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L A M B E R T U S . 
LAMBERTOS DE ESPES DE GRA-
CIA , Oelarauguftanus, Seraphici ordinis, 
pater ut vocant provincia Aragoniae, cum 
Didacus Murillus in Hifloria urbis Cafaraii' 
guflan* catalogam texcret Cxfarauguftano-
rum fcriptis ciarorum , luci pubiicx fubji-
ccre parabat tradatum: 
Exercidos efpirituaUs infcriptum. 
L A U R E A N U S . 
F . LAUREANOS D E C A R C A M O , 
Baeticus , Hifpalenfis, Carmelira , Panhormi 
in Sicilia theologiamdocuit fodales,quorum 
ftudiis domi pracfuit» ubi &diem fuum obiit 
anno M D C X X X V I I . cum edidiflet: 
Sermones 'varios : Hifpano fcrmone, apud 
Dccium CyriJlum , eodcm anno. 
LAUREANUS MARTINEZ D E L A 
VEGA , fcripfit: 
Thtatro de Varones iliijlres del Reino de 
Valencia. Coeptumopus ah Hieronymo Mar-
tinez de la Vega, vicario perpetuogcncraiis 
xenodocbii Valentina; urbis , continuatum a. 
fe, duobus jam romis cxtcnfum, editioni pa-
ra turn habet , quos fequctur tertius , omnes-
quc centurias fex virorum illuftriumcontine-
bant, teíte mihi viro do&iífimo F . Hippoly-
to Samper, ordinis Montefiani , inMonttji* 
illujtrau volum. 2. parte 3. num. 943, 
L A U R E N T I U S . 
F . LAURENTIUS , Cirtercienfis mona-
chus, pratfe&us generalis congregationis Por-
tugaliix , fcriplifl'e dicitur: 
Super fecundam fecunda Partis JD. Thorn*. 
Cardofus. 
F. LAURENTIUS ANGELUS ESPIN, 
ex oppido Sariñena rcgni Aragoniae ac dioe-
,çefa Òfccnfis , ÚLGTZ thcologix áoüot Cas-
T m . 11. 
farauguftanus , cujus academias decanus hoc 
tempore eft , in eadem urbe rexit fodales, i n 
Balearibus infulfs viíítator fuit , deinde & 
Romse aíMentis génefalis munus pro Hilpa-
ñis provinciis primus geflit, r i r doâr ina & 
modeftia ceteriíque religiofis virtutíbus com-
mendatus. Scripíit: 
Confuí ta 'varia Theologica , luridica , Mo-
ralia, i r Hiftorka, Cxíaraugullx anno 1Ó69. 
i n folio , apud Joannem de Ibar. 
F . LAURENTIUS DE A Y A L A , Bene-
didinus, Pinciani monallerü ecckliaíles, 
fcripfit: 
Vida de JFrai Gania de Cif ñeros. 
Sermon a los Ediilos que el Santo Oficio de 
Ja Inquificion publicó en el monajierio de San 
Benito de Valladolid. Pincix 1599. 4. 
Sermon en la muerte del Rey D . Felipe I I . 
Ibidem 1598. 4, 
LAURENTIUS D E A Y A L A , domo 
Toletanus, ut dicitur , ex variis audoribus 
coliegit: 
Jardín de Amadores , feu diverforum ero-
ticorum carminum fyftema. Valentia: anno 
158B.in 16. 
F . L A U R E N T I U S D E AYERBE, íau-
datur a D . Jofepho Pellizerio, Regio hilto-
rico ( i n apologia Por la juflificacion de la 
Grandeza y cobertura de primera clase de los 
Condes de Miranda , paragr. 8. fol. 27,) eo 
quod fcripfcrit: 
Vida de D . Sancho Martinez, de Leiva, 
llamado trazos de hierro : ad D . Petrum de 
Zuñiga „ comitem de Plasencia , ejus ab-
nepotem. Florebat Sancius is circa annum 
JMCCCXL. Cujus inftituti Laurentius noiler 
fuerit adhuc nos latet. 
LAUREN1ÚUS BALBUS, SilicnHs ( op-
pidum eftCaMIaToletanae dioecefis) Ferdit 
nandiNonnii Pinciani auditor .Latina Gras-
caque çloquentia valde floruit* Pracftat de «o 
A ta» 
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tamen Matamorum audire in Be Academiis LAURENTIUS CAMPO , magifter phi-
doftis HifpanU viris narratione apologe- lofophus & profeilbr academic Ofcenfxs in 
tica, ubi , poll faâram ejus cum aliis Complu- regno Aragonia;, deinde redor feu parochus 
tenfibuseloquentiíeprofeíroribusmentionem, loci de V.araguas Jacceniis dioecefis, fcripfit: 
Commentarios alter ( Balbum innuens) ait, Advertencias a lafflftoria de San luán de 
perquam eruditos in Valerium Flac cum conf- la Peña de D . luán Briz. Martinez y fed 
cripfit, te/les certe eruditionis fmgularis à r non edidit. Laudante audorem & opus non 
memoria Jlabilis ¿r firma , qtí*plurimum in mediocriter Vincentio.Biafco Lanuza tom. i . 
eo viro eminnijfe dícitur. Sed linguae Gr¿ec¿ê  H i j l . Arag. lib, v, cap. xv. 
cognitione , cujus fuit fine controverfia doBiffi-
mus, auúoritatem Jibi majorem à r ingenii LAURENTIUS DE C A R V A L H O , 
cmnmendationem ejl confequutus. Meminit Lufitanus , fcripfit: 
quoque ejus Alvarus Gometius l ib. iv . De Vida de S. Gonzalo uti affirmat in 
rebus gejlis Francifci XimeniiCardinalis.Scrl- ejufdem alia vita a fe edita Fr.PetrusdeS. Cx-
pfit ergo is jam laudatas: cilio, MercenariorumExcalceatorum fodalis. 
• In Valerii Flácci Argonautica eruditas 
annotationes , qux Compluti prodierunt* LAURENTIUS D E CA2ERES , cujus 
Item: - pátriam ignoramus , non poeticaj facuiratis 
Quintum Cur'tiim 'de rebus Alexandri Icri- meritum , cujus nomine vel a doitiffimis 
jstorem emendavit, emendatumque dedit «vi fui celebratur. Extat formis alicubi i m -
foras. Ibidem 1524. • prelTus eo audore: 
Epigrammatum libellus: ad inclytum Gem-
" LAURENTIUS BR AND AON , Lufita- mem , Brigantiae ducem. Clientulum fe L u -
nus, nefcioquid Dê Pejle in lucem deditcir- fitaniac Regis ib i appellat, in eo regno for-
ca annum 1621. Laudante Cardofo in fchedis. tafle habitans, aut inde natus, quod apud 
Hifpane autem: Gregorium Giraldum , qui Laurentii recor-
• Ruina del Idolo dél Carmelo que fono el datar in Dialogis de Poetis , annotatum le-
Reverendijimo Padre Fr. Hermenegildo de giífe mihi videor. Laudavit eum Arius Bar-
San Pablo. C^faraug. 1677. iti folio. Cuire- bofa , Lufitanus , hoc diílicho: 
pofuit marchio Acropolitanus, nunc & Mon' Phoebe, tuus cycnus ceánit bona carmina Laurens, 
dexareníis, D . G a f p a r l b a ñ e z d e Segovia. V i - E j l ergo lauri dignus honore tua. 
de in eo. Ejufdem Laurentii elt, poít leítum Quidamque Andreas Pereira hoc exaíHcho: 
pr^diítum márchionis opus: Hafunt , qu<e teneris fcripfit Laurentius annis, 
• Explicación verdadera de un lugar de Sue- Qua tu mirar is , attonitufque legis. 
tonio y examen juflifcado de la Deidad que JEtatem ingenio v ic i t , cui Jupiter uni, 
Vefpafiano confultó en el Carmelo. Csefarau- Le&or, di'vinum contulit ingeniumx 
•'guftíB 1678-. Namfic gemmato celebrei cum camine Gemmem, 
Deceffitibidemxxx.AprilisMDCLXXIX. Hoc nift divino non facit ingenio. 
Georgius cef te Coelius,eximius ÍEVÍ fui poe-
LAURENTIUS CALVETE , in Orche, ta, Henrico S. R. E. Cardinali, ac Portugalli^ 
bppido AicarriíB , hoc e í t , partis feptem- Infanti a fecretis , fuam dialogi Luciansei De 
trionalis Caftelias Nov^ , ortus , ducum Dea Syria interpretátionem Latinam, quíe 
Infantatus á facris minifter , au&or non una cum aliis ejus operibus edita circum-
eí l , quantumvis feratur & infcribatur ta- fertur , Laurentii noítri Cazeris limx atque 
U s , l ibri i l l ius , quem typi fie notave- examini, priufquam ederet, fubjecit, meri-
Vunt: tus ab eo in Jaudem operis carmen, quod 
Hijloria de la Vida delgloriofo S. Frutos una vulgatum fuit. Georgius vero Cardofus 
Patron de la ciudad de Segovia , y de fus her- in fchedis ad Bibliothecam Lafitanam huic 
manos San Valentiny Santa Engracia : con- genti eum adfcribit, & natum in oppido Go-
iiene la deflruicion de Efpaña por los Moros, legam affirmat. Al ib i legimus praceptorem 
grandezas y antigüedades de la ciudad de Sé- fuiífe in grammaticís Ludovici Portugallise 
govia con un compendio de los Reyes de Ef- Infantis , Emmanuelis Regis filii. 
paña defpues de fu rejlauración. Pinciae 1610. 
'-in 8. Cu jus quidem verus eft artifex Hiero- F. LAURENTIUS A CONCHA ( ait 
nymianus quídam monachus, Laurentii fra- Waddingus ) ordinis Minorum, fcripfit: 
ter., Joannes de Orche cognominatus , quod Homilias 'varias in E'vangelia. Matrit i 
notum faciünt acroftichi verfus , eidem libro 1602. in 4. Cujus vulgare cognomen de 
•adfixi, Hieronymi Valera A r c a i , Sego- CUENCA an de CONCHA fit ignoro, 
"vienfis, confirmatque in Hijloria hujusurbis 
TMdacus Colmenares. F . LAURENTIUS DE L A CUEVA, 
Fran-
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Francíícatius , verfibus dedit vulgaris lingux: Catholicus jam laudatus ad refumenduin pro 
L a Con<verfion del Beato S. Francifco. Com-
pluti apud Joanncm Gradan 1619. in 8. 
LAURENTÍUS F E R R E R M A L D O -
N A D O , militia; dato olim nomine;, literis 
etiam, quas militem decent, navavit operam, 
fcriplitque , ut de re náutica & geographica 
benemereretur: 
Imagen del Mundo fibre la 'Esfera , Cof-
mografia, Geografía y Arte de namegar. Com-
pluti apud Joannem Gariiatn 1626. 4. 
Relación del defcubrimiento del EJlrecho de 
Anian hecho por el autor : quam vidi MS. 
apud D. Hieronymum Mafcarcñas , Regium 
ordinum Militarium , deinde concilii Portu-
galliae fcnatorexn , Scepv íe .ú í t t r i nunc anti-
ititem. Expeditionem autem hanc nauticam 
fe feciíTe anno M D L X X X V I I I . au¿tor ait. 
Hic (Antonio a Leone teíle in Bibliotheca 
Indica) ex eorum numero eft , qui noítris In-
dicarum rerum fcnatoribus fpem fecerunt 
cum veríbriae pixidis novas , abfque folemni 
& confueta ut vocant variatione , tum gra-
duum longitudinis in navigatione certa; di-
menfionis atque obfervationis ; fed impenfie 
laborique fru¿kus non refpondit. 
F . L A U R E N T I U S D E S A N C T O 
F R A N C I S C O , Difcalceatus fodalis fratrum 
Minorum provinciíe Bíetica;, cum in ea novi-
tiorum inftituendis moribus pr^eífet , opus 
edtdit , quod , pra2fe¿him agens Hifpalenlis 
domus, prelo iterum commilít , fed locuple-
tius , nem pe: 
Te/oro efpiritnaly divino para re/cafe y con-
fuelo de lãs almas : five de indulgentiis Pon-
titiciis , quibus defunítorum animis in Pur-
gatorio detentis fuffragari poíTumus. Gadibus 
1638. in 8. Hifpalique 1650. in 4. 
L A U R E N T I U S G A L I N D E Z D E CA-
R A V A J A L , Plafentiae in Extremadura pro-
•vincia editas fuit anno M C D L X X I I . paren-
tibus Garfia Gonzalez de Caravajal, Truxi-
lienii cive , & Antonia Galindez , Cazerenfi. 
Cui generis nobilitati majus lumen intulit 
düigentia <5c induftria , qua magna ufus eft in 
aüdiícendis utriufque juris conílitutionibus, 
viam fibi muniens ad fuprema quseque , quo-
rum erat compos futurus , fcholx & aulae Re-
gias muñera ; Salmanticas quippe ex primaria 
cathedra jus docuit , eaque profeílione di-
gnum te Catholicis Ferdinando & Elifabetha, 
immortalis memorise Regibus , oítendit quem 
a confilüs fibi deligerent , dicendique in fu-
prcmo fenatu juris auítoritate munirent. Quo 
Tfa¿l:um eft ut, Philippo Auftriaco , hujüs no-
minis primo Caftellx Rege, intempeítiva mor-
re e vivís erepto , dum rediret Ferdinandus 
Tom, U. 
filia Joanna regni habenas , unus ex his apud 
Marinaeum Siculum lib. xxi. De Regibus H i ' 
paniá , Caravajalius noíter nominetur, egre-* 
g ü dottoris , àr genere nobilis elogio ornatus, 
quos Regii concilii patres regnique admL-
niftratores breve illud intervallum Principis 
expers fuit fortitum. Circumfertur per curio-
forum tnanus , ineditum hadenus , annale 
opus de rebus geftis Catholicorum Regum, 
hoc titulo infigne: 
Memorial o Regi/lro breve de los lugares 
donde el Rey y Reyna Católicos nuejlros Seño* 
res, que hayan gloria , eftwvieron cada año 
de/de el de M C D L X V Í I I . en adelante haf-
ta que Dios los llevó. Hujus meminit Alva-
rus Gometius in prologo sui operis De re~ 
bus gejlis Francifci Ximenñ, eoque non-
numquatn in Hyloria ipfa utitur. Habeo 
apud me et MS. ut & plures alii. Lauda-
tum & aliud opus feio, fuccedaneum ejus ut 
videtur cujus nuper meminimus , feilicet: 
Hifloria de lo fucedido defpues de la muer-
te del Rey D . Fernando. Necnon, & dum-
modo cum aliquo e fuperioribus unum at-
que idem non fit: 
Annataciones de la Hijloria de Efpañai 
quem librum MS. habuit Gundifalvus Ar-
gote de Molina. 
Genealogia de Jos Carauajales adjudica-
tum quoque ei legimus. Laudar hoc opus 
D. Josephus PelUzerius non semel. 
Addiciones a los Varones Ilujlres de Fer~ 
nan Perez, de Guzman , una cum Hijioria 
loannis Secundi Cajlell<e Regis : quam no-
íter recognovit , atque in publicum emilit 
Lucronii 1517. in folio. Hiíloria quídam 
Henrici I V . Regis hunc nostrum forte ha-
bet audorem , quse MS. extat Matriti in 
Villumbrofana bibliotheca. 
Annales de los Reyes Católicos in eadem 
bibliotheca funt MSS. infolio. Item: 
Suma de las Coránicas de los Reyes Ca-
tólicos. Ibidem. 
Hiítoriam ejus quamdam fe vidiflè MS. 
teftatur Hieronymus Romanus de la Higuer 
ra in Hijloria Toletams urbis, apud domi-
nam loci de la Oliva, quae codex fuit bi-
bliotheca* D. Francifci de Vargas, Regii fe-
natoris : forte intelligendus de genealógica 
Caravajalia; familias, nam de ejus origine ac 
nobilitate eo loci agit. 
Meditabatür líijloriam Hifpanid juftam, 
ad idque arduum opus collegerat, primus 
ipfe atque au l̂or hujus tarn neceífariíe in-
duilrisE, Regum antiqua diplomata , qus in 
tabulariis latent, cujus rei veftigia nonnul" 
la fe deprehendiife in ejufdem fchedis an-
notatiim voluit Ambroiius Morales in dif-
curfu De los Privilégios , ultimo Hijloria 
A n 
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volumini pmmiiTo , qui noftrum prxcomo E l Politico D.Fernando el Católico. Cae-
w'ri in/ignis donatum non perfundorie, hac faraugufta; 1641. 
faltem de caufa, ibidem commendat. Hie Meditaciones 'varias para antes y i ^ / -
- ex cônjuge Beatrice Davila, nobiliffimae gen- pues de la Comunión , alias ElComulgato-
tis marchionum de las Navas propagine, rio. Matriti 1(555. quod opus in hac edi-
•fucceflbres fibi procudit, qui ad noftram uf- tione .proprium au¿toris nomen prae fe 
queaetatem, furrogati alii aíiis, família fuas fert. 
decorem propagarunt. Elogium videfis Ma- Omnia hsec continet duobus tomis editio 
rinadlib. XXV. Matritensis apudPaulum del Val anno 16 >4. 
in 4. Reperio tamen & Gratiano tributum 
LAURENTIUS G O D I N O , in Arago- opus, diverfo a jam laudatis appellationis, 
nix regno Arizae oppidi parochus feu re- fcilicet: 
a o r , edidit: Ml Foraftero. Bruxellis 1633. in 4. Item: 
DireUorio efpiritual para 'vivir y morir en Exercidos de devoción. Ibidem anno 
la gracia de Dios. Matriti apud Ludovicum 1x662. in 24. nifi idem fit opus cum Medi ' 
Sanchez 1618. in 18. tatmnihus. 
Redor fuit Balthafar coílegü Tarraconen-
LAURENTIUS G O Z A R , Valentiiius, fis , quod munus gerebat cum eum pro-
medicus do¿tor , dialogum edidille dicitur: prio nomine laudavit D . Vincentius Joannes 
De Medicina fonte. Valentias anno 1589. Lastanofain dialogis Delas Medallas, pag.5. 
I n quo , ut Andreas Scotus ait, Paracelfum DeceffitevivisTuriafonean.MDCLVIII. 
magis quam Celfum videtur fequi, hoc eft 
chemiam commendare. K LAURENTIUS DE G U Z M A N & 
Z U N I G A , Ocanieníis , inftitutum Eremi-
LAURENTIUS G R A C I A N , feu potius tarum fodalium apud Salmantinos ample-
BALTHASAR GRACIAN , Bilbilitanus xus theologiam diu docuit, ediditque , dum 
ex Aragoniaj regno, Jesuitarum fodalis,vir Matritenfem domum, Philippo Apollólo fa-
eruditionis & do&rina;, pluribus hoc tem- cram, incoleret, provincise fuaz profeflbr eme-
pore libris in vulgus editis , etiam apud ex- ritus: 
teros, qui Hifpanias linguaj majeílate atque Efpejo de Difcretos. Matriti 1643. 8. In-
elegantía deleítantur , notse & confirmatíe edita alia reliquilíe fertur moriens in coe-
nomine clarus , Laurentii fratris , ut ere- nobio Spei Neapolitano , quod fodalium 
dimus, perfona & appellatione ufurpata de- eíl D iv i Auguftini, m . kal. Februarii anno 
dit in publicum sequentia opera, quie duo- M D C L I . ex quibus eíl fortaíTe, quam hoc 
bus voluminibus fimul prodierunt ante pau- nomen hominis praeferre video: 
cos annos: Claris áurea legis &> mijierioriim j idei^j l -
E l Criticón, primera parte , en la prima- me Concionatorum examen: edita Romx apud 
Dera de la niñez y en el ejiio de la jwven- Dominicum Manelfum anno 1650. 4. Hanc 
tud. Matriti 1658. poft priorem editionem, fcilicet sub Laurentii Aurelii de Guzman 
& ut audio iterum ibidem 1664. appellatione, cum in Urbem diffinitor ge-
EÀ Criticón , fegunda parte : Juiziofa cor- neralis pro comitiis ordinis veniílet , pu-
tefana Filofofia , en el otoño de la Daronil blicavit. 
edad. Ofca» 1653. n̂ 
E l Criticón, tercera parte, en el invier- F. LAURENTIUS LOBO , Francifca-
no de la-vejez,. Omnia simul Matriti 1657. nus provincia; Caítella*, ordinem hunc apud 
& 1658. tribus voluminibus. Complutenfes profeíTus , edidit: 
Oráculo manual, y Arte de prudencia. Compendio de las Rubricas del Breviario y 
E l Héroe. Ofae 1637. Matriti 1639. in Miffal Romano. Matriti 1632. in 8. Petrus 
16. Gallice yertit M . Gervafms , medicus Salazarius, ejufdem ordinis, in Hijioriahu-
Regius Perpinianeníis prxíidii ut vocant, jufmet provincia CaJlelU Laurentii Lup i 
Pariíiifque edidit 1645. m exindeque Concionum volumina circumferri ait,eaque 
Amñerodami ut audio 1659, non modiocriter laudata. 
Agudeza y arte de Ingenio , en que fe 
explican todos los modos y diferencias de D . LAURENTIUS DE M A R S I L L A , 
conceptos. Breviori forma h$c ars primum defcripfit ex Latino au&oris: 
visa fuit,deinde prolixior, ac fere altera. E l Chronicon de Adrichomio. Matriti i 6 a i . 
Ofcaj ex officina Joannis Nogues 1649. in 
4. et fândem ibidem 1664. in 4. F. LAURENTIUS MARTINUS JOR-
• ElDifcreto. Ibidem apud JoannemNogues D A N , monachus Hieronymianus in coeno-
1646. in 16. nuperque Bruxellis 1665. in 12. bio Valentín» urbis Deipara; de la Murta 
nun-
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nuncupate, i bique novítiorlim inftitutoí', feri-
pfi t : 
Teórica de las tres njhis de la vida e/pi-
ritual^ y praUica delias en la oración men-
tal y 'vocal y horas Canónicas. Segobriae in 
Valentix regno 1Ó33. in 4. 
Manual de exercidos efpirituales. Valen-
t i * 1642, 8. 
De la Comunión efpíritual. Ibidem anno 
'2657. 
D . L A U R E N T i U S M A T H E U ET 
SANZ , Valentinus, eques ordinis SandtíE 
Marks dc Monteia, poit alia reipublicae im-
ponía ofikia , divcrlbíi]Lie togati exercitii 
gradas, judex audienri*, ut vocant, iixbis 
Valentia: in curia Civilium caufarum , ad 
curiam Regiam evocatus , ut unus eílet e 
judicibus iuprem* curia; Criminalis , quos 
Alcaides appellant de Caía y Corte. I n con-
cilio Indícarum rerum judex , indeque in 
fu premo Aragonia: concilio Matriteníi fc-
mtor allegi promeruit propter non vulga-
rem juris , maximeque municipalis, cogni-
tionem , quam opus iiiud prodit: 
De Reghnine urbis ac regni Valentia ,fi-
me feledarim inter pre tationum ad principalio-
res foros ejujdem , Tract at us. Valentia: apud 
Bcrnardum Nogues , duobus voluminibus, 
anno 1654. & 1656. in folio, 
Trañatum de Re criminali , Ji<ve con-
iroiersiarum ufa frequentium in caujis cri-
mwalibus cum ear um deciffionibus tarn in 
aula Hifpatia fuprema crimimm , quam in 
fummo ftnatu novi or bis. Lugduni per Clau-
dium Burgcat 1676. in folio. 
Hiípane vero. 
Tratado de la celebración de Cortes gene-
rales del Reyno de Valencia. Matriti apud 
Julianum de Paredes 1677. 4. 
Vertir item in Hifpanieum: 
Ramillete de Flores Hijhriales, que eferi-
bió en latin el P. Juan Hujieres de la Com-
pañía de 1HS. Valentias apud eumdem No-
gues 1655. in 12. tribus tomis. 
Decada primera de las Emblemas de So-
lorzano. Valentia: 1658. 
Ejufdem quoque elt libellus fie inferiptus, 
fido tamen au&oris nomine: 
Critica de reflexion y Cenfara de las Cen-
furas, Fantajui Apologética y Moral, por 
el Dotor Sancho Terzón y Muela, &e. Va-
lenti* anno 1658. in 12. Icilicet adverfus 
Laurentii Gratiani Criticón. 
L A U R E N T I U S D E M E D I N A , phar-
macopola, edidit : 
N Tratado de como fe ha de ufar el azeyte 
df Vitriolo, ia 8. Itcmque: 
Rqnbmm del mijmo azeyte. 
5 
L A U R E N T I U S MOURAON , Lufita-
nus, Lamcccnfis, jurifconfultus, Regius fe-
nator, fcripíif. 
Vida da Reyna Santa Ifahel: atque item 
alia juridica. Cardofus. 
F . L A U R E N T I U S D E SANCTO N I -
C O L A O , AugulHnianus fodalis Excalceatus, 
fed laicus, fabricarum magiíler , edidit: 
Arte y ufo de Arquitectura. Matrit i apud 
Joannem Sanchez 1639. folio, atque iterura 
1664. aut 1665. 
F. L A U R E N T I U S O R T I Z D E IBAR-
R O L A ET A Y A L A , Salmanticaj natus, 
Bcnedi&inus, fodalis prius coílcgii Tr i l in-
guis in patria fchola Graícam et Latinam l i n -
guam duodeviginti annos docuit , Pinciae 
mox vitam monaíticam amplexus profana 
facraque eruditione cenfebatur, cum Roniíe 
negotia domus fuá: procurans edidit: 
De Politia Immunitate Ecclefiaflica Tra-
flatum Theologicum ; ad Paulum V . pontifi-
cem maximum. Romas typis Stephani Pau-
l in i i<$ 10. in 4. 
L A U R E N T I U S OSORIO B A R B A , 
Afturicenfis , Compoílellanae ecclefiae cano-
nicus , juris Pontiíicii dodtor Salmantinus, 
•vir eruditione ac pietate commendatus , feri-
pfit: 
Pina de rofas atadas por graves y fantos 
autores Teólogos y Canonijlas, para que la 
puedan oler los Sacerdotes en el Janto y fo-
berano myjlerio del altar. Salmanticae apud 
Guilielmum Tochcl 1589. in 4. Cui pr^fi-
xum eft laudatorium carmen Latinum V. C. 
Francifci Sandii Broceníis. Appendicis v i -
cem habet, fed feorfim editum: 
Capitulo x i i . añadido al Tratado de los 
diezmos del libro tercero de la Pina de rofas. 
Ibidem 1593. in 4. 
D . L A U R E N T I U S D E P A D I L L A , An-
tíquarienfis, ex nobiii hac familia quae am-
pliíTimum adelantatus (ita appellant) Ga-
itei las munus ad noílram ufque setatem pof-
fedit , in Malacitana ecclesia Rondenfera 
archidiaconatum adeptus , munereque h i -
ftorici Regit ab augulUíTuno Carolo Cafare, 
atque Hiípaniarum Rege, ornatus, fuperio-
re fóculo inter primores hujus artis & om-
nium bonarum lieerarum profeíTores pra:d-
puum quemdant obtinuit locum. Nam cum 
veterum oratíis generis monumentorum d i l i -
gentilfunus ¿flet, hiftoriam fíe feribere ag-
greífus eft ut prifeorum locorum fitus cu» 
riofifliine ex Romanorum lapidum fide, res 
©lim geftas ex chartaceis , quae fuperfunr, 
inílrumeatis axuexet. Et q̂ uia 00a iXMgú h i -
íta-
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fíonx propriiim eíl res quam homines, 
quofcumque vetuftate amo vet atas, profer-
re in lucem, idque nobilium familiarum co-
ígíiitione fere conftat , earn quoque híüoxix 
partem illuftrare conatus est , ex adis pu-
blicis, aliifque veteribus memoriis, genea-
íogias retexens, & adhibito judicio expen-
dem. Sed hujus tanti víri nihil horum huc-
ufque terit publicus ufus. Hiftoricae enim lu-
'cubrationes, in privatis quibufdam biblio-
thecis cuftoditse, noviorum aliis copioiioribus 
¿k inftruítioribus ceffiííe locum quodam mo-
do videntur. Fuit quidem olim apud Flo-
aianum Docampo , ejufdem Caroli Casfaris 
hiiloricum , ea pars quae origines Hifpaniaj 
ac priora focula , veterefque dóminos t r i -
bus libris comprefiendit : quam is minus 
ingenue (ne quid acerbuis in hominem di-
xerim de hiiloria noftra optime meritum) 
Klaudatam reliquit, cum ab ea prorfus geo-
graphicas defcriptiones, ex antiquis audori-
bus a noftro diligenter exculptas, & omnia 
ilia veteris asvi, quorum in Gracis & La-
tinis hiíloricis memoria extat, accuratiffime 
obfervatas atque digeftas , hie Florianus fe-
re didicerit. Extabat quidem ufque ad hoc 
íempus typis commiíTus unicus de San&is 
Hifpani^ brevis, fed, quod máxime decet 
argumentum , fabulis inta&us libellus, hac 
inferiptione: 
Catalogo de los Santos de E/paña. Tole-
ti 1538. in folio. Cujus tantum operis no-
íitiam habuit Joannes Vafeus cum au&oretn 
laudavit in Chronici fui Hifpani<e cap. IV. 
I)efideratur vero , a viris eruditis máxime: 
La Hifloria general de Efpaña: ad Ca-
rolum V. Gafarem , in quatuor partes di-
vifa. Ea incipit : In'viUiJJimo Cefar. Deter-
minado e muchas veces ¿kc. Hujus arche-
typum extare hodie in bibliotheca San&i 
Pauli Dominicanorum Cordubenlium retulit 
Bobis , fide digniffimus teílis , Martinus Vaf-
quius Siruela, portionarius eceleíiíe Hifpalen-
lis, qui vidit, & cum adverfariis, quas pe-
nes fe habebat, ex hujus quodam exemplo 
extraítis, contulit; cujus íimilia extare alia 
feimus. Atque ejufdem hiíloria aliquot folia 
typis fubje&a olim fuiífe teftimonio ea ipfa 
funt qux penes D. Francifcum de Urrea, 
Aragonia; regni chronographum , & poft 
ejus obitum penes Joannem Francifcum An-
dreani Uftarrozium, qui ei hoc in muñere 
fucceífit, ante aliquod annos fuerunt. Me-
minit ejufdem hiñorix Alexius Vanegas in 
opere fuo De Diferentiis Librorum Hifpano, 
libri naturalis cap. xix. & Martinus de Roa 
in libello De Principatu urbis Cordubcg 
cap. v i l . Habemus quidem jam clariíTimi v i -
í i domini Josephi Pellizerii , chronographi 
R e g ü , beneficio: 
E l Libro primero de ids Antigüe da* 
des de E/paña. Valentia 1669. in 12. Pri-
mum, inquam, ex tribus libris , qiiibus, ut 
idem Jofephus ait, continetur hiíloria ifta, 
percurrens ea, quidem breviter a primordiis 
ipfis noílrae gentis ufque ad Ferdinand! I I I . 
Regis Caítellae San&i obitum , cui parti 
eruditam praefationem Jofephus ipfe adjun-
xit. Laudantur & alia, nempe: . 
Geografia de E/paña. Hanc vidimus 
MS. in bibliotheca ejufdem Martini Vafquii 
Siruela, cujus mentionem quoque fecit Mar-
tinus de Roa in memorad übelli cap. i v . 
niíi ex hiftoria nuper laudara quodam ex-
cerptum íit. 
^Nobiliario o Linages de EJpaña. Memi-
nit Ambroíius Morales lib. "xiir. HifpancS 
Hijioria cap. x m . & Alphonfus Lopez de 
Haro in fui Hijpani¿e Nobiliarii prxfatione. 
Origen y fucefion de los Principes de la, 
Cafa de Anjlria hajla el JR. D . Felipe I L 
Extabat olim in bibliotheca Regia Escuria-
lenfi. 
Catalogo de los Arzobifpos de Toledo. MS. 
apud D . Petrum Fernandez del Pulgar, ca-
nonicum Palentinum. 
^ LAURENTIUS P A L M I R E N O , Alca-
ñizium , oppidum Aragonia regni, patriam 
habuit, grammaticíe artis &eloquentia, dum 
vixk , variis locis profeífor. Ufus ipfe eíí 
praceptore Michaele Stephano, qui Fraga; 
poftea ludum aperuit. MultíE quidem ledio-
nis & in ítudiís formandis auditorum in-
duílria homo , quidquid le£tu fere didicerat 
in eorum ufum, libellis editis brevioribus, ftu* 
diofe ac facilç, convertebat. In patria pri-
mum , dein Cafarauguña, tandemque uf-
que ad extremum vitas diem Valentin gram-
maticorum ac rhetorum prafuit fcholis: in 
quam rem omnes ingenii vires, omnem ani-
mi conatum, Sparta memor fibi ad ornan-
dum traditae, femper contulit. Voluptates 
averfabatur, parumque fuit divitiarum ap-
petens ; nec tamen his meritis efiugere po-
tuit quin a difertiíTimo equite , ac poeta, 
Jacobo Falcone jocorum & fatyrici fellis 
pleno carmine aliquando acrius vexaretur. 
Agefilaum reliquit filium, Valentia & ipfum 
ftudii grammatici moderatorem, qui fuit e 
vivis anno tertio ac nonagefimo faculi fu-
perioris fublatus. Opufcula minutiora plu-
rima fcripfit Laurentius, quorum hac edi-
ta partim vidimus , partim ab aliis accepi-
mus. Latina quidem iíla funt: 
Elegantice. Cafarauguíla 1588. 
Campus eloquentia continens orationes, p w 
faliones , declamationes, epijlolas, epigram-
mata. Valentia 1574. 8. 
De mera & facili imitatione Ciceronis. Ca-
far-
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firaiiguftae 1560. 8. Hifpane etiam 1573. Ât Grammatica. Valenti» jam tcrtium anno 
De Arte dlcendi, five Rhetorices libri r. 1563. in 8 
juxta Cornelii Vultrii methodum , ut Seo- ^ -
tus air. Valentiae aputl Petrum Huete 1573» 
in 8. & 1578. in 8. item Valenti* 1567. 8. 
Enchiridion Qraca lingu<c. 
Hyjjotypfds ex Tito Livio , Cornélio Tad' 
io , ¿ r í'iíw/o Jor/o. 
Pro/odia Latina. Valentise anno x578. in 
8. ex quarta editione. 
Dilucida conferibendi Epijlolas ratio , ab 
Ageíilao filio auibi & einendata. Valentias 
1585. in 8. 
Phrafes Ciceronis obfeuriores in Hifpani-
cam Ihtguam converja. Valentin 1574. in 8. 
Idem Hifpanice , ut infra , prodiit. 
Adagia Hi/panic a in llomanum fermonem 
€onrverJd. 
Fabeltn Aenaria afta in Academia Valen-
tina VI . idus Februar. anni M D L X X 1 V . 
Oratio pojl redilim in Academia Valenti-
na menfe Á-tguJlo anni M D L X X I L Hanc 
credo Hifpane editam quoque, hac inferiptio-
nc: Razonamiento que hizo a los Regidores 
de fu patria del orden de enjeñar. 1573. 
in 8. 
Stromata , in quibus Pons Cefaris, èr Se- Toletanus, fcriplit, Latine an veneracule? 
íetlta animalia , una cum HumanijLe voca- Hifloriam de Theriaca. Toleti apud Joan-
bulario Hifpano edita Barcinone 1575. in 8. nem de Ayala 1575. I tem: 
Hifpana vero hxc. Nupcr laudatum im- De Medicamentoritm fmplititm compo' 
prim is opus, nempc: fitorum hodierno anjo apud nojlros Pharma-
E l Vocabulario del Humanijla de arves, pe- copólas extanthm deleclu, repojitione <*ta~ 
CaUcifmo, o Suma de la Religion Cri/lia* 
•na , ex Gallico verfus Emundi Augerii, Je-
fuitae : quern quidem a fe recognitum Anto-
nius Cordefius, itidem Jefuita, Valentiae edi-
dit 1565. in 8. Tudela; item prodiit apud 
Navarros 1573. 
Camino de la Iglejia. Valenti» 1^75. Bar-
cinone 1592. in o. 
E l Vocabulario de los pueblos. Laudat opus, 
lucí nufquam datum, Gafpar Efcolanus in 
JrlijlorU Valentinte l ib. i v . cap. v n . & l ib -v i . 
cap. x n . n. 6. 
Tribuitur quoque e i , Latine credo ex-
ara ta: 
Vita é - res gefla J?. loannis Micon Do-
minicani ex regno Valentia: quam elegan-
ter & copiofe feriptam afferit Gundifalvus 
Ponzius Legíoneníis in nuncupatione cujuf-
dam opufeuli venerabilis iftius v i r i . 
Obiit Valenti» circa annum M D L X X X . 
Confuleíis Vincentium Blafcum Lanuzam 
parte 11. Hijl. Aragonenjis, l ib.v. cap. XLVIII. 
L A U R E N T I U S PEREZ, pharmacopola 
te per genera , fecliones duas. Adje'cl* funt 
integrx' &> expurgate eorum nomenclatura 
& concise , quibus PkarmacopoUe in *vafis 
extra utnntur , at que etiam corrupt*, Hifpa-
naque. Toleti 1599. 
D . L A U R E N T I U S POLO , patria ex 
oppido Lantadilla dioeceíii Palentina, Bolo-
n i * in Sandi Clemcntis collcgio jurifcon-
fultus , ab anno fuperioris faxuli xxxiv. au-
ditor generalis S. Clarai, coníUiarius & col-
lateralis concilii regens in regno Neapoli-
tano, tandem in fupremo Italicarum rerum 
concilio fenator , live próprio verbo Re-
gens , Afturkenfem & Abuicnfem ecclefias 
defponderi iibi hand permiliilè iel"ertur. Scri-
pfifle idem dicitur: 
Conjiliorum volumen : qua? fub inferiptio-
ne Laurcntii Poli laudantur. 
F . L A U R E N T I U S PORTEL , Lufíta-
nus, in oppido Poiteí natus, quod Tranite-
gani tragus eilr, in provincia autem Algar? 
biorum Minoribus fratribus , quos vocant 
Obfervantes , addidus theologi» dodoren^ 
& provinci* praefedum apud fuos femel at>-
iva de Vocablos y frafes de monedas y que iterura egit, dodrina adhuc confpicuus 
tneamm^ comprar y wnder para los fuños magis , pofterlutique conunendabilis , pract-
fer-
ces, animales &c. 
Eípaña abreviada. 
Silva numária de todas monedas. 
De/cuidos de los Latinos de nuejlros tiem-
pos emendados. Omnia hxc íimui Valenti» 
1573. 8. 
Frafes de Cicerón mas obfcuras reducidas 
«2 nuejlra lengua. 1572. 
E l EJhidiofo Corte fano. Valenti» 1573. 
Compluti 1587. 8. Huic adjungitur in hac 
Complutenfi, quam vidimus, editione: 
E l Borrador o Cartapacio : five de exce-
ptorio códice ab ítudíolis rite atque ordine, 
íecundum Ludovici Vivís pr»fcriptam regu-
lam, conficiendo. Compluti 1587. 8. 
E l Ejhidiojo de la Aldea. Valenti» 1568. 
8. & 1578. hoc elt de racione íhidiorum 
in agro , uti luperius de in urbe eft, con-
íiiium. 
E l Latino de repente. Valenti» 1582. ia 
8, duabus pardbus, & 1573.8. 
Oratorio de enfermos : live de tolerandís 
infirmitatibus. Valenti» 1580. 8. apud Pe-
trum de Huete. 
.Efcaler a Filojofica. Valenti» 1 $69. Barci-
none 1575- ín 8. 
tfcrtim eà quae mores theologice inftruit, 
& facramenti Poenitentise ac regiminis ec-
clefix miniilros, in quo confcientiae foro fe-
-cnm ftriitiffime , cum aliis vero indulgen-
tiffime, agebat. Scripfit enim: 
Refponfwnes aliquorum cafuum moraliam 
fpeftantum pracipue ad perfonas regulares ac 
etiam Jaculares. Olifipone 1Ó29. Et Lugdu-
-ni 1633. & 1640. 8. & 1644." fumptibus Lau-
rentii Arnaud , & 1652. in 8. iifdemtypis, 
ac duo bus tomis. 
Dubia Regularía, Jive accuratam brevem-
que difcujjionem circa religiofam perfomm ac 
J^amiliam , ac etiam circa Sacerdotem regtir 
•larem confejfíones /¿ecularium excipienlem. 
Olifipone 1618. 4. Lugduni 1633. & 1634, 
jfumptibus Joánnis Amati Candidi, additio-
fiibus, qnx feoriim in cake additse fuerant, 
i n fuos lóculos diftributis. Venetiis quoque 
edita funt cum primo volumine Rejponfio-
num a Paulo Ballebnio 1641. 
, Sermones exhortationes monajlicas reli-
giojis per fonts necejfarias, &> Jácularibus pro-
Jicuas. Quibus accedunt: 
Traflatus de fcrupulis, & de opinione du-
bia eligenda. Atque item alter: 
De Impenjis fa£Hs in Templo Salomonis. 
Olifipone 1617. in 4. 
Vulgari fermone: 
De los cajos que a los Religiofos fe pueden 
refervar. Olifipone 
- Scire aveo an ejufdem hominis fint Sermor 
nes totius anni de Portel , Antuerpise editi 
•1651. in 4. aut 1655. 
In vivis adhuc erat, quamvis #tate mul-
ta , cum anno MDCXL. Lulitania Hifpano 
imperio , hoc eft quieti & fecuritati publi-
cs , renuntiavit. 
LAURENTIUS DE QUEIRÓS , Lufr 
tanus, recenti alienatione Portugalliie regni 
-a CafteUanorum Regum dominio caufam re-
bellium Catalanorum agens edidit: 
Noticia unmerjal de Cataluña &c. Oli i i -
.pone apud Antonium Alvarez 1641. in 4. 
Sed hie Laurentius non auítor operis sed bi-
bliopola eft. 
D. LAURENTIUS R A M I R E Z DE 
-PRADO , Alphonli Alius, Zafrenfis juris-
confulti , ejufdemque Regii Caílellas 'conçit 
l i i fenatoris , íliperius ex occafione laudati, 
Alphonfi alterius frater germanus, qui vel 
nunc inter ejufdem fenatus patres jus dicit, 
«tque fuum quoque in hac bibliotheca for-
titus eft locum , Zafra;, ut creditur , natus 
¡dum adhuc in patria fe contineret parens, 
•eques militaris ordinis Sandi Jacobi, in Sal' 
anantica olim fub lediffimis prjeceptoribus, 
-in quibus & fuit Francifcus Sancius Ule 
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Broceníis, grammaticns. & phiíologtís incoill-' 
parabilis , ad omnem antiquitatis ac pru-
denti* juris percipiendam eruditionem quid-
quid erat fibi a natura datum íngenii & 
induítóe non vulgaris addixit , fucceífu qui-
dem feliciftimo, quem confirmavit fequens 
astas per crebra ftudiorum ac dignitatis fa-
mseque documenta, fruduose atque honeftií-
íime tranfada. Primus ei gradus reipublic» 
m.unerum, ut audio, fenatorius fuit in curia 
regni Neapolitani locus, a quo fe illo tem-
pore denominabat quo Legum Thejeram ac 
De Confiliarti officio libellos in vulgus edidít; 
patribus hinc annumeratus , qui in Matri-
teníi curia Regium patrimonium tuentur, cum 
adhuc in vivis eíTet Philippus I I I . fucceden-
tem patri ad clavum reipublicae Philip-
pum I V . dulciflimse nobis femper memoriai 
Principem , «que fibi beneficum expertus 
fuit. Ab hoc enim & in fenatum , qui 
rem adminiílrat Indicam, traníire , nec non 
& inter alterius Regíi coetus judices , quibus 
bulte, ut vocant, Cruciate vicaria fedis Apo-
ftolics jurifdi&io commendata eft , federe 
juífus, legationem quoque publicam ad Lu-
dovicum XIÍI. Regem Galliarum Chriftia-
niffimum , deleítus ei muneri propter do-
¿triníe atque eloquentiaí dotes, laudabiliter 
geffit, & quamvis fama príeventus major ap-
paruit. Aggregatus tandem patribus , cetero-
rum principis, Caftelte fenatus, in príeci-
puo quodam exiftimationis vértice conftitu-
tus ufque ad mortem vixit , dominas Ude-
phonfe a Cardenas, lediffiniíe ac nobiiiffiniae 
feminíe , conjugio felix , ftudiis librifque, 
quorum ingentem hand numero minus quara 
pretio vim collegerat, ftudioforumque pro-
movendae induítriíe femper intentus, ut ve-
rum femper fecerit id quod Ericio Putea-
no vifus olim fuit : ab ipfts mu/is grattifr 
que faBus, inter que prima ¿enn nojiri deco-
ra mérito habendus , quam doffitis tain bo-
nus , quam magnus tam humanus , nempe 
in Indicio de nova Luitprandi editione ad 
Balthafarem Moretum. Thomas Reineíius, vir 
hac xtate clarus eruditione, acutijjimum vocat 
lib. 1. Variorum cap. x. pag. 36. Aubertus 
Mirseus eumdem non perfundtorie celebra-
vit in Bibliotheca altera parte. Scipio quo-
que Dupleix , hiftoricus non obfcurus Re-
gis Galliarum , Laurentii olim famas ana-
grammate ifto aífurrexit , ac tetraíticho id 
exponente: 
Laurentius Ramirez de Prador 
Píx fole demiranda virtus. 
Di-vitias alii'manojque fequantur honores. 
E t qua j luxa uno Junt peritura die. i 
Demiranda in te virtus prx fole refulgetz 




H/pomnemata in C. Valerium Martialem; 
fcilicer in Spdlacula , & quatuor priores 
Mpignimmatum libros. Parifiis 1607. itertim-
quc ibidem cum aliorum ad cumdem poe-
tam commentariis. De quibus Jofeplius Sca-
liger , ac de eorum audore , ad Petrum 
Scriverium iüuftrando Martiali intentum, fic 
olim ccniuit ut & cgrcgiam indolem & prx-
clarum ingenium non indigna exiftimave-
rit lio'cliffimi nomine , quod in Gallia fue-
ra r aiíequutus \ nili quod ei imponit, ut au-
élorem Hypomnematnm magis modeíte quam 
ille alios monear, de infuitibus quibufdam 
juveniiibus. Et reprchendk quidem faepius 
qua: ftbi difpiicerenc in hoc opere Seri ve-
rius; juHoque libeJio , fub Cíaudii Mufam-
bertií larva , infultavit noftro Laurentio lu-
dí magilter Parifieníis , qui eo prior hunc 
volverat lapidem , Theodorus Marfilius, 
commentario feilicet formato in ejus Hypo-
mmmata, Pariliis edito anno M D C V I I . De 
qvjo tamen Marülio legi dignus eft idem Sca-
líger, qui ad Scriverium item feribens ar-
rvguntiffimnm cum óc imperitiflimttm com-
mentaiorem vocavit; cui tamen Laurentius 
nil repofuit adverfarium dedignatus. Memi-
ni legiflè me in patria , fere puerum, D. Pe-
tr i de Abaunza, civis mci, caufarum in H i -
fpalenfi curia deienfom, Martialem ilhijlra-
tum, qui Ramirezium propugnabat, vali-
de Mufambertio congrcilus. Deinde publi-
cavit: 
Thtferam legum, fwe otitm <ej}i<vum pome-
riMamtm : tumpe expiattaiionem quatuor Inris 
c'vvilis capitum, hoc eft , L . juper credenMs 
X L C. de lure fifci lib. x, X. Non eft veri-
fimile Jin. D . Quod metiis caufa àrc. L . Cer-
ta forma IV. C de lure jifci ejujdem lib.x. 
iy L . Lege htlia I V . .̂ ultimo D. Ad leg. 
Jul. pecuiatus , concilhitj cum L . Ob pecu-
ttiam L X X X L D. de furtis. Matriti 1616. 
in 4. 
h'tytini?®*, fwe eodem die natum de-
natum laborem ad illuftrationem Romano-Hi-
jpaien/is antiqui lapidis. Matriti 1634. 
Epi/tolam ad Chriftophorum Medramm in 
Salmatiticenji Acadi-mia publicim Medicine 
Profejj'orem fuper Plinii verba ilia ex cap. I. 
lib. vii. Eft aliquis morbus per fapientiam mo-
rí. Salmanticae. 
Pentecontarchum, fwe quinquaginia mili-
tmn Ducem : hoc eft , tot capitum corpus 
pulchcrrimis philologix facrae Ôc humanae 
coloribus variegatum. Antuerpia apud Keer-
bergium in 4. 
Notas ad S. Orientii Commonitorium : car-
mine fcriptum , cujus Gennadius meminit. 
Miratus au¿tor rei eft. Nos feimus Delrium 
Orientium edidiiTc cura notulis, 
Tom. I I , 
Schedta/ma Epi flotare De liberalibiis ftu-
diis. Antuerpias apud Balthafarem Moretum, 
cum ut credimus anno 1644. turn iterum 
anno 1649. in 4. cum elegantifllmis elogiis 
Ludovici Nonni i , mediei Antuerpieníis , & 
magiftri Martini Ximenez de Embun, Carme-
l i ta , vefpertini Caefarauguftana in academia 
theologia: profeilbris. Dum in Galiiis pere-
grinaretur prodire in lucem fecit: 
Juliani Petri Archiprefbyteri S. Juft<£ Chro-
nicon cum ejujdem adnjerfariis, dp de Ere-
miteriis Hifpanis brevem defcriptionem , ¿y» 
'variorum carminum colleLtionem: ex biblio-
theca Olivarienfi defumpta. Parifiis apud 
Laurentium Sonnium 1628. in 4. 
Luitprandi quoque Subdiaconi Toletani, Ti-
cinenfts Diaconi, tandem Cremonenfis Epij'co* 
pi opera, qua extant, typis Plantinianis edt 
curavit anno 1640. folio In quibus Chroni-
con & Adverfaria primum in lucem exire 
fe fecifle ait Hieronpni de la Higuera Sa-
cie talis Je fu Presbyteri ac propriis not is it* 
lujlrata. i n quo tamen reliltit e i , ante quin-
quennium a D. Thoma Tamajo procurara, 
corumdem Chronici & Adnjerfariorum editio 
Matritenfis. 
Hifpanum etiam libellum olim confecerat: 
Conjejo y Conj'ejero de Principes inferi-
ptum, live interpretationem decern capitum 
joannis Cokier Ihliticorum , quibus de con-
iiliariis Principum agit , cum notis propriis. 
Prodiit is Matriti ex oflicina Ludovici San-
chez 1617. in folio. Necnon & alium, cui 
nomen indidit: 
Dificultad del traducir. Audorem eife cum 
libri : 
Noticia del Recibimiento y entrada de la 
Reyna N . Señora Doña Maria Anna de 
Auftria en la Corte de Madrid nonnuf-
quam Icgimus. Adjungk his Aubertus M i -
racus in elogio Ramirezii parata eum prelo, 
dum viveret, habuille: 
In Tres pofteriores libros Codicis Commen-
taria. 
Deciftones •ventilatarum litium : ejus tem-
poris , quo interfuit Patrimonii Regii con-
cilio. 
Qiiatuor prxtcreaTJo/Mmmí», quibus plurimi 
enodantur J'acrx Scriptune loci, juris, &philo-
logLe. De quibus nil nos audivimus, nec etiam 
port ejus mortem , quat quidem abftulit v i -
rum clariflimum , longo fenio confe»ilum, 
xx i i . die Odobris anniMDCJLVIII.Undique 
ad eum Viri do&ifíimi, nuncupatione operum 
fuorum ei fada, dura viveret, confluebanr, 
ex quibus nunc memoriae fuccurrunt Joan-
nes Eufebiui Niercmbergius» Jefuitarum fo-
dalis clariflimus, qui opus fuum De Origi-
ne S. Scripture , & D . Petrus Melian, Gua-
temaleniis In America pr*torii judex , qui 
B Rn-
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BMJÍ Fefti Aviem opera, qu¿e extant r ex ejus 
bibliotheca habita, eidem direxerunt. 
LAURENTIUS ROMEU , Catalanus, 
ut videtur medicus, edidit: 
De/engaño dei abufo de la fangriay fnir-
ga. Tarracone 1623. 8. 
D. LAURENTIUS SANTOS DE SAN 
PETRO , Salmantica; in collegio Ovetenfí 
togatus fodalis, fcripfit: 
Notas in Arijionem Jurifconfiiltum , fwe 
omnes ejus Leges: quas lucubration es incen-
dio domus , feu cubiculi, quo fervabantur 
hie aliasque fchedse, amiffit. 
Notas quoque ad Libros Efijlolarum Sym-
machi. 
LAURENTIUS DE SEPULVEDA, H i -
fpalenfis , poeta , dedit foras: 
Romances facadas de Hiftorias antiguas. 
Antuerpias 1551. in,8. 
Romances facados de la Hijloria de Ef-
paña dei Rey D. Alonfo. Medinaxampi 
apud Francifcum dei Canto 1562. in 8. An-
tuerpi^que apudPetrum Velpium anno 1580. 
in 12. 
Otros Romances facados de la Hijloria y 
de los quarenta Cantos de Alonfo de Fuen-
tes. Burgis apud Philippum Juntam 1579. 
in 12. 
LAURENTIUS SUAREZ DE CHA-
VES , Emeriteníis eques, poefim coluit, at-
que in moralibus quasftionibus tra&andis má-
xime. Hujus funt: 
Los Diálogos de 'varias queflionés en me' 
tro Caftellano fobre diverfas materias. Nem-
pe: De la vida affitoa , y contemplativa. 
De la perfección. Del eflado de religion. 
Del matrimonio. De la libertad. Complutí 
apud Joannem Gratianura 1577. in 8. 
LAURENTIUS SUAREZ DE FIGUE-
ROA , caftelli prsefe¿tus , quod in Novara 
Infubrise cívitate pra?íidio militum tenent 
Hifpani, militare otium terebat fcribens: 
Regias militares: hoc eft, Antonii Corna-
zani opus Hifpanico carmine hendecafylla-
bo, tertio quoque verfu confonante reddi-
tum. Venetas 1558. in 8. apudlonnemde 
Rofli. * J 
LAURENTIUS DE T Á V O R A , Lufi-
tanus, propria gentis lingua edidit genealo-
gicum opus, fcilicet: 
^ Hijioria de los Tamoras de Portugal. Pa-
rifiis 1648. folio. 
LAURENTIUS V A L L S , Alicantenfis, 
edidit, poít Petri Ruizzi Montêri commen-
tarium ejufdem argument!: 
Del Juego de las Damas por otro nombre 
el juego del Marro. Valentin 1597. 
D . LAURENTIUS VANDER H A M E N , 
ET LEON , parente Belga natus Matriti, 
fratrem habuit Joannem , pi&oria arte cele-
brem , in curia Regis ínitiatus ipíè facris 
D . Petro Gonzalez de Mendoza , dum ar-
chiepiscopatui Granateníi praeífet , a fe-
cretis fuit, deinde, poftquam Matriti diu man-
íitíet , in eorum qui ad famam fcriptis ni-
tuntur choro perfpicuum fatis locum for-
titus, beneficium in eadem Granateníi dioe-
cefi , quod vicariatum de Jubiles vocant, ob-
tinuit , & forte alia : unde ad Regiam cap-
peliam Catholicorum Regum Ferdinandi Sc 
Elifabethíe ejuíHem ecclefiíe Granateníis fuit 
translatus. Varia fcripfit, nempe: 
Hifloria del Señor D . luan de Aujlria. Ma-; 
t r i t i 1627. in 4. 
Epitome de la Hifloria del Rey D. Feli-
pe I I . 
Pedamos de Hifloria y razón de eflado. 
Apologia, a la Politica de Dios de Don 
Francifco de Qíietedo. 
Modo de llorar los pecados. Granatae 1649. 
in 4. 
Elogio "Panegírico a San luan Evangeli/la. 
Granatae apud Balthafarem de Bolibar 1625. 
in 4. 
Dia del perfeUo Chrifliano. 
Excelencias del Nombre de Jefas. Grana-
tíe 1663. in 8. 
Excelencias del Nombre de Maria. Ibidem 
eodem anno. 
Efeffios del Agua bendita. Ibidem apud 
Francifcum Sanchez 1663. in 4. 
Confíelos del Pecador. Ibidem 1664. 4. 
Hijloria de la Baia de todos Santos , live, 
Santa Cruz , provincia de la America meri-
dional , dicha comunmente el Brafil , Hifloria 
Tópica. Extare hanc apud audorem manufcri-
ptam referí Antonius de Leon in Bibliotheca 
Indica. Ejus quoque eft libellus , qui inter 
D. Francifci de Quevedo inclufus fuit opera, 
ut in eo annotavimus: 
C¿zfa de los locos de Amor infcriptus. V i -
dimus quoque apud eum Granata anno 
M D C L I I I . qui a t̂atis erat ei fexagefimus 
quintus , pene abfolutam fermone Latino: 
Lyram funebrem Ecclefia concentus , & tu-
ba ultimi ludicii clangorem , facra varia 
eruditione confomm , five fonorim , hoc ejly 
Hypomnemain Seqiientia f f eu P r of am Defun-
ítorim , Dies illa , Dies irte &c. 
F. LAURENTIUS DE V I L L A V I C E N -
CIO , Barticus, Xerezienlis (qute urbs , non 
Ion-
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longe a Gadibus, veterum Aílsc próxima eft, 
opulenta & nobilís) eremita Auguftinianus 
CaítelÍ.c provineix , facr* thcologix magifter, 
Regique Hifpaniarum Philippo Secundo a 
miiiilierio íàcrarum concionum íuit. In Ger-
raaniam utramque olini deveniens , permul-
tum ibi de Romana eccleíia meritus audit a 
mmnuliis qui per id tempus ilripta fua ty-
pis mandarunt, Lovaniique propter ingenii 
& dudrinx pra'ltantiam iiimmo loco habitus 
ci t Brugis prvvrcipue reititiííe , concionibus 
ad noílr.e gentis homines habendis addidtum, 
refert Mimis in Bibltotheca. Reverfus ad 
nos , íub initium Belgiearum turbarum , Ma-
tr i t i ifi euria manfit , ac tandem decelllt, his 
publicatis operibus: 
D¿ formando JhtUio Theologico : libris t r i -
bus. Ac: 
De formandis facris concionibus : totidem. 
Antuerpia: 1565. Coloniaeque 1575. 8. apud 
heredes Birchmanni. In quos quiUquid bona 
fnigis ¿(Jet in /¡milis argimenti libris Andrea 
Girardi, Hijper'ú , ex Dominicano Apojlate, 
atque damnati(quoô. monet in Bibliotheca Bél-
gica Valerius Andreas Defleiius) tran/hiiit. 
De Phnifibits Sacne Scriptur.c. Q u i , a que-
dara Weílhemero oiim editus , liber , ne er-
roribus auctoris fui mixta doílrina fnnplici-
bus ver;t eecleiiae alumnis nocumento eflet , a 
Laurentio nortro , thcologo probo ¿k catholi-
co (ur Pollcvinus ait fecundo libro Bibliotlie-
c.e cap. x x i v . ) tutiori reítitutus iedioni ac 
denuo Antuerpix excufus fu it anno 1571. 
in 8. 
Ad'verjtis confilhm ¿Egidii IV i t z i i de con-
tinendis &• alendis domi pauper ibas : quod 
Antuerpia- emiíerat annu 1568. Laurentius 
noí ler libellum conferipíir , meritus acade-
mias Lovanienlis pro fe judicium , qu¿c de 
utroque iibello confuirá refpondir (quod Va-
lerius Andreas relert) probare fe Jcopum Vi l -
laiñcentii , Wit%ü autem improbare. Infcri-
ptionem iibeüi cam efle voluit De GEcono-
mia [acra circa pauperum curam. Antucrpise 
1564. in 8. apud Chriílophorum Plantinum. 
Tabulas item compendiofis in Evangel ia 
& h.pijiolas , qu.e per totam Qttadragejimam 
populo proponijolent. Lovanii apud Gravium 
1563, in folio. E quibus enarrationem fuam 
tvaiilicliorum & Epi í lo larum totíuís anni 
conciiuiavit Aigidius Topiarius , Dominica-
mis , Flander , Valerio Andrea telle. Nec-
non et: 
Tabulas in Evangelia ò~ Epifolas , qtt¿ 
p t r totias anni decurfum , aiebus turn fejiis, 
turn etiam Dominicalibus , populo Chrijliano 
cantat Ecclejia, Has quidem Spangerbergus 
quídam prímum compoíuit , fed haerefibus, 
hasreticus etim elíet , mifeuit ; Laurentius ve-
ro repurgavit &. ab erroribus vindicavít. Edi-
Tom, i / . 
ta; funt Lovanii apud Bartholomarum Gra-
vium , & Venetiis apud Bartholomxum Ru-
binum anno 15ÓÓ. in 8. Reperio etiam ei ad-
feriptos; 
Sermones fuper Evangelia , tam de SanWs, 
quam Dominicarum i r Quadnig'fima. Lug-
duni 1568. in 8. nili idem opus lit cum fupe-
rioribus proxime Jaudatis. Lucas Waddingus 
inter Francifcanos numerat Laurentium V i i -
Javizentium , hujus libri auítorem , quem er-
ror om , ne alios tranfverfos agac, opera: pre-
tium duximus indicare. 
F . L A U R E N T I U S DE Z A M O R A , 
Ocanix in Okadibus, quod regni ac dioccefts 
Tole tana: oppidum eft fatis frequens , vita: &C 
communi huic aura: initiatus elt, profellioni 
autem monaítica» apud Hortenfes, Ciftcrcien-
iium ccjenobitarum domum totius Hifpaniae 
nobilillimam , cujus quidem poftcrioribus an* 
nis abbas , necnon & totius ordinis vilirator, 
idemque (ut próprio rei verbo utar) defini-
to r , cooptari , cum innotefceret jam doi t r i -
nx muitarumque virtutum fama , prome-
ruit. In Gallarda hie ad Sandhim Claudium 
philol'ophiam docuit , & pollquam C^altellx 
redditus eft ca-pit ex ambonc ad hdelium 
concionem de verbo Dei frequenter decla-
mare : unde ca nata eft, propter iingularis ac 
pia: imprimis facundia: eximiam dotem , ra-
rofque ejufdem edites paííim fruítus , v i r i 
celebritas, ut vix uni aut alteri, qui primas 
iftius laudis ferrent , probe fentientium judi-
cio concederet. Proinde utiliiTimum hoc, 
quantumvis laboriolillimum, íibí & aliis opus, 
dum vita fuppeteret , etiam fenio & laba-
fcenttbus membris debilitatus , conftanter fe-
cit. Monafteria infuper Catalonix principa-
tus , cenlbrem , Philippi Regis I I I . nutu, 
exercens pontiiicium , priltino reddidit ob-
fervantix non parum declinantis culmini. 
His demum laboribus fradius vivendi exirum 
fecit Compluti, poll longas febrium & articu-
laris morbi iPgritudines , cum in Cántica ede-
re mcditaretur. Praecipuum exiat ejus inter 
alia opus multiplex , fapientia totiufque l i -
teraturx dividis refertiflimum , nempe: 
Monarquia myjlica de la Iglejia hecha dâ 
Geroglyphicos jacados de humanas y divinas 
letras : icpremparrirui |g, hoc e l l , feptem non 
minus partibus conítans, quarum aliqux non 
uno volumine continentur. Singula appo-
nam ut argumenti confpedlum faciam: 
Primera Parte , trata de la cabeza intiflbU 
de la Igltfi* » de la -vifible y fus perfecciones* 
Marriti 1594. in 4. Valenti* 1604. apud Pe-
trum Patricium Mey in foi. Prxccdic huic: 
Apología por las letras humanas. Matriti 
quoque apud Ludovicum Sanchez anno 1614. 
ia 4. hxc prima pais prtküit. 
Ba Se-
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. Segunda , de Já miferable ruina de la natu- ' 
raleza humana , y de los daños , en que por 
el pecado incurrimos , .y bienes que perdimos. 
Compluti 1603. ín 4. Matriti apud Joannem 
4è la Cueíla 1611. in 4. 
- Tercera , de las alabanzas y prerrogativas 
de nuejlra Señora. Barcinone 1014. fol. Ma-
tr i t i apud Ludovicum Sanchez 1614. fol. Hasc 
pars , forfan converfa ab aíiquo in Latinum, 
Zamora aúdit de B. Virginis perfeíiione. Ve-
netiis 1629. in folio. 
Quarta, de los medios que dio Dios a fu 
Iglesia para fu confervacion , y del ufo de los 
Sacramentos. 
, Quinta , de fus eflados, oficio , dignidad, 
excelencias , y obligaciones. 
Sexta , de las perfonas mas iluflres de la 
Iglefia , e/lo es , Apojloles , Martyres , Confe-
fores, / Virgines , que por todo el año celebra, 
con la explicación de los 'Evangelios, que fe 
dicen en fus Jiejlas ;. duabus partibus. Valen-
tia 1606. Matriti 1609. Barcinone 1612. in4. 
• Séptima , de las armas defenfimas y ofen-
fimas , que dexó Chriflo a fu Iglefia : duobus 
tomis. Matriti apud Joannem Cueíla. Galli-
cum prodiit aut totum opus , aut aliqua 
ejus pars , Pariíiis 1609. in 8. & Italicam 
vidimus primam & fecundam partem, inter-
prete Petro Foíbarino. Venetíís 1568. in 4. 
Praíterea edidit Laurentius nofter: 
Difcurfos fobre los myflerios , que en la Qua-
refma fe celebran. Barcinone 1Ó07. in 4. apud 
Joannem Simonem. Et Compluti 1609. Pin-
ci^que & alibi , poít Valentinam principem 
editionem anni 1604. apud Joannem Chry-
foílomum Garriz in 4. 
Santoral : tribus tomis in 4. Barcinone 
1610. Matriti 1612. & alibi. 
De la huida a Egypt o de Naeflra Señora. 
Compluti 1614. in 8. & 1609. 8. 
. La Saguntina , Poema : heroicis verfibus 
in flore aetatis conftitutus , antequam xx. an-
num pertíngeret , carmine etiam fpe&atus, 
confecit , quod editum eft Compluti 1587. 
Matriti in 8. 1607. 
In Cántica Canticorum Commentarius , jam 
laudatus , obitu au&oris ineditus manfit, ab-
folutüs hic quidem, gravis ac luce digniffi-
mus, uti Angelus Manrique, Pacenlis praful, 
alicubi teftatus eft. 0 
^ His libris, quorum nonnullius editio repe-
tita eft etiam decies , morumque integritate 
venerabilis, Laurentius nofter, magno fui re-
IÍÔLO defiderio , ad plures abiit an. MDCXIV. * 
Laudant virum Buceiinus in Annalibus Be* 
mdiUinis ad annum MDXCIIL & MDCV. 
aliique. 
L A Z A R U S . 
LAZARUS, CARRERA , jreliquit in 
íchedis opus poeticum , duci Bexarenfi mm-
cupatum , ita infcriptum: 
, Conviviam Mufarum : in quo nempe mu-
fx Solis laudes íingul» , juxta id múnus 
quod fibi tribuitur , referunt elegiaco car-
mine , elegantiaque atque eruditione in pan-
eis judicio meo habendum. Dux ifte Bexa-
renlis (ut de amite Carreras hinc poííit quod-
quam nafei argumentum) nepos illíus alterius 
eft qui in Granateníi adverfus Mauros bello 
oceubuit, D. .Francifcus feilicet, ut fufpicor, 
de Zuñiga & Sotomayor , dux Bexarenñs 
quintus. 
LAZARUS DE FLORES , edidit: 
Arte de Navegar , navegación Astronomi" 
ca , y practica. Matriti 1673. 4. 
LAZARUS GONZALEZ DE AZEVE-
DO , in Pinciana curia unus ex his qui 
procuratorio nomine abfentium negotia expe-
diunt. Cum inter Compoftellanam & alia-
rum regni Caftelke ecelefiarum subditos lis 
magna dudum verteretur, an ex quadam vul-
gar! donatione feu promiffione a Ranimiro Se-
cundo Rege Legionis, five Afturiarum, Com-
poftelían» pradiítee ecclefi^ , íive porius Jaco-
bo Apollólo ibi fepulto (ut vulgus credit) fa-
¿ta, quod Privilegium votorum appellant, ei-
dem ecclelííe ex ímgulis bourn feu mularum 
jugis quasdam frumenti portio deberet folvi, 
rei ferio intentus contra Compoftellanos de-
fendendíe , atque inftrumenti hujus fuppoíi-
tionem & fallitatem arguendi propoíito, labo-
riofe fcriplit: 
Memorial y difeurfo del pleyto , que las Ciu-
dades , Villas y Lugares del Arzobi/pado de 
Burgos , y Toledo de Tajo a ejla parte , y 
Obifpados de Calahorra , Falencia , Ofma , / 
Siguenza , tratan en la Real Chancilleria de 
Valladolid con el Arzobifpo , Dean y Cabildo 
de la Santa, Iglejia de Santiago de Galicia. 
Pincia? apud Francifcum Abarca de Angulo 
1611. in folio. 
LAZARUS DE SOTO , dodor medíais, 
Philippi I I . Regis Catholic! falutem inter 
alios cubicularios medicos , dum viveret, 
tuebatur , fcripíitque de arte fua: 
Commentariorum in Hippocratis libros quof * 
dam volumen unum , feilicet: 
I n librum De Locis in Homine. 
In librum De Medicamento expurgante* 
I n librum De U/u veratri. 
In librum De Diteta. 
Animadverfiones item Medicas Praãicas: 
omnia ha>c llmul apud Ludovicum Sanchez 
.Matriti 1594. in folio. 
Animadverfiones Medicas , commenta-
ria in librum Hippocratis de Aere , aquis 
lo-* 
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locis. Matrit i in officina Regia anno J 589. in 
folio. 
L E A N D E R . 
L E A N D E R DORE A CAZERES E T 
F A R I A , Lufitanus , au&orem fe infcripfít 
¡ta mmcupati oporis: 
Cãtajlrophe de Portugal tia depojipaõ do 
Rey D . Afonfo V^l. Jubrog.icati do Princi-
pe D , Pedro único , jujlificaJu nas calamida-
des publicas. Efcrita pera jujlificapao dos Por-
tuguefes. Olilipone fumptibus Michaclis Ma-
ncícai 1669. in 4. 
L E A N D E R DE FIGUEIROA FA-
X A R D O , Lufitanus ut exiñimo , fcripüt 
i'ane ilto idiomate: 
Arte do Computo Ecclefiajlico fegundo a no~ 
-va reformafaô de Gregorio JCIII. Conimbrí-
cx apud Eramanuclem de Araujo anno 1604. 
in 4. 
F. L E A N D E R DE G R A N A D A M A N -
R I Q U E , mutuaro ab urbe iíta nobilitlima, 
nt morís cll rdigioíis quibufdam familiis , no-
mine , BcncdidHnus monachus , alumnus & 
abbas fu it Hilpaleníis monaíterii, deinde ad 
S. Martini in Matritenli curia ecclcíiartcs, 
muita vir doctrina , edidit ex Latino vul-
gar cm: 
Injinuacion de la di'vina piedad , o Prafiti-
ca de perfección revelada a Santa Gertrudis 
de la orden de San Benito : duobus tomis. 
Prior editus fuit apud Joanncm Cucfta , po-
fterior vero in typographia Regía, Matriti 
1614. in 4. 
Huras y exercícios efpirituales de Santa 
Gertrudis. Vaíiiíbícti 1613. in 16. 
Luz, de las maravillas que Dios ha obrado 
por 'vijiones y hablas corporales , imaginarias 
y inteleàtiales íkc. live de ípirituum appa-
ritionibus (quod argumentum egregie períe-
quutus fuit Petrus Tyreus). PinciiB , feu Val-
lí loleti , apud heredes Didaci Fernandez de 
Corduba 1617. in 4. Meditabatur raagnura 
opus , cui titulum hunc cxcogkaverat , l i e -
generación del Mando , quo verum ac perpe-
tuum human* a¿tionis & confervationis t i -
nem Dcum comprobare , viamque ad eum 
dirigere ac muñiré intenderat , cujus portio 
«ííct poílrema De Spiritibus hic commenta-
rius ; fed dedit hunc prxpoiterum editionis 
ordinem amicorum precibus. Adjungitur huic 
libro trackatus brevis; 
De la Teulogia myjiica. 
, Refoiucion de la contemplación fobrenatu-
ra/ f revelaciones , apariciones, exta/is y arro-
bamientos para confundir la faifa doftrina de 
•los torpes y defvanecidos alumbrados. Matriti 
anuo 1623. in 4. 
55 
» Libro de la Injlttucion de la Janta Cofia' 
dia de los e/clavos de Nuejlra Señora. Re-
fert ipfe de fe audtor in prolegomenis i i -
bri ejus , quem Lumen mirabilium Dei nun-
cupavit , dedilfe operam Compluti magiftro 
Seguras , rhetoricam docenti , fcripfiflbque 
Brevent hujus artis Summam, necnon & Phi-
lofophiit feu Artium integrum Curjum , do-
ârnníe, ut libí ipfe arrogar , foiidx , poílquatu 
huic profeflioni muitos dediflet annos , inuti-
Icmquc & laboriofam referendi ac refutandi 
antiquorum nominalium & fophiítarum ad-
inventiones moleftiam faíh'dilTet. Porro Fran-
cifeus Bermudez de Pedraza , eives laudans 
urbis Granateníis in hujus Hijloria , praeter 
jam diita opera noftro attribuit: 
Vida de Nuejlro Señor Jefu Chrijlo. Item-
que: 
Vida de Santa Gertrudis. 
F . L E A N D E R DE M U R C I A , five , ut 
Waddingus appeliat, Leander Montanus de 
Murcia , Capuccinus, in ea urbe natus , theo-
Jogia: apud domeiticos profeflbr , & aliquan-
do provincia; fuá: prad'edhis , fcripíit: 
In EJlher Comtnentartos. Matriti 1647. in 
folio apud Alphonfum de Paredes. 
Difqui/itiones morales in primam fecunda 
D . I hotme : duobus tomis. Matriti apud An-
tonium de Riero 1663. & 1670. 
Necnon vernáculo ièrmone: 
(¿uejliones regulares , y Regla de los Me-
nores. Matriti 1645. apud Gregorium Rodri-
guez 1647. aPutl Alphonfum de Paredes. 
Explicación de la Regla de S. Clara. Ma-
tr i t i 1658. apud eumdem Gregorium Rodrí-
guez : òc fuper hac Expojitionem quorundam 
oppojitorum. ítem: 
Refpoifionem Jen fatisfactionem ad quaflio-
nem quanniam moralem R. P. Fr, Chriitopho-
r i Delgadillo , qu.e edita fuerat Compluti «Se 
Matriti 1659. & 1666. fuper obligatione mo-
ñialium S. Clarae regulam profeflarum , earn 
fub peccato , an fecus, adimplendi: qu» Re-
fponjio limul jam extat cum Difquijitionibus 
moralibits primo volumine. 
Pro ZacharLe Boxverii Anrialibus. Et alia. 
Llave Maejlra y efeudo de la verdadera ex-
plicación de las Bulas de Innocencia. X . y de 
la Santa Cruzada ¡obre la fufpenfion de todas 
las indulgencias , facultades y indultos el Año 
Santo. con un Tratado , en que defiende, la 
verdad de las opiniones que llevó enJu libro de 
las (¿uejliones JeleSas regulares. Matriti apud 
Gafparem Rodríguez 1650. in 4..& alia mi-
nutiora de rebus domefticis, quae reperies in 
Apologemate pro Religione Capuccinorum H i -
fpanas linguae, pag. 185. 
F, XEANDJER D E SANCTISSXMO SA-
CRA-
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CRAMENTO, Navarras, Villafranchenfis, 
ordínis Excalceatorum , five Reformatorum, 
Sandiflimae Trinitatis , profelTor fuit theolo-' 
gus in collegio academiie Compluteniis, quod 
ibi hxc habet religiofa familia , generalis ali-
quando diffinitor , ac provincia; Spiritus San-
£ti prafedns , ac denique miniiler generalis 
totius ordinis , morali dodrina inter paucos 
hac noílra *tate , quae tarn ferax eft hujus 
ftudii , fedtatorum & illuftratorum cenfen-
dus. Publicavit namque moralem fuam theo-
logiam , feptem comprehenfam voluminibus, 
his icilicet: 
I . . Qiiajiiones morales Theologies in feptem 
Ecclefict Sacramenta ; nempe de Sacramentls 
in genere. De Baptifmo, Confirmatione , Ex-
trema tinUione , Poenitentia t r Indulgentiis. 
I I . In reliqua Sacramenta ; 'videlicet de Or-
dine , de Eucharijlia , de Sacrificio Mijfa ac 
de Matrimonio. Utraque pars prodiit Lugdu-
ni in folio 1654. iterumque typis Philippi 
Borde & fociorum 1664. in folio. 
I I I . Qiiicjliones morales in quinqué Ecclejia 
Prtfcepta. Matriti 1649. in folio. Lugduni-
que apud Borde & focios eodem anno. 
I V . Qiirfftiones morales de Cenfuris eccle-
fiajlkis. Compluti Lugdunique iifdem 
typis, eodem anno. 
V. Qutejliones morales de Impedimentis feu 
Poem's ecclefiaflicis. Compluti ac Lug-
duni 1664. ut fuperiora. 
V I . & V I I . In Decern Decalogi Pr¿ecepta. 
Compluti, ac Lugduni 1664. iifdem typis. 
Prodiit & poll mortem auitoris , licet im-
perfeitum: 
V I I I . Hoc eft, In Quartum ejufdem Deca-
logi praceptum. Ex officina Laurentii Arnaud 
& Petri Borde 1669. 
Deceíí it e vivis Compluti v. kalendas Se-
ptembris M D C L X I I I . 
L E O . 
LEO , vulgari cognomento HEBRiEUS, 
íiíius fuit Ifaaci Abarbinelis, natus utique in 
Caftellaz regno ; nam expulfus cum aliis gen-
tis Judaica e Regum Catholicorum ditione 
parens una cum uxore & tribus liberis, Nea-
polim fe contulit, unde cum Ferdinandum 
I I . Regem , a Gallis ejeiitum , Siciliam ufque 
fequutus fuiffet , Leonem filium Neapoli 
reliquit , at hie poftea in Gemienfem ur-
bem veniíTê ibique remanfiíTe dicitur. Ejus 
funt Itálica lingua fcripti: 
Dialogi d* Amore : qui & Latine prodiere 
Venetiis 1664. & Gallice , a Dionysio Sau-
vage converfi, Lugduni 1551. 8. apud Guil-
lielmum Rovillium. 
LEO DE ALABA , facra: theologi» , ut 
appellant fcholie , licentiatus, Romsque M . 
Antonii S. R. E. cardinalis Columnae fami-
liaris , edidit: 
Tres Orationes in Urbe habitas ad Sixtum 
duas , ad Gregorimn X I I I . unam. Romie 
1591. in 4. 
LEO DE CASTRO , Salmantica; inge-
nium acre & capax , infignemque memoriam, 
quibus & aliis dotibus natura eum locuple-
taverat, excoluit Uteris, cum humanioribus, 
prieceptorem fortitus Ferdinandum Nonium, 
a patria Pincianum cognominamm , profef-
forem tunc temporis excellentiffimum , turn 
fcholafticis philofophise ac theologiae , atqae 
hujus quidem fub Francifco Saneio , qui ad 
difcipuli commentaria in Efaiam Prophetam, 
quorum mox meminimus , & au&oris & ope-
ns accuratam contulit iaudadonem. Adjun-
xit quoque is linguarum Grsecas atque He-
braicas cognitionem , qua , & pervigili indu-
itria atque labore improbo noâe dieque , ad 
procudendam fibi e facris Uteris non vulga-
rem eruditionis laudem fuit enixus. Ac pras-
terquamquod quinquaginta & amplius annos 
ex primaria cathedra hujus profeiTtonis ju-
ventutem Hifpanam eloquentia inftruxit ar-
tibus , theologus interim creatus dodor , & 
aliquando beneficio longa; abatis theologo-
rum collegii decanus , tandem in Vallifoleta-
na per id tempus adhuc collegiata ecclefia ca-
nonicum facerdotium , cui docendi Sacram 
Scripturam onus eft Ínjun¿h¡m , obtinuit. De 
facris iifdem lireris magno & valido aufu, 
cui tamen forfan fucceflus defuit , beneme-
reri aggrelfus fuit lucubrationum publications 
argumenti non vulgaris , quod utique ei cum 
fummis ejus íetatis viris fuit decertandum. 
Contendit Leo nempe Hebraicis Bibliis, ut-
pote vitiatis , & una cum introduciione pun-
âorum corruptis, non earn lidem habendam, 
quam exiftimabat doétorum vuigus, vera ñi-
que potius & indubitatam eorum librorum 
fententiam in Vulgata Sandlí Hieronymi , at-
que item m Grieca Septuaginta feniorum 
translationibus perquirendam. Super quo cum 
Benedi&o Aria Montano , viro undequaque 
clariffimo , qui Bibliorum Regis Antuerpien-
fi editioni praeeiTe fuerat juíTus , contentionis 
diu funem traxit , quail nimium crédulo ve-
ritati , ut ipfe loquebatur , Hebraica: : cui 
tamquam original! & iliibatce , una cum trans-
lationibus Grajea , Latina & aliis , comporta; 
fidei dari deberé locum in editione ilia per-
vicaciter Leo pernegabat. In hoc tamen fru-
ftra eum laboralTe , nec Hebrxorum libro-
rum audoritatem fic facile convelli polfe, 
virorum excellentium , quos hujus lingu* 
ufu atque ejus gentis hiftorix cognitione prae-
ftantes habuit hoc & fupérius faeculum , com-
munis fuit exiftimatio. A t ills eo in omni-
bus. 
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tus , qua? in lucem protulit , collimavit, . • Re i i ^ l i t inedità niannulla de yebus fàcris» 
pr^cipue in opere iiio , cui infcripfiti fhilmt ; De Por.tim Sahmonis, Pe Scala Ja-i 
Apologftkus pro leUione Apojlolica , cok Dtt AppamPu facro. Telle Georgio Cai>r 
Evangélica , pro Vulgata D . Hieronymi, pro dòíò i n Agiologio Lufitatio x ix. Martii pa-
Trattslatione Septuag'mta virorum , proque gina 2^9. 
Deíiit eílè mortalis v i . die Jun, an. M D C L I . omtti ecclejiajlica UUione contra earum obtre-
£1 at ores. Salmanticae 1585. in folio. E Bibli-
cts iibris Efaiam & Ofeam illuftrandqs fuP 
ccpit, Cogirabat ad omnes X U . Prophetas 
Minores , <k ad Canticum Cantkorum ; fed ea 
lolum perfecit , ncmpe; 
Commentvria in Efaiam Prophetam ex fa* 
cris Scriptoribtts Gnt'ds àr Latinis confe'eta 
ad'verfus aliquot commentaria ¿ r interpreta- t r i t i 1667. 4. 
Hones qnafdam ex Rabbinorum fcriniis contpi- _ 
latas. Salràanticae ty pis Mathix Gaftii 1570. in. LEONARDUS DE PENAFIEL , Ame-
folio. Adjunguntur in fine : Perioch^Jittgulo- ricanus ut credo , .Societatis Jefu facerdos, 
rum Capitum EJai^fummam continentes. Item: & in Limeníis urbis gymnaiio primarius theo-
ConcorJia Evangélica cum Efaia Propheta, logke doikor , edidif. 
aJduftis in medium locis parallelis. Item : Lo- In Primam partem S. Thorn* commenta-
ci i}!iinquaginta : quos juxta Septuaginta In- fia : duobus voluminibus. Liigduni anno 
L E O N A R D U S . 
D . LEONARDUS D E L C A S T I L L O , 
edidit: 
Viage del Rey Nnejlro Señor D . Felipe 
I K a las Fronteras de Francia , / Defpofh-
rio de la SerenifMá Infanta de Éj'paña. Ma-
terpretttm Gnecorum paraphrajhn ex hoc Pro-
pheta citant Apojloli Evangeli/lx. 
Commentaria in Ojeam Prophetam ex •vete-
rum Patrum feriptis , qui Prophetas omnes ad 
Chrijhm referunt. Ibidem apud heredes Ma-
lhue Gaftii 158(5. in folio. Videíis de 110-
Üro cenfentes Antonium PofTevinum in Ap-
1666. hoc eft , de Deo uno & trino. Praefe-
¿tus fuit provinci* Peruanae. 
L E O N E L Ü S . 
LEONELUS D A COSTA , Lufitanus, 
Santareneníis , poeta » fcripíit verfibus: 
A Vida de Santa Maria Egyptiaca em 
1. exercit. x. cap. 2. 
pamtti , & Joannem Mori num Exercitatio- quintillas : hoc. eít quintuplicí , leu quinqué 
verfuum , & uniufcujufque odp fyllabarum, 
metri genere , fatis olim apud nos frequenti. 
Item: 
TradtifatS das Eclogas e Geórgicas de Vir-
gilio. I . * Parte. In folio. Olifipone 1624. 
num Biblicartm lib 
pag. 22. 
Deceffire refertur anno M D L X X X V I . 
LEO P I R E Z SECO , Lufitanus , ex To-
marenfi facro territorio , quod ordinis Jefu 
Chrifti ditionis eít , fcripíit , Caftellane ut 
credimus: 
Tratado ,fi es pecado decir Mifa fin rezar 
May tines : cum aliis. Salmantiac 16 to. 
F . L E O A SANCTO T H O M A , Lufi-
tanus , Conimbriceníis , Sandi Benedidi or-
dinis monachus , idemque monaílerii Tibia-
ncníis, quarto lapide ab urbe Brachara extru-
¿H (Sandum Martinum de Tibaens vocant) 
Jemcl arque iterum abbas , penes quern to-
tius congregationis Lufitaníe refidet pra'fe- Portugallia* Regi a facris, ac prior , ut ver-
dura. Conimbricx vcfpertinam , uti fchoia- naculo appellant verbo , da Matriz de Vil la-
fticus mos appciiat, tlieologiaj cathedram eo verde , fcripíit vulgari gentis lingua: 
tempore moderabatur cum BenediUinum Ludo-vici Alvarez, d' Andrade , parentis 
Chronicon Lufitane a fe conferiptum edere vitam > piiflime geftam : de cjuo & hoc filii 
incoepit, hoc titulo: fui , opere videudus Georgius Cardofus in 
Benediclina Lufttana. Cujus hlftorix pri- Agiologio Lujitano m , Martii . Item Lufi-
tane: <; 
Manuale Cotrmoniartm Officii majoris 
Hebdómada. Olifipone 1653. in 8. 
L U C A S . 
LUCAS , quídam Barcinonenfis, in eremo 
Ruhenfi Patavini agri eremita , formavit: 
Romnaldinam ,feu Eremiticam montis Co-
rona Camaldulenfis ordinis Hijhriam : ad An-
tonium cardinalem Carrafam , ediditque in 
eremo ipfa anno 1587. in 8. Italice autem, 
ut exiftimo , Venetiis apud Nicolaum MiiTe-
rinum 1590. in 8. 
L U C A S j y A N D R A D E , Lufitanus, 
mus tomus prodiit Conimbricx ex oilicina 
Didaci Gomez Loureiro 1644. in fol io; fe-
ctmdus autem port aliquot annos. 
Conflitutiones quoque fua Congregationis for-
mavit ab Urbano V I I I . approbatas ix . die No- LUCAS ASSARINI , Hifpalcnfis patria, 
vembris antii MDCXXX. Opufculumque feu natus in ea urbe ex patre Genuenfi Antonio 
libeUumDepropriis ejufdem Sanãormn ojjkiis. Aifarini, & matre Cántabra D, Joanna de Rc-
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lux anno Iiu jus farculi vn . diê  Odobris x v i n . 
Lucae Evàngèlift* facro , undé éi nomcn con-
rigit ; hoc noftro tempore inter eos numefa-
tur qui ingenio & ingenioíis compoiitioñí-
bus , máxime hiftoricis, ad famam non vul-, 
gárém nititur. Ab eo habèmits: ^ -;- _ 
La Stratonica : duobus libris. VenetUs 
per Joannem Petrum Pinellum in 12. tribus 
aotem Maceratse in 12. tandem quatuor V i -
terbii 1644. - -
La Almerinda. Venetiis ápud Sarzinam 
1640. in 12. Ex quinta editione ibidem 1653. 
in 12 apud Joannem Baptiftam Cefter. 
I Giochi di Fortuna , fuccefi d' Apage e 
di Mandme Monarchi della Syria : quinqué 
libris. Venetiis apud Juntas 1655. in 12 . duo-
bus quiderti voluminibus. 
• I I Demetrio : duobus libris. Bononiae apud 
Jacobum Monti 1643. in 12. Tarvifii apud 
Simonem de Ponte 1659, in 12. 
! I Riguagll di Cipro. Bononise 1642. apud 
Jacobum Monte & Carolum Zenerum in 8. 
Maceratae 1642. in 12. Venetiis quintum 
apud Turrinum 1654. in 12. 
Diverfe lettere e Componimenti. Venetiis, 
pofteaque Macerate 1640. in 12. 
Scelta di lettere. Mediolani in 12. 1650. 
Nova fcelta di lettere. Venetiis apud Ja-
cobum Bartoli 1653. in 12. atque iterum 
1658. in 12. 
I I Tormento'vilipefo o Martirio deSs.Al-
Jio , Filadelfo , e Cirino. Bononiae apud Jaco-
bum Monte 1643. in 12. Panhormi 1645. 
L i Affetti Sacri. Et , fi diverfum opus eft: 
I Senji di humilta t r Jlupore. Simulque: 
L ' Hercole 710'vello , & le Pitture di Gui-
do Reni. Gcnnx apud Joannem Mariam Far-
roni 1647. in 8. L ' Hercole editus fuerat prius 
BononiiE 1639. & iterum 1644. in 12. 
Le Rivolutioni diCatalogna: quatuor libris. 
Genuae per Joannem Mariam Farroni 1645. 
in 4. Bononisque iterum 1648. apud Jaco-
bum Monti. 
Le Rivolutioni di Catalogna , libro i n . &• 
iv . con le annotationi fopra i luoghi principali 
del M . R. Alberto Calenzam Difinitore di 
Lombardia. Bononix eodem anno in 4. 
L' Anatomia della Retorica. Venetiis apud 
Jacobum Sarzina 1641. in 8. 
Vita & miracoli di S. Antonio di Padua. 
Genus apud Petrum Joannem Calenzani 
1646. in 8. cum additione autem fecunda: 
partis de miraculis poft San&i obitum patra-
tis. Venetiis tertium 1659. apud Nicolaum 
Pezzana in 12. 
Hi/loria delle guerre e fuccejji de Italia ac-
caduti a noflri tempi dal anno M D C X I I I . 
fmo al M D C X X X . tomo 1. Taurini \ 6 6 ¿ 
in folio apud Bartholomsum Zavatta. Huius 
Hijlorix continuationi ufque ad annum 
MDCLX. nunc au&or incumbere dicltur. 
Le Mdraviglie dell' Arfenale di Venetia. 
Rifle/ftone ojfequiofe. Venetiis apud Sarzi-
nam 1Ô39. in 4. 
Zampilli d' Hippocrene , componimenti va-
r i i . Genuae per Petrum Calenzani 1642. in 8. 
Le Sere del otio e della leglia inform al 
fuoco , Dialogi morali. Taurini apud Bartho-
lomieum Zavatta 1663. in 12. Premit adhuc 
inter alia: 
La Vita di S. Clemente Vefcovo d* Ancyra. 
La Vita della Beata Baptijla Vernazza 
Monaca Gewveje. 
Auguftae Taurinorum nunc manet in fere-
niffimi Sabaudiie ducis magna gratia & exi-
ftimatione. De eo agit breviter Raphael So-
pranus in Liguria Scriptoribus ; plenius aget 
Michael, abbas Juitinianus, amicus xiofter, in 
altero fuo ejufdem argumenti volumine, 
quod paratum habet editioni. Quod autem 
de patria diximus , datis ad eumdem Juftinia-
num literis, quas vidimus, au&or ipfe L u -
cas eft Aflarinus. Ab nonnemine audivimus 
natum eum in Americíe urbe Potoíi , unde 
Genuae Indianus vulgo audiebat. 
F. LUCAS DE CORDUBA , provincia; 
Aragonias eremitarum Sandi Auguftini fo-
dalis , edidit: 
Vida de S. Guillermo. Perpiniani anno 
1588. 
F. LUCAS FERNANDEZ DE AYA-
L A , domo Murcianus , ordinis San£U Do-
minici provincias Basticx , facrae theologi» le-
itor ut vocant , confcripiit in laudem Dei-
parx Marix: 
Hortim Augufliffimi nominis Maria , 
riis areolis & aromatibus moralibus confitum, 
fme elucidationem ad "verba Luca cap. 1. <verf. 
27. E t nomenVirginis Maria. Matriti 1648.4. 
Item vernacule: 
Hijloria de la perterfa 'vida , y horrenda 
muerte del Antechrijlo. Matriti apud Fran-
cifcum Garzia 1649. in 4. ac prius Murciae 
1635. in 4. 
F. LUCAS DE FIGUEIREDO , Lufi-
tanus , ordinis S. Hieronymi, nuncupavit D . 
Joanni de Mello , Eborenfi archiepifcopo: 
Declarações das Rubricas do Breviario Nb ' 
vo. Anno 1571- Ebora: ut crcdimus. 
F. LUCAS DE SANCTO F R A N C I -
SCO DE L A T O B I L L A , Valentiie nobili 
loco natus , ordinis Minorum Excalceatorum 
provinciaj Sandi Joannis Baptiftae, excellenti 
vir pietate falutifque animarum zelo , vir 
ecftaticus , fcripíit: 
Joiel de la Madre de Dios. Murcia anno 
1629. 
SCRIPTORUM HISPANIJE. 
5629. in 12. Confute Antonium Panes, hu-
jus provine ias hiltoricum, parte IÍ. libro v, 
capita xxv n . 
LUCAS GR A C I A N DANTISCO , D i -
daci, v i r i diirííTtmi , Philippo Regi I I . a fe-
erctis , tilius tertiogenitus , paterno exemplo 
invir.itus ad iludia eruditionis confecit, imi-
tarurus Joannem de la Caía , qui Hmile opus 
Itaiis (nili hujus operis interpretatio fit H i -
fpana) dedit: 
E l Gdlateo Efpañol, deflierro de ignoran-
cias , quaternário de avifos. Matrit i apud 
JLudovicum Sanchez 1599. in 16, Valiado-
l i t i 1603. ín 16. & 1 andem Matrit i 1064. 
Altera tamen & antiquior interpretatio Galar 
tari Iralici , auctore Dominico Bezerra H i -
fpalenii , ante hanc ( f i hxc talis eft) prodie-
rat , de qua nos fuo loco. 
F. LUCAS DE S. JOSEPHO , Lufita-
nus , Santareneníis , ordinis Carmciitarum 
Nudipedum , fcripfit ítalice , cum in Italia 
degeret: 
Efjercitio delia Prefenza de Id dio. L ic i i 
1624. Hunc in vernaculam Caftellae linguam 
translattim fe vidiííe aflirmat in fchedis luis ad 
Bib Hot he cam LufUdnam Gcorgius Cardofus. 
F. LUCAS L O A R T E , Ocanienfis , in 
patria profeíTus fin't Prtedicatorum inftitu-
tum , & Matriti in domo Deiparae Virginis 
del Roiario edidit: 
Vidj de S. Luis Beltran. Ibidem 1672. 4. 
Vertit i]noque ex Itálico iermunc: 
Diálogos de Santa Catalina de Sena. I b i -
dem 166H. 4. apud Andreani Garcia de la 
Igleíia. 
F. LUCAS DE L O Z O Y A , Compiuten-
ífo , ex fodaübus Mercenariis, facra: theolo-
gix magífter , Complutiqtie proíeífor , inge-
nícjfus & eloquens eccleiialles , reliquit edi-
tion! maturos: 
Conceptos predicables fobre S. Matteo. 
LUCAS M A R C U E L L O , Aragonius, 
Daroceníis , una cum í rat re Francifco (ut re-
fe ram id ipiod Vincenrius Blafcus de Lanu-
2J de iis adnotar in Hi/Ioria regni AragonUy 
prxter poética quxdam formavit librum non 
incuriofe: 
De la Naturaleza de cien a-ves , alias Hif-
toria natural y moral de las aves. Cxfarau-
gullx 1617. 4. 
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F. LUCAS DE M O N T O Y A , Matriten-
fh , ordiim Minimorum 5. Francifd de Pau-
la fodalis , ac gencralis chronographus, po-
pulan Ucdit fermone; 
jícw. I/» 
Coránica general de fa orden de los Míni-
mos de San Francifco de Paula fu fundador 
(poft viram hujus patriarcha? fanaifllmi feri-
ptam Italice a Paulo Regio , Gallice a Clau-
dio Vivier i Ladneque a Gafpare Pafarelio, 
magiílro ordinis generaii). Matriti apud Ber-
nardum de Guzman 1619. in folio. 
L a forma de rezar el Rofario de la San' 
tijjima Trinidad. 
Modo de cottfervar la falud de la Repu-
blica. 
Sentidos metafóricos ds la Sagrada Efcri-
tura. Matrit i apud viduam Alphoníi Martini 
1Ó2Ó. in folio. 
Vida , .'virtudes , fantidad y milagros del 
Venerable Varón D. Fr . Francifco Jíhnenez. 
de Cifhetos Arzobifpjo'dé Toledo. Maníit hic 
liber ineditus MS. in archivio monaíterii S. 
Bartholomcei de la Vega Toletana: urbis : In 
quo (ait Mirajus) non folum Ximenii <vitam, ¿ r 
egregia portentvfaque opera , 'verum ¿ r Com-
plutenfis lit erar i.e reipublic£ monumenta, colle-
gia , monafleria , leges , facultates , claros 
'viros &< innúmera ejus- magnalia recenfet. 
Idem Mirxus nos admonuit eo , quo Eibtio-
.t he cam formabat , tempore adornare Mon-
rojam editionem alterius partis Senfuum me-
taphoricontm S. Scriptttr¿e , paratumque ha-
bu ilfe immenfi laboris aliud opus, quod in-
feribitur: 
Index uni'verfalis totius S. Scriptura , 
SS. Doctorum far Patrum Latinoruvi fa^ Gr<e-
corum : in quo íingula queque fummariis & 
ftrgun-K*nris difquirit , indultria íingulari ut 
ait Mira:us. 
LUCAS R O D R I G U E Z , Compluteníis, 
edidit: 
Conceptos de divina Poefia. Compluti 
1599. in 8. apud Joannein Iñiguez de Le-
querica. 
LUCAS SALGADO , juris Canonici (ira 
cum fchola loquimur.) licentiatus, D.-Fer-
dinandi de Valdes, tlifpalenfis praefulis , ad-
vocatus fifealis , edidit: 
Ceremoniale ffeu exertitium Altaris fmm» 
dum ufitm Rom. Ecclejia ex probatijfmis ait-
Uoribus , tam Theologis , quam Camnicis, 
colleftnm. Salmanticaí apud Joannem Perier 
1570. in 8. i 
De Ordine procedendi contra Epifcopos in 
cattfa harejis tra¿t«íumf: quem laudar Fran-
cifeus Peña in fchólio 93. ad tertiam partera 
Direñoru Eymeurici. í 
LUCAS ¿ E SORIA , Hiípalenfis . pa-
tria ecetófl* canonicus, eximia vir piefate 
& modeília , luci dedit pium & dilertum 
C D i 
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Ve la Pajion de Nuejlro Señor Jefu Chrifto. 
Hifpali 1614. in folio. Item: 
De la Reformación de las afijlencias en los 
Templos : Philippo Regi dicatum libellum, 
feu epiftolam. Hifpali 1623. in 4. Ut fcilicet 
-feparatim feminas a viris convenirent in tem-
plis, ut in Italia fere ufurpatur , faltim in 
concioníbus audiendis. Verdt quoque in ver-
naculum fermonem ex Latino: 
Del Conocimiento de Dios por el de las cria-
turas , y del arte de bien morir del Cardenal 
•Belarmino , y de las Poflrimerias del Hom-
bre del Cartuxano. Hifpali apud Francifcum 
de Lyra 1639. in 8. 
Obiit x v i i i . Martii M D C X L I . 
LUCAS VELOSO , Luíitanus , Jefuita-
rum fodalis , fcripfít: 
Jn Judith Hijloriam commentaria: primum 
tiempe volumen ; at fecundi fpem fecit Geor-
gius Cardofus in Agiologio Lufitano , volu-
Hiine Ji. diep. Aprilis. 
L U C I A . 
L U C I A DE JESU , Matritenfis , femina 
pietatis nomine non mediocriter laudatur, 
ícripíiíTeque refertur: 
De Vita fuá : fermone vernáculo. Unde 
quajdam producit teñimonia Petrus de Alba 
in Militia Conceptionis. Ineditum id operis 
hucufque elle credimus. 
L U D O V I C U S . 
F. LUDOVICUS , Lufitanus, Minorum 
fodalis , publicus quondam in academia Sal-
mantina Canonici atque Civiiis juris inter-
pres , jam quinquagenarius addifcendae He-
braica lingux fe totum accínxit, ut ipfe fate-
tur in eo quem edidit hujus dodlrinse libro: 
Injlitutionum Hebraicarum. Quibus alia 
opera fuperaddidiíle eum docuit nos Lucas 
Waddingus in fine opufculi De Hebraica lin-
gua origite , praejlantia , & ut Hítate , Marii 
Calafii Concordantiis Hebraicarum Bibliorum 
príemiílb. 
D . LUDOVICUS ABARCA DE BO-
L E A , Aragonius , marchio Turrium , eques 
ordinis _S. Jacobi , laudatur ex opere hujus 
infcriptionis: 
Palefra Auflriaca. Ofcx 1650. 
LUDOVICUS DE ABREU , Lufitanus, 
laudatur a Cardofo eo quod fcripferit hujus 
tituli librum , forte de bello Careliano: 
Difcurfo do Inimigo. Olifipone 1645. 
LUDOVICUS. ABREU DE M E L L O , 
Xufitanus , Villavkioceníis , cecinit Luíitane: 
De la Afumfao de Nojlra Senhora, Oliü-
pone 1621. Cardofus. Idem , aut alius Ita 
cognominatus , fcripfít: 
Avifos para Palacio. Luíitane. Olifipone 
1659. in 8. 
D . L U D O V I C U S DE A G U I L A R 
PONCE DE L E O N , eques ordinis Cala-
rrav#, pubiicaífe refertur: 
Memorial de los Señores de la Cafa de 
Aguilar. Laudat D . Jofephus Pellizerius in 
Bibliotheca Juorum operum , folio 157. 
F. LUDOVICUS DE A L A R C O N , Au-
guftinianus , ícripík: 
Camino del Gelo , como fe bufca y halla. 
Compluti apud Joannem Brocar 1547. in 8. 
F. LUDOVICUS DE A L C A L A , Fran-
cifcanorum fratrum Obfervantise in p r o v í n -
cia Caílella? fodalis , publicavit vernácula 
lingua: 
Tratado de los prejlamos , que pafan entre 
mercaderes y tratantes , de los logros , cam-
bios , ventas adelantadas y ventas al fado. 
Toleti apud Ludovicum Ayala 1543. in 4. 
Hujus meminit in Bibliotheca Scriptorum 
ordinis fui Lucas Waddingus , fub nomine 
Ludovici Complutenlis. 
LUDOVICUS DE A L C A Z A R , Hlfpa-
leníís , nobilí loco natus , presbyter Societatis 
Jefu , in qua, bonis omnibus difcipiinis inftru-
&us , Cordubíe atque Hifpali facras literas 
docuit; fed , quod pnecipuum ante alia ha-
beri debet, infignem pofuit operam in ador-
nando atque illuftrando Apocalypfs libro ob-
fcuriffimo. Edidit namque lucubrationes fuas 
ad ipfum , ingeniofas quidem , eruditas , ela-
boratafque ut cenfet Cornelius a Lapide. 
Sed quifnam fponfor erit telo eum , quam-
vis acuto & f o r t i , fcopum tetigilfe? Operis 
titulus: 
Vefligatio arcani fenfus in Apocalypfi. Cui 
fubjungit: 
Opufculum de facris ponderibus & menfu-
ris. Antuerpias apud Joannem Keerbergium 
1604. in folio , ibidemque apud Ñutios 1619. 
Lugdunique 1616. in folio. Poll ejus obitum 
prodiit fuccedaneum fuperioris opus , nempe: 
In eas Veteris Tejlamenti partes , quas r i -
fpicit Apocalypfis , nempe Cántica Canticorum, 
Pfalmos comphtres , multa Danielis , aliorum~ 
que librorum capita , lib. v. Acceffit: 
De Malts Medicis opufculum. Lugduni 
apud Poftios 1631. in folio. 
Diem vidit extremum Hifpali in patria 
x v i . Junii M D C X I I I . jetatis fuae LXIII. 
LUDOVICUS A L M E I D A , Luíitanus, 
fodalis Jefuitarura, in Japonia triginta props 
an-
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annís operam Evangelio mancipatam tótuiit, ni fumptibus Laurentü Arnaud & Petri Bor-
magni eo in regno etiam ab idoiatri», propter de 1675. in folio. Ediderunt Lufitani etiam 
íníignem & veré miraculoiam in curai¿iis;cor- cjuittem: 
porum morbis dexteriratem , habirus. Obiit Concionem quam habuit coram Sacra F i -
Icxajjenarius Aniacufe ibidem , fcripfitque: dèVQueeJitoribM ad AUum, ut 'vacant Fidei. 
hpijloLis tredecim ex Japonia • aífi • atino Ebora 3. April. M D C L X X I I . In 4. 
M D L V 1 L ad M D L X X V L Nova!. Mil/lio* ' > 
íhecu Societatis audtor. *• 1; 
L U D O V I C U S ALPHONSUS D E 
C A R V A L L O , Jefuita , fcripfir:. ' ' 
Hijhrñi de las Ajlurias y linages de ellas. 
Q u a m laudar D. Joíephus Peliicer in memo-
riaii Pvr D . Fernmtdo 'de los Rios y Ar-
got e Señor de Miranda, fui. 5. num. 15. Cu-
jas , ut credimus , portio eft: . 
L a Vida de Diego Melendez, de Valdes lla-
maJa el Valiente : qui fub Pctro Rege vixir. 
Cujus ídem Peliicer meminit in libro Jnf-
L U D O V I C Ü S A L V A R E Z CORREA, 
Lufitanus, facerdos , juris pontificii arque 
theoiogias peritus, Alphoníi a Mendoza, OU--
íiponenfis praefulis , generalis vicarius , cui & 
a íècretis fuit , utílem edidit , variaque 
eruditione tinílum libellum , quem ita nun-
cupavit: 
Exeqmtcion de Politicas y brevedad de def-
jjaehos. MatrM 1629. in 8. 
D . LUDOVICUS A L V A R E Z N O -
G U E I R A , Lúfitanüs, UMponenfis , juris 
tificacion de la Grandeza de primera clase dd utriufque dodor ; Clementinus Bononise ib 
Conde de Miranda, %. 22. num. 26. 
L U D O V I C U S ALPHONSUS D E 
C A R V A L L O , Astur, natus in oppido Can-
gas, dom i profeííbr Latinarum literarum, ad-
h*e facerdos , edidit: 
Cifne de Apolo , de las excelencias y digni-
dad , y todo lo que al Arte poética , y -verjifi-
catoria pertenece &c. Medinae typis Joannis 
Godinez de Millis 1602. in 8. 
F. LUDOVICUS A L V A R E Z , Ciíler-
cicníis , domus Supcrateníis (Sobrado vocat 
vulgus) abbas, fcriplit: 
da]is anno M D X X X I in collegium admiíTus, 
profeíTus fuit in eo gymtlafio legum doílrir 
nam , auditor portea Regius fuit Apruti i , 
obiitque x i . Septembris M D X L . Edidit: 
Repetitionem ad Rub. D . De Legatis I . 
Repetitionem ad Tit. D . De Rebus du~ 
biis. Qxxx dusE extant in volum. i v . Repe-
titiomm Juris Civilis, pag. 11. 
F. L U D O V I C U S A L V A R E Z D E TO-
L E D O , ex nobiliflima Oropefae comitum 
familia natus in oppido Vaderas dioecefis 
Legionenfis , ordinis eremitarum Sandi Au-
guíiíini, fervens apud nos & apud Indos oc-
De ios U/os de la regular obfervancia del cidentales Evangelii & morum ad ejus leges 
Ci/kl de E/pana. Salmanticaj apud Joannem inftituendorum procurator, ícripfit, fed non 
typis fubjecit: 
Sermones de las Dominicas del Año : Ser-
mones de Quarefma , Pasqnas , Fiejlas de 
Nuejlra Señora y de los Santos : Sermones 
de Difuntos. 
a Terranova 1565. in 8. 
F. LUDOVICUS A L V A R E Z , Toleta-
nus, Eremitarum Axial is , fcripíiíTe dicitur: 
Sermones de Jmmaculata Conceptions Te-
ftibus Hippoiyto Maraccio in Bibliotheca 
Mariana , & Perro Alba in Militia Gonce-
píionis. 
F. L U D O V I C U S D E A N G E L I S , Lu« 
fitanus i Portuenfis , ex familia eremitarum 
D . Auguftini, facrae theologiae doâor , & 
LUDOVICUS A L V A R E Z , Lufltanus, in Ulifiponenfi ¿ollegio Sacrae Scripturae inter-
ex S. Romani dioecefis Cdnimbricenfis op-
pido , Jefuita , rhetoricae phílofophiaequc 
& Bibliorum in eo gymnafio interpres anno 
fuperiore M D L X X V I I . Portugallix provin-
cix prxerat port gubernata Angrenfe Por-
rueníe & Eborenfe collegia , & ob eximiam 
condones habendi naturam & artem magni 
habebatur. ScripfiíTe ufque ad hunc diem, 
teíte Sotuello in Bibliotecha nova Jefuitarum, 
dicitur, Lufitano quidem fermone: 
pres, Âlexii Menefi , Brachareníis çrícfulis, 
confefliones excepit. Inde provinciae Lufi-
taniae ordinis fui prius , polka religiof* to-
tius familiaí chrortographus defignatus , pro 
muñere impofito dedit , ex libris praecipue 
fanítiflimi doíloris: 
De Vita & lakdibus S> Patris Aur. An-
gtijlini HippomHfis Epifcopi Ecclejue Do* 
iloris eximii i libros Jex. Conimbricae typis 
Didaci GottiiZ át Loureiro 1612. 4. Quod 
Do Amor /agrado , five De /acro Amore, ipfum jam praftherat , ut lego in Valerii 
IborsB 1673. in 8. AndrexBiâllothtcã Bélgica, GerardusMorin-
Latíne vero: gus»Gelder, Lovanienfis theologus, Vita D . 
Tsfepktm Rachelis JMum illu/hrem. X.ugdu> Augu/Hni ex ipfis potiffimum fanifciflimi vi-
Tom.,lL C a ri 
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r i monumentis eruta , arque Antuerpias edi-
ta anno 1533. in 8* Item Lufitanke: 
lardin de Portugal de Mulheres illujlres. 
Conimbricas 1626. 
Parabat Augujlinianos Annales Caílell» 
íermone, peragratis, ut accuratius rem ab-
folveret, prater Hifpaniam integram Gal-
lía etiam Italíaque , ut erat ordinis fui or-
nandi ftudiofiifimus , fed immortuus huic 
cur* eft vir do&us atque eruditus , cando-
reque animi carus omnibus & commenda-
tus, circa annum MDCXXIV. Huic noitro 
adfcribunt domeftici Sufpiriorum Sanfti pa-
rentis Augujlini inventionem , atque e Va-
ticana bibliotheca primám in lucem produ-
aionem annoMDCXVII1. fadam, qux qui-
dem vir pius ac do&us, prsefulque Segunti-
n£E éccieíiá;, Sancius Davila , fcite vertit in 
vernaculam linguam. Meminit cum laude 
Ludovici noftri F. Antonius a Purificatione in 
prologo Chronici Provincia Portugalli^ Ere-
mitanm , cap. v i u . ac x. 
F. LUDOVIGUS DE ANGELIS , or-
dinis Sandi Baíilii provincia; Bíeticx, in ca-
que definitor, ac domus Hifpaleniis abbas, 
edidit: , 
Compendio de la Regla de San Bafilio, que 
recopiló el Cardenal Befarion Niceno por man-
dado de Eugenio I V . Papa. Item: 
Injlruccion de novicios. Hifpali apud d e -
mentem Hidalgo 1615. in 8. 
F. LUDOVICUS AB^ ANGELIS, Lufi-
tanus, ordinis S. Francifci provincia Portu-
galliae, dedit foras: 
Mefa fpiritual. Oiifipone anno i66j. in8. 
LUDOVICUS DE A N G U L O , nomen 
fuum extare fecit in eo códice , quem v i -
dit MS. Philippus Labbeus, cujufque mentio-
nem fecit in Nova Bibliotheca MSS. libro-
rum pag. 48. i ta infer ipti: 
Alcabitii introdutlio AJlrologica cum fcho-
lih Ludovici de Angulo, Hijpani , qui ex 
Catalano in Latinum reddidit Librum Abra-
h<e Aben Ezra de Nativitatibus. Ex cod. 
Regio 1805. 
F. LUDOVICUS DE APARICIO, 
Conchenfis , ex fodalibus qui fub advoca-
tione Deiparae Virginis de Mercede captivos 
e mahometanorum poteftate redimunt, ma-
gifter theologus, viçariam magiftri generalis 
poteftatem in Italia exercuit, unaque totius 
ordinis negotia Ronue procuravit. Ad nos 
reverfus theologiam vefpertinis horis in fcho-
la Toleti docens , coenobii ejufdem urbis 
prxfedus , typis publicavit, Latine, ut cre-
dunus, Hifpaneque: 
JDefenforio del culto de nuejlro Padre 
Adam y / de los Santos del viejo Tejlamen-
to: in 4. Laudatur quoque ejus: 
Centuria de Martyr es del orden de la Mer-
ced. 
Poíl haec ad Indos transfretevit una cum 
D . N . de Toledo, Manzerae marchione , Pe-
ruani orbis prorege, cui erat a confeffioni-
bus, fed in reditu ad nos Habana; diem fuum 
òbiit, quocum perierunt: 
In Evangelhm S. Matthtei duo volumi-
na, nOndum edita. 
LUDOVICUS DE A R A N D A , Ubeta>, 
qua Baeticorum urbs eft , conftitutum habe-
bat domicilium fcribens: 
Xtz Glofa de Moral fentido en prof a a las 
coplas de D. Jorge Manrique. Pincia; in 4. 
apud Didacum Fernandez 1552. 
Glofa a los Proverbios de D. Iñigo Lopez, 
de Mendoza , y a xxiv. Coplas de las 
Trecientas de luán de Mena: veríibus. Gra-
nata; 1578. 8. 
F. LUDOVICUS DE A R I Z , Joannis 
filius, Naxarx, ut videtur, nobili ftirpe fa-
tus, ílib Francifco Manriquio, Aurienli epi-
feopo, cui oeconomus erat Joannes parens, 
canonicum ejus eceleíia; facerdotium, cui fa-
cra; fupelledílis cuftodia commiífa eft, ob-
tinuit. Benedidinus deinde fadus Vallisve-
naria; domus , five , ut vulgaris appellatio 
eft, Valvanera;, fodalis religioíi inftituti pro-
feffione maluit cenferi. Ejus eft: 
Hi/loria de las Grandezas de la Ciudad 
de Avila. Compluti i6oy. in folio apud 
D . Martinez Grande. 
Hijloria de Nuejlra Señora de Valvanera. 
1608. in 8. 
LUDOVICUS DE A V E L A R , Luílta-
nus, a Cardofo laudatur, ut i audor ope-
ns ita inferipti: 
Nox Attica. 1604. 4. 
F. LUDOVICUS DE A V I L A , ordinis 
eremitarum Sandi Auguftini, S. T. M . cum 
praíellèt Toleti fodalibus foras dedit: 
Difcurfos morales del SantiJJimo Sacramen-
to del Altar. Toleti 1603. in 4. hoc eft, 
tradatus v i . quorum ultimus eft : De la 
MiJJd y de fus partes y fagradas ceremonias 
principales della. 
Patriam habuit caftellum de Garci-Muñoz, 
profeífufque fuit reiigionem Matri t i ad San-
dum Philippum. 
_ D . LUDOVICUS DE A V I L A ET Z U -
N I G A , Placentiae natus ut fulpicor , ex 
epiftola quadam Joannis Verzofíe ad eum da-
ta 
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u id colligens , Mirabelü , Aidioaéhclis lia tranfíret, ciijus epiílolae mentionemlfu-
Brantevillaeque toparcha , quorum Joí̂ runai prafecimus. \ 
potitus eft duda uxore N. Fridcrici Stunicas 
& Sotomajoris filia , atque ex aíTe herede. LÜDOVÍCÜS D E A V I Ñ O N , Catala-
Alcantarenlis militiaf fuit, poft Regem per* nus eques, reliquiflTe dicicur MS. Hijloriam 
petuum iüius, ex pontificio indulto, àdmi- Catalonia Principatus, cu jus meminit D. Jo-
mftratorem, fummus ac princeps (Gomenda- fephus Pellizerius in memoriali comitis de 
dor mayor audit) Romaeque apud Paulum Viiiazor^ fol. 64. 
I V . & Pium I V . PP. MM, Regius legatus^ 
cu jus m fuadeada fynodi ad Tíidentüm, D . LÜDOVICÜS D E A Y A L A , nefcio 
pro corónide íiimmae rotius ecclefíac rei im- quis , reliquit MS: ^ 
ponenda , realfumptione cura & ftudiuià índices de Genealogias. Quod opus Ma-
fummopcre laudatur. Carolo Casfari , dum, witi poffidebac , dum viveret , D. Garzias 
viveret, fuit in paucis ca rus , cu jus dé re- de Salzedo Coronel , eques SaníW Jacobi, 
bus in Germânia feliciter gefiis egregie feri- vetus amicus & civis nofter. 
pfit, nempe; . . 
Los Comentarios Je ia gutrra dèl Empe- . D . LÜDOVICÜS D E A Y L L O N E T 
rador Carlos" V. contra los Protejlantes dt Q U A D R O S , Granatènfis , doâ:or theolo-
Alemania. Quod opus adeo magni Carolus gus Hifpalenfis , ad S. Mariae ejufdem urbis, 
fecit ut Alexandnun fibi Macedonem , pro quod collegium ut vocanrmajus, & gymna-
folira justaque modeftia, praeponeret, fcri- fium omnium fcientiarum eft, fodalis , in eo-
ptoris autem geftarum a fe rerum nomine que facrsc theologiae & Bibliorum primarius 
laudeque longo famas intervallo poílhabe- anteccíTor , in hújufmét urbis aede maxima ex 
ret. Editum eft in Hifpania anno 1546, & parochis unus, do&e fcripfit & ingeniofe: 
x 547. in 8. Venetiifque 15^3. Lattnum de- Elucabrationes Bíblicas in Vettis ac No-vum 
dit Guiliclmus Molinaeus , Belga , Antuerpia Tejlamenhm , Literales , Morales , Tropo-
kem in 8. anno 1550. Argentina reco&um lógicas. Hifpali apud Joanncm Cabeza 1676. 
1620. 8. Gallicum autem Aegidius Boileau folio. 
Pariliis 1551- apud Vincentium Settenas. 
Irem MatthsBusVaucher, Caroli V.Imperato- F . L U D O V I C U S D E AZEVEDO» 
ris haraldus, Antuerpia apud Nicolaum Tor- Gallaecis parentibus Medinaecampi natus, 
cy 1550. in 8. De opere ifto & au&orc Al- Auguftinianus de Salmantina domo , feri-
phonfus Garfias Matamorus, Hifpalenfis, in pfit: 
áureo opufculo De Doãis Hifpania 'viris sic Marial , Difcurfos morales en las Fiefias 
olim optime cenfebat: Ludovicum pura Ò"> de Niiejlra Señora. Valladoliíi apud Fran-
illujlri bremítate le'fiiffimam illam, mti/tcam- cifeum de Corduba 1600. in folio. Olifipo-
qne elegantiam , qu¿ fuit in Cafare quon- ne 1602. in foi. 
dam maxima , i r minen quoque ipfum Com- Vida del Santo F r . Tomas de Villanueva, 
mentariorum Jola fere efje imitatione confe- Vida del V. Padrt Fr . Luis de Monto-
qiiutum. Nativís enim máxime propriis ya. Haec tribuit huic opera Thomas de Her-
urbanis utitur njerbis, qua, quawvis dome- rera in Hijloria Domtts Salmantina Augu-
jlica, ut C. Cafar , conjuetudine imbibit, /a- ftinianorum. Promiferat idem De las Domi-
men ut ejfet perfeUa hac loquendi laus, mui- nicas del Año alia editurus , nifi immatu-
tis quidem Uteris , his quidem reconditis, ro fato extindus fuiflTet duo de quadragin<-
fumtno fludio diligentia» dum in aula ver- ta annis na tus, ChriíUanae falutis MDC. 
faretur , etiam obtinuit. Haümm üle. 
Comentarios de la guerra que hizo en Afri- LÜDOVICÜS D E A Z E V E D O , Lufi-
ca el Emperador Carlos V. Hi nufquam edi- tanus, Jefuita, in JEthiopiam (ait Alegam-
ti lunt. De iis autem ambigere non poflfu- bus Bibliotheca Socitatis auiftor ) una cura 
mus, leáis his Joannis Genefii Sepuivedae, ex Laurentio Romano anno M D C V . penetra-
epiftola xvi. ad audorem feripta : Commen- vit , & íhrenuum fe ibLoperarium praíftitit, 
tartos rerum a Carolo Cafare in Africa ge" quamvis aetate fra&uíf èflèt morbifque. Nec 
Jiarum , quos a te magna diligentia parique voce tantum eos populos, fed feriptis etiam 
ingenio confeBos, Garfia Lajfo ad me mitten- lucubrationibus :excoluit, tranftulit quippe 
dos (Udijli, libentijtme perlegi &c. Memi- in fermonem GhaldasUm: 
nit , aut innuit certe hoc ícriptum , Joan- Commentaría Francifci T&kti in JEpt/lolam 
aes Verzofa in métrica ad cumdem L u - San&i PattH. ad Htbraos. Anno 1617. 
dovicum data lib. 1. ejus Epijlolartm, cum Horas Càmnicas , Homs Beata Vir* 
nofter uicomitatu Philippi Principis, ad Ca- ginis. .. I 
rolum parentem Auguftum tendends, Ita- Exorcifmos contra tmpesMn. 
An-
..Attmtaiiones Imagmum ChtijlhBiomini ab 
Uieronjmo Natali nojlro fatias. .Item: 
Annotationes Imaginum Apojlolorum àr Ere-
mñmím., Anno i ó ' ^ . J n M U ó . p i m n , feu 
Amarammi-fefmonem, qui curialis m Ethio-
pia .eil; •traníMit^.).. , . • i r r l 
jlTefiamentum .mwm a- jlkiâí^iélatíx^.. CWH 
Ludovico Caldera recenfuit. í AdiditivGardo^ 
fus in fchedis MSS. 
ginis. Item ex Luíitano dedifcpil')-: , ;-/íx 
-t tSatwhjfmim.Ci '-u v*v.. > 1 
• Qrammaticam. quoque hujus Mttgà* Amort, 
ranx , a fe prius compofitam , nóvis CUEÍS 
reccníliit illuftravitque. • , ^nn; ^ 
Pmtum Spirituale Canonicum fupra fym-
bolum Apqjiolòrumipro , ParocMs i digeffit, 
máteria defurrípta ex. Roberti cárdinãlis Bel^ 
larraini Explicatione Symboli àCiez. Gatechif-
mo Romano. Anno 1626. Hucufque Ale-> 
gambius. 1 . • -
F. LÚDÓVICÜS DE AZEVEDO, Lu-
fitanus, ordinis Prxdicatorupi, edidíífe re-
fertur: - • -v. v...., .\ 
De Educatione puerorum nefeio quid, a 
Cardofo memoratum. 
LUDOVICÜS BALDO , Cataíanus (ut 
credere par eft) pícrlpfiííè dieituí CaflelJana 
¿ingua: 
•Descripción de, los Condados de Rofellon 
y Cerdania. Laudat hunc Joannes Francifcus 
Andreas de Uítarroz in TraB2 de las me-
dallas, fol. 187. 
LUDOVICÜS B A L D O , hujus nomine 
inferibitur liber fie nuncupatusi 
- Aclamación pia-y jujla al Rey D . Feli-
pe 111. por Luis Baldo, Embaxador de la 
Villa de Perpiñan que por jujias caufas fe 
ha de feparar ¡a Generalidad y Diputación 
de los Condados de Rofellon y Cerdania y 
fus anexos de la que hoy los comprehende a 
ellos y al Principado de Cataluña. Erat in-
ter libros Raphaeiis Tricheti du Frefne, 
Galli. 
LUDOVICÜS BALLESTER , patria 
Valentinas , presbyter Societatis Jefu , cujas 
inter fodales diu facram linguam & Biblias 
arcana Valentía: docuit, fandimonia vitas non 
minus quam do&rina: mérito fpeótatus & 
magno pretio •. habitus. Compitalibus con-; 
cionibus, quas ex inltituto profeffionis fu* 
habere Jefuitis mòs eft, ardenter inílitit, tèn-
tavitque , infperato Jilo ¡quidem at felici 
fucceífu (inquit^uaor./^wYíc^ Bibliothec^) 
licentiam bachanaliorum , qux prorfus erat 
in ea urbe effrenisy coerceré , produdo in 
circulum convenie ntis populi hinc cadave-
re , illinct Chriíti e cruce pendentis effigie. 
Quam rem (profeqüitur) Arifiochenus pa-
triarcha ; archiepifeopus idem Valentinus, 
D . Joannes-idé Ribera, nobilitate , pruden-
tia , Uteris ac íanctimonia clarifTimus, tanti 
fecit Ut Ludovici per urbem tonantís ima-
ginem curarit fibi colotibus exprimi ad ho-
minis; veneratlénesm. Scripfit is: 
. : Onomatogrâphimn , fin)e defcriptionem no" 
miñum ovarii per^grini idiomatis, qua in: 
Latina wulgata^ editione facrorum Bibliorum 
aecúrruntí \ Aèceffi t: •* . 
-v Horologia i fme- de facro firmone lib. /r . 
quorum primtisrjeít: De Sabflantia divina. 
I I . De Subflantia corporeainanimata, H I . De 
Subjiantia corpórea 'vegetante. TV. De Sen-
fitHa. Lugduniiper Horatium Cardón anno 
1615. in 4. 
. Migravit e eorpore, cum eximia quadam 
fanétitatisfama , Valentin anno Christiano 
MDCXXIV. prima die Maii menlis , duo-
bus major óólogenario. 
LUDOVICÜS BAR A H O N A DE SO-
T O , Basticus , Lucenenfis (quern locum, L u -
cenam vulgo, Cardoníe dux opuíentum val-
de ac frequentem , fimjue ditionis habitat), 
profeílione medicus fuit , celebratur tamen 
quam máxime ftudio poéfeos. Carmina quip-
pe edidit fpir-itus & elegantiae & ingenii, l i 
quis alius e noílris, plena, ut nec temeré eum 
Michael Cervantes , tam rei idoneus seítima-
tor atque arbiter , in prseílantiffimis non 
Hifpaniaj tantum, fed aíiarum quoque gen-
tium poetis aufus íit recenfere. De patria re-
ferens , nil erat, cur non crederem Latino 
epigrammati , rhythmis tamen vulgaribus, 
ad fonetorum ut vocant , leges eff'ormato, 
quod audtor , utens Lncienfis attributione, 
Gafparis Beatieníis advocati Granateníis do-
¿tiíTimi prxfixit operibus. Archidone medi-
cinam faciebat, cum Ludovici Arioíli fabu-
lam in ulteriores acbus perducere cupiens 
non inferiori laude emifit in publicum: 
Primera Parte de la Angelica: ad D. Pe-
fcrum Giron , Ofunaj ducem, Neapolitanum 
proregem. Granatae ex officina Hugonis de 
Mena in 4. anno 1586. Animadveríiones 
quafdam adjunxit Fr. Petras Verdugo de 
Sarria. 
D . LUDOVICÜS DE BARAJAS, qui 
fe inferibit familiarem comitis de Andrade 
& ducis Taurifano , edidit: 
Tratado breve y curiofo por el qual fe de-
clara el dia cierto y verdadero en que Chrif-
to nnejiro bien murió por la redención del 
genero humano en el madero fanto de la 
Cria. Csfarauguíbe 1651. in 8. 
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IUDOVICUS B A R R O S D A S Y L V A , 
Lufiranus , Eborcnfis : De Rebus Indicts 
quidquam fcripiifle refcrtur. Cardofus. 
L U D O V I C U S D E B A V I A , domo Ma-
triteníis, Regius capellanus Granatae ad fe-
pulcrum Catholicorum Regum in facello 
magnificentilTimo cathedralis ecclefiae, vir pa-
r i modcrtia benígnitateque , doârína vero 
& eloquentia argumento, quod íibi deiegit 
pcr t raáandum, non impari. Slquidem pro-
icqiuitus Hijloriam Pontificum , feu potins 
umverfalcm , a Gundiialvo Illeíca ufquc ad 
Pii V . témpora olim duobus tomis perdu-
<ftam, dedit ipfe: 
Tercera parte de la Hiftoria Pontifical y 
Catholic a defde Gregorio X U L a Innocen-
cio I X . fcilícet de rebus to to orbe geitis ab 
anno MDLXXÍI. ad M D X C I . Matriti apud 
JLudovicum Sanchez 1608. & 1613. in fo-
lio. Et Barcinone apud Lucam Sanchez an-
no 1609. foíio. 
Quarta parte de la Hijloria Pontifical y 
Catholic a : feilicet de rebus geílis ab anno 
M D X C I . ulque ad MDXCV. fub Clemen-
te V I H . di. Leone Xí. Ibidem apud eum-
dem Ludovicum Sanchez 1613. foi. Sed 
forte minus fibi placens in duarum prio-
rum partium aurore & opere elaborafie 
idem fertur , atque ex integro abfolvif-
fe , cotnmentaria ejufdem temporis & argu-
menti ab initio ceclefue ufque ad dimidiati 
foculi íuperioris , eos annos, unde continua-
tionem olim alienarum lucubrationum coe-
perat. Quae quidem commentaria rcliquifie 
cum in fchedis , cum fato ccllit , Granate 
nobis retulit D. Laurentius vander Hamen, 
qui eo famiiiariter in eadem urbe, dum vi-
veret, ufus fuerat. 
L a Hijloria de la union de la Corona de 
Portugal a la Corona de Cajlilla: quam Ita-
lice arque eleganter fcripfit Hieronymus 
Franchí Conneftagius, Genuenfis. Barcinone 
hoec prodiit ex officina Sebaftiani Cormeílas 
1610. in 4. Remanfit inédita, quam seque 
derivaverat ex Itálico fonte ad canales no-
ílratis linguae: 
L a Hijloria de Francijco Guichardino. 
Earn forfan quae olim fuit in bibliotheca 
Oiivarienfi quinqué voluminibus in folio 
comprchenfa. 
Diem fuum obik Granatae M D C X X V I I I . 
F . L U D O V I C U S D E BEJA P E R E S -
T R E L L O , Lufitanus (Conimbricenfifne an 
Egiranienfis non liquido dicitur , aliis pla-
cet Percftrelio nomen loci natalis eíTe, pro 
Conimbrica ipfe flat in ReJ'ponforum quas 
laudaturi fumus prooemio) ordinis eremita-
rum SaadiAuguiUni, deputatus, ut vocaiit. 
Sandi Officii Inquifitionis in Lufitania, olira 
in Italia cardinalis Paleoti theologus, Bo-
noniseq̂ ue in fchola per totos x v i . annos 
primanus profeíTor publicus, necnon in ec-
clefia metropolitana ejufdem urbis moralis 
theologioe , five cafuum uti vocant con-
feientiae, magiíler. Inftituerat nempe lauda-
bi l i confilio cardinalis Paleotus, Bononiae pra-
ful, congregationem, ad quam íingulis quibuf-
que menfibus in archiepifeopali ejus palatio 
univerfus clerus conveniebat, ubi tres con-
feientiae cafus, ad ecclesiaz valvas ante o¿to 
dies propofiti, difeutiebantur fine ullo flre-
pitu aut concertadone, fed unoquoque, ut 
res ferebat, ad interrogata refpondente, quo 
fu per tandem Ludovicus ipfe quid de his 
fentiendum omnino effet, juxta probabilem 
magis doftorum opinionem , pronuntiabat. 
Scripfit exinde obfervata ea occafione: 
RefponJ'a Cafuum Confcienti*. Bononi» 
1587. apud Alex. Benacium. Deinde, a Cle-
mente V I H . Summo & óptimo Pontífi-
ce ad idem munus in Urbe & Sandi Au-
guftini eceleíia deftinatus , alteram partem 
adjunxit , quam eidem Pontifici nuncupa-
vit. Nefcimus vero an omnes pofteriores 
editiones utramque partem comprehenderint, 
cerre Veneta Jacobi Corneri 1591. com-
prehendere non potuit, alix quidem poniere, 
feilicet quae lucem viderunt Barcinone cum 
appcndtce duorum traiflatuum , altero De 
Contraclibus libellariis, altero De Venditione 
rerum fruBnofarum ad terminum 1596. Ve-
netiis 1600. & 1606. 8. Oliíipone 1610. Bo-
noni^ 1613. Cum additionibits Joannis Ba-
priítae Gratiani apudBartholomaeum Cochium 
Brixi» anno 1589. 
Collegium Sacrum Bononienfe Lttdovici de 
Beja Coloniíe editum fuiíle 1629. in 8. ali-
cubi lego. 
LUDOVICUS B E L L U G A , Toletanus, 
do£tor theologus , Bibltorum ac theoíogia: 
fcholaílicae in patria academia profeíTor, pa-
llor inde municipü de Orgaz, xx. palfuum 
millibus ab ea urbe feparati, librum con-
fcripfit, ita pramotatum: 
Vite duorum , qui primas obtinent fedes 
in regno Dei , Chrijli feilicet atque Deipa-
Tie , 'variis illujhmm virorum ac joeminarum 
re'velationibus concinnat*, cum duobus pr*-
ludiis > alten de bono dbvinartm revelatio-
num, altero de Sybifflms oraculis, libro-
rum, quibus ufus fjli deleUu. Conchse 1631. 
in 4. 
LUDOVICUS DE B E L M O N T E , co-
moediarum poeta vel eo tempore audieba-
tur in theatris, quo fub Lupo Vega & aliis 
Hifpana comoedia omnes alias omnium gen-
tium 
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tiurn omnifque ^tatís provocaba, idem cre-
do cam eo qui infcripíit: 
Hazañas de D . Garda Hurtado de Men-
doza. 1622. in 4. 
F. LUDOVICUS BELTRAN M A R -
CO , Valentinus patria , ex ordine fratrum 
Pradicatorum , edidit Hifpane: 
La vida y milagrofos hechos de S. Felipe 
NerL Valentia 1625. in 4. Petri Jacob! Bac-
ci agens interpretem , quamtumvis diflimu-
let, qui vitamviri iilius, fandritate eximii, 
vernácula Italiíe olim ediderat. 
LUDOVICUS DE BENAVENTE, To-
letanus, lepiditate ingenii ad exòrnandas H i -
fpanarum comoediarum , in quo genere abf-
que controverila regnamus, choros, five , ut 
próprio verbo appellant, Intermedia, velu-
t i fadus a natura, qux quidem hujufmodi 
& fimilia in theatris edi cum plaufu máxi-
mo fepius viderat, typis commifit, quo ma-
gis & in perpetuum vulgaret, hoc titulo: 
Burlas meras , o reprehenjion moral y fef-
ti<va de los defordenes publicas en doce en-
tremefes reprefenfados, y <veintb y quatro can-
tados. Matrid 1645. in 8. 
F. LUDOVICUS DE S. BERNARDO, 
nefcio cu jus inílituti religiofi, convertir ex 
Itálico: 
Breves meditaciones fobre los quatro ISfo-
rvijfimos. Matriti apud Cofinam Delgado 
1622. in 12. 
F. LUDOVICUS BERNARDUS DE 
QUIROS , monachus Ciftercienfís monaíie-
r i i de Efpina, inter Salmanticenfes profelíb-
res cathedríe Bibliorum ordinariae ab anno 
MDCXX. íumma cum laude prsefuit. Luíi-
tanise totius coenobia ílmul cum Michaele 
Sada, Salmantini collegii abbate , cenfór de-
ílinatus a Philippo Rege Catholico, cui pru-
dentia ejus & integritas fpedata & comper-
ta fatis erat, falubri cura luílravit. Factus 
quoque apud íuos fuit generalis reformator. 
Plura ícripíit, qux lucem ha¿tenus (ni fal-
limur) non viderunt, hasc enumerant Hen-
riquez & Vifchius: 
Keipublkíe monajlica , five Commentario-
r i m in Regulam S. Patris Benedicli lib. x n . 
Commentaria in omnes Sanêli Pauli epjlolas. 
Commentaria in omnes Prop he tas minores. 
Obiit anno MDCXXIX. in extrema etiam 
fenedute munus fuum docendi in eadem 
fchola exercens. 
LUDOVICUS BROCHADO , Lufita-
nus, laudatur a Cardofo ut ícriptor l ibri , 
çui titulus; 
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Pueritia dos Meninos. In 8. Cardofus. 
J). LUDOVICUS BROCHERO , H i -
fpalenfis curia advocatus, ícripíit: 
Difcurfo del Duelo y Defqfios, en que prin-
cipalmente fe trata,Ji los Jueces o Goberna-r 
dores pueden fer defqfiados. 
Difcurfo probleniíitico del ufo de los coches. 
Hifpali 162.6. in 8. apud Simonem Fajardo. 
Difcurfo del ufo de efponer los niños. I b i -
dem 1629. 
LUDOVICUS DE CABRERA DE 
CORDUBA , Joannis filius, Ludovici ne-
pos , qui duo ad Sandi Quintini oppidum, 
aufpiciís Philippi I I . Hifpaniarum noftri Re-
gis anno M D L V I I . admota vi expugnatum, 
primi fuper muro emicuere , atteítante id 
noílro lib. i v . cap. ix. HiJlori¿e , portea lau-
dando. Ludovicus tamen, qui ccnturio pe-
ditum erat, ibi cecidit, cui iuccenturiatum 
in muñere iílo fuilTe Joannem filium, íuper-
ílitem relidum ex patris vexiílifero, ibidem 
fcribit. Hic tamen Joannes mutata veliiica-
tione , ut videtur, toga íequutus militiam 
fifcalis advocati munus aliquando geffit, qua 
quidem appellatione honoris a filio.nuncu-
patur in tradatu De Hijloria , cujas etiam 
habebimus ílatim mentionem , quo loco ad-
jungiteum effigie ac lineamentis faciei omni-
bus Philippo laudato Regi ítmillimum fuif-
fe. Pergens itaque is inclytum hunc Prin-
cipen! , uti parens olim & avus armis, ef-
ficaciore ílili acie defcriptum ornare, in k i -
cem dedit, Antonii de Herrera fimili atque 
antiquiori opere non deterritus: 
Primera Parte de la Hijloria del Rey D . 
Felipe Jegundo Rey de E/paña. Matriti apud 
Ludovicum Sanchez 1619. in folio. Cujus 
pofteriorem partem typis edi coeptam eo 
tempore affirmat D . Thomas Tamajus quo 
ipfe Collectionem Librorum Hifpanorum for-
mabat Laudat quoque hanc alteram partem 
Joannes Francifcus Andreas Uílarrozius in 
notis ad librum Forma de cortes Hierony-
mi Martel, pag. 28. Limato quidem is di-
cendi genere atque diferto nervofoque uti-
tur, in concionibus fuper ns rebus , de qui-
bus deliberatur , confingendis , hominumque 
ac locorum defcriptionibus elegans eft fed 
fubobfcurus, quern defedrum virtutibus mui-
tis egregie compenfat. Scripferat prius: 
Tratado de Hijloria, para entenderla y ef-
cribirla. Ibidem in eodem typographeio, an-
no I 6 I I . in 4. 
F. LUDOVICUS DE CACEGAS,Lu-
fitanus, ordinis Sandi Dominici, multo la-
bore ac diligentia, per totam Portugalliam 
peregdnatus viceoaio & amplius, cçliegit 
ea 
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ca omnia quae ad fcribendam ordinis fui, 
cujus erat chronographus in Lulitanica pro-
vincia , hiíloi iam defer vire ufquam poífent. 
Qui turnen ante digeíhim opus feptuagena-
rio major decciUc, non quidem magno al-
lato rei detrimento , cum nec limato eífèt 
fermone , parumque artificiofo dieendi ge-
nere poüeret. Cementa nimirum reliquit 
Ludovico a Soufa fodali, qui, admota ordi-
nis accuratione, digeíhim nove ac reforma-
tum opus Lufitano fermone lucuknto & val-
de eleganti, alter ut Ludovicus Granaten-
fis Luiitanos inter praftantia didlionis au-
diat, fervato nihilominus Cacegae nomine, 
typis ederet. Infcriptum ergo l ibri veftibu-
lum hoc modo: 
Primeira Parte da Hijloria de S. Domin-
gos particular do reyno e conquijlas de Por-
tugal , per F . Luis Cazegas da me/ma ordem 
e provincia , e Ckronijia delta , reformada 
con ejlilo à" ordem, & ampliada em fuceffos 
¿ r particularidades per F r . Luis de Souja 
filho do convento de Benjica. Prodiít ex hoc 
ccenobio typis Gerardi de Vinha 1633. foi. 
Sueceflit poíi multum tempus , Soufa jam e 
vivis erepto, Antonii de Puriiicatione , ejuf-
dem ordinis, cura: 
Secunda Parte da Hi/loria de S. Domin-
gos &c. apud Henricum Valentem anno 1662. 
folio, cujus partis l ib. i v . cap. v 11. de Lu-
dovico Cazega honorífica fit mentio. Tercia 
& ultima pars propediem expe&atur. Hjuf-
dem generis cíh 
A Vida de D . Fr. Bartolome dos Marty-
res da ordem dos Pregadores , Arceuij'po y 
Senhor de Braga, rejormada em ejlilo e or-
dem , e ampliada per Fr . Luis de Souja. 
Vianx anno 1Ó19. ia folio. Laudatur quo-
que Cacegs líber: 
Das Genealogias de Portugal a Georgio 
Cardofo in Agiohgii Lnjitani fecunda par-
te, die xix. Martii. Hie ipfe Cardofus au-
¿tor eft fervari in coenobii Ben ficen íis a re bi-
vio opus alterum a Ludovico reli&um: 
Das Matronas illujires da ordem de S. Do-
mingos, die xr. Aprilis & x x v m , Mai i , l i t . 
b. ídem Cardofus in fchedis rcli&is ad 
Bibliothecam quam adornabat Ltijitanam ad-
jungit Latine quoquc cum fcripfilTe , juiTii 
magillri generalis ordinis í'ui, tra¿Litum De 
Sanctis Provincia Lujitanix, & alterum De 
Santlis Provincia Indica. 
Vivus elfe defiit anno hujus íLeculi de-
cimo , feptuaginta & amplius in xtate nu-
xncrans. 
L U D O V I C U S C A L D E I R A , Lufitanus, 
Socictatis Je fu , acer in /Ethiopia procura-
tor faiutis AbilTmorum gentis, fcripfit jEthio-
pice? 
Tom, 11. 
Calendaritm FeJlórutH mobilium fecundum 
computum ami JEthiopici ad Romanum ac-
commodati, cum explicatione illiits. 
Informationem de lejunio: lingua Amara-
na, quae apud curiales in ufu eít. 
Tejlamentum novum: eadem Amarana lin-
gua verfum a Ludovico de Azevedo, fodali, 
una cum eo recenfuit. 
L U D O V I C U S D E CAMOENS , Lufi-
tanus , ex nobiii parente Simone Vaz de 
Camoens & Anna Macedo matre circa an-
num fuperioris fòculi Oliíipone ortus. Lite-
ras autem Latinas & philofophiam dodtus Co-
nimbrica», huic pacis otio militare negotium 
praferens , Septa?, quaí urbs ad freti angu-
ftias in Afrioe ora marítima pradidio Luíi-
tanorum tenebatur, ílipendia mereri primum 
coepit, nec line virtutis impreíTa ei, nec abo-
lenda ufquam, nota, in quodam enim cum 
hofte congreilu fortiter pugnans óculo fuit 
muidatus. Hinc ad Indos navigans non du-
cibus tantum fuis militares operas, fed etiam 
multoque magis ingenii ac poetici fpiritus 
divinas dotes omnibus quotqiiot Luíitanx 
mufae has delicias non fu rd a pertraníirent 
aure , hoc eít , humanitatem non prorfus 
exuiltent, approbavit. Innocui vero carmi-
nis fines praeterveiíhis, ut jn fama eíl, luc-
re exilio impotentiae culpam debuit, Sina-
rumque ad ufque plagam fuga damnari. Nec 
tamen infortuniis adhuc latis- impenfus, 
etiam cum reítitutus Goam rediret , larva 
tempeftate ja&ata & frada, qua vehebatur, 
navi a.'gre ipfe ad litus enatavit , jachua 
omnium praeterquam quod fui Lujiadum, 
quod paulo poll laudamus , operis íada. 
Hoc enim clarillimum ingenii fui monumen-
tum , five affectum, five jam eo tempore per-
fedhim , laeva , ut quondam Cidar Julius, 
elata dum remigio dextne utitur exitio eri-
puit. Defiderio tamen patrix tadus , poll fe-
decim annorum militiam peregre toleraram, 
& máxime ut Sebaíliano Regi , quantum-
vis adhuc puero, Lii/iadtm iftud opus ei nun-
cupatum offerret, anno M D L X I X . in L u -
fitaniam fuam reverfus eft. Nec tamen ifto 
he amplo erga Regem & eives fuos ad me-
moriam omnem polteritatis mérito valuit ex 
neceífariorum egeno ad aliquam tole rabi lem. 
vita: conditionem emergeré,* imo poít decern 
alios annos in fordibus atque egeftate dtem 
fuum obeuntis corpus findone , pro gentis 
more , cooperiendum fuit aliunde ad hoc ul-
timum caritatis praeftandum ei officium cor-
rogata. DeceíTit quinquagenario major anno 
M D L X X I X . abfque ulla prole, cum per-
petuo coelebs vixiílèt. Corporis habitum , ñ 
qu.eras, mediocri ftatura fuit & carne ple-
na ; capiliis ufque ad croci colorem flave-
D feen-
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fcentibus , máxime in juventute ; eminebat 
ei frons, & medius nafus cetera longus & in 
fine craffiufculus ; luminis tamen orbirate 
fpecies totius oris non parum dehoneftaba-
tur. Corpore ifto geftavit ingenium in pau-
cis excellens , & ad poefim vere natum , fa-
cile , copiofum, fublime , vividum, & quod 
omnia mentis cogitara (erant autem haec piu-
rima íníigniaque ) dífertxfíimis atque animi 
plenis exprimeret iive lyricis five epicis ver-
íibus. ^qualem enim ubique plaufum tam 
amatorii lufus pathetice ac fuaviter, quam 
fortia ducum fa£ta fublimiter, ac pro argu-
menti majeftate , utraque vero ingenioíiffi-
me ab eo pertradata , non intra Lufítanise 
dumtaxat limites , fed ubi fenfus boni & 
perfe&i eft omnino aliquis, reportavere. I n 
geographicis & profopographicis defcriptio-
nibus naturam fere aequavit arte; compara-
vit valde appofite; atque epifodiorum va-
rietatibus , veluti amoenis quibufdam ab in-
coepto diverticulis, fa&orum feriem fabelia-
rum digretiunculis, abfque tamen fummae, 
qua res geftas carmine complexas eft, fidei 
jadtura, pulcherrime diftinxit; pr^terquara 
quod eruditum fe elTe prodidit fatis fuper-
que in omnium veterum poetarum , anti-
quitatifque & graviorum etiam difciplina-
rum cognitione : adeo in e;us carminibus 
omnia haec emicant, atque eruditorum men-
tes feriunt, auitorique eorum ar&iflima red-
dunt complexione devindas. Nota; fatis erant 
hax viri exiftimatio & magnx dotes Philip-
po I I . Regum principi : idcirco eum Portu-
galliae potitum ea inter publicas & máximas 
alias follicitaífe cura dkitur de Camoeíii fub-
levanda fortuna ¿ nec parum doluiíTe cum 
ante non multum tempus deceffiííè eum e 
vivis accepit. Poít fata, ut folet, glifcente 
hominis fama cum alii plures eftUíi funt in 
ejus laudes, turn etiam Matthíeus Cardofus, 
Jefuita Eborenfis , academi» Humanitatis 
fcholae praefeótus, eleganti hoc epigrammate 
ejus fama* plaufit, quod fepulturas ejus póít 
aliquot annos fuit infculptum: 
Najo elegís,Flaccus lyricis, epigramate Marcus 
Hie jacet, heroo carmine Firgilius. 
Bnfefimul calamoque auxit tibi, Lyfiajamam, 
Unam nobilitant Mars & Apollo manwn. 
Cajlalhm font em traxit modulamine; at Indo 
Et Gangi telis objlupefecit aquas. 
India mirata ejl quando áurea carmina lucrum 
Ingenii hand gazas ex Oriente tulit. 
Sic bene de patria meruit dumfulminat enfe. 
A t plus dim cálamo bellico, fatta refert. 
Hum Ital i , Galli , Hifpani verteré poetam: 
Qutelibet hunc vellet terra "vacare fuum. 
Verteré fas , aquare nefas , ¿quabilis uni 
E f i f i b i , par nemo , nemo fecundus erit. 
Elogio etiam luculento ac diferto vulga-
ris Portugallia? lingua? Camoeiium ornavit 
eruditus Eborenfis ecclefise cantor, Emmanuel 
Severinus de Faria ; & quicumque divinum 
Lufiadim ejus poema , five novis, five re-
novatis editionibus , five tandem e Lufita-
no in peregrinas línguas converfionibus i l lu-
ftraverunt multi funt in celebrando eo at-
que ejus inclyto formatore. Id autem lie in-
icriptum prodiit in typorum lucem: 
As Lufadas de Luis de Camoe's. Primum 
Olifipone anno 1572. quam editionem pluri-
mx alias fubfequutae funt. Hujus poematis in-
terpretationem Latinam dedít Thomas de Fa-
ria , Carmelita , Targenfis epifeopus, tácito 
próprio nomine ac dilfimulata interpretis ope-
ra , & ut monuit Leo Allatius in Apibus Urbar 
nis, Andreas etiam Bajanus , Goenfis, forfan-
que & Francifcus Macedus eamdem replicave-
runt. Gallicam alius. Italicam cum ille ano-
nymus , cujus Petrus de Mariz proxime lau-
dandus meminit, turn Carolus Paggius , Ge-
nuenfis , Alexandre Papas V I I . nuncupatam, 
Henrici Valentis de Oliveira typis anno 
1656. Olifipone edidit cum vitae audturis ele-
ganti compendio. Hifpanis etiam primus com-
municavit Benedídlus Caldera , hinc Ludo-
vicus Gomez de Tapia , & Henricus Garzes, 
& forte alius , nam & quame interpretatio-
nis Cafteilana» fadam alicubi mentionem in-
venio. A t commentariis quidem Emmanuel 
Correa brevioribus , quaz iterata editione lo-
cupletavit Petrus Mariz , deinde etiam Em-
manuel Faria de Soufa prolixioribus, fed op-
pido eruditis , Lufiadum hoc poema , quod 
nec Torquati Taííi , nec Virgili i Homerive 
poematum invidere gloriae iidem , ex do&ae 
gentis communi fere judicio exiílimant, lu-
culenter fatis expofuerunt & illuilraverunt. 
Ludovicus queque Gomez de Tapia verfioni 
fuas breves adjunxit notas. Et adhuc in Por-
tugallia alii oítenderunt fe in fuo ifio eive 
ornando ingeniofos & eruditos , quorum lu-
cubrationes typis numquam edita; funt, ex 
quibus Emmanuel Severinus laudatus unum 
appellat Ludovicum Sylvam de Britto, 
priorem ut vocant eccleíix Saníti Miracu-
l i urbís Santarenenfis. Carmina Camoenfii 
alia omnis generis comprehenfa funt in eo 
volumine, quod hanc prae fe inferiptionem 
fert: 
Rimas de Luis de Camões. Olifipone in 4. 
fíepius editum. Comoedias quoque is feciíle 
aliquas , fecundum illius temporis captum, 
Plautique Amphitrionem aliaque in vernacui* 
lum tranftuliífe dicitur. 
F . LUDOVICUS DEL CAMPO , Car-
melita provinciíe Bsticíe , dedit ad Innocen-
tium P. X: 
Judicium de Jmmaculata Beati/fima Virgi-
nis 
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nis Mari/e Conceptione , pro Ulitis ultima 
diffinitione (¡r Apo/iolica canonizatione. Hi-
fpali 1650. 
L U D O V I C U S C A P O C H E , fcripfit, fed 
non cdidit: 
Defcripcion de la Villa y cerro de Potofi. 
Anton tus Lconlus in Bib lio thee a Indica Occi-
dt-ntali, t i t . xv. 
F . LUDOVICUS DE C A R A V A J A L , 
Bxticus , ignotum mihi ex quo hujus regionis 
loco , vir in faeculo nobilis , parentumque 
admodum locuplecum unicus heres ; qu£B 
omnia reliquit ut fierct Minorum ordinis, 
quos Regubris vocant Obfervanrise , fodalis. 
I n Pariiienfi fchola fic profecit in itudiis theo-
logicis , poftquam humanioribus Uteris & 
philofophica omni doutrina locupletem fa-
ils animum gereret, ut aetate ilia , cum do-
mum reduifet, do^ifque lucubrationibus fe 
exerce ret , non mediocre fibi nomcn & exi-
iUmationem pepererit. Ad iacrum Tridenti-
num conventum , qui fub Paulo I I I . cele-
bra bat ur , venir theologus , ibique ad patrcs 
clegantem habuit orationem fecunda Quadra-
gefimae Dominica. Certe is guardianum , ut 
domeíHco Minorum verbo utar , tunc tem-
poris agebat Hifpali cum Joannes Geneilus 
Sepulveda , Oxfaris Caroli hiftoriographus, 
Apolo viam fuam de jujlis belli caufis ad'ver-
fus huios gerendi teílimoniis eorum , qui fe-
cu m íentiebant , theologorum Hifpanix cla-
riilimorum communiret: Item nobisJiiffragdn-
tur , a í t , magno confenfti Hijpakrtfes tlieologi, 
qui nuper fmmam quajlionis diligenter perle-
gerunt, imprimifqite duo v i r i doclijjimi, Lu-
donicus Canrvajahis , Francifcanorum prafe-
flus; ¿r- Auguflinus Sbarroia, monachtts Domi-
nicanus , qui theologiam ex cathedra in /no-
rum collegia docet. Hunc Joannes Eifengrei-
nius, in Catalogo Teftium veritatis , virum ap-
pclbt eruditione ¿ r eloquentia clarum, philofo-
jphum atque oratorem perfeclijfimnm , nec ulli 
theologorum fecundam. Excogitavit theolo-
giam a manu fophiftarum vindicare , cujus 
¿onfilii fpecimen dedit in: 
Theologicarum Sententiarum libro fingula-
ri , five ReJlitutJ Theolug'nt a Sophi/lica 
barbarie pro •viril! repitrgate fpec'mine , de 
Deo. Antuerpia: apud Joannem Gravium 
154B. 8. Coloniasque prius apud Mclchiorem 
Novetianum 1545. cujus nominis RejHtutdt 
fcilicet Theologize , invidiam dcpcllere a fe 
madcite ferioque contend it . Adjungitur Ap-
yrobatio libri a m explkatione qmrumdam 
mrmmentorum fibi objeclorum : ad I ) . Ludo-
vlcum Caravajaiem Oforium, gcntiletn fuum. 
Item ejus elb 
Omfa» Jam laudata ab au&ore, habita In 
Tom, 1L 
Concilio Tridentino Dominica fecunda (¿ua-
dragejimte anno M D X L V I L Lucas Waddin-
gus non rede exiílimavit diverfa eife opera 
Theologicas fententias , & Theologiam rejli-
tutam. 
Profeflus is nomen fuit inter eos, quibus 
non tarn Erafmi Roterodami eruditio prar-
jftrindt óculos quam excogítandi libertas 
animum pupugit, atque adeo: 
Apologiam MonaJlic<e profejjtonis adverfus 
eum edtdit, nuncupatam Laurentio Suario a 
Figueroa, marchioni de Priego, & comiti de 
Feria , quem appellat ítudiorum fuorum pro-
ram puppimque , cujus expenfis alitum fe-
fe ait Parifiis dum theoíogia: ibi operam da-
ret. Epiftola data eft SalmanticxMDXXVIII. 
Antuerpienfi quadam ex officina hxc prodiit 
1529. Refpondentique Erafmo rurfum op-
pofuit: 
Dulcorationem amartilentiarum Erafmic<e 
rejponfionis. Hallucinatus eft Mirazus Apolo-
giam Francifco Carvajalio tribuens. £ju-
fdem eft: 
Declamatio expojlttlatoria pro Immaculata 
Conceptione Dei Gtnitricis Mari<e , dihi-
tio quinde cm argumentorum , qiu? adverfus 
pnej'atam Dedamationem quídam Parifiis ei 
objecit. Parifiis apud Gliverium Mallardtim 
1541. in 8. 
JEpiJlolam quoque ad Laurentium Suarez, 
de Figueroa Feri<e Còmitem , cum injignis elo-
gio Waddingus laudat, editamque ait fuiiTe 
Salmanticx 1528. quam crediderim eamdem 
illam eife , de qua jam loquuti fumus, AJJQ-
h g U nuncupatoriam. 
L U D O V I C U S C A R D U C H I , ( lul l Car-
ducci fcribunt) Regius mathematicus , Ma-
t r i t i ut credo ex Italo parente editus , vertit 
ex Latina Euclidis translatione , poft Rode-
ricum Zamoranum: 
Elementos Geométricos de Euclides Filofofo 
Megarenfe , fus feis primeros libros , tradu-
cido el tejía y comentado. Compluti anno 
1637. in 4. 
Modos de medir Jurifdkciones y Tierras. 
Matriti 1634. 
D . LUDOVICUS C A R R I L L O ET SO*-
T O M A Y O R , Fcrdinandi filius ex Franci-
fca Faxardo & Sotomayor , qui return Indi* 
carum concilio príefuit, Alphonfi germanus 
frater , quem Davidíci Pfalterii paraphrafts 
métrica literatofuili hüíc albo infertum lito 
loco habet» originé Cordubcnfis, i n i b i , aut 
alio loco , ubi pater magiftratum gerebat» 
natus , Jacob*! ordinis eques, ac Fontis-Ma-
giftri in Baeturia praeceptor , íèu comhienda-
tarius. Poft fexertnium ftudls majoribus Sal* 
manticae impenfum , velilicationc murara 
D a Mar-
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Martis caftra fequutus eft , in Hifpanis nem-
pe triremibus, quatuorque earum prasfedu-
ram (Quatraivo noftri homines vocant) bre-
vi adeptus ; nec poft multum intervallum 
temporis in ipfo astatis flore , annum fcilicet 
agens quartum fupra vigefimum , extingui-
'tur , juvenis fenili prudentia & corrediffi-
mis moribus , claiTiarise fuas militia ad con-
jungendam cum virtutis operibus pietate au-
étor ipfe & exemplar. Prodierunt poll ejus 
mortem , Alphonli fratris cura , partim pro-
faica , partim métrica , Ludovici noftri ope-
ra , hac infcriptione confpicua: 
Obras de JD. Luis Carrillo. Matrití apud 
Ludovicum Sanchez 1613- in 4. xn quibus, 
alia inter , Ovidii libellus eíl De Remedio 
Amoris, Hifpano carmine odo-fyllabo accura-
te , & Seneca; libellus De Br edítate vite pro-
fa oratione redditi. Meminit ibidem Alphon-
fus , qui notas quafdam huic Seneca: inter-
pretationi adjunxit , imperfe&um reliquiile 
fratrem Ludovicum De S. Gertrudis rebus 
gejlis poema. 
Obiit quidem ille xxn. Januarii MDCX. 
LUDOVICUS DE CARRION , alias 
LUDOVICUS CARRIO , Brugis Fiandro-
rum Hifpano patre Germana matre natus, 
quod in Animad'verfionibus ad Statii lib. v. 
Theb. verf. 200. Gaipar Barthius annotatum 
voluit , & Valerius A»dreas in Bibliotheca. 
fuá Bélgica non diffimulat. Lovanii (ait idem 
Valerius) comparem in iifdem ftudiis, ac po-
ftea iemulum , habuit Juftum Lipiium ; Dua-
ci ac Parifus Martino Antonio dei Rio a ftu-
diis fuit. E Gallico itinere Lovanium redux, 
& J. U . doftor anno MDLXXXVI . renun-
tiatus , primo Inftitutionum Imperialium, 
deinde Decretorum profeflbr fuit Regius. 
Qux vero fcripfit fere criticam fpe&ant, 
veterumque fcripta , velut e naufragio tabu-
las , collegit, recenfuit & auxit: 
Hijloriarum fcilicet Sallujlii fragmenta cum 
notis. Antuerpia apud Plantinum 1573. n̂ *̂ 
Cenforinum De Die Natali. Cui incerti au-
¿toris fragmentum ejufdem fere argumenti 
adjunxit. Pariliis 1583. 8. 
Magni Aurelii Cajfiodori De Ortographia 
libelhm. Antuerpise 1579. in 8. 
Valer ii Flacci Argonaut tea cum cajligatio-
num libello. Ibidem anno 1565. in 8. & in 
16. Et Lugduni 1Ó17. in 8. 
Antiquarum prxterea LeBionum libros tres. 
Apud Plantinum 1576. in 8. 
Emendatiomm libros duos : typis ^Egidii 
Bay. Parifiis in 4. & in Face Artium feu 
Lampade critica tomo nr. 
Lovanii obiit in coííegio Divi Ivonis , die 
xvnr. Junii anni MDXCV. H*c Valerius 
Andreas. 
LUDOVICUS C A R V A L H O , Lullta-
nus , laudatur a Cardofo , ut Comoediarum 
(Lufitananzm forfan) au¿tor. Cardofus. 
LUDOVICUS DE CASANATE , Ara-
gonenfis , ex Turiafone urbe , cu jus erat ci-
vis Francifcus pater, ut verofimile eft oriun-
dus, legum fcientiam eo fucceifu perdidicit, 
alacritate atque prazftantia ingenii fubnixus, 
ut poll umbrátiles fcholas in forum veniens, 
xquumque proferendi fe & Hifpanis limul 
omnibus commendandi theatrum fortitus Ma-
tritenfem curiam , iis etiam minime locum 
ceilerit qui dodius ceteris atque facundius 
caufas tuerentur. Quare, fifci rationibus be-
ne confulturi Aragoneniium rerum fenatus 
patres , commendavere eum Regi ante alios 
quern harum patrocinio praíficeret. Darocen-
fem quoque archidiaconatum Casfarauguftanaz 
alms obtinuit eccleilx. Extat ab eo editum: 
Confil'ionim & Refponforum "Volumen £r i -
mum. 1606. in folio. 
De Immunitate GabelU pro nobili & fide-
lijjima urbe Me ff ana : difcurfum hiftorico-
legalem jufti voluminis. Item vulgari fer-
mone: 
Alegaciones en derecho fobre el Entredicho 
y cefacion a divinis , que huvo el año de 
M D C X . en Zaragoza : quae MSS. fervantur 
in archio regni Aragonia? , conficiuntque 
juftum & ipfae volumen , id quod a Didaco 
Jofepho Dormer, chronographo ejufdem, no-
vímus. Velificatione autem in facras literas 
mutata adornalfe opus dicitur Commentario-
rum in Apocalypfm , five Catena , nihil de 
penu fuá , fed omnia ex aliorum in hunc l i -
brum feriptis lucubrationibus in rem addu-
cens : quod opus, multis voluminibus conten-
tum, ab heredibus cuidam Francifcano foda-
l i venditum , extare Matriti audivimus. 
LUDOVICUS DE LAS CASAS , ex fa-
milia forfan hac Hifpalenii , juris utriufque 
do&or , quo tempore Hifpali ardebat contro-
vertía inter Dominicanos & Francifcanos 
edidiife fertur: 
Defenforium pro Immaculata Virginis Con-
ceptione. Hifpali. Itemque: 
Pro defendeuda pura Conceptione Virginis 
Marine tradatum. Hifpali 1503. Necnon et: 
Defenforiumpradifti TraÚatus. Sic Marra-
cius in Bibliotheca Mariana , & in Catalogo 
ad annum M D I I I . Petrus Alba in Milit ia 
Conceptionis. 
F. LUDOVICUS CASPENSIS , vulgo 
DE CASPE , a loco natali Aragonise regni, a 
quo foient Capuccini cognominari , Caifar-
auguftanus forte apud Waddingum propter 
jnetropplis honorem di&us, ad quam is lo-
cus 
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cus pcrtinet, faene theologiar profeíTor ftiit, 
ôc provincia: fux Aragoniar Cupuccinorum 
definkor. Scriplit: 
Ctir/tm Theologkum compleftentem preci-
pitas materias , qu>e in J'clwlis tradi & legi fo-
lent Jecundum ordinem D . Thoma : duobus 
voluminibus. Lugduni 1641. tal. apud he-
redes Laurentii AnilTon & Gabrielis BoiíTat. 
Antiíúes queque Cupuccinorum Bouverii Apo-
logia quadam propugnaile dicitur. 
L U D O V I C U S DE CASTANHEDA 
RAPOSO , Luíitanus , ex municipio feu 
villa de Torres-novas dioecefis OÜfiponenfis, 
facerdos regularis ordinis S. Jacobi in con-
ventu de Palmella , fcripíit: 
A Vida de la Prime/a Doña Joanna hir-
tnaá do Rey D . Juaõ I I . de Portugal: ex Ca-
tarina: Pinaria: antiqua relatione , quam 
omnes alii hujus heroinas celebratores iequ-
uti l'unt. Prodiit Olilipone typis Franciici 
Villella 1675. 
D . L U D O V I C U S DE CASTILLA, 
Concheníis cedefia.* archidiaconus , ac forian, 
urbem ad iftam natales referens , ab Hijio-
ri¿ ejufdcm aurore , Joanne Paulo Marty re 
Rizo , inter eives illius qui iiteris quidquam 
conlignaverunt recení'etur, nullo tamen ejus 
opere diíerte laudato. Ad quem ego nullus 
dubito quin haec pertíneant, in bibliotheca 
comitis ducís Olivarum , dum ea íupercííet, 
extantia , ut ex ejus catalogo manifeltum 
redditur: 
JJu Difcurfo fobre el remedio general de las 
wcejidades de ejlos rey nos. MS. in 4. Legitur 
quoque ibi haec fequens nota: 
Mifcellaneas varias de muchos y diferentes 
autores en materias diverjas , que recogió 
jD. Luis de Cajlilla en muchos tomos , lle-
no todo el caxon primero , y entre ellos hay 
cartas de Alvar Gomez , Pedro Chacon, y 
otros. MS. Invcntarium horum omnium ex-
tat MS. inter libros comitis de VUlaumbro-
fa, lib. 9. Mijcellaneorum , fol. 82. 
Philippus I I . Rex , fwe De Rege Portu-
galli^ dejignando. MS. in folio. 
LUDOVICUS CATENA , vulgo forfan 
D E L A CADENA , íleundus academia; 
Compiuteníis port Petrum Lermam, patruum, 
canceliartus erat eo tempore quo De doclis 
Hifpanix viris d odie & eleganter Alphonílis 
Gar/ias Matamorus diílcrebat , qui non vul-
gari eruditionis prxconio Catena ni ceíebravit. 
Ad i r i poteft , de hoc etiam referens, Alvarus 
Gomczius De rebus ge/lis Ximenii lib. v i u . 
junde quar ad rem Bibliotheca noftrx perti-
nent , ne prolixus fim , hate habe. Sunt apud 
ejut heredes: 
Orationes: multiseloquentiaj luminibus cía-
xx , quibus íludioforum hominum encomia, 
qui ad gradus feu promotiones afcendebant, 
continentur , máximo totius theatri applau-
fu recitatae. Pangebat argutiflima epigramma-
ta , & favebat ingeniis , barbariemque a Com-
plutenfi academia pro viriü propulfandam 
curavit. Hsec ille. 
L U D O V I C U S CERQUEIRA , Lufita-
nus, ex oppido A l v i t o , Societatis Jefu facer-
dos , Tiberienfis fadus epifeopus titularis 
gubernavit ad mortem ufque Chriílianitatem 
Japonicam , qu* anno M D C X I V . xtatis fuas 
Lx i i . eum oppreffit, de quo plura Alegam-
bius. Scripíit: 
Manuale Cafuum confeientia : quod Japo-
nice verfum typis editum fuit in parocho-
rum ufum. 
De morte glorio fa fex Marty rum, qui anno 
M D C I V . in Japonia pro Fide pafji/tint. Ro-
mie apud Bartholomsum Zannetum 1607. 
in 8. 
De morte item Melchioris Bugondoni, 
Damiani c.eci, qui anno MDCV. eamdem ob 
caufam occijijunt. Necnon et: 
Literas adClaudhm Aquavivam generalem 
Pnepojitum , anno MDCX.I1I. 
L U D O V I C U S COELLO DE L A BAR-
BUDA , Luíitanus , Olilipone ortus , pro-
pria tamen Caltella; lingua , quae notior eít, 
conicripíit: 
Reyes de Portugal y emprefas militares de 
los Lujitanos. Olilipone 1624. anno in 4. 
Apologia de la Fidelidad Portuguefa. 
L U D O V I C U S C O L L A D O , medicus 
dodtor Valentin* academia: , corporum fe-
¿Konis anatomiexque difciplinse omnis peri-
tiftimus , eo tempore Valentise proíitebatur 
quo in Caltelíana Regum curia , velut^fcu-
lapius alter Podaliriul've , habèbatur Franci-
feus Vallefius , cui ne in aliquo cederet aut fe-
cundus effet, recuíavit, etiam vocatus, eo ve-
nire , urbano ifto ufus joco , miram videlicet 
rem futuram j i vallis fubfe collem haberet , in 
Gognominibus ValieíH ac fuo feltiviílime lu-
dens. Scripfit ergo, Vaientiae femper manens: 
In Galeni librttm de ojjibus commentarinm. 
Vaientiae: 1555. in 8. 
E x Hippocratis Galeni monnmentis Ifa-
gogem ad faciendam medicinam. Ibidem apud 
Philippum Mey 1561. in 8. 
De Indicationibus librttm tmum. Ibidem 
apud Davidem Perez 1572. in 8. 
Inédita alia reliquiííe eum ad Hippocra-
tem & Galenum , qua: polteriores mediei, 
vcluti Cynofuram, fedati funt, ailirmat cura 
exaggerate hominis laude Gafpar Efcolaous 
l i -
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libro v. Hiji. Valent. cap. XXXIÍI. 
LUDOVICUS COLLADO , B^ticus, 
NebriíTenlis , Mediolani merebat íub Philip-
po I I . Rege Maximo architeítus militaris In-
-lübrici feu Lombardia exercitus cum lín-
gua vulgari Italia dedit foras: 
Prattico, maniiale di Artigleria: ad D. Ca-
rolum de Aragonia , Temenova? ducem. Ve-
netiis 1586. in foi. apud Petrum Dufinellum, 
qux & ibidem prodiit 1606. foi. apud Hip-
ronymum Bordonum. Et Mediolani 1641. in 
4. quam deinde Hifpanicam fecit hac in-
fcriptíone: 
- PraBica manual de Artillería , en que fe 
trata del arte militar , de las maquinas de los 
antiguos , de la iwvencion de la pólvora y un 
examen de Artilleros. Mediolani apud Pau-
lum Gerardum 1592. in folio. Laudat in 
prxfatione hujus operis quofdam Hifpanos, 
quibus palmam in hac profeffione modefte de-
fert, Petrum Navarrum, iilum comitem fama 
fatis clarum ; Ludovicum Pizaño , torménta-
riíe rei alicubi prafedum ; Ferdinandum quo-
que a Costa , centurionem , aliofque : dignus 
ipfe quem principatu iílius argumenti orna-
tum plures .velint, egregia ejufdem artis co-
gnitione inftrudi. 
F. LUDOVICUS DE CONCEPTIO-
NE , Lu/ítanus , ex Reformatis Sandtiflimíe 
Trinitatis fodalibus , natus in oppido Avis, 
pluribus annis theologiae leélor , femelque & 
iterum diffinitor generalis. Scripíit: 
Examen 'veritatis Theologia moralis per fir.-
guiares cafus fcr qiicejliones. Matriti 1655. in 
folio. Hujus prioris tomi pofieríorem para-
bat, qui forte ifte eft quem editum audivi-
mus Matriti 1666. folio. Nomine quoque to-
tius familiíB fuá Excalceatorum: 
Pro Immaculata Conceptione Deipar¿e Vir-
ginis Maride fummariam , brcvemque oratio-
nemJimul &- informationem in folio. Prodiit 
quoque ejufdem: 
Examen Theologize moralis de Potejlate 
Regularhm. Compluti 1678. in folio. 
Vivebat adhuc anno M D C L V I . jam fe-
ptuagenarius. 
LUDOVICUS COPIANA (an ex regno 
VaientiíE?) fcripfit, quafi contraponens cele-
bérrimo operi Gejlorum Dei per Francos: 
Atroces hechos de impíos Tyranos por in-
fer vención de Franc efes , o atrocidades Fran-
eefas exequutadas por impíos Tyranos. Valen-
tias 1635. 8. 
F. L U D O V I C U S DE CORDUBA 
RONQUILLO , ex ordine Sanariííima; Tr i -
nitatis , quem profeífus fuit in ccenobio ur-
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bis Ubetenfis, facra? theoíogiíe magifter, po'ft 
adminiftratam provinciam Ba>ticam Cartha-
ginis Americanse creatus praeful venit ad In-
dos , unde reverfus ad Hifpaniam Granatae 
diem fuum obiit , defignatus jam Truxiiien-
fis in iifdem regionibus Indicis antiíles. Edi-
diífe fertur: 
Sermones fúnebres de los Excelentifimos Se* 
ñores Condes de Olivares. 
LUDOVICUS CORREA , commenda-
tur poíleris hiílorico opere , quod confecifle 
dicitur , fcilicet: 
Conquijla del reyno de Navarra (cui in-
terfuit ipfe). Toleti apud Joannem Varela 
1513. infolio : ad D. Guterium de Padilla, 
Calatraveníis ordinis majorem commendata-
rium, Militarium Ordinum fenatus prafidem. 
LUDOVICUS CORREA , qui centu-
rionem fe appellat, ineditam reliquit: 
Arte militar efpeculatinja , y pfdãica. MS. 
inter libros comitis de Viilaumbrofa. 
LUDOVICUS CORREA DA SILVA, 
Olifiponenfis , Francifci Correas , domini de 
Bellas, filius , facerdos , theologus & jurifcon-
fultus , abbas ecclefiaí ac monaílerii de Lor-
dello cognominati , fcripíit vulgo commen-
datam , at rarius vifam: 
De Immunitate Ecclefiarum ad Caput In -
ter alia Releffiionem ôtc. In monaílerio ipfo 
Lordelli editum commentarium. Georgias 
Cardofus in fchedis ad Bibliothecam JLuJita-
nam huic quoque attribuit Procefjum Can. S. 
Joannis EvangeliJIá ; atque item Ludovico 
Correa Ailegationem pro Catharina Briganti-
na in cauía fucceffionis in regnum. ISJempe 
cum profeíTor eflet Conimbriceníis Decreto-
rum , confuluit Henricus cardinalis Rex hujus 
lycei do&ores de fucceífione regni , & ipfe 
Ludovicus ex plurium traftatibus , una cum 
Antonio Valafci Gabazo , vefpertino legum 
profeífore , & doótore Felice Teixeira , & l i -
centiato Aífonfode Lucena, Catharina Brigán-
tina ducifla procuratoribus , confecit Allega-
tiones Juris , oblatas altiffimo & potentiílimo; 
Regi Henrico in caufa fucceífionis horum re-
gnorum pro parte domina Catharina, ejus ex 
fratre neptis, filia Infantis'D. Eduardi ejuf-
dem Regís fratris xxn. Odobrís MDLXXIX. 
Prodierunt ex officina Antonii Ribeiro ôc 
Francifci Correa in Almeiria Februario men-
fe 1580. Exemplum MS. extat in bibliothe-
ca Vaticana códice 5455. Sed híc diverfus 
omnino eft ab abbate Lordellenfi , atque eo 
antiquior , qui forte eft Ludovicus Lufita-
nus, a Covarrubia laudatus /. Variaram XITI. 
num. 6. Ludovicus Lufitanus ex Comment, ad 
X. Si is qiú utrum D . De rebus dubiis. 
D . 
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T>. LUDOVICUS C R E S P I E T BORJA, minus quam Hifpana proprie loquebatur, 
Valentinus, ex urbe rcgni principe , unus ex imo & ad populum condones habebat 
pratpofitis (Pavordes appellat idiotifmus 
gentis) qui Valentinae ecdefix metropoli-
tans addidi in fchola tamen bonas horas 
docendae collocant juventuti, archidiaconuf-
que in eadem ecclefia Saguntinus , feu de 
L a Vida de San Felipe Neri. Valentias 
anno 1651. 4. Dederat olim foras , fub 
anagrammatico nomine Silvii Ciprés de Po-
var: 
TraBatum de Origine , frprogrejfu Pr¿yo-
Morviedro , theologiam profellus fuit ex pri- Jiturarum SanBa Hcclefi* Valentina. Romae, 
mx. horae cathedra , doétus aque ac puis 
fervidufque eccleiiaftes , cui animarum falus 
concionum facrarum unicus fuit fcopus. V i -
dimus hunc Matri t i vailiflimum Jefuitarum 
CoIIegii Imperialis templum facundias fuae at-
que eximúe pietatis iuminibus implentem, 
numerofiffimamque concionem ab ara maxi-
ma ad valvas ufque , & in feneftris , non fo-
lum ab ore unius penderé immobilem, fed & 
una cum eo , cum perorandum fu i t , eftlififli-
mo lu¿tu , & vocibus non obfcuris aut de-
miffis, reatuum fuorum veniam a Deo pofce-
re , ac poenas comraeritas deprecar!. Orato-
rium Sandi Philippi Nerii Valentinis funda-
v í t , ipie unus ex ibdalibus presbyteris fru-
¿tuofie hujus familise. Oriolanus inde prx-
ful die x x i i i . Odobris M D C L I . ac die n . 
Seprcmbris M D C L V I Í I . Placentinus fuit re-
nuntiatus. Quam poftremo didam ecclefiam 
regebat cum venit legatus Regius ad Alexan-
drum V I L Pontificem Maximum in caufa 
immunitatis Deiparae Virginis : in quo qui-
dem muñere fu mm a prudentia & conftan-
tia animi fignificationem fedis Apoílolicíe, 
quam máxime potuit , caufae favorabilem, 
literis bullatis univerfo Chriftiano orbi ex-
preifam , magna cum fui nominis laude obti-
nuit. In Hífpaniam re ver fus , & ab ecclefia 
fponfa Matritum venicns letali morbo corre-
ptus in oppidulo agri Toletani, Noves dido, 
fpiritum Deo tradidit , non fine documento 
aiiquo , ut fama eft , commoti & plaudentis 
coeli, haud natural! concentu , fupremo ob-
eunris a d u i , cui fefe tarn ferio diligenter-
que prxparaverat. Ed id it: 
Propugnaculum Theologicum Diffinibilitatis 
proxim* fententire pia negantis BeatiJJimam 
Virginem Mar tarn in primo fua Conceptionis 
injlanti originali labe fuiffe infe'ctam , obje-
Bum Hyacintho Arpalego Doctori Theologo. 
Valentia; ex officina Bernardi Nogues anno 
1653. in 4. Arpalegus Irfnocentii Papa; X. 
ubi caufam prajpofitorum defendebat, anno 
1641. Quod opus iaudat D . Laurentius Mat-
theu & Sans volum. 1. De Regimine regni 
Valentia, cap. i v . | . 111. num. 94. 
Frater germanus fuit Ludovicus nofter D . 
Chriftophori a Crefpi de Valdaura, Aragoniae 
fupremi concilii prsefidis , feu vicecancellarii 
ut vocant, fummi literis , prudentia , inte-
gritate , magnitudine animi , pietate vi r i , 
quern fuo loco hujus noftrae Bibliotheca ex-
hibemus. 
F. LUDOVICUS A CRUCE , lu f i t a -
nus , Brigantinus , honeftis parentibus natus, 
in Bxticam fe conferens fratribus fe applicuit 
Minoribus in Sandi Gabrielis provincia. 
Compluti óptimo edito literarum fpecimine 
Romam fuit remiifus una cum Joanne Ba-
ptifta Moles, procuratore generaii, ut a iecre-
tis ei eifet. Provinciíe Terr* Laboris praefedu-
ram , deindeque facrarum Deo virginum S. 
Clara: apud Neapolitanos regimen adeptus, 
jam & muneribus exercitatus, Romam trans-
fertur ut facro Lateranenfi templo poeni-
tentiarius deferviret , collegifque praeflet. 
Demum fub Gregorio X V . creari meruit 
vicarius generalis Minorum Stridioris Obfer-
vantiai in Italia degentium , quibus fe olim 
aggrcgaverat. Qua gubernationis ratione ab 
Urbano Papa V I I I . abrogata , quod minus 
univerfo fodalitio expediret , receiftt ad pri-
ftinam poenitentiíe adminiilrationem. Hoc 
etiam retento muñere praepofitus jam iterum 
Ncapolttanae provinciae creatus , ad comitia 
ordinis generalia Toleti celebranda ad nos 
profedus , Cajfarauguíbe obiit v n . idus Maii 
anno M D C X X X I I I . a:tatis fuie LXVII. V i r 
fuit feveritate in ie ipfum , religiofaque ob ,̂ 
fervantia fpedabilis , aifiduufque in itudiis, 
ut Lucas Waddingus ait , ex cujus totidem 
fere verbis haec noftra repra»fentavimus. Scri-
pfit: 
judicio ôc cxamini fubjeccrat libellum fup- Difputationes morales in tres Bullas Apo* 
plicem , in eoque quoquomodo fpedantia Jlolicas Cruciate , DefunUorum Compoft-
ad proximam diffinibilitatem fententiae ne- tionis. Cui adjicitur: 
gantis contradionem peccati originalis in De Eleftione opiniontm appendix. Lugdu-
beatiifima Deipara. ni , praeílante operam eodem Waddingo, 
Qitajliones fdeft as morales , in quibus noi)* apud Jacobum Prolt anno 1034. in 4. 
olivine doUrina Joannis Caramuelis Epifcopi In Buliam Ccena Domini volumen alte-
Mijpenfis confutantur. Lugduni apud Lau- rum : de quo edendo co^itabat eo tempore 
rentium de Aniflbn 1658. 4. KJUO Bibliothecam Francijcanam dedit toras 
Vcrtk quoque ex Itálico , qua lingua non idem Waddingus. 
i Tm* 
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Tmfíatum de pis legatis reliBis fratribus 
Minoribus : in quo probat licere híec admit-
iere fecundiim cautiones a Divo Bonaventura 
praefcriptas in Regulam Minorum. 
... Dubia aliquot moralia: quibus in poeniten-
tiaria domo Lateranenfi doite refpondit. Haec 
omnia tribuit ei Waddingus , & Georgius 
Cardofus in Agiologio Lufitano , die ix. Mail 
litera L . 
De JubiUo tradatus adfervatur MS. in 
bibliotheca Barberina , códice ccx. 
De eo fcripferunt Joannes a Trinitate in 
Chronko Prov. S. Gabrielis i . parte, lib. nr. 
capite xxxirr. Emmanuel da Efperanza in 
Chron. Provincia PortugallU lib. I . cap. V. 
Waddingus & Cardofus laudati. 
LUDOVICUS. A CRUCE , ícripíít, An-
tonio de Leon auítore in Bibliotheca Náuti-
ca , pagina 149: 
hzjlriiccion y a<vifos de las derrotas y carre-
ra de las Indias. MS. 
LUDOVICUS CRUCIUS five DE CRU-
CE , Luíitanus, Oliíipone natus, in Societate 
Jefuitica floruit Latina eloquentia , máxime 
poética , Gra?c#que & Hebraicas linguarum 
notitia. Artem rhetoricam duodecim annis 
cum docuiíTet ad interpretanda facra Biblia 
vocatus fuit , unde ad amatam fibi dicendi 
artem remeavit , eamque denuo per bien-
nium profeflus eft. Latino is atque eleganti 
carmine expreffit: 
Davidis Pfalmos CL. Qui prodierunt In-
golíladii anno 1597. Neapoli 1601. Mediola-
j i i 1604. Lugduni 1608. & alibi. 
Trágicas èr Cómicas Aíliones piares. Lug-
duni apud Horatium Cardón anno 1605. in 
8. Quas ego perlegens (Antonius inquit Pof-
fevinus in Apparatu Sacro') fateor me & mul-
tiformem Dei fapientiam , & multitudinem 
ejus mifericordiarum fapius collaudajfe , qui, 
quod peroptandum ejl in Jlagitioforum hiftrio-
num comoediis ablegandis , rationem etiam hoc 
<f"W mojlraverit, qua omnis omnium hominum 
Jlatus jwvari queat cum "oera jiminditate. Res 
'vero ipfa tarn 'van̂ ae atque multiplices , adeo 
Latine ¿3-. proprie , idque non foluta fed liga-
ta oratione enuntiatá , indicant quanam inde 
ad excolendam etiam linguam promi queat uti-
litas. Hxc ille. 
. Vitam quoque , fed profa oratione , fcri-
pfit Dominici Joannis, Coadjutoris temporalis,, 
ejufdem Societatis : quam MS. fervari in ta-
bularlo ejus Romano affirmat Philippus 
Aiegambius. 
Corporeis vinculis foíutus Conimbrica?, 
qua in urbe tot adeptus fuit eloquentia; etiam 
extemporalis atque Appollinea; facultatis 
palmas , ad plures abiit x v n i . Julii M D C I V . 
LUDOVICUS DE L A C U E V A , Gra-
natenfis , presbyter , Caecilii nomine , in hac 
urbe nati, voluit in eo dignofci libro , quem 
de rebus patriis íta infcriptum elucubravit: 
Diálogos de las cofas notables de Granada 
y lengua Efpañola , y otras algunas cofas cu-
riofíis. Hifpali anno 1603. in 4. ad D. D . 
Ferdinandum Niño de Guevara, Hifpalenfem 
antiftitem , S. R. E . cardinalem , cu jus ex 
familia erat. Mathematicarum difciplinarum 
non medíocriter peritum fuííle eum prsedicat, 
in Hijloria Granatenfis urbis, Francifcus Ber-
mudez de Pedraza. 
D. LUDOVICUS DAVALOS , reli-
quit ineditum hujus infcriptionis commen-
tarium: 
Cartapacio que contiene las Patentes y Tí-
tulos de Maejlres de Campo , Generales , Lu-
gartenientes , / otras Ordenes (credo oficios) 
militares , afi de los Reyes , como de los Go-
vernadores de los Exércitos. Noticia de la 
Reformación de la Milicia , que hizo Carlos 
V. en Lombardia , y la forma que fe tiene en 
la guardia del Caflillo de Milan , y otras 
Fortalezas , y diferentes defpachos militares. 
MS. extat in 4. inter libros qui excellentif-
jimi comitis de Villaumbrofa olim fuere. 
LUDOVICUS D I A Z FRANCO , O l i -
ílponeníis , philofophus , adhuc juvenis com-
pendium edidit philofophiíB ita nuncupans: 
Doffirma Filofojica. Oliíipone apud Pe-
trum Craesbeck 1618. 4. 
LUDOVICUS DIEZ DE A U X , nobili 
familia natus in Aragonix regno urbeque 
Cadarau guita , fácil i ftilo ufus, tam pedeftri 
quam rhythmis ligato , fcripfit: 
Las Fieflas de Zaragoza a la Santa Ma-
dre Terefa de Jefus. 
Fundación de la Capilla de nuejíra Señora 
del Pilar. Casfarauguílae anno 1594. Simul-
que , ut credo: 
E l Catalogo de los Obi/pos y Arzobifpos 
de Zaragoza : quem tribuit ei Vincentius 
Blafcus in Aragonia Hijloria , l ib. ultimo, 
capite xxxvi i . 
Aurelio Prudencio , Hymnos traducidos. 
Anno 1619. in 8.- Cazfarauguílx apud Joan-
nem de Lanaja. 
Compendio de las fieflas de Zaragoza por la 
promoción del M . Fr. Luis de Aliaga en I n -
quifidor general. Ex eadem officina , anno 
1619. in 4. 
LUDOVICUS DOMINGUEZ , inter-
preŝ  Hifpanus eft primae fecundai ac tertiae 
partiam: 
De D . Reynaldos de Montalban Empera-
dor 
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dor de Traplfottdd : quas ex Itálico anonymi • Populan etiam lingua dedit: 
coramunkavk otioforum vulgo , qua lingua Rofario de Nnejira Señora y fumario de la 
infcripta haec fabulofa hiftoria eft L ' Inamo- vida de Chrijio. Compluti anno 1571. in 8. 
ramento del Impemtor D . Carlo. Perpiniani nifi idem opus fit cum Latino fuperius lau-
tfpud Sanfonem de Arbus 1589. in folio. dato. Certe hie liber Italícc editus fu i t , in-
terprete Odoardo de Moraes , Florentiae 
F. LUDOVICUS D E ESTRADA , Ci- apud Georgium Marefcottum anno 1584. 
ftercienfis monachus Vallisbonaj monafterii, in 16. Et Romx apud Dominicum Bailam 
poít adminiftratam totam congregationem Hi- 1588. in 12. 
fpanicam gencralis ut vocant reformatoris Manufcriptam vidimus: 
muñere fundus abbatiam de Iranzo in re- Una Carta y Difcnrfo en aprobación de la 
gno Navarra;, geri perpetuo folitam , a Phi- Biblia Regia y fus verfiones , y juizio de 
lippo Rege I V . accepit. Scripiifle dicitur: 
Exordium Congregaiionis Montis-Sion in 
lifpania : libro uno 
dicunt domeílici. 
la que hizo del Ñue-vo Tejlamento de Arias 
Montano. Matriti habet in fchedis fuis D . 
fed qua lingua non Gafpar Ibañez de Segovia , marchio Acropo-
litanus. Conditur fub hoc epitaphio apud 
Hortenfes: 
F . LUDOVICUS D E ESTRADA , Ci-
ftercienfis , Hortenfem domum , natalem íibi 
religioíi ílatus locum , totamque Hifpanic^m 
congregationem literis & pietate decoravit 
egregie , viris principibus , atque adeo Phi-
lip po l í . Regi prudentiflimo , fumme cams 
& commendarus. I n Complureníi academia 
collegium fodalibus xdiiicavit; Hortenfe mo-
naíleríum abbas rexit, ubi «Se fandtorum prio-
ris aevi antiltitum , Roderíci Toletani, Mar-
tinique Seguntini, de ccelo, ut fama eft , íibi 
monftratis , quae hucufque latuerant , cor-
poribus , in locum fublimiorcm translatis, 
pium hoc & ecclefiafticum officíum ian¿lis 
animabas exhibuit. ílluítrium ejus virtutum, 
flagranterque defiderata; & procurara: facris 
F R A T E R LUDOVICUS ESTRADA, 
MONACHUS , HUJUS SACRI 
COENOBII 
ABBAS , SACRORUM B I B L I O R U M 
SCRUTATOR DILIGENS , ET D I V I N I 
V E R B I A D M I R A B I L I S PR/EDICATOR. 
OBIIT I V . N O N . J U N I I A N N O 
M D L X X X V I I I . 
D . LUDOVICUS DE EXEA ET TA-
L A I E R O , Aragonenfis , jurifconlultus, da-
rus vir dignitate ac juris feientia , poll pa-
tria alia togae muñera venit in curiam invita-
tus ad Aragonias supremi concilii locum , ubi 
& alterius S. Cruciata; aíTeíTbr fuit : unde re-
concionibus , ac totius vitae exemplo , morta- verfus in Aragoniam magnum Jullitiae reeni 
ir r.l..»:. ^ . 1 ..í . . L - a ; ^ -rx • . 0 lium falutis documenta , dnm viveret, prx-
iHta redolentes quidem auítoris fui pieta-
tem l ibr i teftatiora pofteris fecerunt. H i funt 
i l l i ; 
In Regulam Santti Benedicli l ibri x. in 
folio. 
JEpiftolanim ad diverfos líber unus. 
Sermomm de Sanctis líber unus. 
Sermonum de Tempore liber unus. 
De modo recitandi Rofarium B. Virginis 
líber unus. Compluti 1570. in 16. Barcinone, 
Matritique , & alibi i'xp'ms. 
De Laudibus Saticli Eugenii, corporis 
ipfius ad ttrbem ToUtmam translations liber 
unus. Tole ti 1578. 4. 
Apologu pro Religio/is Societatis Jefu liber 
unus : nempe , ut ait Bibliothecj aucfor Cijler-
ciertfis) Societatis patres , Ciefarauguíta cxclu-
fos , única ad populum primorelque urbis 
concionc (qux ha'c forfan Apologia eft) re-
i l i tu i procuravir. 
Epijlola ad eofdem , port S. Ignatii eorum 
fundatoris obitum : digna veré (ait idem Bi-
hujus officium nunc exercet. Dabat olim: 
DiJJertationem fifcalem de Jurifdiclione 
ducis belli jitxta Foros Aragonum. Circa an-
num 1668. in 4. 
Difcnrfo Hijlorko-Jttridico fobre la inftau-
rdcion de la Santa Iglefta Cèfaraugttftana en 
el Templo Maximo de S. Salvador librada la 
Ciudad de la fer-vidumbre Sarracena. In foi. 
LUDOVICUS F E R N A N D E Z , Lufita-
nus , Oliíiponenüs , Societatis Jefu , edendas 
mirtit: 
Annuas Literas e Maluccis infitlts ami 
M D C U L Ubi mortuus eft anno M D C I X . 
L U D O V I C U S F E R N A N D E Z TA-
R A N C O N , feriptum reliquit , Gundifalvo 
Argote de Molina , qui poíRdebat fóculo 
prxterito inter alia MSS. referente: 
Kalendario de cofas fucedidas en Baeza. 
LUDOVICUS F E R R E I R A D E A Z E -
V E D O , Lufitanus , Olifiponensis , Regii 
bfothtcx feriptor) qua* annalibus ejufdcm So- archii Portugalliae regni philarchus (Guarda 
cietatis infereretur. Extat haec edita Hifpa- mor da Torre do Tombo appeilat vernacu-
nicc »Itaiice & Latine. lus ufus) fcripfiíTe dicitur multa Genealógica 
Tom. I I . E Pot" 
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Poeticaque , tarn profa quani verfá oratio-
j ie , ex quibus: 
. Sumario de Antigüedades de entre Vouro 
e Minho. Laudat marchio Montisbelli, Felix 
Machado , in fuo memoriali, pag. 221. 
Tratado /obre el lugar que les toca a los 
Mmbaxadores de Portugal. Lufitane MS. ex-
.tat in quodam códice bibliothec^ qus fuit 
Matriti comitis de Villaumbrofa. 
L U D O V I C U S FERRER , Carayaca 
regni Murcia: oppido nobili oriundus , Jefui-
tarum fodaiis, traníhilit inHilpanam ex Lati-
na lingua Francifci Coíteri, ejufdem Societa-
tis , libeílum: 
De la Congregación de Nuejtra Señora. 
Matriti apud Joannem de la Cueíla anno 
1607. in 16. 
Cinquenta Meditaciones de Nueflra Seño-
ra y otras tantas de la Vafion de Chrijlo 
ejufdem Coíteri. Scripfit autem próprio 
Marte: 
Devoción del affio de contrición. Matriti 
apud Michaelem Serrano 1614. 
De la oración y meditación. Ibidem typis 
Regiis anno 1611. in 16. 
LUDOVICUS FIGUEIRA , Lufitanus, 
Almodovareníis in Eboreníi dioeceíi, Socie-
tatis presbyter , milTus in Braíliliam feri-
plit ibi: 
Grammaticam hujus lingute. Oliíipone in 
12. Martyrque palfus eft una cum tredecim 
fociis , quos ex Portugallia ad procurandam 
Evangelii meíTem ducebat, naufragio facto ad 
oftium fluvii Amazonum , a barbaris illius 
orae antropophagis interemptus, & pro mo-
re comeítus. 
F. LUDOVICUS DE FIGUEREDO, 
(incertutii nobis cujus religiofa; familiae) fo-
ras emiíit: 
Oraciones y exercidos de obras devotas re-
copiladas de la /agrada Efcritura, Medinas-
campi in 24. 
F. LUDOVICUS FLORES , Domini-
canus, in Japonia martyr , fcripíit: 
Relación de los fueefos de la Chrifliandad 
del Japón hajla x x i v . de Mayo del año 
MDCXX1L Erat MS. in bibliotheca D.Lau-
rentii Ranurez de Prado , ut refert Antonius 
de Leone m Bibliotheca Orientali, pag. 38. 
F. LUDOVICUS FONDONI , gente 
Valentmus , ordinis Seraphid , fcripfít vul-
gar! fermone: 
De la muerte y del modo de aparejar fe pa-
ra ella. Valentia; apud Chryfoftomum Gar-
riz 1621. 4. 
Tratado del dtoinifimo Sacramento del cuer-
po y fangre de Nuejíro Señor. Apud cumdem 
1614. in 4. 
LUDOVICUS DE FONSECA COU* 
TINHO , Lufitanus , fcripfít: 
Tratado de la Aguja j i x a , / del modo de 
faber por ella la longitud : MS. Antonius de 
Leon in Bibliotheca náutica , pag. 150. 
F. LUDOVICUS A SANCTO F R A N -
CISCO , Lufitanus , dodor theologus, olim-
que juris Pontificii interpres, ad album tan-
dem fratrum Minorum pertinere voluit ía-
crum ordinem ObfervantiíE in S. Jacobi pro-
vincia ingrelTus , Romíe edidit: 
Globum canonum & arcanorum lingua fan* 
ílee , ac divina Scriptur£ : ad Ferdinandum 
Medicsum , S. R. E. cardinalem. I n officina 
BartholomKi de Graííis anno 1586. in 4. Ad 
hunc auítorem & opus refpexit Lucas Wad-
dingus in opufeulo De Hebraica lingua ori-
gine , prajiantia &c. quod una cum Marii 
Calaflí Concordantüs facrorum Bibliorum edi-
tum fuit: Ludonjicus Lufitanus, ait, Minorita, 
pofi publicam in academia Salmantina Impe-
ratoriarum & J?ontificiarum leguni interpreta-
tionem , ó"1 pofi theologia profejfíonem inter 
Minores , quinquagenarius à r ultra hide fe 
adjunxit difciplina (feilicet Hebraica; linguae 
iludió) ut ipfe fatetur in prologo fuarum In -
Jlitutionum Hebraicarum , in qua tam doctas 
evafit ut quadam fui ingenii é r eruditionh 
in hoc argumento tranfmijerit adpojieros mo-
numenta. Ha>c Waddingus. 
Orationem funebrem in obitu Fr. Marci 
Vdlladarii, ejufdem inflituti procuratoris & 
generalis vicarii. Ibidem 1587. 4. 
LUDOVICUS FRANCO , Lufitanus, 
fcripíit métrica quxdam variis linguis. A i t 
Cardofus. 
LUDOVICUS FREIRE DE SILVA, 
Lufitanus ut credo , aílronomus, cum Barci-
none degeret ad Cardoníe ducem fcripfit: 
Efemérides generales de los movimientos 
de los cielos por LXIV. años , defde el de 
M D C X X X V I L hajla el de MDCC. fegun 
Tichony Copérnico : opus feptem voluminibus 
divifum , quorum primo tantum , ut iufpi-
cor , data lux eft. Barcinone apud Petrum de 
Lacavalleria 1638. 4. 
LUDOVICUS FROES , Lufitanus , ex 
Pacenfi urbe (Beja vulgo audit) Eborenfis 
facri territorii , Jefuitarum fodaiis , XLIX. 
annis in Oriente , totifque xxxiv. in Japo-
nia ínfula ecclefia; illius laborioíiíTim^ fuit 
minifter , fcripiitque inde: 
Epi-
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"Epljlolas xxv i . De rebus Japonic is ab an-
no Chrijli M D L X I I L ad lifqae M D 
quae apud varios andores extant , qui lite-
ras hujuímodi collegerunt. Georgius Cardo-
fus in Apologii Lufttani tomo i n . die xxiv. 
Maii laudar volumen primiun Epijiolarum 
ex Oriente miñarum , Eboraj excufum anno 
j 570. in quo Frois noilri leguntur epiftola;. 
Ex his unam icoríim editam vidimus xx. Fe-
bruarii MDLXXXV1I1 . Rom* apud Zan-
netum anno 1590. 8. 
Hijlorkam Relationetn de legatione Regis 
Sinenjium ad Taicofamam Regem Japontim 
anno M D X C V L injlituta &> de horrijicis 
prodigiis legationem proxime antegrejjis. Hanc 
Jtalis communicatam vidi Francifci Mercati 
cura , atque editam Romas apud eumdem 
Zannetum IS99- •̂ 
Hijlorkam Rdaiionetn de rebus per Japo-
niam anno M D X C V L a Patribus Societatis 
Je/u durante perfeqtmtione gejlis. 
Hijlorkam Relationetn de gioriofa morte 
xxv i . Crucijixorttm pro Chrijlo in Japonia 
die v. Februarii M D X C V I L jub Taicojama 
Rege , inter quos tres fuenmt Societatis Jej'u. 
H.c tres Reíationes ex Luiitana lingua , ut 
credere par e l l , Itálicas fecit Gafpar Spitil-
lus , ejufdcm Sodalitii, Romaeque prodierunt 
ex Zanneti officina 1599. in 8. Deinde ex 
Itálico Latina: Moguntiaj typis Joannis Alb i -
ni eodem anno in 8. 
Narrationem mortis Quabacondonifeu Tai-
cojama Imperatoris Japonic. Denique , i i d i -
ver fum ab Epijhlis e l t , de quo dubitat Ale-
gambius: 
De Japonum moribus , confuetudinibus , in-
jlitutis , ritibus, deterijque , qiue ad Japonum 
naturam , ingenium ac religionetn pertinent. 
Obiit Nangafachi Japonic Julio meni'c an-
no M D X C V l i . 
LUDOVICUS G A I T A N DE V O Z M E -
D I A N O , Toletanus , dedit vernáculo fer-
mone ex itálico: 
Las No-velas de Juan Baptijla Giraldo 
Cinthio. 1590. 4. 
F. LUDOVICUS G A L I N D O D E S. 
R O M A N O , Peruanus , ordinis S. Marias 
de Mercede Redemptionis Captivorum, fcri-
pfsf. 
Voces que da el entendimiento a la 'volun-
tad. Lima: 1666. 
L U D O V I C U S G A L V E Z DE M O N -
T A L V O , Antiquarieníis , aiiis Guadalaxa-
renlts , verfu pruiaque oratione contexuit 
paíloralcin fabulam hujus rituli: 
Ml Pajior de Fiiida. Matri t i 1582. & 1590. 
& I6OQ» ia 8, 
Torn. 11. 
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E l Llanto de S. Pedro : ex Itálico Ludo-
vxci Tanfili. Toleti 1587. 8. 
Laudatur a Lupo Felice de Vega in Pre-
coma Jftdori Matritenfts Agrícola , & in 
Lauru Appollinis. Vertifle eum Torquati Taf-
ft epicum poema alicubi lego , fuilíeque Hie-
rofolymitani Joannitarum ordinis , obiiflfe-
que in Sicilia , alias in mari. 
LUDOVICUS GEORGIUS, Lufitanus, 
duorum librorum au&or dicitur a Georgio 
Cardofo , fcilicet: 
Dej'crkao de la China. 
Tabulas Náuticas. 
LUDOVICUS DE G I B R A L E O N , B*-
tícus , ex cognomine hujus provinciae oppi-
do forfan appellatus , Neapoli majorem par-
tem vitae manfit , facrifque fuit initiatus. 
Edidit is parum limato ftilo , induttis eo 
ex Itálica lingua paiftm vocabulis , poema 
lie nuncupatum: 
Hijloria Partenopea : five de rebus geftis 
Magni Gonfali, oâ:o l ibr is , eo metri genere 
quod nos dicimus Coplas de arte mayor. 
Rorrue 1516. folio apud Stephanum Guilleri. 
Leo X. Pontifex in literis pro editione con-
cefRs dile'etum Jilhim magijtrum Aloyfium de 
Gibraleon , clerkum Neapolitamm , J'cripto-
rem & familiar em J'uutn appellat. 
LUDOVICUS GOMEZ , Toletanus, Je-
fuita , Manilas in Philippinis infulis, ubi ut 
plurimum v i x i t , ftrenua navata opera faluti 
animarum illius gentis , fcripíiíle dicitur: 
Opufcula plura de rebus di'vinis : lingua 
Tagallica , cujus in aliquot Philippinarum in-
fulis eft ufus. Sub Aloyfii nomine , quod 
idem cum Ludovico eft , meminit hujus 
Alegambius. 
L U D O V I C U S G O M E Z D E TAPIA, 
dedit , a fe in linguam Caftellai vuigarera 
con verfu m: 
Las Lujiadas , poema Lufitanum Ludo-
vici Camoefii : adjunxitque breves notas. 
1580. in 8. Salmantica?. 
LUDOVICUS GOMEZIUS , vulgo 
GOMEZ , gente Valentinus , patria Orio-
lenlis, jurifconfultus , cognomento Subtilis, 
quod ei fummum & vaide fagax ingenium 
peperit , exa&a quidem juris utriufque co-
gnitione inftrudus, Bononixque inter fodales 
Ciementini Hifpánorum collegii aliquandiu 
verfatus , in Patavino gymnalio ab anno 
M D X X I I . Juftiniani prius inftitutiones una 
cum Franciíco Bebio Rhegienft, deinde jus 
Canonicum , collega Marco Mantua Bonavi-
dio, interpretandi Uiftinuit partes, ufque dum, 
E a poll: 
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poll decurfa feliciter fcliolse ftadia munufque 
profeirorium, faerie Romanae curias judicibus 
(Rotam populari fermone appellant) non fi-
ne faufto iftiufmet fenatus , eccleiiafticarum-
<jue rerum omine meruit cooptari. Hujus in 
Regulis Cancellari* Pontificia explanandis 
meritum ingens erga fuminos Chriíli vica-
rios totumque clerícalem ííatum ante alios 
emicuit, facram quoque poenitentíariam re-
x i t , ut de fe ipfe aifitmat in prooemio earum-
dem Regularum. Sarneníis inde epifeopatus 
virum ad honores natum decoravit, nempe 
xxiv. Aprilis anno MDXXXIV. promotum, 
cui prxfuit annis novem ; Rom^ tamen , ut 
credimus , in collegio judicum tota hoc 
tempore manens , ílquidem Antonius Augu-
ftinus ei in muñere iíbo fucceffit , quod in 
elogio illius jam annotavinms. Sed obiilTe 
apud eceleíiam fuam anno D L I 1 I . in Ita-
lia Sacra monumentis legimus. Oriolenfem, 
hoc eft in patria , epifcopum alicubi legitur 
fuilTe ; eleítus forfan , namque de hoc altero 
muñere altum alias filentium. Opera ejus de 
juris re hxc vidimus: 
I n Regulas Cancellaria Apqftolica Cotn-
mentaria : non quidem omnes , fed xi i r . 
tantum , fuper quibus óptimo ordine à r copio-
j o Jlilo fcripíilTe dicitur a Quintiliano Man-
doíio initio fuorum in eafdem Commentario-
rum. HíKC anno 1545. Pariíiis , aut 1546. (in 
qua editione praemíttuntur regulíe Innocen-
t i i V I L Julii I I . Clementis V I I . & Pauli I I I . 
quae quidem in aliis editionibus defiderantur) 
aut Lugduni 1557. fepeque alias edita funt. 
Venetiis 1575. in 4. accefierunt primum Joan-
nis Millad Adnotationes. 
Decijfionum Rota duo libri prodierunt, 
cum aliis Joannis Baptiítas Coccini, Lugdu-
ni apud Laurentium Durand anno 1633. 4. 
olim autem feorlim Parifiis 1546. Lugduni 
ac Venetiis 1624. Editíe funt quoque inter 
Traftatus Dofforum, volum. xx. parte fe-
cunda. 
De Poteftate & jlylo Officii Sacra P'céniten* 
iiaria. Laudat ipfe in prooemio ad Regulas\ 
in fin. quaeft. 1. itemque adnexum ei tra-
¿latum: 
De Qjpcialibus Curia. 
De Litteris Gratia : necelfarium anima-
rum curam gerentibus. Romas per Bartholo-
jmaeum Graflium 1587. in 8. priufque Lug-
duni apud Caroltim Pefnot 1573. in 8. 
A d Titulum Injlitutionnm de Aftionibns, 
jme affiionum civilium é" eriminalium. Fran-
cofurti 1609. in 4. Venetiifque. Patavii 1523. 
in folio magno prius. Una cum aliis audori-
bus 1574. in folio. 
Commentaria in nonnullos Lib. v i . Deere-
tatium Títulos:, quos junior ipfe Patavii in-
terpretatus fu i t , nempe : De Conftitutionibus 
in cap. 1. ó - 2. In Rubricam de Refcrtptis: 
Trattatum Brcvium : TtaBatum Speftatma-
rum (hie editus eft feoríim una cum Joannis 
Staphilsei limili tra&atu Venetiis 1549. & in 
TraUatibas D D . volum. x i v . ) TraUatum 
Mandatorum de pro'videndo in Caput. 1. cap. 
Cum in multa, cap. Difpendia, cap. Statutum 
De Refcriptis ; in Rubr. t r Cap. Si pater de 
Tejiamentis. Adjungitur his Oratio qusedam ab 
eo habita 1. die OUobris anno M D X X X 1 L 
cum Rota Curia aperiretur , non inele-
gans. Edita haec fimul cundía funt Romíe 
1539. in 4. & in corpore Repetit. Juris Ca-
nonici. 
In Rub. é - cap. Licet in tua dioecefi De 
Rerum permut. in 6. Hujus meminit Elen-
chus omnium aufítorum Juris. 
Compendium utriufque Signatura: una cura 
Regulis Cancellaria, fubjun&um nempe Re-
gulíe De non judicando juxta formam fuppli-' 
cationis. 
In Rubricam Digejlorum, Si certum pe-
tatur. 
In Cap. I . De Accufationibus libri quinti 
Decretalium. 
Clementina cum GloJJd, manu Gomezii ex-
arata , fuerunt in bibliothtca Antonii Augu-
ftini, qui ei in muñere auditoris faerse Ro-
tx fucceffit, ut ex hujusBibliotheca apparet 
Elencho. 
Traffiatum an Papa pojfit incurrere labem 
Simonía. Tribuit Ludovico Gomezío audtor 
Pontificia Bibliotheca. 
De Nobilitate opus. Laudat Tiraquellus de 
eodem argumento feribens cap. 1. in fine, 
cujus au¿tor ipfe meminit (ad Regulas Ju-
l i i I I . feilicet in Commentariis ad Regulas 
Camellaria in editione Parifienfi anni 1546. 
& ante ipfas Cancellaria Regulas ; a quarum 
aliis editionibus abefle folent didae Julii I I . 
Innocentii V I H . Clementis V I I . & Pauli I I I . 
Regula) his nempe verbis : Ideo breviter 
agam remitiendo me ad ea qua dixi in traíta-
tu Nobilitatis , quem direxi Domino Pampilo-
nenfi &c. I n collegio S. Clementis Hifpano-
rum Bononia cuftodiuntur hxc ejus alia ju-
rídica: 
Repertorhm Decifionum Rota Romana 
cum aliis Decifionibus twoiter in Rota colle-
ílis ex emergentibus dubiis decijis. 
De ContraBibus & ufuris. 
Commentaria a d Tit. C. de TranfaBionibus 
ufque ad Tit. C. de his qua••rot metupve caufa 
Jiunt. 
Commentaria in Clementinas : aliaque. 
I n lucem emiliit primus : Trail atum Re-
fervationum Papalium ac Legatonm iEnneae 
de Falconibus. Romae 1539. in 4. Jecerunt 
primi omnium aliorum Joannes Nevizanus 
& nofter Gomezius primos lapides: 
Elen-
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TJenchi omnium auBorum feu fcriptorum in 
Jure. Quibus fucceiTit Joannes Fichardus; 
demumque Joannis Baptiilae Zi ic t t i & Joan-
nis Wolfgangi Frcimonii opera , quae in re 
laudatur, prodiit integrum opus Francofurti 
1579, in 4. Praiter hxc: 
Epi/hlatn mmcupatoriam Gomezii ad D . 
Nkoidum de Aragonia Jurifconfultum , Cubi-
ciilarium Apoflolkim , ¿ - Sun'cli Petri Cano-
mcim hujufmct ad Nevizanum additionis 
laudat Qefneri Bibliotheca fecundo volum. 
foi. 333. Scripfit edam , ex occafione fum-
pto argumento: 
De Prodigiofis Tyberis innndationibus ab 
Orbe condito ad annum M D X X X L com-
mentarios : ad Garíiam Loaifam , S. R. E. 
cardinalem. Romx apud Minutium Calvum 
eodem anno in 4. Contigerat his diebus in-
undado magna Tyberis , quae eum quoque 
inter alios, Rota: fenator cum eífet, domo 
cxpulit, & in domum cardinalis abire coegit. 
Virttm doftijjimum magnum Roman* cu-
rie praãtcum jure Gomezium vocat Fran-
cifcus Caldas Pereira in Conflito v i u . num, 4. 
de quo & Guido Panzírola l ib. n i . T>e Cla-
ris Lcgum Interpretibus cap. L I V . Marcus 
Mantua Benavidius in Epitome •viror. illu-
flriitm l i t . L . vol. 1. Trail at uum D D . num. 
176. Ántonius Riccobonus 1)^ Gymnajio 
Patavino l ib. 1. cap. x i t m . Jacobus Philip-
pus Thomaffinus ejufdem argumenti l ib. n . 
cap. iv . Auguílinus Moría in Emporio Juris, 
epiftola ad le^lorem , & i i qui ad Regidas 
Cuncellari.e quidquam commentati funt. 
D . LUDOVICUS DE GONGORA ET 
A L C A Z A R , audlor dicitur operis cujufdam 
de magnitudine Genueníis reipublicae, Hifpa-
na tamen , cum hoc titulo: 
Real Grandeza de la Serenifma Republica 
de Genova efe rita en lengua ÉJpañola por D . 
Luis de Gongora Alcazar y Pempkileon (abf-
tinui a principio monftrofum hoc adjungere 
cognomen) , y defpues añadida y traducida 
en lengua Italiana por Carlos Efperon , «0-
ble Gincves , Capellán mayor de la Capilla 
Real de la Serenifma Republica di Genova, 
Protonotarto Apoflolico , DoBor en fagrada 
Theologia ,y en Leyes Canónica y Civil. Ma-
drid apud Jofephum Fernandez de Buen-
día 1665. Et Genuaj apud Joannem Bapti-
í hm Tiboldí 1669. in foi. Ita habui ex bi-
bliotheca Aprofiana Archangeli Aproia, Vin-
dmillienfis, Auguftiniani, pag. 592. 
D . LUDOVICUS DE GONGORA ET 
A R G O T E , nobilibus ex familiis Cordubae 
fufeeptus xi. die Julii M D C X I I . parentibus 
nempe D . Francifco de Argote , ac Dom. 
Leonora de Gongora , vir ingenio maxtmus. 
poetaque ad ceterorum omnium invidiam, 
qui nomen fibi inter nos praecipuum divina; 
artis mérito pepererunt, generis fui & pro-
feíTionis princeps a pluribus reputatus. Quip-
pe qui , cum ubertatem & facilitatem fíbi 
quídam e noftris jure vindicent , fermonis 
puritatem a l i i , & lit quos erudido atque imi-
tado veterum , fit quos nervi & robur in pri-
mis commendent, naud egre partus ilíe eíi ¡n 
quibufdam harum virtutum fe ab aliis fupe-
ra r i , facilitatem & copiam poeticae majeftati 
ac enthuüafmo contrariam , puritatem invi -
diofam prorfus juílo , magnanimoque verna-
culam linguam ampliandi & locupietandi 
propofito non vane aut imprudenter exifti-
mans. Verum in aliis intentato dicendi cha-
raítere , fingularique íublimis generis forma 
in heroicis, incomparabili amoenirate in ly -
ricis , jucunditate vernilitate acumineque 
in fatyricis & feílivis , atque in his omni-
bus ingenio , quem ei non anteponere fed 
nec dum comparare audeant, vel qui fe gef-
ferint cum eo iniquiíTime , vix reperient. Pau-
cis , fed ad Cleanthis lucernam elucubratis, 
perfe¿HHÍmeque ad números respondenti-
bus , magis quam iibrorum mole aut numero 
clarere voluit. Latinorum vocabulorum plu-
ribus appolitiiTime ufurpatis pomoeria Hiipa-
nx lingua quodammodo extendit. Gramma-
ticorum rhetorumque figuris , aut allulio-
num & fabularum ulu , quam obícuraile non-
nullis vifus fuit orationcm ; plurimorum, 
qui reíla vident , judicio unus ex Hifpanis 
videtur fublimem íic & veré poeticam , hoc 
eít (ut M . Cicero loqui amat) divino atfla-
tam fpiritu concepiflè , recordari ut nos ía-
ciat veteris ejus de cloquentiflimo quodam 
d k d , lingua illius , fi aliqua íibi opus eílet, 
loquuturos Déos exiítimari. Quamvis negari 
non poflit fummi atque inimitabilis poet« l i -
mias quotidie nafci , quoñim impotentem 
vereque ridiculam audaciam eo loco excipe-
re nos decet, quo loco pumiüonis importu-
nitatem, qui prxfumeret gigantis gladio ad 
pugnam u t i , exciperemus. Vix i t Ludovicus 
poft Salmantina iludia fere in patna , Ma-
dritique undecim annis, facerdos ac portio-
narius tantum Cordubenfis fuae ecelefiae, Re-
gique Philippo I V . a facris , ingenio acri, 
adulandoque impari, nec femel in fatyricum 
declinante, viam libi forte ad majora prseclu-
dens ; feu , quod certius eft , prseítandííimo-
rum ferme omnis a;vi & gentis poetarum ini-
mico fidere afflatus. Extant poética ejus ope-
ra , uno volumine contenta , poft mortem 
ipíius incorre&e fatis atque incuriofe edita. 
Cu i vi tio y i r i eruditi , gloriae ejus cupidi, 
pro v i r i l i fuá unufquifque mederi , nec fru-
ftra , funt conati. Volumen prodiit hac in-
feriptione notatam: 
Obras 
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. Obras de D . Luis de Gongora y Argote. In 
quibus praster alia carmina , quae nos dicimus 
Sonetos , Canciones , Romances , Decimas, 
Letrillas , poematia qusdam funt E l Poli-
phemo, Las Soledades ; lyríca E l Panegí-
rico al Duque de Lerma, heroicum, antiquo-
rum perfedtiflimis comparanda ; item Come-
dia de las Firmezas de I/abela , coeptaque 
alia , non perfe&a , E l DoUor Carlino infcri-
, pta. Matriti femel aut bis in 4. Bruxellis tan-
dem apud Francifcum Foppens anno 1659. 
in 4. 
Primus , quod fciam , aut inter primos 
vindicando au&oris nomini atque exiflima-
tioni, eique fartaj tz&xque ab eorum, quibus 
novum & invifum ha¿tenus dicendi genus 
haud probari omnino poterat, impugnatio-
nibus confervandaz, D. Jofephus fuit Peliize-
rius , chronographus nunc temporis Regius, 
juvenis tunc fed eruditione jam florens; 
ejus enizn funt Las Lecciones folemnes a las 
Obras de D . Luis de Gongora. Deinde Fabu-
la Pyrami & Tistes ilíuítrationem edidit 
Chriftophorus de Salazar Mardones. Sed cu-
jus potiffimum labore & induftria fruitur au-
¿toris fama is eft D. Garzias de Salcedo Co-
ronel , eques D . Jacobi , qui carminum 
omnium majorum , hoc eft o¿tofyllabis 
excluíis, corrediorem aliis editionem uberi-
bus notis exornatam publici juris fecit. Cu-
jus editionem íi Bruxelleníis typographus 
fuiíTet fequutus , & majorem inauítriam in 
fua collocaífet, haud deíideraremus nos in cor-
re&iffime edendo poetarum principe ulterio-
rem alterius diligentiam ; fed formarum pul-
chritudinem deftituit in ea , cu jus memini-
mus, accurata emendado ; & nefcio cur co-
moedlse integra , & fragmento alterius co-
mcediíe exilium ab ea di¿í:um fuerit. Plu-
rium autem Gongor* encomiaílarum cata-
Jogum texuit Joannes Francifcus Andreas 
Uítarrozius in Illuflratione Principatus urbis 
Cordubenfis , qux eft appendix Defenftonis 
patria S, Laurentii, ab eodem Uflarrozio con-
fcripta». Decertaverunt alii pro ítili genere 
figurato , D. Francifcus de Amaya , D. Mar-
tinus de Angulo & Pulgar , Joannes Andreas 
Uítarrozius nuper laudatus, Martinus Vaz-
quez Siruela. 
Obiit Cordub» die x x m . Maii anni 
M D C X X V I I I . statis fu^ LV. 
LUDOVICUS G O N Z A L E Z , Pax-Au-
guílanus , edidílfe dicitur: 
De la Virtud , nefcio cujus form* aut 
ponderis librum. 
F. LUDOVICUS GRANATENSIS ab 
urbe natali nobiliíTuna cognominatus, nihil 
habuit a parentibus quod imputare polTet, 
ut quantus tandem eífet propria virtuti» 
totus atque integer eífet. Eumdem annum 
natalem cum Pio Papa V . altero Dominicani 
coeíi íidere , quíntum fcilicet exaâri ísecuíi, 
duodecimumque poíl expulfam. ab ea urbe: 
mahometicam fuperftitionem , fortitus , pri-
mis literarum rudimentis diligenter imbibi-
tis , ac multo magis indole , quaz in pene 
ephebo mirifice jam elucebat , probavit fe 
fratribus ordinis Praedicatorum coenobii S. 
Crucis , munificentia Regum Catholicorum 
tunc recens ere&i, in eoque, magna fui expe-
datione fodalibus fada, ad facramenti didio-
nem rite fuit admiíTus. Philofophia hic exce-
pta , pro addifcendis theologicis difciplinis 
locum fibi deítinari promeruit Pinciano in 
coliegio, a Gregorio Magno Pontífice nuncu-
pato , in quo iediíTuna iítius familia inge-
nia proventu feliciífimo educari folent, ad 
omnemque virtutis ac dodrina» celebritatem 
eniti. Tempore ibi fruduoíillime impenfo, 
nihil non ex Scholaftica ut vocant Expoíitiva-
que theologia , utriufque linguse & Ecclefias 
Patríbus , hilloricis item & philofophis pro-
fanarumque etiam artium audoribus , in rem 
fuam obfervavit , collegit atque in clafles 
digeífit, quibus folide plenam mentem paulo 
poft navanda; pietatis operx , fidelibufque, 
aut fermone coram , aut librorum auxilio, 
diu juvandis , conatu ftudioque , quantum 
poífèt máximo , impenderet. Sentiebat enim 
fe , numine intus movente , in Evangelii tu-
bam, totíufque Chriftiani orbis perpetuum & 
univerfalem ad falutis , quod unum eft ac 
neceífarium negotium , hoc ÍEVO ducem pra*-
ceptoremque deítinari. At quo magis totum 
fe ad pietatis formaret modum , quafi Dei 
manu dudus videtur fuiífe ad habitandum 
regendumque S. Dominici Scalíe Dei coeno-
bium , tribus a Cor duba milliaribus diítans, 
quod nuper fodales aeris infalubritatem cau-
fati dereliquerant. Quo in loco & orationi 
aílidux magis vacare potuit , ac de oratione 
commentarium , opportunitate ufus fegrega-
tie a temporalibus converfationis , infigne 
illud , nullique afcedco cujufvis temporis cu-
jufvis lingua operi poitponendum , confcribe-
re. Tot igitur prudentiie Chriftians ac fapien-
ú x dotes miratus generalis ordinis pnefedus, 
quantumvis Caftellanum , hoc eft , amulas 
gentis hominem , Lufitanis immifit, impo-
fuitque morum vitaeque fub reformatoris 
nomine cenforem (Lufitani fadum diffimu-
lant, quod Caftellani diferte referunt) , atque 
eo quidem fucceiTu ut , confufis diflipatif-
que caritatis in cives atque in exteros aver-
íionis limitibus , unus ceterorum dignus ha-
bitus fit Ludovicus noiter qui in provinciae 
prsfedum concorditer eligeretur. Hac & 
aliis religioíiíTimíe gentis in fe obfervanti» 
fi-
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fignifícatloníbtis iíle¿his, & ut Joannís Re- igitur abílinerc manum jam decet , ne vira 
gis I I I . Cathcrinxque Regina;, cui a fecrcto potius quam elogii premamus viam. Seri* 
confeientúe fait , atque Henrici Portugalli» pfit Granarcníis plura tam Latini quam ver-
Infantis , S. R. E. cardinalis, vota exeíjuere- nacuíi fermonis opera , quorum , íi doâtri-
tur , gratia»que beneficentiseque granas in nam fpedes , ca verx lapicntiae quidquid 
eo , quas poflet , relerret, eamdem provin- addifci ab hominibus potis eft continent ; fi 
ciam , atque Olifiponenfe S. Dominici mo- eíoquentiam, Latinorum malcula didio ne-. 
nafterium , perpetuam fibi deinde morandí mini non placet , vulgarium vero elegantif-
ledem fecit. Unde in porte rum concionibus íima & caftiflima omnium fere aliorum , qui 
eceleíiafticis facundiflime habitis, egregiarum- fefe hac laude etferunt, Jumina obfeuraffe v i -
que iucubrationum libris in publicum editis, deri poteít. Sane inter paucos linguae noílra-
velut alter foi pietatis , non Luíitanke fo- tis principes aut primum , aut primo a?qua-
lum , fed univerfo Chriftianorum coetui prx- lem , locum ei deberi vulgo exiítimatur. Hace 
lucere , viarque fpiritualis duccm prxltare aut conciones funt , & qux ad concionandi 
numquam dertitit. Quippe ííatim atque com- hoc munus pertinent; aut fpiritualium rerum 
mentaria ifta , íive Latina , live vulgaria , ex- tra&atus; aut ex Latino in vernaculum trans-
ira Hifpaniam vila ibn t , ample&i ea omnis lati veterum aliquot l ibr i . Nempe Latina: 
nationis homines , qui fapientiam cordi ha- Concionum de Tempore quatuor volumina: 
berent , pretiofiilimos reputare dívinae rei I . De Aduenm ujque ad Qitadragefmam. 
thefauros , & in fermonem quique fux Adjunguntur in fine Condones de Patnitentia: 
gentis paffim converters Mira di¿l:u res: excuíllim apud Plantinum 1577. Et Mediola-
novem diverfarum nationum iinguis , etiam ni 1586. per Antonium Antonianum. 
barbararum , fuifle haâenus communicata I I . De his , qua quartis & fextis feriis ò* 
non vana? fama: aílerdo eft. Qua v i r i exifti- diebus Donünkis Q}tadragefm¿ in Ecclefhi 
matione , & íingulari in eccleliam mérito, haberi folcnt. Antuerpia apud eumdem Plan-
permotus facrorum ilie magnus princeps Gre- tinum 158r. 
gorius X I I I . vere doélorum Mecenas , lite- . I I I . De his, qiLe a Rifchate RefurreWonis 
ris ad eum x i . die Junii anni D L X X X I I . fu- ufqne ad fejhmx Saricljjjimi Corporis Chrijh. 
pra millefimum datis , pergere eum in feri- Antuerpia» iifdem typis 1579. Mediolani 
bendi fuo propolito , inchoata perficerc , &c 1585. Adjungitur liber Variarum fententia-
ad iegrorum falutem , debilium coiiJirmatio~ rum de oratione , meditatione & contempla' 
nem , njaletitittm ¿ r robujlianm t.etitLim, tione. 
ittriufque , turn militantis , turn triumphant is, I V . De his , quj reliquo anni tempore uf-
EcclejLe gloriam (qua: verba Gregorii funt) que ad Adventum. Apud eumdem 1582. Pa-
proferre juílit. Plane debebantur hujus di- riliifque 1585. Mediolani eodem anno. O l i -
gnitatis viro clariilima queque ecelefue mune- ftpone primum hace prodierunt ab anno fei-
ra. Nec defuit Catherine i leginx, pro 5eba- licet 1575. aut forfan antea. Deinde Lug-
ÍHano filio imperium tenentis , firma voluntas duni , Antuerpia & aiiis locis, atque Salman-
Bracharenfem eccleliam eo donandi facrorum ticas 1578. in 4. Editionem quoque Italicam 
antiilite. Verum obtínuít is ut loco fuo Bar- laudari video Venerüs 1580. apud Antonium 
tholomseus ille a Martyribus , feculi ejus lu- Ferrari. Sermones illius De Judicio e Latina 
men fplendidiftvmum , praMiceretur muneri. in Gallicam linguam vertifle Gabrielem a 
Quo magis rapuit ad fui admirationem non Sacconai , Sabaudum , refert Andreas Roífo-
Hiípaniam folum , fed Romanam ipfam cu- tus in Syllabo Script. Pedem. & Sabattd. 
riam , in caque Sixtum V. P. M. q u i , uti ab Concionum de Sanãis duo volumina. An-
idoneis referrur , deílinaverat animo galero tuerpia: apud Plantinum 1580. in 8. 
eum cardinalítio primo quoque tempore con- Rhetoriae EccleJ¡aJlic<e , frve de rations 
decorare. Atqui hoc non diiTimulans efíecit concionandi libros v i . Olilipone apud L a -
« t , caiidis apud ipfum precibus per Michac- zarum Ribero 1576. in 4. Colonia apud 
k m Bonellum , Dominicanum , S. R. E. car- heredes Arnold! Birkmanni 1578. & 1582. 
dinalem , amicitia fibi conjunrtiiVtmum , fe- Mediolani apud Michaelem Tini anno 1585. 
rio interpoíids , fummam hanc , & fu premas in 4. 
omnium proxtmam dignitatem , cui le impa- Silvam locorum , qui frequenter in concia -
rem modeftiilime ajebat, ea contenrione ani- nibus occurrere folent. Lugduni 1582. 8. T r i -
mi , qua folent aliae hujufmodi ambiri , vir bus partibus ea conftat. 1. continet ¡oca , qutf 
a fe ipfo maximus deprecaretur. Religiofifli- turn ad Deum Opt, Max. turn ad diverja ge-
mam , quam Oliiipone ufque ad mortis diem nera perfonarum ¿ r Jlatuum pertinent. I I . De 
fcrvavtt , vivendi normam domeftki teítes <vitiis à r virtutibtts oppojitis. I I I . De Beati-
curiofc cnarrant , prxcipue Hifhrhe Luftta- tudinibus 6̂  Donis & Sacramentis aliquot; 
n* Prsdicatorum facundirtimus auíkor. Mos deque Quatuor noDtjfimis , ac de quibuldam 
aliis. 
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aliis. Item Salmantic» apud heredes Mathise ftdem-verim in Granatenfi acrimonia plus &> 
Guañ 1586. in 4. artis quam certe adhibèbat in principio con-
Cdlettanea moralis ThilofophU : tomis t r i - cionum èrfine. Sunt enim Juec du£ partes ora' 
bus , quorum primus fele'ctijjimas fententias tionis magni momenti &c. Hxc ille. 
ex omnibus Seneca operibus ; n . ex moralibus Vernacul* línguas vulgaria , & in manibus 
opufculis Plutarchi j i n . Clarijjimorum Pr'm- omnium hxc funt: 
cipum ô-1 Philofophorum injignionm Apoph- Guia de Pecadores: duobus libris. Salman-
tegmata compledütur. Parifiis apud Guiliel- tic» 1570. in 8. & alibi fepiffime. Vertit 
mum Caudiere 1582. in 8. Idem , ut arbi- quídam hos in Italicum , ediditque Venetiis 
tror , cum coopere quod, indigitatum Loci apud Giolitos 1577. ex Itaiico Latine con-
commiines Philofophia moralis , Colonise re- vertit Michael de Iflèlt, Amorsfortius, atque 
eoârum fuit. 1604. edidit Colonia; 1587. & 1590. in 12. Polo-
Hie locus eft ut quid in concionibus & nice etiam vertit Stanislaus Varfovicius, So-
concionandi facúltate, qua in paücis asvo fuo cietatis presbyter. Grsce quoque editus pro-
Ludovicus cenfebatur , placuerit magis mi- diit ex officina collegii Urbani De Propan-
nufve Frederico Borrhomeo , S. R. E. cardi- da Fide. 
naii, Mediolanenli prxfuli dodiffimo, priuf- Libro de la Oración y meditación : tribus 
quam a concionibus & his, quae ad eas perti- partibus. I . eft De la oración y confideracion. 
nent, ad alia properantes difcedimus, adjun- I I . De la Devoción. I I I . tribus & ipfa con-
gamus. Fecit clariffimus ifte vir De fui tem- ftans tradatibus , De la Oración. Del Ayuno, 
ports Oratoribus facris librum , unde hoc De la Limojha. Salmanticae 1567. in 8. Me-
Ludovico Granatenfi didhim replicamus elo- dinaecampi 1578. in 8. Italici h i , & ex eo 
gium : Fortajfe non habuere claitjlra , qui no- Latini , ejufdem Michaelis ab líTelt opera. 
Jira condonaretur átate magis ad pajloralem Colonise 158(5. & 1592. Itálica editio Veneta 
fpiritum (de eo ait) modum. Scripta tejían- eft ex officina Joannis Angellieri 1601. fed 
tur illius hand aliud fuijfe propofttum ipfi non prima. 
quam ut Chriftianos wre mores in hominum Memorial de la vida Chrijliana : duabus 
ânimos induceret, & "vitia radicitus extirpa- partibus , & feptem tradatibus coalefeens. 
ret. I d in omni fermone , vel potius in quali- Scilicet I . continet Una exhortación a la. 
bet parte fermonis apparet. Volebat omnino virtud. I I . eít De la Penitencia. I I I . De la 
perjuadere. JSfec in eo muñere fatis habebat fagrada Comunión. I V . De dos principales re' 
inject ar i mortalum culpas acerrime , fed eri- glas de vivir. V . De la oración vocal. V I . De 
gebatur altius illius oratio , mirificeque de la Oración mental y el vita Chrijli. V I I . Del 
omni Chrijliana virtate philofophabatur. Ea- Amor de Dios. Salmanticae & Compluti 1565. 
que nunc efl caufa magna voluntatis & Jola- Duobufque tomis Antuerpiíe apud Plantinum 
Hi quo p erf un di [efe peUora piorum fentiunt, anno 1572. Barcinoneque anno 1614. in foi. 
J i cum aliqua divinarum rerum èr animi fui Germanice vertit Phiiippus Dobernier , te-
notitia adferiptorem hunc acceffere. Profun- íle PolTevino. Gallice vero Godefridus de 
da doctrina jui t ò- judicio etiam exceílenti. Billy , Pariiiis editum 1575. in 16. Item Ita-
Conciones ipfms ofíendunt magnam rerum fu- lice alius. 
pellectilem eum habuiffe praparatam, èrprom- Adiciones al Memorial de la vida Chriflia-
ptas in omni rerum varietate confiderationes, na : duobus tra&atibus. I . De la Perfección 
auUoritates, argumenta ,-qua efacris interdum, del amor de Dios. I I . De algunos principales 
fapius e prof anis ,petebat feriptoribus , e divi- myjierios de la vida de Chrijío. Saimantica: 
narum vero Uterarum monumentis f<epijjime. 1577. in 8. Simul cum his legitur La Filóme-
Ñeque dubitamus quin ea , qua fcripfit , ali- na de S. Buenaventura , live tradatulus hoc 
quanto plus approbationis fufjent apud mui- titulo , Hifpane converfus. 
tos habitura Ji prof anis tejiimoniis parchís Introducción al Symbolo de la Fe : qua-
ujus effet. Et alio loco : Sunt qui damnent in tuor primum partibus , quibus portea addi-
hujus <viri feriptis iterata frequenter eadem dit quintam , qua: eft antecedentium com-
è r repetita : quam fane confuetudinem redeun- pendium , totidem & ipfam diftinclam par-
di fapius ad rem unam hand quaquam ego tibus. Salmanticas apud heredes Mathia: 
magnopere probandam puto. Sed fortaffe id Guaft 1582. fol. Italice hoc opus prodiit 
ille faciebat quo magis inharerent animts Venetiis ex ofíicina Francifci de Francifcis 
nonmúla , quapra ceterisperfuadere volebat; anno 1587. in 4. Sed lego & ibidem editum 
atque ut oratio plus etiam auBoritatis habe- fuiíTe anno 1590. apud Damianum Zenarum, 
ret, fi ex intimo deprompta fenfu 'viderentur. L ' Epitome , o vero , compendio dell' Intro-
I d principi oratorum Demojlheni tantopere dutíione del Symbolo delia Fede. Hanc in 
placuit ut non folum argumenta , fed verba Latinum vertit Joannes Paulus Gallutius , Sa-
multis locis eadem reperiantur. Ego potius de- lodienfis, atque edita eft Venetiis 1587. Co-
lo-
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lonixquc apud Calcníum & heredes Quente-
l i i 1589. Partem quoque ejus , quae eft de 
mirandis naturae operibus , integrum fecit 
Gafpar Manzius, jurifconfultus , hujufmodi 
inferiptionis opus , Philofophia Chrijliana, de 
qua mox dicimus. Japónica lingua , fed cha-
rum operum : quod ille Népotis fui nomine 
appeliabat, uti refert in Vita Ludovici no-
ílri Ludovicus Muñoz , lib. m. cap. m. 
Barcinone apud Thomam ValUana 1650. 
in 24. 
L a Vida del Padre Maejlro Avila , de fas 
ra íb re Europeo , edita eft \\xc pars, cum t i - •virtudes y grandes predicaciones. 
tulo Pides no doxi xite , a patribus Societa-
tis Jciu in collegio Araucufano. Extat in bi-
bliotheca Lugduno-Batava , ut ex ejus cata-
logo conftat, pag. 258. Adjungitur huic In-
troduclioni: 
Dialogo de la Encarnación de Nuejlro Se-
ñor : interloquutoribus SS. Ambrofio & Au-
guftino. Hunc primum in lucem dedit Fran-
cifeus Diagus una cum Granatenfis noftri Vi-
ta , fibi traditum a Francifco de Olgueira, 
Un Breve Tratado , en el qual fe declara qui diíhmti au&ori manum commodavit. 
de la manera , que fe podrá proponer la Fe a Sermon que predicó a los Portaguefes per' 
los hifieles , que dejean convertir/e a ella. Si- Juadiendoles que les ejlava bien que Portu-
muique: gal fe uniefe con Cajlilla: MS. hunc vidit in 
Un Sermon fundado fobre eflas palabras del 4. D . Thomas Tamajus , qui vercor ne alte-
Apojhl , Quis infirmatur , ego non infir- rius auítorís fit fub tanti v i r i nomine. 
morí 1L Corinth. 2. en que fe da avifo que Vida de Milicia Fernandez. Portuguefa 
en ¿as caídas publicas de algunas perfonas gran fierva de Dios: ad D . Ceciliam de Men-
ni fe pierda el credito de la virtud de los doza , cujus fámula erat. UliíTipone habuít 
btttnos , ni ceje , ni fe entibie el buen pro- MS. D . Ferdinandus Alvia de Caftro , cujus 
po/ito de los jlacos. Hic feoríim prodiit An- teílis rei eíl Georgius Cardofus in Agiologio 
tuerpix 1590. & Italicus opera joannis Do- Lttfttano , vrr. die Martii. 
mima Florentü Bergomi apud Cominum 
Vcnturam 1593. " l I2* cum t^1^0 Trátalo 
dello Scandalo &c. Prius Romx apud T i -
tium ¿k Paulum Dianum 1589. in 4. Hoec 
opera fpirítualia , duobus tomis contenta, 
faepillime luce typorum donata omnia Amul 
funt Salmanticx apud heredes Mathi* 
Guaft 1583. Barcinone inter alias 1600. in 
folio. Gcrundae apud Cornelium Bonarolo 
1622. in folio. Matriti apud Matthasum Fer-
nandez 1659. in folio. Antuerpia? apud Pian-
Vida de Doña Elvira de Mendoza , viu-
da de D. Fernando Martinez, Mafcareñas 
religiosa en el convento de la Anunciación de 
Nuejlra Señora de la Villa de Montemor o 
novo. Hujus meminit Ludovicus Cacegas, 
five Ludovicus de Soufa , 11. parte Hijloriíe 
ord. S. Dominici prov. Portugalli^ , l ib. v i . 
capite xxiv. 
Una Carta eferita al Ilujlrifmo Patriarca 
de Antiochia y Arxobifpo de Valencia a 18. 
de Marzo de 158̂ .. en que fe contiene la DÍ-
tinum , pulcherrimis & grandibus formis, da milagrnfa de Soror Maria de la Vijitackn 
Fernandi ducis Albani auipiciis, quatuorde- de la orden de Santo Domingo en el Con-ven-
cím voiuminibus in 8. Gallice prodierunt quo- to de la Anunciata de Lisboa. Vidimus Ira-
que ea undecim tomis 1614. in 16. Et ex in- Jice converfam , Genua>que port Romanara 
terprctatione aecurata Simonis Mart ini , foda- priorem editionem Joannis Ofmarini Gigiiot-
lis Minimorum, Luçduni apud Pctrum Com- t i iterum typis commilTam 1585. 4. Vert i t 
pagnon 1660. in folio. Scoríim ab his duobus ab alus fequentia: 
voiuminibus lucem aliqua alia afpexerunt Libro llamado , Contemptus Mundi de Tho* 
quoque hujus magni dodoris opufeula , five mas de Kempis. Ante Ludov¡cum alius in-
qux is deprompíiflet ex thefauro pedoris, terpretationem hujus aurei operis confecerat, 
five qua; ex aliis in vulgarem gentis noftras fer- parum appoíite ; limavit nolter , & correxit 
monem convertiflet. Propria hac laudantur: ftilo , renovavitque. Prodiit Matriti 1567. 
Injlitucion y regla de bien vivir para los in 16. Ilerdae 1614. in 16. 
que empiezan a Jervir a Dios , mayormente L a Efcala efpiritual de S. Juan Climaca. 
Religiofos. Barcinone apud CJaudium Bonar- Matriti apud Joannem de la Cuefta 1612. 
dum 1566. in 8. Matrit i apud Antonium in 8. Tribuí ôc quxdam alia eidem fcio ex 
Parra 161%. in i<5. Latinis & peregrinis tantum inferiptionibus. 
Compendio de Doctrina Chrifliana : quod quorum pleraque , ex jam laudatis deduda, 
Lufitane ab eo confe&um , editumque in eo aut variantibus dumtaxat ab archetypo ipfo 
regno, Catherine Reginae julfu, circa annum titulis pro arbitrio interpretantium Latina 
M D L X . Hcnricus de Almeida , Dominica- ex Hifpams, eadem cum fuperioribus exiiU-
nut, Caltellane a fe translatum edidit Matri- mare polfumus , ncmpc: 
ti 1595. una cum Catorce firmones de las DoBrinam vite fpiritualis : ab Antonio 
principales Jiejlas del am. Dulkenio in Latinum translata Coloniaí 
Drifriua efpiritual, five compendium fuo- prodiit apud Corithium 1607. in 12. 
Tom, I I . F Spe-
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Speculum Hominis Chriftiani. Polonice ver̂ -
tiife dicitur Simon Vifcki , Societatis Jefu; & 
id fortafle , Gallico fermone converfum , ap-
pellavit Miroir de la vie humaine Joannes 
Chabanel, Tolofanus, Parifiis editum in 16. 
anno 1584. Verde rio telle. 
Philofophia Chrijliana , de admimbilt opere 
creationis, ò - quomodo per creaturas ad Crea-
tor is cogmtionem peweniatur. Interprete 
Gafpare Manzio , jurifconiiilto ex aliis ope-
ribus fatis orbi noto , qui Ingolftadii edidit 
typis Georgii Haenlini 1650. in 8. fed haec 
eit prima pars Introduitionis ad Symbolum, 
uti fupra annotavimus. 
Flores Corona fpiritualis : Italice. Venetiis 
apud Giolitos 1574. 
ParahoU Evangelkd! explicate. Ciefarau-
guilas 1585. in 4. 
Manuale continens exhortathnes ad Poeni-
tentiam & piam "vitam. In Germanicam l in-
guam vertit Philippus Doberiner , Antonio 
PolTevino telle. 
Thefaurum pre cum (idem credo cum Pa-
radifo precum') ex operibus Ludovici noftri 
Michael ab IlTelt Latinum dedit 1599. in 
16. Coloniae. Gallicum alius Rothomagi 
1611. in 12. Certe GuilielmusSomerius, Sil-
VK-ducenfis , Dominicanus ,.ex libris potiffi-
mum Ludovici noflri dedit Viridarium Jive 
Thefaurum precum , uti jefert Valerius An-
dreas in Bibliotheca Bélgica. 
In Pfalmtm £ . Colonic 1592. Interprete 
eodem ab lifelt. 
De Officio Pajlorali, è r moribus Epjfcopó-
rum opufculum. Colonic #624. 12. 
Traffatus duos de Myjlerio Incarnationis 
(de quo jam diximus) & de Scrupulis Con-
Jcientia , una cum audoris vita. Colonic 
apud Kimkium 1619. in 12. 
Defrequenti Communione libellum. Hifpa-
ne primum , deinde Italice redditum , & ex 
Itálico Latinum fa&um a Michaele ab Iflelt, 
una cum Bonfignorii Cacciagueme tradatu 
ejufdem argumenti. Colonice 15 8(5. àpud Go-
defridum Kempenfem. 
Traffaium de Peregrinatmnibus : qui èx 
Hifpano fuit Italice redditus , Antonio Pof-
fevino au&ore. Eft quidem Hifpanus in Va-
ticano códice MS. ex lis qui fuere ducis Ur-
b i n i , num. 988. cum hoc titulo: 
InJlruUio Peregrinorum pie miftfare <volen-
tium Saritlam Domum Lauretanam 6^ alia 
fanBa loca: Hifpano fermone. 
De Sacerdotii dignitate atque officio : ho-
miliam bene longam. Olifipone , ut Vale-
rius Andreas teilatur. 
Epijlolam, quoque Hifpanam , de his quas 
de religiofa quadam femina fpargerentur in 
vulgus , eodem Valerio Andrea telle. An1 
tuerpiaj typis Mureti. 
- Hijloriam quoque Eccleftajlicam (cujus 
non dicunt), e Latina vertilfe in Hifpanam 
ex aliorum relatione fe didiciife fcribit An-
tonius Senenfis in Bibliotheca ordinis Pnedi-
catorum. Itálica hasc quoque: 
/ / Rofario delia Vergine Maria. Romíe per 
Jofephum Angeli in.4. 
Un Trattato de i quatro ejiremi ultimi dell' 
Hmmo , una cum aliis. Venetiis per Geor-
gium Angellieri 1601. in 4. Latinum quoque 
hoc prodiit opus , De quatuor noviflimis in-
fcriptum , una cum Joannis Carthenii, prioris 
Carmelitarum Bruxellenfium , &. jEgidii To-
piarii de eadem re libris. Antuerpia? typis Bel-
leri 1588. Ex PoiTevini Apparatu, cum Vale-
rius Andreas in Bibliotheca Bélgica alterum 
retro annum affignet. Credimus nos Hifpa-
num a Ludovico emanafle opufculum , quod 
alius in Latinum , alius in Italicum tranftu-
lerit. 
Manuale d' Orationi Ò- fpiriiuali effercitii: 
ex Hifpano verfum in Italicum a Bernardo 
Rabidano , hoc eit , Miuorum ordinis ex 
Rábida provincia , Luíltano , Venetiis pro-
diit ex officina Dominici & Joannis Bapti-
ílse Guerra 1569. 16. Ex his prasterea operi-
bus quam plures profecerunt , & monumen-
ta próprias operai & laboris procuderunt, 
qualia funt: 
Sermonum de Tempore & de Saritlis Lu-
donjici Grana ten/is Compendium : a Joanne 
Suvertio , Carthuliano. Colonia; apud Albi-
num 1615. in 4. 
Epitomen aliam Concionim , adjun&Is qui-
bufdam propriis , dedit Petrus Cratepolius, 
Juliacus, ordinis Minorum, Antuerpia; 1589. 
in 8. 
Condones in Epitomen redaUas , tomis 
duobus , in vulgus etiam dedit Petrus Mer-
fseus. Colonia? apud Sibyllam a Porta 1591. 
ut PoiTevinus refert. 
Italice prodiiífe fcio , aut Latine ex fpiri-
tualibus libris: 
Compendio di tutte V opere fpirituali di Fr. 
Luigi di Granada , Francifco Panigarola au-
¿tore , celebérrimo illo ecclefiaíle. Luca 
Waddingo telle. 
Flores ex omnibus opufciilis fpiritualibus 
ejufdem , Italice primum a nefcio quo , dein-
de Latinum opus, audore Henrico Cogmano, 
Harlemenii medico. Coloniae 1585. 12. 
Flores etiam ex omnibus operibus collegit 
Michael ab l ifel t , Coloniazque edidit 1598. 
in 12. 
Hasc longiufcule , íi ad ftilum noilrum & 
propofitum attendere velit ledor ; parciiTi-
me ac breviífime , i i ad merita & celebrita-
tem v i r i , quo majorem , fibique utiliorem, 
natío noílra non habuit, uec lortaffis habitura 
ell. Obiit quidem is Olifipone xxxi. Decem-
brís 
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L U D O V I C U S G U E R R E R O , Gram-
tcníis , SocietatLs Jefu , vernáculo fermone 
publicavit, Hieronymi Velazquez adfcripto 
nomine: 
Información Theologtca y Jurídica a Di 
Framifco de Contreras Prefidente d« Cajlilla 
fobre que fe deben quitar por todo el rey no las 
cajas publicas de mttgeres perdidas. Fuit hoc 
feriprum tarn efficax (ait AJegambius) ut 
publico fuerint decreto prohibirá mulierum 
hsec proftibula. 
F . L U D O V I C U S D E G U E V A R A , 
Francifcanus , referente Francifco Haroldo 
in Additionibtis ad Waddingi Bibliothecam 
Francifcanam feripát: 
De Volúntate Dei Difputationes. 
L U D O V I C U S G U T I E R R E Z D E L A 
d* inftabat) haud ita pridem obiit; data ad 
prelwmt .. ? . i 
Hijioria de Antkhrijlo. Hxc ille. 
D. L U D O V I C U S D E H E R E D I A , ne> 
feio quis, in Sicilia degebat cum prodiit hu-
jus titiili opus in lucem: 
Canción primera de Bartolome Martinez, 
de Quintana , al IluJlriJJimo Señor D . Gero' 
nimo de. Guzman fucejj'or de la cafa de Oli-
vares , con annotaciones de D. Luis de He-* 
redid. Panormi 1594. in 4. Italíce guoque: 
Apologia nella quale ft defendono Theocri-
to e i Doriefi dalle aceufe di Battijla Gua-
rino. Panormi 1608. in 8. Sic legitur in Ca-
talogo librorum Raphaelis Trichetti du Fref-
ne folio cc. 
F . L U D O V I C U S H I E R O N Y M U S D E 
O R E , Americanus, Guamangse ortus, Sera-
phico fufcepto ordine iníignem Evangelii 
VEGA , Medinx incoía , cui campus dedit praeftitít operarium non uno in locó, facrae 
uppcllationem , gcíla* olim opus milicia!, fe- theoiogiae profeíTor fnit in SS. XII . Apofto-
nex jam & centurio emeritus , quomodo po- lorum Peruana provincia , deinde commif-
tuir , iteravic , feribens; faríus Florida: , demum imperialis civíta-
Nite-vo Tratado y compendio de Re militari. tis Chilenfis regni antiftes , poltularus qui-
Medirue apud Francifcum dei Canto anno dem anno MDCXX. extinífcus vero anno 
¿569. in 8. 
L U D O V I C U S D E G U Z M A N , ex op-
pido ducali Oforno dioccefis Palentinae , So-
cietatis Jefu facerdos , cui anno fuit praeteriti 
MDCXX V I H . Varia opera ecclefiaUica ma-
gno incoiarum frutíhi in fermonerfl tranitu-
lic hujus Peruani regni vernacuiunr,. pneter-
eaque Latine dedit: 
Ritua.le feu Manuale Peruanum ,' ac bre-
*vi LXHI. Compluti adfcriptus , reítoris fae- wm formam adminijlrandi Sacramenta juxta 
pe , deindeque praspoíiti Bxticae ac Toietan» 
provinciarum functus muñere , omnium vir* 
tutum cumulo ad ufquc ¿etatis alterum a fe-
xagcfimo , quo denatus eft Matriti , eam-
dem illuftravit. Tarn orationi ad Deum fun" 
dendx imprimis vacavic ut Jioras ei mini-
mum duodenas quot diebus impenderet. De-
ordinem S. Ecclefue Roman* , cum transla-
tiouibus in iinguâs provinciarum Perttano-
rum.. Napoli ex oñicina Joannis Jacobi Car-
lln & Con/lantini Vitalis 1607. in 4. 
Orden de enfeñar la doctrina Chrijliana 
en las Venguas Qttichm y Aymara. 1598. fol; 
Sed haec portio eft majoris opens, cu jus in-
iiderio acftiiavit magno ferendi procul remo-» feriptio & argumentum eft: 
tifque gentibus inferendi Evangelii , quain 
viam, fibi a fuperíoribus claufam, aliis, quo? 
modo potuit , e quiete celiulse munin;. ac 
complanare açgrcífus eft, Jefuitarum gefta fo-r 
cíorum ad orientem folem ftilo facili confi-
gnans hoc titulo: 
Hijhria de las mi/iones , qu< han hecho los 
Religiofos de la Compañía , pam predicar ei 
Santo Evangelio en los reynos del Japom 
nem pe ad completum faeculum deetmum fex* 
turn. Compluti duobus tomis 1601. in folio 
& 1610. folio. 
Jacet in coi/egio Imperiali Matritenlí, 
Perro & Paulo fan&iffimis Apoftolis de-
dicato. . . -::;«•: 
í i iLUDOVíCUS H E N R I Q U E Z , Jeíülta-
rtltn fodaUs, diem extremum (Alegambius 
iíunijc eo tempore quo Bibliothtc* formam 
Tom. I I . 
Symbolo Católico Indiano , en >el qual fe 
declara» ios myjlerios. de ia Fee contenidos 
tn los tres Symboios catñUicos Apoftotic*Ni-
ceno, y de S. AthanajiOi Simulque: 
Una Dej'cripcion del Nuevo orbe , y de 
los naturales del. 1598» in folio. Limaeln-
dorum. 
Tratado de Indulgencias. Alexandria: an-
no i6o<5. 
Sermonas del Año* Ne€ notat quidquam 
de editione Wadingus«¿ H ; 
Corona de la SantiJJtma Virgen Marta. 
Matriti KÍIÍJ» in 4* ; : . J 
Relación de la Wida y milagros dtl P. 
F r . Francifco Sslm&. ín 4. 
Relación de los Màrtyres qut ha amido en 
la Florid*. 1604. m 4; 
LUI>OI^ICUS HIERONYMUS D E 
F a SE-
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SEVILLA. , ex parentibus Belgh in urbe 
Hifpali forfan editus , vertit in Hifpani-
cum: 
Las Seis Satyras de Aulo Per/to: qux MSS. 
vlfx funt a nonnemine in 4. 
LUDOVICUS H U R T A D O , Toletanus, 
curio ad S. Vincentium in eadem urbe, edi-
dit verfibus vulgaris linguae: 
Las Transformaciones de Ovidio. Toleti 
apud Francifcum de Guzman. 
Egloga Silviana del galardón de Amor. 
Pincias apud Bernardinum de San¿to Do-
minico. 
Cortes del cajlo Amor y de la Muerte. To-
leti apud.Joannem Ferrer 1557. 
Hi/toria de S. Joseph en oãavas. Toletr 
apud Petrum Rodríguez 1598. in 8. Ab-
foJvit is quoque: 
L a Comedia de Preteo y Tibaldo , Di/pu-
ta y remedio de Amor : quam coeperat Pe-
trus Alvarez de Aillon , nefcio cujus mili-
tix preceptor feu comraendatarius; 
F. LUDOVICUS H U R T A D O DE PE-
ÍNALOS A , Auguftinianus, Latine fcripíiíTe 
dicitur, non edidiífe, circa annumMDLXV. 
Mexici Novas Hifpaniae: 
De ProgreJU ordinis Eremitarum Dtoi 
Augujiini in Nova Hifpania: ad Chriílo-
phorum, priorem ordinis fui generalera. In-
cipit : Étji mihi longe , uti refert Josephus 
Pamphilus. 
LUDOVICUS DE ISLA, medicus Lu-
íitanus, fcripíit, quem Zacutus laudat: 
De Morbo Gallico traítatum. 
F . LUDOVICUS I S T E L L A , Valenti-
nus , Praedicatorum fratrum fodalitio, fe in 
domo Valentias ipíius urbis tradidit, religio-
neque ac literis inter füos prius, deinde & 
apud exteros inclaruit. Cum enim in patria 
fchola primarius Bibliorum eífet interpres, 
ad procurandam Ludovici Bertrandi, Domi-
nicani fanditate olim , in vivís cum eflet, 
clariíTimi, Apoftolicam & Pontificiam inter 
Beatos renuntiationem ad Urbem miífus, ad-
eo pròbavit se Paulo Pontifici, hujus nomi-
nis Quinto , ut palatii facri magifter , qui 
theologici ftudii quafi apex eft, ab eo crea-
retur. Digna extant hoc tanto viro facra hax 
monumenta: 
Commentaria in Sacrain Genefitn in paren-
grapham (Jwe interline arem ), expofitionem 
&fcholia diJlributa..Romx apud Stephanum 
Paulinum 160.1. infolio. 
In Exodum ñmiliá commentaria. Ibidem 
eodem anno in folio. 
Diem vidit extremum anno MDCXIV. 
F. LUDOVICUS D E S. JOANNE 
EVANGELISTA , Francifcanus provincia: 
S. Jofephi Reformatorum, èjuíHemque pater 
(uti verbo appellant vernáculo) atque eccle-
iiaftes, Matritensem domum Aegidio abbati 
facram rexit, & in curia Romana ultramon-
fanae, ut vocant, familia; négotia geifit com-
miifarius generalis, vir fpectabilis dodrinx 
ac pietatis mérito, fcripíit vulgari fermone: 
Luz de Sacerdotes, 7 Guia de Confejforest 
quo opere continetur do¿trina omnis mora-
lis; qua: docetur ex primo libro Magiftri Sen-
tentiarum , quare volumen primum vocavit 
auífcor. Matriti apud Joannem Cuefta 1622. 
in 4. 
De la Injlabilidad de la •vida y exhorta-
cion d la penitencia de las culpas y satisfa-
cion delias. Ibidem apud joannem Delgado 
1625. in 8. 
Tratado de la adminiflracion de los Sacra-
mentos. Ibidem 1637. ubi & De frequenti 
communione. 
LUDOVICUS JOANNES V I L L E T A -
NUS , vernácula forma, ut credimus, V I -
L L E T A , in Tridentino concilio Guiliel-
. mi CaíTadori, Barcinonenfis praefulis, theolo-
gus, reliquit poíleris in doàrinas fuae docu-
xnentum: 
Dijputationem de Communione fub una pa-
ñis fpecie : quam ad eamdem oecumenicam 
fynodum habuit in congregatione general! 
díebus xvir. ac x v i n . Junii anno M D L X I I . 
Edideruntque Lovanienfes , ac nuper Pari-
liénfes in fyílemate Tridentinorum a&orum. 
F. LUDOVICUS JUSTINIANUS, or-
dinis Pradicatorum Barcinonenfis domus, fa-
craí theologiae magifter, Ilerdx fodalibus prs-
fui t , ftudia Barcinone moderatus eft, viíi-
tator nunc eft , ut audio , & generalis vica-
rius congregationis Sardinia; regni. Librum 
edidit: 
De Nuejlra Señora de la Mifericordia de 
Saona. 
LUDOVICUS DE L A N U Z A , patre 
Hifpano, legionis militaris prarfe&o, natus 
anno MDXCI . Leocatas in Sicilia, Jefuita-
rum fodalis, magna fanditatis opinione mor-
tutis Panormi xxi . Odobris M D C L V I . Edi-
dit , fuppreílb nomine: 
Precio/o Antidoto contra la PeJle del Pe-
cado mortal. Panormi apud Nicolaum Buam 
1^40. in 12. Prodiit portea ibidem cum no-
mine audorís , Italice 1662. 
LUDOVICUS DE LEMOS , Lufitanus, 
ex oppido Fronreira uti Cardofus a i t , me-
dicus doctor ac pHilofophusdnclytae fcholaé 
Sal-
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Salmanticcnfis. juventiitem in re docuit phi- facrimentum dixit i 
loíbphica , dcindcquc in Ellerena urbe me-
dicas artis opus, magna cum fuá laude, fecit. 
In prasdiccndo (quod ipfe de fe in libris D* 
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quo ̂  piaeftantiorefn in 
theologica re ullum femilia hxc, talium or-
namentorura locupletiffima , vei tot fseculo* 
rum excuíTa aitate, vix reperiet. Quippe in 
optima prddtcmdi rationt jadat) adeo felix hujus ftudii literas, tarn eas, qua ab fchola 
ut neminem illi , vel aemuli ipfi, pracferrent. turn quoque eas, qua: ab exponendis facro 
Sequentibus quoque , non parum dodis , in 
publicum emiflis operibus de philofophorum 
& medicorum fiüis benemercri voluit. Ea 
funt; 
Commentaria in Galenum de facultatibus 
naturatibus. Salmantic» 1580.4. & apud Gut-
lielmum Fochelium 1594. 4. 
In Libros xir. Metkodi medendi Galeni 
rum voluminum myfteriis appellantur, fic 
intente is ac feliciter incubuit, lie ab omni-
bus aliarum difciplinamm gymnafiis quid-
quid , vel neceíTarium eidem ftudio, vel ho-
neftum ac decens futurum exiftimaifet, avi-
de confedatus eft ut ñeque máximo per-
fpicaciflimoque ingenio cultus aliquis , ñe-
que multiplicis doárinas cultui deefle aut im-
commentaria. Ibidem apud viduam Antonii par efle ingenium aliqua ex parte videretur, 
Velazquez 1582. in folio. 
optima pradicendi ratione libri vi. 
Item: 
Judicium operis tnagni Hippocratis: liber 
unus. Saimantk* apud lidepnonfum de Ter-
ranova 1588. in folio. Venetiifque apud Ro-
bertum Majerum 1592. 8. 
Paradoxorum , feu de Erratis DialeWco-
rum libri duo. Salmanticas 1558. 8. 
PhyJtCát ac Medica Dijputafiones. 
In Librum Arijtotelis de Interpretatione, 
five v&tífuwíae Commenturius: ad Julianum 
Album, Portalegrenfem epifcopum. Salman-
ticx apud Andream a Portonariis anno 1558. 
in 4. Quod opus unaque Lemofium auro-
rem pulchro ifto carmine laudavit Francifcus 
Sandius Brocenfis, magni quidem judiciiat-
que erudittonis vir , ejufque temporis pro-
jfelfor Salmantinus: 
Magnus Arijloteles, Romanas duTlus in oras, 
Úifcit Romano purius ore loqui. 
Sédala fubtilis quern limat litera Lemi, 
Monjlrat ò* implícita provida Jila 'via. 
Lemus Lyfiac* non ulthna gloria gentist 
Tit patria Lemus gloria prima fua. 
Lemofii Commentaria in libros Pojieriorum 
Analyticorum Arijlotelis M. SS. fervabantuc 
in bibliotheca Olívarienfi. 
F . LÜDOVICUS D E L E O N » Latine 
L E G I O N E N S I S , paterna ftirpe Bcllomon-
tanus, quem Lupus, curiae Gránatenos fena-
tor, ex Agnete Valera fufcepit anno fupe-
riods fasculi vigefimo feptimo, aut Beilo-
Inter necelfaria id conítituendum eft , quod 
linguarum trium , Latinas , Graecae Hebrai-
eseque , non mediocriter fuit peritus. Amoe-
nitates etiam utriufque linguaí Romanae Grae-
eseque feriptorum adamavit. Vulgaris fer-
monis proprietatem cum concínna verborum 
compositione , totiufque orationis ftruílura 
fic conjunxit ut inter primores Hifpanae lin-
guae Vindices cum difertiflimo quoque ac elo-
quentiílimo de palma contendat ; niíi cui-
quam hoc magis placeat, uc fit haberiqué 
debeat; 
Hifpani maxbnus auftor 
Luifius eloquii, 
quomodo Tullium - Ciceronem commenda-
verat olim Lucanus nofter. Vere enim quodt 
cumque ejus vemaculum feriptum ( ut in 
proverbio eft ihduftriaí ac diligentiae) tam-
quam Myronis opüs ídeleétat. De qua fua 
feribenda aceuratione ipfemet au&or librí 
De Chrijli nominibus tertii initio legendas 
eft, A natura quoque ipfa veluti formatus 
videtur fuilTe ad texenda carmina, quae al-
tera eft eloquentia pars; ex quibus Latina 
aliqua Latinis operibus fuis aôixit, vulga-
ria fimul typis edita funt in vulgus poft au-
doris obitum, cafta» imprimis & ingeniofa, 
virilique robore fimúl ac fuavitate plena, qui* 
bus inter faiculi fui & gentis vates perillu-
ftre fuit nomen promeritus. Salmaática;, quae 
urbs ei gloriae theatrum fuit fere perpetuumi 
anno MX>X.XI. Sanâum Thomam docendi 
vices ex propria cathedra , ac deinde, poft 
aliquod temporis inter vallum, Sacrarum Scri-
monte aut Matnti, non Granata;, quod per- pturarum myfteria interpretandi múnus fibi 
fiufum fuit hiftoriographis Granatenfibus; delatum plaufu non minore fufcepit quam 
cum plane Lupus anno xxxm. quo in cu- frudu & fama in ampliífima; hujus acade-
ria hujus urbis nobilitatis caufam obtinuit, mix confpedu geiTtt.̂  E t tamen in hoc pro-
Ludovici jam fèxennis pater, necdum alleAus fperrimo rerum fuarum curfu, afñatus nefcio 
in earn curiam judex, advocationis adhuc mu- quo importuno invidias aut male confiliatas 
nus Matriti exerceret , cujus rei pcrfpe&is pietatis fidere , rftg Jfafghionem ( uti idem 
monumentis fidem non habere minime pof- ipfe conqueritur ad PJalmum x x v r . ) la/a 
fumus. Salmantic* ftudiorum, ut credere par Fidei criminoft meatus fuit, remotufque ab 
eft, «*aufa manem, inter eremita* S. Augu- hominum mnfoltem fermone 6" cañgrejfu , fed 
ftini fodalcs anno MDXOV. religiofas vitae etiam afpeUu , per quinqué fert anuos in car' 
ce* 
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cvre ^Fider jüdkum credimus); atqiie in te-
titbris jacuit. Verum innocens deraum in-
yentus , famxque fuse ac docendi partibus 
reftitutus , perculfum tamen gravitei-, pro-
indeque adhuc dolentem animum, immentx 
vexaticmis fenfu , corptifque iic diutinie cu-
ftodiíe moléíüs debilitatum confirniare vix 
potuit : figuntur quippe altiffime in ma-i 
gnis & purgatis mentibus qiiajquje pungunt^ 
exiilimationem tela. Porro ejufdem feculi 
anno oâtogefimo o¿tavo reformatis ordinis 
fui fodalibus conllituriones ad fupcriorum 
nutum prudenter confecir. Port triennium, 
cum eifet yicarius generalis fuae Caítellae pro-
vincia , praefeífcus fuit éjufdem creatãs ; i n 
titulum fcilicet fepulcri dumtaxat , ^ nam 
intra eumdem Auguftum menfem anni no-
nageiimi primi & imponi hominibus & exue-
re hominem debuit, fatali rerum humana-
rum viciflitudini, feu potius divinas provi-
^dentise imperio leglque obfequutus. Gada-
ver a Madrigali oppido, in quo habita fue-
rant comitia, perdudumSalmanticara, in in-
teriore atrio Augufliniáníác domus ante facel-
lu m San&se Mari* de Populo , fub elogio 
iíto , tcrrje mandatum fuit: 
M . Fr . JLitifio Legionenjí, dhinarum hu-
manarumque artium trhm Hnguarum j>e-
ritijjima , facrorum librorúm primo apudSal-
manticenfet interpreti , Cajlell<e prowinciali, 
non ad memoriam Ubris immortalem , fed ad 
tantíC jafitur<e folatium , hunc lapidem , a fe 
himilem, ab oJJibus iUiiJirem, AuguJiiniani Sal-
mant. P. Obiit an. M D X C L x x m . Au-
gujli, atatis Lxiv. 
Senex jam, & ab immerita illa calami-
tate forfan edodtus verx fapientise dodri-
nam confeítari, tot auditorum magifter de-
dit fe in difciplinam afceticis príecbplioribus, 
Terefise imprimis almae viragini, Ludovico-
que Granateníi, quorum prioris opera , cum 
editioni pararentur , doáiíTima , feque & 
illis digna ceníione , literis fuper eo datis 
ad praefe&am fandimohialefque hujufinet 
Reformati inítituti Matritenüs domus:, com-
mendavit. In, Ludovici autiem libris fpiri-
tualibus, ftudiofe perledis, plufquam in tot 
annorum fcholaílica exercitatione , imbuiiíè 
animum fe theologia vera folidaque ipfe 
profelfus eft per epiftolàm Benedito• .Ariae 
Montano , veteri amico , qui per id tempus 
in feceíTufuo Aracenenfi Bibliorum divino-
rum ftudio fibique totus vacabat , Ludo-
vícum ipfum ab elegaatia & virtute didio-
nis atque eloquentia .fummopere laudans, 
cui nimirum ajebat Deum optimum .maxi-
mum Ghriíiians facundiíe vires & faculta-
tem omnem conccíliífe. Cujus in Grariaten-
fem & myíticos alios feriptores impenfjc' ejus 
setatis curae teftem idpiieum Ludovxcum Mu-
ñozium lib. i n . huj.us çlariíEmi vir i Vita 
eap¿ ix . commendamus. Opera hsc noftri 
extant utriufque lingiiíe, cultifllma íimul ac 
dodiffima. Latina quidem: i , 
. Jn Cántica Canticorum triplex .explanatio.. 
Salmanticae anno 1580. iterumque 1582. ter-
tibque cum fequentibus pone alixs operibus 
ibidem anno 1589. in 4. Venetiis apud Joan-
nem Baptiftam Ciotum 1604. , Gonverterat 
9quidem is rogatu cujufdam amici hunc lir 
brui-n facrum in Hifpanum fermonem, addi-
deratque breves commentarios, qui cum ad 
íemulorum deveniíTent manus , arrepta in-
de ab iis occaíio fuit accufandi auftorem 
apud Religionis judices quod interdidtam 
rem patraflet. Quare is , jam priílinse famae 
acdígnitati reílitutus, amicorum confilio ver-
t i t hxc in Latinum fermonem, & copiofiorá 
reddidit commentaria, ut ipíe au&or in prae-
fatiòne ad le&orem refert. Obfervatione au-
tem digna eít PoíTeyini nota, admonentis ex-
pofitionem ejufdem libri Canticorum Hiero-
nymi Almonazirii adeo cum hac Legionen-
fis convenire ut fateri necefliim l i t , aut in 
utroque eumdem fulíTe fenfum, aut alterum 
ab altero non pauca mutuaíTe. 
In Pfalmum x x v u Salmantics anno 1580. 
&1589. 
In Abdiam Prophetam. E t : 
In Epiftolàm ad Gaiatas. Omnia hasc íi-
mul Salmanticaí 1589, in 4.. 
De utriufque Agni Typici, atque immola-
tionis legitimo\ tempore: ad Joannem Grialum. 
Salmantica; 1590. in 4. Deindeque in Quod-
libeticis, Qiiteftionibtis . Baftlü Legioñen/is. At i -
no 1611. 
Commentarhm quoque ejus fuper Apoca* 
lypfim in domo Salmantina fervari affirmat 
Ludovicus de Alcazar in limiii ad idem Bi-
blicum opus Commentario , pag. 88. 
Varias item Leffiuras Theologicas in fcho-
la didavit , ex quibus fe profeciífe ad ea, 
qu£B fuper Secundam Secunda Div i Thomas 
commentatus eíl , Petrus de Aragon , Augu-
ftiñiaiíiis > fuperílite adhuc Legióneníi, in 
prafatione primi voluminis leciores fuos in-
genue admonuit. 
Conjlitutiones jam laudatae Fratrum fui 
Ordinis Fxcakeatorim anno 1588. edits nú-
Uro fu nt audlrore. 
Vulgaris fermonis h«c , fed eloquentias 
fummíe: 
De. los Nombres de Chrifto : libris t r i -
bus. Salmantica» apud Joannem Fernandez 
1583. in 4. Barcinone eodem anno , ter-
tioque Salmantica ty.pis elegantiflimis Gui-
lielmi Fbchel 1587.1114. deindeque 1595. & 
ÍÓ03.in 4. 
- La perfecta Cafada. Salmanticae I 583. in 
4. & 1587. cum fuperiori opere. Quaj qui-
dem 
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dcm duo Iralice prodiiife fcribit Antonius ria. Compluti 1̂ 42. in folio apud Joannem 
Poifcvinus in Appamtu. Nos certc interpre- Brocar. Simulque: 
tarionem vidimus Perj'eña uxoria audore Libro de Anotomia : cum paraphraíl ad 
Julio Zanchíni da Cailiglionchio, qui fe re- marginem Latina. 
ligiofum cquitem , nefcio cujus milidae, pro- Remedio de cuerpos humanos ,y fdva de 
lirctur, Ncapoli editam typis Jacobi Carli- experiencias en medicina. 
ni & Antoníi Pace 1598. 8. Sed & Vene- Antidotario de todas las medicinas ufua-
tlk prodiiíle icio a Joanne Baptiíla Ciotci les, / la manera que fe han de hacer fegun 
1595. in 8. arte. Item librum hujus t i tul i ; 
iMetrica hace quoque elegantiflima: De Pejülencia curativa , y prefervativa. 
Obras próprias, y traducciones Latinas, In folio. Tandemque: 
Grn'gjs y Italianas : con la paraphraft de De JEgritudtnibus fubitis traítatum Lat i -
dlgnms Salmos y Capitulas de Job. Hsec ex num. De morbo Gallico tradtatus, ex ope-
bibliotheca D. Emmanuelis Sarmiento de re De quatuor attlicis htorbis accuratilTi-
Mendoza , Hifpaleníis canonici Magiftralis, me Latinus fa&us , extat tomo 1. operis 
edi curavit D . Franciícus de Quevedo V i - De morbo Gallico, pag. 321. Venetiis 1566. 
llegas , comiti duci Oiivarum nuncupa- folio, 
tam. Matriti 1631. in 16. Seorfim edita 
fuerat: D. L U D O V I C U S LOBO D E SIL-
L a Expoficion del Salmo del Miferere. V E I R A , Lufitanus, fplendida domi natus 
Marriti apud Didacum Flamenco 1Ó18. profapia, crucifer facrae milit is Chriíli eques, 
in 16. feriptum reliquit , atque editioni paratum. 
E l Libro de Job : qui adhuc ineditus mi- opus genealogicum , cui multum deferre eos, 
re doclis placet. qui hoc ftudio deledantur, Matriti fum ex-
Thomas Herrera, Auguftinianus, id plura- pertus. Hic titulas: 
que alia huic elogio ampliando íubminiftra- Libro de Linages Reales, in folio. Ha-
vit in H'ijloria Domus Salmantinte Eremi- bebat ad ufum D . Petrus de Britto Cou-
tartim. tinho , amicus nofter , Lufitanus , eques Ca-
latraveníis , bene hujus partis hiíloria; gna-
LUDOVICUS DE LINARES , Ron- rus, ex bibiiotheca (nifi fallor) excellentifr 
denfts , humanitatis ftudia moderabatur in íimi domini ducis de Medina de las Torres, 
patria, bachalaurum fe , prxeipua fere iüius ante paucos annos vivis erepti. 
temporis agnominatione ftudiorum, jaftans, 
quae hoc noiho jam cuique parata cíl, ac de F. LUDOVICUS^ L O P E Z , Dominica-
plano , ut ira dicam, conferri folet. Vcrfi- nus , majoris coenobii Matritenfis alumnus, 
bus examctris cecinit: plures annos Indorum faluti vigilantcr in-
Vitam Vauli Eremita : ad Bernardinum cubuit , n i l de theologicis ítudíis remittens, 
Contreras , Malacitanum antiilitem. Toleti quorum in moral! fecit re, duobus edids l i -
apud Raymundum de Petras 1527. in 4. bris, egregium fpecimen. H i funt: 
Jnjhuclorutm ConJ'cienti¿e : duabus parti-
LUDOVICUS LOBERA DE A V I L A , bus, quarum poíterior eft de Sacramcntis. 
Cxfarcus Caroli V. medicas, per totam fere Salmanticx 1592. & 1594. Brixixque apud 
Europam & ufque in Africam laten ejus Petrum Mariam Marchettum 1594. & 1596» 
adherens pcregrinatus eft. Porro, ut decuit Atque idem a Petro Matthxo jurifconíüito 
Principis ad militiam faéli domcfticum, ha- locupletattim prodiit Lugduni apud Petrum 
fta non minus quam cálamo rem gnaviter, Landry 1588. in 8. & Brixiae anno 1604. 
ft ita ufuveniret , eum geíliffe fama perdu- Italice autem opera Camilli Camilli verfum 
rat. Scripfit: Venetiis 1590. in 4. 
Regimiento de la /alud; de la ejlerilidad Trattatus de ContraBibus ó" negotiation^ 
de hombres y mugeres , y enfermedades de bus ijive InJlruBorium negotiantiunt, Salman-
los niños. Yináx 1551. tica: 1592. in folio. Superites erat (u tMa-
De las quatro enfermedades cartefanas, rieta a i t ) Matriti anno M D X C V . tantum 
gota artética , [ciática , males de piedra, abeft ut ante quinqué annos (quod Alphon-
riñones y hija Ja , / mal de bubas. 1544. fus Ferdinandi aflirmat) e vita deceiíerit. 
in folio. Toleti apud Ludovicum Ayala. Huic nuncupavitPetrus Matthajus, Ule Se-
Quod Iralice verfum a Petro Lauro Vene- quanus I . C. Le&ionem de Jtidicum in feren~ 
ttis prodiit ex oílicina Joannis Baptiftae Sef- dis Jententiis vero & neceffario officio. Lug* 
f¡e 1588. 8. duni editam anno 1592. in 8. apud Petrum 
Vergel de fanidad , o Banquete de Caba- Landry , quas cum InJlruBorio ipfo Lugdu-
litros, y orden di vivir : five de re ciba- ni prodiit apud Juntas 1503. 
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LUDOVICUS LOPEZ , Palentinus , in Sanâx Mari» de Populo , ubi fie legitur: 
Aragoniam & Caefarauguítam urbem veniehs D . O. M . 
aggreffus fu i t , quod nemo hadenus civium Ludovico Lucen* Hifpano Vadalaxar* 
ejufdem urbis , & quidem piftoriam artem orto, 
ibi exercens, ut exhiberet fe honeíto lucro, Ingenuarum artum , Phyficaque 
cui forte alTueverat, interim enim feribebat, rationis 
raro in ea conditione exemplo: In pritriis perito , fibi pojleris Antonhis 
Trofeos y antigüedades de la Imperial ciu- Nuñezfratrisjilms moer ens P. Vixitan. L X L 
dad de Zaragoza. Csefarauguíte 1639. non obüt iv. Id . Augujli a partu Virginis M D L I L 
Barcinone, utprx fe fert operis fades.-Item In circuitu lapidis: 
edidit: p^ter cuteras 'virtutes, quibus longe 
Pilar de Zaragoza Columna Jirmijfima de aliis excelluit, hanc máxime coluit, ut omni-
la Fe de E/paña, primer templo católico del bus ajjldue benefaceret , neminem ob id 
mundo &c. ( hoc eíl hiftoríam Apparitionis Jibi dewinUum ejfe 'vellet. 
Deiparse S. Jocobo Aportólo fuper columna Legitur ínter Sepulvedae Epijlolas ea, 
fa¿te ) Ilujlrada y comentada con notas del quam nuper laudavimus, alteraque Luceníe 
autor. Compluti 1(549. 4. ad Sepulvedam. 
Tablas Chronologicas univerfales de E/pa-
ña de/de d año MDCCC. de la creación del ^ V. LUDOVICUS M A L U E N D A , Fran-
mundo , que la empezó a poblar Tubal , haf- cifeanus, fcripfit: 
ta nuejlros tiempos. Caafaraugufta; 1637. in Lac Fidei pro Principe Chrijliano. Bru-
8. Confedos apud fe habere Aragonia regni gis 1545. íi redta eft Waddingi ledtio, apud 
Annales a principio rerum ufque ad exci- quem tamen eft Ludovicus Malveda : fed 
dium Hifpanise Arabicum temporaque, un- Hifpanus Index Libronm prohibitorum vero 
de Zurita, exordium fumplit, a telte idóneo nomine appellat , libro tamen nota prohi-
audivimus. bitionis confixo. 
LUDOVICUS DE LUCENA , Guada- D . LUDOVICUS MARCELLUS BRA-
laxarx Nov* Caftell* ortus, artium ac me- V O D E M E N D O Z A , nefcio quis, mm-
dicinse doctor, poftquam ex diuturna pere- cupavit D . Dominico Pimentellio, Hifpalen-
grinatione , frudtuofa ilia quidem & ftudiis i i archiepifcopo , quern poftea cohoneftavit 
impenfa , in Hifpaniam rediilíèt, iterum va- Romana purpura , hujus fcriptionis opus: 
le dido patriae Romam remigravit, non ut Hifloria Evangélica compaña metrice ex 
ambitioni à r cupiditati ferviret (verba funt ipfis Evangelijlarum verbis. Matriti anno 
Joannis Geneñ Sepulvedae in epift. JLXXII. 1^51. in 4. 
anno MDXLIX. ad eum ex Hifpania data) 
fed ut otio literario ô- honejla libértate in ea F. LUDOVICUS D E SANCTA M A -
regione atque urbe frueretur, ubi magna eft R I A , B^ticus, ordinis Deiparx Virginis de 
turn Jludendi occafio , turn facultas .fim- Mercede , facras theologise ut vocant prx-
pliciter & fine Juco fallatufque degendi. fentatus , facrifque Uteris excellenter inftru-
Apud Tholofates certe in Gallia mediei- ¿tus, atque egregius ecclefiaftes , fcripfit cir-
nam faciebat cum ad Joannem Chavanha- ca annum M D L X X X I I . 
cum , Tolofanaj ditíonis archijudicem , fcri- Super Hieremiam Commentaria, Cujus 
píit libellum: rei habeo audores Alphonfum de Roxas, 
De tuenda, pr<efertm a pefte, integrava- ejufdem ordinis fodalem , in Catalogo V i -
letudine , deque hujus morbi remediis. Tolo- roru7n hujus familia illujlrium, & Petrum 
fx apud viduam Joannis Fabri anno 1523. 4. a San£to Cecilio, ex Reformatis ejufdem in-
G. Montani Stapulenfis ea funt carmina, qua? ftituti, in libro M . S. De Scriptoribus fui or-
fubjicio, in laudem au&oris: dinis. 
Ille inquam Ludovicus , Ule nofler 
• Lucena , egregius Minerva alumnus, F. LUDOVICUS DE SANCTA MA-
DoUus, comis elegans, medendi R I A , Hieronymianus ut credo, faerie theo-
Arte atque experientia Galenus logia magifter, laudatur tamquam audor ope-
•Alter. rjs fic inferipti: 
Joannem Luceria perperam dixit Antonius OUava fagrada al cumplimiento de los 
Verderius in Appendice Epitomes Bibliotheca cien años d̂e la fundación del Convento de 
Gefneriana. Patrium locum Lucena noíler San Lorenzo el Real del Efcurial. Anno 
reticuit, Hifpani appellatione contentus. V i - 1664. 
deor mihi tamen reperiífe eum , au&orifque 
fepulturam, Rom* ante portam facrae aedis LUDOVICUS M A R I N H O DE AZE-
V E -
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V E D O , Lufitamis , Uíifiponenfis , miícs rito faepe utitur Ambrofius Morales nofter 
olim ac cenrurio, port alios fcripfit, Spartam in Hiftoria Hifpania, veluti lib. xiv. cap, 
haacadornaturus, diligentiori induftria quam xxxm. & alibi, 
in iis deiideratam fuille ait: 
Primeira parte da Fundação , antiguida- L U D O V I C U S M A R T I N E Z , nefcio 
des e grandezas da mui infigne cidade de quis, edidit, ut ex catalogo quodam accepi: 
Lisboa e feus varões illujires en fantidade. Principio del reino de Aragon. Cxfarau-
armas e letras: Catalogo de feus Prelados guífce anno 1581. in 8. 
mais coufas ecdefiajlicas e politicas ate o an-
no M C X L V l l . em que foi ganhada os Mou- L U D O V I C U S M A R T I N E Z D E L A 
roí por el Re/ D. Afonfo Henrriquez. OH- P L A Z A , Antiquarieníis, facerdos, curioque 
fipone 1652. in folio typis Craesbeckianis. in ejufdem urbis Collcgiata eccíefía, quod 
Altera pais an lucem viderit nobis ignotum; munus obtento ad S. Joannis, quae alia eíl 
certe ea profequi debuit annorum feriem ibidem paraeciaiis facra xdes, beneficio re-
ufquc ad. prafens tempus. pudiavit. Poefira faventíbus muíis coluit; 
Conmentarios dos feitos que os Portugue- pluraque extant hujus rei argumenta i n Flo*-
fes obraram em defenfa de feu Rey e patria ribus Poetarum illujlriutn Hifpanorum, qui 
na guerra de Alentejo. Ibidem 1644. feilicet vernacule fcripferunt , editofque a Petro 
primam partem, Meminit hujus, veluti jam Efpinofa publicus terit ufus. Perlatum quo-
demortui, atque ejus operis , D . Francifcus que ad me fuit ex Antiquaria ipfa vertirte 
Emmanuel Cent. n i . epijl. L X I . Ludovicum rh)thmis noftratibus Italicum 
Ludovki Tanflli De Lachrimis Petri Apoflo-
LUDOVICUS DE M A R M O L C A - li poematium. Quinquaginta annos natus 
R A V A J A L , Granatenfis natu, quod ipfe obiit x v n . kal. Julii anno MDCXXXV. 
iu prologo Africa Defcriptionis , ítatim lau-
dando:, teílatum pofteris voluit; non Matri- D . L U D O V I C U S D E M E L O , edidit: 
teníis, ut nonnemini, non Hifpalenfis, uti Politica Evangélica. Vaícntiae 1663. foi. 
Jacobo Auguílo Thuuno alicubi placuit. Ex-
antlatam longi temporis captivitatem in Ma- LUDOVICUS M E N D E Z D E CAR-
rochitana Tingitana' Mauritania regia urbe M O N A , Aítigi, Baeticx opulenta & nobili 
liberalem fibi atque utilem Europaeis aliis urbe, natus, earn artem Hifpaii plures annos 
reddidit , obfervato ibi quidquid ledu au- docuit, Hieronymi CarranzíB olim difeipu-
dituve de regionibus illis, extra commercium lus , qua: tradandi feite & ex geometriae re-
Chníticolarum poíitis, oblervari dignum fuit, gulis ad propriam defenfionem arma , atque 
& in íchedas fuas conjeíto, unde liber fa&us imprimis enfem, tradit prsecepta. Documen-
ernanare fecit: turn ejus dedit feribens: 
L a Dejcripcion general de Africa: tribus Compendio en defenfa de la doUrina y 
tomis. Pars prima Granata: prodiit apud dej}rez.a de Carransa. Hifpaii in 4. Ec alia, 
Rene Rabut 1573. folio, 11. pars Malaca: ni fallor, minutiora. 
1599. infolio. 111. continens Maurífiorum 
rebellíonem Granatenfem , hoc titulo in- LUDOVICUS M E N D E Z DE T O R -
fignis: RES , elucubravit ad melliíicii ufuram: 
Hifloria del Rebelión y cafligo de los Mo- Tratado breve de la cultivación y cura 
rifco¡ del reino de Granada. Malaca: 1600. de las colmenas , y aftmifmo las ordenanzas 
apud Joanncm Rene. Galli fecerunt jam de los colmenares. ConíKtutiones iíbe pro 
fuum Marmoíii hoc opus, índuftriam com- Hifpalenfium meliificio editas funt ab Al -
modante Nicolao Perrot, domino d' Ablan- phonfo Caílellye Rege X. & ex archio ejus 
court, chartifque geographicis M . Sanfonis, urbis produda. Tradatus editus fuit pri-
Regii geographi , ornatum ediderunt tribus mum Compluti 1587. in 8. deindeque, cum 
voluminibus Parifiis 16Ó7. 4. pro colopho- variis De Agricultura fcriptoribus, Matriti 
ne adjungentes Didaci a Torres Hijhriam anno 1620. in folio. 
Seriphionm Marochti Regum. 
Vertnle quoque in vulgarem dicitur l in - LUDOVICUS M E N D E Z D E VAS-
guam: CONZELOS , Lufitanus, Oliilponenfis, pa-
Las Revelaciones de S. Brigida. t r ix ampliflimx defcriptionem dialogiftice in 
Las Rubricas del Breviario Romano. vulgus dedit , operi inferibens: 
Jacobus fupra memorar us Thuanus libro Do Sitio de Lisboa. Ibidem typis L u -
- V I I . Hijhriarum fui temporis , prudent em dovici de Stupiñan 1608, Vidéüdus Ludo-
juxta ac diligentem Africanarum reram feri- vicus Marinho de Azevedo in prologo Hh 
vtorem ãppdiâc Marraolium, coque pro me- Jlori* ejufdem Urbis Olijiponenfis, 
Tom. U . Q L U -
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LUDOVICÜS MENDEZ PE VAS-
CONZELOS, diverfus ut credo a fupe-
t i o r i , presbyter enim ille ut audio, miles 
hie & emeritus, in otio nolens otiofus eflè 
fcripfit: 
i Arte militar. Olifípone apud Vincentium 
Alvarez 1612, in folio. Eborenfem natu Lu-
/itani docent. 
• F . LUDOVICUS DE M E N D O Z A , 
Ciftercienfis coenobii de Spina monachus, Phi-
lippo I I . Hifpaniarum Regi nuncupavit, fcül-
pique Regiis expeniis fecit: 
• Slimmam totius Theologia moralis feptem 
arboribus comprehenfam, Matriti anno 1598. 
fim prodierunt: De Febrium' ejfentia , dife-
rentia, caufa , curatione, fer de febre pejli-
Imtiali 1586. in 4. De ejfentia, caufis , j i -
gnis curatione febris maligna 1574. 8. 
& Balileae 1594. 8. per Conradum Wald-
kirch. De ejjentia & natura caloris febri-
Us 1611 in folio : <\ux omnia , ut credimus, 
in iftud De Febrium ejfentia Sec. Francofur-
tenfe opus conjeda jam funt). V I . De Pul-
fus arte harmonia. V I I . De Morbi Gal-
l id natura curatione. V I I I . De Morbis 
brfreditariis; editus olim Pinciae 1(505. fol. 
Tertius: IX. De Capitis & <vicinarum par-
iium. X. De pectoris , pulmonis ¿5- cordis. 
X I . De wntriculi ò"1 intejlinorum. X I I . De 
Reliquit in fchedis, qua: aflfervantur in eju£- jecoris , fplenis , renum & <vefica morbis, eo 
dem monafterii bibliotheca; rumque curatione. Matriti olim 1594. in 
Vitas SanBonm per ordinem menfmm in folio. 
próprios eorum dies difiributas : tomis fex. Quartus : De Mulienm, Virgintm V i -
Epijlolam fymbolkis cardtberibas & inge- duarum , de Jterilium 6- pnegnantium , de 
nio plenam , ad Philippum I I I . adhuc Prin- puerperarum br nutriam pajjionibus, morbis 
cipem. Sermonem, quo feripta funt, ignorare 6^ j'ymptomatis , cum prof at tone è - encomio 
nos hand padet, qui nee ab illuftratoribus do- auiloris operum Joannis Hartmanni Be-
~" ' jeri. Francofurti apud Zachariam Palthe-
nium anno 1608. in folio , olim Matriti 
1594. in folio. Bafdea; 1588. in 4. & in Gy-
neciorum libris, ab Ifrahele Spachio editis, 
pag. 803, & ante has omnes editiones Pin-
cÍ3z 1579. in 4. apud Francifcum Fernandez 
de Corduba. 
Quintus : Confultationes morborum ccmpli-
catorum àr granjiffimoruin cum difputationi~ 
bus necejfariis ad naturam cujafque, morbo-
rum capejfendum pr<efagium & curationem. 
His accedunt: TraUatus continens gramifji-
mefticarum rerum Henriquezio & Vifchio 
haurire potuimus. 
Deceflit circa annum Domini MDCXII . 
LUDOVICUS MERCATUS, five DE 
MERCADO , Pineis urbi natales , medi cae 
vero arti honores & opes accepta referebat, 
Philippi I I . ac Philippi I I I . Regum archia-
ter. Patriam etenim academiam , ac medi-
corum fcholam , íibi ante alios potioreque 
ac primario docendi loco olim commenda-
tam , plurium annorum profeífione nobili-
tavit. Acceríitus inde ad curiam a Phiiippo mas atque difíciles abditarum rerum difputa-
I I . Rege totos viginti annos ejus valetudi- tiones magni moment i & ufus. L ibr i duo De 
nem feliciffime rexit turn in quibufeumque Pueronm e due alione, cujlodia & providen-
morborum fanandis generibus incredibiíi 
dexteritate ufus eít. Quare qui, intra Hifpa-
niam noílram fe continentes, hoc fibi judi-
cio placent , ut Francifco Vallefio primas 
concederé hunc noílrum deberé arbitrentur, 
philofophandi acumen atque artis theori-
cam intelligere eos oportet. Summa enim 
pradticae opçrationis, uti dodrinx, laus ve-
re non habet, in quo magis quam in Mer-
cato merces fuas proferre , ditiífimofque ar-
tis thefauros commendare poflit. Opera ejus 
in quinqué tomos diftributa typis prodie-
runt Francofurtenfibus, nempe: 
Primus continet: I . De Conjlitutione cor-
poris himani. I I . De Sanitath conferoatione 
ac pr<ecaittione. I I I . De Morbis, eorum fignisy 
caufis ér fymptomatis , diferentiis ac cura-
tione : editus olim Pinciaj anno 1604. in 
folio, 
Secundus : I V . De retto prajidiorum artis 
medica ufu. V . De Febrium efentia , caufis, 
diferentiis & dignotione (Pineis olim feor-
tia , atque de morborum , qui his accidunt, 
curatione. Pineis anno 1613. in folio. Fran-
cofurti 1654. in folio. Olim feorfim editi 
funt, primus : De Puerorum educatkne, Val-
lifoleti 1611. deinde alter: De morbis Pue-
rorum , ibidem. . . . Prater haec fuftinent 
non minus famam audtoris alia opera, quaa 
hac editione non continentur, fciíket: 
Injlitutiones Chirurgka. Matriti 1594. in 
8. Francofurti apud Hartmannum Palthe-
nium 1619. in folio. 
Methodus medendi. Pincix anno 1573. 
in 8. 
Injlitutiones Medica* Matriti anno 1594. 
in 8, 
De communi &- peculiari prafidiorum ar-
tis medica indication?. Pineis in folio. Co-
loniaeque anno 1588. apud Joannem JBapti-
ftam Ciottum, 
Injlitutiones ad ufunt fr. examen eorum, 
qui luxatoriam exercent artem : ex Hifpano 
in Latinum fermonem verfs Caroli Pifonis 
opera. 
«pera. Francofurti apud heredes Palthenii 
1(524. in folio. 
De Pulfibm l ibr i duo , quibus tota ars 
cognofccndi morbos & prognofticandi difer-
tiílimc pertradatur. Pincise anno 1584. Pa-
taviique apud Paulum Mejerum 1592. 4. 
Libdlus de EJj'entia, caufis, ftgnis &> cu-
ratione febris maligna, in qua macula ru-
bentes Jimiles morjibus publicum ernmpuntper 
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D. L U D O V I C Ü S MESSIA PONCE 
D E L E O N , Baeticus, Utrarienfis (Utrera 
eft-ia ditione Hifpalis urbis municipium no-
bile & opulentum) anno M D X X I V . aut cir-
citer nobili loco natus ex Francifco Meffia, 
I . V . dodore ad S. Clementis Bononia; quon-
dam fodale, & Joanna Ponce de Leon, in 
Salmantina fchola fub optimis prseceptoribus 
meruit. Nam prxterquamquod a Perro Fer-
cutem. AcceíTit: Cortfilium confinemJimmam nandez, presbyteroHifpalenfi, una cum Joan-
totius pnediftionis & curationis in eodem af-
feãu. Baíilcae apud Conradura Waldkirch 
anno 1594. in 8 
Dcmum, aetatis agens fextum & o&ogefi-
mum, impeditis calculo veíicse meatibus, lup-
preflaque decern & odo dies urina, miferan-
ne Mallara Uteris olim Latinis fuerat imbu-
tus, ex quo in earn academiam pervenir, 
tarn theologiae quam juris arti operam na-
vavi t , in facris Uteris magnum ilium Fran-
cifcum a Vidoria , huncque pone fcquentem 
Dominicum Sotum . & in canonícis Mar-
dum in modum jacuit, mortemc[ue per acer- tinum Azpilcuetam , cognomento & gente 
biíFimos tandem cruciatus obivit. Q.u* vcr- Navarrum , Didacum Covarrubiam , in ju-
ba funt Petri Cailellani in Vitis ÍUuJlrmm rifprudentia civili Petrum a Peralta & A n -
Medicorunt. 
F. LUDOVICUS DE M É R T O L A , 
alias DE PRiESENTATlONE, Lufitanus, 
a loco diítus cognomine in Tranftagana pro-
vincia dioecefis Eborenfis, ordinis Carmeli-
tarum, Uteris aeque ac regularis obfervantise 
zelo, & proximorum indigentiis, ram fpiri-
tualibus quam temporalibus , fubveniendi 
perpetua cura excellens, Braíiliam & Mara-
tonium Gomezium magiílros íbrtitus. Ab 
eo nondum adolefeentiam egreííb , jamque 
domi fuae manente , patrocinium ut fie pne-
ftaret litígatori amico , prodiit in lucem com-
mentarius hoc titulo: 
In Legem regiam Toleti conditam fub ti-
tulo 111. De los próprios y rentas de los Con-
cejos , quintam lib. vil. Ordinamenti, in cau-
fa vertente a refponfo Praleñiones. Hifpali 
apud Alphonfum Garfiam Elcrivano anno 
gnoniam viíitavít plagas facultatíbus praefedi 1568. in folio, arque item anno fequenti. 
¿eneralis inílrudus. Vernácula lingua feri-
piit: 
Vida do Padre F r , Antonio da Conceiydo. 
Olxíipone. 
Vida do Padre F r . Manoel Tavarez: M . S. 
Cujus meminit Cardofus in Agiologio, die 
xxxi. M a j i , litera F. 
Vida do venerable Padre F r . EJleváto da 
Purificação. Oliiipone apud Craesbeck 1621. 
Vida da Beata Marta Magdalena de Pax,-
%is. Ibidem apud Gerardum de Vinea 1626. 
Da Efmola e feus fruitos , hoc eft , de 
eleemofyna. Ex eadem oííicina 1625. Item: 
Contra os Hebreos , ¿?- contra os erros dos 
Heréticos: infolio. Ibidem. Quam ut C redi-
mus Georgius Cardoíus Demofiraçâo Euan-
gelica appeilat in íchedis M . SS. 
Oíiíipone diem fuum obiit ex hydrops 
morbo xix. Apriiis M D C L I I I . aetatis fere 
i x x i . laudatus f.epe in Annalibtts Carmelita-
tiis Joannis Baptiltx de Lezana , nem pe ad 
annum M C C L I . num. 4. MCCXC . num. 8. 
MCCCCJLVII . num. 6. & 
Appendice , pallimque a 
in Agiologio Ltifitano. 
M C C C L X X X V I I . m 
Georgio Cardofo 
L U D O V I C U S DE MESA, fcripfit: 
Vida de la Madre Mariana de Jefus de 
la tercera urden de S. Francisco. Toleti 
i66t, in folio. 
Tom. 11. 
AetxonrfAoç , feu Chilonium pro Pragma-
tic£ , qua pants pretium taxatur , in interio-
tiforo hominis elucidatione : ad Didacum Ef-
piuofam, S. R. E. cardinalem, fummo Caílel-
líc pretorio praefectum. Hifpali apud Joan-
nem Gutierrez 1590. in folio. 
Laudari quoque hunc video ex neício cu-
jus forma opere De Blasfemia. 
D . LUDOVICUS M I L A N , Vaíentinus 
eques, ad exempium feu potius ad emula-
tionem Baíthafaris, comitis Caílellioníei, dum 
in curia ducis Calabriaí Valentini regni ha-
benas moderantis verfatur, fcripfit, mixtum 
verfa profaque opus oratione: 
E l Cortefano. Valenti* anno 1561. in 8. 
Item: 
E l Maejlro, o Mufica de Vigüela de ma-
no. Ibidem apud Francifcum Diaz Roman 
anno 1534. in foUo. 
F. LUDOVICUS D E M I R A N D A , 
Pincianus , ordinis Minorum Obfervantiae, 
qui provinciam incolunt S. Jacobi, cui & 
praefuit; apud Salmanticenfes, quibus fe de-
dit primum fodalem , integro vita fpatio, 
hoc elt, plufquam fexaginta annis, l i demas 
brevia aliquot abfentiae intcrvalia , reftitit, 
profeflbr ibi inter fuos thcologus, proinde-
que a profe|Bonis adhnpleto muñere ItCtot 
G % eme* 
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emeritus. Lucas Waddingus refert a fecre-
tis eum ordinis fuilfe, ac generalem in Ro-
mana curia procuratorem, pietate atque eru-
ditione varia fpedabilem. Cenfor necnon fmt 
theologus apud patres Fidei vindices. Hxc 
poíl Alphonfum a Cafarrubios, Alphoniique 
explanatores , qui & Compendium Prinnle-
giorum ipfius locupletarunt, Alphonfum a 
Corduba , & Hieronymum a Sorbo, & poft 
egregiam Emmanudis Roderici operam in 
hac eadera re navatam , qui omnes eadem 
Francifci parentis caftra fequutifunt, in lu-
cem emiiit: 
DireUorium , five Mámale Pnelatorum 
ReguUrium: dobus tomis. Romajprius, dum 
in Urbe auítor verfaretur , anno 1612. in 
4. deinde Salmanticae editis anno 1615. in 
folio. Placentia? item , Auguftaeque apud 
Kruger anno 1616. Necnon a Paulino Berto 
Lucenñ locupletatum Colonic prodiit apud 
Crithium 1617. in folio. In hoc , uti Wad-
dingus ait, rdigionum omnium origines,pro-
grejfus ac dilatationes recenfentur optime~ 
que declaratur methodus ad injlruendos no-
witios èn profejfos , pralatifqae obfer'vanda 
ratio adminijlrandi rem domejlicam expo-
nitar. 
Librum ordinis judiciarii, à r de modo pro-
cedendi in caujis criminalibus , tarn in foro 
tcclefiaflico, qttam in faculari agitanáis: duo-
bus tomis. Salmantica; apud Andream Re-
naut 1601. 4. & 1623. 4. 
De Sacris Monialibus traAatum , omnia 
complectentem quse ad ipfarum regimen 
polTunt defiderari. Editum opus cum alibi, 
turn Plafentiae in Italia , Italice converfum, 
"apud Joannem Bazachium anno 1616. De 
editione alia Colonienii Draudus monet in 
Catalogo. 
tie Sacra Scripture fenfibus in x x v i . 
Qii.<ejiiones dimifum TraBatum. Salmanticx 
1625. in 4. quern non vidit Wadingus. 
Reliqua opera Hifpana funt, nempe: 
Bxpoficion de la Regla de los Frailes Me-
nores de la orden de S. Francifco. Salman-
ticae apud Antoniam Vazquez 1622. 4. poíl: 
primam in eadem urbe editionem anni 1609. 
Expoficion de la Regla de Santa Clara. 
Ibidem in 4. 1610. 
Expojicion de la Regla de la Tercera or-
den de nueftro Padre S. Francifco. Salman-
ticaí apud Artum Tabernier 1619. 8. 
Información acerca de la Quefiion y con-
tro-ôerfa tocante a la mudanza del gobier-
no que han tenido los Frailes Menores de 
la regular obfervància de S. Francifco , co-
munmente llamados Defcalzos. Salmantica; 
1604. 4. 
De la Concepción purifjima de nuejlra Se-
ñora la Virgen Maria. Ibidem anno 1626. 
in 4. apud Antoniam Ramirez & apud Dr-
dacum Cuffio 1621. 4. 
Platicas y colaciones efpirituales: quas.ha-
buit SalmanticiB , cum ei coenobio pr^eiTet, 
duobus tomis. Salmanticse anno 1617. & 
1618. 
Injlruccion o doUrina efpiritual para los 
Novicios. Salman tic* 1616. in 12. 
Fxpoficion de la Esfera de luán de Sacra-
bofe o aumentada , con lo que fobre ella di-
xeron Francifco luntino, Elias Vineto, Chrif 
tobal Clavio , y otros : ad Ferdinandum H i -
fpaniarum Infantem. Salmanticas apud Hyar 
cinthum Tabernier annò 1629. 
LUDOVICUS DE M O L I N A , Batticus, 
Urfaone , ampliffimo Gironiíe familia oppi-
do, nobili loco natus, parentes habuít Lu -
dovicum, feniorem ejufdem municipii cívem, 
proque Urfaonis duce Archidoneníis arcis 
prafedhim , & C*ciliam de Morales Graje-
da, Ambroíii de Morales, Cordubenfis, Regii 
chronographi, v i r i clariffimi fororem , cujus 
propinquitatis cum noftro recordatur ipfe 
Ambroíius in nuncupatoria epiílola Appen~ 
diets operum S. Eulogii Martyris, & lib. x i i r . 
Hi j l . Hijpan¿e cap.vn. Ad literarum is iludia 
admotus via iña profperrime inceffit, cum 
ab excellentibus natura? dotibus, subtiliíli-
mi atque expeditiffimi ingenii , gravis ma-
turique ante alia judicii-, ad magna quaeque 
ereílum fefe atque animatum agnofeeret. 
Poft decurfa igitur Salmantinae fchola íta-
dia fub óptimo quoque jurifprudentiíe ma-
giftro (Petrum Peraltan! ipfe lib. 1. De Pri-
mogeniis Hifpania cap. x iv . n. 17. nomi-
nat) vix toro commodare coepit Matriti 
operas, caufarurh patrocinio intentus , cum 
opportunus gerendis reipublicíe honoribus, 
fagacifíimo illo deligendorum judícum opti-
morum tempore quo Philippus I I . Rex 
Hifpaniam moderabatur , idóneo cuique & 
callido vifus plane fuit hominum ceñfóri, 
qui ipíi aliis homlnibus in magiitratu prie-
élfe debent. Quare fifcali muñere Rationum 
Regiarum tueri monumenta, &c poíl biennium 
Indicas res unus e patrum numero , qiiibus 
h^c cura commilía eft , adminiftrare j'u'be-
tur. Hinc ad ampiiffimum Regii Ga'ftelte 
fenatus ordinem vocatus , cum eligehdus 
jam eíTet literis , prtidehtia & induftria vir 
aliquis in paucis eximius, quern ad Henri-
cum cardinalem , nuperumque Portugalliie 
Regem, fenio & orbitate labantem, anxium-
que de fucceíTore declarando, Rex Philip-
pus inftrudiflimum juris fui , propugnatu-
rumque id , & ab competkorum impreffio-
ne tuiturum deftinaret, ipfe ante alios, una 
cum collega Roderico Vazquez de Arze* 
viro quoque eo clariffimo , qui poll eidem 
Ga-
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Caílcllx concilio prsefuit, ad rem ita ma- ingeniumque ingenue & n o n ad alicujus^ra»-» 
gni moment i pr^itandam deiigitur. Qua le- feriptum exercendi facúltate, quae in rmd'tQ. 
gatione pro fpc de eo concepta fundus in pofita eft, dum terminales Sacrarum Sciiptu-
reditu ad camcram ejufdem Caltellíe conci- rarum lapides maneant, fibi vindicata. Quarii-
l i i , quae omnia ea dilpenfat in quibus quo- quam non raro nunc infixerit fcholis fuis 
quo modo fubditis fuis benefit a Rege, pau- dogmata & perfuaiiones communes,, a qui~ 
cifque ac feiedtiíUmis patet, accerfitur. Pla- bus difcedere piaculum fit. Magnus utiqup 
ne quern hominem dignitas fumino quodam fnit Molina, nullique fecundus moraliura 
confKtuit loco , eumdem juris fcientia, pro- rerum & jurifprudentiae utriufque magifter, 
mulgata:que in vulgus clariifimie famae lu- a qüó in ids fi difceílèris , non multi fup-
cubrationcs, immortali memoriae confecra- petent extinâuri tuam erudit* do&rinae l i -
verunt. Exiftimatus & appellatus is etiam tim. Nec minorem in fchohe theologia no-
fuperftes fuit a Didaco Covarrubia Pra- men fibi fecit, máxime adinventa illa hu-
Ukiirum QiMjtionum cap. v m : acumine in- manae libertatis cum divina hominum pro-
jrenii & judiai integritate in/ignis; a Joan- deílinatione concordia , nuUi.prius audita, 
ne Garzia cap. x n . De expenjis : w erudi- quas fcientiae, ut vocat, inter iimplicis intel-
tijjimus , pneciaris bonarum literaruih pw- ligenti» feu poíTibilium, & vifionis feu fu-
Jidiis injlruãm; aliter atque egregio quodam turorum, mediie ope confequi íibi vifus fuit, 
elogio ab Ambroíio Morali avúnculo in lau- nec fuae tantum familias fed & pluribus alia-
dato cap. vir . l ibr i x u i . Hijloriarum. Ac rum theologis perfuafxt. Quamvis nonnemo 
jure quidem, nam in argumento admodum fit cui , e Societate ipfa non unus aut alter 
implicato & quotidiano cundHs Hifpania- ex antiquis, atque inter eos Henricus Hen-
rum tribunalibus pupis , ut a j u n t , & prora riquez, Robertuscardinalis Bellarminus , & 
eft Ludovici noftri opus: Gabriel Vazquez, magna theologiae atque if-
De Hifpanorum Primogenüs. Compluti tius ordinis nomina , Molina; hanc fenten-
apud Andrcam de Angulo , duobus volumi- tiam hand approbaffe videantur. Plane cum 
nibus anno 1573. in folio. Coloniae deinde primum opera ejus prodire coeperunt, ma-
fimiii forma 15B8. necnon & 1601. Lugdum xime autem poft ejus mortem , valide com-
etiam 1613. folio. Cut, utpote fie neceifariae & certatum fuit hac fuper dodrina, quam Au-
inftrudu quoquo apparatiore dignae penu, re- guftini ac Thomx Sandorum fedatores, etiam 
ccntiores praxeos Hifpanaj magiftri Additio- coram Clemente V I I I . P . M . novitatis, ne-
tium juftum volumen addiderunt , quod Lug- quid amplius dicam coramuni dodorum 
duni editum fuit. Tandem Lugdum opus omnis aetatis theologorum contrarias, accufa-
editum fuit anno 1672. folio, fumptibus Lau- re non dubirabant. Sed nec pervicere quid-
renrii Arnaud 8c Petri Borde, bcripiifle quam dogmati adverfum , indemni tamen eo 
idem dkitur: relidb , quod res agerctur magnis utrímque 
Pro Snccejjione regni Portiigalllf Allega- animis, nec fine imbecillium fcandalo , for-
tionem : qux M . S. aiicubi latet. tatfeque occultorum divinae providenris my-
Non improlis vixit in matrimonio D. Su- fteriorum penetralibus curiofam ingenii aciem 
fannic de Ovalle ; prole tamen extinda ne- abftinere fatius fuer it vifum , difputari de 
potes ex Franciico fratre ad fucceflionem eo aut fcribi abfque licentia Sedis ApoftoliciB, 
voc iti funt. -Pauli faltem V. edido, per facram S. Officii 
L U D O V i C U S DE M O L I N A , Con- congregationem 1. Decembris die M D C X I . 
chenlis natu , in Jefuitarum fodalitio, cum expedito , prohibitum fuit. Extant ab eo hasc 
virtutibus ChrifHanas ac religiofae educa- opera: 
tionis , turn ingenii ac dodrinae radiis^ In Primam Partem D, Thom<e comments 
corufcarc ante alios vifus fuit ufque ad ria: duobus tomis. Concha? 1593. foi. Lug-
fupremum vitae diem. Luiitaniam hie ha- dijini deinde, Venetiis, atque alibi, 
bu i t , regnum dodilUmis florens vir is , fed De Concordiagratw &> Ubeti arbitrii Yibsv 
tamen Caitcllanis theologis perfaepe ufum finguikris. Oliiipone 1588. in 4.. .Antuerpias 
in academm fuis , fapieiuis» ac cruditionis i f Item: . t..; ^ 
palarftram. Nec enim minus ex Martino Appehdix ad; tandem Concordiam. 
Azpilcueta , dodore Navarro , Francif- . DeJnJHtia jure tom. 1 v. Conchas 1593. 
co Suado, Paulo de Palatits, ne alios re- & 1600. in fbl.; Antuerpias typis N u t i i , & 
feram , Conimbricenil gymnafio acceífit glo- MaguntiícLippiil p*m. vi.1659. fbl. In qui-
rise , quam Eborenfi ex Ludovico noftro, bus (ait veré Seciétatís Scriptorum laudator!) 
qm in fchola diu primas tcnuit partes in- tantum eminet Ludovici ingettütm ¿ tanta jttr 
tcrprctandi JDodorem Angclicum. I d tamen, ris cHilis compmhenjh &> difpojkio ut fni-
quo foiet Societas modo, nullius in verba rum Jit hominem , qui in theoiogkk Jhidits 
magUlri jurans , fed libere philofophandi, ab adolefuntia totain jpene Matem contri* 
vit. 
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mt, tantam coHfeqmtum fuijfe juris fcien-
ifiam, eamqüe tarn exaãe tradere jpotuiffe.̂  
picitur etiam reliquifle in fchedis duo alia 
de re jürifprudenti^ voíumina, quse limare 
<& abfolvere non potuit morte occupatus, 
-qux ei contigit quinqué annis majori se-
txagenario Madriti, non diu poltquam e Luli-
m i a rediiifet, 12. Odobris anni MDC. 
' L U D O V I C U S DE MONTESINOS, 
origine forfan Bellomontanus , certe in op-
pido agri Toletani, quod Mafcaraque , t r i -
-bus ab hac urbe leucis difparatum, appel-
lant , editus patre Joanne a S. Petro Sotelo, 
theologus , dodorque Compluteniis. Poft-
quam in hac fchola fub Alphonfo Deza, So-
detatis Jefu profeflbre magñi nominis , & 
.aliis meruiflet, ilarim atque in candidatorum 
albo nomen fuum fcripfit, Philofophum in-
terpretandi locum obtinuit; & ab eo tem-
pore omnes fere alios fcholae gradus ufque 
ad fupremum horis matutinis theologiam do-
cendi fere line competitore , cumque ingen-
^•i totius academise preffit commendatione 
plaufuque. Ob perfpicuitatem ingenii, per-
dndeque dodrinae, clari doftoris cognomen-
turn adeptus , ea docuit frequentia difci-
pulorum , gymnalium plufquam sexcento-
rum capax implante , ut e foribus ipfis 
atrioque nonnulli adilarent. Cui muneri per 
xxxvi. annos ea afliduitate vacavit, luben-
tiaque animi, ut recufatis quibufcumque pon-
•tificatibus, & inter alios Salmanticenli, ten-
tatus etiam lippitudine, ac fere cascus miffio-
nem haud procuraverit, fed opera anagno-
ftis ufus , quern juxta haberet , qua fugge-
rebat is auditoribus ipfe didaret. Morum 
-animi & corporis integritate dodrinam mi-
rifice commendabat, iolitus ante matutina-
rum prsledionum penfum hora integra pre-
ces ad Deum effuiidere, ipfumque contem-
;plari. Cogitallè quoque dicitur de commu-
tanda in religiofam presbyterali v i ta , id-
que inter Carmelitas Excalceatos, íi non re-
tardaflèt propoíitum fcholae amor, ac íluf 
dentium & coliegarum callidae preces vota-
que, ac tandem mors virum íic deiideratum, 
odo annis majorem fexagenario , séptima 
nempe die Odobris MDCXXI. ad feliciorem 
& auguftiorem vita; conditionem ab hac 
mortal! emigrare juffilTet. Jacere eum ad SS. 
Jufti & Paftoris M M . Gompluti refert, qui 
haec & alia in praeceptoris commendationem 
prxfatus eft, Alphonfus Sancius, olim audi-
tor , ad ejus opera, quae Carmelitarum col-
legium Complutenfe poll mortem audoris 
edi curavit; nempe: 
Commentaria in Primam Secunda Partis 
S. Thorn*: duobus voluminibus. Gompluti 
«pud viduam Joannis Graciani Dantifco an-
no 1622. in folio. Prior quidem tomus com-
prehendit priores xxx. quasíKones , pofterior 
reliquas, hoc eft, De Peccatis. De Legibus. 
De Gratia Dei. Ulteriora commentaria defi-
derantur. Typis etiam commiiTus fuit: 
E l Sermon, que predicó en las Honrras 
de Felipe I I . en Alcala. Matriti anno 1599. 
in 4. Legefis de Ludovico noftro , ejufque 
vere Chriftiani praeceptoris virtutibus, A l -
phonfum de Andrada , Jefuitam, ad finem l i -
bri , cui titulus, E l EJludiante perfeUo, 
F. LUDOVICUS DE MONTOYA, 
Bellomontanus, Alphonfum de Leon & Ma-
riam Alvarez de Montoya genitores nobili 
loco natos , Auguftinianorum vero coeno-
bium Salmantinum religiof^ vits natalem 
locum habuit. In eo ordine ea vixit íèmper 
opinione fanditatis ut , viginti quatuor an-
nos tantum numerans, jam rexerit novido-
rum mores. Medinse fodalibus prafuit; dein 
Portugalliam venit reformator Luíitaniíe pro-
vincia , cujus collegium Conimbricenfe no-
ve eredum , monalterium quoque Olilipo-
nenfis urbis diu , atque itidem provinciam 
adminillravit. Eledus is quoque in minifte-
rium prabendi aures Sebaftiano Portugallix 
Regi poenitenti, renuntiavit aliquando huic 
oneri , nec Vifeníis epifcopatus infulis de-
coran paíTus eft. Edidit vir juxta pius ac 
dodus , iniignifque ecclefiaftes: 
Obras de los que aman a Dios : novem 
tradatibus. I . Una meditación breve de la 
Pafion de Nuejlro Señor ( & hie tradatus, 
olim editus ab audore ipfo, in hanc alio-
rum colledionem conjedus fuit, qui inter 
B. Francifci Borgiíe opufcula huic viro fan-
diffimo adjudicatur). 11. Del SanCtiJJimo Sa-
cramento. 111. De la Union del Alma con 
Dios. I V . De la Santa Cruz. V . Del agra-
decimiento de los beneficios de Dios. V I . De 
diezifeis obras de amor que hacen los que 
aman a Dios. V I I . Exercido quotidiano de 
amor. V I I I . EJlacion efpiritual dei Chriflia-
no. IX. DoUrina que el auêlor envió a un 
amigo fuyo. Olifipone apud Joannem da Bar-
reira 1565. in 8. 
Plures ejus Sermones de Conceptione Deipa-
r<£ immaculata adfervari in coenobio de Gra-
tia dido (ejufdem urbis Oliíiponenfis ut cre-
dimus) refert ex aliis Petrus Alba in Militia 
Conceptionis. 
Natus anno MCCCCXCVII. obiit v n . 
Septembris MDLXIX. duobus feptuagena-
rio major. Cujus vitse & virtutum hifto-
riam Hieronymus Romanus , & Alexius de 
Menefes , Auguftiniani , procuderunt; Tho-
mas quoque de Herrera, ejufdem ordinis, in 
Hijloria domus Augujlinianee Salmantica ur-
bis in compendium redegit. Lufitanum eum 
ap-
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appeílans Mir*us inílgmter falsus fuit. Ja-
cet in mem o ra to coenobio Dciparaj Mari* 
de Gratia Olilipunenlis urbis, loco quedara 
honorifico, in quem a fepulcro fuit com-
muni translatus anno M D L X X X I I I . de quo 
& ejus epitaphio adire poteris Antonium a 
Purificationc in Chronico hujus provincia 
Eremitarim Portugallies, part. n . lib.v. t i t . 
i n . §. x x m . 
D . L U D O V I C U S DE MORALES, 
Pinciae edidit: 
Epitome de los Hechos y dichos del Em-
perador Trajam, 1654. 
LUDOVICUS M U Ñ O Z , Matriteníis, 
Nicolai filius, qui in curia Regia vixit ne-
gotiis procurundís , quomodo & Petrus al-
ter filius, ni ftrique germanus frater, intea-
tus. Relator (ut vocant) ipfe caufarum in 
Regii Patrimonii fenatu pietati veré natum 
pectus habuit, nec ejus poíTefTione conten-
tas , tatentíque fiitfblTi & infruíüuoíi , quod 
paterfamilias Evangelicus ílulto fervo im-
putavit, memur eioquentiam, qua pura & 
mafeula ¡nftru&um fe a natura fentiebat, & 
quidquid literis profecilfet ad inftillandam 
aliorum animis probitatem , morum innocen-
tiam & fanclitatem convertit. Quod non 
tam regulis quam exemplis , quippe quae 
altius in vifeera defeendunt, atque rem pie-
tatis validius promovent, conficiendum l i -
bi exiílímavit. Nec tamen fine regulis exem-
pla ob óculos pofuit, imo quidquid fan-
clum & myíttcum in vita ¿k rebus geitis 
compertae pietatis hominum latet, aut non 
omnibus manifeíhtur , fie acie mentís , opti-
me a Deo prxparatx , vifus fuit pertingere, 
fie ílilo in commentaria deducere ut inter 
omnes hujus argumenti enarratores palmam 
cui deferat vix ullum habeat. Duxit ergo 
is calami pcnicillo germanos illuítrillimo-
rum fan&itatis heroum vultus , quos nun-
quam abolebit oblivio. Ecciüos: 
Vida Je S. Carlos Borromeo. Matrit i an-
no 16¿6. in 4. 
Vida del -venerable Siervo de Dios Maef-
tro luán de Avila. Matriti 1635. in 4. Ver-
tir in Italicam fodalis quídam Jcfuitarum, 
qu:c ex hac verfiune prodiit Mediolani apud 
Jofephum Marcllum 1Ó67. 8. 
Vida de F r . Bartolome de los Martyres, 
de la orden de Santo Domingo, Arzobffpo y 
Señor de Braga , facada de las Hijhrias 
que de el ejeribieron los Padres F r . Luis 
de Granada , F r . Luis de Cazegas, y F r . 
Luis de Soufana de la mij'ma orden. Ma-
t r i t i 1645. 4, 
Vida y "virtudes del venerable varón el 
Padre Maejtro F r . Luis de Granada. Ma-
55 
t r i t i apud Mariam de Quiñones 1639. 4* 
Vida que el Siervo de Dios Gregorio LQ~ 
pez hizo en algunos lugares de la Nueva Ef -
paña : quae ipíá eft hiltoria a Francifco Lo-
la olim , & quidem áureo cálamo , exarata, 
per Ludovicum noftrum locupletior, faftai 
fervatis tamen , propter dignitatem yeteri$ 
& oculati hiftoríci, ubique ejus verbis. I b i -
dem anno 1642. in 4. 
Vida y virtudes del venerable "Padre Catnír 
lo de Lellis fundador de los Clérigos Reglares 
miniflros de los enfermos , que llaman Agoni*-
zantes. Ex Itálico in vernaculam linguam, 
noftri opera converfam , prodire fecerunt 
iidem patres ex oíficina quadam Matriteníi 
poll mortem auâroris anno 1653. in 4. ... 
Vida y virtudes de la venerable Virgen 
Doña Luifa de Carava)al y Mendoza , fu jor-
nada a Ingalaterra y jucefos en aquel Reyná. 
Matri t i 1632. 4. ex manuferiptis Michaelis 
Walpol i , Jefuitae, fchedis , quem Aloyíia in-
ter Anglos miniftrum habuit a confeífioni-
bus , vitaeque fpiritualis ducem , imo ex 
ip/iufmet Aloyfise monumentis manu propria 
exaratis , relationibus nempe ac literis , un-
de Walpolus plura ex luis acceperar. 
Vida de la venerable Madre Mariana de 
San Jofeph fundadora de la Recolección de las 
Monjas Augujlinas , Priora del real convento 
de la Encarnación , hallada en unos papeles 
eferitos de fu mano ; fus virtudes objervadas 
de Jus hijas. Matriti Regiis typis in folio 
1645. De hujus viri fanítitate , dodtriníe ejus 
& frudtuoíis lucubrationibus ex cequo refpon-
dente , multa reperiuntur annotata in praefa-
tione quadam patris Salvatoris Falconis, ordi-
nís Clericorum intirmis Minilb antium ad Lu-
dovici noftri Vitam , prius laudatam , Vene-
rabilis Patris Camill; de Lellis , ejufdem ordi-
nis patriarchx. 
LUDOVICUS DE N A R V A E Z , feri-
pfit in re mu fica: 
Libros del Delfín de tnufica para tañer vi-
güe la . Valladoliti anno 1530. in 4. Vidit D . 
Thomas Tamajus. 
F. LUDOVICUS A N A T I V I T A T E , 
Lufitanus , ex familia S. Francifci provincia: 
Portugalli^ » fcripfit, ut accepi ex Georgio 
Cardofo: 
Divindade do Filho de Deus humanado. 
Olilipone in folio. 
Aplaufos da Conceifaon : quod opus MS. 
apud fe elíe ait. 
LUDOVICUS NONNIUS (vulgo N U -
Ñ E Z ) A l v a r i , mediei Luíi tani , fiiius , A n -
tuerpia; natus (Georgius aurem Cardoíus in 
fchedis fuis Santarenenfem appeliat , quod 
in-
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Inde eíTet pater Alvarus , ut fufpicari poiTu-
mus) , medicus & ipfe excelkns, hiftoricus, 
poeta, in fingulis oftendit ingenii prsftantiam, 
variam do&rinam , antiquitatis notitiam non 
vulgarem. Adh^c tradabilis & comis mo-
ribus : talem certe fatentur qui prafentera 
abfentemque norunt aiiquando. Scripfit: 
Hifpaniam , f i w de oppidis , fiuminibufque 
re hunc Ludbvicum efle" Coronelium ilium, 
cui infcripta Erafmi epiílola quiedam lib. 
xix. Epijlolanm legitur, in qua deferre fe 
multum illius admonitionibus fuper quadara 
in Matthiei E'vangelium praefatíone & ;para-
phrafl , & in Apojlolkas feu Canónicas Epi-
Jlolas metaphrafi non obfcure prodit. Hunc 
fane iterum commendat abfolut'ijjimi tkeo-
ceteris Hifpam* elegantijimum (Gafparis Bar- logi pr^conio in Uteris ad Alphpnfum Man-
thii ad lib. v i . Thebaid. v. 877. & cujus ricum , pr^fulem Hifpalenfem, datis eodem 
non?) Commentarium. Antuerpia apud Ver- libro Epijlolarnm. 
dufium 1607. in 8. Rurfus editam in corpo-
re HifpaniJ illuJlraU , volum. iv . - LUDOYICUS NUNEZ DE TOLEDO, 
Ichthyophagiam , fite de efu pifcium. An- Villajfrandiae dominusobtuli t Philippo 11. 
tuerpias apud Bellerum 1616. 8. Regi: 
Diteteticon , fite de re cibaria libros , " Chronicón qúoddam : quod alTervari in bi -
IV. Ibidem 1626. in 8. De quo opere lauda- bliotheca Efcurialenfl affirmat , rei teftis, 
tus nuper Barthius ad lib. 11. Theb. v. 707. Gundifalvus Argote de Molina in prologó ad 
Vide , ait, elegantiffimum Diteteticon Ludo- Itinerarium Hnderici Gomez de Clavijo, quod 
•*vici Nonnii, v i r i doitijjimi , & multis magno- ipfe typis mandari curavit. 
rum medicinalmm conditoriorum conditoribus • 
prudentioris , qui humanitatem humanitatis - F. LUDOVICUS OSORIO , Luíitanus, 
inorbis curandis à r fanitatibus tuendis non fodaüs Redemptorum Sanítiffimse Trinitatis, 
fejunxit. Hortaturque fubinde eum ad il lu- propria gentis lingua dedit, fermone partim 
ftrandum interpretatione fua pulcherrimum ligato partim illigato: 
Collumelae De cnitu hortorum librum me- Pancarpia de Faroes illuflres & Santos col-
tricum , mutuam pollicitus ab obfervationi- locados da ordem da SanUiJJima Trindade. 
bus a fe fadis operam. 
Commentarium in Julium Ccefarem , Augu-
Jlim , Ttberhmque Hugonis Goltzii. Ibidem 
1620. folio , typis Aertelii. 
LUDOVICUS DE OVIEDO , pharma-
copeia Matriteniis , divulgavit: 
Método de la colección y repoficion de las 
In ejufdem Goltzü Numifmata Gracia ,feu medicinas Jimples y de fu corrección y prepa-
in Tabulas Infularum Gracia. Ibidem apud 
eumdem. Lufit quoque Epicedium Juílo L i -
pílo, editum in Famapqflhuma ejufdem Lipfii, 
& alia quídam carmina fparfim edita. Haec 
totidem fere verbis Valerius Andreas in B i -
bliotheca Bélgica , qui adjungit, de vivo ad-
huc Nonnio loquens , parata editioni eum 
habere Elogia Hifpanorum armis illujirium. 
Nos Valerianis nonnihil adjunximus. 
LUDOVICUS NUÑEZ CORONEL, 
Segovienfls, Antonii frater, natu major, & in 
collegio Montifacuti apud Parifieníes foda-
l ís , eo tempore philofophiam docuit , edi-
tifque íibris publici omnium ufus fecit, quo 
bons artes in Gallia prorfus jacebant, inge-
niorumque vel feliciffimorum omnis opera 
in conftruendis ftrophis & fophifmatibus dia-
ledicis ponebatur. Sed hoc vitio damus tem-
poris non hominum. Ludovici interim com-
mentaria cum hac inferiptione prodierunt: 
^ TraBatus de formatione fyllogifmormn. Pa-
rifiis apud Joannem Barbier 1507. 
Phyfica perfcrutationes -. ad Enecum Men-
doza & Zuñiga , Burgenfem mox epifcopum, 
S. R. E. cardinalem. Parifiis apud Jacobum 
Juntam anno 1530. Scripferat autem hoc 
opus circa annum MDXI . Vix aufim affirma-
racion. Matriti anno 1581. apud Alphonium 
Gomezium in, 8. ôc 1609. apud Ludovicura 
Sanchez in folio. 
Tratado de Botica. Apud eumdem Sanchez 
1621. in folio. 
D . L U D O V I C U S PACHECO DE 
N A R V A E Z , Basticus , domo ex Beatia ur-
be nobiliííima & clariffimorum hominum al-
trice , unus , aut princeps , fuit noftra a;tate 
eorum qui ad defen/ionem fui & hoñium 
ofFeníionem gladium , armaque alia , ex ma-
thematicarum difciplinarum regulis trabare 
noverunt, aliofque hanc artem , & in his 
Philippum I V . clariíTtma: memoria Regem 
noíbrum , dum metate eífet huic exercido op-
portuna , feliciter docuit. Peregrinatus olim 
fuerat militiae nomine in Fortunatis infulis, 
inítruâror aciei (Sargento mayor vulgo) Lan-
zarotae cujufdam ear um , in Canaria tamen 
omnium precipua, commorari folitus. Matri-
tum vero poftquam venit fubftitit ibi ad 
mortem ufque , uteredimus, armorum archi-
magiíler Regio diplómate nuncupatus. Tra-
xit is cum Hifpalenfibus quibufdam , ei arti 
addidis , fuper Hieronymi Carranza , qui 
primus huic rei normam & lucem attuliífe 
dicitur , dodrina contentionis funem , unde 
va-
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varía utrimque fcripta prodierunt. Hujus hare PraBica y breve declaración del camino ef-
opera nota habemus: piritual , como lo enfeña el B. P. Ignacio 
Libro de las Grandezas de la Efpada, en Fundador de la Compañía de Jefus. Matriti 
que fe declaran muchos fecretos , que compufo 1629I in 8. Háiíc Latine reddidit Jacobus 
el Comendador Geronimo de Carranca. Ala- Dyck , Jefuita , edíditque Antuerpias 1635. 
triti 1600. in 4. apud heredes Joannis Iñi- in 8. Vienn* eodem anno, & Monachii. 
guez de Lequerica. Carta de la •vida y muerte del P. Francifco 
Compendio de la Filofojia y dejlreza de las de Porras. Vertit queque in vernacuium ex 
armas de Geronimo Carranca. Ibidem apud Latino: 
Ludovicum Sanchez 1612. Obfcuriorum nem-
pe plurium illius locorum (de iquo hujus ar-
tis peritos cenfionem velim faceré) üluílran-
dorum caufa , quod Matriti jam notus diíci-
plinx iltius peritia fcripfit , extrañéis & ad 
rem haud pertinentibus omiflls. 
Carta al Duque de Cea , diciendo fu pare* 
cer acerca del libro de Geronimo de Curraré-
de Madrid en quatro de Mayo de %a 
M D C X V I I I . in 8. In hac epiílola Joannis 
Pons Perpinianenfis meminit , hujus artis, 
antequam Carranza monumentis fuis eam i l -
luítraret , centum & trigtnta quinqué inte-
gris annis feriptorem 
Medico Religiofo del P. Cario Scribanio. 
Matrit i 16%^ i, , ; 
JE/ Exercício de la muerte. 
: Denatus' eft Matrit i xx. ApriHs anno 
M D C X L I . «tatis fu« LXXXI. 
LUDOV1CUS DE PARACUELLOS, 
nefeio quis , edidit librum: 
De los defagravios de Nueflra Señora en ln 
Ciudad de Granada. 
L U D O V I C Ü S DE P A R A M O , natus in 
oppido Borox dioecefis Toletanx , archidia-
conus & canonicus eceleíiíe Legionenfis, 
Cien conclufiones , o formas de faber de la deirtde apud Stcuios Fidei caufarum Apoftoli-
'verdadera dejlreza fundada en, ciencia , y cus inquiíitor , D . Gafparis de Quiroga , To-
diez y ocho contradicciones a las de la común, letani archiepifeopi , ejufdemque gen oralis 
Matriti apud Ludovicum Sanchez anno per Hiipanias atque i l l i fubditas provincias 
j6o8. in folio. v. inquiiitoris , nutu & aufpiciis commenta-
Modo fácil y nuevo para examinarfe los tus eft: 
Maeñros en la dejlreza de las armas , y en- De Origine & progreffu Officii Sanffite In-
tender fus cien conclufmies o formas de faber. quijitionis ,ejufque dignitate <t°r ut Hítate ; nec 
Ibidem apud Ludovicum Sanchez 1625. in 8. non <tn Romam Pontificis pote/late, t r dele? 
Engaño y defengaño de los errores , que fe gata Jnquifitorum , edicto Fidei , & ordine Ju-
an querido introducir en la dejlreza de Ids diciario Satáli Officii. Matrit i anno 1598. in 
armas. Marriri 1635. in 4. Nempc adverfus fd jo . Antuerpiagque.anno 1614. folio. Ple-
Ludovict Mendez de Carmona , hujus artís num feilicet opus varia eruditione ac do¿l:ri-
Hifpali profciTbris, Hbellum iça inferiptum na * quas feribendi ftilus & Latine eloquen-
F.n defenfa de la doftrina y dejlreza de Car- the facultas non tnediocriter ornant. 
ranza. PrarceíTcrat: . ' Refponfa duo pro defenjione JurifdiWonis 
Apologia contra Carranza. Et mox (nífi Sánela in qui fit ion is adverfus oppofttiones & 
idem fit cum nu per laudato opus): capitula Judiam fecularium regni Sicilia. 
Defenfa de fu apologia contra Luis Men- Pr i mum Matriti anno 1594. alterum ibidem 
dez de Carmona en nombre de,D- Juan Fer- 1599. in 4, 
nando Pizarro, in 8..Haec epiftç^ai eft hujus . Ad S. D . iV. Paulum V. P. M . Confutâtio-
nomíne fcripta ad D. D . Federicum ^Ojç- nes Decretorum , qua a Venetorum Duce ad-
tocarrero Fernandez de Cordova. Truxl 
l i i 1623. 8. ;7; 
Advertencias para la enfeñanz,a- de la def-
trena de ias armas a/i a pie corp̂  a cavailq. 
Matrit i JÓ39. 4. , ; J 
itfeffus Immunitatem Ecclejiajlicam edita funt. 
rPapornii tipud. Joajnnem Antonium de Fran-
cifeis 1606. in 4. A t manuferiptum apud me 
habeo: 
. De 'Mbnprqula regni Sicilia adverfus Car-
dinalem Baronium volumen juftum , ducis 
Feri* , Skiiias tunc proregis r precibus for-
matum. Incipit Cum aliquot ab hlnc men-
nuncupaturque Philippo I I Í . 
L U D O V I C Ü S D E L A P A L M A , Tolç-
tanus, Jefjira , provincia Toletanae bis prx-
feefus , domorum (qyomodo appellant) pro- fibus ôcc. 
feflirum , atque item collegiorum faspius re- Regi. : 
â o r , vir magna prudentia & integritate mo-
rum , fcripfit: LUDOVICXJ3 P E PASTRANA , cap-
HÍflorU de la Sagrada Pafion facada de pellanus ecclefias çathedralis Çoncheníís , de-
los quatro Evangclijlas. Compluti anno d it foras: 
1624. in 4. Principios de la Grammatka en Romanr 
Tom. 11. H ce. 
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ce* Pineis apud Guilielmum Robi anno 
1583. in 8. 
LUDOVICUS PEGUERA , Catalanus, 
Minoriflenfis (Manrefa oppidum intelligo), 
jurifconfultus , aíTeífor olim ordinarius cu-
riae ut vocant capitanias, déinde in dicafte-
-rio Barcinonenfis urbis foroque crimina-i 
Jium caufarum fenator Regius , fcripfit dode: 
Praxim Crminakm & Civilem : quam ad-
ditionibas locupletem Acafu de R i p o l l , juris 
interpretis in Barcinoneníi academia , edidit 
in eadem urbe Antonius de Lacavalleria 
1649. in folio ,.pofl: veteres editiones. 
Decifiones Catalonia Senatus : duobus vo-
luminibus. Barcinone anno 1605. & anno 
1611. deinde Venetiis apud Joannem Anto-
hium Somafcum anno 1608. in folio. 
Qiiceftiones Criminales in atlu practico fre-
quentiores in Barcimnenfi regio Concilio cri-
minan pro majori parte decifas. Barcinone 
1585. in folio. Venetiis 1590. in 8. Fran? 
COfurti 1599. in 4. 
Auream & elegantem repetitionem in Cap. 
I I I . incipiens , Item ne fuper Laudemiis &c . 
Regis Petri I I I . in Curia Cercaria , in qua 
•ftialta de Fendis , Laudemiis t &> Jure pr<ela-
tionis in alienatione rerum feudalium. Barcir 
none apud Petrum Mali 1577. fol. Tribuitur 
quoque ei , Hifpane fcripta: \ 
Praftica de celebrar Cortes en Cataluña. 
•Barcinone 1632. in 4. Poftumum opus. 
LUDOVICUS DE PERAZA , nefcio 
quis , qui bachalaurum fefe vocat, reliquk 
manufcriptam ante centum annos: 
La Hijhria de Sevilla : quod penfum poll 
cum forte volverunt Alphonfus Morgadus, 
Rodericus Carus , Paulus de Efpinofa , D . 
X>idacus Ortiz de Zuñiga. Extant duo, quod 
fciam , MSS. exemplaria , alterum in biblio> 
theca ducum de Alcala , & alterum penes D . 
Ferdinandum de la Sal Hifpali. Habuit qui-
dem penes fe Gbndifalvus Argòte de Molina, 
qui laudat inter codices MSS. quibus uteba-
•tur , & olim habuit Sancius Hurtado dela 
Puente , fenator Hiípaleiifis dicafterii , curii 
viveret. 
LUDOVICUS PEREIRA , Luütamis, 
edidit verfibus Lufitanis: 
Elegiada do fucefo da Armada del Key 
XX Sebajliao. Ülifipone 1588. 
LUDOVICUS PEREZ , e Portillo Ca-
ílell* Veteris oppido , protonotarius Apoilo-
ficus y poeta & orator , idemque facerdos, 
manfit apud D . Ludovicum de Mendoza, 
Mondexaris marchionem , a quo & Nicolaus 
Clenardus , ille propter grammaticam Gr«-
cam fatis notus , domi habittis fuit üt lingua: 
Grscx arte patronum imbueret. Edidit qüi-
dem nofter: 
Operum Poettcorum volumen : fcilicet ad 
Phiiippum , Caefaris invidiffimi filium , De 
•expngnatione no-vrf Carthaginis (Tunetum in-
telligo) deque excelsis inibi heroica 'virtute ge-
Jlis Ludovici Mendoza Marchionis. De or Hi 
altiffimo Domini nojlri Jefu Chrij l i , & laudi-
bus Chrijlifera Virginis. Hymnum Sapphicum 
de laudibus Divt Stephani Protomartyris. 
Carmina in laudem janft i Hieronymi. De 
•Contemptu mundi, mortis futura , horribilif-
que Judicii timore. Pinei» 1561. in 4. 
Vernacule etiam: 
Loores de Nuejlra Señora. Pinciae apud Se-
bailianum Martinez anno 1564. in 4. 
Calidades del Can y del Cavallo. Ibidem 
apud Hadrianum Chemart 1568. in 8. 
Glofa famofa fobre las Coplas de D . Jorge 
Manrique. Pinciae 1561. in 8. & 1564. ac 
Medinaxampi 1574. 
L U D O V I C U S PEREZ R A M I R E Z , 
Lufitanus , Hifpali medicus , & in acade-
mia primarius hujus artis profeifor emeritus, 
-fcripiit: 
Defenfa de las fangrias del Tovillo. H i -
fpali 1652. 4. per Joannem Gomez de Bias. 
LUDOVICUS PIMENTEL , Jefuita, 
au£tor inferibitur libro hujus t i tuli : 
Hijloria de Mindanao, hujus fcilicet Ín-
fulas in oriental! orbis plaga. 
LUDOVICUS PINHEIRO , Lufitanus, 
-ex oppido Efqueira ditionis Aveirenfis, So-
cietatis Jefu facerdos, fcripfifle dicitur: 
Hijloria de JSfoJd Senhora de Oirquere , e 
fucejjo do milagro que obrou no primeiro Rey 
de Portugal D . Alfonfo Henriquez. Hujus 
iion meminit Socieiatis Bibliotheca ultimus 
locupletator , nili idem fit cum alio cogno-
•mine , Talabriceníi , eodemque Luiitano, 
qui de rebus fcripfit Japonicis. 
LUDOVICUS PINEIRO , Lufitanus, 
"Talabricenfis , qui in Societate vixit ufque 
ad annum MDCXX. aetatis fuae rx. obiitque 
Ulifipone. De rebus Japonenfibus fcripfit: 
Relación del fucefo que twvo nuejlra Santa 
Fe Católica en los rey nos del Japón defde el 
año D C X I L hajla el de D C X V . imperando 
Cubofama. Matriti 1617. in folio apud A l -
phonfum Martinum. 
LUDOVICUS PONS DE I C A R T , Tar-
raconenfis eques , jurifconfultus ac dodtor, 
fcripfit: 
De las Grandezas y cofas memorables de la 
Me-
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Metropolitana Cuidad de Tarragona. Uérdaí cianus , íSocietatis J e f u p ô í l príma lüá reíí4 
anno 1572. in 8. giofi hujus íirmamcnti fidm decus floruic 
Hijloria de los Arz&btfpos de Tarragona^ maximum , prascipue doíVrina falutari &: af-
erat ante aliquot annos MS. penes D. Fabri- cetica , quas dirigendae & áb Infidiis hoftiun»" 
cium Pons de Caftelvi, a&oris nepotem, Re- communienda: falutis vise impendiuu:, quan\? 
gium Barcinonenfis dicattern judicem, quod que , nifi experimento prius didiceris, fru-, 
opus fe vidiflè retulit mihi P . Jofephus Pet ííra alios docere veiis. Ea, jiimiruin Ĵ udo-vi.T 
llicer , hiftorkus Regius. Promiíèrat quoque cus futt fanâitáte vh& M l m v íblym leta-f 
De Infcriptionibus urbh Tarraconefifis ,. dir lis nullius culpa: confeius l ibi fuiflè dicatur,, 
verfum librum a íuperioribus , quem non- fed & vigdimo ante obituatí artho fefç vçto 
dum foras datum credhnus. Hnnc etiám per adíhinxitfe: lèy•i0tíum;;q^]l^í|u$!• & y^niafein 
nes D. Fabricium fuifle audio typis circa an- dcliberatam adiTuffion^m j quantum huina-, 
no M D C X L . communicandum. ¿ ac item In mt !fragilitasòpoteft evitiandi:.. Quo ex petn-; 
laudem S. Thech? feríptum quoddam. pore (ait SmetatiiiBiMiúthma auâô i^ j^ iM 
• . . impfo ntfdrh.fMtuiLqitod'QQqftaret .eje fiprti 
D . LUDOVICUS , INFANS PORTUr Henpanis mpax* Diféimab te auttoíc Pua-, 
GAJLLIiE , Emmanüelis Regis H\m;, aüU0 tani rficenfeñtur virtutes^jde -qíiibus, M íoto, 
fexto praeteriri faeculi in oppido Abrantes iã>- mix teaaporii ab eo geiUs.t-liber ext^ti jwft* 
tus, non tantunj Regias ílirpís fe.tranünif- molis a Feancifco Cachupin , ejufdem.Soeie-; 
fo , fed & propriae virtutis docunaque a nâ - tatis , feriptus. Et hoc teinpore placujt ;jairç 
tura liberaliíTime conceflarum próprio meri- congregationi Sacrorum Rituum, de farídit 
to Luíltan^ princeps ju Venturis , gentifquè tate illiuis ut confueto «noife. examen habea-
amor delitísque , quod Tito olim Cafad tur. Opera ejus, quae tota-pietatem fpjranfi 
Roraanus orbis adjudkavit. Hie in comitatyi mireque prothovent, jam fubjicimus: . -
Caroii Csfaris Tunetan» íntérfíút expeditioj Meditaciones,: de los mxft<rios de nuejlra 
ni . A Petro Nonnio , celebérrimo íllius »vi Janta Fe con lapraUka de la» oración mental 
-mathematico , hojus difctpünac omnes partes j'vbre ellos 1 duobus tomis •, five fex partibus. 
aftiitim cum dídidflet, impofuic i i b i , út & Qui Pincise primum prodierunt , ut credi-
doccre alios poifet, feribens librum: i mus , anno 1605. 4. delude Barcinone 1Ó09; 
De modos ¡ proparpoes ¿ r medidas : Lufita- ín 4. atque iterum Pinci» ex officina Godi-
na lingua , hoc eí l , De modis ̂ roportionibus nez 1613. 4. Hos in Italia linguam tranftu-
menfuris. Telle Damiano Goelio in Vita l i t Julius GÍeíàr Braccini, Lucenfis , quíe 
Emmanuelis Regis , parte 1. cap. c i . Hujuf- terpretatio cum alibi fepius , turn Roma? 
meteífe dtcítur v i r i Principis áliqua pars^fa- prodiit ex officina Andréx Fei anno 1620. 
bulofa; hiítorúe Palmerini, qu* Fraficifci de in 8. Item ín Gallicam vertit Antonius Ba-
Moraes nomen prx fe fert , aíque item co» linghem, Audomarenfis, teíle Valeiio Andrea 
moediam Duardos di&am , quae inter alias in Bibliotheca Bélgica , & iterum Rcnatus 
JEgidii Vicentii legitur. Cardofus in fchedis Gauithier, Regius confiliarius & advocatus ge-
ad Bibliothecam JLiiJitanam. • neralisin magno concilio, turn alias, turnanr 
Obiit diem fuum Oliliponc ad finem anni no 1612. in 4. apud viduam Guilielmi de la 
M D L V I . aetatis xiax. Antonio filio notho Noue Parifiis. Belgice Jacobus Sufius , faltem 
poli fe relitbo , qui fequentibus annis Rex partes quartam & quintam, Antuerpiíe apud 
importune falutatus exilium patri* fibi pe- Joannem Knobarum editas. Latinas fecit Mel-
regrinationifque creavit xrumnas. chior Trevifms , & ex aliqua parte Ricardus 
Gibbonus , omnes ejufdem Societatis, quas 
F. LUDOVICUS DE^ PRESENTA- prodierunt Coloma Agrippinaj apud Kinc-
T I O N E , Luíiranus , M i r t i l i oppido natus, kium anno 1612. Compendiam quoque etiam 
Carmelitarum fodalis, theologiam , qu* mo- Gallicum d edit ut audio idem Renatus Gaul? 
res format & ab eis appellatur , eb tempore thier, confiliarius Regius, Parifiis anno 1645» 
docebat quo toras emiíit: in 8. Anglicumque Thomas Everardus 1623» 
A Vida e morte do Padre Fr. EJlevaõ da ficuti ôc tiifpanum Nicolaus de Arnaia , ejuf-
Puri/iaif ao Rdigiofo da orden de Noja Sen- dem Societatis , Valentias editum 1617. 8. 
hora do Carmo da província de Portugiil. OU- (quod ipfum interpretattone Gallica Fr. Ber-
íipone 1621. 4. Deinde edidit eadem verna- laugar, ordinis Minorura Obfervantiar, dona-r 
cuia gentis lingua; turn prodiit Parifiis apud Rinaldum Chaudie-
Excetiencias da mifericordia e frutos da ef- tt 1614. in xá. ãs. I t i l k a nefdo cujus alibi)» 
mAlá. Anno 1625. in 8. apud Getardum de Forte & hoc ipfum Arnaiae (id quod Flandric* 
"Vinha. vertiflè Theodorum Kievit v Roterodamen? 
íem., atqtt«»MidiÍ[fè''ittb~Tqraiii Vek*m?ll0ini-
LUDOVICUS D E L A P U E N T E , Pin- ne feribit Aicgambe) aliudque D. Martinus d« 
TomAL H a Bo-
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Bofíílla , füb npmine Francifci a Gruce ; La^ Catharinam Gymnafiam de opere ifto ait ef-
ítnum-veró Pètms Ximenez, fimiliter & ipfe fe quidem mam ex jwlcherrimis hujus argu-
Jeíliita , Colonic apud Joannetn Kinckium menti lucubraiionibus <vereque fpiritus &> my-
arino 1623. & turfus 1629. 8. in quibus edi- flic* theologU quintam (ut appellat) ejfen* 
ttònibus, nomea licet occultatum is voluerit, tiam. 
effieere nen potuit quin Ludovicus Dulcebe- Vida del Padre Balthafar Alvarez. Ma-
nius , ejufdem Societatis , hujus CompendiiT t r i t i apud Ludovicum Sanchez 1615. 4. 
Italíce a fe verfi ^ Petrum Ximenium auto- DireBorio Efriritual para la Confefton , Co-
rem kudaret. ; . - mmion , Saerijtcio de la Mtfa ; five De refio 
•' De la Perfección Chri/liana \ quatuor vo-. Sacramentorum •ufu. Hifpali apud Andreana 
luminibus. Qu* Melchior Treviñus , ejufdèm Grande 1625. in 8. 
cúm eò inítituti" . Latine vert i t , Goloniaeque Latinum quoque edidit opus, fcilicet: 
edidit 'apud Kinckium anno ^6x4. Gallice v - Bxpofttionem momlemi^ myflicam in Can-
quoque laudatus fuprá Renatas 'Gaulthier t i am Canticorum, qua contiwt exhortationes 
Pariííis editum anno 1612. apud Dionyíium Jiye Jermones de omnibus Religionis Chrijlia-
áe la Noue; item Francircús de-RolTet, juris •na myfleriis atque 'Vtrtutibus : tomis duobus. 
dòétor , & advocatus parlamenti Pariiienfis, Coloniie 1622. in folio. Parifiifque apud 
primum tomum interpretatus eft , qui in ea- Cramoyfi 1646. in folio, 
dem urbe prodiit ex officina Laurentii Son- Pertexuit quoque Vitam & res gejlas le-
ni i I(JI4. in 4; feeutiduni vero Fr. Thomas âlífimas & admiranda virginis Marina de 
Jaurimont, in eadem officina excufum 1Ó13. JEfcobar ufque ad annum MDCXXIV. quo 
4. tandem Bernardinus deMontereuljJefuita, ipfe obiit ; quod opus continuavit ufque 
integrum opus receiifuit , & Parifiis apud Se- ád Marinae mortem , quae anno contigit 
baftianum Lare 164$. in 12. fex volumini- MÜCXXXIII. Michael Oreña , ejufdem So-
bus edi curavit. Hifpane autem lie inferipta cietatis , qui in gubernanda virginis con-
prodiertmt: * feientia Ludovico fucceífit. Prior pars , qua? 
Tomo primero. De la Perfección Chr i/lia- ad noítrum pertinet , edita jam legítur 
na en todos eflados fobre la Hijloria de Ruth Madriti apud Francifcum Nieto 1665. in 
PinciíE apud Joannem Godinez 1612. 4. folio. 
~ Segundo tomo. De la Perfección del Chrif- Obiit quidem is Pincise x v m . Februarii, 
tiano en los eflados y oficios de las tres Repu^ hujus , quem diximus , anni MDCXXIV» 
bUcas , Seglar , Eclejiajlica y Religiofa : íraü- setatis fuse LXX. aditae Societatis x. 
tafe mas particularmente de la Seglar. I b i - • 
dem typis Francifci Fernandez de Cordu- F. LUDOVICUS PUEYO ET ABA-
ba anno 1613. in 4. D I A , Caefarauguítanus, Carmelita, diffini-
Tercer tomo. De la Perfección Chrifliana tor fuse provincia: Aragoni# , artium magi-
en los eflados de Continencia y Religion y en iter , ac theologus d odor Csfarauguílanus, 
la guárda de los conjejos Evangélicos. Pam- in cujus urbis lyceo Scotum ex cathedra hoc 
pilone apud Nicolaum de Afsyain 1616. 4. anno MDCLXXXI. docet, concionator ib i -
Tomo quarto. De los Sacerdotes , Confe- dem fama notus , edidit ha&enus: 
fores , Maejlros , Predicadores , Obifpos y Analogias de Pulpito y Cátedra , propor-
Prelados. Ibidem apud Carolum de Laba- dones panegyricas , y efcolajlicas. Csefarau-
yen 1616. in 4. guífce 1676. 
Guia ejpiritual de la Oración , Meditación^ 
y Contemplación ; de las divinas vifitas , y F. LUDOVICUS DE QUIROS , ordi-
gracias extraordinarias j de la mortificación^ nls S. Francifci provincia Sandi Jacobi, Ca-
y obras heroycas , que la acompañan. Ymáx narienfifque pr«fe¿tus alterius provincia, 
apud Joannem Buftillo anno 1609. 4. Matri- fcripfit: 
tique apud Alphonfum Martinum anno 1614. Breve Sumario de los milagros, que el San-
in 4̂  Latine , opera ejufdem Trevinii, Colo- to Crucifixo de S. Miguel de las Vitorias de 
n i * 1613. in 8. Gallice quoque Parifiis la ciudad de la Laguna en la Isla de Tenerife 
ejufdem Francifci de RoíTet opera , turn ha obrado hajla el año de M D C X . y de los 
anito 1612. 8. tum 1627. in 8. Et Itaíice primeros Predicadores de la Fe en las Islas 
exverfione viri clariffimi Alexandri Sperel- de las Canarias. Ca?faraugufta: apud Joan-
l i , qui ante aliquot annos obiit, Eugubinus nem de Lanaja anno 1612. 
epifeópus, notufque operum fuorum celebri 
fama , dum eíTet protonotarius Apoftolicus at- F . LUDOVICUS R A M , ordinis Mino-
que Parmenfis prafulis vicarius generalis, Ra- rum provincia; Aragoni* , concionator egre-
mx 1628. in 8. apud heredes Zannetti, qui gius, edidit vulgari fermone: 
i l l nuncupatoria ad iUuíMffimam dominam - Defcripcion del Convento de Nueflra Seño-
ra 
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ra. de Monlofu y j u montaña. C*farauguítas 
1634, in 4. 
F . L U D O V I C U S D E S. R A Y M U N -
P O , Granatenfis, ex familia Reformata Dei-
paras Virginis Merccnariorum , commiflario 
per Italiam generali a fecretis , ediditi 
Vari arum RefoJutionum Moraiium primam 
partem. Panormi 1651. 
Variarum Rejblutionum fecundam & ter-
tiam partem. Ibidem. 
F . L U D O V I C U S D E R E B O L L E D O , 
Francifcanus provincias Baeticas, quám ineuiv 
te hoc foculo príEfe¿tus adminiftrabat, fcri-
pfit lingua vernácula , elegantius quam àccu-
ratius (ut ait Waddingus, idoneus quidem 
teftis , qui idem faxum verfavit): 
Chronica general de San Francifco y de fu 
orden Apqftolko : cujus prior pars prOdiit Hi-
fpaií anno 1598. in folio. Huic fubneditur: 
Un Catalogo de los Santos y Varones nota-
bles de la mefma orden. Pofterior ibidem edi-
ta eít anno 1603. in folio , pertingitque uf-
que ad Lconardi de Griphonibus , generalís 
magiftri quarti fuper vigeíimum , témpora. 
Profitebatur is concionatorium munus non 
fme laude , unde nata eft*. 
Primera parte de cien oraciones fúnebres, 
en que fe confulera la vida , y fus miferias> 
la muerte y Jus provechos. Hifpali apud Cle-
menrem Hidalgo 1600. 4. & 1603. in 12. 
Matrití 1604. 4. Casfarauguftae apiud Joannem 
Quarranet 1608. 4. Hlfpanam fecit ex Lan-
dulfo Carthufiano monacho: 
L a Vida de Chrijh, Hifpali. 
Conjlitutiones quoque plurium Capituhrtm 
generalmm fui ordinis in unum volumen red-
egit , atque in eadem urbe Hifpaicníi edi-
dit I<5IO. Tribuir prsterea ei Haroldus in 
fupplemento adhuc inédito Waddingi Scri-
ptorum: 
Un Tratado del Monte Alvernia. 
F . L U D O V I C U S R E N G I N O , Mexici 
natus , Dominicanus provincia? Mexicana?, 
edkiiílè fcrtur varios Trattatus ó" Sermones 
linguis Indiarum Mexicana , My fleca , Za-
poteca , Mije , Chochona & Tarafca. Anto-
nias de Leone in Bibliothcca Indica occiden-
tali, tit. xvin. & Auguítinus Davila Padi-
lla in fine Htjlori* Provinci* hujus Me-
xican*. 
L U D O V I C U S D E RIBAS , patria Va-
lentinas , facerdos Societatis Jeíü , facrscque 
theoíogí* ¿o&ar , Catfaratiguftx philofo-
phiam , hanc eamdem theologiamque in pa-
tria docuir. Cenfor ib» Sancas inqulfitonis, 
redor colicgü , pratpolitus domus profcffaf. 
ac tandem provinciae Ahgonia! prsefeâus 
fuit. Editam ab eo fcímus: 
Sutnmam Theologicam. Lugduni anno 1643» 
in folio. 
D . L U D O V I C U S D E R I B E R A , Hi-
fpalenfis , ut fufpicor ex eo quod Baetim ap-
pellat patrium , in eaque urbe fatis notum fit 
hoc cognomen , ex Peruana urbe Potofi ad 
fororem, virginem Deo facram in monafterío 
Conceptionis Deipara;, pia mifit atque egre-
gia carmina , quas prodierunt hoc titulo: 
Sagradas Rimas. Hiípali apud demen-
tem Hidalgo 1612. 
F . L U D O V I C U S D E R I B E R A , Hor* 
téníis monachus ordinis Crílercienfis , hujuf-
que domus abbàs , vertir noítrate lingua 
joannis CafUani Collationes Patrum : fcripfit-
que elogia Sanctorum, quorum reliquia in mo" 
fiaflerio Hortenfi affervantur. Teílibus Chry-
foftomo Henriquez in Phoenice , & Carolo 
Vifchio in Bibliotheca Ciflercienji. Virebat 
anno MDXC. 
F . L U D O V I C U S R O D R I G U E Z , Gal-
Ixcus , Noienfis , Minorum fodaüs , apud 
Civitatenfes facram fcientiam docebat cum 
edendum dedit: 
- Dialeãic* Ariflotélis Compendium , com-
mentaria plures artiados fuper Logicam 
Joannis Duns Scoti. Salmanticae apud Anto-
niam Ramirez 1624. Tria reliqua volumina 
in Phyftcam Metaphyficam, qua? parábat 
emittere, adhuc defiderantur, nam nec Wad-
dingus eorum meminit. 
F . L U D O V I C U S R O D R I G U E Z , Fran-
cifcanus , tranftuiit in Mexicanam linguara 
Salomonis Proverbia , pluraque alia fragmen-
ta facrorum Bibliorum : opufcuium item au-
reum , five Thomae a Kempis , five Joannis 
Gerfonis , De Contemptu Mundi , demptis 
tantum xx. poílremis capitibus libri 111. quas 
pofl: ejus deccflum adjunxit Joannes Baptifta, 
ejufdem ordinis , praefe&us ccenobü Tetza-
vani. 
Sermones item varios & TraUatus ; nec-
non brevem Catechifmum. Waddingus & An-
tonius Leonius. 
L U D O V I C U S R O D R I G U E Z D E P E -
DROSA , Lufitanus , Olifiponenfis , dodor 
medicus Salmantina academias , atque hac 
aetate profeíTor clants , ante quinquaginta fe-
re annos Salmanticam veniens i viginti dumta-
xat natus, cathcdram, quam Regenti* vocant 
in claífe medicorum , ítatim obtinuit; mde 
autem pcadatim per alias PrognoíHcorAim 
Methodiquead prácipuam > atqoe uberk pre-
ven-
' 'BO-LI O T H E C A-
ventus, philófophixNaturàlis profeffionem 
cendit: unde ad primarium ejufdem medicíg 
artis docendíe; loGum fuit vocatus. Hujus vki 
exiftimationem , do&rinaeque praeftantiam id 
imprimis ambigere non fin i t , quod emérito 
jàm , & juxta icholae hujus leges a profeffipne 
quiefcènti /nova qusedam alia mediciaíB c r̂ 
thedra , Regü Caftelkí fenatus providentia 
huic reí creata tribus aut quatuor ab hinc an,1-
nis, commendata íit. Pratferquamqucd exteris, 
preli beneficio^ communicare jam coepit qux 
antea premebat acuminis & induíldaí refeita 
monumenta ,,parnm trita.ab alüs via, philofo-
phos ac medicos quaíi mapu ducens ad natu-
rae adyta. Vulgavit hadenus , ex decern quos 
elat>òr,atos habéíe íè ait: •.; ;-T • .H 
Sdeffarum Philofophia fr - Medicina J i j í^ 
ciiltatum , qua-a PhilofçphiS' <vel omithmmr 
'vel negligenter examinañtur tomum pri-
mum. Salmanticífi apud Melchiorem Efte-
•vez- anno 1666. m folio. I n fine fecundas 
difputationis refert fe ad ftiam Pharmaco-
pteam. . . . ' . .,' ' 
L U D O V I C U S RODRIGUEZ DE 
-VERGARA , canon icus ut vocant Mágiftra-
lis , íive theologus ecclefiíe Calagurritana?, 
Jaiijufque facraí feientiae doítor , fcripfifle di^ 
citur; .y, 
- Detejlationem peccati. Cu jus rei mihi au-
â:or eíl iEgidius Gonzalez Davila in Theatro 
hujus ecclefiie. 
. LUDOVICUS SANCHEZ , typogra-
•phus Matritenfis;, collegit ex variis au&ori-
bus, publicavitque ex officina domus fuae: 
Manual de exercidos efpirituales. Matriti 
1615. in 16. Idemne ell , cui Petrus Alba 
tribuit: 
Regla y Injlruccion dé la Congregación de 
-Nuejlra Señora de la, Concepción. Matriti 
1630. in 16? 
LUDOVICUS SANCHEZ DE MELO, 
Lüfitanus , jurifconfultus , Oliíipone prius 
deinde Hifpali & Malacas advocatus caufa-
rum , fcripíit: 
- Inmecliva Poética contra cinco njk'tos So-
berbia , Iwvidia , Ambición , Murmuración 
y Ira , y elogios de las 'virtudes contrarias. 
Malacas 1641. in 4. 
Tràclatum de Induciis debitórum a credito-
ribus fuis y ãliifque perjmis concedendis , *v.tí 
jnm yad Jujlinianum Cafar em in libro ultimo 
C. Qui bonis cederé pofjint, &> municipales le-
ges regni Caflell<e &> LiifitanU, Malacx anno 
1642. in 4. Venetiis 1649. Quo in opere Sin-
.guUirium Refponfcnm , atque item Singuld-
irmm QaaJliomm (íi non tamen iidem funt) 
- libros., a. fe conferiptos memorat. :;:; / 
LUDOVICUS ;DE; S A M L L O R E N T E , 
Cordubenfis , fandi* Hifpalenfis ecclefise 
portionarius , antiquarias omnis rei & fup-
pelleítilis .anòator & icuripftis indagator, edi-
dit , cum Romas olim verfaretur: 
Vitam B. Attonis Pacenfis , Epifcopi P i -
jiorienjis-: ad Joannem; Bertrandum de Gue-
vara , Paççnfem in Hifpania antiftjtem¿ Ro-
mas apud Stephanum -Paulinum 1613. 4. 
- Idafii . Leinicenfis Epifcopi contimationem 
ad Chronica Saricli Hie/ctnymi : quam ex co-
dice quodam MS. Parifienii tunc primum ede-
rc fele JiJlirmat. Ibidem-1615. 4. Quam qui-
-dem editionem cum Sc^ligeriana & Sirmoa-
diana eonferx:e prétium opera; erit. 
F/a<vn Lucii Dextri Chronicon ,. jam 
vulgare , MS. nolier habuit , brevibufque 
illultravit; iiotis , çujus exemplum apud 
me eft. 
Denatus fuit Hifpali MDCXXJ. cujus D. 
Emmanuel Sarmiento , ejus collega , atque 
çxequutor t^ftamenti, intra portam lacree ̂ dis 
maximse , quae a turri vicina nuncupatur , fe-
pulti memoriam inligni elogio reliquit po-
fteris commendatam. 
F. LUDOVICUS SANZ DE PROXI-
T A , ordinis Carmelitarum , cui Valentin in 
patria fe addixit, theologus doctor & pro-
feíTor Valentinas, fcripíit: 
- Sermones <varios. in 4. Valentias apud Ber-
nardum Nogues : & quatuor alia volumina 
ejufdem argument! lucem adhuc defiderant. 
. Expofitio item ejufdem literalis , &> mora-
lis in Habacuc. 
Denatus eíl Valentias fecunda die Tulii 
M D C L X I I . 
LUDOVICUS DE SARABIA , poll ca-
nonum profeifionem in academia Ofceníi, 
canonicus aim* urbis Csefarauguilanaj, fcri-
pfit: 
De Jurifdiclione Adjunclorum coadjuvan-
tium Epifcopum contra Clericos criminaliter 
procedentem. 
F. LUDOVICUS DE SCALA , forte 
ESCALERA , Francifcanus , fcripfit tra-
âratum vulgarem: 
De Protñfione Toletifaíla anno M D X L I . 
pro mendicis , qui prius per portas difcurre-
bant pro colligenda jlipe. Incipit : E l año pa-
fado de M D X L I . je truxo a Toledo unapra-
<vifion &c. Scriptus fuit , ut apparet , anno 
fequenti j extatque MS. in bibliotheca San-
á i Joannis Regum, Toletani Francifcanorum 
coenobii, uti refert Francifcus Haroldus in 
Appendice , feu Auclario , adhuc inédito, 




L U D O V I C U S SCRIVA , Valcntinus, 
vir nobilis , fcripfit ad Francifcum Mariam 
Fdtrium delia Rovere , Urbinatum ducem: 
Tribunal de Venus. Venetiis apud Aure-
lium Pinciimi 1537. 8. 
D . L U D O V Í C U S SEQUEIRA , in Ja-
ponic regno epiícopus , miíir ad nos: 
Relación del m arty rio de feis Chrijlianos 
quae janua funt ad Scripturarum facrarum in-
timam cognitionem , eo fctlket propoiito 
Belgli portinde , & in Germânia atque ubi-
que , incubuit ut peuetraret facilius Bibliq-
rum adyta , Patribus adjun&is , e quorum 
caftris nec latum unguem, nec digitum tranf-
verfum , ut dici folet, di feed ere volui t ; qua-
ii theoiogum ecclefiae filium dedeceret aliun-
de quam ex do¿i:nna & commentariis eccle-
del Japan : quae edita fuit cura Joannis Mof- íize Patrum velle fapere , ant divinas literas 
interpretan. Averfatus idcirco ftiiffe dicitur 
Forerii & Oieaftri confiJium non advocandi 
horum teilimonia ad fuas in Scripturam fan-
€tam lucubrationes j nec induci potuifle ut 
eorum libros ad privatam bibliothecam ad-
mitteret, in oreque hoc femper tuliiTe nihil 
fapit qui fine "Patribus fapit. Trident moe. in-
quera , Jefukae, anno 1606. in 8. 
F. L U D O V Í C U S DE SOLORZANO, 
Dominicanus , facraj theoiogix magiiler , in 
Mexicana , unde erat religiofis natalibus, 
America feptemtrionalis provincia facra-
rum Scripturarum doctrina floruiíTe dicitur 
apud hiftoricum ordinis Praedicatorum ejuf- terfuit fynodi poftremis feíTionibus fub Pio 
dem provincix parre i v . lib. nr. cap. u n . IV". pontífice ; atque hinc Luíitania» reddi-
circa annum icilicet hujus faículi xv. feri- tus Conimbricae in academia docere coepit 
píiílèque duobus tomis: Bibliorum dodrinam, unaque dodiiTima in 
De locis commtinibus Glojfe incognita. Qua; ejufdem Scripturas quofdam libros digerere 
quo lint referenda velim ab alio doceri. commentaria , omnibus omnium difciplina-
rum flofculis , quos ftudium multiplex ac 
F. LUDOVÍCUS SOTELO , Hifpalen- felicillima ei fuppeditabat memoria , con-
fis, Minoram Excakeatorum fodalis, ex pro- fperfa , ad quorum editionem ab ipfo facro-
vincia Bx'ttca , unde erat rcligioía profellvo- rum fummo antiftite Clemente VI11. Uteris 
ne , in Indtam prius occidentalem , atque 
inde ad Japoniurum regna delatas excoluit 
ibi fedulo induftrieque longinquam illam 
Chrifti vincam , arque eamdem ad ultimum 
martyrio fuo , cum aliis duobus fociis anno 
M D C X X I V . fortiilime tolerato , nobiiiorem 
atque illuilriorcm reddidit. De quo adiri 
Waddingus poteft in Scriptoribus & in Mar-
tvribus Francifcanis. Eatenus vero ad hunc 
x x v i n . Martii M D X C V I I . Romx datis be-
nigniilime fuit invitatus. Numquam legit 
quin limiil annotaret; dextrazque mantis, ali-
quando chiragra debilitatae , ufui afiiduitate 
docuit Ixvam fufficere. Ufque ad xx.v. pro-
feíTtonis annum in fchola duravit , aliquando 
tandem rude donatus , quo adveniente , liber 
jam & fui juris , celia: cum libris fefe inclu-
fit, robuitiifunam , qua femper viguit, falu-
album fpeclat quod fcripferit in vinculis & tern omnibus horis cum pietatis & religiofie 
Japónico cárcere: 
Epijiolam a.I Pan lit m V". de Jlatu rerum Ja-
ponkarum ér tnittendis eo idoneis operar Us. 
Prodiit Matriti rcciills quibufdam (ait Wad-
dingus) quae religiofam quamdam familiam 
male poilent habere. 
Epijlolas alias plerafque, ad principes, prae-
vhx operis tantum dividens. Obiit tandem 
Conimbricae LXXXIV . annis natus, ipfo Pen-
tecoftcs fefto die anni MDCX. magno fui de-
liderio , & fanititatis apud omnes fama reli-
£ka. De quo plura leítu digna continent Hi-
J l m £ Dominicans regni Portugalliit partis 
primae libri i n . capita fere integra xxxvn j . 
latos eccleliarum, alioique graves viros, de & xxxix. Monopolkmi epifcàpi Hijloriage 
eodem argumento. neralis Pnedicatortm, parte nr. l ib . nr. cap. 
Catechifmum Japoniorim , aliofque libel- xx. Georgius Cardofus , aliis laudatis , | n 
los , genti erudiendse opportunos. Agiologio Lu/itano , xxx. die Maii. Scripiit: 
Cantici Canticorum Salomonis interpretatio-
F. LUDOVÍCUS D E SOTOMAYOR, nem doUifimam, Olífipone 1599. indeque 
Luíiranus , Oiiíiponeníis, fodaíibus Predica- 1601. foi. & cum índice Pariiiis 1605. foi 
toribus in patria adferiptus, Lovanii theo-
logos audivit , unaque Gra:caí atque Hebrai-
cas linguarmn preceptores. Londinum ve-
niens, quo tempore Philippus Rex Catholi-
cus per Mariani conjugem Anglorum potie-
batur , Latinam iplc linguam docere julfus 
futt, quo limui Catholka pietate imbucret cu-
rialium pucros , flexibilemque illam , quo 
nunuduxerts , attatem. His tribus linguis. 
Ad Canticum Canticorum notas pojleriores 
àr breviores : ex his , quae poll fuperiorem 
interpretationem e manibus emiífam , obfer-
vaverat. Pariiiis apud Michaelem Soniura 
1611. in 4. 
Commentarium ad priorem pofteriorem 
Pauli Apojloli Mpijíolam ad limothxum. 
Itemque: 
In Epijlolam ejufdem ad Titum. Parifiis 
apud 
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apud Míehàeléfft Sohium 1610-. in folio. 
%:V:tC(mmentariu -dm -alia-, in- Jobum , & in 
Joannis Êvangelium , una cum fuperioribus 
-laudat audor Hijioria Caftellañíe ordinis Pr<e-
'dicatomm. Ludovicus Cazegas adjunxit & in 
'Mki-v-am & in Pfalmos. 
Légitur in collegio Sanâ:! Thomae Conim-
bricenfis in fepukrali ejus lapide hxc in-
10: 
Magnus Theologus , mr Cosh 
dignus, 
j F . Ludovicus Sotomaior, 
Dominicanus, Fidei 
Vehetnens aflertor 
Jn utraque Germânia 
i &> Anglia. 
Primarius Conimbricó 
'Di'vinonm librorum Interpres 
Longe illujlris & emeritus. 
Moriens ipfa die è r hora 
i Qiia Spiritus SanBus 
Corda repleverat Apofioiorum, 
Sutf mortis divims 
Vivam SanBitatis 
^ Imaginem exprejjit, 
Quam <vi<vens Jibi paraverai 
Deum jeqaendo. 
Tandem hie Jitus ejl 
Anno MDCJC. ¿etatis L X X X I V . 
F. LUDOVICUS DE SOUSA , Domi-
nicanus , luftrali nomine E M M A N U E L DE 
SOUSA COUTINHO , Lufitanus, Lupi S. 
Çreorgii de Mina , gubernatorís , atque Mari» 
Noroniae parentum nobiliüimorum proles, 
cüm juila; setatis faítus Hierofolymitanis 
equitibus San¿ti Joannis fe in tirocinium 
dedilTet , atque in captivitatem aliquando 
Maurorum deveniens pretio fe redemiíTet, 
occidentales & orientales Indiarum plagas vi-
íitavit, unde in patríam redax equeítri milí-
ti« renuntians matrimonio copulavit fe Mag-
dalena; a Villena, Joannis de Portugallia, co-
• mitis Vimioíi., f i l i ^ , atque in Africana illa 
numquam fatis deplórala expeditione occiíi 
•lelidl'aí. Huic matrimonio per plures annos 
feeíit filia etiam ex eo dives ; nifi turbato 
mortalitatis ordine parentes ea príevertiíTèt. 
I d forte , an aliud? in caufa fuit Soufíe coníi-
l io , pietatis pleno, a Magdalena cônjuge fpon-
te ejus difeedendi, communique voto in Do-
minica familia religionis fe obftringendi fa-
cramento. Vixit ergo inter fodales perfedi 
religiofi quaedam veluti idea , Emmanuelis no-
ffnine in Ludovici commutato, in gratiam Lu-
do vici de PortugalKa, Vimioíi comitis, ami-
ciffimi capitis , eidem facro inftituto addiíti. 
Nec niñ ut fuperioribus obediret ordinis 
fui hiftorici munus fufeepit , cui veré inge-
nium elegans , excultumque olim rhetoricis 
atque humanitatis artibus judicium itt pau-
cis maturum , miraque & exquiíita Luíitani 
fermonis facundia deítinabant. Pleraque huic 
argumento neceílària inftrumenta ex tabula-
ras magno labore jam coiiegerat Ludovicus 
Cazegas ; fed informibus his & rudibus v i -
tara quaíi infpiravit nofter , qui tamen mo-
defte honorem fuum fervavit Cazegae , cum 
non injuria praecipuam íibi inferiptionís 
laudem tribuere poíTet : quo fuper ipfe legi 
dignus eft fecunda parte Dominicana Hijlo-
ri¿e , lib. i v . cap. v n . Huic operaz intentum 
Benficae in monaílerio , loco ei religionis na-
tal! , mors eum confignavit immortalitati Ma-
jo menfe anni MDCXXXII . qui fuit eidera 
religiofse vite duodevigeíimus. Pr2Efatus fue-
rat olim , cum fuá; fpontis eífet , Emma-
nuelis Soufaz Coutinhi vocatus nomine , in 
Jacobi Falconis, poeta; Valentini, opera La-
tina eleganter dodteque. Deinde fub altera 
Ludovici compellatione , qui Cazega; funda-
mentis fuperílruxiífet, edidit: 
A Hiftoria da Vida de Dom F. Bartho-
lome dos Martyr es da ordem dos Pregadores 
Arcewfpo Senhor de Braga , reformada 
em ejlilo & ordem ampliada &c. por Fr. 
Luis de Soufa. Vianx 1619. in folio. 
Hiftoria de S. Domingos partkolar do rei-
no &> conquijlas de Portugal: tribus partibus, 
quorum prima vivente eo prodiit ex mona-
ílerio ipfo Benfica;, ubi degebat auítor , ty-
pis Gerardi a Vinha 1623. in folio ,* fecunda 
diu poíl Soufae obitum , fratris Antonii de 
Incarnatione cura , Olifipone 1662. in folio; 
tertia adhuc deíideratur , earn tamen laudat 
& ad manum habet Georgius Cardofus , ut 
ex commentariis ejus apparet ad diem xxvn. 
Martii in Agiologio Li'Jitano. 
Vida de Sor Margarita do SS. Sacramen' 
to. Laudatur hxc ab eodem Cardólo die x i . 
M a i i , litera g. 
Chronica do Rey D . Joao o Terceiro de Por-
tugal duobus libris confcripfit , ut morem 
gereret Philippo I V . Regi, penfum ei hoc im-
ponenti. At opus hocce , coníignatum Portu-
gallia; proregi ut typis mandaretur , latet 
adhuc nefeio apud quem ineditum , luce 
prorfus ut cetera digniffimum. 
D. LUDOVICUS DE SOUSA , nobi-
liñima; ílirpis Lutítana; propago , comitis Mi-
randenfis filius, publicavit hujus inferiptio-
nís librum: 
Tumulus SereniJJimi Principis Ltijitanice 
Theodojii ornatus 'virtutibus , oppletus iachrjf' 
mis. Anno 1652. aut circiter , in 4. 
F. LUDOVICUS SUAREZ , Lufitanus, 
ordinis San&iffima; Trinitatis, fcripfit; 
De Myjlica Theologia quoddam opus. 
Obi-
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ObiiíTc eum Londini fcriptum reliquit 
Cardolus in i'chedis. 
I ) . L U D O V I C U S T E L M , Catalanus, 
ia Jlcrda urbe natus , Carthuíianonuti íbdalis, 
fanuK inter domerticos inclyue , üliíiponen-
lis arque Eborenlis hujus ordinis monafterio-
rum t'undator , ícriplit Lulitaais , fuá eorura 
lingua: 
De ¡a Oración mental. 
Abiir e vira hac niortali xv. Auguíli 
MDXCVIÍI . gratis x. in Cazalieníis oppidi 
coenobio. De cu jus vi ri geftis videndus eft D . 
Jofephus Valles in libro fu o , cui titulus. 
Primer injlituto de la Jagrada Religion de la 
Cartuxa y Fundaciones de las cafas de Ef-
paña , pag. 291. 
LUDOVICUS DE T E N A , Barticus, 
Acciranus , facras theologiae doâror Complu-
teníis, ingenii prarílantia eruditioneque nui-
l i proteflbrum xtatis fux , quorum in facra 
máxime do&rina hoc lyceum aftatim dives 
eft , hominum dodifTimorum exiftimatione 
fecundus. Huic eidem natales do&riníe , hoc 
eft philoíophicas literas atque theoiogicas, 
ferebat accepras , fodalis quippe prius colle-
gii rheologorum , deindeque S. Ildephoníi, 
decorattis eft do£torali píleo , aceepitque pu-
blicum Ariftorelem interpretandi locum. Su-
periore exeunte atque hoc ineunte ísculo 
5corum docebat , mox pomeridianam , in-
deque principem , theologiae cathedram mo-
derandam fufeepit. Canonicum etiam facra: 
Scripture facerdotium in Toletana maxima 
eceleíia obtinuit , jam ftmili fundus loco 
dignitateque inter fodales S. Jufti Complu-
tenfes. Anns Auítriacae, fereniffimae Gallia-
rum Regina , ab eleemofynis datus, eamdem 
rcatus contitentem ex muñere audiviíle in 
Gallia dicitur. Pofthxc in pontificium or-
dincm Regia deftinatione admiifus a die n i . 
Augufti M D C X V L ad Derruíanos ivi t epi-
feopus. Reliant ab eo edita: 
Ifagüge in totam Scriptiiram ; fwe de Su-
ene Scríptur.e exijhntia (ut ipfe ait rem ex-
plicans) quidditate qualitetibus t integritate 
Textus Hebraki , 6- tramlationibus ; deque 
fingidorum librorum au'cloritate &< auftoribus, 
idiumateque, quo feriptifunt. Nempc poft San-
Íles-Pagnini veterem ífagogen, qwx veré ad 
myfticos intellcdus tota relpcxit. Noftra edi-
ta eft Barcinone 1620. in folio. 
Commtntaria 6" Dijputationes in Epijtolam 
D . Pauli ad Hebreos. Toleti 1617. infolio, 
& antea 1611. in folio , nuperque , ut audio, 
Londini 1665. folio. 
In Jonam Habacuc Prophetas , atque 
item Qtiodlibeticas qnafliones varias , per-
íc¿\z% reliquit , atque adprobatas ad typo-
Jom. 11. 
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rum lucem. Editum etiam vidimus: 
E l Sermon que predicó en Toledo en la Bea-
tificación de Santa Terefa. in 4. 
Denatus eft xxv i . Septembris M D C X X I I . 
jacetque in cappella Deipar» Virginis de la 
Cinta ut vocant, in eadem Dertufenli ecclefm, 
fub hac inferiptione: 
Hic , no/Ira <etatis vent urce gloria , Tena 
Pro)ulis oJJ'a cubant, fpiritus ajha colit. 
U t i feribit Francifcus Martorell & Luna 
l ib. 11. Hifl. Dertufan* urbis, cap. i v . 
L U D O V I C U S DE TERO , Societatis 
Jefu , Hifpaleníis , S. Hermenegildi collegii 
redtor , dedit foras epiftolam: 
De la muerte y 'virtudes del Padre Juan 
de Pineda de la Compañía de Jejus. Anno 
1637. in 4. 
LUDOVICUS T E R U E L , Granatenfis, 
Jefuita, íi Bibliotheca Societatis au&orem , & 
Antonium Leonem Indica feriptorem teftes 
fequimur , paratum habebat fuperioribus an-
nis opus: 
De Indonm Idololatria. Edideratque ipfe 
jam: 
Gramática de la lengua Tabalofa. 
L U D O V I C U S TESSIRA (idem credi-
mus cognomen cum Texeira) , Lufitanus, 
eques militias S. Jacobi, jurifconfultus, Em-
manueli fereniflimo Portugalli^ Regi nun-
cupavit: 
Commentaria in Titultm D D . De Rebus 
dubiis. Venetiis apud Gregorium de Gre-
goriis 1507. in folio grandiore. Extat Hifpa-
li hxc editio in bibliotheca Coloniana. 
L U D O V I C U S D E T E X E I R A , Lufita-
nus , hac fuá: gentis lingua fcripfiíTe d i -
citur: 
Defcrifaâ do lapão e Islas de Azores. 
Hunc diftinximus, corrigi parati, ab alio 
ejufdem cognominis, five Ludovico , five 
Joanne, qui fub Joanne I I . & Emmanuele 
Regibus floruit, & eruditione juris & phi-
lologiíe clarus fuit , de quo inter fcriptores 
faxuli decimiquinti, fub Joanriis Teixerae no-
mine , alias agimus. 
LUDOVICUS D E TEXEIRA , Lufita-
nus , edidit, nefcio an vernáculo gentis an 
Caftellai fermone: 
, Nueva Geographia y Hidragraphia del Or-
be 1598. & 1604. Antonias de Leone in Bi-
bliotheca náutica, 
R L U D O V I C U S T I N E O D E M O -
RALES , Sepuivedanus, nobili loco natus, 
Pfiemonftratcnliym fodaÜs , ac diffinitor 
I (imo 
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(imo & vkarius) generalis , facrx theolo-. tamen opus improbant fodales Societatis fcri-
zix magifter, atque Uteris tarn facris quam ptores paffim , ut videre eft apud Gabrielera 
profanis apprime excultus, fuavilTimifque & de Henao D£ Eitcharijlia difput. 12. feft. 4. 
integris moribus pr^editus, editioni parabat n. 108. Dicaftillum difput. 9. De Voeniten-
ante annum integrum; tia dub. a. 0.145, & x- 2- Sacramenth 
Mercurio Evangélico , hoc eft , concio- trad:. 8. difp. 14. dub. 6. n. 95. & dub. 8. 
num facrarum volumen. Carmine autem: n. 134. Cardinalem de Lugo De Euchariftia 
Epitalamio en las Reales Bodas del Rey difp. 22. fe£t. 2. 11. 26. & De Panitentia 
D . Felipe I F . con la Reyna Doña Mariana, difp. 18. n. 33. & difp. 20. n. 15. Auguftk 
de Aii/tria. 1650. num Bernal difp. 55. De Incarnatione n. 6. 
. Dianam faspius, & alios. 
LUDOVICUS TIRADO DE HIÑES- Sutnma Theologica Moralis , duahus par-
TROSA , Hifpalenfis, jufifconfultus, Gra- tibus : quorum prior eft de Virtiitibus , & 
natae in collegio, quod Regium vocant, fo- n>itns, altera de Sacramenth &Cenfxiris. I b i -
dalis, atque utriufque juris profeifor, fcrir dem eodem anno & 1634. in folio, 
pflt: De Euchariftia. 
De Barba èr Coma , necnon Ckricali I n Secundam Secunda D m Thoma : to-
habitu folemnem Diatribam pro obtinenda Sa- mus i n . & iv. H^c Bibliotheca Societatis 
crorum Canonum Licentia laurea. Granatae de Turriani fcriptis. 
i(542. in 4. Vita deceffit Matriti die x m . Februarii 
annoMDCXXXV. 
LUDOVICUS DE TORO (iic interpre-
ter Latinum TOREI cognomen , quo au- LUDOVICUS DE TORRES, Domini-
&or ufus eft) , do¿tor medicus, PlacentisE me- canus, cum in coenobio Burgeniis urbis theo-
dicinam faciens edidit: logias docenda; operam daret fcrip/it: 
De Febris Epideviica , ¿r* nova , qua Veinte y quatro difeurfos fobre los pecados 
Latine punEiicularis , vulgo Tabardillo èn de la lengua, como fe diftinguen , y de la 
Pintas dicitur , natura, cognitione & medeia, gravedad- de cada uno dellos. Burgis 1590. 
Burgis apud Philippum Juntam 1574. in 8. in 4. Barcinone apud Sebaítianum de Cor-
mellas 1607. Latine editum opus quoque 
LUDOVICUS DE TORRES , Com? eft, i8c Italice Romas, interprete Hercule Ben-
pluteníis , presb5rter Societatis, primum do- tiglovio, in oíficina Afcanii DonangeJi 1592. 
cendi locum in collegio, quod in hoc fio- in 8. Item Latine: 
reñtiflimo g'ymnaíio Jefuitáí habitant, non I n Antiphonam Salve. Regina Declama-
minus triginta annis cum laude tenuit, fur tiones fex: quas cum in Italiam veniífet ad 
premifque Religionis vindicibus a cenfurse comitia ordinis fui generalia fecum attulit, & 
theologies fuit muñere. A quo in vulgus animo concipiens edere , ac Michaeíi Bonel-
prodierunt: lo, S. R. E. Cardinali, nuncupare, diem fuum 
Difputationum in Secundam Secunda D . obiit, Romx ut exiftimo. Edita? tamen funt 
Thoma de Fide, Spe ©- Charitate , & Pru- ab eodem Donangelo, atque eidem cardina-
deníia tomus 1. Lugduní apud Horatium l i dkata*. Romíe apud eumdem Afcanium & 
Cardón anno 1617. in folio. „ -Hieronymum Donangelum 1592. in 8. 
De Juftitia Tomus unus. Ibidem per Ja- Egregium ecclefiaftem , theologum erudi-
cobum Cardón & Petrum Cavellat 1621. turn, honeftifque moribus ornatum vocat eum 
in folio. Alphonfus Fernandez , qui & obiiífe ait an-
De Gratia Trafbatus in x v i . opufeula di- no MDXC. Joannes autem Marieta non an-
ftinUus. Lugduni apud Ludovicum Proft te annum MDXCIL, Rom* affirmat vita 
anno 1623. in 4. fundtum. 
Diverforum Opufculorum Teologia tomus 
1. 1625. in 4. Ibidem. Cui accedit (¿ua- LUDOVICUS DE TORRES DE L I -
ftio , an liceat Religiofts cathedram ad do- M A , Luíitanus , Limeníis, fcrip/it: 
cendum ambire. Avifos do Ceo , five Compendio das mais 
De Trinitate Angelis. > notaueis caufas , que no Reyno de Portugal 
De Pcenitentia, Cenjuris Irregularitate, acontecerão defde a perda del Rey D . Se-
tomus. únicas. ^ baftiaõ ate o anno de M D C X X V I L Co-
Selefta Difputationes in Theologiamfchola- nimbriese apud Emmanuelem Didaci 1654. 
fticam , pofttivam mondem , cum adjun- in 8. Cardofus.. 
¿lis centuriis cenfurarum de qualitate multa- . 
rum propofttionum Luifii Turriani. Lugduni LUDOVICUS DE T O V A R , AÍturi-
apud Jacobum Cardón 1634. in folio. Quód cenfis t theologus, fcripfit: 
Trium-
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Triumphos de Niteftro Señor Je/u Chrijlo tenusrum tenebrís, neglígentia hercdum, íu-
y de fu glorio Ja Refitrreccion. Salmíinticas apud datar: oVow-Ao*» Salomonis, Jen de illius adt 
Petrum Serrano 1589. in folio. Forte ejuf- Tharfis •vel Ophir, hoc ejl, Hifpaniatn ,fo-
ciata cum Tyriis welificatione, appellat opus 
Aubertus Miracus in Bibliotheca. 
Idem vertit in vernaculum fermonem; 
L a Geografia de Pomponio Mela ilujlrada 
con notas y nombres modernos de lugaresymon*\ 
tes y rios. Matriti 1642. in 8. Scriptara quo-
que ab eo Chilenfis regni (quo idiomate non 
appcllat, dum in Senenfi urbe & fchola de- dicunt) Hiftoriam in appendice ilia rerum 
gerct emilit foras: & fcriptorum noílri temporis lego, qua Ba-
Di'vinam revelationem Erithrea Sibylla filius Varen, Clericus Regularis Minor, Cf/íí-
dem clt: 
Poema my/iico de S. Antonio de Padtta. O l i -
fipone apud Cracsbeck 1616. in 8. 
F. LUDOVICUS D E T O V A R , Palen-
tínus , ordinis S. Dominici , qui íè facrae 
thcoiogiae bachalaurum, fui temporis more, 
rum Petri Mefliae Hifpaleníis Chronicon lo-
cupletavit; aliundeque mihi notum follici-
taííe, annis elapíis, ut Regiis typis atque ex-
penlls ederetur opus fatis magnum au&o-: 
ris heredes, peaes quos erat foliorum quaíi 
ccc. M . S. codex. 
Blemmata (fie volebat is pro Emblema^ 
tis) CCL. cum commentarüs : inédita, ut M i -
rasus refert. 
Obiitle eum anno M D C X X X I V . M i -
chael Joannes Bimbodinus refert in epifto-
la ad Jofephum Ripamontium , Ambroíia-
num fodalem , quse edita eft in Auguüini 
Barbofe noftri opere De Eccl'efiajlicis pen-
fionibtis: virum prifei morís varñtque ad mi-, 
raculum t r folidrf eruditionis, Tribaldum 
honorifice appeUa-ns. Locum diemque adjun-
xi t Mirxus, Matritum fcílicet, undevicefi-
mumque Odobris, cum natus fuifíet anno 
M D L V I I I . 
L U D O V I C U S D E V A L D I V I A , Gra-
natenfis, Societatis Jefu , inter primos qui 
Ghilenfe regnum Evangelicam legem ad Ín-
colas portantes adierunt , poíl longam ibi 
moram, fniiílu plenum , ad nos reverfus in 
coílegio Vallilbletano per lexennium iludia 
raoderatus eíl. Scripfit: 
Arte Grammatica : Vocabulario : Doclri-
fummo reipubiic* Philippi Regis noílri v i - na Chrijliana : Confeffionario breve en la 
ce udmmiítratori, a cura bibliothecac fuit. In - lengua de Chile. Lima; apud Francifcum Can-
terimque Indicarum rerum ftiio profequen- turn anno 1606. in 8. 
darum curam (quod quidem apud nos mu- Myjlerios de la Fee-, eadem lingua, 
nus honoris & compendii plurimum confer- Grammatica : Vocabulario : Catecifmo , y 
re , Indicique fenatus Regii nutu lummo ConfeJJionario en las lenguas Allentiacy Mill-
cuique viro, ncc vulgarem hujus ítudü lau- cUyah, quarumdam Chüeníis regni gentium 
dem adepto, imponi lolet) ab Antonii Her- propriis. Ibidem 1608. in 8. 
cum commentarüs , in qua a bello Trojano 
ttfque ad diem judicii futura pr<edixit. Senis 
per Simconem , iiiium Nicolai Nardi, 1508. 
in 4. ad egregium Henricum de Menefes, i i -
iium iliiiíbrillimi comitis Tarocenils, ac L u -
iitani exercitus apud Tingim Africa ducis, 
qui in eadem Senenfi fchola íludiís vacabat. 
De patria audoris certiores nos reddidit Ga-
briel de Gabrielibus, Roneilionenfis , in car-
mine ad ledorem hujus opufculi, qui L u -
dovicum , inter alia , magnum philofophum, 
bomtmque rhetorem appellat, ac terra cr poli 
molus diligentem Jcrutatorem. 
D . LUDOVICUS TREXO , edidit: 
Advertencias y obligaciones para torear 
con el rejón. Matriti 1639. in 8. Interfe-
dus in duello fuit paulo poílea in curia 
Regia. 
LUDOVICUS TRIBALDOS DE T O -
L E D O , Tevareníis (oppidum eíl Tevar Con-
chenlis territorii facri) non autem in Sandi 
Clement is oppido natus , quod relatum fuit 
Aubcrto Mira'o , eruditione vir prasílanti 
ac veterum rerum Se verborum notitia, ele-
gans imprimis ac nitidus Latini audor car-
minis, rhetoricx axtis inter Complutenfes pro-
feitor, Gafpari Guzmanio, duci Olivarienfi, 
rera:, magni illius pr;ül la n t i ill m i argu men t i 
enarratoris, obitu aceepit. Prodiit ab eo uf-
que ad hunc diem: 
Epeneffis Ibérica, five de laudibus Hifpa-
n'ut Poematium. Matriti in 4. Antuerpias 
1632. in 4. 
Traclatum quoque de Ophira regione, ma-
nu exaratum, reliqult moriens, five De Ophi-
rica Salomonis navigatione Tartfjfiacis, hoc 
tfi. HifpanU Bdtica, oris ajeria, qui hac-
Tom. I I . 
Relación de fu entrada en el reino de Chi-
le para apaciguar aquellos rebeldes el año de 
1612. Erat Matriti M . S. apud Laurentium 
Coquum. Bibliotheca Societatis audor tr i* 
buit ei alia inadita.» feilicet: 
De Cafibus refervatis in communi. 
De Cajibus rtftmatis in Societate Jefu. £ c 
Hilpanice: u 
De los Varmes ünjíres de la Compañía 
de I H S . H * v 
l a L U -
B I B L I O T H E C A 
L U D O V I C U i DE V A L E N C I A , Ca^ 
talanus, ex oppido Piera, vir nobilis , & ju-
ris doâror Barcinonenlís , atque in eodem 
lyceo per duodecim annorum tempus do-
cendi fun&us muñere canonicam civilem-
que doítrinam, ea quidem auditor um fre-
quentia ut pro incapaci gymnafio aliud 
magis amplum Bardnoneníis urbis redores 
extruere ei didtanti habuerint opus. Auro-
re ipfo ftatutum in fchola fadtum fui t , ne 
honoraria profelTorum miflio ante expletum 
docendi tricennium in poíterum concedere-
tur: quod quidem tempus ad xxmi . annos 
poftea redadum fuit. Emeritus jam ipfe co-
optatus fuit ad íèptemviratum principatus 
pro brachio militari, quod vuígo dicitur O i -
dor en la Diputación, qui magiftratus pri-
mam obtinet inter alios fedem , deinde al-
le&us a Rege ut in Sardiniam iret fenator. 
Regi» audientiaj ut vocant fenator , bona 
ejufdem gratia , valetudinem obtendens, lèfe 
fubduxit oneri. Edidit: 
Animadverjiones fcholajlico-prafticas jurí-
dicas : tribus partibus. Barcinone. 
Illujlrationem ad ConJHtutionem vn. Ti-
tulo de EleUione Dottorum Regime Audien-
ti¿e, ubi forma interprstandi Jlatuta methodi-
ce docetur. Ibidem. 
LUDOVICUS V A L E R A DE MEN-
DOZA , natus in Cazorla , JSxúcx urbe, pa-
triam adornavit fcribens, qus adhuc lucem 
non v id i t , fed extitiíTe refertur penes Gun-' 
difalvum Argote de Molina: 
Hiftoria de la Ciudad de Cazorla. 
LUDOVICUS DE L A V A L L E , in cu-
ria Romana advocatus, telle Leone Allatio 
in Apibus Urbanis , edidit: 
De Autloritate àr facúltate in caujis fpo-
Uonim Illujirijf. Dni. Delegati in regnis Hi-
fpaniarum. Genux 1623. in 4. Editioni ha-
bere eum parata adjunxit idem Allatius: 
Additiones ad Decifiones Domini Ludo<vici 
de Manzanedo Rota Auditoris. Bartinoren-
fem vocat eum Allatius, Barcinonenfem for-
te intelligens. 
LUDOVICUS V A L L E DE L A CER-
D A , Conchenfis, Regius calculator piarum 
ut vocant San&a: Cruciatse largitionum , pu-
blicavit: 
Avifos de ejlado y guerra para oprimir re-
beliones y hacer paces con enemigos armados 
o tratar con fukditos rebeldes. Matriti 1599. 
4. Itemque: 
Defempeno del Patrimonio real y de los 
reynos fin daños del Rey y vafallos, y con 
defcanfo y alivio de todos por medio de los 
Erarios públicos o Montes de piedad.. Ma-r 
t r i t i apud Ludovicum Sanchez 1618. 4. 
priufque apud Petrum Madrigal i<5oo. 4. 
LUDOVICUS V A Z Q U E Z , Abula: na-
tus , & in eccleíia S. Vincentii ejufdem urbis 
parochus, fcripflt: 
Vida del Venerable Sacerdote Juan de Bri-
viefca. Matriti apud Francifcum Nieto anno 
1664. 4. 
LUDOVICUS DE L A V E G A , in Cor-
dubenli eccleiia cajremoniarum (quod Chri-
ftianum propriumque verbumeft) magifter 
edidit: 
Kalendario perpetuo. 
F . LUDOVICUS DE L A VEGA, Hie-
ronymianus monachus in coenobio Sanótíe 
Maria; de Stella, concionator ibi ac pro prae-
fe&o, fcripíit: 
Hiftoria de la vida y milagros de San-
to Domingo de la Calzada. Burgis \6Q6. 
in 4. 
L U D O V I C U S V E L A Z Q U E Z D E 
A V E N D A N O , jurifconfultus ac profeífor 
Compluteníis academias, in curia Vallifole-
tana exercuit deinde advocatum , ediditque: 
Glojfam Legum Taurinarum. Toleti anno 
1588. 
In JSÍovam Recopilationem. Matriti 1593. 
quod opus non vidimus. 
TraUatum de Cenfibus Hifpanice: ad D . Pe-
trum de Vega. Compluú 1614. in folio. 
Ac vernacule: 
Tratado de la jujla impoficion del tributo 
de los millones : M . S. vidit D . Thomas 
Tamajus. 
LUDOVICUS VELEZ DE GUEVA-
RA , Aíligitanus in Bsetica (Ludovicum Ve-
lez de Dueñas appellare videtur Andreas Flo-
rindus in Additionibus ad Martini de Roa 
AJligitanam Hijloriam), in Matriteníi curia 
ufque ad fupremum vitae diem ea precipua 
laude floruit, quam & incomparabilis inge-
nii feftivitas , facundiaque tam profaici quam 
ligati fermonis , urbanitafque amceniffima 
privato & nullius cenfus homini parere po-
tuit. Facetiarum enim íic erat fertilis, toto-
que ore & corpore veluti fa&us ad jucun-
diffima quemque obvium latitia perfunden-
dum , ut quidquid hac fuper re dixeris mi-
nus fit: adeo ut vel iratus , & in ílomacho 
etiam, fubtiliíiime ac feftiviíTime jocaretur. 
Adhsec incredibili fui fiducia quaeque paíTim 
etiam iniquiííima ludendi falefque fpargen-
di loca aggrediebatur, & miro quodam ar-
dentis ingenii multiplicifque natura fuccef-
fu non folum expediebat inde fe, verum & 
fo-
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folita ubcrtate, tamquam in xqixo, funge- X U D O V I C U S D E V E R A , qui a fe-
batur. His dotíbus , facultateque poética, cretis fiiit Gafpari Garcerano Pinofio, c o 
qua nec Lupo a Vega, nec ulii alii comee- miti de Guimera, atque item duci Montis? 
diarura au&ori cederé debuit, Phiiippo Re- leonis, vertit in vernaculum Caftellaj idio-
gi I V . cujus aliquando oftiarium egit, omni- tifmum: 
bufque curia; ordinibus fic in pretio & ul-
nis fuit ut cum eo quidquid exhilarare cu-
riam poflet extíndum penitus fuiiTe vide-
retur. Compofuit is: 
Declaración de la DoUrina Chrijliana: ex 
Itálico Roberti Bellarmini. Cui adjunxit ex 
anonymi aíterius etiam Itálico: 
Una lucha y combate del alma con fus 
Comoedias plurcs: eo tempore quo Lupus afeêlos de/ordenados. Valentise apud Vincen-
jam laudatus in theatris regnabat , quaeque tium Franco 1619. in 8. Hifpalique apud 
paffim typis mandata* funt. Petrum Gomez de Paílrana anno 1648. 8, 
Elogio del Juramento del Serènijjimo Prin- Poftremus autem hic libellus prodierat prius 
cipe D . Felipe Domingo , quarto dejle notu- Barcinone 1610. in 16. Praefert quoque hujus 
bre. Matriti 1608. Necnon & jocofum opus, nomen , E l Sumario genealógico de la Cafa de 
cui nomen fecit: Pinos , cujus quidem audtor eíl laudatus íu-
E l Diablo Cojuelo, novela de la otra vida, pra Gafpar Garzeranus Pinoíius, comes de 
Matriti 1641. in 8. Guimera , ud affirmat Stephanus Corvera 
Vitam cum morte commntavit Matriti, in Vita Domina Maria de Cerwellon, cap. 
diximus, circa annum M D C X L V I . fi- ixxxvui. ut 
Ho relido Joanne , tarn patrimonii quam 
amoenitatum & poetici fpiritus herede; ja-
cetque ad monaiterium Auguftinianorum Ma~ 
tritenfium , a Domina Maria Aragonia ere-
F . L U D O V I C U S D E V E R A , Lima 
Indorum occidentalium natus, ex fodalitio 
fratrum San&ae Marix de Mercede Redem-
¿Irice nuncupatum, in fe pulcro excellentif- ptionis Captivorum, vicariufque ejus ordinis 
íiinorum ducum de Veraguas. generalis, in gymnaílo Limeniis urbis San-
¿tum Thomam docuit ex propria, eaque pri-
L U D O V I C U S V E L E Z D E S ANT AN- maria, hujus dodrin^ cathedra. Scripfit: 
D E R , cum in familia efl'et D. Roderici a Super Libros Keguin commentaria. Limae 
Caílro, S. R . E . cardinalis, atque Hifpaleniis anno 16$$. in folio. Francifci de Figueroa, 
archiepifcopi, viginti annorum adolefcens, Dominican!, loco fuo a nobis laudati, fra-
edidit: 
Las Bodas de los Católicos Reyes de Ef-
paña D. Felipe I l L y Doña Margarita de 
Aiijlria celebradas en la infigne ciudad de 
Valencia. Hiípali 1599. Deinde: 
E l Recebimiento de la Reyna Doña Ana. 
in 8. 
F . L U D O V I C U S V E N E G A S , Hifpa-
lenfis, ordinis Sandi Dominici, facrae theo-
logiae do&or, edidit: 
Sacellum Maria BeatijJUma Virginis nja-
riis conceptibus moralibus illujlratum. Fribur-
gi Brifgoiaz 1024. in 4. 
L U D O V I C U S V E N E G A S D E H I -
N E S T R O S A , fcripfit: 
Tratado de Cifra nueva para Tecla, Har-
pa y Vigüela , canto llano, de órgano y con-
trapunto. Compluti apud Joannem Brocar 
J557. in folio. 
F . L U D O V I C U S V E N E G A S D E P E R -
L I N , edidit: 
Conftderaciones devotas acerca de la ve-
neración y ejlhna que debemos hacer del 
Santi/fimo Sacramento de la Eucharif 
tia. Matriti apud Ludovicum Sanchez 
ió i8 . xa. 
ter hic fuit. 
L U D O V I C U S D E V I C T O R I A , natus 
Abulae, multa in publicum dedit Artis Mu-
ftca, quam eximie calluit, documenta & ex-
perimenta , ut ait JEgidius Gundifalvi Da-
vila in Theatro Ecclefia Abulenfis. 
F . L U D O V I C U S D E V I L L A L O B O S , 
Auguítinianus, facrae theologiae magiíter, cura 
in Urfaonenfi fchola facros libros interpre-
taretur, Petrique, Joannis fiüi, Gironis, Urr 
faonenfis ducis, confelfiones exciperet, edi-
diife fertur , patria ut fpero lingua: 
De la Perfección de la vida Chrifhiana. 
DeceíTiíleque in coenobio oppidi Dueñas an-
no M D L X X I I . au&ore mihi Thoma de Her-
rera in Alphabeto Augufliniano. 
L U D O V I C U S D E V I L L A L O N G A , 
Balearicus, archidiaconus & canonicus Ma-
jor iccnfis, Bononiae, ubilegali doârinasbo-
nas horas dedit, coram fcnolaftica condo-
ne , in qua tunc temporis reperiebantur Joan-
nes Crotus , & Carolus Ruinus , celeberri-
mi juris proMbres , recitavit a fe elucu-
braran!: 
Releftionm m X. Re conjunÜi D , De Le-
gatis I I I . Compluti 1540. m folio. Laudat 
hunc 
y o B'l.B L I O T H E G A 
huno íátçr Bálearès-ícriptores Yincèntius Mut benti. Meminit Urretae; qwâíi adhuc fuperftí-
altero volumine Bijlori¿e Bakaris , l ib. x i . tis anno hujus foculi xv. Joannes Lopez, Mo-
cap, i n . nopolitanus epifcopus, in Hijloria Dominica,-' 
¡ ; norum parte i v . lib. m . cap. i /vm. 
F . LUDOVICUS DE V I L L A L P A N -
P O , Francifcanus , ex primis" Jucatanicas - D. LUDOVICUS Z A P A T A , toparcha 
provincia: apud Indos myitis, uti Gonzaga locorum Choi & Jugubelada, carmine cele-
fcribit i n iv . parte ac provincias S. Jofephi bravit res geftas Caroli Cíefarís in eo poema-
rebus , Indicaiíl linguam in ordinem atque te cui nomen fecit: 
certas regulas :, quibus facillime addifci-
tur , edito libello, redegit. Henricus W i 
Hot in Athenis Francifcanis. Florebat an-
no M D L X I I I I . 
cu-F. LUDOVICUS VINCENTIUS 
jufnam ordinis incertum mihi, laudatur ope-
ris au&or, aut forfan interpres, 5*- :" 
fcripti: 
ita m-
Carlos famofo, en o&avas. Valentix i$66. 
apud Joannem Mey in 4. 
Vertit etiam carmine Hifpano , rhythmo-
rum lege folnto: 
La Arte Poética de Horacio. Oliílpone 
apud Alexandrum de Sequiran anno 1592. 
in 8. 
F. LUDOVICUS DE ZARAGOZA, 
Hiftoria de todas las propriedades de las ita a patria urbe di£tus, quod ínter Capuc-
cofas. Toíeti 1529. foi. Latini, utfufpicamur 
JDe Proprietatibus rerum commentarii. 
LUDOVICUS VINCENTIUS, Lüfita-
nus, Mgid'Ú Vincentii, magni poetas , filius, 
Comoedias &; ipfe ícripflíTe dicitur. Car-, 
dofus. 
D . LUDOVICUS DE U L L O A , Tau* 
teníis , nobili loco natus , ingenii acumine 
& urbanitate , poeticseque facultatis laude 
nemini ^qualium fui temporis palmam con-
cedit. Ejus generis, quod vernácula linguae 
Sonetos vacant, fummam reportavit laudem. 
Seria & ludiera eadem felicitate feribit, 
omnibus carus, & in aula nollra ob eximias 
lias & alias animi dotes magno in pretio ha-
bitus. Extant typis commííía poética ejus 
opera cum hac inferiptione: 
Obras de D . Luis de Ulloa, in 4. Profaica 
item alia , quorum ex numero eít: 
Fiejlas que fe celebraron en Madrid por 
el nacimiento de D. Felipe Pro/pero Principe 
de AJlurias. in 4. 
En defenfa de las Comedias: difeurfum ver-
nácula lingua , quem M . S. vidimus. 
Juicio de Marco Bruto de D . Francifco 
de Quevedo. M . S. eft in bibliotheca Villum-
•broiana, tom. 24. Mifcellaneorum. 
F. LUDOVICUS DE U R R E T A , Va-
léntinus, ordinis Pradicatorum, in ejufdem 
tirbis coenobio fcripfit: 
- Hiftoria Eclefia/lica , politica, natural y 
moral de Ethiopia. Valentia; apud Petrum 
Patricium Mey anno 1610. in 4. Item: 
- H i flor ia de la orden de Predicadores en 
•la Etiopia, y de los Santos y conventos della. 
Ibidem 1611. in 4. Quibus in libris temeré 
aüt falfo plura dixit , fi credimus Nicolao 
Godinho, Jefuitae, De Abajfinorum rebus feri-
emos , quorum fuit fodalis , in more eít, 
provincia: fuaj Aragonenlis miniíter ac diffi-
nitor generalis , edidit: 
Lucubrationum Theologicarum , fea mate-
riarum fcholajlicarum juxta mentem Sanffii 
Bonaventure duo volumina : ut Lucas Wacl-
dingus in Bibliotheca Francifcana , & Bene-
di£tus Polaccius de Scandriglia in Fruclibus. 
Seraphicis auârores funt. 
L U I S I A . 
D. LUISIA M A G D A L E N A , comitiífa 
de Paredes, fereniffim» Infantis Mari* Tiie-
refiae , Galliarum nunc Reginse, dum in fa-
cris adhuc paternis eífet , education! & ca-
merx prafuit. Unde excelíi dextra impul-
fus earn abripuít ad induendum novum ho-
minem in Carmelita rum Nudipedum fodali-
tate domus oppidi de Malagon , quam ali-
quando adminiítravit, & in qua heroica? vir-
tues fplendori cederé fecit ingénita' nobili-
tatis, clari matrimonii palatinorumque mu-
nerum , quantumvis excelfa merita dotef-
que , fe ipfa major & mundanis omnibus. 
Scripfit: 
E l Año Janto , o meditaciones para todos 
los dias en la mañana , tarde y noche , fo-
bre los mijlerios de la vida de Chrijlo Se-
ñor nuejho y de fu pafion. Hunç librum 
edidit D . Achilles , Neapolitanus , protono-
tarius Apoítolicus, & commilfarius Sandi Of-
ficii , apud Sanítum Georgium Hiberno-
rum collegium Matriti habitam, in hac ea-
dem curia anno 1658. in 4. Meminit he-
roina: hujus D. Joannes Palafox, pra?ful Oxo-
menlls, in notis ad epiflolaU x x i v . Santia 
Terefia a Jefu, in recenfione plurium claras 
-in fóculo ^ ftirpis feminarum qu* huic re-
formationi Terefianse nomen apud nos de-
derunt. 
D . 
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D . LUISIA D E P A D I L L A , clarum no- minis : Jic mm fonant 'verba diploma tis. 
biliílimae hujus familia germen , parcntibus Ipfa Sigaea in quadam epiííola Philip-
nata eft D . Martina de Padilla <3c D . Lui- pum I I . Regem Toletanam fe eife patria con-
íia de Padilla , comitibus de Sanda Gadea, íirmat, e Gallis tamen oriundam, nutritam-
quem Martinum , Caitelke ut vocant ma- que apud Lufitanos. Grxca, Hebra-a, pneter 
jorem adelantatum, aeoniilíis ílatus PMlip- Latinam, & Arábica Unguis a patre & aliis 
pus 111. idemque & Philippusll. parens, im- praxeptoribus eruditam ibidem ait admiifam 
mortalis memoria;, Hil'panarum triremium fe in aula Lufitana apud Mariam Portugal-
pracfedum habuerunt. Nupfit ea D . Anto- lise Infantem , ejusque prxceptorís muñere 
nio Ximenez de Urrea, comiti de Aranda, in non infeliciter ufam. Quo tempore magnifi-
regno Aragon he ex Hii'panorum magnatum ci hujus elogii celebritatem ab Andrea Re-
numero, naraliumque claritatem fplendidio- fcndio, viro clariffimo , promeruit in Epiflo-
re adhuc ingenii atque eruditionis lumine la ad eamdem Mariam Principem, qui, port-
iupra lexus morem imbuit , pietatifque or- quam ex aulicis feminis Vaíiam quamdam 
namento confpedtiffijmam fecit. Edidit nam- dodrriníE quoque nomine laudaíTet, ita de 
que, nobilitatis & pietatis caufam limul agens, noftra ait: 
multiplicatum aliquot voluminibus opus ita Altera Sig<ea ejl, •virgo admirabilis , unam 
inícriptum: Qiiam natura potens ideoproduxit ut ejjet 
Lagrimas de la Nobleza, y Nobleza •vir- Femina qute maribus •vitam opprobrarejüpinatn 
tuofa : tribus tomis. Cxfarauguíbe 1637. in Pojfet, & ignavos magno adfeciJJ'e rubore. 
8. & 1639. quo anno cum ederet poílre- Nam, cum fepten<e mix dum Meteridis annos 
mum ex his libram Petrus Henricus Paílor, Computet, indefeJJ'a dies noclefqtie Latinas 
AugulHnianus , provincise íux Aragonenfis Volvere non cejfat chartas, non ceJJdtAchaas, 
cx-prarfeítus, qui nomen fuum antcrioribus Mofeaque & Hotymos rimatur fedula vates; 
praíixerar, audori eorum Luiíia: Padillx pri- QiiinperAchemeniosJcopitlos,Àrabumq fdlebms 
mum adjudicavit omnes, heroina; modertiam Currit inojj'enfe, linguarmn quinqué perita. 
exeufans, qua* ei hanc perfonam impofuerat. Audis a viro fummae fidei uno iupra v i -
Item fcriplit: ginti annis tantum natam adeo exceiluifle 
De/enfa de la Verdad y invecliva contra in tot linguarum cognitione Sigaeam. Nu-
la mentira. Caiíaraugufhe anno 1640. 8. pfit ea poítaliquod tempus Alphonfo a Cue-
Excelencias de la Cajlidad. Ibidem anno vas, Burgeníi c i v i , nec abje&íe quidem for-
1642. t i s , nec obfcuri fanguinis viro , qui earn 
in hanc urbem afportavit, ub i , cum fere-f 
LUISIA SlGiEA, Toletana, patre nata niíTima Hungariae Regina, cafu nefcio quo, 
eft in ca urbe Didaco Sigxo, de quo Joan- illam vidiílet, benevolcque alloquuta elfet, 
nes Vafaeus in Chronki Hifpani¿e cap, ix. ver- non folum ea a ftudiis, fed & marito a fe-
ba faciens, de adhuc vivo ita ai t : Multum cretis uti volui t : qux omnia totidcm fere 
debet huic viro Lufitania , quippe qui vel verbis ipfii refere ad Regem feribens. I m -
primus , vel certe ex primis , literas humanio- mature ea obii t , quod ex inferiptione , tu-
rn Lujitania invexit, pojlea illujlrijjimi BrU mulo a marito affixa, claret: 
ganti<e dtteis & fratrum ipjins preceptor, 
nunc tandem in Regiam familiam cooptatus D . O. M . 
e j l , f r a Rege jludiorum amantiftmo (Joan- LOISIJE SlGMfc FCEMINJE 
nem I I I . intcllige) docendis auU Regime pue- I N C O M P A R A B I L I 
ris mbilibus prJfeclus. Filia vero Akyfia CUJUS PUDICIT1A CUM ERUDITIONE 
Sig.ea in familia ejl ferenijjima domina Ma- L I N G U A R U M 
ria Principis primaria , qua & ipfa inter QTXflà I N EA A D M I R A C U L U M 
eruditas hujus .tvi recenjeri mérito potejl. USQUE F U I T 
Qualis autem huec fue ri t ab eodem Vafaeo EX JEQUO CERTABAT. 
excipias potius quam a me velim: Babit Hi- FRANCISCUS CUEVAS MCERENTISS. 
fpania Aloyjtam Sig.eam , virginem Toleta- CONJUGI B. M . P. 
nam, fed ¡n aula Lufitana per muitos jam V A L E BEATA A N I M U L A CONJUGI 
annos educatam , quinqué linguarum adeo pe- D U M V I V E T 
ritam ut non immerito Paulus 111. Pontifex PERPETUiE LACHRYMJL. 
maximus , literas illius ad fe /criptas Latine, 
Grace, Hebraice, Syriace atque Arabice lau- Verum ex quodam carmine, quod Joan-
dibus pariter ac faujlis comprecationibus fit nes Merulus, nobilis Tolctanus , in laudem 
proftquutus, adniiratus tarn multiplicem inge- cjufdem conficcit, de die obitus illius con-
niifruihm fr< donum multiplkis linguarum ftat, ad cujus finem fie ille annotavit: Xoi-
fcientia, in viris quoque rarum, nedum in ft- Jia Sig**, TolitUQ* tfmfamli Minervd. To-
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ietum nafcentem excepit, Lufitania honores èn ga , Hebrea y Caldea , las quales tan fa -
diwitias dedit , Bnrgi maritim unmmque cilmente habla y efcribe como la nuejha Caf-
f i l h m , & proh dolor! ante diem fepulcrum tellana. Por lo qual , fegun ella mlfma ef-
anno falatis M D L X . OBobris die x i u . Pa- cribe, es conocida, en la mayor parte de En-
trem Didacum Sigamm obiiíTe in Portugal- ropa. Y aun con todo ejfo no creyera yo la 
lise oppido Torresnovas , ibique in coeno- fama , que fuele a meces engrandecer las co-
bio Carmelitarum jacere, cum hac epigra- fas, f i no finiera a mis manos un libro que 
phe Aqui jas Diego Sigeo, retulit nobis ejuf- compufo , y no de molde , fino de fu mano 
dem oppidi civis, rev. pater Fr. Emmanuel fegun me dixeron , en el qual, en forma de 
a Refurredione , Auguílinianus Excalceatus, dialogo entre dos damas , fe trata elegante-
dum in urbe Roma Lufitans provincias fuas mente la diferencia que hay entre la 'vida 
procurator ageret. Quo cum parente fepeli- cortefana de palacio y la folitaria de la al-
r i fe ipfa voluit in confedo ibidem loci, dea y campo. Difputafe la materia por am-
dum ibi moraretur , priufquam in Cartel- bas partes con gran copia de razones y au-
lam fefe transferret, publico ultimas volun- toridades de Jilofofos morales. Lo que ten-
tatis coram Conílantino Mendez de Gou- go aqui en mucho es , que aunque efla fe-
vea, notario ejufdem oppidi de Torresnovas, ñora en ejle libro no pufiera nada de fu ca~ 
expreííse documento , quod fe vidiíTe idem f a , fino bufcar pára fu propofito fentencias 
pater Emmanuel affirmabat. Angela Sigxa. tan notables de Platón , Arijloteles, Xeno-
noftrse Aloiíise fuit foror germana , Grasce fonte , Plutarco y otros muchos autores Grie-
Latineque & ipfa pro aetate & fexu non gos, y ponerlas a la letra enteras en fu pro-
mediocriter erudita , in muíica autem ar- pria lengua y caracteres Griegos, y trasla-
ta fie excellens ut cum prxftantiiTimis ejus darlas luego letra por letra en'Latin,yjun-
profeílbribus ( inquit Vafasus ) contendere tamente las autoridades de Profetas y Pfal-
poífet. terio y Salomon , eferitas en lengua y carac-
Hujus doítiíTimíe & admirabilis femina; teres Hebreos, / trasladadas en Latin, digo 
Epi/lolas Latinas x x x m . ad diverfos di- que aun quando mas no hiciera había he-
redtas, penes me habeo, quas mihi ante ali- cho mucho. Qiianto mas que en lo que eferi-
quot annos communicavit D. Jofephus Pelli- bio de fuyo moflro grande erudición en jft-
cerius, amicus meus, Regius hiftoricus, ex lofofia y hifloria , con harta elegancia en 
manuferipto códice D. Jofephi a Ronqui- Latin, y gentil vena en los 'verfos. Efla fe-
llo, qui, quantumvis alias vir nobilis , de ñora cafó defpues en Burgos muy honrada-
avito Sigaeae fanguine jure gloriatur. Epiíto- mente, donde vive con fu marido efe ano 
lam illam ad Paulum I I I . Papam , quin- de M D L X I . y las cargas del matrimonio 
que Unguis feriptam , non vidimus. Reli* no la impiden el noble exercido de las letras. 
qus vero , qux apud nos funt, locum for- HÍBC Alphonfus Matritenfis. 
fan habebunt in appendiculo hujus Biblia- Poética ejus qugedam aífervabantur in bi-
thec£. bliotheca Olivarienfi. 
Dialogum de differentia vite ruftiae & Sintram , certe poematium, fie ab oppi-
urbante fcripfiífe quoque iílam notum ha- do Portugalli» di&um , Marisque Infanti 
bemus ex quodam infigni teílimonío A l - nuncupatum , eadem olim ad Paulum I I I . 
phoníi Matriteníis, archidiaconi de Alcor in Papam cum una ex epiftolis proxime lau-
Palentina ecclefia, magna quidem exiítima- datis remiíit, eo quod audiviflet (ut ver-
tionis fideique fcriptoris , ex Hifloria ejuf- bis ejufdem epiftolse dicam) numeris potius 
dem Palentince nrbis , totidem Hifpanis ver- quam oratione foluta eum deleUari. Alia nos 
bis , ne quid finxilíè in eruditiíTtmae femi- latent. 
nse laudem videri poffim : Sobre todas pare- L U P E R G I U S 
ce cofa monfruofa, y que fe debe contar por 
cofa de prodigio en efle tiempo. Efla es una F. LUPERCIUS DE HUE T E , Arago-
dueña, llamada Luifa Sigea, que alprefente nius, ordinis Pr^dicatorum Valentina do-
vive en Burgos , cuyo padre, Frances de na- mus , facrx theologix magiíler, dodus vir 
cion, cafo en Toledo , / con efla hija , que alli ( ut a domeílicis audit) tarn in fcholaíHca 
le nació , fe fue a Portugal, y la pufo en pa- quam in facrarum Scripturarum difciplina 
lacio en jervicio de la Princefa Doña \Ma- edidit: 
r ia , hija del Rey D. Manuel y de la Infan- . Metaphrajlicam expofitionem in primum ca-
ta de Cajlilla Doña Leonor. A ejla Sigeàfen- put Genefeos ex SS. Patribus & facris Do-
feñó fu padre algunas letras , y ella defpues ttoribus ac Theologis fcholajlicis colleÜam 
en palacio fe dio tanto a ellas que fe hizo Valentia apud Philippum Mey anno ic8o 
muy doUa en jilojqfia y oratoria y poefiâ  in 4. 
principalmente en las lenguas Latina, Grie\ Denatus fuit anno MDC. 
L U -
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LÜPERCIUS LEONARDUS D E AR- Ofer* marchionem, M. S. alicubi refert U P 
GENSOLA, Bartholomaei, ejufdem cogno- tarrozius. Exemplum quoque hujus quod-
minis, frater germanus, Baibaftrenfis, origi- dam eft penes D . Pecrum Vaíerum Diazium, 
ne Itaius, ex Leonardorum ftirpe Ravenna- amicumnoíb"um,CoIiateralis Neapolitan! côn-
tenfis in Romaniae provincia urbis , unde ciiii fenatorem, qui & Lupercii quamdam 
Leonardorum appellationem derivare a pro- fervac epiftolam , Aragoniae regni diputatis, 
pinquis accepiraus. Cxíarauguftx is educa- ut vocant, direílam, qua ex Neapoli pre-
tus ac liberaliter inftru&us literis Matri- catur eos ampliari íibi commeatus procui a 
turn fe conrulir, exinde, curiam fequutus au- patria manendi tempus, unaque totius Nea-
licaque muñera, Alberti Aurtriaci, S. R. E. politani regni deferiptionem a fe confedamt 
cardinalis , ac Toletani antiílitis, familiaris remittit. Poética ejus opera id volumen con-
fuit a camera: fervitio (Gentilhombre de la tinet quod fub ¿ac inferiptione vulgo no-
Camara cum noftris intelligo) atque fereniffi- turn eft: 
mae Marix, Gcrmanorum ímperatricis, quae Rimas de Lupercio y del Dottor Bartho-
inter Excalceatas Seraphici ordinis fanítímo- lome Leonardo de Argenfola. Cíefaraugufts 
niales Matritenfes diem fuum piiflime obiit, anno 1634. in 4. Reliquit idem delineatam 
a fecretis. Contulit quoque dodto ac difer- diligenter: 
to homini Philippus Rex I I . Aragonenflura "Defcripcion (Mappas vocant) del Reyno 
rerum hiíloriam feribendi munus, ad quod de Aragon. Qua Lupercii opera forte uft 
& ipfum Aragonia? regni deputati publicas funt, qui tandem huic rei operas fuas addi-
rei gerend* patres , vice ejufdem regni, fo- xerunt, Joannes Baptifta Labafia, & Paulus 
lemniter dclegerunt. Et quidem , Surita; An- Albinianus de Rajas , Jefuita. 
nales continuaturus, plura hujus argumenti 
congeíferat cum Philipp! l í í . Regis juíTu L U P U S, 
Neapolim venit una cum Lemofio comité, D . 1UPUS DE A B R E U , Lufitanus , foda-
Petro Ferdinand! a Caftro, eique a fecretis lis Jefuitarum , fcripfit, laudante Cardofo; 
belli fuit cum pro Rege huic iile praeeífet Summam quamdam moralis theologize, ut 
genti. Importuna autem mors, vix paucis an- credimus. 
nis extra patriam peregrínantem , anno ícili-
cet hujus feculi x i n . aut fequenti in eadem LUPUS ALPHÔNSUS DE HERRE-
Neapolitana urbe oppreñit, virum longio- R A , Hifpalenfis, qui diu apud ítalos diver-
re quidem vira dignum, ac publice haud pa- fatus dicitur , anno aetatis fuse xxix. habuit, 
rum utilem futurum. Felix namque inge- ac poftea edidit: 
nium, valdcque maturum judicium, beneficio Ôfatlonem elegantiíTimam in Academia 
naturae adeptus, arte ftudioque in talem pro- Compltitenfi die S. Luche anno MDXXA'> 
fecerat hiftoricum qualis omnino debuit e Ibidem apud Michaelem de Eguia 1531. in 
Surita: Biancaeque, maximorum virorum, ma- 8. I n ea Sapientia humane (verbis au&oris 
nibus lampada excipere. In poeticis fi parem utimur) de inditjhia convicium fecit in gra* 
aut íimilem queras Bartholonueo Leonardo tiam dwinarum litemrutn , quibus nonmilU 
Argenfolae, vatum Appollini, is eft vere Lu- parum pie repudium mittunt, quo iuec huma-
percius frater , ejufdem cum eo roboris ac na fectentur obnoxias. De qua cenfuit hoc 
venuílatis , earumdemque aliarum omnium feítiviffimo epigrammate Benediítus Xime-
virtutum , qtue in unum confluentes poetas nez de Cifneros, Francifci, cardinalis amplif-
crtieiunt máximos. Plane a Jufto L ip l io , ad f imi , hujufmet cognominis, ex fratre nepos: 
Lupercium noftrum 1 criben te cent. iv. epi- In mujas potuit qui talia dicere , lefikor, 
ftolam xx v i . (clt & alia cidem iníeripta xx. Dicere pro mujis quid potuijje putas? 
nempe cent. v. Mif allane a) Geriomm ideir- Piérides dicent mérito, nil tale timentest 
co appcllarione donantur ipfe & Bartholo- A Cicerone peti fe •voluijfe magis: 
mxu% , aiiufque forfan frater Petrus nomi- Qtiod â ferre lupos Jmiles Hijpania pojfett 
ne, ordinis Eremitarum , qui , egregias cum Vajlores o'vium pofj'et habere lupos. 
cCet ecclcíiaíHcarum concionum formator, 
annis vix triginta natus, Matriti poll Indiam LUPUS B R A V O , urbis Hifpalenfis irt-
luítratam , ibique praefeduram provinciae cola, fcripfit: 
exercitam , diem vidit extrcmum. Scriplit, Linages de Efpaña: M. S. fuit in biblio-
fed medium reliquit Lupercius: theca Oiftidifaivi Argote de Molina. 
Relación de los movimientos de Aragon 
por cauja de Antonio Perez; dignum opus, LUPUS D E C A S T I L L A , Peruanus, L i -
cum fidei turn eloquentias nomine , amplilK- meníis , Jefuita , fcripfit: 
mo quoque hiítorico, quod fe vidiíTe apud Grammatica y Vocabulario de la lengua di 
dominum Joannem de Funes & Viüalpando, Angola para poder inflruir mas facilmente a 
Tom. 11. K los 
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hs Negros queje traen efclavos de Afrkaj 
en los myjierios de la Fee. in 8. 
LUPUS DEZA , Segovieníis , liberalibus 
Oropefae imbutus difciplinis , Salmanticas ci-
vilibus; tandem, uxore duda, philofophia; 
atque hiftoriíE impenfius vacare coepit i n 
Ortaleza , quod prope Matritum elt , op-
pido manens , ubi edidit: 
Gobierno politico de Agricultura. Matriti 
apud Alphonfum Martin anno 1618. in 4. 
Ejufdem alios tres tradatus fervabat, dum 
viveret, penes fe D . Thomas Tamajus, qui 
hodieque alicubi latent, fcilicet: 
Juicio de las Leyes civiles •: qui & füit 
apud D. Joannem Bertrandum de Guevara, 
Compoítellanum antiílitem. 
Apologia por el Padre Mariana contra los 
errores de Ju contradictor. MS. in folio. 
Tratado de Corte. 
Hic Alphoníi Deza;, Jefuitíe, magni nomi-
lais theologi, nepos ut credimus fuit- ex fra-
tre Lupo, abiitque ad plures an. MDCXXVI. 
ineunte climatérico ejus astatis LXIII. 
LUPUS DE ESPEJO , Oriolanus in re-
gno Valentia , dodorque Vaientinae ícholíe, 
in Italiam delatus edidit iliius gentis fer-
mone: 
Hijloria de' pritni Re delli regni di Napo-
l i & Aragona : ad Alphonfum de Arago-
nia , Calabrias ducem. Incipit: Inanzi che 
quejlo Reame &c. Vidi apud Carmelitanos 
Romani hofpídi Hifpanorum, S. A m i a nun-
cupati. 
LUPUS FELIX DE VEGA CARPIO, 
Matritenfis, fexageíimo fecundo anno fupe-
rioris faeculi e probate nobiliratis ortus pa-
rentibus , veterem illam paroemiam , rheto-
rem Jieri , poetam mero nafci opor tere, un us 
ante alios videtur omnes exemplo luo con-
firmalfe. Didavir enim jam aliis verfus nec-
dum puer , cum ei manus formandis literis 
non adhuc fufficeret. Poít imbíbitas cum 
puerilibus difciplinis liberales quafdam ar-
tes., fadumque in familia domini Hierony-
miManriqui, Abulen/is antiílitis, atque in-
quifitoris generalis, primum ejus virtutis fpe-
cimen, qua ceteros omnes fuá; gentis atque 
exterarum poetas longo fuperaturus erat in-
tervallo, philofophicis prsceptoribus in Com-
plutenfi academia excolendum fe dedit. Id-
que óptimo quidem confilio, cum non aliun-
de quam a philofophia ingeniis <*tiam fu-
blimioribus juft^ vires , ñeque vero poeta; 
futuro, hoc eft, fobris honeítatis vindici, bo-
norum & malorum congrua diftindio, quid-
ve fuadendum aut diifuadendum fit, confía-
re poffit. In hac fcñola aequalium nulii pri-
mas detulit per quadríennü fpatiiim. Ado-
lefcentise hinc atque etiam juventutis ope-
ras in fecretorum confcientia exhibuit ali-
quot viris principibus, nempe, Albano du-
ci , magno i l l o , ut credimus, Ferdinando, f i -
ve Federico, ejus fucceífori; turn edam Mal-
picae marchioni ejus temporis ; demumque 
comiti de Lemos, D. Ferdinando, autPetro 
Ferdinandia Caftro, ejus filio, Neapolitano-
rum utrique proregi. Necnon & peregrinatus 
eft , pars animi caufa , pars neceffitatis & 
militiae. Nam & improfperam illam, Philip-
pi 11. aufpiciis, a Medina Sidónia? duce fa-
dam adverfus Anglos navalem expeditio-
nem una cum fratre germano miles fuit fe-
quutus. Binas interim uxores, Ifabellam, D i -
daci de Urbina, Regii haraldi, filiam abfque 
ulla prole; Joannam deinde Guardiam , Ca-
roli & Feliciana iibi parentem, in matri-
monio habuit. Hac autem orbatus viam i l -
lam , qua facri eunt homines , ad immor-
talis vita patriam redius ducere atque fecu-
rius exiftimans, Toleti facerdotem ordina-
r i fe obtinuit, facerdotibufque adfcriptus 
Matritenfibus in congregatione horum pro-
pria, non tantum virtutem omnem coluit, fed 
& virtutis nomine his aliquando prafuit, 
Tertii quoque Ordinis S. Francifci regulam 
profeífus. Et , quod honoris eft, in Sandi Of-
ficii miniílrorum (Familiares vulgus vocat) 
receptus album ; Melitenfis etiam facra mi-
litia infignia , qua presbyteris ex indulgen-
tia pontificum conferri folent, una cum theo-
logi dodoris titulo , literifque id /ignificanti-
bus, benignitate & amore plenis, atque habi-
ta de illo fumma exiftimationis indicibus, 
ab Urbano V1IL facrorum principe , cum 
perfectiifimo poeta , turn poetarum fautore 
egregio , latabundus accepit. In hoc facer-
dotali ftatu laudabiliter, & fine ullius que-
rela , vixit in aula rotius oculis cordeque 
ufque ad annum MDCXXXV. aetatis fuse fe-
pruagefimum tertium, quo fcilicet in pervi-
gilio ipfoS. Auguftini, hoc eftAugufti xxvri. 
die, quatuor dierum febris eumextinxit, feu 
verius, immortalitati conlignavit ejus viri ani-
mam , quam immortalitate quadam jucun-
diffima , ac fine ullo exemplo adaquatura 
omnem poíteritatem , fama fublimior quovis 
elogio vis ingenii, frudufque exinde opimi 
jam editi, cum fummo vulgaris Hifpanx, non 
métrica tantum fed & pede libera, facun-
dia augmento, pridem donaverant. Scilicet 
is Lupus eft quern comoedia Hifpana , cui, 
non dico vulgarium linguarum omnes, fed 
& Gracorum Latinorumque celebratiflima 
loco decedere non dedignantur, primum fe-
re audorem, ac fine controverfia principem, 
agnofcit. Reptabat hac & balbutiebat olim 
inter manus Lupi de Rueda, Naharri, & 
fi-
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fimilium, abfque ulla fpe ultcrioris ad tole- quidquid bonum perfedumque cujufcum-
rabilem aliquem ftatum progreflionis, cum que generis fumma quaque extollendum ef-
Lupus noitcr, ephebus etiamnum, a fe in fet laude Lupi eíTe affirmaretur. Innume-
gremium íliíceptam, anima & vuítu próprio ra funt quae, five foluta five ligata oratio-
viribufque donavit, fenilmque deindeufque ne, toto v i t* fpatio in laudem fere & com-
ad pertediorem & robuflam jetatem fere fo- mendationem aliorum , quo natura ipfa & 
lus fovi t , direxit, fuilentavit, ac demum amore virtutis propendebat totus , vel ut 
id perfeftionis culmen, in quo hodie pofita amicis gratificaretur, vel ut fibi morem ge-
eít (fine invidia hoc di&um eo poiteriorum reret, elucubravit, feu effudit potius ex lar-
fit), occupare fecit. Nullus ením , five aequa- giflima & inexhaulla ingenii vena. Latino 
lis ejus, five qui poftea vixerit , inter tot etiam carmine valuiíTe eum ex fragmento 
ingenio atquc eruditione prseftantes viros apparet eclogx cujufdam pifcatorise, culAma-
caltitatem proprietatemque comici fermonis, rillyda nomen fecit, quod intexuit ipfe Lu-
quo ille ufus eft , adaequare potuit. Nullus pus, ad Joannem Baptiftam Marinum , fum-
fic e quotidiano rerum ufu & humana con- mum Italorum fui faeculi poetam , fcribens, 
verfatione ad inftruendas hujufmodi a¿tio- nuncupatorias epiftolae comoedise hujus titu-
nes profecit, qua: vere quidquid homines l i , Virtud , pobrera y muger , vigefima 
de plano agimus in fcenam deferunt. Nul- Comcediarum ejus parte comprehenfe. M i -
l i contigit , aut veterum aut recentiorum, rum & ftupendum de fe idem alicubi re-
nec facile continget uilo alicui faeculo , tot fert , homo minime arrogans, fed ingenuus 
cómicas omnis generis adiones theatro fifte- & verax , fingula quina fcripta: chartae fo-
re , aut paratas habere. Mille & oâingen- lia fingulis vita: fuá; diebus , fi calculus ef-
tis comoediis , facrifque, five , uti appellant, fet ineundus , refpondere. Quod univerfx 
Sacramentalibus Adis , quos in die Corporis poíleritati non magis admirationi quam invi-
Chriíli fub dio recitari mos eft Hiipanue, diíE futurum rede collegit is , qui vernáculo 
fupra quadringentis, quod domefticis & ami- ifto epigrammate diferte parentavit vita fun-
cis ejus aifirmantibus injuria non credere- dopoetae: 
mus, poetarum fere omnium comicorum. E l aplaitfo,en que jamas 
qui ad nuftram pervenerunt memoriam. Te podra baftar la fama, 
unus ada:quavit laudem & meritum. Praeter JLo mas del mundo te llama, 
enim quamplures fidarum adionum reprs- Y aun te queda a deber mas: 
fentationes, in quibus continebat fe antiqua A los ftglos quedarás 
ufque ad eum comoedia, nil ferme hiítoria Por duda y defconfianxa, 
cujufvis gentis, íiveGraecae, five Latinx, li- Por coftutnbre a la alabanzaT 
ve barbaras, ac multo magis Hifpaníe , ce- A la in-vidia por oficio, 
lebrioris cujufdam eventus nota impreíTum Al dolor por exercido, 
habet quod particularis comoedia: argumen- Por termino a la ejperanza. 
turn Lupus non fecerit. Idcirco minime ver- Solidam vero ac finguiarem a bonis omni-
ri ei vitio debet quod, veterum prxtergref- bus commendationem fibi comparavit L u -
fus leges, licere fibi exiftimaverit quafeum- pus magnis virtutibus; cum fere alias con-
que res & quomodocumque in theatrum in- fueverit íegra fors mortalium, vel turpibus 
vehere , hiftoricis fabulofa , comicis trágica, vel rusticis moribus , animique arrogantis 
ridiculis feria mifeendo, ita ut nullum foc- praefumptione , fublimia quaeque ingenii ac 
ci & cothurni diferimen , nullae intervalio dodrina: culmina deprimere atque obfeurare. 
temporis ac perfonis theatraiibus praafcriptae Lupus, vere aliis magis quam fibi natus,ne-
legcs liberam fnenarent fpiritum , dum tan- minem , qui eum non provocaífet prius, car-
tum placeret populo , adionum hujufmodi mine impetivit, in laudes rerum hominum 
vero cenibri : reveraque experimento con- occafionum femper intentus. Urbanitati hu-
firmavit nullam prorfus alienam a theatro manitatem conjunxit , hifque generoíxtatem 
materiam eífe. Duorum aut trium dierum, velut pedilíequam dedit. Locupletem quip-
& aliquando unius tantum diei fpatio , ab- pe cenfum, quamplurimum procerum muni-
folvebat perfediílimas quafque comicarum ficentia , propriarumque lucubrationum com-
adionum , comoedifque recitandas porrige- pendió quíefitum, fubveniendis egenorum ne-
bat , pado femel earum pretio fine ulla exa-. ceífitatibus piifque aliis ufibus largiter im-
minis alea recepto. Qua quidem facilitate pendebat. Plura continet Joannis Petri a 
& frequentia in publicum producendi qu* Montalbano elogium , libro príefixum , cui 
mire exhilararent populum fie populare & titulus eft, Fama pojluma a la 'vida y muer-
piaufibile Lupi nomen fadum elt ut, quod te del Dotor Frei Lope Felix de Vega Carpio, 
memoria hominum vix de alio refertur, y elogios panegíricos a la inmortalidad de fu 
communi omnium & proverbial! fermone nombre, eferitos por los mas efclareei dos in-
Tom. 11. R a gt-
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genios , folkitados por el Dofor Juan Perez 
de Montalban, Matriti edito 1636.1114. Ita-
l i quoque poetas famigeratiííimi vatis obi-
tum dulci concentu defleverunt in eo libro¿ 
qui ex officina quadam Veneta fie inferiptus 
prodüt , Ejfequie Poetiche, o wero lamento 
delle Mufe Italiane in morte del Signor Lope 
de Vega, Poeta Spagnolo, D . Joanni de Vera 
& Zuñiga, comiti de la Roca , noítri Regis 
PhilippilV. ad Venetorum rempublicam le-
gato , nuncupatus, 1636. in 4. 
Opera ejus, pars major métrica , quippe 
quueum Ovidio quidquid conabatur dicere 
verius erat, pars profaica funt. Comoedia-
rum certe id omne , quod in volumina com-
paftum fuit, hoc elencho includitur: 
Comedias de Lope Felix de Vega Carpio: 
viginti quinqué tomis, quorum finguli duo-
decim continent. Matriti omnes prodierunt, 
indeque aliis in locis. 
Primus feilicet has: Los Donaires de Ma-
tico. Carlos el perfeguido. E l Cerco de San-
ta Fee. Vida y muerte de Wamba. La Trai-
ción bien acertada. E l hijo de Reduan. Na-
cimiento de Urfon y Valentin. E l Cafamien-
to en la muerte y hechos de Bernardo del 
Carpio. La Efcolajlica •z.elofa. La Amifiad 
pagada. La Comedia del molino. E l Tejli-
monio 'vengado: con doce entremefes. Valen-
tiíe prius, deinde Pincias apud Joannem de 
Buftillos 1609. in 4. 
I I . La fuerz>a lajlimofa. La Oca/ion per-
dida. E l Gallardo Catalan. E l Mayorazgo 
dudo/o. La Condefa Matilde. Los Benavi-
des. Los Comendadores de Cordova. La be-
lla malmaridada. Los tres diamantes. La 
Quinta de Florencia. E l Padrino defpofa-
do. Las Ferias de Madrid. Matriti 1609. 
apud Alphonfum Martinum, & 1618. Barci-
none 1611. 
I I I . Los Hijos de la Barbuda. La ad-
roerfa fortuna del Cavallero del Efpiritu San-
to. E l E/pejo del mundo. La noche Toleda-
na. La Tragedia de Doña Ines de Cajlro. 
Las mudanzas de fortuna y fucefos de D . 
Beltran de Aragon. La privanza y caida de 
T>. Alvaro de Luna. La profpera fortuna del 
Cavallero di l Efpiritu Santo. E l Efclavo del 
Demonio. La profpera fortuna de Ruy Lopez 
Davalos. La adverfa fortuna de Ruy Lopez 
Davalos. Vida y muerte del fanto negro lla-
mado Fr. Benedito de Palermo: con tres en-
tremefes. Matriti apud Midiaelem Serrano 
1613. 4. Barcinone 1614. 
I V . Laura perfeguida. Nuevo mundo de 
Colon. E l afalto de Majlrique por el Prin-
cipe de Parma. Peribañez y el Comendador 
de Ocaña. E l Gimves liberal. Los Torneos 
de Aragon. La Boda entre dos maridos. E l 
Amigo, por fuerza. E l Galan Cajlrucho. Los 
Embufles de Celauro. La Fee rompida. E l 
Tirano cajligado. Matriti apud Michaelem 
Serrano 1614. Pampeloneque eodem anno. 
V. Exemplo de Cafadas y prueba de la pa-
ciencia. Las defgracias del Rey D . Alonfo. 
Los fete Infantes de Lara. E l Bajlardo de 
Ceuta. La venganza honrofa. Hermofura de 
Rachel: primera y fegunda parte. E l pre-
mio de las letras por el Rey D . Felipe. La 
Guarda cuidadofa. E l Loco cuerdo. La rue-
da de la Fortuna. La enemiga favorable. 
Matriti 1615. 4. 
V L La batalla del honor. La Obediencia 
laureada , y primer Carlos de Ungria. E l 
Hombre de bien. E l fervir con mala ejlre-
lla. E l Cuerdo en fu cafa. La Reyna Jua-
na de Nápoles. E l Duque de Vifeo. E l Se-
cretario de f i mifmo. E l llegar en ocafon. 
E l Tejligo contra f i . E l marmol de Felifar-
do. E l mejor maejlro el tiempo. Ibidem 1615, 
apud Alphonfum Martinum. 
V I I . E l Villano en fu rincón. E l cafigo 
del Difcreto. Las pobrezas de Reinaldos. 
E l Gran Duque de Mofcovia. Las Paces de 
los Reyes , y Judia de Toledo. Los Parce-
les de Murcia . La Hermofura aborrecida. 
E l primer Fajardo. La Viuda cafada y don-
cella. E l Principe defpeñado. La Serrana 
de la Vera. S. Ifidro de Madrid. Ibidem 
1617. apud eumdem. 
V I I I . Defpertar a qiden duerme. E l an-
zuelo de Fenifa. Los Locos por el cielo. E l 
mas galán Portugués, Duque de Berganza. 
E l Argel fingido , y renegado de Amor. E l 
poflrer Godo de Efpaña. La prifion f in cul-
pa. E l Efclavo de Roma. La Imperial de 
Othon. E l niño innocente de la Guardia. 
Ibidem apud eumdem eodem anno. 
I X . L a , prueba de los ingenios. La Don-
zélia Theodora. E l Hamete de Toledo. E l 
aufente en el lugar. La Niña de plata. E l 
Animal de Ungria. Del mal lo menos. La 
hermofa Alfreda. Los Ponces de Barcelona. 
L a D a m a boba. Los Melindres de Belfa. 
Ibidem apud eumdem eodem anno 1617. 
X . E l Galan de la Membrilla. La ven-
ganza venturofa. D . Lope de Cardona. La 
Humildad y la fobervia. E l Amante agra-
decido. Los Guanches de Tenerife, y Conquif-
ta de Canaria. La Otava maravilla. ElJ'em-
brar en buena tierra. Los Chaves de Villal-
va. Juan de Dios y Anton Martin. La Bnr-
galefa de Lerma. E l poder vencido y amor 
,premiado. 1618. apud eumdem. 
X I . E l perro del hortelano. E l azero de 
Madrid. L a s dos ef relias trocadas y rami-
lletes de Madrid. Obras fon amores. Ser-
vir a feñor difcreto. E l Principe perfeto. 
E l amigo hafta la muerte. La locura por 
la honra. E l Mayordomo de la, Duquefa de 
Amal-
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Amalfi. E l Arenal de Sevilla. L a Fortuna to hajta zelos. L a inocente fangre. E l Se» 
merecida. L a Tragedia del Rey D. Sebajlian, rqfin humano. E l Hijo de los leones. E l Con-
y bautifmo del Principe de Marruecos I b i 
dem apud cumdcm anno 1618. 
X I I . Ello dirá. L a for tija del olvido. 
Los enemigos en cafa. L a corte/ta de E/pa-
ña. Al pajar del arroyo. Los Hidalgos de 
la aldea. E l Marques de Mantua. Las fio-
res de D . Juan , y rico y pobre troca-
dos. Lo que hay que fiar del mundo. L a 
de Fernán Gonzalez. D. Juan de Cajlro: 
primera y fegunda parte. L a limpieza no 
manchada. E l Vellocino de oro. L a mocedad 
de Roldan. Carlos V. en Francia. Ibidem in 
eadem officina 1623. 
X X . L a difere ta venganza. Lo cierto 
por lo dudofo. Pobreza no es vileza. Arau-
co domado. L a ventura fin bufcalla. E l va-
firmeza en la defdicha. L a defdichada Ef- líente Cefpedes. E l Hombre por fu palabra, 
te finia. Fuenteovejuna. Ibidem in cadera Roma abrafada. Virtud, pobreza y muger. 
oilicina 1619. E l Rey fm rey no. E l mejor mozo de Ejpa-
X I I I . L a Arcadia. E l Halcón de Fe- ña. E l Marido mas firme. Ibidem apud v i -
derico. E l remedio en la dejdicha. Los ef- duam Alphonfi Martini 162$. 
clavos libres. E l defeonfiado. E l Cardenal X X L L a bella Aurora. Ay verdades que 
de Belen. E l Alcalde mayor. Los Locos de en amor. L a Boba para los otros y difereta 
Valencia. Santiago el verde. L a Franceftlla. para fi. L a noche de S. Juan. E l cajligo fm 
Hl defpoforio encubierto. Los Hfpañoles en 
Flan 'des. Ibidem iiíUcm typis 1Ó20. 
X I V . Los Amantes fin amor. L a Villa-
na de Getaje. L a gallarda Toledana. L a Co-
rona merecida. L a Viuda Valenciana. E l 
Cavallero de Illefcas. Pedro Carbonero. E l 
verdadero amante. Las Almenas de Toro. 
E l Bobo del Colegio. F J Cuerdo loco. L a in-
gratitud vengada. Ibidem apud Joannem 
Cueíh 1620. 
X V L a mal cafada. Qiierer la propria 
de/dicha. L a Vengadora de las mugeres. E l 
Cavallero del Sacramento. L a Santa Liga. 
L l Favor agradecido. L a hermofa E/lher. 
venganza. Los Bandos de Sena. E l mejor 
Alcalde el Rey. E l premio del bien hablar. 
L a Vitoria de la honra. E l piadofo Arago-
nes. Los Tellos de Menefes. Por la puente 
Juana. Poftuma prodiit hxc pars 1635. 
apud viduam Alphonfi Martini. 
X X I I . (¿uien todo lo quiere. No fon todos 
ruijenores. Amar fervir y efperar. Vida di 
S. Pedro Nolafco. L a primera información. 
Nadie fe conoce. L a mayor vitoria. Amar 
fin faber a quien. Amor pleyto y defafio. E l 
Labrador venturofo. Los trabajos de J a -
cob. L a Carbonera. Matriti , ut íuperio-
res , apud viduam Joannis Gonzalez anno 
E l leal criado. L a buena guarda. Hijloria 1635. in 4. 
de Tobias. E l ingrato arrepentido. F J Ca- X X I I I . Contra valor no hay defdicha. 
vallero del milagro. Ibidem apud Ferdinan- Las Batuecas del Duque de Alva. Las quen-
dum Corroa 162 1. 
X V I . E l Premio dela hermofura. Ado-
nis y Venus. Los Prados de Leon. Mirad 
a quien alabais. Las Mugeres fin hombres. 
L a fabula de Per feo. E l Laberinto de Cre-
ta. L a Serrana de Tormes. Las Grandezas 
de Alexandra. L a Felifarda. L a inocente 
Laura. Lo fingido verdadero. Apud Alphon-
íiim Martinum anno 1622. 
X V I I . Con fu pan fe lo coma. Quien mas 
no puede. E l Soldado amante. Muertos vi-
vos, h l primer Rey de Caflilla. E l Domi-
ne Lucas. Lucinda perj'eguida. E l Ruife-
ñor de Servilla. E l Sol parado. L a Madre 
tas del Gran Capitán. E l piadofo Veneciano. 
Porfiar hafia morir. E l robo de Dina. E l 
faber puede dañar. L a embidia de la noble-
za. Los pleytos de Ingalaterra. Los Palacios 
de Galiana. Dios hace Reyes. E l faber por 
no faber y vida de S. Julian de Alcala de 
Henares. Has collegit Emmanuel de Faria & 
Soufa , & excudit Maria de Quiñones Ma-
tr i t i 1638. in 4. 
X X I V . E l Palacio confufo. E l Ingrato, 
L a Tragedia por los zelos. E l Labrador ven-
turofo. L a primer culpa del hombre. L a def-
preciada querida. L a induflria contra el po-
der y el honor contra la fuerza. L a porfia 
de la mejor. Jorge Toledano. E l Hidalgo hajla el temor. E l Juez de fu mifma caufa. 
Abem errage. liíllem typis 1621. L a Cruz en la fepultura. E l honrado con fu 
X \ ' r l l l Segunda parte del Principe per- fangre. E l hijo fin padre. Hxc Matri t i edita 
feto. L a Pobreza e/limada. E l divino Afri- fu i t ; fed & alia , hoc fub ipfo titulo xxiv. 
L a Pa/loral de Jacinto. E l honrado partis , Cxfarauguíbe lucem vidit apud Dida-cano. 
hermano. E l Capellán de la Virgen. L a pie- cum Dormer 1632. has Comoedias continens: 
dad executada. Las famojds AJturianas. L a 
Campana de Aragon. E l Rujlico del Cielo. 
E l valor de las mugeres. Ibidem apud Joan-
nem Gonzalez anno 1623. 
X I X . De cofario a cofario. Amor fecre-
L a Ley executada. Selvas y bofques de Amor . 
Examen de maridos. E l Que dirán. L a hon-
ra por la muger. E l Amor vandolero. La 
mayor de/gracia del Emperador Carlos V. y 
hechizem d( Argel Veer y no creer. Dineros 
fon 
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fon calidad. De quando acá nos tino. Amor 
gleyto y defafio. L a mayor Vitoria. 
X X V . L a Efcla<va de fu Galan. E l Def-
precio agradecido. Aventuras de D. Juan de 
Alar eos. E l mayor impofible. L a Vitoria del 
Marques de Santa Cruz,. Los Cautivos de 
Argel. Cajlel-vies y Montefes. De lo que ha 
de fer. E l ultimo Godo. L a necedad del dif-
creto. E l Juez en fu caufa. Los embufles de 
Fabia. Csefarauguíte apud viduam Petri Ver-
jes 1647. in 4. Reliqua feoríhn vulgata, prae-
ter quafdam in libro comprehenfas , cui titu-
las hie eft: 
Vega del Parnafo. Hxc eft colledio quam-
plurium Lupi carminum poft ejus mortem 
procurara , inter qua; oíbo funt comoediae, 
fcilicet: E l guante de Doña Blanca. L a ma-
yor virtud de un Rey. Las bizarrias de Be-
Ufa. Porfiando vence amor. E l defprecio 
agradecido. E l Amor enamorado. L a mayor 
vitoria de Alemania. Si no vieran las muge-
res. Matriti typis regni 1637. Nondum qui-
dem omnes hx trecentarum quinquaginta ex-
cedunt numerum ; unde colligi necelíe eft re-
liquum, ufque ad memoratam fummam, feor-
ílm editum fuifle , aut in fchedis au&oris 
ipfius remaníiílè. Certe anno MDCIX. quo 
epopeia , Gerufalem conquiflada dida , in 
lucera prodiit, Francifcus Paciecus, qui ad 
opus prsefatur , quingentarum comoediarum 
ufque ad id tempus ab eo confedtarum memi-
n i t , quas quidem anno MDCXXIV. aícen-
diífe jam ad numerum mille & feptuaginta 
Lupo ipíi credimus, affirmanti in xxi i . partis 
prooemio. Mille tandem & odtingentas omni-
no eum abfolviíTe , cum fato ceffit, Joannes 
Perez a Montalbano auitor eft, cliens ejus, & 
qui ignorare rem non potuit, nec fallere vo-
luiile credendus eft in eo , quod laudavimus, 
elogio. 
Autos Sacramentales , Loas , y Entreme-
fes. Matriti 1644. in 4. 
Métrica íimiliter hsec funt, five profa & 
verfibus mixta: 
L a Filomena. L a Andromeda. L a Tapa-
da (defcriptio fcilicet amoeniflimíe Brigantiní 
ducis montanse domus). Epiflolas a diverfos. 
Novela de las fortunas de Diana. Matriti 
apud Alphonfum Martinum 1621. in 4. 
Rimas humanas : unaque Arte de efcrivir 
Comedias. Matriti 1609. 16. 
Segunda parte de las Rimas. Matriti 
1602. in 8. 
L a Dragontea , o Tercera parte de las R i -
mas : hoc eft de geftis Francifci Drac, Angli. 
Matriti 1598. in 8. & anno 1602. in 8. 
^ L a Hermofura de Angelica : canticis feu 
libris xx. & alia. Ibidem apud Joannem 
Cuefta 1605. 8. 
Gerufalen conquiflada , Epopeya Trágica. 
Barcinone apud Raphaelem Nogues 1609. 8. 
& apud Gabrielem Graells 1619. 
Corona Trágica , o Vida y muerte de la 
Serenifima Reyna de Efcocia Maria Stuarda: 
ad Urbanum V I I I . P. M . Matriti apud v i -
duam Ludovici Martinez 1627. 4. 
L a Circe , con otras rimas y prof as. I b i -
dem apud Francifcum Martinum anno 1624. 
in 4. 
Laurel de Apolo. Continet mentionem & 
laudes Hifpanorum omnium poetarum. Si-
mulque : L a Selva fm amor , con otros ver-
fos. Matriti 1630. 4. 
E l Robo de Proferpina. 
L a Rofa blanca. 
L a Mañana de S. Juan. 
Catorce Romances a la Pa/ion de Chriflo 
N . S. Conchas apud Salvatorem Viader 
1620. 16. 
Sentimientos a los agravios de Chriflo. 
L a Virgen de la Almudena : poema hifto-
ricum. Simulque: 
Triunfos divinos , con otras rimas facras. 
Matriti 1625. in 4. 
ífidro , poema Caflellano : brevioribus ver-
fibus , eaque metri lege ut finguli quinqué 
inter fe componantur , Quintillas ex re vo-
cant : hiftoria eft S. Ifidori Agricolíe Matri-
tenfis. Ibidem apud Ludovicum Sanchez 
1599. in 8. & 1613. Complutique apud Joan-
nem Gratianum 1607. in 8. 
Rimas facras, primera Parte. Matriti apud 
Alphonfum Martinum 1614. in 8. & 1619. 
Ilerdae 1615. in 8. 
Paflores de Belen : partim profa oratione 
partim verfa. Matriti 1612. in 8. Herds apud 
Ludovicum Manefcal 1613. in 8. Complu-
t i 1616. Valentias apud Jofephum Gafch 
1645. in 8. 
Relación de las Fieflas de Lerma. Simul-
que: 
Relación de las Fieflas que hizo Madrid 
a la Canonización de S. Ifidro. Matriti in ea-
dem oíKcina 1622. in 4. 
Relación de las Fiejlas que Toledo hizo al 
nacimiento de D. Felipe I V . Principe de las 
Efpañas. Ibidem in 4. 
Triunfo de la Fe en el Japón los años de 
Bcxiv. y Dcxv. Matriti apud Alphonfum 
Martinum 1618. in 8. 
Qjiatro Soliloquios al arrepentimiento y con-
verjion del Pecador. Salmanticas apud Anton. 
Ramirez 1612. in 8. 
Fieflas en Denia al Rey D. Felipe I I I . 
1599. in 8. 
Difcurfo fobre la Poefia culta. Matriti an-
no 1621. 
E l Peregrino en fu patria. Barcinone 1605. 
in 8. 
Arcadia , ad Jacobi Sanazzari imitatio-
nem. 
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nem, Matriti apud Petrum de Madrigal 1603. 
in 8. Antuerpia apud Nudum 160$. in 12. 
lierdae apud Hieronymum Margarit 1612. ia 
8. Barcinone 1615. in 8. Matriti anno 1654. 
L a Dorothea, Comedia en verfo y profa. 
Matrit i poíl priores edittones 1Ó54. in 8. in 
typographia Regia. Propter hujufmodi profo-
metrica opera didum puta a Gafpare Barthio, 
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la Penitencia, y fus partes. MS. extat in b i -
bliotheca exccilentiffimi comi tis de VÜiaum-
bjofa , Caftellae fenatus praefidis. 
LUPUS F E R N A N D E Z D E CASTA-* 
N H E D A , Lufifanus, Santarenenfís, Ferdi-
nandi Lope2 de Caílanheda, Portugallias aftk-
tim Celebris hiftorici, parens , fcripfiíTe ipfe 
ad lib. Statii Achilleidos 1. verf. 3. poílquam queque dicitur » uti filius: 
Homcri & Virgi l i i excellentiam in difpoíi-
tione operis & artificio in res praeteritas & fu-
turas lectores ducendi, quorum ingenioMi-
mam ílruíluram imitatum fuiífe ait ex my-
thiítoricis Heliodorum , in poeíi Hierony-
mum Vidam, exprimunt, fubjungit, àr fupe- bellum fcripíifle refertur: 
Hijloria da India , & varia Poética. Car-
doíus. 
F . LUPUS G A L L E G O , Ciftercienfis 
monachus Hortenfis monaílerii . brevem l i -
rare laborant, aliquot Hijpani idiomatis fatí-
rijeriptores , mixtim rhythtno & profa feri-
bentes , pr^cipue , non pofiremus inter omnia 
omnium <etatiim ingenia , Lupus Vega. 
Jujla Poética en la Beatificación de S. IJi-
dro , recopilada por Lope de Vega Carpio. 
Matrit i 1620. 
Rimas humanas y di-vmas de Thome de 
jBitrguillos. Matriti 1634. in 4. Sub afeititio 
iíto nomine , quo Lupus utebatur in jocoíis 
carminibus , edi curavit ludrica omnia , in-
ter qua; feftiviflimum eft quod nuncupavit: 
L a Gatomaquia , five felium amores & 
Sobre la Oración del Vadre meflro. 
LUPUS G A L L E G O , Lufitanus , Co-
nimbriceníis , fcripíit: 
Grammaticam. Cardofus. 
L U P U S G U I L L A R T E , Navarras, 
Joannis Cardón» , qui Navarras fuit prorex, 
a facris , fcripíit: 
Difcurfo de la Vida y muerte de D. Juan 
de Cardona Virrey de Navarra. MS. in 8. 
Relación de las Jieflas , que fe hicieron en 
Pamplona en los Cafamientos de los Condes 
pugnas: quo antiquiorum omnium & recen- de Lodofa. Pampelone apud Carolum de La-
tiorum hujufmodi poíl Homerum au&orum bayen 1608. in 8. 
luminibus obfeuravit. 
Ifaçoge a los EJhidios reales del colegio de 
la Compañía de Jejiis de Madrid. 
Epitome de fu "vida. 
L a Fiejla primera del Palacio , o Retiro 
Tiue-vo. 
LUPUS DE OBREGON , ad S. Vincen, 
tium Abuleníis urbis parochus, fcripfit vul-
gari lingua adverfus Mahometi infanias faifas, 
operi hoc afiixo titulo: 
Confutación del Alcoran y Seña Mahome-
L a Congregación de los Sacerdotes de Ma- tana facado de Jus próprios libros y de la vi-
drid. " da del mifmo Mahoma : ad D. Didacum de 
L a tenida del Duque de Ofuna a Efpaña. Alaba Efquivel, Abuienfem epifeopum, Gra-
Pira fiera en la muerte del Excelentifmo nateníis curiaí príeíidem. Granatae 1555. ifl 
Señor D. Gonzalo Fernandez, de Cordova. 
Egloga , Elijo , en la muerte del Maeflro 
F . Hortenfio Felix Paravicino. 
Egloga , Filis , a la decima Afufa. 
Egloga , Amarillis , a la Reyna Chrijlia-
nifima de Francia. Hxc forte Latina illa eft 
cujas mentionem fupra habuimus. 
Egloga Panegyrica al Serenifimo Infante 1629. in 16 
folio. 
F . LUPUS PAEZ , Franciícanus provin-
cias Caítellas , fcripíit: 
Origen , aumento y eflado de la Venerable 
Orden Tercera de Penitencia con las vidas de 
los Santos que ha tenido. Matrit i 1623. & 
Corona de la Virgen diflribuida por myf 
ferios. Ibidem apud Ludovicura Sanchez 
1613. in 16. 
LUPUS DE RUEDA , Hifpalenfis, co-
moediarum auítor , dum in fafciis eífet apud 
nos cómica ha;c poeíis, publicavit quafdam, 
aliaque hujufmodi, nempe haec vidimus: 
Las primeras dos elegantes y graciofas co-
medias del excelente Poeta y reprejentante 
Éfpejo del Anima , en que fe trata de los Lope de Rueda , ficadas a luz por Juan 
'vicios , / de las virtudes , con un Tratado de de Timoneda : efias fon , Comedia hufrofina, 
Co-
V. Carlos. 
Elogios a la muerte de Juan Blas de Cajlro. 
Ha?c majoris operai carmina funt; omnium 
namque meminiífe nec poflumus, nec , íi co-
pia nobis eífet, minutiora quxque profequi 
deberemus 
F. LUPUS F E R N A N D E Z , ordinis Ere-
mitarum (nefeio cu jus faeculi v i r ) feriptum 
rdiquit: 
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Comedia Armédina. Valehúx t^Gj. in 8. H i -
fpalique 1576. in 8. -
Dos Comedias : Comedia de los de/engaños, 
Comedia Medora. 
Dos Coloquios Pafloriles : Coloquio de Ca-
mila , Coloquio de Tymbria, Valenti» , Hifpa-
Eque iifdem annis. 
Regijlro de Reprefentantes. Simulque: 
E l Deleito/o , recopilado por Juan de Timo-
tieda. 1567. 8. 
DeceffiíTe dicitur Cordubx , & pro artis 
fuae excellentia fepeliri meruit in ecclelia ca-
thedrali inter cappellam maíorem & chorúm 
canonicorum. Plura de eo reperies in prologo 
Comoediarum Michaelis de Cervantes. 
LUPUS DE SALINAS , Efcalonenfis, 
jürifconfultus ac poeta non ínelegans , íbri-
pfit , nuncupavitque D. Antoni» Paciecse,; 
Francifcan» fanârimoniali, ex clariflima Efea-
Xonenfium ducum ftirpe nat« , herokis verfi-
bus Hifpanis: 
Suma de la Vida del Seráfico Vadre San 
Francifco : canticis v. Toleti apud Joannem 
Rodríguez 1587. in 8. & Matriti 1604. in 
colledtanea quadam editione , Te/oro de dî  
'vina Poefia nuncupata , quam Stephanus de 
Villalobos procuravit. 
LUPUS SANCHEZ DE V A L E N Z U E -
L A , commendatoris (neício cu jus militaris 
ordínis) titulo appeliatus, fcripfit: 
Hiftoria de la Conquijla de Oran y Ma%al-
quivir : quam adfervabat inter alia MSS. 
Gundifalvus Argote de Molina. 
D . F. LUPUS DE SEQUEIRA PEREY-
RA , Lufitanus, facerdos facras militiae Avi -
fienfis, necnon ¿k monaílerii pra;feâ:us (Dom 
Prior mor vocant) deinde epiícopus Porta-
legreníls , poítremo Guardienfis , edidit: 
Traslado das cofas infignes da ordem de 
Avis : uti referí Antonius Brandaon , Ci-
ítercieníis , l ib. x v i . Monarchic Lufilanaj 
cap. 1. 
LUPUS SERRANO , Luíltamis , Ebo-
reníis , quamquam ingenio ad poeílm ellet 
proclivi, operas & labores medica; arti addi-
xit ; fadufqüe asvo illo Regís Sebaíliani me-
dicus , adhuc tamen velut exercitio artis fuae 
horas nocturnas , quod ipfe affirmat, fuflfura-
tus , fenex jam , experta; libi difciplinK mo-
nu menta pereleganti carmine Latino duxit 
fcribens: 
De Seneffiute & aliis utriufque fexus ata~ 
tlbus & moribus : libris xiv. Olifipone apud 
Antonium Riberium 1579. in 8. Acceffit: 
Deploratio Populi Ifraelitici juxta jlumina 
Babvlonis. 
LUPUS DE SOUSA CÓUTÍÑHOí , Lu-
fitanus eques , S. Georgii de Mina in Guinea 
ora marítima gubernator , Emmanuelis pa-
ter , qui in Ludovicum dè Soufa ordinis Prx-
dicatorum deinde transformatus fuit , infi-
gnemque in paucis hiftoricum pr^ft i t i t , uti 
nuper diximus , carmine Luiitano fcripfit: 
O Primeiro Cerco de Dio na India no anno 
de MDxxxvni. Conimbrics 1559. in folio. 
A Perdifaon de Manuel de Soufa de Se-
pulveda , aliaque mathematica : cujus difci-
plinse aliarumque cognitione eum imbutum 
fuilfe refert cum ingenti hominis commenda-
tione is , qui Ludovici fila vitam fecundas 
parti Dominicana regni Portugalliíe Hijloriíe, 
ante paucos annos publicataz adjunxit. 
LUPUS DE V A D I L L O , numeratur in-
ter eos qui manu exarata reliquere opera 
genealógica , laudatur enim ab ftudii hujus 
eultoribus ejus opus: 
Nobiliario didum. 
M 
M A G D A L E N A . 
MAGDALENA GERONIMO , mater 
ut vocant & fundatrix domus probationis 
Vallifoletanae , dedit in publicum: 
Razón y forma de la Galera y Cafa real, 
que el Rey nueflro Señor mandó hacer en eflos 
reynos para cafligo de las mugeres vagantes. 
Pinciae apud Francifcum Fernandez 1608. 
in 8. 
M A L A C H I A S . 
F. MALACHIAS DE L A VEGA , mo-
nachus Vallisbonae ^ coenobii prope Durium 
flumen Ciftercienfis , in hac eadem domo , & 
in Sacramenia , & in Rivificci variis tempo-
ribus prsefedus , chronographus adhaec re-
gnorum Caítella; in comitiis Regiis anni hu-
jus faeculi quinti fupra viceíimum renuntia-
tus , fcripíít hadrenus ineditam: 
Chronologia de los Iluflrijimos Jueces de 
Caflilla , Ñuño Nuñez, Rafura y Lain Calvo, 
y los que dellos decienden en eflos reynos : duo-
bus tomis. Habent quídam v i r i , harum rerum 
curioíi , exempla domi fu* , ac inter alios 
viíítur Matriti in bibliotheca excellentiíTima: 
comitiflSe de Villaumbroía & de Quintana, 
quam a fuo cônjuge D. Petro de Guzman, 
leótiíTimo hujus noítrze aítatis Regum noftro-
rum coníiliario , magnique Caftellíe fenatus 
príefide , reli¿tatn in deliciis habet, fupra fe-
xum librorum & literarum amans. Tribus 
hanc hiítoriam tomis contentam , quae origi-
nalis eft auótoris , affirmat index editus hu-
¡uf-
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juíce bibliothecae, D . Thomas Tamajiis ih Hsfo» 
tis ad. Luitprandi Chrómcon, ara DCCCCXXI. 
pag. 215. Schedas Genealogiarum MSS,. Ma-
íachiae de la Vega habere fe in bibiiotheca 
fuá refere , non uno volumine contentas; 
quod an opus a prsecedenti aiiud fit aifir-
mare nequeo. 
M A N G I U S . 
F. MANCIUS DE CORPORE CHRIS-
T I , natus in oppido quodam prope Villam-
novam Sandi Mancii dioeceíis Palentinse, 
Dominicanis Salmantiac aggregatus , deinde 
ad S. Thomam Hifpali fodaíis , Compluti 
priraum , mox Salmanticx docuit maxima 
cum laude primarib antemeridiano e ñigge-
ftu Dei feientiam» Qua geíta per triginta & 
amplius annos egregie cura , obiit tandem 
v i l . idus Julii MDJÜXXVIL Edidit is , fed 
non vulgavit: 
In Summum Theologit D m Thoma Scho-
lia dodillima. 
Thoma item Cajetani explanationem, cu-
jus fedam tenuit, obfeura illius reddens in-
terpretationibus pervia. 
F. MANCIUS DE CRUCE , Lufitanus, 
incertum nobis cujufnam inítituti regularis, 
edidit vernacule. 
Efpelho efpirUual de Novicios , hoc eft, 
Speculum fpirituale Novitiorum. Conimbri-
C2E 16.20. 8. 
M A N F R E D U S . 
MANFREDUS GOVEANUS , ex An-
tonio parente Luíitano , celebratiflimo le-
gum Romanarum interprete , AuguftíE Tauri-
110rum , dum i b i , fenatorum numero adfcri-
ptus, pater degeret, natus & ipfe , fenator 
& a confiliis ftatus fercnÜTimo Sabaudiac du-
ci Carolo Emmanueli , fcripfit, referentibus 
Francifco Auguílino ab Ecclefia & Andrea 
RoíToto, feriptorum Pedemontanorum hiíto-
ricis: 
Orationem Latinam in exequiis Philippi 11. 
J-íifpaniarum Regis Taurini diftam , atque 
ibidem editam 1599. 
Coitfilia aliquot, fparfim edita , & Notas 
ér Animadverftones in Praclicam Cimlem, 
Criminalem Julii Clari. Venctiis apud Bar-
¿Hum 1640. Carmina plura. 
Obiir anno M D C I I I . jacetque in templo 
S. Maria: Confolationis monachorum Cifter-
cienfium fub epitaphio , quod ipfe fibi & 
fuis in cap pella a fe extruéla ante aliquot 
annos íeccrat. 
M A R C E L L Ü S . 
M A R C E L L U S D I A Z DE C A L L E -
CERRADA , poeta , non fine iiígenio & 
Tom. I I . 
venere fabulam ardéntis Endymionem Dia-
na; l uü t , ea ,fie inferipta: 
. . I } / , End/mion en oítanjas. jMatriti apud 
Ludovieum Sanchez 1627. in 4. prodiit. 
F. MARCELLUS DE RIBADENEY-
R A , ordinis Minorum provinci» Sandi Ja-
cob!, ex Salmantina Franeifcána domo ^ in 
qua literas perdidicerat, in orientalem pla-
gara fe contulít;, meílem Deo in dçducendis 
ad fidei jugum facrae infidelibus fa£hirus. Ib i 
pofi;quam rem Chrifti fortiter geffit, comi-
tefque denegator libt martyrio coram fpe&a-
vit impenfos ad nos rediens , poenitentia-
rius Apoftolicus , fcripfit: 
Hijioria de lás Islas del ArtMpielago, Chi-
na , Tartaria , Cochinchina , Malaca , Sian, 
Camboja y Japan^Bâicinone 1601. 4. 
Vida y hechos de los Marty res que pade-, 
cieron en el Japón. Barclnone eodem anno. 
Quorum agonis fpedator ipfe fuit. Adjungit 
Waddingus alia , qua; non vidimus , nec fa-
tis compertum hàbemus rtoílrate an lingua 
ícripta í in t , nempe: 
Corona de las excelencias de Nneftra Se-
ñora : duobus tomis. Neapoli 1605. & 1606. 
apud Joannem Baptiitam Subtilem. 
Alabanzas y prerogativas de Nuejlro Pa-
dre San Francifco. 
Excelencias de Santa Maria Magdalena. 
F. MARCELLUS R U I Z , Ciílercienlís, 
edidiífe dicitur: 
Difcurfvs Evangélicos de la Inmaculada, 
Concepción de Nuejha Señora-. Compluti 
1659. in 4. 
F. MARCELLUS AB SPIRITU SAN-
CTO , Salmanticenfis , Excalccatus fodalis 
Sanétiflimaj Trinitatis, fcripfit: 
De los cinco Martyr es de Salamanca. 
Item: 
Vida de nuejlra Señora con Notas para re-: 
zar el Rojario. Salmantica?. 
M A R C U S . 
F. MARCUS ANTONIUS A L E G R E 
DE CASSANATE , Aragonius , Turiafo-
neníis , ordine fratrum Carmelitarum Ciefar-t 
auguíbe fufeepto,, idque dum pater eura cu-
riae , in vicem avunculi, quem a fecretis há? 
bebat Philippus Rex I I I . annuente Rege ipfo, 
deltinabat'., induílriam fuam eo totam contu-
l i t u t , praeter conciones ad populuní. ex mur 
nere habitasde antiquitate , nobilirate* ac 
rebus geftis Cariríelitartíra commentateturi 
faftus interim stheblogia! dodor. Unde hi 
l ibr i prodiere, ex quibusitamen hauíi;ma4 
gnam gratiam apud fuos Carmelitas collcgit, 
qui incuíiófôíliíí tíegligemer eum in hiftoria 
L do-
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domellica verfatum fuifle conqueruntur , at-
que inter eos Joannes Cheron>, Burdegálen-f 
fis , in Vindiciis Scapiilaris privUegiati, pag. 
105;. Jfium "virum. magis quam . antiquarimti 
appellans ; & Francilcus Bonaefpei in Arma-
mentario Canneli, nüm. 859. • ; 
Paradtfus Carmelitici decoris , fine de ori-
gine Ordinis CarmelUarum , rebafque ab his, 
per tot atates gejlis , ac de CarmeliUs pie-
tat* aut fcientia ciaris. Lugduni: 1639, in for 
lio. Cui aecedit", feu appenditur: 
- '•Apologema , ' fim mums> defenjionis pro 
Joanne Patrianha XLJV. •. -Mierofolymitam:: 
duobus traítatibus , quorurn prior de ilíius 
illibata fide & fanditate , alter de ejus Car-
melitica profeffiohe , & quod audor fit libri 
De Injiitutione Monachorum in lege veteri 
exortorum & in nova perfeverantium, tra-
¿tat. His adjungitur: 
Encomiajlica in celebratiane Comitiórum 
prwincite Aragonite Carmelitic¿e Marianie 
Religionis declamatio anno MDCJCVII. Kahn-
dis JSfovembribus Valentia habita. 
tfoannis Tritemij de landibus Carmelitana. 
Religionis liber , diligentiítime recognitus & 
reñitutus. Omnia haec íimul ediderunt Lugr 
dunenfes. Adiíis Labbemn in Addendis ad 
11. tomum De Scriptoribus EcdeJlaJHcis 
pag. 826. 
Hifpane vero , ut exiítimo r hi loquuntur: 
De las milagros de Nuejlra Señora del Car-
men liber unus : et , fi diverfum elt opus: 
De Sacris Operibus (ut ipfe ait) liber unus: 
qui typis Petri Vergeli Csefarauguftani pro-
dierunt anno 1625. in 8. 
Sobre el Evangelio de los talentos liber. 
unus. 
Vida y encomios de S. Prudencio Qbifpo de 
Taraz.ona , catalogo de fus Obi/pos , y de al-
gunos fucefos notables de aquella ciudad. Cse-
faraugufts 1626. apud eumdem Vergeíium. 
Manuícripta jam prelo matura habere fe af-
firmavit (Latina an Hifpanica non diííin-
guit): 
Commentarios morales fuper Regulam pri-
mitivam , quam Patriarcha Albertus Carme-
litis dedit: libris duobus. 
Florem SanUorum five de Saritlis ordi-
nis fui. 
Sermones Quadragefima , Advenías , 6-> 
de Sanctis : novem tomis. 
Martyrologium Carmelitamm. 
deremoniale SanBimonialhm ordinisfui: in 
vernaculum a fe verfum. 
Sacras Orationes diverjis locis per Hifpa-
nias : fermone Latino habitas. 
Na tus anno MDXC. denatus eft Septena 
tó mente M D C L V I I I . . . -/ ^ 
F . MARCUS ANTONIUS ALOS ET 
O R R A Z A , patria Valentinus , ordinis San-
diflimae Trinitatis Redemptionis Captivo-
rum , edidít: 
SeleBarum Difputationum Theologicarum 
Scholajlicarum primam partem. Valentiae apud 
heredes Chryfoftorni Garriz 1642. in 4. 
In Gemfm. In folio Valentias. 
In Roberti Gaguini Generalis ejufdem ordi-
nis TraBatum de Conception e Deipar<e Virgi-
liis. Ibidem.» , • 
De Senjibas S. Scripture, in 8. 
Vernácula quoque lingua: 
Sermones .varios. Ibidem in 4. 
De. Ayudar a bien morir a los que van al 
fuplicio. Ibidem in 8. 
Vida de San Juan de Mata y Felix de Vd-
lois Fundadores de la Orden de la Santifma 
Trinidad. Ibidem in 4. : 
Sobre el Breve de Alexandra V I I . .acer-
ca del objeto de la Fiefla de la Concepción. 
Ibidem, ficút fupfa dida omnia, typis Hiero-
nymi de VillagraíTa ab anno 1656. Vi r fuit 
magnx piétatis , & magni Valentiae apud 
omnes habitus. 
M A R C U S ANTONIUS ARROYO, 
miles claffis quse ad Naupadum devicit Tur-
cas , centurioque , publicavit: 
Relación del progrefo de la Armada de la 
Santa Liga-entre Pio V Filippo 11. y Vene-
cianos contra el Turco. Simulque: 
Difcurfo [obre el acrecentamiento de los 
Turcos. Mediolani 1576. in 4. 
D. MARCUS ANTONIUS BRAVO, 
Cordubeníis, theologus dodor, & fandíe con-
gregationis índicis confultor , dum Romas 
agit publici juris fecit hujus tituü librum: 
Excitatoria Beneficiariormn de opinionibus 
improbabilibus. Typis VareíTi 1672. in 4. 
Obiit Perpiniani , a Gallis detentus cum 
Didaco Caftrillo , Gaditano epifcopo , cui 
erat a fecretis , anno MDCLXXIV. 
F. MARCUS ANTONIUS DE CA-
MOS , Barcinonenfis , equeftri genere ortus, 
ad annum ufque astatis xxxvm. politicis ac 
militaribus officiis diítridus maníit. Commo-
dum poíl extinda uxore , quo melius Deo 
vacaret, in Eremitarum Sandi AuguíHni or-
dinem fe recepit, necnon & in facrarum Scri-
pturarum iludió eo proceffit ut libris ediris, 
íacrae theologia; magifter fadus , prodeífe 
aliis , feque pofteris commendare poflet. N i -
mirum fcripfit: 
Microcofmo y gobierno univerfal del Hom-
bre Chrifliano. Barcinone 1592. Matriti 1595. 
Quo fcilicet homines, cujufcumque íint con-
ditionis , ad opus officii fui rede faciendum 
inílruuntür : prima opeçis parte Reges ¿ alte-
ra 
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ra omnes h i , qui jurifdidionem vice Regia fodalis togatus f fcripñt, & fereniflima Brin-
exerccnt , atque item hi quorum opera ne- cipi Joanni Auftriaco dicavit: 
ceíTaria eft reipublica; ; demum tercia & ult i- tyPej0 d* Ia juventud , moral , politico , / 
ma eccleílartici ordines. chrijiiano. Matrití aptid Marthaeuih de Efpí-
L a Fuente defeada , o Injlitucion de -vida nofa & Artiaga 1574. in folio. 
honejla y chrijliana: metricum opus , tertio > 
quoquc verí'u fimiliter deíinens. Barcinone F. MARCUS DE L A C A M A R A , Com-
1598. 8. apud Gabrielem Graells. plutenfis , ex ordine Minorum fodaüum Ob-
Obiit quidem is Neapoli, dum in dies ex* fervantia? Regularis provindíe Sanâi Evan-
pedaret conlirmari fibi a Pontifice Tranen- gelii , publicavit: 
Quajiionarium conciliationis fmul & expo-
fttionis locorum dijjiciliwm Sacr<e Scripture , in 
quo DC. Scripture loca exponuntur. Compluti 
apud Joannem Gratianum 1587. in 4. Item: 
Elenchwn Concionum pro Dominicis totius 
lis eccleiia: ínfulas , anno a;tatis fu» i x m . 
Chriftianíe reparationis M D C V I . 
MARCUS ANTONIUS P A L A U , Va-
lentimis , ex Dianio , feu Denia , orae mari-
timae oppido , in Orioleníi eccleíia epifcopali fere anni, prcecipuis fejlwitatibus Domini, 
prspofitus decanufque , edidit; communi Santlorum. 
Un Paradoxo de las Flotas de Salomon. ~ 
Oriol». Hujus operis , uti Latine fcripti, D . MARCUS DE CRUCE , Lufitanus, 
rneminit Antonius de Leone in Bibliotheca Olifiponenfis f Canonicus Regularis, Luíita-
Geographica. Imo ipfe operis auítor rneminit na lingua fcripfit: 
in alio , quod Dianii apud Vincentium Palau, Antiguidades do Mojleiro do Refoios de 
ejufdem propinquum , íervatur manu exara- Cónegos Regulares na Diocejis Bracharenfe. 
turn , cujufque mihi , dum in Italiana iliac Laudar hunc librum Cardofus in Agiologio. 
pergcrem , copiam fecit, hoc nempe: Tratado da ordem dos Cónegos regulares de 
Antiguas memorias y breve relación de los Portugal. Eodem Cardofo telle die xv i , Ju-
mas notablesJucefos de la ciudad de Demay mi , litera b. Item: 
fu famofo Templo de Diana defde fu antigua Hijhria da FundapaS do Mojleiro de S. 
población hajlu el ejlado prefente. Vicente da fora ejufdem urbis Oliíiponenlis. 
Edidiífe fertur (vulgarine an Latina l in- Cujus ídem Cardofus rneminit tomo 2. fol. 
gua?): 
Defenjionem Dominicanam Immaculate 
Conceptionis : quam laudat D. Antonius Cal-
deron in libro fuo Pro titulo Immaculate 
Conceptionis , cap. xiv. num. 4. Certe hujus 
Italam verfionem vidimus , opera Chrifto-
phori Brignone , fub hoc titulo : L a Nebbia 
fgobrata : Defefa Domenicana per la Imma-
colata Concettione di María. Panormi 1654̂  
4-in 
MARCUS ANTONIUS R A M I R E Z , 
fcripfit: 
Devocionario o Teforo de devoción. Qui 
liber prohibetur in Indice noflxo expurga-
torio. 
MARCUS AURELIUS A L E M A N , n e -
fcío quis , dedit vernacule: . ; 
Defpertador de Ingenios. Et: 
Dt' Arithmetica Algébrica. Valentiae apud 
Joannem Mey 1552. in 4. 
D . MARCUS BRAVO DE L A SER-
N A t epifcopus urbis & provinciae de CMa« 
pa in America feptentrionali fadus xir. die 
Martii M D C L X X I V . ex archidiácono de 
Valderas Legionenfis ecclefix, abbateque Re-
gia coilegiata» de Arbas , olim Salmantica! 
ad collegium, quod Archiepifcopi appellant, 
Tom. 11. 
346. in comm. litera f. 
F. MARCUS D I A Z , Lufitanus, Elven-
fis natu , fodalis provincias Romanse Refor-
matorum S. Francifci, edidit: 
Ordirnm perpetmm recitandi divini officii. 
Romae 1637. 
MARCUS G A R Z I A , in nofocomio ge-
nerali Matritenfi chirurgus , & hujus artis 
magifter, dedit foras: 
Honor de la medicina , y aplaufo de la Ci-
rugia cajlellaha. Neenòn, joco-íèrium aliud 
opus , ita nuncupatum: 
L a Flema de Pedro Hernandez.. Matrit i 
1657. in 8. , 
MARCUS GEORGIUS , Lufitanus, ma-
gifter dodorque theologus , nuncupavit D . 
Roderico Pinario , epifcopo Portuenft: 
Ordem.. e Regimento da Vida Crifiaâ. Co-
nimbricas anno 1559. 
' F . MARCUS D I » G U A D A L A X A R A 
ET X A V I E R , Csefárauguílanus , CirmeliV 
tarum fodalis f Alcafiizienfis coenobii anno 
M D C V I . praefedus fait jcrcatus. Vehemen-
t i fervidaque is ftudiorum contentione, die 
nodequeJnl4ntúl t )pet í ; rem hiftórkam his 
relatis ad pofteros monumentis tocupilátavic: 
L a Quar-
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Quarta Parte de la Hijloria Pontifical, ge-
neral y catholicà : nempe port primam & al> 
teram Gundiialvi de Illefcas, tertiamque Lu-
dovici Babiae, attexuit quartam de vita & re-
bus geftls Clerrtentis V- I I I . <& Leonis X I . u£-
que ad eledionem Pauli Paps V. Ciefarau-
guftiE 16 \ 2. in fólio. Matrltiqiie & Barcinone 
«pud Cormellas. Super eft quoque ejufdem Lu-
dovici BabiiE hujufmet temporis pars quarta. 
Quinta Parte de la Hijloria Pontijical y 
Catholica : de Pauli V . vita. Ibidem 1614. ia 
folio., & Matriti 1630. & Barcinone apud 
Sebaftianum Cormellas. Hax in Indice Ro-
mano fufpenditur , donee corrigatur , decre-
to x x i i i . Augufti MDCXXXIV. ut Biblio-
•theca Pontificia auStor refert. 
Prodición y dejlierro de los Mori/cos de 
Cajlilla hajla el Valle de Ricote, con la di-
fenfion de los dos hermanos Xerifes , y prefa 
eri Berbería de la fuerza y pierio de Alara-
che. Pampelone 1614. in 4. Diverfum opus 
ab hoc eft: 
. Memorable expulfion y jujlijimo dejlierro de 
los, Morifcos de Éjpaña. Pampelone 1613. 
i n 4. apud N . Affiain. 
- Catalogo de los Santos de la orden de Nuef-
tra Señora del Carmen. 
.'• De las Indulgencias y gracias concedidas 
a la orden de Nuejlra Señora del Carmen. 
Item., fi diverfa res eít: 
Teforo efpiritual de la orden del Carmen. 
Caífarauguíts 1616. 8. apud Joannem de JLa-
mja : quern ex Hifpano fecit Italicum Elias 
Marmgius , ejufdem ordinis , atque edidit 
anno 1624. • 
. Milagro/a 'vida y muerte de Santa Maria 
Magdalena de Pitzzis natural de Florencia 
de la orden de Nuejlra Señora del Carmen'. 
ex Itálico Vincentii Puzzini. Csefái'auguftas 
anno 1627. in 8. Inédita reliquit: 
Los Apotechmas de la mijma Santa Virgen: 
libello uno. 
' Vida y hechos del 'venerable Martyr de. 
Jefu Chrijlo Pedro Arbues llamado 'vulgar^ 
viente Majlrepila : libro uno. , 
Vida de S. Alberto de Trápana. . 
Arte de bien morir : librum íingularem, 
qui una cum fuperiôre S. Alberti <vit<e penes 
Marcum Antonium Alegre Gafíanatenfem 
extabat. Audio & aíTervarí nunc in Caefarau-
guftaño Çarmeli coenobio ; fed Vitam Alber-
t i patriarchs typis editam. 
Obiit infatigabilis ac pius vir in domo fua 
Cxfárãuguft. 'ahno> Chriftiano MDCXXX. 
die Januariixv. jam ab aliquo tempore bis 
centum ducatorum penfione Philippi I ¥ . Re--
gis noftri beneficio auitus. 1 
F. MARCUS DE LOS HUERTOS, 
Poxniniçanus , Icripíit; . r i 
Quajliones ad tmiterfam Dialetticafb. Dua-
cí apud Belleros 1622. in 8. 
De Sacrificio Mijj£. 
MARCUS DE IS ABA , Capuana; areis 
in Neapolitano regno príefedrus , edidit: 
Cuerpo enfermo de la Milicia EJpañolat 
con dijeurjos. y avijos para que pueda Jer 
curado , utiles • y de provecho. Matriti an-
no 1594. Hviic ultimam manum & colo-
phonem impofuifíe dicitur Michael Guer-
rero de Cafeda , Tudeleníís , qui levir au-
¿toris erat , eamdemque arcem , vicariam-
qiie ejüfdem areis curam obtinuerat. 
MARCUS JOSEPHUS , nefeio quis, no-
bis edidit: 
Diálogos de ios Relaxes. 
F. MARCUS DE LISBOA , five U L I -
SIPONENSIS , ab urbe patria fortitus co-
gnomentum (alias de BETHANIA , qua fei-
licet nuncupatione a Gafpare audiit Barrerio, 
dum Itinerarium fuum ei offerret) , honeftif-
que parentibus natus , Francilcanorum infti-
tutum íibi delegit fequendum , fedecennif-
que amplexus fuit. Ab ea jam state , hujus fa-
crte familiíB monumentis pervolutandis im-
peníe addi«£tus , fpem fecit fodalibus nemi-
nem poíTe alium inter Luñtanos rerum íua-
rum chronicon vernácula lingua commodius 
parigere. Quod quidem egregie pradíitit rem 
agere juíTus. Magno certe adjumento Itálica 
ei .peregrinado fuit , priufquam alteram , hoc 
eít fecundam , operis partem aggreíTus eft, 
pedibus quidem , juxta ordinis Íui príeferi-
ptum , ut ipfemet in prooemio hujus partis 
le¿tori fu o refert, fufcepta : quse copiam ei 
quamplurimarum. rerum , partim ex Italo-
rum relatione , partim ex veteruni inftru-
mentorum a fe diligenter excuíTbrum fide, 
qúas deinde commentariis fuis inferret, pras-
buit. Fama eft in Africana expeditione 
Mjrandenfi eiim eccleíiíe , cul Antonius Pi-
narius , coníilio Sebaftiani Regis adeo prae-
cipiti non muítum squus , ob idque ingra-
tior eidem fa&us , renuncialTèt , prsfu-
lem. deíigñatum .poft gtibèfnatam íbdalium 
provinciam , quod fruftra fuit , Pinario Ín-
fulas fponte refumente. Verum a Philippo 
Rege Portuetílis'.epifcopus cooptatus , turn 
primum coepit pontificia dignitate confpi-
cuus eífe , anno feilicet M D L X X X I . qua 
per decennium integrum fuit perfunélus, 
religiofx paupertatis & parfimoniíe antiquum 
atque illibatum undequaqiie tenorem: fer-
vàns. Chronicon opus prodiit tribus parti-
btò , prima & fecunda Luíitanice , fie in-
fcriptis: 
tj ¡Prmeiraparte das Chronicas da ordem dos 
fia-
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frades Menores do Smiphico Padre San Fran- vidas dos Santos : ex Marco Mdrulo Spala-
cifco. Olifipune 1556. folio. teníL 
Segunda parte das Chronic as &c. Ibidem - A vida de Santa Colletta: MS. apud Geor-* 
1562. in folio. Utraque pars recoda eíl in gium-Cudoíúm * jfytologti-Lu/itani audareAí 
eadem urbe anno 1615. in folio. Tertia au- quod ipfe retniit in epiftola ad Francifcuria 
tem in grariam Philippi Regis, jam Luíita- Haroídum Romam miíTa. Idem Cardofus ip, 
nos obtinentis , Caltelke próprio idiomate fchedis MSS. laudat ejufdem: 
ab auvtore noflro edita cft , ncmpe: Meditationes fuper orathnem Dominicam. 
L a Tercera parte de las Chronicas de San Diem vidit extremum in Portu ipfa urbe, 
JFranciJio &c. Salmantiex 1570. apud Ale- fedis ñue cathedra , idibus Septembris anno 
xandrum de Canova. Priores illas duas jam M D X C I . jacetque in ejufdem eccleíiíB facel-
verterant in eamdem linguam Caítellani l o , Deiparx Marias Salutari dicato , quod v i -
fodales duo , communicata opera , Dida- vus ipfe íibi extrui curaverat. Agunt de Mar-
cus Navarrus , Caítellze provincialis pra>fe- co noítro Rodericus da Cunha De Portuenft-
¿lus , & Phiüppus de Sofa , ex provin- bus epifcopis...... & Emmanuel da Speranz* 
cia BíEtica : qua: interpretatiq formis excu- in Chronico fui Franc ifcanorum Lufitama, 
ía eft Compluti 156Ó. ac diu port Salman- ordinis. 
tic^ apud Antoniam Ramirez 1626. & Bar-
cinone 1634. in folio inílaurata eft editio. MARCUS LOPEZ , Jefuita , vertir ex 
Italice apud Brixiam anno 1581. alias 1591. Latino: , 
etiam prodiilfe in 4. ex interpretatione Hora- Relación de la Vrifiony martirio del Padre, 
tú Diolae, Bononienfis, refert Antonius Ver- Juan Ogilnjeo Efcoces , que la efcrivió de fu 
derius in Supplemento Gefneriana Bibliothe- mano en la cárcel de la ciudad de Glafconia 
ce ; de Venetiis 159H. apud Erafmum Viot- ocho dias antes que muriefe , y la continua' 
turn, ubi (fit Waddingus m Annalibus Frànci- ron los prefos fus compañeros, in 8. 
fcanis ad annum 1525. 16.)plurima addita 
funt & mutata , & magno au'ctario per muí- MARCUS M A R T I N E Z , auéJror inferi-
ta capita , a Í6. ufque ad 29. diffundunturge- bitur: 
fia Mattluei (Baíii, Capuccinorum inftituto- De la Tercera Parte del Cavallero del Fe* 
ris) or tus , progrejjhs àr incrementum PP. bo. 1623. in folio. 
Capuce i nor um. Subjungitque idem Waddin-
gus : Auclor hujus numero)'<£ mutattonis nulli- MARCUS M A R T I N E Z DE A L C A L A , 
bi fe prodit , neque unde prodierit tarn jpecio- idem forfan cum fuperiore , fcripfit: ': 
Jim additamentum potuit hactemis ad plenum Tercera Parte del EJpejo de Principes y 
invs/iigari. Qiix notare , quia ad Marci hi- Caballeros ; hechos de los hijos , y nietos del: 
ftoriam pertinent , Marcufque veluti hujus Emperador Trebacio : continuans fabulo-
fupplementi Italici audor a Bzovio iaudatur, fum opus Didaci Ordonii. Compluti 1589. 
referente & obfervante eodem Waddingo, in folio. 
operx prerium fuk nobis vifum. Gallice 
item opera Joannis Blancona , uti Waddin- F. MARCUS D E M O U R A ,.Lufitanus;, 
gus refert. ex familia facra Redemptorum SandliíHmaí; 
Reformatas tempore fuo aufpiciifque Por-1 Trinitatis , Scalabitanx domus minifter , man 
titen/is Epifcopatus Conjiittitiones , Synodoque nufòripcum reliquit ordinis fui Chronicont) 
furorum homimtm e tota diceceji collefitafiabi- nefcio an vernacule;»vjiam nec expreflit hoo 
Utas publicari fecit Conimbrica: anno 1585. F. Bernardinus de Sando Antonio in Epita?: 
& alibi. Prxterea edidilfe Marcum Latino tne redemptiomm. . 
fermone aliquot libros , dodis hominibus ac- , ..... .. 
commodatiíTimos, nonnullos quoque JQufita-. : MARCUS R O I V E L A , Aragoniqs , ex¡> 
nico , ad ánimos rcligionc & in Dcum carita- oppidò La- Puebla- de Valverde fcriplit.i 
te imbuendos , Francifcus Gonzaga , dum Blafco Lanuza teíte in Aragonenji Hijloria: : 
Sanda: ("at Iiariii» a Camota coenobium, quod De. Grammatica con/Iruftiow: laliaque. 
in provincia S. Antonií Portugallica eft lau-
dar , in De origine Religionis Francijcanar F , MARCUS SALMERON , domo ex 
rcliquit feríptum. Ex his eft , quem vidimus oppido Btiendia Concherilis dioecefis (ex Hue-
preli donatum luce: te urbe alU dicunt)¡órdinis Sand« Maris de 
Elver cicios , e muito devota meditapam dd Mercede Redempfctabis Captivorum , facrse 
vida paizam de noffo Senhor Jeftt Chrijlo: theologice magiâef ^ Philippoque Catholko 
ex Joannis Tauleri Latinis. Vifad anno 1571. Regi I V . a concionibus. Poll gubernatam bis 
in 8, domum Matritenfem , aliafque , & Caftella-
Flores de virtudes tirados da Efcritiira ò*» nam ordinis provinciam , vicefque generalk 
pra?-
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pTiefeífci geftasiin AragoniíE .& Navarrae prcn 
•vinciis , fummam ipfe hanc prasfe&urarax>l> 
tmmt r,:'mw\jdm poilea;.,t nempe anno 
M D C X L V I I . Truxilienfis., quae apud oc-
cidentales Indos ecclefia eft , íaãus epifco-
pms. Scripiit iiiftorica quidem hxc: 
Recuerdos Hijioricos y Politicas de los fer-
mcios que los Generales y Varones ilujlres de 
la religion de la Merced han hecho a los Re-
yes de Efjpaña defde fu gloriofa fundación el 
año de M C C X V I I I . ha/la el de M D C X L . 
Valentia; 1646. in folio. 
Sacra Apologia , difpoficion del Señor de 
los Exércitos , exemplar -um» de las armas 
Católicas en favor de la Fe y de los vafallos 
del Rey D. Felipe I V . 
Rapfodia en la muerte del Principe D. Bal-
thqfar. 
Sacra vero: 
'Sobre los Evangelios de la Quarefma : duo-
bus tomis. 
The foro efcondido en el campo de la Huma-
nidad del Hijo de Dios , glorias de Maria, 
•piedras preciofas , efplendor hermofo de fus fo-
lemnidades. Barcinone 1641. in 4. 
E l Principe efcondido ; meditaciones de la 
vida oculta de Chriflo defde los doce hafla los 
treinta años : iluflranfe con letras divinas, hu-
manas y politicas , / con noticias chronologi-
cas. Matriti 1648. folio. An idem cum hoc 
eft opus: 
Sermones de la Infancia de Chriflo. Hifpa-
l i 1644? 
x •: Sexaginta fere annos natus diem vidit ex-
tremum Matriti anno M D C L V I I I . Januarii 
die xx. 
MARCUS SALON DE PAZ , Burgen-
fis , alias BURGOS DE PAZ , juriíconíul-
tus clarus ,, & in Pinciána curia advocatus, 
deíignavit fíbi in lucem edendum opus, 
prolixum fane , nec citra molem bibliotñe-
C£B integrie abfolvendum , cujus extat fpe-
cimén tantum in eo volumine quod ita in-
Icripíit: -
Ad Leges Taurinas infignes Commentaríi;. 
quorum primus hic toraus , quatuor continet 
exdttijjimas releBiones : nempe Taurínarum 
legum , a.Joanna Hifpaniaj Regina & Carolo 
filio pròmulgatarum , una curti prooeniiò, 
tres priores-leges grandiori ac folído volumi-
ne interpretatus eft. Pinciíe 1568. in folio. 
: Confüiónm item quinqu'aginta colleârío pro-
düt port mortem audtoris , Didaci filii cura, 
Medina anno 1576. in folió; Qui ipfe Dida-
cus ex.patris & avi fchedis produxit con-
fecitque Qtuijliones fuas civiles , de quibus 
liio loco. Confüia illa, cum additionibus do-
¿toris de Balboa prodierunt quoque Neapo^ 
F. MARCUS DE SEPULVEDA , To-
letanus , ordinis Sanctifllmíe Trinitatis , ac 
do¿lor theologus Salmantinus , ícripíifíe di-
citur: 
~De las vitorias que han ganado los Chrif-
tianos con la protección de Nueflra Señora. 
Denatum referunt Salmant. an. MDCXX. 
F. MARCUS SERRA , Alcodianus ( A l -
coy eft oppidum in Valenti* regno) , fodaüs 
fratrum Príedicatorum , facr^ theologi^ magi-
íler ac profeífor. Domum fuam Valentin ur-
bis rexit , & in provincia integra Aragoni* 
praefedti vices , Fidei judicibus a cenfura 
theologica , edidit in Summam Angelici Prce-
ceptoris brevia commentaria , nempe: 
In Primam Partem : tomis tribus va. 12. 
Romx ab anno 1653. 
In Primam Secunda : totidem. 
In Secundam Secunda : tomis tribus. 
In Tertiam Partem , de Sacramentis. 1653. 
Omnia hax edita primum Valenti» fuerunt 
in 12. 
F. MARCUS DE V I L L A L B A , mona-
chus Ciítercieníis monaíterü Montis-Sion , in-
tegritate morum eximius , Hifpanicam con-
gregationem praefe&us rexit , atque hinc F i -
teri perpetuus abbas creatus fuit a Philippo 
Rege I I . Catholico. Scripfit, cum & theolo-
gize doítor elTet Compluteníis: 
In Ifaiam Prophetam libros x. 
Definiciones de la orden del Ciflely obfer-
vancia de E/paña. Salmantic» apud Mathiam 
Gaftium 1584. 
Epiflolam confolatoriam a d Philippim I I . 
Hifpaniarum Regem , clajfe navali, quam in 
Angliam miferat, ventis quajfata & difperfa. 
Salmanrica in 4. 1588. Commendat monu-
menta hxc viri fandtitas , quam difcooper-
tum femel atque iterum ejus cadaver , poll 
aliquot annos integrum atque incorruptum 
inventum , non leviter comprobat. 
Deceilit circa annum M D X C 
M A R G A R I T A . 
D . M A R G A R I T A DE NORONHA, 
alias DE S. PAULO , Francifci, comitis de 
Linhare, filia, Lufitana , ordinis S. Francifci 
in monafterio Annuntiatse Virginis Oliiipo-
neníi , fcripiit: 
- Difcurfos fpirituais : quod affirmavit An-
tonias de Soufa de Macedo in Floribus L u -
fitania., cap. vm.exeellentia x i . ' 
Exercido efpiritual con varias oraciones a 
Nueflra Señora : editum fuiífe ad finem libri 
nuncupati Convento efpiritual, cujus au¿tor 
fuit-Granateníis quadam monialis Capucci-
na , Olifipone 1626. monet Cardofus in fche-
dls MS5. Vertit item in Lufitanum: 
A 
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A Regra de Jim Orden, Tcíle Cardofa iif- ílanus pater & Lufitaña mater procrearant, 
dem fchedis. pueila iáduit ;habitum Dominicani ordinis, 
deinde &ib Seraphico inflituto monialibusj, 
M A R I A . quas fine velo & claufuraí neceflitate fefe Dco 
I>, M A R I A A N N A D E CAR A V A JAI., ácrare folent (Beatas nos dicimus) , aggrega* 
ET SAAVEDRA , Granatenfis , fcripfit: ta majorem vitae parteen in Marchena oppido 
• Mitmiiãdes de Madrid, / noches éntrete- fan&iílime vixí t ; illumiiiata defuper, quippe 
nidos en odio Novelas. Matrit i apud Domi- quas fine üila do^rina , cum nec iegere nec 
nkum Garfiam & Morras 1633. in 4. - formare Fciret literas , irt fertur , au^or 
quampluriurtt documentorüm fpiritualium a 
M A R I A A N N A DE S. JOSEPHO, Deo fibi dídatorum , feriptoque confignato-
monialis ordinis Eremitarum Albas , quod rum. Miraberis ledto numero. Fr. Petrus a 
in Salmanticenfi facro territorio ducale op- Saníto Caeciiio in libelío, adhuc inédito, D i 
pidum Toletanx ampliílimae familiae e í l , v . Scriptoribus ordinis Beata Maria de Mercede 
Auguft. MDLi?^VIII. ex Joanne de Manza- (hunc enim ordinem non diu ante mortem 
nédò & Herrera & Maria Maldòíiado paren- amplexa fuit includens Íefe Lorae oppidi jux^ 
tibus in lucera edita. Reformationis virgi- ta Baetim Excalceatarum virginum coenobio) 
num Deo facrarum , quse fub Augultini ve* admonet codices fere ter mille eíle qm ab 
xillo militant , hoc noftro facculo au£tor in ea hodie habentur (codicillos intelligo , aut 
Eibarénfi GuipufcUíC provincias oppido prima pugillares paucorum foliorum), mira doÁriná 
fundamenta jecit ; conítitutiones ab incly- refertos , omnibus eccleliaílicis , turn faecu-
to non minus fanditate quam do&rina viro, laribus, tum reguíaribus, utriufque fexus val-
Auguftino Antolinez, provinciali tune príe- de neceflarios. Qu* omnia Fr. Bernardinus 
fe&o, Us formatas perfecit, & Pauli Papae V . de Corbera . quondam illius confeflarius , or-
auâoritate munitas videre meruit; monafte- dinis Minorum , ille a i t , typis curat excu-
ria Medinaecampi , Valladoliti , Palenti», dere. Obi i txxir . Septembris M D C X V I I . Au-
ac tandem Matriti Reglura atque nobiüíTi- dio litem inter Francifcanos Mercenarioíque 
mum Incarnati Verbi , Margaritas Reginas au- fodales fuiííè de librorum dominio , pofte-
fpiciis, conftruxit, in eoque port x x v n . an- rioribufque eam adjudicatam. 
nos fanctiííime completos obiit xv. Aprilis 
M D C X X X V I I I . xtatis fux txx. infignis pie- M A R I A BAPTISTA , Luíitana , monia-
tate , infignis prudentia noftri temporis he- lis ordinis Pradicatorum in.monafterio S. Sal̂  
roina. Scripfit juflu Hieronymi Perez , inno- vatoris Olifiponenfis urbis , fcripfit: 
centia morum fpeâratiflimi vir i , qui erat el Hijloriam hujus moriajlerii , Lufitana l in-
a confeíTionibus , nec fine approbatione , ut gua : a Georgio Cardofo iaudatam die x i . 
creditur , venerabilis fervi Dei Ludovici M a i i , l i t . f. & xxvr. ejufdem , l i t . g. 
Pontani , Jefuitae: A Vida de S. Jofeph , e un Tratado do Ro-
Su Vida : ex cujus aliqua parte, inter char- /ario e •varias devoções. Cardofus in fche-
taceam fupellecHlem ejufdem Hieronymi re- dis MSS. 
perta , nccnon & fupplemento a monialibus 
ipiis coenobii Matritenfis, port parentis obi- D . M A R I A B A Z A N , monafterii San&ai 
tum in grati animi fignum confe&o , Ludo- Fidei Toletanse urbis militaris ordinis S. Ja-
vicus Muñozius compegit vernaculam hiiio- cobi príefeéla , five ut vocant commenda-» 
riam : De la Vida de la Venerable Madre trix , fcripfit: 
Mariana de San Jofeph , fundadora de la Re- Vida de la Seriara Infanta D. Sancha A l -
coleccion de las monjas Augujlinas, Priora del fonfo Comendadora de Santiago. Matrit i an-
Real Convento de la Encarnación, hallada en no 1651. in 4. 
unos papeles eferitos de fu mano , fus virtudes 
obfervadas por fus hijas. Matriti 1645. in M A R I A DE JESU , olim , feu famiüari 
folio. Accedunt in hac editione ejufdem ve- cognomine , CORONEL , Graccurri (Agre-
nerabilis ancillaí Dei difeurfus quídam: da eft in Aragònias confinio Caftellae munici-
Sobre algunos Capítulos de los Cantares de pium) nata , inter moniales Immaculate Dei-
Salomon ; exemplo Terefias de Jefu fan&iffi- para: Virginis Conceptionis ejufdem loci, 
mx, quorumdam ejufdem libri verborum in-̂  quae S. Francifci profitentur regulam , vir-
terpretis , ad nutum Hieronymi Perez , jam go Deo facra , eximiae fan&katis opinione 
laudati, mirabili ac fupra fexus captura fti- olim clara, certiorem earn in dies clariorem-
lo & fapíentía perfe&i. que tota Hifpania & apud omnes hominunt 
ordines magnis' virtutibus , fingularibufque 
M A R I A DE L A A N T I G U A , quara in fibi difpeaíaíi? e coelo donis , ufque ad raor-
Cazalla^ Batiese provinciat oppido, Paxaugu- tem feddidic. iJaw ipfa murabilis ftmina re-
, ve-
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velata íibi de Je>ñi Clrrifti Doniini noílri & prxfcãa fuit , He Sacáiiera regula sMatris 
Marise ejus'matris vita & rebus geftis quanir Dei Olifiponefiíis , fcripfit: ••• 
piará' myíterla ignota , inaudita hadenus, As Vidas de Sor Maria da Colana ed o»* 
coniprehendiiTe dicitur in quodam opere, tras Religiofas : MS. Teíte Gàrdofo in Agiólo-
quod;na yíris undique dodiffimis & piiffimls gii Lafitani tomo u . f o l 309. in com. litera i . 
diíigentiffime examinatum riteque approbaT •' " ^ • 
tum , typis nuper Matritenfibus fuit fúbje- D. M A R I A DE ZAYAS ET SOTO-
ãum , tribus contentum tomis, hoc titulo: MAYOR , Matritenfis , amoeni ingenü fe-
MyjlhaCiudad de Dios , alias ,'Hilloña drok mina fcripfit;;.; 
na y. Vida de la Virgen Madre de Dios Maria Novelas amor of as y exemplares. Turn ali-
Santfma.Mmlú 1670. in folio-^Atque item bi , turn Gsfafaugufte 1638. in 8. 
ad banc Hijloriam; Nota Joannis Ximenez Sa- Novelas y Saraos. Segunda Farte. Caefar-
maniego , prsefedi nunc generalis Francifca- íiuguílx 1647. 
norum. Eodem anno. Scripfit item: 
, Leyes de la Efpofa conceptos y fufpiros del . . M A R I N A. 
corazón para alcanzar el ultimo y verdadero D . M A R I N A DE ESCOBAR , Pinciae 
del agrado del Efpofo y Señor. orta ex parentibus Didaco de Efcobar , Civi-
.Meditaciones de la Pajlon de Nuejlro Señor, tateníi, & D. Margarita Montaña de Monfer-
Sus Exercidos quotidianos. Receptas funt rate , Bernardini, qui Caroli V . Imperatoris 
hoc jam tempore probationes - ordinaria au- protomedicus fui t , filia , exaéti fsculi anno 
¿toritate fuper infignibüs fervae Dei virtu- L I V . Virgo domi fnae permanens, tanquam 
tlbus , quae xxrv. Mali MDCLXV. ad « t er - Gertrudis aut Brigitta , five Mathildis noitri 
nas fedes abiit, procuraturque a Sede Apo^ temporis , propter revelationum , ut vocant, 
ftolica procedendi in caufa ejus Canonizado- ei a benigniifimo animaram noftrarum fpon-
íiis facultas. fo frequentiflime de fummis quibufque my-
íleiüs ChriíHana» iidei fadarum, excellentiam 
M A R I A MAGDALENA , Lufitana, vulgo apud nos habetur. Divino eadem prae-
monialis coenobii Matris Dei Ulifiponenfis cepto adada in literas retulit quidquid hu-
ordinis Minorum , edidit vernácula gentis jufmodi fibi fuit a Deo monftratum : id vero, 
lingua: ut eidem fupefnse voluntad obfequeíetur, 
Vida de S. JoaÕ Evangelijla.' Oliíipone tügeíTit & in commentariorum vita ejufdem 
ánno 1628. in 8. fanâriflimíe virginis formam redegit, virtuti-
bus & ipfe vir iníignis, Ludovicus de Ponte, 
M A R I A DE MESQUITA PIMEN- Jefuita , qui ei a confeffionibus triginta an-
T E L , Lulitana , virgo Deo facra ordinis Ci- nis fui t , poft cujus obitum pluribus decuríis 
ftercieníis in monafterio de Celias Conimbri- annis tandem prodiit in lucem publicam: 
cenlis tra&us , fcripíit poema (Caílellanum L a Vida maravillofa de la Venerable Vir-
an Lulitanum?) : gen Daña Marina de Efcobar natural de Va-
Da Infancia de Chriflo : ut paria faceret lladolid facada de lo que ella mifma efcrH'ió 
HeleníE Silvix , quas in eodem monafterio De de orden de fus padres efpirituales. Matriti 
Taffione Domini alterum edidit. Refert Ber- apud Francifcum Nieto 1Ó65. in folio. Com-
nardus Brittus in Chronic o Ciflercienfi, l ib. v i . prehendit volumen hoc alteram tantum 
eap. xxxiv. Prodiit Uliíipone 1(539. iñ 8. partem vita ; obeunte enim diem fuum 
; Pontano , ad alium ípedare coepit de vírgi-
M A R I A DE PRESEPIO , Lufitana, nis rebus cura, 
virgo Deo facra in monafterio S. Marthaz 
quod ordinis eíl , Conjlitutiones ejus M A R S I L I U S. 
domus , Oliíipone editas anno 1583. in 4. F. MARSILIUS VAZQUEZ , Toleta-
feàt' nus , facríe theologix dodor excellens , habi-
tum Ciftercienfem fufcepit Romx in mona-
D. MARIA T E L L E Z , virgo Deo facra fterio SS. Vincentii & Anaftafii ad Aquas Sal-
ín monafterio San&i Francifci de Tordesillas, vias ; anno MDLXXIX. profeffionem emifit 
ex Ludolphi Carthufiani Latino procudit ipfa Florenti» in coenobio Caítelli; philofophiam 
fermone Hifpanico: & theologiam din docuit in Thufcia? provin-
_ Pafion de Nuejlro Señor Je fu Chri/lo. Pin-; cise monafteriis , ac poftmodum etiam publi-
cue apud Nicolaum Tieríi 1539. 4. ce Elorcnúx ac Ferrari^. Fuit & theologus 
A "o T A TNT* T"T\ "v " archiepifcopi Florentini , ac Sandi Officii 
M A R I A DE TRINITATE (da Trinda- confultor , necnon & theologus Ferdinandi 
de Lufitam^, ex qua gente fuit , nuncupant),. Primi magni Etruri» ducis , & inter fui fa:-
facra Deo virgo in coenobio, cujus aliquando culi theologos fummx opinionis. Scripfit plu-
ra 
SCR1PT0RUM HISBANLE. 
ra ac praeclara hsec opera , quibus Juculenta 
do&rina: ac ingenii fui argumenta reliqiut 
poíteris: 
Commentaria in Ari/lote lis Phüofophmm', 
tomis v i u . .uc 
In Ethica Ariftotelis nobile Commentctr 
rum, .y.\ 
De Auxiliis librum unum : ad Clemfitjr 
tem V I I I . Papam, dum Rom» ferveret quaí-
ftio h«c implicatillima. 
Obik Florentice in moqafterio Cartelljj 
abbas titularis Sand« Lucix dioecefis Fio-
rentino , anno M D C X I . piura alia egregia 
opufcula de diverils materiis pofteritati reiin? 
quens. Sic Ferdinandus Ughellus in Itylia 
Sacra , inter epifcopos Montis Pelufii, torn; 
i . in Hippolyto Maííàrino ; & in Suplemen-
to Cijlercienfis BibliotheCie Carolus Vifchiust 
quod jam pertextum elt ipfi Bibliotheca in 
ultima editione Coionienfi anni 1656. 
M A R T I A L I S . 
M A R T I A L I S GOVEANUS , vulgo de 
GO VEA , Luíitanus, ex Pace-Julia (Bexa yo-
cant) oriundus, Andrea, atque adeo Antonii, 
eximii v i r i , Goveanorum frater, quos omnes 
Lutcti» in fchola , cui praeerat, Barbaraixa, 
Luíitaniae Regis impenfis , patruus inftituit. 
Poetices máxime fuit ftudiofus , íibique ante 
alios Ovidium propoíuit imitandum , uti 
ait de illo in Bibliotheca Scotus , cui & 
Carmina varia , Epijlolas fcilieet , Elegias, 
aliaque hoc genus Ule oítendit. Edidit tarir 
tlim: • j 
InjUtntiones in ocio orationis partes. P^ri-
fiis 1534. in 8. 
M A R T I N U S . 
D . MARTINUS ABARCA D E BO-
L E A ET CASTRO , Aragonenfis , baro 
Clamofo , Sietanique , Turrium aliorum-
que oppidorum toparcha , nabÜifTtmis Arar 
gunii' famiiiis prognatus , Bernardum Abar 
89 
Mofas ,de Ms- pronmctas, Q"nienMeÍí1íh&:¡ teá 
iaterpseçatio - opens M. Patili , Venetivinon 
ex ItaHco au&oris , fed ex Latino Joanttis 
dje Parvcfe. G«farauguílae 1601. in S+s apu4 
^avanuií». JPromifit íiic i n laudato hraVtôbfo 
çommentaturum fe De Africanis prommii^ 
príecipueqwe De Congi regno , quo de > Bihü 
híftenus vidímuis j quemadmodum nequè De 
AmazonibuSí * & alia poema ta , quaj Viacen'r 
tius Blafcus de Lanuza noftro tribuitv Enér 
cum hic habuit patruumrí, eximia pietate vi* 
f um , epen^obiique Smük, Fidei Csefaratigú* 
ílani eredorem , cu jus liber y vernácula linr 
gua feriptus , De la Bienantentaranz^ , boç 
e l l , de Beatitudine , inferiptus, nondum ta-
njen , ut CTçdq., tfpis édkt^:, iab eodem La-
nuza in Aragoniíe Htfhrjis lmdatiir, Martitíí 
quoque laudesí, novo ingeniofs pietatis mé-
rito , Anna Francifca íilía çumulat Hujus 
namque yirginis, in x d e S a n ã x Mari« Cafr 
benfis , qu*(fan£imonialium Ciílcrcienftiim 
e í t , Deo facras librum editiofli paratum eífe 
dudum f c i o q u i fandaruçrivquarumdam.fui 
ordinis fçniinaruni res olim:;geíías continet. 
In lucem edidit Marrinus Hi.eronymi.de Ur-
rea diaiogum De Militari homre , cui fangui-
Ae proxiiyms ftiifle dicitur* • ^ 
F. M A R T I N U S DE ACUÑA , Bajticm, 
Cgrmelitííuwr fodális iri .coenobio :&.; Marise 
de Luna fufeeptus , epifcojpus quondam L i -
parenfis , qua Ínfula una;ex,Vulcaniis eft in 
confpedtu Sicilia, a Gregorio X I I L P. M . 
renunciari promeruit. Seripfiífe varia fertur 
theologica , ex quibus, unum vidit MS. opus 
Çaífanate, fat grandi volumine , De Arte di-
mni amor is. Floruit circa annum M D L X X I I I , 
F. M A Í f l N U S DE A L C A Z A R , Hie-
yonymianus -ex Laurentina Regia domo , in 
lucem edidit: • ,: r ; 
Kalendaritm Romanum perpetuum ex Bre-
wiario & Miffali Glementis VMI- autJoritate 
cam , fub Rcgibus Carolo & Phiiippo bû û  rmgmtis \ wm feftis, genemliter in Hi* 
regni vicecancellarium, parentem habuit, fta- Jpania celel?ffâi$im , M qm. wdo recitandi qffir 
tremquc Ludovicum Pincianae, mox fupre- cjim: '¿wifíHtth[fr: ¡V^as'ú&'Mbmndi '4ÍIM*4< 
mx indiarum curiae fenatorem, cui Franci-
fcus Sancius Brocenfis , vir dodiíBmus , fuas 
Grammatics artis pntc/ptiones nuncupavit^ 
ipfe literis & poético iludió commenda-
tur poíteris , ex quo nata funt haec monu-
mcnta: 
Las Lagrimas de 5. Vidro , en otanja ri-
txpopitur. Mai^iti ex typejgtaphia Reg^^nnp 
•ia-, 
: D . M A â ^ m U S DE A k C Q L E A , Car-
thyiianus mpnacluis Regii coenobii del Paular 
nuncupati in territorio Segòvienfis urbis, lau-
dabili conftlio L>ianam tpnjis duodecim theor 
ma. Credo interprctationem banc elle Ludo- logias totius moralis doélôWii » eum tamen 
--' ' ' ' inordinatunr,, maleque fibi . convenientem 
confuíis partibus ac temeré in medium opus 
jadis, diitinxit primus, & .qua? feparata erant 
diveriis in locis conjunxit coordinavitque, 
vereque cum Ovidio Dijociata locis concor-
di pace liga<vit, fcribens , iníeription^m forr 
M man-
^'ici Tanlili poematis ejufdem argumenti 
Orlando enamorado , en otava rima. Her-
ds 1578. apud Michaelem Ponts. 
Orlando determinado. Caefarauguílx 1587. 
In 8. 
H i (loria de las Grandezas y cofas mamyi-
Tom. ¡I. 
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«MHteHDkna1 ipdfó tv.duta> l t t \ vivís ageret: 
ii - • Mnòmimm Diariàm: toordinatuift y 
omnesirefolatidnes' morales ; ípjins "vfrbis ad 
pmpeiéioca &> materias jidelittr difpofitàs ac 
tfijtñttttiás , de i»; KõWffí ÍOWÍOJ dféèfiás. Lug-
diiniíAfumptibus Jdanrils Anttífiii! Muguetartt 
&UíGatlielrrii .Barbier; 1667 ia folio. Deinf 
ée & 'rvaítiffimam -erratorum fylvam qux h-
repferunt in índices noveiii toírfiórüm R. P. 
Antbnini Diana fecundum no^am èoordina-
tkmettt• impédñhfiamtiLugduñi' 166/. diligenj 
tiffime colleâ-ani ab audore ipfo. Lugduni 
x6êc}: 8. fumptibus Floridi Aniílbn , biblio-
polx.Matriteníis. ; ̂  
" i . MARTINiJS ALPHONSÜS DE M ü 
RANDA , Luiltann^ , ordihis Sandifílmíé 
T-finítatis Red©mj>ti¿nis Gaptivórüm , fcfí-
pfit , audore mihi Fr. Bernardino de S. Anto-
nio in Epitome redemptionum iWü. i . cap. xifí 
t>e Trmmpho StiHffiee Crútis 1' lingua ut ct&-
do vernácula Portugalli». 
• Dialogo dH\ WtMfpó : duòbus tõmisi Oliíí-
poné '115̂ 4. Idemnê-eft qu i , fufe;Martini An* 
tonii de Miranda nomine , fcripíit: 
- Difcurfõ de4~ã ^iday mueHe-de D. Anto-
nio de Zuñiga Capitán General de Portugal. 
Oliíipone i ó 18. in 4? 
MAÍlTlNUSi ALPHONSÜS D E L PO-
Z O , Cordubenfis» patrix eccléíiíB canoni* 
tm , ut vocant, magiílralis , guem-iníigrieña 
in concionandi opere , atque adeo ab ofnni 
fõpulo acclarftatüfh, omniumque ¡difcipliná1-
rum genere apprime eruditum vocát Petrus 
Serránus, is qmiii Êèviticum, EzecMélefn Sk. 
•Apocalypfm convmentatus eft , in prooemiali 
epiítola ad opus Martini noítri , quod nuncu-
pavit ipfe: . ; • ' . 
; Ekitidationes- in omnes Pfalmos Dawidis. 
Compluti 1587. in folio. 
MARTINÜS ALPHONStjS V I B A L -
DUS, Toletanüs, origine forfan <5enueníis, 
five Ligur, ortus anno M D X B I V r aur cir-
titer. In Bonòniehfi San¿ti Clémeiitis Hifpa-
hõrurti collegíbL õã^llanus fòdalis} prõfeííbr 
theologix jfloruit clariífimus, necnon &' iô 
SaYonenfis urbis eccleíia, íitaque ibi Sixti I V . 
li t vocant capellá, le&oris pliiblici muñere 
cohoneftatus , ut ipfe in Bpijiola ad Franei-
fcüfri Mariam Feltrium de Ruvere, ducem 
Urbinatem, nuncupatoria opeiris, Zelus Chrijii 
contra Judios, Sarracenos &> Infideles infcri-
pt i , Petri de la Cavalleria , Gxfarauguftani» 
quod primus in lucem protulityfcriptum de 
fe reliquit. Magifter fuit Bononienfis & do* 
«ftor theologus , jurifconfultus , & Ganonkus 
Regularis Gongregationis S. Salvatoris. Ejus 
fcripta: 
Candelabrum aureum Mcclejia fanB<e Dei, 
in quo de feptem Sacrameritis , cenfuris ¿r* 
irregularitatibus pracipite agitur. Bononiae 
iapud Joannem Roftium 1588. in 4. deínde 
aliis in locis au¿tior & locupletior ab audo-
re ipfo faéta. Brixi» 1590. in 4. Barcinone 
1596. in 4. Venetiis 1602. Coloniasque» A d ' 
jüngitur: 
' •Explanationin tres Sixti V. P. M. Confti-
tutiones. I . De Clericis malepromotis. I I . Con-
tra procurantes abortum. I I I . De habitu ò-> 
tonjura &c. 
'- Raculus SaCérdotalis. Colon, apud Gymni-
cum 1600. in 8. & Venetiis apud Ciotti. 
• De -verbisDomina Traffiatus, hoc eft, quaj 
María Virgo ad Angelum & cognatam Eli-
fábeth loqúuta fuit. Venetiis apud Ciotti 
in 4. 
; Bellum Legale inter Leges & Confaetudi-
nes. Cujús, üt a fe jam publicad, au¿tor me-
minit in prxfatione operis vulgaris Itálicas 
lingua quod infra iaudabimus. 
"'• Petri de la Caballería Cafaraugujtani lau-
datum traitatum Zeli ChrijU contra Judaos, 
Sarracenos & Infideles, anno M C D L . con-
fcriptum, cum exemplari Savonenfi MS. ftu-
diofiffime collatum , primus publicavit, glof-
fáfque copioliífimas , atqúe eruditiffimas ad-
jecit. Venetiis apud Baretium de Baretüs 
155)2. in 4. Adjundus eft Samuelis Rabbi 
ad Ifaac Rabbi traWatus '•, alias notus, con-
tra eofdem Jud¿eorum errores. Antonius Pot 
fevinus adjudicavit minus re£te Vibaldo l i -
brum Zeli contra Judíos laudatum. 
-: Deindé Vulgari lingua dedit foras: 
Scuola Católica morale : triginta dialogis. 
Venetiis apud Georgium Valifcum 1602. 8. 
quod opus ,-Neapoli tunc temporis degens, 
Stéphano Centurioni dedicavit. Item: 
' Hijloria delia Vita e miracoli di S. Agnel-
lo Abbate Padrone e difenfore di NeapolL 
E fecunda editione prodiit Neapoli 1627. 8. 
apud Dominicum Maccaranum. In his fe ap-
pellat ipíè collegii Bononienfis fodalem, ma-
giftrum , dodorem & canonicum Sandi Sal-
vatoris, ut in epitaphio , quod habet ejus fe-
pulcrum in ecclefia S. Jacobi Hifpanorum 
Nêàpolitaníé- urbis, legitur, in Engenii Nea* 
polifacraipag; 537. 
JEterna vita ut •vi'vat 
D- Martinus Alphonfus Vibaldus 
Hifpanas 
Canonicus Regularis Congregationis 
Di<vi Salvatoris 
E t hujus ecclefa Poenitentiarius 
Obiit xv. Ottobris 
M D C K 
F . MARTINUS DE A L V I Z , Sorien-
fis, 
SCEIPTORUM H I S P A K m 
/is, ordinis Eremítarum S. Auguilini exfo-
dali Jefuitarum , facrx theologis magifter, 
Compluti in collegio iludia moderatus eft, 
arque in celebérrima hujus oppidi academia 
vefpertina cx cathedra prius , indeque ex 
primaria , S. Thomam atque ejus dodrinara 
docuit. Supremie Inquifitionis confultor fuit 
theologus, & fupra memorati collegii prx-
fedus, quod munus gerens obiit fexagena-
rio major ineunte anno M D C X X X I I I . V i r 
omnium sequalium judicio in rebus theolo-
gicis fama admodum Celebris. Ex multis qux 
prelo parata habuiíTe dicitur edidit tantum: 
In Primam Partem S. Thoma volumen 
unum. Compluti ut credimus. 
D . M A R T I N U S DE A N A Y A M A L -
D O N A D O , domo ex oppido Reyna in 
Extremadura , relígiofus facerdos ordinis S. 
Jacobi Hiípalenfis coenobii, ícripfit ad ami-
cum anonymum: 
Difcurjo /obre el tratado que de los San-
tos de Sevilla y fu diocefis efcribió el Padre 
Qiiintanadueñas, Barcinone , feu verius H i -
fpali 1637. in 4. Scribere fe jam tunc pro-
feflus fu i t , folio hujus opufculi 22. Hifto-
riam fui ordinis San'cti Jacobi, cu jus etiam 
fecundum volumen laudar. Pars forfan hu-
jus hiftoria quídam eft: 
JE/ Patron de Efpaña Santiago el Mayor 
illuflrado. Difcurjo hijlorial de fu vida y 
muerte , y cofas memorables fuyas y de los 
Efpañoles. MS. penes marchionem Monde-
xarenfem , in cujus titulo audor vocat fefe 
iterum praefedum domus Jacobitarum H i -
fpalenfium. 
MARTINUS ANDREAS , ex Aragoni* 
regno. Sacra Rotae Romans judex prasteri-
to faeculo, reliquit edendas: 
Decifiones ejufdem Sacra Rota a fe con-
fedas. Turn prius, turn anno 1635. Romae. 
D . MARTINUS DE A N G U L O ET 
PULGAR , Baetkus , fcripfit erudite: 
lipijlolas fat'nfaílorias : unas a las obje-
ciones , que pufo a los Poemas de D . Luis 
de Gongora Francifco de Cafcales : otra a 
las propoftciones que contra los mifmos poe-
mas ejcrivió cierto fugeto docto. Granatae 1635. 
Confecit item ex verfibus , magni habiti a 
fe poeta?, nuper laudati Ludovici a Gongo-
ra Centonem ingeniofifíimum , qui editus 
fuit in 4. atque ejufdem Gongorae laudes 
continet. 
M A R T I N U S A N T O N I U S D E L R I O , 
ex Antonio, Cántabro , Artzelariaí & Clei-
daliae toparcha, & Elifabetha Lopez de V i l -
lanova anno M D L I . Antuerpiaí natus. H i -
Tom. I L 
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Tpmm jme óptimo anmimeratur, quantum-
vis asque inter Belgas locum ínvenerit in Va? 
lerii Andre* Bibliotheca, & Francifci Sweer-? 
tii Athenis Belgicü ; laudarus infuper ab 
Hermanno Langeveltio, qui ejus vitam, Au-
berto Mirseo & Philippo Alegambe , qui elo-
gia fcripferunt. In Hifpania hie lauream ju-
ris Civilis ambivit, Salmantkaeque fuit ade-
ptus anno M D L X X I V . unde reverfus in Bel-
gium fuum juridicum egit militan um copia-
rum (Auditorem generalera vocant) atque 
íifci Regii praefedum. Pinci» quoque in H i -
fpania , fa;cularibus honoribus vale d ido , fa? 
cramentum dixit religiofae vita» in Jefuitarum 
Sodalitate. I n eadem Hifpania demum facras 
literas dócuit Salmanticae, poft alia alibi ge-
fta fcholae muñera , ubique laudabiliter & 
cum difcipulorum magno numero. Vitae re-
liqua discere poteris e laudatis fupra Belga-
rum laudatoribus. Opera ejus breviter da-
bimus: 
In C. Solini Polyhiflorem Nota , una cum 
brevibus fcholiis in T. Livii Epitomen. An-
tuerpise apud Plantinum 1572. in 8. Qua? 
viginti annos tantum natus in publicum 
emiíTit. 
In Claudiani Poeta opera nota ò - conje-
ctura. Ibidem faepius in 16. 
Adwerfaria in L . Annai Seneca Tragoe-
dias. Quibus adjunxit portea alterum to-
mum continentem: Veterum Tragkorum frag-
menta , Seneca -vitam & novum in Tragoe-
dias commentarium. Ibidem 1594. 4. Sine cu-
jus commentariis (Barthius ait ad l ib. Theb. 
v i i . v. 537.) nolim eas Tragoedias legi ju-
'ventuti. Qui audor Martinum noftrum vi-
rtm eruditijjlmum doWJJimumque, ac multa 
leUionis mdgnaque opera fcriptorem ad lib.v. 
Sylv. Statii c. 11. v. 141. & ad l ib . Theb. 
i v . v. 409. vocat. 
Mifceltanea Scriptorum ad uni<verfum 
Jus civile. Parifiis apud Sonnium in 4. 
& audiora ftudio Petri Broifei Lugduni 
1606. 
Kepetitio L . Tranftgere C. De TranfaBio-
nibus. 
Exercitatio ad L . Contractus D . De Re-
gulis Juris. 
De Principiis Juris l ibri ir. Aliaque in 
jure afFeda habebat (ait Valerius Andreas) 
& prelo parata, ut in Mifcellaneis ipfe pra:-
fatur. Verum cum fandiore habitu fandius 
Itudium adfumpfit, muíis tamen non omni-
no valere juífis. Sequuta funt igitur facra & 
ecclefiaftica opera haec: 
Difquifitionum Magicarum tomi i n . Lo -
vanii, Mogunti*, & Lugduni faepius editi. 
Imputatum fcio, ab eo qui De Immunitate 
Cyriacorum fufipreiro nomine próprio fcri-
pfit, Thomaí Msduend», Dominicano , viro 
M st da-
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clariflimo, quod de audore hujus operis Dif-
quifitionum dixerit magica impugnare eum 
quidem, at referre tamen atque adeo docere, 
proindeque opus hoc iupprimendum eííè: 
id quod in Additionibus ad pag. 319. prima; 
editionis operis De Antichriflo Maluendam 
pronuntiatse ait. Inj una quidem , nam haec 
verba funt Maluendse in hifce Additionibus 
prsediótae paginie editionis Romanae, quae pri-
ma eft : Adde innúmeros , quos citatos inve-
fiies apud Nicolmm Serarium in cap. vm. 
Tobi£, Petrum Thyr<eum libris de Infejiis, 
de Spiritmm <vifionibm , de Doemoniacis t r c 
Martinum del Rio , qui tribus integris tomis 
Magic arum Difquifttionum curiofijjimeb-'uber-
rime 'de tota in univerjum Magiaejufque 
generibus pojl alios nuper dijferuit. Haec Ma-
luenda. De qua re monitum me profiteor 
ab induftrio v k o , magnasque ledionis, An-
nio Magliavechio, fereniffimi Principis, ma-
gnique Thufcias ducis. . . . Medicad ab ftu-
diorum communione. 
I n S. Orientii epifcopi Illibérifàni Commo-
nitorium S- Althelmi ¿Enigmata breves 
note. Antuerpia apud Trognasfium anno 1600. 
in 12. 
Florida Mariana: de laudibus & virtu-
tibus Deiparaj Virginis panegyrici x m . Ibi -
dem apud Plantinum. 
Opus Marianum : nempe Speculum Ma-
rianum , Speculum charitatis & patientice Je-
fa Maria , 'Polemica Mariana , fcr Flori-
da Mariana, tíuper laudata. Simul edita Lug-
duni 1607. in 8. 
Vinditia Areopagitic<e : contra Jofephum 
Scaligerum. Ibidem 1607. in 8. 
Peniculus foriarum Elenchi Scaligeriani, 
fub nomine Libern Sangre. 1609. in 12. 
Commentarius in Cántica Canticorum. I n -
golftadii 1604. in folio, et alibi. 
Commentarius literalis in Threnos Jeremia. 
Lugduni 1608. in 4. 
Pharus Sacra Sapientia, five commenta-
rxa literaria in Geneiim. Ibidem in 4. 
Adagialia facra e Veteri Tejiamento : duo-
bus voluminibus. Ibidem 1612. in 4. 
De Difficilioribus & utilioribus S. Scrip tura 
locis tomi n i . inediti haitenus. 
Sub nomine anagrammatko Rolandi Mir-
tai Onatini publicavit: 
Commentarium rermn in Bélgio gejiarum a 
Petro Henriquez comité Fontana. Madrid 
1610. & Lovanii 1611. in 4. 
Obiit calculi doloribus opprelTus Lova-
nii , cum recens ab Hifpania rediiiTet, 
xix. Odobris anni M D C V I I I . xtatis fua; 
L V I I I . 
D. MARTINUS DE A R A G O N , co-
mes de Ribagorza & dux de Villahermofa, 
celebratur ab Aragonenlibus fcriptoribus ob 
nefcio quid dialogice elucubratum De Me-
dallas, five de numifmatibus antiquis. V i -
'dendi Francifcus Andreas de Uilarroz, & P . 
Francifcus de Urrea, chronographi regni Ara-
gonise, in opufculo inícripto Difeño de la Bi-
Miotheca &c. et D. Vincentius Joannes Laf-
tanofa eh los Diálogos de las Medallas, 
pag. 88. 
MARTINUS ARlÑO,.cont inuavÍt Pe-
t r i Mexiae Hifpaieníis notiíTimam omni-
bus nationibus Varia leUionis filvam , fcri-
bens: 
L a Quinta y Sexta Parte de la Silva de 
'varia lección. Csefarauguftx anno 1559. in 
8. Nòmen auítoris continent initiales l i -
ters cujufdam epigrammatis, quod in prin-
cipio libri confpicitur. 
MARTINUS DE ARLES ET A N -
DOSILLA , canonicus & archidiaconus 
vallis de Aivar in ecclefia Pampilonenii re-
gni Navarrse , quomodo fe appellat in eo 
opere , quod publici juris fecit a Navarro 
Azpilcueta laudatum cap. v i . De Horis Ca-
nonicis , n. 45. 
De Superjiitionibus contra malejicia &>for-
tilegia, qua hodie njigent in Orbe terrarum. 
Pariliis 1517. in 16. Recodtum Venetiis 1584. 
Joannes Trullus , celebrans fui ordinis Ga-
nonicorumRegularium claros viros, hunc in-
ter alios (nam Pampiloneniis ecclefia Regu-
laris eft) lib. 1. cap. v i . facra pagina inter-
pretem ,feuprofefforem eximium (in qua fchola 
non dic i t ) opufque hoc ejus eruditum ap-
pellat. 
MARTINUS DE A R R E D O N D O , fcri-
pf i t , cum veterinarius eifet: 
Albeiteria^ Matriti 1658. 
F. MARTINUS AB ASSUMPTIONE 
DEIPARiE VIRGINIS , ordinis Excalcea-
torum Sandiffimse Trinitatis generalis mini-
fter, fcripfit: 
Alteza del Alma por la oración. 
D . MARTINUS AUGUSTINUS, An-
ton i i , archiepifcopi Tarraconeniis, clariffimi 
r i r i , ex fratrene aliunde mihi incertum , ne-
pos, fcriplit , quod & domi ejus educatus 
fuiiTet: 
Hiftoria de D. Antonio Augujlin Arzo-
bifpo de Tarragona : cujus , dum viveret au-
¿lor , meminit Vincentius Blafcus Lanuza in 
Hijloria Mcclejiajlica regni Aragonia. Inédi-
ta hxc remanfit ejus morte , ut Joannes 
Francifcus Andreas Uftarrozius alicubi re-
fert. 
MAR-
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M A R T I N U S D E A Z P I L C U E T A , ela- f » , in patriara, Cèfarifcjue Caroli ditionem 
riflimus Navarrxi nominis (unde N A V A R - &v|ratíam (fucceíTerat hic Ferdinando avo) 
RUS vulgo denominatus), Canonicasque to- redirent. Francifcus de Navarra is eft quem 
tius do&únx lumen fulgentifíimum, Vara- Civitatenfem, deindeque Pácenfem , deftina-
foayn, hujus regnioppido haud longe a Pam- vi t prsefulem idem Carolus, Valentinumque 
pelone diííito, natales referebat acceptos, ori- tandem Philippus filius ob ejus merita, ter-
ginem vero duabus familüs nobilibus, de tiufque a fexagefimo fupra felquimilleflmum 
Azpilcuera fcilicet paternaj (ad quam perti- annus e vivis abílulit. Ergo Tolof* Tedtofa-
nuilfe S. Francifcum Xaverium ex Azpilcue- gum & Carduci (nunc Cahors) facros caño-
ta; ipíius Mifcellaneo ultimo de oratione com- ries Navarrus docuit , meminitque ipfe in 
pertum habemus), ac de Jaureguizar (quod Mpifiola ad ducem Alburquerquenfem ¿^0-
palatium vetus fonat) alias Bailan, matem*» logetica, quo fópius nobis infra recurren-
quse in Pyrineis montibus palatia ut vocant, dum eíl utpote vitae ejus fummarium, anno 
íive domicilia fua pridem fixerunt. Guipu- circiter MDXX. habuiílè repetitionem, ut 
fcoa: conterminas provincise civis , & Jefui- fcholaftico appellant verbo, feu diflertatio-
tarum pater , Ignatius forte nafcendi fere nem fe Tolofíe, quam vocat pacificam, hoc 
aequalis fuit inclytas huic Navarra proli. fcilicet in ea ufus argumento & fcopo, ne-
Quam quidem anno MCDXCIH. hoc re- minem, eo quod civis aut extraneus íit, 
gnum protulit, Caftella autemNova (ut ver- ejufdemve aut alterius gentis, fed tantum eo 
bis ejufdem fere utar) educavit, Gallia v i - quod virtutem amet aut averfetur , deberé 
rum fecit, Caftella Vetus Salmanticae subli^ eíTe, aut minus, amore a ceteris profequen-
mi loco pofuit , Lufitania ornavit decora- dum. Porro Francifcum a Navarra, perpe-
vitque , ac tandem Roma fummis, quos pri- tuum fibi , ut annotavimus, patronum, Caro-
vata fortuna capit, honoribus vivum auxit, lo Caefari reconciliatum , Hifpaniasque refti-
ejufdetnque diem fuum obeuntis cum ma- tutum, ipfe poíl biennium fequutus eít, Gal-
gnificentiflima pompa funus duxit. Benefi- lia relida; Salmanticíeqiie iterum eidem fe 
cio enim longiiiimas setatis hoc adeptus eft, conjunxk, coepitque ftatim ab ingreftu fuo 
ut variis locis difceret, variis doceret, fum- in hanc fcholam rarae cujufdam virtutis exi-
mis quibufque viris fasculi fuperioris asqua- ílimatione imbuere omnium mentes, & gi-
lis viveret , plurefque olim difcipulos , in gantasis paííibus ad principatum Canonic» 
faftigio fummarum quarumque dignitatum do&rina: confequendum eniti. Ac re vera is 
pofitos , íibi obnoxios fautores & laudato- nihil quod arrogantiae nomine vituperari 
res haberet. Annis adhuc tener initiavit fe debeat ufurpavit cum diceret : seque ut ex 
Canonicorum Regularium inílituto in mona- Galliarum Pariíieníi gymnafio Joannes Mar-
fterio Roncifvallis, peculiaris cujufdam feitx, tinus Siliceus & alii liberalibus í\rtibus at-
cuj'us cruceum quoddam inílgne, ac religiofum que utrique philofophiae incrementa magna, 
habitum nunquam dimifit, & aliquando V i l - theologiaeque Francifcus a Vi&oria , Domi-
laris praeceptoriam , five commendam, qua: nicanus , formam & germanos veluti vultus 
prope Villagra Legionenfis dioecefis oppi- adduxerunt, e Tololana fe in Salmanticen-
dum eft, obtinuit, ut ipfe refert De Redi- fern academiam vere folidam ac perutilem 
tibus Ecclefiajlkis diíferens , quaeftione nr. juris Pontificii fapientiam ínvexiíTe. Vi r enim, 
monito xx. Primum Compluti liberalibus ad pietatem non minus quam ad Iludia co-
ar ri bus , philofophia naturali & morali, gitationes omnes fuas dirigens, eo toto pro-
praetcreaque documentis Magiftri Senten- pendit femper animo ut pro ea do&rina, 
tiarum theologicis inftru&us, ad mercatum quse ad fórum, quod vocant externum, & 
dü&rinas juris in Galliam se contulit, five, poliriam ecclefiafticam pertinet, totaque aca-
quod magis credimus, Hifpaniam non fpon- demia tunc temporis regnans per omnia 
te reliquit, una cum Joanne Labretano, Na- ubique pulpita perfonabat, earn làcrorum 
varrse paulo ante Rege , quem au&oritate Canonum do&rinam aíTereret, familiarem-
Apoftolica Ferdinandus Hifpania? Rex Ca- que difcipulis redderet inculcando & ex-
tholicus cenfuris innodatum regno dejecerat, planando , qux de fpirituali negotio atque 
Ejus quippe fequuti funt partes fanguinis animse foro & falute difquirit. Quod qui-
Regü proceres, Petrus de Navarra, ejufdem dem ftrenue ac pervicaciter magis , & cum 
rcgni marefchallus, Francifcufque ejus fira- lingulari ejus fcholse plaufu atque audito-
ter , cui quidem Martinus nofter (ut ipfe de rum concurfu, exequutus eft e Decretorum 
fe alicubi ait) cum^comes, turn dodor, qua- atque inde ex primaria cathedra juris Ponti-
tuordecim integris'annis ab eo tempore ad- ficii, qua; fuffragatoram ac totius gymnafii 
haefit, intereaque tarn ei quam fratri pru- confenfu altera poft alteram ei obvenerant. 
denribus & gravibus perfuaiit officiis ut. Fama eft , nefcio an ex vero , 6c in collegio 
Gallisc renunciantes ac perditae Labretani cau- Saniti Salvatoris, quod Ovetenfe audit, ejuf-
dem 
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dem univerfitatis ab antiquioribus per ma-
ntis accepta (uti iEgidius Gundifalvi Davi-
la refert m Salmantina Ecclefia The atro), fo-
dalem hujus inclytse domus Azpilcuetara 
fiiilfe. Meminit ipfe in ReleBhne cap. Vo-
*vit, de Judiciis notabili m . illatione xxvu . 
folemnis cujufdam concerta tionis anno 
M D X X V I I I . a fe ibidem habits, de potefta-
te Regia jure naturalx in univeriitate reiiden-
te, ex prsefcripta nuper academicis profef-
foribus lege a D . Petro Pacieco, vifitatore 
ac reformatore , qui Gienneniis epifcopus & 
S. R. E. cardinalis , cum fcripto ixxc is 
confignaret , alfumptus jam fuerat, argu-
mentorum tela in propugnatorem vibranti-
bus altero & altero ejus fxculi ornamento, 
maxim*que dignitatis ac fam» viris, D . Fran-
cifco de Bobadilla & Mendoza , ejufdem 
fcholíB tunc pr^fedo , Ave ut vocant, ma-
giftro, qui ex Caurienfi antiftite inter pur-
puratos & is fulgere patres, & D. Didaco 
de Alava, profeflbre tunc Canonici juris, qui 
& Afturicenfis & Abuleniis prasful fequenti-
bus annis cooptari promeruit. Jam vero ibi 
quatuordecim annos docens nil alitid me-
ditabatur quam abfoluto vicennio a pra-
ledionibus abfolvi, emeritaque mercede ex-
hibitus domi ftudiis vacare ; cum circa an-
num proxime memoratum opus habuit im-
pprtuniffimo huic fcholaj tempore earn re-
linquere, & Salmantinam primíe horie ca-
thedram cum Conimbricenii ejufdem pro-
feffionis & ordinis commutare. Nempe Joan-
nes I I I . Portugalliae Rex , ftabiliendas fuse 
huic nova; academic efficaciftimis apud Ca-
rolum Csfarem, fororis Ifabells Au^uft^ 
interventu, officiis id pervicerat, eo ut Na-
varras transferret fe communis Hifpaniae 
magiíler, íludiique fui abfque ulla contro-
veríia princeps , majori quidem honorario 
quam five in Hifpaniis, five in Galliis ali-
cui ha¿tenus profeifori obtigerat remuneran-
dus. Quomodo banc fuam tranfmigratio-
nem ipfe excufat in Repet. ad cap. Inter 'ver-
ba xi . (piccfl. in. prasfatione ad Commenta-
ria in feptem de Poenitentia dijlinffiiones , & 
in Apologética , quam faepius ad partes addu-
cimus in fui defenfionem epiflola. Sedecim 
ibi integris annis continuavit adhuc profef-
íionis munus , ufque dum ad emeritorum 
partam tot vigiliis quietem fchola dimiiTus, 
in Caftellam , & aliquando in patriam rediit, 
neptibus ex fratribus prsmortuis profpedu-
rus, ibique i & in Caftella; curia duodecim 
ahis annis manfit, opera & confiliis, ut ipfe 
in Apologia ait, publics rei deferviens. Me-
ruit & in Caftella , dum hie habitaret, fere-
niifimorum Joannas, Portugalli^ Principis v i -
dua; , ejufque ex Maria Imperatrice forore 
nepotum, Bohemia; Principum, confeffioni-
bus facrameritalibus aures praebere. Tan-
dem cum Pòrtugalliam denuo cogitaret, for-
fan confeientia taétus beneficiorum fibi a 
Catharina Regina olim collatorum, aut quod 
ejus regni pecuniis fefe exhibens opimos 
confilii a,c doifcrina; frudus alibi reddere, fi 
non iniquum, faltem ingratum exiftimabat, 
novs cujufdam curie munus, idque gravif-
íimum , fubire julfus fuit a Rege Philippo, 
qui quidem talium rerum providentiffimus 
vix alium a noitro credidit maximi ponde-
ris negotio prasfici oportere. Tadum fcili-
cet veiuti de religionis coelo culmen Hifpa-
nae eceleíi», Bartholomams de Carranza & 
Miranda , archiepifcopus Toletanus , dicere 
caufam^ eo tempore debuit coram general! 
Hifpaniarum inquifitore. Defiderabatur aequa-
lis caufíe ac reo patronus , nec alii fas erat 
fummx dignitatis virum quam furam» exi-
ítimationis & dodrin» fingularis viro de-
fendendum committere. Pincia; hunc prius, 
deinde Romae, quo Miranda fe Summi Pon-
tificis contulerat juflu , magna patrocinatus 
ell induftria. Qua in Urbe pofitus, gentium 
olim , nunc facrorum domina , nil videtur 
ultra cogitaílè , quam fede hie fixa fibi com-
morandi, íludiorum frudus concipere no-
vos , aut faltem renovatos & maturiores vul-
go literatorum communicare. Scripíèrat enim, 
dum inter nos verfatur, plura Hifpane, qua 
ad exteras nationes, cum utilitate earum non 
mediocri aut contemnenda , transferri poiTe 
nec ipfe ignora bat, nec fibi, quominus aliis, 
in labore ifto interpretandi locupletandique 
vetera fuá commentaria proficeret impera-
re poterat. Priefentia autem v i r i , jam fatis 
olim curias Romana; ex fama noti , adeo exi-
itimationem ejus audam fuiiTe ut nemini 
privates inter conftituto major & illuftrior 
contingere poífèt argumenta hax oítendunt. 
Pius V . Papa excepit eum benevole adve-
nientem , juíTitque ut Francifco Alciato, Car-
dinali propoenitentiario, afíiíleret. Gregorius 
X I I I . ( f i JEgidio Gundifalvo Davila , D . 
Petri Deza; cardinalis per id fere tempus 
familiari , chronographo deinde Regio , l i -
dem habemus referentí ) cum comitatu 
aliquot cardinalium in propria ejus domo 
adiit ac falvere juífit. Quod libens eo refer-
re velim quo Janus Nicius Erythrxus in 
Navarri imagine, Pinacotheca fuas primo vo-
lumini appenfa, nos docuit, Pontificem hunc 
tantum homini honorem habuilfe u t , cum 
per Urbem iter agens ante ejus sedes obequi-
taret (quod femper , decrepitus licet, fecit), 
continuo juberet evocare eum foras, & in-
tegram fere horam in via cletineret. Pari eum 
purpurad patres ubique honore ac eximia 
reverenda omnes profequebantur. Inter alios 
laudatus nuper D . Petrus Deza , ejus olim 
di-
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difcipulus, iifdem ,.ac fi units eíTet ex coíle- íiaílicíB quam te&ihñi mtitfira ubique fuit 
gio cardinalium , officiis , tefte eodem Davi- inexiárabilis. l^riuíijuam «mm* SalttiMticae 
Ja, excipiebat domi ,aHoquebatur , acrece?, olim ad cathedraá majores dignioris ordí-
dentem deducebat. Miram rem verbis Joan- ni í afcenderet ad ienatorium locum invita-s 
nis Nicü Erythraei ? qui Joannes ..Yidorius tus curiae règHi füi Navárréníis , quae Fam-
de RolTt próprio erat nomine, civis Rom*» pdbñe eft^ fimttíque ad Jhu)Us tfccleíiae canoí 
ni magnas eloquentiae nec vulgaris doí t r in^ ' nicum facerdotiutn, academkam profeíTtonem 
qui puer novit fenem , reíeremus : quem- ftudiaque forenfíbus negotiis pr^tul i t ; quem-
admodum olim Rofcius, nobilis hiílrio, aífe-r aíimodum &•. pbftqüam GOnimbricaé mágifteí 
quutus fuerat ut in quo quifque artificio eíTe deliit, ;& iftCaftellamirev.erXus fui t , bo-
excelieret is in fuo genere Rofcius dicere- na Regis Philippi I I . gratia, inter patres al-
tur , ita Navarrum , converfis in fe homi- legl recufavit, qui rerum hu}üs regni univer-
num íludiis , peperiíTe ut ex fuo nomine, falem curam gerunt, necnon & in fu mm um 
non jam hominis fed honoris vocábulo, qui- Sàn&as Inquifitionis fenatum alTumi. Eo énim 
cumque in aliqua facúltate excelleret Na- dirigebat eo tempore animi fui omnem cu-
varrus appellaretur. Obvenit ergo ei Romae ram, ut in fecefíu quodam , Joanni & Catha-
quam fublime potuit honoris culmen, non rinae uxori,Portugalli» Regibus, ut idem ali-
minus e probatiffimis & homine Chriftiano cubi ait , noto , cum pangendis commenta-
& facerdote dignis moribus , quam e fa-
pientia? ac vere mafcute & fruituofae eru-
ditionis commendatione. Plane etenim ficut 
hujus pofterioris meriti nomine domus ejus 
rus turn ampliandis & expoliendis , quas 
olim panxilfet, vacans, emeritis jam annis 
próprio arbitrio frueretur. Qua; eadem ftu-
diorum caritas , cum in Lüfitania eíTet, Re-
( quod iterum verbis Erythraei dixerim), gibus nuper laudatis cariiTimus , eum ve-
non unius modo civitatis, fed totius orbis tuit ne ad epifcopales ínfulas in eo regno ge-
terrarum , oraculum habebatur, quo omnes rendas, quod iis in voto erat, fe deitinari 
confugerent, unde in fuis rebus dubiis re- permkteret. Hunc tandem virum, meritis ac 
fponfum referrent, quodque di£him ab eo repudiatis quam geitis honoribus potiorem 
elfet non aliunde quam ex Apollinis ore atque illuftriorem , in longaeva atate mors 
veluti prolatum acciperent : ita virtutum oppreílit, dum annum ageret nonagefimum 
laude id confequutus fu i t , ut qui dodifTi- quartum , non centenario majorem , quod 
mus idem & graviffimus & innocentiílimus Jacobo Menochio Pr¿efitmj?tionwn l ib. nr . 
haberetur. Singulari animi manfuetudine ac cap. i . & Guidoni Pancirolo l ib. T>e Claris 
lenitate omnibus coníilii fui indigentibus pras- Legum Interpretibus i n . & quod magis eft 
fto fuit dum Romie vixit , atque id qui- Thomae Correa? in orations ipfo die funeris, 
dem nulla accepra mercede , quam nec ex- ut infra videbimus, dida excidit. Demor-
petivit, nec oblatam accepit. Quotidie fa- tui funus ducere Sixtus V . Pontifex juiTit re-
crum celebrabat , fundendifque ad Deum ligioforum & quorumcumque facerdotum 
precibus , praeter ftatas divini officii horas, cundtos ordines, Sacrae Rotae auditores, pra-
vacabat; jejunia ritus ecclefiaftici vel nona- latofque cujufcumque generis omnes, quod 
genarius numquam íibi induliit; carnem per-
petuo fervavit ab omni foeditatis labe im-
munem: qua vitae parfimonia & caftitate 
adeptus non modo eft ut vegetum fe, ac 
ftudiis habilcm, ad ultimam ufque fenettutem 
praeftaret, fed & quod unde egenorum fub-
veniret neceiTitatibus , quam mifericordiae 
Roma; tunc praefens Davila refert. I d ea 
pompa proceííit a radice cóllis Hortulorum 
feu Pincii, ub i , ex quo Romam venit , ha-
bitaverat, ad aedem S. Antomi nationis Lu» 
fitance; in cujus: témpli media pofitum ca-
daver , circumftantium male frenato ar-
dbre, earn expertus fuit in veftibus qu» 
virtutem mire femper excoluk, ad manum làndtitate viris qmbufque probatiffimis in-
haberet. Vehebatur ille per Urbem feniore ter folemnia funeris injuria , fed a pieta-
muia ut viribus jam deficientibus parceret, te yeniens , n iâ cuftodibus aíceatur, infei-r 
quae quidem , feilbris tanquara confcia largi- r i plerumquc conilievit. Ad latus ejufdem 
tatis & moris , ad obvium quemque in via templi vifitur nunc Navarri imago, petfto-
pauperem confiftebat, donee mifericordise of- re tenus formata-, quaj Tilde quidem habi* 
iicium dominus exequeretur. Quod aeque taculum pulcherrimae animae ad vivum redfc 
pium ac feftivum e Jacobi Philippi Thoma- dit. Invenufto -quippe ore fu i t , nafo aqui-
fmi elogio noftri libenter hue tranfmifimus. lino , hoc eft* in medio prominente , in ima 
I d autem máxime oílendit egregia eum fuiílè parte depreííò , fie macilentus & gracilis ut 
animi moderatione , atque honorum, qui potius quam Hominem fpirantis hominis 
quovis etiam fervilium obfequiorum pretio imaginem reierre videretur. Adjunxenuit 
ambiri & comparari folent, contemptu, quod fepulcro exequutores teftaracnti hunc tí-
ad excipienda quaevis reipublicae tarn eccle- tulum: 
D . 
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' • MARTINUS AB AZPILCUETA • NAVARRUS H. S. E. > : DIVINI HUMANIQ. JURIS:.CQNSULTISS.; 
- ' Q U I S A L M A N T I C U E PRIMUM* Í 
DEINDE C O N I M B R I C ^ FAVENTIBUS 
P O R T U G A L L I RECTUS JUS 
P O N T I F . D O C U I T 
R O M A M PROFECTUS PIO QUINTO 
GREGOR. XI IL SIXTO V. PP. M M . 
CARUS 
OMNIBUS NATIONIBUS GRATUS 
HUIC XENODOCHIO BENEFICUS 
OBIIT XL RAL. JUL. CID. ID. XXCVL 
&TATIS A N N O XCIV. M . V I . D . V I I I . 
MULTIS D O C T R I N E SUiE 
PERVULGATIS MONUMENTIS. 
MARTINUS Z U R I A A V U N C U L O 
BENEMERENTI 
POS. 
Mármore fub gélido Ntmarrt arentia membra 
Stant claufa , in cineres non abitura, leves; 
AJI animas puris purus fefe intulit aflris, 
- Cujus perpetuo fama ftiperjles erit. 
lile qtádem dignus cujus non Jiamina Clotho 
r Solveret, eji vitiC quo duce aperta via. 
XJi tamen in terris: aquavit Nejíorjs annos 
Sic illi in coelo Jlet fine Jine quies. 
- Navarri certe laudibus plena ílmt xqua^ 
Hum arque eo inferiorum eommentaria, quo-
ties mentio ejus incidere folet, nec enim 
jejune addu&us in rem dimittitur. Magno 
viro Andreas Refendio doUorum Coninibri-
cenfium facile èr fine controverfia princeps ju-, 
re fuit vifus ; quemadmodum & doÚorum. 
juris Canonici fiia átate facile princeps Em-
mahueli Coila;, qui pr^ceptorem eum ha-
buit in Lulitania. Eruditione vir infignis,. 
femperque in fcholis verfatus, & omnes fui 
temporis canohifias excedens a D . Fran-
eífeo Sarmiento audiit , quamtumvis anta-
gonífta , ut mox dicetur. Teílimonium item 
ejus in moraiibus magni habendum, cum 
folvit culpa confeientias, eo quod homo fue-, 
rit eximiae fanditatis & dodrinae, & non t i -
morata: modo fed & fcrupulofaj confeientiíe, 
cum Rodericus Arriaga in trad. De Legibus 
difp. xxn. fedione i . num.-11. turn ex eo Jo-
fephus Giballinus De univ.:rer. humanar, 
negotiation f•,. par te i . l ib. i i ; cap. n . art. x. 
num. 5. docent..Laudatores alios collegit Pe-
tmsCenedusr'mCollettaneo xn.: partis 11. Col-
leBaneorum Juris Canonici. Vitam autem ejus 
& res geftas Simon Magnus Ramlot^us, Bel-
ga, Leodn adSv Petrum canonicus, ejus olim 
famiharis, una cum ejufdem Navarri Manua-
li, Romas apud Vidorium Elianutn 1575. in 4. 
& Colonia: edidit, eo adhuc fuperftite , qui 
tamen (teftimonio Vaierii Andre» in Biblio-
theca Bélgica) íibi earn difplicuilfe ad Simo-
Bem fcripfit. Idcirco ea pra>ferenda ell: quam 
Julius Rosckis Hortinus, homo eloquens, praj-
fixit editioni primiB Romans omnium ejus 
operum, a Michaele Azpilcueta , qui hefcio 
quo ex làfère nepos eidem fuit, an. MDXC. 
hoc eft , poll ejus obitum fexto , ex officina 
Jacob! Tornerii procuratse. R e i enim-Roma; 
intentus , ubi propinqui tunc manebant de-. 
fundi , faifa ab iis incertave haurire, aut 
iifdem intrudere, vix potuit. Prater hos eximii 
vir i laudes; panegyrico ililo dixit parental! 
ipfo die i n . kal. Jul. MDXXCVI . in S. An-
tonii aide facra, Thomas Correa, Luíitanus, ce-
leber eo tempore in gymnaiio Romano elo-
quentiae ac rhetoric* artis profeflbr , qux 
oratio eodem anno fiut , quo habita, Jacobi 
Tornerii typis publicata. Eleganter quoque 
viri famam pofteritati elogiis fuis commen-
daverunt, Latine quidem, hi quorum fupe-
rius meminimus , Joannes Philippus Thoma-
finus in Virorum illufirium elogiis, & Janus 
Nicius .¿ErythnEUS in Pinacotheca, Guidoque 
Pancirolus l ib. i v . De claris Legum Inter? 
pretibus , atque item Aubertus Miraeus in fi-
ne prioris partis Bibliothec<e Ecclefiajlica , & 
Antonius Polfevinus in Apparatufacro. Ita-
lice Hieronymus Ghilinus in Theatro litera-
tonm hominim. Hifpanice Alphonfus Ville-
gas in tertio volumine Floris Sanffiorum; ac 
Luiitane demum Georgius Cardofus in Agio-
logio Lafitano, die v i . Junii. Quidquid vero 
de fe ac rebus fuis modefte potuit Navar-
rus ipfe docere alios, id ex ea epiftola, duci 
de Alburquerque direda, petendumeil, qua 
is pro defeníione fui nominis adverfus ma-
levolorum quafdam impoiluras copiofe ac 
luculenter agit; multaque in librorum praj-
fationibus, quos ilatim annotamus , hue per-
tinentia deprehendi polTunt. Opera ejus 
h^c typis edita funt , audoris fui verx 
imagines, quas pofteritas omnis nunquam 
non reverebitur. Editionem Romanam ante 
óculos habemus, paulo ante laudatam , Jaco-
bi Tornerii anni 1590. quae quidem tribus 
tomis conftat praster Con/ilia feoriim publica-
ta ; quibufcum confecit deinde Venetam fuara 
quinqué voluminum Joannes Gnerilius an-
no 1602. additis nonnullis operibus, non-
dumeditis. Primum volumen Romanum con-
tinet: 
Manuale five Enchiridion Confeffariorum 
Ò- Poeiiitentium : in quem librum quidquid 
fcivit , aut alibi fcripfit, fe conjeciife Navar-
rus ipfe Julio Rofcio Hortino, qui vitam 
ejus fcripfit, affirmavit. Hoc opus primum 
vernácula Hifpani* lingua fcriptum , & Ma-
nual de confejjbres y penitentes inferiptum, 
prodiit Saimanticx ex officina Andreae de 
Portonariis 1557. in 4. itemque Addiciones 
al 
SCRIPTORUM HISPANLE. 
al Manual una cum De UJuras y Simonía^ 
PincisE anno 1569. Convertit portea ipfe au-
üor in fermonem Latinum, quo quidem lo-
quens excuíum fxpius fuit , & inter alias 
ediriones not* nobis funt Antuerpienfis Plan-
tíni Romana anni 1588. Colonienfis Arnol-
cti My l i i 1600. in 8. Polivit aliquanto ÍH-
lum arque additionibus illuítravit Simon Ma-
gnus Ramlotseus, Leodienfis ecclefiae S. Petri 
canónicas , ediditque Parifus apud Rovíl-
lium 1587. in 8. Additionibus quibufdam au-
xit Francifcus de Sefe , jurifconfultus, Vene-
tiifquc foras dedit 1573. in 4. Wirtzburgi 
1586. in 8. Andreas ircm Vi¿torellus , pres-
byter Baííanenfis, notas ¿ r appendices addi-
d i t , Cardinali Burghelio nuncupatas. Vene-
tiis apud Marcum Guarinum in 4. Manua-
lis compendium reliquit inter inédita Fran-
cifcus Panigarola, ordinis Minorum, Waddin-
go teíle. A t quidem aiiud fecit Petrus Ala-
gona, Societatis Jefu , quod non femel Ro-
ma: & alibi emiiit Latinum, fed portea ipfum 
fuit Italice converfum & publicatum , tefte 
PolTevino. 
Munuale de Confejfori, una cum quinqué 
commentariis ejufdem audoris noftri, De Cam-
b'üs : De Ufuris : De Simonía : De Defenjio-
ne proximi: De Furto notabili, Sc quaííüo-
ne quadam de Irregularitate , ex interpreta-
tione Itálica Nicolai Guglinifi, Minority, non 
fine aliquali opera Francifci Tarvifmi, alias 
Turco (cujus meminit Hieronymus Rubeus 
in Hist. Raven, l ib. x. ad annum 1564.), 
Carmelita;, Venetiis prodiit apud Giolittum 
1574. 
De Horis Canonicis oratione : olim H i -
fpane. Casfaraugurt^ 1560. in 8. Conimbri-
carque apud Joannem de Barreda 1561. in 8. 
deinde Latine. Lugduni 1580. Romas 1586. 
Adjunguntur huic tradatui: 
Mifcellanea centum de oratione , prafertim 
de Pfalterio & Rofario Virginis Mutris Ma-
ria , àr de injlitutione refta oratorum , 6^ 
aclis quibiifdam eorum , 6^ de pertinentibus 
ad ilia. 
Secundum volumen continet: 
Commentaritm brevem' de filentio in dwi-
nis ojjiciis , pr<efertim in choro feriando : ad 
cap. In loco benediftionis v. qusft. iv . ex Ma-
nuali fere colle&um. 
Commentaritm in cap. Inter 'verba x i . 
qu<ejl. in . in quo de gloria , honore , laude 
ac bona fama , deque inglória , 'vituperio, 
infamia & detrattione fice, tra'ctatur. Prodle-
tat primum vernacule cum. hac nunciipatiot-
ne : Comentario en romance a manera de Re-
petición Latina y Efcolajlka de JuriJhiS fo~ 
bre el capitula inter -verba x i . quajl. / / / , Go-
ni m bricas apüd Joannem Barreiro 1544. in 
folio. Píncixque iterum 1,57a. JLatinitate 
Worn. 21. 
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hunc portea donavit au&or, atque prodire 
fecit Romaj 1584. in 4. 
De Regularibus commentarios tres; fuper 
cap. Scilicet, cap. Non dicatis , cap. Cuipor-
fio x i i . quajl. 1. cap. Nullam x v m . quafl. 
u . cap. Statuimus xix . qu<ejl,iii. Romae 1576. 
4. Recognitos portea ab audtore ipfo. 
De Alienatione rerum Ecclefiajlicanm, ac 
de fpoliis Clericorum commentarium, in prin-
cipium glojf- Summa x n . qutejl. 11. De 
Spoliis Clericorum , fuper cap. Non lie eat Pa-
pee, eadem caufa ò" quaflione. Romse 1573. 
in 8. Recognovit idem portea & locupletavit. 
Commentarium refolutivam de Ufuris, in 
cap. Si foeneraveris xiv. quaji. m . Scriptum 
olim Hifpane, converfum inde ab au¿tore 
in Latinum. Vernaculus editus fuit una cum 
Additionibus ad Manuale Pincias 1569. La-
tinus vero Rom* 1585. in 4. & Antuerpias 
1600. in 8. 
De Reditibus beneficiorim Ecclefiaflkorum, 
quo docetur, quibus uftbus Jint impendendi, &-> 
quibus perfonis dandi aut relinquendi: fuper 
cap. Quoniam quidquid xvi . quxft. 1. five ut 
primum prodiit De reditibus Ecclefiajlicis in -
feriptum Romas 1568. & 1574. ad Pium V . 
Pontificem Maximum direéíum. Vernaculus 
& is commentarius fuit ab au¿tore conceptus, 
ac Philippo I I . Regi dicatus, cum hoc ti tu-
lo , Tratado de las rentas de los beneficios 
ecleftajlicos para faber en que fe han degaf 
tar. Pinciae 1566. Scopus hujus operis hie eft,, 
ut doceat ecclefiafticos vi ros, non ex pne-
feripto mifericordiíc , fed ex lege ac pre-
cepto juftitiae, ad id obrtri¿tos efle ut bona 
ecclefiaftica in pauperum fuftentationem, ex-
ceptis tantum ñbi pro ftatu fuo neceíTariis, 
erogent. Cui cum oppofuiffet V. C. D . Fran-
cifcus Sarmiento , Rotse ut appellant per id 
tempus. judex, librura fuum De Reditibus 
Ecclefiajlicis, Pio eidem Pontifici nuncupa-
tum;,:ar¿tam Ülam noftri viam ecclefiaílicis 
monftratam , afperitatis ac nimii rigoris ple-
nam eíTe in eo perfuadere contendens, de-
fendit fefe Navarrus, inferipto eidem illi 
Papas: 
• Apologético pro libró fuo de Reditibus E c -
elefiajkcis. Roma; ut credimus 1570. íiv0 
.1571. JSC Antuerpias 1574. Ex quo utroque 
opere portea formavit commentkíium iftum, 
qüem primo Joco laudayimus, editüfque fuit 
in Romana editione, cjuam fequimur, & for-
te prius anno 1585. 10 4. Adjunguntur eir 
dem commentario epirtolae duae magnorum 
virorum, calculis fttisiNavarri fententiam ap-
.probantium, Fraitófd nempe Tutriani, SoV 
cietatisJefu > ad Guíftitfalvum Herrera, Lao-
dicenfem «pifcopum»& Achillis $|atii, Lufí-
tan i , ad Í eumd^En iNavarrum di*s&* 
cum refponfipoe e j^dèm. « j 
N Com 
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Commentarium in cap. Humana mresxxn: 
quaft. v. de 'veritate refpmji •partim -verho 
exprejfô, partim mente concepto, redditi'. zd 
Gregorium X I I I . Pont. Max. . 
De Finibus humanonm aBuum comment 
tarium , in cap. Cum minijler x x m . quajl. v. 
Lugduni 1573. in 8' Romae-1585. in 4. Cu-
jus argumenti occaiione , quia ob multipii-
cem bonum finem deíiderare famam & bo-
num nomen poíTumus , adjunxit huic tra-
âatui : 
Epijhlam Apologetic am ad JlluJlriJJlmum 
ExcellentiJJimumque Dom. D. Gabrielem a 
Cueva , Ducem Alburquerquenfem , Guberna-
toremque Mediolani: pro fe adverius^ illos, 
qui falfo contendebant atque connixi funt 
probare Roma; infenfum fibi eife Philippura 
Regem I I . fynopíim , uti jam monuimus, 
vitx ipfius rerumque ab eo geftarum lucu-
lentiHimam. 
Commentaria in feptem Diftirittiones de Toe-
nitentia. Ediderat olim Conimbrics anno 
1542. in tres diftin&iones, quintam nem-
pe, fextam, & feptimam , deinde Matriti 
cum additionibus 1566. tandem Lugduni 
1569. Quibus tribus diíUnítionibus adjun-
xit poílea quatuor alias a fe ilíuílratas. 
Commentarium de Anno Jobelao Indul-
gentiis omnibiis: in §. In Letifico cap. Si quis 
aliquando de Voenitentia dift. 1. &c. Conim-
brica; anno 1550. auiliorem deinde Romaj 
1576. in 4. Mediolani 1579. in 8. 
Tertium continet: 
ReleUionem in cap. Si quando. De refcri-
ptis. Simulque alteram: 
In cap. Cum contingat, eodem tit. Con-
diderat olim has Cònimbricaj, recognovit 
atque edidit Romae 1575.-Prodierunt quo-
que typis Matriteniibus 1595. in folio. 
Commentarium in Rub. de Judiciis. Atque 
item: 
ReleUionem cap. No<vit, ejuidem ti t . de 
Judiciis, recitatam olim Conimbric^ in pie-
no academic totiuscongreiruan.MDXLVIII. 
Romas , Lugdunique 1576. Romas iterum 
ReleUionem cap. Acce'pta , de Rejtit. fpo-
liatorum. Pronuntiata fuit item Conimbricas 
anno M D X L V I I I . Romse autem recognita 
anno MDLXXXV. 
ReleUionem cap. Ita quorundam. De Ju-
dais , in qua de rebus ad Sarracenos defer-
r i prohibitis è - cenfuris ob id latis. Conim-
bricae 1550. in 8. o 1 
- Commentarium de datis &> promi/fês prõ 
jujlitia wel gratia obtinendis ; in Extras. Ab 
ipfo. Greg. X I I I . P. M. qua innovàtur E x -
trai). Bonifacü V I I I . ea de re olim-edita. 
iRoma: ant td- i^ó, in 4. Poíl Romanam.hanc 
editionem prodiit Veneta Joannis GucriUi 
anão 1602. qux nonnulla adjunxit optifcu-
l a , fcilicet, tomo feu volumine primo: 
D* Cambiis. 
De Simonia mentali. 
De Furto notabili. 
De Necejfítate defendendiproximum ab in-
juria. 
De Homicidio cafuali. 
Secundo liase: 
Comment, in cap. Inter verba x i . qudjl. in . 
locupletiorem quam prius. 
De Imompatibilitate benejiciorum. 
Tertio: 
De Eleemofyna. 
De Lege poenali. 
Praster hasc tria volumina, tarn Romana 
quam Veneta editio continent: 
Confiliorum feu Refponforum l ib. v. juxta 
ordinem Decretalium difpofitos, duobus vo-
luminibiis in 4. Lugduni 1591. & Rom» 
1602. Horum Summam dediííè Gregorium 
Sairum Venetiis anno 1601. lego. 
Compendium horum omnium Navarri ope-
nm elaboravit Jacobus Caftellanus, Tarvili-
nus, faerie theologias do£lor, Venetiifque edi-
dit 1598. 4. apud Robertum Mejettum, ite-
rutnque 1602. tertiumque apud Somafchum 
1605. quod emendatum, declaratunique, & 
variis adje&ionibus auífcum fuiiTe a Petro An-
tonio de Lazzaro , Papienfi , philofopho ac 
theologo, docuit nos in Admocatorum Sacri 
Conjijlorii Syllabo diligens atque eruditus vir, 
Carolus Cartharius, eorumdem advocatorum 
decanus, pag. 166. 
D. MARTINUS DEL BARCO CEN-
TENERA , natus in oppido Logrofan Pla-
centinas dioecefis, Indicam fluminis , cui ab 
Argento nomen contingit, expeditionem fe-
quutus miles, carmine aliquando hanc eam-
dem celebravit, fcribens: 
Argentina y conquifta del Rio de la Pla-
ta y Tucuman y otros fucejjos del Pirn : poe-
ma. Ulifipone 1602. in 4. Ejus quoque eft, 
profaicum tamen: 
E l De/engaño del Mundo. F. Alphonfus 
Fernandez Annal. Plafentia lib. m . cap. 
x x m . ejus meminit. 
D . MARTINUS DE B O N I L L A , Sal-
mantinus , Martini de Bonilla , primarii ca-
nonüm profeíToris , Caítell» deinde fenato-
ris jitandemque Abuleniis prasfulis, ex fratre, 
ñi fallor, nepos, jurifconfultus, & Abulenfis 
çanonicus, patruique generalis vicarius, edi-
dit' olim fub nomine Joannis de Cruce: 
Çómpendio de lasómeditaciones del P. Lids 
de :la Puente acerca de la vida, y pajion de 
J'efu Chrijlo. Matriti apud Didacum Diaz de 
la Carrera 16$$* m i é . : 
, . ... D. 
SCRIPTOKtUM HISPANICE. 
D. M A R T I N U S C A R R I L L O , > C*far-
auguftanus, jurifconfultus in Cafaíauguífei-
nam acadçmiam a Petro Cerbuna, ejus úrbis 
antiíHte , fundatore alle&us ur Decretorum 
cathedram regeret , decennium Sc atnplius 
huic penib magna cum laude ítudiorumque 
frudu infumpfit, redor etiam ejufdem gy-
mnaíii creatus. Nccnon ecclefiafticae reipu-
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blicx gerendae admotus fuit ab Ofcenfi prx- Joannem Gratianum 
- Mimrarmm ordinandonm* • "Oefarauguítíe' 
1596. in 8. 
Memorial de i Confejfores. Ibidem 1596. 
in 8. apud Michaekm Ximeao. Con m tra-
tado de ayudar a bien ntorm. Ibidem 1622. 
in 8. i 
Explicación de In Bulla de los DifunBos. 
Ibidem 1601. Compluti 161$. in 4. apud 
fule, Berengario de Bardaxi, Francifcano, fi 
milíterque a Csefaraguftanis Alphonfo Gre-
gorio & Thoma Borgia , vicefque eorum 
trium gelfit officialis , at vocant, five vica-
rius generalis , quo tempore & façer.dotium 
Caefarauguftanx eccleiise canonicum obtinuit. 
Profe&us quoque anno MDCXI . in Sardi-
nian! infulam , aufpiciis Regiis earn, hoc eft. 
Regios omnes ejus judices & adminiftros in-
VraUica de Curas. Ofcae apud Petrum Blaf-
co 1624. in 4. 
Explicación del Jubileo centefimo y fufpetu-
fwn de las Indulgencias. Caefaraugufta; 1600. 
in 8. apud Angelum Tabanum. 
Tabla de los Sacramentos. 
Didacus de Aínfa in Hijiorta Ofcen/is «r-
bis refert feriptam hábuilfe Martinum no-
ftrum Vitam SanUa Brigitte Suécia Regi-
tegre ae laudabiliter cenforía poteftate mu- nay Unaque Chr^iRedemptorís noJir^acDei 
nitUS vili tavit , adórnala infuper ejus xnfulae 
deferiptione , omniumque in ea contento-
rum relatione, quam edidit reverfus, Regi-
que obtulit. Demum anno MDCXV. hujus 
merid virum PhiJippus idem Rex 11. abba-
par<e Matris res gejlas ex ejus revelationi-
bus deducías : itemque Commemorationem vi? 
rorum quorundam ülujlrhm. 
M A R T I N Ü S D E C A R V A L H O V I -
tia ornavit Montis-Aragonis , qux ordinis LLASBOAS ,;Luíitanus, juris utritifque do 
eft Canonícorum Regularium Sandi Augufti 
ni in eodem Aragoni^ regno antiqua & lo-
cuples , quam ad mortem ufque adminiftra-
vit a pietate virrutibufque aiiis laudatus. 
Doítrinam ejus, non juris tantum , fed etiam 
hiftorix monu menta quaídam pofteritati con-
fecrarunt, feilicet: 
Annales , memorias Chronologicas , que 
contienen las cojas Jucedidas en el mundo, 
feñaladamente en E/pana , de/de fu princi-
pio y población hajla el año de M D C X X . 
¿lor, caufarum patrocinium exercebat Me-
diolani feribens: 
Efpejo de Principes y Minijkos : ad Ra-
no ce i um Farnefiuni, Parma ducem. Medio-
lani in 4. 
F. M A R T I N Ü S DE C A R Z E L , Do*, 
minicanus Aragoniae provinciae, fcripíit ex? 
pofitionem Hifpanam: 
In Pfalmum XLIV. EruUmoit tor me um 
«oerbum bonUm. Barcinoné 1605. in 8. Mo-
ad Philippum I V . Regem Catholicum. Of- numenta hujus ordinis hiftorica part. rv. l ib. 
ex 1622. in folio, iterumque poft au&oris 
obitum Cxfarauguftae 1634. in folio. 
Elogios de Mugeres infignes del 'viejo Tef-
tamento. Oícx 1626. 
Hijloria del gloria/o S. Valero Obifpo de 
Zaragoza con los martirios de S. Vicente, 
Santa Engracia , S. Lamberto, y los inume-
rables Martyr es naturales y protectores dela 
mij'ma ciudad. Caefarauguftae 1615. in 4. 
apud Joannem de Lanaja. Cui adjüngitur: 
i v . cap. 11. florüüfc eum circa hujus faeculi 
initium confirman t. 
F. M A R T I N Ü S DE CASTAÑEGA, 
Francifcanus provincise Burgenlis, fcripfiífe 
refertur: ; . 
. Tratado de las fttperjiieianes, hechicería^ 
y varios conjuros y abii/iones ,y de la pofftr 
bilidad y remedio detlos. Lucronii apud M i -
chaelem de Egüia 1 in 4. ad D . Arito-
Un Catalogo de todos los Prelados , Obif- mam de Caílella, Calagurritanum epifcopui», 
pos y Arzobifpos y Abades del reino de 
Aragon. 
Relación al Rey D . Felipe, del nombre, 
jitio , plantas, conquijlas , chrijliandad > fer-
tilidad , ciudades , lugares y gobierno del 
rey no de Sardeña. Barcinonc 1612. in 4. 
apud Joannem Mathevat. 
Catalogum quoque Archiepifcoporum CW-
faraugujfan* Ecclefia Latínum Calari Sar-
dinise typis fubjecit anno J6I I. Juridica 
hxc funt quae fequuntur, Latina , & vul-
g a r i a j , . . {, ... .a*.- . ; 
Tom. 11. 
F. MARTINÜS D E L CASTILLO-^ 
Bürgenfis, ordinis Minorum de Obfervan-
tia in Mexicana , ut vocant, Sandi Evangelii 
provincia íeítor jubilatusíviatque ejufdem 
provinciae adiquando piaefesàus s dum in San-
d i Bonaventurae, cpllegfe. Mexicano reâroi*-
rem ageret , i& :|lüdiis,pr«e£ret, edendòs ia 
Europam trarifssiffit:: r:; / r--
, p . Petri ÜhryfoiogiSermnn áureos ,fchot-
MisM lompUtiffllms moMfítm conceptuumwifr 
rietate commeiifoirüs illuftratosi. additaJaníH 
N a " a>i-
• loo 
'vita , é^3jus.^ad Buíjchetem epijlola notis 
par iter elucidafa. Lugduni apud AniíTonios 
íratres, & fókníiem Pofliiel 1676. folio^Scri-
pfiire dicitur etiam: 
. Sup&àcap. XÍIL T)antelis, & I n Abdtani 
Trophetam. 
. Item verriacúlo fermone: _ 
i • E l Humanado Serafín 7 único llagado: 1 ra-
tado Apologético de como folo el Patriare* 
S. Francifo entre todos los Santos de la Jgle-
fia goza? pofee las llagas penetrantes crueru-
tasyvifibles de N.S. Jejü ChriJlo. 1656.1114. 
M A R T I NUS D E CELORIGO , Lufi-
tanus ex cognomine videtur, judex bonorum 
confifeatorum Sandae Inquifitionis Toletanx, 
fcripfit pro Chriítianis ex infeíto fangume 
Hebr^orum venientibus: 
, Alegación en que fe funda la jujlicia y 
•merced que algunos particulares del rey no 
de Portugal piden a fu Magejlad. Matriti 
1619. fol. 
. F. MARTINUS C L A V E R , ordinís Ere-
inkarum San¿ti Augufthü , provincia Phi-
lippinarum , n t domeíHco appellant verbo, 
diffinitor, in fchedis reliquit: 
- Hijioria de Id provincia de Filipinas del 
orden de S.. Agtiflin. 
F. MARTINUS CORNEJO, Matriten-
fis, Auguftínianus , Rodericopolitan«, Bur-
genfis Matritenfifque domorum prafeítus, 
collegiique Compluteníis re&or , viíitator, 
ut vocant, provincia; Cafíellíe , edidit: 
- Cifras de la vida de S. Aguflin, y del 
origen y fundación de los Ermitaños de la 
Religion. Matriti 1623. in 8. 
MARTINUS CORTES , ex oppido re-
gni Aragonias Buxalaros, Gaditanas urbís Ín-
cola , ícripíit ad Carolum Cafarem: 
Compendio de la Esfera y Arte de nave*-
gar. Hifpali apud Antonium Alvarez 1551. 
in folio. 
F. MARTINUS A CRUCE , Auguffi-
nianus fodalis -Excalceatus próvinciaj Arago-
nix , ejufdemque procurator generalis, emi-
fit fuo nomine in lucem: 
Bfpaña rejlaurada en Aragon por el valour 
de las muger es de Jaca y fangre de Santa 
Orofia. Csfarauguíla apud Petrum Cabarte 
-1627. Nomine, inquam, fuo., non fuum opus, 
fed anonymi ctípfdam , eamdem religiòneitn 
profelli , qui praecepto fuperiorum adaítus 
in Martini manum & nomen ire hunc labo-
rem permifit 5 fperare tamen fefe ait ut pro-
prio_ nomine , aliquando dignòfcatur auítòr, 
«ditis fequentibüs 'monumentistv . . . .v/Vi 
B I B L I O T H E G A 
mo E l Privado de Faraón Redentor de 
Jofef Item: 
Triunfos Celefliales de Aragon* -
F. MARTINUS DE L A CUEVA , Bae-
ticus, Carmonenfis, ex Minoribus Obfervan-
tibus S. Francifci, Andrcaj Infulano , genera-
l i ordinis Seraphici miniílro , a fecretis fuit & 
ab epiítolis , fcripíitque: 
Ve corrupto docendd Grammatico Latina 
genere & de ratione ejitfdem refle breviterque 
tradenda : ad Philippum Lufitaniae-Princi-
pem , Jdannis I I I . Luíitanise Regis filíum he-
redeni. Antuerpiíe apud Joannem Gravium 
1550. in 8i. Parare fe in Laurentium Valiam 
Antfotationes in hoc libro profeífus fuit. 
F. MARTINUS DE L A CUEVA , a 
fuperiore diveríus ut videtur , ejufdem ta-
men inílituti , fed non ejufdem provincias. 
Hie enim Caftellanos inter fuos laudatur a 
Petro Salãzario , Cajhllame Francifcanorum 
Hijloriii' feriptore , referturque fcripfiíTe: 
Sermones para todo el año. 
F. MARTINUS DOYZA , Aragonias, 
Alcanizieníis, ex facra Seraphica ejus regni 
familia , cum ex muñere fibi impofito ver-
bum Déi Casfarauguílanis civibus in coenobio 
Francifcanorum , magno concionis plaufu, 
•commonftraret, ftilo infüper fignare id vo-
léns , edidit: 
Condones a Dominica 1. Adventus ufque 
ad feriam I I I . Refurreflionis , tam de fejlis 
oceurrentibus , quam de tempore : duobus to-
mis. Caífara'uguita 1602. in 4. Brixiíeque 
1610. 4. 
MARTINUS DE EGUILUZ , Canta-
ber , fcripíit: 
Milicia , Difcurfo, y Regla militar. Matri-
t i 1592. in 4. Antuerpiseque 1595. 
MARTINUS DE ESPARZA ARTIE-
DA , Navarrus , ex oppido Ezaraz Pampilo-
nenfis dioeceíis , Societatis Jefu theologus, 
SalmanticíB percurfo hujus faerse feientise íla-
dio , fub optimis prseceptoribus Petro Hurta-
do de Mendoza , Joanne Martinez de Ripal-
da & Antonio Perezio , miífus fuit Compo-
ftellam Ariílotelem ut doceret, ac poíl trien-
nium , theologi^ tradendx caufa , Vallif-
oletum , deindeque Salmanticam , ac tan-
dem Romani, in cujus iirbis collegio Roma-
no , poft duodecennem Hifpanienfem profef-
üoñem, tótidem alios annos hoc idem penfum 
Solvit magna cum fui nomims celebritate. 
-Rude nunc jam donatus , de graviffimis ta-
•men facrarum S. Officii & Rituum congre-
gationum negotiis ex muñere confulitur ab 
''•••• Ale-
SCKIPTORÜM HISPANLE. r o í 
Alexandro V I I . P. M . fibi adjudicato , ca- < de Anaya a la Perjia y Arabia por mandado 
rus omnibus, & magno in pretio habitus ob del Rey D, Manuel. MS. 
infignem dodrinam atque ingenü aiacritatem 
cum eximia prudentia defoecaroque judicio M A R T I N U S DE FIGUEREDO , Lu-
conjundta. Edidit olim: íltanus, v i r nobilis , juris utriufque doAor, 
Immaculatam Concepionem B. Maria Vir- Regius Portugalliae fenator, humanioribus l i -
ginis dednüam ex origine peccati originalis. teris bene ínftruílus , dífcipulus quippe An-
Romae typis Corbelleti femel atque iterum, geli fuit Pblitíani, ut dicitur , edidit: 
deinde Maceratae , Dilingae & alibi. Extat 
idem opus infertum Varthenicis Joannis Eu-
febii Nierembergii operibus, & P. FaíTari 
operi De Conceptione. 
Curftm Theologicim : tomis x. brevioribus, 
ad majorem ftudentium commoditatem. Ib i -
dem in eadcm Corbelletti officina , necnon 
& in alia Fabii de Falco. Qui deinde in ma-
jorem formam , duplexque volumen redadi, 
prodierunt tertio ex officina Lugdunenfi Phi-
líppí Borde & fociorum anno1666. in folio, ditque , Hifparia lingua ut credimus 
Cotnmentim in Plinii naturalis HiflorU 
Prologum. Olifipone apud Germanum Gal-
hard 1529. in folio. 
MARTINUS DE FRIAS , in Salmanti-
na fchoía theologicas literas tot annis docuit 
ut emeriti etiam profeíforis juribus ac privi-
legiis aliquando frueretur. Vicarius fuit D . 
Francifci a Bobadilla , Salmantini príesulis, 
totiufque dioecefis ut vocant vií i tator, edí-
Prius continet Primam & Primam Secunda y 
poíteríus Secundam Secunda ac Tertiam Par-
tem San£H ThomíB. 
Appendicem ad Qii¿ejlionem de u/u licito 
opinionisprobabilis , continentem refponfwnefn 
ad qutedam recentiorum argumenta. Romae 
TraUatus perutiles , fcilicet artem mó-
dim audiendi confesiones. Cañones poeniten-
tiales. Cafus Pap¿e Epifcopis refervatos. 
Prima rudimenta Curatonm ad fummam rer 
ddEta. Famüiaritatem miüienm a Sacerdoti-
bus fugiendam. Valorem mijjle. Sacerdos , qui 
in typographia Cam. Apoftolicse 1669. in 4. promiferit diver/is facrum umm , an fatif-
De 'virtutibus moralibus in communi. Rom* 
apud TinaíTuim 1Ô74. in 8. 
Epijlolas item SanBi Augitftini in unicum 
fafckulwn colleUas ordine difpojitas. Mo-
nachi 1668. in ió. typis Maria» Schelin. V i -
vit adhuc Roma: hoc anno 1681. quo haze 
fcribimus. 
MARTINUS FERNANDEZ DE E N -
CISSO , in Callellaj Aurea; província Indica 
primus gubcrnatoris apparitor (Alguazil ma-
yor de Caftilia del Oro vernacule dixeris) gua mihi incertum , hoc titulo: 
ícripfit, & Carolo Cseíari adhuc juveni di- De Officialibus monajlerii, facrificio mijf^ 
cavit: i¿r horis canonicis. De modo legendi horas ca~ 
Summa de Geografía , que trata de todas nonicas Dominicis diebus ó" feriis totius anni. 
las partidas y provincias del mundo , en que De SanÜis ijive de modo legendi Officiim in 
fe trata del arte de marear y juntamente con folemnitatibus Sanilorum. De fignis , qui bus 
¡a esfera en romance , con el regimiento del monachi úti debent in locis & horis filentii. 
Sol y del norte. Hifpali apud Jacobum Crom- Salmanticae apud Joannem Fernandez x$%6 
fecerit omnibus unum tantum celebrans. Mo-
dum ó - ordinem 'vifttandi. Salmanticae apud 
Joannem Juntam 1550. 4. Ex fecunda editio-
ne , cum diverfo ordine prodiiíTent qtioque 
circa annum 1528. in 4. , 
F. M A R T I N U S DE L A F U E N T E , mo-
nachus Ciílercieníis domus Horteníis , dome-
ñicarum caerimoniarum peritiam , curamque 
aflerendae rei ecclefiaíUcaj bene oftendit in eo 
libro , quem triplicem dedit, qua tamen l in-
berger 1519. in folio, iterumque 1530. tertio 
item apud Andream de Burgos 1546. in fol. 
MARTINUS FERNANDEZ E N D R I -
N O , in Decretis bachalaurus , au&or mihi 
ex eo tantum notus quod ediderit, line loco 
tamen íèu anno editionis: 
Expo/itionem Arboris confanguinitatis fuper 
GloJJdm Joan. Andrea in eadem arbore. folio. 
MARTINUS FERNANDEZ DE F I -
GUEROA , feripítt » Antonio Leonio mihi 
au&ore in Bibliotheca Indica Orientali, t i t . 
x i . forre Luí]tánica lingua: 
in 8. Hxc ex Bibliotheca Cijlercienfi. A t ego 
librum vidi ejufdem , nefcio an eumdeitf, 
vulgari lingua , fic inferiptum: 
Libro de los Ufos de la fagrada orden del 
Ciftel, y obfernjancia de Éfpaña corregidos, 
añadidos , y enmendados por mandado del 
Capitulo general que fe .celebré en Nuejlra 
Señora de Palazuelos año Mt>Lxxxvi. Sal-
manticae apud Joan. Fernandez 1586. in 8. 
Obiit in monaílerio S. Glaudii GáUecise 
anno M D X C V . ' 
M A R T I N U S D E FUNES , Jcíuka ,; in 
academia i^Arittaniâe Graécenfi CÍAOÍ" arihis 
Hifloría delmage d i la armada de Pedro theologiam docuit fcholafticam Medw^ni 
etiam 
TO'2 B I B L I O T H E C A 
etiam raoraleiâ ro^gna cum laude , moribus 
ornatus placidiffimis& apprime pius , ut 
Bibliothecie Societatis audtor ait , edidilfeque 
emu; • ' .'n 
. Difputationem de Deo uno. Itemque alte-
ram: . .. .. • 
Difputationem de -vitiis fr 'peecatis in ge-
nere. Graecii typis Widmanitadii 1589. . ; 
•'Speculum momle à r praBicum , in quo coñ-
•timtur medullarafuum confcienti¿e : i n . pa'r-
tibus. Conilantis apud Nicolaum Kalt 1598. 
Colonisque 1610. 
.Methodwn ptaclicam utendi libro Thoma 
de Kempis De Imitatione Chrijli fcripfir, 
cum doceret. Mediolani , permifitque tácito 
au&oris nomine vulgari : quam Italice red-
didit , atque cdidit Bartholoirceus Zucchius 
Mediolani 1603. 
Is , cum fub annum falutis M D C X V I I . in 
Hifpaniam proficifceretur , in Colle , agri 
Florentini oppido , vitam curti morte com-
mutavit. 
F. MARTINUS GARZIA , Requenen-
fis , coenobii Carmelitarum fodalis , do-
¿bor Salmantinas , qui floruit circa annum 
M D L X V I I . fcripfiíTe fertur plura , qua; ad-
iervantur in Pinciano monaiterio , audlore 
Callànate in Paradifo Carmelitici decoris : in-
ter alia , ut alibi lego , eft De ftmilibus Sa-
cra Scriptura liber. 
MARTINÜS GARZIA , in Aragonia; 
regno , ejufque oppido Cafpe natus , juve-
nis in Italiam veniens , in collegioque S. 
Clementis Hifpanorum Bononienfi anno 
MCCCCLXVI. admiífus , theologi» alia-
irumque difciplinarum cum non mediocriter 
eflet peritus, academicam ejus fcientis lau-
reara reportavit. In reditu Darocenfis ecclé-
iiae archidiaconatum , qua? dignitas eft in 
Csfarauguftana ecclefia , atque item canoni-
cum in ejufdem regulan per id tempus eolv-
legio facerdotium obtinuit. Catholicis Regi-
bus Ferdinando atque Elifabeths a concioni-
bus facris fuit , Reginae infuper a confeffionis 
facramento; regnique Aragoniae ob meritum, 
quod in converiione plurium , cum Mauro-
rum , turn Hebraeorum , ad reftce fidei viam 
fcriptis voceque fuerat confequutus, ab iif-
dem Catholicis Regibus inquifitor , Fideique 
dele¿tus curtos. Barcinoneníis tandem creatus 
antiftes obiit. Ab eo habemus: 
Concionum volumen juftum : quas Çaefarr 
augufta: habuerat , doftrina utriufque theo-
logiae fcholaftica atque expofitivx , lédioRç 
SS. Patrum , atque imprimis zelo & ardore 
ahimarum falutis plenas. Has. C$farauguftiE 
«di curavit Auguftinus Olivan, Barciaonenfis 
icanonicus, 1550. ; . ; - :,M 
Dijiichorum Catom's interpretationem Mar-
tini vulgarém , Hifpani fermonis verfibus 
comprehenfam ,1 laudat Vincentius Blafcus 
Lanuza Aragon, Hiftor. lib. v. cap. xxxvm. 
Reliquit etiam: 
Anuales, feu Hijloriam SereniJJlmoruin Ara-
.gonine Regum : çujus meminit Hieronymus 
Zurita lib. i . Annal. Aragonia cap. xu.v.. ex-
tareque in bibliotheca J). Francifci de Ur-
rea , ejus regni chronographi, fcriptum reli-
quit Joannes prancifcus Andreas de Uftar-
roz , regni & ipfe hiftoricus , in libro De 
Patria SanUi- Laurentii, cap. v i . pa¿. 118. 
Martini cum. laude maxima extat apud plju-
res memoria , Joannem nempe Geneiium Se-
-pulvedam, fodalem in Bononienfi collegio , in 
ea , quam De rebus JEgidii Cardinalis Albor-
notil refert, clarorum iiiius fodalitii virorum 
.notitiam exhibet; Lupum de Obregon , qui 
in Confutatjone Alcorani ufum fe noftri me-
nu mentis jgnorari noluit j Didacum Mur.ilio 
in Hijloritf Ccefaraugiijlari<e urbis trait, n . 
cáp. L I . Martinum quoque Carrilium in •vita 
S. Valer i i Epifcopi Cdfaraugujlani cap, 1. qui 
tamen doiliorem in theologicis quam in. re 
hiftorica eum arbitratur; Francifcumque An-
dream Uftarrq^ium, proxime laudatum; Joan-
nem Trulium De Canonicis Regularibus lib,, 
• i . cap. v i . n. 11. Gabrielem Pennotum in H i -
Jloria Canonic. JRegularium lib. 11. cap. xxx. 
num. 9. Francifcum Diago in Hi j l . Comitum 
Barcinon.. lib. i n . cap. xx in i . Ludovicum 
Paramo De Orig. S. Inquifitionis, lib. 11. t i t . 
11. cap. v i i i . num. 33. 
MARTINUS GARZIA , auftor operis 
inferibitur , quod MS. fuit in bibliotheca 
Olivarienfi, hoc titulo inligne: 
Carlos V. Emperador y Rey de EJpaña ,fus 
batallas , ligas y exércitos defde el año 
M D X X I I . hajla el de M D X L V . m folio. 
Extat nunc in bibliotheca comitis Villíeum-
brofae , cum titulo Martini Garzias Cere-
ceda. 
MARTINUS G I R O N DE PALAZE-
DA. Vide JOANNES M A R T I N E Z DE 
RIP A L D A . 
MARTINUS GODOY DE LOAISA, 
Seeuntinas ecclefiae decanus , Latinam oratio-
nem , a Petro Fontidonio Segovienli habitam 
in Tridentina fynodo ad patres ibi congre-
gatos , comitis Luna;, Hifpaniarum Regis le-
gad , nomine fecit Hifpanam, prodireque fe-
citSegontiíe anno 1563. in 8. ex oíficina Se-
baftiani Martinez. Vulgavit quoque fimili-
ter procurara: . 
Diftichos de Caton y otras /entendas, Lug-
duni apud Michaelem Silvium 1556. 8. 
MAR-
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M A R T I N U S G O M E Z D E PAMPLO- docuiíTe fertur, uti legimus apud Valerium 
N A , partim interpretatus eft , partim coíle- Andream in Catalogo. 
gk ediditque fimui tradatus íequentes de 
pefte: F. M A R T I N U S I G N A T I U S DE L O -
La Prefervacion de la JPeJle de Marftlia Y O L A , Cantaber, Minorum Reformatorum 
Fkino. fodalis, S. Ignatü Loyolae Societatis Jefu fün-
Conféjo contra la Pejle del Dotar Garbo. datoris propinquus, epifcopus Argentei flu-
Tratado de la Pe/le , del Tarentino Froto- minis ut vocant in meridionali America, ícri-
medico del Rey de Francia. 
Lo que hay contra la Pejle en las epiftolas 
de Nicolas Monardes. Pampeione 1598. in 
8. in otíicim Matthaei Mares. 
M A R T I N U S G O N Z A L E Z , edidit: 
Memorial de la rejlauracion de EJfaña. 
Pinciae 1600. in folio. 
D . M A R T I N U S DE GURREA E T 
A R A G O N , dux de Villahermofa , & co-
mes de Ribagorza , ícripíiflc dicitur: 
Diálogos de Medallas : quod fcriptum, 
una cum ipíis numiímatibus , quorum vim 
coliegit magnam laudatus dux, penes D . An-
tonium Gundifalvi Eximini de Urrea.comi-
tem Berbedelis , efle aíHrmat in Hieronymi 
Surite vita , l ib. 11. cap. 1. num. 11. Dida-
cus Jofephus Dormer. 
M A R T I N U S DE H E R M O S I L L A , Baí-
bezili , quod Segtmtinaj dioeceíls oppidum cft, 
parochus, dedit foras carmine Hifpanico: 
L a Degollación de San Juan Bautijla , en 
quintillas. Matrit i 1630. in 8. 
M A R T I N U S D E HERRERA , nefeio 
quis, dedit verfum a fe in fermonem ver-
naculum ex Itálico Gafparis Loarte , Je-
fu i tai: 
Confítelo de Afligidos: MS. in 4. inter libros 
comitis de Villaumbrofa. 
M A R T I N U S D E I B A R R A , Cantaber, 
in re poética, quod rarum in gente decus, no-
ftrorum aut exterorum hominum , qui Lati-
na carmina modulati funt, paucis fecundus, 
edidit: 
Caroleidos libros iv . heroicis verfibus. Bar-
cinonc 15 16. in 4. Quorum argumenta , ne 
íis nefeius , tetraüichon hoc comprehendit: 
Primus [ancla canit Caroli incunabula Magni; 
Qiufitum Arcloo Regem de patre Secundus; 
Jertitis Hefperia fule ant em enrula clajfem^ 
Impe riam fratre s mutant es mtmine Quartu$. 
In Michaelis VeriniDijlicha commentarium. 
Lugduni 15̂ 9. ut eft in Gefneri Epitome. 
alias Lugdum 1530. & apud Frellonium 1547. 
Grammatics item Rudimenta, ejufdem au-
Ctarh , edita funt Perpiniani anno 1524. Ex-
tat Hifpali hare cditio in Coloniana biblio-
theca. Senex jam Grascas literas Compluti 
pf i t , Antonio Leonio atque uEgidio Gonza-
lez teftibus: 
Itinerario de E/paña a las Filipinas, y de 
alli a la China , y buelta por la India Orien-
tal. Hoc edidit in Sínica fuá Hijl. F . Joannes 
Gonzalez de Mendoza , non diíTtmulato au-
¿fcoris nomine , in editione anni 1585. aliter 
atque fadum fuit in altera anni 1586. 
M A R T I N U S DE ISLARES , fcripfit, 
ut i ex MS. Roderici de Agandaru Hijloria 
Philippinarum Infularum refert Antonius 
Leonius in Bibliotheca Indica Occidentals 
t i t . VII. 
Relación del viage de Ruy Lopez, de 
Villalobos al de/cubrimiento de las Filipi-
nas. MS. 
F. M A R T I N U S A JESU M A R I A , E T 
F . THOMAS A SANCTO V I N C E N -
T I O , Carmelitas Excalceati, egregia doífcif-
íimaque 
Apologemata fuper origine & antiquitate 
ordinis Carmelitanm , Philippo I V . Regi 
Catholico obtuliíTe gencralique Inquiñtioni 
Hifpaniarum, referuntur in Dijjertatione Hi-
Jlorico Theologica Thom¿ Aquinatis de S. Jofe-
pho de Patriarchatu E l i a , parte 11. fe&io-
ne i n . in fine. 
F . M A R T I N U S DE S. JOSEPHO , Pia-
centi» natus , Francifcanus Excalceatus pro-
vinciaí San&i Pauli , theologia; oiim leitor, 
qua: mores informat , cuftofque ut vocant 
deíinitofque üm provincise , atque etiam Va-
lentina San<£H Joannis Baptift* viíitator, 
fcripíit: 
Coronica de las Provincias de S. Jofef y de 
S. Pablo de los DeJcalzos de San Francifeo: 
duobus tomis. Arevali 1644. 
Vida del B . F r . Pedro de Alcantara. Ma-
triti eodem anno. 
Difcurfo Apologético en que prueba que 
el B . F r . Pedro de Alcantara pertene-
ce a las provincias de S. Jofeph y S. Pablo. 
Ibidem 1642. 
Avifo de Confe/ores y Guia de Penitentes. 
Matriti apud Gregoriiim Rodriguez 1649. 
folio. 
Epitome del Orden judicial religiofo. Cas-
.farauguftiB ^ S i in 8¿ 
Breve eppafmort de los preceptos que en la 
re-
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regla Je los frailes Menores obligan a pecado 
mortal. Primum anno 1638. Csefarauguft», 
hinc Salmantics 1643. deinde cum additio-
nibus 1655. in 4. Matriti. 
Explicación de muchas Bulas y Primlegios 
Apoftolicos concedidos a los Regulares. Caefar-
augnftae 1638. 
F M A R T I N US DE S. JOSEPHO, 
Franclfcanus , edidit , Luca Waddingo at-
teítante: 
Ceremonial de la Mifa. Vallifoleti 1623. 
Quem natum ait in oppido quodam dioecefis 
Segovienfis , unde magis apparet diverfum 
eífe eum a fuperiore. 
MARTÍN US L A N A X A , C^faraugufta-
nus , Jefuita , cum Cajfarauguftee domefticis 
in collegio prasfuit , turn in sde facra Virgi-
liis Lauretanae Marchiae Italas poenitentiarii 
Hifpanicae lingua quinquennio munus geffit, 
fcripíitque vernacule: 
Ve la excelencia, frutos ,y myflerios delfa-
crofanto facriftcio de la Mifa. CaefarauguíhE 
apud Dionyfium de Puiada 1648. qui liber 
Itálicas linguae communicatus anno 1658. Bo-
noniae prodiit. 
Induflrias para aumentar el mérito de las 
"buenas obras. Murcia; apud Joannem Fernan-
dez 1642. 
Contra el nocivo , y harbaro efpeBacülo de 
correr Toros. Csefarauguílae apud eumdem 
Puiada 1661. 
Vida de Santa Lucilla Virgen y Martyr* 
cuyo cuerpo fe guarda en Calataiud. lifdem 
typis 1654. 4. 
Vida del Venerable DoUor Francifco Gar-
fia de la Sierra. 1654. in 4. 
Del eflado de la Perfequucion del Japón ,y 
iluflre muerte del Padre Marcello Maflrilh. 
Csefarauguítíe apud nofocomium Regium 
1639. 
Allegationes utriiifque juris complures, ad 
tuenda jura collegiorum aliquot Aragoniíe, 
feoríim editas. Degebat in collegio Csefarau-
guílano cum ederetur demum Bibliotheca 
Societatis cum additionibus Nathanaelis So-
tuelli. 
D . MARTINUS DE LARREATEGUI , 
Cantaber , in collegio Salmantini gymnaíii, 
quod ab Ovetenfi antiftite fundatore cogrío-
mentum habet, profeíTorem egit juris civilis 
ut vocant vefpertinum , inde inter judices 
Pinciana; curis alleaus , mérito doítrinse 
integritatifque in fupremo tandem Caftell» 
fenatu jus dicere promeruit. Scripferat Sal-
manticse: 
SeleSlarum Juris ci<vilis Difputationum Uh. 
fTZ/. Sglmanticaí éditos 1630. in 4. 
Obiit x v i i . die juni i M D G L I . Matriti in 
curia. 
MARTINUS LASO DE OROPESA, 
Oropefanus', canonicus eccleííaj Burgenlis, 
moribus & literis perquam ornatus , Franci-
fco Mendózae, S. R. E. cardinali, a fecretis, 
fcriptam reliquk poíl mortem publicandam 
Lucani Hifpanam veríionem profaicam , qu* 
edita fuit hoc titulo: 
Lucano traducido de 'verfo Latino en pro~ 
fa Caftellana ; cum addítione trium libro-
rum j quibus Lucano indi&a bellorum civi-
lium ultima traduntur , ad Antonium Pere-
zium , Regi Catholico a fecretis. Burgis apud 
Philippum Juntam 1588. in folio , quse qui-
dem valde laudatur. 
Romas obiit diem fuum audor, tumulátus 
in templo Apollinari Martyri facro , quod 
German» nationis collegio a Gregorio X I I I . 
adplicitum poíiea fuit, cum hac infcriptione: 
D. O. M . 
M A R T I N O LASSO HISPANO 
EX VICO OROPESA PROV. ABULENSIS 
ORIUNDO 
CANON. ECCLESIiE BURGENSIS 
FRANCISCO CARD. A MENDOZA 
À SECRETIS / OMNIBUS DISCIPLINIS 
ORNATO VIRO, 
MORUM E T I A M C O M I T A T E INQ. REB. 
GERENDIS FIDE ET INDUSTRIA 
PERSPICUO. 
SEXAGESIMO QUINTO S U ^ iETATIS 
A N N O OMNIBUS SUIS REBUS 
EX VOTO COMPOSITIS E MEDIO 
SUBLATO. 
PETRUS ORDONEZ DE AÑAYA 
EXEQUUTOR 
ET JOANNES BAPTISTA BONELLUS 
EX TESTAMENTO ITERES 
BENEMERENTI. P.P. 
OBIIT X V I I I . JANUARII , 
M D L I V . 
F . MARTINUS DE LEDESMA , de-
fumpto ab oppido natali, quod Tormi flu vio 
adjacet, ut fama e í l , cognomine , Domini^ 
canus fodalis , ea literarum facrarum , pras-
celientífque ingenii exiüimatione fuo tempo-
:re , hoc eft , circa annum M D X L I V . cenfe-
batur ut pr^cipuum ante alios habuerit 
.Joannes Rex PdrtugalUae I I I . , quern ad pri-
.mariam theologiae ledionem Conimbricenfis 
academiíB , cui prieceptoribus optimis & do-
.¿tiíTimis ornando , fuoque operi magnificen-
-tiifimo ad unguem perficiendo invigilabat per 
-eos dies , e Salmantina urbe accerferet. In eo 
-muñere plufquam triginta annis continuo fe 
iexercuit, nec emeritus juxta rnorem ab ope-
re 
ti 
re deftiticAdéo íibenti ankno üudik ^ ftfeo^ iJFímm ¡qupqpe .¿fWftortm: fidem tnbii-, 
laribus fe impendebat, Quocl lit praeftar^f v i t turn lego. ' ' ' 
iuxta modeltus ac pirnnoluit i a d § , M epio -«•>;• " 
icopatum Yifenfis• wbis » quan,ei.Q«berina --..MAJL^INUS, I . Ô P E Z D E I T U R G O -
Sebaftiani Regis minorennis mater qbtuMf̂  Y : ^ ^ , Regius fifcaiis aHvocatus io auditorio 
averti. Praeter fcripta plura in D . Thomae íg\}: çonventu^ jurídico Limenjfi ,.irúfit ad Re-
Summam Theologiúatfí, toties in recitatipni- gem nollrum: 
bus feu preteâionibus academiciç tarn pro' \ Mf^cttfn del n)iage que por el ejirecho hizo 
ÜKX profellionis pcrçurfam , & , íi aliquem, ladies Tremit el año de MDÇXXXIII. An-
iña jorcm fcrmonis cultum admoviííèt, egre- tonius de Leon ia BikUqtheca índica, tit. xi . 
gie iliuitratam , edidit: , , 
In Qtiartim Ubrim Mugijfri Sententiarum M A R T I N U S LOPEZ EÍE ' L E Z A N A , 
volumina duo. Antoníu» Poflevinus in errore nefcio cujus faeculi homo , haraldum tamen^ 
verfatus eft dum 2?̂  Matrimonio tra^atum five próprio Hifpanorum vocábulo Faraute, 
Petri Ledefm» Mar tino huic t r ibui t , pujus ducis Medinas Aflidonenfis geflit, fcriptum-
& Ludóvieus Soufa in Hijloria ordmk fui que reliquit: 
Dominicano-Lufitana lib. in . cap. v. cum Linages de E/paña: quem librum MS. ha-
laude memiijit. ^undifalvus* Argote de Molina, laudat-
Ereptus fuit e vivís ¡ anno MI>LXXIV, qî e; alicubi D. Jofephus Pellizerius, chrono-
jacetque in majori fuello ad S. Thomse col- graphus Regius., 
legíum , quod ipfe. in eadem academia Co- ; . 
nimbricenli ajdiñcaverat. . F. M A R Í Í N Ü S M A R T I N E Z , Bene-
, * di&inus, facrx theolqgiae magifter, ordinifque 
F. M A R T I N U S DE L E O N , Híípalen- fui chronographus , in domo Sandi Emilia-
fis, Anguítinianus, dum in Peruano tradu ôi euw profeííus, ne deellè videretur com-
peregrinaretur edidit: milfo: muneri ip publica re moriaíterii fui & 
Relación de las Exequias que el JÈxcelenti- inílituti fcripfit: ; 
fimo Señor D. Juan de Mendoza y Luna Apologia por <& Millan de la Cogolla Pa-
Marques de Montefclaros Virrey del Pirn hi- tron de las E/pañas monge de la orden de 
2,0 en las Honras de la Reina D. Matgarita S. Benito, in 4. Matrit i ,1642,. Cui adjun-
de Auj lr ia . Limae 16x2. in 4. apud Petrum gitur:, 
Merchan. Vida de S, Millan efcrita por S. Braulio 
Reverías ín patriam meruit Puteoianis in Arzobifpo de Zaragoza traducida en CaJ}ella~ 
regno Ncapolitano epifeopus dari ; quo loci fio por F r . Prudencio de Sando-val. 
cum , rebeiiante urbis Kegix populo , exem- Obiit Pinciae anno M D C X X X I I I . rebus 
plumque urbis principis fequentibus quanv- domeíticis illuítrajidis intentus, 
pluribus regni oppidis , eximia íideütate 
magnaque animi prxfentia id confecerit, ne M A R T I N U S M A R T I N E Z , Cantape-
vicina lues gregem fuum invaderet , virum trenfls a loco hátaii di¿tiis, (Cantalapiedra 
fie de republica meritum Philippus Rex nor nomen ei eft in dioecefi Salmantina) , faerai 
fter I V . in Panormitanum archiepifeopum theologiae magifter , qui primus Salmantic* 
transferri curavit. Qua in fede obiit exeun- port trecentos ab hujus g^mnaiii ere&ione 
te anno M D C L V . annos tribus Unguis Biblia facra interpretatus 
eft , impofitum libi munus primarii perpetui-
F. MARTINUS DE L E O N , ordinis que profeflbris adimplens. Edidit: 
Prxdicatorum , apud Indos feripfit, fed non Injlitutiones linguarum Hebraic<e Chai-
niñ poft ejus obitum editum fuit: dated. Salmanticse apud Gai i 1571. in 8. 
Manual breve y forma de adminiflrar los ffypotypofeon Theologicarum fme regala-
Sacramentos a los Indios. Mexici 1617. in 8. rum ad intelligendas Scripturas divinas li-
Sub hoc codem nomine prodiit: brosx. ad D. Petrum PontiumLegionenfem, 
Modo de enfeñar la Dot riña Chrifliana a Placentinum epilcopum. Ibidem 1565. in 
¡os Indios. 1614. in 8. fol io; mutuata nimirum inferiptione a Cle-
mente Alexandrino & a Sexto Phiiofopho. 
F. M A R T I N U S DE L I L I O , Seraphici Prohibetur tamen in Tridentinx fynodi ca-
ordinis Caílelia: provincia?, fcripfit: talogo librorum hoc opus ex hac prima edi-
De la Oración mental, y exercidos efpiri- tione , & íi quae alias nata fuerint ante aliara 
tuales : duabus partibus , quarum pofterior anni 1582. 
(ait Ltttías Waddingus) aurorem habet L u -
dovicum de Riaño , Matritenfem. Matriti MARTINUS M A R T I N E Z D AMPIES, 
apud Antonium Mactin 1611. in 8. Catslanus forte, Joanni Aragonip, JUpacur-
- Tom. 11. O tiae 
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t & bomifi'I^Cátalóniáeque ptóregi, riiincti-
pavit: 
Translación del Santo viage de Tierra Jan-
ta feciio y compuejlo jpor el Reverendo B~8r-r 
nàrdo de Breindenbach Dean de Maguncia. 
Cafaraugüíte< 1-498; folio, Vertit heènott 
ex.Catalaao íermone: 
Libro de' 'Albeiteria , que efcrivió Manuel 
Diaz Mayordomo del Rey D. Alonfo de Ara-
gon. C f̂airaugiiftae 1498; in folio. Prodiit-
quocjue ab eo , lingua Caítellana ejus tem-
poris: '-' 3 , ' 
Triunfo de Maria : veríibus dodecafylla-
bis (Coplas de arte mayor nos dic imíts) & 
profa , cum moralitatibus. in 4. Vidit D . 
Thomas Tama;us. - ' 
F. MARTINUS A MATRE D E I , in 
oppido Caftellon de Monegros natus, Canne-
litarum Nudipedum fodalis, Cíefaraugull*»: 
ut fertur , religionem profeiTus , generaiifque 
ut vocant ordinís diflinitor ,• imo & provin-
cia; Aragonia; prasfe&us j edidit pluribus ver-
tendum Unguis: ; - ; 
• Pra'clica y exercido de-bien morir. Matriti 
1628. in 16. Item hujus tituli librum: 
Las tres Afijlentes de Jefus : hoc eft pau-
pertatem , dolorem & ínfámiam. Caefarau-
guílx 1654. in 8. Item: 
• E/laciones del Ermitaño- de Chrifto* Nec-
non duo alia opera fcripíiífe dicitur quíe 
Latina ejus , qui Latinum fcriptorum Car-
melitarum Excalceatorum catalogum nuper 
Romam miffit , appeliatione laudaverim, 
nempe: 
Arbitrium fpirituale. Et: 
Chelim Chrifliferam. 
MARTINUS MICHAEL N A V A R R O , 
Turiafoneníis , atque ejus cathedralis eccle-
íias canonicus, vir íingulari Graecis in literis 
Latinifque eruditione , excellentis ingenii ac 
fpiritus poeta , quamplura reliquit metricaj 
hujus artis , manufcripta quidem haétenus, 
monumenta , quae in bibliotheca fuerunt D . 
Antonü de Aragon & Corduba eminentiíii-
mi S. R. E. cardinalis ,: fervatque Cafarau-
guílse Hieronymus Martel, hujus eccleílaj me-
tropolitans cantor. Matriti poffidebat Defcri-
ptionem Hifpani¿e verfibus formatam Latinis, 
dum viveret, annis fuperioribus D. Michael 
Baptifta de Lanuza , in fupremo Aragonias 
fenatu vices protonotarii gerens , fat propriis 
fcriptis notus. Laudant Navarrum Joannes 
Andreas Uftarrozius Aragonia: chronogra-
phus in Panegírico D. Thorns Tamaji a Var-
gas , & in libello De las medallas defconoci-
das , pag. 169. aliique. C u jus & in laudem 
pueri ChriíU martyris , Dominici Valleñfis, 
JLatinum epigramma Joannes Tama; us, Hi> 
fpani Martyrologii an&ót, edidit tomo iv . die 
xxxi. Aügüfti. Edita Tunt poft ejus mortem, 
cura laudatí^jatti D; Michaelis de Lanuza: 
Riéím ^varias v vuigari carmine elegan-
tiffima. • ' 
MARTINUS MONTER DE CUEVA, 
Aragonius , domo ex Ofca urbe , juri civiii 
operam dedit Bononise , in Clementino H i -
fpanorum collegio diè ix. Julü anno M D L X V. 
cooptatus fodalis , eaflaque in eo Iludió pro-
greíFiònem fecit üt v cum in patriam remeaf-
fet , jurifprudentiám de fuperiore loco pri-
maríus ánteceílbr irígentii opinione dodriníe 
fuerk profefllis. Deinde ad rempublicam ge-
rendam invitatus fumma integrítatis laude lo-
cumtenéntem curis Jüftitix , judicem deinde 
Regiae audientiíe Aragonenfis , hinc anno 
MDXCVI . fifcalem in fupremo Matriteníi 
rerum; Aragonicarum coníilio , tandemque 
fenãtorém geíTit. Habemus quidem ab eo fe-
quentia opera: . 
Ad Rubricam & L . I . D. de officio ejus ctii 
mandata e/l &c. Bononi;e 1571. 
Ad Titulam C. de Pañis Commentaria. Of-
cx apud Joannem Perez de Valdivieííb 1586. 
in folio. 
Ad Rub. Soluto matrimonio , Commentaria. 
Bonoriiíe 1579. in folio. 
Decifiónes Sacrrt regirt Audientiíe caufarum 
ci'vilium regni Aragonum , difcurfu theorico 
isr practico compaílarum. Csfarauguílíe 1598. 
Et Marpurgi in Germânia apud Paulum Ege-
nolphum 1.601. in folio. 
Propugnaculum pro Gymnafio urbis Ofcen-
Jis : fcilicet evitando prejudicio , quod huic 
fcholas, nova íl erigeretur Cíefarauguíbe ícho-
la , creabatur : hoc opus ad eos , quorum cu-
ra res erat, direxit. Sed repofuit pro Caefar-
auguílanis Joannes Gafpar Ortigas. 
Commentaria ad Tit. Si certum petatur. Ac 
De Alimentis , inédita , ut fufpicamur. 
Laudat inter alios Jofephus de Seífe tomxj 2. 
deciíüone CLVII . num. 11. & alias. 
MARTINUS DE MOROS , civis Bi l -
bilitanus (Calatayud oppidum Aragoniae re-
gni juxta vulgarem captum intelligo) com-
mentarium reliquit MS. 
De la Vida de D. Pedro Cerbuna Obifpo 
de Tarazona : quem laudat Francifcus Blafco 
de Lanuza in Hijloria Ecclefiajiica Aragonia. 
F. MARTINUS DE M U R V A , Canta-
ber , patria ex Garnica oppido , ordinis S. 
Marix de Mercede Redemptionis Captivo-
rum , fcripfit: 
Hijloria general de los Ingas del Piru. Cir-
ca annum M D C X V I I I . cum iconibus vê -
ílium, axmorum, ceterorumque indumento-
rum 
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rum ejus gentis coloribus fuis Uiftindis: quae 
ex bibliotheca domus Matritenfis tranfiit in 
bibliothecam D . Laurentii Ramirez de Pra-
do , Regii fenatoris , audoribus mihi fratre 
in Militia Cohceptionis. Necnon & do&iifima 
in Job Commentaria , quorum editioni inter-
ceífit Joannis Pinedas, Jefuitse, fimilis labor in 
lucem emiiliis ; fi vera funt quae de noftro 
Petro a 5and:o Cecilio , ejufdem ordinis, in jcfextParadi/iCarmelitki audor, Marcus An-
MS. Hbello De Familia fax Scriptoribus tonius Alegre a CaíTanate. AiTervantur ea in 
bibliotheca Salmantina Carmelitarum. 
Obiit in eadem domo prafedtum agens, 
facrorumque Bibliorum in gymnaiio prima-
rium interpretem , anno M D C I V . minor 
quinquagenario. 
illuftriflimo D. antiftite Hydruntino, D . Ga-
briele Adarzo Santanderio , literis ad me 
datis. 
MARTINUS OLAVIUS , vulgo O L A -
V I , Cantaber , ex \^i&oria urbe Alaba pro-
vincia metrópoli, doítor prius thòologia; Pa-
riíieníis , ibique philofophia; profelTor , íbda-
F. MARTINUS DE PEREA , domo Pa-
cenfis , profefftone Auguítinianus , Mexici 
lis deinde Jeíuitarum, ab Ignatio ipfo funda- apud Americos feptemtrionales primariam 
tore fiifceptus, ac iifdem fere diebus cum eo theologia cathedram rexit , atque i b i , & in 
vivis ereptus, ingenti fuit opinione doítrinaj, 
cum viveret, fcripíitque , ut Bibliotheca au-
¿tor ait: 
AjJ'ertiones de conditione , lapfu repa-
ratione hominis : & alias itidem collejas ex 
ledionibus , quas in collegio Romano habuit. 
De Jujlificdtione : opus MS. in bibliotheca 
Ambroíiana Medioiani 
Oratio quaedam edita eft inter Tridentinas, 
quam coram hoc ecclefiae fenatu , Societati 
nondum initiatus , dixit. 
Modejia quoque refponjio ad Decretum Pa-
rifienje a Sorbonicis Docloribus contra Societa-
tem Jefu in ipjis ejus initiis latum. Extat in 
Hi/ioria Societatis , tom. 1. l ib. xv. num. 46. 
Decellit x v i . kal. Septemb. an. M D L V I . 
F. MARTINUS DE PERAZA , Oca-
nienfis, nobiii loco natus , in pubertate Ci-
Itercieníium , mox Carmelitarum fodalis , fa-
críique theolugia; magifter. Salmantkae ex 
primaria cathedra lacros libros fuit interpre-
tatus, poitCaelarauguftanamíimilem profelüo-
ncm, iiebncorum linguse peritus, vigintique 
fere annis ad popuium conciones habuit faíu-
tari eloquentia , qux & in monumentis ab eo 
reliáis fpe&atur. Nempe in lucem emiíit: 
Sermones Qiiadmge/males, y de Rejurrec-
cion : duobus voluminibus. Salmantkae 1604. 
in 4. apud Artum Tabernier , & Andream 
Renaut. Barcínone fequenti anno apud Ra-
phaelcm Vives & apud Sebaíl. Cormellas. 
Sermones de Adviento y de Santos, Caefar-
auguíbe 1600. in 4. apud Angel 11 m Tabanum. 
Quadragefimalia duo alia volumína reli-, 
quifle in fchedis refertur , quorum unum v i -
ees agit Davidicorum Pfalmorum , alterum 
Pauli Apofloli Epiflolarum commentarii. Item 
8L Muríale. Quod in bibliotheca cxcellcntif. 
X>. D. Didaci Arce Reinofo , inquifitoris H i -
fpaniae regnorum generalis , Regique noftro a 
conciltis ítatus, fuiíle referunt Joannes Tama-
jus in Martyrologio Hifpano , v i 11. die De-
cembrís , & Petxus Alba , Tamajum laudans, 
Tom. I I . 
Bíetica inde reverfus , provincia: prasfedturam 
adminiílravit. Huic tribuir Alphabeti Augu-
Jliniani au&or , Thomas de Herrera: 
In Regulam Sancii Augujlini commentaria: 
ingenti volumine , quas an edita funt haud 
docet. 
D . M A R T I N U S PEREZ DE A Y A L A , 
patriam habuit Hiefte, oppidum dicecefis Car-
thaginenfis , aut potius Securam in monta-
nis , quae ab ea nomen accipiunt , quod feri-
ptum ipfe in Relatione Vita fuá dicitur reli-
quiíTe ; natus anno M D I V . nobilibus qui-
dem fed nullarum facultatum parentibus. 
Quare primoribus literis & grammatica, 
quam accurate didicit , tanquam inltritmento 
ufus fuit ad fe ipfum ac viduam matrem ne-
ceífariis exhibendos, praxeptorem ejus artis 
exercens. Compluti dein philofophiaj theo-
logiajque dedit operam , necnon Salmanticae 
in collegio S. Jacobi equeílris ordinis, admif-
fus paulo ante ad Ucleíianam religioíbrum 
facras hujus militiae familiam & domum. Quo 
in gymnafio Francifcum Vidoriam , Domini-
canum , praeceptorem fortitus eft. Toieti phi-
lofophiam , Granata: etiam theologiam do-
cuit , academícis profeíTionis iníignibus utro-
bique fufeeptis. Úfque dum a Gienneníi an-
tiftite D. Francifco a Mendoza evocatus, 
aures fibi poenitenti ut prxberet, viceque i l -
lius epifeopatum regeret , patronum paulo 
pofl: in Itaiiatn fequutus , Lovaniíque in Bél-
gio refiftens , Hebraica ac Gracae linguis ad-
difeendis vacavit; indeque cum quodam Lo-
vanienfi do&ore , poft Giennenfis obitum, 
deftinatus Wormatiam iv i t pro Catholica re-
ligionc tuenda cum haereticis congreílurus. I n 
Belgium poftea reverfus Antuerpia; in quo-
dam fratrum coenobio interpretatus eft Pau-
lum Apoftolum , atque feribere coepit cele-
bres illos in defeníionem Apoftolicarum tra-
ditionum commentarios. Profedus inde , Ca-
roli Csefaris juífu, ad Tridentinam fynodum 
interfuit feíEoni, gua de juftiíkatione divi-
Oa nce 
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n% gratis Catholica expofuit dogmata. Unde 
in Germaniam revocatus deligi promeruit ab 
eodera Cajfare anno ejus Cxculi x i v m - in 
Accitanaj eccleiias praefulem : quod munus 
gerens interfuit fecundo Tridentini concilii, 
denuo convocati a Julio I I I . P. M . tribus 
feffiombus , translatus poll novem annos ad 
Segovieníis urbis fedem. His infulis ornatus 
tertio Tridentum i v i t , magnum ilium virum 
Benediitum Ariam Montanum , ejufdem fe-
cum religiofe familias, in comitatu ducens, 
dum annus verteret LXII. In reditu Valen-
tina ecclefiíe archiepifcopali datus fuit pa-
ftor , cui fponfe^dhsfit ab anno JLXIV. ufque 
ad xxvi. Valentin obiens, fexagefimo fecundo 
íEtatis nondum completo , vir longiore vita 
dignus, Benedidique ejufdem Ari^e Monta-
ni elogio , in praefatione Itinerarü Benjamini 
Tudelenfis, doffiijfímus Jimul ac piijfímus , me 
lingua Hebraica ignariis/; item Bernardini 
Gomezii a Miedes, Albarrazineníis epifcopi, 
in Enchiridio Podagra, vulgari lingua fcripto, 
ubi occalionem mortis ejus refert , -vigilan-
tiffimus pajlor ; in monumentis Ucleiienfis 
fu^ domus 'vir acerrimi judicii & ingenit, 
religione, Uteris è r doctrina clarijjimiis mé-
rito nuncupatus. Princeps nobis reli¿fcum ab 
eo opus illud eib 
De Divinis , Apojlolicis , atqne Ecclejia-
j lk i s traditionibus , deque auBoritate ac 'vi 
earnm facrofanfla ajfertiones , feu libri decern: 
ad Philippum Hifpaniarum Prindpem. Co-
loniie apud Gafparem Gennepeum 1549- Pa-
riiiifque eodem anno apud Audoenum Par-
vum in 8. De quo Michaelis Medina , Fran-
cifcani, viri doârrina celeberrimi, lubet elo-
gium fubjungere: Martims Ayala, Segovien-
Jis ejfifcopiis (ait lib. 1. De reffia in Deum 
Jlde, cap. i v . ) , w , prater integrum animum 
& excellens ingenhm , ceteris ecclefiajlica le-
'cliom's confidtiffimus ; quibus dotibus Jic ur-
get hareticos opere itto de Ecclejiafiicis tm-
ditionibm ut , niji diabolo obfidente oculis 
animi capti ejfent , aperte 'vifuri fmt quan-
tum impia ijia novationes a <veteris illius ec~ 
clefia moribus dijlent. Reliqua funt , Latina 
quidem: 
Commentaria in Univerfalia Vorphyrn. Gra-
nate 1537. in folio. 
Hifpana hsc autem , pietatem promo-
ventia: 
Compendio y declaración de lo que fon obli-
gados a guardar los Caballeros de la Orden 
de Sant lago , aft por los motos ¡fin de fu or-
den y difpoficion de fu Regla , como por los ef~ 
fatutos y loables ufosy cq/htmbres della. Hmc 
accedit: 
Un breve Tratado para bien confefar. Me-
diolani 1552. in 8. Aliud opus credo eft: ' 
Compendio para examinar la conciencia-. 
Valentia; 1582. Antuerpiasque apud Plantí-
num in 1 ó. Alias Confesionario. Pampelone 
1612. Pinciíeque antea 1604. in 16. addita 
infuper : La Protejiación de la fee del Maef-
tro Cqfiañiza. • 
E l Catecúmeno , o Chrifliano inflruido. Me-
diolani 1552. in 8. 
Avifos de bien morir. Mediolani 1552. in 8. 
Doffirina Criftiana para los que entienden 
ya algo mas de lo que a los niños fe les fíele 
enfeñar comunmente , por modo de Dialogo. 
Mediolani 1554. in 8. Magnus ille vir , 0 . 
Joannes de Ribera , archiepifeopus Valenti-
nus, edi curavit Valentia; , quaíi antea in-
editum & in fchedis Martini noílri reper-
tum , nefcio an diverfum a laudatis , opus 
hoc titulo: 
Catecifmo : forma & ipfum dialogiftica. 
1599. 4. apud Petrum Patricium Mey. Cur 
etiam non tribuemus eí: 
Concilium Valentia celebratum a n . M D L X V . 
Synodumque fequenti: qua* duo typis edidit 
Joannes Mey ibidem anno 1556. Necnon & 
ex ejus fchedis colledtum aliud: 
DoUrina Chrifliana en lengua Arábiga y 
Caflellana para injlruccion de los nuevamen-
te convertidos del rey no de Valencia. Ibidem 
iifdem typis 1566. in 8? MS. quoque reli-
quit Vita fuá , quam diximus , Helationem, 
qua ufus fuit ^Egidius Gundífalvi Davila in 
ejus formando elogio inter Segovieníis eccle-
íia; epifeopos, ac Didacus Colmenares in ejuf-
dem urbis Hifioria. Item Vitam ó-" res gejias 
Petri Alphonfi fodalis , qui príefe¿tus fuit do-
morum S. Marci & Uclefii , integritate mo-
rum venerabilis. Hanc Uclefienfes adfervare 
affirmavit mihi oculatus teñís , illuftriffimus 
0 . 0 . Hieronymus Mafcareñas , Segovieníis 
epifeopus. Jacet in fede fuá Valentina in 
capella S. Petro facra fub hoc epítaphio: 
I N SPE RESURRECTIONIS MORIOR. 
HIC SITUS EST MARTINUS DE AYALA 
ARCHIEPISCOPUS VALENTINUS, 
Q U I LICET 
TRES ECCLESIAS REXERIT 
GUADIXENSEM , SEGOVIENSEM, 
ET HANC POSTREMO V A L E N T I N A M 
I N QUA 0ECESSIT, 
NIHIL TA MEN TULIT ^GRIUS QUAM 
PRiEESSE. 
OBIIT NONIS AUGUSTI 
M 0 L X V I . 
MARTINUS PEREZ DE U N A N O A , 
patria Valentinus , Jefuitarum fodalis , ac 
theologiie dodor , quam totos xv. annos Vâ -
lentis docuit, atque aliquot infuper Barci-
none. Rexit collegia Ofcenfe , Csefaraugufta-
num , Valfentinum , atque item Valentinam 
pro-
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profeíTorum domum , cenfor adhacc theolo-
gus apud Aragonenfes rcrum Fidei judices. 
Haec ejus opera: 
De Inejfubili SacrofanUíe Trinitatis myjle-' 
rio Traãatus. Lugduni 1639. in folio. 
De Mimbili Verbi Incarnati mjjierio com-' 
mentar ins. Ibidem 1643. *n 0̂̂ 0-
De Sánelo Matrimonii Sacramento opus mo 
162$, in 4. Aliis eft Dominicanus , quod 
fcíre non multum intereft. 
M A R T I N U S DE R E Y N A , oppidi Aran-
da , quae a Dudo flumine cognominatur , ín-
cola , dedit verfum a fe » ut jadat, in fer-
monem vernaculum: 
Dechado de la vida humana moralmente 
rale Theologicum LX. Difputationibuí dwi/im. facado del Juego del Axedrez. Pincix apud 
Ibidem apud heredes Petri Proít 1645. in 
folio. 
De Poenitentia. Lugduni in folio. 
MARTINUS DE QUIÑONES , nefeio 
quis , fcripíifle dicitur: 
De Temperantia , & JPortitudine. in 4. 
F. MARTINUS DE R A D A , Navarrus, 
eremitarum Salmantina domus San¿ti Augu-
ílini fodalis, in occidentalibus Indorum re-
gionibus , necnon & Philippinis ut vocant 
infulis peregrinatus, Sinís quoque bis , fed 
fruítra , tentatis , fcripfiífe dicitur: 
Itinerario del njiage que hizo de Manila a 
la China. MS. Quod idem opus judico cum: 
Sinenjh regni defcriptione. 
Arte y Vocabulario de la lengua China. 
Auârores íunt Antonius Leonius in Bibliothe-
ca Indica , & Thomas de Herrera in Hijloria 
Salmantino-Augujliniante domus. 
F. M A R T I N U S DE REGARTE BEN-
GOCHEA (h«c propria illius appellatio, gia fodalium rexit Alte , Hifpali , Malaca?, 
non de Recalde Bengochea alias ei tributa) Af l ig i , Cordubas, vices prxpofiti domus pro-
Francifcum Fernandez de Cordoba 1549. 4. 
Fabulofum advocat hujus operis e Graecia au-
¿torera Xerfem philofophum , feu philometo-
rem , quem ait hoc feripto fymbolico , tan-
quam ferio luderet , voluiífe Regem Babilo-
niorum Evilmerodach , trucem tk injuítum, 
rede gubernandi rationis admonere. Cum-
que adeo rara fínt hujus l ibri exempla * Lati-
ne a quodam e Graâco ver i l , ut non niíi co-
dicem fuum , quod ufus fu i t , & alterum in 
bibliotheca fratrum Minorum Legioneníium 
viderit , fefe , inqui t , ut verteret & in vul-
gus daret, perfuafum fuiífe. 
M A R T I N U S DE R O A , Cordubenfis, 
Jefuitarum fodalis , puerorum inlUtutioni to-
tós fedecim annos addi¿tus , atque in collegio 
Cordubeníi rhetorum difciplinam , mox & 
fieras literas profeflus , ingentem íibi erudi-
tionis , eloquentia? atque omnÍgen<e doítrina; 
laudem comparavit, vulgaris máxime lingua; 
puritatis atque eleganti» nomine in paucis, 
qui hoc regnum teneht, numerartdus. Colle-
Guipufcoanus, ex oppido Ataun Pampilonen-
iis dioecefis , Carmclitarum Matritenlium ab 
anno MÜXCVIIÍ . fodalis , inter quos yixit 
ac vivere deiiit anno M D C X L I V . pictatis ac 
doítrinx reportata laude. Scripfit: 
Del Aborrecimiento del pecado : duobus l i -
feflx Hifpalenfis , atque item provincialis 
praefe¿ti totius Ba>ticx provinciie geiTit, a qua 
etiam ivi t in Romanara curiam procurator. 
Plura fcripfit Latina & Vernácula. Prioris or-
dinis hsec: 
Singularium locorum ac rerum libri v. in 
bris. Matriti anno 1Ó17. apud Alphonfum quibus cum exfacris , tum ex humanis Uteris 
Martinum in 8 
Injlruccion para confefarfe. Ibidem 1618. 
Parabat prelo , fed Latine: 
Solem 'vera Legis Dei : tomo uno in folio. 
Atque item vulgare aliud opufculum: 
Confuelo en los trabajos appellatum. For-
mavit infuper: 
multa ex Gentium , Hebraorumque moribus 
explicantur. Cordubaz 1600. in 4. Lugduni-
que 1604. in 8* Simulque edidit: 
De Die natali facro ó-1 profano librum 
unum. Cui adjungitur: 
Singular mm locorum liber v i . 
Singtilarium Sacr£ Scripture volumen 
S. Ifidori AgricoU Matritenfts offichm cum alterum, libris Lugduni anno 1634. in 
octava : alioKjiue traítatus de variis rebus, 8. Utrumque editum nuper fuit Lugduni 
five theologicis, five politico-chriftianis. Do- apud Laurentium AniiTon 1667. 8. 
meftica muñera & literarios títulos ambivit De Cordubrf in Hifpania B.etica Principa' 
nunquam , & vei fibi oblatos non admifit. tu , b+ dê auíloritate anttyuitatê S a n ã o -
Parentibus editus fuerat Martino de Recar- rum Martyrum Cordubenfium , ac de Cordu-
te & Catherina de Aguilar & Fabra, laudati benfí Breviario. Lugduni apud Horatium 
\>ppidi de Ataun civibus. Cardón 1617. in 4, 
Orationem Panegyricam adDomimm Fran* 
F . M A R T I N U S DE REQUENA, eifeum de Reinofo Epifcopum Cordubenfem. 
Auguítinianus Excalceatus, in lucem emifit: In Abacuc Prophetm, & m Pf. Jecimdum 
Exequias del Rey Felipe I I I . en Guaxaca. Commentaria. 
OJÍ-
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: Ofpcia Sanfforum Ecclejta Çordubenjis a Antiguo monajlerio de S. Criflowal de la 
Sede Apojlolica adprobata. ciudad de Cordova , illujirado. 
De Accentu , & re£ta in Latinis , Hebr¿eis Difcurfo de la antigua Hipa tribult eí Ro-
Gracis é- Bar bar is pronuntiatione. Cordubse dericus Cafo in Chorographi* Hifpal. Con-
1589. in 8. Prodiit liber fub nomine Ludo- *oentus l ib. n i . cap. x i . 
vici Petri Franceíii , qui patruelem fuum Ex Itálico vertit Hifpanice: 
Roam noftrum appellat. Vida , Santidad)' milagros de Santa Fran' 
Sappiementum item Breviarii Hifpalenjis cifca Romana o de Ponciani. Italus auâror 
edendum reliqpit , ut in Bibliotheca legitur eft Julius Urlinus , ejufdem Societatis , pro-
Societatis. diitque opus , feu compendium a noítro ma-
Hymnos item & Poemata quxdam. joris operis fa&um , Hifpali apud Gamarrara 
Vernáculo fermone eleganti hxc: 1615. in 4. Item ex Latino convertit: 
Vida y maramllojas virtudes de D. Sancha L a Injiruccion y regla del Bienaventurado 
Carrillo. Hifpali 1615. in 4. S. Leandro Arzobijjpo de Sevilla a fu herma-
Vida de T>. Ana Ponce de Leon , Condejd na Santa Florentina. Ibidem apud Mathiam 
de Feria , monja en Santa Clara de Montilla. Clavijo 1629. in 4. 
Hifpali eodem anno apud Alphonfum Ro- Tribui eidem non nefcio , quamvis difíi-
dericum Gamarram , ac CordubíE prius 1604. mulet Bibliotheca au&or: 
Flos Sanílorum , fiejlas , y Santos natura- L a Vida del Herm. Francifco de Moícofo 
les de la ciudad de Cordova , algunos de Sevi- de la Compama de Jefas , natural de Badajoz,, 
lia , Toledo , Granada , Xerez , Ecija , Gua- Manufcriptam quoque Hifloriam reliquit 
dix , y otras ciudades , y lugares de Andalu- integram Botica provincia JeJ'uitarum , H i -
cia , Cajlüla ,y Portugal. Hifpali 1615. in 4. fpano eodem fermone : cu jus priorem partem, 
Santos Honorio , Eutichio, Eflevan Pairo- fcilicet quod intercedit ab exordio ipfo uf-
nos de Xerez de la frontera ; nombre , Jitio, que ad annum faxularem , Granate vidimus 
antigüedad de la ciudad , valor de fus ciu- apud fodales collegii San&i Pauli; ejus, quod 
dadanos. Hifpali 1617. in 4. apud Alphon- fupereft , temporis geíta Cordubíe in domo 
fum Rodriguez. Societatis adfervari a fide dignis accepimus. 
Ecija y fus Santos ,fu antigüedad eclefiaf- Sub nomine tandem D. Andrea; de Morales 
tica y fecular. Hifpali apud Emmanuelem de Cordubenfis decurionis edidiífe fertur: 
Sande 1529. in 4. Los Procedimientos de la ciudad de Cordo-
Malaga , fu fundación ,fu antigüedad ecle- va y fidelidad guardada al Emperador Car-
fiajlicay Jeglar ; fus Santos Cyriaco y Paula los V. Key de Efpaña en el tiempo de las Co* 
M.M. San Luis Obifpo fus patronos. Malaae munidades , ut ícribit Bibliotheca au¿tor. 
typis Joannis Rene 1622. in 4. Denatus nofter eíl Montillas Priegueníis 
De las Antigüedades y excelencias de Cor- marchionis oppido ampio & divite, quinta 
dova. 1627. in 4. Atque item vertit ex Lati- die Aprilis anni MDCXXXVII . 
no fuo ipíius opufculo: 
Antiguo Principado de Cordova en la Ef- MARTINUS DE ROXAS , magiftri or-
paña ulterior o Andaluz , traducido del L a - dinis equitum Melitenfium ad Tridentinam 
tin y acrecentado en otras calidades eclefiafli- fynodum orator , Concionem in eo oecumeni-
cas y feglares. Cordub» 1Ó36. in 4. co confeífu habuit v n . die Sept. M D L X I I I . 
De la Antigüedad , ufo y veneración de las quae inter alias edita eft Lovanii , ac nuper 
Santas Imágenes y Reliquias. Hifpali per Pariliis. Incipit Cum nuntiis &c. Caftella-
Gabrielem Bejarano 1613. in 12. nus hie natalibus , juris utriufque dodor, 
Del Eflado de las Almas en Purgatorio, cancellarise hujus religionis regens diu exti-
Apud eumde.m 1619. in 12. & 1620. Barcino- t i t , eo etiam tempore quo vice publica lau-
ne item apud Sebaft. Cormellas 1631. 8. datam concionem habuit. Fadus inde Meli-
Opufculum Italise donatum a Tiberio Puti- tenfis epifcopus a Gregorio X I I I . ex Regia 
guano , atque item Latio a Joanne Buccele- nominatione , obiit tandem Roma; xix. Au-
no , Jefuita , Gallix item a nefcio quo , & gufti M D L X X V I I . Dofitrina virum é- pru-
Tolofae typis editum 1645. in 12. dentia clarum vocat eum D. Rocchus Pirrus 
Del Eflado de los Bienaventurados en. el in Notitia vil. Sicula Ecclefia Melitenfis. 
Cielo , de los Niños en el limbo , de los conde-
nadoŝ  en el Infierno ,y defle mundo defpues F. MARTINUS DE RUEGO , Franci-
del dia del Juicio univerfal. Hifpali 1624. fcanus provincia; Burgeníis , coenobii S. Ma-
Barcinone 1631. in 8. ñ x Angelorum urbis Sandi Dominici Cal-
Oficios y beneficios del Angel de nueflra çeatenfis pra;fedus , fcripfit, Waddingo tefte: 
guarda. Cordubs apúd Salvatorem de Cea Purgatorio de la conciencia. Burgis apud 
Teza 1622. in 8. Philippum Juntam 1598. in 8. 
F . 
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F. M A R T I N U S R U I Z , ordinis Mino-
rum provincia: Caítdlae , fcripfit , au&ore 
mihi Jbxtca Waddingo: n s 
Directoriim é"1 Proce/Jtonarium JFratrum 
Minorum. Salmanticje 1612. nefcio an M i -
fpanice. 
M A R T I N U S R U I Z DE MESA , edidm 
Vida del Maejlro Juan de Avila. 
D . M A R T I N U S DE SAAVEDRA ET 
G U Z M A N , Calatraveníis eques, in regno 
Neapolitano provincia; Barenfis quondam 
praeles , fcripfit , atque ibi edidit: 
Difcurfos de razón de ejíado y guerra. Tra-f 
ni 1635. in 8. 
D. MARTINUS DE S A N T O L A R I A , 
Ofcenfis ecclefi^ canónicas , philofophiaeque 
in ejufdera urbis academia profèífor , fcripfit: 
Dialeãicam. 1585. Laudat hunc Petrus 
Saivator Ardevines ísia in fua vernacule con-
fcripta Mundi fabrica , lib. 11. cap. x iv . l ib. 
i n . cap. ir. dc l ib. i v . cap. i n . D . Vincen-
tius Joannes Laítanofa en los Diálogos de las 
medallas , pag. 85. 
D . M A R T I N U S D E SARABIA , Pin-
cianus , anteceffbr , fcrípíit , ut alicubi lego: 
Difatrfum pro dignitate humana natune & 
fapientia Stoica. 
D . MARTINUS DE SARABIA , jurif-
coníultus, Vallifoleti in gymnafio Decreta-
lium & Clcmcntinarum ordinc protcflbr, 
& in dicafterio advocatus publicavit: 
Difputationem ad Texttm fmgularem in L . 
"jetus fuit qiwejlio LXVIÍI. D. De UfufruUu. 
Pinciae apud Ant. de Rueda 1Ó48. 4. 
Recitationem folemnem ad jiirijconfulhm 
Tomponhim in L . Qiiod "vendidi x ix . De con-
trahenda empitone. Ibidem apud Antonium 
Vazquez de Efparza. in 4. 
M A R T I N U S DE SEGURA , Matriten-
íls , magifter , & profeflor rhetorics: artis 
primarius in Complutenfi academia , quem 
Ciceronem Chriftiaaum Leander de Granada, 
Benedi&inus , olim difdpulus, in l ibri pro-
logo , cu i Injlitutionem Confraternitatis Ser-
"úorum Detparj Virginis inícripíit , doítifll-
mumque magiftrum Joannes de Guzman va-
cant in Rhetorica. Scripíit: 
Grammaticam Injlitutionem : quatuor libris 
Compluti editam 1580. in 8. Didaco Hifpa-
niarum Principi dicatam. I n cujus prologo 
ait earn fe formaife ad nutum precelque D. 
Francifci de Truxil lo, praeceptoris fui ac Le-
gionenfis poilea epifcopi, qui non foiutn divi-
na m/Jieria pfed has artes (inquit) acutijjimt 
mpendit eo propojito , uf de quibufdam An-
tonii Nebrijjen/is errorika , ab eodem ft ultra 
<vixijfet , prudens ut erat , retra'ciandis Jlu-
diojos artis admoneret. Diftindus hie eft ab 
Alfonfo Segura antiquiore , Lucii Marinei 
Siculi auditore , de quo in altera Bibliotheca 
parte egimus. 
v M A R T I N U S STEPHANUS , domo ex 
oppido Cenizeros , dioecefis..... Jefuita, 
edidit in Complutenfi collegio: 
Compendio del rico aparato y hermofa ar-
quit entura del Templo de Salomon , y de la 
magejlad y grandeza del mifino Rey ; ave-
rigua/e la diverfidad de talentos , pefos y me-
didas , que fe hallan en la Efcritura. Com-
pluti 1615. 8. apud Joannem Gratianum. 
M A R T I N U S ' STEPHANUS , vulgo 
STEVA , preceptor artis grammaticx Bar-
cinonenfis , liberaliumque artium do¿tor, 
edidit: 
Syntaxim de viu. partium orationis conjlru* 
Uione , novo commentario five cautionibus qui-
bufdam à" Catalana interpretatione adamuf-
Jim decoratam. Barcinone apud Gabrielem 
Graells 1614. in 8. 
MARTINUS SUAREZ D A C U N H A , 
Lufitanus: 
Orationem Rom# liabuit (atque edidit) 
coram Summo , ut credimus , Pontifice in 
die S. Joannis Evangelijlee , quam dicavit 
cardinal! Aldrobandino. Cardol'us, 
M A R T I N U S DE TAPIA , Sorieníis, ar-
tis muficae commentaria publici juris fecit, 
hac inferiptione: 
Vergel de Mujica efpiritual, efpeculativa y 
aBiva , donde fe tratan las alabanzas de la 
mufica y defpues los artes del canto llano y 
contrapunto en fuma y en theor ca. I n Burgo 
Oxomeníi 1570. in 4. apud Didacum Fer-
nandez de Cordoba. 
F. M A R T I N U S DE T O R N A M I R A , 
Catalanus ut credimus , in provincia Ro-
mana Ciftercieníium fodalium facras hujus fa-
milia vota concepit, in qua fummis quibuf-
que fundus fuit honoribus. Scripfiíle q u í -
dam dicitur opera , atque item nonnulla ex 
Hifpano Italice deferipíilTe , quorum non 
plus notitiae in praefentiarum dare poífumus. 
F. MARTINUS DE T O R R E C I L L A , 
Cappuccinus Caftellae provinciae , fcripfit: 
Confultas Morales..... de las propoficiones 
condenadas por Santidad de Inocencio Un-
décimo. M a t r i d . . . . . 
Artium Curfum ; trijbus tomis. 
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%ibro de ía W&cem Orden. Habere dicitur 
jam elabarata alia , fcilicet: 
- Thêologiie Gurfum : tribus toffiis. , 
Morale aliud opus : tribus tomis. 
' Cafuumji've Confultationumftngularium to-
mum unum. i ; . 
Contro'verjiarum contra Gentiles , Judaos, 
ér Heréticos tomum unum. 
:-.• Promptuariim , five Manaale QualificatO" 
rumS.Iniiuifttionis. 
Del Orden, Judicial : & alia. 
MARTINUS V A Z Q U E Z SIRUELA, 
Bamcus , ex oppido Alborge prope Malacam^ 
canonicus collegiatae eccleiiaj Saeri Montis 
Granatenfis , in quo commoratus theologiam 
docuit, & omnibus bonis artibus , antiquita-r 
tis totius notitia , linguarumque cognitione 
ingenium acre & fui jiiris hon mediocriter 
locupletavit. Vocatus inde fuit JVtatritüm ut 
Gafparem Harium^ Felichii rnarchionem, Lu-
do vici de Haro principis, apud Philipp um I V . 
aulici, fill um primogenitum , Latinas doceret 
literas. Quo muñere fun¿tus portione Hifpa-
lenfis eccleiiae in gratiam difcipuli fuit orna-
tus. Vixit in ea aliquot annos , non folum 
do¿ti atque erudiri fed probi aç pii v i r i fa-
ma confpicuus , & omnibus carus ufque; 
ad fatalem diem Junii menfis primam anni 
M D C L X I V . qu£B paralyfi jam diu prasoccu-
patum , íibique dumtaxat vicin^que morti 
intentum, magno omnium bonorum dolore, e 
vivis abílulit. AmiciíTimum mihi , dum v i -
veret , caput quam parce ac modefte potui, 
veluti de re mea loquutus , collaudavi. Multa 
hie vir eruditiffimus obfervavit , in adverfa-
ria retulit, memoria continuit; pauca ad un-
guem abfolvit , ut fere confueverat nihil per-
funitorie aut per tranfennam , quod ex occa-
íioné offerretur , examinare ; unde plurima 
incepta manferunt in fchedis. Elaboraverat 
Hifpali agens: 
De Sanctis Hifpalenfibus opus : quo in ar-
gumento non plene ei fatisfecerant Antonius 
Quintanadueñas , Jefuita , & D . Martinus 
Anaya Maldonado. Vidi ego commentarium 
jufta; molis De San Fulgencio hermano de los 
Santos Arzobi/pos Leandro y Iftdoro ,y de los 
libros que eferinsió , fumma diligentia & aecu-
ratione abfolutum. 
Expeftari fecerat apologiam quamdam no-
minis fui adverfus Francifcum Bilches , Je-
fuitam , de SanBis Giennenfibus , & Hijloria 
BeacU urbis feriptorem, a quo parum asque 
tradtatus fuerat. 
Pr^fatur eruditiffime , acutiííime , elegan-
tiffime ad Thomae Hurtadi, Toletani, Clerici 
Regularis Minoris, Refolutiones Orthodoxas 
morales de -vero Marty rio Fidei , ut ex un-
gue hoc leonem agnofeas. 
F. MARTINUS DE L A V E R A , Hie-
ronymiaiius monachus in Laurentina Efcuria-
lenfidomo, quam femel atque iterum rexit, 
necnon & integrum ordinem generalis ma-
gifter, fcripíit: 
Injlruccion de Hcclejiajlicos pre'viay mece-
faria al buen ufo y praélica de las ceremo-
mas , - fnuy-. útil y prot-echofa para eclèfiafli-
cos y fectdares para faber como han de ado-
rar a Dios en lo divino , y honrar a los hom-
bres en lo politico : ad Philíppum I V . Hifpa-
niarum Regem. Anno 1630. in 4. De rebuâ 
mathematicis, cujus do&rina; callens & cu-
riofus non mediocriter fuifle dicitur., non-
nullis. monumentis atque artis instrumeritis 
in bibliotheca Efcuriaíenfi reli¿tis. 
Obiit Abute in collegio, cui praerat, xxm. 
Junii MDCXXXVII . 
MARTINUS DE V I A N A , artium & fa-
crse theologi^ profeffor fub Alexandro V I . 
Papa , cum a facris eflet Romas cardinal! San-
¿ti Georgi, fedis Apoíloliccc carnerario, edi 
curavit R o m » , quas in ea Urbe habuk ora-
tíones , fcilicet: 
De Chrijli ad calos afcenfwne habitam co-
ram Alexandro vi . anno MCDXC1V. 
- In Die Cinerum in eodem loco anno 
M C D X C V I . 
' I n Die SanUijflimtf Trinitatis ibidem 
MCDXCIV. 
In Fefio S. Thoma de Aquino in templo 
S. Maride fuper Minervam ad Cardinalium 
Collegium anno M C D X C V I . 
MARTINUS DE V I C I A N A , Valenti-
nus, ex Burriana oppido, parentem habuit 
Martinum alium Vicianam, Ferdinandi Ara-
gonii Cíefarauguílani antiítitis oeconomum, 
Calatravenfem equitem , in popular! tumul-
tu pro tuenda patroni falute anno M D X X I I . 
interfedum; officium ipfe propriorum ílu-
diorum patria impenfurus Valentinorum res 
geftas & origines, virorumque nobiíium ílem-
mata quadripartito opere digeíTit , nempe 
quatuor libris feribens: 
Coránica de la Ciudad de Valencia y fu 
Reyno. Valentias 1564. in folio duobus to-
mis : feorlim tamen editus eí l : Libro quar-
to de la Crónica de la inclyta Ciudad de Valen-
cia , en el qual fe contienen las difcardias, 
guerras y muertes caufadas por la conjura-
ción ̂ plebeya nombrada Germânia , / como fe-
necio , y fue el reyno reflituido en paz, y fo-
fiego. Barcinone anno 1566. in folio. 
Alabanzas de las lenguas Hebrea , Grie-
ga, Latina , Caflellana y Valenciana. Valen-
tia; apud Joannem Navarro anno 1574. in 4. 
Scripfitne ultra haec : Tratado de los Reyes 
de Aragon7. Ego affirmare vix aufim an di-
ftin-
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ftindum aliquid ab WJloria Valentina ílgni- pido Miranda de Arga regni Navarra, edi-
ficaverit D . Philadelfus Muñoz , qui tra¿U« die librum fpiritualem ita inferiptum: 
turn iíhim laudat tomo i . Theatri Genealogi- Dios contemplado , y Chrijio imitado, Prac 
ci Sicilia, pag. 247. tica de la Oración mental. Matriti 1672. 
Libro de los Linages: forte Valentini re- apud Matthasum de Efpinofa. in 4. 
gni Gandiíe duci dicatum laudat Gafpar Ef-
colanus l ib. v i . HiJlorU hujus regni, c. x x m . M A S S E IT S. 
num. 4. F. MASSEUS , Luíitanus , ordinis fra-
trum Minorum provincia Pietatis, domo ex 
F. MARTINUS DE V I L L A N U E V A , oppido Campomajori Tranftagana; ditionis,, 
natus in oppido La Roda , dioeceíis or- olim ante fufeeptum Francifcanum fchema 
dinis SanáiíTtmas Trinitatis, fueras theologiae Emmanuel de Sylva Tellez in faeculo d i -
doftor Complutenfis, poítquam ..... annis in ¿tus, generifque nobilitate conípicuus, ícri-
hac universitate theologiam e fuperiore loco píit: 
tandemque e cathedra docuiíTet, die anni Summario de Confejfores. Semel iterumque 
M D C ad eccleíiam Cajetan» urbis in necnon & tertio Conimbric», juíTu Joamiis 
Neapolitano regno fuit promotus, indeque Soarezi epifeopi, anno 1571. editum. Cardo-
ad Rhegienfem metropolitanam die fus. Hunc inter Amnymos laudamus. 
M D C L X X V . translatus, quam hodie regit, 
do&rina vir & reiigiofa vita , fuaviffimifque M A T H I A S. 
moribus hoc honore aliifque admodum di- D* MATHIAS DE A G U I R R E , Ara-
gnus , edidit: goneníis , doétor theologus Ofceníis lycei. 
Proclamación a Chrijio Crucificado en Hem- atque ejufdem t&Stox , in ejufdem urbis ec-
fo de la Pejle de Sevilla el año de 1659. clefia archidiaconus de Vallibus, edidit: 
Toleti. Confuelo de Pobres , y remedio de R i -
Panegyrico al Cardenal D. F r . Francifco cos : en que fe prueba la excelencia de la 
Ximenez, de Cifneros en el colegio mayor de limo/na. OCcx apud Francifcum Larrum-
Alcala. be 1664. in 4. 
Las Honras que hizo la Univerfidad de 
Alcala al Rey D. Felipe U I L D . M A T H I A S D E A G U I R R E D E L 
POZO & FELIZES , Aragonius, feripiit; 
D . MARTINUS DE X I M E N A JURA- Navidad de Zaragoza repartida en qua-
D O , natus in oppido Villanueva de An* tro noches. Csefarauguftaí apud Joannem de 
duxar , Giennenfis dioecefis, eminentifíimo Ivar 1634. in 4» 
S. R. E. Cardinali, Toíetanoque praefuii, D4 
Balthafari de Mofcofo & Sandoval a fecre- MATHIAS DE BOCANEGRA, Ange-
tis, hujufque metropoikance ac primatis ec- lopolitanus , e Mexicano regno , Societatis 
clefia? portionarius , ícripíit accurate: Jefu concionator, feripiit: 
Catalogo de los Obifpos de las Jgleftas Ca~ E l Viage del Duque de Efcalona , Virrey 
thedrales de la diocejis de Jaén, y Annales de Mexico por tierra y mar. Mexici 1640. 
Ecclefiajlicos de fu Obifpado. Matriti apud in 4. 
Dominicum Garfiam 1654. in folio. Pro- Hifloria del auto general de la Fee , ce-
miferat Catalogum alter um virorum pie- lebrada en Mexico el año de M D C L I I . 
fate ac Uteris illujlrimn ejufdem dioecefis. Ibidem. 
In bibliotheca comitis de Villaumbrofa Sermones : qui feoríim editi funt plures. 
fuit: Denatus eft Mexici M D C L X V I I L 
Kalendario Menologio de los Padres Grie* 
gos compueflo por Gilberto Genebrardo , con MATHIAS B O R R U L L , Valentinus, ex 
anmtaciones de Barónio , o del DoBor Juan urbe regni principe, Jefuitarum fodaiis, fa-
Molam recogido por Martin Ximena Jura- era; thetílogiaJ in collegio ejufdem urbis pri-
do. MS. De quo libro Menologio his notis marius profelTor, feripiit hadtenus: 
signato nihil dicere habeo. Divinam feientiam futurorum contingen-
tiunt, pracipue mediam , contra nomijjimas 
M A R T I N U S X I M E N O , Aragonius, Da* impugnationes defenfam : adverfus Hierony-
rocenfis, ibidemque profeflbr grammatics ar- mum Vives , Dominicanum, eivem fuum. 
t i s , edidit: Lugduni apud PhiHppum Borde & focios 
Inflitutiones Grammaticas. Compluti 1574. 1656. in 4. 
Traftatum de volúntate Dei. Ibidem apud 
MARTINUS DE Z E A O R R O T E , ex Joannem Antonium Huguetan & Marcum 
Clericis Regularibus Minoribus, domoex op- Antonium Ravaud 1661. in 4. 
Tom. 11. P & 
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De MyJUrio Trinitatis. Ibid^a 1662. 
in 4. 
Tmftatus duos de EJfentta & attributis, 
én de roi/ione Dei, cum Prooemiaiibus Theolo-
gU. Ibidem apud Philippum Borde & focios 
1664. in 4. Alia expe&antur. 
Opinionis perlciãa Sálmantic* fublata Scc. 
Barcinone 1636. in 4. Itemque: 
^ De Legibus & Armis TraUatum. Salman-
úcx 1633. Rediit in Americam reipublica! 
quodam muñere ornatus. 
M A T H I A S CASTANHO DE F I -
GUEIREDO , Luiitanus , ex nobiii oppi-
do Aveiro, dodor theologus , fcripíit: 
De S. Jofepho volumen unum , fermomm 
forfan. Et: 
De Sanftis alteram. Qux duo fequutum fuit 
tertium , opus ha£tenus ineditum , fcilicet: 
Excellencias das Quinas de Portugal. In 
4. Georgius Cardofus. 
F. MATHIAS DE S. FRANCISCO, 
ordinis S. Francifci Excalceatorum , propa-
gandi Evangelii defiderio incenfus, primum 
in Philippinas ufque Ínfulas , indeque re-
veríus adMarochii regnum, una cum Joan-
ne de Prato facerdote , Genefioque Oca-
nienfi laico, hujuímet palmae fedatoribus, pe-
netravit. Quo loco, cum gloriofiflimum Pra-
t i fodalis fub immani tyranno agonem ocu-
lis haufiíTet , ipfe quoque verberibus pene 
confedus eft. Sed aliquando ad nos rever-
fus Xequii, hoc eft Regis , legatus , optimis 
moribus Principis, religionique & rebus no-
ftris minima infenii , qui fratri interfeito 
fucceflerat, facram hanc expeditionem lite-
ris mandavit fcribens: 
Relación del viage efpiritual y prodigiofo 
que hizo a Marruecos el Venerable Padre Fr . 
Juan de Prado Predicador y primero Provin-
cial de la provincia de San Diego de Anda-
lucia. Matriti 1644. in 4. 
MATHIAS GARCIA , medicus doftor 
Valentini gymnaíii , in eoque olim theori-
cae, ut vocant, mox anatomicaj artis ex pro-
pria cathedra profeífor , fcripíit: 
Difputationes Medicina feleBas : hoc eft, 
De Venenis. De Antidotis. De Opio. De com-
pofitionibus opiatis. De Venenis in particulari. 
De Motu cordis. De motu artertarum. De 
motu fanguinis. Lugduni apud Petrum Bour-
geat 1677. in folio. 
Difputationes Phifiologicas. Valentias typis 
viduae Benedidi Mace 168.1. folio. 
D . M A T H I A S GUERRA DE L A -
TRAS , Americanus , jurifconfultus & in 
Hifpalenfi S. Mari» collegio majore fodalis, 
ibique m academia profeífor Cafarei juris & 
Canonici, quem nos docentem aliquando au-
divimus , edidit lediones, quas cathedrarum 
candidatus in petitione earum Sdmantica re-
citaverat, hoc titulo: 
\ MATHIAS DE L E R A , chirurgics ar-
tis magifter , edidit: 
Praílica de fuentes. Matriti 1657. íive de 
ruptoriis ut vocant. Nuper prodiit ibidem 
1671. 
MATHIAS DE L L E R A , Gefarauguíta-
nus civis, philofophiíe ac mediciníe artis do-
dor , & in ejufdem urbis gymnaíio profef-
for, Caroli I I . lioítri Regis, & Joannis Au-
ftriaci ejus fratris Matriti medicus, edidit: 
• Glanñm totius Medicina. Lugduni apud 
Claudium Bourgeat 1674. in folio. 
Obiit circa annum MDCLXXX. quinqua-
genario adhuc junior , Matriti. 
MATHIAS DE PORRAS , dodor me-
dicus , edidit , in India occidentali manens, 
inde forfan domo: 
Breves advertencias para beber frio con 
nieve. Limse Indorum 1621. in 8. Promife-
rat aliud opus hoc titulo: 
Concordancias medicinales de entrambos 
mundos. 
MATHIAS DE LOS REYES , Matri-
teníis , ad exemplum Trajani Bocalini, mo-
nitionum feu exemplorum moraíium libel-
lum ita indigitavit: 
Curial del Parnafo. Matriti 1624. in 8. 
Scripíit item hujus ti tuli opus: 
Para algunos. Ibidem 1640. in 4. ut oppo-
neret ambitiofo Joannis Perezii Montalbani 
alterius libri titulo Para todos. Idem ne an 
alius eft qui eodem nomine fcripíit: 
E l Menandro. Giennii 1636? 
MATHIAS DE SOSA , vel SOUSA, 
Luiitanus , Jefuita, aliquot annis apud Indos 
in Goana urbe Bazaini, atque alibi, cum fru-
du demoratus , ad patriam reverfus colle-
gium Scalabitanum rexit , Matritique pro-
vincia fu* negotia procuravit. Hie fcripíit: 
Compendio de lo fucedido en el Japón defde 
la fundación de aquella Chrijliandad , que 
empezó año de M D X L I X . y relación de 
los Martyres que padecieron los años de 
M D C X X I X . y M D C X X X . facada de las 
cartas de los PP. de la Compañía que alli afif-
ten. 1633. in 4. 
Obiit Olifipone 1. Julii M D C X L V I I . 
MATHIAS XIMENEZ , Calagurritana; 
ecclefiíB aut canonicus aut portionarius, au-
do-
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¿tore mihi Mgidio Gonzalez Davila in Thea-
iro iiUus Ecclejic , edidir. 
Sermones de Adviento , y Qitarefma. 
M A T R I T E N S E 
C O L L E G I U M SOCIETATÍS JESU, 
cmiíit toras íuo nomine: 
Libro de his honras que hizo a la Empera-
triz Doña Maria de Anjlria fundadora del 
dicho colegio en xxr . de Abril de MDCIII. 
Matriti codem anno, in 4. 
M A T T H M U S. 
MATTH/EUS A L E M A N , Hlfpaleníis, 
e miniiterio Regiarum íub Philippo I I . Rege 
Catholico traílandamm Rationum, quod mu-
nas ei ex aliqua parte fuerat commiíTum , ad 
privaram vitae conditionem fponte declinans, 
otium coluit liberalibus ítudiis, unde inge-
nióla valde utiliaque varii generis quíedam feri-
pta prodierunt, cum humaniores dilciplinas 
olim didiciñet curioíe intenteque , nimirum: 
San Antonio de Padua : hoc eft , fan¿t¡íTi-
mi hujus viri res geítas. Hilpali anno 1604. 
in 4. Cui prxmittitur EnconúaJHcon in eum-
dem , Latinis verlibus , hand inelegans. Va-
lentia; item 1Ó08. in 8. Edidit quoque , L u -
ciani inventam fequutus, qui gloriabatur fe-
fe primum appofuifle rifutn comicum fab phi-
1 )l"ophica gravitate (nempe in Dialogo, Pro-
metheus e/t in verbis): 
Vida del Picaro Guzman de Alfarache: 
duabus partibus. Matriti 1599. in 4. Bruxel-
la; apud Ikllerum 1600. in 8. iterumque 
1605. Tarracone & Cajfarauguibe , Mediola-
nique uno & eodem anno 1603. in 8. Bur-
gis apud Vareiium 1619. in 4. tandem Matri-
t i 1641. in 4. Hanc Italice dedit a fe conver-
fam Barczus Barezi, Cremoneniis, Venetiis 
1615. in 8. & 1616. in 12. Gallica quoque pro-
diit cam Parifiis 1Ó25. turn Rothomagi 1646. 
in 8. & Anglica Londini 1622. Profcenn vi-
tte humante partem fecundam fub per fona Guf-
mani Alpharachi Galpar Ens formavit, Colo-
nia: editam 1624. 8. quam intelligo Lati-
nam íecundifi hujuíce operis partis veríio-
nem. Impetrare a me non poífum quin fub-
jiciam hie, in hujus operislaudem, dialogifti-
cum VincentiiEfpincli, Rondenfis, clari utra-
quc lingua Latina vulgarique , epigramma: 
Qiiis te tanta loqui docuit, Gufmamtle ? Quis te 
Stercore fubmerftm duxit ad afra modo ? 
Mufca modo & lautas epulas irputrida tangís 
Ulcera, Jam trepidas frigore ,jamque cales. 
Jura doces, fuprema petis , me dicamina curas, 
Diílcibus ~èr nugis feria mixta doces. 
Dum carpifque alios , alios <virtu ti bus auges; 
Confulis if je omnes , confulis ipfe tibi. 
Jam [acrafoph'ne virides ampleBeris umbras; 
Tranjis ad obfeenos j'ordibus inde jocos. 
Tom.lL 
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E t modo divitiis plems , modo paupere cultu, 
Trijlibus kr miferis dulce folamen ades. 
Guzm. Sic fpecie humana vite,fiepraferofolus, 
Profpera compleUens , afpera cúnela ferens. 
Hac Aleman varie píela me vejle décorat: 
Me lege defertum , tuque difertus eris. 
Certum quidem eíTe debet in occidenta-
les Indos, hoc eft Mexicanam Novae Hifpa-
nia; urbem , aliquando venirte noftrum Mat-
thseum , cujus rei teftimonium extat in eo, 
quern in ea urbe librum edidit: 
Ortografia Caflellana inferiptum , typis 
Hieronymi Balbi 1609. in 4. 
Algunas traduciones de Horacio , Cardón* 
duci nuncupatas, in fchedis MSS. vidilfe fe 
refert D . Thomas Tamajus. 
F. MATTELEUS BOTIJA , ordinis M i -
norum ex Carthagineníi provincia , ejufdem-
que ex muñere concionator , vulgare fecit: 
E l Efpejo de difciplina de S. Buenaventu-
ra con el Tratado del Aprovechamiento de los 
religiofos. Murcias 162$. Virum egregie ver-
fatum in antiquis numifmatibus , inferiptio-
nibus & arcanis fcribendis notis Lucas Wad-
dingus appellat. 
F. MATTfLEUS DE BURGOS , Fran-
cifeanus Reformatas provincia Sandi Pauii, 
edidit: 
Difcurfos Evangélicos. Matrit i 1599. L u -
ca Waddíngo au&ore. 
M A T T H ^ Ü S DE CRUCE , Mexica-
nas , Angclopolí natus , Jefuita , Mexici in 
caria philofophia & facris Uteris aliquandiu 
explanatis, concionandi munus in patria lau-
dabiliter exercet. Scripfit: 
Hijloria de la Aparición de la milagrofa 
Imagen de Nuejlra Señora de Guadalupe cer-
ca de Mexico. Item: 
Condones complures: praeter alia opufeu-
la amoense eruditionis. 
MATTELEUS DONIENSIS O R M A -
2IUS (ita inferiptus operi , de quo jam di-
cimus , legttur) Medineníis forte (cognomina 
vulgaria funt Dueñas Ormaza , locufque na-
talis Medina campi , qua? princeps eít alia-
ram cognominum) ignotas eft mihi aliunde 
quam ex libro hujus nuncupationis , quem 
foras emiíit , facr» theologi* dodoris ti tu-
lum príB fe ferens: 
De Inflrumento Inflrumentorum , five de 
Dialéctica libri V I . ad Pium V". P . M . Ve-
netiis 1569. in 8. 
U A T T I Í M US " F E R N A N D E Z N A -
V A R R O » Tòíéfítná urbis pharmacopbla, 
Uripfit: 
Pa Fio-
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; Flor eft a efpiritual con un Auto Sacramen-
tal. Ibidem apud Thomam de Guzman 
1617. in 8. 
F. MATTHiEUS FLECHA , Catalanus, 
ex Prades oppido dioeceiis Tarraconenfis, or-
dinis Carmeiitarum , Valentin in earn rece-
ptus. Muficae artis cum elfet peritiffimus , Ca-
roli V . Imperatoris muficorum fuit choragus, 
five cappelliB ut vocant magiiler ; eidem ca-
riffimus , ex Thianenfi apud Ungaros , five 
Benedi&ina , five Ciitercienfi^ abbatia ad 
Portellenfem in Catalonia ordinis Benedidi-
norum clauftralium dioecefis Celfonenfis anno 
1599. adfumptus, ubi xx. Februarii MDCIV. 
obiit. Sixto V. Papa; cams & ipfe fuiíTe di-
citur. Edidit: 
Muficalia plura : variis libris , qui turn in 
Hifpania , turn in Gallia vulgati funt. Hsec 
Caflanate in Paradifo Carmelitici decor is. Nos 
haec novimus: 
Diminarum Completarum Pfalmi , leffiio 
brevis ò" Salve Regina cum aliquibus Mote-
tis. Pragae 1581. in 4. apud Georgium N i -
grinum. 
Las Enfaladas de Flecha Mu/ico de Capi-
lla que fue de las Serenijimas Infantas de 
Cajiilla , recopiladas por Fr. Matheo Flecha 
fu fobrino con algunas fuyas y de otros autores 
por el mifmo corregidas. Ibidem eodem anno. 
M A T T M U S G A L I N D O , Mechoaca-
nenfis in regno Mexicano , Jefuitarum foda-
lis , apud quos fhetoricae , philofophiíe & 
facrarum literarum interpres fuit , re í torque 
collegiorum in urbe Potoli, & Angelopolita-
n i , eruditus vir & religione praeítans, fcripfit: 
Granmaticam t r Syntaxim Latinam: duo-
bus libeliis. Mexici. 
Librim Emblematum , Hieroglyphiconm, 
& Carminum, quibus exceptus eft prorex, 
marchío Villenae. Angelopoli 1639. 
Obiit ix. Martii M D C L X V I L 
M A T T H ^ U S H O M E N L E I T A O N , 
Luíitanus , Brigantinus , quomodo fe ipfe 
vocat , olim juris profeífor , deinde curiae 
Bracharenfis fenator , poiteaque inquilitor 
Apoílolicus, cum Eborenfis, turn Conimbri-
cenfis , vulgavit: 
De Jure Lujitano tomum 1. in tres Tra-
flatus divifum. 1. de Gravaminibus. 11. de 
Securitatibus. m . de Inquifitionibus. Conim-
bv'icx, 1645. in folio. 
• De Confcientia 'veram & fingularem confi-
derationem : quam editam Parifiis novimus 
typis Sebaíliani Cramoyíi 1653. 1x112. 
MATTHJEUS D E JÜVIAR , aeício 
quis, edidit: . 
Pefo y contrajle ; Avifos exemplares y po-
líticos. Matriti 1650. 
MATTHyEUS LOPEZ BRAVO , Phi-
lippi Quarti Regis noftri, excolend^ femper 
memoriai, Fabricarum & Nemorum judex 
(Juez de obras y bofques vulgare nomen eft) 
fcripfit eleganter: 
De Rege & regendi ratione.. In 4. 
Immatura morte obiiífe eum Petrus de la 
Eícalera Guevara in libello De los Monteros 
de Efpinofa ,fol. 46. non fine exaggerata lau-
de ejufdem , nos docuit. 
F. MATTJHUEUS LORET , latine L A U -
RETUS , Catalanus ex Cervera nobili oppi-
do , Benedi£tinus, abbas S. Salvatoris de Ca-
ftellis , fcripfit adverfus Joannis a Bofco in 
Bibliotheca Floriacenji propoíitum , cum in 
Caífinenfi monaíterio eífet: 
De 'vera exijlentia corporis S. P. Benedict 
in CaJJinenfi Ecclefia , deque ejufdem transla-
tione. Neapoli apud Joannem Baptiftam Sub-
tilem 1607. in 4. 
Leonis Hoftienfis Chronicon Caffinenfe , cum 
notis. Ibidem apud Tarquinum Longum 
1616. in 4. fed abnormi licentia in re ufus, 
ut non tíim Leonis hijloriam , quam errorum 
Odyjfeam edidiile videatur , ut verbis loquar 
Angeli de Nuce , abbatis CaiTinenfis , in pro-
logo ultimai editionis ejufdem Chronici, quod 
Clementi ÍX. P. M . nuncupatum prodiit Lu* 
tetiaj, fuperiore anno 1668. 
MATTH^EUS DE MOYA , in oppido 
El Moral Caílelte NOVÍB editus, Jefuita, Com-
pluti primariam theologiae cathedram in col-
legio adminiilfavit, ibique , diligenter anno-
tatis morum dodtrinie articulis , in quibus 
receíTiífe Societatis Jefu doctores ab antiquo-
rum fententia diííridoque rigore , confcien-
tiifque habenas relaxaífe vulgo ferebatur , ad-
fcititio ufus nomine Amadad Guimenii Lo-
marenlls , elucubravit opus fatisfadorium 
pro fodalium dodrina , quam in omnibus luis 
partibus aifertorem ex antiquis, máxime Do-
minicanis , non unum aut alterum habere, 
addudis eorum teitimoniis , oitendere cona-
tur. L ibr i titulus: 
Adverfus quorumdam expojlulationes con-
tra nonnullas Jefuitarum opiniones morales. 
Bamberg^ , ut fonat, atque iterum Panhor-
mi apud Nícolaum Bua anno 1657. *n4-
hun^ librum primum excudit Panhormi in 
Sicilia , cum eo veniiTet proregi, Urfaonenfi 
dud , a confeifionibus facramentalibus mini-
ller. Hinc Valentia; prodiit, tertioque Matri-
t i , quartum demum Lugduni. Opus iftud 
creditum falfo fuit Theophyli Rainaudi elle 
a Vincentio Baronio, Dominicano, ut faepius 
in-
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innuit adverfus Giúmcnium fcribens. Quod 
advcrtit & opprobrat cidcm Baronio Hono-
ratus Faber I)e Opinione probabili dialogo 6. 
Ejufdem, ut credimus, Moix eft liber ejuíUem 
argument! , Hifpanus, D . Joannis del Agui-
la infcriptus nomine, fub hoc titulo: Ladreme 
el Perro y no me muerda , hoc eft, Allatret 
mihi canis dummodo hand me mordeat : in 
quo primum au&oribus antiquis , prascipue-
que Dominicanis, opiniones tribuuntur, quas 
moderni quídam folent Jefuitis exprobrare. 
Qui quidem liber refponiionem continet al-
terius, íiâ:o Gregorii de Efclapes nomine, pu-
blicati operis , atque ita infcripti Manifiejlo 
a los fieles de Chrijlo de las DoÚrinas per'Ver-
fas que enjeñan , dejimden , y praãican uni-
'verj'almente los Jefidtas. Et quidem aquilam 
excepit adverfarius Dominicanus aliquis , qui 
fe vocari Francilcum de Pietate volui t , ícri-
pto opere , cujus hic titulus Theatro Jefui-
tico , Apologético Difcurfo con faludables y fe-
guras doUrinas necefarias a los Principes y 
Señores de ¿a tierra , adfcititio etiam typo-
graphi & loci nomine , anno 1654. in 4. Quae 
omnia ante óculos habuiíTe Moiam credimus 
cum, Guimenium induens, tertio inde anno, 
fcilicet 1657. librum fuum edidit Adverfus 
quorumdam expofulat iones dec. de quo agimus. 
Edidit poft plures annos: 
Seleílas Qiitefliones ex pr¿ecipuis Theologia 
moralis Tra'clatibiis. De Opinione probabili. 
De Religione. De Pcenitentia. De aliis Sacra-
mentis. De Cenfuris , àr ex aliis mifcellaneas. 
Matriti Regiis typis 1670. in folio. Fertur 
ejus quoque: 
Ad S. Congregationis Indicis Eminentif ac 
Re<verendif. D D . S. R . E . cardinales fupplex 
libellus , quem ad pedes prowolutus , Amadeus 
Guimenhts exponit. Extat hic in Apologético 
Do'clrince moralis Societatls Jefu Honorati Fa-
b r i , amici noftri, pag. 439. excufus primum, 
ut fufpicamur, in Hifpania. Matriti cum haec 
fcribimus agit fereniilimae Marix Annae Au-
ftriaca* , Hiipaniarum Reginse , a confeilio-
nibus iacramentalibus minifter. 
F, MATTH^EUS A N A T I V I T A T E , 
quern Lucas Waddingus, forfanque ipfe ali-
cubi fe , Amphitrianum vocat (patria ex op-
pido Hita CaftellíE Novaí ego interpretor, do-
dus quam alte infederit noftrorum corda ho-
minum pfeudo-Dextri geographia nugaciifi-
ma) ordinis Minorum Reformats provincia; 
S. Pauli, theoiogiae in ea le&or , typis edidit: 
Cathedra de la Cruz,: de las fíete palabras 
que Chrijlo Señor Nuejlro habló en ella. Pin-
ciae 1639. 
Minerva Eucharijlica : Arbol de la vida 
con doce frutos di/hibuidos y acomodados a 
¡os doce mefes del año. Matriti apud Joannem 
Sanchez 1644.1114. Volumen hujusmagnum 
fe vidiífe , eoque ufum fuiOe in coníiciendo 
Armamentario Seraphico Pet rus Alba in Mi-
litia Conceptionis nos dücuit, fcilicet ita nun-
cupatum: 
Allegatio fiera pro myflerio Immaculate 
Conceptionis Virginis Marine. Habere quoque 
eum prelo pararos: 
De virtutibus excellentiis B. Virginis 
Maride libros xxvi . aliquot tomis diftindlos; 
itcmque editioni parare alios libros , variof-
que traítatus Par^neticos , Afcetkos , Mora-
les , Hi/loricos , & Poéticos , Chroniconque 
collegiíTe jilee provincia , coenobía , cetera-
que ejus mentione digna comprehendens, 
Lucas Waddingus annotavit in Scriptoribus 
fuis Francifcanis. 
MATTHiEUS P A T I Ñ O , jurifconfultus, 
in Neapolitano regno Militum judex (audi-
torem generalem vocant) deinde dicafterii S. 
Claree fenator , fcripfit: 
Tratado del Juez, y privilegios de los Sol-
dados , defendiendo una Prematica del Con-
de Lemos Virrey de Nápoles. Neapoli apud 
Lucretium Lucium 1614. in 4. 
F. M A T T H ^ U S PINEDO , Minimo-
rum fodalis , edidit: 
Compendio de la vida de S. Francifco de 
Paula. Matriti 1651. in 8. 
MATTfLEUS DE PRADO , Regü ne-
fcio cujus miniítri, cui Sabaudica legatio ob-
tigerat , a fecretis erat, cum Italicum Seba-
ftiani Querini, Niniíe prasfulis, librum hoc 
titulo edidit vulgari noftro fermone: 
Manual de Grandes. Matrit i 1640. in 8. 
Axiomata fcilicet ex Tácito politico-Chri-
ftiana. 
F. MATTHiEUS R E N Z I , ft non exter 
eft , apud nos manens fcripfit: 
Alabanzas de la Sagrada Efcrilura : ad 
comítiílam de Olivares, in 4. 
E l Perfefto Privado, in folio. 
Carta en alabanza de las mugeres. in 4. 
Cun&a hxc aflèrvabantur MSS. in bibliothe-
ca Olivarieníi. 
MATTBLEUS DE RIBAS O L A L L A , 
vertir e Latino Pierii Valeriani t r á t o u m , 
qui eft: 
Defenfa de las barbas de los Sacerdotes. 
Hifpali apud Alphonfum Rodriguez Gamar-
ra 1609. in 8. 
F. MATTBÜEUS DE S A L Z E D O , Fran-
cifeanus ex Tertio Ordine, edidit cpmine, 
ut credimus: ; 
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Poflrimerias del Hombre , enemigos de Ia 
•alma y alabanzas del Santiffimo Sacramento. 
1610. in 8. apud Joannem de la Cueita. Item: 
Luz de la Oración mental. Matríti 1614. 
in 16. apud Cofmam Delgado. 
MATTHiEUS DE SALZEDO (nefclo 
an ab hoc alius) presbyter , edidit: 
Mercedes de la Reyna del Cielo , y excelen-
cias del nombre de Maria. Matriti 1629. 8. 
MATTHvEUS SANCIUS (SANCHO 
ne vulgo , an SANCHEZ vertam nefcio) 
Csefarauguílana; eccleíiaj canonicus , libellum 
edidit: 
•: Summarium Capitulorum Sacrofanffii Con-
diu Tridentini De Reformatione , cum aliqui-
bus Sac. Congregationis & Rota Romana 
Decijionibus. 1620. 
. F. MATTHiEUS DE SOUSA , Lullta-
nus , Oliíiponenfís , Seraphics familia; foda-
lis ex provincia Sanéti Jacobi, in Salmanti-
na domo primam theologize cathedram din 
lenuit , ledor ut vocant emeritus, & pro-
vincise fux pr^feítus , publicavit: 
Optatam diu Articiüationem ò^ lllujlratio-
nem Oxomenfem libri Primi Sententiarmn Sco-
t i DoBoris JubtiliJJimi , cum fideliflima inte-
gritate & puritate litera textualis ejufdem ad 
articulorum praclarum D . Thoma modum re-
daUa , cum commentarüs & quajlionibus. 
Salmantics 1629. in folio, duobus tribufve 
voluminibus. 
M A T T H ^ U S SUAREZ , Lufitanus, 
Bracharenfis , juriíconfultus , edidit: 
PraUica de Vijitadores. Oliíipone 1602. 
F. MATTH^EUS DE V I L L A R O E L , 
Matritenfís , ordinis S. Marias de Mercede, 
vir valde pius, & fpiritualis vitas induftrius 
preceptor , fcripfit: 
De la Necejidad de la oración y fre-
quente comunión. Nefcio an diverfum íit 
opus, id quod laudari etiam video , íic in-
feri ptum: 
- Reglas muy importantes para el exercido 
de la frequente oración. 
M A U R I T I U S . 
MAURITIUS DE ALCEDO , Cantaber 
ex valle Subportae (Sopuerta vulgo appel-
lant) juris Canonici do¿tor , protonotarius 
judexque Apoftolicus, & in cpria Regia fu-
premoque Caíleilíe fenatu caufarum patro-
nus , edidit: 
Ve Excellentia Epifcopalis dignitatis , de-
que Epifcopi fimUionibus ac potejlate in cre-
dita fibi Ec¿lefia regenda , wi/itanda , admir 
nijlranda ; necnon de generally Vicarii auBo-
ritate ac muneribus. Lugduni apud Guiliel-
/ muni Durand 1630. in 4. Idem , ut fufpicor, 
fub nomine Mauritii de Alcedo & Avella-
neda , fcripfit: 
Jerií/'alem cautiva , y moti-vos para fu dej-
truicion ; fucefos y entrega de los Santos luga-
res de la Palejlina a la Religion de San Fran-
cifeo y el direBo dominio , que fobre ellos el 
Rey nueflro Señor D . Felipe IV. tiene : dif-
curfos de quan acepta es a Dios la limofna que 
hacen los fieles a fu fanto fepulchro. Matri-
t i 1642. 
F. MAURITIUS DE LEZANA , ex re-
gno Caftelías oriundus , ordinis Príedicato-
rum , in collegio Gregoriano Pincianas ur-
bis ftudiorum olim prítfeâius , provinciam 
Aragonenfem aliquando rexit , ediditque 
Matriti: 
In Primam Partem S. Thbma controverjias 
Theologicas : feilicet primum earum volu-
men. Tria alia inédita reliquit moriens in do-
mo Matriteníi Deipara Virginis de Atocha 
circa annum M D C L X V I I . 
M A U R U S . 
D. MAURUS DE CAS T E L L A FER-
RER , Valentino non obfeuri fanguinis pa-
tre , Gallasca autem matre , in Gallaecia natus, 
a primis ufque artis grammaticíe rudimentis 
vacavit iludió literarum Salmanticas, rheto-
ricam & philofophiam, facros cañones, theo-
logiasque non parum a Joanne Vincentio Pras-
dicatorum , Ludovicoque Legionenfi Eremi-
tarum profeíToribus exdpiens. Militiam hanc, 
ad annum deveniens fuperioris retro fsculi 
o¿togefimum odtavum, Britannica cum navali 
expeditione commutavit, aliifque deinde lo-
éis bellum fequutus eft. Tandem dum quam-
dam gereret militarem praefedturam in terri-
toriis Aurienfi & Cellanovano regni Gallas-
ciae , hiíioriam a fe vicennii fpatio elabora-
ram , nedumque in agone ipfo bellico inter-' 
miflam , foras dedit, feilicet: 
Hijhria del Apojlol de Jefu Chriflo Sant-
iago el Zebedeo Patron y Capitán general de 
las EJpañas. Matriti apud Alphonfum Mar-
tinez Balboa 161 o. in folio , Rege ipfo Phi-
lippo I I I . fumptus mille ducatorum fubmi-
niftrante. 
MAURUS DE ROBOREDO , Lufita-
nus , fcripfit vernáculo gentis fermone: 
Porta de Lingoas , five januam lingua-
rum : pro intelle¿tu trium linguarum Lati-
na; , Lufitanae , Caftellanaj. Oliíipone anno 
1623. in 4. 
F. MAURUS DE SOMOZA Bene-
di-
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didinus, facrae theologix Salmantinus magi- L E AGO , Lufitanus , Portueníís, profeíTor 
íter dodUíIimus, fupremo rerum Fidei fena- Oliíiponenfis academiae , & ut ajunt ali-
tui a cenfuris theologicis, in laudata nuper quando praeful nefcio cujus ecclefiae Joannis 
academia profeíTor clarus , cum e cathedris 
Scoti Durandique , tum ex ea qux Sacra-
rum Scripturarum interpretation! deftinata eft, 
abiblutum habet , atque editioni maturum 
ut fama eft , hoc anno M D C L X X V . 
Curfum integrum (ut ícholaítico verbo ap-
pellant) Philofophicum atque Theologicum. 
F. MAURUS DE V A L E N C I A , Capuc-
cinus provincia» Colonieníis , edidit: 
I I I . Regis tempore, memoriam fui tranfmiíit 
pofteris ícríbens , preloque fubjiciens: 
Orationem de Dtjciplinarwn omnium Jludiis 
ad univerfam Academtam Conhnbrkenfem ha-
bitam kalendis OftoMs M D X L V I 1 I . Co-
nimbricae apud Joannem Barrerium & Joan-
nem Alvarez eodem anno , in 4. Scripíiítè 
etiam in Arijlotelis Logicam & librum Peri-
hermenias monet Cardofus in fchedis MSS, 
Dialéctica certe ejus prodik Conimbricae 
Sermones Qitadragejimales. Colonias 1637. 1549. quibus ufos fuiflè diu Luíitanos adjun-
Lucas Waddingus. 
M A X I M U S . 
D . MAXIMUS DE SOUSA , Lufitanus, 
Leonelli de Soufa & Annae Macedo Scalabi-
tanae filius , natus in oppido de Soure , San-
¿tae Crucis Conimbriceníis canonicus, edidit: 
git Emmanuel a Refurre&ione in AdditiO' 
nibus. 
M E L C H I O R BLASIUS F R A D E , ut 
credo , non F R A I L E , Lufitanus , edidit 
Luíitane: 
Itinerario de la jornada dei Arzobifpo de 
ArtemGrammaticamLingu<eLatin<e. 1517. Goa D . Fr . Alexo de Menefes al Malabar 
quam in ufu vulgari fuifle in Portugallia, do- MS. Tefte Antonio Leone in Bibliotheca, 
net Emmanuelis Alvari Jefuitaj illa prodiit, apud quem corrigendum eft quod in cogno-
quam ulnis nationes fere omnes fuis excepe- mine erravit. 
re , audor nobis eft D. Nicolaus a S. Ma-
ria in Chrontco Canonicorum Regularhm S. 
Aitgujiini, l ib. x. cap. x n . num. 4. 
M E L C H I O R . 
D . M E L C H I O R ALPHONSUS M O 
GR O VEXO , in Abulenfi ecclefia canonicus 
& archidiaconus de Olmedo 
citur: 
Por el Patronato de Santa Tere/a de Jefus 
de los Reynos de EJpaña. 
F. M E L C H I O R DE S. A N N A , Lufi-
tanus ex Reformatione Carmelitarum, ícri-
bere dicitur: 
Chronicon hujus fodalitii in provincia Por-
tugdUiie : vernácula lingua ut credo ; id enim 
D . M E L C H I O R DE CABRERA N U -
Ñ E Z DE G U Z M A N , e Caftelía: Veteris 
oppido aliquo , quod nefcimus , advocatus 
Regius in Matriteníi curia multorum ftipen-
diorum , emeritus, an aegritudine defeíTus, in 
domus latebris, cum dodrina juris & litera-
ícripíiííe d i - turse multiplicis ornatu vigeret , fcriptis de-
dit operam. Cujus hucufque vidimus: 
Confuelo a la Magejlad de la Reyna Nuef-
tra Señora Doña Mariana de Aujiria en la 
muerte del Católico Rey D . Felipe I V . Ma-
drid 
Madrid Patria verdadera de S. Damqfo 
Papa. Ibidem apud Didacum Garfiam Mor-
ras 1678. 4. 
Idea de un Abogado perfeUo , reducida a 
non exprimir Georgius Cardofus in Agio- praftica. Ibidem apud Eugenium Rodriguez 
logio Lufttano , volumine fecundo , die Mar- 168$. in 4. 
tü x i . ac die Aprilis i v . pag. 427. & volumi- Origen de la Dignidad de Menino. Ma-
ne ter tio , die x v i . Junii , pag. 709. t r i t i 1674. 
F. M E L C H I O R DE A R A Z I L , ex X i -
xona oppido regni Valentia: , facerdos pri-
mum faecularis, pietate admodum fpe&abilis, 
theologiae ac trium linguarum peritus, dein-
de Auguftinianus fodalis, cujus vitam fcripfit 
Gafpar Manzebon , ejufdem ordinis. Scripfilfe 
dicitur inter Caftellanos , quo ad rhetoricam 
artem docendam fuit vocatus , quofdam Tra-
Batus , ut refert, ni l aliud ulterioris notitiae 
adjungens , Gafpar Efcolanus in HiJhrU Va-
lentina l ib. ix . cap. xí.1. 
MELCHIOR D E B E L E A G O , five BA-
F. M E L C H I O R CANUS , vulgo CA-
N O , Pra>dicatorum fodalis , oppidum quod-
dam Toletan* dioeceíls, Tarancon appellatum, 
patriara fordtus mihi videtur fuiífe. I b i enim 
edita eft Anna ejus foror, Melchioris alterius 
Cani, qui in eadem Dominicana familia ex-
cellentem , vivus morienfque , pietatis fa-
mam fuftinuk , mater : quod Monopolitanus 
epifcopus Hijloria hujus ordinis part i v , l ib . 
i n . cap. xxxi . diferte affirmat. Parentis ipfe 
meminit initio, l ibri x i . De Locis Theologicis, 
Vienna? Auftrias tunc extindi cum abfolvif-
fct is fuperiorem huic l ibrum, cujus quidem 
cau-
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caufa non folum íè hunc laborem fufcepilíè, 
fed & ei nuncupatumm, íi viveret, fuiife ait. 
Nomen autem cur reticuit ejus , quem di-
gnum hoc muñere , & apud mortales , qualis 
ille fu i t , rellquum eife nullum , vir doítiffi-
mus & prudentiffimus non temeré aut impo-
tenter dixiife credendus eft? Dominicanis fe 
aggregavit Salmantics ad S. Stephani ampiif-
iimam hujus ordinis domum. Profecit in theo-
logicis máxime fub fummo «tatis fuíe & pro-
feffionis viro Francifco Vi&oria, ibi docente, 
qui C a m ingenio , ut ipfe ajebat , egregie 
deledabatur , & tamen vereri fe adjungebat 
ne hujus infolentia elatus & exultam (verba 
audis ex principio lib. xn . Ve Locis) immode-
rate jactaretur , br grandior effeUus non la-
te modo & libere ingrederetur , fed temeré 
etiam ac licenter praceptoris <vejligia concul-
caret. Quod Vidorias judicium ne in fe com-
probaret, fedulam dediíTe operam fibi ipfe ar-
rogat ; quamquam illos probare non foleat, 
qui •velut Jacramento rogati, -vel etiam fuper-
Jlitione conflriêli , ut Fabius ait , nefas du-
cunt a fufcepta femel perfuafione difcedere. 
Theologo quippe nihil ejt necejfe (utor femper 
elegantiíTimis & prudentiíTunis ejus verbis ex 
eodem loco) in cujufquam jurare leges. Ma-
jus enim eft opus atque praflantius , ad quod 
ipfe tendit, quam ut magiftri debeat vefligiis 
femper infiflere ,fi quidem eft futurus theolo-
gi¿e laude perfeUus. Id veré ingenium tant£e 
expe&ationis non totum is fcholse dedit , at-
que ejus conflidationibus , quod fere alii 
apud nos folent, nefcientes quam non lauta 
fibi ea , qua máxime gloriantur , exinde cum 
pedem moverint , apparitura fit fupellexj 
imo cogitationes fuas in id fe aliquando con-
tuliífe initio libri x. affirmat , ut fe quavis 
via & ratione ab iis liberaret. Interim ani-
madverfo verum theologum praeítare illum 
vix poífe , qui fine literarum fecularium & 
hiítorise cognitione , linguarumque orienta-
lium peritia , jejune dijudicandis fchote quae-
ftionibus horas omnes impendent, non fo-
lum ab his difciplinis egregia fibi compa-
ravit adjumenta & ornamenta , fed & iníi-
gnem eloquentise cultum , veluti elegantiffi-
mam veftem pulcro corpori, adjunxit. Quo 
magis inftrudus ad ícholam rediit, cum aca-
demia viros illos fummos amifiíTet , qui huic 
do&rinae operam dabant , prudenter exifti-
mans honeftiffimum fe in eo exhibiturum of-
ficium Chriítiana reipublicíe , fi animum in 
fchola fuum , ut ipfe loquitur initio libri 
vel repugnantem contineret. Vidoria nempe 
anno M D X L V I . diem fuum obeunte , Canus 
nofter docendi locum e cathedra principe fuf-
cepiíTe dicitur , qui forte jam vefpere mili-
tabato Bartholomsus Carranza & Miranda, 
qui poílea fuit Toletanus antiftes , florebat 
eo jam tempore in próviricia Caftell^ non 
minus opinione literarum quam dignitate, 
quocum nofiro male conveniebat , adeo ut 
fa¿Ho fuá quemque ab ejus cognomine appel-
lata in negotiis domeíHcis feítaretur. Unde 
nata eíl fama Miranda; calamitatis , de qua 
in ejus mentione loquuti fumus , aliqua ex-
titiíTe Canum ex parte audorém. Impatiens 
enim quifque eorum fuifíe loci fecundi in l i -
terarum laude aut in fodalium exiftimatione 
videri poteft. Académico ifto confpicuus mu-
ñere Italiam ad Concilium venit fub Paulo 
I I I . Tridentinam ad urbem convocatum, ibi-
que tam perfpicacias mentis atque judicii ma-
turitatis , quam profundas fapientiae & íin-
gularis facundiae laudem eximiam communi 
omnium collegar um fententia repor tavit. Cu-
jus rei fatis idoneum teítimonium prseftare 
poterit Sforza Pallavicinus, S. R. E. cardina-
lis dodiíTimus , ante paucos annos vivis ere-
ptus , dum in Concilü hujus Hifloria, vul-
garis línguas Itálicas , vix ufquanr quin fi-
mul commendet Cani recordatur. In H i -
fpaniam reverfus , Salmantica; adhuc docuit, 
fuccedentique vice Caroli Philippo filio gra-
ins valde extiti t : cui nempe Regi audor fuiP 
íe dicitur , non tamen fine totius collegii Sal-
manticenfium theologize ac juris dodorum 
fuífragatione , confilii de juílitia belli adver-
fus quemcumque , fuprema etiam in terris di-
gnitate fublimem, pro defenfione propriae di-
tionis excufabiliter inferendi. Quod quidem 
ingratiífimum fuilfe dicitur Paulo I V . Sum-
mo Pontifici, vixque ab eo obtineri potuilíè, 
etiam pacatis rebus , ut ad nutum Regis epi-
fcopus ille Canariarum infularum , in locum 
Francifci de la Cerda , ejufdem ordinis Do-
minicani , Capras comitis íilii , crearetur. 
Cum tamen huic honori, ne ab Hifpania dif-
cederet , renuntialfet , non diu poíl eledus 
ante annum provincia fuse Caítelke prsefedus, 
fíECuli fuperioris fexagefimo vitam cum mor-
te Toleti commutavit, immortali praeparata 
fibi fama in opere illo vix jufti voluminis, 
quod veré tot laudatores & admiratores quot 
ledores habet: 
Locorum fcilicet Theologicorum lib. xn . in 
quibus non modo 'vera refellendi univerfos 
ChriJ'liana religionis hojles , cotifirmandiquefa,-
cra dogmata ratio ac ufus exaUe oflenditur, 
verum etiam omnia fere , qua hodie in contro-
werjia habentur , luculentijjime examinantur. 
Id non nifi poll: audoris mortem primum Sal-
mantics publici juris fadum fuit apud Ma-
thiam Gaftium 1562. fol. editionem promo-
vente D. D. Ferdinando de Valdes, Hifpalen-
fi archiepifcopo , & generali Hifpaniarum in-
quifitore , cui Canus edendum legato reli-
querat , nec tamen perfedum. Deftinaverat 
enim is decimum tertium ác decimum quar-
tum 
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turn libros pro colophone operis adjungére, alter Gallus , turn JoanAes Gáfalas, Domini-
ad quos non femel aut bis (nempe in tine cap. cani, quorum poltreinus hunc locum premit 
nr. lib. x. cap. H. l ib. vnr. cap. i v . lib. xii. eleganter ac dode in Candare lilii §. XLVII. 
& cap. i. libri x i . eorum, quibus hodie frui- & §. xxn.) uno omnium ore hoc Locorum 
mur) ledorem remittit. Venetiis dein pro- opus cum fuo audtore inter pauciflima reli-
diit opus ex oflicina Bartholom^i Rubini da a viris eminentis dodrin^ quibulVis mo-
1567. in 8. Lovanii 1569. Colonia; 1574. numenta celebrantur. Utar Jacobi Gaddii 
itcrumque 1585. apud Birkman in 8. tertio- verbis , quia ipfe aliorum verba de hac re 
que 1603. aut 1605. cum ReleiTtone de Toe- adducit, in operis Qe Scriptoribus non E c -
nitentia , & Releftione de Sacramentis , mox elejiaflicis tomo 1. Canus nomine Melchior 
laudandis. Tópica hxc funt theologica , five aii: , Canarienfis epifcopus , theologus doilri-
loci argumentorum , a theologis ufurpandi. n<e ac eruditionis maxintce , cui parem addidit 
Quare non fatis aut apte rem expreffic Sixtus pietatem atque eloquentiam , condidit injigne 
Seneniis Bibliothecte lib. iv. ex eoque Sera- opus ac memorabile De Locis Theologicis com-
phinus Razzius in Hijloria Itálica wirorum il* munibus , in quo graviter candideque praci-
lujirium ordinis Pr^dicatorum ; quorum ille pita theologize ac feligionis argumenta nñdetur 
íub titulo De diminorutn Ubrorum expofitori- trañaffe. Canum Pojevinus laudat , fed cum 
bus noftrum ait Canum utiliiTimum librum aliqua exceptione , cujus particulam geminam 
de locis ditticilibus divinie Scriptune compo- libri Apparatus facri excerpam. Theologiam 
ÍLiiíTe , totidemque verbis Italis Razzius. Salmantica publice profejfus epifcopus Cana-
Cum utique is poftremus, tanquam mantis & rienjis , cui demum epifcopatui cedens , pro-
dígitos , habcret notum Locorum Theologico- 'vincialis ordinis fui m Hifpania fañus Triden-
rum hoc opus , ex quo ille , cum iludas fo- tino concilio interfuit. Pralebliònes duas , al-
dalium prxeflet in urbe Perufina , confecit teram de Sacramentis in genere , alteram de 
fuas De locis Theologicis prueleUiones , quibus Sacramento Poenitentias. Qitod ad libros Loco-
re'verendi/JimiD. Melchior is Cani, ordinis Pr̂ e- rum communium fpeÜat negandum non ejl 
dkatorum , de iifdem eruditio omnis compref quin e facundo erudito àr fecundo ingenio 
fins tamen , ac magis arfte colligitur atque ex- prodierint, eo commendandi magis • quod ipfe 
plicatur, cum mindkatione quornmdam gravif nojlra ¿etate primus ea brevítate iŷ c. Etpo-
Jimorum Patrum , qui ab ipfo Cano pa/Jim in flea : magijler Canus idpotij/imum pneflititfuis 
fuo , alioquin eruditijjimo , opere fuggülantur in Locis communibus , ac pr¿efertim ubi de Pa~ 
atque reprehenduntur. Peruíii editas 1603. in tribus fa* Conciliis egit : cuiJiper otium licuif-
4. apud Vincentium Columbarium. Niñ Raz- fet aut recognofeere qua fcripferat (quod fe 
zius aliud ab irto opus crediderit De locis fa- non potuiJJ'e confeffus eJF) , aut alios hoc de ar-
ene Scrip tura illud quod laudat, de quo mo- gumento feriptores expenderé , nuiturius ad-
nuit me nonnemo. Alterum eft compendium hue reliquapropofuiffet. Hac Pojjenjinus. Scri-
iivc Epitome de Locis Theologicis Melchioris pjit etiam Judicium de feita Jefuitarum , quod 
noftri a Cornélio Loofeo live Callidio Gou- ejus manu conferiptum adhuc extat, Alphon-
dano fada , & Moguntiae publicata in 8. uti Jo de Vargas Toletano tejle in Relatione ad 
rclert in Bibliotheca Bélgica Valerius Andreas Reges & Principes Christianos. Hinc facile 
Taxander. Nempevir dodiifimusaquibufdam orietur feveritas Po/fevini , qui parcius aut 
non optime audire coeptt propter acriorem cautius laudat Canum , tie omnino laudare aut 
de S. Gregorii Papaz Dialogis , Beds Hijlo- comprobare "videatur judicem Jefuitarum. Ut 
ria Anglorum , aliifque cenfuram ; quod in- cumqaefit, ea fuit Chrifliana exijlimatione Ca-
conitanter & inconfulte ab eo fadum conten- nus ut dottiflimiis Cornélius Callidius Gan-
dit multis Cxfar cardinalis Baronius in Notts davenjis (Goudanus dicere debuit) theologus 
adMartyrologium.diexxii^^cccmbús.Qüo propugnai or Catholic a religionis excellens 
quidem Gabriel Naudaeus in Bibliographia (Valerium tainen Andreani Bibliotheca Bel-
ina. rcfpexiíTc videtur Politica , ubi de iis au- gka audorem confulere praeftat de hoc Cal-
¿toribus, qui de h^refibus funt commentati, l idio) ediderit 'volumen inferiptum Inftitu-
Utile etiam erit, a i t , Cafj'andrmn evoHere, tionum faerse Theologix libri iv. feu Epi-
qui tot lites aperte quidem componere tentavit tome Melchioris Cani» non fecus ac theohgi-
licet majore cura , quam ingenio ; &> Melchio- ca doctrinapenu eJJ'et Canus, canens optime di-
rem Canum , qui hoc idem J'ed occulte , cona- Dina myjieria , àr f deipropúgnacula 'validif-
tus ejl ingenio majori, quam pietate , é* pro- fme muniens , ut •varias has oppugnanthm co-
pemodum admirabili judicio. Dummodo enim hartes accerrimepropulfaret. Ha;c omnia Gad-
hxc pauca excipias (qua: etiam elevare co- dius. Cardinalis quoque Sforza Pallavicinus, 
nantur adverfusTheophilum Rainaldum, feu quamvis Jefuitarum fodalis , in Vindicationi-
Petrum de Valleclaufa , De Immunitate Cy- bus Societatis Jefu , Roma» editis anno 1649. 
riacorum libelli feriptorem , cuín Baronius cap. xxvm. pag. 232. folidaj laudis haec de 
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Gaho habet: Lege Melchior em Canum ,qui au* 
reo plane •volumine hanc ipfam de Locis Theo-
logicis traãationem, ante omnes ,fupra otnnes 
eji exequutus. Idepique primus fmi , rear , qui 
docuerit & , quod minus eft. Latinam Unguam 
in lyceo divina effari, dc , quod maximum, 
Catholicos Novatoribus bellum tr cladem in-
ferre. Idem in Hijloria Concilii Tridentini lib. 
x i i . eap. i . abundantem &feleftam aurei hu-
jus libri de Locis Theologicis eruditionem^ ad-
verfario fuo Patrum Tridentinorum eruditio-
nem elevanti opponit, ejufdemque cum pari 
laude meminit hujufmet libri xir. cap. x. & 
aliis in locis. Eifengreinius in Catalogo tejlium 
veritatis fimiliter laudat Canum : qui & a 
Boetio Epone lib. n . Heroicarum àr eccle-
fiaflicarum qu<eJlionum quseft. nr. quse de do-
natione Conilantini eft , «vir perfpkacijpmus 
dicitur. Habet alia Franclfcus Combefillus in 
Hijloria Monothelitarum pro affiis r i . Sinodi 
cap. i i . i n . Baronio detrahenti laudes Ga-
ni , ejufdemque hujus operis oponens. Ab 
Hottingero etiam Calvinifta Bibliothecarii 
lib. i n . cap. lY.fcriptorfatis candidus audit. 
Ricardus quoque Montacutius , Anglus hete-
rodoxus , at vir valde do¿tus , in primo volu-
mine Originum Ecclefiajlicarum de Vita Jefu 
Chrijli, pag. 474. editionis Londinenlis anni 
1640. vir urn doclijjimum & fcholajlicorum 
dijfertijjimum appellat, fimiliterque iequeve 
aliis fepe locis. Prater Locos Theologicos re-
liquit etiam: 
ReleUionem de Poenitentia : habitam in 
academia Salmanticenfi anno M D X L V I I I . 
fuper decimam quartam diJlinBionem libri iv. 
Sententiarum. Compluti apud Petrum de 
Robles 1563. in folio. Item: 
ReleUionem alteram de Sacramentis in ge~ 
nere : qu^ una cum fuperiore Mediolani edi-
ta eft 1580. in 8. 
Judicium quoque id , cujus memínimus, 
de Se'cla Jefuitaram tribuit ei is , qui fub no-
mine Alphonii de Vargas latere voluit , in 
Relatione ad Reges ò - Principes Chriftianos 
cap. v i l . Atque item: 
Adverfus Statutum Ecclefi<e Toletance, quo 
infe&i fanguinis homines a beneficiis hujus 
ecclefiie arcentur , quidquam fcripíifíe , id-
que in lucem emiílum fuiííe , alicubi le-
gimus. 
Annotationes ejus in fecundam fecunda Par-
tis S. Thoma aííèrvantur in bibliothecae Va-
ticaníB MSS. codicibus 4647. & 4648. Inci-
piunt Theologia , ut alias f<epe diximus &c. 
Primum volumçn continet ufque ad quaj-
ftionem XLIII. alterum vero illud a quseftione 
LVII. ufque ad cxxm. interpofitis tamen t r i -
bus Francifci Vi&orias prxceptoris Reledio-
nibus De Simonía , de Magia ac de Tempe-
rantia , quas inter alias ejuldem editx funt. 
MELCHIOR DE CASTRO , Hifpalen-
íis , Jefuita , theologia; fcholafticaj plufquam 
xx. annorum profeflbr , reliquit abfolutum: 
Ve Beatitudine traítatum. 
Lógicas item , ac PhilofopMcas commenta-
tiones : quas alium quemquam fuo nomine 
publicaíTe notat Alegambius in Btbliotheca. 
Cordubíe diem fuum obiit anno MDXCIX. 
MELCHIOR DE CASTRO DE L A 
HERMOSA , Ocanieníis , fcripfít , partim 
ex Chriftophoro de Caftro, partim próprio 
ex afle: 
Hijloria de la Virgen Madre de Dios y de 
fus excelencias. Compluti 1611. apud An-
dream Sanchez de Ezpeleta. Sknulque: 
Vida y martyrio de Santa Fotina la Sar-
maritana : ex Latino , quod Gra>cum prius 
erat , a fe verfum. Compluteníis item alia 
editio anni 1607. laudatur ex officina Jufti 
Sanchez. 
MELCHIOR DE L A CERDA , natus in 
oppido Cifuentes Seguntin^ dioeceíis , in So-
cietate Jefu fefe totum ad imbuendam difci-
plinis humanioribus juventutem , docendam-
que dicendi artem applicuit. Quod opus HL-
fpali & Cordubse per triginta annorum fpa-
tium cum laude fecit maxima , fcripíitque: 
Apparatum Latini fermonis : duabus par-
tibus. Hifpali apud Rodericum de Cabrera 
1598. in 4. 
Ufum &> exercitationem Demonftrationis. 
Ibidem eodem anno in 4. 
Campos Bloquentia : duobtis voluminibus. 
Lugduni apud Horatium Cardón 1614. in 4. 
Seorlim editi funt: 
Confolatio ad Hifpanos propter clajfem Hi-
fpanicam fubmerfam , alixque Relationes , & 
Difcurfus varii. 
Denatus fuit Hifpali anno MDCXV". 
F. MELCHIOR DE CETINA , Mino-
rum fodalis , cum pr^eífet Ocanieníi Deipa-
rae Virginis ab Spe nuncupatae domui, fcri-
píit ad Margaritam Auftriacam, Hifpaniarum 
Reginam fereni$mam: 
Difcurfos fobre la vida del Gloriofo Padre 
S. Diego. Matriti apud Ludovicum Sanchez 
1609. in 4. 
Exhortación a la devoción de Nuejlra Se« 
ñora. Compluti 1618. in 8. Diffinitor quo* 
que fuae provinciae fu i t , & Complutenfis do-
mus SanílíB Mariae de Jefu pra f̂edtus. 
F. MELCHIOR CORONADO , Bar-
cinonenfis , Dominicanus , Hifpali in colle-
gio Sandi Thomae fuit fodalis , theologix-
que prasceptor , fcripíit: 
In Arifiotelis libros duos de ortu &> inter-
itu 
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ttu rerum naittralhm /̂we de gentratione é» 
corruptione earumdem. Quibus acceíTit: 
Trafttitus de exijlentia creata. Antuerpias 
1624. in 4. 
M E L C H I O R D E EGUARAS , Turia-
fonenfis ex Aragonix regno , Hieroíblymita-
nus eques , reliquit ineditum: 
Relación del cerco de Malta. Cujus memi-
nit Joannes Auguftinus de Funes lib. v i . 
Chronici hujus Hierofolimitani ordinis , cap. 
v i u . & Paulus Clafcar in Trhmpho ejufdem 
Religmü l ib. xi. exemplo xv. & l ib. v , 
cup. nr. 
M E L C H I O R ESCAPPA DE V I L L A -
R O E L , Legionenfis, ex Hifpano Italicum 
dedit librum ita inferiptum: 
Dello fpechio de Prencipi e Cawallier. Par-
te 1. di'vifa in tre libri , ne quali ft raccon-
tano l' inmortali prodez,z.e del Cavalliero del 
Febo , e di fm frat ello Roficlerio ,Jiglioli del 
Gran Trebath Imperatore di Cojíantinopoli, 
con r altre Cavallerie e gli amori deila Bel-
lU/ima e <valerofa Prencipejjd Claridiana &c.. 
Venetiis 1601. in 8. tribus tomis apud Alto-
bellum Salicatum.-
M E L C H I O R ESTÁCIO DE A M A -
R A L , Lufitanus , patria lingua edidit Übel-
Jum , cujus titulum hic Caftellane damus, 
Antonii Leoni fide in Bibliotheca OrientaU, 
pag. 50. 
Batalla del galeón Santiago con Holandefes; 
de la nao Chagas con Inglej'es ; caitfas de per-
der fe tantas ; / del derecho de las conquijias 
del oriente , y Jitios de las Islas de S. Hele-
na y otras. 1602. in 8. 
M E L C H I O R FERNANDEZ , Luíita-
nus, Cetobricenfis, hoc eft ex oppido Setú-
bal , fcripfif. 
Traclado em direito fobre a Ca/a, d* Aveiro. 
D. M E L C H I O R DE FONSECA , edi-
dit: 
Jardin de Apolo. Matriti 1654. 
M E L C H I O R FUSTER , patria ex ur-
be Valentia , inque ejufdem gymnafio do-
aor & profeílbr theologus , meruit ob íin-
gularis doârinx , quam in praJe&ionibus 
Icholallicis a?que atque in concionibus eccle-
liaftkis exerebat, prarogativam ut in pra:po-
fitum (pavordre vocant) prius , atque inde 
facrum eccleliae fuae Valentina collegium fot 
dalém eum afeifeeret in praebenda , quam 
vocant Magiftralem : idque poftquam docuif-
fet in athenaro hujus urbis theologiam (quaj 
ab fchola audit) odo fupra decern annos. V i -
Tom.II. 
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carium quoque generalem exercuit vacante 
fede Valentina. Scripfit: 
De Volúntate Dei. Valentias 1650. in 4. 
Hifpaneque: 
Conceptos predicables. Lugduni 1672. La-
tino , necnon Hifpano fermone: 
' Mifcellaneas predicables Politicas y Mora-
les : duobus tomis , Valentia; editis 1671. & 
1675. Reliquit inédita: De Vi/ione Dei, Pr<e-
dejlinatione , Trinitate , Vitiis , Peccatist 
Jujlificañone ¿3- Mérito , Incarnatione Ma-
trimonio. Erat in vivis tres & feptuaginta an-
nos natus anno M D C L X X X I . 
M E L C H I O R G A L L E G O , Hifpaleníls 
natu , Beacieníi tamen ortus parente , nobi-
lis generis. Cum in Italia & Urbe circa an-
num príBteriti faacuii i x x v n . Bononiseque 
hinc Alphonfo Paleoto , S. R. E. Cardinali, 
ejus urbis pontifici , carus degeret , oppor-
tunum illius tempeihtis argumentum , qua 
Italise plagam lues vexabat , ejufdem Paleoti 
aufpiciis tradavit; nec tamen , priufquam in 
Pampilonenfi ecclefia Hofpitalarii dignitate 
fungeretur in patriam rediens , edidit: 
De Parochorum nempe obligatione témpora 
pefis traciattm unum. 
De Spiritnali cognatione alterum cum Ma-
riis digrejjionibus feu annotationibus. Pampi-
lone i568. in 4. 
De Cafuum refervatione opus , five perfe-
¿tum , five non , five in fchedis. habitum, ipfe 
laudat in Annotationibus fecundae partis Tra-
êíatus de Obligatione Parochorum jam me-
morad. 
F. MELCHIOR DE H U E L A M O , Ta-
ranconenfis (oppidum eft Conchenfis dioece-
fis Tarancon vulgo) Francifcanus provincias 
Carthaginenfis , fcripfit: 
Efpirituales Difcurfos y predicables conji-
deraciones facadas de las ceremonias y myfie-
rios de la, Mifa. Conchae 1595. in 4. & ite-
rum 1600. in 4. Barcinoneque 1597. in 4. 
Hujus operis 'Epitomen laudat Haroldus in 
Additionibus , adhuc ineditis, ad TVaddin-
gum. 
Difcurfos predicables fobre la Salve Regina. 
Conchas apud Cornelium Rodan I<SOI. in 4. 
Hijhria de las perfonas ilufires en fatui-
dad de la provincia de Cartagena del orden 
de San Francifco defde el año de M D . hajla 
el de M D C X V 1 L Unaque feorfim ab aliis: 
L a Vida y muerte Santa de Frai Martin 
de Carrafcofa fepultado m San Francifco de 
Cuenca. Ibidem 1617. aPucl Martinum de 
Igleíia. 
L a Viday milagros de S. Gines de la Xa* 
ra y de algunas cofas notables que hay en el 
monajlerio dedkado afitmmbre fito en el tey-
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no de Murcia. Murcise apud Auguftinum Mar-
tinez 1607. in 4. 
F. MELCHIOR M A N Z A N O DE HA-
RO , Dominicanus , in Philippineníi foda-
lium provincia cui a Rofario nomen eft, 
commoratus , aliquando ei prafuit. Ab hoc 
habemus: 
L a Hijloria del martyrio de diez, y fíete 
Religiofos de la provincia del Rofario de Phi-
lipinas del orden de Santo Domingô  que pade-
cieron en el lapon. Matriti 1629. in 4. 
F. MELCHIOR DE SANCTA M A -
R I A , Toletanus , ex Minoribus Reformatis 
provincia? San&i Jofephi, dum facris concio-
nibus Concha? operam daret, edidit Concio-
num volumen hoc título: 
Quarefma delDefcalzo. Conchse 1635. in 4. 
MELCHIOR DE N O V A R , Jefuitarum 
fodalis, vertit in fermonem Hifpaniae verna-
culum ex Latino celeberrimorum auctorum: 
Las guerras de Flandes del Padre Famia-
no Strada , y del Padre Guillelmo Dondino: 
tribus tomis. Colonias 1681. in folio. 
MELCHIOR DE ORTEGA , Ubeten-
lis eques , au¿tor eíl potius quam interpres, 
quantumvis ipfe ex Itálica lingua videri opus 
vertiíTe in Hifpaniam velit , fabuloli proíai-
ci poematis , cujus hic titulus: 
Primera Parte de la Hijhria del Principe 
Felixmarte de Hircania : ad Joannem Vaz-
quez de Molina , Regi a fecretis & coníiliis 
ftatus. Pinciae apud Franciscum Fernandez a 
Corduba 1556. folio. 
MELCHIOR PELAEZ DE MERES, 
patria Granateníis (íi non in eo fallit hujus 
urbis hiftoricus) atque in ejufdem curia 
advocatus , poíl Ludovici Molins egre-
giam in re operam , do¿te quidem fed in-
compofito ftilo, novara collegit fegetem , la-
tiflime fcribens: 
TraBatum Majoratuum & meliorationum 
Hifpaniá : duobus tomis. Matriti 1620. in 
foi. Atqui Granateníis prior editio anni 1575. 
primam dumtaxat partem ex quatuor , qua; 
deinceps prodierunt in altera editione , con-
tinebat ; tres pofleriores ab au&oris obitu 
exemplar ejus MS. fuppeditavit. 
MELCHIOR DE L A PEÑA , navar-
chus , ex muñere fcripfit: 
Relación de cofas tocantes a Champan, Cam-
boja y Siam: MS. apud D. Laurentium Co-
cum Matriti erat , dum viveret. 
MELCHIOR PHOEBUS , Lufitanus, 
Oliíiponeníis , jürifconfulttís , & in fuprema 
curia advocatus , publici juris fecit: 
Decifionum Senatus Regni Liifitani<e to-
rn um primum & fecundum. Olifipone 1572. 
& apud Craesbeck 1619. in folio. 
F. MELCHIOR PRIETO , Burgeníis, 
ex familia Redemptorum Deipara Virginis 
de Mercede , Gafparis germanus frater , pe-
nes quem prefeitura ejufdem ordinis non-
nunquam fui t , in collegio S. Crucis Salman-
tino data íhidiis opera , facraeque theologix 
magifter creatus , ad Indos occidentales fe 
contulk , viçariam praefe&urse fuprem» pote-
ftatem in Peruanis provinciis gefturus. Unde 
cum laude integritatis prudentiaeque rever-
fus , in Matriteníi domo reftitit , impetrata 
per id tempus venia repudiandi epifcopatum 
ei deí l inatum Paraquarise provinciae in eadem 
meridionali America , prajfe&uramque fux 
Caftellanse provincix geífit. Edidit quidem is 
fequentia opera: 
lofefina Emangelica literal y mijlica de las 
fxcelencias y prerrogativas del gloriofo Pa-
triarcha S. Jofeph. Matriti apud Ludovicura 
Sanchez 1613. in 4. 
Pfalmodia Eucharijlica. Matriti , eifdem 
formis 1622. in folio. 
Vida de San Pedro Nolafco. Matriti 1628. 
in 4. 
De Obligationibus Epifcoporum : eadem vul-
gari lingua ut fufpicor. Atque item: 
In Orationem Dominicam ut accepi ab i l -
luílriffimo archiepifcopo Hydruntino D . F. 
Gabriele Adarzo a Santander , ejufdem ordi-
nis. Prelo maturum aliud opus, fcilicet Las 
Grandezas de la ciudad de Burgos , noíixum, 
dum viveret, fervaífe fcribk Marcus Salme-
ron , dé fuperftite adhuc loquens , in Monu-
mentis fuis Hijloricis hujus religiofe familia. 
Quod ipfum confirmavit mihi archiepifcopus 
idem Hydruntinus, multse dodrins & indu-
ftriae vir , adjungens operi incubuiíTe fcri-
ptorem exquifita diligentia , expenfifque mul-
tis corraíiífe quamplurima e MSS. monumen-
tis, quo Spartam fuam apprime ornaret; con-
íignatamque hiíloriam fuiíTe , poíl auétoris 
mortem, D. Joanni Bravo, canónico Burgenfi 
Magiftrali, ejufdem , ex nefcio quo latere , ne-
poti , qui poílea creatus fuit Lucenfis epifco-
pus. Hanc habere fe manufcriptam teftatur 
D . Jofephus Pellizerius in Informatione de 
la Cafa de Sarmiento , fol. 112. Item perman-
íiílè apud eumdem D. Joannem Bravum, L u -
cenfem epifcopum , antequam fato cederet, 
atque extitiílè feio: 
L a Vida del Venerable Padre Fr. Gonzalo 
Diaz de la orden de Nuejlrn Señora de la 
Merced. 
. Diem fuum obiit Melchior Prietus Matri-
t i 
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ti anno M D C X L V I I I . auítore mihi JEgidio Joannem Baptiftam Varefium 16x1. in 8 
Gonzalez Davila in Theatro Ecclejia Biw 
genfis , pagina 16. 
MELCHIOR. D O REGO , Lufitanus, 
natus in oppidoAlter,prior S. Jacobi in urbe 
Regia Oliíiponeníi , canonicus duarum col-
Icgiatarum ecclefiarum Barcelleniis & Oure-
neniis , fenator deinde Olifiponeniis , feu ju-
Agricultura Chrijliana y exercidos de la, 
'vida religiofa. lifdem typis 1603. 
Lucha interior y modos de fu wfíoria. Gz-
farauguftae apud Carólum de Labayen 160S. 
in 8. 
Las Jornadas de Jefus, María y Jqfef, 
Chronica de la Orden de la Merced. Scili-
cet primam annorum centuriam tantum , cu-
dex Gravaminum, Aloifix Biigantin* ducilíse, jus tres alias fe editunmi promiferat. Simul-
Joannis I V . Portugallia: acciamati Regis uxo- que fpem fecerat fequentium operum, nempe: 
r i , ac deinde pra;senti etiam ReginíE , A l -
phoníi prius , deinde Petri, Portugalli* In-
fantis , conjugi, a fecretis, fcripfit: 
Antiguidades de Bar ce lios. Laudat Car-
dofus in Agiologio Lufitano, volum. m . die 
i n . M a i l , litera e. 
Antiguidades de Villa-vizqfa. Idem Car-
dofus die v i u . Junii , litera f. 
Locorum Sacra Scriptune difficilium expojitio-
nis, in quos Hrfretici qffendunt hodierni. Item 
Super E'vangelia totius anni. Itemque De Chrl-
J H & Maria magnaliis dijcurfas, Prioris illius 
Latina , ceterorura vernácula lingua con-
fcriptorum. 
M E L C H I O R DE SANTA C R U Z , na^ 
Vida de Santa Tere/a de Ourem fundado tus in oppido Veteris Caítella? Dueñas fatis 
da Collegiada dejla Villa e jiias antiguida- noto, Toleti manens dedit in vulgus: 
des. MS. Quo de mihi retuíit libro adhuc 
MS. Fr. Emmanuel a Refurre¿lione , Augu-
ftinianorum congregationis Portugalliae Ex-
calceatorum Romie procurator. 
F. M E L C H I O R DE LOS REYES, H i -
fpaleníis , ex fodalitio Reformatorum Dei-
Florejla EJpañola de Apotecmas, o Senten-
cias falia y graciofamente dichas de algunos 
Efpañoles. Toleti ex officina Francifci de 
Guzman 1574. Bruxelüs deinde recufum 
opusi59(5. ini2. tertioque 1605. inta. Salman-
ricíe apud Petrum Laílo 1592. in 12. Barci-
none 1621. Valentia; 1603. in 16. Czefarau-
par£B Virginis de Mercede Redemptionis Ca- guíte 1646. in 8. Italice converfa a Franci-
ptivorum, Hifpali, Granata; Gadibufque fo- feo de Venetia prodiit Venetiis apud Jacobum 
dalibus praefuit, difñnitor generaüs ter, pro- Sarzinam 1616. in 12. 
curatorque generalis in Romana curia , fe- Los cien Tratados de notables fentencias 
ptuagenarius fcripfit: qjfi morales, como naturales;yfingulares ami' 
Prudencia de Confejfores en orden a la co- Jos para todos ejlados, en tercetos Caflellanos. 
tnunion quotidiana. Toleti 1576. 
F. MELCHIOR DE R I O X A , ordi-
nis Minorum, fcripfit: 
Guia efpiritual para examinar la concien-
cia. Leodii apud Gualterium Morberium 
1579. in 8. Vidit D . Thomas Tamajus. 
F. M E L C H I O R R O D R I G U E Z D E 
TORRES , Burgenlis natu & religiofa; v i -
tse initio , in hac enim urbe (aliis Matriti 
placet) Redemptorum a Deípara Virgine de 
Mcrccde nuncupatorum fodalibus comi tem 
fefe dedit, qui fequentibus annis cálamo & 
voce Chriílianam falutem egregie promovit, 
cum crebris concionibus, tum libris editis, 
facríE theologiae magiítcr renuntiatus. AíTum-
ptus tandem in titularem Roflenfis ecclefi» 
in Hibernia epifcopum, íimulque Ferdinan-
di ab Acevedo, Burgeníis prasfulis , vicarius, 
facram iftius dioccefis rem adminiílravit. 
Mortuus in ipfa urbe Burgis anno 
M D C X L I V . typis mandavit: 
Empeños del alma a Dios y fus corref 
pondeneias: ad Margaritam Auftriacam, fe-
renííTunam Hifpani* Reginam. Burgis apud 
M E L C H I O R D A SILVA,Lufitanus, ía 
Goenfi urbe A f i * Portugallenfís Regia feri-
pfiffe dicitur: 
Catalogo dos. . . . de Etiopia. Cardofus. 
F. M E L C H I O R SOLER, Perpinianen-
lis, Carmelita, facr» theologia; magiíler, & ali-
quando abbas monafterii Sandti Martini de 
Canigo Benedictinorum , in Elneníi dioeceíi, 
ex nominatione Regis Philippi I V . Catholi-
c i , ícripíille atque edidiífe dicitur ita in-
feriptum opus. 
loackin & Sufana: de quo nil alíud in re-
latione domeíHca Romam ex Barcinone tranf 
miífa notatur. 
Obiiífe creditur circa annum M D C L . 
D . M E L C H I O R D E SORIA E T V E -
R A , Giennenfis, prior olim feu prafedus 
adSan&um Ildephojifum ejufdem urbis,Tro-
jx hinc antiftes honorarius creatus , unius & 
âlterius Toletafla» èeclefix pr*fulum, nempe 
D . Bernardi de Roxas & Sandoval, ac fere-
niffimiFerdiBandií Hiipaniarum Infantis» in 
am-
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ampliíTimae hufits éccleílíe facris admíniílran-
âis fuit coadjutor. Ediderat , cum in Bea-
cienfi gymnaíio principem locum teneret do-
cendi rheologiam: 
• Tratado de la Jiiflificacion y conveniencia 
de la taja del pan y de la difpenfacion que 
en ella hace fu Magejlád con todos los que 
ftembrán. Prlmum prodiit anno 1627. ite-
rtimque Toleti 1633. in 4. 
Mor mus eft ánno M D G X L I I I . jacetque 
in patria & coenobio Francifcanarum virgi-
num Deo facrarüm, a fe «dificato. 
MELCHIOR DE TORRES, Complu-
tenfis , muficus , fcripíiffe dicit ur , vernacu-
le ut credo: 
Arte de la Mujica. Compluti 1554. 
MELCHIOR TREVIÑO, Navarras, So-
cietatis Jeíii , in Germânia plerumque man-
fit , eo delatus adhuc tiro iílius inftituti, ibi-
que docuit philoibphiam •& moralem theo-
logiam, Pragseque ad fexennium rector fuit. 
Convertit híc in Latinam linguam: 
L u domei de Ponte opera pene omnia. Item; 
- Hi/lori¿e Crucis Caravaccenjis Joannis de 
-Robles Corbalan Compendium dedit Latinum. 
Augufta; 1619. 
Deceffit Prag* xxv i i i . Sept. M D C X X V I I I . 
aetatis xxxv. 
D . MELCHIOR DE VALENCIA, Za-
fi-enils, Petri filius, quem Phiiippus I I I . Rex 
habuit chronographum , loco fuo pro digni-
tate laudati , academiam ipfe Salmantinam 
habuit primo altricem, deindeque remune-
ratricem , optime quidem de ea & juris ar-
te meritus , idcircoque omnibus academiaj 
propriis honoribus ornatus. Justiniani In-
ftitutiones, Codicemque , ac Digeílorum l i -
bros pomeridianis, ac demum antemeridia-
iiis , horis ( qua? primaria eft anteceflbrum 
fors) explicuit. Hinc scholx juíTus vale di-
cere, ut rei praeeflet publics, Granatse to-
tós quindecim annos jus reddidit. Promotuf-
que inde ad Rationum Regiarum concilium 
anno M D C X L V I I I . non diu poft inter pa-
tres magni CaftelliB fenatus locum obtinuit, 
nec diu tamen viiturus. Ad clima&ericum 
quippe annum perveniens vim illius fata-
lem fenfit, moriens Matriti in fefto Mathiaj 
Apoftoli MDCLI . Edidit in xñu ipfo fcho-
laftici agonis pofitus, ingeniofe dodeque: 
Illujirium Inris Traãatuum libros - tres, 
Poft Salmantinam principem editionem an-
n i . . . Lugduni recufos a Laurentio de Anif-
fon 1663. in 4. 
Epijlolkas Juris exercitationes, fwe Epi-
Jlolas ad Antonium Fabrum cum ejufdem F a -
bri rejpon/ionibus. Matdti x-ói^. Provocave^ 
rat nempe virum ilium maximum, literís da-
tis , ad quafdam juris quseftiones , refponfo 
& laudibus meritis a Fabro redonatus. 
MELCHIOR DE V I L L A N U E V A , Ma-
lagonenfis , Jefuitarum fodalis , ícripíit: 
De la Oración mental. Toleti apud Petrum 
Rodriguez 1608. in 4. 
MELCHIOR DE V O Z M E D I A N O, 
alias A L V A R E Z V O Z M E D I A N O , Car-
rioneníis, Bononia; in Clementino Hifpano-
rum collegio ab anno MDXXX. fodalis, ar-
tium theologiasque doctor, Philippo I I . Re-
gi a facris, & xenodochii Regiíe curiíe prs-
fedrus , fex annis interfuiííe dicitur facríe fy-
nodo TridentiníB, quod ego interpreter prio-
ribus feífionibus fub Paulo & Julio ; ipfe 
enim hoc meritum fibi arrogat in editione, 
multa induftria a fe procurata & ílluftrata: 
Panormia, Jen Decreti I-vonis Carnotenfis, 
ut putavit: quam ex duobus codicibus for-
te fortuna in Anglia repertis (verfabatur in-
dubie in eo regno Philippum Regem fuum 
fequutus, Mariae Regina tune conjugem), al-
tero a fexaginta fere annis edito , altero in 
pergamena charta MS. atque eo vetuftiíTimo; 
ac prodire fecit Lovanii ex officina Antonii 
Maris Bergagne 1557. ê<̂  íummarium id 
potius PanormiiS eílè quam opus ipfum often-
dit paulo poft Joannes Molinseus, Lovanieníis 
dodor, publicato ipfo Decreto Ivonis, dua-
bus partibus majore, Lovanii apud Gravium 
1562. Rediit quidem Vozmedianus Triden-
tum, cum reftitutum eo fuit facrofandum 
concilium, feliciterque abfolutum, Accitanus 
jam ante duos annos, quam conficeretur ca-
talogus prgefentium in eo patrum , creatus 
epifeopus. Recordatur íllius Sfortia, cardina-
lis Pallavicinus, in Hijloria Concilii Tridenti-
ni, part. 11. lib. xix. c. v. n. 5. 
F. MELCHIOR DE YEBRA , ordínis 
Minorum provincia; Caftellse , fanítimonia 
vitíe clarus, prseter domeftica alia muñera re-
ligioliffimis Regii coenobii Matritenfis Deipa-
rx Mariíc facri Difcalceatís monialibus offi-
cium audiendi facramentales confeíílones ex-
hibuit. Idem fcripíit , qui poíl mortem au-
doris prodiit, librum hoc, argumento & in-
feriptione Latina , cetera Hiípanum: 
Rejugnm Infirmorum : en el qual fe con-
iienen muchos amfos efpirituales para focorro 
de los afligidos enfermos , y para ayudar a 
bien morir a los que ejlan a lo ultimo de fu 
mida. Matriti apud Ludovicum Sanchez 
1596. in 8. 
De la Vafion de Chrijlp tradatum tribuit 
quoque ei Ludovicus de Rebolledo in Seri-
ftorum Francifcanorum Catalogo. 
Ja-
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Jacet it} domo Toletanaf urbis S, Joannis RefurreBione mortuorum libros nr. 
Regum appellata , in qua ad ordincm.fuit quibus anima immortalitas &< corporis refur* 
admiflus. xeftio contra Sadduc<eos comprobatur, cauf* 
item miraculofie refurreWonis exponuntur, de-
M E L C H I O R Z A M B R A N O , Xerecienr que judicio extremo & mundi injlanratione 
fis in Bamiria, qux urbs ab Equitibus cogno- agitur ex facris Uteris veteribus Rabbi-
minari meruit, Hifpali degebat facerdos, par nis. Amíleiodami, typis & ilimptibus audo-
rochufque jam a multis annis in templo ma- ris , 1636. in 8. 
ximo , cum fcriberet: De Vita termino : ad Joannem Beverovi-
Decifionem cafmm occurrentiim in articu- tiura, 
lo mortis circa Sacramenta. Hifpali apud ; Difertationem quoque fcripíit de fragili' 
Francifcum Perez 1604. in 8. Colonic hinç tàte humana ex lapfu Adami , deque divino 
apud Butgenium 1606. in 12. Moguntiíeque in bono opere auxilio. Amftelodami 1642. in 
1609. in 12. Item Lugduni apud Hierony- 8. Item: 
mum de la Garde 1644. in 12. Hoc opus De Timore Dei. Quae duo laudat Hottin-
nefcio cur tribuat Alegambius, BiblioShecce gerus in Bibliotheca ori'entali, cap. 1. claflevi. 
Societatis auitor , Didaco Alvarez , Jeiuitas. Scio & Amftelodami excufum: 
Mifchnajot, jive Textum Talmudicum cum 
M E N A S S E S. notis Menafeh ben Ifrael. Anno 1633. in 8. 
MENASSES BEN ISRAEL , qui inter Itemque: 
Batavos fuperioribus annis degebat, Hifpa- Pfalterium: eo , ut fufpicor , interprete, 
nus natu , aut faltem origine , fuiíte videtur, Ibidem in 32. Laudat quoque ipfe in cátalo-, 
profeílione licet Hebra;us , vir , confeffione go librorum Hifpañe ab Hebr^is confcripto-
pmnium xqualium, excultiíTimo literis omni- rum, cujus paulo ante meminimus: 
bus ingenio, fingulari modeftia, & laudabili Chumas , id eft, Pentateuchum Hifpanice 
Scripturas Veteris Teftamenti explicandi ftu- cum notis fuis marginalibus. 
dio prxditus; cui vir i hujus temporisdotftiffi- Vidimus quoque: 
mi, quantumvis heterodoxo, non dubitave- , ^ tn ty rrpo, hoc eft, Spem Ifrael, titulus 
rint, non fecus atque olim Moil iEgyptio, elo- libri Hifpanus: 
gium nempe hoc tribuere : ilium inter Ju- Efperanza de Ifrael , obra con fuma c«-
d<eos inept ir e defiiffe: quse fere.iifdem ver- rhfidad compuejla por Menaffeh ben Ifrael,. 
bis ait Theophiius Spizelius in Elevatione teólogo y Jilojofo Hebreo. Trata del admira-
Relationis Monteziniana , cujus infra memi- ble efparcimiento de los diez Tribus , y fu in-
nimus. Qui idem pag. 13 ejufdem libri Me- falible reducción con los demás a la patria, 
naflem vocat Hebneorum ¿evi nojlri doítifji- con muchos puntos y hiftorias curiofas y de-
mum, & Abarbinelis, duda ex ejufdem ta- duración de varias Profecias. Amjlerdam,y 
milia uxore, affinem, Rachele fcilicet nomi- de nuevo en Smirne, impreffa en la ejlampa 
ne , cujus ipfe meminit in libelli De Vita del Caf Nahat, in 12. 5419. In fine additur 
termino fine , fiquidem fcripíit , ediditque Apologia por la noble nación de los Judios 
Hifpano fermone librum ita infcriptum: y hijos de Ifrael efcrita en Ingles por Editar-
, Conciliador , hoc eft dicere Conciliatorem do Nicolas teólogo Ingles, impreffa en cafa 
repugnantium inter Je locorum. Cujus operis de Juan Field en Londres año 1649 , y de 
meminit Ifaacus Voffius, Gerardi Joannis fi- nuevo imprejfa en Smirne. Totius operis hanc 
lius, in JSFotis ad Maimonidis librum de Ido- mentionem non ingratam tibí futuram, le-
lolatria , refcrtque Dionyíium Voffium fra- &or, fperamus. Quo adftruere conatus eft Re-
trem id opus convertifle in Latinum. Haec lationem cujufdam Antonii Monteíinii, Luíi-
editio , fie inferipta Conciliator five de Con- tani Hebrasi, ex oppido Villaflor hujus regni 
venientia locorum S. Scripture, qua pugnare oriundi, qui Amftelodamum veniens publi-
inter fe videntur, opus ex netuflis & recentio- cavit.fe in meridionali America reliquias If-
ribus omnibus Rabbinis, magna indujhia ac raeliticae gentis invenilfe. Sed futilibus argu-
Jide congejlum, prodiit Francofurti, audoris mentís innixum Hebríeum hominem , quam-
ut dicitur typis & impenfis, anno 1633. in tumvis eruditum , & alias cordatum , vali-
4. Sed tamen in editione operis De Refur- dê  refellit Theophylus Spicelius quídam, 
•rectione mortuorum , de quo infra, catalog! feripta Elevatione Relationis Monteziniana 
cujufdam librorum, qui ab Hebrais Hifpa- de repertis in America Tribubm Ifraeliticis 
nica lingua conferipti í i int , e regione initii difcujfione argumentomm pro origine Gen-
primi l ibri extantis, hax verba funt, hunc titm Ameri can arum Ifraelitica a Menaje ben 
fpedantia: Conciliador , five Conciliator Me- Ifrael in hn.")^ filpo feu Spe Ifraelis Conqui-
•naffis. Hie xxx. quajlionibus auftior eft, quam fitorum. Bafileae apud Joannem Koning I6<SI, 
il'k qui Latine extat. . in 8.. . . . . . . 
Poll 
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Poft hasc de MenaíTe annotata venit ad 
manus noftras liber Theophili Spizelii De/a-
cris Bibliothecarum illujirium ar canis reteBis, 
ibique Corônis JPhilologica de veterum He-
braorum &> recentiorum quorundam erga li-
terariam rem amore fer fiudio ad finem ope-
ns adjedta : in qua, cum de eodem Menaf-
fe multa , qua: nos latuerunt Bibliothecam 
ícribentes , circa vitas ílatum & libros refe-
rat, liberque non ad manum omnibus, tran-
fcribere hue libuit, quamvis prolixam, de «o 
narrationem, qua! talis eft : Doftijfímus Ule 
Synagogue Amjlelodamenjis moderator, R . Me-
naje ben Ifrael, cujus libriplurimi: De Crea-
tione. De Termino vitas. De Fragiiitate hu-
mana. De Refurreaione mortuorum &c. 
Latino fermone conferipti reperiuntur ; pra-
ter quos lingua Hifpanica edidit Pene Rabba 
feu judie em in Rabbos, Commentatores tilos 
antiquijjimos , necnon La primera parte del 
Conciliador en el Pentateucho (ubi 30 fere 
qujijliones habentur qua non item in 'verfione 
Latina) La fegunda en los Profetas prime-
ros (qua nondum Latió data , ubi fmul par-
ti prima addenda adduntür ibidem omijfd) 
La tercera en los Profetas poftreros (qua iti-
dem non 'verfa , ubi fmiliter adduntür fecun-
da parti addenda) La quarta en los libros 
Hagiógrafos y refto de la Biblia, opus eru-
ditiflimum. Dedit praterea : El Humas, con 
los preceptos afirmativos y negativos a la 
margen. La Biblia Efpañola con el commen-
to. £1 Teforo de los Dinim en quatro libros. 
La Económica que es todo lo que toca al 
matrimonio y Dinim de las mugeres, hijos 
y fiervos y bienes. Oración Panegyrica a la 
Mageílad de la Reyna de Suecia. Oración 
gratulatoria al Celcilíimo Principe de Oran-
ge , ó-1 quod ultimum fuit Piedra preciofa, o 
de la estatua de Nabucadnezar, donde se ex-
pone lo mas efencial del libro de Daniel; 
de cujus LXX. hebdomadis itidem traffiatum 
*voluit parare , ut in prafatione hujus promit-
tit; nec hi traBatus translati. Tandem unum 
atque alterum in Anglia edidit Anglice. Pau-
lo enim ante obitum honorifice juxta ac ami-
cijfime a Regicida illo (cui nomen ornen 
reUa parva faciendo erat*) <vocabatur cum 
familia & pracipuis mercatoribus Judais 
Londinum. Nimirum eorum opibus inhiabat 
Cromivellius , eaque propter literas ablega-
bat ad Menajfen tanta benevolentia , tatu-
que árnica feriptas mam ut Chrijlianus ad 
Chrijlianum vix humanius potuif et. E t hae 
fuá aflutia quod volebat forte obtinuijfet, ni-
Ji judex fupremus utrumque ad tribunal <vo-
caffet (utinam ad utriufque falutení). Antea 
*vero Menajfe Anglia Parlamento fcripferat 
traBatum De Spe Ifrael, in quo putidiflimi de 
Ifraelitis Americanis commenti, prodigio-
f a de gentium'Americanarum órigmi Jfrae-
litica fententia ( peculiar i • traBatuame di-
feuffa) patronum agere non dubitawit. Pro 
dedicatione fuá gratias fuas reportamit a Par-
lamento máximas a quodam adfeffore E . 
S. Middelfex , in Uteris euchariflicis fratris 
aflimatijjimi elogio ornatus , qui alias quoque 
Jludiofe quarebat Chrijlianorum farvorem; cu-
jus gratia etiam lib. De Fragiiitate Ger. Ansió, 
& Petram pretiofam Jfaaco Vojfio dedi-
carat. At ubi Angli fraus Bata<vis dete-
Ba, prinjilegiis Judaorum privilegia addide-
re Amflelodamenfes , ut cum maxima libér-
tate ibi degere pojfent. Imperfecta etiam 
Menajfe reliquit plurima. Hinc caremus Sa-
pha Berura , Grammatica feilicet Hebraica 
cum no*vis obfervationibus , Nomenclatore 
item Hebraeo-Arabico , TraBatu De Scientía 
Talmudiftarum, Philofophia Rabbinica, Hi -
ftoria Judaica five continuatione Flavii Jofe-
phi ad noftra ufque témpora , Fafciculo epi-
ftolarum 200. ad orbis literatiííimos, Tra-
Batu de Divinitate & au&oritate LegisMo-
fis, Bibliotheca Rabbinica cum argumentis, 
editionibus, fingulorumque judiciis, Defen-
lione Latina Talmudis Babilonici , homiliis 
450. Hifpanis, Item Focilide poeta Griego tra-
ducido en verfo efpañol con notas. Genero Juo 
(licet librorum parum amanti') Menajfes the-
faurum MSS. Rabbinicorum 10000. flcren. 
Batavorum teflamento legavit. Inter reliquias 
ejus quoque fuit Targum Arabicum MS. in 
Thora; Biur item , MS. inpergameno : Super 
Ralbag De Anima. Pars 1. Thefauri de Mo-
ribus Judaicis hodiernis, & TraBatus Lati-
nus , cui titulus, Liber unus de Charitate & 
Benevolentia Chriftianis erga Judíeos haben-
da ab Evangélica lege extra&us: cujus tamen 
an Menajfe auBor fit non fatis conflat. De-
nique in Anglia adhuc fuperefje ajunt arma 
ejus funefiijjima, aternifque tenebrisfepelienda, 
qua tandem in Chrijlum fuofque 'voluit con-
vert ere , & direBe quidem, quod ante indire-
Be fecerat, ficut fer nofiro tempore in Hifpa-
nia R . Imm. Aboab Nomologiam edidit, qua 
contra Chriflianos (quos fubinde ut Abarbanel 
& Menaje citavif) probare conatus efl Le-
gem oralem feu traditiones Talmúdicas veras 
effe. Hasc Spizelius. MenaiTis tranfitus in An-
gliam meminit . . . . Bateus part. 11. Elen-
chi motuum nuper in Anglia pag. 193. & 194. 
M E N E L A U S . 
MENELAUS , Athenienfis, fed in Por-
tugallía Joannis Regis I I I . haraldus, Portu-
gal didus, fcripíiíTe dicitur De Nobilitaiehx 
genere. Cardofus. 
M I C H A E L . 
M I C H A E L ACHIOLE D A FONSECA, 
Lu-
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Lufitanus, ex Italis oriundus, fcnpfiíTe dicl-
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tur: 
Genealogicum qucmdam tradatum. 
M I C H A E L DE A G I A , gente Valenti-
nus, ordinis Minorum in Guatamalcnfi oc-
cidcntalium Indorum provincia , fcripíit La-
tine : 
De exhibendis auxilüs , Ji<ve de invocai to-
ne tttriufque bmchii. Matriti 1600. in 4. Ver-
nácula item lingua: 
Tratado y pareceres /obre la Cédula Real 
del fervido perfonal de ¿os Indios. 1604. in 
folio. Limit Indorum. 
F. M I C H A E L DE AGUAYO (Franci-
ícanum credit Antonius Leonius in Bibliothe-
ca Indica occidentali, tit. xxi.)latens íub In-
cogniti nomine , ícripík contra paulo ante 
nominati Michaelis de Agía irada turn Hifpa-
nicum De fervitio perfonali Indorum illius 
orbis , in folio. Ferrus autem Salazarius , in 
Hijhria provincia Cajlella ordinis Minorum, 
huic provincia adjudicar Marcum de Aguayo 
alunmum, Marcoque Hijloriam Indicam, & 
Catechifmtm Indorum. Qux an ad eumdem 
hominem pertineanr ignoro. 
D. M I C H A E L DE A G U I R R E , Gui-
pufeoanus, ex oppido Azpeitia Pampilonen-
iis dioeccfis , juris utriufque dodor , Bono-
nix in colkgio S. Clementis Hífpanorum ab 
anno M D L X X V I . fodalis, cui & academise 
redor pnefuir. Momento rei ferviens, qux 
his diebus fuper legitima in regnuni Portu-
galiiic liiccellione cundas fere Chriftiani or-
bis nationes compleverat , fcripfit: 
Refponfwn pro fuccejjione regni Portugal-
//> pro Philippo Hiipaniarum Rege adver-
fus Bononietifuim , Patavimrum , & Penfi-
jtorum collegia. Venetiis 1581. in folio; con-
tributum poílea inter Con/ilia a Befoido edi-
ta primo tomo. Judicem poílea egit plu-
rium regni Neapolitani pr^roriorum , ac 
demum vicaria aulie urbis principis, quem 
quidem hoc muñere cohoneítatum Alexan-
der Raudenfis, Ncapolitanus , in tradatu De 
Analogis, cap. xxvi . num. 9. eruditijjimi at-
tjtte iUiiflri/Jimi juvenis compellatione cele-
brar. Granatenlis quoque curia: in Hifpa-
nia fenator fuit aflumptus , obiitque anno 
MDLXXXV1I I . 
F. M I C H A E L DE A G U I R R E , Ame-
ricanus , ín Argentina regni Pcruani urbe 
mtus , ordinis Eremitarum , domorum cjuf-
dem urbis <3c Lima: praefedus, arque Ín hu-
jus poftremo nominara: gymnafio lácríe theo-
logi* ledor primarius, fcripíit ; 
J*oblación de Valdivia. 
Torn. 11. 
Matrit i in collegio ab eredrice Maria Ara-
gonia nuncupato , cu/us iple egregius bené-
fador fuit, ufquc ad mortem vixit . 
M I C H A E L D E A L M E I D A , Lufitanus, 
ex oppido Govea, Jefuitis añnumeratus Goae 
Indorum , provinciam illam rransfreranam 
rexit , Salfetanis ecclefiis diu prafuit, l i i j -
guaqüe hujus gentis Concannica fcripíit to-
mos quinqué De rebus catechiflicis, ad erudi-
tionem illius ChriíHanitatis ; aliaque parat, 
quorum Bibliotheca Societatis audor , feu lo-
cupletator poílremus meminit. 
V. M I C H A E L ALPHONSUS D E CAR-
R A N Z A , Valentinus tam domo quatti 
profeííione religioñe vitae inter Carmeli fo-
dales, grande hujus ordinis ornamentum ex-
t i t i t , Uteris eximius pietateque. Aragoniam 
provinciam ter gubernavit, vícarium totius 
Hifpaniae generalera, Luíitaniaeque cenforem 
Regium atque Apoílolicum geflit , theolo-
giam in fu per in Ofceníi gymnaíio primarius 
prseceptor docuit, Sandique Officii patribus 
a cenílone theologica miniíler fuit. Primus 
liic in lucem dedit: 
Librum SanBi Ildephonft Archiepifcopi To-
letani de Illibata Beata María Virginitate. 
Adjungens de fuo : SeleUa turn B. Patris I I -
dephonfi, turn etiam aliorum SanUorwn pro-
nantiata de perpetua Virginitate Sacrofanffig 
Dei Matrís ad quemdam Neòphytum Valen-
timm veritati's jludiofum. Quibus omnibus 
praemittirur Vita SanBi Ildephonft. Valenriíe 
1556. apud viduam Joannis Mey, in 8. Lo-
vaniique. Vulgari eriam fermone publicavit: 
Catecifmo y doBrina de Religiofos novi-
cios, prof efj os y monjas. Valentia: apud Chry-
foltomum Garriz 1605. in folio. Tripartiti 
operís haec prima eft pars, quam vidimus. Se-
cundam partem reliquit iníchedis abfolutam, 
fed inédita adhuc manet. 
Camino del Cielo. Ibidem 1601. in 8. in 
eadem officina. 
Odogenario major deceííit Valenti» anno 
M D C V I I . De quo cum eximia laudis com-
mendatione agit Francifcus de Sanda Ma-
ria in Hifloria Reformatoram Carmelitarum 
tom. 11. lib. v n i . cap. L V I I . Et Gafpar Efco-
lanus in Valentina Hifloria, prima parte, l ib. 
v. cap. ix. & capitulo ultimo. Thomas Tama-
jus de Vargas in Vita SanBi Ildephonft, five 
ad earn notis , quam edidit Joannes Bolan-
dus , die i n . Januarii , in opere fuo De ABis 
SanBorum. 
M I C H A E L ANDREAS BETENDOR, 
Aragonenfis ut credimus, fcripíit: 
• Difpiitationúi fheologicam de Appatitiòni-
bus ,Spiritutn.- • vi 
R F . 
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F. MICHAEL DE ANGELIS , Lufi-
tanus, ordinis Minorum ex provinda Re-
formata , Arrábida dida , ícripllt: 
A Vida de ¡na filha efpintual Maria da 
Crux Terceira de S. Francijco. Fr. Enima-
. nuel a RefurrcdHone. 
F. MICHAEL ANGELUS ALMENA-
R A , Valentinus gente , Fraiiciícanus pro-
.yinciíE Valentix, fcripfit: 
Venfamientos literales y morales fobre los 
''Evangelios de las Dominicas de/pues de Pen-
iecqfles: duobus volumini^us, Valenti» apud 
Chryfoítomum Garriz 1618. 1114. 
c- Sobre .las Dominicas de Adviento,. I b i -
rdem. 
Sobre las, Dominicas defpues de la Ejpipha-
~nia y Vajqiia de ReJ'urreccwn. Ibidem 1618. 
MICHAÉL DE A N i H Q N , Aragonius, 
jurifconíliltus, & in Bononieníi Sanóti Cle-
mentis Hifpanorum collegio fodalis, Decre-
torum dodor Cíefarauguflanus , idemque 
poeta non inelegans, Fidei Apoftolicis judici-
bus a cenfendi muñere, fcripfit: 
De Unitate o<vilis & Pajloris tra&atutn. 
Csefarauguílae ex officina Dominici de Porto-
narüs 1578. in 4. Et inter traBatus DD. vo-
ium. x i i i . Adjungitur: Epilogas omnium qua 
in hoc opere continentur, ab auffiore carmine 
comprehenfus. 
Ad Titulum Inftitut. De ABionibus* Nifi 
hoc opus Andres Serveti de Aniñon potius 
f i t , quod magis credimus j quamvis iaudatum 
legamus a D. Francifco de Sanabria in Ca-
non. Kesolut. ad cap. 11. De Probat. pag. 79. 
Michaelem de Aninfu ad hunc titulum. 
F. MICHAEL AB A N N U N T I A T I O -
NE , Luiitanus, Carmelitarum fodalis, do-
dorque Conimbriceníis, vir dodiíTimus, & a 
Francifco Suarezio magni, ut refertur , ha-
jbitus, obiit in Gallia , dum ad capitulum 
fui ordinis genérale profedus eílèt, anno hu-
jus faeculi x n i . Reliquit: 
Theologica .plura opera MSS. qua; fodales 
ejus fervant. Emmanuel Romanus De la An-
tigüedad y Efcritores del Carmen audor eft. 
D. M I C H A E L ANTONIUS F R A N -
CES DE U R R U T I G O Y T I , Csfarauguíta-
nus , juris canonici dodor , ejufdemque ur-
bis ecclefix archidiaconus, eadem qua frar 
tres germani via graifatus (Didacum Anto-
nium , Barbaftrenfem epifcopum , Thomam-
que, Francifci patriarchs: aifedam, intelligo), 
lucubratiombus fuis bene de pofteris merendi 
àedit haden us foras: 
_ XraBatim de Ecclefiis Çathedralibus , ea-
nmque prHilegiis, & prdsrogatfais. Lugdu-
ni fumptibus Philippi Borde & fociorum 
1665. fol. 
Varus &< prafóicabiles utriufcpie juris re-
folutiones. Lugduni in eadem officina 1669. 
folio. 
TraBatum quoque de única br perenni Ca-
thedralitate Çafaraugujlana in Ecclefia S. Sal-
vatoris : adverfus Joannis Baptiílae de Leza-
na Columnam immobilem. Lugduni fumpti-
bus Philippi Borde & fociorum 1656. 4. H i -
ípane etiam: 
Vida de S. Felipe Neri. 
De/engaño de Eclefiajlicos en el demafiado 
amor a fus parientes. Cíefaraugulfoe 1670. 
in 4. 
Denatus eft XVII . Decembris MDCLXX. 
F. M I C H A E L APARICIO, Ciftercien-
fis , abbas monaíterii S.; Maris de Veruela 
in Aragonia; regno, Hierapolitanus epifco-
pus, fcripíit: 
De Sacramentis Yolumen : quod in eadem 
domo adfervari MS. refert Bernardus de 
Montalvo in Hiftoria Cijlercienfi. 
F. MICHAEL DE A R A N D I G A , Ara-
goneníis , ex fodalibus Sandiffima: Trinita-
tis, domus S. Salvatoris de Fraga prsefedus, 
fcripíit: 
Relaciones del Santuario de la Iglejia de 
S. Salvador de la Villa de Fraga. Quarum 
meminit Vincentius Blafcus parte 1. Hijl. 
Arag. l ib. v. cap. x x v m . 
F. M I C H A E L ASSENSIO, ordinis M i -
norum , fcripíit, fupplendus in Bibliotheca 
hujus Wadingana: 
Copiam accentuum diBiomm Breviarii La-
tinaram , Grdcarum, Hebraicanm. C^far-
auguíte 1621. 
^ M I C H A E L ASSENSIO , alius a fupe-
riore ut credimus, audor eíl operis ita ia-
fcripti: 
JnJlruBio Curat or um. Casfarauguíls 1525.4. 
M I C H A E L DE A V E N D A Ñ O ESTE-
N A G A , Guipufcoanus, Jefuita, poftquam 
docuiíTet diu theologiam domeílicos , pr$-
fuit illis in collegiis Compoftellano, Legio-
neníi ac Vallifoletano, qualificator uti vo-
cant S. Inquifitionis, fcripfit: 
Perfección del EJlado Religiofo , tomo r. 
donde fe trata de las virtudes , que conjli-
tuyen y acompañan al Religiofo, y de los vi-
cios contrarios que le impiden. Pinei» 1674. 
in 4. Necnon & Latine: 
De Divina Scientia & de Pradeflinatione: 
duobus voluminibus. In oppido S. Sebaftia-
ni apud Martinum de Ugarte 1674. Parare-
que 
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<jue etim in Bibliotheca rcnovata Somtatis 
legimus: 
De Fide, Jujlijicatione & Mérito. 
M I C H A E L AUGUSTINUS, Catalanus, 
ex oppido Banyoles direcefis Gerundeniis, 
prior Sandti Joanxixs equitum Melitenfium 
in Perpiniani oppido. Conícripti a fe ver-
nacule , ac fuperiore anno M D C X V I I . editi, 
opcris interpretationem communiore Cailel-
iie lingua dedit, iupcraddito nunc primum 
quinto ad fuperiores libro , necnon & voca-
bulorum exaglotto , hoc eft fex linguarum, 
índice, nimirum: 
Libro de los Secretos de Agricultura , Ca-
fa de campo y pajloril. Perpiniani 1626. in 4. 
M I C H A E L DE B A E Z A , fcripílt: 
Arte de Conjiteria. 1592. in 8. 
M I C H A E L DE BAIROS , Luíitano-
Hcbraus , Amíterodamenfis urbis in Holan-
dia civis, fcripiiíTe dicitur hoc noítro tem-
pore: 
Hijloria das guerras de Portugal: & ne-
fcio quid geographicum, aliaque. 
M I C H A E L BAÑEZ DE SEGOVIA, 
¡edidit: 
Inmunidad de Nuejlra Señora en el primer 
injlante de fu fer. Matriti 1656. in 4. Telle 
Pctro de Alba in Militia Conceptionis. Hunc 
fub nomine Michaeiis Ibañez iterum laudat 
Hypolitus Maraccius in appendice Bibliothe-
Mariana MS. Diverfus hie fuerit, fi Deo 
placet , a D . Gafpare Ibañez de Segovia, 
cujus libellus de eodem argumento ineditus 
adhuc erat, cum Militiam íliam Conceptio-
IÜS iaudatam Alba edidit. 
D . M I C H A E L BAPTISTA DE L A -
N U Z A , Csefurauguílanus, ordinis Sandi Ja-
cobi eques, nobili & noto fatis apud Ara-
gonenfes loco natus. Poftquam in patria Ju-
rati in Capite, ut vocant, munus geflit, cu-
ria: fe íiltens Matritenfi, ad nutum Philip-
pi I V . Regis, in Aragoniae concilio a fecre-
tis miniílrum exercere juíTus fuit , deinde 
ik prutonotarium illius regni, qui in eodem 
confelíu Regio fedet, prudentia non minus 
quam pictate fpedatus, edidit: 
Vida de la Bendita Madre Ifabel de San-
to Domingo coadjutora de la Santa Madre 
Terefa de IHS. fundadora del convento ds 
S. Jofeph de Zaragoza. Matriti 1638. fol. 
Vida de la venerable Madre Feliciana de, 
S. Jofeph Carmelita defcalxa, j Priora del 
convento de S. Jofeph de Zaragoza. 1654. 
in 4. Cíefaraugurtx. 
Vida de la Venerable Madre Qeronima de 
Tom. 11. 
S. Eftevan. Ibidem 1653. 4. 
Virtudes de la Venerable Madre Terefa de 
IHS. Carmelita defcalza del convento de Va~ 
lladolid , en elftglo Doña Brianda de Acuña 
Vela. Ibidem 1657. 4. 
L a Venerable Madre Catalina de Chriflo 
Carmelita defcalza compañera de la Santĉ  
Madre Terefa de IHS. Ibidem apud Jofe-
phum Lanaja 1657. in 4. 
Vida de la Sierva de Dios Francifca del 
SantiJJimo Sacramento Carmelita defcalza del 
convento de S. \JoJeph de Pamplona y moti~ 
vos para exortar que fe hagan fufragios por 
las Animas del Purgatorio. Ibidem, iifdem 
typis , 1659. 4. Audio hanc in Italicam l in -
guam converfam Mediolani prodiifle. 
Denatus eft Matriti hoc ípíb an.MDCLlX; 
de fodalitío Carmelitarum virginum Deo fa-
cirarum , deque omnibus iis , qui per amoe-
nos hofee pietatis & religiofae perfedHonís 
hortos delitiantur , optime meritus : quem 
qúidem apud Hieronymum Fufer, Domini-
canum, in Vita Hieronymi Baptifla de Lanu-
za prajulis Albarracinenfis prologo jure ce-
lebratum reperies. 
D . M I C H A E L DE BARRIOS , dum 
in Bélgico mcret centurio belli exercida dif-
pungebat mufarum orio , unde natus eft l i -
ber variorum carminum: 
Flor de Apolo nuncupatus, Bruxelíifqu« 
editus apud Balthafarem Vivien 1565. in 4, 
Continentur i b i , inter alia, Comee di a tres: I . 
Pedir favor al contrario. I I . F l Canto jun-
to al encanto. I I I . F l Ffpañol de Oran. Ite-
rum prodiit apud Verduftos Antuerpienfes 
1674. in 8. 
F. M I C H A E L BARTHOLOM,EUS 
SALON , Valentia? natus, Eremitarum fo-
dalis, quorum Aragonenfem provinciam ali-
quando rexit príefeótus. Si morum integri-
tatem atque dodtrinam fpedemus, inter de-
cora iftius ampliffimae familise annumeran-
dus; dodus olim philofophiam a Petro Mon-
zonio, theologiamque a Blafio Navarro, in-
gentis fama; profeílbribus Valentinis , in eo-i 
dem gymnafio theologiam & ipfe docuit pa-í 
ri celebricate & fru¿lu ; adhsec facris Fidei 
vindicibus a cenfuris minifter, praclaraque 
turn áoditmx turn eloquentiae monumenta 
publici juris fecit, nempe: 
. De Juflitia, in Secundam Secundde S. Tho-
m¡e Aqiñnatís, duobus tomis: in quibus quid 
aquum, quid iniqmm fit in ómnibus aUioni-
bus commerciis & contraUibus humanis ex* 
plicatur. Valentix 1-581. folio. Venetiifque 
1608. Hifpane vero: 
Libro de la Vida janta y milagros del 
IluflriJJimo y Rever en dtj/imQ Señar D . F r . 
R a To-
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Tomas de Villanueva, ArzóMJvo de Valen-
cia , de la orden de S. Agiijtin. Valentia; 
1588. in 8. & 1620. demumque ibidem 
apud Bernardum Nogues 1652. in 4. addito 
tradatu Del ejlado de la Canonización/ cau-
Jd del Beato Arzobifpo, auÉtore Bonaven-
tura Fufter de Ribera. Italice prodiit, operâ 
Francifci Soto , Romse 1619* in 4. 
Oración Panegyrka , exortatoria y confola-
toria de la Marquèfa de Carazena Doña Ifa-
bel de Vela/coy Mendoza Virrey na de Va-
lencia , con una brew relación de la muerte 
de Doña Luifa de Carawajdl y algunas car-
tas fuyas de mucha edificación. Valentias 1616. 
4. apud Petram Patricium Me/ . 
Extremum diem vidit Valentia; anno seta-
tis XXXXII. falutis MDCXX. 
MICHAEL BOTELLO , Luíitanus, V I -
feniis, laudari folet eo quod ediderit, car-
mine forfan: 
L a Fabula de Pyramo y Tisbe. Matriti 
1621. in 4. 
L a Filis. 1641. in 8. 
MICHAEL CABEDO, Luíkanus, Ceto-
briceníis, e Georgio Cabedo ac Tereíia Pi-
nada editus, Burdigalaj in Gallia, dein Tolo-
íx, hinc Conimbrica;, necnon Romas & Pari-
íiis humaniores difciplinas cum Graeca lingua, 
& juris artem didicit. Senatoria dignitate in 
fuprema curia, quam Supplicationts vocant, 
Olifipone, aliifque togx muneribus mactus, 
vixít ufque ad obitus diem Aprilis meníis an-
ni M D L X X V I I . Gundifalvi Mendez de Vaf-
concelos, fcriptis de jure libris ad polleros 
commendati, atque aliorum filiorum ex Eleo-
nora Pinaria de Vaíconcelos , quam fibi fan-
guíne conjunítam duxit uxorem, parens. Ju-
venis vertit e Graco in Latinum Ariítopha-
nis Plutum comoediam, Pariliifque anno 
M D X L V I I . Michaelis Vafcofani typis, edi-
dit. Sidonii Apollinaris depravatiffima ope-
ra , nactus in ejufdem urbis Vi&orianas bi-
bliothecae manuicriptum codicem, reftituere 
conatus eí t ; eadem diligentia ufus in diffi-
cillibus explanandis diverforum auítorum lo-
cis. Abstinuit liberis commentaris in juris 
re pangendis, confcius ediíti Jullinian£BÍ olim 
id prohibentís, & opera; hujus propoíiti jam 
fuo tempore in immenfum inultiplicata;. Sed 
poematia edidit varia: Joannis Portugallite 
Principis Epithalamium. Oliíipone 1552. In 
Partum Joanna ejus uxoris. Conimbricae 
1554. Hoc eft Sebajliani Regis Genethliacon 
tota •vige/ma tertia , celebraturus nempe hu-
jusmet Regis anno ejus vigefimo tertio na-
talitium diem aliaque. Infigne huic viro elo-
gium in Bibliotheca fua Hijpana Andreas 
Scotus appendit. 
M I C H A E L CABELLO DE BALBOA, 
Archidoneníis , presbyter Limeníis dioeceíis, 
fcripfit: 
Mifcellanea Antartica y Origen de los In-
dios y de los Incas del Piru. MS. erat in bi-
bliotheca comitis de Olivares, uti referí An-
tonius de Leone in Bibliotheca Indica occiden-
tali, t i t . x v i i . Vidimus inter libros D. Andreas 
de Brizuela , Matritenfis advocad. 
F. M I C H A E L C A R M E L O , Catalanus, 
ordinis Redemptorum Deiparse Virginis de 
Mercede íbdalís, pietate in Deum almam-
que Chriíli Redemptoris matrem fuperiore 
foculo clarus, fcripíiíle dicitur, ut refertur 
in monumentis ordinis ejus: 
Super Magnificat Meditationes. 
In quinqué Pfalmos qui a quinqué mitid' 
libus nominh Maria Uteris incipiunt. 
Obüt anno M D L V I I . jacetque in coeno-
bio larcinoneníi. 
M I C H A E L DE CASTAÑEDA, Luíita-
nus, edidilíe refertur: 
Bxpeditionem AbiJJinorum. U t fcribítlib. 
x i . Hijl. Indica Petrus Maphaeus, & ex̂  eo 
notat Cardofus. 
M I C H A E L DE CASTAÑOSO, fcripíif-
fe dicítür , uti apud Antonium Leonium in 
Bibliotheca orientali habetur: 
Relación de la jornada de D . ChriJlo<val 
de la Gama a Etiopia año de M D X L L MS. 
M I C H A E L CAXA DE LERUELA, 
natus in Palomera, oppido dioeceíis Conchen-
fis, apud D. Francifcum Antonium Alarco-
nium, Neapolitan! regni vifitatorem , fifcalis 
advocatus, ícripfít: 
Difcnrfos de caufas y reparos de la nece-
fidad común. Matriti 1627. 
Rejlauracion de la abundancia antigua de 
Ejpaña, o prejlantijjimo, único y fácil repa-
ro dejk carejlia prefente. Neapoli 1631. 4. 
D . M I C H A E L C E R C H O , Aragonius, 
ex oppido Exea , cui ab Equitibus nomen 
efl: , Salmanticas ad S. Bartholomamm olim 
fodalis, canonicus deinde alma; ecclefia: San-
i ta Mariae Virginis del Pilar Caefarauguíta-
nx , epifcopus tandem Barbaftreníis , fcripíit, 
fed non edidit, aut fallimur: 
Injlauracion de las Iglefias de Aragon con 
la Hijloria de los primeros Obi/pos de Bal-
bajlro : ad Philippum l í . Regem Catholi-
cum. 
Vida de S. Braulio. 
Sedem tenuit ufque ad annum MDXCV. 
quo nimirum luftrandae provincia; fu» in-
tentus apud oppidum Graus deceffit. 
M I -
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M I C H A E L DE CERVANTES SAA- E l wiage del Parnafo: metricum opus. Me-
V E D R A , Hifpalenfis natu aut origine, diolani apud Joannem Baptiílam Bidellum 
quorum primum confirmare is videtur dum 1624. in 12. 
íibi puero Hifpali vi l l im fuilfe Lupum de Los Trabajos de Perfiles y Sigiftnunda, 
Rueda, comoediarum fcriptorem & au&orem Hijhria Septentrional; fed fabuloía. Matri-
inter nos antiquiffimum, in prologo fuarum t i , tum alias , tum 1619. in 8. Pampelone 
Comoediarum Icribi t ; alterutrum ex cogno- 1629. in 8. & faípe alias. Italice converfun^ 
minibus, qua: Hifpalenfium familiarum no- opus a FrancifcoEllio, Mediolanenfí, prodiit 
bilium il int , infertur. Tempore quo floruit Venetiis ex officina Bartholomaji Fontana; 
ufquc ad noítram fere ajtatem , fcilicet inge 
nii prsBÍlantia & amoenitate, unumautalte-
rum habuit parem , fuperiorem neminem, 
verñi non minus quam foluta oratione in 
paneis difertus. Plura nobis reliquit fui mo 
1626. in 8. Gallice Pariíiis 1611. 8. 
L a Di/creta Galatea. Beaciaj apud Joan-
nem Baptiílam Montoyam 16 i j . 8. 
Ocho Comedias y ocho Entremefes. Matri-
t i i(5i5. in 4. Comoedias enim plures ferí-
numenta , quaj quidem cupidiflime ab iis, p í i t , quarum ipfe meminit in profaica ad-
qui in eloquentiae noítratis campo exerceri jundtione operis fui metrici Vi age del Pama' 
amant, generaliterque ab omnibus omnium fo jam laudati, earum títulos referens, fei-
gentium jucundae hujus fabularum adinven-^ licet: Los Tratos de Argel. L a Numancia, 
tionis fedlatoribus (habent fere omnes Eu- L a Gran Turquefca. L a Batalla Naval. L a 
ropad earum precipua idiomate fuo loquen- Jernfalem. L a Amaranta, o la del Mayo. 
tia) in ulnis geruntur & pro mérito cele- E l Bofque amorofo. L a única y bizarra Ar-
brantur. Ea nempe funt: Jinda. L a Confuja: quam quidem ultimo di-
Doce Novelas (uti patrius mos, & Itali- ¿tam fuperioribus omnibus , & aliis fex, quas 
cus fabulas vocat): ingcniofifllme feriptx, at- perfectas habere fe ait cum intermediis to-
que editx Matriti 1613. & 1622. in 8. Pam- tidem, non obfeure praeponit. Contra id quod 
pelone 1617. 8. ac Veneriis 1616. in 12. fae-
peque alibi. Facile admodum perfpicuum-
que dicendi genus, quo plurimum valuit au-
¿tor, mira venuftate ac urbanitate quafi im-
butum, decorum infuper ante alia exa¿tií-
fime fervatum, hoc plufquam cetera com-
mendar feriptum. Gallicam interpretationem 
laudari icio. Italicam dedit Guilielmus Ale-
xander deNovclieri Clavelli, Venetiis editam 
16:29. 8. At celebre magis vulgo eít: 
E l inge mofo Hidalgo D. Qidxote de la 
Mancha: duabus partibus. Matriti 1Ó08. 4. 
aliii'que locis frequenter editum : ut placuit 
feíhvinimum hominis inventum, qui , no-
vum Amadiíio de grege heroem ridiculum 
confingens , univerfa prifearum hoc genus 
inventionum , quae innúmera funt, lumina 
obfeuravit. Nuper Bruxelleníibus typis re-
coítum vidimus cum íiguris, tomifque duo-
bus adhuc contentum , anno 1662. Gallice 
editum eít Rothomagi 1646. in 8. Itali-
ceque ab HÜpanicae lingucse amantiíTimo de-
que ea benemérito viro, JLaurentio Francioíi-
ni, Florentino, converfum, tumVenetiis 1622. 
turn in eadem urbe 1625. apud Andreani 
Babam in 8. Sed in prima editione carmi-
na interpres non tetigit , in fecunda dedit 
ca jam Italice, ufus opera Alexandri Adima-
ri , civis fui, quamvis id fubticuerit Fran-
cloíinus : de quo tamen monitus fum at> 
Antonio Magliabechio, amico noítro , literis 
e Florentia urbe ad me datis, fingularis in-
duftriae ac multae iedionis viro. Tandem Ro-
ma' prodiit Itálica hxc translado, fumptibus 
Jofephi Corvi in 8. 
antea diximus de hujus patria, D . Thomaa 
Tamajus Efquivias , oppido agri Toletani, 
eum adjudicat. Parabat: 
Las ¡emanas del Jardín. 
Segunda parte de la Galatea. 
M I C H A E L DE CIFUENTES , in oppi-
do Gijon Afturum natus , civis Ovetenüs, 
jurifque confultus, fcripíit: 
Nwam Leiluram fi<ve declarationem legum 
Taurinanm. Salmanticse apud Joannem Jun-
tam anno 153Ó. foi. Hifpanice hxc edita eft 
hoc titulo : 
Glo/a al Qiiaderno de las leyes nue-vas de 
Toro. Medina; Campi apud Petrum Cueita 
1546. fol. 
Ordenamiento Real de Cajlilla : cum no-
tis propriis. Medinse Campi 1555. in fol. 
D . M I C H A E L COLODRERO D E 
V I L L A L O B O S , ex Baena Bíeticíe provin-
cia , duciique Sueílàni urbe , in lucem emi-
íit variorum poematum volumen íic inferi-
ptum : 
Golofmas de los Ingenios : quaíi dicas bel-
laria ingeniorum. Cafarauguítae 1642. in 8. 
apud Petrum Lanaja. An diverfa funt: 
Rimas de D. Miguel Colodrero. Cordu-
bx 1629? 
D . M I C H A E L DE C O R T I A D A , Ca-
talanus , Ilerdse natus , jurifconfultus, legum-
que Romanarum in patria academia inter-
pres olim primarius , in forum ab fcholis 
translatus iv i t Sardiniam Fxfci advocatus Re-
gius 
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gius in rebus crlminalibus ; evocatus deinde 
in patriam pravinciam idem munus fifcalis 
advocati, fed in re Patrimonii Regii, cxer-
cere juiTus fuit in Cataloniie totius curia 
Barcinonenii. Edidit utiliffima opera: 
Decijiones Rewerendi Caneellarn,facriRer 
git Senatus Catalonici , Jive partem I . pro 
Praxi contentionutn & competentiarum re-
gnonm inclyta corona Aragomtm. Barcino-
iie apud Jofephum Forcada 1661. in folio. 
Quam fequuta eft: 
JDecifwmim Pars fecunda pro reBo ufu con-
fentknum & competentiarum regnorum in-
clyte corona Aragonia faper Immunitate JEc-
clefia. Ibidem apud eumdem typographum 
-1665. in folio. Cum hxc fcribimus in Ca-
taloniae fenatu judex fedet. 
' MICHAEL DE CRUCE , ordinis , feu 
congregationis, Sandi JoannisEvangelift^ re-
gni PortugalliiB , fcripfit, nec tamen in lucem 
edidit, laudante Georgio Cardofo in Agio-
logia Litfitano, Maii xy. die, litera e, & die v. 
Junii, litera b. 
Dos Varoes ilujlres da fua congregapao: 
five hiftoriam hujus ordinis , quam Paulus 
de Praefentatione olim formaverat, a fe ab-
folutam , ut notat idem Cardofus v m . Ju-
nii , litera d. 
MICHAEL DE CRUCE, Lufitanus, ca-
lionicus Sanâx Crucis Conimbriceníis, quem 
in Romana curia religionis fuse negotia pro-
curantem novimus , & ob integritatem vitae 
in pretio habuimus, fcriplit Lufitane: 
Hiftoria de D. Luis de Ataide. Conim-
brica; 1616. 
D . MICHAEL DE LOS D I E Z , edidit: 
Vida y muerte Janta del glorio/o Patriar-
ca S. Ignacio de Loyola fundador de la Com-
pañía de lHS. Matriti 1619. in 16. 
M I C H A E L DE EGUIA , typographus 
Compluteníis, propriis typis vulgavit: 
L a Memoria de la PaJJion de Chrijlo Se-
ñor nuejlro. Compluti 1529. in 16. 
MICHAEL DE E L I Z A L D E , Navar-
ras, Echalareníis, presbyter Societatis Jefu, 
prseftantiíTimi ingenii atque dodrinae & fa-
cundia; vir , poíl profeífionem aliquot anno-
rumPincianam & Salmantinam in Urbem vo-
catus, ut in Collegio Romano facram theo*-
logiam doceret, vix pptuit imbecillitate im-
peditus laboriofae opera aliquandiu fufficére, 
eminentiffimo S. R. E. Cardinali Sfortia; Pal-
lavicino, propter mentis vivacitatem & per-
fpicuitatem , eximiam eruditionem ceteraf-
que animi dotes, adeo car us ut in patriam 
jam reverfum ex collegio Neapolitanò S. 
Francifci Xaverii, cui príefuit, denuo Ro-
mani, ne amiciffimo & fuaviííimo careret ca-: 
pite , in domum fuam invitaverit, humanif-
íimeque quoad vixit hofpitatus íit, iludió-
rumque participem fecerit. Edidit: 
Formam vera Religionis quarenda, & in-, 
roenienda librum unum: ad D.D. Gregorium 
de Bracamonte & Guzman , excellentiíTimi 
comitis de Peñaranda, proregis turn Neapoli-
tani, heredera filium. Neapoli apud Hyacin-
tum Paílèrum 1662. in 4. Nihil ultra ei at-, 
tribuit poílremus locupletator Bibliotheca 
Societatis, cum certe au&or idem íit operis 
Antonio Celladei, quod cognomen anagram-
maticum efl:, adfcripti: 
^ De ReBa doffirina morum , quatuor libris 
diílinda. Quibus acceíftt: 
De Natura opinionis Appendix. Lugduni 
apud Petrum Chevallier 1670. in 4. Nimi-
rum hoc invitis fuperioribus in lucem pro-
diit. Mortuus eft 
M I C H A E L DE ERZE XIMENEZ, 
Prexamenfis (dioeceíis Calaguritana; oppi-
dum. Prexamo eft) juris utriufque do&or, 
Legionenlis prius ecclefix canonicus , Regii 
deinde facelli, Regum Novorum nuncupati, 
in Toletana ecclefia capellanus , fcripfit: 
Prueba de la predicación de Santiago en 
Efpaña. Matriti apud Alphonfum de Pare-
des 1648. in folio. 
M I C H A E L DE ESPINOSA, B^ticus, ex 
Guadixieníi, feu mavis Accitana, dioeceíi, 
fodalis Jefuitarum , philofophiam Hifpali, 
theologiam Granatae docuit, parataque edi-
tion! reliquit: 
In Primam Partem Stimma S. Thoma vo-
lumina duo. 
Obiit anno MDCXXIX. Granatíe intem-
peftiva morte. 
M I C H A E L DE ESTETE, fcripfit, ut 
audtor eft in Bibliotheca Indico-occidentali, 
t i t . v m . Antonius Leonius: 
Relación del Viage de Fernando Pizarro 
dejde Caxamalca. MS. 
M I C H A E L F E R N A N D E Z , ex oppido 
Mora , dioeceíis agrique Toletani , Jefuita, 
fcripfit: 
Vida, martyrio y translación de lagloriofa 
Virgen y Martyr Santa Leocadia. Toleti 
apud Petrum Rodríguez 1591. in 8. Comí-
tatus ipfe fuerat e Belgii Lsetieníi monafte-
rio in Hilpaniam facra martyris Toletanae 
leipfana. 
M I C H A E L FERRER , Cafaraugufta-
J1US, 
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nus, Barcinoncnfis curiie feriator , fcripfit primis irifantí» annis,orbus lumine, muftc* 
oiim: # «•'•>• artis pcritiiTimus & fidicen egregius, feripiitx 
Methodutn tJHe ordinem procedendi judi- Orfenicd Lyra : libro dg Mujica pata V i -
ciarium Jecundum Foros .Aragont*. Cafaran- gnela. i 'SS7- in folio :; ad Fhilipp.um, Hifpa-
guñx 1554.111 4. Idem cum eo , nifi ñiilor, niarum,-Principem, Anglic atque Neapolis 
qui dcindc confccit: 
Obfer'vantiiis Sacri regü Catalonia Sena-
tus. Por Sigifmundum Dclpujol, Barcinonen-
fcm advocatum, poíl audoris obitum in-vul-
gus datas Barcinonc expcnlls Joannis Simo-
nis 1Ó08. in folio, una cum propriis Additio-
Regem. Coramendatuín opus verfibus Bene-
di¿ti Ariae Montani , Martini a Montefdo-
ca , Joannis¡ Chirofii, Joanñis Zilmétíe, pa-
tr i t i i Hifpalenlis. 
F. M I C H A E L DE L A FUENTE , natus 
vibus. De quo adhuc dubius fum , poftquam in quodam oppido Toletanse dioeceíis Val" 
ab amico , Catalonias cive, non eumdem eííè 
audivi cum qui Methodum fcripfit cum éò 
qui Obfer'vantias Catalonia Senatus. 
M I C H A E L FERRER, Valentínus ,-AÍ-
menarenfis , edidit: 
delaguna appeilato, Carmelitarum adfcriptus 
ordini, do&rina & innocentia vitse illuxit fa-
milise huic religioíiífimse, atque iibi aequali-
bus , nam & mirabilia patravilfe dicitur. De 
cu^us rebus pie atque fiipra vires naturae ge-
íbis facra Rituum congregatio probationes ib-
Dialogum, inj'criptum Terentiana imitatiô, lemniter acceptas in tabulario fuo adfervat. 
ad Grammaticos Latinos, Dialécticos <&-• Rhe,- Scripfitque: 
toricos admodttm atilem. Valentin typis Joan-
nis Mey 15Ó2. 8. 
M I C H A E L FERRO M A N R R I Q U E , 
Compendio Hijlorial de nuejlra Señora del 
Carmen. Toleti 1619. 4. per Joannem Ro-
driguez. ; 
- Libro de las tres 'vidas del hombre , cor-
juriíconfultus , Philippo I V . Regi Catholico poral, racional y efpiritual. Ibidem 1623.-.4. 
a facris, Ferdinandique, Hifpatiiarum Infan- apud Joanném Ruiz. 
t i s , Toletani prarfulis, vicarius in Talaverie 
oppido, 1'cripiit: 
De Priecedentiis pralationibus Ecclefia-
Jlicis. Lugduni apud Jacobum & Petrum 
Proil 1635. 4. Antuerpisque. 
Rejoliitionum Qii<eJlioniim moralium , ferVi-
Regla y- modo de mida de los Hermanos 
Terceros y Beatas de nuejlra Señora del Car-
men. Simulqüe: 
Exercidos de oración mental. Toleti apud 
Bernardinum de Guzman 1615. 8. Quem 
librum iterúm edidit in eádem urbe -Jdan-
car'uúhtm partem primam , in qua plures ad hes Ruiz anno 1625. in 16. aut hujus' edi-
•vicarios Judices Lcclefiajlkos., Vijitatares tionis aliud opus, a fuperiore diverfúm, hac 
¿r Syndicatus judicium digeruntur qitdjliones. infignitur infcriptione: Ordenanzas .y modo 
Luuduni iifdem typis 1640. 4. Venetiifque de gobernarfe los hermanos de la Congregar 
1641. 
Refolutionum earumdem fecundam partem, 
vecnon <variariini opinionum accuratius contra 
Dianam àr modernos J'eleUarum collettionem. 
Lugduni Vrenetiifque , iifdem annis. 
Traãatnm de Differentiis & concordiis 
utrhifque Fori , Mifcellaneam Qiutjlionum 
¿r Refolutionum ad Joannem Valerum , ejuj-
a fe nimirum inftitutam & guber-cion &c. 
natam. 
Obüt Toleti xvii. Novembris anno 
MDCXXVI. setatis fuas i n . ut in fepulcro 
legitur. 
F . M I C H A E L D E L A F U E N T E , di-
verfus a fuperiori, ejufque ex nefcio quo la-
dem nuiteri.c & tnitlatus Interpretem, cu- tere nepos, in Valdelaguna oppido natus, Car-
jus differentia plures exam'mantur yfmul' ér 
Diíin.i', lo. Sancii, & lo. Scobaris, lo. de Mo-
lina , ó" Joannis Parladorii, ¿ - aliorum neo-
tericorum feutcnti.t, & ad meliorem concentum 
rediicunhtr. Lugduni fumptibus Hieronymi 
de la Garde & lo. Girin 1657. in folio. 
M I C H A E L DE F R A G A , Dominicanus, 
fcripíit librum: 
De los bienes hechos al Convento de Santo 
Domingo de Valencia. Quem Francifcus Dia-
gus non íemei laudat. 
M I C H A E L DE F U E N L L A N A , domo 
ex oppido Navalcarnero agri Matriteuüs , a neralis maglíler. Quo tempore in Salmanti-
no 
melita , Compluti Toletique theologi* fcho-
lafticae ac Bibliorum profeífor, Toletanis pa-
tribus Fidei vindicibus a cenfuris, pietatem 
non minus quam do&rinam excoluit, reli-
quitque typis parata: 
Placitá Theologica. 
Obüt:Toleti x i . die Augufti MDCXXIX, 
atatis fuíe x x i i . 
F. M I C H A E L DE FUENTES . . . or-
dinis Ciftercienlis mqnachus , facrx tlieulo-
giae magií&r, turn ad S. Bernardum-Salman-
tina; urbis abbas, turn aliquando totius or-
dinis , five -Hifpaniarum congregationis ge-
t 
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'no lyc^Q cathédrañi', quam S. -Thómae.yo-
cant,; moderaretur¿yedidit: : : 
. •Djfwtf&-Tkedo%M&-Moral,-Hiftorial.y Ju-
ridiM de vta; Jurtfdiacion- \ efpiritual ordinaria 
que • tiéée 'la Abadefa ¡del Monajlerio. de las 
Hiiéígm de Bttrgos. Anno 1662. 
M I G H A E L ; QIGfjSETA , Elnenfis eccle-
fis canonicus, juris Pontificii cori&ltius, mul-
ta ac diuturna opera, fere integris peregri-
natis .Càftellae ac; Ilufítahía; fegnis fu^que 
Gatalonia; , quamplutíbufque apud princi-
pes viros officiis, conftru&ionem domorum 
hofpitalium , qnibus mendici; cOlligerentur 
invalidi, turn priefens fovit, turn de fcripto 
fuafit. Extant enim ejus de hac-re: 
Tratado de Remedio de Pobres. Conim-
brica: apud Antónium Mariz 1579.: 8. 
Mxàvtacion a la:.compa/ion. Mairi t i . Cae-
farauguftíBque 1584. 16. . 
. . Atalaya de Caridad : Garfia Loaifae , Phi-
lippi-Principis magiilro, nuncupatum, quo 
in opere duorum íuperiorum mentionem fa-
cit. GseFarauguftíB apud Simonera de Porto-
nariis 1.587. 8. Itèm edidit: 
Cadena de oro del remedio de los pobres. 
Perpiniañi apud Samfonem Arbus 1584. 8. 
niíl idém .fit cum. Xuperiore Exhoriationis ad 
charitatem. Promiíitque tune temporis F h -
rem. Sanffiorum Hifpanum. 
M I C H A E L GINER, fcrípfit: 
Sitia y toma de Ambers , por el Serenif-
fmo Alexandra Farnejio Duque de Parma y 
Plafemia. Antuerpia; apud Plantinum in 8. 
Caefarauguílíe 1587. 8. 
MÍCHAEL GOMEZ, Aragonius, ex op-
pido Villalonga, Societatis Jelu, Manilíe in 
Philippinis i n í u l i s q u o transfretaverat pro-
curandíe illarum gentium falutis deíiderio inr 
cenfus , totos xx. annos Ariíloteli & S. Tho-
vkx interpretandis impendit, poílqüam Pi-
¿lorum ínfulas fidei accenfo lumine illuftraf-
fet, ícripíitque , audore Philipjpo Alegam-
be xn Societatis Bibliotheca : 
Commentarios in univerfam Summam Theo-
logia S. Thoma : tomis iv. nondum editis. 
Deceffit Manilas anno MDGXXII . 
D . MICHAEL GOMEZ DE L U N A 
ET A R E L L A N O , Sandhi Jacobi ordinis 
eques , Urfaone in collegio Conceptionis 
Marianas, at que adeo in ipfa academia, pro-
feíforem egit primarium juris Pontificii; lin-
de curiae deditus, Hifpali cum triümvirurh 
litium in domo Indicae Negotiationis judi-
candarum , turn in próprio ejus urbis praer 
torio judicem príeílitit. Granateníis deinde 
juridici conventus lènatorém.,. ufque-dum. in 
Belgium deílinàire.tur copiis militaribus jura 
diéturus (Sup|rintendentem juftitiíB militaris 
Generalem appellant múnus) quod ílrenue 
exercens in pugna Lentienfi a Gallis capituí, 
a quorum manibus non mediocri lytro fe 
exolvens , Matritum venit, in curia Regia 
Militariumqüe Ordinum concilio curaturus 
rempublicam lenator. Varia de jure feriplit, 
quaj íimul prodire tandem fecit hac iníeri-
ptione: 
- Opera Jurídica tripartita. Antuerpias apud 
heredes Joannis Gnobbart 1651. 4. nempe: 
De Juris ratione , ¿9- Rationis imperio 
lib. i v . Matrití primum apud Joannem Gon-
zalez 1630. 4. 
Singularum LeUionum librum. Matriti 
^ Juris Canonici Antilegomena: duabus par-
.tibiís. Edidit etiam, theologi aflirmens partes, 
pro ferventi in Deiparam devotionis aíFer-
¿tione: : 
Siípplicationem ad Innocentium X . pro Im? 
maculata Conceptione Virginis Maria. Bru-
xellis 1652. in folio. 
- Theoremata facra, Theologica & Jurídica, 
Tópica ò-< Anaglyphica pro Immaculata Dei-
para Virginis Conceptione. Bruxellas apud 
Joannem Mommartium 1652. in folio. 
Obii t , fa&us Indicaram rerum concilii fe-
nator , Martio menfe anni M D C L X I I . 
M I C H A E L GONZALEZ D E CUNE-
D O , fcripfit: 
Triunfos de S. Miguel. 1628. in 8. 
M I C H A E L G O N Z A L E Z VAQUERO, 
Abuleniis , Carmelitarum virginum in mo-
maílerio San¿H Jofephi Deo facrarum archi-
cappellanus, fcripíit: 
L a Muger fuerte , por otro titulo , la vida 
de Doña Maria Vela monja de S. Bernar-
do en el conrvento de Santa Ana de Avila 
(cui a confeffionibus nempe fuerat). Matriti 
apud viduam Alphonfi Martini 16x8. in 4. 
D . MICHAEL GREZ , Navarrus ut 
credo , laudatur ex eo quod fcripferit rela-
tionem quamdam, qua? edita fuit hac nun-
cupatione: 
Relación de D. Miguel de Grez Cura &c. 
Pampilone 1616. in 8. Quam non vidimus, 
cujufque argumentum ignoramus. 
F. MICHAEL GUERRA , Ciflercien-
íis ih monaiterio Saltus-novalis (vulgo San-
doval) in regno Legionenii, edidit: 
Modo de ayudar a bien morir. Vallifole-
t i 1604. in 4. 
M I C H A E L DE HERRERA , Pincia-
nus. 
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nus , recognovk atquc edidit ( ulteriorem 4. Hifpali |yrimum 1603, 4. apud Bafthqlo-
quippc ei laudem nullus tribuo): : maum Gomez. 
Z-íii- Chronic as de los Reyes de Cajlilla 
D. Alonfo el Sabio , D. Sancho el Bravo y '• M I C H A E L ITERUS , Navarrus, Pom-
de D. Fernando el Qttarto. Pinciae apud Se.r peiopolitanus, laudari íblet in Elencho Scri' 
baitianum Martinez 1554. in folio. ptorum Juris, eo quod fcripferit: 
In Titulum "Digejl. De Vulg. pupill. 
M I C H A E L HIERONYMUS , Jefuita, fub/Ht. 
Romx v i x i t , & non fine fruâ:u condona- In Titulum Digejl- De Liberis én poft-
tus eít, ediditque Italice: humts. 
Lettera efpirituale fopra ü modo di con- In Títulos De Verborum Jignificatione, & 
feguire la perfettione religiofa. Florentix De dwerjis regulis Juris. 
1Ó14. 8. 
Altra lettera del modo di parare fe Jlejfo . F . M I C H A E L I Z Q U I E R D O , Franci-
alla perfettione religiofa. Rom» apud Zan- fcanus Strídlions Obfervanti* provincise Va-
netum 1Ó25. 8. lentinse, fcripfit: 
Difcorfo dell' Eccellenze e prerogative di Breve y clara refolucion de cafas de con-
San Giofejfo. Ibidem 1625. in 8. ciencia. Quam vidimus manuícriptam in 8. 
Coníiderationi per affetionarfi alia devotio-
ne della Beata Vergine. Ibidem apud Fran- M I C H A E L JOANNES PASCHALIS, 
cifcum Cavallum 1627. 8. Valentinus, Caftellonenfis (au&ore mihi Ga-
Obüt fenex anno MDCXXIX. Romae. fpare Efcolano, lib. v. cap. x x m . ) mediciníB 
dodor , quam fub Falcone Montifpeífulaníe 
M I C H A E L HIERONYMUS D E LE- & Collado Valentina: academia profeflbribus 
DESMA, Valentinus, Hieronymi filius, ejus didicit, de re medica fcripfit: 
qui in populad tumultu anni MDXX. eo Praxim medicam , fi-ve Methodum curan' 
quod Regis iequeretur partes, a plebe pene Valentías 1555. in o. Hanc fcholiis illuftra-
occifus eft, doctor medicus, quem oíim Joan- v i t Petrus Paulus Pereda , Setabeníls , qui-
nes Andreas Straneus in contubernio habuit, bufcum edita fuít Lugduni apud Juntas 1585. 
five quo amanuenfi ufus fuit. Rem portea in 8. & apud Horatium Cardón 1602. in 8. 
medicam (verbis loquor Andrea Peregrini, Nuperque adjunda Difputatione medica , an 
hoc eft Scoti in Bibliotheca Hifpana, quem cannabis ô - aqua , in qua mollitur, pojffnt 
de Valentinis icriptoribus , utpote ex vici- aerem inficere, àr chimica Appendice ad Jin' 
na Antonii Auguítini, przefulis Tarraconen- gula librorum PraUica hujus Ibero-Valentina 
fis, aula, diligenter commentatumfuiffe non capita, audtore Carolo Spono. Ibidem typís 
temeré credimus) ex Galeni fcriptis, cum l i - Laurentii Aniflbn 1664. Joannes Antonides 
teris Gracis, ut res exigit, conjun&am , pu- vander Linden , De Scriptis Mediéis au¿tor, 
blice profligata Arabum barbarie, in Valen- non bene diftinxk Praxim medicam a Me-
tina academia muitos annos profeífus eft, thodo curandi: qua; idem opus funt. 
fimul etiam Grascam linguam , cujus erat De Morbo Gallico tradlatum. Qui extat 
peritiiTimus, docens. Nimirum: operis feu fyftematis Veneti de hoc morbo 
Lingua Gracte Injlitutiones breves fcripfit. fecundo volumine, pag. 146. Vertit quoque 
Adjun¿tis: idem , nifi fallor, in vulgarem Hifpaniae l in-
Duobus opufculis Gr<ecis , quorum altero guam loannis de Vigo Praxim rei chirurgi-
oratione foluta refpondet ad Luciani accufa- cue, quam hoc titulo appellatam edidit; 
tionem, qua pro % agens, T literam accu- Praftica de Cirugía : nefcío ubi , anno 
fat: altero Chrijíi paj)i cruciatus carmine per 1548. fol. Ca;farauguft*que apud Joannem 
centones Homéricos celebrat. Solet 1581. in folio. Hujus filius fuit Bar-
Primam quoque primi Canonis Avicena tholomasus Jofephus Pafchalis , qui Pachy-
feUionem ad Arabic am veritatem interpreta- meris Logicam e Grieco interpretatus eft in 
tus eft , atque enarrationibus compendiofis Latinum fermonem. 
.explanavit. 
De Pleuritide tandem commentariolum edi- M I C H A E L JOANNES V I M B O D I -
dit. H^c Scotus. NUS (vulgo Vimbod!) E T QUER A L T , 
Valentinus > ex oppido Ont íñent , theologus, 
M I C H A E L HIERONYMUS t )E SAN- & poeta infignis eruditionis , Auguftino S. 
T A C R U Z , Valentinus domo, fed incolatu R. E. cardinali Spínola?, dum ecclefiis prsecf-
Hifpalenfis, publicavit: fet Granatenii & Compoftellanae, atque hoc 
Libro de Arithmetica efpeculativa y praTli- ipfo tempore in urbe Romana commorare-
ca, intitulado Dorado Contador. Matritt 162$. tur, a fecretis, canonicus & ipfe Comportei-. 
Tom. I I . S la-
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lahus , plura fcripfit pòetica, hiftorica, nec-
non & theologica, quie in fcmiiis heredum, 
five perfeda, live affe£ta, de quibus fpem 
alii fecerant, vel nunc latent. Edidit is qui-
dem vivus: 
'Panegyrictm B. Thorns de Villanova Ar-
chtep. Valentini: ad Gafparem Borgiam^ S. 
R. E. cardinalem , in quo beati vir i vita, 
veluti commentarid libro , exponitur. Opus 
in Hifpania , Gallia, Italia & Belgio magno 
piaufu acceptum , uti ait Leo Allatius , cui 
notus Roma: noiler fuit, in Apibus. Ur banis. 
Valentiae 1619. in 4. iterumque in Belgio. 
Epitaphia , Infer iptiones , Elogia, war ia. 
Matriti 162$. fol. 
Elogitm Beati Ludovici Bertrandi. Edi-
tum eit in Vincentii Gomezii, Dominicani, 
libello De Sacris concionibus in Beatification 
lie , ut vocant , hujus fandi vir i . Inédita 
ílint hadenus , ut tarn Leo Allatius in 
laudatis Apibus luis , quam Joannes Fran-
cifcus Ultarrozius in Hijloria Sanfti Domini-
ci de Val cap. x i n . teílantur: 
Hijloria Mcclejiajlica regni Valentini. 
Bibliotheca Valentina, fwe de illius regni 
Scriptoribus. 
Difputationes I V . Hi/lories. L de S. E u -
genio martyre Valentino Epifcopo , ac ejus 
fuccejforibus. I I . De Sandia Anglina Virgine 
& Martyre. I I I . De S. Vincentii Levita Hi-
fpani Marty ris facri corporis translatione. 
I V . De facro Cingulo Dertufano a Deipara, 
Virgine dono accepto. De Rufo Pr<efule il-
lius urbis, fuccejforibus. 
Medicus Animarum in gratiam Curionum. 
Hifpana vero hxc: 
Flos Sanãorum , o Vida de los Santos del 
Reyno de Valencia. 
Difcurfos genealógicos de la Familia de-
Vimbodi. 
Fundación del Real Monajlerio de Poblet 
en el Principado de Cataluña. Ex tabulis Re-
gias hujus domus. 
Obiiíle dicitur Compoftellae , plurium,. 
qui curas fuas mandarunt literis, promeri-
tus laudes, quos Leo Allatius nominat. 
D. M I C H A E L JOSEPHÜS DE M O -
L I N A , edidit: 
Vida del Venerable Francifco de Velafco, 
Cura de la Parroquial de S. Mathias de la 
Ciudad de Granada. Granata? 1674. 4. 
MICHAEL JULIANUS , Valentinus, 
Societatis Jefu facerdos , edidit, dum Majo-
riese collegio praeflet: 
Relación de la Vida y muerte del Padre 
Alfonfo Rodriguez.. 
Valentiae denatus eft anno MDCXXI. «ta-
tisLXiv. 
M I C H A E L DE L E O N SUAREZ,Lu-
íitanus, vertit in Caftella; íermonem ex La-
tino audoris: 
Oficio del Principe Chrijliam del Cardenal 
BeÜarmino. Matriti 1624. 4. 
M I C H A E L DE L E R I Z A , Valentinus, 
çhirurgus experientiííimus, fcripfit: 
, Libro de Cirugía , que trata fobre las lla-
gas en general, que efcribe Guido de Cauliaco: 
con un tratado propio , en el qual fe enfeña el 
modo de curar las carnofidades , que ejlan 
en la -via de la orina. Valentia; 1597. 8. 
F. M I C H A E L L L O T DE RIBERA, 
Catalanus , fodalium Prsedicatorum in coe-
nobio Perpinianeníi profeflus ordinem, Ro-
maj procurator fuit in caufa canonizationis 
S. Raymundi a Pennaforte adhíec faerse 
theologia; magifter profelTorque theologus 
Perpiniani. Dedit in lucem Latino fermone: 
Vitam 'venerabilis for oris Maria Raggi &> 
Mazza Chienfis tertii ordinis Saricti Domi-
nici : cid fuerat ipfe audor a confeffioni-
bus. Barcinone 1606. 8. 
De laudabili vita , ér de aUis haUenus 
in Curia Romana pro Canonizatione B. P. F . 
Raimundi de Peniaforte: ad dementem V I I I . 
P. M . Romaj apud Dominicum Giliottum 
1595- i n 4 ' 
Epitomem Jive colleUionem eorum omnhm 
qu<e a Petra Lombardo Sententiarum Magi-
Jlro in fuis quatuor libris conferipta reperiun-
tur. Perpiniani apud Samfonem Arbus 1594. 
in 8. Prater haec Catalanica: 
Hijloria de la fantijjima reliquia del bras 
y man efquerra de Sant loan Baptijla. 1570. 
Libre de la Translatio dels invincibles 
Martyrs' de lefu Chrijl, SS. Abdon y Señen 
y de la miraculofa aygua de la [anta tumba 
del monejlir de Sant Bencten en la vila de Ar-
les en lo Comptat de Rofellò. Perpiniani apud 
Samfonem Arbus 1591. in 8. Meminit au-
doris Joannes Lopez in Hifloria Ordinis Pne-
dicatorum, parte i v . lib. i v . cap. 11. 
M I C H A E L L O M B A R D O , fi noíter eft, 
facerdos, ac divini verbi prseco , edidit: 
L a Injlruccion y forma de como fe ha de 
oír la Mijfa. Pampilone 1599. 8. 
M I C H A E L LOPEZ DE L A CASA, 
Aragonius, ex oppido Trama-Caítílla vallis 
de Tena nuncupata», cum Salmanticx ad S. 
Salvatoris Ovetenfis collegium fodalis, & in 
fchola fuiífet philofophise ledor, canonicus 
deinde creatus fuit alma; ecclefia; Csefarau-
guftana; S. Marías de Pilari. Scripíit iníigne: 
Sermonum volumen ( eceleíiaíles fuit fuá 
átate Celebris). Quod fe vidiífe refert MS. 
Vin-
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Vincentius Blafcus de Lanuza in Hijl. Éc-
def. AragonU tom. n . l ib. ult. cap. u n . M I C H A E L M A R T E L , fcripfit: 
Tratado de la fundación de la ciudad de 
M I C H A E L DE L U N A , Granateníis, Soria , del origen de los doce linages y de 
ex Arabibus converíis oriundus, hujus l in- las antignedades dejla ciudad. Vidimus MS. 
guK interprcs Regius , ex Arábico Abuca- in bibliotheca D . Gafparis Ibañez de Sego-
cini hiitorici tranfcripfiiTe in vernaculam lin- via , marchionis de Agropbli, amici noftri, 
guam videri voluit: quam locupletem fatis habet Matriti . 
L a Hijloria del Rey D . Rodrigo y per-
dida de Efpaña. Turn a l ib i , turn Catfar- M I C H A E L M A R T I N E Z DE A V I -
augullae apud Angelum Tabanum 1603. in LES , fcripíiíTe dicitur: 
4/Poítcaque: Reglas militares. Granate in 4. 
Segunda parte de la Hijloria de la perdi-
da de Efpaña : Vida del Rey Jacob Alman- M I C H A E L M A R T I N E Z DE LEA-
zor : ex eodem Abucacino. Granatae apud CHE , pharmacopola , civifque Tudelenfis 
Sebaftianum Rene i600. 1114. Elevat fidem urbis regni Navarra, ex qua oriundus erat, 
Lunaj , non obícuro de eo fadto judicio , ad edidit: 
Athanaíuim Kircherum virum aevo hoc no- De 'vera &• legitima Aloes eleUione juxta 
fíro clariflimum & amicum noítrum fcri- Mefues textum in duas feíliones di'vifa difpu-
bens, Thomas de Leon, ejufdem cumeo So- tatio. Pompeiopoli 1644. in 8. Necnon H i -
cictatis Jefuitarum , in colíegio S. Pauli Gra- fpana lingua: 
natenlis urbis profeflbr olim theologus , eru- Controlerfias Pharmacopales, donde fe ex-
ditione multiplici omnis generis literarum pilcan las preparaciones y elecciones de Mejfue. 
optimis comparandus, cujus de re verba le- Pampilone apud Martinum de Labayen & 
gere eft in QEdipi ¿Egyptiaci volum. n . claf- Didacum de Zabala 1650. in 4. 
le x i . pag. 486. 
M I C H A E L M A R T I N E Z DE L E Y V A , 
M I C H A E L DE M A D R I G A L , five au- in Sandi Dominici Caiceatenfis oppido na-
fro r , five potius colledlor, eft ejus lyílematis, tus , proíeííione chirurgus , eaque in extra-
quod fie inlcriptum prodiit: hendis molli & innocua mana dentibus aut 
Romancero general: duobus tomis in 4. molaribus de^teritate , quam quidem ipfe 
1604. magnifice jafrabat, ut fine ullo férreo inftru-
_ mento, fola digitorum traitatione, opus per-
M I C H A E L M A R A N O N , nefclo quis, ficeret. Ea tempeftate, qua, tribus fere annis 
fcripfit: ab o&ogefimo primo fxculi fuperioris, B^ti-
Origen , difiniciones y aftas Capitulares de caiíi, & in ea Hifpalcnfem urbeni, f^va peftis 
la Orden de Calatra'va. Pincias 15Ó8. An afflixit , in ea ipfa urbe & vicinis quibuf-
alius ab ifto eft: dam locis praefenti animo artifque fuse exer-
JDe Origine àr Injlitutis Ordinum milita- citio faluti publica; pro fua vi r i l i opitulatus 
rum Sancli Jacobi, Calatravte & Alcanta- eft. Necnon, ut experto utilius prxftaretur 
ne? Qui liber extabat penes Bernardum A l - fides , elucubravit atque edidit: 
derete MS. Remedios prefer'vati'vos y curativos para 
en tiempo de la pejle y otras curio/as expe-
M I C H A E L MARCUS , Jefuita, fcripfit: riendas. Matriti 1597. 8. apud Regium ty-
Hijloria de la fundación del Colegio de pographum. 
Salamanca de la Compañía de IHS. Quam 
MS. vidit Aegidius Gonzalez Davila. D . M I C H A E L M A R T I N E Z D E L V I -
L L A R , natus in oppido Monobrica , hodie 
M I C H A E L M A R T A ET MENDOZA, Munebrega, regni Aragonias, juris utriufque 
Michaelis Marta;, Juftitiaj Aragonum, filias, do&or, Uteris vir & muneribus geftis hoc 
J. V . dodor , in gymnafiis Ofcenfi & Cae- feculo clarus. Judicem agens Juftitise Ara-
larauguftano jurifprudentiae profeflbr, Tira- gonum , five ut vocant locumtenentem, 
foneniisque ecclefise archidiaconus & canoni- de publica re merendi tirocinium fecit. Sc-
cus, publicavit: quenti tempore & Balearium infularum cu-
Bellicam Tritogeni* Palladis Encyclop*- xix fenator, & apud patres fummi & princi-
diam, id eft, ülujlrjfíimmnfcientiarum omnium pis Aragoni» concilii advocatus F i fc i , tan-
dil* in Cafarauguftana academia praleguntur demque circa Philippi I V . initium , aut 
chorum. Casfarauguftae 1674. in fol. Philippi I I I . obitum , pater ipfe & pro-
Pro altera Ulujlriorique be Me ¿e encyclopedia prio verbo Regens in eodem ordine fuit 
luce de Venatione thefes x. Ibidem, 1,675. 4. creatus. Reliquit is aliqua fui ingenii mo-
Tom.II. 5 a nu-
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numenta , nempe vulgari lingua: 
Tratado del Patronado, antigüedades,.go-
bierno y Varones ilujlres de la Ciudad y Co-
munidad de Calatayud y fu Arcedianado. Cx-
faraugulbe typis Laurentü de Robles 1598. 
4. Hujus alterum volumen, quod inícriptum 
eft: Segunda parte de la Apologia del Patro-
nado de Calatayud, íuperioribus annis penes 
fe habebat D. Martinus Martínez del Villar, 
audoris filias, S, Jacobi eques , uti refert 
Francifcus Andreas üílarrozius in libro nun-
' cupato Defenfa de la patria de S. Lorenzo, 
cap. VÍ. pag. 132. Latine vero, an quoque 
Hifpaníce? N 
Interpretatknem triam Epigrammatum Ge-
Jaraugujlani Templi S. Maria Majoris ad Co-
lumnam. Simulque: 
Appendiwm de innata jidelitate regni Ara-
gonum. Palmse Balearium typis Gabrielis 
Guafp 1609. in 4. 
Sententiam pro Ecclejia SanUa Maria Pi-
laris Ctffaraugnjlana, 
MICHAEL MARTON , natus in oppi-
do Salient Aragonise regni , quern a fecre-
tis fuifle referuiit alms ecclelis Deiparie Vir-
ginis Pilarienfis Caefarauguftanaj, parabat ede-
re volumen: 
De •varias Poefias ; nifi propoíito mors in-
terceffiíTet, ut ait Vincentius Blafcus Lanuza 
in HiJloriaEcclefiaJlicaAragoni<e, torn. 11. l ib. 
ult. cap. m i . 
M I C H A E L DE MATAS, Catalanas, ex 
Olot oppido Gerundeníis dioecefis, presby-
ter , icripik : 
Demota Peregrinación de la Tierra Santa. 
Barcinone 1604. in 8. 
F. MICHAEL DE M E D I N A , Bellar-
cenfis, quomodo fe ipfe appellat (Belalca-
¿ar oppidum eft dioeceíis Cordubeníis in Be-
tuna) , Seraphicae familiae provinci^que An-
gelorum , in qua huiç inílituto nomen de-
d i t , atque adeo íibi ipíi, non literis dumta-
xat , fed pietate dotibufque aliis clariíTimis 
iníignem apud omnes exiftimationem com-
paravit. Domí enim Alphonfum Caítrenfem, 
eximium theologum, aliofque na&us prece-
ptores , una cum facra & fcholaftica divino-
rum dodrina, philofophi» totius veteris ac 
nove arcanis, perrara atque exquilita hifto-
riarum & antiquitatis cognitione , varia l in-
guarum orientalium notitia íic mentem im-
buir u t , fi ideara perfeíti quxramus theo-
vix alium eo priorem inter tot Hilpa-
nos literarum heroas compellare pofle v i -
deamur. Clariore autem in dies elucente ejus 
virtutis fama , ne Tridentina fynodus hoc 
careret theologo Philippus Rex 11. eíFecit, 
eo lllum dirigens , unde uberrimam fibi ar-
gumentorum , quae traâraret, meífem ingen-
t i cum compendio ecclcña atque ejufdem 
inimicorum difpendio feliciter erat colleftu-
rus» Aliquando , quod Joánnem Ferum fuas 
feftíe FrancifcanEB fodalem , ab Ímpetu Do-
minici Soti apologético libro defendiíTet, 
caufam religionis dixit , in qua tamen in-
hocentiam füam probavit. Ornaverunt pla-
ne pro meritis Medinam laude multiplici 
egregias quifque fui temporis fcriptor : Re-
cóndita eruditionis 'virum Alphonfus Men-
doza , Auguftinianus, in Qiiodlibetonm qux-
ftione iv . fcholaftica. Religione eruditione 
injignem Didacus Covarrubias in Regida, 
Peccatum, ix. num. 6. Summaprobitate at-
que eruditione laudandum Sixtus Seneníis Bi-
bliotheca lib. i v . ubi de Joanne Fero agit. 
Sacra theologia doUoretn Toletanum omni li-
teratura dotiijjimwn , fubtiliflimum rerum di-
•vinarum interpretem , philoj'ophum graveth, 
oratorem facundum Eifengreinius in Catalo-
go Teftium 'veritatis. Eruditiffimum & anti-
quis Chrijliana ecclejia theologorum choriphais 
comparandum, ac nomum quemdam theologia 
Herculem, ac plerifque aliis fummce laudis, 
Hieronymus Magius, Anglarienfis, vocat in 
Epijlola quadam ad Aloyfum Contarenum 
S. R . E . cardinalem , quas vice prologi eít 
ad noftri opus De Reíta in Deum Jide. Fa-
mam his fcriptis aluit , & apud do¿tos 
omnes alte confervat: 
Chrijliana Paranejis f/we de recia in Deum 
Fide librí v n . ad Philippum Regem Ca-
tholicum. Venetiis apud Zilettum 1564. in 
foi. Origenis atque Cyrill i exemplo , qui 
hac infcriptione & argumento uü funt. Hxc 
tantum erat operis ab eo deítinati pars prior, 
in qua orthodox^ fidei origines & caufaj 
proponuntur , ac fimul ejus excolends, nu-
triendasque ac propaganda ratio quam aptif-
iime traditur, atque univerfa , quae earn per-
tentare folent, infidelium aut haereticorum, 
noftrse prxfertim memoria , argumenta & 
radones proteruntur. Fatetur ipfe , cum ad 
finem pervenit feptimi atque ultimi libri 
(quod Magius explicate magis nos docuit 
in laudata Epijlola), quatuordecim ab fe l i -
bros fuper hac re elaborates. Verum depri-
ma Ecclefiajlica Reip. parte (ait Medina) 
id ejl, de Lege, ejujque Judice & Interpre-
te ecclefia jam fatis. Profe&o male de ea 
meretur , deque eruditis omnibus, qui the-
fauro huic lucem invidet. Hieronymi Ma-
gii verba , deque opere ifto judicium licet 
fubjungere ; non enim ad manum pluribus, 
& recõquuntur in dies inutilia paffim: Ar-
gumentum quidem immenft abditique operis 
J'uit , utpote quod a primis religionis ru-
dimentis & cunabulis, ex evetuftiJJimis in-
nu-
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mmerifque omnis generis fcriptomm monu* JEnarratio trium loconm ex cap. n. Deu-
mentis , antiquorum erroribus jpenitus ex* teronomii cathedra SanBanm Scripturarum 
•ujjis repetatttr. Et mox : Nil omnino pra- Academia Complutenjis qjjignatorum 6- inpu-
termifit quod ad orthodoxam Jidem falcien- blico theatro explanatonm. Compluti 1560. 
dam comprobandamque , ¿3̂  a multorum 104. 
cahmniis -vindicandam ac tegendam face- Expofitiones in quartum Symboli Apoftolo* 
re poj/it : adeo ut his , qtuv fparfm erant rum articuhm. Venetas 1565. in 4. Male hoc 
mandata Uteris, quaque Ule ex fuo inexhau- intelledum fuit a Scoto, qui quatuor, pe-
Jlo peirore deprompjit, in fuas jedes congrua jufque a Gonzaga & Polfevino , qui qua-
difpojitione coliatis , omnium nobis pojte- tuordecim fymboli artículos a noftro hie ex-
ritati librorum theologorum , quantum plicatos crediderunt. S. Cyri l i i Alexandrini 
ad liujufmodi difputationes attinet, injlarfu- liber Admerfus Antropomorphitas ex inter-
turusjit. Haic Magius. Perperam utique Gon- pretatione Bonaventurae Bulcanii cum ani-
zaga & Scotus ab opere De Refila in Deum madverfionibus Michaelis a Medina extat 
fide Panene/hn diiHnguunt. cum aliis in códice MS. bibliothecae Lugdu-
De Sacrorum hominum continentia l ibri v. no-Batav» communis feu publics, inter l i -
ad D. Didacum Spinofam , Seguntinum an- bros Vulcanianos, ut ex ejus catalogo pag. 
tiititem , S. R. E. cardinalem , fenatufque 417. constat. 
Caílella; prxfidem. Venetiis apud Zilettum De Jgne Purgatorio TraUatus: quern non 
1568. infol io . Confecit hoc opus (ut ipfe vidimus ; eum tamen laudant Francifcus 
ait in praefadone) jitffu Francifci Guzmani, Gonzaga, Ludovicus Rebolledo, Lucas Wad-
commijjarii genemlis familia ultramontana, dingus, fodales , Andreas item Scotus in Bi-
ac perfuajionibus plurium epifcoporum , qui bliotheca. Hifpanice quoque editus liber ab 
Tridentime fynodo interfuerunt , quando in eo efl:: 
eo a quibufdam obtundebatur expediré ut per- De la Verdadera y Chrifliana Humildad, 
mitteretur Germanis ad concordiam pa- Toleti 1570. 8. Meminit ipfe aliorum fuo-
cem jiiperinducendam , ex more Gracorum, rum operum , quíE adhuc defiderantur , uti 
uxoribus, ante facros ordines acceptis, uti ò - Biblicanm Annotationum l ib. v i . in De Re-
cohabitare. In his libris facri & ecclefiaftici Ba in Deum Fide, cap. ix . in fine. De Pra-
cseiibatus origo , progreffio & coniummatio cepto &-> difpenfatione , l ib. III. ejufdem ope-
ex Sacra Scriptura , Sanârorumque Patrum ris, cap. v i u . Hallucinationem LUCÍB Wad-
fc rip tis proponitur, ilatuitur, & ab hazre- dingi non facile excufo , qui Joannis Me-
ticorum notfri temporis calumniis propugna- dinx, Complutenfis,, tarn noti feriptoris, libros 
tu r : quibus libris hand fcio (ait Scotus in De Rejiitutione, ac De Poenitentla Michaeli 
Bibliotheca noftrx gentis) quid addi pojjit aut noftro Medinse adjudicavit. Hunc vero ar-
diligentia aut indujlria. guit Benedidus Pererius Commentariorum in 
Difputationes de Indulgentiis adwrfus eofdem Danielem Prophetam l ibr i x. pra:fatione, 
nojhi temporis Haréticos. Venetiis 15Ó5. in 4. quod Berofianas Annii Viterbienfis fabulas 
Apologia Joannis F e r i , in qua feptem jy itudiofe fit fequutus. Commune tamen hoc 
fexaginta loca Commentariorum in loannem, ei cum aliis ejus xtatis fcriptoribus, prieter 
qua antea Dominicus Soto Sego<vienfis Luthe- hiftoriam & chronographiam (ut ipfe ait Pe-
rana traduxerat, ex SanUa Scriptura, San- rerius), in ceterarum difciplinarum itudiis di-
Borumque doctrina rejlituuntur. Compluti ligentibus, ac doitis Joanne Driedone, Nau-
apud Joannem Brocarium 1558. in 8. & 1567. clero, Joanne Lucido, Sixto Senenfi. 
& 1578. infolio. ItemMoguntia: 1572. Quas Obiit Toleti magno bonorum ftudiorum 
tamen in Indice expurgatorio Romano fuit damno. A d hunc datas funt a Joanne Genelio 
piohibita , magis, credo, quod verbis cum Sepulveda Epijlola duse, x c m . & x c i m . de 
híereticis Ferus quam quod feníu conve- quajftionibus graviffimis. 
niret. Purgavit etiam, ne id ignores leéfcor, 
Michael nofter ejufdem Feri Sermones, feu D . M I C H A E L MENGOS , audor eft 
Commentaria in Matthaum, qux , inédita ab l i b r i , quo Aula Dei, Carthuíianorum domus 
eo reliâra , hísereticorum inter manus labis Caefarauguftana , deferibitur: 
quidquam contraxerant : quod & agnovit Aula de Dios, Cartuja de Zaragoza in-
Sixtus Senenfis lib. v i . Bibliotheca SanBa, ícripti. Caefarauguftas i6^y. 
annotatione Lxxi i . Opera autem cum Medi-
na Rodcricus Vadillus, Benedidinus, & Pe- D . M I C H A E L M O E Z D E I T U R B I -
trus Carolus, prior Uclcfienfis ordinis Sandi D E ET M E N D O Z A , Complutenfis, ju-
Jacobi, reílituendis his mancipaverunt, Com- rifconfultus , & caufarum patronus, edidit 
plutique edi corrediora cura verunt anno XXIII. annos natus: 
1562. ¡n 4. Decadent jtngularium qbfgrmtiomm citi-
Hum' 
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Hum. Compluti 1640. in 4.'Deinde: 
' Commentarium in Primum librum Injlitu-
tionum Jujliniâni. Compluti 1653. in 4. Pa-
rata habebat prelo anno M P C L V : 
In Librum vi. Decretalium commentaria. 
Quorum primum tomum prodiilTe novimus 
hoc titulo: 
Bonifacms V I I L concors ,fi<ve Commenta-
riorum libri vi. Decretalium pars J. continet 
librum primum Sexti. Compluti apud Ma-
dam Fernandez 1663. in foi. De reliquis 
non liquet edita* fint vel non. Ex pra'co-
niis eorum , qui iioc opus laudant, deduce-
re potuimus: Qtiam plum eum Patrwn De-
creta Jurifconfultorumque Refponfa commu-
ni cenfura expofuiffe , parareque Collepa-
neas in Digejlos àr Codicem , atque item 
PmUicas obfervationes. 
M I C H A E L D E L M O L I N O , Aragonen-
fis, Casfarauguftanie curias advocatus; fi ju-
dicio Hieronymi Blanco , aut illorum a 
quibus ipfe accepit, ítare velimus, non tarn 
commtinis juris , quam pri<vati Aragonitf re-
gni vir peritus, íiib Imperatore Carolo V . 
edidit: 
Repertorium Fororum èn Obfer<vantiarum 
regni Aragonirf , una cum pluribus determi-
nationibus Concilii luJlitiiS Aragonum pra&i-
cis atque cautelis. Csfarauguflas 1533. & 1585. 
Cui operi Hieronymus Portóles Scholia ad-
junxit, ediditque duobus voluminibus in ea-
dem urbe 1587. & 1590. Verfum idem fuit 
opus in fermonem vernaculum , hac nun-
cupatione notatum : Suma de todos los Fue-
ros y Obfertrancias del rey no de Aragon y 
determinaciones de Michael Molino , inter-
prete Bernardino de Monforiu , alias Calvo, 
de quo fuo loco diximus. Cíefaraug. 1589. 
8. Necnon & MSS. feio fuiíTe in bibliothe-
ca Gabrielis Sorse ampliffima Csefarauguftíe 
Martini Mirabete de Blancas Scholia ad idem 
Repertorium Motini. 
M I C H A E L MOLINOS , vide IO A N -
NES BAPTISTA C A T A L A . 
F. M I C H A E L DE M O N S A L V E , or-
dinis Minorum , fcripíit , Antonio Leonio 
teíte in Bibliotheca Indica occidentali. 
Reducción uniwrfal del Piru y de todas 
las índias. 1604. in 4. A quo diverfum ef-
fe videtur id quod laudatur opus in Catalo-
go Bibliotheca coenobiiS. Maria de la Salceda. 
Avifos al Rey D. Felipe I I I . para la con-
ferwacion de todas las índias. 
M I C H A E L MORENO , Villacaítinen-
íis, in curia Regia notarius cum eflet , pro-
pter iníignem eloquenti» dotem , qua'eum 
natura ornavit, a Philippo Rege noôro Ro-
mam fuit miíTus in comitatu Dominici Pi-
mentelii, Cordubenfis epifeopi, & D. Joan-
nís Chumazerii, Caílella; fenatoris, Reglorum 
ad Urbanum Papam V I I I . extra ordinem 
legatorum , quibufeum agens obüt Roma 
v. idus Juli i , anno MDCXXXV. íetatis fux 
XLiv. ut legitur in ejus fepulcro ad S. Ja-
cobi domum hofpitalem Hifpanorum, in quo 
adjungitur Regium fuiile fecretarium , v i -
rumque moribus gravem, flilo celebrem , in 
toto corporis habitu venerandum. Scripfit: 
Awifopara los Oficios de Provincia y con-
fequencias genemles para otros. 
Memorial a fu Magejlad en favor de la 
fiificien-zia de los fervidos. 
Dialogo , Defenfa de Damas. 
Dos Novelas : L a Defdicha en la conjlan-
cia , y el Curiofo Amante. Qua: omnia ei tri-
buir Joannes Perez de Montalban, feriptores 
Matritenfes (faifas in eo tamen quod inde 
oriundum credidit) in fuo libro Para todos 
in catalogam referens. Roms autem edidit 
apud Ludovicum Grignani: 
Flores de Efpaña cultivadas en Roma: 
hoc e í l , brevia noítra; linguas epigrammata. 
1635. in 8. 
M I C H A E L DE M O U R A , Lufitanus, e 
Conimbriceníi territorio facro , unus e re-
gni gubernatoribus. Cardofus ait in fchedis 
fcripíit Homilias. 
F. M I C H A E L M U Ñ O Z , Cordubenfis, 
ex Carmelitarum facro ordine , facrae theolo-
gis magiíter & Carmonenfis coenobii prsfe-
¿his , atque item íludiis prspoíitus in colle-
gio S. Alberti Hifpalenfis urbis , fcripíit: 
Propugnacitlum El ia àr propaginis Carme-
litica. Romx 1636. in 4. typis Ludovki 
Grignani. Romas is aliquo tempore commo-
ratus, cum patriam verfus tenderet, in Mo-
noeci portu ad LiguíUci maris oram deceffit 
anno M D C X X X V I . 
M I C H A E L M U Ñ O Z , jurifconfultus, 
edidit: 
De Differentiis inter Ins commune & Re-
gium. Quod opus una cum Alexii a Correa 
libro, Regimiento de Inezes nuncupate, pro-
diit anno 1556. 
F. M I C H A E L DE N Á P O L E S , ordinis 
San&i Francifci fodalis, fi Hifpanus non eíl 
fane Caílellana lingua edidiífe refertur: 
Afia Menor , y ejlado de la Religion de 
San Francifco en ella. Matriti 1654. 
M I C H A E L N A V A R R O , Aragonius, 
Rubioíeníis , pharmacopeia Regius Pliilippi 
I I . 
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I I . artís íux callentíffimus , ut Carmelitici de-
coris Paradi/i audor refert (erat quippe Ná-
varrus ex Terrio Ordine fratrum Carmelita-
rum) , edidít: 
In loannis Mefue Libros Commentartà. 
Obiiífe cum ait anno MDCXX. 
M I C H A E L N A V A R R O , humaniorum 
literarum profeilbr Matritenfis , ícripíit 
ei injunxit, quo témpor« De Anima commen-
tatus cft. Civitatenfis deinde ecclefise Cülíe¿li 
facri alia ílmiii deílinatione Sacrae Scripturac 
prasceptor , five , ut proprium eft rei inter 
nos vocabulum , Leíturae aut Sacrx Scriptu-
ix canonicus fuit creatus. Vi r in omnibus 
theologiaj partibus, five qua; ab fchola cogno-
minari folet , five quae mores dirigit , five 
tandem quae Biblia interpretatur , a:que va-
Libro para aprender la Latinidad ,yprac- lens expertufque : quam ei laudem eruditifli-
tica de conjirmr los autores con un 'vocabulario mos do&rinaí multiplkis commentarios in lu-
de las parces interiores y exteriores del hom- cem éditos perire nunquam aut decrefcere 
bre. Matriti 1626. 8. Item Adagios E/paño- permiflliros fperamus. H i nempe i l l i funt: 
Us en Latin. In Tres Libros Arijiotelis de Anima Com-
mentarii, una cum quajlionibus in locos obfcH-
ros fubtilifjimis. Salmantic* 1557. in folio. 
Difputationes Theologies in Quatiior Libros 
Sententiarum : fex tomis. Quorum primus io 
in M I C H A E L O L E Z A , Majoricenfis , 
Hijloria Regni Balearki altero volumine, 
quod Vincentium Mut habet au&orem , l ib. 
v i u . cap. v i . inter eives hujus infulse lauda- JPrimum librum prodiit ex officina Galparis 
tur eo quod ícripferit: ' " 
De falutari contemplatione. 
D . M I C H A E L D E OQUENDO , Can-
taber , Guipufcoanus, eques edidit, gra-
tos memoriae fbrtiííimi architaíalTi: 
de Portonariis Salmantina 1574. fecundüs in 
Secundum , ibidem typis Alphoníi a Neila; 
tertius in Tertium, eodem anno & typis; quar-
tus, five primus in Qiiartum Librum Sententia-
rum , De Baptifmo, Confirmatione & Eacha-
rifiia agens , editus eft ab eodem Alphonfo de 
Vida de D. Antonio de Oquendo* Toleti Ñeila 1577. quintus, five fecundus in Qimr-
1666. in 4. Mm, De Pcenitentia, Extrema unBione , Or-
dine , ó-1 Matrimonio , pariter Salmantkíe 
M I C H A E L ORONCUSPE , Navarrus, apud Didacum de Benavides 1579. fextus , fi-
Olitenils , do€tor theologus , qui cum D. Di- ve tertius in Qtiartum , De mortuorum refurre-
daco Ramirez Sedeño , Pampilonenfi epifeo- ftione \finali Judicio , malorum poena , &•> bo-
po , ad facram oecumenicam fynodum venit norum premio quaerens , ibidem prodii t , ex 
eadem officina , omnes in folio. 
Praxis Theologica de contraWbus & rejli-
•tutionibus. Salmanticae 1585. 
Dilucidatiomm & Declamationum Tropolo-
gicarum in Efaiam Prophetam libri xv. t r i -
bus tomis. Salmanticx apud Dominicum de 
Portonariis 1572. in folio. 
Explanationes in xti. Prophetas minores fe-
cttndum omnes Sacra Scripture fenfus. Salman-
ticaj 1593. in folio. 
Enarrationes in Epijiolam B. Pauli ad He-
Epitome de la •vida de S. Antonio de Padua. braos ad fenfum literalem , hijloricum my-
JUcum. Ibidem apud Joannem Fernandez 
1590. 
Tridentum , edidit: 
Concionem de Myjlerio Sanclijjima Trinita-
tis , quam habuit ad P P . Dominica S. Trini-
tatis vi. Junü MDLX11L Patavii eodem an-
no apud Chriftophorum Gryphium , in 4. 
F. M I C H A E L PACHECO , ordinis Jefu 
Chrifti in Portugallia , poft pacem i l l i us regni 
turbatam in curia Matritenfi praefeAus do-
mus hofpitalis Saníti Antonii Lufitanorum, 
fcripfit: 
In loannis Apojloli Evangelium, atque for-
fan Epijlolas Canónicas. Salmantica: 1581. • 
Obiit diem fuum in urbe Civitatenfi , ubi 
refurredrionem fpeítat corpus in coenobio fra-
M I C H A E L DE PALACIOS , Granaten-
fis, Pauli, ejufdem cognomenti, non minus 
ítudiorum genere atque excellentia quam fan-
guine frater veré germanus , in theologica re 
fie fe probavit academise Salmantina; patri-
bus, fecundiílimse virorum literís undequaque trum Eremitarum S. Auguftini. 
praeftantium akricis , ut philofophiam , fub-
indeque theologiam , docendi partes ab iis fi- F. M I C H A E L P A L A I N , Hieronymta-
bi delatas undecim totis annis peregerit. Ec- nus monasterii S. Engratias urbis Cefaraugu-
cleíia hinc Legionenfis, confueto & laudabili ftanaí, edidit: 
ínter nos deleítu illius , quern ceteris com- In E'vangelia opus : uti a domefticis acce-
petitoribus magis idoneum habitas palam & pimus. Cetera , fi quae funt, nos latent. Viv i t 
in omnium confpe&u do&rina; probationes hoc anno MDCLXX. Scripfit au&or ad me, 
oftenderint, concionandi (quod canonicatus, poll ha:c fcripta, habere fe editioni parata duo 
ut vocant, Magiilralis proprium eft) munus alia volumina Comiomm, five fermonum, qua 
cum 
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-cum primo jam di&o quadrageffimale tempus 
abfolvimt. Item: 
- Flofculum Marianum.: 
Obiit ante annum MDCLXXX. 
F. MICHAEL DE PARADA (in fócu-
lo Alphonfus) , Segovienfis , Palenti^ fratn-
bus Minoribus adfociatus, prater dodrinain 
-facram , qua plures non uno loço fodales 
imbuit, rerum olim geftarum iludió fe exer-
•cuit, atque adeo generalis chronographi t i -
tulum a fuis obtinuit. Edita ab eo funt, fupe-
riorum nutu: 
- Responfwn Apologética a un Memorial de 
•los Religiofos DeJcalzos fobre fu feparaciou: 
motivos fundamentales de la union. 
Infancias a las Propoficiones y Refpuejlas 
fobre la feparacion. 
Cum a contentiofo hoc fcribendi, genere 
continuandis Francifcanorum chronicis fe 
adplicuiflet, Pincianae domus prasfeilus obiit 
nonis Februarii MDCXXXII I . ^tatis XLVI. 
F. MICHAEL PEDROL , Catalanus, ex 
oppido Vails Tarraconenfis dioecefis, Carme-
lita , philofophus, ac theologus dodor Barci-
nonenfis, domum ordinis Barcinone bis rexit, 
publiceque ibi in academia liberales artes & 
. metaphyíicam profelTus e l l , qualificator (ita 
vocant) S. Inquifitionis. Scripfit: 
Defcubrimiento de los te/oros y riquezas 
que tiene Dios efcondidos en las Indias de fu. 
divino cuerpo y fangre. Barcinone apud Ono-
phrium Anglada 1608. duobus tomis. 
Vita fun&us eíl Barcinone an. M D C V I I I . 
«tatis fuas xxxvi . 
M I C H A E L PEREIRA , Lufitanus, con-
feciíTe dicitur: 
Sumario da Chronica do Rey ID. Sebajlio, 
-Quod fervari adhuc ineditum in quadam bi-
bliotheca notavit Cardofus. 
M I C H A E L PEREZ , portionarius Gra-
nateníis ecclefi» , Regiasque ibidem cappel-
\x facerdos , mathematicus , vertit ex Itá-
lico Joannis Pauli Gallucii, quibufdam ad-
ditis: 
Theatro y Defcripcion del Mundo y del 
Tiempo. Grana tas ty pis Sebaíliani Muñoz 
1614. in folio. 
MICHAEL PEREZ , Valentinus , pró-
prio illius regni idiomate publicavit librum, 
quem in Caftells fermonem vidimus conver-
íiim , atque editum Hifpali, nempe: 
De la Vida y excelencias de Nueftra Señora 
y de fus milagros. Typis Joannis Cromber-
ger 1531. in folio; fed Catalonica editio Bar-
cinone fa¿ta eft anno 1495. 
F. M I C H A E L PEREZ DE HEREDIA, 
Ciftercieníis fodalis , monaíleriiS. Annae Ma-
tritenfis concionator, fcripíit: 
Libro del deflierro de la Virgen a Egypto. 
Caefarauguílíe apud Angelum Tabanum 1607. 
in 8. 
D . M I C H A E L PEREZ DE MENDO-
Z A , Aragoneníis , armorum tradtandorum 
peritiíTimus , edidit: 
Defenfa de la doBrina, y dejlreza de las 
armas. Matriti 1675. 4. 
M I C H A E L PINTO CORREA , Luíita-
nus, verlibus Latinis Theodoíium Briganti-
num ducem decantaturus fcripfit: 
Musam Panegyricam in Theodos'mm &c. 
Brachar* 1624. 
M I C H A E L PUIADES , Catalanus , Hie-
ronymi, illius qui vernaculum gentis Chro-
nicon fcripfit , pater , jurifconsultus ut ap-
paret , publici juris fecit circa annum 
M D L X I I I . 
De les Precedentíes (hoc eíl De Rreceden-
tiis) Traftatum : vulgari Catalonia lingua. 
M I C H A E L DA PURIFICAZAON, 
Lufitanus , in India orientali & Tarapora op-
pido natus , ordinis Seraphici provinciae S. 
Thomas curtos & proçurator, Apoftolicufque 
miíTionarius, ut vocant, ad Mogoris regnum, 
fcripliíle dicitur Hispánica lingua: 
Relafao defenfwa dos Jilhos da India Orien-
tal , e da provincia do Apojlolo S. Thome dos 
Frades Menores da regolar obfervanza da 
mefma India. Barcinone apud Sebaítianum & 
Joannem de Mathevaud 1640. in 4. Nega-
bant fodales Luíitani idóneos eífe inde oriun-
dos homines ut provinciae iíüus muneribus 
praficerentur. Item fcripíit, Caítellae fermone 
ut audio: 
Vida Evangélica y Apojlolica de los Frai-
les Minores en Oriente , ilufrada con varias 
materias morales y anotaciones predicables. 
Barcinone apud Gabrielem Nogues 1.641. 
F. M I C H A E L DE QUIROS , patria ex 
oppido el Campo de Critana nuncupato, dioe-
cefis Ciílercienfis monachus monafterü de 
Huerta , Juncariíe abbas , totiufque ordinis 
viíitator generalis , fcripíit: 
Super Hymnum Almi Propheta , in lau-
den S. Joannis JBapti/la. 
F. M I C H A E L R A M O N ZAPATER, 
ex Aragonia , Ciftercieníis , faene theologiae 
le¿tor Salmantica; , dein regni Aragonias 
chfonographus , fcripíit: 
Cijler Militante en la Campaña de la Igle-
SCKIPTORUM HÍSPANLE. ^ i i f t 
Jtd c&Htra lã Sarmeníca furia : Hijloria gene* «Jue & CatalomiBtííítatoíèni: Pofterioí% âôitiô 
ral de las Inctytas Cwvallerias dei Templo dê ex oppido tartaja Ofcenfis dioecefis tCéfyñxi* 
Salomon , Calatrawa, Alcantara, Atris, Mon' guft* fuít proféíTor theológix , fuam<jue prcM 
ttfa, y Chrijio. C^farauguftas apud Augufti^ vinciam téñt , \ . J 
num Verges 1662. in folio. Deinde: > Obiit aittem Michael BJpibl Gsefarauguftai 
Anales de la Corona y Reyno de Aragon anno MP€XLYIII . «taris ítiaê LXXXIV. Í 
/{fiMÍo /«x ilf/í-í DoWíi Juana y D. Carlos ' . • ) 
de/de el año de D X X L hajla D X X V I U . F . M I C H A E L R O D R I G U E Z D B 
Ca'faraugüfta; 16Ó3. folio. VALHERMOSO , Francifcanus provincia 
Gaftellse , duci de Alburquerque , Siculorum 
M I C H A E L DE REYNOSO , Luíitanus, proregi, a minifterio expiánd» confcientia?; 
Vifeníis , jurifconfultus , fcripfit: Panhormi theologiam docuif , cdiditque ibíí 
Obja-vationes prafticas. Olifiponc 1625. Trattatum circa legata annua feu Jlipendia> 
onero/a Mijfarum , aliorumque operum pioruni 
F. M I C H A E L DE RIBERA , Malaci- Minoribus obfer<vanti<e regularis relicta. Apud 
tanus, ordinis S. Dominici, apud Hifpalen- Decium Çyrilium 1633. 4. 
fes in collegio Sanéti Thomaj fodalis, fcripfit: 
De Ratione jhtdii Theologki declamationes M I C H A E L DE SAN R O M A N , Palen-
vi. Colonia: 1575. 8. A quo divcrfus ille alter tinus , Jefuitarum fodalis, theologix poft phi-
videtur: lofophiam inter fuos profelfor , facrae Fidei 
De Perfefto Theologo liber, editus Lugduni vindicibus, qui Pincix hoc múnus gerunt, a, 
apud Joannem Tornefium 1570. in 8. ceníura , fcripfit: 
De Contemplatione renm hutnanartm & Expeditionum fpirUualium Societatis Jefu li-
Virttitts excellentia Declamationes vir. Colo- bros v. continentes modum agendi 6- cowver-
nis apud heredes Arnoldi Birkmani 1573. fandi cum proximis , confesiones audiendi, 
verbi Dei feminandi &c. Lugduni apud he-
M I C H A E L RIBERIÜS (Riberane an redes Gabrielis Boiflat 1644. in folio. Extat 
Ribero?) , infcribitur au&or operis: quoquc ejus: 
De Ludis Lermenfibus , exhibitis , ut ex- Oración Panegyrica en las honras dei Vene-
plico , Regi Catholico Philipo I I I . in Lermae rabie Padre Luis de la Puente. Pincia;. • 
oppido ab ejus duce D. Francifco de Roxas 
& Sandoval , quos quidem veríibus celebra- F. M I C H A E L R O M E R O , Francifca-
vit Francifcus Lopezius Zarate & alii. Edi- nus: 
tum fuit opus Matriti 1617. in 4. Traftatim Scholaflicim de Conceptione Vir-
ginis Maria confecit. Quem manu cxaratum 
F. M I C H A E L RIPOL D Ê A T I E N Z A , cuftodiri apud Francifcanos Matriti referí Pe-
Caefarauguíhnus , ordinis Deipara: Virgínis trus Alba in Militia Conceptionis. 
de Monte Carmelo , domum fuse urbis, at-
que item provinciam bis rexit , in academia M I C H A E L R U I Z DE A Z A G R A , gen* 
ejufdem urbis priinarius fuit theologtaí profef- te Aragonenfis » Rodulpho atque Erneílo, 
for , & Fidei judicibus miniíter a confultatio- Auflxiacis archiducibus, dum in Hiípania ver-
nibus. Scripfit plures Ichoiae traíbatus , quo- farentur > a lecretis fuit » doékus juvenis & 
rum nonnulli in compendium redaíii prodie» perhumanus > magnoque ingenio & induftria-
runt una cum aliis traftatibus fodalium hu- in evolvendis omnis generis antiquitatibus. 
jufmet ordinis in voíumine, cui titulus: Theo~ Quod cenfet de eo Ambrofius Morales fecun-
logia abbremiata pro S. Jofephi , in collegio da parte Hiflorid renm Hifpanarum in pro-
Carmelt Cafarauguflani, alitmnis ex di'verfts kgomenis , titulo De los libros antiguos &ct« 
provincia Amgonue fapientijjimis Magi/iris, Edidi t , quod feiam: 
per Fr. M. Dionyjium Blafco Vefpertinum Of- Cortppum Africanum Poetam tie Laudibus 
cenfem cathedraticum compilata ©-> refumpta. Jujlini Junior is, a fe emendatum , cum brévi* 
CxfarauguíliE apud Augultinum Verges 1670. bus annotatioiiibus> in 8. Quem poetam cum 
H i , quorum commentaria in lucem hic íimul perluítraret alicubi in Ad<verfar. Gafpar Bar» 
vencrunt, duo funt Carmelitae , Angelus Pa- thius , libro prasfertim xxr. cap. 2. AJagrfo 
lacio , & Martinus Ximenez de Embun. Prior non poffumus non dare tejlmonhwt bonijudicii, 
in oppido Aguero Pampilonenfis dioecefis na- quod certe e fmgulis paginis apparei. Utinani 
tus , Ticini Romzque inter exteros, Ofcaí Dracontius qitoque ejus , ò"» Eugenius t qui 
hinc in fchola regni Aragonix, theologiam do- Dracontii Epi tomem fecit , in mantis no/iras 
cuit , in Urbe congregationum faníbe Inqui- veniffent, Híec ille. 
fitionis Sc Indicis fuit confukor , Aragonias Verecundl Uticenjts Mpifcopi alterum ex 
etiam praefe&um provincialem egit, Bsetkae- duobus libris metrkis, quos Felix five anony-
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fnus auétpr de-J&f.-$criptwikM:-M<íCUJtyftici$¿ 
qui IJidoro & Ildephpnfo fubjici folct, ei ad-
tribuit de poenitentia fcilicet , hoc initio: 
Quis mihi moejía dabit lacrymojis imbribus oral 
Çum fcholiis *Az;agrae noftri penes fe eiTe 
Icriptymi reliqixit - in notis ad Luitprandi 
Chronicon , era $85. Hieronymus Romanus 
de ia Higuera. > 
F . M I C H A E L DE SALINAS , Arago-
nius , ordinis Sandi Hieronymi in monafte-
l io Caefarauguftano Engrati» martyri facro, 
infignis (quo elogio laudat eum Laurentius 
Paltnyrenus) acerrimus pietatis defenfor, 
^ripfit; 
Primera Parte de la Ortografia , y origen 
de los Lenguajes. Compluti apud Petrum de 
Robles 1563. 8. 
Libró Apologético , que defiende la buena y 
doíla pronunciación , que guardaban los anti-
guos en muchos 'vocablos y accentos. Compluti 
apud Petrum Robles & SebaíHanum Corme-
llas 1563. in 8. Tribuunt huic etiam: 
. Arte Rhetorica en Cajlellano. An ad eum-
dem pertineant quse fcripfit Lanuza volum. 
11. Hijl. Ecclef. Aragoni<e , lib. i v . cap. ix. 
cloceri cupio. 
D. M I C H A E L DE SALINAS VIÑUE-
L A , natus in oppido Navarrete dioecefis Ca-
lagurritaníB , omnibus qui per oceanum na-
vigant claffiariis militibus jus olim dixit, 
unde ad Canarienfes ivi t fenator , edidit: 
Stateram meritorum & hominum. Gadibus 
apud Ferdinandum Rey 1645. in 4. Nempe 
fragmen e vailo corpore Generalis fer com-
pendiofa famnKe totius Jurifprudentire , quam 
difpoiitam habebat per alphabeti ordinem. 
Item vernacule: 
Ejpaña primogénita de Je fu Chrijlo, con de-
cijion de la "venida , y predicación de Sant la-
go en ella año xxxvn . diputada contra la 
nueva opinion del Eminentijimo Cardenal Ba-
ronia. Matriti 1640. in 4. Laudatur quoque 
opus aliud ejus Latinum , ineditum credo: 
Summa nempe Decifionim totius Jurifpru' 
dentU. In vivis erat anno M D C L I I . & pie-
raque alia editioni, ut a colíega audivimus, 
parata habebat. 
MICHAEL SANCHEZ , presbyter , for-
te Mexicanus , librum hujus tituli vulgo 
dedit: 
Imagen de la Virgen Maria Madre de Dios 
de Guadalupe milagro/aviente aparecida en la 
ciudad de Mexico. Mexici 1648. in 4. 
M I C H A E L SANCHEZ DE ORTEGA, 
Conchenfis, Beaciaj urbis ecdeíia: canonicus, 
& in gymnaíio theologus ut videtur pro-
B I B L I O T H E C A 
feíTor , fcripfit afceticum hujus tituli tra&a-
tum: 
Hombre nuevo, de lo que ha de obrar el 
Chrijliano. Beaci^ apud Joannem Baptiílam 
de Montoya 1582. in 8. Item: 
Devoción de la fangre y llagas de Nue/lro 
Señor Jefu Chrijlo. Conchas apud Salvatorem 
Viador 1616. in 8. 
MICHAEL SANCHEZ DE V I A N A , 
Jámenfís in Peruano regno , edidit: 
Arte Poética Cajlellana. Compluti apud 
Joannem Iñiguez de Lequerica 1580. in 4. 
Luíitanum credidit Cardofus , in quo nolira 
fequutum eum fuiíTe cognominis judicium, 
cum ejufdem nominis alia lint Caílellae oppi-
da. Idem tamen alibi vocat Michaelem San-
chez de Lima, natum in oppido Viana de 
Lima. 
F. M I C H A E L DE SANTIAGO , Barti-
cus, Carmoneníis, Carmelita , theologia; olim 
profeífor in Hifpaleníi coenobio , creatus port-
ea ejufdem magifter , & Murciana; domus 
prsfedus atque item Cordubeníis, diffinitor 
generalis in capitulo Roma; celebrate anno 
MDCXX. publicavit libellum concionato-
rium: 
De la Concepción de Nuejlra Señora. Circa 
annum M D C X X I I I . 
Mortuus fuit Granate v i . Jun. MDCXXVIL 
Cu jus urbis domum rexit. 
M I C H A E L SAURA , Valentinus, Uma-
roceníis , ait Valerius Andreas in Catalogo, 
edidit: 
Grammatiae Tabulas. Valentías 1564. 
MICHAEL SEBASTIAN US , redor fi-
ve parochus in oppido Galve Teruelenfis dioe-
cefis in Aragoniaí regno , dedit in vulgus: 
Acromaticam àr apodifticam aecufationem 
in Socidam ,feu medium lucrum. Casfarauguflas 
1614. Laudat hunc Lanuza in Hijloria E c -
clefiajlica Aragonia , fecundo volumine , l ib. 
v. cap. XLVI. 
M I C H A E L DE SELVES , ex Lufitano 
Francifci Alvarecii vertit in Caftellanum: 
Hijloria de las cofas de Etiopia. Toleti 
1588. 8. 
F. M I C H A E L DE L A SIERRA E T 
L O Z A N O , monachus Hieronymianus coe-
nobii S. Engrati^ urbis C^farauguflanaj, at-
que in eo ecclefiaftes , edidit: 
Elogios de Chrijlo y Maria , aplicados a 
quarenta fermones de fus fejlividades. Cafar-
auguftas 1Ó46. in folio. 
Elogios de Santos , aplicados a los Evan-
ge-
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gtlios defusfiejias. Caefarauguilae apud Joan/ de inftairrttiono tcmpli apud Hierofolymam 
nem de Ibar 1650. in folio. Idem a u t o eft*. Jud* Machab*i opera Hifpano rhythmo pu-
operis hiftorici i k infcripti: blicavit, cui ab heroe infcripfit: 
Amales del Mundo , Hiftoria efpecial dé E l Macabeo r Poema Heroico en ottavas. 
E/paña y Celtiberia defde U Creación hajla Neapoli apud ^gidium Longum 1638. 4. Ar-
Chrijh Señor nuejlro. C^faraugufts 1659. in gumentum operis veré heroicum & pium , in 
folio. Sufpkantur cives ejus hunc foetum ex quo fibi adeo placuiíTe Torquatum Taflum re-
boña parte auAorem habere Ludovicum Lo-- fert nofter, ut epopejx , quam animo con-
pcz , qui Antiquitates C<ejaraugitJ}anas de- ceperat, niateriem ex eo oüm , & ante Go-
' ' " ' * ' * firedura , deiignaverit, quem deúide nonnul-
lis rationibus indudus príetulit. 
Vida de Elio Seiano ejufdem laudat Car-
dofus. 
ícripíit ; qui quidem Anuales de la Celtiberia 
in Ichetlis reli quilfe dicitur , quomodo inferi-
ptum venule eít hodie Cxfaraugurtx opus prx-
diíkum Aúnales del Mundo , transformatura 
eo fine , ut emptores veluti nova merces in-" 
vitaret. F. M I C H A E L T E L L E Z , ordinis Dei-
parse de Mercede, facrx theologi» magifter, 
fcripfit , fed non edidit: 
Hijloria de la Religion de la Merced. I n -
dicam ut exiftimo, cum in Theatro Ecclefia-
Jlico Indico , ubi de provincia S. Crucis de lá 
Sierra agit, JEgidius Gonzalez Davila hujiis 
D . M I C H A E L D A SILVA , Lufitanus, 
Didaci, primi Portalegrenlis comitis, & Mariaj 
de Ayala , Guillielmi de Peraza, domini de la 
Gomera infulae, fororis, filius, S. R.E. cardi-
nalis a Paulo I I I . creatus , infeio Joanne I I I . 
Lufítanice Rege , ideircoque eidem ingratus, hominis & operis meminerit. 
& Romíe, uti exter Luíitania:, dum vixit, 
habitus , literas coluit ardenter , praefertim M I C H A E L THOMASIUS , laudatür a 
amoeniores & poeticam, in qua aevo íuo vix Vincentio Mut Hist. Balear, tomo 2. l ib. 8. 
aliquos pares habuit. ElegantiíTimum ejus epi- cap. 6. tamquam Majoricénfis & piorum ope-
gramma S. P. Q. R. decreto in Capitolio rum feriptor. 
marmorex tabula inferiptum fu i t , aliudque 
non minus terfum concinnumque legitur M I C H A E L T H O M A S I U S TAXA-
apud Jovium in elogio Camilli Vitellii ducis; QUET , Baíearis , Majoricénfis, Cxfareo ac 
in Ticianum aliud circumfertur. Librum ve- Pontificio juri operam navavit cum Herd* 
ro unum edidit: apud Caraianos , turn Bononise in Italia , Ma-
T>e Aqua argéntea : aureis plane carmí- rianum hic Sozinum praeceptorem adeptus, 
nibus. Plura MSS. apud viros eruditos repe- cujus morientis famx parentavit in ea oratio-
riuntur , qua; publicam lucem non afpexe- ne , quam De Juris Cmilis dicendi <via ac mo-
runt. Comes Caftellionaus librum fuum De do , vix annum excedens xxv. elucubrarte di-
perfeíto Aulico Michaeli huic nuncupavit. citur. Ad quod íludiüm prasparaverat fe non 
Fato functus noíter cil Romae v. die Junii levi eloquentiae, hiiloriarum & philofophiset 
M D L V 1 . Haec breviter de Silvio ex Antonii cognitione , meriturus aliquando inter eos ai-
Macedi, Jefuitae, v i r i do£ti ac diligentis, Lu- legi jurifconiultos, qui extrema: fynodo T r i -
fitaniapurpurata. Jovius autem de eo ad finem dentina: interfuere , canonum do&or , & for-
elogiorum: Is a maria, doUrina, ait,poeta Culr- te jam Sacrx Poenitentiariae, quomodo eum 
ti/Jimus , atque omnis elegantice jucundus arbi-, alicubi vocatum legimus , corredor. De 
emendando Gratiani Decreto Romas apud 
Gregorium X I I I . fie diligenter egit ut con-
féqueretur tandem doítiífimis. viris hanc, ab, 
eo curam imponi, cujus & ipfe bona fundus; 
parte dicitur, & confirmant Latini Latinii, 
Viterbienfis, vir i eruditiíTtmi, híec ex Carmi* 
ter , Jhidia nojlra -vehementer amat ¿j- laudat 
&c. Vifenfem epifeopum eum appellat Car* 
dofus in fchedis. 
M I C H A E L DE SILVEIRA , Lufitanus, 
ex Celiorico oppido, cum Conimbricae, tum 
Salmantic« literis animum excoluit, philofo*: he ad Antmiim Augujlinrimquod in fehedis 
phis, medicaeque artis, necnon jurifpruden- habeo , praeftufehtis, ut decuit, canonum & 
üx , atque item mathematicarum diíciplin*- hiiloriarum eceleíiae iludia Bioroanorum infi-
rum iludió intentus , quarum poíleriorum ín delis faeculi monumentorum inveíligationi. 
Matri te nil curia per vicennium integrum , , " ' Á ¿ \ 'T -
praecepta difcipulis tradidit. Inde in Neapoli- VtderithíecPyrrhuSyVideatquoqiFulvittí} at mê 
tanum regnum pergens , quo tempore Rami- jJNon Petms idíQacoñit(sf * 
rus Philippi de Guzman , Medinx Turrium JSFec mi hi jam dudttm conjunftos inter Iberos 
dux , idemque Stigliani princeps, rerum habe- Thomas Michael perdocent; 
nas pro Rege moderabatur , poema duorunv Qitõrum lèSfa pits folers indufiffa.. . . 
fupra viginti annorum intervallo confedum Ad Gratiani. vulnera :, l ra vigi 
Tom. I I . T a Non 
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jyrowyá«¿»^ ^o^o v ^ r ^ / V « w ^ / í / / o r / , < M D C L I V . provinciam ordíàis, Bagtievam ad-
Fructm-perennes parturit. miniilrabat, audor eft: 
Jíos ego cenfores <vit<e , morumquemagiftros , Logic a. QUÍB habetur in Curfu Arthm Cok 
. Libénter Antoni fequor. tegü Carmelitarum Complutenfiim. De quo vi -
- de C O M P L U T E N S E C O L L E G I U M in C . 
Promeruit tandem Antonii ejufdem Augufti-
n i , quern fumme diligebat, ad Tarraconen- F. M I C H A E L DE TRUXILLOS (fie 
íes translati , quafi. ex manu lampada fedis potius credo quam F R U X I L L O S , uti apud 
Ilerdenfis fufcipere. Praclaram ejus dodrinam Waddingum eft), Seraphici ordiftis, fcripfuOfe 
erudkionemque fcripta pra; fe ferunt, fcilicet: ibidem refertur librum: 
Laffantii Firmiani opera emendavit , & Crux Chrijii nuncupatum. 
« o f M t o addidit. Antuerpias ex officina Planti-
niana 1570. 8. Meritus a Petro Fabro fecun- - F. M I C H A E L DE V A L E N C I A , natus 
do libro Semeftrhm Juris, cap. Y I . diligenti/fi- in hac urbe regni fui metrópoli , Hierony-. 
mi atque eruditijjimi fcholiafiis , 8c a Gàfpâre mianus monachus, Catherine AuíMaca?, Por^ 
^arthio ad lib. v. Theb. Statii. v. 149, bonl tugallise Reginae, Joannis Regis I I I . conjugi, 
optimi auffioris 'vindicis appellationem. . a miniílerio facramenti poenitentias, fcripfif-
- Difputationes quadam Eccleftajlic¿e. Nempe: fe fertur: 
Brevis Chrijliana ac Catholics Fidei de/en- Vida de Santa Caterina Martyr. Hanc edi-
Jio , 6- Judaorum , Mahmnetanorum r ac H¿e- dit poll auitoris mortem F. Joannes de Quei-
Keticorum oppngnatio. , mada , prsefedus provincialis , anno 1594. De 
De ratione habendi Concilia Provincialia v ir i hujus virturibus multa fcribunt Jofephus 
ac Dioecefana , ac de Us , qua in ipfis pr¿ecipue de Siguenza tertia parte Hijl. Ordin. S. Hie-, 
funf tractanda : cm adjungitur Ifidori ordo De ronymi, lib. 11. cap. X L I I . Rodericus da Can-; 
celebrando Concilio. ha 11. parte Hijl. Bracharen. cap. rxxvnr . 
- De 'Variis Collegiis ad utilitatem publicam Matrhasus Aleman in Vita S. Antonii, lib. 1. 
conjlituendis. Roms in domo audoris 1565. cap. i v . & al i i , quos adducit Georgius Cardo-
foiio. fus in AgioiogioLufitano , x x m . Aprilis. Unde 
- Orationes du<e i 'altera de tota Juris civilis non gravaberis , ledor , repriEfentari a me 
ratione; altera (quade jam diximus) de ejufdem tibi hoc illuftris viri epitaphium , in mo-
difcendi via tr modo : ad Gonzalvum JPere- nafterio Pennxlongie fepulcro ejufdem in-
zium , Regi a fecretis. Scholajlico potius fr - fcriptum: 
doBoris Jlilo , ut Scotus ceníèt T quam di-, ' Aqui iaz ò Padre Fr . Miguel de ValençaJi-
ferto. Romse In bibliotheca Antonii lho aejla fanta cafa & Prior. Foi Provincial 
Auguftini fuerunt, uti ex ejus conftat Cata- de toda a Ordem de N. P. S. Hieronymo. Fot 
logo: Confeffor de todos os Principes defle reino que 
••. Expofitio BulU , qua in die Coena Domini owve em feu. tempo , dos quaes foi muito favo-
legi folet. Item: retido èr ejlimado por fuás letras & eminen-
Cafus in Jure refervati Romano Pontifici tes virtudes. EJlando a Rainha D. Catarina 
& Ep'fcopis ,. & fimilia : duobus volumini- ^ a Infante D. Maria na villa de Alanquer 
bus ., MSS. in folio. •> por caufa da pejle , elle por effe refpeito no 
. De univerfali Epifcopatu ,. àn refervationi- mojleiro do Matto ,faleceo nelle, ten por man-
bus , ac de Annatis Difputationes : àd Ca- dado da Infante foi trazido a efle conventô  
rolum Borromeum cardinalem. MS. Ò" enterrado dejla capella ,: a qual mandoufa* 
Explanationes Leg. Primee De Juflitia èr» %er aqui anno de M D L X I X . 
Jure , ò-- L . Diem functo De officio AJfeJforisi 
in Digefis : adiAntonium Auguftinum. MS., M I C H A E L DE VARGAS , advocatus 
« Topicorum M. 'T.. Ciceronis explanatio , cum, in Regíis conciliis Matriteñfibus , fáipfíif. 
prófatione de Ufit: inventionis. MS. V ¡ Teforo de la Memoria y del entendimientô  
Ioann<e Calefata Majoricenfis.vita , & qu<e-> y Arte fácil y breve para la Sabiduría, yíteú" 
dam natata de quibujdam fui culi foeminis' t i typls Regiis 1658. Nefcimus autem nós 
pie viventibus. MS. ' . . . :: •,: Quid dignum tanto ferat hic promiffor hiatu. 
MICHAEL T O L E D A N O , Conchenfis, • M I C H A E L V A Z Q U E Z DE PADI-
pr^by ter ,ac poeta facer, dedit foras: ..^^ L L A , Hifpalenfis , Jefuita , Cordubx ac 
Minerva Sacra , five varia poemata pia. deinde Roma: fcholafticam docens theolo-
Matriti 1616. 8. ; giam , necnon Salmanticae Granatxque ab 
1- ^ T T ^ T T . - r - T - r v r , T Italia poftquaoi rediiífet, in magna vixit opi-
_ F. MICHAEL DE T R I N I X A T E , Bea- nione dodrin* pietatifque. Edidit autem: : 
cienfis , Carmelita Excalceatus , qui anno ; TraUatum de AuguJUJfimo Trinitatis my-; 
;i ' Jle-
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Jhrío. Lugduni apud Horatium Cardón 1617. que Lermse duci, Ü. Fráncífco pium opiiá 
8. Reliquitque MS 
Comvtentaria in Primam Partem S. Thoma: 
duobus voluminibus , edkioni matura. Qua 
fere Prolegomena Theologi<£ dumtaxat comple~ 
fluntur , uti Bibliotheca inquit audor So-
cietatis. 
D . M I C H A E L DE V E R A , Carthuiia-
nus , prior dom us Portse Cseli , interpreta-
tus eft: 
Simma de la perfección Chrifliana : ex La-
tino Joannis Lanfpergii. Valentiaj 1600. in 16. 
M I C H A E L DE V I L L A V E R D E , Or-
gazienfis dioecefis Toletanae , ordinis Mino-
rum , quos vocant de Obfervantia , lector 
inter fuos emeritus, pnefe&us domus Com-
plutenfis , fcriplit atque edidit: 
Logicam , atque item Phyficam. Complu-
t i 1658. Necnon & De Generatione. Eo-
dem anno. 
M I C H A E L DE U L Z U R R U N , Navar-
rus, Pampiionenfis , juris utriufque dodor, 
Regiufque in curia regni Navarrae fenator, 
edidit, quomodo ea inicribitur: 
Repetitionem 'valde fubtilem fer utilem ad 
famojum Textunt Julianas JL. ft finita D . 
De Damno infeilo. Burgis typis Alphon-
íi de Melgar 1521. in folio. 
TraU'atum quoque De Regimíne Mundi, 
qui inter Traílatus D D . legitur vol. x v i . at-
que editus primum fuit anno 1525. quse edi-
tio Hifpali fervatur in bibliotheca Coloniana. 
M I C H A E L DE URREA , domo ex op-
pido Fuentes dioecefis Toletanas, architedus, 
vertit in vulgarem fermonem: 
Los diez libros de Arquite'clura de Marco 
Vitrwvio Pollion. Compiuti apud Joannem 
Gratianum 1602. in fol io , atque Olim pri-
mum 1547. ibidem. 
M I C H A E L XAQUE DE LOS RIOS, 
au&or infcribitur libello: 
Viage de las Indias nuncupato : qui M$. 
fuit in bibliotheca Olivarienii. 
M I C H A E L YELGO DE V A Z Q U E Z , 
domo ex Loxa urbe regni Granateníis, fcri-
pfit: 
Ejlüo de fervir a Principes con exemplos 
morales para fervir a Dios. Matriti 1614. 
apud Coímam Delgado , in 8. 
hoc titulo: 
Efcuela de la perfeBa y 'verdadera Sabi-
duría. Matrití apud Alphonfum Martínez 
de Balboa 1612. 4. Edidit quoque: 
. De Sacerdotali dignitaté. Rom» 1617. 
M I C H A E L D E Z A R R O V I R A , Cata-
lanus, juris, dodor, civifque (ut próprio ver-
bo appellant) honoratas Barcinonenfis , l i -
brum vernáculo illius provinciíe fermone de-
d i t , infcriptum: 
Ceremonial de Corts. 
M I C H A E L Z A V A L E T A , Cantaber, 
fcripíit: 
Relación verdadera de la lomada que él 
Rey Don Felipe I I I . hiz,o a la provincia de 
Guipufcoa , 7 Ju recebimiento por ella y entre-
gas de las Serenifmas D. Ana He Aujlria Rei-
na de Francia , y Madama Ifabela de Borbon 
Princefa de E/paña en el rio Vidafo. Lucro-
ni i 1616. in 4. 
M O S E S . 
MOSES A L T A R A S , origine aut patria 
nofter , íiquidem fcripíit gentis lingua , He-
brxus tamen , ut videtur , íé¿ta: 
Libro del mantenimiento del Alma en el 
qual fe contiene el modo con que fe ha de re-
gir el Judio en todas fus acciones , traducido 
del Hebreo en Efpañol por Mofe Altaras 
año 5369. in 4. Ita lego in Catalogo librorunt 
Raphaelis Trichetti du Frefne, pag. a. a. i j . 
N 
N A R C I S S U S . 
F . NARCISSUS CAMOS , Dominicano-
rum provincia; AragoniíB fodalis, fcripíit: -
De las Imágenes del Principado de Cata<» 
luna. - • 
NARCISSUS PERALTA , Catalanu^ 
primarius aliquando legum profeíTor in Bar> 
cinoneníi academia , mox advocatus fifci pa-
trimonialis , dum gens illa exuiflet bonana 
mentem fcripfit vernácula lingua , & Hen-
rico Lotharingio , Harcourtenfi comiti , di* 
cavit: • 
De la Potejlat fecular en los Eclefiajikhs 
per la economia y politica. Barcmone 1646» 
in 4. apud viduam Petri de Lacavalleria. 
M I C H A E L Z A R A G O Z A DE HERE- NARCISSUS VINOLES , Valentinus 
D I A , decanus collegiate eccleíi» Alicanten- ut credo , vertit in Hifpanicum ex Latino: 
fis in Valenriae regno , abbafque mitratus. La Suma df todas Ins Chronicas del Mwtr 
ut vocant, in Sicilia, fcripfit, nuncupavit- do : ex SupplefaentGmtnpt Chronkorum Phi-
l ip-
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lippi Bergomerifis. Valenti* apüd Georgium 
Coftilla 1510. in folio. ; 
N A T A L I S . V 
F. NATALIS F E L I U , Balearis, Fran-
cifcanus , ledor jubilatus , qualificator (ita 
vocant) S. Inquifitionis, edidit: 
E l Mallorquín menor , quince fermones que 
predicó. Majoricae apud Pet. Frau. 1677. in 4. 
N I C O L A U S . 
N I C O L A U S . . .Lufitanus, muficus, edi-
di t : 
Modo 2era tanger guitarra. Neapoli 1640. 
D . NICOLAUS ANTONIUS , Nkolai 
fiiius , quem amiralatus feu focietatis belli-
conavalis , anno MDCXXVI . Hifpali inilitu-
tx , eujus Claudius Bartholonueus Marifotus 
lib. 11. Orbis maritimi, cap. xxn . etiam memi-
nit , prxfedum Philippus Rex I V . habuit, 
Nicolai nepos, Antuerpia; Belgarum nati, H i -
fpaleniis ipfe ex parentibus Hifpalenlibus, 
anno hujus feculi xvn . in lucem editus, eques 
ordinis S. Jacobi, canonicus aim* ecclefia; Hi -
fpaleniis , grammaticam in collegio Sandi 
ThomsB ejufdem urbis a Francifco Ximenez, 
Dominicano , coeco, viro íingularis ingenii, 
memoriai & eruditionis , philofophiam atque 
theologiam ab aliis didicit. Hinc Salmanticam 
profe&us juri operam dedit fub optimis prx-
ceptoribus , in quibus prascipuum femper 
habuit Francifcum Ramos del Manzano, pro-
feflbrum illius temporis choriphieum , eum-
demque hodie fenatorem Regium , Caro-
lique Regis noitri praeceptorem , cui & quid-
quid in Uteris profeciile videri poteft , aut 
potius in literarum amore promoviiTe , fine 
lilla dedu¿tione acceptum refert. Romae 
nunc negotia procurar Regia, Generalis Agen-
tis Hifpaniarum titulo nuncupatus , atque 
item Mediolaneniia , Neapolitana , Sicu-
la , peculiaribus proregum uniufcujufque ho-
runi regnorum facultatibus inilrudtus , nec-
non & 5. Inquifitionis Hiípanae, ea indnitria, 
qua valet, aç fide , quod poteft , optima ; fuc-
ceffivis horis ad juris utriufque & bonarum 
ardum ftudia haerens , a quibus vere nunquam 
difcedit, fed avellitur. Edidit olim: 
De Exilio , Ji<ve de poena exilii , Exulum-
que conditione &< juribus libros i n . Antuer-
pia? apud Jacobum Meurfium 1659. in fo-
lio: Bibliothecam hanc Hifpanam in duas par-
íes dividere fatius & convenientius duxit, 
ne antiquis fcriptoribus noviores hodier-
nofque juxta literarum, quern fibi prafcri-
,pfit, ordinem parum apte ac decenter con-
jungeret ac commifceret. Prior pars eos com-
prehendere debebit qui a memoria rerum 
ufqtie ad xv. feculi iinem , hoc eft ad an-
num M D . literis quidqttam tradídiíle dícun-
tur : quas nunc afFeda, & in aliud tempus 
otii majoris fepofita. Pofterioris hujus, qua: 
nunc in lucem prodire anticipat, fucceflüm 
quidque noftris civibus atque exteris place-
bit magis minufve , Appellem imita t i , poft 
tabulam fpeítabimus, atque hanc ita infcri-
bere placuit: 
Bibliotheca Hifpana , fvve Hifpanorum 
omnium, qui ufquam unquawve, fi-ve Latina 
five popularí a five alia quavis vernácula lin-
gua jcripto atiquid confignaverunt, Not ilia. 
Us qua pracefferunt locupletior ac certior, 
brevia elogia, editorum atque ineditorum ope-
rum Catalogus , duabus partibus - contenta, 
quarum hac, ordine quidem rei pofierior, con-
ceptu vero prior, de his agit qui pofi annum 
Jcecularem MD. ufque ad pr<ej'entem diem Jlo-
ruerunt. Rom^ apud Nicolaum Angelum 
Tinaffium 1670. infolio, duobus voluminibus. 
Verfat idem immenfe molis, ac forfan in-
vidix , opus conftanti animo ac molimine, 
i i Deo placet, viribus majore, alteriufque 
otii aut profeiTionis. Durabit tamen , ac 
pro vir i l i fuo verum tuebitur, in eoque cer-
tas noítra gentis laudes a fabulofis emen-
dicatifque diftinguet, aíTeret, vindicavit, in 
publicum aliquando prodire faciens: 
Tropheum Hijlorico-ecclefiafikum Deo Ve~ 
ritati ereBum ex manubiis Pfeudo-Hiflorico-
rum , qui Flavii Lucii Dextri, M. Maxi-
mi, Helecce , Braulionis, Luitprandi & Ju-
liani nomine circumferuntur ; hoc eft Vmdi-
cias vera atque dudum nota Hifpanarum re-
rum Hijloria , germanarum nofira gentis lau-
dum , non ex Germano-Fuldenfibus chronicis 
emendic atar urn in libertatem & puritatem 
plenam ajjertionem. Atque alia forfan dabit, 
íi Deus otia ei honeíl» alien jus conditionis 
fecerit. 
NICOLAUS DE A R N A Y A , Jefuita-
rum fodalis, apud Americae Íncolas magnis 
virtu tibus floruit, fcripfitque: 
Compendio de las Meditaciones del Padre 
Luis de la Puente. Matriti apud Andream 
Grande 1616. in 8. Valentias 1617. in 8, Ita-
licum prodiit verfum a Tiberio Putignano 
Roma 1620. Latine etiam a Fr. Ber. Lau-
gar, Francifcano provincia; Aquitania? Ob-
fervantise. Parifiis apud Rinaldum Chau-
diere 1614. in 12. 
Conferencias efpirituales : tomis i n . H i -
fpali apud Francifcum de Lyra 1618. in 4. 
Tranftulit etiam in Hifparficum aureum i l -
lud opus: 
Del Meno/precio del Mando de Thomas 
de Kempis. Madrid 1615. Latine edita eít 
Arnayx noftri: 
Praxis exerciüorum fpiritualium S. Igna-
tñ. 
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Hi. Colonlae apud Joannem Kimkium 1633. 
i n 12. , ; •.TÍ 
Pertraníiit ad immortalem vitara in ur̂  
be Mexicana xx i . Martii M D C X X I L xta-
tis LXV. 
Menique Oliveníi- apiíd Navarros j qnx púCr 
petus eft adminiftrationis , aequiíftme praef 
fuit.. Interea fcripfit; ^ 
Traélafum mona/licutn de lure ac potejlate 
règularis obíervantice S. Bernardi HifpanLe 
Ordinis Cifíercienjis , ac Jubinde aliartm 
AUGUSTINUS , Lufitar Rejigiomm jprajjrtim monachalum. Oiiv» 
edidit in patroni gratiam 1647.4. 
- Notas literales Regulae SánBi BenediBi, 
addita lacinia ad'verjus placita loannis Ca-
ramuel Abbatis Melrofenfis'. Olivae 1648. 
in folio. 
Vigilia magna de Chrijlo : duabus partí-
bus. Prior continet Razonamientos para los 
in oppido Miércoles y Domingos de la Quarefma. Sú-
manticse 161.6. in 4. Poíteriòr Razonamien-
tos para los Domingos de Adviento , Fiejlas 
y Santos de/de S. Andres a la Epifania. 
Pinciae 1622. in 4. Carmine adhuc juvenis 
parentis Benediíti vitam confcripfit, opetí 
inferi bens: 
Benedictina , en que fe trata la vida mi* 
lagrofa del gloriofo San Benito, con una re-
capitulación de las Religiones , que le reco-
nocen por Padre, ajji Monaflicas , como Mi-
litares. Saimantkae apud Artum Tabernier 
NICOLAUS 
nus , facerdos 
Lufitanice: 
Sumario da Vida do IlliiflriJJimo fenhor 
D. Teotónio de Braganza quarto Arce-vifpo 
de Evora. Eboras apud Francifcum Simoens 
1614. in 4. 
NICOLAUS DE A V I L A 
Caramanchel el Baxo prope Matritum na-
tas , paítor feu parochus del Olivar, edidit. 
Suma de los mandamientos y Mare mag-
num del fegundo. Compluti 159Ó. 8. dein-
de au&iorem ibidem 161 o. 4. 
D. NICOLAUS DE A V I L A , fcripíit; 
Ortognifia Caflellana. Madriti 1633. 
NICOLAUS B O B A D I L L A , patria ex 
oppido cognomine dioecefis Palentinae, unus 
ex x. primis Ignatii, Jeluitarum parentis, fe- 1604. 4. 
¿tatoribus, vir utique hoc Sodalitii prxítan- Olivae obiit abbas anno M D C X L V I I I . 
tiflimi dignus principio , fcripfit, fed non laudatus pro dignitate a Chryfoítomo Hen-
edidit: riquez in Phcenice revivifeente, & a Caro-
De Chrifliana confeientta librum : et alios lo Vifchio in Cijlercienfi Biblktheca. 
libelios De Refituenda in Germânia reli-
gtone. 
Obiit fociorum S. Ignatii poílremus in 
Laurerana domo x x m . Septembris MDXC. 
prope oâogenarius. 
NICOLAUS B O C A N G E L , alias BO-
C A N G E L I N U S , Matriteníis , patre tamen 
Genuenfi editas, dodtor medicus, operam na-
vavit ex muñere tuendaz valctudini ferenifíi-
marum Imperatricis Mariíe Auftriacae, atque 
ejus filia; Margarit*, in coenobio Francifca-
narum fan&imonialium Excalceatarum curiae 
Matritenfis, atque adeo ipfius Pliilippi 111. 
Regis Catholici. Scripfit: 
De Febribus , morbifque malignis , & pe-
Jlilentia , eartmque caujis , pr<eJ'er<vatione &> 
curatione librum. Matriti apud Ludovicum 
Sanchez 1600. 4. & 1604, Idemque prius 
Hifpanum : De las enfermedades malignas 
y pejlilentes , fit caufa , remedios y prefer^ 
»vacion. Matriti apud eumdetn Ludovicum 
Sanchez x ó o o . i n 4. 
t F . NICOLAUS BRAVO , patria Pin-
danus, Ciílercienfium coenobii de Sobrado 
inGallajcia» regno monachorum fodalis, theo-
logiam docuit in Lauretana ordinis fui do-
mo Salmantina, cui, & Matritenfi & aliis, tan-
F. N I C O L A U S D E L CASTILLO, 
Francifcanus , Caroli Imperatoris Auguíli 
concionator , fcripfit, non vulgavit ( mors 
qúippe manum au&ori injecit), Sermonum fi-
ve Concionum volumina, multum a fuis lau-
dara , atteftante Antonio Daza, ordinis chro-
nographo, i v . parte Hifioria, l ib. i n . cap. xv. 
NICOLAUS DAS CHAGAS , hoc eft 
DE PLAGIS , Lufitanus , Canonicus Regu-
laris S. Crucis Conimbriceníis, fcripíit: 
Canónica Hijloria dei monajlerio de San-
ta Cruz de Coimbra. Laudat hanc Georgius 
Cardofus in Agiologii Lu/itani tertio tomo, 
die 1. Maii. 
F. NICOLAUS COELHO DE A M A -
R A L , Lufitanus, ordinis fratrum Redem-
ptorum , qui SanáiíTimse Trinitatis titulo in-
Hgniuntur , Conimbricenfis profeíTor cura 
theologiae , turn mathefeos , cujus egregie 
gnarus fuit , primarius tandem Pincianus 
ejufdem facrae feientise doCtor, fcripfit, ut 
in Hijloria ordinis fui refertur , nefeio an 
vulgari lingua: 
Cfironologia de los tiempos : ad Antonium 
de Portugallia, Ludovici Infantis filium. 
De los hechos de los Reyes de Portugal; 
alias 
aligs De los JOTFT Reyes¡antiguos de Ef-
faña. Momjlkhon de X X V . Regibas Hifpa-
nia vocant. Conimbricaé editum 1554.^ : 
" Sermones : tribús tomis. JLt carmina. . •. 
ÍEmprefas e Tñumfos militares de pn/itAT 
fíojf. tribuit ei Gardofus invfchedis íuis. Flo-
íui t íub Joanáe I I I . Sebãítianoque, fortugai-
liíe Regibus. Í 
. Ob i i t P&ciae. 
F . NICOLAUS D I A Z , Lufitanus, or-
dinis Sandi Dominici , magifter theologus, 
ir^Iígione ac rerutn gerendarum perítia cla-
rus , adhaec piíe verfus Deiparam rofario ut 
vocant, feu corona precum , demerendam, 
iníitx quidem Chriftianis omnibus dcvotio-
nis monitor ac promotor iníignis ; peregri-
natus quandoque in PaleíKna fuit , Pioque 
Papx V . rerum tune domino extit i t , dum 
i n Italia maneret, gratiííimus. Egrediendi e 
regno Portugallise occalionem, Saknanticámr 
que ád nutum Regium fe transferendi, fer-
mones quídam dederunt, de fucceítione iílius 
regni temeré ab eo jaéfcati in concionibus: 
quod Antonius Seneníis in Bihliotheca Do? 
minicana feriptum reliquit. Extant ab eo La-
tina hasc: 
. Ojjicmm Rofarii Déigard Virginis. Atque 
item: 
Officia , 'vel legiones SanBorum aliquot, 
qui in Lufitania regno celebrantur, ab eo ort 
dinata. Cetera vuigari lingua Portugalli» 
ícripta funt: 
Do Rofario da JSfoJfa Senhora. Oliíipone 
apud Francifcum Correa 1573. 8. 
Tratado del Juicio jinal e unimerfal. 1588. 
in 4. Quod & Italicus extat Venetiis apud 
Baptiftam Giottum 1597. in 4. 
Tratado da Paixão de Chrifto nojfo Senhor. 
Vida da Sereniffima Princefa Dona loa-
na filha del Rey Dom Afonfo V. de Por-
tugal. Olilipone 1585. in 8. 
lomada da Terra Santa: quod opus Joan-
nes Marieta ei attribuit, cujus quoque no-
mine iníignitum vidimus aiiud , Das. exce-
llenzas de S. Iodo Battijla. In vivis erat an-
no MDXCV. quo ceíebrabat eum Joannes 
Marieta, quem, & Senenfem, & Alphonfum 
Fernandez legeíis. 
NICOLAUS D I A Z , presbyter in oppi-
<Jo Tembleque dioeceíis Toietaníe , fcripíit: 
DoUrina Chrijliana : los quince myjlerios 
del Rofario como fe han de rezar. 
Regla de la Cofradía del Nombre de Dios 
para quitar la cojtumbre de los juramentos. 
Verdadera quietud del Alma : ex Itálico 
Ifabellx Sfortiaj, Mediolanenfis. Simul Sal-
manticae apud Joanne m Baptiílam de Terra-
nova 1570. 
. Nie©l4AUS DS ;ESPIHOSAv ^álèntiV 
nus , poeta non inelegans juxta fuse «tatis 
captumíí&ib-Carolo icilieet Impera tore edi-
d i t , Akiaflíümxontinuans: 
Segunda parte de Orlando , con el verda* 
dero fuceffo de la batalla de Roncepvalles ,jin 
y fhuerte, de láí 'doce RarèS Je Francia: qitín-
que ae,; triginta libris feu canticis. Aníuer-
piíe 1557. in 4. Complutique 1579» 4. 
D . NICOLAUS FERNANDEZ DE 
CASTRO , BurgenfiS ; S. Jacobi eques , ju? 
ris civilis ex Codicis Juftinianad cathedra pro-
feíTor Salmantinus , praítenti vir dodrina 
eruditionéque , Latine ac vernacule difertus, 
pluribus in hoc gymnaíio exadlis annis cu* 
ria; admovetur , gerendsque reipublicaj far 
¿tus Mediolani advocatus fifealis , unde in 
fenatorium ordínem non diu poíl fufeipituri 
Quo in muñere cum non ícientiíe juris taiv 
turn, fed & prudenti» & alacritatís , illiba-
taeqúeintegritatis, pluribus documéntís oílen-
diífet.fe cuicumque verfandae moli haud im-
parem , confultor ut vocant Sicilia prore-
gis, qui veluti cancellarii vices gerit, idem-
que proteílor audit Regii patrimonii, crea-
tur. At dum prajeft huic curie , conftatque 
omnino íibi in procuranda ejufdem Regii 
patrimonii indemnitate, ne plufquam tem-r 
poris ratio forfan patitur hac via graiTare? 
tur, ad gubernàndúm prxíidiis jure extraor-
dinariorum redituum Aegiorum magiilraturri 
transferre fe Mediolanum juifus fuit. Quern 
dignitatis locum cum magna omnium ordi-
num acceptatione , dum viveret, occupavit: 
clarus ad polleros , non magnarum dumtaxat 
virtutum fama , fed & his lucubrationibus 
in publicum editis , qua; jam referimus: 
Exercitafiones inquam Salmanticenfes ,ft-
've Prceleciimes in. Ad L . primam Cod. de 
capite civ. cenfib. eximendo lib. x i . Ad L . 
fecundam Cod. de Fundo dotali. Ad Princfc 
pium Inftitutionum de Emptione & menditio-
ne. Saimantic^ apud Antoniam Ramirez 
1636. in 4. 
Exterminium Gladiatorum five Prtfletlio? 
nem in L.unicam Cod. de Gladiatoribus. Pin-
cise 1643. in 4. 
De Milite monacho , five de Religiofts mili-
tibus. Traâratum coepit occaiione cujufdam 
litis , quam Regii fifci nomine inflxuebat, 
attamen , ut credo , non abfolvit. Editum 
vidimus Mediolani in folio id quod ex ope-
re iíto eo tempore lucem vidit. Hifpana au-r 
tern lingua: 
Portugal convencida con la razon para fer 
vencida con las armas. Mediolani 1648. in 4. 
Continet caufa: defeniionem adverfus Eduar-
dum de Portugallia, Joannis Brigantini, qui 
fe Regem ejus regni appellabat, fratrem, re? 
fpon-
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fponfionemque ad omnes hujus tyrannícae Patriar chis lóame Nomio Barreto &< An-
" " drea Oviedo: libris tribus, adverfus ea qux 
de iEthiopibus fcripferat Ludovkus Urreta, 
Dominicanus. Ibidem 1615. in 8. 
Obiit Roms v i i . JDecembris MDCXVI. 
NICOLAUS GUTIERREZ DE A N -
GULO , Antiquarienfis , medicus excellen-
tiffimorum ducum de Arcos , non vulgaris 
ven» poeta , edidit, ut ex relatione habea 
Antiquarienfi: 
Tratado de la enfermedad del garrotillo. 
ufurpatíonís aííèrtorés libros. 
Obiit diem fuum Decembri menfe anni 
MDCLXX. in urbe Mediolaneníi. 
NICOLAUS FERNANDEZ VALAS-
CO, Lufitanus, a Cardofo laudatur uti fcri-
ptor cujufdam, quem appeiiat ipfe in fche-
dis Libro contra o Reino. 
F. NICOLAUS FERRO , ordinis M i -
norum , fcriplit, Loca Waddingo auitore: 
Compendium JPri'vilegiorum &ç. Vallifoie-
t i 1525. in 4. 
F. NICOLAUS FIGUERES, Valenti-
nus, ordinis S. Dominici Valentina; domus, 
fodali fuo Thomas Maluenda , viro in pan-
eis celebri , addictiiTimus v i x i t , ac poíl ejus 
obitum do¿tiffimis ejus fuper Scripturam 
D. NICOLAUS DE L A IGLESIA, 
Carthufianus monachus domus de Miraflores, 
laudatur ex quodam pro Immaculata Conce-
ptione Deiparaj Virginis opere, adhuc inédi-
to, cui ita inferipfit: 
Flores de Miraflores : Gerogliphicos/agra-
dos , 'verdades Jiguradas , fombras 'verdade-
voluminibus vitam dodtiffimi magiftri ele- ras del myjlerio de la Inmaculada Concepción 
ganti adjunxit cálamo. Tabulas etiam feu in- de nuejlra Señora. Meminit Fr. Petrus de 
dices librorum ejufdem De Antichrijlo con- Alba in Militia Conceptionis. 
feciíTe dicitur , atque item: 
De Vitts Patrum 
opus quoddam. 
ordinis Pr¿edicatorum 
NICOLAUS G A R Z I A , Abuleníis, ju-
ris utriufque profeíTor , & in patrise urbis 
eceleíia canonicus. D . Andreas Ferdinand! 
Pacheco, facrce Rota; auditoris, poílea Pacen-
F. NICOLAUS DE SANCTA MARIA» 
Auguítinianorum fodalis, atque eccleíiaítes, 
fcripfit: 
Del Origen y antignedad de la Santijimct 
Imagen de Nueflra Señora de Regla. Hifpa-
l i 1645. 4. Item: 
Tratado en que fe prueba que los gloriofos 
íis, demurn Concheníis epifeopi, familiaris Martyres S. Liberato, S. Bonifacio, S. Sier-
HJO , S. Ruflico, S. Rogato , S. Septimio y S. 
Maximo monges Africanos fon frailes de let 
orden de San Agujlin. Ibidem. 
NICOLAUS M A R T I N E Z , Hifpalenfís, 
Romue fuiíTe videtur, fui etiam nomine Abu-
leníis antiftitis ad viíitanda Apoítolorum l i -
mina iterum venit Romam. Scripíit is qui-
dem utilem imprimis , plenuinque: 
De Beneficiis Tractatum , duobus tomisí 
quorum prior ediíus fuit Cíefaraugufts apud Societatis Jefu, poíl decurfa alia merendi fpa-
Joannem Antonium & Joannem Baptiílam tia Baetics ÍÜX provincias, in collegio Ro-
Tavanos 1609. fol. Colloniseque Allobrogum mano theologke faerse primarius a fedecira 
1618. in folio ; pofteriorem editum vidimus annis profellbr , íingulari ingenio & exquifi-
Matriti apud Ludovicum Sanchez 1613. in ta vir dodrina , & qui non magis do&e ex-
fol. & 1615. in fol. Utrumque limul edide- cathedra , quam diferte & fubtiliter ex am-
runt Antuerpienfes apud Hieronymum Ver- bone, tam próprio quam Italia; fermone, fa-
dufmm 1618. in folio , atque item Genuen- cris de rebus diíferere folet, adhaec moribua 
fes typis Philíppi Alberti 1636. in fol. ite-
rumque 1658. D. Andresc Padecí, patronifui, 
Decifwnes Sacr¿e Rot£ penes fe habuit, atque 
editurus , nifi mors interceíTiífet, fuit. 
NICOLAUS GODIGNO , Lufitanus, 
Jefuita , non humanioríbus modo fed phi-
lofophicis etiam ac theologicis difciplinis 
egregie ornatus, quas etiam publice profef-
fus eíl, fcripfit: / 
Vitam Gonzali Sü'veira Societatis lefu Sa-
cerdotis in urbe Mommotapa martyrhm pafji pido Coujlhaõ ) , eremita Auguftinianus, qui 
die XV. Martii M D L X L Lugduni apud Ho- propter ChriíUanas fidei profeffionem in urbe 
ratium Cardón ió i2 . in 8. Aíttacan magní ducatus Mofcovias corona-
D i Abaffinarmn rebus , deque jEthiopU tus fuit martyrio; fcripfit idem, qiiod Eu-
• Tom. 17. _ V io-
humaniftimis , brevi editurus e í l : 
De Incarnatione Verbi dwini , ad Tert, 
Part. D . Thoraa. Sed cum hs£c nos expe-
¿tatio teneret, Roma difcedehs in patriam, 
Aftigi in Estica, dum ad Hifpalim properat 
nataie folüm falutaturus , diem vidit vitaí fuse 
ultimum xxx. Septembris, Sando Hierony-
mo facrum. 
F. NICOLAUS DE M E L L O (ita ferí-
bunt Lufitani, quorum civis fuit, natus in op-
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logius Cordubenfis , & archiepifcopus Tole-
tanus olim fecerat: 
Martyrium cujufdam Martyris, quern po-
ílea áquutus ipfe fuit in gioriofo ifto agone, 
atque item SanB<e Paula de CaJJmos , cui 
erat a confeilionibus. Agit Cardofus Agiolo-
gii Lufitanii i . volumine, die fecunda Janua-
r i i ; quern tamen lapfum fuiíTe, dum in Bel-
monte oppido Nicolaum martyrem natura 
affirmavit, evincere videtur Joannes de Gri-
xalva in Hijloria Provincia ÈremUarum No-
va Hifpania , diverfum , id eft , quod antea 
diximus de patria referens. 
NICOLAUS MOLINAS , Majoricenfis 
ut videtur, fcripfit: 
Vitam Raymundi Lulli: ex qua eum lau-
dat Bonaventura de Armengual in Archio-
hgio <vita & doUrina llluminati hujus Do-
Boris. 
NICOLAUS MONARDES , Hifpalen-
fis , do&or medicus, Compluti hanc artem 
didicit , Hifpali apud fuos exercuit , cele-
brior adhuc his fcriptis: 
De Secanda 'vena in plenritide inter Gra-
cos Arabes concordia; ad Hifpalenfes Me-
dicos. Hifpali apud Dominicum de Rober-
tis 1539. in 4. 
De Rofa & partibus ejus ; de fucci rofa-
rutn temperatura. De rofis Perjicis feu Ale-
xandrinis ; de malts citris, aurantiis àr li-
moniis libello. Antuerpia apud Nutii viduam 
1565. in 8. 
Phartnaco di lojin, Dialogim , laudat ipfe 
in fuperiori opere. Qui editus fuit Hifpali 
apud Joannem Cromberger 1576. folio. H i -
Ipana quoque iila publicavit: 
De las Drogas de las Indias: duobus to-
mis. Qui prim um editi funt ab auítore an-
no 15Ó9. in 8. poftea, adjuníto tertio, unum 
ex tribus majoris form^ volumen publica-
vit anno 1580. 4. Priores duos Latine ver-
ti t Caroius Ciuíius , ediditque fub hoc t i -
tulo : Simplicium medicamentorum in India, 
nafcenthm Hijloria ; conjecitque in Exoti-
corum fuorum librum x. deinde vertit & 
tertium, cui & notis i l luxi t , ediditque apud 
Plantinum 1582. in 8. & 1593. 8. Angli-
cum extare opus jam ante Clufd operam, 
ex prxfatione hujus ad tertiam hanc par-
tem fcimus, & Italicum opei'a Annibalis Bri-
gand, dodtoris mediei , Venctiis 1576. una 
cum Garzia; ab Orta fimilis argumenti opere 
in 4. & iterum 1616. in 8. 
De "varios fecretos y experiencias de me-
dicina l ib. n i . Hos idem Clufius inrerpre-
tatus fuit Latine , deditque cum aliis Lugdu-
ni Batavorum 1605. in folio. 
Libro de dos medicinas excelentijjimas con-
tra todo veneno, la piedra Bezaary la yerba 
Efcorzonera. Hifpali 1569, in 8. iterumque 
1580. in 4. AcceíTerunt: 
Dialogo del Hierro y de fus grandezas, fu 
necejjidad y virtudes &c. Simulque: 
Libro que trata de la nieve y sus propie-
dades , y del modo que fe ha de tener en be-
ber enfriado con ella y de otros modos de 
enfriar. Hifpali 1571. in S.Tra&atus hos tres 
Carolus Cluíius etiam interpretatus eft Lati-
ne, uti & Italice Annibai Brigantus, qui cum 
Simplicibus ejufdem nofíri audoris edidit an-
no 1616. ín 8. Necnon reperio hujus nomi-
ni inferiptum (nifi unum íit cum aliquot ex 
laudatis operibus): 
Tratado del efeffio de varias yerbas. H i -
fpali 1571. in 8. 
loannis item de Aviñon Hifpalenfem me-
dicinam, vernacule ante fefquifaxulum ab eo 
conferiptam , typis nofter edi curavit apu J 
Andreani de Burgos 1545. in 4. 
ObiiJTe dicitur Octobri menfe anni 
MDLX5ÍXVIII. fi credimus notuis cuidam, 
jamdiu feripte ut ex charaderibus pene 
evanefeentibus apparet, in l ibri hujus Me-
dicina Hijpalerfis exemplari, quo utor ; ni-
fi deferendum lit magis tabulec cujufdam al-
taris ad S. Leandri lancKmonialium H i -
fpalenfium , qus Nicolaum Monardem an-
no M D L X X V I I I . non obfeure refert de-
ceífilíe. 
NICOLAUS M O N T E I R O , Lufitanus, 
audtor laudatur a Cardofo cujufdam operis 
inferipti: 
Vox Turturis. Olifipone cditi anno 1645. 
Solitudinem, aut defoiationem potius, Portu-
gallia? eccleiiarum ejus temporis, ut fufpica-
r i datur, deplorantis. 
F. NICOLAUS O L I V E I R A , Olifipo-
nenfis , ex fodalirio Sandiffimae Trinitatis, 
qui Captivos redimunt , fcripfit vernáculo 
fermone: 
Libro das grandezas de Lisboa. Ulifípo-
ne 1620. in 4. 
NICOLAUS DE PAX , Majoricenfis pa-
tricius , ex primis academia: Complutenfis 
profeíforibus , illuftriffimo Ximenio eredtori 
admodum carus, Lullianae civis fui dodri-
nx magnus promotor: 
Vitam fcripíit Raimundi Lulli circa an-
num MDXIX. Ut i refert Bonaventura Ar-
mengual , Francifcanus, in Archiologio Vita 
ejufdem Lull i , una cum Arte magna ejus, 
quam edídít Francifcus Marzal , & ipfe 
Francifcanus. Hujus eílmetricum epitaphium 
(fie ille infcripíit) pro farcophago , quod apud 
S. Ildephonfum Compluti erigititr Reveren-
d f 
SCEIPTORÜM HISPANLE. 
díflimi atque Illiijlriffimi D. met, D . Fran-
cifci Ximenez, de Cifneros , S. R . E. tit. S. 
Balbina presbyter i cardinalis &c. Quod legt 
poteft in Archi'vio Complutenfi, folio 65. ap-
penfo Vitd ejufdem cardinalis Ximenii, a col-
legio S. Ildephoníi Complutenfis formatíe, 
atque Panhormi editas 1653. five in editio-
ne opufculi De .Anima rationali laudati Rai-
mundi Lul l i , a noílro procurara , qux D. 
Joanni Rufo Theodolo , archiepifcopo Con-
ftantin», nomineque JLeonis X. nuncio Apo-
íiolico , in Hifpania nuncupata, prodiit an-
no 1519. 
NICOLAUS DE PIAMONTE (fi H i -
fpanus eft) dedit Hifpana lingua: 
Hijloria del Emperador Cario Magno , y 
de los doce Pares de Francia, tribus libris: 
quorum primum e Latino in Gallicum, dein-
deque ín Hifpania; vernaculum , fecundum 
ex metro Gallico, tertium vero ex Vincen-
ti i Specula Latino in Hifpanum fe conver-
tiré aftirmat. Hifpali apud Joannem Crom-
berger 1528. fol. Concha; apud Salvatorem 
de Viader , in folio. 
NICOLAUS PIMENTA , Lulitanus, 
Societatis Jefii, fcripíit: 
Epi/lolas 11. ad Claudium Aquavi-vam pr¿e-
feffiam generalem , quibus defcribit mi/itatio-
nem , quam injliinit in orientali India anno 
M D X C I X . & MDC. Edite funt Roma; 
primum Italice 1601. & Venetiis 1602. in 
8. Mox ibidem atque alibi Latine. Vide ta-
men Antonium Leonium in Bibliothectf orien-
talis pag. 20. 
D. NICOLAUS DE PRADA, fcrípfit: 
lomada de la Reyna de Ungria. In 4. 
MS. in bibliotheca Olivarienli. 
F. NICOLAUS RAMOS, domo ex V i -
ílafaba oppido dioecefis Palentina , Mino-
rum ordinem profeíTus eíl in coenobio Pin-
cianx urbis. In hoc theoiogiam docuit fo-
dales; huic,necnon & toti provincia?, pne-
fuit , cenforis muñere apud Pincianos vio-
late Pvdigionis judices condecoratus, famam-
que promeritus egregii verbi Dei praeconis. 
Scripíit dodriníB , eruditionis atque elegan-
tly plenum opus , fcilicet: 
Ajfertionem ceteris 'vulgata leBionis juxta 
decretum SacrofanUi Concilii Tridentini. Sal-
mantics J'576. in 4. Hujufmet operis par-
tem ir. prodiifle Pinciae apud Didacum Fer-
nandez de Corduba 1577. in 4. hoc initio 
Diximus multa , nobis relatum fuit. Anno 
MDXCI. ad Portufdivitis in Américo or-
be infulatm ivit epifcopus, unde ad proxi-
mam archiepifcopalem Sandi Dominici al- Aragonenfis. 
. Tom. 11. 
terius Ínfula? eccleiiam fuit translatus. Quern 
fibi emortualem locum tandem fenfit, natus 
anno fa?culi fuperioris xxxi. Antonius Da-
za iv . parte Hijlorite Francifcani ordinis, l ib . 
i . cap. x i i . 
D. NICOLAUS RODRIGUEZ DE 
FERMOSINO , natus in oppido la Mota 
de Toro Veteris Caftellx ac dioeceiis Tauro-
Palentina;, Salmantic» ad 5. iEmiliani, qu^ 
fodaiium ftudentium domus eft, addifcendo 
utrique juri navavit non indiligenter ope-
ram ; quo Iludió commendatus primum in-
ter Afturicenfes Dodoralis ut vocant , in-
deque apud Pincianos Poenitentiarius cano-
nicus ailegi promeruit. Fifcalem advocatum 
in eadem Pinciana curia Fidei rerum exer-
cuit, eodemque muñere apud fupremos vio-
latse Religionis vindices aliquot annis geilor 
iifdem pro mérito dodtriníe modeíliaque 
tandem aggregatur. Aftuficeníis hinc eccle-
iia; infulis donatus v. die lunii MDCLXXII . 
deceflit xxn. Januarii MDCLXIX. Scripfit: 
Super Secundum libnm Decretalium vo-
lumina m . 
I . A d Titulum de ludiciis. Lugduni apud 
Philippum Borde & focios 1656. in folio. 
I I . ( A d Titulum de Foro competent i . I b i -
dem eodem anno. 
I I I . A d reliquos Títulos ejufdem libri Tra* 
Batas xv. Ibidem 1657. infolio. 
Allegationes Fifcales , feu de conjifcationc 
bonorum in S. Ojficio Inquifitionis : duabus 
partibus. Et tertiam aliam partem Qu<eJlio~ 
num pro S. Officio. Lugduni apud Horatium 
Boiifat & Georgium Remeus 1663. in fol. 
De Ojjiciis Sacris Ecclejirf , a Tit. de 
Rojlulatione Pralatorum ufque ad Titulum de 
Ojficio Vicarii. Ex eadem officlna 1662. fol. 
duabus partibus, feu tomis. 
De Probationibus : duobus tomis. Lugdu-
ni 1662. fol. 
De Legibus Eclefiajlicis. Lugduni 1662, 
fol, 
De Potejlate Capituli Sede 'vacante , ò-» 
Sede plena. Ibidem 1666. in folio. 
NICOLAUS R O L L O N , in Barcinonen-
íi urbe mathematicarum artium profeíTor ac 
dodor philofophus, fcripíit: 
Fiejlas del Rey no de Aragon y Cataluña 
en el cafàmiènto del Duque de Saboya con 
la Infanta Doña Catalina. Barcinone apud, 
Damianum Vaguer 1586. in 4. 
NICOLAUS SIMON, nefcío quÍs,Lu-
fitanus forte, quoddam opus fcripíit H i -
jloria Portugalli* , quomodo annotari vidi-
mus in Catalogo Bibliotheca Gabrielis Sor», 
N I -
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NICOLAUS DE SOUSA , Lufitanus, 
fcripfiíTe refertur, atque edidiflè: 
Sucesos Africanos. Anno 1620. 
NICOLAUS DE VARGAS, fcripíit: 
Pe/le de Cordoba el año de M D C X L I X . 
Còrdubíe 1651. in 8. 
N O N N I U S. 
NONNIUS A L V A R E Z DE F A R I A , 
Lufitanus , atque in India orientis miles, 
ícripfíífe dicitur vernácula lingua: 
Hiftoria da India. Cardofus. 
F . NONNIUS DE CONCEPTIONE, 
Lufitanus, fodalis Minorum ex Tertio Ordi-
ne, fcripíit autopies: 
Naufragio da Nao Bom dejjjacho. Oliíipo-
íie 1Ó31. in 8. 
NONNIUS D A COSTA , Lufitanus, 
cum in Baeticse urbe Hifpalenfi caufarum ad-
vocatum ageret foras emifit: 
De Pri'vilegiis Creditorum , refolutione fcr 
txtiritlione juris hypothecarum &c. Gadibus 
apud Ferdinandum Rey 1645. in folio. Ge-
neva; nuper prodiit ex officina Samueiis Co-
ver 1670. folio. 
NONNIUS D A COSTA , Lufitanus, 
medicus do&or , fcripfit: 
Be Qiiadraplici hominis ortu & de re Me-
dica. Patavii apud Laurentium Pafquatum 
1594. in 4. Joannes Antonides vander L i n -
dem duo ex hoc uno opere facit. 
NONNIUS DA CUNHA , Lufitanus, 
Olifiponenfis, Societatis Jefu, Romse affiftens, 
uti appellant, pro Portugaliise fuit provin-
cia , indeque Olifipone domus San&i Rochi 
pra:pofitus, fcripíit: 
Vida do Padre Diogo Monteiro: una cum 
ejufdem Meditationum libro. Romse typis 
Angelí Bernabo 1671. in 8. Bibliothecam So-
cietatis poftremam adiiis. 
NONNIUS FERNANDEZ DEL CA-
NO, Lufitanus, laudatur a Cardofo inter fcri-
ptores, eo quod translationes opufculorum 
afceticorum quafdam fecerit. 
NONNIUS DE G U Z M A N , in eorum 
numero , qui de rebus Indicis quidquam 
fcripferunt, ponitur ab Antonio Poifevino in 
Bibliotheca feleUa lib. xv. fine. Nonnius Bel-
tran de Guzman idem eft , utcolligo , qui, 
Antonio Leonio telle in Bibliothecà occiden-
talis pag. 76. confecit: 
L a Relación de la conquijla de Mechoacan 
y Xalifco : quam fervari MS. ex relatione 
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Alphonfi Lopez de Haro novit idem Leo-
nius. Joannis attamen Baptift^ Ramufii ope-
ra Italicam continent ejus" Relationes. 
O 
O L I V A . 
D. O L I V A SABUCO DE NANTES 
BARRERA , forte ex Gallis oriunda , pa-
triam tamen habuit Alcaraz , oppidum agri 
Laminitani, dodrinam (ranún in fexu de-
cus , quamvis inter Hifpanas minus rarum,) 
in re philofophica, pra:cipueque medica, oílen-
dit in eo libro , feu variorum tradatuum fi-
ftemate , quod fequentia continet: 
Nueva Filofofia de la naturaleza del hom-
bre no conocida ni alcanzada de los grandes 
Filofofos antiguos. Scilicet his tradtatibus 
comprehenfa: 
Un Coloquio del conocimiento de fi mif-
mo , en el qual fe dan a-vifos, por los qua-
les entendera fu naturaleza y [abra las cau-
f is naturales porque vive y porque muere, 
y podra evitar la muerte temprana y vio-
lenta &c. 
Un breve Tratado de la compojlura del 
mundo. 
Las cofas que mejoraran este mando y fus 
Republicas. 
Remedios de la vera Medicina , con los 
quales el hombre podra entender, regir y con-
fervar fu falud. 
Vera Medicina y vera Filofofia oculta a los 
antiguos en dos Diálogos. Latina hsec etiam: 
Di'cta brevia circa naturam hominis. 
Vera Philofophia de natura mixtorum , ho-
minis Ò-* ratindi, antiquis occulta. Simul edi-
ta funt Matriti primum anno 1588. turn ali-
b i , tertiamque editionem vidimus Bracharen-
fem anni 1622. in 8. 
O N U P H R I U S . 
ONUPHRIUS DE LEMOS, Lufitanus, 
fcripfit gentis lingua: 
Caza de Azores e feu Tratenimento. Car-
dofus. 
ONUPHRIUS MANESCAL , Catala-
nus , Barcinonenfis , do¿tor theoiogus , pro-
feíforque per aliquot annos turn philofo-
phia: turn theologian , eives fuos live ex ca-
thedra , five ex ambone , factus jam ecclefiae 
parajcialis San¿ti Andrea; de Silva redor, l i -
teras & pietatem docuit , pietate vir ac lite-
ris tempore fuo valde clarus. Varia fcripfit, 
turn Latine , turn Hifpanice. Latine: 
Condones ocio de SanUifjimo JEuchariJiia 
Sacramento, quibus addita funt nonnulU de 
SCRIPTORUM HISPANICE. i57 
S. Virgwis Maria &• Sarictorum quorumdam 
fejlivitatibus. Barcinone 1603. 4. Hoc opus 
primos íhidiorum fuorum frudlus appellat. 
Lingua Cafteliana haec: 
Tratado de la oración mental: libris v. Ib i -
dem 1607. 8 
ret , cujus ea vulgaris inícriptio efl: 
Itinerario da Terra Santa e todas fus paf* 
iicularidades. UÜÍípone 1593.111 4.& 1600. 
in 4. 
F. PANTALEO BAPTISTA , Lufita-
Prattka de los Myjlerios de la Mijfa. Ibi- nus, ordinis S. Francifd provincia Braíilien-
dem 1604. 8. 
De la llaga del cofiado de Chrijlo nuejlro 
Señor. Ibidem xó i i . 8. 
Mifcellanea de tres Tratados : el tino de 
las apariciones de los efpiritus, donde fe tra-
ta como Dios habla a los hombres, y si las 
almas del Purgatorio 'vuelven, elfegundo del 
Antechrijlo , el tercero de Sermones predica-
dos en "varios lugares. Barcinone apud Se-
lls, edidit: 
Ramalhete efpiritual, hoc eft fafciculum 
florum ípiritualium. Oliíipone 1655. 4. 
PANTALEO HOME FREIRE, Luíi* 
tanus , Portueníis , in occidentalis Indias Po-
tofi urbe degens compofuit: 
Efpelho de . . . . e Aforifmos. Anno 1620. 
Qui liber MS. aífervamr in bibliotheca Re-
baftianum Mathevaud 1611. 4. Venetiifque gia Portugaliix. Cardofus. Alius in biblio-
4. ut credo in Italicum conver- theca D. Emmanuelis de Portugallia. ló ió . in 
forum. 
Abecedario de las cofas de Cataluña. Paf-
fim hoc laudat,Gaípar Efcolanus in Hijloria 
Valentina. 
Sermon , o Hiforia del Rey D . laime el 
Segundo hecho en la Iglefia de Barcelona el 
P A S C H A L I S . 
PASCHALIS DE ABENZALERO, na-
tus in oppido Urrea de Xalon regni Arar 
goni^, Regius notarius , ícripíit: 
Libro de Almuta-z,afes , en el, qual fe tra-
año de M D X C V I I . Hu'nc quoque pro fe ta de las dificultades y advertencias tocantes 
adducit frequenter idem Efcolanus, laudat-
que vir dodiñiinus Joannes Petrus Fontane-
11a, T>e Paílis nuptialibus fcribens. 
Varios Sermones. Barcinone 1611. 
ONUPHRIUS POVIUS , vulgo POIT, 
Catalanus , Gerundenfis, artium doctor, La-
tina língua fimulque vernácula gentis fuas 
contexuit: 
Thefaurum puerilem, five Artem interprê' 
tandi Latina verbis Catalanicis. Barcinone 
1580. in 8. & IÓOO . apud Jacobum Cendrat. 
ONUPHRIUS SALT, Servitarum foda-
a los pefos y medidas de los comercios ordi* 
narios ¿kc. Cajfaraugüíta: apud Laurentium 
de Robles 1609. in 4. 
F. PASCHALIS BAYLON , gente Va-
lentinus, Minorum fodaíis laicus, five con-
veríus, ab eis íuíceptus in monafterio Dei-
par^ Virginis Lauretan^ oppidi de Monfor-
te , heroicis virtutibus in Gallia Hifpania-
que refuiíit , atque de altiífimis fidei my-
íteriis fuperne do&us, alias illiteratus, etiam 
cura híereticis validiflime & profundiffime 
difpuravit, unde píures ad eccleíiaí gremium 
reduxit. Prophetic dono & miracuiis fan-
lis, ex primis qui ab inítaurata in Aragonia ditatem vitae confirmavit egregie, cujus qui 
hac religiofa familia domum oppidi las Cue- dem nomine folemnis illius canonizado, ut 
vas de Cañarte, five de Caílellot, inhabita- vocant, jamRomje procuratur. Scripfit Wad-
verunt, fcriplit, quod fciam: dingus ait pro fuá fo<venda pietate fmcere é -
Vida de S. Onofre Hermltaño: centum ca- pie abfque magno deleclu ex Sacra Scriptu-
pitibus. ra , SS. Patribus , aüifque afceticis auUo-
Origen y fundación de la Orden de Nuef- ribus: 
tra Señora de los Servitas. 
P A N T A L E O . 
PANTALEO D' AVEIRO , Lufita-
De la Veneración y dignidad del SantiJJi* 
mo Sacramento de la Eucharijiia. . 
Principales myflerios de la Vida de Chrijlo. 
Principales acciones de nuef ra Señora y 
muerte de Santa Anna fa madre. Codex 
ipíius MS. propter infigne fpecimen pauper-
tatis , qua ex modo fcribendi & compagi-
nandi, ex laceris chartis , & cooperimento 
nus, ex eo forte ducali municipio, quod in ex panni fegmento relucet, habetur in pre 
littore maris eft, oriundus , ordinis Mino- tio apud Catalanes in archivio coenobii El-
rum provincia: d'Enxobregas di¿ta: , pere- nenfis, magnique fecit vir fandiflimusDJoan-
gre in Palíeílinse regionibus veneranda noftras nes de Ribera, archiepífeopus Valentinus, pa-
falutis monumenta perluftrans, didicit quod triarcha Antiochenus. 
ad nos reverfus in eo libello comprehende- Obiit in coenobio Víllserealís regni Valen-
t i -
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t ini anno MDXCIT. quem inter Beatos re-
tulit Paulus V . Pontifex Maximus die xxix. 
Oítobris M P C X V I I I . HXQ fere Lucas Wad-
dingus. 
^ K PASCHALIS DE L A FUENSAN-
T A DE AMPÜDIAS, natus in facri ter-
ritorii Palentina ecclefise oppido cognomine 
Ampudias, fratrum Praedicatorum ordinem 
in Palentina eadem urbe ingreíTus, port de-
curia peregre apud Bononienfes theologiaj ilu-
dia rediit ad nos, vixitque inter fodales ra-
ra paupertatis & innocentiae cura , fingulari 
totius regulas obfervantía, qiiíB inde ad ce-
teros, univerfamque Hifpanam familiam, ab 
eo velut a fonte dimanaífe noa ambigue 
creditur. Poft hsec Burgenfem nutu Regum 
Catholicoruni ecclefiam adeptus, religioise 
antiquseque vivendi normze fequutus adhuc 
fuit tenorem, cetera in pauperes , aliaque 
pietatis opera, quorum fe eíTe difpenfatorem 
iciebat, munificentiffunus. Interim fcripfitHi-
fpanice , ut parochos dodrina facra ad opus 
fuum faciendum inflrueret: 
< Expoficion de todos los Evangelios del 
año. 
- Sermones de SanClis. 
R o m « tandem , quo , uno diimtaxat vi» 
focio, pedes ierat, ad facrum Lateranense con-
cilium evocatus, diem fuum obíit , ubi in 
coenobio Virginis Delparae fuper Mínervam 
hoc fub titulo diem expe&at reparationis: 
PASCHASIO HISPANO 
BURGENSI EPISC. 
Q U I EX PRAEDICATORUM ORDINE 
DOCTRINA VIRTUTIBUS EVECTUS 
AMPLISSIMIS REDITIBUS 
ANNIS QUINDECIM 
PIE DISPENSATIS A D 
LATERANENSEM 
SYNODUM SUB JULIO 11. 
P. M . ADSCITUS 
V I T A FUNCTUS EST. 





SER VITORES D O M I N O 
POSUERE 
M D X I I . XIX. J U L I I . 
V I X I T A N N . LXX. ^ 
PASCHALIS DE M A N D U R A , Ara-
gonius, ex ExeaEquitum, in Caefarauguíta-
na S. Salvatoris alma ecclefia canonicus, re-
torque nofocomii generalis de Santa Maria 
de Gracia d i d i , fcriptum reliquit fodalibus 
fui coliegii: 
Memoria de las cofas que en la fanta Tgle-
Jia de la Seo de Zaragoza fe han ofrecido 
tocantes a ella defde el año M D L X X I X . 
hajla Í/ de MDCL Qui liber magni habe-
tur , & in archivio eccleíiaj iílius adfervatur. 
Quo quidem ufus fuit ad Ecclefiaflicam fuam 
Aragoni¿e Hifloriam conficiendam Vincentius 
Blafcus de Lanuza , meminitque Joannes de 
Arruego in libro nuncupato Cátedra Obif-
f a l de Zaragoza, cap,x. §. i . & Joannes Fran-
cifcus Andreas de Uílarroz in Hiftoria San-
ffii Dominici del Val, cap. ix. qui adjungit 
alterius libri Mandur» noftri notitiam, fci-
licet: 
Orden de las Feflividades , que fe cele-
bran en el difcurfo del año por fus mefes, 
y de las Jiejlas movibles. Hunc indicare 
videtur voluiíTe Joannes Verzola in Epifto-
la ad Michaeletn Ximenez lib. n . his ver-
íibus: 
Sedmirumtamenid, quodcum contenderepergit 
Divinis Mandura Ubris armatus, omittis 
Caufãomnem, canonafque titos manfuetioragno: 
E t cum de patria certatis Qvejler itt efl mos) 
Egregios Exea equites ad fydera tolüt, 
Et per te prifcos tua laccha recondit Abarcas. 
Quibus innuitur Manduríe patrium iocum 
Exea eíTe. 
P A T R I C I U S . 
F. PATRICIUS , Luíitanus , incertum 
quo regni loco natus, Roma?, in coenobio S. 
MariíB de Populo fufcepto Auguffinianorum 
habitu , floruit in Eíicitana congregatioiie l i -
teris & pietate , edidit: 
Opus metricum 'variarum imaginum in qua-
draginta duabus tabellis depiffarimi cum mul-
tis documentis & cohorhxtiombus ad <virtu-
tes compleílendas. Florentia 1621. Cardofus 
in Agiologio Lufitano , die ultima Junii, de-
ceíifle eum eadem die ann. MDCXXV. in 
domo Sands Annie Tufciae refertur. 
P A U L A . 
^ PAULA V I N C E N T I I , Luíitana , ^ g i -
dii Vincentis parentis fui , poetse comoedia-
rum fuo tempore. celebratiííimi, compoíitio-
nibus adjutricem operam prajíHtilTe dicitur, 
cum nec minus ipfa calleret artem, & poé-
tica vena frueretur , muíkaj item orga-
nicse in paucis docta , atque adeo in fami-
liam fereniífimíE Infantis Portugalli» Ma-
ris , Regis Emmanuelis filia», qua? & Aloi-
iiam Sigasam fecum habuit , ut alibi diei-
mus , fuit vocata. 
P A U L U S . 
PAULUS ALBINIANUS DE RAXAS, 
domo Valentinus , Societatis Jefu presbyter, 
anno ipfo exeuntis proximi retro fasculi ei 
ad-
SCRIPTOUÜM HISPANICE. ^ 9 
adfcríptus, facram fcientiam, qu^ mores tem- Ve la Cafa y genealogia de los Manriques 
perat, Cíefarauguftae , at illam, quae arcana de Lara: cujus rei auítor eft mihi D. Jofe-
Bibliorum referat, in patria docuit,- necnon phus Pellizer, chronographus Regius , in Li* 
apud Religionis judices ceníura: jus adeptas bello ftipplici Marchionis de Ribas. 
eft. Editie funt ab eo Hifpane: 
Lagriman de la Ciudad de Zaragoza en F . PAULUS C A R R A S C O , Carmelita, 
la muerte del Catholico Rey de Efpaña Don fcripíit hiítoriam: , 
•Felipe I H . Addiditque: De la Fundación del convento del Carmen 
Orationemfunebrem, Latine a fe habitam, de Santa Ana de la Alberca. Oppidum eft 
Relox del alma. In 8. Confecit quoque 
una cum Joanne Baptiíta Labanha , mathe-
matico Regio 
illius tradus , quem Mancha dicimus , m 
territorio facro Conchenlí. Hujus libri , ut 
inediti adhuc , meminit Sebaltianus Muñoz 
Tabla Geográfica del rey no de Aragon. Suarez in libro De la vida delfiervo de Dios 
Qua; éxcufla it per omnium manus. Quare di- Fr . Francifco de la Cruz, l ib. m . cap. x m . 
verfum opus eflè oportet: 
PAULUS CERDAN , civis Dertufanus 
in Catalonia , edidit pro arithmeticse artis 
ñudiofis: 
Breve y Compendio/o Tratado de Arithme» 
tica. Dertofe 1Ó24 in 8. Deindeque (idera 
forfan opus locupletatum): 
£ / Nuevo Maejlro contador. 1634. in 8. 
PAULUS DE CESPEDES , Corduben-
L a Defcripcion del rey no de Aragon: cu-
jus exempium MS. apud fe elíè teítatusfuit 
alicubi Joannes Francifcus Andreas Uílarro-
zius , regni chronographus. Latine autem: 
In Canticitm Canticorum Salomonis Corn-
mentar imn Uterakm , commentariis , enarra-
tionibiis, notationibus illujlratum. Genux apud 
Benedidum Guafchum 1656. in folio. Híec 
prima operis pars , quam debuit conftqui 
(nefcio an prodierit jam in lucem ) fecunda, íis, patriaeque úmx ecclefise portionarius , pi-
five Commentarius Dramaticus , deinde tertia, doria arte & fculptoria , cum Romae, tum 
five Commentarius myftuus t&r literalis fecun- in Hifpania, laudem meruit inter paucos, co-
darhis , in quo Ver hi cum anima /ancla con- loribus apprime utendi gnarus, ceraque fcui-
jughini celebratur , necnon quarta, five Com- pendi, quam artem in Urbe , hujufmodi ar-
mentarhis Parthenicus de Beata Virgine, quin- tificum parente, máxime exercuit. Federico 
ta denique , Stromateus fcilicet Commenta- Zucharo valde fuit cams, pinxitque in ec-
rius. Editioni etiam pararam habuilfe di- clefia Sandiífims Trinitatis Pincii montis Ro-
citur: mas Annuntiationis Deipara tabulam , & alia 
La Vida del Venerable Padre Alonfo Ro- Cordubx in collegio Societatis, Hifpalique: 
driguez, de la Compañía de IHS. Ac príe- de quo multis agit Francifcus Pacheco Hi-
parare item: fpalenfis in libro fuo De Arte PtBoria. At 
Vida y virtudes dei Jujlicia de Aragon noíler cum & poética facúltate , atque ftu-
D. Juan Bapíijla de Lanuza. Sed prajoccu- dio eruditionis prsftaret , Apellem ímita-
paviteum Emmanuel Faria de Soufa, eques tus, qui artis fuas volumina ad Períèum di-
Lufitanus Jefu Chriíli, ut fuo loco arinota- fcípulum direxit, Plínio referente lib. xxvm. 
tum habes. De noílro agit ac de ejus ope-
ribus D. Vincentius Joannes Laftanofa , Of-
ceníls eques , in tradatu fuo De las Medallas 
antiguas de EJpaña , pag. 2 . 
F. PAULUS DE A Z N A R , vír Deo fa-
cer in coenobio Caefara^guílano ordinis San-
diíTimx Trinitatis, facrae theologi^ (uti fcho-
lartico appellant verbo) prsfentatus, edidit, 
ut lego in monumentis ejus ordinis: 
Exercidos efpirituales. Barcínone typis 
Hieronymi Margarit 1623. in 8. 
Milagros de Nuejlra Señora del Remedio duximus elogio 
de Valencia. 
Decefíit e vivís Barcin. an. MDCXXXIV. 
cap. x. celebravit ipfe quoque versibus earn-
dem artem, fcribens: 
De la Pintura en otavas : dode quídem & 
poetice. Nefcio ubi editum opus, cujus plu-
ra fragmenta libro fuo inferuit laudatus antea 
Francifcus Paciecus. Hujus meminit Gafpar 
Ccdius , Romanus pidor , ín albo tabularum 
Rom» pidarum. Sed & Latinas mufas non 
infeliciter hunc colulíle prodit epigramma, 
in laudem Joannis Verzofo Carminam ab eo 
confcriptum , Epiflolarumque magni hujus 
poetas libro adfixum , quod in ejufdem pro-
F. PAULUS CALDERON, Francifca-
nus in collegio Compluteníi SS. Petri & Pau-
l i , fcripíit tradatum, legítimis innixum teíti-
moniis & monumentis: 
F. PAULUS DE CIBRAMONTE , alias 
BEAUMONTE , Carfarauguílanus, Carme-
lita , mathematicis totus deditus íludiis , edi-
diífe fertur: 
Artificiofam Rotam orbicularis calejlis or bis. 
De Mathematicis rudimentis opufculum.MS. 
De 
16o 
De Uni'VerJis Sciotericorum texturis fign-
randis l ib. 1. MS. Et alia. Haec Marcus 
Alegre de CaíTanate in Paradifo Carmeli-
tlci decoris , qui ait floruiíTe eum anno 
M D C V I . 
PAULUS CLASCAR DE VALLES, 
Catalanus, Barcinonenfis, facrarum Deo vir-
B I B L I O T H E C A 
Cardofus) in caufa eft ut diftinguam ab eo 
qui fequitur. 
F. PAULUS DE CRUCE , Lufitanus, 
Olifipone natus , ordinis Minorum provincia: 
Conceptionis , ie&or emeritus , fcripilt qui-
dem in Ulmetana domo: 
Centiloquio de encomios de los Santos faca-
ginum Verbi Incarnati Lima urbis eapella- dos de los Evangelios que fe cantan en fus 
edidit: feJlMdades. Pincia* 1612. Prima haec operis 
Teforo efpiritual de divinos exercidos. Bar- pars, quam exceptüras fecundam , tertiam & 
cinone apud Stephanum Liberos 1616. Ver- quartam , five Chrifli Domini, Sanótorum-
tit ipfe ex Itálico Fr. Dominici Mari» Curii, que Apoíloiorum , Martyrum, Confelforum, 
ordinis Pr^dicatorum: & Virginum condones jam ex eo tempore 
Primera Parte del Triunfo del Orden mili- affinnabat auctor. Prodiiíle autem in Lucse 
tar de S. Juan , que fe llamó de los Hofpita- Waddingi Bibliotheca Francifcana hazc lego: 
¡arios , defpues de Rhodas , agora de Malta. Sermones de Santos. Ibidem eodem anno, 
lifdem typis 1619. in 8. Sermones para la's tardes de Qiiarefma. Oli-
lipone 1614, 
PAULUS CORONEL , Segovieníls, fa- Marial : tredecim tradlatibus divifum, 
cerdos , linguarum orientalium Grajeas He- quode in Centiloquio notitiam dederat, Pin-
braic^que infigniter gnarus , do&rina autem c i* editum. 
theologica , ejus partis máxime quam Biblia 
Sacra libi vendicant, perquam ornatus vixiífe PAULUS D U R A N , five JOANNES 
fertur. His íhidiis, qua? & Salmanticae de lo- PAULUS , in tradu Barcinonenfis ecclefice 
co fuperiore docens probatiora reddiderat, facro , ejufque oppido Efparraguera orrús, 
commendavit fe fe FrancifcoXimenio, S.R.E. dodtor utriuíque juris, ac vefpertinus legum 
Cardinali, archiepifeopo Toietano , ad cujus profeífor , fodalifque togatus collegü D. Ja-
nutum inter alios Hifpania? viros , in hac l in- cobo facri in Ofceníi gymnaíio. Simonis hinc 
guarum eruditione prceíiantiffimos, Bibliorum Baucíe príefulis Majoriccnfis vicarius cum 
üli celebratiíTimse , qu« Coppluti fadla eft, eífet publicavit: 
editioni coníilio curaque interelíet. Hac De Conditionibus & modis impojjibilibus, 
vero Invitatus occaíione fcripfiífe proditur jure prohibitis contraclibus , fer tejiamentis ad-
(quod Francifci Coronelii nepotis , ejufdem- feriptis. PalinsB Balearium 1612. in folio, 
que Segovienfis canonici , teftimonio multis Caufarum inde aítor in curia Matriteníi, 
adprobatum fui t , confirmatque de Vita San- ditatus eft Regia indulgentia Barcinonenfis 
íti Hieronymi feribens, lib. iv . difeurfu iv . & almx fedis archidiaconatu ; moxque in Ur-
lib. v. difeurfo i n . Jofephus Seguntinus, Hie- bem fupremi facri fenatus ( R o t a m nuncu-
ronymiani ordinis chronographus): pant) judex fe contulit. Quo muñere fub Ur-
Additiones ad Libnm Nicolai Urani de bano Papa V I I I . per novennium integre ge-
dijferentiis tranjlationum : qua; latent adhuc. 
Vita deceffit Segovia; in patria pridie kal. 
O&obris anno Incarnati Verbi AiDXXXIV. 
fío , epifeopus Urgelenfis , deindeque rebus 
Catalanorum jam turbatis archiepifeopus 
Tarraconeníis coopta tur. Prodierat fub adven-
uti ad Parralim , Hieronymianorum xdem, tum ipíius in Hifpaniam: 
lapidi inferiptum , qui claudit oíía ili ius, le-
gitur. 
PAULUS CORREA , Lufitanus , niedi-
cus , ex oppido Mogadouro , fcripfiííè atque 
edidiífe dicitur: 
Decifionum Sacra Rota Romana exfchedis 
ipfuis editarum a Ferdinando Sciamania Inter-
aníñate pars prior. Anno 1637. Interamne 
in folio. Pofterior fequuta eft anno fequenti 
ex eadem oíScína. 
Defiit CafarauguftíE inter vivos elle , ad-
TraUatum de modo cibandi. Romze apud hue exul a patria , needum poftrema hac me-
heredes Francifci Filióle Mancini 1657. in 4. tropolitana dignitate fufeepta , jam feptuage-
TraUatum quoque De Natura , caufis , & narius , circiter annum hujus íxculi quinqua-
curatione Pe/lis. Ibidem eodem anno. gefimum. 
F. PAULUS DE CRUCE , Lufitanus, D . PAULUS DE ESPINOSA , Hifpa-
proyinci^ Portugalli^ ordinis Minorum, feri- leníis, facerdos, totus ornando patria , dum 
pfit: copia vitas data fuit , incubuit, Haec hujus 
Verfos a o divino. Olifipone in 8. Provinciae opera foras prodierunt: 
diveríitas (cujus mihi auítor eft Georgius Vida y muerte del venerable Sacerdote Fer-
nán-
«61 
nando de Contreras natural de Sevilla, Hifpa-
H 1634. in 8. _ í 
Hijhria , antigüedades y grandezas, dela 
Ciudad de Sevilla : duabus partibus. Ibidem 
1627. folio. 
Theatro de las grandezas de la Santa Igle-
fia de Sevilla. In 8. 
. Epitome de la Vida y excelentes virtudes 
del efclarecido y Santo Rey D. Fernando : ex 
jufto & integro illius Chronko , quod para-
bat, dedudum. Hifpali 1621. in 8. . 
Difcurfo en qtte fe, prueba quanto ha fido 
Dios fervido fiempre de ampliar los reynos y 
Monarquias por medio de los Eclefiaflicos y de 
fus oraciones. Ibidem apud Mathiam Clavi-
jo 1632. 8. Regiae fandimonialium Çifter-
cienfium domus Hifpalenfis S. Clementi facras 
hiftoriam meditabatur , Briand? Guzmanise 
abbatiílíe, natalibus feminx prudentiaque cla-
rx admodum , rogatu favoreque ; fed mors 
turbavit confilium. 
F. PAULUS EZQUERRA , Cafarau-
guílanus , Carmelita , novitiorum magiiler 
in ejufdem urbis domo , afeetica híec dedit 
foras , theologo-myítice dodus: 
Ejmela de Perfección. Csfaraug. 1675. 4. 
T>e las Ceremonias de la Misa. 1680. 
PAULUS G A R Z I A , fupremo Santo In-
quiíitionis fenatui a fecretis, fcripfit: 
Orden que comunmente fe guarda en el San-
to Oficio de la Inquificion acerca del proceffar 
en las caufas , que en él fe tratan. Matriti 
apud Ludovicum Sanchez. 1607. in 4. 
PAULUS GONZALEZ DE ANDRA-
DA , Luíitanus , poeta iyricus optima; vena;, 
nationifque face optimis comparand us , feri-
píit , non Luütana fed Caftellae lingua: 
Varias Poefias. Olifipone 1629. in 4. apud 
Matthasum Pinheiro. 
F. PAULUS DE GRANATA, Capucci-
nus , ex ea urbe oriundus a qua appellari 
yoluit juxta morem refórmalas hujus fe&ae, 
fcripfit: 
Caufa y origen de las felicidades de Efpaña 
y Cafa de Aujlria ,fobre el Pfalmo , Exaudiet 
te Dominus in die tribulationis. Matriti 1652. 
apud Gregorium Rodriguez. 
PAULUS IBAÑEZ DE ALARCON, 
Matritenfis , veríibus panxit: 
. Siete Oraciones para los dias de la femana 
y otras de devoción. Matriti 1622. in 12. 
PAULUS JOSEPHUS DE ARRIAGA, 
domo ex oppido Vergara Guipufcoas provin-
cia , Jefuitis fodalibus nomen Ocanise dedit; 
Tom. I I . 
nee in Hiipaiiia^ia; hafif ? apud? Indoŝ  A i % { 
ficaaai" plagas bpimos:fmáhis JBvàngelic» |)pé-t 
fSB¡ fibi jara deffiman^ Quadevséiwejís, n á g m 
fiio atque incoiarum; Compendio «tatis Ixxten 
grum , quod ei fuperfuit ,;intervallum trajptfj 
egit, in omnibus lyita adibusrinfignis 
dam fandlitatis odorem fpirans.. Arequipa 
Regiíeque urbis collegia j&pe gubernavit, 
rhetoricíe áctM pr#£épta Cuiji riptitis oMftr̂ ue 
fodaLes novus hôfpes. doculfíèjt..; Demum, 4» 
reditu ad Euròpam, ní ç t m m f e fu* proç»* 
rator.Romam aceèderet, prí^p Habanael v\~, 
fularo naufragio cdfifirteíatus gfl. Plura de ejus 
illuítribus gelíis, virtutibús , lignis dabi tÁs 
cietatis Bibliotheca aud:or. Edidit quidem is 
Latiná lingua:;:.;!!;./.' . Z 21'l '<'• • \ l 
Rhetor is Chrifliani partes v i l . Lugd.uni 
per Horatium Cafdon I6'J9. "in.12, Hifpa-
na vero: 
• Direclofio efpirifual. Hifpali apud Franci-
fcum de Lira 1,617. in; 8. Qltm Limx 1608. 
in 16. . • . . ; . ... 
. Extirpation^ de la: Idolatria de los índios 
del Piru y de, los medios para l,a converfion. 
delias. Lima; apud Hieronymum Contreras 
1Ó21. in 4. 
; Literas , quibtt.s fe quis B. Virginis fervitu-
tipojfit mancipare : & alios Trailatusfpiritua-
les. Ex Itálico tranftulit Hifpane: 
De la Perfección sdigiofa , del Padre Xu-i 
cas Pinelo. Barcinone 161 o. in 12. Matriti; 
1611. Scripíit quoque: 
. De Beata Virgine. Et De Angelo Cufio de: 
Item: 
Librum exercitiorum fpiritualium àf devo~ 
tionum ad inflruBionem eorum , qui in femina-
rüs Jefuitarum educantur. Yevum hic folus, 
duobus illis deperditis, excufus eft. Haec Ale-
gambius. 
Obiit anno Chriftiano MDCXXII. xtatis 
L X . commorationis fuae inter Indos xxxvm. 
PAULUS DE L A N A , Cxfarauguftanus, 
five , ut credo , D. Francifcus Gonzalez de 
Andia Irazabaí, marchio Vallis-paradiíi, Phi-
lippo I V . a confiliis flatus & belli , regni 
Navarras prorex , Galljecísque gubernator & 
fummus belli dux , hoc fub nomine familia-
ris alicujus edidit: 
Defcripcion de los Solares de Andia , y Ira' 
z,aval. Matriti 1620. 
F. PAULUS DE LEON , Dominicanus, 
faerse theologise magiíter % fervidus , dum vi -
veret , apud Aftures & Legionenfes divini 
Evangelii príEco , edidit: 
Guia del Cielo ;,ÍÍve de virtutibus , & vi-
iiis , ex Secunda Secunda D. Thoma : ex of-, 
ficina heredum Jpaniiis Brocar 1 ̂ 53. in folio. 
; O bierat is aate^npum M D X X ^ I I . nam eo; 
X C ipfo 
.IBI3:LIOlTH'E)C« 
iffd/anno autographum auftoris jam demor-
t a l Joannes Guernica, & ipfe Dominicanus, 
tranfcripfit Salmanticie in domo Stephaniana, 
tarde ad nos manayit fequentis temporis edi-
An diverfum eft De Fide , Sjpe , & Cha-
rífate apus * -quod Alphonfus Fernandez in 
Catalogo ci attribuit? 
PAULUS M A C H A D O , Lufitanus , Pa-
eenfis , poética opera reliqüit plura , quae pe-
nes fe habere affirmavit nobis Romae Emma-* 
niiel a Refurreífeione, Auejuilinianus Nudipesj 
fuie Lufitanae congregationis procurator in 
ca curia. - " ¡ : < -•• 
PAULUS DE-S. M A U R O , Bracharen^ 
fis ,' ícripíit: 
-• Coufas da fuá Vida. Cardoíus. 
F. PAULUS DE M E N D O Z A , Ciíter-
cienfis monachus Vallis-paradifi monaíterii, 
difertus ac fervidus facrarum concionum apud 
Philippum Regém Hifpaniarum 11. declama-
to r , edidit , fed non publicavit , quod in 
laudatíB Vallis-paradifi , vel Salmantina; xdis 
adfervatur bibliotheca , librum , cui titulum 
fécít , Chryfoílomo Henriquez & Carolo 
Vifchio referentibus: 
JEl hombre jüjlo y bueno : eruditione varia, 
ut ajunt, nobilem. Atque etiam alterum hac 
infcriptione: 
Regimiento del Principe Chrifliano fegun 
la dotlrina del Angélico DoUor S. Thomas. 
Obüt in monaílerio de Benavides anno 
MDXCIX. 
PAULUS DE MERA , ex oppido Tor-
ralva ditionis ordinis militaris Calatrava», 
edidit: 
Computo general de los tiempos. Matriti 
apud Ludovicum Sanchez 1614. in 4. 
F. PAULUS DE MESA , Franciícanus 
provincia; Caftellse , profeíTor theologus in 
Compluteníi collegio, fcripfit: 
Hijloria de lo que pafó en el Capitulo 
general que fe celebró en Toledo el año de 
M D C X L V . Matriti apud typographum Re-
gi um eodem anno. 
PAULUS PALACIOS DE SALAZAR, 
Granateníis natu , profeffione theologus , at-
que idem Michaelis germanus frater , editis 
etiam de re lacra iibris egregium nomen ad 
poíteritatis memoriam omnem promeriti, 
laudabilem apud Luíitanos ftudii fui operam 
pofuit cum & Conimbric» in gymnafio Sa-
cra Scripturae interpretem fexennio egerit, 
Eborenfis theologise docbor renuntiatus , & 
in curia, turn Catharine Reginíe , quacum 
in Lufitaniam venit , ab eleemofynis, turn 
Henrico S. R. E. cardinal!, qui fubinde i l -
liufmet regni fceptra tenuit, a facris fu'erit 
concionibus. Porro in fchola nuper memora-
ta Bibliorum ergo explanandorum verfabatur 
anno feculi fuperioris tertio & fexagefimo, 
quo fcilicet diem collegii Sandi Pauli tune 
primum fodalibus conceSl aufpicalem habita 
facra oratione celebravit. Qua quidem pro-
fefliqnè defunítus , curiseque bonum otium 
naítus , non id focordia atque defidia , fed 
ütiliffimorum operum, conferiptiorie procu-
dit. Emendato enim dicendi genere , muí ta-
que facrorum cognitione arcanorum , qua; 
in veteri'novoque inftrumento curiofe atque 
ingeniofé admodum rimabatur , valde locu-
ples , fratris Michaelis famam e Luiitania 
provocabat , fcribens & evulgans: 
Enarrationum in SacrofanÜum Jefu Chrijli 
Evángètium fecundum Matthaum tomos 
duos : quorum prior fele-âiores interpreta-
tiones plufquam viginti Patrum , qui fuper 
Matthasum fcripferunt, pofleríor nova au¿to-
ris continet commentaria , Henrico cardinal! 
nuncupates , atque éditos Conimbrica» 1564. 
Salmantica: 1571. in folio. Antuerpia; 1572. 
Lugdunique etiam in folio & in 8. 
. In Ecclefiajlicum commentaria. Circa an-
num 1579- qua: Georgio Almeida, Ulifipon. 
archiepifcopo , fummoque rerum Fidei per 
Lufitaniam cenfori, dedicavit. In Portugallia 
apud Villain-viridem edita 1581. folio. Co-
loniasque 1593. in 8. 
In X I L Prophetas minores commentaria. 
Apud eamdem Villam-viridem typis Anto-
nii Riberii 1581. folio. Colonic 1583. in 8. 
Vernácula etiam lingua , Henrici cardinalis 
patroni fui juflu , prldem evulgaverat: 
Samtna Caietana trasladada en lingoage 
Portugués com annotapoens de muitas du<vi-
das , ¿r> cafos de confeiencia. Conimbrica* jam 
tertium 1566. 8. laudatoria fummi illius pie-
tate , fummi doitrina , Ludovici Granateníis 
epiílola libro prefixa. Non minor utique pie-
tatis quam do&rina; fama virum reddidit in 
Lufitania clarum , cujus pietatis nomine in 
Agiologio fuo Lufitano Georgius Cardofus 
emortualem ejus diem , fcilicet Aprilis quar-
tum , elogio Pauli , quern Apoftolicum ap-
pellat virum , confignavit. Jacet, eodem Car-
dofo telle , in panecia Villa;-viridis Olifipo-
nenfis dioeceiis, cujus prioratum prae alio de 
Ventoza pinguiore , olim libi munificentia 
Regis Henrici collato , habuit, ne módicas 
poflelforique tutiores facilitates excederet. Se-
pulcro ita inferiptum fuit: 
Aqui iàz 0 DoSlor Paulo de Palacio, natural 
de Granada, Efmoler da Rainha D. Chatari-
na , Pregador do Cardeal D. Henrique , Ca-
thedratico de Theologia, ò-1 Prior que foi defla 
Igre-
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Igreja. Falleceo a 4. de Abril de 1582. an. 
PAULUS PINTO COELHO , Lufita-
nus , ex oppido Tanquos, do¿tor medicus, in-
édita reiiquit volumina duo medicse doilri-
nje , alterum in Hippocratem , alterum vul-
garis hujus tituli Varios remedios de Medi-
cina ale andados na experiencia dos fucejfos 
medicos de muitos annos. Extare apud do&o-
rem Joannem Lopez Rapofo de Caftanheda, 
fratrem fuum , affirmavit nobis rever, pater 
fr. Emmanuel a Refurreétione , Auguílinia-
nus Reformatus provincia; Portugallia. 
P A U L U S DE PORTALEGRE , ex 
presbyteris , ut credimus , Societatis Jefu , & 
Lufitanus , reiiquit MS. vernacule: 
Florem Sanctorum. Qui adíèrvatur in mo-
nafterio S. Eligii Oliíiponenlis , tefte Cardo-
fo in Agiologio , die x n i . Junii. 
F. PAULUS DE PORTO , Luíitanus, 
ordínis Minoram Reformata S. Antonii pro-
vincia , fcripíit vernacule: 
Injlitupaon ,progreJfos & privilegios da or-
dem Terceira de S. Francifco. Necnon et: 
Das Ceremonias librum : qux duo inédita 
manferunt , eo mortuo. Quod novimus ex 
relationibus ejus provincia; Romam ad foda-
les miííis. 
PAULUS RODRIGUEZ , Luíitanus, 
Brachareníis , Jefuita , do&or theologus , Sa-
crarunique Scripturarum , turn Conimbricíe, 
turn Ebone, interpres , edidit: 
Triumphum vera gloria utriufque Joannis, 
Baptijla à-" Evangeli/la. Portu apud Emma-
nuelem Cardofo 1634 in folio. Quam prio-
rem oportet eílè operis partem , hoc enim 
volumine Joannes Baptifta folus illuftratur. 
Opus hoc diveríimode inferiptum Pampelone 
prodiit, nempe: Commentarius in cap. 1. Lu-
ce , fer JeleUiora loca caterorum Enjangelijla-
rum concernentia gloriam utriufque Joannis. 
1642. in folio. Parare eum quoque in Evan-
geliim Matthai Commentaria fcripíit Alegam-
bius ; laudatque D. Francifcus Emmanuel 
epiíl. 1. cent. 4. Epi/lolarum. 
F. PAULUS DE T O U R O , Lufitanus, 
ordinis S. BenedidH , Rom« edidit: 
Privilegios da Ordem em Portugal. 1585. 
Cardofus. 
PAULUS DE T R I N I T A T E , Lufitanus, 
alüs ex urbe Portalegre , aliis ex oppido Pe-
derneira , Canonicorum Regularium S. Joan-
nis Evangelifta; in eo regno fodalis, fcripfiílè 
dicitur: 
Hijloria da fua Ordem e dos Varões ilujlres 
Tom. 1L 
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delia. Quam aíTervari in domo S. Eligii Oli-
íiponenli quatuor tomis contentam affirmavit 
nobis fr. Emmanuel a Refurre&ione , Augu-
ftinianse fuae Reformatíe congregationis Por-
tugalliae in Urbe procurator: 
Vida de S. Laurentio Jujiiniano. 
Vida de S. Iria Virgem e Mártir. Dedit 
quoque vernacule: 
Vitas quoque Patrum ex Latino S. Hiero-
nymi. Necnon & celebrem quamdam epifto-
lam , qua refert ea qua contigerunt in ducis 
(ait idem) decollatione : quod inteliigi poteít 
de noftra; íetatis poft alienatum Portugallise 
regnum fatali eventu. Dubii tamen adhuc fu-
mus an Paulus hie idem cum eo habendus l i t , 
quem Agiologii x u . die Martii Cardofus 
laudat i ille enim , íi verba ab eo excepta & 
ibi poíita errorem haud continent , decimi 
quinti fseculi homo Brigantini ducis Ferdinan-
di fub Joanne I I . Portugallia; Rege retuliile 
credendus eft. 
F. PAULUS DE T R I N I T A T E , vulgo 
DA TRINDADE , Lufitanus, ordinis M i -
norum , fcripfit: 
Conquijla fpiritual do Oriente pe los frades 
Menores ; alias ut credimus (niíi diverfum 
fit opus) Chronica da Provincia de S. Thome, 
cu jus, ut inédita», meminit Georgius Cardofus 
in Agiologio Lufttano , die xx. Junii , l i t . L . 
PAULUS VALLEJO DE ORELLA-
NA , Ba:ticus, Aftigi natus, presbyter, olim 
ad D. Hieronymi Marcienenfis (quse Mareia 
colonia veterum eft) collegium fodalis, fcri-
pfit: 
Relox de Horas Canónicas para Ecle/iafli-
cos : five de precepto recitandi preces canóni-
cas hominibus Deo facris impofito. 1644. in 8. 
F. P A U L U S DE VASCONZELOS, 
Luíitanus , Religiofus & prior ordinis Jefu 
Christi, au¿tore mihi D . Francifco Emma-
nuele epiíl. 1. centuriae iv . in qua Portugallias 
feriptores laudat , fcripíit: 
Arte efpiritual. 
PAULUS VERDUGO , domo Abulen-
íis , ad S. Vincentium ejus urbis paftor, car-
mine fcripfit: 
L a Vida de Santa Terefa de Jefus en quin' 
tillas. In 8. Matriti apud Alphonfum Marti-
num 1615. 
P E L A G I U S . 
F. PELAGIUS DE SANCTO BENE-
DICTO , Benedi&inus monachus , & ab-
bas nobiliffima; Apoftolo principi facrse aidis, 
qu« ab Arlanza flumine adjacente nomen ac-
cepit, edidit: 
Xa Sn-
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Sumario de oración , en que para mañana y 
tarde fe ponen en prafitica dos exercidos delia", 
con tin modo fácil de rez,ar con provecho el 
Oficio divino mayor y menor y el Rofario y Co-
rona de Nmflra Señora. Burgis 1626. in 8. 
F . PELAGIUS (vulgari tranímutatione 
PAIUS) DE RIBERA , Ferdinandi, ducis 
de Alcala, Neapolitan! proregis, filius , ordi-
nis eremitarum S. Auguílini, epifcopus Gua-
temaleníis, dein Mechoacaneníis, hodie jara 
Mexicanus archiepifcopus , dedit foras: 
Aclamación por el principio fanto y Concep-
ción inmaculada de Maria. Pinciíe apud Bar-
tholomsEum de Portóles 1653. in folio. 
P E T R U S . 
PETRUS , Portueníis, Luíitanus, muílcus 
inter filie gentis homines pra;cipue exiítima-
tionis , edidit: 
Motetes : five compolitiones. muíicas. Car-
dofus. 
PETRUS ABARCA , Aragoneníis , Ja-
cetanus , Jefuitarum fodalis , judicii atque 
eruditionis , divinarumque & humanarum l i -
terarum doótrinx fingularis. Vespertinus Sal-
mantic2B in Jefuitarum propriis docendi locis, 
quos haud pridem munificentia fereniflimae 
MariíE Annas Auílriacae, regnorum Hifpaniaj 
pro Carolo Rege noítro tune temporis pupil-
lo gubernatricis, obtinuerunt, facríe feienti» 
profeflbr , fcriplilfe dicitur: 
TraBatus Theologicos de Scientia De i , de 
Concordia , de Volúntate , Vradeflinatione, 
de Trinitate , de Incarnatione , ¿?- de Perfe-
ilionibus Chrifli , inéditos adhuc & obfe-
quio in eives fuos. Necnon mutata in hifto-
riam regni fui Aragoneníis illuftrandam veli-
íicatione , qua exacla induílria ad id prseftan-
dum & judicio pollebat , adjunxiíTe non 
parum Tidetur luminis , & certitudinis, poít 
incomparabilem magni Suritíe operam, rebus 
patriis , feribens: 
Los Reyes de Aragon en Anales Hijlori-
cos , duabus partibus : quarum prior Ma-
tr i t i ex officina prodiit Imperiali 1682. in 
folio. 
Difcurfo de los Reyes primeros de Pam-
plona : cujus meminit in fuperius didti com-
mentarii folio 25. Promittit edere: 
Difputas Hifioricas : ad ipfam Aragonias 
hiftoriam ut credimus. 
D. PETRUS DE ABAUNZA , Hifpa-
lenfis , jurifconfultus, legum doãor , atque 
in patria caufarum patronus , tam legalis do-
¿trinae quam humanioris totius literatura 
bene gnarus, quem peílilens annus, huic urbi 
fatalis , atque hujus faxuli nonus & quadra-
geíimus abftulit nondum quinquagenarium, 
fcripferat adolefeens: 
AdTitulum xv . De Sagittariis Lib. v. De-
cretalium PraleBionem. Hifpali 1627. in 4. 
Ineditum vero apud heredes manfit, abfo-
lutum ut credo , In aliqtiot Martialis Epi-
grammatum libros commentariorum , Hifpane 
conferiptorum , opus : cujus praecipue argu-
mentum eít ut partes agat D . Laurentii Ra-
mirezii a Prato, ampliffimi viri quondam hic 
verfati , adveffus Mufambertii Galli male-
dicentiam. 
F. PETRUS DE ABREU , alias DE 
ABREGO , Francifcanus Bxúcx provincia?, 
leitor theologiaj emeritus, quam Hifpali Ur-
faoneque in fchola tribus ac viginti annis 
profelíus efl , fcriplit: 
Expoficion fobre las palabras de la Virgen 
mieflra Señora , hoc eft , eorum verborum 
explanationem quas Deiparam Virginem fe-
ciííe prodiderunt ufquam Evangelift^. Ga-
dibus 1617. in folio apud Ferdinandum Rey* 
Expqficion del Canto Magnificat anima mea 
&c. Ibidem eodem anno ; niíi pars fuperio-
ris eft. 
Expojicion in Canticum trium paerorum. 
Ibidem apud Clementem Hidalgo 161 o. Pa-
ratam editioni fe habere prodidit: 
Defcripcion de la noble y antigua Isla de 
Cadiz,. 
PETRUS DE ABREU DE FIGUERE-
DO , Luíitanus , reliquit cuítodiendum in 
decani Portueníis ecclefias bibliotheca , Geor-
gio Cardofo tefte , MS. librum: 
Nobrez,a Portuguefa inferiptum. 
D . PETRUS DE ACUÑA , eques Hie-
rofolymitanus , Ludovici Bravo de Lagunas 
ordinis Alcantara;, & Elifabetíe de Acuña fi-
lius , Philippinarum infularum- prasfettus, 
Moluccarum expugnator. De quo pluribus 
agit Bartholomajus Leonardus Argenfola in 
Hiftoria Moluccarum , deque ejus íHrpe A l -
phonfus Lopez de Haro in Genealogicis fuis 
lib. 11. cap. 11. Scriplit: 
Relación del alzamiento que los Chinos San-
gleies hicieron en la ciudad de Manila el año 
de MDC1II . MS. fuit Matriti in bibliothe-
ca Laurentii Cocci Umbri , nuncio Hifpania-» 
rum a fecretis. 
Relación por mayor de la perdida que fe hi-
zo el año de M D C I I . de la nao S. Margarita 
en la isla Carpana una de las de los Ladrones, 
y del eflado en que halló fu gobierno de Filipi-
nas en fu llegada a Manila en el dicho año de 
M D C I I . MS. apud eumdem Coccum. 
PETRUS EGIDIUS (vulgo G I L ) Va-
len-
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lentinus ••, philofophus, edidit: 
Inftituthnes Dialeclicas. Valentin 1554. 
PETRUS EGIDIUS (vulgo G I L ) , Ca-
talanas , ex oppido Reus Tarraconeníis dioe-
cefis, Jefuitarum fodalis, quorum & fuíe pro-
vincia Arágoneníi aliquando prasfiiit, vigin-
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Aguadi , reliqui vero Joannis Roderici Sua-
rez Centurionis funt, continuatamque ufque 
ad annum M D L X V I I I . ^ 1 
1 PETRUS DE A G U I L A R , Antiquarienr 
íis , edidit: 
Tratado de la Caballería de la gineta. H i -
t i toros annos Barcinone profeiíòr theologus, fpali apud Ferdinandum Diaz 1572. Malacae-
íingulari adverfus próximos caritate , ac re- que 1600. 4. 
edidit Catalana ligiofse paupertatis iludió 
lingua: 
Modo de anidar a ben morir ais qui per 
malattia o per lujlitia moren. Barcinone apud 
Joannem Amello 1605. in 8. Al ia item , quae 
non vidimus 
Alegambii: 
Hifpaleníls, PETRUS DE A G U I L A R , 
nefcio quis , edidit: 
Dioecejium Indicarutn Maris Oceani De-
fcriptionem jujfu SanBiJf. Domini Papa Grego-
verbis proferemus Philippi rii X I I I . faUam aniio Domini M D L X X X I . 
menfe Februario : ut pra fe fert codex Vati-
Memoriale mandatorum & animadverjio- canus MS. in quo earn vidimus, exemplam 
num ad Parochos Confejfarios D. D. Dima operis tranfcribi curantes, cui affixus eft nu-
Lloris Epifoopi Barcinonenjis. merus 5505. Incipit Infulie S. Dominici &c. 
De Veãigalibus & eorum jure in Catalonia 
Principatu. PETRUS DE A G U I L O N , legationis 
Ojjicium SanUorum Eptfcopatus Barcino- Gallicae ordinaria fub Pliilippo Hifpaniarum 
nenfis & Urgellenfis. Tranftulit quoque in Rege I I . a fecretis, fcripfit, Philippum Co-
eamdem linguam Catalanicam: minseum, Galium , óptimas notse fcriptorem, 
Thom¿e a Kempis De Imitatione Chrijli in epitomen redigens: 
lib. iv. Hifloria del Duque Carlos de Borgoña. 
Barcinone obiitxv. Septemb. MDCXXII . Pampelone 1586. in 4. apud Thomam Por-
aetatis XXXII. ralis. 
F. PETRUS DE AGUADO , Valdemau-
renfis in agro Toletano , fodalis fratrum M i -
noram , provincias novi regni Granateníis ac 
Terrasfirma: ut vocant prasfettus, confcripíit, 
Antonio Leonio au&ore in Bibliotheca Indi-
ca occidentali, tit. xiv. 
De/cubrimiento , pacificación y población de 
la provincia de Santa Marta y Nuevo reyno. 
Quod opus aliter infcriptum fuilTe adnotat 
Thomas Tamajus in bibliotheca D- Joannis 
de Saldierna , Hifpanorum librorum inílru-
¿HÍTima , fcilicet, Primera parte de la Reco-
pilación Hijhrial refolutoria de Santa Marta 
y Nuevo reyno de Granada , en que fe trata 
lo fucedido hajla el año de XVJII. libris xix. 
MS. in folio. Confulefis prooemium Garfias 
Laffi de la Vega ad Hijlortam Florida regio-
nis. Scribere coepit hanc Hijloriam fr. Fran-
cifeus de Medrano ejufdem ordinis , fed im-
perfedam & ab Aguado abfolvendam reli-
quit, moriens in expeditione, quam fecit ade-
lantatus D. Gundifalvus Ximenez de Quefa-
da , ad regionem del Dorado, ut referí fr. Pe-
tras Simon in prooemio Notitiarum Hijloria-
lium hujufmet provincia. HÍBC Hifloria exti-
tit olim in bibliotheca Olivarienli, ut apparet 
ex ejus catalogo apud nos manuferipto, ad 
cujus oram curiofus quídam bibliothecae hu-
jus librorum contredator leítorem admoni-
tum voluit Hijloriam hanc fedecim confiare 
libris , quorum priores decern Petri hujus 
F. PETRUS DE AGURTO , ex ordine 
eremitarum S. Auguítini , reliquit MS. An-
tonio Leonio telle in Bibliotheca Indica: 
Tratado /obre dar a los Indios los Sacra' 
mentos de la Comunión y Extremaunción. 
D. PETRUS AINGO DE ESPELETA, 
Navarrus , Tudeleníis, olim in Pinciano gy-
mnaíiophilofophiajac theologiaj publicus pro-
feiíòr , inde autem canonicus Aíluriceníis, 
theologus & Bibliorum interpres , atque hu-
jus eceleíiaj prasfulís vícarius generalis , rem 
egit ejus eccleíiaj in eo , quem ita vocavit, 
commentario: 
Fundación de la fanta y Cathedral Iglefia 
de AJlorga , mida , predicación y martyrio de 
fu primer obifpo S. Efrem difcipulo del Apoftol 
Santiago. Matriti 1634. in 4. Poílea dedit ex 
morali theologia: 
Refoluciones morales fobre las dudas de la 
baxa de moneda de la prematica del año de 
M D C X L I I . Madrki 1654. Quod ipfum, aut 
aliud opus cum eadem Rejblutíonum moralium 
nuncupatione, prodiit ibidem 1660. in folio. 
Tandem Latine: 
Selectas & prafticas Refolutiones de Ca/i-
bus tempore mortis oceurrentibus , tarn in ad' 
minijlratione receptione Sacrament or imf 
quam in cateris ad eum conflittum omnium 
maximum fpeBantibus. Matriti apud Mel-
chiorera Sanchez 1660. folio. 
F. 
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F. PETR.US DE A L A B A , aliis A L V A , ítris ordo Alcantarenfis nuncupatur , anno 
ordinis Minorum provinciíe Caílellae, fcripfit: MCCCCXCIX. in lucera editus fuit ex nobi-
Voftrinal fatisfaãorio de los Frailes Meno- l i parentum ftirpe, N . Garabito, juriíconíulti, 
res de la Objer<vancia de San Francifco. Ma- ac D. Mari* de Sanabria Maldonado , ut in 
driti apud Ludovicum Sanchez 1601. in 8. Seraphicoordine,fplendidiírimafanditatisve-
poít primam editionem anni 1598. in 4. luti fax , imbueret corda hominum íàeculi fu-
quae ut exiltimo , Latina fu i t , fiquidem Pe- periorís novo quodam heroicarum virtutum 
trus Salazarius in Hijloria provincia Cajkl- atque Evangélicas perfedionis lumine, anti-
/íf vernácula SatisfaUorii pro Obferwantia t i - quamque Francifci parentis diíciplinam , in-
tulum coníignat operi. Ejufdem hominis ap- dulgentia temporum non parum mitigaram, 
pellationem prae fe fert liber fie inferiptus: ingenti operse pretio fado , ad Hifpana clau-
Tratado de la Humildad y fundamento de ílra revocaret. Veré enim hie fuit , qui jada-
la 'vida, Chrijliana : qui forte alius eft. tam diu variis perfequutionum fludibus re-
centem Reformationis excalceatorum íbda-
PETRUS ALBERTUS , Catalanus , ca- lium navim ,' exeunte decimo quinto fíeculo 
nonicus Barcinoneníis eccleíi*, fcripíit, ne- primum vifae , tutum atque tranquillum ejus, 
feio an ad fuperius retro an ad ulterius ali- qua nunc eft , vers ob inlignem pietatem & 
quod fasculum referendus , quaj in editione religionemapudomnesexiftimationisportum, 
ita inferipta funt: exemplo vitas fandiffimas plus adhuc quam 
Commemorationes , quas vacant, Petri Al- induftria regiminis , tenere fecit. Plena qui-
berti , five Conjiietudines inter Dominós àr dem funt ejus rebus fande, fruduofe ac mire, 
Vajfallos. Fuerunt in bibliotheca manufcripta fupraque natura facultates geftis Francifca-
Antonii Auguftini, códice 452. norum hiítoriaí, quas confulere quisque pote-
n t , hoc máxime tempore, quo jam Sandorum 
F. PETRUS DE A L C A L A , fumpto, albo adferiptus fuperiore anno MDCLXIX. 
ut folet a Hieronymianis , quorum fodalis a Clemente IX. felicis memorise P. S. ab 
erat, a natali loco cognomine. Granata fub univerfali Chriftiana ecclefia folemniter co-
Ferdinando Rege Catholico a Maurorum ma- l i atque invocari poteft. Ejus eft aureus ille 
nibus recepta , juffifque manere ibi antiquis libellus , qui medullam aicetic<e totius do-
colonis , ita ut his liber etiam fedae fuse ufus drinaj continet , cujufque S. virgo Tere-
non interdiceretur , e re pervidit religionis fia de Jefu , cap. xx. Vita fuas recorda-
fore fi Arabicus fermo , quo infideles ute- tur , cariffimum fibi in Chrifto caput me-
bantur , fieret illis notus etiam & familiaris, ritis laudibus, non hie tantum fed & cap. 
quorum exinde piis ac fuavibus compellatio- xixvii. & aliis fuorum operum locis , com-
nibus ad Fidei regiam viam vocandi atque mendans, fcilicet: 
invitandi erant. I d ut promoveret alterum De la Oración y meditación. In quo prsece-
& alterum excogitavit opus , perfecitque, pta ad rede orandum & meditandum, brevi-
oblatum i l l i magno ac primo Granatenfium tate magna , fed cum incredibili legentium 
antiftiti Ferdinando a Talavera , ejufdem in- frudu , vir tradidit orando exercitatiffimus. 
ftituti monacho , ut prelo fubjiceret, quod Hunc fcripfit prsefedus cum eifet, five guar-
publicae utilitati datum eft. Hifpano-Arabice dianus, S. Onuphrii de la Lapa nuncupati, 
liase edita funt: prope Feria & Zafra , Extremadurae oppida. 
Arte para ligeramente faber la lengua Ara- qui prelo mandatus fuit fspiííime , nec in 
biga : five grammatica Arábica. Cui fubjun- Latinum dumtaxat fed in omnes fere Eu-
gitur: ropas linguas converfus. Hifpanas editiones, 
JE/ Vocabulijla Arábigo en letra Caflellana' Olifiponenfem anni 1560. & forte 1562. Sal-
juxta ordinem DiBionarii Antonii Nebrillèn- mantinam 1578. Pincianam 1620. apud Hie-
fis. Granatae typis Joannis Varela de Sala- ronymum Murillo in 16. Casfarauguftanam 
manca 1505. in 4. Sed fi hoc jam ordine pro- apud Petrum Gal 1623. notas habemus. Lati-
diit conceptus, quorsum tendat ignoro repe- na interpretatio Antonii Dulkenii, Carthufia-
r i r i hoc lexicon Arabico-Hifpanum Grana- n i , eft quam edidit Joannes Chrithius Colo-
tenfe , aSebaftiano Tengnagelio, Ciefariae ma- nias 1607. Gallica autem anni 1622. Alexan-
jeftads bibliothecario , in ordinem alphabe- dri Poequelii, Bellovacenfis ordinis Minorum 
ticum redadum, in bibliotheca Casfarea Vien- Recolledorum, provincias S. Dionyfii pr«fe-
nenfi. Quod nos docet Petrus Lambecius l ib. d i , cujus viri meminit cum ampliffimo elogio 
I . Comment, de eadem bibliotheca ,pag. 175. Placidus Gallemant in fua Hijhria ejufdem 
provincia:, pag. 49. & pag. 243. Qui Poeque-
S. F. PETRUS DE A L C A N T A R A , fic lius etiam S. Petri Vitam Gallice fcripfit. Ita-
a loco didus natali, a quo, in Extremadura Hcam quoque interpretationem dedit alius 
provincia fupraTagum amnem pofito, eque- Florentia apud Georgium Marefeotum 1583. 
in 
SCIU^TOItüM R I S M N m . 
in i s . quam dèinde, quibufdam adjunâis; 
aut loco fuo mutatis aliis , fuo nomine edi-
dit Angelus Minicuccus , Carmelita , Roma? 
apud Guilielmum Faciotum 1600. in 12. * 
Sanctiffime obiil in oppido Arenas di&o 
x v i i i . die Odobris M D L X I I . 
PETRUS DE ALCOCER , Toletanus 
civis , vir in hiíloria & antiquitatibus noílr» 
gentis examinandis atque inveíligandis dili-
genti» atque induílrise non mediocris, ad feri-. 
bendam Hifpaniae hiíloriam , uti Alexius Va-r 
negas , ôc ipfe Toletanus aequaliíque , in ope-
re De Differentia librerum , in libro naturali, 
eap. xix. annotatum voluit, locorum vete-
rem íitum , quos &: Ptolem^us & Itinera* 
rium. Antonino Auguílo tributum ,nominant, 
ita cum hodiernis contulit ut rem acu an-
te omnes alios tetigiíle videatur. Collegerat 
quoque is , eodem Vanega telle , diftantiam 
çmnium inter fe Hifpaniae totius urbium & 
©ppidorum. Htijus nomine edita eft: 
La Hijloria o deferipeion de la Imperial 
ciudad de Toledo con todas las cofas aconteci-
das en ella defde j u principio y fundación don-
de fe tocan y refieren muchas antigüedades 
y cofas notables de la Hijloria general de Ef-
paña. Toleti 1554. in folio typis Joannis Fer-
rer. Quam tamen Hifloriam , feu ejus pri-
mam partem (nam imperfeita eft), non Alco-
zerium habuilfe au&orem , fed Joannem Ver-
garam , canonicum eccleiise Toletana; , viriim 
clariffimum , díferte ait D. Thomas Tamajus 
in libello Novedades antiguas nuncupato , fi-
ve Dextri defenlione , fol. 46. Inédita funt: 
Hijloria de los Godos. Hanc , ipfius manu 
exaratam, penes fe habere affirmaVitHierony-
mus Romanus de la Higuera, Societatis Jelu, 
cum fcriberet Toletanam Hijloriam , lib. x i . 
cap. xix. qui idem lib. x v m . cap. v. pecu-
liari laude noílrum ornat diligentiae multx in 
Toletanae urbis rebus annotandis , cujus rei 
plura teitimonia in fchedis ejus relida funt. 
Relación de las Comunidades de Efpaña el 
año de M D X X l . Habemus nos manuferi-
ptam. Necnon & fertur idem duodecim l i -
bros Virgilianaí JEneidos in Hifpanicum car-
men dodilfime & elegantiííime vertiífe , quos 
impreffit Joannes Belkrus Antuerpiíe in 8. 
Ita lego in fchedis Alphonfl Ciaconii. 
F. PETRUS ALEXANDER CASTI-
LLEJO , Francifcanus Obfervantix Regu-
laris provincia Angelorum , in collegio i>S. 
ApoMofiim Petri & Pauli Compluteníis 
fchiolx in divinis & humanis literis non in-
felicker verfatus , philofophiam theolo-
giamque domefticos magno cum fructu do-
c u í t , deinde , ad Saçrorum Bibliorum iludia 
con ver fus , mancipavit totum fe interpretan-
dis Evangeliorum tíbris y quos mémoria/inte-
gros lie tenebat ut quacumque hora reddere 
pollèt, quod iplè de fe ait in prooem-ío . ope-
ns , quod ftatim laudamus.. Nec fefellit-ex-
peítationem faitam, nam: 
In Emangelicam Harmontam ex quãtmr 
•Esvangeliis concinnatam literales &> mijlicas 
commentarios in duas Centurias divifos edi-
dk , Luca Waddingo referentfe. Opus rtffieida-
Uum (ait idem) grave que, y ac prelo digniflV' 
mum , quatuor tomis dijlinftum, quod penes 
tríe habeo \ addito quinto , qui èx marirs ihdi-
cibus confargit. Si aliqitando Deus otiuntjiib-
Jldiumque contulerit communis ejficiam* jurist 
propterea a rewrendijf. P . Benigno a Genua, 
cum minijler ejfet generatis, ex Hifpania tranf-
latos &• mihi traditos. Duo funt exemplaria, 
autographum ipfum leBu difficile, &-> aliud tne-
liore feriptúm charactere , fed fcriptoris ruitio 
multis ubique foedum erroribus ¿3̂  mendis fed'-
tens ortographia. Hasc Waddingus. 
PETRUS DE ALMAGRO ESPIGA, 
edidit: 
Arte Grammatka, Giennii 1626. 
F. PETRUS ALPHONSUS , iive pro^ 
prio cognomine , five a patria , Burgen/is di-
¿ius , vir in faeculo nobilis , Carolo V . Impe-
ratori carus , monachus dein Monferratenfis, 
in quo coenobio , atque inde in cellulis mon-
tis ejufdem folitariis , ingenti fama excelluit 
eximias fanditatis , contemplationi addidifli-
mus , quaj verba funt Gabrielis Buccellini in 
Annalibus BenediUinis , ad ann. MDLII. ex 
Antonio de Yepes noftro , tomo iv. cent. v. 
fol. 245. Scriplit hie de rebus fpiritualibus 
plures tra&atus Latinos, nempe: 
De Immenjis Dei benejiens , & de tribus 
'Virtutibus Theologalibus. Barcinone 1552. in 8̂  
De Bucharijlia lib. 1. 
De Vita Jolitaria lib. 1. 
De Religione, tribufque votis Religioforum. 
De Immortalitate Anim<e. Itemque: 
De Vita & laudibus Maria Virginis libei-
lum. Omnia haec Barcinone illo eodem anno 
1562. 8. Prasterea: 
De Praparatione ad mortem. Barcinone 
15(58. in 8. 
Diálogos entre Chrijlo y el Alma. Ibidem-
1569. in 8. 
PETRUS ALPHONSUS, quídam, feri-
pfit defcripíitve; 
Su Navegación : qua», prâterquamquod a 
Michaeie Routartio m HiJloriíe óculo , cap. 
x v m . laudatur , in Hervagii Novo orbe edita 
eft Bafileaj, ubi & Italice & Latine prodiit 
per Archangelum Madrignanum 1532. Friíio 
audore in Supplemênto Gèjkerima BMothe* 
ca. 
B I B L I O T H E C A v. 
i ^ i Atquelterum cum aliis ejufdehi argumen-
ti.1555. Italice yero in primo volumine Nd' 
*vigati0Mmi. Teñetiis 1554- VixiiTe didtur 
ciixaiàíHium M C D X C I I I I . 
n^fE^RUS ALPHONSUS , nefcio quis, 
aiiâiorfuit l ibr i eüjufdam Ve Scientia fchola-
Jikorum , qui MS. fervatur in biblibtheca 
Hifpalenfis ecclefix , .-qu* fuit Ferdinandi 
Colon -, magni Chriftophori filii. 
KETRÜS ALPHONSUS DE VASCON-
ZELOS , Lufitanus, Leirienfis, jurifconful-
tus , fcripfit: 
Harmoniam Rubric arum Juris Canonici. 
Conimbric^ 1588. Matritique 1590. 
Prof as e Verjos Vajlorais. Teite Cardofo.^ 
F . PETRUS DE A L V A ET ASTOR-
GA , natus in oppido Los Caravajales nun-
cupate in dioecefi , fratrum Minorum 
ordinem in Peruano regno arque provincia, 
quas Sandis xn . Apoftolis dicata eft , fufce-
p i t , unde ad Hifpanos fuos reverfus incredi-
bi l i ardore animi argumerttum duplex fibi 
deílinavit ornandum & coniignandum literis, 
ingentibufque expeníis & labore Ímprobo per 
varias Europe regiones pertexendas huic tela; 
incubuit. Ordinis , inquam , fui privilegia, 
& patriarchas encomia , necnon & Deiparaj 
Virginis illibatam ab omni nsevo atque labe 
originem. In quorum pofteriore hoc argumen-
to perficiendo , et , quoad opus eífet, valide 
propugnando , fi fe intra limites , qui virum 
religiofum & bonas caufai defenforem plane 
decent, continuiífet , nec ingenio alacri & 
lafcivienti habenas relaxaífet, magis placuif-
fet forfitan iis etiam , qui fefe olim huic Vir-
ginis Deiparse facro privilegio tenendo tuen-
doque addixerunt. Sed , dum non magis 
Spartam hanc ornat quam aliter fentientium 
nomini , fortunis , dodrinse , atque facris 
ipíis procaciter infultat, S. Thorns Aquinatis 
au&oritatem labefadtare vult , atque duos 
religioforum amplilTimos ordines inter fe 
committere , nec ab ecclefia , cujus in eo res 
agitur , nec ab ipfo Minorum ordine , nec a 
prudentibus hujufmodi confii&ationum cen-
foribus folidam gloria laudem reportafle v i -
deri poteft. Familiíc fu* in Romana curia ne-
gotia geflit, caufamque , ut vocant, canoni-
zationis B. Francifci Solani procuravit ledor 
emeritus. Habemus nempe ab eo fequentia 
opera: 
. Naturaprodigmm ^rgratia portentum , hoc 
ejl, Seraphici P. Franci/ci •vita aSla ad Chri-
1U Domini -vitam fcr mortem regulata. Matriti 
1652. in folio. 
Armamentarium Seraphicum pro tuendo Im-
maculate Conceptionis titulo. Ibidem 1648. in 
folio , quod cum aliis elúcúbravit. 
Opufculum , quod Tituhis , Immaculata, 
quomodocumque Mar ice adferibatur , femper 
appellat trfupponit prophyfao conceptionis in-
jtantu Matriti 1658. 
Novam literalem Cantici, Magnificat, pró 
myjlerio Immaculata Virginis Maria expofi-
tionem. Matriti apud Francifcum Nieto de 
Salcedo 1656. in 4. 
Solem Veritatis cum Ventilabro Seraphico 
pro candida Aurora Maria in ;fuo Conception 
nis ortu fanWa &z. Matriti 1660. in folio. 
Abecedarium Marianum: tribus tomis, ab-
folvens A litteram , five colledionis fcripto-
rum De Maria Deipara primam partexn , eo-
rum fcilicet quorum nomina iftud inchoat 
elementum , in folio. 
Indiculam Bullarii Seraphici. Rom* 1655'. 
Delineationem Bullarii Seraphici extraUam 
ab Indiculo iini*verfali. Ibidem 1654. in 8. ^ 
. Nodum indffolubilem de Conceptu mentis, 
& Conceptu ventris , hoc ej} , inter immunita-
iem ab omni defeUu & errore Angelica doUri-
na S. Thoma & prafer'vationem ab omni cul-
pa , 6-1 macula puriffima anima Virginis Ma-
ria. Bruxellis lóói . in 8. iterumque locuple-
tiorem 1663. in 4. 
Militiam Immaculata Conceptionis Virginis 
Maria contra malitiam originalis mjVctionis 
peccati. Lovanii 1663. in folio. 
Radios Solis 'veritatis coeli atque zeli illu-
Jlrantis fratrum Minorum fententiam commu-
nem , & patrum Ordinis Pradicatorum fen-
tentiam Jingular em pro SanUiff. Virginis Ma-
ria eleBione , produffione &c. Lovanii 1663. 
in folio. Vernacule decertavit acerrime his 
libris, pro eodem myfterio fcribens: 
Soplos en defenfa de la Pura Concepción de 
Nuejlra Señora contra algunos átomos que fe 
an levantado y opaejlo al Sol de la Verdad: 
fub nomine Petri a Conceptione. Valiona?, 
ut praefert, 1661. in 8. Cxfarauguítaj 1662. 
apud Bernardum Nogues. 
Rifa del Alva : fub nomine Joannis Garcia 
de Loaifa, in defenfionem Solis Veritatis. Lo-
vanii 1663. in 8. 
L a Roja Seráfica : contra libellum fuppli-
cem magiílri fr. Joannis Martínez de Prado, 
Caílellíe príefe&i provincialis , fub eodem 
Loaifae nomine. 1663. folio. 
Sermon de peor eftá que eflaba : fub eodem 
nomine. Matriti 1663. ín 4. 
Hxercito limpio Auflral contra las manchas 
que del Prado en unos Memoriales y Pafquin 
an falido oponiendofe al Breve de Alexandra 
Vi l - &c. defendiendo la coflumbre fanta que 
fe obferva en los rey nos de Efpaña &c. fub 
nomine fr. Francifci a Matre Dei , ordinis 




Refptiejla fm refpkefta al papel intitulado Be Rebus Indicts nefcio quid ; fi Cardo 
Su oro al Cejar : íub nomine ridiculo Joannis ib credimus. Hunc ením audorem ignorave-
defies,no es. Caefarauguílíe ut ibnat 1663. runt Societatis fcriptorum colkaores. 
8. Defenfio haec eft opufculi, quod praemiw-
PETRUS A L V A R E Z , Lufitanus, Mau-
renfis, muficse artis , qua cenfebatur , quid-
quam edidiífe in lucem dicitur, Cardofo te-
jfte, Romae 1594. 
rat , hujus ti tuli: 
Juicio de Salomon : feu de adjudicanda 
Pontic Carbonello Catena áurea fuper Gene-
fim , ac S. Thomas Aquinati adjudicanda. 
1662. in 8. 
Pleito de los libros y fentencia del Juez &c. PETRUS A L V A R E Z DE A Y L L O N , 
fub nomine Roderici Rodriguez. Dertufse, qui fe commendatarium, nefcio cujus ordí 
utprsefert, 1664. 8. cenfuram fcilicet fcripto- nis equeítris , vocat, fcripíit: 
L a Comedia de Perfeo y Tibalda, llamada 
Difputa y remedio de Amor : quam tamen ab 
au¿tore imperfeítam abfolvit Ludovícus Hur-
tado de Toledo , atque in Toletana urbe edi-
dit anno 1552. & Vallifoleti in 8. apud Ber-
nardinum a S. Dominico. 
PETRUS A L V A R E Z CABRAL , L u -
fitanus, fcripfilTe fertur vernáculo idiomate: 
Relationem fuá in Indiam orientalem na-
'vigàtionis, anno MD. Hanc Italice verfam 
edidit Joannes Baptiita Ramufius. Hie , ut 
credo , fecundus ille efl: poft Vafcum Gamam 
claflls navalis dux in Indiam ab Emmanueie 
Rege miffus. De cujus hiftoria Hieronymus 
Oforius & Petrus Malleus Latine, Joannes 
Barrius Lufitane feribentes confulendi funt. 
PETRUS A L V A R E Z (vulgo PEDRAL-
V E Z ) N O G U E I R A , Lufitanus, libro de-
feri píit: 
Os Bijpos de Coimbra, fcilicet Conimbri-
cenfes epifeopos: quem MS. fervari in ta-
bulario hujus ecelefiae refert Georgius Car-
Annamentarium Angelorum. Cujus ipfe dofus in Agiologii Lufitani volumine fecun-
auítor meminit in Militia Conceptionis , ver- do , ad diem ix. Martii. 
bo Landulphus de Saxonia. 
L a "vida de Jefus en el -vientre de Maria: 
five hujus operis interpretationem Hifpanam. 
Memento homo , quia pulvis es fere. pro 
rum Dominicanorum. Publici juris fecit in-
édita aliorum hax opera: 
Monumenta antiqua pro Conceptione ex 'vi-
ginti Traftatibus Sermonibus antiquis in 4. 
Allegationes &> avifamenta Joannis de Sego-
via Canonki Toletam pro Concilio Bafileenfi ad 
informandos ânimos h^c. de Immaculata Con-
ceptione Virginis Mari<e. Bruxellis 1663. folio. 
Monumenta fmgularia pro Immaculata Con-
cept ione ex xxvi i i . libris excufts , fed jam pe-
ne extinWs : an in lucem prodierint nefcio. 
Editurum fe promiferat olim: 
Abecedarii Mariani volumina alia x v n i . 
BullarUm fu<e Religionis x. tomis. 
Arcana Elogia S. Francifci. 
Super duo Ewangelia fejiorum ejufdem. 
Glorias Serapkicas : vulgari fermone. 
Armamentarii Seraphici volumen alterum. 
Bibliothecam Conceptionis : fex volumi-
nibus. 
BullarUm Conceptionis. 
Francifctm E'vangeliz.atum in Mud Con-
fíteor tibí Pater <Scc. Ulud Si quis vult 
venire poll me &c. 
PETRUS A L V A R E Z PEREIRA , L u -
fitanus , dum in Matritenii curia de rebus 
Portugalliae regni deliberationes rite ageren-
myjlerio Immaculata Conceptionis , ubi refer- tur , in flatus concilium vocatus ad propriam 
tur quidquid contra Ulud aftum ejl ab aliquibus 
fcriptoribus antiquis. in 4. Meminit in Mili-
tia Conceptionis : & alia forfan. 
Obiit tandem Bruxellis, five alio Belgii lo-
co , Apri i i menfe M D C L X V I I . 
D . PETRUS DE A L V A R A D O , reli-
quit in fchedis: 
Relación de Suceffos de Nueva JEfpaña. 
Antonius de Leon in Bibliotheca Indica occi-
dentaliyút. iv . qui ait iníèrtam fuilfe a Ferdi-
nando Corteíio in Qitartam fuam relationem, 
Sc a Joanne Baptiíta Ramuíio Italice editam 
tom. IH. fuarum Navigationum. 
PETRUS A L V A R E Z 
fuita , fcripfiíTe dicitur: 
Tom. I I . 
Lufitanus , Je-
inílrudionem formaífe dicitur, & penes fe 
habuiífe: 
Hijloria das Conquiflas Portuguefas: ma-
gno volumine. Cujus rei auítor eít Geor-
gius Cardofus. 
PETRUS A L V A R E Z SECO , Lufita-
nus , Pariíieníis juris dodor, Portugalli» Re-
gi a coníiliis, ac fenator domus Supplicatio-
nis, fcripíiífe dicitur magnum opus , qua-
tuor libris ac duobus voluminibus compre-
henfum: 
Do Principio dos Templarios, e Ordem de 
Chrtjh con tudo o que lhe pertence no Reino 
de Portugal. Anna fcilicet 15 (5o. Cardofus. 
PETRUS AMBROSIUS O N D E R I Z , 
Y ma-
i7o B I B L I D 
inathematicus fuo tempore , hoc eft fupe-
riore feculo , non obfcuri nominis. Cum pla-
cuiííèt PJiilippo Regi I I . mathematicas difci-
plinas vulgari lèrmone in ipfa aula Regia 
tiobilibus vir is , & iis qui minus Latine fci-
rent, tradi, evocato ad id munus gerendum 
Joanne Baptiíla Labagna , viro clariffimo , & 
harum artium peritiffimo, impofuit firaul On-
derizio ut commentariis & ipfe Hifpanis 
propofitum ac defiderium Regium inftruen-
di ac docendi lingua: Latinas ignaros adjuva-
ret, cui ut obfequeretur edidit: 
L a PerfpeUwa y Efpeculatma de Eucli-
des traducidas en vulgar. Matriti 1585. in 4. 
Archicofmographus idem Regius fuit. 
PETRUS D E A M I G A N T , Catalanus, 
Regiíe curix Barcinonenfis fenator , fcripiit 
traáatum: 
De Nobilitate concedenda mortuo, fan quod 
pojjit ad fuos pqfteros tranfmittere. 
F. PETRUS DE A M O R A G A , oriun-
dus ex oppido cui nomen el Concejo de A l -
tobuey dioeceiis . . . . profeffione Minimus, 
ejufque ordinis in Segoviaj anno MDCXX. 
celebrato conventu provincialis, ut vocant, 
corredor eledus, duabus edidit partibus: 
De la Inflruccion del Pecador. Partim Ma-
tr i t i 1602. partim Toleti 1616. & hsc po-
fterior pars duobus tomis edita eft. 
F . PETRUS DE ANGELIS , Valterra: 
dioeceiis Pampilonenlis, Carmelita Excalcea-
tus. Paftranenfem jam domum, in qua re-
ligiofae vitas facramentum dixerat, & Matri-
tenfem, Divo martyri Hermenegildo facram, 
prajfe&us rexerat cum fcripiit: 
Compendio del orden judicial y VraBica del 
Tribunal de Religiofos. Matriti 1643. 4. Pro-
diit hoc Latinum in Germânia , Judieis Ke-
gularis nuncupatione infignitum , opera fr. 
Leonis a Regibus, ejufdem ordinis, una cum 
Joannis de San&iííimo Sacramento Priore 
Claujlrali, Colonic 1665. in 4. Vereor ne in 
errore cubet auitor Catalog! hujus familise 
Reformatce fcriptorum, cujus in Francifco a 
S. Maria meminimus, dum hanc interpreta-
tionem eidem Petro attribuit, quam Roma; 
ait fecifle eum eo tempore quo in Urbe mu-
nus gereret procuratoris generalis. Idem edi-
dit : 
Efpejo de los Privilegios de los Regulares 
en común. Matriti 1665. 
PETRUS DE A N G U L O , nefeio quis, 
edidit: 
Defcanfo del camino. 1587. in 8. 
PETRUS DE AÑASCO, Limenfis,Je-
T H E C A 
fuita, magnus Evangélica: inter barbaras In-
dorum nationes meffis operarius, cujus cau-
fa novem íllarum regionum línguas perdidi-
ciífe fertur , fcripfit variis linguis Tucuma-
nicis: 
Voe abularia, Catechifmos, Confejfíonarta, 
Grammaticas. 
Denatus eft in Tucumana facra expedido-
nexn. Aprilis MDCV. xtatis fax L V . 
PETRUS DE ANTEQUERA ET AR-
T I A G A , Complutenfis , juris canonici & 
artium dodor, arque utriufque facultatis, ut 
vocant, decanus, edidit tradatum , feu dif-
putationem juris: 
De Obedientia fubditorum circa Pragma-
ticam èr* taxam pañis. Compluti 1621.^4. 
F. PETRUS A SANCTO ANTONIO, 
Uliíiponeníis , ordinis Minorum ex ea pro-
vincia quam S. Marias a Rábida Luíitáni vo-
cant , decern tradatibus , Evangelicam perfe-
dionem dodurus atque explanaturus , vulga-
r i língua dedit: 
E l lardin efpiritual tirado da doutrina dos 
Santos èn varões efpirituaes. Uillipone 1632. 
4. Hujus non meminit Lucas Waddingus. 
PETRUS ANTONIUS BEUTER , ia 
florentiffima urbe natus Valentia Edetano-
rum , theologus astate fua commendabatur in-
ter paucos ob eruditionem totius Sacras Seri-
pturas prasclaram, aliarumque artium noti-
tiam, quae, cum divinarum rerum feienti», 
veluti dominas , ancillari amant , perquam 
honeíle atque utiliter exercentur. Theologias 
hujus publica profeffione, ac dodorali or-
natus pileo , venit in notitíam Paulo I I I . P. 
M . cujus ipfe fe concionatorem apoftoli-
cum , atque alii protonotarium appellant. 
Sed nolens tantum commentariis quibufdam 
theologicis , quamvis dodiffimis , ad me-
moriam hominum confecrari , tentare hi-
ftoriam aufus eft , confcripíitque magnam 
partem ejus, quam íibi defignaverat, vulga-
r i língua , non omnino ad palatum erudito-
rum, qui Beroíianis fabulis, anilibufque aliis 
figmentis credulum hominem, & quas con-
jedaretur ipfe pro vero non femel vendi-
tantem , pluraque íine teftimonio idóneo ali-
quo parum verofímilia referentem , haud ob-
feure averfantur. Offendit quoque paffim in 
antiquitatis ignoratíone , ac Romani asvi mo-
numentorum interpretatione, quas frequen-
ter ad hiftoriam advocar. Erit tamen in ali-
qua ob hunc laborem noftris rebus impenfum 
ama , qui faltem , aliis prior hujufmodi mo-
numentorum patria lingua confedorum au-
doribus , compoíite atque ornate , & cum 
cura verfare hoc penfum coepit. Quo nomi-
ne 
SCÍUPTOMJM HISPÂNIA 
tie laudant eum Gafpar Efcolanus in Valen* 
tina HiJlorU l ib. v i i . cap. ultimo , & Joan-
nes Valáeus cap. i v . Chronici fui De Hifga-
nU rebtts. Theologica híec edidit: 
Annotationes x. ad Sacram Scrtpturatn. 
Scilicet: 
De Ordine Ubrorunt Sanftorutn apud Sy-r 
nagogam tr Ecclefiam. 
Qid libri Jint Canonici. 
. Qiiomodo Ecclefia fufcept quos non fufce-
perat Synagoga 
anno hujus fíecuH xn. "natus, èques & da^ 
viger militia; Alcantarenfis, poft exercita pa-
latina & militaria quxdam paria fujç condir 
jioni muñera , venit Romam legatus Regiu? 
ad Alexandrum V I L Pontificem Maximum, 
indeque ad Neapolitani regni res pro Rege; 
moderandum fuk evocatus, quo muñere 
dum pro dignitate fungitur, piilTimis aç uti-^ 
liflimis fabricis amplificara Regia urbe , & a 
coníiliis ítatus inter alios fuminos Hifp.afliaí 
proceres deligi , & ad prasíbmdum Caroli 
Qiwmodo Ecclefia mutawit ordinetn Sym- Regis I I . nomine Sanítiífimo Pontifici Cle-
menti X. facrorum principi, íilialis obedien-< 
tias officium deftinari dignus in paucis fuiç 
vifus, cujus pompae exhibitio in dies expe-
¿tatur. Ornare autem venit hanc Bibliothe-
cam heros excellentiíTimus , animi praíílantia, 
in Deum pietate , atque erga homines illiba-
ta juííitia fummis quibufque comparandus, 
ex quo olim Gallicae detentionis (quam can 
lamitatem in Catalonico cum Gallis bello 
fummus copíarum duítor prslio captUS Ín-< 
currit) plurium annorum otii negotium fe-. 
cit militarem doutrinam lucubrationibus pro-
priis illuftrare. Unde nata fuit: 
Geometria militar , e,n qne.fe comprehen-, 
den las Matemáticas de la fortificación re-
gular y irregular , defenfa y ofenfa de ma 
jplaza, y las tablas polimetricas proporciona-, 
les delias. Neapoli apud ^Egidium Longum.. 
PETRUS ANTONIUS V I L A D A M O R , 
Barcinonenfis, reliquit in fchedis: 
Chronica de Cataluña. Quo fepius utitur 
in fuo ejufdem argument! opere Hierony-: 
mus Pujades. 
D. PETRUS D E A P A O L A 2 A , Ara-
gonitis , ob eximias animi dotes , & íingula-, 
rem pietatem morumque innocentiam ex 
egeftate extrema ad honores promotus eccle-: 
fiarticos anno M D C X I I . erat Sandti Viítoria-
ni abbas, MDCXX. die v. Septembris Bar-
baílrenfis, DCXXV. x v m . Augufti Albar-
racinenfis, DCXXXII I . v m . Augufti Terue-
knfis. Demum Caífarauguítanus archiprxful 
creari meruit anno D C X L I V . die xviir . , 
Aprilis. Chriítíana humilitate , & in egenos 
niifericordia in paucis celçbçr, ecelefiaftes fuá 
aetate magni nominís. Scripfit;; 
Menfam Eucharijlicam paraneticis excur-
ftbus illujlratam : quod opus ab invito pene 
au&ore extortum edi curavit Rochus Uncur-. 
runzaga, qui erat ei a fecretis. Casfaraugu-
ft« duobus voluminibus 1641. in 4. 
F. PETRUS D E A P O N T E » fodalís! 
fratrum Redemptorum San&iflimae Trinita-
tis , in Aragonia & Balearibus infulis mu-
De libris dejlderatis. 
De Aucloribus Ubrorumfanfforum. 
• De Multiplki fenfu Scripture. 
De CUvvibits Sacra Scriptur¿e decern. 
De Translatoribiís Sacra Scriptura. 
An Vulgata editio fit Divi Hieronymi. 
Valentin anno 1547. in 8. 
De Reãa facrificii oblatione , & caremo-
niis ad MijJ'am Paulo I I I . Papa» nuncupa-
vit. Lugduní apud Gafparem Trechfel 1542.8. 
De Feriis & diebus feflis ludaorum. Eít 
MS. in bibliotheca Ambroíiana. 
Indicium Confejjionis , five, ut appellant, 
Confeffionarhm. Patria lingua dedit, hoc cíí 
Valentina fuá , primum, deinde & Caítell* 
general! fermone hiftorica híec: 
Primera Parte de la Coronica general de 
Efpaña, efpecialmente del reyno de Valencia: 
ufque ad témpora Jacobi Primi Aragonum 
Regis. Valentiae 1546. & poftea 1604. foliq 
apud Petrum Patricium Mey. Vertit italice 
Alphonfus Ulloa & Venetiis edidit Giolitus 
1556. 8. 
Segunda Parte, donde fe tratan las cobran-
zas dejias tierras de poder de Moros por los Re-
yes de Aragon y Condes de Barcelona &c. Va-
lentim eodem anno in folio. Tertiam partem 
non vidimus , quae quidem abfolvendo ope-
r i deftinata fuerat ab auâore ipfo. Tertia pars, 
qua? attingebat & comple&ebatur Caroli 
etiam Impêratoris témpora , adhuc defide-
ratur. In bibliotheca quae olim fuit, fummi di-
gnitate atque ingenuis artibus v i r i , D . Petri 
de Guzman, Caftellae fenatus praefidis, ac lite-
ratorum Maecenatis , aíTervantur tria volumi-
na De Linages de Efpaña y di'verfos apun-
tamientos , quse exiítimantur Petri noítri eíTe. 
Alias Genealogia de los Reyes de Efpaña y 
de los Linages ilustres del Reyno: tribus vo-
luminibus in folio. 
D . PETRUS ANTONIUS R A M O N 
F O L C H DE C A R D O N A DE A R A -
GON ET CORDÜBA , D . Henrici de 
Aragonia , & D. Catharine Fernandez de 
Corduba, excellentiflimorum ducum Segobri-
c« atque Cardoo*, filius, Lucen* la Botica BUS inquilitoris .apoílolici laudabiüter ĝ fftc*' 
Tom.IL Y a epi-
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eplicopus âdkec primum CluníenUs, titulo 
tenus , poftea Majoricenfis , uti lego in mo-
numentis hujus ordinis , priecipueque in Pe-
t r i Lopezii de Altuna Hijloria. Formavit: 
Bre<viarmm ordinis fui fratribus, commit-
tente ei hanc curam Leone X. Pont. Max. 
Quod editum fuit Valenti* apud Joannem 
Gofredum 1519. e 
F . PETRUS AB APOSTOLIS , vulgo 
P E LOS APOSTOLES, Hifpalenfis , Car-
melita Bxticx provincias, in qua coenobium 
Gibraíeonenfís oppidi fuit moderatus, fcri-
pfiffe dicitur: 
Vida de S. Andres Corfino Obifpo de Fie-
foli de la Orden de Nuejim Señora del Car-
men. Forte Itálico fermone , nam in proceífu 
ad canonizationem hujus fandi vir i anno 
M D C I I I . formato mentio iftius operis, Flo-
rentia: editi vernácula Italiae lingua , fit. 
Kalendarium quoque perpetuum Ordinis 
Carmelitarum : Latine. Venetiis apud Joan-
nem Varifcum 1588 in 8. Et: 
Cíeremoniale ejufdem Ordinis , abfque no-
mine tamen auótoris. Roma; apud Guiüel-
mum Faciotum 1616. 
F . PETRUS DE A R A G O N , Salmantl-
cenfis, Auguílinianus, theologus, in patriae 
urbis ampliffima academia doítrinae Scoticae 
profeífor , cum & in Aragonia Olcae hoc 
idem munus docendi facram fcientiam prius 
geffiílet. Publicavk volumina duo ex com-
mentariis academicis trium infignium, quos 
audierat difcipulus , príeceptorum ejufdem 
familiíe Auguílinianx, Ludovici nempe Le-
gioneníls , Joannis Guevaras, atque item Pe-
t r i de Uzeda, quod ipfe ingenue profeífus 
eft, nimirum: 
In Secundam Secunda San&i Thotnce par-
tem , de Fide , Spe ¿5- Charitate. Salmanticse 
apud Joannem Fernandez 1584. folio. 
In Secundam Secunda D . Thom¿e , de Ju-
Jlitia ó-1 Jure. Venetiis 1595. folio. Lugduni-
que 1596- folio. 
Obiit in Salmantina domo , quaj prima 
eum fodalem Eremitarum fufcepit. 
PETRUS DE A R G U E L L O , fcripfit 
ocularis teftis: 
Chronica de las Islas de Canaria en que je 
tejiere como fe ganaron de los naturales delias. 
Compuejla por Pedro de Arguello Efcrivano 
de fit Conquijla , y enmendada por el Bachi-
ller Hernando Ortiz en el año 1526. MS. ex-
tat in folio in bibliotheca quaí fuit comitis 
de Villaumbrofa. 
PETRUS ARIAS DE BENAVIDES, 
Taurenfo , medicus do&or, quajdam a fe im 
medica & chirurgica arte, potiffimum apud 
Indos Americas occidentalis, eo cum venif-
fet, experimentis deprehenfa Hilo coníigna-
v i t , fcribens: 
Secretos de Chirurgia ; efpecial de las en-
fermedades de morbo Gallico y lamparones 
y mirrar chia , y la manera como fe curan los 
Indios dé llagas y heridas , con otros fex-
cretas hafla agora no efcritos : ad Caro-
lum Hifpaniarum Principem. Pincias 1567, 
in 8. 
PETRUS ARIAS PEREZ , Matritenfis, 
edidit, nefcio quid de propria penu adjun-
gens: 
Primavera y flor de Romances de 'varios 
Poetas. Matriti apud Alphonfum Martinum 
1623. in 8. 
F. PETRUS DE A R I S T I Z A V A L , or-
dinis S. Francifci, fcripíiíTe dicitur: 
Difcurfus morales 6-> politicas in Canticim 
Habacuc. Matriti 1649. in folio. 
Super Jofue : tomum primum. Ibidem 
1655. folio. 
PETRUS DE ARRUBAL , domo ex op-
pido Cenizeros , presbyter Societatis Jefu, 
paribus ingenio doítrina & pietate floruit 
in re theologica atque fapientias iludió Com-
plut i , Salmanticae , Romseque profeífor facras 
ícientise ; qua in urbe coram Summo Pontífi-
ce do&rinam Jefu i tar um de auxiliis divinas 
gratis doâe admodum propugnaíTe dicitur. 
Obiit Salmantica; xn . Sepíemb. M D C V I I I . 
relidlis , qui poítumi prodierunt: 
Commentariorum & Difputationum in Pr i -
mam Partem D. Thoma tomis duobus,.quo-
rum prior continet materiam De Deo uno 
difputationibus xcu. Matriti apud Thomam 
Juntam 1619. in foi. poílerior materiam De 
Deo Trino èr de Angelis difputationibus 
CLXXXI. Ibidem 1622. in folio. Latet adhuc 
propter inhibitionem Sedis Apbftolicae De 
Auxiliis divina Gratia , cujus fpem fecerat, 
Commentarius. 
P E T R U S AUGUSTINUS M O R L A , 
Valentinus , jurifconfultus &: in curia hujus 
regni advocatus, confcripíit, ediditque pene 
juvenis , nondum fcilicet completo anno asta-
tis tricefimo , anteceíTorum Salmanticenfium, 
quos audierat, fcrinia expilans (laudat vero 
is preceptores Didacum Efpinum , Ignatium 
Salcedum & alios): 
Emporium utriufque Juris quajlionum in 
ufu forenji admodum frequentium : five Em-
porii primam partem. Valentix anno 1599. 
fol. cum reliquarum ufque ad quintara fpem 
fecilTet. A t quod dicebamus ditaiTe eum alie?-
nis 
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tiis opibus hoc Emporium, conftans fama eft, 
nee diíTmuiIat ejus quondam praceptor Feli-
cianus de Solis , plura efíe in eo libro affir-
mans ex praeceptoribus translata fidelker, uti 
ex Gabriele Enriquez, primado legum inter-
prete , aliifque: quod annotat lib. 111. De Celt' 
Memorial, y defenfa de Soror Luifa de la 
Ajeen/ion , Monja de Santa Clara de Carrion, 
in folio. 
F. PETRUS DE B A R A H O N A V A I > 
D I V I E S O , Francifcanus provincia; Caftellae, 
fibus, cap. v. numero 13. alioqui Morías curam quem Matritenfera natu nonnemo affirmat; 
in ftudiis , profe&umque non vulgarem, at in códice MS. bibliothecx Toletani coe-
Compluti dum verfaretur , biennii tempore, nobii S. Joannis Regum onus dicitur in op-
quo loco Felicianus ipfe docebat 
coniignans. 
ingenue 
PETRUS DE A V E N D A Ñ O , Medin«-
campi natus, ibique ad S. Facundum primus, 
feu major uti vocant , beneficiatus , com-
miflariufque S. Cruciataj; vir , ut fama eft, 
amcena eruditione facraque excultus, poeta 
in paucis ingeniofus &. elegans , reliquit mo-
pido Villahermofa vallis de Valdivieilb in 
montanis Burgenfibus, atque in hoc coeno-
bio ad ordinem admiflus anno M D L X X V . 
theologiíe moralis profeííbr , egregiufque ver-
bí Dei ex ambone difíeminator , fcripíit 
Latine: 
De Arcano verbo ,fvve de vivo Deifermo-
ne. Matriti 1595. 
Interpretationem Uteralem, myjlicam & mo* 
riens, quod poftumum prodiit opus, vulgari ralem in Pfalm. L X X X V I . 
fermone: Super Èpijlolam B. Vault ad Hebreos jux-
Sermones para las Fejlividades de Chrifto ta Valgatam editionem &< Syriacam interpre 
Señor Nuejlro. Matriti apud Joannem Gon- tationem. 
zalez 1634. in 4. Item: 
ht libri Ruth Latinum Commentarium. Qui 
apud Prxmonftratenfes urbis maníit in-
editus , cujus rei certior fadus fum a reve-
rendiffimo patre fr. Ludovico Tineo de Mo-
rales , vicario general! hujufee ordinis. 
PETRUS DE AVILES , Cordubenfis, 
Jefuita , profeíTor theologus in patria atque 
Hifpalí, íuseque provincias praefe&us , para-
tos editioni habuiííe cüeitur: 
Commentarios in omnes Partes Snmma Theo-
logiá S. Thoma. 
PETRUS DE A Z E V E D O , Canarieníis, 
quern inter Lufitanos feriptores temeré Car-
dofus laudat in fchedis , quas vidimus , argu-
mento tantum cognominis du¿tus , theolo-
gus , fcripfit: 
Super Epijlolant ejufdem B. Patili ad Ga* 
lutas. 
De Conceptu Virginali. Vulgári quoque 
lingua: 
De JSfominibus Chrijli. 
Commentaria in Salutationem Angelicam: 
vulgari titulo Tratado fobre el A-ve Maria, 
Salmanticae 1596. in 4. 
Traftatum fuper Mijjiis ejl: forte non di-
verfum. 
Declarationes fuper Títulos Pfalmorum pro 
Dotninicis Qiiadragefm* ad ve/pertinas con* 
dones. 
De Fraternitate. Et: 
De Hofpitio S. Francifci, ò-> remuneratione 
benefaUorum. Matriti 1Ó09. fi diverfum eft 
opus. 
Vivebat anno M D C V I . Haec partim Lucas 
Waddingus , partim Francifcus Haroldus in 
Recreación del Alma y defenfa del Evan- Appendice , quam adornat, Bibliotheca Wad-
gelio contra la fuperflicion Ajlrologica. Hifpa- dingianrt ex laudato jam libro S. Joannis Re+ 
l i apud Antonium Efcribano 1570. in 8. gum. Meminit quoque ejus Petrus de Sala-
Remedios contra Peflilencia. Caefarauguftae zar in Hifloriaprovincia Cajlella ordinis Mi* 
1589. in 8. apud Petrum Puig. norum. 
PETRUS A Z N A R CARDONA. Vide 
HIERONYMUS A Z N A R fub H . 
D . PETRUS D E BAEZA , nift M o r , 
Americanus, Salmanticas juris civilis profef-
for , publicavit: 
Difputationes Salmantkenfes pro obtinenda 
laurea : dodroratus nempe , aut licentiatura, 
ut vocant académico vocábulo. Matriti an-
no 1631. 
F. PETRUS D E BALBAS , Francifca-
nus , fcripíit: 
PETRUS BARBA, medicus doftor, Pin? 
cise olim hujus artis primarius profeíTor , in-
de cubicularium fereniffimi FerdinandiHifpa-
niarum Infantis , necnon & potentiflimi Re-
gis Philippi I V . medicum egit. Extat ab eo 
opufculum hac inferiptione: 
Vera Praxis de curatione Tertian* Jlabili-
tur , faifa impugnatur ; liberantur Hifpani 
Medici a calumniis &c. in 4. fed AnimaUver-
fiones in Praxitn hanc Vopifci Fortunati 
Plempi Lovanii prodierunt 1642. Hifpano 
fermone dedit: 
Rejunta de Iq materia de Pep, Matriti 1648. 
PE-
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r PETRUS BARBERAN DE CUEVAS, 
fcripíit: 
Traducción a la Pulga de Ovidio. Eoematii 
nempe hujus poet» , Pulex d i â i , vulgarem 
verfionem. Csíárauguílae 160,6. 
{ PETRUS BARBOSA , Lulltanus, clara 
©rtus flirpe in Viana oppido dioecefis Bracha-
renfis , Chriftique militiae , quem ordinera 
Joannes I . Lufitaniíe Rex inftituit , eques, 
profeffione fuit ¡urifconfultus , & in Conim-
briceníi celebri gymnaílo Caefarei Juris ante-
eeííbr primarius , ea quidem exiftimatione 
doQrinx ut in fcholaftíco hoc muñere jam 
emeritus , fupremas curias Olifiponenfis fena-
tor a Sebaftiano Rege crearetur : quem ipíum 
locum per Henrici biennium tenuit. Ñeque 
camen minus probad fe Philippo Hifpania-
rum, demumque Lufitanise , Regi Catholi-
eo eo tempore expertus eft , cum reverfu-
rus in curiam Philippus quatuorviros Lu-
fitanarum rerum apud fe adminiftrandarum, 
Greorgium Ataidem , Vifenfem epifcopum, 
Chriftophorumque Moram, Caftelli-Roderici 
fiiarchionem, íibi domefticos, & cum his do-
õ:r'mx praeílantia clarum Rodericum Matos a 
Noroña , ipfumque adhuc clariorem Barbo-
íàm ante alios nuncupavit. In eadem Caftella» 
curia fummi etiam Portugallia? canceliarii 
dignitate perfunítus eft. Immerfus Íemper 
ftudiis & negotüs civilibus , dum viveret, 
coelebs manfit. Tandem cogitare coepit de 
fcriptis fuis evulgandis , quod partim fecit, 
partim cognominis eidem confobrini opera & 
ítudio , a morte au&oris quadantenus íupple-
tum eft. V i r i dodiffimi genus dodrinse, atque 
immenfam librorum , qui utrumque jus ex-
plicant, le¿Honem , necnon & acre in coiici-
liandis atque interpretandis Pragmaticorum 
fententiis judicium , praeter vulgarem famam, 
egregie commendant vulgata ejus opera : v i -
va quidem & fpirantia au&oris fui maximis, 
non hujus folum , fed prxcedentis asvi, homi-
nibus comparandi, futura ad poíteros monu-
menta. Hxc fcilicet: 
Commentariontm ad interpretationem Tituli 
Digeftorutn , Soluto matrimonio quemadmo-
dum dos petatur volumina duo. Matriti 
1595. folio : fcilicet omnibus omnium juris 
interpretum placitis & opinationibus refertif-
íima , quibus ubêrrime integrum argumen-
tum pertraítatur, & omnes tituli Leges ex-
penduntur , etiamíi non^ad earum lingulas 
ordine fuo commentarius pertexatur. Hcec v i -
vu& edidit. Pofthumum deinde prodiit opus: 
• Commentariorum ad interpretationem Tit. 
¡D. De ludicns : ad Philippum Regem I I I . 
Catholicum. OJiíipone 1613. folio. Et Fran-
cofurti apud Germanos anno 1615. Item: 
. Ad Titulum.Codicis De Prafcripione xxx. 
Del X L . annorum. OHflpone âpuã Gefardum 
a Vinea 1627. folio Turnonique in Gallia 
1629. 8. rurfufque 1636. in 8. Edidit hoc, 
opus ultimum Petrus Barbofa Deza, confobri-; 
nus au£toris , qui quidem reliquà ejus edere 
in fe receperat, nempe decern non minus vo-
lumina. I . In Tit. De Liberis & pojl-
humis. I I . De Heredibus inflituendis. 111.' 
De 'vulgari fac- I V . De Condit. ò- demon-
Jlrat. V. De Legatis & jideicommiffis i . V I . 
De Legatis fecundo. V I L De Re judicata.j 
V I H . Injlit. Si certum petatur. IX. De Servi-
tutibus iñgenerali. X. Repet. in L . Nemo pot' 
ejl. De Legatis primo j ac prseter hos novem. 
alia Confdiorum volumina. Qu» q«idem fpes 
haítenus nos fruítratur ; excepto quod jam 
vidimus éditos typis Lugdunenfíbus: 
Traãatuspojlhumos P. Barbofa tres ¡fcili-
cet Commentaria ad Títulos De Legatis , é-> 
De Vulgarifiibjlitutione; una cum Traffiatu De 
Probatione per juramentum. Anno 1662. in 
folio. 
PETRUS DE BARBOSA HOMEM, 
Lufitanus , jurisconfultus , Regius fenator, 
edidit: 
- Difcurfos de la jurídica y 'verdadera raz>on 
de ejlado formados fobre la njida y acciones 
del Rey D. Juan el Segundo de Portugal con-
tra Machiwvelo y JBodíno. Conimbric^ 1629. 
in 4. 
Da Preferenza do Reino de Portugal a o 
de Aragão. Olifipone 1627. cum notis M i -
chaelis de Vafconcellos & Brito. 
PETRUS BARRANTES M A L D O N A -
DO , patria ex municipio Alcantara , quod 
Tago fluvio alluitur , nomenque dedit eque-
ftri militiíe , vir hiílorise noílratis peritas, 
edidit: 
Dialogo en que cuenta el faco que los Tur-
cos hicieron en Gibraltar y el -vencimiento que 
la armada de Efpaña hizo en la de los Turcos 
año de M D X L . Compluti apud Sebaftianum 
Martínez 1566. in 8. 
Iluflraciones de la Cafa de Niebla. MS. ad-
fervabatur hoc opus in bibliotheca Oliva-
rienfi , quod & Gundifalvus Argote de Mo-
lina inter alia habuit manufcripta variorum, 
& Ambroíius Morales in opufculo De Gene' 
re SanUi Dominici , quod tertio HiJloriíC fuas 
Hifpania volumini appenditur , magnam Hi-
Jloriam vocat. 
J Chronica del Rey D. Henrique el Tercero 
de Pedro Barrantes Maldonado. Laudatur in 
quodam catalogo librorum , qui mihi in ma-
nus venit, quam in folio editam fuiífe refert 
Alfonfus Ciaconius in fchedis. Vidimus MS. 
poíl annotata hasc apud marchionem Monde-
jarenfem. Incipit: £ / dia que el Rey D. Juan* 
PE-
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P E T R U S B A R R E D A G U E D E X A , Sal-
de decern Decaiogi prieceptis 
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manticeníis 
traíkatum hoc titulo edidit: 
Norte del Alma. 
F. PETRUS B A R R O N , Franciícahus 
Reformar* fedae in Valentina S. Joannis Ba-
ptiftje provincia , guardiantis, ut vocanc, S. 
Onuphrii Setabeníis urbis, juíTuBlafii de A y -
var, miniílri províncialis, dedit ad Benignum 
de Genua , miniftrum generalem: 
Hijhria de la Provincia de S. Juan Bap-
íijla. Quam habere penes fe MS. refert L u -
cas Waddingus. 
PETRUS BAXO DE A R R O Y O , Sal-
Bmbkmata in Pfalmum Miferere. Mñ ia-
fculpra in 8. 
Sacrum SanBuarium Cruets patientU 
Crucifixorum ò"1 Crucigerorum emblematicis 
imaginibus ornatum. Antuerpias apud More-
turn 1634. in 4. 
Oratorium piarum Imagintm Immaculate 
MarU , ér* anima create, ac baptifmo ,poeni~ 
tentia & Eucharijh'a innovata. lifdem typis 
in 4. 1 
De Solemni Sapientia convwio. Bruxellis 
apud Lucam Meerbecüm anno 1639. in folio. 
De Sacris privilegiis ac feflis magna Filia, 
Sponfa & Matris Dei argumenta feleUa Con-
ciomm. AcceiTerunt: 
loachimus, Anna &> lofephus. Antuerpias 
mantinus , juris canonici do&or , pluriumque apud Martinum Nudum 1Ó38. in folio 
annorum profeflbr & canonum pnmarius, 
edidit: 
Ad Cap. Si vero , & Cap. Verum de lure-
jurando in Decretalibus Comtnentarium. Sal-
manticas 1624. Et nefcio an alia. 
Ad Cap. Qiianto xvij i . eodem titulo. I b i -
dem 1640. 4. 
Solemnia divina , excellentias Chrifti 
Xefa fplendentis cum Beatis Apojiolis & viris 
Apojlolicis. Antuerpias apud viduam Cnob-
bari 1640. in folio. 
PETRUS BENEDIT DE R A D A , Na-
varrus , ex oppido Cafcda dioecefis Pampilo-
nenfis , Jefuita , Placentini collegii re&or, 
ubi & obiit anno MDCXXÍX 
ftolam: 
De la Muerte y virtudes del Padre Rodri-
go Niño de la Compañía de Jejiis Reftor del 
colegio de Madrid. 
F. PETRUS BEXARANO , Dominica-
nus, fcripfit, Leone telle in Bibliotheca In-
dica: 
Refolucion de las monedas y efpecies de per-
las de la Isla Margarita. 1600 in 4. 
PETRUS DE BIAXIO , nefcio quis , re-
ferente Ludovico Gomezio ad Regulam Can-
cellaria De Injirmis refignantibus , qui laudat 
eum cum elogio moderni Hifpani, ícripíit: 
De Eleftione tra&atum. 
F. PETRUS BLASCO , Aragonius , ex 
Montalban oppido , Dominicanus, píbs jux-
ta vir atque doítrína prajítans , ad honores 
epifeopalis hierarchic capeflendos inexorabi-
lis > quibus homínetn íibi cariííimum D . Joan-
nes Alphonfus Pimentelius, Beneventanus co-
Scripfit epi- mes, Neapolitani regni prorex, in eo gerendis 
deftinabat, prelo dedit: 
Hijloria de la Translación de las Reliy 
qui as de S. Vicente Ferrer de Francia a 
Rfpaña y a la ciudad de Valencia. 1611. 
Vertir quoque ex Latino ejufdem Saníti 
ConfeíToris: 
Tratado de la Vida efpiritual, / de nueve 
remedios contra las tentaciones de la Fe , y 
una Epijlola eferita defde Alcañiz. al Papa 
Benedicto X I I I . Valentia; apud Chryíbito-
mum Garriz 1612. in 8. 
Obiit anno M D C X V L De quo pretium 
operas erit confulere Vincentium Blafcum La-
nuzam volum. 11. Hi/l. Aragon, l ib. v. cap. 
XLVI. 
PETRUS DE BIVERO , Matritenfis, 
Jefuitarum fodalis , eximia vir doctrina & 
concionandi facúltate , rhetoricam , philofo-
P E T R U S BLASIUS TORREELAS, 
vertit ex Latino Pauli Jovii , Novo-Comenfis 
epifcopi: 
Vida y chronica de Gonzalo Fernandez de 
phiam & theologiam docuit , fereniffimifque Cordoba. Romas apud Guilielmum Simonem 
principibus Alberto & líabelia: Auftriacis a 1555. in 8. 
concionibus fu i t , quemadmodum & ferenif-
fimo Ferdinando Hifpaniarum Infanti, dum 
prxeíTet Beígio Hifpano. Edidit materna l in-
gua: 
Hymno Triunfal. Bruxelí* apud Hubertura 
Antonii 1625. 
F. PETRUS DE S. BONA V E N T U R A , 
ordinis S. Francifci Excalceatorum, fcripfit in 
Philippinis, feu Luzoniis infulis: 
Vocabulario de la lengua Cajlellana : el 
Romance Caftellanopuefio primero. Primerap 
Tres item Sermone. Quorum Aíegambius Segunda Parte. In oppido Pila ejufdem dí-
meminit, nofque juxta morem noítrum omit- tionis apud Thomam Pimpin & Dominicum 
timus. Latina vero: Loag 1613. in folio, 
F . 
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F. PETRÜS A S. BONAVENTURA 
ET SEPULVEDA , quod ultjmum fuiiTe 
credo faeculi cognomentum , Francifcanus 
proyineiae S. Jaçob»i, magiíler Complutenfis, 
edidit: 
Jornada del Alma a Dios. 1614. in 16. Lu-
cas \W!addijigus Latine refolvit De Oratione 
mentali, vixiífèque ait circa annum MDCXI-
D PETRUS BONET , ñ Hifpanus non 
eft , edidit fane lingua Hifpanica. 
Arte para aprender a leer , efcrivir y ha-
blar la, Lengua Francefa. Lugd. 1Ó72. in 8. 
PETRUS BRAVO , artium ac theolo-
giíE magiíler , eccleíia cathedralis Saníti Do-
minici Galciateníis canonicus , fcripüt: 
De Primo fcr magno Charitatis precepto in 
Dei honorem Opufculum. 1533. in 8. apud Mi-
chaelem de Eguia Compluti. 
D . PETRUS DE BRITO COUTINHO, 
Luíitanus, Almeida» natus in Beira provin-
cia. Jtfvenis , una cum fratre natu majore, 
Oliíipone incidit in dura illa témpora violatae 
in Auítriacam domum fidelitatis , a qua ne 
difcederent , cuín marchiona Villeregalis, 
ejufque filio duce de Caminha , confpirantes, 
frater quidem infelicitei- deprehenfus , ac 
fupplicio cum laudatis viris principibus fuit 
impenfus ; Petrus autem fugam arripiens Ma-
tritum venit, ubi Caiatraveníis ordinis cru-
ce fignari, & Regia liberalitate fublevari ne-
ceflariis promeruit. I n curiíe otio libris , & 
amicorum literatorum ufui, hiftoriíeque ver-
nácula totum fe dedit le&ioni, máxime ge-
nealógico iludió , in quo mire profecit, inge-
nio non vulgari, ac íingularis memoria» fub-
íidio ad rem paratus. Oculis tandem orbus 
fadus duravit adhuc in eodem , quod po-
tu i t , hiíloria; amore , & amicorum erudito-
rum confuetudine , memoria utens , tanquam 
penu inítrudiffima , oculorum vice , ac cíeci-
tatis malum Chriíliana íequanimitate confola-
tus. Scripfit, ut amico D . Ferdinando Ruiz 
de Contreras , Philippo M I . a fecretis uni-
verfalibus, qui hujus familia; uxorem duxe-
rat, rem faceret gratam: 
Tratado de la Cafa de Fonfeca. Laudat ju-
re au&orem per mihi familiarem D. Jofe-
phus Pellizer in Bibliotheca Librorum fuorum 
vernácula, íbl. 42. & 153. ubi & meminit fe-
quentis operis: , 
Memorial por el Conde de Linares D. Fer-
nando de Noroña. 
Difcurfo de la Cafa de Guzman , continua-
da por fu linage mayor. MS. vidimus apud 
D . Dominicum de Guzman , fecundo geni-
tum , & heredem duels de Medina de las 
Torres & principis Stigliani. 
B I B L I O T H E G A 
F. PETRUS BRUNUS (BRUN appel-
latione vulgari ut exiftimo) , apud Celtibe-
ros natus , religionem vero Carmelitarum 
Burdegalx Gallorum profeíTus , librum con-
fecit, teftibus PoíTeyíno Jefuita in Apparatu, 
Paleonidoro Lucioque , Carmelitis , circa 
annum M D L X V . 
De Injlitutione Ordinis Carmelitarum. 
F. PETRUS CABEZUDO , patria ex 
oppido Azuagá Eílremaduraz provincia , or-
dinis Seraphici, ad Indos occidentales dela-
tus regnum NOVÍB Granata» liabitavit , praí-
fertim civitates ejus Tuja & Chilla , ibique 
commiífarium , ut vocant , feu delegatum 
egit S. OíRcii. Reliquk prelo parata haec mo-
numenta , quo autem fermone non docet Lu-
cas Waddingus: 
De Virtute TatientU , & 'victoria , quam 
prajlal in tribulationibus : lib. i v . 
De Malitia ó- pernidofis ejfefíkibus peccath 
lib. v i . Quae adfervari ait, nítido charattere 
feripta, in bibliotheca S. Maris de Pietate 
oppidi de Guadalcanal fuse illius provincias 
Angelorum. 
F. PETRUS DE CABRERA , Cordu-
benfis , Hieronymianus , in collegio Regali 
Laurentino fodaiis , profellbrque ibi artium 
prius , ut vocant , mox theologiaj cum Scho-
lailics , turn illius , quae Bibius exponendis 
infumitur. Quod idem munus aliis in locis 
cum per plures annos exercuiííèt teílatam 
polleris fecit libris editis iníignem doitrinam. 
Huic quidem germanus frater Alphonfus Ca-
brera , Dominicanus , concionatorum tem-
pore fuo princeps, fuit, quocum divifis, non 
re tantum , fed coníilio etiam habito , fcri-
bendi partibus, Stmmam ipfe D. Thomie i l -
luilrandam commenrariis a fratre iibi imponi 
permittens, invicem fratri conciones in Evan-
gelia totius anni conferibendas , quafve olim 
habuiifet edendas, veluti provinciam defigna-
vit. A noftro hsc edita funt: 
In tertiam Partem D. Thorns commentario-
rum & Difputationum tomi duo : nempe ad 
quasiiionem ufque xxvi. Philippo I I I . Regi 
Catholico nuncupati. Cordubs anno 1602. 
in folio. 
D i Sacramentis in genere , de auxilio 
prcen)io , ò- de Baptifmo , in Tertiam Par-
tem D. Thoma , a quceflione LX. ufque ad 
L X X I . Commentarii & difputationes. Matriti 
apud Ludovicum Sanchez anno 1611. in 
folio. Ineditum reliquit inter alia iniigne 
opus: 
De Sacramento Euchariflia. Quod aílèrvarí 
Cordubas in monafterio Hieronymianorum, 
in quo huic ordini aggregatus fuit audtor, te-
ftimonio domeilicorum credimus. 
F. 
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F . PETRUS D E SANCTO C E C I L I O , eos annos rcrura domiríus, queries ab earum 
five CJECILIUS , Granatenfis, ex Reforma- culmine defeendens in ludiera ifta divertebat. 
t is , five Excalceatis, religioíse familiae S. Ma-, Poetx injurius fim cejbbratiflimo fi non fta-
ria: de Mereede , vir rerum domeíticarum tim , digito ad fontes intento , remiíòrim cu-
vaide curiofus , fcripfit: riofos comoedis Hifpanse obfervatores ad: 
Vida y martyrio de D. Fr. Pedro de Valen- Comoediarum aliquot volumina , qua: lu-
eia Obifpo de Jaén del Orden de la Merced, cem partim fingulíB , partim plures fub jugo 
Granata: 1629. 8. Quem tamen non iílius, uno faepiflime viderunt, quorum tertium , fi-
fed fuas familiae fuifle contendunt fodales ve tertiam partem , vidimus tandem editam 
San&iffimae Trinitatis. Matriti anno 16(54. m 4-
Tratado Evangélico de la Fiejla de San Obiit Dominica Pentecoíles, xxv. Maii an-
Ramon Nonnat. Ibidem anno 1627. in 4. no M D C L X X X I . vix confedis A d i s , ut vo-
Vida de la Sierra de Dios Juana de Chrif- cant , Sacramentalibus hujufce anni, qui die 
to Beata del Orden de Nuejlra Señora de la fefto Corporis Chriili publice recitantur, qui-
Merced. bufque formandis facris dramatibus ingenio-
V'iclorias gloriofas de la mayor caridad: fi- fifiime ac püiíime ante aliquot annos unice 
ve de mart)TÍbus fui ordinis. addixerat fuam feliciffimam poeticae artis fa-
Memorial de los Santos de Granada. Lau- cultatem. 
dat hunc Francifcus Martínez de Pedraza in 
Hi/loria rerum Granatenfmm. PETRUS C A L D E R O N DE CARRAN-
Vida y hechos admirables de S. Gonzalo Z A , Turrelacunae editus , quod oppidum 
de Amarante. Hifpali. Laudat hoc opus An- eft dioccefis Toletanse , jurifconfultus , dum 
nalhm Gknnenjum audor , Martinus de X i - caufa religionis peregrinaretur in Italia , dé-
me na Jurado. Vidimus quoque Latinum dit fermone gentis noftra:: 
ejufdem ineditum opus , five librum lingu- PraBica efpiritnal de una Religiofa tradu-
larem: cida de Tofcanoy añadida de algunas addi-
De Scriptoribus Ecclefiajlicis , nonnidlifque dones e/peculati-vas y de devoción. Romas 
aliis viris illujhibas facri ordinis Redempto- 1592. in 8. Deinde Medinscampi in Hiípa-
rum Div¿e Marle de Mereede. Laudat ipfe nia 1595. 8. 
aliad opus , feilicet: 
Chronologia Pontificia Illiberitana. Parabat PETRUS CALDES , Majoricenfis , íacraí 
edition! anno MDCLXVIÍ . theologiaj dodor , fcripfit: 
Hijloria de la Religion de Nuejlra Señora De los Mifterios de la Mifa. Teíte Vincen-
de la Merced , en particular de la Reforma-, tio Mut in Hijl. Regni Balearici volum. 11. 
duobus tomis. l ib. v i u . cap. v i . 
D. P E T R U S C A L D E R O N DE L A P E T R U S CALIXTOS R A M I R E Z , 
BARCA , S. Jacobi ordinis eques , unus ho- Casíarauguítanus , Carfarei juris in patria; ur-
die e facerdotibus qui in capella , Novorum bis gymnalio anteceífor primarius , mox in -
Regum nuncupata , metropolitana ecelefix ter locumtenentes (proprium rei verbum 
Toletana? lacra peragunt. Eo tempore , quo eft) Juftiti^ Aragonise alledus , Regiufque 
nondum iis initiatus erat , pene folus fuit hinc caufarum criminalium judex , edidit: 
Matriti quem Lupi illius a Vega , cui nun- Analyticum TraBatum de Lege regia , qua 
quam abfque fumma hujus artis laude adfur- in Principes fuprema & abfolutajpotejlas tranf-
gent poiteri , gloriam & exiftimationem e lata fuit, cum quadam corporis politici , adiw 
theatralibus ludis colledam adaequafle ^ atque f a r Phyfici, capitis far membrorum connexio-
in non una dote fuperafie , communis erat ne. Caefarauguibe 1616. folio; nempe de po-
hominum noftrorum perfuafio. Qtiidquid teftate Principis in Aragonias regno , aliorumr 
enim contribuere ingenium valuit adftringen- que dominorum. Parare fe ajebat: 
dis folvcndifque fabularum nodis, commu- Super omnibus ejufdem regni Obfermntiis 
nifque vitae caiibus ac diilicultatibus in fcaena Commentaria. 
exponendis ac difpeliendis, id totum fere ei 
comoedia acccptum ferre debet. Pisterea ia F . PETRUS C A L V O , Lufitanus, Por-
fabularum numero, tSc genio illo theatrali, qui tuenfis, ordinis Sandi Dominici, facra; theo-
quentiíTune ufus eft adionum urriufque for- mus ecclefiaftes , vir magni inter fuos provm-
mx audore , callidus fatis fagaxque métricas dales habitus propter fequentia vulgaria opera: 
totius rei judex, Pliilippus Quartus, ante pau- Defenpao das lagrimas dos lujios. ' 
Tom. 11. z %Ho-
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Homilias dè Qtiarefma : duabus partibus. 
Olifipone apud Petrum Craesbeck anno 1615. 
1627. 1629. in folio. Latine translatse prodie-
rttnt hse Coloniae 1669. in 4. Latina hxc 
edidit: 
Homiliarum totius anni tomum primutn con-
finentem xxiv. Homilias Adoentas Domini. 
Ibidem apud Vincentium Alvarez 161$. in 
folio. E t , uti fufpicor , Colonise anno 1*559. 
in 4. 
Èefenforium Sacrartim Religionmn. Hoc 
Variis Unguis editum extare lego : quod ipfum 
argumentum continet Vox Turturis congemi-
ñata Dominici Gravino, vir i clariflimi, ejuf-
dem inílitutí. 
PETRUS CAMAÑES , Villafranqueníis 
(quod oppidum Dertofani facri territorii in 
Catalanis eíl), medicus dodtor Valendnus, ad 
Auguftinum Spinolam , S. R. E. cardinalem, 
eumdemque Dertofse urbis prxfulem , di-
rexit: 
In duos libros Ariis curattote Galetti ad 
Glauconem Commentaria. Valentia;. 
F. PETRUS DEL CAMPO , Granaten-
fis , eremitarum S. Auguftini fodalis, fcripfit: 
Hijioria general de los Ermitaños de S. 
Agujiin , Primera Parte. Barcinone 1640. in 
folio. 
Sumario de Indulgencias , que fe ganan 
con la Correa de San Agujiin. Olilipone 
anno 1637. 
PETRUS CANDIDUS DEZIMBRE 
(nofter an alienígena fuerit ignoro) , tranftu-
liíTe dicitur in Hifpania; vulgarem fermonem: 
L a Hijioria de Quinto Curdo. Qua: pro-
díit Hifpali 1518. in folio. Facile crederem de 
Petro Candido Decembri hoc d ic i , atque e 
vicino errorem duótum. Sed Petrus Candidus 
December magiíler Brevium fuit Nicolai V . 
nec cum Hifp'ana lingua commercii quidquam 
habuit. Certe hic Appianum Alexandrinum 
Latinum e Gvxco fecit, Volaterrano telle. 
F. PETRUS DE CAÑEDO , Salmanti-
cenfls , Francifcanus , in patria urbe facra? 
iíli ac SsraphicíE famüiae traditus , Compo-
ílelheque Fidei judicibus a confiliis theologi-
cis , publicavit: 
Summa de Cafos de con/ciencia. Salmanticaí 
anno 1542. in 8. Lucas Waddingus male ex-
preífit hominis cognomentum , pro Cañedo 
Canada appellans. 
D . PETRUS DE CARDENAS ET A N -
GULO , Cordubenfis, eques Sandi Jacobi, 
difertus & curiofus antiquitatum , fcripfit: 
Vida del Hermano Francifco d? Santa 
T H E C A 
Anna Hermitam de la Rizafd. 
De la Cafa de Haro. Commentarium hunc, 
ab eo in íchedis reMum , vidua & í i l i i ejus 
obtulerunt excellemiffimoD. Ludovico Men-
dez de Haro, principi Regis Philippi I V . mi-
niflro , Gorduba Hifpalim tranfeunti, anno 
MDCXLV. Typis mandan curavit primus 
opera poética vernácula D. Ludovici a Gon-
gora , adjun¿to brevi , fed eleganti, poeta: 
elogio. 
D . PETRUS C A R R I L L O DE ACUÑA, 
Tordomarenfis (oppidum eft Burgeníis dioe-
cefis Tordomar vulgo appellatum) , D. Dída-
co Carrillo de Acuña & D . Catharina de Bu-
reva , nobiiibus parentibus , natus anno fupe-
rioris foculi xcv. Pinciae primum dedit ute-
ris operam , jurifque utriufque iludió ; re-
ceptufque ad S. Crucis collegium fodalis, ob-
tinuit cathedras, cum Infritutionum , atque 
inde Codicis , turn eodem anno vefpertinam 
primariamque Civilis juris. Poenitentiarius 
idem canonicus Pinciana eccleiia;, generalif-
que vicarius extitit. Deilinatus hinc Rotse 
Romanic auditor in Urbem contendit , ubi 
mire placuit, & in pretio fuit , donatus inte-
rim ab Urbano Papa V I H . Conchenii cano-
nicatu , fcholaftria Placentina , atque item Be-
rovifcas archidiaconatu , atque alio canonica-
tu eccleiiae Burgeníis ,.Referendariiquc utriuf-
que fignaturas muñere. Rediit an. MDCXLIV. 
in Hifpaniam , Pincianse canceliarise ut prx-
eifet. Attamen Salmantinus fadus epifcopus 
XXVII. Julii M D C X L V I I I . fiecularibus ne-
gotiis vale dido , pontificium album ornavit, 
tandem xxx. Auguili annoMDCLV. in Com-
poitellanam ecclefiam translatus. Prorex ali-
quando Gallseciie regni, & copiarum milita-
rium adverfus Lufitanos imperator creari di-
gnus fuit vifus, ne aliquod honorum & mu-
nerum genus viro ad omnia nato atque op-
portuno deeífe videretur. Edi in publicum 
hoc tempore , morem aliorum fequutus S. Ro-
tas auditorum, permilit, quas ipfe formaverat: 
Decijiones Sacr¿e Rote Romans. Lugduni 
apud Philippum Borde , Laurentium Arnaud 
& focios 1665. in folio. Legeiis elogium no-
itri apud ^Egidium Gonzalez Davila in Thea-
tro Êcclejia Salmantina. 
PETRUS DE CARTAGENA , medicus 
Seguntinus, edidit libellum , cui nomen in-
didit: 
Sermon en Medicina para prefer<varfe en 
tiempo dañado apud Arnaldum Guillen 
1522. in 4. 
F. PETRUS CASCALES , ordinis M i -
norum Regularis Obfervantise provinciae Ca-
:fteUae, declamator verbi Dei eximi us, cujus 
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'Viri (Lucas Waddíngus ait) , 6* iaWm p«r«; liunciationis fuas regulas' Latine efferunt 
dentjfimi, opem ufm eft Philippus Rex 11.pro CIACGONUS),Toletanus, anno MDXXVJX 
'vindicando fibi regno Lufitania. Scripfit: honeilis fuit fed mediocris fortunas ortus pa-
- Sermonum 'variorum quatuor magna vo- rentibus. Diu in patria reftitit, literis operam 
lumina. Qu* habentur MSS. in cocnobio S. quibufque politioribus utique impendens, 
M a r k de Saliceto , five de la Salzeda. Salmanticamque non nifi aetate grandior co-
gitavit pro raajori difcipiinarum omnium 
D . PETRUS DE CASTRO , comes de proventu. In quo omnium Hifpaniae aliorum 
Lemos, uti refert Antonius a Leone in Bi- nobiliflimo gymnafio mathcfim & Graxam 
bliotheca Indica Occidentali, t i t . vnr. publici linguam , & quidem hanc fine ullo pra;cepto-
juris fecit: re , didicit, eo ufque provedus ut intra non 
Relación de la Gobernación de los Quixos multum temporis, propoíito liberali proemio, 
en Indias. 1Ó08. in 4. ad publicam earum artium profelTionem a Sal-
mantinis academiae patribus invitari dignus 
D . PETRUS DE CASTRO ET A N A - ante alios fit exiftimatus. Huic tamen condi-
YA , poematium luiit profaicum: tioni honefte augendi dodorum numerum, & 
Auroras de Diana inferiptum , atque edi- ex loco fuperiore alios docendi, vir modeílus, 
turn anno 1640. in 8. atque jam alia utiliora iludia prxfumens, ani-
mo facile renuntiavit, philofophice ac theolo-
PETRUS DE CAZERES , Granatenfis, gix fe totum devovens , propriaj hominum 
dedit carmine parum culto: Deo factor urn , qualis jam erat , difciplinae, 
Decendencia de los Arandas. Teíle Franci- cui famulari deberé aliarum artium illam a 
fco Pedraza in Hijhria Granatenfi. fe hadenus intente excultam fatis noverat. 
Quemadmodum enim tindorcs folent ut per-
F. PETRUS DE CELIS , Mexicanus, feítum colorem panno inducant inferioretn 
ordinis Deiparx Virginis de Mercede , ma- alium prsemittere , i l l per quo aptius exprima-
gno ingenio v i r , Salmanticenfis, deindeque tur color ilie perfedhis ; ita de difciplinis hu-
Mexicanus cum ad fuos rediiílet cives , ma- manis ante divinam ícientiam capefièndis cum 
gifter theologus , & in hac univeríitate ve- Bafilio Magno exiilimabat. Remotus ergo ab 
fpertinus hujufce fcientise profeifor , edidit: omni fchola; ambitu in fchola vixi t , immerfus 
Lauream Mexicanam , five quaeftiones dif- facris atque utilioribus ftudiis, quandoque &; 
putatas , tarn fcholafticas quam expofitivas, ad profana , veluti ad diverticulum , e via 
in examine folemni ad lauream do&oralem exiens , liberalefque huj.us omnigenae doi l r i -
Mexici demerendam , exempíum imitatus nx operas ingenuis quibufdam adolefcentibus 
laurea Salmantina fr. Antonii Perezii, Be- domi forfan exhibens. Siquidem Almeidam, 
nedidini. Mexici 1620. aut circiter. Ex re- Luiitanum quemdam illuitrem virum , difci-
latione illuftriiTimi D . D . Gabrielis Adarzo plina; fuse traditum , ad fupremum hujus i lu -
de Santander, Hidruntini archiepifcopi. dii faftigium domi forifque dillèrendo ac do-
cendo perduxifle apud Andrcam Scotum, 
PETRUS CERON , muficus , ut vide- ubi de rebus Ciaconii in Bibliotheca agit, me-
tur , profeffione , edidit: moratur. Hinc amicorum coniilio , prscfertim 
Tratado de la Mufica, theorica y praffica. Francifci Salin*, Burgenfis, mufica: artis in ea-
Neapoli 1613. in folio. dem academia Salmantina oculatiílimi, quan-
tumvis natura exei, praceptoris , Rom am fe 
F. PETRUS DE CETINA , Francifca- contulit, virtutis fuá; ac dodrinje theatrum, 
nus ex Reformatis provincia S. Gabrielis, longe aliis príeftantius, earn urbem exiftimans, 
coenobíi Caurienfis prxfedus , facrce theolo- quae tunc temporis & facram eruditionem 
giae ledor & deíinítor , mifit ad Benignum magni habebat, & fub Gregorio X I I I . Papa 
de Genua , miniílrum gcneralem , pro conii- bonorum omnium íludiorum amore dignita-
ciendis Minorum Annalibtis: tem illam , qua in terris nulla major eft, vei-
Hijhria de la Rrovincia de S. Gabriel, uti fplendidiilimo quodam diademate cinxe-
Deinde ad Bernardinum Senenfem , qui Be- rat , ac vel ipfis eccleftae hoftibus fufpicien-
nigno in prajfe&ura fumma fucccflerat: dam reddiderat. Eo ilatim ut venit , propter 
Un Memorial 0 HiJIoria breve de los Reli- egregiam eruditionem multiplicemque ledio-
glofos que en la provincia de S. Gabriel fio- nem, ei fodalitati virorum ariipliíTunorum in-
recieron en letras y wirtud de/de el año^ de notuit ,-quibus commiiBe fuerant a Gregorio 
M D X C I X . hajla el de M D C X X L Utriuf- partes de quibufque libris cenfendi, audores 
que operis meminit Waddíngus. ecclefiaíticos illuílrandi , turn ut in vulcus, 
•m-TT>tT ^ quae minus deberent ,>neutiquam promana-
PETRUS CHACON (Itali juxta pro* rent, turn ut probati quique audores ex no-
Jom. I I . % a vio-
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vioribus , qux in poilerum adornarentur, ptuaginta feniomm translatloni una cum ajíís 
editionibns emendate magis atque confpicue viris do&iííimis infignem operam prieflafle di-, 
in ora hominum venirent. Sub incude tunc citur. Cujus rei teftem idoneum Fulvium Ur-
erat, Michaelis praefertim Thomafii Balearis, finum dabimus in epiílola ad eumdem cardina-
qui poítea fuit Ilerdenlis creatus epifcopus, lem nuncupatoria Catonis , Varronis & alio-
Gratiani Decretum ut a mendis repurgare- rum Reirujlicafcriptorim: Superioribus annis, 
tur. I n quem non nifi Herculeis viribus ex- Antonii Carrafa cardinalis (hxc ejus verba) 
antlandum laborem datus i l l i eít & collegis am tibi Gregorius P. M. pro tua non folum 
ejus a Pontífice ipfo novus collega Ciaconius, in fufcipiendis pro ecclefta Dei laboribus ala* 
cujus opera incredíbile eft quantum cetero- critate , fed etiam in perferendis conflantia, 
rum operis accreverit, ingenii etenim ac me- fuadente , qui tunc cardinalis perfonam gere-
moria ftmma , qua mirifice excelluit 'vicitque bat, Sixto P. M. Graça Septuaginta interpre-
aquales omnes , felicitate (ut Scotus ait) , qui turn Biblia per deleffios a te wiros expolienda. 
centones, atque unde confarcinati effent a Gra-̂  mandaffet , conveniebant ad earn rem jlatis 
tiano & quaji Jiipe 'viritim collata coaluifjent, dtebus., ut fcis , domitu¿e , cum aliipriecellentes 
digitum ad fontes intendendo, wereprompteque u/W non fane jtauci, turn <vel imprimis , quetri 
ojlendebat. Hac ille defunitus , quantum vis tu ob ingenii judiciique pr¿ejlantiam magni pra 
infelicis exitus , cura, ut mox videbimus, l i i - ceteris faciebas , Petrus Ciaconius , homo Hi--
dori Hifpalenfis epifcopi Origines , Cañiani fpanus, cui Roma 'vixijfe plures annos con-
afceticos, Arnobü Adverfus Gentes libros, ac tigerat. Plane in quo eminebat ante alios l i -
Minutii Foelicis Oftavium , Tertullianumque bi sequales Ciaconius genius ille fuit ad ve-, 
ex antiquis theologis, Varronem quoque ex teres fcriptores in lineam revocandos atque 
philologis , Melam , Salluftium , Cxfarem fanandos , veluti datus ei faeculo , quod eni-. 
ac máxime Plinium ( & quem non?) faniores xius ceteris hoc penfum volvere nunquam 
reddere , virifque principibus amicifve hos deftitit: ut jure eum ingenii, indujlriaque ac 
ab eo do£trina2 ac diligentiie frudus expoftu- conjiciendi arte quadamfmgulari virum Joan-
lantibusfatisfacere, induitriamaxima,necin- nes Grialius , ille qui Ifidori opera Matriti 
feriore fucceflu , dum vixit , fuit conatus. cum notis edidit ; & ad antiquos fcriptores 
Unde íibi non minus , quam docStrinie , mo- injlaurandos bono publico tanquam e coelo de-
derationis famam colligebat. Communicatis lapfum Andreas Scotus in Laudatione funebri 
enim cum erudito quoque amico doitiflimis Antonii Auguftini, archiepifcopiTarraconen-
lucubrationibus , nilque inde oftentationis i i s ; & in colligendis wterum e naufragio feri-
aut ambitionis caufa referri ad fe permit- ptis acctiratzj/imum , in exponendis erudi~ 
tens , id tantum curabat ut in utilitatem pu- tijjimum Joannes Baptifta Guefnay , dum ad 
blicam , tanquam in fcopum , omnia fuá , e Caííiani le£torem prsfatur , exiftiment. Acu 
qualibet ea exirent manu , dirigerentur. Ho- rem tetigit Joannes Nicius Erythraus , Omni-
mo utique mortalium omnium (ait idem Sco- no habebat hoc (inquit) ut in fanandis wete-
tus) ab ambitione gloriaque cupiditate máxime rum librorum plagis nemo ipfo melius mediei-, 
alienus ; aut Joannis Nicii Êrythrad verbis nam faceret, adeo ut auílorum eorumdem ani-
Summus mortalis gloria rerumque omnium mi, ut fomniâ vit Pythagoras , immigraffe in 
himanarum contempt or. Iterum Scotus , in ipfum ffuamque eidem de iis rebus , qua eranti 
dedicatione Salluftü operum cum Ciaconii no- in quafione ,fententiam quodammodo aperuif 
tis ad Jofephum Stephanum, Erat in illo (ait) fe -viderentur , nempe in Pinacotheca fua pri-
dum vixit , ut fummtim benemerendi flu- ma, quam Ciaconii noftri honeíliíTmia inííru-
dium , quo ¿equalium concejjit nJmini , fic &> xit imagine. Rorme vifuntur paffim , magni-
modejliaJinguLiris, tantaque honorum contem- que aeftimantur ab eruditis polfeiToribus, l ibri 
ptio ut ne laudari quidem re fujlineret, aut Ciaconii , ad oram omnes eruditis notulis, 
prcedicari ab iis , qui illius effent opera u/i, minutiffimoque fed pulchro charadiere fcri-
aquo animo auribufque acciperet. Gregorius p t i , quas vel ingenium e i , vel collatio vete^ 
autem Pontifex otia h^c ei literarum fecerat rijuii codicum cum jam publicatis.abundantes 
honefto quodam Hifpalenfis eccleíiae facerdo- fuppeditabant. Penes me eft Verrii Flacci, feu 
rio in nec opnantem nec optare forfan au- Sexti Pompeii, De Verborum fignificatione ex 
fum collato. Cujus etiam Gregorii Pontificis bibliotheca Antonii Auguftini editio Veneta 
audtoritate corredioni Kalendarii, una cum Joannis Marias Bonelli anno 1559. in fronte 
Chriftophoro Clavio, Jefuira, diligenterinfti- his litteris P. CH. quibus nomen fuum & 
ti t . Hujufmet etiam aufpiciis , nutuque An- cognomen fignificare voluit, annotata, hujuf-
tonii Carrafa;, S. R. E. cardinalis dodiffimi, medique difcrepantibus ab edito ledionibus 
cui Gregorius hanc curam delegaverat , ema- propriifve conjeduris ubique plena , quem--
culanda; & ad editionem difponenda; Grsecx admodum & Pauli Diaconi Hifloria mifcella 
facrorum librorum Veteris Teftamenti Se- Bafileeniis editionis Peruse anni 1569. eadem 
di-
t i t 
diligentia recognita , notulifque confpicua. 
Doíbrinam vero ejus multiplicem , exíjuiíi-
tam diligentiam, nec minus ingenium feli-
ciflimum laudare alios frequens eft. Baronius 
cardinalis ad annum xxxiv. fe&. 37. erudi-
ttm <virim ,fuique amantijjtmum vocat; máxi-
me ertiditum , iterumque apprime eruditum 0* 
diligentem Latinus Latinius, ad Antonium Au-
gultinum datis Uteris , quae cum ejus aliis non 
dudum editae funt ; modejlijjimim 6- dotljjji-
mum Gerardus Joannes Voilius in Pelagiana 
HiJlori<£ l ib. i . cap. v n . eruditijjimum llaacus 
Cafaubonus in Exercitationibas ad Armales 
Ecclefiajlkos anno xxxiv. num. 36. raraque ad 
miraculim eruditionis , iimmque e Triumviris 
Literariiereip. conjUtuendíe jure appellandum, 
& alterumfd'culofiio Vdrronem Scotus in Biblio' 
thee¿e elogio, & in prologo ad Pomponium Me-
lam ; 'virum exquifita in omnifcientiarum gene-
re antiqttitatis omnis politioris literatura 
cognitione datum Jacobus Auguíèus Thuanus 
Hijtoriar. libro xxxxrv. Hifpanorum eruditif-
fmim Laurentius Pignorius , Defer<vis fcri-
bens ; ac tandem , ne innúmeros exferibam, 
Janus Nicius Erythrieus plenum doUrinanm 
omnium thej'aurum , ac perenne Jdentiarum 
Jlumen in elogio illius appellare non dubita-
-vit. Quern puerum fe vidilfe Romae teftatur, 
defignarique ab omnibus digito , fummifque 
in coelum efferri laudibus jam turn temporis 
animadvertifle. Natura fuit quafi ftudiis fa-
¿lus , & in librorum confuetudine bonas 
omnes horas collocabat, paucis , fed iis eru-
ditililmis , amicis contentus. Prsefertim ute-
batur Latini La t in i i , Viterbieniis, ac Fulvii 
Urfini , Romani, JLudovicique de Caftella, 
Hifpani, familiaritate ; ampliifimofque ejus 
fíECuli cardinales, Antonium Carrafam ôc Gui-
lielmum Sirletum, propter communem erudi-
tionis cultum impenfe fibi caros, nec minus 
obnoxios , frequentabat. Ambitionem & ho-
nores , & quidquid Roma: fere ab omnibus 
tot quaeritur officiorum artibtis , nihili habe-
bat. Acer fuit & vehemens in judicando de 
aliorum fcriptis, tarn falli nefcius propter in-
iignem do&rinam , quam fallere propter can-
dorem animi & ingenuitatem eximiam. Ope-
ra ejus , fruAus quidam majoris quam famas 
& ambitionis (quod fatum criticorum efle in 
Ferdinando Pinciano,íive Nuñez de Guzman, 
clariíHmi Lipíii verbis annotatum fupra a no-
bis fui t ) , haec paffim laudantur: 
Kalendarii Romani veteris , Julii Cajfaris 
atate marmori incift , quod in bibliotheca 
Farnefiana tunc temporis extabat, explana-
tio. Antuerpiae apud Plantinum anno 1568. 
Infcriptionem columna rojlrate C. Duilii, 
quae hodie in Capitolii fpedatur palatio, bel-
l i Punici primi veftigium, fuppkvit & expli-
cuit. Adjunguntux: . 
• i De Ponderibtis,i ^ ; ' 1 
J>e Menfuris. Qui duo ínter libros Bona-
ventura? Yulcanii MSS. funt in bibliotheca 
publica Leidenfi. 
De Numtnis l ibr i in. H I cum cxplicatione 
i l ia , poft audoris obitum , Rom* prodierunt 
anno 1586. & iterum 1608. ex officina Vati-
cana in 8. Ac de nummis quidem tarn Grae-
corum & Latinorum , quam. Hifpanorum & 
Italorum, eruditio ejus quidquam eommenta* 
riis dignum invenir poil GuiiLieimi Budxi, 
Leonardi Ponti i , Henrici Giariani, Andrese 
Alcia t i , Antonii Auguftini, Didaci Covar-
rubia? , atque Georgii Agrícolas do&ilfimas 
hac de re lucubrationes. 
In C. Jul. Cafaris Commentarios fcholia ube* 
riora. Et: 
In C. Crifpum Sallujlium breviora. Quae 
admifcuit fuis in Hijloricos Latinos notis, Ro-
mae editis, Fulvius Ursinus. Et Sallujlius qui-
dem cum notis his Ciaconii typis commilfus 
fuit Lugduni Batavorum 1594. in 8. fcholia-
itifque nomine addito tarn is quam Cafar 
Francofurti 1606. I n editione ifta Lugduno 
Batava quaii epimetron adjun&a eft Infcriptio 
jam laudata , quae in baü Columna rojirata 
C. Duillii eft a Ciaconio fuppleta , & Com-
mentario illuftrata. Confuderat , ne hoc ne-
fciat ledtor, Petri Ciaconii ad utrumque auro-
rem Gafarem & Sallujlium notas cum fuis & 
aliorum Fulvius Urfinus, non bono coniilio, 
nec in au&ores earum ingenuo. Qui defedus 
fuppletus ftiit a Claudio Marnio in editione 
Francofurtenii ifta anni 1606. ad quern ty-
pographum Andreas Scotus eas miííit Roma 
fecum adve&as, ut in prasfatione hujus edi-
tionis Gothofredus Jungermannus annotavit. 
Ad Gafarem Nota prodierunt & in editione 
Cafaris operum , quam idem Gothofredus Jun-
germannus Francofurti 1669. in 4. ex officina 
Zunneriana prodire curavit. 
In Arnobii adverfas Gentes libros v i u . & 
Mimti Foelicis Offavhtm, Nota. Quas in edi-
tione fuá Romana idem Fulvius Uriinus an-
no 1582. una cum fuis dedit , quamque ex 
Petri Ciaconii fchedis molitum eum fuiílè 
annotat in editione fua recenti Oftavii Minu-
t i i Foelicis Joannes Ouzelius : quod & Anto-
nius PolTevinus in Arnóbio faâum ab Uríi-
no juífu P. M . ftiifle fcriptum reliquit. 
In Joannis CaJJiani opera Annotationes. H * 
non adferipto nomine Romas prodierunt 
1580. Qua? quidem opera ob mendorum vim 
a paucis ante Ciaconii curam legebantur , a 
paucioribus intelligebantur , ut Scotus ait, 
Hujus editionis & mtarum Gerardus Joannes 
Voilius cum magnas laudis elogio meminit 
l ib. i . Hi/l. Pelagian* cap. v n . Attamen ex 
eadem officina iterum prodiifife hoc opus 
editioni Lugdunenfi affixa quawiam praefatio 
non 
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non obfcure oftendk &: qüidem cum aü¿ta- ¿f cap. x i . feu verius in ;ejus capitis appen-
no ahquo. .Se^fetí tés^aíriâni^it iones^ug- dice , quam videtür ad aliam poft S m 
dunenfis tjrpi» PetrL Landfy 1606. Parifma editionem formaíTe .legiturque turn alias, turn 
cum commentano Alardi Gazaei anm^v,, in Amftelodamenfi i l k , quam iaudavimus: 
Atrebatenfls apud^ Jmnmm Bapt. & Gm- Petrus Gaconius (ak)fr Fulwus Urfitius re--
Iielmunr Rivenòs^ i628v-& ahae retinuere rum antiquarum mrififfimi, quique mult is an-
omnes Ciaconu has ^atmotationes quibus n U ^ m a m Gymnaflkam dt TncmQfm-
certe & Cuychu aliis debetur , quod Caffia- pferunt, procul dubio ad meritaUm accubitus 
.4m purus extet. Q.uare Aferdus jam laudatus accejjerunt, atque fi ¿quiis leUor noflms co?i-
ingenue faíTus ell de textji audoris repurgan- tationes illorum fcriptis comparare ¿elit certe 
do aut reformando non magnopere laboran- Jlatim animadvertet fere quidquid hac de re 
dum fibi fuifle , cumfatis tmendatum àr emi- boni dixermt e nojbo libro accevijTe , prMenta 
cleatum reliquerint (ait ille) Cuychius & Ga- tamen memoria /ecus quam fecit eruditifiimus 
emitis , mH doUiflimi & accuratijfimi, qui hac Gallue ocellus Petrus Fáber &c. Sed cui no-
in re flrenuam operam navarunt. ta fuerit Ciaconii probitas & ingenua mens 
* In Tertulliáni opera conjeflura. Has etiam baud poterit cum Mercuriali plagium & im-
fuis adjunxit Latinus Latinius, ac Romae edi- putare homini, qui ex íequalium confeffione, 
dit anno 1584. Parifiis quoque èx prodierunt. ut vidimus , fuit mortalium omnium ab ambi-
Pompejum Feflum de Verborum fignifica- tione , gloriaque cupiditate máxime alienus. 
ftone a Ciaconio emendatum edidit etiam Princeps quidem Artis Gymnajlic<e editio 
Fulvius Urfinus. fui t , ut credimus , Pariiiis fada typis Joan-
In S. IJidori Prcefulis Hifpalenfis Etymolo- nis du Puys anno 1577. Petrus autem Ciaco-
giarum libros xx. Notas. Opers pretium de nius quadriennio tantum fupervixit, extin-
his erit audire verba Joannis Grialis in príe- ¿tus nempe anno MDLXXXI . Quare verifi-
fatione ad opera hujus San&i doâioris, quaj milius ell De Triclinio Ciacconianum com-
Regiis fumptibus Matriti edenda curavit. Pe- mentarium, aliquot annis ante publicatum Pa-
trus Chacon (inquit dum bene de Ifidori cor- rifiis , Artem Gymnaflkam abfolutum fuiiTe. 
fe&ione méritos eruditiffimos ex Hifpania De Fulvii Uriini editione , qua: undecim an-
viros enumerar) fie enim ipfe fe nofiro , non nis pofterior eit , litem meam non faciam, 
Ciacomm aut Ciaconium Italorum , more fcri- quare omiiTa fuerit ab eo Mercurialis antiquar 
bebat , ut qui Hifpanum fe èr Toletanum , id jam & vulgaris obfòjrvationis mentio. Laudat 
quod erat , quam Romanum atque Sabinum hunc librum C^far Baronius tomo 1. Annal. 
haberi mallet , is igitur , quod muitos annos in Ecclef ad ann. xxxiv . fe<£Hone 37. ut fupra 
antiquis auUoribus emendandis 'verfatus de hoc diximus. Hax omnia typis edita funt; qu» 
opere rejlituen-do imprimis cogitarat, did vix vero adhuc defiderantur jam fubjungimus: 
potejl quantum opis attulerit, 'vir ingenio , in- In Decretum Gratiani corre'etiones , quas 
duflriã , conjiciendi arte quadam fmgularu diximus. In quibus pofitam a Ciaconio indu-
Haec Grialis. Petrus Chacon in Etymologica ftriamcollegasejusibdalitatis,aGregorioXllL 
Jfidori fuit inter libros D. Ludovici de Ca- veteribus recognofcendis & emendandis au-
ftella , qui portea , ut credimus , fuere co- â:oribus formatas , in hujus admirattonem 
mitis de Olivares. Ejufdem S. Ifidori Re- omnes rapuiiTe ait Scotus , am unus plum 
gulam Monachorum, in códice tantum uno quam ceteri omnes quotidie conferret. Qu£ 
prius repertam admodum depravaram , ex quidem cafligationes (adjungit) lucem non ac-
Smaragdo & libro ^ Sententiarum Patrum ceperunt; difciffas enim ab ipfo paginas illas, 
bona ex parte direxit , ait laudatus nuper quonmdam rumoribus ojfenfo , audivi, quafi 
Grialis. ^ ad fe aleam laudemque editionis omnem rapere 
De Triclinio Romano liber. Romaj apud •vellet. Hunc eumdem exantlatum ab eo labo-
Georgium Ferrarium anno 1588. poftumus rem, una cum Michaele Thomaiio & aliis , re-
quoque prodiit, cum Appendice Fulvii toties plicat idem Scotus in Laudatione fnnebri An-
laudati Urfini de his quae Ciaconus prater- tonii^Auguflini, qux limul cum Dialogis ejus 
miferat ad Sixtum V . P. M . (Appendicem De Emendatione Gratiani edita eft. Imo iple 
vero direxit ad Alex. Peretrum cardinalem, Auguílinus dialogo i n . unde h»c pauca ex-
Sixti V . pronepotem) diredus. Quern & Am- fcripfimus: Hac (ait) ex libris Michaelis Tho-
ilelodami anno 1664. ex officina Andrea; Fri- mafii, Ilerdenfis epifcopi, accepi, qui unus exfe' 
fii, una cum Hieronymi Mercurialis Dijferta- leUis Roma viris , atque , ut audio , magna 
tione de accubitus antiquorum origine, prodiiíTe pars ejus belli fuit , idque ex Uteris ejufdem 
fcimus, poil alias alibi faitas editiones erudi- accepi. B. Non fine Thejeo Petro Ciacone ,fme 
fiifimi fcripti. Cujus tamen de re convivia- Ciaconio , cujusfudoribus atque eruditione ma' 
l i antiqua meritum elevare conatus fuit Hie- gnos progreffus fecit. Hiec ille. 
ronymus Mercurialis lib. 1. Artis Gymnafli- In Pomponium Melam , a fe recognitum, 
fcri-
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fcripíjífe & Commentarium dicitur , qui hade-
nus later. Gafpav autcm Scioppius ín Conful-
tatione de Scholarum &< Jhtdionm ratione, 
aiiiítorum Latinorum editores & corredores 
«poique óptimos rcferens ad ufum parandi 
Latinae linguae notitiara , hujus commenta^ 
r i i recordatur , quem, j i fatis memini (verba 
ejus íimt) , njhiijje mideor Matriti apud D. 
Joannem de Fonjeca. Vidit quoque id Sco-
tus. 
In Plinium , fimiíiter a fe recognitum, No-
tas. Idem Scioppius hue pertinet dum ait, 
donee prodeat Petri Ciaconii Toletatii Plimus, 
qui fuperioribus annis apud Ludonjicum Gajlel-
him fcr'-vabatur , nunc , at fujpicor , ejl penes 
D . Jodiwem a Fonjeca. Sed Andream Scotum 
de hoc in Plinium Majorem vafto , uti appel-
la t , Ciaconii opere , audire pndtat: AJfidue 
njero quotidiano convicio jiiigitatur a dofflis, 
quod que apud Ludo'vicum Cajlella, ôirum cla-
ri/Jmum, ajfervari audio , Plinii Majoris ma-
Jlu.n opus. Comparwvit enhn diligenter Jwgn-
los , partim own antiquis libris cálamo exara-
tis , partim cum Arijtotele , Theophrajlo , DioJ-
coride , ceterifque innumeris Gr¿ecis Latinij-
qne Jcriptoribus , e quibus ingens Ule renm 
maximarum thefaurus in earn molem excre'vit. 
Hunc enim Jcriptorem potijjhmmi , in delitiis 
cum ejjet, delegerat , in quo recenfendo , cum 
aJacrarum Uterarum ¡ludio animum recreare, 
ér in nature , hoc ejl , conditoris rerumque 
conditarum contemplatione reficere 'vellet, in-
genii nervos intenderei , quo tanquam in Jco-
jium collinearet, njigiliarumque Juartm ratio-
nes rejerret, in quo denique ex Varronis pre-
cepto •vitam legendo Jcribendoque produceret. 
Vincet itaque omnium expeclationem, commen-
dationemque , ttt máxime adnitar , meant, ce-
terorumque adeo in Plinium ad hnnc diem lu-
cubratiov.es , Hermolai, Pinciani , Khenani, 
Gelenii & miper Dalechampii, mediei Lngdn-
nenjis , diuturnus Ule Ciaconii labor , Ji , ut 
Jpero tr opto , tandem aliquando benejicio Lu-
dovici Caflella in apertam rejeretur. Hax ille 
in vita Ciaconii. Sed & in dedicatione Sallu-
JUi operum cum notis Ciaconii ad Jofephura 
Stephanum , ex epifcopo Veitano Valentinse 
ecclelix decanum : Sic t r Ciaconius (inquit) 
qui totnm Je ad illius critkormn principis 
(Varronis fcilicet) imitationem contnlerat, cum 
•vajlum nature opus Plinii Majoris edolandum 
Juj'cepijjet , omnes pene Jontes , unde ille hau-
jerat , qui quidem extarent, omnemqtte adeo 
antiquitatem non legebat Jolum atiente cogi-
tate que , 'verum et'nm fcholiis explanabat. A 
manu D. Joannis a Fonfeca traniiit codex hie 
in bibliorhecam Oiivarienfem. Antonius enim 
Leonius in Bibliotheca Geographic a, inter Pli-
nii expofkores Petrum Ciaconium laudans, 
vernácula husc adjungit/. Notas muy copiofasy 
de mucha erudition en un cuerpo grande MS. 
Haltaje oy en la felefta librería del Exc. Se-
ñor Conde de Oli<vares. A cujas heredibus 
impetrandum efl: ne hunc thefaurum ultra 
delitefeere permittant. 
In M. Terentii Varronis libros De lingua 
Latina & De Re rujlica Commentarium fe 
vidiífe ait idem Scotus. Harum vero , quas 
penitus fibi probarentur , vel faltem non 
iiiiprobarentur , edidit Fulvius Uríinus in 
fuis M. Catone , M. Varrone , Lucio Co-
lumella , & aliis Rei Rujlica feriptoribus 
Roma? publicatis anno 1587. typis Georgií 
Ferrarii, ut ipfe refert Antonio Carrafa; Car-
dinali ia epillola nuncupatoria. 
In S. Hieronymum , S. Hilarhm , ter S. 
Ambrojmm qusdam notavit, c\\\x a Cardina-
l i Montalto , qui poílea fuit Sixtus V . edita 
arbitrari fe idem Scotus au&or eft. Plane A l -
fonfus Ciaconius ait in fcheciis , quse penes me 
funt , Notas has ad Ambrojmm cardinal! 
Montalto , & illas ad S. Hilarium cardinal! 
Sirleto moricntem reliquiíTe. 
In Senecam Annotationes , valde eruditas. 
In quo (ait in Supplemento Bibliotheca Gejne-
rianee Ant. Verderius) Jelicijjime plura loca 
defperata Jupple-vit , pr<ecipue ubi Jententia 
Graca deftderabantur. H a (fubjungit) brew, 
Deo <volente , edentur in lucem. Has in Sene-
cam notas cum ceteris jam laudatis ad Ar-
nobium , Minutii Felicis OUainum , & in 
Tertullianum Içgavit moriens Antonio car-
dinal! Carrañe , eodem Ciaconio , qui Rom» 
jam erat, telle. Qui & ait fcripfiife eumdem 
notas in Nonnium Marcellum , Vitrubium, 
Q. Curtium , Aulum Gellium , Macrobium, 
in Julium Frontinum de Aquaxhidibus, in 
Apulejum , in Suetonium , in Epigram mata 
urbis, in Regulam S. Pachomii / i n Aico-
nium Pedianum , in Virgilium , in Cicero-
nem , in Plautum , in librum de Legibus 
Antoni! Auguftini. 
Fragmentum de Ajlrologia P. Ciaconii MS. 
eft in bibliotheca Ambrofiana , ut legitur in 
ejus Catalogo. Ejufdem Annotationes in Spha-
ram Joannis de Sacrobojco MSS. extant inter 
libros D . Ludovici de Caítella. Fertur quo-
que manu exaratum Hifpana Jingua: 
Epitome Hijlorial de la UnHerfidad de Sa-
lamanca : quam ad Pium V . P. M . direxit 
anno M D L X I X . 
Romae ad plures abiit quinquagefimo fexto 
xtatis anno v n . kai. Novembris, feu x x v i . 
Odobris M D L X X X I . bonis fuis hofpitali 
domo S. Jacobi Hifpanorum in alimoniam 
peregrinorum fuse nationis legatis. In latere 
liniitro port* , qua itur ab ecclefia in iedes 
ipfas , lapidea ejus imago vifitur , quam a ve-
ro non longius aberrare Janus Nidus Ery-
thraus annotavit , elogio iílo iníignis. 
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D. O. M. S. bus, in quas fidem fuàm auítor obflrinxerat, 
PETRO CIACONI PRESBYT. TOLETANO hxc tantum edita eft, reliqux valde ab omni-
IN QUOMULTIPLlCISDOCTRlNiECOPIA bus defiderantur. In fine iftius hoc teftatum 
CUM V I T ^ l AG MORUM INTEGRITATE voluit , fe primam huic parti anno M D X L I . 
CERTABAT. QUI A GREGORIO X I I I . P. M . in Carthagine gubetnationis ut vocant Popa-
SANCTORUM PATRUM LIBRIS janicas, manum admoviífe , poílremam vero 
SAGR1SQ. CANONIB. ET SAGROSANCTIS in Regia urbe Lima anno M D L . cum per id 
BIBLIIS PERPURGANDIS PROPOSITUS tempus duobus fuper triginta natus effet 
I N EO M U Ñ E R E OBEUNDO annos. 
ERUDITIONE , JUDICIO , F IDE AC ObüíTe eum Hifpali anno MDLX. vel pau-
D I L I G E N T I A PRiESTITIT. lo ante monet in fchedis ad Bibliothecam uni-
ECCLESIA S. JACOBI HISPANORUM wrfalem Alfonfus Ciaconius , Dominicanus. 
Q U I URBEM COLUNT / 
HERES AB EO INSTITUTA PETRUS DE C I N T R A , Lufitanus, ver-
M O N U M . HOC P. nacule dedit , quam ños Caftellana notavi-
V I X I T ANNIS L V I . OBIIT A N N O mus infcriptione: 
M D L X X X I . V I I . K A L . NOVEMBRIS. L a Relación de fu navegación a la Cofia de 
Guinea y a la India. Hanc Aloiíius Cadamu-
D . PETRUS DE CHA V A R R I , edidit: flus Italice vertir. 
Didafcaliam Juridicam: duobus tomis, qua 
plures textus explicantur , in 4. PETRUS C I R U E L O , loco natali ex Da-
roca regni Aragonise urbe , origine autem ex 
F. PETRUS DE CHAVES , Hifpalen- Molina , Caftella; oppido nobiiiffimo , regno 
fis , Carmelita , inclitus proximo ante fas- ifti propinquo , unde in Aragoniam veniíle 
culo verbi Dei apud B^ticos declamator , fa- parentes ejus affirmavit olim nobis D . Dida-
craeque Fidei judicibus a cenfuris , edidit cir- cus Sanchez Portocarrero, is qui de rebus Mo-
ca annum falutis M D L X I I I . linae hujus oppidi Hijloriam fcriplk , adjun-
Enodationem Decalogi. Quam fe legifle is gens legatis piis , teítamento Cirueli relidis, 
teftatur qui Paradifum Carmelitici decoris gaudere hodie etiam Molinas propinquos ejus, 
ante aliquot annos in lucem emifit. beneficiaque ab eo in fuflragium animse fux 
facerdotibus addi£ta poflidere. 1 heologus 
P E T R U S C H I R I N O , Urfaonenfis, fuit, ac philofophus & mathematicus fu^ ieta-
presbyter Societatis, in Luzoniis infulis ma- tis excellens, Ildefonfini coilegii Complutenfis 
jorem vitx partem egit, mortuufque eit Ma- fodalis , anno MDX. eo admiflus, ut ex libro 
nilse anno MDCXXXIV. atatis Lxxviii. Seri- conltat Recepionum (ita vocant) ejufdem 
pfit , Romam veniens procurator provincia?: coilegii , Pariíienfifque do¿tor (eo enim 
Relación de Filipinas , y lo que en ellas ha ad mercatum bonarum omnium artíum H i -
hecho la Compañía dé IHS. Roms apud Ste- fpani fere omnes currere foiebant), & in redi-
phanum Paulinum 1604. in 4. tu profelíbr theologus Complutenfis e cathe-
dra S. Thomas do&rina; deftinata. Sed príeítat 
PETRUS CIEZA DE L E O N (patria, hic inferere teíiimonium illi hac occafiune da-
an dumtaxat domicilio incolatuve Hifpalen- turn ab eloquent! ac dodo viro Alvaro Go-
fis) , tredecim fere annorum puer ad occiden- mezio lib. iv . De rebits gejlis Francifci X i -
tales Indos Peruanamque plagam transfreta- menti Cardinalis , panno huic noftro purpu-
vit , militiamque ibi fequutus , plufquam ram ejus infuere cupiens: 5. Thomce enarrationi 
feptemdecim in his oris commoratus eít. Fru- Petrum Ciruelum ,Darocenfem ,prafecittinde-
¿tum tam longze peregrinationis , eximium fejji in Jludiis laboris hominem , librifqueper-
quidem , is edidit in eo l ibro, qax prima pars petuo adherentem, cujuspermnlta/cripta, qua 
eft defignati , an vero perfeíti ab eo atque paffim inter philofophice Jludiofos publics edita. 
ábfoluti operis? circumferuntur , ejus diligent iam eruditio-
Primera Parte de la Chronica de Pirn , que nem non julgarem indicant. Hunc ego puer 
trata la demarcación de fus provincias, la def- jam o'clogenarium Compluti widi, adhuc vigo-
cripcion delias , las fundaciones de las nuevas rem fuum retinentem, cujus illud diU'um in ore 
ciudades , los ritos y coflumbres de los Indios omnium tunc habebatur numquam a fe diem 
con otras cofas ejlrañas dignas de faberfe. Hi- fuavius peragi quam cum populus , tauroboliis 
fpali apud Martinum Clementem 1553. fol. aliifve publicis ludís oceupatus, ¿des fibi liberas 
Antuerpiaeque apud Joannem Stebium 1554. interventoribus faciebat ', folidus enim Ule dies 
in 8. Itálica autem ex interpretatione Augu- Jludiis dabatur. Penuria auditorum ejusgymna-
ftini di Gravaliz prodiít Romas ex olficina Jium Jemper laborabat , cujus rei caujam cum 
Valeríi Dorigü 1555. 8. Ex quatuor parti? aUquando rogaretnr , ad hunc modum {ut 
ajunt") 
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ajunO refpondebat: S.Thma dottrinam in-
comj>arabilem quidem efe , prorjujque cubicis* 
fguns perfmilem , qua utcmnque jaciantur 
frtmter jedent, ceterum, cibijhlidi inflar ni-
ft lento ventriculi calore percoquatur nullum 
eft corpori alimentum allatura : id autem Hi-
jpamrum ingenih repugnare , quibus omnis 
mora molejliam incutit. Mathematicas fe etiam 
docui/Te ibidem artes in Curfu fuo , ut appei-
no , qu* alibi non fecilç invenies. Mathe-
matica hsec: 
,Paraphrq$$ dtt/e de Qtiantitate difcreta in 
opera Dfai Severini Boetii, quarum altera in. 
Arithmeticam , altera in Mujicam ejus intra-
ducit. Item:. 
Brevia duo Compendia de Quantitate con-
tinua , alterum GeometrU Euclidis , t r alte-
rum Perjveftwe Alazen , quafi pragujlamen-
lat , fcriptum reliquit. Eratque in eo gymna- ta ijlarum dij'ciplinarum. De yia P^rjòãiva 
fio adhuc profeífor cum obeuntis diem fuum Alazen breve Compendium Joannes Archiep 
Francifci Ximenii cardinalis anno MDXVIÍ. Cantuarienjis, &> ex Alchindo contexuit, quam 
parentalium Compluti celebratorum pars ma- idem Petrus• Ciruelas Commentariis explicuit. 
gna fuit. Ciruelus theologus (Alvarus idem Sed opera ha?c partes, iive appendices for-
ait Gomezius lib. vu . ) concionem de ejus lau- fan iequentis funt operis: ' 
dibus èr de temporum infequentium deploratio- CurJ'us quatuor Mathematicarum artium li-
ne habtiit. Is quafiproximam calamitatem divi- beralium : hoc eft , arithmeticie , eeome-
nans , qu¿e rempublicam continuo occupavit, trix , perfpeótivíe ac mufica:. .Compluti apud 
merficulum ilium Da*vidts concioni jua thema 
propofuit : Increpa feras arundims ; congre-
gatio taurorum in vaccis populorum , ut ex-
cludant eos , qui probati funt argento. Quem 
alioqui obfcurum èr myjleriis perplexum gra-
ni & diferia oratione ad Belgarum aulicorum 
mores detorfit, qui, nojlratibuspulfis ,JibiJ'olis 
apud adolejcentem Regem locum relinquerent, 
qj/iduis ac immodicis pradiis fe & juos lo-
cupletar ent. Idem audor eft l ib. v m . deiigna-
tum Ciruelum fuiiTe, una cum Michaele Car-
raíco ¿k Joanne Martini Silíceo, theologis ejuf-
dem fcholaj Complutenüs , quorum uni eru-
ditio Philippi Principis ab Augufta matre 
committeretur. Certe anno M D X L V I I . jam 
canonicus erat Salmantinae ecclefia; , ut ex 
próprio ejus muñere vocant, Theologus, quo 
fcilicet tempore contra fuperftitiones verná-
culo jermone commentatus eft ; in qua urbe 
vitam commutalle cum morte dicitun Con-
fer Marinad elogium e libro xxv. Memorabi-
Ihm Hifpani£. Opera ejus vcl Latina funt, 
vel vulgaria. Latina autem aut philofophi-
ca , aut mathematica , aut theologica. La-
tina , qu# ad phiiofophiam pertinent, hasc 
funt: 
Primam Partem Lógica ad wriores Ari-
flotelisJen/us duobus opufcidis explicatam , al-
tero introduãorio in -vocum interpretationem; 
altero -vero magis precipuo in Pradicamenta. 
Compluti apud Arnaldum Guiiielmum de 
Brocar 1519. foi. Forte aliud opus eft: 
Míchaeiem de Eguia 1526, in fol. & forte an-
no etiam 1523. Quas confequi debuit quin-
ta , fcilicet : IntroduBio Ajlrologica ; quam 
(au&or ipfe ait) in fphericum opujculum olim 
condideram correjpondentem Almagejlo Ptole-
m<ei, 6^ Almanackperpetuum Zacuti Salman-
ticenfis cum nojtro Judiciário Qitadripartito &> 
Centiloquio. Quas tamen ñu jus difcipiinse v i -
dimus: 
Apotelefmata funt Ajlrologite humana , hoc 
eft , de mutationibus temporum & genituris 
hominum , rejettis omnino interrogationibus à*> 
'variis elecUonibus falj'orum AJlrologonm. 
Compluti apud Arnaldum Guiiielmum Bro-
car 1521. Hoc autem Judiciariim efle , de 
quo ipem fecerat, verolimile eft. In eo qui-
dem refpondere eum Pici Mirandulani argu-
mentis adverfus aftrologos Andreas Scotus 
monet. 
Ad Opufculunl de Sphera Mundi Joannis 
de Sacro bujlo , additiones & familiari/fimum 
commentarium , interj'ertis egregii Petri de 
Aliaco qua/lionibus. Adjicitur in has Additio-
nes Dialogus difputatorius. Parifiis primum 
(ut fufpicamur) anno 1498. fol. deinde Com-
pluti 1526. fol. Continent in hac editione Pe-
t r i noftri ac patrias ejus Darocae urbis elogia 
epigrammata duo Petri Lermas & Gundifalvi, 
Jkgidii, profeiforum turn temporis Complu-
tenfium elegantias non vulgaris. Theologica 
demum hsec: 
AJlrologia Chrfliana, in qua docet quale-
In Cate mias Paraphrafis : quam a fe ju- mtsfidendum wl'credendum'fit AJlrologonm 
vene fcriptam ait i p l i in fequenti commen- juiicns , quos limites oporteat non excede-
vt""c ^ r re -virum pium. Salmanttc* m 4. 
Bxpofitio Libri Mijfalis ftye OJiciorum E c -
clefiajiicorum commentarii: libris tribus. Cotn-
piuti 1528. in folio. Quorum hie fcopus 
eft , ne videatur in Guilielmi Durandi libro 
Kationati divinorum Officionm aftum denuo 
agere. Ejus enim opus , hominis alioqui. 
tario. 
InPoJleriora analyticaCommentarius. Com-
pluti apud Michaelem de Eguia 1529. in 4. 
In Summulas Petri Hifpani a fe demo car-
reñas , ac bona falida que do&rina documen-
tis UUtJlratas , praclarijjimus commentarius. 
Ita haber editio Salmanticenlis anno 1537 
fol. ubi plura de audore liar urn Petro Hii'pa- ift jure do&Mnü , attamen facras dottrinse 
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expeftis , nil fere continet quo minus Ci -
ruéli opera utilis* & plufquam neceflaria fit. 
Quippe qui Bíblica teflimonia, in libris eccle-
fiailicis intemeratoque MiGk officio jam de-
duda, fecundum proprium literalem fenfum, 
quern ab horum officionun antiquis editòri-
bus lignificare pofita funt, eumque fepe a l i -
teral! Bíblico diverfum , atque item moralem 
non minus ab his au€toribus inrimatum , cun-
daqtie facr» hujus rei miíkria interpretatur 
arcana. Et quidem primus liber declarar ea 
omnia quae in feptem horis canonicis & Mif-
fae prima parte , quam vocant cathecumeno-
rum , continentur i fecundus vero (qui pars 
eft maxima hujus operis) Miflale officium, 
quod per totum annum varie celebratur, jux-
ta duplicem fenfum exponit; tertius, qui cir-
ca fecretum Miífe canonem verfari debmt, 
ne codex nimium turgefceret , praetermiifus 
fuit ab audore in aliud tempus, nec editus 
unquam , ut exiílimo» Cujus locum brevia 
iita fubierunt opufcula: 
Dè Arte pradkandi. 
De Arte memoratinja. 
T>e mera Luna Sabbathi, ¿y de correUionè 
KaUndarii. Dicavit opus collegio ecclefiafti-
co Toletanx almas fedis. Extat in bibliotheca 
majoris ecclefiae Hifpalenfis. Mifcella haec 
variarum artiumi 
Paradoxa queeftiones x. Scilicet: 
I . De Modis Jignificandi diUionum in 
Grammatica* 
I I . De Dicibilibus , iranfcendentibus b*> 
imitatis , in Lógica. 
I I I . De Vir tute aBiva agentis naturaliSy 
in Phyftca. 
I V . De Poientia motHa corporis natu-
ralis. 
V . De RarefaBione & Condenfatione cor-
porum. 
V I . De Arte Raymundi Lulli > in Meta-
phyfica. 
V I I . De Loco Paradifi terrejlris a Deo 
conditi, in Cofmographia. 
V I I I . De Ter tia lege Spiritas Saricli cir-
ca Jinem tnundi, in Theologia. 
IX. De Maltiplicatione fenfus literalis, in 
facra Scriptura. 
X. De Cabala èn Magia judaorum in 
enarranda divina Biblia. Salmanticaj 1538. 
in 4. 
Hifpana quoque linguâ h^c ediditt 
Reformación de fuperjliciones y hechizerias. 
SalmantkíE 1541. in 4. deinde Hifpali apud 
Andream de Burgos 1547. noviííimeque cum 
Addttionibus Petri Antonii Jofreu , advocati 
Catalani. Barcinone 1628. in 8. 
Hexameron Theologal fobre el regimiento 
medicinal contra lapejlilencia. Compluti apud 
Arnaldum Guillen de Brocar 1519. in 4. hoc 
eft , de caufis ac remediis , cum theologicis, 
turn philofophicis, five medíeis , peftilenti» 
fex capitum liber , quem civibus fuis pro de-
fenfione dodrina? iifdem pefte afflidis paulo 
ante de loco fuperioré intimate veluti apolo-
giam nuncupavit. 
• Contemplaciones muy devotas fobre los Myf-
ierios de la Pafion de Nuejiro Señor Jeju Chrif-
to ; con un. Tratado de la my flic a Theulugia 
para ios devotos , que fe an retraído a la vida 
Jolitaria contemplativa. Compluti apud Joan-
nem Brocar 1543. in 4. 
Arte de bien confefar , aft para el Confefor, 
como para el Penitente , five , E l Conf'ejiona-
rio. Compluti apud Michaeíem de Eguia 1524. 
in 8. deinde Hifpali typis Joannis de Crom-
berger 1544» in 8. & alibi 1548. etiam in 8. 
PETRUS DE COBILLAN,proprie CO-
V I L H A O N , Lufitanus, de quo multa Fran-
cifeus Alvarez in Lufitanica Rerum JEthio-
picarum Hifloria , cap. c m . Expeditione is 
quidem apodemica fuá , & peregrinatione in-
ter Abaflinos, multum profecit inveniendo & 
peragrando, aufpiciis Lufitanorum Regum, 
orienti. Cujus expeditionis relationem ipfe 
dedit feribens Lufitana lingua , quam nos 
proferimus Caftellae próprio idiomate: 
Relación de fu viaje defde Lisboa hajla la 
India por tierra , y fu buelta al Cairo. 1587. 
PETRUS DE COLINDRES , Hifpalen-
íis , Societatis Jefu , humaniorum literarum 
profelfor , & concionator in patria , collegii 
Aftigitani redor. Denatus Hilpali i v . Julü 
M D C L X V I I I . fcripfit: 
Triumphim de peccato originali. Aftigi 
1641. in 4. Deeft in Bibliotheca Alegambii, 
quam complevit. 
PETRUS C O L L A D O DE PERALTA, 
Alcarazii in agro Laminitano Toletan* dioe-
cefis , Latinam linguam atque eloquentiaí 
artem profitebatur feribens: 
Explicación del Libro quarto del Arte nue-
vo de Gramática de Antonio. Valentias 1630. 
in 4. 
P E T R U S CORNEJO , presbyter ut 
videtur , apud Belgas tempore quo res , quae 
fubjiciuntur , contigerunt, verfatus fcripfit: 
Compendio y breve relación de la liga y con-
federación Francefa , con las cofas aconteci-
das defdé el año de MDLXXXv. hafla el de 
MDxc. Bruxellis 1591. in 8. Matriti apud 
Petrum Madrigal 1592. 8. 
Difcurfo y breve relación de lo acontecido 
en el cerco de Paris contra Henrico de Borbon 
intitulado Rey de Francia. Bruxellis, & H i -
fpali eodem anno 1591. in. 8. 
Su-
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Sumario de las Guerras 'civiles, y caufa* de 
la rebelión de Flandes : ad Joannem Auftria-
cum. Lugduni 1577. in 8. Auguíbe Taurino-
Tum 1580. in 4. apud Bevilaquam. Gallicum 
fecit hoc opus Gabriel Chapuis, Turoneníis, 
& Lugduni edidit Joannes Beraud 1579. in 8. 
F. PETRUS CORNEJO DE PEDRO-
SA , Salmanticeníis , Carmelita , doítoris pi-
leum in patria academia , totius orbis terra-
rum clariííima, coram CatholicisRegibus Phi-
lippo I I I . & Margarita uxore, AuÜnacis, ho-
rum in urbem & fcholam liiam adventum 
académico fcnatu fcholaíticíE hujus pompae 
explicatione , ut decuit , celebrante , velut 
quodam fie fauftam excepturae inauguratio-
nem famíe & laudis omine , fufeepit. Jam in-
ter profeflbres cooptatus , cum de moribus 
philoíbphiam íludiofiflime Ariftotelem inter-
pretatus explicare , turn Sacraj feientise arca-
na , juxta Thomae Angelici praeceptoris fen-
fum , in cujus veítigiis nunquam non firmiter 
íletit, fumma uíus ifcili claritate , ufque ad ul-
timum vits diem frequenti ítudioforum tur' 
referare non deftitit. Namque his , qui 
operam huic iludió navabant , cari oppido 
niagiítri abfentiam deprecantibus , a Rege 
impetratum ne , pontificalibus aliquando in-
fulis ornandum , ab opere , quod tam uti l i -
ter faciebat, abduceret. Síve modeftiae ipfius 
exadxque paupertatis difciplinse hoc tribuen-
dum fit , vel ac honores ampliíTimos íibi a 
Paulo V . facrorum ápice , dum comitiis or-
dinis fui generalibus fumma omnium venera-
tionc exceptus atque habitus intereífet, fxpe 
quidem oblatos inexorabili. Plane in arce hac 
& íàpienti^ veluti principatu conftitutum 
undique homines dodUflimi , & ante alios 
Philippus Rex Catholicus, fuper difficillimis 
& graviffimis rebus quxrentes datis Uteris ad-
inítar oraculi confuluerunt. Provinciíe fuae 
Caftellanx femel atque iterum prsfuit. Porro, 
ut vir numeris omnibus eíTet perfedrus , in 
Deum pietatis , in pauperes mifericordia?, 
c'eterarumque virtutum egregias literarum 
laudi appofuit cumulum. Multa fui monu-
menta extare hie fecerat in theologicis, plura 
relidurus fi non , duobus annis quinquagena-
río major , nimis immatura morte ultima die 
Martii MDCXVIIÍ . Salmanticae vivis eíTet 
exemptus. Extant ab eo: 
* Dfaerfarum materiartm ab ipfo Salman-
tic<e praleBarum tomus prior. Qui prodiit 
ex domo ordinis Pinciana typis Joannis Ba-
ptiftae Varefii anno 1628. in foi. 
In Tertiam partem S. Thorn a commentaria. 
Pinciana ejufdem biblibthecx formis 1629. 
in folio. Carmelitici au£tor Paradi/i , lubricie 
fidei auctor, tribuit c i , prater duo haec: 
De Iptmamlata Virginis Mari* Coneejptio-
" Tom. I I , 
ne opus. Quod nbn aliud'ejííftimò ab ' eò 
quòd continetur in Commentariis ad Ter-
tiam'Partem S.Thoma fuperius didtis. Item-
que: 
Commentaria in Sententiarum libros Fran-
cifci (Joannis dicere debuit) Bachonis Carme-
lita : iiinata jam &• prelo matura. De qui-
bus íi quíerat aíiquis Commentariane ipíiusí 
Bachonis, antiqui do&oris, in Sententiarum 
libros , an aliquod aliud noílri audlorís opus 
in Commentaria ipfa illius elaboratum hi¿ 
laudetur, juxta cum his qui nefeiunt igno* 
rare me ajo; nec a domeílicis quidquam de 
hoc opere certum & compertum audivi£. 
Sancius Davila, Placentinus epifcopus, feripta 
ejus Vita , & Aübertus Miríeus in Bibiio-
theca volumine altero pro dignitate laudave¿ 
runt. Theophilus Rainaudus in Scapidari 
Partheno-Carmelitico>, parte 1. cap. i v . ^. v . 
Lumen Salmanticenfe Cornejum vocat. Hie-
ronymus Vives, Dominicanus, tom.i. De Pri-
tnatu divina libertatis, lib. 1. difp. xix. diít. 
i n . num. i(5. Antejignanum & primorem 
theologorim fui temporis. Aliter a l i i , fcili-
cet Alphonfus Michael, Dominicanus, pro-
feífor primarius theologize Complutenlis , in 
Primam partem, q. xxu i . art. 1. dub. v. n. 
54. & 5Ó. Joannes a S. Thoma 1. part. q. 
x iv . difp. xx. art. v i . n. 9. Ludovicus a Cru-
ce in Buliam Cruciata difp. & cap. 1. dub. 
xn . Zacharias Pafqualigus cent. 1. Decifion^ 
moral, in indice audorum. Egidius Gonza-
lez Davila in Theatri Ecclefiajlici primo vo-
lumine , in mentione D. Fr. Joannis Alphon-
fi de Solis, epifcopi ínfulas Portus-divitis. 
PETRUS DE C O R R A L , quídam , fu-
periore feculo fcripiit fabulofum opus , pro 
hiitorico venditans: 
Hijloria Sarracina nuncupatum. De quo 
videndus Ambroiius Morales libro x n . 
cap. LXii i i . 
F. PETRUS CORREA , Lufitanus, 
Maurenfis (Moura oppidum eft cis Anam flu-
vium in Ba»tica antiqua) Minorum fodalis 
in provincia Algarbiorum ejufdem Lufita-
nias regni, deputatufque, ut próprio verba 
appellant, Sands Inquifitionis Eborenfis 
fcripiit vernacule: 
Conjpirapao uniwrfal : combatem os fete 
vicios matadores com as fete virtudes con-
trarias fobre a pofsè d' Alma em dezanove 
Difmrfospredicaueis. Olifipone apud Petrum' 
Cracsbcck 1615. fol. 
Ejpelho da vida. Ibidem 1639. 
Triumfos ecclefiaflicos,primeira parte; con-
tern as Feflas pr'mcipaes , que en Ottttbro, 
Novembro Decembro celebra a Igreja 
Militante em confonancia da Triumfante. Ibi-* 
Aa z dem 
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£em i6i%¡;jfay^ hi ( p i t r e s alias partes, 
five rellquum ^anni , promiiit. Celebrantur 
qiiogue edjçiones Eboreníis 161$. •& V . M r 
ponenfis 1615. 
.. Triumfos Seráficos. Eborx 1623. 
. PETRUS CORTES, medicus Regius, & 
3. cubículo principi excellentiílimo D. Joan-
çti Alphonfo Henriquez de Cabrera , Caftel-
Jae architalaífo , Sicili* proregi; dum in eo 
regno & infula ejus lateri adhaaret, falutem-
que tuetur, , fcripfit: 
z',De Die bus decretar tis TraBatum. Panhor-
jhi 1642. in 4. 
PETRUS CORTES DE M O N R R O I , 
in Chileníi província America; meridionaiis 
ftrenuus quamplurium ilipendiorum miles, 
^liquando & legionis tribunus ( MaeíTe de 
campo appellant), fcripfit, quae adhuc MS. 
font: 
Relaciones de la guerra, de Chile de/de el 
ano de MDL.VU. hajla el de M D C X I I I . Te-
ñe Antonio Leonio in Bibliotheca Indica, 
titulo IX. 
F. PETRUS DE COVARRUBIAS, 
çrdinis Príedicatorum , facríe theologise ma-
gifter , ineunte fuperiore faeculo in concio-
pandi officio & opere , necelTariifque ad ea 
digne exequenda íludiis, claruit; Burgenfi-
bus pr^efuit fodalibus; idemque eos fermo-
pes , quos vernacule , ut moris eíl , ad fi-
delem populum habuerat, in Latinam lin-
guam convertit; nec tamen il le, fed Ale-
xander Geraldinus, epifcopus Vulturenfis, ob-
tulit prelo: 
r Sertnomm fcilicet volumina duo de Tem-
pore & de Sanctis ter Qiiadragejimaliim. 
Quos recognovit fummus vir Francifcus de 
yiétoria , ejufdem inftituti. Pariliis prodie-
runt ex officina Badii anno 1520. D. Petro 
Fernandez de Velafco , Hari comitis Eneci, 
Çaftellíe rñagni comeftabilis, filio, nuncupati. 
Necnon et: 
De Reftitutione tra¿laíle eum quinqué l i -
bris refert Joannes Marietk. Hifpana lingua 
edidit: 
Remedio de Jugadores. Burgis 1519. in 
4. apud Alphonfum Melgar. 
' Memorial de pecados y penitentes. Ibidem 
apud Federicum Aleman 1517. 
Obiit Flaviobrig^ , fi ea efl: Bilvao in 
Çantabris, anno MDXXX. ut idem Marie-
ta refert. 
F . PETRUS DE CRUCE , Lufitanus, 
(QX ordine Minoram , conventualis tamen 
Ut vocant, ineunte fuperiore faeculo uti au-
¿tor laudatur duorum opufculorum, fcilicet:. 
De Entibus rationis aã mèntení Scottttt 
Antimwrica pro claujlralibus. Venetife 
1501. ut fcribit Lucas Waddingus. Verde-
rius in Supplemento Gefneriana Bibliotheca 
magis expliçat opus Antiminorica vocatum, 
ad'verfus Minoricam fcriptum efle Fratrum 
diBorum de Obfer'vantia. Venetiis in 8. per 
Simonem de Luere 1505. 
F. PETRUS DE CRUCE , Dominica-
nus , laudatur alicubi eo quod fcripferit: 
Hiftoria, 0 Choronica del Orden de San-
to Domingo. 
F. PETRUS DE CRUCE JUZARTE» 
Lufitanus, ex oppido Abrantes iEgitanenfis 
dioecefis, ordinis Carmelitarum , theologia; 
moralis profeflbr , praefeâ:us cum elTet coe-
nobii Turrium-novarum fcripfit Lufitana l in-
gua: 
Tratado da Terceira Ordem Carmelitana. 
Olifipone apud Antonium Alvarez 1644. in 
8. Quem citat Cardofus in Agiologio, fecun-
do volumine, pag. 521. 
Exercido efpiritual pera ben morrer. I b i -
dem 166 i . Item: 
lardin de 'varias e cheirofas flores que pro-
ducio ter criou o monte Janto do Carmelo, 
Ibidem apud Joannem da Coita 1671. 8. 
Necnon hxc alia opera, qu£ repradentamus 
Latina lingua: 
Normam vita morum Tertiariorum ord. 
Carmel. Ibidem 1670. in 4. 
Additiones ad mtam V. P. Stephani a Pu-
rificatione Carmelitani, de Translatione tilias 
corporis cum duodecim ejus Epijlolis. Ibidem 
apud Henricum Valente de Oliveira 1662.4. 
PETRUS DE L A C U E V A , fcripfit: 
Dialogo de la Rebelión de Túnez.: ad L u -
dovicum Pontium Legionenfem , Arcenfium 
ducem. Hifpali apud Sebaílianum Truxillo 
1550. in 8. 
PETRUS D A CUNHA, Lufitanus, feri-
pfit: 
Exemplos Trágicos. Quod opus MS. pe-
nes fe habere publicavit D . Francifcus Em-
manuel , epift. r. centuria quarts. Nefcio 
an de eo loquatur Georgius Cardofus in 
fchedis, quas vidimus, pro Bibliotheca Lufi-
tana quam meditabatur , dum ait difcipu-
lum eum Petri Nunneili, theologum , ma-
thematicum , & altrologum infignem , lin-i 
guarumque admodum peritum. 
D . PETRUS D A V I , interpretatus eft 
in vernaculum ex Graco fonte: 
George Gemi/la , 0 Plethon , la pojlrem 
hi/loria de la Monarquia de los Per/as haf-
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4a Alexandtô Màgm , con algunas *vidas 
de Capitanes famqfos Griegos facados del 
.Latin de Emilio Probo. Valladolki 160 .̂ 
in 4. 
F. PETRÜS D I A Z , Pincianus, ordinis 
SandliíTimíe Trínitatis, íacr« theologiae ma-
giíler, atque in patria fchoía profeflbr, do-
¿lus vir , infignifque eccleíiaíles , fcripfiife 
dicitur: 
Hijloria de la Aparición y milagros de 
Nuejlra Señora de las Virtudes. Medinascam-
p i apud Chriftophorum LaíTo 1600. 8. 
PETRUS D I A Z , ex oppido Lupiana dioe-
ccfis Toletanae, Jefuitarum fodalis, Mexica-
na: provincia aliquando príefedus , fcripíiü 
inde: 
Literas de Mijfíonibus per Indiam Occi-
dentalem ab Jefuitis per annos MDCX. & 
MDXCI. injlitutis. 
PETRUS D I A Z DE A G U E R O , Pin-
cianus , med'icus do£tor , ordinis Hierofo-
tempore íuofamíe dèlébriá , quãfdam ex fuís 
«¿tionibus literis confignavit, ediditque: 
Allegationum Juris tomam prhnum. Matri-
t i apud Didacum Diaz 1641. in folio. 
Denatus eft circa annum M D C X L . . . . 
PETRUS D I A Z DE RIBAS , Cordu-
benfis, Martini de Roa, Jefuitíe fcriptis fuis 
afratim Celebris , nefcio quo ex latere, ne-
pos, presbyter, theologus, & antiquitatis pa-
ritus, fcripfit: 
E l Arcángel San Rafael particular Cufto-
dio y amparo de la Ciudad de Cordoba. Cor^ 
dubse 1650 in 4. 
De las Antigüedades y excelencias de Cor-
doba. Ibidem 1627. in 4. 
Piedra de Cordoba, que es dedicación al 
Emperador Conjtantino Maximo ilujlrada con 
explicaciones. Ibidem apud Salvatorem de 
Cea .Tefa 1624. in 4. 
Declaración magijlral a las Soledades de 
D. Luis de Gongora. Laudat hanc D. Mar-
tinus del Pulgar in opufculo , Epijlolas fa* 
tisfaftorias &c. nuncupate , pro eodem poe-
lymitani Sandi Joannis Baptifta? fodalis, feri- ta. Meminit hujus cum modeíla laude Marí 
tinus de Roa in fuo libro Ecija &c. fol. 158. 
F. PETRUS A S. D O M I N I C O , H i -
fpalenfis, in Dominicanorum familia frater 
laicus, libellum confcripíit: 
Del Viage, que hizo a Gerufalem el año 
de MDC. Neapoíi 1604. in 8. Iterumque 
apud nos 1609. Necnonet: 
L a Vida de Jefu Chrijlo y de algunos San-
tos Indianos de la Orden de Santo Domin-
go juntamente con la de Santa Ines de Mon-
te-pulciano. Neapoli 1604. in 8. Lufitanura 
facit Cardofus in fchedis fuis MSS. eo tan-
Rele'clio fcholajlica an hac 'Veritas, B. Vir- turn quòd de rebus Indicis fcripferit , cum 
duplex India fit, altera Lufitana, altera Ca* 
Itellana. 
pfit: 
Demonjlracion clarifjima de la Inmacula-
da y purijjima Concepción de la Virgen Ma-
ria Nuejlra Señora. Matriti 1618. in 4. 
Trdclatum de Angelis. Matriti 1672. 
F. PETRUS D I A Z DE COSIO, Do-
jninicanus ut credimus, edidit: 
Catecismo con el Rofario. Matrit i 1671. 
in 4. 
PETRUS D I A Z DE M A Y O R G A , hu-
jus argumenti ac tituli libellum foras dedit: 
go prefer vata fuit immunis a pec cat o ori-
ginan , fit in Jlatii proximo dijjinitionis , 6^ 
opor teat diffiniri. Compluti 1653. in 4. 
PETRUS D I A Z M O R A N T E , gram-
matifta feu literator , aut literarii ludi ma-
gifter, hoc fseculo nulli fecundus in arte for- íindecim aetatis, agens ipfe tertium fupra v i 
mandi omnis generis literas elegantia & va- cefimuín, Salmanticaj jurifprudentiam de loco 
rietate íingulari, atque adeo examinator, ut fqperiori docere coepit , canonum dodor 
vocant, ejufdem artis profeííòrum, fcripfit poft biennium folemniter renunciatus. De-
3tque edidit: dit in lucem ex inftrudiffima , quam poíE-
Inflruccion de Príncipes: quatuor partibus, debat, bibliotheca: 
PETRUS DUEÑAS, Salmanticenfis, an-
no fuperioris fajeuli triceíimo fexto prima in 
juris iludió tirocinia fecit , ac poll: exa&os 
diverfis & perfe&iffimis charaderibus. Pri-
ma prodiit Matriti 1623. Secunda 1624. Ter-
tia cum titulo Arte nueva de eferivir 1629. 
Quarta 1631. apud Joannem Gonzalez: omnes 
in 4. folii regalis. 
PETRUS D I A Z DE RIBADENEIRA 
NOGUEROL , Ocanienfis, jurisconfultus, 
& cauíàrum patronus in Matritenfi curia 
Regulas luris utriufque cum ampliationibus 
& limitationibus. Salmanticse 1554. foi. Lug-
duni 1557. Venetiis 1563. 8. 
AUegationes in caufa matris alii laudant. 
F. PETRUS DE ENCINAS , ordinis 
Prajdicatorum , in eoque generalis , ut VO" 
cant, eccleíiaíles, vir pius & dodus, cum 
ingenio elTet ad verfam orationem fecundo 
& 
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& faclli, IngreífuS éft yiam, Hifpanis etiam 
tunc infrequentem, pangendi facra carmina, 
quae quidem edita funt hoc titulo: 
Verfos efpirituales , que tratan de la con-
'verfiQn del Pecador , menofprecio del mundo 
y Vida de nuejlro Señor : con algunas fuc-
cintas declaraciones fobre algunos pafos del 
libro, Concha; 1597. in 8. 
Deceflit praefedum agens coenobii quod 
eft in oppido Huete Conchenfis dioecefls. 
F . EETRUS AB EPIPHANIA, Si/ipo-
nenfis , hoc eft, ex oppido Almadén Cor-
dubenfis dicecefis , Carmelita Excalceatus, 
cum Corduba: , qua in urbe religiofe vitse 
nuncupaverat vota, fodales rexiíTet, Hifpa-
lique facrum Angelo cuftodi adminiftraret 
collegium, fcripfit eleganter: 
Vida y milagros de S. Pedro Thomas, 
Carmelita, Patriarca de Conjlantinopla, Mar-
tyr llujlrijffimo y Abogado contra la mortal 
pejle y epidemia. Hifpali typis Joannis Go-
mez de Blas 1655. in 4. 
Obiit diem fuum in coenobio loci de Cri-
tana. 
D . PETRUS DE L A ESCALERA 
GUEVARA , ex oppido Eípinofa de los 
•Monteros Burgenfis dioecefis oriundus, ju-
rifconfultus , unufque ex eo fodalitio fuit 
Regii corporis cuftodum, in quod non aliis, 
quam in dido loco atque ingenue natis, adi-
tus eft. Non caufarum tantum patronusin-
duftrius & alacer in curia Matriteníi , fed 
& humaniorum artium , totiufque veteris 
íevi hiftoriae peritus, notum fe & commen-
dabilem pofteris fecit fcribens: 
Origen de los Monteros de Efpinofa, fu 
calidad , exercido , preeminencias y ejfencio-
nes. Matriti apud Francifcum Martínez 
1632. in 8. Laudatur quoque ejus: 
Difcurfo Apologético y Legal por el Libro 
intitulado ' E l Fénix de la Grecia del Padre 
Fr. Diego Nifeno Abad de S. Bafilio de Ma-
drid, in folio. Parabat , & aílèdtum non 
eíFe¿tum forfan habebat: 
Didafcaliam de utroque brachio : cujus 
ipfe fsepius meminit. Vidimus apud eum ty-
porum lucem expedantem: 
• De Metatis & )B,pidemeticis Traffiatum, 
ad titulum XLI . lib. xi i . Codicis lujliniani: 
hoc eft , de jure metandi, five hofpitia in 
domibus curiae civium prabendi perfonis pu-
blicis, quod Regibus competir. 
Deceflit menfe Februario M D C L V I I . 
PETRUS DE ES CAVIAS , prxfedus 
Iliturgitanae urbisin Baetica (Alcaide de Andu-
xar nçsdicimus)^ fcripíit hiftoriam, qua ufus 
fu^t habebatque in fupelleílile fuá libro-
rum manu exaratorum, Gúndlfalvus Argots 
de Molina. Hac eft , ut credimus: 
Repertorio de Principes de Mfpaña. QUSB 
hoc titulo infcripta fuit in Bibliotheca OU-
warienfi, falfo nuncupata Petri de Efqui<vel, 
feu Efquimas. Hue forte translata fuit e l i -
bris D . Ludovici de Caftilla , quorum ca-
talogum vidimus , & ibi hujus Repertorii 
mentionem, lib. ix. Mifcellan. biblioth. co-
mitis Villumbrofani. 
PETRUS DE ESCOBAR CABEZA 
DE .BACA , ignotus mihi aliunde quam 
quod fcripfiíTe feratur verfibus: 
Lucero de la Tierra Santa y grandezas de 
Egypto vi/las por él. Pincise 1594. in 8. 
F. PETRUS ESPINEL DE L A POR-
T A Z A , Aragonius, C*farauguftanns, ordí-
nis Prxdicatorum, Immaculate Virginis Ma-
ri» Conceptionis myfterio addidiífimus in-
ter plures fux reiigiofx familise, fcripíit: 
Memorial al Rey D. Felipe I V . por la 
Inmaculada Concepción. Matriti 1663. in fo-
lio. Prseter majoris opus molis de eodem 
argumento, quod paratum editioni habere 
fe ajebat. 
PETRUS DE ESPINOSA, Antiquarien-
íis , in Emmanuelis Perezii a Guzman , Me-
dinaj-Sidonia; ducis excellentiííimi, familiam 
propter animi dotes ingeniique alacrituten» 
receptus, eidem fuit viro principi a facris, 
itidemque collegii reétor , quod in Luciferi-
fano ab Ildephonfo tutelari appeliatur. Ver-
fus panxit ea elegantia & gravitate , ut non 
mültis e choro vernaculorum poetarum her-
bam porrigeret ; nec minus profa oratione 
valens , cujus extare fecit aliqua in libellis 
editis argumenta , cum piis, tum profanis, 
quorum haec vidimus: 
Elogio al retrato del ExcellentiJJimo Señor 
D. Manuel Alonfo Perez, de Guzman el 
Bueno Duque de Medina Sidónia. Malacas 
1625. in 8. 
Panegyrico a la ciudad de Antequera, 
Aftae 1626. in 8. 
Arte de bien morir. Tum alibi , tum Ma-
tr i t i 1651. in 8. 
Teforo efcondido. Luciferifano an. KS44» 
Efpejo de Criftal Jim y antorcha que ¿m-
'va el alma. Poft quinqué editiones prodiit 
fextum Concha; 1637. in 16. Hifpaiique 
etiam feptimum 1645. ^n I ^ Apis etiam ma-
tinae more collegit undequaque , prx-
fertim ex Bastica fuá , ut fpecimen H i -
fpaníe facultis poetic* brevius aiíquod exhi-
beret: 
Flores de Poetas Iluflres. in 4. Vallado-
lití apud Ludovicum Sanchez 1605. 
PE-
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PETRUS DE ESPINOSA , Salmanti- Logicalium terminorum rationem , Sophijli-
ceníis, artium magifter, Salmanticasque pro- cis quibufque reftijfis. Item TraBatus argu-
r ^ - nuncupavit Joanni Martino Silíceo, mentatiomm & Jblutionum in totam Fran-
cifci Tttelmani Dialefticam: ut Ciaconius in 
fchedis exprimir. Hifpali 1555. apud Mar-
tinum a Montefdoca in 4. 
feflor 
eum Phiiippi Principis , Regis poftea I I . 
prceceptorem ageret: 
Summulas, jen Summam DialeBic^ : com-
ntentãria in Pnedicabilia Porphyrii: in Pr<e-
dicamenta : in Periermenias: in duos libros 
Pojlerionm : Summam librorum Elenchorum 
& Topkorum Arijlotelis. Salmanticie 1534. 
in folio. Deinde er: 
Philojophiam naturalem. Salmantkas apud 
Rodericum Caftañeda in folio. 
loannis de Sacrobujlo Spheram quoque 
edidit cum propriis Commentariis, Ibidem an-
no 1550. in 8. 
PETRUS FERNANDEZ. Vide in A. 
ALVARUS N U N E Z CABEZA DE VA-
CA. 
PETRUS FERNANDEZ , Lufitanus, 
in Gallia prius, deinde Conimbriae in Por-
tugallia juri data opera , nuncupavit Joanni 
Regi Lufitanorum I I I . earn , quam habuit 
in hoc gymnafio, folemnem orationem: 
In omnium dijciplinarum commendationetn, 
PETRUS DE ESQUIVEL , Compíu- anno M D L . Qua; edita fuit eodem anno, 
tenfis, mathematicarum artium profeflbr in 
ejufdem oppidi gymnafio, Philippo I I . Re-
gi a facris , vir ingenio praeftanti, flngula-
rifque induftrix ac doitrinae in rebus ma-
thematicis. AggreiTus fuit HijpanU dejcri-
PETRUS F E R N A N D E Z , presbyter, 
edidit: 
Feftividades de la Santiflima Madre de 
Dios , y lo que pertenece a j u devoción. Ma-
ptionem exaítifíimam , atque ad eum finem tr i t i apud Ludovicum Sanchez anno 1618. 
inftrumenta confecit , quibus prcefens alti- in 16. 
tudinem & latitudinem uniufcujufque lod 
deprehenderet, Regiifque exhibitus expen-
fis diu longeque peregrinatus fui t ; non ta-
men abfolvit opus morte praeoccupatus; re-
liquit faltem apud Regem ejus partis, quam 
ablblverat, defcriptionem. Plura de ejus mi-
rabili induilria , qua Ptolemiei veftigia & 
formam fequutus perfediflima & ingeniofiffi-
ma qusedam artis documenta olim adinven-
tis addiderat, Ambrofius Morales refert in 
Dijcurjo generali de Antiquitatibus, fol. 4. 
PETRUS FELIX DE M O L I N A , Pe-
ruanus, ex S. Crucis de la Sierra oppido, 
Jefuitarum fodalis, edidit: 
Syntaxim : carmine Latino. 
F. PETRUS DE F E R I A , fumpta ab 
oppido natali appellatione, fodalis Domini-
canus provinciae Mexicans, indeque praeful 
apud Americanos Chiapenfis, fcripfit: 
Vocabulario de la lengua Zapoteca. Au-
guftinus Davila Padilla, in fine Hijloria Pro-
winci* Mexicana ordinis Pr¿edicatorum, opus 
PETRUS FERNANDEZ , Lufitanus, 
fcripfit: 
Relationem de S. luliano: verfibus Lat i -
nis anno 1559. editam. 
PETRUS FERNANDEZ DE A N -
D R A D A , Hifpalenfis , in equorum cogni-
tione educatíone ac tra£tatione eximius, 
dum viveret utilem hanc belli & pacis tem-
pore, dignamque viris principibus ac nobi-
libus quibuicumque, artem propagavit fcri-
ptis: 
Libro de la gineta de EJpaña, en el qual 
je trata el modo de hacer las callas y, criar 
los potros y como je han de enfrenar y caf-
tigar los caballos ; y como los Caballeros 
mozos je han de poner a carvallo , guardan-
do el orden antiguo de la gineta de JEjpa-
ña ; y ultimamente , como je han de penjar 
y engordar los caballos. Hifpali 1599. in 4. 
De la naturaleza del caballo. Hifjpali apud 
Ferdinand um Diaz 1580. 4. 
Nuevos dijcurjos âe la gineta de Ffpana 
hoc , niii aliud fit ab eo diverfum , appel- jobre él ujo del cabezón. Ibidem apud A l -
lat ConjeJJionario Zapoteco. 
Diem fuum obiit anno M D L X X X V I I I . 
audore Mgidio Gonzalez Davila, Regio chro-
nographo , in Theatro Indica Eccleji<e. 
F. PETRUS FERMOSELLUS, vulga-
r i cognomine, ut fufpicor , DE HERMO-
S I L L A , Francifcanus provinciaí Bastica; Re-
gulam Obfervantiae, prafe&us aliquando H i -
Ipalenfis domus, edidit, Luca Wadding© telle: 
phonfum Rodriguez Gamarra anno 1616. 
in 4. 
P E T R U S FERNANDEZ BLASCO, 
fcripfit: 
Obligación que tenemos a los Angeles de 
nuejlra guarda. Hifpali 1025. in 16. 
D . PETRUS FERNANDEZ MONTA-
R A Z , edidit; 
Dej-
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Defcripcion. y aparecimiento de nuejlra Se- grandi haberi MS. teftatur teonius jn Biblio-
ñora de Nieva», Segovi* 1699. in 4. tJieca Indo-occidentali , t i t . xv i . Idem , an; 
aliud opus De las Islas de Salomon ,'qiias in-
PETRUS FERNANDEZ NAVARRE- venifle dicitur in America, tribuit ei Cardo-
TE , Lucronienfis , Compoftellanse ecclefix fus in fchedis. 
canonicus, Alphonfi frater , Dominicani foda-
lis , inclytique apud Japonenfes martyris, PETRUS FERNANDEZ DE TORRE-
quod non in parvam noiíro laudem cederé JON , Sefenenfis (oppidum ell ad meridiem 
debet , íereniffimo Infanti Ferdinando Au- Toletanae urbis Selena), in Complutenfi aca-
ftriaco.S.R.E.Cardinali,Toletanoantiftiti,a' demia theologias profefíòr ordinarius ex ca-
facris fuit & a fecretis , riecnon Elifabethaj thedra , quam vefpertinam appellant, & in 
Borboni^ Regin» ampliffimaj, Philippi I V . xde facra ej'ufdem oppidi Sandorum Juíli & 
Regis noftri ledíffimae conjugi, ab eadem fe- Paítoris cánonjcus Magiftralis, ícripfit; 
cretorum fide , elegantis ingenii ac multas do- Injlitutionum DialeUicanm libros tres ; in 
ârinse vir , ícripfit: _ quibus SummuU Gajparis Cardilli Villalpan-
Confewacion de Monarquias y Difcurfos Po- dai opportunis elucubrationibus elucidantur. 
Uticos jbbre la, gran Conjulta que el Conjejo Compluti apud Joannem de Orduña 1626. 
hizo al Señor Rey Felipe I I I . Matriti 1626. in 8. 
foi. Cujus minima operis pars injuíTu audo- In univerfam Ariftotdis DialeBicam expo-
ris prodierat olim Barcinone , Dijcurfos Poli- fitionem. Ibidem apud Joannem de Villodas 
ticos infcripta , anno 1621. in 4. 1626. in 4. 
Carta de Lélio Peregrino a Stanislao Bor- Antiqua Philofophice enucleationem per ex-
mio Primado del Rey de Polonia. Quo nomi- pofttionem in 0B0 libros Phyficorum. 
ne latere voluit ut eos , qui va lent apud Philofophiam antiquam ex Arijlotele , & 
Reges fuos pracipua gratia , perfonatus in- D. Thoma , ad libros De Ortu ér interitu ex-
ítrueret. Matriti apud Terefiam Junti anno pofitmis dijputationibus enucleatam. Compluti 
1625. 4. Vertit etiam in fermonem patrium: apud Antonium Vazquez 1641. in 4. Exci-
Siete libros de Lucio Anneo Seneca. H i funt: pere hos debuerunt, lecundum audoris pro-
De la Divina Providencia, De la Vida bien- poíitum , Libri de Anima , íimiliter enu-
a<venturada. De la Tranquilidad del animo, cleati ; fed manum injecit mors , pau-
De la Conjlancia del Sabio. De la Brevedad lo poít commiíTum typis poítremum ho-
de la vida. L a Confolacion a Polibio. De la rum , quae laudamus , opus. DeceíTit quidem 
Pobreza , compiiejlo de varias /entendas de is in habitu fodaliura Societatis Jefu , quem 
Lucio Anneo Seneca. Matriti ex oíficina Re- olim geftaverat. 
gia anno 1627. in 4. 
PETRUS FERNANDEZ DE V I L L A -
PETRUS FERNANDEZ DE OVA- LUMBRALES , facerdos, ac redor Sands 
L L E , Placentinus , edidit, omiíTa Jefuitse, Marise Antiquas oppidi de Becerril, Philip-
ex quo ordine fuit , nuncupatíone: po I I . Hifpaniarum Regi dicavit: 
Obligación que tenemos los Fieles a reveren' Comentarios , en que Je contiene lo que el 
ciar l&s Sanios Angeles de nuejlra guarda?. Hombre debe faber , Creer y liacer para apla-
duabus partibus. Et xiefcio quos alios fpiri^- zer a Dios. Pinciae ex officina Sebaftiani Mar-
tuales tradatus. tinez 1566, in 4. 
D . P E T R U S FERNANDEZ D E L PETRUS FERNANDEZ DE V I L L E -
PULGAR, patria ex oppido Medina de Rio- GAS , Burgeníis archidiaconus , ad nutum 
feco , dodor theologus , canonicufque Palen- Joannas Aragoniíe > Friafi* duciíT» , Harique 
tínse eccleíiíc , ut vocant , Poenitentiarius, comitifla' , quam ex Ferdinando Rege Ca-
edidít: tholico natam Bernardinus a Velafco, Caílel-
Vida y motivos de la común aclamación del las comeftabilis, uxorem habebat , Dantem 
Venerable Siervo de Dios Fr. Franc'tfco Xime- Alligherium, illum celeberrimum canticorum 
nez, de Cifneros. Matriti 1673. in folio. apud Italos fcriptorem, carmine Hifpanico an-
Defenfa del Patronato de S- Antolin en fu tiquiore interpretatus eft , commentarioque 
Santa Iglesia de Patencia. ab aim diveríb clariorem reddidit. Titulus 
hic operis eft: 
P E T R U S FERNANDEZ DE Q U I - L a Traducción del Dante de lengua Tofca-
ROS (Luíitanus, Eboreníis ut ajuntLuíita- na en ver/o Caflelldno , comentado allende de 
ni), nauticíB rei peritus, fcripíit expeditiones los otros Glosadores. Cui tria alia fubjedta 
náuticas , quibus interfuit, Relationem Vita funt opufcula etiam métrica , fcilicet: 
fuá infcribens operi , quod voluraine fatíSi Querella de la Fee. Quod quidem a Dída-
co, 
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co , nelcío quo , Burgenfí coeptum perfecxflè 
auítor dicitur. 
L a Averfton dei mundo y cowverjion a Dios 
en copias antiguas de ocho wrfos pequenos. 
L a Satyra decena de Juvenal. Burgis omnia 
íimul apud Federicum Gcrraanum 1515. foi. 
Huic quoque tribuitur líber Latinus , aut 
Hifpanus, Latine íic infcriptus: 
Flofcuius Sacramentorum àr modus atque 
In Malachiam Trophetàni. Ibidem eodem 
anno in 8. Poílerior continet: 
In x n . Prophetas minores Commentarios. 
Obiit iñ eadem domo S. Cruds x i . Janua-
m M D X C I I . 
F. PETRUS DE FIGUEROA , Augu-
flinianus, domus Salmantina fodalis , ícrip/it: 
Anjifos de Príncipes en aforifmos políticos 
ordo mjitandi Clericos. Cm accefíit Stella Cie- y morales meditados en la, Hijloria de Saul. 
ricorum. Burgis apud Joannem Juntam 1558. Madriti 1647. in 8. 
in 8. Et Compluti 1532. Qui in Hifpano In-
dice librorum prohibendorum fcr expurgando-
in albo prohibitorum collocatur. ruin 
PETRUS FERRER M A L D O N A D O , 
Aceitan» , hoc eft , Guadixieníis eceleíia; 
portionarius , lucí dedit: 
PETRUS DE FIGUEROA , Basticus, 
íèd Valentinas civis , grammaticae artis , ut 
credo , apud Valentinos profeífor, edidit: 
Enarrationes in P. Terentii Comoedias E n -
driam far Eunuchum ex pluribus Auffioribus 
cotlectas. Valenti» 1569. in 8. apud Petrutn 
Norte de la Vida Chrijliana , afijos de bien de Huete , Joanni a Ribera , Valentino anti-
Dimir repartidos en los fíete dias de lafemana. í l i t i , nuncupatas. 
PETRUS DE FLORES , audlor eft íl-
lius colleítionis variorum carminum, hinc in-
de a diveríis poetis exceptorum , quam ap-
pellate voluit: 
Romancero general, en que fe contienen to-
dos los Romances, que andan imprejjos ; aña-
Granat» apud Antonium Rene 1636. in 8. 
PETRUS F I G U E I R Ó , Luíitanus , ex 
oppido cognomine , Joannis de Faria & Ifa-
belíae de Fonfeca filius, presbyter, & Regu-
laris Canónicas in monafterio Regio & inclyto 
S. Crucis Conimbricenfis, Hebraica, Grajea, 
& aliis orientalibus Unguis doitiffimus, quern dido , y emendado por Pedro de Flores. Ma-
altermn nojlris temporibus Hieronymum , ob drit i duobus tomís 1(314. in 4-
eximiam in facris Ikeris dodrinam , atque 
originalis divinorum fontium notitia; prascel- PETRUS DE FLORES , ex oppido Lo-
lentiam, non dubitavit JoannesSuarezius, epi- ranea dioecelis Toletan* , Jefuita in gradu 
feopus Conimbriceníis dodiffimus , appellare. coadjutoris temporalis , fcriplit: 
Diu in monafterio fuo Bíblicos explanavit Método del Arte de éfcri'vir. Madriti apud 
libros , quod abfque detrimento diftri&aí, Ludovicum Sanchez 1614. in 4. 
qivx in eo obfervatur, claulurae poterat; mmí-
me tamen perfuaderi fibi permiifit ut abhinc 
ad profeflionem in publico Conimbricenii Jy-
ceo , quod vota omnium fcholafticorum fla-
gitabant, fefe vocari non repugnaret. Totus 
libris deditus v i x i t , quibus ut vacaret, aut 
etiam deprefllonis amore paupertatifque ve 
Obiitque Toleti MDCXIX. 
PETRUS DE FLORES , utriufque ju-
ris do&or , Antonii a Flores, S. Rot» audito-
ris, ex fratre nepos, patruo fucceffit in ponti-
ficio Caftri-matis, feu Stabienii, Neapolitano 
in regno anno MDX. unde translatus fuit 
re religiof» , nunquam oblatis fibi domefticis ad Cajetanam eceleíiam añno M D X X X V I . 
dignitatibus aures obfequentes dedit. Scri-
pfiife dicitur & fuper Ariitotelis Logicam, & 
fupcr Magiftrum Sententiarum , & fuper S. 
Thom» Summam Theologicam , prxter Com-
mentarios Bíblicos ; de quo late agit in fíijlo-
ria Lufitana Canonicorum Regularmm Nico-
laus de S. Maria , parte 2. l ib. x. cap. xxix. 
Cum autem editionem adornarei fuarum in 
Sacra Bíblia lucubrationum potiori vita; ired-
ditus eft. Servata eft ei tamen , fera licet, 
qua in fede obiit diem fuum anno M D X L . 
Extat ab eo: 
Oratio habita Roma in Bafilica Principis 
Apojkolorum ad S. Collegium Sacrofancla, 
Rom. Ecclefrf Cardinalium , de Summo Pon-
tífice eligendo Julii I L Pont i fids Maximifuc-
ceffore. Editam vidimus, cum epiftola nuncu-
patoria audoris ad Toletanum praefulem , S. 
Balbin» cardinalem , hoc «?!Íl , Francifcum 
Ximenez de Cifneros, in qua patruum fuum 
gloria poll: fatum , editis initio pluribus Antonium archiepifcopum yocat Avenionen 
feorfim , deinde majori forma duobus tomis, fern , in cujus ecclefiíe albo ejus meminerunt 
Lugduni apud Cardón. Prior continet: 
, Çommentarium in xv. priores Pfalmos. 
Paraphrafes in Prophetias Hieretnite. 
Commentaria in ejufdem Lamentationes: edi-
ta prius Lugduni 1596. 
Tom. I I , 
Galli* facra fcriptores. Noftri quidem me-
minit audor JtalU Sacra, hujufque orationis 
Supplmentum, Epitomes Bibliot. Gefnerian** 
Hujus carmina quasdam leguntur in libro 
Epigràmmatttín SchoU Chrifiian* > Bafileai 
Bb edi-
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édito / tefte iáihi Alfónfo Ciaconio in fche-
dis ad Bibliothecam Uniwrfalem. 
PETRXJS DE FONSECA, Lufitanus, ex 
opprdo Cor tizada , alias Proenza a nova , in; 
ripa Tagi, feu prioratus Crateníis, ordinis S. 
Joannis Hierofolymitani, teíte mihi Baltha-
fare Tellez in Chronica Prcv. Portugalli^ So-
cietatis Je/u, l ib. i i . cap. xxxvu. §. 9. quam-
vi^ aliud crediderit Bibliotheca Societatis au-
â o r . I n hac religiofa familia primus fuit qui, 
commendata Jefuitis a Joanne I I I . Rege phi-
lofophica Conimbricenfis academic profef-
íione , Ariíloteli explanando impolitus, pr«-
ftantium ingenii judiciique dotes commen-
tariis ad eumdem fcriptis palam fecit. Vi r 
fuit magnas in Societate ipfa & Lufitanias re-
gno audtoritatis , domi forifque carus adeo 
& probatus viris principibus , & imprimis 
Philippo I I . Lufitanorum Regi Catholico, 
Gregorio item X I I I . P. M . , ut quíeque ex-
pediré ad pietatem & religionem providifTet, 
homo egregie induftrius atque magnanimus, 
eorumdem nutu & aufpiciis , vel difficillima 
peregerit. Eruditione probitateque inlignis 
audit a Petro Joanne Nunneiio , Valentino, 
eximio philofopho , philofophorumque cen-
fore. Scripiit: 
In Ifagogem Torphyrit. 
Dialeñicam : libris v m . Sspe excufam 
Romas. Colonias apud Maternum Colinum 
1567. in 8. Venetiis 1575. & 1611. Lugduni 
in 8. 1625. 
Metaphyficam Arijlotelis ex Graca lingua 
in Latinam feliciter translatam , atque eru-
ditis commentariis illujlratam : tomis iv . Ar-
gentorati 1594. in 4. Quam translationem 
elegantiae ac perfpicuitatis commendatione 
ornavit Francifcus Suarez in Índice primo ad 
fuam Metaphyficam , cap. vir. Vixi t annis 
LXXI. Roma; quidem per feptennium inte-
grum afíiílentis munus gerens Everardi Mer-
curiani , priefedri generalis , tempore ; Oli-
íipone diu prapoíitus domus S. Rochi, pro-
vinciasque totius viiitator ; denatufque in 
ifta urbe magno omnium ordinum moerore 
quarta die Novembris anno MDCXIX. 
PETRUS DEL F R A G O , Aragonius, ex 
Uncaftillo hujus regni oppido, vir literis turn 
facris turn profanis, triumque linguarum pe* 
ritia confpicuus, Pariñis una cum Melchiore 
a Vozmediano , qui Accitanus poftea epifco-
pus Fuit, literis data opera , in contubernio 
fimul cum eodem fuit illuílnírimi' prsefulis 
Civitatenfis Francifci a Navarra. Poefun co-
luit non infeliciter, advenientemque in H i -
ípaniam Ifabellam Valefiam , Philippi I I . Re-
gis fponfam , eo carmine excepit, éujus hxz 
infcriptio eft: 
Ad Ifabellam Valefiam Gallonm Regis fi-
liam , Philippo Hijpaniarum Regi Catho-
lico defponjam , in Hifpaniam ingredient 
tern Archangelus ejufdem provincia Prin-
ceps & defenfor ; junffiis ejufdem auUoris 
fcholiis ad laudatum Melchiorem Vozmedia-
no Accitamm eleftum. Anno 1560. Eodem, 
aut fequenti , anno creari meruit Ufel-
leniis in Sardinia epifcopus , qua ma¿his 
dignitate lynodo Tridentinaj interfuit , in 
eaque: 
Orationem habuit in die Afcenfmnis Domi-
nica anno MDLT. quae fimul cum aliis Lova-
nii edita fui t , nuperque Pariiiis. Incipit; Ve-
rum illud , planeque compertum &c. 
In Ofcenfem deinde eccleiiam translatus 
anno M D L X X V I I . diem vidit extremum po-
ftridie kal. Februarii M D L X X X I V . 
F. PETRUS DE S. FRANCISCO , Lu-
fitanus , ordinis Minorum, fcripfifTe dicitur: 
Sobre el Pfalmo Miferere. Olilip. 1629. 4. 
F. PETRUS DE L A FUENTE , ordi-
nis Minorum , Hifpali fcripiit: 
Breve Compendio para aiudar a bien morir. 
Apud Joannem Gomez de Bias 1640. Cui ad-
jungitur: 
Un Tratado de las Gracias e Indulgencias 
del Cordon de San Francifco. 
PETRUS DE FUENTIDUEÑA , Se-
govieníis , natalem annum fortitus eft fu-
perioris fasculi tertium decimum , Petri a 
Fuentidueña & Marias de Medina parentum 
faufta proles. Grammaticis in patria imbutus 
Compluti mox collegam egit, ut vocant, cum 
Trilinguem, unaque rhetoricas artis profeíTo-
rem , turn Theologum ; prxtereaque ad D i v i 
Ildefoníi, quod maximum & honorificentif-
fimum ell academia illius collegium , ápice 
intór hacDodorali ornatus. Poft aliquod tem-
pus ad patres ivi t in Tridentina urbe pro co-
rónide fynodo imponenda congregatos, Pe-
t r i Gundiíàlvi a Mendoza , Salmantini anti-
ftitis , theologus. Cujus quidem facri con-
ventus de eo judicium, exiílimationemque ex 
vi r i confuetudine , atque concionibus doíte 
ab eo atque eleganter habitis , rerumque gra-
viííimarum tradatione ingeneratam , omni-
bus fecit teftatiííimam commifla eidem ad In-
nieBiniam Fabricii Montani, impii fedarii, 
poetasque, his diebus delatam ad patres, re-
íponíio. Idque nutu & precepto purpurato-
rum concilii principum , qui fuam ipfe ope-
ram modefte inter tot validos eceleíias athle-
tas piatrono fuo indicenti prius excufaviííet. 
Çomitis Luna; ad conventum orthodoxum le-
gati nomine , folenni oratione quidquid of-
ficii publici erat exhibuit. PimiíTum ad fe-
dem 
dem íuam epifcopum port fequutus , 
tentiarium Salmanticae facerdotium canoni-
cum, ex praecepto fynodi tunc primum crea-
tum , atque etiam exailo annorum duodecim 
inter vallo Alba; archidiaconatum fufcepit, 
tenuitque biennio poll:, nempc kalendis Mali 
anni MDLXXIX. xutis autem x x m . vivis 
exemptus. Jacet in Salmantini templi facello, 
Nicolao praefuli facro. Ejus omnia opera 
Joannes Baptiíta Terranova , Salmantinus ty-
pographus, poft Lovanienfem omnium Tri-
dentiminm Orationum , nova editione f i -
mul protulit. HÍBC fcilicet: 
Apologiam pro facro &> oecumenico Concilio 
Tridentino adverfus Joannem Fabrkium Mon-
tanum ad Germanos. Seoríim lia;c prodiit 
Antuerpia 1574. in 8. 
Orationem ad Paires habitam in facro Con-
cilio Tridentino nomine Regis Hijpaniarum 
JPhilippi I I . pro Claudio Qidgnonio Luna: Co-
mite. Haec feorfim Latina cum Martini Go-
dói de Loaifa , decani Seguntini, quem au-
ditor fibi carum habuit, ad vulgarem Caftel-
\x fermonem transiatione íiinul edita fuit 
apud Roblefium typographum Compluti an-
no 1564. in 8. Et cum aliis Tridentinis Lo-
vanii & Pariliis nuper. 
Condones duas habitas ad eamdem Syno-
dum anno M D L X I I . alteram Dominica San-
BiJJimie Trinitatis ; alteram in Natali D. Hie-
ronymi. Item Tres alise Orationes Rom<e ad 
Pium V. habita. Salmanticaj 1569. in 8. 
Antuerpisque apud Plantinum in 8. Lo-
vanit iimul cum aliis & Parifiis. Nec tacen-
da laus , qu« Petro venit , ex commifr 
fo i l l i ut recognofceret , atque ex o&o ve-
teribus cxemplaribus MSS. emendato (u t i 
Joannes Grialus refert in praefatione editionis 
San£ti Ifidori operum Matritenfi) juxtaque 
emendationem ab eo fadam typis mandato, 
una cum aliis do&oris fandiflimi & fapientif-
iimi operibus t."De Ortn atque obitu Patrum 
libello , quern nonnemo prascipue dignitatis 
fcriptor , inique fatis , ad alium quemvis per-
tinere voluit. Nofter adhiec in Cypriani, mo-
nachi Ciftercienfis , quo familiarker Com-
pluti ufus eft , celeberrhni illius xvi facrorum 
librorum interpretis , confcripta in Pfalmos 
xxxvi i i . & cxxx. Commentaria dod:e qui-
dem ad Martinum Godoium Loayfam prxfá-. 
tus eft : uti & ad Nicolaum, Strigoniaj in 
Hungaria prxfuiem , Orationes ei duas ab 
Andrea Duditio , Tininienii epifcopo , regni 
illius ad fynodum procuratore, magno plaufu 
habitas , officii & in au&orem obfervantiie 
caufa nuncupans. 
PETRUS DE FUNES , Aragonius, lau-
dator a Lanuza ,in HiJtoriA Aragonenfi tan-
quam fcriptor antiquus: 
Tom. XL 
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Poeni-
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De las cofas de la Familia y Cafa de Urre A 
en Aragon. 
PETRUS GARCES DE CARIÑENA, 
Aragonenfis , mutuavit forfan a loco natalí 
cognomen iílud alterum, & MS. reliquit, an-
tiquarum familiarum obfervatione plurima 
refertum , opus fie inferiptum: 
Nobiliario. Quod propria manu Hierony* 
mi Surit» tranferiptum Auguftinus Merlanes, 
vir fatis in Aragonia clarus o l im , nunc au-
tem Caefaraugulte comes poflidet S. demen-
tis , teíte mihi D . Jofepho Dormer in libro 
fuo S. Laurencio defendido en Huefca , cap. 
x i i . pag. 226. Meminit liujus commentarii 
D . Jofephus Pellicer in memoriali De la ca-
lidad y fervidos de D. Fernando Jofeph de 
los Rios , fol. 47. num. 11. 
PETRUS GARCIA C A R R E R O , do-
mo Calagurritanus, profeííione medicus , afr 
que hujus artis doí tor , primariufque in Com-
plutenfi academia profeíTor , doítrinse ob ex-
cellentiam annumerari his meruit qui falu-
tem Philippi I I I . ex muñere tuebantur : quo 
loco , & fama non vulgaris doítrinaj , qua 
sequalium nemini cedebat, oftendit fefe di -
gnum editis his lucubrationibus: 
Difputationibus nempe Mediéis , ¿>-> Com-
mentarii s in r. Fen libri ir. Avicennce : in 
quibns non folum quae pertinent ad Theoricaint 
fed etiam ad praxim , locupletijjime reperiun-
tur. Quas edidit Petrus Ferriolus , audoris 
difcipulus , BurdigakE in officina Guilielmi 
Milangii 1628. in folio. 
Difputationibus Medíeis & Commentariis 
ad Fen 1. lib. 1. Avicenna , hoc ejl de Fe-
bribus. Compluti apud Joannem Gratianum 
1612. Deinde & BurdegaliE 1628. in folio. 
Difputationibus tandem Medíeis è~> .Coín-
mentariis in omnes libros Galeni de heis affe-
Bis. Compluti 1605. & 1612. in fol. quibus 
intricatiffimas difputationes in omnes hos Ga-
leni libros fubtiliííime enucleavit, ut ait Za.-
cutus Luiitanus. 
* • -
P E T R U S GARCIA FERNANDEZ, 
inferibitur libro , cui titúlus: 
De Naroegacion , derrotas y pilotage y an-, 
clage de la mar. Quem Gallice editum eíle 
primo a Joanne Marnetio Pidavii , hac inferi-
ptione Le grand Rotu/ier , pilotage an-; 
chorage de mer, affirmat Antonius Poííèvinus-
lib. xv. Bibliotheca in fine, monetque Anto-
nius de Leon in Bibliotheca Indica, titulo Bi-
bliothecd Náutica m . \ 
PETRUS G A R C I A DE G A L A R Z A , 
domo ex oppido Bomília facri territorii Con-
ehenfis ia Ŝ egunlinas academia! collegio, mox 
Bba Sal-
) 
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Salmantic* ,ltt D. Bajrthôlolfld toga indiita, natum , ad Oxomeiiiis fedis Cathedram obti-
Philofophum in hac fchola profeflus eft „ ittr nendam Alexandro V I I . P. M . commenda-
fuperque doitoralis apicis honorem prome- ret. Quam quidem a die xxxi. Martii 
rtiit. Ex Murgitanae hinc eçctefix canónico, M D C L X I I I I . laudabiliter regit. Edidit jam 
ut vocant , Magiftrali in Caurienfis eccleliag hoc tempore: 
antiititem aiTumpfit eum Rex nofter Philip- In Tertiam Partem S. Thorns volumina 
pus I I . fama viri permotus, qua? quidem fe- tria. Primum prodiit Uxamae anno 1666, fe-
rebat ubique eum , nec temeré , facrarum l i - cundum ibidem 1667. fol. tertium anno fe-
terarum peritiffimum. Cujus rei teftimonium quenti. 
pricftant: . /«Primam Partem tomi duo prelo fubje-
Injlitutionum JE'vang elk arum l ibri v m . ad <ai jam funt. Ibidem anno 
eumdem Regem Catholicum. Matriti 1579. In Primam Secunda. Ibidem 1672. folio, 
in 4. Venetiis apud focietatem Venetam Celebris eft hoc tempore Cfypeus Theologies 
1603. in 8. apud Ciotum 1604. in 8. Item TAowf/?^ JoannisBaptiftasGonet, Galli, ejuf-
tam Latine , quam vernacule: dem ordinis Pra^dicatorum , qui tamen non 
De Claufura Monialium contro'verjia. Sal- uno in loco fragmenta fe Petri noftri, ne per-
manticieper Guilielmum Fochel 1589. in 4. irent , collegiife ex MSS. fchedis, nimirum 
Poft multa pietatis opera in pontificio mu- antequam typis commiiTse eííènt , non diííi-
nere difpenfata, diem vidit extremum pridie mulat; nempe tomo 11. De Scientia Dei dif-
nonas Maii anno M D C V I . 1604. dicit Hijh- put. vr. art. vir. §. 6. & parte 11. De Incur-
ria Collegii S. Bartholom^i, pag. 240. natione , difp. x x i m . art. 1. 3. 
PETRUS GARCIA DE O L I V A , in- PETRUS GOMEZ , Lufitanus, Jeilrita, 
terpretatns eft Julii Crffaris Commentaria, ex Japonia Ínfula , ubi diu v ix i t , Chriftiani 
quse cum hoc titulo edita funt: agri cuftos & cultor , etiam fub Toicofama, i l -
Commentarios de Cejar. Toleti 1570. in 8. lo immaniíTimo eceleíi» perfequutore, fcripíit: 
Epijlolas , quibus compleÚitur res gejlas 
D. PETRUS GARCIA DE O V A L L E , amis M D L X X X V I . M D X C I I I . & M D X C V I I I . 
Afturiceniis , jurifconfultus , & in Pinciana Hijloriam mortis trium Murtyrum e Socie~ 
academia profeífor publicus, edidit: tatis Jefu , qui anno faluti» M D X C V I I . in Ja-
De Interdicta Clericis •venatione difputatio- ponia crucifixi funt. 
nem unicam , Jive Repetit. ad Tex. in cap. Nonnulla etiam de Rebus Sinenfibus. Praj-
Otnnibus de Clerico 'venatore pro obtinendo Li - terea lingua & chara¿tere Japónico librum: 
centime gradu compo/itam , recitatam à~> illu- De Excellentia & utilirate martyrii, con-
firatam. Valiifoleti 1655. in 4. ditionibus ad Mud necejfariis, intentione fpra-
paratione &c. quo plurimum Chriftianos ad 
P E T R U S GARCIA DE TOLEDO, id fubeundum animavk, anno 1598. 
quantumvis in libro íic appellato: DeceíEt fere odtogenarius circa annum 
Decifiones extravagantes ex <variis Scripto- MDC. 
ribus in utroque Jure Lectionibus collegia, edi-
toque Neapoli 1580. in 4. jurifconfukum fe PETRUS GOMEZ D U R A N , patria ex 
Neapolitanum appellet , formatio nominis, oppido Azuaga magiílratus S. Jacobi in Be-
aut patria , aut faltem origine , noftrum e/Te turia , feu Eftremadura , Jacobitarum cru-
non ajgre perfuadet. cem & regulam in monafterio San&i Marci 
Legionenfis urbis cum fufcepiíTet, in altera 
F. PETRUS DE *GODOY , natus in op- fandimonialium , Sandi Spiritus ut vocant, 
pido Eftremadurae , Aldeanueva nuncupato, Salmanticae facerdotium feu beneficium obti-
Dominicanus fodalis , pr^ftantiffimi ingenii nuit , quo tempore fcribebat: 
atque dodrinx hac noftra aetate vir , Salman- Hijloria univerjal de la -vida y peregrina-
tics in fchola totos vigintí quinqué annos ex- don del Hijo de Dios en el Mundo , con las 
planandas infumpíit Angelici Preceptor is Sum- dejeripciones de los lugares donde * ejlwvo'. 
ma Theologies, integramque dodiffimis com- duabus partibus , quarum primam vidimus 
mentariis luítravit atque illuftravit; nemini Salmanticae a Didaco Cuffio excufam anno 
fecundus eòrum , quos magno nuniero aluit, 1610. in 4. Hunc inter Lufitanos numerabat 
fufpexitque facrae feientiae doítores ampliíTi- Georgius Cardofus, temeré quidem , uti plu-
mum illud lyceum ; dignus feilicet quem, res alios, qui cognominabantur Lufitana , aut 
poft alia domeftica muñera , domumque Sal- Lufitanis communi, nomenclatura, 
mantinam Stephano protomartyri facram in-
tegre adminiftratam , Rex Catholicus Philip^ PETRUS D E G O f t l , Pampilonenlis, 
pus I V . concionatoris fui honore jam diu or* edidit: 
Vi-
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Vida de Nueftm Señora. Antuerpia 1608. 
•in 8. 
D. P E T R U S G O N Z A L E Z D E A Z E -
nos maritime ac terreílris per occidentalera 
Indiam militiíe numerans , jam feptuagena-
rius , quod mirum dixeris , anno Jubilaeo fex-
centefimo fupra miílefimum peregrinationem 
V E D O , Palentina: dioecefís oppidum , quod Hierofolymitanam , in puerili adhuc ajtate 
appellant la Torre de Mormejon , patriam olim conceptam, v i r i l i animo arripuit, bien-
habuit , Complutum Gtxcx Hebraicaeque nioque ablblvit, ordinis fandi Sepulcri di-
literaturae , rhetorumque , philofophorum-
que , ac theologorum difciplinse gymnafium. 
Inde ad paílorem feu parochum proprii 
municipii , moxque ad togatum Oveteníis 
collegii Salmantinum fodalem provedus, mo-
rumque philoíbphiam ibi profeflus , inter ca-
nónicos Seguntinos , ut facra Biblia doceret, 
atque inde inter Placentinos, ut de cadera 
totaque fidei noftríe ac íalutis fumma de fupe-
riore loco verba ad populum faceret, magna bus reliquum operis , imperfeítí relidti a D . 
gnitate equeílri cohonellatus ibi confueto r i -
tu. Atque a reditu ícripíit: 
Viage de Gerufalem. Hifpali apud Joan-
nem de Leone 1605. in 8. 
D . PETRUS G O N Z A L E Z DE GO-
DOY , Latina: lingua non vulgari cognitio-
ni Gallicas ac Italic* notitiam adjunxir, 
quo fretus communem fecit noítris homini-
pietatis atque eruditionis commendatione fuit 
alledus. Majoribus íic fe initiafle videtur, 
nempe infulis Aurienfis eccleíiae, quam fupe-
rioris feculi anno LXXXVII. fulcepit, necnon 
& Placentinx íibi port feptennium collocatse, 
fcripfit: 
Elogia SanUijfimte Maria Virginis e facris 
inonumentis orãinata , cam notis : hoc eft, 
quidquid elogiorum Divx Virginis in vete-
rum PP. fcriptis ufquam occurrit. Salmanti-
cas 1624. 8. Cui operi A adjunxeris Pietatem 
Marianam Gracorum ex Menoeis Graecis an-
te annos aliquot a Simone Vangnerechio, 
S. 1. Germano , communicari coeptam La-
tinis hominibus , ingentem ac ditiiftmum 
Francifco Antonio Cruzado , fcilicet: 
L a Corte janta del Padre Nicolas Caufino 
de la Compañía de Jefus , el quarto , quinto, 
Jexto , y Jeptimo tomo, adjungens fini iexti: 
Ml Angel de Paz. , ejufdem au¿toris l i -
brum , led Latinum. Ex qua lingua etiam 
tranilulit: 
£ / Key no de Dios. 
D . PETRUS G O N Z A L E Z D E M E N -
D O Z A , Guadalaxarenfis, Eneci Lopezii de 
Mendoza & Elifabethas Aragonix, Infantatus 
ducum , filius , Salmantinis datus fuit circa 
annum M D L X . epifcopus ; qua dignitate or-
natus , nec minus integritate morum , dodhi-
elogiorum & laudum incomparabilis dominie n* praitanda, & eloquentiíe non vulgaris me-
ac Deipars Virginis theí'aurum paraveris. rito ad i'ridentinorum patrum fub Pio I V . 
Piura alia opera eum reliquifle inédita do- P. M . congregatorum fynodum fe contulit; 
cet Alphonfus Fernandez in Annal. Placen- de cu jus hiftoria rebufque fuo , hoc eft toto 
tite urbis lib. i n . cap. xx. Vidimus nos lite- hujus ultimse concilii celebrationis , tempore 
ras Petri Valentise , dodtiiíimi v i r i , ad Azeve- curiofum formavit commentarium , qui ad 
dum datas , de quibufdam Athenaú iocis dif- res ejus cognofcendas máxime pertinet, ad-
putantes, quibus abunde oftenditur cum vi - hucque manufcriptus extat. Cui titulus: 
ro Grcecas eruditionis bene gnaro verba com-
mutari. 
Denatus eft anno M D C V I . aitatis L X X V I I . 
relida fui non mediocri fama , & virtutum 
documentis , muniñcentiae imprimis erga fa-
cra loca. 
D . PETRUS G O N Z A L E Z BERRU 
GUETE , Salmantica* in collegio S. Jacobi ab I I . cap. 11. 
Archiepifcopo eredore nuncupato fodalis, in-
deque in Civitateníi eccleíia Magiftralis canó-
nicas , edidit: 
De Vera forma àr modo judicandi in ele-
tlione dignioris in pro'vifwne benejlciorutn Cu-
ratorum &c. Salmantic» apud Antoniam Ra-
mirez 1624. 4. 
Hijloria dei Concilio de Trento de la ultima 
celebración del Papa Pio I V . quacum videre 
eft fententiam audoris in rebus, qus inter 
patres conferebantur , didam. 
Denatus fuit x. Septembris M D L X X I V . 
íetatis fuae LVI . Agit cie eo iEgidius Gonza-
lez Davila in Theatro Salmantina Ecclejia, & 
Ludovicus Cabrera lib. v i . Hijlor. Philippi 
F. PETRUS G O N Z A L E Z DE M E N -
D O Z A , olim cum e facro fonte fufcipere-
tur Ferdinandus appellatus , e Roderico 
Gomez de Silva atque Anna Mendoza, Pa-
llraníe ducibus, natus anno feptuagefimo pri-
mo fupra fefquimillefitnum : vix minori sta-
te in famulitio Regis exada, Francifcanorum 
induit fibi fodalium geftamen in coenobio PETRUS G O N Z A L E Z G A L L A R D O , 
domo ex oppido Frexenal in montibus Ma- Virgini Maria! facro , quod Saliceti live de 
rianis Pacenlis dioecefís, viginti quinqué an- la Salceda in Carpentanis vulgó audit, cu-
ju& 
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jus hiiloriam «licuando in lúcem dedit hoc 3d Granatenfem. cufiam , inde Matrítum 
titulo: evocatus fextumvirum magiftratus criminals 
. Hijloria del Monte Celia de Nueftm Señora (Alcalde de Cafa y Corte vocant) exercere 
de la Salceda. Granata; 1616. in folio. V i - juíTus fúit, vir doárínx & eruditionis com-
dit quoque D. Thomas Tamajus eidem ad- mendatione majoribus dignus. Scripfit enim, 
fcriptam: poft exquifitam Hieronymi de Zevallos & 
Inftitucion autentica de la primera Regla Francifci Salgadi induílriam , ejufdem arga-
de los Ermitaños de la Penitencia y Tercero menti , quod iíU olim tradaverunt , opus. 
Orden de S. Francifco. quo non parum crevit ornamenti & muni-
Epijtolam ad Paulum V. Papam circa defi- menti do&iíftmorum hominum judicio ar-
tiitionem Myjlerii Immaculata Conceptionis. Ét: duae ac difficili illius flruítur* , nempe: 
Literas Pajlorales (cum eflet jam fadtus J)e Lege Politica, ejufque naturali exequ-
epifcopus) , quibus ad -votim pro Immaculata utione obligatione tarn inter laicos , quam 
Conceptione emittendum jideles fuá dioecefis ad- JEccleJiaJlicos. Matriti apud Didacum Diaz de 
hortatns efl & favoribus profeqmtus, Csefar- ia Carrera 1642. in folio. Inde fcripfit: 
auguílíe 1619. idem fcripfit. AlTumpíit is Analeffia Juris , five ad Htfpanas Leges in 
in religionis ingreífu Petri nomen, in me- Marim novijfima Compilatione noviffime au-
moriam familiaris f u i , magni Toletani an- Bas , & PhilippilV. Hifpaniarum Regis fa-
tiftitis , D . Petri Gonzalez de Mendoza, crojuffu , necnon dotlijjimorum Senator um Jo-
in Complutenfique domo data Uteris ope- fephi Gonzalez, & D. Ferdinandi Pizarro & 
ra , poft adminiilrata plura domi muñera , in 07-ellana cura & Jludio in unum colleBas, Col-
hifque vices prsefedi generalis in Hiípania ge- leBanea & Commentaria. Madriti 1643. HÍEC 
ftas , praeful primo Oxomenfis , deinde , ante prima pars eft hujus opens, 
habitas Pontificias literas , archiepifcopus Theatnm honoris feu Commentaria ad Leg. 
Granateníls , anno fcilicet MDCX. mox xvi. tit. 1. lib. ir. Recopilationis. Matriti apud 
M D C X V I . Csfarauguftanus, tandemque, ut Bernardum de Villadiego 1672. folio. Vul-
Salicetanam fuam domum , quam & pulcher- gari etiam lingua: 
rimis operibus & inftru&iflima librorum fu- Tratado Jurídico-Politico del Contrabando. 
pelledile ornaverat , prope haberet , Según- Ibidem apud Didacum Diaz de la Carrera 
tinus renunciatur epifcopus: vir ad fanguinis 1654. in 4. Sed fuccedente intempeftivo a 
claritatem munificentia prudentiaque ac di- Gallis bello fcripfit accurate: 
gnitate exími-us. Examen de la Verdad en refpuefla a los 
Decefíit anno MDCXXXIX. Tratados de los derechos de la Reina Chrijlia-
nifima fobre varios ejlados de la Monarquia 
PETRUS G O N Z A L E Z DE MENDO- de Efpaña. Matriti in folio 1668. Hanc edi-
Z A , Matritenfis , Societatis Jefu , ex nobi- tam Latine vidimus cum hac infcriptione: 
liíTima ifta ducum Infantatus ftirpe , & mar- Examen veritatis in Repulfam TraBatus 
chionibus de la Guardia. Poft canonicatum To- Jirmantis jura Regina Chriftianijfíma in Bra-
letanse eccleíiíe obitum , eo receptus , collegia bant iam , aliofque flatus Hifpanicte Monar-
Toletanum , Complutenfe , Matritenfe , ac chia , additis , qua pojl primam editionem no-
totam provinciam rexit. Roma; quoque af- <vo jludio , Ò- labore elucubrarunt Brabantini 
fiftens, ut vocant , pro Hifpania fuit. Fer- ¿ - Gallici Scriptores : auctore D. Petro Gon-
turque pro muñere íibi injundo formaífe: zalez de Salzedo, fuprema; curis criminalis 
Information em brevem pro tuendo titulo fextumviro. Bruxellis apud Francifcum Fop-
Jmmaculata Conceptionis. Item: pens 1673. folio. 
TraUatum de Matrimonio contrahendo in- Dignidad de las Damas de la Reyna , no-
ter Serenifimam Infantem Hifpania Mariam, ticias de fu origen y honores. Matriti 1671. 4. 
fcr Sereñiflimmi Principem IVallia^ Carolum Nudricion Real, Reglas o preceptos de co-
primogenitum Regís Anglia. 1623. in folio. mo fe ha de educar a los Reyes mozos defde 
Condones quoque aliquot. los fíete a los catorce años. Matriti apud Ber-
Migravit e vita odogenarius Matriti ix. nardum de Villadiego 1671. in 4. 
Februarii MDCLIX. x Viv i t nunc fenator inter fupremi conci-
l i i Caítella; patres. 
D . PETRUS GONZALEZ DE SALZE-
DO , Naxarenfis natu , e Regia: curia advo- PETRUS GONZALEZ DE L A TOR-
cato creatus judex PríEtorianorum militum, RE , facerdos , redorque eccleíiíe garaecia-
vulgo de las Guardas de Caftilla ; deinde pro- lis oppidi Valdemoro territorii facri Toleta-
hibitarum importationum & extradionum, ni , edidit: 
quod munus Juez de Contrabando appellant; Tratado muy útil de las obras de mifericor-
criminalium caufarum triumvir miífus fuit dia traducido de JLafm en Romance de lm 
obras 
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obras del famofo Doftor Alexandra Anglko. 
Toleti apud Joannem de Villaquiran 6c Joan-
Hem de Ayala 1530. in folio. Venerabilis nun-
cupatione donatur in l ibri fronte ejus au&or. 
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In re genealógica non multum placuilTe 
eum feio viris hujus iludii experientiflimis, 
nam Gundifalvus Argote de Molina de eo ait 
in prologo NobtlUatis Batica. Gratia Dei, 
Rey de Armas , efcribio en redondillas de 
PETRUS GOVEO DE V I C T O R I A , muchos linages, que en algunas acerto : en las 
Hifpaleníis , Jefuitarum fodalis, peregrinatus mas fe vio lo poco que fabia. Ha?c ille. 
ell in America juvenis, unde fluxit ei fcri- Obiit certe in Zafra , oppido ducatus de 
ptum poíl aliquot annos: Feria. Siquidem hoc refert Rodericus Alva-
Su Naufragio , y peregrinación en la cofia rez Oforio in Genealogia, quam ineditam v i -
del Pira. IÓIO. in 8. Hoc opufculum ipfe in dimus , Familia de Oforio , Alvaro Perez 
Latinum vertit , fed non edidit , lucem (ut Oforio , marchioni de Aítorga, nuncupata: 
aeítimavi , cum auítoris beneficio olim legif- Gratia Dei (inquit vernácula lingua), uno de 
fem,) propter elegantiam videre dignum. Sed los notables hombres que en nmflros figlos 
interpretationem Latinam habemus Joannis concurrieron defias antigüedades , el qual ef-
Bilíelii Argonauticorum Americanorum , íi- piró en mis manos en efia 'villa de Zafra, 
ve hiítoria periculorum Petri de Vi to r i a . 
Monachii 1647. in 12. 
Obiit Hifpaii extra Societatem , fere fe-
ptuagenarius. 
PETRUS DE G R A T I A D E I , Catholi-
corum Regum haraldus , atque item chro-
nographus , reliquit genealogicum opus me-
tricum, quod diverfimode folet appellari: 
Linages de Efpaña por el Rey de armas 
a quien el Conde mi Señor (de Feria fcilicet), 
maguer niño a la faz>on , le mandó hacer toda 
la honra que a tal varón pertenecía. 
P E T R U S GUERRA DE L O R C A , 
Granate locum natalem fortitus , oriundus 
tamen a Veteris Caftellae Santillaneníi valle, 
Herreraque de Ibio , illius oppido , do&or 
theologus , Granatenfifque ecclefia; canoni-
cus , cum facra profanaque doítrina per-
Gratia Dei: uti vocat Gundifalvus Argote de quam eífet imbutus, adhibita infuper Lati-
Molina. Alias : Libro de Gratia Dei Interpre- ni fermonis eloquentia , utilem in trade'nda 
te de las JEfpañas , en el qual fe declaran las ratione , qua Arabo-Hifpanorum faluti con-
armas y blafones de JEfpaña. Interpretem fuleretur, operam in eo libro navavit, quem 
haraidumque idem munus intellige , nos di- infcriptione taü foras emiíit: 
cimus Rey de Armas. Veríibus , qui audto-
ris noítri funt, nefcio quis gloilam adjunxit; 
certe glofographus Gratiam Dei in iifdem 
laudat. 
Relación de la mida del Rey D. Pedro , y 
fu decendencia. MS. extitit in bibliotheca 
Olivarienfi. Alias: Addiciones a la Hifioria 
del Rey D. Pedro con la Decendencia de los 
Caflillas. MS. in bibliotheca Villumbrofana. 
Relación de la mida del Rey D . Pedro y 
Catachefes Miflogogica pro admenis ex fe-
Ba Mahometana , ad Parochos & Potefiates. 
Matriti 1586. in 4. 
PETRUS DE G U E V A R A , Belforaden-
íis presbyter, apud quajftores Regios facram 
rem gerens , edidit: 
Arte general para todas las ciencias en dos 
infirumentos , recopilada del Arte magna y 
Arbor fcientite de Raimundo Lullo. M a t r i t i 
de fu decendencia con Adiciones de D. Diego 1584. Locupletiorque ibidem 1586. in 8. 
de Cajlilla Dean de Toledo : apud Joannem 
Lucam Corteíium. 
Hifioria de la Genealogia de los Reyes. An 
diverfum , an idem fit cum aliquo ex fupe-
rioribus , aut quae fequuntur , nefcius fum; 
plane hoc ejus opus laudatum invenio , nam 
& certum eft fcripfiife hiltoriam , quse: 
Hifioria de Gratia Dei nuncupari folet. 
Verba Hifpana dabo Fr. Ludovici Ariz in 
Hifioria Abulenfts urbis quarta? partis fine: 
E l Coronifia Fr . Juan de Arce para la recopi-
lación de las Coronicas del Rey D . Juan , D . 
Henrique , y D. Fernando , tu<vo necefidad de 
la Hifioria de Gratia Dei: y el DoBor Cara-
majal , Coroni/la de Efpaña, con cédula del Em 
Nuema Invención en feis Infirumentos , in-
titulada , Juego y exercido de letras de las 
Serenifmas Infantas D. Ifabely D. Catalina 
de Aufirta , con el qual en muy breme tiempo 
fe aprenderá todo el artificio y efiilo de las 
Gramáticas imprefas. Matriti in 8. Hifpa-
i i 1577. in 4. 
Efcala del entendimiento , en la qual fe de-
claran las tres artes de Grammatica , Dia-
leftica y Rhetoric a , y la unimerfal para todas 
las ciencias. Matriti 1593. in 8. 
Nuema y útil invención de aprender Gram-
matica. Compíuti edita eft 1565. Hifpaii apud 
Alphonfum Barreram 1577. n̂ 4* Matrit i 
apud Alphonfum Gomez 1584. 8. quse nec 
perador fe la entregó ,7 la juntó con la que él diverfum forte opus eft a fuperiore. Latine 
hizo , y quedaron a fu hijo Gonzalo Perez, etiam fcripfiife hunc audio: 
Hucufque Ariz. Methodúm imentionis & difpofitionis 
elo-
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ehqiMtionís. fíifpali apud Alphotífum de la 
Barrera 1577. 
Tabulamque Grammaticte. 
I n vivis erat anno M D L X X V I I I . 
PETRUS GUTIERREZ , facerdos ordi-
jnis equeílris de Alcantara , dedit in vulgus: 
Las 'Definiciones de la Orden y Caballería 
de Alcantara , con relación de fu origen y de 
los Maejlros, que huvo en ella. Madrid 1576. 
folio. 
PETRUS GUTIERREZ DE A R E V A -
L O , pharmacopola Matritenfis , ícripfit: 
JExpoficiones fobre las cinco lavaciones y 
preparaciones del acíbar. Madriti typis v i -
duae Cofmse Delgado 1614. in 4. 
PraUica de Boticarios. 
PETRUS GUTIERREZ DE PAMA-
NES , poeta & aftrologus, opus hujus dedit 
nuncupationis: 
Poejia exegética ; Canciones dodecapodes 
&c. a Nuejtra Señora de la ViUoria en fu 
convento de Malaga. Necnon et: 
Fantafia Poética ; batalla entre los Titanes 
y los Diofes. Malaca? apud Joannem Rene 
1607. in 8. 
PETRUS DE G U Z M A N , Abulenfís, 
presbyter Societatis Jeíu , vir prudentiííimus, 
& egregiis virtutibus prasditus, ut ait Biblio-
thecce au¿tor , fcrípfit do&e atque curiofe: 
Bienes del honeflo trabajo , y males de la 
ocioftdad , en ocho difcurfos. Matriti in typo-
graphia Regia 1614. in 4. Hifpanicam fecit 
e Latina Horatii Turfellini: 
Vida de S. Francifco Xavier Apoftol del 
Oriente. 
PETRUS HENRICUS , refertur mihi 
fcripfifle: 
NobleperfeUo. Barcinoneque in 8. edidiíTe. 
PETRUS H E N R I Q U E Z , Granatenfis, 
eques S. Lazari Hierofolymitani, in provin-
cia Principatus ulterioris Neapolitani regni 
judex , five próprio verbo Auditor , cum ef-
fet fcripfit, publicanda ab Hieronymo filio: 
Confilia ,five Refponfa , &> alia feptem ju-
ris opufcula. Venetiis 1605. in foi. Quibus 
& fuá ipfius qusedam conñlia adjunxit Hie-
ronymus Henriquez. Valerius certe Andreas 
in fu o Catalogo clarorum Scriptorum Hifpa-
ni¿e nefcio an ulterius quid íigniíicet laudans 
Petri Henriquez jurifconfulti opera omnia 
in duos tomos divifa , Venetiis apud here-
des Damiani Zenafi 1606. edita. 
PETRUS HENRIQUEZ DE ABREU, 
Lufitanus , fcripfit vernácula gentis lingua, 
ut credimus: 
Vida de Santa Quitéria. Teftem hujus reí 
habeò Georgium Cardofum in Agiologio, 
xxi i . M a i l , l i t . b. 
PETRUS DE L A HERA , fcripfit: 
Repertorio del Mundo , particular de las 
esferas del Cielo , y orbes elementares , y de 
las fignificaciones y tiempos- correfpondientes a 
fu luz y movimiento &c. Matriti 1584. in 4. 
PETRUS DE HERRERA , Toletanus, 
eleganti vernáculo fermone edidit: 
Defcripcion de la Capilla de Nuejlra Seño-
ra del Sagrario , que fe erigió en la janta Igle-
fm de Toledo y relación de la antigüedad de la 
fanta Imagen con las Jieflas de fu translación, 
Matriti 1617. in 4. apud Ludovicum San-
chez. 
Translación del Santifimo Sacramento a la 
íglefia Colegial de S. Pedro de la villa de 
herma con la Jolemnidady fiejla que tuvo pa-
ra celebrarla el Cardenal Duque de Lerma. 
Matriti 1618. in 4. 
Jornada del Duque de Alcala a dar la obe-
diencia en nombre de fu Mageflad a Urbano 
V I H . Romas apud Hieronymum Mafcardi 
1625. in 4. 
F. PETRUS DE HERRERA , Thom» 
frater, quem eremita? Auguftini parentis af-
feclaí fuum agnofcunt , virí de ordine hoc 
ampliffimo optime meriti , Auguftinianus & 
ipfe , inter Americanos degens ícripfit lingua 
Tagala: 
Confefionario. Manila editum typis Tho-
mx Pinpin 1636. 
Amor de Jefus. Ibidem typis Aloyfii Ber-
tranii. 
F. PETRUS DE HERRERA , Hifpa-
íenfis , ordinis fratrum Prasdicatorum , ín aca-
demia Salmantina primum tenuit locum do-
cendi Prxceptoris Angelici dodtrinam , quo 
muñere ingenti fui cum laude geíto ceffit ut 
ad Canaríenfes iret , epifcopus v u . die Jnnii 
MDCXXI. ei ecclefiae impoíitus. De quo 
Dominicus Gravina V. C. in Voce Tur tur is 
parte 11. cap. xxnr. F . Petras de Herrera 
(ínquit) , nunc epifcopus Cañar íenfis ,fchola-
Jíicus infignis, novus Ajoth, atraque mam pro 
dextera uténs , in interpretando S. Thoma 
fubtilijfimus , b* in Scripturis Sacris exponen-
disprofundi/fimus ; cujus innumene infckola-
Jlica expofitiva theologia lucubrationes , mn-
dum imprefj'te, manibus omnium teruntur, evol-
vuntur , avidijfime expetuntur. Híec ille. Ejus 
extat: 
Traftatus de Trinitate D. Thoma Aquma* 
tis. 
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4ls ,\ciim commentarii's'ér'difputationipus; Pa-
piie editiis, a Joanne Bapt. Rubeo 1627. 
In 4. Hujus quoque MS. vidi volumen ju-
flum Matriti apud qiiemdam Dominicano-
rum fodalem: • 
De Conceptione Deipara Virginis. In ar-
chio Romano totius órdinis ad S. Mafix fu-
pra Minervam facrse aedis coenobium fervan-
tur , atque editionem fpe¿tant, omnia ejus 
opera , quorum catalogam in Appendice for-
fan dabimus. 
PETRUS HIERONYMUS DE APON-
TE , ab eis , qui Caílellaníe noftrae gentis v i -
rorum nobilium ftemmata & genealogias prse-
cipuo iludió perfequuntur , veraciflimus & 
diligentiffimus earum audit enarrator. Vidi-
mus nos teftimonium quoddam ab eo datum de 
hujufmodi re quadam Matriti xx. die Januarii 
anno MDLXXV. in quo profitetur ipfe no-
tariam fe eífe , feu tabellionem Regium , & 
jam a xv. annis Receptorem pr^torii Regii 
Granateníis: ita eos , qui per provincias dele-
gatis Regiorum fenatorum vicibus ad proba-
tiones accipiendas & alia publica negotia agen-
da utuntur , vocant. Hoc toto temporis Ipa-
tio elaborare fe ait , ut Regi in manus offe-
rat , librum Hifpani Lucifer i nomine infcri-
ptum , in quo agitur de illuftrium & genero-
forum regni hujus hominum fucceiTionibus, 
quidquid antiquorum omnis generis.monu-
mentorum , hiftoriarum fcilicet , Regalium 
privilegiorum, donationum publicarum, tem-
plorum ac monaíleriorum, ereélionum ac do-
nationum , fepulcralium denique titulorum 
memoria deprehenditur. Necnon ab initru-
mentis probationum, a litigatoribus in judicio 
datarum , plura fe , ut oiticialem publicum, 
didiciife teflatur : omnia hxc multi temporis 
peregrinatione , multa, induftria & diligentia 
fe collegiife , fru&umque ex his òperae faítum 
habere confirmans. Quare ad ejus libri fidem, 
ut fimpliciorem aliis .& puriorem , utídique 
provocatur , laudatque eo nomine inter alios 
Ambrofius Morales in difcurfu De los Pri-
vilégios , ante HiJlori<e fuse Hifpania librum 
x i i i . live initio uitimi voluminis. Vulgaris fa-
ma eft juííii & aufpiciis id confedum opus 
V . C. D. Francifci a Bobadilla & Mendoza, 
S. R. E. cardinalis, epifcopi Burgeníis, quem 
fumme hoc ftudio deledtatum omnes fciunt. 
Liber haitenus typographia intadus , fed per 
varia exempla apographa multiplex fadus, 
nefcio an aliquid aliens manus & ambitionis, 
ubique feingerentis, fordium contraxerit. Va-
riar etiam titulus feu l ibr i infcriptio ; fed 
prseferamus nos quod vulgare magis eft , fci-
licet: 
Lucero de Nobleza , de Pedro Geronimo 
de Aponte:: Çaralo fiifpaniarum Prinçtpi di* 
: Tom. 11. 
catum. Audio* tàftien opus recognoviííè & 
amplificaíTe Sancium Buftum de Villegas, Abu-
lenfem epiícopum', qui tamen , ut ex ta bu lis 
notam eft hujus eccleíiíe , anno MDLXXXI, 
hoc eft , fexennio vix integro a diè fuperiorís 
teftimonii tranfado , diem fuum obiit. Idem 
opus eft Genealogias ilujlres de las familias 
mas infignes de Ejpana con fas principios , au-
mentos , divifas, y eftados que poffeen. Exem-
plum quoddam extat in bibliotheca comitis 
de Villaumbrofa. 
PETRUS HIERONYMUS CENEDO, 
Aragonius , CaefarauguftsB , ut audio , natus, 
juris canonic^ confulriífimus , poetaque non 
vulgaris venx , cujus epígramma Latinum 
elegans affixum legimus Patrocinio Cafarau-
gujtani Gymnafii Joannis Gafparis Hortigas; 
canonicus fuit & prior, feu prsfedus, almae 
eccleíiíe S. Maria del Pilar ejufdem urbis, 
prsftanti vir judicio ac dodrina. Scripfit: 
Practicas quajliones Canónicas èr civiles. 
Quas edidit Hieronymus, audoris frater , fo-
dalis Príedicatorum , adjungens ex fchedis 
ejufdem manufcriptis: 
Centuriam fingularium Juris ; hoc efl, pro-
priam interpretationem quamplurium pr¿epo-
Jitionum , ad'verbiorum ¿3- diclionum Juris : in 
qua didiones aliquas Hieronymus ipfe ex 
propria penu addidit. Caefarauguíte apud 
Joannem de Lanaja 1614. in folio. 
Colleítanea Juris Canonici. Ibidem 1592. 
foi. Et Venetiis 1596. in 4. Vulgari quoque 
lingua: 
Alegación fobre el derecho de afentarfe y 
votar en Cortes el Sindico de la íglefia de 
Nueflra Señora del Pilar immediatamente def-
pues del de la Metropolitana de Zaragoza. 
Ibidem 1605. in folio. 
P E T R U S 
NENTE , ex 
niae, Jefuita , 
Predicación 





oppido Azuara regni Arago-
fcripfit vernacule: 
faludable y provechofa en que 
motivos que hay para llamar ct 
al camino de la [alud eterna. 
apud Didacum Dormer 1652. 
D. PETRUS HIERONYMUS GALTE-
RO , Antiquarieníis , poeíim fponte muía-
rum , atque ideo feíiciffime , coluit» Elati ac 
fublimis ingenii, variíeque argumentum eru-
ditionis ab eo datum eft , cum ederet; 
Etogio al Retrato de la Mageflad de Feli» 
pe IV. Si demás peregrina quaedam verba l i -
center ufurpata, decore atque elegantia non 
vulgari poematium in 4. Alia quoque poéti-
ca elucubravit. Ejufdem credo eífe: 
Los Difmrfos jobre el nadar. 1644. Nea-
Cc po-
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r poli degebat ante unurn aut altérum annum. 
PETRUS HIERONYJMUS SANCHEZ 
PE L I Z A R A Z O , Aragonius , domo ex 
Biel municipio , quod ad dioecefim Pampilo-
nenfem pertinet, decanus & canonicus eccle-
úx Turiafonenfis, facrseque theologi* dodor, 
praster multiplicis dodrinse, prasflantiam, eam 
difcendi ac docendi methodum commendatu-
rus aliis, quam Raymundus Lullus, Majori-
cenfis, primus in literas invexít, plura hujus 
argumenti, aliaque in fpecimen artis Lullía-
nx a fe utiliter exerdtse elaborata domi habe-
bat, quorum extat: 
Methodus generalis àn a§mirabilis ad 
õtnnes fcientias fadlias & citius addifcendas, 
in qua ex'mu èn püjjimi DoUoris Raymundi 
LuUi Ars brevis explicahir , èr multis exem-
•plis , variifque qiitejiionibus ad praxim , quod 
nunquam faftum legitur , apertijjime reduci-
tur. Turiafone 1613. & 1619. in 4. Hiipa-
neque: 
Contra, la Soberbia , y contra la A-varicia 
libros duos edidifle fertur. Quod poitumum 
prodiit opus anno 1614. hac , ut credo , in-
fcriptione Declaración de la Ley Chrijliana 
&c. nam iic infcriptum opus, & hoc ipib an-
no editum huic tribui folet. Artem magnam 
Raymundi íimiliter explanaram & illuftra-
tam , aliofque plufquam triginta diverfarum 
rcrum tradatus prelo , quod propriis fumpti-
bus domi fuse inftruxerat, propediem fubje-
¿i:urus erat, nifi mors edition!, curxque in-
tercetTiiTet.; quae hominem natum , dodlxina?-
que & pietatis mérito longiore vita dignum 
vir . kal. Majas anni MDCXIV. extinxit. 
Laudat hunc Vincentius Blafcus altero volu-
mine Aragon. Hijlorite , lib. v. cap. XJLVI. 
PETRUS HIERONYMUS T A R A Z O -
N A , do&or juris Vaientinus , fcripíit vér-
nacule: 
InJUtutions del Furs y PrMlegis del Reg-
no de Valencia. Valenti» apud Petrum de 
Huete 1580. folio. 
PETRUS DE HORTIGOSA , Ocanien-
fis , Societatis Jefu in urbe Mexicana, quo ad 
faciendum Evangelicse fementis frudhim olim 
tranfierat, concionandi munus obivit , colle-
gium ordinis fui rexit , primufque ex Socie-
tate Sacram ibi theologiam fuit profeiTus. 
Octogenario major in eodem loco diem vidit 
poilremum x i . Mail M D C X X V I . Volumina 
duo prelo matura reliquit in eodem coliegio 
Mexicano De SeleUis quibufdam Theologia 
Qiujlionibm. Scripfit idem Latina & clara 
methodo (qu£B verba funt ultimi Bibliotheca 
Societatis illuftratoris Danielis Sotuelli): 
Concilii Mexicani Decreta, Sejfiones &>Ca~ 
nones'. Quibus coñdeédis ipfe unm-ex praeci-
puis theologis interfüifoíOpus excufum eft ab 
illuílriffimo D . PetrôMe Moya deiGóntr^ras, 
antiílite ac proregerMexícano j : audtoris d i -
icipulo , anno 1627. Mexici in folio. 
PETRUS H U R T A D O DE MENDO-
Z A , Cantahfer , ex òppido Valmafeda, pref-
byter Societatis Jefu , philofophix' inter fuos 
Pompejopolr, theologi» autem Valiilbleti & 
Salmanticae profelfor clarus ; cujuS'índoles , &> 
ingenium (ait Bibliotheca audor) lucent in 
fcriptis \ dtqtte ea 'vixftne titulo landis a doUis 
hujus atatis viris in tejlimònium addncimtur. 
Prxerat ftudiis in coilegio Vallifoleíano, cum 
Bibliotheca ifta prodiit in lucem, edideratque: 
Commentarios in uni<verfam Philofophiam. 
Sexies jam ut minimum recufos, qui ex po-
fterioribus editionibus ab anno MDCXX1V. 
audiores & corrediores prodierunt, Sitmmu-
las certe editas vidimus Salmantioe 1621. 
Commentarios de Fide , Spe & Charitate. 
De Incarnatione Verbi divini tomum pri-
mum. Antuerpia apud Martinum Nutium 
1634. in folio. Parareque iiio tempore ait 
Alegambius: 
De Incarnatione tomum n. Et; 
Commentarios in Primam Partem S. Thorns. 
Scimus edidiíTe: 
Difputationes de Ente tranfnaturali : fo-
rnis i v . Tolofa; in 8. 
PETRUS H U R T A D O DE L A VERA, 
fabulofum opus ex Itálico edidit, hoc titulo: 
Hijloria del Principe Ernjlo hijo del Empe-
rador Diocleciano.' Antuerpia; 1573. m I2' 
Dedit idem: 
Comedia intitulada : Dolería del Sueño del 
Mundo. Ibidem 1572. Petrus Hurtado de ia 
Vera & anonymus quídam forte idem au-
dor funt hujus Comedid , qua! in altera edí-
tione cum veri audoris nomine, in altera au-
tem abfque eo prodiit. 
D . PETRUS HYACINTUS DE CAR-
DENAS , Cordubenfis eques, fcripfit: 
Advertencias , o preceptos del torear. Ma-
t r k i 1651. 8. 
PETRUS DE I L L A N A , fcripfit: 
Compendio de algunas Antigüedades de Caf-
tilla. MS. ut credimus. Laudat D . Petrus de 
la Efcalera Guevara in hiftoriae Del origen 
de los Monteros de Efpinofa cap. i v . Guber-
natorem oppidi de Bijuezes, quod oppidum 
Burgenfium montanorum eft, audorem vo-
cans. 
F. PETRUS DE IRUROSQUI , gente 
Navarrus , profefíione Dominican us , almò 
huic 
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liuic ordini aggregatus Pompejopoli, Parifiis 
autem dodor theologus renunriatus , floruit 
obiitque Barcinone , in Sacris Scripturis per-
volutandis ufque eo diligens & affiduus ut 
lumen oculorum fenex amiferit. Ejus extant: 
• Series totius E'vangelii Jefu Chrijli ex qua-
tuor Evangelijiis concmnata. Stells Navarro-
rum 1557. in folio. 
In Caput x i . D. Fault Epiflolte ad Corin-
thios De Eucharijlia commentarius. Caefarau-
guftsB in 4. Habentur & Barcinone apud fo-
daies & in collegio Societatis alia in Sacram 
Scripturam ejufdemmet inédita adhuc volu-
mina , uti funt: 
Commentaria in JPentaieuchim t r in omnes 
S. Faiili Epijlolas. Floruit circa annum 
M D L V I I . 
PETRUS JACOBUS (vulgo JAIME) 
ESTEVE, natales Morelle, oppido regni Va-
lentini , artis vero medics documenta Moni1 
pefulano & Parilienfi Gallorum gymnafiis 
accepta retulit. Excellentia tamen ejufdem 
profeffionis , atque in ea partis anatómica?, 
qus fecare docet mortuorum corpora , ut 
vivís etiam prolint inanima , necnon mathe-
maticarum difciplinarum , poetices , ac trium 
linguarum peritia , inter nos in urbe Valen-
tia atque ejus academia floruit. Quantum-
vis ipfe alicubi queratur fe non eo pretio ha-
beri , quo fe dignum haud immodeile is, 
qui íupelle&iüs fuse confcius eft , exiilimare 
poteft , librum enim fuum quemdam fic 
affatur: 
Ergo qiiod innjifus mamas ,fuferre memento, 
• Scilicet in patria nemo propheta fua, 
Portaffe is dicitur in Valentinam fuam 
fcholam ex Monfpefulana ilia Galeni dodtri-
nam , cujus fe peritiílimum fatis demonilra-
vit fcribens: 
: Jn Hippocratts librum fecundim t'-rná-AfíÍM 
feu popularium morborum , commentarium. 
Valentias 15 5 1. Atque iterum apud Gafparem 
Hurtado 1582. in fol. Ufque eo ernditum (ait 
Scotus) doctifque hominibus gratum ut , wel 
iCmuli , in<vidia judice , Galeni compilajfe fcri-
nia , cujus in hos libros labor temporum inju-
ria intercidiffet , jaUitarint. Necnon et: 
' Nicandri Colophonii Theriaca heroyco car-
mine reddidit, & fcholiis explanavit. Valen-
tia 1551. antequam Joannis Gorrad in Gal-
lia , Euriciique apud Germanos opera hac in 
re laudaretur. Joannes tamen Lonicerus, Ger-
manus & ipfe , id olim fecerat, oratione ta-
men foluta. Et quidem , fcholiis etiam ad-
ditis , qu£e Colonia; prodierunt apud Soterum 
1531. Gallicis verfibus omnia etiam Nicandri 
opera a Jacobo Grevino Picardo reddita funt. 
PETRUS JACOBUS PE TOLEDO, 
. Tom. I I . 
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five magis D I A Z DE TOLEDO , Petri 
Toletani, Vilixfranchae marchionis i to tem-
pore quo Neapoiitanis praerat, medicus, in. 
lucem dedxt Itálico íefmóne: " ; -'' 
Raggionamento del terremoto del mom 
monte, dell' aprimento • di terra di Pazzuo* 
Jo anno M D X X X V I I I . e della Jignificatio' 
tie di ejjl. Neapoli 1=539- in 4. 
F. PETRUS JAIMUS (JACOBUM f o 
nat) TRISTAN , ordinis Minorum San&i 
Francifci de Paula , laicali habitu profeilus 
in Barcinonenii epifcopatu , fcripfit: 
Enchiridion de Varones ilujlres .de la orden 
de los Mínimos. Telle Montoja in ejuíclera 
ordinis Hijioria. Prodiit Barcinone ex domo 
StepHani ¿iberos i6i8. 'in 4. : 
^ F. PETRUS DE JESU (cujufnam reH-
gioíi ordinis mihi incompertum) , edidit: 
A£io de contrición y exercício efpiritual que 
la alma tiene pidiendo a Dios perdón. Matriti 
apud Didacum Flamenco 1618. in 16. 
F. PETRUS A JESU MARIA , alias 
DE L A SERNA , Hifpalenfis , ordinis Ex-
calceatorum B. Mariae de Mercede, provin-
cia Conceptionis cum prsefe&us , turn dein-
de generalis 111 vocant diffinitor, theologus 
xloctifTimus , fcripfit: 
Commentaria in Logicam Arijlotelis. H i -
fpali 1624. in 4. 
Sujficientiam Concionatorum , qud ex omni" 
bus coalefcit Theologize meritatibus , qu¿e adfi~ 
dei Catholic a cognitionem $3n merbi di'vini pra-
dicationem conferunt. Lugduni 1636. 8. Vul-
gar! etiam fermone: 
Cielo ej'piritual trino y uno. Hifpali 1^33. 
in 4. Ediderat olim , dum ad collegium S. 
Laureano martyri facrum ejufdem patriíe urbis 
curae íludiorum prxeflet, Sacramque e prima-
ria cathedra fcientiam doceret, priufquam e 
primigenio ordine, quo cenfebatur, facrs Nu-
dipedum reformationis facramentum diceret: 
Ejlatutos y Conjlituciones , que an de guar-
dar los E/clavos de Nuejlra Señora de la. 
Merced. Hifpali ex officina Didaci Perez 
1615. in 8. MSS. reliquit, editionique para-
ta , De Fide , Spe fer Chántate in 1. 2. D . 
Thomae; alias in 2. 2. quse commentaria in coe-
nobio S. Barbarse Matríteníi cuftodiri nobis 
fuit relatum. Item : In Apocalypfm. Qui com-
mentarius , ut audio , in lucem jam prodiit 
hoc ipfo anno 1671. quo haec fcribimus. H i -
fpaneque: . . 
Apologético por los libros de plomo del Sa-
cro Monte de Granada , in 4. 
PETRUS D E S. JOANNE P I N T O , fo 






B I B L I O T H E C A 
do Mom. Olifipone 1633 
P E T R U S JOANNES BERENGUER 
JET MORALES , domo ex oppido Alicante 
^regniValentini.theologus, bene Uteris facris, 
^nterpretumque facrorum , totiufque theolo-
giíedodrina inftruatus , redor cum eíTet pa-
rsecialis eccleíi^ oppidi Xixona vocati tribus 
tomis edidit: 
Univerfal explicación de los myjlerios de 
fiuejira Santa. Fe. Valentiae non ex una oííi-
cina emanarunt 1608. in foi. & alias. Audio 
etiam pròdiiíTe in eadem urbe anno 1629. 
folio. 
PETRUS JOANNES M I C O N , Valenr 
tinus ut credo , fcripfit: 
L a Sagrada ~PaJion de Nuejlro Redentor 
Jefa- Chrijh en Redondillas. Haec eft in The-
fauro facra Poejis Hifpano , quem Stephanus 
quidam. de Villalobos edi curavit Toleti 
1587.. in 8. qui poftea recodus fuit Madriti 
anno 1604. 
PETRUS JOANNES M O N Z O N , Va-
lentinus , patriae urbis eccleíi^ unus e praepo-
íitorum collegio (Pabordres appellat vulgus) 
qui formanda literis juventuti vacant ex mu-
ñere. Propter ingentem ítudiorum phiíofo-
phia;, quam in patria tunc profitebatur, exi-
ftimationem evocari in JLufitaniam , fcholam-
que academic Conimbricenfis meruit a Joan-
ne I I I . PortugallisB Rege fundatore , ac docen-
philosophic una cum Nicolao Gruchio, 
Parifienfi, operam navare. Scripiit hie: 
Compojitionem totius Artis Dialéctica Ari ' 
Jlotelis ad ufum traduclam. Valentiae 1566. 
Be Locis apud Arijlotelem mathematkis. 
Eodem anno. 
Elementa Arithmetic a , ad difciplinas 
omnes , AriJloteUam pnefertim Dialedicam 
ac Philofophiam apprime necejfaria , ex E u -
clide decerpta. Valentia: apud Petrum de Hue-
te 1569. in 8. apud Joannem Mey 1559. 8. 
Tabulas Hiftoriarum omnium temporum , &> 
faculorum ei adtribuit Petrus AuguíHnus Mor-
ía in prxfatione Emporii Juris , ubi Valen-
tinos feriptores laudavit. 
Enarrationes locupletiffimas , 6^ Homilias 
in Evangelia , qii£ Dominicis Ad'ventus le-
guntur. Valentia apud Petrum de Huete 
1577. in 8. Quod opus ut conficeret , da-
to hoc difcipulorum precibus , abfolutam 
jam a fe alio tempore edendam reliquiiTe 
dicitur: 
Enarrationem in Evangelicani D. Matth^i 
Hifloriam. Qux inédita mihi videtur reman-
•fiíTe. Mêminit Mònzonis Gafpar Elcolanus 
l ib. v. Valentime Hijloria , cap- ultimo. / 
P E T R U S JOANNES NUNNESIUS, 
vulgo NUNEZ , artium dodor , Valentiae 
urbi fauftos natales , educationemque in l i -
teris Latinis & Grascis , liberaliumque ar-
tium ftudiis optimam debuit ; Lutetis au-
tem Parinorum , quo fere noftri omnes i l -
lius xtatis homines , quibus in corde erat 
dodrinx non^ vulgaris amor , tanquam ad 
nundinas difciplinai omnis contendere fole-
bant , inclytos amoenioris literatura ac phi-
losophiae preceptores Hadrianum Turnebum, 
Audomarum Talaeum , Petrum Ramum & 
Jacobum Carpentarium, ejus academia lumi-
na. Horum exemplo,Graca totius ac Latina? 
eruditionis inilrumento dives, philofophorum 
veterum , ac pracipue Ariftotelis , eorum 
omnium aliquot jam faculorum judicio prin-r 
cipis, doitrinam in ipfis quafivit fontibus, ac 
toto peítore haufit , ut patria reílitutus ubér-
rimos philoíbphia frudus inter eives fuos 
academia profeílbr cooptatus faceret. Cíefar-
augufta etiam , poft Valentinum folemne íla-
dium egregie decurfum , eamdem feientiam 
docuit , infignefque difcipulos fortitus eíl; 
quorum aliquos Andreas Scotus, quem Nun-
nefius noíler in adibus Antonii Auguftíni, 
Tarraconeníis prafulis , tunc commorantem, 
car um in paucis habuit, in elogio ejus non 
mediocri donatos laude in poílerorum me-
moriam venire voluit. Abhinc Valentia in 
patria , & , cunj hanc urbem parum íibi fa-
ventem , juvenefque ejus gymnafii oratores 
per amulationem íibi paffim detrahentes ma-
gno cum animi cruciatu expertus fuiflet, re-
lida ea , Barcinone in academia , eíoquentia 
praeceptis , Gracarumque literarum iludió 
juventutem pluribus annis exercuit, & ma-
gno opera pretio fado ad capeflenda majora 
dimilit. Aüquando tamen fchola cedens, pri-
vatum otium ac vita calibis, quam elegerat, 
quietem & tranquillitatem lautiora fibi fenex 
fecit librorum & amicorum confuetudine^ 
Collegerat quippe non parvam librorum,' 
prafertim Gracorum , vim ; familiariterque 
per literas, coramve homines prafentes aut 
in vicinia dodiflimos frequentavit ; in Ca-
talonia fummos, quos diximus , víros , Tarra-
conenfem antiítitem , ejufque domeílicun\ 
Andream Scotum , uti in Valentia fuo regno 
Joannem Baptiftam Cardonam, Dertufanum* 
Jofephum Stephanum, Oriolenfem epifcopos, 
& Joannem Baptiftam Monllorium , canoni-
cum Valentinum, ac fummum philofophum. 
Odogefimo fere atatis anno is tandem fato 
fundus dicitur iv . idus Mar tias fecundi fu-
pra fefquimillefimum : in quo bonas omnes 
literas ingentem jaduram feciiTe communis 
fuit ejus temporis hominum , qui exiiUmare 
de hac re idonee poterant , perfuafio. Fuit 
enim ,,ut verbis Gafparis Scioppii laudem , e 
Con-
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Confultiittonibüs de Scholarum Jludiorum quatn a magno rhetore Georgio 'Trapez,untio 
ratione defumptis , phüofophorwn philo- id ejl factum. Has in vernaculam Hifpanhe 
Jòphitf Peripatetic* facile princeps , &> inte- linguam tranftulit Michael Sebaítianus, pref-
riore Gr.ecarnm ac Latinarum literarum noti- byter , Galvenfis redor , olim Nunnefii au-
tla , fermomfqtie elegantia nemini fecundus. ditor, anno 1624. quod opus manu dumtaxat 
Hieronymus item Blancas in Commentariis vidimus exaratum. Philofophica vero: 
rerttm Aragonenjium , in Saneio I V . Rege ad De Studio Philofophico yjive de retle confi-
annum 1063. vmim appellat in univerfarum ciendo currículo Peripatetic* Philo fop hi* , de-
artium Jhidiis fcienter verfatum , imprimifque que docentis ac difcentis ojficio Confilium. Hoc 
politiorum humanitatis interiorumque ac re- Francofurti editum fuit poll veteres forte 
conditarum literarum periti/Jimum. Eruditiffi- alias editiones in typographia Commelinia-
mum quoque Nunnciium vocat Egidius Me- na , atque item Lugduni Batavorum 1621. in 
nagius in Obfervationibus &< emendationi- 8. Accedit: 
bus ad Diogenem Laertium, in editione Lon- In Vitam Ariflotelis, Ammonii five Philo-
dinenii 1664. pag. 83. Ea vero qua; ad pofte- poni , feu velis in veterem ejufdem Vite L U -
TOS memoriam ejus honoriricenter traníinife- tinam interpretationem Not* feu fcholia. Ty-
runt , vel grammatica , vel rhetorica , vel pis Lugduno-Batavis Joannis Dieforii. 
tandem philofophica funt. Prions generis hxc: Oratio de caufis difficultatis Arijlotele*, 
Grammatijlica , feu de genuina Gr*carum Valentia; olim habita , atque publicata anno 
literarum promtntiatione. Cui acceííit: ÍSS^- in 8. atque etiam Francofurti cum aliis 
Libellus de mutatione lingu* Gr*c* in L a - duabus ejufdem argumenti 1591. Tria hxc fi-
tinam. Barcinone per Joannem Cendrat mul excufa funt quoque Helmiladii typis Ja-
1589. in 8. cobi Mulleri anno 1Ó67. in 4. Huic editioni 
Grammatica Gr*c* Injlitutiones. accelferunt vita audtoris (h»c eil qux legitur 
Phrynichi Epitoma Diãionim Atticarum in Andreas Scoti Bibliotheca Hifpand) & Ju-
libros in. five Eclogam a P. J . Nunnejio in- dices le&iifimi , qui in aliis deerant. 
tegritate rejlitutam , latine cowverfam , ejuf- De Claris Peripateticis liber. Cujus ipie 
demqtte &> Da<vidis Hoefchelii Auguji. notis, meminit in Notis ad fuperius laudatam Ari-
in quibus & aliorum auclorum loca partim Jlotelis Vitam ; nefcio an in hominum lucem 
emendantur,partim illujlrantur auBam. Augu- prodierit. 
ttx Vindelicorum apud Michaelem Mange- In Ariflotelis Organum (Perionio & Gru-
rum 1601. in 4. Ad Andream Scotum An- chio interpretibus) Scholia atque argumenta. 
tuerp. dire&a anno M D L X X X V I . qui qui- Anonymi Compendium de Syllogifmis. E 
dem hoc noílri opus Davidi Hoefchelio Au- Grsco verfum dedit Valentia; apud Mey 
guitx reliquit, ut ipfe Hoefchelius ait in de- 1553. 
dicatione hujus editionis. De Conftitutione Artis DialeUic*. In qua 
In Prodi Chrejlomathiam Poeticam notas, exemplo Galeni docetur ex notione finis cur 
Quas una cum ipfa Chrejlomathia a fe verfa fingula pnecepta artis tradantur. Cui adjunxit, 
e Graco in Latinum , atque ad earn fuis no- ne methodus analytica deterreret brevitate 
tis edidit Andreas Scotus in fyftemate Obfer- fua ledores , Commentarium in eamdem. Va-
'vationum humanarum , JSÍodorum Ciceronia- lentiai 15 54. in 8. apud Joannem Mey. 
nonm fice. Hannoviaj typis Wekelianis anno Injlitutiomm Phyjicarum nr. libri priores 
1615. 4. Ubi & ejufdem notas edidit ad In- colleãi / J L ^ ^ K C C Ç ex decretis Arijlotelis. Ibi-
certi fragmentum de die natali , quod cum dem eodem anno apud Joannem Mey in 8. 
Cenforino continentes excudi confuevit. Nec diverfum elfe opus: 
Epithetaffve appofita e Marco Tullio Cice- Phyfiologiam credimus, quam ei Scotus at-
roné collegia. Vaientise 1556. in 8. Venetiis tribuit. Maníiílè apud heredes , pracipue 
J ¡ jo . JLugduni 1571- hi 8. Colonixque Hleronymum Nunnefium , fratrls fenatoris 
eodem anno. Barcinone tandem audiora Regii Valentine filium , qui & ipfe , cum & 
1588, in 4. cum acceífione Rationis qua h*c in profeüicne publica & in poíTeífione bi -
Epithetorum fupellex pojjit marie àr copiofe bliotheca: patruo fucceíTiíTet, immatura mor-
ixerceri. Rhetorica autem ha;c: te prajreptus obiit anno M D C I I I . Andreas 
Rhetoric* Injlitutiones : libris v. ex Her- Scotus refert: 
mogenis methodo , & progymnailicis potiifi- De Ufu Logics libros toties promiifos: 
mum Aphtonii. Barcinone 1578. primum, Epitomem r $ ret (pucnjcÀ. 
deindeque 1585. apud Jacobum Cendrat, In Homerum et: 
tertiumque locupletiores 1593. apud Seba- In Arijlotelem obfermationes. Habemus nos 
ftianum Cormellas , femper in S.felicius qui- MSS: / 
dem aliquanto (ait Gerardus Joannes Vollius De fttu Orbis explanationes in Dionyftum 
lib. i . Injlitutiomm Oratoriarum pag. 178.) Afrtmafe diUatas. Valentia? anno M D L X I I . 
x Quas 
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Quas ex cõdicé collegii'Jefüitarum Granaten-
fis habuimus, 
P E T R U S JOANNES OLIVARIUS 
(vulgo O L I V E R ) , Valentia:Edetanorum na-
tus, Compluti literarum, & in his Grxcarum, 
rudimenta a Dominico Cretenfi , dein Lute-
tiae Parifiorum eafdem literas Graças a Jaco-
Co Rhodio , Marci Mufuri nepote , didicit. 
Philofophiam meram , hoc eíl non íbphifti-
cam , avocante eum ab hujus peítiferae , ut 
ipfe appellat , artis , quce tunc temporis in 
ea fchola florebat, profeíforibus , & in redfca 
via manuducente Jacobo Fabro , excepit. 
Manlit inde in Gallia pracipue , cui non 
minus deberé fe quam patrio folo alicubi 
profitetur. Per triennium quoque diverfatus 
in Georgii Auílriaci, Caroli Imperatoris pa-
t ru i , Leodienfis praefulis, familia, in Angliam 
etiam & Germaniam , Batavofque necnon & 
in Hifpaniam fuam aliquando delatus eft. Cu-
jas Hifpanicae peregrinationis , íi ejus ita ap-
peílare licet qui domicilium alibi gentium 
fixerat, meminit ipfe in Melas caput primum 
lib . i n . Annotationibus , contentionem inter 
íè & Gafparem Contarenum , Venetorum le-
gatum , Balthafaremque , comitem Caftillio-
naeum , de fluxu & refluxu maris , quern 
fion bene Áriíloteles percepit , Toleti oiim 
habitam referens. Extant ejus, quod fciam, 
proxime laudati a me: 
Pomponii Mela De Situ Orbis lib. in . una 
cum auãario anriotatiomm, injlaurationeque 
iotius libelli, cajligatione per quam multo-
rutn loconm &c. ad Carolum cardinalem Lo-
taringum. Pariiiis 1536. Lugdunique apud 
Antonium Vincentium 1551. in 8. & Baiiieaj 
apud Robertum Winter. 1557. in 4. De hoc 
opere Andreas Scotus in Spicilegio ad eum-
dem Pomponium , & Ifaacus VoiTius in prae-
fatione ad eumdem cenfent. Item: 
' Scholia in Solini Polyhijhra. 
De Prophetia ò- fpiritu Prophetico. Baiilese 
apud Joannem Oporinum 1543. in 4. 
Porphirii Ifagogem , Pradicamenta Ârifto-
telis , librum de Emntiatione , & Priora re-
folutoria cailigavit , edendaque Vechelio de-
dit Parifiis Grsece. 
Annotationes in Ciceronis opus de Finibus 
fronorutn &• malorum. Bàfikx 1544- Pariiiis 
1573-
- Scholia in Ciceronis fragmentim de Somno 
Scipionis. Item: Summa Capita in Ciceronis 
Philofophiam moralem : una cum aliis quibuf-
dam libellis. Bafilea apud Robertum Winter. 
1538. Et prius Pi&avii 1535. in 4. 
Annotationes in fecundum Plinii librum. 
Pariiiis apud Vechelium. 
' Chartàm fuam Africanam (geographicam 
intelligo) laudat ipfe in âac Annot. ad Melam. 
I n editione hk Pmpoñn Mete Lugdunen* 
ü alumnum fefe in Uteris , feu prseceptoreiri 
potius ChriíHaniíTima; Francorum Regina 
appellat. Scripfit etiam: 
. Dilucidam & ciaram confirmationem pra-
fentia Corporis àn Sanguinis Chrijli in Sacra-
mento Altaris adnierfus qui auftoritatem E c -
dejia , Decreta Patrtm , Concilionm genera-
Hum , ac Sanclorum DoBorum expojitionem 
rejicimt.- Colonia apud Melchiorem ^oterium 
1553. in 8. Cujus libri mentionem tantum 
vidimus fadam in fchedis Alfonfi Ciaconii 
ad Bibliothecam Univerfalem. 
PETRUS JOANNES PERPINIANUS, 
vulgo PERPINAN , Valentinus , ex oppido 
Elche hujus regni (Melx I l l ici , unde Illicita-
num finus apud eumdem) , Societatis Jefu 
presbyter , ad eloquentiam veluti fa£tus. Ad-
impleviifet utique omnes hujus admírabílis 
& ornatiíTimíB facultatis números , fpemque 
a doítiíTimo quoque olim conceptam , ade-
quaturum nempe eum fummos omnium ajta-
tum oratores , íi non egregiam ejus de pofte-
ritate benemerendi voluntatem atque ópti-
mos prajclari muneris labores in medio astatis 
& fama curfu intempeftiva mors incidiifet. 
Adolefcens enim in Luíitaniae academia Co-
nimbriceníi adulto jam dícendi vigore arma-
tus imitationem veterum , prsecipueque Ci-
ceronis , feliciter urgebat , ceterofque 
omnes , qui propter hoc ftudium celebraban-
tur , anteibat. Deinde Roma in Italia diu 
haefit ornatifllmi fcriptoris , ac difertiffimi & 
copiofiffimi oratoris, laudem a fummo quoque 
hujus rei cenfore confequutus; adeo ut M . 
Antonius Muretus, nulli eorum fecundus , ad 
Darium Bernardum fcribens Variarum leUio-
num l ib. xv. cap. 1. in neminem alium conve-
nire melius poife illud de Neftore elogium, 
cujus ex ore melle dulcior jluebat oratio , affir-
mare non dubitaverit. Et Q. Marius Corra-
dus in Epijlola ad ipfum fcripta plur'marum 
rerum in eo fcientiam , fplendorem orationis, 
acumen ingenii & omnium Jludiorum gni'vita-
tern & elegantiam agnoverit. In Gallia de-
mum fibi datam fenfit exercendo fuaj artis. 
cum majore adhuc & uberiore hominum fru-
¿tu copiam , ex quo argumenta Catholico-
rum dogmatum, quas jam diu heterodox! dif-
fertatores omnibus praftigiofae do&r'mx v i r i -
bus labefadare funt conati, miro atque im-
penetrabili facundia robore communiendi 6c 
adionibus publicis ad concionem habitis pro-
pugnandi nadum fe eife locum opportunum 
confpexit. RepetitiB pluries ab eo contentiofi 
hujus generis pro vero Dei cultu ac retinen-
da religione majorum orationes, non finunt 
hunc ejus animum & conceptum de Catholi-
ça ecclefia quotidie jnagis benemerendi vo-
tum 
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turn c legentium ánimis excidere. QUSB eaê  X V I . De eadem, ft, ibidem eodem anno 
dem , cum aliis hodie extantes, íntempéfti- xn. kal. Augufti. 
turn magni oratoris obitum , aqualibus adhwc X V I I . De eadm re , ibidem m . idas 
accrbiorem , quod declamantem eum audirie Augufti ejúfdem anni, 
iis contigit, pofteris etiam , qui vel nunc di- X V I I L De Divina fa- humana Philofa-
midiam eloquentix ejus partem oculis excijpi- jthia dij'cenda , Parifiis diita menfe Odobri 
mus & amplexamur , ingentem huic iludió ejufdem anni M D L X V I . Prodierunt etiam 
atque nomini Hifpano jaáuram attuliíTe nuil- Dilinga; 1572. & Romae ex officina Vincentii 
quam non perfuadebunt. Luchini 1565. in 8. Prodiit quoque ej^is: ; 
Oraiiones , inquam , duodeviginti. Rom», De Vita t r moribus B . Elifabethtf LufitA-
Colonix 1573. Leodiique apud Henricum nía Regina Hijloria. Goloniíe typis Bernar-
Hovium 1598. in 8. alibique. Quarum liíec di Gualteri 1609. in 8. , 
argumenta: Decejfit alienijjimo tempore , cum ad eum 
I . De Societate Je/u gymnafiis ac de ejus falutaris doftrina dogmata de loco fuperiori 
doflrina ratione , coram Joanne I I I . Lufita- ojlendentem omnis ommuiH concurfus Jiéret, 
nise Rege habita Conimbricae kal. Odobris cum h¿eretica faBionis infidiaspatefaceret, hn-
M D L V . petum fmngeret, tela retunderet , deceffit , in-
I I . Laudatio funebris Ludon)ici Principis, quam , florente adhuc átate , nimis immatura 
ejufdem Joannis I I I . Regis fratris germaní, morte , Jumino ingenio'vir , incredibilifcíentia 
ibidem diíta eodem anno. copia , maxima jam apud omnes bene fentien-
I I I . I V . & V . quae trium librorum vicem tes exijlimatione &> auUoritate , Perpinianus 
gerunt, Landationis in B. JElifabetham JLufi- nojler ait Paulus Manutius , datis ad Zerbi-
tani¿e Keginam , anniverfariis natalis ejus num Ritium Uteris , trigeíimo íexto fcilicet 
diebus nonarum Julii annorum M D L V Í . íetatis anno v. kal. Novembris M D L X V I . 
M D L V I I . & M D L V I I I . dia*. 
V I . De Rhetorica difcenda , Romx in PETRUS JOANNES V I L L U G A , Va-
gymnafio Societatis , cum icholae rhetoricíE lentinus , fcripíit , adhuc ut credo inedi-
praepofitus ad explicandos Tul l i i Ciceronis turn: 
De Oratore libros fe accingeret , prídie no- Repertorio de todos los caminos de TUfpana,, 
nas Novembris M D L X I . hajla agora nunca njijlo , en el qual hallarán 
V I L De perfeUa Doíloris Chrijlianifor- qualquier njiage , que cowvèndria andar pro-
nta , RomíB coram aliquot cardinalibus in re- •vechofo para todos los caminantes , compuejfo 
novatione ítudiorum M D L X I I . por Pero Juan Villuga Valenciano anno Do-
V I I I . Ad Carolum Borrom<eum Card, am- mini MDJíLV. cum privilegio Imperiali in 4. 
plijj\ & Francifcum Vargam Regis Philippi 1L Hunc titulum habet liber MS. quern inter 
lega turn , Rom» , cum iecundum De Oratore alios abbatis Xaudenfis laudat Antonius San-
librum explanaturus eiTet, menfe Septembri derus in Bibliotheca Bélgica manufcripta. 
eodem anno. 
IX. De Deo Trino Uno , Ecclefta PETRUS JORDANUS URSINUS , Itit-
confenftone , Roma; in faceílo pontihcio , prx- lus forfan origine , Vallifoleti caufas defen-
fente Pio I V . Sandiffimíe Trinitatis die dit , & in academia jus canonicum pomeri-
M D C L X I I I . dianis horis interpretatus eft. Inde honorum , 
X. Ad eumdem Pium I V . P. M . quam capeflendorum caufa in regnum veniens Near 
dixit in atrio gymnafii Societatis Jefu , cum politanum Regiae cameras praefidem, ac poftes 
id ille , beneficii gratiaeque caufa , humanifli- Collateralis, ut vocant , concilii, regentenj 
me inviferet pridie kal. Aug. M D L X I V . etiam in fupremo Italicarum rerum Matri-
XL Ad Romanam jirjentutem , de avita tenii egit fenatu. Quo muñere aliquandii^ 
dicendi laude recuperanda , Romie in modern gefto ad magni concilii S. Clara pr«efe¿tur 
gymnafio , cum Ariftotelis Artem Rhetori- ram adminiitrandam rediit Neapolim aBHO 
cam interpretandam fufcepiífet, oitavo idus MDGXXVI . Ib i edidit: 
Novembris M D L X I I I I . TraUatum de SmceJJione Feudorum\ & ma-
X I I . De retinenda wteri religione èrfal- xime Neapolitani regni. Apud Robertum 
fa recentium Hareticorum doBrina rejicienda, Mollum 1639. in fol. H*c ex Nicolai Toppif 
Lugduni in publico Societatis Jefu gymnalio. De Orig. Tribun. Neap, parte I I . l ib. I I I . cap. 
XÍÍL De eodem argumento , Pariliis m . 1. num. 34. 
non. Julii M D L X V I . J 
X I V . Deeadem re , Parifds x v i . kal. Ju- F. PETRUS DE S. JQSEPHO, ex Benar 
l i i M D L X V I . varre > Ripacurti» oppido, fodalis Excalcea? 
XV. De eadem re, Parifiis pridie kal. Ju- tus eremitarum D . Auguftini, vulgári inter 
lií M D L X V I . - domefticos appellatione p i t e , obiftius artls 
noil 
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viioii vulgarem peritbm, cognominatus , prse-
flanti vir ingenio & memoria , domus Barci-
nbhenfe olim;£uit pr«fe¿tiJs , fcrlpíitqüe: L 
Difmrfos imrales paxa DomingQSj, Mkrw-
Us' f Wternes rdHQmfejma., Majriti x649. 
in 4. Quos nimirum fermones in ecçlefia Of-
cenüs Aragonia? regni urbis olim habuerat.̂  ,. 
Ü Sermones para las ftejlas de Nuejlra, Seño-
ra. Poftumum prodiit opus Matriti 1652. 
in 4. • ' ' 
Difmrfos morales para las ferias menores 
de la Qiiarefma. 
Deceflit is Compíuti anno MDGl . IL 
D. PETRUS JOSEPHUS O R D O Ñ E Z , 
Cafarauguftanus , utriufque juris dodor, no-
biliffimam & utiliíTunam ornavit Spartam 
fcribens: 
Monumento triunfal de la piedad Católica 
tocante al recogimiento de los Pobres. Cíefar-
auguftae 1672. in 4. Matrki 1673. in 8. apud 
Xucam de Bedmar. 
D. PETRUS JUNCO , Afturicenfis natu, 
in Lucenfi ecçlefia archidiaconus de Deza & 
canonicus, in lucem dedit: 
~ Fundación , nombres , y armas de la ciu-
dad de Aflorga. Matriti 1639. in 4. Audio 
exaraífé eum aliud opus hoc argumento & 
inícriptione: 
Del Origen de las armas y fellós de los Re-
yes de Efpaña. Quod quidem apud Petrum 
Garfiam de Sorriba , presbyterum , familia-
rem olim audoris , manílífe aliunde nobis re-
latam fuit. 
Denatus eft anno M D C L I I . 
F . PETRUS DE LEDESMA , Salman-
tinus , Dominicanorum familiae in patria ur-
bis monaílerio adferiptus , per quadraginta 
ferme annos, cum in coenobiis Segovieníi & 
, Abulenfi, turn in Salmantino gymnafio Du-
randi, S. Thomae, ac Vefperorum (fie appel-
lant) cathedrisimpoíitus, Sandi hujus & An-
gelici Prxceptoris theologiam infati^abili ítu-
dio , egregiifque ingenio ac induftria , inter-
pretatus'eít. Cujus h*c opera in lucem pro-
dierunt: 
De Divina perfefftone , injinitate é - ma-
gnitudine , circa illa rv'erba, Egofum qui Jim, 
Exodi I I I . Cui adhaeret tradatus De Perfe-
Bione atlus ejfendi creati. Salmanticas 15Ó9. 
in folio. 
. De magno Matrimonii Sacramento , ad An-
gelicum Do'ãorem in quibufdam quajlionibus 
Additionim ad Tertiam Partem. Salmanticie 
i$$2\ in fol. Venetiis apud M . Antonium 
Zaltenium 159.5. in 4. 
T De Di'vina gratia auxiliis circa ilia •verba 
'Jfaix jcxvi. Omnia opera nojlra opemtM* ts in 
nobis ., Domine. Salmatittcae-liSn. Idtomate 
autem Hifpano /.pro commentario in 5^»»^ 
dam fecundrf pattis ejaifdem Angelici Magi-
•ilrL. , •• • 
.Summa , duabus partibus : cujus ultima: 
additiones jprimum prodierunt anno 1615; 
Edita fuit ipfa Summa Salmantica; 1608. fol; 
Colonixque 16iB. in 4. Haxic in Latinum 
vertit Nicolaus Janfenius. ., 
.;..Obiit diem fuum Septembri merife anni 
•MDCXVI. Cujus meminit Monopolitanüs 
epifcopus in Hijloria P ra die at or um, i v . parte 
lib. i v . cap. 11. Virum quoque eum eminen-
tijfimum appellat Antoninus Diana, amicus 
nofter , ad immortalem quietem ante pauçoç 
annos e vivis translatus. 
D. PETRUS DE L L E R E N A BRACA-
MONTE , domo ex oppido Burgenfis dice-, 
ceíis , eoque ob cives fuos Regii corporis ex 
veteri privilegio cuílodes (Efpinofa de los 
Monteros ideo audit) non parum fplendidoji 
Petri Llerenx filius , Regii apud Popaianum 
Americae meridionalis gazophylazii prsefeéti, 
juris canonici, ut vocant, licentiatus , cum, 
inter feria ftudia muíis feliciter , nec íemel, 
facris vacaret, in lucem emilit: 
: Paraphrafm poetic am Latinam in Canticum 
canticorum Salomonis , Threnos Hieremia, & 
Canticum Magnificat, elegis •verfibus : ad D, 
Laurentium Ramirez de Prado, Regi um fena-
torem. Matriti 1631. 4. Meminit hujus inter 
viros Efpinofa oriundos , qui laudem , five 
literis, five negotio bellico auHcove ufquam 
meruerunt, D. Petrus de la Efcalera Gueva-
ra en el Origen de los Monteros de Efpinofa, 
fecunda parte , cap. ix . 
Deceííit tandem creatus inquifitor Apoílo-
licus , apud Ellèrenam oppidum hoc muñere 
defundurus , fuperiore anno MDC 
F. PETRUS LOPEZ , Lufitanus forfan 
(cujufnam íit inílituti nondum legimus), fer-
tur audor: 
De la Vida del Condeflable Nuno Alvarez, 
Pereira. 
PETRUS L O P E Z , Luíitanus , Avifien-
fis, primas literas & philofophiam Ebors do-
dus , uti apud Salmanticenfes inde medici-
nam , verfibus & quidem elegantiffimis Lati-
nis fcripfit ad Lücretii exemplum: 
, Poefim Phüófophicam , in fex libros dige-
Jlám , de totidem rebus , quas Phyfici non na- ' 
turales 'vacant. Primus nempe eít De Aere. 
I I . De Motu quiete. I I I . De Somno & -vi-
gMal TV. De Ihanitioné fer repletione. V . De 
Animipajjlonibus. V I . De Potu & alimentóA 
Côninibricíe apud Nicolaum Carvalho 1618. 
in 4. : ; i 
Flofculum Medicina. Oíiíipone idizS. ad-
jungit Cardofus in fchedis; fed Lindanus De 
Scriptis Medicis agens meminit editionis Oli-
íiponenfis anni 1620. in 8. & alterius Mala-
citanas 1635. in 4. Guinam autem de patria 
Lopii credemus, eine qui Portuenfem ¿ Lin-
danove qui Portalegrenfem vocant? Certe íi 
unus eft horum duorum operum au&or Av i -
íienfem fefe ipfe appellare fecit in operis titu-
lo , quocum Georgio Cardofo convenit. Ve-
reor tamen ne alterius fit au&oris Fiofculus 
Medidme laudatus ; nam Petro Lopez San-
tiago video id opus a nonnemine attributum, 
qui forte Portalegreníis, noíter autem Avi-
fienfls fuerint. 
PETRUS LOPEZ , qui Diaconi appella-
tione dignofci voluit, edidit: 
• GloJJd para declaración de algunas de las 
rubricas , ritos , y ceremonias del Misal de 
Clemente V I H . Matriti apud Ludovicum 
Sanchez 1607. in 8. 
F. PETRUS LOPEZ DE ALTUNA, 
Segovienfis, ex facro ordine San¿liffim« Trini-
tatis , qui captivos ex inítituto redimit, offi-
cium fa¿turus pro commiíTo fibi chronogra-
phi generalis muñere , dedit in publicum: 
Trímera parte de la Chronica general del 
orden de la Santijjima Trinidad redención de 
cautivos. Segovia apud Didacum Diez Efca-
lante 1637. in foi. Alteram deítinabat refe-
rendis facrarum asdium & monafteriorum ejuf-
dem ordinis ere£tionibus , piifque in eum-
dem Summorum Pontiñciun ac Regum libe-
ralibus collationibus. 
PETRUS LOPEZ HENRIQUEZ DE 
CALATAYUD , Pincianus decurio , in ea-
dem urbe natus, poílquam ei res militaris 
bene olim fucceíTiíTet, ingenii vires & indu-
ítriam experiri amans, Hifpano vertit carmi-
ne Ludovici Dulcis poema Italicum: 
Del Nacimiento y primeras emprefas del 
Conde Orlando. Pineis 1585. in 4. & 1594. 
PETRUS LOPEZ DE LEON , Car-
thagine Indorum Americanorum chirurgiam 
exercens , eonfcripíit Hifpali editura opus 
hoc titulo: 
Practica y theorica de los apojlemas en ge-
neral ,y particular ; queftiones y praUicas de 
Cirugía , y heridas , llagas y otras cofas nue-
vas y particulares , Primera Parte. Simul-
que : Segunda Parte del agregadô  de la Ciru-
gía theorica y praBica. 1628. in folio. 
PETRUS LOPEZ DE MONTOYA, 
Bseticus , Xerecienfis collegiatae ecclefi» cano-
niais.,.fcrip{iu - . .. - • 
Tom.IL 
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De Re'clo uju dmiiarum in 4. editum. 
PETRUS LOPEZ SANTIAGO , me-
dicus Lufitanus , edidit: 
. Fhfculum Medicina. Malacse. Hunc diver-
fum exiftimamus a Petro Lopez^ Avifienfi^ 
medico: etiam , qui alia fcripíit , maleque 
utrumque, quaíi unus & idem íit, a Lindano 
confundi in opere fuo De Scriptis Medicis. • 
PETRUS LOPEZ DE SÓUSA , Lufita-
nus , vernácula lingua dedit: 
AHiJíoria do primeiro cerco de Dio , que 
os Turcos pojferao a ejia fortaleza. Cbnimbá-
C2 1555. 
PETRUS LÓPEZ DE Z A M O R A , re-
gni Navarra , uti fe appellat, protoveterina-
rlús , qúi cum communicaffet de hac arte cu-
randi equos cum Ludovico de Caceres , & 
Ambroíio quodam , ac Didaco de la Reyna, 
Ferdinand! Regis Catholici ab eodem mini-
ilerio famulis , iique nullo edito de hac re 
monumento deceffiifent, prodire ipfe fecit: 
Zibro de Albeiteria. Lucronii 1588. in fol. 
F. PETRUS DE LORCA , Bellomon-
tanus, Ciftercienfis monachus, in Salmanti-
noque ordinis çollegio primus lodalis, hoc in-
ftitutum in Deipara Virginis monafterio, cui 
notnen a Vallebona inditum eft , oiim pro-
feifus , diu inter Complutenfes do&or theo-
logüs , primariaeque Scoti cathedrae modera-
tor, principem doítrinas atque eruditionis lo-
cum tenuit : quem & fodales fuper familiam 
integram, tot a fe meritis honeftatam, ut pras-
feóti muñere quidquid Ciftercienflum eft in-^ 
tra Hifpaniam regeret, imponere aliquando 
non dubitarunt. Seria , hoc eft facra , ftudia 
eloquentias laude , quam & humaniores di-
fciplinas in juventute avide arripuerat, non 
parum ornavit; quamquam diutino , ut ille 
de fe modefte ait, fcholaftici fermonis- ufit 
aruerint eloquentiíe flores , aut fentibus & 
rubis implicati fint atque afperati. Adh^c 
poética hominis facultas in eo fe prodit nun-^ 
eupatorio ad D. Thomam commentariorum 
poématio , quod priori volumini Prima Se--. 
cunda partis , atque alio epigrammate , quod 
pofteriori prxfixum eft. Cujus , qua vivus in 
re theologica doftiflime elucubravit, edidit-
que foras , monumenta ha?c nota omnibus 
lunt: ; 
Commentaria &< difputationes in uni-verfam 
Primam Secunda SanBi Thoma : duobus v-o-
luminibus. Complati apud viduam Joannia 
Gratiani 1Ó09. in fol. Prior tomus comple-
ditur tres fe¿tionés : De Ultimofine. De Bea¿ 
titudine 6- aãibus humanis. De Habitibus. 
Pofterior vero aÊa^ttós: DeVUiisi^pecc'dtis. 
Dd De 
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U<* Legibtts. - ? ^ Gratia. Poftuma nuper.ab 
audoris morte prodierunt: 
Coftimentarm ò^ Difputatíones in Secundam 
Secunda D. Thorns. Matriti apud Ludovi-
cum Sanckez ,.,Regium typographum, 1614. 
fqi. Opus continet tres feétiones: 
Prima èfi De Fide. Cui adjungitur: 
v; De X-ocis Çatholicis fchôlajlicarum difjputa-
tipnum liber primus. Quod quidem opus erij-
ditione plenum , atque in fex libros ex defti-
ii^tione aydtoris contribuendum , hac tantum 
parte , libroque , qui D? $&cm Scriptura in-
feribitur , abfolvit; fecundo , .quem de D m -
nis traditionibus appellabat, immortuus ftiit. 
1L DeSpe. 
I I I . De Charitate. 
De Notts Evclejia. in foi. apud,eun|dem 
ILudovicum Sanchez. 
- In Tertiam Partem D. Thoma De Inçar-
tiatione volumen unum. Compluti apud ,vi-
duam Andre» Sanchez 1616. foi. Hxc tria 
poíleriora opera edidit DionyJms Cucjius, 
etiam Ciftercieníis , theologus , qui publica-
turum fe jam eo tempore ajebat ejufdem vo-
lumina alia tria : J. De Sacramentis in gene-
re. I I . De Eucharijlia & Pcenitentia. I I I . 
In Primam Partem S. Thoma : quod preci-
puas hujus partis materias compleíteretur. 
Item Chryfoflomus Henriquez in Phoenice 
habere fe reliquit fcriptum hujufmet audoris 
tradtatum : Contra eos , qui extinguere cona-
bantur Ordines aliquos nome in Hijpania exor-
tos , veluti AuguíHnianos, quos vocant Re-
colledos , Trinitarios Excalceatos , Clericos 
Regulares Minores , Mercenariofque Refor-
matos , quem fupremo Caftellas fenatui ex-
hibuilfe eum affirmat. 
Denatus eft Compluti duos fuper quinqua-
ginta annos natus, Chriíliani fasculi M D C V I . 
Vitam ejus volumini De Incarnatione prgefixit 
Dionyfius is, quem antea laudavimus propter 
editionem quorumdam Lorcae operum, Cu-
chus. 
D. PETRUS DE L O S A D A , Giennenfis 
ecclefise canonicus , fcripfit: 
Defenjionem Apologeticmn pro único Dim 
Jacobi in univerjdm Hifpaniam patronatu. 
Giennü 1628. in foi. 
• PETRUS LUDOVICÜS , patria Valen-
tinus, Societatis Jefu presbyter, in Lufitania 
atque Eborenfl urbe per viginti circiter annos 
D i v i Thomae interpres, fcripfilfe refertur: 
Commentarios, in Tertiam partem SanUi 
praceptoris , de Incarnatione. 
In Primam quoque partem , de ÂngeUs> 
tom. 1. Quorum fpem olim fecerat. 
P . PETRUS D E LUGO , ícripíille áiçit 
tur , atque edidifle .ante paucos annos: 
Vigilia del Sueno (ignoti mihi argumenti). 
Circa annum fcilicet 1664. 
PETRUS L U X & N , Hifpalenfís, dome-
íhcus , ut fufpicor , D . Joannis Ciaros de 
Guzman^ Aragomíe proregis , Tcripíit: 
Coloquios matrimoniales , en que Je trata co-
mo fe an de aver entre fi los cafados:, y con-
fervar en paz,, criar fus hijos ,'y gobernar fit 
•fafa... Compluti apud Sebaftia.num Martinez 
1579. in 8. Cafarauguft» 1589. in 8. 
F, PETRUS MACÍiADO i , ex provincia 
Eftremadura oriundus, ordinis. Déiparíe Vi r t 
ginis de Mercede , cujus Caftellanam provin-
ciana aliquando rexit , in Salmantina urbis 
gymnalio philpfophiani; naturálem profefliis 
fui t , ad ingenii acumen , multa facrarum l i -
terarum peritia , necnon & mathematicarum 
artium , Graecasque Hebraic^que. linguarum 
cognitione locuples , fcripíit: 
Expofitionem literalem &> moralem omnium 
Mvarigeliorum , qua ab Ecclefia proponuntur: 
tribus voluminibus. Burgis 1604. in folio, 
Moguntisque apud Burchardum Kuick 1609. 
in 8. Hujus operis pars illa eft, ut credo, quíe 
fub nomine Annuli Chrijliani, five Exege-
feos moralis Ó" literalis in Evangelia per Ad-
'ventum , Moguntix prodiit 1Ó08. in 8. ôc 
Coloniíe 1612. in 8. 
Fiorebat circa annum Chriftianurn 
M D C V I . Lufitaniai hunc vindicant, cogno-
minis forfan argumento , quod debile admo-
dum eft, Luiitani. 
PETRUS DE M A D A R I A G A , Canta-
ber , edidit: 
Honra de Efcri<vanos ; Arte para efcri<vir 
bien prejlo ; Ortographia de la pluma. Valen-
tiae apud Joannem jlVíey 1565. in 8. 
F. PETRUS DE MAGALLAENS , Lu-
fitanus , ordinis S. Dominici, facrx theolo-
gia; magifter , Apoftolicis rerum Eidei judicir 
bus a confiliis, edidit; 
TraUatum Theologicum De Scientia Dei ad 
quteflionem xiv. Prima Partis S. Thoma in 
duas partes dijlributum ; unam defcientia ci-
fra futura , alteram de fcientia circa futurai 
cum deduBione pradeflinationis ante t r pofl 
prafcientiam. Oliiipone apud Joannem a 
Cofta i6<56. in 4. Editioni paratus eft Ro-
mae: 
Traffiatus fecundus Theologicus de pradefli-
nationis exequutione in duas partes diflribu-
tus , unam de ejficacia , alteram de necejjitate 
grãtid. Audio tamen editum jam in Portu-
gallia. Prater, hos: 
Trattatus quoque tertius De Volúntateprai 
de-
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dejlinailonis , effentia & exiflentia , de 
Trinitate. Item: 
Jomííí quartus de Jingularibus refoltitioni-
bus in uni'verfam Theologiam S. Thorn* : aut 
propediem edentur , aut editi jam funt. 
. PETRUS DE MAGALLAENS GAN-
D A V O , Lufitanus , edidit, quam commen-
dat Antonius Leonoiier in Bibliotheca In-
dica: 
Hijloria da Provincia de Santa Cruz,, a 
que 'vulgarmente chamamos Brajil. Oliíipone 
apud Antonium Gonzalez 1579. 4. 
Ortografia Portugtiefa adjungit Cardofus 
in fchedis, five Regras que injinao a efcrever. 
Oliíipone 1574. Laudatumque ait fuifle au-
ftorem a Ludovico Camoefio , fummo poeta, 
in quibufdam (ut vocat vulgaris tifus) ter-
cetis ; fed idem ait traâratum ejus Do Bra-
jil feus ritos , e cojlumes Sec. MS. fervari: 
PETRUS DE MAGAROLA , Catala-
nus , ex priore S. Annx Barcinonenfis trium 
ecclefiarum fuse provincia: hoc ovdine epi-
fcopus , Elnenfis , Vicenfis , Ilerdeniis , fcri-
pfit: 
Brew Epitome de la Imagen de Niieflra 
Señora de la Vitoria del lugar de Tuyr. Item: 
Milagros de la Inmaculada Concepción. 
Circa annum 1626. ut ex Petro Alba in Ap-
pendice Militia Conceptionis accepimus. 
Obiit anno MDCXXXIIII . aut fequenti. 
F. PETRUS MALDONADO , Hifpa-
lenfis , genere nobilis, quippe D. Meichio-
ris Maldonati, equitis D. Jacobi, ac D. Marías 
de la Barrera filius , ex facerdote Societatis 
aliquot ante mortem annis Auguítinianus fo-
dalis fa¿bus , opere concionatorio claruit, 
multaque rerum divinarum ac profanarum 
prudentia & dodrina. Non vulgare illud ad-
jungam : fratrem eum aliorum íeptem utriuf-
que fexus , qui omnes religiofo inítituto de-
derunt nomen , extitiíle ; quorum unius íb-
roris Mariae a Purificatione , alias Leonora* a 
Saavedra , Chronkon meminit Dominicanum 
in fundatione San<3:s Marise de Gratia Hi-
ípaleníis. Scripfit , ediditque vivus: 
Lefíkiones fueras in Primam Canonicam D. 
Joannis Epiflolam : ad Joannem Baptiftam 
Centuríonem, Eítepa: marchionem. Oliíipone 
1609. apud Antonium Alvarez in 8. Quibus 
adne&untur: 
Commentaria in Datidis Pfalmos xxni . 
priores , qui artificium fieri Scriptoris , txco-
nomiamque illorum cujufque aperiunt. H i -
Ipane etiam: 
Primera parte del Confíelo de Juflos. Ibi-
dem 1609. 4. 
Traza y exercícios de un Oratorio. Ibidem 
Tom. I L 
eodem anno. A t poíhimum prodiit opus 
Melchioris fratris , Jofephique ex eo nepo-
tis cura: 
Libro efpiritual, que fírve para la lección y 
meditación. Hifpali apud Ludovicum Stupi-
ñan 1631. 16. Ejufdem Jofephi beneficio ma-
nuferiptum apud me eftChriíUana* prudentise 
ac politices periu , libellus nempe , Awifos al 
Privado nuncupatus , ducique Lerms , cu-
jus in magna gratia floruit, oblatus. 
Deíiit eíTe inter vivos Hifpali anno 
MDCXIV. aetatis xxxvm. Anonymi Augu-
ftiniani nomine qui circumfertur , libellus 
noítri eft proeul dúbio , Difcurfo del Coro y 
oficio divino : ad Elviram Maldonatam , fa-
cram Deo virginem in monafterio S. Lean-
dri. Hifpali 160Ó. 8. 
PETRUS MALFERIT , Barcinonenfis 
patricius , jurifconfultus , cum difplicerent 
ei qiiíedam lecla in epifeopi Chiapeníis Con-
fejfionario , fcripfit , obtulitque Maximiliano 
Auílriaco , tunc archiduci & Hifpanias , pro 
Carolo V. gubernatori , copiofum quoddam 
& non indoáum confilium , five , uti appel-
lat ipfe: 
Apologeticum Juris refponfm pro jujiitia 
Regum Catholiconm in oceupatione Indiarum. 
Quod extat inter Confúia Jacobi Mandeli 
Albani volumine fecundo , & eít numero 
DCCLXIX:. Hujus meminit Joannes Jacobus 
Frifius in Supplemento Gefnerian¿e Bibliothe* 
ca , appelíat tamen patricium Balearem ; uti 
& Bartholomseus Alborndz , lib. 11. de los 
Contratos t i t . nr. qui Matthaeum , non Pe-
trum , vocat. Matthceus quoque Malferit lau-
datur alicubi ex Additionibus ad Matthtsum 
Palmerium. Forte cognominatus fuit Petrus 
Matthsus Malferit. 
F. PETRUS M A L O N DE CHAIDE, 
parentibus natus Navarris e Cafcante oppido, 
fodalibus Eremitis Div i Auguftini Salmanti-
cx annumeratus • facr^ theologiae magifter, 
cujus quidem facrs fcientias, domefticus Cx-
làrauguílanorum dum eííèt, in ejufdem urbis 
gymnafio , atque item Ofcae , publicus fuit 
profeflbr. Elegans ac difertus utroque fermo-
ne Hiípano , pede libero ligatoque , fcripíit 
eleganter: 
I)e la Converfion de la Magdalena , en que 
fe ponen los tres eflados que tuvo , de pecado-
ra , de penitente y de gracia. Compluti 1596. 
in 8. & 1603. Barcinone 1588. in 8. 
De Sánelo Petro Apoflolo tradatum Pe-
tro Maloni attribuit Anaflafis Augufiiniana 
Thomíe Gratiani , ut lego in Bibliotheca 
Pontificia. 
PETRUS MANCEBO A G U A D O , me-
Ddz di-
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dicus do&or Hiípaleníis, in ea urbe medici-
nam fecit. Ejus eft: 
Un Tratado de la ejfencia de la melencolia, 
de fu afiento , caufas , finales y curación. Xe-
rezii 1626. & HifpaÚ 1636. 4. 
Gbüt Hifpali. 
F. PETRUS M A Ñ E R O , Aragonius, 
Cariñena oppido oriundus, Francifcanorum 
fodalis , poíl decuria Ofcae inter fuos docen-
di iludía , quae ad leótoris, ut vocant, jubila-
t i , feu emeriti, honorem fufcipiendum necef-
faria funt, adminiítratamque coenobii Caefar-
auguftani , in quo admifíus fuerat ad hunc 
ordinem , & collegii ejufdem urbis, quod a 
S. Didaco nuncupatur , prxfeéturam , Joan-
ni de Neapoli, miníílro general!, a fecretis, 
Aragoniaj fuse provincia príefeítus, genera-
lis diffinitor , ultramontana íux familia v i -
ce-commiíTarius generalis fuit. Tandem Ro-
mse in comitüs totius ordinis generalibus 
fummam illius poteftatem fufcepit. Quo mu-
ñere funíbus Turiafoneníi eccleíia; fponfus 
xxxi . Januarii M D L V I . dari promeruit. 
Eleganter admodum ingeniofeque fcripíit 
vernácula lingua: 
Vida de la Serenifma Señora Doña Juana 
de Valois Reina de Francia fundadora de la 
Religion de la Anunciata de la Virgen Nuef-
tra Señora. Madrid in typographia Regia 
1654. in 4. Idem Apologeticum Tertulliani 
doáifílmum vulgarem noííris hominibus fieri 
amans dedit: 
Apologia de Quinto Septimio Florente Ter-
tulliano contra los Gentiles en defenja de los 
Chrl/lianos. Quam pracedit Una Prefación 
a la Apologia y a todas las obras de Tertullia-
no. Caefaraugufte apud Didacum Dormér 
1644. in 4. & 1656. 
Ceffit e vita fere fexagenarius anno 
M D C L X . 
D . PETRUS M A N R I Q U E , ecclefia; 
Toletanx canonicus , deditSn publicum: 
Translación del Cuerpo del Bienaventurado 
S. Eugenio Arzobifpo de Toledo defde Fran-
cia a efla Iglefia. 1566. apud Michaelem Fer-
rerium. 
PETRUS M A N R I Q U E , nefcio quis, a 
fuperiore diverfus ac femifeculo inferior, 
fcripíit: 
De la Oración , y de ayudar a bien morir. 
Madrid 1615. 
Aparejos para adminiflrar el Sacramento de 
la Penitencia con mas facilidad y fruto. Me-
diolani apud Malateftam 1604. in 4. Qui l i -
ber liceíitiati (ut vocat idiotifmus fcholíe) D . 
Petri Manrique annotatum habet nomen in 
fronte. Extant quoque eidem homini, alte-
rive fimiliter appellate , inferipta; 
Sacra Tempe ,feu de facro fecefju exempla. 
Ingolftadii 1622.. in i i . Laudatur & lub ca-
dera nomenclatura archgtypus, ut fufpicor, 
fuperioris Latini operis: 
E l Tratado de Devoción , editus 1616. in 
16. nifi a fuperiore de Oraíione diftinítus 
non l i t . 
F. PETRUS M A N R I Q U E , Francifca, 
nus , Daza au¿bore , fcripfit: 
De Conceptione Virginis Deipara. 
PETRUS MANTUANUS , a patria for-
fan Matritenfi, quam vulgo credimt Carpen-
tanorum Mantuam , fie appellatus , quem ta-
men Thomas Tamajus Malacitanum affirmat 
in ColleBione libronm Hifpanorum. Joanni 
Ferdinando Velafquio , magno Caftellae con-
ne/labili, viro literis & prudentia , reipubli-
ca;que optíme geílse fama clariíTimo , a fecretis 
fuit , fingulari & ipfe eruditione , exqui-
íitiffimaque totius hiíloriíe cognitione , ac 
mira v i memoria príeftans. Dedít foras: 
Cafamientas de Efpañay Francia , y Viaje 
del Duque de Lerma. Matriti 1618. in 4. 
Advertencias a la Hifloria de Juan de Ma~ 
riana. Mediolani 1611.4, Deinde Madrid Re» 
giis typis 1613. in 4. cum hac nota : E n efla 
fegunda edición va añadida la refpuejla a to-
das las dificultades, que pufo el Padre Juan de 
Mariana a los Difcurfos que prueban la veni-
da de Santiago a Ejpaña , facados de la L i -
brería del Condeflable de Caflilla ; y también 
fe refponde al Padre Juan de Pineda en lo que 
eferibio en fu libro de Rebus Salomonis de la 
venida de Nabuchodonofor. In quo argumen-
to egregium fordtus eft antagoniílam Tho-
mam Tamajum , qui pro Mariana ílrenue de-
certavit, edito adverfus Mantuani has notas 
libello apollogetico pro Joanne Mariana. Ex 
archio & bibliotheca inítriiídffima heri fui, 
quam fucceíTores alienare minime debuerunt, 
emiíit in lucera hujus argumenti & inferiptio-
nis librum , qui multa continet feitu digna 
de illo aevo , quo fuit feriptus, maximafque 
Petri Ferdinandi a Velafco, magni quoque 
conneftabilis , ejufdemque nobiliííimíe fami-
liae, laudes. Infcriptio operis: 
Seguro de Tordefúlas por el buen Conde de 
Haro , y fu vida , y origen de los Velafcos. 
Mediolani 1611. in folio. 
Obiit Madrid fub Quadrageílmam anni 
M D C L V I . 
PETRUS MARCUS M A R T I , Valenti-
nus , canonici juris interpres ordinarius in 
academia lierdenfi, edidit: 
Ad Judicium Salomonis interpretationem 
fuper textum in Cap. Afferte mihi gladium. 
Pe 
De pr.ffumptwnibus. Barcinone apud Huber-
tum Gotart 1585. in 8. 
P E T R U S M A R G A L L O , Lufitanus, 
Elvenfis , theologus , doftorque Parifinus, 
ad D. Bartholomsi Salmanticse fodalis cum 
eflet, circa annum MDXX. alle&us , morum 
philofophiam , ex cathedra huic fcienti^ deíti-
Bata , pluraque alia extra ordinem docuit. 
Porro ad veterem hanc profeíRonem juris 
artem adjunxit , quo utroque cum nomine 
(nam & theologiae Sacrx , jurifque Pontificii 
dodor fuerat renuntiatus) Joannes Vafaeus, in 
reccnfendis his , a quibus fe ad conficien-
dum Hifpania Chronicon adjutum , libris »Sc 
aliis vetuíli SEVÍ monumentis proñtetur , phi-
hfojphL-e , jurifque Pontificii , theologiaque 
confultijjimum vocat. Poíl aliquot annos novas 
fodalitati, quam Didacus Ramirezius Vilia-
fcuíanus, Concheníis epifcopus, per eos dies 
erige bat , quod Conchenfe nunc eft colle-
gium , ejufdem gymnaíii Salmanticeníls tota 
Hifpania illuítriflimum , adjudicatur. Hoc 
loco novis alumnis diu pnefuit pcteílate & 
exemplo , quoufque a Joanne Rege I I I . in 
Luíkaniam evocatus, locum in fupremo fe-
natu , fimulque in Eborenfis eccleü^ colle-
gio facro facerdotium obtinuit. Hujus tanti 
v i r i dumtaxat poffidemus: 
Phafices Compendium. Salmanticas 1520. fo-
lio , eleganti epigrammate ab Ario Barbofa 
commendatum. Item: 
Coileclorium de Horis Canonkis , Cenfuris 
Hccle/iaflicis è r Indulgentiis , cum explica-
tione Tit. de Celebratione Mijfanm. Ibidem 
1528. in 8. 
F. PETRUS DE SANCTA M A R I A , 
Malacitanus , fodalis fratrum Minorum ex 
Difcalceatorum feu Reformatorum fe¿ta pro-
vincisE Granatenfis , edidit: 
Manual de Sacerdotes, y efpejo del Chrijiia-
no , que trata de la fignificación de las cere-
monias de la Mi/a. Granatíe apud SebaíKa-
num de Mena 1598. in 4. Ex hoc uno eo-
demque opere tria fecit Lucas Waddingus. 
F . PETRUS DE SANCTA M A R I A , 
Lufitanus , canonicus ordinis S. Joannis 
Evangcliftae, qui proprius Portugalliae regni 
eft , fcripfit: 
Ordem e Regimento da Vida Chrijlaa e 
hum Confesonario. 1551. Cardofus. 
F. PETRUS DE SANCTA M A R I A , 
Lufitanus , ordinis S. Dominici , fcripfit: 
EducapaÕ dos filhos. Cardofus. 
F. PETRUS DE SANCTA M A R I A , 
Lufitanus , ordinis Capuccinorum , fcripfit: 
SCRIPTORUM HISPÂNIA 
Jardim efpiritUal. Anno 1̂ 32. 
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F. PETRUS M A R I N , ordinis Pradica-
torum Salmanticenfis domus, Stephano pro-
tomartyri facrs , magifter theologus , fchola-
fticas atque expoíitivce partium aequaliter val-
deque peritus , benignitate ac morum inno-
centia fingulari. Earn Latinx eloquentiae fa-
cultatem adeptus eíl ut ad imitationem íibi 
propoíitum S. Leonem Papam orationis ma-
jeftate & quaíi rotunditate ad unguem reprae-
fentare videretur. Nihi l dedit foras ; attamen 
in ea domo Salmantina cuítodiri ait Joannes 
Marieta , qui vi r i hujus meminit, ab eo elu-
cúbrala híec operai 
Super Pfalmum , Dixit Dominits Domino 
meo : totidem libros, quot pfalmi funt ver-
íiculi, excepto quod ultimo duos libros im-
pendk. 
De Obfervatione pr¿eceptorum Legis. 
De Viãoria ChrijU in Cruce regnantis. 
¿íd-verfus Harefes. 
PETRUS DE MARIS , Lufitanus , Co-
nimbricenfis , amore hiítoriíe duítus , prx-
fertim pátria , veterum omnium Lufitanias 
Regum icones ex veteribus monumentis, pri-
mus quod fciam , eruit , ediditque in eo 
opere , quod annotavit hoc titulo , Lufitane 
fcilicet: 
Diálogos de varia Hifloria, em que fumma* 
riamente fe referem muitas coufas antigas de 
Efpanha, e todas as notáveis que em Portugal 
aconteperaon em fuas gloriofas conquifias an-
tes e defpois de fer levantado a dignidade 
Real , e outras muitas de outros rey nos dinas 
de memoria , com os retratos de todos os Reys 
de Portugal. Conimbrica; 1597. in 4. apud 
Antonium de Maris. Pneterea ícripíit: 
Hijloria do Benaventurado S. Joao de Sa-
hagum Patron Salmantino , primeira parte. 
Simulque: 
As Hiflorias da Invenção e maravillas do 
Santo Crucifixo de Burgos. Olilipone 1609. 
in 4. 
Segunda parte da Hifloria das coufas «0-
taveis e myjteriofas de S. Joao de Sahagum. 
Ibidem eodem anno. 
A. Vida de Luis de Camoens. Quae edita 
fuit cum Lufiadam poemate commentariis ex-
plánate per Emmanuelem Correa , cujus no-
tationes ipfe Maris ampliavit, atque in pu-
blicum perduxit anno 1613. in 4. 
Hijloria del Santo Milagro del SantiJJimo 
Sacramento de Santarém. Anjungit Georgias 
Cardofus in fchedis pro Bibliotheca Lufita-
na , quas vidimus, fcripfiife eum quoque fu-
per Buliam Cruciata , & de S. Hyacintho, 
ac metricum poematium De Rege Alfonfo V. 
fuper Africana ejus expeditione. 
PE-
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PETRU5 M A R T I N E Z , qui fe capel-
lanum oratorü appellat Principis, vertit ex 
itálico Fulvii Androtii , Jefuitas: 
Conjideraciones devotas de la frequente Cb-
tnunioñ , y de la Pafion de Chrijlo naejlro Ser 
ñor. Matriti âpud Ludovicum Sanchez i<5i5. 
in 8. 
PETRUS M A R T I N E Z , Jefuita , qui 
Manila; in Luzon íis, feu Philippinis, infulis 
obiit anno MDCXX. dedit inde: 
- Literas de Mijjionibus in India ad Occiden' 
tern ab ejus fodalitatis hominibus injlitutis an-
nis M D X C . fequenti. 
PETRUS M A R T I N E Z DE BREA, To-
letanus, Compluti creams philofophi^ ma-
giíter , atque facra: theologi» dodior , ibidem 
fodalis fuit togatus , facrxque hujus fcienti» 
ex praícipua fchol» cathedra profelfor; quam 
deinde in Seguntina academia pari ex loco, 
atque eadem eruditionis fama, docuit, Magi-
ftralis cum elfet canonicus in ecclefia cathe-
drali ejufdem urbis , multaque vir do&rina, 
nec minori pietate , ílatura pufillus, facieque 
rugofa & pallida , ut inquit Ludovicus Ca-
brera cum illius meminit in Hijloritf rerum 
a Philipjpo I I . Rege noílro gejlarum lib. x i . 
cap. x i . Sed quod adjungit epifcopum Pa-
lentinum fuiííè non bene convenit cum 
epifcoporum ejus eccleíix catalogis; nifi ele-
¿tus aut nominatus fuerit, non creatus anti-
ítites. Scrípfit: 
In Libros Arijlotelis De Coelo 6- mundo. 
Simulque: 
In Libros ejufdem De Generatione $y cor-
ruptione. Compluti anno 1561. Nempe ut 
penfum integrum philofophici curfus , quod 
haâtenus produxerat Gafpar Cardillus Villal-
pandaus, Segovienfis, ejufdem fchola? & artis 
profelfor , fama clarus, domeítica abfolutum 
opera Complutenfibus fuis relinqueret. Quo 
còníiiio adjunxit etiam: 
In Libros tres Arijlotelis De Anima Com-
mentarium. Cui acceífit: 
Traclatus, quo ex Peripatética Schola Ani-
ma immortalitas afferitur ó-1 probatur. Se-
gontise apud Joannem Gratianum 1575. in 
folio. Tetigit deinde facros libros , fcribens: 
Enarrationem in Beati Juda Tad dai Apo~ 
Jloli Canonicam JEpi/lolam ; tribus partibus 
divifam ; quanm prima ,fcilioet pravia , efl 
de necejjitate Theologia , ¿?- fenfibus Scriptu-
ra , & clavibus earn referantibus ; fecunda 
enarratio ipfa Epifola ; tertia de locis efl, 
quos ea traUandos offert, nempe de pracipuis 
Fidei myfteriis , quibus , f i brevilfima 
omnium Canonicarum , referta illa efl. Segon-
ÍÍÍE 1582. in 4. Laudem audoris egregiam 
continet epiítola Garzia; de Loaifa diícipu* 
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l i , pramifla ejus T>è Generatione èr corrupt fo-
ne l ibris; qui iterum ejufdem meminit ad 
Cone. IlUberitani can. xxxvi . 
F. PETRUS M A R T I N E Z DE HER-
RERA , Matritenfis , ordinis Carmelitarum, 
placuit in concionatorio opere Matr i t i , Va-
lend^ , CíefarauguftíB , Neapolique. Tandem 
in patria obiit anno MDCXXXVIIL cum 
fcripfilfet: 
E l Príncipe advertido ; y declaración de 
los Epigramas de Nápoles la Vifpera de S. 
Juan. Neapoli apud Scorrígium 1631. in 4. 
Propter quod opus laudat hunc Leo Allatius 
in Apibus Ur banis , falfus tamen in eo quod 
procuratorem credidit ordinis fui generalem, 
qui Hifpanarum dumtaxat provinciarum ne-
gotia procuranda Rom^ in mandatis habuit. 
Spem fecerat alterius operis jam abfoluti cum 
hoc titulo: 
Providencia de Dios en los trabajos : quod 
auítoris obitus nobis invidiílè videtur. 
PETRUS MARTINUS aut MARTINS, 
Luíitanus, fcripfit, Cardofo laudante: 
Arte Grammatica. 
F. PETRUS M A R T Y R , Lufitanus, or-
dinis Sandi Dominici, vefpertina; theologiíe 
cathedríe apud Conimbricenfes moderator, 
morte impeditus inédita reliquit: 
Commentaria fuper Tertiam Partem Sanffit 
Thoma. 
Obiit Conimbricae anno MDCXV. ut feri-
pfit Alphonfus Fernandez in Scriptoribus 
Pradicatoria Familia. 
F. PETRUS M A R T Y R COMA , Cata-
lanus, doótor theologus, Barcinonenfe Domi-
nicanorum coenobium religiofi ílatus natales 
habuit , provinciam ipfam aliquando fuit 
moderatus. Unde ad Elnenfis ecclefis cathe-
dram pro mérito , cum doélúnx , turn inno-
centias morum , ivi t epifeopus. Scripíit, edi-
ditque Barcinone , non Latina tantum fed 
& Hifpana lingua: 
Dire'clorium Curatorum : feu vulgari appel-
latione Injlruccion de Curas. Cadarauguítee 
1587. 8. Hifpali apud Joannem de Leon 
1589. Pinei* apud Joannem de Rueda 1618. 
in 8. Seu potius uti lego in fchedis Alfoníi 
Ciaconii, magni v i d , adBibliothecam univer-
falem , au£tor ipfe lingua Catalana edidit, 
verfum poítea in Hifpanam a Ludovico Joan-
ne Villeta, dodtore, & canónico Bardnoneníi, 
Cardinali de Cervantes , Tarraconenñ archi-
príefuli, dicatum, & Granatíe typis editum ab 
Hugone de Mena anno 1574. in 8. 
Doãrinam Chrijiianam. Et: 
De Sacramentis. Qus duo poftrema opera 
tr i -
SCRIPTORUM HISPAME. 
írlbuiint iloíliro Scotus, & ex Diago Alphon-
•fus Fernandez , non vero Joannes Marieta. 
Remanferunt forte in íchedís Comx inédita. 
Obiit n i . nonas Martii anno M D L X X V I I I . 
five , ut Marieta habet , MDLXXX. cum 
& privatus adhuc ordinis fui fodalis intec-
-fuiflet Tridentino concilio príefulis Ge run-
den fís theologus. Is erat Arias Gallíecus , ut 
ex albo illorum , qui eo loci convenerunt, 
docere poíTumus. 
F. PETRUS M A R T Y R DE M O R A -
LES , Dominicanus provincia Caílellae, theo-
logus , in fchola & in eccleíia e cathedra & 
ex ambone docens aequaliter piacuilTe dicitur. 
Reliquit commentaria hxc inédita , Latinum 
qilidem: 
Coltyrum mentis no'vem Ubris , Jlve dialo-
gis. Et vulgaria hsec: 
• Compendio de la frequência del diuinifimo 
Sacramento del altar. 
Tratado del modo , que a de tener el Chrif-
tiano en aparejar/e para recibir el Santijimo 
Sacramento. 
De la 'virtud de la Humildad. 
Del modo que fe a de tener en rezar el Ro-
fario de Nuejlra Señora. 
Contemplaciones de la Gloria. 
- De los Myjlerios y Pa/ion de Chrijlo. 
. Floruiífe hunc ultra annum MDJLXXX. 
Joannes Marieta aüdor eft. 
F. PETRUS M A R T Y R MOXET , Ca-
talanas , ordinis S. Dominici, facrse theolo-
gíae magiíter, & íludiorum prasfcdlus in coeno-
bio Ò. Catarina Martyris Barcinonenfi, fcri-
píit: 
Sábado Virginal celebrado con cinquenta y 
dos Abecedarios para faludar a Marta Sait-
ti/ima todos los Sábados del año. Barcinone 
typis Laurentii Deu 1645. in ¿4. 
PETRUS MASCARENHAS , Lufitanus, 
Jefuita , utilis Evangelii operarius in orien-
tis infulis , veneno tandem ab ethnicis occi-
fus v i i . Januarü MDLXX. ícripílt: 
Epijlolam de rebus Molucenfibus datam Terr 
nate pridie non. Martii M D L X I J C . qua? La-
tine extat & Italice. 
F. PETRUS A M A T R E D E I , Carme-
lita Excalceatus , diffinitorque generalis hur 
jus ordinis , edidit; 
Memorial por el Patronato de la gloriofa 
Virgen y Patriarca Santa Terefa. C^farau-
guftse apud Antonium Torcido 1629. Occa-
fionem huic fcrípto dedit prxpoftera cujuf-
dam nobilis , fuoque tempore rerum poten-
tis , feminae erga Sandam Terefiam dovotio, 
cui & aliis ejufdcm propoíití libeliis veliíl-
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catum fuit. Eos omhes laudavit D . Francifcus 
Morobelü de Puebla , Hifpalenfis, tandem 
id ipfum urgens; fed fruftra : prievaluit enim 
vindicatio unid patronatus Hifpaniarum S. 
Jacobi Apoíloli, San&as eidem Seraphicsc.vir-
gini abfque dúbio acceptiflima. Vide D . San-
cium Ahumada & Tapia. 
P E T R U S MATTHiEUS F E R N A N -
D E Z , Bexarenfis , in urbe Pacenfi Extre-
madurae , cjux vulgo Badaxoz audit, medi-
cus & philofophus , fcripfít: 
In Libros Metheororum Arijlotelis, Lugdu-
ni apud Petrum Proft 1643. *n ̂ lQ' 
PETRUS DE M E D I N A , domo Hífpa-
leníis , mathematicus in paucis celeber , ar-
tis prsecipue nauticíe' periria & illuftratióne 
ab omnibus his , qui callide poífunt de eo 
judicare , princeps habitus' ¿ quem Joannes 
Vafaeus , dum Hifpali çbmmoraretur , l ibi 
notum valdeque familiarem debita laude 
profequitur in Chronici cap. i v . Extat ejus 
commendatiílimum talis argumenti opus, fci-
áicet Hifpanum: 
Arte de Navegar. Hifpali 1545. fol. & 
1552. fol. Qus Germanice Galliceque a M i -
chaele Coigneto & Nicolao de Nicolay Lug-
duni 1576. & Rothomagi 1577. apud Ro-
bertum Mallard 4. & 1633. & 1628. in-4. 
Italice autem a Vincentio Palentino de Cor-
zuta edita eft olim Venetiis 1554. apud Joan-
nem Baptiílam Pedrazano in 4. 
Regimiento de Navegación. Hifpali apud 
Simonem Carpintero 15%. 4. forte idem 
opus eft. Item edidit: 
Libro de las Grandezas y cofas memorables 
de Efpaña. Primum Hifpali apud Domini-
cum de Robertis 1543. fol. dein Compluti 
1566. fol. apud Petrum de Robles & Joan-
nem de Villanova. A t totum hoc opus tran-
fcriptum fuiífe ab Hijloria fuá; Hifpan<e quin-
qué libris prioribus , qui jam in lucem editi 
fuerant, monet Florianus Docampo in nótu-
la quadam, hjs praefixa poft Regium editionis 
privilegium. Sed, quale hoc fit opus, id ut i-
que Didacus Perez de Mefa , infignis & ipfe 
mathematicus, a fe locupletatum nova editio-
ne Complutenii recoxit anno 1595. folio. Pe-
tro etiam Medina tributam video: 
Chronica breve de Efpaña por mandado de 
la Reyna Doña Ifabel año de M D X L I I . H i -
fpali 1548. I n quo titulo perfpicuus eft para-
chronifmus , cum nofter inferioris fit astatis 
quam ut Elifabetham Reginam naârus fuerit 
fibi ad hanc rem autricem. Tribui folet etiam 
Petro Medinse: 
Chronica de los Duques de Medina Sidónia. 
Quod in bibliotheca Olivarienfi extitiffe feio, 
una cum Petri Barrantes Maldonado Illujlra-
tio-
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tionibus Guzman^ fàmiliae. Cujus etíam me-
raieit Petras Mantuanus in Adroérfentiis ad 
Hifl- Joamis Mariana pag. 186, Extat nunc 
inter libros; qui fuere coraitis YÜlajumbrofa-
n i , apiid^ eonjugem. 
Diálogos de la Verdad/obre la converjion 
dei Pecador. Malaca; apud Joannem Rene 
1620. foi. Pinclae olim 1545. foi. 
» Xdbúlimi feu cart ham HifpanU ĝeographi-
cain fenfecit: qua.ufum fe in Theatri<fàifofr 
-mationeMAbrahamus Ortelius docet, jEa typi? 
Hifpaleníibus prodüt ex ofticina Jôannis Gur 
-tierrez 1560. . • . -
Obiit Hifpal i , tefte mihi Giaconio. . 
F I :PETRUS DE M E D I N A , Híípalen-
üs , Mercenariorum., ut vulgaris appellatio 
eft , fratrum fodalis , facríe- theologi» magi-
fter , tam fcholaílicse quam expoútivae par-
tis non mediocriter peritus , provinciaeque 
fuae Bxúcx nonnufquàm prxhâi is , edidit: 
* ViBoria glorio/a f excelencias de la Cruz, 
de Chrijlo. Granata apud Ferdinandum Diaz 
-de Montoya 1604. in 4. . 
Degebat adhuc in vivis anno M D C X X I I I . 
D PETRUS MELGAREJO M A N R I -
QUE DE L A R A , Hilpaleníis, juriíconíul-
tus (Efcribano mayor de Cabildo de la villa 
<le Olvera in approbationibus audit ;, quod 
oppidum in Bsetica fitum eft) , dedit utili-
zer in lucem femel atque iterum , tertioque 
magis locupletem , traftatum fie irifcri-
ptum: 
. Compendio de Contratos públicos , autos de 
Particiones y exequutwos ; con el papel Jellado 
•que a cada cofa pertenece. I n 4. Granate edi-
tum vidimus 1652. Matriti apud Melchiorem 
Sanchez 1667. in 4. 
D . PETRUS M E L I A N , ex bibliotheca 
ampliflima egregíi atque eruditiífimi fenato-
iris D. Laurentii Ramirezii a Prato dedit ín 
lucem typorum, una cum epiftola nuncupato-
ria ad eumdem , eleganti doítaque: 
RufíFejH Amenii V. C. Hifpani opera qu¿e 
extant. Madriti apud Francifcum Martinez 
1634. in 4. Auditor; five fenatox fuit Petrus 
•nolter. in conventu Indico Guatemalenfis 
provincia:. 
F PETRUS DE M E L L O , alias FRA-
GOSO DE M E L L O , Luíitanus, Olifipo-
nenfis, ordinis Carmelitarum , clarus religio-
ns virtutibus, cujus, uti pietate fpeârabilis, 
Georgius Cardofus meminit die ix. Junii in 
Agiologio fuo Lufitano. Scripíit lingua ver-
nácula;. ; v.'. : ' ' , ' ' ' ' • 
A Vida de San Carlos Borromeo. 
Maitvm eft m- Junii MDCXXXVI , „...-. 
F. PETRUS DE MENA Arandenfis, 
quod Durlo fluipini oppidum adjacet, ex: for 
dalitio fratrum Miriimorum, ejufque aliquaii-
do generalis 'príEfedtus , fcripíit: 
Interrogafiones .Clericorum prima tonfum 
•àr. promovendorum adJacros ordines , ad city 
ram animarum & confejiones audiendas. Bur-
gh anno 1602. Item Hifpanice. 
, ..Chronica del nacimiento , vida y milagros 
y Canonización del Beatifmo. Patriarca & 
Fráncifco de Paula fundador de la fagrada 
Orden̂ de lot "Whims. Màtriti 1596. ex Itá-
lico Pauli Regii, Vicenfis epiícopi , quibuf-
dam' aliunde, additis. Formavit primus , ^ut 
jeformavit: 
: :iMam^e::ordmis:yMinitnortml •,• qm cantineé 
tur Regula. Matriti apud Thomam Junti 
1595- - >' 
TETRUS. DE MERCADO , Granaten-
fis, medicus dodor , fcripíit: 
:' De Febrium 'diferentüs , earumque caufis, 
fignis. medeia., tarn in unherfali, quam 
in particulari , ex antiquorum & juniormn., 
turn Gracorüm ', 'ium Arabim auBoritate. Gra-
-nátaiapud Antonium Nebriííenfem 1583. in 
4. & apud viduam Joannis Galindi 1592. in 
4. Vernácula quóque lingua: 
Siete Diálogos de Filojofia Natural y ilíb-
ra l , hoc clt , I . De la Tierra y el Agua. 
I I . Del Ayre y el Fuego. I I I . De los Orbes ce-
le/les. TV. De las Cenas. V . Del Jurifconfuí-
to . ' NT. De Id Melancolia. V i l : De las condi-
ciones de los Hombres. Granata: 1558. in 8; 
rurfufque 1574. in 8. apudHugonem de Mena* 
F. PETRUS DE MERCADO , Domi-
nicanus , fcripfit: 
Commentarios in Textum Petri Hifpanu 
iQuibus anneduntur : Argumenta felecla in 
primum ér fecündum librum Summularumi 
Hifpali 1571. in folio. 
In Logicam magnam Ariflotelis commeHta-
rios cum no'va translatione Text us ab fe edita. 
Hifpali eodem anno folio. Sed hax opera t r i -
buuntur & Thom« ejufdem cognominis & 
inftituti. 
PETRUS MERCADO , in Tridendna 
fynodo egit theologum Vicenfis in Catalo-
nia epifcopi , !D¿ Acifcli Moia de Contrèras» 
habuitque: ; - " 
Sermonem Dominica iv. pofl Pentecofiemi 
Qui vidit lucem cum aliis Tridentinis. 
PETRUS MERCADO , natus in Rio-
bamba novi regni Granatenfis oppido , So-, 
cietatis Jefu facerdos, edidit: , 
, Deflruccion del Idolo , Que dirant Matriti 
8. . . . .V . . 
Dia-
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"Diario fagrado , medios para tener buenas 
Vafquas , buenos dias y buenas noches. Matri-
t i editum. 
Palabras de la Virgen Nuejlra Señora Ja-
cadas del S. Evangelio. Ibidem 1661. in 16. 
Método de obrar ejjpiritualmente. Matriti 
1655. & iterum 1672. 16. 
Ocupaciones /antas de Quarefma. Ibidem 
1667. 16. 
E l Chrijliano 'virtuofo. Ibidem 1673. 4. 
PETRUS MERCHAN , Batícus, domo 
ex Guillena oppido Hiípalenlls dioeceíis, So-
cietatis Jefu facerdos , turn literas humanío-
res , turn Sacram Scripturam Cordubae cum 
plaufu docuit , Gra>carum & Hebraicarum 
iníigniter peritus, ut ait Bibliothecíe Societa-
tis au&or , rexit collegium Marcienenfe. 
Concinnabat olim: 
Lexicon Hebraicum , quantum ex LXX. In-
ierpretibus ¿y vulgafa editionis fontibüs colli-
gi poteji. 
F. PETRUS MERINO , Palentlnus, ór-
dinis fratrum Mercenariorum , príefe&us ali-
quando fuse Caítéllae provinciaj, in Salmanti-
na academia profefíbr íuit theòlogus ex ve-
fpertina & theologia» moralis cathedris , hu-
jufmet fcholas decanus & cancellarius , pieta-
tis mérito commendatiffimus dum viveret, 
ejufdem , cum obiiflet, incorruptione cada-
veris diutina , necnon & aliis argumentis 
confirmara. Gúaxacenfem in India eccleíiam, 
cui deftinatus fuerat , modefíe repudiavit. 
Vivus edidit: 
Vida de S. Pedro Ñola feo. ~Et: 
Vida de S. Ramon Nonnat. Salmantícae 
in 4. Necnon & excellens: 
Apologeticum opus pro pio redemptionis ca-
pti'vorum injlituto. Adveríus quofdam qui im-
probabant, & infumi éam pecuniam fabri-
candis ôcTuílentandis triremibus ad tueridam 
oram maritimam & purgandum pyratis mare 
utiiius efle arbitrabantur. 
Centum refolutiones ad totidem qiufita Ec-
clejiarum cathedralium Hifpania. MSS. difpa-
ruerunt cum au&or diem fuum obiit , quo 
tempore commentabatur De Canonizatione 
Sanftorum. De his omnibus admoniti fumus 
ab illuftriffimo Hydruntino archiepifeopo, 
P. Gabriele Adarzo de Santander. 
PETRUS DA MESQUITA , Luíkanus, 
próprio idiomate fcripíiílè dicitur, quam non 
yidimus: 
' Hijloria de Etiopia. 
PETRUS MEXIA , Hifpaleníis , eque-
ftris ordinis parentibus procreatus , non tan-
tum fermonis patrii fingularem eloquentiam. 
Tom. J L 
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fed & univerfalem difciplinarum omnium, 
praecipueque rei hiíloricas atque humanarum 
artium , cognitionem ad feribendum attulit. 
Quare ei Carolus G^far, una cum chronogra-
phi Regii muñere, pangendi de rebus íuis hi-
ítoriam commendavit partes. Ñeque in profae 
dumtaxat orationis majeíláte quadam , limul-
que venuftate legentium ánimos rapientis, 
veterurrique óptimos provocantis laudem re-
portaíTe is videtur ; fed carmine quoque eum 
valuiíTe, ut erat ingenio urbanitatis & acu-
minis pleno , memoriai traditum eít. Refe-
ram íequalium quorumdam ejus temporis de 
eo judicia , qui hominem bene notum habue~ 
runt. Vir quidem ( i i Joannem Guzmanum, 
qui de Rhetorica vulgari fermone fcripiit, 
audimus) fuit doUiffimus & eloquentiJJimusy 
omnhmque fcientiarum notitia injlrnffius. Idem 
•Scriptor dzligens multa leUionis , Joanni 
Vafeo in Chronico ad ami. cccxxxvi. Multa 
eruditimis & ingeniifcriptor , Gundifalvo de 
Iliefcas prima parte Hijioria Pontificalis, l ib. 
i . Eximiorum operuin artifex, cujufque indu-
Jlria faUum- ejl ut Romana hijloria , & L a -
tina. Gñécáque erudifionis bona pars , cajle 
'venujleqiie , ac pulcherrime Hifpano jam fer-
mone loquantur, ut verbis utar Ambrofii Mo-
rales , lib. ix. Hijlor. llifpana, cap. iv. & cap. 
xxiv. & in Difcurfu d.e Lingua Hifpana. Lau-
datur quoque a Gundifalvo Argote de Moli-
na in Difcurfu de Poefi Hifpana , quem Comi-
tis Lucanoris libro prsmiíit. Adne&am his 
libens Andreas Matamori judicium , quia ftí-
l i Meffiíe noftri defeníionem continet elegan-
tem. Petrus Me (fias (inquit in libello De Do-
¿lis Hifpanice liris'), Hifpalenfis , qui nuper e 
'vivís, non-fine magna lit erar umjaBura commi-
granjit, inflar amnis leniter labentis fe datas 
fluit y fidelis efl fcr 'valde circumfpeffus in hi-
floria.,- &>. quódámmodo , ut Quintiliamis de 
Mejfalla dixit-, pr¿e fe ferens in dicendo nobi-
litaiem fuam. Fuiffet tamen eruditorum auri-
bus multo dulcior f i lingitam Hifpanam pau-
cis <vocabulis Latinis non mitiaffet. Hoc tamen 
mihi peregrinum non 'videtur , quod fuo loco) 
quod majore quadam fignificatione , quod fua-
'viori fono Hifpano fermoni infertur. Aut dela 
ex lingua HiJ'pana Gracas & Latinas phra-
fes , expunge Hebraifmum , tolle tot gentium 
& nationum vocabula , qua cum imperio in-
troducta fuerunt yèn alia hujufmodi. Moxque: 
Itaque non efl, ñeque futurum aliquando per-
mití emus ,fummo ingenio mrum, doctrina item 
majore hominum opinione ^lafa corrupta que 
lingua Hifpana apud nos reuni agi, qtú cum 
homo Hijpanus fit , fumma interdum gratiaf 
& fine aliquo eloquentia myflerio latinijfeti 
cum Latinis quoquecum <velint , permijjum 
fit citra culpam graciffare. Scripfit quidera 
»oiler: 
Ee Sil-
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Silva de varta Lección. Hífpali híec pri-
mum podiit charadtere antiquo 1542. in fo-
lio , atque iterum ibidem typis Sebaftiani a 
Truxillo 1563. Lugduni 1556. in 8. Ilerdae 
1572. in 8. Matriti etiam 1602. & apud Jo-
fephum Fernandez de Buendia 1662. in 4. 
Antuerpiaz apud Belleros 1604. in 8. Mult i -
plici facrarumque humaníorumque litera-
rum eruditione variegatum opus , quod Ita-
lice , Belgice & Germanice , atque item ali-
quot libris au&um Gallice fe legiíTe ait An-
dreas Scotus. Nempe inventio fie vulgo ho-
jninum placuit ut tam noftris , quam & 
Gallis & Italis , propofitum federit id opus 
continuandi: quod non infeliciter exequuti 
funt. E noftris anonymus quídam adjunxit 
MeiTiíe quatuor partibus quintara fextam-
que- Caefarauguílae hse prodierunt paulo poíl 
ejus mortem 1554. in 8. pramiífo continua-
toris Latino epigrammate, non parum elegan-
t i , quo v i r i eruditiíRmi ac facundiflimi ve-
ftigia premendi audacia: culpam deprecatur. 
Ex Italis Mambrini da Fabrino veteri qua-
tuor partium ínterpretationi , qua; prodiit 
Lugduni apud Sebaftianum de Honorati 
1556. in 16. Hieronymus Giglius fuperftru-
xit alteram , five Secundam Silvam, quas edi-
ta fuit Venetiis 1573. *n Venetiis que-
que iterum prodiit liber ita inferiptus : Selva 
rinovafa di ntaria lettione de Francefeo Sanfo-
*vino , Mamhrino Rojfeo èr Bartolomeo Dio-
nigu 1616. in 4. Galli etiam (ut ait Scotus) 
libris aliquot addltis nimium quantum auxe-
runt. Nempe Antonius Verderius Gallic a 
Bibliothecíe audor continuatione hac cenfet 
fe Lugduni edita apud Bartholomasum Ho-
norati 1576- iterumque ac tertio alibi. Seio 
Gallice editam Silvam Rothomagi a Georgio 
Loyfellet 1643. in 8. ex interpretatione , ut 
credo, Claudii Gruget, Parilienfis, quae com-
prehendit etiam tres Diálogos ejufdem audo-
r is , de quibus infra dicimus. Lugduni 1570. 
1577. & 1580. & alibi , Antonio Verderio 
tefte. Gallicum nos opus vidimus ita inferi-
ptum : Lefons diverfes de Guyon de la Nau-
che fuivant celles de P. MeJJia & de du Ver-
dier : duobus volum. Lugduni 1610. in 8. 
¿05 Cejares : hoc eft , Caefarum omnium 
hiftoriam a Julio & Augufto ufque ad Maxi-
milianum I . Auftriacum. Hifpali 1545. 
deinde apud Sebaftianum Truxillo 1564. in 
folio. Batileae apud Oporinum 1547. fol. An-
tuerpia: 1578. Hanc duo interpretes Italia: 
communicaverunt , Alphonfus de Ulloa & 
Ludovicus Dulcis. Hujus pofterioris interpre-
tado , cum alibi, turn Venetiis prodiit 1Ó64. 
in 4. 
Coloquios o Diálogos. De fole & aliis fuper-
clementaribus , & ipfis elementis -unaque: 
Laus Afini, adinítar Luciani & Apuleii. 
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Hifpali apud Dominicum de Roberfís 1547-
in 8. & 1576. & apud Ferdinandum Diaz 
1570. in 8. & Antuerpiíe 1547. & 1561. in 
8. Hos Diálogos Italice dedit Venetiis apud 
Plinium Pietrafan&a 1557. in 4. Alphonfus 
de Ulloa cum appellatiohe hac , Raggiona-
menti di Pietro MeJJia. Qui íimul cum Joan-
nis Xaravx Philojophia , ab eodem Ulloa in 
eumdem fermonem converfa, Venetiis iterum 
in 8. prodíerunt. 
Parenejis de Ifocrates. Quam vertit ipfe in 
vernaculum , prodiitque una cum Silva in 
editione Matritenfi Garziae de Olmedo 1643* 
in 4. Inédita vero maníit: 
L a Hiftoria del Emperador Carlos V. im-
perfeita ea quidem , hoc eft , ufque ad pro-
fedionem ejus in Italiam , ut Bononia: a Cle-
mente V I I . Papa coronaretur , cujus rei au-
&or eft mihi D. Thomas Tama jus. Tria hujus 
operis exempla fuerunt in bibliotheca Oliva-
ríenli in folio ; aliud eft in Toletana templi 
maximi , plúteo xxix. num. 30. Habuit quo-
que Didacus Colmenares , Segovieníis urbis 
hiftoricus , quod ipfum , ut credimus , pe-
nes fe nunc habet D . Gafpar Ibañez de Se-
govia , marchio Acropolitanus , Matriti. Lau-
dat opus Gafpar Efcolanus in Valentina Hi-
ftoria , & iEgidius Gonzalez de Avila in 
Theatro Ecclefia Segovienjis. 
Fragmentos y memorias de Pedro Mexia. 
Inter MSS. qua: penes fe habebat refert Gun-
difalvus Argote de Molina. 
Obiit diem íwuvn vir clariíTimus anno 
M D L I I . aut círciter , ut colligitur ex eo 
quod anno ifto Matamorus ad Joannem Gi-
ronium , Urfaonenfium ducem , fuifTe mi per 
Mefíiam extinílum in nuncupatoria ejus, 
quem laudabimus , l ibri De do'clis Hifpania 
•viris , retulit. Extant inter Erafmi Rotero-
dami Epiftolas vigeíTima fexta libri xxv. ad 
Chriftophorum Meííiam , noftri Petri germa-
num fratrem , & vigefima fecunda l ibr i 
xxv i i . ad utrumque fratrem dire&a:. 
PETRUS MEXIA DE TOLEDO , feri-
pfit: 
Muejlra de la pena y gloria perpetua. 
Declaración del Pater no/ler en dialogo. 
'Toleti apud Joannem de Ayala 1550. in 8. 
PETRUS MICHAEL (vulgo PERE-Mt 
QUEL) CARBONELL , Catalanus , urbis 
Barcinonenfis notarius , feriba queque , ut 
vocat fe , & Regius archivarius (archii prs-
fedum intelligo) , genti fuae hiftoriam fcripfit 
ufque ad Joannis I I . aetatem Aragoniíe Reg;is, 
Petro Tomichio , qui eamdem adornavit 
prius Spartam , paflim adverfatus. Catalane 
ea prodiit hac inferiptione: 
Chroniques de E/panya, que traUa deis no* 
bles 
SCRIPTORÜM HISPAÑm. 
jhS e im)iB¡l]ÍM$ Jlêys de Gots y gejles de 
aquellsy deis Contes de Barcelona e Keys de' 
AragS. Coepit earn audor anno MCDXCV. 
abfolvit anno M D X I I I . Prodiit primum Bar-
cinone 1536. fol. deinde 1547. fol. Lau-
datur paffim ab Hieronymo Pujades , qui 
hoc noílro fieculo eidera argumento incu-
buit , qui & refert ícripíifTe noítruiri Carbo-
jiellum: 
Un Catalogo des Bisbes de la Cintat de 
Barcelona. Qui adfervatur in archio Regio 
Barcinoneníi , hoc eft , catalogum Barcino-
nenfium antiftitum. Et opus álium: 
Memorables nüncupatum. Quod manu 
au¿toris ipflus fcriptum poílidere fe teílatum 
reliquit idem Pujades , laudatque Stephanus 
Corbera lib. i v . Catalonia ittujlrafá, cap. x. 
pag. 244. 
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PETRÜS M O L L , Majoricenfis Tie Jú-
dice Ecclefiajlico ícripfiííe dicitur , teíle Vin-
centio Mut in Hijloria Bale arts Regni, vo-
lum. 2. l ib. 8. cap. 6. 
PETRUS MONCADA , fcripíit: 
Additiones ad Joannis Croti de Tejlibus 
TraBatum. Hie eft quem Didacus Covar-
rubias 11. Var. xifi. numero 6. Hffpanum vo-
cat in Additionibus ad Crótum. 
PETRUS MONCAYO , nefcio quis, 
fcripíit atque edidit: 
Varios Romances. Ofcae 1589. in 16. Per-
piníanique 1591. in 12. 
PETRUS MICHAEL DE HEREDIA, 
mediae artis profeílbr Compluteníis ex pri-
maria cathedra , ac profeffionis fu^ decanus, 
vir setate noftra propter excelientem hujus, 
artis cognitionem in paucis celeber , medici-
nam quinquaginta annis fecit , viginti fex 
docuit ,* accitus tandem ad curiam Regiam 
curare valetudinem Regis noftri Philippi I V . 
fuit juífus. Moriens tamen ante annum 
M D C L X I I . inédita reliquit, Petri Barea de 
Aftorga , ejus quondam auditoris , Regiíeque 
familias mediei , cura in publicum tandem 
produífca: 
Operum Medicorum quatuor volumina. Sci-
licet : Primum in duas Partes di-vifum uni-
rverfalem continet doffirinam de Febribus. Se-
cundum ffijlorias epidémicas Hippocratis elu-
cidai. Tertium de acutis traUat morbis. Quar-
tum &> ultimum particularium aliquot affe-
Buum trañañones perlujlrat , ac de morbis 
mulierum èr uterogerentium dijferit. In fine 
terdi tomi adnexus i t : De Somno &> Vigilia, 
nec non de natura delirii ¿ r ejus caujis Tra-
Batus. Lugduni apud Philippum Borde & 
focios 1665. in folio. 
F. PETRUS DE M I R A N D A , Bêiiedí-
âinus monachus coenobii S. Salvatoris de 
Oña in Caftella Veteri, utiiiter fcripfit: 
JSi Baptifta EJpañol y Predicador -verda* 
dero S. Rofendo Obifpo y Abad y fus admira» 
bles quanto por tent of os elogios. Y Apologia de 
la Predicación en defenfa de la mas legitima 
y fruBuofa contra algunas nuevas corruptelas 
introducidas en eftos ftglos Matriti in typo-
graphia coenobii S. Martini 1665. 
PETRUS M O L I N O , five MOLINOS, 
Aragonius , fcripíit: 
Practica Judiciaria del reym de Aragon* 
Caefarauguftas 1575. in 4, 
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PETRUS DE MORALES , domo ex op-
pido Valdepeñas ToletaníE dioeceíis , poft-
quam Salmanticíe leges , & in curia Regis 
praxim earum, didiciífet, caufarum adioni in-
tentus, Jefuitarum fodalitium ingreifus ell tri* 
ginta tribus annis natus, atque in Mexicanam 
perdudus provinciam docuit ibi theologiam 
morum , fodalibufque variis in locis pra?fuit. 
Edidit Latine: 
In Caput primum Matth¿ei. De Chrijio Do-
mino , Sanítiffima Virgine Deipara , <veroqu£ 
ejus dulciflimo àr 'virginali Sponfo Jofepho li-
bros V. Lugduni apud Horatium Cardón 
1614. in folio. Hifpana quoque lingua: 
De las Reliquias de Santos , que de Euro-
pa fe llevaron a la Nueva EJpaña , y por los 
Padres de la Compañía de Jefus fueron con 
grande pompa y 'veneración colocadas en la 
ciudad de Mexico el año de M D L X X V I I L 
Mexici typis Antonii Ricardi 1579. in 4. 
PETRUS MOREJON > Medineníis, Je-
fuitarum fodális , in Japonia multo pretio 
operas fado venit Romam procurator illius 
provincia, atque inde in earn rediit. Scripfit:' 
Relación de la perfequucion del Japón defàe 
el año de M D C hajla el de M D C X V . Pro-
diit eodem anno 1615. in 4. & 1617. in 8. 
Relación de la tnifma perfequucion defde el 
año de M D C X V . hajla el de M D C X I X . 
Oliíipofte apud Joannem Rodriguez 162 x. 
in 4» 
Relación del martyrio de fuego , que confí» 
guieron en el Japón el año de M D G X X V I . 
nueme Religiofos de la Compañía de Jefus con 
otros doce compañeros. Prodiit Italice , adjun-
da annuls Uteris anni MDCXXV» Roma! 
1632. ' , 
PETRUS MOTA , C&íhpiutenfis , audi-
tor Antonii, illius Hifpana; literatura vindi-
cis, cui Nebriífa patria cognomentum pepe-
r i t , dedit foras: 
In Joannis LudoDici VHes Língua Latintf 
Ee a Mxer* 
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Bxercitattones feu coUoquia , annotationes. bus tomis. Lugduni apud Philippum Borde 
Quibus adjunxit vocum difficiliorum indicem & focios 1666. folio. 
I-atino-Hifpanum Joannes Ramirez. Editura Commentaria in Conjlitutiones Apojlolkas 
vidimus Barcinone 1615. in 8. Venetiifque ad favor em Congregationis S. Beneditti Hi-
prius 1565. 8. Hunc eumdem philofophi» fpaniarum, & illius Coembiorum editas. Lug-
magiílrum docuiffe humanitatis literas Gra- duni apud Laurentium Arnaud & Petrura 
nataí, atque inde Antiquariam urbem conten- Borde 1671. folio, 
difle , quodam eccíefiaíUco muñere ornatum, 
canonici forfan theologi, êk his Joannis de D . PETRUS NAJA , Csfarauguftan* 
Vilches verlibus colligo, in eo carmine quod ecclefia: Divx Virginis Pilarienfis canonicus, 
incipit Mota 'veni &c. qui fynodo Tridentinse interfuifle dicitur, 
HaUenm orator mufarum facra docebas; auditque apud fuos vir fmgularis eruditionis. 
Nunc doce as veri myjlica facra Dei. 1 quam oilendit in tradatu a Joanne Franci-
Jlaftems Aonidum dixpi templa fororumi ico Andrea Uftarrozio in lib. De Defenfmne 
Nunc die ¿etherei ditia regna poli. patria S. Lanrentii cap. v. pag. 64. ei t r i -
HaUenus ore tuo doftorum turba pependit; buto: 
Plebs indoffa modo pendeat ore tuo. De Origine àn Fundatione B. Marine Ma-
HacGarnata temts, nunc Antiquaria felix, joris fcr de Pilari Cafaraugujlana civitatis. 
Qiiod te doBorem legerit atque due em, Alterius huic cognominis , jurifconfulti certe 
Qii<e aflignarefuos mérito tibigaudet honores, Caeíarauguftani , opus extabat apud Anto-
CotifUiis melior Jiat ut illa tuis. nium Auguílinum V. C. In Libros Fororum 
Aragoni* ; fed additur in Catalogo hujus JS/-
D . PETRUS DE L A M O T A SAR- bliothecj , in charta annorum CC. id opus 
M I E N T O , Alcantara; ordinis eques, Mar- conferiptum fuiife. 
garitaj Sabaudaj, Mantuae olim duciflae, dum 
Lufitaniam pro Rege gubernaret , oecono- PETRUS DE N A V A R R A , Toletanus, 
mus, hoc ipfo muñere poll ejus a Luikania theologus, in juvenili state etiamnum con-
exceiTum fundus fuit apud Joannem Auilria- ftitutus, nec adeo bona ufus valetudine, con-
cum , Philippi I V . Regis iioltri iiiium , edi- fcriplit, quod per manus omnium i t , opus: 
ditque: De ablatorum rejlitutione in foro confeien-
Los Tres Mancebos en el horno de Babilo- tia : libris i v . duobus tamen voluminibus. 
nia , exordio y traducción de fu Cántico. Ma- Lugduni 1594. 4. Brixiíeque 1606. 
dñti apud Petrum Tazo 1643. in 4. 
Libro defusfucefos : five de rebus fuis. D . PETRUS DE N A V A R R A , alias D E 
Obras en profa y <verfo. Item: L A B R I T , Joannis Labretii, Navarra; Regís, 
Las Bulas de fu orden de Alcantara , ex filius extra legitimas nuptias fufeeptus , in 
Latino in vernaculum tranftulit. Quam inter- Hiracenii monaíterio Benedi&inorum Navar-
prettitionem apud fe habere ait D . Jofe- xx regni religiofse vita olim initiatus fub Ve-
phus Pellizer in informatione , ut vocat, remundi, quo tunc vocabatur, nomine, quod 
De la Cafa de los Sarmientos de Villamayor, Antonius \ epes chronici Benedi&ini tomo i v . 
fol. 31. cent. i v . refert. Convenarum eceleíia; in VaC-
conia , poll Carolum Carrafam , cardinalem 
F. PETRUS M U Ñ O Z , Francifcanus, fub Paulo I V . patruo ejus , turbarum fibi 
fcriplit: # ^ paulo pofl: fatalium incentorem, creatus epif-
Sermones de Adviento. Pinciaj 1643. copus anno M D L X . Tridentinorum patrum 
auxit numerum, & pro Antonio, Navarne Re-
, F . PETRUS DE M U R G A , Benedidi- gem qui fe appellabat, apud Pium I V . legatio-
nus monachus domus Sandti iEmiliani, prior nem obivit. Ejus ab ingenio & dodrina pro-
cura eífet conventualis , ut vocant , Sands diit HifpaníE, fibi vernácula linguae opus dia-
Mariaj de Hyarte edidit: logorum , quos ita inferiptos vidimus: 
Qiite/liones Pajlorales ,feu de Jure fer pote- Diálogos muy fubtiles y notables por el Iluf-
Jlate Parochi mitarum Ecclejiarum. Additur:, frifmo y Reverendifmo Señor D. Pedro de 
Dij'quifitio duplex , altera de Jure & po- Navarra Obifpo de Comenge. Ca^farauguíte 
tejíate Prioris Conventualis annexi: altera de per Joannem Millan 1567.. Typis quoque To-
Jure ér pote fiat e Reverendiffim. Generalis ó" lofanis Joannis Colomerii editos Arnaldus 
Patrum Diffinitorum ordinis Sa7iBi BenediBi. Oihenartus refert in Notitia utriufque Vafco-
Lugduni apu^ Joannem Covrenneau 165B.; nia, ubi de Petro Ínter Convenarum praefules 
in 4. Deinde majori molimine parochorutti, agit lib. n i . cap. x n . quemadmodum & San-
jura & munus illuílrare volens edidit: , marthani fratres agunt in Gallia Chri/liana & 
DifquifitioneS morales & canónicas : duo- Convenarum Epijcopis. Tribus quidem par-* 
tí-
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•tibus opus totum conftat: Prima pars conti- diverfus, ejufdem tamén Serafiici inflituti 
bet quinqué diálogos , De qual debe Jer el íçripílt in província S. Jacobi: * 
Coronifia del Principe, ad Philíppum I I . Au- Manuale Chori pro JFratribus Minoribus, 
llriacum ; in quibus appellat fe a coníiliis Salmantic» 1586. 
Regis ChriftianiíTimi. Secunda pars quatuor 
diálogos De la Diferencia de la 'vida rujlica F. PETRUS NICOLAUS FACTOR, 
a la noble , ad marchionem Mondexarenfem, in vico Albaida Valentini regni, patre Sicu-
fenatus Caflellae prsEfidem. Tertia xxxi. dia- lo , matre Hifpana , natus anno MDXX. Mi-
logos , De la Preparación de la muerte , ad norum ordinis fplendidiflima fax , vir fandH-
Franciícum de Erafo, primum a fecretis Re- tate vitae dignus ut aliquando , id quod íòlli-
gijs , cui ob communem amicitiam & pa- cite in curia Romana prccuratur , in Sando-
triam hanc i l l i partem fe dedicare ait. I n rum albo , íblenni precedente apotheoíi, lega-
primo iftorum dialogorum , quibus de chro- tur ícriptus. Ejus aliquot Ejpijlolas & Carmi-
nographi agit muñere , Bafilius quidam dia- na facra collegit & publicavit in hujus viri 
logiftam induxit , quem fcripfiífe vitas Caro- clariflimi vita Chriílophorus Moreno , ejuf-
l i ímperatoris & Pauli I I I . Papa: annota- dem íbdaütii & gentis. Lucas Waddingus haec 
tum legitur. ei monumenta adjudicat: 
TraUatus aliquot Jpirituales. 
PETRUS N A V A R R O , nobis alia igno- . Sermones de Santtis. 
tus, ícripfiííè dicitur: Epiftolam ad Virginem Clarijfam Monafte* 
Dialogim de Di/crimine legendi ac /criben- rii Valentini nuncupati de Hierufalem in lau-
di. Toloías edítum a Jacobo Colmerio. Ita- dem S. Joannis E<vangeliJ}¿e. 
licum quoque Petro Navarro alterum opus Obiit Valentias miracuiis clarus anno 
tribuitur ita infcriptum , dialogifticum & MDLXXXII I . 
ipfum: 
Dell' E t emita deli' Anima. F. PETRUS NIETO , ordinis Minorum, 
Setabi urbe oriundus in regno Valentino, 
F. PETRUS N A V A R R O , Talaveranus, edidit (qua lingua non dicit Lucas Wad-
ordinis Seraphici provincise Caítellse , facrse dingus); 
theologiae ledor emeritus, pater, ut vocant, ac " De Oratione mentali TraUatim. 
definitor ejufdem provincias, in eaque Tole- Floruit anno MDLXXXV, 
tanae domus S. Joannis Regum aliquando prse- -
feítus , apud facros fidei vigiles a ceniione PETRUS NONNIUS , vulgo NUfÍEZ, 
theologica minifter , cum edidiifet Expofitio- Salacienfis ^Alcazar do Sal urbs eft noftro tern-
nem Regula Fratrtm Minorum Fr. Antonii a pore, Refendius in Antiquitatim Lufitanarum 
Corduba anno MDCXVI . fuccedere ei fecit, Commentariis ait , non admodum clara , niji 
tamquam compendium quoddam , vernácula cvvem haberet Petntm Nonnium, mathemati-
lingua: cum cum primis nobilem*), iis diebus profite-
Expojicion de la Regla de S. Francifco , en batur expone batque civibus fuis mathema-
que con methodo breve y claro Je reJueHen to- ticas difciplinas , quibus eorum claffes ufqué 
das las dificultades , que movió Ft . Antonio in orientales Indos per valla novaque ac 
de Cordoba , con otras muchas difputadas y procellofa maria , & quafi per alium orbem & 
añadidas. Madriti in typographia Regia fub alio cíelo & aílris, ferebantur. Quas artes 
1641. in 8. Item: in academia Conimbricenli publice , & pri-
Favores del Rey del Cielo hechos a fu efpo- vate Ludovicum Portugalli^ Infantem , Em-
fa la Santa Juana de la Cruz, Religiofa de la manuelis Regis filium , docuilfe eum refert 
Tercera orden de S. Francifco con annotacio- Damianus Goeíius in Emmamelis HiJlori<e 
nes theologicas y morales a fu vida. Madriti prima parte, cap. c i . Contentus ero magni vi-
apud Thomam Junti 1622 in 4. r i laudes , operum recenfione, atque hoc poli-
E l Difcurfo y relación del Capitulo general tiíTimo Georgii Coelii epigrammate, quod in-
de los Padres Menores celebrado en la ciudad ter alia ejus carmina edltum elt , conclu-
de Toledo año de M D C V I . en quefalió eletto dere: 
por Minijlro general el Reverendijimo Padre Qui cupis e terris arcana incognita ccelt 
Fr . Archangel de Meftna. Toleti apud Pe- Nofcere , èr ignoto pandere. vela mari, 
trum Rodriguez in 4. Tranílulit quoque, Lu- E n tibi quifummü rejeratfublimis olympumi 
ex Waddingi Latina Hifpanis communicans: Per mediosfluUus , hoc duce , tutus eris. . 
L a Apologia fobre que S. Francifco no fue Jíaud mirum ingenii tot opes for ere libello. 
Fraile Agujlino. Madriti 1Ó25. Nobilis egregium condidit auftor opus. 
Si clarum Alcida durat per fácula nomen 
F. PETRUS N A V A R R O , a fuperiorc Quod coelum potmt fiJiimiJe Mmeris; 
Non 
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' Won minor & Petri dteenda eflgloria Nonni, jurifconfultus & caurarum patronus, incer-
Cujus mens terras, ¿equora & ajlra capit. turn mihi unde oriundus, exercitatiffimi do-
Ejus opera hasc laudantur, imprimifque: ¿tiflimique , Imperatore Carolo rerum domi-
De Arte wvigandi, libri dm : in quorum no, & magni nominis advocati, jurifque pra-
jtriore traffiantur pulcherrima problemata , in S i d noftratis fcientiíTimi appeilationem uno 
altero traduntur ex Mathematicis regula &> omnium ore , qui deinde fequuti ftmt, fcri-
injlrumenta artis navigandi; quibus 'varia re- ptorum adeptus eft. In quibus vir fummus 
rum AJlronomkarum phcenomena circa coele- Didacus Covarrubias , & qui fuffragio fuo 
Jlhm corporum motas explorare pojfumus. Co- multum promoveré hominis famam poiTunt, 
nimbricse port alias editiones prodiit 1573. in Antonius Padilla , Gafpar de Baeza , Mar-
his Bafileenfem apud Henricum Petri 1566. cufque Salon de Pace , aliique plures nume-
& Parifiis in folio cum Annotationibus in lllu- rantur. Ejus haec fcripta: 
Jlrium Philofophorum Poetarum effigies xn . De Exequendis mandatis Regmi Hifpani<e, 
Annotationes in Arijlotelis Problema me- qua Kettoribus Cwitatum dantur , &• hodie 
chankum de motu naniigii ex remis. continentur in Titulo vi. Libri m. Recopila" 
Annotationes in Planetarum Theoricas Geor- tionts , wulgo mncupatis , Capítulos de Corre-
gii Purbachii. Bañlcx hxc duo cum Arte na- gidores : duabus partibus. Compluti 1543. 
migandi edita funt 1566. in folio. Annotatio- folio, deinde Madriti 1593- in folio. 
nes in Purbachium feorfim Conimbricae 1578. Refponfa quadraginta. Simulque quatuoç 
in folio. traitatus , fcillcet: 
De Crepufculis liber unus. Olifipone 1542. TraUatus de fecunda fapplicatione cum poe-
4. apud Ludovicum Rodriguez; & cum Aíha- na èr cautione MD. duplarum ad legem Sego-
eeni Arabis ejufdem argument! libro , & cum <vienfem , qu¿e ejl L V I I J . Tit. ir. Lib. 11. Ordi-
fio'vis Sebaíliani Fabricii^z/m. Bafileie apud namenti. 
Henricum Petri 1583. & 1592. in folio. Tractatus de Injuria circa intelleUum Leg. 
• De Erratis Orontii Finei regii mathema- 2. tit. 9. lib. 8. Ordinamenti. 
turn Lutetice Profejforis liber unus. Conim- Tractatus primi & fecundi Decreti circa in-
bricse i54<5. in folio. HÍBC Latine. Vulgaria telleBum Leg. 1. Pit. de los Afentamientos 
fequuntur: Lib. 111. Ordinamenti. 
Tratado da Sfera , com a Theorica do Sol, Declaratio Legum iv. & v. Tit. de las Ex-
& da Lua , e o primeiro libro da Geografia de cepciones Lib. in . Ordinamenti, circa fmgula-
Claudio Ptolomeo Alexandrino. Hunc e Lati- rem leUuram Roderici Suarez , quam inferuit 
na interpretatione in Lufitanum vertit Non- in L . Pojl rem judicatam D. De re judicata. 
nius , annotationefque & figuras adjunxit. DiSlionarium Hijpanum vocum antiquarim, 
Simul editus eft: quibus Partitarum Leges & c<eter<e Regia Con-
Um Tratado em defenfam da Carta de ma- Jlitutiones utuntur. Salmanticíe omnia hajc uno 
rear com o regimento da altura. Olifipone edidit volumine, poft mortem auítoris in cu-
apud Germanum Gallardum 1537. in folio. ria Regia Matriteníi, advocatus Didacus filius, 
Hua AnnotaçaÕ a Sfera de Joam de Sacro- deinde aliquando Limenfis fenator. Item ex-
bofco. Hanc Latinam fecit Elias Vinetus, edi- cufla hajc omnia Salmanticas 1576. a-Joan-
ditque una cum aliis diverforum fragmentis nis a Canova herede audivimus. Hifpane 
& annotationibus fuis ad eumdem Sacrobof- etiam: 
cum , 1586. in 8. atque etiam Francifcus Avifo de Cazadores y Caza : feu apoío-
Juntinus hxc omnia vulgavit 1565. in 8. Imo giam pro venatoria exercitatione , ad calcem 
Venetiis prodiit hoc opus ex typographia operis De exequendis Mandatis proponi foli-
Hieronymi Scoti 1562 in 8. tarn , primum vero editam Compluti apud 
Libro de Algebra em Arithmetica e Geome- Joannem Brocar 1543. in 4. 
tria. Hie Caftellane prodiit Antuerpia; apud 
Joannem Steelfium 1567. in 8. Nonnium no- F. PETRUS NUÑEZ DE CASTRO, 
ftrum in mathematum peritia fummis pene Frandfcanus Regularis Obfervantiaj provin-
parem fuilfe judicium eft Simonis Stevini in c\x Conceptionis, coenobii de Riofeco pras-
Appendice Loxodromiarum , uti refert Gerar- feítus, edidit: 
dus Joannes Vofius De Scientiis Mathemati- Santoral Seráfico. Rivificci, five Medinae 
cis cap. XLIX. qui & cap. xxxvi . eumdem de Riofeco , apud Francifcum Fernandez 
laudat , laudarique ait ejus Notas in Purba- 1618. in fol. Simulque: 
chium, turn ab acumine & perfpicuitate , turn Apologético por la imprefion de las llagas 
etiam quod multa dicat aliis indi&a , variof- que hizo Chrijto a S. Francifco. 
que aliorum corrigat errores. Difcurfos predicables para los Domingos 
de Adviento y principales fieflas que en él la 
PETRUS N U Ñ E Z DE A V E N P A Ñ O , Iglefia celebra. Pineis 1643. 4. 
PE-
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PETRUS N U Ñ E Z D E L G A D O , Hifpa- M A U L E O N , Navarras, in Falces oppido 
ifis eccleíí^ portionarius, & in fchoía ejuf- Pampiloneníis dioeceíis editus , Salmantic* 
dem ecclefue humanarum artium profeííbr, in D . Bartholomxi collegio fodalis theologus, 
Antonium Ncbriñcnfem & Lucium Mari- laurea ibi accepta , Legioneníis, indeque Sal-
íen  
nxüm Siculum , quem Lucívum Flaminium 
Sicuíum appeüat , fi non diverfus a Marinso 
efl:, habuit magiftros, quorum priori Anto-
nio in profeííione Hifpalenfi circa annum praz-
tcriti livculi xv. fucceilit. Mortuus e í l , cal-
culi cxhauftus doloribus , xxx. Novembris 
MDXXXV. poíl cujus obitum , Chriítophori 
Nuñez , loco fuo a nobis laudad, cura prodie-
runt in íuccm: 
mantinae, ecclefias Magiftralem , five Le&une 
ut vocant, canonicatum obtinuit. Scriptum 
reliquit moriens opus, live fummam admo-
dum commendatam: 
De Sacramentis in genere & in fgecie. Sal-
mantic» 1619. in folio. 
Obiit anno M D C X X I V . 
PETRUS DE OJEA , Aragonius, ex op-
Epigrammata Petri Nuñez, Delgado , cum pido Trafmoz dioeceíis , ut credimus, Turia-
expojitionibus ejufdem Chrijlophori. Hifpali íbnenfis , Jefuita , ín collegio Csefarauguílano 
1537. in 4. elegantia quidem pro temporis theologus profeíTor , redorque aliquando, 
captu. Extant quoque: 
Aurea Hymnorum toiius anni expofitio cum 
Annohitionibus Petri Nuñez, Delgado , una-
que Oration es facra , qiits per annum cantan-
tur : EpiJioLe D . Pattli & ciliorum , qua can-
tari fole nt , &c. Homilice dwerforum Auffio-
rum &c. Omnia corredta per cumdem Hifpa-
l i anno 1527. in 4. 
Expofitio Threnorum , id ejl , Lamentatio-
num Hi¿remi¿e , nec non & twvem Leciiomm, 
fcripfit: 
Traftatum Theologicum Scholajlicum de Vk* 
tute Fidei. Cíefaraugufl» typis Michaelis de 
Luna 1661. 4. 
De Spe & Charitate. Ibidem 1662. 
Traãatum moralem de Virtutibus Theolegi-
cis. Apud Auguilinum Verges 1670. 4. 
PETRUS DE OJEDA, Marcienenfis , fo-
dalis Jefuitarum , Cordubae Granat^que ia-
qu¿e pro defun'ctis in Ecclejia decantari folent, crarum literarum interpres , rexit item colle-
iina cum acerbi/Jima Chrijli pajjione fecundum gium Hifpalenfe Conceptionis Deiparas Vir-
Matthieum excerpta ex Nicolao de Lyra per ginis Immaculatse , quod laici fodales habi-
Lice?itiatum Petrum Nuñez, Delgado Presby- tant , Apoftolicis urbis illius inquifitoribus 
terum in Jludio Hifpalenfi Cathedrarium. H i - a cenfendi officio in theologicis, vulgavit H i -
fpali apud Joannem Cromberger 1530. Dedi- fpanice: 
cat hunc librum presbyteris, & literarum pro- Información eclefiajlica en defenfa de la lim-
feilbribus difertiffimis, Petro Ferdinand! & p a Concepción de Nuejlra Señora. Hifpali 
Petro de Torres, in profeflione eadem collegis. 1610. m Concha: 1616. 4. De qua re in-
Non alius, credo , vertit in Hifpanum , live gens aliud volumen perfedum reliquit mo-
Hifpanam interpretationem antiquiorem cor- riens, necnon & alia , fcilicet: In Epiftolas 
rexit & fupplevit ejus operis, quod cum vul- Canónicas volumina duo. Item vulgari l in-
gari hac inferiptione: gua , ut credo : Apologia por la Compañía de 
L a Coránica Troiana (feripta circa annum Jeftts. 
M C C L X X X V I I . a Guidone Columna hxc 
fuerat) prodiit Toleti 15 12. in folio, Medi-
na:quc typis Francifci del Canto anno 1587. 
in folio. 
Deceffit Hifpali anno M D C X X V I I . atfa-
tis 1.1. 
F. PETRUS DE O N A , Burgenixs, inter 
fodales Deipara; Virginis de Mercede Redem-
PETRUS N U Ñ E Z V E L A , Abulenfis, ptionis Captivorum Pindue coop tatus, pufillo 
phiíofophus , edidit fimul: corpore ingentes animi virtutes geíTit; inge-
Dialefticam libris in . quam au£tam & bre- nio , dodrina , tarn fcholaftica quam expoli-
viorem fecundo excudit Geneva 1578. 8. tiva , & oratoria facúltate , prudentia infupe? 
De Ratione interpretandi alionm fcripta eximius. ProfeíTor cum eflfet domeiticus phi-
l¡k ^ lofophi^e ac theologiie in Complutenfi coeno-
Poematum quoque Latinorum & Gracorum bio , Artium Curfum, ut vocant, publicavit. 
libros duos, Gratis ad vcrbum e rcgione ap- Qui adeo academic redoribus^ placuit ut 
poiitis. Ba/ilc:e 1570. apud Petrum Pernam caverintpublico decreto, ne quid ultra lo-
in 8. ad fenutum Bcrncnfis urbis. Apoílata gica: preceptores quam Oña; hunc Curfum 
Artium explicarent difcipulis : quod quidem 
diu obfervatum fiiit. Deinde provincia: Caftel-
lx praefuit , meritus a Philippo I I I . Rege 
Catholic© Venetiola: incolis Americse meri-
D . PETRUS D E O C H O G A V I A ET dionalis provincias deftiaari epifcopus , anno 
fci-
hic yctx religionis profellbr erat, cum haec 
edidit , lingua; Graeca: in urbe Laufanenü 
Helvetiorum. 
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fcilicet fexcentefimo fecupdo fupra miilefi- 1646. apud Francifcum Cavallum in fol. at-
mum , ac poft biennium , priufquam eo fe terum de ContraUibus lucratmis 1647. folio, 
contulilfet, Cajetanis civibus in regno Nea- Tertium duabus partibus divifum De Contra-
politano. I n cujus muneris adminiftratione ffibus onerofis. Ibidem 1654. apud Angelum 
mortalis effe defiit anno hujus feculi xxvi . JBarnabam, heredem Maneifi, 1654. fol. 
nòn , ut Ferdinandus Ughdlus in Italia 5¿i-
cm urbis hujus prsefules commemorans rem- P E T RUS O R D O Ñ E Z DE Z E V A -
l i t , anno MDCXXXIV. Multum vero ab LLOS , álibi natus, Hifpali vero a noven-
his abiit iEgidius Gundifalvi Davila , Regius nio educatus , inde cogitavit profe&ufque eft 
Caftellx atque Indiarum chronographus, in ad occidentales Indos , quos & Indias occi-
Theatro Indico-ecclejiaflico , emortualem ei dentalis bonam partem peragravit, atque in 
annum fieculi hujus fextum adiignans. Sepul- patriam reverfus hujus peregrinationis hiito-
cralem enim infcriptionem hanc CajetíE ha- riam fecit , quam ita infcriptam voluit: 
bet in templo máximo , quam ipfe ilia in Viage del Mundo, in 4. Pars hujus operis 
urbe manens excepi: ell , ni fallor , id nempe quod de America 
Micjacet, abreptus fato , celeberrimus Oña in eo retulit, Defcriptio India Occidentalts, 
Obrutus , He/per it gloria rara foli. fub ejus nomine edita ex interpretatione La-
CuiPallas fophiã\Jandimm contulit Hermes, tina Gafparis Barlsei, una cum Defcriptbne 
Cut Cajeta decus fecit , & orfa Tagus. JSfoni orbis Antonii de Herrera. Amftelodami 
Mentis opes, fophiam,praclar¿efulmina lingua anno 1622. in folio. Parabat hiitoriam Gien-
Plangite, mortales, mors fera cunóla tulit. neníis urbis, fereque confe&am habebat, cum 
Obiit v. non. OUobris M D C X X V L hoc tamen titulo , Doce maravillas y doce fa-
Larga manu in ecclefiam fuam beneficus mofos hijos de la ciudad de Jaén : cui colo-
fuit , cujus rei frequentia perdurant ubique phonem addere, cum per valetudinem non íi-
monumenta , benefadoris iníignibus infcul- bi liceret, Bartholom^o Ximenez Patón, übi 
ptis confpicua. Scripíit: amiciííimo, confignavit fchedas fuas , quo h i -
Introdutlionem ad Ariflotelis DialeUicam, floriam is abfolveret , prodiitque tandem: 
quam vulgo Summulas , feu Parva logicalia Hijioria de la antigua y continuada noble-
nuncupant , cum argamentis. 1593. in 4. iza de la ciudad de Jaén, &c. y de algunos 
Compluti. Varones famofos hijos de ella. Giennii apud 
In Magnam Ariflotelis Logicam Commen- Petrum de la Cuefta 1628. in 4. Ediderat 
tarta & quafliones. Et: prius au&or: 
In Philofophiam , feu Phyftcorum libroŝ  Quarenta Triunfos de la Santa Cruz de 
Viu. Commentaria quajliones. Compluti Nuejlro Señor Jefu Chrijfo. Matriti apud Lu-
anno 1593. apud Joannem Gratianum 4. dovicum Sanchez. Petri res geftas breviter 
Deinde Hifpanice: retulit Bartholomíeus Patón in eo , quod ad-
Primera parte delas Pojlrimerias del Horn- junxit Giennenli hiíloriae, cap. xxxvu. 
bre: five de morte animae, hoc eft, peccato 
& morte corporis , qua; poena illius eft. Ma- F. PETRUS DE OROZ , Francifcanus, 
t r i t i apud Ludovicum Sanchez an. 1603. fol. edidit Mexicanas provincia; lingua , ubi pro-
Sermones item. Ex hujus libris Silveíter de pagando Evangelio vacavit: 
Saavedra, ejufdem inftituti fodalis, fatetur fe Sermones varios profmgnlis annifeflivUn-
quod de peccato originis, Deiparaeque Virgi- tibus , quibus condones adpopulum haberi fo-
nis immunitate opufculum edidit , atque lent : qui nondum prodierunt. 
Hifpali emifit foras , defumpíillè. Grammaticam artem lingua Ottomina , a 
Petro Palacios ejufdem ordinis formatam, cor-
PETRUS DE O Ñ A , Chilenfis natu for- rexit & auxit. Waddingus & Leonius refe-
fan , fcripíit: ( runt. 
Arauco domado : poema hiftoricum. Ma-
tr i t i 1596. 4. & 1608. in 8. Necnon & aliud PETRUS O R T I Z , ignotum prorfus mi-
metricum opus hujus notae: hi fcriptoris nomen , nili quod in biblio-
Temblor de Lima del año M D C I X . I b i - theca Olivarienfi , ut ex ejus catalogo con-
dem eodem anno. flat, olim extabant: 
Petri Ortizii Hifpana Hijioria tomi tres 
PETRUS DE O Ñ A T E , Pincianus, pres- integri, in folio, 
byter Societatis Jefu , provincias Paraquaren-
fis (Paraguay in America vulgo) prafedus PETRUS O R T I Z , Jefuita , edidit: 
aliquando , edidit: Sermones de Qtiarefma fobre el Miferere. 
De ContraUibus tria volumina: quorum pri- Poflevinus , Juftinianus , & in Bibliotheca 
mum de Contra'clibus in genere. Rom* anno Societatis Sotuellus meminere. 
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F.IPETRUS ORTIZ , Seraphki ordinis 
ex pnmncia Reformata , quam ab Angelis 
vocant, fcripfit Hifpane: 
Modo de enfeñar los Novicios. Hifpali 
1633. in 8. 
F. PETRUS O R T I Z DE LUTANDO, 
Mercenariorum fratrum , qui captivos ex in-
ítituto redimunt , íbdalis , facrx theologí^ 
magííler dodiffimus , & iinguarum facrarum 
valde peritus , fcrípíit: 
La Vida y tiirtudes de S. Nicodemus ab 
Arimatia. Quam manu exaratam elTe fcio pe-
nes illuftriíTimum Hidruntinum archiepifco-
pum , ex eodem ordine aífumptum. 
F. PETRUS DE OVIEDO , Ciftercien-
íium ordinem fufcepit in Horteníi domo, 
philofophus & theologus, monumentis utriuf-
que ftudii foras emiffis clarus. Poíl: Ieâ:am ali-
bi apud fuo's theologiam, Compíuteníi gymna-
fio fiítirur eamdem dodurus ex ordinaria & 
fupremas próxima feu vefperorum cathedra. 
Migravit hinc ad occidentales Indos admini-
ílratum epifcopali muñere almam S. Domini-
ci feu Hifpanse ínfulas eccleliam. Ab hacque 
translatus fu it ad Quitenfem x. die Julii 
MDCXXVII I . hinc autem ad Argentinenfem 
xxi . Auguíli MDCXLV. Scripfit: 
In DialeBicam à" Ptyjicorum Ariftotelis l i -
bros commentaria. 
In Primam Partem Sanffii Thoma. 
In Primam Secunda ejufdem 5. Thorns. 
Qux omnia typis jam fubje&a fuiífe Chryfo-
ítomus Henriquez in Phoenice , Jongelinus in 
Purpura SanBi Bernardi, & Angelus Manri-
que in Serie Abbatum Hortenfium ad calcem 
fecundi tomi Annalium conteílantur. 
Denatus fuít ante annum M D C L L nam eo 
accepit alium prsefulem , noftro orbata , Ar-
gentina poilremo laudata ecckíia. 
PETRUS DE OVIEDO , Hifpalim ur-
bem incolens foras emifit: 
Relación de las Fie/las que la ciudad de Se-
villa hizo por el nacimiento del Principe D . 
Fernando , y por el 'vencimiento de la Bata-
lla naval Hifpali 1572. in 4. 
F. PETRUS DE P A D I L L A , ex oppi-
do Linares (quod & Lupus a Vega innuk in 
JLauru Appollinis) oriundus , eques, ut ajunt, 
ordinis San¿K Jacobi , poeta fuk avo fuo 
nulli fecundus, qui hanc metricam eloquen-
tiam , ex eaque laudem , confecbtti funt, seta-
te jam provedia , & multorum operum au-
¿tor , vite religiofe initiavit fe inter Carme-
litas Gaftelte provincia: ac domus Matritenfis 
-vi.dieAuguÜiMDLXXXV. facris non minus 
concionibus formandis addidus , in quo ope-
Tom.IL 
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re non íine multa xqmlmm commendatione, 
propter egregias animi dotes, ingeniique per-
fpicaciam , ac memoriíe prxfentiam, varia re-
rum eruditione inílruítam, fuk verfatus. Lín-
guas calluit vulgares, Italicam, Belgicam, Gal-
licam, praeter Latinam & gentis fuse vernacu-
lam ; feculo & fecularibus feu profanis muíis 
ab hodie renuncians , facraque camcense au-
ditor fa&us, quod iter, «quali & eleganti^ & 
facilitatis ornamento dives, preííit aetatis quod 
íibi fuit reliquum. Edidit is, nondum Deo in 
religione facer: 
Te/oro de -varias Poejias. Matrití apud Qut-
rinum Gerardum 1575. & 1580. in 4. Hunc 
librum , íi demás pauca quídam humiliter 
dida , qua? pra: reliquorum fublimitate & ex-
cellentia magis comparent , jure laudant ix, 
quorum hac re fuper eenfura eíl. 
Eclogas Pajloriles , y de algunos Santos. 
Hifpali apud Antonium Pefcioni 1581. in 4. 
Romancero , en que fe contienen algunos fu-
cefos de los Efpañoles en la jornada de Flan-
des. Ibidem apud Francifcum Sanchez 1583. 
in 4. 
Traducción del Cerco de Dio de Geronimo 
de Corterreal. 1597. in 8. Matriti. Reliqua 
facra funt: 
Jardín Ffpiritual.^Matriti 1585. in 4. apud 
Quirinum Gerardum. 
Grandezas y excelencias de la Virgen Nuef-
tra Señora en oBa<vas. Matriti apud Petrum 
de Madrigal 1587. in 4. 
Oratorio real. 
Hijloria de la Cafa [anta de Loreto. 
Monarquia de Chrijío : profa oratione ex 
Itálico Joannis Antonii Pantera. Pinciae 1590. 
in 4. 
De la Pafion de Chriflo Señor nueflro lego 
quoque ei tributum. Quemadmodum et: 
Ramillete de Flores. 
Obiit poft annum MDXCV. jacetque in 
coenobio Carmelitarum Matritenlium. 
PETRUS PAEZ, Jefuita, unus ex ^ t f i io -
pÍ£B miniftris Evangelicis , qui tam longe a 
Chriftianis provinciís & quaíi alio terrarum 
orbe collocatam eccleíiam totis xix. annis fa-
lutari legis dívinse pábulo exhibuit , Regem-
que ipfum AbiíTsnorum , Sultanum Segue-
dum , devotiffimum fibi expertus eft, fcripfit 
Amarana ejus gentis: 
TraBatum de AbiJJinorum erroribus. Atque 
in eamdem tranftulit: 
DoBrinam Chriflianam. Scripíit praeterea: 
Literas de fuo in ¿Ethiopiam ingrejfu datas 
Fremon¿e xxiv . Julii M D C I I I . 
Literas de morte. Imperatoris datas x x x , 
Julii MDCV. Quas utrafque retulit in The-
faimm rerum Indicarum Petrus larrkus to-
mo i n . lib. I . cap. xxxn. & X X X Y I . 
F f An-
lingua 
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Amuas ¡iteras 'ex eadem Mthiopa ami 
M D C X V I L 
. Hijíoriam MthiopU ab ipfo accurate Jcri-
jpfaw fervat Romae affiftens LufitaniíB Socie-
tatís Jeíu , ait Philippus Alegambius. 
, F. PETRUS DE PALACIOS , Franci-
fcanorum fodalis , ícripflt lingua Otomina 
Jlafcalenfis provincia: 
Arte dejla lengua. Quam Petrus Oroz , de 
quo fupra , correxit & auxit. 
VoUrina Chrijliana. Waddingus Leoniuf-
que auótores funt. 
F . PETRUS PALOMINO , Benedídi-
nus monachus monaílerii S. Joannis de Sa-
mos Gallíecia; regni , cui & abbas prxfuit, 
concionator Regius, & facraz theologize raa-
gííler , edidit: 
Varios Sermones : duobus tomis. 
PETRUS A PANDA , nefcio quis, pro-
pria Hifpanica lingua fcripfit De Rebus ad 
nobilitatem attinentibus librum quemdam, 
quem Hifpali in bibliotheca Coloniana MS. 
çxtare Alfonfus Ciaconius refert in fchedis ad 
JBibliothecam unwerfalem. 
PETRUS PAN TOJA DE A Y A L A , To-
letanus , I . V . confultus , Toleti ab Eugenio 
Andrada primario anteceííòre jus Roma-
num, Salmanticasque Pontificium ab Alphon-
fo Guillen de la Carrera , ingentis fama: pro-
feíTore , atque aliis didicit, humanioribus ap-
prime excultus literis , quorum nomine fatis 
fe commendavit in pulchro illo opere , cu jus 
hcec infcriptio: 
Commentaria in Tituhm de Aleatoribus, 
J)igejlis 6^ Códice ; fvve de Ludorum uniwerfa 
antiquitate^ Matríti apud Petrum Tazum 
1625. 4. In príetorio deinde urbis Hifpalen-
fis quatuorvir criminum vindicandorum ali-
quot annis jus d ix i t , nudatufque hoc honore 
obiit. 
PETRUS PARDO DE RTBADENEY-
RA , dum in Bélgio miíitat, Hifpanicum ex 
Itálico fecit: 
E l Gobierno de la Caballería ligera com-
guejlo por Georgio Ba/la Conde dei Sacro Im-
perio , General en la Ungriay Alemania. Ma-
tríti apud Francifcum Martinez 1641. 
F. PETRUS DE S. PAULO , vicaríus 
generalis Auguílinianorum Nudipedum , edi-
dit: 
Geremoniale fui Ordinis. Matriti 1664. in 4. 
PETRUS PAULUS PEREDA , Valen-
tinus, ex nobilifíima urbe Setabi, quíe nunc. 
Xativa eft, medicus dõ&or, & In principe 
hujus regni fchola artis fu« profeflbr , edidit: 
In Michaelis Joannis Pafchatis Methodum 
curandí morbos fçholia. Ad Gafparem Quiro-
gam , archiepifcopum Toletanum, atque in-
de S. R. E. cardinalem , typis Petri Mali 
Barcinone 1579. in 8. & Lugduni 1585. & 
apud Horatium Cardón 1602. in 8. & 1600. 
& 1630. tandemque ibidem 1664. in 8. cum 
addita in extremo Difputatione Medica, an 
cannabis é- aqua in qua mollitur , pojjint ae-
rem inficere. Reliquit MSS. 
Commentaria fex in libros Galeni :. De dif-
ferentiis morborum; De caufis morborum; De 
diff'erentns Symptomatum ; De Symptomatum 
caufis. 
Commentaria in Librum primum & fecun-
dum Gdleni De Drfferentiis febrium. 
De Signis èr caufis morborum internorum 
fere omnium difputationem utiliffimam. Qu^ 
omnia habere fe in bibliotheca fu a in opere 
De Scriptis Medíeis docuit nos Joannes Anto-
nides vander Linden. Meminit hujus do&i 
provincialis fui Gafpar Efcolanus in Hijloria 
urbis & regni Valentini, l ib. v. cap. x x m . 
PETRUS PAULUS DE RIBERA , Va-
lentinus , laudatur a Celfo de Rofmis Caefe-
nate , in Lyceo fuo Lateranenji illujlrhm Scri-
ptorum ordinis Canonicorum regularium Safoa-
toris Lateranenfis , uti unus ex his qui hoc 
inititutum olim amplexi funt, literarumque 
monumenta polterisreliquerunt. Natales hunc 
fereniflimos jadare potuifle , occultos tamen, 
ut fibi a fenioribus perveftiganti relatum fuit, 
nefcimus qub fenfu ab hoc audtore debeamus 
accipere. Adolefcens in Italiam veniens , ib i -
que hujus ordinis facramento did:o , varia in-
ter fuos, nec nufquam extra religionis clau-
ilra , geffit muñera , Venetiifque tandem re-
fiftens animum ad fcribendum appulit , in 
eaque urbe mortuus eft anno MDCIX. Ex-
tant ab eo hsec opera Itálica: 
Del Modo di confeguire il Giubileo far alt re 
Indulgence. Venetiis apud Nicolaum Mijílè-
rinum 1601. 
Chronica delV Ifole di Tremiti: lib. vr. Ib i -
dem lóoó.DiomedaKe h» funt infulx, Apuliai 
adjacentes in Hadriatico mari, quze ditionis 
canonicorum iilorum funt , quam ipfe au-
¿tor adminiftravit. 
Le Glorie immortali dé1 trionfi & heroiche 
imprefe d' ottocento quarantacinque Donne il-
lujlri antiche e moderne. Venetiis apud Evan-
geliilam Deuchinum 1609. in 4. Confulefis 
laudatum Celfum Roiinum. 
D . PETRUS PAULUS V I L E T , nefcio 




valetudini tuendx Aiphonñ Vcrez'ú de Guz-* 
man , Medinae Sidonias ducis , ícripíkque: 
• Opera medicinalia; De Elementis ; De Hu-
mor ibus ; De Temperamentis. Lucifer! fano 
apud Ferdinandum Díaz 1576. in folio. 
Quibus accedunt: 
De Facultatibus nqflrim corpus difpenfan-
tibus. 
De Semine Tra&atus. 
De Hominis procreatione a conceptu ad 
Grammatlca Fmncefa. Csfarauguñ^ 1673. 
in 4. 
PETRUS DE PERALTA , Se 
bili ítírpe fatus eq quidem tempore fuit, An-
tonio Davila & Catharina de Peralta parenti-
bus , quod veré clariffimum quemque hujus 
urbis alumnum, ad ítudiorum communem mi-
litiam , communeque foecunda? talium homi-
num patriaj gentifque noflrae decus , alium 
paucis ante alium annis , feliciter faufteque partam , cum appendice duplici : prior qiicerit, 
procreavit. Dominicum Sotum , Andreafque Quid naturale , quid miraculofum in conceptio-
duos , Lacunam & Vegam , paulo ante an- ne ér partu Domini nojlri Jefu Chrijli , atque 
num fasculare quingentefimum , aeque ut no- item Virginis Deipara in utero Ann<£ matris 
fter , ortos nominafle fufficiat. In prima hie interfuerit; pojlerior autem docet 'veram me-
Hifpaniie academia íic breviter ac mufis fa- thodum dignofcendi qualis puer nuper natus 
ventibus , philofophiíe iludió juris utriufque pojlmodumfit futurus, & quanta vis in horo-
notitiam atque adeo perfe^tiffimam cogni- Jcopo Aftrologico jita fit. 
tionem adjunxit, ut & múnus docendi e ca- Trattatus duo-. De pueri & puérpera regi-
thedra, duos fuper viginti natus annos, publi- mine ; ubi omnia , qua ad nutricem , objietri-
co ftipendio , ac poll fexennium doâoralia cem , p¿edotribam , uterogerentem &< enixam 
quoque iníignia Salmantinse academise fufce- attinet, traduntur. Omnia haec limul eo an-
perit. Jam promoto ad fuperiores locos do- no 1576. 
cendi ac profitendi gradu , vefpertinas , ac De Pleuritide & Cacochimia. Qui prseam-
poft earn antemeridian^, qua honori & com- bulús eft libellus ad librum: 
pendió ante alias eft , imponitur. Sed cum 
emeritum a vicennio tempus demum ageret, 
qua; ore tantum , juxta illius xvi morem , au-
ditoribus fuis diâraverat in fcripta redigere, 
publicique juris faceré decrevit. Haec a mor-
De Evacuandi ratione. Ibidem eodem anno. 
R PETRUS DE PEREA , domo ex 
Briones oppido , Augultinianus in Burgeníi 
coenobio initiatus , poftqiiam in hac familia 
te illius , quem alterius fseculi fexagefimus generalera, ut vocant, aííiílentem ultramon' 
primus , & quidem climaítericus ei , annus tanum , atque alia muñera exercuiílèt , i v . 
vivis exemit, a San£tio filio , doítore & ipfo Septembris MDÇXVII. creari meruit Are-
Salmantino , edita funt, nempe duobus vo- quipeníis in America meridionali epifeopus. 
luminibus: Edidit: 
Certeza de la pureza de la Virgen en fu 
Concepción. Lirme 1629. 
Obierat jam anno MDCXXXII. quo hoec 
eccleíla , paftore or bata , defponfata fucceíTo-
rifui t . Meminit Thomas de Herrera in Al-
phabet 0 Augufliniano , & in Hiforia Domus 
Salmantina, cap. xx. 
F. PETRUS PEREZ , Bxticus, ordinis 
fui Mercenariorum generalis in Italia vica,-
rius , fcripfit: , 
Sermones in Dominicis pojl JPentecoJlen. 
.Malacaí. : 
PETRUS PEREZ DE SAAVEDRA, in 
Garfias de Expenfis fcribens , Omnium qui fupremo fenatu Equeilrium Ordinum recita-
fua atate jura interpretati funt , pracepto- tor caufarum , librum reliquit yari« erudi-
rem &> fcriptorem celeberrimum. Alvaradus tionis, propediem , cum fato fubiatus fuit, 
magna eruditionis , reffii judicii, ingeniique edendum ,-,qui ipfe tamen vidit lucem pofl-
fubtilis 'virum , dum Tejlatonm explicat umus, eaque non ingratiis elegantiorum hQ-
conjeBuratam mentem , in hujus inferiptio- minum hodie fruitur , nempe: 
nis opere ; atque alii laudibus aliis appellant. , Zelos diDinos y humanos, Matriti apud 
Joannem Gonzalez 1620. in 4. 
PETRUS DE PERAMATO , Luiitanus, 
medicus doftor, in Luciferi fano diu aftitit .., PETRUS.P^jESQUIER (credo Pafchier^ 
Tom. 11. Ffa conl 
ReleUiones. Priore tomo hx fcilicet : In 
Rubricam D. De Her ed. injlituendis. In L . 
111. §. Qui jideicommiffam. D. eodem titulo. 
In L . Heredem. D. de Legatis fecundo. In L . 
Cum pater §. A filia , eodem titulo. In L . Si 
quis in principio tejlamenti. D. De Legatis ter-
tio. Interpretationes in Titulum De Legatis fe-
cundo alter tomus continet. Salmantica» apud 
Joannem Mariam a Terranova 1563. in folio. 
Apponam , quod mei moris eft , de noftro 
qua;dam virorum in jure do&iííimorum tefti-
monia. Ludovicus Mexia Hifpaleníis ad Prag-
maticam taxa pañis vocat eum omnium fui 
temporis jurifconfultorum fubtitiffimum , prin-
cipem atque eruditiffimum doUorem. Joannes 
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confiliarius Regius in dicafterio Navarrse re- frios de Regions, Prôwincias , Cidades, V i -
gni Pampilonenfi, compilavit Leges, Statu- lias , Cajlellos , Lugares , 'Bios , Mares Sec. 
ta , Decreta hujufce regni ufque ad an- Olifipqne 1667. in 4. apud Joannem da Cofta. 
num M D L V I . Qux Stella; edita Caftellana 
lingua 15^7. ab Hadriano Antuerpienfi. F. PETRUS PONCE , monachus Bene-
didlinus coenobii S. Facundi (Sahagun vul-
PETRUS PINTO DE A M A R A N T E , go), fuperiore fóculo invenit artem docendi 
Luiitanus , Caefareufque miles in expeditione mutos verba proferre , literas , Latinamque 
Africana , qua captum eft a Mauris Tune- linguam , & fcribere : quod Ariftoteles lib. 
turn , edidit: * iv . De Hijloria Animalium, cap. ix. natura 
HÍJloria de alguâs accoes em que fe achou impoffibile efle exilHmavit. Atqui nofter ra-
Jervendo no exercito do Emperador Carlos V. tionibus philofophicis , & quod multo plus 
quando pafou a Tunes. Cardofus. eft , experientia adprobavit contrarium. Fr, 
Joannis de Caftañiza, Benedidini, ex Hijloria 
PETRUS PINTOR , Valentinus , medi- de Vita S. Benedict verba quaedam adjungi-
cus dodor , Alexandri V I . Papae domefticus, mus vernaculae linguae: Fr. Pedro Ponce, mon-
fcripfit librum hoc titulo annotatum: ge profefo de Sahagun, por indujlria enfeña a 
AggregatorSententianmDoUorum omnium hablar a los mudos , diciendo el gran Jilofofo 
de prcejervatione &> curatione pejlilentia. Ro- Ariftoteles que es impofible : y ha de/cubierto 
mae apud Eucharium Silber 1499. in folio, por 'verdadera Jilo/ojia la pofibilidad y raza-
De Epidemia librum appellat Symphorianus nes que ay para ello ;y lo dexará bien probado 
Camperius. en un libro , que dello tiene eferito : y lo que 
mas admira es que , no pudiendo oir humana-
- PETRUS PIZARRO , fcripíit: mente, los hace oir, hablar y aprender la len-
Relación de la Conquifta del Peru, y fugo- gua Latina con otras , eferibir y pintar , y 
Memo. Fuit MS. inter libros PJbilippi Regis otras cofas , como es buen te/ligo Don Gafpar 
Hifpaniarum I I . tefte Antonio Leone in Bi- de Garrea, hijo del gobernador de Aragon, dif-
kliotheca Indica OcciUentali , t i t . v i u . cipulo fuyo , y otros algunos. Hsec Caftañiza. 
Ambroíius de Morales legi dignus eft de hoc 
PETRUS PLAZA DE M O R A Z A , na- homine, atque ejus hac peregrina induftria, 
tus in Birovifca , feu Birviefca , Caftellaz Ve- in Defcriptione Hifpania fol. 38. referens do-
teris territoriique facri Burgenfis municipio, cuiíTe eum loqui fratres duos & fororem Ca-
SalmanticíB admiíTus ad S. Jacobi Archiepi- ftella? conneftabilis, de quorum altero , Pe-
fcopalis collegium , coepit circa annum tro a Velafco nuncupato, mirum efle ait, quae 
M D L V I I . publice ex cathedra jus docére & quanta intra vigeíimum aetatis annum , ad 
Pontificium. Idem poll Joannis Bernardi quam vixit aetatem, didicerit, liquidem, ul-
Diaz de Lugo & Antonii Gomezii limilem, tra fuam vernaculam linguam , loquebatur 
ut pote eidem argumento addi&am , ope- ícribebatque Latina , fere abfque folaxifmo, 
ram , fcripíit dode & eleganter , cum & quandoque & eleganter ; necnon & Graecis 
exquifita eilet do&rina juris & omnibus bo- chara&eribus fcribebat. Adducitque idem Mo-
nis artibus , linguarumque cognitione or- rales fchedulam , manu illius fcriptam , qua 
natus: refpondit roganti per manualia ligna de arte 
Epitomen deliBorum, caufarumque crimina- ifta & forma, quam iibi adeo utilem exper-
iium ex Jure Pontificio , Regio tr Cafareo li- tus fuerat. Sed liber is , quem fcriptum ab 
brum primum continentem mifcellaneos quof- eo hac de re diximus Joannis Caftartizaj ver-
dam Traftatus ajines titulis Libri Decreta- bis, vifus fuit nufquam typis editus. 
Mum r. & Codicis ix. Salmantica? apud Joan-
nem a Canova 1558. in folio. Lugduni 1560. F. PETRUS PONCE , natus in oppido 
in 8. Venetiis apud Hieronymum Scotum Utiel Concheniis territorii facri, ordinis San-
1573. in 8. Spes fada fuit aliorum duorum ¿tiflimae Trinitatis , facraj theologias, ut vo-
hujus Epitomes librorum ; item Regiarum cant, praefentatus, minifter aliquando coeno-
Conflitutionum unius & alterius voluminis; bii Matriteníis, fcripíit. 
necnon & Juris Ci'vilis & Canonici Artis Hijloria y Milagros de Nuejlra Señora de 
jmulta cura conferipta?. Sed nihil horum vi - Texeda. 
dimus. Tratado de Oración mental y de las tres 
*vias. Valentiae. Ex relatione rever, admo-
F. PETRUS DE POIARES , Lufitanus, dum P. M . Fr. Francifci de Arcos , ejufdem 
ordinis S. Francifci provinciae Pietatis , theor ordinis , ad nos Romam ufque tranfmiífa. 
logia profeífor in Elvenü domo , fcripíit: 
Diccionario Luíttam-Latim de nomes pro- PETRUS DE L A P O R T A , fi Hifpams 
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eft , Jefuitarum íbdalis , tranftulit noftrate Ximenii vitam ,inftrumentorum copiis ma jo-
lingua: ^ ^ ribus inftruitus, Hifpane tamen , in pufrli-
Leonardi LeJJii de Statu <vit<e deligendo li- cum emiiit, hoc titulo , Complutenfis colle-
bettum gii nomine infcripto: 
Archetypo de Virtudes ,. Efpejo de Prela-
D. PETRUS PORTER CASSANATE, dos el Venerable Padre y fiervo de Dios Fr. 
Aragonenfis, eques ordinis S. Jacobi , ma- Francifco Ximenez, de Cifneros. Panhormi 
thematicaí doítrinae, ac prasfertim náuticas rei, apud Nicolaum Bua 1653. in folio, 
peritus, in America & mari meridionali (Mar Tanegyricos del Cardenal Cifneros. Roma: 
del Sur vulgo audit) marítima: non unius ex- 1654. niíi idem cum fuperiore opus fit. Idem 
peditionis Regiis aufpiciis audor ; olim edi- hominis nomen prae fe fert: 
derat, figniferi munus adhuc exercens in mi- Tratado fobre los Decretos de non culta. 
litaribus copiis: Compluti 1671. 4. Necnon Latine: 
Reparo a los errores de la Navegación Ef- Oranum Ximenii 'virtute Catholiciim , fme 
pañola. CaefarauguílíB apud Mariam de la Tor- de Africano bello in Tremezen regpo fub.Ser-
te 1634. in 8. Joannes Francifcus Andreas «w Dei Francifci Ximenii S. R . E . cardin. 
Uftarrozius, nuncupans noítro Eloghmfepid- proteUione per C L I I . amos continuai o. Romse 
chrale D. Thoma Tamaii de Vargas a fe con- 1658. in 4. 
feârum , tribuit ei opus aliud , quod editio-
nem folum expe&abat , fcilicet: PETRUS DE Q U I R O G A , nefcio quis. 
Diccionario Náutico , & quaedam alia : al- fcripíit: 
mirantum eum , ut vocant municipali verbo Coloquios de la verdad, donde fe trata de 
noítri , leu archithalaííum appellans. la con<verfion de los Indios y conquijla de aque-
llos Reynos y agravios , que los Indios pade-
PETRUS DE L A PUENTE , tribunus cen. Erat inter libros D. Ludovici de Cafti-
militum in. Germánico adverfus Suecos bello, lia , quorum catalogus extat MS. lib. ix . 
deinde gubernator Orbitelli in Tufcia , T i - Mifcellaneorum bibliothecaj Villumbrofaníe. 
cinenfifque urbis caftelli praefedus , tandem His damnis , recentis adhuc dominii iegibus 
S. Salvatoris caftrum juxta MelTanam Siciliae, non ftatim reparatis, remedium prafens quaefi-
commilTum cura fuae, ufque ad mortem rexit, tum fuit, multis datis omni tempore conftitu-
ítrenuus vir , parique ingenio ac bellica vir- tionibus , five ut vocant fchedulis, 
tute , fcripíit: 
Los Soldados en la guardia. Simulque: PETRUS DE QUIROS , Hifpaleníis, ex 
Apuntamientos políticos. Ticini apud Joan- Glericis Regularibus, vulgo appellatis Mino-
nem Andream Magrum 1657. 4. rib&s, bis prsepofitus Salmantini collegii S. 
Caroli, & vifitator generalis provincias Hi-
F. PETRUS DE QUESADA , Canarien- ípanias, dedit in luccm limato & luculento 
lis , Carmelita , facrse theologia» magifter , ad flilo: 
San¿tum Albertum in urbe Hilpali diu foda- Vida y 'virtudes del Venerable Padre Bar-
lis , edidit: tholome Simorilli de los Clérigos Menores. 
Noticia de S. Roman Mártir. Granatse Parentación real, Honras que hizo la ciu-
apud Vincentium Alvarez 1638. 4. dad de Salamanca al Rey N. Señor D. Feli-
Informacionfumaria de la Antigüedad, Re- pe IV . Salmanticse in 4. 1666. apud Jofe-
gla y Santos de la Orden de Nuejlra Señora phum Gomez de los Cubos. Habebat editio-
del Carmen. Malacas in 4. apud Joan- ni parata , cum e vivis excefíit, elegantiflimg 
nem Serrano de Vargas. ftilo Latino: 
Hifpali diem vidit extremum an. MDCLXL In Jonam Prophetam Commentaria , ut no? 
bis retulit reverendiífimus pater Joannes Xi? 
F. PETRUS DE Q U I N T A N I L L A ET menez, prafe&us generalis frujus reíigiofse fa-
M E N D O Z A , Compluteníis, ex togato ejuf- m'úix , qui ante paucos annos hic Romas 
dem academiíE fodali Francifcanus, notarius obiit. Quod forfan ópus audorem habuit 
Apoílolicus ,ôc procurator generalis in Roma- > Hyacintum Carolum Quintero , aut ab hoc 
na curia pro venerabilis atque ampliffimi vi- imperfeétum reli&um Quiroíius abfolvit: 
r i P. Francifci Ximenez de Cifneros, S. R. E. quod ex his , quse in Hyacinto Carolo anno-
cardinalis, Toletani archiepifcopi, pr orno ven- tatum a nobis fuit , non temeré quis colligat. 
da folemni atque ecclefiaítica in Beatorum 
cenfum relatione. Hic poíl antiquam Alvari F. PETRUS R A M I R E Z , ex oppido 
Gomezü operam , huic argumento laudabili- Zafra Eftremadurse provincias oriundus, ere-
ter íuperiori faecuío impenfam, cujus & Com- mita Auguílinianus , facrae theologiae magi-
pendium Eugenius de Robles poílea dedit, fter , Basticâ  provincias olim pr^fuit Í necnon 
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& in Peruamim regnum in comitatu proregis, 
Montium clarorum marchionis, cujus & tra-
¿tare confcientiíe arcana, & publicíe rei confl-
lia promoveré apud eumdem confueverat, 
delatus , Llmx , hoc eft in Regum urbe, 
Margaretham , fereniffimam Hifpanise Regi-̂  
nam , quae per id temp us fato conceíferat, 
pijblica & ornatiffima oratione pro roftris lau-
/èav i t , quam deinde Martinus de Leon, ejuf-
dem familia , Petri fodalis , & aliquando Pu-
teolanus , atque inde Panhormitanus antiftes, 
formis imprimendam curavit. Concionator 
fuit Ramirezius memoria noílra in paucis 
qui nomen fibi ex hoc opere ufquam fece-
runt. Exemptus eft e vivis Hifpali nona die 
Aprilis M D C X X V I I I . 
P E T R U S R A M I R E Z DOURADO, 
Luíitanus , Lufitane dedit: 
ParagonafdÕ des Varões ilujlres &c. Para-
lella fciiicet virorum illuílrium Lufitani^, 
ut credo. 
D. PETRUS DE REYNA M A L D O N A -
DO , Limenüs , faerie theoiogi^ dodtor HÍ-
fpaleniis , Truxilianse ecciefiíB , qux in Pe-
ruano regno eft , canonicus , nec femel aut 
bis generaiis vicarius & gubernator , trans-
latus fuit ad collegium eccieiiae civitatis An-
gelorum Mexicana; provincise , poftquam in 
Hifpaniam fecundo veniflet, nec multo poft, 
fciiicet xx. Novembris anni MDCLIX. crea-
ms S. Jacobi de Cuba epifcopus. Scripiit: 
Declaración de las Reglas , que pertenecen 
a la Sintaxis para el tifo de los nombres y conf-
truccion de los verbos , con expojicion del L i -
bro quinto para la cantidad de las jylabas. 
Madrid 1622. in 4. 
Suma , de Sacramentis tam ordinatis quam 
ordinandis , con las ceremonias de la Mifa. 
Ibidem 1623. 
Refunta del Vafallo leal. 1647. 
Apologia en favor de la Jglefia de Truxillo 
pidiendo la- fueffe a gobernar fu elefito Obijpo 
D. Pedro de Ortega Sotomayor. 
JDifcurfo defenforio por la facultad que tiene 
el Prelado de dexar Gobernador en fu Iglefia, 
quando paffd al gobierno de otra. 1648. 
E l Perfecto Prelado : duobus tomis. Ma-
drid in folio. 
Deceffit ante annum M D C L X I . quo v i -
duatse ifti S. Jacobi eceleílaí affignatus fuit 
Romas alius fponfus. 
PETRUS DE REYNOSA , Toletanus, 
fcripfit in otioforum , & qui hoc fabularum 
equeftrium , ut vulgo appellant, genere de-
le¿tantur , gratiam: 
Primera , Segunda y Tercera Parte de Or-
lando enamorado : Ejpejo de Caballeros, de 
los hechos del Conde Roldan , Reynaldos de 
Montalban , y otros. Medinsecampi apud 
Fancifcum del Canto 1585. in folio. 
PETRUS A RIBADENEYRA , Toleta-
nus , Societatis Jefu fodalis , de quo elogii, 
feu cenotaphii, verba , quod Joannes Maria-
na olim fecit , potius quam mea legi voló: 
Sodalitaü Jefuitarum fe Roma junxit ante-
quam fedi ApoJlolic¿e is ordo probatus effet; 
morum facilitate , ingenio ardenti , egregia in-
dole tribus prapojitis generalibus, Beato Igna-
tio , Lainio & Francifco Borgia gratus impri-
mis extitit. Junior multas nationes obivit, de re-
bus legatus magnis, deinde •variis interfuos mu-
neribus ejl perfunUus in Tufcia &< Sicilia ,pro-
mncialis commijjarius in Sicilia , in Infubri-
bus vifitator. Mtate major Toletum rediit ,Ji 
nativo coelo aJfliUam valetudinem recreare pof-
fet; in eo fecejju , & Matriti, ubi vita reli-
quum exegit, muitos librospublicavit, eruditos 
é^pios, in utraque lingua par. Principibus gra-
tus , fuis carus , exteris commodus , pruden-
tia laude infignis. Annos L X X X I V . vixit, in 
Societate autem L X X I . Obiit Matriti anno 
M D C X I . kal. Oñobris. Haec Mariana. Inter 
alia adjungit novifiima Societatis Jefu Biblio-
theca auífcor , magnum annis fuperioribus 
editum argumentum beatitudinis Petri noítri, 
capite nempe illius incorrupto invento , ut 
& notis fuis deprehenderetur , adeoque ex 
vultu ab omnibus, qui vivum noverant, in 
cadavere duorum ac viginti annorum digno-
fceretur , quare & in decentiorem locum fuit 
fublatum. Pii do&ique viri monumenta hasc 
extant: 
De Vita S. Patris Jgnatii Societatis auBo-
ris libri v. Cum Latine typis Plantinianis 
1588. Ingolíladii 1590. Lugduni 1595. Pari-
fiifque , Coloniaeque in 12. Scholiifque il lu-
íbrata a Chriftiano Simone 1598. in 8. turn 
Hifpanice Matriti 1586. & 1605. in fol. cum 
Lainii & Borgia Vitis. Verfa hasc eft in Ger-
manicum fermonem a Theobaldo quodam, 
Jefuita , in Bohemicum a Georgio Fero , ejuf-
dem Societatis, & in Italicum , editaque Ve-
netiis per Giolittos 1586. in 4. Altera ejuf-
dem vita brevior , fed multis ac novis mira-
culis illuftrata. Hxc , fi poftremo edita eft, 
Polonice prodiit verfa a Simone Vi fok i , ejuf-
dem Societatis Jefu. 
De Scriptoribus Societatis TraBatus. Quern 
odogenarius abfolvit, ediditque apud Plan-
tinum 1608. Quem deinde nonnihil audhim 
ediderunt Lugdunenfes typis Joannis Pille-
hotte 1609. in 8. tertioque Andreas Scotus 
Julii Nigroni Genueniis Obfervationibus i l lu-
ftratum reprxíèntavit iifdem typis Plantinia-
nis anno 1613. Tandem pulcherrima acceffio-
ne & forma locupletavit fub Bibliotheca 5ÉH 
cie-
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cietatis jiomine Phílíppus Aíegambe , Bruxel-, nibus bene notum. Quinimo in Memoriis ut 
lenfis , ediditque Antuerpias apud Meurfmm vocat, Michaelis de Marolles , abbatis de V i l -
1643. folio. Hifpanice autem quamplura exa- leloin, cuidam Boumoisiuec interpretatio t r i -
¿ti judicii & ilili: buitur , pag. 9 8 . — 
• Vida del Padre Diego Lainez, fegmdo Ge- Tratado en el qual fe da razón del Injlituta 
neral de la Compañía : libris tribus. Cui ad- de la Religion de la Compañid de Jéfus. Ma-
jungitur: ' t r i t i 1605. in 4. in eodem collegio. 
Vida del Padre Alfonfo Salmeron. Manual de Oraciones y exercidos. Matrití 
Vida del Padre Francifco de Borja tercero 1611. in 16. Gallice Lugduni 1624. in 12. & 
General de la Compañía , que fue Duque de Italíce apud Joannem Baptiítam Ciotti Vene-
Gandía. Matriti i592.Hanc in Latinum ver- tiis 1607. in 12. 
t i t Andreas Scotus , ediditque Antuerpia; Vida de la Madre Terefa de Jefus m 4. Ex 
1598. in 8. Quce & Moguntise prodiit 1613. Latino in patrium fermonem tranílulit: 
8. Gallice quoque Duaci 1603. 8. Lugduni- Pàraifo del Alma : five librum De <virtuti~ 
que 1609. in 8. hus, Alberti Magni. Valentias 1594. 16. Ma-
De la Scifma de Ingalaterra líbri tres, t r i t i 1644. 12. 
Matriti apud Petrum Madrigal 1588. in 8. Las Confefiones de S. Augujlin. 1598. Ma-
Antuerpiae apud Nutium 1594. in 12. t r i t i . 
De la Tribulación particular y publica l i - Tas Meditaciones , Soliloquios , y Manual 
bri duo. Barcinone 1591. 8. Quod opus fecit del mifmo Santo. Omnia haec prodierunt l i -
Latinum Joannes Oranus , Leodienfis. Galli- mui duobus tomis. Inédita apud ipfum man-
cura alius editum Parifiis 1600. in 12. fiíTe ajunt: 
Tratado de la Religion ,y 'virtudes que de- Vida de Doña María de Mendoza funda-
be tener el Principe Chrijliano para gobernar dora del colegio de la Compañía de Alcala de 
fus ejlados : adveras Machiaveli impietatem. Henares. 
Matriti 1595. apud Petrum Madrigal , & Vida de Doña Eflefania Manrique y Caf-
iterum 1601. apud Ludovicum Sanchez. Qui tilla fundadora con D. Pedro Manrique Jk 
certatim ab exteris in fermonem uniuícujuf- hermano de la cafa profefa de Toledo. 
que gentis íuum translatus eíl : nempe Gal- Tres Diálogos , en que fe refieren raros 
lice prodiit opera AntoniiBalinghemii, Audo- exemplos de como an fido caftigados de Dios 
mareníis; Anglice Thom» Everardi, ejufdem fcveramente los que fe Jalen de la religion. Sub 
Societatis; Italice Scipionis Metelli da Caftel- incude habebat , dubium mihi qua lingua, 
nuovo di Lunigiana. Brefcias 1599. in 8. Ge- Hifloriam Hifpanicam Societatis , Indicam &> 
neva; 1598. apud Jofephum Pavoni in 4. Sardicam: quas tres provinciae feu partes or-
Bononia; apud Petrum Paulum Tozzi 1622. bis uni eidemque aííiftenti, ut vocant, Hi-
ín 8. Latine autem interprete Joanne Orano, fpanias fubfunt. Bseticam quod attinet fervari 
Leodieníi. ajunt Hifpali in domo Noviciatus. Ribade-
Flos SanBorum , o Libro de las Vidas de neiras noílri vitam fcripíiííè lingua vernácula 
los Santos , Primera parte. Matriti 1610. foi. Ludovicum Palmam , Toletanum , ex eaque 
(Hujus portio forfan eft : Vida de Chriflo y Latinam interpretationem confecifle Enima-
de fu Madre Santifima. Matriti apud Ludo- nuelem Suarezium, Luíitanum, utrumque Je-
vicum Sanchez edita 1604. in f.) Cui acceííit: fuitarum fodalem , fcriptum reliquit in Mar 
. Segunda parte de los Santos extrwvagan- gnalibus Matritenjibus Egidius Gonzalez Da-
tes: qui nempe extra ordinem Bre'viarii funt. vila. Miror autem nullam horum operum men-
Matriti 1(509. Utraque pars recufla eft Barci- tionem in Societatis Bibliotheca ñipereflé. 
none 1623. Latine^ue loquens opera Jacobi 
Canifii, ejufdem Societatis, prodiit Colonise PETRUS DE RIBAS , vicaríus ecclefke 
1630. in foi. Itali etiam fuum opus fecerunt, S. Nicolai urbis Cajfarauguftanaz , dedit ex 
edideruntque variis in íocis , prafertim fermone Italia? vernáculo: 
emendatiufque Mediolani 1613. licut & Gal- MI Porque : live librum hujus nuncupatio-
l i novifíime , praftante operam Simone Mar- nis. Madriti apud Petrum de Madrigal 1598. 
tino , inítítuti fodalium Minimorum, Parífiif- in 8. quem ait utiliffimum eífe ad fanitatem 
que edente anno 1644. & anno 1653. in foi. tuendam , & phyíiognomkam artem , í lmul-
Sed lego etiam de Lugduneníi editione anni que natura; omnium herbarum cognitionem, 
1645. foi. 2. voíum. imo & Parifienfi anni adD. Ferdinandum de Aragonia, Caefaraugu-* 
1616. uno volumine typis Dionyfii de la ftanum antiítitem , direiaum. 
None in foi. & in renovata Bibliotheca Socie-
tatiŝ  editione lego laudatum hujus Floris San- PETRUS ROCHA , Tarraconenlís (te-
Uorum interpretem Gallicum, Antonium Gi- fte mihi Ludovico Pontio Icart in libello 
rard, Jefuitam, fcriptis aliis & interpretation Ds las Grandezas de Tarragonacap. xxn.) , 
ver-
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Vertifc ex Itálico Petri Aretini libros: 
T>e JaíiMumahidad de Chrijlo. 
De la Vida de JSFuejlra Señora. 
Los fíete Salmos 'Penitenciales. Et ex Bo-
cacii: 
. >• ^LcL Mammeta. 
E l Corbaccio. I n quorum interpretatione 
fummorum Italics iingiiíe magiftrorum glo-
ria nihilo fe inferiorem oílendit , ut idem 
adjungit auftor. 
PETRUS RODRIGUEZ , Jefuita , fcri-
pfit: 
Vida del Padre Jofeph de Ancheta. MS. 
Antonio de Leon in Bibliotheca Indica Occt-
dentali, tit. x i i . 
PETRUS RODRIGUEZ DE FIGUE-
R O A , municipii Efcalonenüs parochus, 
edidit: . 
Medico Efpiritual , en el qual fe contiene 
dotrina muy pronjechofa para Predicadores. 
Toleti 1623. in 4. 
D . PETRUS RODRIGUEZ DE M O N -
FORTE , facríE theoiogis dodor , Regi no-
ílro Carolo a facris , parochus ad S. Joannem 
Matriteníis curiae, nunc in Regia capella, in-
genio & eloquentia praftanti vir , confecit: 
Relación de las Exequias del Rey D. Feli-
pe I V . celebradas en la Iglefia de la Encar-
nación de Madrid a xxx. y xxx i . de Octu-
bre de M D C L X V . Matritx 1666. 4. 
F. PETRUS R O M E R O , domo ex oppí-
do El Campillo de Altobuey Domini-
canus fodalis , vir doâriffimus , venit in Ita-
liam cum propinquo fuo quodam , qui ex-
cellentiffimo D. Antonio Alvarez de Toledo, 
Albas duci, ac Neapolitano proregi, erat a con-
feííionibus, & ex Neapoli ad Venetorum di-
tionem traníiit, concionibus habendis non fi-
ne plauíu deditus. Quem cognovifíe fe in urbe 
Chiozza anno MDCXXX1X. & in Venetiis 
ipfis diu moratum , deinde in Marcha An-
conitana , atque ejus urbe Camerino , ubi 
cariííimus fuit Sfortias, comiti Pallavicino, 
S. R. E. aliquando cardinal!, ac fummo lite-
ris atque eruditione viro , dum gubernato-
ris muñere ibidem fungeretur , poftmodum 
Florentia circa annum MDCXLIX. a fe v i -
fum, retulit ad me , datis Uteris , rever, pater 
fr. Angelicus Aprohus , Vintimillienfis, Au-
guftinianus , x. Decembris 1675. qui ibidem 
ait reverfum tandem eum poll plures annos 
in Hifpaniam. Edidit: 
Veneiia eviterna Difcorfo Theologico-Aca-
demico del Licenciato Pietro Romero Spag-
nuolo da Campiglio d' Altobuey, Domenicano. 
Venetiis 1641. apud Jacobum Sarzinain 12* 
ad principem & fenatum Venetum. A 
Fulmine pre/ago. Paratum fe habere in 
priorh horum operum pra>fatione ad ledo-
rem ai t , Itálica lingua: 
Santuario feu SanBorale, hoc eft , Con-
dones de Sanctis : tribus partibus. 
Mari ale item. Quarum concionum plures 
Aprofius dicit íè legilfe áudiviíTeque cum ftu-
pore. Meminit idem in Bibliotheca fua Apro-
Jiàna. Cujus hominis, in epiftola etíam ad me 
fcripta, cum pad laude recordatus fuit Anto-
nius Magliabechus, Florentinas , amicus no-
íler, tota Italia & ubique propter portentofam 
memoriam & eruditionis príEÍlantiam cele-
ber. Vide Bibliothecam Aprojianam Angelí 
Aprol i i , Vintimillienfis, de hoc Petro Ro-
mero , & Magliavechi pag. 21. 
PETRUS ROSARIUS (vernacule DEL 
ROSARIO , aut DE ROSAS , five D E L 
ROSAL , aut ROSALES), humaniorum l i -
terarum in fchola Burgenfi profefibr, fcriplit: 
Obfervationes quajdam in xcv. Hymnos, 
qui in Breviario Romano continentur. Burgis 
apud PetrumGomezde VaUivieiroi624. in 8. 
D. PETRUS DE ROXAS , Toletanus, 
comes de Mora , torquatufque Calatravenlis 
eques. Francifco a Roxas parenti filius cum 
eilet natus non maximus, Compluti per oiten-
nium philofophos ac theologos frequentavit 
magiftros, fupremamque adeptus eft philofo-
phici ftudii academicam lauream ; viçariam 
deinde accepit chori poteftatem in Toletana 
ecclefia , quie dignitas ibi eft peculiaris : quo 
loco erat, cum extin£to abfque liberis Fran-
cifco fratre , laicalem ftatum & conjugii fpem, 
repudiatis e re ecclefiailica compendfis , arri-
puit. Senator is rerum Italicarum fedit ufque 
ad extremum vit£e diem Matriti , ferenifli-
maeque Maria Ann« Auftriacs Reginae H i -
fpaniarum oeconomus. Extant ab eo: 
Difcurfos Iluftres Hijloricos y Genealógicos. 
Toleti apud Joannem Ruiz Pereda 1636. 4. 
fcilicet, De la Vida y muerte de Leovigildo 
• Rey de los Godos: Del Cid Rodrigo de Bivar 
y fu decendencia : Del Origen , antigüedad y 
fucefiones de los Toledos : Del apellido de Ef-
cobar , / Cafa de los Condes de Mora. 
Hijloria de la Imperial nobilifima cuidad de 
Toledo , Parte primera. Matriti ex officina Di -
daci Diaz de la Carrera 1654. fol. Pertextum 
nempe totum ex fragmentis Dextri, Maximi^ 
Luitprandi & Juliani, Ficulneorum feripto-
rum , opus , quibus non unus aut primus 
nofter plus xquo fidit. Reliquas partes oh 
earn caufam minus defiderantur. 
Defiit inter vivos eífe Matriti Auguílo 
menfe MDCLXV. feptuaginta circiter an-
uos natus, ; 
F. 
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F . PETRUS R O Y U E L A , ortus in op- Del Juego de las Damas 'vulgarmente el 
pido Villobela Oxomeníis dioecefis , Carme- Marro. Qui Valentin prodiit anno 1591. 
lita , vir zelo reiigionis dodrinaque a fuis apud Gabrielem de Ribas, 
commendatus , Caítellanam ordinis fui pro-
vinciam ter gubernavit prxfedus, ediditque: PETRUS R U I Z DE MOROS , Latine 
Breve Suma de la Antigüedad , gracias , e RUIZIUS MAURiEUS , Aragonius , Alca-
indulgencias de la Orden del Carmen y de fu nizieníis , primas in patria literas ab Olito 
Cofradía. Matriti 1585. in 8. Toleti 1588. quodam & Soprario doétus , Ilerdíe juri ope-
atque iterum Matriti 1590. in 8. per Guilier- ram dedit, necnon Patavii in Italia magnos 
mum Diobi , Caefarauguftseque 1596. preceptores fortitus , Andream Alciatum, 
De Laudibus Deipara Virginis : Latino Auguftinum Beroium, Paulumque Parifmm, 
carmine. Cazfarauguftae 1596. una cum Antonio Auguftino, viro illo clarifll-
Obiit diem fuum Matriti anno M D C I I I . mo , quocum & in collegio S. Clementis HÍ-
In regimine monaflico infignis , quomodo ap- fpanorum urbis Bononieníis & fodalem & pro-
pellat eum Joannes Baptifta de Lezana An- feflbrem egit, non tantum fcientia juris, fed 
nal. Carmel, tomo iv . in appendice ad an- & omni humanitatis & eloquentiíe ac poéticas 
num MCCCCXXXIV. rei ítudio nulli civium fuorum inferior. Evo-
catus hinc in Poloniam a Petro Gamrato , am-
PETRUS RUA , Soríeníis , Abula» pri- pliíTimo, ut vocat , antiítite , novem annis 
mum , mox in patria urbe juventutem hu- Cracovia boní & asqui artem docuit. Poftea-
manioribus imbuit Uteris ad extremam ufque que a Sigifmundo Rege , Ferdinand! Impera-
íetatem. Hujus non alia extant fcripta , nifi toris genero , ad curiam vocatus tribus can-
Epifoltf tres , Hifpanice confcriptíe , ad Anto- cellariis Regiis adfedit , quo tempore & cau-
nium Guevaram, Francifcanum, Mindonien- farum Lithuanicarum notionem cum aiiis duo-
fem epifcopum , eumdemque difertiffimum bus jurifconfultis mandatam fibi a Rege ha-
ac doáriíTimum ecclefiaftem , qui id munus eo buit. Quarum feleótis nonnullis majorem or-
tempore apud Caroltim Imperatorem & H i - natum adhibere voluit, ut in publicum emit-
fpaniarum Regem fungebatur. Sub hoc titulo teret , infcribens editioni: 
pridem vulgavit: Decifiones Lithuankas. Sive, quot illie funt, 
Cartas del Bachiller Rua. De quibus & quinqué fcilicet libellos , feu opufcula toti-
au£tore fatis mihi multa in Antonio Guevara, dem de diveriis juris argumentis erudite ad-
modum copiofeque , nec minus dilerte at-
PETRUS DE RUIMONTE , Csfarau- que eleganter tradtatis , fcilicet: De Tejlamen-
guftanus , muficaj artis peritia eximius , apud to ejus , qui mortem fibi confci<vit : De ufitata 
Belgarum Principes Albertum & Ifabellam Tabellionum claufula , qua Teflator <ggro cor-
tam, in facello clioragus , turn cubicularius pore ,fanaque ejfe mente fcribi folet: De cona' 
muíicus , typis edidit: tu èr inchoatis deliBis : De legitimis excufa-
E l Parnâfo Efpañol de Madrigales y Vi- tionibus eorum , qui in jus mocati non •veniunti 
Mándeos a quatro , cinco y feis voces. Antuer- De Fd-nore five ufuris. Prodierunt Franco-
piae apud Petrum Falefium 1614. in 4. Alia furti 1570. in folio. Venetiifque 1572. apud 
duo volumina eum publicaílè , alterum De Bartholomaeum Rubinum in 4. Penes me 
Mijfas , alterum de Motetes y Lamenta- eft Antonii jam laudati Auguftini ad Rui-
ciones , lego apud Lanuzam , Aragonise hi- zium , inter Polonos commorantem , da-
ftoricum. ta ex Bononia Epijiola , ex qua conftat 
eum docendi munus gerere , & de clariffimi 
PETRUS R U I Z , Valentinus , presbyter, cujufdam ejus gentis Pontificis prote&ione 
Hieronymi Muñofii fummi viri in mathema- máxime gaudere. Abftinere mihi non poífum 
ticis auditor , fcripíit: quin -verba Epijiola quaedam his adnedam. 
Libro de Relaxes folares. Valentiaí 1575. qu$ ad Maurad Bononienfem profeffionem 
in 4. apud Petrum de Huete. Laudat hunc, clariíTime geflam pertinent : Tantum addam, 
canonicumque indigitat, Auguftinus Moría in nihil te pqjj'e gratius , nihil jucundius faceré, 
Emporii praefatione. non die am mihi , ciá hares in, medulUsy 
aut Hijpanis omnibus ipfe hominibus , qui te 
PETRUS R U I Z , Beacienfis, ícripíit: máxime diligunt, aut toti illi ex omnibus Eu-
Camino de perfección con muchos avifos pa- ropa partibus colleUa eorum frequentia , qui 
ra la alma que afpira a ella. Beati^ apud Pe- te , quacumque ibas , flipabant; fedgymnafia 
trumde la Cueíta 1621. in 8. ipfa , portkus , templa , fora , ipft denique, 
mediits jidius , prvvatarum domorum parietes 
PETRUS R U I Z M O N T E R O , Cordu- Utari quodammodo Didentur , én profperis' 
benfis , fcripfít librum: tuis rebus gratularL Oítendit idem alibi, al-
Tom.IL ' Gg te-
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tera nempe Epiflalaexcellentera Mauríei 
dicendi facultatem , fententiam ab eo ali-
quando ufurpatam , ut proprium quod-
dam eloquentis senus fequi fe confirma-
ret , referens : Me mini enim (ait Auguiti-
nus) cum Arijlarchus nefcio quis mam aut. 
alteram tibi impedimento fuijfe diceret, quomi-
nus Ciceronem in hits verbis cognofceret, di-
xijfe percommode te tua , Jua Ciceronem lo-
qui. Accepit ab eodem Auguftino , in cujus 
contubernio v i x i t , Andreas Scotus id quod 
de Maurso in Bibliotheca fcriptum reliquir, 
addito Auguftini ipfius Carmine , quo tam 
longe a fe & mitioribus Europie plagis po-
fitum fuum poetam elegandíTime conque-
ritur. 
F. PETRUS R U I Z DE VISITATIO-
NE , Toletanus , in quod nomen pie refor-
mavit germantim & gentile Petri Ruiz A l -
coholado , cum fefe ex clerico farculari, ut 
Romanum magna fe ex parte confecilfe dici-
tut ipfe quibufdam retuliíTe. Hifpane vero 
ab eo extant: 
Tratado muy útil y curio/o para faber bien 
rezar el oficio Romano , que divulgó Pio V. 
Matriti 1574. in 4. Toleti apud Petrum Lo-
pez 1584. in 4. 
Ceremonial Romano para Mi/as cantadas y 
recadas. Compluti 1589- in 4. apud Joan-
nem Gratianum. Idem, ut exiílímo , cum Or-
dine celebrandi Mijfas Latino. 
Ramillete de jlores de todos los Salmos y 
Cánticos ,y el intento de cada uno. Majoricíe 
Balearium 1589. in 8. per Gabrielem Guafp^ 
Infudavit per fex annos fupra 'viginti (verba 
audis Pauli Francifci de Nigro , nuper íauda-
t i , ) in componenda pr¿egrandi Cíeremoniali, 
quod facríC Rituum congregationi Qn hac & 
ipfe fuum locum obthmeraf) rcvifendum oblu-
lit: quod utprdfci-vit cardinalis a San'cta Se-
cerina máxime objlitit ne typis mandaretur. 
voto fe exfolveret, in priefentiffimo naufragii cum ò - ipfe hujufmodi opus pr^meditafus cal-
difcriminè olim concepto Malorico , in reh-
gionis gremium Mínimos inter S. Francifci 
de Paula fodales contulilfet; totum fe impen-
dit rituum ecclefiafticorum fhidio, quod fru-
¿tuofiíTtma apud eccleíiae principes navata 
opera Romse cum magna laude exercuit, an-
ni reformationi fub Gregorio X I I I . Bre'viarii 
ac Mifalis fub Clemente V I I I . una cum aliis 
peritiffimiscíEremoniarum viris intentus, egre-
giifque in publicum datis monumentis pro*-
moveré nunquam deftitit: laudatus^ hoc no-
mine a Bartholomseo Gavanto & aliis. Nem-
pe fcripiit , quod fciam: 
Kalendarimi Romamm perpetmm & ge-
nérale Bre'viarii Romani ex Decreto Sacrofan-
Ui Concilii Tridentini nuper editi xxxvi . ta-
bulis conjlans pro tota Hifpania , cum fejlis, 
qu<e generaliter in Hifpaniarum regnis auffo-
ritate Apojlolka celebmntur &c. Toleti 1577. 
1114. Ibidem apud Joannem Plaza 1578. in 
8. Portea in compendium redadlum typis An-
tuerpienfibus prodiit anno 1617. turn Ingol-
ftadii, turn Tolet i ; credo & Roma; 1593 
cographiiC fuum prius committere de/ideraret; 
neque contentus obflitiffe librum etiam inter-
cepit, neque 'voluit unquam reJHtuere. Et poil 
alia : Opus hoc nondum typis excufum eft , ha-
betque admodum JR.. pater Jofephus Cianus a 
Meffana, -vir fane gravis é" v i u integer, qui 
tertia vice Neapolitanam provinciam dum re-
gerei y admodum R . P. Fr. Laurentio de Pey-
rinis diffium Geremoniale Gemiam fe mijfurum 
promifit , quod tamen adhuc non apparuit. 
Hxc ille. Quam noíler injuriam íic xgre tu-
l i t u t , accedente debilitate corporis , quod 
continua cruciabat macie & abilinentia , po-
ftremam contraxerit infirmitatem , qua> eum 
Romae in coenobio S. Andres , quern vocant 
de Frattis , fuftulit faxuli hujus primo anno, 
virum egregium pietate doítrinaque , & ve-
ré Minimum profeffione ; qua fcilicet excu-
fdffe dicitur admiffionem tituli epifcopalis, 
Veliternajque urbis adminiftrationem Hoiiien-
iis cardinalis a Cardinali Gefualdo fibi obla-
tam. Videfis de eo Montoiam lib. i v . Hijlori¡e 
ordinis Minimorum pag. 329. & Paulum Fran-
Ordinem celebrandi Mijfas folemnes & priva* cifcum de Nigro, jam laudatum, in prxfatione 
tas ac alia officia ad eas fpeítantia juxta ritum ad di&um Ordinem celebrandi mifjas ; unde 
Mijfalis Caremonialis Romani. Huic Ad- nos h«c breviter annotavimus , Vincen-
ditiones , notas , & appendices adjunxit Pau- tium Mut in Hiflorhe regni Balearis fecundo 
lus Francifcus de Nigro , Genuenfis, ejufdem volum. lib. x i . cap. x. 
Minimorum ordinis , qui ex Hifpania poll 
piures a morte auétoris annos Genuam addu-
¿tum codicem primus typis edi curavit in 
eadem Genueníi urbe 1637. Jofephi Pa-
vonis. 
Officium fejli diei Vifitationis Deiparrf Vir-
ginis confecit. Quod admiflum fuit in Ro-
PETRUS DE SALAS , Madritenfis, Je-
fuitarum ordinis , fcripfit: 
Libellum de Arte Poética. 
RHetoricam. 
Orationem funebrem Salmanticte diBam in 
exequiis Sereniffima Margarita Auflriaca Hi* 
mano Breviario : cujus myfterii magna devo- fpaniamm Regina Salmantini collegii funda 
tione flagrabat, ab eoque appelíari voluit. triéis. 
C<ermoniaU Bpifcoponm , & Pontificals Hermami Hugonis Pia DeCideria Hifpanir 
CO 
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CO verfu exprefflt, & alia quxdam prelo pa- Jlribus hujus ordinis , Alphonfus de Rojas ia 
tata habet, ait Bibliotheca Jefuitarum auitor. fimili Catalogo virorum Uluftrium , Bernardas 
Thefaunm Hifpanko-Latimm utriufque lin- . de Vargas in Hijtoria ejufdem ordinis, parté i . 
gttie dives opum, olim a Patre Bartholomrfo l ib. n . cap. xxxm. ad annum M D L V I I I . 
jBniDo innjentim , nunc quam plurimis men- quo tempore Petrus noíler claruiflè dicitur. 
dis expurgatum , •vocibus , didionibus , /or- Marcus üalmeron en los Recuerdos HiJloricQs, 
miáis , locpiutionibus , adagiis innumeris au-
F. PETRUS DE SALAZAR , Cafarru-
bieníis , ex familia fratrum Minorum , cui fe-
fe in 01iv# Toletani regni coenobio appli-
cuit , femel geíTerat, atque iterum Caitella-
nx fuae provincise adminiilrationem gerebat, 
cum edidit: 
Coránica de la Fundación y progrefo de la 
Him , ilhijlratum , excultum , &> pojl primam 
editionem ad perfeíliorem nfum ér jplendo-
rem in altera redatlum , quae fada eít Pinciae 
apud Bartholomasum Portóles 1654. in 4. 
PETRUS DE SALAZAR , Granaten-
fis , potius quam Matritenfis , ut vulgo audit 
(quam ejus patriam qui ex fcliedis MSS. D i - provincia de Cajlilla de la orden dê San Fran 
daci a Mendoza , fummi illius nobilitate & 
dodrina v i r i , notam habet mihi non lubri-
ca! fidei teílis affirmavit), in publicum emifit: 
Coránica del 'Emperador Carlos V. en la 
qual fe trata la jujlijima guerra , que fu Ma-
gejlad movió contra los Luteranos y rebeldes 
cifco. Matriti IÓ 12. fol. ex Regia typographia. 
Bala de la Canonización de S. Diego de 
Alcalá : ex Latina vulgaris. Compluti apud 
Didacum Sanchez 1592. in 4. 
PETRUS SALAZAR DE MENDO-
del Imperio y los fucefos que tuvo. Hifpali Z A , Ferdinandi parentis , equitis Toletani, 
1552. apud Dominicum a Robertis fol. Itali- quem ei Catharina de Quintanilía uxor anno 
ceque Neapoíi etiani in folio. Circumfertur ta- M D X L I X . aut circiter peperit, Regiíeque hu-
men , manu dumtaxatfcripta,librumhunc& jus urbis fauíla proles. Juris ítudium , quo 
ipiius audorem feftive ac fatyrice coarguens, ab ineunte jétate cenferi voiuit, cum Canoni-
Epijhla Bachalauri Arcadis nomine , fub c i , turn Civil is , non tam opere fchoíaíUco 
quo latere voiuit , ut fama eft , fummus ille quam foreníi & adionis pleno , dum manda-
nuper a me laudatus Didacus a Mendoza, qui, ta fibi gerit muñera eccieíiaíUca plura , cum 
& vicem ut fuppleret civis f u i , repofuit alia 
epiftola excuíatoria , five apologética , qua 
non minus quam priore illa noíler irridetur. 
Hijloria en la qual fe quentan muchas guer-
ras fucedidas entre Chrijlianos e Infieles afi en 
mar como en tierra defde el año de MDXLVU 
ha/la el de LXV. con las guerras acontecidas 
en Berveria entre el Xarife y los Reyes de 
Marruecos, Fez. y Velez.. Metínsecampi apud 
Vincentium a Millis 1550. & iterum 1576, 
folio. 
laude exercuit. Gafpar enim S. R. E. cardi-
nalis Quiroga, Toletanus antiñes, unum fupra 
viginti annos natum , quo fciÜcet, ut moris 
eft , jurifconfulto domi fuze uteretur , cubi-
cularium adfcivit, íimulque in rebus ponti-
ficii muneris confiliarium. Vicarii deinde ge-
neralis nomine cohoneftatus, ceníbria in judi-
ces facr^ Toletanaj curiíe , ceterorumque offi-
cialium animadveríione ufus eft ; tumque alia 
facerdotia , turn apud Talaverenfes vaforum 
& ornamentorum cuílodiam , five , ut vo-
Hifioria de la Guerra y prefa de Africa con cant, Thefaurarü munus, ab eodem fufcepit. 
la deflruicion de la villa de Monafler y Isla I n metropolím deinde Toletum vocatus , ca-
del Gozo y perdida de Tripol de Berveria. nonico hujus alma eccleíiíe facerdorio , quod 
Neapoli 1552. folio 
De la Vida del Cofario Dragut. Opus hoc 
Gafpar Efcolanus Petro Salazario attribuit, 
pobis hadenus invifum. 
F. PETRUS DE SALAZAR , Merce-
nariorum fratrum fodalis in Caftella» provin-
Poenitentiale audit , necnon & fuburbaní 
valetudinarii ejufdem urbis, Joanni Baptiffce 
facri, gubernatione locupletari atque ornari 
promeruit. Sed quidquid jurifprudentia ho-
noris , plaufum tamen ei viventi , mortuo-
que non facile intermorituram contulit fa-
mam , hiftorise quidem totius noftratis, nobi-
cía , cujus & Portugallise aíterius provinciíe liumque famiüarum exadiíTima veteribus e 
príefedus , domefticorum teíHmonio , perpe 
tuus fui t , Regiufque ecclefiaftes; adhíec exi-
mius theologica dodrina, & cognitione trium 
línguarum orientalium Gríecae , Hebraica 
Chaldaicaeque , quas docuit Salmantic^. Scri-
pfiííè is dicitur: 
In Genefim Commentaria. 
Artetn Hebraica lingua. Audores funt 
Francifcus Zumel i n . Catalogo de viris illa-. Petrum Rodriguez. 
Torn. I I . 
monumentis cogmtio : quse maximam huic 
iludió ante faeculum apud nos renafcenti, neo 
parum u t i l i , l i bona non fublefta fide, ve-
reque magis quam aduíatórie rem peragere 
velhnus, lucem atque ornamentum praeftitit, 
Scripfit namque: 
Coronica del Cardenal Don Juan Taverd 
Arzobifpo de Toledo.. Toleti 1603. 4. apud 
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E l Gkrhfo ®oBor San Illefonfo Arzobif- Chromco de la Cafa de Ayala dí-vidido en 
po de Toledo : five illius vitam. Ibidem apud quarenta y tres párrafos, Incipit: E l Valle de 
Didacum Rodríguez 1618. in 4. Ayala &c. 
Coronica del Gran Cardenal de Efpaña D . Relación del Linage de los Pantojas origi-
Pedro Gonzalez, de Mendoza Arzobifpo de narios de la Ciudad de Toledo. Incipit : E l 
Toledo Patriarca de Alexandria. Ibidem 1625. Linage de Pantoja tiene tanta antigüedad &c. 
in folio. Obiit anno MDCXXIX. o&pgenarius. 
Hiftoria de los Ar%obifpos de Toledo: quam 
MS. in Templi maxími bibliotheca fervari PETRUS SANCHEZ, ad Sandum Mar-
audio. Laudatur hax in Theatro Compojleüa- tinum Vailifeccieíiarum dioeceíis Abuleníis 
na Ecclefia, rebufque D. Joannis Tavern, ab natus, adultus jam, & dodor theologus, fcho* 
-¿Egidio Gonzalez Davila , Regio hiílorico. Isque Complutenlis redor , ac philofophix 
Origen de las Dignidades feglares de Cajli- interpres, dedit Societati nomen. In ea, cum 
lia y Leon , con relación fumaria de los Reyes collegiis Salmantino & Compluteníl pnefuif-
dejlos reynos , de fus acciones , cafamientos, fet, primus colonia; fact* Jefuitarum dedu-
hijos , muertes , fepulturas ; de los que las an ¿tor , praefedufque provincialis a Francifco 
criado y tenido y de muchos Ricos-hombres Borgia ordinis tune prsepoílto, ad Mexicanos 
confirmadores de privilegios. Toleti 1618. fo- novi orbis mittitur. Quo loco adhuc xxxvn. 
lio apud Didacum Rodriguez. Matritique annis exemplo & moribus graviffimis, do-
apud typographum Regium i6$j. Adjundo drinaque ac prudentia exhibuit fe illius oras 
libello hujus t i tul i Origen de la Dignidad de incolis proficuum valde ac venerabilem. Scri-
Grande de Cajiilla , audore D. Ildephonfo píit vernacule: 
Carrillo: de quo opere in hoc loquuti fumus. Libro del Reyno de Dios , y del camino por 
. Chronicon de la Excelentifma Cafa de los do fe alcanza , confirmado con exemplos y 
Ponces de Leon. Toleti apud Didacum Ro- fentencias de Santos. Matriti 1599.4. & 1616. 
driguez 1620. in 4, in 4. Galli jam ilium fecere opus duobus vo-
Dificultades y objeciones cerca de S. Tirfo luminibus in 8. 
Martyr. Denatus efl:, magno fui deíiderio relido. 
Compendio de lo mas fubflancial de fa Mo- Mexici MDCIX. 
narquia de Efpaña : de qua poítea. 
Injlitucion del Canonicato Penitenciario. PETRUS SANCHEZ DE ACRE , To-
Meminit Auguftinus Barbofa in ColleUan. ad letanus , portionarius alma? hujus eccleliíe, 
Concilü Tridentini, feíf. xxiv. cap. v m . ubi vir pius & multíe ledionis, dedit in lucem: 
de hoc canonicatu agitur. Arbol de conjideraáon y varia doUrina : ad 
Juramento del Principe y como fe hace en Gafparem Quirogam, Toletantim pontificem. 
Efpaña. Toleti 1584. in foi. per Petrum Rodríguez. 
Memorial contra los Gitanos. MSS. hxc Hijloria Moral y Filofqfica , en que fe tra-
omnia , ut fufpicor. tan las vidas de doce Filofofos , y Principes 
Chromco de la Cafa de Sandoval, dividi- antiguos ,y fus fentencias y hazañas. &c. To-
do en x x n . elogios , al Rey Católico D . Feli- leti 1590. fol. apud Joannem de la Plaza. 
Upe I I I . I d MS. fuit in 4. in bibliotheca Triangulo de las tres Virtudes Theologales 
Joannis Giífeni Buitelli Ñipad apud Belgas, Fee , Efperanza y Caridad ; y quadrangulo 
ut legitur in Antonii Sanderi Bibliotheca Bel- de las quatro Cardinales &c. en que fe tocan 
gica MS. pag. 284. exempla alia apud nos algunas de fus propriedades y excelencias , y 
funt. Ineditum reliquit magnum , uti fama Hijlorias muy provechofas. Toleti 1595. fol. 
fert, opus , in quod feilicet induíhia; pluri- apud Thomam de Guzman, 
mum atque opera: infumpfit, nempe: 
L a Monarquia de Efpaña : five de noílro- PETRUS SANCHEZ DE A G U I L A R , 
rum Hifpanix Regum juílo dominio in omnes in Jucatania occidentalis Indi» provincia or-
toto orbe terrarum pofitas fub ditione & im- tus, poílquam decanatum in facro hujus ec-
perio fuo provincias; una cum notitia ipfa- clefise collegio adminiftraíTet , canonicum 
rum , rebufque a Diluvi i ufque ad témpora aliud opulentius facerdotium apud Charcas, 
noftra cum pace turn bello ibidem geílis. quae gens & cívitas Peruani regni eft , obti-
Quod operis vafti propofitum ipfe indicavit nu i t , quo fungebatur cum publicavit: 
audor in fine libri De HifpanM dignitatibus. Informe contra Idolorum cultores del Obif-
Aífervari autem MS. audoris exemplar in pado de lucatan : mixtum opus ex Latino, 
archio Toletanse ecelefise, una cum ejufdem Hifpanico , pro epifeopali poteftate ne-
Hijloria Toletanorum Prafulum jam memora- ceffitateque puniendi apud eam gentem idolo-
ta , a fide dignis jadatur. Vidimus nos manuu latri* crimen. Matriti 1639. 4. iEgidius Gon-
exarata: ; zalez ¡Davila in Theatro Indico-ecclejia/lica 
vul-
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yuígari Indorum lingua fcriptum eíTe ait.- âoãox juris , & dicâfterio infulae S. Domi-
Quemadmodum et: nici , feu Hifpans vocatx , in America judex, 
Dofírina Chrijiiana. fcripfit: ' 
Tmffiatum de Bononm divifione. Matriti 
PETRUS SANCHO , aut SANCHEZ, 1601. in foi. apud heredes Joannis Iñiguez a 
cum éíTet notarius in Peruana expeditione Lequerica. 
fcripfit: 
D . PETRUS SARMIENTO , natus ex 
Didaco Perez Sarmiento , comité fecundo de 
Salinas , & domina Maria de Ulloa , Tuden-
fis, Paceníis , Palentinus ex ordine epifco-
pus , Compofteüanufque archiepifcopus, 
S. R. E. cardinalis anno MDXXXVIIL a 
Paulo Papa I I I . creatus , anno MDCXXXVI. 
fcripfit, unaque cum libello fupplici Carolo 
Relación de la Conquijla del Piru : quara 
ex MS. vertit in Italicum Joannes Baptifta 
Ramufíus , conjecitque in tomum 111. Rela-
tionum fuarum , fine audoris nomine. 
PETRUS SANCHEZ DE V I A N A , Pin-
cianus , medicinam non fine egregia laudis 
eommendatione in ea urbe medicus ipfe do-
dor faciebat, cum ad Ferdinand um Vegam, Imperatori ac Regi noftro Hifpaniarum ob-
Indici fenatus prxfidem , in cujus fámula- tulit: 
tu meruerat adolefcens, direxit: L a Genealogia de la Cafa de Sarmiento. 
Las Transformaciones de Ovidio en tercetos Quam vidit D . Jofephus Pellizer , laudatque 
y ofitavas rimas , con el comento y explicación in Informatione vulgari Del Origen, antigüe-
de las fabulas , reduciéndolas a Filojofia mo- dad y calidad de la cafa de Sarmiento de Vi-
ral , natural, Aflrologia y Hifioria. Vallado- llamayor , pag. 4. InveniíTe primus dicitur 
liti apud Didacum Fernandez 1589. 4. Pin- Concilium Iliberüamim in archivio monaílerii 
cianum diximus Tiloma; Tamaii fide ; at in S. Marias de Benevivere , ad quod doâiffima 
epigrammate quodam auitoris & operis com- fcripfit fcholia , tefte D . Jofepho Pellizerio 
niendatprio fie legimus inter alia: ibidem , foi. 31. 
Ut Pelignus ager celebri natione fuperbit, Obiit diem fuum Luca? in Italia anno 
Nominefcflat clara Viana tuo. M D X L I . 
F. PETRUS A SANCTA CRUCE, Au-
guítinianus , fcripfit (quod MS. vidimus in 
bibliotheca monaílerii Hifpalenfis): 
E l Martyrio de los bienaventurados fray-
Ies de la Orden de San Aguflin , que padecie-
ron en poder de los Moros del rey no de Gra-
nada año de M D L X V I I L 
PETRUS SANTERNA, veré CANTA-
REN , Luíitanus , jurifconfultus , fcripílt: 
De AJfecurationibus èr Sponfonibus Mer-
catorutn tra&atum. Antuerpiae 1554. Co-
lonixque 1598. Et in Traffiatibus Doélorum; 
& in TraUatibus de Pignoribus tr Hipothe-
cis ex diverfís auUoribus decerptis. 
F. PETRUS DE SANTIAGO , Eremi-
tarum Excalceatorum fodalis , Philippi I V . 
Regis noftri eccíeíiaítem difertum egit ab an-
no MDCXXXIII . fuxque congregationis v i -
carium generalem ; dodriníE ac religiofo v i -
tae mérito in epifeopatum Solfonenfis anno 
MDCXXXIX. & poft triennium in Ilerdenfis, 
Catalonia ecelefiarum , cooptatus. Scripfit. 
Relación del tranfito, que hicieron a las I n -
dias los Padres Aguflinos defcalzos de Efpa-
na el año de MDCV, y progrefos , que an te-
nido en entrambas hafla el de M D C X X X . 
Matriti 1630. 
D. PETRUS SANZ MORQUECHO, 
PETRUS SARMIENTO DE G A M -
BOA , julfu D. Francifci a Toleto, proregis 
Peruani, oram hujus regni ufque ad Magalla-
nicum fretum , deindeque fretum ipfum na-
vigio permeans, ac tandem ad nos veniens 
dedit fupremi Indiarum fenatus patribus de-
feriptam hoc titulo navigationem: 
Derrotero y Viage de Lima a EJpaña por 
el ejlrecho de Magallanes.. Antonius de Leon 
in JBibliotheca Indica Tit. X I . 
PETRUS SAYAGO, fcripfit ad Aiphon-
fum Perezium de Guzman , Medina Sidonias 
ducem , antiqua limplieitatis opus , feilicet: 
Romances Imperiales de todos los Empera-
dores Romanos defde Julio Cefar hafla el Em-
perador Maximiliano. Hifpali apud Alphon-
fum de Coca 1565. in 8. Ab hujus cognomi-
ne , ut fufpicari datur , ruftici oris homi-
nem & ítilum Say agues dicimus. 
PETRUS SEGUI , presbyter , do&or 
artium , Dertufenfi in urbe ftudiorum redor 
(grammatica artis intelligo) , fcripfit de hac 
arte íic inferiptum opus , (fie tempus fe-
rebat): 
Nótula feu Clarificatorium. Barcinone per 
Joannem Rofembach 1513. 
PETRUS SERAPHINUS , vulgo SE-
R A F I , pidor Barcinonenfis ac poeta, yer-
na-
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nacule lufit varía carmina , cujus librum v i - F. PETRUS SIGLER , fodalis Minimo-
dimus hac infcriptione Cailellana: " ' 
De Poe/ia nulgar en lengua Catalana. 
1565. 8. 
F PETRUS DE L A SERNA. Vide PE-
TRUS A JESU M A R I A . 
PETRUS SERRANO , ex Bujalance, di-
tionis ecclefiafticas Cordubenfis oppido, oriun-
dus, collegiataj ad Complutum eccleíi» praz-
fuit abbas , cujus facri collegii nomine ad 
recipienda Jufti & Paftoris M M . fácra pigno-
ra , Complutumque fuum ex Ofca regni Ara-
goni« urbe afterenda , ante alios fuit propter 
pietatis & dignitatis meritum deiignatus. Pro-
feííbr is cum elfet philofophias Moralis in ce-
lebérrimo ejufdem oppidi Compluteniis gy-
mnailo , colligere coepit famam , quae deinde 
yirum ad majorem evexit do&rinas atque 
eruditionis commendationem. Scripfit: 
In Librum primam Ethicorum Arijlotelis 
ad Nkhomachum. Compluti 1556. 4. Inter 
Epijlolas Joannis Genefii Sepulveda; dux ad 
Serranum, occaíione hujus commentarii, datie 
funt, xcr. nempe & xcu. Scripfit item: 
In Apocalypjim B. Joannis Commentaria. 
Ibidem apud Andream de Angulo 1563. foi. 
In Leviticum Commentaria. Antuerpias 
1572. apud Piantinum. 
In Ezechielem Prophetam. Qua; una cum 
fuperiore Lemtici Commentario prodiit apud 
Petri Belleri heredes 1609. folio. Prasfecit 
eum Caurienfi ècclefiae Philippus I I . lite-
ratorum Mecsenas , anno M D L X X V I I . at 
proxime fequenti ab terrena hac fede in coe-
leílem & aeternam transferendum. De hoc 
agit au&or Hijhria de Bujalance , l ib . i v . 
cap. v i i . 
PETRUS SERRANO , fcripfit: 
Ejcrutinio del Corazón. Granata 1623. 
PETRUS SERRAS , Aragonius, Cxfar-
auguftanse ecclefix canonicus , habuit olira 
in Tridentino concilio , cum primum cele-
braretur: 
Orationem in Die Pentecojles. 
ObiiiTeque eum Tridenti hoc ipfo tempo-
re anno M D X L V . fcriptus Liber rerum Ca-
faraugujlan¿e Ecclefia , quem in archio ad-
fervant, diferte annotatum habet. 
PETRUS DE L A SIERRA, auttor in-
fcribitur fabulofse i l l i hiiloriae , cui otium 
fuum plures, ne nihil agant, impenderé fo-
lent. Titulus eft: 
E l dhvallero del Febo ; Primera y Segunda 
Parte , alias Efpejo de Principes y Caballeros'. 
duobus tomis. Casfarauguítas .1580. in folio. 
rum , fcripfit: 
Atributos de Maria m Sermones. Hifpali 
162,2. in folio. 
PETRUS DE SIGUENZA , natus in op-
pido Ajofrin Tolerant dioecefis, in altero de 
Yevenes advocatus , fcripfit: 
Tratado de Clanfulas injlrumentales útil y 
necefario para Jueces , Abogados , y Efcri<va-
nos &.c. Matriti iterum prodiit 1646. in 4. ex 
officina Caroli Sanchez. 
PETRUS DE SILVA , jurifconfultus , fi 
fides non lubrica eft ejus qui Catalogim 
confcripílt Bibliotheca £). Laurentii Rami-
rez, de Prado , fcrlplit, qui in ea fuilTe refe-
runtur: 
Varios Traclatus Juris. Matriti 1628. 
F. PETRUS DE SIMANCAS , Grana-
teníis, Auguftinianus frater , Sacra; Scriptu-
re in patria domo interpres , cum Conchae 
praefuilíet Murciaeque fodalibus , lúe pefti-
lenti extindus eft , qua? anno M D C X L V I I I . 
in pofteriori hac urbe famíTime grallàta eft. 
Ediderat: 
Locum literdlem pro Immumtate B. Vtrgi-
nis Maria a peccato originali & a debito il-
lud contrahendi. Matriti 1640. in 8. Item 
Hifpanice: 
Una Carta efcrita a nuejlro Padre Inno-
cencio X . fobre la difinicion de fee del arti-
culo de la Concepción inmaculada de la Vir-
gen Nuefira Señora. Ibidem 1645. folio. 
F. PETRUS SIMON , fodalis Francifca-
nus, patriam habuit ditionis facra Conchen-
íis oppidum la Parrilla indigitatum , qui cum 
Seraphico inftituto fe addixilTet in Charta-
ginenfi provincia Hifpanica , ad Indos mi-
grans earn , quae in Novo Regno Granatenfi 
conftituta olim fuit a fodalibus , rexit prae-
fe£tus , facraeque theologise leitor emeritus, 
fideique rerum cenfor. Quo tempore luftra-
tam à fe hanc regionem , five conventum ju-
ridicum Neo-Granatenfem defcripturus , hi-
ftoriamque adinventionis , atque expugnatio-
nis illius , rerumque inibi fere faeculo inte-
gro geftarum feriem literis coniignaturus , ad-
ornavit partitum opus in tria volumina , quo-
rum prelo fubje&um eft non nifi primum, 
hac infcriptione: 
Primera Parte de las Conquijlas hijloriales 
en las Cofias de Tierra firme de las Indias 
Occidentales. Concha? typis Dominici de Ec-
clefia 1626. in folio. 
PETRUS SIMON A B R I L , natus in A l -
caraz oppido Toleran» dioeceíis, Ca?faraugu-
fta 
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ftx in academia Gxxcz linguíe alibique peí femmque per hoc tempus , quo eplftolx fcri-
Aragoniae regnum amoenioris literatura: qua- pt* funt, geftarum. Matriti apud Petrum de 
tuor ac viginti annorum profeiTor Celebris, Madrigal 1589. in 8. Barcinone 1615. Exem-
Latinorum & Gr^corum plura verfa a fe aut plum forte fequutus fuit Aldi Manutii Ju-
expoiita dedit noftrjs hominibus , utriufque nioris, qui beneficium Italis fuis par fecit. 
Las quatro Oraciones contra Catilina : Ora* 
dones por la Ley Manilla , por Q. Ligaria^ 
por Marcello , y Ar chias Poeta ; fimiliter ex 
Ciceronis Latino. 
Accufationis in C. Verrem Liber , qui Di-
•vinatio dicitur , mm interpretatione Hifpani-
harum linguas principis cum noftra commer-
cium egregie fovens ,• quod quidera hominis 
votum ftudiumque fequentia opera tetta-
tum fecerunt: 
De Lingua Latina fme de Arte Grammar 
tica libri iv. Tudels 1573. in 8. Latino-Hi-
fpanice. Credo idem opus eíTe Artis Grant- ca èr fcholiis Hifpanico-Latinis. Cíefarauguíl* 
matic¿e Latina lingua mdimenta, Csefaraugu- 1574. in 4. 
ftíe editum 1576. in 8. five Grammatica L a - MarciTulln Ciceronis Epijlolarum JeleUat 
tina en EJpañol. Ibidem 1581. in 8. mm Libri in. cum interpretationibus, & fcho' 
Grammatica Griega en lengua Cajlellana. HisHifpanica lingua fcriptis. Tudelae 1572; 
Cxfaraugufte 1586. in 8. Matriti 1587. in 8. in 8. 
Nefcio an aliud opus fit: 
Cartilla Griega, Cafarauguto 1586. in 4. 
Comparación de la lengua Latina con la 
Griega 
Grammatica Cajlellana. in 8. 
Sentencias de dinjerfos Autores Griegos en 
"EJpañol. Unaque: 
JEJopi Fabula Latine & Hijpanice Jcripta. 
Csfarauguítae 1575. in 8. 
Las Jéis Comedias de Terêncio imprejas en 
Latin y traducidas en Cajlellano ; ad Ferdi-
nandum Hiípaniarum Principem pro juvan-í 
do illius in Grammaticis iludió ( Joannis Fa-
brini exemplo , qui prius ad Ethruriíe Prin-> 
L a Tabla de Cebes Thebano. Cazfarauguítas cipem Itálicas miferat) 1577. Quas tamen 
1586. in 8. edidit iterum Compíuti anno 1583. ad exem-
Tablas de leer y ejcri'vir bien y Jacilmente. piar Gabrieüs Faerni conformaras , ideoque 
Matriti apud Alphonfum Gomez 1582. folio, multo quam antea emendatiores. Barcinone 
IntroduUiones ad Logicam Ariftotelis: libris etiam prodierunt 1599. in 8. Veríionem hanc 
iv . Tíldela Navarrorum 1572. in 8. Quod plurimum commendat fuis Germanis ad ad-
etiam opus dedit Hiípane. difcendam Hifpanam linguam Gafpar Sciop-
Primera Parte de la Filojofia llamada la pius in Conjultatione quadam De Studioruni 
Lógica , o Parte racional : hoc e í l , ars lo- ratione. Simul eunt Hifpane loquentia: 
gica Hifpana. Compluti 1587. in 4. 
Apuntamientos de como Je deben rejormar 
las doUrinas , y la manera de enjeñarlas pa-
ra reducillas a Ju antigua entereza y per Je c-
E l Crátilo y Górgias de Platón'. 
Pluto de Arijlophanes , et: 
Medea de Euripides. 
Obras de Cornélio Tácito Juplidas MS. in 
cion. Matriti 1589. in 4. apud Petrum Ma- folio vidit D. Thomas Tamajus 
drigal. 
Los ocho Libros de Ari/loteies de Republi-
ca , traducidos originalmente de lengua Grie-
ga en Cajlellana ,y declarados con unos bre-> 
ws comentarios. Cíefarauguíte 1584. in 4. 
apud Laurentium de Robles. 
Los diez Libros de las Ethicas , o morales 
de Arijloteles , ejcritas a Ju hijo Nicomacho, 
fimiliter ex Grsco verfi. Hunc librum v i -
dimus MS. nec de editione quidquam audi-
vimus. 
Progymnajmas de Aphtonio : de novo ver^ 
fa e Graeco. Csfarauguftae in 4. 
Oraciones de Demojlhenes contra EJchines, 
y de EJchines contra Demojlhenes. 
Dos Sermones de S. Bajtlio por el ayuno , y 
contra la borrachez. 
Dos de S. Juan Chryjojlomo de los Jrutos 
de la Oración. 
Los diez, y Jéis Libros de las Epijlolas de 
M. Tulio Cicerón ad Jamiliares : adje&a Chro-
nologia xxxi. annorum , feu Confulatuum,, 
De Arte DialeUka , hoc ejl, de InDentio-r 
ne àr Judicio libros duos, MSS. vidimus, qui 
eumdem habent au&orem ; idem opus forte 
cum IntroduBionibus ad Logicam. 
Libro de la Taja del Pan , y de la utilidad 
delia y del modo que Je debe tener en hazella. 
MS. extat apud D. Gafparem Ivañez de Se-
govia marchionem de Agropoli. 
PETRUS DE SIRIA , Valentía? natus, 
eaque in urbe caufarum patronus , fcripíit: 
Arte de la 'verdadera Navegación. Valen-
tiae 1602. in 4. apud Chryfoftomum Garriz-
PETRUS DE S I R I A , Valentínus , ¡u, 
rifconfultus , nefcio an alius a íuperiori. Cef̂  
te profeffio ac tempus non difcordant. Hic 
edidit: 
PraWicarum Quajltonum Jorenjmm Librum 
primum ; quem Mediolani excufum vidimus 
una cum Francifci Curtii fenioris Quajlioni-
bus Juper Jlatuto quod extantibus majculis joe* 
mi-
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minie nonfucctdant apud Hieronymum Bor-
donium , & Petrum Martyrem Locarnum 
1606. 4. 
PEXRUS DE SOLERA REYNOSO, 
nefcio quis, edidit: 
^ Pofyencomw de la ciudad y Obi/pos de Cuen-
ca} y Condes de Benavente. Concha 1624. 
PETRUS DE SOLIS , ícripfit: 
• Vida del Doílor D . Bernardino de Alman-
Ja Arzobi/jpo de Santa Fee. Limx 1646. 
F. PETRUS DE SOSA, ordinis Mino-
rum , fcripíit: 
Del Peligrofo ejlado del reino de Chile, edi-
tum opus in folio. 
F. PETRUS DE SOTO , Cordubeníis, 
nobili loco natus , Dominicanus , familise 
iftius celeberrimorum hominum parentis de-
cus eximium , Salmanticas ad S. Stephanum 
facro iníUtuto adfcriptus , eas dotes ingenii, 
judicüque , memoriaeque ad facrarum Itudia 
literarum adduxit, ut in praftantiffimum bre-
v i theologum evaferit; dodrina: atque iníu-
per pietatis mérito dignus mox exiftimatus, 
qui Auguítiffimi Hifpaniarum Regis, Roma-
norumque Imperatoris Caroli confeííiones 
Chriftiano ritu per aliquot annos exciperet. 
Qui cum Cafare in Germaniam deveniens 
nova , infolentique Seítariorum tyrannide 
miferabiliter oppreífam atque labefa&atam, 
nil antiquius duxit vir induílrius atque im-
piger , ejufque mali auítores plufquam Ditis, 
quod in proverbio eft, januam exofus, quam 
ut veram eccleíix fidem , vel relida curia , & 
muñere fie honorifico in patroni Regis ma-
nus confignato , adveríiis Haereticorum im-
preíliones fumma animi praítantia & conten-
tione tueretur. Quod quidem Diling» Suevo-
rum , atque aliquando etiam Oxonis in An-
glia , D . Thomam interpretatus, vita , voce, 
ftiloque egregie príeílitit. Oxonise , inquara 
perlatus eo a Philippo Hifpaniarum Princi-
pe , recenfque Anglorum Rege , ut fimul 
cum Joanne Villagarcia ejufdem familix theo-
logo caliginofi , tetrique illius gentis tot erro-
ribus obcoecati ingenii tenebras orthodoxae, 
hoc eft , antiqua, faniorifque do&rinae radiis 
plufquam folaribus excuteret. Quae quidem 
Catholici Principis cura , moriente brevi Ma-
ria Regina fummo iftius nobiliffimie atque 
olim pia; in primis atque Catholicse nationis 
velut fatali malo in irritum cecidit. In Con-
cilio demum Tridentino fub Pio I V . P. M . 
in quem totius Orbis Romani confeífum una 
cum aliis familiae fuae theologis venerat, ab 
eodem evocatus , earn fui opinionem aut ve-
rius admirationem patríbus injecit, ut Prin-
ceps theologorum communi fere omnium fen-
tentia reputaretur. At contra&o ibi ex nimia 
fatigatione & ftudiis morbo , per ipfum tem-
pus aim* Synodi placida, cum oportuit mi-
nus , morté capitur anno M D L X I I I . April i 
menfe. Scripfit: 
_ X>e Sacerdotum Inftitutione qui fub epifco-
pis animarum curam gerunt Libros tres , five 
Mámale Clericorum ; opus vere aureum. D i -
lingx apud Sebaldum Maier 15Ó0. in 4. Lo-
vanii 1566. in 8. deinde repetita faepius edi-
tione , Venetiis 1567. Colonia; 1579. Lug-
duni Brixiaeque 1586. & fequenti. 
Injlitationum Ckrifiianartm Libros tres. 
Auguftse 1548. Antuerpiaeque 1551. in 16. 
Doffirinté Catholic ce compendium in ufumple-
bis Chrtjlianie reffe injlituendce. Dilingae apud 
Sebaftianum Maier 1560. in 12. 
Ad-verfus Joannem Brentium Libros.... 
Antuerpia; 1552. in 16. 
Vefenfionem Catholic'a ConfeJJionis &-> fcho-
liorum circa ConfeJJionem Jllujirijf. Diteis Wir-
tembergenfis nomine editam , ad<verfus Prole-
gomena Brentü. Antuerpia; typis Martini Nu-
t i i 1557. in 4. & Colonic 1555. in 4. Joan-
nis Novefiani. 
Methodum Confeffionis , feu 'verius doUri-
pietatis Chrijlian¿e pr¿ecipuorim Capitim 
Epitomem. Prodiit cum Hijloria Emangelica 
Cornelii Janfenii & DireBorio Joannis Polan-
co Dilingae 1576. in 16. 
F. PETRUS DE SOTOMAYOR , ordi-
nis , niii fallimur, pradicatorum , facrs theo-
logis magifter , & in academia Salmantina 
proíelTor, reliquit feripta. 
Commentaria in Primam Secunda S. Thomee 
hiculentyjima , quas quidem manu cujufdam 
Fr. Petri Solano faeculi fuperioris anno LIX. 
Scripta vidimus in códice Vaticano MS. 4634. 
D. PETRUS SOTO DE ROXAS , Gra-
natenfis , Collegiatse ecclefise S. Salvatoris in 
edito ejus urbis colle Albaicm a Mauris Bea-
cieníibus eo poíl: amiíTam patriara receptis 
vulgo appeilato, canonicus, profeífíone jurií1 
confultus , quam exercuit ante quam facris 
initiaretur ; poeíim ea laude olim tra&avit, 
ut a magno feu potius principe vatum no-
ftrorum Ludovico a Gongora celebrad áureo 
epigrammate Hifpano fit promeritus. Scripfit 
verfibus: 
Los Raios de Faetón 1639 in 4. 
JE/ De/engaño del Amor en rimas. Madrid 
apud Viduam Alphonfi Martini 1623. in 4. 
Obiit poll annum M D C L V . 
PETRUS DE SOUSA, Lufitanus , A l -
garbienfis ex oppido Villanova de Portimão, 
in fodaíitio Clericorum regularium Mino-
rum , cui ex primis Matriti nomen d ix i t , ex 
Ita-
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Italk ad ftos trahfveô-o , in primis etiam flo- , De Re medica Vialogum fcripfiíTe fertur. 
ru i t , regendis fodalibus fere femper applici-
tus , vir pius & doítus : fcripfit varia pia . D. F. PETRUS DE T A P I A , domo ex 
opufcula , infuperqüe: oppido Villoria Salmantina dioeceíis, Dida-
InPjalmos commentarium , quod duobus ci de Altanero juriíconílilti & Elifabeth» 
magnis voluminibus contentum fervant Pa- Rodriguez de Tapia , cujus cognomine vo-
tres Domus Spiritus Sandi curiae Matritenfis. cari maluit, filius, anno MDLXXXII . natus, 
Georgius Cardofus in Agiologio Lufitano utrique juri dum vacaret Salmantic^ , Sanéii 
die x. Junii, ait : obiifle eum Hilpali hoc die Dominici religiofa caftra elegit , in quibus 
anno MDCXXVI. fibi muniret falutis viam ; doítufque in am-
pliííima illius urbis Stephaniana domo , cum 
PETRUS SUAREZ , icripíit: philofophiam , turn theologiam prius docuit 
Relación de las Honras , que la nación Ef- íòdaies , deinde in gymnafio fupplevit theo-
pañola hiz,o en Roma a la SereniJJima Reyna logis praeceptorum fuae familia partes , qui 
Doña Margarita. Romas apud Jacobum Maf- antemeridianis & pomeridianis horis docen-
cardum I Ó I O . in 4. di facram iftam fcienriam ex propriis cathe-
dris penfum volvunt. Unde evocatus ad Com-
PETRUS SUAREZ DE CASTILLA, plutenfem ícholam , vefpertinam aliquot an-
Presbyter, telle Alva in Militia Conceptionis, nis , indeque matutinam leu primariam te-
fcripfit: nui t ; quo tempore magnus ille Joannes a S. 
Dialogo entre tin Maejlro y un Difcipulo, Thoma ejufdem ordinis in eadem fchola e la-
en que je trata de la Purijima Concepción de co íibi a Tapia relido profitebatur. In hac 
Nuejlra Señora con declaración de lo tocante x v m . annorum profeffione mirum quot pro-
almyjlerio. Compluti 1616. in 4. fundai dodrinse , fubtiliíTuni ingenii , íin-
gularis judicii , íimnlque chriílianarum 
V. PETRUS SUAREZ DE ESCOBAR, omnium virtutum documenta dederit. Por-
Metellinenfis , ordinis Eremitarum S. Augu- ro Sègovieníis deíHnatus epifcopus non 
ftini, virginitatis & pietatis cura & cuílodia prius confeníit , quam adigeretur Nuntii 
& fui ipfius afpera traótatione , necnon & Apoílolici Hifpaniarum praecepto. Quam. 
aliis virtutibus , íimulque dodrin* fama in eccleíiam ab anno MDCXLI. ufque ad xv. 
Mexico Indorum urbe claruit: in cujus gy- Aprilis MDCXLV. adminiftravk. índe trans-
mnafío Alphonfi a Veracruce praefedi pro- latus ad Seguntinam , & xxiu . Auguíli 
vinciae cread loco primariam theologia; cathe- MDCXLIX. ad Cordubenfem , ac tandem 
dram triennali fpatio rexit, oraatns & ipfe xxm. Septembris M D C L I I . per ceffionem 
aliquando eadem provincia prsefedura. Me- Dominici S. R. E. cardinalis Pimentelii 
ritum quoque ei non mediocre inde natum ad Hifpalenfem eccleíiam metropolitanam, 
eft , quod Evangelium Indis fuá ipforum lin- omnibus his fponíis perfediffimum epifco-
gua , quam ftudiofe didicerat, annunciabat. palis muneris adminiftratorem & populorum 
ScripfiíTe dicitur: paílorem exhibuit. Vivus edidit Hifpali: 
E/cala del Paraifo celejlial. Catena moralis doUrin¡s tomim prímum 
Silva de la Perfección Evangélica. de Affiionibus moralibus & earum principiis 
Relox de Principes. in generali : anno 1651. in folio , in aedi-
Sermones de los Evangelios de todo el año} bus epifcopalibus formis Salvatoris de Cea 
quatuor tomis : quorum unum vidit D. Tho- Teza. 
mas Tamajus , (EJpejo de la "vida Chrifliana . Catena ejufdem moralis tomum fecundum de 
indigitatum) hoc eít , Sermones defde el Ad- Attutm moraliumprincipiis in particulari, -vir-
'viento hajla Pentecojie. Madriti apud A l - tutibus èr 'vitiis in fpecie. Ibidem. Expedan-
phonfum Gomez 1601. in folio. Veroíimile tur a domeílicis reliqui; fcilicet: 
eíl priores illas librorum , quos laudavímus Tertius De di'verfis Hominum ftatibus 
ex Alphabeti Augujliniani audore , qui ejus obligationibus. 
meminit pag. 251. epigrapheis cseterorum ellè Quartus De Sacramentis in genere 6" in 
volumínum infcriptiones ^ qua fuper Evan- fpecie. 
gelia totíus anni emiíTa ab eo fuiífe jam mo- (¿uintus De Cenfuris ¿F1 poenis Ecclejiajtids\ 
nuimus. Poft mortem ejus prodiit Matriti» ut credU 
Mortuus eíl in oppido Tíaicapan anno mus, circa annum1664. (nili alias vivus edi-
MDXGI. priufquam Xalifci, feu Guadalaxa- derit): 
rae epifcopus confecraretur. Catecifmo y explicación de la DoUrina 
Chrifliana. 
PETRUS T A M A R I T , Valentinus, do- Obiit magno in plandu Hifpalenfis fu« 
dor Medicas; ecclefis die xxv. Augufti M D G L V I I . 
Tom. 11. Hl» F. 
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F . PETRUS TENZA , gente Valentinus, 
Mercenariorum fodalis, fcripfit: 
Indulgencias de la Orden de la. Merced. 
in 8. 
jRtfzoíz de la Abfolucion general que en ejla, 
Religion fe ufa en algunos dias del año. 
F . PETRUS TERRA (Lucas Waddin-
gus ait Franciícanos Scriptores laudans) eol-
legit monumenta ordinis praetermiífa in aliis 
coHedtionibus , ediditque fub titulo: 
SupplementiVrmilegiorum. Barcinone apud 
Carolum de Moros 1523. 
F . PETRUS TERR ASSE , Catalamis, 
Mt fama vulgaris eft, Carmelitarum ordinis 
ex Romanae provincias prsefe&o atque totius 
familiae in curia procuratore generalique V i -
cario , fupremam illius adminiftrationem fibi 
delatam fufcepit in Placentinae Italiae urbis 
comitiis n i . die Junü M D I I I . eloquentia flo-
rens, atque in converfando & rebus geren-
dis dexteritate. Obiit autem anno M D X I . in 
Neapolitana 'urbe , ut dicitur , cum fuperio-
re anno genérale capitulum ordinis eo evo-
caflet. Habuit is: 
Orationem de Divina providentia in Ca-
pella Pontificia coram Sixto I V . & Cardina-
lium Senatu Dominica I V . Quadragejfima an-
no M C C C C L X X X I I L bis editam abfque of-
ficiníB aut loci aut anni mentione , ut apparet 
ex codicibus Bibliothec£ Vaticana 10357. & 
10496. Alumnus quidem fuit provinciíe , quaj 
in Galliis próprio nomine Provincia nuncu-
patur , ut conílat ex a¿tis capituli generalis 
Brixi^ anno MDGCCCLXXVII I . celebrati. 
Nec ullum in duobus , ut vocant , Re* 
gejlis libris , altero antiquíffimo totius fami-
lia , altero fub Terraffe ipfo tempore fuse 
praefe&urse exarato veftigium ullum ejus pa-
triae fupereft , ut accepimus a viro diligentif-
iimo Ludovico Perez de Caftro in Tranfpon-
tina Romana domo ftudiorum prefeito. Hif-
panum tamen omnes domefticarum rerum 
fcriptores fatentur : Petrus Lucius in Compen-
dio HijlorU Carmeli Florentiae edito 1595. 
pag. 149. Jofephus Fakonius in Chronico Itá-
lico ejufdem Carníeli Placentiae 1595. pag. 
767. Franciícus Voeríius a Cherafco in Vita 
Henrici Sitou Carmelitarum Prioris generalis, 
1614. pag. 353. Ludovicus Jacobus a S. Ca-
rolo Pontificia Bibliotheca ac tot librorum 
au&or ejufdem ordinis Carmelitarum in l i t -
teris xxvi i . Decembris M D C L X V I I I . datis, 
hac fuper re confultus. 
PETRUS TERRER MORENO , Ara-
gonius , ex oppido Calataiud , medicus & 
chirurgus , fcripfit: 
Flor de Anotomia, dislocaciones y fragu-
ras del cuerpo humano. Matriti apud Joanneru 
Sanchez 1640. in 8. • ' . 
F. PETRUS DE TEVAR ALDANA, 
Lima; apud Indos occidentales natus, & in 
Francifcanorum provincise X I I . Apoíloiorum 
familiam receptus, Philippo I V . Hífpaniarum 
Regi a facris fuit concíonibus, rerumque Fi-
dei cenfor theologus. Scripíit: 
Tratados morales para la Quarefma; duo-
bus tomis. Matriti 1627. & 1644. 
Sermones de Chriflo y de fu Madre. Bar-
cinone 1633. Olifipone 1635. 
Excelencias de Nuejlra Señora y de los San-* 
tos ; duobus tomis. Barcinone 1633. & Ma-
drid 1635. Haec Waddingus. 
PETRUS TEXEIRA , Lufitanus, bonas 
partes fequutus regno eo e bona mente deje-
do , aufpiciis regiis olim percurfa omni ora 
Hifpani^ marítima , commentarium, feu de-
fcriptionem ejus confecit , quem ex códice 
D . Hieronymi Mafcareñas regii Lufitanarum 
rerum fenatoris , nunc Segobienfis praefulis, 
tranfcriptum penes me habeo. Titulus Caítel-
Ise lingua: 
Defcripcion de la cofia de EJpaña ; luce di-
gniffimum opus. Confecit idem , ut credo: 
Tabulam Geographicam Lufitania noviííi-
mam. Degebat Matriti ante paucos amaos. 
PETRUS TEXEIRA, Lufitanus, in Per-
fia peregrinatus, edidit, cum ad nos rediiiTer, 
Luíitane: 
Relación de los Reyes de Per/ta y Ormuz: 
Viage de la India Oriental hajla Italia por 
tierra el año de MDCIV. Antuerpia; apud 
Verdufium 1610. in 4. Idem tranítulifíe di-
citur in eumdem Lufitanum fermonem Re-
gum Perfarum hiítoriam Tarich vocatam: 
quam hoc jam tempore in manibus habemus 
beneficio Guilielmi Schikardi ex Perico La-
tine loquentem , atque . . . editam Qui 
Schikardus , diligentiffimum noflri ¿enji Scrip-
torem Teixeram vocat in praefatione pag. 25. 
& pag. 36. illorum locorum ÇPerfix)Ji quis alius 
ab experientia fcientijfimum. 
PETRUS TEXEIRA , Lufitanus , fcri-
pfit: 
Naufragio de Jorge de Alburquerque e Pro-
fopopeia a feu louuor. Olifipone IÓOI. in 4. 
D. PETRUS DE TOLEDO , marchio 
de Villafranca , edidit: 
Difcurfos de la Guerra de Sabaya , quorum 
meminit in epift. 57. cent. 2. D. Francifcus 
Emmanuel, cui hoc opus oftenderat Excel-
lentiíTimus marchio de Velada D. Antonius 
Davila & Toledo. 
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B . PETRÜS TORRADO , edidit: 
Triunfos de Jefus en quatro Cantos. 
ípali 1672. 4. 
M3 
íericorum calumniis probata do£lrin¿ âuBores 
H i - defendentem. AcceUit etiam medicamentorum 
Compendium primatum obtinentium ad D^-
rias qffieUiones ex clafficis auffioribus Ma-
PETRUS DE L A TORRE R A M I L A , driti apud Alphonfum Gomezium i576. 4. 
Compluteníis , aliquando grammatics artis Apologiam contra Praxim Donati Antonii 
preceptor , mox Madriti hoc jam muñere va- ab Altomarí. Madrid apud Didacum Lopez 
CULIS íibi hanc curam temeré impofuit , ut 1582. 8. 
De Scopiis mittendis fanguinem Librum 1. 
Valenti» apud Petrum Patricium Mey 1601. 
in 8. 
De Epidemia pejlilenti lib. 1. ex eadem of-
ficina eodem anno : in 8. 
F. PETRUS DE V A L D E R R A M A , 
Gundifalvi Ferdinandi a Valderrama ex Ma-
ícripta qua:que laudatorum hominum contra-
dio fiipercilio expenderet. In his adveríus 
Lupum Vegam virum hac átate clariffimum 
ac totius poetics artis eximium decus cala-
mutn ftringens , dedit foras: 
Spongiam illius operwn , cum íub nomine 
Urepi Ruitani Lamira , turn fub Joannis Pau-
l i Riccii. Sed ne impune ei cederet opportu-
ne curarunt Franciicus Lopius Aquüarius ria de Regibus nata Hifpali, nec poenitenda 
Madriteníis Mxpojhilatwnem Spongia , Al- proles , Eremita Auguftinianus , patriae do-
phonfufque Santius Sacra; linguas Compluten- mus aliquando , necnon & Batiese totius pro-
lis profeiTgr Appenãicem ejufdem Expojiula- vincix circa annum hujus feculi feptimum 
tionis eleganter conferibentes. Sodalis fuit in prxfeilura cohoneítatus , concionibus ad po-
collegio S. Ildephoníi, & Collegiataj ecelefia; pulum habendis state fuá paucis concedebat. 
Edidit is: 
Exercidos efpirituales para todos los dias 
de la Quarefma. Hifpali in ícde Auguftiniana, 
tribus tomis anno 1602. in 4, JBarcinone 
1604. Oliíipone & Csefarauguíte íimuí 1605. 
Salmanticaj apud Francifcum Clementem 
1(311. 4. Italicum quoque extat hoc opus 
opera iEgidii Gothardi Arimineníis Auguílin. 
Venetiis editum per Francifcum de Fran-
cefehis 1609. 4. & 1619. 4. apud Joannem 
Antonium & Jacobum de Francefchis , Ôc 
Crallicum duobus tomis in 8. 
Exercícios efpirituales para las Dominicas 
de Adviento. Barcinone 1607. in 4. Credo & 
Compluteníis canonicus. 
PETRUS DE TORRES, Darocenfisme-
dicus , & chirurgus Maris Auftriacse Serenif-
fimae Imperatricis , dedit in publicum: 
Libro , que trata de la enfermedad de las 
bubas. Matriti apud Ludovicum Sanchez 
1600. 4. Complutique 1626. in 4. 
F. PETRUS TRICOSO , in nobiliffimo 
Aragonis municipio Calataiud procreatus, 
Jefuitarum prius , deinde Capucinorum fo-
dalis , fertur Neapoli, qua in urbe mortuus 
eft non fine eximis fan&itatis opinione , feri-
pta qusdam in S. Bonaventuram reliquiífe, Hifpali primum. Gallice item extat 
ãudore mihi D. Michaele Martinez del V i -
llar in libello del Patronato de Calataiud. 
At prodiiíTe Lugduni: 
Volumen ejus primum in S. Bonaventuram, 
1616. ait Waddingus. Videfis Bouverium in 
Annalibus Capucinorum parte 3. l ib. 3. cap. 
10. §. 94. 
F. PETRUS DE TRUXILLO , Híero-
nymianus monachus , sdis faers Divs Vir-
ginis Guadalupenfis olim prsfedus , reliquit 
in eadem domo (ut feriptum extat in Hi/loria 
illius lib. iv . cap. vn . ) hsc duo opera MSS. 
De Religiofis. 
De Rebus Ecciefice alienandis , vel non. 
Exercidos efpirituales para los tres Domin-
gos de Septuagefma , Sexagejima y Quinqua-
gefima. Barcinone 1607. Oliíipone eodem an-
no , & alibi 1608. in 4. 
Exercidos efpirituales para todas las fejli-. 
tidades de los Santos ; tribus partibus. Oliíi-
pone 1606. in 4. Barcinone 1607." Matritique 
apud Alphonfum Marrinum 1608. in folio 
& 1610. 
Theatró de las Religiones j hoc eft , oratio* 
nes sacras de omnibus fere religioforum or-
dinum Patriarchis , aliifque fanâitate i i lu-
ftribus eorum fodalibus ; quod poftumum 
prodüt opus Hifpali in asde Auguftiniana ty-. 
pis Ludovici de Eílupman 1612. in folio, 
deinde Barcinone 1615. in folio. Venetiifqu© 
1616. folio. 
DeceíTerat quippe audor Hiípali in guber-
natione patria iftius urbis domus XXV. die 
. PETRUS VAEZ , feu V A Z , Lufítanus, 
patria ex oppido Covilhaõ (quod Georgius 
Cardofus in fchedis fuis, quas vidimus, mo-
nuit) medicus do&or apprime do&us , feri- Septembns anni MDGXI. . 
pfit: 
Commentarium Medicum multa rei Medi- PETRUS^ DE V A L E N C I A ^ Cofduben-
Cie {ubobfcuw lucidantem, ¿y a plurimis NiQ- íis natu , origine vero ex urbe ¿afra Extre-
Tom.II. Hhs, ma-
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madurs provifcíiíe anno M D L I V . in lucem Difcurfo contra la ochfidad. 
editus , Latinara & Graecam línguas in ipfis Difcurfo fobre injlrtiir un Grande de EJpa-
earum penetralibus familiares valde fibi fecit; ña en la materia de ejiado. 
in fiebrsea quoque non fuit peregrinus. In; Difcurfo fibre que deben comunicar los po-
phitofophiíB ac theologi* adyta, dubium ma- bres a los ricos las dotes de la doUrina y en-
jore ingenii aut induftrise v i , feliciffime pe- tendimiento. 
netravit. Sacra; Scriptura libris, Novi prae- Difcurfo de la Tafa del Pan. 
cipue Teílamenti , in ipfo Grzco fonte inf- Tratado de Luciano, que fe intitula , Que 
piciendis ante alia incubuit: cu jus operas lau- no fe a de dar credito facilmente a la calum-
dabilia plura documenta ab eo data variis in nía , traducido de Griego en Cajkllano. 
locis manu exarata habentur. Facile ut ere- Difcurfo contra el Cardenal Baronio fobre 
das príceeptorem ac fodalem in paucis ca- la venida de Sant-lago a Efpaña. 
rum femper habuilíe Benedi&um Aria-Mon- Difcurfo fobre que no fe pongan Cruces en 
tanum, polyglotton illum virum , Hifpaniae- lugares futios y indecentes. 
qüe nôftrae decus , quem parentem fuum ac Difcurfo a fu Magejlad , para que no fe 
dominum in epiftolis , quas plures vidimus, cargue tanto a los reinos con impojiciones. 
appellare folebat , cuique ipfe pro filio fuit; Difcurfo para el gobierno publico de los lu-
necnon cunftis per Hifpaniam alicujus in hac gares de Efpaña a donde ay pejle. 
literatura nominis & fama? hominibus in pre- Difcurfo en materia de guerra y ejiado com-
tio habitus máximo. Unde fumma eruditionis puefio con [entendas y palabras de Demojienes 
atque pietatis 'virum , deque re literaria opti- juntas y traducidas del Griego. 
me meritum jure vocat Joannes Antonius Ve- Defenfa de la memoria de Arias Montano. 
lazquez Jefuíta in Vr¿efatione Epiflol* ad Refpuefla a los argumentos que fe oponen al 
Philippenfes. Propter hsec merita Philippus parecer del autor acerca de la admifion y elec-
Rex I I I . fpecie , ut res ejus geftas feriberet don de los Colegiales naturales y forajleros del 
chronographi honore maáus , re vera , ut colegio de San Bernardo de Oropefa. 
talem ac tantum virum prope haberet folu- Juicio fobre las Soledades y Polifemo de 
tum onere feribendas híílorise , Matritumevo- D . Luis de Gongora. 
cavit. Qua in curia diem vidit extremum an- Cartas diferentes : al DoUor Francifco San' 
no MDCXX. fextum fupra fexageíimum chez de Oropefa fobre la Interpretación de un 
agens. Hujus ha&enus non aliud datum pu- lugar de Hippocrates : al Do'clor Terrones , en 
blicitus fuit opus quam: alabanza de Arias Montano : a D. Pedro 
De Judicio erga 'verum Libellus. Antuer- Garzia de Galarza Obifpo de Coria , fobre la 
piae in 4. Adfervantur tamen in variis paflim f oz Griega t7nú<noy que fe lee en la oración 
bibiiòthecis MSS. quam plurima opufeula, Dominica , que el Latino interpretó , quoti-
qua Melchiori filio regio Senatori , deinde dianum : a F . Jofeph de Siguenza fobre un 
Joanni ejus fratri germano reli&a in tenebris lugar del cap. LUÍ. de Ifaias (qua in epiftola 
adhuc latent indigniífimo quidem dodiffima- refert fe ad opufculum fuum Del Odio de los 
rum quarumcumque lucubrationum fato. Ho- pueblos Hebreo y Gentil, / de la Paz Chrif-
rum magnam partem Matriti habet D . Gaf- tiand) al M. Fr . Martin de Peraza Cátedra-
par Ivañez de Segovia marchio Acropolita- tico de Biblia en Salamanca : a D . Pedro 
nus. Nempe Latine: Gonzalez de Acevedo Obifpo de Plafencia, 
Difjertationem ad Paulum V. Pont. Max. ut fobre unos lugares de S. Juan Chryfojlomo , y 
fejlum S. Paüli in Ecclefia conflituatur. Cete- fobre el lugar de S. Pablo ad Philippenfes, 
ra vulgari lingua ut plurimum: Non rapinam arbitratus eft &c. al mifmo ,fo-
Admertencias acerca de la imprefion de la bre el dia de la celebración de la Pafqua : al 
Paraphrafis Chaldaica del Padre Andres de DoBor Fernando Boan Canónigo de Bada-
Xeon. joz en que hace juicio de los Anuales del Card. 
• Cenfura fobre los Comentarios de Geronimo Baronio : al mifmo fobre un lugar de Baruch, 
de Prado y Juan Baptifta Villalpando fobre fobre que eferibió el P. Martin de Roa en el 
Ezechiel. Lib in . Singular, cap. ix. tr x. alM. Curiel: 
.• Refpuejla a Arias Montano fobu unos lu- al Maejlro Francifco de Medina Canónigo de 
gares del Genefis. Sevillafobre la dificultad de interpretarei Apo~ 
Advertencias para declaración de una gran calypfis , dos cartas ;y la tercera en alaban-
parte de la Hijloria Apojlolica en los Affosy za de los verfos de D. Juan de Arguijo Ca-
Epiflola ad Gaiatas. In quo opere valde íibi vallero Sevillano : al Licenciado Montero Cw-
audor placebat, ut in quibufdam ejus epifto-- ra de Monajlerio , fobre que las Sibyllas no fon 
lis legere eft. Incipit: E n dos cofas. Profetifas : a Miguel Ferrer Secretario del 
* Difcurfo fobre el acrecentamiento de la la- Duque de Bejar fobre la lección de la Hiflo-
bor de la tierra, al Rey D . Felipe I I L ria : a D. Pedro Gonzalez de Acevedo Obif* 
_ po 
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de Plafencia johre la palabra apmy/xog de familia aut gente aut faltim state ; fcripfiflfe 
S. Pablo ad Philippenfes , Non rapinam arbi- dicitur: 
tratas efl àrc in qua refert habere fe fere Hiftoria de los Reyes de Navarra. Deau-» 
omnium interpretatiomm Grdcorum auBorum ¿íovc & opere Stephanus de Garibay lib. xxi* 
emendationes a fe fadas: al P. Luis del Al- Compendii Hiflorici Hifpaniarum cap. i . Dg 
cazar quatro cartas fobre la interpretación del los Reyes de Navarra e vijlo y tenido en mi 
Apocalypfís : a Fr. Jofeph de Signenza ; ad poder , al tiempo que ejla obra corregía , una 
quern ait fe ex Grajea in vulgarem linguam Hijloria eferita en pergamino por Fr. Pedro 
convertilfe S. Macarü homilías o¿to : al Doc- de Valencia monge del monajlerio de Santa 
tor Terrones fobre la imprefion de las obras de Maria la Real de Naxera, cuyo nombre no fe 
Arias Montano : al Racionero Paulo de Cef- declara. Lle<va la fucejton de los Reyes conti-
pedes fobre ft los Syros en otros autores que nuada como los demás , y no mal atentada en 
en los libros fagrados fe llaman Arameos : & lo que a la computación de los tiempos tocai 
plures alias epiftolas , qu£ quidem cum fu- pero es de muy fobrada brevedad ,• / es cier-
perius laudatis opufculis omnia funt penes to que ejle autor no fe fupo aprovechar de inf-
Acropolitanum marchionem. Prseter h.xc v i - trtmentos y papeles antiguos de aquella real 
dimus nos & alia , feilicet: cafa , de donde con honra fuya hwviera apro» 
Un Difcurfofobre los Morifcos de EJpaña; aechado a los Leñares, ü x c ille. Meminit 
ante eorum expulfionem. quoque Jofephus Moretus Jefuita , in Irmejli-
Difcurfo acerca de las Brujas ; ad D. Ber- gationibus ad Hiftoriam regni Navarra l ib. 
nardum de Roxas & Sandoval archiepiíco- m . cap. ix. pag. 691. 
pum Toletanum. QUÍB duo apud me funt 
MSS. D . PETRUS DE V A L E N Z U E L A , fed-
Explicacion de dos lugares de S. Pablo , el pfit: 
uno , Nos novijjimos ApoJlolorUm fecit Domi- Portugal unido y feparado. Madriti 1659. 
nus , ut morti traderet, àr fpeUamlum fdeli in 4. 
fumus Deo & hominibus ; y el otro , Comités 
Bei domejlici ejus. Quam vidit , nefeio F. PETRUS DE VALENZUELA , or-
u b i , Martinus Vazquez Siruela Portionarius dínis Seraphici provinciíe S. Jacobi, fcripíit, 
Hifpalenfis Ecclefix fsepius a me laudatus. a Waddingo omiíTus: 
Obfervaciones fobre la Efcritura ; ad eum- DoBrina Chrifliana para los niños y humil' 
dem D. Bernardum de Roxas & Sandoval des , y explicación della. Compluti 1575. ia 
Toletanum AntiíHtem. Cujus operis in bi- 8. apud Sebaílianum Martinez, 
bliotheca regia Scuríalenfi adfervati meminit 
Martinus de Erce Ximenez in libro nuncu- D . PETRUS V A L E N Z U E L A , eccleíias 
pato , Predicación de Sant-Iago en Efpaña Legionenfis canonicus, vertit in vernaculum 
parte 1. traít. vir . cap. 11. num. 14. Hifpaniíe fermonem ex Latino Leonardi Le f 
De Sacris Granatenfibus cimeliis ; ad eum- fii Jefuitíe: 
dem D. Bernardum Toletanum prasfulem; Nombres de Dios opufculo efpiritual y po* 
quod MS. vidimus. Didacus Jofephus Dor- Jlhumo del Padre Leonardo Leffio. Contiene 
mer Chronographus Aragonise regni ad me cinquenta confi'deraciones de cinquenta mm-
aliquando fcripíit habere fe MS. partem quan- bres de Dios. Hifpali apud Thomam Lopez 
dam operis de Vita ChrijH vulgaris linguae, de Haro 1682. in 12. 
quadripartiti , quod fufpicatur noítri eífe. 
Cujus Prima'pars Preámbulos del Evangelio. PETRUS VALERUS , Catalanus , me-
11. Predicación del Evangelio. I I I . Obra del dicus , Valentía; fcripíit nefeio quas medica 
Evangelio. I V . denique Frutos del Evange- opera , quas fubfequuta eft: 
lio inferibuntur. Cajligationis in fecundam SatisfaUoriam iré-
Tratado del linage de los Sepulte das , trí- clamationemrecajligatio. Gerundaí 1623. in 4* 
buit doârori Valenti» Philippi I I . Regis 
chronographo Rodericus Mendez Silva, en PETRUS DE VALLES , Cordubeníls, 
fu Memorial de los Sepulvedas. Sed minus re- juriiconíultus , ExcellentiíTimÒrum Priegui 
¿te ait Philippo I I . ab hoc muñere fuilfe. Pra;- marchionum domefticus , a cive füb Ambro-
ftaret quidem eruditiffimi viri híec omnia ope- fio Moralio egregia quadam fubtíliíTimi ingé-
ra , & fi qux alia funt, undique conquirere, nii , maturique judicii jequales bmnés ejus 
& public! ufus faceré , quam inutilibus aut urbis provocatura laude donatos, fcripíit ele-
forte noxiis laífare typographicas operas. gantix , dodrinaique iníignis libellum , ita 
nuncupatum: 
F. PETRUS DE V A L E N C I A , Benedi- Difcurfo Jobr eel temor de la muerte, y d(-
¿tinus moiiachus, nihil adjun&o alio de ejus feo de la vida f y rtfrefentamn 4e la gloria 
del 
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del Cielo; edkum ab eodem Moralio una cum 
Ferdinandi Petri Olivaj opufculis, aliorum-
que ; ut Hifpanae facundia , veríque noftra-
tis eloquenti* chara&eris Ipecimen quoddam 
exhiberet. 
PETRUS VALLES , edidit hujus ti tuli 
librum: ' 
Quatromil y trecientos Refranes for el or-
den del Á. B . C. Csefarauguftai 1549. in 4« 
F . PETRUS D E V A L V A S , Francifca-
nus, regularis obfervantise provincias Conce-
ptionis , leitor emeritus ac definitor , fidei 
judicibus a cenfione theologica, unus fuit e 
formatoribus Armamentarii Seraphicipro Im-
maculate Concepttonis Marta Virginis Tituloi 
de quo nos agimus in Gafpare Fontano. 
D . PETRUS VANEGAS DE SAAVE-
D R A , Hifpaleníls , circa annum M D C I I . 
in quodam loco territorii hujus urbis atque 
iilius tradus , quem ab olearum feracitate 
¡Maurorum adhuc vocábulo Axarafe dicimus, 
per vindemialium feriarum tempus carmine 
ludebat, Ovidium non transferens, fed imi-
tatus: 
De'los Remedios de Amor ; duobus libris. 
Panhormi, íi verum dícit edítíonis veílibu-
lum , anno 161/. apud Angelum Orlandi, 
publicatis una cum D. Francifci de Medrano 
eximii poetai Varüs carminibus. Genus qui-
dem compofitionis novum , nobifque ad id 
tempus inuíitatum fequutus eft. Sextinas no-
ftri ex numero verfuum certa lege refponden-
tium fere ad regulam oítavarum appellant. 
PETRUS DE V A R G A S , Jefuita , edi-
dit: 
De Confcribendis Epijlolis , et: 
Trogymnafmata Rhetorica. Matritenfem 
íiatu hunc fuiíTe alicubi lego. 
PETRUS VASCO CASTELLO , Luíí-
tanus , medicus dodtiífimu? , edidit , teíle 
vander Lindem: 
Exercitationes medicinales ad omnes thorn-
eis afeílus , decent traUatibus abfohitas , quo-
rum 1. De Angina. I I . De Tujji. I I I . De Ajlh-
mate. I V . D^ fanguinis fpnto. V . De Pleuri-
tide. V I . De Peripneumonia. V I I . De Em-
pyenmate. V I I I . De Phthtfi. IX. De Cordis 
palpitatione. X. De Syncope : quibus perquam 
multe difficultates Medicce ac Phyfica , tarn 
theories , quam praUica difcutiuntur , àr pe-
ne innúmera Hippocratis , Galeni, alioruipque 
medicinie procerum loca pugnantia concilian-
tur , dijjicilia explanantur , & ad ufus medi-
£0S reduciintur. Tolofe apud Joarinem Pe-
frum Chariot 1616, in 4. Brigantinura eip» 
ac Tolof* Galliarum profeflbrem -fulffe docet 
nos Cardofus in fchedis. 
PETRUS V A Z Q U E Z BELLUGA , To-
letamis, vertit ex Itálico Hieronymi Caccia-
guerrx: 
Confuelo de atribulados. Toleti apud Tho-
mam de Guzman 1598. in 12. 
PETRUS V A Z Q U E Z DE L A TOR-
RE , domo ex oppido quodam Aíhtriceníis 
dioecelis , quod Caibro de Caldelas indigita-
tur , in Bastico tradu obtinuit ecclefiaftica 
beneficia duo, fcilicet apud Bornos & Niebla 
Hifpaleníis archiepifcopatus loca. Scripfit: 
Tratado moral y devoto [obre la exceientifi-
ma Oración del Pater nojler. Aftae 1637. in 8, 
PETRUS DE L A V E C I L L A CASTE-
LLANOS , Legionenfis, fcripfit verfibus: 
E l Leon de E/paña , I . y I I . Parte : Anii-
guedades de Leon ; martirios de S. Marcelo, 
jus doce hijos y otros Santos. Salmantic^ apud 
Joannem Fernandez 1586. in 8. 
F. PETRUS DE V E G A , feu VEIGA, 
Luíitanus , Conimbricas natus , extra tamen 
patriam in Salmantina urbe fodalibus Augu-
ílinianis applicuit fe , litteris ac moribus , qui 
decent chriftianos myítas , imbuendus. Ibi 
fatis fpedatus v ix i t , aliifque in locis, Pineis 
ante alia atque Conimbricas declamationum 
facrarum opere diu atque ftrenue exercito: 
cujus ut pofteris, nedum aequalibus, qui pro 
concione non interfuiflent , copiam faceret, 
typis prodire in publicum voluit: 
Declaración de los fíete Salmos Penitencia-
les ; tribus partibus : quam fcilicet explana-
tionem de fuperiore loco in eifdem urbibus 
ad populum dixerat. Prodierunt ex Complu-
t i 1599. Matriti 1602. in 4. C¿efarauguftae 
1606. fol. apud Carolum Labayen. 
F. PETRUS DE L A VEGA , Hierony-
mianus monachus Cíefarauguílaníe domus En-
gratiae martyri dicat^, vir juxta pius atque 
in facris patrumque antiquorum libris ver-
fatus , elucubravit opus valde pium , ante 
alios, qui huic Spartíe adornandíe multi apud 
nos ítudium atque operam contribuerunt, de 
Chrifti Domini , fan&orumque iilius vita; 
cui nomen fecit vulgato more: 
• Flos SanUorum : la Vida de Nueflro Señor 
Jefu Chriflo , de fu Santifima Madre, y de los 
otros Santos ,fegun el orden de fusJíejlas. Caj-
farauguftíB primum anno 1521. alias 1522. 
apud Georgium Cocci Alemannum : deinde 
ab ipfo audore iterum anno 1541. folio. Hif-
pali queque apud Joannem Gutierrez tertio 
j jCÍS, Idem çmendatum & iocupletatum a 
Gun-
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Gundífalvo ^Emiliano doítore theologo pro- ejus deíideríuiii leniret. Extat fingulare hujus 
diit quartum Medina>campi apud Francifcum noftri elogium ei prseftitum ab iingularis etiam 
del Canto 1578. in foi. necnon & iterum virtutis viro D. Gimdifalvo Marin Ponce de 
Hifpali ex officina Ferdinandi Diaz anno Leon ejus in> eadem eccleiia Hifpalenfi colle-
1580. in foi. majori. ga , dum ad x m . caput Pfyftologi S. Epi-
• Declaración del Decálogo. Caefarauguftse phanii commentatur , iníèri hoc loco dig-
1529.^4. num quantum vis prolix um. Tetrum VelJejim 
Chronico de la uida, milagros ,y muerte âe a Guèvaraprateriti ,JÍ qwd fuit •virtutum:fa-
San Geronimo , de la Translación de fu cuer- cundum ftcuhm , 'vividum Jimulacrum , pw-
po , y monges que injlituyó , y de la Vida de fenñs unicum ornamentum , fnturi abfolatijjir 
Santa Paula fu dijcijwla. Compluti 1539. mum exemplar. E t 'vero, leftor candide ,fi 'vi-
apud Joannem Brocar, & C f̂arauguftse 1546. ri hujus prmlarijjimas dotes exprimere nunc 
«trobique in folio. •velletn , vix tibijidem facerem ; etenim eo uf-
Chronicon Fratrum ordinis D. Hieronymi que maximorum 'vironm elogia invidiam fe* 
Latinam etiam confcripíit tribus libris , at- incredulitatem declinare folent, quoufque com̂  
que edidit in folio. Tribuit quoque ei Dida- munem hominum captum non excedunt. Ornat 
cus Murillus Francifcanus in Cafaraugujiana proferto tantum hunc <virum antiquiffimus ge-
Hijloria opus aliud Latinum , non fine ipíius neris fplendor ; ornat conjlans quadam a pri-
elogio , carum prseterea ob raritatem: . mis aucloribus ad poferos ufque derivata in 
De Vita tr laudibus Virginis Maria. D i - Reges fms jidelitas Jludium , multa apud 
citur & T i t i L i v i i Hifloriam vernaculam fe- eofdem Principes ob id ipfum gratia, ampliffkni 
ciííe , .atqiie Imperatori Carolo Hifpaniarum Magijhatus domi militiaque feliciter admini-
Regi nuncupaííe ; necnon & ColleBionem Ca- Jlraii. Ornat (quoniam qua dixhnus •vix noftrn 
pitulorum Ordinis fui. Praefe&us fuit ejufmet funfy verior ac folidior animi nobilitas , 'vita 
ordinis generalis. fumma innocentia, incredibilis candor , rara 
morum fuavitas , 'virtutum omnium atque hu-
D. PETRUS DE VELASCO ET ME- jus máxime, quam traãabam ,prudentia, qua-
D I N I L L A , D. Hieronymi Antonii ejufdem que reliquarum omnium condimentum efi , exi-
cognominis de Medinilla frater , quem loco mia quadam fe admirabilis pojfejfio. Quid mi-
fuo laudavimus , jurifconfultus & profeífor rum?prudentes nafci homines negavit PMofo-
facrorum canonum atque eodem tempore fo- phus , at difciplina , labore èr experimento 
dalis togatus in S. Jacobi, quod ab archiepif- fieri tejlatur. Petrus Vellejus ijlhac ftbi praji-
copo ereAorç appellant , collegio , Salmanti- dia ita nimirum comparwoit, ut a primis annis 
ex vixit. Pincian» carix hinc datus judex facrofanflis literarum Jludiis omnino confecra-
per alios honorum gradus in fupremi Caftel- tus in omni bonarum artium genere ad mira-
lie, fenatus locum afcendit. Scripferat olim l i - culum excellat; nec 'vero Ule propterea ita fe 
bellum ita inferiptum: invidit mundo , ut intra privatos bibliotheca 
Caji fe Proculi, aliorumque 'Veteris Juris parietes femper delitefeerei ; muita "Vidit, ftiul-
Auêlorum aperta rixa é - implacabiles cáncer- ta cognovit, multa traflavit, plurimis officiis 
tationes. Salmanticae 1625.^4. rempublicamfibi demeruit; quin etiam fe^ ur-
bi ipfi ó- in urbe orbi illius -virtus jam olim 
D . PETRUS VELEZ DE GUEVARA, admimtionifuit. 'Fintam femel. Erit cum, Ve-
philofophus & jurifconfultus in eccleíiaj Hi£- llejum confiderans ,perfeUif]imam mgilantiffimi 
palenfis collegio facro ab anno M D X L V I . prafulis , qualem Apojiolus injlituebat, ima-
Prior , ut vocant , five prafe£tus Eremito- ginem te intueri dicas , atque illum ad Chrt-
riorum fuit , unaque portionárius ab anno Jtiana Reipublica utilitatem, utque áurea exo-
D L X I . Demum vero diem fuum obeunte rientis Religionis redeant témpora , prajicien-
Francifco Menchaca viro feriptis , dignitate- dum Eccleji¿e defideres : erit cum ampliffimo 
que clariíTimo , qui dodoralis canonicus ibí Magijlratui, ne tot file ant Juris apices, aptif-
fui t , in ejus locum fucceífit anno DLXX. ob fmum judices : erit cum ad efformandam lu-
eruditionem ac doótrinaj omnímoda; praftan- bricam illius at at em , qui ad reram omnium 
tiam non inceleber ; quempietatis Chrijliana claimm admovendus ejfet , natum Vellejum 
fludiofiffimmn fe religionis colentifjimum Chri-- exiJUmes. T>emqite nulla unquam Diris optimib 
ftophorus Plantinus dodus typographus An- fe maximispramiapropoftta, nulla tamfecun-
tuerpienfis in prafatione appeliat Pfalmorum da atque injblentes fortuna , quibus non Ule fe 
wrfionis métrica Benedidi Arise Montani, dignijimum prajliterit , atque ad illas confe-
quam ex officina fua emifit anno MDLXXIV„ quendas amplijjimam fibi <virtute ac doctrina 
cum docere leitores vellet Petro Vellejo di- 'viam non Jlrawerit, Hxc ille. Scripiit: 
xeStzm ab amico Aria hujus opetis bonam In Tópica CiCermis Notas. Hifpali apud 
partem , ut hac animi recreatione abfentis AlphonfUm Efcribano 1573.^8. 
Se-
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Seleftas SenfeíÉías ; feu Varaãoxa vi. ad 
Gceronis imitationetn, fcilicet: 
I . Oranis malus exul. 
I I . Optandum ejl cajligari a Deo. 
I I I . Labor inter-precipua bona numerandusi 
I V . Nulla ejl caufa pec candi. 
V . Soli bono bona feneftus. 
V I . Boms w non moritttr , fed abit. Ad 
D. Joannem Riberam, credo , eum qui in 
clariifimum dignitate ac pietate virura poftea 
evafit. Hifpali 1558. in 8. 
Ad Titulum De Officio Pr<etoris Digeftorum 
lib. i . Itemque: 
De Diffinitione dolt mail librum fmgularem. 
Salraanticie typis Mathiae Gaftii 1569. in 4. 
Ex Itálico item Maphei cardinalis ad Juliara 
& iEmiliam forores dedit Hifpanicum hoc t i -
tulo notatum opufculum: 
Buena Monja , five Inftru&ionem ant in-
flitutionem Virginis Deo faerie. Hiipali apud 
Joannem de Leon 1587. in 8. 
Defiit mortalis eílè X V I I . die Januarii 
M D X C I . 
F . P E T R U S VERDUGO SARRIA, 
Dominicanus , coenobiique praefeftus , quod 
fodales incolunt in S. Fidei oppido Novi reg-
ni Granatenfis Indlx occidentalis , edidit: 
Libro de los Myjlerios de la Miff a. Matriti 
1594. in 4. 
PETRUS DE V I C T O R I A , Valentinus, 
medicae artis dodor , quam Hifpali exercuiiTe 
memoratur , quando emiíTo in lucem opuf-
culo: 
Singulari Curationi qjfeUus Bpileptici in 
pragnante f¿emina , quam Docior Jacobus Ta-
majo faciendam cenfuit juffit & demonjlrare 
qfeftavit, refpondebat. Hifpali 1610. in 4. 
apud Alphonfum Roderici a Gamarra. Vide 
D I D A C U M TAMAYO. 
PETRUS DE V I C T O R I A , nefcio quis, 
laudatus in Elencho librorum qui ex Planti-
niana prodierunt ojficina , fcripfit in eadem 
editum: 
Confesionario ; five confitendi methodum, 
aut moralem fummam. 
D . PETRUS DE V I L L A G O M E Z , ar-
chiepifcopus Limanus , edidit: 
Juris Allegationem pro EdiEto contra Laicos 
comis habitum Clericalem deturpantes. Madri-
t i 1650. 4. 
Información [obre la moderada procuración 
que piden los Vifitadores de los Idolatras. L i -
mai 1650. 4. 
PETRUS V I L L A L O , Salmantic* urbis 
íncola , vertit ex Itálico Ludovici Dulcis: . 
Dialogo f doñrind de las Mugem. Ma-
t n t i 1584. apud Bernardum de San&o Do-
minico. 
PETRUS DE V I L L A L O N G A , Balea-
ns in hiítoriíE.hujus regni altero volumine 
lib. v i u . cap. v i . a Vincentio Mut laudator 
eo quod fcripferit: 
De Jure accrefeendi. 
F. PETRUS DE V I L L A M A Y O R , Do-
minicanus , fcripfit: 
Myjlerios de la Fee, circa annum \66$. lu-
ce donatum opus , Matr i t i , ut credimus. 
F. PETRUS VINCENTIUS M A R Z I -
L L A , Caefarauguítanus , parente fenatore 
natus , Benedidinorum fodalis, in Compo-
ílellano gymnafio theologiam docuit ex prima-
ria cathedra , rerumque ad fidei tutelam atti-
nentium cenfuram apud judices , quorum ea 
cura eít , obtinuit; vir dodus & do&orum 
amans , prsetereaque obfervantiaz regularis 
mérito inter fuos in pretio habitus. Scripíit: 
Paraphra/im intextam editioni Vulgata in 
Pentateuchum. Salmanticíe 1600. & IÓIO. in 
folio. 
Decreta SacrofanBi Conciln Tridentini, ad 
fuos queque títulos fecundum Juris methodum 
redatta , adjuriclis declarationibus auUoritate 
Apojlolica editis , qua habentur in iv. TÍO/ÍÍ-
mine Decijionum Rota Romana. Salmanticae 
ló ig . in 4. Pinciae 1618. Scripferant mona-
chi Benedi¿tini Compoílella; ad S. Martini 
habitantes ad Maximilianum Auílriacum de 
frequentia communionis vulgari fermone l i -
bellum, quod Memoriale appellaverunt. Huic 
contradicentes quídam occafionem dederunt 
noñro redhoíliendi. 
Adiciones al Memorial Compojlelam fobre 
la frequência , con que es licito y aun prove-
chofo a los feglares recebir el Santifimo Sacra-
mento de la Euchari/iia. Caefaraugufias anno 
1613. in 8. 
D . PETRUS DE U L L O A G O L F I N 
PORTOCARRERO , Cazerenfis, Salman-
ticíe in collegio , quod a Concha urbe feu 
Conchenfi epifeopo ereíbore vulgo appel-
lant , fodalis olim togatus in magna cele-
britate doctrinas juris atque omnimodae eru-
ditionis fui t , cum poft alias decretorum , ut 
vocant , cathedram regeret. Granatenfibus 
hinc datus judex dudum fe majoribus adhuc 
dignum oftendit, ingenio , urbanitate , inte-
gritate vir eximius , amoenioris totius Ikera-
turae gnarus , juris veré peritus , & qui mú-
nus , a quo ornatur , viciíTim egregieque in 
paucis ornat. A Granatenfi curia evocatus in 
Regio Ordinum concilio fifcalem , indeque 
fe-
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fénatorem egít. Hofafutn fubcifivarum , qui- Hifpanix hodie in uñí eft. Nam Thomas Go-
bus e judiciário agone licet publicum homi- mez ejufdem ordinis a fe illuftratam anno 
nem ad ftudiorum amoenitates diver tere , ne-̂  1 6 ^ . Matriti edidit; quo ipfo anno capitu-
gotium fecit, ut de Hifpano more acclamandi l i generalis , quod vocant intermedium , de-
novum Regem vexilii elevatione diflereret, creto probata fuk , & introducta in omnia 
fcribens: congregationis Hifpanaj monafteria , Campa-
De la Ceremonia de atear los pendones en nienfi jam laudato epifcopo id affirmante. 
Hfpaña por el nuevo Rey , quod editum au-
' ' ' " PETRUS URETANUS, vulgo de URE-
TA , Ibeeníis presbyter qui locus Burgénñs 
eíl dioeceíis (Ibeas vulgo dictus) poeta ele-
gantix non vulgaris , vereque pius , edidit 
ad Catonis exemplum: 
Moralium Dijlychomm libellum. Matriti 
1661. in 8. 
PETRUS DE URREA , fcripfiífe dicítuc 
improbatam ab Indice noílro Expurgatorioi 
JPeregrinationem Hieroj'otymitanam. 
PETRUS DE URRIES , Aragonius, 
dimus Matriti anno locupletiufque nova 
opera fa¿tum, ibidem iterum. Scriplit que-
que: 
Tratado de los dos luminares o jurifdiciones. 
Los Fueros y Privilegios de la Villa de 
Caceres. 
F. PETRUS DE URBINA , Cantaber 
ex oppido Brantevilía , Francifci de Urbina 
& Caílldae a Montoia filius , ordinis Mino-
rom , ingentibus domi honoribus , majori-
bus extra ornatus ; provincia íuae Caftellse 
príefuit , ac etiam univerfae familia , ut vo-
cant , ultramontame commiíTarius generalis. poílquam in Ofcenfis urbis gymnafio" facros 
Pontificum deinde album ornaturus tribus cañones pomeridianis horís docuiíFet , in 
ex ordine cathedris donatus fuit , Caurieníi Neapolitani regni principem urbem fe contu-
die 11. Maii MDCXLIV. Valentinas xxvm. l i t deftinatus vicaria domus five príetorii ju-
Junii MDCXLIX. demumque Hifpalenli an- dex criminalibus cauíis dijudicandis ; fcripíit-
no MDCLV1II . die 1. Aprilis; ac dum Va- que ibi: 
lentinis jura facra diceret , eis quoque pro JEftwum othm\ad Repetitionem Rifas 
Rege laudabiliter praefuit. ScripíiíTe dicitur CCXJCXV . Magna Curia Vicaria regni Nea* 
dum Compluti politaiti , qui incipit, Item fernJat ipfa Curia, 
quod nullus Clericus frc. ubi de cognitione qua-
a Judia 
cum aliis ejufdem ordinis 
doceret: 
E l Memorial en defenfa de las doSlrinas 
del DoBor S. Buenaventura y Scoto , /obre el 
juramento que la TJniverfidad de Salamanca, 
hizo de leer tan folamente la doBrina de San 
Agujiln y Santo Thomas. Auétorem babeo 
eum , qui formavit Archivium Cotnplutenfe, 
ad calcem Vita D . Francifci Ximenez, de Cif-
neros Archiepifcopi Toletani S. R. E . Cardi-
n'alis, Panhormi edkx anno 1653. pag. 90. 
F. PETRUS DE UREÑA , monachus 
Ciftercienfis , ccecus natus eíl ,fed quod natu-
ra negavit vifibus hmnanis , oculis ea peBorü 
haujit, ut inquit Illuftriflimus Dominus Joan-
nes Caramuel Campanieníis epifeopus homi-
nem laudans , a quo fe artem muficam didi-
litatis clericaiits per 
laico habenda. Duaci 
reos allegata 
1624. in folio. 
PETRUS DE URTEAGA , Jefuitarum 
Hifpaleníium fodalis , ex qua urbe oriundum 
fuiflè credimus , pueris nobis máxime cele-
brabatur concionum pie ac do¿te , urbaniíE-
meque habendarum laude. Edidit: 
Sermon predicado a las exequias del Rejf, 
Católico D . Felipe I I I . Hifpali apud Alphon-
fum Rodriguez Gamarra 1621. in 4. 
F. PETRUS DE UZEDA GUERRE-
RO , Toleti ortus, almi ordinis Eremitarura 
facraj theologi# magiíler , in utroque totius 
Caftellae celebérrimo lyceo Compluteníi & 
ciífe olim referí in fuo opufeulo Arte nueva Salmantino theologise facríE , & in poíteriore 
de Mujica inferipto , atque Romx edito anno hoc librorum divinorum interpres, poética 
fuperiore 1669. Sodalis fuit domus de la Ef- in do¿trin£ cumulum facúltate infigniter fio 
pina ingenio & memoria eximius; parataque 
habuit editioni anno MDCXX. alteram & al-
terum volumen , feilicet: 
De A/lronomia, et: 
De AJlrologia. 
I n Mufica re ufque eo profeclt , üt re-
je&is Guidúnis Aíetini notis , quaã ínge-
niomm crucem exiftimabat , ad fimplicio-
rem & faciliorem methodum earn dodrinam 
reduxerít , <JUJ« ia cosnobüs Ciítercienftbut 
Tom. I T 
ruit ; vir fcholaíticaj de Deo feientiae in pau-
eis peritus. Ex cujus recitationibüs academi-
cis quamplura fe defumpíilTe ad fuá pangenda 
in Secundam Secunda D. Thoma partem Com* 
mentaría Petrus de Aragon ejufdem familiíe, 
quod ingenui eíl animi , non reticuit, Hu-
jus eft: 
Silva leBionum fuper Âpocalypfm : ad Tha-
daeum Perufmum ordinis ̂ fu i geixeralem prx-
ftídUm. , . 
IÍ / Cotí" 
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Condones item B. Thoma a Villanova cut 
ciore latinitate donatas & a fe difpofitas in 
publicum propofuit: quam operam Thomas 
Herrera nofter in Hijioria domus Salmantina 
AuguJHniand cap. LV . ubi de Uzedx rebus 
agtt, Eugenü Toletani prsefuiis cur^ in de-
dolandp opere Creationis poetíe Dracontii 
aequiparare non veretur. 
F . PETRUS DE X A R A V A , Conchen-
fis , Francifcanus provincia Carthaginenfis, 
vir ingqnti doâriníe & pietatis, dum viveret, 
fama , ut ait Ludovicus de Rebolledo in Hi-
jioria Ordinis Minorum & Indice appeníb 
ejufdem fcriptorum ; qui & monet Icripta 
hasc ab illo (qua lingua non dicit): 
Contra Judaos. 
Del modo de aumentar en Chrijlo. 
Summa Theologica. Qux MSS. adfervantur 
in Concheníls coenobii bibliotheca : in qua 
urbe ortum fcribit audor Conchenfis Hijhria. 
PETRUS X I M E N , medicus doâror Va-
lentinus , Parifiis , Lovaniique hanc artem 
inter alios ab Hieremia Thriverio, Ticini ve-
ro anatomen ab Andrea VeíTalio didicit; ac 
tandem ipfe profeíTus fuit Valentice medici-
nam fímul cum Petro Jacobo Eíteve ; ícri-
píitque: 
Diálogos de Anatomía, in 8. Agit de X i -
nienio Gafpar Eícolanus lib. v. Hijl. Valen-
tina cap. x x i i i . 
PETRUS XIMENIUS , vulgo XIME-
NEZ , Toletanus , Jefuita , Vienna; Aufíria: 
& Graecii Stiria: provinciarum inter Germa-
nos do&rinaj & pietatis luculentiffimam íig-
nificationem toto vit« dedit tempore : de quo 
plura legere eíl apud Bibliotheca Societatis 
áudorem. Edidit: 
Orationem , quam dixit Grsecii {Grats eft 
Stiriíe metropolis) in funere ferenijjimi Caro-
li Archiducis Aujlrice anno M D X C . Eft pri-
ma ex tribus , qua? de hoc argumento limul 
editas funt a collegio Graecenli. 
Difputationem habitam mm Balthafare Tif-
chero Latkerano de Fide jujlificante in Aca-
demia Gr<ecenfi anno M D X C I I . apud W i d -
manftadium ejus urbis typographum. Edidit 
quoque , adfcripto folum titulo Jefuits cu-
jufdam. 
Compendium feu Breviarium abfolutijfímum 
omnium meditationum de prtfcijntis Fidei no-
jlm myjleriis , •vita paflionis Domini nojlri 
Jejk Chrijti & Beata Maria &>c. e fex tomis 
Meditationum Ludovici de la Puente colle-
dum. Colonia; apud Joannem Kinkium 1623. 
& fecundo 1629. in 8. Hoc autem Italice 
convertir , & Petri Ximenez nomen prafixic 
Ludovicus Duicebenius ejufdem inititutiu 
Vita fundus fuit Milleftadii extremse Ga-
rinthi* monafterio xx. die Novembris 
MDCXXXII I . jetatis rxxxr. 
PETRUS XIMENIUS , nefcio quis, fcri-
pfit: ' 
Confutatorium errorum Hareticorum, quern 
librum in bibliotheca fummi viri D. D. D i -
daci de Arce Reinofo exepifcopi Placenti-
ni generalis Inquifitoris fuifle oftendit index 
ejus typis editus, vetufto chara&ere editum: 
atque idcirco eum diftinguimus ab ejufdem 
nominis Jefuita Toletano , cujus jam memi-
nimus loco fuo , pofterioris aetatis & noitrl 
feculi fcriptore. 
F. PETRUS DE Z A L A M E A , ordinis 
Minorum provincia S. Michaelis, edidit H i -
fpane; 
Suma de Gafos de conciencia, quam extitif-
fe MS. apud fodales Civitatenfes fcribit Wad-
dingus. Zalamea oppidum Extremadura eíl, 
ad quod noíter natales per nos retulerit. 
. PETRUS Z U M E L , facra; theologia; do-
¿bor , canonicus , ut dici folet , magillralis 
ecclefiíE Malacitanse , interfuit fynodo Tri-
dentina; ut procurator archiepifcopi Hifpa-
lenüs & epiicopi Malacitani, necnon & ge-
neralis Inquifitionis Hifpaniarum; habuitque 
ad Patres: 
Orationem ; qua edita eíl Brixia ad inílan-
tiam Joannis Baptiílae Bozzolx anno 1563. 
in 4. Sodalis fuit colegii Ildefonfini CompJu-
tenfis anno MDXXXII . eo admiífus, & cum 
reverfus a fynodo magna fuiífet, canonicus 
magillralis eccleíia Hilpalenlis. 
P H I L I P P U S . 
F . PHILIPPUS DE ACOSTA , nefcio 
cujus ordinis , fcripfit: 
Tratado de los Primeros Legisladores. 
Tratado de la Invención de las Monjas. 
Tratado de las Armas y, Blafones y fu in-
vención. MS. inter Libros comitis de Vilía-
umbrofa tomo v n . Mifcellaneorum. Niíi fit 
Philippus de Acoita Hifpalenfis ordinis Pra-
dicatorum , vir acri admodum ingenio , qui 
immature obii t , magnum fui relinquens defi-
derium, de quo egimus in Ignatio Coutinho. 
PHILIPPUS DE A R E V A L O , civis op-
pidi S. Martini de Valdeiglefias , edidit: 
Injlruccion de Notarios Apq/lolicos y notas 
de Èfcribanos. in 4. 
F . PHILIPPUS DE A Y A L A , nobili lo-
co natus , Francifcanus provincia Cailellae 
regularis obfervantix , facra theologia pro-
fesor , & miniíler S. Officii judicum íive 
con-
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conMtòr^ ledoir emeritus, fcripfic hujus t i - xareníis ' Mercenarionim ordínis, facra: theo 
tuli opus: logiae rnagifter , atque ejufdem ordinis chro-
Cajo mayor y pinto de conciencia acev* nographus, dedit foras: 
•ca, de como fe ha de predicar , tratar y hà- Relación de las Fiejlas que el Real Conven* 
blar tnpublico,, en mejíros tiempos de la Pu- to de Santa Catalina de Toledo del orden de 
rifimà Concepción de la Virgen Marid Nuef- Nuejlra Señora de la Merced confagró a la Jo-
tra Señora : íunulque : Un Sermon del mifmo lemnidad de la extenjion del culto concedido a 
myjlerio, Toleti apud Bernardinum de Guz- S. Pedro Pafqual de Valencia , Qbifpo de Jaén, 
íijan 1616. necnon , tefte Waddingo: y Martyr en Granada ano de. MCCC. Con un 
Commentario fobre la Regla de los Frailes Epitome de la Vida del Santo. Matnti in ty-
Menóres. ^ pographia Regía 1674. in. folio. 
E l Job de la Ley de Gracia retratado en la 
:• F. PHILIPPÜS BERNAL , patria Lu- admirable Vida del Venerable Padre Fr. Pedro 
cronienfis , profeffione Príemonftrateníis rao^ de í / rm^ . Matriti 1674. qüfiapud Indos diera 
naíterii de Ibeas, facra: theologise magííler, ae fuum fanéliffime obiit. 
diffinitor ut vocant Norbertin» fuaí foda-
litatis , fcripfit: 
Sentencia de S. Thomas en favor de la In-
maculada Concepción de la Virgen Madre de 
IHos. Burgis apud Petrum de Huidobro 
1623. in 4. 
PHILIPPÜS BERNARDUS DEL CAS-
T I L L O , edidit: 
Centuria de la Limpia Concepción de Nuef-
ira Señora fundada en cinco lugares comunes 
de la fagrada Efcritura. Madrid 1619. in 8. 
auífcore Petro Alva in Militia Conceptionis. 
D. PHILIPPÜS BERNARDUS D É 
QUIROS , edidit: 
Hijloría de la Vida y Martyrio de Santa 
Eulalia de Merida. Matriti 1Ó73. in 4. 
F. PHILIPPÜS BEZERRA , Ciftercien* 
fis , fcripfit opus: 
De los Derechos que el Rey D. Felipe I V . 
tiene fobre fus Rey nos , quem laudari a non 
nemine fcimus. 
PHILIPPÜS CAMUS , nefcío unde do-
mo aut gente > vulgari tamen fermone fcri-
pfit: 
L a Coránica de los notables Caballeros Ta* 
blante de Ricamonte y Jofre hijo del Conde 
de Nafon , facada de las Coronicas France-
fas. Hifpali 1629. 
. Hifloria de la linda Magalona y el esfor-
zado Cavallero Pierres. Beacise 1628. 
L a Vida de Roberto del Diablo , defpues 
de fu converfion llamado Hombre de Dios. 
Giennii 162 8. 
PHILIPPÜS DAS CHAGAS , Luíltanus 
Villaregalenfis , Cardofo tefte , in cujus fche-
dis cognomen haud fatis expreíTum eft , edi-
dit: 
Arte Poética e de Pintura. Oliíipone 1615. 
F PHILI1EÜ& COLOMBO., Guadala* 
Tom. I I , 
Vida de S. Pedro Nolafco Fundador de la 
Religion de la Merced. Matriti 1674. apud 
Regium typographum. 
Vida del Gloriofo Cardenal S. Ramon Non' 
nat. Ibidém apud Antonium González Re-
yes 1676. in 4. 
F. PHILIPPÜS DE L A CRUZ VAS-
CONCILLOS , Matriteníis , ex monachal! 
ordine S. Bafilii, ejufdemque procurator ge-
neralís , edidit: 
Tratado único de Inter efes ;fi fe puede lle-
gar dinero por prefiallo. Madriti 1637. in 4. 
Tratado único de diezmos , primicias y obla-
ciones , que deven pagar los fieles Ghrijiianos. 
Madriti apud Joannem Sanchez 1643. in 4. 
Tribuuntur quoque ei duo a l i i , quos non 
vidimus. 
Del Teforo de la Iglefia. 
Norte de Confejfores. 
F. PHILIPPÜS D I A Z , Francifcanus, 
edidilíè fertur Antonio de Leone tefte in Bi-
bliotheca Indica Occidentali titulo x v i n . 
Sermones , lingua Mexicana : niíi error fit 
doifci ac minime negligentis v i r i , fermonef-
que íint Philippi Diez Luíitaní hujufmet or-
dinis ftatim pro mérito fuo laudandi in Me-
xicanum fennonem ab alio quovis e Latino 
translati. 
F. PHILIPPÜS DIEZ , Lufitanus, ex fa-
milia Seraphica S. Jacobi provincia; regnorum 
Caílella;, ejufque diffinitor , egregius fuit in 
Salmantina domo facrarum concionum decla-
mator annis fere quinquaginta , atque eo qui-
dem fruítu juventutis academkíB , ut mini-
nue dubitaretur penderé earn ab ardentiffimo 
fui concionatoris ore , fummaque ejus dicen-
di v i , tanquam fortiííimis vinculis intra pu-
doris & honeftatis clauftra contineri» Profef-
for idem theologus domi apud fodales fuit, 
cum Francifcanis ab omni ambitu honorum 
fcholaftkorum alienis in gymnaíia publica íit 
omnino interdiftus aditus ; nuUmn tamerí 
Hz aliud 
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defiderium & fanditatis fama celebràtus. -aliud propofituín magls p^emebat diu nodu-
que continuatis ftudiis , longe pofitus a qua-
cumque alia hujus muneris aliena cura, quam F. PHILIPPUS DE L A G A N D A R A , 
ut evangelicum vere praeftaret myftam , fide- Gallaxus ex oppido Allariz dioccefis Aurien-
lefque populos faluberrimo pietatis atque fis , eremita Auguftinianus , patriis rebus 
omnium virtutum pábulo reficeret ac fuften- hucufque feorfim iataãh ab alio hiftorico 
taret. Polleros autem demereri etiam cupiens, illuftrandis intentus, tribus non minus volu-
conciones fuas in publicum venire permifit minibus comprehenfam habet , nefcio quo 
magno eorum , qui pronuntiantem adepti impedimento retardatus ab editione , Gall*-
non funt, compendio. Quas quidem tarn avi- xxx hiftoriam fic infcriptam: 
de amplexa fuit fequior setas , ut in plures Hifloria Hierqfilofotopka del Reytto de Go-
Julgares EliropK línguas tranftulerit. Has i l - -licia. Diverfum ab hoc videtur liber: 
ix funt: ^ armas y Triunfos del Key no de Gait-
Quadruplices Condones , qua a Dominica cia; quem laudat D . Jofephus Pellizer arcbi* 
in Septuagefima ufyue ad Refurreftionem Do- cronographus regius in Informatione Del On* 
mini quotidie in Bcclefia habentur ; quse to- gen, antigüedad, calidad y fucefion de la Ca-
mum primum operum efficiunt, quatuor par- fa de Sarmiento dê  Villamaior pag. 5. Quod 
tibus. Lugduni 1586. Salmanticje 1590. in 4 
Venetiis 1591. 
Condones Qitadruplices Dominicarum & 
Fejlorum omnium a Dominica prima Adven-
tus ufque ad Sepuagefimam , Jive tomus IT. 
SalmanticK femel atque iterum , tertioque 
j 588. in 4. 
Condones Quadruplices fuper Evangelia Je~ 
fu Chrijli S. Maria SanUorum omnium, 
five tomus i n . Salmanticae 1590. & 1591. 
Dominicales teftwales Condones a Domini-
ca in Albis ufque ad Ad<ventum , five tomus 
i v . Salmanticse 1586. Sex tomis integris hse 
omnes Condones fimul prodierunt apud Gal-
los Lugduni 1586. & in Italia Venetiis 1587. 
in 4. & 1591. in 8. 
Sumina JPradicantium ex omnibus locis com-
munibus locupletijjima , duobus tomis. Sal-
mantics 1589. 4. & iterum 1593. 4. Vene-
tiis r 592. 4. Lugduni & Antuerpia; r6oo. 4. 
caftigata nempe & auita per Ricardum Gi-
opus jam foras emiíTum Matriti audio in 4. 
Idem publicavit librum. 
De la Cafa de Calderon de la Barca anno 
1661. Cujas rei teítem habeo eundem Pelli-
cerium in Memoriali jam laudato De la cali-
dad y fervidos de D. Fernando Jofeph de los 
Rios fol. 34. num. 10. in margine libri . Me-
minit hujus hominis & operis Thomas de 
Herrera Auguftinianus in Hifloria domus Au-
gujliniana Salmanticenjis. Dedit jam foras 
poftuma hxc ejus opera Matritenfis editor 
Julianus de Paredes , fcilicet: 
Armas y Triunfos del Reyno de Galiday 
five ejus Nobiliarium. Matriti 1677. 'm ̂ olio. 
E l Cifne Occidental que canta las Taimas y 
triunfos Eclefiajlicos de Galicia , duobus vo-
luminibus K577. in quibus meminit illius 
operis quod jam laudavimus , fcilicet Hi-
floria Hieroflofotopica , quam intelligo fa-
cram, naturalem & geographicam totius Gal-
laecise, quas nondum hadenus vidit lucem. 
bonum Jefuitam. Vernácula autem ejus hasc Sedecclefiaílicaiftacujusmeminimus, pfeudo-
funt: hiíloricorum Dextri , Maximi , Luitprandi 
Quince Tratados en que fe contienen muchas & Juliani, & aliorum fabulis tota plena elh 
tonjideraciones para los Actos generales que fe I n Prologo Nobiliarii profitetur fe perfeda 
celebran en la Iglefia de Dios. Salmanticaí habere íequentia opera: 
" ' ' Theatro de Santos de Galicia. 
Un Epitome de la Nobleza, 
Hifloria de la Iglefla Iríenfe, y Compofle-
lana. 
Tratado de la Jufla pofeflon que fe reftituyó 
a Galicia de fu voto en Cortes. Qux omnia 
latent adhuc. 
apud Joannem Fernandez 1597. in 4. & ite-
rum 1612. in 4. apud Artum Tabernier. 
Marial de la Sacratifma Virgen Nueflra 
Señora , con un Tratado de la Paflón de Chrif-
to N. Senary la Soledad de la Sacratifma Vir-
gen. Salmanticaí 1596. & 1598. Barcinone 
1597. in 4. Gallice duobus tomis , Pariíiis 
1608. in 8. Ex omnibus Philippi noítri con-
cionibus , quas adeptus fuit publici juris fa-
das , Compendium five Jndicem moralium con-
ceptmm Francifcus de Campos, & ipfe ordi-
nis Minorum provincias S. Jacobi , rogatu 
ipfiufmet audoris , compofuit, quod editum 
fiiit SalmanticiK 1588. Venetiifque 1597. 
in 4. 
Obiit tandem indefeíTus evangelii praco 
F. PHILIPPUS DE G U I M E R A N , Va-
lentinus, fed ad Cataloniam referens avornm 
nobiliífimos natales, fodalium unus , qui fub 
appellatione B. Marix de Mercede captivos 
redimunt , familiam iuam ex parte , dum 
Valentinas provincias curam gereret, deinde 
integram generalis prafedus (commendata-
rium generalem indigitam} ordine xv. anno 
in domo Salmantina magnum fui relkquens MPCIX. ereatus rexit ., atque inde h c c ^ 
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Tem in Aragonia fedem epifcopus ,• unde ad 
fuperos evolavit anno M D C X V I I . Scripfit, 
dum praeíTet Valentinse domüi del Puig co-
gnominatse: 
Hifioria de la Orden de la Merced, y de 
•algunos Santos y pet•fonas ilujlres delia , y en 
particular de la Cafa de la Madre de Dios del 
Puig de Valencia, y de fus milagros , y de las 
perfonas famofas de ella. Valentix 1591. in 4. 
L a Vida del Siervo de Dios Fr. Pedro No-
lafco , elfegundo defle nombre , Sacerdote ob-
fernianfijjimo del Orden de la Merced. 
Difcurfo en que fe refieren las Vidas de las 
v̂enerables Madres fundadoras del monajlerio 
de la Affumcion de Sevilla. 
Conflitutiones item facrarum Deo virginum 
fui ordinis per Fr. Antonium de Velafco edi-
tas & ab ipfo laudati jam Aífumpta? Virginis 
monafterii exordio ibi obfervatas , necnon 
leges & ílatuta Difcalceatorum fratrum re-
eognovit & reformavit. 
De las Excelencias de S. Jofeph ejufdem 
au£toris extat in Bibliotheca Sapientias Ro-
manae. Latine etiam: 
Exercitia fpiritualia. Valentia; in 8. 
F . PHILIPPUS A LUCE , vulgo D A 
L U Z , Luíitanus , Auguíbinianorum fodalis, 
regius olim in Lulitania concionator : turba-
tis deinde ejus regni rebus Joanni I I . Brígan-
tinorum duci , qui Luíitaniam tenuit, a poe-
nitentiae adminiílratione ; fcripfit, quos v i -
dimus: 
: Tratado da Vida Contemplativa. Oliíipo-
ne apud Gerardum Villa , 1627. in 8. 
Sermoens : Primeira Parte que comepa da 
quarta Feira de Cinfa ate a primeira ottava 
de Pafchoa. Olifipone 1627. in folio. Tria 
hujus partis volumina tribuit ei Alphabeti 
Augujliniani auítor : prsetereaque fpem fecit 
duorum aliorum de SanBis , triumque de 
Adventu , & de Dominicis per annum. 
PHILIPPUS DE M A L L A , Catalanus, 
artium , ac theologias magiAer , in ecclefiae 
Barcinonenfis urbis canonicus & archidiaco-
nus de Panades , fcripfit lingua fuá: Catalana; 
provincia;: 
Memorial del Pecador remut, lo qual trac-
ta de la mort y pajjio del Fill de Deu. Caret 
loco editionis , aut forfan MS. extat in Bi-
bliotheca ColonianaHifpalenfis alms ecclefi». 
F. PHILIPPUS DE MENESES , claris 
iri faecuio nataíibus Truxilii ortus , quae urbs 
éft in Eftremadura provincia non parum no-
bilis , Dominicana; familia: dato m patria no-
mine , eos fibi profe&us religionis, do¿trina:-
que fecit, ut ad moderandam S. Thorns ca-
thedram a Çomplutenfibus evocaretur* Pr*-
fuit Gregoriano Pincix tirbis collegio, coeno-
biifque Matritenii ac Segovienfi fru&uofe ad-
jnodum : nam & zelo totus fervens religiofie 
obfervantise unus inter ceteros hujus ordinis 
a Philippo I I . Rege dele&us foit, cui facúl-
tate Àpoílolica vifitandam integram Metce-
nariorum (fie appelíamus nos) fratrum fami-
liam tota Hifpania difperfam , cenfuraeque 
hujus indigentem commendaret. Quo muñe-
re oceupatus in Galíaecia diem fuum obüt an-
no MDLXXIÍ. jacetque in coenobio foda-
lium , quod S. Martha de Hortigofa vulgo 
audit. Scripíit: 
Luz, del Alma Crijliana contra la ceguedad 
y ignorancia ; five dodrinam chriílianam. 
Salmanticae 1556. in 4. rurfumque 1578. Me-
dinazque 1567. Valentias 1594. 8. Hifpalique 
apud Martinum a Montefdoca 1570. Alphon-
fus Fernandez Placentinus minus rede di-
ftinguit DoBrinam Chrijlianam a Lumine 
Anima. 
Tratado de la Cofradía de los juramentos; 
telle Joanne Marieta. 
PHILIPPUS ME Y , Thorns Tjpographi 
aut filius , aut frater , ut credimus , cum in 
familia effet vir i ampliíTimi Antonii Augufti-
ni Tarraconeníis príefulis , majorem partem 
Ovidii Transformationum vernáculo carmine 
interpretatus eft, ediditque hoc titulo: 
Metamorfofeos de Ovidio en oUava rima. 
Tarracone 1586. in 8. primum feilicet & fe-
cundum libros paraphraftica , ut Anguillaraj 
comes Italis, reliquos preífa & ftrida inter-
pretatione non ineleganter converfos. Scri-
píit quoque: 
Rimas. Ibidem 1586. in 4. In quibus v i -
r i illius in omni literatura principis Antonii 
Auguítini odavae five o&oades dua: in lau-
dem puícherrimi fontis de Alcevez didi in 
territorio Tarraconeníi manantis lubenti ani-
mo perleguntur. 
PHILIPPUS M O N T A L T O , alias PHI-
LOTHEUS ELIAN US MONTALTUS, 
nam utroque horum nomine appeliatum eum 
reperio in opere De Scriptis mediéis , Luíita-
nus , medicus, quem Clari/Jimum Montaltum 
vocat alicubi Zacutus, fcriplit: 
Opticam intra Philofophia & Medicina 
aream , de vifu , de vijus órgano & obje£lo 
theoricam accurate complementem. Florentiae 
apud Cofmum Jutttam 1606. in 4. 
Archipatologiam , in qua tnternarum capi-
tis ajfeffiionum effentia, caufe ,figna, prafagia 
& curatio accuratijjima indagine dijjeruntur. 
Lutetia: apud Francifcum Jaquin 1614. in 4. 
Gervaiii 1618. in 4. Georgius Cardofus in 
Schedis pro Bibliotheca Lufitana his adjungit: 
De Curatiom morborum ftngulariutn par* 
tium. 
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Hum. Partem Primam, i 613. in 4. aitque eum Obiífle eum anao MDCXXXVI. ajtatls Cux 
SereniíTunae Marise Magdalenae Galliarum Re- LXV. refert, qui hominem laudat, JEgid'ms 
ginse Henrici Regis i v . Conjugi a Coniiliis, Gonzalez Davila m Theatro Ecclejajlico E c -
medicumque a cubículo fuilTe. clefi* Guatemalenfis. 
PHILIPPÜS N U Ñ E Z DE V I L L A -
R E A L , Lufitanus , fcripiiiTe dicitur De Ar-
te Poetka y necnon 8c De PiUura nefcio quid, 
Cardofo laudante. 
PHILIPPÜS DE PAMANES , Valenti-
nus gente , presbyter , fcripfit , fed non 
edidit: 
Los Notables del Piru. Quod laudat opus 
in Bibltotheca fuá Indica occidentali , titulo 
XV. Antonius de Leone Pinelus , & Gafpar 
Efcolanus, qui Valentinum diferte vocat. 
PHILIPPÜS PONZE , nefcio quis , lau-
datur ex opere , quod nuncupavit: 
Vida de Santa Catarina Martyr Reyna de 
Egypo. 1585. in 8. 
PHILIPPÜS PUYVICINUS, Aragomus, 
Ofcenfis eccleíise decanus , Vir (Hieronymi 
Blancas judicio) ingenio excellens & doutrinai 
atque turnpublici juris , turn antiquitatis Ara-
gonite regni peritiffimus , fcripfit quasdam ad 
Hiftoriam Ofcse urbis fpedantia , quibus in 
fcribenda ejufdem hiíloria ufum fe fuiíTe non 
diíTimulat Francifcus Didacus de Ainfa. In 
di&is monumentis allegat Puyvicinus aliud 
fuum opus: 
Abecedariwn nuncupatum , cujus hunc t i -
tulum feu caput diferte appellat: De Officio 
Uterarim. Hieronymus Blancas ejus, inquam, 
meminit in Comm. rer. Aragonenfium , ubi de 
nomenclatura hujus regni agit. 
F. PHILIPPÜS DE RIBADENEIRA, 
Francifcanorum fodalis , edidit: 
De las Excelencias de Nuejka Señora , l i -
bros duos. Hifpali 1606. 
F. PHILIPPÜS D A ROCHA , Lufita-
nus , ordinis Sanílifíimse Trinitatis , rerum 
fidei cenfor , edidit: 
Condones Dominicarum Adventus Domini 
& Qiiadragefmtf. Olifipone apud Joannem 
da Coila feniorem 1667. in 4. 
F. PHILIPPÜS R U I Z D E L CORRAL, 
Guatemalenfis ecclefiaj Nova» Hifpaniae ca-
nonicus & decanus, edidiífe fertur: 
Arte y Vocabztlario de la lengua de los In' 
dios 4e Guatemala. 
Tratado del culto y 'veneración de la Iglejia. 
Dk Cofas eclefiajlicas de las Indias , tom. 1. 
De Confultas de Cajos , y de Sermones, 
tom. 11. 
F. PHILIPPÜS DE SANTIAGO , fo-
dalis Carmelitarum coenobü Toletan* urbis, 
quem a do&rina theologica & concionatoria 
facúltate valde celebrant ejus domeítici, fcri-
pfit: 
Illujiriiim Scriptorum , 'virorum , fan-
Uitate &, fapientia illujlrhm a tempore El ia 
Catalogum Laconicum; quo fope ufum fe af-« 
firmat in Paradifo fuo Carmelitici decoris Caf-
fanatenfis ; qui obiiífe eum Toleti ait anno 
MDCXIV. 
PHILIPPÜS DE S O L D E V I L L A , Ca-
talanus , medicus doitor , ícripílt: 
In Artem paravam Galeni, l ib. 1. 
De Spiritu gignitimo , lib. 1. Ita Sympho-
rianüs Camperius, & Pafchalis Gallus in Bi-
bliotheca Medica. 
De AJlrommka 'veritate , adjungit Vale-
rius Andreas in Catalogo Scriptorum Hifpa-
nia. Et Alphonfus Ciaconius in fchedis ad 
Bibliothecam univerfalem. 
F. PHILIPPÜS DE SOSA , Corduben-
ÍIs , ordinis Seraphici provinciae Sanâri Jaco-
bi Regularis obfervantis , concionandi lau-
de , do&rina ac religione fpe&atiJlimus, quem 
Ambroíius Morales lib. XVII. HiJ¡ori<e íux 
cap. x i . non perfunítorie celebrat ; fcripfit 
(Lucas Waddingus ait) Hifpane fcilicet: 
Hortulum Virginitatis ; et: 
De Myjlerüs Angelorum : fimul Salmanti-
ex 1539. 
Compendium Myjleriorum Adventus Chrifii 
Domini. Hifpali 1569. Id autem non diliin-
guimus nos a fequenti: 
De Excellentia Evangelii. Ibidem 1569.̂  
Hifpana inferiptio : De la excellencia del fan-
to Evangelio , en que fe contiene un breve 
compendio de la vida de Chriflo. Hxc prima 
pars, quam fequi debuerunt dux alia?: fecun-
da fcilicet de elfentia D e i , bonitate , libera-
litate , atque mundi creatione : tertia de San-
ctis. 
Super Bailam Cottjirmationis & nova con-
cejjionis Prinjilegiormn Mendicantinm. 
Opufcuhm S. Bonaventure , quod appella-
tur Speculum difciplina , convertit in vul-
garem linguam , atque edidit Hifpali 1574. 
apud Ferdinandum Diaz , fie inferiptum, 
Efpejo de difciplina regular. Vulgarem itidem. 
fecit atque edidit: 
L a Segunda Parte de la Chronica de los 
Frailes Menores de Fr. Marcos de Lisboa. 
Compluti 1566. apud N . de Angulo. 
Pe-
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Peregrinación de Jerufalem, ei quoque t r i - Jefus. Salmanticaj apud Francifcum Roales 
buitur. 1642. in 8. Superíoribus annis , cum colle-
gio Meyrenfi prxelTet, typorum luci matu-
PHILIPPUS DE L A TORRE , facraí rabat ejufdem Paceníis eccleíice epifcopi An-
theologi^ , ut credimus, magífter , Lovanii nalium Ciflercienfmm interpretationem Hifpa-
in Belgio manebat, cum fcriberet, typifque nam , uti ddatum eft ad Carolum Vifchium 
divulgarei: Bibliotheca Cijlercienfis aurorem , in cu jus 
. Injlitucion de un Rey Chrifliano colegido Appendice id legitur. 
principalmente de la Sagrada Efcritura y Sa-
grados Doftores : Ad Philippum Hifpania-
rum & Britannia Regem. Antuerpiíe 1555. 
in 8. 
PHILIPPUS DE T O V A R 
Hifpaleníis urbis, fcripíit: 
Tratado de Urina, in 4. 
chirurgus 
D. PHILIPPUS VINYES , Catalanus, 
ín fupremo Aragoniaz concilio fenator regius, 
varia reliquiíTe dicitur, fcilicet: 
Difcurfo [obre que los bracos juntos en Cor-
tes no pueden fin Jü Magejiad proveer los Ofi-
cios de la Diputación. 
Difcurfos fobre los procedimientos en la Vi-
lla de Matará. 
Difcurfos fobre la Celebración de las Cortes, 
nondum abfolutos. 
Juris civilis codicem. Quse omnia perie-
re , cum in Catalonia tumultuatum fui t , au-
¿tore mihi Illuílriffimo Domino Raphaele a 
Vilofa , Magno ducatus Mediolaneníis ante 
paucos menfes cancellario , fupra a nobis 
laudato. 
F. PHILIPPÜS DE ÜRRIES , Domini-
can us , Barbaíhreníis eccleíice pradlil, fcripíit: 
Declaración del Motu próprio de Gregorio 
X I I I . fobre los Vanes. Confule , fi vis , La-
nuzam in Hijloria Ecclejiajlica regni Arago-
num volum. 11. pag. 17. 
PHILIPPUS DE Z A V A L A , fcripíit: 
Introducción del nuevo arte de efcrwir, 
difpnejlo en dialogo. Matriti 1640. 
P H I L O T H E U S . 
PHILOTHEUS CASTELLO , nefcio 
quis, cujus uti Lufitani Cardofus meminit, 
ítripíilTe dicitur: 
Flagellum Calumniantium. Amílelodami 
163x, in 8. 
P L A C I D U S . 
F. PLACIDUS DE ARBIETO , Cíííer-
eienfis monachus domus Superateníis, vulgo 
de Sobrado , atque ejufdem abbas , facra; 
theologiae doâror , & apud fodales Complu-
tenfes profefíbr , in compendium redegit An-
gelí Manriquii Paceníis prafulis: 
L a Vida de la venerable Madre Anna de 
PLACIDUS GOMEZ DE SILVA , Lu-
íitanus , Oliíiponeníis , jurifconfultus, Me-
diolaneníis urbis íncola , edidit nunc , dum 
h^c fcribimus: 
Quando liceat heredi venire contra faBum 
defuníli, Traciatum. Mediolani apud Ludo-
vicum Montium 1671. in folio. 
F. PLACIDUS PACHECO DE RIBE-
R A , Benediíbinus , Hifpaleníis domus ab-
bas , vertit in vernaculum: 
Compendio de la Doctrina efpiritual de Fr , 
Bartholome de los Marty res. Pineis apud Se-
baítíanum de Cano 1601. in 8. 
F. PLACIDUS DE REYNOSA , Bene-
di&inus monachus , in Oveteníis urbis colle-
gio fandi Clementis ftudiorum reétor , & in 
fchola primarius theologice profeííbr, fcripíit: 
E l Maeflro Chrifliano fobre el Capitulo fe-
gundo de la EpiJIola fegunda ad Timotheim. 
Valladoliti 16 Í 8. in 4. 
Memorial en defenfa del ejlado Eclefafiico 
y religiofo. Matriti apud Ludovicum Sanchez 
1627. in 4. 
F. PLACIDUS DE VILLALOBOS, 
Luíitanus , ordinis S. Benedi&i , congrega-
tionis fuse Portugalliae prafeítus generalis, 
convertit in vernaculam gentis linguam: 
A Regra do Gloriofo Patriarcha S. Bento. 
Oliíipone per Antonium Ribeto 1586. in 4. 
P R O S P E R . 
F. PROSPER DE SPIRITU SANCTO, 
Carmelita excalceatus , edidit: 
Breve Suma de la Hijloria de la Mifion de 
Perfia por los Carmelitas Defcalzos defde el 
año de M D C X X I . hajla el de X X I I I L 
1626. in folio. 
P R U D E N T I U S . 
F. PRUDENTIUS DE SANDOVAL, 
Pinei* , ut fertur , natus (Lufitani dicunt 
ex Lulltanis patribus loci de Vaídeperdizes 
provincia Interamneníis , five Entre Douro e 
Minho , apud Gállaseos in oppido Monterey 
ortum) Benedi&i patriarchae inftituto nomen 
dedit in S. Marise de Naxera regio & am-
pliííimo hujus familiíB monaílerio. Cujus or-
dinis muñera quíedam geílit , creatus etiam 
theo-
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theologus màgiâei*; Hííloricae autem rei flu- cifcus Bivarius in Notts ad Mdociml •Út&oni-
dio alledus , quo invitabat eum veterum con ad annum DLXXIX. pag. 578. cum Ifiáo* 
inftrumentorum thefaurus , quem divitem r i teíHmonium eos refellat. 
in primis <3c copiofum tabularla monajílerio- Primera Parte de la vida y hechos del Em-
rum iftius familise antiquiffimorum conti- gerador Carlos V. Pinei» apud Sebaflianum 
jlent ., in earn curam fe totum fere impen- de Gañas 1604. in foi. Quam fequuta eit. 
dit , ut rerum & hominum oblivione jam Segunda Parte de la Vida y hechos del Em,' 
quaíi fepultorum memoriam pro vi r i l i fua per odor Carlos V. Ibidem, 1606. in folio, 
e tenebris fufeitaret: quod propoíitum ma- Utraque pars recufa fuit Pampilone 1614. at-
gna intentione animi urgere numquam de- que Antuerpia demum 1681. in folio apud 
flitit , in publicum expolitis quampluribus Hieronymum VerdulTen. 
hujus rei teftimoniis ; adeo ut Pliilippus Antigüedad de la Ciudad y Iglefia de Tuy 
I I I . Rex idoneum ante alios eum sílima- y de los Obifpos que fe fabe haya habido en 
verit , cui deferibendarum Regum noftro- ella. Bracharse 1610. in 4. 
rum rerum pace belloque geílarum , conti- Catalogo de los Obifpos de la Iglefia de Pam~ 
nuandaque Floriani Docampi & Ambrofii piona. Pampelone 1613. folio. 
Moralis Hiftoria; fexcentorum fere annorum Hiflorias de Idacio Obifpo que eferivió poco 
fuppiemento , múnus injungeret. Sed hac di- antes que Efpaña fe perdiefe , de Ifidoro Obif-
gnitate maítum ejufdem Regis nutu Paulus po de Badajoz, , de Sebajliano Obifpo de Sala-
V . P. M . ad pontificales honores evexit, pri- manca, de Sampiro Obifpo de Oviedo è-c. No-
inumque Tudenfi ecclefiae die Martii x. anno tas tocantes a ejlas Hijiorias y Reyes de ellas; 
M D C V I I I . deinde hinc translatum Pampi- ad catholicum Regem Philippum I I I . Pam-
lonenfixvii. Februarii M D C X I I . antíítitem pelone 1615. foi. atque iterum 1634. folio; 
dedit. Amplexamur hodie nos vi r i doíti ac nifi fallit nos iterum editus a bibliopola, qua-
diligentis non vulgarem induftriam in relidis l i novam mercem commendaturo , libri titu-
ab eo hiftoricis lucubrationibus, quibus pia- his : de quo monitus fum ab erudito quodam 
ne antiquis gentis noítríe rebus non exíguum amico , qui banc fraudem obfervavit collata 
lumen accenfum fuiíTe rede fentientium ani- cum ea quse annum 1634. prse fe fert, priori 
mis jamdiu fedet. Hx illx funt: feu verius única editione. 
Chronica del Inclyto Emperador de Efpaña Hijloria de los Reyes de Cajlilla y de Leon 
T>. Alonfo V I L de/le nombre Rey de Cajlilla D . Fernando el Magno I . dejle nombre , In-
y Leon. Cui acceíiit: fante de Navarra , D. Sancho que murió fo-
E l Origen y antigüedad de machas Cafas bre Zamora , D . Alonfo VI. dejle nombre, 
ilujlres de Efpaña y las fucefiones de ellas. Doña Urraca hija de D. Alonfo VI . D. Alón-
Matriti apud Ludovicum Sanchez 1600. in fo V I L Emperador de las Efpañas : qux ul-
folio. Hanc Hiítoriam ex veteri quadam La- tima locupletior quam olim hic data fuit ; ad 
tine feripta & Uteris Gothicis exarata defum- eumdem catholicum Regem. Pampelone 
pfit , fcriptifque olim fchedis & incrementis 1615. in foi. & 1634. Haec continuado eít 
aliis locupletiorem fecit: Hiftoriíe Ambroíii Moralis , quam in manus 
Primera Parte de las Fundaciones de los refumere diligentem atque eruditum e no-
Monaflerios de S. Benito : eorum feilicet, qua; ftris aliquem , & ufque ad ulteriora témpora 
a Gothis Regibus ante Arabum in Hifpanias eodem filo pertexere , atque eodem ex inftru-
irruptionem «dificata funt. Matriti apud Lu- mentis publicis , uti ha&enus , proficiendi 
dovicum Sanchez 1601. in folio , imo & Au- propofito , magnum plane opera pretium 
guífce Vindelicorum 1619. in folio , fi non fuerit. 
fallit fyilabus librorum qui in Bib'liotheca Hijloria de la Fundación del Monaflerio de 
Sapientia Romana ab Alexandre V I I . Papa Santa María la Real de Najera de la orden 
ante paucos annos funt repofiti. de S. Benito. Erat MS. in bibliotheca Ex-
La Regla y Injlruccion que S. Leandro Ar- cellentiffimi Domini Gafparis de Guzman 
zobifpo de Sevilla dio a fu hermana Santa Flo~ comitis ducis Olivarum ; meminitque Fr. 
rentina , de la vida y obfervancia de las Mon- Athanafius de Lobera in Hijloria Legionenjis 
jas , facada de la regla de S. Benito* Piñcia urbis cap. ix. fol. 208. 
1604. in 8. Interpretado haec eft Latini jam De los Tres Santos hermanos S. Leandro y 
olim editi libelli De Injlitutione Virgimm S. IJidorò Arzobifpos de Sevilla y San Ful-
&> contemptu mundi , quem Leandro fratri gencio Obifpo de Cartagena. Opus hoc Hifpa-
germano Ifidorus tribuir, eccleiiaíticos feri- num , an & quo loco prodierit, nefeimus ; at 
ptores poíl: Hieronymum & Gennadium re- extare id certum eít: liquidem Joannes Hor-
ceftfens. Nec video quare idem opus in duo rin Leodienfis, Jefuita , ex Hifpanico in La-
dividant noviores quidam , inter quos Anto- tinum tranftulit, quod in Sideribus illiijlriim 
jiius PoiTevinus in Apparatu [aero , & Eran^ Vmrum Chriftophori Browed ejufdem So-
cie-
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cietatis comprehenfum legitur ; audoribus 
Valerio Andrea in Bibliotheca Bélgica & 
Philippo Alegambe De Scriporibus Societ, 
Jefu. 
Defiit efie inter vivos ante annum 
MDCXXI. quo fcilicet xvn . die Martii ec-
clefia Pampilonenlls fucceiforem ejus Franci-
fcum Mendozam e Salmantica hue tramla-
tum antiftitem fortita eft. 
•Í7 
R 
R A I M U N D U S . 
D. RAIMUNDUS D A L M A U DE RO-
CABERTI , Catalanus , Peraiadse comes & 
Rocabertinus vicecomes , vir vetufta nobili-
tate , in Regemque fuum fidelitate fub íeílu 
provincise turbatiifimx admodum fpedlatus, 
veiuti aufpicia future ferenitatis captans, pu-
blicavit: 
Pr efagios fatales del mando Frances en Ca-
taluña, ; ad Philippum I V . Regem Maximum. 
Casfarauguftae 1646. in 4. 
Memorial o'Defenfa del Marques de Aito-
na. in 4. Idem , ut fpero , icripflt ^ & quam-
vis fubferipferit nomen fuum Jofephus Tor-
ner advocatus Catalanus) 
Compendio de las Grandezas y prerogati-
was Joberanas de la antiquifima Cafa de los 
Vifcondes de Rocabertipor la gracia de Dios, 
Condes de Peralada , Barones y Marquefes de 
Anglefola. Matriti 1651. folio. 
F. RAIMUNDUS LUMBIER , Navar-
rus , ex urbe SangueíTa , Carmelitarum foda-
lis , facrajque theologi* dodor , & artium 
magiíler Cafarauguítanus, in hac urbe máxi-
me v ix i t , floruitque, floretque adhuc exqui-
íitse do¿trinx theologo-fcholafticas ac theologo-
moralis, nec minus prudentiaj ac judicíi exi-
ftimatione , adeo ut tanquam ad oraculum 
quoddam confulendum publicse privatseque 
rei caufa in ea urbe & regno undique ad eum 
eatur. Âd quem. fama? gradum exaltatum no-
vimus perpetua triginta novem annorum, 
cum hxc feribimus, theologiam docendi ex 
Scoti, facrorum Bibliorum , vefpertina ac 
primaria Caefarauguftanis catliedris continua-
tione , atque honorificentiffimis domi inter 
fuos, forifque integre geftis muneribus. Cae-
farauguítanam quippe domum fodaíium re-
x i t , provincia Aragoniíe femel atque iterum 
prsfuit, aliamque Catalonia vifitavk. Patri-
bus fidei vindicibus Aragonise regni, ac fu-
premi Inquiíitionis fenatui a cenfura theolo-
gica , príefulibufque Cíefarauguftanis ab ordi-
nandorum examine , Regiseque Majeílati a 
concionibus eccleíiaíticis miiiifter eft. Edidit 
Tom. I I , 
hucufque theologi» fcholafticae volumina íè-
ptem , fcilicet: 
De Attribuiis Dei. 
De Scientia Dei. 
De Viftone Dei. 
De Volúntate Dei. 
De Trinitate. 
De Fide. 
De Incarnations Verbi; 
Moralisfragmentorum feu 'variorum volu-
mina duo. Vulgaris vero lingu» ifta: 
Noticia de las fefenta y cinco propojiciones 
nuevamente condenadas por Nueflro Santifi-
mo Padre Innocencio X L mediante fu Decreto 
de dos de Mayo de KS/CJ. Hunc tomum vo-
cari tertium voluit Summa vulgaris ab auíto-
re de ARANA di¿te , quam edendam idem 
in fe fufeeperat. Prodütque hic tertius tomus 
Caefarauguft» ex officina Pafchalis Boni 1680. 
in 4. 
Sermones diferentes : qui cum aliis aliorum 
editi funt a Fr. Matthseo Maya faerse theolo-
giíe magiílro , tribus tomis. Ibidem. Parat 
edition i : 
De Pradeflinatione. 
De AUibus humanis , bonitate &< malitia. 
De Peccatis de Confcientia. 
Sexagefimum quintum hodie aítatis agit 
hoc anno MDGLXXXI. natus xix. Julii 
MDCXVL 
F. RAIMUNDUS PAS Q U A L , Domi-
nicanus Barcinonenfis domus , dodbrina facra 
praftans , totaque provincia Aragonenfi cla-
rus in paucis theologias dodor , edidit: 
Commentaria in Epijlolam D. Paidi ad Ro-
manos. Barcinone 1597. in folio. Hxc pluf-
quam duodeviginti jam annos perfe&a , quo-
tidieque in examen vocata prelo tandem, 
nec omnino fponte commiíit, ante abfolutam 
editionem vivis exemptus. Tribuit etiam ei 
Monopolitanus epifeopus in Chronicorum Do-
minicani ordinis quarta parte lib. nr. cap. IV, 
vulgar! íermone librum: 
De Nuejlra Señora del Rofario : floruifté"* 
que ait anno MDLXXX. 
F. RAIMUNDUS DE RIBES , Domi-
nicanus laicus , au&or laudatur: 
Del Viage de Tierra Santa. Barcinone in 
8. 1629. apud Petrum de la Cavalleria. 
RAIMUNDUS DE ROCABERTI , fi 
diverfus eíl , ut credimus , a fuperiore , pro-
dire fecit foras librum: 
Certamen Juris di¿tum, Ofc^que 1641. ex» 
cufum. ' 
F. RAIMUNDUS SAENZ , natus in op-
pido Autol Calagurritanae dioecefis, Domi-
ÍUs ni-
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nicanorum fratrum fodalis Csfarauguilani 
coenobii, cui & prafuit , fcripiit: 
Hijloria de Predicadores, 
F. RAIMUNDUS D E L V A L L E , Bz-
ticus dioecefis Cordubenfis , prxdicatorum 
fodalis , degit nunc inter Sinas evangelicus 
infignis pietatis operarius , preloque parata 
habet eodem Sínico fermone confcripta tria 
volumina De Anima : fciliccr primum De 
exijlentia amm¿£ , fecundum De quidditate; 
tertium vero De Immortalitate ejufdem ant-
ma , ut nobis Rom» nuper retulit Rever. P. 
Fr. Joannes Polanco alio jam loco a nobis 
laudatus. 
RAIMUNDUS ZAPATER , laudatur 
uti au£tor operis , cui titulum hunc dixit: 
Cijhr militante ; five de ordinibus ut fnf-
picor , miliraribus, qui fub Ciftercio merent 
avit fundati funt. Georgius Cardofus hujus 
meminit in Agiologio Lujitano die v. Junii 
pag. 560. V . F. M I C H A E L R A M O N Z A -
PATER. 
R A M I R U S . 
D . RAMIRUS DE G U Z M A N , nefcio 
quis, aut cujas homo , laudatur uti fcriptor: 
Del Arte de efcrwir. Matriti 1631. 
R A P H A E L . 
D. R A P H A E L BARREDA DE F I -
GUEROA , inícribitur auítor libro cuidam: 
Batallón , nuncupato , qui in bibliotheca 
Olivarienfi olim adfervabatur ; hoc eft , de 
ordinandis aciebus terra marique. 
R A P H A E L DE BONAFE , Majoricen-
íis , Jeíuita , in Philippinis Infulis ea egit, 
quorum notitiam ultima & auârior Biblio-
thecae Societatis editio pr^ftare t i b i , le£tor, 
poterit , fcripíitque Plifpanice: 
De los Títulos de excelencia , y oficios de 
devoción que debemos tener a S. Rafael Ar-
cángel. Matriti 1659. in 4. 
R A P H A E L CERVERA , Barcinonenfis, 
Giílellanam fecit: 
L a Hijloria de Cataluña , que efcrivió Ber-
nardo Defclot, de las emprefas hechas en fu 
tiempo por los Key es de Aragon hajla la muer-
te de Don Pedro el Grande. Barcinone apud 
Sebaftianum Cormellas 1616. in 4. Prodie-
runt jam e Neapolitana officina anno 
167.. qui jam MS. drcumferebantur: 
Difcurfos Hijiorkos difpttejhs por Annales 
de la fundación y nombré infigne de la Ciudad 
de Barcelona , de fus Iglefias , Templos , / 
Lugares pios , de los Tribunales de los Reyes 
y otros que rejiden en ella como fuperiores en 
el Principado de Cataluña, Condados de Ro-
fellon , y Cerdania , de los mas notables hechos 
y emprefas de fus Condes , Reyes y Señores 
con afftencia de fas Ciudadanos y naturales, 
difpuejlos por Annales de/de el año de 230! 
antes de la 'venida al mundo de nuejlro Señor 
Jefu Chrifto hajla el año 1621. Duobus volu-
minibus fuit MS. in Bibliotheca Raphaelis 
Trichetti du Frefhe , ut ex Catalogo ejus ap-
paret. 
RAPHAEL GOMEZ , Lufitanus , lau-
datur a Didaco Covarrubias in cap. xm. de 
Tejlamentis num. 3. 10. u . & fequentibus, 
quaíi fcripferit: 
In L . Utrum §. Cum quídam. D. De rebus 
dubiis. 
RAPHAEL DE MIRALLES , juris 
utriufque do&or , Ilerdenlis ecclelias in Cata-
lonia poenitentiarius, uti appellant, canoni-
cus , edidit: 
Relación fumaria de la Vida de S. Carlos 
Borromeo facada de los libros que efcriDiò 
Juan Pedro Guifano. Cafarauguítaa anno 
1616. in 8. 
F. RAPHAEL N A D A L , famili* facrx 
Praedicatorum , fcripfit ante ann. MDCXV. 
(ut lego in Chronici hujus ordinis quarta parte): 
Doctrina Chrijliana ; de qua nil ultra feio. 
RAPHAEL OLLJER , Balearis, Majori-
cenfis , in fodalitio patrum Jefuitarum exco-
lendo eximiis virtutibus animo faciendasque 
Deo frugi diu ac doñee íuperítes fuit , vaca-
v i t , cujas utiliffima opera nobis datus eíl: 
JE/ Indice de los Annales de Geronimo de 
Zurita. Diem íuum obiit Minoricas anno 
MDCXXI. aítatis JLV. 
RAPHAEL RIERA , Barcinonenfis , re-
centi etiam turn Societatis Jefu fodalitati, fub 
ipfa nempe ordinis initia , fefe tradens literis 
& moribus jequaliter probus , edidit: 
Hijloriam de Anno JubiUi M D L X X V . 
five Itálica lingua , Delle cofe memorabili paf-
fate in Roma /' anno M D L X X V . Maceratae 
apud Sebaftianum Martellini 1580. in 8. In 
hunc enim fermOnem converfa fuit , uti & 
in Gallicum. 
De Miraculis Virginis Lauretana. Macé-
ralas anno 1575. 
F. RAPHAEL SARMIENTO , claris 
ortus Ocania; natalibus , ordinis fui Cifter-
cienfls generalis , ut vocant, eccleíiaftes , mú-
nus ob iftud a feriptoribus domeftkis non pa-
rum celebratus, primum monachus inHorten-
ii coenobio, Montis Sion alterum rexit abbas; 
edi-
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ediditque , cum apud Hortenfes comtnora- lenatum, & po& aliquod tempus in curiarii 
returí reverti, locumque fuum concilii Aragoni*Bj 
Promptuarmm conceptuum ad formandas ílmiilque obtinuit alium in Cruciate fena-
conciones totius anni , ex D. Bernardo fele- tu : prudentia do&rinaque vir admodum 
ftum ; duobus tomis. Matriti 1604. Hsc pri- -fpe&atus. 
ma operis pars. Deceffit Madriti die Veneris v n . Fe-
Conciones infuper diver/as , & alia qua;- bruarii MDCLXXXI. Scripiit olim: 
dam , teíle Henriquez in Phoenice. De Fugitivis TraUatum ad explicationera 
Obiit anno M D C V I I I . Tryphonini in L . Fugitivus 22$. D . De Verb. 
fignif. Mediolani anno 1651. apud Diony-
F. RAPHAEL DE L A TORRE , pa- iium Gariboldum in 4. deinde audiorem , & 
tria ex provincia Extremadura , ordinis fra- quibufdam Diflertationibus ornatum Neapo-
trum Prsedicatorum , quern quidem Salman- l i apud Novellum de Bonis 1674. folio. Hu-
tic^ amplexus in Stephaniana ejufdem urbis jus autem alteram partem tradatus perfe&u-
domo , atque aliis locis cum theologiam uti- rum fe , dum per muneris publici occupatio-
liter docendo , turn rem domefticam religiofe nem liceat , benigniffimis literarum officiis 
adminiftrando (quater enim ejus coenobii recordatus veteris noftrse Salmantinas amici-
prafeítura fuit potitus) annos quamplures uf- tlx , dum ibi juris (ludio íimul daremus ope-
que ad ultimam feneârutem traníegit. Sed ram , ante non multum tempus ad me retu-
non níli fexagenarius animo fuo impofuit, ut Jit. Scripiit item ex occafione Sardoi horren-
prelum cogitaret atque ín vulgus editionem di parricidii in Prorege marchione de Cama-
fuarum lucubrationum : in qua promovenda rafa perpetrati: 
opera ingeniumne , an eruditio illius priorem Difertacion Jurídica y Politica /obre Ji el 
locum habitura eífet , tunc primum inter ho- que mata al Lugarteniente general de fu Ma-
mines illius a*tatis defiit in poíterum anceps geflad de alguno de los Reynos de la Coronít 
eíTe , cum sequale omnino utriufque meritum de Aragon comete crimen de lefa Magejlad ití 
toto opere íignatum edítis tandem libris emi- jyrimo capite. Matriti 1670. apud Lucam An-
cuit. Extant ab eo: tonium Bedmar in 4. Item alia , quorum ad 
De Partibus potentialis Juflititf , in Secun- me miílt catalogam , feilicet: 
davi Secunda Partis D . Thom<e a Qiitsft. TraUatum , an Dominus Kex in Cátalo* 
Lxxx. ufque ad cxxui. tribus tomis; quo- nia , qui juxta jura regni tenetur judicart 
rum priores duo ab auctore editi majorem per direffum , potuerit civitatem Celfona fibi 
tertii expedatíonem , fed fruílra haélenus, rebellem àr armis Jibi de ditam privare civi-
fecere. tatis titulo èr aliis pri<vilegüs ea non audita 
I . eft De Religione tr ejus aílibus. Salman- nec citata. 
tica 1611. folio. De Pracedentia in Tribunali, an feilicet ea 
I I . eft De Vitiis oppofitis Religioni. Ibidem debeat regulan a die nominationis , an a die 
1612. in folio. juramenti. 
I I I . ineditus tra&are debuit De Reliquis Trail atum, in quo probatur non objlare Re-
Jujlitid partibus , prscipueque De Statu Re- gentibus Catalanis Supremi Concilii Corona 
ligionis. Aragoniíe Conflitutiònes ér Capitula Curiamm 
Catalonirf quominuspojjint ac debeant habilita-
RAPHAEL VAEZ , Lufitanus, medíais ri in extrailionibus Diputatorutn illius Princi-
doíbor , làudatur inter medicos hujus gentis patus. 
tanquam nonnullius operis audor ab Stepha- An Locumtenens generalis Domini Regis in 
no Roderico Caílreníi. Principatu Catalonia pojjit rvottm fuum prce* 
here in caujis civilibus , non folum quando 
D. RAPHAEL VILOSA , Barcinonenfis, Senatores funt in paritate 'votormn , 'verum 
Pomicellus jurifconfultus , Salmanticae do- quando funt difpares. 
¿tus, in patriae urbis gymnafio , cum vefper- Confultationem Juper pracedentia inter Ca* 
tinum egiíTet legum interpretem , tiroci- talonia Senatwm hn Cubicularios Serenijf. 
nium gerendx reipublicse fecit in Medióla-. D. Joannis ab Auflria faBam Barcinone die 
nenfi ducatu & Cremona; prasfedura & for- 27. Junii 1654. Item Hifpane: 
fan alibi. Aceitas deinde in patriara Dicaíle- Difcurfo en que fe prueba que la tierra de 
r i i ejus urbis fuit fenator , demumque in Confient es parte del Condado de Cerdaña y 
concilio fupremo Aragonenfmm rerum Ma- no del Condado de Rofellon. 
tritenü federe inter patres julTus. Unde venit Contra Martinum Martinus. Contrarepulfa 
Mediolanum ad gerendum Magni cancellarii de los errores de un Manijieflo del Doftor 
munus, atque inde etiam juíTus fuit Neapolim Francifco Marti y Villadamor , que fe com-
tranñre adminiftraturus regiarum rationum, pufo el año de 1648,. 
Tom.IL " K k i RE-
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R E G I N A L D U S . 
F. R E G I N A L D U S O L I V E R , Majori-
ceníis , Dominicanus: 
Del Rofario fcripíit, audtore rei Vincen-
tio Mut Éiftort* Regni Balearici tomo 2. l ib. 
viu. cap. vi. 
R E G I N A L D U S POC , Catalanus, Per-
pinianenfis , fcripfit: 
Vida de S. Galderico Labrador ; fimulquer 
Vida de S. Ifidro Labrador. Typis Ludo-
vici Roure 1627. 
R E M I G I U S . 
F . REMIGIUS DE ASSUMPTIONS, 
Lufitanus , ordinís Ciftercíenfis aliquando 
generalis praefedus in Lufitania ex Alcoba-
zienfis Regis domus fodali , deputatufque 
uti appellant, San&i Officii, qui port annum 
MDCXX. máxime floruit, icripMe plura di-
ckur ; & inter alia: 
In Regulam S. BenediBi. 
In Pfalmim , Eruftavit cor meum &c. 
REMIGIUS DE G O Ñ I , Navarrus , do-
mo nobilis", juris utriufque do&or , & Pam-
pilonenfis eccleiias canonicus , cujus meminit 
cum elogio nobilijjimi atque doúijfimi , nec 
minus p i Martinus de Azpilcueta cognomen-
to Navarrus cap. xxv. num. 17. Enchiridii 
f u i , cognatorum fuorum prxcipuorum cog-
natum valde propinquum eíTe noílrum ad-
jungens. Scripfit: 
De Immmitate Ecdejiarum ,perfonifque ad 
eas confugientibus. Barcinone apud Claudium 
Bornaciura 1574. in 8. Cafalemajori 1582. per 
Antonium Canaceum in 16. & prius Tolofe 
apud Guidonem Baudevilfceum 1550. in folio. 
De Charitati'vo Subfidio Traffiatum , in quo 
de omni genere munerum , turn Laicos , turn 
Cítricos ajiciente , amplijfime agitur. Lugdu-
ni apud Theobaldum Paganum 1550. in 8. 
R O B E R T U S . 
ROBERTUS DE CORDUBA , Hifpa-
nus gente saltem , origineque videtur , cu-
jus in Vaticana bibliotheca inter codices Ur-
binatenfes num. 538. iignatum opus extat ita 
infcriptum: 
Incipiunt Rationes Roberti de Corduba fu-
per. Prifcianum minorem. Incipit : Sicut dixit 
Arijloteles &c. Folio 54. legitur : Expliciunt 
Notula fupra primum libnm Prifciani mino-
ris' a Roberto compqfiU, Sunt utique 
duo libri Prifciani , juftumque id de quo agi-
mus , volumen in folio. 
R O C H U S 
ROCHUS D E G U E R T Â , alias D £ 
T H E C A 
GUERRA , notarius , edidit: 
Recopilación de Notas y efcrituras publicas 
de EJpaña. Salmanticaí apud Joaanem Jun-
tam 1551. in 4. 
F . ROCHUS DE SOVERAL , Lufita-
nus , ordinis S. Hieronymi in monafterio 
Sands Marias de Luce territorii Oliíiponen-
íis , fcripíit: 
Hifloria do milagro/o aparicimento de Nof-
fa Senhora da Luz,. Oliíipone 161 o. in 4. 
Laudat hunc librum Georgius Cardofus in 
Agiologio Lufitano XXÍ. Martii pag. 261. 
ROCHUS DE Z E I V E L A , presbyter, 
fcripfit apud Indos , non edidit: 
Catecifmo en lengua Junga o Qiiichua (Pe-
ruani regni propria) / Efpañola. 
R O D E R I C U S . 
D . RODERICUS DE AGUIAR ET 
ACUNA , regius Indicarum rerum fenator, 
nutu & aufpiciis Philippi I V . fumpíit in ma-
nus Compilationem Leguvi huic novo orbi da-
tarum , quam , fubíidiariam prasftante ope-
ram Antonio de Leon Pineío, majori fere ex 
parte confecit, in duo volumina contribuen-
dam. At ne opere non dum abfoluto interim 
careremus , dedit, aut dari ab alio fecit, in 
lucem: 
Sumarios de la Recopilación general de las 
Leyes de las Indias. Matriti anno 1628. in 
folio. 
Obiit Rodericus anno MDCXXIX. Oíto-
bri menfe : de quo videfis Antonium de 
Leon laudatum in Bibliothecce Occidentalis t i -
tulo XXII. 
RODERICUS ALPHONSUS DE A V I -
L A , Granatas edidit: 
L a Explicación del Computo ecJefiaJlko. 
1630. in 4. 
RODERICUS A L V A R E Z OSORIO, 
ex ampliflima & nobiliffima progenie mar-
chionum de Aílorga, cum famiiiaris eílèt Go-
mezii Suarez de Figueroa Feria; comitis, qui 
Conítantiam Oforiam in matrimonio habe-
bat Petri Alvàri Oforii filiam atque Alvari 
primi marchionis de Aílorga fororem , ex eo-
rum domo nuncupavit Alvaro Oforio laudad 
Alvari nepoti: 
L a Genealogia de la Cafa de los Oforios: 
quam MS. vidimus xx i in . capitibus. Scribe-
bat Ferdinandi Regis Catholic! aetate. 
RODERICUS DE ARRIAGA , Lucro-, 
nienfis, Societatis Jefu , facr» theologian do-
¿tor , & in academia Prageníi Bohemias reg-
ni quadraginta fere annos cum profefíbr, tum 
com-
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communis magiííer , Hifparius, hoc eft, pe-
regrinus , inter Germanos , prajftantilTimis 
do¿trin^ & probitatis dotibus famaj fuse ex 
sequo refpondens. Ea autem excellentis vir-
tu tis fama reliquos omnes ñudiorum mérito 
in provincia confpicuos anteibat , ut vivus 
prxfenfque audire a vulgo meruerit, Pragam 
urbem & Arriagam res duas eílè in regno Bo-
hemias nobiliffimas & inseftimabiles. Plane i l -
luftravit rem theologicam univerfam & phi-
lofophicam , nec alienus a rhetorum floribus, 
multis voluminibus. Hsc ilia: 
De Oratore Libri I v. Colonias apud Ber-
nardum Gualterum 1637. in 8. Certe Paulus 
Jofephus Arriaga ejüfdem argumenti , fcili-
cet Rhetoris Chrijliani opus elucubravit, 
quod alterum eft prorfus a noftro : iiquidem 
Societatis Bibliothec¿e auótor diftinguit. 
Cur/us Philofophicus. Antuerpia? ex offici-
na Plantiniana Balthafaris Moreti an. 1(532. 
in folio, & Pariflis. Item Lugduni apud Joan-
nem Antonium Huguetam & Guilielmum 
Bar bier 1669. in folio praster alias editiones. 
• Brevis expofitio liters Magijlri Sententia-
rum , cum qu<e/lionibus , qn¿e circa ipfam ino-
*veri pojfunt, auHloribus , qui de illis dijfe-
runt. Lugduni poft alias editiones anno 1626. 
in 8. 
Difputationes Theologies in Primam Par-
tem S. ThonitS ; duobus voluminibus , quo-
rum primum de Deo uno èr Trino , alterum 
de Angelis , de opere fex dierum , & de ulti-
mo fine agit. AntuerpiíB typis Plantinianis in 
folio , dein Lugduni apud heredes Boiííat & 
AniíTon 1644. in foi. Ôc 1669. apud Lau-
rentium AniíTon. 
Difputationes Theologica in Primam Secun-
da ejufdem S. DoUoris ; duobus aliis volumi-
nibus. Antuerpia apud Plantinum anno 1644. 
foi. Lugduni tandem fumpt. Laurentii Anif-
fon 1669. folio. 
Difputationes Theologize in Secundam fe-
cund¿e 5. Thom¿e partem. Lugduni apud eum-
dem AniíTon uno vòlumine 1651. folio. 
Difputationes Theologize in Tertiam Par-
tem tribus voluminibus. Antuerpia:, qua in 
urbe editum eft theologicum hoc integrum 
opus o&o voluminibus. A t Lugduni quoque 
iifdem typis Aniflbn 1654. & 1669. in folio 
tres hi in Tertiam partem tomi prodiere. 
Deceffit Pragaz ante non muitos annos. 
RODERICUS , (vulgo RUI ) DE BAR-
RETO , Lufitanus , Maurenfis , fcripfit: 
Poema do Rey D. Afonfo Henrriquez na 
acção de Lisbona. Cardofus. 
RODERICUS DE BIVAR , natus in 
oppido Gruño Toletanse dioeceíis , juris 
utriufque doétor & ad S. Clementis Hifpa-
norum in Bononienfi urbe íbdaíis anno 
MCCCCXCVIII . in collegium admiíTus, 
ícripíifle primus dicitur Latine: 
Vitam èr res gejlas JEgidii Albornotii Car" 
dinalis, MS. in collegio S. Clementis Bono-
nieníis : cüjus tamen Joannes Genefius a Se- ' 
pulveda notitiam quare non habuit , íi eo, 
ut ex collegii monumentis conftat, nofter an-
tiquior fuit? 
D. RODERICUS DE BORGIA, vul-
go BORJA, qui ex S. R. E. Cardinali, epif-
copo Portueníi, Valentino archiepifeopo, Sc 
ejufdem Romans eccleíias vicecancellario in 
fummum Pontiíicem fub homine ALEXAN-
D R I V I . die AuguíU meníis x i . anni 
MCCCCXCII. fuit exaltatus , patriara ha-
buit Valentiam urbem , parentes autem Go-
fredum (Jofre nofter idiotifmus vocat) Bor-
giam, atque Elifabetham ejufdem cognominis 
& familiae Borgiarum nobiliffimas, Callixti I I I . 
Papa: fororem , Gafpare Efcolano au&ore in 
Valentina Hijloria lib. v i . cap. xx in . qui 
Panvinii , Marianae , Garibaii errorem ar-
guit Gofredo, non utique Borgia, fed Lan-
foi patre natum fuiílè Rodericum, exiíliman-
tíum. Confentit Efcolano Petrus Mantuanus 
in Animad'verfionibus ad -Htft: Joannis Ma-
riana Hilpane icriptis pag. 214. Fundavit 
filio fuo ex illegitimo thoro nato Petro Lu-
dovico Borgia; Gandise urbis ducatum in Va-
lentino regno : praefuit orbi catholico ufque 
ad x v i i i . Augufti M D I I I . cujus res geftas 
Pontificite Hijioria fuppeditant : nos hie tan-
tum ea monumenta , qux reliquit, doétriníe 
non vulgaris dabimus. Scilicet hasc numerat 
Ludovicus Jacobus a S. Carolo Carmelita in 
Bibliotheca Pontificia: 
Clypeum defenfionis Jidei S . R . E . quod ex-
cufum refert Argentorati 1497. 
De Cardinalium excellentia én officio Vke-
cancellarii librum 1. AiTervabatur hie olini 
in bibliotheca cardinalis Sirleti. 
Qlojfam in Regidas Cancellari¿e ; ad Inno-
centium V I I I . fub nomine Roderici Por-
tueniis epifcopi. 
Epifiolas plures ad Francifcum cardinalera 
Ximenium Toletanum archiepifcopum, & ad 
Francifcum Philelphum , quarum quídam 
extant in Sirleti cardinalis bibliotheca , & in 
Vita Cardinalis Ximenii laudati: item ali» in 
caufaHieronymi Savanarola? Dominicani fcri-
pts cum ejufdem refponíionibus MSS. extant 
in bibliotheca Franeifci Barberini cardinalis 
ampliffima. 
Conflitutiones ecclefiaflicas, qiis in Bulla-
riis, feu bullarum & brevium vulgatis colle-
âionibus leguntur. Attámen hx, ut aíix alio-
rum Pontificum au¿to¿e Alexandre promul-
gate funt, non au&gre Alexandre format». 
RO-
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R O D E M C U S GABREDO , Societatis 
Jefu , e Peruano tradu , in quo , & Mexica-
no plurimis fuit muneribus fundus , fcripfit: 
Hijloriam infignis miraculi, quod Deus in-
rvocatione S. ígnatii Jefuitarum Patriarchs 
JJm$ patravit die viu. No<vembris anno 
M D G y l L in Religiofo quodam ex ordine S. 
Dominici. Extat in annuis literis Peruanis il-
Hus anni , & feoriim Grxúi typis Widman-
lladii 1609, Haec Alegambius , qui laudat 
quoque ejus: 
Concionem in translatione ojjium P. Baltha-
faris Alvarez habitara : quae extat ad calcem 
hujus faníti viri Vita a Ludovico Pontano 
ícripta». 
RODERICUS DE CABRERA , fcripfit: 
Ufo de la Balkjlilla. Inftrumentum nauti-
cum eft. 
D . RODERICUS DE C A R A V A J A L 
E T ROBLES , Antiquarieníis , Novo in or-
be occidentalis Indias non laevo Apolline 
dicata mulls opera teílimonium fuse in pa-
triam obfervantiae & caritatis remiíit inde 
ad eives in eo poemate , cu i titulum praefixit: 
Conquijla, de Antequera. Limas Indorum 
1627. Philippo I V . Regi noftro nuncupato. 
Scripíit item: 
L a Batalla de Toro. Ibidem. 
Panegírico a D. Jofeph Pellizer, cujus ipfe 
meminit in Bibliotheca proprior um operum 
foi. 150. 
RODERICUS DE C A R A V A J A L , pa-
triarcha Hierofolymitanus, & epifeopus Ful-
ginas in Italia (vulgo de Foliño) quem Ber-
nardinus Carvajalis S. R. E. cardinalis, hu-
jus eceleíiíe príeful ex fratre forfan nepotem 
loco íuo creari epifcopum anno M D X X I I I . 
evicit. 
Orationem is habuit kalendis Odobris ejuf-
dem anni M D X X I I I . ad Sacrum Patrum Col-
legium de eligendo Summo Pontífice , Hadria-
no VI . mita defuntlo : quae edita fuit Roma; 
in eodem anno. SediíTe eum ufque ad annum 
MDXXXIX. monet Ughelüus in Italia Sacra 
primo volumine. 
RÒDERICUS CARDOSO , medicus 
Luíitanus , fcripfit: 
De Sex rebus non naturalibus. Olifipone 
1602. in 4. 
R O D E R I C U S CARO , Utriculenfis 
(Utrera vocant xx. fere paífuum millibus ab 
Hifpali urbe , quod oppidum Baetim eífe Stra-
bonis contendit ille edito olim hujus argu-
menti libello) facerdos Hifpalenfis, jurifeon-
fultus ac dodor, pro eminentifllmo D. Gaf-
pare Borgia S. R . E . Cardinali atqtie hujus 
urbis prafule judex , ut vocant, teftamento-
rum fie vifitator facrx dioecefis, vir ad ftudia 
humanitatis & antiquitares indagandas , ad 
bonafque omnes difciplinas fovendas veluti 
natus , probitate ac morum integritate fingu-
l a r i ; fcripfit vernacule: 
Antigüedades y Principado de la IlujlriJJi-
tna ciudad de Sevilla, y Corographia de fu Cow 
vento Jurídico , o antigua Chancilleria. Hif-
pali apud Andream Grande anno 1624. in 
folio. . ^ 
Relación de las inferipdones y antigüedad 
de la Villa de Utrera ; cum carmine Latino 
in ejufdem oppidi laudem : in 4. 
Santuario de Nuejlra Señora de Confolacion 
de la milla de Utrera. Urfaone anno 1622. 
in 4. Latine vero: 
Flavii Lucii Dextri omnímoda Hijloria, 
qua extant , fragmenta , cum Chronica M. 
Maximi, Helene & S. Braulionis , notis illu-
Jlrata. Hifpali apud Matthasum Clavijo anno 
1Ó27. in 4. 
Ineditum remanfit, in Belgiumcjue ad edi-
tionem remilfum fui t , nefcio ubi nunc gen-
tium delitefcens, aureum opus fie inferiptum: 
Veterum Hifpania Deorim Manes fwe re-
liquia : ad Adamum Centurionem Aitapa-
num marchionem V. C. 
Vidimus codicem audoris autographum, 
in quo haec vernácula ejus opera legebantur, 
luce quidem digniffima: 
Dias Geniales o Lúdicros , libro expofito, 
dedicado a D. Fernando Enriquez A f á n de 
Ribera Marques de Tarifa por Juan Caro 
Refikor del colegio de la Sangre de Jefu Chrif-
to Nueftro Señor de la milla de Bornos y fu 
Capellán. Propinqui forfan fui nomine uiiis 
eft audor in nuncupatione hujus l ibr i , qui 
de Indis puerorum dode & acute diíferit. 
Tratado de los nombres y fitios de los míen-
tos ; a los Señores Chriflomal de Aybar Canó-
nigo de la Colegial de S. Salmador y M. Fran-
cij'co de Montoya Presbítero. 
Tratado de la antigüedad del apellido Ca-
ro ; a D. Fernando Caro Regidor perpetuo 
de Carmona. 
Refpuejla a D. Martin de Anaya Maldo-
nado en fu Memorial de los Santos de Semilla. 
Refpuejla al Padre Martin de Roa fobre 
algunas cojas que eferibió en el Principado de 
Cordoba. 
Carmina item aliqua Latina (poeílm etiam 
cum Latíalis , turn vernáculas lingua; non in-
feliciter coluit) praecipueque , Cupidinem 
pendulum , ad Aufonü exemplum. 
RODERICUS DE CASTRO , Luíita-
nus , philofophia; ac medicinas dodor , decur-
fo apud nos Salmantic* harum artium ftadio, 
in 
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in Germaniam , nefcio qua de caufa , venit, Jlilo & fapientia hie liber habetur tranfcri-
Hamburgique jam ab anno fuperioris feculi pus. Àccedit dijfertatio ejufdem de hoc opere 
fexto iliper nonagefimum fixo domicilio, me- 6^ animadverfionum commentariolus. Franco-
dicinam in ea urbe fecit, nec non & libris furti apud Aubrios 1624. in 8. In hoc excur-
editis illuftravit. His nempe: fu fepe in laudes operis redit, quarum ali-
De Unvverfa mulimm morborum medicina, quas damus , ne ignprent noftri quanto in 
duabus partibus , altera iheorka , qu<e Philo- pretio Hifpaníe res & ingenia apud exteros 
fophiam, muliebrifque fexus hiftoriam & mem- habeantur. Tot interfperfd huk brem fcripto 
brorum iifdem peculiarium anatomen , altera tarn ex mediis rebus petite , tamque capitales 
praBica , qua morborum contittet curationes. infunt fententite , ut qui 'vel folas has animoJi-
Hamburgi 1603. & 1616. & 1628. in 4. Co- xerit, fer 'velut regulas dirigenda {pracipue 
lonisque in folio audius prodiit opus 1662. peregre 'vivens) vita edidkerit, ufuque adhi-
De Officiis Medtco'politkis ,feii Medico Po- buerit, non vulgar em fapientia opinionem apud 
Vitko. Hamburg! 1614. in 4. in officina Fro- omnes boni judkii adepturus certo <videatur. 
beniana. Accedit quod & dicendi genus tarn comptmn, 
• Jra'ctatu brevi de Natura & caufis peflis, politum , exaftutn , mmerofum , grave atqae 
qua anno M D X C V I . Hamburgenfem urbem 'venerabile eft in fuo huk lib ello idiomate , ut 
qfflixit. Ibidem 1597. in 4. apud Jacobum pares per univerfa ejus Jp at ia pane os invenir i 
Lucium juniorem. confenfus ipforum Hifpanorum fateatur. Taceo 
Eximius is Medicus , junionm facile prin- nunc peculiarem quemdam genium affingendis 
ceps audit a Zacuto Lulitano. perfonis quibuslibet moribus, ex his Jermo-
nibus huk fcrip tor i datum : a quo certe longe 
RODERICUS COTA, Toletanus , quem abeft quidquid Gr¿ecoruin aut Latinorum mo-
diíKnguendi ab alio forfan minoris setatis numentorum ad nos pervenit. Quod mecum 
gratia , E l Tio appellare cives illius urbis con- fentiet qui indidem fententiasprimumJingulas, 
fueverunt , auitor a quibufdam exiftimatur deinde perfonarum mores, pojl Jcopum fcriptio-
celeberrimi illius opufculi, feu comici ludi: nis , & deduffionem conjiderabit. E t fenten-
Tragicomedia de Calijlo y Melibea nuncu- tiarum quidem ea eft comitas & eruditio , ut 
pad , aliter Ta Celejlina : qua; poft alias edi- vulgarium hominum ánimos , non minus atqae 
tiones , Hifpalenfem 1539. Salmanticenfem ft ipfis folis /cripta forent, mirificepenetrent, 
apud heredes Joannis Junta; 1558. Complu- opinione melioris doUrina, ipfo quaft ifiku 
tenfem in domo Francifci de Cormellas & percellant <kc. Eruditorum vero vel principes 
Francifci de Robles 1563. & 1569. prodiit penitijjimie japientia antiquitatis profunda 
Salmantics typis Mathix Gail: 1570. in 12. hie mónita percipient, ut folum hoc , vel pra-
atque iterum Compluti apud Ferdinandum cipuum certe egijfe auÜor hujus libri videatur, 
Ramirez 1591. Madritique 1601. Qui enim quo pailo in materia vulgari inftrueret etiam 
Joanni de Mena Cordubeníi fub Joanne Re- eorum peBora , qui jam in arcem doclrinarum 
ge Caítellae I I . poetas hanc tribuunt , parum evaftjfent. Laudat deinde Barthius eorum fcri-
animadvertunt Menas ftilum , imo illius (x- ptorum propoiitum, qui quod didiciflent, in 
culi , quo Mena floruit, ab hoc poematis no- communem utilitatem preferentes cum qua-
Itri toto Cíelo» diverfum. A l i i , ut Laurentius dam venuftate & commendabili lepore t in-
Palmy renus in libello Hypotypofes Ciar or urn ¿tis fcriptis legentes allkiunt. E t horum ( in-
Virorwn nuncupato , bachalauro Roxas de fit) ut omni antiquitate pauci fuerunt, ita no-
Montalban (Ferdinandus de Roxas natus in fira memoria ano faculo tot extitiffe gloriari 
oppido la Puebla de Montalban etiam ab licet, qmd ne junclis quidem ceteris omnibus, 
aliis hujus auctor refertur) aut faltem eidem quoquo regionum aut loconm te vertes , omni-
Joanni a Mena adfcribere videntur. Sed feri- bus hodiernis idiomatis linguanm hoc gems 
pti virtutes , ne nos rem videamur noítram feriptorum excellere videbis. Ut tamen Hifpa-
exaggerate extollere , lubet verbis clariffimi nica feu Caftellana lingua gravitas &> pro-
eruditione viri Gafparis Barthii commenda- prietas hodie ceteris fere amplior eft , ita &-> 
re. Vertir i s , librorum Hifpanorum lingua>- in hac licet piares auctores id genus obfervare, 
que magnus admirator , ac perpetuus amator, quijunBa utilitati venuftate Jiitionuni in pu-
opufculum hoc fub nuncupatione iíla Grseca blkumprodeffe connituntur ; adeo_ quidem , ut 
Vornobofcodidafcalus , adjunxitque : Liber ft qua in ceteris , Gallka pracipue , deleftabi-
plane divinas lingua Hifpanka ab incerto au- lia ftmul utiliâ  talla fcripta prodeant, pie-
Sore inflar ludi conferiptus Caleftina titulo tot raque vel inventionibus Hifpanorum vel illu-
vita injhuenda fententiis , tot exemplis ,fgii- ftrationibus debeantur. Hxc & alia leftu dig-
ris , monitis plenus , ut par aliquid nulla fere niffima de libro , & lingua , qua fcriptus efl, 
lingua habeat , a Gafpare Barthio inter exer- helluo ille librorum Barthius, judiciique fa-
citia lingua Caftellana , cujus fere princeps gaciffiraus ad invidiam fere aliarum nationum 
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& fcriptorum pronunciavit. Gallica interpre- fautorem ufque adfobitus diem fuit profeflus: 
tatio hujus Comoedia incerto auítore prodiit cetera do&us & diligens domefticarum rerura 
Lugduni 1529. M S . apud Qaudium Nour- inveftigator. Scripiit quippe: 
n j 8c Parifiis apud Oudin Petit 1542. in 8. Super Primam Partem Decreti Gratiani 
Certe Jacobo Lavardin Toparcha du Pleffis- Commentarium. Bracharse 1629. in folio : cu-
Bouríot interprete Parifils edita eft haec ipfa juŝ  operis alterum volumen in fchedis fuis 
Tragicomoedia Gallice converfa apud Gui- reliquit moriens , ut fama fert. 
lielmum Candiere 1598. in 16. Meminitque De Confejfariis foilidtantibus tradatum. 
hujufmet quaii jam vulgaris eo tempore An- 161 r. Benaventi in Hifpania. Cui Additiones 
tonius de Guevara Mindonienfis epifcopus in fecit Seraphinus de Freitas ex ordine fratrum 
argumento l ibri , Avifo de Privados , inferi- S. Maria: de Mercede in academia Pinciana 
pti. D . Thomas Tamajus de Vargas videtur facrorum canonum profeflbr , ediditque ibl 
adjudicare Cote huic las Coplas de Mingo Re- anno 1620. tertiumque locupletioribus Addi-
<vulgo , fatyram feilicet refricantem fui fecu- tionibus ejufdem illuílratum prodiit in eadem 
l i mores , juxta inferiptionem Dialogi, de urbe Pincia 1632.1114. 
quo ftatim dicimus, quam Joannes Mariana De Primatu Bracharenfis Ecclefice. Bracha-
Ferdinando Perez del Pulgar , qui ei notas xx 1632. Lingua vero patria dedit: 
"fecit, lib. x x i i i . cap. x v i . Hi/lorñe Hijpana Explicação dos Jubileos: in Portuenfi urbe 
adfcribit. A l i i hanc Joannem Menam habuif- 1622. Madritique Caíiellane verfam ; quae & 
fe au&orem non temeré fufpicantur. Gallicè & Latine deinde in lucem prodiit. 
Dialogo entre el Amor y un Cavallero vie- Catalogo e Hiftoria dos Bifpos do Porto; 
jo : quern vidimus editum Medinsecampi apud duabus partibus. Ibidem 1623. apud Joan-
Francifcum del Canto 15*59. in 16. cum hac nem Rodriguez. 
inferiptione : Dialogo &c. hecho por elJamo- Hiftoria Bcclefiajlica de Braga com as Vi-
fo autor Rodrigo Cota el Tio natural de Tole- das de feas Arcebifpos & Varoens Santos <bn 
do , el qual compufo la Egloga que dicen de eminentes do Arcebifpado. Brachara duabus 
Mingo Remulgo ,y el primer auto de Celejlina partibus 1634. & 1635. 
que algunos falfamente atribuyen a Juan de píijloria Ecclefiajlica Lixbonenfe , five Dos 
Mena. Quam notam íi admittimus , tribua- Arcebifpos de Lisboa. Quam tamen Roderici 
mus noítro erit opus: Cunh^ non eife , fed alterius , cui aliis ipfe 
Las Coplas de Mingo Repulgo. oceupatus hoc impofuit onus , Antonius a 
Purificatione in Chronico provincia Portugal-
D . RODERICUS D A C U N H A , Lufita- lia ordinis Eremitarum , parte 11. lib. v. tit. 
nus, Petri regias Ulifiponenfis urbis archiítra- n i . §. ix. affirmate ait. Laudatur quoque ejus 
tegi ex Maria Silviafilius , anno M D L X X V I I . genealogicum LuíitaniíE opus: 
claros eidem urbi natales, primamque lucís E l Nobiliario de Portugal inferiptum, quod 
ufuram debuit. Qui cum earum literarum, in fchedis maníit. 
qux viam ad majora quasque muñiré folent, Obiiífe dicitur Oliíipone iv . Januarii 
ibi Conimbricsque apud Jefuitarum fodales M D C X L I I I . natus annis LXII. 
fadus fuiífet compos, cañones in eadem fcho-
la etiam facros didicit ad Sandi Petri coile- F. RODERICUS DE DEO , Luíitanus, 
gium admiffus. Percepto jam do&orali píleo Seraphic^ reformatorum provincia , quam 
hinc difeedens, tuendarum religionis rerum da Rábida vocant, alumnus, fcripíit Luíi-
curam fulcepit, o¿toque annis, partim de- tañe: 
putatus , ut vocant, partim ordinarius judex. Motivos fpirituaes : Tratado dos Pafos. OH-
five inquifitor geflit. Sed virum ad majora & fipone in 8. Audor mihi eíl Georgius Cardo-
fumma quasque natum , Portalegrenfemque fus in Agiologio Lufitano. 
epifcopum anno MDCXV. ac poft triennium 
Portuenfem renuntiatum , fedes Bracharen- R O D E R I C U S D I A Z (vulgo R U I -
fis anno M D C X X V I I . ad primatialis fuae per D I A Z ) DE ISLA , medicus Hifpaleníis, 
Lufitaníam dignitatis faftigium evexit. Mox fcripíit: 
Ulifiponenfis, turbato licet ordine, eumdem, Tratado contra las bubas ¡Jive Fruto de To~ 
uti alias folet, innato cun&is mortalibus pa- dos Santos , o Antidoto ejicaz contra el mal 
triae amori nec minus curiae defiderio obfe- Frances hallado , y difpueflo en el Hofpital de 
quentem, a prima Lufitanarum ecclefia in ci- Todos Santos de Lisboa. Ad Joannem I I I . 
teriorem locum , fi ad hierarchiam refpici- Portugalli^ Regem.̂  Hifpali apud Domini-
mus , libentem deduxit. Quinqué annis hie cum Roberti in folio 1542. 
jam prseful, in hujus regni primo inter páti-
cos, ftatimque in univerfum conflate rebel- R O D E R I C U S D I A Z (vulgo R U I -
ilionis tempus incidens, acerrimum fefe ejus D I A Z ) DE QUESADA , oriundus forfan 
ex 
ex oppído cognomine Bseticas provincia; 
pfit: 
Kalendario de cofas acaecidas en la 'villa 
de Qtiefada : quo ufus fuit Gundifalvus Ar-
gote de Molina inter aiia manuícripta monu-
menta rei geneaiogicíe & hiñoricse. 
F. RODERICUS DORNELLAS , Lu-
íitanus , Carmelita circa annum M D L . fcri-
plilfe refer tur: 
De Vejlimentis Sanflíe Marice Deipane l i -
bram i . 
RODERICUS DOSMA DELGADO, 
Pacenfis, five Pax-Auguítanus (Badajoz nunc 
dicimus in Beturia feu Extremadura defor-
mato a Mauris vocábulo urbis non incele-
bris) natus ibi anno MDXXXIII . die xxi. Ju-
lü ex ftirpe cognominis Petri alterius Dofma, 
qui unus ex primi Peruani regni expugnato-
ribus fuiífe memoratur , pretioflfíimofque ibi 
lapides Bezoaris atque eorum ufum primus 
invenifle , ut refert Nicolaus Monardes medi-
cas Hifpaleníis in quadam Epiílola ad noftrum 
ícripta. Canonicus fuit quidem ecclefiíe fuíe 
Pacenfís , ac magifter theologus Salmantica? 
renuntiatus, in qua fchola refert fe magiftrum 
Sotmn ad extremum ufque \ i t x docentem 
audiviíTe. Vir certe eruditiffimus , linguarum 
Biblicarum Hebraicas, Chaldaicse , Syriacse 
prater Latinam & Grazcam , aliafque per Eu-
ropam vulgares , quas fibi diuturna peregri-
natione familiares fecerat , cognitione , hu-
maniorumque difciplinarum , ac multo magis 
facr^ fcientix ftudio fe fe adeo noftris homi-
nibus probavit , ut & a Rege ipfo Philippo 
I I . chronograph! regii titulo cohoneftaretur. 
Ho mi nem in paucis veneratus eft Benediârus 
Arias Montanas operis fui princeps. Reliquit 
ingenii fui hxc monumenta: 
Ad SanUonm quatuor E-uangelionim cogni-
tionem fpeUantia opera , in duos tomos di-
ilincta. Nempe primus continet: 
Qimtuor Evangeliorum recens recognitam 
translationem , mi e regione vet us & vulgata 
editio refpondet : deinde Quatuor preparato-
rios libros , quorum: 
- Primus continet Chronographiam ab Orbe 
condito tí/que ad excidium Hierofolymorum: 
Secundas Topographiam locorum ad facras 
literas pertinentimn pojl Hieronymi laborem de 
locis Hebraicis non imtilem , quippe locuple-
tiorem & audiorem , comprehendit: 
Tertias de confenfu àr ordine Evangelijla-
rmn agit: 
Quartus methodi totitis rationem reddit, & 
varios Indices contexit. Sequuntur: 
. Qiiaiuor Evangelice Hijioriíe ex quatuor 
evangeliis coagmentate libri. Secundus tomus: 
IParaphrafts eft Evangélica HiftorU , qua 
Tom. I I . 
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, fcri- quatuor libris digejla quacutnque in facris 
Evangeliis habentur, explicat. Matriti prodie-
runt ex oíiiciha regia 1601. in folio. 
ExpojitioJiveparaphrafis in facros C L . P[al-
mos , &< in Cántica Canticorum cum annota-
tionibus &Jcholiis. Matriti apud Ludovicum 
Sanchez 1601. in 4. 
I)e Aiuloritate S. Scripture , ac ea introdu-
Borum l ibri m . Pincise apud Didacum Fer-
nandez de Corduba 1594. in 4. Patriae vero 
línguas hxc funt: 
Tratado del Sacramento de la Penitencia ,y 
calidades del Confefor y Penitente. Matriti 
1601. in 4. cui Latina appenfa eft quazftio, 
Sitne a peccatis abfolvsndus Jidelis in mortis 
articulo nullum explicare valens, cum poeniten-
tie fignis repertus ; atque item , De Pontifi-
cio decreto fuper abortus crimine. 
Diálogos Morales. Ibidem eodem anno 
in 4. 
Diálogos patrios de la real ciudad de Ba-
dajoz,. Ibidem eodem anno in 4. hoc eft , de 
antique nomine & hiftoria hujus urbis ; ftilo 
quidem afFe&ato & femi-latino , quo alias uti 
non folet. AcceiTit his: 
Un Catalogo de los Obi/pos de la mifma 
ciudad. 
Item híec alia , invila ha&enus , quorum 
utique fpem fecerat , & ad quorum editio-
nem impetratam habebat regiam facultatem; 
feilicet: 
De Theologia nativa , cum confideratione 
entis , ó-1 qualitate propofitionum. 
De Communi Mathematica libri nr. 
De Arithmetica libri m. 
. De PerfpeBiva. 
De Spheris. 
De Computo ecclejiajlico. 
De Ponderibus & potentiis. 
De Monetii & Menfuris. 
De Geometria cum parergis &•> Conicis. 
Annotationes in Euclidem, Archimedem & 
alios. Et vulgaria h«c; 
Varias Poejias devotas. Ampliorem horum 
omnium notitiam debemus íchedis Alfonli 
Ciaconii ad Univerfalem Bibliothecam , qui 
laudar: 
De Notitia èn Ignorantia inores fpeUmtt-
bus lib. 1. 
De Propofitiomm Fidei qualitate lib. 1.' 
De Confeffione libros iti. 
Morales Diálogos xn. 
Piorum Carminam omnis generis lib. l i . 
De Grammatico, lib. x\r. 
Dialeffiice Tta&atuñi.: r 
De Rhetorica libros 11. 
De Poética lib. 11. 
De Entis difciplinis, qumHratis TraUa-
tus 11. 
De commUni Mathematica lib. nt., -
L l De 
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Arithmttiea lib. m* cam fuam reverfus protonotarius apoftolicus 
De Geometria lib. vi. Hifpali in metropolitana ecclefia canonicus 
Parergon Mathemátkmm lib* X. M t , fimulque archidiaconus Reginenfis, & 
Conicotum iib. IF. Eiifabethse Reginae a facris. Quo tempore ju-
B i Sphieris lib. if*. T^ canoftici profeflbribus collegium , unaque 
De PerJpeBiva lib. m. difciplinarum omnium academiam in eadem 
J>e Mufica lib. Vir. ^ ampliífima urbe extruxit : quod collegium 
Chronologiam Jive de Compato ecclejiqftko Jiodieque non minus quam facrum nuncupa-
lib. i . . ^ tionis fax , nempe S. Maria a Jefu , profa-
De Ponderibus , Potentiis , Machinis num & valgare magis a magiftrò Roderico 
lib. HI. nomen obtinet; quamquam in excellentiffi-
De Monetis &> Menfuris lib. n. mae Guzmanorum familiíe , ducumque de 
Mortuus eft ante annum M D C V I I . quo Olivares clieritelam & patronatum quadra-
fcribens Tudenfts urbis Hijloriam Prudentius ginta fere ab hinc ânnis tranfierit. Florentiffi-
de Sandoval Benedidinus fol. 153. de eo ha- mam certe id ab eo ufqne ad prasfens tempus 
bet , quae vulgari lingua damus : Rodrigo Bastiese totius juventutis fcholam prasftitit. 
Do/ma Canónico de Badajoz. , doffi/fimo en ac tarn eccleíiaílicaj, quam fíeculari reipubii-
todas facultades > aunque confuso y defabrido ex dodiflimorum undique virorum proveñtu 
en el ingenio , y nú amigo , a quien Dios per- mire profuit. Catholicis Regibus Ferdinando 
done. Jacet in Pacenfi facra aede cathedraU, & Elifabeth» hunc fuilíe a minifterio facra-
menti poenitenti» temeré magis , quam com-
RODERICUS DE ESPINOSA , nefeio perte referri credimus ,* cum príeferíim anno 
quis , au£tore mihi Bartholomíeo Ximenez ipfo Tuperioris fseculi quarto íerenifiim^ He-
Paton in fua Rhetorica, fcripfit quoque ipfe: roin* fatali commiiTum typis fuerit Odarum 
Rhetoric am. Roderici & aliorum fyítema, de quo mox di-
cimus , nulla iftius muneris memoria tníigni-
RODERICUS FERNANDEZ DE R I - turn: quod minimè tacuiífent i i , qui audorem 
BERA , Hifpaleníis , ut credo , Hifpali fal- carminibus fuis celebraverunt. Cajfarauguíta-
tem vixit in familia N . marchionis dei Alga- num quoque deíbinatum antiflitem eo tempo-
ba , cul a fecretis erat. Hie nobis reliquit ali- re fuifle , cum e vivis fuit fublatus , fama 
quot carminum centurias ; nempe: vulgaris eft. A t ab eo híec opera extant. 
L a Esfera Poética , cuyos efetos fon otras Oratio habita coram Sixto I V . Pont. Max. 
tantas centurias de Sonetos , y los nombres de' in die Parafceves anno M C D L X X V I I . de 
lias : Amorofa, de Venus, dedicada a Lope de Myjlerio Crncis & ChriJU pajjione. Incipit: 
Vega Carpio : Fabulofa > de Mercurio , a D . Humiliavit femetipfum Sec. qua? in Italia ty-
Luis de Gongora : Varia , de Diana , a D. pis edita eft. 
Francifco de Qiienjêdo: Heroica, de Marte, a Oratio habita in die Parafceves coram Inno-
J}oña Chrifiovalina de Alarcon : Joccfa de Ju- centio Papa. MS. adfervatur in Bibliotheca 
ptter, a D. Juan de Ârguijo: Fúnebre, de Sa- Ambrofiana , ut videre eft in ejufdem Cata-
turno , a D. Juan de Vera y Zuñiga: Sacra, dei logo. 
Sol, a D. Francifco de Rioja. In quibus ex- Vocabularium Écclefiajlicum partim Latina, 
cellere videtur centuria fexta funebris vel eo partim Hifpana lingua feriptum , Elifabeth* 
nomine, quod centum èpigrammata (fonetos Regina mmcapatum. Hifpaíi primum prodiit 
dicimus nos) contineat, in obitum omnia Se- anno 1499. in folio , deinde 1550. in 4. Cx-
reniíTima? Reginaj Hifpamarum Margarit» íarauguíte 1549. apud Bartholomícum de Na-
Auftriac». Ingeniofus poeta eft: & excultus, jera in 4. Toleti 1559. apud Joannem de Aya-
fed in harmonia & ftruduía orationis non ita la in folio. SalmanticK ab Euftachio Moro 
felix. Cervántico (de Cervantes vulgo , ut credi-
mus) locupletatum & ab erroribus vindica-
R O D E R I C U S FERNANDEZ DE turn 1561. in 4. Complutique tándem apud 
SANTA-ELLA , domo ex urbe Carmona Joannem Gratianum 1572. in folio, 
dioecefis Hifpaleníis , artium & theologia; De Ignotis arborum atque anmalium apud 
magifter , Bononienftfque Hifpanorum colle- Indos ¡peciebus , èr de moribus Indorum. Ex-
gii fodalis , Rom» fub duobus Pontificibus t i t i t MS. in bibliotheca D. Laurentii Rami-
Sixto I V . & Innocentio V I I I . do&rina: me- rez de Prado V . C. regii Caftellse fenatoris; 
rito jam confpicuus, peritiaque de rebus fa- Antonio a Leone audore in Bibliotheca titu-
cris declamandi, verba e fuggeftu faceré co- lo xxv. 
ram utroque meruit , cu jus rei teftimonio Oda in Diva Dei Genitricis laudes ab eo 
funt Condones ipfx beneficio artis typogra- dijlichis , atque expofita ter aperta , eleganti-
phic* ad polleros propagara;. Hinc ad Bastí- que forma car minis reddita ; una cum epi-
gram-
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grammâte laudatorio íàt bonse notas Joannis de las partes orientales , y tratado de Marco 
Tripontani , atque Antonii Carrionis aliis Pogio Florentino : quod Hifpali editum fuit 
Odis in Deiparam. Hifpali typis Jacobi Crom- typis Joannis Varela 1518. in folio. Ex Lati-
berger 1504. in 4. no quoque convertit: 
Dialogus item contra Impugnatorem Cali- Los Sermones de S. Bernardo, Del modo 
batus & cajiitatis ad Sixttm I V . Papam di- de bien vfair en la religion Chrijliana ; quos 
rectus : extat MS. in Códice 3639. Vaticana; ad fororem ipfe fandhis abbas dedit, at in-
bibliothecae. Incipit: Pewenit naperrime ad terpres abbatilTae & monialibus monaííerii S. 
mantis meas , BeatiJJime Pater ,facrilegiis qui- Clementis Hifpaleníis urbis nuncupavit. Sal-
dam , detejlandufque libellus cujufdam Leo- manticae apud Joannem Varelam 1515. in 4. 
nardi Bajianenfis , divino quodam prafagio Ejus quoque eft: 
cognomenti Lethi , quod lethnm infipientibus, Tratado de la, Inmortalidad del Alma , dia-
apud quos folos aliquis ejl , minitetur atque logiftice fcriptus; ad Didacum Fernandez de 
perfundat. Qiiem , quoniam De Uxoribus Pref- Corduba Egabrenfem comitem. 
byterorum infcriptum fufpexi, Jimul & acce- Arte de bien morir. MS. penes Joannem 
pi per multonm manus Pralatorwn volitare, Lucam Cortes Matriti. 
àr ab eis legi curio/e , impieque probari Jludio Obiifle is dicitur anno MDIX. 
explorando novitatis illeilus lujlravi uno, 
ut ajunt, fpiritu totum. E t ecce invenio monf- R O D E R I C U S FERNANDEZ (five 
trum quoddam ignorante & levitatis &> RUY FERNANDEZ) DE VILLEGAS, 
(apertiore cum Jlomacho loquaf) hdreticte im- fcriplit: 
pietatis plenum. Cogitavi paulifper mecum, Eclogam in obitu Ludovici Vives ; ad D. 
utrum tam levi, gárrulo , & impio ,fpurcoque Meneiam CalabriíB & Zeneti duciflam feu 
lenoni refpondendum ejfet , ¿S-- cum pia veri- principiíTam : quaz olim fuit in bibliotheca 
tatis mucrone de pudicijjima Ecclefia Chrijli Antonii Auguftini Tarraconenfis prasfulis, 
abfeindendum &c. Dialogus eíl inter Libidi- códice ccc i in . 
nem , quae facit adverfarü partes , & Pudici-
tiam , quae audtoris , xxv. foliis in charta per- RODERICUS FERREIRA , Luíltanus, 
gamena conílans , cujus nos exemplum de- Portueníis , Comedias quafdam compofuit. 
fumfimus ex laudato códice. Eíl item in ea- Cardofus. 
dem bibliotheca inter Urbinatenfes libros 
MSS. ipfum Leonardi Leti De Uxoribus Pref- RODERICUS DE FIGUEIREDO, Lu-
byterorum , quod iniqua lege vetita videantur, fitanus ex oppido Coruche dioeceíis Eboren-
propudiofum feriptum in códice 1306. fis, presbyter Societatis , apud Sinas de fi-
Typis quoque editum vidimus Hifpaleníis dei propagatione egregie meruit ufque ad 
eceleíiae fandoralem quemdam librum hoc obitus diem , qui contigit ei ix. Oítobris 
titulo : Paflones , quas BeatiJJlmi Apojloli, M D C X L I I . Dedit is lingua Sinica: 
Martyres , Virginefque in agone fuopajfifunt. Tomos duos variarum precum & devotiO' 
ge/laque qua lucidijjimi Confejfores in <vita f u á num. 
peregerunt, uti in Sacrofanlla Eccle/Ia tiif- Explicationem totius Fidel Chrijiianee libris 
palenjiper circulum anni decantantur ,feliciter jv. prsfixo nomine cujufdam chriftiani Cha-
incipit. Hifpali 1503. cum hac nota feilicet, fo-ze vir i graviíTimi & fanguinis regii. 
qua ad noílrum: Vifwn àr approbatum a Re- Libros item Ariflotelis de Coelo. 162$. 
ver. in S. Theol. Mag. Roderico de Santaella 
de Reyna archidiácono. Ejufdem manu exara- RODERICUS DE FONSECA , Luílta^ 
tus alicubi extat: nus, Olilipone ortus, medicus dodor , pro-
Manual de Viftadores : in 4. in bibliotheca pter eximiam do&rinas exiítimationem evoca-
ut fufpicor , Matriteníi marchionis del Car- tus fuit honorifica conditione ad docendum 
pio , fiquidem in quodam librorum (hujus ut hanc artem in academia Pifana ex principe 
credo) catalogo laudatur. Vertir ex Itálico ejus profeífionis loco , quem cum diu tenuif-
Marci Pauli Veneti: fet, huic renuntiavit gymnafio , ad Patavi-
L a Hijloria Oriental ; ad Alphonfum Sil- num , ejufque principem quoque medicinai 
vam Cifontanum comitem, Hifpaleníis urbis, cathedram invitatus. In quo & ubique non 
ut vocant , aífiílentem : quíE prodiit Julíobri- iblum prsefentibus quotidiano praíleilionum 
gíe (fi ea eíl: Logroño) anno 1529. poíl primam labore , fed & univerfis, poílerifque lucubra-
editionem alicubi faítam. Siquidem fequela tionum dodiíTimarum editione prodeílè vo-
eíl hujus interpretationis aiterum ejufdem lui t . Scripíit namque: 
opus , nempe: Opufculum , quo adolefeentes ad medicinam 
Cofmographia introductoria en el libro de facile capejfendam injlruuntur , cafus omnium 
Marco Paulo Véneto de las cofas maravillo/as febrium methodke difeutiuntur & curantur 
Tom.IL L i a &c. 
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dec. Adduntur Confultationes aliquot, 6- mo-
dus demonjiratur carandi capitis -vulnera Jim 
apertione àn per admirabile Aparitii oleum ,fe-
cretum tinicum , quo Ule apud Hifpaniarum 
Regem non modo glorio/um notnen , fed opes 
magnas confequutus ejl. Florenti» apud M i -
chael-Angelum Sermartellum 1596. in 4. 
T>e Hominis excrementis libellum. Pilis 
apud Joannera Baptiitam Bofchettum 1613. 
in 4. 
TraUaUm de Febrium acufarum & pejlilen-
tiwn remediis diateticis , chirurgicis , ò- phar-
tnaceuticis. Venetiis apud Joannem Gueri-
lium 1621. in 4. 
Leonardi Jacchint methodum quoque curan-
darum febrium in lucem edidit , adjungens 
quiB ad operis abfolutionem defiderabantur. 
Bafileae apud Joannem Jacobum Genathium 
1625. in 8. 
De Calculorum remediis , qui in renibus àr 
'vefica gigmntur. Romie apud Joannem An-
gelum Ruffineilum 1586. in 4. ad Sixtum V . 
Pont. Max. 
De Tuenda 'valetudine , & producenda 'vi-
ta , librum fingularem. Florentise apud Bar-
tholomceum Sermartellum 1602. in 4. Hunc 
in Italicum vertit Politianus Mancinus ex 
Monte-Politiano , edxditque Florentise 1603. 
in 4. 
De Venenis , eorumque curatione , l ib. fin-
gularem. Romai apud Vincentium Accoltum 
1587. in 4. 
In Hippocratis Legem commentarium, quo 
perfeUi Medici natura explicatur. Romie apud 
Titum & Paulum de Dianis 1586. in 4. 
In Hippocratis Prognoflica commentaria. 
Patavii apud Francifcum Bolzetum 1597. 
in 4. 
I n ejufdem Aphorifmorum libros commenta-
ria. Florentiaz 1591. in 4. Venenis apud 
Francifcum de Francifcis 1596. in 4. & apud 
Joannem Antonium de Francifcis 1608. 8. 
Cottfultationes Medicas ; quibus acceffit: 
De Confultandi rations breve compendium 
& confultatio de Plica Polonica ; duobus to-
mis. Francofurti apud Aubrios 1625. in 8. 
Venetiis apud Joannem Gueriiium 1628. in 
folio duobus tomis. Item De Morbis Virgi-
num , qui intra claafuram curari nequeunt. 
D . RODERICUS GOMEZ SARMIEN-
T O , quintus comes de Salinas , fcriptum 
reliquit: 
Del Socorro del Conde de Ribadeo D. Ro-
drigo de Villandrando al Rey D. Juan el Se-
gundo , con todos los privilegios , cédulas , y 
cartas reales pertenecientes a aquella acción y 
con la Genealogia de la cafa de Villandrando. 
, Teílis eft D. Jofephus Pellizer regius hi-
ftoricus in Memoriali feu Informatione De la 
Cafa de los Sarmientos de Villamayor fol. 31. 
RODERICUS (vulgo R U I ) GONZA-
LEZ , Lufitanus, jurifconfultus, fcripüt: 
Privilegio das Molheres. Cardofus. 
RODERICUS LAURENTIUS (feu vul-
gari contradione RUI -LORENZO) D E 
T Á V O R A , Luíitanus, reitor , ut fe vocat, 
perpetuus & prafeítus caítri S. Sebaftiani de 
Caparica , ejufque territorii , fcripfit Luíi-
tane: 
Hifloria dos Varoes ilujlres do apellido Tá-
vora continuada em os Senhores da caz,a e 
morgado de Caparica &c. Pariíiis apud Seba-
ftianum Cramoyfi 1648. in folio. 
D. RODERICUS DE L I M A , Lufita-
nus eques, cum Joannis I I I . Portugallix Re-
gis legatus ad Abyfíinorum Principem, PreP 
byterum Joannem vulgo ab Hifpanis noíMs 
compellatum , in iis partibus curiofe omnia, 
qua; viderat, obfervaltet, fcripfit reverfus ad 
nos propria lingua: 
Defcriptionem ejufdem regni, five informa-
tionem ad Joannem Regem : cujus meminit 
Stephanus de Garibay lib. xxxiv. Hiftoritf 
Hijpance cap. 1. 
F. RODERICUS DE LOAISA , Gra-
narse nobili natus genere , Lima: autem Indo-
rum ad ordinem Eremitarum S. Auguftini ad-
miíTus, BíEticse provincia ad nos reverfus praj-
fedturam aliquando obtinuit. Extant ab eo: 
Victorias de Chrijlo nueflro Redemptor. H i -
fpali apud Alphonfum Rodriguez Gamarra 
1618. foi. Deítinabat au¿tor fex Chrifti Do-
mini vi¿toriarum , quee in utroque Teítamen-
to celebrantur , totidem tomos edere : fcili-
cet I . De malis Angelis , qnx in lucem pro-
d i i t ; I I . De Adamo Apoflata ; I I I . De per-
•verfis circa tempus dihroü mortalibus ; l i l i . 
De improbis Regibus , qui populum Hebreo-
rum afflixerunt; V . De Lucífero redemptionis 
tempore ; V I . De Chrijliana Ecclefi* perfe-
quutoribus. 
RODERICUS LOPEZ DE SEGURA, 
Zafreníls facerdos, fcripfit: 
Libro de la Invención liberal del juego del 
Axedrez. Compluti 1561. in 4. typis An-
drea de Angulo. Italice hunc vertir Joannes 
Dominicus Tarfia, ediditque Venetiis in offi-
cina Cornelii Arrivabene 1584. in 4, 
Obiiiíè hunc anno 1570. aut paulo poíl, 
Alfonfus Ciaconius ait in fchedis. 
R O D E R I C U S DE LORENZ A N A, 
canonicus regularis ordinis S. Jacobi, prior, 
ut vocant , aliquando domus Legioneníis 
Mar-
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Marco Evartgelife nimcupatíe , ac viíltator 
alteriiis domus de Ucles in Caílella nova; 
idemque canonicus & thefaurarius ecclefis 
Seguntinse : in libro ejufdem Uclefian^ do-
mus Kalenda nuncupato legitur obiiíTe x. 
kal. Februarii, ícriplilTeque: 
De Irregularitate dodiffime. Hsc líber 
ille. Sed & íub eadem hominis infcriptione 
alterum opus edítum fcio , nempe: 
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Noticia de los 'Ayos y Maejlros que hajla 0/ 
an tenido los Principes , Infantes y otras per-
fonas reales de Gajlilla. Ibidem 1654. n̂ 
Parangón de los dos Cromueles de Ingala* 
terra. Madrid 1656. 
Engaños y de/engaños del mundo. Ibidem 
Compendio de las hazañas que obró el Ca-
pitán Alonfo de Cejpedes , Alcides Cajlellano, 
trum de Madrigal 
Compendio de cajos ordinarios de conciencia fu afcendencia y defcendencia en varios ramos 
en las materias canónicas. Matriti apud Pe- genealógicos, que defla cafa an falido. Madri-
in 8. t i 1647. 
Noticia del origen y armas de la noble fa-
milia de Bernardo de Qiiiros. Ibidem 1651. 
Vida y hechos del Gran Condestable de Por-
tugal D. Ñuño Alvarez Pereira &c. con los 
arboles de defcendencias de los Emperadores, 
Reyes, Principes, Potentados, Duques, Mar-
que/es y Condes , que del fe derivan. Ibidem 
apud Joannem Sanchez 1640. in 8. 
Memorial de las Cafas de Villar-Don Par-
do y Cañete , fus fervidos , cafamientos , af-
cendencia y defcendencia. Ibidem 1646. in 4. 
Arbol genealógico y blafones de la iluflre 
Cafa de Saavedra hajla D. Juan de Saavedra 
Alvarado Cavallero del orden de Santiago 
Alguacil mayor de la Inquificion de Sevilla 
Scc. 1653. folio* 
Clara origen y defcendencia de la antigua 
Cafa de Valdes. Matri t i 1650. 4. 
E l Gran Jujlicia de Aragon. Ibidem eodem 
anno. 
Difcurfo genealógico de la antigua Familia 
de Machado. Matriti 1649. in 
Memorial de la Cafa de Sotomayor. 
Tratado de la villa de Celorico da Beira fu 
patria. Laudar Georgius Cardofus Agiologii 
D. RODERICUS DE MEDINA ET 
M A R C I L L A , dedit a fe verfum Hifpane 
Rolandi Martini M i r t ^ i , live Martini Anto-
nio del Rio Latinam libellum: 
De los Comentarios de las alteraciones de 
Flandes fue e di d as defpues de la llegada del Se-
ñor D. Juan de Aujlria hajla fu muerte. Ma-
drid apud Petrum de Madrigal 1601. in 4. 
Eidem nomini aliud opus adfcribitur: 
De los Hechos del Conde de Fuentes , five 
de rebus a comité Fontano geítis. 
RODERICUS MENDEZ , feu vulgari 
contraftione RUI-MENDEZ , Lufltanus, 
Theodoílo Brigantino duci dicatum opus edi-
dit Luíitana fuá lingua: 
Praffiica de Arithmetica , inferiptum. 
RODERICUS MENDEZ SILVA , L u -
fitanus, domo ex Celorico Beira; provincias 
oppido , regius chronographus , genealogies 
re i , atque in uni verfum hiítoriíe curiofus & 
gnarus, plura fcripfit, in diefque fcribit, prse-
fertim de familiis nobilibus Hifpanis , ab 
amicis rogatus. Quorum hxc pervenerunt ad Lufitani tertio volum. die iv . Maii l i t . b. 
hotitiam noilram: Difcurf o de la antigüedad y preeminencias 
Catalogo Real Genealógico de Efpaña. Ma- del Oficio de Gran Canciller. Matriti 1653. 
driti 1639. in 8. pofteaque , ut credimus , in 
4. au£tior. 
Afcendencia ilujlre , gloriofos hechos y pojle-
ridad noble de Ñ u ñ o Aifonfo Alcaide de la 
ciudad de Toledo , Rico home de CaJUlla. Ma-
drid apud Dominicum Garzia 1648. in 4. & 
1656. in 4 
Et alia forfan. Nam & laudatum video ejus 
opus: 
De las Cafas Solariegas de Efpaña. MS. 
ut fuípicor , ad hoc ufque tempus. 
RODERICUS DE M O L I N A , medicus 
& chirurgus Granatenfis , ad D. Enecum L u -
Dialogo de la Antigüedad y cofas memora- pi a Mendoza Tendilla; comitem fcripíit 
bles de la Villa de Madrid, y recebimiento que 
en ella fe hizo a la Princefa de Cariñan. Ma-
drid 1637. 
Población general de Efpaña ; hoc eíl de 
urbibus, pracipuifque omnium ejus provin-
ciarum oppidis. Madriti apud Didacum Diaz 
de la Carrera 1645. in folio. 
Infitucion chirurgica , en que facilmente fe 
hallarán todas las efpecies de llagas , que fon 
o pueden fer hechas en la cabeza ; y donde fe 
verán muchas reglas y necefarios avifos a to-
dos los que exercitan el arte de Chirurgia. 
Idem credo cum eo eft , qui Accitanaj ur-
Eleccion en Rey de Romanos del Rey de bis medicum fe appellans prius ediderat 
Bohemia Ferdinando I I I . con un Catalogo de 
los Cejares de laCafa de Aujlria. Ibidem 1637. 
Vida de la Emperatriz María hija de Car-
los V. Ibrdem 1655. in 4. 
Modo prejervativo y curativo de peflilen-
cia , y de modorra. Granate 1554. in 8. 
F. RODERICUS M O R I Z alias de 
AGUN-
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A G A N D U R U M O R I Z , Auguftinianus-nu-
dipes, fcripfit Romam veniens: 
Cotrverjion de las Filipinas y Japón délos 
Attgiijiinos de/calzos ; y obediencia , que en 
nombre de aquella, Chrijiiandad dio a la San-
ta Sede gobernándola Urbano V I H . Serva-
tur MS. in bibliotheca eminentifllmi cardina-
lis Francifci Barberini. 
Hijloria general de las Islas Filipinas y Ma-
lucas ; duobus tomis. MS. teíte Antonio a 
Leone in Bibliotheca Indica. 
D . RODERICUS ORDONEZ , citari 
folet tanquam ícriptor cujufdam: 
Rele'clionis in L . Si Pater. Cod. de In/lit. 
& fubjlit. Nem pe Repetitiones Juris Salman-
tic^ edidit 1588. in folio. 
RODERICUS (vulgo RUY) DE PINA, 
Lnfiranus , eques , uti le appellat, domeíli-
cus Emmanuelis Portugallise Regís , ejufque 
idem chronographus & archivii (Turris do 
Tombo vocant) cultos maximus , Romam 
venit cum D. Petro de Noronha Emmanue-
lis ejufdem Regis archioeconomo & Vafeo 
Fernandez de Lucena jurifconfulto & orato-
re eximio , qui Regis fui nomine obfequium 
novo principatui debitum Alexandro V I . P. 
M . confueto more folenniter exhibuerunt; 
cui legationi a fecretis noíler fu i t , uti refert 
D. Rodericus da Cunha in Hijloria Bracha-
renfis i r . parte cap. LXV. Huic cum eflet ex 
muñere impofítum , ut Regum chronica in 
ttianus fumeret & continuarei , quod quidein 
ad ufque fuum tempus Ferdinandus Lope-
zius ¿k Gomezius Joannis de Zurara egregie 
prseftiterunt, fcripiit certe is, aut potius per-
fecit vulgari lingua: 
Chronica do muy alto e poderofo Príncipe 0 
Rey D. Ajfonfo , dejle nome o quinto & dos 
Reys de Portugal 0 duodecimo ; quod quidem 
nondum formis vulgatum eft. Incipit: O mais 
fwgular & mais pro'veitofo confelho &c. Ad-
monendi tamen funt ejus ledores priorem hu-
jus Chronici partem Gomezii Joannis de Zu-
rara efle ufque ad annum MCCCCLXXII. 
quo deceffit, aut circiter ; rcliqua aliquot an-
norum, quibus exarfit cum Caftellanis bellum, 
incerto aliquo eífe audore formata ; quem 
tandem fubfequutus nofter hiiloriam abfol-
vit. Obfervavit id , ac notatum voluit Da-
mianus Goefius iv . parte Hijl. Emmanuelis 
Regis cap. xxxvm. quo agit de Chronicorum 
Regum Portugalli^ auótoribus. Continet hxc 
hilloria cexm. capita. 
Chronica do muito alto fa- poderofo Princi-
pe o Rey D. Joao o fegundo dejle nome , ò"-
dos Reys de Portugal decimotercio. Incipit: 
FJle oficio Hijlorial que nas letras &c. Conti-
net LXXV. capita. Hanc integram noftri elTe 
afBrmat idem Goeiius. 
Sequitur Emmanuelis , qui poll Joannem 
Portugallise prarfuit, Chronkon ; quod qui-
dem magna ex parte ejufdem Pinx manibus 
formatum olim fuifle non aliunde quam ex 
Chronica ipfo colligi commodius poteft j fi-
quidem Damiano Goefio , cujus prodiit no-
mine id inferiptum , nunquam in mentem ve-
nit , ut veíHgia fui a priore artitice operi im-
preifa per invidiam everteret. PaiTim quippe, 
fcilicet prima parte cap. xn . & cap. xv. 8c 
cap. x x i i i . refert fe ad ea , qua? in Chronica 
Joannis Regis fcripfrrat. Atque idem Goejius 
11. parte hujufmet hiftoriae cap. xxxvir. non 
tacet Rodericum Pinam res geilas Emmanue-
lis Regis ftilo defcripfiíTe ulque ad Azamor* 
in Africana ora expugnationem , Joannifque 
Mensefii obitum , qui anno decimoquarto fu-
pra fefquimilleiimum contigit: cui P'mge com-
mentario multa fe addidiflè , & , qua? com-
raemorata elfent , aptius ordinaife adjungit. 
Sed nonne & fuperiorum Regum Chronica 
idem Pina confecit? Rodericus da Cunha in 
Bracharenji Hijloria non obfeure ait fcripfif-
íè eum Portugallix chronica j citantque eum-
dem tanquam audorem rerum a Dionyfo 
Rege geítarum hiftoriae , atque itidem alre-
rius Eduardi Regis, atque antiquioris utro-
que Sancii , Capelli cognomento , Francifcus 
Suarez Tofcano in Parallelis fuis cap. xvr. 
cap. LXI. & cap. LXii . & alii. Satius tamen eft 
fidem Goefio de his praiflare , qui magna di-
ligentia in diftinguendis Portugallic^ hifto-
ris au£toribus ex toto illo cap. xxxvm. quar-
tas partis colligitur ufus. 
RODERICUS DE L A PIÑUELA , fcri-
pfit: 
Hijloria de Galicia ; quaj quidem adhuc 
MS. circumfertur per quorumdam manus. 
RODERICUS PIREZ (vulgo RUY-
PIREZ) Lufitanus, Lamecenfis , circa an-
num M D X X X I I I . compofuit De Antiquitati-
bus Lamecenfis fux Urbis vernaculum com-
mentarium , D. Ferdinando Vafconcellos 
Olifiponenfi Antiftiti dicatum , cujus memi-
nit operis D . Rodericus da Cunha ejufdem 
urbis prxful in hiftoria Dos Arcebisbcs de 
Lisboa part. 1. cap. xc. fol. 246. qui quidem 
nunc extat penes D. Antonium Alvarez da 
Cunha , Roderici ex fratre, ut fufpicamur, 
nepotem. 
F. RODERICUS t>E PORTILLO, 
Francifcanus provincias S. Jacobi , apud pa-
tres fupremi fidei rerum concilii cenfor theo-
logus, cum Minoritis praeelfet Taurenfibus, 
edidit: 
Libro délos Tratados de Chrijloy de fu San--
ti-
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fijima Madre de los beneficios y mercedes Conftlia duo , & de Ufn Maris , Navi-
que goza el mundo por fu medio, Tauri 1630. bus tranfvehendis in 8. Cardofus.' 
in folio. 
Regium Philippi I V . concionatorem fuiílè, 
atque in hoc muñere exercendo iníignem fcri-
bit Waddingus. 
D . RODERICUS DE QUESADA ET 
M O L I N A , juris utriufque do€tor , edidit: 
F. RODERICUS DE SOLIS , Augufti-
nianus , Hifpali ad hunc ordinem admiíTus, 
indeque a Thoma Vilianovano jam in San-
¿torum numerum relato hujus provinciíe Bas-
ticas vifitatore Salmanticam advedtus , Cor-
dubeníis domus , deinde & Hifpaleníis prae-
Regulas Cancellarice Apojlolica Gregorii fe¿turam geflit; poftea & vicarium miniüri 
X V . cum Notis feu Indicibus brevibus. Ro 
mx apud heredes Zannetti 1621. in 12. 
RODERICUS SAENZ DE SANTA-
Y A N A ET ESPINOSA , vertit in fermo-
nem vernaculum: 
L a Esfera de Juan de Sacrobofco ; & no-
generalis munus. Reformatorem infuper Ara-
goniíB provincia;, hoc eft , Aragonix ipíius, 
Catalonix & Valentia regnorum , prudentif-
íime èxercuit, in qua ufque ad obitus diem 
maniit. Vulgari lingua h^c duo opera habe-
mus vir i religiofiiTimi: 
Arte dado de Dios a Abraham para le fer-
tas addidit. Pintiie 1568. in 4. Item hujus vir p erf eft amenté. Medinsecampi 1584. Com-
ti tul i librum ieu fyftema variorum operum 
edidit: 
Arte de Rhetorica , Hifloria , Epiflolas y 
^Diálogos. Madriti 1578. in 8. 
F. RODERICUS DE SANTA CRUZ, 
ordinis Sandti Auguftini , in Ariflotelem & 
Magijirum Sententiarum Commentaria fcri-
pfit , qua Olifipone alTervantur. HKC Valerius 
Andreas in Catalogo Clarorum Hifpania Scri-
ptorum. AiTervari hasc in bibliotheca Oliiipo-
nenii (Auguftinianorum , ut par eft credere) fírin* doftijfimus : cujus fcripta (Lucius in-
una cum Joannis a Magdalena LeBionibus, & quit Marinaeus) qud propter eruditionem mul-
Benedid:! Luíitani TraBatibus legimus in tarn fubobfcura videntur a <viris indoilis , qui 
Georgii Cardofi fchedis MSS. Floruiííe eum res altas non percipiunt, minus probantur ; fed 
circa annum M D X V I I . cum laude jam me- ego non probo folum , fed etiam admirar , & 
moratorum commentariorum obfervatum le- fummis laudibus effero. Hsec lib. xxv. He Ke-
gimus ab Alfonfo Ciaconio in fchedis ad Bi- bus Hifpania fol. 171. in editione Complu-
bliothecam Univerfalem, qua penes me funt. tenii 1530. 
plutique 1586. & 1594. in 4. Hanc in Italiae 
fermonem converfam a Petro de Mendoza 
Venetiis edidit Marcus Guarifcus 1600. in 8. 
Sobre los primeros verfos del Pfalmo CJL 
Sene die anima mea Domino. 
Obiit ante annum MDLXXXV. vir ad no-
bilita tem generis & do&rinse praeftantiam, 
eximias prudentia ac pietatis laude ceieber. 
RODERICUS THOUS DE MONSAL-
V E , Hifpaleníis patricius, in omni genere do* 
F. RODERICUS DE SANTIAGO, 
Lufitanus , ordinis fratrum Minorum pro-
vincia Algarbii, fcripfit, qua adhuc lucem 
defiderat: 
Hifloria da Provincia do Algarbe da ordem 
de S. Francifco da Obfervanzia ; quam lau-
dat Georgius Cardofus in Agiologio Lufitano 
volum. 11. die xv. Martii l i t . h. & die xxm. 
Aprilis pag. 695. & die x. Junii pag. 628. 
volumine 111. 
RODERICUS SINETUS (ait Valerius 
Andreas in Catalogo Clarorum Hifpania Scri-
ptormn) Cordubenfis , phiiofophiam Toleti 
profeifus , edidit ibidem: 
Dialefticam IntroduUionem. 1523. in 4. 
quam Laurentius Balbus eleganti carmine 
commendat , hujus auditorem fuilTe Ale-
xium Vanegam adjungens. 
RODERICUS 
publica v i t : 
SOAREZ , Lufitanus, 
D. RODERICUS DE VALDEPEÑAS, 
Cartulianus monachus monailerii del Paular, 
quod a Segovia urbe appellatur , prior feu 
prafe¿tus erat domus Granatenlis, cum cele-
brem compofuit GloJJam Georgii Manriquii 
Carminis , quod de vanitate rerum humana-
rum in memoria nullius non eft. Degebat in 
vivis , praeratque laúdalas domui recens fun-
data , anno MDXV. uti fcribit D . Francif-
cus de Pedraza in Hifloria Granatenfis i v . 
parte cap. X L I . 
RODERICUS X U A R E Z , Salmantinus, 
juris utriufque confultus , quamvis aiicubi 
De decimis canónico argumento commenta-
turus, mittere fe falcem in meíTem alienam 
modefte ufurpaverit , licentiatura , ut vo-
cant, laurea ornari adeo dignus, abftinuit ta-
men, contentus bachalaurei honore & appel-
latione, malle feexculàns bachalaureorum eííe 
nobilifíimumjquamlicentiatorum five doâo-
rum infimum , ut refert ex monumentis ejus 
tem-
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•temporis Antonius Quefada Quajlionum Ju- Repetitio Leg. Quoniam inprioribus Cod. de 
ris vigeíima quarta. In Academia Pintiana Inofficiofo tejlamento ifi-ve de gravamine a le-
induftrie admodum caufas , magnaque fama gitimaJiliorum portione tollendo ; una cum Le-
tuebatur, cum fadus fuit ejufdem curi^ , feu Bum Legis ix. qua ejufdetn fententia ejl, Tit. 
cancellariai, ut vocant, fenator , fuo tempo- v. Lib. m. Fori. Salmantiae 1556. 
re nulli fecundus, & in forenfibus controver- ^ Leftura Leg. Poji rem judicatam D. De Re 
flis inligni eruditione praeditus, quod Didacus judicata ; de Jurisjurandi àn confejjionis •viri-
Covarrubias ait m . Par. cap. v. num. 6. i i - bus in judicio , una cum declaratione Legis 
militerque ab aliis non fine egregia laudis ho- Toletana Catholicorum Regum Ferdinandi 
note dimiifus. Nam & Remigius de Goñi De Elifabetha hue pertinentis. 
Immtinit. Ecclefianm fallentia x v n . num. 6. ^ Difputatio qiuejlionis , utrum in bonis Ma~ 
virum doBiJJimum ; Menochius lib. 11. De joricatus Rater habeat ufumfruUum. 
Arbitrariis , cafu cccni . num. 21. mirum ce- De Captatoria 'volúntate. 
leberrimim appellant. Sed aufcultemu's prae De FidejuJJore in caufa criminali. 
aliis Gafparem de Baeza diíTertíffimum jurif- Con/ilia alia decern pott, audoris obitum 
confultum in trad. De Inope debitore credi- evulgata. 
fori addicendo cap. 1. num. 57. Rodericus Lefturis live Repetitionibus his omnibus 
Suarez, (a i t ) qui pairum noflrorum memoria Additiones fecit Didacus Valdes excufas Pin-
eruditi nominis autloritate mérito Jloruit &c. tias 1590. Extra Hifpaniam omnia hsec opera 
Et mox , cum ignorationem antiquitatis pof- Francofurd ex officina Nicolai BalTasi anno 
let in eo culpare , excufare làtius habuit ad- 1594. Duacique 1614. in folio prodxerunt. 
jungens : Sedparcendum miro multis egregiis 
dotibus infigni. Vixit infelici faculo , quo bo- V. RODERICUS DE YEPES , Hiero-
n<e liters apud Hifpanos in pretio non erant. nymianus fodalis, ab oppido hujus nominis 
Utinamque plures ceteris infeitia patroni tot in Carpetanorum tradu , qui eum eduxit, 
dotibus bonarum literarum ignorantiam pen/a- appellatus (ali i Aitigitanum credunt) edi-
rent, quot Rodericus penfabat. Quanta erat dit: 
in eo viro non 'vulgaris eruditio \ quanta fedu- Hiftoria de la muerte y martyrio del fanto 
Utas \ quanta gravitas! quam erat appojitus Inocente de la Guardia natural de la ciudad 
ad docendum i quam nihil temeré definit! Haec de Toledo. Item: 
ille. Vixiífe eum fub Catholicis Regibus com- Tratado y deferipcion de la Tierra Santa de 
pertum eft: liquidem a Ferdinando decurio- Valejlina , unaque: 
natum urbis fuse Salmanticenfis dono accepif- Difcurfo y Tratado de la peregrinación que 
fe feribit Alkgatione x n . Opera haec reliquit, Nuejlro Señor Je/u Chrijlo hizo en ejle mundo. 
quae uno atque eodem volumine prodierunt: Hxc tria íimul edita funt Matriti 1583. in 4. 
Allegationes , & Confúia x x v m . Medinas- Defcriptio Terra Sanêla Itaíice prodiit Vene-
campi 1555- in folio. Matriti 1599. folio. tiis 1591. in 12. 
Repetitiones five Lefturíe in quájdam Leges Hiftoria de la glorio/a Virgen Santa Flo-
Fori legum ; nempe: rentina. Matriti 1584. in 4. ibidemque: 
Prooemium in Leges Fori Hifpanici. L a Genealogia de los Reyes de Efpaña. 
Lectura L . 1. Fori Legum Lib. 1. Tit. xr. Ediditque quoque fimul cum Petri Marti-
fcilicet de eo , quodper contraUum matrimonii nez In Epijlolam Dim Juda Bnarratione: 
Jilia liberatur a patria potejlate. De Ajjerenda Theologorum omnígena ac w 
LeBura L . 11. Tit. 1. Lib. ni . Fori ,fcilicet ria eruditione brevem difcurfum : ex mufeo 
Je poena filia contrahentis matrimonium fine Seguntino anno M D L X X X I I . 
parentis & fratrum licentia. Item ad Hedoris Pinti in Ezechielem com-
Lectura L . 11. Tit. in . Lib. ir. Fori. mentaría: 
Left. Leg. ir. Tit. x n . Lib. 11. five de Ju- De Prophetica doUrina nimia obfeuritate, 
ramento. magna necejfitate, & fruUu, atque horum com' 
Legis n. Tit. in . Lib. nr. Jive de Bonis con- mentariorum laudibus dodam prafationem. 
liante matrimonio quafitis* Coloniaí feorfun 
1580. in 8. RODERICUS ^ Z A M O R A N O , regius 
Legis i. Tit. ri. Lib. in . hoc eft, de Arrhis. Indicie negotiationis domus , qua? Hifpali eft, 
Legis xnr. Tit. xx. Lib. in . nimirum quod cofmographus > a quo adjutum fe in corri-
mulier non contrahat fine viri licentia. gendo exemplado hydrographico ibidem ad-r 
Legis i . Tit. vi. Lib. in . De fuccejjione j i - fervato Andreas Garzia de Cefpedes affirmat 
liorum naturalium & fpuriorum. in Hydrographia fua prafatione. Vulgavit: 
Legis n. Tit. vin. Lib. ni . De Ceffione bo- Chronologia y Repertorio de la razón de los 
norum. Tiempos. Hifpali apud Andream Pefcioni 
Legisvin. Tit. vi. Lib. ni.De las Herencias. 1585. in 4. & 1594. & 1621. in 4. 
Cof-
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- Cofmogmptiiacompendio del arte de nave-
gar. 158(5. & 1591. in 4. 
Carta de marear. Hiípali 1588. 
JLos feis librosprimeros de la Geometria de Mu-
slides traducidos en lengua EJpañola. Hifpali 
apud Alphonfum de Barrera anno 1576. In 4. 
D, RODERICUS 2APATA , Arago-
nius , in urbe Calatayud in lucem editus , al-
ma; Cíefarauguftanse ecclefiaj canonicus & ma-
jor eleemofynarius, Philippo I I . Regi a con-
íiliis in rerum Indicarum fenatu , manu exa-
ratum reliquit librum: 
- De los Condes de Boloña la de Picardía; 
cujus meminit cum auctoris maxima laude 
Stephanus de Garibay in prologo Illujlratio-
mm genealogicarum : idemque in ftirpe Hu-
gonis Capeti pag. 157. validis teñibus arguens 
legem Salicam atque ejus uñim , De los nuef-
tros (inquit) D . Rodrigo Zapata del Confejo 
de Indias citado en la nomenclatura de los au-
tores de/ía obra efcrmió doctifimamente contra 
ejla ley un Tratado no imprefo. Hsec ille. 
Obiit in patria prima die 0¿tobris MDXCI. 
uti refert idem Garibaius. 
R O M A N U S . 
D . ROMANUS MONTERO DE ESPI-
NOSA , JVIatritenfis , Matthsi filius , quem 
magna; celebritatis auiicum nunquam lauda-
re deíinunt qui fuerunt ei tempore asquales, 
eleganter carmina pangere d o ã u s , edidit: 
L a Amazona del Norte Reyna de Suécia. 
Ruremundse 1654. five de laudibus Chriftinae 
Auguíte Suecorum Regina foeminae incom-
parabjlis. , 
Epilogo del Viage de la Reyna Chriftina 
Alexandra de Suécia defde Brufellas a Roma. 
Rom* 1636. in 4. typis Cameralibus. 
Siete Meditaciones Jotre la Oración del Pa-
dre nuejlro , efcritas por la Seráfica Madre 
Santa Tere/a de Jefus , y glojadas en merfo. 
Romx 1658. in 8. 
Diálogos militares y políticos /obre las cam-
pañas y exércitos de Flandes, Bruxellis apud 
Hubertum Anton. Velpium 1654. 4. in qui-
jbrus ipfe plura ftipendia fecerat. 
R O M E R U S . 
i F. ROMERUS DE SABRUGERA, 
Dominicanus (nifi nomen fubticeatur , qupd 
moris eft noftr^Hifpanisprovinciis, qu^Pro-
yinciali, vulgo Lemofiná lingua dudum utun-
tu r ) audor infcribítur Cataíanx Biblíorum 
verfionis , qus fervatur in_ bibiiotheca regia 
Efcurialenfi cum hoc titulo: 
- Biblia -en Catalan en copla < y el Pfalterío 
traducido en Catalan, por F r . Romero Sabritc 
gera de la orden de Santo Domingo. Pergame-
íia charta & non antiqua charaòlcrum fo^ma 
Tom. I I , 
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fcriptum efle libfum mmtt 'Ctfalogus libro-
rum , qui apud me eft, olim confi§natorumi 
bibiiotheca cuftodi. 
S A L M A N T I C E N S E C O L L E G I U M 
S . E L m C A R M E L I T A R U M SODA-
L I U M EXCALCEATORUM. Hujus nomi-
ne in lucem prodierunt aliquot volumin^ 
Curfus Tkeologici fecundum Angeliçi prsece-
ptoris dodtrinam y quam facr^ illius ac reli-
giofiffim^ fedas homines magnis ubique ani-
mis tueri iblent. Elaboraverant quippe ante 
annos aliquot fodales coenobii Gompluteniis 
Philofophirt totius periodum. Deerat Theo-, 
logia curfus ; quod prajftitum eft a Salmanti-
nis, & emiíTum opus nomine tQtius collegii, 
nempe quatuor tomis: 
Curjus Theologici Smnmam Angelici D0B0' 
ris Theologicam compleffientis tomus primus 
comprehendens ab initio u/que ad qu¿eJ¡iones de 
Trinitate. Salmanticaz apud Hyacinthum Ta-
bernier 1631. in folio prodiit. 
Ejufdem tomus 11. compWtlens de. Trinitate 
ovines qutejliones. Segoeiae apud Didacum 
Diaz de la Carrera 1637. folio. 
Ejufdem tomus in. De Angelis qutsjliones 
continet. 
Ejufdem tomus mi. ab initio Primes Secan-
dte ujque ad qu<eJlionem hxx. Lugduni apud 
Laurentium de Aniífon 1Ó47. in folio. 
Ejufdem tomus v. a quajiione LXXI. Primee 
Seciindá ufque ad quajlionem LXXXIX. Lug-
duni ex eadem oificina 1658. in folio. 
Sed quia lucubrationes \&x ab Antonio de 
Matre Dei prodierunt, id nomen qua»rendum 
eft ledori. Prodiere poll: hxc fcripta , & pri-
mum edita tria alia volumina moralis tlxeo-
logix. 
S A L O M O N . 
SALOMON filius VIRGJE , feda Ju-
daeus, in Hifpania florebat antequam confe-
cranei ejus Catholicorum Regum Ferdinand! 
atque Elifabethae edido folum verteré alioque 
commigrare juíTi funt. Medicus hie quantum-
vis elfet profeilione , confecit tamen; 
: Hijloriam Judaicam res Juddorum ab ever* 
fa rfde Hierofolymitana ad hac fere témpora uf 
que complexam: quíe inferiptio Latina eft ejus 
interpretationis a Georgio Gentio izGtsz atqua 
anno 1651. Amftelodami a.Petro Niellio edi-
to in 4. Hebraicum libri nomen m v r ti^ty 
Schebet Jehuda , quod Buxtorphius interpre-
tatur, tribus Juda, in Bibiiotheca Rabbinicaf 
dum de libro ifto agtt. Sed quare non inters 
pretabimur j7»^» JudA ? Cum liber hiflorh 
Mm cus 
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cus Jit (Buxtorpihius idem aít) de mariis caía-
mitatibus , martyr lis , difperfwnibus , açcufa-
tíonibus, ejeUionibus Judaorum , & t?Dt£j pro-
prie nirgam fignificet, unde metaphorice pro 
Tribu (quaere hujus rei rationes apud Pagninum 
in Thefauro) virgamque indignationis & pu-
nkionis hoc vocábulo exprimat Scriptura fa-
cra fecundum ejufdem Pagnini obfervatio-
netn, & Joannis Drufii in Annotatis ad li-
brum Job cap. xxxvn. 13. hujus l i b r i ; ubi 
tamen S. Hieronymus praetulit, Jive in una 
tribu &c. quod alias legi poteft , fme ad wir* 
gam , hoc eft , caftigationem , feu ad difcipli-
nam , ek vetihíiv , quo modo interpretad 
funt L X X . Seniores, Targumque convenit 
*viam ultionis eo loco exponens. Agit quoque 
hie liber (profequitur idem Buxtorphius) de 
Difputationibus aliquot in Hifpania & Italia 
inter ipfos & Chrijtianos habitis ; item quomo-
do olim Princeps in Ifraele Jit eleftus ò - inau-
guratus ; quomodo SanUuarium olim fuerit ex-
tru'clum , ér quomodo Sacerdos maximus in eo 
facraperegerit in die expiationum; quid aUum 
fuerit , cum agnus pafchalis qferretur , 
plurima alia jucunda leBu. Magni ieftimatur 
ab Hebraeis hxc hiitoria , qux quidem He-
braice cum Venetiis & Amftelodami , turn 
etiam TheiTalonicae atque Conftantinopoli 
edita eft. Germanicam & Lufitanam ejuf-
dem interpretationem procuratam ab ejus 
feda hominibus fuiife audor eft Latinus in-
terpres Georgius Gentius. Et Salomon qui-
dem ipfe pagina hujus Latina? edítíonis 168. 
& pagina 318. diferte fe profitetur hujus l i -
bri audorem. Sed & pag. 388. refert fe a 
ceteris Hifpanis ad corrogandam ftipem re-
dimendis in urbe Malaca captivis miíTum. V i -
dentur autem inihi ex margine quaedam notss 
feu additiones influxiife in librum ipfum a 
Jofepho Salomonis filio fcriptse : nam pag. 
400. lie legitur : Hand alienum mihi 'videba-
tur Jofepho res no<viJJime memoria nojlra Cairi 
in maxima JEgypti urbe àr Mafice gejlas &c. 
& paulo poft : H¿ec non abfmilis illis eft fraus, 
quas in hoc opere 'venerandus meus pater Salo-
monJilius Virg£ fupra memoravit. Fuerit haec 
igitur hiftoria ex Salomonis & Jofephi ejus 
filii, qui exul forte cum patre in JEgyptum 
profugit, aut in eo regno natus fuit , lucubra-
tionibus coagmentata ; quod Gentius non ani-
madvertit aut diffimulavit. Plane ad aliud 
opus fuum ledorem remittit Salomon pag.318. 
Virgafuroris inferiptum. Verba ejus Lati-
ne íic fonant: Res ut gefta eft in meo opere, 
quod Virga furoris inferibitur , fufms mihi eft 
perfcripta ; unde illi qui antiquitatis veftigia 
dilig enter indagant , memoriam illius pet ere 
pojjunt. 
Junior, aut aequalis faltem fuit nofter Ifaa-
ci Abravanielis, qui calamitatem ab Hifpa-
nia exilii paifus fu i t , cum íimul omnes a He-
gibus Catholicis ejedi funt hujus fed* mor^ 
tales : fi quidem pag. 319. ejus meminit, at-
que ejus verbis utitur in referendis ejus exilii 
aerumnis. 
S A L V A T O R 
í SALVATOR ARDEVINES I S L A , me-
dicus dodor, edidit: 
Fabrica uni'verfal, y compoftcion del Mun-
do mayor y menor. Matriti 16:21. apud Dida-
cum ÍFlamenco in 4. 
F. SALVATOR DE S. CYPRIANO, 
Dominicanus , lingua Zacapula provincia 
ejufdem nominis in Nova Hifpania fcripfit: 
De los Idolos de la provincia. Antonius de 
Leon in Bibliotheca Indica. 
S A L V A T O R GOMEZ DE SENA-
BRIA , in Matriteníi moniaiium Corporis 
Chrifti religioliffimo coenobio facris virgini-
bus a facris & a confeííionibus mínifter , pro 
eminentiíTimo D. Gafpare Borgia S. R. E. 
Cardinali ac Toletano antiftite vifitatoris mu-
ñus Matriti exercens , quod opere exequeba-
tur , polleros docere voluit. Scripfit enim, 
ediditque: 
Aparato del perfeUo Vijitador. Matriti 
1645. in 4. 
SALVATOR HYACINTHUS POLO 
DE MEDINA , Murcianus , amoeni & ur-
bani admodum ingenii v i r , tam profa, quam 
verfa oratione difertus. Scripíit: 
Academias del Jardín. Matriti 1630. 
Buen humor de las Mufas. 
JFabula de Apolo y "Dafne. 
Fabula de Pun y Syr'mga. 
Ocios de la Soledad. 
Hofpital de Incurables y viage defte munda 
y el otro. Oriolas apud Joannem Vmcentium 
Franco 1636. in 8. 
Seria jam illa , & maturae funt xtatis: 
Gobierno moral, en doce difeurfos. Murciac 
1657. in 8. 
Spem fecerat duorum aliorum operum, 
nempe: 
Defcanfo de las Veras. 
Irene y Carlos : de quorum editione nihil 
audivimus. 
SALVATOR DE L E O N , Murcianus, 
philofophise jam dodor Compluti renuntia-
tus Societatis Jefu facramentum dix i t , com-
pofuitque: 
Expofitionem èr illuftrationem in XIII . capi-
ta prima Fccleftaftici. Antuerpias 1640. in foi. 
F . SALVATOR DE M A L L E A , Çra-
na-
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natenfis , ordinis San&ifíimas Trinitatis , ad 
quern Romae admiiTas, Genuae tamen profef-
fionem emifit, facras theologiae doitor Grana-
renfis, Hifpanicarum provinciarum procura-
tor generalis, ordinis fui chronographus, re-
giufque ecclefiaftes , edidit: 
Rey pacifico , y gobierno del Principe Cató-
lico , /obre el Pfalino c. de David. Genua! 
1646. in folio. 
Vifiones de Daniel aplicadas a la Cafa de 
Aujlria. Granatae apud Balthafarem Bolívar 
1658. 8. 
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apud Stephanum Liberos 1613. Item edidit: 
Relación sumaria de la Vida de la Virgen 
Santa Tere/a de Jefits , ex ea , quam fcripíit 
Didacus de Tepes Turiafonenfis epifcopus. In 
eadem officina 1622. in 4. 
Deceffit die xxvn. Odobris M D C X X I I I . 
S A M U E L . 
SAMUEL USQUE , Hebreus gente , ut 
videtur , fed Hifpanus , aut proprius Luíka-
nus natalibus , fcripíit Caftellane Se Luíitane: 
Confolacion a las tribulaciones de Ifrael-, 
Argumento /obre todos los Pfalmos. Gra- Ferrariae, ut praefefert, editum opus anno a 
natae. creatione Mundi 5313. in domo Aben Uf-
Origen de las Religiones defâe Adan hajta que, qui annus eft chriftianus M D L I I I . jux-
miejlros tiempos. Granarse. ta Calvifii & aliorum regulam. Huic vero. 
Genealogia de S. Felix de Valois. Granatae. utpote fuperítitionis Hebraicas penu , jure ac 
Defcripcion de las Jiejlas , que je hizieron mérito nigrum praefixit theta Expurgatorins 
en Granada al nacimiento del Principe D . Fe-
lipe Pro/pero. Granata?. 
Relox efpiritual para aprovechar las doce 
horas del dia y doce de la noche. Granatae. 
Difcrecion de EJpiritus. Ibidem. 
Vida monajlica ; duobus tomis. Ibidem. 
Vida de los Santos fundadores S. Juan de 
Mata y S. Felix de Valois. Ibidem. 
V i v i t hoc anno MDCLXX. 
noíter Index. 
S A N C I U S . 
D . SANCIUS DE A H U M A D A ET 
TAPIA , fcripíit quoddam opus hujus t i tul i : 
Carta Apologética , en la qual fe defeubrê  
arguye , y refuta gran numero de falfedades 
indignamente fupuejlas a los Padres Carmeli-
tas defcalzos, / a un Memorial, que por orden 
de fu Mageflad facó a luz, elP. F r . Pedro de 
SALVATOR DE MESQUITA , Lufita- la Madre de Dios , Difinidor general de la di~ 
nus , fcripíit Latino idiomate: 
Labores Chrifli Salvatoris 
1665. in 4. 
Romse 
F. SALVATOR PONS , Barcinonenfis, 
ordinis Praedicatorum , facrse theologiae ma-
giíler , facrarum Scripturarum in hujus urbis 
gymnaíio primarius interpres , edidit: 
Vida y martirio de Santa Madrona y de fu 
translación a Cataluña. Barcinone 1594. 
Vida de S. Ray mundo de Peñaforte. 
Vida de S. 'Eulalia ; ut conílat ex Hiero-
nymo Pujades, qui hoc opus laudat in Cata-
loni¿e Hijloria. 
Explicación del Pfalmo L . 
cha orden por el Patronato de la gloriofa Vir-
gen y Patriarca Santa Terefa en Zaragoza 
por Antonio Torcido año de 1629. Manufcri-
ptum fervabat Hifpali D . Emmanuel Sar-
miento de Mendoza vir doétus , Hifpalenlis 
canonicus, in quibufdam locis a fe notatum 
in ora l ibr i . 
SANCIUS DE A L V E A R , quem cen-
turionem fuiííè ajunt in militia bellica , fcri-
píit circa annum MDXX. 
Genealogia de los Reyes de 'Navarra , ab 
Eneco Ariita ufque ad Joannem I I I . 
Laudat Stephanus de Garibay lib. xx i . 
Compendii fui Hiflorici, cap. 1. & Jofephus 
Agunt de eo Hifloria Pradicatorum iv. Moretus Jefuita in Invefligationibus ad Na-, 
part. l ib . m . cap. LV. circa annum MDCXV. 
Alphonfus Fernandez De Scrip<oribus Pra-
dicatorU familia. 
SALVATOR R O M A N DE M A T A -
MOROS , Hifpalenfis: 
Perpetúale (ut vocat) recens Feflorum mo-
varrte regnt Hifloriam l ib . nr. cap. ix . pag. 
691. Manufcriptamque aílèrvari in quibuf-
dam Hifpanis bibliothecis annotatum legi-
mus in fchedis Alfoníi Ciaconii ad Bibliothe-
cam Univerfalem. 
SANCIUS C A R R A N Z A DE M I R A N -
•bilium ubi feptem capitibus multa peculiaria, D A , gente Navarrus, patria Miraildenfis, ec-
& regula circa hoc concinnantur. Hifpanico- cleíise Calágurritana; canonicus , deinde H i -
Itaiice Venetiis in 8. anno 1570. edidit. fpaleniis magiftralis , ut in libro legimus Re-
Ceptionum , ut vocant, c^llegii S. Ildep.hoa-
F. SALVATOR SERRA , Catalanus, in fi Complutenfis , in: quo fodalis fuit annp 
Barcinonenfi domo fodalis Carmelita , m - M p X I I I . admiífus , poftquam Parifiis oiim 
t i t ex Itálico Gregorii Lombardelli: phiiofophos ac theologos audilfet, muitos an-j 
L a Vida de S. Franco de Sena. Barcinone nos (ait Joannes Genefius Sepulveda in Hifio-
Tom.IL Mm 2 ria 
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Ha GolUgU Bonmlenfts) Arthm,èr Theologia literarum Salmantic* in academia , cul era»-
doUor erudifijfimus, Compluti, ubi nos eipra- poíitus quater fuit redor , adjunxit ; atqüe 
ceptori trienmo philofophantes operam dedi- eo quidem progreíTu , ut ex patrí» eccleíix 
mus , publico falario Dialefticam àn Phyficam canónico & poenitentiario facerdote , facro-
do&rmam, deinde Theologiam docuit cum ma- rumque Biblíorum apud Salmantinos inter-
gna fua gloria ; acerrimus omnium , quos ego prete , necnon Caurieniis aim* ecclefiie deca-
unquam viderim, difputator, qui in Sophi- no , Murcianus antiftes cooptatus primum, 
Jlarum ò - Phyficormi fcholajlicis congrejfibus, mox Giennenfis , atque inde anno MDCXV. 
qüo tempore hác jludia curabat, regnare di~ Seguntinus, tandem feptennio exado ad Pla-
cebatur. Sed illam tantam gloriam (íübjungit) Céntinas fedis pontificium fit transiatus ; poft 
audio jam ab eodem majoribus Juts wirtutibus triennium tamen moriturus , fciiicet anno 
é - opmione Theologies fapienti* fuperatam. MDCXXV. Decembris fexta die , pierate, 
Romam Sancius aliquando acceflit una cum atque in egenos mifericordia eximius : lite-
Alvaro Carrillo Aíbornotio ab univerfa H i - ris ac prudentia in paucis clarus. Tereiize fan-
fpaniarum ecclefia deftinatus ad Leonem Pon- ¿Hífimse virgini inter Divos jam relat* ali-
tificem Maximum, ut ibidem refert idem Se- quando fuit a confeflionibus : extantque in-
pulveda. Quo tempore cum Auguftino Niphò ter illius epiftolas jam nunc publici juris & 
Suefano celebratiffimo fuae statis philofopho ufus fadas ad Sancium noftrum una ôc alte-
congreíTus occafionem fumiit fcribendi An- ra , unde hujus in aetate adhuc adolefcente 
tiparadoxon quoddam , de quo mox dicimus, virtutum profedus dignofcere poilis. Scripfk: 
pro dodrina Ariitotelis. Hie idem adverfus De la Veneración que fe debe a los Cuerpos 
Erafmimi cum nonnullis aliis ftrinxit cala- de los Santos y a fus reliquias, y de la fingu-
mum non fine laude pro Didaco Stunica, qui lar , con que fe ha dé adorar el Cuerpo de Jefu 
iftum de quibufdam in rebus magni momenti Chriflo Nuejlro Señor en el Santifmo Sacra-
fphalmatis admonuerat, de quo ipfe Erafmus mento ; ad Philippum Regem I I I . quatuor 
in Epijiola ad.Boxhenium operibus iílius pr£B- libris. Matriti typis Joannis Sancii 1611. in 
fixa , & operum nono volumine inclufa vide- folio. 
r i poteíl. Ab hoc viro feilicet hsec prodiiíTe Los Sermones que predicó en las quatro ciu-
ício: dades de fu Obifpado Jaen , Ubeda , Baeza y 
De Alterationis modo quidditate ad- Anduxar en las obfequias de la Serenifma 
verfus Paradoxon Augujlini Niphi. Romas Reyna de Efpaña Doña Margarita de Auf-
1514. in 4. ad D. Bernardinum Caravajalium tria año de M D C X L Beatiaj 1615. in 4. 
S. R. E. cardinalem. Prafigitur huic operi Vida de S. Vidal Arciprejie y Martyr de 
epiílola nefeio cu jus Carranzas difeipuli , a Toledo ; cu jus corpus dono acceperat a Cle-
quo Carranza, nofter ipfe audit, ingenii in in- mente V I I I . P. M . Beatise 1601. 
teniendo perfpicacis , in difputando acris , in Aparición y milagros de Nuejira Señora de 
tradendo facüis , Ò- propofitam quajlionem in la Cabeza, 
utramque partem difputare parati, ut erat di- Vida de S. Aguflin ; et: 
<vina memoria ò - DialeUico acumine preditas. Vida de Santo Tomas : quae duo MSSv v i -
Progymnafmata Logicalia. Pariíiis apud dit D . Thomas Tamajus. 
Joannem Parvum 1517. in 4. Vertit ín Hifpanum ex Latino eleganter: 
Adverfus err orem de par tu Virginis , pau- Los Sufpiros de S. Agujiin. Matriti 1601* 
lo ante e feriptis , ut credebatur , Alphoníi & 16^6. in 16. 
Toftati exortam libellum , quo verum Domini- Adir i poíTunt de hujüs eximü prxfulis H -
CÍC Nativitatis locum oflendit. floria ^Egidius Gonzalez Davila in Theàtro 
Orationem ad Leonem X . P. M. habitam, BcclefiaJHco i & Martinus de Ximena Jurado 
pro unmerfali Hifpaniarum Ecclejia. Cohnplu- in Annalibu^EccleJia Giennenfis. 
tiapud Brocarium anno 1523. in 4. 
Adverfus Erafmum , ut fupra vidimus. SANCIUS DE ELSO , Navarrus , dua-
bus Unguis ad inftrudionem civium fuorum 
SANCIUS , feu SANCTUS DE CELA- dedit: 
YA , fcripfit, ut legitur in Bibliotheca Gefne- - DoUrina Chrifliana y pafto efpiritual del 
riante Epitome: alma para los que tienen cargo de almas y pa* 
Repertorio de los Tiempos. 1$%%. m 8. ra. todos efiados en Cajlellano y Vafcjience. 
Í Pam pilone apud Adrian um de Ambers ánnõ 
D. SANCIUS D A V I L A ET TOLEDO, 1561. in 8. 
dotíio Abuleníis , Sancii Davila filii primoge-» / ' ,? : 
ni t i marchionis de Velada & Joannse Henri- . D.;SANCIUS D E L O N D O Ñ O , Saneio 
quez de Toledo filius anno M D X L V I . in lu- Sancii de Londono Ormilla: ^toparcha , & 
cem èditus , nataüum fplendori ornamentum Anna Martinez de Ariz parentibus natus, de 
quo 
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quo teftimoniutti in finé Abulenfts Hijloria armas y confederaciones del Rey de Francia. 
Ludovicus de Ariz Benedi&inus fodalis per- Matriti 1637. in 4. 
hibuit , peditum in Bélgico bello tribunus, 
idemque ob rei milítaris peritiam ab Albano 
duce magnus bellica diftiplina magijler d i -
¿tus ; fcripfit: 
Difcurfo fobre la forma de reducir Iq, difci-
plina militar al mejor y antiguo ejlado ; ad 
eumdem Albanum ducem. Bruxellis 1587. & 
1589. Madritique 1593. in 4. 
Compendio del Arte militar, nifi idem fit 
cum íuperiore , MS. extitit in bibliotheca 
Olivarieníi, in 4. 
Irt bibliotheca vero D . Joannis le Comte 
equitis & toparchae de Jaudrain, Regis catho-
lici in concilio ílatus & fan¿tiori fecretarii 
Bruxellis , Antonio Sandero teíle in Biblio-
theca Bélgica MS. opus hoc , five aliud , ex-
tenfius habet hunc titulum in códice manu 
exarato : Arte militar hecha por el 'valerofo y 
fabio caballero Don.Sancho de Londoño Maef-
fe de Campo del Tercio de Lombardia a ruego 
del IluJlriJJimo y ExcelentiJJimo Señor Duque 
SANCIUS DE S A N D O V A L , theolo-
gus , habuit: 
Orationem de SanftiJJima Trinitate ad Six-
tum V̂ . P. M. in facello Vaticano xv. kal. Su-
nn MDCXC. quam Rom* edidit eodem an-r 
no apud Gafparem Rufpam in 4. Item al-
teram: 
Orationem de S. Joanne Evangelijla ir . Kal. 
Jan. M D L X X X I V . ad eumdem Papam. 
Romae apud Joannem Martinellum an. 1590. 
in 4. 
SANCIUS ZAPATA , fcripfit: 
Certamen Poético en defenfa de la Puriffima 
Concepción de Nuejlra Señora. Caefarauguftae 
anno 1619. 
S E B A S T I A N U S . 
F. SEB AS T I ANUS DE A V E N D A Ñ O , 
Matritenfis, ex facro patrum Minorum pro-
de Alba GeneraliJJimo y Gobernador de los ef- vincise Caftellaj fodalitio , fummo hujus ordi-
tados de Flandes hecho en la 'villa de Liera a 
ocho de Abril de M D L X V I H . años : in fo-
lio. Cui fubne&itur tra¿tatus hoc titulo: 
Commentario hecho por el Ilujlre y fabio Ca-
ballero D. Sancho de Londoño. 
SANCIUS DE MIERES , alias SIL-
V E N TES , patria ex urbe Anduxar provin-
cia Basticx , collegii Hifpanorum Bononienfis 
fodalis anno MDXXXIX. admiíTus , poll ad-
vocationis munus in curia noftra exercítum 
anno MDLXXIX. regias cancellariae Grana-
tenfis fifcalis , deinde & fenator fuit. Scriplif-
fe is dicitur: 
De Majoratibus nefcio quid. 
Ex relatione collegii S. Clementis. 
nis prae£e¿to a fecretis fuit negotiorum ultra-
montanaz, uti appellant, familisc , typifque, 
dum Romae eílèt, edidit: 
Speculum fpirituale de humante Dita mife-
riis , de miris mortis effeítibus , ¿í^ diffufe de 
excellentiis Purgatorii. Apud Francifcum 
Cavallum 1652. folio. 
SEBASTIANUS DE ABREU , Lufita-
nus , domo ex oplpido Crato militaris ,ordi-
nis Sandi Joannis in Tranílagana provincia, 
Societatis Jefu facerdos , facr* theologise pro-
feíTor primarius Eborenfis academia? , ejuf-
demque eancellarius, Romaí item afíiítentis 
muñere generalis praefe¿li lateri adherens, 
fcripfit: 
Inftitutionem Parochi feu. Speculum Paro-
SANCIUS DE MONGADA , Toletanus, chorum, ad Verba Conc. TridentinifeJf. xxir. 
facerdos , facras theologte dodlor , inque hu- cap. 1. de reformatione. Ebor^e typis acade-
jus urbis academia Bibliorum interpres, fcri- vsxm 166$. in folio. 
pfit: 
Rejlauracion politica de E/paña , Primera 
Parte , quae continet hos tradatus : Riqueza 
Jirme y ejlable de E/paña : Población y aumen-
to de la Nación EJ'pañola : Efpaña con mone-
da y plata J Aumento perpetuo de las rentas praíIe,¿Honibus propriis Eborenfibus 
reales de Efpaña : Mudanza de Alcabalas 
utit al Rey y al rey no : Fin y extinción del fer-
'vicio de millones útil al Rey : Cenfura de las 
caufas a que fe carga el daño general de Efpa-
ñ a : Expuljion de los Gitanos : Nueva y im-
Vida do Venerável Padre JoaS Cardim. I b i -
dem 1661, alias 1659.4. 
Pratticas efpirituais , qua? remanferunt in-
edit£B , uti et: , 




in bibliotheca Jefuitarum 
SEBASTIANUS DE A G U I L E R A , C*-
farauguftanus , muficae artis , piilfandique or-
portante Uniwrfidad en la Corte de Efpaña. gana peritiflimus , edidit: 
Matriti, 1619. in 4. 
Vertit idem ex Latino Alexandri Patritii 
Armacharii, five Cornelii Janfenii: 
E l Marte Frances , o De la jujlicia de las 
Magnificat por todos los.opho tonos a quan 
tro , cinco ,feis y ocho voces. i6i&< Celebrare 
tur a Lanuza in Hifioria regni Aragonum to-
mo 11. eap. X I . V I I . in fine. : r : c 
SE-
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SEBASTIAN-US DE A L V A R A D O A L -
V E A R , Burgis natus , rhetorics ac cetera-
rura liberalium difciplinarum profeiTor , prae-
terquam qüod in Stalii Papinii fragmentum 
Achilleidos commentaria ie editurum )a¿fcave-
rat , EpJioU Didonis ad JEneam Ovidian* 
J?araphrafm, & ad illam Notas vernacule edi-
dit amoenitatem ingenü atque eruditionem 
ati&oris fui non obfcure jadantes. Opeliie id 
nomen indidit: 
Heroida Ovidiana; Dido a Eneas , con pa-
raphrajis EJpañola y morales regaros ilujtra'-
da. Burdigal* 1628. in 4. 
F . SEBASTIANUS DE A R D I L L O , Ci-
ftercieniis monachus San<3:arum Crucium nio-
nafterii , multa fcripfiííè dicitur : attamen 
Chryfoftomus Henriquez in Phcenice fuo lau-
dat tantum , fine eo quod de editione admo-
neat: 
In Symbolum Apojlolorum, librum unum. 
SEBASTIANUS BARRADAS , Lufita-
nus , Oliiiponenfis , Societati Jefu quinde-
cennis applicuit fe in Conimbricenfi collegio, 
jam a tirocinio ipfo viam ingrediens inno-
centiffimae ac religiofiffimaj vitas ; quae ipfa 
progreííii tempons in admirationem fui Luíi-
taniam integram concitavit. Ante omnia rhe-
toricam, ut moris eit, & philofophiam, dein-
de facras literas, Conimbricaeque, Eborseque 
plaufu magno interpretatus eft. Praefertim ve-
ro in concionibus íàcris de fuperiore loco ha-
bendis adeo egregiam , utiiemque vir pius Sc 
eloquens operam navavit , ut vulgare eifet 
Lufitanis hominibus vel Apojloli, vei etiam 
Fault , necnon & Propheta nomine virum 
efficacifíimum compellare. Praefto enim erat 
ei ad opus emendatiflime (ac fruduoliíTtme fa-
ciendum germana eioquentiae fades , itatus 
redus, os decorum , canitieque ipfa venera-
bile, canora vox, ac dicendi lepos non in d 11-
ítria quaefitus , prxter earum virtutum com-
xnendationem , quaz in viris apoftolicis má-
xime expetuntur. Scriplit: 
Commentaria in Concordiam Hijloriam 
E v angelic antquatuor voluminibus ; quo-
rum primum Conimbricae editum eft anno 
1599. reliqua deinceps íèquentibus annis , ac 
recufa omnia fajpius , Lugduni, Moguntiae, 
Colonise , Venetiifque. 
Itinerarium Jiliorum Ifrael ex JEgypto in 
Terram repromi¡]ionis, libris x. Prodiit po-
ftumum Antuerpias 1621. Mogundae 1627. 
Colonias apud Hierat 16.21. 
Denatus eft anno chriftiano M D C X V . 
«taris vero LXXHI. cum magna fan&itatis opi-
iiione & fama. 
SEBASTIANUS DE BIVANCO , Abu-
T H E C A 
lenfis ^magifter artis muficae in Salmantino 
gymnaíio , ejufdemque eccleiia: choragus, 
fcripfiife ac typís mandaíTe plura dicitur hu-
jus artis experimenta. Egidius Gundifalvi 
Davila in Theatro Ecdeft* Abulenfts. 
F . SEBASTIANUS BRAVO , Medinx-
campi in patria fodalis praedicatorum , gene-
ralifque fui ordinis concionator , dum Cara-
cenfem (Guadalajarae urbis intelligo) domum 
regeret, exemplo ejus > qui ex variis hinc in-
de colledis S. Auguftini locis , itemque al-
terius, qui ex S. Gregorii Papa: (quern librum 
refert adfervari in Pintiana: domus biblio-
theca) epiftolas Pauli Apoftoli ingeniofiffime 
explanare aufus eft ; formavit ipfe: 
ColWctaneam auream Sacra Scriptura Vete-
ris & No'vi Tejlamenti ex diverjis locis 
expofttionifais D. Thom£ contextam : cujus 
prima pars in Qenefim , Exodum , Le-vitkum, 
Números & Deuteronomium Compluti ex of-
ficina Joannis Gratiani prodiit 1596. in folio. 
Quod opus abfolutum optat fcriptor Hi-
JlorU Ordinis Pradicatorum i v . parte lib. i v . 
cap. 11. Meminit audtoris Joannes Marieta 6c 
Alphonfus Fernandez , qui adjungit obiiiTe 
eum anno M D C V I I I . 
SEBASTIANUS C A V A L L E R O , edidit, 
ignotus alias m i h i , apud Salmanticam forte 
recitatas: 
Repetitiones tres. Matriti 1637. 
SEBASTIANUS C M S A K DE M E N È -
SES , Luíitanus , doitor canonum & fodalis 
in collegio S. Pauli Conimbricenfis , cum in 
hac univeriitate idem jus canonicum docuif-
fet , jamque fidei caufarum in aula Oliiipo-
nenii federet judex , edidit do&iíTimam: 
Releêtionem de Hierarchia Ecclejiajlica ad 
Cap. Cleros , ò - ad Cap. PerleUis xx i . & 
xxv. Di/linWone. Conimbricie typis Didaci 
Gomez de Loureiro 1628. infolio. 
Incidens is in funefta Lufitaniae témpora 
muneribus aliis publicis cum laude geftis, hoc 
eft Inquiiiforis (ut vocant) L a meja grandet 
fenatoris item do Defembargo do Papo , confi-
liarü ftatus , epifcopus turn Portuenfis , turn 
Conimbricenfis dum penderet jus praefentan-
di ad Portugallise ecclefias , defignari prome-
ruit. Cum fortuna is varia collu&atus eft, jam 
in pretio & gratia dominantium , jam longe 
ab ea, fui tamen femper compos & libi iequa-
lis. Inter quae publici juris adhuc fecit, Ale* 
xandro V I I . P. M . nuncupatam: 
Veritatem Harmonicam utriufque Tejiamen-
ii. Romae apud Nicolaum Angelum Tinaf-
fum 1663. in 4. 
Sugillationem Ingratitttdinis Alfonfo Regi 
Portugalliíe nuncupatam typis nefcio quibus 
(id 
( id enim latetj editam in 4. ubi fe appellat 
audor archiepifcopum Uliiiponenfem; & an-
te aliquot annos: 
Sumtna Politica ; cujus meminit D . Fran-
cifcus Emmanuel epiil. 1. cent. i v . Ejus quo-
que eft pro ecclefiis Portugallise antiilite do-
nandis ad fedem Apoílolicam datus olim l i -
bellus; 
Balatus ovium Lufitania infcriptus, ut ex 
Emmanuelis Ludovici laudati proxime Sugil-
lationis cenforio elogio apertiffime conftat. 
SEBASTIANUS CEVADA A V E C I -
L L A , oppidi Chiclana nominati, quod fa-
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gnitio ne, ac totius hiftorise veteris , bona-
nimque literamm dignus tot praftantiffimo-
rum vírorum familia & propinquitate. Scri-
piit is quidemi 
Emblemas morales ; tribus centurm , cum 
iconibus : ad D . Francifcum Sandoval Ler* 
mx duceiru Matrití anno 1610. in 4. 
Theforo de ,la Lengua Cajlellana o Efpaño-
la. Ibidem apud Ludovicum Sanchez anno 
1611. folio ; ad Philippum Regem I I I . I n 
quo magnas molis opere trium iinguarum, 
quas nuper memoravimus , aftatim fe often-
dit peritum ; nec tamen diffimulans íibi Ará-
bicas ignaro prefto fuiflè Didacum Urream 
era jura Gades pet i t , ecclefiae vicarias , feri- regium hujus linguae interpretem , Guadixii-
pfit: que fodalis , ut fufpicor , Dominicani fcripta 
Injlruccion de ColeBores y forma de kazer quxdam de hac ipfa lingua. Plura quidem ad-
tejlamentos. Hifpali apud Francifcum de L y - mifcuit parerga , divagatus in amoenos erudi-
ra 1(529. in 8. 
SEBASTIANUS D E C O R D U B A , Ube-
tenfis , edidit: 
Bofcan y Garcilafo a lo divino. Casfarau-
guftae apud Joannem Soler 1575. in 8. ad D i -
dacum Covarrubiam Segovienf. epifcopum. 
SEBASTIANUS D A COSTA D É A N -
tionis campos : quod nollem iic fevere re-
prehenfum ab eruditiffimo homine Gafpare 
Scioppio in Confuliatione defcholarum, flu-
diorum raüone. Cui libenter fatemur non 
alios , quam qui jam Hifpanicum fermonem 
Calient, uti poiTe hoc Thefauro, qui veré non 
eft grammatica , fed etymologicon. Cur au-
tem ofcitantiaj & ignavise arguit au&orem eo 
quod plura omiferit, exigui vero judicii quod 
D R A D A , Olifiponenfis , ex fodali regii Co- non pauca non omiferit, ut eruditionem ine-
nimbricenfis collegii Paulo Aportólo facri pte oftentaret? Non omnia poifunt omnes. In -
Eborenfis ecclefiae canonicus a lacris concio- choavit is , majoreque perfecit ex parte. Co-
nibus , five , uti appellant , magiftralis, lophonem adjiciet alius , qui ad hoc tem-
fcripfit: pus ceifat deterritus forfan difficultate operis. 
Commentaria in Threnos b* Orationem Hie- A t quae redundant, praitermitti poifunt, nec 
remite Propheta. Lugduni 1609. in 8. tamen defraudandus laude fua eft qui in ali-
Qitallionariwn carite Theologize ad explica- quo peccat. Habemus autem jam hujus The-
tionem BulU CruciaU. Eborx apud Emma- fauri alteram editionem Matritenfem ex offi-
nuelem de Lyra 160Ó. in 4. 
D . SEBASTIANUS DE C O V A R R U -
BIAS HOROZCO , Toletanus , five origi-
ne fuo ipfius , five patris Sebaftiani de Ho-
rozco , cuius mentio a nobis poftea fiet, na-
tas ei ex Maria Valero de Covarrubias Mar-
ci filia , cujus Marci frater Alphonfus Dida-
ci Covarrubias prsefidis Caftellae fenatus , & 
Antonii fummorum virorum parens fuit: fra-
trem habuit germanum Joannem Agrigenti- mus & nos , fed o â o fatyras tantum. 
num epifcopum non uno literarum monumen-
to poíteris commendatum. De quibus omni- SEBASTIANUS Ç O U T O , Luiitanus ex 
bus Covarrubiís Dídaco, Antonio, Joanne oppido Olivenza Elvenfis dioecefis , Jefui-
ac noitro Sebaftiano Blafius Lopez profeifor tarum facerdos , in Conimbricenii acade-
cina Melchioris Sanchez anno 1674. in folio, 
cui addidit qusedam parerga potius quam pro-
pria etymologici argumenti Benedidus Re-
migius Noydens, Antuerpien/is, Clericus Re-
gularis Minor Matriti degens. Et huic editio-
ni apte fubjundum typographus voluit Ber-
nardi Aldereti opus Del origen de la Lengua 
Cajlellana vernacule diítum. 
Horacio traducido en Efpañol. MS. in 4. 
vidit D . Thomas Tamayo de Vargas : vidi* 
bonarum difeiplinarum Salmantinus elegan-
ter cecinit: 
His non alta fuos componaf Roma Catones: 
Toletum jattat quatuor : ilia duos. 
Canonicus fuit nofter & fcholaftkus almae 
ecclefiíB Conchenfis , confuí tor judkum apo-
ftolicorum , qui religionem fartam tedam 
tuentur , Reglque Philippo I I I . a facris , La-
tina , Graecae, atque Hebraicas linguarum co-
mia philofophi», theologiae autem In ejufdem 
urbis collegio, atque in Eboreníi gymnafio 
profeífor , edidit: 
Logicam ; qua; cum Curfu Artium Çonim* 
bricenfi excufa circumfertur. 
SEBASTIANUS F E R N A N D E Z D E E l -
Z A G U I R R E feu I Z A G U I R R E , Alberti 
Sereniffimi Auftriíe archiducis fubcubicuia-
rius 
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rius (¿iyUdQjde câmara vulgo; dicunt) vertit 
primus in Hifpgnum: 
• i. L a Introducción a, la 'vida devota de 
Francifco de Sales Obifpo de Ginevra. Bru-
xellis apud Huberturn. A»toniura 1618. 
in 8. 
o S E B A S T I Á N US FOXIUS MORZI-
IÍLUS , vulgo F O X M O R Z I L L O , Hifpa-
lénfis ex Foxia Aquitanis gente oriundus 
(quod ipfe De RationeJlyli dilferens non dif-
íimulat) cu jus majores in Hifpaniam Tarra-
conenfem prius , in Baeticam deinde migran-
tes , progreíTu temporis Hifpali fub Ferdi-
nando Rege V . confedere. Ipfe circa annum 
Chrifti vigefimum oftavum fupra milleiimum 
& quingentefimum , quantum etiam ex libro 
illius Ve Jiwentute colligitur , natus brevem 
vitx periodum eo lucro & profe&u philofo-
phorum , rhetorumque libris impendit , ut 
qui ornare hominem meritis laudibus velint, 
& prseftantiffimum & dodiflimum philofo-
phum , atque adeo elegantiffimum appeilent. 
Plane quidquid dodrinae , judiciique proli-
xioris ufura statis intento atque indefeflb 
animo ne vix quidem confer re poilet, in id 
totum . completo fcilicet ab adolefcentia ipfa 
virilis, mentis vigore , ingenium mire felix, 
fimulque affidua illius exercitatio & cultus 
omnino valuerunt. Maturates ante diem, 
príefumtofque ex aliena state eos fruítus dí-
ceres , quorum in homine immaturas adeo 
morti deftinato , haud futura erat diuturna 
perceptio. Grammaticis hie in patria bene 
imbutus , deinde in Bélgio & Lovanienfi gy-
mnafio clariffimos eloquentis profeflbres Pe-
trum Nanium & , qui hunc excepit, Corne-
lium Valerium , qui omnia fcripta fua , qui-
bus orbem difciplinarum feliciter abfolvit, 
cum noftro máxime conferebat, necnon & in 
Mathematicis Gem mam Frifium magno com-
pendio frequentavit. Vix dum natus annos 
undeviginti ad Gceronis Tópica vulgaífe dici-
tur rudia ilia quidem , fed quse bona; indolis 
argumento eífent , Commentaria , atque item 
alia vige-fimo quarto atatis in Timaum Plato-
nis. Carus admodum viris principibus pro-
pter fingularem eruditionem v i x i t , quos de-
mereri librorum fuorum nuncupatione du-
xit officii, obfervantiaeque. Ad ultimum evo-
catus a Philippo Rege in patriam , qui Caro-
l i Principis ftudia moderaretur , properante 
fato periiíTe naufragio fertur maxima litera-
rum & literatorum jaítura ; quibus fpem non 
vanam.clariffimorum in philofophica re quam-
plurium monumentorum , «tas fí íupereííèt, 
v i r i fumrni exiftimatio plane fecerat. Philo-
fophiam prajcipue Latinis literis illuilrandam, 
quo fequeretur Marci Tullii exemplum , at-
que a barbarie rudiorum temporum vindi-
candam Foxium fufcepiíTe indicio funt hac 
ejus opera: 
Be Studii Philofophki ratione , ad Franci-
fcum fratrem, libellus', cum al ibi , hoc eft, 
Antuerpias. , turn Lugduni Batávorum una 
cum Petri Joajinis Nunnefii De rette confi-
ciendo currículo Philofophico , 1621. 8. 
De Ufu &> exercitatione Dialéctica , liber 
mus. Bafilesè 1556. in 8. linrulque: 
De Demonjlratione , ejufque necejjitate ac 
«oí, liber i . 
De Jwventute ; atque: 
De Honore l ibe l l i : hi quatuor fimul anno 
1556. 8. Bafdeaj typis Joannis Oporini & Lo-
vanii typis Colonaei 1554. in 8. Prior ille De 
Jwventute verfus Gallice a Francifco Barraud 
Turonenfi Parifiis editus fuit ab Antonio Ho-
vic 1579. in 8. 
In Tópica Gceronis Paraphrajis &> Scholia; 
ad Petrum Afán de Ribera Tarife marchio-
nem. AntuerpiiB 1550. in 8. 
De Natura Philofophia feu de Platonis & 
Arijlotelis confenfwne , libri v. Lovanii 1554. 
in 8. Parifiis 1560. 8. & 1589. itemque W i -
tebergie eodem anno , Lugdunique Batavo-
rum 1622. in 8. 
Compendium Ethices Philofophite ex Plato-
ne , Arijlotele , aliifque authoribus collectum. 
Bafiles 1554. in 8. 
De Regno & Regis injlitutione l ib. nr. 
Antuerpia; 1536. 8. ad Joannem Cerdam Me-
dinaecoeli ducem , qui quidem una cum Sci-
pionis Ammirati Difcurfibus in Taciturn fub 
incerti nomine magna editoris incuria prodie-
runt alicubi. 
In Platonis Tim¿eum feu de univerfo , Com-
mentarius ; ad D. Francifcum Bobadillam 
Mendozium. Bafikie apud Joannem Opori-
num 1554. in folio. 
In Phoedonem ,fi<ve de Animar urn immorta-
lítate. Baiiles apud Joannem Oporinum 1556. 
Gundifalvo Perezio Philippo Anglis Regi a 
fecrgtis dicatus. 
In Ejufdem xr. Libros de Republica Com-
mentarii; ad Antonium Perrennotum Gran-
vellanum Atrebatenfem prsfulem. Baliles 
apud Joannem Oporinum 1556. folio. 
De Imitatione , five de informandi Jlyli ra-
tione libri duo. Antuerpia? 1554. in 8. 
De Hifloria Injlitutione Dialcgus ; ad L u -
dovicum Cerdam. Antuerpia; , Parifiifque 
1557. in 8' ac rurfus Antuerpia 1564. Hunc 
librum granem & doclum appellat Antonius 
Polfevinus in Mbliothec<e lib. xv i . cap. v. I n 
Epitome Gefnerian¿e BtbUcihec£ , ubi de An-
tonio Galatheo , reperio libram hujus De Si-
tu elementorum Bafileie excufum fuilfe una 
cum Sebaíliani Foxii libro ejufdem argumen-
t i ; at nihil de eo in Sebaftiano Foxio : fi non 
commentarius ille/» Timaum defignatur: quod 
vix 
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v H credò. Cogitabat nofter compendium for- nx canonicus concionum intentas cura;, edi-
inare geometriíB, five communemrationemde- dit: 
monftrandi in geometria quae non íingularibus Milicia Chri/liana de los tres enemigos del1 
uniufcujufque propofitionis demonítrationi- alma ; apud Joannem Fernandez 1596.^14. 
bus, fed communibus prazceptis conftaret, ut Deinde apud Nabantinos (Tomar oppi-
de fe ipfe auítor eíl in Übello prius laudato düm vocant) ordinarius , eorumque & alio-
De Philofophici Jltidii ratione. Diverfi ab his rum quotquot ad ordinem & militiam Jefu 
omnibus operis mentionem habet in fchedis ChriiU fpedant , prselatus & adminiltrator, 
fuis ad Uni<verfalem Bibliothecam Alfonfus foras dedit: 
Ciaconius ; fcilicet ita infcripti : Duodecim Homiliarium Dominicale a Dominica prima 
locorum communium tituli àr ordines centum AdventuS ad Dominicam Trinitatis. Lugduni 
quinquaginta ad feriem Pr¿edicamentorum apud Horatium Cardón 1606. in 8. 
defcripti, in quos ceu certos nidos capfulas, Idem edidit: 
qucecimque funt ufqaam ex auffioribus colli- In Pfalmum L . Miferere met. Salmanticae 
genda , Le'clores congerant Jludiofi. Elogiis 1589. in 8. Lugdunique apud Horatium Car-
quidem meritis doftiflimi Europae vir i Seba- don 1601. in 8, 
ítianum ornare folent. Aubertus Miranis JPhi-
lofophum awi fuidifertijjimum vocat in Elogiis SEBASTIANUS G O N Z A L E Z , Luilta-
Belgicis Cornelium Valerium laudans ; Ge- nus , ex Ponte-de-Lima Interamnenfis pro-
rardus Joannes VoíTius fimiliter Philofophum y'mcix oppido , Societatis Jefu facerdos , in 
pnejlantijjimum , eleganti/fimum & do'tlijji- Goeníi profeiTa , ut vocant, domo Xufitanaj 
mum. Gabriel Naudaeus in Bibliographia Poli- Indix pluribus vixit annis , & prxfedum 
tica fie cenfet de interpretibus feu explana- egit. Ejus funt, Lufitana , ut credo: 
toribus Platonis Reipublide operis , Sebaftia- Hifloria de los Varones iluflres de todas las 
num hunc multa paucis , Pompejum -vero Ga- Ordenes de Religiofos , que por toda la India 
rig lianum pauca raultis complexos effe. Oriental florecieron en Jantidady letras ; y en 
particular de los de la Compañía de Jefus qué 
D. SEBASTIANUS FRANCISCUS DE padecieron martyrio. 
M E D R A N O , Matritenfis , protonotarius De los Hechos efclarecidos en la India 
apoftolicus , fcripfit: Oriental de los Religiofos de la> Compañía de 
Caridad y mifericordia queprecifamenté de- Jefus. 
ben los Fieles a la necejidad que padecen las Hxc duo opera tríbuit ei Alegambius; qu# 
Almas del Purgatorio. Madrid 1650. unum & idem efle exiftimo. Sane hujus aii-
Soliloquios del Ave Maria. Ibidem 162$. ¿fcoris laudari a Lufitanis video : L a Hijloria 
in 16. de las provincias de la India , uti appellat 
Favores de las Mufas. Rodericus a Cunha in Hifloria Bracharenfis 
altera parte cap. rxxxix. five Hifloria da In-
F . SEBASTIANUS DE FRIAS SALA- dia , uti vocat Georgius Cardofus in Agiólo-
Z A R , monachus Ciftercienfls monaíterii Val- gio. Obiit Gox anno MDCXIX. £Btatís LXIir. 
lisparadifi , edidit: Chronographum fu» religionis in India , nec-
Triimfos de la Cruz.. Juliobrig» 1597. in non Francifcanorum in Portugallia vocat 
4. Pintiíeque 1606. in 4. eum idem Cardofus in fchedis MSS. 
Vida de Santo Thomas Cantuarienfe : telle 
Chryfoílomo Henriquez in Phoenice. SEBASTIANUS G O N Z A L E Z , edidit: 
Valor , ley y pefo de las monedas antiguas 
F. SEBASTIANUS G A R Z I A , patria de plata de Caftilla, y arbitrio del confumo del 
ex oppido Alicante Valentini regni, Augu- vellón. Madrid 1658. 
ítinianus , Valentina; urbis lycei profeflor 
theologus , pr«fe¿tufque Aragonenfis provin- D . SEBASTIANUS DE HOROZCQ, 
cia;, linguarum precipuas Latinam, Graecam, Toletanus, jurifconfultus , fcripfit: 
Hebraicam apprime calluit: Relación verdadera del levantamiento de 
Duafquc Orationes in publicum emifit. De ¡os Morifcos en el reyno de Granada y Hiflo-
quonam argumento tacent domeítici teíles. ria de fu guerra. 
Denatus fuit Valenti* anno M D C X X X I I I . Cofas que pafaron muerta la Reyna Cató-
lica ,y lo particidar de las Comunidades. 
SEBASTIANUS GOMEZ DE FIGUE- Confejos y Proverbios en verfo para fus Hi-
REDO , Lufitanus , Salmantic* olim pro- jos , que defpues glosó. 
feífor philofophus, arque ad D. Magdalena; Refranes vulgares glofados. 
fodalis, deinde Bracharenfis S. Petri collegii Libro de Cuentos. 
re¿tor , ecclefiaeque hujus urbis metropolita- Del Numero feptenarto. 
Tom.IL Na Su-
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Suma de Já Gtitanka de Portugal defde fu 
principio hajia el Rey D. Juan , facada de 
âutófès Põrttígitèffs , ti primer litro de Duar-
te Galban , él 11. de Ruy de Pina Secretafio 
y Coronifta dè D . Juan el I I . 
Horum omirium volumen MS. vidit 
Thomas Tamajus. Pater Me fuit Sebaftiani 
& Joannis de Horozco & Covairrubias, quo-
rum locis fuis mentio fit. 
SEBASTIANUS I Z Q U I E R D O , Alca-
razenfis (dicécefis Toktan* municipium fatis 
nobile Alcaraz eft in confinio Càítelta & Bae-
ticaj) Jefuitarum fàcerdos, füpíemi Inquifitio-
ms fenatus patrúm confultor theologus, oliffi-
que facríe hujus fcientiíe apud Complutenfes 
domi profelTor , demum pro Hifpaniae pro-
vinciis in alma urbe reverendiflimi prxfedi 
generalis Joannis Pauli Olivae a confultatio-
nibus (affiílentem vocant) edidit: 
Pharum Scientianm; hoc eíl, DialeUicam* 
Lugduni 1659. in folio. 
T)e Deo Uno , opus Theologicum. RomíB 
1664. in folio, ad eminentiffimum D. Paf-
Chalein cardinalem de Aragonia. Ejufdem 
Operis tomum fecundum iifdem typis 1670. 
in folio. Hifpane fcripílt: 
Practica de exercidos efpirituales. Romaz 
apud Vareílum 1665. in 8. 
Conftderaciones fobre las quatro pojlrime-
rias. Iifdem typis 1672. in 12. & Italice 
1673. in 12. 
De los medios para confeguir la falud eter-
na:. Iifdem typis 1674. i n 12. Italice quoque 
eodem anno. 
Obiit tandem diem fuum xv. aut x v i . Fe-
bril arii MDCLXXX. Romas , uno major 
octogenario. 
SEBASTIANUS DE MAGALHAENS, 
Luiitanus , Jefuita , vertit in vernaculam hu-
jus gentis linguam patris Francifci de Rouge-
mont Belga;: 
Hijioriain Tartar o-Sink am no'vam comple-
ílentem aulicam , bellicamque inter fmas dif-
ciplinam , necmn jlatwn Religionis Chri/liana 
ab anno M D C L X . ad M D C L X V 1 I L Olifi-
pone typis Joannis a Coila 1672. in 4. 
F. SEBASTIANUS M A N R I Q U E , or-
dinis S. Auguítini , miffionarius apoííolicus 
tredecennio integro variis in provinciis plagie 
orbis ad Orientem posita» , confecit reverfus 
•& in publicum edidit , cum Roma? degeret 
provincia; fuse Lufitanae procurator & gene-
ralis diffinitor: 
Itinerario de las Mi/iones que hizo al Orlen: 
ie con una fumaria Relación del grande y opu-
lento Imperio del Emperador Xa-Ziahan Cor-
rombo Gran Mogol, y de otros Reyes infieles 
en cuyos reyms dflflm Us Religíofos de San 
Agujlin. Romas apud Francifcufti Cavallum 
1649. in 4. 
SEBASTIANUS DE M A T I E N Z O , Bur-
genfis, Jefuita , literas egregie doótus, a qui-
bus humani audimus , earumque inter do-
meftkòs, exterofque Jefuitarum fcholas fre-
quentantes plurium annorum dodor , edi-
dit fub nofnine Sebaftiani Burgenfis: 
Rhetoric am. 
Deindè fe prodens auârorem: 
Commentationes JeleBas , ethicas , politicas 
in P . Virgilit Maronis Mneidem. Lugduni 
apud Horatium BoiiTat & Georgium Romeus 
1662. in 4. 
SEBASTIANUS DE MESA , Matriten-
fis , fcripiit, feu in vernacuium forte ex Co-
neftagii Itaflico , vertit: 
Jornada del Rey D. Sebaflian a Afr ica y 
union de Portugal a Caflilla. Barcinone 1630. 
Edition! paratum ab eo eíTe opus, Virtud 
de las Fuentes y bondad de las aguas infcri-
ptum , Joannes Perez de Montalban olim 
retulit. Parochus fuit ad S. Juíti curia; Matri-
teníis. 
SEBASTIANUS MEY , Valentinus , Se-
baftiani Mey typographi forfan íilius, edi-
dit: 
Fabulario de Quentos antiguos y nuevos. 
Valentia apud Philippum Mey 16x3. in 8. 
SEBASTIANUS M O R A L E Z , Funcha-
leníis , quod Maderas Infulse princeps eft op-
pidum , Funchal nuncupatum , Societatis Je-
fu facerdos, robufías virtutis vir , doclrin^-
que pradtantis , uti ait Bibliotheca Societatis 
audtor , Sereniiíimae Mariae Lufitanae , quaj 
Alexandre Farnefio Parma & Placentia duci 
conjux fui t , in Italia & Belgio confefíiones 
excepit; eidem principi foeminíE a concioni-
bus. Poft ejus mortem in patriam reverfus, 
ac praefe&us provincia fadhis, volente Phi-
lippo Rege primus Japoniae epifeopus renun-
tiatus fuit a Pont. Max. anno M D L X X X V I I . 
opportune quidem , niíi per viam Mofambi^-
ci ^Ethiopia Orientalis urbe magno Japonia 
difpendio extindus fuifíet. Scripfit Italice: 
Vita e morte delia Sereni[]ima Maria di 
Portugallo Principeffa di Parma e di Piacen-
za. Roma 1580. in 12. Francifcus Alvara-
dus ejufdem Societatis Hifpane, hoc eft, Ca-
ftellane , vertit. 
D . SEBASTIANUS M U Ñ O Z SUA-
REZ , presbyter , S. Officii, uti nuncupari 
amat, commiííàrius , fcripiit: 
Vida del Venerable Siervo de Dios J?r* 
Fran-
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Francifco de la Cruz , Religiofo de 'vida atti-
•va del orden de Nuejlra Señora del Varmen, 
el primer hijo de la Iglefia , que hizo peregri-
nación a los fantos lugares de Gerufalem , Ro-
ma/ Sant-lago de Galicia con cruz.- a cuejlas. 
Madriti apud Dídacum Diaz de la Carrera 
1667. 4. 
D . SEBASTIANUS N I C O L I N I , cano-
nicus Setabenils collegiatae eccleíiae in regno 
Valentino , fcripíit: 
Cabeza <vifible catholica , y mcaria infali-
ble de Chrijio &c. o Epitome hijlorial ecleftaf-
tico. Valentine 1659. apud Hieronymum de 
Villagraffa in 4. 
SEBASTIANUS DE N I E V A , nefcio 
quis , fcripíit: 
Hijloria del Santo Niño de la Guardia. 
Idem , credo , cum Sebaíliano de Nieva 
Calvo , qui poema confcripíít hujus ti tuli: 
L a Mejor Muger , Madre y Virgen , fus 
excelencias, vida y grandezas. Madriti 1625. 
in 4. 
SEBASTIANUS DE NOVAES , Luíi-
tanus , Societatis Jefa facerdos , edidit Lati-
num opus elegans hujus tituli: 
Lilium inter Jpinas ĵî e conceptum Dei Ge-
nitríeis incontaminatum. Conimbricas apud 
Didacum Gomez 1648. in 16. 
SEBASTIANUS N U Ñ E Z , Lufitanus, 
medicus , fcripíit nefcio quid: 
De Pefle. Conimbric* 1601. in 4. Cardofus. 
F . SEBASTIANUS DE OLMEDO, 
Dominicanus provincia Caílellse atque Abu-
lenfis domas , floruit máxime circa annum 
M D L X . Joannes Marieta feribit confecifle 
eum breve , fed accuratiíTimum Chronicon 
fui ordinis ab origine ipfo a d fuam íctatem. 
Opus hoc Francifcus Auguftinus de Ecclefia 
in Catalogo fuo Pedemontanorum in Italia 
Rrafttlum: 
Generaliwn PriefeBorum ordinis Dominica-
ni vitas & res ge/las , nuncupat. Francifcus 
Peña initio Direclorii Nicolai Eimerici, cum 
de vita hujus refert, De initio &> progrejjk 
ordinis Fratrum Pradicatoram vocat. Sera-
phinus autem Razzi in Hijloria Itálica Vi-
rorum ilhtjlrium ordinis P ra die at or um non 
ultra xxir. prefe&um generalera progrefllim 
eum refert. 
F. SEBASTIANUS DÈ L A PARRA, 
monachus Ciftercieníis Carraceti monafterii, 
poefim coluít máxime, quam & multo rerum 




Vita S, Therefia a Jefn fundatricis Difcàl-
ceatorum Carmelitarum lib. 1. Salm. 1609. 
in 8. & i6io. in 4. Opus hoc Latinumne 
an vulgare fit adhuc quiero , nec domeftici 
teftes docent. 
De Lauddbus ejufdem S. Virginis Hym-
ni. Medinas-campi 1615. 
Ofjicium ejufdem alma Virginis. 
De Laudibus S. Ignatii Societatis Jefu fun-
datoris Carmina Latina & Hifpana. Salman-
tics 1610. 
Abbatiale ac viiitatoris gerleralis munus 
apud fodales geíRt. 
SEBASTIANUS PEREZ , Bxtícus, Mon-
til la dioeceíis Cordubenfis excellentiíTimo-
rum Priegui marchionum oppido natus , to-
parchx fui geminam prolem Antonium & 
Laurentium domi prius re£ta educatione ac 
Uteris inftituit , exindeque ftudia eorum & 
mores in Salmantina academia eft modeta-
tus: in qua ipfe Oveteniis collegii fodalibus 
annumerari , profeiforque philofophus in 
fchola defignari promeruit. At inde a Phi-
lippo Rege I I . evocatus in Efcurialenfem do-
mum , ut adolefcentulos foculares collegii in 
ea fundati doceret facras literas , Alberti 
cardinalis Auílriaci prseceptorem non multo 
poft gerere juifus fuit ; indeque ad Uxamen-
fem eceleíiam deleilus , anno tertio & o£to-
gelimo fupra fexquimillefimum eo tendit epi-
Icopus : in quo muñere adhuc integrum de-
cennium fuperftes palloralibus tunc dotibus 
nihilo minus quam olim fcholae virtutibus, 
do&rinaeque laude floruiífe refertur. Edidit, 
dum Salmantics philofophiam doceretí 
Ariflotelem de Anima , Latina interpreta-
tione , commentariis ó*1 difputationibus itlaflra-
tum. Salmanticae apud Joannem Mariam de 
Terranova 1564. in 4. 
Deinde alia , feilicet; 
De Senfibus Sacra Scriptura. Burgís 1587. 
De Sacramentis in genere , de Baptífmo, 
Confirmatione , Eucharijlià Sacramento 
Sacrificio , Canonis Miffa explicatione , cont-
mentaria ér difputationes analyticas in Qua-
fiiones Tertia Partis S. Thoma a hx. ufque 
ad LXXHI. Burgis 1588. in folior 
Vulgari autem linguat 
Doctrina Chrifliana y fu declaración. I n 
Burgo , ut vocant, Uxameníi apud Didacum 
Fernandez 1586. in 12. 
Inédita reliquit: 
Super Primam fecunda & Thoma Commen-
taria* 
SÉÉASÍÍANÜS PEREZ , nefcio quis, 
vertit primum in vernaculüm fermoriem no-
ftrae gentis: 
L a Introducción a la P:ida devota de Fran-
Nn 2 cif-
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cifco de Sales OMfpo de Ginevra. Bruxellis 
1618. 
Sed hanc interpretationem Sebaftiano Fer-
nandez de Izaguirre fupra nos adícripílmus. 
Videant , quibus ad manum liber erit. 
SEBASTIANUS PIRES, Lufitanus, Por-
tueniis , edidit: 
ReprefentaçàÕ dos Glorio/os feitos de Jofeph 
tirada do Sagrado Tejlo em rverfo. Conim-
brkíe 1557. 
Adjungitur: 
Egloga chiamata Sylveira che fes fendo 
Feitor de Faial anno 1556. Cardofus. 
F. SEBASTIANUS PONS , Catalanus, 
ordinis S. Dominici Barcinoneníis S. Onu-
phrii coenobii , apud Gallos ad S. Maximi-
ni theologia? profeííòr , fcripfilfe dicitur: 
Ad-verfus Hterefes Hugonotorum & Cal-vi-
nijlarum libros duos j tefte Alphonfo Fer-
nandez , qui vivere eura fuo tempore ad-
jungit. 
F . SEBASTIANUS RIBERO , Franci-
fcanus, apud Indos Occidentales manens edi-
dit lingua Otomina: 
Vocabulario de la lengua Oiomi. 
Antonius Leonius , Lucas Waddingus. 
SEBASTIANUS SALELLES , gente Va-
lentinus , patria ex Gandía oppido , Socie-
tatis Jefu facerdos ab anno exadi faxuli no-
nageíimo , Melitae atque aliis in locis theo-
logiam docuit , qua mores inílruuntur , at-
que humanis aítionibus forma praferibitur. 
Scripíitque: 
T)e Materia Tribunalhm S. Inquifitionts, 
feu de regulis multiplicibus pro formando quo-
•vis eorum Minifiro , prafertim Confultore, 
pramijjis x in . Prolegomems De Origine ò-» 
progreffu diEtorum Tribunalium ; tribus volu-
minibus. Rorcue 1651. in folio. 
Fabius olim Chifius inquifitor Meliteníls, 
Sanítiflimus inde Alexander V I L P .M. notum 
íibi ex cohabitatione hujus infulse , multoque 
magis ex communione ftudiorum hominem 
celebravit in Mujis jwvenilibus , quarum e 
purpura hax funt panno huic attexta: 
Caros hic inter amicos 
Ille meus vivit folida wirtutis amator. 
E t bonus &> faníto doílijfftimus ore Salelles 
Ordinis egregii colimen memorabile Jefu; 
Sape tibi ajjideat confultor pro'vidus <equk 
JExcipias ilium gratis amplexibus ultro. 
Etfruere alloquiis. Fauflam tibi gratular iflam, 
Haud equidem iwvideo fartem. Sed , quafo, 
patenter 
lllum adigas flimulis fejlinet grande 'volumen 
E t cedro dignum 'Venturis tradere faclis. 
Religionis opes . magnt monumetíta beatí 
Ingenii exctpient, aternum grata , nepotes, 
Harefwspoterunt queis pútrida membra faliri, 
Interitu revocata pii medicamine patris. 
Quodque diu 'vivens ,proprns ab/iraSlus Iberis, 
(Gloriafit fuperis) Melitenfi pr<ejlitit ora. 
Vagina chrijticolas late diffiufa per omnes 
Perpetuumperagat felici fidere múnus. 
• Aufpicits coeptum nojlris in hminis auras 
Perfeftum producat opus , cui verba fupernt 
Numinis arrident, mortali <voce loquuti, 
Vos eflis fal terras: fal hic nomine , fal re. 
SEBASTIANUS DE SOTO , Matriten-
íis medicus , fcripfit: 
Accuratam & bre-vem Summulartm expofi-
tionem. Matriti 1636. apud Joannem Sanchez. 
Exercitationes Medicas de curandis febrium 
differentiis. Matriti apud Joannem Sanchez 
1638. in 8. Vernacule autem: 
Difcurfo medico/ moral de las enfermedades 
por que feguramente pueden las Religiofas de~ 
xar la claufura. Ibidem apud Joannem San-
chez 1639. in 8, 
F. SEBASTIANUS TOSCANO , Luíi-
tanus , Portuenfis , ex ordine eremitarum S. 
Auguítini, ad quem in Salmantinas urbis coe-
nobio accefíit anno fuperioris faxuli trigeíimo 
tertio , ac fub inclyti fan£titate vi r i Thomx 
Villanovani difeiplina valde in fapientia» Au-
dio profecit; in Italiam poft decennium ve-
niens , Marco Trevifano , qui totius ordi-
nis chronographus vixerat , fuccenturiatus 
eft , ftudiifque ad S. Joannem Carbonarium 
Neapoli prasfe&us íimul datus , facraque 
theologiae magiíler poft creatus. Seripando 
etiam totius ordinis generali prsfe¿to a fe-
cretis fuiífe dicitur. I n patriara redux anno 
M D X L V I I . Lufitanam provinciam bis mo-
deratus fu i t , primum ex anno M D L X X I L 
iterumque ante MDLXXX. concionum de re-
bus facris habendarum mérito fpeítatiííimus, 
tum Carolo V . Ca>fari dum inter Caíleila-
nos verfaretur , turn reverfus in patriara 
Joanni I I I . Portugalliae Regi a facro & 
evangélico hoc muñere , eruditione atque 
eloquentia , fi quis alius , astate illa príeílans; 
edidit: 
Commentaria in Jonam Prophetam. Vene-
tiis 1573. 
» Theologiammyjlicam. Oliíipone 1568. Dein-
de Venetiis 1573. ad Sebaítianum Regem: 
cujus ínterpretatio Caílellana lingua audtore 
Gundifalvo de Illefcas prodiit Matriti 1573. 
in 8. 
In Joelem etiam commentaria tribuunt ei 
Jofephus Pamphilus, PoíTevinus & Thomas 
Herrera. Utilia quidem & commendanda 
non folum ob piam & germanam interpreta-
tío-
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tionem , fed quod ad haerericorum dogmata 
extirpanda conducant, ait Ciaconius in fche-
dis, 
Confeffiones quoque S. Augujlini in verna-
culum vert i t , quae Antuerpia: anno 1555. & 
85 
L a Politica del Timpo. MS. 
E l Viage infruBmfo del Conde de Vindif-
grats a Paris. MS. 
L a Injiruccion que formó Francifco la Mo-
te la Vaier para la educación de Luis X I V . 
Colonia: prodierunt anno 1556. rogatu Dom. Rey de Francia. 
Eleonoras Mafcarenhas : aliaque nondum L a Virtud de los Paganos ejufdem au&o-
edita. ris , utrumque opus e Gallico Hifpanum fa-
Olifipone denatus eft die x n i . Junii anno ¿turti. Et alia paífim & pro incídentibus re-
MDLXXX. dum provincia fu* iterum pra2- rum momentis ab eo confcripta , ut in fche-
eíTet; cujus res geftas in literas redegit Tho- dis interim lateant. 
mas Herrera in Salmantina Augujliniana do-
mus Hijloria cap. LIV. Georgius Cardofus in 
Agiologio Lufitano die xnr. Junii. Eloquentiaj 
illius teftimonium reliquit fide fatis dignum 
Gundifalvus Illefcas Celebris hujus asvi hiílo-
ricus in vita Innocentii I I I . cujus & aliorum 
de noílro verba idem Cardofus adducit. 
D . SEBASTIANUS DE UCEDO , ex 
patribus in Atienza Caítellae oppido natis 
Alexandria apud Infubres lucem v i d i t , at-
que in Mediolanenfi ducatu rationarii prae-
cipui exercituum , caftrorum , ac tormenta-
rise rei munus jam diu exercet, miíTus ali-
quando Regio nomine ad N . Brandembur-
genfem marchionem S. R. I . eledtorem , vir 
politicis rebus & hiftoricis , quse mutuo fefe 
ampledluntur , non mediocriter exercitatus, 
variis lucubrationibus orbi erudito fe totum 
reddidit; nempe fcribens: 
SEBASTIANUS V E L E Z DE GUEVA-
R A , fcripfit: 
Romancero , primera y fegunda y tercera 
Parte. 1594. in 8. 
SEBASTIANUS V E N T U R A DE VER-
G A R A SALCEDO , fcripfit carmine: 
Ideas de Apolo y dignas tareas del ocio cor-
tefano. Matriti apud Andream Garzia de la 
Iglesia 1663. in 4. 
F. SEBASTIANUS VERDEJO , Fran-
cifcanus provincias Carthaginenfis , edidit: 
Injiruccion para rezar el Oficio de la San-
ta Cruz.; íimulque: 
Lamentación en la muerte de Fr . Nicolas 
Factor. 
S E B A S T I A N U S VINCENTIUS D E 
Los caraBeres de las Paflones humanas , y V I L L E G A S (Didaci, cseremoniarum in ec-
Arte de conocer el Hombre , five librum hu- clefia Hifpalenfi ut vocant magiftri, an fra-
jus argumenti ac ti tuli N . de la Chambre me- ter germanus ? ) libello difcuffit affirmative 
dici Galli doítifíimi : in Hifpanicum e Galli- refolvens: 
co verfum , turn Mediolani , turn Berlini Dubio /obre Ji la Fiejla de la Immaculada 
Brandemburgenfis eleâoris curiaí editum. Concepción de Nuejlra Señora cayendo el año 
Principe deliberante ; & hunc quoque ex de M D C X I X . en la Dominica fegunda de 
Itálico Hifpanicum fa&um opus. Ofunaj duci Adviento deba celebrar fe el mifmo dia, o tranf-
Mediolanenfis ducatus tune temporis guber- ferirfe. Hifpali 1619. in 4. 
natori dicatum. Mediolani. Vidi t Petrus Alva in Militia Conceptionis. 
Indice del Mundo conocido , Obra Geográ-
fica , Topográfica , y Hidrográfica para facili- SEBASTIANUS XIMENEZ , Toletanus, 
tar la inteligencia del dominio de los Reyes y jurifconfultus , improbo tredecim annorum 
Principes. Mediolani quoque publicatum an- labore utiliffimum confcripíit juris utriufquc 
no 1672. in 4. ítudiofís opus hoc título infigne: 
Tratado económico fobre la defenfa del Ff- Concordanti¿e utriufque Juris Guilis ca-
tado de Milan , y de fus riberas , fortificación nonici cum Legibus Partitarum , glojfemmati-
de fus Plazas , fu fituacion , y dotación del bu/que Gregorü Lopez & plurimorum Doffio-
Exercito y guarniciones tanto para el tiempo rum. Toleti 1596. in folio. Quod vivus An-
de la Paz , como para el de la Guerra. tonio Covarrubia» tunc temporis cancella-
E l Confejo fiel para las cofas prefentes de rio , & canónico Toletanaj ecelefiíe nuncupa-
Italia. MS. vi t . A t deerat confilio au&oris quidquam , ni-
Theatro de la Gloria confagrado a la Exce- fi antiquum jus non folum cum Partitarum 
lentifima Señora Doña Feliche de Sandoval legibus, fed etiam cum novioribus Hifpaniae 
Henriquez Duque/a de Uceda difunta , por aliis pro omnímoda utriufque juris cum Ro-
el Excelentiftmo Señor D . Gafpar Tellez Gi- mani , tum Hifpani notitia conferretur. 
ron Duque de Ofuna Governador de Milan Quod quidem renovata opera aggrefTus eft, 
en fus folemnes Exequias celebradas en Milan, atque ad exitum perduxit, non tamen ipfe 
Mediolani editum. . prelo mandaturus ; quippe ante editioiiem 
quin-
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qumquagenario niajor , eo jam tempore juris w metufve caufa Jiunt. Pintise 1^04. apud 
doftor , atque in Toletana dioecefi pro exe- Ludovicum Sanchez in folio, 
quendis defundtorum voiuntatibus judex re- Locorum oppofitorum Juris Çânonici cum Ju+ 
nuntiatus ad plures abiit. Opus poftumura re cmli, MS. reliquit opus, quod coniigna-
prodiit hac. infçriptioné: ; , turn advocato cuidam Matritenfi. , ut typis 
Concordantiarum Juris utriufque Pars feeun- traderet, nufquam comparuit. 
da , in qua prater plures Leges Partitanm, Allegationem quamdam in jure doítiffimam 
qua prima deerant, turn omnes Leges , ut ryo- anni 1625. Atque item alteram pro comité de 
catít, Regni, Styli, Ordinamenti èr Nova Fuentes Salmantica; editam anno 1610. lau-
Recopilationis , una cum omnibus glojjis in il- dat Cardofus in fchedis. 
las jcribentuim &c. continentur. Toleti anno 
l ò i p . i n folio. S I G t S M U N D U S . 
Parabat edere: SIGISMUNDUS DE ESPUIOL , Cata-
Privilegia qua Arckiepffcopo Toletano ut lanus, utriufque juris dodor , ex lare pater-
Patriarcha competunt; cujus rei teílem habeo no (ut praz fe fert infcriptio l ibri , quem fta-
D . Thomam Tamajum in Elogiis Toletano- tim laudamus) d' Efpuiol S. Hippolyti Vicen-
rum fama doBrina injignium nondum editis, lis dioecefis ortus , & in Barcinonenfi foro 
& Joannem Narbonam in Traêl. de Appellat. caufarum patronus , edidit volumen: 
a Vicario ad Concilium Archiepifcopi Toletani, Michaelis Ferrer Obfer'vantiarumfacri Re-
Parte I I . fundam. 1. num. 4. gii Catalonia Senatus. Barcinone 1608. in 
folio. 
S E R A P H I N U S . Indicem Jingularium materiarum Dañorum 
F . SERAPHINUS DE FREITAS , L u - PraBicorum Catalonia , in quo latebra , qua 
fitanus , ex fratribus Sanda; Marias de Mer- in Thoma Mieres Apparatu exijlebant abdita, 
cede redemtionis captivorum , facraj theo lò - denwnjimntur. Barcinone 161 o. Hie eft Ap-
giae magifter , Pintiíe, in qua urbeie primum paratus fuper Conjlitutionibus Curiarum gene-
religiofo ítatui mancipaverat, canonici juris ralium Catalonia , audtore Thoma Mieres , qui 
cathedram , cujus eximia ceníèbatur peritia, prodierat olim Barcinone duobus tomis 1533. 
vefpere ledor diu adminiltravit. Candidatus 
idem decretorum folemnis profeflionis apud S I L V E R I U S . 
Salmanticenfes caufa cecidit, duriorem hunç SILVERIUS B E R N A R D I , Valentinus, 
exitum nempe , ut ajunt, eo quod fenfu au- Morell» dioecefis Dertufeníis natus , juris do-
rium debiliori eífet, fortitus. Eruditionem i l - dor , fifcalifque advocatus regise vilitationis 
lius , nec vulgarem juris dodrinam , quae v i - generalis principatus Catalonias , edidit: 
ventem in paucis celebrem reddiderunt, com- Juris Refponjum fuper Jure Patronatus E c -
mendat pofteris liber: ele fiar um villa Cervaria , villar um ér loco-
De Jujlo Imperio Lujitanorum A f ático , ad- rum termini ejufdem , Sec. pro Philippo I I I . 
wrfus Hugonis GrotH Batavi Mare liberum. Hifpaniarum Rege , uti adminijlratore perpe-
Pintise apud Hieronymum Murillo 1625. tuo ordinis Montefia. 1613, in 4. 
111 Scripfit quoque: S I L V E S T E R . 
Additiones ad D . Roderici da Cunha Bra- F. SILVESTER FERNANDEZ , ordi-
charenfis Archiepifcopi TraUatum de Confeffa- nis Mercenariorum , edidit: 
riisfollicitantibus. Pintiíe 1632, & antea 1620. Ceremonial de la Orden de la Merced. Ma-
Scholia in Bullarium fui ordinis. Madriti drit i in 4. 
1636. in folio. Ceremonial Romano. Ibidem in 4. 
De Indiilgentiis i r Jubiláis ; prsefertim de Ceremonial para la Capilla Real. Hoc MS. 
Jubilseo magno. Pintiae. Nefcio an diverfum in eadem regia capella aífervatur. 
ab alio ifto vulgari libro , qui fequitur: Del Modo de dezir Mifa. Prodiit quam-
Refolucion de lo que fe ha de haz>er paraga- pluribus locis. 
nar el Jubileo que el Papa Gregorio X V . con-
cedió el año de M D C X X 1 . Salmantica: eo- F. SILVESTER DE SAAVEDRA , Hí-
dem anno in 4. fpalenfis, ordinis S. Mari* de Mercede , ad-
De Valore Bulla Cruciata quoad Regulares, numeratus ei in coenobio ejufdem urbis, fa-
Madriti in 8. Hic libellus difplicuit Válde era: theologias magifter, vir dodiíTimus , feri-
cujufdam inftituti fodalibus, qui feriri fe non píit: 
obfeure eo animadvertentes , labefadarique Sacram Deiparam , five De omnipotentifjl-
inveteratas ejufdem perfuafiones , coemtis ma dignitaie Dei Genitricis Immaculati/Jma, 
ubique exemplaribus eum confumferunt. Lugduni apud Láurentium AniíTon 1655. in 
Repetitionem in Cap. Sacris, De his qua folio. 
Olim 
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Olim vero de eodem argumento vernácu-
la lingua: ' 
Razón del pecado original y prefervacion 
del en la Concepción purijjima de Maria Nuef-
tra Señora. Hifpali 1615. in 8. dedu&urá 
nempe integrum opus e libris Petri de Oña 
Cajetani epifcopi ejufdem cum aoftro iníti-
tuti. 
SILVESTER VALASCO , edídit: 
Libro de Fifwgnomia. Hifpali 1517. 
S I M O N . 
SIMON DE ARAUXO , Lufitanus, Je-
fu i ta , ut credo , fcripílt: 
Ottd<vario que fes o Bisbo Valadares na Ci-
<L%J 
gnmonica , atque item Anmtata pluta eos 
SS. Vatribus , uti refert Cardofus ubi pro-
xime. 
Commentatia quoque fcripfilTe eum ín Re-
gulam Alterti Patriarchs apud nonneminem 
legimus. 
Natüs- anno M D X I I I I . denatus fuit xirr. 
Maii die anrii M D C V I . íétatis fuíe xcu . re-
ligiofae vi t^ xxx. 
SIMON DE CRASTO , lufitanus poe-
ta , nefcio quid metricum dedicavit Joanní 
duci una & dialogum. Gofiimbrics 1550. 
in 8. Cardofus. 
SIMON D I A Z DE FRIAS , Segovíen-
dade do Porto pe las calamidades do Reino, l is , Turris-Eccleíiíe oppidí curio , fcripíit 
Portu 1631. in 4. Cardofus. 
S I M O N BARRETO DE MENESES, 
Lufitanus , fcripíit: 
De Familiis (PortugalUaj, ut credimus) 1Í-
brum , qucm apud Benedictum de Sylva ejus 
fratrcm eíTc MS. refert Fel ix Machado de Syl-
va marchio Montis belli in Memoriali fuse 
familia pag. 172. 
S I M O N CARDOSO PEREIRA , Lufi-
tanus , auítor laudatur: 
Genealogici cujufdam operis. , 
F. S I M O N DE CASTILBRANCO, 
eremita Auguítinianus , edidit: 
Vida de S. Juan de Sahagun : anno 1669. 
F. SIMON COELHO , Lufitanus, Ol i -
fiponenfis , Carmelita , domus urbis fuá: alum-
nus , cui & prsefuit, uti & provinciae integrae 
anno M D L X X X I V . facrse theologia: doáror 
Pifanus , vir multa eruditione ac pietate , ca-
que converfandi modeília & morum gravita-
te , ut laudaturi fodales perfeótum aliquera 
coetus fui virum , Simoni Coelho huic veluti 
proverbialiter comparent. Vulgavit populad 
idiomate: 
Antiguidade da Ordem de Nojfa Senhora 
do Carmo. Olifipone 1572. apud Antonium 
Gonzalez in 4. Quam apologia; nomine com-
pellarc folent domefiiei, & cum his Georgius 
Cardofus ítatim nominandus. Diverfum ab 
hoc opus eft , ut vidctur: 
Hijloria da Provincia de Portugal de NoJJa 
Senhora do Carmo : cujus diferte meminit 
Cardofus in Agiologio Lufitano xn . Maii l i t . 
d. pag. 218. & fequenti die li t . f. pag. 236. 
primum fcilicet ex quatuor voluminibus, qui-
bus tota hiftoria continetur , ut hoc pollre-
-mo loco agiologus annotat. 
Da Vida aUiva àr contemplativa , dialo-
gifticum librum ; aliofque tradatus de Arte 
• Enfeñas de la devotijima Ermita y nueva 
Santuario de la Madre de Dios de la Fuen-
cisla , y fiejlas que en fu translación hizo la 
ciudad de Segovia. Valladoliti 1614. in 8. 
Excelencias de San Frutos. -
Cefiit e vivis anno M D C X X V I I I . «tatis 
íax i x v i r . 
SIMON ESTACIUS DE SILVEIRA, 
Lufitanus, fcripíit vernáculo idiotifmo: 
Relación de las cofas del Marañan. 1624. 
in folio. Antonius Leonius in Bibliotheca 
Indica. 
SIMON G A R Z I A , Olifiponenfis, poeta 
comicus , laudatur a Cardofo tanquam au£tor 
Comcediarum celeberrimus asvi fui. 
SIMON DE HERRERO , edidit: 
Flor de Secretos. 1626. in 8. Barcinone. 
F. SIMON DE L A R A , ex fodalibus 
Beata Maria; de Mercede , qui captivos redi-
munt, feriptam manu reliquit: 
Relación de los Religiofos de buena vida y 
exemplo que han florecido en el reyno de Chile 
de la Orden de la Merced , y ¡os grandes fer-
vidos que han hecho a las dos Mageflades 
defde el año de M D X L I I . hafla el dê 
M D C X X I V . Erat apud Alphonfum Ra-
mon , five Raymundum ordinis chronogra-
phum , teíle Antonio Leonio in Bibliotheca 
Indica tit. ix. 
F. SIMON DE L U C E , vulgo D A L U Z , 
Lufitanus, ex familia fratrum Prsdicatorum^ 
fcripíit: 
Relação dos Marty res Dominicanos nas 
partes da India do anno M D C X V 1 I . ate 
M D C X X I V . Meminit Cardofus in Agiolo-
gio Lufitano xxvu, Mart i i , pag. 334. tomo ir. 
& xix. ac xxii. M a ü , pag. 326. & 354. to-
mo ni. 
SI-
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SIMON MA€HADO , Lufitanus , poeta 
-magnae inter fuos celebritatis, fcripfit: 
Comedias ; Primeira y fegnnda parte do 
•cerco de Dio ; prittteira y [egiinda parte da 
iPaJlora Alphea. Olifipone 1631. in 4: Hunc 
religiofo Minorum fratrum inftituto in pro-
.vincia Aragoniíè poftea addiítura fuiíTe do-
-cuit nos Georgias Cardiofus in fchedis fuis 
MSS. quas vidimus. 
- SIMON DE M I R A N D A , Lufitanus, 
iScalabi natus , in Africana Sebaftiani Regis 
infeliciflinia expeditione miles, fcripfifle di-
citur: 
De Re militari nefcio quid. Cardofus. 
F . SIMON DE NIVIBUS (DAS NE-
VES vulgo , quod eft a myfterio nivium fe-
fti Deiparje Virginis cognomiuari) Luiitanus, 
.Ciílercieníis monachus , edidit: 
Super Cap. fecundum JEvangelii S. Matthai: 
anno 1615. 
F. SIMON N U Ñ E Z AB ASCENSIO-
N E , Lufitanus , ordinis fanítiffim» Trinita-
tis , provinciíe tàmen Bxticx celebratur a 
Bernardino de San&o Antonio fodali ejuf-
dem ordinis in Epitome Redemptiomm , ut 
au£fcor operis ita infcripti: 
De Myjlica Cruce Sodaliwn ordinis SanUif-
Jim<e Trinitatis ; ad generalera ordinis prasfe-
¿tum Fr. Francifcum Petit: anno 1609. 
SIMON DE O L I V E I R A , Luiitanus, 
fcripfit: 
Arte de JSTwvegaçaÕ , artem nauticam. Oli-
fipone 1606, in 4. Cardofus. 
SIMON DE O L I V E I R A A COSTA, 
Lufitanus fupremi fenatus fupplicationis in 
urbe Olifiponenfi Gravaminum expediter 
{Defembargador dos agravos valgus vocat) 
edidit ad filium Ludovicum: 
De muñere Provijoris praWicum compen-
diam. Olifipone apud Joannem a Cofta 1670. 
4. hoc eíl de muñere vicarii generalis. 
SIMON RAMOS , alias RODRIGUEZ 
RAMOS , medicus dodor Hifpalenfis, fux-
que facultatis , ut fcholaílico verbo loquar, 
decanus , excellentiíTimorum Medinajfidoniíe 
ducum falutem curabat, Urfaoneve profite-
batur , cum fcriberet: 
Traffiatum de fero laUis àr phtyfana. Ur-
faone 1623. }n 4- Appendicem circa tempus 
exhibendi ptiilanam. 
Iwvedkwam Apologetkam mifcellaneam in 
.Gafparem Calderam Medicum Carmonenfem 
circa intelligentiam <verborum PUnii ; Âtqae 
rtiam eji morbus aliquisper fapientiam mori. 
Apologiam -de Plenritide ; quo l ibíò^ai t 
Zacutus Lufitanus lib. 11. quxit. xxvi . ) hte 
afgumentm adamujim exarawit. 
Apologiam in qua difputatur utrum liceaf 
in morbis acMtis medicamento purganti, quod 
minorathum vacant uti Sec. Hifpali 1619.4. 
- Apologiam Argenti wi'vi temperamento at-
que ufu untlionis hydrargiri tarn in univerfa 
junEluris , qttam in capite. Ibidem eodem an-
no 16x9, 4., 
MyjUcmti Apologiam adwerfus AJlrologos. 
Hifpali 1610. 4. 
Antipologiam adverfus calumniatores do-
ftiffimi Patris Joannis Bapt. a Poza Sòtieta-
tis Jefa. Antiquaria apud Emmanuel, de Pai-
va Botelio 1630. 4. cujus cum laude meminit 
Andreas Pinto Ramirez Spicilegii facri cap. 
xx i i . num. 4. 
F: SIMON DE SALAZAR , Domini-
canus , magifter , ut vocant , iludentium in 
univerfitate S., Jacobi urbis Pampilonenfis, 
edidit: 
Promptuario de materias morales en princi-
pios y reglas para examen de los que en breve 
Je defean exponer para confefar. Sextum pro-
diit Vallifoleti ex officina Bartholomxi de 
Portóles 1667. in 8. cum Additionibus Em-
manuelis Blanco ejufdem ordinis in Pintiano 
coenobio. Barcinone apud Antonium Lacava-
lleria 1672. in 4. 
SIMON D A SILVEIRA , Lufitanus, 
edidit: 
Elegias do Bom Ladrão e Magdalena. OH-
íipone 1567. in 4. Cardofus. 
Libro de Cavallerias: & aíium, cum Cardo-
fo loquimur , ad ArioJIi poetdi Itali exemplar. 
SIMON DE T O V A R , medicus doaor 
Hifpalenfis , mathematics difeiplin» non 
ignaras , dedit utriufque artis h.xc in publi-
cum monumenta: 
De Compq/itorum Medicamentorum exami-
ne nomam methodum. Antuerpia in officina 
Plandniana 1586. in 4. 
Hijpalenfmm Pharmacopoliorum recognitio-
nem (a fe olim fadam una cum Francifco 
Saneio de Oropefa ejufdem urbis medico, 
Joannis Mendoza? Orgazii comitis, Hifpalen-
íium prsefedi deíiinatione juflltque) ubi de 
ponderum ab antiquis Mediéis ufitatormn rejti-
tutione: item de medicamentorum expurgantium 
tritura , ac multiplici in ea Pharmacopolaram 
errore : adjungitur tandem pofitus antea at-
que editus feorfim liber De Compofitorim 
examine ; tribus libris. Hifpali 1587. in 4. 
Vulgaris autem linguae liber ab eo extat 
nautico-aftronomicus hoc titulo: 
¡Examen y Cenfum del modq de averiguar 
las 
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las ali uras de las tierras por la altura de la 
eftrella del Norte tomada con la balleJHlla: 
ad Petrum Gutierrez Flores domus Hifpa-
lenfis Indicse negotiationis praefidem. Hifpa-
l i apud Rodericum de Cabrera 1595. in 4. 
SIMON V A R A J A O N , Luíitanus, fcri-
pfit: 
Manual de Orações traducidas de Latim» 
Conimbricíe 1577- in 8. Cardofus. 
SIMON DE VASCONZELOS , Luíita-
nus , Portueníis , Jefuitarum fodalis , Bayje 
in Brafilia nomine Societati dato , manfit in 
ea provincia profeflbr humaniorum artium, 
arque inde philofophiíe , demum theologiíe. 
Obiitque reitor collegii de Rio Janeiro, poft-
quani Roma procurator fû e provincia; re-
diilfet, anno MDCLXX. major feptuagena-
rio. Edidit Lufitane: 
Vitam P. Joannis de Almeida Societ. Jefu 
Prof. Brafüia. Ulifípone apud Craesbeck 
1658. folio. 
Chronicon Societatis ejufdem Provincia. Ib i -
dem typis Henrici a Valencia 16Ó3. in folio. 
Vitam P. Jofephi Anchieta. Ibidem apud 
Joannem da Coila 1672. in folio. 
SIMON V A Z BARBOSA , Luíitañus, 
Vimaranenfis , artium magifter , jurifqu'e 
do¿tor Conimbricenfis , atque in patrii oppi-
di ecclefia collegiata canonicus , Auguftini 
Barbofae fcriptoris hac aetate celebratiffimi 
frater germanus , quemque ille , ut ejus ope-
ra & diligentia (Barbofas verba fere audis De 
officio &potejlate Epifcopi parte 1. tit. m . cap. 
v m . num. 4.) in fuis operibus confcriben-
dis uteretur , Romam fecum duxit; ex ope-
ribus his laudati Barbofae fratris dedit foras: 
Principia ¿3- locos communes Jeu regulas 
tam decijionnm , quam argumentorwn utrluf-
qite Juris. Lugduni 1630. in 8. & Genuae 
1650. Madritique cum 'variorum additionibus 
1649. in 4. Sed prima editio illa videtur, 
qua; Romae faita eft anno 1621. Idem cum 
ifto erit per me opus fic inlcriptum: Axioma-
ta i r loca communia juris, auUa & illujlrata 
multisJuperadditis locis, axiomatibus, amplia* 
tionibus , & limitationibus a Licentiato Ga* 
briele Alvarez, de Velafco , cum additionibus 
Lkenfuiti Sebajliani de Brito Pereira Lupa-
ni equitis de Avis. Commbrkie edittim typis 
Thorns a Carvalho 1651. 4. Itemque: 
TraUatum de Dignitate , origine èrfignifi^ 
catis myjlericjis Ecdejiafthorum graduum , of--
Jicii dí-vini, vejlium Sacerdotalüm & Pontifi* 
calium , atque -verborum , caremoniarum 
aliarum rerum pertinentium ad fanfttjfímmt 
Mija facrificim. Lugduni ápud Laurentium 
Durand 1635. in 8. 
Tom. I I . 
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Repertorhm tamdem Juris Civilis Ô- Ca-
mnici. Lugduni apud Joannem Hugetan & 
Guilielmum Barbier 1668. folio. 
F . SIMON DE V I E I R A , Lufitanus, 
ordinis Eremitarum , ícripílt, Cardofo tefte: 
Tragedias de a/untos /agrados. 
D . SIMON DE VILLALOBOS , Dida-
ci frater, cujus eíl Commentarius quídam de 
rebus in Bélgio fuo tempore gejlis , fcriptum 
reliquit moriens, quem frater ederet, libel-
lum: 
Del Modo de pelear a la gineta. Pintias 
apud Andream de Merchan 1605. in 8. 
D. SIMON DE VILLALOBOS ET 
C A L A T A Y U , D . Didaci de Villalobos & 
Benavides & D . Antoniae de Calatayu & Za-
noguera , ut videtur , filius , Simonis , quem 
proxime laudavimus , ex eodem Dídaco fra-
tre nepos , fcripíit: 
Paradoxa ,feu civilis Philofophia/peculation 
nes , quibus theorice èr prattice aliquas Juris 
communis Regni Leges novijjime interpre' 
tatur &c. Madriti 1653. in 4. 
F . SIMON DE V I S I T A T I O N E , Luíi-
tanus » eremita Augultinianus, edidit: 
Commentaria in Libros Meteororum ac 4i 
Calo. Urfellis anilo 1604. ; 
S I X T U S . 
SIXTUS T A V A R E S , Lufitanus , Olifi-
ponenfis fub Joanne I I I . Portugalliae Rege^ 
fcripíit: 
Familias de Portugal, quem librum jufíit 
Rex in Turrim do 1 ombo ubi archivum Re-
gium eft, immitti.Forte aliud exemplum Car-
melitani Olifiponenfes penes fe habent. Car* 
dofus. 
S T E P H A N U S . 
STÈPííANtJS , quídam Lufitanus lin« 
guarum peritus ¿ & magifter philofophus» 
edidiífe dicitur Emmanuelis Regis tempore: 
Grammaticam Artem. Cardofus. Forte hic 
non diverfus eft ab Stephano Milite » feu no* 
bil i Lufitano, cujus Grammatka in quinqui 
libris/umma diligèntía correUis peir niènerabi-
lem Joannem Petrum de Bonis-hominibus de 
Cremona , Oliíipone edita fuit anno 15 IT̂ . in 
folio. Cujus quidem tamquam diVeríi auílo-
ris idem Cardofus recordatur» 
STEPHANUS DE A G U I L A R > Ameri-
canus , Guadalaxarenfis, Societatis Jefu pres-
bytet-, qui Mexici obiit anno M D C L X V I I I . 
edidít: 
Sefmonès varios, qui ob Ail i gravitatem, 
OQ & 
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& diaionis proprietatem magno in pretio ha- F . STEPHANUS BARELLAS , Catala-
bentur, ut ait Sotuellus in Bibliotheca Socie- nus , ordinis Minorum , fcripiit: 
tatis. • Centuria , o Hi/loria de los Condes de Bar-
Carmen Panegyricum exàmetrum Latinum, celona D. Bernardo Barcino y D. Zinofre fu 
quo excepus fuit Prorex marchio de Villena hijo. Barcinone apud Cormellas 1600. folio. 
anno M D C X L . Er Carmina Hifpanica com- Hanc pfeudo-hiftoriam fcripiilTe olim , aft 
plura , qua? felici pangebat vena. ajqualem ejus temporis , fcilicet quo totam 
Hifpaniam Mauri adepti funt , Capdevillam 
STEPHANUS DE A G U I L A R ET quemdam, quem Rabbinum vocat ex chriítia-
Z U Ñ I G A , Efcalonenfis , dodor theolo- nis parentibus natum in oppido Duafayguas, 
gus , vigefimum fecundum annum agens ata- fed oppidi de Momblanc incolam : nec ad' 
tis edidit concionatorium opus ita inferi- monêt nos , qua ex lingua in Hifpanam hoc 
ptum: ^ opus converterit. Configit hanc Hiftoriam 
Corona de Predicadores; feu de pradicatio- jfidionis nomine Andreas Bofch lib. 11. de 
ne San€ti Stephani. Madriti apud Mariam de Titulis hononm Catalanice fcripto cap. xn . 
Quiñones 1636. in 4. 
Deinde pofl aliquot annos: STEPHANUS DE CASTRO , Lufita-
Combates de Job con el Demonio. Madriti nus , Olifiponenfis , Jefuita , viginti annos 
1642. in 4. natus edidit vulgari gentis idiotifmo: 
Ejlatura y árbol con voz politica , canoni- Modo d' aiudar a ben morrer : five metho-
ca yfonada , en que veló y fe de/veló Nabuco- dum juvandi moribundos. Titulus L'bri Apa-
donofor y reveló Daniel, ataviada de divina relho per bem morrer. Oliíipone 1621. 
y humana erudición. Ibidem apud Julianum 
de Paredes 1661. in folio. F . STEPHANUS A CONCEPTIONE, 
Tártaros en China ex Latino Martini Mar- Excalceatus ordinis San&iíT. Trinitatis , edi-
tinii . Matriti 1660. 8. Item ex Nicolai Cau- dit; 
fini vemacule edidit In Genejim volumen unum. Patria quoque 
lingua: 
STEPHANUS DE A L V I T O , Lufita- Arte de Predicar. Ex relatione Rever, 
nus , facerdos regularis ordinis militaris Jefu admodum P. M . Fr. Francifci de Arcos eju£ 
Chri í l i , Cardofo teíte , aliquid Artis Mujica dem ordinis Calceatorum. 
elucubravit. 
STEPHANUS DE CORBERA , Barci-
STEPHANUS DE A V I L A , fortitus ex nonenfis civis, vir multaj eruditionis ac do-
patria cognomentum veteris Caftellaj urbe meílicarum rerum curioíiffimus, fcripílt: 
nobiliífima , ex quo inter Jefu fodales voluit Vida y hechos maravillo/os de Doña Maria 
annumerari, faítus eft acuminis & eruditio- Cervellon llamada Maria Socos Beata profe-
nis dotibus in dies celebrior. Indiam prajei- fa de Nuejlra Señora de la Merced con algu-
pue Occidentalem , eo delatus Limeníifque nas antigüedades de Cataluña. Barcinone 
adfumtus theólogias profeífor , do£trinaí, 1629. in folio. 
fingularis induftriae atque indefeíli laboris, Cataluña ilujlrada. Quod opus MS. adhuc 
multarumqúe virtutum fama complevit. To- aífervatur in privatorum bibliothecis, exem-
tam quidem Summum dodoris Angelici, cui plumque ejus eífe apud D. Raphaelem Vilo-
addidifíimus fuilfe dicitur , commentariis lu- fa regium fenatorem concilii Aragoni^ a non 
ftraverat , ex quibus erat fortalfe plurima nemine audivimus. Fuit quoque apud excel-
editurus, íi lucis ei aliquanto longior ufura lentiíTimum ducem de Montalto S. R. E. 
contigiífet. Extant utique poftuma cura duo nunc cardinalem , quod in Hijioria nobiliiTi-
hxc opera , qus abfolutiora aliis auítor reli- mx ejus familiae Moncadarum regni Sicilia 
querat: refertur. Prodiit tandem Neapoli apud Anto-
De Cenfuris Eccle/tajiicis TraBatus. Lug- nium Gramignanum 1578. in folio e biblio-
duni apud Horatium Cardón 1608. in 4. Co- theca ejufdem Regii fenatoris , curam edi-
lonixque apud Petrum Haning 1622. tionis habente F. Jofepho Gomez de Porres 
Compendium Summa feu Manualis Doffio- Carmelita , qui in praifatione , five admoni-
ris Navarri in. ordinem Alphabeti redaUum. tionibus ad ledorem extare quoque ait ab au-
Lugduni apud Cardón 1609. Parifiis apud ¿bore relidum opus De los Sucefos de Catala-
Jacobum Quefnel 1620 . in i<5. nes y Aragonefes en la recuperación de Sicilia; 
necnon & aliud Annotaciones y documentos 
STEPHANUS DE A V I L A , fcripfilfe di- de Principes inferiptum. 
citur Hifpane: 
Del Domicilio , traétatum. Madriti 1609. STEPHANUS D A O I Z , Navarras, Pam-
pi-
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pilone , regni regla natus , vir nobilis & Bo-
nonienfis Hifpanorum collegii S. Clementi 
facri , cum fodalis , turn rcdtor , canonicuf-
que dodoralis patriíe cathedralis eccleíi^, 
magno & utiliffimo , atque omnes quorum-
cumque provocaturo labore formavit: 
Indicem Juris ci-vilis tam textus , quam 
GloJJtf. Venetiis 161 o. in folio , duobus to-
mis; qui una cum Corpore Juris ciiñlis , Lug-
duni atque alibi non lemel editus efl:. 
Indicem Juris Pontifkn ; duobus aliis to-
mis. Burdegalaj 1623. & 1624. apud Jaco-
bum Millaníium in folio. 
Dcceíllt e vita anno M D C X I X . 
F . S T E P H A N U S D U A R T E , Catala-
nus , ordinis Carmelitarum , fcriplit lingua 
fus gentis: 
De antiqua àr magna de<votionefacri ordinis 
Carmelitarum erga pitrijjimam Beata Maria 
Virginis Conceptionem. Barcinone 1622. Me-
minit Petrus de Alva in Militia Conceptionis. 
D . S T E P H A N U S E M M A N U E L D E 
V I L L E G A S , Najereníis (quod oppidum 
Najera eft dioeceíis CalagurritansB ducali ti-
tulo , & antiqua nobilitate inclytum) poe-
fim coluit , veteres five Latinos five Gra-
cos , quorum aliqua , Horatii máxime , & 
Anacreontis Hifpano vertir carmine, ardenter 
imitatus , ut erat vir eruditione varia tinctus, 
& ingenio ad carmen habili, eredoque. Pro-
dierunt ab eo: 
Las Eróticas , ideft , varia opera lyrica, 
feu amatoria. Najara 1617. in 4. Elabora-
turn ab eo: 
In Virgilium Commentarium poíl tot indy-
tos poetae hujus iiluftratores vulgaris fama eít. 
S T E P H A N U S F A G U N D E Z , Lufitanus, 
Vian^ Interamnenfis provinciae natus , Jefui-
tarum facerdos , Olyfipone profeíTus fuit mo-
rum theologiam in Societatis collegio , ad po-
ílerorum utilitatem , quam fuperltitum non 
minus cogitans , dedit in lucem: 
QiiaJIiones de Chrijlianis QJJicüs & cafibus 
conjcientia in V. Ecclejia pracepta. Mogun-
tiís apud Hermannum Mylium 1628. in foi. 
poíl editionem Lugdunenfem anni 1626. 
Apologeticum Tract atum pro fuo iflo libro 
in quinqué pracepta Ecclejia ad quajlionem de 
la'cliciniorum , omrumque efu tempore Qua-
drageftma. Lugduni apud Jacobum Cardón 
1631. in 8. 
I n Decern pnecephi Decalogi , volumlna 
duo. Prius eft in V . priora , pofterius in V . 
ultima pracepta. Lugduni 1640. in folio. 
De Jujlitia torn. 1. Lugduni apud AniiTon 
& BoifTat 1640. in folio. 
D e Jujlitia item ,, 6° de contraftibus , & 
Tom. 11. 
de acquifittone & t'ransJatióne dominii, libros 
duos. I n eadem officina 1641. in folio. 
S T E P H A N U S GALLEGO , ex Rivada-
via Gallecix oppido propter vinorum co-
piam , nobilitatemque non parum celebri, 
vertit in vernaculum: 
E l Libro de la Imagen del mundo. Vidit 
MS. in 4. D . Thomas Tama jus. 
- S T E P H A N U S D E GARIBAY E T ZA-
M A L L O A , Cantaber, Mondragoneniis, in-
ter gentis noítra ac rerum hiftoricos plurimi 
vulgo habetur. Hie enim a juventute ipfa 
dulcedine hujus nobiíiffimi ítudii captus , ñe-
que rei diJEcultate deterritus , non tantum 
concepit votum , fed & voto fruitus eft du-
cendi ftilo quKcumque a principio rerum in 
Hifpania olim & ad noftra ufque témpora 
bello paceque contigerunt. Quod animi fui 
propofitum ut opere ipfo feliciter aifequere-
tur , non contentus impreíTa aliorum veftigia 
premere , qui hanc molem agkailent, ex pe-
netralibus ipfis publicarum tabularum , qua: 
vel in publicis , vel in privatis chartophila-
ciis cuftodiuntur , certiffimaque hiftoricie 
omnis rei documenta , aliud quantumvis 
adxun in iis videatur , continent , obfeuris 
quatenus induftria valuit immiiit lucem, 
impedita plura extricavit, qusque five inta-
dta vulgaribus aliorum commentariis oblivio 
interceperat , live tada error foedaverat, 
fupplevit , correxitque. Hanc enim lau-
dem curiofe diligentise Ambrofius Morales 
in Difcurfu De los Privilegios , qui prseam-
bulus eft x i i i . ejus Hijloria libro , diferte ei 
atque in paucis adjudicat. Igitur poft Floria-
num Docampum & Joannem Vafeum , quo-
rum prior vernacule , pofterior Latine hoc 
argu men turn , vario quantumvis exitu & pro-
greffione , funt perfequuti, aliofque non ita 
celebres , aut univerfa* rei hiftoricos , ma-
gnum opus & juila» molis , hoc tamen titulo 
inferiptum , pubiicavit: 
Los quarenta Libros del Compendio Hij lo-
rial de las Chronicas y uninjerjal Hifloria de 
todos los reinos de EJpaña ; quatuor volumi-
nibus. Id Antuerpias primum prodiit ex offi-
cina Plantiniana 1571. in folio ; alias, nec 
femel in Hifpania editum. Nos Barcinonenfl 
editione utimur Sebaftiani a Cornelias anni 
1628. 
Ex quo autem is ex Belgío ab hac hifto-
ris editione feptuageíimo fecundo fupra fef> 
quimilleíimum anno in patriam rediit , hi-
ftoricum aliüd feu potius genealogicum opus 
majoris adeo , ut ipfe ait , induftria; ac 
molis fuit aggreífus de origine , progreífu ¿k 
illüftrationibus Hifpania totius dignitatum 
feu munerum , fexaginta non minus librisj 
O 0 3 CUS 
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cui mmirum open vigmti quatuor annorum 
haud intermiiuira laborem impenderat , ni l 
aliud toto ifto tempore quam S partam fuam 
adornans. Attamen aliquam ejus partem ve-
nire feorfim , nec expeibato corporis reliquo, 
in manus hominiim permifit, quae fcilicet ad 
pracipuam ceterarum dignitatem Regiam, 
atque Hifpanorum Regum ufque ad Philip-
pum I I . ejufque utriufque fexus prolem tam 
ex Ifabella Valefia quam ex Anna Auftriaca 
fufceptam origines & per longillimam avo-
rum Auguftorum feriem perdudam generis 
fucceffionem pertinerent. Uxc pars titulo ifto 
iniignis prodiit: 
Ihijlractones Genealógicas de los Catholicos 
Reyes de las E/pañas y de los ChriJtianiJJi-
mos de Francia y de los Hm-peradores de Conf-
tantinopla hajla el Rey T>. Felipe I I . y fus 
hijos. Matriti in folio regali 1596. apud JLu-
dovicum Sanchez. 
Reliqua hujus operis latent adhuc , five 
quod reliquerit audor nondum abfolutum 
invida egregiis quibufque coníiliis morte fu-
blatus , five quod fcrinia fuá hinc ditaverint, 
cauteque fuppreíTerint i i , quorum intererat 
fufpicione potius furti quam evidentia premi. 
Ergo haud temeré tribuemus e i , in quo má-
xime fibi placebat, opus, cuique hanc infcri-
ptionem adaptaverat: 
Del Origen y difcurfo y ilujlraciones de las 
Dignidades feglares de EJpaña. Cujus qui-
dem defedum fupplere voluit publicato 
ejufdem tituli & argumenti libro Petras Sala-
zar de Mendoza Toletanus canonicus. Nec 
diverfum quid eífe credimus commentarium 
De las Cafas de Efpaña , quod eidem Gari-
baio tribuit cum non mediocri commenda-
tione vir eruditus Chriítophorus Mofquera 
de Figueroa in Elogio Marc Monis Saricta Cru-
ris Hifpano ; fiquidem fexaginta & ipfum 
confiare libris nos monitos voluit. Edi tus 
quoque fuít liber alius: 
Letreros de las Infignias y Armas Reales 
de los Reies de Oviedo , Leon y Caflilla in-
feri ptus , in folio. 
Symbolo iíto ufus dicitur , quod cum ima-
gine ejus infeulptum azri fuiífe credimus : In 
labore quies. 
S T E P H A N U S G I L BRUNIQUER, 
fyndicus civitatis Barcinoneníis laudatur a 
domeílicis eo quod fcripferif. 
Apologiam quandam , credo ejufdem ci-
vitatis. 
Bruxellis primum , ut exiílimo , deinde Ma-
tr i t i in 4. 
F. STEPHANUS A S. JOSEPHO , Ara-
gonius , Gradenlis, Carmciitarum difcalcea-
torum generalis priefedus oítavus , dedit 
foras: 
Carta Pajloral a los Religiofos de la Con* 
gregacion de Efpaña. 
Injlruccion a los Provinciales y Priores. 
Ordinario , o Ceremonial de la Orden. 
Deceffit Matriti 27. Martii MDCXXXVI . 
F. STEPHANUS L E I T A O N , LuHtanus, 
ordinis S. Dominici , fcripfit pium tracta-
tum: 
De Laudibas montis CaHarii; et: 
Confiderationam librum fuper Concordia 
Janfenii , ut refert Alphoníus Fernandez; 
quo autem fermone non adjungit. 
STEPHANUS LOPEZ DE R E T A , gen-
te , ut videtur Navarras, dedit in iucem: 
Viaje de Conflantinopla de Aagerio Gislenio 
Busbequio ex Latino ipíius audoris. Pam-
pilone apud Carolum de Labaien. Cum quo 
opere it íimul: 
Difcurfo de como fe podría formar un bata-
llón o milicia contra el Turco. 
STEPHANUS MAÑA , in gymnafio Qx-
farauguftanas urbis grammatics artis profef-
for , edidit: 
Enchiridion omnium verborum. Csfaraugu-
ílíe 1603. in 8. 
F. STEPHANUS MENDEZ , ordinis 
Prsedicatorum provincia Baeticse , fcripfit: 
Doce libros de la Dignidad de la AlliJJima 
Virgen Nueflra Señora ; tribus tomis iu folio 
1606. apud Gabrielem Graells. 
STEPHANUS DE P A L M A , Toletanus, 
ut credo, faltem Toleti fodaiis Jefuitarum, 
cujus urbis collegium aliquando rexit, Hilpa-
ne edidit: 
Memorial de las obligaciones que tiene el 
hombre Chrifliano , quando fe halla con el mal 
de la muerte. Hunc librum Italice traníhilit 
ediditque Franciícus Rinaldus ejufdem iníli-
t u t i , fub nomine tamen Heraclii Vechi. Ro-
míe 1632. in 24. 
Hominem exuit Toleti x i . die Maii 
M D C X X X V I . 
STEPHANUS G O N Z A L E Z , feurra feu STEPHANUS DE PATERNINA , Lu-
ridiculus Odavíi comitis Picolomincei, dum cronieníis , Societatis Jefu , vertit in fermo-
in Bélgio rei militari prseeífet , fcripfit: nem vernaculum, non nullis tamen variatis, ex 
Vida y hechos de Ejle<vanillo Gonzalez, Lufitano Petri Roderici & ex Latino Sebaítia-
hombre de buen humor eferita por el mifmo. ni Beretarii ejufdem Societatis: 
LA 
L a Vida del Padre Jofeph de Anchieta Pro-
vincial delBrafil. Salmantic* apud Antoniara 
Ramirez J6I8. in 8. 
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Philomelia. Florentia; 1628. in 8. 
Poftuma prodierunt cura Francifci filii, 
aut aliorum: 
Pojlima "varietas. Florentiíe apud Ama-
STEPHANUS PUJASOL , Aragonius, torem MaíTam 1(539. in 4. quam poft obitum 
ex Fraga municipio , presbyter , edidit pere- parentis in lucem edidifle Francifcum filium 
grina admodum infcriptione: notat Joannes Antonid.es vander Linden De 
E l Sol folo y para todos Sol de la Filofofia Scriptis Mediéis referem, 
fagaz y anatomia de Ingenios ; íive axiomata Cajligationes exegética , quibus 'variorum 
artis phyfiognomicae. Barcinone anno 1637. dogmatum Veritas elucidatur. Florentiíe ex 
in 4. cadera officina 1640. in folio. 
Medica Confultationes. Ibidem apud eum-
STEPHANUS RIBEIRO , Luíitanus, dem 1644. in 4. Praeterhasc a vander Linden 
dedit foras vernácula lingua: annotata reperimus nos: 
Chronica do Rey D. Sebajliao ; quam lau- Exercitationes Medicas. Venetüsan. 1653. 
dat Georgias Cardofus in Agiologio ad diem in 8. íi alias funt a Confultationibus. 
x v i i . Aprilis pag. 621. Syntaxim preediUionum medicarum ; cui 
acceffit: 
S T E P H A N U S RODERICUS CAS- Triplex elucubratio , I . De Chirurgicis ad-
TRENSIS , vulgo RODRIGUEZ DE miniftrationibus ,11. De Potu refrigerato , I I I . 
CASTRO , Lufitanus, Olifipone urbe regia De Animalibus Microcofmi, opera Francifci 
ortus, medicus dodor & in Pifana academia au£toris filii publica fada Lugduni apud Phi-
praeftantiffimx hoc fóculo fama; profeífor pri-
marius , quem Zacutus , Luíitanus & ipfe, 
ex Batavis non dubitavit Medicina Phoeni-
cem , & eruditiffimum appellate : earn quippe 
artem infignL rerum antiquarum eruditione 
fie exornavit, ut omnia ejus opera non mi-
lippum Borde & focios 1661, in 4. 
Pythagoram, íive librum ita inícriptum & 
Lugduni editutn anno 165 1. in 24. Hic au 
dore editus noflro e l l , ut credimus. 
Luíit quoque in juvenili astate: 
De Jimulato Rege Sebajliano Poematium; 
nus doceant , quam jucunde ánimos legen- cui lucem typorum donavit, poílquam Ste-
tium pafcant. Ea funt: 
De Meteoris Microcofmi , libri v. Venetiis 
apud Juntas 1621. in folio : deinde purgatio-
res, corrediores & índice illuftriores, labo-
re & induítria Valerii Nervii. Ibidem 1624. 
folio. 
De Complexa morborum TmBatus , iludió 
ejufdem Nervii Pifani editus Florentiíe 
apud Zenobium Pignorium 1624. in 8. 
AJitia , TraUatits. Florentiaz apud eumdem 
1630. in 8. 
De Sero laflis TraBatus. Ibidem apud Ser-
mar tellium 1631. in 8. Prodierunt poftea Per-
íii Trevi (hic efl: Petrus Servius) ad hunc l i -
brum Declamationes , feu privata qusedam 
phanus deceiTiflet , ídem Francifcus filius 
Florentise in officina Amatoris MaíBe 1^38. 
in 4. anno feilicet , qui proxime fequutus 
fuit emortualem audoris annum ; qui duo-
bus minor odogenario deíiit mortalis eílè 
MDCXXXVII . Epiilolio quodam hie exor-
navit veftibulum operis Jacobi Gaddii De 
Scriptoribus non ecclefiajlicis , Florentia; 
dato anno M D C X I I I . In fchedis Georgii 
Cardofi, qui bibliothecam Luiitanam'ador-
nabat , lego edidillè eum Florentise anno 
1623. Poemata varia. 
S T E P H A N U S RODRIGUEZ DE 
T O A R , Luíitanus , Orationem in laudem S. 
ac domejlica exercitationes. Romae apud Jodnnis Evangelijlte Romse recitaílè & anno 
Francifcum Corbelletum 1634. in 8 
Qiia ex quibus opufcuhm ; Jive de mutatio-
ne aliorum morborum in alios ; quem aureum 
libellum vocat Zacutus. Florentiíe apud Pe-
trum Cecconcellium. Francofurti recufum 
1667. in 12. 
Commentarius in Hippocratis Coi libellum 
de Alimento : opus in quatuor partes divi-
MDCX. edidiife dicitur. Cardofus. 
F. STEPHANUS DE SALAZAR , Gra-
natenfis , nobili itirpe natus, in Auguftinia-
na familia nomen Salmanticae fuit profeifus 
cum primum per ietatem licuit, in eaque plu« 
res annos maníit: ad Indos & Nov« Hifpa-
niíe regnum evangelii caufa interim cum aliis 
fum ; quarum priores duae hoc volumine con- delatus; quam ftrenue ac perfede illius tradus 
tinentur. Florentiíe apud Sermartellium 1635. gentibus approbate folebat , inter fodales 
in folio. etiam artium domi ac theologias profeífor. In-
Eimenius five de Vero amico Dialogus : ad de in Hifpaniam reverfus , & poft comitia or-
Nicolaum Cinum canoniciim Florentinum. dinis fui Patavina , quibus interfuit, dimilfa; 
Florenti* 1626, in 12. typis Zenobii Pi- ücrx theologiae magifter Bononia; creatus, v i -
gnorii. tas reílridioris defiderio exíeftuans Cartufia-
nus 
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nus ex eremita inòjaacíius fit feptimum , oda- pendis ge/lis conflatum. Parifiis apud Thamam 
vumve aetatis annum fupra trigefimum agens: Perier 1586. 8. In quó-h&c continentur: 
quod in multis coenobiis , atque iifdem a fe ¿Egidiana converjio cum defcriptione Xzí//ía-
gubernatis.Xerezierifi inter alia, difciplinae fe- nia , refoluiione multarum quaftiomm ad 
veriíTimae Inílitutum adamuíim fervavit. Tan- Gallias fpettantium fen earum Ápojlohm dia-
demque anno M D X G V I . die Januarii x x v i j i . logice confcripta in iv. libros de/cripta ex 
quatuor ab anñis fexagenarium excedens vita fcriptis Andrea de Re/ende; item : D. Gundi-
funítus e í l : vir eruditione atque ingenio & fatoi Lnfitani E'vangelijla regionis Interjimm's 
facundia príeftans , liuguarumque notitia be- incognita hijloria , cum ejiifdem Provincia in-
ne imbutus. Cujus dodrinx monumenta hxc audita defcriptione. D. Petri Tudenfis Decani 
extare fcio: AJlorgana Ecclefia & patroni maris Hifpani 
Genealogiam Jefa Chrtfli fecundum M a t - ge/la cum compendio Vitas D. F r . Laurentü &• 
thautn , cui adjichmtur morales quídam Sy- D. Pelaii Lujttanorum. Vita miranda B. Fr . 
nopfes Jive contuitus in tifuin Concionatorum. Petri Eborenjis SeleWffimum compendium , fi-
Accedit & Commentariolus in Cap. fecundum <ve (lemma rerum omnium , mrorum infignium 
D. Matthcei de adventu Magorum , cum con- ordinis Pradicatonm. 
fiderationibus moralibus. Lugduni anno 1584. Stemma facrum Ordinis fui adfcribit eidem 
in 8. Quod ipfe auítor opus ibi prelo com- Ludovicus Cacegas. 
mifi t , cum in Hifpaniam a comitiis generali-
bus ifthac rediret. D . STEPHANUS U B A N I , nefcio quis, 
Concionem habitam ad Capitulum genera- Tertulliani libram De Pallio noílro donavit 
le Cartufienjis ordinis , qua explicantur Reli- fermone , inícribens transíationi: 
gionis mota. Ibidem 1584. in 8. L a Capa de Tertuliano , en Romance , con 
Hilpane vero , & ílilo quidem luculento: notas. Matriti 1631. 
Veinte Dtfcurfos fobre el Credo , en declara-
ción de Nitejlra Santa Fe Católica y doBrina F. STEPHANUS DE V I L L A , Benedi-
Chrifliana. Granatae primum typis Hugonis ¿tinus monachus in domo S. Joannis Burgen-
de Mena 1577. in 4> Lugdunique apud Ca- íis urbis , pertinentique ad ipfam domum no-
rolum Pofnotum 1584. in 4. Complutique focomio publico , ejufdemque pharmacopo-
1591. in 4. Barcinoneque eodem anno. Edi- lio prsepoíltus , publicavit de plantís & me-
tió certe Lugdunenfis anni 1584. adjundum dicamentis ex his confecUs iibrum hoc titulo: 
habet, ut PoíTevinus ait (ex Latino transia- Ramillete de Plantas. Burgis 1637. in 4. 
turn , ut videtur): itemque: 
Comentario br eme de la venida de los Ma- Examen de Boticarios. Ibidem 1632. in 8. 
gos. Putabat fequi hos diálogos deberé vo- Simples incognitos en la Medicina, ibidem 
lumen aliud , forte Hifpanum De Virtutibus, 1643 n̂ 4- aPud Petrum Gomez de Valdi-
pneceptis , tr Sacramentis , quod editioni pa- vieíb. 
ratum habuiíTe eum teílis eíl Alfonfus Ciaco- Libro de las Vidas de docePrincipes de la 
nius in fchedis ad Univerfalem Bibliothecam, Medicina y de fu origen. Ibidem 1Ó47. in 8. 
quas penes me habeo. 
Meminit idem Ciaconius Commentariorum STEPHANUS DE VILLALOBOS , To-
ejus in Pentateuchum , Emangelia Matthai, letanus , fcripfit, aut collegit potius: 
6^ Luca , atque item in Pfalmos, quae erudi- Teforo de Divina Poefa , primera parte 
ta , & copiofa vocat. recopilada de diverfos autores ; íimulque: 
Tribuunt alii eidem Stephano: Vida de la Madalena. Toleti apud Perrum 
Commentaria in Pentateuchum Moyjis, Rodriguez 1587. in 8. ProdiilFe h^c etiam 
nempe PoíTevinus in Apparatu praster Ciaco- Olifipone 1598. alicubi legimus. 
nium jam didum: 
Admerfus Montamm nefcio quid operis, r y t 
Petrus Auguítinus Morla in Emporii Juris Jt. 
príefatione. 
Preparación breve para decir Miffa. MS. T E L L U S. 
vidit D . Thomas Tamajus de Vargas. rw-i 
I E L L U S F E R N A N D E Z MESSIA, 
F. STEPFIANUS SAMPAIO , Luílta- Emeriteníis , in Granatenfi curia fummae exi-
mis , Prsedicatorum fratrum fodalis, edidit: flimationis advocatus, port plures commen-
Triumphum Chrijlianum Romanos cúneloŝ  tatus eíl: 
obfearantem ex JEgidii Lujitani, Magi olim, In Primas xxxvni . Leges Tauri , prima 
Theurgici, Docloris , aliorumque Patrum & fecunda exceptis , quas non attigit. Ma-
ordinis Pradicatonm ex eadem Lufitania Jlu- t r i t i 1595. in folio. Hanc primam partem 
com-
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commentariomm in cadem indigitavit , cum 
cogitaret in fecunda Primogeniorum trada-
tum , feu leges, quae ad primogenia fpe&ant: 
in tertia denique omnes reliquas commenta-
riis illuflratas comprehendere. 
Hunc Clari nominis , multaque Wttionis at-
que eruditionis <veterem Ad<vocatum , prof ufa 
in egenos libemlitate inctytum Gafpar de Bae-
za jurifconfultus & ipfe , caufarumque in ea-
dem curia patronus celeber De non melioran-
dis ratione dotis filiabus fcribens vocat. Cajus 
jludiis & doUiJJimis commentariis (Andreas 
Angulo Cordubenlis in De Meliorationibus 
opere inquit) inter alia debetur , quod cir-
ca Tauri Leges pojlerorum ingenia acutiom 
reddiderit. 
T E R E S I A. 
S. TERESIA DE JESU , virgo mme at-
que illuftrioris cujufdam fanctitatis seque ac 
coeleítis dodrinae dotibus parentum noilro-
rum tempore clariflima , myllica totius fa-
pientiic veluti nova his diebus accenfa orbi 
fax pia fidelium corda fplendidiffimo verse 
claritatis jubare perfudit. Ortum eft hoc be-
nevolum Hifpaniaí íidus Abula; in partibus 
Caftellse veteris duodécima Martii meniis die 
anni decimiquinti fupra fefquimillefimum. 
Acceptamque a parentibus Alphonfo Saneio 
Cepeda & Beatrice Davila Ahumada civibus 
iílius urbis nobilitatem ea , qua nunc cenfe-
tur apud omnes fere orbis gentes fama egre-
gie his , patriseque compenfavit. Nam & in-
ter fanárimoniales Incarnati Verbi Abulen-
fes , quae Carmelitarum fodales funt, vigefi-
mum atatis annum agens admifla , inde ad 
revocandum hoc avo facri hujus inftituti pri-
marium , Eugenii I V . P. M . fan&ione pro 
temporis neceíTitate mitigatum, rigorem , v i -
riles five Angélicos verius ánimos gerens 
prodiit, fummo Deo ducente, ad opufque in-
timis & externis loquutionibus inftigante. 
Morum quippe integritate mirabili eum gra-
dum adepta eft familiaris & fuaviffimae cum 
Deo , qui prajfentem ubique fiítebat fe virgi-
ni fponfum, confuetudinis, ut fummac atque 
ineffabilis dementi* divince , benignitatifque 
erga homines indulgentiffima; clarum in pan-
eis reliquerit ad chriftianorum folamen & 
gloriam exemplum. Porro vivam , videntem-
que fie beavit plenum pietate votum , ut nu-
merofam virorum & feminarum familiam 
Caftelte utriufque ac Bxtic» locis difperfam, 
proprioque unius provincialis praefedi nutu 
adminiftratam , priufquam ad fuperos voca-
retur , intra Carmeli clauftra contentam ac 
prxceptis regulse veteris munitam afpexerit. 
Quod quidem felix adeo, vereque evange-
licum femen a Terefix obitu , ipfa tamen (ut 
credere asquuni eft) coram apud Deum fo-
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vente atque favente , per Italiam , Galliam-
que ac utramque Germaniam v i r i , feminx-
que iftius congregationis fandiíUm^ magno 
ilíarum" provinciarum compendio longe late-
que difperferunt. Deíiit eife ipfa mortalis A l -
ba: , quern duces inde d id i Albani locum in 
veteri Caftella poilident, i v . nonas Odobris: 
quas dies in annum milleflimum odogefimum 
fecundum incidens , Gregoriana Kalendarii 
reformatione memoratiffimum ad annos fe-
quentes idibus ipíis fuit contributa. Septi-
mum cum dimidio fupra fexageiTimum age-
bat annum, religiol^ vltss feptimum quoque 
fupra quadragefimum , initaurataz religionis 
viceiTimum. Jufta fuit corporis ftatura , pul-
chraque oris fpecie , cui nec provedior aetas 
multum , uti folet , inviderat ; rotunda fa-
cie ac fucco plena , eaque albo ac purpureo 
colore locis fuis commodum diftinda , quam 
quidem fundentis ad Deum preces venuítif-
íimus quídam rubor fuaviorem ac fplendi-
diorem reddebat ; nigro capillo & crifpo, 
decora & lata fronte , nigris etiam oculis lae-
ta quadam gravitate fub craífiore füpercilio 
micantibus ; breviori nafo , eufus óc folidior 
apex aliquantulum fe demiferat ofeulum ver-
fus , quod quidem os breve , vultufque ad 
amuíTim exadum. Tres autem circa illud na»-
v i finiftrum faciei latus non ineleganter dif-
punxerant, aliud ad nafi mediam radicem, 
qua maxillaí committitur , aliud infra ipfum 
nafum , qua os protuberat , poíixemum ve-
ro ipíi ori fubjedum. Denique íic omnibus 
lemper gratus ac jucundus Tereíi* confpe-
dus fuiíle dicitur , ut interlucentibus quan-
doque , aciemque ipfam oculorum & fron-
tem veluti imbuentibus peregrinas cujufdara 
lucis radiis , amorem pariter ac veneratio-
nem fui conípicientibus ingeneraret. His om-
nino lineamentis viraginem inclytam Dida-
cus Yepes Hieronymianus monachus , Tu-
riafonenfifque poítea epifcopüs ei aequalis hi-
íloriam rerum illius conferibens , quse qui-
dem nos in Latinum dumtaxat vertimus, de-
pinxit. Exuviaz illius in monafterio , quod 
Albaz conílruxerat, religiofiffime cuílodiun-
tur , máxime poftquam eceleíiaítico ritu in 
fandorum nunnerum a Gregorio X V . P. M . 
anno M D C X X I I . relata eft. Libr i ab Terefia 
conferipti, non minus quam virtutes, adaque 
mire vita , poftumaque fupra natura; vires 
fupplicibus ejus difpenfata a Deo beneficia 
veram ipfius imaginem , fanditatifque ad 
miraculum ufque inclytas germanos vultus 
prae fe fenmt. I n quibus iingulari quadam 
fermonis caftitate ac perfpicuitate , inaífeda-
taque elegantia , theologiae illius , quam my-
fticam vocant, hoc eft , verse fapientiae , ar-
cana non nifi fandiifimis referata totis velut 
laxatis carceribus foras emifit , cundifque 
mor-
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mortalibus patefecit. Res difficillimas, vere-
que fenfum & ingenium etiam literis inftru-
diffimorum virorum fuperantes, fimpJex vir-
go & illiterata ea daritate ac dexteritate in 
his libris explanat, ut fateri neceifarium fit, 
quod nec ipfa diffitetur , infufam divinitus 
menti do£trinam per aureum ejus calamum 
ad nos tanquam per traducem promanafle. 
Horum princeps editio eft Salmanticenfis an-
ni M D L X X X V I I I . apud Guiliclmum Fo-
chelium , quam vir clariffimus Ludovicus 
Legionenfis Auguftinianus promovit, exami-
natis prius & ad archetyporum fidem libris 
recognitis, fed non omnibus, qui jam ex aliis 
typis leguntur. Sequuta eft Bruxellenlls apud 
Rogerium Velpium anni MDCX. dein Ma-
tritenfis anni M D C X X V I I . aliaeque. In his 
pulchrior Antuerpieniis anni MDCXXX. 
apud Moretum , etiamfi non omnino dii i-
genter curata , eo tamen magis uberior eft, 
quia inédita quídam haítenus fecit publici 
ufus. Omnia figillatim paulo prolixius, quam 
obfervatus hucufque a nobis tenor expetebat, 
propter eorum excellentiam , necnon amo-
r i obfervantiieque in fan&iffimam virginem 
noftrse obfequentes recenfebimus. 
Su Vida y algunas mercedes que Dios la hi-
zo , efcrita por mandado de fu ConfejJ'or. 
Quam ut fcriberet, ipfius Salvatoris Chrifti 
voluntas, de qua ipfa in operis praefatione fi-
dem nobis facit, íibi inlinuata non prius ob-
t inui t , quam de infinuationis illius certitudi-
ne , cum acceífilfet etiam confeífarii julfus, 
edodta eífet. Nec femel hanc , fed bis fcripíit. 
Nempe ante facram almo Jofepho domum 
Abulae extrudam primum circa annum ejus 
fíBCuli fexageíimum fecundum , cujus menfe 
Junio impofuit ei ultimam in Toleto urbe 
manum : deinde , ut creditur , anno 1x111. 
aut fequenti , priorem fcripturam in capita 
diftinguens, atque ill ius, quod memoravi-
mus , Abulenfis coenobü fundationem nupe-
ram adjiciens. Debemus fane hujus thefauri 
poíTcñionem duobus religiofifíimis Dominica-
na familia viris , qui per id tempus miniftra-
bant ei a confeflionibus , Petro Ibaiiez & 
Garfix a Toleto segre ferentibus talia hsec 
gratis diviníE miracula ultra latere , aliave 
quam ipfius Terefise maná optima fide con-
fcripta foras prodire. Formatum opus viri ip-
fi dodilTimi, plurefque alii ex eadem familia 
perlegerunt; inter quos Dominicus Bañez & 
Ferdinandus Caftellus , quibus commiiTum 
hoc munus a facra fidei vindicibus fuerat. 
Hique omnes ut fincerum , pium , utile , feu 
verius divinum , grandiufque ore mortali, 
uno veluti fuffragio comprobavere. Joannef-
que ipfe Avila didus inter nos ab opere ipfo 
Bieticorum Apoftolus , cui ob fandtitatis egre-
gi« famam Terefia librum fuum in examen 
vocandum commiferat, ea qua; nunc inter 
ejus extat epiftolas , fincere laudavit, merita-
que ac plena laude donatum audori remifit. 
Secunda ilia quidem autographa vita: hujus 
editio in Laurentiana blbliotheca regía una 
cum aliis illius operibus propria manu exara-
tis cuftoditur : qua; omnia Philippi Regis I I . 
religiofa cura hinc inde colleda volumina , in 
armario, quod in MSS. librorum exedra con-
fpicitur , fubtili opere confeito , coque íera 
munito funt repofita, atque adeuntibus, tan-
quam gaza facra , fimul cum S. Auguftíni De 
Baptifmo Parmlorum libro , qui & autogra-
phus exiftimatur, alioque ex S. Joannis Chry-
foftomi bibliotheca a viris pixs fervato non 
fine religione monftrantur. Adjundum fuit 
vitae huic fragmentum , quod ad manus Lu-
dovici Legionenfis inter alia Terefise fcripta 
pervenit, quod plura continet reveiata íibi a 
Deo , incipitque : Eflo me dixo el Señor ttn 
dia &c. 
Camino de 'Perfección. Hujus Libr i confi-
ciendi, ac muniendae ad perfedionem via? au-
dor ei fu i t , quern a facramcnto poenitcnti£B 
miniftrum habebat tune temporis, Domini-
cus Bañez antea memoratus, quod hadenus 
non poflet Vita liber , qui ipfe perfedionis 
idea & exemplar eft , in publicum proficere, 
occultandus utique dum ipfa in vivis degeret, 
nec typis in aliorum utilitatem communican-
dus. Quare id ipfum , quod operari fe in Vi~ 
tie libro non obfeure indicaverat , monere 
alios , ut operarentur , pracipueque fui in-
ftituti virgines Deo facras hoc libro opor-
tuit. Elegit ergo expJicandam orationem Do-
minicam eo modo , quo ipfa fuper eadem 
meditabatur. Scripfitque hoc opus in mona-
fterio Abulenfi , non diu poft editam Vitam. 
has Fundaciones \ monafteriorum fcilicet 
opera fuá eredorum hiftoriam utiliifimis ad 
vitam religiofam documentis opportune di-
ftindam. Retulit in fcripta primum funda-
tionem S. Jofephi coenobii ad urbem Abu-
lam anno M D L X I I . cui poll: undecim adjun-
xit annos feptem aliorum feminis , duoruna 
viris, & anno M D L X X V I . quatuor fimilium 
feminis , inde MDLXXX. totidem iifdem, 
omnium a fe fundatorum , relationem. Hoc 
libro caruit Salmantina editio princeps ; quo 
primum auda fuit Bruxellenfis anni MDCX. 
quam curavit Rogerius Velpius. Sed tamen 
ha;c ad obruíTam autographi, quse in regia eft 
bibliotheca , examinantibus Carmelitis in-
venta eft minus habens. Pr^termiifum nem-
pe fuerat integrum quoddam caput, atque 
alterius capitis dimidium ; verbaque , imo & 
verfus quidam , locis fuis exulare deprehenfa 
funt. Ciefarauguftana , quae feqtiuta eft port 
aliquot annos , fervavit eamdem faciem , aut 
in pejus degeneravit: nec Antuerpieniis ilia 
an-
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anni MDGXXX. melior eft. Profedo id quod tummodo portionem quamdam ex principio, 
in Hijloriam ReformaU Carmelitarum fami- quam tranfcripferat fibi monialis quxdam, 
UíC retulit Francifcus a Sandia Maria, ab cor- cui Gratianus notas aliquas , cum editurus 
redis autographi exemplis habuit. effet , adjunxit. Prodiit hoc opus cum iis 
Cajlitto interior , o las Moradas. Morem notis primum Bruxeilis anno 1612. deinVa-
geííit in hoc formando opere Hieronymo lentiíe apud Petrum Patricium Mey anno 
Gratiano magni a fe habito inter Carmeli re- 1613. deinde Matriti ex officina Ludovici 
formati fodales , dum liber Vita examinan- Sancii 1615. iterumque Valentiaj ex Michae-
dus penes violate religionis vindices define- lis Sorolla; 1623. in 8. item Italice Papia; hoc 
tetur. Toleti id coepit Dominica ipfa Trini- ipfo anno 1623. ex officina Joannis Baptift^ 
tatis , & port paucos menfes , fcilicet fefto Rubei , ex interpretatione Angelí Meruli, 
Andrese Apoftoli ejufdem anni , Abul^ ab- vulgo Merli , facr^ theologia; magiftri or-
folvit. Abfolutum recognovit Hieronymus dinis Carmelitarum, domo Papieníis, Lom-
ipfe Gratianus una cum Dídaco de Yanguas bardix aliquando pr«fe£ti provincialis , T i -
Dominicano Tereiis a confeffionibus , foil- cinenfifque profeflbris theologia primarii. 
deque approbaverunt, feu potius tamquam Sed hae note fublataí funt e pofterioribus edi-
dodrinam caelitus monftratam venerati funt. tionibus Inquifitorum noftrorum providen-
Manfit exemplar ipfum penes Gratianum, tia , ne in regulam ofFenderetur canonicam 
qui nec aufus fuit aliis communicare , ufque vulgaria hujufmodi in facram Scripturam 
dum Vita liber famse fuae reftitueretur. Abcu- commentaria interdicentem , a qua tamen 
jus manu ivit in poteftatem Didaci Cerafii excipi meruit Terefiaj commentarius , nec 
Pardi civis Hifpalenfis infignifque Carmeli- facile ullius alterius : cujus rei audor eft 
tarum & Hieronymi ejufdem benefadoris. Francifcus a Sanda Maria lib. v. Hiftor. 
Qui Didacus moriens cum reliquiíTet filiae Carmelit. Difcalceatorum capite xxxviu. 
Catharinae unicae heredi , detulit haec ipfum qui tamen hanc Gratiani relationem paene 
una cum fe iterum in gremium religionis improbat parum verifimile exiftimans ceci-
ad monafterium excalceatarum Hifpaleníium. diife in mentem alicujus ex iis , qui Terefiaj 
Hie librum reperiens Catharina Mendozia miniftraverunt in re animae , viris dodiíli-
ducííTa Bexarenfis , deinde facra Jefu Chrifti mis ac prudentiiTunis confilium hoc iic prse-
fponfa nobiliffima ac lediffima fernina ad- pofterum & importunum : cum praiterea ex 
jundis aliquot Terefia? Epijlolis hinc inde col- verbis ultimis fcripturie hujus hand obfeu-
ledis ornatum argenteis tabulis thefauro ca- rum fit non ulterius procederé Tereíiam vo-
riorem habuit. luiife. 
Del Modo de "vijitar los conventos de Reli- Unos Verfos de la Santa Madre nacidos 
giofas. Adfervatur tradatus hic inLaurentia- del fuego del amor de Dios , que en Ji tenia. 
na bibliotheca xxiv. foliis feriptus fine lit- Antuerpias edidit Muretus. 
tura aliqua : quem inde tranferiptum edi cu- Siete Meditaciones /obre el Padre nuejlro 
ravit Alphonfus a Jefu Maria , cum primum acomodadas a los dias de la Semana. Legun-
reformatis Carmeiitis pra>fuit. Matriti anno tur quoque in editione Antuerpieníi , imo 
1613. pofteaque Moretus edidit Antuerpiae. & in antiqua Matriteníi anni 1615. Conce-
Relaciones que la Santa eferivió para unos jptuum fuper Cántica» 
Confesores fuios : quaí dici etiam non male Las Cartas ; duobus tomis. Hx primum 
poterunt Additiones ad Vitam. Has , uti le- Caefarauguílae typis edits funt anno 1658. 
gitimum Tereíiae feriptum , duo ejus rerum duobus tomis in 4. quibus Notas utiliíTimas 
geítarum Hiítorici Francifcus Ribera & Di- addidit D. Joannes de Palafox & Mendoza 
dacus Tepes agnoverunt. Oxomeníis epifeopus , fcilicet priori volumi-
Avifos para fus Monjas. ni , alteri autem praduxit notis Petrus de 
Exclamaciones , o meditaciones del Alma Annuntiatione Carmelita , cum quibus edi-
a fu Dios. Colleds ab ea dicuntur anno turn fuit Bruxeilis 1674. Prodierunt iterum 
MDLXIX. ex iis , qua; poft fufeeptum Po- Matriti 1663. apud Joannem de Valdes. Ita-
minicum corpus meditan ei dabatur. lice has epiftolas vertit D. Horatius Quaran-
Conceptos del Amor de Dios fobre algunas ta , yir eruditus , confultor facra; Cxmgrega-
palabras de los Cantares de Salomon. Hunc tionis Indicis , atque Rom» edidit apud Ja-
librum flammis ab ipfa Terefia incumbere cobum Fei 1660. in 4. 
juiíum , ut confeflario jubenti obfequeretur, Omnia haec fandae Virginis opera , inclu-
qui mali exempli rem , ut fcilicet femina fis etiam Epiâolis , prodierunt ultimo An-
interpretem hujus facri libri ageret, averfa- tuerpia: i66r. Cujus de rebus geftis vita: il-
tusfuerat, referí Hieronymus Gratianus , is, litis andores confulendi funt. Hifpanos fei-
de quo jam loquuti fumus, in prasfatione licet , qui verhaeuk lingua fcripferunt, no-
quadam libro adjeda ; fervatamque tan- tos habemus Franci&um de Ribera Jefuitam 
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& Didacum de Yepes Hieronymianüm epí-
fcopum Tirafonenfem (quam Julius Cafar 
Braccinus Italice loqui fecit atque edi-
tiit Roma 1623. aPud Andream Feum & 
Neapoli apud Francifcum Thomafium 1653' 
4. ) ' Italice hanc defcripfit Joannes Franci-
fcus Bordonius , qui & opera convertit in 
eamdem linguam. Qnx ipfa Vita Itálica Bor* 
donii Latina fada eft ab Antonio Cerbechio 
eremita Auguftiniano. Compendium item ejuf-
dem V i U Taudni editum fuit 1612. in 8. 
auítore Joanne Ant. Perotto facrse theo-
logise magiftro Carmelita , Taurineníi facrai 
Scripturae diu profeífore , cujus De Pedemon-
tanis Scriptoribus commentántes Francilcus 
Auguílinus ab Ecclefia & Andreas RoíTetus 
meminerunt. Necnon ex fchedis Alphoníi 
Manzanedi facrae Rotíe auditoris Competi' 
dium aliud Italicum dedit Philippus Lopez 
advocatus Romanus , quod Venetiis editum 
fuit per Tramontinum 1665. in 16, Edidit 
quoque verfibus elegantifllmis La Beata Te* 
refa , fcilicet ejufdem res geílas , Joannes 
Vincentius Imperialis nobilis Genuenlis, cu-
jus operis tarn Raphael Sopranus , quam Mi-
chael Jurtinianus abbas amicus no iter in li-
bris fuis De Liguriíe Scriptoribas mentíonem 
fecerunt. Latine hoc argumentum tradtavit 
Joannes a Jefu Maria Carmelitarum reforma-
torum fodalis , & poíl eum Aubertus Mirseus 
canonicus Antuerpieníis. Opera quoque ipfa 
univerfe jam fere nationes Europae vulgari 
uniufcujufque fermone loquentia fortitíe iunt; 
cum & Latina extent Mathia Martino de 
Vaucquier Midelburgenfí interprete Antuer-
pia edita apud Joannem Kimkium 1619. po-
íleaque Colonias 1626. in 4. Itálica etiam, 
uti nuper diximus , Joannes Francifcus Bor-
donus dedit archiepifcopus & prolegatus 
Avenioneníis , qui una cum Vita Clementi 
V I I I . P. M. nuncupavit. Singularia autem il-
la Camino de perfección & Cajlillo interior de-
dit etiam Italice F . Cofmus Gacci canonicus 
5. Laurentii in Damafo Florentias 1605. in 
4. apud Juntas. Gallica etiam nefcio quis fe-
cit , quae Parifiis edita fcimus anno 1644. in 
4. Vitam quoque Saníte Virginis, quam ipfa 
in literas retulit, & forte alia ex ejus operi-
bus Belgice interpretatus efl: Elias a Sanda 
Terefia cum notis in aliquot obfcuriora loca. 
Polonice & Germanice alii verterunt. 
D. T E R E S I A D E T O L E T O , abbatifla 
monafterii S. Clementis Toletaníe urbis , reli-
quit in fchedis fupra fexum curiofa & induftria: 
Difcurfo de los Linages de Toledo : qui 
MS. in 4. extat inter libros , qui fuere olim 
comitis Villaumbrofani , una cum Nobilia-
rio , feu libro de Linages de Cajlilla Didaci 
Hernandez de Mendoza» • 
B I B L I O T H E C A i 
T H E O D O R U S . 
F . T H E O D O R U S D E Q U I R O S , alias 
D E M A T R E D E I , Gail^cus, ordinis Pr^r 
dicatorum, ad S. Thoma; collegium Complu-
ti fodalis, ledor inde arrium theològiaeque in 
Manilenfi Philippinarum infularum , ibidem-
que Sandtx Inquifitionis commiífarius gene-
ralis , vir magnarum virtutum , & ecclefia-
ftes clarus , fcripfit: * 
Vida del Alma : Uve de devotione fan£ti£ 
íimi rofarii» Manilae primum , deinde bis 
Mexici. 
T H E O D O S I U S . 
THEODOSIUS E N Z I N A , fcripfit: 
OrtografiaCaJlellana* Pampilone 1603 ,in4. 
T H E U T O N I U S . 
F . THEUTONIUS , five THEUTONI-» 
CUS , Luíitanus, Oliíiponeníis, Carmelita, 
rei theologica» dodrina , atque infuper metri-
cx artis laude, cum viveret, clarus, fcripfit 
fe fertur: 
Itpigrammata de laudibus ordinis Carmeli-
tarum. 
Scriptorum illujlrmm ejufdem ordinis lib^ 
unum > & fi qu« alia in quibus Artem 
Grammaticam laudari frio» Florebat anno 
M D L X X I I . 
T H E U T O N I U S B O T E L H O , Lufitanus, 
canonicus regularis, theologus Latine , Grx-. 
ce atque Hebraice , ut fertur , dodus copio-
fum Indicem formavit HiJlorU Afiatica Joan-
nis de Barros magno ledorum , & curiofo-
rum compendio , qualis eft Index Hierony-
mi Surita Annalium a patribus Jefuitis jufto 
volumine formatus, Jani Gruteri Infcriptio-
num Index , Scalígerianus & alii hujufmodi. 
T H O M A S . 
F . THOMAS D E A C H O R E S , Domi-
nicanorum fratrum provincia; Caílells foda-
lis , circa annum prxteriti faeculi xxv. fcripfit, 
Joanne Marieta tefte: 
De Reêla fcribendi úrtographia. 
THOMAS D E A G U I A R , medicus do-
dor Complutenfis, ibique primarius profef-
for , deinde D. Roderici Poncii a Leone du-r 
cis de Arcos a cubículo , ut vocant, medí-
cus , fcripfit pro fe adverfus Ildefonfi Nuñez 
Hifpalenfis mediei duas epiftolas: 
Apoiariam pro confilio medicinali in diminu-
ta n)i/ione ab fe praferipto, ¿r in lib. De Fau-
cium tilceribas ab eodem edito. Marcenas 
i(52i. 4* 
F . THOMAS A L AX , live L A I X A , 
Do-
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Dominicanus , Barcinone profeííus hoc inili-
tutum , fcripílíTe dicitur (uti referunt dorn -̂
ftici teftes , auitor fcilicet Hifpani Chronici 
quarts partis lib. m. cap. iv.) circa annum: 
quo florebat , MDLXXX: 
I n Epijlolam D . Pauli ad Hebreos. 
Locos communes adverfus nojlri temporis 
Har éticos. 
Antonius Senenfis , PoiTevinus , Fernan-
dez , Marieta rei iunt audtores, 
THOMAS A L V A R E Z D E L A BAR-
R I A D A , Matritenfis, qui fe bachalaureum 
appcllat , parochus in oppido Villamar de 
Orbigo , dioeceíis Afturiceniis , notariufque 
faniti officii Inquifitionis , fcripiit: 
Difcurfos Eclejlajlkos , y Morales. Matri-
ti apud Didacum Diaz de la Carrera 1658. 
in 4. Quatuor difcurfus continet his titulis: 
I . Del Sacrificio de la Mijfa. I I . Sobre las 
Mijfas de S. Gregorio. I I I . De los Agnus 
T>ei. I V . Del Agua bendita. 
F . THOMAS D E A N T I L L O N , Ara-
gonius Albarrazinenfis , inftitutum eremita-
rum S. Auguftini Salmantic* profeíTus, cir-
ca annum MDCXXIV. íuae Aragoneníis pro-
vincise prxfeítus, concionator Celebris, ver-' 
tit ex Lulitano: 
Los Tratados Quadragejimales de Fr. An-
tonio Feo Dominico. Vaientiaí apud Patritium 
Mey 1614. 
De hoc agit Thomas de Herrera in Hifto-
ria Salmant. coenobii , &c Vincentius Blafco 
in Hijloria Aragonia regni prima parte lib. 
v. cap. xxiiii. 
F . THOMAS D E A Q U I N O , Bzticus, 
Dominicanus coenobii Sancti Pauli Hiípalen-
fis , dedit foras vulgar i lingua: 
Explicación de la Fee. Hiípali anno 1644. 
item Latina: 
De InJlruUione ordinandorum: in 8. ibidem» 
F . THOMAS B A F A R U L L , ordinis S. 
Dominici , facrae theologize prafentatus (íic^ 
fchola dicere amat) in domo fuá S. Cathari-
TÍX Martyr. Barcinoneníi ícrípfit: 
Nuevas Indias del Rofario. 
THOMAS BARBOSA D E C A R V A L -
HO , Lufitanus ex oppido Condeixa , feri-
pfit: 
Converfion del Pecador. Oliíipone 1613. 
in 12. 
Ramalhete de flores e rofas divinas de N . 
Senhora. Ibidem 1620. & alia. Cardoíus. 
THOMAS BARNABAS , canonícus, ut, 
prse fe fert , Antuerpienfis ? fi Hifpanus efl: 
Tom. I I . 
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aut natalibus aut origine, certé fcrípfít Hi* 
fpane: •«, 
t)ialogo de la alegria del anima contra el 
temor de la muerte. Conchse apud Salvatô -
rem Vides 1612. in 8. 
F . THOMAS D E B E I R A , Lufitanus, 
ordinis Seraphici , edidit: 
Confiderationes literales à r morales fuper 
Hieremiam. Oliíipone 1633. 
Lucas Waddingus De Scriptoribus ordinis 
Sanffii Francifci. 
F . THOMAS B R A V O D E MENDO-
ZA , Segoviae natus, Ciílercienfis , dum mo-
nafterio praeeflet Virginis Deiparse de Sando-
val nuncupato , fcripíit: 
Iwvencion felicijjima de la cabeza del di-
Dino Hierotheo hallada a cinco de Abril del 
año de M D C X X V . en el monajlerio de Nuef-
tra Señora de Sandoval de la Orden del glo-
rio/o Padre S. Bernardo. Pintix 1625. in 4. 
F . THOMAS D E B R I T O , Lufitanus, 
ordinis San¿ti Francifci, edidit, Luca Wad-
dingo tefte de Scriptoribus Francifcanis: 
Pojlillam de communi SanUorum. Item: 
I n Evangelia Qitadragejimalia ; qux inci-
piunt : Tempus occidendi & tempus fanajidi. 
De «tate , qua vixit, nihil addidit. 
THOMAS (popular! immutatione T H O -
ME) CANO , in Fortunatis Infulis natus. 
Íncola vero Hifpaleníis urbís , confcripíit: 
Arte para fabricar , fortificar y aparejar 
naos de guerra y merchante. Hifpali i 6 r i . 
D. THOMAS C A R L E V A L , Beacienfis, 
non literas humaniores tantum curiofe didi-
cit , fed & docuít in patriaj urbis gymnafior 
quo ad feriores difciplinas parador acceíTit, 
philofophiam nempe ac théologiam , maxi-
meque jurifpriidentiam , cujus profeflione 
cenferi voluít , indeque honores expeâare.i 
Igitur poft caufarum advocationem exercitam, 
inter Neapolitani fu premi concilii Juftiti^ 
fenatores anno M D C X X V L cooptatus , ele-
ganter fcripíit , dodeque: 
Difputationum juris mdriàrwn ad interpre-
tationem Regiarum legum Regni Ctflellte.&CJ; 
tomum primum ; qui eít de Judiciis , duafque 
partes continet, quarum prior NeápOli ex óffi-
cina iEgidii Longi lós^poíterior yero.«a¿ 
Francifci Hieronymi Collignii 6641. in folio 
prodierunt ; deinde Maliriti¡poft priores edi-
dones regiis typis anno 'i()5<j. in folio , Vene--
tiis anno 1660. in folio gitándemque Lugdü-» 
ni fúmtibusí íLaurentli de Aniííbn io68v 
Hujus operis3|on .ultíma juas, feft quam aflir^ 
manti Thomíe auítori credere debemus, onî  
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Vifita de Cárcel y de los prefos. Valentia 
1574. in 4. apud Petrum de Huete. 
Verdadero gobierno de la Monarquia de Efr 
p a ñ a tomando por fu propio fujeto la confer-
macion de la paz. Ibidem apud viduam Petri 
de Huete 1581. in 8. 
Veriloqaium ; en reglas de eflado fegun de-
recho divino , natural , canónico y civil &c. 
Ibidem 1604. in 4. niíi idem cum próxima 
antecedenti opus fit, recoítum tamen. 
Ira aliquot Valentia Foros commentaria, 
tribuit ei Petrus Auguftinus Moda in Empo-
r i i Juris prooemio. 
Ejufdem Arborm Jurifdittiomm laudant 
Valentini. Meminit cum eximia laude Gaf-
par Efcolanus lib. vii . Hijl* Valent. cap. m. 
num. 15. 
F . THOMAS D E CHAVES , ordinis 
Prasdicatorum , collegít ex íchedis fummi vi-
ri Francifci Vidionx pariter Dominicani, 
alumnus ipfe Stephanian£e ad Saímanticani 
domus: 
Summam Sacrantentorum Ecclefiá ; cut ac-
cefferunt multa quajliones ex SanUorum Con-
ciliorum decretis. Pintiaj 1561. 8. Venetiis 
1579. in 12. Antuerpias 1586. 1594. & IÓIO. 
in 12. 
Traníhilit hanc de Latino in vulgârem Ita-
lia" fermonem Francifcus Tarvifinus , pró-
prio nomine Turcius , Carmelita , cum alias, 
turn Veneriis apud Petrum Deuchinum 1575. 
in 4. publicatam. 
Claruit circa annum MÍ )JL 
THOMAS C O R R E A , Lufítanus , Co-
nimbricenfis , Panhormum prius , hinc Ro-
mam, deinde Bononiam adeptus fuit fuae vir-
tutis theatfum. Infignis enim rhetor & poe-
ta in eloquentiae laude unum aut alterum pa-
tem, fuperiorem vero habuit neminem. Tem-
pore , quo M. Antonius Muretus Romae do-
cebat » ipfe in eodem gymnaíio Romano, 
qüaíi in aemulationem praeítantiflimi illius vi-
r i , limile docendi múnus magna cum laude 
éxercuit : iníuperque feriatis diebus in alio 
0fratrum Dominicanorum gymnafio tunc re-
cens excitato de rebus curioíiííimis fumma 
I n Titulum. C. De Spettaculis, Repetitio- Verborum ac fentenriarum elegantia & con-
nem. Salmanticae 1626. in 4. cinnitate dííTerere folitus fuit. Jefuitarum fo-
dalítio , cui adfcriptus vixerat, olim relido, 
THOMAS C E R D A N D E T A L L A D A , avcrfum ab iis animum , qui in colíegio Ro-
Setabenfis (quod oppidum Xativa eft in Va- mano humaniora iludia profitebantur , viris 
lentino regno) genere prognatus nobili, juris efuditiíftmis femper oftendit. Demum evoca-
dodtor , caufidicinam in regia iftíus urbe plu- tus a Bononienlibus magno ftipendio apud 
• . . . . . . . . . r . 1 uti 
ad 
nia illum tdUmon^a , quibus utitur , in fon-
tibus vidiíTe. Raram dixeris in juris pra¿bici 
lucubrationibus avem , nigtoque cygno li-
millimam. 
Natutalem Pkilofophiant fe fcripliílè affir-
matipfe in prajcedentis operis lib. 1. tit. 1. 
difputàtione i i . quxftione 1. num. 33. 
Deceflit e vivis Neapoli xxv. Septembris 
anni M D C X L V . 
F . THOMAS D E L C A S T E L L A R , Do-
minicanus, coenobii Puigcerdanenlis in Ca-
taloniae montanis alumnus, ad Indos Novas 
Hifpanhe profedus iludió incenfus eorum fa-
lutis, turn concionibus & exercitiis alüs apo-
ítolici muneris, turn fcriptis fufceptum pro-
movit opus. Edidit namque Latina lingua: 
Hijloriam ac progrejfus Provinciá Mexica* 
n¿e ordinis Príedicatorum : quam quidem ad 
manum íibi , cum fcriberet ejufdem argu-
menti librum Hifpanicum, fuiíTe Auguftinus 
Davila teftatus eft. 
Typis vero excufum extat opus alterum 
hoc titulo notatum: 
Triunfo de los Mar tyres de las Indias de 
la orden de Predicadores ; circa annum 
MDLXXX. 
Diagum in Hiftoria Pron). Aragon, libro 
ir. cap. xcin. Fernandez,Davilamlaudatum 
audtores habeo. 
THOMAS D E L C A S T I L L O O C H O A 
ex oppido La Calahorra marchionatus del Ze-
nete regni Granateníis Aceitan» dioeceíis, 
medicus do£tor Granatenfis magnx apud ei-
ves fuos exiftimationis, fcripiit: 
De Venenis. Granatae 164 .̂ in 4. 
D. THOMAS D E C A S T R O , audor 
laudatur cujufdam libri fie inferipti: 
Antidoto mico de daños públicos. Antiqua-
ria» 1648. 
Forte idem eft , alio licet titulo iníinuatuá 
mihi: 
Remedios efpiritaales y temporales para pre* 
ferwar de pejle. Ibidem eodem anno. 
THOMAS D E C E B A L L O S , edidit: 
res annos exercens , majoribus fe fe dignum 
oftendit: qua: quidem adeptus eft, in regium 
ejufdem urbis & regni advocatum fifcalem, 
exíndeque in fenatorem 
funt: 
cooptatus. Hujus 
eos in celebérrimo gymnafio humanas 
vocant, liteías docuit , ab anno 1586 
1595. ibidem extindíus. Reliquit ha:c fui mo-
numenta formis edita: 
Xn Librum de Arte Poética Horatii expla-
na-
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nationes. Venetiis apud Francifcum de Frari' uti legitur in hujus catalogo. Anonymi qm-
cifcis 1587. in 8. que Dialogus alicubi fupereft , An retle <ver-
De Èloquentia libros v. ad fenatum Bono- fus monojyllabis -verbis claudatur & quibaf-
nienfem ; imo ad Scipionem cardinalem Gon- nam , adverfus Corream noftrum ; cujus ope-
zagam. Bononix 1591. in 4. ris meminit Phiüppus Labbsus in Biblioth. 
De toto eo Poematis genere, quod Epigram- MSS. pag. 68. Honorius Dominicus Caramel-
ma vulgo dicitur , 6- de iis qua ad Mud per- la Siculus in Sacra Romana Purpura & Mu-
tinent , libelium. Venetiis per Francifcum fao Poetarum hoc difticho & elogio donatum 
Zilettum 1569. in 4. De Epigrammate iim 
pliciter prafert editio Bononienñs 1590. in 4. 
ad eumdem cardinalem. 
De Profodia &> verfus componendi ratione, 
libelium. 
De Elegia alterum. Bononi^ 1^90. in 4. 
Orationem in Rom. fapientia gymnaíio ha-
bitam De Antiquitate dtgnitateque Poefts &>• 
Poetarum differentia : ad Ludovicum de S. 
Francifco Minoritam , ab hoc editam in fuo 
eum voluit: 
Vincere te muitos opus ejfet carmine, quando 
Non ni/i 'Victores carmine concelebras. 
Thomas Correa multa confcripfit epigram-
tnaia fuper ViUoria NaupaBica, in qua de 
Turds trhmphatum efi fub Pio V. Pont. Max* 
Ha»c ille. 
F . THOMAS DA COSTA , ordinis Pra-
dicatorum provincia; Luíitaniae , eccleliaftes 
Globo Canonum &> arcanorum lingu<e SanUrf iníignis Joan. I I I . Regis edidit 
pag. 674. 
Orationes varias ; prascipue illam , quam 
in funere dixit íummi viri Martini ab Azpil-
cueta Na<varri in ¿de SanUi Antonii Lujita-
norum i n . K a l . Jul. M D L X X X V L quam 
Romae edidit Jacobus Tornerius eodem anno 
in 4. quamque in vulgare Italic idioma tran- pfifle dicitur: 
De Tropis Sacra Scriptura. 
Claruit circa annum MDL. Alph. Fernan-
dez ex Chronico provincia Lufitania. 
D. THOMAS D E C U E N C A , Salman-
ticaj ad S. Bartholomaii togatus fodalis, fcri-
ftulit Mercurius Landrevilla : item aliam 
quam ad Sixtum V. habuit Roma rr. K a l . 
Augujli M D L X X X V . nomine Magni Ma-
gi j l r i ordinis S. Joannis, obedientiam praflan* 
te Fr. Francifco de AJlorch Sacravilla domi-
no &•> for oris magni magijlrifilio. Hsc ibidem 
eodem an. prodiit apud Valer. PaíTinum in 4. 
Logicam pra;terea , & nefcio quas Eloquu-
tiones adjungit Hieronymus Ghilinus volu-
De Inquifitione tradatum. 
F . THOMAS D E S. C Y R I L L O , Lufi-
tanus , Carmelitarum reformatorum fodalis, 
diffinitor fuít totiüs congregationis , atqxie 
item provinciie prafeitus. Edidit: 
In Cap. xv . Luca : quod opus in tres to-
mos dividere cogitabat, fed typis commiiTit 
primum dumtaxat hoc titulo : Gloria MatriS 
mine fecundo vulgari lingua fcripto De gl i Ecclefia. Segovia; 1638. infolio. 
Huomini letterati: qui & Joannes Nicius Ery- Hax ex catalogo hujus congregationis 
thraeus , hoc eft Joannes Vidtorius de RoíTis, Scriptorum > quern Romas vidimus , cujuf-
prima Pinacotheca parte Corream noilrum que fecimus mentionem in Francifco a S. Ma-
elogiis fuis ornaverunt. ria. Sed tamen hie ipfe fub Francifci a S. 
De Arte Rhetorica : in 8. telle Georgio Cyrillo appellatione fuit jam laudatus. Ex 
Cardofo in fchedis. 
Obitus diem fepulcralis docet lapis in S. 
Martini majoris fratrum Carmelitarum Bo-
nonienfi asde , quern Ghilinus excripiit. 
D. O. M. 
Thoma Correa Conimbricenfis 
Civi Romano 
Oratori fummo , Poeta eximio 
Panhormum , Rotnam, Bomniam 
Adprimas humaniorü literaru cathedras adfeito 
OUavius Bandims Bononia Prolegatus 
Amicus & heres 
Funus cumvit , monumentum pofuit. 
Vixit annos LVIII. menfes x. 
Obiit v. K a l . Februarii M D X C V . 
In bibliotheca Ambroliana Mediolanenil 
aflervatur MS. Cenfura quaedam Horatli Zo-
pii in quadam Thoma Correa Epigrammata: 
his duobus nominibus utrum utri fit pra:-
ferendum a domefticis aut ab ipfo opere 
quserendum eft. 
F . THOMAS D A O Y Z , Dominicanus, 
edidit in collegio S. Thomas Matritenii, do-
cens in eo theologiam: 
De la difpoficion que fe debe tener para el 
ufo y frequência del Santiffinto Sacramento. 
Matriti apud Alph. Martinum anno 1613. in 8. 
F . THOMAS D E ESPINOSA D E L O S 
MONTEROS , abfumto forfan patria: no-
mine , Francifcanus, in Gallia opus confecit, 
forafque edidit Joanne Aurato poeta magni 
nominis epigrammate quodam Latino íimul 
edito commendatum ; nempe ex Plutarcho 
in compendium reda&o: 
Heroicos hechos y vidas de Varones ilufkes 
aft 
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afi Griegos , como Romanos , refumidos en 
breve compendio. Parifiis 1576. in 4. typis 
Francifci de Prato. 
F . THOMAS D E F A R I A , Oliílponen-
ÍIs, e facra Carmeli familia provincise Portu-
galíix , quam primum ab anno M D X C V I I I . 
indeque iterum poft Ulifiponenfis domus prse-
fefturam ab anno MDCVíII. fuit moderatus, 
trium Hnguarum Hebraicas, Grseca?, atqueLa-
tinas in paucis peritus fuiffe dicitur ; divina, 
humanaque literatura, fubtilitate ingenii, me-
moriseque mirabilis laude eximius. Nempe his 
dotibus , & vitae potíflimum innocenter an-
teada; meritis, dum Lufitanis prxefíèt foda-
libus, Targenñs in Africa , ut credo , ponti-
íicatus titulum adeptus efl:; clarus ad porteros 
Ludovici Camoeíii Lulitanorum poetarum 
coriphad Lufiadim e vernáculo in Latinum 
carmen interpretatione , quae prodiit hac in-
feriptione: 
Lufiadim Ubri x . Olifipone 1622. in 8. 
Reliquit inédita , fed facúltate fuperiorum 
inllruâa ad publicationem: 
In Libros Senientiarum , duo volumina; 
qu2E aífervari in coenobio Ulifiponenli refert 
in libro fuo de Palmitibus minea Carmeli , qui 
in bibliotheca Tranfpontinae aedis Roman» 
vifitur manu exaratus , Auguftinus Viícarret-
tus ejufdem ordinis Carmelitarum. 
Decades item hiítoriaí rerum fui temporis: 
quarum meminit Georgius Cardofus in Agio-
logio Lufitam xxxi. Martii pag. 374. & xxix. 
Junii lit. d. & Y. Aprilis pag. 440. & alibi 
faspe. 
THOMAS F E R N A N D E Z D E ME-
D R A N O , verus andor eft librí: 
Republica mixta , inferipti , quem filius 
Joannes Ferdinandi a Medrano edidit , de 
quo fub ejus nomine loquuti fumus. 
THOMAS F E R R E R D E ESPARZA, 
medicus dodor Albarracinenfis , fcripfit: 
Tratado de la facultad medicamento/a que 
fe halla en la agua de los baños de Teruel en 
el Reym de Aragon. Cíefaraug. apud Petrum 
Verges 1634. in 8. 
F . THOMAS F R A N C E S D E U R R U -
T I G O Y T I , Ca>farauguftanus , ordinis Mi-
norum provinciíe Aragonia;, Didaci Barba-
ílrenfis epifeopi, & aliorum eceleíiaílica díg-
nitate ac literis fpedatorum germanus frater, 
philofophix ac theologia; profeflbr , multif-
que domi ornatus muneribus , provinciam 
aliquando rexit, & miniftro generali a fecre-
tis fuit, foras dedit Qiiadragefimalia duo vo-
lumina his titulis: 
Contra la Pefie del 'vicio remedio m el def-
engaño , five conciones per totam quadragefi-
mam. Caífarauguífce duobus tomis 1654. in 4. 
Item aliud ejufdem argument! fie nuncupa-
tum: 
Muerte de Jezabel en las ferias maiores de 
la (¿uarefma. Ibidem 1658. in 4 
Idea de la Prudencia , alivio de la fortuna, 
fentencias de Seneca ponderadas. Ibidem 
1661. in 4. 
Vida y muerte prodigiofa del Ven. P. Fr. 
Pedro Selleras. Ibidem anno 1664. 
Opufculo , nueva via Cruets, camino para 
doce ejlaciones , pafos de Cr'tjlo Señor y Re~ 
demptor del Cenáculo al Tribunal, y a culto 
de los que anduvo la Virgen N . S. &c. Ibi-
dem IÓÓ8. in 8. 
Latine vero: 
Certamen fcholajlicum , expofttivutn argu-
mentum pro Deipara continens , qua de in~ 
flanti Conceptionis pojjunt controverti Jlylo 
fcholaflico & pofitiva fpeculatione. Lugduni 
apud PhiÜppum Borde & focios 1660. in fo-
lio. Parata habet alia duo ejufdem operis vo-
lumina: 
Certaminis nempe fcholaflici, expofitivi ar-
gwnentt pro Deipara , tom. n . fex dijputatio-
nes continentem de Virginis myjleriis, Nat ivi -
tate , Prafentatione , Matrimonio , Annuntia-
tione , Partnritione & Martyrio juxta cru-
cem , qui tandem prodiit Barcinone 166^. in 
folio. Quem fequutus fuit: 
Certaminis Scholajlici tomus ni. &c. Virgi-
neipartus , Purificationis, aÜorum in Jefuju-
ventute , martyrii juxta crucem &LC. myíteria 
continens. Lugduni duobus tomis in folio 
1673. 
Certaminis item quartus tomus tribus dif-
putationibus differens de Morte Virginis, 
de Refurreclione, én de confummataglorifica-
tione. Lugduni 1675. Item: 
Sariclorale Apojloñcnm àr Seraphicum. Lug-
duni 1664. folio apud Philippum Borde & 
focios. 
Ejufdem SanUoralls altera , & poflerior 
Pars. TolofíE 1680. folio.. 
Confultationum in re morali femicenturia ge-
mit fub prelo Tolofano hoc anno 1680. Me-
ditator: 
Pro divina voluntatis decretis & fcientia, 
feu conditionata , feu media flabilimine ; & 
alia Scoto-theologica. 
F . THOMAS D E S. FRANCISCO, 
Tertii ordinis , nefcio quid typis edidit Her-
da; 1613. in 8. ut legitur in Índice Bibliothe-
ca N. Sora; Aragonenlis. 
THOMAS G A R Z I A , fcripfit: 
Cancionero de Nuejíra Señora. Barcinone 
1606. m 16. 
F. 
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. F . THOMAS. G O M E Z , in oppido Goca faminarum domicilia recenfentur. Matriti 
veteris Caftellíe ac dioecefis Segovienfis natu ,̂ 1644. in folio. : :i 
Ciftercienfis monachus eoenobii Nucaleafis, K Bibliothecani S. Avgujlink , tribus libris 
philofophiam theologiamque domefticos.fepí San^i Dóíloris 'vitantiidaudes /cripta com-
tera annis docuit, vifitatori feu .prsefeârovge- f leBmtçmn; ; düobus tamik; Hanc perfedain 
nerali a fecretis , idemque aliquando yifitator reiiquiifle ídî iiaar ,¡xuniíséiem ilium obiit; ad-
generalis fuit anno M D C L I I I . creatus , una- hue támeíidatet. : , ; : > 
que concionator generalis. Variis in coenobüs ; Compendium ^rafulum^uordinis Eremitici. 
abbatem geilit , & cum Valdigna; monafte- JSiatriti.a643.Jn 4. uu^^r :. ' 
rium Valentini regni viiitanet apoftolica fa- - Rejpmjionem pac^k^m: .ad Apologeticum 
cuítate inftrudus, infeâra adhuc re obiit Bar- (Lucas Waddingi) .dpprtfUtifo AuguJUniano 
cinone anno M D C L X V I I I . Scripfit olimi monachatUiDmi FrancffviliBononix 1635. in 
Reformación del Canto llano ; ex fchedis folio. Deinde et: 
Petri de Ureña ejufdem ordinis , ut annota;- ; Clypeum Rejponfwnis pacific* ad defenfio-
vimus in iftius elogip. Matriti anno 1649. mem Apologeticv. depratenfo monachatu Augu* 
La Regla de S. Benito en Cajlellano con Jliniano S. FràncifcL Matriti anno 1645.1114; 
notas. 1647. Adornabat Armales fui ordinis : quorum 
Imperfe¿tum item reli¿tum,a Fráncifco Vi- tamen compoíitioni, occupatus aliis , renun-
vario ejufdem domus & inftituti opus abfol- tiavit, ut ab ipfo met Matriti audi vim us. 
vit & emifit in publicum: Hifpane etiam edidit: 
De Veteri Monachatu & regulis monajlicisi Hijioria del Convento de S. Agujlin de Sa-
duabus partibus. Lugduni apud Philippum Jamanca. Matriti 1652. in folio. 
Borde & Laur. Arnaud 1662. in folio. Quar . Doffrina Chrijlima. Dertofae 1623. apud, 
rum prior tota Vivarii eft, pofteriorque .uf- Hieronym. GhiL 
que ad §. nr. cap. v. lib. iv. Reliqua ufque Hijioria del Convento de S. Agujlin de la 
ad totum vi. & ultimum librum Gomezii Ciudad de Toledo. Qiiam laudat JD. Franci-
funt: qui fk De Monachatu Occidentis huic feus de Vergara in libro De <vita D . Didaci 
operi intaito promifit commentationem. de Anaia Maldonado & Collegii S, Bartho-
lomai Salmantini cap. vn. fol. 27. 
F . THOMAS D E H E R R E R A , Didaci Catalogo de los Obi/pos de Tortofa.JMS. cix-' 
de Herrera & Annx Fernandez de Azevedo jus fidem operis fecit Michael Joannes Vim-
filius anno decurii faxuli xxxxv. Medina cam- bodinus apud Allatium , quodque ipfe pro-
pi natus , eremitarum S. Auguftini familia miíit edendum in Hijioria Salmantina domus 
aggregavit fe in aede Fhilippo Apollólo facra jam laudara ; ubi & in fe recepit editurum: 
Matritenfi fecuiari anno fexcentefimo ; pro- Catálogos Archiepifcoporum Hifpalenjiim, 
fecitque fub Auguitino Antolinez fodali theo- Compojlellanorum , Granatenfmm : Epijcopo-
logicas literas per id tempus Salmantica; ma- rum item Abulenjiiim , Calagurritanortm, 
gna cum laude profitente. Quas ipfe docuit Carthaginenfium , Caurienjium , Conchenfmm^ 
integris non minus xn. annis in Complutenfi Giennenfmm , Legionenjium, Malacitanorum, 
collegio. Hinc Auguftini Spinol* S. R . E . Pampilonen/ium , Placentinorum , Segovien-
cardinalis , cum Granateniis, turn Compo- fium , Seguntinorum , Silvenfmm , Tudenjium, 
ilellani antiftitis , undecim aliis annis lateri Valladolitanorum , Zamorenfium , Palentino-
adhsíit chriílianas ejus confeffiones excipiens, rum & Canarienfmm : quod jam lladium cû -
theologicorumque eidem confíliorum audor. currit ̂ Egidius Gonzalez Davila. Ex quibus 
Quocum in Italiam profeíhis Leoni Aliado proculdubio eft: 
Apes Urbanas , hoc eft fçriptores omnium E l Tratado de los Obi/pos de Avila ; qui 
gentium, qui Romas ab anno MDCXXX. uf- eft apud D. Jofephum Pellizer regium Hifto-
cjue ad totum xxxii. vifi funt, colligenti lau- ricum , uti refert ipfe en el Memorial de Ja, 
dandutn fe operum caufa editorum aut fal- calidad y fervidos de D . Femando Jofeph de 
tem edendorum praebuit. Suis deinde reftitu* los Rios &c. fol. 13. 
tus Salmantinam prius domum , deinde & Publicavit viri clariíTimi Joannis Marquez 
provinciam integram adminiftravit : vir ob libellum De la vida del venerable Padre Fr . 
eruditionem non vulgarem , illuftrandaeque Alonfo de Horozco , ex officina quadám Ma-
rei domefticae impenfam quamplurium anno- triteníi anno 1648. Obiitque tandem fere fep-* 
rum induftriam , quas dotes adornabat. gra-̂  tuagenarius ineunte anno MDÇLIV. in Ma-í 
vibus , vereque religiofis moribus , ingenii- tritenfi domo Philippi Apoítoli. x \ 
que modeftia , fuae Auguftini familias nun- . 
quam poenitendus. Scripíit Latine: THOMAS H U R T A D O , Toletamis , 
Alphabetum Auguflinianum , in quo pracla- religiofa familia Clericorum regularium Mi-* 
ra Eremitict ordinis.germina, virorumque norum t facram theolpgiatti docuit Roma;, 
nec-
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necnon Comj^uti ̂  Salmantkaeque fodales. de propio mwetym charitatis &< mífericorâte. 
Hinc ad praepolituram Hifpalenfis dom us, Quibus junguntur: 
poft alia ̂  muñera kter'-. fuos gefta , delatas, . Di^rejjioneíBe germana intelligentia quo-
fubftitit in hac urbe ampliffima , ubi' auditiís rumdam Canonum Illiberitani ConcUii; 
fuit magno curá plawfu & fru£ku ;in qüotidia- De vams tormentorutn injlrumentts & de 
nis •fots: concenatisiiuibiits.'ac • difpútátíonibus martirio per-fefiemi . 
theologicis , nec minus ex cathedra, in acá- De Chori eccUftaftici antíquitate , 
demia docens , poftquam primariíB-dçílatae ei te fru&ibus; 
funt profeffionis facrarum literarüm partes. De Corônis èn tonfuris Gentilitatis , Syna* 
Doítrinàm Atígelici praÉceptoris, quam Do- gog<e & Chrijtiamfmi¡ 
minicani fedantur , ;egregie .tutatus femper De Keligione Nazaraorumí 
fuit, verbo & confctíptionibus in publicum De ReJtriBione mentalü Omnia hxc Colo-
datis. Vigebat enim ingenio & eloquentia , li- nías typis Cornelü ab Egmont 1655. folio; 
terifque theologicis non mediòcrem conci- fcilicet adverfus Theophyli Rainaudi librunà 
liorum & canonum , patrum ad híec fandto- De Martyrioper pejiem ; qui pundtus valide 
rum & amoeníE antiquitatis ledibnem adjun- ab hoc adveríàrio in hoc tra&atu , fimulque 
xerat. Docendo igitur & fcribendo ufque ad in alia refolutione morali De commimiont 
feptuagenariam pervenit ajtatem, fublatus Hi- pro mortuis, repofuit apologiam duplicem fa-
fpali anno MDGLIX. Vivus edidit, edenda- tyrico felle mixtam (ut erat vir iik eruditif* 
ve reliquit; , íimus acri cálamo) fcilicet fub nomine Leo^ 
Prxcurforem Philofophia ajfeclam Ariftote- dégarii Quintini Hadui> Cui ut refifteret no* 
lis & D . Thom<£ dijputantem de Anima fen- iter Hurtadus duplici telo armato , provoca» 
fitina , dt fenfibus internis , eorumdem aUi- tus oppofuit: 
bus, ojiciis à^efeUibus. Antuerpiíe an. 1641. Antidotum dtiplkem contra duplex vene? 
in folio. num , quod ex fonte Theophylino ebibit LeaAe-r 
Prsecurforem Theologum affeclam D . Tho- garius Qidntinus Haduus propugnante D. D i -
ma difputaniem de: daco Sanchez, del Áquila Doti. Theologo. Hi-
Supernaturalitate Entis, fpali apud Joann. de Ribera 1657. in 8. nem-
Re-vivifcentia meritorum per poenitentiam. pe Antidotum primam De Communione pro 
De augmento gratia & charitatis per aUus mortuis , alteram De mero Martyrio chari-
remiffos. talis. 
De intenfione fuperna Beatitudinis. Cui Hifpana lingua dedit: 
adhxret; Chocolate , o Tabaco f fe compadecen con el 
Digrefjio de qualitate intentiomm. aiuno. Matriti 1642. in 4. Editioni parata 
Traflatus de DifiinFtione reali & perfeWo- reliquit: 
ne ejentiali donorum fupernaturalhm , tarn Commentaria Apologética in Sttmmam Ca-
comparatione faUa inter fefe , quam cum fub- jetani, in quibus fere omnia principia moralia 
flantia , deque eorumdem cauja morali. ex principiis D . Thorn* digejla proponuntur. 
Item Philofopho-Theologice: Item: 
De Potentiis Anima 'vegetativa flatus in- . Paralipomena Summa Cajetana ex Summa 
nocentia Chrifli , Virginis Maria &> Beato- Silvejlrina decerpta , antiquonm tutata fen-
rum. Antuerpiíe 1641. in folio apud Guil. tentiis & a recentiorum oppugnationibtts pro-
Leeftenium. pugnata. Teílis rei eft in prajfatione feu cen-
TraUatus "varios Refolutionum woralhm; fura ad Traflatuum 'variorum priorem par-
duobus tomis. Lugduni apud Laurentium de tern Petrus Quiroíius ejufdem inílituti. Ailif-
Aniflbn 1651. folio. tens, ut vocant, generalis fuit fui ordinis, & 
Refolutionum moralium libros n . De con- fandtae Inquííltionis fu premo concilio acon-
grua fujlentatione Ecclefiaflkorum omniumy fultationibus theologicis: ea ingenii capacita-
tam facularium , quam regularium utriufque te & alacritate, ut vel adolefcens Salmanti-
fexus ; duabus partibus. Hifpali apud Joan- cae, dum anno MDGXVIII . capitulum Fran-
nem de Ribera 1659. in folio, deinde & Co- cifcanorum genérale celebraretur , oftentan-
lonise 1661. folio. áx do&rinae caufa una Ôc eadem die univer-
Refolutionum moralium De Rejidentia fa- fam Angelici praceptoris mane , fubriliffimi 
era x i r . duobus tomis. Lugduni apud Joan- autem Scoti vefpere theologiam propugna-
nem Ant. Huguetam & M. Ant. Ranaud in verit. 
folio 1660. 
Refolutiones ortodoxo-morales ,fcholaJlicas, THOMAS D E I T U R E N , Navarrus gen-
hifloricas de vero , único &• próprio marty- te , at profeffione Jefuitarum fodalis, doctus 
rio j idei fanguine Sanílorum <violenter effufo vir atque pius , edidit fub nomine Thomae 
rubric ato , adverfus quorumdam Konvohoyíw Pii(utin Bibliotheca Societatis lego): 
Com-
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Commentarks in "Primam partem S. Tho-
ma. Matriti 1619. in folio. , 
Obiit in Toletana domo , quam Prxpoil-
tus adminiftrabat, setatis annum feptuageii-
mum quintum agens , noitrae redemtionis 
MDCXXX. 
F» THOMAS D E JESU , Baticus, Bea-
cieniis , commutata in hanc iuilrica fLia& fa-
milise appellatione Didaci five Dia Sanchez 
Davila , cum anno LXXXVII. fuperioris fsculi 
nomen Pintiie dediflet Carmelitarum refor-
matorum inftituto , Uteris ingenium ita orna-
vit , ac dives reddidit , literas ita cum pieta-
te fociavit, famularique ei adeo utiliter fecit, 
ut in fertiliffima virorum cum doctrina , turn 
vitce ae morum integritate & fan&itate infi-
gnium familia aequales iibi pauciffimos agno-
fcat. Novus adhuc inter fodales, necdum votis 
obftridus, confulebatur probabaturque a fe-
nioribus, confilium proferens in domefticis re-
bus quibufque atque arduis. iEtatis juilse cum 
eflet, impoíitus fuit poft alia, Cailellanae fuse 
provinciie regimini ; domofque fratribus in 
eremo fundavit primus, quo fecedere poflent 
i i , quos human» converfationis tsedium , foli-
tudinifque Deo intentse amor ac defiderium 
cepiffet. Italiam hinc veniens Paulo V . P. M. 
adeo fe probavit , ut ab eo exiilimatus fit an-
te alios idoneus minifter deducendi in Gal-
liam , Germaniamque Belgiumque fodalium 
provincias. Hujus tamen pracipuam laudem 
in monumentis , qua: vivus edidit , iifque 
setcrnum duraturis , libenter ponimus , quae-
que myfticai totius fapientis ac moralis theo-
logise penu dixeris locupletiilimam. In his ag-
men ducit: 
Thefaurus fapentia dwind in Gentium 
omnium falute procuranda , Schifmaticorum, 
Hdretkorum, Judaorum, Sarracenorum, c<e-
terorumque infidelium errores demonftrans, itn-
püjjimarum JeBarum , máxime orientalium, r i -
tus ad hiJiori¿eJidem x n . libris enarrans, erro-
res ad 'veritatis lucem cotifutans. Antuerpise 
1613. in 4. operariis Evangelii , qui ad fa-
ciendum opus per varias orbis oras ab urbe 
emittuntur vere thefaurus. In hunc Notas 
quafdam ab Romano equite Petro a Valle 
peregrinationibus fuis & libris fat noto , ex-
pedari fecit Leo Allatius, cum Apes Urba-
nas fcribebat , quae nondum emiflse funt in 
publicum. 
Stimulus MiJJtonum Ifwe de propaganda a 
Religiofts per totim or bem Fide. Romae anno 
1610. in 8. 
Methodus examinandi & difcernendi fpiri-
tualem animce profeBum. Colonise apud Ber-
nardum Gualterum 1623. in 16. 
Divinte orationis ifvve a Deo infufa metho-
dus , natura èrgradus ; libris iv. Antuerpias 
Tom. 11. 
SOS 
1(523. in 8. ex officina Plantiniana. 
De Contemplatione divina. Ibidem anno 
1620. 8. 
Speculum Religioforum. Ibidem 1625. in 
folio. 
Commentaria in Caput , Non dicatis x n . 
quiejiione 1. Cap. Monachi, & Cap. Cum ad 
monajlerium , de Jlat'u monachorum , hoc ejl, 
de Paupertate regulari. Cui adjungitur: 
Expofitio in omnes ferme Regulas SanBo-
rum Bafilii , Augujlini, Benedicli, Francifci, 
& aliorum , pMcipue in Regulam primitivam 
Carmelitarum. Antuerpia apud Gerard um 
Volfchatium .1.617.- 'm ̂ 0̂ 10-
De Prafentia Dei , opus Thorn x noftri 
laudat Emmanuel Romanus in Elucidationi-
bus Carmelitanis. 
De Vifitatione Religioforum , an ejufdem 
lit, quajro. Prodiit quidem id Duaci 1(534. 
Necnon vulgaria haec: 
PraBica de la viva Fee de que el jujlo v i -
ve y fe fujienta. Bruxellis 1617. Hanc vertit 
Gallice Cyprianus a Nativitate Virginis ejuf-
dem inftituti , ediditque Parifiis 1644. L a -
tine alius Colonias 1618. in 12. 
Compendio de los grados de Oración por 
donde fe fube a la perfeBa contemplación , fa-
cada de las obras de Santa Terefa. Romae 
161 o. in 4. 
Tratado breve de la Oración mental. Matri-
ti apud Ludovicum Sanchez 1615. in 8. Va-
lentia; apud Michaelem Sorollam an. 1623. 
De la Antigüedad y Santos de la orden de 
Nuejlra Señora del Carmen , y de los efpecia-
lesprivilegios defuCofradia. Salmanticse apud 
Andream Renaut 1599. in 4. Ejufdem JVo-
tas ad Petri Lucii Bibliothecam Carmelitanam 
noítro tribuit in Elucidationibus fuis fupra 
laudatis Emmanuel Romanus. 
Deceffit Roma anno MDCXXVII . quem 
viri excellentes Emmanuel Rodríguez & 
Francifcus Suarez virum doBi/fimum é r reli-
giofiffimum , Petrus Waftelius tom. 11. Vindi-
ciar. Joann. Hierofolym. longe doBiffimum ò-> 
ad ardua egregium ducem , Jacobus Salianus 
in Annal. veter. tejlam. ad an. MMMCXXXIX. 
numero 45. doBrina clarum ¿9- pietate egre-
gium , alii aliis laudibus appellant: quorum 
plures in unum collegit.Fr. Thomas Aquinas 
a S. Jofepho in DiJJèrtatione Hijlorico-theo-
logica de Patriarchatu Elia parte 11. fed. iv. 
§. in . Post hasc autem fcripta ex Hifpariia 
accepimus (quod & fupra didum a nobis 
fuit) catalogum eorum qui in Carmelitis re-
formatis gloria commentandi inclaruere, in 
quo Thoma» huic adfcribuntur & alia prseter 
laudata fuperius opera i quas vel jam edita 
funt, vel primum edenda fuerant : qua feir 
licet cum aliis , ut ab audore catalogi re-
fertur , in quatuor tomos diftributa hoc or-
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dine recudere cogitabat , fcilicet: 
Primo. Stimnlum Miffionum. De Conwr-
fione omnium Gentium procurando,. Praxitn f t" 
w exercitia viva Fidei. 
Secundo. Commentaria in Regulam primi-
tivam B . Alberti. Comm. in Cap. Non dicatis, 
de Voto paupertatis. De Modo Vifitandi Re-
gulares. Bibliothecam Carmelitanam. De V i -
ris Illujlribus ordinis Carmelitarum Jimal cum 
Apologia pro D . Joanne Hierofolymitano. 
Tertio tomo. Viam brevem orationis ¿r* 
contemplationis. De Oratione di-vinafive à Deo 
infufa. De Contemplatione divina & ' fuperna-
turali. Regulam difcernendi gradus perfeftio-
nis. Inflruítionem fpiritualem exercitiorum v i -
ta eremitic¿e. Compendium orationis B. Tere-
fia. Apologiam pro defenfione doctrina ejuf-
dem. De Prafentia Dei. Brevem Tniclatim 
de Scrupulis. Rhetoric am fpmtualem in con-
cionibus habendum. 
Quarto denique. Comment, hi Divum Tho-
mam de Raptu, extafi, & prophetia. JExpo/i-
tionem Lib. duodecimi S. Auguflini fuper Ge-
nejim ad Uteram. De Viftonibus & revelatio-
nibus. De Errortbus Myflicornm. Cenfuram 
Theologia Germánica. 
F . THOMAS (vulgo T H O M E ) D E JE-
SU alias D E A N D R A D A , Lufitanus, no-
bili genere natus , nobiliorem religiofae vitie 
ftatum inter Auguftinianos eremitas Conim-
bricse amplexus : poitquam novitiorum , ut 
vocant , domum Olifipone , atque Pennafir-
mas coenobium rexiflet , necnon & provin-
ciam integram cenfor luftrailet , in comitatu 
Sebaftiani Regis pars fuit infeliciffimae illius 
African£B expeditionis , ex qua tamen opi-
mos ipfe fruârus veraí felicitatis , qu« in ex-
hibendis egeno cuique propter Deum cari-
tatis officiis pofita elt , collegit. A Mauris 
enim captus afperrimeque traãatus , inaluit 
tamen in captivitate remanens miferam illam 
fervorum ecclefiam fpiritualibus fovere ac 
fuitentare remediis verborum & operum, 
quam lolantx comitiife de Linares forori in-
dulgentiflimae redemtionis pretium ofteren-
ti aures prasbere , ac morem gerere. Vir fa-
ne eximis fanditatis nunquam oblitus fuit, 
defpexitve (quod de Jobo ait Gregorius lib. 
in . Moral, cap. xvi.^falutem aliorum , etiam 
Ji detentus ipfe & oneratus malis & tribula-
tionibus fuerit. Imo dum in obfcuro cárcere 
aliquo tempore detineretur , lumine tantum 
eo adjutus , quod trafmittebant janua? rimu-
lae, pietatis illud plenum elucubravk opus de 
Ghrifti Redemtoris vita & morte, cui ver-
naculum hunc titulum fecit Lufitanx fuse, 
qua id fcripfit, linguae: 
Trabalhos de Jefus ; duobus tomis , quo-
tum prior anno 1602. pofterior autem 1609. 
T H E C A 
Olifipone prodierunt. Quartam hujus operis 
partem imperfedbm ab au¿tore relidtam ab? 
IblviiTe dicitur Hieronymus Romanus ejuf-
dem ordinis. De tertia nullus loquitur. Hoc 
deinde fuit opus in Caftellae proprium fermo-
nem a Chiftophoro Ferreira Sampaio verfum, 
editumque Cafarauguílas apud Joann. de La-
naja 1624. in 4. & 1631. in 4. Gallice quo-
que & italice legi ait Georgius Cardofus fta-
tim laudandus. 
Oratorio facro de Soliloquios de Amor divi-
no , isn varias devoções a Nojfa Senhora. Ma-
triti 1Ó28. 
Injirucçao de Confesores Penitentes; 
qux valde laudatur. Hinc Ferdinandus de 
Camargo Tribunal fuum confcientia deduxit. 
Tratado dos myflerios principaes de nojfa 
fanta Fee : quem in Africa vifum non parum 
attuliííe opis Hebrxis quibufdam Rabbinis 
ad renuntiandum antiquate fax Jegi , & Chri-
ílianam amplexandi , auítor eíl idem Car-
dofus. 
A Vida do Ven. Padre Fr. Luis de Monto-
ia : hanc fcilicet, quam próprio nomine in-
fcriptam Hieronymus Romanus publicavit 
Olifipone 1588. 
Carmine valuit vernaculae fua2 linguíe. Cer-
te enim Marochii a captivis Lufitanis bona 
Seriphii venia recltata fuit de Vita Sanfti Au-
gujlini confeíta ab eo Comosdia , quam fe vi-
dilte apud provinciae Portugalliíe fodales, 
unaque Carminum facrorum volumen quod-
dam idem Cardofus refert. 
Vita & carkatis miniílerio fundlus eíl 
xvii. die Aprilis anni MDLXXXII. qui fuit 
captivitatis quartus, religiofe autem profef-
íionis trigefimus o&avus , aetatis A'ero LIII . 
Vitam ejus D. Fr. Alexius de Menefes con-
fcripfit , quse edition! C f̂arauguftanK Jefu 
Laborum anni 1031. praclixa fuit : elogium 
vero Georgius Cardofus die xvn. Aprilis, 
cui notam addidit luculentlorem laudatis 
iis , qui Thoma» noftri memoriam pofteris 
cum infigni commendatione propagarunt, ad-
monitifque ledtoribus, ne cum Philippo E l -
iio in Éncomiaflico Augujiiniano & Thoma 
de Herrera in Alphabeto non eidem homini 
Jefu labores & Oratorium facrum tribuant. 
F . THOMAS J O R D A N , ordinis Mino-
rum, in coenobio Qefarauguihe urbis fcri-
ptam reliquit: 
Hifloria de la fundación del convento de S. 
Francifco de Zaragoza, donde trata de la ve-
nida de los primeros Religiofos que embió San 
Francifco a Efpaña. MS. vidit Didacus Mu-
rillo , ut in Hijloria urbis Cafaraugufla docet. 
F . THOMAS D E LEMOS , Dominica-
norum fodalis, facrae theologia: magifter fa-
pien-
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pientiffimus, quo tempore aufpiciis Glemeitó de Cadiz en hazimiento de gracias a iBiôsi 
tis V I I I . pro examine veritatis theologkíe de Nuejlro Señor por el cuínpUmiento del primer 
figlo de/u/agradaReligion. Hifpali apud L y -
tis 
auxiliis divin* gratiae inter Dominieanos & 
Jefuitas tam voce quam fcriptis Roms decer* 
tabatur, hic inter alios inftituti hujus religio-
íiífími athletas doílrinaí columen & exiítima-
tionem huic loco parem adeptas vulgo fere-
batur. Plura fcripfit hujus argumenti do&iífi-
ma , quae multis voluminibus contenta inter 
MSS. Barberinaí bibliothecaj libros religiofe 
cuítodiuntur. De eo Melchior Incofer Socie-
tatis Jefti in ConjeUatione pro Epi/lola Deip. 
Virg. ad Mejfanenfes hsec magniñce: infigne 
ordinis PrceJicatorum lumen , quod nuper e 
mortalitate coelo infertatn , nt confidimus , al-
tms orbi coepit irradiare (fignat annum 
MDCXXVI. & menfem Auguftum in ora li-
bri) qui pr<ecellentis ingenii famatn eximio do* 
cendi njn diu Roma exerdtatam ita pietate 
vite antewit , ttt cum doílijjimus ejfet, non fcholajlicam ad mentem Scoti , nova &> 
<videri tamen , religiojiffimus quoque , etji refu- congruentiori addifcéntibus methodo difpoji' 
geret, haud quaquam pojfet. Haec ille. In Co- tam : ad fiorentiíf. ôt ceieberrimam acade-
dice Vaticanas bibliothecs MS. num. 5740. miam Complutenfem. Lugd. apud Joann. 
aífervatur: Ant. Huguetan &: Guilielmum Barbier 1670» 
TraUatus noftri Qiia certitudine tenendum in 4. Libellum quoque lingua; vulgaris: 
f i t hunc vel ilium ele'clum Romanum Pontifi- Apothegmas en Romance : notables dichos 
cem ejje <verum ac legitimum Pontificem Petri y fentencías de Santos Padres de la Iglefia ; de 
fuccejjorem , & ChrijU Domini Vicarium in Filofofos , 7 otros Varones iluflres. Lugduní 
terris. Referuntur qua de hac re his potiffime fumtibus Joan. Ant. Huguetan , & Guiliel-
ram 1640. in 4. 
Parabat, cum Granate olim drca annum 
M D G L I I L fimul verfaremur , plura abftru-
fioris literaturas, interque ea: 
I n Libros Machabaorum commentaria. 
F . THOMAS D E L I M A , Bsticus , or-
dinis Príedicatorum illius provincia , edidit, 
quod a domefticis accepimus: 
Hijloria y antigüedades de Cadiz. 
R THOMAS L L A M A Z A R E S , Pintia-
nus, ordinis S, Francifci ex provincia Con-
ceptionis, theoiogix leitor jubilatus , fcri-
pfit: 
Curfum Philqfophicum , Jive Philofophiam 
mi Barbier 1670. in 8. 
THOMAS L O P E Z , Lufitanus , edidit 
patria lingua: 
• Relación del viage qué hizo a la India el 
año de M D I I . Baptifta Ramuilus inferuit 
Indicis fuis Relationibus Italice translatam. 
temporibus fententia publicata funt. Opus vi-
ginti charts foliorum. 
THOMAS D E L E O N , Jefuitarum fo-
dalis , quamvis domo Hibernus , jure qui-
dem huic Hifpanorum ordini inferitur. Puer 
enim duétus a parente in Hifpaniam inter nos 
literas didicit, ingenium excoluit, religiofas 
vitae conditionem elegit, perpetuoque man-
fit : vir in theologia , quas ab fcholis habet 
appeliationem , quamque in collegio S. Pau-
li Granateniis plures annos docuit , in ea, 
quiE mores informar , & quse dlvinarum fcri-
pturarum myfteria exponit, in paucis clarus, 
Grscíe , Hebraicie , Arabica?que linguarum, 
ftudiorumque humanitatis , integrique ar-
tium & fcientiarum orbis eruditíone prje-
ftans, ad fcribendum has dotes attulit, infi-
gnemque modeíliam , & ílili ornatum. Atha- gelicie propagationis in oriente , fcripfit Bi-
nafius Kircherus in QEdipi fui Mgyptiaci fe- nondoci in Japoniae regno , ut fufpicor, no?* 
cundo volumine clafle xr. v. linguarum tis Sinicie linguaei v 
orientalitm è* abjlrufioris doBrina veteruth SymbolutH Fidei Í five hujus titulí librum.i 
exploratorem appellat eximium , occafione da-̂  T>e Rofario Deiparà Virginis. De 60 Fer-
tx ad fe ab eo epiftolie, qua apotelefma quod- nandez in Ecclef. Hi j i . lib.i ir. cap. xxx. & 
dam magicum , & alterius , qua infcriptiones De Scriptoribus Pradicatorufn familia : quod 
quafdam Arábicas Thomas nofter ei commu- poftremum cum fcriberet , . in vivis nofter. 
nicavit, non fine judicio fuo haec fuper addi- agebat adhuc inter Japones* Epifcopus quó-. 
THOMAS L U D O V I C U S D E V I C T O -
R I A , fi nofter eft , edidit in re mufica: 
Sacras Canciones de pracipuis anni fejlis 
quatuor , quinqué , fex , o£lo , è r duodecim, 
vocum. Francof. apud Steinium 1602. 
F . THOMAS MAYOR , alias D E SPI-
R I T U SANCTO , patria Setabitanus (Xa-
tiva eft urbs regni Valentin fads nota) reli-
gione Dominicanus , infignis operarius evan-
to. Dedit, cum Gadibus olim humaniores It 
teras in collegio doceret: > 
Lección facra en lafiejla celebre que hizo el 
collegio de la Compama de Jefus de la ciudaá. 
Tom. I I . 
que Monopolitanus in Hif l . ordinis Pradwat* 
iv. part, circa ann. MDCXV. : 
F . THOMAS D E M A L U E N D A , ;Seta--
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bi apud Valentinos filis atque honeftis ortus 
iparentibus anno M D L X V . poftquam Latinas 
literas .& philofophiam a Dominicano quo-
dam fodali, linguarum autem Hebraic* Grx-
cajque cxaífciíEmam peritiam WTO^^UK1)^ in 
patria urbe didiciflfet, Praedicatorum fratrum 
inftituto fe apud Lombajenfes , cum primum 
eíTet juila: aetaris fadus » obligavit. Ibi artes, 
ut vocant, mox & theologiam docult , & 
hanc toro decennio , ftudiis vere immerfus, 
laboreque indefeflus ; quod robuílíe cujuf-
dam , in breviori quantumvis llatura , ner-
vofa tamen & compa&a , perpetuaeque vale-
tudinis beneficio alicubi acceptum ipfe re-
fer t. Quiedam hoc tempore nata opufcula 
inter fcholaiticas recitationes varii argument! 
hominem fatis commendaverunt. Praecipue-
que datai ad Oefarem cardinalem Baronium, 
oito jam operis magni partibus in lucem 
emiííis celebrem , faeculari anno littera; de iis, 
qux tarn in Annalium libris, quam in Mar-
tyrologii jam pridem editi ejufdem notis non 
omnino fibi placerent, Dominicanos Romsc 
habitantes, atque adeo ipfum Baronium ibl-
licitaverunt, ut ejus doítrin» virum ex an-
gulo iíto Lombajenfi ad fe in lucem urbis & 
orbis advocarent. Roma is pofitus ad Sandtse 
Mariae fuper Minervam , llidoroque Aliagae 
focio magiilri gtneralis Pradicatorum ea ex 
tunc caritate adherens , qua? ab hoc tempore 
in individuam vitaj confuetudinem ivit, ejuf-
dem magiftri generalis , qui tunc erat Hiero-
nymus Xaverrius , precepto aufpkiifque 
volumen Mijjale , Martyrologiutn , Brevia-
riumquc horarum librum ritus Dominicani 
recognovit, Pontificiaque audroritate firmara 
ha>c omnia editioni maturavit, quae fada eft 
anno MDCI11. in cujus pradiminari epiftola 
Xaverrius ipfe fuam audtori laudem hujus la-
boris non invidit. Anno fequenti De Ant i -
chrijh librum in Hifpania olim elaboratum, 
& port alterum annum De Paradifo fcriptum 
cálamo cúrrente commentarium ín eadem ur-
be publicavit. Cujufmet anni penfum bime-
ftre fuit Bibliotheca Veterum Pair um com-
mendata ei per Indicis (ut vocant) facros 
purpúralos patres recognitio ; unde qua feri-
ptorum ea comprehenforum quifque audori-
tate , aut loco cenferi debeat, do&rinajque 
genus atque aetas, obfervatione Thomae no-
itri in Romanum Indicem , qui Joannis Ma-
rias Braíficheleníis S. Palatii magiftri nomine 
prodiit anno M D C V I I . conje&a funt. Eaf-
que ipfas Annotationes in Bibliothecam a fe 
anno MDCV. reco&am Parifienfis typogra-
phus admifit. Confcribebat hoc ipfo tempo-
re praefedi ejufdem generalis julTu Ordinis 
fui Annales : fed quos ad annum ufque 
MCCXLVT. dumtaxat cum perduxiífet, non 
fine gravi caufa imperfedos a fe relidos vo-
luit alicubi teftatum. Manilt in urbe ad an-
num hujus faeculi odavum ; quo Ifidorus 
Aliaga praefê tus creatus Aragoniae provin-
ciae vices ipiius Thomam gefturum ad nos de-
tulit. Quo ipfo Aliaga in pontificatum Al-
barrazinenfem alledo , conceffit ad Valen-
tinos , filios inter ejus coenobii quod in pri-
maria urbe fodales habitant , ritu familiari 
cooptatus. Nec tamen licuit ei hoc in loco fi-
bi diu vacare , quin opus haberet in curiam 
Regis pergere , ipfa fui fama , Bernardoque 
Roxio Sandovaiio Toletano antiftite , fa-
crasque Romanaj ecclefiie cardinal!, fummo re-
rum fidei apud nos arbitro eum evocante, 
qui una cum aliis tribus viris lediffimis In-
âicetn librorum prohibítorum atqtie expurgan-
donim eftbrmaret. Hanc utique Spar'tam pro 
virili fua egregie adornavit , ccexxvi. libros 
cenfione luftratos in medium conferens. Quo 
opere abfoluto atque edito rediit Valentiam; 
ibique commoratus eft inter fuos , quoufque 
Aliaga ex Albarrazinenfi, Dertufanoquc epi-
fcopo , ejufdem regias urbís archiepifcopus 
renuntiatus in aedes fuas eum tranitulit per-
petuum fibi comitem & convidorem futu-
rum. Otio ifto gnaviter ufus, cum De Ant i -
chrifto librum locupletiorem feck , atque 
iterum edidit, turn breviora Commentaria in 
totam Scrtptumm aggreífus fuit ftrenue & pro-
fequutus , ab anno fcilicet xxi. hujus faecu-
li ufque ad xxvm. qui vitie extremus eidem 
fuit & climadericus. Hujus namque die vii. 
Maii menfis rite expiatam fufceptione vivi-
ficx hoftiaí animam Deo reddidit > his fubjeda 
commentariis propria manu his diebus annota-
tione, qua fe in Ezechielis explicando capite 
decimo fexto allaborantem ad meliora voca-
tum refert. Acérrimo fuit ingenio , totiufque 
facrx , ac profana; literatura; capaci , prom-
to & acri judicio, memoria fingulari: dodtri-
na*que infigne meritum religionis ac pietatis 
cura & ftudio cumulavit. Operum feptem vo-
lumina hoc tempore edita funt, nempe: 
De Antichrijlo libri XJ. Roma: apud Caro-
lum Vullietum 1604. in folio , duobus vo-
luminibus , quod opus duodecim annorum 
impendió jam tunc affirmavit fibi ftetifle. 
Sumtum tamen de novo in manus atque tri-
plo plus minus audum Valentiae iterum evül-
gavit anno 1621. folio. Lugduni etiam pro-
diit fumtibus fociet. bibliopolarum 1647. 
folio. 
DeVamdtfo wluptatis. Romaj anno 1605. 
in 4. apud Ciaconum. 
Commentariorum in Sacram Scripturam una 
cum nova de verbo ad <verbum ex Hebrao 
translatione , varii/que leWonibus tolumina 
quinqué. Lugduni apud Claudium Proft & 
ibcios anno 1650. in folio ,* promo vente Tho-
ma Turco generali Dominicanorum magiftro, 
vi-
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viro do&ifltmo , quse ad hunc ufque diemj 
Valentin delituerant magna fui auíloris , ma-
gna ftudioforum omnium jadura. Nempe: 
Primus continet Genefim, Exodum, Levífr 
Cum , Números ac Deuteronomium. 
Secundus Jofue , Judices , Ruth , Samuelis 
duos, Regumque duos. 
Tertius Paralipomena , Hezram , Nehe-
miam , Tobiam , Judith , EJlher. 
Qtiartus Pfalmos, Proverbia, Ecclejiaflem, 
Cántica , Sapientiam , atque Ecclejiajlicum. 
Qiántus Jjaiam , Hieremiam , E^equielif-
que x iv . fere capita. 
Practer hos etiam cura Dominici Gravinse 
V . C. ejufdem ordinis renitente au¿tore, 
prodierunt Neapoli: 
Anuales ordinis Pradicatorum , coepti ab 
eo dimiíTique. Quod opus ipfe vivens abju-
dicare , nec pro fuo ufquam agnofci velle íe 
in AntichriJU renovato commentario teftatus 
eíl. Edidit tamen uti diximus Dominicus 
Gravina & ipfe Dominicanus fama fcripto-
rum fatis clarus , impium fupprimendi eos 
obfequium jure tergiverfatus , Neapoli 1627. 
in folio , hoc eft Centuria primee ufque ad an-
num MCCXLVI . Hijloriam , apud Lazarum 
Scorigium. 
Varia itidem opufcula confeciííè , quorum 
ei frequenter occaíio inter recitationum theo-
logicarum quotidianos excurfus praeftabatur, 
fama eft. Nempe: 
De Monogamia Beatiffima Anna genitri-
cis Dei Matris , deque Virginitate SanUiJJi-
mi Patriarch¡e Jofeph , opufculum (qui pri-
mus íludiorum ei fru¿tus procefTit) deperdi-
tum hodie majori ex parte. Item: 
De Hebraa voce Hofanna Diatribe. 
De Sacro atque ineffabüi Dei nomine qua-
dr Hit ero. 
In illud Genejis x i . w r f 23. Hac mcabi-
tur 'virago , quia de viro fumpta efl. 
In illud Genefis x m . verf. 11. A t f i quis 
artifex faber de füva &c . 
De Aflarte ó - AJlaróth ; Cujuá meminit in 
Commentario ad Judicum libri c^put 11. yer-
fu 13. 
De Bofphoro apud Abdiam <verfu 20. cu-
jus meminit in libro De Antichrijlo repetit* 
editionis capitis xxvn. initio. 
De Gigantibus facra. 
De Pygmdis apud Ezechielem cap.xxvii.z. 
In Luc ce illud cap. x x i . 38. ò"1 omnis Po-
pulas manic ab a t , & c . 
Item: 
Annotationes è r cajligationes locorum de-
pravatorum , qua exjcribentium , librariorum, 
vel typographorum ignorantia , incuria , iner-
tia , ofcitantia , aut negligentia in multa La-
tina editionis vulgata exemplaria obrepferunt} 
qui liber , ut alia, amiíTus eft. 1 
Epijlola ad Andream Schotum S. I . Sacer-
dotém fuper quibufdam Scriptura facra locis 
confultoria^ Cujus doítiífími viri refponiiot 
nem ad fe datam ipfe Thomas notis quibuf-, 
dam illuftraviti 
: Epijlola ad Cafarem Cardinalem Baronium 
memorata. 
Commentariorum in Davidicos Pfalmos pro-
lixiorüm , in quibus ve tus vulgata editio 
ex fonte Hebraico afferitur &> illuminatur 
(qua infcriptione in íchedis cujufdam audo-
ris ejus manu exaratis reperta funt) fragmen-
tum : nempe in tres priores Pfalmos dumta-
xat. Pari commentandi ratione aggrelfus eíl 
Regum libros , paulo antequam evocaretur 
Matritum : quas quidem opera in veríiculo 
16. cap. v. lib. 1. ceífavit. 
De Rebus gejlis Chrijli Salvatoris , opus, 
anno MDXCVIII . coeptum ; quod magno fe-
fe ftudio moliri, ad Antichrijlum fuum pro-
oemio , atque item in memoratís Uteris Baro-
nio affirmavit: non ultra tamen Joannis fan-r 
¿tificationem profequutus eft ; at multa in eo 
de Evangelio & Evangeliílis , aliifque Verbi 
Del incarnationem praecedentibus fufe tra-
¿lavit. 
Ex theologicis recitationibus fcholafticis 
dumtaxat repertum eft id quod De Incarna-
tione Verbi Dei difcipulis fuis di¿tavit : unde 
genius ei familiaris dignofcitur hujufmodi 
commentariorum , ab eo multum diverfus, 
qui fere omnes hujus temporis fcriptorum lu? 
cubrationes afíiavit. Nitore fuo atque elegan-
ti brevitate confpicua funt, pratereaque ju-
re fuo veluti facra, quae in enodandis Biblio-
rum divinorum locis frequenterque incul-
candis, potius quam in Ariftotele , aliifque 
philofophis explicandis data opera verfantur. 
Hasc omnia ne ignoraremus Nicolaus Figue-
res Valentinus ejufdem ordinis fodalis fecit; 
qüi domeílico ada¿tus pracepto , qu^ Tho-
mae noílri geíla , vel ipfe viderat, vel ab aliiSj 
maximeque ab illuftriffimo antiftite cogno-
verat, circa annum M D C X L I V . literis marir 
davit; extatque hsc relatio in editione Com-
mentariorum ad Sacra Biblia. Prater hasc no-
ílro video tribuí in MS. Indice Bibliothecas 
Gabrielis Sorae Aragonii opus vernaculum, 
fcilicet: 
• Vida y Canonización de S. Pedro Maftyr. 
Cíefaraug. 1613. in 8. Poftuma prodiere poli 
haec fcripta: 
Duodecim fragmenta varia , quge ex defun-
¿li fchedis é^cepit Nicolaus Fjgueres , ejuf-
dem, ut credimus, inftituti fodalis atque an-
no 1655. Valentia? edidit: qua? ha&enus non 
vidimus. 
F . THOMAS, A SANCTA MARIA, 
Dominicanus, Mktritenfis, ut lego, in pu-
bli-
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blkura prõtulit ártis fuse fpecimen: 
Arte de tañer fantajia. para tecla , vigüe-
la , y todo injlrumento de tres o quatro 
ordenes. Pintise apud Francifcum Fernandez 
1565. in folio. 
DceíTit anno MDLXX. Marietam auéto-
rem fequimur. 
F . THOMAS D E M E R C A D O , Domi-
nicanus ex provincia Mexicana , coenobio-
que principis illius tra¿his urbis facrae theo-
logia; raagifter , in fcholaftica , ut vocant, 
moralique verfatiffimus edidit, cum ab In-
dis reverfus Salmanticaí moraretur: 
Commentarios in Textum Petri Hifpani, 
hoc ej l , Summulas. Hifpali apud Ferdinan-
dum Diaz 1571. in foiio. 
I n Dtaleílicam Arijlotelis cum opufculo ar-
gumentorum ; iifdem typis ac tempore in fo-
lio. Vernácula cjuoque lingua: 
Suma de Tratos y Contratos ; fex libris; 
qui funt, De la Ley natural; del trato de los 
mercaderes ; de la Pretnatica del trigo ; de 
Cambios; de Ufuras; de ReJHtucion. Salmanti-
cx 1569. deinde Hifpali 1571. in 4. & 1587. 
in 4. Italice quoque Brixiaí apud Pet. Ma-
riam Marchettum 1591. 8. 
Obiit an. MDLXXV. in navi qua in fuam 
provinciana Mexicanam vedabatur. 
THOMAS M I E R E S , Gerundenfis jurif-
confultus , & in Decretis , ut vocant, licen-
tiatus , reliquit poll mortem fuam edendum 
in municipale hujus fua> provincia jus com-
mentarium ita infcriptum: 
Apparatus fuper Conjlitutionibus Curiarum 
generalium Catalonite , duobus tomis in folio 
jBarcinone editis impenfis Sebaíliani a Cor-
mellas anno 1621. 
D. THOMAS D E M O N R O Y , nefcio 
quis , fcripíit: 
Predicación de Santiago en E/paña. Sal-
man ticíe 1646. in 4. 
Diligencias en Roma para rejiituir en los 
Breviarios la afirmativa de la predicación de 
Santiago en Ej'paña. Salmanticas eodem an-
no , nili idem lit opus. 
F . THOMAS D E MONZABAL , Na-
varrus, patria ex oppido Brifias, monachus 
Ciftercienfis, & abbas monaíterii Sanctee Ma-
riíB de Herrera , fcripfit: 
Primera Parte del Retrato del hombre fê~ 
liz, y de humana felicidad. Pampelone apud 
Carolum de Labaien 1618. in 4. 
THOMAS D E M U R I L L O , Belalcaza-
renfis (Belalcazar oppidum eft Eílremadur» 
fatis notum) do¿tor medicus , nunc facrii 
jam initiatus regia; familia;, ac domus medi-
cus , ejufque artis profeífor Granatenfis vef-
pertinus , edidit: 
Apología en refpuejla a D . Criftoval M i -
rez, Cara-vajal Medico , que pretendia que la 
nieve tenia fequedad a predominio. Cordubas 
apud Andream Carrillo 1650. 
Refolucion Filofofica y Medica del verda-
dero temperamento frio y húmedo de la nieve. 
Matriti apud Julianum de Paredes 1667. 
Favores de Dios para con los hombres, minif-
trados por Hipocrates y Galeno. Ibidem 1670. 
Tratado de varias iervas que fe han halla-
do en la Corte de Madrid. Ibidem 1674. in 4. 
Necnon latino fermone: 
Novijfima , verifica , & particularis Hy-
pocondriaca melancholia curatio , & medeia. 
Lugduni fumtibus Claudii Bourgeat 1672. 
in 16. 
F . THOMAS D E N I E V A , Ciftercien-
fis monachus monaíterii urbis Toletaníe , fa-
cra; theologix magiíler , Latine fcripíit: 
Rerum Hifpanicarum opus: quod MS. af-
fervari in eadem Toletana domo affirmat D. 
Jofephus Pellizer in Bibliotheca fuorum li-
brorum folio 133. 
D. THOMAS D E ONES , jurifconful-
tus & advocatus curiíe Matritenfis , fcripíif-
fe refertur librum hujus tituli: 
Fénix de los Ingenios. 
THOMAS D E PAZ , canonicus Palenti-
nus (íi Valerii Andrea; fides lubrica non eíl 
Catalogi Scriptorum Hifpanorum fcriptoris) 
edidit: 
Parafceven ad facram Liturgiam cum gra-
tiarum affiione. Lugduni 1560. in 16. 
Idem ait Verderius i n Supplement o Gefne-
r i Bibliothecte & Hottingerus in Bibliotheca-
r i i lib. in . cap. 1. 
F . THOMAS DA PENHA , Luíitanus, 
ordinis S. Dominici, fcripfiífe dicirur , cum 
eccleíiaftes eflet aetate fuá celeber , circa an-
num fcilicet MDLXXX. 
Super Evangelia totius anni conceptus va-
rios. 
Officiumqae S. Thoma DoBoris Angelici. 
Alphonfus Fernandez ex Hifloria provincU 
JLuJitania. 
F . THOMAS D E P E R A L T A , Cifter-
cienfis , monachus dohius S. Maria de Ofe-
ra , fcripfit: 
Fundación , antigüedad y progrejjos del 
Monafierio de Nuejlra Señora de Ojera del 
Orden del Cijier. Matriti apud Melchiorem 
Alvarez. 1677. in 4. 
THO-
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THOMAS P E R E Z , pharmacopola L u - nus , five Gibraltarenfis, inque ea urbe pa-
íiatnus , fcripílfle dicitur: flor , fcripíit: 
De Coufas de China , fimplicibus forte il- Relación de algunos de los muchos Santos, 
larum partíum. Cardofus. que fe entiende aver padecido martyrio y-afif-
tido en la Ciudad de Gibraltar. Hifpali apud 
THOMAS P I N E D O , in Luíitania; ortus Franciícum de Lyra 1634. in 4. 
oppido Trancofo , at Matriti in curia noítra 
educatus, apud Jefuitas dedit operam lite- F . T H O M A S P O R T O C A R R E R O , 
ris, Francifcum Macedum Luíitanum, quem Dominicanus , concionator regius , fcripíit 
jure vocat ipfe Poetam èr Orator em Summum, vernáculo fermone: 
Philqfophmnque ac Theologum eruditijjimum. Declaración del Pfalmo LXX. MS. quam 
prxceptorem humanarum literarum adeptus. vidit D. Thomas Tamajus , & fervatur ho-
Honefte hie adolefcentiam & juventutem in- die, ut credimus , in bibliotheca marchionis 
duftria fuá , aut facultatibus propriis exhi- del Carpio Matriti. 
buit, Iludió interim addidus príecípue Grx-
corum audorum , & Attica; hujus linguae, F . THOMAS R A M O N , Aragonius, Al-
quam apprime calluit. Nefcio autem qua oc- cannizieníis, fratrum Praedicatorum fodalis, 
caíione fubduxit inde fe , ac in Hollandos, facras theologix magiíler , prasfedtus aliquan-
& Amfterodamenfem urbem contulit. Fama do coenobü S. Lucix ejufdem oppidi, edidit 
e í l , Judaifmo ibi nomen dedilTe , atque in plures formandis concionibus libros, ex qui-
apoftaíia ifta miferum hominem, bonum alias bus hi mihi noti funt: 
& eruditum , fuperiore anno MDCLXXX. Vergel de plantas divinas ; five conciones 
diem fuum obiiíle. Id quod , non ut alii, pa- de San&is ; duobus tomis. Prior editus eíl 
lam & arroganter jadiare folet , imo egregie Barcínone 1611. poíterior vero 1612. apud 
diflimulat, Inquiíitores Fidei noílros tacitur- Gabrieíem Graells in 4. 
niüate ac feveritate Athenarum Areopagitis Puntos de Efcritura para las Dominicas 
comparans , exacliffimumque alibi Areopa- defpues de Pentecofles; duobus tomis. Ibidem 
gum vocans , f pr¿epq/leram judiciorum for- 1618. in 4. 
mam (uti ait) ademeris. Quibus verbis pra- Del Santi/fimo Nombre de Jefus. 
xim potius in caufis procedendi , quam ju- Devocionario del Santifimo Sacramento. 
dicum au&oritatem , judiciique inítitutum Conceptos extravagantes que fe ofrecen pre' 
improbare videtur. Quod nos miferantes ho- dicar entre año. Barcinone per Gabrieíem 
minis olim noti , & ob literarum amorem Graells 1619.^14. 
cari faítum in fcriptis ejus obfervavimus. Indias nuevas de la Virgen Maria ; five 
Confervavit utique in Hifpaniam fuam , & de Deipara Virgine conciones 1624. 
cives fuos illibatam, etiam cum exul vive- Cadena de oro para confirmar el Chrijlia~ 
ret , caritatem , nec alicui exterorum , aut no en la Fee. Barcinone apud Graells anno 
Hollandiaz ordinibus , quod obnoxium fuit, 1612. 
fed Hifpano viro & literatiíTimo D. Gaípari Nueva Prematica de Reformación contra 
de Mendoza Ibañez de Segovia & Peralta los abufos de los afeites , calzado , guedejas, 
marchioni de Mondexar , nuncupavit: guardainfantes , lenguage critico , moños, 
Stephanum de Urbibus a fe latió primum trages , y excefo en el ufo del Tabaco. Cac-
donatum , ¿5- obfervationibusfcrutinio varia- faraug. apud Didacum Dormer 1635. in 8. 
rum linguarum , ac pr<£cipue Hebraica , Phoe- Necnon Latine fcripíit: 
nieta , Graca , i y Latina deteUis illujlratum. De Primatu Sancli Petri Apofloli & Sum' 
Accellerunt Stephani fragmentum & Jacobi morum Pontificum Romanorum ejus fue cefbrum 
Gronovii cum Códice quodam Perufmo colla- fafeieulum aureum. Tolofae anno 1617. in 4. 
tiones. Prodiit Amílelodami ex officina Jaco-
bi de Longe 1678. in folio. Indicem verbo- THOMAS R E G I U S (forte R E Y ) Va-
rum & rerum in notis memorabiiium Marti- lentinus, Setabeníis, presbyter , faerse theo-
nus de Guichardo Germanus adjunxit. Quae logias in urbe regni principe profeífor , feri-
ex ejus ledione diximus, reperies, ledor, pfit: 
in verbis Areopagus , & Iberia. Panegyricum de virtutibus ygaudiis do-
loribus Deipara Virginis Maria, Valentias 
THOMAS P O R C E L , medicus Csefarau- 1533. 
guftanus , edidit, uti ait Murillus in Hijioria De Conceptione ejufdem Deipara librum 
S. Imaginis Pilarenfis: tribuit ei Moría Valentinas in prafatione 
De la Pefie de Zaragoza. JEmporii Juris. 
THOMAS D E P O R T I L L O , Calpeta* F . THOMAS D E R E S U R R E C T I O N E , 
do-
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domo Valentinus Excalceatorum Sandtifllmat 
Triniratis fodalis, in Valentino coenobio or-
dinarias concionator , fcripfit: 
Vida del Venerable y ApoJMico Prelado el 
IluJlriJJimo y ExcelentiJJimo Señor D . Luis 
Crejpi de Borja , Obifpo que fue de Origue-
la , y Plafencia , / Embaxador extraordina-
rio por el Rey D . Felipe I V . a la Santidad 
de Alexandre V I L para la declaración del 
Culto de la Concepción de María Santitfima. 
Valentia; apud Joann. Laurentium Cabrera 
1676. in 4. 
THOMAS R O C H A , Catalanas, qui fe 
Gerunda urbe oriundum , artiumque , ac 
medicas feienruc do&orem , & Federici Hen-
rici de Cabrera Cailellte architalafli feu pró-
prio verbo almiranti medicum vocat, feri-
píit pro aftroiogix neceffitate & ufu in me-
dicina: 
Redargutionem in Libros tres Augujlini 
JSliphi Suejfani , quos ad Carolum Cafarem 
jcripferat ; ó" incidenter gejla militum Hijpa-
nne contra Communitatem & contra Gallos in 
JSÍAVarra ; item miram pr.¡gnojlicationem pro 
anno M D X X I L fimulque: 
Utilem compildtionem terminorum AJlrolo-
gi¿e cum regulis Phyfico praclicanti utilibus in 
exhibitione me did n arum &> phlebotomia exe-
quenda &c. 
Epi/loLim contra Necromantícos , ubi de 
ortu fcientiarum mcideuter. 
Epi/iolam ad Ferdinandum de Encinas Ce-
faris Cancellanum [upremuin fatua, in A/lro-
logiam feripta mérito reprehendentem. Ornnia 
hace fi;nal Bargis edita llint anno 1523. in fol. 
THOMAS R O D R I G U E Z D E V E I G A , 
Lufitanus , Eborenfis , eques ordinis Chriili, 
medicus doâior , & inter Luiitanos, qui ve-
luti arcem hujus ftudii tenent, nemini poft-
habendus , Artis Hippocratica (uti Zacutus 
ait lib. 111. De Praxi medica miranda , obfer-
vat. cui.^fummus Antijles , medicine Phoe-
nix , cujus rara mommenta oflendunt raram 
eruditionem ; in quibus mx fcias an fubtilitas 
ingenii fermonis puritatem , an h<£c rerum ab-
Jlrufarum fcientiam antecellat: a Joanne Re-
ge Conimbricenfis academias au&ore voca-
tus eo ad profelTionem artis fuíe , ufque ad 
emeritam fenedtutem docendo & fcribendo 
in ea permanfit , editis interim dodtiffimis 
ingenii fin montimentis , quibus Galenum 
integrum illuftrare in animum induxerat. 
Foras tamen haec emanafle tantum fcio: 
Commentariorum in Galenum tomum p r i -
mum , in quo complexus eft interpretationem 
Artis medica , librorum fex De locis afe-
Bis. Antuerpias apud Plantinum anno 1564. 
in folio. 
Commentarios feorfim /« Libros duos Gale-
ni De Febrium differentiis. Conimbricx 1577. 
in 4. apud Joannem Barrerium. 
Commentaria in Libros Hippocratis De Vi -
Bus ratione. 
Prodierunt iimul omnia hax Lugduni apud 
Petrum Landry 1594. in folio , priufque 
apud Joannem Lertout anno 1586. in folio. 
Poiluma aufem prodiit: 
PraBica Medica : cui acceflit: Traftatus 
De Fontanellis , Cauteriis. O îfipone apud 
Joannem a Cofta 1668. 4, Fratrem fuiíTe An-
dreas Eborenfis Sententiarum memorabilium 
auitoris Cardofus annotat in fchedis MSS. 
THOMAS SANCHEZ , domo Cordu-
beniis , ne in Societatem Jefuiticam , ut fa-
ma eft , quamprimum admitteretur , impedi-
tioris linguae tarditas fecit. Quo impedimen-
to oris 8c pii voti , precibus ad Divam Vir-
ginem f;epe eftuñs , annuente Deo , exolutus, 
fedeeim annorum adolefcens demum prome-
ruit eidem fodalitio adnumerari. Hujus qui-
dem magnt viri , fi pie in reiigiofa profeííio-
ne , dum vixit, geíta laudare velis, eximiaf-
que virtutum dotes , quas coiiftantilfime & 
exquiíita quadam animi ratione tanquam 
diligens negotiator excoluit, plane innocen-
tiiTImum , Deoque perfede amicum , fibi 
vero acriter inimicum , ac verae pietatis 
exemplum jure dixeris: fi doârinam , foli-
dxque fapientix formam , perpetua doítiíTi-
mi cujufque de Thoma elogia funt, ut abfo-
lutiffimus Theologus , atque utriufque juris pe-
ritijjimus , moralis pracipue jeienti* Coripheus, 
fa- fplendidiflimum Societatis & Hifpanite lu-
men appelfetur. Adeo judicium hominis per-
acre , rerum fubiile examen , fingularis ad 
verum indagandum induftria & folertia , in-
defelfuni ftudium , facillimaque docendi me-
thodus, perfedum undique & ex nulla parte 
ceíTantem conficiunt operis fui principem. Ut 
jure quidem in difceptationibus caufarum 
inftar fit plurium graviíTunorum fcriptorum 
folius Thomae audoritas ; ac veluti ad ora-
culum provocantes, cum viventis olim, turn 
hodie jam demortui refponiis etiam remotif-
fimarum gentium mortales aflentiantur. Re-
liquit fapientiíTimus vir fe vivo éditos: 
De Sacramento Matrimonii , tomos m. 
Genus 1602. Venetiis 1612. Antuerpia 1607. 
& iterum 1614. Brixiajqüe apud Bartholo-
míeum Fontanum 1624. in folio. Eft opus 
hoc a pluribus (ait Bibliotheca Societatis au-
¿tor) in compendium contraittm , turn ordine 
alphabetico, turn ordine auclorisfer-vato. Novi 
aliquem ex his elfe Joannem Andream Ca-
dxmti , cujus Compendium prodiit Brixis 
1656. in 8. Item Aphorifmi ex hoc opere pro-
dierunt Audomari 1629. in 12. 
Eden-
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Edendos, qui fcilicet a morte ipfius pro-
dierunt: 
Operis moralis in Pr^cepta Decalogi, volu-
mina duo. Primum libris quatuor explicat 
Principia generalia ad omnia pnecepta , ¿j-» 
duo prima pracepta. Matriti 1613. in fol. Ve-
neriis, Colonixque fequenti anno 1614. Pari-
iiis 1615. Lugduni per Jacob. Cardón 1623. 
folio. Secundum libris tribus De Religiqfo 
j lata ac profeffione , deque tribus folennibus 
caftitatis , obediente 6- paupertatis votis ac-
emite diíTerit. Matriti 1613. & iifdem , qui-
bus primum , locis , Antuerpiieque 1622. 
apud Martinum Nutium. 
Conjiliorum ,Jen Opufmlorum moralhm vo-
lumina duo. In primo De Jure é r Jujlitia 
commntati'va , dijlributtoa ò"1 judicati-va at-
qiie ordine judiciário libris tribus agitur ,• in 
fecundo libris quatuor De ultimis •volun-
tatibus , ubi de Illegitimis , de jejunio , ó"1 
objer'vatione feftorum , de judicibus , aliifque 
judieialibus , de ordinibus. Lugduni apud Ja-
cobum & Petrum Proit 1634. & 1635. fo-
lio. Quaedam huic operi addita ab eo , qui 
edidit , Joannes Cardin. de Lugo oftendit 
tomo 2. De Jujlitia & jure difp. 26. feU. 5. 
num. 54. cui rei forte innititur fubdubitatio 
de auârore opufculorum iitorum apud Ray-
naudum in Trinitate Patriarcharum pun¿to 
7. agens de D . Brunone §. 3 num. 16. Negat 
tamen Andreas Mendo in Comment, ad Bul-
iam Cruciatam quidquam fuiile in his 
Coniiliis additum , quantumvis plura fuiile 
ablata , quia minus elaborara funt vifa cen-
foribus, a viris fide dignis fe audiviíTe fatea-
tur , uti ex commentariis Joannis Maldonati 
Juper Evangelia. 
Abiit ad plures in urbe Granata die xix. 
Mali anno falutis MDCX. ineunte vero aetatis 
LX. ad pompam funeris, tanquam ad com-
munis parentis (fic enim vocabant) turn fa-
cri ordinis , regiique fenatus & urbanas no-
bilitatis , turn promifcuaj plebis innúmera 
multitudine certatim confluente. Thomaj vi-
tam & res geftas Bélgico dedifle idiomate Ge-
rardus Zoes Jefuita , ex Hifpanico fcilicet 
nefcio cujus , dicitur. Theophilus vero Ray-
naudus etiam fodalis magni ante paucos an-> 
nos , dum viveret , in literis nominis , cum 
in opere fuo De Bonis &> tnalis libris parti-
tione prima , erotemate v m . num. 85. gra~ 
rviffimum fcriptorem & in morali Theologia 
amo fuo facile principem jure noilrum com-
pellafTet , in quorumdam malignorum homi-
num calumnias invehitur , qui virum fandi* 
monia clarum , perpetuoque caftitatis flore 
vigentem expoftulare auii funt de fpurce qui-
bufdam & inhoneile didis in opere de Ma-
irimonio ; obtendens iis Petri Blefeniis abba-
tis verba quscdam perquam appofita , & pro 
Tom. I I . 
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Saneio veluti oppoilta , in fimili ejus opere 
De ConfeJJione Sacramentan. Hujufmet alia 
elogia ediderunt Joannes Bourgheflus in l i -
bro , cui titulus , Societas Jefu Deipar¿e facra, 
cap. xx. & Joannes Crombecius lib. 11. De 
Studio perfedkionis cap. xn. quos idem Ray-
naudus laudat. Celebratur (ne id taceam, 
quod minime vulgare eft) inter alias dotes 
Thomas diligèntia qusedam lingularis in alle-
gandis fideliter fcriptoribus , quorum tefti-
moniis utitur. 
THOMAS SANCHEZ, domo ex oppido 
Cebolla dioeceíis Toletanse , Jefuitarum facer-
dos , cum hice fcribimus , profeifae domus 
Matriteniis praepofitus, unus e regiis Caroli 
11. concionatoribus , & nulli ceterorum fe-
cundus , nam eloquentia quadam naturali, 
oratoria , facie, geftuque, fonora voce , aequa-
lique venuftate , ac decore, magna item prae-
fentia animi, ac vivacitate , ex ambone de-
tonat , populumque docet chriftianum & 
principes quofcumque viros ea , quas opor-
tet agere falutis memores qui funt a»ternaj. 
Extat hucufque ab eo libellus fex concionum 
facrarum , quas in regio coenobio virginum 
MatritenfiLim Incarnati Verbi , quadrageffi-
mx anni MDCLXXVI. quintis feriis ha-
buit , cui titulutn dedit: 
Las feis Alas del Serafín. Matriti apud An-
ton ium Francifcum de Zafra 1679. in 4. 
F. THOMAS DE SIERRA , Ovetenfis, 
ordinis Prasdicatorum , faerie theologise ma-
gifter , do&us , ingeniofus , difertufque ad-
modum verbi Dei praeco , cui muneri dum 
Pampelone apud Navarros príEeífet , foras 
dedit: 
Defengaño Chrijliano primera parte ; con-
tiene Sermones de Qitarefma , de tiempo y de 
Santos ; ex officina Nicolai de AíTiain anno 
1613. in 4. Scripfit quoque: 
De las Excelencias de la orden de Predi-: 
cadores ; Alphonfo Fernandez auítore , qui 
ait , quo tempore celebrabat ipfe familia: 
fuse fcriptores, in Salmantino coenobio Tho-
matn agere ordinarium ecelefiaften. 
F . THOMAS SILVESTER , Franeifca-
nus , Luca Waddingo tefte , fcripiit: : 
Vitam B. Petri Nicolai FaUoris. 
Valentinum credimus , quod non docuit 
laudatus audor. 
F . THOMAS DE SOUSA , Lufitanus, 
nobili genere prognatus , ordinis S. Domini-
ci , Sebaftiani Regis Portugallise concionatoc 
eximius , fcripfit dode:' 
Commentaria in Prçphetas Ofeam , à r Joeh 
Claruit; circa annum MEpLXX. Alphonfus 
R r Fer-
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Fernandez ex Hijloria provincia Lufitania 
F. THOMAS TABLES , ordinis Pradi-
catorum , concionator generalis provincias 
Aragoneníis , fcripfit: 
Devotion de la Virgen en fu Rofario. 
D. THOMAS TAMAJUS DE VAR-
GAS , Matritenfis, Thomaj Martinez de Ta-
majo MalpartidiE dioecefis Abulenfis oppida 
nati filius ex matre Catharina de Vargas To-
letana , quo ex origine Abulo-Carpetani 
ufurpare voiuit titulum : initiatus íhidiis fuit 
Pampilone , facra ibi dum regeret Matthxus 
Burgenfis propinquus, Seguntiam hinc tranf-
latus. Quae deinde iludia Toleti fub optimis 
praeceptoribus , fortafleque Martillo Anto-
nio del Rio Jefuita viro clariflimo , quem 
noíler alicubi magiítrum agnofcit, ardentiíTt-
me amplexus , Latina? , Graecajque lingua-
rum , amoeniorum artium , totiufque hifto-
riie tam veteris , quam novx , tam exterie, 
quam noítrx doítrina , nec minus facris l i -
teris mentem imbuit ; adeo ut vicefimum 
tantum agens annum pro Joannis Marianse 
nomine in certamen jam defcendere , fcri-
ptifque editis famam provocare aufus fit. Lau-
rea ibi do&orali accepta , cum docuilfet & 
ipfe j'uventutem ex cathedra , muneribuf-
que aliis vacaflet > anno hujus fíeculi xxi. fe-
quutus eíl regio juíTu N . Toletanum Higa-
renfem toparcham , ut ei apud Vcnctorum 
Rempubücam legato a fecretis eflet. Rever-
fus Henrici Guzmani S. R. E. cardinalis Ga£ 
paris Olivarum comitis ex forore nepotis 
pnEeíTe ítudiis , fecretifque intereíTe julTus, 
paulo port in obeuntis diem fuum Antonii 
de Herrera Gaítellaí archichronographi locum 
íucceííit. Aliquandiu & Melgarenfem comi-
tem Joannis Caílellas architalaffi filium pri-
mogenitum , annuente Philippo IV. Rege 
Uteris & moribus inílituit. Fato demum con-
cedenti Ludovico Tribaldo Toleto fuccen-
turiatus fuit in regio chronographi India-
rum muñere , quae apud nos melius ílipen-
diata , proptereaque non parum honeftior 
fcribendae hiftoriae conditio eft. In facro fan-
¿ti Officii, ut vocant, fenatu , atque in regio 
militarium ordinum concilio miniftér fuit. 
Obiit tandem fecunda Septembris die 
MDCXLI. aitatis LIV . vir quidem ob iníig-
nem eruditionem longiore vita dignus : cu-
jus quidem obitu immaturo fadum eíl ut 
pluribus ab eo relidis utraque lingua Latina 
vulgarique do&iílímis monumentis careamus. 
Certe ad id tempus nefcio ubi cum blattis 
rixantur & vermibus, teílamenti exequuto-
rum fortaffe incuria. Catalogum hic appo-
nam , cum editorum , turn edendornm íi 
Peus voluiíTet , fidem fequutus Joannis 
Francifci Andrea Uítarrozii Aragoni» chro-
nographi in Vanegyrico fepulchrali Thonue Ta-
maji noftri , & aliorum. 
Defenfa de la Hijloria General de E/paña 
del Padre Juan de Mariana. Toleti 1616. in 
4. adverfus Petrum Mantuanum. 
Defenfa de la Defcenfion de Nuestra Se-
ñora d la Santa Iglesia de Toledo. Ibidem 
eodem anno: in 4. 
Vida de Doña Marta de Toledo Señora de 
Pinto, y defpues Sor Marta la Pobre funda-
dora y primera Abadefa de Santa Ifabel de 
los R eyes de Toledo. Ibidem eodem anno. 
Vida de Diego Garda de Paredes y rela-
ción breve de J11 tiempo. Matriti apud Ludo-
vicum Sanchez 1621. in 4. 
Notas a Garcilaffo de la Vega Principe de 
los Poetas Caflellanos. Ibidem anno 1622. 
in i6. 
Novedades antiguas , eflo es defenfa de 
la doÜtrina de Flario Lucio Dextro ; cui 
adneílitur: 
Antigüedad de la Religion Chrifliana en 
el reino de Toledo para muestra de la ver-
dad del mismo autor ; íimulque : 
Averiguación de algunas memorias en la 
Hijloria ecclefiaflica , ilujlres para JEfpaña , de 
la dolürina cierta de JFl. X. Dextro. Matriti 
1624. in 4. 
Rejlauracion de la ciudad del Salvador 
Raia de todos Santos en la Provincia del 
Brafú por las armas de D. Felipe I V . Rey 
de EJpaña. Ibidem apud Petrum TaíTum 
1626. in 4. 
Memorial a fu Magejlad en nombre de la 
Iglejia de Santiago y del Clero de las E J -
pañas por el único Patronato del ApoJlol San-
tiago. Ibidem eodem anno : in folio. 
Memorial por la perpetua lealtad de la 
ciudad de Toledo. 1631. in 4. 
Memorial por la Cafa y familia de Luna. 
1630. in foi. 
Memorial por la Cafa y linage de Sofa. 
1633. in foi. Laudar hoc opus Georgius Car-
dofus in Agiologio Lufitano die xxir. Aprilis. 
Memorial por la efclarecida Cafa de Alagon. 
Memorial por la nobilijjima Caja de Mon-
eada* 
Memorial de la Cafa del Marques de Ai -
tona ; íi non idem opus eft. 
Memorial de la Cafa y fuceffion del Con-
de de Cajlro D . Gomez, de Mendoza Man-
rique. Latine quoque fequentia. 
Pauli Diaconi Emeritenfis Ubrum De Vita 
&1 miraculis Patnm Emeritenfmm ad vete-
res Gothorum & Latinormn membranas col-
latutn ó- notis illuflrahm; ñmulque: 
Apofpafmacion de rebus Emeritenfibus, ex 
Hifpania antiqua aiicloris. Antuerpia; apud 
Meuríium 1638. 1114. 
Luit-
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Luitprandi , J i w Eutrandi e Subdiacono fulis a fecreth & Jludiis Chronicon, ¿r- A d -
Toletano b-* Ticinenji Diácono Epifcopi Crer 'verfaria 
monenjis Chronicon ad TraUemundum lllibe-
ritanum in Hifpania Epifcopum, cum notis. 
Matridi635. in 4. apud Francifcum Mar-
tinez. 
In Hifpanicum etiam e Latino convertit: 
La Conjlancia de Jujlo Lipjio: quae alie-
no nomine vulgata eft Hifpaii anno 1616. 
in 4. 
In lucem edidit , nihil de fuo adjun-
gens: 
La Hifloria de la Ciudad de Toledo del 
Dotor Francifco de Pifa. Toleti 1618. in fo-
lio. 
Quamplura propediem commilíurus typis 
erat perfecta jam & prelo matura opera; fci-
licet ita infcripta: 
Auli Perfii Flacci Satyrarum liber: D. Tho-
tnar Tamajus recenfuit , &> commentariolum 
pueritia opus, nuper ex intern)alio X I V . an-
nonvm repetitum , 6- otio paucorum dierum 
ruflicano illujiratum adjecit, anno MDCXXI. 
in folio. 
Nevus Mufanm choms ifwe novem il~ 
lujlrium e Gratis foeminarum fragmenta de-
nuo recenfita , verfa. notulis illujlrata : quod 
opus edere licuit ei facúltate regia jam ab 
anno MDCXXI. impétrala. 
In C. Plinwtn Secundum pojlremum pojl 
omnium curas fpicilegium ex M . SS. Toleta-
rne PLcclefia inter f e & cum exemplis Tmlga-
ribus collatis; ab anno MDCXV. 
Anti-Bandellus , fi<ve pro intemerata Dei-
para Virginis Conceptione ad'verfus Vincen-
tium Bandellum a Cajlro-nonjo Yperafpifles. 
Toletum, fvve de rebus Toletanis Hifloria. 
Hanc vidit Thomas Herrera , laudatque in 
Alphabeto Augufliniano. Difparuit ea tamen, 
cum confignanda jam eíTet Martino Abba-
t i de la Farina, ut edere curaret: quod re-
fert Joannes Tamajus in Notis ad Aulum 
Hallum pag. 54. unaqne: 
Elogia lllujlrium in Carpentania Scripto-
rum; plufquam quingentorum, ut audio. 
Flavi i Lucii Dextri Barcinonenfis Hiflo-
ria omnímoda fragmentum denuo recenfitum, 
ad veterum codicumJidem cajligatum i y com-
mentario perpetuo illujiratum. Laudatur hoc-
ce opus ab Alphonfo Carranza in opufculo 
De Monetis pag. 41. Acceflere: 
Nota in M . Maximi Cefarauguflani A r -
chiepifcopi Chronicon cum Heleca, Braulionis, 
Tajonis , & Valdrédi ejufdem Ecclefia Pra-
fulum additionibus , ex ejufdem recenlionej 
et: 
Animadverftones in Juliani cognomento Pe-
t r i , Toletani, dum Mauri rerum potirentur, 
Archipresbyteri , é r Dom. Bernardi primi 
Toletanorum pofl ex aft am urbe perfldiam PM-
Tom. I I . 
Aurelii F lavi i Atoari njiri illujlris Patri-
t i i Cordubenjis , S. Eulogii Archiepifcopi Tole-
tani martyris amici & Jludiorum collega ope-
ra , qua in Bibliothecis Hifpania extant nun* 
quam edita, e códice per'vetuflo Ecclefia Cor-
dtíbenfls Uteris Gothicis exarato bona Jids 
tranferipta. Quorum exemplum obtulit oiim 
auctor Francifco S. R. E. Cardinali Barbe-
rino literarum vere ac literatorum Msecena-
t i Urbani V I I I . P. M. patrui legato extraor-
dinario ad Hifpaniarum Regem Philippum 
IV. in cujus amplillima bibliotheca vidimus 
nos, & annuente humaniííimo & beneficen-
tiffimo patrono tranferibi curavimus. 
Hifpana quoque lingua haec: 
Cifra , Contracifra antigua y modernâ. 
Laudat hoc opus Thomas ipfe íub nomine 
Latino Polygraphia & Steganographia anti-
qua recentioris in Notis ad Luitprandum 
pag. 151. Edendi facultas conceífa eft ei an-
no MDCXII. Nunc eft apud D. Joannetn 
Lucam Cortefium autographus ipfe liber au-
¿toris cum approbationibus ad editionem 
prajviis. 
Notas fegundas a Garcilajfo y correction 
de las primeras; quarum ipfe auâror memi-
nit in ColleBione librorum Hifpanorum, de 
qua ftatim dicimus. 
Junta de libros la mayor que Efpaña ha 
'Vtflo en fu lengua hafla el año de M D C X X I V . 
five catalogum fcriptorum Hifpanorum , qui 
vulgari lingua fcripferunt. Vidimus exem-
plum in bibliotheca Barberina. 
Marco Valerio Martial Efpañol ,* fus epi~ 
grammas mas feleffias reducidas a metros Caf-
tellanos ; cum aliis juvenilis aetatis carmini-
bus vernaculis, latinifque. 
Doce Tratados 'varios, en que fe difputan 
algunas cofasfmgulares de Efpaña. 
I . De la 'Venida de Santiago a Efpaña. 
I I . Santos de Efpaña nuevamente defeu-
biertos. 
I I I . Origen de los Títulos y oirás Digni» 
dades de Efpaña. 
IV. Information por la lengua antigua de 
Efpaña. 
V. Derechos que los Reyes de Efpaña tie-
nen a fus Coronas y Señoríos. 
V I . Razón por que a la Mageflad del Rey 
D . Felipe I V . pertenece el titulo de Magno. 
VIL Paralelos de algunos infignes Efpaño-
les con otros de los antiguos.. 
V I I I . Yerros de algunos Hiftoriadores nuef* 
tros y ágenos.. 
IX. Falfedad del Berofo de Juan Annio y 
de los demás que andan con el. 
X. Competencia de Toledo y Burgos fobre 
el qfiento y iws en Cortes, 
R r a XI , 
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X I . Provechos de la Hijloria y ufo de ella plurcs annos cum ordinem tenuit, coeno-
tntre los Principes. biumque Matritenfe recens «dificatum ad-
XIL E l Coronijta y fu oficio, calidades y miniftravit. Interea natos fibi domi adver-
prerogatwas; razón de los que ha havido en farios declinare utile ac e re fuá ducens 
tjhs reynos. repudíalo, cum id fibi per fummum eccle-
5a» Joachim abuelo del Hijo de Dios , pa* üx arbitrum liceret , pdore iníHtuto , in 
dre de ¡u fantijjima Madre , lo que de fu v i - familiam fe fe Praedicatorum fratrum Barci-
da , •virtudes y merecimientos fe ha hallado none contribuit. Quo loco munus facrarum 
en los Santos Padres y aurores ecclefiajlicos. concionum ad populum habendarum excel-
Tratado de la Cafa de Valenzuela. 1651. lenter geíTilfe dicitur , facrorum Bibliorum, 
Memorial de los Henrriquez, Señores de quae in ejufdem urbis ecclefia folemniter in-
Villalva. Meminit hujus D. Jofephus Peíli- terpretatus fuit pro cathedra , omniumque 
zer in Memoriali de la calidad y fervidos de ecclefiae veterum patrum leílione inftruítiífi-
D . Fernando Jofeph de los Rios. £01,47. ^ m u s ' Poftcris reJiquit: 
Hijloria de la nobilijfima cafa de los Bor- Thefaurum Concionatorum j duobus tomis 
jas. Quam fumma laude ornat diligenriae at- quibu's continentur pro feflis mobilibus &> 
que clegantiíe Rodericus Mendez Siiva in immobilibus per annum atque extravaganti* 
Regio Catalogo. tus, aliifque incidentibus argumentis concio-
Meminit Thomas ipfe Continuationis, tus. Barcinone 1579. in foi. Lugduni 1582. 
quam profequebatur, Hifpana Hijtoria Joan- Venetiis apud heredes Melchioris Seífe 1583. 
nis Marian-cE in praefatione Novitatum anti- in 4. Pariíiis 1585. in 8. Vcnetiifque iterum 
qiiaruin; necnoii: in 8. ColoniíE ítem, Romíeque. Ha-
Schediafmatum Latinorum de rebus diver- rum au&oritate in hiftorica re fepiflime uti-
fis; quod centum capitibus abfolutum opus tur Baronius in Notis ad Martyrologium, 
fefe habere teftatus eil in 'Defenfione Hijlo- Columna in Hydragiologia, & plures alii. 
ria Jo¿innis Mariana ab impugnationibus De Ratione accurate concionandi, libros v i . 
Mantuani , cujus hie titulus : Razon defla Condones quadragefimales quadruplices una 
Hijloria , de fu impugnación y defenfa , pag. cum Adventu, Septuagefma , Sexagefima, & 
j . f&'peque in notis Lnitprandini Chronki fe Qidnquagefima ; duobus tomis. Barcinone 
ad hoe opus le&orefque luos remittit. Item: 1591. h\ 4. deinde Venetiis per Damianum 
Notas a todas las Hijtorias antiguas de Zenarum 1592. duobus tomis in 8. Lugdu-
Efpaña necefjarias para Ju enmienda , de- n i , Lutetkeque Parifjorum. 
fen/a y inteligencia. Laudat ipfe au&or in Hifpano etiam idiomate proficuus edidit, 
Colleilione libronm Hifpanorum. antequam cailra religiofi mutaret inftituti: 
Recordatur Tamaii nollri cum clarij/imi De las Miferias del Hombre. Barcinone 
v i r i elogio Joannes Bollandus die xxn. Ja- 1604. in 8. 
nuar. pag. 407. in magno opere de Aclis Reprobación de trages. Cxfarauguftx 1563. 
Santlorum. ín 8. deinde Barcinone apud Sebaftianum 
Cormellas cum hoc titulo : Difcurfo contra 
F. THOMAS DE'TORQUEMADA, la deshonejla Bellona y profanas galas que 
Abuleníis, ordinis Praedicatorum ex Salman- fe ufan. 
tina Stephani protomartyris ampliflima do- Abufo de juramentos. 
mo , apoítolicorum íidei judicum censor Tratado de Limo/ha. Tria hxc poítrema 
theologus apud fupremum Matritenfem fe- edita fimul funt Stellse Navarrorum anno 
natum , edidit jam longaevus: J5^3- 'm 8. 
Camino de la vida eterna repartido en dos Florebat circa annum MDXC. ejufque, 
jornadas. Salmanticaí apud Didacum a Cuf- uti adhuc fuperftitis Joannes Marieta poft 
fio 1650. in folio. quinquennium meminit. 
F. THOMAS DE LA TORRE , Do- F. THOMAS DE VALENCIA , Do-
minicanus, in fchedis reliquit, uti Antonias minicanus, edidit: 
Leonius refert in Bibliotheca Indica'. Flores de confolacion necefjarias a todo 
Hijloria de Santo Domingo de la provin- Chrijliano para pafar profperamente las tém-
ela de Chiapa. peflades defle Mundo. Hunc Italicum ex Hi-
fpano vidimus Venetiis publicatum anno 
F. THOMAS DE TRUXILLO, in Pla- 1562. Claruit circa annum MDLX. Confu-
centinas dioecefis oppido quodam (Zurita le-fis Antonium Senenfem & Alphonfum 
vocant) in dias luminis oras natus eunu-* Fernandez. 
Chus, cum primum ia?culo vale dixit, Di-
Maria; de Mercede fodalibus annumeratus THOMAS VALLASCO , alias VAS, 
Lu-
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-Lúfitanus , Portuenfis , jurifconfultus at-
que in curia urbis patriae advocatus , edi-
dit; 
Allegationnm fuper 'varias materias , pri-
jmum tomum. Portu 1612. in folio. 
Conimbricenfem vocat Cardofus in fehe-
dis. 
F. THOMAS VALLGORNERA , Ca-
Deum , fruâruofas orationis tanquam alis, 
mentem edidit: 
. Enchiridion o Manual de confideraciones y 
ixercicios efpirituales para la oración. Cse-
farauguflse anno 1613. in 12. Valentiaeque 
1615. in 16. apud Patricium Mey. Quod 
opus & Jacobus Sufius Belgice Thomas 
Mafcambrunus ambo focietatis fodales Ita-
lice converterunt. Mafcambruni editio fine 
talanus , ordinís S. Dominici apud Barci- auftoris nomine prodiit Neapoli 1633. earn 
nonenfes ad S. Catharinae martyris in eum tamen elfe audorem notat Philippus Ale-
admiifus, Dertufenfe collegium , quod olim gambe , qui & Jacobi GraíTettí aliam aut 
incoluerat ftudiis vacans, redor adminiftra- «amdem quoque laudat; necnon & Galii-
vit , domus alias quoque rexit, & quidquid ce alius. 
Dominicanorum eft in principatu Cátalo- . Manual de la vida y 'virtudes de la Rey" 
rñx vicarius generalis, facrse theologiaz ma- na Nuejlra Señora la Virgen Mar í a , y en 
gifter, dum Barcinone degeret, doítum opus lo que fus devotos y efclavos la han de imi-
& pium valde emifit in publicam lucem: tar. Valentias pud Joannem Godinez 1614. 
Myjlicam Theologiam D . Thoma , nuncu- in 8. Idque etiam Belgicum prodiit opera 
patum. Barcinone ex officina Antonü de La-
cavalleria 1662. in folio. 
F. THOMAS VAZQUEZ, fcripfit: 
Sumario del Cathecifmo. Cafarauguftas 
1610. in 16. 
F. THOMAS DE VEIGA , Lufitanus, 
ex Ter tio ordine S. Francifci, leitor eme-
ritus , & provincise fuae , ut appellant do-
meítico verbo, pater , fcripfit eleganti Luli-
tano ililo: 
Conjiderapoes fobre as Domingas do Spiri-
tu Santo ; duabus partibus. Oliilipone 1620. 
in 4. 
Confideraçoes fobre as quartas e feflas fei-
ras e as Domingas de Qiiadragejima. Ibi-
dem 1618. apud Craesbek 1114. 
F. THOMAS VESACH, gente Valen-
tinus, profeííione vitas reügiofae Dominica-
nus, fcripfit próprio Valentiae regni idioma-
te circa annum MD: 
Vitam S. Catharinae Senenfis. 
De eo agit Hijloria htijus ordinis epifco-
pi Monopolitani; qua: tamen appellat Tho-
mam Vefahec , & Francifcus Diagus in H i -
floria pro<vincice Aragonia Dominicanorum, 
lib. 11. cap. xcvii i . 
F. THOMAS VILAR, Catalanus, Au-
fetanus, ordinis Praedicatorum facrae theo-
logiae magiiler , fcripfit: 
In Primam Partem SanBt Thoma, duo-
bus voluminibus. Barcinone primo apud Ma-
thevad 1638. altero apud viduam ejufdem 
1646. in 8. 
THOMAS DE VILLACASTIN , Pin-
tianus , Societatis Jefu presbyter , excitare 
cupiens fidelium ánimos ad elevandam in 
Theodori Rofmeer, Trajedenfis , Jefuitx. 
Gallicum item nefcio cujus: in 12. 
Apojiolica vida , virtudes y milagros del 
fanto Padre y maestro Francifco Xavier. 
Pintiae apud Francifcum Fernandez anno 
1602. in 8. 
S. THOMAS DE VILLANUEVA, fan-
ftis natalibus Fuenllami oppidum , unde 
erat mater , agri Laminitani , atque item 
educatione fuá Vilíam-novam ab Infantibus 
appellatam duobus a Fuenllana milliaribus 
diftantem (nam ex ea oriundus fuerat Al -
phonfus Garfias pater ) egregie nobilitavit. 
Compluti hic tranfa¿to literarum tirocinio, 
inter fodales alle&us fuit collegü Ildephon-
íini ab eredtore ipfo Francifco Ximenio To-
letano antiftite nunquam fatis laudato. In 
hac academia fa¿to íibi inter laureates ejus 
patres loco , fextum & vicefimum annum 
agens philofophiam docere juííus eft , jam 
turn non literis tantum fed & morum exem-
plo juventud proficuus: in quo auditorum 
coetu tunc temporis numerabantur ( quod 
Alvarus Gomezius in De Ximenü rebus ge-
flis annotavit) Dominicus Sotus, & Ferdi-
nandus Enzinas, hic fubtilis portea philofo-
phus fimul & theologus. Sed curie huic jam. 
biennio intentum alia fui juílior & hone-
ftior cura inde abripuit; Salmanticíeque in-
ter Eremitas Auguftini patriarchs afleclas 
dicere juífit hujus regula facramentum. Coe-̂  
pit autem , cum fefe primo dare in publi-
cum potuit, de verbo Dei pro concione ver-
ba faceré ea quidem commotione Salmanti-
cenfis populi , ut tanquam ad apoítolutri 
aliquem vita; redditum, angelumve in ter~ 
ris apparentem ab omni fexu & £etate con-
curreretur. Hujus muneris cum collegilfet 
non minus quam in poenkentiaí facramenti 
adminiítratione friísílus perquam opimos, in-
ter 
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ter casfareos Caroli cccleftaftas cooptatus, 
mirum in modum obfervari a religioíiítimo 
hoc Imperatore , atque item de republica in 
caufis theologicis ante alios confuli atque 
probari. Caritatem íbdalium & erga eura 
obfervantiam commilTa ei premature do-
meftica produnt muñera. Bis Salmanticae, & 
quidem duobus a profeffione tantum annis 
primum, bis Burgis , atque item Pintia; prac-
feftum egit; quemadmodum & bis provin-
cia re¿fcorem cum BÍBÜÍCÍB , turn Caftelte. 
Salutatum a generali magiftro fui ordinis eo 
elogio, quod jam ponimus, hominem fub-
ditum, talem fuilfe oportet, qualem fuilfe 
certiflimis documentis jam comprobatum eft. 
Hieronymus Seripandus ad nos veniens vir 
graviíTimus adiri fe ab eo per epiflolam rogat, 
certioremque eum facie , fe jam audiviife cla-
rijjinia una omnium 'voce (verba Epijlo-
ti€ audis) divina tibi omnia muñera cumula-
fijjime ejje concejja, ita ut idem fis eloquen-
ríjjimits dimini njerbi interpret , & wtte ©-
•* anUimonia tanta integritate , ut Jimtnos i l -
os primos nojlri ordinis Patres non fe qui fed 
pr¿eire *videaris. Fama eít Granatenfi eccle-
íise deftinatum a Cíefare antiítitem fubtra-
xiííè fe , ut imparem oneri. Sed Valentinam 
admiíit paulo poíl; nec prius tamen, quam 
imperio & praecepto ejus, cui non obedire 
religio eílet , adigeretur. Undecim in hac 
fede non amplius anuos paftorem exercuit, 
dignus, qui in ceterorum exemplar vitsque 
in terris aftas caeleftis diutiffime cum iegris 
mortalibus commoraretur. Plane fui follici-
tum & quietis cupidum , fuper eoque no-
vum a Carfare gratiufque beneficium renun-
tianda; in Pontiricis manibus bona illius gra-
tia dignitatis callide expofcentem imago do-
mini Jefu cruce pendentis, domeiUci orato-
fumma , de brevi intra paucos menfes 
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in 4. Nuper Joannes Baptifta de Pinnis Au-
guftinianus in alma Romana urbe publicu$ 
Bibliorum 6c univerfitate ordinarius inter-
pres novam editionem curavit, adjunda fan-
a i viri vita, elogiis & indicibus verborum, 
fententiarumque, Roma; apud Ángelum Ber-
nabo a Verme 1659. in folio. Sed & Colo-
nia; prodierunt 1661. in 4. duobus tomis. In 
quodam librorum catalogo , quem biblio-
thecae Matritenfis excellentiíTimi marchionis 
dei Carpio eíTe fufpicamur, liber Virtutum 
inferiptus, manuque tantum exaratus, auro-
re Fr. Thoma a Villanova inter alios MSS. 
laudatur. 
T I M O T H E U S . 
F . TIMOTHEUS DE CIABRA ET 
PIMENTEL , Olifiponenfis , Carmelita, 
theologixque facrae magifter, domique pro-
felfor, concionator fuo tempore clarus. His 
nempe dotibus, quas poetices atque eloquen-
tia» artibus non parum exornabat, egregie 
floruit , varia tamen conflidtatus fortuna. 
Scripfit, ediditque: 
L a Honda de Da<vid o cinco Sermones 
del SantiJJimo Sacramento contra los Judios; 
ad Francifcum S. R . E. cardinalem Barberi-
num. Roms apud Mafcardum 1631. in 4. 
Quod opus eodem anno ediderat Barcinone 
apud Stephanum Liberos in 4. abfque ulla 
monaftici ítatus, quem profitebatur, men-
tione. 
Marcus Antonius Alegre au&or Paradifi 
Carmelitici decoris adjungit: 
Vanegyrico a S. Juan Evangelijla. Barci-
none iÓ3 i . in 4. 
Colegio real de Chriflo; hoc eft, de Chri-
fto Salvatore & ejus Apoftolis fermones; 
quorum fides penes hunc fit au&orcm. 
In fchedis alia fe habere retulit ipfe Mar-
co eidem Antonio Alegre ; fcilicet: 
Jnjlruccion de los Novicios , lib. 1. 
I n Epi/lolam ad Timotheum commentaria 
obitu paratum & in procin&u militem fa-
crum admonuiife dicitur. Contigit is die ipfo 
Nativitatis Marine Deiparaz an. MDLV. cum 
angina; graífantis morbo non muitos dies par fufiflima cum moralitatibus, 
eñe potuiífet ; quem quidem inter caelites Vitam S. Maria Magdalena; hexametris 
ab anno MDCLVII I . praeunte Alexandro & pentametris verlibus; ad Urbanum VII I . 
V I I . P. M . fuppliciter colimus ac venera- Papam. Ex relatione autem domeftica fidei 
mur. Vitam ejus fcripferunt Latine Nicafius non lubricae habemus reliquiife eum Lufita-
Baxius Antuerpienfis, Hifpane vero Hiero- nica» linguae opus: 
nymus Canton Valentinus , Auguftiniani. Injlrucpao militar, diítum , atque omnl-
Fruimur hodie do&rina? illius monumentis no abfolutum. Luftraife eum Germaniam in 
haud magna: molis, attamen auro contra non comitatu D. Francifci de Melo Hifpaniarum 
caris. Nempe: legati ad congreifum Ratisbonenfem hujus 
Concionum, tomis duobus , qua: primum faeculi anno XLI . ibique cuftodiae mancipa-
typis mandatae funt Compluteniibus Ferdin. turn fuiife ob fufpicionem, qua Eduardi Bri-
Ramirez anno 1581. in folio, Petri Uzedae gantini in Mediolani arce detenti fugam pro-
Guerreri Auguftiniani opera Gundifalvo Fer- moturus ferebatur, Mediolanumque & ipfum 
dinandi a Corduba Sueífíe duci nuncupate; remiifum , unde poftea aufugit , Galeazus 
& poft antiquiorem banc & alias forte edi- Gualdus in Hiftoria hujus- temporis terti* 
tiones prodierunt Colonia an. 1614 & 1616. partis libro primo annotatum reliquit. In 
Por-
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Portugallia demum is deceífít anno M D C L L 
T I R S U S . 
TIRSÜS PE AVILES, fcripfiiTe refer-
tur: 
Vida de Diego Melendez de Valdes lla-
mado el Valiente; qui fub Rege Petro má-
xime floruit. Hunc laudat íimul cum Lu-
dovico Alvarez Carvalho & D. Petro Ma-
rañon de Efpinofa, qui de eo argumento ícri-
pferunt, D. Jofephus Pellizer in tradatu * 
Jiijlificacion de la Grandeza de primera claf-
fe dei Conde de Miranda, nuncupato §. xxn. 
num. 26. 
TIRSUS DE MOLINA. Quajre GA-
BRIEL TELLEZ. 
T O R I B I U S . 
foval, Antonio y Juan , que murieron por la 
confejflon de la Fee. Hunc ex Hifpanico au-
Ctoús in Mexicanum vertit Joannes Baptifta 
ejufdem ordinis prafe&us , five guardianus 
monafterii de Tlatilulco , ediditque ibidem 
typis Didací Lopez Davalos anno 1601. in 
8. D. Laurentius Coquus in Appendice M. S. 
Bibliothectf Indite, quas apud me eít, hujus 
libri meminit. 
Camino dei EJpiritu. Rebolledus laudat. 
DoBrina Chrijliana , idiomate Mexicano; 
& alios TraYlatus efpirituales, qui apud In-
dos in magno pretio habentur, uti ait Gon-
zaga ; qui & refert fepultum fuille ad S. Fran-
cifci Mexicanas urbis, ut diximus. 
F. TORIBIUS DE TORRALVA, Fran-
cifcanus provincia Aragoniaz, fcripíit: 
Praílica de contemplativos y exercidos ef-
TORIBIUS FERNANDEZ, audtor lau- pirituales muy fervoro/os. Caífaraug. 1660. 
datur fabuloíi, fed profaici poematis fie in- in 8. 
T O R Q U A T U S . 
F. T O R Q U A T U S DE V A R G A S , 
fcripíit: 
La Cellanova ilujlrada. 
T R I S T A N U S . 
TRISTANUS BARBOSA DE CAR-
VALHO , Luíitanus , fcripíit forte Luíi-
tane: 
Meditación del convertido a Dios. 
Ramillete del alma y jardín del cielo. 
Tratado de la creación, redención, muer-
te , &c . Oliíipone apud Petrum Craesbeck 
1613. in 8. : 
TRISTANUS GOMEZ DE CASTRO, 
feripti 
Coronica del Principe D . Belianis de Gre-
cia. Burgis 1587. fol. 
F. T O R I B I U S DE MOTOLINEA, 
alias de BENAVENTE (oriundus quippe 
ab hoc oppido veteris Caftellae) unus fuit 
e duodecim Francifcanis fodalibus , qui pri-
xni in feptemtrionalem Americam crucis ve-
xillum invexerunt; ex quibus omnibus poll 
innumeram Indorum multitudinem ad facri 
fontis lavacrum exceptam , chriftianifque 
moribus inftitutam deceflit ultimus , jacet-
que ad S. Francifci in principe urbe Mexi-
co. Scripíit,non edidit: 
De Moribus Indorum , Latine. Gonzaga 
& Antonius Leonius. Item, fi aliud opus eft: 
Relación de las cofas, ritos, idolatrias y Lufitanus ex Madera ínfula , ícripfit: 
ceremonias de la Nueva E/paña. M. S. tefte Caballerías de Clarindo de Grecia , fabu-
Antonio eodem Leone in Bibliotheca occi- lofum opus. Cardofus. 
dentali, tit. xvir. 
Memoriales Hijloricos. MSS. eodem An- TRISTANUS DE SILVA, Civitatenfis, 
tonio Leone tefte. Hic forte liber eft, quem nobiliffimíB hujus in ea urbe propaginis de-
fic defignat Gonzaga in iv. parte loquens de cor, familiaeque dux , cum interfuiifet Ca-
provincia S. Evangelii : De adventu X I I . tholicorum Regum aetate bello eorumdem 
Patrum qui primi in eas regiones devenerunt, aufpicij.se & yirtute gefto adverfus Granarse 
ac de eorum rebus gejlis ; five ille, quem yrbis ,.regmque Mahumetanos Reges, feri-
Aloyfius Rebolledus de Scriptoribus Fran- pfit optima fide: 
cifeanis agens in Hijloria fui ordinis, De la Í I0or ia de la conquijla de Granada; quas 
guerra de los Indios de Nueva Efpaña tra- adhuc latet MS. Hunc ut auítorem liujus 
¿tare ait. Sed Antonius Leonius utriufque feripti laudat inte?: alios, quos fequítur, Lu-
horum duorum meminit variis in locis, un- cius Marinxus Siculus initio lib. xx. De re-
do, apparet non idem opus fuiife. Quare eum bus Hifpanite. Meminerunt etiam ( ait ille) 
feorfim ponimus librum , qui fequítur: belli Granatenfis protonotarius Petrus Mar-
Venida de los doce primeros PP. de San tyr , Gonfalus de Ayora Cordubenjis regius 
Francifio a Nueva Efpaña. MS. Vide B i -
bliothecam occidentalem, tit. xx. 
Vida y muerte de los tres niños principa-. 
hi/loriographus , Alphonfus Palentinus 
TRISTANUS SILVIÜS. Recordatur quo-
que Steph.̂  Garibay, lib. x v i i i . Competí-
les de la ciudad de Tlafcala llamados Chrif- dii fui Hijior, cap. 1. 
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V A L E N T I N A . 
VALENTINA PINELO , Genuenfibus 
quidem parentibas , at Hifpali, ut credo, 
nata , quatuor fere annorum puella coeno-
bíum ingreíla eft monialium Hifpalenfium, 
in quo virgines Deo facrse fub advocatio-
ne S. Pontiiicis Leandri, regulaque Augu-
ílini pareatis imperatori & íponíb Chrifto 
militant, riunc in eo comitatu ordinem fo-
lemniter proferta , literas Latinas (quod ra-
rum in femina decus) didicit, facrorumque 
librorum jugi ledione , ingenioque , pieta-
teque eatenus profecit , ut etiam dodrinae 
meritum <3c lauream adepta lit. Quo enini 
aftèdu in Divam Gcnitricis Doi parentem 
Annam ferebatur, liiftoriam & laudes ejus, 
Joachimique fanfti conjugis, unaque Deipa-
rz ipfms Virginis atque fponii ejus confcri-
pfit hoc titulo: 
Libro de las alabanzas y excelencias de 
la gloriofa Santa Ana ; quatuor partibus. 
Hiípali apud Clementem Hidalgo an. lóoi. 
in 4. 
Carmina facra non minus pangere folebat, 
quae propediem edenda in prxfatione me-
morad jam operis ipfa affirmaverat. 
V A L E N T I N U S . 
V A L E N T I N US DE ANDOSILLA, 
dodor medicus, tefte Joanne Antonio van-
der Lindem, fcripíit: 
De Pe/le Trattatum, Pampilone editum. 
VALENTINUS CARVALHO, Lufita-
nus, Jefuita , de quo Phüippus Alegambe 
T>e Scriptoribus Societatis , fcripfit; 
Supplementum Anmarum Epi/lolarum ex 
Japonia amo MDC. 
Annuas litteras ex Sinis ami M D C L Ro-
maj apud Ludovicum Zannetum Italice an-
no 1603. in 8. 
VALENTINUS FERNANDEZ > Lufi* 
tanus, Eleonorse Reginas 
familiaris (efcudeiro vulgo) 
edidit: 
Tradução da Jornada da India de M . Pau-
lo Véneto, Olifipone 1562* 
VALENTINUS DE HERICE, Navar-
rus Pampilonenfis, fplendide natus, Socie-
tati Jefu fe applicuit Salmanticae, in qua 
mox & Pintise philofophix in primis, 
deindeque etiam theologise profeíforem lau-
dabiliter prasftitit. Tandem fex annis major 
quinquagenario vita fundus eft in Pampi-
lonenfis collegii redura: vir exímius judicio 
atque dodrina , multaque, cum facra , tum 
profana eruditione , quae cunda libris editis 
oftenduntur. Scilicet fcripfit: 
Traclatus I V . in Primam Partem S. Tho-
rn*-, diftíndos quinquaginta duabus difpu-
tationibus, nem pe: 
De Scientia Dei. 
De Volúntate Dei. 
De Dei Providentia, pradejlinatione 
reprobatione. 
De Vifwne Dei. Pampilone 1622. m fol. 
apud Carolum Labaien. 
VALENTINUS DE SAA , Lufitanus, 
Olifiponenfis, Portugalli^ regni chronogra-
phus, fcripíit Lufitanice: 
Regimento de nauegaçam. OliíTipon.ióa... 
in 4. 
V A L E R I A N U S . 
D^VALERIANUS ALPHONSUS OR-
DONEZ DE VÍLLAQUIRAN , Zamo-
reníis, Petri lilius ex Brianda Pimenteliia, in 
facra theologia, ut appellare amant fchola;, 
licentiatus, ex íenatore regio , ut ajunt, Pin-
tianx curise prseful Civitatenfis , atque hinc 
Oveteníis creatus anno MDVI . in locum 
Garfias Ramirez de Villaefcufa , ü credimus 
Mentoriali M. S. Laurentii Galindez de Ca-
ravajal rerum a Catholicis Regibus Ferdinan-
do fer Ifabella geftarum: quamquam Lucius 
Marinaeus Siculus jam ab anno D I I I I . Ove-
tanum eum infcribat epifcopum literis hoc 
anno datis, quas libro 11. Epiftolarum ejus 
proftant hoc initio : Salve, clarijjimepr<eful% 
in quibus praclamm Hifpanorum omnium 
Pontificum fpecitnen , excellenti omnium 
magnarmn [ublimumque rerum capad inge-
nio prxjlantem vocat. Quocum quomodo con-
venire pofiit epitaphium , quod Garlias Ra-
mirez prasdeceífor noftri Valeriani in eadem 
habet Ovetenfi eccleíia , deceíTiífeque eum 
anno M D V I I I . die xxnr. Aprilis aperte ad-
monet, plane non video. Niñ Ludi Mari-
nai Epiftolarum editor Ovetano praefuli hanc 
infcripfit, non quia jam tunc eífet, quan-
do ei data fuit epiftola , fed quia, cum haç 
ederentur , in earn eccleíiam afcendiifet. Scri-
piit: 
De la Translación del Cuerpo de S. He/on-
fo y milagros fucedidos : ex quo libro lau-
dat eum Petrus Salazar de Mendoza in Vita 
S. Ildephonfi cap. xxm. §. 1. fubdubitans ta-
men an idem fit cum noitro antiilite , cum 
non nifi Valeriani de Villaquiran nomen l i -
bro infcriptum inveniífet. Sed ./Egidius Gon-
zalez Davila in Theatro Ecclefu Ovetenfts 
nullus de eo ambigit. 
Denatum referunt Burgis xn. Augufti die 
MDXII. 
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MDXII* Jacetque in monaílerio Barnabae 
Aportólo facro virginum Francifcanarum ur-
bis Zamorenfis a fe conftru<ao , uti refert 
idem Davila. 
F. VALER!ANUS (olim DIDACUS) 
BE ESPINOSA , Ségovienfis , facrse theo-
logis magifter, Ciftercieníium monachorum 
fodalis in Nogalefia domo, turn aliis locis, 
turn Salmanticaí apud fuos theologíam do-
cuit, cui monaílerio aliquando príefuit. Süb 
id tempus prelo dedit: 
Commentarios & explicationes ad Conjli* 
tutiones Clementis V I I I . quo fermone igno-
tum mihi. Salmanticas 1602. Deindeque: 
Guia de Religiofos. Pintiaj 1^23. in 4. 
apud Hieronymum Morillo, Alia quoque 
Maierte y Comendador de Aumala fecha eñ 
Blois en el mes de Febrero de M D L X X X I X . 
Burdigalas 1589. in 4. 
VALERIUS P I Q U E R , Aragonenlis 
ex oppido Villarluengo, Societãtis Jefu, in 
qua literas humaniores quinquennio in ícho-
la doeuit, privatim fuos domeflicos oíben-
nio , haíum quidem eximie gnarus fcripíit 
latinis verfibus: 
Tempe Flora Chrijlianrf quatuor libris. 
De lachrymis S. Petri elegias tres. 
Sanffii/fimi Patris Ignatii 'virtntes aliquot 
etiam carmine. 
Vertit quoque ex latino: 
" E l Diario o Kalendario de IStueJlra Seño-
ra del P. Antonio Balinghen. Csfarauguíl. 
publicaturus erat , ut refert Chryfoftomus apud Michaelem de Luna 1654. 
Henrriquez mPhanice fuo. AnnoMDCXIII. 
Palentiol» faítus fuit totius congregationis 
Hifpanae pr^feAus generalis ; obiitque Ma-
triti MDCXXXIV. feptuagenario major» 
V A L E R I U S . 
VALERIUS FRANCISCUS ROME-
RO , Cordubeníis , literas humaniores do-
â:us ab Andrea Martinez , quem multum 
ipfe commendat , Cordubenfi praeeeptore» 
fcripfit carmine antiqui metri Caftellaz pro-̂  
pri i : 
Epicedio en Ia muerte del Maejlro Her-
nán Nuñez Comendador de la orden de San-
tiago primero Profejfor de Retorica y Grie-
go en la univerfidad de Salamanca \ ad re-
¿k>rem liujus univeríkatis D. Petrum de Acu-
ña dire&um. Imitatus eft, cum genere câr-
Obiit hoc ipfo anno MDCLIV. Januarii 
die v i i . au¿tore Nathanaele Sotuello in Bi -
bliotheca. Societatis. 
F. VALÉRIÜS XÍMENEZ DE EM-
BUN , AragoniuSj Alagonenfis , Carmelita, 
moribüs integris &'multa vir doârrina , pro-
vinciam fuam olim moderatus eft in comx-
tiis Valentinis anni MDCXXXI. creatus pra:-
fedus poft plurium domorum adminiftra-
tiotiem 5 in Sardinia & Caftella utraque, nec-
noíi ín Bsetica & Portugallia cenforem feu 
viíitatorem fodalium exercuit, remuneratus 
interim a noílro Rege annua ducentorum 
ducatorum peníione. Quo ipfo auótore & 
nominatore prsful Alguerenfis in Sardinia co« 
optatns ineunte Junio menfe MDCXXXIV. 
paulo poft morituf , die fcilicet xvn. Se-> 
minis, turn phraíi & ftilo Joannem Menam, ptembris, aetatis fuâe LVII . in domo Csfar-
eruditioneque ac veterum imitationibus nul- aüguftana. Typis quidem extare is fecit ver-
i l cedit. Excufum eft ad calcem Ferdihan* naculo idiomate: 
di Nonii ejufdem Adagiorum Hifpana lingua. 
F. VALERIUS MONZON , incertum 
nobis ad quam religiofam familiam perti-
nens , dedit in publicum: 
EJlimulo a la devoción de la antigua Or-
den de Nuejlra Señora del Carmen , y la 
Hijloriay fucejfos dejla/agrada Religion def-
de fu fundador el Janto Profeta Helias haf-
ta los años de M C X C V I I . con otras cofas 
Virtudes de Ferdinando I I . Emperador* acaecidas en ejlos tiempos. Cxfarauguftíe 1604, 
Csefarauguítae 1640. in 8 
Idem, íi ex familia SandtiíTimíe Trinitatis 
eft, fcripíit: 
De Annuntiatione Virginis Mar ía TraBa-
ium. Auítorem hujus ultimi operis Cxfar-
auguftanum patria atque provinciíe Arago-
neníis fuse prsefedum fuiílè refert Francifcus 
a Jefu Maria in Catalogo Scriptorum hujus 
ordinis. 
VALERIUS ORTIZ , Aragonius, Bur-
digalae tamen íncola in Vafconia Gallorum, 
vertit in Hifpanicum ex Gallico: 
Declaración del Rey ChrijUaniflimo fibre 
per Angelum Tavano. 
Forma de inftituir la Cofradía del Santo 
Efcapulario del Carmen. 
Notas a la Regla dada a los Religiofos 
Carmelitas por el Patriarca S. Alberto; duo-
bus libris, quorum pofterior MS. adhuc alfer-
vatur, cum prior editus fuerit Caefaraugu-
íbe apud Petrum Verges 1633.8. 
Tratado de la oración del Pater noJler\ 
quem Didacus Murillo in Hif l . Deipara del 
Pilar & Vincentius Blafcus in Aragonenji 
Valerio noftro adjudicante 
Item latine ftíripta etiam nunc latent: 
_ _ Conmentaria in facras Carmelitarum Con-
el atentado alevofo y 'rebelde del Duque de flitutisms fub Rewundijfímo ordinis Paren-
Tom. I I . Ss te 
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te Gregorio Canalh libro uno comprehenfa. 
Perjeftus Pralatus fubditns, libro uno. 
Ve viris illujlribus ordinis Carmelitarum. 
V A S C U S . 
VASCUS EGIDIUS (vulgo GIL) DE 
APONTE , Galiaecus , D. Francifci de An-
drade comkis ultimi de Andrade familiaris 
domeílicus, fcripfit: 
Linages de Galicia ; qui liber MS. durat 
in bibliothecis quibufdam, íignate in V i l -
lumbroílina Matriti. Separatim vero in Oli-
varienfi bibliotheca fuit: 
La Cafa de Lobera in 4. MS. 
VASCUS DIAZ TANGO, alias CLA-
VEDAN DEL ESTANCO, Fraximleníis 
(oppidi nomen eft in Marianis montibus 
prope Luíitaniam Frexenal) poll multara 
peregrinationem ad nos rediens verfam a 
ie & in pluribus reformatam Pauli Jovii de 
Turcarttm rebus Hijloriam Philippo Princi-
pi nuncupavit. H<ec libri inferiptio: 
Palinodia de la nefanda y fiera nación de 
los Turcos , y de fu engañofa arte y cruel 
modo de guerrear , y de los Imperios , rey-
nos y provincias que an fujetado y pofeen 
con inquieta ferocidad. 1547. in folio in Au-
rienü urbe Gallaeci». Palinodia feilicet, quod 
ejus híftorisB, quam ex Jovio & aliis prius 
collegiüet , retra&ationem five iterationem 
contineat. 
Los Tritmfos; quod opus Gothico chara-
diere in 4. extat. 
Portante de cofas nobles , en que fe trata 
de los títulos de Dignidades temporales y 
mayorazgos de EJpaña calificados en linage 
y rentas. Librum laudat D. Jofephus Pel-
lízer regius chronographus , en el Memorial 
por el Marques de Ribas. 
Jardín del Alma Chrijliana , donde fe tra-
tan las fignificaciones de la Mifja y de las 
horas canónicas y de las nueve ordenes eccle-
fiajlicas. Pintiae apud Joanncm de Caravajal 
in 4. 1552. Nuncupat autem fe hic nofter 
VASCUM DIAZ DE FREXENAL , of-
fertque opus capitulo canonicorum & cleri-
cis Aurienfis urbis; refertque in fchedis MSS. 
habere fe o£to & quadraginta alia opufeula 
de rebus facris, hiítoricis & moralibus; quo-
rum inferiptiones novitatis & ambitionis ple-
naj ingenium hominis haud obfeure oííen-
dunt. Nos tranfmittimus, content! hoc epi-
grammate, quod ad nomen pertinet, adno-
tato, quantumvis bárbaro: 
Por precio jujlo fe vende 
JEl presente jardín nuejlro 
E n cafa del Carvajal: 
E l que leerlo pretende, 
Ruegae a Dios por el Maeflro 
Vafeo Diaz de Frexenal, 
A quien Cario Francipan 
En pendencias con Langrave, 
Llegando al puerto la navet 
D h por nombre Clavedan 
Por el papagaio y llave. 
Quae cur di&a fint feire aut nefeire juxta 
habeo. 
VASCUS FERNANDEZ FRADE, Lu-
fitanus, fcripíit patrio idiomare: 
Diálogos de vida folitaria. 
VASCUS FREIRE, Lufitanus (Pacen-
fis forte) fcripíit: 
Antiguidades de Beja , haec eft Pax Julia 
veterum. Cardofus. 
VASCUS LOBEIRA, Luíltanus, a Joan-
ne I I . Portugalliíe Rege armatus eques, vul-
go inter eives fuos existiman folet au&or 
celeberrimi ínter fabulofa feripti Hijloria de 
Amadis de Gaula, quaj veré portam ejufdem 
generis innumeris aliis aperuit, ipfa autem 
omnium princeps , cu jus laudes nos inter 
Anonymos curiofe coliegimus. Oftendere au-
tem Luíitanos Amadiftum hunc Luíitane lo-
quentem , uti Caltellani Caftellanum oíten-
dunt , jus & ^quurn eífet in dubia re ne 
verbis tantum agerent. Inter opera métrica 
Antonii Ferreira Lufitani duo leguntur epi-
grammata (íbnetos vocant) ad Vafcum Lo-
beiram. 
VASCUS MOUSINHO DE CASTEL-
BRANCO , Lufitanus, veríibus edidit: 
Difcurfo fobre a vida e morte de S. Ifa-
bel Rainha de Portugal, poema heroicum. 
Adjunguntur huic: 
Otras varias rimas. Olifipone 1594. in 4. 
VASCUS MOUSINHO DE QUEVE-
DO , Lufitanus poeta , edidit: 
E l Trhmpho del Monarcha Felipe I I I . en 
la entrada de Lifboa , en otavas. Olifipone 
1619. in 4. Hic videtur audor ilíius poe-
matis, quod pofl: Camoeíií Lufadas Lufita-
ni primo conítituunt loco, feilicet: 
Afonfo Africano , five de Alfonfi Regis 
V. Africana expeditione. Olifipone 1611. 
editum. Hunc ex oppido Setúbal fuiííe mo-
net Cardofus in fchedis. 
Diálogos de varia doutrina Vafeo Mou-
íínho de Quevedo tribuir idem Cardo-
fus. 
VASCUS PIREZ, Lufitanus, Elvenfis, 
Jefuita, de quo multa poftremus illuftrator 
feriptorum hujus religiofae familia , com-
mendatur ab eo in hoc albo eo quod Luíi-
ta-
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Cane ícrípferít , quse Rom* prodüt Varefii ¿tas audoritate ordinaria probationes con-
typis anno 1675. in 4 
Leêlionem fpiritualem de Nativitate Chri-
J l i £ro noite natalis ejus. 
V E N T U R A . 
VENTURA CARVAHON, Lufitanus, 
canonkus congregadonis S. Joannis Evange-
liílá , prior monafterii de Avellado, con-
fecit: 
Chronica da fua CongregapaÕ, qua: fupe-
rioribus annis fub prelo fudabat. 
V I N C E N T I U S . 
gregatio facrorum rituum penes fe habet. 
VINCENTIUS BLASCUS DE LANU-
ZA , Aragonius, ex oppido Salient dioece-
íis Jacenfis , quod in Pyrenads ad Galli-
cum limitem extruítum ell , Vincentium 
Blafium , fibi cognominem Valentinum in 
rhetorica arte príeceptorem habuit, in facra 
fcientia alios; ipfe facerdotio ma&us in ea-
dem Jaceníi ecclefía canónica theologiam 
docendi atque ex ambone declamandi, poe-
nitentibus item aures prabendi diu admini-
ítravit muñera. Deinde hoc ultimum, quod 
VINCENTIUS, Lufitanus ex oppido Oli- Ciefarauguilana eccleíia feoríim confert, in 
vença , muílcus in Italia , ícripfit De Re literario , folennique agone corifequutus, i l -
Mufica. Cardofus. luílrandis patriíe rebus , pr^fertim eccleíia-
llicis , atque in commentaríos referendis 
VINCENTIUS ALVAREZ, Lufitanus, poft Zuritam , Blancam & alios incubuit. 
fcripfit: Latinis etiam verfibus confcribendis dele-
Kelacion del camino del Príncipe D . Fe- ¿tatus eft. Praeter ea, quae Romana lingua 
Upe año d e M D X L V I I I . defde EJpaña alta- editurum fe ad Aragonicarutn rerum Hiflo-
l ia, y por Alemania a Flandes y Brufellas 
donde ejlaba fu padre. 15 51. Diverfum , l i 
Deo placet, opus ab ejuí'dem argument! i l -
lo , quod Joannem Chrijlophorum Calvetum 
de EJlrella auótorem habet. 
VINCENTIUS ANTONIUS IBAÑEZ 
rias non femel dixerat, vernáculo fermone 
foras dedit: 
Hijlorias Eccle/iajlicasy Seculares de Ara ' 
gon : five magni operis Aragonenjium Hie-
ronymi Zuritaj Annalium fupplementum, ex 
quo ille deíiit , ufque ad prsíens tempus, 
fcilicet ad annum hujus fseculi duodevicefi-
DE AOIZ , in Cajfarauguítana academia mura. Casfarauguítae apud Joannem de La-
Durandum ex propria cathedra explanavit, 
ibique examinatorem fynodalem egit, dein-
de Matriti in curia, ut credímus , ad S. iEgi-
dii parochum. Edidit: 
Medula de la Theologia moral del P. Her-
mano Bujfembaum de la Compañía de IHS. 
reducida al E/pañol, y fe añade un tratado 
de la Bula de la Santa Cruzada. Matriti 
apud Bernardum de Villadiego 1667. in 4. 
VINCENTIUS AZNAR , fcripfit: 
naja 1622. in folio, duobus tomis. 
Tribuunt ei quoque , nifi idem opus fit 
cum Latino ftatim laudando opere: 
La t ida del primer Inquifidor Pedro dt 
Arbues: necnon et: 
La mida del Duque D . Alonfo de Ara-
gon. Meminit ipfe au&or part. 1. lib. v. c. 
xxvi. Hiflor. Aragonenjis. 
Latinum autem & metricum opus dedit: 
Perijlephanon, feu de Corúnis Sanftoruw 
Aragonenfium, 'vita, morte, miraculis Petri 
De los milagros de Nuejlra Señora del Re- Arbuefii Canonici Cefarauguflani & primi 
medio. Barcinone 1626. apud Stephanum de Inquifitoris, libris v. Caefarauguft. an. 1623, 
Liberos. in 8. 
F. VINCENTIUS BERNEDO, Na-
varrus ex oppido Puente la Reyna, Domi-
nícanorum ordinem profeifus in coenobio 
Matris Dei Complutenfis academia; a4 Pe-
ruanos transfretavit, atque in provincia S. 
Joannis Baptiftae illius regni converfatus eft 
fan&iiTime ufque ad mortem, fcribens quan-
doque latina lingua: 
Sermones de Sanctis. 
Sermhnes de Tempore ; qui excufi prodie-
runt in 8. 
Immortali vita; initiatus fuit in urbe Cu-
feo ante annos quinquaginta , poft quos in-
tegrum adhuc ejus cadaver atque incorru-
ptum aífervatur» Pe cujus viri faa&itate fa-
Jom. I I . 
V I N C E N T I U S BLASIUS (vulgo 
BLAY) GARZIA , Valentinus rhetor, in 
locum Laurentii Palmyreni prasceptoris fui 
ad elóquentiae tradendam artem cooptatus, 
fcripfit: \ 
Brewm Epitomen Rhetorices ; itemque: 
Duas orationes, alteram in Laurentii PaU 
myreni Rhetoris clarifliyni » alteram in M i -
chaelis Lwviela magni ac nobilis ̂ Iheologi f u -
tiere habendum. Qui Lu viela tres & trigin-
ta annos divinarum literarum de fuperiore 
loco in academia & in templis pro concio-
ne interpres nihil tamen evulgandum cura-
vit , ut ait Andreas Schotus in Vincentio 
BlafiQ. >; 
Ssa In 
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In Commmdationem multorum eximia fpe 
fimma virtutis adolefcenttm elogia. Valen-
t i * apud Petrum Huete 1576. in 8. 
In Ciceronis Orationem pro Marco Mar-
cello pr/efationem , eloquentix plenam tribuit 
ei Petrus Auguñinus Morla in prsefatione 
Htnporii. 
Orationem Roma habitam in funere Ale-
xandri 'Parma Principis, fúnebres ali-
quot Valentia; edidifle dicitur: itemque: 
Orationem, qmnn habnit Rom<e apud S. 
Petrum adfacrum Cardinalium collegium xv. 
Idus Janttarii anno M D L X X X X L De fó-
lici Gregorii X I V . Pontijicatu. Romae editam 
in 4. apud Vincentium Accoltum. 
F. VINCENTIUS DE LAS CASAS, 
Dominicanus, rcliquiíTe dicitur MS. Anton. 
JLeonio teile in Bibliotheca Indica: 
Hiftoria de Santo Domingo de la provin-
cia de Mexico. 
VINCENTIUS DA COSTA MATOS, 
Lufitanus , Olifiponenils , pietate in Deum 
& patriara, juxtaque adverfus Hebraicae im-
pietatis alfeclas , qui in Luiitania: regno la-
tere folent , odio permotus , edidit fermo-
ne vernáculo fuae gentis: 
Brew difcurfo contra a perfidia herética 
do luddifmo continuada nos pre/entes Apo-
Jlatas de nojjd Janta Fee , com 0 que com-
•vem a expulfao dos delinquentes nella dos 
reinos de fita Mae/la comJnas mulheres e fil-
hos conforme a EferHura fagrada , juntos 
Padres , Direito civil e canónico e muitos 
dos Políticos. Oliíipone 1622. in 4. Editus 
quoque liber eíl Caftellae fermone opera Di-
daci Gavilan Vela Pramonltrateníis ex domo 
Rodericopolitana , Salmantic* 1631. in 4. 
Ejufdem argumenti liber eít , quem íu-
perioris iterara editioni i.djunxit audor: 
Honras Chrijlaas nas afrontas de Jefu 
Chrijlo contra a perfidia herética do Judaif-
mo continuada nos prefentes Apojlatas de 
noffa Santa Fee. Oliíipone 1623. & 1634. 
VINCENTIUS DIAZ . . . . . Lufitanus 
ex oppido Portimão , fcripfit: 
Geografia do Algarve. Cardofus. 
F. VINCENTIUS DOMINICUS HEN-
RICUS , Valentinus ordinis Sanaiflimx 
Trinitatis, concionator regius, fanda; In-
quifitionis , ut vocant, quaiiiicator, edidit: 
Sermones varios y de Niiejlra Señora de 
los De/amparados en fu Translación, y Hon-
ras del Maejiro Fr. Marco Antonio de Alos. 
Valentia? apud Hieronymum de Villagralfa. 
Ex relatione Rever, admodum Patris M. 
Fr . Francifci de Arcos ejufdem ordinis^ 
VINCENTIUS DE ESPINEL , Bati. 
cus, Rondenfis , cappellanus regius in no-
focomio hüjus urbis, duplican artera poe-
ticam & muficam infigniter calluit, novoque 
utrique addito invento decoravit. Nam & 
citharae noftrae (guitarra nos jam corrupte 
dicimus , íicut & Itali chitarra) quintara 
chordam induxit; brevioribufque atque odo-
fyllabis , Hifpanix veré germanis ac verna-
culis veífibus, metricam decern verfuum com-
poíitionem , unde ei decima inditum rio-
men , refpondente ad certam legem perquam 
jucunde rythmo, magna cum fui nominis 
laude inferuit. Nam & ab audoris appella-
tione recens inventum audiit efpinela ; nunc 
jam prevaluit alterum decima non fine i l -
lius injuria. Edidit juvenis: 
Arte Poética Efpañola , feilicet Horatia-
nam de Arte Poética epiílolam : itemque: 
Varias Rimas. Matriti anno 1591. in 8. 
apud Ludovicum Sanchez. 
Soluta etiam oratione jam prove¿tus ajta-
te lufit feribens: 
Relaciones de la Vida del Efcudero Mar~ 
cos de Obregon. Barcinone apud Hierony-
mum Margarit 1618. in 4. Matriti eodem 
anno & 1657. 8. 
De eo Lupus Felix de Vega in Laur. Apol-
linis plura ledtu digna , quorum haec clau-
fula: 
Honrrajle a Manzanares, 
Que venera en humilde fepultura 
Lo que el Tajo envidió, Tormes y Henares?. 
Mas tu memoria eternamente dura. 
Noventa años vivifle: 
Nadie tedió favor: poco efcribifle. 
Sea la tierra leve 
A quien Apolo tantas glorias debe. 
Matriti obiit anno MDCXXXIV. 
D. VINCENTIUS FERNANDEZ DE 
HEREDIA, Bilbilitanus, five Calatajuvíen-
íis in Aragoniae regno > theologus & jurif-
confultus, edidit: 
Mixtas e Jure Canónico &< Theologia Di-
fputationes in Sacramentorum materiam, to-
rn um primum. Venetiis 1Ó15. in folio. 
F. VINCENTIUS FERRE , Valenti-
nus ex urbe metrópoli, ordinis Prasdicato-
rum , in ampliífimo S. Stephani coenobio 
Salmantino ad eum admilfus, facr» rheolo-
gise magiíler, políquam docuiflèt in Hifpa-
nia , facram Romíe nunc ad quindecim & 
amplius annis in collegio Deipara Virginis 
fupra Minervam magna cum laude Icien-
tiam profitetur, ciarus etiam feriptis lucubra-
tionibus, ex quibus: 
De Virtufibus Theologicis è r vitiis his op-
pofttis > duo volumina hadenus edidit Ro-
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msB apud Nicolaum Angelum Tinafium 1669. SOAREZ , Liiiltanus, Olifiponenfis, jurif-
in folio. Deinde reverfus in Hifpaniam: confukus, olhn duínin fóculo degeret, com-
Theologicos Traffiátus in Primam Partem pofuit carmine: 
D. Thm<e edidit Salmanticx, ubi fubílitit 
anno 1676. folio. 
VINCENTIUS FERRER , patria Va-
lentinus , presbyter ac profeifor rhetorica; ar-
ris in ejufdem urbis fchola , edidit: 
Rhetoric am. Valenti». 
F. VINCENTIUS GOMEZ , ordinis 
Praedicatorum in Valentine urbis coenobio, 
dodor theologus, primariufque apud foda-
les ejufdem facras ícientiíE preceptor , fa-
crarum literarum, hiftoriaque bene peritus, 
fcripfit: 
Vida del 'venerable Padre Fr. Domingo 
Anadón del orden de S. Domingo. Valentiaz 
anno 1604. in 8. itemque cum adjun¿lione 
certaminis cujufdam poetici (_jujla poética 
nos dicimus) fuper venerabilis ejufdem fer-
vi Dei rebus geftis anno MDCXV1. habiti. 
Ibidem 1617. in 8. 
L.as Fiejlas de la Canonización de S. Rai-
mundo. Valentias 1602. in 8. 
Sermones por la Beatificación de S. Luis 
Beltran. Ibidem 1609. in 8. 
De la Santidad y milagros de los Santos 
Ambrofio de Sena y Jacob Salomon. Valen-
t i * 1Ó24. Tributam ei quoque video: 
Chr'onologia de las Santas Religiofas: fuse 
fortaífe Dominicana» familias. 
Vertit ex Latino: 
Defcripcion de la ciudad de Jerufalem y 
Jugiires comarcanos , como ejiaban en tiempo 
de Chrifto Nuejiro Señor, de Chrijtiano Adri-
chomio. Valentia?' 1603. & 1620. in 8. apud 
Patritium Mey. 
Item ex Lufitano: 
Dejen/a de las lagrimas de los jujlos per-
feguidos y de las jagradas Religiones y ejla-
do ecclejiajlico, del M . Fr. Pedro Calmo Pre-
dicador de fu Magejlad. Ibidem apud Gar-
riz 1611. 4. 
VINCENTIUS GONZALEZ ALVA-
REZ, Abulenfis, ftilo lignavit popularibus 
fuis , ut audio: 
La Expidfion de los Morifcos de Avila. 
F. VINCENTIUS G U I L L E L M U S 
GUAL, Valendnus , ordinis fratrum Mini-
morum S. Francifci de Paula, edidit: 
La Vida y muerte del Bendito Padre Fr. 
Gafpar Bono , ejufdem nempe ordinis Va-
lentige apud Joannem Vincentium Prancum 
anno 1610. in 8. 
D. VINCENTIUS DE GUZMAON 
Aclamação do Rey D . Joao o quarto. Oli-
úpQnè 164 .̂ in 4. 
Cm cum íenuntiaífet, ut Auguftiniano-
rum Reformatorum facramento fefe obilrin-
geret, obiit atque fepulturas mandatus fuit 
àd concepts Vírginis de Monte Olivete Val-
lis de Xobregas. 
D. VINCENTIUS JOANNES DE LA-
ST ANOS A , Aragonius, patria Ofcenfis , to-
parcha de Figueruelas, vir eruditus, cujus 
domum curioiilTima bibliotheca , pluribuf-
que rerum antiquarum , rararumque cimeliis 
ornatam celebravit olim amiciflimum ei car 
put Joannes Francifcus Andreas Uftarrozius 
fub Solitarii rtomine, fcriplit: 
Diálogos de las Medallas defeonocidas Ef-
pañolas; quibufeum editi funt. Tres Difcur-
Jos del mifmo argumento del Padre Paulo A l -
bini ano de Rajas , de D. Francifco de Ur-
rea y del DoÚor Juan Francifco Andres de 
UJlarroz. Ofcse apud Joannem Nogues 
in 4. 
Oráculo manual y Arte de prudencia. Ibi-
dem 1647. Item: 
Tratado de la Moneda Jaque/a, y de otras 
de oro y plata del Rey no de Aragon. Cajfar-
auguítíe 1681. in 4. 
Cum hsec ícribimus anno MDCLXXXI. 
agit feptuageíTimum quartum & ultra astatis 
annum, dona tis nuper diputationi regni Ara-
goniae, ut in tabulario conferventur publi-
co , aureis, argenteis , sereis plus mille & 
centum numifmatibus, & magna librorum 
MSS. predoñíTimorum copia , qua? omnia 
magnis fumtibus & cura collegerat. 
F. VINCENTIUS JUSTINIANUS AN-
TIST^ Valentinus , ordinis Pradicatorun^ 
Valentini cOenobii alumnus , aliquando BUT 
tern Salmantino S. SthephaniCaftell^que 
provincia:, quod raro fit, ob excellentiam 
do&rina; adferiptus , partim Ariftotelico ftü-
dio atque theologico, cum eiTet in divinar 
rum Scripturarum le&ione verfatiffimus, parr 
tim eo meritus eft atque obtinuit fummani 
laudem , quod in vulgandis rebus,, virifque 
defcribendis, quos priora tulerunt témpora, 
curiofe atque intente ponitur. Ejus nempe 
funt Latina: 
I n UnHerfam Logic am. mmmentaria; qua? 
juvenis adhuc fcriplit. His-accedit; 
Thefaurus qu<eJlionam his, qui aut difpu* 
taturi aut ajfertiones defenfurifunt necejfarius, 
Venetiisanno 1582. in 4. apud Zilettum. 
In Opufcula Vincéntii Femri i anmtan 
Mones, •. •. - ... _• . . 
De 
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De Stigmatilms S. Catharw* Senenfis tra-
üatiis: five pro Catharina; imaginibus difpu-
tatio. Valentias & Barcinone 1583. Antuer-
pixque 1611. in ofEcina Plantiniana una cum 
Joannis Nider Be Reformatione Religiofo-
r i m libro, & Majoric* 1616. 8. 
Relatio de Inventione Corporis S. Angeli-
na : quam apud D, Thomam Tamajum le-
gere eft in Notis ad Luitpmndi Chronicon, 
pag. 244. 
De Beato Raimundo Pennafortio in San-
florutn nttmenm referendo ad Commiffarios 
Apojlolicos; Morla tefte in pr*fatioiie Em-
fo r i i Juris. 
Populari vero fermone hiec proftant: 
Hijhria de la Vida y tniLigros de S. V i -
cente Ferrer ; libris m . Valentiie 1582. 
Quam Iralice vertit Jacobus de Magdalena 
Dominicanus, Panhormique anno 1600. in 
4. per Joannem Antoniura de Francefchis, 
edidit. Latini ícriptores rerum a Vincenrio 
geftarum prceceflerant, a quibus nofter pro-
fecit , Petras Ranzanus, & Joannes Anto-
nias Flaminius, cujus & Vincentii & alio-
rum Dominicanorum vitas Leander Alber-
tus publicavit. 
Vida de S. Pedro Gonzalez Telmo de la or-
den de Santo Domingo. Valentiae 1587. in 8. 
Hujufque Additiones ibidem 1593. in 8. 
Relación de la Vida y muerte del Padre 
Fr. Luis Beltran; libris 11. Caefarauguftas & 
ValentiíE 1583. 8. Italiceque converfa Ge-
mías eodem anno 1583. in 8. 
Vida de Fr . Luis de Granada. Valentias 
1582. in 8. 
Tratado de la Inmaculada Concepción de 
Nuejlra Señora. Oíae apud Michaelem Pe-
tillas in 16. deinde Matriti 1615. in 8. & 
Majorica; 1616. in 12. Item: 
De S. Officii dignitate & origine opus no-
ílri laudat Ludovicus Paramo lib. 11. De 
Origine S. Inquifitionis , ineditum fcilicet: 
quod ipfum inrellexilfe videtur Petrus Au-
guftinus Morla in Emporii fui Juris praefa-
tione , dum ait: Prodetque bre-viter idem 
Jujlinianus univerfam omnium Fidei Cenfo-
rum Hiftoriam [ex libris comprehenfam. Su-
períles adhuc erat anno MDXCV. quo Joan-
nes Marieta de Scriptoribus Dominkani fui 
ordinis commentabatur. 
VINCENTIUS MARINER,Valentinas 
patria, vir Grajee & Latine non vulgariter 
dodus , thefaurarius audit eceleíiae collegia-
te de Empudias, bibliothec» autem regia; 
Efcurialenfis praefeftus. Si vera funt qua; 
ipfe de fe palam efFerebat, ac Uteris per epi-
ílolas ad diverfos datis conlignare folebat, 
plane is fuit, quem induftri» & indefeíTi la-
boris pervicacia veterum aut recentiorum, 
qui magh chartis impalluerunt, cuilibetabf-
q̂ ue ulla invidia equiparare poííimus. Mercu-
num Triftnegiftum, Jamblico tefte, trigin-
ta fex millium quingentorum & viginti no-
vem de -Sgyptiorum fapientia librorum feri-
ptorem opponebat ipfe parum credulis ea-
rum , quas jaíkabat, lucubrationum a fe con-
fedarutn , ex quibus vix unam aut alteram 
editam in lucem vidimus. Tranfcribemus 
hie ex quadam ejus Epijiola Francifco Dazse 
Lermae duci a fecretis diredta (aliam ejufdem 
tenoris vidimus ad excelíentiíTimum D. Lu-
dovicum de Haro anno MDCXXXIIL da-
tam ac typis editam) ne injurii fimus viri af-
fatim eruditi , quantumvis parum fortunad, 
memoria , interpretationum, orationum, car-
minum , diílertationum , ceterorumque ope-
rum catalogum , quorum publicationi, íi uti-
que íidem auítori non derogamus , ipfa eo-
rum moles & expenfarum diliieultas obíütit. 
Haecciila: 
Juliani Cafaris ad Regem Solem Panegyri-
cus inLatinum cowverfus cum annotationibus; 
D . Francifco de Quevedo nuncupatus , pro-
diit Matriti 1625. in 8. 
TheophilaUi Epijiola, e Grseco in Latinura 
converfae, Colonias prodierunt in colledio-
nis feu Bibliothecte w t . PP. volum. xv. 
Panegyris ad Infantem Ferdinandam , item 
Matriti lucem vidit 1634. & forte alia. Ope-
ra certe omnia Poética & Oratoria ac Soteri(t 
pro Philippo I V . quae quidem edita funt, 
prodierunt Geneva; 1633. in 8. 
Inédita manferunt, qua; fequuntur , icili-
cet interpretationes: 
Homeri Iliadis , Odyjftea , Batrachomyo-
machia , Hymnornm , totidem Latinis verii-
bus quot Graeci funt ; quam rem continere 
ait magnam diificultatem. 
Eujtathii quoque Scholiorum in eumdem 
Homerum. 
Hefiodi operum carmine Latino, atque ejus 
Scholiorum profa Latina. 
Theocriti & ejus Scholiajlis verfu & profa 
Latina. 
Lycophronis atque ejus Scholiajlis. 
Appollonii Rhodii atque ejus Scholiajlis. 
Quinti Calabri Dionyjfiacorum. 
Nonni Panopolite Paraphrafis in Evange-
lium S. Joannis. 
Scholiajlis in Sophoclis Tragedias. 
Scholiajlis in Pindanm. 
Scholiajlis Euripidis. 
Didymi Jcholiorum ad Iliada & Odyjfeam 
Homeri. 
Georgii Pachy men's commentariorum in S. 
Dionyjium. 
Hippocratis libri de Prifca Medicina. 
Porphyrii Quajlionum Homericarum , ae 
de Antro Nympharum. 
Ju-
SCRIPTORÜM HISPANICE. 
Juliani Cáfaris Ubri de Regno. 
Philoftrati Epijiolarum. 
Eufebii l i b r i de Martyribus. Sed id po-
tius firagmentum Hijloria eíl, quam peculia-
ris líber, ut alibi a nobis dicetur. 
S. Petri Alexandrini de celebratione Pa-
fchatis , atque item de eodem argumento S. 
Appollinarü Hieropolitani, 
Andrea Cretenfis , S. Methodii & S. Ana-
Jlajii íingularium quorundam librorum. 
Pletonis de Virtutibus. 
Joannis Grammatici Gazrfi operum. 
Centonis Homerici de Pajjione Chrifti. 
Harpocrationis Glojfarii. 
Joannis Tzetzis commentariorum in Home-
r i Iliada. 
Georgii Aprechti Panegyrici. 
Philonis libri De Numero feptenario cum 
prolixo commentario. 
Item e vulgari lingua provinciali , quae 
Valenti* regni vernácula eft , .Latine reddi-
dit: 
Las obras de Aujias Marc , Celebris poe-
tse Valentini, elegis verfibus. 
Hijloriam ad hax Peruani fcripfit Imperii. 
Meminit hujus in Bibtiotheca occidentalis In -
dica tit. v iu . in fine Antonius de Leon , his 
verbis : Vincente Marinerio. Hijloria del Im-
perio Peruano , en Latin y elegante y de no 
pequeno 'volumen. La tiene en ejla Corte don-
de por no hallar quien aliente la edición della 
no la imprime. 
De rebus Hifpania alteram. 
Prater haec jam laudata , verfibus quam-
plurima alia Latinis, five fenfa fua depromens, 
íive aliena tranfcribens , mira facilitate ac 
vix credibili copia, de quacumque re oppor-
tunum ei eííèt , eífudit. Iterum audiamus 
ipfum fibi attribuentem plufquam trecen-
torum & o¿toginta millium verfuum tam 
Graecorum quam Latinorum e penu fua de-
promtorum rationem a fe non mendaci cal-
culo putatam fuiife , his nempe fcriptis con-
tentorum, qux fequuntur: 
Panegyricis x m . Latino carmine: quorum 
nullus mille quingentos verfus non excedit. 
Hymnis x x x v i n . divini argumenti omni-
bus , verfibus hexametris ; quorum brevior 
plufquam quingentis conftat. 
Epigrammatis o â o plus millibus , five 
Graecis five Latinis ; & innumeris aliis cu-
jufcumque generis verfibus lyricis , dicolis, 
tricolis , tetrailophis , sapphicis , jambi-
cis, afclepiadaeis, phaleucis, choriambicis. 
Item: 
De Mortis cogitatione à - efeftu , tribus l i -
bris , carmine etiam Latino. 
De Ludo Trojano , ut fie dicam , vulgo 
Juego de cañas , quo Philippus Rex IV . Ca-
roli WalliaePrincipis inHifpaniam adventum 
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çelebravit, duodecim millium verfuum he-
roicorum opere, 
Guztnaneide , five de rebus geftis ducis de 
Medina Sidónia hujus Guzmaníae familise 
principis , quinqué libris. 
Soteriis etiam tribus. 
Genethliacò Hifpania Principis. 
Epithalamiis quinqué. 
Eclogis militaribus (novo quidem invento) 
quindecim. 
Phaetontis fabula , verfibus quat^rmille. 
Hymnis dmbus de S. IJidoro ac de S. Leo-
ne Papa, 
Elarotaphio , five hujus infcriptionis Grae-
cae libros, quingentorum verfuum. 
De Furore Poético à* infanoPhoebi affiatity 
mille & amplius verfibus. 
Pfycologio in frigoris laudem, mille ducen-
tis verfibus. 
Paraphraji métrica in omnia E'vangelia 
Quadragejima , verfibus novem millibus. 
Melodimatis Latinis , quas conftant dyfti-
chis ducentis. 
Triumpho ignorantia, verfibus ter milli-
bus. 
Paraphraji orationis Dominica , & altera 
Salutationis Angelica , fex millibus. 
Epico in Reges Catholicos Poemate, & aliis. 
Solutae autem orationis hasc laudat prater 
hiftorica fuperius memorata: 
Dijfertationes tredecim fuper variis philo-
fophorum fententiis. 
Orationes xv i r . 
Prafationes x i . 
Declamationes LX. 
Diálogos , Epijlolas , & alia quamplura. 
Grammatophengiam , five hujus nuncupa-
tionis librum. 
De Numero Qiiinario librum. 
Hifpanam quoque linguam ditavit conver-
tens e Graeco Arriani textu: 
La Vida de Alexandra Magno : item: 
La Lógica j los Fificos ; los Meteoros ; los 
libros de Anima y de Generación y Corrupción; 
Del Sentido y lo fenfible ; De la Vida y de la 
muerte ; los libros De la Hijloria de los Ani -
males ; De las partes de los Animales ; De la, 
Generación de los Animales ; los tres libros de 
Rhetorica ; la Rhetorica de Alexandra y la 
Arte Poética. Omnia hax ex Ariílotelis Grae-
cis fontibus Caftellanx linguas communicavitj 
atque item e Latino: 
, Primera Parte del Catalogo de la gloria 
del mundo de Bartholome Cajfaneo. Idoneis 
teftibus acceptunj id refero Vincentii noílri 
fchedas minutiífimo, eoque obfcuriífimo cha-
radrere fcriptas nulliuç ufus efle poft ejus obi-
tum potuiífe. Adjici,a|B pro colophone haec 
ejus verba ex jam laudata Epijiola port me-
morata hasc omnia opera : Que todo ejlo junto 
'viene 
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mêne afirmas dê it ecimtas y fefenta manos 
de papel, con letra muy menuda y apretada, 
como puedo mqjlrark a todos luego. Gompu-
tus hic eccLx. fcaporum chartíE papyrace* 
<luo miüia quingenta viginti ejufdem folia 
conficlt. Lupi Felicis a Vega encomium Ma-
rinerio didum in Lauru Apollinis annede-
rc hic lubet e fine fylvíe vn. ad Manzana-
rem Matriti fluvium; 
Y de Vicente Mariner laurea 
La /acra frente ; pues a honrar te wrto 
Con el ver/o dulcifmo Latino, 
Porque inmortal en tus riberas feai 
Y provocando el Dórico Lyceo, 
Las Mu/as Griegas le darán trofeo. 
Honre la tierra ejlraña 
A quien nunca premió fu madre Efpaña. 
F. VINCENTIUS DE MERLO , Do-
minicanus provincia Baeticse , fcripfilTe dici-
tur: 
Del Tifiado del Matrimonio y obligación de 
los cafados. Floruiífe hunc circa annum 
M D L i í I . in Chronicis hujus familise fcribí-
tur ivf parte lib. n . cap. i n . Ab hoc diver-
fus haud forfan eft: 
F. VINCENTIUS MEXIA, Bseticus, Do-
minicanus , Cordubse fodalium ftudio prse-
íc€ti\s , do&us pércelebrifque eccleíiaftes, 
qui dedit ve macule: 
Saludable inflruccion del Mflado del Matr i -
monio y la obligación que tienen los cafados. 
Cordubs 1566. in 4. 
VINCENTIUS MICHAEL DE MO-
RADELL , Catalanus , edidit eo metri ge-
nere , quod nos Coplas caflellanas dicimus: 
HÍJloria de S. Raimundo de Peñaforte. 
Barcinone apud Sebaftianum de Corraellas 
1Ó03. 8. 
VINCENTIUS MILLIS GODINEZ, 
tranílulit in fermonem vernaculum ex variis 
linguis ,ex Latina quidem: 
Polidoro Virgilio de los Inventores de las 
cofas. Medinaxampi 1599. in 4. Ex Itálica 
autem: 
Horas de recreación recogidas por Ludovi-
co Gukciardim. Bilbai 1589. in 8. apud Mat-
thíeum Mares. Item ex Gallico , ut exiftimo: 
Hijhrias Trágicas exemplares facadas de 
las obras del Bárdelo y ordenadas por Pedro 
Bovijlau y Francifco Belief or ejl. Salmanticse 
apud Petr. Laüb 1589. in 8. 
D. VINCENTIUS DE MIRAVALL 
ET FLORCADELL , Catalanus , in Der-
tofa urbe natus , juris utriufque do&or , at-
que in Viceníi ejufdem provinciaí ecclefia 
major , ut vocant, archidiaeonus 6c cartoni-
cus , dedit in publicum: 
Tortofa ciudadfídelijfimay exemplar : JVfo-
tivos que el Rey D . Felipe I V . de Caflilla y 
I I I . de Aragon a tenido para concederla eflos 
gloriofos títulos en premio de la lealtad , que 
a mojlrado en las alteraciones de Cataluña. 
Matriti 1Ó41. in 4. 
VINCENTIUS MOLES , Valentinus,. 
vir doítrina, medies atque aliarum artium 
non vulgari, Friderici frater, quem loco fuo 
memoraviraus, doítor inedicus, fcripfit eru-
dite: 
Pathologiam , De mor bis in facris Uteris. 
Matriti 1642. in 4. Itemque; 
Philofophiam naturalem Corporis Jefu Chri-
f l i . Antuerpiae 1631. in 4. 
Difcurfum Metheorologicim De Portentofo 
partu Vefwvit (yidgo Monte de Soma in Cam-
pania) ultimis diebus menjis Decembris anno 
Domini M D C X X X I . 
F. VINCENTIUS MONTAÑES , Va-
lentinus , ordinis Eremitarum, artium , theo-
logiíeque doAor ac profeffor cum Ilerdenfis, 
turn Valentinus , Aragoniíeque provincias 
praefedus, fcripfit: 
De Principiis pranofeendis Sacra Theolo-
gi¿e. Barcinone 1570. in 4. 
Epitomen Progymnafmatum DialeUica. 
Valentise 1563. 
I n Libros Ariflotelis Logice Commentaria 
elegantiffime. 
I n Porphyrii I f agog en. 
Barcinone obiit anno MDLXXIII . qua in 
urbe fubripuit eum mors in via jam pofitum 
calamitati exilii urbis Parifieniis , quo fupe-
riores religiofi , nefcio quibus caufis permo-
t i , eum deílinaverant. Videfis Thomam de 
Herrera in Alphabet0 Augufliniano. 
D. VINCENTIUS MUT , Balearicus, 
vir nobilis , gentifque ÍUÍE chronographus, 
in Majorica infula primus aciei inftrudor 
(Sargento Mayor nos dicimus) edidit: 
JEl Principe en la guerra y en la paz copia-
do de la vida del Emperador Jnjliniano. Ma-
triti 1640. in 4. 
Segunda Parte de la HiJloria del reino Ba-
leárico i ab anno 1311. quo íinit Dametus, 
ufque ad 1650. Majoricaí apud Gabriel. 
Guafp 1650. in foi. five continuationem 
Joannis Dameti Hijlori¿e Bale ar is. Latine 
autem: 
De folo Alphonfmo reflituto, fimnl & de 
Diametris & parallaxibus luminar mm , fenti-
diametroque umbra Terra epijlolam ad Exceli. 
Dom. Omitem flabilem Cajlili.-e & Legknis. 
Palínae typis Petti Guafp KS49. 4. Laudat 
hunc 
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tunc noílrum , uti aftronomize peritiíTmium . DACUS ALPHONSUS , Lufitani nauclé-
& fyderum obfervatorem fedulum , deque r i , ut videtur , confecerunt íimul: 
í*e benemeritum Joannes Bapt. Ricciolus in ," Roteiro da India , hoc eft , defcriptiònèra 
Chronica Ajlronomortm , Ajlrologorum &c. hydrographicam Indie* nayigationis pro ufu 
„A n*>vm\($\lr Alitn/lmitrn Tim iirtrrm HaUClerOrum. quod príE iffit magejlo fuo novo. 
VINCENTIUS NAVARRO , Valenti-
nus , Societatis Jefu , philofophiam Valen-
tiíB, rheologiam Barcinone docuir, fidei cenfor 
ac theologiae dodor habebatque fuperiori-
bus annis , Philippo Alegambio audtore in 
libro De Scriptoribas Societatis: 
Theologiam Marianam , five de laudibus 
Beata Virginis , volumen fatis magnum edi-
tioni paratum. 
F. VINCENTIUS OLLEME , Valenti-
mis , fodalis Carmelitarum , facras theologias 
dodor, & apud fuos olim profelTor , fcripfit: 
Teforos de la liberalidad de Dios derrama-
dos en el centro del Alma guiada por la luz. 
de la Fee. Valenti» apud Franciícum Ciprés 
ióó6. in 8. Dum Hifpali ad collegium S. 
Alberti moraretur , fcripfit ad me habere 
fe editioni promta tria Sermonum volumi-
na , & aliud In Pfalmos aflfe&um. 
VINCENTIUS PAULUS TRISTAN, 
Valentinus , fcripfit carmine: 
Sumaria Relación de la vida y muerte del 
Maejlro Francifco Geronimo Simon en ofla-
*vas. Segobrics apud Joannem Pitarche 1612. 
in 8. 
F. VINCENTIUS PEREIRA , Lufita-
nus , ordinis Pr^dicatorum conventus Ebo-
renfis , fcripfit: 
Vida do Arcebisbo Santo. Cardofus. 
VINCENTIUS PEREIRA SARMEN-
TO , Lufitanus , Lacobriceníis , five ex op-
pido Lagos Algarbiorum , in India peregri-
natus in comnrentaria retulit, qua viderat, 
feribens: 
Noticias das maiores Ilhas da India a on-
de andou, five de majoribus Indias Orientalis 
infulis. Cardofus. 
VINCENTIUS PEREZ DE CUELA, 
Valentinus eques , fcripfit: 
De la Exptljion de los Morifcos del Reino 
de Valencia. 
V I N C E N T I U S ROCA , Valentinus 
eques , fcripfit: 
Hiftoria , en la qual fe trata del origen y 
guerra , .que an tenido los Turcos hajla nuef 
tros tiempos. Valentias 1556. infolio. 
VINCENTIUS RODRIGUEZ, ac P I -
Tom. I I . 
F . VINCENTIUS ROQUETA , Domi-
nicanüs, in Valentina; urbís coenobio edidit; 
Modo fácil de.rezar, el Rofario. 
F. VINCENTIUS SABORIT , gente 
Valentinus , ordinis Prxdicatorum , facraj 
theologiae magifter & in domo Valentina ítu-
diorum prsefe&us, fcripfit: " 
Vida del B. Padre Fr. Luis Beltran. Va-
lentias 1651. in 4. 
VINCENTIUS SAURA, gente Valenti-
nus (fi credimus Morí» in prajfatione Em-
porii Juris) fcripfit: 
Rhetoricam; five de hac arte. 
D. VINCENTIUS SELLAN, C^farau-
gullaníB ecelefias canonicus, perpetuufque ho-
fpitalis domus Deiparíe Virginis de Gratia 
reátor, inquifitor apoílolicus in .eadem urbe, 
Regique Philippo IV. a fecretis, edidit l i -
brum ita inferiptum: 
Excelencias del Oficio divino. Caefaraugu-
ftx 1603. iterumque 1637. 
Hominem .laudat Joannes Francifcus An-
dreas Uílarrozius in Defenfione patria S Lau-
rentii, cap. v. pag. 104. 
VINCENTIUS SORIANO , dodor 
theologus & profeífor academia? Valentinse, 
atque in ejufdem urbis metropolitana eccle-
íia praspofitus ( pavordre appellant) pie ac 
dode, nee minus fruduofe, fcripfit: 
Libro de la reverencia debida al altijJimQ 
facrificio de la Mijfa. Valentia; ápud Petrum 
Patricium Mey 1610» 8. Qui liber poíl au-
étoris mortem D. Joanni de Ribera magna 
illi Valentino antiftiti nuncupatus prodiit. 
F. VINCENTIUS DE TORREGROr 
SA , Valentinus , Hifpalim venit çum coii-
juge, ex qua liberos procreavit. Ea autem 
decedente, Carmelitarum nudipedum in eoer 
nobio loci Almodôvar del Campo Tolet. 
dioec. vota dixit, ex quo fodalitio ad vete-
ris obfervantias familiam traníiit , Hífpali-
que diem fuum obiit, uti feribit Franci-
fcus a S. Maria in Hifloria Reformationis 
Carmel, lib. v iu . cap. i v i i i . Quo codera 
au¿tore fcripfiífe dicitur: 
De Rebus fpiritualibus. /diverfa opera qui" 
tuor voluminibus. JEgidias autem Gonza-
lez Davila in Theatro Hifpalens. Ecclefid?, 
dum feriptores Hifpalejuftfs laudat, & in his 
Tt Vin-
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Vincentium, tria tantum volumina agnovit. 
F. VINCENTIUS DE VALVERDE, 
Dominicanus, primus urbis del Cuíco epi-
fcopus in Peruano regno , cujus expugnatio-
nis aliqua pars fuit, fcripiit, qua; medita 
remanfit: 
Relación de las Guerras de los Pizarras 
y Almagros , Antonio Leonio teíle in B i -
bliotheca Indica. 
V I O L A N T A . 
VIOLANTA (Violante nos dicimus a ve-
teri nomine Lolanta) DO CEO , Luíitana, 
in Oliíiponeníi monafterio Dominicanorum 
de la Rofa nuncupato , facra Deo virgo, 
poefim vernaculam cuín Portugalknfis fus, 
turn Caítcllanse linguíE ingeniofe non minus 
quam eleganter excoluit , ctijus rei monu-
mentum ad poíteritatis invidiam extat in ea 
carminum colle¿tione , quam D. Vafcus L u -
dovicus a Gama , comes de Vidigueira Por-
tugallia: apud Gallorum Regem legatus Ro-
thomagi typis committi fecit cum liac epi-
graphe Caítellana: 
Rimas 'varias de la Madre Soror Violan-
te del Cielo , Religiofa en el Monajlerio de 
la Rofa de Lisboa, dedicadas al Excelen-
tifmio Señor Conde Almirante , y por fu man-
dado ficadas a luz. Rothomagi, uti dixi-
mus, apud Maurry 1646. in 8. 
V I T A L I S . 
F. VITALIS DE ALGECIRA, Cap-
puccinus, formavit: 
JEpilognm totius ordim's Seraphici, five Ar-
borem eorum omnium qui vel martyrii coro-
na , w / dignitatum prcerogativa hunc ordinem 
condecorarunt; qui typis editus fuit Antuer-
pia 1626. Romaeque 1643. 
Arborem aliam Fratrum Minorum Cap-
puccinorum Valentias editam 1652. per Joan-
nem Philippum Janfenium. 
Chromlogicum item volumen, quo utriuf-
que arboris hiftoriam explicar , & confirmar, 
quod morte audoris interveniente ineditum 
remanfit. Cujus quidem fsepius meminit Ar-
turus a Monafterio in Martyrologio Fran-
cifcano. 
U R B A N U S . 
D. URBANUS DE PERALTA , Ma-
tritenfis, Ludovico de Peralta Jacobajo equi-
te & a regü patrimonii rationibus, & Joan-
na Calderonia Manrrique de la Vega paren-
tibus prognatus, eques ordinis de Alcantara, 
reliquiíTe dicirur in fchedis MSS. ut erat eru-
ditione facra tindtus: 
Scholia in Canticum Canticorum Salomonis; 
teílimonium rei nobis perhibente D. Gafpa-
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re Ivañez de Segovia marchione Acropoli-
tano, Urbani ex filia nepote. 
Obiifle refertur quinqué annis centenario 
major MDCLXI. Parens hie D. Alphonfi de 
Cardenas regii ad Britannorum Regem lega-
t i , & D. Henrici de Peralta & Cardenas 
archiepifeopi Burgenfis. 
Z A C U T U S . 
ZACUTUS , Lufitanus (fumto fortaffe no-
mine ab Hebraico mnit Tfacuth, quod nito-
rem feu puritatem fignificat, quomodo nun-
cüpatum opus edidit Abrahamus Aben Ezra 
inter Hebreos magnx exiftimationis do&or) 
Olifipone ortus , in eo dumtaxat a reíto be-
ne de pofteris audiendi deflexít calle , quod 
Hebraxcam cjccítatem , etiam meridie jpfo 
Hifpaniz intemerata fidei natus, miferabi-
liter contraxit , íalutique adhuc magis ob-
íirmatum in perniciem fui ipílus animo re-
nuntiavit ; cetera Lufitania: non poeniten-
dus , quippe Zacuti illius mathematici fupe-
riorum Regum , prafertimque Emmanuelis 
tempore clari admodum trinepos , huic luci 
editus anno MDLXXV. poft apprehenfas 
grammaticíe regulas, philofophos ac medi-
cos turn Salmantica», turn Conimbricje au-
diens fie promovit, ut needum vicelimum 
attingens annum aetatis pileum doctoralem 
apud medicos Seguntinaj academia accepe-
rit. Redux inde in patriam medicíe artis ope-
ras adeo ftrenue ac feliciter fpatio triginta 
annorum indigentibus exhibuit, ut eloquen-
tia; fimul & judicii, multiplicifque ac nuf-
quam ceííàntís doítrins laudem indefeíTa ftu-
diorum contentione perceperit. Sed tandem 
hujus vir exiftimationis opus habuit, ne im-
pietatis caufam diceret, folum verteré, Am-
fterodamumque Hollandiae emporium , l i -
bere profefíurus hebraifmum , contendere. 
In hac urbe ad ultimum ufque vita diem 
continuo manfit; quae, quidem jfibi operum 
editorum officina , partíeque ab his, convi-
¿hique ac per literas confuetudine hominura 
doítiflimorum non mediocris famaj theatrum 
fuit. Poft mortem ejus, qu» in annum inci-
dir faeculi hujus quadrageíimum fecundum, 
opera omnia illius duobus tomis prodierunt 
fimul , quorum feorlim aliqua typis antea 
fuerant commilía. 
Prior tomus hxc continet: 
De Hifloria principum Mediconm, libros 
fex; five Principum Mediconm Theoricam 
praxitn per Hijlorias methodice concinnatam; 
qui quidem libri feorfim prius editi magno 
legentium plaufu fufeepti funt. Cujus rei te-
íles 
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ftes literas dodiflimorum ubique medicorum• i mum , odavum , nonum atque decimum 
ad audorem datas typographus exhibuit ope- laudat Àmftelodami anno 1,641. & 1642. ty-
r i preambulas. pis mandatos , nempe V I I . I n quo proponi-
Pofterior haze: tur curatio omnium morborum internorum;. 
Praxis Hijloriarum libros v. V I I I . D* Curatione morbbi-um qui partes na-
Jntroitum ad Praxim. • turales b?.vitales infefiant; IX. De Curatio-
Pharmacop<eam. tie muliebrium morborutn ; X. De Curatione 
Praxim Medicam admirandam multis ob- morborum qut'vafa & cofpus opprimunt. Hi 
fervationibus ab auffiore locupletatam , jam 5 tamen iidém cum iilis sunt quos fub titulo 
diu typis vulgarem. Lugduni apud Joannem Praxis Hijloriarum in pofteriore volumine 
Antonium Huguetam filium &Marcum An- ediderunt Lugdunenfes. Item edita eft cum 
tonium Renaud 1649. folio , atque item Joannis Beverovicii libro De Calculo. 
fumtibus Joannis Antonii Huguetam & Epijlola, ad eumdem Joannem Beajerovi-
Guil. Bar bier 1667. fol. duobus íimilíter cium, cálculos non gigni in fubjlantia fed in 
tomis. camtatibus renum; Fernèlii hallucinatio; Dif-
Ludovicus Lemofius medicus etiam Lufi- Jicilis cdlculoforum curatio ; remedia prajlan-
tanus, ex cujus relatione his prefixa Zacu- tijjima. LugduniBatav.. apud Elzevirios 1638. 
t i res breviter defcripíimus, affe&as ipfum in 12. 
aut perfeitas habuilíe ait curioiiffimas lucu- Veteris Idedictnte peritijjimum ac tenacif-
brationes quas pofteris communicare para- fmum vocat eum Thomas Reineiius in epi-
bat; nempe De Chirurgorum principum H i - Jlola x x x m . . ad Nelteros patrem, & filium^ 
Jloria : De Regimine Principum: De junio- que editas, funt Lipiise anno 1670. 
rum Medicorum erroribus: De Medica do-
tirina JeleUa : Hippocratis & Galeni Epito- Z E P H E R I N U S. 
mem , & quaedam alia. 
Joannes Antonides vander Linden in libro ZEPHERINUS CLAVERO DE FAL-
fuo De Scriptis Mediéis praeter libros iftos CES ET CARROZ , ágens, ut vocant.íz-
De Hijloria principum Medicorum fex , qut fçalis regii Valentini dieaílerii , fcripíit: 
hac editione comprehenfi funt, etiam fepti- Hijloria de San Nicolas. 
Tom. 11. T A ANO-
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A N O N Y M O R U M N O T I T U , 
QUORUM NOMEN ET COGNOMEN IGNOTA SUNT , AUT SALTEM 
COGNOMEN N O T U M , SED N O M E N I G N O T U M , Q U A DE CAUSA 
I N PRECIPUA BIBLIOTHEOE HUJUS AULA LOCUM SORTIRI 
NON POTUERUNT. 
A NONYMUS , Catalanus, fcripfit: fix , artium, theologixque do&oribus, una 
Htjloria y milagros hechos a devoción de cum auâore ipfo ibidem annotatur. 
JV. S. de Monfermte. Barcinone 1605. in 8. 
ANONYMUS alius, cecinit: 
ANONYMUS alter, edidit: Vida y cotvverfwn de la ¿lorio/a Magda? 
Libro de los milagros del Santo Crucifixo Una en oBwvas. Incipit: 
que ejld en el monajlerio de San Agujlin de Damas las que os preciáis de tan hermofas. 
la Ciudad de Burgos. 1547. in 8. Edita fuit in libroinfcriptoiTheforodefã' 
tra Poefta, quem collegit Stephanus de Villa* 
ANONYMUS alter , qui familiarem fe lobos, prodireque fecit Hifpali 1604. in 8. 
profitetur amplilíimi hujus vi r i , cujus de re-
bus geítis commentatus eft , foras dedit: ANONYMUS, Francifcanus fodalis, feri-
Sumario de. la vida del primer Arzobi/po píit: 
de Granada Don F . Hernando de Talwvera. • Vergel de la Virginidad y Myjlerios de los 
JEborae 1557- 8. Angeles. Burgis 1539- in 4. 
ANONYMUS alius, fcripfit: ANONYMUS , ordinis Minorum , feri-
Vida del Venerable Hermano Bernardino pfit: 
de Obregon. * . Tratado de doUijJimas y muy lajlimofas 
contemplaciones de la Pajion del Hijo de Dios 
ANONYMUS , monachus Cartuíianus, y de la compafion de la Virgen Maria Ju 
verfibus antiquís Caílellanis (coplas de arte Madre , por ejta razón llamado, PaJJio duo-
mayor appdlat vulgus) edidit: rum. Compluti 1597. 
Retablo de la mida de Chrifto: & ad fi-
nem uniufcujufque cantici , ut vocant, feu ANONYMUS, ejufdem ordinis , edidit 
libri, orationem feu preces ad Deum , qua- in provincia Angelorum: 
rum 1. hsec eft: Metaphora Medicina ; adjungitur alius hoc 
O Buen Hijo de Dios «ww, titulo liber: 
Jeju Chrijlp mi Señor; Modus faciendi. Ad Alphonfum Manrri-
Paes tu Janta vida efcrHOp que praefuiem ecclefiae Hiipaknfis, genera-
Hazme libre de cautivo, lemque inquifitorem , opera fefe uftim ait 
Y bueno de pecador. in hoc opere Nonii doítoris mediei Hifpa-
Et abfolviflè id opus fe affirmat audor lenfis, Rodericique Malacitani ejufdem ards 
xxiv. Decembris anni MD. Editumque fuit ftudiofi. Hifpali 1522. in folio. 
typis Joannis de Varela Hifpali 1530. in 
folio. ANONYMUS , Francifcanus provinciat 
Idem, credo, au&or fcripfit: San&i Jacobi, nuncupavit Joanni Martinez 
Los doce Triunfos de los doce Apojloles; Silíceo Philippi tune Principis Caroli Im-
codem carminis genere. Initium ejus operis: peratoris filii praceptori: 
Yo canto las armas de los Palejíinos: Excelencias de la Fee. Compluti apud 
Principes doce del Omnipotente. Joannem Juntam 1537. in 4. 
Nuncupatum voluit auáor , qui fe Car-
tufianum inftitutum ait profeíTum eíTe in do- ANONYMUS, Lufitanus, ordinis Mino-
mo Hifpalenfi Sandas Mariae de las Cuevas, rum , edidit: 
D. Roderico Pontic de Leon, duci de Arcos: Thefaurum virtutum. Medinsecampi apud 
abfolvifíeque id notat anno MDXVIII . Cer- Petrum de Caílro 1543. in 4. 
te editum fuit Hifpali apud Joannem Vare-
lam 1521. folio , recognitumque & approba- ANONYMUS , Francifcanus provinciae 
turn a Martino Navarro canónico & Seba- Saníti Jacobi, edidit: 
ftiano Monfon portionario jHifpaleníis eccle- Enchiridion , feu Mamiale Fratrum Mi-
no-
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norum regularia injlituta eorumdmfratmm, ANONYMUS , Minorum ordlnis, & cu-
necnon alianm perfonarum fab Pralatorúm ftodiíe , ut vocabant, Aiigèlorum in CGenO" 
didH ordinis regimim militanthm commodijjt- bio de Pietate didi Guadalcanalenfis oppi 
me continens. Hifpali apud Joannem Vare 
lam 1535. in 4. 
ANONYMUS , ejufdem ordinis , redegit 
in meliorem formam, atque edidit: 
Breviarium Ordinis Conceptionis B . Virgi-
nis Maria. Compluti 1551. 
ANONYMUS, ejufdem ordinis, fcripíit: 
Camino de la Perfección ejpiritual del al-
ma. Hifpali 1532. 
ANONYMUS quídam, edidit foluta ora-
tione: 
La Dolería del fueño del Mundo: Come-
dia tratada por "via de Filofofia moral diri-
gida a Don Juan de la Cerda Duque de Me-
dinaceii. Pariíiis 1614. in 8. 
ANONYMUS , ordinis Minimorum S. 
Francifci de Paula , dicavit Dom. Joanni 
de la Cerda duci de Medinaceli, ediditque 
in folio: 
Libro de la Celejlial Gerarquia , infer-
nal laberinto , metrificado en metro Cajle-
llano en terfo heroico ; idem forfan cum fu-
periore. 
ANONYMUS , Hieronymianus , provin-
cia Catalonia oriundus, fcripíit aureum l i -
bel lum hoc titulo: 
E l Defeofo; de myítica Icilicet theologia; 
aliter Efpejo de Religiojbs. Quod opus alter 
ejufdem inftituti monachus coenobii Talaye-
ras oppidi Catharinse martyri facri recogno-
vi t , fereque fexta parte au¿tius denuo edi-
dit Burgis apud Joannem Juntam 1548. in 
4. Salmanticse etiam edidit Alphonfus de Ter-
ranova 1580.8. Et ante eum anno 1574. Jun-
tas. Editioni vero ifti anni 1580. adjunéta 
primum fuit fexta operis pars, haítenus in-
édita. 
Hunc libellum omnes lingua? civilioris gen-
tes certatim adoptavere vernáculo fermone 
donantes. Gallice extat, Thefaurus deniotio-
nis , infcriptus ; Italice item , Germanice, 
ac Belgice. Necnon Latinum prodiit con-
verfum ab Arnoldo vander-Meer Naeldwy-
cano , cum hoc titulo: Dejiderium de expe-
dita ad dwimnt amor em 'via, Lovanii 1554. 
in 8. 
ANONYMUS quidam, medicaeartisfciens, 
feripfit: 
Êndecalogo contra Antoniana Margarita; 
Gometu Pereira mediei do&oris: de quo vi-
de in Gometio Pereira. 
di in Marianis Bastiese montibus, ad D . Joan-
riam de Cardenas fcripíit: 
Efpejo de la Conciencia , que trata de to-; 
dos los ejiados , como cada uno en el fuyo 
debe haverfe para "vivir con limpia y pum 
conciencia. MedinsBcampi apud Alexium de. 
Herrera 1552. in folio. Sed hac antiquior 
alia eft editio Lucronieníis anni 1507. in qua 
prater epiílolam ad D. Joannam de Carde-
nas extat altera ad D. Alphonfum Manr-
rique Pacenfem epifeopum. 
ANONYMUS alius , dialogiíh, edídít: 
Confuelo de la vejez,; five dialogam inter 
Albanum & Bricianum. Salmanticae 1539. 
in 4. 
ANONYMUS , Lufitanus, fcripíit: 
Primera Parte de las fentencias que hafla 
nuejlros tiempos para edificación de buenas 
cojlumbres eftanpor diverfos autores ejeritas 
referidas en fu próprio ejlUo y traducidas en 
el vulgar. Conimbricae 1554- in 4. 
ANONYMUS , qui latere voluit ob de-
traâorum metum , ut ipfe de fe retulit, 
fcripfit: 
Dialogo en ver/o , intitulado , Centiloquio 
de Problemas ; inter Paftiphylum & Proti-
djmnim philofophos , quorum alter interro-
gantis , alter refpondentis de philofophiae 
centum quaeftionibus partes gerit. Compluti 
1548. in 8. 
AÑONYMUS alius, fie infcripfit operi: 
Navas de Tolofa : la Guerra que hizo en 
ellas el Key D , Alonfo facada de los origi-
nales del Papa Innocencia I I I . Vidit MS. in 
bibliotheca Olivarieníi, qui cataiogum ejus 
confecit. 
ANONYMUS quidam, medicus, fcripíit: 
Tratado de Fiebres y otras enfermedades. 
MS. fuit prifeís admodum cara¿teribus in 
bibliotheca Olivarieníi. 
ANONYMUS alius, hujus tituli opüs for-
mavit: 
Porque haviendo los Evangelijlas diche 
tantas cofas de fan Juan Bautijla, dixeron 
tan pocas de la Virgen N . Señora. MS. fuit 
in folio in eadem bibliothecaEíOlivarienfi. 
ANONYMUS alius, popularibus fuis com-
municavit ex Latino Hífpanum reddens: 
Trogo Pompeio , j h Hi/loría recopilada por 
Ju/lino. MS. fuit in bibliotheca Olivarien-
íi* 
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ft , ncfao an diverfus fit a Georgio de Buf-
tamante, qui veffionem fuam Juftini foras 
dedic Aatuorpw i$%6. in 8. 
ANONYM US alius, ex Latino fecit vul-
garem: 
La Hijloria de Valerio Maximo de los di-
chos y hechos de los Varones antiguos Grie-
gos y Romanos. MS. vidit antiquis charade-
ribus in bibüotheca Olivarieníi, qui hujus 
dedit nobis catalogum. Plane haec hiftoria, 
praeterquamquod a Didaco Lopez non ira 
dudum converfa eft in Caftdlse fermoncm, 
editaque anno 1647, olimque ab Hugone 
de Urries toparcha de Aierbe Carolo V. 
Csefari a fecretis , editaque Compluti 1529. 
in folio, prodierat & ipfa ante aliquot an-
uos , nefcio an ex hac Hugonis, aut alterius 
interpretatione, Hifpaii 1514. nullo addito 
iaterpretis nomine. 
ANONYMUS alius, fcripfit: 
Vidas y milagros de algunos Santos. Mem-
branáceo códice defcriptas ante muitos an-
nos adfervatas olim fuiíTe in eadem biblio-
theca Olivarienfi affirmat qui catalogum ejuf-
dem formavit. 
ANONYMUS alius, fcripfit: 
Varones ilujlres de E/paña en letras. 
MS. in folio fuit in bibliotheca Olivarieníi. 
ANONYMUS, Catalanus, in vulgarem 
fux provinciae linguam convertir: 
Abad Ifaacy Humberto de la Myflica Teu-
lugia. Fuit in Olivarieníi bibliotheca MS. 
in folio. 
ANONYMUS alius, Catalanus , fcripfit 
propria lingua fuae gentis: 
Flos S a n ã o n m ; qui MS. fuit in biblio-
theca Olivarieníi. 
ANONYMUS , vertit in Hifpanicum: 
Secretos de D . Alexo Piamontes; ex Itá-
lico. Matriti apud viduam Alphonfi Marti-
ni 1624. in 8. & alibi. Horum fecretorum 
auâ:or efl: Ludovicus Guicciardinus ut ap-
paret cx prsefatione Italici operis. 
ANONYMUS alius, in fermonem Hifpa-
niae vulgarem tranítulit: 
E l Libro de Proprietatibus rerum. Cujus 
exemplar Uteris antiquis excufum adfervari 
in monaílerio de la Mejorada nuncupate or-
dinis S. Hieronymi juxta Ulmetum Ambro-
fius Morales fcriptum reliquit in fua Sacra 
expeditione five (uti ipfe opus vocat) E l fan-
to mage. Item editum opus fuiíTe feio To-
leti anno 1529. 
ANONYMUS alius, vertit in vulgarem 
linguam: 
L a Suma de confefton de San Antonino de 
Florencia llamada : Defecerunt , por empe-
zar ajji, Compluti apud Michaelem de Eguia 
i$2o. in 4. 
ANONYMUS alius, S. Bernardi librum 
civitate donavit Hifpana: 
De los penfamientos que d hombre o la 
muger deben tener deft mi/mos para venir en 
conocimiento de Dios. MS. vidit D. Thomas 
Tama]us antiquis chara¿lcribus. 
ANONYMUS alius, Dominicanus forte, 
parum fruduofo, ut judicamus, confilío ver-
tit in vulgarem noflrce gentis linguam: 
Los Artículos de la Primera Parte de S. 
Thomas puejlos en nueftra lengua (inquit in-
terpres) para conocimiento de la ciencia del 
Santo Dotor. MS. vidit in 4. JD. Thomas 
Tamajus. 
ANONYMUS alius, D. Francifci Ximenii 
archiepifeopi Toletani juífu vertit: 
Epijhlas y Oraciones de Santa Catalina-
de Sena, traducidas del Tofcano. Compluti 
apud Annam Guillen de Brocar 1512. in 
folio. 
Meminit hujus fummi viri fuper hoc & 
fimilibus afceticis operibus in vulgarem ver-
tendis curae Alvarus Gomezius de Rebus 
gejlis Ximenii lib. xi . pag. 967. Hifpania i l -
lii/lrate volumine 1. 
ANONYMUS unus, five plures , com-
municaverunt civibus fuis ex Latino S. Bo-
naventurae cardinalis: 
Forma de los Novicios. 
Contemplación de la vida de Chrijlo. Va-
lenti» 1588. in 8. 
Injlruccion donde fe da inteligencia de un 
Alfabeto de bien vivir . Concha; apud Cor-
nelium Bordan in 16. 
EJlimulo del Amor. Beacia; 1551. in 4. 
ANONYMUS , forfan Jefuita , publica-
vit: 
Relación de la entrada de algunos Padres 
de la Compañía de IHS. en la China. Hi-
fpaii 1605. in 8. 
ANONYMUS, fcripfit, feu forfan ver-
tit , ex Cdlveti StelU Latinis, & nefcio cu-
jus alius hiftoricis monumentis: 
Hijloria de la Guerra y preffa de Africa 
con la dejlruicion de la villa de Monajler y 
Isla del Gozo y perdida de Tripol de Berbe* 
ria con otras cofas notables. Neapoli 1552. 
in foi. _ 
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ANQNYMUS , ícrlpílt: gaña y Condes ¿ie 'Flandes : la tercera de 
Qiiejlion de Amor y cárcel de Amor. An- los Emperadores y Pontífices. Añade/e un efi-
tuerpiae apud Martinum Nutium 1556. in logo de los Prelados , Grandes y Caballeros 
la.OlimNeapoli Longobardis charadteribus. de los reynos de Cajlüla y de fus rentas. 
Hiítoriolam contínet majori ex parte veram, MS. vidimus penes Martinum Vazquez Si-
quffi contigit Neapoli Catholicorum Regum ruela amicum noítrum portionariuin ¿cck-
tempore & pugnas Ravennatis. fix Hilpalenfis. 
ANONYMUS, Dominicanus, edidit: 
Hijhria y milagros de N . Señora de la 
Teña de Francia ; non femel tantum atque 
iterum, fed & quartum typis mandatam Do-
minicans domus nomine , in qua imago hajc 
tota Hiípania celebérrima colitur. Salmanti-
cx 1646. in 8. 
ANONYMUS quídam , eruditorum ex-
plorandi judicii ergo , feoríim edidit, cum 
integrum & plenum opus meditaretur: 
Synopjim, five Hifpanicarum omnium H i -
floriarmn fpeculum cum ceterarmi Monarchia-
rum; Imperiorum, ac Regnorum, Pontifica-
tuum , reramque ac 'virorum memorabilium 
appendicibus, Ubrumi. Viennaj Auftriae 1634. 
in 4. 
ANONYMUS, Lufitanus, juflu Emma-
nuelis Regis tranftulit ex Caftellae fermone 
in vernaculum patria: 
O libro è r legenda que falia de tudos os 
feitos e paixões dos fantos Mártires. Oliíi-
pone 1513. infolio. 
ANONYMUS, Hieronymianus coenobi-
ta, compofuit: 
Rethorica en lengua Caflellana. Complu-
t i 1541. in 4. Fertur una Joannis Petrei To-
letani commendatoria epiitola, in qua ope-
ris & ítili proprietatem , perfpicuitatem & 
ornatum celebrai , & tanquam primum hu-
jus argumenti audtorem debitis laudibus co-
honeílat. Laudat quoque D. Laurentius Ra-
mirez de Prado in Schediafmate de Stud, l i -
beralibus foi. 54. 
ANONYMUS, Valentinus, forteque Do-
minicanus, edidit: 
Gobierno de Principes y de fus confejos 
para el bien de la Republica. Cujus poftre-
mam editionem vidimus a Vincentio Gomé-
zio Dominicano Valentinas domus procura-
tam Valenti» anno 1626. 
ANONYMUS quídam, Carolo V. Impe-
ratori dicavit anno MDXXXV. genealogico-
hiftoricum opus fie nuncupatum: 
Catalogo Real, Imperial y Pontifical, en 
tres partes. La primera de la Genealogia y 
fucefion de los Reyes de Ejpaña: lafegunda 
de los Reyes de Francia , Duques de Boi-' 
ANONYMUS alius, fcripfit: 
Tratado de Re militari , hecho a manera 
de Dialogo, que pafó entre los IluflriJJimos 
feñores Don Gonzalo Fernandez, de Cordo-
va llamado Gran Capitán y Don Pedro Man-
rique Duque de Naxera. Bruxellis 1590 in 4. 
ANONYMUS, relígiofi nefeio cujus infti-
tut i , edidit: 
E l Capuchino Efcoces ; Hijloria verdade-
ra que eferibió Juan Bautijla Rinucini A r -
zobifpo y Principe de Fermo en Italiano. Ma-
triti 1647. in 8. 
ANONYMUS alius, fcripfit: 
Summa de las Monarquias del Mundo. 
Valentias duobus voluminibus 1510. in foi. 
ANONYMUS alius , Hifpane publicavit: 
JLa Relación diaria del viage de Jacobo 
de Maire y Jacobo Cornélio Schoutem en que 
dejcubrieron nuevo ejlrecho a la parte auf-
tral del de Magallanes. Matriti 1619. in 4. 
ANONYMUS , Auguítínianus fodalis ex 
JLuíitania, edidit vernáculo gentis fermone: 
Breve Relapam das Chriftandades que os 
Religiofos de Noffo Padre Santo Agojlinho 
tem a fuá conta nas partes do oriente. Oli-
fipone 1630. in 8. 
ANONYMUS alius, Lufitanus, propria 
lingua dedit ad Sebaílianum Portugalli» 
Regem: 
Memorial das Proezas da fegonda Tabo* 
la redonda. Conimbricas 1567.^4. 
ANONYMUS , Dominicanus ex còeno-
bio Hifpalenfi S. Pauli Apoftoli, fcripfit: 
Margarita Confejforum.iiifpali 1525. in 8. 
ANONYMUS , Ciftercieniis monachus 
monafterii Populetani, vulgo de Poblet, in 
Catalonia, fcripfiíTe dicitur iníignem & pro-
lixam hiftoriam: 
De Vita miraculis B . P f r i Margine* 
ejufdem monaflerii Religiofi fanUiJJimi: quae 
ibidem aiTervatur. Vide Joannem Alvarura 
epifcopum Solfonenfem in libro De origine 
monajleriorum ordinis Cijkrcienfis in Corona 
AragonU , & alios plures apud Henrri-
quez in Menologio Ciftercienfi xxvi. Martii. 
Hasc 
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HKC Vifchms in BMotheca Cijlercienfi. 
ANONYMUS , Ciftercienfis monaftem 
de la Efpina, fcripfit: 
Libro de los Milagros que Dios N . Señor 
cada dia obra con los que njifttan la efpina 
Janta que alli fe guarda. Laudat hoc opus 
Angelus Manrrique Paceníls epifcopus to-
mo fecundo Annal. GJlercienJiutn ad annum 
MCXLVII . cap. XYIII . num. 8. 
ANONYMUS quídam , Benedi&inus, ut 
credo, vertit, dicavirque D. Menzix a Men-
doza marchionilTae del Zenete: 
Plutarco , Contra la codicia de las rique-
zas. Pintiae typis Ferdinand! de Cordoba 
1538. in 4. 
ANONYMUS , Catalanus, interpretatum 
fe ait ex Latino in fermonem fux gentis: 
Libro que parla de les malalties des ca-
í a i s e per guarirlos de totes les malalties 
quels el devenen. Additque hanc notam: E 
jeuls Hipocras lo bon Fijich per pregarles e 
per manantent del Rey qui era en aquella fa-
ho molt poderos. JE lo primer capítol parla 
del quil feu trasladar de lati en Romanez D . 
Fadrich j i l del mólt poderos Don Fernando 
Rey de Cq/lella e de Leo. MS. vidi penes D. 
Jofephum de Bernuy & Mendoza marifeha-
lem de Alcala in Bxtica meum ex forore 
amantiíTlma Beatrice nepotem. Vulgare eft, 
opus, quod commendare velis , magno ali-
quo nomine inferibere. Quam fabulam in 
hac nuncupatione aótam fpero. 
ANONYMUS, Dominicanus domus Sal-
mantinas , vertit ex Latino Humberti de Ro-
manis: 
Dofirina de Religiofos. Salmanticae apud 
Joannem Juntam 1548. Hanc tamen veríio-
nem alibi adjudicamus anonymo Hierony-
miano cum hoc titulo: Enfeñamiento de Re-
ligiofos. 
ANONYMUS , ordinis Seraphic!, fcripfit 
ad fereniíTimam Catharinam Portugalli» Re-
ginam: 
Myflerios de la devoción. Burgis apud Joan-
»em Juntam 1537. ín 4. 
ANONYMUS quídam, ex fanfti Audo-
mari Artefiorum oppido ad Infantem fere-
niffimam Mariam Philippi I I I . Hifpaniarum 
Regís filiam , portea Romanorum Imperatri-
cem, fcripfit verfum a fe ex Latino: 
E l libro de Salnjiano Marfüienfe, Quis di-
»ves falvus ? Como un hombre rico fe puede 
falvar? con advertencias al mifmo propofito 
facadas de los Santos Padres. 16*9. in 8. 
ANONYMUS, nefeio quis , interpreta-
tus fuit vernacule: 
La Hijloria de Anaflafio Bibliotecario. Qu» 
interpretado adfervabatur in bibliotheca OH-
varieníi. 
ANONYMUS alius, reliquit in fchedis: 
La Hijloria de Francifco Guicciardino tra-
ducida en Caflellano , con el juicio de Tho-
mas Porcaci ¡ tribus voluminibus in 4. qux 
in bibliotheca fuit Olivarieníi. Niíi inrer-
pretatio fit quae prodik Beacias anno 1587. 
au&ore Antonio Flores de Benavides. 
ANONYMUS alius, fcripfit: 
Ejpejo del Alma : cujus exemplum in char-
ta pergamena & antiquis charaíteribus olim 
fuit in bibliotheca Olivarieníi. 
ANONYMUS quidam, interpretatus eft 
Hifpane Jacobi Philippi Bergomeníis Augu-
íliniani Supplementum Chronicorum, inferi-
bens interprttationi: 
Summario de todas las Coronicas del Mun-
do llamado en Latin Supplementum Chroni-
corum. MS. extabat antiquis chara&eribus in 
eadem bibliotheca Olivarieníi. 
ANONYMUS, ordinis Prsedicatorum, ver-
tit in vulgarem Caíteüíe fermonem atque 
edidit: 
La Hiftoria Eclejiaflica de Eufebio Cefa-
rienfe. Oliíipone apud Ludovicum Rodri-
guez 1541. folio. 
ANONYMUS, vertit ex Itálico: 
Mario Equicola , De la Naturaleza del 
Amor. Vidit MS. D. Thomas Tamajus. 
ANONYMUS alius, interpretatus eft Hi-
fpanice: 
San Juan Climaco ; la Efcala. Erat MS. 
in bibliotheca Olivarienfi. Editus prodiit 
formis antiquis in folio. 
Obras de San Juan Climaco traducidas en 
caflellano por el Cardenal D . Francifco X i -
menez de Cifneros. Toieti 1504. Fuit in bi-
bliotheca comitis Villaumbrofani; quod in-
telligo non de interprete , fed de eo cujus 
aufpiciis fada interpretatio fuit. Prodiit cer-
te ea Barcinone iterum 1598. in 8. 
ANONYMUS alius , vertit ex Latino in 
vulgarem: 
Juan Cqjjiano ; fus Collaciones. MS. fuit 
in membranis in bibliotheca Olivarienü. 
ANONYMUS quidam, fcripfit: 
Exgoficion de la doÜrina Chrijliana. Qua! 
MS. fuit in eadem bibliotheca. 
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ANONYMUS alius, cofivertit ex Latina 
in vernacuiam linguam: 
Egidio Romano de Regimine Principum. 
Quae interpretatio MS* fuit in bibliotheca 
Olivarienfi in folio. 
ANONYMUS quídam, exiíKmans aureura 
illud opus : De Imitatione Chrijli, Joannis 
Gerfonis eíTe cancellarii Parifieniis clariliimi, 
quod potius Thomas a Kempis partus eft, 
dedit ejus operis veriionem Hifpanam fub 
hac infcriptione: 
Juan Gerfon Canciller de Paris , de la 
Imitación de Chrijlo. Calari in Sardinia apud 
Vincentium Sanberinos 1567. in 12. Hxc 
forte illa eft, quam in manus fumíit & re-
formavit magnus ille vir Ludovicus Gra-
natenfis Dominicanus. 
ANONYMUS quídam , convertit in Hí-
fpanícum Lucani Levita; cardinalis , qui 
portea fuit Innocentius I I I . Papa , librum 
he inferiptum: 
Vileza de la humana condición. MS. in 
folio vidit D. Thomas Tamajus de Vargas. 
Nomen luftricum Innocentii Papx I I I . Lo-
tharius fuit , non Lucanus; atque hoc opus 
De contemptu mundi , feu De miferia ho-
minis ad Petrum cardinalem Portuenfem edi-
tum extat Venetiis 1538. in 16. Antuerpiaj, 
Pariíiifque, afque alibi ; ut conltat ex JSÍ-
blioteca Pontificia Ludovici Jacobi a San&o 
Carolo. 
ANONYMUS quídam,fcripilt: 
Tablas de la Medicina PraUica; quae funt 
in bibliotheca Toletaníe eccieíiíe, plúteo feu 
ejlante xxxv. num. 13. 
ANONYMUS quídam, edidit: 
Guia, o ejlrella del cielo. MS. in biblio-
theca regia Efcurialeníi. 
ANONYMUS alius, dedit hujus tituli U-
bellum: 
Los Actos y hazañas del Captan Diego 
Fernandez de la Serpa. MS. in bibliotheca 
regia Efcurialis. 
ANONYMUS alius, fcripíit: 
Libro del Exercido de las armas. MS. 
in bibliotheca regia Efcurialeníi. 
A N O N Y M U S alius, vertit ex La-
tino; / 
Lucio Floro Efpaml ; compendio de las 
catorce decadas de Tito £mo . Colonise Ar-
gentina; apud Auguftinum Frifium 1550. 
ANONYMUS alius,: vertit in vernaculam 
Tom. I L 
linguam Paridis de Puteo De Duello opus 
hac infcriptione: 
Paris de Puteo i Batalla de dos; ad Gun-
difalvum Fçrdinandi de Corduba SueíTâ  
num ducem. Hifpali apud Dominicum de 
Roberds 1544. folio. 
ANONYMUS, interpres» dedít Hifpanice 
duas Plauti çomoedias , feilicet: 
Plauto Cómico antiguo : E l Milite glorio-
fo y los Menechinos. Antuerpias ex oíficina 
Martini Nutii 1555. in 16. 
ANONYMUS, interpres, Hifpanum fecit: 
Appiano Alexandrino , fus libros fwgula-
res. Valentias 1522. 
ANONYMUS alius, vertit, noftrifque 
hominibus communicavit Jofephi Hebraú 
opera, quae hoc titulo prodierunt: 
Jofefo De las Antigüedades y de fu Vida 
y del Imperio de la Razón. Antuerpia; apud 
Nutium 1554. 
ANONYMUS alius, de popularibus fuis 
benemereri cupiens dedit prelo Titi Liv i i 
opus hiftoriarum. Scilicet hoc inferipto t i -
tulo prodierunt: 
Decadas de Tito Li'vio , reconocidas y aña-
didas de mas libros fobre la 'vieja transla-
ción dedicadas a D . Felipe Principe de Efpa-
ña. Colonias apud Arnaldum Byrkman 1553. 
in folio. 
ANONYMUS alius, interpretatus eft: 
Los Comentarios de Cefar. Qui quidem 
nullo interpretis appoíito nomine prodierunt 
ex officina Michaelis de Eguia Compluti 
1529. in folio. Vereor ne fit aliqua ex dua-
bus veríionibus , quarum una Didacum Lo-
pez de Toledo commendatarium de Caftel-
novo ordinis Alcantarenfis , altera Petrum 
Garfiam de Oliva praífefert au&ores. 
ANONYMUS quídam, Hifpanum fecit ex 
Latino: 
Libro del Afno de oro de Lucio Apuleio. 
Matriti 1601. in 8. 
ANONYMUS alius, vertit ex Latino: 
La Cofmographia de Pedro Appiano. An-
tuerpias 1575. 
ANONYMUS alius, Latinum librum Ní-
colai Secóvii equitis Poloni donavit Hifpa-
na lingua, cui titulus: 
Breve y fumaria defcripphn del reyno de 
Polonia colegida de la Polonia de Mart in 
Cromer o por Nicolo Secovio Caballero Pola-
co. Matriti 1588. in, 8. 
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ANONYMUS alius, convertit in fcrmo-
nem Hifpaniae: 
Juan Bocácio Florentin , De las ilujlres 
mugeres. Hifpali 1528. in folio. 
ANONYMUS alius, communicavit n o t o 
genti: 
Juan Bocado : libro llamado Fiammetta. 
Hifpali apud Jacobum Cromberger 1523.fo-
lio & Oliíipone 1541. in 4. 
ANONYMUS alius , dedit Hifpanice ex 
Itálico: 
Regla de las cinco ordenes de la Arqui-
tectura de Jacobo de Vignola. Matriti 1593. 
ANONYMUS alius , dedit: 
Horas del Relox del SantiJJimo Angel de 
la Guarda : ex Latino Hieremia: Drcxelii Je-
fuitae. Matriti 1631. in 4. 
ANONYMUS alius, vertit ex Latino: 
Lo que efcr'éió Alberto Pio Conde de Car-
p i contra Èrafino ; ad D- Joannem Tellez 
Giron comitem de Urena. Compluti 1536. 
in folio. 
ANONYMUS , five unus , five plures, 
trium comoediarum, quaj íimul typis edita:, 
funt au£tores. Nempe: 
Comedia Thebaida : Comedia Hyppolita: 
Comedia Serajina. Valentise apud Georgium 
Coítiila 1521. 
ANONYMUS quidam, fcripfit: 
Tragedia Policiano, , en la qual fe tratan 
los amores de Policiano y Filomena. Toleti 
1547-
ANONYMUS , vertit in linguam yerna-
culam: 
JS/ Angel de la Guardia, Hieremiaz Dre-
xelii. Matriti 1631. Quod idem opus judico 
cum paulo ante laudato: Horas del relox del 
Santi/imo Angel de la Guarda. 
ANONYMUS alius, dedit foras Hifpano 
fermone: 
La Filofofia Moral de Arijloteles, Etica, 
JBconomica y Politica. Cajfarauguítae 1509. 
ANONYMUS alius , publkavit Hifpana 
lingua: 
La Almoneda de midas. Dialogus hie eíl 
Luciani. Matriti 1634. 
ANONYMUS alius, Hifpano fermone de-
dit ex Gallico: 
' Difcurfos militares del Duque deRoan. An-
tuerpia; 1652. in 4. 
B I B L I O T H E C A 
ANONYMUS, aut mihi in cernís, «íu-
cubravit vernácula lingua noñrx gemís: 
De la Formación del cuerpo de Chrijlo y 
fu Madre. Qui liber acephalus extabat in 
bibliotheca locupletiflima D. Laurentii Ra-
mirez de Prado fenatoris regii. 
ANONYMUS, compofuit: 
Tragicomedia de Lyjandro y Rofelia. Ma-
triti 1542. Extabat in eadem bibliotheca D. 
Laurentii Ramirez de Prado regii fenatoris 
vir i clariffimi. 
ANONYMUS, ex Joanne Jeonvilheo Re-
gis fandi hiílorico edidit a fe interpretaram 
Hifpane: 
La Chronica del Santo Rey Luis de Fran-
cia. Toleti 1567. 
ANONYMUS , fcriplit fermone antiquo 
Cataloníco: 
Hijloria del Conde Partenoples. Tarraco-
ne 1488. 8. 
ANONYMUS , qui erat in bibliotheca 
D. Francifci de Urrea Aragonias regni hi-
ítorici , fcripfit: 
De Ad^entu D . Jacobi in Hifpaniam, & 
JEcclefice Ccefaraugujl. jundatione Difputa-
tionem. 
Refert Joannes Francifcus Andreas de 
Uftarroz in Defenfione patria S. Laurentii 
folio 131. 
ANONYMUS alius, fcripíit: 
Regimiento de Nobleza. Qui liber in bi-
bliotheca regia Efcurialenfi aífervatur , fca-
la lignata litera o , finu , feu lóculo 5. 
n. 12. 
ANONYMUS alius , vertit ex Itálico: 
La Arcadia de Sanazaro. Salmant. 1578. 
ANONYMUS , Francifcanus provincia 
Pietatis regni Portugalli^ , fcripfit lingua 
liujus gentis: 
Summa de Confejfores. Hunc Fr. Mafeum 
fuiife nomine Georgius Cardofus me docuit 
in quadam epiftola Romam miifa, cujus rei 
teltimonium fe publice di¿lurum iv. tomo 
Agiologii Lifdani ibidem promittit. 
ANONYMUS, Francifcanus ejufdem pro-
vincia Pietatis, fcripfit: 
Ocupapaon fpiritual de Católicos y expli-
carão do Pater nojler. Conimbricas 1549. 
ANONYMUS , ordinis Minorum ejuf-
dem provinciaj Pietatis in Portugallia , tran-
ftulit in vernaculum: 
JBserr-
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Ejercicios• efpirituaes de Efchio. Cohim- mum de Millis , qui liber apud nós prohi-
bric^ 1554. bitus eft. 
-" ANONYMUS, Franciícanus provincia 
ejufdem, fcripíit hujus tituli opus: 
Como S. Francifco bu/cafe, a Pobreza. Oli-
fipone 1529. Caltellane editum opus juífu 
Jacobi ducis Aveirieníis, ut credimus, 
ANONYMUS, ordinis Seraphici ejufdem 
provinciaj, fcripfit: 
Preparapo pera a comunham. Conimbri-
C£e 1545. Cardofus. 
ANONYMA , tertiíE regulae Sandii Fraii-
cifci, olim dedit librum , qui a profeffione 
religiofa au&oris nuncupatur: 
Ditos da Freira; in 24. Luíitana lingua; 
audore mihi Georgio Cardofo in relatione 
Romam miíTa. 
ANONYMUS quídam, fcripíit vernacule: 
Apología por la doUrina de Fr. Hieroni-
tno Savanarola ; quse prohibirá eíl in noítro 
Indice librorum prohib. àn expurgandorum. 
ANONYMUS alter, fcripfit atque edidit 
fine loco aut temporis nota: 
Apologia de la Autoridad y preeminencia 
del Ejlado eclefiajlico. 
Información de hecho y derecho por la Im-
perial ciudad de Toledo ; qua; prohibentur in 
Indice expurgatorio Hifpano: N 
ANONYMUS, Benediainus, aut Hiero-
nymianus , edidit: 
Arte de confefar. Quam idem Index Hi-
fpanus librorum prohibitorum &> expurg. no-
ta confixit prohibitionis. 
ANONYMUS alter, vertit in Hifpanum 
ex Gallico: 
Arre/ios de Amor. 
ANONYMUS alius, dedit: 
Auifos a los de la Iglejia Romana fobre 
la Indicción del Jubileo por la Bula del Pa-
pa Clemente V I I L apud Ricardum del Cam-
po 1600. Prohibetur in Indice noítro expur-
gatorio. 
ANONYMUS alius, dedit ex Itálico, ut 
credimus: 
Diálogos del Purgatorio de Bernardino 
Ochino ; qui Lutheri fe¿taj adhíeíit : idcir-
coque hoc & cetera ejus opera cujufcumque 
fermonls prohibentur. 
ANONYMUS, Francifcanus, fcripíit: 
Cruz, de Chrijlo. Medinas apud Guilíel-
Tom. I I . 
ANONYMUS, latere volens fub confido 
nomine Dionyíii Cafii Uticeníis publicavit 
lingua vernácula: 
Los Difcurfos de Nicolas Machia 'vello: 
qui liber damnatus eft in omnibus indicibus 
prohibitorum & expurgandorum librorum. 
ANONYMUS, Cartufianus, vertit in Hi-
fpanicum ex Latino Dionyíii Cartuíiani: 
Los quatro No'viJJimos: qui apud nos pro-
hibitus liber eft. 
ANONYMUS, convertit in vulgarem lin-
guam: 
Diálogos de Amor de Leon Hebreo , o F i -
lografia uninjerfal de todo el mundo. Casfar-
auguítíe 1593. 
ANONYMUS alter, edidit: 
Summa de la Doffirina Chrijliana. Antuer-
piíe apud Joannem Lazio 1554. 8. 
ANONYMUS , Francifcanus , fcripfit de 
Paílione Domini üc nuncupatum opus vul-
garis línguas: 
Fafciculum Myrrhs. Antuerpise apud Mar-
tinum Nutium 1553. in 8. una cum Alphon-
íi a Tralpinedo Hieronymiani ejufdem argu-
menti libello. 
ANONYMUS quídam , tantum ne otio-
fus eífet, ut ajebat, fcripfit: 
Confuelo y oratorio efpiritual ; una cuni 
Joannis de Bonilla tradatu De la Taz del al-
ma. Salmantic* apud Petrum LaíTo 1580. 
in 16. 
ANONYMUS , nefcio an hujus an fupe-
rioris ante initium xvi . fasculi statis , literis 
coníignavit: 
La Crónica de D . Alvaro de Luna, Con-
deflable de Cajiilla y Leon, Maejire y Ad-
minijlrador de la Orden y Caballería de San-
tiago. Quam hiftoriam editam vidimus Me-
diolani 1546. in folio. 
ANONYMUS , Cantaber , ut fimile vero 
eft, Novum Teítamentum in Cantabricam 
linguam tranílulit, quod vidimus ita infcri-
ptum: 
Jefus Chrift. gure launaren Tejlamentu 
berria. Editum anno 1572. fervatur in bi-
bliotheca eminentiffimi cardinalis Francifci 
Barberini Romae. 
^ ANONYMUS , Catalanus, tranílulit Bi-
blia in vemaculam gentis linguam , atque 
Vv a edi-
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•edidit foras, uti lego inprsefatione verfio-
nis Caftellanae anonymi, qux in Italia pro-
diit, de qua paulo poft dicimus. Vide RAY-
MUNDÜS SABRUGERA. 
ANONYMUS , nefcio quis , revera in 
Italia manens, quem Hifpanum fuilTe non 
temeré exiftimo , edidit translatum in fer-
jnonem Caftellae vernaculum , fed antiquio-
rem & abfoletum, utpote Hebraicas linguae 
proprius reddendo accommodatiorem, Biblia 
omnia : cujus hxc fades in editione Amite-
lodainenfi ex officina JEgid'ú Jooft an. 5390. 
fecundum Hebrxorum computandi ratio-
nem: 
Biblia Efpañola traducida palabra por pa-
labra de la Verdad Hebraica por muy exce-
lentes letrados , 'vifta y examinada por el ofi-
cio de la Inqnijicion ; con privilegio del I I -
lujlrijjtmo Señor Duque de Ferrara. Audtor 
ait in praefatione hxc inter alia de induílria 
five cura fuá : Hiz,e trasladar la Biblia en 
nnejlro E/pañol , pues las otras naciones no 
fe pueden en ejle benejicio quejar de fus na-
turales. Torque Italia , Francia , Flandes , 
Alemania o Inglaterra no carecen della, y 
aun en Cataluña en nueflra E/paña fe 
trasladó , e imprimió en la mifma lengua 
Catalana. Y como en todas las provincias 
de Europa , o las mas , la lengua Ef-
pañola es la mas copiofa y tenida en ma-
yor precio , afi procuré que efla nueflra B i -
blia , por fer en lengua Caflellana, fuefe la 
mas llegada a la -verdad Hebraica que fer 
pudiefe (como fuente y verdadero origen de 
donde todos ¡acarón) haciendo feguir pero 
en todo lo pofible la translación del Pagni-
no y fu Teforo de la lengua fanta por fer 
de palabra a palabra tan conforme a la le-
tra Hebraica y tan aceta y ejlimada en la 
Curia Romana , aunque para ejla no falta-
ron todas las <verfiones antiguas y moder-
nas , y de las Hebraicas las mas antiguas, 
que de mano fe pudieron hallar ; y también 
para ello procuré fiempre muy fabios y expe-
rimentados letrados en la mifma lengua aji 
Hebraica como Latina &c. 
ANONYMUS , Lufitanus , fcripfit gen-
tis lingua vernácula: 
Catalogo dos Santos & Varões illuflres em 
virtude de Portugal; quern MS. laudat non 
femel Georgius Cardofus die feilicet m . Ju-
joii lit . c. in fine & v. ejufdem lit. b. in fine. 
ANONYMUS , comes de Eiriceira , Lu-
fitanus , celebratur fub hac tantum appella-
tione, alias mihi ignotus , a Georgio Car-
dofo in Agiologio Lufitano die v. Junü lit. a. 
in fine> eo quod fcripferit; 
A Hijloria de Tanger ; qua; adhuc MS, 
aífervatur. 
' ANONYMUS DE ANGULO, Franci-
fcanus, provincia: Granatenfis diffinitor, ut 
vocant, fcripfit: 
Expofitionem in Regulam Minorum. Qua: 
MSV extat in coenobio urbis Ubetenfis in 
Botica. 
ANONYMUS, indigitans fe Magiflrum 
Antolinez, de Piedra-buena facetiíTimum & 
ingeniofum libellum edidit: 
Univerfidad de Amor, y efcuelas del In-
teres , "verdades fañadas , o fueño verdade' 
TO. Caefaraug. 1645. m 
Nifi fallor , hujus auítor fuit Benedidus 
Ruiz Dominicanus. 
ANONYMUS DEL BARCO, Seraphi-
ci ordinis regularis obfervantix provincise 
Caftell^ S. theologi» ledor Complutenfis, 
infignis ecelefiaíles , fcripfit: 
Variarum materiarum & fermonum> duo 
volumina ; qu^ MS. adfervantur in biblio-
theca coenobii S. Mariae de la Salceda. Lu-
cas Waddingus. 
ANONYMUS DE CANALES , Bene-
diâ:inus ex monufterio de Hirache, dedit 
verfibus antiquis Caftellanis eo metri gene-
re , quod coplas de arte mayor illa aetas 
dixit: 
Compendio de toda la Filofqfia natural de 
Arijloteles. Stella: Navarrorum apud Hadria-
num de Amberes 1547. in 4. 
ANONYMUS DE CARVAJAL, cano-
nicus Placentinae ecclefix , fcripfit: 
La Vida de D . Diego Lopez, de Zuñiga 
Jujlicia mayor de Cajtilla (obiit hic anuo 
MCCCCXII.) quod opus vidit MS. D. Jo* 
fephus Pellizer regius chronographus, lau-
datque id in Memoriali pro Domo Comitum 
de Miranda fol. 10. & íbl. 16. ubi ait au-
¿toris exemplar aííèrvari in coenobio S.Vin-
centü Placentinas urbis ordinis Prsedicato-
rum , quoddam autem exempíum apud ex-
cellentiífimos Bejarenfes Dinaílas. 
ANONYMUS DE CERVANTES, fcri-
pfit hiítoriam Indiarum , cujus exempíum 
fuit in bibliotheca Olivarienfi, uti ex ejus 
conítat catalogo, ílc inferiptum, in folio: 
Chronica de Cervantes de las Indias. 
ANONYMUS DE COLON, Peruanus 
ex Mercenariorum fodalibüs , edidit: 
Sermones de Santos de fu Orden de N . 







Hijloria del Conmento de S. Jfidoro de Leon 
de Canónigos Reglares. Fuit MS. in biblio-
theca comitis Olivarum, una cum alio li-
excultam habuit. Hieronymus Caílillo a,Bo-
badilla Politic* au&or lib. i . cap. vm. n. 
i j . admirationi magnse fuifle refert pumi-
lionem in Compoftella urbe publico in cei-
taniine de jure difputantibus refpondentem. 
bro (ejufdemne audoris nefcio) De la v i - Scripiit is profla oratione & verfibus: 
da del Traidor Judas I f carióte in 4. Defcripcion del Rey no de Galicia y delas 
armas y blafones de los linages de Galicia 
ANONYMUS DE ESCOBAR, San-Fa- de donde proceden Cafas feñaladas de Cafti-
guntinus , ordinis Minorum provincias Con- lia ; cum in Mindonienfi urbe anno 1550. 
ceptionis, au&or eíl metrici illíus fyílema- in 4. turn Pintiaí 1650. Huic tamen Gallse-
tis , quod íic inícriptum typis vulgatum ci fcriptores quam minimum deferunt , £?• 
fuit: dem ejus & infcitiam accufantes , e quorum 
Las Preguntas del Almirante ; duabus numero eft Philippus la Gandara in Nobilia-
partibus. Vide íis in D . Federicas Hen- rio Gallaciíe lib. 1. cap. x i . 
nquez» 
ANONYMUS cognomento FONTA-
NUS , forte de FUENTES , five de L A 
FUENTE, edidit: 
IntroduÉiones ad Cofmographiam ex nía-
riis auSioribus. Salmanticíe apud Joannem de 
ANONYMUS DE MOLINA, diverfus 
a fuperiore videtur, Baeticus licet is quoque, 
quem Valenti» docuiíTe Gafpar Efcolanus 
audtor eft circa annum MDXVII . fcripfiílè-
que: 
ColleBaneos de las Piedras de EJpaña; 
Canova 1557. in 8. ad D. Martinum Figue- laudat eum Efcolanus lib. vn . H i j l . Vdlent, 
roam Burgi abbatem atque S. Jacobi archi- cap. 1. n. 4. 
diaconum, quem collegam appellat , feque 
illius canonicum datis literis ad eum Bur-
gi anno MDLV. 
ANONYMUS DE GUDIEL, in biblio 
theca coenobii Francifcanorum S. Marise de 
la Salzeda nuncupato reliquit MS. opus: 
In totdm Scripturam ; uti lego in índice 
typis edito ejufdem Bibliotheca. 
ANONYMUS DE NIEVA, qui fe pro-
prio fcholarum titulo licentiatum appellat, 
edidit: 
Direffiorium Inquifitorum ; quod MS. in 
folio fuit in bibliotheca Olivarieníi. 
ANONYMUS, cognomento INFANTE, 
edidit: 
Forma de libelar ; hoc eft Hifpanam l i -
bellorum conficiendorum praxim 
1551. in folio. 
ANONYMUS , qui fe prodiit fub nun-
cupatione tantum Commendatoris de PARA-
DINAS , fcripfit librum: 
De algunos Linages 'de E/paña. D. Jofe-
phus Pellizer hiftoricus regius in Memoriali 
De la Cafa de los Sarmientos de Villama-
Hiípali y or foi. 31. librum laudat, & ex hac fami-
lia ejus audorem ortum aífirmatum fíbi fuif-
fe ait. 
ANONYMUS DE LASARTE , Fran-
cifcanus regularis obfervantiaé provinciaí Ca-
ftellse , difertidimus concionator, MS. reli-
quit in eodem coenobio de la Salceda nun-
cupato: 
Variarum rerum tria volumina, teíte Wad 
dingo. 
ANONYMUS DE LIANO 
medicus, edidit: 
Examen de la Compoficion Theriacal de 
Andromacho , traducida de Griego y Latin 
en Cajlellano y comentada por el Licencia-
do Liaño (fie fe ipfe appellat) Burgis 1540. 
in 4. 
ANONYMUS DE MOLINA, Malací-
tanus, pufillam nani ftaturam ingenii ac in-
duftrias dotibus confpicuam reddidit. Juris 
enim iludió & aliis bonis artibus mentem 
ANONYMUS DE PASTRANA, cen-
turionem íibi infcripíit in hujus tituli ope* 
re: 
Relación de todos los que han pafado por 
el ejlrecho de Magallanes. MS. erat in bi-
bliotheca D. Ferdinandi Alvia de Caftro 
Alcantareníis equitis Oliflpone , dum jure 
Burgeníis ibi regnaretur, de quo in próprio ejus no-
mine egimus. 
ANONYMUS PONCE DE LEON, 
nefcio quid 
Super Symbolum, elucubravit; quod af-
fervatur in bibliotheca coenobii S. Marias de 
la Salceda Francifcanorum, uti refertur in 
ejus Indice typis edito in folio. 
ANONYMUS DE POZA , Francifca-
nus regularis obfervantiae provinci* Caftel-
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- 1 * , doítiis còncionator , fcrípUt, Luca Wad- tonio de Ltbrixa. Sic lego in catalogo libro-
dingo teile: mm D. Laurentii Ramirez de Prado regii 
Simmorum wirorum <vit-a$ , uno volumi- fenatoris. 
ne, quod MS. eft in eadem bibliotheca. 
ANONYMUS , cum titulo tantum magi-
ANONYMUS cognominatus ROMAN, ftri VARGAS, laudatur a D. Jofepho Pel-
•<5ui Commendatoris appellatione dignofci vo- lizcrio ^ hiítorico regio ex opere Philippi 
lu i t , audor eft cujufdam operis, quod pr*- Principis juflu fado, eidemque nuncupate: 
lèfert hunc titulum: Del Viage que hizo el Principe D . Felipe a 
Otfervaciones del fallecimiento del Prin- cafarfe con la Infanta Bona Maria de Por-
tipe, in fol. Vidit MS. D. Thomas Tama/o tugal. Meminit hujus libri in tradatu Be la 
de Vargas, qui nihil ultra addit in Colletlio- Juflificacion por la Grandeva y cobertura de 
ne librar um Hifpanorum. 
ANONYMUS DE RUEDA, fcripfit: 
Super Epijlolam ad Hebreos; quod opus 
MS. extare in eadem bibliotheca coenobii 
B. Mari» de la Salceda ordinis S. Francilci 
legitur in ejus Catalogo. 
ANONYMUS DE SALINAS , qui fe 
licenciatum, ut fchola? amant dicere, appel-
lat, elucubravit: 
Sumario de la memorable batalla de Cla-
'üijo , y origen del Senario del Solar y divi-
f a de Val de Ofera. Prodiit in lucem cura 
D. I . F. de Mcdrano & Sandoval. Matriti 
apud Petrum de Madrigal 1601. in 4. 
ANONYMUS cognomento SILVA DE 
CHAVES , licentiatum qui fe vocat & ad-




claJJ'e del Conde de Miranda fo-
ANONYMUS forte de VARGAS , ut 
portea dícetur, educatus in domo Alphon-
ñ Aragonia; d neis, primi de Viüahermofa, 
Joannis Aragoniaj Regis íiíii nothi , Fer-
dinandi Cathoiici frarris, fub eodem fcri-
pfit: 
Be los Linages de Efpaña : quem codi-
cem MS. vidimus Rom r̂ ex libraria fuppeí-
lediíe Alexandri VIL P. M. ejufdem juifu 
nobis communicatum. Hujus , quas poíTu-
mus, hic notas dabimus. Opus nuncupat D . 
Ludovico Portocarrero Palma; comiti. Ubi 
de familia de los Vargas agit, calamum tem-
perare fe ab ulteriore tradtatione ait, porque 
no parezca (verba ejus funt) que quiero ha-
cer gran plato a los defle linage y por la par-
te que me cabe de ello. Antiquis refbus fabu-
lofa multa mifcet , Leomartem quemdam. 
Primera junta de la fangre Imperial de nufquam alibi ledum, teílem adducens cum 
Roma y. algunos fucejjbs de ella. Vidit MS. Brit ri Laimundo, Docampi Juliano , Hau-
in4. D. Thomas lamajus. berti Hifpaleníis Yamone, & Mellone for-
taífe contribuendum. Refert fe idem ad alia 
ANONYMUS DE SOLIS, ordinis Mer- quídam a fe feripta opera , fcilicet: 
cenanorum , fcripfit Salmantica:, ubi erat 
profeífor Hebraica lingua: 
Artem Lingu* fanB¿e. Parifiis, charade-
ribus Gothicis , quam fe vidiífe apud N . 
Corream Grxcx lingua: pra?ceptorem Salman-
tinum retulit nobis D. Fr. Gabriel Adarzo 
& Santander Hydruntinus antiftes. 
ANONYMUS , magifter VALLES, Ara-
Libro de la Población de Efpaña. 
Tratado del Amor : in familia de los Gi-
rones. 
Be la Excelencia de las Mugeres ; in fa-
milia Be los de Bazan. 
ANONYMUS DE V I L L A L O N , qui fe 
fcholae verbo licentiatum vocat, edidit: 
Grammatica Cajlellana. Antuerpias apud 
aut certo íncola ejus regni, publi- Guillielmum Simonem 1558. in 8. gonius 
cavit: 
Hijloria del Marques de Pe/cara y de otros 
fíete Capitanes de fu tiempo ; ex Paulo Jo vio 
príecipue atque aliis. Antuerpise 1570. 
Aaicion a la Hijloria de los Reyes Cató-
licos de Pulgar, que eferivió en Latin An-
ANONYMUS dodor DE VILLASAN-
DINO , celebratur cum Egregii titulo ex 
tradatu de Primogenitura, a Ludovico Me-
xia in Trail, ad Pragmaticam taxa pañis 
foi. 116. 
AP-
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G Y N ^ E C E U M H I S P A N A M I N E R V A 
S I V E 
DE GENTIS NOSTRA FEMINIS DOCTRINA CLARIS 
AD BIBLIOTHECAM SCRIPTORUM 
M A N T I S S A , 
\ / u e r i t u r non ohfcure nec infrequenter alter Jexus^ én açcujare folet nature non 
tarn conjiitutionem ó* primigeniam ¿equitatem , quam ufum eo jam ab initio re* 
rum vergentem , ut cum imperio decus etiam & pojftjfi0 fcientiarum penes tiros 
J i t . Recordantur qui-ppe Je legijjè in hominis natalibus jpotiorem fuam quam viro* 
rum conditionem non dijjiculter apparere : majculce carnis humum , feminete vero 
carnem viri ejje originem ; priorem illam , pojleriorem hanc natam ; at que eum 
prorjus initio fuijje rerum creatarum ordinem , ut quo juerat quceque res perfe* 
Uior , eo Jerius e naturae Jinu illo, qui univerji Jemina omnia continebat, erupe-
rit ; Jolem e luce Jaezan , Ô« -pojh earn ; fruBus ab aduhis jam arboribus ger-
minare; animam rationis compotem pajh genitum corpus ejfe incipere. Unde ergo 
Jibi contigijfe iniquiorem hanc imperitia Jortem^ &• J'equejlratte ab its omnis dijci-
plinne, nijt ab ufurpatione virorum, qui , ne minus imperent, ab injirumentis 
imperandi feminas numquam non arcuere? H a u d Jibi quidem tarn male e jp , J i -
cubi numen ipjum abjque intermedio homine rebus humanis pneejt; aut impedi" 
menta Jexui ex more illata fuperavit perfregitque mndicata in liber tat em natura. 
JSfec imperium feminarum Deo improbatum \ nec in perpetuis belli & pacis tem-
pore laudabiliter gejiorum fajlis muliebris -virtutis mafculam ex a quo provocantis 
exempla , eaque jrequentijjima , unquam dejiderata Juijfe. Porro in numerato ha? 
bent catifie hujus patronee Jacrarum liter arum hijloricorum omnium monument-
torum documenta , unde Jibi earn adjudicari omnino deberé non temeré JaUitant, 
quin ad Orationem Hortenjice Q. Hortenjii Oratoris jiU<se, aut ad nojiri tempo* 
ris JLucreti<e MarinelU Nobilitatis & excellentiae feminarum opus conjirmandk 
rei tarn omnibus not ce interim recurrere opus habeant. Neque nejciunt dijputa* 
turn non heri & nudiuftertius fuijje a clar'JJima Anna M a r i a Schurmam U l -
traje cl i fuperioribus annis manente , at que hujus Jleculi miraculo J u t ura , nijt 
príejlantijjimas dotes hteretici c<eli contrata inJeUione dehonejiaret, problema it* 
lud praBicum, num Jemina chrijiiance liter arum Jludium conveniat. Vereque ut 
jigathon apud JLthendum , qu¿e ob inertiam mulier ejl fegni corpore, animi hat 
bet intus non Jegnem intelligentiam. A t nec audebimus nos Hijpani , quibus SaU 
His non ejje contigit, aut caujam Juam perorantibus Jeminis intercederé , aut Jce-
ptrum , artes , doUrinam imidere. Nujquam enim gentium JortaJJe aut virilis ani-
mi heroinis , aut fapientice at que eloquenti¿e Jacerdotibus alter hie Jexus magh 
Joruit . Imo Jecundabimus, &• quod nojiri eji injiituti, colligemus hie illius tern-* 
poris , quod Bibliothecae hoc opere comprehéndimus , quafdam doctrina laude illu* 
j lres Jemims y nec unam aut alteram veteris ¿evi Corinnis, Afpaftis, Saphoni-
bus etnicis, Fabiolis , Marcel l is , Eujiochiis Chrijiianis eomparandanu N e vel in 
has 
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hoc parte deficmmus nobis decora ijia nojlr* gentis hac pompa circumducentibus, 
fam<ecjiue templo, cut J a c r a juo jure f u n t , Utanter inferentibus. A t quia locum 
Bibliotheca penes fe omnibus his dedit , qu¿e li br is edit is claruerunt, gyneeceum hoc 
eas tanlum data opera repr<efentabit, quarum doBrinam <& artium quarumcum-
fue pnejiantiam, mn ullum opus ab ipjis elucubratum , pojleritas celebrat; cete-
ris dumtaxat cur fim intentoque ad loca earum digito laudatis. Item inhibe* 
mus calamum ab earum mentione , qua nullis a Jaculo Uteris ¡ f e d eruditione tan-
turn c<elejli at que SanBorum fcientia imbutee, cujus ordinis nonnullas merit a ejb 
natio nojlra his duobus faculis , in hunc album eruditione praftantium jemina-
rum excipi dedignantur, Earum tamen aliquibus tejiimonium doctrina hujus 
non Jludiis quajita locis Juis reddidimus. 
ANGELAM , Barcinonenfem quamdam moedias in publicum proponi permifit, qua 
Joannes Petri a Moia in Hijhria Ulujlrium non line plaufu recitats funt. 
foeminarum , Gr*cae atque Latina: cruditio-
nis ergo , inter claras Hifpanias noítrae lite- D. ANNA DE CASTRO EGAS, qua: 
ris feminas admifit. hujus chori eft, celebraturque a Lupo Ve-
ga in Lauro Apollinis fylva i . jam in Biblio-
D. ANGELA MERCADER ZAPA- theca nomen iuum edidit. 
TA , nupta Valentia: Hieronymo Efcriva 
de Romani, magiftro hujus urbis, ut vo- D. ANNA CERVATON , Ferdinandi 
cant , rational! non Latinas tantum literas, Catholic! tempore auhe regia; cximium decus 
fed & philofophiam atque theologiam exi- fuit , ex nobilibus puellis una , quae Ger-
mie doAa, cum profelforibus academiae fre- m inie Foxise Reginx ejufdem Ferdinandi 
quenter domi fuse difputabat, & a quaeftio- conjugi ad latus adhxrebant & in gynaeceo 
nibus quibufcumque ingenioíiílime fe expo- minilfcrabant. Incertum quxnam prscelleret 
diebat. Bibliothecam omnis librorum gene- in hac virgine , corporis , animive pulchri-
ris fibi curiofe inftruxerat; nee minus inte- tfido; quas, niii honeftas commendaílèt, neu-
gris moribus, quam elegamia dodtrina», dum tiquam ei Iblidx landis praconium fama adu-
viveret , laudabatur. Joannes quidem Lu- lari nefcia , judicium utique fequuta illius 
dovicus V îves clariltimus ejufdem urbis ci- aetatis hominum , detuliflet. Federicus earn 
vis lib. i . De Ojficio foeminje Clirijiian<e am- Toletanus Albas dux , nec parum belli aut 
plum & magniiicum ei teilimonium do in- pacis artibus clarus , adamavit, feu verius 
genio pariter & dodtrina pneííitir. Recorda- honelliíTimis , qui aula mos eft , ignibus & 
tur etiam Angelic LaurentiusPalmirenus, Js/'/- omnis generis oííiciis excoluit; imo ne do-
JloliSque ad eum a Joanne Andrea Straneo viro ¿HiTimam expers ipfe doitrina; minus fibi 
eruditiffimo datae in Aphtonii fui e Grieco ver- propitiam aut faventem experiretur , litera-
íi nuncupatione , quem Hieronymx Ribot rum amorem literata; virginis amore conjun-
domini de la Alcudia uxori cujus mox memi- xit. Non utique funt in omnium manibus 
nimus, dedicavit. Filium fortem ex ford crea- Lucii Mariim Siculi EpijloU , qui vit eo, 
turn habuit Francifcum de Efcriva Jefuitam de quo loquimur, tempore in gratia omnium 
variorum opcrum fcriptorem. Angelae men- principum Hifpania» virorum iiorens peregri-
tionem faciunt Matamorus De Academus & nus & advena plufquam civibus multis res no-
doclis 'viris Hifpani¿e, Andreas Scotus in B i - ftras illuílravit. Quare non mihi tempero quia 
bliotlieca, Galpar Efcolanus lib.v. Hi/lor. Va- ejus epiftolx cujufdam ad Annam hanc Cer-
lentin<e cap. ultimo , & lib.vm. cap. v i . vatoniam datae, hujufque ad Siculum dire-
itas refponíionis tenorem his chartis inferam. 
D. ANGELA SIGMA , Toletana , Didaci Pro teílimonio hasc erunt eximia: ejus yirgi-
filia, Luifix Sigscas quam non perfun&orie, ubí nis eruditionis, modeíHííimaeque urbanitatis, 
opus fuit, laudavimus, germana foror, Joan- quas jure íibi corda omnium obfequio devin-
nis Vafei verbis cap. ix. ad HifpanU Chroni- xerat. E libro xvi. eas tranferiptas damns. 
con praefationis, Grace , Latineque pro tétate 
& f e x u non mediocriter erudita , tarn exafta L . MARINyEUS SICULUS ANNJE 
fu i t cognithne Mufic* artis , ut cum prajtan- CERVATONI^E VIRGINI 
'tjMmis hujus artis profejfmbus contenderei. PÜLCHERRIMJE SAL. 
PLUR. D. 
D. ANNA CARO, Hifpalenlis, tempo- Miraberis fortalfe , puella clarifllma , & 
re noftro poelim coluit , & nonnullas Co- certe miraberis, íl longa Siculus jam £Btat<? 
con-
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confedus, & , ut arbitror, tibi prorfusigno- ANNA CERVATONIA PALATINA 
tus ad te fcribam. Sed mirari quidem ftatitn VIRGO ELOQUENTÍSSIMO VIRO 
defines, íi virtutem tuam íingularem, íi mi- L . MARINEO SICULO 
rabilem venuftatem , ñ maxima tua merita FELICITATEM. 
refpexeris , quae me quidem, vel decrepí- Non poífum non vehementer admiran, 
turn, Chrííloque miíitanrem, ut uni tibi fer- eloquentiííime Sicule, cum ipfe , qui áureo 
viam , coegerunt. Quis enim fuos labores & ante hac eloquentiaj fonte pr^clariffima for-
obfequium , quis perpetuam obfervantiam, tiííimorum Principum facínora aeternitati 
quis bona fuá omnia, quis denique feipfum mandare confuevifti, nunc illas dicendi vi-
Annaj Cervatoniaj virgini pulcherrimse mo- res, fplendorem ilium admirabilem ac pro-
deftiffimsque non oíFerat? Cu jus corporis pe divinum in immeritas puellarum laudes 
dotes, animique virtutes admirannir omnes atque indigna pra;conía converteris. Verum 
& maximis laudibus ad aelum ferunt. So- nihil , quod admirari liceat, fupereft, poil-
la fiquidem Anna es in ore omnium nobi- eaquam humanitatem, bem'gnitatem, faci-
lium virorum. Te unam ex omnibus, qu£e litatem tuam animo revolvo. Vir enim ad 
Germanam Regi nam comitantur, pulchris Sc cunítorum gloriam atque immortalitatem na-
generoiis puellis omnes fufpiciunt & vene- tus te continere nequáquam potes, quin per-
rantur. Enim vero tibi regia domus, quam petáis literarum monumentis unumquem-
fplendore tuae pulchritudinís , quaíi radio que, vel indignum , fempiternae memorias 
folis illuílras , plurímum debet. Tu vero, commendes. Ego quidem (quia mecum t i -
ípeciofiffima virgo , multum certe natura, bi in príefentiarum res eft) nunquam mihi 
multum ílellifero cáelo, multum & precia- virtutum quidpiam, quoad vixi, ñeque for-
ris tuis, qui te talem genuere , parentibus mas elTe exiftimavi; fed epiílola túa nitoris 
debes. Quos ego cum fuis meritis , turn atque humanitatís plena tot merítis , tan-
vero te filia tanto feliciores exiftimo, quam toque inter legendum decore afficere cona-
magnum Jovem & quam Junonem ,• quanto ta eít, ut ñeque mortalibus ñeque divis , ã 
tu vel corporis vel ingenii dotibus Palla- nos illa comprehendiílent , cedendum am-
dem atque Heben , necnon reliquas omnes plius videretur. Quamobrem animus meus 
Nimphas , quas excellentiííimi vates olim non parum voluptatis accepit , quod ipfa, 
maximis laudibus extulerunt, antecedis. Qua- quce profundis obíita tenebris numquam, ut 
rum quidem tempore íi tu nata fuiíTes, nec opinor, ad poíleritatis memoriam pervenif-
amavilfet Helenam Paris , nec aureum po- fem , tuis elegantiíTimis fcriptis decus ade-
rnam Veneri dandum cenfuiííèt. Quin etíam pta fum nominis fempiterni. Verumenimve-
li te quatuor excellentiííimi vates cognovif- ro folitam in te deüderare modeíliam non 
fent , non Corinna quidem , non Lesbia, omifi, quum largis eíFufum habenis , quod 
non Cinthia , non Delia carminibus eorum celebérrima vetulias vix admirabili forma 
celebraras fuiífent; unam te maximum Nim- ac virtutibus quondam meruit, id te mihi 
pharum decus excolmlTent ; Annas celeber- totum tribuiíTe cognovi. Nos enim Palíadi, 
rimum nomen omnes magnis voluminibus Hebe, Veneri, atque Helenas, quas diyi-
ceciniífent ; te cun&is virgínibus prasferen- nis honoribus ipfa donavit antiquitas, len-
tes omni laude digniffimam judicaífent. Sed ge cedimus. Nymphas etiam , clarafque priC 
te Deus optimus maxim us ad setatem no- ci temporis puellas minime «quamus. Sere-
ftram refervavit, ut fpecie tua Sc pulchri- niílimas vero Germanas Regínae domum tan-
tudine tua Germans Regina profpera do- tum abeít ut illuftrare poffim, ut facilius 
mus máxime Ixtaretur ; utque noítrum quam intelligam obfeurum fydus, fole pulcherri-
felicifíime fazculum gauderet; ac te non ni- me radiante , diei addere pofle fplendorem. 
fi Federicus a Toleto dux Albanus maxi- Ipfa namque admirabili venuftate, divino-
mus & excellentiííimus Princeps fapienter que decore , uti candidifTimus Apollo lucen-
amaret & diligenter excoleret. Hie eíl enim tia fydera , quod ei famulamur, exornat. 
tua venuílate digniffimus. Híc fatis idoneus, Ipfa quidquid famas, quidquid virtutis at-* 
qui tuo nomini faveat. Quem ego propter- que excellentiíe longícvus orbis vidit , ha-
ca virum felicem & magni judicii nuper buitque unquam , regali totum pulcherri-* 
exiftimavi, quod te & non aliam íibi per- moque íinu , máximo fie largiente Deo, 
petuo colendam elegit. Qui modo, quod fola fufeepit. Teílis Hifpania tota, qua; i l -
te feíre arbitror, ad literarum & fapientix lam veluti ccelefte numèn adorat. Teílis & 
ftudia fefe contulit , ut felix tuum nomen ipfe orbis terrarum, qui hoc muñere quid-. 
& prxclaram tuse pulchritudinís famam char- quam majus fê  aliquando accepturum jam 
tis celebrare perpetuis poffit, & a mortali- defperavit. Reliqux etiam Palatinse virgines 
tatis injuria vendicare. Vale. Ex Burgis pri^ tanta forma ac nitore prseílant ¡ ut inter eas 
die idus Oótobns anno MDXII. ego , qualis juinc inter- fplendentes. forore* 
Tom.IL Xx Ele-
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Eleârra calligat. Cum quibus (me modo in- Gallicam , Italicam, Lufitanam, fed & La-
ter fe nomen habere non dedignentur ) fi tinam do&a, laudad peculiariter meruit a 
quid mihi formae exiftit, fpeciofiffima; to- Joanne Cofta Aragoni* regni chronographo 
turn id clariffimxque Reginae femper refe- in libro fuo Del Gobierno del Ciudadano in 
rendum ingenue confitebor. Unum mihi, fine dialogi fecundi , & Joanne Petri a Mo-
ñón inficior, benigniíTima fydera dedere , ut ya in opere fuo De illujlribm fceminis lib. 
illuítriffimi ac prajftantiffimi Federici Alba- i n . cap. x tvm. 
Jii ducis muñere per ora omnium Celebris 
volitarem. Tantus Princeps noítro igne dum D. BEATRIX GALINDO , Salmanti-
caite pudiceque fuccenditur , non parum no- na , virgo prius áulica Elifabethaz Regins 
bis nominis ac decoris adjungitur. Quippe Ferdinandi Catholici uxoris, conjugio dein-
vir bello paceque clariffimus altiífimum ge- de Francifco Ramirez Matritenfi ejus oppi-
nus a Conftantinopolitanis Imperatoribus ac- di decurioni ac Regi a fecretis copulata , ob 
cepit; & folus inter Hifpanos Principes, ut Latinas linguse peritiam La Latina vulgo au-
nobiliffimum decet fapientíx Iludia , quíe diebat ; cu jus vel nunc cognomen retinet 
femper ab incunabulis veneratus eft , acri valetudinarium Matriti ab ea extru&um E l 
cura multifque laboribus feílatur. Accedit Hofpital de la Latina nulli non appellatum. 
alterum hule meae gloria munus non hoc Hujus ipfius linguae prseceptis adeo Reginam 
quidem inferius, quod te pulcherrimus amor imbuit clariflimam, ut non folum oratores 
commovit, ut me iingulari laudum cumu- intelligere , led & libros interpretari facile 
lo decorares, efficerefque, ut cundías omnium poifet ; quod De rebus HifpanitS Lucius ait 
fíGculorum puellas antecelluilfe minores ere- Marinaeus Siculus. Ex quo maritum extulit 
derent. Nam tanti te fapientiííimi Hifpanias ufque ad obitus diem totos xxxvi. annos 
Reges femper fecere , quanti Grxciam He- caite vixit literarum & liberorum educatio-
rodotum & Homerum , Italiam Livium & nis curs add i ¿ta; quos divittis affluentes re-
Virgilium feciile perlegimus. Itaque quod liquit, etiam íi, quafi liberis orba eifet,in 
me ab interim fervaveris, donoque immor- conftruendis prater nofocomium jam di¿tum 
talitatis affeceris, tantum tibi deberé fentio, duobus in eodem oppido Matritenfi virgi-
quod fi pro hoc divino muñere vita: ja¿tu- num Deo fub Hieronymi & Francifci regu-
ram rependerem, fatisfecille nequáquam pu- lis facrarum coenobiis , Malacxque alio Re-
tarem. Quare fi referre gratiam non vale- demtorum San¿tiflimx Trinitatis ingentem 
mus , tibi quas poifumus gratias habemus, pecuniae vim erogalfet. Deceffiíle hanc e vi-
pollicemurque Annx virginis animum tuis vis xxm. die Novembris anno MDXXXV. 
caíliíTimis optatis in perpetuum debiturum. ex titulo fepulcri notum eft ad Conceptio-
Vale. nis Deiparae , quam Hieronymianam vocant, 
facram sedem , in quo una cum cônjuge re-
D. ANNA OSORIO, Burgenfis, & ma- furre¿tionem expe¿tat. Agunt de ea Scotus, 
jorum imaginibus nobilis, & divinas theo- Joannes Perez de Moya in libro De illajlri-
logias ftudio fuit Celebris, atteftante Mata- bus Hifçania mulieribus lib. m . cap. XLVIII. 
moro in Apologética narratione De Acade- ^Egidius Gonzalez Davila in Hiftoria Sal-
miis & doUis viris Hi/paniíC. mantin¿e urbis lib. n i . cap. xxir. Petrus Pau-
lus de Ribera in libro Le glorie immortali 
ANNA VASIA ( credo vulgare cogno- delle Donne Illujlri nuncupato lib. xm. art. 
mentum VAEZ eife) in aula Maria» Infan- 370. Et Lupi de Vega hue pertinent hxc 
tis Portugallise una cum Luifia Sigsea lite- carmina e poemate illo , cui Gerufalem con-
ns & eloquentia Latina floruit. Andreas Re- qui/lada inferipfit , ubi laudato ejus viro, 
fendius utriufque meminit ad praedi¿tam In- quern tamen non Francifcum, fed Joannem 
fantem fcribens, his verfibus: eumque non fecretorum regiorum partici-
Porro autem comitum, quae jam maturior av i pem , fed fumtnum belli ducem in bello 
Carminibus tibi nota tuis ejl VASIA, cujus Granatenfi appellat partim ipfe Lupus, par-
XJtfileam mores , inculpateque juventam tim is qui notas aífixit margini, adjungit: 
Haclenus exaUam, laus ejl ea magna, quod Su querida Beatriz,, fu prenda amada 
aula Por fegunda Nicojlrata tenida 
Dux bona 'virginibus Latiaspraeluxit ad artes. Celebre 'vivirá de gente en gente 
Inter Epigrammata Ariae Barbofe poetas Con nombre de L A T I N A eternamente. 
& philologi Luiitani ingentis fomx quod- Aliaque in Lauru Apollinis. 
dam legere eft Annas noítra; nuncupatum. 
D. BERNARDA FERREIRA D E L A 
D.^ ANNA DE VILLEGAS , Medime- CERDA, Portas urbis inLufitania civis cla-
campi nata , non folum vulgares lingua& ra admodum ob data in lucem poética vir-
tu-
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tutls plufquafift muliebris opera, meritisnunc 
laudibus cumularetur , níñ loco fuo * quas 
a nobis potuit, confeqüuta eííèt. Quo vir-
tutis amantes pro majori hujus lediíTtmíB 
feminae notitia remitti non utique dedigna-
buntur. 
D. CJECILIA DE ARELLANO, Fran-
cifci Romeu Csefarauguftanae urbis civis 
uxor , laudante Joanne Coila hiílorico Ara-
gonise regni in libro fuo Del Gobierno del 
Ciudadano, dialogi fecundi fine vulgaribus 
linguis Gallica, Itálica, Luíitana , necnon 
& Latina difertiííime loquebatur. 
C C E C I L I A DE MORILLAS, alias 
HENRIQUEZ, Henrici viri nobilis, qui 
Salmantic£B degebat, filia , Antonü Sobrini 
Lufitani domo Brigantini probitate eximia 
juvenis conjux, inclyta propriis virtutibus, 
nec minus inclyta fecundiíTima omnium 
virtutum prole , qua multiplici & aequ'e fan-
éta, velut Symphorofa altera, aut Macha-
bajorum mater, filiorum ipfa decern pieta-
te iníignium omnium genitrix & magiftra, 
seque ac vitae innocentia & praftantiflimaj 
atque multiplicis eruditionis mérito aeter-
num laudabitur. Quibus ea nota fuit, vix 
verbis aflequi fe polTe credunt naturalium & 
fupernaturalium dotum, quibus ditata erat, 
numerum & praftantiam, mkíeque ejus in-
genii ad queque addifcenda veiuti faíti per-
fpicaciíB & capacitatis excellentíam. Forma-
bát literas non unius generis perfe&iífime, 
& ad typorum ufque invidiam, auroque & 
coloribus variegabat. Pi&orise artis ea peri-
tia cenfebatur, ut vultus humanos etiam ab-
fentium ex ideae penu fideliííime repríefen-
taret. Linguis Latina & Grajea , vulgaribuf-
que Itálica & Gallica promte utebatur. 
Grammaticam, Philolbphiam , atque etiam 
Theologiam, non folum fcholafticam fed-St 
expoíitivam , uti vocant, & myfticam , ap-
prime noverat; quarum príecepta filios do-
cuiilè domi raro ad omnem pofteritatem 
exemplo ac feliciffimo, ut mox dicam, fuc-
ceflli teftimonio xqualium refertur. Sacros 
utriufque inftrumenti libros frequenti le-
¿tione familiares íibi adeo fecerat, ut me-
moria talium fideliííima pene retiñere omnes 
vulgo crederetur. Nullius artis aut difcipli-
nse non penetravit adyta. Quare iiteris quique 
aut pietate fpe&ati earn frequentabant, & ad 
inflar oraculi venerábantur. Pi&oribus, au-
rificibus , feulptoribus , cofmographis, geo-
metris , aítrologis, & architeítis , de eorum 
uniuícujufque artibus quidquid qdaííHonis 
eííèt , mira exponebat ceíeritate & perfpí-
cuitate. Quare nil prius Pintiam accedenti-
bus, deque ejus urbis rebus , qua? notam 
Tom. U . 
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vifuque digniora eflènt, quasrehtibus Caeci-
/ I h noítra commendari mos vulgaris füít». 
MuíicíB artis non tantum regulas ác theoriam 
mente comprehenderat , fed & ad confo-
nantiam inftrumenti , quod clavicordium 
nos dicimus , quòdque illa dodla pulfabat 
manu , fuaviter admodum facra carmina mo-
dulabatur. Qua arte filios omnes imbuit, 
quorum unus Philippo I I . Regi ob ejus prae-
ílantiam fuit gratiffimus. Acu veiuti peni-
cilío utebatur ; globumqué inter hujufmo-
di alia (fie vocailt) terreílrê , orbis terra-
rum feilicet manuariam imaginem , íic di-
menfionibus perfectum, fparfifque opportu* 
ne coloribus variegatum Phrygia arte dê  
pinxit, quas non minus imperitorum óculos 
venuílatis lenocinio, quam do&orum men-
tes abfolutione totius operis allkeret ac de-
tineret. Flores itidem arte imitati ejus apud 
nos inventum plane funt; quibus imprelft 
veri effigie perfpicaciores illudebantur. Ad 
hxc pedus virili fortitudine armaverat, ani-
mum vero, quod fupra omnes alias ingenii 
atque induílrias dotes gloriofum eíl, iis vir-
tutibus & fandtitate vitíe , ut Philippo Re-
gi nulla magis idónea viía alia fit, quam 
Elifabethaj Mariaeque Auílriacis filiabus fuis 
morum magiftram daret, niíi excufaífet ea 
conjugalem ílatum , debítaque illa , non fo-
lum viro quotidian! convi&us, fed & pro-
priis íiliis aceuratas educationis obfequia. 
Deceffit Pintia: tandem haec, «vi fui de-
cus, heroina ultima die O â . an. MDLXXXI. 
aetatis fuse xixi. fepulcroque honorificentifíi-
mo conditum ejus cadaver fub hac mode-
ftiffima xnferiptione ibidem jacet. 
CECILIA MORILLAS NATIONE 
HISPANA GENERE NOBILIS 
CÔNJUGE FELIX FILIISQUE CLARA 
LITERARUM ARTIUMQUE 
VARIETATE DOCTA 
OBIIT ANNO REPARATE SALUTIS 
MDLXXXI OCTOB. DIE XXXI. 
INGENTI DESIDERIO SUI RELICTO. 
Novem ea filios ex Antonio Sobrino, côn-
juge , hoc eft , non magis familise , quam 
chriftianae perfedionis totidem decora fufee-
pit. Hi funt Francifcus Sobrinus Pintianus 
epifeopus ; Jofephus , Regi a facris, Alber-
toque Auftria; archiduci , dum inter nos 
verfaretur , a ftudiis , palatinseque familias 
parochus,, Casciliaí parentis doCtñnx omnia 
induftriaeque fimillimus; Joannes, theologus, 
medicufque Roderici a Caftro Hifpalenfia 
praefulis, muficus ac mirus artifex minutif-
fima qua»que ligno fculpendi, Grxceque fie 
dodus, ut omnesHippocratis libros curiofif-
fime trigixita fere annorum labore recogno-
Xxa ve* 
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verit, atgtyft Mtatis locis , quid minus re- quo latere nepos fuiife refertur , líatuquç 
¿te inter^rgtibus excidiffet Latinis , obfer- Salmantina; quantumvis Joannes Chrifbi-
vaverit; quod opus luce digniffimum nefcio phorus aut Barcinone , aut in aliqua regni 
ubi adhuc latet; Antonius, qui ex officia- Aragoniaj urbe, ut loco fuo diximus, pro-
l i a fecretis regiorum ex ordine concilio- creatus fit. Latine fchtit non vulgariter, Gal-
rum Italic & Status , fratrum Excalceato- liceque & Italice aetate fuá decus habita mu-
rum S. Erancifci aggregatus ordini fmgula- liebris fexus ob eruditionis, máxime hiílo-
rem fanditatis opinionem , in provincia ma- ricae, prxiVantiam ; cujus rei auftores funt 
xime S. Joannis Baptiftas Valentia regni & Joânnes Perezius de Moya lib. i n . De foe* 
BíEticíe, miraculis pluribus confirmatam , minarum laudibus cap. XLVIII. ^Egidius Gon-
quam vivus fuit adeptus, immortalis jam & zalez Davila in Theatro Salmantina Eccle-
beatus ubique fuílinet; Thomas & ipfe Fran- f i a , Petrus Paulus Ribera operis jam lau-
cifcanus ex nudipedum reformatione : Di - dati art..374. 
dacus de S. Jofepho, Maria de S. Alberto, 
Cecilia a Nativitate, ultimufque Sebaftia- CATHARINA PACENSIS , adolefcens 
nus de S. Cyrillo Carmelitae omnes refor- mirae in pangendo carmine Latino virtutis, 
mati. Quibus & fortunatifíimaj fandirorum id ab Alphonfo Garfia Matamoro elogium 
tot virorum & feminarum religioiiffimorum meruit, ut cum ea inique agamus, ñ non 
parent! accinere lubet, antequam ab eorum iiHus verbis laudemus. JE quarum fpeciofo 
difcedamus mentione , proverbiorum verba (ait in Apologético fuo toties produ&o) con-
illa: O quam pulchra eft cajla generatio cum J'picuoque grege unhis mulieris Latini 'verfus 
claritate ! immortalis eji enim memoria illius; facris f¿epe & publicis certaminibm primam 
quoniam ò- apud Deum nota eji &> apud ho- Hifpali & Compltiti lauream Judiam fenten-
mines. Defumiimus qutdem nos h^c omnia tia meruerunt. Quam 'velim ftgnificare nemo 
ex Antonii Panefiiprovincia S. Joannis Bapt. non Complutenfis intelligit. Nam hcec fuit i l -
Francifcanonm reformat onm hiftoriceWb.iv. la Cat harina Pacetifis, qua non expleto ¿eta-
cap. v i l . & pluribus fequentibus, qui Anto- tis anno njigefmo feptimo in ipfo vita flore 
nii Sobrini jam laudad res Uteris traditurus Carraca , qua nunc Guadalajara, acerba &* 
univerfam hanc fanârarum animarum fami- immatura morte próxima a/late eirepta infa-
Ixam eleganti ílilo defcripfit. nabilem attulit Mufis dolorem. Hen! qua in-
genii vena illo die ad Jümmam gloriam elo-
D. CATHARINA, Ferdinand! & Elifa- quentia flor efe ens exarnit ? quos poefts fontes 
bethse Catholicorum Regum filia, Henrici Jubito fortuna proJlra<vit ? qua non litera po-
V I I I . AngliíB Regis uxor, eruditione non mi- litiores cum illa mortua & fepulta fuerunt'* 
nus quam infortuniis clara fui temporis Prin- Verum profeUo illud eji, quod a Fabio Qiiin-
ceps, in Bibliotheca, uti facrorum operum tiliano dicitur, celerius occidere fejlinatam 
artifex, reprasfentatur. maturitatem , ejfe nefcio quam, qua [pes 
tantas decerpat, invidiam ; ne videlicet ul* 
D. CATHARINA, Eduardi Portugallia; tra quam homini datum ej l , nojlra provehan-
Infantis filia, Joannis Brigantini ducis con- tur. Laudet Cicero , quantum veli t , Corne-
jux, quíe cum Philippo Rege Hifpaniarum liam matrem Grachorum , miretur attonitus 
I I . de Portugallia regni fucceífione litem Latías , Mutias Licinias ; proferat Lu~ 
geñit : fi credimus Chriflophoro da Coila cams fitam Polam Argentariam. 'Nunquant 
in traâratu fuo De Laudibus fceminanm ver- t i b i , Catharina Pacenjis , tam erit Complu-
naculo , perfede fuit in Graecis & Latinis turn ingrata, ut non cum illis te compara-
literis doda , aítrologia; infuper & mathe- re audeat. Hsec Matamorus pulchre & ma-
maticarum aliarum artium perita : quas artes gnifice , qui opus hoc fuum abfolvens an-
docuiiTefiliosTheodofium dLicem,EdLiardum, no M D L I I I . ut ex nuncupatione oftendi-
Alexandrum, Phiiippum , filias itidem Ma- tur, ajftivis meníibus fuperioris anni fubla-
riam & Seraphinam dicitur. Sororem quo- tam hominibus vatem hanc clariifimam fuif-
que Catharine germanam Mariam Parmx fe iignificat. At ejus cognomen an a pace 
ducem eafdem calluilfe difciplinas vulgaris veniat, vulgarifque lit DE LA PAZ for-
fama eft. Petrus Paulus Ribera Valentinus matio, an a patria Pace Augufta , hoc eft, 
meminit in opere fuo antea memorato De- Badajoz (Pax enim alia , Beja hodie Portu-
lle glorie immortali de' trionfi & heroiche galliaj urbs eft) Catharin* inditum fit, do-
imprefe de Donne i l luj l r i , lib.xnr. art. 375. ceri ab aliis cupimus. 
D. CATHARINA DE L A ESTRE- D. CATHARINA DE RIBERA , ex 
L L A , Joannis Chriftophori Calvete de Es- illuftri ducalique hac familia , penes quam 
trella regii hiftorici ac viçi eximii ex ali- ducatus de Alcala & alias honoris & impe-
rii 
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rü nuncupationes emicant, fie in linguis ta- riis filia, jam ob Latinàruih Hterárüm cogni-
tiná Graecaque profecit , ut, iis non minus tionem., & converfam, in fermonem Portu-
qmm vernácula fua Hifpana elèganter píbm- galliae vernaculum SabèUiei Hijlariam in Bi -
teque loqueretur , teite eodem Joanne Pe- bliotheca fuit laudata. 
tez de Moya in. De Foèmimrum laudibm TH T ' ; A-C 
opere; D. ELISABETH^ CUELLO , Sagun-
tina in Valentiíe regno ,; Yultus huínani fi-
D. CATHARINA T R I L L O , Antiqua- militudines fie perfeâre ducebat coloribus, 
riae nata , Petro Gundifaivi de Ocon eque- ut germanam inde coliigeres prolem Alphon-
ftris ordinis viro riupta, eruditionem lingua-1 ü Sancii Cuello fummi artis piâorix magih 
roím Latinse Graecaeque non modo ipfa ex- firi, prazeipueque ejus partis, quse faciei ex 
coluit , fed & orbata viro , dum annum vivo exempla depingit, cujufque veluti he-
ageret setatis vigefimum , Joannem Ocorieni redem reliquille filiam videtúr. Eadem mu-
filium iibi ex aliis unicum relidum, qui & fices admódum fuit perita, variaque inílru-
Bartholomseanus fodalis aliquando , & ca- menta pulfabat quas dotes probitas & iio-
nonici juris profeifor fuit Salmanticse, lite- neftas , virtutefque aim multum commen-
ris ipfa imbuit & iludió juris idoneum ab dabant. Laudatur a Vincentio Spinello in 
fchola proprl-e domus dimifit. Vide lis Sea- Varus fuis poeticis & a -Ribera lib. ultimo 
turn in Bibliotkeca 8c Petrum Paulum a Ri- art. 489. Qui hac ipfa depingendi vivos prse-
bera lib. xm. art. 479. fentium vultus excelluiile arte Mariam. ã Je-
fu Toletanam Joannis de Torres bibliopo-
D. GHRISTOPHORA (vulgari forma- lx filiam art. 488. refert. 
tione CHR ISTO V A L I N A) DE ALAR-
CON , Antiquarienfis, ingenii feliciiTimi hoc • ELISABETHA JOENSIS , nobilisfoemi-
faeculo femina. Latinas literas a Joanne Aqui- na Barcinonenfis (ait Matamorus in toties 
lario Rutenfi grammatico eruditiflimo didi- adduíto Apologético) cum Diotima Platoni-
eit ; ea autem facúltate pangendi carminis ca optimarum literarum Jludio & 'vigilantis 
prsedita fuit , ut in certaminibus poeticis ingenii fertilitate, turn -vita & moribus Pau-
non femel ei vidoríaí palmam etiam a viris Romana per/milis. Diotimam quidém 
liujus artis peritia claris , veluti olim Teiae magiftram appellare non erubuit Socrates, 
a Pindaro, sequi seftimatores adjudkaverint. referente Platone; e San¿i:i vero Hierony-
Exemplo rem coníirmant ejus eives ad invi- mi fcriptis notior eft Paula: fanditas, quara 
diam aliarum omnium. Propolitus fueratei ut mentione habeat noftfa opiis. 
verfus endecafyllabus pro corónide ejus com-
pofitionis , quam a fono five confonantia D. ELISABETHA DE ROSALES, Ro-
Soneto appellant vulgares Europe linguie, mse in ipfo bonarum omnium artium em-
ifque difíicillimus adaptad aliis , atque eo porio Joannis Scoti do&oris cognomento 
loco ; adeo concludebat abrupte ac fine Subtilis dodtrinam publice profitebatur , ac 
idóneo fenfu. Attamen ilia fex & perfediP de arduis quibufque & obfeuris quajíKoni-
fimos intra breve tempus fonetos fecit, quin bus fubtiliffime difputabat, invitatis ad ejus 
junitura appareret, minufve apte conjunge- auditorium ipfa rei novitate , ingeniumque 
retur ceteris ultimus: quorum tres íntegros, profeííbris admirantibus Romans urbis pur-
dum a domo fua in familiaris fibi feminae puratis quandoque patribus , frequenter au-
domum iret, compofuiííè ajebat ipfa. Diffi- tern literatorum quorumcumque hominura 
cultatem rei exaggerate haud opus eft iis, flore ; cu jus rei teftimonium prsebet Chri-
qui in re poética non hofpites funt. Comoe- ftophorus da Cofta in trad. De foemina-
dias etiam plures , aliaque confecit carmi- rum laudibus. 
na. Joannis Aquilam elogium ei fadum ali- * 
cubi eft; & Lupus de Vega in Lauro Apol- D. FRANCISCA DE GUZMAN, in-
linis fie de ilia cecinit: ter dodas fui temporis feminas a Vincen-
Yfe opone con Lyric a Poe/ia * tio Spinelio poeta celebratur. 
Doña Chriflovalina tan feg ura. 
Como de fu hermofura, FRANCISCA DE LEBRIXA , magni 
De fu pluma famoja; illius Antonii NebrilTenfis filia , rhetoricx 
Sibylla de Antequera; artis prxcepta in Complutenfi academia v i -
Qtie quien la efcucha fabia y mira hermofa, ce parentis magno omnium ordinum plau-
Al l i pienfa que fue de amor la esfera. fu tradidiífe fertur. Ribera libro ultimó 
art. 433. 
D. ELEONORA DE MENESES, Fer-
dinandi Villse-règalis in Lufitania marchio- D. HELENA DE SJLVA., Ciftercien-
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lis ordinis in Luiitania, facri carminis peri-
ta in paucis artifex , jam a nobis alio loco 
debitam reportavit laudem. 
D. HIERONYMA RIBOT ET R I -
•BEL£AS , D. Acadi de Ribellas domi-
n i de la Alcudia in Valentino regno con-
jux, Graece & Latine a Laurentio Palmy-
reno hand mediocriter do¿ta, méritos landis 
honores ab eodem reportavit Palmyreno 
in dedicatione Aphtonn Progpnnafmatum e 
Gxxco in Latinam linguam converforum, 
qu» ei anno M D L I I I . nuncupavit, difci-
pulam illam diferte appellans , & in utra-
que lingua exercitatiííimam referens. Memi-
nit ejus, epiílolamque Palmyreni e Latino 
translatam exhibet in HiJlorLe fuse Valenti-
na lib. v iu . cap. xxix. Gafpar Efcolanus. 
HYPPOLITA DE JESÜ, olim ELISA-
BETHA DE ROCABERTI & SOLIER, 
ordinis Saníti Dominici monialis in coeno-
bio Angelorum Barcinonenñ , íntegris xxiv. 
volumihibus, quae adhuc manu exarata cu-
ftodiuntur, fcripíit de rebus fpiritualibus do-
¿tiílime , neíciens ipfa Latine , a Deo tantum 
do&a; de qua jam egimus in Bibliotheca. 
JOANNA BAPTISTA , Pintiana, ob 
fpirituale duplex a fe confcriptum opus in-
ter fcriptores fortita locum fuit. 
D. JOANNA DE CONTRERAS , no-
bilis puella , Catholicorum Regum tempo-
re cum Lucio Marinseo Siculo fat claro inter 
nos grammatico, & hiftorico Latinas com-
mutavit epiílolas. Certe unam & alteram a 
fe ad earn direitas comprehendit ille Epi-
Jlolarum fuarum decimoquinto libro : ubi 
Lupi de Vaena virginis avunculi príeítantls 
muíici atque íibi amicifllmi mcntionem fa-
cit. Segovienfem natu earn fuiífe docet iEgi-
dius Gonzalez Davila in Teatro hujus urbis 
Ecclefia. 
JULIANA MORELL (verbis utor An-
dreas Scoti in Bibliotheca Hifpana) Barci-
nomnfis nnrgo duodecimo ¿etatis anno, Chri-
J i i 'vero nati fexcentefmo fexto fnpra milleji-
mum (rem prodigii fmiilem narró) Lugduni 
Gallorum Latine jam , Grace & Hebraice ut-
cmnque perita , thefes , cum Lógicas , turn 
morales Latine a fe tuendas in ¿edibus pa-
ternis propofuit, dum parens Lugduni nego-
tiatur ; quas lefias 'vidimus Margarita Au-
Jlriacrf Hifpaniarum Regina infcriptas. Hasc 
Scotus. Àdjiciam Lupi Felicis de Vega e 
Lauru Apollinis fragmentum de Juliana. 
O Juliana Morella , o gran Conftancia, 
Con quien fuera'plebeya, la arroganciai 
Oi de Argentaria Pola, 
Aunque fie y como tu, doña Efpañolai 
Porque mejor por t i , que as hecho quatro 
Las Gracias , y las Mujas diez., pudiera, 
Que por Safo Antipatro y 
Decir aquella hyperbole, que fuera 
Mas ajujlada a un ángel, pues lo a fido 
La que todas las ciencias a leido 
Publicamente en cátedras y efcuelas; 
Con que ya las Cafandras y Marcelas 
Pierden la fama , y a tu frente hermofa 
Rinden en paz, la rama 'vi&oriqfa; 
Que en tus fienes heroicas y dinñnas 
Las del laurel fon hojas Sybilinas, 
Haciéndoles en toda competencia 
Ventaja tus virtudes y tu ciencia. 
Degebat adhuc in vivís ea in Gallia cir-
ca annum MDCXLIII . virgo Deo facra in-
ter moniales ordinis S. Dominici, ut a fide 
dignis audivimus. 
D. LAURENTIA DE ZURITA, Tho-
mx Gratiani uxor, (quern Thomam Didad 
Gratiani viri celeberrimi filium a fecretis 
etiam ut parentem Phiiippus Rex 
habuit), floruiiTe tot artibus, ac ea eloquen-
tia Latinas linguae dicitur, ut fasculi fui phoe-
nix audiat. Literas manu imprimebat char-
tis, quíe excufis prelo minime cederent. Arith-
meticam egregie notam habebat: mufica? ar-
tis dodtrina & ufu pollebat in paucis. La-
tine tarn foluta oratione quam verfa elegan-
ter fcribebat, rhetorum praceptis non vul-
gariter inftru&a. Qua: autem cum doitis do-
dte, inter feminas nil extra captum earum 
loquebatur, prudentis , modcftise , & hone-
ftatis commendata apud .equales titulis. Joan-
nes Petri a Moya multus eft in eximia ifta 
femina cum laude ad pofteros propaganda; 
quo Andreas del Marmol ufus fuit in F r . 
Hieronymi Gratiani Thorns fratris Vita. Sed 
injurius ne fim inclytx ejus memoriae, fub-
jiciam hsc e Lauru Apollinis Lupi a Vega: 
Pero permita, pues fe precia tanto 
De galán de las Mufas, 
Que fe celebre aquel heroico ejpanto 
De nueflro patrio Ibero, 
Pythagorico efpiritu de Homero; 
Pues todas nueve infufas 
Pufieron en fus labios 
La dulce eloquucion , que a tantos fabios 
Twvo fufpenfo el grave entendimiento: 
Aquel dulce portento. 
Doña Laurencia de Zurita, iluflre 
Admiración del mundo. 
Que la fama la fuya para lujire 
De f t mifma la pide. 
Efcribió facros hymnos 
. En verfos tan divinos, 
Qtte con el mifmo fol dimetros mide; 
Que 
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Que ño era ya Plautma 
La lengua facundiflima Latina, 
Laurencia fe Mamava; 
Con tanta erudición la profefava. 
Añadiendo a fu ingenio la hermofura 
De la virtud , que eternamente dura. 
D. LUCIA DE MEDRANO , quara 
Salmantinam patria credidit ^Egidius Gon-
zalez Davila in Theatro Salmanticenfis Ec-
cleflie pag. 216. hiftoricum fuae virtutis ha-
buit ajqualem ejus , quo vixit , temporis 
Lucium Marinxum Siculum in literis ad earn 
datis, quarum hie tenor eft. 
LUCIUS MARJNiEUS SICULUS 
LUCIiE METRANiE. S. 
Clara & illuftris eruditionis & eloquen-
tiie tux fama, magnum ftudiorum tuorum 
nomen , priufquam te vidiflem , ad me 
pervenerat, puella do^ifllma : poftquam ve-
ro te coram cerneré & ornatiíTime loquen-
tem audire mihi contigit , multo quidem 
do&ior multoque pulchrior vifa es , quam 
animo ante meo concipi potuilles. Admira-
tus equidem fum vehementer non folum do-
ârinam & eloquentiam tuam, fed etiam ve-
nuftatem, formam, fexum & setatem. Pro-
ptereaque una virguncula facie fpectabilis 
viros omnes Hifpanos eloquentia linguae Ro-
manas longe praeftas. O felices parentes, qui 
te talem filiam genuere! Debes tu quidem, 
clariflima puella , mui turn Deo óptimo má-
ximo , qui tibi magnum dedit ingenium; de-
bes prasterea plurimum parentibus , qui te 
non feminarum communibus officiis , non 
corporis ingratis laboribus, citoque peritu-
ris deitinavere , fed liberalibus ftudüs, pras-
claris artibus & xternx memorise confecra-
runt. Debent & ill i tibi non par um; quia 
eorum fpem & opinionem tua virtute fin-
gulari magnoque itudio fuperafti. Debet 
etiam Hifpania tota, quam gloria tui nomi-
nis & eruditionis prasilantia magnis laudi-
bus illuftras. Ego vero, puella digniffima, 
tantum tibi certe debeo , quantum folven 
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diligenter & ftudiofe tragas. Vaie , & , fí, 
qua res eft , i n qua mea opera uti voles, 
fcito me tibi nufquam defuturum. Iterum 
vale , & me per literas de tua valetudinè 
& totius xhx inftituto rogo certiorem fa-
cias. 
Quem Marinaeum & alibi fuiífe de eadem 
femina loquutum oportet , li vera funt, qvx 
Egidius iupra memoratus Davila ejus tefti-
monio afíirmat, vifam nempe a fe publica 
Latina lingua in fchola Salmantina docere 
ac declamare. Quae quidem apud Marinseum 
non reperi. 
D. LUISIA DE PADILLA, Atanda co-
rn itiíTa , mérito hic cohoneftaretur elogio, ni-
fi loco fuo ejus laudibus teftimonium a nor 
bis datum fiiiítèt. 
LUISIA SIGJEAy Toletana, jam in B i -
bliothecce lóculos admiífa ftút, cumque ope-
rum , quíe fcripfit, jufta commendatione di-
mifla. 
D. MAGDALENA DE BOBADILLA, 
quam Petrus Paulus de Ribera comitiíTam 
de Medellin , nefeio an reâre, appellat, cum 
in genealógica hujus familiae relatione nuf-
quam appareat, dodiffima fuiíTe dicitur La-
tina lingua , qua «que prompte atque ver-
nácula utebatur. 
D. MARGARITA DE NORONHA^ 
Luíitana, comitis de Linhares filia clarifli-
ma ftirpe nata , fed intuitu religiofae vit* 
majori adhuc claritate conlpicua , cui mé-
rito (virgo enim Deo facra fuit in Annun^ 
ciatíe Deipara: Olifiponeníi monafterio) ex-
cellentem dodrinse prsftantis cultum adjun-
xi t , non folum Latinis literis admodum dor 
¿ta , fed ôc plurium fpirituaíium lucubra-
tionum au¿tor eloquentiae non vulgaris, ut 
Lufitani deprsedicant, & inter alios Anta-
nius de Souza Macedo in Hifpania FloribuSè 
D. MARIA ANNA DE CARVAJAL, 
do non fum. Per te fiquidem non Mufas, / D. MARIA MAGDALENA , MARIA 
non Sybillas foculis prioribus invideo; non MESQUITA DE PIMENTEL, elogia fua 
Pythias vates, non apud Pythagoreos femi- in Bibliotheca fortitae funt. 
nas philofophantes. Nunc itaque, quod ha- . - •, ., • 
âenus dubitabam, facile credo , Ròm^ Lei- D. M A R I A DE PORTUGALLJÁ¡ 
l i i & Hortenfii & in Sicilia Stefichori filias Emmanueli Regi ex Eleonora cônjuge náta, 
& alias feminas eloquentiflimas fuiíTe. Nunc fub Luiíi» Sigaeaí Toletana; difçipjina mirunit 
demum cognofeo muiieribus a natura non non eft fi eximiam quamdami exculti bonis 
fuiífe denegatum ingenium ; quod «tate no- quibufeumque artibus ingenii laudem iiC 
ftra per te máxime comprobatur, qua fu- cpnfequuta. Hieronymus Oforius de tebus, 
pra viros in literis & eloquentia caput ex- Emmanuelis parentis referens lib. xir. .Hoc 
tulifti, quae una in Hifpania puella teñera- anno Leonora Regina (ait) Olifipofte fqenfe Jti^ 
que virgo non lanam, fed übrum , non fu- nio peperit filiam y cui fuit Maria nomen im-
fum , fed calamum, non acum, fed ftilum pofitum , gua pofiea ingenio fyl Mnimi ntsg-
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nttudtne &> opibus fimmis excelluit, quam-
*vis 'Variis cafibus innupta in hunc ufqtte diem 
pertnanferit, Aridreíe item Refendii legitur 
inter aHa metriea ad eriiditijfimam hanc , ut 
appellat vir minime adulator , fed gravis, 
íibique femper conilans, principem data epi-
iftola : unde hsec funt carmina: 
r Quantula namque 
Vis animi nojlri eft, ut fujfeTturafit amphm 
Ire per Oceanum landum , Regina ttiarum?. 
Qita, quotyuotfamam ingenii meruere, puellas 
•Aut fuperas, aut,Ji dicendum prejjius, aquas. 
Scilicet adfurgit prifcos mirata vetujtas 
Zenobio, & quantos Celebris matrona meretur 
Palmyra dat titulas grata pietate fuperbos. 
Scilicet Eudociam memorifacramimus ¿"vo; 
Qii¿e licet injignes &> regno & laude ferantur, 
Non tamen exiguam partem fibi mendicat atas 
Illa prior, mirim quum non erat ejje difertas; 
Cornifici cum dofla foror, quum Hortenfta 
mtltu 
Intrépido horrendtm adfpiceret diffiura Se-
riatim; 
A t modo, quum nondum Rhodopen H<emum-
< * que nmalem 
•Barbaries omnis repetit, licet imperet i l l i 
Optimus exilium /'rater tuns , un dique leBis 
Qidlolium infrflix fatagant melioribus her bis 
Hxtirpare Jatis, ne lufitana juuentus 
-Jam pojlhac peregre vet eres Jufpiret Athenas; 
E t quamqitam h¿ec ita Jint, quum <vix tamen 
unus & alter 
Cernitur eloquio fexum decorare wrilem, 
•JFemina cum cor-vo contingit rarius albo 
Artibus ingenuis pollens, linguaque nitore. 
Te tua nobilitai virtus, animo)a -virago. 
Quod doUrinarum raperis dulce dine mira 
Atque animi dotes opibus ,fceptrifque priores 
Judicio ducis , recloque examine libra; 
Denique pofthabito forma excellentis honore 
Dejide mollitia ac penitus languore fepulto 
Excolis ingenium jludiis operata Minerva. 
Nec tibi tarn regni [pes adblanditur habendi 
Quam trahit attonitam facundia do'cta Pla-
tonis, 
Quam cumulare jwvat libros. Tibipulchrafu-
pellex 
Hac placet; hac animum curis obkUat omif-
fts. 
Qua Jlimulare folent, mentefque agitare pu-
-' filias. 
Luifiae Sigaeae magiftr^ una ex epiilolis 
jam ad Eufebium quemdam Conimbricx 
degentem data principem fuam totius huma-
nitatis &> eruditionis necnon virtutum anti-
Jlitem vocat : plenaque funt omnia Portu-
galliai regni monumenta hiiiorica hujus he-
roinae laudibus ac virtutum commendatione. 
D. MARIA DE SABIOTE MALDO-
NADO , Ubetenfis in Bastica urbis civis, non 
tantum Latin* Griecaeque linguarum erudi-
tione & per fedo ufu, fed & multis aliis ani-
mi dotibus fuo tempore cenfebatur : cujus 
meminit Ribera laudatus Joannem Perezium 
Moyam, qui ad manum non eft, ut credi-
mus , excribens. 
MARI^t TELLEZ in Bibliotheca jam 
meminimus. 
D. MARTA DE URREA, D. N. de 
Urrea comiris de Aranda filia , D. Didaci 
Henriquez de Guzman comitis quinti de 
Alvadelifte conjux , Gríece & Latine admo-
dum doda audit a Petro Paulo de Ribera 
lib. ultimo, art. 486. 
D. MARIA DE ZAYAS, laudata jam 
a nobis in Bibliotheca , fíe Lupo Felici a 
Vega placuit, ut encomium hoc ab eo in 
Lauru Apollinis odfcava fylva reportaverit: 
Texed ricas guirnaldas y trofeos 
A la immortal Doña Maria de Zayas, 
Que fin pafar a Lesbos ni a las playas 
Del vajlo mar Egeo, 
Que hoy llora el negro velo de Tefeo, 
A Safo gozará Mytüinea 
Quien ver milagros de muger defea: 
Porque fu ingenio vivamente claro 
Es tan único y raro. 
Que ella Jola pudiera 
No folo pretender la verde rama, 
Pero Jola Jer fol de tu ribera, 
Y tu por ella conjeguir mas fama 
Que Nápoles por Claudia , por Cornelia 
La facra Roma , y Thebas por Targelia. 
D. MENCIA DE MENDOZA , Rode-
rici a Mendoza marchionis del Zenete filia 
& heres , quam ex Maria de Fonfeca AI-
phonfi toparcha; de Coca & Alaexos nata 
fufeepit,Petri Gundifalvi aMendozaS.R.E. 
cardinalis & archiepifeopi Toletani viri am-
pliilimi nepos, duobus etiam clariíTimis ma-
trimoniis procurata fobole infortunium or-
bitatis non eftugit. Henrici enim Naflbvii, 
quem Carolus Caefar cubiculariorum habuit 
principem , conjux fuit primum : deinde 
Ferdinando Aragonío Calabria; duci Fede-
rici Regis Neapolitani filio nupílt. Earn fuif-
fe literis ornatiíTimam «qualibus ejus, qui 
monumenta fui pofterís reliquerunt, crede-
re- eíl ajquum. Matamori verba audis: A n 
non ergo jure opponam excellentem Calabria 
ducem , Zenetti Marchionain , Afpafue Xe-
nophontis , qua quondam in convent 11 erudi-
torum aufa fui t cum Socrate induciionibus dif-
putare? Cujus obfecro , Principis viraginis 
ingenium uber'ms cultum Graca & Latina 
eru-
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miditione fnit ? Cujus animus in ftudiis ma- convellentibus , cum fumma dexteritate nec 
gis ¿ej}ua<vitl Qiiis tarn occultos eruditionis pijinori legori argument or uni' caruúlatiõnésetiii 
thefauros ex Belgis unqiiam in Hifpaniam deret, tanta animum tuum perfudiffet juêun^ 
deportavit, quam mm haec defuricto priore ditate , ut fpeBaculum pulchrius tute non. *vi-
aiiro Nafao ad fuos revertitt Hujus & en- dijfe, f t adfuijes\, utique fatereris, & urbem 
comiailem agit Joannes Genefius a Sepul- earn hãbet puêllam (omitto formam in-
veda in Uteris ad earn datis, quae tertio l i - tra mo dum venuflam ) dignam non negaf-
bro hujus Epijhlarum legi poífunt, excel- Jes, ad quam Jola ea gratia devenires. Haec 
lentes ejus vir tut es , egregiam doñrinam & Refendius. Vidimus etiatn Georgii Cardo-
fingidarem humanitatem laudans ,• non autem íi Schedas pro Bibliotheca Lufitana, quanx 
Paulus Manutius , uti Andreas Scotus exiñi- adornabat, ubi ait fcripíiíTe Hortenliam np-
mavit in Bibliotheca. Notavimus enim in vem pfalmos ad imítationem, íive hormam 
Pidaci Hurtadi a Mendoza V . C. fada jam Davidicorunr ex ipfis Davidicis decerptos, 
ubi oportuit, mentione, celebraram a Manu- ad Deum pro fofpitate et reditu D. Eduar-
tio heroinatn in praefatione ad Ciceronis Phi- d i , qui ad expeditionem íefe accingebat Afri-
lofophiam , cum ad hunc Mendozium fcri- canam. Quos in fine vulgari Lufitana inter-
beret, fororem iliius, non autem Meneiam Sgpretatione donavít in gratiam puellarum pa-
noíiram eílè. làrinarum, qua; Latine nefeiebant. Hsc Car-
dofus. 
PAULA VINCENTII , Lufitana, ^gidi i 
VincentÜ Portugallke Plauti filia , cujus co- OLIVA SABUCO DE NANTES , A l -
moedias Luíkani admodum celebrant , & carazienfis , propter philoíbphias dodrinam 
ipfa in partem paterníe gloria; admiíTa fcri- lucubrationibus fuis in publicum datis im-
pfit inter alias O Cerco de Dio inferiptam, preíTam, cum opportunus ei contigit locus, 
quam cives ejus in paucis laudant comoediam. meritis laudibus non fuit frandata. 
PUBLIA HORTENSIA A CASTRO, VALENTINA PINELO , dodrín» at-
Lufitana puella , in Andreas Refendü monu- que erudita pietatis laudem ob laudatam de-
mentis aeternum vivet. Cujus epíftola ad Bar- feriptamque Annam Deiparíe matrem fan¿fci£ 
tholomíBum Frias Albornotium data , non íimam jam reportavit. Plures alix non con-
folum inter opera ejus, fed inter Hifpani¿e temnendse faniie appellantur a poetis noílris 
JlluJlraU audtores vulgata fuit. Ebora; ur- & in album feminarum doíhrum , & inge-
bis aditum Bartholom^o propter fufpicio- nio plufquam muliebri vigentium admittun-
nem peñis negatum fuílfe dolet, adjungens. tur, fciiicet a Lupo de Vega in Lauru Apolli-
Nam f i nihil aliud effet tibi quodfpeffiare con- nis prater memoratas jam quafdam Clara de 
libuijfet, cum tamenfint nonnulla , certefex- Barrionuevo , Eliíabetha de Ribadeneira, 
to a receju tuo die puella feptendecim anno- Anna de Zuazo; a Vincentio Efpinel Fran-
rum Publia Hortenfia a Ca/lro Jludiis A r i - cifea de Guzman, atque eadem Anna Zua-
Jlotelicis non mulgariter injlrutta publice di- zo : a Bartholomseo Leonardo de Argenfo 
fputans, multis doílis mris, quee propofuerat, la Catharina de Solis. 
Tom. I I , Yy BI-
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BJBLIOTHECA E X T E R O HISPANA 
TRIBUS PARTIBUS CONSTANS. 
PRIMAM 
COMPONUNT EXTERI HOMINES, QUI HISPANA LINGUA, SIVE ALIQUA 
EX HIS , Q V M IN1 HISPÂNIA AUT I N INDIA HISPANORUM VULGARES 
SUNT, QUIDQUAM SCRIPSERUNT. 
SECUNDAM 
EXTERI A L I I HOMINES, QUI I N HISPÂNIA DIU COMMORATI AUT VITA 
FUNCTI SCRIPTIS NON VULGARIS NOSTRA LINGUAE 
CLARUERUNT. 
T E R T I A M 
PENIQUE A L I I , QUI RES HISPANAS GOMMENTARIIS SUIS ATTIGERUNT 
AUT ILLUSTRARUNT, QUORUM ALIQUOT OBVIOS 
DAMUS. 
L E C T O R I . 
Bibliothecae fcriptorum Hifpanorum j u r e nos quaji epimetron appendere tllo-
rum album , qui quantumvis alienigen^e , Jermone tamen nojlrtf gentis vernáculo 
Jiint -comment at i , nullum te injicias iturum jperamus. Vere enim quaji in ad-
opt tonem fe alius dat, chit ate que donar i vi de tur Hifpana quifquis lingua ejus 
j ive Jiudio Jive et iam longo incolatu particeps factus , cogitationes fuas Uteris 
npjtris conjignare , propriis interim injuper habitis , non dedignatur y profeBo 
dignus , qui nec in ditione nojhra , nec hidem in Bibliotheca hac Hifpaniae Scri-
ptorum peregrinan videatur. His autem fuccedere eos rationi confentaneum efje 
non negabis , imo conjijlere in loco Juo admittes, qui apud nos , quantumvis ali-
hi gentium nati , Uteris , famaque literarum inclaruere , diemve juum obiere. 
Cum prafertim de Hijpania nojlra , qute altera veluti patria Us fui t , plures 
ijlorum J i n t , ob illujtratas ejus res aut homines, optime meriti. Qiiare ê~ jzib~ 
jun^imus in jine illius etiam generis ô~ propojiti quofdam in via obvios , non 
'qufdem diligent er quaji tos collectofve Scriptores, qui ex alieno joio Hifpanicarum 
rerum curioji lucubrationibus ju i s lucem rebus nojlris aliquant accenderunt. Sup-
plementum igitur hoc triplex ne deejjet operi, cura amor tui ac patr ia , leBor, 
a me impetrarunt, pratermijum quidem aliis Bibliothecarum injtruBoribus , ni-
j i quod Jacobus Varaus Hibernus, quern nunc nobis memoria juppetit: De Scri-
ptoribus ejus gentis referens priore librorum hujus operis , qziod JDublini anno 
M D X X X I X . typis fubjecit, Scriptores in Hibernia natos , pojieriore alios, qui 
in eo regno aliqua. muñera obierunt, comprehendere curavit. 
PARS 
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E X T E R I H O M I N E S QUI HISPANICA L I N G U A S I V E A L I Q U A E X 
HIS Q U J E I N HISPÂNIA SUNT A U T I N I N D I A HISPANORUM 
V U L G A R E S , SCRÍPSERE. 
ABRAHAMUS ORTELIUS , Antuer- Quarenta Enigmas en lengua Efpañola y 
pienlis, magnus ille geographies rei vindex: France/a. Parifiis apud ^Egidium Beis 1582. 
Theatrum ilium • Orbis terrarum Hifpana in 8. 
lingua , quemadmodum & Latina & Galli-
ca , & forte aiiis , ex Piantiniana officina, ALPHONSUS SCAVINUS, Neapolita-
Philippo Regi I I I . nuncupatum, anno 1602. nus ut fufpicor, Clericus regularis , conver-
emiiit. tit in idioma Hifpanicum ex Itálico F. Le-
l i i Brancacho: 
D. ACHILLE S NEAPOLITANUS, Los Cargos y preceptos militares para fa-
presbyter , Matriti ad S. Georgium Hiber- Ur con brevedad perfeUo foldado. Barcino-
norum alíquandiu praefe¿tus , dedit foras ne 1635). in 4. 
vulgari lingua: 
Año Santo , Meditaciones diarias [obre los F. AMBROSIUS GANDAVÊNSIS, íl-, 
Myjlerios de la Vida de Qirijto. Matriti ve DE GANTE > Flander natu, Ciílercieníis 
1658. in 4. tamen ordinis inítitutum apud nos in Spinas 
monafterio profeífus, mathematicus in pri-
ALBERTUS STRUZIUS , Sereniffimi mis clarus & excellens, fcripfit Hifpane: 
Alberti Auftri» Archiducis, ac Belgii prin- Repertorio de los tiempos. Burgis in 8. 
cipis domefticus , una & JOANNES VAN- Item Pintiae atque Compluti. 
DER ELST ediderunt Hifpane: De las Influencias <varias de los AJlros. 
Imagen de la milicia y de un exercito fir- Compluti & Pintiíe MSS. Alia in bibliothe-
me con el favor del Marques Efpinola. Bru- cis latere referunt , qui hominem laudant, 
xelüs apud Rogerium Velpium 1614. fol. carumque valde Cxfari Carolo atque Phi-
líppo filio Regibus noftris fuilfe annotant 
ALEXANDER ANDREAS , Neapoli- Chrifoílomus Henriquez in Phoenice , Ca-
tanus , Itaiice primum , dein ex interpreta- rolus Vifchius in Bibliotheca Cijlercienji & 
tione Hifpanum extare fecit librum: Valerius Andreas in Bélgica. 
De la Guerra de Campaña de Roma y 
del reyno de Nápoles en el Pontificado de ANELLUS O L I V A , Neapolitanus, Je-
Paulo I I I L año^ de M D L V I y M D L V I I . fuita, in India occidentali, quo transfreta-
Matriti 1585). in 4. vit nondum facerdos, collegia quídam re-
1 " x i t , demortuufque Limse fiut ferine feptua-
ALEXANDER QUlNTILIUS , Italas* genarius anno MDCXLII.'fcriptis Hifpanke: 
circa annum fecularem MDC. nofíro feri- Catalogo de algunos. Varones ilujlres en, 
píit fermone: , fantidad de . la Provincia, del Peru, de la 
De la Quinta efencía del oro', quam auri, Compañía de IHS. Hifpali edito apud. Fran-" 
ut credí volebat, extradlionem ad curandas ciícum de Lyra 1632. 
plurium infirmitates non parvo xxe vende- Item: ? . ' 
re folebat: fed non eíTe ex vero auro con- Vidas de los Varones, ilujlres de la. Com^ 
fedam obfervavit Zacutus Lufitanus lib) 1. pañia de IHS. de la Provincia del P i ru : 
de Veterum Medicorum Hijloria obferv.33. quae etfi afportatae funt in Hifpaniam ,:Éypis¿ 
fed ítybium exaâre &, uti decet, praspara- tamen nondum excufae funt t ait ñupetus 
turn. At quomodocumque eíTet, inventum audor Bibliotheca Societatis, opera duo lisec 
laudat hominis in chimica re do&iííimi, tam diferte diftinguens. 
purgandis corporibus fuave & accommodum. Hijloria del Reyno del Peru y de las "Fun' 
Forte idem líber eft qui íic inferiptus pro- daciones que a hecho m él Un, Compañía dê 
düt : Memorial de los efeUos- maravillofos IHS. Haec quoque inédita. 
de los polvos blancos. Matriti 1616. in 4. . > !M * 
V. ANTONIUS JSRONDUS , Sardus, 
ALEXANDER SILVANÜS , Gallus, Calaritaíius, ordinis S.Mari* de Mercede, 
edidit: fcripfit; •• •< • , y. 
Tom.IL Y y * Hi-
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Hiftoriay milagros de N . Señora de Buen-
aire en la ciudad de Caller del refrío de Sar* 
deña. Calad 1595. in 8. 
F. ANTONIUS CASTEL, Gallus, Be-
nedidinus monachus in celebradíTima domo 
Montif-ferrati, k i eademque pharmacopola, 
edidit: 
Theorka y VmWica de Boticarios. 
ANTONIUS COLLURAFI, deditno-
ílrate lingua , anagrammatico forfan ufas 
nomine: 
E l Ojo [obre el cetro j de la prudencia real. 
Matriti 1643. 
De/engaños políticos a las armas del Rey 
ChrijiianiJJimo. Panhormi 1641. 
ANTONIUS LIPERI , Sardus, Saceri-
tanus, Clericus regularis, in lucem emifit: 
Lecciones /acras predicadas en la ciudad 
de Zaragoza /obre aquellas palabras que la 
Iglefia ujd en el ofertorio de la Mijfa de D i -
funtos , Domine Jefa Chrijh Rex gloria l i -
bera animas omnium Jidelium dec. Caefarau-
gufl:^ 1642. in 4. 
ANTONIUS LOFRASSO, Sardus, AI -
guerieníis, poeta infimi íubfellii, edidit: 
Diez, libros de la fortuna de Amor; ho-
neflos y apacibles amores del Pajior Frexano 
y de la hermofa Pajlora Fortuna. Barcinone 
1573. Quod opus rifu excipit D. Tho-
mas Tamajus in ColleUione librorum Hijpa-
norum: atque item au&orem inter eos, qui 
millo fubnixi Apolline , ac Mufarum ingra-
tiis operam verñbus dedere , velut aliorum 
coriphaeum nominat, nafoque fufpendit Mi-
chael de Cervantes Saavedra in métrico fuo 
opere Viage del Parnqfo nuncupato. 
ANTONIUS DE NOR, nefcio qua gen-
te oriundus, fcripfit: 
La mejor Lis de Francia S. Luis , in 8. 
typis antiquis. 
ARNALDUS BIRKMAN , typogra-
phus Antuerpieníis, reíiquit ab heredibus 
edendam verfionera Leonardi Fuchíii hi-
ftoriae: 
De Yerbas y plantas con los nombres Grie-
gos , Latinos y EJpañoles, traducida nueva-
mente en Mfpañol con fus virtudes y propie-
dades , juntamente con las figuras al natu-
ral. Antuerpias 1557. in 8. 
BARTHbLOMiEUS GRAUCUS, Lo-
vamenfis typographus, edidit: 
Breve injlruccion para aprender los prin-
cipios de la lengua EJpañola 1$$$. 8. 
BARTHOLOMJsUS SCARION , Tt-
cineníis, edidit: 
DoUrina militar. Oliíipone apud Petrum 
Craesbeeck 1598. ín 4. 
B E N E D I C T U S REMIGIUS NOI-
DENS , Antuerpieníis , Clericus regularis 
Minor, vulgavit: 
Alivio de las Almas , y remedio contra 
efcrupulos. 
PraUica de Exorcijlas y Miniftros de la 
Iglefia. 
Efpiritual colyrio y vijita de los Judios. 
QueJHones prañicas y morales para los Con-
fesores y Capellanes de las Armadas. Ya tn -
fos fingulares y Ideas de grandes Soldados. 
Promptuario moral de cafos repentinos pa-
ra examen de Curas y Confeffores. 
Haz.ecito de Mirra y Soliloquios del A l -
ma con el Redentor del mundo en f u pa-
flón. 
Oratorio facro para todo genero de efla-
dos y perfonaSy efpejo de Martha y Maria. 
Defenfa hiflorial de la Iglefia y medula 
de la Theologia dogmática contra los Here-
ges de nuejlros tiempos. 
Relox efpiritual del Ave Maria. 
Platicas efpirituales para lugares cortos. 
Quefliones practicas y morales del eflado de 
la Religion, votos monajlicos y privilegios 
de los Regulares. 
Adiciones al Teforo de la Lengua Caflella-
na, quse jam prodierunt in nova hujus the-
fauri Matriteníi editione 1674. apud Mel-
chiorem Sanchez in folio. 
Breve methodo para alcanzar la perfec-
ción de las tres vias del alma purgativa, ilu-
minativa y unitiva. 
Matriti omnia h&c prodiere. Nefcio an 
& aliud: 
La Hifloria moral del Dios Momo m n -
cupatum: praeter Latina: 
Manuale Confejfariorum &> Parochomm : 
atque item: 
Fafciculum Sententianm quapaffim in col-
loquiis urbane necnon in literarum palaftris 
utiliter accommodantur. 
CESAR CLEMENS , ex Gallko vertít; 
Hifloria de los milagros que en Nueflra 
Señora de Montagudo cerca de Sichem en el 
Ducado de. Brabante Nuejlro Señor a f i o 
fervido de obrar. Bruxellis apud Rogerium 
Velpium 1616. in 8. 
CESAR OUDIN,Gallus, ut exiftimo, 
fcripfit: 
Gramática y obfervaciones de la lengua 
EJpañola en Frances : Diálogos en ambas 
lenguas, Parifiis apud Najum Orry 1597. in 8. 
Idem-
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Idemne opus eft : Grammatica Hijpanica, phus Matriti in Collegio Imperiali Jefuita 
Colonise edita 1607. in 8? rum. Cu jus rei téfiis eft D. Jofephus Pelíi 
Refranes Efpañoles traducidos en Fran 
ees. Bruxellis 1608. in 16. 
Diálogos apacibles. Ibidem 1611« 8. 
zérius in Bíbliotheca fuorum operum fol. 18. 
five Latinum opus hoc titulo : De ordina-
riis gêneralibus Scutorum gentilitiorum fym-
bolis : quo idem appeílat Pellizerius foi. 62. 
Addidit nonnihil etiam TabUlis Chrono-D. CAROLUS DE BONIERES, Atre-
batenfis , baro de Auchi, S. C. Majeftatis logicis Theòphili Rainaudi 
Philipi IV. ad Sigifmundum & Uladislaum 
Poloniae Reges ter legatuŝ  eidemque a con-
filiis bellicis , dum Matriti fene£tam ageret, 
militia & publicis alüs muneribus olim exer-
citatus, femperque probatus, modeftia, pru-
dentia, benignitate & urbanitate vir exi-
mius, pietateque atque in Regem fuum fi' 
D, DESIDERIUS DEL FINAL 
feio quis, ícripíit Hifpane: 
Viage de Madrid a Roma* Matriti 1644.4. 
DIDACUS BESON, Gallus, in mathe-
maticis dodor, fcripfifle átque edidiíTe dici-
delitate venerabilis, cujus amidíTimi capitis tur Hifpana etiam lingua Lugduni apud 
memoria in magno pretio mihi erit femper, Cardón: 
edidit: Teatro de los Injlrumentos y figuras má' 
Arte militar deducida de fus principios* thematicas y mechanicas: anno 1602. 
CíefarauguftíB 1644. in 4. 1^ quo vereor ne error fit, & interpre-
Epitome floreado de los Commenfarios de tationem Hifpanus aliquis confecerit. 
C. Julio Cejar: quod excudit opus Varfovise 
in Polonia apud Bet. Elert. 1647. in 4. 
B . Francifco de Sales Del Amor de Diost 
ex interpretatione ejus ex Gallico Matriti 
prodiit, aíliimto Bibliotheca hujus au¿tore 
in aliquam operse iítíus partem , quamquam 
Caroli nomen interpretis nufquam appareat. 
Obiit Matriti xxiv. Maü MDCLXVIII . 
setatis fuae LXXXVIII. 
CAROLUS MONTESA, Romanus,at 
CxfarauguftíB urbis íncola , imperfeótum a 
parente opus relidum ipíè nova opera exem-
plo indudus domeftico abfolvit , Leonis 
nempe Hebrxi Diálogos de amore famigera-
tiffimos ex Itálica in Hifpanam linguam con-
vertem hoc titulo: 
F. DIMAS SERPI, Sardus, ordinis Mi-
norum , Sardiniae fuae provincias praefe&us, 
fcripfit: 
Chronica de los Santos de Sardeña. Bar-
cin. apud Sebaftianum de Cormellas 1600. 
in 4. 
Tratado del Purgatorio contra Luther o y 
otros Hereges. Barcin. apud Jaimium Cen-
drat 1Ó04. atque iterum 1609. in 8. 
F. DIONYSIUS BONAQUA, Ragufi-
nus, ordinis Minorum, libellum edidit hu-
jus tituli: 
Oficios dwerfos y devotos para que los fie-
les católicos fe exerciten en la democion del 
Santijfimo Sacramento , de la Inmaculada 
Filografia uniwrfal de todo el mundo. Cx- Concepción de N . Señora, y de San Antonio 
farauguftas 1584. in 4. de Padua. Matriti 1657. n̂ & 1^58. 
CLAUDIUS CLEMENS , Burgundus 
Ornacenfis, presbiter Societatis Jefu , pro-
feíTor eloquentix in Matriteníi collegio in-
ter alia Latina haec noftrae linguae dedit 
opera: 
E l Machiavelifmo degollado por la Chrifi-
Uaná Sabiduría de Efpaña y Auflria , ex 
Latino fuo ipfius archetypo convertens. 
Compluti 1637. in 4. 
Tabla chronologic a primera de las cofas 
politicas mas ilujlres de Efpaña. Matriti 
1645. in 8. In opere fuo fie inferipto : M u -
fiei, five BibliatheCiS tarn pri<vat<e, quampu-
blica Extrutbio, infiruffio, cura, ufus. Lugdu-
ni apud Jacob. Proft anno 1635. in 4. edito. 
AcceíTit: 
Accurata deferiptio Regia Bibliotheca S. 
Laurentii Scurialis : quas legitur pag. 515. 
Libro dt Armería. Qui fervatur autogra^ 
DIONYSIUS BONFANT, Sardus, Ca-
laritanus , juris ac theologiae dodor, fcri-
pfit: 
Triunfo de los Santos del reyno de Sar-
deña. Calari 1635. in folio. 
Brerve Tratado del Primado de Cerdeña 
y Córcega. Calari in fol. 1637. 
EMMANUEL CALASIBETA, Clericus 
Regularis Theatinus , Siculus, edidit: 
Exhortación devota a la Comunión quoti-
diana. Matriti 1671. 4. 
Vida de San Cayetano Tiene. Matriti 
1671. 4. ' -
Enfeñanxas efpirituales para el mayor pro-
vecho del Alma. 1662* 8. 
FRANCISCA DE PASSIER , Galla, 
ut credimus,~laudatiirinter vm eo quod in 
Ca-
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Caftellanam e Gallica tranftulit lingua: 
Las Cartas morales y confolatorias del Se-
ñor de Narmza : qu» editas funt Hifpane 
Parifiis 1610. 8, 
FRANCISCUS BALVI DE CORRE-
GIO , ícripíit: 
Relación de lo fucedido en la Isla de M a l -
ta año de M D L X V . Compluti 1567.1114. 
Eadem eft: ^ 
Hifioria del afedio de Malta. Bardnone 
recoda 1568, in 4. 
Vida de OBavio Gonzaga Capitán gene-
ral de la Caballería ligera de Mi lan , en oc-
tavas. Barcinone apud Aubertum Gotard. 
1581. in 4. 
F. FRANCISCUS DE BOIL, Sardus, 
Mercenariorum fratrum fodalis, Philippo IV-
Regi a concionibus , & in opere ifto inter 
paucos eximius, lingua fcripfit noftrae gentis: 
Vida de San Pedro Nolafco. 
Sacra Decima y Primicia Evangélica de 
Sermones. Matrid 1Ó45. in 4. 
Camara Angelica de N . Señora del Puch 
de Valencia. Csfarauguíbe 1631. in 4. Forte 
non diverfum eft opus : Antigüedad y me-
morias del Real convento del Puch en el 
Reyno de Valencia. 
Proinptuario chronologico. 
D. FRANCISCUS FABRO BREMUN-
D A N , Burgundus, Befontinus domo, puer 
olim in domo D . Didaci de Saavedra edu~ 
catus, deinde fub marchione de Carazena, 
comité de Fuen-Saldaña , marchione de la 
Fuente , fummis dignitate & honoribus, 
bello, paceque geílis viris meruit a fecre-
tis & interpretatione multarum linguarum. 
Callet enim prajter Gallicam, patriam, Lati-
nam , Hifpanam optime atque Italicam, Ger-
manicamque, politica quoque literatura, & 
antiquitatis amore non leviter tindus. De-
mum in fecretario fereniffimi Principis Joan-
nis Auílriaci officialis, uti appellant, major 
feu primus a linguarum exterarum interpre-
tatione, atque item Regi a fecretis, dedit 
foras: 
Hijloria de los Hechos del SereniJJimo Se-
ñor D . Juan de Aujlria en el Principado 
de Cataluña. Caefarauguílas apud Didacum 
Dormer 1673. in folio. Paratam habet al-
teram ejufdem operis partem. Necnon edi-
dit: 
Varias Epijlolas Latinas, Efpañolas, Ita-
lianas: quas vidimus penes D. Alphonfum 
Siliceum virum eruditum , & divitis biblio-
thecae pofleíTorem Madriti. 
Viage del Rey D . Carlos 11. al Rey-
no de Aragon el año de 1677. Matriti 
apud Bernardum de Villadiego 1680. 4. 
Scriptam habet aliquando edendanv. 
Hijloria de las revoluciones de Navarra. 
D. FRANCISCUS LANARIUS DE 
ARAGON , eques militia; Calatraveníis, 
Carpiniani dux, Joannis Antonii Lanara 
concilii San&íeClara; urbis Neapolitanse pra;-
fidis creati filius, idemque fereniffimo Al -
berto Belgü Principi Auítriaco a confiliis 
belli, poftquam Italis fuis Italicum dedit, 
Hifpanis communicavit opus hiftoricum: 
De las Guerras de Flandes de [de el año 
de M D L I V . hafta el de M D C I X . Matriti 
apud Ludovicum Sanchez 1623 in 4. Item 
fcripfit: 
Tratado del Principe y de la Guerra. 
Panhormi 1624. in 4. 
Difcurjo de que los Reyes an de tener 
Privado. Ibidem 1624. 
Exemplar de la confiante paciencia Chrif-
tiana y politica. Matriti 1628. 
FRANCISCUS LOUBAISIN DE LA 
MARCA , Gallus, Vafeo, fcripfit; 
Engaños dejle figlo y Hifioria fucedida en 
nuejlros tiempos. Pariíiis apud Joannem Orry 
1615. in 12. Item: 
Hijloria Tragicómica de D . Henrriqiie 
de Cajlro, en cuyos ejlraños Jucefos fe 'ven 
los varios y prodigiojos efeUos del amor y 
de la guerra. Ibidem 1621. in 8. 
F R A N C I S C U S MARQUES TAL D, 
Gallus , Jefuíta , fequutus in Hxfpaniam fe-
reniíTimam Ifabeilam Borboniam (Annam 
minus re£te dixit Bibliothecde Societatis fed-
ptor , unde ex appendice ha2c funt) Regi-
nam Philippi IV. uxorem, cui erat a con-
feffionibus, fcripfit lingua gentis noftra;: 
Exercidos efpirituales fobre diez puntos 
principales de la vida Chrijliana. Olifipone 
apud Petrum Craesbeeck 1Ó19. in 8. 
D. FRANCISÇUS DE TAPIA ET 
LEIVA, Neapolitanus eques, Caroli de Ta-
pia marchionis Bellimontani filius , comes 
& ipfe del Bailo , vertit in Hifpanicum ex 
Itálico parentis jam laudari fermone libel-
lum: 
Efpejo de murmuradores , inferiptum, qui 
editus fuit Matriti 1623. in 8. 
D. FRANCISCUS VICO, Sardus, fe-
nator regius in concilio Matritenfi rerum 
Aragonicarum, Icripfit: 
Hifioria de la Isla y Reyno de Sardeña. 
Barcinone 1639. foi. 
Apologia honorifica a las objecciones que 
hace a Ju Hifioria general del Reyno de Sar-
de-
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deña al Padre Salvador Vidal en fu libro -meros ejlados de doncella y 'cafada. Neapo-
intitulado Ctypeus aureus excellentice Calari- li apud Francifcum Savio 1646.1114. 
tana edito MDCXLI. Matriti 1643. 'm fo^-
Ve las Leyes y Pragmáticas Reales del , D. JOANNES BALTHASAR., Abiffi-
Reyno de Sardeña , compuejlas , glosadas y nus ex regno & urbe Fatigar nuncupatis, 
comentadas. Neapoli 1640. folio. eques monaftícus Antonianus, edidit: 
La Fundación , Vida y Regla de la Or-
D. GABINUS MANCA , Sardus , ar- den militar y monajlica de los Caballeros y 
chiepifcopus Turritanus, fcrípíit: Monges de San Anton en la Etiopia. Valen-
Relacion de la invención de los Cuerpos úx 1609. in 4 . 
de los SS. MM. Gabino, Protoy Januário 
Patrones de la Jglefia Turritana de Sacer en D. JOANNES BAPTISTA BUR AN A, 
Sardeña , y de otros que fe hallaron en el Sardus, Alguerieníis , juriíconíultus, variis 
año de MDCXlX/~. Matriti apud Ludovi- togse honoribus in Neapolitano regno la il-
eum Sanchez 1615. 4. 
GABRIEL MAURIER , Gallas , ut vi-
detur, fcripfit: 
Coloquios familiares en Frances y Efpa-
ñol , Artes y reglas para los que quifieren 
faber la lengua Efpañola y Francefa. An-
dabiliter fundus, varia fcripíit fermone Hi-
fpano , feilicet : 
Batalla prodigiofa entre amor y fidelidad, 
live de tumultibus Neapolitani regni anni 
MDCXLVIII . Matriti 1651. 104. 
Los Obfequios de la AuguJliJJima cafa a 
los Sumos Pontijices y con la relación de la 
tuerpias apud Joannem de Vaesberg 1568. Cavalcata que Je hizo en Roma en tiempo 
in 8. de la embaxada del Conde de Oñate. Romas. 
Efpejo de una buena vida para facar una 
feliz muerte. Neapoli, 
Efpejo de Gobernadores del reino de Ná-
poles. Ibidem; 
E l Minijlro acrifolado. Ibidem. 
Ramillete efpiritual de las mayores, exce-
lencias del Santifjimo Sacramento de la Eu-
carijlia. Ibidem. 
Inédita etiam habebat ante paucos annos: 
Las razones de excluir la embaxada de 
GALDERICUS GALLI , nefeio unde 
homo , Mediolanenfis forfan , convertir ín 
linguam noílram: 
Las Reglas militares de Ludovico Melzi. 
Mediolani 1609. in folio. 
GEORGIUS COCI, Germanus, lauda-
tur alicubi ut au&or operis Hifpani , hoc 
eít Ariítotelicorum librorum De Politica y 
Económica : de quo valde dubito, cum hie Portugal en tiempo del Pontífice Inocencio. 
potius typographus fuerit. Praffiica del reino de Sardeña. 
Ramillete efpiritual de la pureza de la 
JACOBUS CANSINUS, Africanus, Ora- Virgen inmaculada. 
nenfis, gente Hebrseus , regius in ea urbe. 
JOANNES BAPTISTA D' ESTE, na-
tíone Hebneus, ad ecelefi» rectam íidem con-
verfus in Luütania fubílitit exhibitus a du-
ce Brigantino , apud quem pie fcripíit: 
Confolaçam Chrijiaã e luz pera o povo He-
breo fobre os Pfalmos do Real Profeta Da-
vid declarados no fentido literal. Oliíipone 
apud Pet. Craesbeeck 1616. 
Dialogo entre Difcipulo e Meflre catechi-
quam in ora Africi maris Hifpano tenetur 
milite, ut vocant, interpres. , edidit a fe 
verfum opus Rabbi Moyíi Almofnini He-
braei: 
De los eflremos y grandezas de Cojianti-
nopla. Matriti 1638. in 4., 
JACOBUS SEDEL, Gallus forfan, de-
dit Hifpanicae linguaz ex Gallica transferens: 
La Coronha y Vida de S. Luis Rey de zante traducido muy fielmente da Efcritura 
Francia. Toleti 1567. foi. e Rabinos. Ibidem apud Gerardum da Vin-
ha 1621. 4 . 
F. JOANNES ANTONIUS DE R I -
VAROLA , Ligur ex oppido Chiavari, fed JOANNES BAPTISTA MORELLI, fí-
apud nos Eremitarum inftitutum profeífus ve Lufitanorum partes fequutus aliquis fub 
facrse theologi^ magifter nuncupatum Jo. hoc nomine, fcripíit: 
Baptiíbe cardinali Pallotse dedit Commen- Reducción de Portugal a la Cafa de Bra-
tarium hujus tituli: ganzá. Taurini 1648. At hoc feriptum ef-
La Perfeta muger B. Rita de Caffía de fe Fr. Joannis Francifci Rivaroli Lufitani 
la Orden de S. Agujlin : difeurfos mordes ex ordine S. Auguftini, excuífumque fuilfe 
fobre fu vida y milagros en todos los ejla- Roncilioni prope Romàm , non Tauriní 
dos fue tuvo. Primera parte de los dospri- ut fonat , Andreas Rofottus refert in Syl-
la-
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iabo Scriptorum Pedemontii in Joame Bapi- Refpuejla al Memorial dado al Rey D. Fe-
jla Morelli. Ĵ>e 1 r- for el Provincial de Cajlilla del or-
den de Santo Domingo , &c. Exaltatus inde 
JOANNES BAPTISTA VICECOMES, non ex Agrigcntinis cpifcopalibus, fed ex 
vulgo VISCONTI, titularibus Edefe archiepjfcopalibus infuiis 
Contra los errores del Cardenal Baronia ad collegium facrorum Ecclef. Rom. cardi-
en el toinoxi.de fu Hijhria Ecleftajika def- nalium vixit Rom» omnibus cams ufque 
4e el numero 18.' hajla el numero 144. dedi- ad diem primam Februarii S. Ignatío Mar-
cado a D. Juan Fernandez de Velafco Con- tyri facram anni hujus faeculi LXXXI. domo 
dejlable de Cajlilla, librum fcrípíit, qui ex- proferta Societatis Romanx herede reMa. 
tat MS. in folio inter libros „ qui comitis . 
de Villaumbrofa olim fuere , & apud ex- JOANNES DE GUEVARA, Neapoli-
cellentiíTmiam ejus viduam remanferunt. tanus , ex familia Hifpana , marchionis de 
Arpaia germanus frater , CIcricus regularis 
JOANNES BLAEU, typographus famí- minor , ordinis fui prasfedus, atque epifeopus 
geratiffimus urbis Amftelodamenfis, thea- tandem Theanenfis in regno Neapolirano, 
trum fuum geographicum cum deferiptioni- prater alia , quae Latine do&iíTima fcripfit, 
bus Hifpanicis edidit, cui tirulus: Itálico edidit, atque tranícripfit inde in Hi-
Nue'vo Atlas, o Teatro del Mundo en que fpanicum: 
fe proponen los Mapas , y deferipciones de Relox efpiritual de Principes. Barcinone 
todo el uni-verfo , quinqué voluminibus. Am- apud Laurentium Deu 1633. íñ 4-
ftelodami 1658. in folio regali. 
JOANNES JANSONIUS , Amíteloda-
JOANNES BROCAR , typographus, meníis, typographus magna; famx, theatrum 
aut Germanus natu, aut potius ex Germa- fuum geographicum adjun&is Hifpana lin-
nis ortus, qui ad nos primi ad exercendam gua conceptis deferiptionibus in publicum 
hujus artis induftriam venerunt, edidit: emiffit, Joanni Blaeuo ut paria faceret. Ti-
Rhetorica en Romance. Medina?campi tulus editionis: 
1641. in 4. Nuevo Atlas , o Teatro del Mundo, qua-
tuor tomis. Amílelodami 1653. in ful. re-
D. JOANNES CARNICER , Sardus, gali. 
Calaritanus , fcripíit: 
Difcurjo del Primado de Sardena y Cor- JOANNES JUSTINIANUS , Italas, qui 
cega en favor del Ar-zobifpo de Caller. Ma- fe domeíticum Ferdinand! Calabria; ducis 
triti apud Alphonf. Martin. 1616. in 4. appellat , in vulgarem Hifpaniae linguam 
convertit: 
JOANNES DEL CASTILLO (fie fe ap- La Injlruccion de la Muger Chrijliana de 
pellat Gallus homo, Burdegalenfis, qui de Juan Luis Vives, German» Regina nu ncu-
CHATEAU forte audiebat) in urbe Gadibus patam. Valenti» apud Georgium Caftiila 
pharmacopola, edidit: 1528. in folio. 
Pharmacopea univerfal. Gadibus apud 
Joannem de Burg. 1624. in 4. Vidit D. lho- JOANNES DE LANAIE, Gallus, con-
mas Tamajus. vertir ex patrio fermone gentis fus in Hi-
fpanum: 
JOANNES EVERARDUS NIDHAR- E l Heraclito Chrifliano. Parifús 1614. 
DUS , Germanus, Auftriacus, Societatis Je- in 16. 
fu facerdos, Mariae Annae Auílriacas Catho-
licae Hifpaniarum Regina a confeflionibus; JOANNES LESLEUS , Scotus, Rofen-
inquilitor aliquando generalis regnorum Hi- fis epifeopus, pro ferenilfima Scotorum Re-
fpaniíe, a confiliis ftatus, vir probitate mo- gina Maria in curia Britannije legatus, quod 
rum, integritate & do&rina his muneribus olim fermone Anglko ediderat opus, ídem 
par , adverfis fuis clarus , a ferenífTima Re- poílea Latió communicavit, Hifpanumque 
gina deftinatus hodie , fi Societatis inftitu- etiam fecit, cum hoc titulo: 
turn non repugnet, Agrigentinus in Sicilia Declaración del Titulo y derecho que la 
epifeopus, edidit , dum Matriti degeret re- SereniJJima Princefa Doña Maria Reyna de 
bus fuis florentibus: Efcocia tiene a la fucejion de Ingalaterra. 
Examen Theologico de quatro propoficio-
. nes [obre el culto , fe/la , objeto yjentenda JOANNES LAURENTIUS OTOVAN-
pia de la Immaculaâa Concepción de N. Se- T I , Florentinus , vertir Hifpanice: 
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ediditque Medinsecampi 1559. in 8. de fepe excufum apud Indos &Hifpanos. 
E l Triunfo de la Cruz, de Chrijlo de Fr. ^ JOANNES DE QUESNE , vertiíTe di? 
Geronimo Sa.'vanarola. Pintis apud Francif- citur in vernaculam linguam: 
cum Fernandez de Cordova 1548. 4. Los Salmos de David. 
D. JOANNES A SANCTA MAHIA, 
gente Turca , & poft abjuratum Mahome-
tiímimi facramento Philippi Regis IV. apud 
Belgas in Gandeníis urbis caftello adaârus 
miles, publicavit: 
Teforos de cofas rarijjimas hifloricas facras 
y profanas. Bruxellis 1622. 4. 
JOANNES MARIA FREYLIN , Pe-
demontanus, Jefuita, fcripíit Hifpanice fup-
preífo tamen fuo nomine: 
Elogios de los claros varones de la Com-
ipañia de 1HS. de la Provincia del Tiru. 
Locum annumve editionis non dicit Philip-
pus Aiegambe in Bibliotheca Societatis. 
JOANNES PALLET , Gallús homo, 
Joannis cujufdam Herreraz opera ufus con-
fecit: 
Diccionario de las lenguas Efpañola y 
Francefa. Bruxellis 1Ó06. in 8. 
Medicus fuit Henrici Borbonii principis 
Condaei. 
JOANNES PAULUS MOCANTE, fcri-
píit: 
Relación de la entrada en Ferrara de la 
Re/na Doña Margarita de Auftria. Roma2 
1598. 4. 
JOANNES PAULUS RTCCIUS, Ligur, 
in Hifpania commoratus fcripíit opus poli-
ticum: 
Norte de Principes nuncupatum; quod a 
Joanne Maria Tagliapietra in linguam Ita-
licam converfum prodiit Venetiis 1636. in 
12. Raphael Soprani qui hominem laudat 
in Bibliotheca Lignrum fcriptorum , ejufdem 
fe vidifle ait eruditam lucubrationem hu-
jus tituli: 
Confolatoria al Señor Juan Maria Cava-
na en la muerte de fu Padre. 
D. JOANNES DE PERSIA, inde,ut 
credimus, oriundus, chriitianus factus, in-
ter nos vixit, fcripiitque: 
Relaciones de D. Juan de Perfia, editas 
Pintúe i 604. in 4. 
F. JOANNES A S. PETRO , Corfus, 
Calvenfis , ordinís Minorum , in America 
degens , fcripíit librum mole parvum, fed 
virtute magnum: 
De la Contrición (ait Waddingus) proin-
Tom. 1 1 . 
D. JOANNES DE SANTANS , Bur-
gundus, ex comitatu , ut credimus, fcripíit: 
Tratada de la Fortificación militar dejlos 
tiempos. Bruxellis 1644. in 4. 
JOANNES THOMAS PORCEL, Sar̂  
dus, edidit: 
Información y curación de la pefle. Ca?-
faraug. 1565. 4. 
JOANNES VINCENTIUS ESCAL-
LON , Neapolitanus eques, fcripíit: 
Origen y defcendencia de los Reyes Beni" 
marines Señores de Africa. Neapoli 1606. 
in 4. 
JOANNES VOWERIUS , Belga , ut 
exiííimo, fcripfit: 
Mi Defcubrimiento del Puerto de Mardi-
qae, in folio. Excufum erat in bibliotheca 
Olivarieníi. 
JOSEPHUS CAMERINUS, Italus, Fa-
neníis, dedit foras Hifpane: 
Difcurfo politico [obre ejlas palabras: A 
fee de hombre de bien. Matriti 1631. in 8. 
&. alias. 
JOSEPHUS CRESWELLUS ? Anglus, 
Londineníis, Societatis Jefu, Hífpane dedit: 
Hifioria de la Vida y martyrio del Pa-
dre Henrrique Valpolo con el martyrio de 
otros quatro Sacerdotes. Matriti apud Pet. 
de Madrigal i$^6. 8. fuppreíTo tamen fuo 
nomine. 
Preparación para recibir dignamente los 
Sacramentos de la Penitencia y de la Eu~. 
charijiia. Mediolani 1604. in 4. 
E l libro de Salviano: Quis dives falvusT 
Audomari 1618. Haec Alegambius. 
D. JOSEPHUS DE LITALA ET CAS-
TEL V I , Sardus, noftra lingua verfus pan-
xifle dicitur, & eorum volumen edidiíTe cum 
hac infcriptione:. 
Cima del Parnafo Efpañol. 
D. JOSEPHUS MICHELI MARQUEZ, 
Siculus , varia dedit foras noítrads lingu» 
monumenta, quorum hxt nota habemus: 
Teforo militar de Caballería, i-. Ave de orí- , 
gínibus militarium ordinumv Matriti 1642.; 
in foi. 
E l Chriflal mas puro fepteféntando ma-
Zz ge-
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genes de divina y humana politica, labrado 
de las acciones heroicas de Doña Ifabel de 
Barbón Reina de E/paña. Csefaraug. 1644. 
Corte confufa y agonizante rejlaurada por 
Judith Hebrea. Matriti 1646. in 4. 
Imperio de Satan abatido por la triunfante 
riqueza. Matriti 1646. 
E l Cortefano penitente. Ibidem 1653. 
Soliloquios Sacramentales en las quarenta 
horas. Ibidem. 
E l Fénix Católico D. Pelaio el Re/laura-
dpr. Ibidem 1648. in 4. 
JULIUS ANTONIUS BRANCALAS-
SUS, Turíi oppido Lucania: provincia; oriun-
dus presbyter , prater Philofophiam regiam 
Latine editam , fcripfit noftris hominibus: 
Laberinto de Corte con los diez, predica-
mentos de Cortefanos. Neapoli 1609. in 4. 
LAURENTIUS BENEDICTUS, pref-
byter Flander, fcripíit: 
Hijhria de los milagros de N. Señora de 
Lachen junto a Brújelas. Bruxeliis 1635. 
in 8. 
LAURENTIUS CHIFLETIUS , Jefui-
ta, Bifuntinus, ex do¿ta ifta Burgundionum 
familia quamplura inter afcetica icripta five 
Latina , five Gallica, de quibus auítores Bi-
bliothecte Jefwtic<e, videtur & Hifpane elu-
cubrafle: 
Tres exercidos efpirituales; qux Antuer-
pise prodiiíle dicuntur 1653. in 8. niíi alius 
égerit ejus interpretem. 
LAURENTIUS FRANCIOSINI, Flo-
rentinus, Italics & Hifpanaj linguarum Pifis 
profeífor, dedit utili opera: 
Vocabulario Efpañol y Italiano , primera 
y fegunda parte; duobus tomis Romae apud 
Paulum Profilium 1Ó20. in 8. deinde & apud 
Petrum Marcellum 163.7. in 8. 
Grammatica Spagnuola & Italiana. Ad-
junguntur : Otto Dialoghi Cafligliani ó" Tof-
cani con mille detti politici & morali. Ro-
mx Camera: Apoítol. typis 1638. in 4. & 
aliis in locis. 
Del Ingegnuofo Cittadino D. Chifciote del-
la Maneia : de qua hujus libri translatione 
egimus in Michaele de Cervantes libri au-
¿tore. 
LAZARUS DE ISLA, Genuenfis, fcri-
pfit: 
Breve Tratado de la Artillería y fabrica 
de ella , y injlrumentos de fuego. Pintiaí 
apud Ludovicum Sanchez 1603. in 8. 
íis , marchio Pontanus, regü apud Phillp-
pum IV. Italicamm rerum concilii fenator, 
fcripíit: 
Refpuejla al Cap. vrr. del Lib. 1. de la 
Pefquifa de Jacomo Cafano , que funda las 
pretenfiones de la Corona de Francia al Du-
cado de Milan. Matriti 1644. in 4. Quam 
deinde in Italicum vertit Ludovicus Cada-
muftus. 
Obüt Mediolani vn. die Od. MDCLIX. 
MARCI ANTONII NATAE, laudatur 
Hifpanus liber: 
De la Dotrina de los Principes , Fran-
cofurti editus anno 1603. 
MARCUS AUREL , Germanus, edidit: 
De Arithmetica practica librum. Valen-
t i * 1552. in 4. 
MARCUS OBELIO, ex orientali plaga 
ad nos veniens reíütit in Hifpania ufque ad 
obitus diem. Hujus MS. fervabaturin biblio-
thecha Olivarieníi: 
Theriaca y antidoto general para todo ge-
nero de perfonas ; ex Arábico, ut credimus, 
ad noftrum fermonem converfum opus. 
D. MARIUS CALASIBETA, Siculus, 
Hifpane dedit: 
La Rqfa de Palermo Santa Rofalia. Ma-
triti 1668. 4. 
F. MARTINUS GILBERTI , Galius, 
Aquitanus , ordinis Minorum , ad Indos oc-
cidentales tune primum subjugatos delatus, 
linguaeque ufum adeptus in Mechoacanenfi 
provincia (ait Francifcus Gonzaga in De ori-
gine fui Ordinis Minorum') aliquot libros turn 
Indis , tum quoque Hifpanis fumme neceífa-
rios edidit. 
_ D. MATTREUS RENZI , audor inferi-
bitur operis Compendio de la Filofojia moral 
inferipti , quod in fchedis inter libros eíTe 
excellentiflimi marchionis del Carpio Ma-
triti pene credo , cum cataíogum viderim 
bibliothec» cujufdam quam pro Carpiana 
habeo. 
MAXIMILIANUS CALVI , Mediola-
nenfis forfan , cum Mediolani rem gereret 
publicam judex magiftratus, ut ipfe inquit, 
fcripfit ad Annam Auílríacam Hifpaniarum 
Reginam Philippi I I . conjugem: 
De la Hermofura y del Amor. Mediola-
ni 1576. in foi. apud Paulum Gotardum Pen-
tium. 
LUDOVICUS CUSAN US, Mediolanen- P. MICHAEL PEREZ DE XEA, Sar-
dus, 
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nice, an Latine, quárum ipfe meminit in 
eadem Vita. 
Tumultos de la Ciudad y Reyno de Ná-
poles en el año de MDCXLVII . Lugduni 
1670. fumtibus Claudii Burgea. 
Latine quoque: 
Nuptialem currum Elogüs ac Sytnbolis ap-
paratum ad Hymen¿eos ThilippiIV. & Ma~ 
rite Anna Hifpaniarum Regina. Caefaraug. 
1649. 4. 
Belga, Fran-
dus, Calaritanus, eques ordinis de Monte-
fa , qui & centurio & legionis inítru&or & 
tormentaria? reí fubprajfectus, Philippe IV. 
a belli conííliis cum eífèt, in propugnatio-
ne ultima Fonterrabiae oppidi curx fus com-
miíTi ac per idem tempus obiidionis fato 
fundus eft. Ediderat vivus: 
Preceptos militares, orden y formación de 
Efquadrones. Matriti 1632. in 4. 
NICOLAUS RICERUS , Genueníis, 
fcripfít: 
Capitán E/clavo ; Relación de fu fucefo. 
Caefaraug. 1590. 
D. OCTAVIUS SAPIENTIA , Sicultis, 
Catanienfis facerdos , Turcicam duodecim 
annorum peregrinationem , quorum quin-
qué in captivitate vixit, utilera íibi atque 
aliis reddidit fcribens: 
De Turquia , con una defcripcion delfitio 
y Ciudad de Conjiantinopla , cojlumbres del 
Gran Turco &c. Matriti 1622. in 4. 
F. PACIFICUS DE PARIS , Gallus, 
ut videtur natione, Capuccinus , formavit 
Hifpane , nifl ex Gallico translatio fit: 
Relación verdadera del Padre Fr. Pacifico 
de Paris Capuchino Predicador a los Reynos 
de Oriente. Granatx apud JBartholomajum 
1629. in folio. 
PATRITIUS CAXESI, Florentinus, re-
gias piítor , Matriti vertit ex Itálico: 
La Regla de las cinco ordenes de Arqui-
teêlura de Jacome de Vínola. Matriti 1593. 1625. 4. 
in 4. 
D. PAULUS ANTONIÜS DE TAR.- ^ ^ I t ' Z ^ ^ ^ 
SIA, Cuperfanenfis (Converfano in Neapo- Libro de la Cocina , en el qual elia el Re* 
litano regno, & Barenfi provincia) doétor gimiento delas cafas de los Reyes ysran-
theologus, &abbas S. Antomi ejufdem ur- des Señores. Gothico charadere in 4 Erat 
bis, dm manens inter Hifpanos in regia cu- in bibliotheca Raphaelis Tricheti du Frefne 
ria eruditionis fuá: fpeciminà dodis omni- Galli, ut eonftat ex ejus catalogo typxs edi-
F. PETRUSDE GANTE. 
cifcanus, fcripíit: 
Doctrina para los Indios ; quae edita fu it 
Antonio Leonio telle in Bibliotheca Indi-
ca. Hic ilíe eíl , ut videtur , quem lau-
dat Antonius de Herrera Hijloria fuse India-
rum decade m . lib. 11. cap. ix. & Franci-
fcus Gonzaga parte iv . operis fui De origi-
ne &c. 
PETRUS DE LA PORTA , Antuer-
píeníis, Jefuita , vertit e Latino in Hifpa-
num: 
E l Tratado para hacer buena elección de 
ejlado, del Padre Leonardo Lejio. Pampelo-
ne 1624. in 8. 
D. PLACIDUS MIRTO FRANGIPA-
NE, Neapolitanus, Clericus regularis Thea-
tinus , concionator Celebris Philippi IV. Re-
gis noftri, edidit in lucem: 
Blafones de la Virgen repartidos en /er-
mines. Csefarauguítíe 1625. in 4. 
Vida de S. Andres de Apellino. Ibidem 
bus probata edidit. Nam prseter hiítoriam 
Latine loquentem De Rebus Cuperfanenfi-
bus vulgari noílro fermone publicavít: 
Hijloria de N. Señora de la Isla. Anno 
1648. ad D. Baltliasarem Mofcofum cardin. 
Toletanum. 
to 1662. in 4. 
ROBERTUS PERSONÍÜS , Angiu§» 
Somerfeteníis, Jefuitarum fodalis , magni-
que animi operarius , Matriti carus admo-
dum Philippo I I . Regi, aliifque in locis Hi-
La Ara parental en epitafios y emblemas fpania; vixit , Hifpalenfe atque Pintianum 
en las exequias del Marques del Carpió D. extrui feminarium genti fu£e cuíavit, eo di 
Diego Lopez, de Haro y Sotomayor 
De Prudencia facra y politica ex operi-
busjoannis Eufebii Nierembergii. 
Vida de D. Francifco de Quevedo y Vilk" 
gas. Matriti apud Paulum de Val 1663. 8. 
Memorial Politico Hijlorico. Meminit hü- ediditque , fed Hifpane hoc tantüm èx An* 
jus audor in laudata nuper Quevedi Vita. glico verfum: 
Animad-verfíones ferales ¡ nelcio aa Hifpa- Rekcim de algunos Mattwes de inm-
Tom'JL Z z z %-
gnior fummis honoribus, quod cardinalitio eí 
per Regem a Clemente VIÍL P. M» jam e3£-
petendo graviffima oratione multifquè la-
chrymis apud eumdein Pofttificem intercef-
ferit. Plura hic Variis locis opera fcripíit. 
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Jâterra. Matriti àpud Petrum Madrigal 1590. 
in 8. 
SERAPHINUS ESQUIRRO , Sardus, 
fcripfit: 
Sanctuario de Caller, y verdadera hijloria 
de la Iwvencion de los Cuerpos Santos halla-
dos en la dicha Ciudad, y fu Arzobifpado. 
Calan 1624. 4 . 
TEMATUS ODERICUS , nobilis Ge-
nuenfis diu in Hifpania moratus , noílrae 
linguaz fuit earn cognitionem adeptus , ut 
verílbus Hifpanis tanquam vernaculis lude-
ret. Manufcriptum reliquit: 
Cancionero de Sonetos y Madrigales : de 
quo cerrior factus sum ab reverendo & val-
de caro mihi parre Angélico Aprollo Vinti-
milienfi Uteris ad me dads. 
THOMAS BARBARA, eques Meliten-
fis, in fchedis reliquit: 
Tratado de toda la Artillería; cum iconi-
bus feu formis machinarum omnium. MS. in 
folio vidit D. Thomas Tamajus. Sed forte is 
eft Valentinus, aut Catalanas. 
THOMAS PORCOL, Sardus, medicus 
dottor , ícripíit: 
- Información y curación de la pejle de Za-
ragoza, y prefer'vacion contra pejle general. 
Cxíàraugufke apud Bartholomxum de.Naxe-
ra 1561. in 4. 
THOMAS VEDEL , Belga, ut fufpicor, 
communicavit nobis librum Anonymi cu-
jufdam Capuccini íic nuncupatum Hifpane: 
Ocupación continua con que la alma je une 
con Dios ¿kc. Cameraci 1621. 
VALENTINUS FERNANDEZ, Ger-
manas , familiaris Eleonoras Portugalli* Re-
gina; , vertit in Lufitanse gentís linguam 
Marci Pauli Veneti Hijloriam Orientalem , 
atque item Nicolai Comítis Relationem de 
fuo Indiarmn itinere anno MCCCCXVIII. 
Latine fcriptam a Poggio Florentino; quam 
interpretationem Valentinus nuncupavit Em* 
inanueli Portugallias Regi j Antonio Leone 
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telle in Bibliotheca Orientali Indica, tit. 1. 
VINCENTIUS BRATTUTI , Ragú-
fa»us , interpretem regium orientalium lin-
guarum in curia noftra diu egit, cui muneri 
refponfurus Turcica qusedam noílris homini-
bus communicavit, fcríbens: 
Ejpejo politico y moral traducido de lengua 
Turca en Cajlellano , duobus tomis Matriti 
1654. 4. Sepofuit ille tertium volumen hu-
jus ípeculi alio tempore vertendum. 
Anuales de Egypto compuejlo por Salih 
Gelil Hijloriador Turco ex eadem lingua. Ma-
triti apud Mekhiorem Alvarez 1678. 4. 
Necnon Itálico fermone fcripfit: 
Chronicon Ottomamm. 
Obiit circa an. MDCLXXIX. Matriti. 
VINCENTIUS SQUARZAFIGO, Ge-
nuenús, vertit in fermonem noftrum ex Gal-
lico Petri Matthañ: 
La Vida de Elio Seiano. Barcinone 1620. 
in 8. 
VINCENTIUS TURTURETUS,Sicu-
lus, Panhormitanus, Philippo IV. Regi a fa-
cris, vir non vulgaris eruditionis, praeter La-
tina alia fcripfit lingua Hifpana: 
Capilla Real, con obfer'vaciones próprias 
del Rey Católico D, Felipe IV. Matriti 1630. 
4. quo eodem anno editus fuit liber Latine 
ibidem. Laudatur author a D. Laurentio Ra-
mirez de Prado in Schediajmate de jtudiis ti-
beralibus fol. 44. 
VIRGILIUS M A L V E Z Z I , Bononien-
íis patricius <Sc fenator, Regi Catholico Phi-
lippo IV . a coníiiiis bellicis , audor eíl 
libri: 
Ta Libra infcripti , pro D. Gafpare de 
Guzman comité duce de Olivares. Matriti 
in 4. 
Scripfit & Italice quidquam ad nos perti-
nens , de quo in tertia parte agimus. 
ANONYMUS , marchio de Barbacon, 
BeJga, edidit Hifpane: 
£ / Amigo verdadero y 
1671. 4. 
leal. Matriti 
PARS S E C U N D A . 
E X T E R I H O M I N E S A L I I S C R I P T O R U M F A M A N O B I L E S , 
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ADRIANUS V I . P. M. olim ADRIA- ¿tenfis , cum Caroli Cajfaris & Hifpaniarum 
NUS FLORJENTIUS, Batavus, Ultraje- Regis preceptor fuifíet , Dertufanufque in 
Ca-
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Catalonia elfet epifcopus, abfente Carolo, 
poftquam Ferdinandus Rex Catholicus fato 
fuit fundus , una cum Francifco Cardinali 
Ximenio Toletano antiftite rempublicam cu-
ravit, atque a nobis ad Romanam fedem 
translatus eft. Theologica ejus opera nota 
omnibus flint, & res in pontificatu per non 
longum tempus geibe, 
ALEXANDER GERALDINUS , Ita-
las ex Ameria Umbriíe urbe, una cum AN-
TONIO fratre Catholicis Regibus Ferdi-
nando & Eüfabeth» navavit liberales in Hi-
fpania & obfequio plenas literarum & offi-
ciorum operas. ANTONIOS quidem ma-
jor natu , protonotarius fuit apoftolicus & 
poeta fie evafit clarus , ut & lauream so-
lemni ritu iliorum temporum accepiílè di-
catur ; fiquidem ab hoc honore indigitari 
folet. In Hifpania? curia modeftia ejus & gra-
vitas cundís admirationi erat, duni inftitue-
ret ipfe mores & ftudia lereniffimas Infantis 
Elifabethae Regum primogénita, quod mú-
nus eo honore geílum coniignant ei epifto-
lx dux Petri Martyris xxxvir. & xxxviu. 
lib. i . altera ipli Antonio, altera ejus fra-
tri Alexandro anno MCCCCLXXXVIII. 
inferiptíe. Sed brevi eum mors abripuit: 
nam idem Martyr epiih xxxvi. anno fe-
quenti x. kal. Septembris ad eumdem Ale-
xandrum data , confolatur eum chriftiano 
& prudenti confilio de fratris obitu. Verba 
ejus apponam , quaz laudem non mediocrem 
defundi continent. Creamerat Deus heroi-
cam Mam animam , Mam dottrina multi-
tud refertijjimam , harmonia coelejii , poé-
tica , oratoriaque rite cultam, ut iri earn jper-
ditum patereturl Qiialis erat fyrids? quan-
tus pede libero mfurgebat ? Quis praterea di-
'vini mltus illo curiojior ? Quis fui creatoris 
amantior? Extat ab eo carmen bucolicim, 
five égloga x i i . de Myjleriis 'vita Je/u Chri-
j l i : quod opus hortante Alphonfo Cxfar-
auguftano antiftite Ferdinandi Regis filio, 
quem in primam eglogam fub Mopíí appel-
latione venire fecit, a fe formatum , ad 
Alphonfum Fonfecam archiepifcopum Tole-
tanum mifiíTe dicitur. Arius Barbofa Lufita-
nus poeta & ipfe fui aevi clarus repertum 
carmen apud laudatum Fonfecam , ejus im-
peniis in lucem protulit Salmanticie anno fci-
licet 1505. aut circiter in 4 . cum elogio ele-
gantis & fapientis eruditi hominis culto car-
mine fcripti carminis. Scripfit etiam Oratio-
nem, qux edita fuit Roma:, habitam in urbe 
anno M C C C C L X X X V L in obfequio canoni-
ce exhibito per illuflrem comitem iendilla 6-> 
protonotarhm Metimnenfem & ipfum Geraldl 
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In bibliotheca Coloniana Hifpalenfis ec-
clefiaz inter mifcellanea opera diverforum ex-
tant: 
Carmen Bucolicum Sacrum tomo 98. pin-
tei 132. Item liber Carminum ad inclytara 
Joannam Aragoniam Regis Hifpaniarum fi-
liam & ad alios, tomo 98. ibidem, 
Alexander vero noíler militia; prius cum 
addixiífet animum (martia quippe natu-
ra eum fuiíTe conftat ex laudata prius Pe-
tri Martyris epift. xxxvn.) & in cailris ad-
verfum Alphonfum Luíitanise Regem pro 
Ferdinando íletiífet, vocatus poftea ad au-
lam turn Regina: a poculis (fi vera funt, quae 
Onuphrius Geraldinus, qui fe abnepotem 
illius vocat, cum ejus avus Alexandrum ha-
buerit patruum , in editione Itinerarii, cu-
jus poftea meminimus , de eo refert) & re-
giarum filiarum preceptor , atteftante id 
etiam eodem Martyre laudata epift. xxxvn. 
turn protonotarius etiam apoftolicus facrif-
que initiatus archicappellanus regius fuit. 
Uulturarienfem & Montis Corvini epifcopum 
creaviife eum Alexander V I . dicitur circa 
annum MCCCCXCVI. quod quidem dimif-
fit munus anno MDXV. aut circiter, ut ad 
epifcopalem ínfulse S. Dominici Americas 
nuper inventa; cathedram fibi a Rege defti-
natam tranfferri poifet. Quo & poft peragra-
tam totam fere Europam publicis tarn Pon-
tificum Maximorum quam Regum iuorum 
legationibus, venire rem gefturus cuminfulis 
geri fibi juifam, non dubitavit, & in fede fua 
& muñere anno MDXXV. feptuagenarius 
obiit, vir fuo tempore inter paucos clarus 
& fruduofus , difertus orator ac poeta. Con-
fule fis elogium Alexandri ab Onuphrio Ge-
raldino curiofe formatum , cujus jam fada 
eft mentio, & fi liber ad manum non eft, 
Ferdinandum Ughellum in Italia fua facrct 
&> Epifcopis TJulturarienfibus volumine frugi 
operis v iu . ubi & ipfum reperies elogium. 
Plura fcripiit tarn verfa quam folura oratio-
ne , quorum catalogum ibidem reperies. 
Quod ad nos attinet: 
Itinerarium eft ad regiones fub aquinoffiia* 
liplaga conflitutas, mirabilia quidem & igno-
ta fere continens , quibus (ut nonnemo ait) 
hodierni mortales non integram adhuc fidein 
exhibere folent; quod Romas dictus Onu-
phrius publicavit primus anno feilicet 1Ó31. 
Francifcoque cardinali Barberino , literato-
rum Mecoenati, quo etiam num fuperftite 
fruitur, jadatque mérito íèfe Romana curia 
& facrum collegium ordinis hujus ornamen-
to máximo dedícavit. 
Vita quoque Catharina Anglia Regina 
Henrrici V I H . conjugis, heroico carmine; 
lnum nomine Ferdinandi 'Regis èr Elifabetha quam apud eumdem Onuphrium fe legiífe 
Regina Hifpaniarum Innocentio V U L P. M. Ughellus ait. 
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jEgidius Gundifalvi Davila in Theatro phonft Salmeronh ; Btbliotheca Hifpanica, 
Jndico-ecdefiajlico inter S. Dominici , feu fub nomine A. Peregrini; HifpanU illnjlm-
Hifpaniolx Ínfula; archiepifcopos de Ale- ta fyítema tribus tomis ab eo primum com-
xandri Geraldini rebus agit. Gefnerus Ale- prehenfum, quibus adjunftus fuit quartus. 
xandri non meminit, & ejus res cum An- Dialogonm De Nummis veterum, Antonii 
tonii rebus confundir. Auguftini ex Hifpano in Latinum , qi jucm-admodum & Gafparis Barrerii Cenfur* An-
ALOISIUS LIPOMANUS , Beroncnfis nianorum Scriptorum ex Luíitano translado, 
epifcopus , deindeque Bergomenfis , port 
Methonenfem , Venetüs natus , clariffimuf- ^ ANGELUS CANIN1US , non Angle-
que operis De Vitis SanUorwn , Catenaque rienfis (oppidum Mediolanenfis ducatus A n -
in Genefmi & Exodum artifex , in Luiita- ghiera eft ad oram lacus Verbani five maio-
nia apud Joannem Regem I I I . nuntium apo- ris) uti per errorem a multis creditur , fed 
ftolicum exercuit : i d quod aliunde , turn Anglarenfis, Ethrufcus (Anghiari oppidum di-
es dedicatis eidem a Gafpare Barreiro Cen- citur) unde & fuit Hieronymus Magius, qui 
fionibus fuis Lufitanis in Berofum, & alios i n prafatione libelli fui De Equuleo eivem 
hujus commatis audores conftat. & affinem fuum vocat, de qua Magii patria 
videndum eft Raphaelis Tridieti du Frefne 
F. AMBROSIUS MACHIN , Sardus, elogium Magii quod editum eft in laudato 
Alguerienfis, ex ordine Redemtorum Dei- De Equuleo libelio editionis Amftelodamen-
para: Virginis de Mercede , quern & magi- fis, varia literarum omnium eruditione, prce-
fter provincialis rexit, Philippo Regi IV. cipueque linguarum orientalium cognidone 
a facris cum eifet condonibus , p>rius Al - prseftans, qui natus ad eas docendas ejje <vi-
guerienfis, dein Calaritanus antiftes, hoc deb atar, uti de eo, quern prseceptorem fuum 
eft, Sardinia primas, renuntiatus , cum in vocat, Francifcus Forerius Dominicanus in 
S. Thomam , feu i . ejus partem volumina prsefatione ad Commentarios fuos in Ijdiam 
duo , atque alterum De Divinis auxilis fcri- Prophetam loquitur ; Hifpali mortuus eft, 
píit, turn Defenftonem faríãitatis B. Lucife- eodem Forerio ibidem tefte , five in Arver' 
ri Calaritani Epifcopi non difputatione tan- nis Galliarum dum Guilielmi Pratenfis da-
tum , fed & feripto opere fufcepit, quod romontani epifcopi familiaris eifet, ut fcri-
Calad editum fuit anno 1639. in folio. bit Thuanus lib. xm. Hifhrtarum fui tem-
poris. Audtor eft Difquifitionum in locos ali-
ANDREAS SCHOTUS, Antuerpienfis, quot No<vi Tejlamenti obfeuriores ex Hebrai-
Societatis Jefu eximium decus , lucubrado- ca è- Mthiopica linguarum originibus ; qux. 
num fuarum fama nemini non magno in cum Qidnquagena Antonii Nebrifjhrfis A n -
pretio habitus, in Hifpaniam veniens Ma- tuerpiae prodierunt ; Grammatka Syriacrf, 
triti atque Compluti nondum religion! tra- Atphabeti Hellenifmi &> aliorum. 
ditus, deinde Toleti, atque Salmanticíe ilu-
dió literarum , máxime Gracarum , claruit; ANTONIUS ( alias LUCIUS afcititio 
a qua urbe Toletum rurfus evocatus locum juxtasvi morem praenomine) FLAMINI US, 
Alvari Gometii docendi eafdem Graecas l i - Siculus , nullo non fingularis laudis a Lu-
teras , Antonio Covarrubia viro clariflimo cio Marinho ejus eive donatur honore in 
fautore , fufcepit. Gafparis Quiroga; Toleta- Epifiolarum libris. Plane is Panhormi, Nea-
ni archipr^fulis toto triennio familiaris fuit, polique , atque in Gades in Hifpaniam ve-
atque in Grsecis preceptor. Caefarauguftam niens Hifpali , ac tandem , quod fciamus, 
deinde translatus, in ea fchola Graxam eru- Salmantics commoratus fuit. Hifpali qui-
ditionem , & rhetoricam docuit; quo lo- dem bonarum artium profeffor fingulis die-
co cum Antonio Auguílino Tarraconenfi ar- bus (ut verbis Lucii Marinai utar) denos 
chiepifcopo amicitiam vere eruditam contra- diverforum operum legiones interpretari fo-
xit ; ex cujus tandem aedibus in Societatis lebat. Salmantic^ autem magna; concioni Pli-
Jefu religiofa caftra , ut voto fe exolveret nium aliquando interpretatus eft. Genera-
pro falute patria; Antuerpienfis olim conce- lem ordinis Pra»dicatorum magiftrum Sal-
pto anno MDLXXXVI. in eadem urbe Ca- manticam accedentem folemni oradone in 
farauguftana fefe tranftulit. Reliqua vita: ejus gymnafii aula fufcepit, partes hujus nuine-
ex Valerio Andrea & Francifco Swertio pe- ris quafdam gerente etiam Ario Barbofa Lu-
tenda. Quod ad nos pcrtinet ex ejus lucu- fitano viro clariífimo. Hunc omnium, qui tunc 
brationibus Funebris laudatio eft Antonii eífent, longe doUiffitnum , ac fapienfijjimutn 
Auguftini; Vita Jacobi Lainiipr¿efeUi Jefui- judicabat, & inter veteram reponebat/>/•<*• 
tarum generalis ; Vita B. Francifci Borgia ftantiffimos Marinieus ad Alphonfum Securi-
pariterprafe'cligeneralis i Vita frfcripta AI* tanum feribens v i . libro Epifiolarum, in 
quo 
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quo (fubjungit) 'tis humante natura quantum famse , dum vocatus ad profeilionem hujus 
in omni,genere rüirtutum pojfet experiri a>o- dodrinaz in coliegio Imperiali Matritenli, 
hiit. Edidit quidem is, ut ex ejufdem alia Viâ:oriam urbem Alab^ provinciie appulif-
ad Flaminium data in eodem libro epiílo- fet, morbo ibi exdndus eft nonis Novem-
la notum habemus: bris anni MDCXXX. 
In PUnii protxmium naturalis Hijloria 
commentariolum, & Orationes quas habuit, 
&> qua dam carmina. Leguntur & plures 
ejus ad Marinieum Litera in eodem fexto 
Épijlolarum iftius libro. In contubernio vi-
xit SalmanticíB D. Francifci a Bobadilla, 
quod in quadam earum epifrola refertur, 
ejufdem, ut credimus, cum fumtno illo di-
gnitate ac Uteris viro , qui Burgenfis prae-
lal & S. R. E. cardinalis hos facros ordi-
nes egregie nobilitavit. 
BALTHASAR , comes CASTILLIO-
N^US , Italus qui celeberrimi ope-
ns Italici I I Corteggiano nuncupati audor 
D. CAROLUS DE NEAPOLI, Sicu-
I us, Jofephi regii pro Sicilias regno fenato-
ris in concilio Italicarum rerum fiüus, Phi-
lipo IV. a cortina , Commentariorum in 0<vt-
dii Fajlorum libros audior in eadem curia 
immaturo fato fuit praereptus. 
CATALDUS A QUILA , alias PARI-
SIUS, Siculus , in Portugallia vixit , Joan-
ni I I . Regi ac filio ejus notho Georgio Avei-
renfium ducum progenitori non mediocriter 
carus; ad quern Georgium Hermicus Caja-
dus poeta Luíitano-Latinus ícribens eglogam 
íliarum tertiam, in nuncupatione illius, Si-
fuit, apud nos Toleti obiit Clementis Pa- culo tuo (ait)" nempe uteris femper & ubique 
p^ V I I . ad Carolum Csfarem legatus: quod familiariter , ut Socrate Alcibíades , ut Sene-
Mariníeus refert lib. xxv. Rerum Hifp. me- ca Nero ; nec injuria ; quandoquidem <vir ejl 
morabilium. hand quaquam indoffus aut imperitus. Huic 
infcripfit idem Cajadus epigramma illud, in 
BERENGARIUS FERNANDEZ, Gal- quo Cataldus Parifms Siculus audit , Caja-
lus, Tolofanus , jurifconfultus, cujusinju- dique ipfius preceptor. Quomodo eum quo-
re Lucubrationum libri v. editi funt Lugdu- que Lucius Marínseus compellat civis qua-
ni anno 1601. in folio , profefibr fuit qua- dam epiftola lib. v. Epijlolaruh familiarium 
driennio integro in academia Ofceníi Ara- cum infcriptione Jurijconfulti & Poeta cla-
goniíB regni , ut conftat ex nuncupatoria epi- rijjimi, ubi ejus coniilium laudat apud Joan-
iiola Commentariorum in L . Paila convenía nem Regem permanendi, ledu quidem ad-
D. De contrah. emptione. mod um digna. Scripíit ad Mmmanuelem Re-
gem libros iv. fcilicet de rebus geftis Joannis 
BERNARDUS, Gallus a B. Geraldo epi- Regis ultimo vitíe fuae tempore atque Em-
fcopo Bracharenfi ejufdem nationis du¿tus manuelis inauguratione : Arcitingem, live de 
in Hifpaniam , & ab eo in archidiaconum geftis Alphonfi V. adverfus Mauros , ad 
ejufdem ecclefi» promotus , fcripfit: 
Vitam laudati Prafulis Bracharenfis B . 
Geraldi: quam ex veterí códice ecclefix Ce-
nomanenfis in Gallia non dudum publicavit 
lib. i n . Mifcellaneorum vir clanifimus Ste-
phanus Baluzius. 
BONA VENTURA W U L C A N I U S , 
Flander , Brugenfis , Gneca eruditione & 
profeffione Leidenfi tnginta duorum anno-
rum quam pluribufque in lucem editis & 
ilíuftraris Graecis & JLatinis monumentis or-
bi literario bene notus, totis undecim annis 
Francifco a Mendoza & Bobadilla S. R. E. 
Joannem Regem : De Perfefto homine , ad 
eumdem. Epithalamium ad Alvarum (Bri-
gantinum , Ferdinand! ducis fratrem ger-
manum , ut exiftimo) Hifpaniíe, hoc eft, 
Caftellx: príeíidem : Confolationem ad Mar-
chionem Fèrdinandum Menejium ; JElegia-
rum duos libros , atque Epigrammatum to-
tidem. Ha;c omnia metrice fimul edita íunt. 
Seorftm quoque Vifionum libros v. Verwn 
Salomonem five Martinum, ad comítem Al-
coutinium , & alia Olifipone anno 1509. 
in folio. 
CELSUS HUGO DISSUTUS (qui vuí-
cardinaii, Burgeníi archiepifcopo, viro do- go corrupte audit HUGO DE CELSO) 
' -i-~'-<r- ^ ÍI . -J: :„ - U gurgundus , Cavilonenfis (Chalons hodier-
na urbs eft) juris utriufque dodtor annis xxir. 
natus in Italia creatus, Patavii, ut exifti-
mo , ubi Jafonem Mainum in eo gymnaiio 
profeíforem, quem dõmini fui appellatiotte 
vocat femper, docentem audivit: hinc , in-
quam , ad nos veniens reliquum vita; fpa-
ctrina omnígena clariffimo ab ftudiis , ab ept-
ftolis, a cura bibliothecas fuit. Tributam ei 
vidimus: 
Grammaticam Hifpanicam. 
CAROLUS MALAPERTIUS, Monta 
nus, ex Hannonia provincia, Jefuitarum fo 
dalis, poeta & mathematicus non mediocjris tium Hifpanx mancipavit habitationi, im' 
pen 
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penfeque data opera legum noftrarum flu- Summam VhilofophU fpeculat'pv* juxta 
dio , conficiendo fe accinxit utiliiltmo ope- mentem D. Tkonue ̂ : tribus to mis , primo 
r i , qui legum omnium munidpalium ante Dtalefticam, Parifiis apud Antonium Ber-
Recopilationis ultimo promuJgationem vi- tier 1666. in 4. Secundo Logicam, \66y. 
gentium elenchus eft,1 five alphabetarius In- Tertio denique Vrddicabilia , Pradicamen-
dex. Quern audor ipfe Joanni Tavera car- ta, &> Pojkriom 1670. in 4. 
.dinali ac Toletano antiftiti, necnon Inqui-
iitori generali dedicavit, primo editum Com- F. FORTUNATUS SCHACUS, Italus, 
pluti a Joanne Brocar 1540. cum audor Fanenfis, eremita Auguftinianus, cujus eft 
Toleti moraretur eo tempore, quo faculta- Sacrorum Eleochrifmatum Myrothecia , in 
tern Joanna; Regina? ad fubiiciendum pre- academia Compluteníi facris litem operam 
lo impetravit opus. At inde a fe recognitum dedit, Thoma de Herrera audore in Alpha-
Ferdinandus Didaci regius advocatus fifca- beto Augujliniano. 
lis una cum Aguilera doítore , & Salmanti-
no juris profeflbrc, necnon & Vidoria quo- _ F. FRANCISCUS GONZAGA , fami-
dam dodore Pintiani S. Crucis collegii fo- Wx fratrum _ Minorum generaiis aliquando 
dali PintiíE fecundo publicavere Joanne Vi l - minifter, qui De Ordinis ejufdcm origine & 
laquiran typographo anno 1547. in folio, jfrogrejju Latinum commentarium edidit, 
Tcrtiam editionem cum additionibus An- epifcopufque tandem Mantuanus cum infi-
drese Martini de Burgos Afturicenfis, offici- gni laude fanditatís ad fupcros abiit , fa-
na Medineniis Joannis Maria de Terranova crum inftitutum apud nos Compluti in S. 
anno 1553. ln lucem protulit. Idem Celfus Marise de Jefu monafterio profeifus eft an-
Barcinone in Catalonia fubfiftens adornavit no Dominic» nativitatis MDLXIL ibidem-
de rebus praefertim hujus provincia ab an- que lacras literas a Didaco de Zuñiga foda-
• no ejufdcm fieculi xxiv. ad xxix. prxftita l i viro do&iflimo didicit, quod ipí'e de fe 
Conftlia cxxiv. admodum doda , quae Lug- reliquit, dum in Caftellana: provincia coe-
dani edita per Sib. a Porta anno 1586. in nobiique hujus Compluteniis rebus verfatur, 
folio vidimus. Hinc autem Toletum fe con- fcriptum ; pariter atque in mentione domus 
tulit audor anno pradido MDXXIX. ut ex S. Juliani de la Cabrera grammaticis in eo 
conf. cxvm. liquet. fe rudimentis excultum tradidit. 
COLLEGIUM SALMANTICENSE Hi- GERARDUS MONTANUS , Flander, 
bernorum Societatis Jefu publicavit utili in- Menenius, Societatis Jefu , eloquentiam Aia-
vento : Januam lingitarum , Jive modtim ma- triti docuit plures annos in Societatis cuUc-
xime accommodatum , quo patefit aditus ad gio, variofque edidit tradatus, de quibus 
omnes linguas intelligendas , cum translatio- JBibliotheca Bélgica & Societatis agunt. 
ne Hijpanica. Salmant. 1611. in 4. Obiitque Villas-garzia; anno xMDCXXXII. 
xtatis fuae XLIV. 
Fr. DIDACUS ARTUR US, Hibernus, 
Dominicanorum fodalis, facrs theologia: ma- HUGO HELTILIUS , Groningenfis, Fri-
gifter dodiflimus, StephanianasSalmanticeniis fms, Grxce (Sc Latine peritiJIimus , Salman-
domus alumnus, primarius ejufdem dodri- ticae confenuit atque vita fundus eft. Ibidem 
n* profeftbr Conimbricenfis, qui in Primam edidit Gregorii Nijjem Homiliam in Ckrifii 
partem SanUi Thoma volumina duo perfe- natalem , & alteram in B. Stephanum , anno 
¿ta reliquit , quorum prius anno 1665. in 1553. in 8. item Planifpheriitm, Hifpane in 
publicum fuit emilfum , parabatque decern 4 . Fertur pra?rerea verrille Catenam Gneco-
alia in totam Summam Theologicam , cum rum P P . in Efaiam Prophetam e MS. co-
mortem in eadem fchola magno fui deíide- dice collegii majoris Sandi Barthoiomaú cjuf-
rio relido non dudum obiit. dem univerfitatis. Floruit fub Philippo Re-
ge I I . Confule lis Valerium Andream in B i -
F. DOMINICUS LINCE , Hibernus, bliotheca Bélgica. 
Galvienfis , ordinis Pradicatorum , ilicrs 
theologi» magifter Hifpali provincia B^ti- HUGO SEMPILIUS , Scotus , patria 
ca: ad eum admiiTus, in eadem urbe ad S. Craigbaifeus , fodalis Jefuitarum , Matriti 
Pauli coenobium nobiliíTtmum, cui quidem diu in collegio Imperiali mathemaricarum 
natales debetreligiofi ftatus, praeeft nunc ftu- artium vixit profeifor , cujus eft de Mathe-
diis , & archiep'ifcopatus Hifpaleniis judex maticis difciplinis opus xn. libris contentura 
fynodalis eft, cum olim profeííus fuerit ma- atque anno 1635. Antuerpia* editum. 
gno cum frudu plaufuque theologiaj dodri-
nam, edideritque: JOACHIMUS OPPERUS, Frifms, Da-
le-
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lemii toparcha , rerum flatus Germanic in-
ferioris apud Philippum Regem I I . conñlia-
rius, qui De Juris arte fcientia , <vera-
que ac folida Jurifpntdentia dodte & utili-
ter fcripfit, diem ilium óbiit Matriti anno 
MDLXXIII. iEtatis fuse xm. 
JOANNES CAROLUS DE LA FAIL-
LE , Antuerpienfis , Societatis Jefu , primus 
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Simonis Pelegronii Guilielmits Monachl 
fynonymorum filvam in ufum fcribenda-
rum epiftolarum compoíitam apud Germa-
nos , ut credo, a Joanne SchoefFero 1548. 
& 15$5. in 8. publicatam Joannes Junta Flo-
rentinus typographus additis fcilicet inter-
pretationibus fynonymorum fermone Hi-
fpanico cum pr^ceptionibus aliquot exercen-
dae linguaj Latins , atque etiam de Ortho-
in academia Societatis Matritenii profeffio- graphia Joannis Vafaei Saimanticae edidit an 
nem mathefeos fuit aufpicatus, qui Thefes 
mechanicas, ac De centrogravitatispart'mm 
circuli & ellipjis edidit. 
F. JOANNES FUCHER, Aquitanus, 
dodor juris caefarei , & in canónico egre-
gie verfatus, frater deinde Francifcanus vi-
xit egregia cum literarum exiilimatione Me-
xici Nova; Hifpania;, quo cum aliis familia; 
fus fodalibus conceíTerat. Permulta & do-
âa fcripfiíTe ibi dicitur opera apud Franci-
fcum Gonzagam in libro De Origine èrpro-
grejju Francifcanee religionis , fcilicet De 
Júdice Ecclefiãjlico: De jnjla delinquentium 
punitione : Manaale VrMatonm: De Fratre 
ab ordine rejeito matrimoniam contrahere va-
lente , & alia qua; apud Gonzagam quarta 
operis parte videre poteris. 
JOANNES VASTUS , Brugenfis, Flan-
der , poftquam Ferdinand! Columbi Chri-
ítophori magqi novi orbis inventoris íiíii 
aufpiciis e Bélgio & Lovanio Hifpalim con-
ceíliífet , inque ejus domo & bibliotheca 
inítrudiffima aliquot annis commoratus ef-
fet, faítus fuit rhetorics artis profelfor Sal-
mantinus. Hinc Bracharíe , deindeque Ebo-
YX juventutem Luíitanam erudiit. Poftremo 
Salmanticam revocatus in hac fchola & pro-
feífione diem extremum incurrit circa an-
num MDLXII . relinquens filium Auguíti-
num , cu jus meminit in prologo editionis 
fecundi libri Epiftolarum Nicolai Clenardi 
Carolus Clufius ; non autem , ut fcribit 
iEgidius Gonzalez Davila in Theatro Salm. pr^ejiantibus (ait ipfe De rebus Hifpania Sc 
Hcclefia pag. 341. annó MDL. Sepulturam- hac fchola dum commentatur) turn equitibus, 
que accepit in collegio Veraecrucis fodalium turn ceteris omnibus Jdtisfaceret, & obfe-
B. Maria; de Mercede , fub hoc fepulcrali quiumprafiando gratificaretur, leUiones duas 
carmine; diebus Jingulis , alteram Poeticam & Qrato-, 
Conditur hoc tumulo Flandra de gente Vafaus riam alteram interpretatus fuit. Quod qui-
Salmanticenfis gloria gymnajiii. dem munus per duodecim & amplius annos 
no 1551. in 8. Quod in fchedis Alfonfi Cia-
conis legimus. 
LUCIUS MARINiEUS, (próprio nomi-
ne LUCAS , quod , juxta íseculi morem 
Romanis plufquam Chriftianis nominibtis 
gaudentis, in Lucii transformavit ) SICU-
LUS appellatus a patrio regno , Bizinum 
oppidum, cujus ipfe meminit Antonio Fia-
minio fcribens Epiftolarum libro xi i . patriam 
fortitus , Panhormi ( quod eodem loco ait ) ; 
literarum Grsecarum Jacobum Mirabellum, 
Latinarum vero tarn ibi quam Catania Pe-
trum Anguefam & Joannem Nafonem , cui 
fucceifit in Panhormitana profeffione i ma-
giftros habuit. Roinam hinc delatus , fub 
Pomponio Lseto & Sulpitio magna eruditio-
nis parta íibi laude , Panhormum iterum 
evocatur ad profitendi munus fub non in-
honefta conditione; ufquedum a Federico 
Hifpania; archithalaifo , qui Annam de Ca-
brera Módicas comitiifam ex eo regno con-
jugem duxerat , follicitatus Hifpaniam Si-
cilia; fuae prietulit, quafi praefagus loci apud 
nos exiftimationis, qui eum peregrinantera 
propitior quam domi, juxta oraculum falli 
nefcium , ut comprobavit res, manebat. Eo 
circa annum MCCCCLXXXIV. (ut ex libri 
iv. epift. i . colligimus) deveniens nihil prius 
faciendum libi elíe prudenter vidit, quam 
ut Salmanticie Antonio NebrilTenii > qui ex 
Italia nuper Latinas literas revocaverat, ope-
ram fuam ad extirpandam inde barbariem 
ilrenue commodaret. I b i , ut Ci'vitatis inris 
Ergoj'acent Mufe, ingenium, facundia lingua, 
E t cum fincera religione Jides. 
Ejus eft Chronicon Hifpania Latinum Co-
lonic primum publicatum anno 1367. in 8. 
deindeque in colle&lone Hifpania Scripto-
rum Schoti volum. 1. 
Catalogum Rerum Tortugallitf , ineditum 
ut credimus , quern tamen laudat Stephanus 
Garibaius Hb.xxxiv. Compendii HiJior.Câ^. i« 
Torn. IX-
magna induftria obiit, confcripta cum bre-
more Grammatica, turn in laudem Hijpa-
nia carmine, quod poftea in profaicam at* 
que earn luculentiorem Defcriptionem fuit 
transformatum. Acceríitus vero hinc ad au-
lam Regum Cathoücorum, viri fama in dies 
crefcente, ut non folumr áulicos adolefcen-
tes Latinas doceret literal, fed & palatii fa-
cerdotes his plenius inftrneret, mirum quam 
Aáa co-
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comitate , modeftia , innocentia morum, fa-
- cilitate ac ceteris dotibus , quse virum non 
fuperbe do&um ornare debent, aulas inte-
gra: ac viris quibufque principibus placeré 
& in pretio efle coeperit. Ferdinandum Re-
gem ab hinc fequi eum oportuit, qui a fa-
cris quoque i l l i erat. Neapolim etiam ufque 
cum eo venit, unde anno MDVII . nonnul-
las ab eo datas literas hodie legímus. Tan-
tum abfuit, ut fepoikam ab omni circuitio-
ne, addiíítamque omnino ftudiis vkx con-
ditionem Principum fuorum iila indulgen-
tia fit confequutus. Id tamen, quod potuit, 
lucubrationibus dedit femper ejus , quod 
fuppetebat, temporis; unde hzc fcripta ha-
bemus, quae variis in locis variaque forma 
lucem viderunt. Prxcipuum eft: 
De Landibus Hifpania libris vrr. ad Ro-
dericum Pimentellium Benaventi comitem, 
quod opus edidifle eum viva adhuc Eliiabe-
tha Regina , hoc eft, ante annum MDIV. 
ex quarto libro, ubi de ea & Ferdinando 
cônjuge tradat, clariíTime apparet. Id de re-
bus naturalibus , de geographia Hifpania;, 
Hifpanorum moribus & illuílribus belli ac 
pacis artibus aut do&rina viris breviter agít. 
Succedere huic fecit Siculus: 
De Aragonite Regibits libros v. Caefar-
auguftae éditos apud Georgium Coei 1509. 
in folio. Id chronicon Hifpane convertir 
bachalaurus Joannes de Molina, Valentiae-
que publicavít apud Joannem lofre 1524. in 
folio. Cujus verfionis portio ilia qua? ad 
Catholicos Reges fpe&at, Madrid lucem vi-
dit anno 1587. in 8. cum hoc titulo: Suma-
rio de la Vida de los Reyes Católicos D . Fer-
nando y D . Ifabel , De Marineo. Italicum 
quoque dedit Federicus Rocca, & publica-
vit MeíTaníB apud Fauftum Bufalinum in 4. 
Piverfum autem toto coelo eft ab ifto De 
Laudibtts Hifpanitf opere , quamquam in 
pluribus conveniat , id quod poíl multum 
temporis ad Carolum Imperatorem direxit, 
poftquam quinquaginta jam annos in Hifpa-
nia commoratus fuiíTet: 
De Rebus Hifpania memorabilibus, libris 
xxv. Siquidem in horum fecundo libro de 
Salmantina urbe & academia ftrictim agens, 
quam in De Laudibus Hifpani¿e latins cum 
profelforum omnium fui temporis mentione 
defcripferat, praztermittere fe annotavit de 
rebus hujus civitatis multa , quoniam a fe 
eíTent in alio opere memorata ; seque ut ad 
Benaventanum comitem in hoc eodem prio-
re commentario pr^fatus fatis innuit plenius 
opus non multo poll: a fe edendum expeíta-
re comitem deberé. Nihilominus continet 
opus hoc ^ poílremo ab audore formatum 
íitrumque illud fuperius De Laudibus Hifpa-
nia ac De AragonU Regibus; prodiitque in 
lucem primum Compluti , ut credlmus, 
apud Michaelem de Eguia 1530. folio , dein-
de Francofurti 1579. tandemque inter H i -
fpaniaillujlmta audrores tomo 1. ibidem 1603. 
Utriufque tamen operis fuá quaedamlaus eft 
& fru&us, pluraque ad invicem alter com-
mentarius , quae in altero fubducta funt, 
continet. Pracipue quidquid de viris illu-
ílribus fere fui temporis nofter integris l i -
bris quinto, fexto & ultimo prioris operis, 
annotaverat, id totum ad evkandam invi-
diam eorum , qui elogium aut ipfi aut eo-
rum majores non meruiiíent, non fine re-
gia audoritate poíleriori detra&um fuit. Quo 
quidem feptem integris libris a xn. ufque 
adxvin. comprehendit hiíloriam Regís Joan-
nis , Ferdinandi Catholici parentis ; cujus 
quidem is memoriam (ait Alphonfus Segara 
in Epijlola , cujus poflea meminimus) difira-
Bam àr quafi temporum culpa pene dijjitam 
non fine maxima dijficultate pereleganter L a -
tine conferiptam felicijjime reftituit. Editam 
hanc partem fuifle abfque corpora integro 
affirmare non aufim ; ex epiflola tamen ad 
Petrum Martyrem direita conílat eum ex 
precepto Regis Ferdinandi fe contuliife in 
Placentiam urbem ad Rodericum Alvarez 
de Medellin domefticum & a fecretis Go-
mezio Toletano ejus urbis prsefuli , depre-
caturus ipfum, ut quidquid a fe Latine de 
rebus Joannis Regis fuerat elucubratum , in 
vernaculam is linguam converteret ; quod 
confedurum eum , & quidem eleganter , ut-
pote Hifpane difertiflimum , fe fperare ad 
Martyrem fcribit. Editio quoque Complu-
tenfis anni 1530. quatuor ultimis librisxxir. 
xxi i i . xxiv. & xxv. de viris illuftribus agit 
latius multo & copiofius quam in opere alio 
de Laudibus Hifpania, cujus operis editio-
nem quemadmodum & Complutenfem de 
qua loquimur, minime fequutus fuit Scotus 
in Hifpania illufhata fyftemate. Quod au-
tem in rebus Hifpaniae antiquioribus non 
femel hallucinatus audor l i t , non unquam 
evertet apud probos rei judices laudem, 
quam ex rede didit & induftria hie pofita 
primus e Latinis fcriptoribus, qui port de-
vidam barbariem Romano fermone Hifpa-
niam & Reges ejus defcripfit, reportare me-
retur. 
Epiflolarum familiarhm libri xvir, ad A l -
phonfum Aragonium Ferdinandi Regis fi-
lium Caefarauguftanum Valentinumque ar-
chiepifcopum , Aragoni^que regni pra'fe-
dum diredi funt; quibus quidem epiftolis 
debemus avorum noftrorum, clariffimorum-
que illius xtatis hominum , ac fingularium 
rerum notitiam : adeo ut inflar thefauri una 
cum Petri Martyris Epifiolis eife nobis de-
beant. Hs vel a Marineo, vel ad Marin^um 
da-
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data; funt, Pintiaque lucem viderunt in of-
íicina Arnaldi Gulielmi Brocar anno 1514. 
in folio cumfequentibus libellis adjundis: 
Omtione fcilicet ad Reges Catholicos ha-
bita de rebus Siculis, circa annum, ut con-
jicimus, MD. cum Refponfione Ifabella? Re-
gina;. 
Omtione ad Ferdinandum Regem De lau-
dibus HiJlori¿e , fcilicet prsefatione feu nun-
cupatione ad Hijloriam de Joannis Patris re-
bus jam laudatam. 
Omtione laudatoria ad Joannem Gothma-
mnn Methymna Sinodite Ducem: 
Oraiione ad Rodericum Pimentellum Be-
tiwveníi Comitem , ea fcilicet , qua dicavit 
ei D i laudibus Hifpania libros. 
caufa, multis quidem ante hoc tem pus an-
nis. D. Vincentius Turturetus legi dignus de 
noftro eít in fine Sacelli fui regit. 
LUDOVICUS VOWEjR.IUS , Joannis 
filius , qui Polymathiam fcripíit aliaque eru-
dite, Antuerpieníis , ín flore adoleícentice, 
fedecim nempe annos natus, Madriti obiit 
anno MDCXXIV. confcripto prius ad Er}7--
cium Puteanum Apobaterio, Ji've itineris fui 
in Hijpaniam narratione. 
NICOLAUS BIESIUS, Gandeníis, me-
diais , qui De Uni'verfitate cum profa, turn 
carmine libros 11. De Natura lib. v. De Re-
publica iv. In Galeni Artem commentarios 
Libro de Pareis; ad Petrum Aquilarium aliaque medica & varia fcripíit , Valentia; 
diu hícíit ducibus Calabria; carus , ibique 
ufus fuit familiaritate Joannis Baptifta; Agne.-
lii theologi ac poet», quocum mutuis fepe 
veríibus luílt. 
NICOLAUS BOONARTIUS , Bruxel-
lensis, Societatis Jefu presbyter, qui mo-
numenta aliqua in lucem edidit , inedita-
que reliquit petenda ab au£toribus Biblio-
dam ad Ifabellam Reginam lib. 1. Epiftola- thecarum Belgide & Societatis Jefu, Pintia? 
rum. Idem. diem fuum obiit anno MDCX. 
Breves quafdam Hlujlrium Romanorum 
epijlolas fe collegilfe ex veteribus libris re- NICOLAUS C L E N A R D U S , vulgo 
fert Joanni Sereniffimo Principi, ad quem CLEYNARTS, Brabantus, Dieftemius, iin-. 
dire&'a eít epijiola alia fuperiorem pone fe- guarum Latina;, Graeca;, Hebraicse & Arabi-
quens. ca; peritiflimus , cum poíl Lovanieniem & 
Hifpania deferiptioncm & laudes carmi- Pariíienfem profeífionem addifcendx lingux 
ne etiam ab eo compofita Alphoníi Secura Arábica; gratia in Hifpaniam una cum Joan-
Piiecciifem marchionem 
Defenfione apud Judices pro Antonio Por-
ta Uifcipulo, & de Verbo , Fero, èn ejus 
cornpo/itis perntili repetitione , necnon et: 
Carminum libris duobus. Ha?c omnia fi-
mul prodierunt Pintix, ut diximus. 
Prseter hasc qus edita funt, confeciife eum 
fcimus: 
Grammatics compendium, ex epiftola qua' 
prafationis ad ejus De laudibus Hifpani<e hi 
ftoricum opus fide affirmamus; cujus admo 
dum cari difcipuli verbis in eadem prxfa 
ne Vafeo fe contulilTet, indeque nòn vulga-
ri hujus fermonis cognitione contentus ma-
joris & perfedioris notiti» iludió in Afri-
tione noiler fuit fimilior áureo Jaculo 'virtu- cam trajeciifet, iaudabiii admodum defide-
tibus anhni quam link nojlro fallad; do£tif-
íinius fimul & modeiliffimus , ab omnibus 
magni habitus, idemque honorum ac divi-
tiarum defpicientia inlignis. Ledtu quidem 
digniílima eít Securs haec laudado, quam l i -
ber v i . Epiflolarum reprsefentat. Cujus qui-
dem Secura; & aliorum inter eas epiftolx 
multx funt in Marimeo laudando & íingu-
laribus encomiis efferendo. 
Superilitem adhuc fuiíTe MariníBum pau-
lo ante annum MDXXXÍII. quo editam pri-
mum diximus poiteriorem ejus fuiíTe Hifto-
rio asftuans feribendi adverfus Alcorani er-
rores Arábica , hoc eft , patria Maurorum 
lingua, tandem ex Hifpania, quo jam redie-
rat , in Belgium fuum cogitans , Granata; 
moritur anno MDXLII . setatis fua; XLVI. 
Epijiolis quibufdam reliáis , unde haec de 
percgrinatione ac propolito ejus novimus, 
at que item Grammaticis , Hebra a , Graca, 
Arábica. 
F. NICOLAUS RICARDI, Genueníis, 
Dominicanus, qui magifter facri apoftolid; 
riam typis Complutenfibus, inde colligimus palatii fuit, fcripiitque Commentarios in Li~ 
quod cum fe in Hifpaniam anno 1484. pri- tanias , qusdamque Pro defenfione Concilii 
mum veniife libri quarti prima epiftola non Tridentini , ab inftunte a;tate in Hifpania; 
obfeure iignificaverit, idem in dirigenda ad educatus fuit ac liberalibus difciplinis infti-
Carolum Csefarem hac Hifloria quinquagin- tutus , atque ita Hifpane loquebatur , ut pro 
ta prope annos in Hifpania fe commoratum Hifpano haberi polfet. Monftrum quod eum 
fuifte, non ante annum ejus fasculi trigefimum Philippus I I I . Rex , cum ejus concioni cui-
fecundum aut tertium affirmare potuit. De- dam interfuiifet, aliquandt) appellaverit: hoc 
ficiunt tamen ejus epifloU , nefcio qua de ei inditum vulgô  deinde íúit cognomentum.\ 
Tom. 11. Aaaa Ve-
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Venit in Italiam ^ Hifpania pulfus, ut ajunt, 
quod conílantem apud omnes gentes ac pre-
fer tim apud ejus nationis homines de in-
noxio Deiparas Virginis conceptu fenten-
tiam nimis acriter , vehementerque oppu-
gnaiTet, ait Joannes Nicius Erithraeus in P i -
nacotheca. 
PAULUS SHERLOGUS , Hibernus, 
Waterfordienfis, cum in Hifpaniam veniflet 
annoMDCXII. literis jam amoenioribus pro-
be excultus, Salmanticae in Hibernorum col-
legio facris vacavit, Societatis deinde foda-
lem profeífus tam Compoílellíe quam ibi-
dem Salmanticae Hibernis ibis praefuit, theo-
logiam fcholaílicam & facras literas docuit, 
magnique apud omnes ob eruditionis excel-
lentiam habebatur to tempore cum nobis 
in eadem fchola -verfari contigit , in qua & 
mortuum fuilfe eum credimus. Scripfit In 
Cántica duobus voluminibus , De Hebrteo-
rum Republica , & Scientia media VinUi-
tias , fub alieno tamen nomine. 
PETRUS MARTYR ANGLARIEN-
SIS , ab Anghiera oppido mutuatus hanc ap-
pellationem, quod Latinis Angleria, circa 
annum MCCCCLIX. natus Aronaj (oppi-
dum id eft Mediolaneniis ducatus in ora Ver-
bani lacus mille paflibus ab Angleria di-
ílans) quam íibi patriam ipfe arrogar in epi-
Jlola CXLU. ad Petrum Faxardum annum 
atatis anens xxvm. cum Romx eximia flo-
reret Afcanii Sforzix vicecomitis cardinalis 
vicecancellarii, Afcaniique alterius viceco-
mitis , & Joannis Arcimboldi Mediolaneniis 
archiepifcopiS. R. E. cardinalium , fuorum-
que provincialium gratia, virifque doitifli-
mis in urbe turn commorantibus Pomponio 
Lieto, Petro Marfo & aliis jam diu in pre-
tio eiTet eruditionis & eloquent!^ nomine 
Hifpaniam cogitavit , unaque cum Eneco 
Lupi a Mendoza Tendilias comité extraordi-
nario Catholicorum Regum ad Innocen-
tium VIIÍ. Pontificem legato in patriam re-
deunte anno MCCCCLXXXVIII. iter arri-
puit. Quaefitus autem de caufa , cum nec-
dum Roma diiceffiiTet, Italiam in diverfa 
difcerptam caufatus eft , Hifpaniam vero in 
unum redadam; Italiaí Principes difcordes, 
Hifpanos unanimes; quare prajferre fe aje-
bat Italia turbato ftatui Hifpanis regnum, 
in quo dominarentur juftiffimi Reges nihil 
aliud cogitantes quam de*redigendo in eccle-
fat ditionem Hifpania? reliquum , quod a 
Mauris poftidebatur. Idem port non muitos 
dies Hifpanx habitationis ad Alphonfum Car-
riglium Pampilunenfium antiilitem icribens, 
nonato ícilicet libri primi epiftolam , JVo/-
Um (ait) alkubi terrarum vivere ,J i extra 
Hifpaniam 'vhendum. Placent majorem in 
modum tut Reges , placet Hifpana nobilitas, 
de populo nil mihi curie. Video in prafentia-
rum ab his tuis Rege èr Regina 'virtuhm 
omnium ingentes fuavefque juccos emanare 
quotidie , fuamiore/que 6- ampliores ac fum-
mis Reg'ibus dignos me in dies -vifurum ex-
peffio. Vix curiam Catholicorum Regum at-
tigit, cum in familiam regiam receptas quo-
tidie magis gratus eífe iis, curiam , imo ca-
ftra fequi, cum in illud tempus incidifíet, 
quo Granatenfi profligando bello Reges for-
tiíTimi ferio incumbebant; nec minus literis 
operam dare , Hifpanasque nobilitatis plures 
(maximarum heredes familiarum difcipulos 
ipfe paftim appelíat) poftquam Minerva: ar-
tibus locum ceflit bellicus furor , docere La-
tinam linguam SÍ anriquitatis omnem eru-
dítionem; quo fie honefto officii genere pr?e-
ftantiíTimos iibi fautores comparavit. Anno 
MDI . deílinatus ab iifdem Regibus , cum 
ad Venetorum rempublicam , turn inde ad 
Babyíonis iEgyptias Sultanum extra ordinem 
ivit legatus: cujus muneris , reique in eo be-
ne geíte in epiftola ad eumdem Faxardum 
ccxxr. & aliquot fequentibus meminit. In 
reditu Granatenfis ecelefise prior, ut vocant, 
fadus Joannam Reginam Caroli V. Impera-
toris matrem , cui a facris erat , in ea me-
morabili peregrinatione fequutus eft , qua 
circumvedo per Caftells omnem angulum 
Philippi Regis conjugis immature defuncK 
cadavere , emotae ac male fana mentis ve-
luti pompam non minus quam prsrepti con-
jugis funus attonita fuique impotens duxit. 
Quem feralem circuitum per plures Mar-
tyr ipfe deferibit epiílolas. Ferdinando au-
tem Rege e vivis fublato , non multum ab-
fuit quin a regni gubernatoribus , nepote 
adhuc Carolo in Bélgio haerento, ad Seiimum 
Turcarum imperatorem reipublíca; caufa de-
ftinaretur , niíi excufaííet is majorem fexa-
genaria aetatem. íncidens quoque paulo port 
in populares Caílellx propter Belgarum auli-
corum avaritiam tumultuantis motus fie fe 
geífit , ut ad Mercurium Gatiinaram Caro-
l i cancellarium epiílolam DCXXXV. feribens 
intelledurum eumdem ait ex literis guber-
natorum neminem unquam fub clericali ha-
bita Principi caique fuiíle magis quam fe 
utilem in illa ferocientis plebis infania, quam 
pauci homines ambitione dudi excitaverant. 
Venientem autem ad nos Regem aeque pro-
pitium íibi ac benevolum feníit, cujus & a 
coníiiiis fuit Indicaram rerum , primafque 
Jamaica novi illius orbis Ínfulas renuntiatus 
abbas. Prefecto amavit Martyrem peregri-
nam hominem ac decoravit Hifpania ; nec 
minus de Hifpania bene is mereri unquam 
deítítit.Gí/&'//íí me (inquit ille in epiJl.Dcxxx. 
ad 
as*'  
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ad eumdem Gattinaram canceJlarium & Lu- dem tres Decades tantum,; cum alias, turn 
dovicum Marlianum Tudenfem epifcopum) anno 1574. in. 8. quas notas dumtaxathá-
homribus ajfecit ér fummo honore profequi- buit Joannes Trithemius. Esedeni cum re-
tur ; faxerant literalia mea ubern CaJlelU liquis ufque ad oito lucem videmnt, uti 
Principes fere omnes. Debeo igitur immen- credimus , primtim anno 1530. rurfumque 
fumCaJlelU. Atquiobnoxiam ipfe fibi, baud 1587. in 8. cum notis & iliuilrationibus R i -
ob hoc tantum do&rinx officium civibus prx- chardi Hocluiti. De editione autem ab An-
cipuis exhibitum, Hifpaniam reddidit, fed tonio Leonis laudata in fua Bibltotheca In-
adhuc magis propter compadtam de ejus tem- dica Occident, tit. fecundo , nempe an. 1511. 
poris rebus epiitolarem five diariam hifto- totus hiereo. Praeftat enim fuperioribus audo-
riam , cui qui derogaverit íidem a pr^fen- ris verbis poft quatuor annos affectum non 
t i ac rerum , quas refert, plerumque parte perfe&um , nedum editum , opus laudantis, 
elucubrata, humanitatem omnem prius ex-* fidem habere. Harum Decadum epitomen 
uere ilium oportet. In teíKmonium hujus rei Italice dedit Joannes Baptiila Rhamuiius 
ciabimus viri gravilTimi Joannis VergariB, nec volum. i n . fuarum Nwvigationmi. Quarum 
minus dodi judicium de his in quadam ad & interpretationem Hifpanam fuperioribus 
Florianum Docampum epiílola. Sepa Vm. annis abfolutam habebat Joannes Paulus 
(ait) que de todas las cofas de aquellos Hem- Martyr Rizo e noftri Martyris genere , ut 
pos de cafi el Imperio de los Reyes Católicos, ait idem Leonius Hijloriam Nowi Or bis. Ba-
/ defpues hafia pafadas las Comunidades, yo liles 1533. ^ lŜ ?>- a Decadibus diverfam 
no pienfo que puede haber mas ciertos y cia- haud exiítimet le¿hor. 
ros memoriales que fon las Epiftolas de Pe- De Infulis nuper iwventis & incolarwn 
dro Martyr ; y porque demás de lo que por moribus, tradratum editum, ut audio, cum 
ellas qualquiera podra mer, yo foy tejiigo de Decadibus anno 1587. quem una cum Fer-
•vijla de la diligencia que ejle hombre ponia dinandi Corteíii epiilolis Petrus Savorgna-
en efcribir luego a la hora todo lo que pafa- nus inter opera fua Latina edidit anno 1532. 
ba. Y como no gafaba mucho tiempo en pulir in folio, atque item Joannes de Parvo in 
ni limar el ejliío, fino que mientras le ponían fuo Novo Orbe. Ex his quidem Indicis lu-
la mefa , como yo lo "vi , le acontecia efcribir. cubrationíbus. derivalle videtur Italicum 
un par de cartas , delias no recebia trabajo, opus Hiforia dell' Indie occidentali catata, 
ni pefadumbre , y ajji no ceffaba en el oficio, dalli fcritti di Pietro Martire , quaj pro-
ni tenia otro cuidado. Fragmentum hoc epi- diit, eodem Leonio rei au£tore , anno 1534. 
flote produxit auctor Archhvii, uti vocat, in 4. r 
Complutenfis ad calcem Vita D. Francifci Xi- ~De Legatione Babilónica libellum quo-
menii Cardinalis, pag. 4. Editi nempe circum- que ad Leonem X. una cum epiílola quas 
feruntur ejus: infer alias legitur, anno 1515. tranfmiíit, 
Epifolarum ad diverfos libri xxxvm. qui ut in eadem epiílola legere eft. 
non minus DCCLXXIIII. epiftolas continent, Prater hxc ad Plinii omnes libros Synop-
Compluti femel editi apud Michaelem de fin Latinam veríibus edidit , cum facúltate 
Eguia 1530. in folio. Cujus voluminis exem- poética sevo fuo in paneis floreret; quorum 
plum inanu exaratum , multaque feutorum aliquos epiftoüs intexuit. Jacet in urbe Gra-
fumma coemptum ob raritatem exemplarium nata fub hoc titulo : Rerum ¿etate nofra 
editorum ab eminentiffimo Cardinali Fran- gefarum tr Nò<vi Orbis ignoti haêienus il-
cifeo Barberino , dum legatione Urbani Pa- lufratori Petro Martyri Mediolanenfi , Ca-
p2B VIH. patrui apud nos fungeretur , fer- fareo Senatori, qui patria reWcta bello Gra-
var Romas ditiíTima ejus omnis generis libro- natenfi miles interfuit, mox urbe captapri-
rúm bibliotheca. Sed jam Holland! utilita- mum Canónico , deinde Priori hujus Eccle-
tem hujus coníiderantes recoxerunt nobis edi- Jid. Decanus & Capitulum carijfimo college 
tionem Amftelodamenfem Elzevirianam hoc pofuere fepulcrum anno MDXJCVL Quo 
anno 1670. in folio. anno diem fuum obiiííè videtur. 
Scripfit etiam: , 
Decades , quas appellavk Oceanas ; qua- PETRUS PANTINUS , Flander , Tile-
rum aliquam partem direxit olim Leoni X. tanus , Grace & Latine non perfundtorie 
Papae. Nam in epift. DXXI. libri xxvilr. ad dodus, una cum Andrea Scoto in Hifpa-
marchionem Mondexaris data, per Licen- niam delatus ci fucceflbr datus aliquan-
tiatum ilium meum (inquit) ad Pontificem do in profeifione Gracarum literarum in 
direxi de Orbe novo pauca. Habebit ali- fchola fuit Toletanaz urbis. Unde ad Bel-
quando plura. De particularibus hifee inven- gium remeavit una cum fereniíTimo Alber-
d i libellos cudo. Prodibunt , ft vixerimus. to Auftriaco , decanatu S. Gudul» Bruxel-
Ita ajebat is anno DXV. Prodierunt qui- lenfis cphoneftatus, eidem Principi a facris 
mi-
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minifter. Opera ejus audores Biblioiheca ROBERTUS PERSONIUS, de quo egi-
Belgtc<e Swertius & Valerius Andreas re- mus prima parte hujus Bibliothec.-e Extero-
cenfent. Hifpana. 
F. PHILIPPUS DE BARBERIIS, Si-
culus Siracufanus , ordinis Praedicatorum, 
artium ac theologias , uti fe vocat , inter-
pres, cum in domo eflet apud nos Joannis 
Alfoníi de Logroño baccalaurei, ejufdem-
que Hifpalenfis canonici , confecit eidem 
mmcupatam earn, quam Chronicam vocat, 
virorum fcilicet ab initio mundi ufque ad 
fuá témpora iiiuftrium abfolutam a fe an-
no Domini MCCCCLXXX. aut poitea, nu-
meralis enim nota ulterius detrita eft in edi-
tione, quam vidimus , nil adito de loco, 
temporeve ut folet , apud excellentiffimum 
marchionemMondexarenfem. Cujus quidem 
chronici memoriam fi apud Dominicanos in 
tot bibliothecis quaeras, iruftra eris. 
RICHARDUS HALLER , Germanus, 
Societatis Jefu , ad nos venit lateri adherens 
Margaritas Auílriacae Reginse fereniílinue Phi-
Jippi Regis I I I . uxoris, cui erat a confef-
íionibus, nec eíTe , dum viveret, deíiit. Ab 
eo au¿tore eft commentatiuncula De con-
tritionis aUibus crebro elklendis, omnibus 
propemodum Unguis Europae fere toti atque 
Americie communicata. 
RICHARDUS LYNCE , Hibernus, Gal-
bienfis Jefuita , in collegio fodalium Salman-
tino velpcre profelfor , edidit: 
Artium ut vocant Curfum , tribus volu-
minibus. Lugduni apud Philippum Borde 
1654. foi. 
De Deo ultimo fine , tomis duobus. Sal-
mantica; typis Ant. a CoiTio 1671. 
Condones 'varias , Hifpanice, iifdem ty-
pis 1670. 
RICHARDUS WALPOLUS , Anglus, 
Norfoiiceniis , Jefuita, Hifpali apud nos & 
Pintise Anglorum collegiis prarfuit, eruditio-, 
nifque famam reportavit Hefponjione adpro-
nocationetn Salltfi Catoiniani Mini/Ir i fcripta; 
atque in eadem Pintia urbe anno MDCVII . 
atatis agens XLII . vivis ablatus fuit. 
F. SEBASTIANUS SORTAL , Hiber-
nus, Ciftercienfi habitu in Nucalenfi mona-
Herio indutus varia fcripíit veniE elegantis 
carmina , quas MSS. adhuc aíTervari Chrylo-
ílomus Henriquez in Phoenice ait Cijlercienfi. 
THEODORUS PULMANNUS , Cra-
nemburgius e Clivenfi in Belgio ditione, 
qui Virgilium , Horatium , Lucanum, Clau-
dianum , Juvenalem , Periium , Aufonium, 
Paulinum, Prudentium, Terentium poetas, 
Suetoniumque ac Boetium ad veteres co-
dices correxit , & notulis quibufdam niti-
diores apud Plantinum edidit , Sahnanti-
ca? diem vitíe extremum vidit, Valerio An-
drea telle in Bélgica Bibliotheca. 
VINCENTIUS CARDUCCI , Floren-
tinus, pi&oria; artis peritiffimus, in Hifpa-
nia apud Philippum Regem IV . plures an-
nos exercendo illam inclaruit ; qui cum ef-
fet a puero ad nos translatus perfedeque 
fermone Hifpano loqueretur, Picture Uigni-
tatem & naturam o¿to dialogis vernacule 
confetis eleganter expofuit , libro inícri-
ben s : Diálogos de la Pintura , fu defenfa, 
origen , ejencia , difinicion , modos y dife-
rencias. Matriti 1633. in 4. Appendicis loco 
edita íimul funt opuicula ejufdem argument!, 
five de ingenuitate iílíus artis apologética 
Lupi Felicis de Vega poetarum coriphan, 
Antonii Leonis, Joíéphi Valdivieli, Lau-
rentü Vanderhamen , Joannis de Jauregui, 
& Joannis Butroni, cujus ultimi editus fue-
rat jam feoríim liber. 
ANONYMUS, defcripfit: 
Legationem Joannis Ferdinandi de Velaf-
co ad Jacobum Regem AnglU. Medioiani 
1606. 4 . 
ANONYMUS , edidit: 
Specidum Boni Principis-, fime <vitam Al-
phonfi Regis Aragoniíe. Amítelodami 1646. 
in 12. 
PARS T E R T I A . 
A L I I Q U I D A M E X P L U R I B U S E X T E R I Q U I D E R E B U S H I S P A N I S 
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V U L G A R I B U S L I N G U I S S C R I P S E R U N T . 
-CHILLINUS COPPINUS , qui ar- Orationem de Hifpanica Monarchic am-
tis oratoria? regium fe vocat interpretem: plitudine habuit coram Mediolanenfi duca-
tu. 
S C R I P T O R U M H I S P A N I C E . 
tu. Mediolani apud Malateftás 1612. in 4 . 
ADAMUS SCHIRMBECK, Germanus, 
Pfaffenhovenfis, Jefuita , fcripfit Latine: 
Mejfem VaraquarienJJem ,ji<ve Anuales Ta-
raquarirf (del Paraguay Indicas provincia 
noílrae) ab anno MDCXXXVIII. ufque ad 
MDCXLIII . Monachii 1649. in 12. 
HENEAS PICCOLOMINI, edidit: 
Orationem in funere D. Maria Mendozia 
uxoris D. Eneci Mendozü pro Philippo Hi-
fpan. Rege apud Remp. Venetam legad. Ve-
netiís 1597. in 4 . 
AGATIUS DE SUMMA , Leone Alla-
tio teñe in Apibus Ur banis pag. 1. ícripíit: 
Canti quinqué dell' America. Roma; apud 
Bartholomaemn Zanneti 1623. in 12. 
ALARDUS LEROY , Belga , Infulen-
lis , Societatis Jeíii, edidit: 
Compendium mte B. Francifci Borgia. 
Iníulis 1Ó24.8. 
ALEXANDER BARVOETIUS, Jefui-
ta , comes peregrinatíonis Hifpanieníis Rev. 
P. Balthafaris Corderii ejufdem Societatis 
con fecit: 
Catalogam pr¿ecipuorum anUorum inedifo-
ram Grace MSS. qui in Bibltotheca Scoria-
lenfi ajfermantur. Hie prodiit una cum S. 
Cyrilii archiep. Alexandrini homiliis xix. in 
Jeremiam prophetam ex ejufdem bibliothe-
códice MS. defcriptis a laudato P. Cor-
derio , Antuerpiieque editis anno 1648. in 
officina Plantiniana Baltlaafaris Moreti in 8. 
Iterumque in Bibltotheca nova MSS. libro-
rum Philippi Labbad anno 1653. den^um-
que in Theophyli Spízelii Sacris Bibliúthe* 
carum illujhium arcanis deteUis pag. 120. 
Meminitque etiam Labbieus primo volumi-
ne pag. 245. DiJJertatiomm Hijloricanm de 
Hcclefiafticis Scriptoribus. Opera; pretium 
eít Barvoetium de hoc opere quídam nos 
monentem audire. Port titulum catalog!, 
Trior (ait) numerus pluteum fignificat, Je-
cundus loculamentum , tertius codicem : non 
omnibus autem fui appofiti funt numeri, quod 
Catalogum meim una cum notis meis ac ob-
fervationibus , am abirem , non rejlituerit 
is , cui concejferam , quifatis accuratum om-
nium Gracorum MSS. inibi delitefeentium 
habet indicem a Davide Colmillo Scoto con-
fecltm, quern propediem una cum notis meis 
ac animadverjionibus ad aurores inéditos 
edere cogitat in lucem Ji e re fua nancifci 
potuerit Typographum. Et in fine catalog!. 
Afque hie brevis eji fyllabus au'clorum in-
ibi repertorum , quern pleniorem & ac~ 
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euratiorem dedijfem ni labores meos ibi de-
tinuijfet is , cui amice concejferam. Baitliafac 
quoque ipfe Corderius in prazfatione ad le-
¿torem homiliarum , Animus etiam fuerat 
(inquit) catalogum MSS. omnium ¿VÍK^OTM 
inibi latentium Jimul excudere , in quo con-
cinnando diligentem operam pofuerat meus 
itineris ac laboram in hoc Jhtdio focius Alex. 
Barvoetius collatis ad id per menfes aliquot 
Poffenjini Apparatu ac Gefneri bibliotheca, 
aliifque pluribus MSS. Scorialenfmm, exa-
minatifque ad ipfos codices catalogis ; <verum 
jam abfolutum homo quifpiam fub difcefjum 
nofirum fublatum, nunquam rejlitnit. Snbdo 
igitur pracipuos tantummodo aiitiores prout 
e memoria penu diffius focius meus utcamque 
potuit refarcire , &c. Ante Barvoetii ope-
ram laudatur & íimilis alia, non tamen iic 
accurata Guilielmi Lindani, cujus eft cata-
logus Scoriaci in Hifpania bibliothecae co-
dicum Graecorum MSS. quorum indices Phi-
lippe I I . Rege annuente diihis Lindanus 
fcriplit anno MDLXXIX. diexvi. Septemb. 
qua inferiptione notatus prodiit ad calcem 
pofterioris tomi Apparatus facri Ant. Pofle-
vini pag. 97. cui adjungitur Index alter CO' 
piofior Arabiconm librorum , qui ibidem qf-
jervantur CCLXI. Catalogum alium a i i -
centiato Caftilio anno MDLXXXIII. utle-
gitur , confedum Joannes Henricus Hottin-
gerus Bibliotheca fuse Orientali, veluti ap-
pendicem attexuit. Quai omnia occaiione 
habendi gratias Alexandro Barvoetio hujuP 
modi commemoratione dida funt. Nec dif-
íimuiabo Gerardo Joanni Voffio , a nefcio 
quo olim impoiitum fuiife indicem quem-
dam ejufdem bibliothecíe editum extare a 
Martino abbate de la Farina Philippo Hi-
fpaniarum Regi a facris, Siculo, quod apud 
eumdem legitur in opere De Hijiorkis Gra-
tis , feu in ejus Additionibus pag. 548. 
dum de Jamblichi Babilónica Hijloria agit, 
Cui credens Labbaeus in Nova fua Biblio-
theca MSS. librorum nefcire fe ait, quo lo-
co editus Index ifte fiet. Nufquam certe, 
cum non ulium confecerit Martinus la Fa-* 
rina, ipfeque hoc Voffu teftimonium de fe 
falfo enuntiatum, cum occafio ferret, ami-; 
cis fuis ridens indicare foleret. 
ALEXANDER PATRITIUS ARMA-
CHA , five fub hoc nomine Cornelius Jan-
fenius Ipreniis epifcopus publicavit: 
Martem Gallicum , feu de Juflitia Ar' 
morum &> fcederum Regis Gallia anno 1639. 
AMANDUS GILSELIUS , Belga , Con-
drufius, ecclefiae collegiatae S. Crucis apud 
Leodienfes facerdos > gfammaticus exceilens* 
inter alia dedit: 
OnO' 
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Onomatopmtam pro S, Ignatio Societatis 
Jefu fundatore. Leodii 1622. in 4 . 
ANNIBAL A D A M I , Italus, Firmanus 
Jefuitarum fodalís, edidit Italice: 
Panegyricum de S. Francifco Borgia -vir-
tutes 'varias quatuor Francifcorum in fe uno 
complemente. Rom» 1672. in foi. 
ANNIBAL MOLES , Neapolitanus, ut 
exiftimo , public! juris fecit: 
Refponfa de legitima fucceffione in Por-
tugailia regno pro Rege CaJklU Philippo I L 
èr de Ducatu Britannia pro ferenijjima In-
fante Ifabella. Neapoli 1608. in 4 . Erat in 
bibliotheca Olivarienii. 
ANTONIUS DES BARRES , fcripfit 
Latine: 
De Immortalitate Caroli V. Cafaris. Ita-
lice vertit Ludovicus Dulcis , Venetiifque 
edidit 1567. 
ANTONIUS BENDINELLUS , Lucen-
fis: 
Orationem habuit in fanere Caroli V. Im-
peratoris Luca , quam ibi edidit Vincentius 
Dultrachus 1559. in 4 . 
ANTONIUS CARACCIOLUS, ordi-
nis Clericorum Regularium , Gafpari Cardi-
nali Borgice nuncupavit: 
Bigam illujlrium controverfíarum , ex qui-
bus una eíb 
De S. Jacobi Apojloli accejju ad Hifpa-
niam. Neapoli 1618. 
ANTONIUS GARNIER, Vefontinus, 
Carolo Imperatori a fecretis , fcrípfiíTe di-
citur: 
Res a Carolo eodem gejlas , tefte Fer-
recio Locrio. Vide Valerium Andream in 
Bibliotheca Bélgica. 
ANTONIUS GERARDUS, Romanus, 
fcripfit: 
Compendio della mta , opere Jante e mi-
raculi del B. Gio. di Dio. Romas 1631. in 8. 
ANTONIUS GUIDUS, jurifconfultus, 
habuit olim ad Pium V. Papam: 
Pro Rege Philippo I I . Hifpanianm ora-
tionem , quam vidimus in códice Vaticano 
MS. 5313. cum aliis. 
ANTONIUS PANORMITA, Siculus, 
Joviani Pontani , Raphaelis Volatefrani, 
Pauli Jovii, Bartholoma>i Facii, atque 
nea: ipfius Silvii fummi deinde Pontificis 
Pii I I . commendatione atque adhuc magis 
feriptis fuis clariíRmus, edidit celebres i l -
los libros: 
De DtiYis & faftis memorabüibus Alphon-
f i Regis Aragoni* & Neapolis , quos lau-
datus nuper iEneas Silvius non dedignatus 
fuit commentariis fuis ilíuílrare. 
ANTONIUS PIGAPHETA, Vincenti-
nus, eques Hierofolymitamis , Italice fcri-
pfit hiftoriam, quam Gallice translatam vi-
dimus hoc título inlignem: 
Le Voyage & navigation faiUe par les 
Spagnols es Isles Maluques , des Roys d1 
icelles &c. Pariíiis apud Simon, de Colinez. 
ANTONIUS SANDERUS, Antuerpien-
íis, vir inter Belgas clariíTimus, de quo feri-
ptorum ejus gentis Bibliotheca pro dignita-
te referunt, confecit inter alia: 
Panegyricum in laudem B. Thoma Villa-
no<vani Ordinis Eremitarum Archiepifcopi Va-
lentini. Gandavi apud Gualt. Manilium 
1623. in 4. quem cum in Hifpaniam (ait 
Valerius Andreas in Bibliotheca ilia Bélgi-
ca) ad Archiepifcopum & Canónicos Valen-
tinos aii'clor dejlinajjet, illi in eximice grati-
tudinis argumentum mifere eidem non ex-
içuam partem e femore ejufdem Di-vi excif-
fam, legitimifque tejlimoniis roboratam. Qli<e 
deinde dono aucloris per manus ampliai mi 
mri Joannis Jacobi Chifleta Archiatri'regit 
èr SereniJJlma Principis Ifabella ,facris ejuf-
dem lypjanothecis addita fuit. Hax ille. 
Encomium item S. IJidori Matritenfis 
Agrícola. Antuerpia apud Guil. Tongas 
1623. in 8. 
ARTALIS BRASCAGLIA , auilor eft 
libri: 
Imprejfe e <verfi in lode del Duca d' 0fu-
ña. Neapoli per Jofephum Cachi 1584! 4. 
ASCANIUS , S. R. E. cardinalis 
Orationem junebrem dixilfe fertur in obi-
tu Philippi Regis II . qua: Matriti edita fuit 
1599. 1114. 
BALDUINUS DE G L E N , Atrebas, 
Henniacenfis apud Artefios monaííerii an-
tiftes , fcripfit: 
Monarchiam fen feriem Regum Hifpania. 
Valer. Andreas. 
BAPTISTA CANTALICIUS , Apruti-
nus ex Cantalice oppido fub Catholicis Re-
gibus , & Alexandri V I . pontificatu litera-
rum Latinarum inter reftauratores fcripfit 
Latine prceclaro poemate: 
De Bis recepta Par the nope , Gonfalmiam 
libris quatmr. Neapoli 1506. & 1607. in 
4-
S C R I P T O R U M H I S P A N I J E . 
4. Confentia! 1599. quod Sertorius Qua-
tromanus Italice reddidit & excuffit Neapo-
l i 1607. in 4. Toppius in Bibliotheca Nea-
poiitana. 
BARTHOLOMJEUS DE ROGATIS, 
Jefuita , ut credimus , nuncupavk Joanni 
Francifco Loredano fcriptori hujus tfempo-
ris admodum claro, Itálica fua lingua: 
L' Hijloria delia perdita e riaquijlo della 
Spagm occupata da Mori: quinqué parti-
bus , quarum prima? omnem paginam Hijlo-
ria Abulcazini , quae verfa eft a Michaele 
de Luna & apocrypha exiitimatur, implet; 
cetera; nfque ad obitum Ferdinandi Regis 
I I I . San&i cognomento pertingunt. Vene-
tiis apud Guerigiium 1660. in 12. 
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CiESAR CAMPANA , Aguílanus ex 
Aprutina provincia eques, tribus volumi-
nibus edidit Itálica lingua: 
Vita del Catholico Invittijfímo Re D. 
Filippo Secondo d' Auflria Re delle Spagne 
&c. con le guerre de fuoi tempi. Vincenti» 
1605. Supplementum huic addidit Augu-
ftinus Campana, uti prafert Hiftoriae edi-
tio faíta Vincentiae & Venetiis i6op. tribus 
voluminibus in 4. 
CAMILLUS BORRELLUS, Neapoli-
tanus, do¿bor juris, fcripíit inter alia: 
De Prtejlantia Regis Catholici, ejus Rega* 
libus , Juribus , 6"* Pr^rogativis commenta-
rios. Mediolani apud Hieron. Bordonura 
1611. in folio. 
In Arbores Genealogia Auftriaca &Goto-
BENEDICTUS VIRGILIUS , Apruti- rum ac LufttanU Regutn commentarios. Nea-
nus arator ejufdem provinciae, poeta na- poli 1609. 4. 
De Hifpanica Catholici Regis ad Summum 
Pontificem legations commentarium. Neapo-
l i 1637. fol. 
tus, fcriplit: 
U Ignatio 
P. M. Romas 1660. 
bliotheca Neapolitana 
Loiola ad Alèxandrum V I I . 
in 4. Toppius in Bi-
BERNARDINUS GINNARUS , Nea-
politanus , Societatis Jefu , fcripíit Italice: 
II Saperia Oriéntale torn. r. Neapoli 11541. 
in 4. Toppius in Bibliotheca Neapolitana. 
BERNARDUS JUSTINIANUS, Vene-
tus, fcripíit vernácula Italiae lingua: 
Hijloria genérale della Monorchia Spag-
nuola antica e moderna. Venetiis apud Com-
be & Lanou 1674. in 4. 
Promittitque: 
Hijloria Topographica de tutti i Regni di 
Spagna. 
BERNARDUS PANDOLFUS , Nea-
politanus ex ordine Hofpitalariorum S. Joan-
nis de Deo vertit in Italicum ex Hifpano 
Fr. Ant. de Govea Cyrens. titularis epi-
fcopi: 
La Vita del B. Gio di Dio. Neapoli. 1631. 
CAROLUS WEREP^US , Belga , So-
cietatis Jefu, fcripíit: 
Epicmn Poema de excejju Manrefa S. Pa-
tris Ignatii. Colonia; 1640. 
CATARINA DE S. FRANCISCO, ab-
batiíla ordinis Minorum monafterii S. Elifa-
bethíB Bruxelienfis fororum Anglarum Term 
ordinis S, Francifci, ex Teutónico tranftu-
lit in Anglicanam linguam: 
Vitam S. Elifabetha Regina Portugallî . 
Bruxellis 1628. 
DIONYSIUS HARDUINUS, Gandaven-
fis , jurifconfultus , antiquitatum curiofiifi-
mus, priefertim Belgicarum , inter alia, quai 
inédita reliquit moriens anno MDC. 
De NobiUtate Hifpanica opus fuit, Vale-
rio Andrea teñe. 
Gallus, DOMINICUS BOUHOURS 
Jefuita , edidit Gallice: 
Narrationem eonm, qua contigermt in 
in urbe principe juris profeílbr, difcejfu Re<ver. P. Everardi Nidhardi ex Hi-
fpanid. Parifiis 1669. in 8. 
BLASIUS CUSANUS , Neapolitan! re-
gni , & 
fcripfit: 
I Dolori confolati della Sirena per la mor-
te di Filippo IV. e la confolatione per V in-
coronatione di Carolo I I . in Napoli. Ibidem 
1665. in 8. Bibliotheca Neapolit. au&or. 
BOETIUSEPO, Frifius, Duaceniis pro-
feifor canonici juris clariiTimus, ac lucubra-
tionibus fuis pofteris commendatus, fcripfit: 
Orationem funebrem piijjlmi Philippi I I . 
Regis manibus Uni'ver/itatis Duacena nomi-
ne. Duaci 1599. 
Tom. II . 
F. ELIAS A S. TERESIA , olim JOAN-
NES BAPT. WILS , Antuerpienfis , Car-
melitarum excalceatorum fodalis , Bélgica 
reddidit: 
Vitam S. Terejia , cum notis. Antuerpias 
1632. in 8. 
Vitam Ven. Matris Anna a S. Bartholo-
mao individua comitis S. Terejia. Ibidem. 
EMMANUEL JACOMELLUS , Pina-
£bb ro-
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roleníis, ordinís JMinorum , fcripílt: 
Compendium Vita B. Pafqualis Bailon. 
Salviliani 1622. auítore mihj Andrea Rofotr 
t i in Syllabo Jcrip. Pfdemontanorum &c. 
ERYCIUS PÜTEANUS, Gelder , Ven-
lonianus ^regius chronographus,' profeílòr 
prius eloquentise in Mediolanenfi urbe, un-
de uxorem duxit, íucceíTor deinde Juíli L i -
píii viri incomparabilis in eadem eloquen-
úx a pud Lovanienfes profeíTione, vir ítilo, 
eruditione,. moribus non param nobilis, ope-
ribufque in publicum datis , ex quibus íunt: 
Idea Vtrtutis Principis zinius omnium op-
ti;n¿e Ifabelltf Claree Eiigeni<e 'vita & morte 
tn exemplam delineata. Lovanii 
Purpura Aufiriaca Hiero-bafilka Serenijf. 
Principis Ferdinandi Hi/paniarum Infantis 
5 . i l . E . Cardinalis ejjigiem colore panegí-
rico repráfentans. Antuerpias 1635. in4. 
Theatrum Heroicum Imperatorum Auftria-
corum, Ducum Burgundirf &> Regim Hi-
fpanice. Bruxells 1642. in folio. Necnon 
et: 
Hifpanî e Vindicta tutelares , njemjfe in 
Hifpaniam S. Jacobum Apojlolum. Lovanii 
1608. in 8. hoc eft interpretationem ejus 
operis, quod pro adventu D. JacobiinHi-
fpaniam fcripiit Joannes Ferdinandi a Ve-
lafco magnus Caftella; comeftabilis, qui Ery-
cium valde carum habuit , dum Mediola-
no prxeifet. 
FELIX BENEDICTUS , vulgo BENE-
DETTI ,.fcripiit Italice: 
Imprefe di Filippo II. Re di Spagna. 
AquiliE apud Lepidum Facii 1599.^14. 
F. FRANCISCUS BELL, Francifca-
nus, provinciáe Angliae diffinitor , martyrii 
palma coronatus Londini anno MDCXLIII . 
in linguam fuam tranftulit ex Hifpanica: 
La Vida de la Venerable hermana Soror 
Juana de la Cruz. Audomari 1625. 
FRANCISCUS BOCHIUS, fcripfit in-
ter alia de rebus Florentinis: 
Orationem de laudibus Philippi I I . Fio-
rendas 1599. 1114. in bibliotheca Barberina. 
FRANCISCUS BRACCIOLINUS, Pi-
ftorienfis, poeta hoc faículo admodum ce-
lebratus,. fcripiit Italice foluta oratione: 
Vita di S. Diego d' Alcala. Mediolani. 
FRANCISCUS CRASSI, jurifconfultus 
fenator, & provincia; Mediolanenfis ve¿ti-
galium , qu*fturarumque praefes , habuit 
Mediolani: 
Orationem in funere Cífroli K Imperatoris 
A P P E N D I C E S A D B I B L I O T H . 
Mediolani excufam per Francifcum Mofche-
nium 1559. m 4 . 
FRANCISCUS RICCIUS, fcripfit: 
Defcritthne delia mta e morte e pompa 
funerale di Carolo V. Bononiíe apud Fau-
ftum Bonardum 1589. in 8. 
FRANCISCUS RINALDUS , Italus, 
Matelicanus , Societatis Jefu , inter alia, 
fcripfit: 
Vitam P. Jacobi Lainez Prapofiti gene-
ralis 11. Societatis Jefu; quam , cum Philip-
pus Alegambe fcriptores ejufdem laudabat, 
prelo nondum commiferat, 
FULGENTIUS BALDANI, Ligur, ord. 
Eremitarum , edidit: 
Vita del Ven. P. Fr. Diego Ortiz AgoJJi-
niano el quale nel 1568. nel Peru fparfe il 
fangae per la Fede di Chrijlo. Genuaj :unid 
Pavonum 16 . . . in 4. ut ícgimus in Biblio-
theca Ligur ka Raphaelis Soprani. 
GABRIEL BEMMELIUS, Bruxelleníis, 
fcripfit: 
Triumphos SS. Ignatii & Francifci Xa-
'verii in Di'vos relatorum. Bruxel. 1622. in 8. 
GASPAR SCIOPPIUS , Francus, ex he-
terodoxo catholicus fadtus, cujus plura cru-
ditis, plura catholkis proñcua dodlrina: íin-
gularis monumenta in manibus omnium funt, 
Scaligeri Hypobolimd'i, doclrime Stoic* , at-
que aliorum operum au¿ior cxlarex maje-
ílati atque Hifpaniarum Regi a coníiliis, ci-
vis Romanus , inter alia edidit: 
Stemma Augujlte Domas Aujlriaca. Papiíc 
in 4 . 
De Aragonia Regum origine ¿r* pojlerita-
te. Mediolani apud Joannem Baptiítam Bi-
dellium 1628. in 8. 
Panegyrkus pro Nuptiis Regis Gitlwlhi 
& Archiducis Alberti Clementi VIU. Pont, 
diñus. Ferraris 1598. in 4. 
Narratio Hiflorica de iifdem Regís Caiho-
lici Nuptiis. Ingolftadii 1598. in 4. 
De Scioppio legi dignus ell Julius Cíefar 
Capacius Êiogiorum lib. 11. 
GREGORIUS FERUS , natione Bohe-
mus , Jefuitarum fodalis, edidit lingua pa-
tria : 
S. IJidori Agrícola vitam. 
F. GREGORIUS MAIGRETIUS, Buil-
lonasus ditionis Leodieníis , ordinis Eremi-
tarum S. Auguftini, dodor theologus, fcri-
pfit Gallico idiomate: 
Vitam B. Joannis Sahaguntini, ejufdem 
or-
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ordinis. Tornad 1610. Quam Latine red- ce ifíclúdit hoc fymbolüm MUSICA GRA-
didit Nicafius Baxius ejufdem familia, An- TA DEO, in quibus Uteris M; D. C. V. 1. 
tuerpianus, ediditque Antuerpias 1625. in 8. chronicse fuñt, & fuum defignat qua:que 
nuinerum, junctieque annum MDCVI. Hoc 
HENRICUS DOERGANC, five DORF- opus tam propter non 'vulgarem eruditionent 
GANCK, Germanus, ut credo , edidit: quam incredibiiem chorographicarum èn to-
Injlitutiones lingua Hifpanic<e. Colonia pographicarum tabularmn elegantiam, dignif-
1614. Quas Gafpar Scioppius laudatin Con- Jimum ejje , ut aliquando in lucem prodeat. 
fultatione de Jludiorum ratione. 
HENRICUS FARNESIUS , 'edidit: 
AnacephalrfoJIm inclyt<e familia Fernanda 
Velafchitf ex prifcis Annalibus petitam, in qua 
JlreniiiJJimi quique heroes Jltrpis ejus feptin-
gentis jam ante annis ad hac nojlra ufque 
témpora fuis clarent encomus. Ticini 1611. 
4. Itemque: 
Statuta Socrática inclyti Principis Joannis 
Fernandez de Velafco. Ticini 1610. 4. Erant 
inter Jibros Raphaelis Tricheti du Frefne, 
Gaiii, ut iegitur in eorum catalogo Parifiis 
1662. edito. 
HENRICUS HORNKENS , e territo-
rio Silvíediicenfi in Brabantia, Philippo 11. 
ac I I I . Regibus , dein Alberto Belgarum 
Principi a lacris oratorii, edidit: 
Diãionarium Gallko-Hifpanico-Látinwn. 
Bruxelíis 1599. in 4. 
F. HENRICUS HYVAEUS, Belga, in-
fuleniis, ordinis S. Auguílini, icripfit Gal-
lice: 
Vitam S. Thoma a Villanova. Bruxellis 
1621. in 8. 
HENRICUS KIFELIUS , Antuerpia-
nus , Romas profeflbr eloquentiíB , quantum-
vis ex infirmitate tandem oculorum orbitate 
mulitatus, icripfit verfibus: 
Lacippiados , feu de bello Granatenji per 
Ferdinandum Caiholicim gejlo, libros duos; 
quod opus portea libris iv. auxit. Valer. An-
dreas auclor rei eft. 
F. HENRICUS PALUDANUS , Leo-
dienfis, Minorita provinda? Germanise infe-
rioris minifter, Belgice foras edidit: 
Vitam S. Elifabethee Portugalli¿e Regina: 
Item Gallice: 
Relationem de Converjione Novi Mexici, 
ad Regem Hifpaniarum dire£tain. 
Valerius Andreas & Lucas Waddingus. 
HIEREMIAS GUNDLACH , Germa-
nus , ut credimus, icripfit: 
Nov am Hifpania regionum Defcriptionem 
Latinam. Qua; in bibliotheca ca;iarea Vien-
neníi extat adhuc manu ipfius audoris con-
fcripta, & delineata, anno, quern chroni-
Tom. I L 
Petrus ait Lambecius vir eruditiffimus lib. 
primo Commentariorum de Bibliotheca Cafa-
rea §. 79. pag. 95. 
HIERONYMUS BARTOLINI , alias 
SMEDUCCI, Italus , vernácula fua edidit: 
L' America Poema heroico. Roma: apud 
Ludov. Grignani 1650. fol. 
HIERONYMUS BENZONI, edidit: 
U Hifloria del Mondo Nuovo , la qual 
tratta del Ifole e mari nuovamente ritrova-
ti , e delle nmvé Citta da luz próprio ve-
dute per aqua e per terra in quatuordeci an-
ni, riftampata con T aggiunta del' Ifole di 
Canaria. Venet. 1572. 8. 
HIERONYMUS FAVELLA, Neapoli-
tanus, fcripfit: 
: La Philippica, nella quale fi difcorre del-
ia gran religione , bonta, amicitia e pot ere 
delliferenijjimi Re di Spagna e delle heroiche 
attioni de' Spagnoli. Neapoli 1626. 1114. 
HIERONYMUS GRATIANI, fcripfit: 
La Conquifla di Granada con gli argo-
menti di Flamínio Calvi. Mutinaj 1650. 4. 
F. HIERONYMUS SERIPANDUS, or-
dinis Eremitarum, S. R. E. cardínalis, vir 
do&rina clariffimus, archiepifcopus cum e£ 
fet Salernitanus: 
Orationem habuit Neapoli v i . Kal. Mar-
ti i MDLIX. in funere Caroli V. Imperato-
ris. Ibidem in 4. 
HIERONYMUS VICTOR , Italus, Bo-
noniénfis, edidit: 
Thefaurum Hifpanica é- Itálica lingua-' 
rum. Genuse 1609. in 4. Quem ante aliahu-
jtis argument! fcripta Gafpar Scioppius in De 
Jludiorum ratione commendat. 
HILARIUS MAZZOLLAR , In catalo-
go librorum Raphaelis Trichetti du Frefne, 
Galli, qui editus eft Parifiis anno 1662. in-
fcribitur operi hujus titúli: 
Le Reali Grandèzze dei' Efcuriale di 
Spagna. Bononiae 1648. 4. 
D. HORATIUS QUARANTA, Saler-
nitanus , vir nobilis , Matriti per decennium 
Bbb 2 Nea-
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Neapolitani regni procuravit negotía , atque 
item Vladislai Poloniae Régis legato in ea-
dem curia a confultationibus fuit. Publicis 
deinde aliis per Italiam rebus poftquam va-
caffèt, pedem Rom* tandem fixit eminen-
tiflimifque S. R. E. cardinalibus Sachetto, 
Farnefio, ac denique Nerlio domi officium 
cxhibuit. Phiiofophus, theologus , jurifcon-
fultus eft atque omnis humanioris literatu-
ra» & prudentia; rerum affatim gnarus, poe-
tic! animi plenus, fi quando datur hie di-
vertendi occafio. Scripiit olim: 
Elogia duo Latina in morte fereniíT. Re-
ginse Hifpaniarum Elifabethae Borboni*, & 
in funere fereniíT. Hifpan. Principis Baltha-
faris Caroli. Ex Hifpanico vertit in Itali-
cum: 
Le Lett ere di S. Terefa. Rom* apud Ja-
cobum Fei 1660. in 4. 
Hifpane etiam: 
Compendio de la 'vida y muerte del Mar-
ques de Torrecufa. 
E l Tricado privado; five de difcsíTu a 
curia comitis ducis Olivarum , quod opus 
adhuc íupprimit, uti & Afueri curiam Ita-
lice. Confultor eft S. Congreg. Indicis. 
HORATIUS DE LA TORRE , Ge-
nueníis, Raphaelis filius , edidit: 
II Mondo agonizante per la morte dilFi-
2ipo IV. Re delle Spagne, Oratione ne Fuñe-
rali di fuá Maejla. Genuae apud. Calenza-
num 1666. in folio. 
HORATIUS TURSELLINUS , Roma-
nus, Societatis Jcfu , fama vir notiffimus: 
De Vita S. Francijci Xaverii fex libros 
edidit; quibus acceflerunt Epijlolarum ejuf-
dem Xaverii libri alü quatuor. Romaí 1596. 
& alibi. 
HORTENSIUS PALLAVICIN US, edi-
dit: 
Aujlriacos Cafares Maria Anna Auflria-
ca potentijfima Hifpaniarum Regina in do-
tale aufpicium exhibitos ab Hortenfio Valla-
vicino , cumjiguris. Mediolani 1649. in 4. 
HUGO FAVOLIUS, Zelandus, Mid-
delburgeníis: 
De Clafjica ad NaupdElum contra Turcas 
•visoria per Joannem Auflriacum carmen edi-
dit Antuerp. apud Plantinum 1572. 
HUGO GROTIUS, magnus ille litera-
nnn omnium promus condus, qui tandem 
catholicus in Galliis obiiíTe dicitur , inter 
alia multa erudidffima feripta, elucubravit: 
De origine Gentium Americanarum dif-
fertationes unam & alteram, quarum pofte-
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rior reípondet Joanñis de Laet notis ad prio 
rem diflertationem. Edita autem haje alte-
ra Parifiís fuit 1643. in 8. 
HYACINTUS PAGLIARA DE CAM-
PI , cecinit o&oadis (octava rima vulgo): 
La Vita e martirio de' Santi fanciulh 
• Giufio Paflore fratelli Martiri. Romae 
apud Ludovicum Grignani 1639. 8. 
JACOBUS BOURGOING, fcripfit: 
De origine , ufu , & ratione wulgarhm vo-
am Lingua Itálica Hifpanica. Paris. 
1583. 4. 
JACOBUS BRACELLAS ET JOAN-
NES JOV1NIANUS , Germani , fcripfe-
runt vernácula gentis lingua; 
Chronkon regni Hifpaniarum Regis Fer-
dinandi, uti lego in Catalogo librorum Ra-
phaelis Trichetti du Frefne. Ferdinand! V. 
Catholici forfan. 
JACOBUS BRACELIUS , Genuenfis, 
fcripfit Nicolai V . Papae tempore: 
De Bello Hifpanienfi quod cum Alphonfo 
Neapolitano ge/hm ejl. Rom» apud heredes 
Antonii Bladii 1573. ^n 4- Prius Hagenox 
apud Joann. Secerium 1530. cum Joviani 
Pontani De bello Neapolitano. 
JACOBUS FULIGATUS , Romanus, 
Societatis Jefu , fcripfit Latine: 
Vitam S. Elifabethce Regintf Portugalli^. 
Romx 1625. in 8. Italice item: 
Compendium Vita S. Francijci Xaverii.ibi-
dem 1037. in 4. 
JACOBUS MAINOLDUS GALERA-
T I , Cremonenñs , jurifconfultus , edidit: 
De Titulis Philippi Auflrii Regis C.itho-
Uci libnm , atque in ipfas titulonm fhaef-
fiones tabulas. BononiíB apud Peregrin um Bo-
naudium 1573. in 4. 
JACOBUS A MIGRODE , Aloftanus, 
Flander: 
Hifloriam rerum ab Hijpanis in Occiden-
tali India geflarum ex Hifpanico vertit in 
Galliarum fermonem ac Parifiis edidit anno 
1582. audore Antonio Sandero in Scripto-
ribus Flandria. 
JACOBUS TIPOTIUS, Brabantus, I . C 
fcripfit: 
Game/ion Philippi I I I . Hifpaniarum Regis 
Margarita Aujiriaca. Francof. 1600. in 4 . 
JANUARIUS CARACCIOLUS,aua:or 
praefcribitur cuidam libro, olim extanti Oli-
va-
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varienfi in bibliotheca, fie infcripto: Bruxçllis prodiit ex officina Francifçi Fop-
Res geftdi Comitis Duds Olivarienjis. MS, pens 1682. in 12. 
in 4. 
JOANNES BOTERUS , Benenfis, ab-
IGNATIUS BONPLANUS, Ancone or- bàs S. Michaelis de Clufio , prater id quod 
tus, Societatis Jefu facerdos, in collegio Ro- in Relationibus Italice editis de Hifpania at> 
mano humaniorum olim dilciplinarum rhe- que ejus Regibus & eorum domínio ícribir, 
toricxque, nunc Hebraic* lingua: profeíTor: feoríim publicavit Latina lingua: 
Orationem habuit in laudem Philippi IV. Commentarmm in quo comparai potentiam 
Reps nojlri parentalem in baíilica S. Marias Catholici Hifpaniarum Regis Philippi cum 
majoris Rom« , quam edidit. Turcarum Imperatore. Colonia? editum 1597. 
Orationem item aliam in laudem Annse Au- Item Italice: 
Jlriacj Galliarum Regina, dum ejus exe- Vitas Trium Hifpanite RegnmRelagii, Fer-
quise celebrarentur in balilica Lateraneníi. dtnandi Magni, Ferdinandi SanUi in-
Confedas habet eleganti & nervofa bre- ter alias Principum Chriftianorum in eo l i -
vitate: bro quod Le Vite de Principi Chrijiiani in-
Vitas Regum Hifpaniarum a principio uf- fcripfit. 
que ad pnefentia témpora, praeter aliaquiB Vide de eo Andream RolTotum inSylJa* 
ad nos non pertinent. bo fcriptor. Pedemont. 
JOANNES ALBINUS , Lucanus, fcri- JOANNES CAMILLUS SACAGNIUS, 
pfir: fcripfit: 
De Gejlis Regum Neapolitanonm ab Ara- De Laudibus B. Thoma a Villanova ora-
gonia ; ediditque Neapoli 1579. in 4. tionem. Romaj 1622. in 4. 
J O A N N E S ANTONIUS VIPERA- JOANNES CAROLUS PICA, proto-
NUS , fcripfit: notarius apoftolicus, edi fecit a le olim di-
De obtenta Poriugallia a Rege Catholico ¿tas Aquilas: 
Philippo J I. Hijloriam. Neapoli 1588.1114. Due Orationi nella felicísima coronatione 
dein in fyftemate Hifpania illuflrata^ di Filippo IV. & nella morte delia Regina 
Margarita d' Aujlria fuá madre. Romae ty-
JOANNES BAPTISTA BIRAGO, feri- pis camera 1625. in 4. 
píit, partes Luíitani Brigantini ducis agens 
in eo regno commoratus , ut credimus: . JOANNES ETROBIUS , edidit: 
Hijloria del Regno di Portogallo , &c. Diarium expugnationis Tunetana. Antuer-
1645. in 4. pise apud Joannem Bellerum 1558. in 8. 
JOANNES BAPTISTA LAMBERTI- JOANNES FRANCISCUS FOSSATI, 
NUS, Antuerpieniis , fcripfit: fcripfit: 
Theatrum regiiivi,fn>e Tabulas Regum Hi- Difcorfo nella morte deliafignora D. Fran-
fpanics, Liifitanice &c. Bruxellis 1620. in fol. cefca di Cordova Moglie del Duca di Feria 
Gubernatore di Milano. Mediol. 1623. in 4. 
JOANNES BAPTISTA PARISIEN-
SIS , edidit: - JOANNES GEORGIUS DA IESI, ab 
De Origine, afu è" ratione vulgarium <vo- ea foríitan urbe, qua? in Marcha Anconita-
cum lingua Gallka , Itálica & Hifpanica. na eft , oriundus compofuit carmine o¿to-
Parifiis apud Steph. Prevofton. 1583. in 4. adumque lege: 
II Mondo nwvo, ad Sereniffimum Hifpa-
F. JOANNES BAPTISTA SPADIUS, t ü x Principem (Philippum I I I . intellige) & 
Placentínus, ordinis Sandi Dominici , edi-' Sereniffimam ejus fororem. jEfii 159(5. in 4 . 
dit: 
Vitam S. Raimundi a Pennaforte. Papix JOANNES HIERONYMUS DE SO-
1606. in folio , iterumque auáiorem cum PRANIS, Genuenfis r Jefuitarum fodalis, 
Precatione ad S. Raimundum pro Philip* edidit Italice , fuppreilb tamen fuo nominer 
po III . Hifpaniarum Rege. Compendio delia Vita di S. Francefeo Sa~ 
verio. Romas 1622. in 8. 
JOANNES BELLERUS, Belga, ut cre-
dimus, Jefuita, ex Gallico Nicolai Caufi- JOANNES JACOBUS D'ISCHIA, Ita-
ni tranftulit in Hifpanum: lice dedit: i 
E l Dia Chrijliano. Poll alias editiones L a Storia del Ditca* 4* Olivares D.Gaf* 
pa-
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paro de Guzman, tftini 1653. in 12. JOANNES PETRUS MAFFEIUS,Ber-
gomas , Jefuitarum fodalis , hiftoricus elo-
JOANNES DE LAET , Antuerpieniis, quentiffimus, res noftras ornare volens fcri-
edidit: p i t eleganter admodum: 
Novum Orbem feu Defcriptionem IndU Hijloriarum Indkarum libros xvi. fepius 
Occidentalis libris xriti. wvis tabulis geo- typis commiiTos. 
graphicis èr 'variis animant'mm, plantarum, SeleÜarum item ex India Epijlolanm l i -
fruttuumque iconibus illujiratam. Lugdun. brosiv. 
Batavorum 1633. folio. De Vita S. Ignatii LojoU libros i n . & 
Hifpaniam , Jive de Regibus Hifpani*, alia Italice ex Hifpano fermone converfa. 
regnis & opibus commentarium. Lugduni 
Batav. 1629. 11124. JOANNES SCHEPPERUS , Gandaven-
Notas ad Dijfertationem Hugonis Grotü fis, poeta , fcripfit: 
De Origine gentium Americanarum , ¿?-> ob- Panegyricum Joanni Ferdinando a Velafco 
fervationes aliquot ad meliorem indaginem CaJhlU &• Legionis Comejlabili, in quo re-
difficillimie illius QitaJIionis. Amftelodami rum ab eo gejtarum compendium. Mediola-
apud Ludov. Elzevirium 1643. in 8. atque ni 1612. in 4. 
item poilea: 
ReJponfionem ad Dijfertationem fecundam JOANNES STALDUS , dedit: 
Hugonis Grotii De Origine gentium Ameri- Narrationes America provincia. Francof. 
canarum. Amftelodami 1644. De qua re & 1591. in folio, 
agunt Georgius Hornius, aliique. 
JOANNES TH. LAMBERTINUS,fcri-
JOANNES A LAPIDE, canónicas Nor- pfit: 
bertínus ecclefííe Grimbergeníis, faene theo- Theatrum Regiutn , Jive Regum Hifpanite 
logi* profellbr Lovanienfis , publicavit: feriem , ér compendiofam narrationetn , va-
Orationem encomiajlkam in laudem S. Te- rias illius regni hijhrias comple'clentem. Bru-
refia de Jefu. Lovaniiin4. xell» 1628. foi. 
JOANNES LENCAEUS, theologusLo- JOANNES VACHTENDONCK, Me-
vanienfis: chlinienfis, nobiiis vir , jurifconfultus, fcri-
Conjutationem fcripfit libelli cujufdam con- piit: 
tra Joannem Auftriacum Caroli V. filium Orationem funebrem IfabelU Clara Euge-
editi, atque Ronra typis Antonii Bladi 1578. ni<e Hifpanianm Infantis. Bruxellis 1634. 
in 4. edidit. 
JOANNES VILLIFRANCHI, Vohter-
JOANNES MARIA V A N T I , Bono- ranus, compofuit vcriibus Italix vernaculis: 
nienfis, civis Venetus, non unius parochiíe II Colombo: cujus operis primum tantam 
ditionis tirbis Tarviginae redror, atque ab- & fecundum canticum five librum fonts pro-
batis de Nseruela vicarius géneralis , poft diit Florentiae apud Sermartellum 1602. 4 . 
converfam in fermonem vernaculum Luca- Joannes Bapt. Marinus in laudem ejufdem 
ni Pharfaliam aggreíTus fuit: quodam luiit epigrammatc , feu vulgari ap-
II Mondo movo, poema, cujus feptem pellatione Soneto, cujus initium eft: 
octove libros le vidiíTe perfeitos rctulit ad Sciolje il Colombo de I' audace ingegno. 
me reverendas pater Angelicus Aprofius, Au- Galeria pag. 239. 
guftinianus Vintimelieniis. 
JODOCUS ANDRIES, Cortracenfis, So-
JO A N N E S PALLET, Galius , fcri- cietatis Jefu , edidit: 
pfit: Lachrymas in obitum Sereniff. Hifpania-
DiUionaire tres ample de la Langue Fran- rum Regina Margarita Aujlriaca, am ora-
pife ér Spagnole. Pariíiis 1604. 8. tionejunebri. 1611. 
JOANNES PETRUS CRESCENTIUS, JODOCUS BACHERUS , Belga Bru-
ex familia hac Crefcentiorum Romana Pla- xelleníis, canonicus Duacenlis , hujus ope-
fentiae natus , vir in hiítoria verfatiflimus, ris audtori domeliicus, vir elegantis ingenii, 
auítorque operis genealogici T>ella Nobilta facilifque ad latinutn pangendum carmen; 
d' Italia, fcripíit, ad nos pertinens: príetex minutiora alia pro Pontificibus, Im-
La Monarchia di Spagna o vero dell' peratoribus, Regibus, aliifque Principibus 
unione delle Corone e Regni dell' Augujlif- edita poemata anagrammataque dedit foras: 
fima Cafa d* Auflria. Phaebi Nuntiüm de natalibus Sereniff. 
Prin-
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Príncipis Hffpaniarum Thilippi Profperi'mq. 
Tanegyrim pro Illujl. & R.e<verend. Dom. 
D. Francifco Antonio de Cabrera Archidiá-
cono & Canónico Compojlellano Regi Catholi-
co infuprema Inquijitione a confüiis. in 4. Ro-
ma» 1657. typis Ignatii de Lazaris. 
Obiit anno 1661. aut fequenti. Cabrera 
hie Salmantinus jam epifcopus , vir five 
mores, five doítrinam fpeítes, cum leétifli-
mis comparandus. 
Clementem V I H . & alios Pontífices intimi 
Cubicularii locum tenuit : de quo videñduá 
Janus Nicius Erithríeus in Pinacotheca. 
JULIUS CERRIUS. Hujus nomine in-
fcriptus legitur liber ita nuncupatus: 
Rifpojla per la <verita , di Giulio Cerrio al 
Trattato delle ufurpationi di Re di Spagria-
fopra la Corona di Francia doppo il regno di 
Carolo VIH. ferc di Chrijloforo Baltafardi 
Jlampato a Parigi per Claudio Morelli l' an̂  
no MDCXXV. Edita fuit hxc refponfio Mi-JODOCUS DAMHOUDERIUS , Bru-
genfis Flander , vir nobilis, & jurifconíul- randolx 1626. in 4 
tus magni nominis , inter alia edidit: 
Orationem panegyricam in laudem Hi/pa- J U S T U S RYCHIUS , Gandavenfis, 
norum Negotiatomm. Lovanii 1558. Flander, aliis notus ícriptis, edidit: 
• • Pietatem in funere Philippi I I I . Hifpania* 
F. JODOCUS DE RICH, ex America rum Regis Catholici, apud Plantinum in4. 
& ejus provincia Quito appellata , quo pri-
mus omnium anno MDXXXIV. ad coeno-
bium Francifcanorum fuerat rniíTus, fcriplit 
anno MDLVI. iniignem: 
Epfftolam de Moril'us Incolanm illius tra-
gus. Vide Henricum Sedulium in Comment, 
ad cap. in. Vita S. Francifci. 
JOSEPHUS GELDOLPHUS A R I -
KEL , Brabantus, fcriplit: 
Hijloriam SpehmCíe B. Marine de Coma-
donga in Ajluricis Hifpaniarum montibuspu-
blica religione olhn a Pelagio Cántabro cid' 
tte. Bruxellis anno 1525. 
Valerius Andreas hujus non meminit. 
JULIANUS GRAND AMICUS , San-
¿lodomarius, fcriplit: 
Orationem in obitam Fr. Alphonji a Con-
treras Ordinis Pradicatorum Albano Duel 
a confejjionibus, habitam Lovanii MDLX1X. 
die xxiii . Decembris. Antuerpia apud Plan-
tinum 1570.1118. 
Carmen in obitum Gabrielis Manrrique 
Hifpani ad Groningam interfeUi. 
JULIUS OESAR IMBRIANUS, dixit: 
Funebrem orationem in obitu Philippi II . 
Hifpaniarum Regis. 
JULIUS C^SAR STELLA, Romanus, 
poeta, etiamnum in adolefcentia , elegan-
tilfimus, ante vigefimum aitatis annum: 
Columbeidos priores libros duos fcripfe-
rat, fcilicet de Chriftophori Columbi expe-' 
ditione náutica , quos cum elogio Francifci 
Bencii Societads Jefu presbyteri fummi in 
hac eadem arte viri ad Gariiam Loaifam-
Philippi I I I . adhuc Principis inftitutorem, 
veluti excepturus doétiíTimi cujufque de con-
filio operis & facúltate artificis fententiam 
judiciumque Romas edidit anno 1604* Apud 
L A M B E R T US THOMAS SCHEN-
CHELIUS, Silvieducenfis, Brabantus, fcri-
pfit: 
Gratulationem adventus Joannis Auflria-
ci ad urbem Mechlinienfem. Lovanii 1577. 
Item: 
Apologiam antitheticam pro Regg Catho-
lic 0. 1589. 
LAURENTIUS GAMBARA, Brixia-
nüs, fcriplit verfibus heroicis latinis: 
Tie Namigatione Chrijlophori Columbi li-
bris iv. Roms apud Titum & Paulum de 
Dianis 1586. 12. 
LEVINUS APPOLLONIUS , aut alius 
fub hoc nomine, fcriplit: 
De Peruvix regionis inventione & rebus 
gejlis. Antuerpia apud Joannem Belerum 
1567. in 8. 
F. LUCAS WADDINGUS, Hibernus, 
Francifcanorum celebratiíTimus hiíloricus vir 
multis nominibus venerabilis memoria;, aiv 
te alia fcriplit: 
Legationem Philippi III . & IV. Hijpania-. 
rum Regum ad Paulum V. àr Gregorium X V . 
Papas de diffinienda controverjia immacula-
te Conceptionis B. V. Maria per Illujlrifli-
mum h- Rever en djjjimum Antonium de 7 re-
jo Epifcopum Carthaginenfem. Antuerpiai 
1624. Colonixque. • 
LUDOVICUS DULCIS , vulgo DOL-
CE , bene aliis fuís fcriptis notus , fcriplit 
Italice: 
Vita di Carolo V. Venetiis 1567. 4. 
L U D O V I C U S M A I E R N E TUR-* 
QUET , Galius , Gallice fcripfit: 
Hijloriam gemralm HifpantX', ••• - >• 
MAR-
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^ MAR, CELLINUS VERARPUS, Caro- díumque tranfmiífa ifthic prodik anno 1579. 
l i nepos , Ciefenas, tragicomoediam dedit in folio ex Matthiae Novii officina. 
Romse hoc titulo infignem: 
Ferdinandus feroatus ; hoc eft , de vul- NICOLAUS VERNULAEUS, Luxem-
nere Ferdinando Regi Catholico Barcinone burgenfis , casfareus regiufque hiftoriogra-
inflido & fanitate feliciter recuperata; quam phus , Lovanienfis eloquentias profeiTor in 
Carolus Verardus ad Petrum Gundifalvi a locum Erycii Puteani vocatus, edidit de no-
Mendoza Toletanum praííulem remifit. ftris rebus: 
Laudationem funebrem Serenijf. Hifpania-
MARCUS ZUERIUS BOXHORNIUS, rum Infantis Ferdtnandi Aujlriaci S. R. E . 
inter plura alia, fcripfit: Cardinalis Belganm Gubernatoris 1641. 
Orationem de Vita Trajani. Argentinas Certamen Oratorhm inter Oratorem Fran-
1635. 4. cum àr Hifpanum> utri de Ecclefia Roma-
na melius meriti fint Francia an Hifpania 
MARTINUS CHEMNITIUS, Brunfui- Reges. Lovanü 1633. 
cenlis, carmine fcripfit: Annum Aujlriacum. Ibidem 1628. 
Lujitanorum na'vigationem in Indiam orien- Apologiam pro Augufiijjima gente Aujlria-
talem. Lipfise 1580. in 4. ca. Ibidem 1635. in4. 
MICHAEL BAUDIER , Gallus, fcri- NICOLAUS VILLAGNONUS , fcri-
pfit e Latino forfan Alvari Gomezii: pfit: 
Hijioire du Cardinal Ximenez. 1635. 4. Expeditionem Caroli V. in Africam ad Al-
gieram. Antuerpias apud Joannem Belierum 
NICASIÜS BAXIUS.VidefupraGEOR- 1555. 8. 
GIUS MAIGRETIUS. 
OTHO VAENIUS, Batavus, Leyden-
F. NÍCOLAUS A JESU MARIA, Ge- fis, pictor, cultiffima mentis àr mams ado-
nuenfis, ex clara Centurionum familia fpre- fcens Jufti Lipfii elogio, fcripfit & infcul-
to fóculo, ac non parum divite patrimonio, püt: 
Carmeütarum nudipedum amplexus fuit in- Hijloriam feptem Infantum Lara cum ico-
ftitutum in Pintiana urbe , in Salmantino nibus. 
collegio theologum praeccptorem exercuir, 
generalis diffinitoris, imo & pra>fe&i provin- PAULUS BOMBINUS , Calaber , Co-
cialis geflk muñera. Pia is & utilia opera fentinus , prius Jefuitarum fodalis, deinde 
edidit: congregationis Somafchse facerdos, cujus me-
Phrafum myflica Theologia 'venerabais P. mink in Pinacotheca Janus Nicius Erytrhxus 
Fr. Joannis de Cruce • Car melitarum excal- & in Apibus Ur banis Leo Allatius, Latine 
ceatonm Parentisprimi elucidationem. Com- dedit foras: 
pluti apud Joannem de Orduña 1631. ¡114. Brensiarii rerum Hifpanicartm ab Hifpa~ 
Quam & in editionem operum ejufdem ve- nia revi'vifcente Enneadem primam. Vene-
nerab. viri Joannis a Cruce Latinam An- tiis 1634. in 4. cujus operis fecundam £«-
dreas a Jefu Polonus hujufmet inftituti a fe neadem habebat perfe&am Leone ipfo Al-
procuratam conjecit, Coloniaj 1639. «14. latio telle. 
JDenatus eft Madrid anno MDCLX. Hifpaniam Auflriacam , libris xvn. pa-
ratam editioni eum habuiife idem Allatius 
NICOLAUS SPINULA, Patrkíus Ge- refert. 
nuenfis dixit, ac poltea edidit: Orationem in funere Philippi III . Hifpa-
Orationem de laudibus Principatus Cata- niarum Regis. Mantua? apud Francifcum 
Ionia èr Barchinonenjium habitam a fe in Ofannam in 4. 
aula magna Unwerfttatis anno M D X C V L Orationem in funere Margarita Aujlria 
Barcinone eodem anno in 8. uxoris Philippi HI. Hifpaniantm Regis. Ro-
Confulefis Bibliothecam Ligunm fcripto- mx apud Zannetum 161 J. in 4. Italice 
rum Soprani. etiam: 
La Vita di S. Ignatio Loiola. Neapo-
NICOLAUS DEL TECHO , ex Gal- l i apud Lazarum Scoriggium anno 1615. 
lico DU TOIT , Belga infulenfis , Jefuita- in 8. 
rum fodalis in Paraquaria provincia , de-
dit: PAULUS MORIGIA , Mediolanenfis, 
Hijloriam Latinam Provincia Paraqua- ordinis Jefuatorum S. Hieronymi, inter vul-
ria Societatis Jefu , quae ad nos milfa, J-eo- garis lingu* Itálicas multa opera , quorum 
ipfe 
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ipfe memínit lib. nr. Nobtlitatis Medióla- toico carmine Latino decantavit: cujus fra-
nenfis urbis cap. xxxn. fcripfit: gmenta tantum extant, reliquis Gallorum 
Hijioria brew de la Angiífliflima Cafa de tumultu direptis. 
Aujlria, V origine e l* antichita con la •vi-
ta di tutti gli huomini e donne di detta cafa 
con la defer it Hone del JEfcuríale di Spagna, 
e V oratione fúnebre in lode d' Jfabella d* 
Auflria Regina di Francia. Bergomi 1593. 
in 4 . per Comin. Venturam. 
PAULUS POMPILIUS , feculi decimi-
quinti Romana in urbe literatus & philo-
logus homo, qui ex AcademiaLiteratorum 
S. Victoris in Quirinali fcribere fe ait, va-
ria elucubravit a nobis vifa in Vaticano co-
dice MS. 2222. in quo eft liber De Seneca 
•vita ad Joannem Lopim Valentinum De-
canum , atque item telHmonium vits Ca-
lixti I I I . Pont. Max. pie & integerrime adbe 
quocumque fuíe statis gradu veriibus fa-
âum. Incipit: 
Cid nunc Heroum meditaris carmine Clio, 
¿ce. Hoc faltem typi's excufum Roma; ab 
Euchario Sylber , alias Franck anno 1490. 
Sequitur etiam typis edita ejufdem Panegy-
ris de Triumpho Granateníi ad óptimos Hi-
fpaniarum Principes Ferdinandum & Elifa-
betham , qua incipit: 
Nunc age, Mufa, tubam majorisfufcijpe cantus. re fufpicatur hxretici hominis opus elle. 
Cum prsfatione ad D. Bernardinum Cara-
vajalemS. R.E. cardin. eorumque oratorem RICARDUS PERCIVALE ET JOAN-
Pacenfem tunc epifçopum, in eadem officina NES MINSHEU, profeííòr linguarum Lon-
eodem anno librum hunc Romie prodiilfe in 
4. anno 1495. teilis mihi eft Alfonfus Cia-
conius in fchedis ad bibliothecam univerfa-
lem , qui & laudat ejufdem Pompiiii: 
Hp o don ad Elifabetham Hifpanianm Re-
ginam. 
DeceiTit Conchae Campanise oppidi qua-
tuor fupra feptuaginta annos ietatis nume-
rans. 
PETRUS SANTERANUS , Siculus, 
MeíTaneníis: 
De Granatenfi bello a Regibus Catholicis 
gejlo , magnum volumen confecit facundo 
& eleganti ftilo , quod íibi monftratum fuif-
fe ab audore feribit Lucius Mariníeus Sicu-
lus initio lib. xx. De Rebus Hifpania. Lau-
dat qnoque auétorem-Stephanus Garibai lib. 
xvin. cap. 1. & Alfonfus Ciaconus in fche-
dis ad bibliothecam univerfalem. 
P H I L I P P U S PHILANTIUS, nefeio 
quís , edidit Neapoli anno 161 r. 
De Gejlis memorabilibus Regum Hifpa-
nid¡, in 8. 
R E G I N A L D U S G O N S A L V I U S 
MONTAN US, ignotus alias homo , feri-
pfiífe dicitur libelium: 
De Inquifitione Hifpana, Heildelberg» edi-
tum. Alfonfus Ciaconius in fchedis, qui ju-
PAULUS SAOLI, Genuenfis , edidit: 
Oratione nelli honori funerali della Catho-
Uca Maefta di Filipa III . Re delle Spagne, 
celebrati dalla Serenijf. Republica de Geno'va 
al cofpetto de SereniJJimi Coleggi & uni'ver-
fal concorfo nella Metropolitana. Genus 
apud Pavonum 1621. in 4 . 
PETRUS GALESINUS, Italus, proto-
notarius apoftolicus, vir admodum dodus 
& quamplurium operum artifex , inter alia 
nuncupavit Philippo I I . Regi Catholico: 
Dejcriptionem Canonizationis S. Didaci 
Comphitenfis a Sixto V. Papa celebrate Ño-
ñis Julii anno M D L X X X VIIL Romxeo-
dem anno editam. 
dinenfis, primus coepit, alter ampliavit: 
A Diãionary in Spanish and English, 
hoc eft , Diitionarium Hifpano-Anglicum, 
& Anglo-Hifpanum , quod Londini editum 
vidimus 1623. fol. notatis afterifco verbis, 
quas Hifpani ex Arábico idiomate defumta 
habent. 
ROBERTUS ACCIAJOLIUS, Donati 
filius , Florentinus vir iion ignobilis lite-
raturae > fed in primis hiftorias exaítiífimus-
ac indefelfus , aemulator , materno eioquio 
elaboravit egregia facinora inviitiffimi Con-
fãlvi (Ferdirtandi de Cordova magni ducis 
nuncupati), quie in regno Parthenop^o glo-
riofe peregit; & hujufmodi labor apud earn-* 
dem familiam (Acciaiolam intetligo) manu-
fcriptus alfervatur. In pretio vixit anno 
MDXL. Haec totidem verbis Michael Poc-
ciantius Domihicantis in Catalogo Scripto* 
rum Flor entinar um. ' > 
ROBERTUS BELLUS , Anglus, e bí^ 
bliotheca fua primum collectos edi curavit 
PETRUS GRAVINA, Siculus Panhor- Hifpankarum rerüm au¿torés aliquot ,• nem-
mitanus , poeta infignis a Sanazario & Jovio pe Claudium Marium Aretium , Joannem, 
impenfe laudatus, fcripfit nobile in primis Gerundenfem, Rodericum Toletanum , Ro-
Poema, quo Magni GonfaHi Vitorias he- dericum • alium Palentinum j Alfonfum a 
Tom. 11. Ccc Car-
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Cartagena Burgcnfem epifcopos, Joannem 
Vaficum , Tarraftun , Marinaeum Siculura, 
Laurentium Valiam, Antonium Nebriflen-
fem, cum índice copiofiíTimo. Francofurti 
apud Andream Vekelium 1579. in folio. 
SIGISMUNDUS BOLDONIUS , fcri-
pfit: 
Philtppi I I I . Hifpanmrum Regis Apotheo-
fm. Papiae 1621. 4 . in bibliotheca Barbe-
rina. 
SILVESTER SIGONA , Siculus Leon-
tin us, fcripfit: 
Carmen de immortali gloria , quam Joan-
nes Vega fibi comparamit ex gubernanda Si-
cilia , 6-> Aphrodifw, cui Africa nunc eft no-
men , expúgnalo. Romaí apud Dóricos fra-
tres 1553. Vivebat auftor eo tempore. 
SIMON BASSUS , canonicus 
& princeps academiae de Rifuegliati (ita 
enim fefe infcripfit) Italice dedit: 
Apologia per la Monarquia di Spagna Con-
tro Trajam Bocalini al Serenijfimo Daca d' 
Urbino. Neapoli 1Ó19. in 4. Ünus is liber eít 
ex libris bibliotheca duels Urbini quae ad-
junâra fuit Vaticanae, códice MS. 1331. in 8. 
STEPHANUS CAROLUS, fcripík: 
Orationem in deferendo regendi univerji 
Gymnafii Bononienfis honore principi 'viro Lu-
po VarahoHíe Hijpano. Bononiae 1579- 4. 
Aífervabatur in bibliotheca Raphaelis I r i -
cheti du Frefne , ut in ejus legitur Catalo-
go. Ubi Varhzonce per errorem editum fuit. 
THOMAS ASTIGLIANUS , ex Mate-
ra urbe regni Neapolitani , eques , ut vo-
cant, ferviens ordinis Hieroíblymitani ícri-
píit vulgaribus Itali« veríibus: 
II Mondo nuo*oo dimifo in trenta quatro 
Canti. Romas apud Jacobum Maícardi 1Ò28. 
12. 
F. THOMAS CAMP ANELL A , Nea-
politan us , Dominicanus , fcriptis fuis, & 
calamitatibus orbi fatis notus, fcripfit inter 
alia: 
De Monarchia Hifpana libellum. 
THOMAS SAILLIUS, Bruxelleniis, So-
cietatis Jefu facerdos , Parmenfi duci Ale-
xandro a confeflionibus facramentalibus, 
fcripfit: 
Ñarrationem itineris llluftrijjimi Domini 
D. Francifci de Mendoza Almiranti Ara-
gonitf in legatione ad Sacram Cdfaream Ma-
je/} at em , Polonia Regem, Ferdinandum Ar-
chiducem &> alios. Bruxellis 1598. 
VALENTINOS ROTMANUS , edi-
dit: 
Carolidum libros tres, de vita &> rebus 
geftis Caroli V. Itnperatoris. Ingoílladii 1582. 
VERDERIUS vulgo DU VERDIER, 
Gallus , Regis Chriftianiflimi Ludovici XIV. 
hiftoriographus, inter alia fcripfit: 
Abrege de V Hiftoire d' Efpagne conte-
nant 1' Origine des Efpagnols, leurs guerres 
contre les Romains , les Cartagineois, &> au-
tres nations, l' invafion des Maures , la re-
four ce des Chreftiens, la naifance &> le pro-
gre% des Royanmes d" Oviedo, de Leon, de 
Navarre, de CaJHlle , dJ Aragon , de Portu-
gal, de Grenade &< autres Principautez, re-
cuei! lie àr divifee en deux parties par le fieur 
du Verdier, Hiftoriographe de France. Parifiis 
apud Stephanum LaíTon 1663. in 12. duobus 
tomis. 
VINCENTIUS PLACCIUS , Hambur-
genfis, aliis bene notus fcriptis: 
De Navigatione Chriftophori Colmnbi poe-
matium fcripfit, quod inter alia in libro Car-
minum ejus puerilium & jwoenilium Amíte-
lodami apud Pet. le Grand 1669. in 12. edi-
to legitur. 
VINCENTIUS TURTURETUS , Pa-
normitanus, de quo jam in prima parte lo-
quuti fumus, fcripfit Latine: 
Sacellum Regium, cum notis perpetuis pro 
Capella Aula Hijpania. Matriti apud Fran-
ciícum Martinez 1Ó30. in 4. Idem opus l l i -
fpane prodiit eodem anno ibidem. 
VIRGILIUS M A L V E Z Z I , Bononien-
iisdomo, ex primis hujus urbis famiiiis pro-
gnatus , regi« Majellati Philippi IV. a con-
liliis , eruditus, eloquens vuigari lingua Itá-
lica & in rebus politicis diu valdcque exer-
citatus, prxter alia edidit: 
Introduttione al racconto dé1 face eft acca-
duti jot to il commando del Re Felippo IV. 
Roma; apud heredes Corbeletti 1651. 1114. 
Item Grivilii Vezzalmi anagrammatico ufus 
nomine: 
La Libra. Hanc in vulgarem Hifpanis 
linguam ex Itálica traníluJit , nefeío quis, 
& infcripfit. La Libra del Marques Grivi-
lio Vezz-almi en la qual fe pefan las ganan-
cias y las perdidas de la Monarquia de Ef-
paña en el felhijfimo Reynado de Felipe 
quarto, Pampelone in 4 . 
/ / Ritratto del Pr'vvato Politico Chriflia-
no Jlratto daW originóle di alcune attioni del 
Conte Duca di San Lucar. Bononix 163 .̂ 
in 4 . apud Jacobum Monti & Carol. Ze-
nero. 
UR-
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URBANUS CALVETON ET HIERO- Elogié d perpetua metrtorià de 'Don Go-
NYMUS BENZON: mez, Suarez, de Figueroa Duca de Feria e 
No<v<e Novi Orbis Hifloria , idejl, rerum Gubernatore del Stato di Milano per haver 
ab Hifpanis in India Occidentali gejlarum, cacciato gli Heretiei dalla Valtellina. Me-: 
¿?-> acerbo illorum in eas gentes dominatu li- diolani 1621. 
bros ni. commentariis defcriptas Latino/que 
fattos , prodire fecerunt Geneva: apud Eu- ANONYMUS , Gallus , qui a Vincen-
ítachium Bignon 1589. in 8. Sed quid nifi tio Placcio in opere ílio De Scriptis Ano-
hoc felie tin&um inde poterat? nymis, JPfeudonymis cap. 14. §. 457. di-
citur eiTe dominus de Trigny , ícrípíit in-
ANONYMUS DE JUVENEL, Gallus, ter alia optima not*: 
Gallicam dedit hiítoriam hoc titulo: Nowvelle methode pour apprendre facile-
D. Pelage, ou V entree des Maures en ment & enpeu de temps la Langue Efpa-
Ffpagne: duobus tomis 1645. in 8. gnole. Paris 1065. in 8. 
A N O N Y M U S DE CHANTREAU, ANONYMUS, aut mihi ignotus , fcri-
Gallus, Gallice ícripíit: pfit: 
Hijloire de D. lean Roy de Cajlille recu- II Triomfo di Porto-Longone racquijlato ai-
eillie de divers auteurs. Parifiis 1641. la Corona di Spagna dali' armi commandate 
dal Signor D. Gioanni d1 Aujlria. Panhor-
ANONYMUS , quidam ícripíit: mi 1(350. 4. 
^ w . Z r . C e c a L A -
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DE EO QUOD SIBI NON LICUERIT VIROS DOCTRINA ETIAM CELE-
BRATISSIMOS , NULLIS TAMEN LIBRIS EDITIS ORBI LITERARUM 
OSTENSOS, HÜIC BIBLIOTHEC-ffi S IS TERE: ID QUOD EXEMPL1S TRIBUS 
CLARISSIMORUM UTERIS ET O M N I M O D A V I R T U T E H O M I N U M 
CONFIRMAT, QUOS MERITA LAUDE INTERIM DONATOS 
DIMITTIT. 
In funere Juniae C. CalTii uxoris, M. Bru- rum ac medicorum , necnon & philologo-
t i fororis, cereras ílatuas gentis dudas fuif- rum fummis sequalium parentis ere&ionem; 
fe CaíTii & Bruti deíideratas, referí in fine quibus beneficiis majora aut iuculentiora mi-
tertii Annalium Tacitus. Viginti clarijfima- nime potuit refpublica literarum accipere. 
rum fatniliarum imagines antelatafunt, Man- In priore magni Origenis dillgentias a>mulus, 
lii, QiihiClii, aliaque ejufdm nobilitatis no- qui Exaplis fuis Bibliorum omnes transla-
mina,fed pnefulgebant Cajpus atque Brutus, tiones ad iilud tempus fadas in unum col-
At quare prsefulgebant ? Èo quod (idem fub- legerat, quafi prarfagus eorum qux paulo port 
jungit ) efigies eorum non •vifebantur. Vel- adverfus catholicam eccleiiam pandit mala 
lem utique ne quis honos decederet , imo feptentrio , & ne earn facraz fcripturje fon-
vel hoc refpe&u augeretur , clariffimis qui- tium , qux longe lateque regnabat ignoran-
bufdam dodtrina viris apud eos , qui Biblio- tia hoftili obnoxiam impreíTioni atque exar-
thecam noftram legerint, qu^rentes cur tqm matam ultra redderet, Hercúleo aufu , ve-
ampla literarum nomina hie deíiderentur. Ni- reque regio fumtu conquifitis undique He-
ü hoc fuerit, haud poíTumus non doleré vi- braicis Teftamcnti veteris, Grscifque Novi, 
ces noilras, quibus laudandorum feriptorum Latinifque Vulgata utriufque translationis 
opera; intentis praetermittendi neceilario illu- antiquilTimis codicibus, opera ufus dodifii-
itres aliquot viri fuere , qui magni licet, morum in his tribus linguis hominum rudi 
quam pluribufque in hoc opere memoratis etiamnum & quafi in faiciis vagiente typo-
laude digniores , celeberrimique itudiorum graphica arte, primus evicit ut HebruicisGraj-
fama, nulla tamen poíleris monumenta fui cifque tunc primum ad prelum fufis cara-
reliquerunt, unde in hunc fcriptorum admit- ¿teribus princeps aliarum fcientiarum iacra 
t i album poflent. Cujus mei doloris caufam Dei fcientia in maximi momenti re utere-
tibi , philomufe ledlor , facile approbavero tur, haberetque ab Hifpana univerfalis Ec-
addudis faltem in medium fpeciminis gra- clefia coeleite hoc fuum palladium , quo fa-
tia tribus , quorum nomina hinc abeífe mi- era fides & illibata fuarum originum audo-
nime vellem. ritas inniteretur. De quo illufirifiimo ccte-
Primus eíl fanditate vir illuílris , atque rorum facinore vir maximus cxiftimabat fi-
omnibus virtutibus chriítianis, ecclefiailicis, bi ante alia gratulan omnes deberé. In po-
civilibus, politicis inclytus D. F. FRAN- iteriore autem eymnaiii Complutenlis opere 
CISCUS XIMENEZ DE CISNEROS, difficillimum quidem eft , quantum Hifpa-
quem appellate tantum laudare eft: nise atque adeo totius Ecclefiaj commcdis fer-
Qiw nil majus , meliufve terris vierit nofter , aut mente concipere aut ver-
JFata donavere, bonufve Deus, bis aflequi. Ne prolixus fim, e quadragin-
Nec dabant : quawvis redeant in aurum ta fex cathedris, ut vulgo dicitur , hoc eft. 
Témpora prifcum. a totidem ftipendia merentibus , ibi artes 
Nullius quippe ufquam ufpiamve majus, omnes fdentiaeque docentur. Collegiis decern 
quam hujus, fuit de Uteris meritum ; & ta- a Ximenio , atque uno inter eos majore (cu-
men elucubralle eum quidquam , licet do- jus redoris eft in academiam omnem audo-
diftimus audierit, quo feriptor dici debeat, ritas & jurifdidio) atque aliis tredecim ab 
nullibi annotatum legimus. Huic fummo di- aliis eredis exhibentur per plures annos, l i -
gnitate, fummo rebus prasclare geftis Tole- terifque inftruuntur quadringenti fere & quin-
tano antiftiti, S. R. E. cardinali, Hifpania- quaginta juvenes, & in aliis quatuordecim 
rum general! inqutfitori , nec femel guber- collegiis religioforum ordinum quamplures 
natori, debemus Complutenfium Bibliorum eorum fodales. Pra>ter duo ha'c tarn ingen-
editionem , debemus Complutenfis acade- tis animi & in literas meriti, conceperat ani-
mix toto orbe terrarum celebratiííimaz, phi- mo bíblica: fimilem Ariftotclis omnium ope-
lofophorum, theologorumque, jurifconfulto- rum editionem faceré , Graxi nempe tex-
-..* ' tus. 
Hi 
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tus , antique Latinai T̂ erfionis , & novae tarn cum morte commutavit. Vellem hie je-
etiam LatiníB , quam fieri curaverat , co- juni hujus elogii loco clariiTtmorum dodri-
lumnatim difpofitorum ; qua fpe , morien- na dignitateque hominum de Honorato jur-
te eo , iefe fruftratam ilia astas máxime do- dicium fubrogare : fed voluminis id eifet, 
luit. Expenfis quoque ejus preio fubjeda funt non mÇípyns fignatae laudis opus. Plurimo-
primum, Venetiis feilicet, Alphoníl Toftati rum quidem exaggeratiíTiniíe cenfuraí tefti-
epifcopi Abuleniis opera omnia, Sandbe Ca- monia colle&a iimul vidimus in libeilo hu-
tharince Senenfis Epijlold, & in vernaculum jus propofiti anno MDCLIX. Valentin ty-
translatse S. Agnetis Fuiginatís, & S. Me- pis edito, cura, ut fufpicor , ledhiffimi vi-
thildis Epi/hlce, S. Joannis Climaci Gradus, r i D. Antonii Joannis a Centellas marchio-
S.Vincentii Ferrerii Injlruãiones , S. Thomaj nis de Centellas ejus confanguinei, dum híec 
Cantuarieníis Vita , Landulphí Cartufiani feribimus , Magni Status Mediolaneníis can-
Meditationes de Vita Chrijii, atque item de cellarii, in quibus eminent Andrea Garíiíe 
Agricultura vulgaris etiam fermonis libri, Matamori, Andres Refendii, Antonii Au-
quos Gabriel Alphonfus de Herrera Xime- guílini , Alvari Gomezii , Benedidi Arise 
nii non íbium aufpiciis, fed julfu & fum- Montani, Didaci Gratiani, Ferdinandi Pin-
tibus, agricolis dividendos elucubravit. Rai- tiani , Joannis Geneíii Sepulveda , Ludo-
mundi item Lulli aliquot libros iifdem im- vici Vivis , Hifpan^ eruditionis & eloquen-
penfis editos publica lux primum vidit. Of- tias maximorum luminum , data ei virtu-
íicium Mixtarabicum , hoc eft , miíTale & turn omnium dodrinsque íinguíaris enco-
breviarium ritus Gothici fere oblitum reíli- mia. Nullus tamen laudavit unquam lucu-
tuit, fubjecit prelo & ufu donavit, ne an- brationes ejus aliquas niíi Andreas Scotus 
tiquiííimíe Hifpaniarum eceleíiaj res liturgi- dubitanter, & Laurentius CraíTus , qui Epi-
ca, oblivioni daretur. Ha?c ejus in Uteris, Jlolarutn , Tra'clatuum, Difcurfuum quidquara 
prater alia in rebus aüis publicis maxi- ipli adjudicat in Elogiis literatorum homi-
ma gefta , collegiíTe juvat, quo Francifcum mm Italicis, magis, ut credo, ne inter ferí-
Ximenium Cifnerium archiepifeopum Tole- ptores Honoratum fine ullo feripto , quam 
tanum,S. R. E. cardinalem, íibique tantum ut ex certo aliquo feripto ( quod íi eílèt 
sequalem virum, benemerentifíimum ante alios non utique inviíüm hactenus nobis fuiífet) 
hoc noílro , dum de cladífimis ac doctiííi- fummum virum laudaret. 
mis non feriptoribus agimus , prasconio & Ad tertium fere ínvitus accedo. Nec ní-
memoria confirmaremus. fi de comperta & nota re loquuturus aude-
Secundum huic annectimus majorum fplen- rem invidiae, quas rerum fuarum laudatori-
dore , formai dignitate , llngulari dodrina, bus imminet, fubire aleam. Extinítus decí-
admiranda facundia fecuío fuperiore celebra- maquarta die Auguíti pervigilio ipfo AíTum-
tiffimum virum , HONORATUM JOAN- t* Virginis anno MDCLXíII. fuit Matri-
NEM Valentinum , quem hucufque Ferdi- t i religiofiífunus , doítiíTimus , eloquentiíft-
nandi Nonnii Pintiani verbis laudavimus. Is mus, prudentiiTimus pater F, NICOLAUS 
Setabenfi familia nobiliíTima in eadem urbe BAPTISTA Carmelitarum fodalis , facrce 
Setabi , aut quod alias refertur , Valentias theologias magifter , regias eceleíiaftes , qua-
prognatus , longa & fruítuofa peregrinatio- tuor eccleliis deílinatus a Philippo IV. Regç 
ne luílratis Europae civilioribus gentibus, Lo- noílro , Carthagineníi nempe America , Mar 
vanü quoque una cum Dídaco Gratiano fum- joricéníi in Balearibus, Zamoreníi & Cála-
mo Graséis literis viro apud Ludovicum Vi- guritanae regnorum Caílelte , nulli tamen 
vem literis data opera , non folum Grajee earum, cum recufaífet, datus epifeopus. Hi-
Latineque doctilfimus, lucuíentaque erudi- fpaleníis ex patribus Belgis nobili loco na-
tione nobiliflimus evaíit, fed & mathèmati- tus civis, Dominicanorum príus , indeque 
cas difeipiinas philofophiamque in omnibus ante profeílionem folemnem , Carmelitarum 
ejus partibus egregie calluit, prudentiamque facramento addiítus , perfpicaciíümi inge-
in primis civilem viro nobili & áulico di- nii ac portentofas memorias dotibus ea qui-
gnam. Qua feilicet in curia degens placuit dem adjunxit literarum omnium ac praeci-
ante alios Carolo Caefari , cui inftruendos pue facrarum ornamenta , viroque religiofo 
mores atque imbuendam literis pueritiam convenientem virtutem ac difeiplínam, ut, 
Caroli Principis ex Philippo filio nepotis in quo alius alium , ipfe omnes prascellere 
committeret. Fundus laudabiliter muñere videretur. Cum docuilTet jam philofophiam 
iíto , cum facris jam initiatus ante paucos atque theologiam Hifpali, patria; hujus ur-
fuilfet annos , eccleliíe Uxamenfi datus fuit bis coenobium, & paulo poítBasticam ipfam 
anno MDLXIV. epifeopus. In qua dignita- provinciam rexit. Matritum inde evocatus 
te paucis fupra biennium exa&is menfibus fuit ad regii concionatoris munus exercen-
i i i . feilicet Kaí. Auguíti anno MDLXVI. vi- dum, veré ad oítendendàm in hoc negotia-
rum 
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rum undique concurfantium atque ferven- curae, adipifcíque praecipuo cuidam honor! 
tium theatro infignem earn virtutem , qua eft. Egregium virtutibus paítonilibus, egrc-
majorem aut eidem curiae confpediorem & gium dignitatibus cardinaliria &c archicpifco-
frudtuofiorem vix ulla poteft imaginatio con- pali Toletana Pontificem D. Balthafarem de 
cipere , vix ulla verborum vis exprimere. Mofcofo & Sandoval, mentis & officiis ira 
Religiofiffimus quidem fuit ac viri Deo in íibi obnoxium habuit, ut eximio quoque ho-
profefTione regularis vitse facri vere norma nore, ipfoque purpuratorum patrum g l̂ero 
& fpeculum. Paupertatem ftriítifíime coluit, prae fe dignus ab eo exiftimaretur , quod non 
indumentis fere laceris utebatur, earners fup- femel aut bis , fed frequenti laudis pra*co-
pellex paucse fellae, tres aut quatuor papira- nio juxta vir fan&itate atque humilitate cla-
cex imagines Chrifti crucifixi ac Deiparx Vir- riíTimus ex animí fententia pronuntiare fo-
ginis, aliquot l ibri , (quidquid enim libro- lebat. Nemini quidem privato tantum ho-
rumemebat in publica reponebatillius, quam mini, fodali tantum religiofo ac nullis in-
habitabat, domus bibliotheca) & nil ultra, fulis decórate id noflra aut fuperiorí memo-
Rem fuam adeo negligebat, ut nec afíigna- ria contigit, ut cum adiret ipfe nullum un-
tam íibi a parentibus , cum profeffionem quam officii caufa, niíl vocatus, a fere omni-
emifit , pecuniíe fummam ex reditibus cu- bus tamen principibus carix viris frequen-
jufdam domus foi vendam exigeret; penfio- taretur, quos omnes in rebus quibufque ar-
nem fuper epifeopalibus ecclefiíE Zamoren- duis ad ejus fapientiam provocantes non mi-
íis a fe repudiatae fruífcibus a Rege oblatam nus confilio adjutos quam humanitate urba-
expedire noluit. DodtiíTimus fuit, fimul & nitateque devindtos a fe dimittebat. Nulli 
prudentiffimus, (qux duo ü fepares, doftri- ergo tam conílans, nec varia , ut folet, etiam 
nx vires ad cliffipandum dederis) nam prx- erga óptimos quofque viros, omnium ordí-
terquam quod ex omnibus artibus , rerum- num publica favit exiftimatio : nullus ea di-
que cognitione dignarum argumentis , ne- gnior fuit. Eloqucntiam cum in privatis con-
ceflaria queque & utilia prsceperat, miram- grefTibus , turn in íacris declamationibus fo-
que librorum cujufeumque generis notitiam lito grandiorem & illultriorem oftendit, fo-
comparaverat, theologiam omnem , & qux his fere aut in paucis tempeítate fuá , qui 
fcholas exercet , <Sc qux facros libros inter- graviíTimo ifto c fuperiori loco multitudí-
prctatur , & tandem qua; moribus preferi- nem de re falutis docendi muñere pro digni-
bit regulas, maximeque hanc ultimam cum tare fundtus videatur fuiife. Abfijue invidia 
omni canonum & pontificiarum conititutio- di&um id velim. Quamplurimos vidimus & 
num jure fie fideliter memoria comprehen- admirati fumus, tam in Hifpania, quam in 
derat, fie excellenter ingenio & judicio ad Italia, concionatores facros, doârifinnos, acu-
negotia & adhis hominum privates , publi- tiifimos , eloquentiffimos ; fed qui ferius, 
cos applicare folebat, de magnis quibufque aptius , robuftius , una & fuavius humana 
rebus votum ferre vel folus vel cum aliis verba divinis rebus attemperaret, facrique 
a Rege juífus, ut refpondens veluti oracu- loci & officii religiofe magis obfervarct de-
lum exaudiretur. Cenfendi vero libertatem corum , vix unum aut alterum. Nihil in eo 
prudentiae freno fie attemperabat, eaque ur- unquam vanum , futile, aut afle&atum ex 
banitate & facundia fen ten tí am fuam pro- eorum penu, qui quo magis a germana fa-
nuntiabat, confirmabat, aliorumque impu- crarum fcripturarum fmccritate , gravillima-
gnabat, ut veluti alter Gallicus Hercules in que veterum Ecclcfise patrum interpretatio-
hujufmodi congreffibus , aureis eloquently ne diifiliunt , eo magis ingenio fe volitare 
catenis ufus collegarum ánimos fibi obno- fupcr aliorum capita videri volunt, omnem-
xios redderet, fopiufque ad fecum confen- que antiquitatem longe port fc rclinquere. 
tiendum pertraheret. Ea autem virtutis fuae Nihil ci antiquius fuit, quam inhxrerc ve-
dodrinxque perfuafione imbuerat Philippi itigiis patrum , ac nil probare aut ailirma-
I V . Juftiffimi Regis mentem , ut nil fere, re , in quo teftimoniis eorum deititucrctur. 
cui non acquieviñet noftri fufFragium , ex- In feriis quadragefimalibus fermonem ple-
equutioni mandandum exiitimaret , plura rumque aliquem homiliamve doíboris alicu-
etiam ex folo illius suffragio decerneret. Res jus facri, & ante alios Auguftini, aut Chry-
non antiquas loquimur, fed quae innumeris foílomx aíTumebat íibi pro concionis materia, 
comprobari teftimoniis & communi homi- quam ingenioíiflime declararam aliis & aliis 
num opinione poflint. Aftitit aflidue patri- facrae fcripturx hiftoriis, in quibus narrandis 
bus , qui in magno concilio id ca vent, ne incredibili gratia & venuftate pollebat, orto-
religionis caufa jaituram patiatur , a fummo doxorumque do¿torurñ teftimoniis lenten-
viro D. Didaco de Arce Reynofo inquifito- tiifque graviffimis atque utiliflimis conlir-
re general! ad eum locum nefcius rei invi- mabat atque iliuftrabat. Hie unicus omnium 
tatus, ftaflumtus, quern ambire aliis maximae ejus adionum fcopus, omnium didorum fi-
nis, 
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nis , ut virtutis amorem , peccati odium, 
fummam Dei ac divina; voluntatis, facro-
rumque veneratíonem audientibus imprime-
ret. Id quod ea pronuntiandi efficacia , ver-
borum pondere , miraque etiam interpoliti 
lilentii ac nutuura energia exequebatur , ut 
fine ulla rhetoricse artis obfervatione fum-
mum exprimeret rhetorem , naturamque prx 
omni ac pro omni arte efle liquido com-
moltraret. Supra fe ipfum crefcere díceres, 
cum ex muñere fuo coram Rege, aut alias 
ad fenatum aliquem verba faceret. Nihil 
tunc indidum, quod dici debuiílèt, opor-
tuiífetve , integritate vita faciente ánimos 
comendatlonemque dodrinae apud eos etiam, 
qui reprehendi fubaccufarive , quia rarius 
folet , íegerrime patiuntur. Mira tamen in 
eo prseftando veritati officio, prudentice ejus 
modeiliseque vis elucebat, ut nec admoni-
tiones vehementia , nec vehementia urba-
nitate atque obfequío carerent. Vir vere 
apoftolicus verbo & opere , vilis íibi, defpe-
¿tufque , omnibus aliis fruâruofus , Evange-
licie do£tr'mx tuba , fideliflimus Regis fui 
eccleíiaftes Sc coníiliarius repentina fere mor-
te , quo minus oportuiílè videtur tempore, 
ablatus ftiit, curia integra , cu jus viventis 
mores vocem atque ora fufpexerat, ejufdem 
ad funus, quod religionis quodam fenfu ali-
ter interpretabatur, eíFuíTa. Porro hoc avún-
culo noftro caritatis officium levi manu nec 
fpreta, qux fefe opportuna obtulit, occaíio-
ne laudandi nonnullos íingularis doítrina», 
nuliius tamen ex editione iibrorutn de re l i -
teraria meriti, viros interim exhibere libuit, 
decuitque, dum clariore alius cálamo dignum 
immortalis jam Nicoíai virtutibus epicedii 
loco panegyricum dicet. At magne pater, 
tu memori propinqukatis lege, jejunum en-
comiaítem tuum ad contemplationem virtu-
tum tuarum voca (quod cum Tácito ad Agri-
colam focerum luculentiffime ab eo lauda-
tum exclamabo lubens ac perorabo) ut om-
nia fa£ta didtaque tua mecum revolvam, for-
mamque ac figuram animi magis quam corporis 
complectar, formam inquam mentis aeternam, 
quam tenere & exprimere meis ipfe moribus 
poffim , ac vel tam longe poíitus asraulari. 
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jlnonymos quofdam in fchedarum fafciculum coaBos > qui dum erant 
edendi , penitus delitmrunt 3 nunc tandem inter magnam codicum 
congeriem inventos heic Jubiicimus ; nequid eorum dejtderet Jlu-
diofus leBor 3 qua hanc Bibliothecam locuphtaturm auBor 
conci'nnaverat* 
ANONYMUS , nefcio quis, convertit Hi* 
fpanicè: 
E/ Enchiridion o Manual del Caballero 
Chriftiam de Era/mo. Antuerpiie 1555. 
ANONYMUS , monachus Benedidinus 
alien jus monaiterii in Hifpania , magnae eru-
ditionis & profunda fcientias , fcripiit fer-
mone patrio Hifpanico: 
In Tria priora Capita Apocalypjis S. Joan-
nis TraUatus III . quorum primus in Cap. L 
habet capita xxxvu. Secundas in 2. cap. 
cix. Tertius in 3 . cap. cm. Excuii funt HÍ-
fpali per Antonium Alvarez in fol. anno 
1546. quo tempore vixiflfe eum arbitratur 
totius rei auítor Arnoldus Wion in Ligno 
*vite lib. 11. cap. Lxxii. 
ANONYMUS , Francifcanus , aut mihi 
incertus , edidit ante paucos annos Matri-
t i ut fuspicor: 
Coránica de la Provincia de S. Antonio de 
los Charcas de la Orden de San Francifco. 
Anno 1664. 
ANONYMUS , feu mihi incertus, au&or 
eft operis, quod circa annum 1664. aut 1665* 
prodiit Matriti, ut credimus , ita inferipti: 
Pale/lra Sagrada en defagra'vios de una 
Imagen de nueftra Señora de la Concepción. 
ANONYMUS , five mihi incerti nomi-
nis , edidit librum: 
Dia para el Alma , inferiptum , de cu-
jus editione Matriteníi anni 16(55. aut cir-
citer audivimus. 
ANONYMUS , aut mihi ignotus, edidit: 
Vida del Venerable P. Fr. Geronymo de 
Alabiano circa annum ióó8. 
ANONYMUS , aut mihi incerti nominis 
auífcor , dedit foras: 
Hiftoria de los celebres Santuarios del Ade-
lantamiento de Caloría , 1669. Matriti , ut 
credimus. 
. Tom. II . 
ANONYMUS (mihi faltem , qui librum 
nullus vidi) feripík hujus tituli librum: 
Panegírica Defcripcion del milagro/o Apa-
recimiento de N. Señora de Nieva , anno 
1669. editam* 
ANONYMA quaedam femina j audor efl: 
profaici illius nec parum celebrad poeitiatis, 
cui ita infcripíit: 
Libro del Famofo Caballero Palmerin de 
Oliva , que por el mundo grandes hechos en 
armas hizo fin faber cuyo hijo fuefe, Toleti 
prodiit poíl alias editiones 1580, in folio, 
nam ex fecunda editione Venetiis apud Gre-
gorium de Gregoriis 1576. fol. editum vidi-
mus. Lufitanam fuifle Luíitani credunt feri-
ptores ; at faitim a femina dímanallè opus 
confirmat epigramma quoddam Joannis Au-
ger Tranfmerenlis (hunc eumdem exiftimo 
cum Joanne Augur Tranjmierenji , cujus in 
Bibliotheca mentio fa£ta eft) ex quo funt hsec 
duo difticha: 
Quanto Sol Lunam füperat , Nebrijfaquê 
doBos, 
Tanto ijla Hifpanos Foemina dodta mros. 
& mox: 
Foemina compofuii , gefierofos dtque labores 
Filius altifonans jcripfit & arma libro. 
Quod obfeuri fenfus mihi eft. Forte autem 
hoc opus duabus aut tribus partibus confta-
re fecit au&of : nam & tertium librum de 
rebus geftis Primaleonis hujufmet Palmerini 
filii j qui vernacule prodiit anno 1516. in. 
folio , ex Hiipano converfum a Mambrino 
RoíTeo atque editum Venetiis 1597. in 8. fci-
mus hoc titulo: 
Libr%Tertio del Valer of o è Jlrenuo Cava-
Hero Primaleone figlivolo del b uon Imperato-
re Palmerin de Oliva. Quam fuiife credo 
continuationem paternas hiftoriae fabulofe. 
Primaleonis & Palmerini eamdem eíTe hiíto-
riam id etiam nobis perfuadet , quod Gal-
ilea; interpretationis tres quoque libri lau-
dentur , quorum primum opera Francifci de 
Vernaifal converfum Parifiis 1550. in fol. ex 
Ddd offi-
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offidna jfoannis JLongis, alterum opera Gut- alliciat. Haftenus de hoc libro judicium 
licitai 1' Áudrà , tandemquc tertium a Ga- emditi viri D. Clou Galli, His nugis Gallicig, 
briele Chapuis translatum Lugduni ex offi- ficuti mr gmvijimus & clariffimus B. tejia-
cina Joannis Beraud ann. 1579. prodiifle An- tur , nilpraeipueprater ttirpijjimos èr foedijfi-
tonius Verderius in Biblioth. 'Gallica icribit. mm amores narratur , ita quidem ut res 
ipfa oculis pene fubjiciantur ; quibus tamen 
ANONYMUS quídam, audor eft fabuloil libris nulla Gallorum familia carent , quod 
operis ex eodem genere , quod mire placuit non aliunde lingua Gallicte puritatem difce-
Hifpanis noftris , vulgoque Libros de Caba- ré fe putant. Hadenus Joannes Jacobus Fri-
llerias audit , hoc titulo: £us : qui & içerum verbo Acuerdus Oliva 
Hifioria del Principe Era/lo hijo del Em- fie ait. Acuerdus Oliva fabulofam Hiforiam 
perador Diocleciano. Converfa eft primura ex Amadifi primum Belgicâ linguâ conjeriptam 
vernácula noftrx gentis in Italicam & ex Ita- in Hijpanicam convertitfie, ut non tantum in-
lica deinde in Gallicam linguam, editaque Lu- terpretis officio funftus fit tfed innúmera ad-
gduni apud viduam Gabrielis Cottier 1568. jecerit , qu<epojíea in Gallicam linguam tran-
& Parifiis apud Nicolaum Bonfon 1572. An- Jlata ejl. Hxc ille. Huic eidem Nicolao de 
tonius Verderius in Bibliotheca Gallica te- Herberay tribuit Befoldus in libro de Edu-
fert opinionem quorumdam efle natum hoc 
opus a D. Antonio de Guevara, qui valde 
id laudat alicubi. Italicam vidimus interpre-
tationem Venetiis editam 1542. in 12. 
ANONYMUS , vulgoqne ígnotus etiam 
his, qui indagandis hujus & íimilium audo-
rum feríptis fedulam operam commodave-
runt (Lufitani tamen nefeio quo nomine Va-
fcum. Lobeiram au£torem credunt) fcripíit 
propitiis Muíís; 
La Hijloria de Amadis de Gaula , quatuor 
libris. De quibus opera; praetium erit Joan-
nem Jacobum Friíium audire in Supplemen-
to ad Epitomen Gefneriana Bibliotheca pag. 
33. Amadis de Gaula narratio eft fabulofa; 
fie autem tnferibitur , quia Amadis primas 
partes in illa narratione obtinet, qui efl Jlirps 
auBor propaginis fere omnium , quorum 
ingentia facínora illa narratione celebrantur. 
Arma enim amores equitum illujhium à-
Heroinarum continet. Illius Hijloria Jeu po-
tius fabula libri prími ab Hijpam qiiodam 
feripti fuere ; qui fateiur fe illos a Mere atore 
quodam Ungaro accepiffe , qui illos e Gracia 
advexerat. Poflea tamen tempore Francifci 
primi Galliarum Regis a Nicolao de Herbe-
ray Domino des Ejjars in Gallicam linguam 
feptent Ubri fuerunt conwerfi. Qui illos Ama-
diji libros primum Gallice feriptos fuijje autu-
mat. Nam praterquam quod Amadis illeJin-
giturfuiffe Gallus, idem des EJars affirmat fe 
vidijfe 'vetujlifjimos codices MSS. idiomate 
Gallico Picardico de hac re conferiptos. Illis 
feptem primis libris a niariis hominî us otio 
abutentibus plures additi, adeo ut illa fabu-
<ia ad xxiv. libros pervenerit. Tanta -venu-
Jlate fermonis , tanta rerum viciffitudine 
argumenti varietate exornata fuit illa narra-
tio fabulofa , at que in ea , prafertim feptem 
libris , verai narrationis leges ita obferwantur, 
Ut leffiorem abundantem otio , rertmque no-
<varum , quantumvis JiUarim , cupidum mi~ 
catione ér Hijloriis literarum c. 5. n. 6. Ama-
diíiacam hanc fabulam , interpretem pro au-
âtore fumens. Quod tamen Gallus iíle in-
terpres adjudicare Galüs fuis operis inven-
tionem contenderit, id plane nos fatum ho-
rum librorum eíTe credimus , quorum au&o-
ribus , ut fida narrantes quodammodo v i -
derentur non omnino faifa referre , hoc per-
petuum & conílans fuit coníilium , ut non 
domi nata , fed aliunde ifta domum tran-
fportata, hoc eft , ex alienis linguis a fe in 
vernaculam converfa , perfuadere voluerint 
fuos leitores. Cum ergo Hifpanus Amadifia-
dos audor hanc viam abfcondendi fabulam 
fub exoticae hiftoriaspallioingrelTus forfan pri-
mus fuiífet, Gra*cam per man us Ungari mer-
catoris a fe acceptam fingens , hunc imitatu-
rus Nicolaus ínterpres licere fibi non minus 
exiíUmavit e Gr^ca feu Hifpana Gallicam 
conficere fabulam. Qua; quidem , íi Jacobum 
Friíium aiifcultamus , etiam Bélgica fuerit 
antequam Hifpana , immemorem illius quod 
alio loco ex Herberayo dixerat. Nec item ex 
eo , quod Gallus fingatur Amadiíius, Galli-
cam fabula originem fuiífe rede colliges, 
imo & Contrarium prorfus : haec enim alte-
ra fuit ars latendi ac verofimiliter faifa nar-
randi, II non ex gente propria , fed ex pere-
grina heroes defumti , externarum Hiftoria-
rum ignaros , fe olim ea rerum celebritate, 
quae iis adjudicatur, clarere potuiífe apud earn 
gentem non ita a:gre perrualiííènt. Hifpanum 
certe hominem libri eífe audorem constare ait 
Vincentius Placcius in opere fuo de Anony-
mis PJl'udonymis Scriptoribus cap. xvi. 
537. qui multa de hoc & fimilibus inventís 
& de verfionibus Gallícis adnotat. Dabimus 
nos quidquid de his libris seu potius conti-
nuatione hbulx (de qua nonnulla in prs-
fatione noravimus) comperire potuimus fub 
hoc Anonymi titulo ; majorem enim partem 
hujus tela; iis debemus , qui nomen inferibe-
re fuum operi dedignati íunt. 
Ex 
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Ex Hifpano GalHças interpretationes edi- rifiis Joannes Longis & Stephanus Groulleau 
tas fsepius fuiííe apud Verderium in Biblio- 1$$$. foi. De his & fequenti vide in Biblio-
theca Gallica legere eft. Primum librum pro- theca Felicianum de Silva, 
diiííè novimus Pariliis 1540. Quatuor libro- Undecimus : Libro Undécimo de Amadis 
rum integrum opus Antuerpia; typis commif- en el qual fe trata principalmente de los he-
fum fuifle ajunt 1571. Italice & Germanice chos de Rogel de Grecia , / de Agefúao de 
& ipfum prodiilTe fcimus* Colchos. Ex ejufdem Jacobi Cohori interpre-
Quatuor hos quintus liber íequitur hoc t i - tatione Gallica prodiit Parifiis apud eofdem. 
tulo infignis : LAS SERGAS DE ESPLAN- Duodecimus , Gallice interprete Guiliel-
DIAN , quem corrupte appellatum a Grs- mo Aubert, Parifiis. Hic nifi fallimur , con-
ca verbo Va opera nullus dubito, quaíi Splan- tinet: La Hijloria de Amadis de Grecia lia-
diani opera feu res geítas intellexerit audor. mado el Cavallero de la ardiente efpada : de 
Hunc Gallicum fecit cum titulo quinti libri quo infra fub titulo alterius Anonymi. 
feu Cinquieme livre d' Amadis de Gaule An- Decimus tertius: Libro decimo tercio de 
tonius Tyron, Antuerpias apud Henricum Amadis que contiene los altos hechos de Sil' 
Hendrik anno 1577. editum. Sed hujus quin- vis de la Selva hijo de Amadis de Grecia. 
t i libri au&or incertus non eíl, ut fuperio- Gallicum fadhim ab Jacobo Cohori jam lau-
rum ; Garfiam enim Ordoñez de Montalbo dato legimus, atque editum Parifiis in eadem 
ejus fcriptorem laudavimus in Bibliotheca, officina Joannis de Longis. 
qui & quatuor Anonymi priores correxit & Reliqui ufque ad vigeíimum quartum quo* 
eiegantiori ítilo donavit. rumnam Heroum gefta defcripferint, nobis 
Sequitur fextus hac infcriptione : E l fexto nunc haud conftat. Legimus tamen apud An-
libro de Amadis de Ganla en que fe cuentan tonium Verdier in Bibliotheca Gallica deci-
los grandes hechos de Florifando Principe de mum quintum, xvi. xvn. xvm. xix. xx. & 
Cantaria fu fobrino Jijo del Rey D. Floreflan. xxi. feu ultimum , ut appellat librum hu-
Hujus audorem in editione Salmantina typis jus operis ex Itálico Gallice redditum a Ga-
Joannis de Porras anni 1510. in folio fefe briele Chapuis Turoneníi, editos fuifle diver-
profitetur Pelagius (feu, ut vulgo audit apud fis Lugdunenlibus officinis , nempe xv. & 
nos Paez ) de Ribera , qui D. Joanni de xvi. apud Bened. Rigaud 1576. xvn. apud 
la Cerda Duci de Medinaceli nuncupavit. Francifcum Didier 1578. xvm. xix. & xx. 
Septimus fuccedit ita infcriptus: E l fepti* apud Ludovicum Cochemin 1579. xxr. ve-
mo libro de Amadis , en el qual fe trata de ro apud Antonium Tardif 1580. imo & xx. 
los grandes fechos en armas de Lifuarte de interpretatum a Joanne Boiron Lugduneníl 
Grecia Jijo de EJplandian , y de Perion de cive edidiíTe eumdem Tardif anno 1581. in 
Gaula. Nuncupatus hic D. Dídaco a Deza 16. affirmat idem Verderius* De ceteris tri-
Hifpalenli archiepifcopo iterum prodiit Hi- bus libris ufque ad vigeíimum quartum Joati-
fpali apud Jacobum & Joannem Cromber- nem Jacobum Friíium teílem appellavimus. 
ger 1525. folio , abfque audtoris nomine. Nec enim nobis aliqua vel minima olim cu-
Odavus: E l octavo libro de Amadis , que ra fuit conquirendi aut legendi hujufmodi fa-
trata de las ejlrañas aventuras , y grandes bulas, quamquam non prorfus inutilem earum 
proejas de fu nieto Lifuarte , y de la muer- le&ionem cum aliis exiíKmemus , de quo in 
te del Rey Amadis. Au£tor eft Joannes'Diaz, prasfatione non nihil diximus. Prater hane 
canonum bachalaurus , dedicavitque D. mythicam Amadifii & fucceflòrum ejus hi-
Georgio Joannis I I . Regis Portugalli» filio, floriam plures alias funt ejufdem generis , de 
Aviíieníis & S. Jacobi ordinum praefeíto, du* quibus aut fub audorum , íi qui profeffi no-
cí Conimbricenfi : notatque ípfe credere fe men fuum fuere , appellatione , five inter 
partem operis feu librum feptimum jam ab Anonymos mentionena facimus. 
alio occupatum & confcriptum fuifle ; quare 
o&avum hunc appellate maluit. Hifpali apud ANONYMUS , feripiit; 
eofdem de Cromberger 1526. foh Chronica del muy valiente,y êsforzado Ca-
Nonus & , ut credimus , etiam decimus callero Platir hijo del Emperador Primaleon.. 
cum titulo : D. Florifel de Niquea hijo de Pinciae ex oíScina Nicolai Tierri anno 1533.-
Amadis de Grecia , y de la hermofa Niquea-. prodiit nuncupatum D. Petro Alvarez Ofo-
Italice reddidit Camillus Francefchini, Vene- rio , & Dom. Marias Pimentel, Marchionibus 
tiis editum 1575. in 8. Hijloria Spagnola (in- de Aftorga» 
quit interpres) piena di tutte quelle valerofe . 
cortefie é- honejli portamenti de Cavalieri & ANONYMUS , íeripíits 
di Dame che fi potrefino trovare in quella eta*. Libro del noble y esfot%ado Cavallero 
Decimum ex his librum Gallice convertit Reinaldos de Montalban , y de las grandes 
Jacobus Cohori Parifinus, ediderunique Pa- proezas , / eflraños hechos en armas , que el, 
Jem. IZ". Ddd 2 y 
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ANONTMUS S| fcripfit: 
Libro del famojijfimo t y muy Dalerofo Ca* 
'vallero Palmerin de Ingalaterra hijo del Rey 
D. Duarte. Converfus hie in Italicum ex Hi -
fpaao fermone Venetiis extar 1584. in 8. 
editore, ac forfan interprete,Lucio Spineda: 
y Roldan , y todos los doce Pares Paladinos 
hicieron. Hifpali apud Jacobum Cromberger 
. ANONYMUS , edidit: 
. Libro primero del esforzado Cavallero 
Don Ciarían de Landanis hijo del noble Rey recoCtus ibidem ànno 1609. 8. tribus par-
Lantedon de Suecia , ad Carolum de Mingo- tibus. 
val. Hifpali apud Jacobum & Joannem Crom-
berger 1527. folio. Sequitur : Segunda parte ANONYMUS , unus aut plures , confece-
del esforzado Cavallero D. Ciarían de Lan- runt hujufmet farinse opus cum hac nuncu-
danis , y de fu hijo Floramante de Colona, patione: 
Hifpali apud Joann. Vazquez de Alvila 1550. Hijloria del famofo Principe Sferamundi d¿ 
folio. Hic tamen interpres fe prodit, Hiero- Grecia : cujus quintam etiam partem a Mam-
nynmm Lopez, fefe appellans cum hac nota: brino RoíTeo in Italicum converfam alicubi 
Efcudero fidalgo de la cafa del Rey de Por- legimus , qui forte & reliquorum interpres 
tugal, nempe D. Joannis I I I . ad quem opus fuit. 
dirigit , ex Germánico fe vertiffe , ut tune 
moris erat, fingens. Ejufdem operis & quar- ANONYMUS , fcripíit am ilíius more, 
tam partem cum titulo : La 'quartaparte de quo his fabulis deledtabantur aures: 
D. Ciarían , en la qual fe trata de los gran- Hijloria de Henrique hijo de Doña Oliva 
des hechos de Lidaman de Ganail hijo de Ri- Rey de Jerufalem , y Emperador de Confian-
ramón de Ganail, y de la Princefa Daribea, tinopla. Hifpali per Joann. Cromberger 1532-
editam vidimus, Regique nuncupatam (Ca- in 4. 
rolus Imperator hic eíl uti ex iníigni armo-
rum vellere áureo & Imperiali aquila bici- ANONYMUS quídam , foras emiffit: 
plti ornato apparet) ab eo qui parum pro- Hijloria de dos Amantes Eurialo Franco 
fpera apud eumdem Regem fortuna ufum fe y Lucrecia Senefa que acaeció en la ciudad de 
ibidem conqueritur. Toleti prodiit ex ofíici- Sena año de 1434. en prefencia del Empera-
dor Fedrique , Jecha por Eneas Sylvio. Hi-
fpali apud Joann. Cromberger 1530. 4. 
ANONYMUS , feripílt: 
Hijloria de la linda Magalona hija del Rey 
mas. Hunc ex Gallico verfum ait interpres, de Ñapóles , y de Fierres hijo del Conde de 
qui Hifpali edidit apud Joann. Cromberger Proenza. Hifpali apud Joann. Cromberger 
1528. Gallice autem vertilfe ex Angliaj Chro- 1533. 4. 
na Gafparis de Avila 1528. 
ANONYMUS , fcripfít: 
Libro del esforzado Cavallero D . Triflan 
de Leonis , y de J'us grandes hechos en ar-
nicis Philippum Carnus ibidem refertur. 
ANONYMUS , aut mihi Ignotus; , fcri-
pfít: 
Hijloria de Luzman , y Arbolea. Gallice 
extat ex Hifpano translatum opus a Gabrie-
ANONYMUS , quí íê domeílicum fami-
liarem eífe ait D. Federici a Portugallia 
Seguntini epifeopi & Cataloniae proregis, 
edidit eidem Federico nuncupatos: 
¿os quatro libros del muy noble y valero-
le ChapuisTuroneníL Lugduni apud Benedi- fo Cavallero Felix Magno , hijo del Rey Fa-
¿tum Rígaud 1580, in 16. 
ANONYMUS r aut mihí incertus, feri-
pfifle videtur: 
Hijloria de Florimon ; nam Gallíca hxc 
legitur cum hoc titulo : Florimon &> Pajfe-
Roze Romant traduit d' Ejpagnal en profe 
Francoife. Lugd. apud Joann. de Tornes in 8. 
telle Antonio Verderio in Bibliotheca Galilea,' 
ANONYMUS , aut mihi'incertus > edidít: 
langris de la gran Bretaña , y de la Reyna 
Clarinea. Hifpali apud Sebaítianum de Tru-
xillo 1549. folio. 
ANONYMUS , fcripfít: 
Libro primero de Morgante y Roldan y 
Reinaldos , ex Itálico , ut ait , converfum. 
Hifpali poíl aliam editionem apud Joann. 
Canalla 1550. in foi. Promitdt fecundum, 
qui prodiit Valentiaz ex officina N . Duran 
de Salvaniach 1535. in folio. In hoc poíle-
Hijloria amorofa de Flores, y Blancajlor. riore interpres ait Italicum opus Ludovici 
in 4. Quaj GalHca ex Hifpana legitur opera Pulcii fe verteré ; atque etiam nomen inter-
Jacobi Vincentii eleemofynarií comitis de pretis non obfeure fígníficatur ín carmine lau-
Anguien , Parífiis edita per Michaelem Fe- datorío Hifpano audore Híeronymo Olive-
zandet 1554. in-8; rio i feilicet Hieronymus Auner vocatur ibi 
cura 
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c,um elogio boni, oratoris & fublimis poetae. gus meminit bibliothecsè eujüfdam , quam 
credimus Matritenfem marchionis del Car-
ANONYMUS quídam, fingens fe, dum in pio efTe. Julius quidem MancineUus inter, alia, 
captivitate, Tunetana degeret, librum emif- qnx in fdiedis reliquitrDefen/is fpiritualibus 
fe çujufdam Arabis , cui nomen erat Xarton, habitis in Mijfa non nihil fcripflt, id quod 
dedit foras , quaíi ex Arábico illius fermo- ex renovata Soeietatis Bibliotheca liquet, 
ne a fe con ver fam hiftoriam feu fabulam hoc , * '• 1 • 
titulo: ANONYMUS,autmihiignotus,MS. re-
Libro primero del Invencible Cavallero Le- íiquit: 
j/olemo hijo del Emperador de Alemania , / - Principios del Sacerdocio, de los Predica-
de los hechos que hizo llamando/e el Cavalle- dores , de los Confejfores , del Santi/fímo Sa-
ro de la Cruz : ad comitem de Saldaña. To- cramento. In folio , in bibliotheca , ut credi-
led apud Ludovicum Perez 1563. foi. Pro-
mittit hiftoriam Leandri ex hoc Lepolemo 
geniti. 
mus , marchionis del Carpio. 
ANONYMUS, in.eadem bibliotheca reli-
quit Jiujus nuncupationis librum: 
E l Abad Moyfes , hoc eft de ejus dodri-
na morali & afcetica : in folio. 
ANONYMUS , in eadem, feu Olivarienfi 
bibliotheca: 
De la Fundación del Convento de Guada-
ANONYMUS , fcripfit: 
Libro del <valerofo Principe D. Belianis de 
Grecia facada de Griego en que fue efcrita por 
el fabio Frijion. Ad P. Petrum Xuarez de 
Figueroa & Velafco Burgeníis ecclefías de-
canum de Valpuejla. In quadam parte hujus 
libri annotatur verfum opus fuiíTe (ut Hi- lupe extat MS. in folio, 
fpanis utar) por un hijo del "virtuofo <varon • 
Toribio Fernandez. Eítell* apud Adrianum - ANONYMUS , in eadem bibliotheca re-
de Amberes 1564. fol. quirendus , fcripfit: 
Hijloria de.. E/paña, quam pertingere ab 
ANONYMUS , fcripfit ejufdem farina; obfidione Zamora: urbis, nempe fub Sando 
opus , hac infcriptione donatum: Caftellíe Rege ufque ad recuperationem Hi-
- Hijloria del valiente Cavallero Florambel fpalenfis urbis, notatur a quodam curiofo ho-
de Lucea hijo del Rey Florineo de Efe ocia, mine ad oram catalogi hujus bibliotheca;, 
in folio. deeífeque cetera. 
ANONYMUS , íimile his aliud opus edi-
dit cum hac infcriptione: 
Hijloria del valer of o Cavallero Poli/man; 
quam a Joanne Miranda converfam in Italiae 
fermqnem atque editam Venetiis per Chriílo-
phorum Zanetti 1573. in 8. Roma; vidimus. 
ANONYMUS , ut credo , auftor eft fa-
bulofe illius alterius ejufdem formas & in-
ventionis hiftori» , qu* ita inferibitur: 
Hijloria de Amadis de Grecia llamado el 
Cavallero de la ardiente efpada , primera y 
fegunda parte. Italicam ejus veríionem Ro-
ma> vidi Venetiis apud Marcum Ant, Zal-
tieri 1606. 8. 
ANONYMUS , fcripfit: 
La Vida de Efopo con muchas otras fabu-
las de Aviano , Pogio , y otros autores ; au-
fpicüs & juíTu Henrici Infantis Aragonix, 
Ducis Segobricenfis. yalentiíe apud Jóann. 
Jofre 1520. in folio. 
ANONYMUS , aut mihi ignotus , ex ori-
ginali Patris Juiii Mancinelli, Jefuitse Mace-
jratenfis: 
. Virtudes de la Mijfa , cu jus MS. catalo-
ANONYMUS , aut mihi ignotus , Hi-
fpanus , an exter ? fcripfit: 
Epitomen Guzmanorum domus , uti lego 
in quodam librorum catalogo inter jam éditos. 
. ANONYMUS, qui extabat in eadem OH-
yarieníL bibliotheca , MS. formavit: 
Hijloria dei Piey Henrique VIII. de Inga-
laterra. 
ANONYMUS , in eadem bibliotheca 
olim fervatus, fcripfit: 
Prifwn dei Rey de Granada.. 
ANONYMUS , fcripfit: 
Vida del Emperador Juliano Apojlata. MS. 
in eadem bibliotheca Olivarieníi. 
ANONYMUS , manuferiptum reliquit: 
Tratado de los efpeUaculos , o juegos pú-
blicos , y Comedias ; feriptum fub Philippo 
Rege I I . poft Lufitanam in Africa Sebaftia-
ni Regis ja&uram. Matriti vidimus apud D. 
Joannem JLucam Corteíium , in folio. 
ANONYMUS , forfan Jefuita, tácito no-
mineob humilitatem , íedidit: 
Ref-
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Refpuefta Teológica acerca del abufo de los 
efcotados (ita vocat nostra «tas demiíTas in-
fra humeros feminarum vcftes ante paucos 
annos in communem earum ufum introdu-
¿tas) hoc eft ad interrogationem E>. An-
dre» Gironis, Compoftellani Archiepifcopi. 
Compoftellae apud Antonium Fraiz Pineiro Regio hiftorico , qui earn laudat in Biblia 
1673. 4. theca fuorum Ubrorum fol. 145 
bis i n Baítica forfan civis, Hteris conf igna-
vit Latinis: 
Hiftoriam urbis Antiqmrienfis. Extitit pe-
nes D. Joannem Tamaium , qui ejus me-
mink in Notis ad Aulum Malum fol. 39. fi-
bi in manus .datae a D. Jofepho Pellizerio 
ANONYMUS , Lufitanus, gentis fax fer-
mone dedit e Gallic© verfam: 
Hijioria de Felipe de Comines. Cardofus. 
ANONYMUS , Lufitanus , ordinis forfan 
Praedicatorum , edidit: 
Rofario de Nqffa Senhora. Cardofus. 
ANONYMUS , utiliter fcripfit: 
Injiruccion de la praUica y ejlilo que debe 
tener una perfona , que quiere tratar en Ef-
paña de negocios afi de Roma como de los que 
fe defpachan en la Nunciatura : in 4 . 
ANONYMUS , Lufitanus , fcripíit: 
Naufragio queJiferam as duas naos da In-
dia o Sacramento Noffa Senhora da Ata' 
laia no Cabo de Boa efperanza : in 4. 
ANONYMUS , Lufitanus , Catharinae 
Auftriacíe Joannis I I I . Portugaüize Regis vi-
du* dicavit opus: 
Nobreza de Portugal infcriptum , quod 
incipit : Todo homem fenhora naturalmente 
&c. MS. in folio vidimus Matriti apud D. 
Joannem Lucam Cortefium : & hiftoria eft 
hujufce regni a temporibus Henrici Comitis. 
ANONYMUS , Lufitanus, fcripfit: 
Linkages de Portugal. Incipit: O Conde D. 
Enrrique. MS. vidimus apud eumdem D. 
Joannem Lucam Cortefium. 
ANONYMUS , aut mihi ignotus, inter-
pretatus fuit Juíli Lanfpergii opus: 
De la Perfección - Chrífliana. Valentia 
1616. in 8. 
ANONYMUS j vertit in Hifpanicum ex 
Latino Hieronymi Plati Jefuitae opus: 
DelEJlado Religiofo. Medinse Campi 1595. 
in 4. & iter um 1605. in 4. 
ANONYMUS , nobilis Guipufcoanus, 
ícripíit librum huĵ is tituli: 
Recopilación de cofas de Guipufcoa , quo 
nondum typis in lucem edito ufum fe eífe 
docet Arnaldus Oihenartus in Notitia Vaf-
conia lib. 1. c. iv. & lib. 11. c. x i . pag. 236. 
ANONYMUS quídam , Antiqüatise ur-
^ ANÒNYMUS , Balearic^ maioris ínfulas 
civis , fcripíit vernácula lingua: 
Doctrina moral cullida de dwerfos por un 
hom Mallorquín. Extat in bibliotheca Regis 
Galliarum MS. tefte I-abbeo in Bibliothecai 
Manufcript. pag. 325. 
ANONYMUS , fub Carolo V. Cafare, & 
Hifpaniarum Rege fcripíit quoddam: 
Navarre Regum Chronicon , quod vidít 
Arnaldus Oihenartus , meminitque ejus in 
Notitia Vafconia lib. 11. c. xvi. pag. 359. 
ANONYMUS , vertit in Hifpanum 
idioma: 
Las cien Novelas de Juan Bocácio , fecun-
do editum Toleti a J.oanne de Yillaquiran 
1524. in foi. 
ANONYMI , Jefuitarum fodales in orien-
tis Ínfula Japonia degentes , ad ufum miííio-
nariorum utiliter ediderunt: 
Vocabulario da lingua de Japam com a de-
claração em Português. Namgafachii in col-
legio Societatis. Adjungitur codici , quem vi-
dimus , fupplementum quoddam editum an-
no 1604. 
ANONYMUS , aut incertus mihi , quí-
dam edidit: 
Obligaciones del Chrifliano. Matriti 1619. 
ANONYMUS , in bibliotheca Villaum-
brofana extans , fcripíit: 
De la Dejlreza de las Armas. MS. in 4. 
ANONYMUS , Lufitanus , fcripfit pro-
pria gentis lingua librum ab anonymo alio 
converfum in Caftellanum: 
Cetrería , 7 Caza de Aves. MS. Ibidem. 
ANONYMUS , dedit: 
Derrotero defde Li/boa por el EJlrecho de 
Gibraltar al Canal de Conjlantinopla hajla el 
Cabo de Boxades. MS. in 4. Ibidem. 
ANONYMUS , Fraticifcaiius , reliquit 
ineditam: 
Crónica de la Provincia de S. Jofeph de la 
Religion de S. Francifco defde fu fundación 
hajla el año de MDLXXX1V. MS. in.4. 
In-
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Inter libros comitis de Villaumbrofa. 
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ANONYMUS , fcripíit: 
Relación de lo que pàfó para ejlablecer el 
JUstatuto de limpieza en la Santa Iglejia de 
Toledo , y acuerdos de fu Cabildo /obre ejia 
materia , Jiendo fu Ar&obifpo el Cardenal Si-
líceo. MS. in 4 . Ibidem. 
ANONYMUS , coavertit ex Itálico Tra-
iani Boccalini: 
Tratado de la Caza, Cetrería, y Monte' 
m.'MS. in fol. 
ANONYMUS, in eadem bibliotheca af-
fervatus , ícripíit: 
Derrotero , y defcripcion del Eflado del 
Brafil, y Baia de Todos Santos. Lulitana lin-
gua D. Chriílophoro de Mora dicatura 
opus MS.' in foi. 
ANONYMUS , ibidem quserendus , fcri-
Los Raguallos del Parnafo , como los efcri- pfit: 
bio fu autor eñ el original Italiano , y con lo Demonfiracton de los Puertos , de las For-
que fe les ha quitado del imprefo. MS. in 4 . talezas ,y barras ,y baias de las Indias orien-
Ibidem. tales , y el wiage feguido hafla él Keyno de 
Congo , cum imaginibus verlicoloribus uniuf-
. ANONYMUS , unus five duo , fcrlpfere: cujufque portus, & provincias. MS. in folio. 
Tratado de las propiedades de las Piedrast 
y defpues una Expoficion de los PJdimos. MS. 
in 4 . Ibidem. 
ANONYMUS , Jefuita , dedít Caftella-
no fermone: 
Vida de S. Antonio Abad efcrita por S. 
Athanafio. MS. in 4 . Ibidem. 
ANONYMUS , ibidem extans , fcripíit: 
Libro uni'verfal de las Navegaciones del 
Mundo con las demonflraciones de los Puertos 
mas principales : cum figuris veríicoloribus. 
MS. in folio. 
ANONYMUS , ibidem extans, deícripfíty 
Mapas dmerfos de los Puertos , y Fuerte'. 
ANONYMUS , vertit in linguam Ca- de Italia, y Flandes. Tiene aljin una Demonf-
ftellse: tracion de las inventivas para ufar de varios 
Las Quefliones TufculanaS de Cicerón. MS. inflrumentos de fuego en la expugnación de 
in 8. Ibidem. 
ANONYMUS , in bibliotheca Vílíum-
brofana extans , Luíitanus , fcripíit: 
Linages de Portugal, Memoria de fus Con" 
defiables , de los Virreyes de la India, 
las Fortalezas , 
MS. in foi. 
cum figuris verlicoloribus. 
ANONYMUS , ibidem extans , fcripíit: 
Hrfloria del Rey D. Pedro llamado el Juf-
ticiero. Gefta ejus defendit, & magna injuria 
nota de lo que acaeció hafla el año de 1621 imputatam ei Crudelis compellationem con-
dor años y mefes con memoria de las muertes tendit. MS. in 4 . 
de Reyes , y perfonas feñaladas. MS. in foi. 
ANONYMUS, fcripíit in eadem biblio-
theca fervatus: 
Relación de las Comunidades dei Reyno de 
Valencia. MS. in foi. 
ANONYMUS , ibidem extans , fcripíit: 
Relación de los alborotos de, Vifcaya defde 
el año de 1531 hafla el de 1574. MS. in foi. 
ANONYMUS, ibidem aflervatus, fcripíit: 
Hifloria de Nápoles que empieza defde la 
Reyna Juana que adopto al Rey de Aragon, 
y acaba en los tiempos del Gran Capitán. MS. 
in foi. 
ANONYMUS , ibidem aflervatus , fcripíit: 
Anales del Colegio de Santa Cruz, de Va-
llado lid que fundó el Cardenal D. Pedro Gon-
zalez de Mendoza. MS. in foi. 
ANONYMUS , ibidem extans, fcripfit: 
ANONYMUS , Antiquarieníis forte, La-
tino fermone elucubravit: 
Antiquitates Antiquarienfis Urbis. Extat l i -
ber MS. in 4. in bibliotheca toties laudata: 
unde coriftat icriptum opus fuiflfe 1586. 
ANONYMUS , Luíitanus, in eadem bi-
bliotheca fervatus , dedit in lucem Luiitane: 
Derrotero defde Lifboa al Cabo de Buena 
EJperanza , y India Oriental , cum figuris 
veríicoloribus. MS. in 4 . 
ANONYMUS , ibidem MS. in 4 . fcripíit: 
Relación de ia Trapa , y Defcripcion de los 
Montes Pyreneos , con todos fus Puertos , / 
Condado de Ribagorza del Reyno de Ara* 
gon. 
ANONYMUS , k bibliotheca , qua: fuit 
comítis de Villaumbrofa extans , fcriptus ut 
videtur fub Philippo I I . Rege , fcripfit: 
Linages de Galicia. MS. ia folio. 
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in eadem bibüotheca mñ fit D. Joannes Bertrandus de Guevara. ANONYMUS 
aílèrvatus , edidit: 
Linages de Bfpana , Comento fobre el Com-
pendio que ejcribio el Cardenal Obifpo de Bur~ 
gos J>. Francifco de Mendoza. MS. in folio. 
ANONYMUS , dicavit Carolo Cafari & 
Hifpaniarum Regi; 
Nibiliario , y defcendencia de los Linages 
de Efpaña. MS. in folio in eadem biblio-
theca, 
ANONYMUS , in eadem bibliotheca, 
fcripfit: 
t>ifcurfos de marias Linages de E/paña, 
MS. in 4. 
ANONYMUS , ibidem , fcripfit: 
Linages de E/pañapaejlospor el A. B. C. 
MS. in foi. 
ANONYMUS , ibidem extans, fcripfit: 
Adición a la Hiftoria que trata de D. Alon-
fo Henriquez,, hijo del Maejlre D. Fedrique, 
en que fe pone fn defcendencia , / de otros 
Henriques que hay en E/paña. MS. in folio. 
ANONYMUS , ibidem aifervatus, fcri-
pfit: 
Crónica de la Cafa de Ayala , y Cortdes de 
Fuenfalida. MS. in folio. 
ANONYMUS , ibidem extans, collegit: 
Memoria de algunas Cafas de Señores , y 
Caballeros de ejlos Reynos. MS. in folio. Si-
mul funt Privilegios, y otros papeles que tocan 
al Cabildo de Toledo , y Capillas Reales de 
los Reyes nuevos , y viejos. 
in eadem bibliotheca fer-
e lingua Latina Martini 
ANONYMUS 
vatus , transtulit 
Poloni: 
Chronica de los Emperadores , y Pontífi-
ces Romanos. MS. in folio. 
ANONYMUS, ibidem videndus, fcripfit: 
Notas fobre el Primado de la Iglefia de 
Toledo , y relación de los Arzobifpos defde S. 
Eugenio hafla D. Alonfo de Fonfeca con los 
Retratos dibujados de pluma. MS. in folio. 
ANONYMUS , ibidem extans } feripfit: 
Suma de las Coránicas de los Reyes de Por-
tugal traducida de Portugués en Cajlellano, 
que fe acabó el año de 1547. MS. in folio. 
ANONYMUS , feripfit. 
, Difcurfo del origen , y ufo de la Monarquia 
de Sicilia defde el Conde Rugero hajla el 
Rey D. Felipe I I I . Pinci» 160$. in folio: 
ANONYMUS , fcripfit: 
Relación del hecho , y alegación del derecho 
en que fe funda el que tiene el Rey Nueftro 
Señor , y fus hijos a la fucefion de los Rey-
nos de Boemia , y Ungria : in 4. 
ANONYMUS , fcripfit: 
Fieflas de la Parroquial de Santa Maria 
la Blanca de Sevilla al Breve de Alexandra 
VIL en favor de la Concepción. Hifpali 
1665. 4. 
ANONYMUS , Mínorum ordinisedidit: 
Vergel de Virginidad con el edificio efpiri-
tual de caridad , / myfterios de los Angeles, 
Matriti 1539- 4. 
ANONYMUS , fabuíator , fcripfit: 
Merlin , y demanda del Santo Grial. Hí-
ípali 1500. in folio. 
ANONYMUS , fcripfit: 
Compendio de la Carpintería en blanco, y 
Tratado de Alarifes : in folio. 
ANONYMUS , equertribus ludis & agi-
tationibus taurorum exercitatus } fcripfit hu-
jus tituli librum: 
Advertencias para torear en Fiestas Rea-
les eferitas por un Cavallero , a quien la Ma-
geflad del Rey D. Felipe IV. mandó eferivir 
en la ocafion de las Fieflas de la entrada de 
la Reyna ~Doña Mariana de Auflria : in 4. 
ANONYMUS , qui extat MS. in biblio-
theca Villumbrofana Matritenfi , fcripfit: 
Linages iluflres de Efpaña. 
ANONYMUS alter , <Jui in eadem bi-
bliotheca fervatur , fcripfit: 
Linages , y Cafas principales de la Corona 
de CaJUlla. MS. 
ANONYMUS , fub nomine Tyrfis forma-
vit amatorium opuŝ : 
E l Tojcar de Tyrfi , mmcupatum a loco 
ita dííto , mixtum profa & verfibus librum 
non inelegantem ¿ quem MS. vidimus in 
hofpitio Romano Patrum Hifpanorum ex-
caleeator um Sand* Maria: de Monte Carmelo. 
ANONYMUS , Hebraus , fcripfit Vitara 
Jofephi Patriarchte carmine Hifpano , fed l i -
teris Hebraicis. Metrus eft ejus generis quod 
nos Coplas de arte mayor dicimus, dodecafylla-
bis nempe verfibus cum fingulis tribus fubje-
¿to hemiítichio. In fine habet hanc notulam, 
und¡e patet au&oris & fcripti setas: Años tre-
ce 
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u ya gafados del Reynar el en]alzado Sul- fus 'CHriJlianos. ò - Judios ArabicfèVAfricaiiQí 
tan Suleiman muy amado de Dios , fon pa- ehara&ere Difputatmuculam fcripíit, in qüa 
fados cinco mil del mundo , fon contados mas inferi philoíbphke multa ex Ariítbtele , Al' 
tres y docientos y noventa , a diez, de Vdadar 
a la quenta todo efld acabado. Annus mun-
di 5293. annus eíl Chrifti 1535. Yidetur qui-
dem aü¿tor ex Hebrads Hifpanis elTe qui eje-
d i funt, atque in aliquo loco ditionis Tur-
carum Imperatoris hunc librüm fcripíiíTe. Co-
dicem MS. in 8. vidimus Romse apud R. P. 
D. Julium Bartolocium Ciftercienfem , qui 
mutuo habebat a collegio Neophytorum. 
gazeie , Averroe , extareque earn in biblio-
theca Cíefarcà Vienerili docet nos Eetrus Làm-
becius magnae vir'eruditionis , atque indu« 
llriíB lib. 1. Comment, de Bibliotheca Cafa-
rea pag. 171. 
ANQNYMUS , Rom» agens , ícripíit: v 
Relación de las Funerales exequias qm lá 
Nación Efpañola, hizo en Roma a la Mag.ef-
tad del Rey D. Felipe III . de Aiijhia el pin-. 
ANONYMUS quídam, in Hífpanum con- dofo , dedicada al Excelentifmo Señor D. 
vertir ex Gallico , ut credimus , Joannis Francifco Fernandez de la Cue'va y Cordoba, 
Haol chirurgi Lugduneníis: Duque de Alburquerque , Embaxador en Ro-
Flores de Guido ; hoceíl excerpta ex Gui- mà de la Mageftad del Rey D. Felipe IV. 
donis de Cauliaco Chirurgia. Hunc libellum Roma in 4. 
edidit primus Joannes Perez de Arana , Can-
taber , annotatiunculafque adjunxit; iterum-
que a fe correítum Joannes Villafranca , me-
dicus Valentinus. Qefaràug. apud Pet. Ver-
ges 1634. 16. 
ANONYMUS , fcripfit 
Cargos contra el Conde 
ANONYMUS, dedit foras hiíloriarum fa-
bulofarum au£turus numerum: 
E l Efpejo de Principes , y Caballeros. Par-
te primera dividida en tres libros , en los qua-
le$ fe cuentan las inmortales proezas del Ca-
ballero del Febo , y de fu hermano Roficler 
Duque Privado hijos del Gran Trebatio Emperador de Conf-
que fue de la Mageftad Católica de Felipe tantinopla con las altas caballerías , y amores 
IV. el Grande , ejcritos por un Minijlro re-
fidente en fu Corte. Matriti 1643. in 4. 
ANONYMO tribuimus nullius certi ati-
doris líbrum , qui hoc titulo légitur annota-
tus in bibliothecae Raphaelis Trichetti Ca-
talogo: 
Metamorphofi a lo moderno en barios Epi-
grammas, Florentia; 1641. 8. 
de la hermojijfima , / balerofa Princefa Cía-
ridiana , y de otros grandes Principes y Ca-
balleros. Venetiis prodiít Italice converfa a 
Melchiore Efcappa de Villaroel Legioneníi 
i(5oi, in 8. tribus tomis. 
ANONYMUS quídam , Francifcanus ut 
videtur , nomine coenobü S. Antonii de Pa-
dua , Hifpalenfis urbis , provincia Angelo-
rum , publicavit: 
Apologia Efcolaflica , y Moral de la fre* 
queme , y cotidiana comunión̂  Hifpali apud 
ANONYMUS , forfan Jefuita , edidit: 
Las Honras que hizo el Colegio Imperial 
de la Compañía de Jefus de Madrid a la Ma- Francifcum de Lyra 1646. in 8. 
gestad Cefarea de la Emperatriz Doña Ma-
ría de Aujlria , Fundadora de dicho Colegio, 
que fe celebraron a 21 de Abril de 1603. Ma-
drid 1603. in 4. 
ANONYMUS quídam, (an Lufítanus?) 
quo tempore Antonius filias nothus Ludovi-
c i , filii Ümmanuelis Regis , ex Portugallia 
fugatus , quod armis non poterat, mendica-
ANONYMUS , aut mihi faltem ignotus, tis argumentis evincere conabatur , fcripfit: 
compofuit: Explanationem Juris , quo Rex LufitanU 
Difinif oes e Statutes dos Cavalleiros e Frei- Antonius primus nititur ad bellum Philippa 
res da Ordem de Nojfo Senhor Jefu Chriflo Regi CaJlelUpro regni recuperatione inferen-
de Portugal con V HÍftoria da origen e prin- dum. Lugduni Batav. apud Plantinum 1585. 
cipio d' ella. Olifipone 1628. fol. 
ANONYMUS , qui nomen.fu um literis 
appofitis initialibus occultandum commiffit, 
edidit':, _ 
Noticia uniberfal de Cataluña por el B. D. 
A. V. Y. M. F. D. P. D. Ñ ,in 4. Sic legir 
ANONYMUS quidam , fcripfit in Sar 
dinia: 
Inbafion de la Armada Francefa del Arpo 
, bifpo de Bordeaux , y Monfmr Conde de Har 
cour fobre la Ciudad de Oriflan del Reyno mus ínter libros Raphaelis Trichetti, 
de Sardeña. Calari 1637. 4. 
ANONYMUS , Catalanas , ut credo, 
ANONYMUS, Hifpanus apostata,adwr- edidit; , 
Tom. II . Eee <Agr¡-
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• Agricultura pràBica por un Padre de F a -
milias a fus Colonos o Grangeros. Barcinone 
1626. in 8. 
ANONYMUS , Lufitanus, fcripfit, Car-
dofo tefte: 
A Vida do Capitão Cajlrucho. 
ANONYMUS , Lufitanus , ordinis S. 
Francisci, edidic, Cardoíb teíte , & quidem 
Lull tañe: 
Lengua da Vida. Medina: Campi 1553. 
Ferdinando cuidam Peilba nuncupatum opus. 
ANONYMUS , Lufitanus , fcripfit: 
Arte Grammatico, em dialogo. Conimbricaí 
in monaílerio S. Crucis abfque anni mentio-
ne. Cardofus. 
ANONYMUS , Lufitanus, ex familia Bri-
gantinorum Ducum , fcripfit: 
Stimulo de Amor divino. Cardofus. 
ANONYMUS , Lufitanus , edidit: 
TrãslaçaÕ do Rey D. Manoel. 1551. Car-
dofus. 
ANONYMUS , Lufitanus , ex aliqua, 
ut credimus Luíitanorum Africana colonia, 
fcripfit: 
Memorial das cotifas que fe pafaraô en Afri-
ca 0 anno MDVI1L feito por hum natural. 
MS. in folio apud Joannem quemdam Al-
varez. Cardofus. 
ANONYMUS , Lufitanus , Sandas Cru-
cis Conimbricenfis juífu D. Fr. Blafii de Bai-
ros hujus monafterii five congregationis re-
formatoris , tranftulit in Lufitanum (unde 
aut e qua lingua non dicitur): 
Bfpelho de Perfeição. Anno 1533. 
ANONYMUS , Lufitanus, Dominicano-
rum forte fodalis , edidit: 
Rofario de Noflra Senhora. Olifipone 1552. 
ANONYMUS , Lufitanus, abbas Bene-
di&inus , fcripfit: 
Efpelho de Re ligiofos. MS. quem excellens 
commentarium eife apud N . Maldonatum 
Cardofus notat. 
ANONYMUS , Lufitanus , fcripfit: 
Terda (hoc eft naufragium) do GaleaÕ Sam 
Joao , Capitão Sepulveda , o qual Je perdeo 
na terra de........ anno MD L U . Editus fuit 
anno fequenti. 
ANONYMUS , Lufitanus , fcripfit , & 
nuncupavit SereniíTima; Lieonoras Reginae 
Joannis I I . Portugalliaí Regis conjugi librum. 
ita infcriptum: 
Bofco deleitofo. Olifipone 1515. Cardofus. 
ANONYMUS , Lufitanus, audor cujuf-
dam libri laudatur , cui titulus: 
Infino CriJlaÔ , five documentum chriftia-
num. Olifipone 1535. 
^ ANONYMUS , ordinis Minorum provin-
cise Pietatis regni Portugalli* , scriplit Lufi-
tane , & Caftellane, feorfim tamen , ut credi-
mus ; nam Lufitane prodiere: 
Meditações da Paixão metrificada , hoc 
eft , Meditationes Paíftonis Jefu Chriííi mé-
trica?. Conimbricaí 1548. juflii Henrici car-
dinalis & Infantis tunc Portugalliae, & ali-
quando Regís. Cardofus rei au&or fufpica-
tur opus forfan elfe fandi viri Fr. Antonii 
Ne brice nfis. 
ANONYMUS , Lufitanus, ordinis Mino-
rum provincias Pietatis, Joannis Tauleri ope-
ra celeberrimi pnEdkatoris ordinis S. Domi-
nici in Germânia , & eximii theologize my-
fticae magiftri , vernácula gentis lingua in-
terpretatus fuit ; laudat enim Cardo-
fus: 
TradiifaÕ de Jaulero. Conimbric* 1541. 
ANONYMUS , Lufitanus , publicavit. 
Cardólo tefte: 
Lagrimas de S. Joaõ Evangelifla a ope da 
Crux. 
ANONYMUS , Lufitanus, Regina: Por-
tugalliíe Catharinse forfan Auftriac¿e Joannis 
I I I . conjugi, pro fexu femineo agens , dica-
vit Lufitane: 
Prerogati<vas e Privilegios das Mulheres. 
Lisboa 1551. in 4. & forfan iterum 1557. 
nam utriufque editiunis meminit Cardo-
fus. 
ANONYMUS , Lufitanus, laudatur a Car-
dólo , quod eadem lingua fcripferit quod-
dam opus: 
Lingoages infcriptum. Conimbricaj 1548. 
in 4. 
ANONYMUS , Lufitanus , ordinis Ere-
mitarum S. Auguftini collegii Conimbricen-
fis , fcripfit: 
Incitamentum Amoris erga Deum. Conim-
bricie 1550. Cardofus. 
ANONYMUS , Lufitanus , publicavit: 
Feflas da Rainha Santa em Coimbra, hoc eft, 
ob eius canonizationem. Ibidem 1628. Car-
dofus. 
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ANONYMÜS , Lufitanus , edidit, Car- MDLXXXIII. verfibus, quoŝ  vocant .ottmâ 
dofo tefte: rima: 
Academia de Coimbra. 1608. Vida de Santa' Barbara. Cardofus a it ex-. 
tare hoc opus in bibliotheca Ludovici de 
ANONYMUS , Lufitanus, edidit: Soufa. 
• Relação das Exequias de Filtyo o primei' 
ro de Portugal. Oülipone 1600. ANONYMUS , Lufitanus , fcripiit: 
Hifloria do Vrejle JoaÕ, onde padeceo mar-
ANONYMUS , Lufitanus , fcripfit: tyrió D. Criftovao da* Gama. In 4. Cardofus. 
Tratado da Paixão de Cristo , moralizado. 
Evorse 1556. Cardofus. .ANONYMUS , Lufitanus , fcripíit, Car-
dofo tefte: 
ANONYMUS , Lufitanus , in vernacu- Defcobrimento e fuccefos das Ilhas de S. 
lura vertit: Miguel. MS. in folio. 
Eftimulo de Amor divino. Cardofus. 
ANONYMUS , Lufitanus , fcrípfit, Car-
ANONYMUS , Lufitanus , laudatur a dofo tefte: 
Cardofo inter fcriptores Lufitanos , eo quod Homilia do SaníliJJimo Sacramento. Evorae 
in lucem dederit: 1554. in 8. 
Doutrina e ejlimulos de Principes. Olifip. 
1550. Cardofus. , ANONYMUS , Lufitanus , edidit, Car-
dofo tefte: 
ANONYMUS , Lufitanus , fcripfit: Summario dos Reis de Portugal. MS. in 
Memorial da 'vida de Crijlo. Olifip. 1648. bibliotheca , ut ait, decani Portuenfis. 
Cardofus. 
ANONYMUS , Lufitanus , poeta, fcri-
ANONYMUS, Lufitanus , dedit in lucem: pfit , eodem Cardofo tefte: 
Decretos del Concilio Tridentino. Cardofus. Poema Africano , fucceJfos de D. Fernando 
Mafcarenhas , General de Ceuta e Tanger. 
ANONYMUS , Lufitanus , fcripfit: Gadibus 1Ó33. in 4. 
Regra da ordem de Santiago. Olifip. 1548. 
Cardofus. ANONYMUS , Lufitanus , ut videtur, 
laudatur a Cardofo , uti auífcor operis ita 
ANONYMUS , Lufitanus , vernaculam infcriptí: 
dedit: Deliti<e Lufitano Hifpanic<e. Colon. 1623. 
Filomela de S Olifip. Cardofus, in 8. ex Appendice ad Bibliothecam Oxo-
nienfem ; fed forte audor Lufitanus non eft. 
ANONYMUS , Lufitanus , dedit in lu-
cem: ANONYMUS , Lufitanus , fcripfit: 
Ejpelho de Olifip. 1578. Cardofus. Naufragio da Nao S. Pablo que foi a In-
dia anno MDLX. Capitán Ruy de Mello. 
ANONYMUS , Lufitanus , dedit: Olifip. 1565. Cardofus. 
Re mi da Ordem de Avis. Olifip. 1631. 
Cardofus. ANONYMUS , Lufitanus , fcripfit: 
Naufragio da Nao S. Maria da Barca Ci-
ANONYMUS , Lufitanus, ex ordine fo- pitan Luis F . de Vafconcellos. Olifip. 1566. 
dalium SanctiíT. Trinitatis, fcripfit: Cardofus. 
Summario das. Indulgeneas e graças dos . . . . 
Summos Pontifices concedidas a _ Ordem da ANONYMUS , Lufitanus , eadem lingua 
SãnBiJima Trinidade. Conimb. 1589. in 8. pubiieavit: 
Cardofus. . Declaração efpiritual dos Myflerios da 
Mi/a. Olifip. 1544. in 24. Cardofus. 
. ANONYMUS , Lufitanus, Minorita in 
Castells tamen regno , edidit: ^ ANONYMUS , Lufitanus , juífu Henrici 
-Thefaurum virtutum. Medina Campi 1543. Cardinalis, portea Regis Portugalli» , fcripfit: 
in 4. Waddingus. Cardofus. Doutrina Criflaa, Olifip. 1539. in 4. Car-
dofus. 
ANONYMUS , Lufitanus , fcripfit , ac , 
Bernardina: de Transliguratione monafterii ANONYMÜS , Lufitanus, pubiieavit: 
Matris Dei abbatiíf» nuncupavit anno Doutrina Çriftaa do ÈUsbo de Algarve. 
Torn. IT, E e e a , O H -
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Oli/lpone 1554., in 8. Cardofus. 
A N O N Y M U S , Lufitanus, Dominkanus 
iorfan , edidit: 
Regimento e Injlitupaü do Rofario. Qlifi-
pone 1558. 8. 
Comjpendw de la Cintgia. MS. eft in folio 
inter libros Regi* Laurentinae bibliotheca;. 
ANONYMUS , fxculi ut videtur fu-
perioris , fcripfit in Italia , fed Hifpane: 
Tratado de Conciencia. Qui liber extat MS. 
in Vaticano códice 4085. cum epiftola do&a 
ANONYMUS , Lufitanus, Jefuita , quern cujufdam theologi etiam anonymi , epi-
eíTe Antonium Cardim non nemo fufpica- fcopo alkui , ut fufpicari datur , qui cen-
tur , fcripfit: 
Relação da Vida da Serva de Déos Sor 
Ambrojia de Monte CaHario , natural da 
Cidade de Évora , freira de S. Hieronymo 
do Convento de Vtana. MS. Meminit Geor-
gius Çardofus Agiologü Lafitani tomo 11. 
fol. 47. litera. G. in commento. 
ANONYMUS , Lufitanus, Jefuita , fcri-
pfit; 
A Vida de Sor Catarina do Salvador , na-
tural de Villavizofa. MS. Meminit Cardofus 
in Agiologü Lujitani tom. 11. quarta die Mar-
ti i fol. 47. litera H. in commento. 
ANONYMUS , Lufitanus, Benedidinus 
monachus monaíterii del Bailo , fcripfit:^ 
A Vida de Santa Senhorina , quae antiqui-
ffima fcriptura? forma exarata alicubi reprae-
fentatur , ut fcribit Antonius Brandaõn par-
te I I I . Monarchic Lufitana lib. ix. cap. 
xxvii i . fol. 112. 
ANONYMUS , Lufitanus , librum nun-
eupavit Sebaftiano Regi, fie inferiptum: 
Partes do Bom Medico. Oliíip. 1562. 
ANONYMUS, Lufitanus, fcripfit fabulam 
ex his unam , quibus otiofi homines fuperio-
ribus foculis valde gaudebant ledis, nempe: 
Penalva nuncupatam , in quo occifus ma-
gnus ille fabuloforum heroum Amadifius re-
fertur heros : unde Cafiellani per jocum ufur-
pare folebant, Lufitani tantum gladio tan-
tum virum oceumbere potuiíTe : quo Luíita-
norum philautí* palpum obtruderent. 
ANONYMUS quídam, vertit in Latinum 
ex Hifpanico , in bibliotheca Regia Efcuria-
lenfi fervatas: 
Las Coplas de D. George Manrique. MS. 
ANONYMUS quídam , cujus librum in 
Regia bibliotheca Efcurialenfi aíTervatum no-
Vimus ex ejus catalogo , fcripfit: 
La CuquUla , morale opus exemplis ex 
animalibus brutis utiliter mutuatis inftru-
¿tum. MS. 
ANONYMUS, vertit ex Lanfranco Me-
diolancnJi: 
furam ejus de libro defideraverat , nuncu-
pata, in qua, laudato quidem ob humilem fui 
exiílimationem auítore , quae filentium ei fui 
alias inferibendi nominis indixerat, librique 
do&xina u t i l i , devota , fana , catholka , ar-
que neceífaria , refert valde fibi in hoc ope-
re Salazarium Lancianenfem epifeopum pla-
cuille , quem probum do&umque virum vo-
cat, ac exceptis quibufdam, quae alienae vi-
dentur manus, veluti verfus quoídam , «3c pro-
logum , & poftremum libri caput , quo de 
confeííbrum agit conditionibus cetera Icela, 
& ut typis commktantur , cenfet. At cum 
Salazarius in Lancianenfis Ecclefia? pontificio 
vitam cum morte anno commutave-
r i t , circa haec témpora eum vixiífe oportet, 
qui a nobis laudatur. 
ANONYMUS , Catalanus , cujus in Vati-
canae bibliothecae MS. códice 4801. líber ea 
lingua translatus legitur feilicet de ludo fca-
chorum , hoc initio: 
Comenza lo Prolech da quejl libre apellat 
libre deis Efcacks hordenat per Fr. Iam7ne de 
Cafules de horde dels Erares Prehicadores que 
aquell compone e traslada fegons fe ffguir , e 
feu ho en Lati ab molt bell ¡itiriginal, five ipfe 
fit audor libri Jacobus Gañiles Dominican us 
qui vulgarem e latina fuá verfionem fecit. 
ANONYMUS, Thcatinorum fodalis, fcri-
pfit Hifpane: 
Breve Relación de la vida , fantidad , y 
milagros del Bienaventurado Padre S. An-
dres Avelino , Religiofo de los Clérigos Re-
glares. Vidimus MS. Rom» in Vaticano in-
ter libros ducis Urbini cod. 749. in 4. 
ANONYMUS , aut mihi incertus , ver-
tir ex Itálico in fermonem Hifpanicum: 
La Zuca del Doni , quae translatio ferva-
tur in bibliotheca Sapientiae Roman». 
ANONYMUS , manuferiptam relxquit: 
Coránica de los Duques de Arcos , quod ha-
bet D. Didacus Ortiz de Zuñiga Hifpalenfis 
eques Annalum iítius urbis auâror. 
ANONYMUS , fcripfit: 
Hijloria de la Nobleza de Cordova. MS. 
ut audio penes marchionem de Peñaflor. 
ANO-
S C R I P T O R U M H I S P A N L E . 
ANONYMÜS , fcripfit Hifpalí: 
Tratado del Linage de los Portugalés 
Sevilla. MS. apud D. Francifcum Tello 
Portugal. 
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fratrum Ereraita-milia , uk veroíimile eft 
de rum S. Auguílini: 
de Relación del viage a las Indias de los Au-
gujlinos Befe alzos de/de el año MDCV. ha/la 
el de MDCXXX. i n 4. 
ANONYMÜS , fcripfit: 
Relación .verdadera del recibimiento de Bur* 
gos a la Reyna Doña Ana de AuJiña. Bur-
gis 1571. 4-
ANONYMÜS , poeta , fcripfit: 
Breve copilacion en metro de la fue ejión de 
los Reyes de E/paña hajla el Rey D. Alonfo 
el Sabio. Hifpalí anno 1549. 4. 
ANONYMÜS liber continet: 
Compendio de lo mas fubjlancial que eferive 
el Dotlor Salazar de Mendoza en los cinco 
libros de la Monarquia de E/paña , y Injli-
tucion del Canonicato Penitenciario de Toledo. 
in 4. fine loci nota. Vide in Petro Salazar de 
Mendoza. 
ANONYMÜS , fcripfit: 
Exequias al Rey D. Felipe IV. por la Ciu-
dad de Oviedo. Matriti 1666. 4. 
ANONYMÜS , fcripfit: 
Sucefos de las Armas Reales en el Princi-
pado de Cataluña el año de MDCL. Czefar-
aug. 1651. 4. 
ANONYMÜS , fcripfit: 
Conquijla de Cataluña por el Marques de 
Olías y Mor tara : in folio. 
ANONYMÜS , cognomine AMATO, 
chirurgus , ut videtur , forfanque Vaíenti-
nus , edidit yulgari lingua: 
De las Heridas de Cabeza. Yalenti» re88. 
in 8. 
ANONYMÜS , fcripfit Hifpalí: 
Tratado del Linage de Torres en Sevilla. 
MS. penes marchionem de Valenfina. 
ANONYMÜS , qui fe dicit in prooemio 
mox laudandi operis , diu miiitaílè Philippo 
IV. in bello Bélgico , atque conventui Mo-
nafterienfi , quo fa¿ta eft inter nos , & Hol-
landoruni Ordines prima pax , interfuiííè, 
moxque ar mis depoíitis, moraíium rerum do-
¿trinx deditum vívere , figuris, feu fymbolis 
íeri olim delicatiíTime inciífis , quibus ufus 
eft in Emblematis fuis Horatianis Otho VÍB-
nius, adjunxitex próprio declarationes vulga-
r i Hifpana lingua , quibufeum denuo Bru-
xellis prodiit renovatum , & jam bis loqueñs 
opus cum hoc titulo: 
Teatro Moral de toda la Filofqfia de anti-
guos , y modernos con el Enchiridion de Epí-
teto. Bruxellis 1666. in folio. 
ANONYMÜS , fcripfit: 
Memorial por la continuación de Grande 
de E/paña en D. Manuel Eugenio de Por-
tugal , Marques de Tronco/o. Matriti 1672. 
in folio. 
ANONYMÜS it liber hoc título in-
feriptus: 
Regimiento de Navegación que mandó ha-
cer el Rey nuejlro Señor por orden del Con-
fejo Real de las Indias. Matriti 1606, in 
folio. 
ANONYMÜS , fcripfit: 
Defcripcion del culto que al Santo Rey D. 
Fernando confagró el Tribunal del Santo Ofi-
cio de Cordoba año de 1671. in. folio. 
ANONYMÜS , fcripfit: 
Noticias de los Progrefos de nuejlra Santa 
Fe en las Islas Marianas , hoc eft, infularum 
in mari meridionali , quod Pacificum vocant, ft¿e Valentin*. Quo & ejus fragmentis uti fo-
a Latronibus vulgo appellatarum , fub regi- let in fuo S. Antonino Hifpam L 4. foi. 
mine SercniíTimíe Maria: Anna: Auftriacae a D. Francifcus de Sandoval. Et ea quidení 
ncftris aditarum, & evangélico lumine illu- non vulgaris elegantly funt. 
ííratarum : editai, funt in 4. 
ANONYMÜS DE ARENAS , Granaten-
ANONYMÜS , fcripfit , Francifcanus fis, poeta Latinus optimi commatis lauda-
forfan fodalis: tur a Pedraza in Granaienfi Hiftoria eo 
Vida de la Venerable Madre Soror Juana quod carmine Latino elegantiífimo fcrinh>r,t-
de Jefus María - ~ ~ > s ^ Knpiem: 
Burgos. Matriti 
ANONYMÜS DE ARCE , 
ecclefis canonicus , vir eruditus 
fcripfit , led non vulgavit: 
Compendium Antiquitatum ejufdem Eccle 
Palentina 
, Latine 
, Monja de Santa Clara de Rebellionem Maurorum Regni Granat¿e, 
1672. 4 . 
ANONYMÜS , nifi fallor , dedit ex fa-
ANONYMUS , DE ARJONA cognomi-
natus, cum ücentiati académica nota, .Gra-
na-
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natenils , poeta laudatvir non perfun&orie ex tus , laudari folet ex libró: 
opere quodam métrico fabulofo , & jocofo: De las Ceremonias de la Mifa. Caefaraugu 
fi unum & idem eft, Pedraza teste in Gra~ ft» 1599. 16. 
natenji Hijloria; 
La Thebaida y Mofea de Arjona. 
ANONYMUS , mihi cum cognomento 
BLESS A , Valentinus dodor medicus, fcri-
pfit: 
Compendium Medicina , br Philofopht*, 
tefte Petro Augullino Morla in pr^fatione 
ad fuum Juris Emporium. 
ANONYMUS DE BOCANEGRA, fcri-
pfit veriibus epicis vernaculis: 
Triunfos de la Fe , Poema heroyco. Con-
cha 1654. 
ANONYMUS , cognomlnatus BUXEDA 
DE LEY VA , Toletanus , fcripfit: 
Hijloria del Reyno del Japón , deferipcion 
de aquella Tierra , y fus cojhmbres. Relación 
ANONYMUS, cognominatus e familia no-
ta GONZALEZ DE ANDIA, edidilfe re-
fertur: 
Deferipcion de las Cafas Solariegas de Ef-
paña. Matriti 1620. quam nufquam vidimus. 
ANONYMUS , mihi DE GUAVALDA 
cognomine , e regno Valentias , feripík: 
Problemata fwe (¿mefliones Medicas. Hunc 
inter Valentinos medicos laudat Petrus Au-
guftinus Morla in prxfatione fui E mporii 
Juris. 
ANONYMUS HENRIQUEZ, ca non i -
cus regularis ecclefiaj S. Mariae de Benevi-
vere , fcripfit: 
Chronica del Monaflerio ds Bene'vi'vere. 
Laudat id chronicon D. Jofephus Peilicer 
de la 'venida de los Embaxadores del Japón in opere inferipto : Informe de los Sarmien-
a Roma a dar la obediencia al Papa. A-vi- tos de Villamayor , foi. 4. 
fos de la China y Japón por cartas de la 
Compañía del año M D L X X X V I L Caefar-
aug. apud Petrum Puig 1591. 8. 
ANONYMUS DE CALATAYUD, vir 
doftillumis , hoc elogio legitur ornatus a 
Marco Salon Burgos de Pace ad L. I I I . Tau-
ANONYMUS DE ISLA , laudatur in 
Legionenfis urbis Hijloria Athanafii a Lo-
bera Ciílercienfis cap. 9. ex opere ita dido: 
Sumario de Linages. 
ANONYMUS DE ISLA , facerdos, ut 
ri num. 888. eo qu<?d fcripfifle dicatur in videtur , ordinis miütaris S. Jacobi, fcriplit: 
eafdem 1 auri Leges. 
ANONYMUS, CARAVANTES cogno-
minatus , alchimiae arti opera data , dedit 
foras: 
Praxhn hujufce artis , qnam cum aliquot, 
ut loquitur , Vew Alchimüe Scriptoribus a fe 
colle'clis ediuit Guiliclmus Gratarolus Bafikx 
1561. in fol tomi 2. pag. 2Ó4. 
Inflruccion , y Regla de la Caballería de 
Santiago de la Efpada. Compluti 1547. in 4. 
Antuerpia: 1598. 
ANONYMUS , didus DE LARA , alias 
mihi ignotus , fcripfifle refertur: 
Combite efpiritual, editum anno 1584. in 8. 
ANONYMUS , mihi cognominatus LA-
RISSA , chkurgus Valentinus , laudatur ut 
ANONYMUS , cognominatus CLAVER, feriptor Chirnrgici operis a Petro Auguilino 
alias mihi inauditus, nifi a Joanne Tamaio Morla in prstadone Emporii Juris. 
laudaretur tomo iv. Martyrologii Hifpani die 
22. Aug. pag. 545. ex opere quodam ejus: ANONYMUS , cognomento DE LIZA-
De Antiq. Hijpan. inferipto. RAZO , nefeio quis homo, laudatur a Lu-
dovico de Alcazar Hifpalenfi Jefuita in fuis 
ANONYMUS , cognomine DUARTE, ad Apocalypfm Vefligationibus pag. 90. eo 
medicus ut apparet , fcripfiiTe refertur: nomine quod: 
Si es bueno purgar antes de fangrar en al- In eumdem Apocalypfis libnm commenta-
gunos cajos. Madrid. 1648. tus quidquam fuerit. 
ANONYMUS , qui fe appellat LICEN-
TIATUM DUARTE , Hifpano fermone 
reddidit: 
La Hijloria de la China del P. Nicolas 
Trigault. Hifpali 1621. 4. 
ANONYMUS , GASCON cognomina-
ANONYMUS , cognominatus DE LO-
GROÑO , notus manfit , alias incognitus, 
poíleritati eo quod juíTu Reginie Elifabethae 
Catholkaí Vitam Chrijli Ludolfi de Saxonia 
Cartuiiani monachi in vernaculam ex Latina 
lingua transferret, quo exitu incertum ; cuín 
earn interpretationem Ambrofio Monrclino 
Eran-
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Francifcano tributam , atcfue typis editara 
habeamus ; nifi ab altero inchoatam alius ab-
folverit. Francifcus Bermudez de Pedraza in 
Miftoria urbíf Granatenjis parte iv. c. ÍÍVII. 
adducit epiíiolam heroinaí jam laudatae ad 
Ferdinandum de Talavesa Granatenfem an-
tiílitem , exígua funt hsec verba. Y mand'ad 
a LOGROÑO , que no alce mano del Car-
tujano con fu romance , / latin , como le 
dixe , hajla acabarle : / atm querría que en-
tretanto me embiafe lo que tiene eferito : di-
gnum fane femina chriítianiffima defideriura 
& cura. 
ANONYMUS , cognaminatus LOPEZ 
MALDONADO , poeta , laudatus ab opti-
mis poetis , Michaele Cervantes, Vincentío 
de Efpinel , Lupo a Vega , Petroque de Pa-
dilla , edidit: 
Cancionero , five carminum luorum col-
le í̂aionem , dire&um opus Dom. Thomafa a 
Borgia &EnriquezDomifiíe Villarifm de Gra-
xar & Valtierde : poeta certe magni fpiritus 
compendium efíe ait Guilielmi Bíidíei de Ajfe 
librorum.: -n f >-I >' a 
ANONYMUS • ;Cognominatu s NAVAR-
RO canonicus - Hifpaleníis £ ccleiia? , ae 
theologus. doctor , fcripfit nutu Elifabethae 
Henriquez marchionillíE de Montemayor: 
Tratado del Santifimo Nombre de Jefus. 
Hífpali apud Jacobum Cromberger 1525. 
in 4 . -
ANONYMUS , cognominatus DE OÑA-
TE SAGASTIZAVÀL , qui dodor audit,, 
ac civis urbis Segobieniis, reliquit MS. fed 
luce digniíTimum opus lie inferiptum: 
Fundamento del EJlado y Magejiad de los 
Key es ad Philippum I I . Hifpaniarum Regem: 
qui fervatur in ditiffima bibliotheca Matri-
teníi D. Joannis Luca? Corteíii. 
ANONYMUS , cognomento PEÑA , con-, 
vertit ex Latino in vernaculum fermonem: 
Los dos libros de la 'pida fo litarla de Fran-
& vense fertilis , affeítibus pollens , & ad- cifeo Petrarca. Medina; a Campo apud Gui-
modum difertus. Cervantes in D. Qtdxote lielmum de Millis 1551. in 8. 
fuo vernaculis , ut fonat , verbis ait : fus 
ferfos en fu boca admiran a quien los oye , y 
tal es la Juavidad de la 'vo-z, con que los can-
ta , que encanta : algo largo es en los prólo-
gos ; pero nunca lo bueno fue mucho. Ningu- fam ad eas Gregoríi Lopez, 
le, da otro nombre. 
ANONYMUS , cognominatus DE PE-
RALTA , citatur quod fcripferit: 
Annotationes five ad Partitas, five ad Glof-
no 
ANONYMUS DE MEDRANO , Gra-
natenfis, Jefuita , quantumvis illaudatus in 
Bibliotheca etiam noviffima Societatis , feri-
pfiífe dicitur: 
Defer ipcion del Itfuenio Rey no de Granada, 
atque etiam: 
Arte de la Lengua del Nuevo Reyno de. 
Granada. Auítor rei eft D. Francifcus Pe-
draza in Hifloria Granatenfi. 
DE S. PETRO cogno-ANONYMUS . 
minatus , fcripfit: 
Caballería celeftial, Valentia editum l i -
brum anno 1554. in 8. 
ANONYMUS , cognomento PILON, qui 
Alcalde mayor de Sevilla fefe vocat, edidit: 
Recopilación de algunas Bulas Apoftolicasy 
y. de todas las Prematicas del Reyno con, una 
tabla muy copiofa delias , ordenada , y corre-
gida por el Bachiller Pilón Alcalde mayor de 
ANONYMUS , cognomine MELERO, Sevilla. Hifpali apud Joannem Varela 
Aragonenfis ex oppido Alqueçar , do¿tor 1520. 
theologus , & philofophia; , five etiam theo-
logize in Ofcenii academia profelfor , feri-
pfiííè , atqae edidilfe dicirur apud Lanuzam 
in Aragonenfium rerum Hifloria , de Lógi-
ca , àr Philofophia quaídam opera. 
ANONYMUS , cognominatus MEXIA 
DE LA CERDA , fcripíiíTe dicitur: 
Oración a Nuejlra Señora de la Concep-
ción. 1617. 4. 
ANONYMUS , cognominatus DE PISA, 
Jurifconfultus , Granate urbis civis , aut in 
ea natus, quod Francifcus Pedraza in Hiflo-
ria urbis Granatenfis credi voluit , foras 
emiíTit: 
La Curia Pifam , ita ab audore didram, 
five praxim juris dicendi , qua? edita eft. 
ANONYMUS, mihi POLO cognomina-
tus , Valentinus medicus , aflirmante Petro 
ANONYMUS , cognominatus MOREL, Auguftino Moría in Emporii Juris praifatio-
Cefarauguftana: alma: fedis canonicus , feri- ne , fcripfit: 
pfit, laudante Lanuza in Hijloria Aragoniae Refponftonem pro Valentina Medicorum 
regni, de feriptoribus loquens: fchola ad<verfus Cafcaianem Medicum Bar-
Miner•mm Regni Aragonum : quod opus chimnenfem. 
ANO-
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ANONYMUS;, aut .mihi ignotus , cogno-
mine PORTOCARRERO , in libris Oli-
varienfis bibliothecae infcriptus legitur au&or 
Troiani chronici vulgari appellationé: 
Chronica Troiana. Forte eft Daretis Phry-
gii verfio , in quo oleum & operara interpres 
infctus fuppofitionis, perdidit. 
ANONYMUS , DE RIBERA cognomi-
natus , canonicus S. Salvatoris collegiatx 
ecciefix Granatenfis , ícripfiíTe dicitur fide 
Francifci de Pedraza in Granatenfis hujus 
urbts Hifloria: 
Del Sacro Monte de Granada,. 
ANONYMUS , cognomento ut videtur 
ROTERICUS , feu RODERICÜS (Ro-
drigo an Rodriguez incertum) laudatur au-
âor operis nuncupati: 
De Gloria utriufque Joannis , Fampelone 
editi 1642. in fol. 
ANONYMUS , cognomine DE SALA-
ZAR , alias nobis omnino ignotus , fcriptor 
laudatur: 
Commentariorum in primam fecundce "Par-
tis S. Thoma ; quae Barcinone prodiiife di-
cuntur duobus voluminibus 1607. in fol. 
ANONYMUS , vel nobis ignotus , cogno-
mine DE SALAZAR , jurifconfuitus, ícri-
pfit: 
De Pauis Deliffiorum. Sal'm. 1596. Idem-
que aut alius ejufdem cognominis: 
De Sponfalibus àn matrimoniis. Ticini 
1602. in 4. 
ANONYMUS DE SALCEDO , quem 
cum fecretarii appellationé laudat Athana-
fius de Lobera Hijloria Legionenfis cap. ix. 
fcripfiife dicitur: 
Difcurfo del Linage de los Ramirez. 
ANONYMUS DE SARABIA DE L A 
CALLE VERONENSE , qui fe abfque no-
minis proprü nota , do&orem vocat , fcri-
pfit: 
Injlruccion de Mercaderes. Medinae 1544. 
ANONYMUS > cognominatus TAPIA 
DE LA CAMARA , porcionarius & pa-
rochus coliegiataj ampliflimx Complutenfis 
ecclefiíe SS. martyribus Jufto , & Paftori di-
catas magifter theologus , edidit: 
Difcurjbs predicables de la Pajion de Chrif-
to &c. Matriti 1604. in 4. 
ANONYMUS TESILLO , fcripfit: 
Guerra de Chile. Madrid 1647. 4' 
ANONYMUS , cognominatus TORRE-
LLAS , compingendus forfan cum aliquo 
ex ejufdem cognominis fcriptoribus, Gafpa-
re , Joanneque , quos in Bibliothecs parte 
olim edita , laudamus. ScripíiíTe dicitur , nef-
cio cujus formíe opus: 
Contra las Mugeres ; nam ita efferunt, qui 
operis meminere ante annum 1555. 
ANONYMUS DE VALVERDE , do-
¿tor medicus Hifpalenfis, ut credimus , fcri-
pfit: 
De la Pejle de Milan el año M D C X X X . 
Hifpali eodem anno. 
ANONYMUS, aut fane mihi ignotus, DE 
ZUMARRAGA , fodalis, ut exiíümo aiícu-
jus Religioíi ordinis, qui ad Americam trans-
fretavit , laudatur quod ícripíerit; 
Hijloria de Nueva E/paña, 
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L I B E R M U L T I P L E X : 
H O C E S T 
I . C O G N O M I N U M , quibus quifque appellatur. 
I I . P A T R I A R U M , in quibus nati funt. 
I I I . O R D I N U M E C C L E S I A S T I C O R U M , 
five S ^ E C U L A R I U M 1 A 
I V . five REGULARIUMjadquospertinent-
V . M U N E R U M , five E C C L E S I A S T I C O R U M 7 
I V . " five S ^ C U L A R I U M jquasgeiTerunt, 
V I L A R G U M E N T O R U M tandem , five , ut vocant bárbaro no-
mine , M A T E R I A R U M , de quibus fcripferunt. 
LECTOR , PAUCIS TE MOROR. 
fXUantumvis nqftra hac Bibliotheca quanta quanta eft , tota index Jit juxta lit erar im ah 
\ £ phabeti feriem conJlruUa , plura fane adhuc intus latent hujus luminis indigentia , qua, 
ft omni ulteriori parceremus opera , in obfcuro fan latebris remanerent, nec nifi toto ensoluto 
commentario , efje tibi ufui , ac in mantis venire pojfent. Hunc equidem laborem tibi ut le-
•varemus , demorandus fuit nobis labor maximus , injucundus & plane illiberalis ; quern an-
¿lores librorum plerumque folent amanuenfium diligentia committere , ad animum vix adver-
tentes fummaria hac effe aut anacephalceofes totius operis , ac meluti fuccum , qui acceden-
tibus propinatur , ut Jpecimine hoc allaffiati pedem intra libentes inferant, ac rem ipfam ex-
periantur. Qu¿e quidem , ft promiftis hand minufve refponderit, auñor flatim planeque fi<ve 
indiligentia , five mala jidei reus agitur , labor if que indujlriteque in libro pofita non mini-
ma defraudatur parte. Idcirco Celebris quidam fcriptor nqftra gentis , quo jignificaret earn 
cttràm ejus efje deberé , cujus cura opus ipfum conjlitit, urbane falfeque ajebat : indicem libri 
ab autiore , librum ipfam a quovis alio conftciendim effe. Summus eruditione wir Jofephus Sca-
liger quantam reporta'vit ab omnibus , quorum antiquitatis Jludium cordi eft , laudem 
gratiam ob confe'clos Hercúleo labore & pervkacia , nec minori accuratione Indices Thefau-
ri Infcriptionum Gruteriani ? Abfque tilo effet -vaftum hocce Romani avi atque artis adiftciam 
mole fua laborans , pauciffimis hifque oUofiJJimis adhuc pateret; quod quidem hodie 'vel a ne-
gligentibus , &ftupidis mira facúltate recluditur , penetratur , & ad ufum cowvertitur. Non 
ergo mérito fuo macat , 'indignare eft cujufvis pretii hominibus in hujufmodi librorum com-
pendiis pcfita induftria. Quod enim máxime jwvat , maxima laudi propinqimm eft ; nec aiio, 
quam ut aliis proficuafmt, refpicere v̂igilia noftra debent. Ingeniqfos interim exiftimari aut 
minus , infuper nunc habemus. Hac nunc agenda funt , qua Bibliotheca aperienda ac pu-
blicanda commodiffima effe duximus.' Et quidem in priinis habenda ratio fuit COGNOMI-
NUM J'apius enim hac in mentem 'veniunt, aut a mente non labuntur , quam NOMI-
NA ; explanandaque omnis lubrica memoria 'via. PATRIAS (fie Plinius loquitur ' ) al-
Tom. II. Fíf - ' te-
' Lib. 7. cap. 26. 
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tero diflinximiis índice: patris aiit matris ea múnus & caritatem continent. Qttare non mi' 
nus quam *«fí>it« :Qraci omnes i-m t̂if* ̂ Pachymere adnòtante ád Dlonyftum ' , Cretenfes dixere. 
Nobilis » aut ignobilis patria j i t , fubticenda non ejl; nam ft no bilis , claritatem nobis cHibus 
Jiiis pniftaf ¡ Ji Dero igmbilis , ¿̂ «-¡decus 6c nomen famaque ejus fumus , ut fere de fe ait 
Martidlh*. Curam hide parti > quant am majorem potuimus, adiiibere nos decuit, qui Homeri 
de patria filenthm tot <veteribus excitajfe opinionim turbas 3, nec minus Pomponii MeU ob-
fcurij/imum & corniptijjimum de loco natali Hifpania teftimonium * originem ejus contronjer-
fam reddidijfe indignamur ; Hefiodi autem laudamus confü'mm , qui, ut Vellejus ait Pater-
culus 5, ne in id incideret, in quod Homerus , patriam , & parentes teílatus eft , qiiam<vis pa-
triara , quia multatus ab ea fuerat, contumelioflilime. Plurimis certe nos hanc ajjignavimusi 
omnibus him quis pofj'et ? dolemufqiw quod non omnibus. Agnofcet ergo hie unaquaque urbs, 
aut oppidum , aut provincia , èr Jubjeitos fmul oculis <videbit eos omnes , quos ad literarum 
ujquam produxit Jtudia , quo/que fibi ornamento efe gloriar i debet. Subjungimns locorum hnic 
tertium , quartim Indices ECCLESIASTICORUM 0RD1NUM, jfoe hi fint SMC IS-
L A R E S , collegia fcilket eccUjiarum Jhidiojbrumque togatorum , froe R E G U L A R E S , fo-
dalitates nempe religionis voto quomodolibet adJlriUtf , quarum "varietate , utin Pfalmo 6 e/}, 
Ecclefia Hifpania mftra in paneis , ut Regi jponfo placeat, honejlifime circumdatur. MU-
ÑERA inde fequtmtur precipua notabilia ab fcriptoribus gejla', qua repnefentant quin-
tus ¿r fextiis indices ; eaque vel ecclefiajlica , & in his Pontj/icatus apex , cardrnaliim de-
em , epifcoporum infida , inquijitorum apojlolicorum , S. RoLe Roman* auditortm , facrarmn. 
congregationum cdnfultorum , capellanorum , eleemojynariorum , concionatorum regiorum mi-
nijleria ; <vel Jacularla & profana , Regum fcilicet, Principum , magnatum , feu alio titu-
lo imperii infignium, aut eorum quiRegibus mini/lrwverunt aut a legationibus, aut a fecretis, aut 
a confliis ; hijloricorum denique, medicorwn , mathematicorum regiorum , ¿9-ft qua alia hujus 
generis aula creat. Septimus tandem & ultimus , qui quidem majoribus animis ac prorjus 
mira & incredibili patientia elaborandus fuit , Index ejh M A T E R I ARUM (ut fchola di-
cere amat} feu argument or um un'mfcujufque libri , qua per locos fuos & fcuntiarum feu ar-
tium fedes digejla ac dijlributa , quacumque de re quique traãaverint , yrompti/Jime often-
dunt. ExeMplum fere feqmiti in hoc fumus curiofiffimi Societatis Jefu Scriptorum enarrato-
ris , Luca Wdddingi Francifcanorum , Ji qui hujus accurationis. Fruere , tu Lector , no-
Jlra opera &> vale. 
1 Cap. 4 De Divinis Nominibus. 2 Lib. 10. epig. 103. 3 Cicero pro Archia Poeta. 4 Lib. 2. cap. 6. 
* Lib. i . 6 Ps. 44. 
I N -
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^4 Badia. Ludovicus Pueyo. 
Abar binei, feu Abr avine 1. I fane. 
Í
Franciscns Ventura de la Sala. 
Joannes Fernandez. 
Petrus. 
Abarca de Bolea. \ '̂nec':is; 
I l^udovicus. 
Abarca de Bolea if Castro. Martinus. 







I Francifcus Home. 
j, , j Francifcus Martinez. 
Ahr™-\ Ludovicus. 
j Lupus. 
1 Petrus Henriquez. 
\ Sebaftianus. 
Abreu , alias Abrego. Petrus. 
Abreu de Figueredo. Petrus. 
Abreu de Mello. Ludovicus. 
Abril. Petrus Simon. 
Abrines. Joannes. 
Achiole da Fonseca. Michael. 
Achares. Thomas. 
Acinheiro. Chriftopliorus Rodriguez. 
ÍFrancifcus. Francifcus de Francia. 
J Gabriel. 




Acre. Petrus Sanchez. 
/ Antonias de Aguiar. 
Chriftophorus. 
Chriftophorus Diatrifhnt 







, Petrus Carrillo. 
\. Rodericus de Aguilar. 
Acuña del Adarve. Joannes. 
Acuña 6» Vela. Joannes. 
Adame de Montemayor. Francifcus. 
Adarzo Santander. Gabriel. 
















Egidius Trullench. Joannes. 
Afán de Ribera Henrriquez. 
Agajiduru. Rodericus Moriz. 
Agia. Michael. j 
Agnejius. Joannes Baptifta. I 
Agras. Antonius. 
Agreda 6- Vargas. Didacus. 
1 Chriftophorus. 








Agudo ^ Valenzuéla. Joannes. 
Bartholomaeus Hidalgo. 
Gafpar de Efcalona. 
Joannes. 
Petrus Diaz. 
A„..t \ Didacus. 
AZutar- \ Thomas., 













Aguilar Ponce de Leon. Ludovicus. 
Aguilar 6- Prado. Hyacinthus. 
Aguilar del Rio. Joannes. 
Aguilar Terrones del Caño. Francifcus. 
Aguilar Í3r> Zuñiga. Stephanus. 
<f Antonius. 
) Ferdinandus. 










Aguirre del Pozo & Felizes. ,Mathias, 
Agurto. Petrus. 
A/iumada Mendoza. Joannes. 





4 t z 
Ahumada & Tapia. Sancius. 
Aingo de Efjpeletá. Petrus. 
«• Ç AJi'ianus. 
^ ' ¿V. Autonius Adrianas. 
Ainfa è- Iriarte. Francifcus Didacus. 
Aimaf Joannes. 
Í
Francifcus Ruiz de Vergara. 
Leo. 
Petras. 
Alaba Beaumont. Didacus. 
Alaba Efquivel. DidacuS. 
Alagou. Ami. 
Ala min. Gabriel. 
Alamos Barrientos. Balthafar. 
Alaon. Emmanuel Brito. 














£ Pauius Ibañez. 
Alarcon & Melo. Joannes Suarez. 
Alax , five Laixa. Thomas. 
A,, i Didacus Nuñez. Alba. < T 
I Joannes. 
Albanel. Garceranus. 
Albeinga. Thomas, V . Veiga. 
Albero. Gafpar de Morales. 
Albertinus. Arnaldus. 
Alberto. Alphonfus de Sanfto 
Í Gregorius. Jacobus. Petrus. 
Albinianus de Rajas. Pauius. 
Í Bartholomaeus Frias. Didacus Philippus. Gundifalvus Fuentes. 
Albuquerque. Alphonfus. 







Alcala Yañez. Hicronymus. 
Alcantara. S. Fr. Petrus. 
Alcantarilla. Andreas. 
Alcarapinha. Joannes. 
Í Ludovicus. Ludovicus Martinus. 
Alcazar , aliis Valcacer. Andreas. 
Alcedo. Mauricius. 
\ Georgias. V . Conchillos. 
I Jofephus. 
Alcolea \ •̂ :irt'inus-







I N D E X 
Aleala. i 
Gongora. 






Didacus de Tapia. 
Francifcus. 
.Petrus de Tebar. 
Alderete. ^ oXcus^Gonzalez. 
Aldovera & Monfalvc. Hicronymus. 
Alegre de CaJJanate. Marcus Antonius. 










{ Henricus Vaca. 
Algaba. Ferdinandus Gomez. 
Algecira. Vitalis. 
Ç Antonius. 




















Almenare. Michael Angelus. 
Ahncndariz. Julianus. 
Almoguera. Joannes. 














Alphonfus Barba Tofcano. Alvarus. 
Alphonfus de Carvalho. Ludovicus. 
Alphonfus de Sofa. Joannes. 




Joannes Solano de Figueroa. 
Altaras. Mofes. 
Altuna. Petrus Lopez. 
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f Franciícus. 
\ Franciícus. 
Gabriel de Monterrofo, 
Alvarado.̂  Garfias de Eícalante. 
Garfias Lopez. 
Gundifalvus de Arredondo 
Petras. 
























í. Vincentius Gonzalez. 
Alvarez de Alcozer. Antonius. 
Alvarez de Ayllon. Petras. 
Aharez de la. Barriada. Thomas. 
Alvarez Cabral. Petrus. 
Alvarez Chacon. Didacus. 
Alvarez Chanca. Didacus. 
Alvarez Correa. Ludovicus. 
Alvarez da Cunha. Antonius. 
Alvarez de Faria. Nonnius. 
Alvarez Ferreira Antonius. 
Alvarez Guerrero. Alphonfus. 
Alvarez Inusada Machado. Gafpar. 
Alvarez Maldonado. Joannes. . 
Alvarez de Miranda. Antonius Fernandez. 
Alvarez de Mir aval. Blaíius. 
Ah ar ez Nogueira. 
Alvarez OJfbrio. Rodericus. 
Alvarez de Paz. Didacus. 
Alvarez Pedrofa. Emmanuel. 
Alvarez Pegas. Emmanuel. 
Alvarez Pereira. Petrus. 
Alvarez de los Reyes. Emmanuel. 
Alvarez de Rivera. Francifcus. 
Alvarez Sagredo. Joannes. 







Alvarez Veiga. Gafpar. 
Alvarez Velafco. Gabriel. 
Alvarez Cecciis. Ferdinandus. 
Alvarez. Joannes. 
Alvear. ^ j ç ^ j y ^ j . Îvara(J0> 
Ahelda. \ ?idacus Ramirez. 
í Joannes Gonzalez. 
Alvergueria. Emmanuel Suarez. 




Amada & Torregrofa. Jofephus. -
5 Antonius Cardofo. Francifcus. Gafpar. 1 Melchior Eftazo. 
Nicolaus Cuello. 
Amarante. Petrus Pinto. 
Amato. Anonymus. Tom. II . p. 40 J. 
Amatus. 
Amatus. Joannes Carolas. 
Amaya, Francifcus. 









Amufco. Joannes de Valverde. . 
Anaya. Petrus de Caftro. 
Anaya Maldonado. Martinus. 
Anaflafms. Joannes. 
Añafea. Petrus. 
Añajiro è- Ijunza. Gafpar. 
Anchieta. Jofephus. 
Andia. Gundifalvus. 
. j \ Martinus de Aries. Andofilla. \ VaJentinils. ^ 
Andojilla Henriquez.-Didacus Franciícus. 
Andofilla Larramendi. Joannes. 
C Alphonfus. 
1 Andreas Nuñez. 
Antonius. 
Chriftophorus. 
Didacus de Paiva. 









Sebaftianus da Cofta., 
Andrada , alias de Jefu. Thomas. 
"Baithafar. 
Dominicus. \ 




de Uztarroz. Joannes Francifcus, 
Ç Innocentius. 
\ Joannes. 
M, \ Antonius Joannes. Andreu. \ .~ ^ l iranciícus. 
, , í Didacus Maio. Anaueza. < T 
I Ignatius. 
Anes da Çojla. JEgidius. . 
Andreas. , 
Antonius. :; / ••• 
Antonius. .' T > ' 
Bemardinus. 















•De S. Angelo- Franciícus. 
Angelus. Joannes. 





Anonymus. Tom. n . pag. 340* 
" Balthafar. 
Didacus. 







{ Petrus de Cardenas. 






Ab Annunciata. Alphonfus. 
r Antonius. 
j Balthafar. 
De Annuntiatione. < Hieronymus. 
1 Joannes. 
i Michael. 
Anrriqttez. Henricus Georgi us. 
Ante quer a, ô* Artiaga. Petrus. 
De la Antigua. Maria. 
Anti lon. Thomas. 
A t'fl S Bartholomaeus. 
^ ¿Vincentius Jnftinianus. 
Antolinez. \ - ^ ^ " ^ " I U S . 
I Juíunus. 
Antolinez de Burgos. Joannes. 
Antolinez de Piedrabuena. Tom. II . p, 340. 
Bernard inus. 
I N D E X 
De Sanão Antonio. Chriftophorus. Gabriel. 
Petrus. 
. ^ . Ç Francifcus. Antonws. j Nicolaas_ 
Antonius Ripol. Acafius. 
Antunez Portugal. Dominicus, 
. . í Vincentíus. 
012'" \ Antonius Ibañez. 
Apalategiti. Joannes. 
Apaolaza. Petrus. 







Ab Apojlolis. Petrus. 
Aquino. Thomas. 
Aradillas. Alphonfus Gonzalez. 
Í





Martinus de Gurrea. 
Petrus. 
Ara, 
Aragon d* Borja. Alphonfus. 
Aragues. Hieronymus MartinCií. 
- \ Antonius. 
Jirana-1 Joannes Anaítafni*. 
f Alphonfus. 
- , \ Antonius. Aranda. < , 
J Joannes. 
t Ludovicus. 
Ar andiga Michael. 
Aranha. Francifcus. 
Aranha. Gafbar Coelho. 











Arbieto. \ |Bnatius' I Placid us. 
Arbolanche. Hieronymus. 
Arboleda & Cardenas. Alphonfus. 
•f Anonymus. lom. II . p. 405, 
1 Balilius. 
. r Didacus. 
Arce,\ivt¡ Gafparde Críales. 




Arce de Herrera. Joannes. 
Arce & Otalora. Joannes. 
Arce de Solorzano. Joannes. 
Arceo. Francifcus. 
Arccfus , live de Arce. Ferdinandus. 
ArCifus. Francifcus. 
Arcinicgas. Francifcus Velez. 
Areis. Gregorius. 
Anones. Andreas Lucas. A Ç Chriftophorus. Arcos. •} . 1 
t FranciJcus. 
Arde vines Isla, ialvator. 
Ardila & Eje avias. Gabriel Rodriguez. 
Ardilla. Sebaltianus. 
Ardit. Hieronymus. 




Joannes oalvator Baptifta. 







Arfe & Villa/afie. Joannes. 
Argaiz. Gregorius. 
. ,. j C Bartholomxus Leonardus. Areen ola. \ T T , " J I Lupercms Leonardus. 
Argomanes. Joannes. 
• Argot e. 





Arguello Carvajal. Enccus Antonius» 
Arguis. Joannes. 
Argumedo & Villavicencio. Joannes. 
Ariar S Alvarus. 
4r*w- tBalthaiar. 
Arevalo. 
Ludovicus de Gongora. 
Arias, 
C G G N O M I N U M . 




Arias de Benavides. Petras. 
Arias de Bobadilla. Franciícas. . 
Arias del Caftillo. Joannes. 
Arias Davila ̂  Portocarrero. Joannes> 
Arias Maldonado. Joannes. 
Arias de Mefa. Ferdinandus. 
Arias dê Miedes* Gomezius. 
Arias Montano. Benedictus. 
Arias Perez. Petras. 
Arias de Quintanadueñaí. Hyadnthus. 
Arias de Saavedra. Ferdinandus. 
Arias de Valderas. Francifcus. 





Arjona. Anonymus. Tom. IL p. 40 j . 
Aries ô1 Andofilla. Martinas. . 
Armengual. Bonaventura.. 
Amienta. Joannes Galyarro. 
Armenia Cor dub a. Damianus, 
Arnaya. Nicolaus. 
Arnolfini de lllefcas. Jofephus. 
Arrais de Mendoza. Amator. 
Arraiz. Eduardus Madeira. 
Arredondo. Martinus. . ! 
Arredondo 6- Alvarado. Gundifalvus. 
r Gundifalvus. 
Arriaga. < Paulus Jcfephus. 
L Rodericus. 





Marcus Antonius. . 
Petrus Baxo. 





•f Antonius de la Parra, 
j Francifcus Medina. 
Artiaga. \ Hortenfms Felix Paraviclnô  
1 Jofephus. 
^ Petrus Antequera. 
Artufel. Damianus. . 
Aftenfion. Antonius. 
r f Antonius. Afcenfione.l c. vr,-„-J J tSimon -Nunez. 
Affarini. Lucas. 
AJfenfio. 
¿rr <. - Ç Martinus. 
^ ^ ^ ' Í R e m i g i u s . . 
AJle. Benediâus, 
AJlete. Gafpar, 
Aftor Quinquarboreus.. Antonius Joannes. 
Aftorga. Petrus de Alba. 







Avalos, ^Eg'dius Ramirez. 
Davalos. \ fe011™5 Rod»8uez-
Avellaneda. 
Avalos , feu f Joaimes r. » < Joannes beeura; Davalos. \ i M t J 
Audicana. Antonius. 
Avecilla. Sebaftianus Cevada. s 
, . \ Bernardinus. 





Avellar 6* Valenzuela. Antonius Pimenta. 
C Alphonfus. 









Avendaño E/lenaga. Michael. 
Augur. Joannes. 
Augujlino. Emmanuel A Sanãa 
t Antoni.us. 
j Antonius. , 
A... a- I Antonius. AusruJitnuSi J , , . J \ Martinus. 
• Michael. 
) Nicolaus. 







































Avila è* Sotomayor. Ferdinandus. -
Avila 6* Zuñiga. Ludovicus. 
•f Francifcus. 
\ Gafpar. 







4*6 I N D E X 
Ayala. < 
Auner. Hieronymnj." 
Aunejius. Joannes Hieronymus. 
Aux- \ Fer̂ 'nail̂ us Al varus Diez. 

















Ayala Faxarao. Joannes. 
Ãyerve. Laurentius. 
Ayerve de Ayora. Antonius. 
r Didacus Ximenez. 




































v. Petrus Gonzalez. 
Azevedo Saa. Antonius. 
Azitores. Andreas. 
$ Paulus. 
Aznar. | vincent;us 
Aznar Cardona. Petrus. 
Aznar & Embid Cardona. Hieronymus. 
Azor. Joannes. 
Azplcueta , Navarras. Martinus. 
B 
Bacelar. Anttmius. 
Baco. Joannes Antonius 






u i . S Joannes Garfias. 
Bahamonde. < . 





Baiona. Julianas Garzia. 
Bairos. Michael. 
Balaguer. Andreas. 
Balb as. Petrus. 
D S Alphonfus. Balboa, j Mî hael Cabe]lo 
Balboa Mogrovejo. Joannes. 
Balboa éf Paz. Francifcus. 
Balbuena Bernardus. 
Balbus. Laurentius. 
r> , , f Ludovicus. 
Bal(¿0- iLudovicus. 
Ballefta. Alphonfus Sanchez. 
" Frauciícus. 
Ballejler. \ Joannes Baptiíla. 
_ Ludovicus. 
Ballefleros iy Saavedra. Ferdinandus. 




Balvas Barona. Antonius. 
Bandarra. Gundifalvus Anes. 
Báñales. Antonius. 
„ «, \ Chriítophorus. 
' ¿ Dominicus. 
Bañez de Segovia. Michael. 







T> *-n ¿ loanna. Baptyla.S *, 












Barahona Miranda. Francifcus. 
Barahona & Padilla. Joannes. 
Barahona de Soto. Ludovicus. 
Barahona Valdiviejb. Pctrus. 
n \ Alphonfus. liaraxas. \ T v, 
I Ludovicus. 
{ Francifcus. Laurentius Oforio. 
Petrus. 
Barba To/cano. Alvarns Alphonfus. 
Barbadillo. Alphonfus. 
Barberam. Antonius. 
Barberan de Cuebas. Pctrus. 
Arius vulgo Arias. 





' Simon Vaz. 
Bar bofa & ( Thomas. 
Carvalho. \ Triftanus. 
Bar bofa Homem. Petras. 
Barca. Pctrus Calderon de la 
Bar-
Bare ellos. Francifcus. 
Barcena. Alphonñis. 
r Anonymus. Tom. I I . p. 340. 
Barco. \ Ferdinandus. 
(_ Joannes. 








Barona. Antonius Balvas. 
„ j \ Emmanuel. Barradas. _ Sebaftianus. 





Hieronymus Sanchez Carranza. 
Barreda de Figueroa. Raphael. 





























Brrrzonuevo Montiel. Andreas. 
Barrionuevo de Peralta. Bernardinus. 




Barros, s Joannes. 
Í Joannes. 
Joannes. 
Barros da Silva. Ludovicus. 
-r, \ Bernardinus. 
Barrólo. < T̂  • • 
J ) Dommicus. 
Bartholomseus. Jaimus. 






Bataller. Joannes Baptifta. . 
Bavia. Ludovicus. 
Baxo de Arroyo. Petrus. 





7Z/>siiivnn'to4- \Didacus Alaba. 
tFrancifcus de Eguia. 
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Í
Didacus. ' , 




Beta. Joannes Alphonfus. 
Beian. Francifcust 
Beira. Thomas. . ^ 
Beja. Antonius. 
Beja Perejlrello. .Ltidovicus. 
Beleago. Melchior. 
Belher. Antonius. 




Beltran de Guevara. Joannes. 
Beltran. Bernardinus de Prado. 
Beltran Marco. Ludovicus. 
Belver. Joannes Alphonfus. 
Í Auguftinus. Joannes de Quiñones. Ludovicus. 
Benavente ^ Benavides. Chriftophorus. 
Benavente alias Motolinea. Toribius. 
C Alphonfus. 
i Chrillopliorus de Benavente. 
' Didacus. 
Didacus Turegano. 
Didacus de "V iilaiobos. 
Francifcus. 
Petrus Arias. 
Benediao.\f¿¡™¡ T>e Santío 
Benediãus. Cyprianus. 
Benedit de Rada. Petrus. 
Bengochea. Hieronymus Bafiíius. 
Ben Ifrael. Menaíles. 
Benitez. Alphonfus. 
Benitez Montero. Joannes.. 
Berart Gajjbl. Gabriel. 
Berengtter & Morales. Petrus Joannés. Bermudez. ífetonymxls' (Joannes. 
Bermudez & Alfaro. Joannes. 
Bermudez de Caflro, Francifcus. 
Bermudez de Pedraza. Francifcus. 






Bernal de Avila. Auguftinus. 
Bernaldez. Andreas. Bernaldo de Quiros. \ ̂ rit0"|yls* - ^ ¿ rranciícus. 
Bernardez. Didacus. 





Bernardo. i~ J03"116?* 
\ Ludovicus. 
Bernart. Antonius. 
Berne do. Vinceritius.. 
Bernui. Jofephus Didacus. 
Berria /Antonius. 
' Joannes Daza. 
Berruguete. Petrus Goiízalez, 
Betancor. Antonius. 
Betanzos. Joannes. 





Bettter. Petrus Antonras. 
„ ^ f francifcus Matdiaeus Fernandez 
Bexatano>\Vet™. 
Biaxio.Vètrm, 
• B í c ' ^ - 1 Joannes Villert. 
Bigino, Emmanuel Cafado. 
Bubaonenfe* Collegium. 
T>., . f Francifcus. 
Biota. Antonius Fuertes. 
Biota íeú Viota. Dominicus. 












I N B E X 
co.\ Jair 
I Joa: annus, oannes. 
Blanco de S. Jofepho. Francifcus. 
Dionyfius. 
Francifcus Fernandez. 
Blafco. \ Francifcus Hernandez. 
Petrus. 
*- Petrus Fernandez. T - , - j r f Francifcus. Blafco de Lanuza.^y.m<x^ 
Blazquez Mayoralgo. Joannes. 
Bleda. Jaimus. 
Blejfa. Anonymus. Tom. I I . p. 406. 
r Bernardus. 
) Francifcus. 
j Francifcus Arias. 
Bobadilla , fiveJ Francifcus de Mendoza. 
Bovadilla. S Gariias. 
I Hieronymus del Caftillo. 
" Joannes. 
_ Nicolaus. 
„ f Anonymus. Tom. I I . p. 406. Bocanegra. \ m ú ¿ ^ v 
Bocangel. Nicolaus. 
Bocangel &• Unzueta. Gabriel. 
Socarro. Emmanuel. 
Bocarro Frances Rafales. Emmanuel. 
Bohorquez. Alphonfus. 
Boim. Joannes. 
Bolaños. Joannes ITevia. 
•n 7 fEnecus Abarca. Bolea. < T 1 . A1 
(_Ludovicus Abarca. 
Bolea & Portugal. Hieronymus Abarca. 
Bolero Caxal. Didacus. 
Bolivar. Gregorius. 
Bolle Pinto/lor. Francifcus. 
Bollo. Didacus de Torres. 
Bonafe. Raphael. 
ÍFrancifcus Francifcus A Santto 
Jofephus 
Bondia. Ambrofius. 
Bonaventura. Petrus A Sanão 






Bonifaz. Gafpar. Bonilla.{^honÇn"' (_ Joannes. 
O 
Botella. • 
Bracamonte fjoa • I Pet 
Bonilla. Martinus. 
Bonilla Cdlderon, Andreas. 
Bar dallo. Joannesa 
Bordoli Joannes Baptifla. 
Borja alias a Guerra. Francifcus. 
f Alphonfus Aragon. 
1 Francifcus; 
Borja, I francircus-^ j Joannes. 










Boxados 6- Lull. Alexius. 
Boxhornius. Marcus Zuerius. 
mnes. 








rir • r TTM • 















Bravo de Acuña. Francifcus. 
Bravo Cliamizo. Joannes. 
D j T Ç Andreas. Bravo de Laguna. < . 
" Antonius. 
n J s/r J f Ludo\ icus Marcellus. Bravo de Mendoza A -T-, 
(_ I nomas. 
Bravo Ramirez de Hobremonte. Gafpar. 
Bravo de la Serna. Marcus. 
Bravo de Sobre monte. Antonius Mixangas. 
Bravo de Sotomayor. Gregorius. 






Brito. \ Hieronymus. 
Joannes Suarez. 
Thomas, 
Brito Alaon. Emmanuel. 
Brito Coutinho. Petrus. 
Brito Freire. Francifcus. 
Brito de Lemos. Joannes, 
Brito Quartanario. Joannes. V. Joannes de Paiva. 
Briz Martinez. Joannes. 
Brochado. Ludovicus. 
Brochero. Ludovicus. 
Bru de la Madalena. Joannes. 
Brun. Andreas. 
Brun, 






„ \ r Hermenesildus de Roxas Jordan Tortofa. Buitrón, -ir H e -t Joannes de Soria. 
Buiza . Blafius. 
Buiza de Llamazares. Joannes. 
t Alphonihs. 
) Antonias. 





j Joannes Antolinez. 







Buftamante de la Camara. Joannes. 






T, n S Didacus Perez. Bu fos. \ p j . 1 J ^ r erdinandus. 
Butron. Joannes Alphonfus. 




Cabanas. Antonias Sanchez. 
Ca banes. Jaimus. 
^ , , rr f Alvarus Nuñez. Cabeza de Vaca .^Vm dc 
Cabezas. Fcrdinandus Vergara. 
~ , , f Georffins. 
Cabeaa-{wcÚé. 
Cabello de Balboa. Michael. 
Cabero. Chryfoítomus. 
Cabezon. Antonius. 
_ , j f Didacus Ñuño. 
Çabral- Francifcus. 
Cabranes. Didacus. 














Cabrera de Corduba. Ltidovicus. 
Cabrera Morales. Francifcus. 
Cabrera 'Nuñez de Guzman. Melchior. 
Cabreros de Avendaño. Antonias. 
Cacegas. Lndovicus. 
Cachufin. Francifcus. 
Cacilio. Petrus A Sanüo 
Caiadus. Henricus alias líermicus. 
Caicedo. Alphonfus Ferriol. 
Cairafco de Figueroa. Bartholomants. 
Tom. II . 
Cair of a. Joannes Laurenthis. 
Calado. Emmanuel. 
Calahorra. Didacus Ortuñez. 
Calancha. Antonius. 
Calar. Gabriel de Airólo. 
Calafanz 6^ Avalos. Joannes Bay arte. 
Calataiu. Antonius. 
Calatayud. Anonymus. Tom. I I . p. 406. 









Caldera de Heredia. Gafpar. 
Í
Antonia, 




Calderon de Carranza. Petrus. 
Caldes. Petrus. 
Calero. Francifcus. 
Calero de Manzanares. Francifcus. 
Calle. Joannes Diaz. 
Calkcerrada. Marcellus Diaz. 
Calvete. Laurentius. 
Calvete de Eftrella. Joannes Chriftophorus. 
Calza. Francifcus. 
jr Bernardinus de Monforiu. 
\ Fcrdinandus. 






} Didacus Sanchez. 
Camara.^ Joannes. 






Camargo & Salgado. Fcrdinandus. 
Caminha. Gregorius Martinez. 
Camoens. Ludovicus. 










Campofrio. Joannes Roco. 
r Aritonius. 
] Emmanuel. 
) Emmannel Monteiro, 





n , Ç Anonymus. Tom. 11. Canales. |Francffcus Fel;x< 













A Alphopfus de MoliníU 
Cano. ^ Melchior. 
I Nonni us. Fernandez. 
{, Thomas. 
Cano & Gutierrez. Didacus, 
Cano & Vrreta. Alphonfas. 
Caño. Francifcus de Aguilar Terrones. 
Cantañazort Joannes. 
Cantera» Didacus. 
« , fBeinardus. Cutero. I Joannes< 
Canto 6" Sandoval. Emmanueí. 
Cantoral. Didacus de la Serna. 
Canton. Hieronymus. 






Caralps. Antonius Joannes García. 
Caramuel Lobkowitz. Joannes. 
Caravajal. Rodericus. 
s. Ç Anonymus. Tom. I I . p. 406. 
CaravanUs-i]ofe^us. 
Carbo. Damianus. 
Carbonell. Petrus Michael. 
Carcamo. Laurcanus. 




„ , 1 Francifcus. Cardenas.̂  
j Joannes. 
¿ Petrus Hyacintus. 
Cardenas &• Angulo. Petrus. 
Cardillo de Villalpando. ̂ ^^(Ç^nS' 
„ ,. f Antonius Francifcus. 
Car dm. |Frandfcns. 
Cardojia. 



















Cardofo de Abreu. Ambroíms. 
Cardofo de Amaral. Antonius. 
Cardofo Pereira. Simon. 
Cardofo Siqueira. Gafpar. 
Cardofus. Hieronymus. 
Carduchi. Ludovicus. 
Careaga. Guterius Marques. 
Carmena. Petrus Garces. 
Car levai. Thomas. 
Carmelo. Michael. 
t Alphonfus. 
J Antonius Tamariz. 




Carneiro. Didacus Gomez. 
Carnizer. Joannes Laurentius. 
Caro JJoamies' 
a '\Rodericus. 
Caro & Ctyudo. Hieronymus Martinus. 
Caro de Torres. Francifcus. 
Carolas V. hnperator. 
n • f lacobus. Larolus.< 
\_ Joannes. 
Carolas Quintero. Benedidus. 
Carpi. Joannes de Figueras. 
. f Francifcus. 
r Alphonfus. 
I Didacus. 
Carranza. ^ J lición) mus/ 
1 Michael Alphonfus. 
i. Petrus Calderon. 
Carranza & Miranda. Bartholoma:us. 
Carranza de Miranda. Sancius. 
Carrafco. Paulus. 
Carrafco del Saz. Francifcus. 
Carreña. Bartholomxus Menendez. 
Carrera. Lazarus. 
Carrero. Petrus Garzia. 









Carrillo de Acuña. Petrus. 
Carrillo de Cordova. Francifcus. 
Carrillo Ceron. Geneiius. 
Carrillo LaJJo. Antonius. 
Carrillo L a ¡jo de la Vega. Alphonfus. 





Carrion Pardo. Joannes. 
Carrion Ponze ¿r ñledina. Ausuftinus. 

















. Thomas Barbóla. 
1 Valentinus. 
Carvalho Martinez. Joannes. 




C O G N O M I N U M . 
Carvalho Yillasboas. Martinus. 
Cart)ao. Ventura. 
r Aívarus de Hinojofa. 
I Anonimus. Tom. II . p. 340. 
] Bartholqnraus. 
I Bemardinus. 
Carvajal, five J Enecus Antonias de Arguello. 
Caravajal. j Laurentius Galindez. 
Ludovicus. 
Ludovicus Alphonfus. 
Ludovicus del Marmol. 
Rodericus. 
Caravajal & Robles. Rodericus. 
Carvajal & Saavedra. Maria Anna, 
Carzel. Martinus. 
Cafa. Michael Lopez. 
Cafado. Hieronymus. 




IChriftophorus. Gundifalvus." Joannes de Árechaga. Vincentius. 
Cafas , five Cafaus. Bartholoma;tis. 
Cafcales. Francifcus. 
Cafcales de Guadalaxara. Francifcus Perez. 
Cafcaon. Joannes. 
Cafmak. Francifcus Guilielmus. 





Marcus Antonius Alegre» 
^Petrus Porter. 






f Joannes Lopez Rapofo. 
Cajlanheda. \ Lupus Fernandez.. 
(_ Michael. 
Caflanheda Rapofo. Ludovicus. . 
Cajlanheda. Rapofo Sampaio. Bernardas. 
Cajlañiza. Joannes. 
Caflanho de Figueiredo. Mathias.. 
Cajlañofo. Michael. 
,- n • riEsidius. 
7 J (_ Didacus. 










i. Petras de la Vecilla. 
Caftellanus Ferrerius. Joannes. 
Caftellar. Thomas. 
r n u f Petras Vafeo. 
^^•(Philotheus. 
r a í - f Didacus. L a telvi. < , • • -n (_iabricius Pons. 
Caftelvi & Ladrón. Julianus. 
Cajlilbranco. Silveftcr. 








[ X L . . • • ' 
Lupus. 
Cajlilla & Aguayo. Joannes. 
{Chriftophorus. Petrus Alexander. 



























£ Philippus Bernardas. 
Caftillo isr Artiga. Didacus. 
Caflillo dé Bobadilla, Hieronymus. 
Caftillo Ochoa. Thomas. 
Caftillo Solorzano. Alphonfus. 
Caftillo Sotomayor. Joannes. 
Caftillo Velafco. Francifcus. 
Caftillo alias de Villafante. Didacus. 













































Caflro Anaya. Petrus. 
Caftro Egas. Anna. 
Cafiro de la Hermofa. Melchior. 
Caflro Salinas. Joannes. 
Calho 6" Vafconzelos. Fel ix Machado de Silva. 
Catala. Joannes Baptilla. 
Catalan. Blafcus Pelegrin. 
Catalan de Alonfonis. Gafpar. 
Catalan &• Vahriola. Bemardus. 
Catena. Ludovicus. 
Cavalleria. Gundilàlvus. 
Í Antonius Salazar. Hieron)'mus Ruiz. Sebaftianus. 
Cavallero de Cabrera. Joannes. 
Cavallus. Cofinas Damianus. 
Cavanilius. Joannes. 
Caxa de Leniela. Michael. 





1 Didacus Eipino. ,̂ I í'ranciíais. Cazeres,üvel¥imúícm^ 
Caceres. ^ )oiv?hus_ 
i Laurentius. 
•¿ Petrus. 
Cazeres íaria. Lcander Doria. 
Cazeres Pacheco. Antonius. 
Cazeres & Sotomayor. Antonius. 
Cea -f A"1011'115, 
Ceballos. Thomas. 




^ , CDomimcus. 
L e t a y a \ S a n á m leu Sandus. 
Celis. Petrus. 
Celorigo. Martinus. 
r , J (" Joannes Hieronymus. 
(^ictrus Ilieronymus. 
Centellas. Antonius Joannes. 




















Anonym us. Tom. II. p. 
Ceram. Joannes. 
Cercito. Michael. 









Ludovicus V a l l e . 
_ Melchior. 
Cerdan. Paulus. 
Cerdan de Tallada. Thomas. 








I Euftacliius Moros. 
Cervantes. ¿ Gundifalvus. 
J Gundilàlvus Gomez. 
X. Joannes Guillen. 
Cervantes Saavedra. Michael. 
Cervantes de Salazar. Francifcus. 
n Ç Alphonfus. Cervera. ( R ^ J . 
Corvera de la Torre. Antonius. 
t Andreas Garfias. Balthafar. 
r J ) Didacus. Cejpeaes. < x- .,-
> rranciícus. 
Francilcus de Mendoza. 
Paulus. 
Ce/fedes &> Ale nejes. Gundilàlvus. 
Cefpedes & Vela/lo. Francilcus. ^ ^. f Melchior. Letma. < n retrus. 
Cevada Avecilla. Sebaftianus. 
Ceverio de Vera. Joannes. 
r Alphonlus. 
j Didaci\s Suarez. 









Cfiaidc. Petrus Malon. 









Chiado. Antonius Ribeiro. 
Chinchilla. Alphonfus. 
Chinchou. Bernardus Perez. 
Chirino. Petrus. 
Chirinos. Joannes. 
Chirinos de Salazar. Ferdinandus. 





C O G I M M I N U M . 
Chriflo. Francifcus A , -
Chumacera ir Carrillo. Joannes. . , 
Ciabra 6- Pimentel. Timotliêus., 
Ciaconius vülgo Chacon. Petras. 
Cianea. AntoniuŜ  .vr 
Cibr amonte * Paulus. 
Cidron de Acévedo. Ftanclfcvis- , „ 
Cieza dê Leon> Petras, 
Cifuentes. MichaeL . , 
Cintra. Petras, 
Cinza. Didacus Perez, 
Ciruelo. Petras, 








Ciar amonte. Andreas. 
Clafcar de Valles. PaülüS. 
Clavel. Alphonfus. 
„, f Anonymus, Tom. I I . p. 406. 
C W - t M a r t i i i u s . 
Claveria. Joannes. 
Clavero de Falces 6» Carroz. Zepherinus. 
r. fCefar. 
Clemens. |joannes. 




C Alexius, . 
1 Emmanuel. 
j Felicianus. 




Coelho Aranha. Gafpar. 
Coelho Gafco. Antonius. 
Coelho Revello. Emmanuel. 
Coen de Lara. David. 
Coello de la Barbuda. Ludovicus.. 
Cohim. Georgius, 
Colazo. Antonius. 
Coles. Joannes. Vide Alphonfus de Carmona. 
Colin. Francifcus. 
Colindres. Petrus. 
S Didacus. Ludovicus. Ludovicus. 
Collado del Hierro. Augultinus. 
Collado de Peralta. Perras. 
Collantes. Joannes Francifcus. 




Colmenero de Ledefma. Antonius. 






f Anonymus. Tom. I I . p. 340. 
Colon. \ Ferdinandus. 
(. Francifcus Guillen. 








Comtéi Franc iícus, '' ': 



















Conchillos. Jofephus. ;i 




Con/lantinus. Emmanuel. • 



























Bonaventvra de Salinas. 















Ludovicus de Cabrera. 
_ Petrus Hieronymus. 
1" Robertus. «iv' , 
^ Sebaftianus. ,f 





Cordova & Caflro. Francifcus. ,> 
Corduba de Lara. Aritòrátis, 
Cor duba Mefsia. Joannes. ' í 
Corduba Ronquillo. Ludovicus. • : 
Corduba Salinas. Didacus. < \ 
Cordubenjis. Ferdinandus. 
Corella. Hieronyimis Ruiz. . 
Carella , alias Lopez de Corella. Alphohíus 
Coria. Didacus Ñuñez. 
Coria Maldonado..,Didacus. 
r Antonius "Robles. 
\ Didacus Gomez,-
Cornejo. < Joannes. 
i Martinus. 
•¿ Petrus. 
Cornejo de Pedro/a. Petrus. 
^ , f Francifcus Vazquez. tonado. | Melchior. 
r Antonius. 
j Antonius Leon. 
[ Ferdinandus de los Rios. 
Francifcus. 
Garfias de Salzedo. 
Garfias de Salzedo. 
! Gregorius Nuiíez. 
j Ludovicus Nuñez. 
¿ Paulus. 





Corral &• Roxas. Antonius. 
•C Alexius 
Antonius. 
Arius Jive Arias. 
Emmanuel. 
Gal par. 











Correa "de Araujo. Francifcus. 
Correa de la Lerda, i'erdinandus. 
Correa de Montenegro. Fmmanuel. 
Correa de Saa. Antonius. 
Correa da Silva. Ludovicus. 
Correia. Joannes dc Madeira. 
Corro. Joannes de FJcobar. 
Cortavilla (r Sanabria. Didacus. 
Cortegana. Didacus Lopez. 
^ , f Hieronymus. 









Cortes de Monrroi. Petrus. 
Cortes de loloj'a. Joannes. 
Cortiada. Michael. 
Corvadillo. Didacus. 





Cofio. Petrus Diaz. 













Simon de Oliveira. 
^ Thomas. 
Cofia. Joannes Matinas. 
Cofia de Andrada. Sebaítiamjs. 












Covarrubias èr Lcyva. f ̂ |1*011'us' 
y (_ Didacus. 
Coveña. Joanncs. 
CTundiftlvus. 





Ludovicus de Fonfeca. 
Lupus de Souíã. 




Crema. Joannes Antonius. 
Crejpi tr Borja. Ludovicus. 
Crejpi de Vatdaura. ChriftophoiUs. 
Crejpin. Antonius. 
Dominicus Hernandez. 
Crefpo. \ Franeilcus. 
Auguíiinus. 
( i ici 
• f . < il  
(. 1'ranciícu s. 
Crefvelo. Joíèphus. 
Creujnades. Joannes Nicolaus. 
Críales & Arce. Gafpar. 
































Cruce. Dominicus- De Sanãa 
Cruce luzarte. Petrus. 
r Ferdinandus 
• I Fcrdinandus 
CruzÀ Francifcus 
i Gafpar Garzia 
•¿ Joannes 
Cruz Vafconzillos. Philippus De la. 
Cruzado. Francifcus Antonius. 
Cruz ate. Andreas de Lazarra. 
Cubero de Monforte. Gafpar' de la Figuera, 
Cubillas Don-Yugue. Francifcus. 
Cubillo de Aragon, Aivarus. 
Cue al a. BarthoJomaeus. 
Cucalón. Hieronymus. 





Cuellar Velazquez. Didacus/ 
Cuello. Antonius. 
Cuello de Amaral. Nicolans. 
"Joannes Francifcus. 















i1 Martinus Monter. 
/ Petrus. 
Cueva Silva. Francifcus. 













{Joannes Baptifta. Vincentius Perez. 
Cuñe do. Michael Gonzalez, 
r Antonius Alvarez. 
} Joannes Nuiíez. 
Cunha. < Nonnius. 
j Petrus. 
¿ Rodericus. 
Cureolamà. Alphonfus Lopez. 
Curiel. Joannes Alphonfus. 
Curie de Ayala. Didacus. 
Cypriano. Salvator De S. 
QT/Zfo.íÇíancifcas A Sarti* 
J t i l ; liornas 
D 
Dalfau. Angelus. 
Dalmaui • Jofèphus. 
Tom. II. 
Dalmau de Rocaberti. Raymundns." •: y 
Dama/o-. Joannes De Sanilo. 
Dameto. Joannes. 
Dumpies, Martinus Martinez. 
Dantifco. Lucas Gracian. 
Daoiz, five Daoyz. j ^ ^ ™ 5 ' 
Davalos , quiere , Avalos. 
Davi. Petrus. 
Davila , vide , Avila. 
Davila & Heredia, Andreas. 
Davila P a J t ' I / a J ^ ® ™ - . 
t Joannes Anas. 
Davila, Toledo. Saneias. 
Alphonfus Diez, 
j Antonius. 
Daza. \ Bernardinas.-' 
i Bernardinus. 
^ Didacas. 
Daza & Berrio. Joannes. 
Daza Chacon. Dionyíius. 
Daza de la Cueva. Cofmus. 
Daza & Valdes. Benediílus. 
Decius. Francifcus. 
Delgadillo. Chriílophorus. 
C Coimas. > 
j Cofmas. 
Delgado. < Joannes Pinto. 
i Petrus .Nuñez.' 
¿ Rodericus Dofma. 
Delgado Torreneira. Antonius. 
Deli. Andreas. 
Delrio. Martinus Antonius. 
^ • f p}T:nthus D* 
t Rodericus 
Defeats 61 Salcedo. Didacus. 
Defcams. Antonius Ignatius. 
Defsi. Joannes. 
Dezclafes & Mantornes. Didacus. 
C Alphonfus. 
j Didacus. 
Deza. < Francifcus. 
Joannes Martinez. 
Lupus. 
Deza frechilla. Joannes Ibañez. 
Dezimbre. Petrus Candidus, 
Dia Mendieta. Blafms. 
Diago. Francifcus. "' 
Diamante Joannes Baptifta. 





Antonius. • • 



















Diaz , five 
Diez. 
Diaz 
Viaz de Aguero. Petrw. 
Diaz de Arce. Joannes. 
Diaz de la Calle. Joannes. 
Diaz Callecerrada. Marcdlus. 
Diaz del Cajlillo. Bernardus. 
Diaz Cofio. Petras. 
Diaz de Enzinas. Bartholom*»». 
Diaz Franco. Ludovicus. 
Diaz Freile. Joannes. 
Diaz de Frias. Simon. 
Diaz Fuenmaior. Joannes. 
Diaz Hurtado. Emmanuel. 
Diaz de Gamez. Guterius. 
Diaz Gira!. Bartholomoeus. 
Diaz de Isla. Rodericus. 
Diaz Leite. Hieronymus. 
Diaz de Lugo. Joannes Bernardwi. 
Diaz de Mayorga. Petras. 
Diaz de Mena. Blaíius Flores. 
Diaz Morante. Petras. 
Diaz de Ofina. Alphonfus. 
Diaz Palhaes. Dominicus. 
Diaz Patermanus. Fcrdinandus. 
Diaz de Qitefada. Rodericus. 
Diaz Rençifo. Joannes. 
Diaz de 'Ribadeneira Doguerol. Petrus. 
Diaz de Ribas. Petrus. 
Diaz Tanco. Vafcus. 
Diaz de Valdepeñas. Fcrdinandui. 
Diaz Vara Calderon. Gabriel. 
Diaz de Vargas. Franciicus. 
Diaz de Villegas. Joannes. 
Dicajlillo. Joannes. 








T̂ . j m f Fcrdtnandus Alvarui. Diez de Aux.< T , 
(^Ludovicus. 
Diez & Foncalda. Albcrtus. 
Diez Daza. Alphoníus. 
Dijon. Andreas. 






Domenec. Antonius Vincentius. 
Domenec. Hieronymus. 
Domenec Granollats. Francifcus. 
Domin. Hieronymus. 
7-, . f Francifcus. DomínvuezA T . . 
(_ Ludovicus. 
Dominguez Tellez. Hieronymus. 
!
Antonius 
Francifcus A SanBa 
Petrus 
Dominicus. Alphonfus. 
Don-yague. Franciicus de Cubillas. 
Donien/is Ormazius. Mattlixus. 
Dorea Cazeres &• Faria. Leander. 
Dormer. Didacus Joicphus. 
Dornellas. Rodericus. 
Dofma Delgado. Rodericus. 
Dourado. Petrus Ramirez. 
Doyza. Martinus. 
f Anonymus. Tom. 11. p. 406. 
Duarte. < Franciicus. 
t Stephanus. 
Dubai. FranciicHS. 
I N D E X 
Antonius. 
t Antonius Quintana. 
Dueñas. S Antonius Quintana. 
1 Joannes. 
¿ Petrus. 
Duque. Joannes de la Portilla. 
<" Anonymus. Tom. I I . p. 
1, Antonius. 
Didacus. 
Duran.^ Dominicus Marcus. 
Francifcus. 
Joannotus, 
^ Pan Ins, 
Durango. Emmanuel. 
Duran de Torres. Joannes. 








Egas. Anna de Cailro. 
Egnaras. Melchior. 
Eguia. Michael. 
E^uia Beaumont. Franciicus. 
Êguiluz. Martinus. 
Eizaguirre , feu Izaguirre. Sebaíiianus. 
Elia. Francifcus A Sanão 
Elifeo. Hieronymus A Sanão 




Embid Cardona. Hieronymus Aznar. 
Enibun. Valerius Xhncncz. 
Emmanuel. Didacus. 
Emmaniwl de Mello. Francifcus, 
Emmanuel de Vafcontelos. Auguftinus. 
Encarnazaon. Incarnatione. Antonius. 
.,- f Martinus. hnciJo.< p .1 i T 
J Li^aruiolomxus Lopez. 
Enzina. T-n'1"'*^ 
|_ 1 ncodoiius. 
I'ordinandus. 




Erafo. Didacus de Salinas. 
Erze Ximenez. Michael. 
Ere Ha , five E n illa ¿r Zuniga. Alphonfus. 





Efcalante de Alvarado. \ f?at'riaé' J Petrus. 
Efe alante de Mendoza. Joannes. 
Efcaler a. Ferdinand us Tamariz. 
Efcalera Guevara. Petrus. 
Ejcalona ô* Aguero. Gaipar. 
E/caño. Ferdinandus. 
Efcañuela. Bartholomseus Garcia. 
Efcappa de Villarroel. Melchior. 
Efcardo. Joannes Baptifta. 
Eícav ias^^húã R ^ r i g " » ^ Ardila. 
Petrus. 
Efclapes. Gregorius. V . Matthjcus de Moya. 
Efcalante. 
Efcobar. < 








G O WmO M I N U M . 
] Eftete. Michael. .•<•':> 
í Eflevan. Gafpar. 






. Petrus Suarez. 
Efcobar Cabeza de Baca. Petrus. 
Efcobar del Corro. Joannes. 
Efcobar Loayfa. Alphonfus. 
Efcobar & Mendoza. Antonius. 
, CDidacus.. Efiolano.-^ Garpar> 
Efcriba. Francifcus. • 
^ " ^ " • l Francifcus. 




Efparza. Thomas Ferrer. 
Efparza de Artieda, Martinus. 
Efpejo. Lupus. / . . -
Effert. Hieronymus. 
Efpes. Didacus. 
Èfpes de Gracia. Lambertus. 
Efpiga. Petrus de Almagro. 
Efpn. Laurentius Angelus. 
r r • r Alphonfus Martinez, 
Efpnar. |j0fmles Guerrero. 
Efpinel. Vincentius. 
Efpnel Adorno. Hyacinthus. 
Efpinel de la Portaza. Petrus. 
Efpno de Caceres. Didacus. 
C Alphonfus. 
} Alphonfus Marañon. 















Efpinofa & Maio. Felix de Lucio. 
Efpinofa de los Monteros. Thomas. 
Efpinofa Salazar. Joannes. 
Efpuiol. Sigifmundus. , 
: Didacus de Alaba. 
Efquivel. \ Francifcus. 
Petrus. 
Efqmvel 'Navarro. Joannes. 
Efiatius de Silveira. Simon. 
r Balthafar. 
EJlazo. \ Gafpar Statins , five Euftachius. 
(_ Melchior. 
Efle. Joannes Baptifta. 
Eftella. Didacus. 
Eflenaga. Michael de Avendaño. 
EJlermiana , forte EJíermiñana. Garçi Gomez. 
Tom. 11. . , 
Efpinofa. 
Efirada. Joannes. • Ludovicus. 
_Ludovicus. 
Eflrella. Joannes Chriftophonjs Calvete, 
; Eftremera. Joannes Gutierrez.. 
Efirugos. Jofephus Elias, 
í Ettenhard. Francifcus Antonius 
Evia. Francifcus. -
Exea & Efcartin. Jofephus. -
Exea 6^ Talaiero. Ludovicus.. 
Expeãatione. Joannes Baptifta.. ' 
Falconi. 
Faria. «¡ 
Faãor. Petrus Nicolaus. 
Fagundez. Stephanus. 
Fajardo. Didacus Antonius lañez. 
Fala, Antonius. . . 
Falcaon. Chriftophorus. 
Falces & Carroz. Zepherinus Clavero. 






Falconms. Jacobus. . 
Falero. Francifcus. 
Fardo. Francifcus Gregorius. 
77 r r Ferdinandus de la Torre. 1'arfan. < ^ .r J (_ r rancilcus. 
Farfan de los Godos. Antonius.. 
r Bafilius. 
Chriftophorus. 






Leander Dorea Cazeres. 
Nonnius Alvarez. 
Thomas. 
Faria de Soiifa. Emmanuel. 
Farias. Albertos; 
Í Alphonfus Guaxardo* Antonius.. 
j Didacus. . 
jpa ( , j Didacus lañez, 
xa o.<̂  ])¡jacus ¿e Saavedra. 
1 Francifcus Luque, 
j Joannes de Aiala. 
y Leander, de Figueroa. 
Faxeda. Andreas Sanchez. 
Í
Francifcus. 
Francifcus de Sanabria. 
Gregorius Lobariñas. . 
Feliu. Natalis. 
Feliu ó'Cefezo,. Jofcphus* 
Félix -T -'7ranĉ us" 
\ Joannes, ¿flias Joannes Freire de Lima, 
Felix de Canales. Francifcus. • , , 
Fenicius: Jacobus. . . . . . . 
Feloaga. Francifcus, Antonius. -
Feloaga & Ozcoide. Antonius, 
f Antonius. 
' \Bened idus Teixeira. ; , . , , - . .% 
Hhha Joan-
4*8 
V0- l í o 
Joannes Baptlí la. V . Joannes. 
"oannes Malo, 
Joannes. 




Fermofmo. Nicolaus Rodriguex. 




































Fernandez de Abarca. Joannes. 
Fernandez Alvarez de Miranda. Antonius 
r j i A i f Francifcus. rernanclez de Ayala. < £ucas 
Fernandez de Andrada. Petrus. 
Fernandez de Avellaneda. Alphonfus. 
Fernandez Benito. Auguftinus. 
Fernandez Bexar ano. Francifcus Matthietis. 
r J -ni r f Fíanciícus. Fernandez Blafio.< petros 
Fernandez de Braga. Didacus. 
Fernandez del Cano. Nonnius. 
Fernandez de Cafo. Francifcus. 
Fernandez de Cajianheda. Lupus. 
Fernandez del Cajlillo. Joannes. 





Fernandez de Eizaguirre, feu Izaguirre. Sebaft 
Fernandez de Encifo. Martinus. 
Fernandez de Endrino. Martinus. 
Fernandez Ferreira. Didacus. 
Fernandez de Fialho. Francifcus. 
Fernandez de Figueroa. Martinus. 
Fernandez Frade. Vafcus. 
Fernandez Franco. Didacus. 
Fernandez Galvaon. Fraacifcui. 
I N B E X 
Fernandez de ta Gama. Joannes. 
Fernandez de Guevara & Adorno. Antonhu. 





Fernandez de Herrera. Didacus. 
Fernandez del Hierro. Francifcus. 
Fernandez Idiaquez. Joannes. 
Fernandez de fxar. Joannes Francifcus. 
Fernandez de Ledefnta. Joannes. 
Fernandez de Lisboa. Didacus. 
Fernandez de Madrid. AJphonfus. 
Fernandez de Malpartida. Joannes. 
Fernandez de la Mata. Hieronymus. 
Fernandez de Medrana. ^ ^ ^ ^ 
Fernandez Mefsia. Tellus. 
Fernandez de Miñano. Franciíctjs. 
Fernandez Monjaraz. Petrus. 
Fernandez de Moura. Antonius. 
f Dominicas. 
Fernandez Navarrete, t Joanne* Baptifta. 
(, Petrus. 
Fernandez Navarro. Mattharus. 
Fernandez de OgaJIegui. Andreas. 
í Alphonfus. 
Fernandez de Otero. \ Antonius. 
(. Hieronymus. 
Fernandez de Ovalle. Petrus. 
Fernandez de Oviedo. Gundifalvus. 
Fernandez del Pulgar. Petrus. 
Fernandez de Quiros. Petrus. 
Fernandez Raia. Emmanuel. 
Fernandez de Retes. Jofèphus. 
Fernandez de Ribera. Rodericus. 
Fernandez de Rozas. Gabriel. 
Fernandez de Santa Ella. Rodericus. 
Fernandez de Santa Cruz. Emmanuel. 
Fernandez Tarancon. Ludovicus. 
Fernandez de Torrejon. Petrus. 
Fernandez Troncofo. Gundifalvus. 





Fernandez de Villalúmbrales. Petrus. 
Fernandez de Villareal. Emmanuel. 
Fernandez de Villegas, -fn̂ j115' 
45 \_ Rodericus. 
Ferran. Jacobus. 
Ferran alias Ferras. Bartholomxus. 
Ferrandis. Vincemus. V . Beltran Jacobus. 
Ferrar. Abraham. 










ianus. Ferreira de Azevedo. Ludovicus. 
Ferreira de la Cerda. Bernarda. 
Ferreira de Figueroa. Didacus. 
Ferreira Reiman. Gafpar. 
Ferreira Sampaio. Chriftophorus. 
Ferreira de Vafconzelos. Georgius. 
Ferreira de Vera. Alvarus. 
Ferre. Vincentius. 
Ferrer. Antonius. H i e -
C O G N O M I N U M . 
f Hieronyraus. 
Joannes. • • -
Jofephus. 
j Ludovicus. 




Ferret de Ef-parza.Thomas. 
Ferrer Maldonado. -^p^^™tmS' 
Ferrer "Nogues. Francifcns. 
Ferrer de Valdecebro. Andreas. 
Ferrerius. Joannes Caftellanus. 
Ferriol Caicedo. Alphonfus. 
Ferro. Nicolaus. 
Ferro Manrrique. Michael. 
Ferrufias. Jaimus. 
Fialho. Franciicus Fernandez. 
Figueira. Ludovicus. 
Figueira de Nigreiros. Emmanuel, 
rDidacus Gomez. 
Figueiredo, i Caí lauho. 
Rodericus. 
Figueiró. Petrus. 
•y-i. C Emmanuel. 
Figuera. |Gafpai.. 
Figuera Cubero de Monforte. Gaípar* 






£ Petrus de Abren. 










Francifcus de Trillo. 
Fi£ueroa.< Garfias de Silva. 
Gundifalvus Ruiz. 
Honoratus. 







j Raphael Barreda. 
f Sebaílianus Gomez. 
Figueroa Faxardo. Leander. 
r . j ("Honoratus. Figuerola.{joannes Martinus. 
Filgueira. Emmanuel Ambrofius. 
Firrufino. Julius Cadàr. 
Flecha. Matthaeus. 
Florcadell. Vincentius de Miravall. 






Dionyfius de Ribera. 





( Franciicus. . , -Joannes. • ; 






Flores de •jBenaviáés. Ànton íus . 
Florez. Ferdinandus. 
Florez Diaz de Mena. Blaíius. 
Florindo. Andreas. 
Focher. Joannes. • 




Fokh de Cardona de Aragon. Petrus Antonios. 
Fondoni. Ludovicus. 
•p TAntonius. 
1 Joannes Paulus. 

















Fonfeca Coutinho. Ludovicus. 
Fonfeca Figueroa. Joannes. 
Fontanella. Joannes Petrus. 
Font anus. Francifcus. 
Fontecha. Joannes Alphonfus. 
Fontius , vulgo de la Fuente. Conftantinús. 
Forcada. Aníèlmus. 
Forerius vulgo Foreiro. Francifcus. 
Forma. Francifcus. 
Fox a. Joannes Antonius. 
Foxius Morcillus. Sebaílianus. 






Joannes de Mata. 
Fragofus. Joannes. 
Fragüela. Emmanuel. 
















Framifco.< De Sanft» 
I N D E X 
I 
Freitas. 
Francifco.S De Santio nomas 
Francifco de Tovilla. Lucas De Sanãa 
/" Didacus Fernandez. 
\ Francifcus. 
Ir anco.J Joannes. 
J Ludovicus. 
¿ Ludovicus Díaz. 
Franco de Cora é> Vabmonde. Emmanuel . 








^ . J Francifcus Bríto. 
frewe. ^ Francifcus Rebello. 
I Joannes. 
Joannes Ntiñez. 
_ Pantaleo Home Vafcus. 
Freire de Andrada. Hyacinthus. 
Freire Garrotas. Joannes. 
Freire de Lima. Joannes , alias Joannes Felix. 








^ Simon Diaz. 
Frias de Albornoz. Bartholomasus. 
Frias Salazar. Sebaftianus. 
Frias & Zuniga. Alphonfus. 
Frifius. Abraham. 
r f Toannes. 
Froes- ttudovicus. 
Fr orne fia. Chriftophorus. 
Fronperofa 6" Quintana. Ambrofius. 
Fnictuofus. Gafpar. 
Fuenleal. Didacus Ramirez. 
•Fuenllana. Michael. 
— f Antonius. Fuenmayor. | joannes Diaz. 
Fuenfalida. Francifcus. 
Fuenfanta de Ampudias. Paíchalíj. 













Fuente Hurtado. Didacus. 
Fuente Montalban. -T Alphonfus. 
(_Antonius. 
Fuente è" Moreno. Francifcus. 
Fuente la Peña. Antonius. 
Fuente Pierola. Hieronymus. 
Í Alphonfus. Cofmas de Palma. Didacus. 
Fuentes, Michael. 
Fuentes de Albornoz. Gundlfalvus. 
Fuentes & Guzman. Angelinus. 
Fuentidueña. \ Alphonfus. 
t Petrus. 







Furius Seriolanus. Federicus. 
^ , fBenediflius. . Furtado. < r- •/• 
(_ francifcus. 
Furtado de Mendoza. Joannet. 
r- r f Francifcus Antonius, 
J (_ Hieronymus. 
Fujler. Melchior. 
G 
Gabai da f Francifcus. ' \ Francifcus.. 
Qabajlou. Joannes. 
Gabilan. Alphonfus Ramos. 
Gabilan Vela. Didacus. 
Gabriele. Joannes De Saneio 
Gago. Balthafar. 
Gaitan de Torres. Emmanuel. 
Gaitan de Vozmediano. Ludovicus. 
Galaz de Barahona. Francifcus. 
Galdo. Alphonfus. 
Galarza. Petrus Garfias. 
Galliano Louro/a. Emmanuel Gomez. 
Gali. Galdericus. 
Galindez de Carvajal. Laurentius. 
Í




Gallar. Didacus dc Haedo. 
Gallardo. Petrus Gonzalez. 
•T Genelius Pallor. 
I Joannes. 
Gallego. J ^UPUS-o ^ JLupus. 
j Melchior. 
{. Stcphanus. 
Gallego de la Serna. Joannes. 
















Galvarro & Armenia. Joannes. 
Galvez. í Chriftophorus. 
{_ Joannes Munoz. 
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Gamboa. Petras Sarmiento. 
Gamez. Guterius Diaz. 
Gamis. Joannes. _ . 
Ganaverro. Gregorius. 
Gandara. Philippus. 
Gandavo. Petrus de Magallanes. 
Gandía. Bartholomacus Valverde. 
Gaona. Joannes. 
Gar an. Francifcus. 
Garavito. Francifcus Leon. 
CBlaicus. 
G ^ - l Joannes. 
Garces. Julianus. 
Garces de Cariñena. Petras. . 
Garcez. Henncus. 
Garcia de Caralfs. Antonijis Joannes. 
Garc ia de Palacios. Didacus. 
Garcia de Paredes. Didacus. 
Garcia Yañez. Chriítophorus. 
Garci-Ordoñez. Bartholoma:us, 
Garibay Zamalloa. Stephanu?. 
_ . f Joannes. Garmca. -jJoannes. 
Garrido de Villena. Francilcus. 
Garro. Didacus. 
Garfias , five Garz ia . Ga^r¡el> 
Garfias de Ce/pedes. Andreas. 
Garfias Fernandez.' Petras. 
Garfias de Galarza. Petrus. 
Garfias Matamoros. Alphonftis. 
Garfias de Nodal. Bartholomaíus. 
Garfias Olivan. Joannes. 
Garfias Polanco. Joannes. 
^ ^ -o -r í Didacus. 
Garfias joaTOes. 
Garfias de Saavedra., Joannes. 
Garzeran de Pinos 6̂  Cafiro. Gafpar. 
^ r Garfias. 































. Vincentius Blafins, vulgo B l a j . 
Garzia de 'Bahamonde. Joanne?. 




Garzia Carrero. Petrus. 
Garzia de la Cruz. Gaípar. 
Garzia de Brcilla, alias Arteaga. Fortnnius. 
Garzia de Efcañuela. Bartholomseus. 
Garzia Fernandez. Petras. 
Garzia de Galarza. Petras. 
Garzia de S. ^ ^ - { ^ d i f a i v u s . 
Garda de Moya. Ifidorus. 
Garzia de Oliva. Petrus. 
Garda de Ovalle. Petras. 
Garzia de Toledo, Petrus. 
Garzia de Trafmiera. Didacus. 
Garzia de Valle. Francifcus. 
Gafco. Antonius Coelho. 
Gaíco $ Anonymus. Tom. I I . p. 406. ajcon. "^joannes-
Gajjbl. Gabriel Berart. 
Gatica. Didacus. 
Gavi. Auguftinus. 
Gayo. Joannes Ribeiro. 
Gazo. Joannes. 
Gaztelu. Dominicus. 
Geldre. Joannes Fridericus. 
Gélida. Joannes. 
^ . f Ludovicus. 
^ ^ • | M a r c u s . 
Genebrada. Antonius. 
Genefius de Sepulveda. Joannes. 










Gil Polo- Gaípar. 
Gil de Vélafco. Joannes Baptifta» 
Gilabert. Francifcus. 
Ginart. Julianus. 
/-^. f Damianns. 
Gmer- i Michael. 
Gintus. Joannes. 
Girava. Hieronymus, 
Q . Ç Alphonfus. 
0 ' \ Garfias de Loaifa. 
Giron de Palazeda. Martinus. 




Godmho Cardofo. Emmanuel. 






Godoy.<l Joannes Gutierrez. 
] Joannes Suarez;, 
) Petrus. 
¿ Petrus Gonzalez. 
Godoy de Loaifa. Martinus. 
Godoy Navarrete. Francifcus., 
Godos. Antonius Farfan De los 
' Benediftus. 
Damianus. 
Emmanuel. • . 
Emmanuel. . 
Goes Loureiro. Ferdinandus. 




Godinez. Vincentins Millls. 
Golfin. Petras de Ulloa. 
Gombau. Cofmas. 






























Gomez de Algava & E/pejo. Ferdinandus. 
Gomez de Amefcua. Balthafar. 
Gomez Arias. Ferdinandus. 
Gomez Bravo. Joannes. 
Gomez Cardofo. Emmanuel. 
Gomez Carneiro. Didacus. 
J r- n f Alvarus. Gomez de La tro. < T •„ J L I nítanus. 
Gomez de Cervantes. Gundiíalvus. 
Gomez de Ciudadreai. Alvarus. 
Gomez Cornejo. Didacus. 
Gomez Duran. Petrus. 
Gomez de EJlermiana. Garfias. 
Gomez de Figueiredo. Didacus. 
Gomez de Figueredo. Sebaftianus. 
Gomez Galliano Lourofa. Emmanuel. 
Gomez de Lofada. Gabriel. 
Gomez de Luna & Arellano. Michael. 
Gomez de Luque. Gundiíalvus. 
Gomez Miedes. Bernardinus. 
Gomez de Montenegro. Antonius. 
Gomez de la Mora. Bernardus Gonzalez. 
Gomez de Mora. Joannes. 
Gomez de Olivan. Antonius. 





de la Farra, ¿h Arevalo. Alphonfus. 
de Porres. Joíephus. 
Gomez de Salazar. Ambrollus. 
Gomez Sarmiento. Rodericus. 
Gomez Sarmiento de Villandrando. Didacus. 
Gomez de Senabria. Salvator. 
Gomez Solis. acus. 
luardns. 
oamies. 
f- l E d u ; 
Gomez da Sylva. í fc*™, 
J ^Piacidus. 
Gomez de Tapia. Ludovicus. 
Gomez Texada de los Reyes. Cofmus. 
Gomora. Francifcus- Lopez. 
Gondinus. Joannes. 
Gongora. Carolus de Siguenza. 
Gongora. Joannes. 
Gongora é* Alcazar. Ludovicus. 
Gongora ò- Argole. Ludovicus. 
Gongora Torreblanca, Garfias. 




















Gonzalez de Acuña. Antonius. 
Gonzalez Alvarez. Vinccntius. 
Gonzalez de Avelda. Joannes. 
Gonzalez de Andia. Anonymus. Tom. I I . p. 406. 
Gonzalez de Andrada. Paulus. 
Gonzalez de Aradillas. Alphonfus. 
^ , , . , r Lazarus. Kjronzalez de Azevedo. < ,> . 
Petrus. 
Gonzalez Berruguete. Petrus. 
Gonzalez de Critana. Joannes. 
Gonzalez de Santa Cruz. Francifcus. 
Gonzalez de Cunedo. Michael. 
Gonzalez Davila, -f ^í'.^'.115' /r.gidms. 
Gonzalez Flores. Jolèphus. 
Gonzalez Gallardo. Petrus. 
Gonzalez de Godoy. Petrus. 
Gonzalez Gomez de la Alora. Bernardus. 
Gonzalez Jiolgidn. Didacus. 
Gonzalez Lobato. Balthafar. 
Gonzalez de Lofada. Joannes. 
Gonzalez Martinez. Joannes. 






Gonzalez Novaes. Antonius. 
Gonzalez de Perales. Chriitophorus. 
Gonzalez de la Puente. Joannes. 
Gonzalez dei Ribero. Bl.ifms. 
Gonzalez de Rofende. Antonius. 
Gonzalez de Salas. Joíephus Antonius. 
Gonzalez de Salzedo. Petrus. 
Gonzalez Tellez. Emmanuel. 
r> / 'r- f Chriitophorus. Kjonzatcz lomeo. < ./ 
l'rancilcus. 
i J 1 T f loannes. Kronzalez de M 1 orre.< •„ 
Petrus. 
Gonzalez "Vaquero. Michael. 
i tr 1 f loannes. Gonzalez Varela. < < , L Joíephus. 
Gonzalez de Villarroel. Didacus. 
Gonzalo. Arias. 






Gove anus. Antonius. 
Go~ 
C O G N O M I N U M . 
Gradan. 
^ f Manfiedus. Gweanus. |MarciaHs. 
GoVeò de Viãoria. Petrus. 
Gozar. Laurentius. 
^ . f Joannes Francifcns. 
Gracta. |Lambertus dc Efpes, 
Gracia de Tolba. Francifcus. 
{Antonius. Laurentius. 
Gradan de Alderete. Didacos. 
Gradan Dantijco. Lucas. 
Gradan Falconi. Joannes. 
Gradan a Matre Dei. Hieronymuj. 
Grado. Alvarus Perez. 





Granada Manrique. Leander. 
^ , fChriftopliovus. KjranaaoA T̂ -J R (^Didacus. 
Granado Maldonado. Didactas. 
Granados. Franciícus. 
Granados de los Rios. Chriítophorus. 
Grande. Didacus. 
Granollaths. Francifcus Domenech. 
Gras & Sans. Joannes. 
Gratia five de Graza. Antonias. 




Gregorio. Joannes De Sanão 
Grez. Michael. 
G r i a l . Joannes. 
^ .. , rAlphonfus. Kjrtiaiva.-i r r 
(_ Joannes. 
Grimaldo. Jofephus Martínez. 
Guadalaxara. Francifcus Perez Cafcales. 




Gualda. Joannes Gutierrez. 
Gualdo. Didacus. 
Guardiola. Joannes Benediílus. 
Guarnizo. Jofephus. 
Guafco. Joannes. 
Guavalda. Anonymus. Tom. 11. p. 406. 
Guaxardo Faxardo. Alphonfus. . 
Í Alphonfus. Anonymus. Tom. I I . p. 341. Hieronymus. 
Gudier. Alphonfus. 
Guedexa. Petrus Barreda. 





Guerra aliás de Guerta. Rochus. 
Guerra de Latras. Mathias. 
Guerra de Lorca. Petras. 
Guerra, Ribera. Emmanuel. 













Guerrero.) Hieronymus Ormachea. 
] Joannes. 
1 Lúdovicus. 
•{ Petrus de Uzeda, 
Guerrero de Efpinar. Joannes. 
Guerrero Mejfia. Joannes. 
Guerrero de Sarabia. Joannes. 
Guerta , alias de Guerra. Rochus. 
Guertos. Marcus. 




Bernardinus de Prado Beltran. 
Didacus. 
Didacus Velez. 







Petrus de Eícalera. 
Petrus Velez. 
_ Sebaftianus Vçlez. 
Guevara ¿r Adorno. Antonius Fernandez. 
Guevara & Cantos. Joannes Maria. 
Guia. Franciícus Rubio. 
Guilielmo. Joannes De Sanão 
Guillarte. Lupus. 
Guillen.̂  Franciícus Ximenez. 
Guillen de Avila. Didacus. 
Guillen de Cervantes. Joannes. 









Joannes de Moncayo. 
Gurrea ^ Aragon. Martinus. 
r Alphonfus. 









Joannes Rufo . 
i. Petrus. 
Gutierrez de Angulo. Nicolam. 
Gutierrez de Arevalo. Petrus. 
Gutierrez de EJiremera. Joannes. 
Gutierrez de Godoy* Joannes. 
Gutierrez de Gualda. Joannes. 
Gutierrez de Santa Maria. Joannes. 
Gutierrez de Pamanes. Petrus. 
/ - • j / r>' „ f Andreas. Gutierrez de los RÍOS. -{ r- r 
LCjafpar. 
Gutierrez de Salinas. Djdacus. 
Gutierrez de Toledo. Julianus. 
Gutierrez de Torres de Toledo. Alyarus. 
Gutierrez de la. Vega. Ludovicus. 

























Martinus de Saavedra. 




Guzman benzer. Alphonfus. 
Guzman & Zuñiga. Laurentius. 
Guzmaon Soarez. Vincentius. 
H 
Haedo. Didacus. 
Haedo & Gallart. Didacus. 
•f Alphoni'us Lopez. 
I Andreas Pailano. 
j Damianus Lopez. 
Haro.i Didacus Ramirez, 
j Francifcus Lopez, 
j Francifcus Ramirez. 
{. Melchior Manzano. 

















Ferdinandus Afan de Ribera. 










Henriquez Abreu. Petrus. 
Henriquez de Almendaris. Alphonfus. 
Henriquez de Calataiud. Petrus Lopez. 
Henriquez Gomez. Antonius. 
Henriquez de Guzman, j ^mmmwl. 
Lreliciana. 
I N D E X 
Henricus. 
Henrique¿.< 
Henriquez de Ribera. Federicus. 
Henriquez de Salas. Didacus. 
Henriquez de Villacorta. Francifcus. 
Henriquez de Villegas. { ^ ¿ ^ 
Henriquez de Zuñiga. Joannes. 
Hera. Petrus. 
Hera if de la Varra. Bartholomseus Valeminus. 






tr /• J Hieronymus. Heredia. < r 3 j Joannes, 
j Joannes Francifcus. 
Joannes de Zaragoza. 
Ludovicus. 
. Petrus Michael, 
t. Vincentius Fernandez. 
Her ice. Vaicntintis. 





S Francifcus. Gundnalvus. 1 lenricus. 
Hernandez Blajto. Francifcus. 
Hernandez Crcj'po. Dominicus. 
Hernandez de 6. Joann:. jofephus. 
Hernandez de Mendoza. Didacus. 
Hernandida. Jofephas. 
Hernando Villarino. Francifcus. 
C A iphoDÍ US. 
Aiplionlus. 
Auguihnus. 










Franciicus alias Didacus. 















Herrera Maldonado. Francifcus. 
Herrera Salcedo , alias Molina. Alphonfus. 
Herrera 1 ordcjillas. Antonius. 
Herrero. Simon. 
Hevia. Fulgentius de Oviedo. 
Hevia liolañüs. Joannes. 
Hibero. Ignatius Firminus. 
TT-j i f Andreas. Hdalgo. |Gitfpar Luca$_ 
Hi-





Hidalgo de Aguero. Bartliolomaeus. 






Hieronymus de Cor dub a. Petrus. 
T T - . CAuguftinus Collado» 
•Wíí?m,'\ Ignatius Firminus. 
Tt. a r fLndovicus Tirado. 
Hmejlroja. |Ludovicus yanegas. 
Hinojofa. Antonius. 
ffinojofa 6* Caravajal. Alvarus. 
-tr- • /* j Ti/f * r, f Emmanuel Francifcus. HtHojofa Montalvo. |FraacifcuSi 
Hinojofo. Alphonfus Lopez. 
H i t a . Genefms Perez. 
Hojeda. Didacus. 
Hojeda de Mendoza. Alphonfus. 
Tj- . f Antonius Quevedo. 
Hotos- 1 Joannes Lopez. 
Holanda. Francifcus. 
Hol^uin. Didacus Gonzalez. 
Home de Abreu. Francifcus. 
Home Freire. PantaleOi 
rj- f Didacus Emnianüel. 
Homem. |petrils ^xhoh. 
Homem Almeida. Dominicos. 
Homem Leitaon. Matthseus. 
Hone ala. Antonius. 
Hontiveros. Francifcus. 
Horantius vulgo Horantes. Francifcus. 
t Alphonfus. Auguftinus. 
I Balthaiar. 





^ Sebaftianus Covan'ubias, 
Horozco & Covarrubias. Joannes. 
Hortigas. Emmanuel. 
Hortigofa. Petrus. 
Hortulamis. Colmas Damianus. 
Hoz. Alphonfus de Zarate. 
Hazes. Ferdinandus. 
Hitarte de S. Juan. Joannes. 
Huelamo. Melchior. 
Huerga. Cyprianus. 






Humada Mudan a. Bartholoisseus. 
• / Chriííophorus de la Fuente. 
1 Didacns de la Fuente, 
i" Emmanuel Diaz. 















Hurtado de Mendoza. /J0?nnes & Pineda. 
^ Petras. 
Hurtado de Peñalofa. Lüdovicus. 












l a l p . Joannes Gafpar Roig. 
lañez . Hieronymus de Alcala. 
Jañez Fajardo. Didacus Antonius. 
lanuarms. Jaimus. 
Ibañez. Francifcus. 
Ibañez de Alarcon. Paulus. 
Ibañez de Aoiz. Vincentius Antonius. 
Ibañez de Deza Frechilla. Joannes. 
Ibañez' de Segovia. Gafpar. 
Ibarra. Martinus. 
Ibarrola. Laurentius Ortiz. 
Ibdes. Joannes Antonius Lozano. 
Je art. \ francifcus. 
(_Luaovicus Pous. 
Iciar. Joannes. 
Idiaquez. Joannes Fernández. 
lebra í ^cohxxs de Villafañe de Payana. 
\ Melchior. 














lefu , alias de Andrada. Thomas J l 
















lefu Mafia , alias de la Serna. Petíüs A 
lefu , alias de Menefes. Alexius A 
lefu , alias de Rocaberti & Solier. Hyppolita A 
lefu , olim Salablanca. Didacus A 
Iglefia. Nicolaus. 
r , . f Francifcus. 
tMartinus. 
lldefonfo. Auguíiinus A Sanão 
Ilerdenfis. Antonius. 
Illana. Petrus. 
TU r f Gundifalvüs. 
mejeas. ĵorephus ArnoIfilll 
1ÍÍ2 
lefu Maria ̂  
m6 I N D E X 
Joanne, alias 
de S. Juan. 





Jnfans Portiis>allirt. Ludovicus. 
Infantas. Ferdinandus. 
j r . f Anonymus. Tom. H - p . 341' • infante. "^joannes-









^ Jofephus Mendez 
Joanne Sapti/la. ^ SanSo 
Joanne Cozar. Joannes De Sanão 
Joanne Evangclijhi. Ludovicus De Sanão 
Joanne de Pie dei Puerto. Doinínicus De Sanão 
Joanne Pinto. Pctius De Sanão 
lolius , vulgo lolis. Antonius. 
lofeph. Abbias. 
" Anna Maria 




















Jofeplius Pafchajius. Bartholomxus. 
Jraburu. Joannes de Iribarne. 
Jranzo. Joannes Hieronymus. 
Iriarte. Franciícus Didacus de Ainía. 
Iribarne & Jraburu. Joannes. 
Ir ur of qui. Petrus. 
If aba. Marcus. 
{ Aiphonfus. 
I Anonymus. Tom. I I . p. 406. 
i Anonymus. Ibid. 
Isla, < Emmanuel. 
• Ludovicus. 
Rodcricus Diaz. 








Izquierdo de Pitia. Joannes. 
Ifrael. Menafes Ben. 
Iflella. Ludovicus. 




Iturbide b> Mendoza. Michael Moe; . 
Ituren. Thomas. 
Itufgoicn. Martinus Lopez. 
Judiei Fiefco. Joannes Baptifta. 
Juliano, l'ranciícus A Sanão 
lulianus. Michael. 
Juflinianus. Ludovicui. 
Juflinianus Antifl. Vincentius. 
luflitia. Jofephus. 
Juzarte. Petrus de Cruce. 
Jxar. Joannes Francifcus Fernandez. 
Izaguirre , feu de Eizaguirre. Sebaftianus Fernandez. 
Jaen. Ferdinandus.. 
r f Ferdinandus. Jarava. < T Joannes. 
Joberius, vulgo Jober- Franciícus. 
cus a Jel'u. T , ( 1 r.tnciic\ Iodar. < . ^ L Joannes. 
)ionvi 
f l í e I La , 
1 Th 
Jorba. Di y ius Hieronymus. 
dus de Roxas. 










lab aña. Joannes Baptirta. 
habata. Francilcus. 
Labrit. Petrus ISavarra , alias 
Ladrón. Julianus Carteivi. 
r Alphonfus Martinez. 
\ Andreas. 
Laguna.^ Andnas Bravo. 
J Antonius Br.ivo. 
i. Joannes Ruiz. 
Lagunas. Joannes Baptifta. 
J Didacus. 
Lainez , five Laynez.l Joannes de Aillon. 
(. Jolcphus. 
Laixa , five Alax. Thomas. 
Lama tr Guzman. Hieronymus de Molina. 
Lana. Paulus. 
Landin. Franciícus Barreto. 



















Larifja. Anonymus. Tom. I I , p. 406". 
Larramendi. Joanues de Andoiilia. 
Lar-
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Larrategui. Antonias Navarro. 
Larreategui. Martinus. 
Larrinaga Salazar. Joannes. 
Lafalde. Joannes Ochoa. 
f Anonymus. Tom. II . p 
La/arte. ^ Cilriftophorus. 
Lafarté & Molina. Ignatius. 
Lajfo. Antonias Carrillo. 
LaJJb de Oropefa. Martinus. 
Alphonfus Carrillo, 
Franciícus. 
JLaJJo de la Vega. Gabriel. 
j Garfias. 
•¿ Garfias. 
Laftanofa. Vincentius Joannes. 
Latinus. Joannes. 





Laurentius Carnizer. Joannes. 
Lauretus , vulgo Loret. { ^ ^ J ^ 
Lax. Gaípar. 
Lazarra è- Crúzate. Andreas. 
Leache. Michael Martinez. 
Leal. Emmanuel. 

















J Michael Hieronymus. 
i. Petrus. 





j . ("Antonius. 
1 ' \ Hieronymus Diaz. 
•T Antonius Covarrubias. 
) Didacus Covarrubias. 
Leixia.i. Francifcus de Tapia. 
1 Hieronymus Venero. 
<¿ Michael Martinez. 
Leiva Aguilar. Francifcus. 










{Jacobus Judas. Joannes. 
Alphonfus. T r , \ Andreas. Leon , five dei ponce_ 















Leone , auK Joannes Rodriguez. 
Legionenfts. Ludovicus. 








Leone, alias de Regibus j vulgo de Ltaon & dos Reys. 
Gafpar. 
Leon Coronel. Antonius. 
Leon Garavito. Franciícus. 
Leon Pinelo. Antonius. 
Leon Suarez. Michael. 
Leon de Tapia. Fruéhis. 




Ler ma. Cofmas. 
Leruela. Michael Caxa. 
!
Joannes Baptifta. 




Liam. {HS™"15' T 0 m - I I ' P-





Ludovicus de Torres. 
Rodericus. 
Thomas. 
Limon Montero. Alphonfus. 
T . f Balthafar. 
^ • Í B a l t h a f a r , 
Linage. Jofephus de Veitia. 
Linares. Ludovicus. 
Liñan 6* Verdugo. Antonius. 
Í Benediòtus, Chriftophorus. Didacus Feínandez. 
Lisboa 6* Leon. Didacus Perez. 
Lisboa , feu ab Ulijfípone. Marcus» 
Í Bernardinus. Bernardus. Francifcus. 
T • f Anonymus. Tom. II. p. 406. 
Lizarazo. < -n ~ TJ- or , 
(L l etras Hieronymus Sanchez* 
Llamas. Hieronymus. T7 , . ("Joannes Buiza* Llamazares. |JThomas-
Llamo. Joannes Martinez. 
Llana. Francifcus Murcia De la 
Llanos. Bernardinus. 
Llera. Mathias, 
Llerena Bracamonte. Petrlas. 
Llobet. Bernardus Jofephus. 
Llopis , feu Lopis. Dionyfius Paulus. 
Llot de Ribera. Michael. 
Lio-
L i , 
4 # 
Llovert. Jofephus. 
Loayfa, five Loaifa. 
I N D E X 





"Loayfa Giron. Garfias. 
¿ ^ • { L U C Í ? 
Zoazes. Ferdinandus. 
Lobariñas Feixo. Gregoríus. 
Lobato Gonzalez. Baíthafar. 
Lobeira. Vafcus. 
T , f Alphonfus. 





! Francifcus Rodriguez. 
Lauren tius. 
Lobo de*Silveira. Ludovicus. 
Lodeña. Joannes. 
Lodofa. Enecus. 
















































Lopez de Aguilar. Francifcus. 
Lopez de Mtma. Petrus. 
Lopez. 
Lopez de Haro. • 
Lopez de Alvarado. Garfias. 
T j A j j f Antonias. Lopez de Andrada. |Diducus 
Lopez Arias de Vega. Alvarus. 
Lopez de Ayala, Didacus. 
Lopez de Barahona. Didacus. 
Lopez Bravo. Matthacus. 
Lopez Canarins. Gaípar. 
Lopez de la Cafa. Michael. 
Lopez de Caftañeda. Ferdinandus. 
Lopez de Cor ella. Alphonfus. 
Lopez de Cortegana. Didacus. 
Lopez de Cuefta. Francifcus. 
Lopez Cureolanus. Alphonfus. V. Corella. 
Lopez Encifo. Barthofomacus. 





Lopez Henriquez de Calataiud. Petras. 
Lopez de Hinojofa. Alphonfus. 
Lopez de Hoyos. Joannes. 
Lopez Iturgoien. Martinus. 
Lopez Leitam. Antonius, 
Lopez de Leon. Petrus. 
Lopez de Lezana. Martinus. 
Lopez de Lisboa & Leon. Didacus. 
Lopez , feu Lobo. Eduardus. 
Lopez Madera. Gregorius. 
Lopez Maldonado. Anonymus. Tom. II . p. 407. 
Lopez de Mendkorroz. Firminus. 
Lopez de Mendoza. 
Lopez de Montoya. Petrus. 
Lopez 'Navarro. Gabriel. 
Lopez Oliveira. Joannes. 
Lopez Oforio. Joannes. 
Lopez de Palacios Rubios. Joannes. 
Lopez Ponce de Salas. Emmanuel. 
Lopez Rapofo de Caflanheda. Joannes. 
Lepez de Reta. Stephanus. 
Lopez Salzedo. Ignatius. 
Lopez de Santiago. Petrus. 
Lopez de Segurai>a»nes-
* L Ivodencus. 
Lopez Serrano. -T â'Par-
* (Joannes. 
Lopez de Soto. Alplionfus. 
Lopez de Soufa. Petrus. 
Lopez Sufarte. Bernardus. 
Lopez Tamarid. Francifcus, 
Lopez Teran. Franciícus. 
Lopez de levar Alarcon. Gundifalvus. 
Lopez de Toledo. Didacus. 
Lopez de Tovar. Gregorius. 
Lopez de Tttdela. Joannes. 
Lopez de Ubeiia. Joannes. 
Lopez de Ulloa. Francifcus. 
Lopez de Vega. Antonius. 
Lopez de Velafco. Joannes. 
Lopez de Yangitas. Ferdinandus. 
Lopez de Zamora. Petrus. 
Lopez de Zarate. Francifcus. 
Lopez de Zuñiga. Didacus. 
Lopez de Zuñiga ¿h Sotomayor. Didacus. 
Lopis. Joannes. 
Lopis , feu Llopis. Dionyíius Paulus. 
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T r Rodericus. 









Loureiro. Ferdinandus Goes. 
Lourofa. Emmanuel Gomez Galhano. 





i. Michael de la Sierra.-
Lozano de Ibdes. Joannes Antonias. 
Lozano ^ Regalado. Gaípar. 
Lozoya. Lucas. 
Lucas. Francifcus. 
Lucas de Arcones. Andreas. , 
Lucas de Cordoba. Francifcus. 






Lucio. Francifcus Ortiz. 
Lucio de Efpinofa. Francifcus. 
Lucio de Efpinofa Malo. Fel ix. 
Ludeña. Joannes. 
Ludovico. Jofèphus De Sanão 
T j • S Antonias. 
i'etrus. 
Ludovicus , feu Luifms. Andreas. 
Luengo. Joannes. . 





Joannes Bernardus Diaz. 
Petrus. 
Lugo ó* Avila. Francifcus. 
Lugones. Damianus. 
Luirago. Francifcus. 
Lidl. Alexius Boxados. 
Lullos vulgo Lidl. Antonius. 
Lumbier. Raimundus. 






Luna Arellano. Michael Gomez. 
Luna Vega. Joannes. 
.Lunes de Cajlillo. Bernardus. 
Lupar. Gregorius. 
Lupeus feu Lopez. Alplionfus. 
Lupian Zapata. Antonius. 




Alphonfus. V. Lobo. 
Joannes. 




. \ Gar 
L Joai _ nnes. 
Luque Faxardo. Francifcus. 
Luquian. Jofephus. 
Luxan. Petrus. 
Luxero. Gundifalvus Sanchez. 





J Antonius Soufa. 
Macedo.̂  Eduardus Ribeiro. 
1 Francifcus. 








Machado de Chaves. Joannes. 
Machado da Fonfeca. Emmanuel. 
Machado de Sequeira. Emmanuel. 
Machado de Silva Caflro & Vasconcelos. Felix. 
Í
Bernardus Vargas. 
Joannes Chryfoftomus de Vargas. 
Joannes de Vargas. 
ií/r J i f foannes. Madalena. < \ -o \_Joannes Bru. 
TL/r j • f foannes. M a d a n a g a . ^ ^ 
j . , j . ("Antonius. MadetraA T 
L Joannes. 
Madeira, Arraiz. Eduardus. 
Madeiros Correia. Joannes. 
Madera. Gregorius Î opez. 
Madre de Dios. Vide. De Matre Dei. 
C Alphonfus. 
1 Alphonfus Fernandez. 
Chrifiophorus. 





{Joannes Baptilta. Michael. 
Madueño. Didacus. 















































•{ Petrus de Reyna. 





Malo. Felix de Lucio Efpinofa. 
Malo de Andueza. Didacus. 
Malo de Briones. Joannes. 
Malo Feo. Joannes. 
Malón de Chaide. Petrus. 
Malpartida. Joannes Fernandez. 
Maña. Stephanus. 
n-r i J .-. f Ludovicus. Maluenda. < X L ^.i nomas. 





Manhas. Blafms Nunes. 
Í Angelus. , Leander de Granada. 
Michael Ferro. 




Manrique de Lara. Petras Melgarejo. 
Mans. Petrus. 
Man/illa. Hyacinthus de Ledefma. 
Man/o. Joannes Torreiillo. 
Mantinus. Jacobus. 
Mantuanus , live de Madrid. Petrus. 
f Francifcus Calero. Manzanares. < T J - ^ - D I 
^Hieronymus Paulas. 
Manzanares Flores. Ferdinandus. 
Manzanas. Eugenius. 
Manzanedo de Quiñones. Alphonfus. 
f Francifcus. 
Manzano. (Francifcus Ramos> 
Manzano de Haro. Melchior. 
Manzebon. Gafpar. 
Maqueda.. Gabriel.. 
I N D E X 
Mañero. 
Marañan f Didacus Salazar. ' \ Michael. 
Marañan de Efpinofa. Alphonfus. 
Marañan de Mendoza. Fclicianus. 
March de Velafco. Acatius. 
Marco. Ludovicus Beltran. 
































Ignatius n . c a 

















Maria , alias de Noronha. Guilielmus Sanãa 




Marin Ponce de Leon. Gundifilvus. 
Mariner. Vincentius. 
Marinho de Azevedo. Ludovicus. 
Maris. Petrus. 
{Andreas. Joannes Vazquez. 







Marquez de Cabrera. Joannes. 
Marquez de Careaga. Gutcriuí. 
Marquez Salgueiro. Didacus. 
Marquez Torres. Francifcus. 
Marradon. Bartholomatus. 
Marramaque. Antonius Pereira. 
Marroquin. Francifcus. 
Marjilla. Laurentius. 





Mart lion. Ilieronymus; 
Marti JJort;Phus-^ ^ ' t Petrus Marcus. 
Marti & Viladamor. Francifcus. 
Martin. | AlphoJÍS' Quirante. 
Martin. Andreas De San • 
1Alphonfus. Alphonfust Antonius. 
Marmol. 
Ba-





































ãe Abren. Frartcifcus. 
j . , * * , de Alcala. Marcus. 
Martinez de Alegria. Joannes. 
Martinez de Aragues. Hieronymus. 
Martinez de Aviles. Michael. 
Martinez de Azagra. Antonius. 
Martinez de Bahamonde. Joannes. 
Martinez de Brea. Petrus. 
Martinez Caminha. Gregorius. 
Martinez de Caftrillo. Francifcus. 
Martinez de Cuellar. Joannes. 
Martinez Dampies. Martinus.' 
Martinez Dellamo. Joannes. 
Martinez de Efpinar. Alphonfus. 
Martinez de Grimaldo.- Joíephus., 
Martinez de Herrera. Petrus. 
Martinez de Laguna: Alphonfus., 
Martinez de Larrozo. Andreas. 
Martinez de Leache. Michael. 
Martinez de Leyva. Michael. 
Martinez Maje arenas. Ferdinandus.. 
Martinez Montim. Francifcus. 
Martinez Olano. Joannes. 
Miar tine z de la Plaza. Ludovicus. 
Martinez Población. Joannes. 
Martinez de Prado. Joannes. 
Martinez de la Pítente. Jofephus.. 
Martinez de Ripalda. Joannes. 
Martinez de Rozas & Velafco. Joannes Hieronymus. 
Martinez Siliceus. Joannes. 
Martinez de la Vega. Laureanus. 
Martinez de Villar. Michael. 
Martinez de Vifcargni. -Gundifalvus. 
Martinus aut Martins. Petrus. 




Martyr Coma. Petrus. 
Tom. II . 
De 
Martyr de Morales. Petrus. 
•Martyr Moxet. Petrus. 
Martyr Rizo. Joannes Paulas. 
n/r + -r f Antonius M a r t y r t b i t s . ^ ^ ^ 












Matheu & Saizz. Laurentius. 
Mathia. Emmanuel De Sanãa 
Mathias da Cojia. Joannes. 
Matienzo. Ü T T ' 
(_ Sebalhanus, . 
Matienzo Daza. Joannes. 
Matienzo de Peralta. Joannes. 
Í Andreas Rodriguez. Blafius. 
Matos. { Gabriel. 
J Joannes. 
I. Vincentius da Cofta. 















¿ Petrus ' • 
Matritenfe. Collegium. • . 
Mattfueus. X Fraucifcus. 
\ Joaiiues. 
Matute de Azevedo. Ferdinandus.-
Matute de Penafiel. Didacus. 
Mauleon. Petrus de Ochogavia. 
Maurceus , vulgo Moros. Petrus Ruizius ,five Ruiz. 
Mauro. Paulus De SanUo 
Monroy. Henricus. 
Mayor , alias de Spritu Sanfito. Thomas. 
Máznelo. Antonius. 








Joanne?. . . . ' „ ' 
Joannes. . ' • _ - . - " . • • • 
Joannes Baptifla Poiceir 







Salvator Hyacinthus Polo. 
Medina & Artiaga. Francifcus. 
Medina Barba. Didacus Gonzalez. 
Medina & Marzilla. Rodericus. 
Medina de Mendoza. Francifcus. 
Medina Rincon. Joannes. 
Medinilla. { S ^ f i Velafco. 
Medinilla 6- Porres. Hieronymus Antonms. 
TAlphonfus. 








¿ Thomas Fernandez. 
Melendez. Joannes. 
Melendiis. Joannes. 
Melero. Anonymus. T o m . I I . p. 407. 
Mdgar. Francifcus. 
Melgarejo. Bartholomams. 
Melgarejo Manrique de Lara. Petras. 
Melguitius , vulgo de Melguiza. Domínicus 
Melian. Petrus. 
Mellado. Francifcus. 
Í Francifcus Emmanuel. Gafpar. 
' ¡ Joannes. 
Melo , five Mello.{ S o v k u s . 










Mendez. 1 Ei 
Melo de Sande. 
Melo de Soufa. 





















de Avila. Joannes. 
de Carmona. Ludovicus. 
de Cajlro. Emmanuel. 
Mendez Pinto. Ferdinandus. 
Mendez de Sanão Joanne. Jofephus. 
Mendez Silva. Rodericus. 









Mendez de Vafconzelos. 
Mendkorroz. Firminus Lopez . 

















Didacus dc Funes. 
Didacus Hernandez. 
Didacus Hurtado. 
























Joannes de Palafox. 
Joannes Suarez. 
Jolèphus Didacus de Ben 
Ludovicus. 







Petrus de Quintanilla. 
Petrus Salazar. 
Sebaftianus Bravo. 
Mendoza & Bobadilla. Francifcus. 
Mendoza & Cefpcdes. Francifcus. 
Mendoza & Zuñiga. Enecus. 
Menendez Carreña. Bartholomaeus. 
r Alexius de Jefu. 
Alphonfus. 
"| Alphonfus Tellez. 
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Mefa.i 
ÍFrancifcus Sa. Francifcus Saa. 
j Gundifalvus de Cefpedes. 
Menefes. < Henricus. 
j Ludovicus. 
j Philippus. 
>¿ Sebaftianus Cgefar. 













Meres. Melchior Pelaez. 
Mergiiellina Montejo. Alphonfus. 
Merinero. Joannes. 
, f . f Didacus. Menno. |petras> 
Merlo. Vincentius. 
Merda. Hieronymus. 
Mértola. Ludovicus. . 
r iEgidius. 












' Joannes de Corduba. 
Joannes Guerrero. 
Tellus Fernandez. 
Mejjia de Contreras. Didacus. 
Mejjia Ponce de Leon. Ludovicus. 
MeJJla de Tovar- Alphonfus. 
Mejlrius. Joannes Baptifta. 
C Didacus. 
j Didacus Perez, 





Mexia "de Cabrera. Didacus. 
Mexia de la Cerda. Anonymus. Tom. II . p. 407. 
Mexia , five Mejia de Paredes, Francifcus. 
Mexia de Toledo. Petrus. 












„ Petrus Joannes. 










Millan de Quiñones. Didacus. , 
Millis Godinez. Vincentius. 
Mimo/o. Joannes Sardinha. 
Mingues. Joannes. 
Miñano. Francifcus Fernandez. 




Antonius Fernandez Alvarez. 
Antonius Nuñez. 
Bartholomaeus Carranza. 









Miranda "è- Paz. Francifcus. 
Miranda Villafane. Francifcus. 
Miraval. Blaíius Alvarez.. 
Miravall & Forcadell. Vincentius. 
Miro. Jaimus. 
Mifericordia. Ekonoía De 
Mix angas. Joannes. 
Mix angas Bravo de Sobremonte. Antonius. 
Moez de Iturbide & Mendoza. Michael. 
Mo a nil f Balthafar. 
^ ' \ Francifcus de Ovando. 
!
Joannes. 









. * Alphonfus. 
Alphonfus Herrera Salzedo. 
Ambrofms. 
Anonymus. Tom. 11. p. 341. 
Anonymus. Ibidem. 
Antonius. 















Rodericus. • s 
Rodericus Quefada. 
^ Tirfus. V- Tellez. Gabriel. 
Molina Cano. Alphonfus. -








Molino fen Molinos. Petrus. 
Molinos. Michael. 













Moncayo & G urre a. Joannes. 
Mondragon- Hieronymus. 
Moneda. Andreas. 
Monforte. Gafpar de la Figuerá Cubero. 
Monforte. Petrus Rodriguez. 
Monforte Herrera. Ferdinandus. 
Monis de Carval/io. Antonius. 
Monjaraz. Petrus Fernandez. 
Monllor. Joannes Baptifta. 







llieronymus de Aldovera. 
Micliael. 
Rodericus Thons. 
Monferrate. Bernaidinus Montaña. 
Monforiu alias Calvo. Bernardinus. 
Montalegre. Joannes. 
Montalto. Philippus, alias Philotheus Elianus Montaltus. 
, f Alphonfus de la Fuente. Montaban. pcrez> 
r Barnabas, 
j Didacus. 
í Emmanuel Francifcus Hinojofa. 
•*/r J. 7 J Francifcus Hinojofa. Montalvo.i n • r\*\™.^ j Garci-Urdonez. 
j Joannes. 
I Joannes. 
^ Ludovicus Galvez. 
Montaña de Monferrate. Bernardinus. 
Montanches. Joannes. 
Montaner. Hippolytus. 





Montano. Benediftus Arias. 
Monte. Hicronymus. 





Monteiro. i Er j Emmanuel. 
J Joannes. 
¿ Nicolaus. 





Montemayor de Cuenca. Joannes Francifcus. 
f Alphonfus Peña. 
Montenegro.}. Antonius Gomez. 










Montero de Efpinofa. Romanus. 
Monteros. Thomas de Efpinofa T)e los 
Monterrofo & Alvarado. Gabriel. 
Montes. Didacus. 
Montes de Porres. Antonius. 
Montefa. Carolus. 
Moniefdoca.$\tímn(iS-•J ^ Joannes. 
Alphonfus 
Monlefmo. Í
l í . 
A mbroíius. 
Ambroí ius . 
Montefinos. Ludovicus. 
Monlexo. Alphonfus de Mcrgcllina. 
Mont'uDiQ. Gafpar Ruiz. 
Montiel. Andreas Barrionuevo. 
Montilla. Franciíeus. 
Montiño. Francilcus Martinez. 
t Alphonfus. 
























Bernardus Gonzalez Gomez. 
Joannes. 
Joannes Gomez. 




















Fraud feus Cabrera. 
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- 7 fPetrus Martyr. Morales. | Sebafliamis. J , 
Morales , alias Alvcro, Gafpar. 
fDidacus. 
Moran\vommcns. 
, , f Didacus. Morante. ^ 
Morato Roma. Francifcus. 
Moraza. Petrus Plaza. 
Morejon. Petrus. 
i . , . f Hilarlus. Moreira. < T J oannes. 
Moreira Pinto. Emmanuel. 
Morel, f Anonymus. Tom. I I . 407. 
\ Francifcus. 




I Francifcus de la Fuentê  




¿ Petrus Ferrer. 
Moreno Porcel. Francifcus. 





Moriz alias de Aganduru¿ RoderícHs.-
Morla. Petrus Auguftinus. 
f Auguftinus. 
Morlanes. < Bartholomseus. 
(_ Didacus. 
Morobelli de Puebla. Francifcus 
CMartinus. \ 
Moros- \ Petrus Ruizius. 
Moros de Cervantes. Euftacliius. 
Morqiiecho. Petrus Sanz. 
Mortero feu de Mortario. Dominicas. 
Morzillo. Sebaftianus Foxius. 
Mofquera. Joannes. 
Mofquera de Barrionuevo. Francifcus. 
Mofquera de Figueroa. Chriftophorus. 
£ Antonius, 
\ Didacus. 
, , j Fabianus. 
Mota-\ Henricus. 
j Joannes Vaz. 
{ Petrus. 
Mota Sarmiento. Petrus. 
Motolinea alias de Benavente. Toribius* 
( Antonius. 





Moufinho de Caftelbranco, Vafcus. 
Moufmho de Quevedo Vafcus. 
Moxet. Petrus Martyr. 
••̂  . r Toannes Raphael. 
Moxms. |^aphaeL 
" Antonius. 
Moya. \ ftf'168 í^62" J j Ifidorus Garcia. 
.Matthaeus. 
Moya Munguia. Chriáophorus. 
Mudarra. Alphonfus. 
Muñatones. Joannes. 
Munguia. Cimftophorus de Moya. 
Muñoz-n 
i 


















Muñoz Camargo. Didacus. 
Muñoz dé Efcobar. Francifcus. 
Muñoz de Galvez. Joannes. 
Muñoz dé Pamplona. Joannes¿ 
Muñoz de Peral. Joannes. 
Muñoz Suarez. Sebaftianus. 
Muñoz de Te bar. Hieronymus. 
Mur. Joannes Niño. 
Murcia. Leaüder. 















Nakarro. BartholomaeuS Torres. 
Naja. Petrus. 
Nantes. Oliva Sabuco. 
NapoleSi Michael. 
Alphonfus. 
Narbona* Didacus. Eugenius. 
_ Joanneŝ  





Nativitate.J ̂ ranCl̂ cns ] Joannes 
Ludovicus 
Matthaeus 
_ Francifcus vulgo Frances. 
Navarra. ' Í f ráncuc Petrus. Petrus. 
/• Antonius Perez. 
J' Baithafar. 
j Dominicas Fernandez, 
•v-r . I Francifcus. 
^ iranciicus de Godoy. 
I Francifcus Perez, 
j Joannes Baptifta Fernandez. 
Petrus Fernandez. 
Navarrete 6- Ribera. Francifcus. 
Navarro , feuj" Alphonfus. 
Navarras. ^Anonymus; Toin< I L P..407. 
A n -






























Navarro Larratcgui. Antonius. 
Navarro de Zuñiga & Alvarado. Joannes. 
Navas & Pineda. Ferdinand us. 
Navcrius. Didacus. 
T.r f Jacobus. 
Hoveros. | j o a n n e s . 
t Antonius. 
. i tranciicus Perez. 
Naxara , feu J EmmanueI. 






Neves. Simon Das. V . Nivibus. 
Nicander. Ambiofms. 
, r Andreas 
Nicolao. |Laurent;us 
Nicolini. Sebaíiianus. 
Nieremberg. Joannes Eufebius. 
("Antonius Grana. 
i Petrus. 





Nigreiros. Emmanuel Figueira. 
Niño. Joannetinas. 
Nim-Jefuj. Francifcus. 
Niño & Mur. Jolephus. 




Nodal. Bartholomacus Garfias. 
•»T „ . f Ludovicus Alvarez. 
15 I,Petrus Alvarez. 
Noguera. Didacus. 
Nogues. Francilcus Joannes Ferrer. 
Noriega. Alphonfus del Rio. 
Í
EJionora. 











Noya. Franciltus Vidal. 
•KS„̂ NR f Hieronymus Perez. ¡Sueros.< T J n A {_Joannes Pertz. 







Nuñez , aut Frartciicus. 








Nuñez de Alva. Didacus. 
Nuñez de Andrada . Andreas. 
Nuñez ab Ajcenjione. Simon. 
XT ~ J A J ~ f Francilcus. Nunez de AvendanoA „ 
L1 etrus. 
Nuñez de Avila. Francilcus. 
Nuñez Cabeza de Vaca. Alvarus. 
J (̂ Petrus. 
Nuñez de Cepeda. Francilcus. 
Nuñez Coria. Didacus. 
•Ki /- ; f Grccorius. Nunez Lor anel. < , f . 
(_ Ludovicus. 
Nuñez da Cunha. Joanncs. 
Nuñez Delgadillo. Auguílinus. 
Nuñez Delgado. Petrus. 
Nuñez /-'raneo. Joanncs. 
Nuñez Freire. Joannes. 
XT ~ j r f Fcrdinandus. Nunez cie Kjuzman. - < « , , , • , , -1 L Melchior de Cabrera. 
Nuñez de Liaon. Eduardus. 
Nuñez de Miranda. Antonius. 
Nuñez Morqueiho. Hieronymus. 
Nuñez Navarro. Francilcus. 
Nuñez de Oria. Francilcus. 
Nuñez de ¡a Peña. Joanncs. 




Nuñez de Torres. Joanncs. 
Nuñez Vela. Petrus. 
Nuñez de Velaft o. Francilcus. 
Nuñez de Villareal. Philippus. 
Nuñez de Zamora. Antonius. 
Ñuño Cabezudo. Didacus. 
Ñuño Ramirez. Hieronymus. 
Nuñez de Reino/o. A!¡ 
Nuñez de Toletlo. /^u^'n'm (_ Ludovic 
O 
Obreeon. f ?er 0 U-ii] narcünus. pus. 
Obregon é- Zerezeda. Antonius. r. f Emmanuel. Ocampo. < T, ... * r ranciícus. 
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Ochoa. Thomas Caftillo. 
Ochoa de Lafalde. Joannes. 
Ochoa; de Samaniego. Francifcus. 
Ochoa de Velendiz. Joannes. 
Ochogavia. Petrus. 
Odemira. DamianuSi 
Ogaflegui. Andreas Fernandez. 
Ote da. Alphonfus. 
p. • f Ferdinandus. 
^ a ' \ Petrus. 
n- j f Ferdinandus. Ojeda. < T, , J ^Petrus. 
Olalla. Mattĥ eus de Ribas. 
yw CAthanafius Oteiza. Viam. < t TJ, • . 
Ĵoannes JViartmez. 
Olavius. Martinn s. 
Olea. Alphonfus. 
Oleafier. Hieronymus. 
Í Jaimus. Jaimus. Michael. 
r Felicianus. 
] Ferdinandus Perez. 
OlivaU Ferdinandus Perez. 
] Jofephus. 
"C Petrus Garcia. 
Oliva de S. Jofepho. Joannes, 
y . , . rAntonius. 
0hvan- X Joannes Garzia. 
Olivan Maldonado. Antonias. 
Olivano. Auguftinus Perez. 
Olivares. Bernardinus. 
Olivarhis. Petrus Joannes. . . 
C Chriftophorus Rodriguez, 
j Ferdinandus. 
Oliveira. <! Joannes Lopez, 
i Nicolaus. 
Simon. " 
Oliveira a Co/la. Simon. 
y, , . f Toannes. Oliver. < -L • 
(̂ Reginaldus. . 





Olmo. Jofephus. y . , T Andreas. Olmos. < r- . - . 
L Didacus. 
Olzina. Jofephus. 
Onderiz. Petrus Ambrofius. 
~ f Petrus; 
Petrus. 
Oñate. Petrus. 
Oñate de Contreras. Joannes. 










Ordonez. <( Didacus. 
J Petrus Jofephus. 
i. Rodeficus. 
Ordoñez de Montalvo. Garfias.. 
Ordonez das Seijas 6- Tovar. Alphonfus. 
Ordoñez de Villaquiran.. Didacus de Vera. 
Otdonet de Villaquiran. Valeriattus Alphonfus. 
Ordoñez: de Zev alios. Petrus i 
Ore. LudovicuS Hierony$nus. 
Orejón. Francifcus. 
y-. ,) C Ferdinandus Pizarro. Orellana. Y ú k ^ • 
Orfaneí. Hyacinthus. 
Oria. Francifcus Nuñez. 
Orio. Ferdinandus. 
Orleans. Ftancifcus. 
Ormachea GuerrerOi Hieronymus. 
^ fAntonius. 
(_Jolephus. 











Orraza. Marcus Antonius Aios. 
Orta. Garfias. 
f Andreas. Chriftophorus. -
Ortega.U™™5-" 1 Joannes. 
i Melchior. 
i. Michael Sanchez. ' 
Ortega de Burgos. Didacus. 
Ortega ^ Robles. Hieronymus. 
Ortega & Valdivia. Andreas. 












Ortiz Arias. Francifcus. 
Ortiz de Ibarrola. Laurentius. 
Ortiz Lucio. Francifcus. 
Ortiz de Lujando, Petrus. 
Ortiz de Salzedo. Franciícus. 
Ortiz de Valdes. Ferdinandus. 
/~i J - y — fAntonius. 
0rt2Z de Zum2a-\V\àzcm. 
Oriubia. Francifcus Didacus de Saías Rabaneda. 
Ortuñez de Calahorra. Didacus. _ 
Orumbella. Joféphus de la Torre. 
\ Hippolytus Pellizer. 
Ujau. ĵofephus pellizer. 
Ofnia. Alphonfus Diaz. 
Ofnaya. Joannes, 
Oforio , aut 0for tus.< 
,k Alyatus. 
Antonius, 
Antonius de Ias Peñas. 
Auguftinus. 
Chriftophorus. 







Oforio Barba. Laurentius. 
Oforio. de Solorzano. Hieronyoius. 
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OJJigiiera. Didacus. 
Ofuna. Francifcus. 
i f Joiinnes Antonini, Otalora. | joannes Arce. 
Otañez Eji alante. Didacos* 
Dt $ Alphônfus Fernandez. 
Utero. "̂ Hieronymus Fernandez. 





- , f loannes. 
Ovando. |joannes. 
Ovando Mogollón. Francifcus. 
•f Andreas. 
I Francifcus. 
. , / Gundifalvus Fernandez. 
Oviedo J Ludov¡cus. 
J Petrus. 
^ Petrus. 
Oviedo 6- He-oia. Fulgentius. 
Oxea. Didacus. 






Didacus de Silva. 




Pacheco de tiarvaez. Ltidovicus. 







Padilla. < Joannes. 





Padilla. Menefes. Antonius. 









Paez de Caflro. Joannes. 
Paez de Valenzuela. Joannes. 
Paez Viegas. Antonius. 





Paiva de Andrada, \ .̂k¡acus-(_ Uidacus. 
r Alvarus Pizaño. 




Palacios Rubios JoannesXopez, alias de Bivero. 
Palacios de Salazar. Paolus. 
T> i r fjaimus. Palafox. {jorephuS; 





Palazeda. Martinas Giron. 
Palenda. Joannes. 
Palftaes. Dominicus Diaz. 












(Petrus Gutierrez. Phili 
Palma. • 
P a manes. ppus. D , f ío.mnes Muñoz. Pamplona. {yhrt]ms Godo/. 








Pantaleon de Ribera. Anadafius. 
Pantera. Joannes Sanchez. 
Pantoja. Didacus. 
Pantoja de Ayala. Petrus. 
Papio. Bcrnardus. 
Paracuellos. Ludovicus. 
„ , f Antonius Carvalho. V- Carvalho. Parada. •{ , , Michael. 
Paramo. Ludovicus. 







Joannes de Carrion. 
•¿ Jofephus Maldonado. 








Pareja & Quefida. Gabriel. 





I Joannes Scbaftianus. 
i. Scbaílianus. 
Parra & Arteaga. Antonius. 
Parrado. Hieronymus. 
Pas. Angelus. 
n r r /• f Antonius. Pafchaus. < , , T J \_ Michael Joannes. 
Pafchafius. Bartholomarus Jofephus. 
Pafcfiier. Petrus. V . Pefquier. 
Pafqua!. Raimundus. 
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De „ ~ fDIdacus Aranha 
^ " • ' t Joannes. 
Pajlor de Gallego. Genefms. 
Í
Anonymus. Tom. 11. p. 341. 
Eugenius. 
Ludovicus. 
Pajlrana & Sotomayor. Didacus. 




Patón. Bartholomaeus Ximenez. 
Patos. Joannes Petrus. 
Í
Didacus 
Hermenegildus ^ A Sanão 
Petrus 
Paxo Nicolaus. 







Vaz. ^ Franciícus. 
Francilcas, 
Franciícus de Balboa. 





, f Francifcus Bermudez. 
P XJoannes. 
, f Didacus Pedro. Xm&mnynms 
Pedral. Michael. 
Pedrolo. Joannes. 
í Chriñophorus Ruiz. 
1 Emmanuel Alvarez. 
I Franciícus de Meneies, 
Pedrofa. < Joannes. 
J Joannes. . 
1 Ludovicus Rodríguez. 
' Petrus Cornejo. 
Pega. Emmanuel Alvarez. 
Pegado- Gafpar. 
Peguera. Ludovicus. 
Peinado. Ignatius Francifcus. 
Pelaez. Alphonfus. 
Pelaez de Meres. Melchior. 
Pelegrin Catalan. Blafcus. 
Peliger. Joannes Vincentius. 
Pellizer. Antonius. 
Pellizer de Tovar. Antcníus. 
Pellizer de Salas (alias C Hippolytus. 
Ojffau) de Tovar. (_Joíèphus. 
/'Anonymus. Tom. II. p. 407. 
Antonius. 









Peña Montenegro. Alphonfus. 
Peña 6* Teran. Didacus., 









Peñas* Antonius Oforio De las 
Penha. Thomas. 
Peñuela Mendez. Gregorius. 
Peral. Joannes Muñoz. . 
Perales. Chriftophorus Gonzalez. 















Peralta Cortereal. Joannes. 






























. Simon Çardofo. 
•¿ Viocentius, 
Pereira & Caftro. {^abrid US CaIdaS' 
Pereira de Macedo.. Jofcphus. 
Pereira Sarmento. Vincentius. 





















L U A n -
















































































de Grado. Al varus. 
r Joannes Michael. 
de Here'dia. | Michael. 
Herrera. Chriftophoros. 
H i t a . Genefius. 0 
Lar- i . Alphonfus. 
Ledefm.i. Gundifalvus. 
de S. Mar ia . Francifcus. 




de Moya. Joannes. (':> 







Perez de Olivano. Auguítinus 
Perez Ramirez. Ludovicus. 
Perez Rebello. Gafpar. 
Perez de Ribas. Andreas. 
Perez de Roxas. Joannes. 
Perez de Rua . Antonius. 
Perez de Saavedra. Petrus. 
Pérez de Salamanca. Didacus. 
Pérez Seraphinus. Alphonfus. 
Perez Sigler. Antonius. 
Perez de Souza. Ferdinandus. 
Perez de Valdivia. Didacus. 
Perez de Vargas, Bernardas. 
P é r e z 














Perez de la Oliva. 
Perez de Vargas. Joannes. 





de Unanoa. Martinus. 
de Xerez. Ferdinandus. 
f loanncs. 
Pimenta. 
e tu. "^Ludovicus Vanegas. 
Perlines (r Guevara. Kmmanuel de ViHafufo. 
Perfiniamis. Petrus Joannes. 
Pejcioni. Andreas. 
Pefquier , five Pafcjtier. Petrus. 
Peireius. Joannes. 
Petro non) inus ̂ e ânî 0, Tom. 11- p. 40 .̂ 
\ Laurentius Sanios de Saneio, 
n , .,. f Bartholonjaeus. 
P M ' P P U ' \ Didacus. 
Plicebus. Melchior. 
P i amonte. Nicolaus. 
Pichar do de Vinuefa* Antonius. 
Pichón é~ Afarinero. Franciicus. 
Pico. Domin'cus. 
Piedad. Francifcus De la 
Piedade. Michael I ranciícus. 
Piedade ALiciel. 1 r.iucilcus. 
Pientre. Jo/cj'.hiis. 
Pilón. Anonymui. Tom. I I . p. 407. 
C Hmmanuel. 
' \ Nicolaus. 
Pimenta de Avcllar ér Valenzuela. Antonius 
f Antonius. 
Pimentel.) Maria de Mefquita. 
(, 1 iinothcus de Ciabra. 
r Fmmanuel. 
j Joannes. 
P i n a , feu Pina.-i Joannes. 
Joannes Izquierdo. 
Kodericus. 
P ina 6- Roxas. Alvarus. 





Pineda Hurtado de Mendoza. Joannes. 
r,. , f Matthaus. 
Pinedo < T, 
(_ 1 liornas. 
Pinel Monroy. Francifcus. ¡Arias. Fduardus. 
V alentina. 







Pinhel , alias Pinelus. Bencdi&us. 
Pino -T '̂ "t0I1'us-
' \ Fmmnnuel. 
Pinos Cajlro. F'rancifcus. 
Pintajlor. Francifcus Bolle. 
r Antonius. 




Petrus de S. Joanne. 
Pinto de Amarante. Petrus. 
Pinto Coelho. Paulus. 
Pinto Correa. 
Pinto Delgado. Joannes. 
Pinto Pereira. Antonius. 
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Tinto Ribeiro. Joannes. 
Pinto de Soitfa. Joannes Vaz . 





Piñuela. Rodericus De la 
Pinus Portodomeits. Antonias. 
Piquer. Antonius. V . Valerius. 





Pirez Seco. Leo. * 
f Anonymus. Tom. I I . p. 407. 
Pifa. \ Francifcus. 
[_ Joannes Rodriguez. 
Pifador. Didacus. 
P if anus. Alphonfus. 
Pifcina. Didacus Ramirez. 
Pizaño. Francifcus. 





Pizarro de Aragon. Joannes. 






Plaza. \ didacus. 
j Joannes. 
L Ludovicus Martinez. 
Plaza de Mor az a. Petrus. 





T> 1 f Joannes. rolanco. < • (_ joannes Garzia. 
•T Ânonymus. Tom. I I . p. 407. 
1 Antonius. 
J Antonius. 




Polo de Medina. Salvator Hyacinthus. 




Ponce , five ; Franciícus. 




f Anonymus. Tom. I I . p. 341. 
• Bafiiius. • 
Ponce de Z.eon.1 Gundifalvus Marin. 
Ledovicus de Aguilar. 
{. Ludovicus MeiDa. 
Póúée de S. Cruz.. Antonius. 
Ponce de Salas. Emmanuel Lopez. 
r Antonius. 
•r, \ Jofephus Bona ventura. V.PonzBonav entura. Pons- < t 1 j í>alvatcr. 
L Sebaftianus. 




Pons de Icart. Ludovicus. 
Ponz. Bonavcntüra. 
r Enecus. 
\ Franciícus Moreno, 
j Joannes Thomas. 
L Thomas. 








p í Franciícus Ignatius. 
1 orres.¿ Hierojiymus. 
j Hieronymus Antonias de Medinilla. 
¿ Jofephus Gomez. 
Porta. Petrus. 
r, . r Antonius. Portalegre. |pauius_ 
Portel. Laurentius. 
Porter. Joannes. 
Porter Caffanate. Petrus. 
Portes. Franciícus. 
•r. -u T Toannes. Portilla. -{ i- • r t ranciicus. 
T-, .,, C Rodericus. Portdlo. |XhomaS-
Portillo Sojfa. Jaimus. 
Porto. Paulus. 
r Anonymus. Tom. I I . p. 408. 
} Didacus Sanchez. 
PortocarreroÂ Francifcus. 
1 Petrus de XJlíoa Golfín-
•¿ Thomas. 
Portodomeus. Antonius Pinus. 
Portóles. Hieronymus. 
Portonariis. Andreas. 








n , ii- r Alphonfus,' PortuvalliaA X3r • 
Povius. Onnphvius. 
Povoas. Emmanuel. 
Poyo. Damianus Saluâms. . ¡Andreas. Anonymus. Tom. 11. p. 341. 
Joannes Baptifta. 
„ f Ferdinandus, 
Po20- \ Martinas. ( • •" \ 
Pozo & Felices. Mathias Aguirre. .. . 
„ , f Alphonfus. Pozuelo. \ r f 1 ., . ' " ( Joiephus. . , _• 
Prada. Nicolaus. . •. .• ,. ; 
Frades. Jaimus. ., . . 
/"Alphonfus. 
I Andreas. , ¡ 
1 Balthafar. , ' . 
Prado.l f ^"fmas- — • 
] Joannes. . ••. . ;,; 
Toannes Martinez. 
j Laurentius. . 
¿ Matthseus. .rjnxi 
Prado Be/traríldtaGiieVara.'-, Bernardjnus, 
Prado i°r Madrid. Didacus*, ;,, ..t, 
Prado de Ribadeneira._ Pegiis,/ < .. , 
Prafentatione. D^afvis • • \ 
LII3 ' "' •* Di-
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Pr.ffentatione. S Di Jacus Joannes De Lvidovicus 
Pritfentatione & Fonfica. JEgidius P< 
75 . f Francifcus. 
(^rranencus. 
Praves. Francifcus. 
Pr efe pio. Maria De 
Prieto iGalPf-
i_ Melchior. 
Proano. Alphonfus Rebenga. 
Proaza. Alphonfus. 
Proxita. Ludovicus Sauz. 
Prudentius. Juanncs. 
Puche. Jacobus five Jaimus. 




p j Joannes Gonzalez. 
r ú e n t e . ^ jofcphus Martinez. 
J Ludovicus. 
"C Petras. 
Puerta, francifcus Rus. 
Puerto. Didacus. 
Puerto , feu de Portu. Dominicus. 






Martinus de Angulo. 
Petrus Fernandez. 
Punficazaon. Michael. 




Quadros. Ludovicus de Aillon. 




j Gabriel de Pareja. 
Quejada. \ Gundifalvus Ximenez. 
f Petrus. 
£ Rodericus Diaz. 





Quevedo 6- Hoyos. Antonius. 








Quiñones de Benavente. Joannes. 





Quintana de Vajconcelds. Emmanuel. 






Quint anilla Mendoza. Petrus. 
Quintanus. Alphoníus. 
Quintela Ledefma. Joannes. 
. f Bcnedi¿lus Carolus. 
Quintero. |Hyacillthus c.irolus. 














Quiros & Villada. Auguílinus Bernardas. 
Quixada. Joannes Vanegas. 
Quixano, Francifcus. 
R 





Rades de Andrada. Francifcus. 
Raymundo. Ludovicus De Saneio, 
n S Gafnar. 
(_ Ludovicus. 
Ramila. Petrus de ia Torre. 
















{_ Petrus Callixtus. 
Ramirez de Âlvelda. Didacus. 





Emmanuel. Ramirez de Carrion. 
Ramirez Davalos. ^Egidius. 
Ramirez Dourado. Petrus. 
Ramirez de Fuenlcal. Didacus. 
Ramirez de Guzman. Joannes. 
D j TT f Didacus. Ramirez de tiaro.< -r 
F rancilcus. 
Ramirez de Mendoza. Antonius. 
Ramirez Pagan. Didacus. 
Ramirez, de la Pifcina. Didacus. 
Í Alphonfus. Alphonfus. Laurentius. 
Ramirez de Sobremonte. Gafpar Bravo. 
Ramirez de la Trapera. Albanius. 
Ramirez de Villajiufa. Amonius. 
Ra~ 
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S AJphonfus. Jolèphus. Thomas. 




Ramos. ̂  Joannes. 
j Nicolaus. 
t. Simon. 
Ramos Gabilan. Alphonfus. 
Ramos del Manzano 
Ĵoannes. 
Randoli. Francifcus Sanchez. 
Rangel, francifcus. 
Ranq. Antonius. 
Raphaels. Blafius De SanBo 
„ f Emmanuel. , 
' '^Ludovicus de Caftanheda. 
Rapofo de Caflanheda. Joannes Lopez. 
Rapofo & Sampayo. Bernardas de Caílanheda. 
Rattariazi. Firminus. 
Raya. Emmanuel Fernandez. 
Raxas. Paulus Albinianus. 
r Amator. 
I Emmanuel Coelho. 




Rebello Freire. Francifcus. 
Retenga. Auguftinus. 






Recalde. Martinus Verdugo. 
Re car te Bengochea. Martinas. 




Regalado. Gafpar Lozano. 
Regibus , five Reis. Francifcus. 
Regibus. Joannes. 
Regius vulgo Rey. Thomas. 
Regno. Cailiodorus de Reyna , aliis J)e 
Rego. Melchior. 
Reiman. Gafpar Ferreira. 
Remefal. Antonius. 
Remon. Michael. 









Re quena Aragon. Alphonfus. 





_ f Emmanuel _ Refurreãtone. |Thomas £>i 
Reta. Stephamis Lopez. 
Retana. Didacus 
Retes. Jofephus Fernandez. 
Reverter. Francifcus. 
Rey de Artieda. Andreas. -
Reyes. Antonius. 
45$ 










Reyes franco. Gafpar. 
fi s. 
Reyna 
Reyna Maldonado. Petras. 





Petrus de Solera. 
Reys. Gafpar. 
Reys Tavares. Emmanuel. 
Rhoenfis. Ferdinandus. 
Riam. Andreas del Rio. 
f Franciscus. 
S Gafpar. 
Ribadeneira , five ! Marcellus, 
Ribadeneyra. \ Petrus. 
j Petrus Pardo. 
^ Philippus. 
Ribadeneira Nogueroi. Petrus Diaz. 
•T Andreas Perez, 
j Joannes. 
Ribas. <( Ludovicus. 
J Petrus. 
{, Petrus Diaz, 
Ribas Carra/quilla. Joannes. 
Ribas Olalla. Matthaeus. . 
Ribeira. Frandifcus. 





Ribeira Gayo. Joannes. 
Ribeira de Macedo. Eduardus. 
"̂Alphonfus. 
Anaftafius Pantaleo. 











Francifcus. . . 







Joannes. „ '• • • 
Ludovicus. 
LudovicuSv' !: _ 
Michael. 
Michael Llot. . >. • "•' 
Pelagius. 
Petrus Paulus. '; 
. Placidus Pacheco. . ¿; , . .t 5 
^ Rodericus Fernandea, /¡r¡, > 
Ribera Angulò. Francifcus.. . '...•». 
















-„. r Toanncs. 
R u r a ' i Raphael. 










. Martinus Ántonius. V . Delr io , 
Rio Noriega. Alphonfus. 
Rio Riaño. Andreas. 
Riolano. Franciicus. 





I Gafpar Gutierrez. 
J Gregorius. 
^ Michael Xaqne. 
Rios Alarcon. Bartholomíctis. 
Rios Coronel. Ferdinandus. 
Rios de Sandoval. Andreas. 
Rios Torquemada. Hieronjmus. 
Rioxa 1̂'anc'̂ cus-
' (^Melchior. 
Rioxano. Gregorius Antonius. 
Ripa. Dominicus. 
-n. , , C Hicronymus. 
Rrpalda. | j o a n i ^ MartIne2. 
Ripia. Joannes. 
„ . , fAcatius Antonius. 
RtVo1 1 Joannes. 
Ripol de Atienza. Michael. 
RiJJoba. Bartholomaeus Santos. 
Rivarola. Joannes Franciicus. 
Rius. Gabriel Auguftínus. 
f Alphonfus. 
Martinus. 
Roa de Avila. Joannes. 










Joannes Antonius de Tapia. 
Ifidorus. 
{_ Rodericus de Carvaxal. , 
Robles Cornejo. Antonius. 
Robles Corvalan. Joannes. 
Roboredo. Maurus. 










Roeaberti" • Joannes Thomas. Raimundus. 
LRaitnundus Dalmaa. 
Roeaberti Pau & Vellera. Didacus. 
Rocafull. Jofephus. 











Rocha de Girona. Antich. 
Rocho de Campo/rio. Joannes. 
Í































Rodriguez de Acinfieiro. Chriftophorus. 
Rodriguez de Alvarado. Didacus. 
Rodriguez dc Ardila & Ejcavias. Gabriel. 
Rodriguez de Cabreira. Gundifalvus. 
Rodriguez Cardofo. Ferdinandus. 
Rodriguez de Caftelbranco. Joannes. V . Amatus Lufi-
tanus. 
Rodriguez de Cepeda. Francifcus. 
Rodriguez T)avalos. Antonius. 
Rodriguez de Fermojino. Nicolaus. 
Rodriguez de Figtteroa. Pctrus. 
T> j . j f A Iphonfus. Rodriguez de Guevara. ^jpj}0nfus 
Rodriguez de Leon. Joannes. 
Rodriguez Lobo. Francifcus. 
Rodriguez de Matos. Andreas. 
Rodriguez de Monforte. Pet rus. 
Rodriguez de Oliveira. Chriftophorus. 
Rodriguez de Pedro/a. Ludovicus. 
Rodriguez de Pifa. Joannes. 
Rodriguez Portugal. Antonius. 
Rodriguez Ruiz. Didacus. 
Ro~ 
I 
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Roman. 
Rodriguez de Salamanca. Joannes. 
Rodriguez de Silva. Emmanuel. 
Rodriguez Syheira. Franciícus. 
Rodriguez de Sobarzo. Joannes. 
Rodriguez de Toar. Stephanus. 
Rodriguez de Torres. Melchior. 
Rodriguez de Tíldela. Alphonfus'. 
Rodriguez de Valcarcer. francifcus. 
Rodriguez de Valderas. Hieronymus.-
Rodriguez de Valhermofo. Michael. 
Rodriguez de Vargas._ Damianus. 
Rodriguez de Veiga. Thomas. 
Rodriguez de Vergara. Ludovicus. 




Roig & lalpi. Joannes Gaípar. , 
Rois & Rozas. Antonius. 
Roiuela, five ^oyue^a-^2^ms' 
Roiz Giraon. Joannes. / 
Rojo. Antonius. 
Rola. Bernardinus. 
Rollim de jMoura. Franciícus. 
r, ,,. r Antonius. 
RoUm- tNicolaus. • 
Rollón. Nicolaus. 
Roma. francifcus Morato. 




Roman Valeron. limmanuel. 
Roman de la Higuera. Hieronymus. 




Antonius T> r- « 
Ludo viças Galindo De Sanã9 
Michael 





Romero de Cepeda. Joachimus. 
Romeu. Laurcntius. 
r> -n í Joannes, 
^ " ^ ' l Ludovicus de Corduba. 
Roqueta. Vincentins. 




Rofaks. { Francifcus. 
I Hieronymus. 





Rofcius , vulgo Ros. Antonius. 
Rofende. Antonius Gonzalez. 
iJofeplnis 
Rofel Fuenllana. Didacus, 
í" Alphonfus.' 
j Alvarus. 






Rofario , five Rofarius. 
f Toannes Franciícus. 
^ I j o f - ' 
De 
l 















Joannes Perez. . 
Martinus. 
Petrus. 
¿ Petrus Soto. 
Roxas Alarcon. Andreas. 
Roxas Angelo Flávio. Joannes Turiel. 
Roxas 6^ Sandoval. Chriílophorus. 
Roxas Sarmiento. Joannes. 
Rozado. Antonius. 
•n C Antonius Rois. Kozas. < 1 . , -p, , 
Gabriel F ernandez. 
Rozas & Velafco. Joannes Martinez. 
f Antonius Perez. 
Rita. < Hieronymus. 
í. Petrus. 




Rubio. 1 Antonius. 
(. Didacus Torres. 
Rubio de la Guia. Francifcus. 
Rudolplms a Corduba. Joannes. 
Rueda.S ̂ onymn%- T o m - U . p. 342-Lupus. 
Ruego. Martinus. 
Ruejla. Jaimus. 



















T> • r A i f Toannes. 
Ruiz de Alarcon. < J. 
Joannes. 
Ruiz de Altable. Joíèphus. 
Ruiz de Angulo. Joannes. 
Ruiz de Az agra. Michael. 
Ruiz de Bufiamante.. Joannes. 
Ruiz Caballero. Hieronymus. . 
Ruiz de Corella. Hieronymus. 
Ruiz dei Corral. Philippus. 
Ruiz de las Cuevas. Alphonfus. 
Ruiz de Figueroa. Gnndiíalvus. 
Ruiz de Herrera. Joannes. 
Ruiz de Laguna. Joannes. 
Ruiz de Ledefina. Didacus. Ruiz 
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Ruiz de Santa Maria. Joannes. 
Ruiz de Mefa. Marcinus. 
Ruin Montero. Petrus. 
Ruiz Montiano. Gafpar. , 
Ruiz de Montoya. |D¡jacuSt 
Ruiz de Morales & Malina. Antonias. 
Ruiz de Moros. Petrus. 
Ruiz de Pedrofa. Chriftophorus. 
Ruiz de Saa. Joannes. 
Ruiz Vanegas & Alaba. Barnabas. 
Ruiz de Vergara. Francifcus. 
Ruiz de Vifitatione. Petrus. 
Rupeus. Hieronymus. 
Rus de la Puerta. Francifcus. 
Ruzola. Dominicus. 
Sa , alias de S. Bernardino. Gafpar. 
c J HA- r f Francifcus. S* de Menefes. ( j , ^ ; , ^ ^ 
Sa de Miranda. Francifcus. 








Saa Sotomayor. Georgíus. 
r Ferdinandus Arias. 
I Ferdinandus Ballefteros. 
j Gundiíàlvus. 
Joannes Garcia. 
Joannes de Ribera. 






j Petrus Vanegas. 
{ Silvefler. 
Saavedra Faxardo. Didacus. 
r . ^ f Antonius. 
Saavedra Guzman. -[Martinus. 
Saba. Abraham. 
Sabor it. Vincentius. 
Sabrugera. Romerus. 
Sabuco de Nantes. Oliva. 
{Dimas. Raimundus. 
Saenz de Aguirre. Jofephus. 







c , f Bernardinus. òahavun. < r 
A (_ Joannes. 




Sala Abarca. Francifcus Ventura. 
Alexius. 
Antonius. 
Salamanca. ¿ Didacus Perez. 
Gregorius. 




Jofephus Antonius Gonzalez. 
Petrus. 
Salas Barbadillo. Alpbonfus Hieronymus. 
Salas Carcafona. Gvmdifàlvus. 






























Sebaflianus de Frias. 
Simon. 
Stephanus. 
Salazar Caballero. Antonius. 
Salazar Marañan. Didacus. 
Salazar Mardoncs. Cliriílophorus. 
Salazar de Mendoza. Petrus. 
Alphonfus Herrera. 







c T a r I Franciícus Ortiz òa/ceao , l iveJ • , -r-











_ Petrus Gonzalez. 
Salcedo de Aguirre. Gafpar. 
Salcedo Coronel. { ^ ¡ ^ 
Sald.iña. Antonius. 
Sale/les. Scbartianus. » 
Saldado. Lucas. 
Salado de Arauxo. Joannes. 
Salvado Correa. Alexius. 
Salgado de Somoza. Francifcus. 
Salgueiro- Didacus Marquez. 
" Anonymus. Tom. I I . p. 342. 
Didacus Gutierrez. 
c ;. 1 Emmanuel. òaltnas.i ... 
rranciícus. 
Francifcus. 
Joannes de Caílro, 
Jo-





Salinas & Cordiiba. Bonaveutura. 
Salinas & Erafo. Didacus. 
Salinas Vimiela. Michael. 
Salmantkenfe. Collegium. 
„ , f Alphonfus. 
c , f Joannes * 
òalon. ^Michae[ BartholonuBM. 
r> j j r> T Didacus. Salon de Paz. 









Salvator Baptifta de Arellano. Joannes> 







Bernardus de Caílanheda Rapoíb» 
Chriílophorus Ferreira; 
Emmanuel de Mello* 
Stephanas* 
Andreas* 












_ r J Gregoriu». 












Sanchez de Acre. Petrus. 
Sanchez de Aguilar. Petrus. 
Sanchez de Badajoz. Garfias. 
Sanchez de la Ballefla. Alphonfus. 
Sanchez Cabanas. Antonius. 
Sanchez de la Camara. Didacus. 
Sanchez del Campo. Francifcus. 
Sanchez Carrera. Joannes. 
Sanchez Faxeda. Andreas. 
Sanchez Galindo. Benediclus. 
Sanchez Gordillo. Aiphomüs. 
Sanchez de Huerta. Antonius. 
Sanchez de Lizarazo. Petrus HieronyillUS,. 
Sanchez Lucero. Gundifalvus. 
Sanchez Maldonado. Didacus. 
Sanchez de Melo. Ludovicus. 
Sanchez de Oropefa. Francifcus. 
Sanchez de Ortega. Michael. 
Tom. II, 
Sanchez Pantero. Joannes. 
Sanchez Portocarrero. Didacus. 
Sanchez Randoli. Ffáncifças. 
Sanchez Sedeño. Joannes. 
Sanchez Tortoles. Antonius. 
Sanchez Valdes de la Plata. Joannes* 
Sanchez de Valenzuela. Lupus. 
Sanchez de Vargas. Didacus./ 
Sanchez de Verbejal. Clemens. 
c ; j if' f Michael. 
òanchez de Viana. < petms 
Sanchez de Villamayor. Andreas Antoniuí* 











Sanãijjlmo Sacramento. \ Joannes 
(. Leander 
Sanão Jacobo. Didacus De c j f Eduardus. òanae. < T , Joannes Meio. 
r Alphonfus. ., 
j Andreas de los 
j Antonius. 
Beruardinus. 
SandovaU Chriftophorus de ROM*. 





Sandoval Quixano. Franciicus. 
Sanllorenie. Ludovicus. 
San Pedro , five de S. Petrot DidâcáSi 













Santacruz Morales. Francifcus. 
c x // f Francifcus. òanta-eua. < „ i . , ^ Rodencus i1 ernandez. 
Santaiana & Efpinofa. Rodericus. 
Ferdinandus. 
Santander. \ Gabriel Adarzo. 
dovicus V e l e z . 
Santander 6- Barcenilla. Bernarduí. 
Santans & Tapia. Joannes. 
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Santoro. 
Santos.* 
Santiftevan Oforio. Didacus . 








Santos 2e San Vetro. Laurentius. 
Santos de Rijfoba. Bartholoma:utt 
Santotis. Chriltophorus. 





Sam Morquecho. Petrtis. 
Sanz Proxita. Ludovicus. 
Sam de Roc amor a. Andrea». 




J Joannes Guerrero. 
Sarabia. <̂  Ludovicus. 
1 Martinus. 
i. Martinus. 
Sarabia de la Calle Veronenfe. Anonymus. T o m . I I . 
p. 408. 
Sarabia de Sonfa. Franciicus. 
Sarafa. Alphonfus Antonius. 
Sarafa Ximenez. Ilyacintlms. 







I Joannes de Roxas. 
Sarmiento.I Petrus. 
J Peí ros de Ja Mota, 
j Raphael. 
¿ Rodericus Gomez, 
Sarmiento de Acuña. Garfias. 





Sarmiento de Sotomayor. Garfias. 
Sarria. Petrus Verdugo. 
Sarzofus , five Sarzofa. Francifcas. 
Satorre. Joannes Grcgorius. 
Saturris , forte Satorre. Franciicus. 
Savariego. Joannes Ximcncz. 
Savariego de Santa Anna. Gafpar. 
0 f Michael. 
\ \ ' incentius. 
Sayago. Petrus. 
Sayas Rabaneda & Ortubia. Francifcus Didacus. 
Saz. Francifcus Carrafco. 
Sbarroya. Auguftinus. 
Scala , forte Efe alera. Ludovicus. 
Scriba. Ludovicus. 
Sebaflianus. Michael. 
Sebil. Francifcus de la Torre. 
Seeco. Didacus. 
^ f Leo Pirez. 
0'ÇPetrus Alvarez. 
Securis. Francifcus. 
ç , _ f Joannes. 





















Segura de Avalos Joannes. 




[ Andreas, 1 licronymus, Jfippoiuus. 
Senifle de Tovar. Andreas. 
Scnabria. Salvator Gomez. 
Sendin Calderon. Joannes. 







Se neiri -Í ',-n"imanuc' Machado. equeira. I,uJovictis. 
Sequeira Pereira. Lupus. 
Sequeiros & Sotomayor. Franciicus. 
c ,• 1 c /• f A h>honfin Perez. Ser.tt'hiniis, vulgo Serat>/u-< n ' 
1 b 1 ^ietrus. 
Seriolanus. Federicus Furius. 
t Alphonius. 












I'etrus a Jefu Maria. 





















Serrano de Biedma. Chriftophoru». 
Serras. Petrus. 
Servetus de Aniñon. Andreas. 
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Sejfe. Jofcphus. 
Set anti. Joàchimus. 
Setúbal. Antonius. 
Sever huts. Gafpar iEgidius. 
Severinus , vulgo Severim de Faria. Emmanuel. 
Sever mus de Baria. Gafpar. 
„ T Ferdinand us. 
e 1 ^'"^Ludovicus Hieronymus, 




Silva , five 
Syfoa. 
(_ Thomas. 
Sierra & Lozano. Michael. 
Siga a. Luifia. 







Signenza 6* Gongora. Carolos. 
























. Rodericus Mendez. 
1 Triftanus. 
Silva Cajtro & Vafconzelos. Felix Machado. 
Silva de Chaves. Anonym-us. Tom. I I . p. 342. 
Silva & Mendoza. Didacus. 
Silva & Olivera. Francifcus. 
Silva & Pacheco. Didacus. 
, „ . f Andreas. 
Silva & Sofa. |/jntonius. 
Silva (3- Toledo. Joannes. 
r A/phonfüs Thoar. 
Francifcus Rodriguez. 
Joannes. 













•Simon. Pètras. . 
Simon Abril. Petrus. 
Sinetus. Rodericus. 
Siqueira. Gafpar Cardofo. 
c. . f Petrus. 
Sina- {Petrus. 
Siria Vete ta. Didacus. 




_Vincentius de Guzman. 
Soarez de Brito. Joannes. 
Soarez de Soufa. Gabriel. 








Solanius. Jacobus Salvator. 








Solera Reynofo. Petms. -









Solis da Fonfeca. Ferdinandus. 
-T Alphonfus Caftillo. 














{Francifcus Salgado. Maurus. 
Soprarius. Joannes. 
Sor a. Gabriel. 
Sorapan de Rieros. Joannes. 
" Alphonfus. 
o . Didacus. Soria, i r.., j Didacus. 
_ Lucas. 
Soria Buitrón. Joannes. 
Soria- &• Vera. Melchior. 
" Francifcus. 
Soriano. • Hieronymus. 
_ Vincentius. 
Sorius , vulgo Sorio. Balthafar. 
Sorribas. Joannes. 
•' Antonius Silva. 
Francifcus. 
Sofa , five Soffa.\ Francifcus. 
Gafpan 
^ HieronynmSi 
M m m a Jai-
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Sofa, five Sqffa. 
Sotomayor. 







Soffu. Joannes Baptifta. 
Sota. Francifcus. 
Sotelo. Ludovicus. 
1 Alphonfus L o p e z . 
Andreas. 









Joannes de Tomamira. 
Lazarus. 







Didacus de Paftrana. 
Ferdinandus. 
Ferdinandus de Avila. 
J Ferdinandus de Zuñiga. 
r ' ' Francifcus Sequeiros. 
Garfias Sarmiento. 
Georgius de Saa. 
Joannes del Caílillo. 
Ludovicus. 
Ludovicus Carrillo. 
Maria de Zayas. 
¿ Petrus. 











SoufaÁ Ignatius Pereira. 







. Petrus Lopez. 
"C Thomas. 
Soufa Coutiño. Lupus. 
Soufa Diniz. Antonius. 
Soufa Macedo. Antonius. 





De f Marcellui Spritu Sanílo. \ Proíper 
[_ Thomas 
Squarzafigo <y Centurion. Georgius. 
Statius. Achilles. 
Statius , vei Euflachius , vulgo Eflazo. Gafpar. 
Stella. Jacobus. 
Stephana. Jofephus De Sanão 
r Gafpar. 
Cj. i , | Joannes. Stev/ianus, vul- H \ i • 17/7 , / J Joannes Matinas, sio huevan , aut< .• , 
Steve 1 JolcPhus-òteve- j Martinus. 
I. M.irtinus, 











Francifcus. Suarez. < 
Uic 








Michael de Leon. 
Petrus. 
^ Seb.iflianus .Muñoz. 
Ambroiius. ¡Antonius. Didacus. 
Joannes. 
Suarez de Alarcon & Afeio. Joannes. 
Suarez de Alvergueria. Emmanuel. 
Suarez de Arguello. Francifcus. 
Suarez de CaJlilLt. Petrus. 
Suarez del Cajtillo. Ferdinandus. 
Suarez de Chaves. Laurentius. 
Suarez da Cunha. Martinus. 





Suarez de Gamboa. Joannes. 
Suarez de Godoy. Joannes. 





Suarez de Paz. Gundiíàivus. 
Suarez de Peralta. Joannes. 
Suarez a Ribeira. Emmanuel. 
Suarez de Salazar. Joannes Baptifta. 
Suarez Tofcano. Franciicus. 
Suarez de Vargas. Chriftophorus. 
Suarez de Villegas. Francifcus. 
Subirats. Franciicus. 
Suchet. Bernard us. 
Sueiro. Emmanuel. 
Suelves. Joannes Chriftophorus. 
Surita five Zurita. Hieronymus. 
Safarte. Bernardas Lopez. 
Sumaran. Joannes Angelus. 
Tar-




Taix , alias Tax. Hieronymus. 
Talaiero. Ludovicus de Exea. 
rr 1 f Ferdinandus. , 
Tallada. Thomas Cerdan. 
íreas. 
J r 1 xyidacus. amato , live 1 ^ , 
Tamayo. < ^manuel. 
r And  









Tamaio de Salazar. 
Tamaio de Vargas. 
Támara. Francilcus. 
Tamarid. Francilcus Lopez. 
Tamarid de Carmona. Antonius. 
rp .. f Hieronymus. I amar it. < ^ J t Petras. 
rr- . f Chriftophorus. Jamartz.< ^. .., r. 
^Lhnttophorus. 
Tamariz de la Efcaler a. Ferdinandus. 
Tanco. Vafcus Diaz. 
( Carolus. 
Didacus. 
Francifcus de Leon. / 
Gomczius. 




Sancius de Ahumada. 
Tapa Aldana. Didacus. 
Tapia de la Camara. Anonymus. Tom. I I . p. 408. 
Tapia 6- Leiva. Francifcus. 
Tapia Quiñones. Didacus. 
Tapia Robles. Joannes Antonius. 
Tapia ir Salcedo. Gregorius. 
Tarancon. Ludovicus Fernandez. 
Tarazona. Petrus Hieronymus. 
Tarraja. Franciicus. 
Tarraga. Gabriel. 
TaJJis & Peralta. Joannes. 
•T Antonius. 
\ Emmanuel Reys. 
Tavares. \ Francifcus. 
1 Francifcus Soufa. 
•¿ Sixtus. 
Tavares de Távora. Antonius. 
Taveira. Gregorius. 
r Antonius Tavares. 
J Ferdinandus. 
Távora. ^ Henricus. 
I Laurentius. 
\ Rodericus Laurentius. 
Taxaquet. Michael Thomadus. 
Tebar. Benediílus. 
Teive , íeu Tevius. Didacus. 
Teixeira. Antonius. 
Teixeira Feo. Benedi&us. 
C Balthafar. 
I Emmanuel Gonzalez, 
j Gabriel. 
) Hieronymus Dominguez. 
I Maria. 
£ Michael. 
Tellez de Menefes. Alphonfus. 
Telm. Ludovicus. 





Tenza. Petrus. • 
Teran. Franciicus Lopez. 

















Francifcus de Aguilar. 
Teruel. { Y f * : 
(̂ Ludovicus. 
Te Pillo. Anonymus. Tom. I I . p. 408. 
Tejjira. Ludovicus, 
Tevar. Hieronymus Muñoz. 
Tevar & Alarcon. Gundifalvus Lopez. 
levar Aldana. Petrus. 
Tevius , feu Teive. Didacus. 
Texada. Auguílinus. 

















Thous de Monfalve. Rodericus. 
Tiedra. Hieronvmus. 
Timoneda. Joannes. 
Tineo de Morales. Ludovicus. 
T̂ . , f Francifcus. lirado.\ j 
Joannes. 
Tirado de tíineflrofa. Ludovicus. 
Tobilla. Didacus. 
Tolba. Francifcus Gracia. 
Í Garfias. Joannes Baptifta. Michael. 
/•Alphonfus Alvarez. 

















. Petrus Diaz , feu Jacobus, 
v. Petrus Garzia. 
Tole do.s 
Pfi-











Tomafms Taxaquet. Michael. 
Toquei. Guilielmus. 
Toral. Franciícus. 






„ . fFcancifcus Vincentius. 
Tornamira. |M;irtinus. 
Tornamira de Soto. Joannes. 
~ Ç Chiiftophorus Gonzalez, 































Torre Farfan. Ferdinnadus. 
Torre 6" Orumbella. Joíephus. 
Torre Ramila. Petrus. 
Torre & Sebil. Franciícus. 
TorreblaW'a. Joannes. 
Torreblanca & Villalpando. Francifcus. 
Torrecilla' Martinus. 
Torrecilla. & Manío. Joannes. 
- T - rr r TofcphuS Felix. 
Torregroja. {Vineeat íns . 
Torrejon. Petrus Fernandez. 
Torrejam illo. Francifcus. 
Í Gafpar. Joannes. Petrus Blafius. 





































Torres Aguilera. Hieronymus. 
Torres Hollo. Didacus. 
Torres de Lima. Ludovicus. 
'Jorres Naharro. Bartholomacus. 
Torres Rubio. Didacus. 
Torres de 'Toledo. Alvarus. 
Torres & Vargas. Didacus. 
lorrejillo ér Manjo. Joannes. V . Torrecilla & Manía. 
Tortoles- Antonius Sanchez. 
Roxas Jordan. 
Alvarus Alphonfus Earba. 
Tofcano. \ Franciícus i>uarez. 
(. Sebdtianus. 
r Alphonfus MctTia. 




Tovar.} Gregorius Lopez. 





Tovar 6* Valderrama. Didacus. 
Tovilla. Lucas de San Fraucllco. 
Touro. Paulus. 
T an f -f Antonius. 
rancojo "^Qunj¡fa]vus Fernandez. 
Trapera. Aibanius Ramirez. 
^ r . f Toannes Remon. 




Trenado de Aillon. Franciícus. 
Tortoja. Hcnncnegildus de 
: revino 
r o n . .«. f Joannes, feu i rivmo. J J \ Melchior. 
Trexo. Ludovicus . 




Trinitate. A u g u í l i n u s De 
Joan-
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Petrus Jaime , five Jacobus. 
Vincentius Paulus. 
Triviño de Vibanco. Joannes. 
Truchado. Francifcus. 









^ , . f Alphonfus Rodriguez. 
^^ •̂1 Joannes Lopez. 
Tur cg ano Benavides. Didacus. 
Turiel de Roxas Angelo JPlavio. Joannes. 
Turmeda. Anfelmus. 
Turri anus. Cofmas. 
Turrianus. V . Torres. 
V 
Vaez. 
Vabmonde. Emmanuel Franco de Cofa. 
"Vaca. Gabriel. 
Vaca de Alfaro. Henrícus. 
Vadillo. Luptis. 
{Petrus. Raphael. 
Vaez de Sepulveda. Géorgms. 
Vaget de Leon. Gerard us. 
Tr . r Tr f Francifcus. F^,fiveF-^.|Gome2¡USt 
Valades. Didacus. 
Valafco , feu Vas. { S i S r . 
Valcazar. Joannes. 
Va/cazar. Ifidorus. 
Valcazer. Andreas. V . Alcazar. 
Valda. Joannes Baptiíla. 
Valdaura. Chriñophorus Creípi. 
Valdecebro. Andreas Ferrer. 
Valdepedrofa. Gafpar. 
-̂r 1 r _ f Ferdinandus Diaz. 
Va¡dePenas\l\oteúcxxs. 
Valderas. Francifcus Arias. 
-.r 7 , , f Francifcus. Valderr a b a n o . ^ r ^ ^ 
!
Didacus de Tovar. 
Emmanuel. 
Petrus. 
Valderrama & Haro. Francifcus. 
C Alphonfus Iñiguez. 
) Antonius. 
































Valentinus de la Herd 6* de la Varra. Bartholoíiiíeuí. 
C Antonius Pimenta & Avellar. 
Chriñophorus. 
Joannes Agudo. 









Valera de Mendoza. Ludovicus. 





Valhermofo. Michael Rodriguez. 
Valladolid, feu Pincianus. •f rrancifcüs RuÍ2. ' (, Joannes. 
ir n r f Francifeús. Valia co. < ~ r 
Gaípar. 
Vallafco , five Vas. Thomas. 
<* Adhelmus. 
! Bartholomíeus. 
j Francifcus Garzia. 
Valle. < Gafpar Hieronymus* 
1 Joannes. 
< Ludovicuŝ  
^ Raimundus. 
Valle ae la Cerda. Ludovicus* 
Valle de Moura. Emmanuel. ¡Ferdinandus. Hyacinthus. 
Joannes. 
Vallejo de Orellana. Paulus 
C Anonymus, Tom. I I . p. 342. 
1 Francifcus. 
j Francifcus. 







Valtanas Mexia. Domiriicttí. 
Valvas i Petrus. 
" Anonymus. Tom. I I . 408. 
ir i ] Ferdinandus. Valverde. < -n .r 
y rancucus. 
L.Vincentius.-




Valverde Arrieta. Joannes. 
V.ilvtrde & Gandía. BartholomaeB*. 
V-dvtrdi Ifofozco. B-ilthaHir. 
V-tndtrhamen de Leon. Laurentiu». 
f Barnabas Ruiz 
Vanegas. 1 Francilcus. 
\_ Ludovicus. 
Vanegcts de Alarcon. Garfiat. 
Vanegas dc JSuflo. Alexius. 
V.megas de Hinejlrofa. Ludovicus. 
V-'negas de Perlin. Ludovicus. 
V.inegas de Saavedra. Petras. 
Tr f Francilcus. 
Viquero. I vlicliacl Gonzalez. 
Vara Calderon. Gabriel Diaz. 
Tr . f Antonios. 
VaraW Gregorius Albertut. 
Var don. Joannes. 
•\r ¡ $ loiiniics Gonzalez. 
Varela. ^ jo!cp|lus Gonzalez. 
"Varella. A rins. 
Varen de Soto. Bafilius. 
í Álphoiifus. 




: Bernard us Perez. 
Cíinilophorus Suarez. 
Damian us Rodriguez. 
Didacus Agreda, 
j Didacjs Sanchez. 











Vargas Machuca. < Joannes. 
{.Joannes Chryfoftomut. 
Virgas Mexia. Francilcus. 
y.írra. Bartholomscus Valentinus de la Hera. 
Varron. Francifcus. 
Vas. Thomas. V . Vallalco. 
Vas de Almada. Francilcus. 




Emmanuel de Goes. 
EmmanueJ Quintana, 
Felix Machado de Silva. 
Francilcus Carvalhal. 







\ Petrus Alphonfus. 
•¿ Simon. 
Vafconzelos è- Cabedo. Gundiíalvus Mendez. 
Vafeonzillos. Philippus de la Cruz. 
Vafcuñana è- Montoya. Alphoniiu YiUadiego. 
Vatres. Aiphonfus. 
Vayllo. Blaíius. 
I N D E X 
Vafconcelos , five 
Vafconzelos. 
V a z . t S ' ^ ™ ' \ Joannes. 
Vaz Bar b ifa. Simon. 
Vaz Couliño. Gundilàlvnl. 
Vaz Míiía. Joannes. 
Va, Pinto de Soufa.V?™™*' 













Vaz./ues de ¡ U l l u g a . Petras. 
Va2.¡uez de Chaves. Antonios. 
V.i:.¡uez de Contreras. Dídacus. 
Vázquez Coronada. Francifens. 
Vazquez de Efplmfa, Amonios. 
Vazquez Jnradu. Joannes. 
Vazquez del Alarmai . 
Vazquez. < 
l 
Vazquez Matamoros. ^ 




Vazquez Menihaca. ierdiiianJus. 
Vazquez de Miranda. Aipliomoí. 
Vazquez de Olivera. Joannes. 
Vazquez de Padilla. Michael. 
Vazquiz de la Serna. Joantict. 
Vazquez de Símela. Mariiuus. 





Veiilla Ca/h lianas. Pctros. 
Vedoya & Salt edo. Dominicni. 
r Alphonltis. 
































C Q G ' M O M I N ü M . 
Vega Carfzo. Lupus Felix. 
Vegas. Damianns. 
{Andreas. Emmanuel. 









Veitia Linage. Joíèphus. 
r Anton! us. 
\ Didacus Gabilan. 
5 Joannes de Acuña, 
i Jofephus. 
¿ Petrus Nunez. 
6 Acuña. Joannes. 







Francifcus del Cailillo. 
Francifcus Nunez. 
Gabriel Alvarez. 
' Joannes Baños. 
I Joannes Baptiita. 
Joannes Fernandez. 
Joannes Lopez. 
Joannes Martinez & Rozas. 
Jofephus. 
Nicolaus Fernandez. 









Joannes Baptifta Valenzuela. 
v Ifidorus. 
Velazquez Altamirano. Guterius. 
Velazquez de Avendaño. Ludovicus. 
Velazquez de Azevedo. Joannes. 
Velazquez Minaya. Francifcus. 
Velazquez Pinto. Antonius. 
Velendiz. Joannes. 
{Antonius. Joannes. 








Velez de Guevara. Ludovicus. Petrus. 
. Sebaftianus. 
Velez de Santander. Ludovicus. 




Tr f Bernardus. Vertegas. |Ludovicus. , 
Venegas & Alarcon. Garfias. 
Venegas de Hineftrofa. Ludovicus. 
Venegas de Perlin. Ludovicus. 
Venegas Qmxada. Joannes. 
Venero. Alphonfus. 
Venero de Leiva. Hieronymus. 








ÍJoannes. .?:<;; > :• LudovicUÍ. .¿i;: 
J Ludovicus. 
< Martinus. - ; ' ,• • 
J Melchior de Soria, 
i Michael. . .?• :; ^ .-
¿ J'etrus Hurtado^ •.-J.'-.:..,.;> :"{ 
Vera Cruce, olim GuiierrfZ^.AifbonT^».' 
Vera Ordoñez de Villaquiran. Didacus. . 
Vera Villavicencio. Francifctis»-. ' 
T7- , „ „ . f Antonius. 
Vera & Z « ^ - | j 0 , n n e , ; Allton¡m. 
Verbegal. Clemens Sanchez. .¿j 
Verdejo. Sebaftianus. 
Verdu. Blafius. 
f Antonius Linan. 
Tr , 1 Francifcus. 
Verdugo, j Gafi)ar< . 
Verdugo de Recalde. Martinus. ' 










¿ Joannes Francifcus. -
Vergara &> Alaba. Francifcus Ruiz. 
Vergara Cabezas. Ferdinandus. 




Verzoja. Joannes. , 
Vefach. Thomas. , 
Veteta. Didacus Siria. 
Ufano. Didacus. . . . 
Ugarte <,de Her mofa & Salcedo. Francifcus. 
Uguet. Hieronymus. 







Petrus Sanchez. . 
Vibaldus. Martinus Alphonfus. 
^r., Ç Francifcus Villaaonaez. Vtbanco. < T T • •-(_Joannes Invmo. 
Vicente. Hieronymus'Perez San 
Viciaría. Martinus. 
{Dominicus. Joannes. 








} petrus Goveo. 
^ Thomas Ludovicus. 
Francifcus Bisbe. • -.• 
de Noya. Fvanciícos. 
Vidania. Diaacus Vincentius. 
T,. f Antonias Paez. 
^ " • i B l a ú u s . 














Vigo. Antonius. .". . . --a 
Viguerius. Joannes. 
•xT-i j Ç Francifcus Martii 
Vüadamor. ^ ^ ¿ o s ¿ A n t o n i u s . ; 
Vilar. Thomas; . ; 
Vikhhts , íèu Bikhes. Joanaes. 
Vilela. Gafpar. ' 
Viles, Francifcus Stèphanus. 




Villa. ̂  Hieronymus. 




Villada. Auguftinus Bernardus de Quiros. 
Villadiego. Gundifalvus. 
Villadiego Vafcuñana ^ Montoia. Alphonfus. 
« r - r ? r ~ f Francifcus de Miranda. 
T W ^ - t j o a n n e s Arfe. 
































Villalobos èr Benavides. Didacus. 
Villalobos 6* Calatayu. Simon. 






I Bernardus Cardillo. 
I Didacus. 
r / / /^^ .Hrandícus 'w . . 
r ^ Francifcus Hyacmthus. 





Villaluntbrales. Petrus Fernandez. 
Villamayor. { p e n t ^ s Antonius Sanchez-





^ S. Thomas. 





Villar Maldonado. Ignatius. 
Villareal. 




Villarino. Franci/cus Hernando. 
Didacus Gonzalez. 
Villarroel \ ¡ J ^ ' 
1 Mattliarus. 
L Melchior Efcappa. 
Villarroya. Didacus. 
Villafandino. Anonymus. Tom. I I . pag. 342. 
Villafante. Didacus de Sahagnn. 
Villasboas. Martinus Carvalho. 
Villa/cuja. Antonius Ramirez. 
Villafemr. Joannes. 
Villafufo Perlines 6* Guevara. Emmanuel. 
Villava. Joannes Francifcus. 
Villaverde. Michael. 








Emmanuel. V . Stèphanus Emmanuel. 







^ Stèphanus Emmanuel. 
Villen de Biedma. Joannes. 
Villena. Franciícus Garrido. 
F * 7 W Í J o a f e s - T 
(_Ludov]cus Joannes. 
Villtiga. Petrus Joannes. 
Vilofa. Raphael. 
Vimbodinus. Michael Joannes, 
Vincentii. Paula. 
Vincentio. Thomas. A . S. V - Martinu» à Jefu Maria. 
•T Egidius. 
\ Alphonfus. 
Vinceniius. \ Joannes. 
1 Ludovicus. 
^ Ludovicus. 
Vinones. Joannes Baptifta. 
Vinyes. Philippus. 
Vmoles. Narcifus. 
Viñuela. Michael de Salinas. 
Vinuefa, Antonius Pichardo. 
Vi-
C O G N O M I N U M . 
„ . f Alphonfus. 
\Chriftophorus. 







Vtvas. j _ j.l1mils joannet. 





¿ Joannes Ludovicus. 
r Alphonfus. 
I Francifcus. 





Unanoa- Martinas Perez. 
Unzueta. Gabriel Bocangel. 
Vopis. Francifcus. 
, r ,. f Ludovicus Gaitan. Vozmedtano. |Melchior> 
f Didacus. 
Urbina. \ Hieronymus. 
(_ Petras. 
Ureña. Petrus. 






, r f Alphonfus Cano. 
Urreta- { Ludovicus. 
f Hugo. 
Urries. < Petrus. 
{. Philippus. 
!
Didacus Antonius Frances. 
Michael Antonius Frances. 
Thomas Frances. 
Urfinus. Petrus Jordanus. 
Urteaga. Petrus. 
Ufon. Joannes Antonius. 
Úfque. Samuel. 
Uzeda. Gafpar. 
Uzeda Guerrero. Petrus. 
Uztarroz. Francifcus Andreas. 
X 
Xamarro. Joannes Baptifta. 
Xammar. Joannes Paulus. 
Xaque de los Rios. Michael. 
Xara. Bartholomscus. 
r Francifcus. 
X a r a v a . |PetraS-
Xarava del Caftillo. Didacus. 





Marcus de Guadalaxara. 
Xea. Barnabas. 
" Ferdinandus Perez. 
Xerez. \ Francifcus. 
fF( 






Xhnena Jurado. Martinus. 
Ximenez , aut Ximenius. Antonius. 
Tom. II. 





Ximenez , aut J Hyacinthus Saraíã. 






Ximenez de Aillon. Didacus, 
Ximenez de Aragaon. Ferdinandus. 
Ximenez Arias. Didacus. 
Ximenez de Carmona. Francifcus. 
Ximenez de ̂ Embun. Valerius. 
Ximenez Guillen. Francilcus* 
Ximenez Palon. Bartholomscus. 
Ximenez de Qiiefada. Gundifalvus. 
Ximenez Samaniego. Jofephus. 
Ximenez Savariego. Joannes. 
Ximenez de Urrea. Hieronymus. 
Ximenius. Petrus. 
{Joannes, Martinus. 
Xuarez. J Ferdinandus. 
^K-odencus. 
Ximeno. 
Yague de Salas. Joannes. 





Ybaniz , alias Yañez de Faria. Didacus. 
Yebra. Melchior. 
Yelgo de Vazquez. Michael. 
r Antonius. 
y , J Didacus. 






Zamalloa. Stephanus Garibai. 
, f Francifcus. Zambrana. < T r , J T> 












Zamorano de Villafuerte. Joannes, 













Zapata d e Villa/uerte. Joannes. 
Zajtater. Michael Ramon. 
Zapater. Raimundus. 
Zaragoza. \tJovicaM. 







Zarzo/a. Alphonfus Sanchez. 
Zavala. Phiíippus. 
T i + f Joannes. 
Z ^ ' H Michael. 
Zayas. Joannes. 
Zayas 6* Sotomayor. 
Zazo. Joannes. 
Zeaorrote. Martinus. 
_ , „ fHieronyi 
Zeballos. ! p c t r m - b n i o ñ e z . 
Zeccus. Ferdinandus Alvarea. 
Zeita. Joannes. 
Zeivela. Rochus. 
Zelpo Serrano. Gabriel. 
Zerezeda. Antonius Obregon. 
Zorrilla. Alphonfus. 
I N D E X 
Maria. 
nnus. 
Zuerius Box/iornittt. Marcus. 
Zuleta. Ignatius. 
Zumarraga. Anonymus. Tom. I I . p. 408. 
Í 
, * Alphonfus Erzilla. 
Alphonfus Frias. 
Antonius Ortiz. 




y i Entcus 
oa'\ Enccus d Mendoza. nccus dc 
Francifcus. 
Francifcus. 
Joannes Antonius de Vera. 
Joannes Hcnrriqucz. 
Laurentius de Guzman. 
Ludovicus Alvarez. 
^ Stephanus de Aguilar. 








I N D E X S E C U N D U S 
P A T R I A R U M 
Seu locorum in quibus nati funt Scriptores. 
Qui funt 
<• A M E R I C A N I . 
1 A L A B E N S E S . 
A R A G O N E N S E S . 
A S T U R E S : inter Caitellanos quaerendi fub nomine Ovetenfmm. 
B A L E A R E S . 
B ^ E T I C I . 
C A N A R I E N S E S . 
C A N T A B R I . 
v 1 1 C A S T E L L A N ! 
I C A T A L A N I . 
E X T R E M A D U R A N L 
G A L L 2 E C I . 
L U S I T A N I : 
feu 
I N D I C I ex coloniis Lujitanorum. 
M U R C I A N I . 
N A V A R R I . 
I V A L E N T I N I . 
A M E R I C A N I : 
Hoc eft, ex India Hifpanorum Caftellanorum. 
A-Lphonfus de Alvarado. Peruanns. 
Alphonfus de la Anunciada. Mexicanus. 
Alphonfus Briceño. Chilenfis. 
Alphonfus de Ovalle. Chilenfis. 
Alphonfus de Penafiel. Per nanus, ex Riobamba of pido. 
Alphonfus de Sandobal. Limenjis. 
Alphonfus de S. Nicolao. Ex Tunja oppido. 
Andreas de Tordehumos Ribero. Mexicanus. 
Andreas de Valencia. Ex Regno Mexicano. 
Antonius de Avila. Mexicanus. 
Antonius de la Calancha. Argentinenfis , hoc eft ex 
urbe de la Plata. N 
Antonius Gonzalez de Acuña. Limenjis. 
Antonius de Leon Pinelo. Limenfis. 
Antonius de Luque. Panamenjis. » 
Antonius Nuñez de Miranda. Ex opp. Zacatecas in 
Mexicano Regno. 
Antonius del Rincon. Angelopolitams, hoc eft, ex ur-
be La Puebla de los Angeles. 
Antonius Ruiz de Montoia. Limenjis. 
Antonius de Saavedra Guzman. Mexicanus. 
Auguftinus de Avila Padilla. Mexicanus. 
Balthafar Campuzano. Limenfis. 
Balthafar Lopez. Ex Villa S. Michaelis in Mexica-
no Regno. 
Barnabas Ruiz Vanegas. Mexicanus. 
Bartholomaeus de Buftamante. Limenjis. 
Bernardinus de Cardenas. Peruanus , ex Chuquiabo op. 
Bernardus de Torres. Peruanus. 
Bonaventura de Salinas. Limenfis. 
Cyprianus de Herrera. Limenfis. 
Didacus de Corduba & Salinas. Limenfis. 
Didacus de Olmos. Cufquenfis. 
Didacus de Villalobos & Benavides. Mexicanus. 
Elias de S. Joanne Baptifta. Mexicanus. 
Emmanuel Lobo. Guadianenfis. 
Felicianus de Vega. Limenfis. 
Ferdinandus de Aiala. Chilenfis. 
Ferdinandus Bazan. Mexicanus. 
Ferdinandus de Valverde. Limenfis. 
Francifcus de Corduba. Limenfis. 
Francifcus de Figueroa. Limenfis. 
Francifcus de Florentia. Ex Infula Florida. 
Francifcus Ugarte de Hermoíã. Peruanus. 
Francifcus Xarava. Peruanus. 
Garfias Lafo de la Vega. Cufquenfis. 
Gaipar de Efcalona & Aguero. Argentinenfis. 
Gafpar Efcolanus. Limenfis. 
Gafpar de Villaroel. Quitenfis. 
Gundifalvus de las Cafas. Mexicanus. 
Guterius Velazquez Altamirano. Limenfis. 
Hieronymus de Valera. Peruanus ex Chachapoias op, 
Jaimus del Portillo & Sofa. 
Joannes Alloza. Limenfis. . 
Joan-
47° I N 
Joannes Álphonfus. LimiU/is, 
Joannes dc Arechaga & Cafas. JE** Habana. 
Joannes Baptilta. Mexicantts. 
Joannes de Bujgos. Angelopolitanus. 
Joannes Caftellanos. E x Tunja ojy. 
Joannes Cavallero de Cabrera. Limenfis. 
Joannes de Corduba. Limenfis. 
Joannes de Corduba MciTia. Limenfis. 
Joannes de Grijalva. Novo-Hifpanlenfis. 
Joannes Ledefma. Mexicanus. 
Joannes Machado de Chaves. Quitenjis. 
Toannes Nuñez. Mexicanus. 
Joannes de Quiñones. Mexicanus. 
Joannes de Ribera. Novo-Hifpanienfis. 
Joannes Rodriguez de Leon. Peruanus. 
Joannes Ruiz de Alarcon. Mexicantts. 
Joannes Suarez de Mendoza. Ex ojp. Monpox Carta-
ginenfis dietcejis. 
Joannes Suarez de Peralta. Mexicanus. 
Joannes de Valencia. 
Joíephus de la Vega. 
Joannes Zapata & Sandoval. Mexicanus. 
Jofephus de Santa Maria. Lime)ijis. 
Leouardus de Peñafiel. 
Ludovicus Galindo de S. Roman. 
Ludovicus Hieronymus de Ore. Ex Guamanga urbe. 
Ludovicus Rengií'o. Mexicanus. 
Ludovicus de Vera. Limenfis. 
Mathias de Bocanegra. Angelopolitantis. 
Mathias Guerra de Latras. 
Matthseus de Cruce. Angelopolitanus. 
Mattharns Galindo. Mechoacanenfts. 
Alichael de Aguirre. Argentinenjis. 
Michael Sanchez de Viana. Limenfis. 
Pernis de vlñaíco. Limenfis. 
Petrus de Bacza. 
Pctrus de Celis. Mexicanus. 
Petrus Felix de Molina. Ex op. Riobamba Novi Regni 
Granatenfts. 
Petrus de Reina Maldonado. Limenfis. 
Petrus Sanchez de Aguilar. E x provincia de lucatan. 
Petrus de Tebar Aldana. Limenfis. 
Stephanus de Aguilar. Ex urbe Guadalaxara. 
Thon^as de Mercado. E x regno Mexicano. 
Anonymas de Colon. Tom. I I . pag. 340. 
A L A B E N S E S: 
Hoc ejl , ex provincia Alaba. 
Antonius de Guevara. 
Didacus de Alaba Efquivel. Viclorienfis. 
Didacus de Vittoria. Viclorienfis. 
Francífcus de Viftoria. ViBorienfis. 
Joannes Baptifta de Larrea. Viclorienfis. 
Joannes de Marieta. ViBorienfis. 
Martinus de Oiavi. ViBorienfis. 
Joannes de Lazcano. 
A R A G O N E N S E S 
Seu ex Regno Aragoniae. 
A L B A R R A C I N E N S E S 
Seu ex urbe Albarracin. 
Íoannes Antonius Xarque. 'liornas de Antillon. 
D E X 
B A L B A S T R E N S E S 
Seu ex urbe Balbaílro. 
Alphonfus de Sierra. 
Bartholoin*us Leonardus de Argcnfola. 
Dionyfius lubero. 
Hieronymus de Portóles. 
Jairnus Cancer. 
Joannes Francifcus de Gracia. 
Lupercius Leonardus de Argcnfola. 
C A L A T A I U D E N S E S 
S E U B I L B I L I T A N I : 
Hoc eft , ex urbe CalataiuJ. 
Andreas Ferrer de Valdecebro. 
Antonius Serón. 
Bafthafar Gracian. Vide Laurentius Gradan. 
Didacus Lopez. 
Francifcus Martinez. 
Guipar de la Figuera. 
Hieronymus Domin. 
Jacobus Lopez. 




Joannes Perez de Nucros. 
Jofephus Juftitia. 
Laurentius Gracian. 
Aíartinus de Moros. 
Petrus Tcrrcr Moreno. 
Petrus Trigofo. 
RoJericus Zapata. 
Vincentius Fernandez de Heredia. 
C i E S A R A U G U S T A N I . 
Hx regia urbe Zaragoza. 
Albcrtus Diez & Foncalda. 
Andreas Rey de Artieda. 
Andreas Servctus de Aniñon. 
Antonias Auguitinus. 
Antonius Augullimn. 
Antonius Olivan Maldonado. 
Bartliolomxus Morianes. 
Didacus Aduane. 




Fnccus Abarca de Bolea. 
Francifcus Lopez. 
Gaípar de Morales. 
Gundilalvus Garzia de S. Maria. 
Hieronymus Baiilius de Bengochea. Vide in Terucltn-
fibits. 
Hieronymus de Blancas. 
niet'on}'mus Martel. 
Hieronymus Zurita. 
Joannes Alphonlüs Baptiíla. 
Joannes Andreas. 
Joannes Briz Martinez. 
Joannes Carrillo, 
Joannes Francifcus Andreas de Ultanoz. 
Joannes García. 
Joannes Cazo. 
Joannes de Heredia. 
Joannes Hieronymus Cenedo. 
Toan-
P A 
Joannes Ludoviciis Lopez. 
Joannes Muñoz. 
Joannes Petras de Patos. 
Joannes Ripo I. 
Joannes Verzofa. 
Jofephus de Bavdaxv. 
fofephus de Exea 8c Efcartin. 
Joíèphus Navarro. 
Jofephus Pellizer de Salas. 
Laureutius de Efpes de Gracia. 
Ludovicus Diez de Aux. 
Ludovicus Pueio & Abadia. 
Ludovicus de Zaragoza. 
Marcus d¡; Guadaiaxara & Xavier. 
Martinus Carrillo. 
Michael Anton ius Frances de UrrutlgoytL 
Michael Bapiilla de Lanuza. 
Michael Ferrer. 
Michael Ripol de Atienza. 
Paulas de Cihiainonte. 
Paulas Ezquerra. 
Paulas de Lana. 
Petrus Caliíius Ramirez. 
Petrus Efpinel de la Portaza. 
Petrus Hieronymus Cenedo. 
Petrus Joíèphus Ordoñez,, 
Petrus Naya. 
Petrus de Ruimonte. 
Petrus Vincentius Marcilla. 
Sebaftianus de Aguilera. 
Thomas Frances de Urrutígoyti. * 
Valerius Monzon. 
P A R O C E N S E S . 
E x urbe Daroca. 
Jaimus Guiral. 
Joannes de Aguas. 
Joannes Antonius Ufon. 
Joannes Michael Perez de Heredia. 




J A C E N S E S. 
JSx urbe Jaca. 
Francifcus Ventura de la Sala & Abarca. 
Petrus de Abarca. 
O S C E N S E S . 
E x tirbe Hueíca. 
Didacus Vincentius de Vidauia. 
Emmanuel de Salinas. 
Francifcus Dias! de Ainfa. 
Joannes de Garay. 
Jofephus Santolaria. 
Martinus Monter de Cueva. 
Vincentius Joannes de Laftanofa. 
T E R U E L E N S E S . 
E x urbe Teruel. 
Hieronymus Bafilius de Bengochea. 
Hieronymus Ripalda. 
Hieronymus Soriano. 
Joannes lague de Salas. 
T R I A R U M . 471 
T Ü R I A S O N E N S E S . 
E x urbe Tarazona. 
Bernardos de Cíenfuegos. 
Didaeus de Cafanate. 
Ludovicus de Caíãnate.. -
Marcus Antonius Alegre. 
Martinus Michael Navarras. 
Melchior de Eguaras. 
E X V A R U S A R A G O N I i E 
municipiis feu loéis non ita nobilibus. 
Antonius Fuertes Biota. Ex oppido Uncaftillo. 
Antonius Paíchalís. Ex opp. Calpe. 
Antonius Polo. Ex Alfocea off. Cafarargujl. ditte. 
Antonius de Sala. Ex Valle de Aran. 
Auguftinus Bernal de Avila. E x off. Magallon, 
Bartholomacus Laurentius. E x opf. Longares. 
Bernardinus Gomez Miedes. Ex AlcmizCtefantg. dixc* 
Blalius Vayllo, Ex off. Exea. 
Didacus Dieít. Ex off . Bolea. 
Didacus Efpes. Ex ofp. Araudiga. 
Dionyfius Blafco. Utrillcnjis. 
Dominicus Andreas. Alcañicienjts, 
Dominicus del Pico. E x Sariñena Off. 
Dominicus la Ripa. Ex off. Hecho. 
Francifcus Blafco de Lanuza. Ex off. Sallen. 
Francifcus Gregorius Fanío. Ex off. Molinos. 
Francifcus Labata. Montifonenjis.' 
Francifcus de la Peña. Ex off. Viüaroia de los Pina-
res Ceefaraugufl. dicscejis. 
Gabriel Alamin. 
Gafpar Lax. Ex Sariñena off. 
Gundifalvus Perez. Ex off. Monreal. 
Hieronymus Ardit. Alcañicienfis. 
Hieronymus Aznar & Embid Cardona. Ex off Ani-
ñon Communitatis de Calataiud. 
Llieronymus Baptiíta de Lanuza. E x Ixar o-ff. 
Hieronymus Caiado. E x off. Paracuellos de Xiloca. 
Hieronymus Eícuela. Ex of fido Maeíla. 
Hieronymus Garzia. Ex off. Calaceite. 
Hieronymus Garzia. E x off. Auricenfi. 
Hieronymus a S. Jofepho. E x off. Mallen Cetfarau-
guft. dicecejis. 
Hieronymus de Urrea. E x off. Epiia. 
Jaimus Diez. Ex off. Bolea. 
Jaimus de Falco. E x off. Sariñena. 
Jaimus Gil. Ex off. Magallon. 
Joannes Andreas. Ex off. Ariza. 
Joannes ChriílopHorus Calvete de Eílrella. Ex off. 
Sariñena. 
Joannes Dolz. E x off. E l Cañellar. 
Joannes Ferdinandus. Ex off. Vililla. 
Joannes Francifcus de Collantes. Ex off. Belchite. 
Joannes Gondinus. Ex off. Munebrega. 
Joannes de Prasfentatione. Ex off. Fuentes de Ebro. 
Joannes de Rada. E x off. Tauíte. 
Joannes Serrano. Ex opp. E l Villar de los Navarros. 
Joannes Soprarius. Alcañizienfis. 
Joannes Trullo. Ex off. Luna Cafar auguft ana dime. 
Joíephus Caíanova. Magallonenjis. 
Jofephus Felix de Amada & Torregroíà. E x off. C a -
riñena. 
Laurentius Efpin. E x Sariñena off. 
Laurentius Palmireno. Alcañizienfis. 
Ludovicus Cafpeníis. E x off. Cafpe. 
Marcus Roiuela. Éx off. La Puebla de Valverde. 
Martinus Cortes. Ex ofp. Buxalaroz. 
Martinus Doyza. Alcañizienjis. 
Martinus Garzia. E x Cafpe off. 
Mi-
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Michael Cercito. Ex opp. E x e a tie los CavaJleros, 
Michael Gomez Ex opp. Villalonga. 
Michael Lopez de. k Cafa. Ex opp. Tramaciftilla. 
Michael Martinez del Villar. Ex opp. Munebrega. 
Michael Navarro. Rubiolenfts.- • 
Palchalis de Abenzalero. Ex opp Urrea de Xalon. 
Pafchalis de Mandura. Ex opp. Üxea de los Cavalleros. 
Petrus Blafco. Ex opp. Montalban. 
Petrus del Frago. Ex. opp Uucaitillo. 
Petrus Hieronyinus Continente. Ex opp. Azuara. 
Petrus Hieronymus Sanchez Lizarazo. Ex opp. Biel 
Pampilorienfis diui-efis'. 
Petrus a S. Joièpho. Ex Benavarre Riparcurtia opp. 
Petras Manero. Ex Cariñena opp: 
Petrus de Oxea. Ex opp. Tratmoz. 
Petrus Ruiz de Moros. Aicañicienjis. 
Raimundus Saenz. Ex opp. Autol Calaguf. diaec. 
Stephanas Pujafol. Ex opp. Fraga. 
Thomas Ramon. Ale ante ienfts 
Valerius Piquer. Ex opp. Villarluengo. 
Valerius Ximenez. de Jimbun. Alagonenjis. 
Vincentius Blafco de Lanuza. Ex opp. Sallen Jacen-
fis dicec. 
Anonymus Melero. Ex opp. Alquezar. Tom. I I . p. 407. 
A R A G O N E N S E S 
Ex incertis lods. 
Adrianas de Ainfa. 
Alphoníus. 
Alphonfiis de Aranda. 
Antoni us Barberan. 
Antoni us Bcrnart. 
Antonius Cofta. 
Antonius Peilizer. 




Didacus de Fuentes. 
Didacus de Gurrea. 
Didacus Ramirez de Alvelda. 
Dominicus Garzia. 
Felix de Lucio Efpinofa & Maio. 
Ferdinandus de Aragon. 
Ferdinandus Enzinas. 
Francifcus Antonius Fuser. 
Francifcus Crefpo. 
Francifcus Didacus de Sayas. 
Francifcus de Heredia. 
Francücus Hernandez Villarino. 
Francifcus Hyacinti.us de Villalpando. 
Francifcus de Santacruz. 
Francifcus de Scfe. 
Francifcus de Sobrecafas. 
Francifcus de Torres. 
Gabrici de Sefe. 
Gabriel de Sora. 
Gafpar Garceran de Pinos. 
Grcgorius Ganaverro. 
Gundifalvus de Lacavalleria. 
Hieronymus Abarca de Bolea. 
Hieronymus Calvo. 
Hieronymus Martinez de Aragaes. 
Hieronymus Monter. 
Hugo de Urries. 
Jai mus de Alcala. 
Jaimus Auguílinus del Caftillo & Hofpita!. 
Jaimus de S. Joanne. 
Jaimus Joannes Moreno. 
Jaimus Mirabet. 
Jaimus Palafox. 
Jaimus de Ruerta. 
Jaimus Soler. 
Jbandus de Bardaxí. 
Joannes Alvarus. 
Joannes Antonius Lozano de Ibdes. 
Joannes de Bardaxí. 
Joannes Chriltophoms de Suelves. 
Joannes Clemens. 
Joannes Coita. 
Joannes ü o l z . 
Joannes Francjícus de Cuenca. 
Joannes Francifcus Fernandez de Ixar. 
Joannes Gi l . 
Joannes Lopez. 
Joannes Mathias Stephanu». 
Joannes Meicndus. 
Joannes de Municfa. 
Joannes de Palafox & Mendoza. 
Joannes del Pallor. 
Joannes Paulus Bonet. 
Joannes Porter-
Joannes Prudcntms. 
Joannes Ruiz de Aznçra. 
Joannes de Santiftcvan & Falzes. 
Joannes l irado. 
Joannes lornamira de Soto. 
Jofephus Andreas. 
Jofcphus Niño & Mur. 
Jofephus Palafox. 
Jofephus Pozuelo. 
Ludovieus Abarca 'de Bolea. 
Ludovicus de Aux. 
Ludovieus de Exea & Talaiero. 
Lupercius de Iluete. 
Martinus Abarca de Bolea. 
Martinus Andreas. 
Martinus de Aragon. 
Martinus a Cruce. 
Maihias de Aguirre. 
Mathias de Aguirre del Pozo & Felicei. 
Mathias Andreas Bettndor. 
Michael de A niñón. 
Michael de Arandiga. 
Michael de Molino. 
Michael Perez de Mendoja. 
Michael Ramon Zapater. 
Michael Ruiz de Azagra. 
Michael de Salinas. 
Petrus de Apaolaza, 
Petrus Brun. 
Petrus de Funes. 
Petrus Garces de Cariñena. 
Petrus Molino. 
Petrus Porter Caflanate. 
Petrus Serras. 




Anonymus de Valles. Tom. I I . p. 342. 
B A L E A R E S . 
Andreas Moraguez. Majoricenfis. 
Antonius Lullus. Majoricenfa. 
Arnaldus Albertinus. Majorkaifis. 
Bcnedidus. Majoricenfis. 
Bonavcntura Armengual. 
Didacus Dczclapes & Montornes. Majorkenfts. 
Francifcus Bofca. Majoricenfis. 
Francifcus Colin. Majoricenfa. 
Francifcus Marzal. Majoricenfis. 
FVancifcus Prats. Majorkenfts, 
J a i -
P A T R I A I R U M . 
Jaimus Montanianus. Majorkenfis. 
Jaimns Oieza. Majoricenfis; 
Joannes Abrines. Majoricenjls. 
Joannes Antonias Ba.co. Majoricenjis.' •/) 
Joannes Baco. 
Joannes Baptifta. Bordoy•«; .¡Majoticenjts. 
Joannes Baptifta Efcardo- Majoricenfis. 
Joannes Dameto. Majoricenfis. * 
Joannes Lubinas. Majoricenjisi 
Joannes Segui. Majoricenfis. 
Ludovicas de Villalonga..: 
Michael Oleza. Majoricenfis. 
Michael Thomafius. Majoricenfis. 
Michael Thomafius Taxaquet. Majoricenjls. 
Natalis Feliu. Majoricenfis. 
Nicolaus Molinas. Majoricenjls. 
Nicolaus de Pax. Majoricenfis.-
Petrus Caldes. Majoricenjls. . . . 
Petras Moll. Majoricenjls. 
Petrus de Villagomez. Majoricenjls. 
Raphael de Bonafe. Majoricenfis. • 
Raphael Oiler. Majoricenfis. ' 
Reginaldus Oliver. Majoricenjls. 
Anonjmus. T . I I . p. 398. 
B M T I C I . 
A C G I T A N I 
S I V E Q U A D I X I E N SES. 
E x urbe Guadix. 
Antonius Mira de Amefcua. 
Ludovicus de Tena. 
A L M E R I E N SES. 
E x urbe Almería. 
Guterius Marques de Careaga. 
A N D U X A R E N S E S . 
E x urbe Andujar. 
Alphonfus del Cano. 
Auguílinus de Quiros. 
Francifcus de Aguilar. 
Francifcus del Villar. 
Sancius de Mieres. 
A N T I Q U A R I E N S E S . 
E x urbe Antequera. 
Auguílinus de Texada. 
Bartholomaeus de Loayfa. 
Francifcus de Amaia. 
Francifcus de Cabrera. 
Francifcus de Padilla. 
Hieronymus de Porras. 
Joannes Baptifta de Mela. 
Joannes de Vilches. 
Laurentius de Padilla. 
Ludovicus Galvez de Montalvo. 
Ludovicus Martinez de la Plaza. 
Nicolaus Gutierrez de Angulo. 
Petrus de Aguilar. 
Petrus de Efpinoíà. 
Petrus Hieronymus Gaitero. 
Rodericus de Caravaial & Robles. 
Tm. I I . 
AS T I G I T A N I . .;f 
E x . .urbe Écija. 
Andreas Florindus. • 
Chriltophorus Granado. , ' 
Francifcus Nunez Navarro.. > • ; / 
Joannes Bermudo. , - j ; -
Joannes Fernandez de Heneftroíà.. • " 
Ludovicus Mendez de Carmona* 
Ludovicus Velez de Gueya®. ' • 
Paulas Vallejo de Orellana. 
B E A C I E N SES. 
E x urbe Baeza. 
Alphonfus de Bonilla. ,: ; 
Alphonfus Chacon. 
Ambroiius de Monteílno. 
Antonius Alvarez. 
Antonius Calderon. ... 
Antonius Flores de Benavides. 
Chriftophorus Lechuga. 
Didacus Perez de Valdivia.r 
Emmanuel Tamaio. 
Francifcus de Bilches. 
Francifcus Garrido de Villena. 
Francifcus Rus de la Puerta. 
Francifcus Truchado. 
Gafpar de Baeza. 
Gundifalvus Argote de Molina. 
Hieronymus de Prado.. 
Joannes Francifcus de Vülava. 
Ludovicus Pacheco de Narvaez. 
Michael de Trinitate. 
Petrus Ruiz. 
Thomas Carleval. 
Thomas de Jefu. 
C A R M O N E N SES. 
E x urbe Carmona* 
Alphonfus Ojeda de Mendoza. 
Franciícus Roman. 
Martinas de la Cueva. 
Michael de Santiago. 
Rodericus Fernandez de Santaella. 
C O R D U B E N S E S . 
E x urbe Cordoba. 
Alphonfüs de Barcena. 
Alphonfus de Cabrera. 
Alphonfus Garzia. 
Alphonfus Guajardo Fajardo. 
Ambroíms de Morales. 
Andreas de Angulo, 
Andreas de Morales. 
Andreas Perez de Ribas. 
Antonius Cordoba de Lara. 
Antonius Fernandez de Cordoba. 
Antonius Ruiz de Morales. 
Auguílinus de Sbarroya. 
Benedi&us Daza & Valdes. 
Cyprianus de Pineda. 
Damianus de Armenta & Cordoba. 
Didacus Martínez. 
Didacus de Simancas. 
Ferdinandus de Jaén. 
, Ferdinandus de las Infantas. 
Ooo Fer-
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Ferdinandus Pirei de Ia Olívâ. 
Ferdinandus Perez de la Oliva. 
Francifcus Carrillo de Cordova. 
Francifcus de Leiva & Aguilar. 
Francjfcus de Toledo. 
Francifcus de Torreblanca. 
Francifcus Ximenez de Carmona. 
Gafpar Lopez Serrano. 
Gregorius de Alfaro. 
Gundifalvus de Aiora. 
Gundifalvus Gomez dê  Loque. 
Henricus Vaca de Alfaro. 
Joannes Baptifta Villalpando. 
Joannes de Calíilla 6c Aguayo. 
Joannes Fernandez. 
Joannes de Gongora. 
Joannes Martinez. 
Joannes Paez de Valenzaela. 
Joannes Perez de Roxas. 
Joannes Rufo Gutierrez. 
Joannes Sanchez. 
Ludovicus Carrillo & Sotomaior. 
Ludovicus de Gongora & Argote. 
Ludovicus de Sanllorente. 
Martinus Alphonfus dei Pozo. 
Martinus de Roa. 
Michael Muñoz. 
Paul us de Cefpedes. 
Petrus de Aviles. 
Petras de Cabrera. 
Petrus de Cardenas Angulo. 
Petrus Diaz de Ribas. 
Petrus Hyacinthus de Cardenas. 
Petrus Ruiz Montero. 
Petrus de Soto 
Petrus de Valencia. 
Petrus Valles. 
Philippus de Sofa. 
Rodericus Sinetus. 
Thomas Sanchez. 
Valerius Francifcus Romero. 
G A D I T A N L 
E x urbe Cadiz. 
Auguftinus de Horozco. 
Didacus Granados. 
Ferdinandus de Caítrillo. 
Francifcus del Caftillo. 
Joannes Baptifta Suarez de Salazar. 
Joannes Camacho. 
Joannes del Caftillo. 
G I B R A L T A R E N S E S . 
j E x urbe Gibraltar. 
Thomas de Porrillo. 
G I E N N E N S E S . 
E x urbe Jaen. 




Francifcus de Alfaro. 
Hieronymus de Pancorvo. 
Joannes de Acuña del Adarve. 
Joannes de Aranda. 
Joannes de Luque. 
I N D E X 
Joannes de Viana, . 
Melchior de Soria & Vera. 
G R A N A T E N S E S . 
E x urbe Granada. 
Alphonfus Ceron. 
Alphoníiis de Herrera Saízedo. 
Alphonfus Perez. 
Alphonfus Rodriguez de Guevara. 
Alvarus Cubillo de Aragon. 
Andreas dc Leon. 
Andreas Lucas de Arcone». 
Antonius Panes. 
Antonius de San Roman. 
Bartholomarus Barrientos. 
Bafilius Ponce de Leon. 
Benediilus de Soxo. 
Didacus Alvarez. 
Didacus de Avellaneda. 
Didacus Hurtado de Mendoza. 
Didacus Matute de Peñaliel. 
Didacus dc Ribera. 
Ferdinandus dei Caftillo. 
Francifcus de Barahona Miranda. 
Francifcus Bermudez de Pedraza. 
Francifcus de Cáítro. 
Francifcus de Caftro. 
Francifcus de Faria. 
Francifcus Lopez Tamarid. 
Francifcus de San£la Maria. 
Francifcus Suarez. 
Garfias Venegas & Alarcon. 
Gafpar Sanchez. 
Gomezius de Tapia. 
Gregorius de la Peúuela Mendez. 
Joannes Chijrinos. 




Joannes Rodriguez de Piíà. 
Joannes Vigucrius. 
Joannes Villcn de Viedma. 
Jofephus a Matre Dei. 
Leander dc Granada. 
Ludovicus de la Cueva. 
Ludovicus de Granada. 
Ludovicus Guerrero. 
Ludovicus del Marmol Caravajal. 
Ludovicus de S. Raimundo. 
Ludovicus Teruel. 
Ludovicus de Valdivia. 
Maria Anna Caravajal. 
Melchior Pelaez de Mierei. 
Michael dc Luna. 
Michael de Palacios. 
Paul us de Granada. 
Paulus Palacios de Salazar. 
Petrus de Sando Catcilio. 
Petrus del Campo. 
Petrus de Caceres. 
Petrus Guerra dc Lorca. 
Petrus Hcnrriquez. 
Petrus de Mercado. 
Petrus de Salazar. 
Petrus de Simancas. 
Petrus Soto de Roxas. 
Rodericus de LoaifL 
Salvator de Mallea. 
Stephanus de Salazar. 
Anonymus de Arenas. T . I I . p. 40$. 
Ano-
P A T R I A R U M . 
Anonymus de Arjona. Ibidem. 
Anonymus de Medrano. Tom. I I . p. 407. 
H I S P A L E N S E S . 
E x urbe Sevilla. 
Alphonfus de Cordoba. 
Alphonfus Diaz. 
Aiphonfus Diaz Daza. 
Alplionius Fernandez. 
, Alphonfus de Fuentes. 
Alphonfus Garzia Matamoros. 
Alphonfus Gomez. 
Alphoníus Henriquez de Almendariz. 
Alphonfus de Leon. 
Alphonfus de Monroy. 
Alphonfus de Roxas. 
Aiphonfus Sanchez Gordillo. 
Alphoníus de Sandoval. 
Alphonfus de la Serna. 
Alphonfus Sobrino. 
Al varus Arias. 
Alvarus Nuñez Cabeza de V a c a . 
Antonias de Aiala. 
Antonius de Carrion. 
Antonias Farfan de los Godos. 
Antonius de Velafco. 
Auguftinus Bernardas de Quiros. 
Auguílinus de Herrera. 
Auguftinus Perez de Olivano. 
Bartholoma;us de Efcobar. 
BartholomcEus Hidalgo de Aguero." 
Beneditius Henriquez. 
Benedictus de la Serna. 
Bernardinus de Laredo. 
Bernardus de Ribera. 
Bernardus de Vargas. 
Blafius de Saiazar. 
Chriftophorus de las Caías. 
Didacus de Avila. 
Didacus de Cuellar Velazc[uez. 
Didacus de S. Francifco. 
Didacus de Gatica. 
Didacus de Guzman. 
Didacus de Hojeda. 
Didacus Ortiz. 
Didacus Ruiz de Montóla. 
Didacus de Santiago. 
Didacus de Segura. 
Eduardus Fernandez. 
Feliciana Henriquez de Guzman. 
Ferdinandus Afán de Ribera. 
Ferdinandus Arias de Saavedra. 
Ferdinandus de Avila & Sotomayor. 
Ferdinandus de la Cruz. 
Ferdinandus de Efcalante. 
Ferdinandus de Herrera. 
Ferdinandus de Ribera. 
Ferdinandus de S. Jacobo. 
Ferdinandus de Valdes. 
Ferdinandus de Valdes. 
Ferdinandus de Vallejo. 
Ferdinandus Xuarez. 
Frandfcus de Alfaro. 
Francifcus de Araoz. 
Francifcus Arias. 
Francifcus Caro de Torres. 
Francifcus Duarte. 
Francifcus de Figueroa. 
Francifcus de Figueroa. 
Francifcus de Figueroa. 
Francifcus de Guzman. 
Tom. 11. 
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Francifcus de Jefu & Jodar. 
Franci/cus de Leon Garavito. 
Franciícus Lucas 
Francifcus de Lugo. 
Franciícus de Luque Faxardo. 
Francifcus Morobelü de Puebla. 
Francifcus Moreno Porcel. 
Francifcus Pacheco. 
Francifcus Pacheco. 
Francifcus de Rioja. 
Francifcus de la Torre Farfan. 
Franciícus de Xerez. 
Garfias de Salzedo Coronel. 
Gafpar Nuñez. 
Gafpar de* Zamora. 
Gomez de Leon. 
Gundifalvus de Cervantes. 
Gundffalvus Marin Ponce de Leon. 
Gundifalvus Sanchez Luzero. 
Hieronymus Briofo. 
Hieronymus Carranza. 
Hieronymus de Chaves. 
Hieronymus de Guevara. 
Ignatius de Zuleta. 
Joannes Arnolfini de Illeícas. 
Joannes Baptiíta de Aguilar. 
Joannes Baptiíta de Vinones. 
Joannes Bernardus Diaz de Lugo. 
Joannes de la Cueva. 
Joannes Duran de Torres. 
Joannes de Efquivel Navarro. 
Joannes Galvarro & Armenia. 
Joannes Guillen de Cervantes. 
Joannes de Lugo. 
Joannes de Mallara. 
Joannes Mendez. 
Joannes de la Peña. 
Joannes de Pineda. 
Joannes de Pineda Hurtado. 
Joannes de la Plata. 
Joannes Ramirez de Guzman. 
Joannes de Ribera. 
Joannes de Jauregui. 
Jofephus Didacus de Bernui & Mendoza. 
Jofephus de Siiva. 
Laureanus de Carcamo. 
Lucas AíTanni. 
Lucas de Soria. 
Ludovicus Alcazar. 
Ludovicus de las Cafas. 
Ludovicus Hieronymus de Sevilla. 
Ludovicus de Ribera. 
Ludovicus Sotelo. 
Ludovicus Tirado de Hineftrofa. 
Ludovicus Vanegas. 
Lupus Alphonfus de Herrera. 
Lupus Brabo. 
Lupus de Rueda. 
Martinus de Leon. 
Matthseus Aleman. 
Melchior de Caflro. 
Melchior Gallego. 
Melchior de los Reyes. 
Michael de Cervantes Saavedra. 
Michael Vazquez de Padilla. 
Nicolaus Antonius. 
Nicolaus Monardes. 
Paulus de Eípinofa. 
Pelagms de Ribera. ,• 
Petras de Abaunza. 
Petrus de Aguilar. 
Petrus ab Apoftolis. 
Petrus de Chaves. 
Ooo 2 P e -
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Pctrus de Colindres. 
Petrus a S. Dominico. 
Petrus Fernandez de Andrada. 
Petrus Goveo de Vi&oria. 
Petrus de Herrera. 
Petrus a Jeiu Maria. 
Petrus Maldonado. 
Petrus de Medina. 
Petrus de Medina. 
Petrus Melgarejo Manrique de L a r a . 
Petrus Mexia. 
Petrus de Quiros. 
Petrus de Valderrama. 
Petrus Vanegas de Saavedra. 
Petrus de Urteaga. 
Rodericus Fernandez de Ribera. 
Salvator Roman de Matamoros. 
Sebaltianus Foxius MorzilJo. 
Silvelter de Saavedra. 
Valentina Pinelo. 
Vincemius de Torregrofa. 
M A L A C I T A N I . 
E x urbe Malaga. 
Alphonfus de Torres, 
Antonius del Caftillo. 
Bernardus Alderete. 
Georgius Hemelman. 
Joannes Gallego de la Serna. 
Joannes Lopez Serrano. 
Joannes de Molina. 
Joannes de Morales. 
Joíèphus de Barcia & Zambrana. 
Michael de Ribera. 
Petrus Mantuanus. 
Petrus de S. Maria. 
Anonyinus de Molina. T o m . I I . p. 341.. 
R O N D E N S E S. 
JEx urbe Ronda. 
Bartholomasiis de Humada Mudarra, 
Didacus Perez de Mefa. 
Didacus de Ribera. 
Chriftophorus de Salazar Mardones, 
Franciícus de Luzon. 
Garfias de Gironda. 
Joannes Ximenez Savariego. 
Ludovicus de Linares. 
Vincentius de Elpinel. 
S A N L U C A R E N S E S . 
E x urbe Sanlucar de Barrameda. 
Baltbafar Altamirano. 
Hieronymus de Spiritu Saníto. 
Joannes de S. Gabriele. 
U B E T E N S E S . 
E x urbe Ubeda. * 
Didacus Meflia de Contreras. 
Ferdinandus de Villareal. 
Francifcus de Godoy Navarrete, 
Franciícus de Toral. 
Joannes Segura de Avalos. 
Íoannes de Villareal, .udovicus Mefia Ponce de Leon. 
I N D E X 
SebaíHanus de Corduba. 
U R S A O N E N S E S . 
E x urbe Ofuna. 
Franciícus del Carpio. 
Francifcus de Ofuna. 
Ludovicus de Molina. 
Petrus Chirino. 
X E R E C I E N S E S . 
E x urbe Xerez de la Frontera. 
AI varus Nuñcz Cabeza de Vaca. 
Auguílinus Saluzio. 
Franciícus de Medina & Artiaga. 
Francifcus de Vera Villavicencio. 
Hieronymus de Hormachca Guerrero. 
Hieronymus Toíhtus. 
Joannes de Argumedo & Villavicencio. 
Joannes de Barahona & Padilla. 
Laurcntius de Villavicencio. 
Petrus Lopez de Montoya. 
E X A L U S M U N I C I P I I S 
et locis per utramque Bacticam & Grana-
tenfe r e g n u m . 
Álphonfus Bohorques. Ex opp. Utrera. 
Alplionlüs de Carmona. Ex opp. Priego dicte. Cordub. 
Alphonfus Gómez í>Liuronen/is , five ex Moron. 
Alphonfus de Maiorga. Ex Por tu" S. M.xria. 
Al varus Alphonfus Barba Tofcano. Èx Lepe opp. dicte. 
Hij'p-ilenfis. 
Andreas de Barrionuevo. Ex Loxa urbe diac. Gra~ 
natenfis. 
Andreas de Mogucr. Ex Moguer. opp. diac. Hifpa-
lenfis. 
Andreas Velazquez. Ex opp. Arcos. 
Antonius NcbriíTcnlis. Ex Ñebrijja five Lebrixa opp. 
HifpaL diac. 
Antonius Ortiz de Znñiga. Ex opp. Belalcazar Cordub-
dicec. 
Antonius Vazquez do Efpinofa. Ex opp. Caílillcja de 
la Cucíla. l'lifpal. diac. 
Augnftinus Nuñcz Delgadillo. Ex opp. Cabra dicec. 
Cordub. 
Balthafar de Morales. Ex opp. la Rambla di<rc. Cordub. 
Barnabas de Cobo. Ex opp. Lopera diac. Gicnnenfis. 
Barnabas de Palma. Ex opp. Palma diere. HifpaL 
Chriftophorus de Contreras. E x opp. Lepe diac. HifpaL 
Chriítophorus do Morales Ex opp. Montilla dixe. Cor-
dub enjis. 
Chriftophorus Serrano de Biedma. E x opp. Torre-
Ximeno. 
Didacus Bravo. Ex opp. Belalcazar. Cordub. diacc. 
Didacus de Coria Maldonado. Ex opp. Utrera diac. 
Hifpalcnfis. 
Didacus de León. Ex eodent ofpido. 
Didacus Lopez de Cortegana. Ex opp. Cortegana. 
Didacus Ximenez de Aillon. Ex opp. Arcos. 
Dominicus de Baltanas Mexia. Ex opp. Villanueva de 
Arzobiípo Adelantatus de Cazorla. 
Ferdinandus de Aiala. Ex urbe Baza rc¿ni Granatenjis. 
Ferdinandus Gomez de Algava. Ex opp. Montilla Cor-
dub. diac. 
Ferdinandus de Peralta Montañés. Obulconenf¡s , five 
ex opp. Porcuna. 
Franciícus Bedmar , Vehz-Malacitanus. 
Francifcus Melgar. E x opp. L a Puente de Doa Gonzalo. 
Fran-
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Francifcus de Soto. Marcienenjts. 
Francifcos Tamaio. Ex of p. Cazalla dime. Hifpalenfis. 
Franciícus de Valderrama & Haro. 
Gabriel de S. Maria. Ex opp. Moguer dicec. Hifpal. 
Gabriel de Pareja & Quefada. Alcaracienjis, Toleta-
nce dicec. 
Hermenegildus de Roxas. Ex urbe Baza. 
Hieronymus Parrado. Ex Medina-Sidonia. 
Ignatius de Villar Maldonado. Alcaracienjis. 
Joannes Agudo & Valenzuela. Ex ofp. Torre-Xime-
no ditionis Calatravenjis. 
Joannes de Aguilar. Rutenjis. 
Joannes Baptifta Morales. Ex opp. Montilla dicec. 
Cordubenfis. 
Joannes de Cailro. Ex opp. Buxalance Cordub. dime. 
Joannes Francifcus de Guevara.. Ex opp. Lepe Hi -
fpal. dicec. 
Joannes Genefius de Sepulveda. Ex traãu quern va-
cant los Pedroches de Cordova. 
Toannes Guerrero de Efpinar. Ex opp. Olvera. 
Joannes de Luna Vega. Ex Marchena opp. Hifpal. 
dicec. 
Joannes Mohedanus. Ex opp. Pedroche dicec. Cor-
dubenfis. 
Joannes de Palma. Ex opp. Palma Cor dub. dicec. 
Joannes Perez de Moya. Ex opp. S. Stephani del 
Puerto. 
Joannes de Valencia. Ex urbe Loxa Granatenfs dicec. 
Joannes Zamorano de Villatuerte. Ex opp. Cazalla de 
la Sierra. Hifpalenjis dicec. 
Joannes Zapata. Ex opp. Guada-hortuna Granat. 
dicec. 
Ludovicus Barahona de Soto. Ex opp. Lucena Cor-
dub. dicec. 
Ludovicus Collado. Nebrijfenjis. 
Ludovicus Valera de Mendoza. Ex Cazorla urbe re-
gni Granatenfis. 
Maria de la Antigua. Cazallenfis. 
Martinus de Alcolea. Ex opp. Alcoíea ordinis Sanã. 
Joannis. 
Martinus Vazquez Siruela. Ex opp. Alborge Malaci-
tana dicec. 
Martinus de Ximena Jurado. Ex opp. Villanueva de 
Anduxar. 
Michael Colodrero. Ex Baena urbe. 
Michael de Eípinofa. Ex opp. aliquo Aceítame dicec. 
Michael de Medina. Ex opp. Belalcazar Cordub. dicec. 
Michael Yelgo de Vazquez. Ex urbe Loxa. 
Oliva Sabuco de Nantes. Alcaracienjis. 
Petrus Antonius Ramon Folch dé Cardona. 
Ex opp. Lucena Cordub. dicecefis. 
Petrus de Epiphania. Sijiponenfis , five ex Almadén. 
Petrus Merchan. Ex opp. Guillena Hifpal. dicec. 
Petrus de Ojeda. Marcienenfis. Hifpal. dicec. 
Petrus de Padilla. Ex opp. Linares Giennenfis dicec. 
Petrus Serrano. Ex Buxalance opp. Cordub. dicec. 
Petrus Simon Abril. Alcaracienjis. 
Rodericus Caro. Utriculenfis. ex opp. Utrera Hifpal. 
dicec. 
Sebaítianus Cevada Avecilla Ex opp. Chiclana Gadi-
tance dicec. 
Sebaítianus Perez. Ex opp. Montilla Cordub. dicec. 
Thomas del Caítillo Ochoa. Ex opp. la Calahorra Gra-
natenfis dicec. 
B jE T I C I . 




Alphonfus de Padilla. 
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Andreas Flores. 
Andreas Colmenero de Ledeíma. 
Benedidus Vazquez Matamoros. 
Chriftophorus de Efcobar. 
Didacus de Angulo. 
Ferdinandus Alvarez de Toledo. 
Ferdinandus de Ojeda. 
Francifcus Antonius Cruzado. 
Francifcus de Efpinofa. 
Francilcus Fernandez de Cordoba. 
Gregorius de Agualó. 
Joannes de Godoy. 
Joannes Nuñez Franco. 
Ludovicus Caravajal. 
Ludovicus de Gibraleon. 
Ludovicus de S. María. 
Martinus de Acunha. 
Martinus de Angulo & Pulgar. 
Petrus de Abreu. 
Petrus de Figueroa. 
Petrus Perez. 
Raimundus del Valle. 
Thomas de Aquino. 
Thomas de Lima. 
Vincentius de Merlo. 
Vincentius Mexia. 
Anonymus de Molina. Tom. I I . p. 341. 
C A N A R I E N S E S , 
Hoc eft , ex Infulis Fortunatis. 
Antonius de Viana. 
Bartholomajus Cairafco de Figueroa. 
Bernardinus de Riberol. 
Emmanuel Alvarez de los Reyes. 
Francifcus Lopez de Ulloa. 
Joannes Ceverio de Vera. 
Joannes Nuñez de la Peña. 
Jofephus Anchieta. Ex Tenerife Infula. 
Petrus de Acevedo. 
Petrus de Quefada. 
Thomas Cano. 
C A N T A B R I , 
Hoc eft, ex propináis Guipúzcoa ̂ Vizcaia. 
Alphonfus de Erzilla & Zuñiga. 
Andreas Poza. Ex Orduña urbe. 
Antonius Navarro Larrategui. 
Antonius Rois & Rozas. Vergarenfis* 
Athanafius Cuchus. 
Auguftinus Cravaliz. 
Balthafar de Echave. Ex opp. Zumaia. Guipufco/e. 
Chriftophorus de Roxas & Sandoval. Ex Fonterabia 
urbe. 
Didacus de Alaba & Beaumont. 
Dionyfius Cuchus. 
Dominicus Bañez five Mondragonenfis Sive Valma-
zedanus. 
Euftachius Moros de Cervantes. 
Ferdinandus Muñoz. Valmafedanus. 
Fortunius Garzia de Ercilla. Guipufcoanus ex Ber-
meo opp. 
Francifcus de Gurmendi. Guipufcoanus. 
Francifcus de S. Juliano. Tolofanus , ex provincia 
Guipufcoce. 
Francifcus Ruiz de Vergara. Vi&orienfis. 
Francifcus de Tolofa. 
Francifcus de Zuñiga. 
Gabriel de Guilleftegui. Ex opp. Marquina. 
Gabriel Perez del Barrio Angulo. Oraunienjis. 
Igna-
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Ignatius (S.) de Loiola . Ex opp. Azpeitia Guijpufcoams. 
Joannes Angelus de Sumaran, 
Joannes Baptilta Poza. 
Íoannes Caxica. oannes de Cofcoxales. 
Joannes de Iciar. Durangenjis, 
Martinus de Eguilviz. 
Martinas de Ibarra. 
Martinus Ignatius de Loiola. 
Martinus de Larreategui. 
Martinus de Murua. Ex opp. Garnica. 
Martinus de Recarte Bengochea. Ex opp. Atann Pam-
piloneti/is diacejis. 
Mauritius de Alcedo. Ex valle de Sopuerta. 
Michael de Aguirre. Ex opp. Azpeitia. 
Michael de Avendaño Eftenaga. 
Michael de Oquendo. 
Michael de Zavaleta. 
Paulus Jofephus de Arriaga. Vergarenjis provincia 
Guipttfioie. 
Petrus Hurtado de Mendoza. Valmafedams, 
Petrus de Madariaga. 
Petrus de Urhina. Ex opp. Branteyilia. 
Stcphanus de Garibay Zainalloa. 
Anonymus. Tom. I I . p. 339. 
Anonymus. Tom. I I . p. 398. 
C A S T E L L A N I . 
A B U L E N S E S . 
E x urbe Avila. 
^Egidius Gonzalez Davila. 
Alphonfus Davila. 
Antonias de Cianea. 
Ferdinand us del Barco. 
Francifcus de Avila. 
Francifcus de Encinas. 
Francifcus Pinel & Monroy. 
Joannes de Acuña Vela. 
Joannes Antonius Velazquez. 
Joannes de Cordoba. 
Joannes Sanchez. 
Joannes Triviño de Vibanco. 
Jofephus de Cordova. 
Ludovicus Vazquez. 
Ludovicus de Viitoria. 
Michael Gonzalez Vaquero. 
Nicolaus Garzia. 
Petrus Verdugo. 
Petrus Nuñez Vela. 
Sancius Davila & Toledc. 
Sebaftianus de Bivanco. 
Stephanus de Avila. 
Thereiia (S.) de Jefu. 
Thomas de Torquemada. 
Vincentius Gonzalez Alvarez, 
A S T U R I C E N S E S . 
JSx urbe Aftorga. 
Alphonfus a Matre Dei. 
Alphonfus de Proaza. 
Antonius Oforio. 
Joannes Vincentius. 
Laurentius Oforio Barba. 
I-udovicus de Tovar. 
Petrus Junco. 
B E L L O M O N T A N I . 
Mx opp. Belmonte. 
Alphoníus de Avila. 
Antonius de Monreal. 
Benedi&us de Alarcon. 
Chriltophorus de S. Joíèpho. 
Didacus de la Mota. 
Francifcus de Avila. 
Gabriel Vazquez. 
Ludovicus Legionenfis, vulgo de León. 
Ludovicus de Montóla. 
Petrus de Lorca. 
B E N E V E N T A N I . 
E x opp. Benavente. 
Alphonfus de Avendaño. 
Antonius Alvarez. 
Ferdinandus Arceus-, vulgo de Arce. 
Joannes Alphoníus. 
Toribius de Motoiinea. 
B U R G E N S E S . 
Mx urbe Burgos. 
Alphoníus de San Vi&orej. 
Alphoníus Venero. 
Andreas del Caílillo. 
Angelus Manrique. 
Antonius de Quimanadueñas. 
Antonius Sarmiento de Mendoza. 
Andreas de la Moneda. 
Balthafar Perez del Canillo. 
Bartholomatus de Caftro. 
Bernardus de Leon. 
Chriítophorus de Acuña. 
Chriftophorus a Santotis. 
Coíinas de Lerma. 
Didacus Gonzalez Barba. 
Didacus Ludovicus de San Vítores. 
Didacus de Ortega. 
Didacus Otañez de Efcalante. 
Emmanuel Sarmiento de Mendoza. 
Ferdinandus del Pozo. 
Francifcus de Cañañeda. 
Francifcus de Enzinas. 
Francifcus de Salinas. 
Franciicus Sarmiento de Mendoza. 
Gafpar Prieto. 
Gundifalvus de Arriaga. 
Gundilalvus ./Egidius feu Gi l . 
Hieronymus de Aiala. 
Ignatius Quintanaducñas. 
Joannes Alvarus Sagredo. 
Joannes Gallo. 
Joannes de Gaona. 




Joíèphus de Veitia Linage. 
Marcus Salon de Paz. 
Melchior Prieto. 
Melchior Rodriguez de Torres. 
Nicolaus Fernandez de Caftro. 
Petrus Alphonfus. 
Petrus Fernandez de Villegas. 
Petrus de Oña. 
Sebaítianus de Alvarado Alvear. 
Se-
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Sebaftianus de Matienzo.. 
4 9 9 
CALAGURRITANI. 
E x urbe Calahoría. 
Feliciana Euphrofyna de S. Jofepho. 
Francifcus Garzia del Valle. 
Joannes Bafilius Santoro. 
Joannes a Jelu Maria. 
Petrus Garcia Carrero. 
CIVITA-REGIENSES. 
E x urbe Ciudadreal. 
Antonius Corvera de la Torre. 
Antonius de Ciudadreal. 
Didacus a Jefu Maria. 
Joannes Bravo. 
Joannes de Eftrada. 
Joannes de Molina. 
Joannes Sanchez Valdes de la Plata. 
C I V I T A T E N S E S . 
Ex urbe Ciudad Rodrigo, 
Joannes de Horozco. 
C O M P L U T E N S E S . 
E x urbe Alcala de Henares. 
Alphonfus Deza. 
Alphonfus de Eipinofã. 
Chriftophorus de Vega. 
Damianus Rodriguez de Vargas. 
Didacus Martinez. 
Didacus Sanchez de la Camara. 
Francifcus de Figueroa. 
Francifcus de Silva & Olivera. 
Hieronymus de Florencia. 
Joannes de Buftamattte. 
Joannes de Medina. 
Joannes Naveros. 
Juftus de Caftro. 
Lucas de Lozoia. 
Lucas Rodriguez. 
Ludovicus de Torres. 
Marcus de la Camara. 
Melchior de Torres. 
Michael Moes de Iturbide. 
Petrus de Antequera & Artiaga. 
Petrus de Efquivel. 
Petrus Mota. 
Petrus de Quintanilla & Mendoza. 
Petras de la Torre Ramila. 
C O N C H E N S E S. 




Didacus de Arce 
Didacus Cortes. 
Ferdinandus Chirinos de Salazar. 
Francifcus de Mendoza & Bobadilla. 
Joannes Baptifla Valenzuela Velazquez. 
Joannes Maldonado. 
Joannes Paulas Martyr Rizo. 
Ludovícns de Aparicio. ; , 
Ludovicus Valle de la Cerda. 
Michael Sánchez i de Ortega,; , ,̂ 
Petrus de Xarava. 
G U A D A L A X A R E N S E S. 
E x urbe Guadalaxara. 
Alphonfus Lopez de Haro. 
Alphonfus Nuñez de Reinofo. 
Alvarus Gomez de Ciudadreal.: 
Andreas Alcazar. 
Antonius de Trillo. . 
Chryfoítomus Cabrero. 
Didacus Collantes de Avellaneda. 
Francifcus de Medina & Mendoza. 
Francifcus Ortiz Lucio. 
Ignatius de Lafarte & Molina. 
Joannes Henriquez de Zuñiga. 
Ludovicus de Lucena. 
Petrus Gonzalez de Mendoza. 
H U E T E N S E S . 
E x urbe Huete. 
Chriftophorus Gonzalez..: 
Chriftophorus Nuñez. 
Ferdinandus de Zurita. 
Gaípar Garzia de la .Cruz. 
L E G I O N E N SES. 
E x urbe Leon. 
Andreas Perez. 
Andreas Ruiz¿' 
Antonius a Matre Del. 
Antonius Rubio. 
Bernardinus de Rebolledo. 
Didacus de Santiftevan. Oíbno. 
Didacus de Villalpando. 
Ferdinandus de Caftro-Palao. 
Francifcus Arias de Valderas. 
Francifcus de Quiñones. 
Francifcus Turrianus. 
Gunciiíàlvus Perez de Ledefina. 
líidorus Garcia de Moya. 
Joannes Arfe & Viüaíañe. 
Melchior Eícappa de Villaroel. 
Petrus de la Vecilla Caftellano. 
L U C R O N I E - N S E ' S . ' 
E x urbe Logroño. 
Andreas Mendo. 
Bernardus de Santander & Barcenilla. 
Didacus Rodriguez Ruiz., 
Ferdinandus Alvia de Caftro. 
Francifcus Lopez de Zarate. 
Gregorius de Argaez. 
Hieronymus Roman. 
Joannes de Torreblanca. . 
Jofephus Saenz de Aguirre. 
Petrus Fernandez Navarrete. 
Philippus Bernal. 
Rodericus de Arriaga. 
Stephanus de Patemina. 
MA-
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M A T R I T E N S E S . 
Mx regio municipio Madrid. 
Alphonfiis de Barrionuevo. 
Alpftpijfus de Madrid. • > ' 
Alphonfus Ramirez de Prado. 
Alphonfus de Vatres». 
Alphonfus de la Vega. 
Anaftafius Pantaleon de Ribera. 
Andreas de Roxas Alarcon. 
Andreas Semple de Tovar. 
Andreas Tamaio. 
Antonias de Aguiar & Acuña. 
Anton'ms Cabezon. 
Antonias Cabreros de Avendaño. 
Antonias Cuello. 
Antonias de S. Franciíco. 





Barnabas Gallego de V e r a . 
Bartliolo mscus de los Rios Alarcon. 
BaíUius Varen de Soto. 
Bernardinus Barrionuevo. 
Bernardus Perez de Vargas. 
Didacus de Arce. 
Didacus Bolero & Caxal. 
Didacus de Callejón & Foníbca. 
Didacus Hernandez de Mendoza. 
Didacus Antonius lañez Faxardo. . 
Didacus Ramirez de Haro. 
Didacus RoiTel Fuenllana. 
Didacus Salazar Marañon. 
Didacus de Turegano Benavides. 
Didacus de Vera Ordoñez de VillacjUÍran. 
Didacus de Villalobos. 
Emmanuel de Aguiar & Acuña. 
Emmanuel de Guerra &e Ribera. 
Emmanuel Lopez Ponce; de Salas. 
Emmanuel de Ocampo. 
Emmanuel Ponce. 
Felicianus de Solis. 
Ferdinandus de Acuña. 
Ferdinandus de Camargo. 
Ferdinandus Matute de Acevedo. 
Ferdinandus Ortiz de Valdes. 
Ferdinandus de Zarate. 
Francifca de los Rios. 
Franciícus de S. Angelo. 
Francifcus Antoniuss de Ettenhard. 
Franciícus de Bivar. 
Franciícus del Caítillo. 
Francifcus del Gallillo Velafco. 
Francifcus de Cuevas. 
Francifcus Felix. 
Francifcus de Lemos. 
Francifcus Lopez de Aguilar. 
Francifcus Lozano. 
Francifcus de Lugo. 
Francifcus de Lugo & Avila. 
Francifcus de Madrid. 
Francifcus de Santa Maria. 
Francifcus de Monzon. 
Francifcus Ortiz de Salzedo. 
Francifcus de Oviedo. 
Francifcus de Pereda. 
Francifcus de Quintana. 
Francifcus de Torralva. 
Francifcus de Valderrabano. 
Francifcus de Val les . 
Francifcus Velazquez Mínala. 
Gabriel Bocangel & Unzueta. 
Gabriel Henrique*. 
Gabriel de la Vega. 
Gabriel de Moneada. 
Gabriel Tellez. 
Gaft>ar Ivañez de Segobia. 
Gaípar Lucas Hidalgo. 
Gregorius Lopez Madera. 
Gregorius de Tapia & Salzedo. 
Gundifalvus de Ccfpedcs & Meneies. 
Gundifalvus Docampo. 
Gundifalvus Fernandez de Oviedo. 
Hieronymus de Altamirano. 
Hicronymus de Monte, 
Hieronymus de Ortega & Robles. 
Hicronymus Pardo. 
Hieronymus de Quintana. 
Hieronymus de Salcedo. 
Hippolytus Pellizer de OlTáu. 
Horfenlius Felix Paravidnus. 
Hyacinthus de Herrera. 
Hyacinthns de la Parra. 
Ignatius Arbicto. 
Ignatius Perez. 
Joannes de Ando filia Larramendi. 
Joannes Antonius de Otalora. 
Joannes Arce de Solorzano. 
Joannes Baptifta de Lezana. 
Joannes Baptifta de Sofía. 
Joannes de Cantañazor. 
Joannes Caramuel. 
Joannes del Caftillo Sotomayof. 
Joannes Cortes de ToJoíi. 
Joannes Eufebius Nieremberg. 
Joannes Falconi. 
Joannes Hurtado de Mendoza. 
Joannes Izquierdo de Piña. 
Joannes Lopez de Hoios. 
Joannes de Lodeña. 
Joannes de Lugo. 
Joannes de Santa Maria. 
Joannes Marquez. 
Joannes Matienzo de Peralta. 
Joannes Merinero. 
Joannes de Moneada. 
Joannes de Montoia. 
Joannes Perez de Montalvaji. 
Joannes Perlin. 
Joannes de Pina. 
Joannes Ramirez. 
Joannes de Solorzano Pereira. 
Joannes de Soto. 
Jofephns Antonius Gonzalez de Salas 
Jofephus de la Cerda. 
Jofephus Guarnizo. 
Jofephus Lainez. 
Jofephus Mendez de Sanflo Joanne. 
Julianus Garzia de Baiona. 
Lucas de Montoia. 
Lucia de Jefu. 
Ludovicus de Bavla. 
Ludovicus Muñoz. 
Lupus Felix de Vega Carpio. 
Maria de Zaias Sotomaior. 
Martinus Cornejo. 
Matinas de los Reics. 
Mattliacus de Villaroel. 
Nicolaus Bocangel. 
Paulus de Alarcon. 
Pctrus Arias Perez. 
Petras de Bivcro. 
Petrus Gonzalez de Mendoza. 
Pe-
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Petras Martinez de Herrera. 
Petras de Salas. 
Philippus de Ja Cruz Vaíconcillos. 
Romanus Montero de Efpinofa. 
Sebaftianus de Avendaño. 
Sebaftianus Francifcus de Medrano. 
Sebaftianus de Mefa. 
Thomas Alvarez de la Barriada. 
Thomas de Santa Maria. 
Thomas Tamaius de Vargas. 
Úrbanus de Peralta. 
M E D I N A-C A M P E N S E S. 
E x Urbe Medina del Campo. 
Ambrofius de Somonte. 
Balthafar de Alamos & Barrieatos. 
Bernardus Perez del Caftillo. 
Chriftophorus Garzia lañez. 
Didacus Velazquez. 
Eufebius de Herrera. 
Francifcus de Sofa. 
Gafpar Loarte. 
Gregori us de Valencia. 
Plieronymus Caíliiio de Bobadilla. 
Hierouymus Rupeus. 
Joannes de l'ineda. 
Joannes de Torres. 
Jofephus de Acorta. 
Ludovicus de Acevedo. 1 
Mattim-us Donienüs. 
Petrus de Avendaño. 
Petras de Herrera. 
Petrus Morejon. 
Sebaftianus Bravo. 
Thomas de Herrera. 
EX MEDINA DE RIOSECO. 
Bartholomams de Medina. 
Barrholomasus Salvator de Solorzano. 
Damianus Alvarez. 
Didacus Alvarez. 
Francifcus Fernandez de Caíb. 
Petrus Fernandez del Pulgar. 
N A X A R E I S T S E S . 
E x urbe Naxera. 
Didacus Ortuñez de Calahorra. 
Francifcus de Ariz. 
Joannes Alplionfus de Butrón. 
Joannes de Salazar. 
Joíéphus de Naxera. 
Jofephus Ximenez Samaniego. 
Ludovicus de Ariz. 
Petrus Gonzalez de Salcedo. 
Stephanus Emmanuel de Villegas. 
O C A N I E N S E S . 
E x opp. Ocaña. 
Alplionfus de Frias & Zuñiga. 
Alphonfus de Montoia. 
Bernardus de Lizana. 
Chriftophorus de Caflro. 
Cy-prianus Suarez. 
Didacus de Guzman 
Gabriel de Cepeda. 
Gabriel Lopez. 
2 om. 11. 
Gundifalvus de Ocaña. 
Joannes Sarmiento. 
Laurentius de Guzman & Zuñiga. 
Laurentius de Zamora. 
Lucas Loarte. 
Martinus de Peraza. 
Melchior de Caftro de la Hermofa. * 
Petrus Diaz de Ribadeneira Noguerol. 
Raphael Sarmienro. 
O V E T E N S E S . 
¿Ex urbe Oviedo & generaliter 
A S T U R E S. 
Afturianos. 
Bartholomasus Menendez Carreño. 
Didacus de Valdes. 
Gafpar de Aviles. 
Joannes de Hevia Bolaños. 
Ludovicus Alphonfus de Carvalho. Ex opf. Cangas, 
Thomas de Sierra. 
P A L E N T I N I . 
E x urbe Falencia. 
Alphonfus Fernandez de Madrid. 
Alphonfus del Rio Noriega. 
Andreas Antonius Sanchez de Villamayor. 
Amonius de S. Romano. 
Balthafar del Rio. 
Didacus Fernandez. 
Francifcus de Cartilla. 
Francifcus de Madrid. 
Francifcus de Sandoval. 
Francifcuŝ ^ Zumel. 
Joannes de\Arce. 
Joannes de Cartilla* 
Ludovicus Lopez. 
Ludovicus de Tovar. 
Michael de S. Roman. 
Petrus Merino. 
P I N C I A N I . 
E x urbe Valladolid. 




Alphonfus Manzanedo de Quiñones . 
Alphonfus Rodriguez. 
Andreas de Villa. 
Antonius de Caftañeda. 
Antonius Daza. 
Antonius de Efcobar. 
Antonius de Efcobar & Mendoza. 
Antonius Gonzalez de Rofende. 
Antonius a Matre Dei. 
Antonius Ponce de Santa Cruz. 




Bernard inus Daza. 
Chriftophoms de Avendaño. 
Chriftophorus de Benavente & Benavides. 
Chriftophorus Suarez de Figueroa. 
Cofmas Daza de la Cueva. 
D i -
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Didacus Garzia ¿c Trafmiera. 
DiJacus à Jeíü fin Salablanca. 
Didacus de S. Jofepho. 
Didacus de Tovar & Valderrama. 
]>ion),]ius Daza Chacon. 
Dominicus Bañez. 
Emmanuel «de Figuera. 
Ferdinand os de la Baftida. 
Ferdinandus Bezerra. 
Ferdinandus de Mendoza. 
Ferdinandus Nuñez de Guzman. 
Ferdinandns Vazquez Mcnchaca. 
Francifcus dc Balboa 6c Faz. 
Franciicus Ortiz. 
Francifcus Ruiz. 
Franciicus de Vega. 
Franciicus Zumel. 
Fulgeotius de Oviedo. 
Gabriel Alvarez dc Vclafco. 
Gabriel del Corral. 
Gabriel dc Hcnao. 
Gaípav Ruiz. 
Gregorius Ruiz. 
Ilictonynius de Corduba. 
Uieronvimis Gracian à Matre Dei. 
Ilkronyimis de Lomas Cantoral. 
Hieronymus de Torres. 
Ignatius de los Valles. 
Joanna Baptiíhi. 
Joannes Baptilla de Fxpe£tatione. 
Joannes Antonius Crema. 
Joannes Arce & Otalora. 
jo.mnes Martinez de Prado. 
Joannes de Maticnzo. 
Joannes de h Puente. 
Juftinus Anrolintz. 
Ludovicus Mcrc.itus. 
Ludovicus de Miranda 
Ludovicus de la Puente. 
Michael dc Herrera. 
Nicolaus Bravo. 
Pctrus Diaz. 
I'etrus Diaz de Aguero. 
Pctrus Lopez Henriquez dc Calataiud, 
Pctrus de Oñate. 
Petrus Sanchez de Viana. 
Prudentius de Sandoval. 
Thomas de ViUacaflin. 
S A L M A N T I N L 
E x urbe Salamanca. 
Abraham Zacuth. 
Alphonfus del Caftillo. 
Alphonfus Flores. 
Alphonfus Perez Seraphinus. 
Alvartis Perez de Grado. 
Amator Rodriguez. 
Amonius de Burgos. 
Antonius de Grana Nieto. 
Antonias Perez Sigler. 
Antonius Rodriguez. 
Antonius Sobrino. 
Antonius de Zamora. 
Balthafar de Vittoria. 
Chriftophorus de Fromefta, 
Chriftophorus de Paz. 
Chriftophorus Perez de Herrera. 
Didacus del Cadillo. 
Didacns Elpino dc Cazeres. 
Didacus de Guzman. 
Pidacus de S. Paulo , alias Anaya, 
I N D E X 
Didacus Perez de Salamanca. 
Didacus de Zuãiga. 
Ferdinandus dc Mcnefo & I'cdrofa. 
Francifcus dc Miranda & Paz. 
Francifcus Ramos del Manzano. 
Francifcus Roales. 
Francifcus Randoli. 
Franciicus de la Torre. 
Gafpar Aftcte. 
Gafpar Gutierrez de los Rios. 
Gundilalvus Suarez de Paz. 
Hieronymus dc Cclarios. 
Hyacimlius Carolus Quintero. 
Joannes de Alincndariz. 
Joannes de la ifnciiu. 
Joannes Ramos, 
Joannes Rodriguez de Vü!.di ierre. 
Joannes de 'I'oiola. 
Ifidorus Velazquez. 
Julianus de Altnendariz. 
Laurentius Ortiz dc Ibarrola. 
Martinus de Bonilla. 
Petrus de Ara:"!». 
Petrus Barreda GucJexa. 
Pctrus Baxo de Arroio. 
Pctrus de Cañedo. 
Petrus Cornejo de Pedro/a. 
Pctrus Dueñas. 
Pctrus de Klpinoía. 
Petrus de Ledeíiua. 
Rodericus Suarez. 
S E G O V I E N S E S . 
E x urbe Segovia. 
Alphonfus de Barros. 
Alphonfus dc Lcdcfma. 
Alphonfus Rodriguez. 
Andreas Laguna. 
Andreas de Vega. 
Antonius Bal vas Barona. 
Antonius Coronel. 
Antonius de Lcon Coionel. 
Antonias Pichardo Vinucia. 
Bernardus Cardillo de \ illalpando. 
Didacus dc A venda ño. 
Didacus Colmenares. 
Didacus Rodriguez de Alvarado. 
Didacus de Tapia. 
Dominicus dc boto. 
Ferdinandus dc Sepulveda. 
Francifcus Bona ventura. 
Franciicus dc los .Santos. 
Fructus dc Lcon Tapia. 
Gafpar Cardillo de Villalpando. 
Galpar Vacz dc Sepulveda. 
Gregorius Martinez. 
Hieronymus dc Alcala lañez. 
Hieronymus de Lemos. 
Joannes Daza & Berrio. 
Joannes à S. Jofepho. 
Joannes de Medina Rincon. 
Joannes dc Quintela Ledcfma & Bracamonte. 
Joannes de Segovia. 
Ludovicus Nuñcz Coronel . 
Lupus Dcza. 
Michael dc Parada. 
Paulus Coronel . 
Petrus de Fuentiduefia. 
Petrus Lopez de Airona. 
Petrus de Padilla Peralta. 
Simon Díaz de Frías. 
Tho-
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Thomas Bravo de Mendoza. 
Vaierianus de Efpinofa. 
S E G U N T I N I . 
E x urbe Siguenza. 
Andreas de Prado. 
Didacus Millan. 
Jofephus de Siguenza. 
SORIENSES SEU NUMANTINL 
JEx urbe Soria. 
Didacus Neila. 
Franciícus Mofquera de Barrionuevo. 
Martinus de Tapia, 
Franciícus Rodriguez. 
Pçtrus Rua. 
T A L A V E R E N S E S. 
E x opp. Talayera de la Reina. 
Alphonfus Sanchez de la Ballella. 
Alphonfus de Torres. 
Antonius Gomez. 
Antonius de Padilla Menefes. 
Bartholomaeus Frias de Albornoz. 
Benedi íh i s Alvarez. 
Dominicus de Mendoza. 
Ferdinand us Gomez Arias. 
Ferdinandus de Tala vera. 
Franciícus Felix de Canales. 
Franciícus Gomez. 
Franciícus Verdugo. 
Gabriel Alphonfus de Herrera. 
Gabriel de Talavera. 
Garfias Loaifa Giron. 




T A U R E N S E S . 
E x urbe Taro. 
Didacus Deza. 
Gabriel de Monterrofo & Alvarado. 
Ludovicus de Ulloa. 
Petrus Arias de Benavides. 
T O L E T A N I . 
E x -urbe Toledo. 
^Egidius Gonzalez Davila. 
Alexius Vanegas de Bufto. 
Alphonfus Alvarez de Toledo. 
Alphonfus de Andrada. 
Alphonfus de Caibro. 
Alphonfus de la Fuente Montalvan. 
Alphonfus Gomez. \ 
Alphonfus de Narbona. 
Alphonfus Perez de Lara. 
Alphonfus de Pifa. 
Alphonfus de Prado. 
Alphonfus de Roxas. 
Alphonfus Salmeron.. 
Alphonfus Tellez de Menefes. 
Alphonfus de Villadiego. 
Tom. 11. 
Alphonfus de Villegas. 
Alphonfus de Zayas. 
Alvarus Gutierrez de Torres. 
Andreas Ceron. 
Angela Siga;a de Velafco. 
Antonius Alvarez de Alcocer. 
Antonias de Covarrubias. 
Balthafar Eliílo de Medinilla. 
Balthaíàr Gomez de Amefcua. 
Balthafar de Sotomayor. 
Bartholomasus Diaz de Enzinas. 
Bartholomaeus Melgarejo. 
Bernardinus de Sandoval. 
Bernardas Venegas. 
Blafius de Garay. 
Blafius de la Serna. 
Chriftophorns de Roxas. 
Cefmas de Palma Fuentes. 
Didacus Alvarez de Paz. 
Didacus de Covarrubias. 
Didacus de la Fuente Hurtado. 
Didacus Hurtado de Mendoza. 
Didacus de lepes. 
Didacus Lopez de Ayala. 
Didacus Lopez de Toledo. 
Didacus à Matre Dei. 
Didacus de Narbona. 
Didacus Navarro. 
Didacus Pastrana & Sotomayor. 
Didacus de Salazar. 
Didacus Sanchez de Vargas. 
Didacus Vazquez de Contreras. 
Didacus de la Vega. 
Dionyfius Vazquez. 
Dionyfius Vazquez. 
Emmanuel de Naxera. 
Eugenius de Manzanas. 
Eugenius Martinez. 
Eugenius de Narbona. 
Eugenius de Robles. 
Ferdinandus de Alcozer. 
Ferdinandus Diaz Patermanus. 
Ferdinandus de Mena. 
Ferdinandus Suarez dei Caftillo, 
Francifcus de Cepeda. 
Francifcus Farfan. 
Francifcus de Fuenfalida. 
Francifcus de Guzman. 
Francifcus Hernandez. 
Francifcus de Leon. 
Francifcus Lopez Teran. 
Francifcus Nuñez de Cepeda. 
Francifcus Ortiz Lucio. 
Francifcus Perez. 
Francifcus de Pifa. 
Francifcus Rades de Andrada. 
Franciícus de Rojas. 
Francifcus de Rojas/ 
Franciícus de Sofa. 
Francifcus de Ubeda. 
Francifcus de Vergara. 
Francifcus de Villalpando. 
Gabriel de Valdes & Sarafola. 
Garzias Laflb de la Vega. 
Gafpar Fernandez. 
Gafpar de la Fuente. , 
Gafpar de Ribadeneira. 
Gafpar de Villachoaga. ; 
Gregorius Fernandez de Velafco. 
Hieronymus Roman de la Higuera. 
Hieronymus de la R u a . 
Joannes de Angulo. 
Joannes Baptiíta de Lóiõ la . 
Ppp2 Joan-1 
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Joannes Baptifta de Villalobos. 
Joannes ferdmandas. , 
Joannes Fragoíus. 
Joannes de la Fuente. 
Joannes Gonzalez de Mendoza. 
Joannes de Guevara. 
Joannes de Horo'zco SÍ Covarrúbias. 
Joannes Lopez de Ubeda.' 
Joannes Ludovicus de ¡a Cerda. 
Joannes de Luna. 
Joannes de Melo. . v 
Joannes de Moya. 




Joannes de Roxas. 
Joannes de Roxas. 
Joannes de Roxas. 
Joannes Ruiz de Herrera. 
Joannes Ruiz de Santa Maria. 
Joannes de Santiago. 
Joannes de Silva & Toledo. 
Joannes de Toledo. 
Joannes de Vergara. 
Joíèphus de Valdtviefo. 
Lam-entins de Aiala. 
Ludovicos Alvarez. 
Ludovicus Belluga. 
Ludovicus de Benavente. 
Ludovicus Carduchi. 
Ludovicus Gaitan de "Vozoiedlano. 
Ludovicus Gomez. 
Ludovicus Hurtado. 
Ludovicus de la Palma. 
Luiíia Sigíea. 
Marcas de Sepulveda. 
Maríllius Vazquez. 
Martians Alphonfus Vivaldo. 
Melchior de S. Maria. 
Petrus de Alcozer. 
Petrus Chacon. 
Petrus de Herrera. 
Petrus Martínez de Brea. 
Petrus de Navarra. 
Petrus Pantoja de Aiala. 
Petras de Reinofa. 
Petrus de Ribadeneira. 
Petrus de Roxas. 
Petras Ruiz de Viíitationc. 
Petrus Salazar de Mendoza. -
Petrus Sanchez de Acre. 
Petrus Vazquez Belluga. 
Petras de Uceda Guerrero. 
Petrus Ximenez. 
Rodericns Cota. 
Sancius de Moneada. 
Sebaftianus de Covarrnbias. 
Sebaftianus de Horozco. 
Sebaftianus Ximenez. 
Stephanus de Palma. 
Stephanus de Villalobos. 
Thomas Hurtado. 
AnonymUs Buxeda de Leyva. Tonr. II. .p. 
Z A M O R E N S E S . 
Ex urbe Zamora. 
Alexias de Salamajjca. 
Alphonfus de Caftro. 
Alphonfus- Michaei. 
Alphonfus, Vazquez de MjfímdU: 
I N B E X 
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Alphonfus de Zamora. 
Bernardos de Alderete. 
Didacus del CaMlo Vülafante. 
Florianus de OíanjpQ. • 
Frandfctts de la Hejna. 
Francifcus Rodríguez de Çeped^ 
Francifcus Rodríguez de Vaícarzer. 
Henricus dé Villalobos. 
Joannes de S. Didaco. 
Valerianus Alphonfus Ordoñez de Villaquiraa. 
C A S T E X L A N I . 
E x ojpjpidis feti loe is di'vsrfis. 
j3Egidins de Caftejon. Ex Agreda opp. • 
Albanius Ramirez de la Trapera. Ex Villamayor of¡>. 
Ordinis S. Jacobi. 
Alexius Gomez. E x opp. Aldea-nueva diacefis Sal-
mantime. 
Alphonfus de Virues. Olmedanits. 
Andreas de Ja Cuefta. Olmedanus. 
Alphonfus de Cafarrubios. Cajarrubienfis. 
Alphonfus de Cruce. Valdemaitrenjis. 
Alphonfus de Ezquerra. Ex Alfaro Turiafonenfa dia~ 
cefis. 
Alphonfus Fernandez. Ex opp. Berlanga. 
Alphonfus Fernandez de Avellaneda. Ex opjj. Torde-
111 las Pincianee diese efis. 
Alphonfus Fernandez de Otero. Ex opp. Mogro dla-
cefis Bursenjis. 
Alphonfus de Flores. E x Noblejas Toktame di<ec. 
Alphonfus de S. Hieronymo. Ex o$p. Manzanares To* 
let. dicec. 
Alphonfus de Grixalva. Ex opp. quodam Vallis d« 
Vidríales Burgenfis dicec. 
Alphonfus de Horozco. Oropefamis. 
Alphonfus de Luna. Villalpandenjis. 
Alphonfus Martinez de Laguna. Ex opp. Los Cameros. 
Alphonfus de Molina. Efealonenjis. 
Alphonfus Muñoz. Ex Tevar opp. dicec. Toletatia. 
Alphonfus de Rebenga. Ex- Sepulveda opp. 
Alphonfus Sanchez. JEx opp. Mondexar. 
Alphonfus de Segura. Ex opp. Villarodrigo. 
Alphonfus de Soria. Ex opp. Caftillo de Garci Muñoz. 
Alphonfus de Torres. Turriculanus., 
Alphonfus de Vafcones. Ex opp. Aguilar de Campo 
fiurgen. dicec. 
AJphonfus de Veracruz. Ex opp. Cafpueñas Toleta-
nts d i sc . 
Alphonfus de Villalobos. Ex opp. Manzanilla Tohta-
nce ditec. 
Alvarus Gomez de Caftro. Eulalienjis , five ex opp-
Santa Olalla. Tolet. diac. 
Alvarus de Piña & Roxas. Cafarriíbienfis. 
Amarus Centeno. Ex opp. la Puebla de Sanabria. 
Ambrofms Gomez. Ex Montanis Burgenfibm. 
Ambrofius Gomez de Salazar. Ex opp. Salazar Burg. 
dicec. 
Ambrofius de Peñalofa. Mondexarenjis. 
Andreas de Atienza. Ex opp. Zehehin diac. Carta-
ginenfis. 
Andreas de Azitores. JP'alentioianus Palentime diac. 
Andreas del Caftillo. Ex Brihuega opp. dicec. Toletanee. 
Andreas Gutierrez. Ex opp. Cerezo, diac. Surgen. 
Andreas de Lofa Ex opp. Fuenfalida Toletame dicec. 
Andreas de Olmos. Ex opp., qwdawdiurgenfis ditec. 
Andreas de Oviedo. Ex opp. Illefcas Toletame diste. 
Andreas de Soto. Ex opp. Sahagun. 
Auna Maria de S. Jofepho. Vilta/caftinetifis. 
Antonius de Aguilera. Ex opp. lunquera. 
Antonius íernandez Alvarez 4e Mirapda. En opp. Bífc 
Jlera Leg iowv[t¡s diac. 
An, 
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Antonius Fernández de Otèro. E x o$p. Mogro Sur-
gen. ' dime. 
Antonius de Fuenmayor. Agredenfis diac. Turiafo-
nenfis. ~ ' 
Antonius Gallo. Ex opp. Santacruz de la Zarza. 
Antonius de ' Herrera. Cuellarenfis. -
Antonius Honcala. languenfis Calagurrit. dime. . 
Antonius Hurtado de Mendoza. Ex Montanis Bur-
genfibus. 
Antonius de lepes. Ex opp. lepes dime. Tolet. 
Antonius de Molina. Ex opp. Villanovte Infantum Or-
dinis S, Jacobi, 
Antonius de la Parra. Ex opp. Villarobledo. 
Antonius Perez. Ex opp. S. Dominici de Silos. 
Antonius Perez. Ex opp. Puente la Reina. 
Antonius de Quesada. Ex opp. Ledefma dicec. Sal-
manticenfis. 
Antonius de Quevedo & Hoios. Ex opp. Reynofo 
dime. Burgenfts. 
Antonius de Torres. E x opp. Gumiel. Burgen. dicec. 
Athanaíius de Lobera. Ex opp. Herce Calagur. dime. 
Athanaíius de Oteiza. Ex opp. Oigales dime. Vallijb-
letame. 
Augultinus Bravo. Ex opp. Villafranca. 
Augullinus de Herrera. Ex opp. S. Stepkani de Gor-
maz Oxomen. dime. 
Auguílinus de S. Ildephonfb. Ex opp. Tobólo 0r¿#-
nis S. Jacobi. 
Balthafar Alvarez. Ex opp. Corvera Calagurr. dime. 
Balthalkr Collazos. E x opp. Paredes de iNava. 
Balthafar Pacheco. Ex opp. Ledefma Salmanticen. dime. 
Balthafar de Prado, Ex opp. Maiorga Legionenfis dime. 
Bartholomasus Lopez de JEncifo. Ex opp. Tendilla. 
Bardioloraa:us Bravo. Ex opp. Martin-Muñoz Abu-
lenf. dicec. 
Bartholomarus Santos de RilToba. Ex opp. Sant-Ervas 
de la Vega de Saldaña. 
Bartholomseus de Torres. Ex opp. Rebillabalaguer. dicec. 
Burgenfis. 
Bernardinas de Arevalo. Arevalenfis. 
Bernardinus de Llanos. Ocanienjis. 
Bernardinus de Villegas. Oropefanus Abulenf. dioec. 
Bernardas de Balbuena. E x opp. Valdepeñas. 
Bernardas de Nieva. Ex opp. Nieva dime. Segovienfis. 
Bernardus de Paredes. Ex opip. ViUatovas dime. To-
letancs. 
Bernardus de Vargas. Ex opp. Simancas dime. Valli-
joletana. 
Bernardus de Salazar. Cafarrubienfís dime. Toletána. 
Blafius Flores Diaz de Mena. Carrionenjis. , 
Blaíius Ortiz. Ex opp. Villarobledo Tolet. dime. 
Chriítophorus de la Camara. Ex opp. Arciniega Bur-
genjis dime. 
Chriftophorus de Cruce. Confaburanus , Jive ex opp. 
Confuegra Ord. S. Joan. Hierofolymitani. 
Chriftophorus de Fonfeca. E x opp. Maqueda Toleta-
me dime. 
Chriftophorus de Foníeca. Eulalienjis , Toletance dicec. 
Chriftophorus Gonzalez Torneo. Ex opp. Tordefillas 
Vallifoletanx dime. 
Chriftophorus de Madrid. E x opp. Daímiel Tolet an. 
dime. 
Chriftophorus Ruiz de Pedroía. E x opp. L a Calzada 
del Campo Tolet an. dime. 
Chriftophorus Ximehez. Ex opp. Prexamo Salntant. 
dime. 
Conftantinus de la Fuente. Ex opp. San Clemente Con-
chen/is dime. 
Didacus Alarcon. E x opp. Albacete; dime. Cartkagi-
nen/is. 
Bidacus de Batmafeda de la Puente-& Sobremonte. E x 
opp- Aguilar de Campo. 
Didacus dél Caftíllo. Ex Molina. 
•Didácus: de Cea . Ex opp; Agudo diese, Toletana, . . .-
Didacus Celada. Ex opp. Mondexar, 
Didacus. Daza. E x opp. Colmenar Tolet. .dime. 
Didacus Gutierrez de Salinas. E x opp. Brihuega To 
let. dime. . - • • - ' 
Did^-us de lepes. E x opp. lepes Tolet, diwc. 
Dsipiis Lainez. Almazanenfis. 
Didacus de Ledefma. Cuellarenjis. 
Didácus Merino. Harunnuelenjis. 
Didacus de Morales. Ex opp. Confuegra. 
Didacus Neila. Ex opp. L a Fuente del Frefno. 
Didacus: Niflèno. Ex opp. Alcazaren diac. Vallifole-
tance. 
Didacus Ñuño Cabezudo. Villalonenfis. 
Didacus Pantoja, Valdemar enfis. 
Didacus Perez Mexia. Monde x ar enfis. 
Didacus Plaza. Ex opp. Efcamilla. 1 
Didacus Ramirez de Fuenleal. Ex opp. Villaeícuía de 
Haro. 
Didacus Sanchez Portocarrero. E x opp. Molina. 
Didacus dé la Serna & Cantoral. Ex opp. Roa. 
Didacus Silvefter. Ex Mont anis Burgenfibus. 
Didacus Suarez. Ex opp. Garroviüas. 
Didacus de Torres. Ex opp. Amufco., 
Didacus de Torres Bollo. Villalpandenfis. -
Didacus de Torres Rubio. Ex opp. Alcazar de Con-
fuegra. 
Didacus de Vertabillo. Ex opp. Vertabillo Bur-' 
gen. dime. 
!>oiniüicus Vedoya & Salcedo. Ex provincia de Lie-
vano, in Montanis Burgenfibus oriundus. 
Dominicas a S. Terefia. Ex opp. L a Alberca dime. 
Salmantinte. 
Emmanuel Diaz Hurtado. Ex Montanis Burgenfibus, 
Emmanuel de los Rios. SanrFacundinus. 
Facundus de Torres. San Facundinus. 
Ferdinandus Ballefteros. E x opp. Villanueva de los 
Infantes. 
Ferdinandus de Mena. Ex opp. Socuellamos. 
Ferdinandus del Pulgar. Ex opp. Pulgar Tolet anee dime. 
Ferdinandus Velloül'o. Aillonenfis. 
Francifcus Aguado. E x opp. Torrejon.. 
Francifcus Alphonfus. Ex òpp. Malpartida. 
Francifcus de Aviles. Ex opp. Mombeltran Abalen, dime. 
Francifcus Cabrera Morales. Ex opp. Las Rozas. 
Francifcus de Cepeda. Oropefanus. 
Francifcus Diaz. Ex opp. San Cebrian de Maiuelas Ca-
ftellee veteris. 
Francifcus Eícudero. Ex opp. ia Parra Conchen, dime. 
Francifcus Fernandez Blafco. Ex opp. Soníèca Tole-
tance dime. ' 
Francifcus Galaz de Barahona, Ex opp. Torme in Mon-
tanis Burgenfibus. 
Francifcus Garcia. Ex opp- Ballecas. 
Francifcus Guerra. Ex opp. Villagarzia Palent. d icec . 
Francifcus de Herrera Maldonado. Oropefanus. 
Francifcus Ignatius de Porres/. Ex opp. Villafeca dicec. 
Tolet. 
Francifcus Maldonado. Vianenfis e dicecefi Afluricenfi. 
Francifcus de Medrano. E x opp. Tordeñllas Vallifols-
tance dicec. 
Francifcus Navarro. Ex Alfaro oppido. . 
Francifcus Nuñez de Oria. Cafarrubieiifis. 
Francifcus Nuñez de Veíaíco. Portilhnfis. 
Francifcus Orantius. Cuellar enfis. 
Francifcus de Pareja. Auñonenfis. 
Francifcus Perez de Naxera. Bletiffanus.. 
Francifcus de Quevedo Villegas. E x opp.' Vi l lanueva 
de los Infantes. 
Franeifcns de Ribera. Villacaflinenfis. ' 
Francifcus Rincon. Ex dime. Toletana. 
Francilbus Roales. Ex opp. Valdemoro. 
Franciícus Rodriguez. Arandçnfis. . .. 
Fran-
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Fraucifcus de Roxas En off. S. Suj)hani dc Gor-
maz. 
Fvancifcus R u b i o de la G u i a . Ex o$$. E l Frefiw dc 
Q f t i l l a . 
Franciícus dc Salazar. Complutenjis. 
Francifcus Sancliez de Oropefa. Oropefanus. 
Francifcus de Segura. Ex opp. Atienza Segimtinx dioec 
Franciícus Trenado de AiJion. Villalpandenfis. 
Francifcus de Truxillo, Ex opp. Cañizera Segurtt. dicte, 
Francifcus Velez de Arciniega. Ex opp. Calarrubios 
del Monte Tolet. dicec. 
Francifcus. de Millagomez Vibanco. Ex opp. Elpino-
fa de los Monteros. Bureen, dicec. 
Francifcus de Villanueva. Ex opp. Solana. 
Gabriel Alphonfus. Ex opp. Viüabraxima. 
Gabriel Alvarez. Oropefanus. 
* Garlias de Cifneros.' £x regno Toletano. 
Garfias Gomez de Eílenniñaaa. Ex opp. Medina de 
Pomar Burgen. dicec. 
Garlias Toledano. Ex Turriculse opp. 
Gafpar Bravo Ramirez, de Sobrcraonte. Ex opp. A g u i -
lar de Campo Burgen. dicec. 
Gafpar Hurtado. Mondexaretifis. 
Gaípar Sanchez. Çentumputeolanus. 
Gaípar Sanchez. Cafcantenfis. 
Georgios de Buftamante. Ex opp. S. Dotnin'ci de Silos. 
Gregorius Garzia. Ex opp. Cozar Tolet. dicec. 
Gregorius Gonzalez. Ex opp. Rincon de Soto Cala-
gurrit. dicec. 
Guudifalvus de Villadiego. Ex opp. Villadiego Bur-
gen. dicec. 
Hieronymus Fernandez de Otero. Carrionenjis. 
Hieronymus Gonzalez, Ex opp. Arnedo Calagurrit 
dicec. 
Hieronymus de Huerta. Efcalonen/is. 
Hieronymus de Llamas. Ex opp. S. dementis dicec 
Conchen. 
Hieronymus de S. Maria. Ex opp. Foncarral prope 
Madritmn. 
Hieronymus Martínus Caro & Cejudo. Ex opp. V a l -
depeñas. 
Hieronymus Muñoz. Tevarenfis. 
Hieronymus dc Zevallos. Efcalonenfis. 
Hyacintiius de Ledefma. Ex opp. Talarrubios. 
Ignatius Francifcus Peinado. Ex. opp. Arganda. 
Joannes Aguero. Ex opp. Somo aioec. Burg. 
Joannes Alphonfus Calderon. Ex opp. Non vela dicec. 
Toletante. 
Joannes Alphonfus Curiel. Talentiolanus. 
Joannes Alphonfus de Fontecha. Ex opp. Daimiel Ord. 
S. Jacobi. 
Joannes Arias del Gallillo. Ex opp. Molina. 
Joannes Augur. Trafmierenjis. 
Joannes de Avila. Ex opp. Almodôvar del Campo. 
Joannes Baptifta de Conceptione. Ex opp. Almodôvar 
del Campo. 
Joannes Baptiña de Mena. Ex opp. Birbiefca. Burgen. 
dicec. 
Joannes Baptifta de Roxas. Ex opp. Buenache dicec. 
Conchenjis. 
Joannes de Barahona. Ex opp. Arroio de Valdiviefo. 
Joannes Bonifacius. Ex opp. S. Martin del Caltañar 
dicec. Civitatenjis. 
Joannes Braro. Petrafitanus. 
Joannes Breton. Ex opp. Babilafuente Salm. dicec. 
Joannes de Conceptione. Ex opp. Frefneda Burgen. 
dicec. 
Joannes de la Cruz. Ontiverienfts. 
Joannes de la Cuefta. Ex opp. Valde Munio-Fernandez. 
Joannes de la Cerda. Ex opp. Tendilla Tolet. dicec. 
Joannes Cívico. Cantalapetrenfis. 
Joannes de Efpinofa. Ex opp. Belforado Rioteet jprov. 
Joannes Fridericus Geldre. Almagrenfis. 
Joannes Garzia . Ex opp. Bezcrril de Campo» . 
Joannes Gonzalez de Critana. Ex opp. VillarubU dfac. 
Toletanee. 
Joannes Gonzalez de Lofada. Ex opp. Ja Puebla de 
Sanabria. 
Joannes Gonzalez de la Poente. Ex opp. Torrecilla de 
los Cámaros. 
Joannes de S. GuiHermo. Ex opp. Pliego Conchen, dicec. 
Joannes Gutierrez de Eftremera. Ex opp. Eftrcmcra 
Toletante dicec. 
Joannes Izquierdo de P'uía. Ex opp. Buendia. 
Joannes Lopez de Palacios-rubios. Ex opp. quodam 
Salmanttnte dicecefis. 
Joannnes Malo de Briones. Ex opp. Valdcolivas Can-
chen, dicte. 
Joannes de Montalvo. Ex opp. Lcza prope Luironinm. 
Joannes de Montcmaior. Ex opp. Cemaceros Cal.igu-
rritana dicec. 
Joannes Orche. Ex opp. Orclie. Alcarrix. 
Joannes Oforio. Ex opp. Villafandino Burgen dicec. 
Joannes Paez de Caítro. Ex opp. Quero. 
Joannes Pareja. Ex opp. Cafarrubios. Tolet an* diere. 
Joannes de la Peña. Ex opp. Hita Toletan. diere. 
Joannes Plaza. Ex opp. Mcdinaccli. Tolet. dicec. 
Joannes de Quiñones de Benavente. Ex opp. Chinchón 
Tole tañer dicec. 
Joannes Ramirez. Ex opp. Morillo Rioxit provine i*. 
Joannes Rodriguez de Sobarzo. Ex opp. Eíquivias T J -
let. dicec. 
Joannes de Roxas. Ex opp. la Rota de S Clemente. 
Joannes Rudolfus a Corcfuba- Arevalenfis. 
Joannes Ruiz de Angulo. E x opp. Martin-Muñoz. 
Joannes Ruiz de Laguna. E x opp. Chincon 'íoU t. diocc. 
Joannes de Salas. Ex opp. Gumiel Oxomenjis diere. 
Joannes Sanz de Viamoate. E x opp. Lagunilla C t / a -
gurritana dicec. 
Joannes Sedeño. Arevalenfis. 
Joannes de Vülafeñor. E x opp. E l Corral de Alma-
gucr. 
Jofephus Fernandez de Retes. Ontiverenjis. 
Jofephus Gonzalez. Flores. E x opp. Flores Davila Ai-ti-
len. dicec. 
Jofephus Vela. Ex opp. Becerril Palent. dicec. 
Julianus del Cadillo. E x opp. Muño y-Arroyo. 
Laurentius Balbus. E x opp. Lillo. 
Laurentius Calvete. E x Orche opp. Alcarriie. 
Laurentius Polo. E x opp. Lantadiila Abulenfis dicte. 
Ludovicus Alvarez de Toledo. Ex opp. Valdcras Le-
gionen. dicec. 
Ludovicus de Avila. Ex opp. Caftillo dc Garzi-Muñoz. 
Ludovicus de Guzman. Éx opp. Oforno Patenting 
dicec. 
Ludovicus de Montelinos. E x opp, Mafcaraquc diac. 
Toletanee. 
Ludovicus Paramo. Ex opp. Borox dicec. Toletan.r. 
Ludovicus Pcrcz. Ex opp. Gallillo Cafteilte vettris. 
Ludovicus Tribaldo de ío ledo . Tevarenfis. 
Lupus de Salinas. Efcalonenfis. 
Mancius de Corpore Chrifti. Ex opp. prope Villanueva 
de S. Maneio Palent. dicec. 
Marcus Salmeron. Ex opp. Buendia Conchen, dicec. 
Maria Anna de S. Jofepho. Ex opp. Alba Salmant. 
dicec. 
Martinus Garzia. Requenenfts. 
Martinus Lafo de Oropefa. Oropefanus. 
Martinus de Ledefma. Ex opp. Ledefma Salmant. diese. 
Martinus Martinez. Ex opp. Cantalapiedra Salmant. 
dicec. 
Martinus Perez de A u l a . Etc opp. H i e í l e Carthagin. 
diese. 
Martinus de Reina. E x opp. Aranda de D u e r o . 
Martinus Stephanus. Ex opjp. Cenizeros. 
Martinus de Vi l lanueva . Mx opp. L a R o d a . 
M i -
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Matthasus de Moia. Ex off . E l Moral Tolelance diac. 
Matthaeus a Nativitate. Hx o f f . Hita Tolet. dime. 
Melchior de Cabrera Nuñez de Guzman. E x Cajlella 
veteri. 
Melchior Cano. Ex Off. Tarancon Caftellie novce. 
Melchior de la Cerda. Cifontanus dicec. Seguntina. 
Melchior de Huelamo. Ex off. Tarancon. 
Melchior de Santacruz. Ex off. Dueñas. 
Melchior de Villanueva. E x off. Malagon dicec. To-
let anee. 
Michael Caxa de Leruela. E x off. Palomera dicec. 
Conchenjis. 
Michael de Cifuentes. E x off. Gijon AJlurum. 
Michael de Erce Ximenez. Ex off. Prexamo Calagur-
rit. dicec. 
Michael Fernandez. Ex off. Mora diac. Toletanee. • 
Michael de Fuenliana. Ex off. Navalcarnero Toleta-
nee di<xc. 
Michael de la Fuente. Ex off. Valdelaguna Tolet. 
diocc. 
Michael de la Fuente. Ex eodem off. 
Michael Martinez de Leiva. E x urbe S. 'Dominici de 
la Calzada. 
Michael Moreno. Villacajlinenfis Segovien. dicec. 
Michael de Quiros. Ex off. E l Campo de Critana, 
Michael de Salinas Viñuela. Ex off. Navarrete. 
Michael de Urrea. Ex off. Fuentes dicec. Toletanee. 
Kicoíaus de Avila. Ex off. Caramanchel el Baxo agri 
Mstritenfis. 
Nicolaus Bobadilla. Ex off. Bobadilla dicec. Palen-
tince. 
Nicolaus Ramos. Ex off. Villalaba Ealentina dicec. 
Nicolaus Rodriguez de i?ermoíino. Ex off L a Mota de 
Toro Tauro-Palentinee dicec. 
Paul us de Mera. Hx opp. Torrai va Ordinis Calatra-Oee, 
Petrus Aguado. Ex off. Valdemoro 1 oletanee dicec. 
Petrus de Alva & Alíorga. E x off.,Los Caravajales. 
Petrus de Amiba!. Ex off. Ceniceros. 
Petrus de Barahona. E x off. \ illahermoíà Vallis de 
Valdiviefo. 
Petrus Calderon de Carranza. Ex off. Tordelaguna To-
letanee dicec. 
Petrus Carrillo de Acuña. Ex off. Tordomar Bur-
gen. dicec. 
Petrus Diaz. Ex off. Lupiana dicec. Tolet. 
Petrus de la Efcalera Guevara. E x off. jElpinofa de 
los Monteros dicec. Surgen. 
Petrus Fernandez de Torrejon. Ex off. Sefeña Tolet. 
diese. 
Petrus de Flores. Ex off.. Loranca dicec. Oxomenfis. 
Petrus Garzia de Galarza. Ex off. Bonilla Conchenjis 
dicec. 
Petrus Gonzalez de Azevedo. Ex off. L a Torre de 
Mormejon Palent. dicec. 
Petrus de Guevara. Ex off. Belhorado. 
Petrus de Hortigofa. Ocanienjis. 
Petrus de Llerena Bracamonte. E x off. Eípinoíà de 
los Monteros. 
Petrus de Mena. Arandenjis. 
Petrus de Morales. Ex off. Valdepeñas dicec. Tolê  
tanee. 
Petrus de Perea. Ex off. Briones. 
Petrus Plaza de Moraza. Ex off. Birviefca Burgen. 
dicec. 
Petrus Ponce. Ex off. Utiel dicec. Conchenjis. 
Petrus Royuela. Ex off. Villobella^'^c. Qxomenjis. 
Petrus de Salazar. Ex off. Caíarrubio; Tolet. diese. 
Petrus Sanchez. Ex off. S. Martini d« Valdigleíias. 
Petrus de Siguenza. E x off. A']of(m di/xc. 2 oletanee. 
Petrus Simon. Ex off. La Parrilla Conchen, dicec. ' 
Petrus de Tapia. Ex off. V illoria. dicec. Salmantinee. 
Petrus Vazquez de la 1 orre. E x off. Cuftro de Cal-
delas AJluricenf. dicec. 
Philippus Colombo. Guadalaxarenjis. 
Rodericus de Bivar. Ex off. Gruño Toletanee dicec. 
Rodericus de lepes. E x off. lepes Tolet. dicec. ', . 
Sebaflianus Izquierdo. Alcarazienjis Toletanee dicec. 
Sebaftianus de Ucedo. E x Atienza oriundus. 
Stephanas de; Agailar Se Zuñiga.. Efqalonen/is. 
Thomas Sanchez Ex off. Coca Segovienfis dicec. 
Thomas Sanchez. Ex off. Cebolla diceç. Toletanee. \ 
Thomas (S.) de Villanova. Ex off. Fuenllana. . 
Anonymus deEícobar. Sahaguntinus. Tom. I I . , p. 341. 
C A T A L A N I . 
B A R C I N O N E N S E S. 
Antonius Genebrada. 
Bernardas Gort. 
Dionyüus Hieronynius .de Iqrba. 
Francifcus Calza. 
Fr'ancifcus de Efcobar. 
Francifcus Icart. 
Gabriel Augultirtus de Rius. 




Hippolyta a Jefu. ' 
Joannes Bayarte Calafanz & Avalos. 
Joannes Boícan. 
Joannes Chriítophorus- Calvete de Eftrella. 
Joannes de Ribera. 
Jofephus Rofíel. 
Lucas Barchinonenfis. 
Marcus Antonius de" Gamos. 
Melchior Coronado. 
Onuphrius Manefcal. 
Paulus Glafcar de Valles. 
Petrus Antonius Villadamor. 
Petrus Maiferit. 





Stephanus de Corbera. 
D E R T U S E N S E S. 
Antonius Joannes Aflor. 
Franciícus Martorel. 
Hieronymus Amigetus. 
Hieronymus de Heredia. 
Joannes Defll. 
Jofephus SeíTe. 
Vincentius de Miravall & Florcadell. 




Joannes Raphael Moxius. 
Onuphrius Povius , feu Pou. 
Thomas Mieres. 
Thomas Rocha. 
I L E R D E N S E S . 
Alexander Ros. * 
Antonius Ilerdeníiss •• • • 
Chriítophorus Galvez. 
Francifcus Joannes Ferrer, 





Michael de Cordada. 
I N D B X 
E X INCERTIS CATALONIiE l O a s . 
P E R P I N I A N E N S E S . 
Andreas Bofch. 
Angelus del Pas. 
Antonius Ignatius Deícamp». 
Antonias Ros. 
Coimas Damianus Horrulanus. 
Jofephus Elias Eílrugos. 
Melchior Soler. 
Reginald us Poc. 
S O L S O N E N S E S 
fmt Aufetani. 
Antouius lolis. 
T A R R A C O N E N S E S . 
Fabricius Pons de Caílclvi. 
Gabriel Garzia. 
Hieronymus Girava. 
Ludovicus Pons de Icait. 
Petrus Rocha. 
V I C E N S E S . 
Fraaciícus Micon. 
U R G E Ü E N S E S , 
Antonius Fons. 
Antonius Marques. 
EX ALUS CATALONLE LOCIS. 
Antonius Cordefcs. Ex opp. Olot Gerunden. dicec. 
Antonius Olivan Ex opj). Porta Ceretanice* 
Antonius Vincentius Domenec. Ex opg. $. Gabrielis 
de Grions. 
Capdevila. Ex opp. Duafayguas. 
Francifcus Comte. Ex opp. Illa. 
Francifcus Saturris. Balaguerenfis. 
Francifcus de Solfona. Angularienfu. 
Hieronymus Lauretus. Cervarienfis. 
Hieronymus Merola. Balagtterenfis. 
Honoratus del Rio. Ex opp. S. Hippolyti Elnenjts dicec. 
Jacobus Albertus. Ex opp. Befalu. 
Jacobus Puche. Cervarienfis. 
Joannes Bonet. Ex opp. Olot Gerund, dicec, 
Joannes Carol us Amatuy. Moniftrolenfis. 
Joannes Ferrer. Ex opp. Tremp Urgellen. dicec. 
Joannes Gafpar Roig & Jal pi. Ex opp. B lanes. 
Joannes Paulus Fons. Ex opp. Priera Barcinonenfts dicec. 
Joannes Petrus Fontanella. Ex opp. Olot. 
Joannes Teres. Ex opp. Verdu. 
Íoannes Thomas de Rocaberti. Ex opp. Paralada, .udovicus Peguera. Minoriffenjis. 
Ludovicus de Valencia. Ex opp, Piera. 
Mattha:us Loret. Cervarienfis. 
Michael Auguftinus. Ex opp. Banyoles Gerunden. dicec. 
Michael de Matas. Ex opp. Olot Gcrundenfis dicec. 
'Michael Pedrol. Ex opp. Valls dime. Tarraconen. 
Paulus Duran. Ex opp. Efparragucra Barcinon. dicec. 
Petrus ^Egidius. Ex opp. Reus Tarraconer¡fis dicec. 
Petrus Camaães. Villajranchenjis Dtrtufim* dices. 
Acatins Anton in» de Ripoll. 
Alexius de, Boxados & lull. 
Antonius Joannes Garzia de Caralps. 
Bcneditlus Montar. 
Bernardus de Granollacht. 
Bernardus Jofephus Llobet. 
Bernardus Pujol. 
Chriftophorus Robufter. 
Didacus de Rocaberti. 




Fraaciícus Marti & Vi ladamor. 
Francifcus Soler. 
Francifcus de Subirats. 
Francifcus Tarrafa. 
Gafpar Salas. 
Guiiknus Ramon de Moneada. 
Guiüums Raymundus de Moneada, 
iiicrony mus de Coitiul. 
iiicron^ mus Poch. 
jaunus Barthoiomaeus. 
ja mus Rcbulloía. 
jaimus Koig. 










Ludovicus de Aviñon. 
Ludovicus Baldo. 




Michac-l Llot de Ribera. 
Michael Pujades. 




Petrus de Magarola. 
Petrus Martyr Moxet. 
Petrus Michael CarboaeU. 
Petrus Segui. 
Petrus Ierra (lè. 
Petrus Valerus. 
Philippus de Malla. 
Philippus de Soldevilla. 
Raimundus Dalmau 8c Rocaberti. 
Salvator Serra. 
Sebaftianus Pons. 




Vincentius Michael de Moradell. 
Anonymus. Tom. U . p. 33 2. 
Anonymus p. 333. 
Anonymus p. 334. 
Anonymus p. 336. 
Anonyniui p. 339. 
Anonymus p. 401. 
AnonymiM p. 404» 
E X -
E X T R E M A D U H A N I . 
ALCÀMARENSES 
SEU NORBA-CiESARlÀNÍ. 
,U, ^ « M x opjp. Altantara. 
Alphonfus Morgado. 
Antonius de Quintanadueñas» 
Didacus. Ximenez Arias. 
Francifcus Barrantes Maldonado. 
Hyàcinthus Arias de Quintanadnefias. 
Joannes Rocho de Campofrio. 
Petras (S.) de Alcantara. ., • . - ;• 
Petrus Barrantes Maldonado. 
C A Z E R E N S E S 
SEU CASTRA-C^ECILIENSES. 
E x opp. Cazeres. • 
Antonius de Cazeres. 
Balthalãr Mogollón. 
Didacus de Cazeres. 
Didacus Gonzalez Holguín. 
Francifcus de la Cruz. 
Francifcus de Ovando Mogollón. 
Joannes Blazquez Maioralgõ. 
Joannes de Ovando. 
Petrus de Ulloa Golfin Portocarrero, 
E L L E R E N E N S E S . 
Mx urbe Llerena. 
Alphonfus Nuñez. 
Antonius Navarro. 
Francifcus dei Caftillo. 
Francifcus de la Fuente. 
Francifcus de la Fuente & Moreno. 
E M E R I T E N S E S . 
ILx úrbe Merida. 
Barnabas Moreno de Vargas. 
Joannes Antonius de Vera" & Zuñiga. 
Joannes Bravo. 
Joannes Stephanus. 
Tellus Fernandez Meñla. 
M E T E L L I N E N S E S, 
. Mx opp. Medellm. 
Ferdinandus Cortes. 
Francifcus Portocarrero. 
Francifcus Alvarez de Ribera. . 
Petrus Suarez de Efcobar. 
P AX-A U G US T A NI 
S I V E P A C E N S E S . 
E x urbe Badajoz. 
Dldactis Sanchez. 
Francifcus Matthíeus Fernandez Bejarano. Tom. II, 
U M , 
Garfias Sanchez' de Badajoz, 
Gregorius Silvefter. -
Gundifalvus de Figueroa. 
Martinus de" Perea. • 
Rodericus Doíma Delgado. 
; : P L A C E N T I N I . 
Mx urbe Plafencia. 
Alphoníus Fernandez. 
Alphonfus de Torres. 1 • • 
Alvarus de Hinojola & Caravajal, 
Antonius de Santa . María. -1 , ¡ ^ 
Antonius de Solis. 
Bernardús Lopez Suíarte. • " 
Ferdinandus Calvo; 1 > ík..;., 
Gregorius de Bolívar. 
Guterius' de Trejo. ; • 5 
Joannes Gutierrez. 
Laurentius Galindez de CaravajaL : 
Ludovicus de Avila & Zuñiga. • 
Martinus de San£to Jofepho. 
Petrtis-Fernandez de Ovalle. : ." , : . 
T R U X I L I E N S E S . 
• E x urbe Truxillo. 
Didacus de Boroá. , .-11 
Didacus Garzia de Paredes. 
Francifcus Carrafoo del Saz. -; 
Francifcus Diaz de Vargas. 
Gafpar de Melo. 
Joannes Pizarro de Aragon. 
Joannes Solano de Figueroa Altamirano. 
Philippus de Menefes. 
X E R E Z I E N S E S . 
E x urbe X e r e z de los Cavalleros. 
Melchior Zambrano.' 
Z/X 'F 'k E N S-E S. 
E x opp. Zaira. 
Alphonfus Ramirez de Prado.. 
Chriítophorus de Meià. . .. -
Didacus Lopez. 
Joannes Goles. V . Alphonfus de Carmona, 
Laurentius Ramirez de Prado. 
Melchior de Valencia. 
Petrus Ramirez. - >> 
Rodericus Lopez de Segura. 
EX ALUS EXTREMAPUR^E LOCIS. 
Alphonfus de Efcobar & Loaifa. Ex opp. L a Guereña. 
Alphonfus Perez. JEx opp. Don-Benito. 
Antonius Ximenez. Ülr opjp. La Guereña. 
Bartholoma:us de Torres Naharro. Ex opp. Torre Po-
cenjií dioec. ' - ' • 
Benedidus Arias Montanus. Ex opp. Frexenal. 
Bernardas Italiano. Ex ofj*" Garróvilkís de Alconetnr. 
Didacus Lopez.; EÍÇ yale^tia dp Alcantara. 
Dominicos Marcus '^mM/Ex opp. AÍconetar. 
Francifcus Adame de Montemaior. Ex opp. Villanue-
va de la Serena. . . v , ,.; . , 
Francifcus de Arce. Ex opp. Frexenal. 
Francifcus Gomez. Ex eodem opp. 
Francifcus Lopez. Julipenfis , five ex Zalamea. 
Qqq Fran-
4 9 ° « i . . 
Francilcus de 1» Peña. JEx eòjdefà Qpp< 
Francifcus Sanchez. Ex opp. Las Brotas. 
Gregorius Lopez. Gua¿ialupenfit> .< . 
Hieronymus de Guadalupe. Guadalupcnjis* 
Hieronymus de Molina Lama <& @mum.•J&x off' Fer 
nan Caballero. 
Joannes Beltran dé Ĝuevara; ̂ x;cpp. Medina de las 
Torres Pacen, dicec, 
Joannes Benitez Montero. JEx ppp- Cabeza de Buey. 
Í
oannes Chamacero Carrillo, i?*- Valentia de Alcantara 
oannes Maldonado. Ex opp. L a Fuente del Maeílre 
oannes Sorapan de Rieres. Ex opp, Logrofaa Placen-
tina diese. 
Joannes Tatnaio de Salazar. Ex opp. Zalamea de la 
Serena. 
Martinus de Anaia Maldonado» Ex opp Reina, 
Martinas del Barco Centenera. Ex opp. Logrofaa P¡a-
cent. dicec. 
Petrus de Amoraga. Ex opp. E l Concejo de Altobuey. 
Petrus Cabezudo. Ex opp. Azuaga Or d. S. Jacobi. 
Petrus de Feria. Ex opj). Feria. 
Petrus Gomez Duran. Ex opp. Azuaga Ordinis S. Ja-
cobi. 
Petrus Gonzalez Gallardo. Ex opp. Frexenal Pacen, 
dicec. 
Petrus Ma^tlraus Fernandez. Bexarenjis. 
Thomas de Truxillo. Ex opp. Zurita Placen?, diece 
Val'cus Diaz Tanco. Ex opp. Frexenal. 
E X I N C E R T I S L O C I S 
E X T R E M A D U R A . 
AlphonfuS de Molina Cano. 
Benediítus Sanchez Galindo. 
Bernardus de Caravajal. 
Petrus Machado. 
Raphael de la Torre. 
G A L L M C I . 
A U R I E N S E S . 
Ex urbe Orenfe. 
Antoníus de Azevedo. 
Ferdinandus de Ojea. 
C O M P O S T E L L A N I . 
E x urbe Santiago de Galicia. 
Isidoras de Valcazar. 
Joannes Martinez de Bahamonde. 
C O R U N I E N S E S . 
JEx urbe La Coruña. 
Francifcus Salgado de Somoza. 
Francifcus de Trillo & Figueroa. 
Joannes Melo de Sande. 
Joannes Trillo 8c Figueroa. 
M I N B O N I E N S E S . 
Mx urbe Mondoñedo. 
Antonios Rubinus de Monte. 
V ' " / T U p - E N - S E S : " , - : * 
r Mx urbe Tuyv 
Francifcijj de Caldas Pereira. 
Joanne* Garzia de Saarcdrav 
EX ALUS G Á L l s M C l M LOCIS. 
Antoníus de Remcfal. AllaricUnfit. 
Didacus de Baeza. Ponfetradenfu. 
Didacu» de Muros. Ex opp. Muros de Noia , 
Francifcus de Arauxo. Ex opp. V e r i n . 
Francifcus de Sanabria. Ex opp. Monterrey Aurioi/tt 
dime. 
Gafpar Rodriguez. Limtrus. 
Ludovicus Rodriguez. Noienjis. 
PhiÜppus de la Gandara. Ex opp. Aliariz Aurienfís 
diecc. 
Stephanus Gallego. Ex opp. Ribadavia. 
EX INCERTIS Q A L L & C m LOCIS. 
Alphonfus Seijas 8c T o v a r . 
Antonius de Silva. 
Cadavallis Gravius. 
Didacus de Aguiar. 
Francifcus Feixoo. 
Joannes Bermudez. 
Joannes de Betanzos. 
Joannes Pardo. 
Joannes de Trillo & Figueroa. 
Maurus Caftella Ferrer. 
Theodorus de Quiros. 
Vafcus ^Egidius de Aponte. 
L U S I T A N T . 
B R A C C A R E N S E S . 
JEx urbe Braga. 
Antonius Fernandez de Moura. 
Bernardus de Braga. 
Cofmas Magalianus. 
Didacus Martínez. 
Didacus Tevius , feu de Teivc. 
Francifcus Sanchez. 
Gabriel Pereira de Caítro, 
Gafpar Alvarez de Loufada. 
Guiiielmus de Paffione. 
Joannes de Roe lia. 
Matthscus Suarez. 
Paulus de S. Mauro, 
aulus Rodriguez. 
C O N I M B R I C E N S E S . 
E x urbe Coimbra. 
Amator Arralz de Mendoza. 
Antonius de S. Dominico. 
Antonius de Efcobar. 
Antonius Fernandez. 
Antonius Macedo. 
Bafilius de Silva. 
Cofmas de Freitas. 
Didacus Ferreira de Figueroa. 
Didacus Paiva de Andrada. 
Didacus Soufa. 
Emmanuel de Vega. 
Francifcus a Cbri i lo . 
J r a a -
Francilcus de Macedo. ••' . 
Francifciis Sa de Miranda. . 
Hilarias Jive Hilarión Brandaon. 
Hilarius Moreira. ••• • 
Ignatius de Morais. 
Joannes de Paiva. -
Joannes de Pedrolà. . • . 
Joannes Soerius. 
Jofephus Pereira de Macedò. ; 
Joiephus Suarez. " 
Leo a S. Tlioma. -
Ludovicus* de Beja Pereftrello. 
Lupus Gallego. 
Petrus de Maris. 
Petrus de Vega. 
.Thomas Correa. 
E B O R E N S E S. 
E x urhe Ebora. 
Andreas Eboreníis. 
Andreas Re (ende. ' • -
Blafms Viegas. • , 
Chriftophorus Rodriguez de AcinhelrO. 
Eborcnie Collegium Jefuitarum. 
Eduardus Nuñez de Liaon. -
Emmanuel Sevtrim da Faria. 
Franeifcus Home de Abreu. 
Francifcus Martinez de- Abreu. 
Franciíeus Suarez Tofeano. 
Ignatius Gaiban. 
Joannes Caldeu a. 
Joannes de Portugal. 
joaniiwS dos Santos. 
Joannes Vaz . 
Ludovicus Barros da Sylva, 
Lupus Serrano. 
Petrus Fernandez de Quiros, 
Thomas Rodriguez de Veiga. 
E L V E N S E - S . 










GUARDIENSES SIVE IGJEDITANI. 
E x urbe La Guardia. 
Henricus Georgius Henriquez. 
Ludovicus de Beja Pereflrello. -
LERENENSES SIVE LEIRIENSES. 
E x urbe Leiria. 
Francifcus Rodriguez Lobo. 
Francifcus Rollim de Moura. 
Gafpar Ca(àí. 
Joannes de Vafconzelos. 
Petrus Alphonfus de Vafconzelos. 
• •Tom. lL 
L A M E C -E-N S E S; 
E x urbe Lamego. 
Didacus Monteiro. • 
Gabriel de Fonfeca. 
Georgius Cardofus. 
Emmanuel'Fernandez. „ „ ' \ , """ 
Hieronymus Cardofus. 
Ludovicus Mouraou. . 
Rodericus Pirez, 
PACENSES SIVE BEIENSES. 
E x urbe Beja. 
Amator Arrais de Mendoza. 
Antonius de Beiá. ^. • . • '. 
Antonius Laurentius. 




Gafpar Fernandez. ; 
Ignatius de Sanâa Maria. 




P O R T A L E G R E N S E S . 
E x urbe Portalegre. 
Antonius Velez. 
Chriftophorus Faícaon. 
Emmanuel Valle dc Moura. 
Joannes Cardofo. 
P O R T U E N S E S . 
E x urbe Porto. 
Antonius a Purifications. 
Eduardus Diaz. 
Emmanuel. 
Emmanuel da Speranza. 
Ferdinandus Novaes. ' 
Francifcus de Franza. 
Francifcus Rangel. 
Henricus Garzes. .,, 
Henricus Henriquez. 
Hieronymus de Mendoza,o. ' ' , v? .-: 
Joannes de Barros. 
Ludovicus de Angelis. 
Melchior de Baleago. , . ' , 
Pantaleo Home Freire. .. ' • / 
Petrus. . 
Petrus Calvo. 
Rodericus Ferreira. . : : -. 
Sebaftianus Pires. . • 
Sebaftianus Tofeano. , : . 
Simon de Vafconzelos. 
Thomas Vallafco. .r; • . . .-. 
SANTARENENSES 
SEU S C A L A B I T A N I . 
E x ojpp. SaAtaren. * 
Antonius de Soufa Diniz . • ' 
Emmanuel Finjeiíta. .? ', 'L 
4 9 » \ 1 -
Gund ifalvtis ^a^ iCout i f io . 
Tordanas de Samaren. 
Ifidorus da L u z . 
Lucas de Sanfto Jofepho. 
Lupus Fernandez de Caflanheda. 
Simon de Miranda. 
S E T U B A L E N S E S 
SEU CE T O B R I C E N S ES, 
E x ogp. Setubal. 
Gafpar de Cruce. 
Georgius Cabedo. 
Joannes Sardinha Múnofo. 
S I L V É N S E S . 
E x urbe Silves. 
jBaptiíla Fragofo. 
V I S E N S E S. 
E x urbe Vifeo. 
Emmanuel de Almeida. 
Emmanuel Fernandez Raya. 
Gafpar Barreiros. 
Michael Boteilo. 
Michael de ReLnofo. 
U L I S S I P O N E N S E S . 
E x urbe Lisboa. 
Alexius de Jefu & Menefes. 
Al varus Ferreira de Vera. 
Alvarus Thomas. 
Ambroüus Nuñcz. 
Andreas Pinto Ramírez. 
Antonius Carvalho. 
Antonias de Cruce. 
Antonius Fernandez. 
Antonius Ferreira. 
Antonius de Fonfeca. 
Antonius de Fonfeca. 
Antonius Ludovicus. 
Antonius de S. Maria. 
Antonius da Mota. 
Antonius a Nativitate. 
Antonius de Naxara. 
Antonius Rodriguez de Matoi. 
Antonius de Sofa. 
Antonius de S. Terefia. 
Antonius de Vafconzellos. 





Bartholoma:us de Martyribus. 
Baftlius de Faria. 
Bernardinus de S. Antonio. 
Bernardus de Silva. 
Gathariní de S. Frattcifço. 
Chriftophorus de Andrade. 
Didacus de Couto. 
Didacus Lopez de Andrada. 
Didacus Ribero., 
Didacus Suarez de S. María. 
Eduardus de Sande. 
Emmanuel de Azevedo. 
I N n E X 
Emmanuel de Campos. 
Emmanuel de la Cerda. 
Emmanuel Jacorné. 
Emmanuel Laurcntlus Suarez. 
Emmanuel Mafcarenhas. 
Emmanuel Mendez. 
Emmanuel Mandez de Caílro. 
Emmanuel de Souíà. 
Ferdinandus Correa de la Cerda. 
Ferdinandus de Goes Loureiro. 
Ferdinandus Martinez Mafcarenhas. 
Ferdinandus Paez. 
Ferdinandus Ximenez. 
Francifcus de Amaral. 
Francifcus Antonius. 
Francifcus de S. Cyrillo. 
Francifcus Emmanuel de Melo. 
Francifcus Forcrius. 
Francifcus Henriquez. 
Francifcus de Holanda. 
Francifcus da Piedade Maciel. 
Francifcus Sanchez. 
Francifcus de Sanctiflimo Sacramento. 
Francifcus Suarez de Villegas. 
Francifcus Valente. 
Francifcus Vanegas. 
Gabriel Soarez de Soufa. 
Gafpar de S. Jofepho. 
Gafpar de Seixas Vafconzelloi. 
Georgius Cardofo. 






Ignatius Pereyra de Souía. 
Joannes a S. Damalb. 
Joannes Freire. 
Joannes Felix. 
Joannes Furtado de Mendoza. 
Joannes de Matos. 
Joannes de Paiva. 
Joannes de Silveira. 
Joannes a Sanfto Thoma. 
Joannes V a z Mota. 
Joannes de Zeita. 
Ludovicus Alvarez Nogueira. 
Ludovicus de Camões. 
Ludovicus Coelho de la Barbuda. 
Ludovicus Correa de Silva. 
Ludovicus a Cruce. 
Ludovicus Diaz Franco. 
Ludovicus Fernandez. 
Ludovicus Ferreira de Azevedo. 
Ludovicus Mendez de Vafconzellos. 
Ludovicus Rodriguez de Pedroià. 
Ludovicus de Sotomaior. 
Marcus de Cruce. 
Marcus de Lisboa. 
Matthacus de Soufa. 
Melchior Phoebus. 
Nicolaus Olivera. 
Paulus de Cruce. 
Petrus a S. Antonio. 
Petrus a Mello. 
Rodericus da Cunha. 
Rodericus de Fonfeca. 
SebaíHanus Barradas. 





P A T R I A R U M . 
Stephanus de Caftro. 
Stcphanus Rodericus de Càftro. 
Theutonius. 1 
Thomas de Faria. 
Timotheus de Ciabra & Pimentel. 
Valentinus de Saa. 
Vincentius da Coila Matos.. 
Vmcentius de Guzmaoxi Soarez. 
EX ALUS LUSITANIJE XOCIS. 
Achilles Statins Ex opf. Vidigueira Tranjlagana pro-
vinciie. 
iíigidius de Prefentatione. Ex opp. Caflelbranco. 
Alvarus Semmedo. Ex opp. Nifa Portalegrènfis dicec. 
Amator Rebcllo. Ex opp. Barqueira Portuenfis dime. 
Amatus , alias , Joannes Rodriguez. Ex eodem opp. 
Andreas Antpnius de Caftro. Ex opp. Onren. 
Antonius Alvarez Ferreira. Chavenjis. 
Antonius Andreas de Morais. Ex opp. Torres-novas 
Ulijipon. diac. 
Antonius Cardofo de Amaral. Ex opp. Rutuaes. 
Antonius Colazo. Ex opp. Vidigueira de Alentejo. 
Antonius de Conceptione. Vimaranenfis. 
Antonius de í ala. E x opp. Fala Conimbricenjis terri-
torii. 
Antonius Francifcus Cardin. Ex opp. Viana dicec. Ebo-
renjis. 
Antonius Gomez de Olivan. Ex opp. Torres-novas. 
Antonius de Govea. Cafaieniis in dicec. Vifenji. 
Antonius de Gratia , Jive de Graza. Thomarenjis. 
Antonius de Jefu. Ex opp. Aveiro. 
Antonius de Moraes. Certamenjis. 
Antonius Pimenta de Avellar & Valenzuela. Ex opp. 
Torres-vedras. 
Antonius da Silva. E x opp. Aveiro. 
Antonius a Spiritu Saníbo. Ex .opp. Montemor o velho. 
Arias Barbofa. Ex opp. Aveiro. 
Arfenius de Aíceníione. E x opp. Torres-novas. 
Auguítinus Barboía- Vimaranenfis. 
Baltafar Gonzalez Lobato. Tavirenfis in Algarviorum 
provincia. 
Barthoiomaeus Pachaon. E x opp. Pinella. 
Benediólus Fernandez. Borbenjis. 
Bernardus Brito. ALmeidenJis. 
Blaíius Lopez. Ex opp. Torres-novas. 
Chciftophorus JUgidius. JSrigantinus. 
Chriílophorus de Alnieida. Ex opp. Golegam. 
Chriftopliorus Ferreira. Ex opp. Torres-novas. 
Damianus de Goes. Ex opp. Alenquer. 
Didacus de Barros. Ex opp. Villaflor. 
Didacus Bernardez. Ex opp. Ponte de Lima Bracka-
ren. dicec. 
Didacus de Brito. Almeidenfis. 
Didacus Lopez. Brinchellianus. 
Didacus Lopez. E x opp. Penamacor. 
Didacus Lopez de Vafconcellos. Ex opp. Alter Tran-
ftagame provincia. 
Didacus Perez Cinza. E x Alpedrinha. 
Dominicus Antunez Portugal. Ex Penamacor. 
Dominicus Diaz Palhaes. Ex opp. Torres^novas. 
Emmanuel Barbo/à. 'Vimaranenfis. 
Emmanuel de Brito Alaon. Ex opp. Pederneira dicec. 
Leirienjis. 
Emmanuel Calado. Vittavizofanus. 
Emmanuel Cordero. Auratenfis. . / 
Emmanuel Faria de Soufa Ex Pombeirenji traãu In-
teramnenfis provincia. 
Emmanuel de Figueredo. Ex opp. Torres-novas. 
Emmanuel de Goes. Ex opp. Portel Eborenfts dicec. 
Emmanuel Mendez. Ex opp. Alvito. 
Emmanuel de Monte Oliveti. E x opp. Villa-do-Conde 
Interamnerifis provincia. 
Emmanuel Monteiro. Ex-9pp- Monforte. • 
Emmanuel de Refurre&ione. Ex opp. Torres-novas. 
Emmanuel Reys Tavares. Santirenfis. 
Emmanuel Rodriguez. E x opp. Eitremoz. 
Emmanuel Saa. Ex opp. Viíiá-do- Conde. 
Emmanuel de Soufa. E x opp. Arrifana de Soufa. 
Emmanuel Thomas. Guimaranenjis. 
Emmanuel de Veiga. Villavizofanus. 
Ferdinandus Arias de Meíà. Ex opp. Eftremoz. 
Ferdinandus Cardofo. Ex opp. Celorico da Beira. 
Ferdinandus Güeíreiro. E x opp. Almodôvar de Por-
tugal. 
Ferdinandus Mendez Pinto. Ex Montemaior o velho. 
Ferdinandus Rebello. E x opp. Prato Lamecenjis dicec. 
Francifcus Ayres. Ex opp. Amy eira 
Francifcus de Barcdios. E x opp. Rates Bracar. dicec. 
Francifcus Barreto. Ex opp. Montemor. 
Francifcus de Brito Freire. E x opp. Curuche. 
Francifcus Cabral. E x opp. Covühaon dicec. Guar" 
dienjis. 
Francifcus Coelius. E x opp. Coelho. 
Francifcus Freire. E x opp. Eftremoz. 
Francifcus Machado. Ex opp. ViHaponenll. 
Francifcus Morato Roma. Ex opp. Cafteldevide. 
Francifcus Pinheiro. E x opp. Govea dicec. Conimbri-
cenjis. 
Francifcus Rebello Freire. E x opp- Caftanheira. 
Francifcus Rodriguez. Ex opp. Montemayor dicec. Cô  
nimbricenjis. 
Franciicus Soarez. 
Gaipar Alvarez Veiga. E x opp. Feixo de Efpadana-
cinta. 
Gafpar da Cofta. E x Torrefvedras opp. 
Gafpar Cardofo. Ex opp. Frontera. 
Gafpar Ferreira. E x opp. Fornos. 
Gaipar de Leone five de Liacn. Ex opp. Lagos Aigar-
bienfis regni. 
Gaipar Lopez. Ex opp. Portimaon Algarbienjis regni. 
Gafpar Perez Rebello. Ex opp Aljustrel. 
Gafpar Pinto Correa. Ex opp. Garaial. 
Gaipar dos Reys. Ex opp. forrefnovas Olijip. dicec. 
Gafpar de Villela. Avijienjis. 
Georgius de Montemayor. Ex opp. Montemor prope 
Conimbricam. 
Gerardus das Chagas. Ex opp. Villasboas Lamecen -
jis dicec. 
Gundifalvus Anes de Bandarra. Ex opp. Trancofo. 
Gundifalvus Mendez de Vafconzelos & Cabedo. Ce-
tabricenjis. 
Gundifalvus Rodriguez de Cabreira. E x opp. Alegrete. 
Heótor Pinto. Covilhanenjis. 
Hieronymus Gomez. Ex opp. Torreíhovas. 
Hieronymus de Jefu. Vianenfis dicec. Br achar. 
Ignatius Carvalho. Ex Monte majori. 
Joannes de Boim. Tentugalenfis. 
Joannes de Carvalho. Ex opp. Regali. 
Joannes de Carvalho. Guimaranenfis. 
Joannes das Chagas. Ex opp. Viana de Minho. 
Joannes da Colla. Ex opp. Portimaon. 
Joannes Lopez Rapofo de Caltanheda. Ex opp. Tor-
refnovas. 
Joannes de Lucena. Ex opp. Trancofo dicec. Vifenjis. 
Joannes de Madeiros Correia. Ex opp. Alberca in tra-
¿lu Ribatejo. 
Joannes Martinez. Ex opp. Portímaotv Algarbiorum 
regni.\\ ; _ • " 
Joannes de Matos Fragofo. Ex opp. Alvito. 
Joannes á Matre Dei. Ex Aldea Gallega. 
Joannes Mendez. Ex opp Portel. ! 
Joannes Monteiro. Ex opp. Meiarpfrio dicec. Pórtuenfis. 
Joannes de Nativitate. Ex opp. Ourçn dicec. Leirienjis. 
Joannes Pinto Delgado. Tabiretifis. 
* Joannes Rodriguez. E x Tabila Algarbiorum.: 
Joan-
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Joannes Salgado de Araujo. Ex opp. Monzon Bracha-
renfts dixe. 
Joannes Soerius. j E * t>pf>. Montemaior dim. Conim-
bricenfis. 
Joannes Suarez. Ex Abbatia Ceptenfi Portitenfts diac. 
Joannfes V a l l e . Guimaranenfis. 
Joannes V a z Pinto de Souíà. alias Jofephus. E x opp. 
Garaial. 
Laurentius Portel. E x opp- Portel Algarbimm. 
Ludovicus , Infans Lufitanise. In opp. Abrantes natus. 
iodovicus Alvarez. E x opp. S. Romani ¿iiac. Conim-
bricenfis. 
Ludovicus de Caftanheda Rapofo. Ex opp. Torref-
novas. 
Ludovicus a Cruce. Brigantinas. 
Ludovicus Figueira. Aímodovarcnfís in Eborenft dixe. 
Ludovicus de Lemos. E x opp. Fronteira. 
Ludovicus de Mértola. Ex opp. Mértola Eborenf. diaec. 
Ludovicus Pinheiro. E x opp. JiAjueira ditionis Avei-
rcnfis. 
Ludovicus Pinheiro. Talabrkenfis. 
Ludovicus de Torres dc Lima. Limenfif. 
Martinus Home Leitaon. Brigantinus. 
Mathias Calbnho de Figueiredo. Ex opp. Ave iro . 
Michael de Almeida. Ex opp. Govea. 
Michael Cabedo- Cctobricenjts. 
Michael Fernandez. Letobrtcenfis. 
Michael de Silveira. Ex opp. Celorico. 
Nicolaus de Mello E x opp. Covilhaon. 
Paulus Pinto Coilho. Ex opp. Tanquos. 
Petrus Barbofa Ex opp. Viana dice. Bracharenjis. 
Petrus de Brito Coutinho. Almeidcnfis. 
Petrus Correa. Maurenjis. 
Petrus de Cruce lazarte. Ex opp. Abrantes. 
Petrus de Figueiró, Ex opp. Figueiró. 
Petrus Fonfeca. E x opp. Cortizada. Prioratus do 
Cratto. 
Petrus Lopez. Avificnfis. 
Petrus Nonnius. Salacienfis. 
Petrus de Soufa Ex opp. V illanova de Port ímaon re~ 
gni Algarbii. 
Petrus Vacz feu Vaz. E x opp. Covilhaon. 
Rodeiicus de Barreto. Maurenfis. 
Rodericus de Figueiredo. Ex opp. Coruche diecc-
Eborenfis. 
Rodericus Mendez Silva. E x opp. Celorico provinda 
Beira. 
Sebaílianus de Abreu. Ex opp. Crato ordinis S. Joannis. 
Sebaílianus Couto. Ex opp. Olivenza dicec. Elvenfts. 
SebaíHanus Gonzalez. Ex opp. Ponte de Lima Inte-
ramnenfts provinda. 
Simon Vaz Barbofa. Vimaranenjis. 
Stephanus Fagundez. E x opp. Viana Interamnenfis 
provinda. 
Tliomas Barbofa de Carvalho. E x opp. Condeixa. 
Thomas Pinedo. Ex opp. Trancofo. 
Vinccntius, Lufitanus. E x opp. Olivenza. 
Vincentius Diaz . E x opp. Portimaon. 
Vinccntius Pereira Sarmento. E x opp. Lagos Algar-
biorum regni. 
EX INCERTIS LUSITÂNIA LOCIS. 
Abraham Ferrar. 
Abraham Nehemias. 
Alexius Coelho. Ex Tranftagana provinda. 
Alexius Lopez. 
Alphonfus de Alburquerque. 
Alphonfus de Cruce . 
•Alphonfus Guerreiro. 
Alphonfus de Isla. 
Alphonfus de Miranda. 
Alvarus Vallafco. 
Andreas ab Angeíii, 
Andreas Antoniui de CWtro . 
Andreas dc Avelar. 
Antonius. 
Antonius de Andrada, 
Amonius de Angelis. 
Antonius de Angelis. 
Antonius de Acevedo Saa. 
Antonius de Bacellar. 
Antonius de Bctancor. 
Antonius de Braga. 
Antonius Brandaon. 
Antonius dei Caftillo. 
Antonius a Coneeptione. 
Antonius Correa. 





Amonius I reire. 
Antonius Galvan. 
Anton.us de Gama. 
Antonius de Govea. E x diste. Eborenfi. 
Antonius Henriquez Gomez. 
Antonius Lene. 
Antonius de Lima. 
Antonius Lopez 
Antonius Lopez Leitaon. 
Antonius Lopez de Vega. 
Antonius Minorei. 
Antonius da Mota. 
Antonius Paez Viegas. 
Antonius Pereira Marramaquc. 
Antonius 1'inus , Jtu tic i'iria. 
Antonius Pinto Ferreira. 
Antonius de Portalegre. 
Antonius Rozado. 
Antonius dc Serpa. 
Antonius de Setúbal. 
Antonius de Silva & Souft. 
Antonius de Soufa Macedo. 
Antonius de Spiritu Saneio. 




AuguíUnus Lmminucl Vafconzelloj. 














Benediílus de Goes. 
Benediílus dc Lisboa. 
Bernarda Ferreira de la Cerda. 
Bernaidinus Ribeiro. 
Bernardinus de Silva. 
Bernard us de Fonfeca. 
Blafius Nunes Manhas. Ex Tranflagana regione. 
Bonaventura Machado. 
Catharina de Spiritu S a n â o . 
Ôiriftophorus Ferreira Sampaio. 
Chxiftophorus de Lisboa, 
C M -
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Chriftophoras Oforio. 
Chriftophorus Rodriguez de Oliveira. 
Chryfoftomus de Vifitatione. 
Damafus de Prasfentatione. 
Damianus de Fonfeca. 
Didacus de Eftella. 
Didacus Fernandez Ferreira. 
Didacus Henriquez de Villegas. 
Didacus a Jefu. 
Didacus de Lemos. 
Didacus Lopez de Lisboa & Leon. 
Didacus Marquez Salgueiro. 
Didacus Monteiro. 
Didacus Moran. 
Didacus Paiva de Andrada. 
Didacus de Rofario. 
Didacus de Saa. 
Didacus de Saa. 
Didacus de Silva. 
Didacus Suarez de Alarcon, 
Dominicus de Paz. 
Dominicus Velho. 
Eduardus Luíitania: Infans. 
Eduardus , Auguftinianus.• 












Eduardus de Refende. 
Eduardus de Silva. 
Eduardus Simon. 
Eleonora de Noroña. 
Emmanuel Portugalliíe Rex. 
Emmanuel de Abreu. 
Emmanuel Alvarez Pegas. 
Emmanuel de Almada. 
Emmanuel de Angelis. 





Emmanuel das Chagas. 
Emmanuel de Conceptione. 
Emmanuel da Colla. 





Emmanuel Fernandez de Villareal, 
Emmanuel de Figueredo. 
Emmanuel Fragüela. 
Emmanuel de Gallegos. 
Emmanuel Godiño Cardofo. 
Emmanuel Gomez. 
Emmanuel de Isla. 
Emmanuel Lea l 
Emmanuel de S. Mathia. 
Emmanuel Mefquita. 
Emmanuel Monteiro. 
Emmanuel de Morais. 
Emmanuel de Niza. 
Emmanuel Nuñez. 
Emmanuel de Portugal. 
Emmanuel de Portugal. 1 ' ' 
Emmanuel das Povoas. . * 
Emmanuel Rodriguez de Silva. 
Emmanuel Suarez de Ribeira. > 
Emmanuel Temudo da Fonfeca. -
Emmanuel Thomas. 
Emmanuel da Vega. 
Emmanuel da Vega.' 
Fauftinus a Matre Dei. 
Felicianus de iOiiva & Souza. , 
Ferdinandus Alvarez. 
Ferdinandus Alvarez- Zecco. 
Ferdinandus Lopez de Caftañeda. • 
Ferdinandus Magallanes. ' 
Ferdinandus de Sanita1 Maria. 
Ferdinandus de Meneies. 
Ferdinandus Perez de Souíà. 
Ferdinandus Rodriguez Cardofo.' 
Ferdinandus de Sola. 
Ferdinandus de Tavora. 
Ferdinandus Velafcus. 
Francifcus de Abreu. 
.Francifcus Alvarez. 






Francifcus Fernandez Galvaon. 
Francifcus Furtado. 
Francifcus Henriquez. • 
Francifcus Henricus. 
Francifcus Home de Abreu. 
Francifcus Lopez. 
Francifcus Lopez. 
Francifcus de Machado. 
Francifcus Martinez. E x Beira provincia. 
Francifcus de Monte Alvernia. 
Francifcus Pereira. 
Francifcus de Portugal. 
Francifcus de Regibus. Ex Tranjiagana provinda. 
Francifcus Saa de Menefes. 
Francifcus do Rofario. 
Francifcus de Souíà. 
Francifcus Vas de Almada. 
Francifcus Velho. 
Fruftuofus a S. Joanne. 
Gabriel de S. Antonio. 




Garfias de Orta. 
Garfias de Relènde. 
Garfias de Silva. 
Gafpar , Francifcanus. 
Gafpar de Amaral. 
Galpar da Conceizaon. 
Gafpar Carrea. 
Gafpar de Cruce. 
Gafpar Eftazo. 
Gaipar Fernandez. 
Gaípar Ferreira Reiman. 
Gafpar Fru&uofus 
Gafpar Gonzalez. 




Gafpar de los Reies Franco. 
Gafpar de Saa. • -' 
Gafpar Serrano. 
Gall 
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Gafpar Vallafco. . 1 
Georgias Coelius. . s • 
Georgius Ferreira de Yafcô i t í e l lo sv : 
Georgius de S. Jacobo. 
Georgi us de Lemos. , . ;.b v . 
Gomezius de Santiftevan. 
Gregorius de Almeida. 
Gregorius Hurtado de Mendoza»; 
Gregorius Nuúez Coronel. i . ; . 
Guilielmus de S. Maria., alias Norouha. 
Guiomar de Jefu. . >• • 
Gundifalvus Fernandez TrancoÍP, 
Gundifalvus Mendez de VafconteUos. 
Gundifalvus Rodriguez. 
Gundifalvus Rodriguez de Cabreira,. 
GunJilalvus de Silva. . . : . ' • 
Henricus , Cardinalis PortugaU. Rex. 
Henricus de Cuellar... , ;. 
Henricus Henriquez. 
Henricus Hcrnindez. . , 
Henricus a S. Hieronyrao. 
Hermicus Caiadus. 
Hieronymus de Brito. . . . 





Hyacinthus -de Deo. .» ' 
Hyacinthus Freire de Andrade, 
Ignatius Coutinho. 
Ignatius de Sanòta Maria. 
Ignatius Martinez. 
Ignatius de Morais. 
Ifidorus Barreira. 
Ifidorus de Melo. 
Joannos de Alcarapinha. 
Joannes Baptiíla JLabanha. 
Joannes de Lemos. 
Joannes de Carvalho 
Joannes de Caftclbranco. 
Joannes de Caílro. 
Joannes das Chagas. 
Joannes de Conceptions 
Joannes Feo. 
Joannes Barreto. 
Joannes Gomez Ferreira. 
Joannes de Incarnatione. 
Joannes de Jodar. 
Joannes de S. Jofepho. 
Joannes Madeira. 
Joannes de Ja Magdalena. 
Joannes de S. Maria. 
Joannes de Marbilla. 
Joannes Mathias da Cofta. 
Joannes de Matre 'Dei. 
Joannes Melo de Soufa. 
Joannes Moreira. Esi Beira pfOvixicàu 
Joannes Nuñez Freire. 
Joannes Nuñez da Cunha. 
Joannes Pereira Cortereal. 
Joannes Pinto Ribeiro. 
Joannes de Portugal. 
Joannes Ruiz de Saa. 
Joannes Suarez de Alarcon, 
Jofephus de S. Maria. 
Íofephus Texeira. .eander-de Figueiró. 
Leo Pirez Seco. E x Tomarenfi facro territorio. 
Lucas de Andrade. 
Lucas Velofo. , 
Ludovicus Alvarez Correa, 
Ludovicus ab Angelis. 
Ludovicus de Azevedo. 
Ludovicus de Caaegaa. 
Ludovicus Caldeira. 
Ludovicus de Conceptions 
Ludovicus de Foníéca Coutino. 
Ludovicus a S. Francifco. 
Ludovicus Freire de Silva. 
Ludovicus de Isla, . 
Ludovicus de Lemos. 
Ludovicus Lobo de Silveira. 
Ludovicus Marinho.ide Azevedo. 
Ludovicus a Nati vítate. . 
Ludovicus Osorio. 
Ludovicus Pereira. 
Ludovicus Sanchez de Melo. 
Ludovicus de Souíà. 
Ludovicus de I excira. 
Lupus de Sequeira Pereira. 
Lupus de Soufa Coutinho, 
Marcus de Cruce. 
Marcus Diaz. 
Marcus de Moura. 
Margarita de Noronha. 
Mana Baptiíla. 
Maria Magdalena. 
Maria de Mcfquita Pimentel. 
Martinus Alphonius de Miranda. 
Martinus de Car vai ¡10 ViiJasboas, 
Martinus de CeioçUto. 
Martinus de Figueredo. 
Maurus de Roborcdo. 
Melchior de S. Anna. 
Melchior Blaíius Freire. 
Melchior Fftacio de Amaral. 
Melchior do Rego. 
Michael ab Anumiatione. 
Michael de Cruce. 
Michael de Leon Suarez. 
Michael de Moura. E x Conimbrkenfi territorio facro. 
Michael Pacheco. 
Michael de Silva. 
Nicolaus Auguílimis. 
Nicolaos das Chagas. 





Nonnius da Colla. 
Nonnius da Coila. 
Nonnius da Cunha. 
Pantaleo de Aveiro, 
Pantaleo Baptiíla. 
Patricius. 
Paulus de Cruce. 
Paulus de Portalegre. 
Paulus do Porto. 
Paulus de Trinitate. 
Paulus de Vafconzúllos. 
Petrus Alvarez Cabral. 
Pctrus Alvarez Nogueira. 
Petrus de Barbofa liomcm. 
Petrus de Cobíllan. 
Petrus de Cruce. 
Petrus de Cruce. 
Petrus da Cunha. 
Petrus Fernandez. 
Petrus de Figueiró. 
Petrus a S. Francifco. 
Petrus Gomez. 
Petrus Henriquez de Abren. 
Petrus Lopez. 
Petrus Lopez de Souíà, 
Pe-
P A T R I A R U M . 497 
Petras de Magallaens» 




Petrus de Peramato. 
Petrus Polares. 





Petrus Vafeo Caftello. 
Philippus. Diaz. 
Philippus da Luz. 
Philippus Montalto. 
Phiüppus da Rocha. 
Placidus de Villalobos. 
Raphael Gomez. 
Raphael Vaez. 
Rochus de Soveral. 
Rodericus de Caflro. 
Rodericus de Deo. 
Rodericus Laurentius de T á v o r a . 
Rodericus de Lima. 
Rodericus Mendez.; 
Rodericus de Pina. 
Rodericus de Santiago. 
Samuel Uíque. 
Sebaftianus Casfar de Menefes. 
Seballianus Gomez de Figueredo. 
Sebaftianus de Novaes. 
Seraphinus de Freitas. 
Simon Eftacius de Silveira. 
Simon da Luz. 
Simon Machado. 
Simon Nuñez ab Aíceníione. 
Simon de Vafconzellos. 




Thomas de Albeinga , feu Albarenga. 
Thomas de Beira. 
Thomas de Brito. 
Thomas da Corta. 
Thomas de Jefa. 
Thomas Lopez. 
Thomas de Peña. 
Thomas de Soufa. -
Thomas de Veiga. 
Triftanus Barbofa de Carvalho. 
Valentinas Carvalho 
Vaícus Fernandez Frade. 
Vafcus Mouíiuho de Caftelbranco. 
Vafcus Mouíinho de Quevedo. 
Vincentius Alvarez. 
Zacutus Hebraeus. 
Anonymus. T . I I . p. 332. 
Anonymus p. 333. 
Anonymus p. 335. 
AnoTnymus p. 340. 
Anonymus , comes de Eiricéira. Ibidertí. 





Anonymus. Ibidem. ^ 
Anonymus. Ibidem. 
Anonymus. Ibidem. 
Anonymus. T . I I . p. 402. 
Anonymus. Ibidem,. 



























































































LÚSITANI ÊX INDIA ASIATICA. 
Andreas Baianus. Goenfts. 
Antonius Alvarez da Cunha. Goenjis. 
Gafpar de S. Michaele. 
Michael de Puriiicatione. E x Tarapora opp. 
L U S I T A N I E X C O L O N I I S 
AFRICANIS , BRASILIA ET INSULIS. 
Antonias de Araujo. Brafilienjts. Mx Infula S> Mi-
chaelis. 
Antonius de Freites. Africanus. 
Antonius, de Saldaña. Africanus ex opp. Mazagan. 
Chriftophorus de Acoita. Africanus. 
Did acus Gomez Carneiro. Ex opp. Rio Janeiro. 
Emmanuel Alvarez. Ex Infula Madera. ' 
Emmanuel Confamms. Fíinçkaknfis. ex Madera infulà. 
Emmanuel Moreira Pinto. Africanus -exColonia Tingit. 
Gregorius Baptiih. Funchalenfis, 
Hieronymus Diaz Leite. Funchalenfis. 
Immanael Bocarrq Frances y , Rofales. Mauritams 
ex Saphino colonia. 
Joannes de Andrada. Septenfis. 
Joannes Pinto Vtâoria. Funchalenfis. 
Paulos Correa. Ex. o/y. , Mogadouro. 
Sebaftianus Morales, hunchcüenfis. 
R i r T r i -
I N D E X 
Triftanus Gomez de Caftro. E x Madera Infula. 
M U R C I A N I. 
EX URBE PRINCIPE MURCIA. 
Alphonfus Cano de Urteta. 
Andreas de Claramonte. 
Blafius Franco Fernandez. 
Didacus Faxardo. 
Didacus de Funes Se Mendoza. 
Didacus de Saavedra Faxardo. 
Franciíeus de Çaícales. 
Franciícus Stephanus de Viles. 
Geneíius de Rocamora & Torrano. 
Joannes Alphonfus de Belver. 
Joannes Caítellanus Ferrerius. 
Leander de Murcia. 
Lucas Fernandez de Aiala. 
Salvator Jlyacindius Polo de Medina. 
Salvator de Leon. 
EX ALUS MURCIA REGNI LOCIS. 
Alphonfus de Requena. Libifofantis , Lezuza. 
Alphonfus Sanchez. E x opp. Moratalla. 
Antonius de Agraz. Albacetanus. 
Jacobus Salvator Solanius. E x Solana ojppidoforte. 
Joannes Azor, llorcitanus , Lorca. 
Joannes de S. Francifco. E x opp. Veas. 
Joannes de Robles Corvalan. Caravactnjis. 
Ludovicus Ferrer. Catavaccnfis. 
N A V A R R 1. 
Alphonfus Lopez Corolla. Forte ex Corclla. 
Antonius de Eslava. E x c h í t a t e SanjjucíTa. 
Antonius de Feloaga & Ozcoide Pampilonenjis. 
Bartholoma-us de Carranza & Miranda. MirandenfiS, 
Chriftophorus de la Vega. Tafallenfis. 
Didacus del Caftillo. Tudclcnjls. 
Didacus Ramos. E x urbe Sanguefla. 
Didacus Stella. 
Eleonora de la Mifericordia. 
Enccus de Lodofa. E x opp. Puente la Rcyna. 
Ferdinandus Lopez de Mendicorros. 
Francifcus Antonius de Feloaga. E x opp. Oiarzu, 
Francifcus F'crnandez de Miñano. E x opp. Peralta. 
Francifcus Lucio de Efpinofa. Panipilonen/is. 
Francifcus Vincentius de Tornamira. Tudelenfis. 
Francifcus'(S.) Xaverius. 
Garfias de Gongora & Torreblanca. 
Hieronymus de Arbolanche. Tudelenfis. 
líicronymus de Oroz. E x ofp. Borgueto Pampil . 
dlCEC' 
Hieronymus Xaverius. 
Hyacinthus Sarafa Ximenez. Pantpilonenfis. 
Ignatius_ de Andueía. 
Joannes de Amiax. 
Joannes Anaíhlíus de Arana. Pampilonenfis. 
Joannes de Andofilla Larramendi. 
Joannes de Echalaz. E x opp. Mumzaval. 
Joannes líuartc de San Juan. E x opp. Saa Juan de 
Pie del Puerto. 
Joannes Martinez de Olano. E x Stella urbe. 
Joannes Martinez de Ripalda. Pampilonenfis. 
Joannes de Nabaftpcs. Sanguefanus. 
Joannes de Reclin. Pampiíonenjis. 
Julianus de Medrano. 
Leander de Sanâiílimo Sacramento. Villafranchenfis. 
Lupus Guillarte 
Martinus de Azpilcueta. E x opp. Varofoayn Pampi* 
Ion. diísc. 
Martinus de Efpam & Artieda. E x opp. Ezavoz Vam* 
pil. dicte. 
Martinus de Rada. 
Melchior Trevino . 
Michael de Elizalde. Echalarenfts. 
Michael Grez. 
Michael Iterus. Pampitonenfis. 
Michael Oroncuijn:. Oliteujis. 
Michael de Uzurrum. Pampilonenfts. 
Petras Aingo de Efpeleta. l údelenftt. 
Petrus Benedit de Rada. E x opp. Caílda Pampil. dime. 
Pet rus de Goñi. Patrtpilonettjis. 
Petrus de Irurofqui. 
Petrus Chalón de Chaide. E x opp. Calcante. 
Petrus de üchogavia. E x opp. raices. 
Raitmindus Lumbicr. E x ctvítate Sanguefla, 
Remigius de Cioñi. 
Sancius Carranza de Miranda. Miratuíettfit. 
Sancius de Elzo. 
Stephanus Daoiz. P.impilownfts. 
Stephanus Lopez de Reta. 
Thomas de Iturcn. 
Thomas de Monzab.il. E x opp. Briñas. 
Valentinus de lierice, PtimpUmenjis. 
Vincentius Bernedo. E x opp. Puente la Reyna. 
V A L E N T I N I . 
EX VALENTIA REGNI METROPOLI, 
SEU EX INCERTIS LOCIS. 
Cum cnim fere femper cum Valentini folo 
nomine laudentur Ser i pro ros , air.biguum eft 
ab urbe ne an a regno dicantur. Nurabimus 
autem eos , qui certo nobis ex Valentia 
urbe principe limt. 
Acaíius March de Velaíco. 
Ambrulius Roca de la Serna. E x Valentia urbe. 
Andreas Rey de Artieda. 
Antonius Ferrer. 
Antonius Joannes Andreu. 
Antonius Joannes de Centellas. E x urbe ipfa. 
Balthafar de Romani. 
Baithalàr Sorio. 
Bartholomarus Antiíl. 




Blaicus Peleqrin Catalan. 
Carolus de Valencia. E x urbe ipf.t. 
Chriítophorus Crcfpi de Valduira. E x urbe Regia. 




Dionyfius Paulus Lopis. 
Federicus Furius Seriolanus. E x urbe regia. 
Franciícus Andreu. 
Francifcus Ballcíler. 
Francifcus de Borja. 
Francifcus de Borja. 
Franciícus Coloma. 
Franciícus Decius. 
Franciícus de Elcobar. 
Francifcus Efcriva. 
Franciícus Gabalda. E x urbe ipfa. 
Franciícus alius Gabalda. E x urbe ipfa. 
F^raucilcus Hieronymus de Leon. 
Ran-
P R U M . 
FrancllboS; LarfeoF de R'oraarii. 
Francifcus -Prats. 
Francifcus Redon. 
Francifcus de Roxas. E x urbe Valentia. 
Francifcus Salet. Ex urbe Valentia. 
FraflCifcrts Vaio. 
Francifcus de Vijagraífa. 
Gafpar de Aguilar. 
Gafpar Centol. 
Gafpar Efcolanus. 
Gafpar de la Figuera Cubero de Monforte. 
Gafpar Gerau. 
Gafpar Gil Polo. 
Gafpar Mercader. 
Gafpar Navarro. Ese urbe Valentia. 
Gafpar Torrella. 
Gafpar Triftan. 
Gafpar de Valdepedrofo. 
Gregorius Albcrtus Varaje. 
Guiilenus de Caftro. 
Hieronymus Auner. 
Hieronymus Canton. 
Hieronymus Ruiz de Corella. • . .. 
Hieronymus Cortes. 
Hieronymus Domenec. 















Joannes Andreas Straneus. Ex urbe Valentia. 
Joannes Eaptifia Agnefius. E x Valentia urbe. 
Joannes Baptifta Balieller. 
Joannes Baptiíla de Burgos. 
Joannes Baptiíta Çardona. Ex Valentia urbe, 
Joannes Baptiíta Catala. 
Joannes Baptifta Culla. 
Joannes Baptifta Polo. 
Joannes Blafms Navarras. Ex urbe Valentia. 
Joannes de Borja. 
Joannes Coloma. 
Joannes Fernandez de Heredia. 
Joannes Figueras Carpi. 
Joannes de Gabaílon. 
Joannes Gamis. 
Joannes Gélida. Ex urbe Valentia. 
Joannes Gregorius de Sarorre. 
Joannes Hieronymus Aunefius. 
Joannes Hieronymus de Iranzo. 
Joannes Lopis. 
Joannes Ludovicus V i v e s . E x urbe Valentia. 
Joannes de Madariaga. 
Joannes Martinez Población. 
Joannes Martinus Cordero. 
Joannes de Salaia. 
Joannes de Salon. 
Joannes de Sorri bas. 
Joannes de Timoneda. 
Joannes Peliger. 
Jofephus Angles. 
Jofephus Blanch. Ex urbe Valentía. 
Jofephus Ferrer. 
Jofephus del Olmo. 
Tom. IÍ. 
Jofephus Rocafull. ' . 
Jofephus Stephanas. E x urbe Valentía. 
Jofephus de la Torre & Orumbella. 
Jofephus Verge. .1 . , \, .... 
Laurentius Matheu Sanz. 
Ludovicus Sanz de Proxíta. 
Petras Hieronymus Tarazona, r -
Petrus Siria. 
Thomas! dè Refurreílionç; ^E% urbe, Vafóltk. 
Vincentius Dominicas Henricus. 
Vincentius Moles. ! 
Anonyftius de Guâvalda." T. 11. p. 406. 
E X A L U S V A L E N T I N E 
R E G N I U R B I B U S . 
A L I C A N T E N SE S. 
JEu? urbe Alicante. 
Antonius. de 'Alicante, 
Jaimus Segarra. . . . . . . . :. 
Joannes Tremiño. 
Laurentius Vails. 
Petrus Joannes Berengtier, 
Sebaftianus Garzia. 
D I A N I E N S E S . 
Ex urbe Denia. 
Marcus Antonius Palau. 
G A N D I E N SES. 
Ex urbe Gandía. 
Bernardas Perez Chinchón. 
Sebaftianus Salelles. 
O R I O L A N I . 
.Ex urbe Orihuela. 
Anaftafius Vives de Rocamora. 
Cofmas Damianus Cavalius. 





Lupas de Efpejo. 
SEGOBRICENSES. 
Ex urbe Segorbe. 
Antonius Ximen. 
Antonius Lupian Zapata. 
Hieronymus de Segorbe. 
Joannes Nicolans Creufnades. 
SET A B I T A N I . 
E r urbe Xativa. 
Francifcus Franco. 
Francifcus Matthxus, 




R r r a Joan-
I N 3> E X 
Joannes Mingues. 
Petrus Nieto, r ^ 
Petras Paulos Pcteda. 
Thomas Cerdan de Tallada. 
Thomas Maior. 
Thomas de Maiuenda. 
Thomas K e y . 
EX A L U S R E G N I L O C I S . 
Alphonfus Paftor. £x opp. A ¡ora. 
Andreas Capefo. Ex opp. Caftellon de la Plana. 
Andreas Semperius. Ex opp. Aleoi. 
Barnabas Soler. Ex opp. Morelía. 
Blafius Verdu. Ex opp. Cati. 
Chriftophorus Moreno. Ex opp. Moxente. 
Didacus Mas. Ex opp. Villareal. 
Francifcus Diago. Mx opp. Bibel. 
Francifcus Joannes Mafius. Villaregalen/is. 
Francifcus loverius. Çajlellonenfis, 
Francifcus Lofcos. Ex ojf. Xerica. 
Hieronymus Campan. Êx opp. Ontí&cnt. 
Jaimus Bleda. Ex opp. Algemefi. 
Jaimni Pradei. Ex opp. Iam Ordinh Moniefí*. 
Joannes ^Egidius Trulíench. Villaregulen/u. 
Joannes Arçuis. Ex opp. Giriveía, 
Joannes Baptiib Moallor. Ex opp. Bocairent. 
Joannes Baptifta Navarras. Cajieílanenfis. 
Joannes Micon. Ex opp. Palomar Vallis de Aíbaida-
Joannes Navarro. Alcodianus , Alcoy. 
Joannes Oliver. Ex opp. Alcoy. 
Joannes Sanz. Ex Ontinent. opp. 
Jofephus Marti. Ex opp. Villareal. 
jofephus de Zaragoza. Ex opp. Alcala. 
Marcus Serra. Alcodianus. 
Martinas de Vicuna. Ex Burriana opp. 
Melchior de Arazil. £ x opp. Xixoiwu 
Michael Angelus. Almenarenfis. 
Michael Ferrer. Almenarenfis. 
Michael Joannes Paíchalk Ex opp. Caâellon. 
Michael Joannes Bimhodi. Ex opp. Ommem» 
Michael Saura. Umarocenfis. 
Petrus Jacobus Steve. Ex opp. Morclla. 
Petrus Joannes Perpinianus. Ex opp. Elche. 
Petrus Nicoiaus F.iâor. Ex opp, Albaida. 
Silvciius Beaurdi. Ex opp. Morulla Deriujenfis diste* 
I N -
I N D E X T E R T I I J S ^ 
O R D I N U M 
ECCLESIASTICORUM 
S ^ E C U L A R I Ü M S I V E N O N R E G U L A R ! U M 
A D QUOS PERTINENT SCRIPTORES. 
DIGNITATES , CANONICI , PORTION ARII 




Didacus del Caftilio Artiga. 
Gabriel Diaz Vara Calderon. 
Joannes Beltran de Guevara. 
Maitinus de-Bonilla. 
Melchior Alphonfus Mogrovejo. 
Nicolaus Garzia. • •, - • 
Sancius Davila & Toledo. 
ACCITANiE SEU GUADICIENC1S Epifc. 
Petrus Ferrer Maldonado. 
ALBARRACINENSIS Epifc. 
Hieronjmus Ca&do. 
A L M E R I E N S I S Epifc. 
Francifcus de Faria. 
AS T U R I CENS IS Epifc. 
Nieolaus Rodriguez Fermofino. 
Petrus Aingo de Efpeleta. 
1 A U R I E N S I S Epifc. 
Hieronymus Fernandez de Otero. 
Xudovicus de Ariz. 
BALBASTRENSIS Epifc. 
Francifcus Antonius Fufer. 
Gabriel de Seflè. 
BARCINONENSIS Epifc. 
Alexius de Boxados & Lul l . 
Francifcus Tarrafa. 
Petrus Albertus. 
B A S T I T A N ^ E Collegiate 
Andreas de Frias, 
BELLOMONTANiE Colleg, 
Alphonfus de Arboleda & Cardenas. 
Francifcus de Avila. 
BRACHARENSIS Archiepifcopalis. 
Ferdinandus Ximenez. 
Francifcus Fernandez Galvaoii. 
Francilcus de Palacios. 
Joannes Alphonfus de Beia. 
Sebaftianus Gomez de Figueredo. 
BURGENSIS Arch. 
Alphonfus de Barajas. 
Alphonfus Diaz de Ofina, 
Alphonlus de Grijalva. 
Balthafar Perez del Caftilio. 
Bartholomasus de Caitro. 
Francifcus de Alvarado. 
Joannse de Acuña Vela. 
Joannes Ramirez. 
Martinus Lato de Oropela. 
Petrus Carrillo de Acuña. 
Petrus Fernandez de Villegas. 
C A L A G U R R I T A N L E 
SEU CALCEATENSIS Epifc. 
Alphonfus Manzanedo de Quiñones. 
Jo;innes Grial. 
Joannes Rodríguez de Vergara. 
Mathias Ximenez. 
Petrus Bravo. 




C A U R I E N S I S Epifc. 
Antonius Rubíños de Monte. 
Joannes Martinez Silíceas. 
San-
Sancius Dav i la 
I N D E X 
Toledo. y 
C J E SAR AUG UST ANJE Arch. 
Antoníus Barberam. 
Barthoiomseus Leonardos de Argenfola. 
B&rnar^us Baílln. 
Ij ídjcés Antonias Frances de UrrutigoytL 
DiJacus Dieft. 
Didaciis de Efpes. 
Didacus de Gurrea. 
Jaimus Diez. 
Í
oannes de Aguas, 
oannes Antonius Lupns» 
oannes de Arruego. 




ofephus Felix de Amada & Torregrofa. 
Íofephus Palafox. -.udovicus de Cafanate. 
Ludovicus de Cafanate. 




Michael Antonius Frances de Urrtitigoyti. 
Pafchalis de Mandura. 
Petrus Senas. 
Rodericus Zapata. 
Vincentius Blafco de Lannza. 
Vinccntiiis Sellan. 
Anonymus Morei. T . I I . p. 407. 
C A E S A R A U G U S T A N ^ 







Michael de Palacios. 
COMPLUTENSIS Colleg. 
Andreas T-Ienriq\iez de Villegas. 
Ferdinandus Ballcltcros 6c Saavedra. 
Franciibus de la Fuente. 
Francifcus Iqnatius de Porres. 
Francifcus cíe Truxillo. 
Gafpar Cardillo de Villalpando. 
Joannes Gonzalez Martinez. 
Joannes Martinez. 
Joannes de Narbona. 
Joannes Segura. 
Joannes de Vergara. 
Ludovicus de Tena. 
Petrus Fernandez Torrejon. 
Petrus Serrano. 
Petrus de la Torre Ramila. 
COMPOSTE L L ANJE Arch. 
Chriftophorus de Aguirre. 
Didacus de Muros. 
Joannes Ludovicus Herbon. 
Íoannes de Salajíir. .auremius Oíòrio Batbâ, 
Michael Joannes Vimbodi. 




Hicronymus Venero de Leiva. 
Jofephus de Vii^yiqofa. 
Ludovicus de Cartilla, 
l'etrus Carrillo de Acuña. 
Stíbailiajius de Covactvba* Hororco. 
CONIMBRLCENS1S Epifc. 
Joannes. 
Joannes das Chagas. 
Jojnncs de Paiva. 
Michael de Cruce. 
CORDUBENSIS Epifc. 
Alvaros Pizaño de Palacios. 
Bcrn.irdus de Alderete. 
Francifcus Fernandez de Cordoba. 
Ludovicus de Gongora. 
Martinus Alphonfus del Pozo. 
Pauius de Cefpcdes. 
DAROCENSIS Colleg. 





Andreas de Rcfcndc. 
B.ililius de Faria. 
Didacus de Brito. 
Didacus Mendez Vafconcelos. 
Eimn.inuei Scverim de Faria. 
Gafpar Barreiros. 




Sebaítianus da Cofta d' Andrada. 
E L N E N S I S Epifc. 
Antonius Joannes Garzia de Caraips. 
Bernardus Pujol. 
Michael Gigínta. 
G A D I T A N A Epifc. 
Joannes Baptifta Suarez de Salazar. 
GIENNENSIS Epifc. 
Alphonfus Ramirez de Prado. 
Didacus Perez de Valdivia. 
Joannes de Salazar. 
Michael Sanchez de Ortega.' 
Petrus de Lofada. 
G R A -
O R D I N U M 
GRANATENSIS Arch. 
Auguftinus Texada. , 
Didacus Ramirez de Fuenleal. 
Francifcus Bermudez de Pedraza. ' 
Franci/cus Lopez Tamarid. 
Gundiíàlvus Sanchez Luzero. 
Joannes Perez de Moya. 
Joannes Vazquez del Marmol. 
Joannes Viilen de Biedma. 
Michael Perez. 
Petrus Guerra de Lorca. 
G R A N A T E N S I S 
Sacri montis Colleg. 
Balthafar Rienda. 
Francifcus de Barahona & Miranda. 
Martinas Vazquez Siruela. 
HISPALENSIS Arch. 
Alphonfus de la Serna. 
Balthafar deL Rio, 
Conílantinus de Ja Fuente.. 
Didacus de Muros. 
Didacus Ramirez de Fuenleal. 
Emmanuel Sarmiento de Mendoza. 
Ferdinandus Vazquez Menchaca. 
Francifcus Melgar. 
Francifcus Pacheco. 
Francifcus de Palacios. 
Francilcus de Rioja. 
Gundifalvus Docampo. 
Gundiíàlvus Marin Ponce de Leon. 
Joannes Duran de Torres. 
Joannes de Fonfeca & Figueroa. 
Joannes Garzia de Bahamonde. 
Lucas de Soria. 
Ludovicus de San Llorente. 
Martinus Vazquez Siruela. 
Nicoiaus Antonius. 
Petras Chacon. 
Petrus Nuñez Delgado. 
Petrus Velez de Guevara. 
Rodericus Fernandez de Santaella. 
Anonymus Navarro. T . I I . p. 407. 
JACCENSIS Epifc. 
Vincentlus Blaícus de Lanuza. 
ILERDENSIS Epifc. 




Antonius Fernandez Alvarez de Miranda. 
Antonius de Obregon & Cerezeda. 
Clemens Sanchez de Verbegal. 
Didacus de Tapia & Quiñones. 
Gafpar Lozano. 
Gundifalvus Perez de Ledefma. 
Joannes de la Encina. 
Ludovicus de Paramo. 
Michael Erce Ximenez. 
Michael de Palacios. 
E C C L E S I A S T . 










Ludovicus de Villalonga. 
MALACITANA Epifc. 
Alphonfus de Torres. 
Francifcus de Faria. 
Francifcus de Padilla. 
Joannes de Valencia. 
Joannes Villen de Biedma. 
Laurentius de Padilla. 
Petrus Zumel. 
MINDONIENSIS Epifc. 
Balthafar del Rio. 
M U R C I A N A 
SEU CARTHAGINENSIS Epifc. 
Chriftophorus de la Camara. 
Didacus Philippus de Albornoz. 
Petrus Garzia de Galarza. 
ORIOLAN^E Epifc. 
Francifcus Lofcos. 
Joannes Baptiíla Monllor. 
Joannes Garzia. 
Joannes Tremiño. 
Marcus Antonius Palau. 
OSCENSIS Epifc. 
Jofephus Santolaria. 
Martinus de Santolaria. 
Mathias de Aguirre. 
Philippus Puyvicinus. 
ÒVETENSIS Epifc. 
Alphonfus Marañen de Efpinolà. 
Didacus de Efpinofa. 
Didacus de Muros. 
Francifcus BlaíiGoI • . .' 
PACENSIS Epifc. 
Chriftophorus de la Gamara. 
Joannes Garzia-de Bahamonde, 
Rodericus Dofma Delgado! . 
•^AEÉNTÍNiE- Èpifc. 
Alphonfus de Balboa. . * ' 
Alphonfus Fernandez de Madrid. 




Bartholomsms Santos de Riflbba. 
Didacus del Caftillo.' 
Didacus Garzia de Trafmiera. 
Francifcus Blan£.o. 
Francifcus de Contreras. 
Francifcus de Madrid. 
Francifcus de Sandoval. 
Francifcus Stephanas de Viles, 
Guillenus de Avila. 
Petrus Fernandez del Pulgar. 
Anonymus Arce. T . I I . p. 40$. 
PAMPILONENSIS Epifc 
Martinus de Aries & Andofilla. 
Melchior Gallego. 
Remigius de Goñi. 
Stephanas Daoiz. 
' JPINCÍANÍE Epifc, 
Alphonlus Fernandez de Otero. 
Francifcus Montañés. 
Leo de Caftro. 
Nicolaus Rodriguez Fermofmo. 
Petrus Carrillo de Acuña. 
PLACENTINiE Epifc. 
Alphonfus Perez. 
Antonius de Porras. 
Joannes Triv'ño de Bivanco. 
Petrus Carrillo de Acuña. 
Petrus Gonzalez de Azevedo. 
Anon) mus de Carvajal. T . I I* p. 340. 
RONDENSIS Colleg. 
Alphonfus Sancliez de Zarzoíà. 
SALMANTINiE Epifc. 
Egidius Gonzalez Davila. 
Alvar us Perez de Grado. 
Didacus Neüa. 
Francifcus Farfan. 
Francifcus de Bobadilla & Mendoza, 
Francifcus de Miranda Villafañe. 
Joannes de Aguilera. , 
Joannes de Ecíialaz. 
Petrus Ciruelo. 
Pettus de Fuentidueña. 
Petrus de Ochogavia. 
SEGOBRIÇENSIS Epifc. 
Francifcus de VilIagraíTa. 
Joannes Valero. ^ ^ 
Joíephus StephanuSi 
SEGÔVIENSIS Epifc. 
Antonius de Lepn Coronel. 
Bartholomasus'de Caftro. 
Chriftophorus de Moya & Munguia. 
Joannes de Horozco & Covarrubias. .: 
Joannes Triviño de Bi vaneo. 
jSEGUNTINvE Ep%. 
Didacns de Muros. . ;. 
Ferdinandus de -Vellofillo. ' : , 
Francifcus Rodriguez de Cepeda. , 
I N D E X 
1 Francifcus Rodrigue: 
Joannes de Vallejo. 
z de Valcarcel. 
Martinus Godoy de Loaiíã. 
Petrus Gonzalez de Acevedo. 
Petrus Martinez de Brea. 




Bartholomseus de Ahumada Mudarra. 
TARRACONENSIS Arch, 
Joannes de Torres. 




Antonius de Covarrubias. 
Bartholomaus de Quevedo. 
Bernardinus de Mendoza. 
Bernardinus de SandovaL 
Blaúus de Garay. 
Blahus Ortiz. 
Cliriflophorus de Ia Camara. 
Chriftophorus Ruiz de Pedroíà. 
Dkiacus de Caítilla. 
Didacus de Guzman. 
Didacus Lopez de Aiala. 
Francifcus de Bobadilla & Mendoza. 
Garfias de Loailà Giron. 
Gundiíalvus Marin Ponce de Leon. 
Gundifalvus de Villadiego. 
Joannes Baptiita Perez. 
Joannes de Frias. 
Joannes de Vergara. 
Jofephus a Jefu Maria. 
Ludovicus de Tena. 
Martinus de Ximena Jurado,- • 
Petrus Manrique. 
Petrus de Mora. 
Petrus Salazar de Mendoza. 




Didacus Antonius Frances de Urrutigoyti. 
Francifcus d ;̂ Heredia. -
Martinus Michael Navarras. 
Michael Marta & Mendoza. 
Petrus Hieronymus Sanchez de Lizarazo. 
" VALENTINA Arch. 
Bernardinus Gomez Miedes. ' 




Joannes Baptifta Ballefter. 
Joannes Baptifta Cardona. 
Joannes Blalius Navarras. 




Jofephus de la Torre & Ommbella. 
Ludovicus Crefpi & Borgia. 
Melchior Fuller. 
Petrus Joannes Monzon. 
Thomas Soriano. 
VICENSIS Epifc. 




Antonius Tavares de Távora. 
Didacus Brito. 
Emmanuel das Povoas. 
Francifcus Monzon. 
URGELLENSIS Epifc. 
Chriítophorus de Ramoneda. 
Jaimus Bartholomaeus. 
XERECIENSIS Colleg. 
Petrus Lopez de Montoya. 






Bartholomaeus Cairafco de Figueroa, Canarienfís. 
Bernardus de la Vega. Tucumanenfís in America. 
Chriítophorus de Efcobar. Agrigentime in-Sicilia. 
Didacus de Torres. Portus-divitis in America. 
Dominicas Hernandez Creípo. Mediolanenfis. 
Eugenius Romero. Antiquarienjis in America. 
Felicianus de Vega. Limenfis in Peruvio. 
Jaimus de Portillo & Sofa. Guatemalenjis in Nova* 
Hifpania. 
Joannes Cavallero de Cabrera. Ejufdetn. 
Joannes Civico. Manilenjis in Philippinis Infláis. 
Joannes M.ichado de Chaves. Charcenjis 6̂  Truxi-
lienfis in America. 
Joannes Rodriguez de Leon. Angelopolitance feu Tlaf~ 
calenjis in Nova Hifpania. 
Joannes de Torrecilla t& ^Manfo. Agrigentina in SÍ-> 
cilia. 
Petrus de Reina Maldonado. Angelopolitance Tru-
xilienfis in America. 
Petrus Sanchez de Aguilar. Charcenjis 6* lucata-
nenfis. 
Philippus Ruiz dei Corral. Guatemalenjis. 
Thomas Barnabas. Antuerpienfis in Bélgio. 
S O D A L E S T O G A T I 
C O L L E G I O R U M 
Q U ^ E V O C A N T M A J O R A . 
S. BARTHOLOMiEI 
SalmanticíB. 
Egidius de Callejón. 
Alphonsus de Frias & Zuníga. 
Antonius Corduba de Lara. 
Antonius Gomez de Montenegro. 
Antonius Rubiños de Monte. 
Bartholomaeus Garzia. 
Didacus de Herrera. 
Didacus Ramirez de Fuenleal. 
Didacus de Villalpando. 
Ferdinandus de Vallejo. 
Francifcus Ruiz de Vergara & Alaba. 
Garfias Sarmiento de Acuña. 
Hieronymus de Zeballos. 
Joannes de Acuña Vela. 
Joannes Antonius de Otalora. 
Joannes Chumacero & Carrillo. 
Joannes de Echalaz. 
Joannes Lopez de Palacios-rubios. 
Joannes Martinez Siliceus. 
Joannes Mohedanus. 
Joannes Trull us. 
Michael Cercito. 
Petrus Garzia de Galarza. 
Petrus Margal lo'. 
Petrus de Ochogavla. 
Tom. 11. 
Thomas de Cuenca. 
S. CLEMENTIS HISPANORUM 
Bononiíe. 
Alphonfus Gomez. 
Alphonfus del Rio Noriega. 
Antonius Augultinus. 
Antonius de Burgos. 
Antonius de Fuertes Biota. 
Antonius da Gama. 




Fortunius Garzia de Ercilla. 
Francifcus Arias de Valderas. 
Francifcus Docampo. 
Francifcus Roales. 
Francifcus de Sanabria. 
Francifcus Stephanus de Viles. 
Hieronymus Fernandez de Otero. 
Joannes Genefius de Sepulveda. 
Joannes de Montefdoca. 
Joannes de Pineda Hurtado. 
Joannes Sanz de Viamonte. • 
Jofephus Gonzalez Florez. 
Laurentius Polo. 
Sss L u -
5o6 I N D E X 
Ladovicus Alvarez Nogueira. 
Martinus Alphonfus Vibaldus. 
Martinus Garzia. 
Martinus Monter a Cueva. 
Michael de Aguirre. 
Michael de Aniñon. 
Rodericns de Bivar. 
Rodericus Fernandez de Santaella. 




Didacus Garzia de Trafmiera. 
Didacus de Muros. 
Didacus de Simancas. 
Francifcus. Blaneo. 
Francifcus Galindo. 
Hieronymus de Oroz. 
Joannes Garzia de Bahamonde. 
Petrus Carrillo de Acuña. 
S. JACOBI AB ARCHIEPISCOPO 
Fundatore nuncupati Salmantica». 
Antoni us de Feloaga. 
Antonius de Padilla Meneies. 
Emmanuel de Villafufo Perlines & Guevara. 
Ferdinandus Vazquez Menchaca. 
Ferdinandus de Vellofillo. 
Francifcus de Ribera. 
Franciícus de Roxas. 
Joannes Arce de Otalora. 
Joannes de Gongora. 
Joannes de Roxas. 
Petrus Plaza de Moraza. 
Pétrus de Velafco & Medinilla. 
S. JACOBI DE CUENCA 
Salmanticae. 
^Egidius Ramire2 de Arellano. 
Alphonfus de Eícobar & Loaiíà. 
Antonius Calderon. 
Antonius Ramirez de Mendoza. 
Didacus de Efpinofa. 
Emmanuel Fernandez de Santa CruzV 
Emmanuel Gonzalez Tellez. 
Ferdinandus Pizarro & Orellana. 
Francifcus de Amaya. 
Francifcus de Valderrama & Haro. 
Joannes Baptitfa de Larrea. 
Joannes Benitez Montero. 
Joannes Fernandez de Heredia. 
Petrus Margal lo, 
Petrus de Ulloa Golfín. 
S. ILDEPHONSI 
Compluti. 
Al varas Gomez de Caílro. 
Dominicas de Soto. 
Francifcus de Truxillo. 
Gafpair Cardillo de Villalpando. 
Joannes de Segnra. 
Joannes de Vergara. 
Ludovicus de Tena. 
Petrus de la.Torre Ramila. 
Thomas (S.) a Villanueva. 
S. MARLE DE JÈSU 
Hifpali. 
Alphonfus Ojeda de Mendoza. 
Joannes Efcobar dei Corro. 
Mathias Guerra de Latras. 
S. SALVATORIS DE OVIEDO 
Salmantica». 
Bartholo'masus Santos de RiíToba. 
Barthoiomaeus de Torres. 
Chriftophorus de la Cansara, 
Didacus de Alaba Eíquivel. * 
Didacus de la Cantera. 
Didacus de Covarrubias* 
Didacus de Siria Veteta. <• •'• 
Joíèphus Vela. 
Martinus de Larreategui-
Michael Lopez de la Calã. 




I N D E X Q U A R T U S 
O R D I N U 
E C C L E S I A S T I G O R U M R E G U L A R I U M . 
ALCANTARA MILlTARIS. 
Egidius de Caftejon. 
Alphonfus de Rebenga. 
Alphonfus de Torres, 
Antonias de Valencia. 
Didacus Lopez de Toledo. 
Didacus de Silva & Mendoza. 
Francifcus Barrantes Maldonado. 
Gafpar Ibañez de Segovia. 
Gundifalvus de la Cerda. 
Joannes Fernandez de Heneftrofa. 
Joannes Francifcus Fernandez de Heredia. 
Joannes de Gongora. 
Joannes Petrus Gutierrez. 
Joannes Rocho de Campofrio. 
Ludovicus Davila & Zuñiga. 
Petrus Antonius Ramon Folch de Cardona. 
Petrns Gutierrez. 
Petrus de la Mota Sarmiento. 
Urbanas de Peralta. 
AUGUSTINIANI. 
iEgidius de Prsefentatione & Fonfeca. 
Akxius de jefu & Menefes. 
Alphonfus de Aragon & Borja. 
Alphonfus de Corduba. 
Alphonfus Gudiel. 
Alphonfus de Horozco. 
Alphonfus de Mendoza. 
Alphonfus Ramos de Aguilar. 
Alphonfus de Soria. 
Alphonfus de Veracruz. 
Andreas Hieronymns de Morales. 
Andreas Nuñez de Andrada. 
Andreas de S. Nicolao. Reformatut\ 
Andreas de Tordeliumos Ribero. 
Antonius,dé Azevedo, f. 
Antonius de Barahona. 
Antonius Bernart. 
Antonius de la Calancha. 
Antonias Freire. 
Antonius de Govea. 
Antonius de S. Maria. ReformatuSn 
Antonius Marques. 
Antonius de Molina. 
Antonius de Nativitate. 
Antonius de Purificatione. 
Antonius de S. Romano. 
Antonius Sainer. 
Antonius de Sanda Terefia. Reformatus. 
Apollonius de Jefu, alias de Sanóla Maria. Reformatus. 
Arfenius de Afcenfione. Reformatus. 
Auguftinus Antolinez. '' L 
Auguftinus de S. lldephonfo. Reformatus, 
Auguftinus Oíbrio. / 
Auguftinus de Toloía. 
Auguftinus de Trinitate. 
Balthafar Campuzano. < 
Balthafar de Prado. . , 
Bartholomaeus de los Rios Alarcon. -
Tom. I I . 
Bafiíius Ponce de Leoií. 
Benediftus de Lisboa. 
Bernardos Navarro. 
Bernardas Oliven 
Bernardas de Torres. 
Chriftopborus de Almeida. 
Chriítophorus de Bufto. 
Chriílophorus de Foníèça. 
Chriílophorus de Fromefta. 
Chriftophorus de Santotis. 
Cyprianus de Herrera. • ; . • 
Cyprianus de Pineda. 
Didacus Antonius de Barrientoj. 
Didacus de Cañelvi. s 
Didacus o Grande. 
Didacus Lopez» de Andrada. 
Didacus de Sanéto Michaele. 
Didacus Paftrana & Sotomayor. 
Didacus de Tapia. • 
Didacus Velez de Guevara. 
Didacus de Vertavillo. 




Emmanuel de Sanílo Auguílino. 
Emmanuel de la Cerda. 
Emmanuel de Conceptione. -
Emmanuel de Conceptione. Reformatus. 
Emmanuel Leal. 
Emmanuel de Refurredione. Reforntatus, 
Emmanuel Rodriguez. . . . 
Eufebius de Hérrera. 
Férdinandus Becerra. 
Ferdinandus de Camargo & Salgad». 
Férdinandus de Peralta Montañés. 
Ferdinandus de Valverde. 
Ferdinandus de Zarate. 
Francifcus de Acorta. 
Francifcus de Aguilar. 
Francifcus de Cabrera. . 
Francifcus de Cañedo. 
Francifcus de Caftañeda. 
Francifcus del Caftillo. 
Francifcus de Chrifto. 
Francifcus Coronel. 
Francifcus de Hontiveros* . 
Francifcus Lucas de Cordova. 
Francifcus Muñoz. 
Francifcus Nuñez de Avendaño; 
Francifcus Pereira. . - i • 
Francifcus de Ribera. • ': • . ; 
Francifcus de Ribera Angulo. 
Francifcus de Sequeiros & Sotomayor. 
Francifcus Tamayo. .• 
Francifcus de Villanueva. 
Gabriel Auguftinus de Rica.. • 1 
Gabriel de Conceptione. Reformatus* 
Gabriel de Morales. 
Gafpar Cafal. ... f 
Gaípar Mancebon. 
Gaípar de Melo. ,,,,, 
Sssa Gaf-
So8 I N D E X 
Gafpar d« los Reies. 
Gafpar Salas. 
Gafpar de Villaroel. 
Gregorios Ñoñez Coronel. 
Guilielmus de Sanita Maria. 
Gundifalvus de Cervarites. 
Hendeos de Mendoza. 
Hieronymus de Aldovera. 
Hteronyiftus Aznay Embid Cardona* 
Hieronymus Cánt&n. 
Hieronymus de Sanfta Maria. Reformatut, 
Hieroiiyhius Roman. 
Hieronymus de Saona. Reformatut* 
Hieronymus de Tiedra. 
Ignatius de Sanda Maria. Reformatut. 
Joannes ab Annuntiatione. 
Í
oannes Antonias Baco. 
oannes Baptilla Burgos, 
oannes de la Barrera. 
Joannes Caxica. 
Joannes de CofcojAles. 
Joannes Francifcus de Rivarola, 
Joannes Galvarro & Armenta. 
Joannes Gonzalez de Critana. 
Joannes Gonzalez de Mendoza. 
Joannes Gonzalez de la Puente. 
Joannes Gregorius Satorre. 
Joannes de Gnxalva. 
Joannes de Guevara. 
Joannes de S. Guilielmo. Reformatut* 
Joannes Henriquez. 
Joannes a S. Jolepho. 
Joannes de la Magdalena. 
Joannes de S. Maria. 
Joannes Marquez. 
Joannes de Medina Rincon. 
Joannes de Mixangas. 
Joannes de Montalvo. 
Joannes de Montanches. 
Joannes de Muñatones. 
Joannes Nuñez 
Joannes de Ordas. 
Joannes de Quiñones. 
Joannes de Soto. 
Joannes Suarez. 
Joannes de Tolofiu 
Joannes Zapata & Sandoval. 
Jofephus de Corduba. 
Jofephus Gallo. 
Joíephus Lainez. 
Jofephus de S. Stephano. Reformatut. 
Laurentius de Guzman 5c Zuñiga. 
Laurentius de S. Nicolao. Reformatut. 
Laurentius de Villavicencio. 
Lucas de Corduba. 
Ludovicus de Alarcon. 
Ludovicus Alvarez. 
Ludovicus Alvarez de Toledo. 
Ludovicus de Angelis. 
Ludovicus de Avila. 
Ludovicus de Azevedo. 
Ludovicus de Beja Pereítrello. 
Ludovicus Hurtado de Peñalofa. : 
Ludovicus de Leon. 
Ludovicus de Montoya. 
Ludovicus de Villalobos. 
Lupus Fernandez. 
Marcus Antoni us de Camos. 
Maria Anna de S. Jofepho. 
Martinus Claver. 
Marrinus Cornejo. 
Martinus a Cruce. 
Martinus de Leon. 
Martinus de Perea. 
Martinas de Rada. 
Martinus de Requena. Reformatut. 
Melchior de Araz i l . 
Michael de Aguirre. 
Michael Bartholomaruf Salon. 
Nicolaos de S. Maria. 
Nicoiaus de Mello. 
Patrttius. 
Pelagius de Ribera. 
Petrus de Agurto. 
Petrus de Aragon. 
Petrus del Campo. 
Petrus de Figueroa. 
Petrus de Herrera. 
Petrus de S. Jofepho. Reformatut, 
Petrus Maldonado. 
Petrus Malón de Chaide. 
Petrus de S. Paulo. Reformatut. 
Petrus de Perea. 
Petrus Ramirez. 
Petrus de Santacruz. 
Petrus de Santiago. Reformatut. 
Petrus de Simancas. 
Petrus Suarez de Efcobar. 
Petrus de Valderrama. 
Petrus de Vega. 
Petrus de Uzeda Guerrero. 
Philippus de la Gandara. 
Philippus a Luce. 
Rodericus a Loaifa. 
Rodcricus de Moriz. Reformatut. 
Rodericus de Santacruz. 




Simon de Viíitatíone. 
Stephanus de Salazar. 
Thomas de Antillon. 
Thomas de Herrera. 
Thomas de Jefu. 
Thomts (S } de Villanueva. 
Valentina l'inelo. 
Vinccncius de Gnzmaon Soarez. 
Vincentius Montañés. 
Anonymus. T. I I . p. JJJ. 
Anonymus. P. 402. 
AVISIENSIS MILITARIS. 
Emmanuel Franco de Cora 5c Vabmonde. 
Francifcus de Avelar. 





Ludovicus de Angelis. 
Philippus de la Cruz Vafconzillos. 
BENEDICTINL 
iEgidius de S. Benedito. 
Alphonfus de Chinchilla. 
Alphonfus de Leon. 
Alphonfus Sagiedo. 
Alphonfus de San-Víiftoret. 
Alphonfus de Truxilio. 
Alphonfus de Virues. 
Alvarus de Hinojofa. 
Am-
O R D I N U M E C C L E S I A S T . 509 
Ambrofius Gomez de Salazar. 
Andreas de la Moneda. 
Andreas de Salazar. 
Andreas de Villa. 
Anfelmus Gomez. 
Anftlmus Muñoz. 
Antonius de Alvarado. 
Antonius de Barnuevo. 
Antonius de Cea. 
Antonius de Gratia , j i v e de Graza. 
Antonius de Yepes. 
Antonius Perez. 
Antonius de S. Romano. 
Ausnftinus de Benavente. 
Bartholomaeus de Segura. 
Bauiius de Arce. 
Benediftus Alvarez. 
Benedidus Majoricenfis. 
Benediftus de Peñalofa. 
Benedidus de la Serna. 
Benedidus de Villa. 
Bernardas de Braga. 
Carolus Fernandez. 
Didacus de S. Jofepho. 
Didacus Malo de Andueza. 
Didacus de Silva & Pacheco. 
Dominicus Laripa. 
Emmanuel del Canto & Sandoval. 
Facundus de Torres. 
Francifcus Blafco de Lanuza. 
Francifeus Crefpo. 
Francifcus Ibañez. 







Fulgentius de Oviedo & Hevia. 
Gariias de Cifneros. 
Gafpar de Aviles 
Gafpar Cardofo. 
Gaipar Ruiz. 
Gafpar Ruiz Montiano. 
Gregorius de Alfaro. 
Gregorius de Argaiz. 
Gregorius Baptifta. 
Gregorius Bravo. 
Gregorius de Quintanilla. 
Gundi&lvus de Arredondo 8c Alvarado.. 
Gundífalvus de Sojo. 
Hieronymus Lorete. 
Hieronymus Marton. 
Joannes de Arevalo. 
Joannes de Belorado. 
Joannes Benedidus de Gaardiola. 
Joannes Briz Martinez. 
Joannes de Caííañiza. 
Joannes de Ciihcros. 
Joannes de Medina. 
Joannes de Pedrofa. 
Joannes de Robles. 
Joannes de Salazar. 
Jofephus de la Cerda. , . • 
Jofephus Perez. 
Jofephus de Salzedo. 
Laurentius de Ayala. 
Laurentius Ortiz de Ibarrola. • 
Leander de Granada Manrique. : 
l e o a S. Thorns. • ' - ;:/ 
Ludovicus de Ariz. > 
Martinas Martinez. . > 
Mattharas Lloret. 
Paulus de Tauro. 
Pelagius de S. Benedi&o. 
Petrus Alphonfus. 
Petrus de Miranda. . 
Petrus de Murga. 
Petrus de Navarra ,five de Labrit. 
Petrus Polomino. 
Petrus Ponce. 
Petrus de Valencia. 
Petrus Vincentius Marzilla. 
Placidus Pacheco de Ribera. 
Placidas de Reinofa. . 
Placidus de Villalobos. 
Prudentius de Sandoval. 
Stephanus de Vi l la . ' 
Anonymus. T . I I . p. 335. 
Anonymus. P, 393. 
Anonymus. P. 402. 
Anonymus. P. 404. 
Anonymus de Canales. P. 340. 
CALATRAVENSIS MILITARIS. 
Antonius Cervera de la Torre. 
Antonius Hurtado de Mendoza. 
Antonius Joannes de Centellas. 
Antonius Sarmiento ' de Mendoza. • 
Auguftinus Bravo. 
Barnabas de Refa & Horozco. . 
Bernardus Catalan. 
Didacus Ramirez de Alvelda, 
Ferdinandus Al via de Caftro. 
Ferdinandus Chacon.. 
Ferdinandus Pizarro de Orellana. 
Francifcus Antonius de Feloaga. 
Francifcus Bravo de Acuña. 
Francifcus Rades de Andrade. 
Francifcus de la Torre & Sebil. 
Hieronymus Mafcareñas. 
Joannes Diaz de Fuenmaior. 
Joannes Pizarro de Aragon. 
Joannes de Sandiflimo Sacramento..% 
Jofephus Antonius de Sala. ,1 
Ludovicus de Aguilar Ponce de Leon. 
Martinus de Saavedra Guzman. 




Bafilius de Silva. /; ' 
Fru&uofus a S. Joanne. 
Joannes Roa de Avila. 
Nicolaus das Chagas. 
Petrus Figueiró. 
Petrus Paulus de Ribera; 
CAPUCCINI. 
Alexius Lopez. 
Alphonfus de Caíàrrubios. 
Antonius de Alicante; 
Antonius de Fuente la Peña. 
Emmanuel de Niza. 
Gabriel de Moneada. 
Gafpar de Viana. 
Hieronymus de Alicante. 
Joannes de Santiago. 
Jofephu* de Cáravantes. • ;> 
Jo. 
Tofephus de S. Ludovico. 
Jofephos de Naxera. 
Leandcr de Murcia. 
Ludovicus de Cafpe. 
Ludovicus de Zaragoza. 
Maninus de Torrecilla. 
Maurus de Valencia. 
Paulas de Granada. 
Petrus de Sanda Maria. 
Petrns Trigofo. 
Viulis de Algecira. 
CARMELITANL 
Alphonfus de S. Alberto. 
Alphonfus Bohorques. 
Alphonlas du S. Hieronymo. 
Alphonfus de Jefa Maria. Reformam. 




Alphonfus de Viilaloboi. 
Amator Arrais de Mendoza. 
Ambroiius Roca de la 5ema. 
Anallalius Vives de Kocamora. 
Andreas Capero. 
Andreas de S. Joanne Baptifta. Reformatus. 
Antonius de Afcenfionc. Re/ormatus. 
Antonias de Elcobar. 
Antonius de Jcfu. 
Antonius de Jefu María. 
Antonias de S. Maria. Reform at us. 
Antonius a Matre Dei. Reformatus. 
Antonius a Matre Dei. Reformatus. 
Antonius de Olivan Maldonado. 
Antonius de Spiritu SanSo. Reformatus. 
Antonius Vazquez de Efpinofa. 
Auguftinus de Jefu Maria. Reformatus. 
Auguftinus Nunez Delgadillo. 
AugulHnus Suarez. 
Balthafar Limpo. 
Bartholomseus Diaz de Enzinas. 
Bartholomarus de Loaifa. 
Benedidtus Henricus. 
Bernardas de Paredes. 
Catharina de S. í rancifeo. 
Chriftophorus de Avendaño. 
Complutenfe Collegium. Reformatorum. 
Chrillophorus Marquez. 
Didacus de Angulo. 
Didacus de Caíanate. 
Didacus de Coria Maldonado., 
Didacus a Jefu. Reformatus. 
Didacus a Jefu Marta. Reformatus. 
Didacus a S. Jofepho. Reformatus, 




Didacus Sanchez de la Camara. 




Domínicus a S. Terefu Reformatus. 
Eleonora de la Mifericordia. Reformata. 
Elias de S. Joanne Baptifta. Reformatus. 
Emmanuel Cardofo. 
Emmanuel das Chagas. 
Emmanuel de Goes. 
Emmanuel Roman. 
Feliciana Eufrosina de S. Jofepho. Reformata. 
I N D E X 
Fcrdinandui deí Barco. 
F r a u d (cus de 5. Angelo. 
Franciscas de Cruce. Reformatus. 
Fraucifciu de la C r u z , Reformatus. 
Francifcut de S. C y n l l o . Reformatus. 
Francifcus de Efpinoíâ. 
Francifcui de Jefu & Jodar. 
Franc i ícos de S. Maria Reformatus. 
Francifcus de S. María. Reformatus. 
Francifcus de Paz . 
Francifcus de Puero Jefa , Jive del N i ñ o Jefas. Refor-
matus. 
Francifcui de S. Elia. Reformatus. 
Francifcus de SS. Sacramento. Reformatus. 
Francifcus Suarez de Villcgat. 
Gabriel Aulon. 
Gaípar Navarro. 
Gaípar dos Reis. 
Georgius Cohim. 
Grcgoriui Alberta» Varaje. 
Gregori us Cande!. 
Ilicronymus de Andrada. 
Hicronymus Domin. 
Hieronymus a S. ÍÍIifco. Reformatus. 
Hicronymus Gradan n Matre Dct. Reformatus. 
Hicronymus de Incarnationc. 
Hieronymus a S. Jofepho. Reformatus. 
Hieronymus a Matre Dei. Reformatus. 
Hieronymus de Pancorvo. 
Hicronymus TolUdo. 
Ja'unius Montañés. 
Joannes de Ahumada Mendoza. 
Joannes Anaftafius de Arana. 
Joannes Baptifta. Reformatus. 
Joannes Bapiilla & Blafun a S. Alberto, Reformad. 
Joannes Baptifta de Lezana. 
Joannes Bonet. 
Joannes de Cruce. Reformatio. 
Joannes Gutierrez de la Madaiei.?. 
Joannes de Heredia. 
Joannes a S Hieronymo. Reformatus. 
Joannes a Jcfu Mar.a. 
Joannes a Jefu Maria. Reformatus. 
Joannes a Jefu Maria. 
Joannes a Jefu Maria, Reformatus. 
Joannes Muñoz. 
Joannes Pcdrofo. 
Joannes Pinto de Victoria. 
Joannes de la Plata. 
Joannes de las Roelas. 
Joannes de SandilVuno Sacramento. Reformatus. 
Joannes Sanz. 
Joannes de Silveira. 
Joannes de Sorribas. 
Joannes de Spiritu Sanílo. Reformatus. 
Jollphus de Bardaxi. 
Jofepluis Blanc. 
jofephus Elias Kftrugos. 
Jofephus Falconi. 
Jofephus a Jefu Maria. Reformatus. 
Jollphus a Matre Dei. 
Jofephus Serrano. 
Jollphus Vclazvjnez. 
liidorus de Melo. 
Julianus de Caflelvi. 
Laurcanus de Carcamo. 
Lauremius Angelus de Efpin. 
Lucas de S. Jofepho. 
Ludovicus del Campo. 
Ludovicus dc Mtnola. 
Ludovicus Pueyo & Abadia. 
Ludovicus Sanz de Prosita, 
Luifia de Padilla. 
Mar-
O R D I N U M E C C L E S I A S T . 
Marcus Antonius Alegre Cafànate. 
Marcus de Guadalaxara & Xavier. 
Martinas de Acuña. 
Martinas Garzia. 
Martinas a Jefu Maria & Thomas a S. Vincentio. Re-
formati. 
Martinas a Matre Dei. Reformatus. 
Martinas de Peraza. 
Martinas de Recarte Bengochea. 
Matthseus Flecha. 
Melchior de S. Anna. Reformatus. 
Melchior Soler. 
Michael Alphonfiis de Carranza. 
Michael ab Annuntiatione. 
Michael de la Fuente. 
Michael de la Fuente. 
Michael Muñoz. 
Michael Pedrol. 
Michael Ripol de Atienza. 
Michael de Santiago. 
Michael de Trinitate. Reformatus. 
Nicolaus de Jefu Maria. Reformatus. 
Paulus Carrafco. 
Paulus de Cibramonte. 
Paulus Ezquerra. 
Petrus de Angelis. Reformatus, 
Petrus ab Apoftolis. 
Petrus Brun. 
Petrus de Chaves. 
Petrus Cornejo de Pedroíà. 
Petrus de Cruce. 
Petrus de Cruce Juzarte. 
Petrus ab Epiphania. Reformatus, 
Petrus Martínez de Herrera. 
Petrus a Matre Dei. 
Petrus de Melo. 
Petrus de Padilla. 
Petrus de Quefada. 
Petrus Royuela. 
Petrus Terrafle. • . - < • 
Phiüppus de Santiago. 
Profper de Spiritu San&o. Reformatus* 
Raimundus Lumbier. 
Rodericus Dornellas. 
Salvator Serra. , 
Sknon Coelho. 
Stephanus Duarte. 
Terefia (S.) de Jefu. 
Teutonius. Lujitanus, . 
Thomas de Faria. 
Thomas de Jefu. Reformatus. 
Timotheus de Ciabra & Pimentel. ' -
Valerius Ximenez de Embun. 
Vincentius Olleme. , ' 





Bahlius de Faria. 
Bernard us de Caftro. 
Bernardas Gort. 
Joannes de Alba. 
Joannes de Madariaga. 
Joannes de Padilla. 
Joannes de Torralva. 
Joannes Valero. 




Martinus de Alcolea. 
Michael de Vera. 
Nicolaos de la Iglelia. 
Rodericus de Valdepeñas. 
Stephanus de Salazar. 
Anonymus. T . I I . p. 332. 
Anonymus. P. 339. 
CISTERCIENSES. 
Alphonfus de Cruce. 
Alphonfus Perez. 
Ambrofius de Molina. ¡ 






Athanafius de Lobera. 
Athanaíius Perez. 
Auguftinus Lopez. 
Barnabas de Montalvo. 
Bartholomaeus Ponce. 
Bafilius Lopez. 
Bahlius de Molina. 
Benediítus de Alarcon. 
Benediârus Alvarez. 
Benedidus Martinez. 
Bernardinus de Silva. 
Bernardus Alphonfus. 
Bernardas de Brito. 
Bernardus Cardillo de Villalpancta» 
Bernardas Efcudero. 
Bernardus Gutierrez. 
Bernardus Lopez de Sufarte. 
Bernardus de Ribera. 
Bernardus Vazquez. 
Chriítophorus de Caftillejo. • ' 




Chryfoftomus de Viritatione. 
Conrradus Ruiz. 
Cyprianus de la Huerga.— • 
Cyprianus R,odriguez. 
Didacus de Ceípedes. • 
Didacus Marfil. •> 
Didacus Sanchez Maldonado. 
Dionyfius de Arriola. . ' 
Dionyfius Cuchus. ' 
Emmanuel de la Guerra. 
Eugenius Martinez. 
Eugenius Martiriez. - . . ; 
Felicianus Coelho. 
Ferdinandus de Ribera. 
Francifcus de Bivar. 
Francifcus Brahdaon. 
Franciícus Cabreiro. ,t ' 
Francifcus. Lujitanus. 
Francifcus Machado. .1 
Francifcus de Portes. : 
Francifcus Securis. 
Francifcus Suarez. 
Froilanus de Urofa. • 
Gabriel Caftellanos. 
Gafpar de Valdepedrofa.'. 
Gerardus das Chagas. 
Germanus Buges. ;. 
Guilielmus de Paflione. 
Helena de Silva. 
1 Hieronymus de Llamas. 
511 
Hie-
I N 51* 
HieronymuV Sanz. 
Jaimius Januarius. 





Joannes Michael Perez de Heredia. 
Joannes Zazo. 
Jofephus de Almonacid. 
Jofephus Arnolfini de Illefcas. 
Jofephus Garzia. 
Lanrentius de Zamora. 
Ludovicus Alvarez. 
Ludovicus Bernardus de Quiros. 
Ludovicus de Eilrada. 
Ludovicus de Eftrada. 
Ludovicus de Mendoza. 
Ludovicus de Ribera. 
Lupus Gallego. 
Malachias de la V e g a . 
Marcellus Ruiz. 
Marcus de Villalva. 
Maria de Mefquita Pimentel. 
Marfilius Vazquez. 
Martinus de la Fuente. 
Michael Aparicio. 
Michael de Fuentes. 
Michael Guerra. 
Michael Perez de Heredia, 
Michael de Quiros. 
Michael Remon. 
Nicolaus Bravo. 
Paulus de Mendoza. 
Petrus de Lorca. 
Perrus de Oviedo. 
Petrus de Ureña. 
Philippus Bezerra. 
Placidus de Arbieto. 
Raphael Sarmiento. 
Remigius de Afuntione. 
Sebaftianus de Ardillo. 
Sebaftianus de Frias Salazar. 
Sebaftianus de la Parra. 
Simon de Nivibus. 
Thomas Bravo de Mendoza. 
Thomas Gomez. 
Thomas de Monzabal. ¡ 
Thomas de Nieva. 
Thomas de Peralta. 
Valerianus de Efpinoíà. 
Anonymus. T . I I . p. 335. 
Anonymus. P. 336. 
CLERICI REGULARES MINORES. 
Antonius Gonzalez de Rofende. 
Antonius de la Parra. 
Antonius Vazquez. : 
Antonius Velazquez Pinto. ^ , , > 
Bafilius Varen de Soto. . , 
Emmanuel de Figuera. ,¡, : 
Eugenius de Robles. 
Francifcus Apollinaris. 
Hieronymus de Celarios. 
Hieronymus Pardo. ' ¡ 
Hieronymus de Salcedo. 
Hyacinthus Carolas Quintero. 
Joannes Antonius Crema. .. • : 7 
Martinus de Ceaorrote. 
Petrus de Quiros. : 
Petrus de Souià. 
Thomas Hurtado. . , 
D E X 
DOMINICAN! SEU PRTEDICATORES. 
Acatius March de Velaíco. 
Adrianus de Alefllo. 
Albertus Aguayo. 
Alexius Garzia. 
Alphonfus de la Anunciada. 
Alphonfus de Avendaño. 
Alphonfus Baptiíla. 
Alphonfus de Cabrera. 
Alphonfus Chacon; 




Alphonfus de Herrera. 




Alphonfus de Ribera. 
Alphonfus de Sepulveda. 
Alphonfus Venero. 
Alphonfus de Villalpando. 
Alvarus de Torre. 
Ambrofms de Salazar. 
Andreas Balaguer. 
Andreas Ferrer de Valdecebro. 
Andreas Florez. 
Andreas Mendez. 
Andreas de Moguer. 
Andreas Perez. 
Andreas de Refende. 
Andreas Ruiz. 
Antonius de Avila. 
Antonius de Caltañeda. 
Antonius de Cazeres Sotomayor. 
Antonius de S. Dominico. 
Antonius de Efpinofa. 
Antonius de Fala. 
Antonius Feo. 
Antonius de Fonfeca. 
Antonius Genebrada. 
Antonius Gonzalez de Acuña, 
Antonius de Hinojofa. 
Antonius de Luque. 
Antonius Navarro. 
Antonius de Ormaza. 
Antonius de la Peña. 
Antonius Pons. 
Antonius de los Reyes. 
Antonius de Remefal. 
Antonius Rozado. 
Antonius de Salazar Cavallero. 
Antonius Salzedo. 
Antonius de Soía. 
Antonius Varajaon; : : ; 
Antonius Vincentius Domenec. 
Arius Jive Arias Correa. 
Auguftinus Davila Padilla. 
Auguftinus Saluzio. 
Auguftinus de Sbarroia. 
Balthafar Arias 
Bahhafar Joannes Hoca. . . . . . . 
Balthafar de S. Joanne. 
Balthafar Navarrete. , 
Balthafar Sorio. 
Barnabas Gallego de Vera. 
Barnabas de Xea. 
Bartholomseus Carranza & Miranda. . :" 
Bartholomasus Ferreira. 
Bartholomasus de Ledefmâ. 
Bartholomaeus de Martyribus. 
Bar-
O R D I N U M E C C E E S I A S T . 
Bartholomactis de Medina. 
Bartholomaeus de Vega. 
Benedidus Fernandez. 
Benedi&us Villaca&as. 
Bernardinas de Lugo , alias Bernardas. 
Bernardus de Nieva. 
Bernardus de la Peña. 




Chriítophorus de Cruce. 
Chriílopíaorus Gaivez. 
Coimas de Lerma. 
Coimas Morelles. 
Damianus Alvarez. 
Damianus de Artufel. 








Didacus de Ojeda. 
Didacus de Horozco. 
Didacus de languas. 
Didacus de Lomos. 
Didacus de Santa María. 
Didacus Mas. 
Didacus Morales. 
Didacus Nunez Cabezudo. 
Didacus Ortiz. 
Didacus de Oxea. 
Didacus del Rofario. 
Didacus de Vittoria. 
Didacus de Villalobos. 
, Didacus Ximenez. 
Didacus Ximenez Arias. 
Didacus de Zamora. 
Dominicus de Artiaga. 
Dominicus Bañez. 
Dominicas de Celaya. 
Dominicus de Santa Cruz. 
Dominicus Fernandez Navarrete. 
Dominicas Gonzalez. 
Dominicus de Lara. 
Dominicus de Mendoza. 
Dominicus de Mortario. 
Dominicus de Nieva* 
Dominicus de Paz. 
Dominicus de Soto. 
Dominicus de Sando Thoma. 
Dominicus de Valtanas Mexia. 
Dominicus Vico. 
Emmanuel. 
Emmanuel de Cruce. 
Emmanuel Godinho. 




Felix de Avila. 
Ferdinandus Bazan. 
Ferdinand us del Caft'illo. 
Ferdinandus de Saneia María. 
Ferdinandus de Navas. 
Ferdinandus de Oxea. 
Ferdinandus de Távora. 
Francifcus de Alvarado. 
Francifcus de Araujo. 
Francifcus de Avila. 
Tom. II . 
Francifcus Blanco de S. Joíèpho» 
Francifcus de Bobadilla. 
Francifcus de Burgos. 
Francifcus de Cepeda. .?s 
Francifcus de Centónente. 
Francifcus de Cordova. 




Francifcus Fernandez de Aya la . 
Francifcus de Figueroa. ' • • -
Francifcus Forerius. ' 
Francifcus Gabalda. 
Francifcus Garzia. - ' 
Francifcus Gomez. 
Francifcus de S. Jofepho. 
Francifcus Mexia. -
Francifcus Mexia, five Mefia de Paredes. 
Francifcus de Pereda. 
Francifcus de Piedade Maciel. 
Francifcus de Santa Cruz. • 
Francifcus de Sobrecafas. 
Francifcus de Vittoria. 
Gabriel de S. Antonio. 
Gabriel de Cepeda. 
Gafpar Catalan. 
Gafpar de Cruce. 
Gafpar Ruiz, 
Gafpar Salvador. 
Georgius de S. Jacobo. 
Gregorios de Aguayo. 
Gregorius Garzia. 
Gregorios Martinez. 
Gundifalvus de Arriaga. 
Henricus de S. Hieronymo. 
Hieronymus de Alcozer. 
Hieronymus de Almonazir. 
Hieronymus Baptiíta de Lanuza. 
Hieronymus Bermudez. 





Hieronymus Muñoz de T e v a r . 
Hieronymus Oíeafter. 
Hieronymus Parrado. 
Hieronymus de Peraza. 
Hieronymus Pirerius feib Pinerius. 
Hieronymus Taix. 
Hieronymus Vivas. 
Hieronymus de Urbina. 
Híppolyta de Jefu. 
Humbertus Cordeiro. 
Hyacinthus de Ledefina. 






Jacobus de Solis. 
Jaimus Bleda. 
Jaimus de S. Joanne. 
Jaimus Rebnllofa. 
Joannes Aiphonfus Baptiña. 
Joannes de Arenzano. 
Joannes Baptifta de Morales. 
Joannes Baptifta Polo. 
Joannes Bru de la Magdalena. -
Joannes de Claveria. 





Joannes da Cofta. 
Joannes a Cruce. 
Joannes a Cruce. 
Joannes de Eftrada. 
Joannes Fernandez. . 
Joannes Foix. 




Joannes Germes. '. -y, 
Joannes Gonzalez de Alvelda. 
Joannes de Granada. 
Joannes Guerrero Meflla. 
Joannes Hieronymus Cenedo. 
Joannes Hurtado de Mendoza. 
Joannes de Janguas. ,e.>;a 
Joannes Lauremius Cairolà, 
Joannes de Lezcano'. 
Joannes Lopez. 
Joannes de Lorenzana. • \ 
Joannes de Ludeña. 
Joannes de Luna. 
Joannes Madeira. 
Joannes de Marieta. 
Joannes Marquez. 
Joannes Martinez. 
Joannes Martinez de Prado. 
Joannes de Mata. 
Joannes Melendez. 
Joannes Micon. 
Joannes de Montoya. 
Joannes de Ochoa. 
Joannes de Ortega. 
Joannes de Falencia. 
Joannes de Pedraza. 
Joannes de' la Peña. 
Joannes de Portugal. 
Joannes de la Puente. 
Joannes Ramirez. 
Joannes de Ribas Carrafquilla. 
Joannes de Robles. 
Joannes de Sagaftizabal. 
Joannes Sanchez Sedeño. 
Joannes dos Sanóos. 
Joannes de Segovia. 
Joannes Thomas de Rocaberti. 
Joannes de Torreblanca. 
Joannes Vargas Machuca. 
Joannes Viguerius. 
Joannes de Villafeñor. 
Joannes Vincentius. 
Joannes de Zaragoza & Heredia. 
Jofephus Bonaventura Pons. 
Jofephus Luquian. 
Jofephus de S. Maria. 
Jofephus Texeira. 
Juliamis Garzes. 
Lucas Fernandez de Ayala. 
Lucas Loarte. 
Ludovicus de Azevedo. 
Ludovicus Beltran Marco. 






Ludovicus de Solorzano. 
Ludovicus de Sotomayor. 
Ludovicus de Soufa. 
Ludovicus de Torres. 
Ludovicus de Tovar. 
I N D E X 
Ludovicus Vanegas. 
Ludovicus de Urreta. 
Lupercius de Huete. 
Mancius de Corpore Chrifti. 
Marcus de los-Huertos» i<..V. 
Marcus Serra. 
Maria Baptifta. 
Martinas de Cárcel. 
Martinus de Ledefma. 
Martinus de Leon. 
Martinus de Lezana. 
Melchior Cano. 
Melchior Coronado. 
Melchior Manzano de Haro. 
Michael de Fraga. 
Michael Llot de Ribera. 




Pafchaiis de la Fueníànta. 





Petrus de Cruce. 
Petrus Diaz de Cofio. 
Petrus de S. Dominico. 
Petrus de Enzinas. 
Petrus Efpinel de la Portaza. 
Petrus de Feria. 
Petrus de Godoy. 
Petrus de Herrera. 
Petrus de Irurofqui. 
Petrus de Ledefma. 
Petrus de Magallanes. 
Petrus de Sanda Maria. 
Petrus Marin. 
Petrus Martyr. 
Petrus Martyr Coma. 
Petrus Martyr de Morales. 
Petrus Martyr Moxet. 
Petrus de Mercado. 
Petrus Romero. 
Petrus de Soto. 
Petrus de Sotomayor. 
Petrus de Tapia. 
Petrus Verdugo de Sarria. 
Philippus de Menefes. 
Philippus de Urdes. 
Raymundus Pafqual. 
Raymundus de Ribes. 
Raymundus Saenz. 
Raymundus dei Valle. 
Raphael Nadal. 
Raphael de la Torre. 
Reginaldus Oliver. 
Romerus de Sabrugera. 
Salvator de S. Cypriano. 
Salvator Pons. 
Sebaílianus Bravo. 
Sebaltianus de Olmedo. 
Sebaílianus Pons. 
Simon de Luce. 




Terefia de Toleto. 
Theodoras de Quiros. 
Thomas de Achores. 
Thomas Alax. 
T h ò -
Thomas de Aquino. 
Thomas Bafamli. 
Tilomas del Caitellar. 
Thomas de Chaves. 
Thomas da Cofta. 
Thomas Daoiz. 
Thomas de Lemos. 
Thomas de Lima. 
Thomas Mayor. 
Thomas de Maluenda. 
Thomas de S. Maria. 
Thomas de Mereado. , 
Thomas da Penha. 
Thomas Portocarrero. 
Thomas Ramon. 
Thomas de Sierra. 
Thomas de Soufa. 
Thomas Tables. 
Thomas de Torquemada. 
Thomas de la Torre. 
Thomas de Truxillo. . 




Vincentius de las Caías. 
Vincentius Ferre. 
Vincentius Gomez. 
Vincentius Jullinianus Antift. 





Vincentius de Valverde. 
Violanta do Ceo. 
Anonymus. T . I I . p. 334. 
Anonymus. P. 335. 
Anonymus. Ibidem. 
Anonymus. P. 336. 
FRANCISCANI , SEU MINORES. 
¿Egidius. 
Alexius de Salamanca. 
Alphonfus de Balfalobre. 
Alphonfus de Benavides. 
Alphonfus Brizeño 
Alphonfus del Cadillo. 
Alphonfus de Caftro. 
Alphonfus de Contreras. 
Alphonfus de Cruce. Reformatus. 
Alphonfus de Fuentidueña. 
Alphonfus Gutierrez. 
Alphonfus de Herrera. 
Alphonfus de Herrera Salcedo. 
Alphonfus de Isla. 
Alphonfus de Larrea. 
Alphonfus de Madrid. 
Alphonfus Maldonado. 
Alphonfus de Mayorga. 
Alphonfus de Molina. 
Alphonfus de Montefino. 
Alphonfus Perez Seraíinus. 




Alphonfus de Roa. 
Alphonfus de Sanzoles. 
Alphonfus de la Solana. 
Alphonfus de Torres. 
Alphonfus de Vargas. 
Tom. IL 
O R D I N Ü M E G Q L E S I A S T . 
Alphonfus de Vafcones. 
Alphonfus Vazquez. 
Alvarus de Roxas. .; . 
Ambrofius de Montefino. 
Andreas de Angelis. .; 
Andreas Bravo de Laguna. 
Andreas de Caftro. 
Andreas de Guadalupe. Reformatus. 
Andreas Guerrero. 
Andreas de Ocaña. ,< 
Andreas de Olmos. 
Andreas de Ortega. 
Andreas de Seto. 
Andreas de Vega. 
Andreas da Veiga. .: 
Angelus del Pas. 
Anna Maria de S. Joíèpho. 
Antonius Alvarez'. 
Antonius de .Angelis. 
Antonius de Aranda. 
Antonius de Audicana. • • 
Antonius Bacelar. 
Antonius de Báñales. -
Antonius de Braga. 
Antonius dei CaftiUo. 
Antonius de Ciudadreal. 
Antonius de Conceptione. 
Antonius de Corduba. 
Antonius Daza. 
Antonius Delgado Torreneira-, 
Antonius Ferrer. 
Antonius de Guevara. 
Antonius Joannes Andreas de S. Joíèpho. 
Antonius Ileidenlís. 
Antonius de Sanébt Maria. . 
Antonius de Martyribus. Reformatus. 
Antonius de Medina. •• 
Antonius de Medina. 
Antonius a Nativkate. 
Antonius de Padoa. 
Antonias Panes. Reformatus. 
Antonius Pafchalis. 
Antonius de Portalegre. 
Antonius dei Rincon. 
Antonius Rubio. 
Antonius de Serpa. 
Antonius de Setúbal. \ 
Antonius de Sobarzo. • 
Antonius Sobrino. 
Antonius de Solis. 
Antonius de Tudanca. 
Auguftinus de Carrion Ponce. 
Auguftinus de Tordeíillas. 
Balthafar Pacheco; 
Balthafar de Vitoria. 
Barnabas de Palma. 
Bartholomasus de Buftamante. 
Bartholomaeus Garzia. 
Bartholomseus Garzia de Efcañuela. 
Bartholoma:us Guerrero. 
Bartholomseus de.Molina. 
Bartholoma:us de Molina. 
BartholonKtus Ordoñez. 
Bartholomseus de la Xara. 
Bernardinus de Angelis. 
Bernardínus de Arevalo. 
Bernardinus de Cardenas.-
Bernardinus Corvera. 
Bernardinus de Laredo. 
Bernardinus de Lizana. 
Bernardinus de Olivares.. 
Bernardinus Perez. 
Bernardinus de Sahagun. 
T t t i 
5r5 
Ber-
I N D E X 
Bernardus Italiano. 
Bcrnardus de Lizana. 
Bernardas de Salazar. 
Blaíius. 
Blafius de Buiza. 
Blafius de S. Raphacle. 
Bonaventura Armengual. 
Bonavencura Machado. 
Bonaventura de Salinas. 
Catharina de Spiritu Sando. 
Chriftophoras Alvarez. 
Chrillophorus de Almeida. 
Clniftophorus de S. Antonio. 
Chrillophorus d' Arta. 
Chriftophorns Delgadillo. 
Chrillophorus de Faria. 
Chrillophorus JLaíarte. 
Chrillophorus de Lisboa. Reformatus. 
Damafus de Praefentatione. Reformatus. 
Damianus Giner. 
Damianus de Lugones. 
Didacus de Alcala. 
Didacus de S. Anna. Reformatus. 
Didacus Aranha de Palíione. 
Didacus de Arce. 
Didacus de Balcuñuclos. 
Didacus Bravo. 
Didacus de Cabrera. 
Didacus de Cea. 
Didacus de Conceptionc 
Didacus de Corduba. 
Didacus de Eftella. 
Didacus FcrrtaTidez dc Braga. 
Didacus de S. Francilco. 
Didacus de S. Francifco. 
Didacus Izquierdo. 
Didacus Ludo\ icus de San^•¡rorcI. 





Dicacus de Olmos. 
Didacus Perea. 
Didacus de Silva. 
Didacus Suarez de S. Maria. 
Didacus Valades. 
Didacus de la Vega. 
Dimas Terre. 
Dominicus de Biota. 
Dominicus de Conccptione. 
Dominicus Moran. 
Dominicus dei Pico. 
Emmanuel dc Alconchcl. Reformatus. 
Emmanuel de Angelis. 
Emmanuel de Fragüela. Riforitutus. 
Emmanuel de Isla. Reformatus. 
Emmanuel de S. Mathia. 
Emmanuel a Matre Dei. 
Emmanuel de Monte Oiivcte, 
Emmanuel Rodriguez. Reformatus. 
Emmanuel dc Speranza. 
Emmanuel Tamayo. 
Enecns de Mendoza. 
Faullinus a Matre Dei.j 
Ferdinandus de Almeida. 
Ferdinandus de Avila. 
Ferdinandus dei Campo. 
Ferdinandus de Paz. 
Ferdinandus Perez. 
Francifcus de Alcocer. 
Francifcns de Ameyugo. 
Francifcus de Angelis. Reformatas. 
Francifcus dc S. Anna. RtformAtnt. 
Francifcus de S, Bona ventura. Reformatus. 
Francifcus de Campo». 
Francíícus dei Cailtllo Velafco. 
Francifcus dc Caxeres. 
Francifcus de Corduba. 
Francifcus Duran. 




Francifcus de Franziu. Tertii Or Unis, 
Francilcus del Frcfno. 
Francifcus Gomez. 
Francilcus dc Guadix. 
Francifcus Guerra. 
Franciicus de Guzman. 
Francifcus de Herrera. 
Francilcus Hurtado. 
Francifcus de Ledcfma, 
Francifcus Luengo de S. Bernardino. 
Francilcus Macedo. 
Francifcus de Madrid. 
Francifcus de S. Maria 
Francilcus Marzal. 
Francifcus dc Medrano. 
Francilcus Mellado. 
i) Francifcus de Mendoza. 
1 Francifcus de Menefes. 
Francilcus de Molina. 
FrancUctis dc Monte Alvcrnia. 






Francilcus Ortiz Aria». 
Francifcus Ortiz Lucio. 
Francifcus dc Ofuna. 
Francifcus de Ovando. 
Francifcus 'die Pareja. 
Francifcus Pichón & Merinero. 
Francilcus de Quiñones. 
Francifcus dc Ribadaneira. 
Francilcus Riolano. 
Francilcus dc Robles. 
Francifcus de Rofario. 
Francilcus de Roxas. 
Francifcus de Salazar. 
Francilcus Sanchez del Campo. 
Franciícus dc los Santo». 
Francifcus dc Siguenza. 
Francifcus dc Soriano 
Francilcus de Sofa. 
Francncus Soufa Tavarc». 
Francifcus de Subirats. 
Francifcus Tirado. 
Francifcus de Tolofa. 
Francilcus dc Toral. 
Francilcus dc Torralva. 
Francifcus de Torrejoncillo. 
Francilcus dc Torres. 
Francifcus de la Vega. 
Francifcus de ViHalranca. 
Francifcus Ximcnez. 
Francifcus dc Zamora. 
Gabriel de Guiilellegui. 
Gabriel de Maqueda. 
Gabriel de Mata. 
Gabriel de Molina. 
Gabriel Paez. 
Gabriel de Ribera, 
Ga-
O R D I N U M fiCCLESIAST. 
Gabriel de Toro. 
Gabriel Vaca. 
Garfias de Cifneros. 
Gafpar. Lufitanus. 
Gafpar Barreiros. 
Gafpar da Conceizaon. 
Gafpar de la Fuente. 
Gafpar Garzia de la Cruz. 
Gafpar de JLeon. 
Gafpar de S. Midbaele, 
Gafpar Pato. 
Gaípar de Saa , alias de S. Bernardino, 
Gafpar de Vergara. 
Gaípar de Villachoaga. 
Gafpar de Uzeda. , , 
Gafpar Antonius Rioxano. 
Gafpar de Bolivar. 
Gomezius. 
Gregorios Baptifta. 
Gregorius Hurtado de Mendoza. 




Guterius de Trejo. •' , , 
Henricus Mauroy. 
Henricus de Villalobos. 
Hieronymus Eícuela. 
Hieronymus-Ferrer. , -
Hieronymus de Jefu. 
Hieronymus a Jefu Maria. Reformatus. 
Hieronymus de Mendieta. 
Hieronymus Perez. 
Hieronymus Píanes. Reformatus. 
Hieronymus Ramirez de Arellano. Reformatus. 
Hieronymus Rodriguez. 
Hieronymus Ruiz. 
Hieronymus de Soía. 
Hieronymus Tamarit. 




Joannes de Aillon. 
Joannes de Ainfa. 
Joannes de Alcarapinha. 
Joannes de Aícozer. 
Joannes de S. Andrea. Reformatus. 
Joannes de Angelis. Reformatus. 
Joannes de Apalategui. 
Joannes Aperte. 
Joannes de Argomanes. 
Joannes de A y ora. 
Joannes Baptifta. 
Joannes Baptifta Cnlla. 
Joannes Baptifta Fernandez. 
Joannes Baptifta de Lagunas. 
Joannes Baptifta de Madrigal. Reformatus. 
Joannes Baptifta Meftrius. 
Joannes Baptiíh Moles. Reformatus. 
Joannes Baptifta Sanchez. 
Joannes Baptifta de Vinones. 
Joannes del Barco. 
Joannes Bermudo. 
Joannes Blanco. 
Joannes de Bobadilla. 
Joannes de Bonilla. 
Joannes de la Camara. 
Joannes Cardofo. 
Joannes Carrillo. 
Joannes de Cartagena. 
Joannes de Cazalla. 
Joannes das Chagas. Reformatus. 
Joannes de Conceptione. t 
Joannes de Coveña. 
Joannes de la Cerda. . • 
Joannes a S. Didaco. 
Joannes Diez. ,•>.• 
Joannes de Dueñas. 
Joannes Feo. 
Joannes Focher. 
Joannes Francifcus Collantes. 
Joannes de S. Francifco. 
Joannes de la Fuente. ....• 
Joannes de la Fuente. 
Joannes Gama. 




Joannes Gil. . v.... 
Joannes Gintus. 
Joannes a S. Gregorio. 
Joannes Guaico. 
Joannes Inca. 
Joannes de Incarnatione¿ 
Joannes de Jodar. Tertii Ordinis. 
Joannes de Iribarne & Iraburu. 
Joannes Jubiuus. 
Joannes Luengo. 
Joannes de S. Maria. Reformatus. 
Joannes Martinez. 
Joannes a Matre Dei. 
Joannes Merinero. 
Joannes de Miranda, A '•• 
Joannes Moreno. 
Joannes de Munieíà. 
Joannes Muñoz. 
Joannes Nuñez de Torres. 
Joannes Oliva de S. Jolèpho. 
Joannes de Ovando. 
Joannes de Padua. 
Joannes de Palma. 
Joannes Panefius. 
Joannes de Pineda. 
Joannes de Quiros. 
Joannes de Rada. 
Joannes Ramirez. 
Joannes de Ribas. 
Joannes de Riera. 
Jóannes de Roxas. 
Joannes de Salon. 
Joannes Salvator. 
Joannes Salvator Baptifta de Arellano. 
Joannes de Salcedo. 
Joannes Sendin Calderon. 
Joannes Serrano. 
Joannes Serrano. 
Joannes de Silva» 
Joannes de Soria Buitrón. 
Joannes Tirado. 
Joannes Torquemada. 
Joannes de Torres. 
Joannes de Torres. 
Joannes de Trinitate. Reformatus. 
Joannes de la Vega. 
Joannes Ximenez. Reformatut. 
Joannes Ximeno. Reformatus. 
Joannes de Zamora. 
Joannes de Zayas. 
Joannes de Zeita. 
Joannetinus Niño. 
Jofephus Angles. 
Jofephus Ferrer. Reformatus. 
Jofephus Maldonado. 
Jofephus de S. Maria. Reformatuu 
Jo-
5 8 
Jofephns de Santa Cruz. 
Jolcphus Scalabitantjs. , . 
Joicphus Simon de Pallares. > 
Jolcphus Vazqnez. ., t 
Joiephus Ximenez , feu Ximen. 
Jorephus Ximenez Samaniego. .,; 
Ínlianus Ginart. .ambertus de Efpcs de Gracia. 
Laurentius dc Concha. 
Laurentios de la Cueva. 
Laurentius de S. Francifco. Rtformatus. 
Laurentius Lobo. 
Laurentius Portel. 
Lucas de S. Francifco de la Tovilla. Rcformatut. 
Ludovicus de Alcala, 
JLudovicus de Angelis. 
Ludovicus de Caravajal. 
Ludovicus a Cruce. Reformatus. 
Ludovicus Fondoni. 
Ludovicus a S. Francifco. 
Ludovicus de Guevara. 
Ludovicus Hieronymus de Ore. 
Ludovicus de S. Joanne Evangelirta. Reforma tus. 
Ludovicus de Maluenda. 
Ludovicus de Miranda, 
Ludovicus a Nativitate. 
Ludovicus de Quiros. 
Ludovicus de Rebolledo. 
Ludovicus Rodriguez. 
Ludovicus Rodriguez. 
Ludovicus de Scala. 
Ludovicus Sotelo. Reformatus. 
Ludovicus de Villalpando. 
Ludovicus Pacz. 
Marcellus Diaz de Ribadeneira. 
Marcus de Ia Camara. 
Marcus Diaz. Reformatus. 
Marcus de Lisboa. 
Margarita de Noronha. 
Mana Magdalena. 
Maria Tellez. 
Martinus de Cadañega. 
Martinus del Callillo. 
Martinus de la Cueva. 
Martinus de la Cueva. 
Martinas Doyza. 
Martinus Ignatius de Loyola. Reformatus, 
Martinus dc S. Jofepho. Reformatus. 
Martinus de S, Joiepho. 
Martinus de Lilio. 
Martinus de Ruego. 
Martinus Ruiz. 
Mathias de S. Francifco. 
Matthxus Botija. 
Mattliacus de Burgos. 
Matthxns a Nativitate. Reformatus. 
Matthasus de Salcedo. 
Matthaíus de Soufa. 
Melchior de Cetina. 
Melchior de Huclamo. 
Melchior de lebra. 
Melchior de S. Maria. Reformatui* 
Melchior de Rioja. 
Michael de Agia. 
Michael de Aguaio. 
Michael dc Angelis. 
Michael Angelus Almenara. 
Michael Aflencio. 
Michael Izquierdo. Reformatus. 
Michael de Medina. 
Michael Monlàlve. 
Michael de Nápoles. 
Michael de Parada. 
Michael da Porificaraon. 
Michael Rodríguez do Valbcrmofo. 
Michael Romero. 
Michael de Truxiilo. 
Natalis F e l i u . 
Nicolaus del Caftillo. 
Nicolaos Ferro . 
Nicolaus Ramos. 
Nonnius de Conceptione. Tertti Ordinis. 
Pantaleo Baptilia. 
Pafchali* (B.) Bailon. 
Paulus Calderon. ' * 
Paulus de Cruce. 
Paulus de Cruce. >>•,. 
Paulus de Mera. 
Paulus de Porto. 
Petrus de Abreu. 
Pctrus Aguado. 
Petrus Alaba , feu Alba. 
Pctrus (S.) de Alcantara. 
Petrus Alexander Ctllülejo. 
Pctrus dc Alba & Alienta. 
Pctrus a S. Amonto. 
Petrus de Arillizaval. 
Petrus de Barahona \'aldiviolo. 
Petrus de iklbas. 
Petrus Barron. Reformatas. 
Petrus a S. Bonavcntura Reformatus. 
Pctrus a Sando Bonavemura Cí Sepulveda. 
Petrus Calxzudo. 
Pctrus de Cañedo. 
Petrus de Cálcales. 
Pctrus de Cetina. 
Petrus Correa. 
Pctrus. de Cruce. 
Petrus Fcrtnofellus. 
Pctrus de S. Francifco. 
Petrus de la Fuente. 
Petrus Gonzalez dc Mendoza. 
Pctrus Mañero. 
Pctrus de S. Maria. Reformatus. 
Petrus Muñoz. 
' Pctrus Navarro. 
Pctrus Navarro. 
Petrus Nicolaus Faflor. 
Pctrus Nieto. 
Petrus Nuñcz de Caítro. 
Pctrus de Oroz. 
Pctrus Ortiz. 
Petrus dc Palacios. 
Pctrus de Polares. 
Pctrus de Quintanilla Mendoza. 
Petrus de Salazar. 
Petrus Sigler. 
Pctrus Simon. 
Pctrus de Soli. 
Petrus Terra. 
Pctrus de Tevar Aldana. 
Pctrus de Valenzuela. 
Pctrus Valvas. 
Pctrus de Urbina. 
Petrus de Xarava. 
Pctrus de Zalamea. 
Philippus de Ayala. 
Pliilippus Diaz. 
Philippus Diez. 
Philippus de Rtbadcncyra. 
Philippus de Sofa. 
Rodericus de Dco. 
Rodcricus de Portillo. 
Rodericus de Santiago. 
Sebaftianus de Avenuaño. 
Scbadianus Ribero. 
Se-




Thomas de Beira. 
Thomas de Brito. 
Thomas de Efpinofa de los Monteros. 
Thomas Frances de Urrutigoiti. ...••}.• 
Thomas de S. Franciico. 
Thomas Jordan. 
Thomas LLimazares. . 
Thomas Silvcfter. 
Thomas dc Veiga.. Ter tit ordinis. 
Toribius de Motolinea. 
Toribius Torralva. 
Anonyma. T . I I . p. 339. 







Anonymus. P. 333. 
Anonymus. Ibidem. 
Anonymus Ibidem. 
Anonymus. P. 336. 
Anonymus. P. 338. 
Anonymus. Ibidem. 
Anonymus. Ibidem. 











de Angulo. P . 340. 
del Barco. Ibidem, 
de Eicobar. P. 341. 
















Anonymus de Poza. Ibidem. 
HIERONYMIANI. 
Alphonfus de Traipinedo. 
Barnabas de Rofales. 
Carolus de Valencia. 
Didacus de Caceres. 
Didacus de Herrera. 
Didacus de Yepes. 
Didacus a Jefu. 
Didacus de Montalvo. 
Didacus de Prado & Madrid. 
Didacus de Zuñiga. 
Ferdinandus de Talavera. 
Francifcus de Barcellos. 
Franc! (cus de S. Joanne. 
Franciicus de Mezina. 
Francifcus de los Santos. 
Franciicus de Torres. 
Gabriel a S. Hieronymo. 
Gabriel de Talavera. 
Garfias de Toledo. 
Gafpar de Centol. 
Gundifalvus de Ocaña. 
Hedor Pintus. 
Hermenegildus de S. Paulo. 
Hieronymus a Cruce. 
Hieronymus Garzia. 
Hieronymus de Guadalupe. 
Hieronymus de Lemos.. 
Joannes de Conceptione. 
Joannes de Cruce. 
Joannes de Toledo. 
Lucas de Figueiredo. 
Michael Palain. 
S. JACOBÍ. ORD. MILITARIS. 
iEgidius Ramirez de Arellano. 
Aiphon&s Carrillo Lafo. 
Alphofííus Ramirez de Prado. , 
Andreas de Luzon. Canon. Regul. 
Antonius Carrillo Lafo. 
Antonias Cuello. 
Antonius de Feloaga. 
Antonius Pellizer de Tovar... 
Antonius Ruiz de Morales & Molina. Canon. Regul 
BaJthafar de Alamos & Barrientos. 
Benedi&us Arias Montanus. Canon, Regul. 
Bernardinus de Mendoza. ; 
Bernardinus de Rebolledo. 
Carolus, Colomà. '[.]•[', \ ; . \ 
Chriltophorus de Benavente & Benavides. 
Didacus de Cabranes. Canon. Regul. 
Didacus Garzia de Trafmierà. .• .*> •, . : 
Didacus Marquez Salgueiro. . , 
Didacus de la Mota. Canon. Regul. 
Didacus Ortiz de Zuñiga. 
Didacus Saavedra Faxardo. 
Didacus de Tapia Aldana. Canon. Regul, 
Didacus de Tovar & Valderrama. 
Didacus Xarava del Caftillo. 
Emmanuel dc Aguiar & Acuña. 
Emmanuel Francifcus de Hinojolà. 
Fabricius Pons de Caítelvi. 
Ferdinandus Cardofo. 
Ferdinandus Nuñez de Guzman. 
Ferdinandus Nuñez de Toledo. 
Fortunius Garzia de Ercilla. 
Franciicus Caro de Torres. Canon. Regut. 
Francifcus de la Fuente & Morejon. 
Franciicus de Hinojofa & Montalvo. 
Francifcus Palomino. 
Francifcus de Quevedo Sc Villegas. 
Francifcus Ramirez de Haro. 
Francifcus .de Roxas. 
Franciicus Ruiz de Vergara. 
Francifcus de Valderrama & Haro. 
Francifcus Velazquez Minaya. 
Francifcus Ventura de la Sala & Abarca. 
Francifcus de Villagomez Vibanco. 
Garfias de Salzedo" Coronel. 
Gaípar Perez Rebello. 
Gregorius Lopez Madera. 
Gregorius de Tapia & Salzedo. 
Hieronymus de Medínilla & Porresi. 
Hieronymus de Ortega & Robles.. 
Hieronymus Venero de Leiva. . 
Hieronymus de Urrea. 
Hyacinthus de S. Franciíco. 
Ifidorus de Angulo. 
Joannes Alphonfus de Fontecha. 
Joannes Antonius de Otalora. 
Joannes Antonius de Vera & Zumga. 
Joannes Baptifta de Larrea. 
Joannes Chumazero & Carrillo. 
Joannes de Larinaga Salazar. 
Joannes de Moncayo & Gurrea. 
Joannes Ramirez. Canon. Regul. 
Joannes Rodriguez de Salamanca. 




Joannes a Solorzano Pereyra. 
Jofcphus Pellizer de Salas. 
Jofephus de Vei t ia Linage. 
J-aurcntius Ramirez de Prado. 
L u d o v i c u s Abarca de Bolea. 
L u d o v i c u s Carri l lo de Sotomayor. 
Ludov icus de Caftanheda Rapofo. 
L u d o v i c u s Tefllra. 
Maria Bazan. 
Martinus Perez de A y a l a . 
Martinus de R e y n a Maldonado. 
Michael Bapttfta de Lanuza . 
Michael Gomez de L u n a . 
Nicolaus Antonius. 
Nicolaus Fernandez de Caftro. 
Petrus Calderon de la Barca. 
Petrus de Cardenas & Angulo, 
Petrus Gomez JDuran. 
Petrus de Padilla. 
Petrus Porter Caflanate. 
Rodericus de Lorenzana. 
JESUCHRISTI MILITARIS. 
Ambrofius N u ñ e z . 
Antonius Monis de Carva lho . 
Antonius de Sou fa Macedo. 
Didacus Henriquez de Vil legas, 
Dominicus Antunez Portugal. 
Eduardus de Alburquerque. 
Eduardus de A r a u x o . 
Eduardus Ribeiro de Macedo. 
Emmanuel Faria de Soufa. 
Emmanuel Sueiro. 
Fel ix Machado de Silva Caftro & Vafconzclos. 
Franc i í cus Emmanuel de Mello . 
Francifcus Morato R o m a . 
Franci ícus Saa de Miranda. 
Garfias de Salcedo Coronel . 
Gafpar de Seixas Vafconcelos. 
Hieronymus Carranza. 
Ignatius Pereira de Souíà . 
Itidorus Barreira. 
Joannes Baprilta Labanha. 
Íoannes Suarez de Alarcon. ,udovicus Lobo de Silveira. 
Michael Pacheco. 
Paulus de Vafconcelos. 
Petrus Barbofa. 
Petrus de Saníbt Aíaría. 
Stephanus de Alv i to . 
J E S U I T i E . 
iEg id lus Gonzalez Davi la . 
Alexius Coelho. 
Alphonfus de Andrada. 
Alphonfus de A v i l a . 
Alphonfus de A v i l a . 
Alphonfus de Barzcna , feu Barcent. 
Alphonfus dei Cano . 
Alphonfus de Caítro. 
Alphonfus Deza. 
Alphonfus Ezquerra. 
Alphonfus de Flores. 
Alphonfus Gomez . 
Alphonfus L o p e z . 
Alphonfus Mendez. 
Alphonfus de Montoya. 
Alphonfus de Oval le . 
Alphonfus de Penafiel. 
Alphonfus de Pi /à . 








Alphonftti Rodriguez . 
Alphonfui Salmeron. 
Alphonfu» Sanchez. 
Alphonfus de Sandoval. 
Alvarus Arias. • 
A l varus Semmedo. 
Amator Rebcl lo . 
Atnbroftus de Peñalofa. 
Ambrofius de Somonte 
Andreas de Atienza. 
Andreas Capil la. . < . " • • • • , ' 
Andreas Lucas de Arcone*. 
Andreas Mcntlo. 
Andreas Moraguez. 
Andreas de Oviedo . 
Andreas Perez. 
Andreas Perez dc Ribas. 
Andreas Pinto Ramirez . 
Andreas de Valencia. 
Antonius Alvarez Ferreira. 
Antonius de Andrada. 
Antonius dc Arana. 
Antonius dc Arauio. 
Antonius de Ayala . 
Antonius Bernaldo de Q u i r o i . 
Antonius Carvalho . 
de Cil lro. 
Colazo . 
C o r d efes. 
de Efcobar & M e n d o z a 
Fernandez. 
Fernandez. 
Antonius Fernandez de Cordoba. 
Amonius Franc i ícus Card im. 
Antonius de G o v c a . 









de Quintanaducáas . 
dei R incon . 
Ro l in . 
Rubio . 
R u i z dc Montoya, 
da Si lva, 
de Torres, 
de V a f c o n z c l o » . 
Antonius V e l e z . 
Antonius de V i e i r a . 
Augullinus de Herrera. 
Augultinus de UerrerA. 
Augullinus de Quiros. 
Balthafar A lvarez . 
Balthalar Gago. 
BaUhaíar L o p e z . 
Balthaíir Tel lez . 
Bapt i lh Fragofo. 
Barnabas L o b o . 
Bartholomacus Bravo . 





Benedidlus dc Goes. 


















O R D I N U M E C C L E S I A S T . 
Bernard inns de Llanos. 
Bernardinus de Villegas. 
Bernardus de Alderete. 
B M u s Y aillo. 
BJafius Viegas. 
Chriítopborus de Acuña. 
Chriftophorus de Caítro, 
Cbriliophorus Ferreira. 
Chriftophorus de la Fuente Hurtado. 
Chriítophorus Garzía laáez. 
Chriitophoras Gil . 
Chriítophorus Gomez. 
Chriftophorus Lopez. 
Chriftophorus de Madrid. 






Didacus de AJarcon. 
Didacus Alvarez. 
Didacus Alvarez de Paz. 
Didacus de Avellaneda. 
Didacus de Aveudaiío. 
Didacus de Baeza. 
Didacus de Boroa. 
Didacus de Celada. 
Didacus Daza. 
Didacus Faxardo. 
Didacus de la Fuente. 
Didacus de la Fuente Hurtado. 
Didacus Garzia Rengifo. 
Didacus Gonzalez Holguin. 
Didacus Granado. 
Didacus Lainez. 
Didacus de Ledefma. 
Didacus Lopez. 
Didacus Lopez. 
Didacus de Madneño. 
Didacus Martinez. 
Didacus Monteiro. 
Didacus de Oquete. 
Didacus Pantoja. 
Didacus Ramirez. 
Didacus de Ribero. 
Didacus Ruiz de Montoya. 
Didacus Salazar Marañen. 
Didacus Samaniego. 
Didacus Secco. 
Didacus Suarez de Alarcon. 
Didacus de Torres Bollo. 




Eduardus de Sande. 
Eduardus de Silva. 

















Emmanuel de Vargas, 
Emmanuel de Vega. 
Emmanuel de Vega. 
Enecus de Lodofa. •"• 
Ferdihandut de Aguilera. 
Ferdinandus de Avila & Sotomayor. 
Ferdinandus de la Baftida. 
Ferdinandus de Caftrillo. 
Ferdinandus de Caítro Palao. '; 
Ferdicandus Chirino'de Salazar.' " 
Ferdinandus Guerrero. 
Ferdinandus de Jaen. 
Ferdinandus Mendez Pinto. 
Ferdinandus de Mendoza. 
Ferdinandus de Mendoza. 
Ferdinandus Rebello. 
Franciícus de Aguado. 
Francifcus Alphonfus. 






Francifcus de Bilches. 
Franciícus Bonaventura. • 
Francifcus de Borja. 
Francifcus Cabral. 
Francifcus Cardin. 
Francifcus de Caítro. 
Franciícus de Cepeda. 
Franciícus Coiim. 








Francifcus de Figueroa.. 





Francifcus Garzia dei Valle. 
Francfcus Gomez. 
Franciícus Gonzalez de Santa Cruz. 
Francifcus Gutierrez. 









Francifcus de Mendoza. 
Francifcus Nuñez de Cepeda. 
Francifcus de Oviedo. 
Franciícus de Peralta. 
Francifcus Pcrandreu. 
Francifcus Perez de Caftilla. 




•Francifcus de Riber?. 
Franciícus Rincon. 








Francifcus de Salazar. 
Franciícus de Salinas. 
Francifcus Soarez. 
Francifcus de Soto. 
Franciícus Suarez. 
Francifcus de Toledo. 




Francifcus de Zuñiga. 
Gabriel Alvarez. 
Gabriel de Henao. 
Gabriel Vazquez. 
















Gafpar de Valdepedrofa. 
Gaípar de Villeia. 
Gafpar de Zamora. 
Georgius Jicmclman. 
Gcorgius Marcus. 
Gregorius de Valencia. 





Hieronymus de Florencia. 
Hieronymus Garzia. 
Hieronymus de Guevara. 
Hieronymus Natalis. 
Hieronymus de Perea. 
Hieronymus Perez de Nueros. 
Hieronymus de Prado. 
Hieronymus de Ripalda. 
Hieronymus Roman de la Higuera. 
Hieronymus Suarez. 
Hieronymus Xavier. 
Honoratus dei Rio. 
Hyacintus Barra fa. 
Ignatius de Arbicto. 
Ignatius Carvallo. 
Ignatius Franciícus Peinado. 
Ignatius (S.) de Loyola. 
Ignatius Martinez 
Ignatius de Quintanadueñas. 
Ignatius de Zuleta. 
Jacobus Albertus. 






Joannes Ajitonius Velazques. 
I N D E X 
Joanne* Antonini Ufon. 
Joannes Antoniui Xarqae. 
Joannes de Avila, 
Joannes Azor. 
Joannes Baptiíla Catala. 
Joannes Baptifta ¡ifcardo. 
Joannes Baptifta Poza. 
Joannes Baptifta Vi l la lpando. 
Joannes Bonifaciai. 
Joannes de Burgos. 
Joannes de Cartagena, 
Joannes de Cordoba. 
Joannes de Cordoba Media. 
Joannes de Cuellar. 
Joannes de Dicaftiilo. 
Joannes Hufcbins Nicrembcrg. 





Joannes de Froes. 
Joannes Gondinus. 
Joannes Gonzalez de Lofada. 
Joannes de Led «.fina. 
Joannes de Lucena. 
Joannes Ludovicus de la Cerda. 




Joannes Ma-aincz de Ripalda. 
Joannes de Matos. 
Joannes Mendez. 
Joannes de Moneada. 
Joannes Monteiro. 
Joannes de Montalvo. 
Joannes de Montemayor, 
Joannes Moiquera. 
Joannes Muñoz de Galvez. 
Joannes Glorio. 
Joannes de Paiva. 
Joannes Paulm Fons. 
Joannes de Pedrofa. 
Joannes de Peralta. 
Joannes Peilin. 
Joannes de Pina. 




Joannes de Ribera. 
Joannes de Rocha. 
Joannes Roiz Gir.ton. 
Joannes de Roxas. 
Joannes Rudolphus a Corduba . 
Joannes de Salas. 
Joannes de Santiago. 
Joannes Sebaftianus de la Parra. 
Joannes Soerius. 
Joannes de Tones. 
Joannes de Vafeonzeíos. 
Joannes Zamorano de Villafucrte, 
Joiephus de Acoita. 
Jofcphus Anchieta. 
Joiephus Andreas. 





Joflphus de ü l z m a . 
Jofcphus Ormaza. 
O R D I N U M E O C E E S I A S T . 
Jo/èphus Suarez. 
Jofephus Tama/o. 
Jofephus de Zaragoza. 
Joíèphus de Zaragoza. 
Leonard us de Peñafiel. 
Lucas Velofo. 
Ludovicus del Alcazar. 
Ludovicus Almeida. 
Ludovicus Aiphonfus Carvallo. 
Ludovicus Alvarez. 
Ludovicus de Azevedo. 
Ludovicus Ballefter. 
Ludovicus Caldeira. 








Ludovicus de Guzman. 
Ludovicus Henriquez. 
Ludovicus Lanuza. 
Ludovicus de la Palma. 
Ludovicus Pinheiro. 
Ludovicus Pinheiro. 
Ludovicus de la Puente. 
Ludovicus de Ribas. 
Ludovicus de Tero. 
Ludovicus de Teruel. 
Ludovicus de Torres. 
Ludovicus de Valdivia. 
Lupus de Abreu. 
Marcus Lopez. 
Martinus de Efparza Artieda, 
Martinus de Funes. 
Martinus Olavius. 
Martinus Perez de Unanoa. 
Martinus de .Roa. 
Martinus Stephauus. 
Manhaeus de Moya. 
Mathias de üocanegra. 
Mathias Borrull. 
Matthíeus Galindo. 
Melchior de Caftro. 
Melchior de la Cerda. 
Melchior de Novar. 
Melchior Triviño. 
Melchior de Villanueva. 
Michael de Almeida. 
Michael de Avendaño Eftenaga. 
Michael de Flizaíde. 






Michael de S. Roman. 
Michael Vazquez de Padilla. 
Nicolaus de Amaya. 
Nicolaus de Bobadilla. 
Nicolaus Godinho. 
Nicolaus Pimenra. 
Nonnius da Cunha. 
Onuphrius Salt. 
Paulus Albinianus de Rajas. 
Paulus Jofephus de Arriaga. 
Paulus de Portalegre. 
Paulus Rodriguez. 
Petras de Abarca. 
Petrus ^Egidius. 
Tom. I L 
Petrus Alvarez. 
Petrus de Añafeo. 
Petrus de Arrubal. 
Petrus de Aviles. 
Petrus Benedit de Rada» 
Petrus de Bivero. 
Petrus Chirino. 
Petrus Diaz. 
Petrus Felix dê Molina. 
Petrus Fernandez de Ovalle. 
Petrus de Flores. 
Petrus de Fqnfeca. 
Petrus GomezJ • 
Petrus Gonzalez de Mendoza. 
Petrus Goveo de. Viâor ia . 
Petrus de Guzman. 
Petrus de Hortigofa. 
Petrus Hurtado de Mendoza. 
Petrus Joannes Perpinianus. 
Petrus Ludotfiéüsi 
Petrus Martinez. 
Petrus Mafcarenhas.. • 
Petrus de Mercado. 
Petrus Merchan. 
Petrus de Morales. 
Petrus Morejon. 
Petrus de Ojea. 
Petrus de Ojeda. 
Petrus de Oñate. 
Petrus Ortiz. 
Petrus Paez. 
Petrus de la Porta. 
Petrus de Ribadeneirau 
Petrus Rodriguez. 
Petrus de Salas. 
Petrus Sanchez. 
Petrus Trigofo. 
Petrus de Vargas. 
Petrus de Urteaga. 
Petrus Ximenez. 
Raphael de Bonafe. 
Raphael Oiler. 
Raphael Riera. . 
Rodericus de Arriaga. 
Rodericus Cabredo. 
Rodericus de Figueiredo. 
Salvator de Leon. 





Sebaftianus de Magalhaens. 
Sebaftianus de Matienzo. 
Sebaftianus de Morales. 
Sebaftianus de Novaes. 
Sebaftianus Salelles. 
Simon de Arauxo. 
Simón de Vafconcellos. 
Stephanus de Aguilar. 
Stephanus de Avila. 
Stephanus de Caftro. 
Stephanus Fagundez. 
Stephanus de Palma. 
Stephanus de Paternina. 
Tilomas de Ituren. 
Thomas de Leon. 
Thomas Sanchez. 
Thomas Sanchez. 
Thomas de Villacailin. 
Valentinus Carvalho. 








Anonymus. T . I I . p. 398. 
Anonymus. P. 399. 
Anonymus. P. 404. 
Anonymus. Ibidem. " 
Anonymus de Medrano. p. 407. 
S. JOANNIS DE DEO. 
Antonius de Moura. 
S. JOANNIS EVANGELISTJE. 
In P o r t u g a i l i a . 
Emmanuel de Elvas. 
Michael de Cruce. 
S. JOANNIS BAPTISTifc 
Hieroiblymitaai. 
Alplionfus Menor. 
Antonius Farfan de los Godos. 
Emmanuel de Quevedo. 
Federicus Moles. 
Francií'cus de Herrera Maldonado. 
Francifcus Lopez de Aguilar. 
Hieronymus rerez de S. Vicente. 
Hippolytus Sanz. 
Joannes Antonius Foxa. 
Joannes Anguftinus de Funes. . 
Joannes Baptifta Diamante, 
Ludovicus de Soufa. 
Lupus Felix de Vega Carpio. 
Martinus de Roxas. 
Melchior de F.gmras. 
Michael Auguitinus. 
Pctrus de Acuña. 
Petrus Diaz de Aguero. 
MERCENARII. 
Alphonfus Henriquez de Almcndariz. 
Alphonfus Hidalgo , a l i a s de Coneeptione. 
Alphonfus Monroy. 
Alphonfus Ramon. 
Alphonfus de Roxas. 
Alphonfus Vazquez de Miranda. 
Alphonfus de Zayas. 
Alphonfus de Zurita. 
Antonius de S. Francifco. RtformatitS. 
Antonius de Velafco. 
Antonius Vigo. 
Auguftinus de Rcbcnga. 
Bernardus de Santander. 
Chriltophorus Gonzalez. 
Chriftophorus de Soto. 
Damianus de Haro. 
Didacus de S. Paulo. 
Didacus de la Peña & Tcran . 
Didacus de Porres. 
Didacus de Quiñones. 
Dimas Saenz. 
Ferdinandus de Orio. 
Ferdinandus de Sant-Iago. 
Francifcus de Alfaro. 
Francifcus Balleíkr. 
Francifcus de la Cruz. Reformatut. 
Francifcus de Figueroa. 
Francifcus Garzia. 
Francifcus Guillen & Colon. 
I N D E X 
Francifcoi Henriquez. 
Francifcus de Lizana. 
Francifcui de Sandia María. 
Francifcus de Medina & Artiaga. 
Francifcus de Paz. 
Francifcus P i z a ñ o . 
Francifcus de V e r a Vi l lav icencio . 
Francifcus Zumel. 
Gabriel Adarzo Santander. 
Gabriel Gomez de Lofada. 
Gabriel de S. M a r k . 
Gabriel Tellez. 
Gafbar Nuñez . 
G a í j w de SoíTa. 
Gaípar de Torrei. 
Gregoriui de Arcis. 
Grcgorius de S. jofepho. Rtformalut» 
Hieronymus Larios. 
Jiieronymui Gomez. 
Hieronymus del Monte. 
Hieronymus Perez. 
Hieronymus de bpiritu Sanâo. Refermatus. 
Hieronymus de Val Jera*. 
llidorus de Valcazar. 
Jaimus Joanne» Vivas. 
Jaimus Teuza. 
Joannes Baptiíla de Roxai. 
Joannes de Barros. 
Joannes de Cantañazor. 
Joannes de Ciudadrodrig*. 
Joannes a S. Damai'o. 
Joannes P'aiconi. 
Joannes Godoy. 
Joannes Guerrero de Sarabia. 
Joannes Gutierrez de Eilremcra. 
Joannes de S. Jofepho. Rtformatui. 
Joannes Ncgron. 
Jo.innes Nunez Franco. 
Joannes Perez de Roxas. 
Joannes a l'rarfeni.itione. 
Joannes Prudentius. 
Joannes Suarez de Godoy. 
Joannes 1 heodorus Monlluna. 
Joannes dc Torres. 
Joannes dc Vardon. 
Joannes de la Vega. 
Jolèphus Picntrc. 
Lucas de Lozoya. 
Ludovicus de Aparicio. 
Ludovicus Galindo de S. Ro inao . 
Ludovicus de S. María. 
Ludovicus dc S. Raimundo. Reform At tu. 
Ludovicus de Vera. 
Marcus Salmeron. 
Mana dc la Antigua. 
Martinus de Murcia. 
Matthatis de Villaroel. 
Melchior Prieto. 
Melchior de los Reyes. Rcformatits. 
Melchior Rodriguez de Torres. 
Michael Carmelo. 
Michael Tellez. 
Petrus de S. Cxcilio. Reform.itus, 
Petrus dc Celis. 
Pernis a Jefu Maria. Reformatut. 
Petrus Machado. 
Petrus de Medina. 
Petrus Merino. 
Petrus de Oña. 
Petrus Ortiz de Luiando. 
Petrus Perez 
Petrus de Salazar. 
Petrus Tenza. 
O R D I N U M E G C L E S I A S T . 
Philippus Colombo. 
Fhiüppus de Guimera. 
Seraphinus de Freitas, 
Silveíter de Saavedra. / 
Simon de Lara. 
Thomas de Truxillo. 
Anonymus Colon. T . I I . p. 340. 
Anonymus de Solis. p. 342. 
M I N I M I S. FRANCISCI DE PAULA, 
Alphonfus de Padiíla. 
Alphonfus de Ja Vega. 
Antonias Ares. 
Antonius Ximenez. 
Didacus de Silva. 
lerdinandus Caldera. 




Gabriel Lopez Navarro. 
Jaimus Triftan. 
Joannes Breton. 
Joannes Gaípar Roig & Jalpi. 
Joannes de Morales. 
Joannes de Prado. 
Joannes de Ríhuerga. 
Joannes Ronquillo. 
Jofephus Mendez de S. Joanne. 
Lucas de Montoya. 
Matthxus Pinedo. 
Petrus de Amoraga. 
Petrus Jaime. 
Petrus de Mena. 
Petrus Ruiz de Vifitatione. 
Vincentius Gual. 
Anonymus. T . I I . p. 333. 
MONTESIiE ORDINIS MILITARIS. 
Chriflophorus Crefpi de Valdaura. 
Coimas Gombau. 
Gafpar de la Figuera Cubero de Monforte. 
Jaimus Falco. 
Joaehimus Climent. 
Laurentius Matheu & Sanz. 
S. PAULI EREMITA I N LUSITANÍA. 
Emmanuel Calado. 
Francilcus de Nat i vítate. 
Hieronymus de Annuntiatione. 
PRiEMONSTRATENSES. 
Ambrofms Baptifta. 
Antonius de la Torre. 
Bernardinus , alias Bernardus de Leon. 
Didacus Gabilan Vela. 
Didacus de Vergara. 
Philippus Bernal. 
Fraaciícus Dubai. 
T H E A T I N I . 
Francifcus de Cefpedcs. 
Anonymus. T . I I . p. 404. 
SANCTISSIMiE TRINITATIS. 
Alphonfua de Cailrillo. 
Alphonfus Dominicus. 
Alphonfus Guerrero. 
Andreas de Toledo. 
Antonius de Angelis, s ,' 





Baftholomaíns de Paiva. 
Bernardinas de S. Antonio. 
Bernardinus de Matre Dei. 
Bernardus de Sierra. 
Chriftophorus Granados de los Riòs. 
Chriflophorus de Jefu. 
Chrirtophorus de Sando Joíèpho. Reformatus. 
Chriftophorus Oíòrio. 
Chriílophorus de Torres. 
Damianus Lopez de Haro. 
Didacus de Avila. 
Didacus de Guzman. 
Didacus Lopez de Barahona. 
Didacus a Matre Dei. Reformatus. 
Emmanuel Diaz Hurtado. 
Emmanuel de Guerra & Ribera. 
Emmanuel de Reynofo. 
Enecus Porcel. 
Ferdinandus de Efcalante. 
Ferdinandus Gomez. 
Ferdinandus de Torquemada, 
Francifcus de Andreu.' 
Francifcus de Arcos. 
Francifcus Barba. 
Francifcus de Godoy Navarrete . 
Francifcus de S. Juliano. Reformatus. 
Francifcus Manzano. 
Hortenfius Felix Paravicino. 
Ifidorus da Luz. 
Joannes de Andrada. 
Joannes Baptifta Aguado. 
Joannes Baptifta de Conceptione. 
Joannes Baptifta de Expectatione. 
Joannes Chirinos. 
Joannes de Conceptione. Reformatus. 
Joannes Felix. 







Joannes de Roxas 
Joannes Salvator Baptifta de Arellano. 
Jofephus RodrigDez. 
Leander de Sanòtillimo Sacramento. 
Ludovicus de Conceptione. 
Ludovicus de Cordoba Ronquillo. 
Ludovicus Oforio. 
Ludovicus Suarez. 
Marcus Antonius Alos & Orraza. 
Marcus de Moura. 
Marcus de Sepulveda. 
Martinus Alphonfus de Miranda. 
Martinus ab Aifuntione. 
Martinus de Villanueva. 
Michael de' Arandiga. 
Nicolaus Coelho de Amaral. 
Nicolaus de Oliveira. 
Pauhis de Aznar. 
Petrus de Aponte. 
Petrus Diaz. 
Petrus Lopez de Altuna. 
5*5 
Pe-
526 I N D E X 
Pctms Ponce. 
Philippus de Rocha . 
Salvator de Mallea. 
Simon Nu&ez ab Afcenfione. 
Stephanas a Concept ions 
Thomas de Refarrefttone. 
'Valerius Monzon, 
Vincent i u$ Dominico» Henricttt. 
Anonymuf. T. I I , p. 403, 
IN-
I N D E X Q U I N T U S 
M U N E R U M 
E C C L E S I A S T I C O R U M 
Q . U ^ : S C R I P T O R E S G E S S E R U N T . 
SUMMI PONTIFICES. 
Alexander V I . Vide Rodericus de Borgia fecundo vo-
lumine lit. R . 
S. R. E. CARDINALES. 
Alphonfiis de Portugallia. 
Antonius Zapata. 
Bernard inus de Caravajal. 
Did^cus de Guzman. 
Enecus de Mendoza & Zuñiga. 
Francifcus de Bobadilla & Mendoza. 
.Francifcus Je Quiñones. 
Henricus de Portugallia. 
Jacobus Puteas. 
Joannes de Lugo. 
Joannes Martinez Siliceus. 
Michael da Silva. 
Petras Sarmiento. 
Rodericus de Borgia. 
PATRIARCHS , ARCHIEPISCOPI, 
Epifcopi. 
Acatias March de Velaíco. E . Oriolenfis. 
Alexius de jefu , alias Meneies. A- Goenfis é* Ura-
ckarenfis. 
Alphonfus Alvarez Guerrero. Ji. Monopolitanus. 
Alphonfus Brizeño. E . Nicaragua Se Venezuela; in 
America. 
Alphonfus Chacon. P . Alexandr'inus. 
Alphonfus de Fonfeca. A. Compojlellanus. 
Alphoníus Galdo. E . de Honduras , five Comaia-
guenfis. 
Alphonfus Henriquez de Almendariz. E . Sidonienfis 
& S. Jacobi de Cuba. 
Alphonfus Manzanedo de Quiñones. P . Hierofolymi-
tanus. 
Alphonfus Mendez. P . ¿Ethiofia. 
Alphonfus de Monrroj. E . Portus-divitis. 
Alphonfus de la Peña Montenegro. E . Quitenfis. 
Alphonfus Perez. E . Almerienjis è- Gaditanus. 
Alphonfus de Portugallia. A. Olifiponenfts. 
Alphonfus de San Vítores. E . Almerienjis. 
Alphonfus de Yirues. E . Canarienfts. 
Amator Arraiz de'Mendoza. E . Portalegrenjis. 
Arabrofius de Montefino. E . in Sardinia. 
Anaftafius Vives de Rocamora. E . Segobricenfis. 
Andreas Balaguer. E . AWarrazinenfis &> Oriolanus. 
Andreas Capilla. E . Urgellenfis. 
Andreas de Oviedo. P . ¿Ethiopa. 
Angelus Manrique. E . Pacenfis. 
Antonius Auguftinus. E - Alhfanus & llerdenfis , 
A. Tarraconenfis. 
Antonius Auguftinus. E - Albarrazinenfis. 
Antonius de Avila. E . Afculanus, 
Antonius Calderon. A. Granatenjis. 
Antonius de Cazeres Sotomayor. E . AJluricenfis. 
Antonius Gonzalez de Acuña. E . Car acetáis , five 
de Caracas. 
Antonius de Govea. E . Cirenenfis. 
Antonius de Guevara. E . Accitanus & Mindonienfis. 
Antonius de la Peña. E . Canar-ienjis-. 
Antonius Ruiz de Morales & Molina. E . MechoacA' 
nenjis & Tlafcalenfis 
Antonius Perez. E . Urgellen/is, Ilerdenfis, Abulenfts. 
A. Tarraconenfis. 
Antonius de Serpa. E . Cachimenfis in India. 
Antonios Zapata. E . Gaditanus, Pampilonenfis. A. 
Burgenjis. 
Auguftinus Antolínez. E . Civitatenfis. A. Compofle-
Uanus.' 
Auguftinus Barbofa. E . UgentinuS. 
Balthafar Limpo. A. Brackarenfis. 
Baitholonjíeus Carranza & Miranda. A. ToletanuS. 
Bartbolomaeus Gatzia de Efcañuela. E . Nov¿e Vifcaid. 
Bartholomasus de Ledelma. E . Guax acenfis. 
Bartliolomseus de Martjribus. A. Bracharenfis. 
Bartholomasus Santos de Rifoba. E . Abnerienfis , Le* 
gionenfis , Seguntinus. 
Bartholomasns de Torres. E , Canarienfis. 
Bernardinus de Caravajal. E . AJluricenfis , Pacenjis, 
Cartaginenfis Seguntinus 
Bernardinus Gomez Miedes. E . Albarfazinenfis. 
Bernardas de Balbuena. E . Porius Divitis. 
Chriftophorus de la Camara. E . Canarienfis 6* SaU 
mantinus. 
Chriftophorus de Jefu. E . "Nicomedienjis. 
Chriftophorus de Roxas & Sandoval. E . Ovetenfis, 
Pacenfis , Cordubenfis. A. Hifpalenfis. 
Damianus Lopez de Haro. E . Partus Divitis. 
Didacus Aduarte. E . Nova Segoviae in Philippinis 
Jnfulis. 
Didacus de Alaba Efquivel. E . AJluricenfis , Abu-
lenfts , Cordtibenfis. 
Didacus Alvarez. A. Tranenfis. 
Didacus Antonius Frances de Urrutigoiti. E . Balba-
Jlrenfis. 
Didacus de Arce. E Cafanenfis. 
Didacus de Caftejon & Fonfeca. E . Lucenfis & Tu-
riafonenfis. 
Didacus del Caíiillo Artiga. E - Carthaginenfis , Tru-
xilienfis. A. Sanffix Fidei in India. 
Didacus de Covarrubias. E . Civitatenfis & Segovienfis. 
Didacus Deza. E . Zamorenfis , Salmantinus , Pa-
lentinus , Giennenfis. A. Hifpalenfis & Toletanus. 
Didacus de Efcolano. E . Maioricenfis , Turiafonen-
fis , Segovienfis. A. Granatenjis. 
Didacus Garzia de Trafmiera. E . Zamorenfis. 
Didacus de Gatica. E . Uticenfis Tit. 
Didacus de Guzman. P. Indiarum. A. Tyrenfis ó1 
Hifpalenfis. 1 
Didacus de Yepes. E . Turiafonenfis. 
Didacus de Leon. E . ColUmbricenfis. 
Didacus Lopez de Andrada. A. Hydruntinus. 
Didacus de Muros. E . Mindonienfis Ovetenfis. 
Didacus Ramirez de Fuenleal. E . AJluricenfis , Ma^ 
la-
Ltcitanut , Conch)mJts. T r :f ' I / * 
de Silva S£ PacJ^io. .Jg. Accitanm- . 
Didacus de Simancas. JÍ. Civitatenjis , Pacenfis, Za* 
morenfis. .r ,, 
Didacus Suarez'de IS. Mari£(. E^ SagienHs. I 
Emmanuel de ¡Alteada- tynfrenfis. * '• • \. 
Emmanuel Feffiandez 'de Santacruz. E . Ckiafenfis, An-
Enccus de Mendoza & %iw%&.^!Caurunfts'. Ã. -owr-
genfis. 
Facundus de Torres. A. Infula S. Dominici. 
Felicianus ifesVegã. E . RojtâiMeti/íf u t i p d e f a -
ce. A . Mtxicanus. 
Ferdinandus de Aragonia. A. Cafar auguft anus. 
FerdinanduSidel'^>í\m-.E;;^Salammiè Ti t . ' - ; < .' 
Ferdinandus del Campo. E . de ¡a Barranca.' 
Ferdinandus de LoiizSs. E-iiEíu^nfijri, llerdenfis , I M -
tufarivs:' A. fTarwcamnfis .iy . Valintinus. 
Ferdinandus Martinez. Mafcaxenhas.. E. Sihenfis 
, Gaafdun/is. .. • • . 
Ferdinandus de Mendoza. A. Cafquenjts. 
Ferdinaíiduséa^^!íVC:xa.,:E. 'Abídenfis. A. Granatenjis. 
Ferdinandus de Távora. E . Funchalenfis. ... 
Ferdinandus de Veliofillo. E- Litcenfis. . 
Prancifcns de Aguilar Terrones. E . Lucenjis , & Le-
gionenfis. 
Franeifcus de Araujo. E- Segroidttfis. . 
Francifcus Blanco. E . Aurienfis ^ Malacitanus. A . 
C o m p o f t e l l a n u s . i . 
Franciltus a Cruce. E. Sanãté Martha?. 
Franciícus'. -de Eiquivel. A. Calaritanus. 
Franciícus Guerra. E. Gaditanus & Placentinus. 
Francifcus' Marroquin. E . Guatemalenjis. 
Francifcus de Mendoza, E. Seguntinus. 
Francifcus de Bobadilla & Mendoza. E . Caurienfis. 
A. Burgenfis & Vakntinus. 
Francifcus Orantes. E . Ovetcn/is. 
Francifcus ^Pereira. E. Mirandenjis far Lamecenfis. 
Francifcus de Quiñones. E . Caurienfis. 
Francifcus Rodriguez de Cepeda. È . Carthaginenfis 
in America. 
Francifcus Ros. E, Angamalmfis in Afia. 
Francifcus de Roxas. A. Tarraconenfis , E. Abulenfis. 
Francifcus Sarmiento de Mendoza. E . Afluricenfis & 
Giennènfis. 
Francifcus de Sofa. E . Canarienfis ^ Oxontenfis. 
Francifcus de Truxilio. E . Legionenfis. 
Francifcus de Vera Villavicenzio. E . Medaurcnfis 
Tit. Ò* Elnenfis. 
Gabriel Adarzo & Santander. E . Viglevanenfis. A. H y -
druntimu. 
Gabriel Diaz Vara Calderon. E . Cuba in America. 
Gabriel de Guilleftigui. E. Paraguaienfis. 
Gabriel de Sora. E . Albarrazinenjis. 
Garceranus Albanell. A. Granatenfis. 
Garfias de Loaifa Giron. A. Toletanus. 
Gafpar Cardofo. E . Potentinus. 
Gafpar Cafal. E . Funchalenfis , Leirien/is , Conim-
bricenfis. \ 
Gafpar Torrellas. E . Sanãa Julia. 
Gafpar de Torres. E . Medaurenfis Tit. 
Gafpar de Villaroel. E. Sanchi Jacobi de Chile , Are-
quipenfis , Argentinenfis in America. 
Gundifalvus de Villadiego. E . Qvetenfts. 
Hieronymus Baptifta de Lanuza. E . Balbaflrenfis & 
Albarracinenfis. 
Hieronymus Domin. E . Caietanus. 
Hieronymus Oforius. E . Sihenfis. 
Hieronymus Venero de Leiva. A. Montis regaUs 
in Sicilia. 
Joannes Baptifta Perez. E . Segobricenfis. 
Joannes Baptifta Valenzuela. E. Salmantinus. 
Joannes de Barrios. E . Ajfumptionis in Nava Hifpa-
I N D E X 
ttia '& Accitanus. 
Joannes Beltran dc Guevara. A. Sakrnitams. E . P** 
ceii/is. A. Compofidlanus. 
Joannes Bermudez. P. Alexandríms, * 
Joannes Bernardus Diaz de Lngo. E , Çalagurritanus, 
Joannes Caramuel. ¿í. Campanienftt. ' 
Joannes' de Eclialaz. E . Calaeürritanut. 
Joannes Garzia Oiivan. E . Ufgellenfis. 
Joannes Gonzalez de Mendoia. E . Liparenjis , Chia-
pen/is , Popaiamnfis'. 
Joannes de Horozco & Covarrnbias. E . Agrigentinut, 
& Acritanus. *.! i ' f i 
Joannes'Lopez. E . Crotonienfis Monopolitanus. 
Joannes Machado dc Chaves. E . Papaianenjis. 
Joannes Ma/tinez Sil̂ ceus. Carthaginèn/is. A. To-
letanus. 
Joaunos Merinero. E . Civitatenjis & Pinciamu. 
Joannes Mohedanvis. E . Ravellenjis. 
Joannes de Muñatones. E Segobruenps. 
Joannes de Palafox/% Mèrídojza. E. Angelopolitatuu 
hi Nova Ilifpania. Qxomenfis. 
Joannes de Poitugal. E . Vifenjis in PortugaUia. " 
Joannes de Rada. A. Tranenfis. E . Paãenfis. 
Joannes Ramirez. E . Gualemalenfis. 
Joannes de Redin. E. Turiajonaifts. 
Joannes Ribeiro Gayo. E . Malaceiifis in Afia Por-
tugalli ce. 
Joannes de Ribera. E. Pacenfis. A . Valentinus. P. 
Anthiochenus. -
Joannes Rocho de Campofrio. E. Xamorenfis , Pacen-
fis , Caurienfis. 
Joannes de Roxas. E . Agr-igentinus. 
Joannes de Santiftevan. A. Brundnfinus. 
Joannes Suarez. E . Conimbricenfis. 
Joannes Teres. E. Elnenfis. A. Tarraconenfis. 
Joannes de Toledo. E. Cm-trienfis & LegionenJIf. 
Joannes Truilus. E . AIBarra:incnfis. 
Joannes de Vico. E . Acerrarum. 
Joannes Zapata & Sandoval. E. Chiapenfts è- Guate-
malenfis. 
Jofcphus Lainez. E . Celfonenfts ¿*" Accitanus. 
Jofcplius Santolaria. E. Jaccenfis. 
Jofephus Stephanus. E . Oriolanus. 
Juiianus Garzes. A. Tlafcalcnfis. 
Ludovicus de Corduba Ronquillo. E . Carthaginenfis 
in America. 
Ludovicus Crefpi & Borgia. E. Oriolcnfis & P!a-
centimts. 
Ludovicus Gomez. E . Sarnenfis. 
Ludovicus Hieronymus de Ore. E . Urbis Tmjjerialit 
in Ckilenji regno. 
Ludovicus Sequeira. E. Japonia. 
Ludovicus Tena. E. Dcrtufanns. 
Marcus Bravo de la Serna. E. Chiapenfis. 
Marcus de Lisboa. E. Portuenfis. 
Marcus Salmeron. E . TruxiUenfis in America. 
Martinus de Acuña. E. Liparenfu. 
Martinus Garzia. E. Barcinmcnfis. 
Martinus Ignatius de Loyola. E. Paraguaienfis. 
Martinus de Leon. E. Puteòlanus. A. Panhormitanus. 
Martinus Perez de Ayala. E . Accitanus 6- Segovien-
fis. A. Valentinus. 
Martinus de Villanueva. E. Caietanus in regno Nea* 
politano. 
Melchior Canus. E. Canarienfis. 
Melchior Rodriguez de Torres. E. Rojfenfis Tit. 
Melchior de Soria & Vera. E. Trojanus Tit. 
Melchior de Vozmediano. E . Accitanus. 
Michael de Aparicio. £ . Hieropolitanus Tit. 
Michael Cercito. E. Eaibajtreifis. 
Michael de Silva. E . Vifenfts. 
Michael Tliomaiius Taxaquet. E . llerdenfis. 
Nicolaus Ramos. E. Por tus divitis. A. S. Dominici. 
Ni-
M U N E R U M E C C L E S I A S T . 
Nicolaus Rodriguez Fermofino. E . Aflurkenfis. 
Pafchaüs de la Fuenfaina. E . Bitrgenfis. 
Petrus Apaolaza. E . Balbaflrenfis , Albarrazinenfis, 
Teruelenfis. A. Ctffaraugiiftanus. 
Peu-us de Aponte. E . tlmienfis Tit. Maio-
ricenjis. 
Petrus Carrillo de Acuña. E . Salmantims. A. Com-
yoflellanus. 
Petrus de Feria. E . ChtUfenfis. 
Petrus de Flores. E . Caftrimaris feu Stabienfis 
Caietanus. 
Petrus del Frago. E . UJfelenJls in Sardinia , &> Of-
cenfis. 
Petrus Garzia de Galarza. E . Caurienfis. 
Petrus de-Godoy. E . Oxomenfis. 
Petrus Gonzalez de Acevedo. E . Aurienfis ¿h P/<a-
centinus. 
Petrus Gonzalez de Mendoza. E . Salmantinus. 
Petrus Gonzalez de Mendoza. E . Oxomenfis. A. Gra-
natenfis & Ctefarauguftanus. E . Segnntinns. 
Petrus de Herrera. E . Canarienfis. 
Petrus de Magarola. E . Elnenfis , Vicenfis & Her-
ds nfs. 
Petrus Mañero. E . Turiafonenfts. 
Petrus Martyr Coma..:ii. Elttenfis. 
Petrus de Navarra. E . Convenarum Ecclefiec in Vaf-
conia. 
Petrus de Oña. E . de Venezuela in America 6^ Caie-
tanus. 
Petrus de Oviedo. A. S. Dominici. E . QuUenfis &> 
Argentinenfis. 
Petrus de Perea. E . Arequipenfis. 
Petrus de Reiaa Maldonado. £ . Sanãi Jacobi de Cuba. 
"Petrus de Santiago. E . Celfonenfis <& Ilerdeitfis. 
Petrus Sarmiento. E . Tudenfts , Pacenfis , Palenti-
nus. A. Compoflellanus. 
Petrus Serrano. E . Caurietifis. 
Petrus de Tapia. E . Segovienfis , Seguntims Cot-
dubenfis. A. Hifpaknfts. 
Petrus de Villagomez. A. Limanus. 
Petrus de Urhina. E . Caurienfis. A. Valentinas & 
Hifpalenfis. 
Phiiippus de Guimera. E . Jaccenfis. 
Prudentius de Sandoval. E . Tudenfts & Patrtpihnenfis. 
Hodericus de Borgia. E . Portuenfis. A. Valentinus. 
Rodericus- de Caravajal. P. HierofolymitanuS. 
Rodericus da Cunha. E . Portalegrenjis , Portuenfis. 
A. Bracharenfis 6^ Ulijfiponenjis. 
Sancius Davila &. Toledo. È. Carthaginenfis , Gien-
nenfis , Seguntinus & Placentinus. 
Sebaftianus de' Morales. E . Japonia. 
Sebaftianus Perez. E . Oxomenfis. 
Thomas de Faria E . Targenfis Tit. 
Thomas (S.) de Villanueva. A. Valentinus. 
Valerianus Alphonfus Ordonez de ViUaquiran. E . Ci-
vitatenfu 6- Qvetenfis. 
Valerius. Ximenez de Erabun. E . Alguerenfis in Sar-
dinia. 
Vincenti us de Valverde. E . Cufquertfis. 




Egidius Ramirez de Arellano. 
Alexius de Boxados & Lul l . 
Antonius de Sofa. 
Arnaldus Albertinus. 
Didacus de la Cantera. 
Didacus Garzia de Trafmiera. 
Tom. 11. 
Didacus de Guzman. 
Didacus Mendez de Vafconcellos. ' 
Emmanuel Gonzalez Tellez. 
Emmanuel Valle de-Moura. 
Ferdinandus Chirinos de Salazar. 
Ferdinandus de Loaces. 
Ferdinandus Martinez; Mafcarenhas, 
Francifcus de Rioxa. 
Francifcus de Sofa. 
Gabriel de Quemada. 
Garfias Sarmiento de Acuña. 
Hieronymus Fernandez de Otero. 
Hieronymus Oleafter. 
Joannes Adamus de la Parra. 




Joannes Rocho de Campoñio. 
Joannes de Roxas. 
Jofephus de ViUaviciofa. 
Ludovicus de Paramo. 
Matthams Homem Leitaon. 
Nicoiaus Rodriguez Fermofino. 
Petrus de Líerena Bracamonte. 
Rodericus da Cunha. 
Sebaftianus Csefar de Meneies. 
Vincentias Sellan. 
SACR^E ROTiE AUDITORES. 
Antonius Auguftinus. 
Francifcus Peña. 
Francifcus de Roxas. 
Francifcus Sarmiento de Mendoza. 
Guilielmus CalTador. 
Gundifalvus de Villadiego. 
Joannes Antonius de Otalora. 
Joannes Mohedanus. 
Ludovicus Gomezius. • 
Martinus Andreas. 
Petrus Carrillo de Acuña. 
C O N S U L T O R E S S A C R A R U M 
Congregationum. 
Auguftinus Barbofa. 
Didacus dei Caítillo. 
Joannes Baptifta de Lezana. 
Martinus de Eíparza Artieda. 
. CUBICULARII PONTIFICUM. 
Antonius Agraz. 
CONFESSORES REGUM, PRINCIPUM, 
Alphonfus de Horozco. Auguflinianus. 
Alphonfus Vazquez. Francifcanus. 
Andreas de Soto. Erancifcanus. 
Antonius de Aranda. Francifcamis. 
Antonius de Cazeres Sotomaior. Domimeanus. 
Antonius de la Peña. Dominicanas. 
Antonius de Portalegre. Fràncifcanus. 
Balthafar Limpo. Carmelitanas. 
Bartholomxus de Carranza & Miranda. Domimcanas. 
Didacus Deza. Domimeanus. 
Didacus de lepes. Hieronymianus. 
Dominicus de SotOi •Dominicanus. 
Ferdinandus dei Caftilio. Dominic anus. 
Ferdinandus de Taíavera. Hieronymianus. 
Francifcus de Corduba. Fràncifcanus. 
Francifcus de Quiñones. Fràncifcanus. 
Xxx Gaf-
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Gafpar Cafal. Auptflinianus. • 
Hieronymus de tlçrcncia. Jefuita. 
Joannes de S. Maria. Francifcnnus. 
Joannes Martinez. Dominic anus-
Joannes Martinez Silíceas. 
Joannes de Palma. Francifcanus. 
Joannes Suarez. AitguJUnianus. 
Joannes a S. Thoma. Dominic anus. 
Joannetinuí Niño. Francifcanus. 
Ludovicus Granatenfis. Dominicanus, 
Ludovicus de Montoya. Augujitnianus. 
Ludovicus Tena. 
Martinas Garzia. 
Michael de Valencia. Hieronymianus. 
Petrus de Soto. Dominicanus. 
CAPELLANI PONTIFICU, REGII. 
Andreas de Luzon. 
Antonius Cervera de la Torre. 
Antonius de Guevara. 
Antonius Mira de Ameícua. 
Antonius de Obregon Sc Cerezeda. 
Antonius de Valencia. 
Bartholomseus Lconardus de Argenfola. 
Bartholomacus de Valverde. 
Benediihis Arias Montanus-
Chriftophorus de Roxas & Sandoval. 
Didacus de Cabranes. 
Didacus de Guzman. 
Didacus dc Hermoiillá. 
Didacus Ramirez de Fuenleal. 
Didacus Ordoñez. 
Didacus Sagrcdo. . 
Franciícus Alvarez. 
Francifcus Roales. 
Garfias de Loaifa Giron. 
Gafpar Michael de la Cueva. 
Hieronymus Venero de Leiva. 
Joannes Martinez Siliceus. 
Joannes de Andrada. 
Ludovicus Gongora & Argote. 
Melchior de Vozmediano. 
Petrus de Efquivel. 
Rodcricus Fernandez de Santaella. 
Sebaftianus de Horozco & Covarrubias. 
CONCIONATORES PONTIFICII, 
Regii. 
Alphonfus de Cabrera. Dominicanus. 
Alphoníus de Caftro. Francifcanus. 
Alphonfus de Herrera. Dominicanus. 
Alphonfus de Horozco. Aiiguflinianus. 
Alphonfus de San-Vitorcs. Benediclinus. 
Alphonfus Vazquez dc Miranda. Mercenarius. 
Alphonfus de.Virues. Benediãinus. 
Amator Arraiz de Mendoza. Carmelita. 
Ambrofius de Monteíinos. Francifcanus. 
Ambrofms de Peõalofa. Jefuita. 
Andreas de ReFende. Dominitanus. 
J&N D E X 
Angelus Manrique. Ciftercienfis. 
Antonius Coronet. 
Antonius de Fonfeca. Dominicanus. 
Antonius Gonzalez de Rofendc. Clericus Regularit 
Minor. 
Antonius de Guevara. Francifcanus. 
Antonius de Avila Padilla. Dominicanas. 
Auguftinus Nuñez Delgadillo. Carmelila. 
Balthafar Paez. SantiijRm* Trinitatis. 
Bartholomatus de los Rios Alarcon. Auguftinianut. 
Chriftophorus de Avendaño. Carmelita. 
Chriftophorus de Fonícca. Ausuflimanus. 
Cyprianus de Herrera. Auíujfinianus. 
Didacus Lopez de Andrada. Aug u/l i ni a nus. 
Didacus Suarez dc S. Maria. Fr a tu tfc anus. 
Didacus de Viftoria. Dominicanus, 
Dionylius Vazquez. Attgaftiniamts. 
Dominicus de S. Thoma. Dominicanus. 
Emmanuel de Conccptione Augufimianus. 
F.mmanucl de Naxera. Jefuita. 
Facundus de Torres. Benediclinus, 
Furdinandus dei Barco. Car me lita. 
Ferdinandus Chirinos de Salazar. Jefuita. 
Francifcus Aguado. Jefuita. 
Francifcus dc Aguilar Terrones. 
Franciícus Antonius. Jefuita. 
Francifcus de Arcos. Sandijfim.i Trinitatis. 
Francifcus Forcrius. Dominicanus. 
Francifcus de Jcfu & Jodar. Carmelita. 
Francifcus de Monzon. 
Francifcus Pereira. Auguflinianus. 
Francifcus dc Toledo. Jefuita. 
Gabriel Adarzo Santander. Mercenarius. 
Hieronymus Domin. Carmelita. 
Hieronymus dc Florencia. Jefuita. 
Hieronymus dc Salcedo. Clericus Regular is Minar. 
Hortcnlius Felix Paravicino. Sanâijjimx Trinitatis. 
Ignatius Martinez. Jefuita. 
Joannes de Calbñiza. Benediãinus. 
Joannes Marquez. Auguflinianus. 
Joannes de Muñatones. Auguflinianus. 
Joannes Suarez. Auguflinianus. 
Joannes de Toledo. Hieronymianus. 
Joléphus Lainez. Auguflinianus. 
Jofephus Texcira. Dominicanus. 
Laurentius de Villavicencio. Auguflinianus. 
Marcus Salmeron. Mercenarius. 
Martinus Garzia. 
Nicolaus dei Caftilfo. Francifcanus. 
Petrus de Godoy. Dominicanus. 
Petrus de Tevar Aldana. Francifcanus. 
Sebaftianus Tolcano. Auguflinianus. 
Thomas Portocarrero. Dominicanus. 
Thomas Sanchez. Jefuita. 
Thomas (S.) a Villanueva. Auguflinianus. 
ELEEMOSINARII REGII . 
Antonius Tavares de Távora. 
Didacus de Guzman. 
Garfias dc Loaifa Giron, 
loannes de Palafox. 
I N D E X S E X T U S 
M U N E R U M 
S i E C U L A R I U M 
( I V M S C R I P T O R E S G E S S E R U N T . 
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REGES , PRINCIPES , REGUM F I L I I , 
Nepotes. 
Alphonfus de Portugallia. Emm. Regis films. 
Antonius de Portugaliia. Emm. Regis nejpos. 
Caro ¡us V . Imp. Auflriacus, 
Catharina. Anglice Regina. 
Eduardus. InfanS Por tug alii¿6. 
Emmanuel. Portugalliie Rex. 
Ferdinandus de Aragon. Ferdinandi Catholici neços, 
Henricus. S. R. E . Cardinalis , Lufitania Rex. 
Ludovicus. Jnfans P or tug aliice. 
Petrus de Navarra. Joannis Labretü Navarra films. 
P R O R E G E S , S U P R E M I 
Gubernatores , fummi belli Puces. 
Antonius Zapata, tieapolitanus Prorex* 
Arnaldus Albertinus. Sicilia Viceprorex. 
Carolus Coloma. Gubernatar Mediolanenfis. 
Didacus líurtado de Mendoza. Armorum per Thu-
fciam Prafeãus. 
Didacus de Silva & Mendoza. LuJitaniiS Prorex. 
Didacus de Simancas. Neapolitanus Viceprorex. 
Ferdinandus A fan de Ribera Henriquez. Neapolitanus 
Prorex. 
Ferdinandus de Aragon. Ar agonia Prorex. 
Ferdinandus Cortes. Mexicanus Gubernator. 
Francifcus Borgia. Peruanas Prorex. 
Francifcus de Moneada. Belgii Gubernator. . 
Francifcus Verdugo. Frifite 6" Geldrice Gubernator. 
Joannes Coloma. Sardinia Prorex. 
Joannes Fernandez de Veiafco. Mediolani Gubernator. 
Petrus de Acuña. Philippinarum Inf. Praf. 
Petrus Antonius Ramon Folch de Cardona & Aragon. 
Prorex Neapolitanus. ; 
Petras Carrillo de Acuña. Gallada Prorex. 
Petrus de Urbina. Prorex Valentia. 
PRINCIPES , DUCES , MARCHIONES, 
Comités , Barones &c. 
Alphonfus Suarez de Mendoza. Comes de Coruña. . 
Anna ComitiJJ'a de Argil. : 
Artal de Alagon. Comes de Saftago. 
Bernardinus de Barrionuevo. Marchio Cufani. 
Chriftoplrorus de Benavente. Comes de Fontanar. 
Didacus Lopez de Haro. Marchio dei Carpio. 
Didacus de Silva & Mendoza. Comes de Sàlinas. 
Didacus Gomez Sarmiento. Comes de Salinas. 
Eduardus Albuquerque Cuelho. Marchio do Baño. 
Enecus Fernandez de Veiafco. "Çomeftabilis Cajlella. 
Enecus Lopez de Mendoza, Dux del Infantado. 
Federicus Henriquez. Almirantus Caflella. 
Federicus Henriquez de Ribera. Marchio de Tarifa., 
Ferdinandus Afan de Ribera Henriquez.. Dux de Alcala. 
Ferdinandus Afan de Ribera Henriquez. Marchio de 
Tarifa. ' 
Francifcus Arias de Bobadilla. Comes de Punonroí lrò . 
7om.IL 
.Francifcus de Borja. Dtix de Gandía. 
Francifcus de Borja. Princeps de Squilache. 
Francifcus Coloma. Comes de Elda. 
Francifcus de Mendoza. Marchio de Guadaleíte. Al" 
mirantus Ar agonia. 
Francifcus de Moneada, Comes de Oíòna. 
Francifcus de Tapia & Leiva. Comes dei Bafto. 
Gafpar Garzeran de Pinos. Comes de Guimera. 
Gafpar Ibañez de Segovia. Marchio de Agropolí. 
Gafpar Mercader. Comes de Buñol. 
Guilielmus Ramon de Moneada. Marchio de A y -
tona. 
Hieronymus Ruiz de Corella. Comes de Concentaína, 
Marchio dê Almenara. 
Hyacinthus de Villalpando. Marchio de Oflera. 
Jaimus de Palafox. Marchio de Hariza, . 
Joannes Antonius de Vera, Comes de Ja R o c a . 
Joannes Arias Davila. Comes de Puñonroítro. 
Joannes Fernandez . de Velaícò. Comeãabilis Ctt" 
ftella. 
Joannes Francifcus Fernandez de Ixar. Dux de Ixar. 
Joannes de Moncayo & Gurrea. Marchio de San F e -
lizes. 
Joannes de Silva. Comes de Portalegre. 
Joannes Suarez de Alarcon. Comes de Torrefvedras. 
Joannes Suarez de Alarcon. Marchio de Trocifal. 
Joannes de Taffis & Peralta. Comes de Villame-
diana. 
Luifia Magdalena. Comitijfa de Paredes. 
Luifia de Padilla. ComitiJJ'a de Aranda. 
Martinus de Aragon. Comes de Ribagorza , Dux de 
Villahermofa. 
Petrus de Caftro. Comes de Lemos. 
Petrus de Roxas. Comes de Mora.; ? 
. Petrus de Toledo. Marchio de Villafranca. • 
:Raimundus Dalmau de Rocaberti: .Comes de Peralada,, 
Rodericus Gomez Sarmiento. Comes de Salinas. 
LEGATI , ORATORES REGII. 
Bernardinus de Mendoza. r 
Bernardinus de Rebolledo. . 
Cliriftophorus de Benavente. 
Didacu.. Hurtado de Mendoza. , ,,„...,• -. 
Didacus de Muros. . > 
Ferdinandus de Menefes. . / '; 
Francifcus Alvarez. • 
Francifcus de Mendoza. . i 
Francifcus de Moneada. 
Francifcus Vargas Mexia. 
Garfias de Silva & Figueroa. 
Guilielmus CaflTador. • J 
Joannes Antonius de V e r a & Zuñiga. 
Joannes Chumazero & Carrillo.. . j 
Laurentius Ramirez de Prado. j 
Ludovicus Davila & Zuñiga. -
Ludovicus Crefpi & Borgia. . 
Petrus Antonius Ramon Folch de Cardona & Aragon. 
Rodericus de L i m a . 
X x x i C Ó N -
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CONSILIARir, SENATOHES REGII , 
& aliorum #rincipum» Seaamum 
Prasfides. 
Mfpàm de C^ejçffl, 
^Egidius RunisiB^b lArdlmo» _ . 
Alpbonfus AlvaireE (jvierrero. 
Alphonfus del Rio NoriegH.^ 
Alphoirfas Ramirez de Prade| . 
Alphonfus Ramirez de Prado. 
Al varus Valafco. 
Antoníus Çàbferçfí de* Avendaño, 
Antonius Corduba de Lara. 
Antonius de Covarrubias. 
Amoniui! de FeloagJ & Ozcoide* 
Antonius Fuertes. 
Antonius de Gama. 
Antonius de Govea. 
Antonius Graña & Nieto. 
Antonius Hurtado de Mendoza. 
Antonias Joannes de Centellas. 
Antonius de Leon Pinelo. 
Antonius de Mendoza. 
Antonius de Morga. 
Antonius Olivan. 
Antonius de Padilla Mendes. 
Antonius Bichardo Vinueíà. 
Antonius de Quintanadueñas. 




Balthafar de -Alamos & Barrientoi. 
Baithafar Gomez de Amelcua. 
Bartholomsees de Aifieiiza. 
Bernardinus de Barrionuevo. 
Bernardinus de Mendoza. 
Bernardinus de Rebolledo. 
Carolus Coloma. 
Chriftophoms de Anguiano Sedano. 
Chriftophorus de Benavente. 
Chriftophorus Crefpi de Valdaura. 
Chriftophorus de Paz. 
Colinas Gotnbau. 
Didacüs . de Alaba'Ifquivel. • . 
Didacus Andreas Rocha. 
Didacus Antonius Yañez Faixardoi '. 
Didacus Bolero & Gaxal. 
Didacus de Brito. ' ' 
Didacus de Caftejon. 
Didacus de Covarrabias. 
Didacus Garzia de Trafmiera. 
Didacss de NairboááJ . ¡ 
Didacus Ramirez de Fuenleal. 
Didacus de Saavedra Faxardo. • 
Didacus de Salinas Erafo. 
Didacus de Silva & Mendoza. 
Didacus de Simancas. >'•• ' 
Didacus de Valdes. 
Didacus de VÜlalpando. 
Dominicus de Abengochea. 
Dominicus Antunez Portugal. > 
Eduardus de Alburqucrque. 
Eduardus Nuñez de Liaon. 
Emmanuel de Abreu. « '; 
Emmanuel de Aguiar & Acuña. ': 
Eugenius de Salazarí.i: *-
Fedpricus Furio Seriol.-' ' > \ - • .. 
Felicianus de Solis. ' ' 
Ferdinandus Arias de Mcfa. ' * 
Ferdinandus Matute de Penafiel. ' " •>•< 
Fèédihândus Muñozi •' •' ' • - . 
Ferdinandus de Ojeda.' . - . " . I -.1 , ¡ , , „ 
E X 
Ferdinando» Pizarro & Orellana. 
Ferdinandus Vazquez Menchaca. 
Fortuniui Garz ia de Ercüla . 
FrancifcHt Alfaro. 
Francifcus Aivarcz de Ribera. 
Franc! fcui de Amaya. 
Francifcus de Balbi» & Paz, 
Francifcus Caldas Pereira. 
Franci lcuj Hieronymus de L e o n . 
Francifcus Molino. 
Francifcus Ramos del Manzano. 
Franciícul * R « v i r t « , 
Francifcus Ruiz de Vergara & Alaba. 
Franciícus Salgado de Somoza. 
Francifcus Sanchez Randoii. 
Francifcus de Santacruz & Morales. 
Franciícus Sarmiento & Mendoza. 
FrancücH* Vargas Mexia. 
Gabriel Alvarez de Velafco. 
Gabriel Berart & GaíTol. 
Gabriel de Pareja & Quefada. 
Gabriel Pereira de Caftro. 
Garfias de Medrano. 
Gaípar de lilcalona Agnero. 
Gafpar Vallafco. 
Georgi us Cabedo. 
Gregorius Ganaverro. 
Gregorius Lopez. 
Gregorius Lopez Madera. 
Gundifalvus Mt-ndez de Vafconcelloi. 
Gundifalvus Suarez de Paz. 
Guterius Marques de Careaga. 
Hieronymus Gallillo de Bobadilla. 
Hieronymus Mafcarenhas, 
Hieronymus de Oroz. 
Ilidorus de Angulo. 
Joannes Alphonfus Calderon. 
Joannes Antonius de Otalora. 
Joannes Antonius de Vera & Zoñiga. 
Joannes Arce de Otalora. 
Joannes de Balboa Mogrovejo. 
Joannes Baptifta de Larrea. 
Joannes Baptifta Valenzuela. 
Joannes de Barros. 
Joannes Beltran de Guevara. 
Joannes Bernardas Diaz de Lugo. 
Joannes de Borja. 
Joannes del Cadillo Sotomayor. 
Joannes Chrylbllomus de Vargas. 
Joannes Chumacero & Carrillo. 
Joannes Fernandez de Velafco. 
Joannes Francifcus de Gracia. 
Joannes Garzia 
Joannes Garzia Ortigas. 
Joannes de lloro/xo. 
Joannes de Larrinaga Salazar. 
Joannes Lopez de Paluciosmbioi. 
Joannes Lucas Cortes. 
Joannes de Matienzo. 
Joannes de Palafox & Mendoza. 
Joannes de Pareja. 
Joannes Perez de Nucros. 
Joannes de Pineda Hurtado. 
Joannes de Quiñones. 
Joannes Ramos del Manzano. 
Joannes Redin. 
Joannes Rocho de Campofrio. 
Joannes Rodriguez de Pifa. 
Joannes Rodriguez de Salamanca. 
J balines Ruiz de Laguna. 
Joannes <k Silva. 
Joannes dc Solorzano Pereira. 
Joannes Suarez de Alarcon. 
Joan-
M U N E R U M S J S C U L . 
Joannes Suarez de Mendoza. 
Jofephus Fernandez de Retes. 
Joíèphus Seíle. 
Jofephus Veia. 
Laurentius Galindez de Caravajal. 
Laurentius Matheu & Sanz. 
Laurentius Polo. 
Laurcmius Ramirez de Prado. 
Ludovicus de Cafanate. 
Ludovicus de Exea & Talaiero. 
Ludovicus de Molina. 
Ludovicus Peguera. 
Martinus de Larreategui. 
Martinus Lopez de Iturgoien. 
Martinus Monter a Cueva. 
Matrharus Lopez Bravo. 
Melchior do Rego. 
Meichior de Valencia. 
Michael de Aguirre. 
Michael Ferrer. 
Michael Gomez de Luna. 
Michael Martinez del Villar. 
Michael de Salinas Viñuela. 
Michael de Uzurrun. 
Nicolaus Fernandez de Caftro. 
Pctrus Antonius Ramon Folch de Cardona. 
Pctrus Barbóla. 
Petrus Gallic to Ramirez. 
Petrus Carrillo de Acuña. 
Pctrus Gonzalez de Salzedo. 
Petrus jordanus Uriinus. 
Petrus Pantoja de Ayala. 
Petrus de Roxas. 
Petrus Ruiz de Moros. 
Petrus de Velafco & Medinilla. 
Petrus de Ulloa Golfin. 
Petrus de Urries. 
Raphael Viloik. 
Rodericus de Aguiar & A c u ñ a , 
Rodericus Xuarez. 
Rodericus Zapata. 
Sancius de Meres. 
Thomas Carleval. 
Thomas Cerdan de Tallada. 
Valerianas Alphonfus Ordonez de Villaquiran. 





Didacus de Guzman. 
Francifcus Ramos del Manzano. 
Francifcus Roales. 
Garceranus Albanell. 
Garfias de Loaifa Giron. 
Joannes Ludovicus Vives. 
Joannes de la Magdalena. 




CHRONOGRAPHI REGII ET 
Regnorum. 
.¿Egidius Gonzalez Davila. 
Alphonfus Lopez de Haro. 
Alphonfus Nunez de CaílíO. 
Ambrofius de Morales. 
Antonius Brandaon. 
Anionius de Guevara. 
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Antonius de Herrera. ,- • • 
Antonius Nebriffenfis. 
Antonius de Leon Pinelo. 
Antonius de Solis. 
Athanafius de Lobera. 
Bartholomams Leonardus de Argenibla. 
Bartholomaeus Laurentius. 
Bernardus de Brito. 
Damianus de Goes. 
Didacus de Couto. 
Dominicus Ia Ripa. 
Ferdinandus del Pulgar. 
Florianus Docampo. 
Francifcus de Andrada. 
Francifcus Didacus de Saya», , -
Francifcus de Rioja. 
Garfias de Refende, 
Gundifaivus de Ayora. 
Gundiíàlvtis de Arredondo. 
Gundiíàlvus Fernandez de Oviedo. 
Hieronymus Blancas. 
Hieronymus Zurita. 
Joannes de Arce. 
Joannes de Arce. 
Joannes Baptifta Labanha. 
Joannes de Barros. 
Joannes Chriftophorus Calvete de Eftrella. 
Joannes Coila. 
Joannes Francifcus Andreas de Uílarroz. 
Joannes Genefius de Sepulveda. 
Joannes Lopez de Velalco. 
Joannes Paez de Caftro. 
Joannes de la Puente. 
Jofephus Pellizer de Salas. 
Laurentius de Padilla. 
Ludovicus Tribaldos de Toledo. 
Lupercius Leonardus de Argenfola. 
Malachias de la Vega. 
Michael Ramon Zapater. 
Petrus de Gratia-Dei. 
Petrus Mexia. 
Petrus de Valencia. 
Prudentius de Sandoval. 
Rodericus Dofma Delgado. 
Rodericus Mendez Silva. 
Rodericus de Pina. 
Thomas Tamayo de Vargas. 
Valerianus de Saa. 
SECRETARII, A SECRETIS REGUM. 
Antonius Hurtado de Mendoza» 
Antonius Perez. 
Blafius Vieira. 
Didacus Gracian de Alderete. 
Gundifaivus Perez. 
Hugo de Urries. 
Michael Baptifta de Lanuza. 
Petrus Fernandez Navarrete. 
Vincentius Sellan. 
MEDICI PONTIFICII , REGII. 
Alphonfus Rodriguez de Guevara. 
Andreas de Laguna. 
Antonius de Cartagena. 
Antonius Ponce de Santacruz. 
Bernardinus Montaña de Monferrate. 
Chriftophorus Perez de Herrera. 
Chriftophorus de Vega. 




I N D E X 
Franc! feus Hernandez. 
Francifcus Vallefius. 
Francifcus de Vil la loboj . ; 
Gabriel de Fonfeca. 
Gafpar Bravo Ramirez de SobremoBte. 
Gundifalvus de.-Toledo. 
Hieronymus de Huerta. 
Joannes de Aguilera. 
Joannes Fragoib. 
Íoannes Gallego de la Serna, .azarns de Soto. 
Ludovicus Lobera de A v i l a , 




Pctrus Corte» . 
Petrus Garzia Carrero. 
Pctrus Michael de ikredia. 
Petrus de Torres. 
MATHEMATICI REGII . 
Andreas Garzia de Cefpedes. 
Íoannes Baptirta Labanfta. .udovicus CarJuc l i i . 
Ludovicus Pacheco de Narvaez. 
Petrus Ambroíius Ondcriz. 
Rodcricus Zainorano. 
IN-
I N D E X V I L E T ULTIMUS 
M A T E R I A R U M 
Q U I I N S U B J E C T A S C L A S S E S D I V I D I T U R . 
T H E O L O G I C A . 
H O C E S T 
I I . 
I I I . 
I V . 
V . 
V I . 
V I L 
V I I I . 
I X . 
X . 
X L 
X I I . 
X I I I . 
X I V . 
X V . 
X V I . 
. X V I I . 
X V I I I . 
X I X . 
X X . 
X X L 
X X I L 
1.̂  Sacras Scripturae Interpretes , Res Bíbíicae. 
Concilia , Synodi , Patris illustrati , publican. 
Scholastica. 
De Christo Domino. 
De Maria Dei Genitrice , Mariae parentibus & Sponso 
Josepho. 
Polemica , Demonstrationes Catholicse , Controversíae cum 
Hebraeis , Mahometanis , Hsereticis , & alia quavis censura 
confixis , irem Catholicorum cum Catholicis. 
Ascética , Spiritualia seu Mystica. 
Moralia Theologica , Philosophico , seu Politico-moraiia. 
Concionatoria. 
Cathechistica , Do&rina Christiana. 
Regularia. 
Varia Theologica. 
P H I L O S O P H Í C A . 
M E D I C A . 
J U R I D I C A , P O L I T I C O - L E G A L I A . 
P O L I T I C A . 
M A T H E M A T I C A . 
T R A N S E A T I O N E S . 
H U M A N I O R E S D I S C I P L I N A , Grammatica , Rhetorica, 
Philologia , Srudiorum Ratio. 
H I S T O R I C A : 
P O E T I C A . 
V A R I A S E U M I S C E L L A N E A . 
X X I I I . ¿ F A B U L A , P O E S I S P R O S A I C A . 
CLAS. 
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C L A S S I S P R I M A 
T H E O L O G I C A. 
I. 
SAC. S C R I P T U R E I N T E R P R E T E S , 
R E S B I B L I C A . 
DE BIBLIORUM INTERPRET ATIONE 
Ôc explicacione. 
Alphonfus Giron. De Sacr'ts BtbUis in vulgares Un-
guas non vertendis. 
Alplioníus Martinez. Cenfura Annotationum Franci-
fei Vatabluis 
Alphonfos Ramon. Interpretatio Nomnutn S. Scri-
jititríè. 
Alphonfos Salmeron. Prolegomena in Scripturam. 
Alphonfus de Zamora. Inter ft et añones Hxbraicorum 
nominum. Catalogas eorum íjitct in Vutgjta. fcri-
fta funt aliter quam in Hebrao 6- Gr.tco. 
Andreas de Acitorcs. Iheologia fymbolica S. Scri-
ptum. 
Antonius de Guevara. De Vulgata leãionis aufito-
ritate., 
Antoiíius de Sobarzo. De S. Scrip tur a. 
Bernardus de Sierra. De My/ícriis S. Script. 
Cofmas Delgado. De aitítoritate S. Script. 
Cyprianus de la Huerga. Jfagoge in tot.-iw Script. MS. 
Cyprianus de S. Maria. Aluliones a la divina Jifcritura. 
Didacus de Arce. j&gypMs fpoliata. 
Didacus Aíludillo. De modo intelligendi facras Scri-
pturas 
Didacus Laínez. Prolegomena in S. Script. MS. 
Didacus de Turcgano Benavides. De arte interpre-
tandi Scripturas. 
Didacus de Zuñiga. De óptimo genere intérpretandi 
Scripturas. 
Dominicus Lopez. De S. Script, auãoritate. 
Emmanuel Coelho. De locis quibufdam dijficilibus 
S. Script urce. 
Emmanuel Fernandez de Santa Cruz. Conciliatio Ge-
ne/is & Mxodi locorutn qui apparentem continent 
x antinomiam. Coticiliatio iocorum Pentçteutki Levi-
tici, liumerorim , 6- Deuteronomii. 
Federicus Furiu Seriol. De libris facris in v'trnacu-
lum vertendis. 
Ferdinandus de Efcalante. Clypeus Concionatorum de 
caufis eloquii divini. 
Ferdinandus de Mendoza. Prolegomena in*S. Script. 
Francifcus de Avila. Figura Bibliorum." 
Francifcus Freire. Pro Sacrorum Interpretum digni-
tate & S. Script, excellentia. 
Francifcus R u i z . Regula intelligendi Sacras Scri-
pturas. 
Gafpar Pato. Medulla comm. Iocorum S. Script. 
Gafpar Salzedo de Aguirre. Allu/tones tsovi ieflam, 
ad Vetuf. 
Gafpar de Zamora. Concordantia Bibliorum. 
Hieronymus de Jefu Maria. Series S. Script MS. 
Hieronymus Loret. Silva allegoriarum S. S. Appett' 
dix de Numeris. Index genealogkus S Script. 
Hieronymus del Monte. De Modo Jiudendi inter' 
pretandi S. Script. 
Joannes Dip de Arze . De Studio Bibliorum. 
Joannes Eufebius Nicremberg. Stromal a S. Script. De 
Origine. S. Siript. 
Joannes Ferdinandus. Thefaurus divinarum Scriptu-
re rum. 
Joannes Mariana. De edit i one Vulgata. 
Joannes de Miranda. De Senfibus S. Script. 
Jolepliuí Palafox. Cull.uiones ér Jimilttudines S. Script. 
Mi>S. Loci tommitncf. MSS. Sacrorum BibiiwHtn 
ParalUlla. 
Laurcntius de Villavicencio. De PLrafdus S. Siript. 
Leo Caitrius. Apologetic us pro Vulgata 6- Transia' 
tione L X X . Jnterp. 
Lucas dc Montoya. Sentidos metafóricos de h S E f -
critura. Index univerfalis S. Script. MS. 
-udovicus de Aillon & Quadros, hhuidationes Bí-
blica in Vet. 6" Novum 1 e/l.intent um 
Ludov¡cus Ballcltcr. Onomatogr.iphia namtnum Vul-
¿at.e Latina editiunis. Horologia Jive dc furo 
fermone. 
Ludovicus de F.ftrada. Difcurfo en aprobación de la 
Biblia Regia y fus Verfiones. 
Ludovicus de Miranda. De S. Script, fenfibus. 
Ludovicus Tena. Jfagoçe in totam Scripturam. 
Marcus de la Camara."Conciliatio Iocorum dijjiiilinm S. 
Script. 
Mariinus Çarzia. De Similibus S. Script. 
Ma:tliicus Renzi. Alabanzas de la S. Llcritura. 
Mcnatlcs bcn-Ifracl. Conciliador. 
Nicolaus Ramos. AJferth veteris Vulgata leSionis. 
Paulus Coronel. Audit iones ad Nicolaum Lyranum 
de differentiis trans¡ationuin. MS. 
Pctrus Antonius Beutcr. Annotationes ad S- Stript. 
Pctrus ác Barahona Valdiviefo. De arcano verbo five 
de vifo Dei fermone. 
Pctrus Ciruelo. De Multiplicatlone fenfus ¡iteralis in 
S. Script. De Cabala 6* Magia JuJ-torum in erur-
r and is Bibliis. 
Pctrus de Valencia. Advertencias acerca dc la Vcrfion 
Caldaica del Padre Andres de Leon. MS. 
Pctrus de Ofma Delgado. De Auãoritate S. Script. 
Rodericus de Ycpes. De Prophetica dodrina obfeu-
ritate 6" frutlu. 
Romerus de Sabrugera. Biblia en Catalan. 
Sebaltianus Ca:far de Meneies. Veritas harmonica TV/. 
ac Novi Te/iatn. 
Sebaftianus Perez. De Senfibus S. Script. 
Thomas da Colla. De Iropis S. Script. 
Thomas Malucnda. Annotationes 6- Caflija tione s in 
Vulgatam verjhnem. Commentaria in Biblia cum 
nova ex Hebrao translatione. 
Anonymus. Novum Tejiamentum lingua Cantábrica. 
Tom. I I . p. 339. 
Anonymus. Biblia Catalana. Ibidem. 
Anonymus. Biblia Eípañola. P . 340. 
I N GENESIM. 
Alphoní í i s Salmeron. In 10. priora capita. 
An-
S. S C R I P T U R i E 
Angelus del Pas. "De Fabrica, mundi. MS. 
Antonias de Guevara. In frimum caput. 
Antonias Honcala. 
Benedidas Arias Montanus. 
Benediftus Fernandez. 
Benedidus Pererius. 
Bernardas de Brito. De duobus Hebdomadis* 
Bernardas de Ribera. Jacobi Teftamentum. 
Didacus de Cazeres. De Noe & arca. 
Cofmas Magalianus. De Benediãionibus Patriarcha-
rum. 
Cyprianus de la Huerga. De Opificio mundi. MS. 
Didacus de Celada. De Benediãionibus Patriar-
ch ar um. 
Didacus Matute de Penafiel. Difcurfo de Sem hijo de 
Noe. 
Didacus Suarez de S. Maria. In duo priora capita. 
Dionyñus de Arriola. De Benediãiontbus Patriarcha-
rum. 
Dominicus Garzia. Quafliones. 
Franciícus de Lizana. Primera Eícuela de Dios , ad 
cap. x. 
Gabriel da Cofta. De Benediãionibus Patriarcharum. 
Gundifalvus Correa. In illud cap. 2. Sed fons af-
cendebat &c. 
Jofephus Tamayo. In Hexaemeron. 
Ludovicus líleüa. / 
Lupercius de Huete. In 1. cap. 
Marcus Antonias Alos & Orraza. In Genefim. 
Petrus de Salazar. MS. 
Petras de Valencia. Refpuella a Arias Montano íbbre 
unos Jugares del Geneñs. MS. 
Stephanas a Conceptione. In Genefim. 
Thomas Maluenda. In illud cap. 2. 23. Htec voca-
bitur virago. In illud cap. 13. n . At quis artifex 
faber de fylva. &c. 
I N EXODUM. 
Benediílus Pereríus. 
Bahhafar Paez. In cant. MoJJls cap. 15. In Cant, ma-
gnum ejufdem : Audite cali &c. 
Cofmas Magalianus. In Cant. Mojfis. 
Didacus del Caftillo Artiga. De Ornatu. è ' vejlibus 
Aaron. Ad cap. 28. 
Eugenius Martinez. I n cap. 2 5 . 
Ilaacus Abarbinel. Ad cap. 2}. 20. 
Xudovicus Iltella. 
Sebaftianus Barradas. Itinerarium filiorum Ifrael. 
I N LEVITICUM. 
Petrus Serrano. 
I N DEUTERONOMIUM. 
Ifaacus Abarbinel. • 
Michael de Medina. Enarratio trium locofum ex 
• cap. %. 
I N PENTATEUCHUM TOTUM. 




Menafles ben Ifrael. Pentateuekum Hifpmwñ. • 
Petrus Irurofqui. MS. 
Petrus Vincentius Marzilla. Parapkrafis intexta ver-
Jioni Vulgatx. 
Stephanus de Salazax. MS. 
Tom. II. 
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I N JOSUE. 
BenediiUus Arias Montanus. 
Cofmas Magalianus. 
Emmanuel de Naxera. 
Ifaacus Abarbinel. 
I N JUDICES. 
Benedi&us Arias Montanus. 
Chriftophorus de la Vega. 
Cofmas Magalianus. 
Didacus de Celada. In Delboratn. 
Emmanuel de Naxera. 
Gafpar de Villaroel. 
Joannes Freire. In 7. priora cap. 
Ifaacus Abarbinel. 
I N RUTH. 
Didacus Celada. 
Gabriel da Cofta. 
Gafpar Sanchez. 
Joannes Cardofo. R u t h peregrina. 
Petrus de Avendaño. 
I N LIBROS REGUM. 
Arius Correa. Super priora aliquot capita lib. x. 
Regum. 
Emmanuel de Naxera. 
Francifcus de Mendoza. 
Francifcus de Paz. 
Gafpar Sanchez. 
Hieronymus Oleafter. MS. 
Joannes de Cordoba. Catena in lib. Regutn. 
Joannes de Palafox. Hiftoria Real Sagrada. 
Joannes de Pineda. Sa.lomon pravius ,five de rebus 
Salomonis. 
Joannes Rudolphus a Corduba. Catena verfiomm ó* 
glojfarum. 
Ifaacus Abarbinel. 
Ludovicus de Vera, 
I N ESDRAM ET NEHEMIAM. 
Gafpar. Sanchez. 1 
VIN TOBIAM. 
Didacus de Celada. : 
Gafpar Sanchez. 
I N JUDITH. 
Didacus de Celada. 
Francifcus.de Godoy Navarrete. 
Jofephus de la Cerda. • 
Lucas Velofo. 
I N ESTHER. ' 
Gafpar Sanchez. 
Leander de Murciav 
• I N JOB. 
Cyprianus de la Huerga. - • • 
Didáeuí'ídé Zbñigai'' .' : :: 
Ferdinandus Jarava. Liciones de Job Caftellano. •>; 
Francifcus Forerius. MS. '•' 
Francifcus de Leon. Sobre el Parce mihi , cap. 7. 
Franeiféus Orantes,. .-v : ..JK-.ZQÍ-
Yyj Gaí í 
f38 
Gaípar Sanchez. , 
Hieronymus Garzia. Job Evangelico* 
Hicronytnus OlbrioSt 
Joannes a Jefu Maria. 
Joannes M d o de Souíà» 
Joannes de Pineda. 
Jofephus Gailo. 
Ludovicus de Sotoíttayoí, MS. 
Stephanus de Aguilar. Combates de Job con el D e -
monio. 
IN PSÀLMOS* 
Alphonfos de Avendaño. Jn Pf. 118. 
Alphonfus de Catiro. In Pf. 50. & in Jt. < 
Alphonfos de Eí'pinofa. Jtt Pf, 43- Eruãavtt. Sec 
Alphonfus de Herrera Salzedo. Conlideraciones del 
Juicio ibbre el Pf 48* , „ , , „ ( 
Andreas de Soto. Pafafrafis deí Salmo 18. y del Sa l -
mo 121. 
Andreas de Vega. Comment aria, 
Antonms de Cazeres botomayor. Parafrafis Efpañola* 
Antonius de Guevara. Breves annotatiuncula. 
Antonius de Velafco» In Pf. 50. 
Balthafar Sorio. In Pf 44. 
Bartholomasus de Martyribus. MS. 
Bartholomíeus Ximenez Patón. Declaración del Sal-
mo i l 8. 
Benediílus Arias Montanos. Métrica Pfalmorunt tran-
flatio. In 30. Pfalmos priores. 
Carolüs de Valencia. Expolicion fobre el Salmo Di-' 
xit Dominus Domino meo. 
Catharina Anglise Regina. Mediiationei. 
Chriítophorus de Cabrera. Medttationes myftic* in 
omnes Pfalmos. Jn feptem Pfalmos jpceniicntiales. 
Conftantinus de la Fuente. In Pf. 50. 
Cyprianus de la Huerga. In P f 38.6- 129- Ifagoge 
in Librum Pfalmorunt. In priores 8. Pfalmos. In 
22. 44. 51. 64. 109. MSS. 
Cyprianus Suarez. M S . 
Didacus de Avendaño. Epithalamiunt Chrifli ^ Sa-
crce Svonfce in Pf 44. 
Didacus de Eftella. In Pf. 136. 
Didacus Velez, de Guevara. Explicación del Salmo 16. 
Dominicus de Gelàya. In 7. Pf almos pcenitentiales. 
Francifcus Farfan. In Pf. 115. 
Francifcus Felix de Canales. Iftael libertada > explica-
ción del Salmo 1Í3 . 
Francifcus Foreriúj.. MS. ' j ' 
Francifcus Galaz de Barahona. Parafrafis. 
Francifcus de Molina. Declaración . de quatro Salmos 
de David. 
Fráriclíbus Ortiz. In P f JÓ. 
Francifcus de Ofm)|. In pf^ '̂ út 
Francifcus de Toledo. In Pf. 31. 
Francifcus Turrianus. MS. 
Francifcus de Zamora. Homilia in Pf. jo* • . 
Galdericus Galli. Parafrafis en Efpañol. 
Gafpar Cardillo. Declaración del Salmo 50* , ... 
Gafpar Sanchez. In Pf. 67. 
Georgias de Montp^jayòr. |^ |P / t -*8 j* 
Hieronymus Gomez. In Pf. 50. 
Hieronymus Oleafter. MS. 
Hieronymus Oforius. Pataphraftt,*. . .. , „ „ ^ 
Hieronymus de los Rios Tomuemadá. ín Pf l i iú . 
Joannes Antonins Velazquez. Pf. loo. 
Joannes de Ja Fuente." ín P f Ço, 
Joannes Godoy. In Pf 50. : ; ; . , 
Joannes de Granada. Difcurfos fobre el Salmõ 5Ò. 
Joannes á Jefu Mana> In Pf 41. 83. 136., 
Joannes Lopez. Expoficion de los fieft Salmos pe-
•i^itenciales." r,, \ , rf¡ .. \ . 
-Joannes Ludovicus de la Cerda. Pfalterium Sakm** 
nis Gr*co-tat. cum fcholiU. 
Joannes Ludovicus Vives. In P f 37. In fepiem Pfal> 
mot pcenttenliales. 
Joannes Maldonatus. In Pf. 171. In omites MS. 
Joannes Marquez. Sobre el Salmo y 15Ó. 
Joannes a Matre Dei. In Pfahms pmtiieniiaks. L i f 
fitane. 
Joannes de Palafox. Super Pfalmi 18. verfum i Hum: 
Aver te óculos meos ne videant vunitates. 
Joannes Perez. Traducción Efpañola. 
Joannes de Soto. Salmos traducidos en verfo Efpañol. 
Joannes Suarez de Godoy. In Pf. Miferkordi.is Do-
mini in eetermm cantaba. 
Joannes "1 remiño. In tjuatuor priores Pf.ílmot. 
Joannes Garzia. Anotaiiont» fobre d Salmo , De pro-
fundi s. 
Ludovicus Granatenlis. In Pf. 50. 
Ludovicus de Leon. In Pf. 26. 
Ludovicus de Sotonwyor. 
Martinus Alplionfus dtl Pozo. Elucidationet. 
Martinus de Carzel. In Pf. 44. 
Martinus dc Peraza. MS. 
Martinus de Roa. In Pf. 2. 
Petrus de Jiarahoiw Valdiviefo, In Pf. 86. In Titw 
ios Pftlmorum. 
Petrus Figueiró. In 17. priores Pfalmos. 
Petrus de S. Francifco. In Pf. L . 
Petrus Marin. In Pf Dixit Dominus Domino nico. MS. 
Petrus de Souíâ. MS. 
Petrus dc Vc¿a. Declaración dc los 7. Salmos peni-
tenciales. 
Rcmigius de Aflumtione, In Pf. Erucl.ivií cor mettm. 
Rodcricus dc Ofma Delgado. Par.iphr.ifis. 
Rodericus dc 5oIis. In Pf. M I . 
Salvatox do Mallea. Argumento de todos los Salmos. 
Salvator Pons. Explicación del Salmo ^o. 
Sebaftinnus Gomez dc Figueredo. In Pf 50. 
Stephanus de Salazar. 
Thomas Malucnda. In tres priores Pfalmos prolixio-
ra comment. MSS. 
Thomas Portocarrcro. Declaración del Salmo 70. MS. 
IN PROVERBIA. 
Alphonfus Ramon. Proverbios de Salomon. 
BarthoJoma:us de Valverde. Salomonis de foríi mu-
liere alphabctum illujlraliim. 
Chriílophorus de Cabrera. Meditationes in Prover-
bia Salomonis. 
Conftantinus de la Fuente. 
Ferdinandus Chirinos de Salazar. 
Ferdinandus Martinez Maícarcnhas. 
Francifcus dc Bobadilla. MS. 
Francifcus Forerius. MS. 
Hieronymus Oforius. In Parabolas. 
IN ECCLESIASTEN. 
Chriílophorus de Cabrera. Meditationes myflica in 
Ecclefiaflen. 
Conftantinus de la Fuente. 





JoanneS Federicus Geldre. MS. 
Joannes Oforius. 




S. S C R I P T U R E I N T E R P R E T E S . 
Âlphonfus de Horozeo.' 
Andreas Pinto Ramirez. 
Antonius de Efcobar & Mendoza. 
Bartholomacus de Valverde. MS. 
Bernardos Alphonfus. MS. 
Chriftophorus de Cabrera. Meditafumes in Cántica. 
Chriftophorus de Fròmefta. MS. 
Conftantinus de la Fuente. 
Coimas Damianus Hortolanus. 
Cyprianus de la Huerga. 
Cyprianus Suarez. MS. 
Didacus Oquete. MS. 
Didacus Perez de Valdivia, 
Franciícus Forerius. MS. 
Francifcus Henriquez. 
Gaípar Sanchez. 
Hiüroaymus de Almonacir. ' 
Hieronymus Graciaii. Conceptos del divino amor íb-
bre los Cantares. 
Hieronymus de Ormachea. Guerrero. 
Hieronymus Oforius. Paraphrajis. 
Joannes de Angelis. Coniideracion eípiritual íbbre los 
Cantares. 
Joannes Azor. MS. 
Joannes a Jefu Maria. 
Joannes de Pineda. Prceleãia in Cántica* 
Laurentius de Zamora. MS. 
Ludovicus Legionenfis. 
Ludovicus de la Puente. 
Ludovicus de Sotomayor. 
Paulus Albinianus de Rajas. 
Petrus de Lierena Bracamonte. 
Tereíla (S.) de Jefu. Conceptos del divino amor fob re 
los Cantares. 
Urbanu§ de Peralta. MS. 
I N SAPIENTIAM. 
Chriftophorus de Caftro. / 
Francifcus de Bobadilla. MS. 
Francifcus Forerius. 
Gafpar Sanchez. MS. . 
Gundiíàlvus de Cervantes. 
Hieronymus Oforius. 
I N EGCLESIASTICÜM. 
Alphonfus de Flores. In cap. 24. 
Bernardus de Salazar. MS. 
Francifcus do Bobadilla. MS. 
Francifcus de Cepeda. MS. 
Francifcus Forerius. MS. 
Gafpar Sanchez. MS. 
Joannes de Pina. 
Joannes de Silva. In cay. 38. , 
Paulus Palacios de Salazar. 
Saivator de Leon. In cap. priora 13. 
I N ISAIAM. 
Andreas Lucas de Arcones. 
Antonius Fernandez. ' • • 
Balthafar Paez. In Cant. BzeckU cap. 38. In Cant. 
confitebor, c. 12. 
Benedidus Arias Montanus. 
Cyprianus de la Huerga. MS. 
Didacus Alvarez. 
Francifcus Forerius. 
Francifcus de Bobadilla 8c Mendoza. * 
Gabriel Alvarez. 
Gafpar Sanchez. 
Heitor Pintus. j 
Hieronymus Oleailcr. ' 
Tarn. I I . 
Hieronymus Oforius. Paraphrafís, 
Hieronymus de Prado. MS.. 
Isaacus Abarbinel. 
Leo Caftrius. . 
Marcus de Villalva. ; " ; 
Michael de Palacios. . ; 
I N HIEHEMIAM. ' 
Andreas Capilla. , 
Andreas de Soto. Declaración de las Lamentaciones. 
Bartholomíçus de Martyribus. Annotatjones. 
Chriílophorus de Caflro. 
Cyprianus de la Huerga. I n Threnos. MS. , 
Francifcus de Borgia. Explicación de los Trenos. 
Francifcus de Lemos. In Threnos. 
Franciícus de Soto. In Lament aliones. 
Gabriel da Coila. In Ihrenos. :. .. 
Gafpar de S. Joanne. Super Threnos. 
Gafpar Sanchez. , . V ' 
Heitor Pintus. In Threnos. 
Hieronymus Olealter. MS. 
Joannes Baptiíta Fernandez. In Threnos. 
Joannes a Jefu Maria. In Threnos. 
Joannes Maldonatus. 
líãacus Abarbinel. 
Ludovicus de S. María. - '-'J; 
Petrus de Lierena Bracamonte. 
Petrus Nunez Delgaclô.; IJirewruni explicatto. 
Sebaílianus da Coita d' Andrada. In ihrenos & in 
Qrationem Jeremiae. "• ' • 
Thomas de Beira. Conílderaciones. 
I N BARUCH. 
Joannes Maldonatus*" ; 
I N EZECHIELEM. 1 
Blafius Viegas. ' 
Francifcus Forerius. MS. •' 
Gafpar Sanchez. 
Gafpar de Zamora. 
Heitor Pintus. 
Hieronymus de Prado. In priora 26. capita. 
Joannes Baptiíía Villalpandus. ' • > • 
Joannes Maldonatus. 
líaacus AbarbineL';' / ^ y -d 
Petrus Serrano. 
I N DANIELEM, 
Alvaros de Roxas. In cajjut 7.: i 
Benediitus Arias Montanus. 
Benediitus Pererius. ) 
Didacus Celada. In Hijioriam S u f a n n a . - M 
Franciícus de Borgia. In Danielis. 
Francifcus Forerius. MS. 
Gafpar Sanchez. 
Hedor Pintus. • ; 
Joannes Maldonatus. < : ! 
Ifaacus Abarbinel. . ! ' ' 1 
Martinus dei CaíHllo. In cap. 13. • ' 
Petrus de Abreu. Explicación del Gàíiííco Trium puâ* 
rorutn. ' - . 
Stephanas de Aguilar & Zuñiga. Arbol de Nabuco-
donoíbr. . . . .-l i 
I N XI I . PROMETAS MINORES, ÍÍ.J 
íenèdiâos Arias; MofltpjuSi - f [ 
Bernardus de Brito. MS. 





Chriftophoros de Caftro. 
Francifcus Forems. MS.-
Francifcus de Ribera. 
Gafpar Sanchez. 
Hieronytnus Oleafter. MS. 
líàacus AbarbineJ. 
Ludovicus Beínardus de Quiros. MS. 
Michael de PsllidóSí 
Paulos de Palacios. 
Petrus Figueiró., 
IN OSE AM SEORSIM. 
Gabriel Alvarez. 
Hieronymus de Guadalupe. 
Hieronymus üforius. 
Leo Caftr'ms. 
Thomas de Souíà. 
INPEX ULT. MATERIARÜM. 
I N JOEL. 
Sebaftianos Tofcano. 




Angelus del Pas. MS. 
Didacus Martinez. MS. 
Ludovicus de Leon. 
Martinus del Cañillo. 
IN JONAM. 
Eugenius Martínez. 
Francifcus de Salinas. 
Gabriel da Cofta. 
Joannes Tremiño. 
Joíephus Laincz. Los dos citados de Ninive deducidos 
del libro de Jonas. 
Ludovicus de Tena. 




Hieronymus de Prado. MS. 
IN NAHUM. 
Cyprianus de lá Huerga. 
Heaor Pintus. 
IN HABACUG 
Alphonfus de Padilla. 
Antonius de Guevara, 
ludovicus Sanz de Proxita. 
Ludovicus de Tena. MS. 
.Martinus de Roa . 
Petrus de Ariftizaval. In Cantkum ejus. 
IN SOP.HONIAM. 
Chriftophorus de Contreras. MS. 
IN ZACHARIAM, 
Alphonfus Perez. 
Alvarus de Roxas. / « caput 4. 
Didacu» de Zufiiga. 
Hieronymus Oloriui. 
Hieronymus de Prado. MS. 
IN MALACHIAM. 
Gabriel da Cofta. 
Petrus l'igueiro. 
IN MACHAB^ORUM LIBROS. 
Jofcphus Stephanus. De Sello facro ad lib. M>uli** 
bxorum. 
Thomas de Leon. MS. 
IN QUATUOR EVANGELIA. 
Angelus del Pns. 
Bencdiílus Arias Montanus. 
licne-Jicius Pererius. 
Didacus DezA. Momtcjfaron Evanodicum. 
Didacus de Villalobos. Loncordi.t Mi.tngcli/Iarum. 
Emmanuel Saa. Stholta. 
G uteri us dc Trejo, 
Hieronymus Natalis. In JEvangclia tottus anrtt. 
Joannes Maldonatus. 
Joannes de Silveira. 
Stephanus Ferrer. Pharus Evangélica. 
l'aíchalis de Ja Fucnlanta. 
Petrus Alexander Caitülcjo. In Concordiam «QTUVU "US. 
Petrus Macliado. 
Rodericus de Ofma. 
IN MATTHJEUM SEORSIM. 
Alphonfus de Avend.iño. 
Antoninus Perez. Catena. 
Antonius Perez. Authmtka fides Matthxu 
Benedictas Pererius. 
Chrillophorus dc Santotis. 
Cyprianus dc la Hucrga. MS. 
Didacus de Aitudillo. MS. 
Doininicus dc Soto. MS. 
trancifcus Gutierrez. In 10. priora capita. MS. 
Gafpar de Mele. 
Galpar Navarro. Narratio Evangélica Mattlh-ei. 
Gundilklvus Correa. In iltud, Vejpere autem Sabathi* 
Hieronymus dc Guevara. In 1. caput, 
Joannes Suarez. 
Ludovicus de Aparicio. MS. 
Paulus de Palacios. 
Petrus Joannes Monzon. MS. 
Petrus de Morales. In 1. caput. 
Simon dc Nivibus. Super cap. 2. 
Stephanus de Salazar. De Genealogia Jefu Chrifli fe-
cundam Matthxum. In caput, a. de adveniu Ma-
gorum. 
IN MARCUM. 
Joannes de la Fuente. 
Joannes Suarez. 
IN LUCAM. 
Alphonfus de Horozco. 
Bcnediitus Fernandez. 
Didacus de Eftella. 
Francifcus Borgia. In Hind cap. 19. Ut appropinqua-
vit Jefus. 
Francifcus de S. Cyrillo. Ad par abolam ovis deper-
dita , cap. i j . 
Fran-
S . S C R I P T U R 2 E I N T E R P R E T E S . 
Francífcos de OflVina. Super Evangeíium Mijfus eji, 
cap. i . 
Francifcus de Toledo. 
Gafpar de Melo, 
Hieíonymus de Guadalupe 
Joannnes Baptifta Suarez de Salazar. Explicación del 
Exiit ediUum a Cafaré Aug. cap. 2. M S 
Joannes Suarez, 
^udovicus de Sotomayor. 
Stephanus de Salazar. 
Thomas de Maluenda. In illuct cap. 2 1 . 38. S í omnis 
populus manicabat. 
IN JOANNEM. 
Benediftus Pererius. In priora 9. capita 5. fe-
quentia. 
Chnftophorus de Soto. 
Cyprianus de la Huerga. MS. 
Dionyíius Vazquez. 
Ferdinandus dc Távora. MS, 
Francifcus de Ribera. 
Francifcus dc ios óantos. MS. 
Francifcus de Toledo. 
Gregorius Baptilta. In caput. 13. 
Hicronymus Ül'orius. 
Hicrouymus Ramirez de Arellano. In cap. 13, 
Joannes Je Cuellar. In ¿¡uituor prima capita. 
J-udovicus dc botomayor. MS. 
Michael de Medina. Apologia Comment. Joannis FerL 
Michael de Palacios. 
I N EVANGELICAM HISTORIAM!. 
Alphonfus de Mendoza. De Magorum Hi/loria. 
Antoaius de JJacclar. Parentelco dc Santiago con Chrifto. 
Antonius de Elcobav & Mendoza. In Evangelta tern-' 
ports Comment aria. 
Balthafar Sorio. De Unica Magdalena. 
Chriftophorus de Cabrera. Evangélica Lyra. Qua 
Jriga Evangélica de Concordia Evangeli/larum. 
Didacus de Baeza. Comm. in Evangelicam Hijloriam. 
Ferdinandus de Jaen. De Genealogia Cltrifti. 
Francifcus Bobadilla. Tratado da venida dos Magos. 
Francifcus Nunez. Tratado del Hijo prodigo. 
Francifcus de Roxas. Comm. in Concordiam. 
Gafpar Serrano. Compendium Concordiíe J a n f e n ü . 
Xudovicus de Barajas. Tratado íbbre el dia en que mu-
rio Chrifto. 
Petrus Garzia de Galarza. Evangélica Inftitutiones. 
Fetrns Irurolqui. Series totias Ev'angelit ex quatuor. 
Sebaftianus Barradas, Comm. in Concordiam & Hift. 
Evang. 
Stephanus Leitaon. Confideratienes in Concordiam 
Janfenii. 
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I N ACTA APOSTOLORUM, 
Alphonfus Salmeron. 
Antonius Perez. Autkentka fides Aftuum* 
Benediítus Arias Montanus. 
Gafpar Sanchez. 
Joannes de Sorribas. MS. 
retrus de Valencia. Advertencias para declaración de 
gran parte de los Ados. MS. 
I N PAÜLI OMNES EPISTOLAS 
v e í p l tires. 
Alphoñfus Salmeron. Prolegomena & commentaria. 
Antonius NebriíTeniis. Segmenta ex Epijlolis Pauli, 
Jacobi , Joannis ^ Petri cum fclioliis. 
Antonius Perez. Authentic a fides Pauli. 
Benedi í tus Arias Montanus. 
Francifcus de Bobadilla. MS. 
Gabriel Vazquez . In oão Epjjlolas. 
Hieronymas de Prado. In Epi/i. ad Gaiatas , Co* 
lojfinfes , Ephefios , Hebraos. MS. 
Ludovicus Barnardus de Quiros. M S , 
Martinus .de Per aza. M S . 
Petrus de Iruroíqui. MS. 
I N EPIST. AD ROMANOS SEORSIM. 
Benediélus Pererius. 
Didacus de Aliadi í tó. ; 
Dominicus de Soto. 
Francifcus de Toledo. 
Gundifaívus de la Cerda. 
Hieronymas Oforius. 
Joannes Maidonatus. 
Joannes Viguerius. . 
Raimundus Paiqual. 
I N EPÍSTOLAS AD CORINTHIOS. 
Joannes de Valdes. Commentario a la primera E p i P 
tola. 
Perrus dc Iruro/qni. In cap. it. Jsjpjí. t. de Euch<i~ 
rijlia. . 
Petrus de Valencia. In Mud *ex i . cap. 4. 19, Noi 
Apoflolorum novijftmos. 
IN !EPIST. AD GÁLATAS. 
Andreas de Atienza. j :• 
Hicronymus de Prado. MS. 
tudovicus de Leon. ; 
Petrus de Barahotu Valdivieíô. 
I N EPIST. AD PHILIPPENSES. 
Joannes Antonius Velazquez. 
I N EPIST. AD COLOSSENSES. 
Hicronymus d^ Prado'.- MS. 
I N EPIST. AD THIMOTHEUM. 
Cyprianus de la Hnerga. In fecundam. 
Ludovicus de Sotomayor. 
Timotheus de Ciabra & Pimentel. 
I N EPIST. AD TITUM. 
Arias , five Aríus. 
Ludovicus de Sotomayor. 
I N EPIST. AD HEBRiEOS. 
Bíalius Viegas. 
Cyprianus de Ia Huergau M S . 
Didacns de Aíindillo. ) 
Gafpar de Uceda, MS. 
Hieronymus de Prado. M S . > 
Ludovicus de Tena. 
Michael de Palacios. ; 
Petras de Batahona Vald ív ie fo . • u 
Thomas A lax. 
Anonymus de Rneda.. T. I I . . p . 3 4 J . ' 
I N ALIAS EPIST. SS. JACOBI, PETRI, 
J o a n n i s , Judas , Apoftolorum. 
Alphonfus Salmeron. In omnei* ,> 
Be-
INDEX U L T . M A T I R I A E U M . 
Jn Efifl. SanUt Jacobt. 
Benedidas Arias Momanus. In omnes. 
Balthafar Paez. 1 
Didacus Daza. ' ! 
Bidacus Martinez.1 MS. 
Ignatius de Zuleta. 
Íoannes de Moneada In.Mpijl. S. J»da. 'etrus Maldonado. In Primam S. Jmnnis. 
Petrus Martinez de Brea. In Efift. S. Jud*. 
, I A I N ÀPOCALYRSIN. 
Alvaros de Roxas . •->'• 
Andreas Pinto Ramirez. In Eptftoku Chri/li adjeptem 
AJU Epifcopos. •" 
Baülius Ponce de Leon. 
Bencdiòbis Arias Montanos» .< ' . " > . • 
Benediàus Peterias. 
Blalius Viegas. . : 
Cyprianus de la Huerga. MS. 
Didacus Martínez. MS. ' 
Ferdinandus de Corduba. AÍS. 
Fraikrifcus de, S'. Maxía. In 12. frma Í4f , 
Francifcus de Ribera. 
Gafpar.de-Melo. .-.hu-'j 
Grcgorius Lopez. 
Joannes de Silveira», .¡r A .i-.y.-..- ; 
Ludovicus del Alcazar. 
Ludovigus de L.eo». rMS--' v\ 
Petrus Serrano. , ' , . .u «. 
Petrus de Uceda Guerrero. 
Anonymww/f X&vfrioW e*PÍV.' 7- l l- H39^ 
VARIA BIBLICA. 
Alexius Gomez. Epigraj>he diverfornm bcorum S. 
Script, ex S. Bajüw decerftérum¡ 
Alphonfus Gudiel. Comm. in totamfere Bibliam. MSS. 
Alphonfiáè Ránioifi lEpitom* Tiwolcgi* ÍS. Script. 
Alphonfus de Zamora. Compendium omnium Legis 
vet cr is prceceptorum. . , 
Andreas Nuñez de Avendaño. Vergel de la divina E A 
emigra,. ' ., • w . 
Alphonfus de Horozco. In Canticum Magnificat. 
Andreas Pinto Ramirez. S. Script. SeltBa. Paralella 
Politices ad cap. If aia 14. 
Antoníus de -. A a g ^ ' . '\Del J'f^fm^ta^one film um 
Ifrael. 
Antonius Fernandez. In Vifiones VM. Tejlamenti. 
Antonius de Moraes. De Orñatu Summi Sacerdo-
tis. MS. • -
Antonius NebriíTenfis. Quincuagena locorum S. Script. 
Auguítinus Sálftzio, P e Jas Monedas de la S. JEicri-
tura. MS. 
Bartholomxus de Martyribus. Varia fententia ad S. 
Script, pertinentes. MS. 
Benediitus Arias Montanus. Apparatus ad Bibliam 
Regiam , qui, cotitinet plura Bihlkis de rebus 
opufeula. 
Bonaventura Pons. Difficultates S. Script, inter PP. 
controverfae. 
Chriftophorus de Cabrera. De Confonantia veteris 
bf novi Injirumenti. 
Cyprianus de la Huerga. De Symbolis Mojfakis. De 
Ratione mufiae apud Hebraos. 
Didacus de Avila. De variis S. Script, rebus. 
Didacus Faxardo. De SoMniis facris uíriufque Te-
jlamenti. 
Didacus de Ledefma. De Divinis Scripturis quavis 
Ungua non legendis. 
ISdácus Lopez. Harmonia Script. Dfoiri*, 
Didacus Martinez. De Sacris Lapidijftts, MS. Def~ 
criptio Idumea. ' , . 
Didacus de Vergara. Del Templo às Salomon. MS.' 
Dominicas Baltaaa». Concordâncias de pafoi dtftclk» d« 
la Efcritura. 
Dominicus Moran. Epitome de los Myftcriot <k la Fe 
en la fagrada Efcritura. 
Emmanuel Godinho de Heredia. Tratado OphiricíK 
Francifcus de Cruce. Cinco palabras de S. Pablo co-
mentadas por ¡tamo Thomas. 
Francifcus Garzia del Valle. íliftoria del nacimiento de 
Molffos , y de la Ley ci'criu. Itinerario de lo* 
hijos de I lrad. 
Fianeifcus Henriquez. De Meta Juduorum. 
Francifcus de Ribera. De Templo i»- iis qu* ad Ten* 
plum pertinent. 
Francifcus Turmiíus. De fo!a íeãime legis è» Pro-
phet ar um Judteis permittenda. 
Gaipar Btrr^icos. De Opiíira retiont. 
Gregorius de QuintanitU. De Tibernacufo fadtris. 
Ilàacus Aburbincl. D i ' Ilijloria Ag ¡ti pafihalís. D e 
Capite Fidti. S.ilutfi Mfjfi*. Comrtgxtio Pra-
phetarum. Juflitia ttttrn i. Opera Dst . PneJica-
tor Salutis. Her edit as Pair um. Salvator fger an-
ti um. Cali novi. 
Ifaac Athi;». Tlieforo de preceptos. 
líidoru» B.irrcira. De PLtniis , Jioribiis 6- Jruâihu* 
S. Script. 
Joannes Alba. Sacra anim.idverfiones in utrumque 
Tejí ant. 
Joannes Alphonfus Curicl. Controverfia in diverja 
loca S. Script, 
Joarmes de Baños & Vclafco. Accioti la irus di ¡creta 
de Salomon. E l Salomon coronado. 
Joannes Baptifta Villalpando. Apparatus Urbis b* Tem-
pli Hierofolymitani. 
Joannes de Buftamame. De Anhnallbits S. Script. 
Joannes Francifcus Fernandez de Heredia. Salomon Pa' 
tifie us. 
Joannes Gutierrez de S. Maria. Quxjlionarium Biblic. 
dijfuultatutn. 
Joannes Martinez Siliceus. In Canticum Magnificat. 
Joannes de Faiva. DoãrinaU S. Script. 
Joannes de Pina. ¿Egyptus Spoliata. 
Joannes de Quiñones. De las piedras del Racional del 
Sumo Sacerdote. 
Joannes de Vergara. Queñiones del Templo. 
Laurentius Portel. De Impenfis faclis in Templo «5W-
lomonis. 
Leo a Sanfto Thoma. De Porticu Salomonis. De Sea-
la Jacob. De Apparatu J.icro. MSS. 
Lucas Fernandez de Andrada. Vida y muerte del A n -
tecrifto. 
Ludovicus del Alcazar. De facris ponderibus 6- men-' 
Juris. 
Ludovicus Alvarez. Jofephus Racheiis films UinJlris. 
Ludovicus Henriquez. De Amichi ijlo. 
Ludovicus de Leon. De utriulque agni typici im-
molationis tempore. 
Marcus Antonius Palau. Paradoxo de las Flotas de Sa-
lomon. 
Martinus de Roa. Singulares loci S. Script. 
Martinus Stçphanus. Del Templo de Salomon. 
Melchior Soler. Joachim 6* Sufanna, 
Michael de Medina. Annotationes Biblic/e. MSS. 
Petrus Antonius Bcutcr. De JFeriis 6" diebus fejlit 
Judaorum. 
Petrus Ciruelo. De loco ParadiJi. 
Thomas Hurtado. De Religione Nazarttorum. 
Thomas de Maluenda. De Antkhrifto. De Paradifo. De 
Hebnea voce , Hofanna. De Inefabili Dei nomi-
ne. De Aj}arte & AJlaroth. De Bofphoro apud 
Abdiam. De Gigantibusfacra. De Pygmais apud 
Ezechielem. 
Anonymus. Porque los Evangeliílas hablaron tan poco 
de N . Señora. T . 31. p. 333. 
IN 
S. S C R I P T . I N T E R P R E T E S . 
I N TOT AM BIBLIAM AUT PLURES 
ejus Libros. 
Antonius de Efcobat & Mendoza. Veftis & Novum 
Teftamentum ; hoc eft , in Pentateuchum ó* libros 
Jofue , Judiam , Ruth , Regum. 
Antoaius de Monreal. Comm. in S. Script. MS. 
Bernardus de Ribera. Comm. in BiblUm. 
Emmanuel Saa. Not aliones in S. Siripi. 
Fraacifcus da Piedade Maciel. In Jtitforiales libros 
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utriufque Tejlamenti. 
Joannes Mariana. Annolaiiones in Vetus 6" Novum 
Tejiamenlum. 
Jofephus Palafox. Catena, Biblia. MS. 
Petras de Valencia. Obfetvationes in S. Script. MSS. 
Sebaftianus Bravo. Colleãanea in tot am Scripturam 
ex D. Tlioma. 
Thomas dc Maluenda. Comm. in S. Script, tifque ad 
EzechieUm. 
Anonymus de Gudid. In totam Scripturam. MS. T. 
I I . p. 34J* 
I I . 
C O N C I L I A , S Y N O D I , 
PATRE-S I L L U S T R A T I , P U B L I C A T L 
PE FORMA CONCILIICELEBRANDX. 
Alphonfus Alvarez Guerrero. D<> modo 6" ordine Con-' 
cilia ceUbrandi. 
Antonius Joannes Aftor. De Symdo Diecefana, 
DiJacus de Alaba Efquivei. De Comiliis. 
Franciicus Sarmiento de Mendoza. De los Concilios y 
guarda deüos. MS. 
Michael Thomaíms. De Ratione habendi Concilia 
provincialia. 
C O N C I L I A I L L U S T R A T A . 
Conciliorum Hiítoria. 
Egidius Gonzalez Davila. Concilia generalia in locos 
communes dij><jla. 
Alphonius Pifanus. Nicanttm Concilium. 
Alphonfus Ramon. Rcfjluttones Comiliorum. 
Antonius Aû uitinus. Hi / io r ia Conciliorum. MS. 
Bartholomseus Carranza de Miranda. Summa Concilio-
rum 6- Pontijicmn. 
Emmanuel Gonzalez Tellez. Concilium llliberitanum 
cunt notis. 
Ferdínandus de Mendoza. De confirmando Concilio II-
liberitano. 
Francifcus Jovenus. Sanãiones Eccle/iaflica tam Sy~ 
nodicx quam Poniificia. 
Francifcus Macedo. De Conciliis univerfalibus if par-
ticularibus. 
Francifcus de Padilla. Conciliorum omnium chronô-
hgia. 
Francifcus Turrianus. De Aãis Nicam Synodi. 
Garfias Loaifa Giron. Coílectio Conciliorum Hifpaniee 
cum notis. 
Gafpar Cardillo Vülalpando. Comm. pracipuarum ré-
rum Conciliorum 'loletanorum. 
Joannes Baptifta Perez. Ad Concilia Hifpanite, MS. 
Petrus Sarmiento. Scholia, ad Concilium Idiberitanum. 
Thomas Hurtado. De quibufdaM capitibui llltberi-
t an i Concilii. 
. C O N C I L I U M T R I D E N T I N U M 
iliuitratum. 
Andreas de Vega. Comm. in aliquot Tridentini De-
creta. 
Auguftinus Barbo/à. Remijftones. 
Bakhafar de Altamirano. Ad Cap. 3. fejf. I 4 . de Rt-
formatione. I r u d . De Vifitatione. 
Balthafar Andreas. Ad Decretum de Immaculatu Con-
ceptione. . 
' Didacus Covarrubias. Ad Concil. Trid. notte. MSS. 
Didacus de Leon. Difput.itiones in eodem. 
Didacus de Paiva de Andrada. Dejenfio Tridentini 
Concilii. 
Dominicus de Soto. Pro iujlificalione Concilii Tri* 
dent int. 
Joannes de Bobadilla. Concilii Trid. 'Expofitio, MS. 
Marthaus Sancius. Summarittm Capitulorum Concil. 
Jrid. de Reformatione. 
Petrus Fuentidueña. Apologia pro Tridentino. 
Petrus Gonzalez de Mendoza. Hiftoria dei Concilio 
Tridentino. 
Petrus Vmcentius Marzilla. Decreta Concilii ad fuoí 
títulos fecundam iuris methodum redaãa. 
Anonymus. Decretos deJ Concilio Tridentino. T . I L 
p. 40j. 
SYNODI QUEDAM PARTICULARES 
feu JDioecefan». 
Alexius de Jefu. Synodus Diamperen/is. 
Antonius Auguílinus. Conjlitutiones Synodales Tar* 
raconenfes. 
Antonius Fernandez. Synodi jfiZthiopicie. 
Antonius de Gobea. Synodus Angemalen/is. 
Balthafar Limpo. Synodus Portuenfts. 
Bartholoma:us de Martyribus. Brackaretife Provincias 
le Concilium III. 
Chriítophorus de Ia Camara. Couftitaciones Synodalei 
de Salamanca. 
Didacus Deza. Synodus HifpalenJU. 
Gafpar Cardillo, Synodus Potentinat 
Jolèphus Acorta. Concil. Limenfe, 
Marcus de Lisboa. Conjlitutiones Epifcopatui P o r -
tuen/is. 
Martinas Perez de Ayala. Synodus Valentina. 
Petrus de Hortigofa. Concilii Mexicani decreta , Se-
fwnes è4 Cânones» 
PATRES ILLUSTRATI PUBLICATL 
Arátor De Apoflolorum rebus. Arius Barboíã. 
Arnobius Contra Gentiles. Petrus Chacon. 
Auguftinus (S.). De Chilate Deü Joannes Lndovi-
cus Vives. 
Bonaventa ra (S.). ínftituendis Novitiii. Blafius de 
S. Raphaele. 
Caflianus. Petrus Chacon. 
Clemens Romanos. Francifcas TarriaQn*. 
Cypfiani Ciena. Bartholoinaus Valverde. 
Cyrillus (S.). De Aaoratione in jpiritu. Hieronymns 
de 
INDEX ULT. MATERIARÜM. 
de Torres. Adverfus AntropomorpkUat. Michael 
de Medina. MS. 
Oracuinm tí. Cyrillt cum Expofitione Abbatifjoa-
chinú. Joannes Baptifta de Lezana. 
Eulogios (S.). Ambrofms de Morales. 
Hieronymus (S.). Eptjlol*. Hieronymus Gomez. 
Colkãanc* B i t í k a ex ejus mij'cellaneis. Joannes 
Ildephonfus (S.). Michael AJphonfus Carranza. Joan-
nes Baptifta Perez. 
Ifidorus (S.). Origines. Alvams Gomez de Caftro. Joan-
nes Grial. Petras Chacon. 
De Ortu & interitu Patnim. Pctrus de Fucntidueña. 
De Viris illujiribus. Joannes Baptifta Pcrcz. 
DÍ Natura reritm. Joannes Grial. 
Di- Ecckjiaft. ojkiis Joannes Grill. 
Contra JUUJOS. Joannes Mariana. 
Synonym. Joannes Mariana. 
In libros Vet. Teftam. Idem. 
Recula Monachorum. Pctrus Chacon. 
Joannes (S.) Chryfoftomus. Fernandas Vcllofillo. 
Jofephus de Almonacid. E l Abulenfc iluílrado. E l Tof-
tado fobre Eufebio. 
Laâaniiat Firmunas. Fraucifcus Vancgai. Micbiel Tbo-
maiius. 
Minutius Felix. OSmviut. Pctrus Chacon 
Orientius {$.). Commoniforium. Laurentius Ramirez de 
Prado. 
Remigius (S.). In Epi/lohs Pmtli. Joannes Bajítifta 
Villalpando. 
Sixtus (S.) I I I . Papa. De divitüs , de malis D^lo-
ribus , de Cajlilaie. Jaçobus Salvator ioianiu». 
Tcrtullianus. Joannes Ludovicus de la Cerda, l'etiui 
Chacon. 
D e P.iíh-ntia. Ferdtnandus de Orio. 
Thomas (S.) Aquinas. Francifcus Garzia. De errátil 
typoçraphorum in ejus oyeribut. 
De Regimine Principum. Hieronymut de Salzcdo. 
Snmm.im ítieolo^Le inmnneri commenmi func , de 
quibus in Clafie ScftoLijlit orttm. 
Catena áurea J'uper EvangeHa. Antnnius Sc-
ncnlis. 
Vincemius (S.) Ferrerius. Opuft ula, VincxntSus Jufti-
nianus Antift. 
SS. Paires Epitome SS. P P . per locos communes. 
Joannes Lopez. 
I I I . 
THEOLOGIA SCHOLASTICA. 
CURSUS T H E O L O G I C U S S I V E I N 
totam Summam S. Thomas. 
Andreas de Villa. Catena Sc/wla/íica. 
Angelus Manrique. Comment. &• difpntationes. 
Antonias de Conceptione. Nota marginales. 
Antonias de S. Dominico. Apoflilla. 
Antonias a Matre Dei. Curfus Theologicus. 
Benediftus Henrricus. 
Didacus de Alarcon. Theologia fvholajlica, 
Didacus de Cazcres. Summa ll¡eologi<t% 
Didacus Deza. Defenjiones. 
Didacus Granados. 
Didacus de Ledefma. Tabella. 
Dominicus de S. Thoma. 
Francifcus Cabreiro. 
Francifcus de Santacruz. 
Francifcus de Toledo. MS. 
Francifcus de Vitoria. MS. 
Gregorius de Valencia. 
Joannes de Lede/ma. MS. 
Joannes de Lorenzana. MS. 
Joannes Maldonatus. 
Joannes Mingues. Compendium. 
Joannes de Ochoa. Conclufiones. 
Joannes de la Peña. MS. 
Joannes de Ribas Carrafquilla. Doftrin* S. Thoma 
defenjio. 
Joannes de Toledo. Curfus Theologicus. 
Joannes a S. Thoma. 
Jofephus de Corduba. 
Jofephus Saenz de Aguirre. Theologia S. Anfelmi. 
Ludoyicus Cafpenfis. Curfus Theologicus. 
Ludovicus de Ribas. Summa Theoiogica. 
Mancius de Corpore ChriíH. 
Martinus de Efparza Artieda. Curfus Theologicus. 
Martinus de Torrecilla. Theologia Curfus. %{§. 
Michael Gomez. MS. 
Michael Ripdl de Atienza. Theologia abbreviata. 
Petrus de Aviles. MS. 
Petrus de Magalhaens. Singulares Refolutims. 
Rodericus de Arriaga. 
Scbaílianus de Abreu. 
I N P R I M A M P A R T E M S E U 
materias quae in ea tra&untur. 
Ambrofms de Peñaloía. Di- Chrifti ir Spirit us S. di-
vinitate , & de S. Triiiitatis mvjJeriis. 
Anibroiius de Salazar. 
Andreas Hcnrriquez de Villegas. De Deo un?. 
Antonius Bernaldo de Quiros. 
Anroniüs de Padilla. De ejicatia Orati.r. MS. 
Antonius Perez. 
Auguitinus de Herrera. 
Baltha/àr Navarrete. 
Bartholomacus de Torres. De Trinitate. 
Bcncdidus Pereira. Dt- Dio . 
Benedidus Pererius. 
Bernardus de Alderete. De viftone & feientia Dei. D e 
•volúntate Dei. 
Blafms Verdu. De Trinitate. De Scientia media ir 
Auxiliis. 
Chriftophorus Delgadillo. De Angelis. 
Chriftophorus Gil. De EJJentia ^Dei. 
Chrittophorus de Ortega De Jrinitate. De Deo uno. 
Didacus Alvarez. De ^Auxiliis. 
Didacus de Avcndaño. De Jrinitate. 
Didacus de Cabranes. D e Pr.tdijlinatione. 
Didacus Ruiz de Montoya. De Scientia. De volun-
tate Dei. D e Prifdefiinatione reprobatione. D e 
Trinitate. De Vijione & biominibus Dei. D e a u -
xiliis. De Angelis. MSS. 
Dominicus Bañcz . 
Dominicus de Soto. MS. 
Ferdinand us de las Infantas. De Pradeflinationc , dt 
Libero arbitrio ir de Auxiliis. 
Ferdinandus de Valverde. De Trinitate. 
Francifcus de Arauxo. 
Francifcus de Avila. De Auxiliis. 
Francifcus de Borja. De Providcntia Dei. 
Francifcus de Cartagena. De Prxdefl. ir n-prob. An* 
gelorum. . ; 
Francifcus de Evia. Thefaurus Angelorum. 
Fran-
T H E O L O G I M S C H O m S C 
Francifcns de Herrera. D e Angelis. 
Francifcus de Lugo. De Deo & Angelis. 
Franciícus Macedo. Scrinium D . Augu/íini âe auxilio 
fufficienti. Cortyna Auguflini de Pr<edeJ}inatione. 
Francifcus Soarez. 
Francifcas Suarez. Be Dio uno 6 trino. De Angelis. 
De opere fex dienm. 
Francifcus de Villafranca. De Pnedejlinatione. MS. 
Francifcus de Villanueva. De Pnefcientia^Dei. 
Francifcus Zumel. 
Franciícus de Zuñiga. De Trinitate. 
Gabriel de Henao. Theologia Scienti* Medite. 
Gabriel Vazquez. 
Gafpar Hurtado. De Deo è- Angelis. 
Gafpar Ram. De Divinis pr^notionibus. 
Gafpar de Ribadeneira. De Volúntate Dei. De P r a -
deftinatione. De Scientia Dei. 
Gafpar Hemehnan. De Vita , Volúntate 6* Providen-
tia Dei. De Trinitate. Difputata. in i . Partem. 
Hieronymus Ferez. 
Hieronymus Vives. Contra Scientiam Mediam. 
Jaüines Antonius Ufon. 
Joannes Baptifta de Lezana. 
Joannes. Gonzalez de Alveida. 
Joannes Martinez. De Trinitate. 
Joannes Martinez de Ripalda. De Ente fupernaturali. 
Joannes dp Portugal. De Gratia creata 6* increata. 
Joannes Roa de Avila. De Providentia &pra:dejli-
natione Dei. De Caufalitate divina. Relationes 
controverjice de Auxiliis. MSS. 
Joannes de Salas. De Grat ia ò> Auxiliis. 
Leonardus de Penafiel. 
Ludovicus de Guevara. De Volúntate Dei . 
Ludovicus de Torres. De Trinitate. De Angelis. 
Marcus Serra. 
Marülius Vazquez. De Auxiliis. MS. 
Martinas de Funes. De Deo uno. 
Martinus Perez de Unanoa. De Trinitate. 
Mathias Borrull. De Divina fcientia futurorum con-
tingentium. De Volúntate Dei. De Trinitate. De 
EJfentia 6- attributis Dei. 
Mauritius de Lezana. 
Melchior Fuller. De Vohmtate Dei. De Vijione Dei . 
Pnedejlinationi. Trinitate. 
Michael de Avendaño Eftenaga. De divina fcientia 
& prcedejlinatione. 
Micjíael de Efpinofa. MS. 
Michael Vazquez de Padilla. De Trinitate Comment. 
MS. 
Petrus de Abarca. Di? Scientia Dei. 
Petrus de Arrubal. 
Petrus Diaz de Aguero. Traãatus de Angelis. 
Petrus de Godoy. 
Petrus de Herrera. De Trinitate. 
Petrus Hurtado de Mendoza. 
Petrus de Magalhaens. De Scientia Dei . De Pnede-
Jlinatione. 
Petras de Oviedo. 
Philippns de Sofa. De Myfteriis Angelorum. 
Raimúndus Lumbier. De Attributis. De Scientia. De 
Vifione. De Volúntate Dei. De Trinitate. De Fide. 
Rodericus de Arriaga. 
Salmanticenfe Collegium Carmelitarum Excalceatorum. 
Sebaftianus Izquierdo. De Deo uno. 
Thomas de Ituren. 
Valentinus Herice. De Scientia , volúntate , provi-
dentia 6- vijione Dei. 
Viricentius Ferre. 
AD PRIMAM SECUNDJE PARTIS. 
jEgidius de Prsefentatione. ¿ V Beatitudine. 
Antonius de Gar valhç. 
Topi. It. 
• Antonias Gonzalez de Roíèndè. De Jujlit ia originali, 
Barth'olonwens» de Medina. 
Chryfoftomus Cabero. MS. 
DomWcus da. Soto.' MS. : s 
Ferdinandus Bazan. MS. 
Francifcus de Arauxo. 
Francifcus de Logo. De Princifiis moralibus aftuum 
humarioriwDe Sacramentis in genere. ' 
Francifcus de Oviedo. Traãatus fcholaflici. 
Francifcus Suarez. De ultimo fine hotmnis. De Volun-
tario involuntario. De Humanorum aãuum bo-
nitate 6* malitia. De Pajfionibus. De Vitiis é> 
peccatis. De G r a t i a , & alia. 
Francifcus Zumel. 
Gabriel Vazqnez. 
Gafpar Hurtado. De Beatitudine. De AMibus huma-
nis. De Bonitate & malitia. 
Gregorius Martinez. 
Gafpar de Ribadeneira. De AMibus humanis. 
Joannes Alphoníhs Baptifta. 
Joannes Alphonfus Curiel. 
Joannes Baptifta de Lezana. 
Joannes de Iribarne. De Aãibus humanis. 
Ludovicus de Montelinos. 
Ludovicus de Torres. De Gratia . De VhrtHtibus 
vitiis. 
Marcus Serra. 
Melchior de Caftro. De Beatitudine. 
Petrus de Godoy. 
Petrus de Lorca. 
Petrus de Oviedo. 
Petrus de Sotomayor. 
Rodericus de Arriaga. 
Salmant. Collegium Cannelít. Excalceatorum» 
Anonymus de Salazar. T . I I . p. 408. 
AI> SECUNDAM SECUNDÜL 
Antonias de Efcobar & Mendoza. De Virtut. The»-
logicis. 
Dominicus Bañez. De Fide , Spe &• Ckaritate. D e 
Jujlitia 6* Jure. 
Dominicas de Soto. MS. 
Ferdinandus Gomez. MS. 
Francifcus de Arauxo. De F ide , Sfe ó* Charitat*. 
Francifcus de Oviedo. De Fide , Spe Ckaritate. 
Francifcus Suarez. De Fide , Sipe &• Charitaté. D e 
Religione. De Cenfuris. 
Gabriel Vazquez. D e Eleemofyna. D e Scandalo. D e 
Rejlitutione. De Pignoribus. De Tejlamentis. D i 
Beneficiis. De Reditibus Ecclejiafticis. 
Gaípar Hurtado. D e Fide , Spe 6* Ckaritate. D e J u -
j l i t ia Jure. De Religione. De Legibus. 
Joannes Martinez de Ripalda. De F ide , Spe & Cha* 
rítate. 
Joannes de Salas; De Empitone fa. venditione. De Ufu-
ris. De Cejiftbus. De Cambiis. De Ludo. 
Ludovicus de Torres. De Fide, Spe 6* Ckaritate & 
Prudentia , & alia. 
Marcás Serra. D ? Fide , Spe & Charitaté. 7 i 
Melchior Canus. 
Petrus Alphonfus. De Virtutibus Theologalibus. > 
Petrus de Aragon. De F i d e , Spe è* Uiaritate. D * 
Jujlitia 6" Jure. 
Petrus Hurtado de Mendoza. D e Fide , Sfe & Cha-
rítate. I 
Petrus de Lorca. De Fide , Spe &• Chántate. í 
Petrus de Oxea. De Fide ^Spe h* Charitaté. >. 
Petrus Sanchez de Acre. De ias tres Virtude* Teolo-
gales. 
Raphael de la Torre. D e Religione. 
Rodericus de Arriaga. 
Salmant. Colíegium Carmel. Excakeatorum. ' -
Zzz V i a -
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Vwcentius Ferre. & f Mrtutibus Theolmcis. 
Anonymas. Excelencias de la Fe. T . 1 L p- 33>-
I N TERTIAM PARTEM. 
Alphonfus de luna. Obfervationes in Marthokm*i 
- Jdedin* txptfitionem. 
Andreas de Almada. D e Incarnatione. 
Antonius Bernatldo de Quiros. De Jncarnatione. 
Auguftinus Bernal de Avila. D e Div in i Verbi Incar -
natione. 
Baitholom«us de .Medina. 
Bcnedidus Pererius. D e Incarnatione. 
Bernardus de Alderete. D e Mjfleriis Verbi incarnati 
Chriftophorus Delgadillo. D é Incarnatione. 
Chriftophorus de Ort^à. D e Invarnationt* 
Coimas de Lcrma. 
Didacns Alvarez. D e Incarnatione. 
Didacus Nuñez Cabezudo. 
Didacus de Tapia. D e Incarnatione. 
Dominicas B.iñcz. 
Ferdinandus Bazan. MS. 
Franci/cus de Arauxo. 
Franciícus dc Bivar. D e Jncarnatione. MS, 
Francifcus a Chriílo. D e Incarnatione. 
Francifcus Duarte. De Incarnatione. 
Franciícus Felix. D e Incarnatione. 
Francifcus dc Medina & Arriaga. MS. . 
Francifcus Pichón. De Deo IncarnatoA 
Francifcus Suarez. D e Incarnatione. D e Mi/leriis V i 
tae Chrifti. 
Gabriel Vazquez. 
Gafpar Hurtado. De Incarnatione. 
Gaipar Raiz. Quajlionts feleU*. 
Gundiíàlvus de Arriaga. 
Hieronymus Perez. A n Chriflus ut homo ftt filius Wd-
turalis D e i . 
Joannes de Dicaílillo. D e Incarnatione. 
Joannes de Lugo. D e Incarnatione. 
Joannes Prudentius. De Incarnatione. 
Ludovicus de Torres. Dn Cenfuris. 
Marcus Serra. 
Martinus Perez de Unanoa. D e Incarnatione. 
Petrus de Cabrera. Ufque a d quaft. a6. D e Sacra 
, mentis in ¿entre Baptifmo , a quaft. 6o. ufque 
a d 71. 
Petrus Cornejo de Pedroíà. 
Petrus de Godoy. 
Petruá Hurtado de Mendoza. De Incarnatione. 
Petrus de Lorca. D e Incarnatione. 
Potrus Ludovicus. D e Incarnatione. 
Petrus Martyr. MS. 
Rodericus de Arriaga. 
D e Sacramentis auãofes quare in Mofalibus. 
I N AXIA OPERA S. THOMAS. 
Antonius Seneníls. Not* in Queejliones difputatas. 
I N MAGISTRÜM SENTENTIARUM. 
Antonius de Corduba. 
Antonius de Valencia. 
Bartholomxtis de Ledefma. I n quartunt librunt de Sa -
cramentis. 
Bernardus Oliver. 
Didacus de Leon. 
Didacus Val.ades. Epitome. 
Dominicus de Soto, I n Quartum, 
Ferdinadus de' Paz. I n Primnm. 
Ferdinandus Pereí:. I n Primum. 
Francifcus del Caftillp Vclafco. In Tertium l ibnm. 
Francifcus a Chíilto. I n Primum b> in Tertium. 
francifcus de Horrera. Manuale Tkeobgkum df hit 
quai difputantur in Sentem, libris. 
Fíaocifcus de Ovando. 
Franciícus Suaras. MS. 
Gregorins Ruiz. 
Hieronymus 'lamjurit. Flores t » libris Sententiarum. 
I Joannes de la Fuente. 
Joannes dc Guevara. 
Joannes do Irivarne. I n Quartum. 
Joannes Maldonatus. I n Üuarttm. 
Joannes Martinez de Ripald-a. Brevis expofitio liters. 
Joannes de Ovando. I n Tertium. 
Joannes de Salaya. I n Secundum , tertium b quartum. 
Jofephus Angles. In Primum 6> Secundum. 
Martinus de Lcdclina. I n Quartum. 
Michael Llot dc Ribera. Epitome. 
Michael dc Macios. 
Rodericus de Arriaga. Expofitio litera. 
Rodericus de Santacruz. 
Thomas de Faria» 
I N SANCTUM BON AVENTURAM. 
Ludovicus de Zaragoza. 
Petrus Trigoíò. 
I N JOANNEM SCOTUM. 
Alphonfus Brizeño. In 1. librum Sentent. 
Damianus Giner. Litros Sentent, 
Didacus Fernandez dc Braga. Additiones a d Joannis 
S t oti opera. 
Francifcus de Herrera. / / ; Primum 6" fet undum lib. 
Sentent. Scoti. 
Joannes de Incarnatione. 
Joannes Lopis. Speculum fortnalitatum. 
Joannes de Rada. Controverft* inter S. Thomam 6-
Scot um. 
Maulutus de Soufa. Articuiatio lib. 1. Sentent. Scoti 
a d modum articuhrum D . Tiiomít. 
I N JOANNEM BACO NEM. 
Dionyfius Blaíco Theologia Baconea. 
Petrus Cornejo de Pedrofa. 
V A R I A T H E O L O G I C A 
Scholaílica. 
Alphonfus de Flores. De Agone m.trtyrii. 
Alphonfus de Oropcfa. D e Unitate Jridfi, 
Balilius Poncius. Qnodlibethtt Difpue.ttiones. 
Dominicus B.iltanus. De la Jutliticacion del hombre 
por la gracia. 
Dominicus Bañcz. D e mérito è" augmento charitatis. 
Dominicus Soto. D e Natura 6* gratia. 
Francifcus Aguado. Milkrios dc la Fe. 
Francifcus de Aldana. De la Verdad de la Fe. MS. 
Francifcus Felix. Tentativa Complutenfes. 
Francifcus de Vidoria. D e Augmento charitatis. 
Gabriel de Henao. D e Empyreo calo. 
Gabriel Vazquez. D e Cuhu adorationis. 
I Gafpar Hurtado. D e Matrimonio èr cenfuris. 
Hieronymus Gracian. D e los V I I . Angeles Principes. 
Hieronymus Parrado, j&quilibriutn voluntatis D i v i -
n a , angelica 6- humana. 
Joannes Maldonatus. De, Damonibus. D e Indulgen-
1 tiis. D e Caremoniis Mifja. D e Purgatorio. 
Joannes Mendez, (¿uafilones. 
Joannes Monteiro. Compendium Legis divina. D e 
vero 6* f a If o cultu Dei. 
Joannes Muñoz. Dijfertationes. 
Joannes de PortugaC D e Spiritn Sanilo. 
Joa*-
T H E O L O G I Á S C H O L A S T . 
Joannes Vazquez de Olivera. An Deus operetur amnia 
no/lra bona. , , . , ) , : 
Joannes Viguerías. Injlitutiones ad Chriftíanam Theo-
logiam. 
Joannes Vincentius. De Chrijii gratia fanãificante. 
Joannes Zapata. Tratado de la te y Ley verdadera. 
Jofephns de S. Maria. De Libero arbitrio. 
Jofephus Saenz de Aguirre; Laurea Tkeologia. 
Joíèphus Stephanas. De Unica Religione. In caufa 
Henrici Borbonii Parcenejis. 
Ludovicus Caravajal. De Deo. 
iudovieus Granateniis. Introducción al Symbol© de 
Ja Fe. 
Ludovicus de Tena. QuodlibetiCíS QiiaJJiones. MSS. 
Ludovicus de Torres. Q-pufcula. Selecta difputationes. 
Mancius de Corpore Chriíli. Tkoma Cajetani expli-
catio. 
Marcas Antonias Aios & Orroz. Seleãte difputationes. 
Martinas Oiavius. De Conditione , lapfu & repara-
tione hominis. t>e Juftificatione. 
Manallès Ben ifrael. De liefurreãione mortuorum. De 
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•fragilítale natura humante. De iimore Dei. 
Onuphrius Maneícal. De la aparición de los efpiri--
tus. Del Antechrifto. 
Petrus de Arrabal. De Auxilns divina gratia. MS, 
Petras Ciruelo, De Tertia lege Spiritus S. in fine, 
miindi. ' . 
Petrus Gomez. De Excellentia é> utilitate mar* 
t r r i i . - • 1 • - - ; - . 
Petrus Hurtado de Mendoza. D i Ente tranfnatwralú. 
Petrus de Ledeíma. De Divina perfeãione. De Au-
xiliis. - i 
Sebaftianus de Abreu. Compendium operum Fr ami', 
fci Suarez. . 
Thomas Hurtado. De revivifcentia merit or um. De. 
Augmento gr atite. De Intentione fupernce .beati~, 
tiidini.s. De Perfeãione donorutn fupernaturatium.^ 
De Vero & único martyrio. De Var Us-tor mentis, 
& de martyrio per pejlem. 
Thomas de Lemos. Traãntus qua certitudine tenen-
dum fit hum vel ilium eleãurn Romanum PontP' 
ficem efje verum Petri fuccejjòrem. 
I V . 
D E C H R I S T O D O M I N O . 
DE CHRISTI VITA , MORTE , LEGE, 
Republica. 
Alexins de Salamanca. De Chrifli Domini Republica. 
Alphonfus de Andrada. Efcuela de Chriíto. 
Aíphonfus de Chriíto. E l Rey pacifico. 
Aíphonfus Hidalgo. De Sacro Uteris Ckrifti for ami-
ne. MS. 
Alphonfus de Horozco. Soliloquios de, la Pafion de N, 
Señor. Vita Chrifli. 
Alphonfus de Mendoza. De Untoerfali Chrifli do-
minio. 
Alphonfus Salmeron. In totam hiftoriam Evangeli* 
cam Jefu Chrifli,. 
Alphonfus de Trafpilièdo. Vida de Chrifto. 
Andreas Deli. Teíòro de la Pafion. 
Andreas Pinto Ramirez. Chriftus Crucifixus. 
Andreas de Soto. De los dolores de Chrifto crucifi-
cado. 
Angelus del Pas. De Chrifli amore quo pro nobis pa-
t i dignatus efl. 
Antonius de Aranda. Loores del monte Calvario. 
Antonias Fernandez de Guevara. Dominica pajfi&nis 
Homiliie. • ' 
Antonius de Guevara. Monte Calvario. 
Antonius de Leon Pinelo. De la Vida de Jefus en el 
vientre de Maria. • 
Antonius de Moraes. De P-aJJione Chrifli. MS. 
Antonius de Salazar. Exemplorum liber de Chrifto 
Crucifixo. 
Bartholomxus* Palao. Vitoria,de Chrifto. 1 . 
Bartholomxus de los Rios Alarcon. De feptem verbis 
Chrifli in cruce. Super Evangelia pajfionis 6" re~ 
furreãionis Domini. 
Benedictas Arias Montanas. De Chrifli vita & do-
ílrina. 
Bencdidus Pererias. In myfanum de Paffiotie feciin-
dum quatilor Evangelia. 
Bernardus de Brito. De duabus- hebdomadis fortna-
tionis univerfi b- p.tjflonis Dominica. 
Bernardas de Caílro. TrimnphllS Jefu Chrifli. 
Bernardus Lopez Sufarte. Teatro de Chrifto y de fu 
íglefia. 
Bíafms Viegas. De Viãoria MeJ}i<e.- • •': 
Tom. I I . 
Chriñophorus de S. Antonio. TriuMphus Chrifli con* 
tra Infideles. 
Chriñophqrus de Cabrera. Speculum fpeculationum my-
fleriorum Chrifli. 
Chriftophorus a FonfeCa. Vida de Chrifto. 
Chrilíophorus Lopez. Memoria de la pafion de Chrifto. 
Didacas' de Baeza. De Chriflo figúralo in veteri Te-
Jlamento. 
Didacus de Contreras, Efcuela de Jefas , y de Mam.. 
Didacus Matute de Penafiel. Profapia de Chrifto. 
Didacus Sanchez de la Camara. De Ja Pafion. 
Didacus Velazquez. Vida y excelencias. 
Dionyfius Vazquez. De Simplicitate & mitate per-
fona Chrifli. 
Dominicas Bakanas. Vita Chrifli. 
Dominicas de Palacios. De Pajfione Domini. 
Emmanuel de la Cerda. De Sacerdotio ó- regno Chrifli* 
Enecus de Mendoza & Zuñiga. De Vita Chrifli. 
ferdinandus de Ojeda. Vida de Chriflo. 
Ferdinandus de Valverde. Vida de Chrifto. . - . , 1 
Francifcus Borja. De las Perfecciones del anima de 
Chrifto. . i 
Francifcus Coloma. De la Pafion de Chrifto. 
Francifcus Ortiz Arias. Myfterios de la Pafion. 
Francifcus de Ofuna.D? Chrifli Pajfione , RefurreSlio*. 
ne & Afcenfione. Abecedario eípirituaí de la Pafioa 
de Chrifto. De las cinco llagas. , 
Francifcus Peña. De temporali regno Chrifli. 
francifcus Perandreu. De la Pafion de Chrifto. 
Francifcus de Roxas. De los , opróbrios de Chrifto en' 
la Cruz. 
Francifcus Sanchez del Campo. PaJJio 'd^orum. 
Francifcus Tamayo. De las Grandezas de Chrifto. 
Francifcus de Valverde. Vida de'Jefu CShrifto. 
Francifcus Vivas. De las Grandezas de Ghrifto. 
Gabriel de Morales. Penas de la mas.culpable inocencia* 
Gafpar de Seixas Vaíconzelos. Corona de Chrifto. 1 
Georgius da Silva. Tratado da Paixaon de Chrifto. 
Gregorius de Altáro. Silva de la Providencia de Dios, 
Gregorius Baptifta. Completas, de k Vida de Chriftoi 
Gregorios, Nuñez Coronel. ÍDe-;Vera: Chrifli ••eeclefiaf. 
Gundifaivus Sanchez Luzero. De la Pafion de Ghrifto. 
Hieronymus Efcuela. Vida de Chrifto. De Paffione 
Domini. 
Zzz a Hie-
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Hieronymos ddíPeraza. De HefurreBione DóÊtiniCA. 
Hieronymas (dei Perea. Ghrifto padedencio; 
Hieronymus PireriuS. Be RtfutreSione Dominica. 
Ifidoms 'Yéamr. -De Ja Mítoarquia de Ghriflo. 
Toannes Alce de Solorzano* Vida de ChriÃài 
Joannes de Froes, Dt Pajtone Cfirijti Dotfithi. 
Joannes , de Yanguás. D* «terno Cktijíî jUeérdotio. 
Joaraies de Ludeña. De Tribus CkrijH tetttattonibus. 
Joannes Lüdovicus Vives. De Tempore nati Cftrijli. 
De Sudóte Jef» Chrifti. 
Joannes Mariana. De Anno è» die mortis Chrifti. 
Joannes à Matte Dei. Procefio da Paixaon de Chrifto. 
Joannes de Padilla. De la Vida de Chrifto. 
Joannes Palafox. Semana Santa. 
Joannes de Peralta. Vida de Chvifto. 
Joannes de Portugal. Da Paixaon de Chrifto. 
Joannes Rebello. Vida y corona de Chrifto. 
Joannes Roa de Avila. De Annis Mundi, ó* genea-
logia Chrifii. 
Joannes de Torralva. Enchrtiâton pajfionis Chrifti, 
Joannetinus Niño. Vida de Chrifto. 
Jofephus Acófta. De Ckrijlo revelato. 
Jofephus de Ormaza. Genealogia de Chrifto. 
Jofephus de Siguenza. Hiftoria de Chrifto. MS. 
íaurentius de Zamora. Monarquia myftica de la Iglefia. 
Leander de Granada. Vida de Chrifto. 
Lucas de Soria. De la Paíion de Chrifto. 
Ludovicús Belluga. Vita Chrifti 
Ludovicus de Eftrada. Sumario de la Vida de Chrifto. 
Ludovicús Granateníis. De la Encarnación. 
Ludovicus de Montoya. Vida de Chrifto. 
Ludovicus a Nativitate. De Divinitate Chrifti. 
Ludovicus de la Palma. Hiftoria de la Paüon. 
Ludovicus (le Rebolledo. Vida de Chrifto. 
Ludovicus de Tovar. Triunfos de Chrifto. 
Maria Mefquita Pimentel. De Infamia Chrifti. Lufitane. 
Maria Tellez. Paíion de Chrifto. 
Mathias a Nativitate. De las fíete palabras en la Cruz. 
Melchior de Yebra. De la Pahon. 
Melchior Rodriguez de Torres. Las Jornadas de Jefas, 
Maria y Joleph. 
Nicolaus Diaz. L a Paisraon de Chrifto. Lufiiane. 
Pafchalis Bailon. Myfterios de la Vida de Chrifto. 
Petrus de Alva. L a Vida de Jefus en el vientre de 
Maria. 
Petrus Gomez Duran. De la Vida de Chrifto en el 
mundo. 
Petrus Marin. De Viãoria Chrifti in cruce. MS. 
Petrus Martyr de Morales. De los myfterios y pafioíi 
de Chrifto. MS. 
Phiiippus de Jofa. Excelencias del Evangelio > y com-
pendio de la vida de Chrifto. 
Phiiippus de Malla. De la mort y paflio del Fili de Dea. 
Rodericus de Yepes. De la peregrinación de Chrifto en 
el mundo. 
Rodericus de Loaifa. Vitorias de Chrifto. 
Rodericus de Portillo. De Chrifto y fu Madre. 
Thomas de Jefu. Trabalhos de Jefu. Lufitane. 
Thomas Maluenda. De rebus gejlis Chrifti Salvato* 
MS. 
Vincentius Moles. Philofophia naturalis corporis 
Chrifti. 
Anonymus. De la Pafion de Chrifto. T . I I . p. 332. 
Anonymus. De la formación del cuerpo de Chrifto , y 
fu Madre. MS, p. 338. 
Anonymus. Medita^oens da Paixaon metrificada. 
p. 4°2-
Anonymus. Tratado da Paixaon de Chrifto. p, 403. 
Anonymus. Memorial da vida de Chrifto. loidem. 
Anonymus de Logroño. Vita Chrifti del Cartujano, 
p. 407- • 
M E D I T A T I O N B S D E VITA 
& morte Chriíti, 
Andreas. 
Augttftinnt de Benavente. L o z de ias luce» de Dio*. 
Baíiüus Lopez. Calle de Amargura. 
Didicus de Efcolano. Meditaciones de la Paíion. 
Francifcos de Borja. Meditaciones de la Pafion de Chrifto. 
Francifcus Franzin. Pãjfto Chrifli me ditata. 
Francifcus de Holanda. De Chrifto homen debuxado 
com confideraçocns. 
Francifcos de Soto. Contemplationes de Jefu Chrifto 
criui ¿ijfixo. 
Gafpar Loarte. Meditationes de Pajpone Chrifti. De 
continua P.iJJionis Chrifti memoria. 
Georgias Cardoí'us. Ojjhium Corona Chrifti. 
Hcnricus Cardinaiis Luíitania;. MeditacjOcns de Qtrlílo. 
Lufitane, 
Ignatius de Quintanadueftas. Dt Chrifto crucifixo. 
Joannes Garzias de Bahamonde. Hotnitia de Chrifti 
pajfione. 
Marcus de Lisboa Exerc íc ios e medi taçoens da vija d« 
Chrifto. Lujitane. 
Marcus Salmeron. Meditaciones de la vida de Chrifto. 
Telbro efeondido en el campo de la humanidad de 
Chrifto. 
Michael de Eguia. Memoria de ¡a paíion de Cfirifto. 
Michael Sanchez de Ortega. Devoción Je ¡a finare y 
llagas de Jefu-Chrifto. 
Onuphrius Mancícal. De la llaga de! cortado de Chrifto. 
Petrus Ciruelo. Contemplaciones fobre la "Paiion. 
Petrus de Herrera. Amor de Jefus. 
Stephanus Leitaon. De Laudibns montís Calvarii. 
Anonymus. Contemplación de la vida de Chrifto. T . 
I I . p. 334-
DE NOMINE JESU , ET ALUS 
Chriílí Norainibus. 
Alphonfus de Herrera Salzedo. Difcurfos del Nombre 
de Jefus. 
Balthafar Joannes Roca. 
Dominicus Gama. 
Gundifalvus Marin Ponce J e Leon, De Nomims Jefu 
Sodalitate. 
Hieronymus Canton. 
Joannes Gomez Ferreira. 
Joannes Gregorius de Satorre. 
Joannes Gonzalez de Eftremera. 
Joannes Martinez Siliccus. 
Joannes Micon. Pfahcrium. 
Laurentius Vander-Hamcn. 
Ludovicus dc Leon. Nombres de Chrifto. 
Nicolaus Diaz. De la Cofradía del Nombre de Dios. 
Petrus de Barahona Valdivieflo. De Nominibus Chrifti. 
Thomas Ramon. 
Anonymus Navarro. Tratad del nombre dc Jefus. T , 
I I . p. 407. 




Didacus Martinez. MS. 
Francifcus de S. Dominico. 
Hieronymus Gracian. 
Joannes de Caftañiza., 
Joannes Ludovicus Vives.' 
Joannes Martinez Siliceut. 
Lupys Gallego. 
Marcus' de Lisboa. 
Melchior Prieto. 
Pe-
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Petrus Mexia de Toledo. 
Petrjgs Vazquez de la Torre. 
Terefia (S.) de Jefu. 
Valerius Ximenez de Embun. 
Anonjmas. T . I I . p . 338. 
DE VIVIFICA CRUCE. 
Bartholamaeus Ximenez Patón. Victoria del árbol C u -
e r o . Decente colocación de la Santa Cruz. 
Jacobus Puche. Libro de los milagros de la Santa 
Cruz. MS. 
Jaimus Bleda. 
Joannes de Carvalho. Horas da Cruz de Chnfto. 
Joannes Francifcus de Viüaba. De la Santa Cruz de 
las Navas de Toloíà. 
Martinas Alphonfus de Miranda. 
Michael de Truxillos. 
Petrus de Medina. 
Petrus Ordoñez de Cevallos. 
Petrus de Valencia. Difcurfo que no fe pongan cruces 
en lugares inmundos. MS. 
Sebaftianus de Frias Salazar. 
Anonymus. Cruz de Chrifto. T . I I . p. 339. 
PE IMAGINIBUS JESU CHRISTI, 
& ejus reliquiis. 
ÜEgidius Gonzalez Davila. Hiftoría del Santo Chriíio 
de las Batallas de Salamanca. 
Antonius Joannes Andreas de S. Jofepho. Hiftona de la 
Imagen del Santo Chrifto de Santa Tecla de V a -
lencia. 
Bartholomams Izquierdo. Tradición de la Santa Vero-
nica de Jaén. 
Francifcus Barrantes Maldonado. Del Santo Chriíio de 
Zalamea. 
Iñdorus de Angulo. Triunfos de la Congregación del 
Santo Chriíio de S. Gines. 
Joannes Baptifta Ballefter. De la identidad de la Ima-
gen del Santo Chrifto de S. Salvador de la Ciudad 
de Valencia con la de Beryto. 
Joannes de Acuña del Adarve. De las efigies de Chrifto, 
y Santa Veronica de Jaén. 
Ludovicus Quiros. De los milagros del Santo Ch'riílb 
de San Miguel de la Laguna Islas de Canaria. 
Michael de Arandiga. Santuario, de la Iglefia del Sal-
vador de Fraga. 
Petrus de Maris. Hiíloria del Santo Chriíio de Burgos. 
Anonynms. Milagros del Sanw Chrifto de Burgos^ T« 
» I L P' 332-
Anonymus. Dg los milagros de la Efpin? del Monafte-
rio de la Efpina. p. 336. , 
DE CHRISTO I N EUCHARISTIA. 
Alphonfus Hidalgo. Coníideraciones de. Santjfimo Sa-
cramento. MSS. 
Alphonfus Ramon. Elogio Euchariftico. 
Alvarus Arias. Encomia Sanãiffimis Euchariftiie. 
Andreas de Bonilla Calderon. De Sanílijf. Euckar. 
Sacramento. 
Andreas de Ocaña. Difcurfos, Eucharifticos. 
Angelus del Pas. De Ccena Euchariftica. 
Antonius de Eícobar & Loaifa. In 6. ca-put Joannis 
de Eüchat. Sacram. 
Antonius Pons. Milagros del Santiñmo Sacramento. 
Antonius de Serpa. Euchariflica Chronologia. 
Bernardus de Alderete. Euchari/íica fymbola. 
Chriftophorus de Cabrera. De Ivíirabilibus SS. Sa-
cramenti. 
Didacus del Caílillo. A d caf. 6. Joannis de vera b< 
reali manducatione EuckariJIia. 
Didacus de Guzman De la Excelencia del facriñeio de 
la Ley Evangélica. 
Didacus Izquierdo. Trilogium Euckarifticum. 
Felicianas Marañan. Mayorazgo Real de N . Señor Jeftt 
Chrifto. : • 
Francifcus Aguado. Sumo Sacramento de la Fe. 
Francifcus de Aldana. Del Santifimo Sacramento. 
Francifcus Antonius. Coníideraciones fobre eí íacrificio 
d e la Miíà. 
Francifcus Bermudez de Pedrazá. Hiíloria Euchariftica. 
Francifcus Macedo. Azimus Euckarijlicus. 
Francifcus de S. Maria. Ccena magna. 
Francifcus de Bobadilla & Mendoza. De Unione Chrifti 
animee ^er .Eucharijliam. 
Francifcus de Ofuna. De Euchariília. 
Francifcus Portocarrero. Del Santifimo Sacramento. MS. 
Gabriel Lopez. Sagrado Combite. 
Gafpar Michael de la Cueva. Del myílerio de los Cor-
porales de Daroca. 
Jaimus Bleda. De los milagros del Santiíimo Sacramento. 
Ignatius Martínez. Litanice Eitcharijlice. 
Joannes Laurentius Cairofa. Homilia de Euchariftia. 
Anonymus. Homilia do Santifimo Sacramento.. T . I I . 
P- 403• 
Vide in Afceticis» 
V . 
D E M A R I A D E I G E N I T R I C E . 
M A R I N E P A R E N T I B U S , E T S P O N S O J O S E P H O . 
DE MARI-^E V I T A ET EJUS 
myfteriis & feftis. 
Alphonfus de Andrada. Del Bautifmo de N . Señora. 
Alphonfus Ezquerra. Pafos de la Virgen. 
Alphonfus de Horozco. Excelencias de la Madre de 
Dios. Marial de la Virgen. Explicación de la Car-
ia a S. Ignacio. Lamentación de N . Señora. Corona 
- de N . Señora Sermones fobre las fíete palabras de 
la Madre de Dios. 
Sfcngehis Manrique. Martyrio efpirimal de N . Señora 
al pie de la Cruz. 
Afltonius de Aranda. De las palabras de- la Madre de Dios. 
Antonius de Leon Pinelo. La Virgen en Ifpâna. MS. 
Oración panegyriea a la Prefentacion de N. Señora. 
Kalendarium Marianum. MS. Mufaum • Maria-
num. MS. Bibliotheca Mariana'. MS. • 
I Antonius Mixangas Bravo. Trabajos de la Virgen en 
i a pafion de fií Hijo. 
Antonius Piqnur. Diario de N . Señora. • 
Auguftinus Antolínez. Quod B. Virgo ab injlanti fu¿* 
conceptionis' v.tderit divinam ejjentiam. MS. 
Chryfoftomus de Vifitatione. Be Verbis Domina*. 
Chriftophorus Bañez. Apologia. 
Chnftóphoíus de Caftro. Hifioria Deipara. 
Chriftophorus de la Y ^ . Íheohgia Mariana. 
C y -
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Cyprianus de Santa Mafia. Di ícurfo , qae la V i r g e n 
refucitó en el cielo. 
Didacus de Flores. V i d a de N . Señora. 
Didacus Velazquez. V i d a de N . Señora. 
Francifcus de Mendoza. Genealogia Defy ar*. MS. 
Francifcus Portocanáro . Tratado de k Virgen . 
Francifcus de Soto. De Doloribus Deipar* ad fe-
dem drucis. 
Hieronymus Mafcarenhas. V i d a de N . Señora. M S . 
Hieronymus Perez de Nueros. Lapidicina facra ex 
qua eduãui primus lapis Maria Virgo. 
Joannes Antonius de V e r a . V i d a de Nueltra Señora. 
Joannes Baptifta Poza. Elucidarium Deipar*. 
Joannes Bernardas Diaz de L u g o . Meditaciones de la 
Vida de N . Señora. 
Joannes Bonifacius. Hijloria Virginalis. 
Joannes Eufebius Nieremberg. lropfi<ea Mariana. 
Joannes a Jefu Maria. Hift. de N . Señora. 
Joannes Michael Perez de Heredia. Dellierro de N . Se-
ñora. 
Joannes Rebello. D i á l o g o s de la V i d a de N . Señora. 
Joannes Roelas. Hermofura de N . Señora. 
Jofephus de.la Cerda. De Maria 6* Verbo incamato. 
Joíèphus Hernandida. De Vita Deipar*. 
Jofephus de Verge. De po£lbilitate pr*fervativa Dei-
parce redemtionis a peccato originali. 
Jofephus Ximenez Samaniego. Notas a ia Hiftoria de 
. N . Señora cícrita por la V . Agreda. 
Xaurentius de Zamora. De ia Huida a Egipto. 
Ludovicus Belluga. Vita Deipar*. 
Martinas Alphoníús Vibaidus. De Verbis Domina. 
Melchior de Caftro. Hiftoria de Ja Virgen. 
Michael Perez. V i d a y excelencias de N . Señora. 
Paíchalis Bailon . Mylcerios de N . Señora. 
Paulus Jofephus de Arriaga. De B . Virgine. 
Petrus de Abreu. Explicación de las palabras de N . 
Señora. 
Petrus Alphonfus. De Vita 6» laudibus Deipar*. 
Petrus de Goñi. Vida de N . Señora. 
Petrus de Mercado. Palabras de la Virgen N . Señora. 
Petrus de la Vega. De Vita 6- laudibus Mari*. 
Rodericus Dorncilas. De vejlimentis S. Mari*. 
Sebaftianus'de Nieva Calvo. La mejor muger. 
Stephanus Mendez. De la Dignidad del alma de N . Se-
ñora. 
Thomas Frances. Certamen fchola/licum pro Deipar* 
myfteriis. 
Thomas Regius. De Virtutibus , gaudiis & doloribus 
Mari*. 
Thomas de Villacaftin. Vida de N . Señora. 
Valerius Monzon. De Annuntiatione Virginis Dei-
par*. 
LAUDES MARLE VIRGINIS. 
Alphonfus de Horozco. Excelencias de N . Señora. 
Alphonfus Perez Serafino. Quexas de Lucifer en hon-
ra de N . Señora. 
Alvarus Arias. Encomia. 
Andreas ab Angelis. Triumphus. 
Andreas Mendez. Alabanzas. 
Andreas de Ayaia. Roja Hiericho. 
Andreas de Alvarado. Excelencias. 
Antonius de Angelis. Triunfos. 
Antonius Rozado. Laudes. 
Antonius de Setúbal. Coroa de douze Eílrellias. L u -
Jitane. ; 
Balthafar Sorio. De Laudibus B. M. De feptem blaj-
phemiis fuper B . Virgine 6- Jofeph. 
Bartholomaeus de Loaifa. Triunfos. r , i , . , 
Bartholomaus Ponce. L a Ciara Diana. 
Bartholomaeus de los Rios Alarcon. Hierarchia Ma-
riana. Horizon Marianus. Plwnix Tienenfis. 
Chriftophoru» Gonzalez. Alabanzas de N . Señor*, [ 
Didacus del Cadil lo . Alphabetum Marimum. 
Didacus de Cefpcdes. Alabanzas. 
Didacus Emmanuel. Excelencias. 
Didacus Efcolano. Apologia pro fide Mari** 
Didacus Martil. Alabanzas. 
Didacus Murillo. Excelencias. 
Dominicus Garzia. Grandezas. 
Emmanuel de E lvas . Officio de NoíTa Senhora. 
Francifcus de Aldana. Perfecciones, MS 
Francifcus ab Angelis. Conlideracioncs fobre la Antí-
fona : Tota pulchra es. 
Francifcus de Enzinas. Encomia. 
Francifcus Guerra. Maje/las gratiarum ac virtutum 
Deipar*. 
Gafpar de Villaroel. Quince Coronas labradas a la V i r -
gen Maria. *» 
Joannes Allofo. Cielo ertrellado de María. 
Joannes Baptifta Porce!. Ramillete Virginal. 
Joannes Eulèbius Niertmberg. Cielo eftrellado de Maria. 
Joannes de Mata. Rios del Paraifo en honra de ia Virgen. 
Joannes Peccator. Alabanzas. 
Joannes de Pina. Protologia Deipar*. 
Joannes de Villaícñor. Excclencuv del Roíirio. 
Jofephus Pientrc. Viridarium Mariantim. 
Lucas de S. Francifco. Joiel de la Madre de Dios. 
Ludovicus Venegas. Sace Hum. 
Marcellus de Ribadeneira. Corona de excelencias. 
Matthaeus a Nativitate. De Virtutibus extelUntiis 
B. Mari*. MS. 
Matthatus Carmelo. In quinqué Pfalmos qui a quin-
qué initialibus M a n * literis incipiunt. 
Petrus Gonzalez de Azevedo. Elogia. 
Petrus Royuela, Laudes. 
Petrus Sigler. Atributos. 
Philippus de Ribadeneyra. Excelenc¡a$. 
Vinccntius Navarro. Laudes. 
DE DEVOTIONE , INVOCATIONE, 
imítatione Deiparar ejufque beneficíis , de-
que fodalitatibus in ejus honorem 
iundatis. 
Alphonfus de Andrada. Guia de la Virtud , y de la 
imitación de N . Señora. Efcuela de Maria. Patroci-
nio univeríàl de N . Señora. 
Alphonfus de Villegas. Favores de la Virgen. 
Ambroílus de Salazar. Ploras de N . Señora. 
Antonius Ignatius Defcamps. De la Congregación de N . 
. Señora del Socorro. 
Antonius de Jefu Pinclo. Compendium devotionum <r-
ga Deipar am. MS. 
Antonius Nuñ^z de Miranda. E l Dia, Derecho, 
Bernardinus de Villegas. De los favores que hace 1* 
Virgen a fus devotos. 
Chriltophorus de la Vega. Devoción a Maria. 
Didacus de Guzman. Meditaciones de N . Señora. 
Didacus de Prado. Milagros. 
Didacus Ramirez. Injlrutlio fodaütatis B . Mari*. 
Emmanuel de Reynofo, Fundación de los Efclavos del 
Ave Maria. Sumario de la devoción de N . Señora. 
Enccus de Lodofa. Señal de predeftinacion ia devoción 
a N . Señora. 
Ferdinandus Gomez de Algaba. Arte de íèrvir a N . 
Señora. 
Exancilcus Arias, De la Imitación de N . Señora. 
Francifcus de Bivar. De Officio parvo B. V. 
Francifcus de Figueroa. Eltatutos de los Eíclavos de 
N . Señora. 
Francifcus de Sanda. Maria. Patrocinio de N . Señora 
en Eípaña. 
¡francifcus Rincon. Gloria delle glorie di Maria Vergine. 
Guio-
D E M Á R I A B 1 I M R A C 
Guiomar da Vilhena. D e v o ç o e n s com a Virgem. 
Hieronymus Gracian. Regia de la Virgen Maria. 
Ifidorus García de Moya. Devoción del Efcapuiario del 
Carmen. 
Jairnus Gabanes. Eípejo de amor , camino del cielo 
Maria. . 
Joannes Afttonius Velazquez. De Marta advocata. 
Joannes Baptifta Agnado. Devocionario. 
Joannes Baptiita de Lezana. De Patrocinio Deiparee. 
Joannes de Carvalho. Semana de Nofla Senhora.-
Joannes Eufebius Nicremberg. De Patrocinio B. Vir-
giliis. 
Joannes a Jefa Maria. De amore cuhuque Deipara. 
Joannes Marieta. Hiftoria de los milagros de N . Señora. 
Joannes Palafox. Devoción a N . Señora. 
Joannes de Portugal. Louvores de Noilã Senhora. 
Joannes Ramirez. Del Patrocinio de N . Señora. 
Joannes de Silva. Officium Concepionis B. Virginis 
Maria. .• ' , . 
Joannes Tamayo de Salazar. Triunfos de las armas C a -
tólicas por intercefion de N . Señorl 
Jofephus Félix de Amada & Torregrofla. Compendio 
de los milagros de N. Señora del Pilar. 
Jofephus de S. Michaele. Biblia Mariana. 
Jofephus Pientre. De Imperio B. Virg. Maritg. 
Jofephus Stephanus. Indulgentie delia Vergine. It atice. 
leander de Granada. Inftitucion de la Cofradía de los 
Efclavos de N . Señora. 
Xudovicus de Acevedo. Officium Deipans Vir-
ginis. 
Ludovicus Sanchez. Regla de la Congregación. 
Marcus Antonius Alegre. De los Milagros de N . Se-
ñora del Carmen. 
Marcus de Sepulveda. Vi&orias de los Chriílianos con 
la protección de N . Señora. 
Margarita de Noronha. Oraciones a N . Señora. 
Matthít-us de Salzedo. Mercedes dela-Reyna del Cielo. 
.Melchior de Cetina. Exhortación a la devoción de N . 
Señora. 
Michael Hieronymus. Coníiderationi per afFetionarli alia 
devotione della Vergine. Jtalice. 
Michael Palain. Flofculum Mariamm. 
Petrus Fernandez. Feftividades y devoción de N . Señora. 
Petrus Martyr Moxet. Sábado Virginal. 
Thomas Barbofa de Carvalho. Flores e roías divinas 
de N . Señora. 
DE ROSARIO , ET CORONA ET 
Litanüs Deiparae fingulariter. 
Alphonfus Fernandez. Manual del Rofario. 
Alphonfus Gonzalez de Aradilla, | 
Alphonfus de Ribera. - ' 
Alphonfus Rodriguez. Corona: & Litanite Detyaree. 
Antonins Serrano. Modo de rezar el Rofario. 1 
Balthafar Joannes Roca. Devoción y cofradia. 
Baltluík de Rienda. Teforo eipiritual y modo de re-
zar el Rofario. 
Chriftoí>horus de Cabrera. Rofarium. 
Chríftopfiorus de Valenzuela. 
Didacus de Oxea. 
Didacus de Urteaga. Teforo de contemplación. 
Dominicus Bañez. . -
Dominicus de Celaya, 
Ferdinandus de Pineda. Cofradia. 
Francifcus Arias. 
Francífcus de Burgos. 
Francifcus a Cruce. Hiftoria del Rofario a coros. 
Francifcus de S. Jofepho. 
Francifcus Mexia. Cofradia. 







Gafpar Ferreyra. Meditationes de quindecim Rqfà-
ni myjleriis. 
Gafpar Loarte. v 
Gaípar Nuñez. 
Hieronymus Gracian. 
Hieronymus Taix. Latine. 
Hyacinthus Vallejo. 
Joannes de Arenzano, 
Joannes a S. Joanne. . 
Joannes Lopez. 
Joannes Maria de Guevara. Corona de la Virgen, 
Joannes de Montefdoca. 
Joannes Palafox. 
Joannes Rebello. Hiftoria de los milagros del Roíãrío. 
Joannes de Sagaftizaval. 
Joannes de Torrebianca. 
Joannes de Villegas. 
Jofephus Stephanus. Sacri Rofarii defenfio. 
Ludovicus de Eftrada. De Modo recitandi Rofariiim. 
Ludovicus Granatenfis. 
Ludovicus Hieronymus de Ore. Corona de la Virgen. 
Lupus Paez. Corona. 
Nicolaus Diaz. Officium. 
Nicolaus Diaz. 
Petrus Martyr de Morales. 
Raymundus Pafqual. 
Reginaldus Oliver. Del Rofario. 
Theodoras de Quiros. 
Thomas Major. Latine. 
Anonymus. Rofario de Noftra Senhora. T. 
Anonymus. Rofario de Noftra Senhora, p. , 
Anonymus. Regimento e inftituçaon do Rofario. p. 404. 
D E C A N T I C O M A G N I F I C A T , 
Salutatione Angelica ôç Salve Regina. 
Alphonfus de Flores. Ave Maria iluftrada. 
Benedi¿his Egidius. De Excellentia orationum Ave 
Maria & Salve Regina. 
Emmanuel a Matre Dei. Super Magnificat. 
Emmanuel de Reynofo. Modo de rezar el Ave María. 
Gregorius Candel. Expofitio in Canticum Magnificat. 
Hieronymus Gradan. Declaración.-del Ave Maria. 
Joannes Martinez Siliceus. De Salutatione Angelica. ¡. 
Ludovicus de Torres. In Antiphonam Salve Regina 
declamationes fex. 
Michael Carmelo. In Canticum Magnificat. 
Petrus de Abreu. Explicación del Cántico Magnificat. 
Petrus de Alva & Alíorga. Literalis declaratio Cant. 
Magnificat. 
Perras de Barahona Valdiviefo. In Salut. Angelicam. 
Petrus de Líerena Bracamonte: Paraphrafis in Cant. 
Magníficat. ' ; 
Sebaftianus Francifcus de Medrano.. Soliloquios del Ava 
Maria. '' * 
DE IMMACULATA CONCEPTIONE. 
iEgidius de Prasfentatione & Fonfeca. 
Alphonfus de Flores. 
Alphonfus de Fuentidueña. _ , • ; . ? 
Alphonfus de Mergelina Montejo. •- ' 
Alphonfus Perez. • > • 1 
Alphonfus Pozuelo. . , 
Alphonfus Rodriguez. -
Alphonfus Sanchez. 5 
Alphonfus Sanchez de Zarzofa. ... : • > 
Alphonfus Sobrino. .r ... • > 
Alphonfus Vazquez. • • 5 
Alphonfus Vincentius. /' 
Al varus Pizaño de Palacios. 
Ambroíius de Peñalofa. • > 
Andreas Mendo.- : . - ' --' • 
An-
Í 5 * 
Andreas Pinto Ramírez. . 
Angelus Manrique, 
Amonms Calderon. 
Antonias de Corduba. 
Antonius D m . 
Antonios de Fuertes & Biota. 
Antonius Gonzalez de Rofènd*. 
Antonius de Leon Pinelo. IsíS. 
Antonius de Lupian Zapata. 
Antonius Ximenes. 
Auguftinus Oíbrio. 
Auguftinus de Trinitate. ** 
Balthaíàr Andreas. 
Balthafar Caropuzano. MS. 
BaJthafar de Cepeda. 
Balthafar Porreño. 
Bartholomxus Diaz Giral. 
Bartholomseus Guerrero. 
Benediftus de Ja Serna. 
Bernardinus de Cuellar. 
Bernardinus de Leon. 
Chriftophorus Moreno. 
Chriftophorus Henrriquet. 
Chriftophoms de Moya & Munguia. 
Cyprianus de S. Maria. 
Damianus de Vegas. 
Didacus Andreas Rocha. 
Didacus de Arce. 
Didacus del Cadillo. 
Pidacus Granados. 
Didacus Lopez de Andrada. 
Didacus Madueño. 
Didacus Perez de Valdivia. 
Jpidacus Sanchez Portocarrero. 
Didacus Secco. 
Didacus Xarava del Caftillo. 
Emmanuel de Angelis. 
Emmanuel de Reynofo. 
Ferdinandus Chirino de Salazar. 
Ferdinandus de Vergara Cabeza». 
Ferdinandus de Zarate. 
Francifcus de Amolaz. 
Franciscos de Arcos. 
Francifcus Beian. 
Francifcus de Bivar. 
Francifcus da Coda, 
Franciícus Crefpo. 
Francifcus a Cruce. 
Francifcus de la Cueva & Silva. 
Franciícus de Efpinoíà. 
Francifcus Hurtado. 
Francifcus de Leon Garavito. 
Francifcus' Moreno. 
Francifcus de Rioxa. MS. 




Francifcus de Torres. 
Gabriel de S. Maria. 
Gabriel de Morales. 
Gabriel de Toro. 
Gafpar de la Fuente. 
Gafpar Ibañez de SegovU. 
Gafpar de Vergara. 
Gafpar de Vülachoaga. 
Gregovius Cande!. 
Gregorius Lopez Madera. 
Gregorius Lupar. 
Gregorius de la Peñuela Mendez. 
Gregorius Sanchez. 
Gundifalvus de Cervantes. . 
Gundifalvus de Fuentes de Albornoz. 
INUEXiBLT.- MÁTSRIARUM. 
Gundifalvu* Sanchez L o m o . 
Henricui de G u z m a n . 
Hieronymus Aznar . 
Hieronymns de Huerta. 
H i e r o n y m u » do Hormachea Guerrero. 
Hieronymus de Tiedra. 
Ifidorut da L u z . 
Jaimus Rodcricus . 
J aim us Roig. 
Joannes Antonias Ve lazques . 
Joannes de A v i l a . 
Joannes Baptifta de Lezana. 
Joannes Breton, 
Joannes Eufebius Nieremberg. 
Joannes de la Fuente. 
Joannes Guerrero de Efpinofa. 
Joannes Marquez. 
Joannes Mcrinero. 
Joannes Navarro de Z u ñ i g a . 
Joannes Perlin. 
Joannes de Pineda. 
Joannes Redondo. 
Joannes Roa de A v i l a . 
Joannes de Salzedo. 
Joannes Sendin Calderon. 
Joannes Serrano. 
Joannes de Torres. 
Jolephus Guarnizo. 
Jofephus Maldonado. 
Joíèphus a Matre De i . 
Joíephus de Olzina. 
Jolephus Pientre. 
Ludovicus del Campo. 
Ludovicus de Caravajal. 
Ludovicus de las Calas. 
Ludovicus de Conceptione. 
Ludovicus Crefpi & Borja. 
Ludovicus de Miranda. 
Ludovicus a NativState. 
Marceiius Ruiz. 
Marcus Antonius Aios & Orraza. 
Marcus Antonius Palau. 
Marcus Líparza Artieda. 
Matthxus a Nativitate. M S . 
Michael Ibañez de Segovia. 
Michael de Luna & Arellano. 
Michael Romero. 
Michael de Santiago. 
Nicolaus de la Igicfia. 
Pdagius de Ribera. 
Petrus de Alva & Aftorga. 
Petrus dc Barahona Vaidiviefo. 
Petrus de Ribero. 
Petrus de Colindres. 
Petrus Cornejo de Pedrofa. 
Petrus Diaz de Aguero. 
Petrus Diaz de Mayorga. 
Petrus Lipinel de la Portaza. 
Petrus Gonzalez de Mendoza. 
Petrus Gonzalez de Mendoza. 
Petrus de Herrera. 
Petrus dp Magarola. 
Petrus Manrrique. 
Petrus de Ojea. 
Petrus de Perea. 
Petrus de Simancas. 
Petrus Suarez del Caftillo. 
Petrus de Valvas. 
Philippus de Ayala. 
Philippus Bernal. 
Philippus Bernardus del Caftillo. 
Sebaltianus dc Novaes» 
'Sylvefter dc Saavedra. 
Sto-
B E M A R I A D E I P A R A . 
Stephanus Duarte. 
Thomas Frances de Urrutigoyti. 
Thomas Regius. 
Thomas Tamayo de Vargas. 
Vincentius JutUnianus Antift. 
Anonymus Mexia de la Cerda. T. 11. p. 407. 
R E L A T I O N E S D E F E S T I S 
Conceptionis & alia Hiítorica. 
Alphortfus Ferriol Caizedo. Fieftas de Granada. 
Antonius Calderon. Fieftas de Baeza. 
Antonias de Leon Pinelo. Fieftas de Lima. 
Antonius Nuñez de Miranda. Reglas de la Congrega-
ción de la Puriñma Concepción. 
Balthafar de Cepeda. Lunario de lo fucedido en el año 
de 1617. cerca de ía limpieza de la Concepción de 
N . Señora. 
Damianus de Lugones. Fieftas de Sevilla. 
Didacus Cano Gutierrez. Fieftas de Lima. 
Francifcus Luque Faxardo. Fieftas de Sevilla. 
Francifcus de la Torre & Sebil. Fieftas de Valencia 
a la Inmacuiada Concepción. 
Gabriel Bocangel. Del Novenario de la Orden de A l -
cantara en Madrid. 
Joannes Baptifta de Valda. Fieftas de Valencia a la 
Inmaculada Concepción. 
Joannes Creufnades. Fieftas de Valencia. 
Joannes Ramirez. Del Voto que hizo la Congregación 
del Ave Maria de defender la Concepción. 
Anonymus. Paleftra fagrada en defagravios de una Ima-
gen de N . Señora de la Concepción. T . I I . p. 393. 
Anonymus. Fieftas de Sevilla. T . I I . p. 4.C0. 
DE NOMINE MARLE. 
Andreas de Toledo. 
Antonius Navarro. 
Antonius de Quintanadueñas. 
Francifcus de Arcos. 
Francifcus de Figueroa. 
Hieronymus Gracian. 
Joannes Gomezius Ferreira. 
Laurentius Vander—Hamen. 
Lucas Fernandez de Ayaia. 
Matthaeus de Salzedo. 
PE S. JOSEPHO MARIiE VIRGINIS 
fponíb , Anna & Joachimo Deiparas 
genitoribus. 
Alphonfus Ramon. Devoción de Santa Anna. 
C.hryfoftomus Henriquez. Preces & Or añones ad S. 
Jofepkum. 
Didacus Aranha de Paffione. Flores precum ¡aeree So-
cietatis Jefu , Maria & Jofephi. 
Francifcus Garcia. Virtudes y excelencias de S. Jofeph. 
Francifcus de S. Maria. De Laudibus S. Jofephi. 
Gabriel 'de Conceptione. De S. Jofepho. 
Hieronymus Gracian. Vida y muerte de S. Jofeph. 
Joannes Allofa. Devoción a S. Jofeph. 
Joannes Gomezius Ferreira. De Nomine Jefu , Ma-
riíe & Jofephi. 
Jofephus a Jefu Maria. Excelencias dè S. Jofeph. 
Jofephus de Valdiviefo. Vida de San Jofeph. 
Michael Hieronymus. Delle excellenze di S. Giofeppe. 
It altee. 
Petras Bivero. Joacfmnus , Anna & Jofephus. 
Phiíippus de Guimeran. De las Excelencias de S. Jofeph. 




H I S T O R I A D I V E R S A R LUVl 
facrarum Imaginum Maria: Deipane. 
Alphonfus de Aranda. Hiftoria de la Imagen de N . Se-
ñora de la Sierra. 
Alphonfus de Efpinofa. De la Candelaria en las Islas 
de Canaria. 
Alphonfus Ramon. De los Remedios de Madrid. 
Alphonfus Ramos Gavilan. De Copacavana en ei Pira. 
Alphonfus de Vargas. De las Huertas de Lorca. 
Andréas de S. Nicolao. De Copacavana. 
Andreas Sanchez Faxeda. Del Efpino. 
Andreas Saenz de Rocamora. Del Buenfucefo de Madrid. 
Anfelmus Baptifta. De Loreto. 
Antonius Ares. De la Soledad de Madrid. 
Antonius Becerra. De la Defcenfion de la Virgen San-
tifima a la Iglefia de S. Ildefonfo de Jaén. 
Antonius Fernandez Alvarez de Miranda. De N . Se-
ñora de Campo fagrado, 
Antonius de Fuertes 6c Biota. Hiftoria Pilârienfis fa-
era Imaginis. 
Antonius Leite. De N . Señora de la Lapa. 
Antonius Navarro. De la Caridad de lllefcas. 
Antonius Salt. Santuario Lauretano. 
Auguftiims Merlanes. Del Pilar de Zaragoza. 
Aullas Izquierdo. Del Puig de Valencia. 
Bafilius de Arce. De Sopetran. 
Bernardus de Brito. De Nazaret. 
Casfar Clemens. De Montagudo. 
Chriftophorus Granado de ios Rios. De los Remedios 
de la Fuenfanta. 
Didacus de Cefpedes. De Monte de Salud. 
Didaeus de Jefu Maria. De Prado de Ciudad-Real: 
Didacus de Montalbo. De Guadalupe. 
Didacus Murillo. Del Pilar de Zaragoza. 
Didacus Sanchez Portocarrero, De N . Señora de la Hoz. 
Emmanuel de Brito Alaon, De N . Señora de Na-
zaret. 
Ferdinandus Camargo. De la Humildad. 
Ferdinandus de Molina. De la Fuenfanta de Cordoba. 
Ferdinandus de Torquemada* De los Remedios de Maj-
drid. 
Ferdinandus de Valverde. De Copacavana del Piru. 
Ferdinandus de Zarate. De la Oliva. 
Francifcus Aris. De Valvanera. 
Francifcus de Granados. De la Fuenfanta. 
Francifcus Maldonado.- Milagros de N . Señora de las 
Hermitas, 
Francifcus de Pereda. De Atocha de Madrid. 
Francifcus Portocarrero. De la Defcenfion de N . Se-
ñora a la Iglefia de 'Toledo. 
Francifcus Turrianus. Pro Sanãa Domo Lautetana. 
Francifcus de Leon Tapia. Dè la Fuencisla de Segovia. 
Gabriel de Talavera. De Guadalupe. r 
Gregorius Albertus Varaje» De la Paciencia de V a -
lencia. 
Gregorius Bravo de Sotomayor. De Valvanera. 
Gundifalvus de Sojo. De Monferrate. * 
Hieronymus de Alcala lañez. De la Fuencisla. 
Hieronymus a !S. Jofepho. Del Pilar. 
Hieronymus de Quintana. De Atocha. 
Jaimus del Portillo. Hiftoria de los Templos de N . 
Señora. 
Joannes Amiax. De Codes de la villa de Viana. 
Joannes Bordalio. Del Pilar. 
Joannes de Burgos. Difcurfos de N . Señora en fu C a -
ifa i,de; Loreto. • : .-
Joannes de Cifneros. Del Efpino. 
Joannes Francifcus Andreas Uztarroz. Chronologiá d« 
las Igjagenes aparecidas en el Reyno de Aragon. 
Joannes Francifcus Villava. De la Peña de Baeza. 
Joannes Hurtado de Mendoza. De Atocha de Madrid. 
Joannes Ma rietá. De Atopha... \ u- :. 
Aaaa . Joan-
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Joannes Martinez. De Magallon. 
Joannes Melcndus. De la Sierra. 
Joannes Ponce. De Texeda. 
Joannes de Roxas. Hiitoria Lauretana. 
Joannes de Roxas. De Jas Virtudes de Toledo. 
Jofephus Juftitia. Hiitoria de N . Señora de la Cueva 
Santa. 
Jofephus Ruiz de Altable. Del Bucnfucefo de Ma-
drid. 
Ludovicus de Ariz. De Valvanera. 
Ludovicus Diaz de Aux. Dei Pilar de Zaragoza. 
Michael Joannes Vimbodinus. De fuero Un¿ulo Der-
i ufano a Dñpara dono accept o. MS. 
Michael Sanchez. De Guadalupe en Mexico. 
Micolaus de S. Maria. De Regla de Sanlucar. 
Petrus Aznar. Del Remedio de Valencia. 
Petrus Diiz. De las Virtudes. 
Petrus de Herrera. Del Sagrario de Toledo. 
Petrus de Magarola. De la Vitoria de T o y . 
Petrus Naja. l>t Origine 6- fundatione Deiparx M<** 
rite del Pilar, 
Raphael Riera. De Miraculis Divx Virginis Lau~ 
rétame. 
Rochus de Soveral. De Noífa Senhora da L u z en 
Portugal. 
Sancius Davila & Toledo. De la Cabeza. 
Simon Diaz de lirias. De la l'"uencisla de Segovia. 
Thomas Tamayo de Vargas. De la Dcfccnhon de N . 
Señora a la Igldia de Toledo. 
Vinccntius Aznar. Del Remedio. 
Anonymus De Nucílra Señora de Monferrate. T . I I . 
p. 332. 
Anón)mus. De N . Señora de la Peña de Francia. 
P- 33Í-
Ammymas. Defcripcion del Aparecimiento de N . Se-
ñora de Nieva, p. 593. 
V I . 
POLEMICA, HOC EST , DEMONSTRATIONES 
F I D E I C A T H O L I C S , C O N T R O V E R S I A C U M H E B R y E I S , 
Mahotnetanis , Hzereticis , & alia quavis censura confixis : itera 
Catholicorum cum Catholicis. 
A D V E R S U S H E B R A I C A M 
íuperíHtionem. 
Alphonfus de Zamora. Epi/l . reprehenforia ad He-
bretos. 
Bartholomarus de Valverde. Admottitiones contra Tal-
mud. MSS. 
Chriftophorus de Jefu. Contra Judíeos. 
Chriltophorus Santotis. A d Scrutinium Script. Pauli 
Burgenjts. 
Didacus Gabilan Vela. Difcurfo contra los Judios. 
Didacus de Gatica. De Adventu MeM* adv. Judíeos. 
Didacus Ramirez de Fuenleal. De Religione Chrijlia-
na contra redeuntes ad Judeeorum ritus. MS. 
Didacus Saenz. Contra Judíos. 
Dominicus Garzia. Propugnaculum Relig. Chrifliame 
contra Hebreeos. 
Ferdinandus de Talavera. Impugnación Católica por 
los My Herios de la Fe. 
Francifcus Ciltercieníis monaehus. Contra Judaicam 
perfidiain 
Franciicus Machado. Contra Judaos. MS. 
Francifcus Securis. Veritatis Repertorium in Hebr<eos. 
Francifcus Torrejoncillo. Centinela contra Judios. 
Gafpar de Leone. Epijfola contra Judíeos. 
Joie|)lius Tamayo. Tratado contra los errores de I m -
manuel Aboab. 
Ludovicus de Mértola. Contra os Hebreos. Lujitane. 
Marcus Alphonfus Vibaldus. GloJJie in Petri de L a ~ 
cavalleria Zelum Chri/ii contra Jud¿eos. 
Petrus de Xarava. Contra Judíos. MS. 
Vincentius da Coila Matos. Contra a perfidia do J u -
daiímo. Honras Criltaás nas afrontas de Chrifto. 
Lufitane. 
Anonymus. Adverfus Chriftianos ó ' Judíos . T . I I . 
p. 401. 
HEBRJEORUM QUÍDAM. 
Abraham Saba. Fafckulus Myrrhee. 
Abraham Ferrar. De Praceptis Legis, 
Immanue! At>oab. Nomología. 
Joannes Baptiíta de Lite. Dialogus contra Hebrath-
rum obfhnaiionevi. 
Ifaacus Abarbinel. De Capite J-'idei, & alia multa 
Menafles Ben Ifrael. Talmud cum notís. Spes I fraeL 
Samuel Ulc[ue. Coniblationes a las tribulaciones de liVael. 
ADVERSUS GENTILES. 
Antonius Fernandez- De Errorilms ^Etliiopia. 
Balthafar Gago. De Veritate JFidei Chrijlian* Japo-
niorum fcit.e collate. 
Emmanuel Monteiro. Contra aecitatem paganorum. 
Petrus Sanchez de Aguilar. Contra Idoloiatria Juca^ 
tani Epiftopatus cultores. 
ADVERSUS MAHOMETANOS. 
Bernardas Perez de Chinchón. Anti-Alcoran. 
Didacus de CaiTanatc. Cathecltifmus adverfus Aga-
renos. 
Joannes Martinns Figuerola. Lumbre de Fe contra el 
Alcoran. MS. 
Joannes Leo. De Lege Mahomética. 
Lupus de Obregon. Confutación del Alcoran. 
Petrus Guerra de Lorca. Catechefes pro advenís ex 
fecla Mahometana. 
A D V E R S U S H E R E T I C O S 
& Schifmaticos. 
Alphonfus de Caftro. Adverfus omnes Httrefes. De 
Jufla Hceretii orum punitione. 
Alphonfus de Herrera. De Valore honorum opernm 
adv. Luiheranos. 
Alphonfus de Pifa. De Quteftion. Fidei ccntrovrrfts. 
Confutatio errorum circa Ecclefia Sacramenta. 
De Ahflinentia ó* continent ta , & De Apojiolica 
Calibatu. De Ecclefia 6- Pontífice. 
Alphonfus de Ribera. Del SamÜimo Sacramento contra 
los Hereges. 
A l -
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Alphoiifus Salmeron. De Indulgentiis & Purgatorio. 
Aiphoníus de Virues. Philippic a adv. Luther um & 
Melanchtonem. Collationes VIL adv. Erafmum. 
Andreas de Vega. De Juflificatione. 
Angelus del Pas. De Cultu Sanãorum è* reliquiarum 
reverentia. 
Antonias de Burgos. Contra Hxréticos. MS. 
Antonius de Caceres Pacheco. In Hxrejiarchas Ger-
manice Or atione s. 
Antonius de Corduba. Arma Fidei adv. omnes Ha-
re ticos . 
Antonius Farfan de los Godos. Difcurfos contra la fac-
ta de los Alumbrados. 
Antonius de S. Francilco. Elucidarium adv. omnes 
Hctrefes. MS. 
Antonius Perez. Pentateuchum Fidei. De Ecclefia. 
De Concilio. De Script, facra. De Traditionibus. 
D.' Rom. Pontífice. 
Antonius Rubio. AJJèrtiones Catholicce adv. Erafmum. 
Arnaldns Albertinus. De Agnofcendis ajfertionibus 
caíliolicis & hcereticis. 
Baríholomsus de Valverde. De Igne purgatorio. Pro 
Igne purgatorio. Sanãorum intercejjio. Sacrarum 
cceremonianm Apologeticum. De Jejunio Quadra-
gefimali. 
Colmas Morelles. Colloquium inter nonmdlos Calvi-
nianos. Difputatio cum Boxhornio Calviniano. 
Didacus Eílelia. In fui temporis Hareticos. 
Didacus Laincz. Oratio ne templa Hcereticis con-
cedantut. 
Didacus de Ledefma. Controverjia contra Heréti-
cos. MS. 
Didacus de Muros. Adverfus Lutherum. MS. 
Didacus Noguera. De Ecclefia Chrjíi. 
Didacus Paiva de Andrada. Orthodox̂  explicaliones. 
Didacus de Zuñiga. In omnes fid temporis Hareticos. 
Emnunuel de Almada. Contra Gualterum Had-
donum. 
Emmanuel de Vega. Affertiones de Euchariftia. De 
diflributione facrce Euchar. fub una fpecie. De 
Cidtu facrarum Imaginum. De Vita Lutheri. De 
Principiis Fidei. De Libértate Dei & Hominis. 
Felix de Guzman. Advertencias íbbre ncT- recebir 
Principe Herege. 
Ferdinand us Xiinenez de Aragon. Doítrina Catholica. 
Francifcus de Corduba. Annotationes in ReligioniS ar-
tículos a Seãariis controverfos. De Hcereticis re-
cipiendis. 
Ftahcifcus Macedo. Tejfera Romana aañoritatis 
Pontificice. Lituus Lufitanus adver. Thomam An-
glum. De Clavibus Petri. Scholce Theologize po/i-
tivce ad doãrinam catkolicam. Controverfia fele-
¿la. Mens divinitus infpirata adverfus Janfenium. 
Francifcus Orantes. Loci catholici adv. Calvinum. De 
Quibiifdam quoejlionibus. De Juftifie atione. 
Francifcus Suarez. Defenfio Fidei catholicce. 
Francifcus de Toledo.. De Eucharifiia contra Rechi-
• zanum hcereticum. ^ 
Francifcus Turrianus. De Ekãione divina 6- de Ju-
Jlificatione. De Summi Pontificis fuper Concilium^ 
aucioritate. De Dogmatic is Charaãeribus verbi 
' Dei. De Ordinationibus Miniflrorum Ecclejia. 
Adv. Magdeburgenfes pro Canonibus Apoftolicis 
• & Decretalibus Epiflolis, De Euchariftia. De Ca-
tholica doclrina Clementis Romani; & alia multa. 
Gabriel Vazquez. Contra errores Felicis Elipan-
di de Adopt ione Chrifli-
Gafpar Cardillo de Villalpando. De Ufu calicis Ger-
manis non indulgendo. De Traditionibus Eccle-
• fine adv. Vergerium & Montanum. 
Gafpar Cafal. De Cana & Cciliĉ  Domini. De Ufu 




Gafpar Loarte. De Sacris feregtinationibus ,JIatio~ 
nibus ^ Indulgentiis. 
Gregojius Npüez Coronel. De Sacris Apoftolicis Tra-
ditionibus. 
Gregorius de Valencia. De Rebus Fidei fm tempore-
controverfis. Apologia huius operis varia. 
Gundifalvus Marin Ponce de Leon. Contra Varamun-' 
dum hareticiim Cahinianum. 
Gundifalvus Rodriguez. De Abifftnornm erroribus & 
Rom. Fidei Veritate. 
. Hierohymus Oforius. Epiftola ad Elifabetham Regi-* 
nam Anglia. Ad Gualtkerum Haddonum de Vera 
Religione. 
Ifidorus da Luz. De Ecchfta Dei. 
Jaimus Oleza. Contra errores Martini Lutheri. 
Joannes Argomanes. Del Valor de las Indulgencias. 
Joannes Baptifta de Burgos. De Quatuor extirpanda* 
rum hcerefum remediis. 
Joannes Baptifta Culla. Affertiones catholica: 
Joannes Caramuel. De Ecclefia Rom. Hierarchia. 
Joannes Genefius Sepulveda. De Fato & libero arbi-
trio adv. Lutherum. Pro Matrimonio Regis Aw 
glia Henrici VIII. 
Joannes de Ludeña. De Calibatu Sacerdotum contra 
Lutherum. 
Joannes Maldonatus. De Collatione quadam Sedunen-
fi cum Calvinianis. 
Joannes de Santiílevan. Metkodus ad cognofcendaS 
harefes. 
Ludovicus Joannes Villetanus. De Communione fíib 
utraque fpecie. 
Ludovicus de Mértola. Contra os erros dos Heréticos. 
Lufitane. 
Martinus de Ayala. De Divinis & Apo/iolicis Tra~ 
ditionibus. 
Martinus de Roa. De la Antigueda4 y veneración de 
las Imágenes. 
Martinus de Torrecilla. Controverfia contra Judaos, 
Gentiles Hareticos. MS. 
Michael de Medina. De Reãa in Deum Fide. De 
Sacrorum homimm continentia. De Igne purga-
torio. 
Petrus de Fuentidueña. Apologia pro S. Concilio Tri-
dentina adv. Joann. Fabricium Montanum. 
Petrus Joannes Perpinianus. De Retinenda veterum 
Religione. 
Petrus de Lorca. De Locis catholicis. 
Petrus Marin. Adverfus Harefes. 
Petrus de Soto. Adv. Joann. Brentium. Defenfio ca^ 
tholica confejfionis Ducis Wittembergenfis. 
Petrus Ximenéz. De Fide juflific ante adv. Liíthe-
ranós. 
Petrus Ximenius. Confuídtorium 'errorum hareticorum. 
Rodericus de Borgia. Clypeus defenfionis Fidei. 
Rodericus Fernandez de Santaella. Dialogas contra 
impugnatorem cosHbatus <̂ caflitatis. MS. 
Sancius Davila & Toledo. Veneración que íè debe á 
las fagradas reliquias. 
Sebaftianus Pons. Adv. Harefes Hugonotorum Cal*-
viniftarum. 
Thomas Alax. Loci communes adv. Hareticos. 
Thomas Ramon. De Primatu S. Petri Apo/ioli. 
AD VERSUS ATHEIST AS , MAGOS, 
Sortílegos. 
Benedidus Pererius. Adverfus Magiam. 
Bernardas Baílin. De Artibus Magicis. 
Didacus Perez de Mefa. Adverfus Geomantiam. 
Emmanuel Valle de Moura. De Enfalmis. 
Francifcus Gom&z de Quevedo. Providencia de Dios 
padecida de los que la niegan. MS. 
Gafpar Navaj-ro. Contra Superlticiones. 
Aaaaa H i e -
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Hieronymus Graciao. D « I mtfeirablc eftado de los 
Atheiftas. 
Martinas de Aries, De Svfetjiirimibus. 
Martinus Caftañega. De las Superfticiones. 
Petrus Ciraelo. Reformación de Superfticiones» 
HISTORIA HwERESUM. 
Didacas Alvarez. H¡¡fi«TÍa Hxrefis Ptlagiatus, 
D E MONSTR. A T I O N E S F I D E J 
Catholicse. 
FranciPcus dc Tolofa. Demonftratimes catholic*. 
Joannes Baptiita Fernandez. Demonitraciones catho-
licas. 
Joannes Lodovicos Vives. De Vcritate Fidei Chrt-
Jlianâ. 
Petrus de Soto. Doãrwa catholic* Compendium. 
Rodcricus de Figueiredo. Explicado fidei Chrijliana:, 
Thomas a Jefu. Tratado dos myíterios principais de 
nofla Santa Fe. Lufttane, 
Thomas Ramon. Cadena de oro para confirmar al xhrif-
tiano en la Fe. 
DE EXPURGATIONE LIBRORUM. 
Benedi&us Arias Montanas. Expurgatorium librorum. 
P R O A L I Q U O D O C T O R E 
catholico aut contra eum. 
Alplionfns Perez. Antidotus adv. Caramuelem. 
Bernardus de Ribera. Pre S. Bernardo de beatitu-
dine animarum atite univerf.ilem refurrèBiment. 
Chriftoohorus de Cabrera. Cenfura nova opinimit dt 
Mmnarifiia. 
Didacus Deza. Pro S. Thoma. 
Didacus Lopez dc Zuñiga. Annotationet in Erafmum 
In Jacobum Fabrum ftiper Epiftolas Pauli. hi 
Scholia Era/mi ad S. HUronymum. 
Didacus de Morales. Laus D . 'I hornee. 
Didacus Ramirez de Aivelda. Por Seneca. 
Domtnicus Soto. Apologia contra Calarinum de certi-
tudinegrati*. Annotation's in Joannis Feri Comm. 
in Joannis Evangelium. 
•Fcrdinandus de la Bailida. Antidoto contra las confi-
deraciones de F r . Pablo. 
Francilcus Macedo. Super quinqué propofttimes Cor-
nelii Janfenii. 
Francifcui de Sofa. Por la Cenfura del P a p Paulo V . 
contra la Rep. dc Venecia. 
Francilcus Zumel. Defenfio jufiificationis Monitorii 
Pauli V. adv. Vénetos. 
Gafpar de Leon. Contra Dominicanum quenidam , de 
meritis mor tifie at is pojl pcenite ntiam vivificatis. 
Flieronymus Gracian. De Potejlate Papa adv. Fer-
din. de las Infantas. 
Joannes Alphonlus Baptifta. Apologia por la verdade-
ra dodrina de los Doctores de la Iglcíia. 
Matthaeus de Moya. Adverfus Expo/iulat iones qua-
rumdam opinionum Jefuitarum. 
Melchior Canus. Contra Statutum Ecclefia Toletana. 
Sancius Carranza de Miranda. Adverfus Erafmum. 
Thomas Hurtado. Antidotus •contra queedam opera. 
Theophyli Rainaudi. 
Anonymus. Apologia por Geronymo Savanarola. 
Tom. 11. p. 339. 
V I i . 
A S C E T I C A S I V E S P I R I T U A L I A . 
INSTITUTIO V I T ^ CHRISTIANS 
& fpiritualis. 
Alphonfus de Andrada. Itinerario dpiritual. Camino de 
la Vida. Orden de vida para la eterna vida. Mili-
cia efpiritual. MS. 
Alphonlüs de Cruce. Camino de la falvacion. Com-
pendio de la vWa efpiritual. 
Alphonfus Gonzalez de Aradillas. Cartilla eípiritual. 
Alphonfus de Leon. Advertencias a la vida efpiritual. 
Alphonlüs de Madrid, Arte para fervir a Dios. 
Alphonfus Ramon. Do&rina efpiritual. Efcuela efpiri-
tual. 
Alphonfus de Roxas . D i a efpiritual del que procura 
la perfección. 
Alphonfus de Sanzoles. Arte de fervir a Dios. 
Alphonfus de Torres. Educación efpiritual. Scala 
Cccli. 
Andreas de Bonilla Calderon. Del modo de gobernarfe 
el Chriftiano. 
Andreas de Lezarra & Crúzate. Teulugla myftica. 
Andreas Perez. Del camino del e/pirita. 
Angelus del Pas. De Fundamentis boni fpiritualis. 
Admonitiones Vita fpiritualis. De Pfofeãu homi-
nis fpirituatís. 
Antonius de Alvarado. Arte de bien v iv ir . Pradica de 
la vida Chriftiana. 
Antonius Cordefes. De las tres vias. Itmerarium per~ 
feãionis Chriftiana. / 
Antonius de Cruce. Peregrinación del alma a, la celef-
4 tial Jerufalen. 
Antonias Martinet de Azagra. Camino a la union con 
Dios. 
Antonius de Olivan. Govierno moral del alma. 
Antonius Pimentel. Manual da alma. 
Antonius de Roxas. Vida cíp'nitual. 
Antonius Sobrino. De la Vida efpiritual. 
Antonias de Spiritu Santlo. Direãorium fpiritu-ile. 
Antonius Velazquez Pinto. Teforo de los Chrirtianos. 
Auguftinus Nuñez Delgadillo. Abecedario efpiritual. 
Bartholomacus de Martyribus. Compendium Spiritua-
lis doãrina. 
Bernardinas de Corvera. Efpejo de perfección. 
Bernardinus de Villegas. Avifbs cípirituales. 
Bernardus de Palma. Vita fpiritus. 
Blafius dc Matos. Eípelho de pecadores. 
Didacus Alvarez de Faz. De Vita fpirituali. De E x -
terminatime mali 6- promotione boni. De Inqui-
Jitione pacts. 
Didacas Menefes. In/litutio Doãrina Chrifiiana. 
Didacus Murillo. Inftruccion para enfeñar la virtud. 
Efcala efpiritual para la perfección. 
Didacus Perez de Valdivia. Summa Jnfiitutionis Chri-
Jliana. 
Dominicus Barrofo. Cruz interior de Chrifto , y exer-
cício de virtudes. 
Dominicus de Nieva. Memorial de la vida Chriftiana. 
Dominicus de Paz. Veri Chriftiani fpecimen. 
Emmanuel de Goes & Vafconzelos. Caminho efpi-
ritual. 
5 Francilcus Arias. De la Imitación de Chrifto. 
I Francifcus Ayres. Epitome fpiritualis omnium qua 
chri' 
A S C E T I C A . 
chriftianus feire , credere 6* operari debet. Dire-
ãorium fjjirituale in (viam cali. 
Francifcus Fernandez. Guia de la vida efpintual. 
Francifcus de Herrera. Inftruccion Chriftiana. 
Francifcus Ortiz. Información de la vida Chriftiana. 
Francifcus de Ribera. Prattica de perfección. 
Ga/par de Viana. Luz para la union de Dios. Cami-
no del Cielo. 
Hieronymus Ferrer. E l Chriftiano reformado. 
Joannes de Caílañiza. Perfección de la vida Chriftiana. 
Joannes Gondinus. Guia cfpiritual. 
Joannes Gonzalez de Critana. E l perféílo Chriftiano.. 
Joannes Lopez. Praótica efpiritual. 
Joannes Lopez de Segura. Inftruccion Chriftiana, 
Joannes de Marvillia. Documentos fpirituais. Lufltane. 
Joannes Moreno. Eftáciones del camino del cielo. 
Joannes Polanco. Indu/hia advitam fpiritualem di-
rigendam. 
Joannes de Ribas. De Vita hominis ChrifiianL 
Joannes Sanz. Regla efpiritual. 
Joannes Theodoras Monlluna. Cartilla efpiritual. 
Joíèphus de Caravantes. Medios , y remedios para ir 
al Cielo. 
Jofephus de Naxera. Efpejo miftico del hombre in-
terior. 
Joíèphus Simon de Pallares. Guia efpintual. 
Julianus. Desengaño de la vida y inltruccion efpiritual. 
Laurentius Godino. Direòtorio efpiritual. 
Laurentius Martinus Jordan. Teórica de las tres vias. 
Ludovicus de Alarcon. Camino del cielo. 
Ludovicus Granateníis. Memorial de la vida Chriília"-
na. Doítrina efpiritua!. 
Ludovicus Lanuza. Antidoto contra el pecado mortal. 
Ludovicus de la Palma. Practica del camino efpiritual. 
Ludovicus de la Puente. De la Perfección Chriftiana.^ 
Ludovicus de Villalobos. De la Perfección de la vi-
da Chriftiana. 
Marcus Georgius. Ordem e regimento da vida Chril-
taã. 
Michael Alphonfus de Carranza. Camino del Cielo. 
Michael de Vera. Suma de la perfección Chriftiana. 
Paulus Ezquerra. Efcuela de perfección. 
Paulus Jofephus de Arriaga. Direòtorio efpiritual. 
Paulus de Vafconcelos. Arte efpiritual. 
Petras de S. Joanne Pinto. Vida efpiritual do home. 
Petrus de Sanita Maria. Ordem e regimento da vida 
' Chriftaá , e hum Confefionario. 
Petrus Ruiz. Camino de perfección.. 
Petrus Sanchez. Del Reyno de Dios. 
Petrus de Soto. Inftitutiones Chrifiiance. 
Rodericus de Solis. Arte de fervir a Dios. 
Sebaftianus Izquierdo. Medios para falvarfe. 
Tereíia (S.) de Jefu. Camino de perfección. 
Thomas de Torquemada. Camino de la vida eterna. 
Toribius de Motblinea. Camino del efpiritu. 
Anonymus. Camino de la perfección. T . I I . p. 333-
Anonymus. Inftruccion de bien vivir, p. 334. 
E X E R C I T I A S P I R I T U A L I A , 
de Oratione. 
JBgidius Gonzalez Davila. In Exercitia S. Ignatii. 
Alphonfus de Andrada. Devocionario del Cardenal 
Bellarmino. Meditaciones. 
Alphonfus del Caftillo. Compendio de platicas con Dios. 
Alphonfus Chacon. Varias devociones. 
•Alphonfus Deza. De la Oración mental. 
Alphonfus de Orozco. Vergel de oración. 
Alphonfus de Madrid. Meditaciones para la femana fanta. 
Alphonfus Rodriguez. Exercícios de perfección. 
Alvarus Arias. Exercicíos cfpirituales. MS. 
Andreas Capilla. Manual de exercícios. 
Andreas Flores. Devocionario. 
Angelus del Pas. De Oratione jaculatoria. 
Antonius Daza. Exercicios para los que viven en fole-
dad. Exercitia fpiritualia. S. Francifci. 
Antonius de Molina. Exercicios eípirituales. 
Antonias Pafchalis. Platicas y exercicios efpirituales. De 
la Oración mental. • 
Antonius de Porras. Tratado de la oración. 
Antonius Vigo. De modo orandi. 
Aatoíúns Ximenez. Exercicios para las carneftolendas; 
Balthafar Alvarez. De modo fuá orationis. 
Baithaíar Pacheco. Meditaciones del amor de Dios. % 
Bernardinus de Balvano. Efpejo de oración. 
Bernardinus de Laredo. Reglas de oración. 
Bernardinus de Villegas. Soliloquios divinos. 
Bernard us Vanegas. Formulas de orar. 
Chriftophorus de Cabrera. Oratorium anima content' 
plativce. 
Chriftophorus Ruiz. De Oración. 
C ) riacus Perez. Compendio de exercícios. 
Didacus de S. Ann*. De oración mental. 
Didacus Bravo.. Exercicios de oración. 
Didacus del Caftillo. De los caminos de la oración. 
Didacus Monteiro. Arte de oración. 
Didacus Perez de Valdivia. Camino para la oración. 
Didacus de Retana. Exercicios divinos. 
Dominicus Garzia. Eftáciones efpirituales. 
Emmanuel Monteiro. Exercicios efpirituais. Lufitane. 
Compendium medilationum. 
Enecus Abarca de Bolea. De la Oración mental. 
Felicianus Coelho. Tradatus de modo orandi me-
di tandi. 
Francifcus Bermudez de Caftro. Exercicios, fantos. 
Francifcus de Guzman. Devocionario eípiritual. 
Francifcus de Jefu & Jodar. Exercicios eípirituales de. 
las Defcalzas de Madrid. 
Francifcus Labata. De la Oración mental. 
Francifcus Lafo de la Vega. Varias oraciones. 
Francifcus de Padilla. Oratorio real. 
Francifcus Pizaño. Inftruccion de la oración. 
Froilanus de Urofa. Meditaciones. 
Gabriel Perez del Barrio Angulo. Devociones y orst̂  
Ciones, 
Ga par Cardofo. Meditationes. 
Guilelmus Ramon de Moneada. De la Oración. 
Hieronymus de Alcozer. De la Oración quieta. 
Hieronymus de Ampos. De la Oración vocal. 
Hieronymus de Campos. Manual de oraciones. 
Hieronymus de Florencia. Exercicios de cada dia. 
Hieronymus Gracian. Sumario de oraciones. Abece-
dario efpiritual. De la Oración mental. 
Hieronymus a S. Maria. Exercicios de cada dia. 
Plieronymus a Matre Dei. ColloquM inter Deiparam 
& peccatorent. 
Hieronymus Perez. Efcuela de contemplación. 
Joannes de Cartagena. Praxis orationis mentalis.' 
Joannes de Carvalho. Manual de oraçoens. 
Joannes a Cruce. De la necesidad y provecho de la 
oración. 
Joannes Falconi. Cartilla efpiritual. 
Joannes Gonzalez de Critaha. Manual de Jeíus María. 
Joannes a Jefu Maria. Schola orationis <&> contempla-
tionis : & alia hujus generis. 
Joannes de S. Jofepho. Exercicios de perfección. 
Joannes de Lefcano. De Oración y meditación. 
Joannes Lopez. Diverfos exercicios. Manual de Exer-
cicios. Manual de oraciones. 
Joannes Ludovicus Vives. Excitationes animi in 
Deum. Precationes & .meditationes quotidiana. 
Joannes a S. Maria. Exercitia fpiritualia. 
Jpaimes M a ñ i n é z ; Cordero. Devotas oraciones. 
Joannes Michael. Exercitia- fpiritualia, ¿c orationes. 
Joannes Nuñez Franco. Exercicios efpirituales. 
Joannes de Palma. Reglas para la pracion.. 
Joan-
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Joannes Polanco, De Modi orsndi 6* pfalhndi cum 
fru8u. 
Joannes Sanz. Abecedarios a las cinco llagas de N . 
Señor. 6- dm hujus gtntris. 
Joannes Ximenez. Exercícios efpiritnales. Exercícios d i -
vinos. De la Oración mental, 
ofephos a Jefu Maria. Efcuela de Oración, 
ofephus Pientre. Meditaciones. 
.ulianus de Avila. Para ftber tener oración. 
! .ambertus Efpes de Gracia. Exercícios efpirituales. 
Laurentius Vander-Hammea. Vid dei perfeâto Chrif-
tiano. 
Ludovicus Ferrer. D e la Oración y meditación. 
Ludovicus Granatenfis. De la Oración y meditación. 
Thefaurus pream. 
Ludovicus de la Palma. Exerc idos de S. Ignacio. 
Ludovicus de la Puente. Meditaciones de los my iter ios 
de la Fe. Guia efpiritual de la oración. 
Ludovicus Sanchez. Manual de exercicios. 
Ludovicus Telm De la Oración mental. 
Luilia Magdalena. E l Año faino , meditaciones para 
todo el. 
Marcus Antonios Ramirez. Devocionario. 
Martinus ab Afpücueta. De Orationt. 
Martinas ab Allumtione. Alteza del alma por la oración. 
Martinus de Bonilla. Compendio de las Meditaciones 
del P. Luis de la Puente. 
Martinus de Liho. De la oración mental y exercicios 
efpirituales. 
Martinus de Zeaorrote. Pra&ica de la oración mental. 
Mattharus de Saizedo. Luz de la. oración mental. 
Matthseus de Villaroel. Necelidad de la oración. Re-
glas para la oración. 
Melchior de Villanueva. De la Oración mental. 
Michael de la Fuente. Exercicios de la oración mental. 
Michael Oleza. De Salutari Contemplatione. 
Nicolaus de Arnaya. Compendio de las Meditaciones 
del Padre Luis de la Puente. Praxis Exercit.fpi-
ritualium S. Ignatü. 
Onuphrius Manefcal. De la Oración mental. 
Paulus de Aznar. Exercicios efpirituales. 
Pauius Glafcarde Valles. Teforo efpiiitual de exercicios. 
Paulus Joíèphus de Arriaga. Exercida fpiriiualia. 
Pelagius de S. Benedi£to. Sumario de oración, 
Petrus (S.) de Alcantara. De la Oración y meditación. 
Petrus de Cruce. Exercício efpiritual para ben morrer. 
Petrus Maldonado. Traza y exercicios de un Oratorio. 
De Ja Oración y meditación. 
Petrus Nieto. De Oratione mentali. 
Petrus Ponce. Tratado de Oración mental, y de las 
tres vias. 
Petrus de Ribadeneira. Manual de Oraciones. 
Petrus Ximenez. Compendium meditationum. 
Ph'tlippus Guimera. Exercicios efpirituales. 
Rodericus de Figueiredo. Preces. Sinke. 
Salvator de Mallea. Relox efpiritual. 
Sebaílianus Izquierdo. Praâica de exercicios efpiri-
tuales. 
Terefia (S.) de Jefu. Exclamaciones del alma a Dios. 
Thomas a Jefu. Divina orationis methodus , natura 
& gradas. De contemplatione divina. De Prce-
Jattia Dei. Compendio de los grados de oración. 
De la Oración mental. 
Thomas de Jefu. Soliloquios. 
Thomas de Villacaftin. Manual de exercicios. 
Toribius Torralva. Pratica de contemplación. 
Triftanus de Barbofa. Meditación del convertido a Dios. 
Ramillete del alma. 
D E E U C H A R I S T m S AGRAMEN T I 
fumtione arque ejus devotione. 
Alphonfus de Chinchilla. De los efe&os que hace el 
Santifimo Sacramento en el alma. 
Alphonfus de Horozco. Examen para la comtfnioa, 
Alphonfus Ramon. Elogio Euchariflico. 
Andreas Aloiftus de Zamora. Pojitiones faene de Eu* 
charijlia. 
Angelus del Pas. De digna praparatione ad fufei-
piendam Euchari/liam. 
Antonius de Alvarado. Guia de los devotos del San-
tifimo Sacramento. 
Auguikinus Bernaldo de Quiros. Manual de los devo-
tos de la fagrada comunión. 
Banholomarus Cucala. Baculus Clericorum .five de 
difponettda confeientia ad communimem. 
Bafiiius da Silva. Oraçoens c folitoquios pera la comu-
niaon. Lifitane. 
Chriítophorus de Madrid. De frequenti ufu Eucha-
rijliee. 
Didacus Perez de Valdivia. De la frequente confe-
fion y comunión. 
Eugenius de Narbona. Exercicios efpirituales del San-
tifimo Sacramento. 
Fcrdinandus de Camargo. Difpoficion para la comu-
nión. 
Ferdinandus Chirino de Salazar. Praâica de la frequen-
te comunión. 
Ferdinandus de Talavera. De como hemos de co-
mulgar. 
Franciícus de Borgia. De Pnsparañone ad Sacram 
Euchari/liam. 
Francifcus Falconi. Exercicios del Santifimo Sacra-
mento. 
Hieronymus Gracian. De la confefion y comunión. 
Joannes de Ayala Fajardo. Del Santifimo Sacramento. 
Joannes Baptüta Sicardus. De la difpoficion con que fe 
ha de recibir la Eucariftia. 
Joannes Falconi. E l Pan de cada día. 
Joannes Perün. Sacrum convivium. 
Joannes Sanz. Abecedario del -Santifimo Sacramento. 
Jofephus de S. Maria. Apologia de ia lagrada comu-
nión , y de fus admirables efe¿los. 
Jofephus Pellicer. Alabanza perene del Santifimo Sa-
cramento en Lugo. 
Laurencius Gracian. Meditaciones para antes y defpues 
de la comunión. 
Laurentius Oforio Barba. Piña de rofas para el Santi-
fimo Sacramento del altar. 
Ludovicus de Ja Puente. Direftorio efpiritual para la 
confefion y comunión. 
Matthseus de los Reyes. Prudencia de Confefores en 
orden á la comunión quotidiana. 
Matthacus.de Villaroel. De la necefidad de la frequente 
comunión. 
Petrus Joannes Oiivarius. Confirmatio prafentia Cor-
poris & Sanguinis Chrifli in Sacramento Altaris. 
Petrus Martinez. De la frequente comunión. 
Petrus Martyr de Morales. De la frequência de la co-
munión. MS. De la prevención para comulgar. MS. 
Petrus Vincentius Marzilla. Pro frequenti communione. 
Sancius Davila & Toledo. Veneración ai cuerpo de 
Jefu Chrifto en la Euchariftia. 
Stephanus de Salazar. Preparación para decir Mifa. 
Thomas Daoiz. De la difpoficion para recibir el San-
tifimo Sacramento. 
Thomas de Paz. Parafceve ad Liturgiam. 
Thomas Ramon. Devocionario del Santifimo Sacra-
mento. 
Anonymus. Lufitanus. Preparaçaon pera aComunham. 
Lujitane. T . I I . p. 339. 
DE PIETATE ERGA ANGELUM 
Cuftodem & alios Angelos. 
Alphonfus Ramon. Angel de la guarda. 
A n -
A S C E T I C A . 
Antonius de Saldaña. Beneficia Angelarum Tutela-
rium. MS. 
Antonius de Vaíconzelos. Do Ango da guarda. L u -
fitane. 
Francifcus Blafco de Lanuza. Beneficios del Angel de 
la guarda. 
Francifcus Holanda. Louuores eternos ao fen Ango da 
Guarda. 
Gnilielmus de Pafílone. De SS. Angelis. 
Joannes Ludovicus de la Cerda. De excellentia fa-
crorum Sprituum & Angelí Cufiodis minijierio. 
Joannes Eulébius Nieremberg. De la devoción y patro-
cinio de S. Miguel. 
Martinas de Roa. Olicio y beneficios del Angel de la 
guarda. 
Paul us Jofephus de Arriaga. De Angelo Cuftode. 
Petius Fernandez Blafco. Obligación a los Angeles de 
la guarda. 
Petrus Fernandez de Ovalle. Idem. 
Raphael de Bonafe. Excelencias de S. Rafael. 
P E C U L T U E T D E V O T I O N E 
S andor um. 
Jofeplms Pellicer. Catalogo de las reliquias que hay en 
el Convento de las Deícalzas Reales. 
Saneias Davila & Toledo. Veneración a las reliquias 
de los Santos. 
DE PIETATE ERGA DEFUNCTORUM 
Animas. 
Alphonfus Vazquez de Miranda. De la Gracia que íe 
pide a fu Santidad de celebrar tres Mifas ea el dia 
de los difuntos. 
Andreas de Soto. Exequias de difuntos. 
Antonius a Nativitate. Das animas do Purgatorio. JLu-
• fitane. 
Bartholomseus Perez. De la Devoción con las ánimas. 
Dominicus Ruzola. Monte de piedad en focorro de las 
animas que Je neceíitan. —^ 
Francifcus Roxas. Oraciones para ayudar a las almas 
del Purgatorio. 
Hieronymus Gracian. Sufragio de las animas. 
Joannes de Apalategui. Del Purgatorio. MS. 
Joannes Baños & Velafco. Devoción por las animas 
del Purgatorio. 
Joannes Euièbius Nieremberg. Devoción con las ani-
mas del Purgatorio. 
Joannes Gonzalez de Lofada. De la Devoción con las 
animas del Purgatorio. 
Martinus de Roa. Eftado de las animas del Purgatorio. 
Sebaftianus Francifcus de Medrano. Candad con las ani-
mas del Purgatorio. 
ARS SEU I N S T R U C T I O B E N E 
moriendi , ac de n o v í f f i m í s & m e m o r i a 
mortis. 
Alexius Vanegas de Bufto. Agonia del tranfito de la 
muerte. 
Alphonfus de Andrada. Lecciones de bien morir. 
Alphonfus de Horozco. Viâoria de la muerte. Ago-
nias de la muerte. 
Alphonfus de Vaícones. Para ayudar a bien morir. 
Antonius de S. Dominico. De las quatro poftrimerias. 
Antonius de Roxas. Luz de la noche obícura. 
Barthotomseus Cucaia. Para ayudar a bien morir. 
BartholonMus Ponce. Puerta real de la inefcufable 
muerte. , 
Bernardinus de Matre Dei. Arte per bem morrer. 
Emmanuel de Hortigas. Arte de bien morir. Máximas de 
la eternidad. i 
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Ferdinandus de Villareal. Memoria de la muerte. 
Franciicus Efcriva. De las quatro poftrimerias. 
Francifcus de Evia. Pnsparatio mortis. 
Francifcus de Medraño. Oración para ayudar a bien 
morir. 
Francifcus Ortiz Lucio. De los quatro noviíimos. 
Francifcus Perez Carrillo. Arte de bien morir. 
Francifcus de Quevedo Villegas. L a Cuna y la fepul-
tura , doítrina para morir. Afe&os del Alma agoni-
zante. 
Francifcus de Salazar. Consideraciones fobre los quatro 
novifimos. 
Francifcus Tirado. Manual para ayudar a bien morir. 
Gafpar de Aviles. Avifos para bien morir. 
Gafpar Cañe llanos. Modo de bien morir. 
Hieronymus Gracian. Arte de bien morir. 
Hieronymus de los Rios. Ultima batalla del hombre. 
Ignatius de S. Maria.' Praeparatione al ben moriré. 
Italice. 
Jaimus Montañés. Tratado de ayudar a bien morir. 
Joannes de Ayala Faxardo. Poftrimerias del hombre. 
Joannes Baptilta Catala. Devoción de la buena muerte. 
Joannes Baptilta de Mena. Tranlito para la muerte. 
Joannes Baptifta Poza. Pra£lica de ayudar a bien morir. 
Joannes Bafilius Santoro. Difcurfo de los lugares don-
de van las almas. 
Joannes Garamuel. Mufautn mortis. 
Joannes Froes. De adjuvandis Chrijlianis mor ti pro" 
ximis. 
Joannes Gonzalez de la Torre. Nuncio legato mortal. 
Joannes a Jefu Maria. Ars bene moriendi. 
Joannes Martinus Cordero. Declamación de la muerte. 
Joannes Polanco. Methodus ad adjuvandum eos qui 
moriuntur. 
Joannes de Ribera Saavedra. Lecciones para faber morir. 
Joannes de Saiazar. Arte para ayudar a bien morir. 
Joannes de Santiago. Recuerdo de dormidos y focor-
ro de agonizantes. 
Joannes Viguerius. De Confolatione agonizantium. 
Laurentius Vander-Hamen & Leon. Commentaria in 
Sequentia defunflorum, MS. 
Ludovicus de S. Bernardo. Meditaciones fobre los qua-
tro noviíimos. 
Ludovicus Fondoni. Tratado de la muerte. 
Ludovicus Granatenfis. De las quatro poftrimerias. 
Ludovicus de la Palma. E l exercício de la muerte. 
Marcus Antonius Alos & Orraza. De ayudar a bien 
morir a ios que van al fuplicio. 
Marcus de Guadalaxara. Arte de bien morir. MS. 
Martinus a Matre Dei. Praâica de bien morir. 
Martinus Perez de Ayala. Avifos de bien morir. 
Martinus de Roa. Del Purgatorio , Cielo , Limbo y 
Infierno. 
Matthasus de Salzedo. Poftrimerias del hombre. 
Melchior de Yebra. Refugium infirmorum. 
Michael Guerra. Modo de ayudar a bien morir. 
Nicolaus Diaz. Del Juicio final y univerfai. 
Petrus ^Egidius. Modo de ayudar a bien morir. 
Petrus Aíphonfus. De ptaparatione ad Cortem. 
Petrus de Efpinofa. Arte de bien morir. 
Petrus de la Fuente. Idem. 
Petrus Manrrique. Idem. 
Petrus Martyr de Morales. Contemplación de la glo-
ria. MS. 
Petrus Mexia de Toledo. Mufcftra de la gloria y pena 
perpetua. 
Petrus de Oña. De las Poftrimerias del hombre. 
Rodericus Fernandez de Santaella. Arte de bien tno-
rir. MS. 
Sebaftianus de Abendaño. D<e miris mortis effeSlibus 
Ó» de excellentia Purgatorü. 
Sebaftianus Izquierdo. Gonfideiaciones fobre las quatro 
poftrimerias. 
Stc-
I N D E X U L T . M A T E R I A R U M 
Stephanus dc C a i b o . Modo de ajndar a ben morrer. 
Lufttitne. 
Stephanus de Palma. L a s obligaciones del Chriftiaoo a 
la hora de la muerte, 
Thomas Barnabas. Alçgria del «Jmà »contra el temor «de 
La muerte. 
V A R I A SPIRITUÁL1À. 
Alexius de Boxados. Aforifraos de las obras de S. T c -
refà. 
Alexius Vanegas. Q u e los males de pena fon por los 
pecados. 
Alplionfiu de Andrada. Avífos de S. Tercia comen-
tados. 
Alphonfus de Horozco. Certamen arítoris JanBi. 
Alplionfus Sagredo. Floreíla efpirítuaí. 
Alplioníus de Sanzoles. Blenchus rerum qua in ope-
ribut Ludovki Granatenjis reperiuntnr. Tabula 
i i Ir i Dtdaci Stella de Vanitate mundk Silva cf-
phitual. 
Alphonfus de la Serna. Coloquio efpkitual. 
Alphonius de Soria. Milicia Chriftiana. 
Alphonfus de Vafcones. Eftimuío del alma. Antídoto 
del alma. 
Alvarus Arias. Contrato del hombre con Dios. 
Andreas Capilla. Confuelo de nueítra peregrinación. C a r -
ta o Coloquio de Chrifto al alma. 
Andreas Ferrer de Valdeccbro. Aftos penitentes. 
Andreas Hieronymus de Morales. Efcarmicnto del 
alma. 
Andreas de S. Nicolao. Pajferculi folitarii planltus. 
Andreas de Soto. Dc la Converfion del buen Ladrón. 
Redención del tiempo cautivo. De la verdadera fo-
ledad. De la excelencia y bienes de la paz. De Con-
gregatione pxnitentium. 
Angelus del Pas. De Cognitione & amore t>ei. De 
Divino amore captando. MS. De Confidentia ho-
minis in Demi. MS. 
Anfelmus Baptiíta. Arte de amar a Dios. 
Antonius Alvarez. Silva efpiritual. 
Antonius ab Annuntiatione. Manual de Padres efpirituales. 
Antonius Cordeles. De la mortificación, oración: 6" alia. 
Antonius Delgado Torreneira. Vi&oria de si mifmo. 
Antonius de Elcobar. Criftais da alma. 
Antonius de Efpinofà. Menofprecto del mundo. 
Antonius Ferrer. Arte de conocer y agradar a Dios. 
Antonius dc Jefu. Cartas efpirituais. 
Antonius Madeira. Regra de Sacerdotes. 
Antonius de S. Maria. Efpejo efpiritual. 
Antonius Navarro. E l Conocimiento de sí mifmo. 
Antonius Paíchalis. Philocofmia fpiritualis. 
Antonius Rodericus. Pra&ica de virtudes. 
Antonius Rois & Rozas. Elpejo de perfección. 
Antonius de S. Romano. Mcía franca de eí'piritualeí 
manjares. Confuelo de penitentes. 
Antonius Sanchez Tortoles. Ramillete fegundo de di-
vinas flores. 
Antonius de Spiritu Sanfto. Direãorium fpirituale. 
Auguítinus de S. Ildefonfo. Theologia myítica. 
Antonius de Torres. Manual del Chriftiano. 
Auguftinus Nuñcz Delgadillo; Vi tor ia dc los Juftos. 
Auguílinus de Tolofa. Aranjuez del alma. 
Balthafar Alvarez. De modo loquendi de rebus fpi-
ritualibus. 
Barnabas de Palma. Epiílolas efpirituales. MSS. 
Bartholomxus Diaz de Enzinas. Camino fácil de agra-
dar a Dios 
Bartholomacus de LeJefma. Summarium àd Chrijlta~ 
nam Religionem , 6* pie ta tent. 
Bartholomacus de Martyribus. Collationes fpirituales, 
Introductio ad ver am fapientiam. 
. Benedidus JEgidius. Hortulus anim*. 
Bernardinas de Laredo. Subida del monte Ston. 
Bernardinus Perez. Exercida unionis am Deo. 
Beniardus Oliver. Excitatorium mentis ad Deum. 
Blalius. M i l e tantas preguntas em materias de fpirim 
e fu as refpofta*. 
Catharina Angliae Regina. De Lamentattone peccatoris. 
Chriftophorus de Almeida. Opus afceticum. 
Chriftophoras de Cabrera, tnjirumentum fpirituale. 
Flores confolationis. Exempla notabilium devotio-
num. Compendium de difcretione fpirituum. De 
confidtr Atione conditionis humana. 
Chrilíophorus de Fonfeca. Amor de Dios. 
Chriftophorus Lozano. E l Rey penitente David. D a -
vid perseguido. E l Hijo de David. 
Chriftophorus Moreno. Dc la claridad de los fimple*. 
Jornadas para el Cielo. 
Chryfoftomus Ruiz. De la prcíencia de Dios. 
Clemens Texero. Eftacion de las Cruces. 
Cyprianus Benedi£his. Spiritualis Sapienti* dialogut. 
Didacus de Bafcuñuclos. Fafciculus anima. 
Didacus Eílella. Meditaciones del amor de Dios. 
Didacus de Jefu Maria, Monte de piedad, y concor-
dia efpiritual. 
Didacus a Jefu. Annotaciones a las obras del Venera-
ble Padre Juan de la Cruz. Conceptos efpirituales. 
Didacus Monteiro. Atributos divinos. 
Didacus de Ortega. Del Defpartimicnto del alma en 
Dios. 
Didacus de OlTeguera. Eftaciones del Chriftiano. Ei la-
cionario de la creación del mundo. 
Didacus Paftrana de Sotomayor. E l Camino de la ciu-
dad de Dios. 
Didacus Perez de Valdivia. Documentos para las al-
mas. Avifos de gente recogida. Documentos de la 
vida eremítica. 
Didacus de Quiñones. Aprecio de Chrifto. 
Didacus Sanchez Maldonado. Agricultura efpiritual. 
Dominicus Velho. Jefus principio do divino amor. X « -
Jitane. 
Emmanuel Botello. Proveito da efmola. 
Emmanuel de la Guerra. Confuelo de pufilanimes. T e -
foro efpiritual. 
Emmanuel Hortigas. Guia del Christiano. Corona eter-
na. Llama eterna. Novenario de S. Francifco X a -
vier. Exercícios de S. Juachin , y de S. Jofeph. 
Emmanuel Severim de Faria. Promptmario efpiritual. 
Enecus Abarca de Bolea. Báculo de nuestra peregri-
nación. Union del alma. 
Enecus de Zuftiga. Refugio del alma. 
Ferdinandus Caldera. Myftica Teulugia. 
Ferdinandus de Caftro Palao. Manual del Chriftiano. 
Ferdinandus de la Cruz. Avifos efpirituales. 
Ferdinandus de Navas. Cofradía del Nombre de Dios. 
Ferdinandus de Talayera. Provechofa dodrina del 
Chriftiano 
Franciícus Aguado. Chriftiano fabio. 
Francifcus Arias. Aprovechamiento efpirítaal. D e la 
defeonfianza de fi mifmo y confianza en Dios. De 
la mortificación. De la prefencia de Dios. De la feal-
dad del pecado. Del buen uíb de los Sacramentos. 
Francifcus Ayres. Contra ingratttudinem liominum. 
Francifcus Ballefter . Sacro plantel. 
Francifcus de S. Bonaventura. Del adorno del alma. 
Franciícus de Borja. Chrijliani lio minis fpeculum. Col-
lyriunt fpirituale. Exercitia ad fui cognitionem. 
De confufione fui. Del Caballero chriftiano. 
Francifcus de Caftro. Reformación chriftiana. 
Francifcus de la Cruz. Motivos de agradecimiento a Dios. 
Francifcus Duran. Razón de estado del Cortelkno que 
pretende ferio del Cielo. 
Francifcus de Evia. Eípcjo del anima. 
Francifcus Freire. De Arte bene vivendi. 
Franciícus de Fuenfalida. Sofiego y defeanfo del alma. 
Fran-
A S C U T I C A . 
Francifcos Garzia del Valle. Camino para la union 
con Dios. Nuevas de la eternidad. 
Francifcus de Lara. Eftimulos para bien obrar. 
Francifcus de Leon. Cartas eípirituales. 
Francifcus Luque Fâxaído. Exortádon á las obraS de 
miiéricordia. Motivos para la oración. 
Francifcus Manzano. Centellas dei amor de Dios. 
Francilcus de Meíina. Direítorio del alma eclefiaftícâ 
y religioía* Difcurfo de lá fingularidad en la comu-» 
• nidada 
Francifcus de Monzon. Avifos efpirituales. Norte de 
. Idiotas. 
Frariciíctis Nuñez. Pecador dormido. 
Francifcus Ortiz. De Ornatu anintcé. 
Francifcus Ortiz Arias. Del Remedio contrá el pecado. 
Francifcus Ortiz Ludo. Myílica Teulugia, Hepublicá 
Chriítiana. Jardin de amores fantos. 
Francilcus de Ofuna. Myílica Teulugia. 
Francifcus Perez de Naxera. Defeflgaño del aímâ-
Francifcus de Pifa. Eítimulo de la devoción. 
Francifcus Rebello Freire. Primavera efpiritual. 
Francifcus Rodriguez. De Chriftiani hominis officto» 
Francifcus de la Vega. Diferencia del Varón jufto y 
perfeâo. 
Gabriel Lopez Navarro. Teulugia myltica. 
Gabriel de Morales. A^iüta general de Dios a los hom-
bres. Relox defpertador del alma. 
Garúas de Ciiheros. Exercitium vitcé fpiritualis. 
Gafpar "Altete. Guia de la Juventud chriíliana» 
Giiípar de Conceptione. Diãata falutii. 
Gafpar Ferreira. Sant'H menftruú 
Gai'par de la Figuera. Suma efpiritual. 
Gaípar Loarte. De Affliitorum confolatione. Exet-
citium vitce Chrifiiance. Remedia contra, peccata 
;• mortalia. Antidotum ffirituale contra pejíem. 
Gafpar de Viana. Lamentaciones chriílianas. 
Georgius de S. Jofepho. Buelo del efpkitu y eícald 
de la perfección. Guia efpiritual. 
Georgius Squarzaíigo & Centurion. Pan celeftial de 
• - cada dia. -• . ' 
Gomezius Garzia. Carro de dos vidas. aíftva y con-
templativa. Difcurfos devotos. 
Gregorius Taveira. Kícada para o ceo. 
Guiomar de Jefu. Confolaçaon de noíTo defterrô. 
Jitané. 
Gui^difalvus Fernandez de Oviedo. Regla de la vida 
, eípirituaL " > 
Guterius Perez. Defpertador de! alma. ' : 
Flieronymus de Ampos. Direòlorio efpiritual. 
Hieronymus de Celarios. La mayor obra de Dips èg 
fíete días de la Semana Santa. " 
Hieronymus Gomez. Index in opera LudovJ G r a -
.-: natetifís. • . . 
Hieronymus Gradan. Diluddario del verdadero efpi-; 
ritu. Myílica Teulugia. Camino del cielo. Vida del 
alma. Leviatan engañofo. Mufiça ¡efpiritual. Cerco ef-
piritual de la conciencia. Eípiritu, de la beata oración. 
MS. Myflka feriptura. Mí>. & alia, plura. .' 
Hieronymus de Lemos. Torre de David. Armería re-
. ligiola. r . I t 
Hieronymus de Llamas. De Methodo cutationis aüi-
.marum. 
Hieronymus de Quintana. Convento efpiritual. 
Hieronyjnus de Ripalda. Coloquio entre Dios f el pe-' 
cador. • 
Hieronymus de Segorbé. Navegación fegüra para el 
.-cielo. •. 
Hilarius Brandaon. A voz do Amado. i 
Hippolyta de Jefu. Tratados efpirituales. 
Humbertus Cordeiro. De Amore Dei & proximi. MS. 
Ignatius de S. Maria. Jurris Sahuis. 
Jacobus Beltran. Obres contemplatiyes St de moita 
devocio. 
J'm> I I . 
Jaimus de Alcala. E l Cavallero chnftianO. 
Jaimus Móntagnanus. De Armis clericoruin. M S . 
Jaimus Oleza. Quatuor myflicx lament'alioneiGaü* 
to efpiritual. 
Joanna da Gama. Âfcetica. 
Joannes Alloíò. Convivium divini amoris. 
Joannes a S. Andrea. Arbol de. la vida y de la muerté-
Jóannes de Angelis* Lucha entre Dios y el alma. Triurw 
fos del amor de Dios. De la Prefencia de Dios. Ver-
gel efpiritual. 
Joannes de Avila. Tratados êfpirituaíes. 
Joannes Baptifta Conde. Coniolaçaõ chriíiaã. 
Joannes Baptifta de Expedatione. Luces de la Trinidad 
en afuntos morales. 
Joannes Baptifta Madrigal. Teforo del alma. 
Joannes Baptifta de Roxas. Relox con defpertador. L a 
verdad vellida. Compás de perfedos. 
Joannes Baptifta de Vinones. Èfpejo de la conciencia. 
Joannes Bernardas Diaz de Lugo. Soliloquios. 
Joannes de Bonilla. De la paz del alma. 
Joannes Camacho. De Vita fpirituali, 
Joannes de Carvalho. Confeíionario efpiritua!. Relica-
rio efpiritual. Exercício de humildes. Avifoü efpiri-
tuales. Oíatorío efpiritual. Joyel efpifitual. Manua? 
le revelatiomm S. Birgittat 
Joannes de Cardona. Notable de amor. 
Joannes de Caftañiza. Batalla efpiritual. 
Joannes de Cázalla. Lumbre del alma. 
Joannes de Conceptione. Tratados de devoeíoñi 
Joannes de Coveña. Remedio de pecadores. . . 
Joannes de Dueñas. Efpejo de confolacion dá triíteí* 
Remedio de pecadores. 
Joannes Eufebius Nieremberg. Diferencia 4«í lo tem-
poral y eterno. Prodigio del amoí divino , ali/t 
plura. . 
Joannes Ferrer, Traãaius fpirituales. 
Joannes de la Fuente. De la efperanza y temor del 
Chriftiano. Arbol de la vida. Norte del alma. 
Joailrtei de Gaona. Diálogos de cotes efpirituales. 
Joannes Gonzalez de Critana. Defpertador del alma 
dormida. • [ . • . . ' ' 
Joannes de Gras & Saris. Ramillete: chriftianó ¿ tirba-
r no y politico. 
'Joannes a Jefu Maria* Prudentia Juflorunt, Stimulus 
computiãionis ; & alia plura hujufmodi. 
Joannes de Mulliefa- De la efclavitud; de jefus. . 
Joailnes de Palafox & Mendoza. Bocados: eípirituales. 
"Joannes dè" 'Pedrofá. Soliloquia divina. " 
Joannes de Portugal. Cafamento Chriftaon. 
Jpannes RamifeZ Campo .florido'; dei exemplos d« 
Santos. " J 
Joannes Ronquillo. Duelo efpiritual. 
Joannes de .-Torres. Suftento del atmâ. . 
Joannes de Trinitatc. Trasfortnacion del almá êil íj loí . 
Joannes de Vegá. Refpueítá apologética acerca de Ia 
frequente confefion. • . • 
Joanrieâ de yillafegon Eípejp, univerfal dé Cátolicos¿ 
Jofephus Ácofta." De Temporibus novijflitiis. 
Jolèphqs a Jefu María. Subida del alma a Dios. 
Jofephus Martinez de Grimaldo. Páraifo celeítiaL Jar-
din de fragrantes flotes. Abrafádo corazón en llamas. 
Jofephus Tamayo. Paciencia de Job cu entrambas for-
tunas. ^ • , 
jofephus de Víllaívá. Ántorchá efpirituaí. 
Laurentius Vwderhamen. Modo de llorar los peeadosí. 
.. Con fuel o del pecador. _ 
Leander de Granada. Mâravillas de Dioà poí vifipnes y 
hablas ¡nteíe&tiales. De la Teulugia ittyftica/ De la 
contemplación íbbrenatural. 
Lucas a Üan£lo Jofepho. Eicercitiò delia prefenza d« 
Tddio. . ; f. 
íj.udovicus Ãíyáfez. Do, amòr fagrado. , , 
Ludovicus ab Angelis. Mefa eípiritual. 
Bbbb • ' t u -
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L u d o v i c u s Galindo de S. Romano. V o c e s que da c l 
entendimiento a la voluntad. 
L u d o v ¡ c u s de S. Joanne Evangelifta. Inftabilidad de la 
vida y exhortación a la penitencia. 
Ludov icus de Montoya. D e las obras de amor. 
Ludov icus Suarez. D e myftica Theologia. 
L u d o v i c u s de Torres de L i m a . Avifos do Geo. 
Margarita de Noronha. Difcurfos fptrituais. Lttjitane. 
Maria de la Antigua. Codicilli de rebus fpirituatibus. 
Martinas de A c u ñ a . Z>r Arte divtni amoris. M S . 
Martinus a Matre D e i . L a s tre» aíittentes de Jefus. E f -
taciones del ermitaño de Chri í to . 
Martinus de Vi l lanueva , Proc lamac ión a C h r i â o en tiem-
po de la pefte. 
Melchior Rodriguez de Torres . E m p e ñ o s del alma a 
Dios. L u c h a interior. 
Michael de la Fuente. D e las tres vidas del hombre. 
Michael Joannes Vimbodinus. Medic us animar um-
Nicolaus de Arnaya. Conferencias elpiritualcs. 
Nicoiaus a Jefu Maria. Phrafes Theologi* myflk* J r . 
Joannis de la Cruz, 
Nicolaus Monteiro. Vox Turturis. 
Pantaleo Baptiila. Ramalhete fpiritoaL Lufitane. 
Paulus Albinianus de Rajas. Relox del alma. 
Petrus de Amoraga. Inftruccion del pecador. 
Petrus a S. Bonaventura. Jornada del alma a Dios. 
Petrus de Efpinofa. Teforo efeondido. Efpejo de crif-
tal fino. 
Petrus Ferrer Maldonado. Norte de la vida chriftiana. 
Petrus Hieronymus Continente. Predicación para llamar 
a los pecadores al camino de la falvacion. 
Petrus Maldonado C o n f ú c i o de Julios. 
Petrus Manrique. Tratado de la d e v o c i ó n . 
Petrus de Sanda Maria. Jardín efpiritual. 
Petrus Martyr de Morales. Coltyrium mentis. M S . 
Petrus de Medina. D i á l o g o s de la verdad Ibbre la con-
verlion del pecador. 
Petrus de Mercado. Diario fagrado. M é t o d o de obrar 
efpiritualmente. Ocupaciones fantas. E l Chriftiano vir-
tuolb. 
Petrus Nicolaus F a í l o r . Opufcula fpiritualia. 
Petrus Sanchez de Acre . Arbol de confíderacton. 
Petras Serrano. Efcrutinio del corazón . 
Philippus da L u z . D a V i d a contemplativa. Lufitane. 
Placidus Pacheco de Ribera. Compendio de la d o á r l » 
na efpiritual. 
Rodcricus de Deo. Motivos fpirituais, Ltifttanc. 
Salvator de Mallea. Difcrecion de efpiritus. 
Sebaftianus Gomez de Figueredo. Milicia chriftiana. 
Sebañianus Tofcano. Teulugia myftica. 
Simon de Arauxo. Ottauario pe las calamidades do 
R e y n o . 
Simon Coelho. D a V i d a a&iva e contemplativa. Lu-
fitane. 
Terefia (S,) de Jefu. Caftillo interior. 
Thomas Barbofa de Carvalho. C o n v e r ñ o n del pecador. 
Thomas Frances de Urrutiooytt. V i a Cruc i s . 
Thomas a Jefu. Pra&ica de la viva fe. 
Vafcus Pirez. Leãio fpiritualis. 
Vincentius Oileme. Teforo de la liberalidad de Dios . 
Vincentius de Torregrofla. De Theologia myjlica. M S . 
Anonymus. E l Defeofo. T . 11. p. 333. 
Anonymus. E í t i m u l o del amor. p. 334. 
Anonymus. Mvftcrios de la d e v o c i ó n , p. 330. 
Anonymus. Elpejo del alma. Ib íd . 
Anonymus. Confuelo efpiritual. p. 339. 
Anonymus. D i a para el alma. p. 393. 
Anonymus. E l Abad Moyfes. p. 397. 
Anonymus. D e l Chriftiano. p. 398. 
Anonymus. D e la perfección chriftiana. p. 398. 
Anonymus. Verge l de virginidad con el edificio e íp í -
ritual de caridad, p. 400. 
Anonymus. Efpelho de perfeiçaon. p. 402. 
Anonymus. Stimulo de amor divino. Ib id . 
Anonymus. Infino Chriftiaon. I b i d . 
Anonymus. Lagrimas de S. Joaon. Evangelifta a o pe da 
C r u x . I b i d . 
Anonymus. Incitamentum amoris erga Deum. I b i d . 
Anonymus. Eftimulo de amor divino, p. 403. 
Anonymus de L a r a . Combire efpiritual. p. 406. 
Anonymus Rodericus. De Grada utrtufque Joan-
nis. p. 408. 
V I I I . 
M O R A L I A , T H E O L O G I C A , 
PHILOSOPHIC A , POLITICO-MORALIA. 
D E V I R T U T I B U S M O R A L I B U S 
& vitiis oppoiitis, & quae ad ea referuntur. 
Alphonfus Chacon. De Jejunio. 
Alphonfus de Herrera Salzedo. I r a y furor de Dios 
contra los juramentos, 
Alphonfus I ñ i g o de Va ldes . De Eleemofyna. 
Alphonfus de Isla. Teforo de Virtudes . 
Benediftus de Alarcon. Teatro de virtude». 
Balthafar Pacheco. D e ios Juramentos. 
Bened i í tus Pererius. De Avaritta. 
Bartholomaeus Carranza de Miranda. Dé PatitHtid, 
Bernardinns Gomez Miedes. De Conftantia. 
Bernardinus de Riberol. D e la pobreiza contra la ava -
ricia. 
Bernardinus de Sandoval. D e l cuidado de los prefos. 
Bernardus Perez de Vargas . D e la Amiftad, 
Blafius Pclegrin Catalan. Trofeo del oro. 
Chri í lophorus de Cruce . D e la Eíperanza chriftiana, 
Chriftophorus Gonzalez. D e l Agradecimiento chrif-
tiano. 
Didacus de A v e n d a ñ o . Amphitheatrum mifericorditf. 
Didacus Cortes. Converfion de la Magdalena. 
Didacus Lopez de Zuñiga . De Voto. 
Didacus Pantoja. De Septem peccatis mortalibus. 
Didacus Perez de Va ld iv ia . Alabanzas de ia caftidad. 
Didacus de la V e g a . Apologia contra feptem crimina. 
Didacus de Yepcs. Difcuríbs de las obras de mifericordia-
Dominicus de Soto. De Cavendo juratnentorum abufu. 
Elias de S. Joanne. Examen de conciencia. 
Emmanuel Barreto. Flofculi de Vtrtutibus 6- vitiis. 
Ferdinandus Caftropalao. De Virtutibus vitiis. 
Ferdinand us de Tala vera. Contra el murmurar. 
Ferdinandus de Zarate. D e la Paciencia. 
Francifcus de Alvarado. D e la Limofna. 
Francifcus de A v i l a . Contra la prefuncion del hombre. 
Francifcus Ayres . Exemplaria orieinis virtutum. 
Francifcus Faríán. Contra el pecado de la fimple for-
nicación. Regimiento de caítos. 
Francifcus de Madrid. Teforo de pobres. 
Francifcus N u ñ e z Navarro. D e l perdonar al enemigo. 
Francifcus de Tapia & L e i v a . Efpejo de murmuradores, 
F r a n -
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Franciicus de Viâõria. i)e Temperantia. 
Gabriel de Toro. Teforo de miíèricordia con los pobres. 
Hieionynius Canton. Inftruccion de ]as virtudes., 
Hieronymüs Gracián. De la Redención de cautivos. 
Hieronymus Navarro. Confaelo de pobres. 
Joannes Baptifta de Pancorvo. Excelencias de la íimoíha. 
Joannes Baptiíta Sicardos. Contra el vicio de la mur-
muración. 
Joannes Bernardus Diaz de Lugo. Antidotunt defpe-
rationis. De la Limofna a los pobres prefentes. De 
la Piedad. 
Joannes das 'Chagas. Triunfos da Tanta pobreza. Lujitane. 
Joannes de DicaíHIlo. T>e Juramento & -perjurio. 
Joannes de Lugo. De Virtute Fidei. 
Joannes Maldonatus. De Fide. 
Joannes Perez de Moya. Comparadones para todo ge-
neró de virtudes. 
Joannes Polanco. De Septem peccatis mortalibus. De 
Humilitate. 
Joannes Roa de Avila. De Mifericordiíe aSibus. MS. 
Joannes Rniz de Angulo. Efpeftaculo de virtudes. 
Joannes Valero. De virtudes y vicios. MS. 
Joíephus a Jefu Maria. Alabanza de la cañidad. 
Ludovicus de Mértola. De Eleemofyna. 
Ludovicus Sanchez de Melo. Invecliva contra cinco 
vicios , foberbia , invidia , ambición , murmura-
ción y ira. 
Luifia de Padilla. Excelencias de la caftidad. 
Martinus ab Azpilcueta. De Eleemofyna. 
Martinas de Efparza Artieda. De virtutibus mora-
- libas. 
Martinus de Funes. De Vitiis ^ peccatis. 
Martinus de Quiñones. De Temper antia & For til u-
dine. 
Michael de Medina. De la verdadera y chriitiana hu-
mildad. 
Petrus Cabezudo. De Patientia. 
Petrus Hieronymus Sanchez. Contra la íbberbia y 
avaricia. 
Petrus Martyr de Morales. De la Humildad. MS. 
Petrus Merino. Pro Redemtione Captivorum. 
Philippus de Sofa. Hortidus VirginUatis. 
Sebaítianus Csefar de Menefes. Sugillario ingratitudinis. 
Stcpbanus de Salazar. De virtutibus , prace-ptis 6^ 
Sacramentis. 
Thomas de Truxilto. De la Limofna. 
Anonymus. Vergel de Virginidad. T . I I . p. 332. 
Anonymus. Thefaurus Virtutum. Ibidem. 
Anonymus. Thefaurus Virtutum. p. 403. t 
D E SACRA ME N T IS ECGLESI iE 
& de his qua; ad ea pertinent. 
Alphoníus de Arboleda & Cordoba. Pra&ica de Sa-
cramentos. 
Alphonfus de Cabrera . De los Efcíüpulós y de fus 
remedios. -
Alphonfus Fernandez. DocnméntòS at confefor. 
Alphonfus de Frias & Zuñiga. De Sacramentis No-
va Legis. 
Alphonfus Pelaez. Del Sacramento del Bautifino. 
Alphonfus de Virues. De Matrimonio Regis Anglia. 
Alphonfus de Veracruz. Speculum conjugioninh 
Antonias Cordefes. De los fíete Sacramentos. _ 
Antonius de Gama. De Sacramentis pneflandis ul-
timo fupplicio damnatts. ' ', 
Antonius de Quintanadueñas. Singularia ad feptem 
Ecclefice Sacramenta. 
Auguftinus Bernal de Avila. De Sactamitltis in ge-
nere. De Euchariflia. De Or dine. 
Barnabas, de Rofales. De Tribus Pcenitintia partiblis. 
Barnabas Ruiz Vanegas. De Injlitutione Sactamen-
toritm. 
Tom. I I . 
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Bartholomaeus de Medina. Inflruccion pafa adminiftrar 
la Penitencia. 
BáíiJius Ponce de Leon. De Matrimonio. De Confif' 
matione. De Euoharifíia. 
Benedi&us Pererius. De Sacramentis in communi 6* 
de Baptifmo in particulari. 
Bernardinas de Villegas. De Sacramentis. 
Clifiítophorus de Cabrera. De Pcenitentia. 
Chriñophorus Deigadilío. De Sacramentis. De Pa* 
j nitentia. De Eucharifiia. 
Chriñophorus de Roxas & Sandoval. Documentos a los 
Curas. * 
Cyprianus Benediálus. Qiwdlibeta de Sacramento Eu-
charijlitf. 
Didacus Arroyo. Dé Sacramentis. 
Didacus de Avellaneda. Utrum in confejfione erminis 
cónfcius nominari debeat. 
Didacus Lopez. FruStus Sacramenti Pcenitentia. 
Didacus de Tapia, De Eucharifiia. 
Didacus de Zuñiga. Inftruccion de la coníciencia eícru-
pulofa. 
Emmanuel Laurentius Suarez. Comp. Suarii de Sacra-
mentis , Sanchez de Matrimonio. 
Emmanuel Mafcarenhas. De Sacramentis in genere. 
Ferdinandus de Caítropalao. De Sacramentis in gent' 
re. De Matrimonio. 
Ferdinandus de S. Jacobo- Del Aíto de contrición. 
Francifcus de Avila. De ConfeJJione per literas. 
Franciícus Blanco. Para evitar algunos yerros en la 
Penitencia. 
Fíancifcus de Jefu & Jodar. Sobre el cafamiento que 
el Rey- de Ingalaterra pretendió hacer con la Infan-
ta Doña Maria. 
Francifcus de S. Joíèpho. De los Santos Sacramentos 
de la Iglefia. 
Frangícus Macedo. De validitate matrimonii Etk-
mcorum. 
Francifcus de Sanda Maria. Sacros ritos baptifmales. 
Franciícus de Padilla. Tabula VIL. Ecclefiee Sacra* 
mentorum. Inftruccion de Curas. 
Franciícus Pichón & Merinero. De Matrimonio. 
Francifcus de Pifa. Mámale ad Sacram. Ecclejia mi-
niflránda. 
Francifcus de Rojeas. De Matrimonio Uenrici VIII . 
6" Cathariflte Anglice Regüm. 
Francifcus Suarez.. De Sacramentis. De Pcenitentia. 
Francifcus. Turrianus. De Maírimoniis clandejlinis. 
Francifcus de Vi&oria. Summa Sacramentorum. 
Garfias Lopez de Alvarado. Compendió de Con-
fefion. 
Gafpar Hurtado. De Sacramentis in genere & itt 
• fpecie. 
Gaípar de VaJdepedròfa. Sumnia de Sacratttentis. 
Hieronymus Cafado. De la Satisfacción. 
Hieronymus Dominguez Tellez. De la Difinicion de 
los Sacramentosj 
Hieronymus de Pêraza* Dê Sactamefitis. 
Hieronymus Pirerius. De Sacramentis Eccieficek 
Joannes Egidius TrullenC. Praxis Sacramentorum. 
Joannes Alphoníus. De ConfèJJione Pcenitentia. 
Joannes Alphonfus de Belver. De la Extremaunción. ; 
Joannes Antonius Velazquez. De Eucharifiia. 
Joannes Arce de Solorzano. Sacramentorum Btevi* 
loquium. 
Joannes Arias del Caítilío. Do&rinal de coiifefores en 
cafos de reflitucion. 
Joannes Baptiíta. Advertencias a los confefores de los 
Indios. 
Joannes Baptifta Poréel. Modo de confeíàr. 
Joanries de Cartagena. De Sacramentis in genere. 
Joannes de Guevara. Rekclio de Sacramentis. 
Joannês JubinuS» De Eucharifiia. 
Joannes Lopez. Del Santiftmo Saciam ento. 
Bbbb a Joan-
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Joannes de Lugo. De Sacrament is ingeturt. De Eu-
charijli.i. De Panittntia. 
Joannes MaMonatus. Difputationex de Sacramenté. 
Joannes Martinez de Prado. De Panitentia. 
Joannes Martinez de Prado. De Sacramtntis. 
Joannes Martinas Cordero. Inftruccion para confcfar. 
Joannes dc Medina. De Pcenitentia. 
Joannes do Montemayor. Super Matrim. Caroli Wa-' 
lia Principis cum Mafia Aujiriáca. 
Joannes N eg ron. De Sacratnentis in genere 6» in fpe-
de. MS. 
Joannes Palomeque. De feptem Ecckfia Sactamcntis. 
Joannes Sanchez. De dubta ifrtpotentia circa matri-
moniunt. 
Joannes Vazquez del Marmol. Inftruccion para reci-
bir d Sacramento de la Penitencia. 
Jofeplius de Aguilar. Reglas para el Sacramento de la 
Penitencia. 
Jofòphus de S. Maria. Ritos y ceremonias bnptifmales. 
Jofeplius Mendez de S. Joanne. D<r S.iiramentis. 
Julianas G.irzia de Bayona. Del Sacramei.to dela E x -
trema unción. 
Julhis de Caltro. Inftruccion para conferaríe. 
Lcander Je Saniliflimo Sacramenro. (¿u/ejliones de V I L 
Eccliji.? Siicramentis. 
Ludovicus Ferrer. Del A í lo de contrición. 
Ludovicus Granateniis. De Scrupulis confcienti.t. 
Ludovicus a S. Joanne Hvangelilti. De U adminiltra-
cion de los Sacramentos. Guia de Contcforcs. 
Ludovicus Rodriguez dc Vergara. Detefiatio peccati. 
Ludovicus de Torres. De Sacramentis. De Pani-
tentia. 
Maninus Alphonfus Vibaldus. Candtlahrum aureum 
de Sacr.imentis. 
Martinus Carrillo. Tabla de los Sacramentos. 
Martinas dc Frias. De Aitdieudis confejjionibiis. 
Martinus Perez de Ayala. Tratado para bien confcfar. 
Compendio para examinar la conciencia. 
Martinus Perez de Unanoa. De PmnitentLL De Ma-
trimonio. 
Martinus de Ucearte Bengochea. Inftruccion para con-
leíárfc. 
Mathias de Ruego. Purgatorio de la conciencia. 
Melchior Cano. De Pauitcntia. 
Melcliior Zambrano. Cafus oceurrentes in articulo 
murtis. 
Michael de Aparicio. De Sacratnentis. MS. 
Petrus /Kgidius. Memoriale ad Parochos. 
Petrus de Agurto. Tratado de dar a ios Indios la Co-
munión y Extrema unción. 
Petras Alphonfus. De Euchariflia. 
Petrus de Cabrera. De Sacr ame ntis in genere. De 
Baptifm'). De Eucharifiia. 
Petras Ciruelo. Arte de bien confefar, 
Petrus Fernandez de Villegas. Flofculus Sacramen-
tam m. 
Petrus de Ledefina. De Matrimonio. 
Petrus Manrique. Aparejos para admíniftrar la peni-
tencia. 
Petrus Martyr Coma. De Sacratnentis. 
Petrus de Mena. Interrogationes Clericorum. 
Petrus Ochogavia. De Sacr ame ntis in genere. 
Petrus de O/ma Delgado. De Ja Penitencia. 
Petrus de Reyna Maldonado. Suma de Sacramentos. 
Petrus de Tapia. De Sacrantentis in genere. MS. 
Sebaftianus Perez. De Sacratnentis in genere. 
Thomas de Chaves. Summa Sacr amentar um. 
Thomas Frances de Drrutigoyti. Difput. de Sacra-
ntentis. 
Thomas a Jefa. Inftrucçaon de Confefores. Lufttane. 
Thomas Sanchez. De Matrimonio. 
Vinccntius Fernandez de Heredia. Difput. de Sacra-
mentis. 
Vincentius de Merlo. De l elbdo del Matrimonio, 
Vinccntius Mexia. Inftruccion del eítado del Matri-
monio. 
Anonym us. Arte de confefar. T . I I . p. 339. 
SUMMJE MORALIS THEOLOGIZE. 
Dirc&oria confeientix. 
Alphonfus de Horozco. Examen de la conciencia. Con» 
í eüonar io . 
Alphi nfüs Ramon. Epitome Tlteologi.t mor a lis. 
Alphonfus de Sepulveda. Suma de calos de con-
ciencia. 
Alphonfus de Vafconcs. Dcftierro de ignorancias. 
Alphonfus de la Vega. Selva de calos, Efpejo de 
Curas. 
Ambrolius de Salazar. Antorcha de la conciencia. 
Ambrolius de Somonte. Preparación de la conciencia 
para hacer una conidio» general. 
Andreas Mendo. Epitome opinionttm moralitim. 
Anfeltnus Gomez, üxarnen de Confefores. Teforo 
Moral. 
Antonius Bernait. Compendio de Confefores. 
Amonius de Curduba. De calos dc conciencia. 
Antonius Crcípin. Deílíerro de ignorancias. 
Antonius de Hlcobar & Mendoza. Hxamen y praflica 
de Confefores. Liber Thcologi* moralis. Probie-
mata 1 heol. moralis. Moralis "llwol. retrptiores 
6- controverte ftntcnttjr. 
Antonius Fernandez de Cordoba. Inftruccion de Con-
f efores. 
Antonius Fernandez de Moura. Examen Thcologi* 
mar u lis. 
Amontus Montes de Pones. Suma de Antonino Diana. 
Antonius de òpiritu Sanita. Dircdorium ConjeJ¡a~ 
riurum. 
Amonius Vazquez de Efpinofa. Confelionario general. 
Auguilinus de 5barroya. Purilicador de la conciencia. 
Bartholomxus de M.inyribus. Cafus ConfckntLt. MS. 
Bartliolomjcus de la Xara. Cafos refervados. 
BcncdiCtus Pereira. EluciJariuin Tlieologix moralis. 
Refolutiones morales. 
Chnltophorus de S. Joíepho- Recepta opiniones. 
Didacus Bravo, Guia de Conflibres y penitentes. 
Didacus dc Cabranes. Suma. 
Didacus del Callillo. Doctrina de Confefores. 
Didacus de Gurrea. Manual de Contcibrcs. 
Didacus de Ledcfma. Compendium cafuum confeien-
tix. MS. 
Didacus de Prado. Summa. MS. 
Didacus de Rofario. 5uina de cafos. 
Elias de S. Joanne B.iptiila. Examen de conciencia. 
Emmanuel de Goes & Vafconzeios. Exame da conf-
cienza. 
Emmanuel Rodriguez. Suma de cafos. Opiniones com-
munes circa cafus tonfeientite. 
Emmanüel Saa. Aphorifmi Confeffariorum. 
Fcrdinandus de Aimeyda. Suma de cafos. 
Ferdinandus de Talayera. Confeñonal. Del Reílituir y 
fatisfacer. 
Francilcus de Alcozer. Confefionario. 
Francifcus de Conceptione. Examen veritatis Theo* 
logia Moralis. 
Francifcus de Corduba. Summa moralis. 
Franeiícus Macedo. De opinione probabili. 
Francifcus de Monzon. Norte de Confefores. 
Francifcus Ortiz Lucio. Compendio de Sumas. 
Francifcus de Sefe. Notie ad Navarri Manuale. 
Francifcus de Soto. Confelionario. 
Francifcus Suarez. Circa confejjionem abfolutionem 
in abfntia datas. 
Francifcus de Toledo. Summa cafuum confcienti.t. 
Franeiícus de Vittoria. Confelionario. 
Gaf-
M O R A L I A . 
Gafpar Loarte. In/lruãio Sacerdotum & Confejfa-
rioriim. 
Gafpar de Valdepedrofa. Summa in Enchiridion Na-
varri, . 
Henricus Henriquez. Summa Theol. moralis. 
Henricus de Távora. Advertenzas per os Confeffbres. 
Henríeus de Villalobos. Summa de Theologia moral y 
canónica. Manual de Confefores. 
Hilarius Brandaoa. De Cajibus confcientice. 
Jacobus Condi. Speculum confcientix. 
Jacobus Puche, De Cajibus confcientite in articulo 
mortis. 
Joannes Alloíà. Flores Summarum. 
Joannes Anaítafuis de Arana. Summulce morales, 
Joannes Azor. Injlitutiones morales. 
Joannes Baptifta. Suma de cafos. 
Joannes de Carvalho. Confeíionario geral. 
Joannes de Conceptione. Compendium operum Lean-
dri a Sanãi;̂ . Sacramento. 
Joannes a Cruce. Direãoriunt confcientice. 
Joannes Daza & Berrio. Teforo de .Confeíbres. 
Joaunes Ftancifcus Suarez. Enchiridion cafuuM cottf-
• cientia. 
Joannes Lopez de Segura. Confefionarlo. 
Joannes Machado de Chaves. Perfeito Confèíbf. 
Joannes Maidonatus. Summa cafuum confcientite, 
Joannes Oliva de S. Jofepho, E l amigo Confbibr. 
Joannes de Pedraza. Suma. 
Joannes Polanco. Direttoriunt Confejfariorum. 
Joannes de Silveira. Opufciáa mor alia. 
Joannes de Soria Buitrón. Epilogus Summarutft. 
Joannes de Soto. Compendio de la Suma de Toledo. 
Joannes Vazquez del Marmol. Confeíionario de Santo 
Thomas. 
Joannes de Villafeñor. Suma. 
Joíephns Pientre. De Confejftriis folicziantibus.. 
Jofephus Rocafull. Praxis Theologice moralis, 
Julianus Ginart. Opus morale. 
Ludov ¡cus de Conceptione. Examen Vèritatis Theol. 
moralis. 
Ludovicus Cerqueira. Manuale cafuum confcientice. 
Ludovicus a S. Joanne Evangelifla. Guia de Confefores. 
Ludovlcus Lopez. Inftruttorium confcientite. 
Ludovicus de Mendoza. Summa Theol. moralis. 
Lupus de Abreu. Suma moral. ' . 
Martinus Alphonl'us Vibaldus. Schola Catholic a. mo-
ralis. 
Martinus ab Azpilcueta. Manuale Confejfariorum* 
Martinus Carrillo. Memorial de Confefores. 
Martinus de Funes. Speculum morale, 6* praílhunt. 
Martinus de S. Jofepbo. Avifo de Confeíbres. 
Martinus de Torrecilla. Morale. MS. Cafuum Jingu-
larium liber. 
Melchior de Rioxa. Guia para examinar la conciencia. 
MichaeJ de Elizalde. De . reãa doílrina morum. De 
natura opinionis, 
Petrus Aingo & Efpeleta. Refolutiones de cafibus in 
.'• tempore mortis. ' • 
Petrus Antoniiis Beuter. ConfeJJionarhm. . • " 
Petrus de Cañedo. Suma de calos. 
Petrus de Covarru&ias. Memorial de pecados y peni-
tentes. 
Petrus de Ledefma. Suma. 
Petrus de Soto. Metkodus ConfeJJiónis. 
Petrus de Viíloria. Summa moralis 
Petrus de Xarava. Summa. MS. 
Petrus de Zalamea. Summa de cafos. MS.. 
Phüippus de la Cruz Vafconciüos. Norte de Confefores. 
Raimundus Lumbier. Iheologia Moralis. _ 
Simon, de Salazar. Promptuario de materias morales. 
Stephanos de Avila. Compendium Naiiarri. 
Thomas Hurtado Comm in Swmmam Cajetani. MS. 
Paralipomena ex Sylveflrina Summa. MS. 
5̂ 5 
Vincentius Antonias Ibafiez de Aoiz. Medula,1 de ta 
Theologia moral de BuíTembaum. 
Anonymus. Margarita Conf efjortim. T . I I . p. 33 5. 
Anonymus. Suma de Confefores. p. 338. 
IN X. DECALOGI E T V. ECCLESIJE 
praecepta feorfim. 
Antonius Cordefes. Del Decálogo. 
Antonius de Efcobar & Mendoza. Super Decalogí 
praecepta. 
Antonius de Quintaftadueñas. Singularia adV* Eccler 
fia pracepta. . . .. 
Benedidus Pererius. In Decalogum. , 
Joannes Egidius Tmllenc. In Decalogum 6̂  iñ. V. 
Ecclefia pracepta. 
Joannes Antonius Baco. Suma de los preceptos deí 
Decálogo. 
Joannes Guerrero MeíTia. Queñíóii moral fobre el V. 
precepto de la Igleiia. 
Joannes Soerius. De Pfaceptis Decalogi. 
Jofephus Mendez de S. Joanne De prteceptis De-
calogi. 
Leander de San&iíTimo Sacramento. Quafl. in V. Ec -
cieña pnecepta.. In X. _ Decalogi pracepta. 
Nicolaus de Avila. Suma de los Mandamientos y Ma-
re magnum del fegundo. 
Petrus Bravo. De Charitatis primo prrtcepto, 
Petrus de Chaves. Enodatio. Decalogi. MSi 
Petrus Marin. De Obfervatione praceptorum legis. MS< 
Petrus de la Vega. Declaración del Decálogo. 
Philipus de la Cruz Vafconziljos. De diezmos y pri-
micias. • .. „' 
Stephanus Fagundez. In Deçalogum Ecclefttt 
ptiecepta. 
Thomas Sanchez. In Pracepta Decalogi.\ 
MORALIA DE STATIBUS E T IN 
primis de Hierarchia Eccleiiae, 
Álphonfns Ramon. Intención de Sacerdotes. 
AJphonfus. de Torres. Injl-tutio Sacerdotum. 
Alphonfus de la Vega. De Muñere Sacerdotum.- MS¡. 
Andreas de Barrionuevo. Efpejo: de Sacerdotes. , 
Antonius Báñales. Difcurfos de la Dignidad Sacerdotàl. 
Antonius Marques. Del Sacardote Predicador , 
Obiípo. • . • ,;. 
Antonius de Molina.. Inflruccion de Sacerdotes.. 
Antonius Polo. Contra los Sacerdotes conc.ubinarios... 
Afitónius de Quintanadueñas.Tnltrucción de Ordenantes. 
A'titortius de Saldaña. Baçulus Pa/loralis. MS. •• , 
Antonius Zapata De Ja obligación de los Prelados en 
proveer los beneficios. , 
Balthafar Qtmpuzano. E l Sumo Sacerdote _ 
Bakhafar Pacheco. Efpejo de todos los MiniJjros de .lí 
* Gefavquia ecjefia/lica. 
Bartholomseus, de Martyribus. Stimulus Paftorum. \ 
Bartholomseus Santos de RiíToba. Dé las obligaciones.de 
los Obiípos. MS. : 
Chryfoftomus Ruiz. Del Oíicio del Prelado. 
Cofmas Magalianus. De Ecçlejiafiico principatu. s 
Didacus Tevius. De Perfetto Epifcopo.' 
Dominicas de Soto. De Officii, Pajioralis periculofA 
cura. 
Facundus de Torres. Filofofia. moral de Eclefiafticos. 
Ftancifcus Bianco. Advertencias para los Curas. 
Francifcus de Corduba. De Officio Pr<elatorum. . 
Francifcus Domenec , Granollachs. Pro Lege divina 
prohibente Clericis mercaturam. 
Frauciicus de. .Guzmani De Mmiftris alter-is & c<e-> 
lib at u. 
Francifcus Nuñez ¡de Cepeda. Idea del Buen Paftqr. 
Francifcus Ortiz Lucio. Jardin del Sacerdote Ghríftíano. 
Fran-
5 6 6 I N D E X XJLT. -MATERIARUM. 
Francifcut de Sofa. Dt hit ad qiut obligantur Efif-
cofi fx Regitlaribtit ajfum t̂t, 
Fnincifcas Turriaous. D« Reftdentia Pafiwum, Dt 
Commendations ecclefiarmn. 
Gafpar Loarte. Injlruãio Sacerdotum. 
Gafpar de Villachoaga. Obligaciooe* d«I Oblfpo R c -
Hgioíb. 
Gregoritts Âr^iz. Inftrocclon para Religiofos , Ecle-
fiafticos y Seglares. 
Gregorios de Arroyóla Sarmiento. Efpejo para Obif-
pos y Prelados. 
Hieronymuí Efcuela. Manual exhortatorio de Prelados. 
Hicronymus Garzia. De ias Excelencias del Sacerdocio. 
Íoannes ^Egidius Trullench. De Jure Parochi. ounnes Alphonfus de Buílamante. Neccüdad de ele-
gir buenos Sacerdotes. 
Joannes Bernard us Diax de Lugo. De Obligationibus 
Epifcopi. Aviíb para los Curas de animas. Avito 
para Predicadores. Inftruccion de Prelados. Excita-
ción al Arzobilpo de Toledo para que cclebrafe Con-
cilio. 
Joannes de Conceptione. Inftruccion píffa Jas Ordenes. 
Joannes Garzia. De la Vida de los ¿cleüalücos. 
Joannes Moreira. Perfeito Párroco. 
Joannes Palafox. Direcciones paltorales. 
Joannes Palomeque. De Ckricorum inftttuto. 
Joannes Sebaftianns de ia Parra. Excelencias y obliga-
ciones del eftado Clerical y Sacerdotal, 
Joannes Valero. Inftruccion de Prelados. MS. 
Íoannes Vazquez Jurado. De Reftdentia Parochorum. ofephus Stephanus. De Epifcopi in tempejiate offi-
cio. De Dignttat* Presbyterorum. 
tudovicus Granatenüs. De Officio Pajiorali 6* mori-
bus Epifcopomm. De Sacerdotis di¿nitat* atque 
Icto. 
Martinas Alphonfus Vibaldas. Baculus Sacerdétalis. 
Martinus Carrillo. Itinetatium ordinandorum. Pradi-
ca de Curas. 
Martinus de la Vera. Inftruccion de Ecclciiafticos. 
Matthxus de Ribas Olalla. Defenfa de las barbas de 
los Sacerdotes. 
Mauritius de Alcedo. De Excelienti* Epifcopalis Di-
gnitatis. 
Melchior Gallego De Qbligatione Parochorum tem-
pore peftis. 
Melchior Prieto. De Obligationibus Epifcoporum. 
Michael Afleníio. Inftruãio Cur at or um. 
Michael Zaragoza de Heredia. De Sacerdotali di-
gnitate. 
Petras Martyr Coma. Direãorium Curatorum. 
Petras de Murga. De Jure Parochi mitarum Ecclt* 
Jiarum 
Petrus de Reyna Maldonado. E l Perfeflo Prelado, 
Petrus de Soto. De Sacerdotis inftitutiotut. 
Sebaftianus de Abreu. Injlitutio Parochi. 
Thomas de Aquino. De Inflmítione Ordinandorum. 
Anonymus. Principios del Sacerdocio de los Predica-
dores. T . I I . p 397. 
Anonymus. Del eftado Religiofo. Ibid. p. 398. 
MO R A L I A DE ALUS STATIBUS. 
Alphonfus de Almeida. Pretendiente de la tierra. Inf<-
truccion de pretendientes. 
Alphonfus de Andrada. El buen Soldado católico. E l 
Eftudiante perfeito. De la Nobleza católica. MS. 
Operarias Evangelicus. MS. 
Alphonfus de Herrera Salzedo. Efpejo de la perfeda 
cafada. 
Alphonfus de Horozco. Epiftolario efpiritoal para to-
dos eftados. 
Alphonfus de Peñafiel. Obligaciones de las Ordene* mi-
litares. 
Alphonfus de Roxai. E l Gobernador eclefiaftico. 
Alphonfus Velazquez. De Injlrutiionc prxtiur* pne-
ritite. 
Angelus del Pas. De Parentum 6- filiortm amare. 
Antonius Delgado Torreneira. De Mhite ^hrijiiano. 
Antonius Lopez de Vega. El pérfido Señor. 
Antonius de Quintanadueñas. Retiro de Jas converfa-
ciones de Monjas. 
Antonius de Solis. Confuelo de los citados. 
Balthafar Campuzano. Mimftro zclolb Alma y cuerpo 
de las calidades de un Nepote de Papa. MS. 
Balthafar Perez del Calhllo. Eftado en que Dios lla-
ma a cada uno. 
Chriftophorus da Cofta. De la Vida folitaria. 
Chriítophorus Suarez de Figueroa, tfpejo de juventud. 
Didacus Paiva. El Cafamiento perfecto. 
Didacus de Tapia Aldana. De Vera hominis nobilitate. 
Dominicus Bahanas. Enchiridion de eliados. 
Francifcus Antonius. Avifos para los Soldados. 
Francifcus de Avila. Aviles para todos eftados. 
Franciicus de Ceípedes- Dubia in re milit.iri. 
F rana leus de Eícriva. Dilcurfo de los eftados. 
Franeilcus Galaz. Aconfuja la quietud de animo al pro-
tendiente. 
Francifcus de Ofuna. Norte de los eftados. 
Henricus de Mendoza. Del Privado Chriíttano. 
Hieronymus Ferrer. E l Soldado Chnftiano. 
Hieron>mus Gracian. E l Soldado católico. 
Hieronymus de Torres. De Injlituttone Virginum. MS. 
Hieronymus de Urrea. De la Verdadera honra militar, 
Ignatius de Anduefa. Manual de Cafados. 
Jahnus Joannes Vivas. Efpejo y exemplar de los Ef-
t ti d i an tes. 
Joannes Baptifta Gil de Velafco. Maeftro de Soldados. 
Joannes Barahona & Padilla. Inftitucion del Flombre 
noble. 
Joannes de Barros. Spelbo de Cafados. 
Joannes Bonifacius. Uirtjliani pueri injJitutio, 
Joaftnes de Carvalho. O eftado dos Caiados. A per-
feita Religiofa. 
Joannes de Ta Cerda. Vida politica de los eftados do 
las mugeres. 
Joannes Francifcus de Guevara. Del criar los hijos. 
Joannes Geneúus Sepulveda. De Honeflatc rei mi-
lit aris. 
Joannes Gutierrez de Godoy. De la obligación de las 
madres de criar los hijos a fus pechos. 
Joannes Hurtado de Mendoza. El Cavallero Chriftiano. 
Joannes a Jefu Maria. Epiftolario cfpiritual a perfona» 
de diferentes eftados. 
Joannes a Jefu María De Educatione pueritite. De 
Bono ufu curiee. 
Joannes Ludovicus Vives De Officio Mariti. De In-
fiitutione Faminte Chriftianx. 
Joannes de Madeiros Correia Perfeito Soldado. 
Joannes Maldonatus. De Seneãute ChrifJiana. 
Joannes Marquez de Cabrera. Efpejo del buen Soldado. 
Joannes Nuñez de Torres. Inftruccion de todos ios ef-
tados de la Iglefta. 
Joannes Serrano Información para las Viudas chriftianas. 
Joannes de Soto. Obligaciones de todos los eftados. 
Joannes Stephanus. Avifbs de Calados. 
Joannes de Torres. Filofofia moral de Principes. 
Joíèphus Lainez. E l Privado chriftiano. E l Daniel cor-
tefano. 
Jofephus Pellizer. Conftancia chriftiana en el Valido. 
Ludovicus de Acevedo. De educatione puerorum. 
Ludovicus Brochado. Pueritia dos Meninos. 
Ludovidus de Leon. La perfeita cafada. 
Luifia de Padilla. Lagrimas de la Nobleza. 
Luifia Sigea. De Differentia vita rujlicce 6* urba* 
n<e. MS. 
Marcus Bravo de la Serna. Efpejo de la juventud. 
Pe-
M O R A L I A . 
Petrus Alphoflfus. De Vita folitaria. 
Petrus de Ribadeneira. Caftigos de Dios en los que íè 
falieron de la Religion. 
Placidas de Reynofa. E l Maeftro chriitiano. 
Sebaftianus Foxius Morzillo. De Juventute. 
Vaicus Fernandez Frade. Da Vida folitaria. Lufitane, 
Vincentius de Merlo. Del Eftado del Matrimonio, 
Vincentius Mexia. Inftitucion del Eltado dei Matri-
monio. 
Anonymus. Confnelo de la vejez. T . I I . p. 333. 
Anonymus. Regimiento de nobleza. MS p. 338. 
Anonymus de Sarabia de la Calle Veronelé. Inftruc-
cion de-Mercaderes, p. 408. 
D E . J U S T I T I A E T J U R E E T 
contradibus. 
Antonius Perez. De Jufiitia 6- Jure. 
Antonias de Efcobar 8c Mendoza. De Jujl. ^ Jure. 
Chriilophorus de Villalon. De los Cambios. 
Didacos Lainez. De Cambiis. MS. 
Dominicas de Soto. De Jufiitia & jure. 
Ferdinandus Caftro-Palao. Idem. 
Franclfcus Garzia. De los Contratos. 
Joannes de Dicaftillo. 1 r, r n • • J r 
Joannes de Lugo. }De Mttta & Jure' 
Joannes de Montemayor. De Cenfibus. 
Joannes Roa de Avila. De Cambiis & contraBibuS 
nummulariis. MS. 
Ludovicus de Alcala, De los Preñamos y Otros con-
tratos. 
Ludovicus Lopez. De Contraftibus 6< negotiationibus. 
Ludovicus de Torres. De Jujiitia. 
Michael Salon. De Jufiitia ò* Jure. 
Michael de Palacios. De Contraãibus rejlitutio-
nibus. 
Pctrus de Aragon. De Jujiitia &• Jure. 
Petrus de Oñate. De Contratiibus.. 
Pliilippus de ia Cruz Vafconcillos. Tratado de Inte-
reícs. 
Stephanas Fagundez. De Jufiitia ¿c contraãibus. 
Thomas de Mercado. Sama de tratos y contratos. 
D E S A C R O S A N C T O M I S S J i 
facrificio , Cseremoniis Eccleíiaftícis & 
Horis Canonicis. 
Alphonfns de Madrid. Inftrucciòn para rezar el Oficio, 
divino. 
Alphonfus de Morales : De Fefio Translationis S. 
Jacobi Apoftoli. 
Alphonfus Muñoz. De las Ceremonias de lá. Miíla. 
Andreas Guerrero. Explicación de las Rubricas del Mi-
íal Romano. 
Andreas Gutierrez Jive Jacobus de Lora. Expofitio 
Hymnorum Ecclefiafiicorum 
Andreas Rcfendius. Breviarium Eborenff. 
Andreas de Soto. Explicación de la bendición del C i -
rio. De l origen de la Agua bèndita. 
Andreas de Tordehumos. De Interioribus animte ac-> 
tibus & applicatione MiJfee. 
Antonius de Gobea. Mifa de los antiguos- Ghriftianos 
de Santo Thome. 1 
Antonius Nebriílenfis. Segmenta ex Epifiolis , Ora-
tiones , Hymni , Homiliee Officii divini fcholüs 1 
ilhtftrata. , _ 
Ausíuílinus de Herrera. De las Ceremonias de la Mifa. 
Balthafar Pacheco. Compendio del fervir el miniítro 
en Ja Mi/a rezada. 
Bartholomxus Carranza de Miranda. Jnftruãio ad Mif" 
Jam audiendam. 
Bafdius de Fáris. De las Ceremonias de la Miíá'. 
Bernardinas de Sandoval. Del Oíiciú eciiefiaaico. 
, Bernardús Oliver. De Di-oinis ojjiciis. 
Cyprianus. Rodriguez. In Canonem Mijfie. 
Didacus a S. Jofepho. Manual EcJefiaftico. 
Didacus Neila Breviarium trium kãionum, 
Didacus de Tapia. De Ri tu Miffie. 
Didacus de Villegas. Del Concurfo de la vigilia de Sadi 
Juan Bautifta , y el dia del Corpus. 
Emmanuel del Canto & Sandoval. Ordo çdebrandi 
MiJJas. 
Emmanuel de los Rios. Avifos de lo que fe debe con-
templar en la Mifla. 
Emmanuel de Soufa. De deremoniis Ecclefiafiicls. 
Eugenius de Robles. Relación del Rezo Gothico Mo-
zárabe. 
Ferdinandus de Talavera Ceremonias de la Mifa. Ce-
remonial de los Oficios divinos. Officia S. Jofeyhi, 
Expeítationis partus Deiparx , & in Expugna-
tionis Granates urbis anniverfario die. 
Ferdinandus de Bilches. Memorial por ei Rezo de loí 
Santos de Jaén. 
Francifcus Blanco. Diicurfb del coro y oficio divino. 
Franciícus de Cazeres. Ceremonial de los oficios divinos. 
Francifcus de Macedo. Offichm S. Joannis Evan-
gelijlx. 
Francifcus de S. Maria. De las eeremonias de la Mifa. 
Francifcus de Miranda & Paz. Difcurfo fobre fi íè ha 
de hacer ñefta a Adan. 
Francifcus de Pifa. Del Oficio Muzárabe. Ojfhium S. 
Dominici de Silos. 
Francifcus Rofarius. Obfervañones in hymnos Bre-
viarii. 
Francifcus de Soto. Super Praconium Pafchale in 
Cerei benediãione. 
Gabriel de Henao. De divino Mijpe facrificio. 
Garfias de Cifneros. Direãorium horarum camni-
carum. 
Gafpar Cardofo. Kalenâarium Romaitutn ad ufum 
Miffiarwm & horarum canonicarum. • 
Gaípar Perez Rebeiio. Explicação das ceremonias da 
Milla. _ _ 
Gafpar Sanchez. Teforo efpiritual de la M'iíTa. 
Georgias Cardólo. Ojficium Corona Domini. 
Guterius Marques de Careaga. Sobre el dia de la ce-
lebración de k Concepción de N . Señora. 
Hieronymus Canton. Ordinario de los oficios divinos. 
Hieronymus Gracian. Tratado de la Mifa y oficio 
divino. 
Honoratos del Rio. Del Valor y fruto de la Mifa, 
Joannes de Alcozer. Ceremonial de la Miíá. 
Joannes de Angelis. De los Mifterios dé la Miíá. 
Joannes de Arce. De novo Breviario tollendo confuí* 
tatio. MS. 
Joannes de Argomanes. Reglas para rezar el oficio divino. 
Joannes Baptiíta Feo. Kalendario Romano. ; .' 
Joannes Baptifta Madrigal. De los Myfterios de la Mifa» 
Joannes Baptifta de Mena. Expoficion de los Hymnos 
del Breviario. • \ 
Joannes de Buftamante. De las ceremonias de la Mifa. 
oannes Falconi. Mementos de la Mifa. 
Joannes Fernandez de Malpartida. Ritos y ceremonias 
de la Mifa. 
"óannes Garzia/Explicación de los myílerios da Ia Miíàl 
oannes Garzia Polanco. De Jas Mifas de S. Amador, 
oannes López. Del Sacrificio dfe la Mi/à. . 
Joannes de Ocariz. Ceremonial. 
Joannes de Ovando. déremoniaU Officii divini. 
Joannes de Paiva. Cieremoniiê in celeb'randa MiJf*.; 
Joannes de Robles. De Accentibus Breviarii Romani. 
Joannes Rodriguez. Luz de los Myfterios del cuitó 
divino. 
Joannes Serrano. D r Sacrificio Mijpe. : 
Joannes Valeró Notas par* las Ceremonias, dê la Mi -
la. MS. .v.v 
Joan-
jS9> I N D E X U t T . M A T E R I A R U M . 
Joanne* Vsutoue* id Marmol. Regla para rewr el oficio. 
Joannes do Zamora. Ceremonial Romano, Kalendano 
perpetuo. 
Joi«phu$ die S. Maria. Triunfo del Agttt bendita. Exw-
cilmo» de ia IgleOa. 
Jofephus Sanchez. Introducción a las reglas del Bre-
viario. 
jLaorcntius Lobo* Compendio de 1M rubricas del M i -
fal Romano. 
Lucas de Andrade. C*remoni<e Majoris hebdmad*, 
Lucas Figueiredo. Declaraçoens das Rubricas do Bre-
viario. 
Lucas Salgado. Cfriftioniale. 
Ludovicus de Aparicio. Del Culto de Adan y otros 
Santos del TcitattiCnto viejo. 
Marcus Diaz. Ordo utitandi Officii. 
Marcus de los Huertos. De Sactificio Miffk. 
Martinus de Alcazar. Kaltndarium Rom, perpetuus. 
Martinus ab Azpilcucta. De Silentio in choro Servan-
do. De Moris canouh is & orathne. 
Martinus de la Fuenw. De Sacrijicio Mijf* è» Ho" 
tis Canonicis. 
Mârtinus de S. Jor̂ pho. Ceremonial de la Mifa. 
Martinas de Recarte Bengoclica. Ufficimn S* 1/idori 
Agrícola. 
Martinus de Roa. Officia SS. Cordubeiifíunt, Supple-
mentum Breviarii Hifpãleiífis. MS. 
Melchior de Huclamo» Coníideraciones. fobre las Ce-
remonias de la Mifa. 
Michael AfTeníio. Copia accenluum in Breviario. 
Michael Lombardo. Inftruccion para oir la Mifa. 
Kicolaus Diaz Officia SS. Liifítanise* 
Onuphrius Maneícal. De los Miíterios de la Miía. 
Paulus Esquerra. De las Ceremonias de Ja Mifa. 
Paulus do Porto. Das Ceremonias. MS. Lufitane. 
Paulus Vallejo de Orellana. Relox de horas canónicas. 
Pctrus Antonius Beuwr. De reãd Sacrificii obla-
tione. 
Petrus Caldes. De los Mifteríos de la Mifa. 
Petrus Ciruelo. Mxpofilio Libri Mijj'.ilis. 
Pctrus López. Gloila a algunas Rubricas del Mifal. 
Petrus Margailo, De Horis canonicis. 
Petrus de S. Maria. De las Ceremonias de la Mifa. 
Pctrus Nuúez Delgado. H/ninoTum explicatio. Leãio-
num Officii defunâotum ex otic at io. 
Petrus Rofariüs. In Hymnos Breviarii. 
Petrus Ruiz de Vifitationc. Kalend. Rontanum. Or-
do celebrandi Mijfas. Caremoniale Epifcoporum. 
Tratado pafa rezar cl oficio divino. Ceremonial R o -
mano para Mifas. Ramillete de los Salmos y Can-
ticos. 
Pctrus de Valencia. Dijfertatio ad Paulitm V.pro Fe-
flo S. Pauli in Ecclefia conJÜtuendo. MSi 
Petrus Verdugo de Sarria. De los Mifterios de la Mifa. 
Salvator Romaü de Matamoros» Computum Ecclefia-
flicum. 
Sebaftianns Verdejo. ínftruccion para rezar el oficio 
• de la Santa Cruz. 
Scbaítianus VincentiuS de Villegas. Del Concurfo de 
la Fierta de la Concepción y de la fegunda Domi-
nica de Adviento. 
Simon V a z Barbofa. De Originé earimoniaruM é w . 
ad MiJJ'artt. 
Sylveíler Fernandez. Ceremonial Romano. Ceremonial 
de la Capilla real. Del modo de decir Mila. 
Thomas de Penha. Officium S, Iliorna Aquinatis. 
Vafcus Diaz Tanco. SignitLcacicm de las ceremonias de 
la Mifa. 
Vincentius Sellan. Excelencias del oficio áívirio. 
Anonymus. Breviárium Otdinis Conceptionis B. M. 
Virginis. T . I I . p. 3334 
Anonymüs. Declarayaoa eípirítual dos toiíteríos da 
Mifa. p. 403. 
Anonymus Galeón. De las Ccrcmooüts de la Mift. 
p. 406. 
B E I N D Ü L G E N T I I S . 
Alphonfus. Traã'atut de IndulgentUs. 
Antonius de Corduba. Dé Indulgen tiis. 
Antonius de Quintanaducñas. Calos ocurrentes en lot 
Jubileos de dos Semanas. 
Antonius V a z q u e z de Efpínofa, De Indulgen tiis. 
Bernardinus de Oiivàres. Compendio de Indulgencias. 
Blailus Gonzalez del Ribero. Del Jubileo del Año 
(ánto. 
Francifcus Rodríguez. Idem. 
Garfias de Toledo. hdnlgentite omnium Ecclefiarum 
Rom*, HicrufiUiñ ó* Conipojlell.t. 
Hieronymus Gracian. E l Jubileo del Año fanto. 
Jaimus Rcbullofa. Teibro eípirítual de la Iglefia. 
Joannes Fridericus Gcidrc. Coníideraciones lobre las In« 
dulgencias. 
Jofephus Mendez de S. Joanne. De triplici bulla. 
Leander de Murcia. De la Sufpenúon de las Indulgen* 
cias el Año fan to. 
Ludovicus de Cruce. De Jubiieo. MS. 
Ludovicus Hieronymus de Ore. Tratado de Indul-
gencias. 
MLartinus ab Azpilcueta. De Anno JubiUi 6- Indu.l~ 
gentiis, 
Martinus Carrillo. Explicación del Jubileo centefimo. 
Philippus de la Cruz. Vaxonzillos. Del Teibro de la 
Iglciia. 
Rodericus da Cunha. Explicação dos Jubileos. XÍJÍ-
tañe. 
Seraphinus Freitas. De Indulgentiit. 
VARIA THEOLOGICO-MORALIA. 
Alphonfus Carrillo. De Bullis defunilorum. 
Andreas Mendo. St at era opinionum benignarum in 
Mora/ibus. 
Antonius de Caílro. jfifonomia de la virtud y del 
vicio. 
Antonius de Corduba. Quít/ltonarium de ígnot.mti.i, 
Confcientia , Fide , Ecclefta , Indulgentiis. An-
notationes in Dontinkum Solum de R-itioue legend i 
tr detegeñdi fecretum. De Detradione & fama! 
reflitutione. 
Antonius de Efcobar & Mendoza. De Triplici homi* 
num Jlatu. 
Antonius de Leon Piüelo. Si el chocolate quebranta el 
ayurtO. 
Antonius de Qaintanadueñas Singularid Theologia tno* 
ralis. Contra el ufo del tabaco. 
Antonius de Spiritu San¿lo Confulta Theologica pr& 
confeientiarum inflrudione. 
Arnaldus Aibcrtinus. De Secreto. 
Artalis de Alagort. Concordia de las Leyes divinas y 
humanas* Defengaño de la Ley de la venganza. 
Barnabas Gallego de Vera. De Confcientia. 
Bernardinus de Arevalo. De Corretiione fraterna. 
Berndrdinus de Nieva. Sumario de la conciencia. 
Chrlftôphofus de Aguirre Tratado de Teulugia moral. 
Chriítophorus Perez de Herrera. Del modo de reme-
diar pecados. 
Chryídltomus Cabero. Confilia Maralia. MS. 
Didacus Alvarez. Deciffio cafuum oceurrentium in 
articulo mortis. 
Didacus Antonius Frances. Forum confcientia. 
Didacus de Avellaneda. t)e Secreto. 
Didacus de Avtíndaño. Teforo Indico de la conciencia* 
Didacus de Caíanate. Jentacula mor alia. 
Didacus del Caftillo. De Duello. 
r Didacus o Grande. Dos boós collumes. 
D i -
M O R A L I A . 
Dithcus Ruiz de Montoya. De eliminandis e Repub. 
Comeediis vulgaribus. 
Didacus de Victoria. T>e Conditionibus Juramenti. 
l)ominicas de Soto. Deliberatio in caufa faupetum. 
De Ratione tegendi 6* detegendi fecretum. 
Dominicos Valtanas. Confeílonario de excomuniones. 
Tratado de íífíura, Matrimonio y Votos. Apologia 
fobre ciertas materias morales. 
Ferdinand us Camargo. De Revelaciones y Profecias. 
Ferdinand us de Mendoza. De ias Tratas , gracias y 
oficios del Reyno de Nápoles. 
Ferdinandus Rebello. De Obligationibus Jujlitia. 
Fortunius Garzia. Del Duelo. 
Franciícus de Arauxo. Decifiones inórales. 
Francifcus Bisbe & Vidal. De las Comedias íi fon l i-
citas. 
Francifcus de S. María. Dilcuríb Íobre íl el chocolate 
quebranta el ayuno. 
Francifcus Suarez. Conjilia & Varia quaijltones. MS. 
Francifcus de Viftoria. De Homicidio. De Silentii 
obligatione. De eo ad quod tenetur deveniens ad 
tifian rañonis. Si los Señores pueden vender o ar-
rendar los oficios. 
Froilanus de Uroía. Conjilia moralia. MS. 
ílieronymus de Ampos. Silva de queíliones naturales 
y morales. 
Hieronymus Caiado. De la Satisfacción. 
Hieronyraus Poch. De natura tnalitia fuperante 
¿etatem. 
Ifidorus da Luz. De Aãibus humanis. 
Jacobus Albertus. Circumcijfío Comadiarum. 
Joannes ^Egidius Trullench. De Obligatione canendi 
in choro. 
Joannes Baptiña de Larrea. De Faderibus Principis 
Chrifliani. 
Joannes Blafius Navarrus. De VeBigalibus eorum 
jnfla exattione. 
Joannes Caramuel. Epi/lolce morales. Epijlola de opi-
nione probabili. 
Joannes Ceverio de Vera. Tratado contra las C o -
medias. 
Joannes de Dicaftillo. De Cenfuris é* pcenis. 
Joannes üenelius de Sepulveda. De Jujlis belli cau-
Jis. De ratione dicendi tefthnonium in occultis. 
Joannes Henriquez. Queftiones practicas. Compendio 
de cafos morales. 
Joannes Ludovicus Vives. De Virtute fucata. 1 
Joannes de Lugo. Refponfa moralia. 
Joannes Martinez de Prado. Quceftiones Tkeol. ntoralis. 
Joannes de Matos. De Juaiciis divinis huma-
nis. MS. 
Joannes de Medina. De Rejlitutione & contraüibus. 
Joannes Mendez. De Cenfuris. 
Joannes de Montemayor. Super Statutis circa def-
cendentes ex maculata origine. 
Joannes de Ribera. Refponfa moralia. MS. 
Joannes Sanchez. Sele él ¿e difputationes. De Je junio. 
Joannes Sylveira. Confulta moralia. MS. 
Joannes Ximen. De los cafos en el articulo de la muerte. 
Jofephus RoíTel. Praxis deponendi confcientiam in 
dubiis. 
Laurentius Angelus de Efpin. Confulta Theologico-
jurídica. 
Laurentius Portel. Refponjiones morales. De fcrupu-
lis opinione dubia. 
Leander de Murcia. Difquijitiones morale's. Expofitio 
quorumdam oppofitorum. Refponjio ad quajlionem 
quamdam. 
Leander de SanâriíT. Sacramento. Quaftiones morales 
de Cenfuris Ó- pañis ecclefiafticis. 
L e o Pirez Seco. Si es pecado decir Mifa fin rezar may^ 
tines. 
Ludovicus ds Bcja Pereftrello. Refponfa cafuum conf-
lom. II. 
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cientia. Collegium facrum 'Bononienfe. 
Ludovicus Creípi & Borja. Qucefliones fe le ¡lee mo-
rales. ; 
Ludovicus de Cruce. De Eleãione opinionum. Dubia 
moralia. 
Ludovicus Granateníis. De Peregrinationibus. 
Ludovicus de S. Raymundo. Varice Refolutiones. 
Ludovicus de Torres. De los Pecados de la lengua. 
Martinus ab Azpilcneta. De Veritate refponfi par-
tim verbo partim mente dati. De Simonía men-
tali. De Furto notabili. De NeceJJitate defenden-
di proximum ab injuria. De Homicidio cafuali. 
De Finibus Humanorum aãuum. De datis aut 
promijjis pro jujlitia aut gtatia obtinendis. 
Martinus de Efparza Artieda. De Ufu opinionis pro-
babilis. 
Matthícus Home Leitaõ. De Confcientia. 
Michael Ferro Manrique. Refolutio quajíionum mo-
ra Hum. 
Michael de Medina. De Pracepto & difpenfatio-
ne. MS. 
Petras Aingo de Efpeleta. Refoluciones morales fobre 
la baxa de la moneda. 
Petrus Cabezudo. De Malitia 6^ peccato. MS. 
Petrus Covarrubias. De Rejlitutione. 
Petrus Fernandez de Villalumbrales. De lo que debe 
el hombre creer y hacer. 
Petrus Lopez de Montoya. De reão ufu divitiarum. 
Petrus Merino. Refolutiones ad -varia qutefita eccle-
Jiajlica. MS. 
Petrus de Murga. Difquijitiones morales. 
Petrus de Navarra. De Rejlitutione. 
Petrus de Tapia. Catena moralis. De diverjis homi-
num Jlatibus. MS. 
Philotheus Caftello. Flagellum Calumniantium. 
Philippus Ruiz del Corral. Confuirás de cafos. MS. 
Raymundus Lumbier. Las 65. propoficiones condenadas 
por Inocencio X I . 
Thomas Hurtado. Refolutiones morales. De Reftri-
ãione mentali. Chocolate y tabaco fi fe compade-
cen con el ayuno. 
Thomas Sanchez. Opufcula nioralia. 
Thomas de Truxillo. Abufo de Juramentos. 
Anonymus. Efpejo de la conciencia. T . I I . p. 333. 
Anonymus. Refpuelta teológica acerca de los efcota-
dos. p. 398. 
Anonymus. Tratado de conciencia, p. 404. 
M O R A L I A D O C U M E N T A, 
Político-moralia , Philoíofico-moralia. 
Adrianus de Caflro. De los daños que refultan del juego. 
Alphonfus de Barrios. Filofofia cortefana moralizada. 
Alphonfus Ramon. Cafa de la razón. Gobierno humá^ 
no. Laberinto politico. . 
Alphonfus de Ulloa. Avifo de giovani & riprobatione 
del amor mundano. Italice. ' • 
Ambroíius Baptiíta. De las Miferias de la vida y ca-, 
lamidades de la Religion católica. 
Andreas Eborenfis. Sententiie mentorabiles. 
Andreas Ferrer de Valdecebro. Gobierno moral y po-
lítico de las Aves. Gobierno moral hallado en los 
animales. 
Andreas Hidalgo. Exemplar de caftigos. 
Antonius de Barahona. Dodrina moral. 
Antonias Lopez de Vega. Heraclito y Demócrito. 1 
Arias Gonzalo. Memorial por los adornos y veítidos 
de las mugéres de Efpaña. 
Balthafar de Angulo; E l Teólogo del Aldea. 
Baptiíta Fragofo. Regimen Reip. Chrifliana. 
Bernardas Perez de Chinchón. Efpejo .de la Vida hu-
mana. 
Chriftophorus Perez de Herrera. Proverbios morales. 
Cccc Chri-
57^ I N D E X U L T . M A T E R I A R U M . 
Chriftophorus Suarez de Figueroa. E l Paíagero , va-
rias noticias importantes a la humana converfacion. 
Didacus dei Caftillo. Reprobación de los juegos. 
Didacus Mella. De la Vanidad del mundo. Del Amor 
mundano. 
Didacus de Gurrea. Confúcio de afligidos. 
Didacus Henriquez de Villegas. E l Advertido. E l Sa-
bio en fu retiro. 
Didacus de Roxas. Problemas en Filofofia moral. 
Didacus Xarava dei Ca/Ullo. Mi/èria dei Ciglo. 
Dominicus Valtanas. Compendio de fentencias morales. 
Paradoxas y fentencias efoogidas. Invcdiva contra 
los Tahúres. 
Eduardus Moraes. De la Catcftia y fus provechos» 
Emmanuel Faria de Soufa. Dilcurfos morales y po-
líticos. 
Emmanuel de Ocampo. Proverbios morales. 
Ferdinandus Alvarus Diez de Aux. Seneca y Nerón. 
Ferdinandus Matute de Azevedo. Triunfo del deíèn-
gaño contra -el engaño del mundo. 
Feidúiaudus de Tala vera. De la dcmafia en el vertir y 
comer. De como debemos aprovechar el tiempo. 
Franciicus Aguado. Exortaciones do&rinales. Apólogos 
morales. 
Franciicus Ayres. Imago prudent um fptculum i¿-
norantium. 
Franciicus Bermudez de Pedraza. Hofpital real de Ia 
Corte. 
Francifcus Cervantes de Salazar. Glolà al Dialogo de 
la ocioíidad y cl trabajo. 
Francifcus Emmanuel. Viftoria del hombre fobre el 
combate de virtudes y vicios. 
Francifcus Luque Faxardo. Contra la ociofidad y los 
juegos. 
Frauciícus Marquez Torres. Confolacion ai Duque de 
Uceda fobre la muerte de fu hijo. 
Franciicus de Quevedo Villegas. De los Remedios de 
qualquier fortuna. Virtud militante contra los vicios. 
Franciicus Sarabia de Souíà. Flores de exemplos. 
Franciicus de Valles. Cartas familiares de moralidad. 
Gabriel Alvarez de Velafco. De Legis humana mun-
dique Jiãione. 
Gabriel Gomez de Lofada. Eícuela de trabajos. 
Gabriel Lafo de la Vega. Divcrfas fentencias. MS. 
Gabriel de Maqueda. Contra el ufo de las cafas pu-
blicas. 
Gafpar Cardofo de Siqueira. Teforo de prudentes. 
Gafpar Ram. Advertencias a la vida Chriftiana. 
Hector Pinto. Imagen de la vida Chriftiana. 
Hicronymus de Alcala lañez. Verdades para Ja vida 
Chrilliana. 
Hicronymus Calvo. L u z del entendimiento para leguir 
las virtudes 
Hicronymus Gradan. Plura habet hijas generis. 
Hicronymus de Mondragon. Cenfura de la locura hu-
mana. 
Hicronymus de Refales. Caton Chriíliano. 
Jacobus de Solis. Tratado del juego del Axedrez mo-
ralizado. 
Jaimus Rueíla. Dcfengaños del mundo. 
Joachimus Setanti. Varios confejos y avilõs. 
Joannes Antonius Lozano, Deftierro del libro del Duelo. 
Joannes de Baños & Velafco. E l Sabio en la pobreza. 
Joannes Baptifta. De la Miferia y brevedad efe la vi-
da. Platicas morales de los Indios para fus hijos. 
Joannes Bonifàcius. De Sapiente fruãuofo. 
Joannes de Borja. Emprefas morales. 
Joannes de Cantañazor. De la Brevedad del tiempo. 
Joannes de Dueñas. Efpejo de confolacion de triítes. 
Joannes Eufebius Nieremberg. Gnoma- morales. Obras 
y dias. Dictámenes prudentes. Caufa y remedio de 
Jos males públicos. Succtts priidentite. 
Joannes Geneiius de Sepulveda. De appetendagloria. 
Joannes Gonzalez de la Torre. Confúcio de afligido» 
y encarcelados. 
Joannes Henriquez de Zuñiga. Confejos político» y 
morales. Amor con vifta, 
Joannes de Horozco fie Covarrubias. Paradoxas Chrif-
tiana». Confuelo de afligidos. 
Joannes a Jefu María De bono ufa honorum. 
Joannes Lopez de Palacios rubios. Del Esfuerzo bélico. 
joannes Mallara, Peregrinación de la vida, oannes Mariana. De Spettaculis. De Mane tu muta-
tione. De Morte 6- immortalitate. 
Joannes Martinez de Cuellar. Defengaño del hombre. 
Joannes de Mora. Dilcurfos morales. 
Joannes de Pineda. Agricultura Chriftiana. 
Joannes Pizarro de Aragon. Difcurfos de Ja razón. 
Joannes de Santiílcvan. Confolationes pro omnt tribu-
iatione. Pharmacum confolationum ad perferen-
dos dolores. 
Joannes Ximen. De las Cafas publicas de mu geres. 
Joannes Zapata & Sandoval. De Acceptione per/o-
narum. 
Joannes de Zavaleta. Milagros de los trabajos, 
Jofephus Luquian. Tratado del Hombre. 
Jofcphus Peiüzer. Exortacion a la Paz. Anticatólico de 
elfado , de las confederaciones con Hereges. 
Jofephus Stephanus. De Luélu minuendo. 
Laurentius Gracian. Oráculo manual o Arte de pru-
dencia. E l Héroe. E l Diícreto. E l For.dk-ro. 
Laurentius de Guzman. Efpejo de diferetos. 
Laurentius Paimireno. Oratorio de enfermos. 
Laurentius de Villavicencio. De non continendis do-
mi pan per ib ¡ts'. 
Lucas Gracian. E l Galateo Efpañoi. 
Lucas de Soria. De la Reformación de la afiftencia en 
los templos. 
Ludovicus de Aranda. Gtofa de moral fentido. Glofa 
a los Proverbios del Marques de Santillana-
Ludovicus Brochero. Del Duelo y deiarios. Del ulb 
de exponer los niños. 
Ludovicus Gomezius. De Nobil/tate. 
Ludovicus Gonzalez. De la Virtud. 
Ludovicus Granatcnlis. Colleãanea moraüs Pldlofo-
phiae. Sermon de las caidas de perfonas publicas. 
Ludovicus Guerrero. Contra las cafas de mugeres pu-
blicas. 
Ludovicus de Scala. De Mendicts an colligendt 
funt. MS. 
Luilia de Padilla. Defenfa de la verdad. 
Lupus Fernandez. Efpejo del alma. 
Marcus Antonius de Camos. Miorocofmio , o govier-
no del hombre. 
Martinus Alplionfus de Miranda. Dialogo del Tiempo-
Martinus del Barco Centenera. E l Defengaño de! mundo. 
Martinus de Reyna. Dechado de la vida humana faca-
do del juego del Axedrez. 
Mathias de Aguirre. Confuelo de pobres. 
Michael Antonius Frances de Urrutigoyti. Defengaño 
de Ecleibflicos en el amor a Jos parientes. 
Michael de la Fuente. Remedio de pobres. Exortacion 
a la compasión. Atalaya de caridad. Cadena de oro 
del remedio de los pobres.. 
Michael de Ribera. De CotUemplatione rerum huma-
nar um. 
Michael de Salinas Viñuela. Statera meritorum & ha-
minum. 
Paulus de Mendoza. E l Hombre juño y bueno. 
Petrus Alphonfus. De Immortalitate animx. MS. 
Petrus de Antequera. De Obedientia fubditorum /«-
, per taxa pants. 
Petrus de Covarrubias. Remedio de Jugadores. 
Petrus da Cunha. Exemplos trágicos. 
Petrus de Guzman. Bienes del honefto trabajo. 
Petrus Jofephus Ordoñez. Recogimiento de los pobres. 
Pe-
M O R A L I A . 
Petras ele S. Maria. Educaçaon dos filhos. 
Petrus de Mercado. Contra el Idolo del. que dirán. 
Petrus de Quiroga. Coloquios de la verdad. 
Petrus de Ribadeneira, De la Tribulación particular y 
publica. 
Petms Rodríguez de Figueroa. Medico efpintual. 
Petrus Sanchez de Acre. Hiftoria moral y filofofica. 
Petrus de Valles. Del Temor de la muerte y defeo 
de la vida. 
Petrus Velez de Guevara. Selefta fenientia. 
Philippus Ruiz del Corral. Del Culto de la Igleíia. 
Rodericus Dofma Delgado. Diálogos morales. 
Rodericus Mendez Silva. Engaños y defengaños del 
mundo. 
Salvator Hyacinthus Polo. Gobierno moral. 
Sebaltianus de Avendaño. De Húmame vita miferüs. 
Sebaftî nus de Horozco & Covarrubias. Emblemas mo-
rales. 
Sebaltianus Foxius Morzillo. De Honore. 
Stephanus Rodericus Caftrenfis. Dialogus de vero 
amico. 
Thomas Alvarez de la Barriada. Difcurfos Ecleíiallicos 
y morales. 
Tilomas Frances de Urrutigoyti. Idea de la prudencia. 
Thomas Llamazares. Apothegmas de los Sañtos Padres. 
Thomas de Monzabál. De la Humana felicidad. 
Thomas Ramon. Reformación de trages , afeytes y 
guedejas. 
Thomas de Truxillo. De las Miferias del hombre. Re-
probación de trages. 
Thomas de Valencia. Flores de cohfólacion del Chrif-
tiano. • ' 
Anonymns. Sentencias de varios autores. T . 11. p. 333. 
Anónymus. Vileza de la humana condición, p. 337. 
Anonymus. Dittos da Freira. Lujitane. p. 339. 
Anónymus. Tratado de. los Efpeétaculos. p. 397. 
Anonymus. Doétrina moral cullida de diverfos por u n 
hom Mallorquín, p. 398. • 
Anonymus. L a Coquilla , obra moral, p. 404. 
Anonymus. Teatro moral de la Filolbfia : con el E n -
chiridion de Epite&o. p . 40 j . 
MORALIS DOCTRINA AÜCTORES 
illuílrati. 
Martinas de Alcolea. Antoninus Diana cwrdinatus^ 
I X . 
C O N C I O N A T O R I A . 
DE ARTE CONCIONANDI. 
Alphonfus Garzia Matamoros. De Methodo concio-
nandi. 
Alphonfus de Horozco. De Arte concionandi. 
Alphonfus Ramon. Efpada fagrada. Arte de Predica-
dores. 
Alphonfus Zorrilla. De Sacris Concionibus reãe for-
mandis. 
Andreas Semperius. De Sacra concionandi ratione. 
Andreas Ferrer de Valdecebro. Orador Evangélico. 
Antonius de Alicante. Avifos al nuevo predicador del 
Evangelio. 
Augultinus de Jefa María. Arte de Orar evangélica-
mente. 
Auguftinus Saluzio. Tratado de los Predicadores. MS. 
JBartliolomams Ximenez Patón. Perfeito Predicador. 
Didacus de Efteüa. De Ratione concionandi. 
Didacus Perez de Valdivia. De Sacra concionandi 
ratione. 
Didacus Valades. Rhetorica Chrijliana. 
Francifcus de Aguilar Terrones. Inítruccion de Predi-
cadores. 
Francifcus Alphonfus de Covarrubias. Injlitutio Evan-
gelici Prcedicatoris. 
Francifcus Borja. Tratado para los Predicadores. 
Francifcus Garzia del Valle. E l Predicador Evangélico. 
Francifcus de Rioja. Avifos a Predicadores. 
Francifcus de Sobrecafas. Ideas varias de orar evan-
gélicamente. 
Gafpar dos Reys. Lucerna Cmcionatorum. 
Gundifalvus Perez de Ledefma. Cenfura de la eloquên-
cia a las obras del pulpito. 
Hyacinthus Carolus Quintero. Templo de la eloquência. 
Joannes Antonius Xarque. E l Orador Chriñiano. 
Joannes Cavanilius. De Sacro Oratore. 
Joannes de la Fuente. De Pura & fmcera verbi Dei 
¡pradicatione. 
Joannes a Jefa Maria. Aes concionandi. Rhetorica 
Ecclejiafiica. 
Joannes Marquez. Modo de predicar a los Principes. 
Joannes Rodríguez de Leon. E l Predicador de las geij^ 
Tom. XL • 
tes S. Pablo. Avifos a Predicadores. 
Joannes de Santiago. Methodus concionandi. 
Joannes de Segovia. De Pradicatione Evangélica. 
Laurent'ms de Guzman. Clavis áurea legis 6- myjle-
riorum Fidei , feu Concionatorum examen. 
Laurentius de Villavicencio. De Formandis facris 
concionibus. 
Ludovicus Granatenfis. Rhetorica Eccle/iafíica. 
Paulus Jofephus de Arriaga. Rhetorica Chrijliana. 
Petrus Ciruelo. De Arte frtedicandi. 
Stephanus a Conceptione. Arte de predicador. 
Thomas de Truxillo. De Ratione accurate concia-* 
nandi. 
L O C I C O M M U N E S , E T 
inílrumenta ad condones. 
Alphonfus Gudiel. De Peccatis ad ufum Conciona-
torum. 
Alphonfus de Sanzoles. Epitome conceituam Evan~ 
gelicorum MiJJalis Romatii. 
Andreas Mendo. Afuntos predicables. Sobre los Evan-
gelios del Mifal. ' 
Antonius de Braga. Flores de Santo Antonio colhidas 
do feus fermoens. Lufitane. 
Antonius Marques. Afuntos predicables fobre ios efta-
dos de Sacerdote , Predicador y Obifpo. 
Antonius Tudanca. Difcurfos predicables. 
Antonius de Valdes. Difcurfos predicables de la Dig-
nidad Sacerdotal. 
Benedidus Martinez. Difcurfos morales. 
Chriítophorus de Lisboa. Jardim da Scritura. Lujitane. 
Chriftophorus Lozano. David arrepentido. 
Didacus Eftella. Tabula de Vanitate rerunt. 
Didacus Lopez. Menfaffiritualium ciborum fro Con-
cionatoribus. 
Francifcus de Hontíveros. Conceptos predicables. 
Francifcus Labata. Apparatus Concionatorum. 
Francifcus de Ofuna. Sanãuarium Biblkum. 
Hieronymus de Cruce. Job Evangélico. 
Joannes Baptifta Efcardo. Idea de Predicadores. 
Joaanes Baptifta de Expe&atione. Miner ale Conciomm. 
Cccc a Joan-
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Joannes Baptifta do Madrigal. Homlliario Evangélico, 
Dlfcurfoi prcdicablés. 
Joannes de i . Didaco. Idea* Sacras. 
Joannes Eufebius Nieremberg, Hotnili* catenaite. 
Joinnet Francifcui Collantes. Divina predicación. 
Joannes Gonzalez do Critana. Sylva cmparatiowm. 
Joannes de Ovando. Difcurfos predicables febre los 
myfterios de la Fe. 
Joannes Suarez de Villegas. E l Jardín fagrado. 
Joícphus de Ormaza. Grano del Evangelio. 
Laurentius de Viüavizencio. Tabulm in J£v*ngeiU 6* 
Epijhlas Quadragefim* 6" totius ami. 
Lucas de Lozoya. Conceptos predicables (òbre S. Ma-
theo. 
Ludovicus Granatcnfu. Sylva Locorttm comrmtnium 
in concionibtts. 
Ludovicus Pucyo & Abadia. Analogias de pulpito y 
cátedra. 
Melchior Fuster. Conceptos predicables. Mifcelaneas 
predicables. ! 
Petrus Correa. ConfpiraçaÕ dos vizios com as virtu-
des. Lujitane. 
Petrus a Jeíu Maria. Sufficientia Conctonalorum. 
Philippus Diaz. Summa Pradicantium. Tratados de 
varias conlideracioncs para ados generales. 
Raphael Sarmiento. Promptuarium conceptuum. 
Thomas Ramon. Conceptos extravagantes que íe ofre-
cen entre año. 
Thomas de Truxillo. Thefaurus Concionatorum. 
C O N C I O N Ü M , S E R M O N U M 
fyftemata , difeurfus ad conciones. 
jffigidius. Sermones Sanãorum. 
Alphonfus de Andrada. Sermones de San Ramon No-
nat y de los Marryrcs del Japón. 
Alphonfus de Avila. Conciones. 
Alphonfus de Cabrera. Quarefma. Adviento. Sermon en 
las Honras del Rey D . Felipe I I . 
Alphonfus de Cruce. Difcurfos en las Fieftas del año. 
r'idtas de Santos. Quarefma. MS. 
Alphonfus Giron. Sermones de Chiflo , Deipara 6» 
Sanílis. 
Alphonfus de Herrera Salzedo. Qucftioncs Evangélicas 
de Adviento. 
Alphonfus de Horozco. Conciones pro Adventti, pro 
Quadragefma , pro Dominicis , pro Feftis Dei-
par¿e , Sanãorum. Excelencias de los dos San 
Juanes. 
Alphonfus de Montdino. Sermones in Evangelia.. 
Alphonfus Perez. JDeclamationes fro Virgine de los 
Remedios. 
Alphonfus Ramon. Maria!. 
Alphonfus Salmeron. Sermones in Parabolas totius 
anni. 
Alphonfus Sanchez. Conciones per totum annum. 
Alphonfus de Sanzoies. Funerale in Exequiis defun-
Üorum. 
Alphonfus Sobrino. Sermones. 
Alphonfus de la Solana. Sermones varios. 
Alphonfus de Torres. Condones. MS. 
Alphonfus de Villegas. Difcurfos fobre las Dominicas 
del año y Ferias de Quarefma. 
Ambrofius Gomez de Salazar. Oraciones panegyricas de 
Chrifto , Maria y de los Santos. Quarefma. 
Ambrofius de Montefinos. Epiftolas y Evangelios con 
fus Sermones. Sermones varios. 
Andreas Capero. Sermones. 
Andreas Capilla. Dominicas del año. Ferias de Qua-
refma y Santos. 
Andreas Mendo. Quaresma. Sermones varios. Sermo-
nes varios en fiestas particulares. 
Andrea* de Moguer. Sermones. MS. 
Andreas Perez. Qoarcfma. Santos. 
Andreas Ruiz. Sermones. 
Andreas Sem pie de Tovar. Sermones de Santos. Qoa-
rcfma. Dominicas, 
Angelus Manrique. Laurea Evangélica. Sermones de 
los Dolores. Santoral Ciftercieníè. Santoral Je N . 
Señora, y Santos. Sermon de S. Ignacio. Quarefma. 
Fieftas de N . Señora. 
Angelus del Pas. Annotationes in Evangelia de Tem-
pore 6« de Sdtiãis. MS. 
Antonius Andreas; de Morais. Sermones. 
Antoni us Alvarez. Santoral. 
Antonius Alvarez Ferreira. Sermones de Quarefma. 
Antonius Audicana. Quadrage/tma. 
Antonius du Azevedo Saa. Quarefma. Santos. 
Antonius de Báñales. Sermones. 
Antonius de Caceres Pacheco. Sermones. 
Antonius de Efcobar & Mcn io/.a. Ad Evangelia San-
ãorum. Eignum vitóle. Sermones Vefpcrtinales. 
Antonius Feo. Condones Quadragefimaks. De Sanáis. 
Antonius Ferreira. Advertencias i obre los Evangelios 
de Quarefma. 
Antonias llcrdcnfis. ColLit iones pro mor (ais. MS. 
Antonius de S. Maria. Sermones. 
Antonius de Moraes. Quadrageftmales Conciones Ad-
ventus 6" de Sanctis. MS. 
Antonius a Nativitate. Comm. in Evangelia Feflorum 
/ex priorunt anni menjium. MS. 
Antonius Navarro. De Sanáis. 
Antonius de Olivares Maldonado, Quarefma. Santos. 
Antonius Perez. Fieftas de N. Señora. 
Antonius Perez. Apuntamientos quadragdimales , do-
minicales y Santorales. 
Antonius Pinus Portodomxus. Homüict. 
Antonius de Salazar Cavallero. Diicurfos fúnebres pre-
dicables. 
Antonius de Salzedo. Santoral. 
Antonius Vieira. Conciones. 
Antonius Ximenez. Exercidos para los tres días de Car-
neftolendas. 
Auguílinus de Carrion Ponce. De N . Señora y Santos. 
Auguílinus Nuñez Delgadillo. Quarefma ; & alia plu-
ra Loncionatoribus utilia. MS. 
Auguílinus Oflbrio. Sermones de Adviento , Feílivida-
des y Santos. Quarefma. 
Balthaíár Arias. Difcurfos de los Santos. 
Balthafar Pacheco. Dominicas de Adviento. De Santos. 
Balthafar Paez. Quarefma. De N . Señora , y del San-
tifimo Sacramento. Extraordinarios. 
Balthafar Sorio. De Sanclis èr de Tempore. 
Banholomseus de Efcobar. Conciones QuadrageJIma' 
les. De Adventu. De Chrijli tejí amento. De Fe-
Jlis Domini 6* Deipara. De Conceptione. De Hi~ 
Jloriis S. Scripturet. Pro X L . horis. 
Bartholomxus de Martyribus. Praticas devotas pera os 
Prelados quando daõ ordens. MS. Sobre os Evan-
gelios das Fellas de tudo o anno. MS. 
Balilius Ponce de Leon. Quarefma. 
Bcncdi¿tus Hcnricus. Sermones. 
Benediétus Martinez. Difcurfos morales. 
Bernardinus de Angelis. Sermones. 
Bernardus de Paredes. Adviento y Quarefma. 
Bernardus de Ribera. Quarefma. 
Bernardus de Santander y Barcenilla. Platicas para Ia 
Efcuela de Chriíto de Madrid. 
Chriftophorus de Almeida. Serraoens. 
Chriftophorus de Avendaño. Adviento. Quarefma. Ma-
nai. Santoral. Sermones varios. 
Chriftophorus de Faria. Sermones. 
Chriftophorus de Fonfeca. Quarefma. Sermones para 
las Dominicas. 
Chriftophorus de Galvez. Quarefma. Santoral. Domi-
nicas. 
Chri-
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Chriilophoras Gonzalez. Sermones fobre el Pf. X . So-
bre el Genefis. 
Chriftophorus de Lafarte. Sermones. 
Chriftophorus de Lisboa. Santoral. 
Chriftophorus Lozano. David arrepentido. 
Chriftophorus Santotis. Super Evangelio, Dominicana. 
Cyprianus de Sanda Maria. Or aitones Vefpertinas. 
Damianus Alvarez. Adviento y Pafqua. 
Didacus < de Arce. Mifcellanea de Sermones de Santos. 
Sobre la Salve , é- alia. 
Didacus de Baeza. Sermones de N . Señora. Sermones 
fúnebres. 
Didacus de Cabrera. Adviento. Quarefma. 
Didacus de Caceres. Catena, in Jivangeliá Qitadra-
gefimcs èr Adventus. 
Didacus Curie de Ayala. Adviento. 
Didacus de S. Francifco. Condones pro Capitulis 
vifitationibits fratrum. 
Didacus de languas. Condones fejUvales. 
Didacus Lopez de Andrada. Quarefma. Santoral. 
Didacus Malo de Andueza. Quarefma. Sermones varios. 
Oraciones panegyricas. 
Didacus Murillo. Difcurfos de Adviento , Septuageíi-
ma , Quareíina. Fíeftas de Chrifto. Difcurfos predica-
bles de las Fieftas de los Santos y Oétava del San-
tifimo Sacramento. 
Didacus NiíTeno. Adyiento. Quarefma. Dominicas. San-
toral. Abraham. Ifaac. Jacob, S. Juan Evangelifta. 
Didacus Paiva de Andrada. Adviento. Quarefma. De 
N . Señora , y de los Santos. 
Didacus de S. Paulo. Quarefma. 
Didacus de Perea. Sermones. 
Didacus de Rofario. Sermones. 
Didacus Sanchez de la Camara. Conceptos fobre el 
Mi fere re. 
Didacus Suarez de S. Maria. Condones in Apocalip-
Jim. Dominicales ac de Deipara. Sanãijf. Eu-
chari/liie* Thefaurus Quadragejimalis. 
Didacus de la Vega. Conciones Quadrageíimales. Do-
minicas. Santoral. Adviento. Quarefma. Marial. 
Didacus dé Viítoria. De Tempore &• Sanãis. 
Dionyfms Jubero. Pq/l Penteco/len. 
Dominicus del Pico. Trilogium Condonum. 
Dominicus Valtanas. Sobre los Evangelios del Ad-
viento. 
Eduardus Pacheco. Sermones. 
Emmanuel de Conceptione. Quadragejimale. 
Emmanuel de Guerra & Ribera. Quarefma continua. 
Sermones varios. 
Emmanuel de Hortigas. Sumario de Millones. Difcur-
fos predicables. 
Emmanuel de Naxera. Sermones de Chrifto , de San-
tos , de Adviento , Quarefma. De la Concepción. 
Sobre el Miferere. Sermones varios. Dominicas. F u -
nerales , 6" alia. 
Ferdinandus de Aguilera. Condones. MS. 
Ferdinandus de Avila. Annotationes in Evangelia 
Adventus. 
Ferdinandus del Campo. Annotationes in Evang. Qua-
dragefimalia. 
Ferdinandus de Orio. E l Prodigo fanto ,five in pa-
rabolam Prodigi Evangelid. 
Ferdinandus de Peralta Montañés. Condones Adventus 
de Chrifto 6* Maria. De Quarefma. 
Ferdinandus de Ribera. Quarefma. 
Ferdinandus de Santiago. Quarefma. Santoral. 
Francifcus Aguado. Adviento. Quarefma. 
Francifcus de Amaral. Condones. MS. 
Francifcus de S. Anua. Difcurfos de Quarefma. 
Francifcus de Arcos. Sermones varios. 
Francifcus de Avila. Condones Quadragejimales. 
Francifcus Borja. Sobre ios Evangelios de Adviento y 
Quarefma. Domingos y Fieftas del año. 
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Francifcus de Campos. Compendium Condonum Phi~ 
lippi Diez. , < 
Francifcus de Cañeda. Adviento. 
Franciícus de Caftañeda. Adviento y Paígua. 
Francifcus del Caftillo. Quarefma.. Santos. 
Francifcus • de Cordoba* JD<? Tempore.ac.de Sanãif., 
Francifcus Fernandez Galvaõ. Quarefma. Fieftas de 
Chrifto. De los Santos. 
Francifcus Gu¡není: &ntoral MerceníiriQ»; / 
Francifcus Henriquez. Quarefma.'Adviento. Santos.' 
Francifcus Ignatius de Porres. Quarefma. Dominical. 
Adviento. Santoral. Funerales. De Chrifto. De Ge-
deon. De Abfalon. 
Francifcus Labata. Santoral. 
Francifcus Lizana. Adviento. Quarefma. Santos. Ma-
rial. Varios. 
Francifcus Lopez. Sermones. 
Francifcus de Mendoza. Dominicas. Adviento. Qua-
refma. . . 
Francifcus Murcia de la Llana. Conciones lúgubres. 
Francifcus Nuñez; Adviento. Quarefma. . 
Francifcus Ortiz. Quadragejimale. 
Francifcus Ortiz Lucio. Sermones de penitencia. 
Franciícus de Ofuna. Sermones de B. Virgine. Con~ 
dones totius anni. 
Francifcus de Ribera Angulo. Difcurfos quarefmales. 
Francifcus de Roxas; Quadrageíimal. Teforo funeral. 
Elucidario de N . Señora. Sermones de S. Franciícp. 
Francifcus de Soía. SanSlorale Seraphicitm,-
Franciícüs de Toledo. Conciones. MS. 
Gabriel de Ribera. Quarefmal. 
Gabriel Vaca. Quarefmal. 
Gafpar Sanchez. Conciones. 
Gafpar de Viana. Difcurfos Quadrageíimales. 
Gafpar de Villaroel. Quarefma. 
Gregorius Antonius Rioxano. Gerarquia Seraphica. Qua-
refma. 
Germanus Buges. Do&rina Chriftiana para Adviento 
y Quarefma. 
Gregorius de Aguayo. Condones de Tempore & de 
Sanãis. 
Gregorius Albertus Varaje. Sermones varios. 
Gregorius Hurtado de Mendoza. Annotat. in Evan' 
gelia totius anni. 
Gundifalvus de Arriaga. Difcurfos predicables fobre la 
vida de Santo Thomas. 
Gundifalvus Lopez de Tevar. Quadragejima. 
Hieronymus de Aldovera & Moníalve. Santoral. 
Hieronymus Baptifta de la Nuza. Traftatus Evange-
lid. Homilias fobre los Evangelios de la QuareP-
ma. Homilias del Sacramento del altar. 
Hieronymus a Cruce. Job Evangélico. 
Hieronymus a S. Elifeo. Sermones de N . Señora. 
Hieronymus Ferrer. Platicas del Adviento hafta la P u -
rificación. 
Hieronymus de Florencia. Marial. Oraciones fúnebres. 
Sermones de Santa Terefa. 
Hieronymus Marton. Adviento. 
Hieronymus Pardo. Santoral. Fieftas de Chrifto. Qua-
refma. 
Hieronymus de Peraza. Sermones. 
Hieronymus Perez. Adviento. 1 
Hieronymus Pirerius. Sermones d e Tempore & d e 
Sanãis. 
Hieronymus Planes. Sermones varios. 
Hieronymus de Saona. Difcurfos de S. Juan y S. Pedro. 
Hieronymus de Spiritu San&o. Sermones diverfos. 
Hieronymus de Urbina. Sermones de Santo Domingo 
y San Francifco. 
Hortenfms Felix Paravicino. Quarefma. Fieftas de Chrif-
to. Oraciones fúnebres. Elogios funerales al Rey D . 
Felipe I I I . 
Hyacinthus Barrafa. Sermones varios. 
Hya-
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Hyacmthuj Carolas Qointwo. Quarefma. Santos. MS. 
Ignatius 'inutioho. Marial. Quarefma. Santoral, 
lixdorus dc S. Joann«, Triunfo Evangelice de Chrifto 
y fui Saqtos. Triunfo Quadragelimal. 
Jaimus de S. Joanne. Sermone», 
Jaimus de Rebullofa. Adviento» Qoarefma. Del Santif-
liino Sacramento. 
Joannes. Sermones. 
Joannes de Ahumada Mendoza. Quarefma. 
Joanne* Antonius Ufon. Corona de Predicadores. 
Joannes Antonias Xarque. £1 Orador Chriltiano. 
Joannes Baptifta de Madrigal. JDifcorfos predicables. 
Joannes del Barco. Sermones. 
Joannes de la Barrera. Sermones. 
Joannes Caballero de Cabrera. Sermones. 
Joannes de Cruce. Sermones. 
Joannes de Efpaña. Honras funerales. Nacimientos de 
Principes. MS. 
Joannes da Eftrada. Sermones para las fieflas de la V i r -
gen. Para ¡as ferias de Quarefma. Sermones varios. 
Joannes Foix. Alabanzas de S. Diego. 
Joannes Gallo. Sermones de Santos. 
Joannes Gal varro. Homilix in Dominicas Adventm. 
Glofa moral fobre los Evangelios de Quarctma. 
Joannes Gazo. Sermones de Ano y Quarefma. 
Joannes de Granada. ParaboUe Evangelic*. 
Joannes Guafco. Sermones. 
Joannes de Heredia. Quarefma. Santos. 
Joannes Hurtado. Quarefma. Adviento. 
Joannes a Jefu Maria. Qrationes de S. Terefia. 
Joannes de Luna. Adviento. Quarefma. 
Joannes de Mata. Santoral. Triunfos del Sol de Juílt-
cia. Adviento y Dominicas halla Quarefma. 
Joannes Michael Perez de Heredia. Quarefma. Santos. 
Joannes Mijangas. Dominicas. Santos. 
Joannes Muñoz. Quarefma, 
Joannes Olòrio. Condones. 
Joannes de Ovando. Dominicas. 
Joannes Perez de Roxas. Dominicas, 
Joannes de Pina. Condones in {¿uadragejfimam. 
Joannes de Quiios. Manal. 
Joannes de Ribas. Dominici Sermones per annum-
Joannes de Segovia. Condones facret. MS. 
Joannes de Sornbas. Sermones varios. 
Joannes de Tolofa. Aranjucz del alma. Difcorfos pre-
dicables. 
Joannes de Torrai va. Platicas. 
Joannes de Torre-blanca. Quarefma. 
Joannes de la Vega. Quarefma. Santos. 
Joannes de Zeita. Adviento. Quarefma. Santos. 
Jofephus de Acofta. Condones. 
Jofephus de Almonacid. Quarefma. 
Jofephus de Bardaxi. Adviento. Quarefma. 
Jofephus de Barzia & Zambrana. Sermones doítrinalcs, 
Jofephus de Corduba. Adviento, Quarefma. 
Jofephus Garzia. De Tiempo y de Santos. 
Jofephus Gomez de Porres, Oraciones panegyricas de 
algunos Santos. Santorale Ord. Carmel. MS. 
Jofephus Lainez. Quarefma. Sermones varios. E l Jofuc. 
Jofephus de S. Ludovico Sermones. 
Jofephus Luquian. Difcurfos predicables. 
Jofephus Marti. Sermones. 
Jofephus de Ormaza. Grano del Evangelio. 
Jofephus Serrano. Mariale. 
Íulianus de Caftelvi. Sermones de la Concepción, aurentius de Carcamo. Sermones varios. 
Laurentius a Concha. Homilix in Evangelia. 
Laurentius Portel, Sermones totius anni. 
Laurentius Vanderhamen. Elogios a S. Juan Evangelifta. 
Laurentius de Villavicencio. Sermones totius anni. 
Laurentius de Zamora. Quarefma. Santoral. 
Ludovicus Alvarez. Sermones de Jmmaculata Con-
ceptiont. 
Ludovicus Alvarez de Toledo. Sermones de todo el año* 
Ludovicus de Azevedo. Mari.il. 
Ludovicus de Cordoba Ronquillo. Sermones fúnebres. 
Ludovicus de Eltrada. De Sanáis ac de i empire. MS. 
Ludovicus Granatcnfis. De Tempore , de Adventu, 
de Qttadragefima & de (oto auno. De Saudis. 
Ludovicus Hieronymus de Ore. Sermones del año. 
Ludovicus de Miranda. Platicas el'pirituales. 
Ludovicus de Montoya. Sermones de Jmmaculata 
Virgine. MS. 
Ludovicus de Rebolledo. Oraciones fúnebres. 
Ludovicus Sauz de Proxita. Sermones varios. 
Marcus Antonius Alegre. Sermones Adventns (y Qtta-
dragefim<e. 
Marcus Antonius A los & Orraza. Sermones varios. 
Marcus Salmeron. Quarefma. 
Martinas de la Cueva. Sermones de todo el año. 
Mart in us Doiza. Condones Adventus ¿r {¿uadragefimte. 
Martinus Garzia. Condones. 
Martinut de Pcraza. Sermones Quadragcfunales y de 
Refureccion. De Adviento y Santos. Marta!. MS. 
Mathias de Bocancgra. Sermones. 
Mathias Ximcncz. Adviento. Quarefma. 
Matthzus de Burgos. Difcurfos Evangélicos» 
Mauhxus de Cruce. Condones. 
Maurus de Valencia. Quareiina. 
Melchior de Huelamo. Difcurfos predicables fobre la 
Salve. 
Melchior de Santa Maria. Quarefma. 
Michael Angelus Almenara. Dominicas del año. A d -
viento. 
Michael Lopez de la Cafa. Sermones. MS. 
Michael de Moura. Homilias. 
Michael de Ia Sierra. Elogios de Chrifto y Maria y 
de los Santos. 
Natalis Feliu. Sermones. 
Nicolaus Ramos. Adviento. Quarefma. 
Nicolaus dei Caftillo, Sermones. MS. 
Onuphrius Manefeal. Sermones. 
Pafchalis de la Euenfanta. Sermones. 
Paulus de Cruce. Encomios de Santos. Quarefma. Marial. 
Petrus de Avcndaño. Fieftas de Chrilto. 
Petrus de Bivero. Mariale. De Fe/lis Chrijli &• Apo-
Jlolortm. 
Petrus Calvo. Homilut totius anni. Homilias de Qua-
refma. 
Parus Cafcales. Sermones. MS. 
Petrus Correa. Triunfos Eclefuíticos. Triunfos Será-
ficos. 
Petrus de Covarrubias. Sermones de Tempore , de San-
áis. Quadrage/imale. 
Petrus Gonzalez de Mendoza. Condones. 
Petrus Joannes Monzon. Jn Ev.tn^dt.t Adventus. 
Petrus de S. Jofcpho. Quarefma. Sermones de N . Señora. 
Petrus Muñoz. Adviento. 
Petrus Nicolaus Faetor. Sermones de Saudis. 
Petrus Nuñez de Caftro. Santoral Seráfico. Adviento. 
Petrus de Oña. Sermones. 
Petrus Ortiz. Quarefma. 
Petrus Palomino. Varios Sermones. 
Petrus Perez. Sermones pojl Pentecoflen. 
Petrus Romero. Condones de Sanáis. Mariale. 
Petrus Suarez de Eiòobar. Sermones de Adviento haf-
ta Pentccolles. 
Petrus de Tcvar Aldana. Tratados de Quarefma. Ser-
mones de Chrifto y de fu Madre. Excelencias dc N . 
Señora y de los Santos. 
Petrus de Valderrama. Quarefma. Domingos de Ad-
viento. Santoral. Teatro de Jas Religiones. 
Philippus Diez. Condones Quadrage/un*. Domini* 
carttm & Feftorum Adventus ufque ad Septua-
gefimam. Chrifti , Mariee &• Sanctorum. Domi-
nicarum ufque ad Adventum. Marial. 
Plii-
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Philippas da Luz. Sermones de Quarefma. 
Phiüppus da Rocha. Sermones Dominicales , Adven-
tus isf Quadragejimie. 
Raymundus Lumbier. Sermones. 
Raphael Sarmiento. Condones. 
Sancius Davila & Toledo. Sermones a las Exequias de 
Ia Reyna Doña Margarita. 
Sebaftianus Gomez de Figueredo. Homiliarium Do-
minicale. 
Stephanus de Aguilar. Corona 3e Predicadores. 
Thomas de Albenga. Quadragejimales ò* Dominica' 
les Sermones; 
Thomas de Brito. Pojiilla de Semãis. In Enangelia. 
Quadragefimte. 
Thomas Frances de Urrmigoyti. Quajefma. Sanélora-
le Apo/lolicum & Seraphicum. 
Thomas da Penha. Conceptus ad Evangelia totius 
anni. 
Thomas Ramon. Orationes de SanBis. Dominicas. í n -
dias nuevas de la Virgen. 
Thomas Sanchez Las feis alas dei Serafin. 
Thomas de Sierra. Sermones de Quarefma. 
Thomas de Truxillo. Thefaurus ConcionatoruM. Con-
dones Quadrage/ima/es. 
Thomas de Veiga. Dominica poft Pentecojíen &• Qua-
dragejima. 
Thomas (S.) a Villanueva. Condones. 
Timotheus de Ciabra. Sermones del Santifimo Sacra-
mento. Panegyric© a S. Juan EvangeJiita. 
Vincentius de Bernedo. Sermones de Tempore & de 
Sanãis. 
Vincentius Gomez. Sermones de S. Luis Beltran. 
Vincentius Olíeme. Sermones. 
Anonymus dei Barco. Sermones. T . I I . p. 340. 
Anonymus Colon. Sermones de Santos de la Merced. 
Ibidem. 
Anonymus Tapia de la Camara. Difcurfos predicables, 
p. 408. 
O R A T I O N E S E C C L E S I A S T I C JE 
Ungulares, precipua in Synodo Triden-
tina habita;. 
Alphonfus de Contreras. Oratio de Reformatione Ec-
clefice in Synodo Tridentina. 
Alphonfus de Mora. Oratio de TrinitaU. 
Andreas de Vega. Condo in Tridentina. 
Auguftinus de Vergara. Oratio in laudem Sanãi 
Lucce. 
Bartholomseus Carranza de Miranda. Oratio adi Tri-
dentinos PP. 
Bemardinus de Caravajal. Oratio coram Sixto IV. De 
Exaltatione S. Crucis coram Maximiliano Imp. 
Ser mo apud S. Jacobum Hifpanorum in Urbe pro 
viãoria Bazenfi. 
Chriftophorus Santotis. Oratio in Tridentina. Concia 
in fejlo omnium Santtorum. 
Didacus del Caftillo. Oratio coram Innocentio VIII . 
in die S. Joan. Evang. 
Didacus de Leon. Trias Orationum ad Tridentinos 
PP. 
Didacus Paiva de Andrada. Oratio in Tridentina. 
Didacus de Callelvi. Sermon de San Aguftin. 
Emmanuel Hortigas. Oración fúnebre en el Funeral de 
D . Andrea Cantelmo. Sermon .a Santa Maria Mag-
dalena de Pazzi. 
Francifcus de Aguilar Terrones. Sermon en lás Honras 
de Felipe I I . E n las Honras de Doña Catalina Du-
quefa de Saboya. 
Francifcus Aranha. Concia pro fuccejfu exercitus L w 
jítani. i 
Francifcus Felix, Sermon, del Mandato. : 
Francifcus Forerius. Oratio in Irident. : 
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Francifcus de Heredia. Oratio in Trid. die Omnium 
Sanãorum. 
Francifcus Orantes. Condo Tridenti habita. 
Francifcus de Zamora. Oratio Tridenti. 
Gaípar Cardillo. Orationes duce ibideni. 1 ? 
Georgius de Sanfto Jacobo. Oratio ibidem. 
Henricus de S. Hieronymo. De Calamitatibus EccU' 
Jiee in Tridentina. 
Hieronymus de Corduba. Oratio de Afcenjione Chri" 
Ji i : 'ad Urbanum VIH. 
Ignatius de Morais. Oratio in interitu Joannis Regis. 
Joannes Baptifta Cardona. Oratio dè S. Stepkano, 
Joannes Antonius Xarque. Concion en la muerte de 
D. Juan de Hozes , Arzobiípo de Tarragona. 
Joannes Baptifta Efcardo. Oración en las honras del 
Cardenal D . Gafpar de Borja. 
Joannes Fonfeca. Oratio ad Trident. PP. feria VI. 
Parafceve. 
Joannes Gallo. Oratio de Laudibus S¿ Thoma in Tri-
dent. Concilia. 
Joannes Ludovicus de la Cerda. Oratio in funere Ma~ 
ria Augujla Matritenfis collegii fundatricis. 
Joannes Nicolaus Creufnades. Sermones en las honras 
de Ja Infanta Doña Ifabel Clara Eugenia. 
Joannes de Vera. Oratio in morte Margarita Au^ 
Jlriacte Regina. 
Laurentius de Ayala. Sermon de Edi&os. Sermon en 
la muerte de Felipe I I , 
Ludovicus'Alvarez. Sermon en un Auto de Fe . 
Ludovicus Caravajal. Oratio in Corte. Trid. Domin. 
I I . Quadrag. 
Ludovicus a S. Franciíco. Oratio funebris in morte 
Fr. Marci a Valladares. 
Ludovicus Montelinos. Sermon en las Honras del Rey 
D. Felipe I I . en Alcala. 
Marcus Antonius Alegre de Cafanate. Sacra Orationes 
diverfis locis habita. 
Martinus Olavius. Oratio Tridenti. 
Martinus de Roxas. Oratio ibidem. 
Martinus de Viana. Orationes , die Afcenfionis , die 
Cinerum , die SanèliJT. Trinitatis in Capella Pon-
tificia. In die S: Thoma Aquinatis ad Cardin. 
Collegium. 
Michael Oroncuipe. Oratio de Sanfiiff. Trinit. ad PP. 
Trident. 
Michael de S. Roman. Oración panegyrica en las Hon-
ras del P. Luis de la Puente. 
Petrus de Fuentidueña. Orationes tres ad PP. Trident. 
Petrus de Mercado. Oratio in Domin. IV. pofi Re-
furreStionem ad PP. Tridentinos. 
Petrus Ramirez. Sermon en las Honras de la Reyna 
D o ñ a Margarita en Lima. 
Petrus de Salas. Oratio funebris in Exequiis Mar~ 
garita' Aufíriaca Regina : Salmantica. 
Petrus Serras. Oratio in die Pentecojles in Trident* 
Synodo. 
Petrus de Urteaga. Sermon en las Exequias del Rey D . 
Felipe I I I . ,en Sevilla. 
Petrus Ximenez. Oratio in funere Caroli Archiducis. 
Auflria. • ' 
Petrus Zumel. Oratio ad PP. Tridentinos. 
Rodericüs Fernandez de. Santaella. Oratio coram Six-
to I V . die I V . Parafceves . A l t e r a eqdem die co-
ram Innocentio VIII. 
Sancius de Sandoval.. Oratio d'e San^ffl Trinit. ad-
Six turn V. Alia de S. Joanne Evangeli/ia ad 
eumdem. 
Stephanus de Salazar. Câncio habita- ad Cártu/ianos 
de, Religiofis votiç. ". , 
Vincentius Blafius Gárzia. Oratio Roma ad, Cardin, 
Collegium anno MDLXXXXI. De Gregorii XIV. 
Pontificatu. 
C A -
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C A T E C H I S T I C A . D O C T R I N A 
C H R I S T I A N A . 
D O C T R I N A C H R I S T I A N A . 
In Symbolum. 
Alphonfus dc Madrid. Do£tm« Chriftiina. 
Alphonfus Martinez Laguna. Do&rina Chriftiana. 
Alphonfus Peñ* Montenegro. Itinerario para FaiTocos 
dc Indios. 
Alphonfus Sanzoles. Difcurfos del Credo. 
Andreas Flores. Dodrina Chriftiana. 
Angelus del Pas. In Symbolum, 
Amonius de Acevedo. Catechiftno. 
Antonius Cordefes, Catcchifino» 
Arta! de AI agon. Catechifimo. 
Balthalar Pacheco. Sobre el Symbolo de los Apollóles. 
Bartholonixus Carranza dc Miranda. Catecliij'mut. 
Bartholomacus de Martyribus. Cireehifmo. 
Chriftophorus M.uqucz. Doârina Chriftiana. 
Chiiftophorus dc Cabrera. Catet/tifwt intetffetatio. 
Scliota Doãrin* Clirijiian*. 
Conilaniinus de la Fuente. Catechifmus. 
Col in us Magalianus. Japomnjis Cattchifinul. 
Didacus dc Ledcfina. liodrina Chriftiana. 
Didacus Ramirez dc Fuenlcal. Super Symbolum S. 
Atininajii. 
Didacus del Rofario. r- ^ \ - t * . x> • i x, . >Catechiftno. Did.icus Ruiz de Montoya. J 
DÍJJCUS Ximcncz Arias. Manual de Do&rina Chrif-
tiana. 
Dominicus de Soto. Catechifmo. 
Dominicus de Valtanas. DoCirina Chriftiana. 
Filias de S. Joanne Baptifta. Catechifmo. 
Emnunuc! Duz. De Modo catechizandi. 
Emmanuel Rodriguez. Catcchifino. 
Ferdiiundus de Zurita. De Indis Qutr/lhnts. 
F ranciícus Bianco. Suma de la Doitrina Chriftiana. 
F'rancifcus de Chriilo. In Symbolum Apojtolorum. 
Franciícus de Icart. Catechefu. 
Franciícus Sarmiento dc Mendoza. Dialogo dc Doctri-
na Chriftiana. 
Gaipar. Cartilla da Doéh-ina Criftal. 
Gaipar Cardillo de Villalpando. Catechifmo* 
Gaipar de Moralci. Dodrina Chriftiana. 
Gaipar dos Keys. Compendio da Dodriaa Criftal. 
Gcorgius Marcus. Catecifmo Lufitano. 
Gutcrius Gonzalez. Doârina Chriftiana. 
Hicronymus Domenec. Catechifmus. 
Flieronymus de Ripalda. Do¿hrina Chriftiana. 
Honoratus del Rio. Catechifmo. 
Ignatius Martinez. Do£trina Chriftiana. 
Joannes Baptifta de Roxas. Catecifmo. 
Joannes Eulèbius Nieremberg. Fradica del Catechifmo 
Romano. Sylva Catechiftica. 
Joannes Gonzalez de Loíáda. Doftrina Chriftiana. 
Joannes a Jefu Maria. In Symbolum.Apoflolorum. 
Joannes Martin Cordero. Suma de la Doárina Chrif-
tiana. 
Joannes de Ovando. In Symbolum Apoflolorum. 
Joannes Perez . Sumario de Dodtrina Chriftiana. 
Joannes Plaza. Catechifmus. 
Joannes Polanco. Doârina Chriftiana. 
Joannes de Portugal. Catecifmo. 
Joannes Rebeilo. Doétrina Chriftiana. 
Joannes de Ribera. Declaración del Credo. Catechif-
mo de los Moros nuevamente convertidos. 
Joannes dc Rocha. 1 rv u • r>i n-% c T, , > Doarina Chriftiana. Joannes a S. 1 liorna. J 
Laurentius Palmircno. Catechifmo, 
Ludovicus Granatcnlis. Introducción al Symbolo de la 
Fe. Compendio de Doftrina Chriftiana. 
Ludovicus Hicronymus de Ore. Symbolo Católico I n -
diano. 
Martinus de Leon. Del modo de adminiftrar ios Sa-
cramentos a los Indios. Modo de en leñar a los Indios. 
Martinus Perez de Ayala. Dodrina Chriftiana . E l C a -
thecumeno , o Chriíliano inllruído. Catechifmo. 
Michael de Almeida. De rebus Catkech'tjlicis • 
Michael de Medina. Explica tio ejuartt articuii Symb. 
Apojlol. 
Petrus Diaz Cofio. Catecifmo con el Rofario. 
Petrus Joannes Bcrenguer. Explicación de los Myfte-
rtos dc la Fe. 
Petrus Martyr Coma, Doftrina Chriftiana. 
Petrus dc Valenzuela. Doítrina Chriftiana. 
Philippus dc Mcncfcs. Lux del alma contra la igno-
rancia. 
Rafael Nadal. "1 p. a . r , .rt. 
c „ i c , r > Doctrina Chriftiana. Sancius dc Elfo. J 
Sebaftianus de Ardillo. In Symbolum Apojlolorum. 
Scbaftianus Pérez. Dodrina Chriftiana. 
Stcphanus de Salazar. Difcurfos fobre el Credo. 
1 liornas de Aquino. Explicación de ¿a Fe. 
Thomas de Herrera. Dodrina Chriftiana. 
Thomas Maior. Symbolum Fidel. 
Thomas Vazcjucz. Sumario del Catechifmo. 
Anonymus. Expoftcion de la Dodrina Chriftiana. MS. 
T . I I . p. 336. 
Anonymus. Suma de la Dodrina Chriftiana. p. 339. 
Anonymus. DoutrinaCriftaá do Bisbo de Algarbc. p. 403. 
Anonymus Ponce dc Leon. Super Symbolum. p. 341. 
D E P R O P A G A N D A 
Catholica. 
F I D E 
Alphonfbs Sanchez. Memorial fobre la entrada del Evan-
gelio en nuevas tierras. 
Alphonfus de Sandoval. De injlauranda ¿Etlñopum 
Salute. 
Emmanuel Sarmiento de Mendoza. Militia Evangéli-
ca pro adornandit Mifíionariis Apoftulicis. 
Ferdinandus dc Loazcs. De Converjione 6* baptifmo 
Agartnorum, 
Hicronymus Gracian. Efttmulo de la propagación de 
la Fe. 
Joannes a S. Gregorio. De la Mifion de los Religio-
fos a tierra de infieles. 
Joannes a Jefu Maria. Ajfertio Mifliomm. Hijloria 
Mifjionum. 
Jofephus dc Acorta. De Procuranda Indorumfahite. 
Julianus Garzes. De Capacitate Indorum. 
Ludovicus Granatenfis. Del modo de proponer la Fe 
a los Infieles. 
Ludovicus Teruel. De Indorum Idololatria. 
Paulus Jofephus de Arriaga. Extirpación de la Idola-
tria del Pira. 
Se-
C A T E G H 
Sebaftianus Manrique. Itinerario de las Miílones Orien-
tales. 
Thomas de Jefu. Thcfaurus Sapientia divind in Gen-
tium falute procutanda. Stimulus mijjionum. 
Toribius de Motolinea. De las Idolatrias de Nueva 
Eípaña. 
P E R E G R I N A R U M L I N G U A R U M 
libri Grammatlci & Catechiílici. 
AltABlCiÉ. 
Martinus Perez de Ayala. Doãrina Chrijltand. 
M T K I O V I C M SEÜ AMARANiE. 
Andreas de Oviedo. De Rom. Ecclef. primatu. 
Antonius Fernandez. De Ertoribus ¿EthiopuM. De 
Immun. Ecclef. De Jejunio ; & alia. 
Ludovicus de Acevedo. Grammatica , & alia in earn 
converfa. 
Ludovicus Caldeira. Calendar, fejlorunt anni ¿Ethio-
pki. De Jejunio. Teftamentum novum. 
Petrus Paez. De AbiJJinorum erroribus. Doótrina 
Chriíliana. 
AIMARiE UNIUS EX PERU ANIS. 
Didacus de Torres Rubio. Diãionarium. 
Ludovicus Hieronymus de Ore. De Admin. Sacra-
- mentis. Doãrina Chrijliana. 
BENGALEE PROV. INPIÍÉ. 
Franciícus Hernandez. Catechifmus. 
BISAJ^ PHILIPPINARUM INSÜL. 
Chriftophorus Ximenez. Traãatus varii. 
Franciícus de Enzinas. Gramática. Confejfionarium. 
B R A S Í L I C A SEU MARAMOMI-
íiorum. 
Antonius de Araujo. Catecifmo. 
Emmanuel de Vega. Catechifmus. Gramtnattca. Vo* 
cabularium 
CACHIQUIL , VULGARIS I N PROV. 
Guatemala & Verae pads. 
Bcnedi&us de Villacañas. Grammatica. Vocabula-
rium : alia. 
Dominicus de Vico. Voe abular ium. Grammatica. 
Philippus I<.uiz del Corral. Vocabular ium. 
CHALDEiE. 
Francifc.us Ros. Varia. 
CELDALES NOV^E HISPANICE 
verfus Guatemalam prov. 
Francifcus de Cepeda. Ars Grammatica. 
CHIAP^ I N NOVA HISPÂNIA. 
Francifcus de Cepeda. Grammaticall ; 
CHILENA PROV. CHILE. 
Ludovicus de Valdivia. Grammatica. Vocabutarium. 
Dotlrina Chrijliana. 
Tom. 11. 
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CHIRIGUANiE. 
Didacus Samaniego. Vocabularium. 
CHOCHON^ I N PROV. NOViE 
Hifp. Choconaca. 
Ludovicus Rengino. Varia. 
CHONTAL PROV. TABASCO 
Novas-Hiíp. 
Didacus de Carranza. Doãrina Chrijliana. 
CINACANTECA PROV. NOV^E-HISP. 
Francifcus de Cepeda. Grammatica. 
COMORINJE. 
Henricus Henriquez. Grammat. Vocabularium, 
CONGL 
Alphonfus de Portugallia. Cartilha ex lingua Congi tran-
síala. Lujitane. 
Gafpar Francifcanus. Cartilha de dodrina Chriftaa em 
lingoa de Congo. Lujitane. 
GUARANA. 
Antonius Ruiz de Montoya. Grammat. Thejaurus. 
Cathechifmus.. 
JAPONICA. 
Didacus Collado. Grammatica. Diãionarium. Con-
feffionarium. 
Eduardus de Silva. Grammatica. Léxica. 
Gafpar de Villela. De Qutejlionibus fibi a, doãis Ja -
pánibus propofitis & alia. . 
Joannes Fernandez. Diãionarium & Grammatica. 
Ludovicus Sotelo. Catechifmus. 
Petrus Gomez. De Excellentia ^ utilitate Mar~ 
tyrii. 
"•1 INDICIE BR AC MANIC JE. 
Didacus de Ribero. 'Úoãrina Chrijliana Bellarmini 
Brachmanica lingua. - • 
Gafpar de S. Micháele. In Symbolum Apoflolorum & 
alia. Indica. . 
Petrus Sanchez de Aguilar. Doãrina Chrijliana. I n -
4ica. quadam. lihgiia. • "• < 
Petrus Suarez Me, Efcobar. Varia fpiritualia. Indica 
quadam lingua. ' 
MAJiE SEU JÜCAtAÑ. AMÉRICA 
Septemtrion. píov. 
Alphonfus de la, Solana. Vocabularium. 
Franciícus de Torralva. Sermones. 
Ludovicus de Villalpando. Grammatica. 
MALABARÍCÍE TRACTUS INJDICI? 
Frftnçifcíis l!<osr:poãrina Çhri/liana* 1 "* • 
¡ MAMiE NOVjE.HIS:P,.PROyiN'Ct¿;;. 
í Hieronymus Larios. Grammatica. 
D d d d 
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MATLAZINGJE MECHOACAN PROV. 
Andreas dc Caftro. Vocabul. Grammar. Doftrina 
Chrijliana. 
MEXICANA. 
Alphonfus de Molina. Vocabularium : Sc alia. 
Alphonfus Rangel. Grammatka. Sermones. 
Andreas de Caltro. Grammat. Vocabularium. DoBri-
na Chri/liana. 
Antonius de Ciudad-real. Vocal ularium. Sermones. 
Autonius Davila. Arte para íaberla. 
Antonius de los Reyes. Grammatiea. 
Antonius dei Rincon. Grammatiea. 
Bernardinus de Sahagun. Grammatiea. Diãionarium. 
Pfalmodia. 
Eugenias Romero. Grammatiea. 
Fcrdinandus Murillo de la Cerda. Conocimiento dc le-
tras y cararteres dc Mexico. 
Franc ileus Ximcncz. Diãionarium. 
Garfias do Cifncros. Sermones. 
Joannes do S. Francifco. Condones. Collationes. 
Joannes dc Gaona. Dialogi fjpirituales. Sermones Do-
minicales, 
Ludovicus Rodriguez. Proverbia Salomonis. Thomas 
de Kempis dc Contempts mundi. Cateckifmus, Ser-
mones. Tr,iã.itns. 
Pctrus dc Oroz. Sermones. 
J'hilippus Diaz. Sermones. 
Torioius de Motolinca. DoBrina Chri/liana. 
MISTEOS PROV. NOV^E-HISP. 
Bencdiítus Fernandez. Doãrina Chrijliana. Epiftoltt 
6- Evangelia. 
Didacus de S. Maria. Doãrina Chrijliana. Epijlol* 
iy- Evangelia. 
Francifcus de Alvarado. Vocabularium. 
M O S C J E N O V I R E G N I 
G ranatenfis. 
Bernardim» dc Lugo. Grammatiea. 
Franch'cui ¿v McJrano. (Jrammatica. 
OTOMINiE FERE VULGARIS I N 
Nova Hifpania. 
Pctrus dc Oroz. Grammatiea. 
Petrus de Palacios. Grammatka. Doãrina Cftrijliana. 
Sebaftianus Ribero. Vocabularium. 
PAMPANGiE QUARUMDAM EX 
Philippinís Infuiis. 
Francifcus Corpnel. Catechifmus. 
PERÜANiE. 
Ferdinandus Murillo de la Cerda. Conocimiento dc le-
tras del Piru. 
QUICHUA , ALIAS JUNGUE , FERE 
vulgaris in Peruvico regno. 
Didacus Gonzalez Holguin. Grammatka. Vocabu-
larium. 
Didacus de Torres Rubio. Vocabularium. 
Dominicus a S. Thoma. Grammatka. Vocabula-
rium. 
Ludovicus Hieronymias de Ore. Catechifmus. 
Rochus de Cejuela. Catechifmus. 
M A T E R I A R U M . 
SINICJE. 
Didacus Collado. Diãionarium." 
Francilcus Diaz, Doãrina injwientium. 
Joannes Bapiifta de Morales. Grammatka & Dülio-
narium. 
Martinus de Rada. Grammatka. Vocabularium. 
Raymundus dc Valle. De Anima. 
SIRIACA. 
la 
Francifcus Ros. Varia. 
TABALOSJE. 
Ludovicus Teruel. Grammatiea. 
T A G A L I C J E P H I L I P P I N A R U M 
Infularum. 
Francifcus Blanco de S. Jofepho. De Devotione Ro* 
Jarii. De Sacramentis Ecckji.t. 
Joannes Aguero. Tratado de las animas del Purgatorio 
de Lofada. 
Joannes de Quiñones. Grammatka. Vocabularium. 
Ludovicus Gomez. Opufcula varia. 
Pctrus de Herrera. Confejfionarium. 
TARASCA NOV^: HISPANICE. 
Joannes Baptiíla de Lagunas, Grammatka. Doctrina 
Chrijliana. 
T I M U C U A N ^ . 
Francifcus de Pareja. Grammatka. Catheeifmus. Con-
fejjionarium. 
TOPOLACLE. 
Francifcu» dc Toral. Grammatka 
rium. 
Vocabida-
T O T O N A C J E NOVJE HISP. PROV. 
Eugenius Romero. Grammatka. 
T U C U M A N I C * A M E R I C A 
Meridionaiis. 
Petrus de Añafcn. Grammatka. ConfeJJionarium. Ca-
techifmus. Vocabularium. 
UTLATECJE. 
Francifcus Marroquin. Doãrina Chrijliana. 
ZAPOTECA PROV. GUAXACA 
Novae Hifp. 
Joannes dc Cordoba. Vocabularium. 
Pctrus de peria. Vocabularium. 
ZINACANTEOE. 
Francifcus de Cepeda. Grammatka. 
ZOQUE PROV. TABASCO NOV-£ 
Hifp. 
Francifcus de Cepeda. Grammatka. 
V A -
C A T E C H I S T I C A . 
VARUS INDIARUM LINGUIS. 
Alphonfus de Barcena.. Léxica. Doãrina Chriftia-
na. alia. 
Andreas de Olmos. Varia. 
Joannes Vardon. Vocabularia IV. Ling.. 
Ludovicus Rengino. Traãatus. Sermones. 
INCERTIS INDIARUM. 
Didacus de Olmos. Grammatica. 
Dominicus de Lara. Vocabularinm. 
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GENERALIA STATUS REGULARIS. 
Inílru¿l:io Religioforum. 
Alphonfus de Balboa. Dechado de Religiofos. 
Alphonfus de Cruce. Speculum Religioforum. 
Alphonfus de Horozco. De Perfeãione religiofa. Def-
poíòrio efpiritual. Amoneftacion a un Religiofo. Inf-
tracción de Religiofos. 
Alphonfus de Jefa Maria. Doétaina de Religiofos. Pe-
ligros de la perfección religiofa. 
Alphonfus de Zurita. Speculum Religioforum. 
Angelus del Pas. De Reformatione Religioforum. MS. 
De Jnjlitutione vocation? Religioforum. MS. 
De Aucloritate Cardin. Proteãoris. Commendatio 
Decreti de tollendis Regularium ccenobiolis. MS. 
Antonias de Guevara. Oratorio de Religiofos. 
Antonias Ximenez. Peritia curationis fiat us languen-
tis Religionis 
Auguftinus de Rebenga. Inftrucclon del Religioíb. MS. 
Balthafar Limpo. Infmanças Religiofas. 
Bartholomseus de Maryrtibus. Doãrina & Regula 
menfte religiofx. MS. 
Bernardinas de Arevalo. De Paupertate religiofa. 
Bernardas Cardillo. Speculum Monachorum. 
Bernard us Eícudero. Meditaciones para los Novicios. 
Didacus Alvarez de Paz. De Vita religiofa inflituenda. 
Didacus de S. Anna. Compendio de doíbrina de Reli-
giofos. 
Didacus Antonias Frances. Paflorale Regularium. 
Didacas Nañez de Coria. Manual de Beatas. 
Emmanuel de Vega. Retiros de profanas converfacio -
nas para Monjas. 
Enecus Porcel. Flos obfervantics. 
Fauftinus a Matre Dei. Florilegio de la perfección re-
ligioíà. 
Feliciana Euphrofma de S. Jofepho. Inítruccion de Re-
ligioias. 
Ferdinandus de Talavera. Inftruccion çara las Monjas. 
Forma de vifitar conventos de Monjas. 
Francifcus de Aguado Terrones. Del Perfeílo Reli-
giofo. 
Francifcus Henriquez. Patriarcas de las Religiones.^ 
Francifcus de Sofa. De jurifdiãione 6- óptimo gene-
re procedendi in caufis Regularium tibri fex. 
Froilanus de Urofa. De la crianza de los Novicios. 
Gafpar Alíete. Del Eftado de la Religion. 
Hieronymus Gracian. Lampara encendida de perfeda 
religion. De la Difciplina regular. 
Joannes Baptifta de Lezana. De Regulari reforma-
tione. 
Joannes Baptifta Moles. De la Educación de los No-
vicios. 
Joannes Baptifta Porcel. Del Rezo de las Monjas. 
Joannes de Bobadilla. Inftruãio Pnelatorum Regu-
larium, 
Joannes das Chagas. De perfeãione religiofa. 
Joannes Hieronymus Cenedo. De la Pobreza rel i -
giolâ. 
Joannes de Huerta. Inítruccion de Religiofos. 
Tom. II. 
Joannes a Jefu Maria. Inftruccion de Novicios Def-
calzos. 
Joannes a Jefu Maria. Inftruãio Novitiorum. Magi-
fter Novitiorum. Difciplina clauflralis. 
Joannes Mendez. Guia de Religiofos. MS. 
Joannes de Ovando. Tratado paftoral. 
Joannes Ponce. Jardin de Monjas. 
Joannes Niño. Aphorifmi Prislatorum 6- Subditorum. 
Laurentius Portel. Sermones & exhort añones regu-
lares. 
Ludovicus Granatenfis. Inftitucion de Religiofos. 
Ludovicus de Miranda. Inftruccion para los Novicios. 
Mancius de Cruce. Efpelho efpiritual de Novicios. 
Melchior Rodriguez de Torres. Agricultura Chriftiana, 
exercicios de la vida religiofa. 
Michael Alphonfus de Carranza. Do&rina de Rel i -
giofos. 
Michael de Avendaño Eftenaga. Perfección del Efta-
do Religiofo. 
Michael Hieronymus. De la Perfección religiofa. 
Petras Ortiz. Modo de enfeñar los Novicios. 
Petrus Velez de Guevara. Buena Monja. 
Terefia (S.) de Jefu. Avifos a fus Monjas. 
Thomas a Jefu. Speculum Religioforum. De Perfe-
Eiione regulari. 
Timotheus de Ciabra. Inftruccion de los Novicios. 
Valerianus de Efpinoía. Guia de Religioíbs. 
Valerius Ximenez Embun^ Perfeãus Pnelatus & Sub-
ditas. 
Anonymns. Forma de los Novicios. T . I I . p. 334. 
Anonymus. Dodrina de Religiofos. p. 336, 
LAUDES , DEFENSIO VIT^E 
Religiofae. 
Blafms del Dia Mendieta. Qualidades del oro de la 
Religion. 
Chriftophorus de Caftro. De Religiofo ftatu. MS. 
Didacus de Villalobos. Apologia por el Eftado Ecle-
fiaftico y Regular. 
Francifcus Rodriguez. Del bien del Eftado Religiofo. 
Francifcus Turrianus. De Votis monaílicis. De Reli-
gione votorum monaflicorum. De Cccltbatu. 
Hefmenegildus de S. Paulo. Defeníà por la Religion 
Geronyma de Efpaña. 
Joannes de Argomanes. Clypeus Monialium.. 
Ludovicus Carvajal. Apologia monaflkce profejffionis 
adtierfus Erafmum. 
Petrus Alphonfus. De Votis Religioforum. 
Petrus Calvo. Defenforium facrarum Religionum. 
Placidas de Reynofa. Defenfk del Eftado religiofo. 
Salvator de Mallea. Vida monaftica. 
Vincentius Gomez. Defenfa de las lagrimas de los Juf-
tos dé F r . Pedro Calvo. 
PRAXIS REGULARIUM. 
Alphonfus de Caftro. De Largitione mmerum Regu-' 
laribus interdiga. 
Dddd 2 A l -
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Alphonlus de C r u c e . Manual de Prelados, MS. 
AJphonliis Bravo. De JurifUidione PraLitorum. 
Antouius dc Concepttonc. De Evtftione Religioforum. 
Antonius de Corduoa. Expofitio Cafuum Pr.tUtis rt-
fcrvatorum. 
Antonius Delgado Torrencira. Regla y aranzel de P r e -
lados. 
Antonius de Hinojoíá. DtrcBorium Decijionum Re-
gulariam. 
Anronius de Spiriru SmSto. Diuãorium Regulariam. 
Didacus de S. francifeo. Formularium praxis judi-
ciaria. 
Emmanuel de Monte Oliveto. Praftica Regular. 
Emmanuel Rodriguez. Orden judicial de Regulares. 
Ferdinand us de 'lalavera. Forma de vilitar Monjas. 
Francifcus de S. Juliano. Tribunal Regulare. 
Francilcuí de Sofa. De Interdiãa Regularibut largi~ 
time munerum, 
Francifcus Ventura de la Sala & Abarca. Glofa de O r -
denes Militares. 
Hicronynius Gar2ia. Elección de Prelados. Politica Eclc-
i'ultica Regular. 
Ludovicus de Conceptionc. De Potejlate Regulariam. 
Joannes Baptiila de Lezana. Summa Quafliomm Re-
gular titm. 
Joiephus de Sanita Maria. Tribunal de Religiofos. 
Laurcmius Portel. De los Cafos que a los Religiofos 
fu pueden refervar. 
Ludovicus de Miranda. Direãorium Prarlatorum. L i -
ber Ordinis judiciarii. De Sacris Monialibus. 
Martinus de S. Jofepho. Epitome del Orden judicial 
religiofo. 
Petrus de Angelis. Praílica del Tribunal de Religiofos. 
Terclia (S.) de Jcfu. Del Modo de vilitar los conven-
tos de Religiofas. 
Thomas a Jefu. De Vifitatime Religioforum. 
PARTICULARIA D E SINGULIS 
Religiofis Ordinibus. 
PRO EQUESTRI DE ALCANTARA. 
Antonius de Valencia. Difmiciones de la Orden de A l -
cantara. 
Petrus Gutierrez. Idetn. 
PRO ALBERTI HIEROSOLYMITANI 
Regula. 
Didacus CafTanate. Commeníaria in Regulam Alber-
ti Hierofolymitani. 
PRO AUGUSTINIANIS ET REGULA 
S. Auguítini. 
Alphonfus de Horozco. Declaración de la Regla de 
San Aguftin. 
Andreas de S. Nicolao. In Regulam S. Auguftini. 
Antonius de S. Francifeo. Sobre la Regla de S. Aguf-
tin. MS. 
Apollonius de Jefu , alias de S. Maria. Conftitutio-
nes pro Fratribus Recolleãionh Portugalli* 
Jtaliíe. 
Didacus de S. Michaele. Explicado Regulte S. Au-
gujlint. 
Gabriel a Conceptione. Cmftitittiones Excalceatorum 
S. Augujlini. 
Joannes Gonzalez de Critana. De la Archicofradia de 
la Cinta de S. Aguílin. 
Joannes a S. Jofepho. Das Graças da Correa de Santo 
Agoftinho. Lufitane. 
Joannes de Momefdoca. L a Regla de S. Aguílin de-
clarada. 
Joannes de Tolofa, Indulgencias de la Correa de S. 
Aguílin. 
Ludovicus de Leo». Conflitutiones Aug ujlin i a norum 
Reformatorum. 
Martinus de Perea. Jn Regulam S. Augujlini. 
Petrus del Campo. Indulgencias de la Correa de S. 
Aguílin. 
Petrus de S. Paulo, derimoniale ordinis S. Augujlini. 
PRO EQUESTRI DE AVIS. 
Emmanuel Franco de C o r » & V a b m p n d c . D e l Rezo 
y obligaciones de la Orden de A vi l . 
Francifcus de Avelar. Promptuarium Ordinis de Avis. 
Anonymus. Regra da Ordem de Avis. T . 11. p. 403. 
BASILIENSIBUS. 
Ludovicus de Ângelts. Compendio de la Regla de S. 
Baíüio. 
BENEDICTINIS. 
Alphonfus Perez. Antidotum ad expofitionem Reg. 
Benedittin* Joannis Caramuelis. 
AtíSreas de Salazar. Not* ad Reg. S. Benediãi. 
Antonius Perez. Commetttaria in earn Jem Regulam. 
Franciícus Vaquero. Apologético por la Orden de S. 
Benito. 
Francifcus de la Vega. Razón que hay para que la Or-
den de S. Benito reciba las ceremonias Romanas de 
la MilTa. 
Garfias de Toledo. Comp. Privilegiar. Ord. S. Be-
nediãi. 
Hermenegildus de Sanílo Paulo. Refpucíh al Tratado 
dei P. Quintanilla íbbre los derechos de S. Benito. 
Joannes de Porras. La Regla de S. Benito. 
Leo a S. Thoma. Con/Jitutiones Congregationis Lu/t-
tantt Ordinis S. Bened. ac Officia de ejus Sanáis. 
Ludovicus Bernardos de Quiros. In Reg. S. Benediãi. 
Ludovicus de Eftrada. In Reg. S. Bened. MS. 
Nicolaus Ramos. Nota in Regul. S. Benediíli. 
Paul us de Touro. Privilegios da Ordcm Bcnedidina cm 
Portugal. 
Petrus de Murga. Super Privilegiis Ordinis S. Bene-
diíli. In Conflitutiones Apojlolicas Congregationis 
S. Benediãi. 
Placidus de Villalobos. A Regra de S. Bento Lufitane. 
Remigios de AíTumptione. In Regulam S. Benediãi. 
Thomas Gomez. L a Regla de San Benito con notas. 
EQUESTRI ORDINE S. MARIDE 
de Calatrava. 
Auguílinus Bravo. Las Difiniciones de Calatrava. 
Chryfoftomus Henriquez. Summarium Con/litutimum 
Militift de Calatrava. 
Francifcus Rades de Andrada. Obligaciones de los C a -
valleros de Calatrava. 
Hicronymus Mafcareñas. Difiniciones de la Orden de 
Calatrava. 
Michael Marañen. Origen , Difiniciones y Aftos capi-
tulares de la orden de Calatrava. 
CARMELITANIS. 
Alphonfus Navarro. D e la Indulgencia Sabathina del 
Eícapulario del Carmen. 
Emmanuel de Goes. De Caremoniis Ordinis Carme-
litarum. 
Francifcus de San£b Angelo. Indulgencias. 
Francifcus de S. Elía. Commentarios fobre la Regla 
primitiva del Carmen. 
Joan-
R E G U L A R I A . 
or el Patronato de 
de Jos Herma-
Joannes Andreas. Decor Carmeli. 
Joannes de Silveira. De Tertiarüs Ord. Carmel. 
Marcus Antonias Alegre. Comment, in Regulam pri 
mitivami 
Marcus de Guadalaxara. De las Indulgencias 
Melchior Alphonfus Mogrovejo. Pi 
Santa Terefa de Jefus. 
Michael de la Fuente. Modo de vida 
nos Terceros. 
Petrus ab ApoftoJis. Kalendarium 6* Ccerimoniale. 
Petras de Cruce T tizarte. Tratado da Terceira Ordem 
Carmelitana. Norma Vit* Tertiarhrum Ord. Car-
tnelitani. 
Valerius Ximenez de Embun. Eftimulo a la devoción 
de la Orden del Carmen. Modo de inflruir fu C o -
fradía. Notas a la Regla. In Confiitutiones Grego-
rii Canalü-
CARTUSIANIS. 
Antonias Bravo de Laguna. De los Privilegios del Or-
den Cartuíiano. 
CISTERCIENSIBUS. 
Auguftinus Lopez. Las Conñituciones de la Orden del 
Cifter. 
Bernardus de Brito. De Privifepüs Ciflercienfium. 
Bernardas Gutierrez. De Privil. Ciflercienfium. 
Chryfoftomus Henriquez. Confiitutiones Ord. Ci/l. 
Francifcus de Bivar. De antiquo colore habitus Ci-
(lercienfium. 
Francifcus de Porres. Privilegia- Ciflercienfium. 
Joannes Caramuel. De Preecedentia Ciflercienfium ad 
Canónicos Regulares. 
Joannes Lobo. Privil. Congregationis Hifp. Cifler-
cie)fium. 
Ludovicus Alvarez. De Ja Regla del Cifterde Efpaña. 
Marcus de Villalva. Difiniciones de la Orden del Cif-
ter' de Efpaña. 
Martinus de la Fuente. De los uíbs de la Orden del 
Cifter. 
EQUESTRI ORDINE CHRISTI. 
Damianus de Tomar. Conílituçoens e privilegios da Or-
dem militar de Chrifto. 
Anonymus. Difiniçoes dos Cavalleiros de Chrifto. T . 
I I . p. 401. 
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Prsedicatoribus. 
S E U 
Pre-Damianus de Artufel. Modo de rezar de los PP. 
dicadores. 
Didacus Ximenez. Kalendarium Ordinis. 
Hieronymus Correa. De Privilegiis Ordinis. 
Joannes de Gabafton. De la Regla de las Beatas de S. 
Domingo. 
FRANCISCANIS SEU MINORIBUS. 
Alphonfus de Cafarrubios. Compendium Privilegiorum 
Ord. Minor. 
Alphonfus de Torres. Comment, fobre la Regla de San-
ta Ciara. 
Andreas de Vega. Expofitio Regula S. Francifci. 
Angelus del Pas. Comment, fobre la Tercera Regla de 
S. Francífco. 
Anton'ms de Corduba Expofitio Reg. F F . Minonm. 
• Additiones in Compendium Privileg. ejufdem Ord. 
Antonius de San&a Maria. Manual de la Regla de los 
Menores. 
Bernardinus de Arevalo. Expofitiò Regúltè S. Fran-
cifci. 
Chriflophorus Moreno. Del Cordon de S. Francifco: 
Didacus de Alcala. Compilatio fuper Regulam Fra-
trum Minorum per viodum qucefiionum. 
Didacus de Arce. Apologetitum de colore vejlimenti. 
ordinis Francifcani. 
Didacus Bravo. Vocación del Fraile Menor. Del Ofi-
cio del Syndico. 
Dimas Terre. Supplementum Privilegiorum Ordiniŝ  
Emmanuel de Monte Oliveti. Declarationes Regulg 
S. Claree 6* de Tertiarüs. 
Firminus Rattariazi. Excelencias de los Capuchinos. 
Francifcus de Cazexes. Indulgencias de los Terceros de 
S. Francifco. 
Francifcus de Herrera. Expofitio Regula. 
Francifcus de Ledefma. Monumenta Ordinis. 
Franciícús Luengo de S. Bernardino. Controverfia fu-
per Regulam. 
Francifcus Ortiz Lucio. Declaración fobre la Regla. 
Francifcus de Ovando. Expofitio Regulee. 
Francifcus de Siguenza. Declaración de la Regla. 
Francifcus de Sofa. De la Profefion de los Terceros. 
Que los Terceros fon verdadera orden. De los C a -
puchinos. 
Gabriel de Guilleftigui. Apologia por la Orden de Pe-
nitencia. 
Gabriel de Molina. Regola del Terzo ordine di Sv Fran-
cefeo. Jtalice. ' . , . 
Gabriel Paez. Ordinationes Tertii ord. S. Francifci. 
Gundifalvus. Speculum Fratrum Minorum. 
Jacobus Peregrinus. De regimine familice Seraphica. 
Joannes de Argomanes. Speculum Minorum. 
Joannes Baptiíh Moles. Ceremonial de la orden. 
Joannes Baptilía Sanchez. Patronatus Marchionum de 
Cañete. De Monafierio S. Claree Scalabitano. 
Joannes das Chagas. Ufu Syndicorum. De non dan-
do Excalceatis Vicario generali. 
Joannes Diez. Exercícios de los Terceros de S. Fran-
cifco. 
Joannes Merinero. In Regid. S. Clara. Apuntamientos 
para reformación de lá orden de S. Francifco. 
Joannes Paduanus. Manuale Chori fecundum ufum 
PP. Minorum. 
Joannes Ramirez. I n Regulam. 
Joannes de Torres. De la Tercera Regla. 
Joannes de Trinitate. De los Cafos Reíervados en la 
Orden. 
Joannes Ximenez. Expoficion de la Regla. 
Joannetinus Niño. De Inflituto Minorum. 
Jofephus Maldonado. De la Autoridad del Comifirio 
general de las Indias. 
Joíbphus Vazquez. Defenfio DoUorum Ord. S. Fran-
ctfci. 
Leander de Murcia. Queftiones regulares y Regla de 
los Menores. Explicación de la Regla de Santa Clara. 
Ludovicus de Cruce. De Legatis reliãis fratribus 
Minoribus. 
Ludovicus de Miranda. Expoficion de la Regla. De la 
de Santa Clara. De la Tercera orden. De Ta Mudan--
za de gobierno de los Deícalzos. 
Margarita de Noronha. A Regra de fuá Ordem. 
Martinus de S. Jofeplio. De los Preceptos que en la 
Regla de los Menores obligan a pecado mortal. 
Martinus Ruiz. Direãorium & ProceJJionarium Fra-
trum Minorum. 
Martinas de Torrecilla. Libro de la Tercera Orden. 
Michael de Parada. Sóbrela feparacion de los PP. Des-
calzos. 
Michael Rodriguez de Valhermofo. De Legatis an̂ -
HUÍS Minoribus reliãis. • 
Petras de Alava. Do&rinal làtisfàârorio de los Meno-
res de la obfervancia. 
Pe-
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Pectus de Alba 8c A (torga. InJiculut Bullarii Sera-
phici. Bullarium Ora, Seraphici. M S . 
Petruj de Banihona V a l d i v i c í b . De Hofpitio 6" fr*' 
ternttate Frat. Minor. 
Pctrus de C r u c e . An ti-Minor¡c a ero Claujiralibus. 
Pet rus de la Fuente. Gracias del C o r d o n de S . F r a n -
cifeo. 
Petras N a vano . Manual* Chori. E x p o í i c i o u de Ja 
Regla. 
Phiiippus de A y a l a . Sobre la Regla . 
Vital is de Alcecira . Elogium Ora. Seraphici. Elogium 
Fratrum Minorum Lapuccinorum. 
Anonymus . Mamtale Frat. Minor um. T . I I . p . 33 a . 
Anonymus de Angulo. In Regulam, p. 340. 
HIERONYMIANIS. 
Didacus a Jefu. O s fereulos da Ordem de S. H i e r o n y -
mo en Portugal. 
EQUESTRI S. IACOBI. 
Andreas L u z o n . R e f o r m a c i ó n de los Conventos de la 
Orden. * 
Antonius R u i z de Morales. Regla de la Orden . 
Didacus de la Mota. D e l Principio y Regla de la O r -
den Inftruccion de los Cavalleros. Avifos al pre-
tendiente. 
Fortunius Garzia. Confílium pro Militia S. Jacobi. 
Garfias de Medrano. Regla y eftablecimientos de la C a -
valleria de Santiago. 
Joannes Fernandez de la Gama. Con í l i tuc iones de la 
Orden. 
Joannes Ramirez. In Buliam Alexandri I I I . de con-
firm, ordinis. 
Anonymus . Regra da Ordem de Santiago. T . I I . p. 403. 
JESUITIS. 
/Egid ius Gonzalez Davi la . Explicationes Regulanm 
Sotietatis. 
Alphonfus del Cano . D e Ja edad que fe requiere para 
entrar en la Compañía . 
Alphonfus de Montoya. De Votis Societatis. 
Balthafar Lopez . De Potejlate judieis Confervatoris 
Societatis. De Jure Societatis quo immunis ejl 
a decimis folvendis. 
Didacus R u i z de Montoya. De ftatu eorum qui pe-
tunt fe dimitli a Societate. 
Francifcus Bonaventura. De Inflituto Jefttitarum. M S . 
Francifcus (S.) Borja. De Mediis confervandi fpiritum 
Societatis. 
Ferdinandus de Mendoza. Apologia por la C o m p a ñ í a 
de Jefus. 
Jaimus Miro. Summarium Covflitutionum Societatis. 
Ignatius (S.) de L o y o l a . Conftituciones de la C o m p a -
ñía de Jefus. 
Joannes de Mariana. Difcurfo del gobierno de la C o m -
pañía. 
Joannes Montemayor. De Or dine judiciário Societa-
tis. De Bonis ingredient turn Societatem & alia. 
Joannes de Pina. Ajceticum in Regulas Societatis. 
Íoannes Polanco. Conflitutiones Societatis. .udovicus de Eftrada. Apologia pro Religiojis Socie-
tatis. Epiftola ad eojdem. 
Ludovicus de Va ld iv ia . De Cafibus refervatis in So-
cietate. 
Martinus Olavius . Modefta refponfio pro Societate ad 
Decretum Sorbonx. 
Melchior Canus. De Seña Jefuitarum. 
Michael de S. Roman. Expeditiones fpirituales So-
cietatis. 
Peirus Joannes Perpinianus. De Societatis gymnaftis. 
Pctrus de Ribadcneira. Razon del Inftitoto de la C o m -
pañía. 
EQUESTRI S. JOANN1S. 
A I varus Perez de Grado. Eftablecimientos de la Orden 
Militar de San Juan . 
MERCENARIIS. 
Alphonfus de Monroy . Conflitutiones Monialium rt-
formatarum. 
Antonius de Vclafco . Regla de las Monjas Dcfcalzas. 
Bernardus de Vargas . Regia de las Tercera» de la 
Merced. 
Francifcus Andreu. C*rimoniale Ordinii. 
Francifcus de V e r a Vi l lavicencio . D e las Indulgen-
cias concedidas a la Orden. 
Francifcus Zumel . Jn Regul. S. Augu/lini ¿r de Vo-
tis Mercenariorum. InJlruUio ojjuiorum. Mama* 
le Oiori. 
Gafpar de Torres. Conftituciones de la Orden. 
Hicronymus Valderas. Compendio de las C o n í l i t u -
ciones. 
Joannes a S. J o í c p h o . Conflitutiones JZxcalceatorum. 
Petrus de Jefu Maria. Eí latutos de los F íe la vos de N . 
Señora de la Merced. 
Petrus Tenza. Indulgencias de la Orden. R a z ó n de Ja 
abíblucion general. 
Phiiippus Guimera. Conftituciones de los FrayJes y 
Monjas Defcalzas. 
Scraphinus de Freitas. In BuUaria Ordinis. 
Silveftcr Fernandez. Ceremonial. 
MINIMIS. 
Alphonfus de la V e g a . Comp. Privilegiorum Ordinis. 
Petrus de Mena. Manuale Ordinis. 
EQUESTRI ORDINE MONTESIANO. 
Difiniciones de la fagrada Religion y C a v a l k r i a de 
Mónte la y San Jorge. 
ORDINE S. PAULI. 
Franci/cus de Nativitate. Ceremonial de la Orden de 
S. Pablo. 
SANCTISSIMJE TRINITATIS. 
Antonius de Angelis. Compendium Indulgentiarum 
Ordinis. 
Baptifta , Lujitanus. De Privilegiis Ordinis. 
Chri í lophorus de Jefu. B u l l a r i u m O r d . SS . Trinita-
tis. Conflitutiones Provincia Portugalli*. 
Didacus de Guzman . Ad Regulam. 
Didacus Lopez de Barahona. Manuale. 
Francifcus de Arcos. Blafones de la Religion de la 
Samiíima Trinidad. 
Joannes Martinez. De Privilegiis Ordinis. 
Petrus de Aponte. Breviarium. 
Simon N u ñ e z ab Afcení ione . De My flic a cruce foda» 
Hum Sanãiff'. Trinitatis. 
Anonymus. Summario das Indulgencias concedidas .1 
Ordem da Santilíma Trinidade. T . I I . p, 403. 
C O M M U N I A P L U R I B U S A U T 
omnibus Regularibus. 
Alphonfus V a z q u e z de Miranda. Quod Herat Abba' 
ti Regium Con/iliariunt exercere. 
A l p h o n í u s de V e r a c r u z . Apologia pro Religiofts cjui 
in 
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in India funt: De los Privilegios de los Religiofos 
de las Indias. 
Andreas Mendo. De Ordinibus militaribus. 
Antonias de Medina. Privilegia Ordimm Mendi-
canthtm. 
Bcrnardus Gutierrez. De Privilegiis omnium Ordi-
num. 
Didacus lañez Faxardo. De Renunciatione Regularis 
faffi Epifcopi. 
Didacus Perez de Valdivia. Documentos de la vida 
heretnitica. 
Emmanuel Rodriguez. Previlegia Regularium. Qua-
filones Regulares. 
Eufebius de Herrera. Queftiones morales del eftado de 
la Religion. 
Francilcus de Bivar. De Veteri Monachatu. 
Fulgentius de Oviedo & Hevia. De Repub. Regular i. 
Hieronymus Rodriguez. Compendium qua/limum Re-
gularium. 
Joannes Caramuel. Tkeologia Regularis. 
5*3 
Joannes a Cruce. De Statu 6- privilegns Religionis. 
Joannes Cívico. Diícurfos fobre los Privilegios de las 
Religiones. 
Joannes de San&iffimo Sacramento. Difquijitiones Re-
gulares. 
Martinas de S. Joíèpho. Explicación de los Privilegios 
de los Regulares. 
Martinas ab Azpilcueta. De Regularibus. 
Nicolaus Ferro. Compendium Privilegiar um. 
Petras Garzia de Galarza. De Claufura Monialium. 
Petras a Truxillo. De Religiqfís. MS. 
Philippus de Sofa. Super Buliam confirmationis Pri-
vilegiorum Mendicantmm. 
Sebaftianus de Soto. De las enfermedades por las gua-
les pueden las Religiofas dexar la claufura. 
Seraçhinus de Freitas. De Valore Bulla Cruciatet 
quoad Regulares. 
Thomas Gomez. De Veteri Monachatu. 
Thomas de Jefu. Expojitio in Regulas SS. Bafilii, 
Augujlini, Benedifti &c. 
X 1 1 . 
V A R I A , M I S C E L L A T H E O L O G I C A . 
Alexius Vanegas de Bufto. Dlabologia. MS. 
Alphonfus Henriquez. Alphonjina five Qucefiio quel-
dam Theologica. 
Alphonfus de Mendoza. Qucefiiones quodlibeticce. 
Andreas Ferrer de Valdecebro. Vara vigilante. Llama 
de oro de la eternidad. 
Angelus del Pas. Enchiridion divina fcholajlicceque 
Theologice. 
Antonius de Conceptione. Do miíerrimo eftado da ef-
cravidaõ. Lufitane.. 
Antonius de Honcala. Opufcula de rebus variis Tkeo-
logicis. Pentaplum Clirift, fietatis. 
Antonius Perez. Laurea Salmantina. 
Baithafar Pacheco. Método de alegar en Teulugia los 
Derechos. 
Baíilius Poncius Legionenfis. De Voto Sahnant. Aca-
demice tenendi SS. Augujlini & Thomce doClrinam. 
Bernardus Oliver, (¿uodlibetales Quceftiones. 
Bernardus Pujol. De Sacro adorationis cultu. 
Chriftophorus de Cabrera. Summa Sententiarum Theo-
logic arum. 
Chriftophorus Moreno. Excelencias del agua bendita. 
Chriftophorus de Ortega. Alegationem Theologicam. 
Chryfoilomus Henriquez. Miracula nofiri temporis. 
Conftantinus de la Fuente. Sumnia Chrifliance dodrince. 
Cyprianus Rodriguez. Medula Theologica. 
Didacus de Arce. Roma la Santa. 
Didacus de Avendaño. Problemata Theologica. 
Didacus de Cefpedes. Conjuros de tempeftades. 
Didacus de ia Peña & Teran. De Antichrifio. 
Didacus Perez de Valdivia. Contra las mafcaras. 
Emmanuel de ¡a Cerda. Quafiiones quodlibetic<e. , 
Francifcus Felix de Canales. Abufos tolerados de las 
carneftolendas. 
Franciícus Macedo. Collationes doãrina S. Thomce é-
Scoti. Schola Theologice pofitiv<e. 
Franciícus Mexia , five Mellia de Paredes. Methodus 
Partium S. Thomce. 
Francifcus de Paz. AJjerta Theologica. 
Francifcus de Sanabria. Primatus cceli. 
Galpar Torrella. De Prodigüs , fortentis &ofientts. 
Gundifalvus de Salas Carcaiona. De Concordia ó- lib. 
arbitrio. 
Hieronymus de Llamas. Diálogos. MS. Suma Ecleíiaf-
tica. 
Hieronymus Oforius. De Nobilitate Chriftiana. De 
Jufiitia ccelejli. De Vera Sapientia. 
Hieronymus de S. Petro. Cavalleria celeñial de las ho-
jas de la rofa fragante. 
Hieronymus Perez. Myíterios de Ia Fe Íanta. Suma 
Theologica. 
Hieronymus luanes. Examen de revelaciones. 
Hieronymus de la Rua. Controverfice Theologicce. 
Hieronymus de Saona. Gerarquia celeítial y terrena. 
Jaimtis Oleza. Fertiloquium Theologice. De Lege Chri-
ftiana. 
Joannes de Andrada. De Martyrio per peftem. 
Joannes Baptifta de Larrea. De Revelationibus. 
Joannes Baptifta de Lezana. Confulta Theologica. 
Joannes Baptifta Poza; Votum Platonis, feu de exa-
mine dodrinarum. De Martyribus. MS. 
Joannes Baptifta de Velafco. Triunfo de la union ca-
tholica y militar. 
Joannes de Cantañazor. De los Nombres de los Santos 
que fe ponen a los que (e bautizan. 
Joannes a Cartagena. Difputationes in univerfa Chrijl. 
Religionis arcana. 
Joannes Diaz de Villegas. De hnmoftalitate animae. 
Joannes Henriquez Herbon. Anima captiva & libe-
rata. MS. 
Joannes Eufebius Nieremberg. De Arte voluntatis. 
Tkeopoliticus. De Adoratione in fpiritu ó1 veritate, 
Joannes Gonzalez de Critana.. Contra las comedias. 
Joannes de Horozco & Covarrubias. De la verda-
dera y faifa profecia. 
Joannes Ludovicus de la Cerda. Adverfaria facra. 
Joannes Ludovicus Vives. De Purificatione. De Sub-
ventione pauperum. De communione rerum. 
Joànnes Maldonado. Traãatus Theologici quinqué. 
Joannes Roa de Avila. Apologia varice de materiis 
Theologicis. MS. De ExpUcatione divinorum my-
fieriorum. MS. 
Joannes Suarez. De la Verdad de la Fe. 
Jolephus Mendez de S. Joanne. Teulugia Miflica. 
Ifaacus Abarb'mel. Capitula Patrum. 
Laurenttus Palmireno, Camino de la Igteíia.. 
Laurentius Vanderhamen. Efeitos de la Agua bendita. 
Laurentius de Villavicencio. De formando Jludio 
Theologica. 
Joannes de Montoya. Del Rofario de la Santifl". Trinidad, 
Mar-
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Marcus Antonius Alegre. De Sacrts operihts. 
Mauritius de Alcedo. Jerufalen cautiva. D c Ja Limof-
na de los Tantos lugares. 
Michael Andreas Betendor. Difputatio Thcologica 
dc apparitionibus fpirituum. 
Michael dc Aniñon. jbf Unitate ovilis è* Pajloris. 
Michael de lilizaldc. Forma vera Rtltghms qmcren-
¿r invmknda. 
Nicolaus dc Bobadilla. Df Chrlftiana confetentia. MS. 
De reflituenda in Germânia religione. MS. 
Petrus Abarca. Traãatus Thtologici. 
Petrus de Bivero. De Solemtti Sapienti<e convivio. 
Petrus Calvo. Dcfcoçaõ das lagrimas dos juflos. Lu-
fitane. 
Petrus Cornejo de Pcdrofa. Diverfx materia .felcftec. 
Petrus Correa. Efpclho da Vida. Litfitane. 
Petrus Fernandez de Villegas. Querella de Ja Fe. 
Petrus Gonzalez de Mendoza. /•>.- Matrimonio con~ 
trahendo inter Afariam Infamem Ilijp.mi* & 
Primipem Wallta. 
Petrus de Hortigoíã. De Sehüis Titeolagiit quxfl io-
nibus. 
Petrus a Jcfu María. Cielo cfpiritual trino y uno. 
Petrus Joannes Olivarius. De Proyltetia & Jpiritu 
prophetko. 
Petrus Manrique. De Sacro fuccejfu. 
l'etrus Romero. Venctia eviterna , difeorfo Thcolo^ico. 
l'hilippus dc Menefes. Dc la Confradia de Jos Jura-
nuntos. 
Rodericus Fernandez dc Santa Ella. De la Inmortali-
dad del alma. 
Anonymus. J'afciculus myrrha. T . I I . p. 339. 
X I I I . 
P H I L O S O P H I C A. 
PHILOSOPHISE LAUDES , STUDIUM. 
Antonius Joannes Andreu. P/iibfoyfii.e encomium. 
Joannes Ludovicus Vives . JDe S e ã i s 6- laudibus 
P/iilofophite. 
Petrus Joannes Nunneíius. De /ludio Pliilofophico. 
Petrus Joannes Pcrpinianus. De Divina & humana 
Philofophia difcenda. 
Sebartianus Foxius Morzillo. De Studii Philofophici 
ratione. 
CURSUS ARTIUM. 
Alphonfus de Peñafiel. 
Alphonfus de Veracruz. 
Antonius Bernaldo de Quiros. 
Antonius a Matre Dei. 
Antonius Rubio. 
Antonius Sala. 
Augullinm Bernal. De Univerfa Philofophia. 
Balthalàr Tellez. Surtima univerfa Philofophieti 
Bonaventura de Salinas. 
Chriftophorus de la Fuente. 
Chriítophorus de la Plaza. 
Cliryfoítomus Cabero. 
Complutenfc Collegium Carmclitarum Excalceatoruni. 
Conimbriccnfe ColJegium Jefuitarum. 
Coimas de Lerma. 
Didacus de la Fuente Hurtado. 
Didacus Mafius. 
Didacus Suarez de Alarcon. 
Dionyftus Blafcus. Curfus compendium. 
Francifcns Freire. 
Francifcus de Oviedo. 
Frandfcus Soarez. 
Hyacinthus de Ia Parrâ. 
Ignatius Carvalho. Summarium curfus Philofophia 
Conimbrtcenfium. 
Ifaac Cardofo. Philofophia libera. 
Joannes dc Echalaz. 
Joannes Martinez. 
Joannes Martinez de Prado. 
Joannes de Nativitate. MS. 
Joannes a S. Thoma. 
Jolephus Blanch. 
Joíephus • Saenz de Aguirre. 
Julianu» a Caflelvi. 
Leander de Granada. M S . 
Martinus de Torrecilla. 
Petrus Hurtado de Mendoza. 
Rodericus de Arriaga. 
Thomas Llamazares. 
DIALECTICA , SUMMUUE. 
Alphonfus de Corduba Principia DialeWt es. 
Alphonfus dc Prado. Qii.rjiionts D i a l c i i , x . 
Alphonlus de Veracruz. Rtcoçnilio Suminuiarum. Dt 
lopii is Diah i/ifis. De hletuliis. 
Antonius Coronel. Traãatus Syllogifmorum. De E x -
ponibilibiis , Rofirium Logices. ín Pu/ieriora Ari-
flotelis. {¿u-ejliones Lopce. Dc C-Jiifcqucntiis. 
Antonius de Efpinofa- hi Sttmmulas. 
Antonius Ramírez de Villalcufa. Abbreviationes Par-
vorum Loçii alium. 
Augulíiitus I'erez de Olivan. In Pofleriora Arijlo-
tilis. 
Auguftinus de Sbarroia. In Sumniiilas Petri Hifpaní. 
Dialeciktt httroduãto nes. 
Barnabas Gallego dc Vera. Controverfi.* Logicales. 
Benediftus Majoriccnfis. In Pradicabiiia. In Loguam. 
Cyprianus Bcncdiilus. Cía vis Lógica. 
Didacus a Jcfu. Logicam. 




Didacus de Zuñiga. 
Dominicus Bañcz. 
Dominicus dc Soto. 
Fcrdinandus Encinas. 'De Verbo mentis. Summutx. 
Principia Dialetlica. 
Francilcus Alphonfus. Difputationes in Logicam. 
Francilcus Bivarius Dialeãka. 
F'rancifcus del Frcfno. In Univerfales Predica-
menta. 
Francilcus Furtado. Dialeãica. MS. 
Franciícus Lofcos. De Lógica arte. 
Francifcus Murcia de la Llana. Seleãa ad Dialcãicam. 
Francifcus Nuñez de Avendaño. Dialeãica. 
Frailc'ifcus Sancliez. Qrganum Dialeãkum De Por-
phyrii alionan erroribus. 
Francilcus Suarez. In Logic am & tjuofdam Ari/lote' 
lis libros. MS. 
Francifcus Suarez dc Villegas. Dialeãica. 
Franciícus dc Toledo. Logka. 
Gafpar Cardillo de Vtllalpando. Introduãio in Dia-
leãkam. Summa Summularum. In Univerfales. 
Pradkamenta & alia DialeBica. 
Gaf-
iDialeãica. 
P H I L O S O P H I C A. 
Gafpar Fernandez. MS 
Galpar de la Fuente. 
Gafpar Lax. 
Gafpar Vaz. 




Hieronymus de Valera 
Hyacinthus de Sarafa Ximeilez. In Summulas. In 
Logicam. 
Ignatius Francifcus Peinado. In Arijlotelis Logicam. 
Jacobus NaveruSi In Periermenias Ariflot. Su-
per Univer-falia Porphyrii. 
Joachimus Climent. Difputathnes DialeUicce. 
Joannes Baptifla Monllor. In libros Priorum Analyii-
corum. De 'Nomine Entelechice. 
Joannes Cantero. In Porphyrii Ifagogen. 
Joannes Caramuel. Pracurfor Logicus. 
Joannes Clemens. In Prcedicamenta. 
Joannes Dolz. Syllogifmi. 
Joannes Gafcon. In Logicam. 
Joannes Gonzalez Martinez. Fabrica Syllogifmi Ari-
Jlotelici. 
Joannes Ludovicus Vives. In Pfeudo-DialeBicos. 
Joannes Martinez Silicaeus. In Ariftot. Periermenias, 
Priores Pojleriores & C . 
Joannes Merinero. Lógica. 
Joannes Naverus. In Libros Periermenias. In Uni-
verfalia Porphyrii. Vide Jacobus lupra. 
Joannes Pedrolo. Leãuree Logicales. 
Joannes Sanchez Sedeño. L ó g i c a . 
Joannes Serrano. Dialeãica In/iitutiones. 
Jofephus Ferrer. Logics & Phyftcts Summuliftarum 
prceludium. 
Ludovicus de Lemos. Paradoxajive de erratis Dia' 
leãicorum. In libros de Interpretatione. 
Ludovicus Nuñez Coronel. De Formatione Syllogif-
morum. 
Ludovicus Rodriguez. Dialeãica Arijlotelis Com-
pendium. 
Marcus de los Huertos. Qucejliones ad univerfam 
Dialeãicam. 
Martinus Perez de Ayala. In Univerfalia Por-
phyrii. 
Martínus de Santolaria. Dialeãica. 
Matthseus Donienfis Ormazius. Injlrumentum Injlru 
mentorum. 
Melchior de Caííro. Lógica Vemonftrationes. 
Melchior de Beleago fme Baleago. In Ariji. Logicam 
lib. Periermenias. Dialeíiica. 
Michael de Jrinitate. \ ^ . 
Michael de Villaverde, j £ 
Petrus ^Egidius. Injlitutiones Dialeãica, 
Petras Ciruelo. In Categorias. In Pq/leriora analy-
tica. In Summulas P. Hifpani. De Dicibilibus. 
Tranfcendentibus & imitatis. Prima pars Logicx 
Petrus de Eípinofa. In Summulas. 
Petrus Fermofèllus. In Logkan Titehnanu Logica-
lium lerminorum. 
Petrus Fernandez Torrejon. In Summulas Ga/paris 
Cardilli. In Arijlotelis Dialeãicam. 
Petrus de Fonfeca. In Ifagogem Porphyrii. Dialeãica 
Petrus à Jeíu Maria. In Logicam. 
Petrus Joannes Monzon. Lógica. 
Petrus de Mercado. In Textum Petri Hifpam. In 
Logicam Arijlotelis. 
Petras Nuñez Vela. Dialeãica. 
Petrus de Oña. Lógica. Sxmmula. 
Petrus de Oviedo. Lógica. 
Petrus Simon Abril. Introduclio ad Logicam. De Ar 
te pialectica. Lógica ó parte natural 
Rodericus Sinetus. Dialéctica. 
Tom. I I . 
Sancius Carranza & Miranda. Progymnafmata Logl-
calia. 
Sebaítianus Couto. Lógica. 
Sebaítianüs Foxiüs Morzillo. De Ufu 6- exercitatio-
ne Dialeãica. De Demonjiratione. Loci commu-
nes ad feriem prrf die amentar um deferipti. 
Sebaílianus Izquierdo. PharUs Scientiarum. Diale-
ãica. 
Sebaítianus de Soto. Summula. 
Thomas Correa. Lógica. 
Thomas de Mercado. Summula. Dialeãica. 
Vincentius Jullinianus Antill. In Logicam. 
Vinceñtius Montañés. Progymnafmata Dialeãica. In 
Logicam Arifiot. "In Porphyrii Ifagogen. 
Anonymus Melero. De Lógica 6* pliilofophia. T . I í . 
p. 407.. 
P H Y S I C A . I N L I B R O S P H Y S I C O R U M , 
\lnVIII.lib.Phyfic. 
Egidius de Prídentatione & Fonfeca. Commentationes 
Phyficce. 
Alphonfus de Veracruz."! 
Benediétus Pererius. I T trrrr /•/ T>J r 
Didacus Aftudillo. MS. llb' Mxfc-
Didacus Dieñ. j 
Didacus Perez de Mefa. Compendium Phy/ica. 
Didacus de Zuñiga. 1 ' 
Dominicus de Soto. 
Emmanuel de Goes. 
Francifcus Alphonfus. 
Francifcus Bivarius 
Francifcus Gonzalez de Santacruz. 
Francifcus Murcia de la Llana. 
Francifcus de Toledo. 
Francifcus Vallefius. 
Gafpar Cardillo. 1 
Gafpar de la Fuente. 
Guilielmus de S. María. 
Hieronymus Pla. 
Ignatius Francifcus Peinado. In libros Phyjicorunt. 
Jaymus Diez. \ l n VIII. lib. Phyfíc. 
Joachimus Chment. J yJ 
Joannes Dolz. Cunabula Scientiarum ̂  Phyficce dif-
jicultates. 
Joannes de Monteídoca. RecoleSla in VIII. lib. Phy^ 
ficorum. 
Joannes de Sálala, y VJn , 
Joannes de Olzma. J 'JJ"-' 
Joannes Nuñez Coronel. Fhyjicte perferutationes. 
Michael de Villaverde. In Libros Phyfxorum. 
Petrus Ciruelo. De Virtute aíliva agentis naturalis. 
De Fotentia motiva. De Rarefaílione & conden-
fatione. 
Petrus Fernandez de Torrejon. Phyfica. 
Petrus Joannes Nunnefms. Inflitutiones Phyfica. MS. 
Petrus Margallo. Phifices Compendium. 
Petrus de Uña. In lib. Phyficorum. 
P E G E N E R A T I O N E 
Corruptione. 
E T 
Didacus Aftudillo. MS. 
Didacus Perez de Meík. MS. 
Dominicus Baúez. 
Emmanuel de Goes. 
Francifcus Alphonfus. 
Francifcus Murcia de la Llana. 
Francifcus de Toledo. 
Joannes Gallego de la Serna. De Generationis prin-
cipiis. 
Melchior Coronado. 
Petrus Fernandez Torrejon. 
Petrus Martinez de Brea. 
Eeeê t>È 
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Bcucti¡¿lus Pereriu». 
Didacus Ramirez de Faenlca l . De Pottntiit atttma. M S . 
Dominicus de Soto. 
E m m a i m c l de Goes . 
Fraacifcus Murc ia de la L l a n a . 
Francifcus de Pifa. 
Franci lcus de Toledo. 
Gaípar Fernandez. De Immortal, animm. M S . 
Joannes Gallego de la Serna. X)e NatMraU animarttm 
origine. 
Joannes Ludov icns V i v e s . Anima 6" vita. 
Joannes de MontefJoca. In Text. 26. lib. 3. 
Michael de Palacios. 
Petrus Martinez de Brea. 
Pcrrus Navarro. Del l ' Eternita del anima. Italke. 
Scbaítianus Perez. 
Thomas Hurtado. 
P E C C E L O . 
Emmanuel de Goes, 
Francifcus Alphonfu» . 
Francifcus Furtado M S . 
Francifcus Murcia de la L l a n a . 
Gafpar Cardi l lo . 
Joannes de Montefdoca. 
Íoannes Martinez de Brea. Lodericus de Figueiredo, 
Simon de V i ü t a t i o n e . 
IN L I B R O S M E T E O R O R U M . 
Metercologica. 
Alphonfus Perez. Summa Meteorológicas facultatis. 
Bartholomscus Barrientos. Cometarum explkatio è» 
frxdiiito. 
Emmanuel de Goes . 
Francifcus Alphonfus. 
Francifcus de Macedo. Theatrtm Meteorotozicum. 
Francifcus Murcia de la Llana . Compendio de los M e -
teoros. 
Franci ícus R o d r í g u e z . De Meteoris. M S . 
Francifcus.Sanchez Super Cometa apparente anno 1 j 77. 
Francifcus V a l l e í i u s . 
Petrus Matthaeus Fernandez. 
Simon de Vifitatione. 
Vincentius Moles. Difcurfus metheorohgicus de por" 
tentofo partu Vefuvü. 
M E T A P H T S I C A . I N L I B R O S 
Metaphyíicorum. 
E g i d i u s de Pracíèntatione, 
Benedidhis Henricus. 
Didacus de Herrera. 
Didacus de Z u ñ i g a . 
Francifcus de Arauxo. 
Franci ícus Bivarius. 
Francifcus Murcia de la L l a n a . 
Francifcus Suarez. 
Gabriel V a z q u e z . 
Joannes Sanchez S e d e ñ o . M S . 
Petrus de Fonfeca. 
Petrus Joannes Nunnefms. Epitome. M S . 
Thomas Hurtado. De Supernaturalitate entis. 
I N E T H I C A A R I S T O T E L I S . 
Philoíbphia Móralis, 
Alphonfus de Corduba. 
Antonias Trancofo. 
M A T E R I A R U M . 
Didacui de Axarte. 
Didacus de Ledcfma. 
Fcrdinandus de Soto. Emblemas moralizadas, 
Francifcus Macedo. Leílionet J'uper textum lib. VIII. 
Ethkomm. 
Hieronymus R u p e u i . 
Joannes Caramuel. Phihfophia moralis. 
Íoanncs de Salaia. iarfilius V a z q u e z . De Ethka Ariftotdis. M S . 
Petrus S e n ano. In Lib. I . Ethicarum ad Niomaihum. 
Sebaíl ianus Foxius Morzi l lo . Compendium Etithes. 
I N A R I S T O T E L I S Q U J L D A M 
alia opera. 
Alphonfus de Corduba. In QEionomtca , 6* Politica. 
Antonius Ludov icus . De Erroribus Petri Aponetf/ij 
in Art/loteUs Prohlematis fAvlkandis. 
Antonius de Qbregon St Zcrixeda. Difcurfos fobrc la 
F'ilofo/ia moral de AriAoteJcs. 
Cofmas Magalianus. In Problemata. 
Didacus Hurtadas de Mendoza. Parapkraftt in Ari-
flotdem. M S . 
Francifcus Sanchez. In Phyfiognomha, De DivinattO' 
tte per fomnum. 
Gafpar Cafal. In Problemata ¿r Tópica. 
Joannes Gutierrez de G o d o y . In Libros de Memoria 
6" reminifcentia. 
Joannes JLudovicus V i v e s . Argumenta in plerofque 
libros Arijhtelis. -
Marfilius V a z q u e z . Commentaria in Art/}. Phiiofo-
phiam. 
Michael Thomafms. In Tópica. M S . 
Petrus Joannes Nunnefius. In Arij}. Qrganum. 
Rodcricus de Santacruz. In Arijiotelem. 
PRO A R I S T O T E L E E T CONTRA 
eura , & de Peripateticis. 
Andreas Baianus. Arijlot. Chriflianus. 
Antonius Govcanus. AdverjUs Petrum Ramum pro 
Ariftot. 
Bartholomacus Jo í èphns Pafchafius. De interpretandi 
Arijl. ratione. 
Didacus Perez de Mela. Methodus docendi ex Ari/}, 
Fcrdinandus de Herrera. Contra Ari í tote les y fus ie-
quaces. 
Franci ícus R u i z . ludichm de Arijl. Index in omnia 
opera, ejus. 
Gaípar Cardillo de Vil la lpando. Apologia pro Ari/lo-
tele , non eitm dixiff'e animam cum cor pore extingui. 
Immanucl Bocarro Frances & RofaJes. Syfiema- contra 
Arijlotelem. 
Petrus Joannes Nunnefius. In Vitam Ari/lotelis no-
ta. De Caufis dijficultatis Arijlotelea. De Claris 
Peripateticis. 
Petrus Martinez de Brea. De Anima immortalitate ex 
Peripatética /citóla. 
Scbaítianus Foxius Morzi l lo . De Platonis 6" Arijio-
telis conjenfwne. 
IN PLATONEM 
Sebaftianns Foxius Morzi l lo . De Platonis &• Arij}. 
confenfwne. in Timaum , Phiedonem ò< Libros 
de Republica. 
L U L L I A N A PHILOSOPHIA. 
Alphonfus de Cepeda. Arbol de la ciencia de Raimun-
do L u l l o . 
Auguftinus N n ñ e z Delgadillo. Dec larac ión del Arte de 
j Raimundo Lull©. 
F r a n -
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Francifcus Marzal. Ars generdlis Hiujlrata. 
Jaimus Januarius. Ars Artium Raimundi. 
Joannes Arce de Herrera. Apologia pro Raimundo. 
Joannes de Riera. Refponjio ad ea quee do£trin¿e ejus 
objiciuntur. 
Petrus Ciruelo. De Arte Raimundi. 
Petras de Guevara. Arte general para todas las ciencias. 
Petrus Hieronymus Sanchez de Lizarazu. Methodusge-
neralis ad omnes Jcientias. 
P H I L O S O P H I C N A T U R A L I S 
qua: dam. 
Alphonfus de Fuentes. Summa de Filorophia natural. 
Benedidus Pereira. Philofophia naturalis. 
Didacus de Funes. Hiítoria de Aves y Animales. 
Dominicus Baltanas. Compendio de la Filofoiia natural. 
Emmanuel Ramirez de Carrion. Maravillas de naturaleza. 
Ferdinandus de Caftrillo. Magia natural. 
Francifcus Hernandez. Hiítoria natural de Indias. 
Francifcus Valleíius. Controverfice naturales. 
Gafpar de Amaral. De Philofophia naturali. 
Henricus Hernandez. De reritm naturalitim primordiis. 
Hieronymus Cortes. De los Animales. Phyíbnomia na-
tural. 
Immanuel Bocarro Frances Sí Rofales. Tabula primi 
6- Jecundi movilis. 
Jacobus Saivator Solaniiis De Terree motibus. MS. 
Joannes Alvarez. De Natura Animalium. 
Joannes Baptiíta Xamar . De las Aves de jaula. 
Joannes Caramuel. Philofophia naturalis. 
Joannes de Cardenas. Problemas y fecretos de las 
Indias. 
Joannes Caro. De las Aves de las Indias. i 
Joannes de Caítro. De las Virtudes del Tabaco. 
Joannes Eufebius Nieremberg. Hijíoria natura pere-
grinte. Curiofa Pliiioíbphia. Erotemata curiofa ¡e-
¿lionis. 
Joannes Huarte de S. Juan. Examen de Ingenios¿ 
Joannes Xarava. Filofoiia natural. Problemas o pregun-
tas naturales. 
Joannes de Quiñones. De las Langoftas. Del Carbunco 
y demás piedras del Racional. Del monte Vefuvio. 
Joannes Sanchez Pantero. Relación del Bolean de Ma-
lay ca. 
Joannes Zabaleta. Problemas naturales. 
Joiephus Antonius Gonzalez de Salas. De las Transfi-
gucaciones humanas 
Joiephus Pelüzer. Hiítoria narural dei Fénix* 
Lucas Marcuello. Hiítoria de cien Aves. 
Ludovicus Mendez de "Torres*--De la C u r a de las 
colmenas 
Ludovicus Perez. Calidades del Can y del Cavallo. 
Ludovicus Vincentius. Hiítoria dé las propriedades de 
las cofas. 
Oliva Sabuco. Del Conocimiento de fi mifmo. De la 
Compoltura del Mundo. Vera Medicina y vera F U 
lolbha. De Natura mixtorum. 
Petrus de Elpinola. Philofophia naturalis. 
Vetrus Fernandez Navarrete. De la naturaleza del 
Cavallo. ' 
Petrus Mexia. Coloquios'del Sol y elementos.. 
Petrus Michael de Heredia. De Sotnno & vigilia. 
Petrus Ponce. Arte de enfeñar a hablar los mudos.. '. 
Philippus Monralto. Optica. 
Saivator de Ardevines Isla. Fabrica del mundo maior 
y menor. _ • 
Silvefte* de Velafco. De Fifonomia. 
Simon de Herrero. Flor de Secretos. 
Stephanas Pujafol. De Phyfwgnomia. 
Stephanus Rodericus Caltrenús. De Meteoris micro-
cofmi. De Afilia. 
Thomas Carlevíü. Philofophia naturalis. MS. 
lorn. I I . 
A G R I C U L T U R A G E O P O N I C A . -i 
Alphonfus Gano de Urreta. Dias del Jardín, de Agri? 
cultura. 
Alphonfus de la Fuente Montalbaa. Diálogos de Agrir 
cultura _ i 
Didaeus Gutierrez de Salinas. . Dialogas ;. del Pan y 
del Vino. 
Emmanuel Henriquez. Sobre el modo de /fembrar. 
Gabriel Alphonfus de Herrera. Agricultara del campó> 
labranza y crianza. 
Gregorius de los Rios- Agricultura de Jardines. 
Gundifalvus de las-Cafas. Arte de criar feda. ' 
Jaimus Gil. De las .Colmenas y de las Abejas. 
Joannes de Balverde Arrieta. De la Fertilidad dé 
Efpaña.. 
Lupus Deza. Govierno politico de Agricultura. 
Michael Auguítinus. Secretos de Agricultura , cafa dé 
campo y paltoril. 
F O S S I L I A , M E T A L L I C A . 
Al varus Alphonfus Barba. Arte de los metales.. 
Bernardus. Perez de Vargas. De Re metallic a. De Id» 
artificios y maquinas &c. ' 
Ferdinandus de Cepeda. De la plata de las Indias.. '.. 
Joannes Arfe. Quilatador dé oro y plata y piedras. , 
Joannes Fernandez del Caftillo. De los Enfaiadores. 
Joannes de Sofa. De Argenti vivi temperamento. 
Joannes de la Sema. Reducciones del oro y plata. 
V A R I A , M I S C E L L A P H I L O S O P H I C A . 
Alphonfus de Horozco. De la verdadera y falla F i -
lofofia: -
Alphonfus de la Torre. Viíion deleitable de la Filofo-
fia y, Artes liberales. • T . „ . ! . . . . , ,'.'. 
Alvarus de Caftro. Janua vita. MS. 
Antonius de Fuente la Peña. E l Ente, Elucidado. 
Antonius de Govea. Critica pars certans cum M. 
Tullii Tópica. • - :> 
Antonius Ludovicus. De Ppdore.-
BartholomasDS Lopez Encifo. Defengaño de zelos. 
Benedidüs del Campo. De Lumine è* fpecif. 
Bernardinus de Montaña. Del Nacimiento , y muerte 
del Hombre. ;.\ 
Blafius Verdu. De las Aguas. .-. 
Chriítophorus da Corta. En Loor de las Mugeres. De 
la Vida íblltaria; D:el Amor divino1 > natural y hui-
mano. 
GhMítdphòrus • Mèbdessí í&l5feèrtído Jáelí friipirar-JEb 
Exercício y fu proveqho,. . 
Chriítophorus de Ramoneda. Comm. in Lib. S. T/io-
m¿e de ente 6< ejfentia. - •• •••• -J. :« •'•'• y 
Cofmas Gomez- de -Texada. EL Filofofb, 
Cyprianus Rodriguez. Medulla Philofophia. 
Didacus Lopez. Dos Rlemeritos. . V"..í 
Didacus Mafius. De Ente, Tranfeendeniibus. De E k ' 
mentis-v. MS. . • -A -.\.: v ' Y -: .! '\ •'• 
Didacus Sanchez. Coloquiò del Solv •• - i 
Edaardus Madeira Aíraiz. Nova "Philofophid Medi* 
ciña. De arbotis<vipi. 'iparadifi .qualitútibus. De 
.'. Yiñbus. Mujicvs , de'Tmantuia '̂&'de tjualitatibas 
eleãrkis & magneticis. . . . . 
Emmanuel Nuñez. De Tdãiis inftrurñeúio¿ r ; 
Emmanuel de Ocàmpoi -Diíiurfo fobr© las acciones dal 
Hombre. - - ^; -i 
Ferdinandus Perez de la Oliva. D é lá.'Dignidad ¿$l 
Hombre. .... - ':. - . 
Francíícus'. de Aldana.-. Del-Amor Platónico.» De Amor 
y hermofura. MS. .* v": :': • 
Francifcus Matthaeus FeruandeZi Arte iatuifiva de ra-
das las Artes. . . 
Eeee 2 Fran-
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Fraacifcus de Miranda & VUI»fafie. Fantaftica Fi lo fo-
ñ a , Dialogo dei Honor. 
Francifcu» o« Moote Alvernia. Commentaría Phtlà-
fophica, 
Francifcus Sanchez. Quoel nttil fcitur. 
F r a n c i f c o í V*l !e f iu» . D* Sacra Pkilofophia, 
Gafpar Cardi l lo . ItUerrogatiotttf naturales , moralet 
(> mathematic*. 
H i c r o n y m u » Camargo. Análoga. 
Hi fronymus dc Huerta. Problemas FUofoficos. 
Immanucl Bocarro t raoces 8c Rofaks . Quinta ejfenti* 
Art/loiiHca. 
Jaimus O l e r a . De JErroritus Phtlofophorum. 
Joannes Baptifta Poza. Leüiones de Placitis Philofo-
fhorunt, 
Joannes Bravo . De Saporibus & odoribtts. 
Joannes Caramuel . Phiiofofhia natur. rationalis , di-
vina. 
Joannes de Encinas . D i á l o g o s de Amor . 
Joannes Eufcbius Nicrcmberg. Sigalion ftvt de Sapen-
tia mytkica. 
Joannes Gallego de la Sema. Oyera Phyfica , Medi-
ca , Ethica. 
Joannes L u d o v i c u s V i v e s . Introduãfa ad Sajnentiam. 
De Anima ér Vita. 
Joannes Hal lara. Fi lofofiâ vulgar en refranes. 
Joannes de Montefdoca. De Minimis. De Primo co-
¿¡nito. 
Joannes Perez de Moía. Filofofiâ fecreta. 
Joannes Zavaleu. Q n e cl amigo nu puede (cr mat dc ano. 
Jordanut Scalabitanui. Proverbios ou Mores tie Seneca. 
Jofephus Antonius Gonzalez dc Saias. De Duylni vi-
ventittm terra, 
Lanrentius Pafmirenns. E/calera Filo/o fica. 
Ludovicus Diaz Franco. Doãrina PkUofopltica. 
Ludovicus Rodriguez dc Pedroía. Seleílx Mediae ir 
Philofophic* difjiiuitates, 
Martinus dc Sarabia. De Dignitate human,* natura 
6- fafientut Stoic*. 
Melchior Coronado. De Exijlentia créala. 
Pctrus d c Cruce. De Ente rationis ad mentttn Scoti. 
Pctrus dc Mercado. Diálogos de la Filolofu. 
Pctrus de Valencia. De Judicio erga ver um. 
Sancius Carranza de Miranda. De Alteratione. 
Vincenriu* Mariner. Dijjertationej fu per Pkilofoph»-
rum varias fententtas. M S . 
ARS MEMORIA. 
Alvarns Ferreira de Vera. Memoria artificial. 
Ferdinandus de Santander. A r s M e m o r i a . 
Joannes de Horozco & Covarrubias. Arte dc memoria. 
Joannes Velazquez dc Azevedo. Fénix dc Minerva. 
Michael de Vargas. Tcforo de la memoria y entendi-
miento. 
Pctrus Ciruelo. De Arte memorativa. 
X I V . 
E D I C A . 
D E M E D I O S E T M E D I C I N A . 
Alphonfus Lopez de CorelJa. Catalogus eorum qui 
Hippocrati b* Galeno tontradixerttnt. 
G a loar Bravo Ramirez de Sobremonte. Apologia pro 
aogmatha medicina pretftantia. 
Georgius Henriquez. Loores do Medico perfeito. 
Henricus Georgius Henriquez. Del Perfeto Medico. 
Íoannes Cortes. Apologia por la Medicina, udovicus del Alcazar, De Malis Mediéis. 
Marcus Garzia. Honor de la Medicina y Cirugia Cas-
tellana. 
Rodericus de Fonlèca. De Perfeão Medico. 
I L L U S T R A T O R E S V E T E R U M 
Medicorum. 
Cbriltophorus de Horozco. Cajligationes in Pauli 
¿Siginet* atque ¿Etii interpretes. 
I N H I P P O C R A T E M . 
Alphonfus Lopez. Hipeocratis Prognojlicon. 
Antonius Ludovicus. In Aphortfmos. 
Antonius Portee de Santacruz. Hippocratica Philofo-
phia. Pmeleãiones in Lib.̂ de Morbo facro. 
Antonius de Zamora. In Lib. de aere , aquis , ó-
loe is. 
B e n e d i é l u l Buí iamante de Paz. / « Aphorifmos. 
Chriftophorus de Vega. In Prognojiica. In Aphorifmos. 
Francifcus Sanchez . Cen/ura in Hippocratis opera. 
Francifcus Valieíius. In Aphorifmos. In Lib. de ali-
mento. In Lib. Pnenotionum. In Libros de Ratio-
ne viftus in mor bis acutis. In Libros Epidemion. 
Gabriel de Tarraga. In Aphorifmos. 
Henricus de Cuellar. In Prognosjiica Hippocratis cum 
comm. Galeni. 
Joannes Segarra, In Lib. De natura Hominis. De Tem-
per, imtntis. De Jatultatibus. 
)oannes Bravo. In Prognojiica. 
Lazarus de Soto. In Libros de locis in homine. De 
Medicamento expurgante. De Ufu Veratri. D i Die-
ta. In Libros de acre , aquis 6- hi is. 
Ludovicus de Lctnos. Judicium operis inagni Hip-
pocratis. 
Paulus Pinto Coelho. In Hippocratem. MS. 
Petrus Jacobus Steve. In libros Epidemicorum. 
Pctrus Michael dê  Heredia, hi Hijiorias epidémicas. 
Rodericus dc Fonleca. In Hippocratis Legem ,J¡ve de 
perfeito Medico. In Prsgnoftica. In Ap/wrifmos. 
Stephanus Rodericus Caftrenhs. In Lib. de Alimentis. 
Thomas Rodriguez de Vtiga. In Libros de Viíiui 
ratione. 
I N G A L E N U M . 
Alphonfus Lopez de Corella. Annotationes in Ga* 
lenum. 
Alphonfus Peña. Qutejliones in Galenum. 
Andieas Laguna. Galeni operum Epitome. Galeni vi-
ta. Epitome not a biHum in Galeni commentariis ad 
Hippocratem. De ContradiUionibus Galeni. An-
notationes in ejus ver/iones, Epijl. ad Cornarium 
de ejus verfwnibus. 
Antonius Ludovicus. In Lib. de Criftbus. De eo quod 
Galenum animam immortakm ejj'e dubitaverit. 
Antonius Martorel. In Primum lib. de Puljibus 6- in 
Lib. de Urinis. 
Antonius Ponce de Santacruz. In Libros de Morbo & 
fymtamate. 
Antonius de Zamora. In Cap. \ . 6* 2. de Differen-
tiis Jymtomatum. 
Chrillopliorus de Vega. In Lib. De differentia febriunt. 
De Sanguinis myfiont. 
Fer* 
M E D I C A . 
Ferdinandus de Mena. In Lib. De Puljibus. De Uri-
nis. De Sanguinis mijjione in purgatione. 
Francifcus Sanchez. In Lib. De Puljibus. In Lib. de 
Crifibus. In Libros de Dijferenliis morborum: De 
Caufts motborum, ac De Differentiis fymtomatum. 
Francifcus Vallefms. De Locis fugnantibus apud Ga-
lenum. In Tertium lib. de Temperamentis. In 4. 
priores libros de fimpliáum me die amentar um fet-
cult atibas. In Ar tem medicinalem. 
Gabriel de Tarraga. In Arteni. 
Gafpar Lopez. In libros de Temper amentis. 
Jaimus Segarra. In de Morborum ^ fymtomatum dif-
fer entiis. 
Joannes Baptifla Navarras. In Lib. de Differentiis fe-
brium. De Pulfibus ad tirones ; 6- fpurum de 
Urinis. 
Joannes Bravo. In Lib. De Differentiis febrium. 
Joannes Francifcus KolTei. In Lib, de Differentiis 6* 
caufts febrium. 
Ludovicus Collado. In Lib. de OJfibus. 
Ludovicus de Lemos. In libros de facultatibus na~ 
turalibus. In Libros Methodi. 
Petrus Camañes. In Libros de Arte curativa. 
Petrus Garzia Carrero. In omnes Libros de locis af-
feãis. 
Petrus Paulus Pereda. In Libros de Differentiis mor-
borum ; De Caufis morborum ; De fymtomatum 
caufts ; De Differentiis febrium. MS. 
Philippus Soldevilla. In Artem parvam. 
Thomas Rodriguez de Veiga. In Artem medicam. In 
de Locis affeãis. In de Febrium differentiis. 
I N AVICENAM SEU ABENSINA. 
Amatus Lufitanus. In 4. Fen lib. r . 
Antonius Ludovicus. In Definitionem de Humoribus. 
Antonhis Ponce de Santacruz. In Primum Fen lib. 1. 
Didacus Lopez. In Lib. De Viribus cordis. 
Gabriel de Tarraga. Textus Avicena repor tatus. 
Jacobus Lopez. Comm. in lib. de Viribus cordis. 
Michael Hieronymus de Ledeíma. Nota in primam 
primi catwnis feclionem. 
Petrus Garzia Carrero. Difputationes in primam Fen 
lib. 4. & ad Fen I . lib. 1. 
I N DIOSCORIDEM , ET I N JOANNEM 
Mefuae. Vide Sepl^iiaria. 
COMPENDIA MEDICINE. 
Chriftophorus Perez de Herrera. Compendium Medicinee. 
Joannes de la Torre. Compendio ele la Medicina. 
Anonymus Bleflfa. Compendium Medicinee. T . 11. 
p. 406. 
DE TUENDA VALETUDINE. 
Alphonfus Gonzalez. Del Arte del confervar la falud. 
Alphonfus Lopez de Corella. De Tuenda valetudine. 
Alphonius Quirino. De la Sanidad y medicina. 
Andreas Laguna. Victus Scholaflicorum ratio. De Vi-
ãus (y exercitiorum ratione. 
Bartholomxus Moles. Speculum fanitatis. 
Blalius Alvarez de Mirabal. Confervacion de la falud. 
Ferdinandus Solis da Fonfeca. Regimiento da faude. 
Francílcus Nuñez de Oria. Regimiento de lànidad. 
Francifcus Ximenez Guillen. Quod Mora in prima 
menfa fit apponenda , & de Ovis. 
Henricus Georgius Anriquez. De Regimine cibi atque 
potus. 
Jaimus Palafox. Minas de falud. 
Joannes Gallego de la Serna. De Confervatione Infan-* 
tis in útero. De Puerorum alendor. ratione. De 
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Puérõrum educandarum ratione. 
Joannes de Valverde. De Animi & corporis fanita-
te tuenda. 
Ludovicus Lobera de Avila. Regimiento de la falud. 
Vergel de fanidad. 
Ludovicus Mercado. De Sanitatis confervatione. De 
Conftitutione corporis kumani. 
Paulus Correa. De modo Cibandi. 
Rodericus de Fonfeca. De tuenda valetudiner 
DE POTU ET BALNEIS. 
Alphonfus Diez Daza. Los Provechos y daños de la 
bebida del agua. 
Alphonfus Gonzalez. Arte de confervar la falud y buen 
ufo de beber con nieve. 
Alphonfus Lopez. De Vini commoditatibus. 
Antonius Colmenero de Ledefma. De la Calidad del 
Chocolate. 
Bartholomaeus Marradon. Del Chocolate. 
Blaílus de Villafranca. Methodus refrigerandi potus. 
Ferdinandus Cardofo. Utilidades del agua y de beber 
frio o caliente. 
Ferdinandus de Sola. De Nivis ufu. 
Francifcus de Figueroa. De Gélida falutifera. 
Francifcus Franco. De la Nieve y del ufo della. 
Francifcus Micon. Alivio de íedientos. 
Francifcus Ximenez de Carmona. De la Agua y de 
fus virtudes y del ufo de la nieve. 
Gafpar de Herrera. Virtudes de los Baños de Hermes. 
Gundifalvus Barreda. De Vini facultatibus. 
Hieronymus Uguet. Baños de agua dulce. 
Joannes Bravo. De Vini natura. 
Joannes de Cardenas. Del Chocolate. 
Joannes de la Torre. Baños de Sacedon. 
Mathias de Porras. Advertencias del beber con nieve. 
Nicolaus Monardes. De la Nieve. 
Stephanus Rodericus Calirenfis. De Potu refrigerato. 
Thomas Ferrer de Efparza. De los Baños de Teruel. 
D E M E T H O D O M E D E N D I , 
inítitutiones Medicae. 
Alphonfus Lopez. De la cura de las enfermedades. 
Alphonfus Lopez de Corella. Enchiridion Medicina;. 
De Arte curativa. 
Alphonfus de Miranda. De la perfección del buen me-
dico. 
Antonius de Aguilera. Rudimenta Medidme. De Va-
ria curandi ratione. 
Bernardinus de Laredo. Modus faciendi in Medici-
na. Metaphor a Medicinee. 
Chriftophorus Tamariz. De Re Medica. 
Chriftophorus de Vega. De Medendi metkodo. 
Ferdinandus Rodriguez Cardofo. Methodus medendi. 
Francifcus Hernando Villarino. Canon medendi. 
Francifcus Morato Roma. De Re Medica. 
Francifcus Sanchez. De Semine. 
Francifcus Vallefms. Methodus medendi. 
Francifcus de Villalobos. Congreffiones medicce. 
Gabriel de Fonfeca. Medid Economía. 
Gabriel de Tarraga. Theortca 6* praxis Medidme. 
Gafpar Bravo Ramírez. Tirocinium praãicum ar tis 
curativa. Confult at iones Medic a ¿ 
Georgius de Saa Sotomayor. Conclufwnes Medica. 
Hieronymus Ximenez. In/litutiones Medica. 
Jaimius Segarra. De Artis Medica prolegomenis. 
Joannes Alphonfus de Fontecha. Medicina Chriflia-
na fpeculum. 
Joannes de Carmona. An Afirobgia fit Mediéis ne-
ceffaria. 
Joannes Lopez de Tudela. De Medica materia ad 
tirones. -
Lu-
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Ludovictis Collado, lí'tgoge adfaciendam AfeMcinam. 
Ludovicus Alcrotus. De It tão ttfu prd/idfortim Me-
du in t. Mtiltodtts medendi. IntraduUioms Medi* 
10, De Çmmum 6 ftcuiiari prajidiomm indi-
tMÍOHÍ. 
Mn\xu% Garciju DiJtfHtationet medie*. 
JM.UIIÍAS de Llera. Uavü median** 
Michael Joannes Pafchalis, Praxii Medicin*. 
IVtrus López. FIOJCHIUS Medicin*. 
l'ctrus P.mius Pereda. In Mhli. Joan. Pafchalis Me* 
íhoJttm. • , , : . 
Pot rus l amarir. De Re medica. 
Rodcricus de Foulèea. De CotifuUandi ration*. 
Thomas Rodiiguez de Vciga, Praíiica Medica. 
Z tciitus Lulkanus, Inirodudio ad Praxim. Praxis 
Medica. 
PROGNOSTICA , INDICATIONES. 
Alphonfus Diez Daza. De Ratione cognofeendi cali-
fas & ftgna. 
Antonius Liuiovicus. De Pranotione. 
Gcnefius Pallor de Gallego. D? prxdicendis fnluris 
in morbis acutis, 
Ludovicus Coliado. De Jndicatione. 
Ludovicus de Lemos. De Optima fr<vdicendi rati&ne. 
Stephanus Rodcricus Caltieulis. Syntaxis ynedk'liomm 
medicar um. 
D E F E B R I B U S E T P U L S I B U S 
& Urinis. 
Abraham Nehcmias. De Tempore aqute frigid* in fe-
bribus adhibcnd.e. 
Alphonfus Limón Montero. De Urinis. 
Alphonius Lopez de Carella. De Febre maligna. 
Aiplionfus Nuñcz. De Pitlfuum efjhitia. 
Andreas Antonius de Callro. De l 'ebrium curalione, 
Antonius de Cartagena. De Signis febrium. 
Antonius Ponce de Santacruz. De Puljibus. 
Bencdiítus Vazquez Matamoros. De Febribus. 
Brudiis Lufitanus. De Rutione viíius in fingulis fe-
bribus. 
Chriftopliorus Diatriftan de Acuña. De Tertiana. 
Chriftophorus de Vega. De Puljibus &• Urinis. 
Cyprianus Maroxa. De Febribus. 
Emmanuel Reis Tavares. De Febribus. 
Ferdinandus Cardofo. De Febre fyncopali. 
Fcrdinandus de Mena. Methodus febrium, 
Francifcus Salat. De Febribus. 
Francifcus Sanchez. De Febribus. 
Francifcus Valleiius. De Differentia febrium. De Fe-
bribus. 
Gafpar Bravo Ramirez. De Febribus intermiitentibus. 
Gafpar Caldera de Heredia. Febrium curatio. 
Joannes Lazarus Gutierrez. Febrologia. 
Ludovicus Mcrcatus. De Febribus. De pulfus arte 
Ü- /¡armonía. 
Nicolaus Bocangel. De Febribus morbifque malignis. 
Pen us de Mercado. De Febribus. 
Pctrus Michael de Heredia. De Febribus. 
Philippus de Tovar. Tratado de Urina. 
Rodericus de Fonfeca. Opufculum quo adolefeentes 
é-c. De febrium remediis. 
Sebaftianns de Soto. De curandis febribus. 
Anonymus. Tratado de Fiebres. MS. T . I I . p. 333. 
P E P E S T E E T M O R B I S 
Contagiofis, 
A-lphonfus de Burgos. 
Alphonfus Diez Daza. 
Aiphonlüs de Freilas. 
Andreas de Laguna. 
Antonius de Cartagena. De Febre peflilíntí. 
Antonias de Foníccj. De Epidemia febril i .itwi 161 f . 
Antonius Ponce de Sjntacruz. De las Pichas con fe-
cas peftilenciales. 
Emmanuel de la Cerda. Contra pulverem venenojum 
Meditlanenfem. Lufttane. 
Emmanuel Gomez. 
Fcrdinandus de Buílos. 
Fraucifcui de Cabrera. 
Fr.mciícus de Oropela. Tres propoíkiones acvrca de la 
Francil'cus Ramns. De Enfermedades connglof.is. 
Francilcus de Silva de Olivera. 
Joannes de Carmona. 
Joannes de Montcfdoca. 
Joauncs Thomas Porcel, 
Joannes de Viana. 
Joannes Xiincncz Savaricgo. 
l.aurcntius Brandaon. De Peflt. 
Ludovicus Lobera de Avila, 
Ludovicus de Lucena. 
Ludovicus Mcrcatus. 
Martinus Gomez de Pamplona. 
Michael Martinez de Leiva. 
Nicolaus Bocangel. 
Pctrus de Azevedo. 
Paulus Correa. De natura , caiifis ir curatione peflis. 
Pctrus Barba. 
Pctrus de Cartagena. 
Pctrus Ciruelo. 
Pctrus Michael de Heredia. 
Pctrus Pintor. 
Petrus Vaez. 
Petrus de Valencia. MS. 
Rodcricus dc Callro. 
Rodcricus de Molina. 
Seballianus Nuñcz. De Pefle. 
Thomas tic Caibo. 
Thomas Porcel. 
Valentinus de Andofilla. 
Anonymus de Valverde. De la peite de Milan año 
dc 1630. 
D E M O R B I S E T A F F E C T I B U S 
Mulierum , ac de Puerperio. 
Alphonfus Carranza. De Par tu na tur aü ér legitimo. 
AIphonfus Martinez. De la Complexion de las Mmrcrcs. 
Didacus Tomayo. Curatio affeeius epileptici in pr.t-
gnante famina. 
FcrJinandus de Mena. De Septinteflri pariu. 
Francilcus de Leiva. Deciiton del preñado por la Orina. 
Francilcus Nuñcz. Del Parto humano. 
Francifcus Perez Cafc.ilcs. De Ajfcilibus Mulierum. 
Joannes Alphonfus Fontccha. Privilegios de las pre-
ñadas. 
Joannes Viana.. Antidotum contra uteri fuffocationem. 
Ludovicus Mcrcatus. De Morbis fceminaritm. 
Petrus Michael dc Heredia. De Morbis Mulierum at-
que útero gerentium. 
Petrus de Peramato. De Puérpera regimine. 
Raphael Moxius. De Morbis Mulierum. 
Rodericus de Caílro. De Mtdiebrium morbormn me-
dicina. 
D E M O R B I S E T E D U C A T I O N E 
Pueromm. 
Francifcus Perez de Cafcalei. 
Hieronymus Soriano. 
Ludovicus Mcrcatus. 
Petrus de Peramato. 
D E 
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DE MOHBIS I N GENERE. 
Cyprianus Maroxa. "J 
Didacus Merino. >De Morbis internis. 
Francifcus Sanchez. J , 
JLudovicus Mercatus. De Morbis. De Morbis heredi-
tariis. De Quarundam partium corporis morbis. 
tudovicus Lobera de Avila. De ¿Egritudinibus fu-
bit is. 
Petras Michael de Heredia. De Morbis acutis. 
Petrus Paulas Pereda. De Signis & caujis morbo-
rum. MS. 
Stephanas Rodericus Caítrenfis. De Complexa morbo-
rum. De Mutañone morborum in alios. 
Vincentius Moles.: De Morbis in facris libris. 
DE VARUS MORBIS. 
Alphoníus Lopez de Corella. De Morbo puflulato. 
Alphonfus Lopez de Hinojofo. De las Reumas y en-
fermedades que delias proceden. 
Alphonfus Nuñez. De gutturis & faucium ulceribus. 
Pro laborante vifus offufcatione Confilium. 
Alphonfus de Santacruz. De Affeãibus melancolicis. 
Alphonfus de Torres. De Febre epidémica , vulgo 
Tabardillo. 
Andreas Laguna. De Carunculis in eolio uejicne na-
fcentibus. De Articulari morbo. 
Andreas de Leon. De Morbo gallico. 
Andreas Tamayo. De Garrotillo. 
Andreas Velazquez. De la Melencolia. 
Andreas de Zamudio. De las Viruelas. De las Secas y 
carbuncos. 
Antouius de Cartagena. De Fafcinatione. 
Bernardinus Gomez Mjedes. De la Gota. 
Chriftophorus Perez de Herrera. Del Garrotillo. De 
Carbunculis. 
Chriftophorus de Vega. De Curatione caruncula-
rum. 
Cyprianus Maroxa. De Lúe venerea. 
Didacus Alvarez Chacon. Del Dolor de cofiado. 
Didacus Moran. De Epilepfia. 
Dominicas Melguitius. De Pleuritide. 
Ferdinandus de Sola. Del Garrotillo. 
Ferdinandus de Valdes. De Utilitate vena feñionis 
Francifcus Diaz, De las Enfermedades de los ríñones. 
Francifcus de Figueroa. Tratado del Garrotillo. 
Francifcus Morel. De Carbúnculos y callos en la vía 
de la orina. 
Francifcus Perez Cafcales. Del Garrotillo. 
Francifcus Sanchez. De Venenis. 
Francifcus Sanchez de Oropefa. Del mal de la orina. 
De los Vaguidos. De la Palpitación del corazón. 
Francifcus de Villalobos. De la enfermedad de las 
Bubas. 
Garfias de Salzedo Coronel. Apologia in vero lethargo 
necejfarium ejfe delirium. 
Joannes Alphonlas. Difputationes de morbo qui ««-
dit .garrotillo. 
Joannes Bravo. De Hydrophobia. 
Joannes de Campos. De Veneno. 
Joannes Cornejo. De Corrimientos. De la Gota. 
Joannes de Fogueda. De Puftulis. 
Joannes Lazarus Gutierrez. De Fafcino. 
Joannes de Soto. Del Garrotillo. 
Joannes de Villareal. Morbo Juffocante. 
Julianas Gutierrez de Toledo. De la Cura de las pie-
dras , dolor de collado y cólica renal. 
Ludovicus de Isla. De Morbo gallico. , 
ludovicus Lobera de Avila. De ia Gota artética , feia-
ríca , maííss de. piedra y mal de bubas. 
Ludovicus Mercatus. De Morbi gallki curatione' 
Ludovicus de Toro, De Febri punãkulari , vulgo 
• Tabardillo. ,7 ' 
Michael Hieronymus de Ledéfma., De Pleuritide^ 
Michael Joannes Palbhalis. De Morbo gallico. 
Nicolaus Gutierrez de Angulo'. Del Garrotillo.' ' 
Petrus Barba. De Curatione Tertiàna. 
Petrus Mancebo Aguado. De la Melencolia.. 
Petrus Michael de Herediá. De Natura delirii. : 
Petrus de Peramato. De Pleuritide. 
Petrus de Torres. De las Bubas. 
Petras Vafeo Caftello, De Thoracis, affeãibus. ' ,. 
Petrus de Viftoria. Curatio epileptici affeãus. 
Phiüppus Montálto. De Capitis dffeftionibus. 
Rodericus Diaz de Isla. Contra las Bubas. De Calçu-
brum remedüs. 
Rodericus de Fonfeca. De Venenis fy eoriim curatione. 
Simon Ramos.. D? Pleuritide. . -• 
Thomas del Cañillo Ochoa. De Venenis. 
Zacutus Lufitanus. D? Cakulorum generatione. 
DE S A N G U I N I S M I S S I O N E E t 
Purgatione. 
Abraham Neemias. Methodus ntedendi per fanguinfit 
miffionem purgationem. 
Alphonfiis Lopez de Corella. De Natura Vente. 
Andreas Ordoñez. De Sanguinis mijjione. 
Balthafar de Valverde Hpro.zco. De Sanguinis mif-
Jione. 
Bernardas Caxanes. De Ratione mittendifanguinem'. 
Chriftophorus Granado. Phlebotomia. 
Didacus Moran. De Vena feãione. 
Didacus Perez de Buftos. De la Flebotomia. 
Diledus. De Vence feãione. 
Francifcus Sanchez. De Purgatione. 
Gregorius Gomez. De Ratione minuendi fanguinetá 
in morbo laterali. 
Joannes Baptifta Xamarro. Indicación de la langría. 
Joannes Brabo. De Curandi ratione per medicament 
ta purgantia. 
Joannes Gutierrez de Godoy. De Aqua nive refrige-
rara die expurgationis. 
Joannes Raphael Moxius. Methodus medendi per ve" 
nee feãionem morbos mulierum acutos. 
Joannes Rodriguez. De See anda vena in pleureji. 
Joannes Salon. JEfpejo aftrologico para fangrias y 
purgas. 
Laurentius Romeu. Defengaño del abuíb de la fan-
gria y purga. 
Ludovicus Perez Ramirez. Defenfa de la Íangria del 
tobillo. . , 
Nicolaus Monardes. De Sec anda vena in pleuritide. 
Petrus de Peramato.. De evacuandi ratione. 
Petrus Vaez. De Scopis mittendi fatiguinem. 
Anonym us Duarte. Si es bueno purgar antes de fan"-
grar. T . U . p. 406. 
VARIA , MISCELLA MEDICINJE. 
Alphonfus de Freilas. Si los Melencolioos pueden íà-
ber lo que ella por venir. 
Alphonfus Gomez. De Humorum prxparatione ad-
ver fus Arabes. 
Alphonfus Gomez de la Parra-. Polyanthea Medica.' 
Alphoníus Lopez de Corella. Secretos de Philofophia, 
Aftrologia y Medicina. 
Alvarus de Caftro. Fundamentum Medicorum. M S . 
Amatus Lufuanus. Curationum Centurice. 
Andreas Antonius de Caftro. De Qualitate alimen-
tarum. 
Andreas de Leon. Difiniciones de Medicina. 
Antonius Alvarez. Epiftola 6- cmfilia Medica. 
Antonius Ludovicus. Érotemata mmeri ternariü De 
Dif-
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Difficili reffirationt. Dt Ufu rtfplralhnit. De Cor-
ete. De Pt ¡fu na. De eo quod Jit animal quod in 
utm continetw. De Qcculris pnprietatibus. Pro 
blemnta. 
Amoaiut Nebr i f l èo f» . Lexicon Ârtis Medic*. 
Antoa iuj Ponce de Sanucraz. Dt Impedimentis ma-> 
¿norum auxtliorum. 
Auguftinns Varquez. Qntrjliones Medica. Qbfervath-
nes. Confuhatiimet. 
Bartholomarus Marradon. D e l Ufo del Tabaco. 
BcrnarJmus de Obregon. Inftmccioa de enfcrmoi y 
enfermero». 
Chri l lophorui Perez de Herrera. Defenfa de las cr ía-
turas de tierna edad. Clypeus puetorum, 
Didacus Alvarez Chanca. Commentum in Parabolas 
Arnaldi dt VilUnova. 
Didacus Moran. De Ventris turnare. 
Didacus Palomino. De Mtttatione aerit. 
Didacus de Soria. Medicum certamen. 
Fcrdinandus Rodriguez Cardofo. De Sex rebus nan 
tuíturalibus. 
Francifcus Matthxus Fernandex. De JFacultatibut na-
turalibus. 
Francifcus Sanchez. De Formulis praferibendi medi-
camenta. Obfervationes. De Longitudine 6" bre-
vitate vitte. 
Francifcus Vallefius. Controverfia Medica ^ Phito-
fopkka. De Intequali intemperie* De Locis pa-
tient i bus. i 
Francifcus V e l e z de Arciniega. D e los Animales mas 
recebidos en el u íb de la medicina. 
Francifcus de Vil lalobos. Problemas y diá logos de M e -
dicina. 
Gabriel Alplionfus. De viri feminx comparanda 
fcecunditate. 
Gabriel de Tarraga. Summa diverfarum quitflionum. 
Figura rerttm naturalium non naturaiium. 
Garfias Lopez . De Varia, rei Medicce leilione. 
Gafpar Bravo Ramirez de Sobrenionte. Rejolutiones 
Medica. 
Gafpar Caldera de Heredia. Tribunal Medico-magicum 
6- politicum. Ejufdem Jllujirationes pra'ciicte. 
Gafpar de los Reyes Franco. Elifius jucundarum qua-
flionum campus. 
Gomezius Pereira. Antoniana Margarita. Nova Me-
dicina. 
Hieronymus Pardo. Tratado del vino aguado, y agua 
envinada. 
Hieronymus Soriano. Experimentos Medicos. 
Hieronymus Ximenez. Qute/liones Medica. 
Joannes BaptÜh Ballefter. De fignis veneni fumtU 
Joannes Bravo. De Marfts 6> Pfylüs. 
Joannes Carolus Amatus. FruBus Medicina. 
Joannes Gallego de la Serna. Opera Phyfica. , Medi-
ca , ¿Ethica. 
Joannes Gutierrez de G o d o y . An pojjint in rabien-
tium ttrinis canes generan. 
Joannes de L u n a V e g a . Exercitationes Medica. 
Joannes Sorapan de Rieros. Medicina Efpañola en 
proverbios. 
Lazarus de Soto. Animadverjiones Medica prañica. 
Ludov icus de Lemos. Phyfica ac Medica Difputa-
t iones. 
Ludov icus Lobera de A v i l a . Remedio de cuerpos l l á -
manos. Silva de remedios. 
Ludov icus Mercatus. Confultaliones morborum com-
plicatorum. Difficiles Difputationes varia. 
Ludovicus Rodriguez de Pedrofa. Seletla Philof. 6* 
Medie. Difficultates. 
Nicolaus Monardes. Var ios fecretos y experiências de 
Medicina. 
Nonnius da Cofta. De Quadruplici Hominis or tu 6* 
re Medica. 
Paulas Pinto Coelho. V a r i o » remedio», 
Petrus Cortes. D* Diebus detretoriit. 
Pet r in Jacobus E í l e v e . Nicandri Ther tac a cum com~ 
mentarlo. 
Petrus Michael de Heredia. De Particularibut ali-
quot affeãibusi 
PetrUí de Peramato. Opera Medicinada. De Facttí-
tatibus. De Semine. De Hominis procreatione. 
Petrus V a e z . Commentarius Medicus. Apologia con-
tra Praxim Donati Ant. de Altomari. 
Petrus Valeras Ca/lirationis eujufdam recaftigatio. 
Philippus de Soldcvifla. De Spiritu gignitivo. 
Rodcricus de Fonlcca. De Extretnentis. Confultatio-
nes Medica. 
Simon Rodriguez Ramos. Apologia fuper medicamen-
to purganti. Apología argenti vívi. 
Stcphanus Rodcricus Caílreniis. Ca/Üg.ttiones exegéti-
ca. Medica Confuitationes. Exercitationes. De 
Animalibus microcofmi. 
Thomas de Aguiar. Apologia pro ejus opere de fau-
cium ulcer i bus. 
Thomas Rocha. Adverfus Aug. Niphutn De necef-
fitate Aflrologiee in Medicina. 
Zacutus Lufttanus. De Hi/loria Priticipum Medico-
rum. Praxis HiJIoriarum medií arum. 
Anonymus. Methapltora Medicina. Modus faciendi. 
T . I I . P- 3-
Anonymus . í i n d e c a l o g o contra Antoniana Margarita. 
Ibidem. 
Anonymus. Tablas de la Medicina pra&ica. MS. p. 337. 
Anonymus de Guavalda. Quajliones Medicas, p. 400. 
ANATOMICA ARS. 
Alphonfus Rodriguez de Guevara. De Re Anatómica. 
Andreas Laguna. Anatómica metliodus. 
Andreas de Leon . Anatomia. 
Bernardinus Montaña. Anatomia del Hombre. 
Francifcus Martinez de Caflriilo. D e la Dentadura. 
Francifcus Salat. Anatomi.i. 
Francifcus Sanchez. De Locis in homine Summa ana-
tómica. 
Joannes de Burgos. De Pupilla oculi. 
Joannes Va lverde . Hilloria de la compoficion del cuer-
po humano. 
Ludov icus Lobera de A v i l a . De Anatomia. 
Petrus Terrer Moreno. F l o r de Anatomia , dislocacio-
nes y frafturas. 
Petrus X i m e n . D i á l o g o s de Anatomia. 
CHIRURGICA , LUXATORIA ARS. 
Alphonfus L o p e z de H i n o j o í b . Summa de Cirugía . 
Alphonfus M u ñ o z . Inllruccion de Barben os. 
Alphonfus Roman de Cordoba. Cirugía . 
Alvarus N u ñ e z . Annot. in Franc. Arceum de vul-
neribus capitis. 
Andreas de Alcazar. Chirurgia. De vulneribus capitis. 
Andreas de L e o n . Examen de Chirurgia. 
Antonius de C r u c e . Chirurgia. 
Antonius Perez. Summa y examen de Cirugía, 
Antonius de V i a n a . Efpejo de Cirugia. 
Barthoioma:us Hidalgo de Aguero, l e í b r o de la v e r -
dadera Cirugia. Avifos de Cirugia. Re ípue í la al D o c -
tor Fragofo. 
Dionyfius Daza. Pra&ica y Theorica de Cirugia. 
Francifcus de Arce . De ReSta vulnerum curandorum 
ratione. 
Francifcus Gnilielmus Cafmak. R e l a c i ó n chirurgica de 
una cura de un brazo cortado. 
Gundifalvus Rodriguez de Cabreiro. De Chirurgia. 
Henricus V a c a de Alfaro. D e las dos vias curativas 
de las heridas de cabeza. 
Hie-
M E D I G A . 
Hieronymus Murillo. Therapeuttda. 
Joannes Falco. Guidonis Cauliaci Ckirurgia cumnoiis. 
Joannes de Barrios. De la Verdadera Cirugía. 
Joannes Bravo Chamizo. T>e Medendis corporis ma-
lts per manualem operationem. 
Joannes Calvo. Chirurgia de Guido de Cauliaco. Ch i -
rurgia del cuerpo humano. 
Joannes de Caftro. Cenfura del unguento de la Con-
defà de Varignana. 
Joannes Fragofus. Chirurgia. Erotemas Chirurgicos. 
Joannes Laurentius Carni^er. Inventario de Chirurgia. 
Ludovicus Mercatus. Inflitutiones Ckirurgicce. In(li-
tutiones pro his qui Luxatoriam artem exercent. 
Mathias de Lara. Pradica de fuentes. 
Michael Joannes Pafchalis. Praftica de Chirurgia. 
Michael de Leriza. Chirurgia. 
Petrus Arias de Benavides, Secretos. 
Petcus Lopez de Leon. Praítica de apoílemas. 
Petrus Terrer Moreno. Dislocaciones y fraóturas. 
Rodericus de Fonfeca. Modus curandi capitis vulne-
ra per Aparicii oleum. 
Rodericus de Molina, luñitucion Chirurgica. 
Stephanus Rodericus Caftrenfis. De Chirurgicis admi-
nijlrationibus. 
Anonymus. Flores de Guido. T. I I . p. 401. 
Anonymus. Compendio de la Cirugía, p. 404. 
Anonymus Amato. De las heridas de cabeza, p. 405. 
S E P L A S I A R I A , H E R B A R I A , 
Pharmacopolica ars. 
Alphonfus de Jubera. Reformación de Medicinas. 
Medicinas limpies. 
Alphonfus Rodriguez de Tudela. Compendio de Bo-
ticarios. 
Amatus Luíitanus. In Diofcoridem. 
Andreas Antonius de Caftro. De Simplicium medica-
mentorum facultatibus. 
Andreas Laguna. De Ponderibus ó* menfuris. Ãnno-
tationes in Diofcoridis verjionem Ruellianam. Diof-
corides con annotaciones. 
Antonius de Aguilera. Sobre las preparaciones de Meíue. 
Antonius de Robles Cornejo. Simples medicinales I n -
dianos. 
Benedi&us del Campo. De Adianto. 
Chriítophorus da Cofta. De las Drogas y medicinas de 
las Indias orientales. Diálogos Theriacales; 
Coimas Novela. De la Preparación de la coloquintida. 
Didacus de Cortavilla. Del Ufo del Diamulco y gra-
nos de Cubebas. 
Edaardus Mendez. De Drogas. 
Emmanuel de Valderrama. De Ufu Colocynthidis. 
Ferdinand us de Mena. De Ratione permifcendi me-
dicamenta. 
Ferdínandas de Sepulveda. Manipulum medtcinarum. 
Francifcus de Figueroa. Tratado de la aloxa. 
Francifcus de Leiva & Aguilar. Defengaño contra el 
mal ufo del Tabaco. 
Francifcus Ruiz. Del Azúcar rofado folutivo. 
Francifcus Sanchez. Pharmacopeeia. Theriaca. Exa-
men opiatarum , fyruporum &c. 
Francifcus Vallefms. De las aguas , pefos y medidas 
de ios Boticarios. 
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Francifcus Velez de Arciniega. De los Cubebas, o Car-
palio de Galeno. Annotaciones fobre Mefue. 
"Garfias de Orta. De los Aromas y fimples de la India. 
Garfias Perez de Morales. Del Balfamo y de fus nu-
lidades. -.' • ' 
Gregorius Lopez. De la Virtud de las lervas. 
Gundifalvus Fernandez de Oviedo. Del Palo de Guaia-
can y del Palo fanto. 
Hieronymus de la Fuente Pierola. De Medicinis pur-
gantibus 6" lavantibus. 
Hieronymus Valero. De Colocynthidis preeparatione, 
& 1'rochifcis Alkandal. 
Joannes Bravo. De Simplicium medieamentorum de' 
leãu. 
Joannes del Caftillo- Pharmacopea Parifieníè. 
Joannes Fragofus. Annotationes in quadam medica-
menta compofita. Antidotarlo. De Medicamento-
rum compofitione. De los Simples de las índias. 
Joannes Gutierrez de Godoy. Advertencias para rece-
tar en las boticas. 
Joannes Xarava. Hiftoria de lervas y plantas. 
Joannes Navafques. In Mefue Librum 1. 
Laurentius Perez. De Theriaca. De Simplicium me-
dicamentorum deleãu. 
Ludovicus Lobera de Avila. Antidotario. 
Ludovicus de Oviedo. Método de las medicinas íimples. 
Tratado de Botica. 
Michael Martinez de Leache. Controverftas^Pharmacopa-
les. De vera Aloes eleãione. 
Michael Navarro. L i Joannem Mefue. 
Nicolaus Monardes. De Rofa. Pharmaco de Lefin. De 
las Drogas de las índias. De la Piedra Bezoar y de 
la Efcorzonera. Del Hierro. Del efeto de varias iervas. 
Petrus Gutierrez de Arevalo. Preparación del Azibar. 
Simon Ramos. De Sero laãis 6" ptifana. 
Simon de Tovar. De Me die amentorum compofitorum 
examine. Hifpalenfmm Pharmacofoliorum reco-
gnitio. 
Stephanus Rodericus Caftrenfis. De Sero laãis. 
Stephanus de Villa. Ramillete de plantas. Examen de 
Boticarios. Simples incognitos. 
Zacutus Lufitanus. Pliarmacopaa. 
Anonymus de Liaño. Examen de la compoíicion The-
riacal de Andromacho. T . I I . p. 331. 
C H I M I G A . 
Chriftophorus de Santiago. Arte íèparatoria de los l i -
cores. 
Gerardus Vaget de Leon. De la Quinta Eflència de 
oro medicinal. 
Laurentius Gozar. De Medicine fonte. 
Anonymus Caravantes. Praxis alchimitf. T. I I , 
p. 406. 
VETERINARIA. 
Ferdinandus Calvo. De Albeiteria. 
Francifcus de la Reina. Libro de Albeiteria. 
Martinus de Arredondo. Albeiteria. 
Petrus Lopez de Zamora. Albeiteria. 
Anonymus. De Mor bis Equorum. Catalanice. T. I I . 
k P- 33ó-
Tom. IT. FfFf JU-
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X V . 
J U R I D I C A , C A N O N I C A , L E G A L I A , 
P O L I T I C O L E G A L I A . 
D E J U R E I N G E N E R E S I V E 
Canónico five Civili. 
¿Egidius de Caftejon. Alpkabetum Juridicttm , Ca-
nonicum , Civile. 
Alphonfus del Rio Noriega. Methodus Juris Canoni-
ci. Epitome Controverfiarum juris utriufque. 
Antonius Auguftinus. Epiionte Jur. Pontijicii. Infli-
tutiones Juris Canon. MS. 
Antonius de Cordoba, Texto Canónico y fu divi-
fion. MS. 
Antonius Perez. De Jujiitia & jure. 
Auguftinus Barbofa. CoHeãanea in Jus Ponti/, uni-
verfitm. De Jure Pontificio univerfo. 
Chriftophorus Garzia lañez. Encyclopedia Juris. 
Fortunius Garzia. De Ultimo fine utriufque Juris. 
Francifcus Antonius de Feloaga. Enchiridion Juris. 
Francifcus Bruno. Legalis cognitio omnium Conten-
torum in Corpore Juris Civilis. 
Francifcus Fernandez Fialho. Declaratio tittâorum Ju-
ris Civilis. 
Francifcus Galaz de Barahona. De Jure Ceefarco 
Hifpano. 
Francifcus Rodriguez de Valcarcel. Epitome Juris 
Canonici. 
Petrus Alphonfus de Vafconcellos. Harmonia Rubri 
carum Juris Canonici. 
DE CHRISTIANA REPUBLICA ET 
ejus regimine hierarchico. 
Alphonfus Alvarez Guerrero. Thefanrus Chriftiance 
religlonis. 
Sebaftianus Cxfar de Menefes. Hierarchia Ecclefiaflica. 
I N DECRETA GRATIANI ET 
aliorum. 
Antonius Auguftinus. De Emendatione Gratiani. 
Auguftinus Barboíà. Colleãanea in Decretum. 
Bartholomxus Philippus. In Cap. Scindite. De Pce-
nit. d'tft. I . 
Bernardus Oliver. In Cap. Cum Marthx De Celeb. 
Mijfarum. 
Ferdinandus de Ojeda. Ad Cap. FirmiJJime De Con-
fecrat. Di/l. 4. de Peccato originaíi. 
Ferdinandus Paez. Ad C. Mijfar. De Confecratione. 
Francifcus Arias de Valderas. Ad Cap. Si quis fua-
dente 17. quajl. 1. 
Francifcus Valente. In 20. Dijlinãiones Decreti. 
Martinus ab Azpilcueta. In Cap. Inter verba 11. q. 
3. In C. fcilicet. C. Non dicatis. C. Cui pot tio 12. 
q. 1. C. Non lice at 12. q. 2. C. Si fcener averts. 14. 
q. 3. C. Quoniam quidquid 16. q. 1. C. Humana 
22. q. 5. C. Cum minyler 23. q. 5. In VIL Di-
Jlinãiones de Panitentia. In Cap. Inter verba 11. 
q. 3. iterum. 
Melchior de Vozmediano. Ivonis Decretum edidit. 
Petrus Chacon. Annotationes in Decretum. MS. 
Rodericus da Canha. In Primam partem Decreti. 
I N D E C R E T A L E S E T C L E M E N T I N A S . 
Antonius Auguftinus. Antiqua Colleãiones Detreta-
lium. 
Antonius de Burgos. In Rub. de Appellationibus. 
Antonius de Feloaga. Ad C. 1. De his quaviiyc, 
Antonius Perez Navarrete. Ad Cap 1. De Proba-
tionibus. 
Auguftinui Barbofa. Colteã. in Decretales. 
Didacus Covarrubias. In Tit. De Ttflamentis. In C. 
Ouamvis pallum De Pañis. In C. Alma mater 
D e Sent, exrom. in 6. In Reg- Poffefor De Re^. 
Juris in 6. In Regulam Pec a t um eodem tit. 'In 
Clem. Sifuriofus, 
Didacus Millan. In Tit. D e Judiáis , (y Dc Sent, it-
re judie. De Conjlittttion. De Referiptit. De Pro-
bationibus. Ad Rub. 6- C fin. De Empt. 6- pen-
dil. Ad Rub. De Jure patronal. Ad Rub. & lit. 
De his qua vi &c. 
Didacus Pizarro. In Ext. Callixti 3. de Empt. (r 
venditione. 
Emmanuel da Cofta. In Cap. Si pater De Tcflamcn-
tis in 6. 
Felicianus de Vega. Releãiones Canonice in fecun-
dum lib. Decret. 
Ferdinandus de Sevilla. GloíTa a las Extravagantes dc 
Ccnfos. 
Ferdinandus de Vallejo. In Cap. ultimum De Dona-
tion, inter vir. 6- uxorem. 
Francifcus Arias dc Valdcras. In C. Porro De Sent, 
excommunic ationis. 
Francifcus Valente. Ad Tit. de Summa Trinit. ty-c. 
Ad lit. De Confiitutionious. 
Hieronymus Cucalón. Apoftilla ad Det tum De Re-
git lis Juris. 
Joannes dc Balboa Mogrovcjo. Leãiones Salmanti-
cenfes. 
Joannes de Barahona. Additiones ad Joann. Lopez de 
Palacios-rubios , De Donat, inter vir. & uxorem 
Joannes Carvalho. In C. Rainaldus de leflamentis 
Joannes de Caftilla. In C. Grave De P.mis. 
Joannes Gutierrez. In C. Ouamvis paiiitm de Pailis. 
In 6. 
Joannes Lopez de Palacios-rubios. In C. Per vejlras 
De Donat, inter vir. ¿r uxorem. 
Joannes Pareja. In Cap. Inpretfentia de Probationibus. 
Joannes de Sahagun. Ad Cap. ult. De Sequeft. pof jjion. 
Ludovicus Correa. Ad C. inter alia. D e Immunit. ec-
clefiaflica, 
Ludovicus Gomezius. In C. 1. de Accufationilus Cle-
mentin* cum glojfis. MS. In Rub. if C. litet De 
Rer. perm, in 6. 
Martinus Azpilcueta. In C. Si quando. C Cum con-
tingat De Refcriptis. In Rub. é- C. Novit De 
Judiciis. In C. Accepta De Rejlitutione fpoliato-
rum. In C. Ita quorumdam de Judtfis. 
Michael Moez de Iturbide. In Sextum Decreta-
lium. MS. 
Nicolaus Rodriguez Fermoiino. In Secundum Dccrc-
talium. D e Officiis & fat ris Ecclcfiee a Tit. De 
Poflulat. Pralat. ad tit. D e Officio Vicarii. De 
Probationibus. 
Pe-
J U R I D I C A . 
Petru s de Abaunza. Ad Tit. De Sagittariis lib. <¡. 
Pctrus Baxo de Arroio. Ad C. Si vero & C. Verum 
De Jurejurando. 
Seraphinus de Freitas. In C. Sacris De His qua vi &c. 
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Pontificias. 
B U L L A S 
Alphonfus Perez de Lara. Compendio de las tres Gra-
cias. 
Andreas Mendo. Elucidatio Bullae Cruciattt. 
Antonias Gómez. De Bulla S. Cruciatce. 
Anton'ms de Sofa. De Cenfuris Bulla Ccena. 
Auguftinus Barboíà. Colleãanea Bidlarü. 
Barnabas Gallego de Vera. Explicación de la Bulla 
de la Cruzada. 
Blafius Bailio. In Buliam Cruciatie. 
Didacus Ramos. Sobre la Bula y Oratorios. 
Elias de S. Joanne Baptifta. Explicación de la Bulla de 
la Cruzada. 
Emmanuel Rodriguez. Idem. 
Francifcus Soarez. De Cenfuris Ecclejiajlicis & Bidla 
Cmix. 
Francifcus de Toledo. Explkatio Bulla Cceme. MS. 
Joannes Baptiña Bordoy. \Explicatio Bulla Cru-
Joannes Egidius Trullench. J data . 
Joannes Briz Martinez. Apologia por la Explicación de 
la Bula de ios Difuntos de D . Martin Carrillo. 
Joannes Garnica. Explicación de la Bula de la Cruza-
da , de Difuntos y de compoíicion. 
Joannes Mendez. Ad Bull. Cruciatce. Ad Bull. Ccena 
Domini. 
Joannes de Trinitate. Ad Bull. Gregorü XV. De Con-
fejfariis follicitantibus. 
Leander de Murcia. De la Sufpenfion de las Indulgen-
cias el año fanto. 
Ludovicus a Cruce. In Bullas Cruciata , DefunBo-
rum Compofitionis. In Buliam Ccena. 
Martinus Alphoníüs Vibaldus. Ad Sixti V. Conjlitu-
tiones de Clericis male fromotis , contra procu-
rantes abortum , de habit u & ton fur a. 
Martinus Carrillo. Explicación de la Bula de los di-
funtos. 
Michael Thomaíms. Expofitio Bull. Cana Domini. MS. 
Petrus de Maris. Super Buliam Cruciata. 
Phiüppus Urries. Al Motu próprio de Gregorio X I I I . 
íbbre los panes. 
Sebaftianus da Coila d' Andrada. Explicatio Bulla 
Lruciata. 
Valerianus de Eípinoíà. Ad Conflitutiones Clemen 
tis VII I . 
Anonymus- Sobre la Bulla del año fanto de Clemen-
te V I I I . T . I I . p. 339. 
I N REGULAS CANCELLARIiE. 
Antonius Auguftinus. 
Gmlielmus Caílador. 
Hieronymus Gonzalez. In Reg- 8. 
Ludovicus Gomezius. 
Rodericus Borgia. 
Rodericus de Queíada. 
R O T JE DECISSIONES. 
Alphonfus Manzanedo de Quiñones. 
Antonius Auguftinus. 
Francifcus Peña. 




Ludovicus de la Valle. Additiones ad Decijftones 




'etms Carrillo de A c u ñ a . 
CONSTITUTIONES SYNO DALES. 
Joannes Bernardus Diaz. Calagurritana. 
Joannes Teres. Tarraconenfes. Vídefis §. Synodi qua-
dam &c. 
DE P O T E S T A T E PAP^E ET ROM. 
Eccleíise , & quíe hue pertinent. 
Antonius de Betancor. Anti-Diana de Potejlate Pa-
pa exauãorandi Reges. 
Cyprianus Benediftus. De Prima Orbis fede. De Ec-
clefiaflica potejlate. De Au&oritate Papa. 
Didacus de Cea. Archielogia facra, Petri & Pauli. 
Emmanuel Coelho. De Pote/late Papa. 
francifcus Fernandez de Miñano. Bajis Pontificia ju-
rijdidionis. 
francifcus Macedo. De clavibus Petri. 
Francifcus de Sequeiros Sc Sotomaior. Impugnatio Pro-
pofitionum Cleri Gallicani de Ecclefiailica poteflate. 
Francifcus de Vargas. De Auãoritate Papa. De Cer-
tttudine Pontificiarum dejjinitionum. 
rancifeus de Vitoria . De Potejlate Pontificis 6* 
Concilii. 
Garfias de Padilla. Infeudadones de la Iglefia Roma-
na a todos los Reyes del mundo. 
Joannes Blafius Navarro. De Auãoritate Rom. Ec-
clejia. 
Joannes de Cartagena. Propugnaculum Catholkum de 
Jure belli Rom. Pontificis adv. Ecclefia jura vio-
laiites. De Ecclejiajlica libértate tuenda. 
Joannes Jubinus. De auãoritate Ecclefia. 
Joannes Martinez de Ripalda. Difcurfo de la elección 
de fucefor en el Pontificado. 
Joannes Pedrolo. De Potejlate claviuni: 
Joannes Roa de Avila. De Pot eft ate Ecclefia ^ con-
curfu pote/latis Principum. MS. 
Joannes de Vico . De Audor. potejl. Rom. Pon-
tificis. 
Jofephus Saenz de Aguirre. De auãoritate Cathe-
dra S. P. 
Jofephus Stephanus. De Adoratione Pontificum. De 
Poteflate coaãiva Pontificum. 
Ludovicus Gomezius. An Papa incurrere pojjit cri-
men Jimonia. 
PRAXIS , O R D O J U D I C I A R I U S 
Canonicus & Civilis. 
Acatius Antonius de Ripoll. Additiones ad Lud. 
Peguera Praxim civilem. Ordo judiciarius Cur. 
Bare in. Ecclefiajlica. 
Amator Rodriguez. Modus examinandi procejfus. 
Antonius Cardofo de Amaral. Praxis Judicum 6* 
Advocatorum. 
Antonius Pichardo Vinuefa. Manuduãiones ad Pra-
xim. 
Benedidus Egidius. Direãorium Advocatorum. 
Francifcus Ortiz de Salzedo. Curia Ecclefiajlica. V i -
de Praxim Hifpani fori. 
Joannes Segura de Avalos. Direfforium Judicum ec-
clefiajlicorum. 
Gabriel Henriquez. Praxis civil y criminal. MS. 
Gabriel de Monterrofo & Alvarado. Praxis c ivi l y 
criminal. 
Gundifalvus Suarez de Paz. Praxis ecclef. 6* facu-
laris. 
, Ludovicus Peguera. Praxis civilis, 
Ffff i I n -
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Ludov¡cus Gomcziut. Praxis uttiufque Signatur*. 
DE OFFICIO S. INQUISITIONIS. 
Alphonfus Giron. De 5. O Í̂CÍÍ dignttate. 
Alphonlus de Narbona. De Concorata inter Fidei Ju-
dkfs 6" fxculares Magifiratus. 
Amonius Ac Soía. Aphortj'mt Inqut/itorum. De Con-
fejfarus folikitantibus. 
Alnàldus Albcrtinus. Speculum Jnqitifitorum. MS. De 
Hjeretkis. 
Bahliafar Alvarez. Index expurgatorias librorum. 
Bartholomxus Ferreira. De his qui de Fide Catholi-
ca male fentieutes aliquid fcripfentnt. 
Didacus Garzia dc Trafmiera. De Obligatione de-
ma u iandi Herédeos. 
Didacus de Simancas. Inftitutiones Catholic*. Enchi-
ridion Judie um violat* religionis. 
Dominicus de Mendoza. De S. Officio Jnquifitionis 
cjuftjite utilitate. 
Felix de Ilevia. Qu.tJliones qua in Fidei caufa con-
tingere pojjunt. 
Francifcus del Cadillo. Defcripcion de ia Inquificion 
y numero de las de Efpaña.. 
Francifcus Peña. In Diretforium Itiquifttorttm Eime-
rici Not.r. De forma procedendi contra Hxreti-
cos. In Ambrqfium de Vignate 6- Paulum Gri-
llandum de H<eretkis. In Bernardi Comenfis Lu-
cernam Inqutfttorum. De Tempore gratine Htere-
tii is concedi Jolito. 
Gabriel dc Quemada. QueJIiones fifcales. 
Gundilàlvus de Villadiego. De Hareticis. 
Honoratus de Figuerola. Ad Zam/iinum & Campe-
gium de Heretic is. 
Joannes Adamus de la Parra. Cautio Chrifliana a el-
ver fus Chriftianorum profelytos. 
Joannes Baptitia Cardona. De Expurgandis Htercti-
corum nominibus. 
Joannes Lopez dc Palacios-rubios. AUegatio in mate-
ria hícrejis. 
Joannes de Pineda. Index expurgatorius. 
Joannes Roxas. Singularia in favorem Fidei. De Hx-
reticis. 
Joannes de Torrecilla & Manfo. Apologetkum adver-
fus objeãionem contra, jurifdülioncm S. Officii a 
Mario Cutellio excitatam. 
Joannes de Torrefillo. Pro Regia jurifdiSione Inqui-
fitoribus concejpi. 
Lucas Salgado. De Modo procedendi contra Epifco-
pos in caufa licerejis. 
Ludovicus de Paramo. De Origine ó» progreffu S. In-
quifitionis. Refponfa pro Jurifdiftione ó. Inqui-
Jitionis. 
Martinus de Torrecilla. Promptuarium Qualificalo-
rum S. Inquifttionis. MS. 
Nicolaus Rodriguez Fermofmo. Allegationes fifcales 
S. Officii. 
Paulus Garzía. Orden de proceílàr en el Tanto Oficio. 
Sebaftianus Salelles. De Materia Tribunalium S. In-
quifttionis. 
Vinctíntius JuíHnianus Antift. De S. Officii dignitate 
6" origine. MS. 
Anonymus de Nieva. Direñoriutn Inquifitorum. MS. 
T . I I . p 341. 
DE ACADEMIIS ET EARUM JURE. 
Alphonfus de Efcobar & Loaifa. De Pontificia &> 
Regt'j jurifdiftione in Studiis generalibus. 
Andreas Mendo. De Jure Schola/licorum. 
Antonias Pichardo Vinuefa. Remedio de los fobornos 
en las cátedras. MS. 
Benedidus Pereira. Academia. 
M A T E R I A R U M . 
Gafpar de T o r r e i . Conf l i tue ¡onc» dc la UniverfidaJ de 
Salamanca. 
Joannes Uafpar Ortigas, Patroi inium pro Ctfaraugu-
fiano gymnafio, 
Martinus Montcr a Cueva. Propugnaculum pro Of-
ceitfi gymnafio. 
D E B E N E F I C I I S E T R E D I T I B U S 
Ecclcfialticis, 
Achilles Sratius. Epi/lola ad Martinum ti av.tr rum 
de Reditibus ecclefiafticis. 
Alphonfus Hojcda de Mendoza, De Beneficmim com-
patibilitate ir iucompatibilitate. 
Aucuftinus Barbofà. Praxis extgendi penfwnes. 
Didacus Ruiz de Montoya. De Beneficíorum paro-
chialium tollutione. MS. 
Francifcus de la Fuente Morcjon. Que los beneficios 
fe deben dar a los naturales. 
Francifcus Salgado & Somoza. De libértate Beneficio-
rum 6* C.tppellaniarum recuperanda. 
Franciícus Sarmiento de Mendoza. De Reditibus tc-
cle/iajiicis. Defcnfio ejufdem ¡i Ir i, 
Francifcus Turrünus. De Reditibus eccUli.iflicis. 
Joannes Lopez de Palacios-rubios. Dc Eeneficiis in 
curia vacantibus. 
Martinus ab Azpilcucta. De Reditibus bene fie torum. 
Apologia pro hoc opere. De Incompatibiiitate be-
nef. ecclef. 
Nicolaus Garzia. De Beneficiis. 
Petrus Gonzalez Berrugucte. De vera forma judtcau-
di in eledione dignioris in prô ifione benefickt um 
curaíorum. 
T R A C T A T U S , V A R I A DE R E B U S 
Canonicis. 
Alphonfus Perez de Lara. D c Anniverfariis & C.rp-
pelLmiis. Compendium vit* hominis in jure fori 
&• poli. 
Alphonfus Quintanus. De Mijfa Parochi du.r qua-
jliones. 
Antonius Auguftinus. In Cañones Panitentiales. In 
Cañones Adri.mt Pap/e. 
Antonius Bravo de Laguna. Parecer para los Ordina-
rios y Vilitadorcs de Conventos de Monjas. 
Antonius da Gama. De Sacram. praflandis ultimo 
fupplkio damnatis , de teflamentis eorum 6- fe-
pultura. 
Antonius Joannes Garzia de Caralps. De Canoniza-
tione Santtorum. 
Antonius de Molina. De Eximtndis ab omni veãi-
gali fieri s Deo viris. 
Antonius de Quintanaducñas. Ecclefiaflicon. 
Athanafius Cuchus. De Tr.tnslatione Epifcoporum. 
AuguiUnus Barbofa. De Officio P.iroc/ii. De Gffuio 
Epifcopi. Formularium Epifcopale. De Canonicis 
ér Dignitatibus. 
Balthafar Altamirano. De Vijitalione. 
Balthafar Gomez de Ameícua. De Pote/late in fe ipfum. 
Bartholomacus Carranza de Miranda. De Refidentia 
Epifcoporum. 
Balilius de Molina. De Immuniíate ecclefiantm. 
Bcrnardus Alphonfus. De Immunitate eccleUajlica. 
Cyprianus Benediítus. De Concilio. De non mutan-
do pafchate. 
Didacus Antonius Fajardo. Refolutio ftiper Renuntia-
tionis revocatione faèhe a Regulari, fi Epifcopus 
fiat. 
Didacus Antonius Frances. De Intrufione. 
Didacus Bezerra. De jure facrorum. 
Didacus Covarrubias. De Sponfilibus & matrimonio. 
De Frigidis maleficiatis. 
Di-
J U R I D I C A . 
Didacus de la Fuente Hurtado. D e poteflate Epifco-
f i circa Excommunicationem Canonicorum. 
Didacus Garzia de Traímiera. De Polygamia. 
Didacus de Medrano. D e Confenfu connubiali. 
Didacus Perez. Hot a a d Villadiego de Irjegulari tate. 
Didacus de Simancas. JDe Popejlate Epifcoporum. D e 
Epfcopis Jurifperitis. 
Dionyfius Paulus Lopis. D e Sacerdotum excellentiis. 
D e Quatuor Patriarchis. 
Emmanuel Cordero. De Obligationibus Clericorum. 
Emmanuel de Monte Olívete. D e Cafibus refervatis. 
Felicianus de Oliva. D e Foro Ecclefice. 
•Feliciamis de Vega. D e Cenfuris. 
Ferdinandus de Loazes. D e Matrimonio Regis Anglice. 
Francifcus Coelius. Cuniculus de l ibér ta te immii -
nitate Ecclefiarum. 
Francifcus Marti & Viladamor. Defenfa de la autori-
dad real en las perfonas ecleíiaílicas. 
Francifcus Molinus. D e Brachio feculariEcclefia prte-
ftando. D e fac ra homicidio amittenda immunitate. 
Francifcus Peña. D e non abfolvendis ab Epifcopo ca-
fibus refervatis Sedi Apqftolica. Cenfura in A r r e -
flum Parlamentale contra Jefuitas. 
Francifcus de Torreblanca & Viüalpando. De DelifiEis 
i n quibus invocado f t dcemomm. D e Jure f p i -
r i t ua l i . 
Francifcus de Vargas Mexia. De Epifcoporum Jur i f -
diã ione . D e Jufto bello adverfus infideles. MS. 
Francifcus de ViÃoria. D e Indis & jure belli. De 
Matrimonio. De Ar te magica. D e Simonía. 
Gabriel de Adarzo Santander. De Exclufione a d f u m -
tnum Pontificatum a Principibus fieri fo l i t a . 
Gaípar Eítevan. D e Immunitate Ecclefia/lica. 
Gafpar Fernandez. De Au¿lori tate & officio S. R . E . 
Cardinalium. MS. 
Gafpar Trillan. D e Clerico Medico. 
Gafpar de Villaroel. Govierno Eclefiaftico. 
Gregorius Lopez Madera. Tratado de la Juftiticacion 
de los Cenfos. 
Gundifalvus de Villadiego. De Irregular i t ate. Sufpen-
fione & I n t e r d i ã o . De Origine & poteflate S. R . E . 
Cardinalium. 
Guterius Marques de Careaga. De P e r f e ã o Clerico. MS. 
Henricus Henriquez. Apologetüus de j i i j l i t i a cenfura-
rum ht caufa Reipub. Venetce. 
Hieronymus Venero de Leiva. Examen Epifcoporum. 
Jaimus Joannes Moreno. D e Decimis. 
Joannes de Aguas. Alegación por el origen y fucelbs 
de los Templos , y Sedes Catedrales. Defeníà de la 
tradición ecleñaftica fobre celebrar fus Santos propios 
las Iglefias , en favor de S. Lorenzo. 
Joannes Antonius de Otalora. D e I r regular i ta tepro-
•oeniente ex pxnitentia publica. 
Joannes Arias Maldonado. De Contributione Eccle-
fiajlicorum urgente necejjitate. 
Joannes Baptifta Polo. Coníiiltacion fobre la venera-
ción que fe da al Padre Moífen Francifco Geroni-
mo Simon. 
Joannes Baptifta Poza. De Pr imis inflantiis Ord ina-
r i i s locorum competentibus. 
Joannes Baptifta Valenzuela. Defenfio Moni tor i i F a u -
lt V . adverfus Vénetos. 
Joannes Beltran de Guevara. Propugnaculum Ecclef. 
libert. adverfus leges Venetas. 
Joannes Buiza & Llamazares. T r a ã a t u s v a r i i . 
Joannes Eícobar del Corro. De Confeffariis fo l l ic i tan-
tibus. D e Horis Canomcis. 
Joannes Genefius de Sepulveda. De R i t u Nuptiarum 
Ò- difpenfatione. 
Joannes Gutierrez. D e Juramento confirmatorio. 
Joannes Ibañez de Deza. De Excommunicatione. 
Joannes Lopez de Palacios-rubios. De Pasnitentiis 6 
remifjienibus. 
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Joannes de Narbona. De Appellatione a Vicario ad 
Epifcopum. 
Joannes Palafox. Por la Dignidad Epifcopal de la Puebla. 
Jofephus Mendez de S. Joanne. De Cenfuris. 
Joíèphus Vela. De Pote/late Epifcoporum circa pu~ 
nienda crimina. 
Laurentius Angelus Efpin. Confulta Theologica , J u -
r íd i ca . 
Laurentius Ortiz de Ibarrola. De Immunitate Eccle-
f i a f t k a . 
Ludovicus Correa. D e Immun. Ecclefiafiica. 
Ludovicus Gomez. De Li t ter is g r a t i a . D e Stylo Pce-
nitent iar ia . 
Ludovicus Paramo. Confuta-tio Decretorum Reip Ve-
neta. 
Ludovicus de Sarabia. De Ju r i fd i ã ione A d j u n ã o r u m . 
Ludovicus Tirado de Hineftrofa. D e Barba 6" coma 
Ó1 Clericorum habitu. 
Ludovicus de Valdivia. De Cafibus refervatis. MS. 
Ludovicus de la Valle. De A u ã o r i t a t e N u n t i i H i -
fpaniarum i n caujis fpoliorum. 
Martinus ab Azpilcueta. De Alienatione rerum ecclef. 
De Vfur is. De Lege poenali. 
Martinus Fernandez de Endrino. Expo/itio Arboris Con-
fanguinitatis . 
Mattha:us Suarez. Praftica de Vifitadores. 
Melchior Gallego. De Spirituali cognatione. De Cafuum 
refervalione. 
Michael Antonius Frances. De Ecclefiis Cathedralibus. 
Michael Ferro Manrique. De Prxcedentiis Eccle-
fiaflicis. 
Michael de Fuentes. Difcuríb Teológico hiftoria! fobre 
la juriíHiccion eípiritual de la Abade/à de las Huelgas. 
Michael Sebaftianus. Accufatio i n Socidam feu M e -
dium lucrum. 
Michael Thomafius. Cafus in Jure refervati Rom. Pon-
tif ici 6* Epifcopis. MS. De Univerfali Epifcopa-
tu. D e Refervationibus Annatis. 
Nicolaus Rodriguez Fermofino. D e Legibus Eccle-
fiajlicis. De Poteflate Capituli. 
Petrus Garcia de Ovalle. De in t e rd i ãa Clericis vena-
tione. 
Petrus Hieronymus Cenedo. Colleãanea Juris Canonic i . 
Petrus Margallo. De Horis Canonicis. De Indulgen-
ti is 6* celeb. Mififarum. 
Petrus Moll. D e Judice Ecclefiaftico. 
Petrus de Quintanilla & Mendoza. Tratado fobre los 
Decretos de non cultu. 
Petrus de Reina Maldonado. Apologia por la Iglefia 
de Truxillo pidiendo que la fuefe a gobernar fu 
Obifpo. 
Petrus Salazar de Mendoza. Inílitucion del Canonica-
to penitenciario. 
Petrus de Tapia. De Cenfuris fapcenis ecclefiaflicis. MS. 
Petrus a Truxillo. De Rebus Ecclefiee alien, vel non. MS. 
Petrus de Villagomez. Contra Laicos liabitum Cleri-
calem deturpantes. Información fobre la procura-
ción que piden los Vifitadores de los Idolatras. 
Placidus de Reinólo. D e f enfio Status Ecclefia/lici. 
Remigius de Goñi. De Immunitate Ecclefiarum. De 
Charitativo fubfidio. 
Rodericus de Borgia. D e Cardinalium excellentia 
officio Vicecancellarii. MS. 
Rodericus da Cunha. De Confejfariis follicitantibus. 
Rodericus Fernandez de Santaella. Manual de Vifita-
dores. 
Rodericus de Lorenzana. De Irregulari tate. Gafos 
de conciencia en materias canónicas. 
Salvator Roman de Matamoros. Fefia movilia. 
Seraphinus de Freitas. D e Confejfariis follicitantibus. 
Simon de Oliveira a Coila. De muñere proviforis. 
Stephanus de Avila. De Cenfuris. 
Thomas Hurtado. D e Congrua fuftentatione Ecclejia-
JO-
5 9 » I N D E X U L T . MATERIARUM. 
j l i í ontin. D e RcfidiHtiit faera . D e chori ant i i jut-
t a t t , nccejfttatt 6" f r u ã i b u s . 
C I V I L I A. 
A D I N S T I T U T I O N E S JURIS C I V I L I S . 
AnJreas Scrvetus de Aniñon. A d T i t . I n f t i t , de A c -
tionibus. A d T i t . D e Obligationibus b aliquot 
fequentes. 
Antoaius de Nebrixa. Qbfervationes j u r i s . 
Antonius Pichardus Vinuefa. A d Injii tutioncs J u f l i -
n ian i Comment a r ia . 
Balthaíàr de Prado. D e Ufurpathmbus. D * A d q u i -
renda pojjefione. 
Dtducus do Cuellar Velazquez. D e ManumiJJionibus, 
A d Princip. T i t . Qui &« a quibits &c. 
Francifcus Caldas Pereira. A d T i l . de Inoff. te/la-
mento. 
Francifcus dc Soufa. A d §. A ã i o n u m D e A ã i o n i b u s . 
Joannes Gutierrez. A d \ . Sui D e H a r e d u m qua l i t u -
te differentia. 
í,ua,0V;CU/ GAom-C2ius'l^ T i t . de M i o n i b u f . Michael de Aninon. J 
Wicliael Mocz de Iturbide. A d p r i m u m l i br um com-
mentaria. 
Nicolaus Fernandez de Caílro. A d Pr inc ip ium de 
Emptione & Venditiojie. 
A D D I G E S T O R U M L I B R O S . 
Ad Primam Partem five , ut vocant, 
Digeílum Vetus. 
Alphonfus de Guzman Gcnzor. A d T i t . D e E v i ã i o -
nibus. 
Anconius de Burgos. A d T i t . de Emptione ven-
d i tione. 
Antonius Goveanus. A d T i t . de J u r i / d . omnium J u -
die um. 
Antonius de Leon Coronel. A d Ti t . D e Servitutibus, 
& l i t . Si certum petatur. 
Antonius de Padilla. A d l i t . D e T r a n J a ã i o n i b u i . 
Antonius Pcrezius. A d X X V - Digeftorum libros. 
BeneJiitus ^ügidius. A d L . E x hoc ju re . D e J u j l . 
6- ju re . 
Didacus Millan. A d Rub. & L . Jmperium De J u r i / d . 
A d L . D i e m f u n ã o D e Off. Adfejjhrum. 
Ferdinandus dc Loazes. A d T i t . De Ju j l i t i a & jure . 
Ferdinandus de Mendoza. A d T i t . D e P a ã i s . 
Ferdinandus Vazquez Menchaca. A d L . Si quando. 
Cod. de inojjiciofo te/lamento. 
Fortunius Garzia. A d T i t . D e P a ã i s 6 a d T i t . D e 
Juf i . & Jure. 
Francifcus dc Soufa. A d Eumdem. 
Gaípar Vallafco. A d L . Jmperium D e J u r i / d . omn. 
Judicum. A d L . Admonendi D e Jurejurando. 
Joannes de Horozco. A d duos primos D i & e j h r u m 
libros. 
Joannes Ramos del Manzano. A d X. Deprecatio De 
Lege Rhodia de j a ã u . 
Joannes Suarez de Mendoza. A d Legem Aqui l iant . 
Jofephus Fernandez de Kctcs. A d l i t . D e Inofftcio-
fo te ft am. 
Ludovicus Gomezius. I n Rub. S i certum petatur . 
Martinus Monter de Cueva. A d Rub. (p L . i . D e 
Officio ejus cut mandata ¿K. A d T i t . Si certum 
petatur. MS. 
Michael Thomafius. A d L . i . De J i t / l i t i a i n ju re . A d 
L . D i e m f u n ã o D e officio Adfefjorls. MS. 
Petrus Barbo fa A d T i t . De J u d i á i s . 
Petrus Pantoja de Ayala. A d T i t . D e Aleatoribus. 
Petrus Velez de Guevara. A d T i t . D e Officio P r x -
toris. 
A D S E C U N D A M P A R T E M S I V E 
Infortiatum. 
Acatius Antonius dc RipoU. A d T i t . D e Conditio-
nibus 6- demonflrationibux. 
Antonius Corduba dc Lara. In L . Si quis a l iber i t 
De L i b e r , agnofcendis. 
Antonius Govcanus. A d Legem F a k i d i a m . A d L . 
Gallus D e Liber , pojthumis. A d TrebeUianum 
Senatufconfitltum. 
Antonius Percziui. A d X X V . libros Digeft. 
Antonius Pichardo Vinuefa. A d T i t . De Ad.piirend.t 
& omitt. her edit ate. A d L . Gallus D c L i b . & 
pojih. A d Rub. 6- L . i t . D e Leeatis i . ¿r L . 
Cum i t a I n fidehommijjh D e Leg. 2. 
liencdiclus /ligidius. A d L . l i l i , * Si non nupferit De 
Cond. & dem. 
Didacus Perez. A d d i t . a d Set uram a d L . Coheredi 
V Cum f i l i a D . de Vufa. & pupi/1. fubf l . 
Dominicas de Portu. A d L . Si alis De Uj'u 6* ttfu-
f r u ã u legato. 
Emmanuel da Cofta. A d L . Gal lus & qu id f t 
tantum De L i b . 6- poft- A d L . Cum tale / / 
a rb i t ra tur D e Condit. (y dem. A d L . Qui duo §. 
cum in bello D e rebus dubiis. A d L . Si filius he-
res D e L i b . 6* poflh. 
Fclicianus de Solis. A d L . Qitiindtu 3. D e adq. 
ommitt. hered. 
P'erdinandus de Loazes. A d L . F i l ius fam. %. D i v i 
D e Leg . 1. 
Fortunius Garcia. A d L . Gal lus De L i b . & po-
f lhumis . 
Gafpar Pegado. A d L . Inter a t /e ra De L i b . 6- po-
f lhumis, 
Joannes Gutierrez. A d L . Nemo potc/l De Leg. 2. 
A d L . Pater filiam De Inojfuiofo teflam. 
Joannes dc Villalonga. Repetiliunes in quafdam Le-
ges In fo r t i a t i . 
Joicphus Fernandez de Retes. A d Titulas De bononiin 
pofejf. contra tab. D e Leg at is pr.ejlandis. D e do-
nationibus. 
Ludovicus Alvarez Nogueira. De Legatis. D e Rebus 
dubiis. 
Ludovicus Tefiira. De Rebus dubiis. 
Ludovicus de Villalonga A d L . Re con junã i D e 
Leg. 3. 
Martinus Monter a Cueva. A d Rub. D e Soluto tna-
tr imon. 
Michael Itcrus. A d Titulas de Vu/gar i àr pupil!. & 
De L i b . & pofllutmis. 
Petrus Barbóla. A d T i t . Soluto m. i t r im. A d J i t . D e 
Legatis , & a d J i t . D e Vulç. fubft. 
Petrus de Peralta. A d Rub. De^ Hered. in f l i t . A d L , 
3. %. fideicommifj'um. eodem t i t . A d L . Heredem. 
A d L . Cum paler De Leg. 2. A d L . Si quis , i n 
principio. De Leg. C. A d l i t . De Leg. z. 
Raphael Gomez. A d L . V i r u i n Cum qu ídam D . 
D e Rebus dubiis. 
A D T E R T I A M P A R T E M S I V E 
Digeihtm novum. 
Antonius Pichardo Vinuefa. A d L . Si ante acceptum 
D . Judie atum Solvi. 
Francifcus de Soufa. A d L . Famime De Reg. Ju r i s . 
Gafpar Gil Polo. A d Ti t . A d Municipalem. 
Joannes Duran dc Torres. D e Pofilltminio a d L . 7. 
De Captivis. 
Jofephus Fernandez dc Retes. A d T i t . D e In terd i t l i s 
6" teleg. 
Jofephus Vela. Jn L . Contraflus 22. De Reg. jur is . 
Michael Itcrus. A d T T . D e Verb, figntf. D e Reg. 
j u r i s . 
M i -
J U R I D I C A . 
Michael Ulznrrun. A d L . Si finito %. Julianus D<f 
damno infeão. 
Raphael Vilolà. De Fugi t iv is a d L . Fugitivus D e 
Verb. Jign. 
Rodericus Xuarez. A d L . Pojl rem judie at ant D e 
Re jud ica ta . 
A D J U S T I N I A N I G O D I C E M 
& Novellas. 
Antonias Auguftinus. Colleãio Conftitutionum Cod. J u -
J l i n . Novellarum Ju l i an i Epitome. 
Antonius de fuertes Biota. A d Ti t . D e Ufucap. pro 
emptore. 
Antonius de Leon Coronel. I n T T . D e Paftis & de 
T r a n f a ã . 
Antonius de Padilla Menefes. A d T i t . D e Fideicom-
mijj is . 
Arius Pinelus. A d Rub. L . 2. De Refcind. ven-
ditioni:. A d T i t . De Bonis maternis. 
Auguftinus Barbofa. Colleã. i n Quinqué lib. priores. 
Benediftus ^Egidius. A d L . x . D e Sacrof. Ecclef. 
Carol us de Tapia. A d A u ã . Ingrej j i . D e Sacrofanãis 
Ecclef. 
Didacus Millan. A d Rub. & L . Bonorum poffefjio De 
H i s qui a d m i t t i ab bon. pofef. pojfunt. 
Emmanuel da Coila. A d L . S i ex cautione De Non 
numer. pecunia. 
Emmanuel Mendez de Caftro. A d T i t . De Annonis 
civilibus. A d L . Cum oportet De Bonis qua liber. 
Francifcus de Amaya. I n L ib rum 10. Commentaria. 
Franci/cus Caídas Pereira. A d L . S i Curatorem D e 
I n in t . re/lit . minor. 
Francifcus Ramos del Manzano. A d L . 2. De Excuf. 
muner. l ib. 10. A d Leg. Ju l iam & Papiam D e 
ufu f r u ã u municipibus legato. 
Garfias Toledano. Lucerna Rubricarum ^ T i t . i n tres 
pojierior. libros. 
Hieronymus Altamirano. I n T i t . D e F i l i i s Officialium 
& c . l ib. 12. 
Joannes Gutierrez. A d L . an. Quando non petentium 
partes é*c. A d Authent. Sacramenta. Si adverfus 
venditionem. 
Joannes Lopez de Palacios-rubios. A d . L . Quo-
niam i n prioribus De Inojpc. tejí am. 
Jofephus de Exea. A d L . un. D e Pala t i i s & domi-
bus Dominicis. 
Jofephus Pellizer. Apophafis D e Pro teãor ibus Pne -
po/itis. 
Laurentius Ramirez de Prado. I n Tres pofler. l i -
bros. MS. 
Ludovicus Gomezius. A d Ti t . D e Tranfaãiônibt is . 
Martinus Montes a Cueva. A d T i t . D e P a ã i s . 
Wicolaus Fernandez de Caftro. A d L . 1. D e Cap. civ. 
cenjibus eximendo L i b . 11. a d L . 2. De Feudo 
dot a l i . A 4 L . un. D e Gladiatoribus. 
Petrus Barbóla. A d T i t . D e Prafcriptione 30. vel 40. 
annorum. 
Petrus dc la Efcalera. A d Ti t . De Metatis 6> E p í -
deme ticis l ib . 12. 
Petrus Pantoja de Ayala. A d Ti t . D e Aleatoribus. 
Rodericus Ordonez. A d L . Si Pater De I n / l i t . & 
fubftit . 
Rodericus Xuarez. A d L . Quoniam i n prioribus De 
Inoff. teftam. 
Thomas dc Zeballos. I n T i t D e Speftaculh. 
D E LEGIBUS. 
Alphonfus de Caftro. D e Poteftate legis panalis . 
Antonius Auguftinus. De Legibus & Senatus con-
f u l t i s . 
Chriftophoru* de Anguiano Sedano. De Legibus. 
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Martinus ab Azpilcueta. De Lege pcenali Quiere in Mo-
ralibus. 
D E J U R E P U B L I C O , B E L L I , 
Regalium , & Fifci. 
Acatius Antonius de Ripoll. De Regalibus. 
Alphonfus Alvarez Guerrero. D e Bello jaflo 6< injuflo. 
Antonius Olivan. De Jure F i f c i . D e Jure Regalium. 
Antonius Perez. Jus publicum. 
Balthafar de Ayala. De Jure belli. 
Bernardinus de Arevalo. De L ibé r t a t e Indorum. 
Francifcus Arias de Valderas. D e Be l l i j u j l i t i a & i n -
j u / l i t i a . 
Garfias Ferdinandus Bazan. Poteftad Civil y Militar. MS. 
Joannes Baptifta de Larrea. Allegatioms fifcales. D e 
Au^tor i t ate Magij lratuum . MS. 
Joannes Redin. De Majeflate Principis. 
Joannes Roa de Avila. De Juribus principalibus. 
Ludovicus de Exea & Talaiero. De JurifdiSl. ducis 
belli. 
Petrus Callixtus Ramirez. D e Lege Regia. 
Anonymus. Explanatio ju r i s quo Antonius n i t i tur ad 
bellum inferendum Philippo I I . T. I I . p. 402. 
I N S T R U C T I O N E S QUORUMDAM 
Reíp. munerum. 
Adrianus de Ainfa. Efpejo de Almntazafes. 
Alexius Salgado Correa. Regimiento de Juezes. 
Alphonfus de Heredia. Dechado de Juezes. 
Francifcus Alfaro. De Officio Fifcalis. 
Francifcus Ortiz Lucio. Del Principe y Juez Chriftiano. 
Gabriel Alvarez de Velafco. Judex pe r feãus . 
Gabriel Berart & Gaflbl. Speculum Vi/itationis omnium 
Magij l ra tuum. 
Gafpar de Seixas Vafconzelos. De la Paciencia de los 
Miniftros en las audiencias. 
Joannes de Matienzo. Dialogus Relatoris ^ Advocati . 
Joannes Ruiz de Laguna. De'Djficio regii Fifcalis. 
Matthseus Patín. Tratado del Juez, 
Melchior de Cabrera Nuñez de Guzman. Idea de un 
Abogado Perfeito. 
Salvator Gomez de Sanabria. El Perfeâro Vifitador. 
Sebaftianus Cevada Avecilla. Inítruccion de Coleétores. 
D E A R T E N O T A R I A T U S 
fpecialiter. 
Antonius de Arguello. Tratado de Eícrivanos. 
Didacus Bravo. Manual de Notarios. 
Didacus Gonzalez de Villareal. Examen de Efcrivanos. 
Didacus de Ribera. Orden de íiazer eferituras y peti-
ciones. 
Ferdinandus Diaz de Valdepeñas. Notas de Efcrivanos. 
Francifcus Gonzalez Torneo. Pradica de Efcrivanos. 
Orden de examinar teftigos. 
Francifcus Ortiz de Salzedo. Curia Ecleüaílica para No-
tarios Apoftolicos. 
Jaimus Auguftinus del Gallillo. Sumario de los No-
tarios. 
Joannes Arias. Praft ica Ecclejiaftica Notariorum. 
Joannes de Medina. Suma de Notas de Eícrivanos. 
Joannes de la Ripia. Pradica de Teftamentos. 
Michael Moreno. Avifos para los Oficios de Pro-
vincia. 
Petrus Melgarejo. Compendio de contratos públicos. 
Petrus de Siguenza. Tratado de Claufulas inftrumen-
tales. 
Philippus de Arevalo. Notas de Efcrivanos.1 
Rochus de Huerta. Recopilación de Notas de Efcri-
vanos. 
Anonymus Infante. Arte de libelar. T . I I . pag. 341.1 
"VAr 
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V A R I A Q U E S T I O N E S , 
Relolutiones , Übfervariones, Decilioncs, 
¿k Confiiia urriufque juris. 
Acatius Antoni us de Ripoll. V a r i * Refolut iones. 
Alphonfus Fernandez de Otero. D i v e r f a Que/iiones. 
Mif ie l lanea Interpret añones Jur i s Pontifica. 
Alphonfus Ramirez de Trado, lUuftrationts legales, 
A l varus Vallico. Decifiones Lufttanite. 
Amonius AugulVmus. Obferoationes. 
Antonius de Feloaga. V a r i a Queejliones. MS. 
Amonius de Fuertes. Canonicx Leftiones. 
Antonius de Gama. Decifiones Luf i t an i* . 
Antonius Gomez. V a r i * Refolutiones. 
Antonius Goveanus. V a r i a L e ã i o m i . 
Antonius de Padilla. I n Qu.t.íam Imperat. ó- J u r i -
feonfuhorum Refponfa & Refcripta. 
Antonius de Quefada. D i v e r f a quajliones. 
Antonius Ramirez de Mendoza. CotíjUia feu Refolu-
tiones. 
Antonius Ros. Memorabil ia. 
Athanalius de Oteiza. Paralipomena b elefta Jur i s . 
Auguftinus Barbofa. Vota deciffiva b< confultiva ca-
nónica. 
Benedidus Pereira. Promptuar ium Refolutionum. 
Bernardinus Rola. P r a â i c a b i l i a Judic ia . 
Blalius Florez Diaz de Mena. P r a U i c x Qua/liones. Su-
per G a m a Decifiones. 
Carolus de Tapia. Decifiones. 
Chriftophorus Crefpi da Valdaura. Obfervaitones. 
Didacus de Brito. Coyfilium in caufa Majoratus & c . 
Didacus Covarrubias. V a r i a Refolutiones. P r a ã i c a 
Qua/liones. 
Didjcus Millan. Ant inomia Jur i s . 
Didacus de Sahagun. P r a i e ã i o n e s v a r i a . 
Didacus Salon de Paz. Quefiiones civiles. 
Didacus de Segura. Repetitiones. X . 
Didacus de la Serna, b x e n i t aliones Ju r i s . 
Didacus Ybañiz de Faria. Enuclcationes additiones 
6- nota a d libros duos priores Var iaram Refolu-
tionum D - D i d a c i de Covarrubias. 
Eduardus Caldera. V a r i a Refolutiones. D e Erroribus 
Pragmaticorum. 
Emmanuel Alvarez Pegas. Refolutiones forenfes. 
Emmanuel Roman Valeron. Animadverfiones Ju r i s . 
Emmanuel Suarez de Ribeira. Obfervationes Thefau-
rus receptarum fententiarum. Annotat . a d G a m a 
V a r i a . 
Emmanuel Temudo de Fonfeca. Decifiones Ecclefia-
fiiea. 
Ferdinandus Arias de Mefa. V a r i a Refolutiones. 
Ferdinmdus Matute de Acevedo. Difquifttiones. 
Ferdinandus Vazquez Menchaca. Controverfia illufhes. 
Francifcus de Amava. Obfervationes Jur is . 
Francifcus Caldas Pereira. Recepta fentent ia . Confilia. 
Francifcus Hieronymus de Leon. Decifiones Valent i -
na:. Diver fa caufa ag i ta ta ab eo. 
Francifcus Ramos del Manzano, (¿uafiiones Juflo-po-
l i t k a . 
Franciícus Reverter. Decifiones Regia Cam. Neapo-
l i t ana . 
Francifcus de Sanabria. Canónica Refolutiones. 
Francifcus Sarmiento de Mendoza. SeleUa Interpre-
tationes. 
Francifcus de Vergara. Confilia. MS. 
Gabriel Pereira de Caftro. Decifiones Luf i tan* . 
Georgius Cabedo. Decifiones Lufi tana. 
Gomezius de Leon. Centuria Decifionum. 
Gregorius Ganaverro. Deiifiones Cam. Ueapolitana, 
Gregorius Lopez Madera. Animadverfiones Jur i s . 
Gundilalvus Mendez de Vaiconcelos. D i v e r f a Ju r i s 
argumenta. 
Hieronymus Fernandez de Otero. SeleSa Jur i s I n -
terpretationes. D i v e r f a Qurf t iones. 
Hieronymus de Molina Lama ¿k Guzman. "Sova ve-
rt íales j u r i s praci i ia . 
Hieronymus Oroz. De Apicibus Jur i s . 
Hieronymus Sanchez. Annotationes in Confilia d ive r ' 
forum : nut opus fit iheologicum. 
Hieronymus de Zcvallos. Communes Opiniones. 
Ignatius del Villar. Var ia Refponfa. 
Jacobus Stella. Super Inf i i tut ionum Ju f i i n i an i l i t ros . 
Jaimus Cancer. Var i a refolutiones. 
joanncs de Aillon Lainez. A d d i t . a d Gomezii Var ia . oannes Arias Maldonado. Refponfa J u r i s . 
Joannes Baptifla de Larrea. Decifiones Granatenfes. 
Joannes Baptifta Valenzuela. Coti/ilia. 
Joannes Baptilb Villalobos. A i r a r i u m comm. opi-
nionum, 
Joannes del Cadillo. Quotidiana Jur is Controverfia. 
Joannes Chriftophorus de Suelves. Decifiones. Confilia. 
Joannes Chumazero Carrillo. Seleiia Difpulal iones. 
Joannes Gutierrez. Allegationes. Coiifilia. Canón ica 
Qu afilones. 
Joannes lañez Parladorio. Res quotidiana. 
Joannes Maticnzo de Peralta. Repetitiones Jur is . 
Joannes Perez de Nueros. Memorabilia. 
Joannes Petrus Fontanella. Decijjiones Catalonia. 
Joílphus Feliu & Cerezo. M a r g a r i t a Var ia rum Jur is . 
Jofcphus Gonzalez Flores. Vari.r Qu.tjliones. 
Jofephus Ramon. Confilia ac Daij iones Catalonia. 
Joíephus Santolaria. Lonfulta Jur is . 
Jofephus Sefle. Decifiones Curia J u f i i t i a Aragomtin 
Ò" Regice. 
Joíephus Vela. Differtationes. 
Laurcntius Polo. Cott/ilia 
Lauremius Ramirez de Prado. Tejfera Lfgum. Deci -
fiones. MS. 
Laurcntius Angelus Kfpin. Confulta va r i a . 
Ludovicus de Cafanate. Confilia. 
Ludovicus Peguera. DcciJfioncs Catalonia. 
Marcus Salon de Paz. Confilia. 
Martinus ab Azpiicueta. Confilia. 
Martinus de Larreategui. Seleda Difputationes. 
Martinus Monter a Cueva. Decifiones Aragonia . 
Melchior Phoebus. Decifiones Lufi tana. 
Melchior de Valencia, llluflres Jur is TraHatus. E p i -
f lo l i ca exercitationes. 
Michael Antonius Frances. V a r i a Quafliones. 
Michael Cortiada. Decifiones Catalonia. 
Michael F'erro Manrique Refolutio QuaJJionum Vico-
r i a l i um. De differentiis 6- Concordiis utriufjue Fori . 
Michael de Luna & Arellano. Singulares (¿uajliones 
Canónica . Antilegomena. 
Michael Moez de Iturbide. Decas Olferv.i t ionum c i -
v i l ium. 
Michael de Rcinofo. Obfervationes p r a f l i c* . 
Michael de Salinas Viñuela. Sutmna Decifionum. 
Petrus de Baeza. Difquifitiones Jur i s . 
Petrus Diaz de Ribadcncira Noguerol. Altegationes. 
Petrus Garzia de Toledo. Decifiones extravagantes. 
Petrus Henriquez. Confilia. 
Petrus de Murga. Difquifitiones morales & cationit .e. 
Petrus Nuñez de Avendaño. Refponfa. 
Petrus Ruiz de Moros. Decijjiones Li t l iuanica . 
Petrus de Silva. Trat la tus v a r i i Ju r i s . 
Rodericus Xuarez. Allegationes t f Confilia. 
Scbaftianus Cavallero. Repetitiones. 
Thomas Vallafco. Allegationes. 
Anonymus. Alegación del derecho del Re}' y fus H i -
jos a los Reynos de Boémia y Ungria. T. l í . p. 40». 
P A R T I C U L A R E S A L L E G A T I O N E S , 
Defeníiones. 
Ambrofius Cardofus de Abreu. Allegatio pro interdigo 
pQ-
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pofito i n urbe Oliffiponenji* 
Antonitis Perez Navarrete. Deíènfa de la jurifdiccion 
militar. 
Didacus Antonios laáez Faxafdo. Semicenturia Jur is 
Ailegationum Fifcal ium Senatus Mediolanenfis. 
Didacus de Saavedra Fajardo. Diícurfo politico y ju-
rídico de D. Melchor Centellas de Borja fobre el fo-
corro de Rofas. 
Dominicus Avengochea. Declamatio f r o fe i n caufa 
Sindicatus. 
Ferdinandus de Loazes. Super Ju r i fd iã ione opp. de 
M u l a . 
Ferdinandus Ortiz de Valdes. Defenfa Canónica del 
Obifpo de la Puebla. 
Francifcus de Amaya. Apologia por el Colegio de 
Cuenca. 
Garfias de Barrionuevo. Defenfa de D. Franciíco de 
Barrionuevo fu hijo. 
Gabriel del Corral. Diícurfo fobre la fufpenfion de la 
jürifdiccion de la Nunciatura. 
Joannes Baptifta de Lezana. D e quodam pratenfo te-
ftamento. 
Joannes de Efcobar del Corro. Antilogia adverfus D . 
Francijcum de Amaya. 
Ludovicus Correa de Silva. Allegatio pro Catkarina 
Brigant ina . 
Petrus Dueñas. Allegationes in caufa matris . 
Seraphinus de Freitas. Allegatio Jur is . Ailegatio pro 
Comité d* Fuentes. 
V A R I A C I V I L I A . 
Alphonfus Fernandez de Otero. De Aã ion ibus . 
Alphonfus Olea. D e CeJJione j u r i u m . 
Alphonfus Ramírez de Prado. Gnomce Legales. D e 
Romanarum legunt ini t i is 6" auüloritate. D e Suc-
cefione inter f ra t res . 
Alvarus Valafco. Quafliones Jur is emphiteutici. P r a -
xis par t i t ionum. 
Amator Rodríguez. D e Exequutione fententice. D e 
Concur]u creditorum. 
Andreas de Angulo. D e Meliorationibus. 
Antonius Auguítinus. De Propriis Nominibus Pan-
deilarum. A d E d i ã u i n perpetuutn. MS. Dialogi 
de Controverfis queeftionibus. D e Citationibus. 
Antonius Ayerve de Ayora.Dí Bonorum partitionibus. 
Antonius Cabreros de Avendaño. D e Metu. De P a -
na Tr ip l i c i . 
Antonius de Cazeres Pacheco. De P r x t u r a Urbana. 
Antonius Fernandez de Otero. D e Pafcuis & ju re 
pafcendi. 
Antonius de Fuertes Biota. Additiones a d Speculum 
Bellugue. 
Antonius Gama. D e Tejlamento ultimo fupplicio dam-
natorum & fcpultura. 
Antonius Goveanus. D e Siibflitutionibus. A d Legem 
Falc id iam. 
Antonius Lopez Leitam. D t Judicio Finium regun-
dorum. 
Antonius Olivan. D e Aã ion ibus . 
Antonius Pichardo Vinuefa. De Mora . D e Nobilitatis 
inter v i r . & uxor, communicatione. D e Stipulatio-
nibus judicia l ibus . 
Antonius de Quevedo & Hoyos. De Indicios y tor-
mentos. 
Antonius de Quintanadueñas. D e Jur i fd iã ione & I m -
perio. 
Antonius Vazquez de Chaves. D e Ufucapiombus 6-
prafcriptionibus. De exaülione b* repetitione dotis. 
Balthafar Gomez de Amefcua. De Poteftate i n fe 
ipfum. 
Balthafar de Mogollón. D e his qu<* v i metufve cau-
f a fiunt. 
Tom. 11. 
Bartholomaeus Frías de Albornoz. Arte de los con-
tratos. 
Bartholomseus Philippus. De Fiãionibus. 
Benediòtus Egidius. D e Jure 6- privilegiis honeflatis. 
Benediâus Pinelus. SeleBarum Juris interpretationum 
l ib r i . 
Bernardus Lunes del Caftillo. De Reprejfaliis. 
Blaíius Robles. D e Reprafentatione. 
Chriílophorus de Paz. D e Tenuta. 
Chriitophorus Rovufter. Decijfiones. 
Didacus Boiero & Caxal. De decoÉiione debitorum 
Fifcalium. 
Didacus de Brito. D e Locato è- condutto. 
Didacus Defcals & Salcedo. D e Stationariis. 
Didacus Efpino de Cazeres. Speculum Tejlamentorum. 
Inftruccion para pafar. 
Didacus de la Fuente Hurtado. A n i n T r a n f a ã i o n i -
bus l i t ium locum habeat leejio enormis. 
Didacus lañez Faxardo. De Legi t imañone per fubfe* 
quens matrimonium. 
Didacus Pifador. De Cenfibus. 
Didacus Rodriguez de Alvarado. D e Conjeñurata men-. 
te defunãi . 
Didacus de Saa. De Primogenitura. 
Didacus de Salcedo. De Curfu publico. 
Didacus de Segura. De Bonis per mari tum confian-
te matrimonio queefitis. 
Didacus de la Serna & Cantoral. Bxercitationes novem 
Juris Civil is. De Jure Codicülorum. 
Didacus de Simancas.. De Primogenitura. 
Didacus de Siria Veteta. De Legatis rei aliena. 
Didacus de Valdes. A d d i t . ad Roder. Xuarez. 
Didacus de Villalpando. Repertoriam. 
Dominicus Antunez Portugal. De Do?tationibus j u r i u m 
& bonorum Regice Corona. 
Dominicus de Vedoya & Salcedo. Refolutiones p r a -
ãicae con t raãuum. 
Emmanuel Alvarez Pegas. Commentaria a d ordina-
tiones Regni Portugallia. T r a ã a t u s de Competentiis. 
Emmanuel da. Coila. De Conditione demonft. D e 
Quafiione pa t ru i è1 nepotis. De fuo 6- alieno po-
Jlhumo, 
Emmanuel Figueira de Nigreiros. Jntroduãio a d u l t i -
mas voluntates. 
Emmanuel Gomez Cardofo. De Jure accrefcendi. 
Emmanuel Gomez de Caftio. Repertorio. 
Emmanuel Rodriguez de Silva. D e Salariis f ami l i a -
r ium. 
Emmanuel Roman Valeron. De TranfaBionibus. 
Ferdinandus de Efcano. De perfeãione voluntatis te-
fiamento requi/ita. 
Ferdinandus de Mendoza. De P a ã i s . D e Judici is 6» 
Judicibus. MS. Fundamenta ju r i s & morum. 
Ferdinandus Paez. De Excufatione parentum oh n u -
merum liberorum. 
Ferdinandus Pizarro. Difcnvfo de la obligación de pre-
miar los fervicios de los Vafallos en fus decen-
dientes. 
Ferdinandus Vazquez Menchaca. D e Succefionum crea-
tione & progreffu. De Vero jure 6- na tura l i . MS. 
Francifcus Bobadilla. D a ordem jud ic i a r i a . 
Francifcus Caldas Pereira. I n Jnjlrume^ntum Emptio-
nis venditionis. 
Francifcus del Carpio. De Exequutoribus tef}amenti. 
Francifcus Carrafco del Saz. D e Cafibus Curia. 
Francifcus Molinus. De R i t u nuptiarum. 
Francifcus Muñoz de Efcobar. De Ratiociniis. 
Francifcus Ramos del Manzano. A d L L . Ju l i am 6* 
Papiam. MS. 
Francifcus de Salgado & Somoza. Labyrinthus Cre-
ditorum. 
Francifcus de Solfona. Lucerna Laudemiorurri. De 
Stylo claufularum. 
Gggg Fran-
6 o % INDEX U L T . MATERIARUM. 
Franciícus dc Valderrama & Haro. D e Prtfcrijtiio-
nibus. 
Francifcus Xarava. Quatuor Reltãiones J u r i s C h i l i s . 
Gabriel Alvarez de Vclaíco. De P r iv iUgi i spauperum. 
Gabriel Pareja & Quefada. D t Inftrumentorum edit ions 
Garlias Gironda. De Gabell is . D e P r i v i U g i i s , 
Gaipar de Baeza. D e Meliorandis dotis ra t ionef i l ia -
bus. De Inope debitare. D e Decima Tu tor is. 
Ga (par Gil Polo. D e origine 6" progrejfu J u r i s Ro-
mani , deque jur i fpruaentum 6* Imperatorum tem-
porH'tts. 
G.tfp.u- Rodriguez. D e Annnis 6- men/lruis reditibus. 
Gcurgius Piiielus. A d var ias leges Ju r i s C h i l i s com 
ment.trius. 
Guiliclmus Cafador. D e Rejlitut. i n integrum. 
Jlicionymus Fernandez dc Otero. D e AUionibus. 
Hicronymus Portóles. D e Confortio ejufdem rei 6*fi-
JeiiommiJJb let>a/i. 
Ignatius Pereira áe Soufa. D e Revifionibus. 
Jo;innes dc Arech.iga & Caías. E x t e m p o r á n e a com-
mentAttones . t . i varias leges. 
Joannes Bernardas Diaz de Lugo. D o ã r i n a magi/lralis 
Joannes de Carvalho. D e Quar ta F a k i d i a fir L e g i -
st m. i . 
Joannes Caftellamw Ferrerius, D e Communiutn caufis 
t ommentarii. 
Joannes del Cadillo. D e U f u / r u ã u . D e Conjelluris ul-
t imarum voluntatum. D e Al iment is . 
Joannes Cliryíbftomus de Vargas Machuca. Decijiones 
utriufque tribunaiis. 
Joannes Fernandez de Henertroíi. D e impenjis i n res 
dótales fa í i i s . 
Joannes Francifcus Montemayor dc Cuenca. D e De-
pajito. A d injlrumentum Mercatoris. D e f u i def enfio 
ne. Excubationes ex decifionibus Regia Cancella-
ri¿e Infula S. Domin ic i . P r o p u g n a í i o }>ro Regia 
j u r i f d i ã h n e i n cujufdam Clerici fediciofi caufa. 
Joannes Garzia. De Expenfis i r tneliorationibus. D e 
Remuneratoria donatione. D e Fideicommi/Jo t á -
cito. De HypothecA refcijfo c o n t r a ã u . De Conju-
g a t i ac qutejlu. 
Joannes dc Gongora. D e ManumiJJis te/lamento. 
Joannes Gutierrez. D e Gabel l is . 
Joannes Hicronymus de Iranzo. D e Protejlatione. 
Joannes Lopez de Palacios rubios. D e Primogenitu-
ra . MS. 
Joannes Ludovicus Lopez. D e origine Ju r i s 6* J u -
J l i t i a regni A r a g o m m . Comment a r i a a d Curias, 
five Cortes-
Joannes Ludovicus Vives. De Corrupto Jure c h i l i . 
Joannes Martinez de Olano. Concordia Ant inomia -
rum Jur i s . 
Joannes Matienzo Deza. D e Mutat ione Legum. 
Joannes de Molina. T r a ã a t u s Differentiarum inter j u s 
Commune 6* Regium. 
Joannes de Ochoa de Velendiz. D e Condift. Indeb i t i . 
Joannes Pareja. D e Regula Catoniana. D e Lege J u -
lia 6* Pa p i a. 
Joannes Pctrus Fontanella. De Pat t i s nuptialibus. 
Joannes Ramos del Manzano. De Error ibus T r i b o -
niani i n parna pa r r i c ida . 
Joannes Redin. De In te rd iê t i s . MS. 
Joannes Roxas. Epitome SucceJJtonum. 
Joannes Zamorano de Villafuerte. D e Contpenfatio-
nibus. 
Jofephus Fernandez de Retes. A d Leges quibus p ro -
htbita ufucapio ej l . A d Leges A t t i n i a m , J u l i a m 
P lau t i am de prohibit a alienatione rerum f u r -
t ivarum. 
Jofephus Maldonado & Pardo. Additiones a d M o l i -
nam de Jure Primogeniorum. 
Jofephus Niño & Mur. A l v a r a m f i v e Chirographi Mer-
catoris Analyfts. j 
Jofephus SciTc. D e Syndicatu. 
Lazarus Gonzalez de Acevedo. Memor ia l de l p i r i ta 
fobre el voto d t Santiago. 
Ludovicus Gomcziui. D e C o n t r a ã i b u s & ufurís. 
Ludovicus Sanchez de Mclo. D e Indue i i t debitomm, 
Ludovicus de Valentia. 'Animadverfiones j i l m l a j l k m 
j r r a ü i c * , j u r í d i c a I l luf i ra t io a d Conll i tut V I L 
T i t . de E l e ã i o n e D o ã o r u m R e g i * Á u d i e n t i x . 
Martinas Alphonfus Vibaldus. Bellum legale inter L e -
ges <b- Confuetudines. 
Martinus Monter a Cueva. De Aliment is . MS. 
Martinus de Torrecilla. Del orden judicial. 
Mathiai Guerra dc Latras. Opinionis pericula Salman-
t k i f fub la ta . D e Legibut 6* armis. 
Michael dc Luna & Arellano. D e Ju r i s ration* 6- r a -
t i onis imperio. 
Michael Ulzurrun. D e Regimint mund í . 
Nicolaos Antonius. D e E x i l i o . 
Nonnius da Colla. D e Privi legi is Credit or um. 
Paulus Duran. D e L'onditionibus 6" modis impofibili-
bus é> j u r e prohibi t i t . 
Pctrus Auguftmus Moría. Emporium j u r i s . 
Pet rus Barbóla. D e Probatione per juramentum. 
Petrus de Cha varri. D iddfca l i a j u r í d i c a . 
Pctrus de la Flcalera Guevara. D i d a j c a l i a de utroque 
bracbio. 
Pctrus Gonzalez de Salcedo. D e Lege Pol i t ica . Del 
Contrabando. 
Pctrus Jordanus Urfmo. D e Succejjione feudorum. 
Pctrus Marcus Marti. De Prtefumprtonibus. 
Pctrus Melgarejo Manrique dc Lara. Compendio d« 
contratos públicos. 
Petrus Moneada. A d Crotum de Teflibus A d d i t . 
Pctrus Santerna. D e Ajjecurationibns 6- jpon/ionibui. 
Petrus Sanz Morquccho. T r a ã a t u s de honor um d i -
vifione. 
Petrus de Siria. P r a i l i c t Qujfiiones forenfes. 
l'ctrus de Velafco & Medmitla. Caji ¿y Procul i 6* 
altorum rix<t 6" concertationes. 
Petrus Vclez de Guevara. D e dijfmitione D o l i m a l í . 
Petrus dc Villalonga. D e Jure atrejeendi. 
Raimundus de Rocaberti. Certamen Ju r i s . 
Raphael Vílofa. De Fugi t iv is . 
Rodericus Xuarcz. A n in bonis majoratus pater ha-
beat ufumfruHum. D e Captatoria volúnta te . D e 
Fidejujfore i n caufa c r immal i . 
Simon de Villalobos & Calataiu. Paradoxa. 
Stcphanus de Avila. D e Domici l io . 
Anonymus Do¿^or dc Villafandiiio. D e Primogenitu-
ra- T . I I . p. 342. 
V A R I A C A N O N I C O C I V I L I A . 
Didacus Antonius Frances de Urrutigoiti. D e Com-
pel entia J u r i f d . inter Curiam Ecclef. 6- f t c t t l a rem. 
Didacus Narbona. D e E ta t e a d omnes adus requifita. 
Didacus Pizarro. Sobre los Ceñios. 
Didacus de Silva. D e obfeurioribus ex manifeftiori-
bus probandis. 
Felicianus de Solis. D e Cenfibus. 
Francifcus de Caldas Pereira. D e Unherfo j u r e em-
pliyteutico. 
Francifcus Pinhcro. D e Cenfu è* Emphyteufi. 
Francifcus Sanchez RandoJi. D e R i t u nuptiarum. 
Francifcus Ugarte de Hermofa. Origen de los dos go-
biernos divino y humano y fu exercício en lo tem-
poral. 
Francifcus de Vittoria. D e Pote/late ecelefiafiiea 6-
c h i l i . 
Joannes Baptiíb Toledano. ¿ E r a r i u m utriufque Ju r i s . 
Joannes de Efcobar del Corro. D c utroque Foro ex-
ter ior i 6* confeienti*. 
Joannes Rodriguez dé Salamanca. D e Prxcedent i is . 
J U R I D I C A . 603 
Joannes Valero. Differentia uiriufque For i judic ia l i s 
& canfcientiee. 
Jofephus Pelücer. Tratado de los diezmos concedidos 
por los Reyes Católicos de Efpaña a las Catedrales 
. de ella. 
Jofephus de la Torre & Orumbella. Difertacion hiílo-
rico juridica fobre indicir o intimar proceíiones. 
Ludovicus Velazquez de Avendaño. D e Cenfibus. 
Martinas ab Azpileueta. De Glor ia , honore j bona 
f a m a &c. 
Michael de Agía. D e Invocatione utriufque brachii. 
Michael Pujades. D e Pracedentiis. 
Narcifus Peralta. De la poteftat fecular en los Ecleíiaf-
tichs per la Económica y politica. 
Nicolaus Fernandez de Caftro. D e M i l i t e monacho &c. 
Petrus de Biaxio. D e Eleã ione . 
Petrus Cenedo. P r a ã i c a quceftiones canon. & c i v i -
les. Centuria Jingularium Jur is . 
Seraphinus de Freitas. L o c i oppofiti utriiifque Jur is . 
Thomas Carleval. De Judiciis. 
Thomas Cerdan de Talada. Viíita de cárcel. Arbor 
Ju r i j d iñ ionum. 
Thomas de Cuenca. De Inqui/itione. 
Anonymus de Salazar. D e Sponfalibus. T. I I . p. 408. 
C R I M I N A L I A C A N O N I C A 
& Civilia. 
Didacns de la Cantera. Quaftiones criminales. 
Didacus Covarrubias, De P a ñ i s . MS. 
Didacus de Tapia & Quiñones. Sobre la jurifdiccion 
criminal de la Igleíia de Leon. 
Franciicus Barreda. Adiciones a las Leyes criminales 
de Francifco de la Pradilla. 
Francifcus de la Pradilla. Leyes criminales. 
Ignatius Lopez de Salcedo. A d d i t . a d P r a x . crim. l o . 
Bernard i D i a z . 
Joannes de Acuña Vela. De DeliElis. 
Joannes Bernardus Diaz de Lugo. P rax i s cr imin. ca-
nónica. 
Joannes Gutierrez. P rax i s criminalis civilis & Ca-
nónica. 
Joannes de Solorzano. De Crimine Par r ic ida . Alega-
ción fifcal contra D. Juan de Benavides. 
Laurentius Matheu & Sanz. T r a ã a t u s de re c r imi -
nal i . 
Ludovicus Peguera. P rax i s criminalis. Qutejliones 
criminales. 
Petrus Plaza de Moraza. Jipitome del iãorum. 
Quare alia in ReleElionibus feu commentariis a d 
libros Juris civilis 6" canonici. 
Anonymus de Salazar. D e p a ñ i s del iãorum. T. 11. 
p. 408. 
J U R I S S T U D I U M , R E G U L M 
axiomata , Di&ionaria , Concordantia;. 
Antoníus de Dueñas. Axiomata Jur is . 
Antonius NebriíTeníis. La t ina vocabula Jur i s H i f p a -
ne tnterpretata. Lexicon Juris civi l is . 
Auguftinus Barbóla. Axiomata , Verba , Loci com-
munes , Claufulce , D i ã i o n e s Jur is . 
Benediâuç dc Soxo. Clavis Jur i s . 
Didacus de la Fuente Hurtado. De Solemnitatibas 
Jur is . 
Francifcus Bermudez de Pedraza. Arte Legal. 
"Gabriel Alvarez de Velafco. Axiomata Jur is . 
Ignatius Lopez de Salzedo. Nota i n Regulas Joan-
nis Bernardi D i a z . 
Joannes Bernardus Di.iz. Regula Jur i s . 
Joannes Gracian Falconi. Regula Juris . 
Íoannes lañez Parladono. D e Ratione ju r i s difcendi. .upus Deza, Juicio de Jas Leyes civiles. 
Tom. I I . 
Michael Thomaíius. D e tota Jur is civil is ratione. D e 
ejufdem dijeendi modo.' 
Petrus de Dueñas. Regula Jur is . 
Seballianus Ximenez. Concordantia utriufque Juris. 
Simon Vaz Barbofa. Pr incipia loci communes 
utriufque Jur i s . 
Stephanus Daoiz. Index Jur is civi l is . Index Juris 
canonici. 
D E P I G N I T A T E E T J U R I B U S 
Regum Hifpaniae. 
Alphonfus Sanchez. Del Titulo de Juílicia con que 
los Reyes de Efpaña pofeen las Filipinas. MS. 
Alphonfus Vazquez de Miranda. Manifieflo para ¡a en-
trada de las armas en Piamonte. Refpueíla al Mani-
fieíto de Francia. Refpuefta a la Proclamación de 
Cataluña. 
Antonius de Cobarrubias. Por el derecho del Rey D. 
Felipe I I . a la Corona de Portugal. 
Antonius de Fuertes'Biota. Apologia pro Succejfione 
Regni Portugallia. Anti-manifiefto en Portugal. 
Balthafar Campuzano. El Planeta Católico. 2>e Jure 
Indiarum. 
Carolas de Tapia. Additiones a d Franc . A l v . de R i -
bera De Succejfione Portugal l ia . 
Cyprianus Benediòtus. De Htfpanice Regis pneemi-
nentia. 
Didacus Salon de Paz. De Succejfione Regni Por tu-
ga l l i a . MS. 
Didacus de Valdes. De Dignitate Regum Hifpania . 
Francifcus Alvarez de Ribera. De Succeff. regni Pof-r 
tugall ia. 
Francifcus de Balboa & Paz. Monarchia Regum. 
Francifcus Ramos del Manzano. Memorial a iii Santi-
dad fobre los Obifpos de Portugal. Refpuefta de 
Efpaña al Manifiefto de Francia. 
Francifcus de Rioja. Cenfura de Ia Proclamación Ca-
tólica de Cataluña. 
Francifcus Salgado de Somoza. De Regia proteñioñe 
v i opprefforum. De Retentione Bul ía rum. 
Gabriel Pereira de Caftro De Manu regia. 
Gafpar de Criales. Obfervationes Tribunalis Monar -
chia Sicula. MS. 
Gafpar de Torres. Sobre el derecho del Rey D. Feli-
pe I I . al Reino de Portuga!. 
Guterius Marques de Careaga. Por el Eftado Ecleíiaf-
tico y Monarquia Eípañola. 
Hieronymus de Zevallos. De Cognitione per viam vio ' 
lentia i n caufis ecclefiajhcis. 
Joannes Alphoniüs Calderon. El Imperio de la Monar-
quia de Efpaña. MS, 
Joannes Beltran de Guevara. D e Jure Phil ippi 77. a d 
Rcgnum Portugall ia. Difcurfos de Ia Monarquia de 
Sicilia. 
Joannes del Caftillo. De Tertiis Regum Hi fpan ia . 
Joannes Chumazero & Carrillo. Pro Legitimo ju re Ph i -
l ippi I V . a d Regnum Portugallia. Memorial a la 
Santidad de Urbano V I I I . 
Joannes Garzia. Apologia de Succejfione Regni Por -
tugall ia . 
Joannes Grau. Juftiflcacion de la confervacion de las 
Filipinas. 
Joannes Lopez de Palaciosrubios, De Ju f l i t i a & j u -
re obtentionis Regni Nava r r a . 
Joannes Ruiz de Laguna. De Sale Finarienfi. Difcur-
fos del derecho que tiene fu Mageftad de fabricar 
puerto en el Final. Difcurfos fobre el Origen del 
Economato de Milan. 
Joannes de Solorzano. D e Jure I n d i a n m , 
Jofephus Pellizer. El Embaxador chimerico. Sucefion 
de los Reinos de Portugal. Fama Auítriaca. Idea del 
Principado de Cataluña. La Proenza Aragonefa. De-
Gggg 2 re-
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rcclios «.ic fu Mageilad a la Procnza. MS. 
Luctuvicus ¿ü Molina. JDe Succejjione R t g n i Por tu -
Ludovicus de Paramo. D e Monorchia Regnt Sic i l i a 
advtrfus Baronium. MS. 
Michael dc Aguirre. Pro Succfjjlone Ph i l ipp i I I . in 
Rcgmtm Por tu^a l l i a . 
Pet rus Gonzalez de Salzedo. Examen de la Verdad en 
relpuclta al Manihefto dc Francia. 
Seraph mus de Freitas. D e Ju/lo Imperio Lufitanorum 
Aftatico. 
Thomas Tamayo de Vargas. Derechos de los Reyes de 
Kí'p.ma a Tus coronas. MS. 
Anonynms dc üñate Sagartizaval. Fundamento del Ef-
tado y magcíbd de los Reyes. T. I I . p. 407. 
PRAXIS HISPANI F O R I . 
Alphonfus de Villadiego. Inftruccion Politica. 
Bartholomxus Carvajal. Inítruccion de Eí'crivanos y 
Juezcs. 
Didacus Mexia de Cabrera. Praâica judicial. 
Ümnianuel Mendez dc Callro. Praxis Lufitana. 
Gomezuis Vayo. Practica dc todas las caulas civiles, 
criminales. 
Grcgor'ms Martinez Caminha. Pradica dc Tribunales e 
Efcrivaós. 
Hteronymus Caftillo de Bobadilla. Politica para Corre-
. gidores. 
Joannes Hcvia Bolaños. Curia Filipica. 
Joannes Infante. A r s Libe l landi . 
Joannes Montalegre. Praxis civil. 
Joannes Muñoz Practica de Procuradores. 
Joannes Rodriguez de Pifa. Curia Piíina. 
Ludovicus Peguera. P r a x i s crimina/lis 6" c iv i l i s , 
Anonymus de Pifa. Curia Pifana. T. I I . p. 407. 
Viae fnpra . Praxis , ordo judiciarius : in f ra Ad 
L L . Caítellx , Aragonix &c. 
AD L E G E S R E G N O R U M C A S T E L L I 
& Legionis. 
Alphonfus de Narbona. Jn Te r t i am vartem Novtt Re-
copilj t ionis. A d L . 20. t i t . \ . l ib. 4. 
Alphonfus de Villadiego. Forum Gothorum. 
Andreas dc Angulo. Comment, a d L L . Regias M e -
l iorationum. 
Antonius Alvarez. Sobre la Ley de la Partida de Jo 
que fon obligados a hacer los buenos Alcaides. 
Antonius Gomez. I n L L . T a u r i . 
Antonius Ramirez de Mendoza. A d d i t . a d D i d a c i Pe-
rez comment, i n Ordinamentum. 
Barthobmxus de Atienza. Connexio Legum H i f p a n i -
carum. 
Bartholomxus Humada Mudarra. St liolium a d Glojfam 
in p r imam ér fecundam P a r t i t a m . 
Chriílophorus de Paz. I n Leges Styl i . 
Didacus del Caftillo. I n Leges T a u r i . I n Leges P a r -
t i t a rum. MS. 
Didacus de Covarrubias. Obfervaciones al Fuero Juz-
jo. MS. 
Didacus Gomez Cornejo. Addit iones a d A n t . Gomez 
fuper L L . Taur i . 
Didacus Meflia de Contreras. Sobre la Sentencia arbi-
traria en favor de los Cavalleros de Ubeda. 
Didacus Perez. I n Ordinamentum. 
Didacus Sanchez de Vargas. De los Eílatutos de lim-
pieza. MS. 
Didacus de Simancas. Defenfio Sta tut i Toletani. 
Didacus de Villalpando. I n L . 22. ///. 1. P a r t . 7. 
Ferdinandns Diaz & Doâor de Aguilera. Repertorio 
de las Leyes de Cartilla. 
Ferdinandus Gomez Arias. I n Leges Tauri . 
Francilcus dc Aviles. I n Capita feu Leges Pra torum. 
Francilcus Carrafco. I n aliquas Leges Retopilationis. 
Franciícoi de Vargas Mexia. A d v c r j a r i a a d Leges 
T a u r i . MS. 
Galpar de Ilcrmoftlla. Additiones a d GloJJas Greg. 
Lopez fuper Par t i tas . 
Gregorius Lopez. Glo£.e a d feptem Par t i t a s . 
Ignatius de Lafarte. D e Decima venditionis. 
Jaimus Soler. Repertorio de las Leyes de Cdlilla. 
Joannes Baptifta de Larrea. I n (Jrdinatione j e u Fue-
ro de Vizcaya. 
Joannes Baptilk de Villalobos. Ant inomia Jur i s H i -
f p a n i 6* c iv i l i s . 
Joannes Efcohar del Corro. D e Nobllitate p ú n t a -
te fanguinis j e tundum ( l a tu la H i f p a n i a. 
Joannes Guillen de Ctrvanies. I n Leges Taur i . 
Joannes Lopez de Palacios-rubios. I n Lepes Tau r i . 
I n Leçes Tor t . 
Joannes Martinez de Olano. Epilogus Legum P a r t i -
tarttm abrogatarum. 
Joannes Martinez Siliceus. Pro Statuto Toletanx Ec-
ciejiíe. 
Joannes dc Matienzo. I n L i brum 5. Compilationis. 
Stylus Cam el lar i i t . 
Ludovicus Meflia Ponce dc Leon. I n Leg. Toleti De 
los Próprios y rentas. I n Pragmatic am Tax¿e 
p a ñ i s . 
Ludovicus dc Molina. D e Primogeniis Hi fp .vwrum. 
Ludovicus Velazquez de Avendaño. GloJJa Legum 
l a u r i n a r u m . I n ISovam Recopilationem. 
Marcus Salon dc Paz. A d Lcçcs Tauri. 
Michael de Cifuentes. A d LJL. Tauri. GtoíTa al Qua-
derno dc las Leyes nuevas de Toro. Ordenamiento 
Real cum nolis. 
Michael Muñoz. Different ia inter Jus commune 
regi um. 
Pctrus Gonzalez de Salzedo. A d Leges additas a d 
hovam Recopilationem. 
Pctrus Nuñcz de Avendaño. De Exe.juendis manda-
tis Regtim Hifpani . r Reí lor ibus c i v i l atum datis. 
7 r a í l . D e Set unda fupp/icatione cum cautione JMD. 
duplarum. T r a í t . P n m i ¿r feenndi Dccret i . D e -
claratio Leqttm Ordinamenti j u b t i t . D e l.is E x -
cepciones. I r a i l , de Injuria circa intelU Hum Leg. 
2. t i t . 9. l ib. 8. Ordinamenti. 
Rodericus Xuarez. I n Varias leges F o r i H i f p a n i . 
Sancius Mcrcs. D e JMajuratibus. 
Tcllus Fernandez. I n Leges 'Tauri. 
Anonymus de Calatayud. I n Leges Taur i . T. If . p. 406. 
Anon) mus dc Peralta, Annot at iones a d Par t i t as . 
p. 407. 
A D L E G E S A R A G O N I v E , 
Cataloniaj , Valentias , & Navarra'. 
Acatius Antonius de Ripoll. D e M a g i/Ir a tus Logi.e 
maris jurifdif l ione. 
Andreas Scrvetus de Aniñon. D e SucceJJionibus ab 
inteflato fecundum Leges Aragonit t . 
Bcrnardinus de Moníbriu. 5uin;i de los Fueros dc Aragon, 
Didacus Merlanes. Del Virrey eftrangcro. 
Franciícus Ferrer. Comm. a d Confuet. Lcs impubers, 
Principatus Cataloniet. A d Con/lit. Hac no/ira, 
t i t Soluto Matr imonio. 
Francifcus de Santacruz & Morales. Noticia fumaria de 
las colas de Aragon. 
Francifcus de Sol fona. De Stylo Capihreviandi. 
Gabriel de Sora. D e Competentiis junfd i f l ionum in~ 
ter Ecclejiajlicos 6> f teulares Judices Reg n i A r a -
goniee. 
Gundifalvus Garzia de San ña Maria. F o r i Aragomim 
a b b r è v i a t i . 
Hieronymus Blancal. Modo de proceder en las Cor-
tes 
J U R I D I C A . 
tes de Aragon. Lás Coronaciones de los Reyes de 
Aragon. 
Ilieronymus Martel. Forma de celebrar Cortes. 
Hieronymus Portóles. I n Michaelis M o l i n i Reperto-
r iuni . De la Jnrifdiccion de los Jurados dela ciu-
dad de Daroca. 
Hieronymus Pujades. Diícurfo fobre la afiftencia de 
los Confelleres de Barcelona &c. 
Ibandus de Bardaxi. Comm. in Foros Aragonia . D e 
Officio Gubernatoris Aragonice. 
Jaimus Soler. Suma de los b ueros de Aragon. 
Joannes Chriftophorus de Suelves. Defenfa del Privi-
legio de Veinte. 
Joannes Chryíbftomus de Vargas Machuca. Sobre el 
Syndicado del Juílicia de Aragon y de fus Oficiales. 
Joannes Muñoz de Pamplona. Fueros y obfervancias del 
Reyno de Aragon. 
Joannes del Paftor. Suma del Fuero de Albarracin , Te-
ruel , Mofqueruela , y otras Aldeas. 
Joannes Petrus de Patos. I n Foros Aragonice. 
Jofephus Pellicer de Salas. De Prcetenfa Lege Regia 
in Catalonia. 
Jofephus Pozuelo. D e Inflitutione Tabellionum fecun-
dum Foros A r agonia. 
Jofephus Selle De Inhibitionibus Juft i t i t f A r agonia. 
Laurent'ms Mattheu & Sanz. D e Regimine Regni 
Valentia. 
Ludovicus Peguera. Repetitio i n cap. Regis P e t r i 3, 
Ne fuper laudemiis è-c 
Michael Ferrer. Methodus judic iar ius Aragonia . 
Michael Ferrer. Obfervantia Catalonia. 
Michael del Molino. Repertorium Fororum & Obfer-
vant iarum Aragonia. 
Petrus /Egidius. De Veãigal ibus eorum jure i n 
Catalonia. MS. 
Petrus Albertus Confuetudines Catalonia inter D o m i -
nós Vafalios. 
Petrus Hieronymus Cenedo. Alegación • fobre el alien-
to en Cortes del Syndico de Ñ. Señora del Pilar. 
Petrus Hieronymus Tarazona. Inllitutions del Furs y 
privileais del Regno de Valencia. 
Petrus Molino. Practica Judiciaria del Reyno de Aragon. 
Petrus Pefquier. Leges , Statuta , b- decreta Regni 
t i a V a n ce. 
Sigifmundus de Efpujol. Index materiarum DoBorum 
Catalonia. 
Silverius Bernardi. De Jure Patronatus Ecclejiarum 
V i l l a Cervaria ord. Montefia in Catalonia. 
Thomas Cerdan de Tallada. I n aliquos Valentia Foros. 
Thomas Miedes. Apparatus J'uper Confiimtionibus Cu-
r iarum generalium Catalonia. 
A D L E G E S P O R T U G A L L I ^ . 
Antonius Correa de Saa. I n Ordinationes cr imin. Fo-
r i &• Jfudicialis A u l a . 
Augultinus Barbofa. A d d i t . a d Emman. Barbaja 
comm. h i Ordinationes Portugalha. 
Emmanuel Barbofa. I n Ordinationes Portugall ia. 
Gafpar Pereira. Informação por parte das Ürdés mili-
tares de Portugal. 
Georgius Cabedo, D e Donationibus regis i n regno 
Lufi tania. De Patronatibus Ecclefiarum Lufi tania . 
Joannes Matinas da Cofta. Domus Supplicationis L u -
Jitana. 
Joannes Salgado de Arauxo. Ley Regia de Portugal. 
Matthatus Homem Leitão. D e Jure Lufita.no. 
A D L E G E S INDIARUM AC D E REBUS 
& Foro Indico. 
Antonias de Leon Pinelo. Tratado de confirmaciones 
reales de encomiendas , &c. Diícurfo fobre la Re-
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copilacion de las Leyes de las Indias. Recopilación 
de las Leyes de Indias. MS. Gobierno efpiritual y 
eclefiañico de las IndiasJMS. El Patriarcado de las In-
dias. MS. El Gran Canciller de las Indias. MS. Con-
lèjo Real de las Indias. MS. v 
Antonius Maldonado. Repertorio de Cédulas &c. 
Didacus Gonzalez Holguin. Privilegios concedidos a 
los Indios. 
Emmanuel Gaitan de Torres. Del modo que lè debe 
dar al gobierno de las Indias. 
Eugenius de Salazar. Negocios incidentes en Jas A u -
diencias de las Indias. 
Francifcus de Toledo. Govierno del Pirn. 
Gabriel Solorzano. Epitome de jure Indiarum. Joann. 
Solorzani. 
Ga/par de Efcalona & Aguero. Del Oficio del V i r -
rey. MS. A r c a Limenfis gazophilatium regium. 
Gundiíàlvus de las Cafas. Defenfa de conquiftas y con-
quiítadores. 
Gundifalvus Docampo. Del Gobierno del Piru. MS. 
Gundifaívus Gomez de Cervantes. Memorial fobre el 
gobierno de Mexico. 
Guterius Velazquez Altamirano. De Univerfali I n d i a -
rum adminijlratione. MS. 
Joannes Aguilar del Rio. Reílauracion y reparo del Piru. 
Joannes Diaz de la Calle, Memorial del Reyno de la 
Nueva Efpaña. 
Joannes de Larrinaga. Del Oficio de Prote&or general 
de los Indios. 
Joannes Lopez de Palacios-rubios. De Indis i n f e r v i * 
tut em non redigendis. 
Joannes de Matienzo. Govierno del Piru. MS. 
Joannes Ramirez. Advertencias fobre el fervicio per-
fonal de ios Indios. 
Joannes de Silva. Advertencias para el govierno de las 
Indias. 
Joannes de Solorzano. D e Jure Indiarum. Politica In-
diana. 
Jofephus de Veitia Linage. Norte de la Contratación 
de las Indias. 
Michael Agia. Del Servicio perfonal de los Indios. 
Michael de Aguayo. Del Servicio perfonal de los 
Indios. 
Michael de Monfalve. Por la confervacion de las Indias. 
Petrus Malferít. De Jufti t ia oceupationis Indiarum. 
Rodericus de Aguiar & Acuña. Sumario de la Reco-
pilación de las Leyes de Indias. 
A D L E G E S E T D E R E B U S 
Neapolitanis. 
Carolas de Tapia. Jus Regni Neapoliíani. D e P r a -
flantia Regalis Cancellaria. 
Petrus de Urries. A d l i t 235. Magna Cur Vicar ia . 
De Cognitione qualitatis Clericatus a J ú d i c e laico. 
V A R I A HISPANICA. 
Auguflínus Cravaliz. Difcurfo fobre las precedencias de 
Efpaña y Francia. MS. 
Emmanuel de Huerta. Difcurfo fobre el derecho de 
Felipe I I . al Reyno de Portugal. 
Guterius Marques de Careaga. Por la Jurifdiccion del 
Confejo de Guerra. 
Francifcus Macedo. D e Jure fuccedendi i n Regn. L u -
fitania. 
Francifcus Marti & Viladamor. Prafidium Principa-' 
tus Catalonia. 
Joannes Arce ab Otalora. D e Nobilitate Hi fpana . 
Joannes Efcobar del Corro. D e Nobilitate 6- pu r i t a -
te fanguinis. 
Joannes Garzia. De Nobilitate Hifpana, 
Joannes de Solorzano. Que el Confejo de las Indias 
de-
6o6 INDEX U L T . MATERIARUM. 
debe preceder al de Flandes, De las prcrogativat de 
los Confcjcros honorarios. 
Jofephiis Pcllicer. De los Motivos de pedir las ciuda-
des de Cataluña una plaza en el Confcjo de 
Aragon. 
Ludovicus de Molina. D e PrimogeniU Htfyani*. 
Ludovicat Vclazouc* de Avcndaño. D * Cenfibut Ifí* 
foani*. De la linpoftcion de los M/ilotir». 
Melchior Pelaez de Mercs. D e M a j o r a t i b u í k t mt-
horationibus Ulfpanite. 
Anonymus Pilón. Recopilación de algunas Bulas y Pre-
maticas del Rcyno. T. I I . p. 407. 
X V I . 
P O L I T I C A , O E C O N O M I C A . 
D E R E P U B L I C A A C D E R E G I S 
Inftituüone. 
Alphonfus Carrillo. Princeps Evangelicus. 
^rjrtudcs reales. 
Alphonfus de Horozco. Regalis Inf l i tu t io . 
Alplionlus Menor. Avifos a Principes. 
Alplionfus Ramon. Inltruccion de Principe». 
Andreas Ferrer de Valdecebro. El Superior politico. 
Andreas Mendo. Principe nerfedo. 
Antonio Carvallo de Parada. Arte de reynar. 
Antonius de Guevara. Rclox de Principes. 
Antonios de Parada. Arte de reynar. 
Antonius Pérez. Norte de Principes. 
Balthafar de Alamos & Barrientos. Advertimientos al 
gobierno. MS. 
Benedidus Furtado. De P r inc t fum inf l i tut is 6- re-
gimine. 
Bemardinus Gomez Miedes. D e Apibus five de Re-
publica. 
Didacus de Gurrea. Arte de enfeñar hijos de Principes. 
Didacus Henrriquez de Villegas. El Principe en fu idea. 
Didacus Philippus de Albornoz. Cartilla politica. 
Didacus de Saavedra Faxardo. Idea del Principe Po-
litico Chriftiano. 
Didacus de Simancas. De Republica. 
Didacus de Tovar Sc Valderrama. IrtftitUcioncs politicas. 
Federicus Moles. Audiencia de Principes. Amiítades de 
Principes. 
Franciícus Monzon. Efpejo del Principe Chriftiano. 
Francifcus Sandoval Quixano. El prudente aconfejado. 
Gabriel Lafo de la Vega. Advertencias del Emperador 
D. Carlos a fu hijo. 
Grcgorius Nuñez Coronel. De Optimo Reip. J la tu . 
Hicronymus Fernandez de Otero. £1 Maeílro del Prin-
cipe. 
Hicronymus Merola. República original facada del cuer-
po humano. 
Hieronyinus de Ortega. Defpertador del Priucipe Ca-
tólico 
Hieronymus Oforius. De Regis iní l i tut iont . 
Hicronymus de Zevallos. Arte real. 
Ibandus Bardaxi. Avifos y Dotrinas de Principes. MS. 
Joannes de Baños & Velafco. El Ayo y el Macftro de 
Principes. Politica militar de Principes, 
Joannes de Campo. Monarquia perfeéte. 
Toannes de Coveña. Arte de regir la Republica. 
Joannes Eufebius Nierembcrg. Corona virtuoía. Cen-
turia de didamenes reales. 
Joannes Fernandez de Medrano. Republica mixta. Vide 
Thomas Fernandez. 
Joannes Geneftus de Sepulveda. De Regno -R^w 
officio. 
Joannes de Horozco & Covarrubias. Doíbrina de Prin-
cipes. 
Joannes a lefu María. InflruHh Pr inc i f im. A r s g w 
bernandi. 
: i f c C/tri-
Joannes Lopez de Palacios-rubios. D f Regit Jnflitu* 
done. MS. 
Joannes Ludovicus Vives. Symboia Principnnu 
Joannes de S. Maria, Politica Chriltuna. 
Joannes Mariana. De Rege ac regendi rutione. 
Joannes de Palafox. Jliftoria real (agrada. 
Joannes Paulus Martyr Rizo. None de Principe», 
loann^s de Torres. Filofoíia moral de Principes. 
Ludovicus Malucnda. Lac Fidei pro Priucipe 
Jliano. 
Martinus Carvalho Villasboas. Efpejo de Principes y 
Minirtros. 
Matthxus Lopez Bravo. De Rege ó» regendi ratione. 
Paulus de Mendoza. Regimiento Bel Principe Ckrilliano. 
Petrus de Figueroa. Avifos de Principes, 
Petrus Gonzalez de Salcedo. Educación de los Reyes 
mozos. 
Petrus Martinez de Herrera. El Principe advertido. 
Petrus de Ribadeneira. Religion y virtudes del P¡in-
cipe Chriíliano. 
Philippus de la Torre. Inííitucion de un Rey Chriíliano. 
Sakator de Mallea. Gobierno del Principe ChriAiano. 
Scbaftianus Foxius Morzillo. De Regno & Rcgts i n -
Jlitutione. 
Scbaftianus de Uccdo. El Principe deliberante. 
Stephanus de Corbera. Anotaciones y documentos de 
Principes. 
Thomas Fernandez de Medrano. Republica mixta. 
Vinccntius Mut. El Principe en la s;uerra y en la paz. 
Anonymus. Govierno de Principes T. I I . pag. 335. 
Anonymus. Doítrinu c efti/nuios de Principes, p. 403. 
I N P O L I T I C A A R I S T O T E L I S . 
Ferdinandus Rhoeníis. 
Joannes Geneíius de Sepulveda. 
C O N S I L I A R I O R U M , I V D I C U M , 
gubernatorum inllitutio. 
Alphonfus Menor. Avifos a Principes y Gobernadores. 
Bartholomxus Philippus. Del Coniéjo y del Conlejero. 
Federicus Furius Seriol. Confejo y Confejero. 
Hieronymus Calíillo de Bobadilla. Politica para Cor-
regidores y Señores de vafallos. 
Joannes de Madariaga. Del Senado y de fu Principe. 
Joannes Marquez. El Gobernador Chriftiano. 
Joannes Sanz de Viamonte. D e jurifdiciione t n i l i t a r i 
Audi tor is generalis i n Mediolanenfi due at u. 
Laurentius Ramirez de Prado. Confejo y Confejero de 
Principes. 
Martinus Carvallio Villasboas. Efpejo de Principes y 
Miniftros. 
MÜNERUM A L I O R U M R E l P U B L I O t . 
Andreas Ferrer de Valdecebro. E l Superior politica 
pa-
POLITICA, OECONOMICA. 6o' 
. para todo linage de Prelados. 
Antonius de Guevara. Avifo de Privados y dodrina 
. de. Carteíânos. 
Antonius Perez. El Secretario. MS. 
Auguítinus de Roxas, El Buen Republico. 
Baltaíàr de Alamos. El Conquiflador. 
Bernardas Gonzalez Gomez de la Mora. El Secretario. 
Chriítophorus de Benavente. Advertencias para Reyes 
y Embaxadores. 
Gabriel Perez del Barrio Angulo. Secretario y Confe-
jero de Señores. 
Hieronymus Martinez de Aragues. Difcuríb del oficio 
del Baile general de Aragon. 
Joannes Antonius de Vera. El Embaxador. 
Joannes de Argumedo. El Corregidor. 
Joannes Benitez Montero. Tratados Militares que con-
tienen h juriidiccion Ecleíiaftica que tienen los V i -
carios Generales de los Exércitos. 
Joannes de Cartilla & Aguayo. El perfe&o Regidor. 
Joannes Corta. El Gobierno del Ciudadano. 
Joannes Fernandez de Abarca. Del Buen Secretario. 
Joannes Frandfcus Fernandez de Ixar. El Cortefano. MS. 
Joannes Francifcus de Vergara. Avifos para criar un 
Señor fus hijos. 
Matthacus Renzi. El Perfeflo privado. 
Michael de Zarrovira. Ceremonial de Cortes. 
Pafchalis de Avenzalero. Efpejo de Almutazafes , de 
Jos pefos y medidas. 
Petrus Maldonado. Avifos al Privado. MS 
Anonymus Praítica de negocios de Roma y Nuncia-
tura. T. I I . p. 398. 
D E MONETIS E T R E M O N E T A R I A . 
Aiphonfus de Carranza. Ajuftamiento y proporción de 
monedas. 
Aiphonfus Gallo. Declaración del valor de oro y 
plata 
Francifcus de Avila & Lugo. Replicas a las proporcio-
nes de Gerardo Baflb. 
Joannes Mariana. D? Monetie mutatione. 
Joannes Porter. De Oboli Aragoni i aftimatione. 
Petrus Bejarano. Refolucion de las mdtiedas. 
Sebaftianus Gonzalez. Valor , ley y pelo de las mone-
das antiguas de plata de Cartilla. 
Vide Humaniores difciplinse. %. "xix. 
De Numifmatis & numis Veterum. 
Anonymus Morel. Minerva regni Aragonum. T. I I . 
P'407' V A R I A P O L I T I C A . 
Aiphonfus Carrillo Lafo. Importancia de las Leyes. 
Aiphonfus Nuñez de Caftro. Seneca impugnado de Se-
neca en quertiones politicas y morales. 
Aiphonfus Ramirez de Prado. Gnomíe Oeconomico-po-
l i t i ca . 
Aiphonfus Ramon. Tabula politicarunt intelligentia-
rum. MS. 
Aiphonfus del Rio Noriega. Diícurfo fobre preceden-
cia del Confejo fecreto a los demás Tribunales de 
Milan. 
Aiphonfus Vazquez de Miranda. Gal i lea propqfiíioni 
Regi Polonia f a ã a refponfio. 
Aiphonfus de Villadiego Vafcuñana & Montoya. Ad-
vertencias al derecho que tiene S. M . a la retención 
. del Reyno de Navarra. 
Aiphonfus de Ulloa. Deicrittione della Corte di Spagna. 
Italicè. 
Antonius de Freires. Regalias de D. Joam o I V . 
Antonius de Govea. SenUntia Comitiorum Sinici I m -
per i i pro Chrijliana Religione 
Antonius Monis de Carvalho. Francia interefada con 
Portugal en la feparacion de Cartilla. 
Antonius Perez. El conocimiento de las Naciones. MS. 
Antonius Perez de Navarrete. De dono Regi p r eft an-
do tempore imminentis belli . 
Antonius de Silva & Sofa. Juicio politico del Reyno 
de Suecia. 
Antonius de Souíà Macedo. Ave & Eva. Armonía po-
litica. 
Antonius de Spiritu Sanfto. D i r eão r ium humana po-
l í t ica è* Ecclefiaftica. 
Auguítinus Saluzio. De los Eftatutos de limpieza de 
fangre que fe ufan en Efpaña. 
Balthafar de Alamos. Puntos politices. 
Bartholomasus de Frias Albornoz. De la Converíion y 
debelación de los Indios. 
Bartholoma:us Garci-ordoñez. Arte de defempeño de 
Principes. 
Bartholomatus Ximenez Patón. Difcurfo en favor de 
los Eflatutos de limpieza. 
Bafilius de Faria. Defempeño del Reyno de Portugal. 
Benedidus Arias Montano. Aforiímos de la Hiííoria 
de Tácito. 
Bernardus de Braga. De Pracedentia Legatorum Por-
tugal l ia 6- Neapolis. 
Carolus Garzia. Antipatia entre Efpañolcs y Franceíès. 
Chriftophorus Perez de Herrera. Del buen Gobierno 
y riqueza de Efpaña. Del Amparo de los legítimos 
pobres. 
Chrifoftomus Henriquez. Albion-Ibera de f cederé a m i ' 
citice inter Hifpanos & Anglos. 
Damianus Lopez de Haro. Donativo real. 
Didacus Hurtado de Mendoza. Commentarüpolit ici . MS. 
Emmanuel Alvarez de los Reyes. Remedio de los da-
ños de las Islas de Canaria. MS. 
Emmanuel Faria de Souíà. Diicuríbs morales y políticos. 
Emmanuel de Portugal. Anatome for tuna pól i t ica . 
Emmanuel Severim de Faria. Difcurfos varios políticos. 
Lufitanè, 
Eugenius de Narbona. Doótxina politica. 
Felix de Lucio Efpinofa & Malo. Declamaciones y Ef-
carmientos políticos y morales. 
Ferdinandus ALvia de Caftro. Verdadera razón de efta-
do. Aforifmos políticos. Obfervaciones de eftado en 
la vida del Señor de Villeroy. Difcurfos en cofas de 
Alemania , Efpaña y Francia. 
Francifcus Galindo. De fuperioritate Regis , de po-
p u l i officio & reverentia. 
Francifcus Garau. El Sabio inítruido en quarenta má-
ximas politicas y morales. 
Francifcus Home de Abreu. Praceps judicium P r i n -
cipum. 
Francifcus Lucio de Eípinofa. Verdadera fama contra 
la ley del duelo. 
Francifcus Luque Faxardo. Politica Chrirtiana. 
Francifcus Macedo. Apologeticum pro Lujitania vin-, 
dicata. Jus fuccedendi i n Regnum Luj i tan ia . 
Francifcus de Paz. De pote/late Regia. 
Francifcus de Quevedo Villegas. Politica de Dios. 
FVancifcus Rodriguez Silveira. Reformaçaon da Milicia 
Portuguefa na India. 
Francifcus de Villagomez Vibanco. Confideraciones po-
liticas. 
Gabriel Lafo de la Vega. Curia Efpañola. MS. 
Gafpar de Críales & Arce. Carta a fu Mageftad con-
denando los Mayorazgos. 
Gregorius de Bolivar. Memorial de arbitrios para la 
reftauracion de Eípaña. 
Gundifalvus de Villadiego. De Legato. 
Hieronymus Gracian a Matre Dei. Politico-eccle/iajlica 
plura. MS. 
Hieronymus de Lama & Guzman. Vivi r contra la 
Fortuna , /tve Efcuelas politicas de Seneca. 
Hieronymus Oforio. D e Ñobilitate civili. De Glo-
ria . 
Joan-
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Joannes Adamus de la Parra. Confpirath I L t r c t k v -
CiiriJlianiJJiutA. Pro pac t j anaenda . Apologitico 
comtM ci lyiano de Portugal. 
Joannes AJphonfus Calderon. De los Derechos de Ef-
paña al Imperio de Confhntinopla. Memorial liifto-
lico joridico-politico de la Igiefia de la Puebla de los 
Angeles fobre rcltituirla las Anuas Kcalcs de que fue 
defpojada. 
Joannes Arguis. Tm f i a t u s de Colkgns. 
Joannes liaptiíb de Larrea. D e Fosderibus Prittcipum 
CI:rt/}i.inormn. MS. 
Joannes Baptiita Valenzuela. D e ratione fervanda 
febellibus. 
Joannes Baptifta Beltran de Guevara. De Conferoando 
/erario regio. De Maledicis Regum. Dilcurlbs de 
los Moriícos. MS. 
Joannes Blazquez Mayoralgo. Perfeda razón de cílado. 
Joannes Dacoita. Poli t ica qit<edam. 
Joannes a Icíu Maria. D e j h i d i o pacts. 
Joannes Ludovieus Vives. D e Lomordia 6" difeor-
dia in liumano genere. 
Joannes Martinez. Diíluríbs Theologicos y políticos. 
Joannes de Medina. Del Orden de dar la limofna a los 
verdaderos pobres. 
Joannes Pinto Ribeiro. Anatomia de los Rcynos dc 
Üfpaña. Preferencia dc las letras y armas. Luilre ao 
dei embargo do Pazo. 
Joannes de la Plata. Dcfcnfivo contra cl frencíi de 
Portugal. 
Joannes de Quiñones. Contra los Gitanos. Difcurfo fo-
bre la carta que eferivio a fus reinos el Rei Felipe 
I V . en el principio de fu reinado. Difputa dei mo-
do de hacer la guerra. 
Joannes de la Ripia. Prailica de adminiAracion dc las 
Rentas Reales. 
Joannes Roco de Campofrio. Contra el matrimonio dc 
J.i Infanta Maria eon el Principe de Galles. Difcurfo 
de que conviene limitar los eftatutos de limpieza. 
Joannes de Salazar. Politica lifpañola. 
[cuines de Salazar Muñacones. Diícurfos políticos. 
Joannes de Torija. Tratado fobre las Ordenanzas de Ma-
drid y fu policia. 
Jolèphus de Almonacid. Gobierno politico fobre el 
libro I . de S. Bernardo. 
Joíephus Arnoltini dc Illefcas. Sobre la inveftidura del 
Rey no de Nápoles. Conferencia entre Richelieu, 
Cromucl y Mazarino. MS. 
Joíephus Pellizcr. El Comercio impedido. 
Laurentius Vander-hamcn. Pedazos dc Hiftoria y ra-
zón de cftado. Apologia a la politica de Dios de 
Q.icvcdo. 
Luc.-.s de Montoya. Modo dc confervar la falad dc la 
Republica. 
Ludo\ieus Alvarez Correa. Exccucion de la politica 
y brevedad de defpacho. 
Ludovicus Baldo. Memorial fobre feparar la Generali-
dad y diputación dc Rofellon y Ccrdauia. 
Ludovicus Brochero. Del Ufo de los Coches. 
Ludovicus de Caílilla. Del Remedio de las neceíida-
des de Efpaña. 
Ludovicus Ferreira de Azevedo. Sobre el logar que 
les toca a los Embaxadores de Portugal. 
Ludovicus de Melo. Politica Evangélica. 
Ludovicus Milan. El Cortcfano. 
Ludovicus Valle de la Cerda. Avifos dc cílado y guer-
ra. Dcfempcño del patrimonio real. 
Lupus Deza. Tratado de Corte. 
Marcus Antonius Arroyo. Difcurfo del acrcfccntamiento 
de los Turcos. 
Martinas Gonzalez. Memorial dc h politica-nccc/Tara 
para la reliauricion dc Efpaña. 
Martinus de Saavedra & Guzman. Difcurfo de razoa 
dc citado y guerra. 
Matinas de los Reyes. Curial del Parnaíó. 
Matthacus de Juviar. A\ifos exemplares y políticos. 
Melchior dc Soria & Vera. De Ja Tafk del pan. 
Michael Caxa dc Lerucla. Caulas y reparos de la ne-
cciidad común. Rellauracion de la abundancia dc 
Efpaña. 
Michael Giginta Del remedio de pobres. 
Michael Thomalius. De variis ColiegHs a d ut Hit atem 
publicam i mfli tucndis. 
Michael Yelgo de Vazquez. Eílilo de fervir a Principe». 
Oliva Sabuco. Dc las colas que mejoraran «1 mundo. 
Paul us de Granada. Caula y origen de las felicidade» 
de Efpaña.t 
Petrus Je Barbofa Homem. De la verdadera razón d» 
eílado. Da preferenza do Rey no de Portugal a o de 
Aragon. 
Petrus Fernandez Navarrete. Confcrvacion de Monar-
quias. Carta de Juan l'cregrino a Stanislao Borvio. 
Petrus dc Reina Maldonado. Refumta del Valallo leal. 
Petrus Simon Abril. De la lafa del pan. 
Petrus de Valencia. Dilcurfo de la labor de Ja tierra. 
MS. Difcurfo para inllruir un Grande en ¡a materia 
de cílado. Difcurfo de la Taíã del pan Dilcurfo fo-
bre el excefo de las impoficiones. Ulfcurib en ma-
teria de guerra y citado. Difcurfo fobre los Morilcos. 
Omnia MSS. 
Philippus Bezerra. Dc los derechos que Felipe I V . tie-
ne a fus rcynos. 
Rodcricus de Caítro. De Ojficiis Medicopoli t icis . 
Romanus Montero de Efpmofa. Diálogos militares y 
politices. 
Sancius de Moneada. Rcftauraeíon politica de Efpaña. 
Sebaftianus Cxlàr de Mcnefvs. Summa polinca. 
Seballianus de 1'ccdo. La politica del tiempo. MS. El 
Conlcjo fiel para las colas prefentes. 
Stcphanus Lopez de Reta. Dilcurfo de hacer la guerra 
al Turco. 
Thomas de Catiro. Antidoto de daños públicos. 
Thomas Cerdan de Tallada. Verdadero gobierno dc Ja 
Monarquia de Efpaña. Veriloqutum en reglas de eílado. 
Anonymus. Origen de la Monarquia de Sicilia. T. I I . 
p. 400. 
C E C O N O M I C A . 
Alphonfus de Carranza. Dctcílacion de los nuevo» 
rrages. 
Antonius a Nativitate. Stromuta Oeconomha. 
Didacus dc llermofdla. De la vida y tratamiento de 
los Pages de Palacio. 
Didacus Ramirez de Fucnleal. J« Ari / lotel is Oeco-
nsmicam. 
Gaspar Altete. Del Eítado dc las viudas y donzellas. 
Del Gobierno de la familia. Doctrina Chrílliana y 
documentos de crianza. 
Gundifalvus Fernandez de Oviedo. Libro de la Ca-
mara real y oficios de íu cafa y fervicio. MS. 
Joannes Lopez de Palacios-rubios. Del Gobierno do* 
meftico. 
Joannes Mendez. Oeconomica feu dome/lica a d m i -
oiftfXfftu MS. 
Joannes de Sigoney. Forma que fe tenia en la cafa 
del Emperador D. Carlos el año de 1540. MS. 
Ludovicus Lcgioncnfis. De la perfeita cafada. 
Petrus Luxan. Coloquios matrimoniales. 
MATHEMATICA. 609 
X V I I 
M A T H E M A T I C A . 
M A T H E M A T I C A I N G E N E R E , 
Sc yaria 
Emmapuel Fragela. Obfervationfs matkematica. 
Immanuel Bocarro Frances y Roíales. Obprvationei 
mathematics. 
Joannes Caramuel. Mathefis audaX. 
Joannes Perez de Moya. Fragmentos Matliematicos. 
Joannes de Segura. Mathematica f e l e ã a . 
Joannes de Zaragoza. Mifcellanea mathematica. 
Julius Firmfinus. Fragmentos mathematicos. 
Paulus de Cibramonte. De Matkematicis rudimentis. 
Petrus Ciruelo. Curfus quatuot matheniaticarum ar-
t imn. 
Petrus Joannes Monzon. T>e Locis ajpud Ari j lot i lem 
mathematicis. 
Rodericus Doftna Delgado. He Communi Mathematica. 
A R I T H M E T I C A» 
Antich Rocha. Compendio para regir los libros de 
cuentas. 
Antonias Rodriguez. Pradica de contar por guarifmo 
derepente y reducción de todas las monedas. 
Bartholomaeus Salvator de Solorzano. Libro de caxa 
y manual de cuentas. 
Carolus de Siguenza & Gongora. Cyclographia M e -
xicana. 
Didacus del Caftülo. Arte de cuenta de recibo y gallo. 
Didacus Defclapes & Montornes. Super arte C&tñbi-
natoria. 
Didacus Suarez. Cartilla y arte menor de contar. 
Francifcus de Orleans. Invención de cuentas* 
Gafpar Lax. Arithmetica fpeculativa% 
Gafpar de Texeda. Suma de Arithmètica pra£Kca. 
Hieronymus Muñoz. Inflitutiones arithmetics. 
Ignatius Perez. Nuevo arte de eferibir y contar. 
Joannes Andreas. Arithmetica. 
Joannes Diaz Freyle. De las cuentas de plata y oro de 
las Indias. 
Joannes Gutierrez de Gualda. Arte de cuenta Caílellana. 
Joannes de Iciar. Arithmetica. 
Joannes Martinez Silíceas. Arithmetica. I n Suijfet ca l -
cula donan. 
Joannes de Ortega. Tratado de Arithmetica. 
Joannes Perez de Moya. Manual de Contadores. 
Joannes Segura. Arithmeticee Compendium. 
Íofephus de Zaragoza. Arithmetica. larcus Aurelius Aleman. De Arithmetica algébrica. 
Michael Hieronymus de Santacruz. Arithmetica efpe-
culativa y praítica. 
Paulus Cerdan. Arithmetica. 
Petrus Joannes Monzon. Elementa Arithmetical. 
Petrus Nonnius. D e Algebra ó- Arithmetica. 
Rodericus Mendez. Practica de Arithmetica. 
G E O M E T R I C A . 
Alplionfhs de Molina Cano. Defcubrimientos Geomé-
tricos. 
Alvarus Thomas. D e Proportionibus. 
Andreas Davila & Heredia. Arte de medir tierras. 
Andreas Garzia de Cefpedes. Inílrumentos nuevos de 
Geometria. 
Tom. I I . 
Balthaíar de Segovia. Geometria de Saflres. 
Didacus Freyle. Simetria de Saftres. 
Didacus Perez de Mefa. Geometria pra&ica. 
Francifcus de la Rocha. Geometría de Saftres. 
Gafpar Lax. Proportiones. 
Jaimus Falco. De Quadratura Circuli . 
Joannes Alphonfus de Molina Cano. Idem cum Á l p h , 
de Molina. 
Jofephus de Zaragoza. Geometria efpeculativa & p r a -
¿tica. Trigonometria. Euclides Novo-antiquus. T r i -
gonometria Hifpana. Geometria magna. 
Ludovicus Carduchi. Elementos Geome.tricos de Eu-
clides con comento. Modo de medir tierras. 
Ludovicus Portugallia; Infans. D e Modis , proportion 
ni bus 6* menfuris. 
Petrus Ciruelo. D ê ejruantitate difereta i n opere Boe-
t i i ) D e quantitate continua. 
Petrus Nonnius. De E r r a t i s Qrontii F ine i . Libro de 
Algebra en Geometria y Arithmetica. 
O P T I C A , P E R S P E C T I V A . 
Andreas Davila & Heredia. Demoftracion dei Elpejo 
de Archimedes. 
Antonius Moreno. De Per fpeã iva . MS. 
Benediítus Daza de Valdes. Ufo de ios antojos. 
Petrus Ambrofius Onderiz. Perfpediva y Efpeculativa 
de Euclides. 
M V S I C A* 
Alphonfus de Caftilla. Arte de canto llanò. 
Alphonfus Mudarra. De Mnfica para vigüela. 
Antonius Cabezon. De Mutica para tecla , harpa 
vigüela. 
Arius Barbofa. Epometria ,Jive ReleBio de re mufica, 
Bartholomaeus de Molina. Arte de canto llano. 
Bernardus Garzia. De Mufica. 
Chriílophorus de Morales. Lamentationes. Magnificaíi 
M i j f e . 
Damianus de Artufel. Canto llano. 
Didacus Ortiz. H y m n i , Magnificat , Salve &ç> 
Didacus Pifador. De Mnñca de vigüela. 
Didacus dei Puerto. Arte de cantj llano. 
Dominicus Marcus Duran. Canto llano. 
Emmanuel de Goes. D e Re mufica. 
Emmanuel Mendez. D e Mufica. 
Emmanuel Rodriguez. De Mufica infirumentit 
muficis. 
Eduardus Lopez , feu Lobo. Var ia i 
Eduardus Cardofo. M i j p * , 8c alia. 
Ferdinandus de las Infantas. Contrapuntos , Canciones 
a cinco voces. 
Francifcus Corbera. Guitarra Efpañola. 
Francifcus Correa de Araujo. Facultad orgánica. 
Francifcus Guerrero. Magníf icat quatuor vocum. 
Francifcus Montañés. Arte de Muíica* Arte de canto 
llano. 
Franciícus de Salinas. D e Mufica. 
Gundifalvus Martínez de Vi/cargui. Arte de cailtO 
llano , contrapunto y punto de órgano. Entonacio-
nes corregidas al ufo modepo. 
Henricus de Valderrabano. De la Mufica de vigüela. 
Joannes Bermudo. Declaración de inftmmentos. 
Joannes Carolus. Guitarra Eíbañola. 
HhJah Joan-
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Joannes de Efcobar. Motetes. 
Joannes de Efoinofa. Principios de Muñes. 
Íoannes de Eíquivel. Del Arte del danzar, oannes Martinez. Arte del Canto llano, .udoviens Milan. De Mufica de vigtida. 
Ludovicus de Narvaez. Delfín de Manca para vigüela. 
Ludovicus Vanega* de Hiaeftroía. Tratado de cifra 
para tecla, vigüela &c. 
Ludovicus de Vi&oria. D e re M u ñ c a * 
Martiiiuj de Tapia. Vergel de Muíica. 
Matfhaeus Flecha. Muficalia piara. 
Melchior de Torres. Arte de la Mufíca. 
Michael do Fucnüana. Orfcnica Lyra. 
Nicolaus. Modo para tanger guitarra. 
Pctrus Cerón. Mufica teórica y pra&iw, 
Petras Ruimoine. Parnafo Efpañol. 
Seballianusde Aguilera. M.ijniJíi'M 84.5. 6. 7.y'.8.VOcet. 
Stcphanus de Alvito. De Mufica. 
l'homas Gomez. Reformación del Canto llano. 
Thoiiu< Ludovicus de Viiloria. Sacra cant iones. 
Tilomas de S. Maria. Arte de tañer. 
Vincentius. De Re Mujica. 
A S T R O N O M I C A , A S T R O L O G I C A , 
Gnomonica , de Kalendarii ratione, Cro-
nographía» 
Abraham Friíius. Chtonoíogia fecundttm normani 
S. Script UTA confirmaitaa. 
Alphonlus de Corduba. Kalendar ium Zacuthi cum 
fupplemento. Tabula A g r o n ó m i c a . 
Alphonlus Maldonado. Refolutiones Chronologic a. 
Al varus Gutierrez de Torres. Alabanzas de la Altrologia. 
Alvarus de Pina. Tablas de la nueva enmienda del año. 
Andreas de Avelar. Chronographia. 
Andreas Garzia de Cefpedes. Theorica , praâica y ufo 
del Aftrolabio. MS. 
Andreas Gonzalez. Prongnofticacion del año M D C I V . 
Amonius Ncbriflenfi». D e componendo horologio. 
Antonius de Beja. Tratado cío Aílrolojjia judiciaria. 
Antonius de Naxera. Summa Aílrologica. 
Antonius Piiiicnta de Avellar & Valenzuela. Do Co-
meta do anno 1666. 
Antonius de Villalobos. D e Sphara. 
Antonius de Zamora. D e Cometis. Prognoftico del 
Eclypfe del Sol y de la Luna el año MDC. 
Bartholomarus Antift. Almanack. MS. 
Bartholomxus Pachaon. Tabula dos Planetas. 
Bartholomatus Valentinus de la Hera & de la Barra. 
Reportório del Mundo. 
Bartholomxus del Valle. Explicación de los dos Cometas. 
Bcncdidus Monter. Computo Ecleüallico. 
Bernsrdus de Granoüachs. Sumario de Aílronomia y 
Computo. 
Bernardus Perez de Vargas. Fabrica del Univerfo. 
Didacus Martinez. Promoftica. 
Dldacus Otañez de EfcaTante. Reportório de los tiempos. 
Didacus l'crez de Mefa. D e Incertitudine AJlrologia 
Emmanuel Bocarro. Fcetum Ajlrologicutn. 
Emmanuel Diaz. Contra eos qu i credunt Cometas eJJe 
J'ublunares. 
Emmanuel Gomez Galhano Lourofa. Cometografia me-
teorológica. 
Emmanuel de Lcdefmâ. Defenfio A.ftrolopx. 
Fcrdinandus de Cordoba. I n Altttageftunt Ptolemm, 
Ferdinandus Falero. Tratado de la Esfera. 
Firminus Luíiranus. Réper tor ium, 
Francifcus iuarez de Arguello. Efemérides. 
Francifcus Velazquez Minaya. Esfera del Mundo. 
Francifcus Vincentius Tomamira. Chronologia y Re-
portório de los tiempos. El Kalendario Gregoriano. 
Garfias de Gongora. Del Computo y reformación del 
tiempo. 
Garfias Vanegas de Alarcon. De Aflrologb. 
Gafpar Cardólo. Proanollico gcral. Luji t . im. 
Gundifalvus de Toledo. Epi/lol.t pro Af l rohg ia . 
Hcnricus Martínez. Reportório de los tiempos 
Hicronymui de Chaves. De la Esfera. Chronograña. 
liieronymui Cortes. Lunario perpetuo. 
Hieronymuí de Valencia. Arte del Computo. 
Immanucl Bocarro Frances y Roíales. Propofuhnts 
A/hoHomica , A / l rologic* , 6* Phtlofuphtc.r. Pro-
gnojlh um g e n é r a l e , 6" a l iudpar t icuLi re . Ju . iu imn 
na t iv i t a tum Regum. Judic ium fuper Comttam an-
t i i t ó r o . 
Joannes .digidias, Tabla de las igualaciones <Jc los 
Planetas. 
Joannes de Aguilera. Cartones Af i ro laba miverfa l i s . 
Joannes Aleman. Reportório de \o\ tiempos. 
Joannes Barreira. Reportório dos tempos. Lafttane. 
Joannes Ca ra mud. l . i b u L i mottium aseleflium. M u n -
das idem nun idem. Nov i M f t i s 6* S.t iurni < i r -
citmpedes. Cflejles Metantorphajes. Ajlronomia re-
ã i l i n e a . SJIÍS & art is aduheria : & alia. 
Joannes de Eipinofa. I n Splicer.tm S.icrobujli. 
Joannes Feo. Kalendjirio perpetuo. 
Joannes Gcneftus Sepulveda. De C o r r e ã h n e anni (y 
menjium. De Solis per /¡gniferum motu, M.S. 
Joannes Martinez Pob íacion. D e L j u Afl ro l . i l~ i i . 
Joannes Micon. Jui»¡odeI Comeu del aão M D L X X V T I . 
Joannes Roa de Avila. De AJlrologu is Jndiciis r e j i -
ciendis. 
Joannes de Roxas. Comment, i n AflrolaLium. 
Joannes Salon. D e Emend.ttione Runt. Ka lenda r i i . 
Jofephus Peliicer. Chronoiogía de las obras v cientos 
de S. Agullin. 
Laurcntius Ferrer Maldonado. Imagen del Mundo. 
Leandcr de Figueroa. Arte de Computo eclelultko. 
Ludovicus Angulo. Scholia i n iulrodudionem AJ i ro -
logiram A l c a b i l i i . 
Luaovicus Freire de Silva. Efemérides dcfde el año 
M ü C X X X V I L haíh MÜCC. 
Ludovicus de Miranda. Expolicion de la Esfera de Juan 
de Sacrobufto. 
Ludovicus de la Vega. Kalendario perpetuo. 
Marcus Jofephus. Diálogos de los Kcioxcs. 
Martinus Cortes. Compendio de la Esfera. 
Paulus de Gibramoine. Rota artijiciofa ccelejlis orbis. 
Scioterica. 
Paulus de Mera. Computo general de los tiempos. 
Petrus de Acevedo. Recreación del alma contra ¡a fu-
períticion Aílrologica. 
Petrus Chacon. D e AJlrologia. MS. 
Petrus Ciruelo. ApoteUfin.ita AJlrologia humana. A d 
Joannem de S.tcrobujlo de Sphara M u n d i . De Ve-
r a Luna fabba th i & c o r r e ã h n e Ka lendar i i . Aílro-
logia Chrillíana. 
Petrus de Efpinoía. Comm. in Svharam Sacrobujli. 
Petrus de la llera. Reportório del Mundo. 
Petrus Noniiius. /« Georgii Purbachii Theoricas P l a -
net arum De Crepujlulis. Tratado da Sfera. Auno-
taçaõ a sfera de Sacrobufto. Lujitane. 
Petrus Ruiz. De Reloxes Solares. 
Petrus de Ureña. De A / l r o m m i a é> Aftrologia. 
Philippus de Soldevilla. D e Ajhonomica veritate. 
Rodericus Alphonlus de Avila. Computo eclefiaílico. 
Rodericus Zamorano. Chíonologia de la razón de los 
tiempos. 
Sancius de Cclayá. Reportório de los tiempos. 
Simon Rodriguez Ramos. Adverfus Afirolólos. 
Thomas Ramon. Pro Aftrologia necejfitate. 
C O S M O G R A P H I C A , G E O G R A P H I C A , 
Chorographica. 
Achilles Statins. Tabula Chorographica L u f i t a n i a . 
Al-
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Aíphonfus Gualdo. Defcriptio provincia Honduras i n 
America. 
Andreas Garzia de Ceípedes. Islario generah 
Antonias Nebrifleníis. Cofmographia. 
Antonias Tenreiro. Itinerario da India a Portugal. XM-
Jitane. 
Antonias de Vafconzelos. Defcriptio regni Lufitania. 
Antonius de Villalobos. Compendio de Geogratia. MS. 
Bartholomatus A ntíít. Geografia univerfal del mundo.MS, 
Didacas Gutierrez. Tabula America. 
Didacus Perez de Mefa. Geographia. MS. 
Didacus de Porres. Carta geográfica de Santa Cruz de 
la Sierra y fu provincia. 
Ferdinandus Alvarez Zeclius. Lujitaniíe tabula. 
Ferdinandus de Ojea. Tabula Gallceciíg. 
Ferdinandus Perez de la Oliva. Imagen del Mundo. MS. 
Francifcus Lanfol de Romani. Dê los Rios de Efpaña. 
Deferipcion de Africa y de la navegación de Hanon 
Cartaginés.. 
Franciícus Velazquez Minaja. Esfera del Mundo con 
una breve deferipcion del Mapa. 
Gaípar Barreiros. Cofmografia de alguns lugares que 
flam em hum caminho comenzado na cidade de Ba-
dajoz em Caftella te a de Milan. Lufitane. 
Genefms de Rocamora & Torrano. Esfera del Univerfo. 
Gregorius de Leon. Tabula Chilen/is rgni. 
Hieronymus de Chaves. Tabula Hifpalenfu terr i iorü , 
& America. 
Hieronymus Ruiz de Corella. Teatro del mundo y del 
tiempo. 
Hieronymus de Girava. Coíinografia, 
Hieronymus Muñoz. Leãtira Geographica. MS. 
Hieronymus Roman de k Higuera. Geografia general 
de Efpaña. MS. De los montes y rios de Efpaña. MS. 
Joannes de Barros. Defcriçaõ de entre Douro e Minho. 
Lu/itane. 
Joannes de Caflro. 'Defcriptio Geographica terree. MS. 
Joannes Perez. Itinerario, de ¡a India. 
Joannes Segura. Geographic compendium. 
Joannotus Duran. Geogratia de la Nueva Elpaña. 
Jofephus Pellizer. Mappa geográfico de Cataluña. 
Jofephus de Selfe. Cofmograíia general del mundo. 
Ludovicns Texeira. Nueva Geografía y Hydrografia 
del Orbe. 
Martinus Fernandez de Eneifo. Summa de Geografia. 
Martinas Ignatius de Loyola. Itinerario de Efpaña a 
¡as Filipinas. 
Paulus Albinianus de Rajas. Tabla del Reyno de 
Aragon. 
Petras Fernandez de Quiros. De las Islas de Salomon. 
Petrus de xVíedma. Charta geographica Hifpaniee. 
Petrus Melian. Ruj i Fefti Avieñ i Opera. 
Petrus Texeira. Deferipcion de la Colla de Efpaña. MS. 
Tabula geographica Lufitanics. 
Rodericus ¿amorano. Cofmografia. 
Salvator Arde vines Isla. Fabrica univerfal. 
Sebaftianus de Ucedo. Indice del mundo conocido. 
Vincentius Diaz. Geografia do Algarve. 
Anonyraus de Fuentes. IntrodutHones a d Cofmogra-
phiam. T. 11. p. 341. 
Anonymus. Mapas tte los puertos de Italia y Flandes. 
P- 399-
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Andreas de Alcantarilla. ínftrumentos de navegar. _ 
Andreas Garzia de Cefpedes. Regimiento de navegación. 
Andreas Poza. Hydrografia. 
Andreas del Rio Riaño. Inftrumento para conocer la 
nordeíleacion del aguja de marear. Hydrografia. 
Antonius Auguftinus. Leges Rhodiorum navales. 
Antonius de Guevara. De los Inventores del marear 
y de los trabajos de h galera. 
Tom. 11, 
Antonias de Naxera. De Navegación eípeculativa y 
pradlica. 
Didacus Garzia de Palacios. Iníhucçion náutica. 
Didacus Homem. Europa navigationis defcriptio. 
Didacus Perez de Mefa. Ar s NaVigandi. MS. 
Didacus de Saa. D e Navigatione. 
Emmanuel de Figueredo. Hydrografia , examen de Pi-
lotos. 
Emmanuel Jacome. Arte de fabricar navios. 
Ferdinandus de Oliveira. Arte da guerra de mar. 
Francifcus Falero. De la Esfera y arte de navegar. 
Gafpar Ferreira Reiman. Derroteiro da carreira da In-
dia. Lufitane. 
Joannes Baptifta Labanha. Regimento náutico. Lufitane* 
Joannes de Peralta Cortereal. Difcurfo fobre la nave-
gación de la India. MS. 
Lazarus de Flores. Arte de navegar. 
Ludovicus de Cruce. Inftruccion y avifos de las der-
rotas y carrera de las Indias. 
Ludovicus de Foníeca Coutinho. Tratado de la agu^ 
ja fixa. 
Martinus Cortes. Arte de navegar. 
Petrus Garzia Fernandez. De Navegación , derrotas y 
pilotages. 
Petrus de Medina. Arte de navegar. Regimiento de 
navegación. 
Petrus Nonnius. De Arte navigandi. I n Ariftotelis 
problema mechanicum de motu navigi i . Em defèn-
lam da Carta de marear. Lufitane. 
Petrus Porter Caflanate. Reparo a los errores de la na-
vegación. Diccionario náutico. MS. 
Petrus Sarmiento de Gamboa. Derrotero y viage de 
Lima a Efpaña. MS. 
Petrus de Siria. Arte de Ja verdadera navegación. 
Rodericus de Cabrera. Ufo de la Balleftilla. 
Rodericus Soarez. De ufu maris de navibús traf-
vehendis. 
Rodericus Zamorano. Arte de navegar. Carta de marear 
Simon de Oliveira. Arte de navegaçaon. 
Simon de Tovar. De la Averiguación de las alturas con 
la balleftilla. 
Thomas Cano. Arte de fabricar naves. 
Valentinus Saa. Regimiento de navigaçaÕ. Lufitane. 
Anonymus. Libro univerfal de las navegaciones del mun-
do. T. I I . p. 399. 
Anonymus. Regimiento de Navegación mandado hacer 
por el Coníèjo de las Indias, p. 405. 
B E L L I C A , P O L I O R C E T I C A, 
Mechanica Militaria , ars equeítrisj 
venatoria. 
Alexius de Puelles. Avifos del Arcabuz. 
Alphonfus de Barros. Memorial fobre el reparo de la 
milicia. 
Alphonfus Cano de Ürreta. Dias del Jardin ; five De 
belli arte. 
Alphonfus Martinez de Efpinar. Arte de ballefteria y 
montería. 
Alphonfus de Torres. Recopilación de los autores que 
trataron de los Cavallos. 
Andreas Ceron. De Artillería. MS. 
Andreas Davila y Heredia. Las Plazas de Lorena. 
Andreas Muñoz. Inftruccion para el ufo de la artille* 
ria en el mar. 
Antonius Alvarez. De lo que fon obligados a hacer los 
buends Alcaydes. 
Antonius Flores de Benavides. Reglas de la brida. 
Antonius Gallo. Deítierro de Ignorancias de Soldados. 
Antonius Ludovicus Ribero. Efpejo del Caballero de 
ambas filias. 
Antonius Perez. Apuntamientos militares. 
Anionius de Rios. Difcurfos de la Cavalleria ligera, 
Hhhh 2 Atha-
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Athanafius de Ayala. El Vifofio inftraido cn la dif-
ciplina militar. 
Bernardinus Barrofo. Teórica, Pratica , y Exemplos. 
Bcrnardimu de Eicalante. Diálogos de Arte militar. 
Bernardina* de Mendoza. Teórica y praâica do guerra. 
Bernardut de Vargas Machuca. Milicia Indiana. Com-
pendio de ia gineta. 
Chriltophorus Lechuga. El Maeftro de Campo general. 
De Artillería. 
Cliriftoplioras Mofquera. Difciplina militar. 
Clniftophorus dc Roxas. De Fortificación. 
Didacus Alaba & Beaumont. El Perfeito Capitán. 
DicUctis Fernandes Ferreira. Arte da caza dc altanería. 
Didacus Garzia de Palacios. Diálogos militares. 
Didacus Garzia de Medina. Examen de íbrtiHcacion. 
Didacus Gracian de Alderete. De Re militarivx variis. 
Didacus Henriquez de Villegas. Levas dc gente de 
guerra. Aula militar y politica. Academia de fortifi-
cación, 
Didacus Montes. Inílruccion y regimiento dc guerra. 
Didacus Ramirez de Haro. Dc la Cavalleria de ia bri-
da y gineta. 
Didacus de Salazar. Dialogo de Re mUi ta r i . 
Didacus Sylvcfter. Difcurfo fobre la carrera de la Lanza. 
Didacus Ufano. Tratado de Artillería. 
Eugenius de Manzanas. Enfrenamiento dc gineta. 
Federicas de Zuñiga. Libro de Cetrería. 
Ferdinandus del Caltillo. De Artillería. 
Fcrdinaiidus Chacon. Dc la CabaJlcria de la gineta. 
Ferdinandus Tamariz de la Efcalcra. Tratado de la caza 
del buelo. 
Franciícus Antonia» de Ettenhard. Dc la deftreza de 
las armas. 
Franciícus Arias de Bobadilla. Del Oficio de MaeíTe 
de campo general. 
Francifcus de Celpedes. De la gineta. Del alimento de 
los cavallos. 
Francifcus Emmanuel de Melo. Politica militar. 
Francifcus Fcixoo. El Sargento embarcado. 
Franciícus Garzia. Inteligencia de la deftreza de Ias ar 
mas dei Comendador Carranza. 
Francifcus Luirago. Máximas de guerra dei Caballero 
de ia Valeta. 
Francifcus de Luzon. De la formación de efquadrones. 
Francifcus Perez de Navarrete. Arte de enfrenar. 
Francifcus Roman. Tratado dc la Efgrima. 
Francifcus dc Sofa. Del Arte de pelear contra los Turcos. 
Francifcus de Valdes. Efpejo y difciplina militar. Del 
Oficio dei Sargento mayor. 
Galdericus Galli. Del Govierno de la cavalleria. 
Galpar Bonifaz. Del arte de andar a caballo. 
Grcgorius de Tapia y Salzedo. Tratado de la Gineta. 
Advertencias para torear. 
Guillenus Ramon de Moneada. Difcurfo militar. 
Gundifalvus Argote de Molina. Difcurfo de la mon-
tería. 
Gundifalvus de Silva. Deftreza dc las armas. MS. 
Híeronymus Carranza. De la Philofophia de las armas. 
Ifidorus de Almeida. Inítituçoens militares. 
Jaimus Oleza. Exercícios militares. 
Joannes Antonius Navarro. Advertencias para formar 
efquadrones. MS. 
Joannes Arias Davila. Difcurfo de la Gineta. 
Joannes Bayarte Calafanz & Avalos. Nuevo adheren-
te de la defeníà dei fofo. 
Joannes Brito de Lemos. Abecedario militar. 
Joannes de Carrion Pardo. Arte militar. 
Joannes de Funes. Arte militar. 
Joannes Matthxus. Origen y dignidad de la caza. 
Joannes Muñoz de Peral. Reglas para la Cavalleria. 
Joannes de Ortega. Numerato de quatro efquadrones. 
Joannes de Peralta. Del andar a caballo. 
Joannes Pizarro. Prendas del Soldado. 
Joannes de Qomones, Difcoríb de como fe ha de ha* 
cer la guerra. 
Joannei de Santans & Tapia. De Fortificación militar. 
Joannes Suarez dc Peralta. Tratado de Ja gineta y brida. 
Idem cum Joanne de Peralta. 
Joannes de Valencia. Del arte de andar a caballo. 
Jofephus de Zaragoza. Anhite i iura militar ¡ i . 
Julius Ferrufino, De Artillctia. 
Laurentius Suarez dc Figueroa. Reglas militare*. 
Ludov¡cus Collado. De Artillería. 
Ludovícus Correa. Arte militar. 
Ludovicus Davalos. Patentes de MaeArcs dc Campo y 
Generales. 
Ludovicus Gutiérrez de la Vega. Z>e Re m t l i t a r i . 
Ludovicus Mendez de Carmona. Defeníà de la dcltrc-
za de Carranza. 
Ludovicus Mendez de Vafconzellos. Arte militar. 
Ludovicus Pacheco de Narvaez. De la Dellreza dc 
Carranza. Dc las grandezas de la efpada ; 6- a l ia 
hujus arrumen/i . 
Ludovicus Trexo. Advertencias para torear con c! rejón. 
Marcus de Ifaba. Cuerpo eníermo de la milicia E í -
pañola. 
Martinas de Eguiluz. Milicia , difcurfo y regla militar. 
Michael Perez de Mendoza. Deílre/ji de las arnr.as. 
Onufrius dc Lemos. Caza de Azores. 
Petrus Fernandez de Andrada. De ia Gineta Efpañola. 
De la Naturaleza del Cavallo. Nuevos diícurlos de 
Ia gineta. 
Petrus Ilyacinthus de Cardenas. Preceptos de torear. 
Petrus Nuñez de Avendaño. Avifo de cazadores y caza. 
Petrus dc Quefada. De la Cavalleria de la gineta. 
Raphael Barreda dc Figueroa. BataÜo». 
Romanus Montero dc Elpinofa. Diálogos militares. 
Sancius de Londoño. Forma de reducir la milicia al 
mejor citado. Compendio del arte militar. 
Scbaítianus de Ucedo. Fortificación de las plazas de Milan. 
Simon dc Miranda. D e re m i l i l a r i . 
Simon de Villalobos. Del modo de pelear a la gineta. 
Timothcus de Ciabia. Inllruc^aó militar. Lujitane. 
Anonymus. Tratado De Re M U i t a r i . T. I I . p. 335-
Anonymus. Del Füxcrcicio dc las armas, p. 337. 
Anonymus. De la deflreza de las armas, p. 3y^. 
Anónimas. Cetrería y caza de aves. Ibidem. 
Anonymus. Tratado dc caza , cetrería y monteria. 
Anonymus. Advertencias para torear, p. 400. 
D E A R Q U I T E C T U R A , MECHANICA, 
Pi&ura , plaftice & aurificina. 
Andreas Garzia de Cefpedes. Mechanicas. MS. 
Antonius dc Leon Pindó. Por la eflencíon de ia Pintura. 
Antonius de Salamanca. P i í l u r a ftatuarum , temjílo-
rum 6-e-. ^r/.# Rontit J'unt. 
Didacus Sagredo. Medidas del Romano. 
Francifcus Macedo. P i ã u r a Veneta. 
Francifcus Pacheco. Arte de la Pintura. 
Grcgorius de Tapia & Salcedo. De los errores que fe 
cometen en las pinturas fagradas. 
Joannes Alphonfus de Butron. Por los Pintores y fu 
eíTcncion. 
Joannes Arfe. Varia commenfuracion para arquitectura 
y efeultura. 
Joannes de Fonfeca & Figueroa. D e Veteri p i ã u -
r a . MS. 
Joannes de Herrera. Declaración de los difeños y eítam-
pas dc la fabrica del Efcurial. 
Joannes Rodriguez de Leon. Ingenuidad del arte de 
la Pintura. 
Joannes de Torija. Tratado de Bobedas. 
Joannes de Xauregul Por el Arte de la Pintura. 
Laurentius de S. Nicolas. Arte y ufo de Arquiieclura. 
Pau-
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Paulas de Cêfpedes. De h Pintura. 1 Anonymus. Compendio cíe la Garpínt ería en blanco y 
Philippas Nuñez de Villareal. De ¿oefí 6- f iãura* \ tratado de Alarifes. T. I I . p. 4C0. 
X V I I L 
T R A N S L A I T O N E S I N A L I A S E X 
A L U S L I N G U I S . 
E G R i E C O I N L A T I N A M S I V E 
vulgarem aliquam. 
Achilles Statius. S. Joannis Chryfofi. or at. 4. S. Gre 
g o r i i Nijfeni D e Abraham i r Ifaac. S. Atkanafi i 
I n magnum Parafteven. Ainphilochii I n Sabba-
t k i f a n ã i diem. Gregori i Antíockeni I n Sepult. & 
refurreã ion . Domin i . Sopkronii I n E x a l t a i . Cru-
ris 6- refurreãionent. Cyr M i I n Parab. Vinea. Ana-
J la f i i i Sinaitrt de Sacra, f y n a x i & de injur its re-
mittendis. M a r d a n i BetkUetnita• fragmentam. N i -
l i -Abbat is E p i j i . tres. L i b a n i i , Demet r i i Pha-
le r i i & Anonytrti l y ^ i epi/iolici t rc . 
Ambrofius de Morales. La Tabla de Cebes en Caite-
llano. 
Andreas Laguna. Ariftoteles de Phyftognomia , T>e 
Mundo , D e Plantis , D e Virtutibus. L u c i a n i D i a -
logi Tragopodagra Ocypus. Galenus de H i / l o -
r i t t Philofaphica. Geoponicon five de Agr icul tura 
opus. Dioícondes. 
Antonias de Beja. Tradução da Epiíloa de S. Chry/bf-
tomo : Nemini Iceditur. 
Antonius Goveanus. Porphyrii Quinqué vocum Intro-
duã iones . 
Antonius Gracian. Hieron Alexandrino de los Pneu-
máticos. 
Auguftinus Collado del Hierro. Poema de Theagenes 
y Cariclea ex Graco Heliodori . 
Bartholomasus Jofephus Pafchafms. Pachytneri Lógica . 
Cofmas da Palma Fuentes. B . Syncletictf v i t a ex S. 
Athanafio. 
Didacus Gracian de Alderete. Obras de Xenophonte. 
Obras morales de Plutarco. Apotegmas. Governa-
cion del reyno de liberates. La Enfeñanza del Prin-
cipe de Dion Chrifoltomo. Hiftoria de Thucidides. 
Reglas de Agapeto a Juftiniano. Onofandro Platónico. 
Didacus Hurtado de Mendoza. La Mechanica de Arif-
toteles. MS. 
Ferdinandus Nuñez de Guzman. Interpretatio L a t i -
na Grcecx verfionis L X X . Interpretum. 
Francifcus de Efcobaí. Aphtoni i Progymnafmata. 
Francifcus Sancliez. Doftrina de Epicíeto. 
Franciícus Turrianus. Diadochus , Ni/us , Joannes 
Cyp.irifiota , Phothts , Bafilius Seleucienfa , M a -
xirnus M . IfiAotus Presbyter , Theodorus Abura-
r a , Serapio , Leontiifs Bifancius , Ana/lafuis Si-
nai ta , Anaí la / ius Abbas , Nicephorus Conflanti-
nopolitantis. Dionlfius Alexand. Didymus. Zacha-
rids Mitylenenfts, Timotheus P résby te r > Titus Bo~ 
f l r e n f s , Jive liorum a u ã o r u m quadam opera. Eu -
f e b i i Alexandr in i X V I I L Sermones. S. Gregori i 
N i f p n i Orationes V I I I . 
Francifcus de Vergara. S. Bafiíii Homi l i a I X TheontS 
Progymnafmata. Hiftoria de Heliodoro. MS. 
Gabriel Garzia. Chri/lus patiens S. Gtegor i i Naz ian-
zeni carm. latino. 
Gabriel de S. Hieronymo. S. Jo.tnnis Chryfojlotni Ho-
mili* I V i n Pfalmos & Interpretatio Danielis. 
Gregorios Coelius. Luciani Dia logui De Dea Syria. 
Giindtíàlvui Correa. La Tabla de Cebes, Manual de 
Epi&eto. Dialogo de Luciano. 
Gundifalvus Marin Ponce de Leon. Theophanis N i f p -
n i Archiep. opera. S. Epiphani i Phyjiologus. 
Gundifalvus Perez. La Odylèa de Homero. 
Joannes Baptifta Monllor. L i b r i Pr iorum analytico-
n i m Arif lot . 
Joannes Genefius de Sepulveda. Ar i f lo t . Metesra , L i -
br i de Ortu è1 interi tu , & Pa rva natural ia . D e 
Mundo libellus incerti. Ari/lotelis Polit ica. Alex . 
Aphrodifaei i n A r i f l . Metapkyficam. 
Joannes Ludovicus Vives. Orationes Ifocratis , Areo-
pagit ica Nicocles, 
Joannes Mariana. Cyri l l i Alexand. Homiliee heorta/ii-
cce. MSS. Euf t i i th i i in Exaenteron. 
Joannes de Vergara. Ariflotelis Phyfica. De Aninia , 
6- Metaphyfica. MS. 
Jofephus Pellicer de Salas, tnterpretatio T a ã i c a ex 
Conftantino Porphyrogenneta. 
Michael Cabedo. Plutus Ari/lophanis. 
Petrus Davi. Georgio Gemifta de la Monarquia de los 
Perfas. 
Petrus de Fonfeca. Ariflotelis Metaphyfica. , 
Petrus Jacobus Steve. Nicandr i Theriaca. 
Petrus Joannes Nunnefius. Phrynichus de Vocibus 
Att ic is . Anonymus de Syllogifmis. 
Petrus Simon Abril. Sentencias de diverfos Autores 
Griegos. La Tabla de Cebes. La Republica de Arif-
totes. Las Ethicas a Nicomacho. Progymnafmas de 
Aphtonio. Oraciones de Demofthenes y Eíchines. Dos 
Sermones de S. Baíilio por el ayuno. Dos Sermones 
de S. Juan Ghryfoftonio del Fruto de la Oración. 
El Crátilo, y Górgias de Platón. El Pluto de Arif-
tophanes. La Medea de Euripides. 
Petrus de Valencia. Dialogo de Luciano '. que no fe 
ha de dar credito facilmente a la calumnia. 
Thomas Pinedo. Stephanus de Urbibus. 
Vincentius Mariner. Ju l i an i Cnef. a d Regem Solem 
Panegyricus. Theopkylañi Epiflola Homer i opera 
cum comment. Eufiachn. Hefiodi cum feholiis. 
Theocriti cum feholiis. Lycophronis cum feholiis. 
Appolhn i i Rkodi i cum fcholits. Q. Calabri Diony-, 
f iaca. Nonni Pannopolitre Paraph, i n Evang. S. 
Joannis. Schoiiafles Sophoclis , P i n d a r i , E n r i p i -
á i s . D i d y m i fchol. in Homerum. Georg. Pachy-
meres i n S, Dionyfium. Hyppocrates de prifea me-
dicina. Porphyrii Qu<e(l<ones Homér ica . Julianus 
de Regno Pkiloflrat i Epif lolx. Eufebius de M a r -
iyribus & alii. Arriano la Vida de Alexandre M . 
Ariftoteles , varias obras MSS. fere omnia. 
E X L A T I N O A U T I N L A T I N U M 
aliunde derivato in vulgares Hifpania: & 
Indiarum & quocumque mifíionarii 
mittuntur Linguas. 
Abbias Jofeph. Virgilio Concordado. 
Alberto de Aguayo. Boécio de Confolacion. 
Alphonfus Alvaréjs de Toledo. Los Morales de S. Gre-
gorio. 
A L 
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Alphonfu» de Cepeda, Raimundo L«llo De la Con-
cepción Virginal. 
Alplionfus Maldonado, ios Comentarios de Appiano 
Alexandrino. MS. 
Aluhonius Fouce. Eftimulo del Amor de Dios de S. 
Jíaenaventura. La Doctrina de los Novicios del 
miímo. 
Alphonfu* de Rebenga. Los libros de Clemencia de 
Seneca. 
Alplicmfus Rodriguez de Tudela, Compendio de Bo-
ticarios de Saladino. El Servidor de Albucazis. 
Alphontus de Santacruz. La Hiíloria de Hlpaña de 
Tarrifa. 
Alphonius das Seixas & Tovar. La Poética de Arifto-
icles. Tratado del Gobierno de los Principes de S. 
Thomas, 
Amatas Lulitanus. H¡floria de Eutrópio. 
Ambroíius de Monteíino. Vita Chrilíi del Cartujano. 
Andreas Dijon. Declaración del Symbolo del Card. 
Bdbnnino. 
Andreas Laguna. Quatro Oraciones de Cicerón contra 
Catüina. 
Andreas de Olmos. Al Ionio de Caftro contra las Hc-
regias. 
Antonius Ares. Diálogos de la Naturaleza del Hom-
bre de Raimundo Sebundc. 
Antonius de Berrio. Translación de los Problemas de 
Ariftoteles. 
Antonius de Genebrada. Boecio de Coníbiacion. 
Antonius de Herrera. Los cinco libros primeros de los 
Annales de Tácito. 
Antonius de Leon Pinelo. Comentario de Ophir de Gaf-
par Barreiro. 
Antonius de Padua. Concilio Tridentino. Lufitane. 
Antonius Perez Siglcr. Las Transformaciones de Ovi -
dio en profa. 
Antonius Rodriguez de Avalos. Dichos y hechos del 
Rey D. Alonfo , de Eneas Sylvio. 
Antonius Rois y Rozas. La Ciudad de Dios de S. 
Aguííin. 
Antonius Vela. De los Hechos de D. Gil de Albor-
noz , do Juan Gines de Sepulveda. 
Auguftiiius Lopez. Boecio de Confolacion. 
Baithalar de Alamos & Barrientos. Obras de Cornélio 
Tácito. 
Balthafar Henriquez. Efcada pera fubir a Déos. Ex Bcl-
larmino. Lujitane. 
Bartholomarus Melgarejo, Las Satyr.is de Perfio. 
Benedictus Alvarez. S. Bernardo de diligendo D e ç 
de Intentione cordis. 
Bernardinus Daza. Emblemas de Alciato. 
Bernardinas Daza. Inltituciones del Derecho civil. 
Bernardinus de Guzman. Defcubrimiento del Eílrecho 
de Mayre. 
Bernardinus de Mendoza. Politica de Lipíio. 
Bernardinus de Rebolledo. Parafrafis del Libro de Job. 
Los Trenos de Jeremias. 
Bernardinus Perez de Chinchón. Guerras de Milan de 
Gakazo Capella. 
Blafius Viegas. Meditaçoens del Padre Vincentio Bru-
no. Lufttane. 
Carolus Coloma. Obras de Tácito. 
Caiíiodorns de Reyna. Los facros libros del Viejo y 
nuevo Tcftamcnto. 
Chriítophorus de Arcos. Batalla de Rhodas de Jaco-
bo Pontano. Itinerario de Luis Patricio Barthema. 
Chriftophorus de las Cafas. Julio Solino. 
Chrillophorus de Mefa. Eglogas y Eneida de Virgilio. 
La Iliada de Homero. 
ChriftopUorus Mofquera. Reglas de Agapeto a Jufti-
niano. 
Cofmas Daza de la Cueva. La Curia Pifana de Ro-
drigo de Pifa. 
Didacai de Aíludillo. Lui i Vivas. Introducción a la 
Sabiduría : Del Modo de refrenar la ira i De como 
fe han de haver ioi cafados. 
Didacus Gracian de Alderete. Oficio» de S. Ambrofto. 
La Conquiíla de Africa de Juan Chriílovjl Calvete. 
Didacus Gracian de Avila. Julio Frontino de los cuu-
ícjoi y exemplos mtütarct, 
Didacus Henriquez de Salas. Inftruccion de Sacerdotes 
del Cardenal Toledo. 
Didacus Lopez. Pcrüo , Virgilio , Valerio Maximo, 
Juvenal , Eniblcmat de Alciato. 
Didacus Lopez de Cortcgana. Eneas Sylvio de la mi-
feria de ios Cortcfanos. Eralmo , La i¿ucxa de la 
Paz. El Albo de oro de Apulcyo. 
Didacus Lopez de Toledo. Comentarios de Ccfar. 
Didacus Ortega. Dclpenamienio del animo en Dios. 
Glofa del Pater noíler de Luis Viva». 
Didacus de Salazar. Appiano Alexandrino , las Guerras 
civiles de los Romanos. 
Didacus de Villaroya. Obras de Juan Cafiano. 
Didacus Ximcnez. La Doctrina de Rcligiolos de Hutn-
lx;rto de Romanis. 
Didacus de Yepes. Hiftoria de Paulo Orofio. La Ciu-
dad de Dios de San Aguíiín. 
Dionyfius Vazquez. El Martyrologto Romano. 
Dominicus de Biota. Soliloquio de S. Buenaventura, 
Dichos y fentcncias del Santo Fr. Gil compañero de 
S. Francifco. 
Eduardus Fernandez. Iliíloria de la China de Nicolas 
Trigaultio. 
Eleonora de Noronha. As Decadas de Sabellico. L u ~ 
fitane. 
Emmanuel Faria de Sou fa. Las Vidas de S. Pablo pri-
mer Ermitaño , S. Hilarión y S. Marco de 6. Ge-
ronimo. La Filofotta de Alberto M . Guetia de Ef-
paña de Appiano. 
Emmanuel Sueiro. Salluftio. Vellcio. Tácito. 
Fabianus Negrete. Fafrkulus temporum. 
Ferdinand us Camargo. Las Revelaciones de Santa Brí-
gida. 
Ferdinandus Flores. Hiftoria de Herodiano. 
FerJinandus Jarava. Lecciones de Job. Los nueve Sal-
mos del Oficio de los difuntos. 
Ferdinandus Nuñez de Toledo. Obras de Eneas Silvio. 
Ferdinandus Perez de Xerez. Hiftona de Herodiano, 
ex Lat ino Pol i t iani . 
Ferdinandus de Sotomayor. Hiftoria de ¡a Legion The-
bea de V.ildeíhno. 
Ferdinandus Suarez del Cadillo. Compendio de la Hif-
toria Antoniana, Exortacion a Ja Republica de Ve-
necia del Cardenal Baronio. 
Ferdinandus Xuarez. Pornodidafcalus de Pedro Areti-
no. Hiftoria de M. Paulo Véneto. 
Francifca de los Rios. Vida de la B. Angela de Foliño. 
Francifcus Antonius. Tratados cfpirhualcs de Sixto Pa-
pa , Dorotheo , Nilo , llàias , Abades. 
Francifcus Borja. Oraciones y meditaciones de la V i -
da de Chriíío de Thomas de Kempis. 
Franciícus Calero. El Tratado de ¡a muerte de Juan 
Rauiino. La Inftitucion del Principe de Guillermo 
Budeo. MS. 
Francifcus Cervantes de Salazar. La Introducción a la 
Sabiduría de Luis Vivas. 
Francifcus de Contenente. El opufeulo L X I I I I . de San-
to Thomas. 
Francifcus de las Cuevas. Vida de S. Francifco de Pau-
la de Paulo Regio. 
Francifcus de Encinas. El Teftamento Nuevo. 
Francifcus de Faria. El Robo de Proferpina de Clau-
diano. 
Francifcus Hernandez. Varios libros de la Hiftovia Na-
tural de Plínio, 
írancifeus de Herrera Maldonado. Ocho Diálogos de 
L u -
T R A N S L A T I O N E S . 
Luciano. Él Parto de h Virgen de Jacobo Sañazaro. 
Francifcus Lopez de Cueíta. Epiftolas felectas de S. 
Geronymo. 
Franciícus de Madrid. La Proípera y Advería fortuñá 
de Francifco Petrarca. 
Francifcus de Mendoza. Del Origen de la Religion de 
S. Francifco de Fr. Francifco Gonzaga. 
Francifcus Murcia de la Llana. Summulas de V ¡ -
llaipando. 
Franciícus de Ocampo. Hiíloria del Cardenal Albor-
noz de Sepulveda. 
Franciícus Palomino. Batal/a de! anima de Prudencio. 
Francifcus Portocarrero. Hiíloria de la Legion Thebei. 
Franciícus Ramirez de Haro. Dionyíio Cartufiano de 
los Quatro Novifimos. 
Francifcus Rodriguez. Del bien del eftado Religiofo de 
Geronymo Piati. 
Francifcus Stephanus de Viles. Hiftoria del Cardenal 
Albornoz. 
Francifcus Támara. Los Oficios de Cicerón. Juan Bohe-
mo de las Coftumbres de todas las gentes. Summa de 
los Chronicos de Juan Carrion. Libro de Apotechmas. 
Francifcus de la Torre & Sebil. Agudezas de Juan 
Oven. Nicolai Caujini de Symbolica jiEgyptiorutn 
Sapientia. 
Francifcus Vidal de Noya. Salluftio. 
Francifcus Ximenez. De la Naturaleza y virtudes de 
los arboles , plantas y animales.de la Nueva Ffpaña 
de Francifco Hernandez. 
Gabriel de Aulon. Segundo libro de las Epiftolas fa-
miliares de Cicerón. Coloquios de Juan Luis Vivas. 
Gabriel de Caílañeda. Quinto Curcio. 
Gabriel Caítellanos. El libro de S. Bernardo ad fororem. 
Gabriel dei Corral. Obras poéticas de Urbano V I I I . 
Hiltofia de Argenis y Poliatrcho de Juan Barclaio 
i x Latina verjione. 
Gabriel de Moneada. La Coronica de los Capuchinos 
de Zacharias Bouverio. 
Gafpar de Baeza. Hiftona de Paulo Jovio. Sus Elogios. 
Las Comunidades de Efpaña del mifmo. 
Gafpar Cardillo de Villalpando. Dodrina Chriíliana del 
Padre Canifio. 
Gafpar Ruiz Montiano. Seneca de Beneficios. 
Georgius de Buftamante. Juftino. 
Gregorius de Alfaro. Paíloral de S. Gregorio. Obras 
de Ludovico Blofio. 
Gregorius Hernandez de Velaíco. La Eneida de Vi r 
gilio. El Parto de la Virgen de Sanazaro. La Cruz 
de Alvar Gomez. 
Guillenus de Avila, Frontino de los exemplos y avi-
íòs de lâ guerra. 
Gundifalvus de la Cavalleriá. Cicerón de Olidos y de 
la Amiftad. 
Guñdifalvtis Carzía de Santa María. Hiíloria de Ará-
gôfi de Fr. Gauberto Fabricio. Cordial de las Qua-
tro poftnmems. Tratados de las cuerdas de la Va^ 
hidad del mundo de S. Aguftin. 
Gundiíàlvus dé Ocaña. Los Diálogos de S. Gregorio* 
Guterius Marques de Careaga. Las 72. Preguntas dé 
Ptolemeo a los 70. Interpretes* 
Henricus Garces. Francifco Patricio j Del Reyñó. 
Hieronyihus Añtoñius de Mêdinilla. Lã Utopia de Tho-
mas Moro-. Él Método de la Hiíloria dé Juan Bodino. 
Hieronytrius dé Huerta. Hiftofiá natural de Plinio. 
Hieronyirius dé Panciofvõ. Fr. Juati de Cartagena de 
la Antigüedad de la Orden del Carmen. 
Hietonymüs dé Peréa. El Santo temor de DÍOSÍ 
Hieroriymus Perez. Efcüelá de Contemplación y ínòr^ 
tificacioii de Fr. Juan dé Jèfus Maria* 
Hieronymus de Porres. Lá Faffalia de Lucaitó* 
Hieronymus Sanz. Regla dé Sari Beiiito, 
Hugo de Urríes. Valerio Maximo. 
Jaimus Bartholomssus* Los Cefares de Súetonio Tráii-1 
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quilío. Appiáñó de las Guerras civiles. 
Jaimus Mirabet. Meditación de la Vida de Chríftd del 
Padre Francifcd Cófteró. 
Joannes Alvárus. Varias obras de S. Bernardo. 
Joannes Bâptilla. Ccntentptm Mundi > in Sermoflem 
Méxicanum. 
Joanriés Baptillá de Chaves. Las Peñas de Henrique 
Sufoñ. 
Joannes Báptjfta de Mena. La Conftancia de Jufto Lipíio. 
Joannes Baptifta Villalpando. Ferrando Diácono , Del 
Capitán y Soldado Catholico. 
Joannes Bravo. El Vellocino dé oro de Alvar Gomez. 
Sumario de Lucio Marineo Siculo. 
Joannes de Caftro Salinas. Ocho vidas de Varones iluf-
tres de Plutarco. Tacidides De las guerras Griegas. MS. 
Joannes a Cruce. Hiftoria Tripartita. Suma de los Myf-
terios de la Fee de Titelman. Carta de Eucherio 
Obiípo Lugduneníê. 
Joannes de Dueñas. El Efpejo del Pecador de S. Aguftin. 
Joannes de Eílrada. San Juan Clímaco. Efcala del Pa-
raiíb. 
Jaonnes Euíebius Nieremberg. Obras de TJiomai de 
Kempis. 
Joannes Fernandez Idiaquez. Las Eglogas de Virgilio. 
Joannes Fernandez de Ledefma. La Parthenia de Bap-
tifta Mantuano. 
Joannes de Gabafton. Tratado de la Vida efpiritual de 
San Vicente Ferrer. 
Joannes Gamis. Viüon deleitable de la cafa de la For-
tuna , de Eneas Silvio. 
Joannes de Guzman. Los Geórgicos de Virgilio , y 
Egloga X. 
Jcannes de Jarava. El Icaro-Menippo de Luciano. Ci-
cerón . Los Odcios , de Amiítaa , de la Vejez , tos 
Paradoxos , y el Sueño de Scipion. Los Apothech-
mas de Erafmo. La Tabla de Cebes. Los Salmos 
penitenciales. 
Joannes Martinus Cordero. Jofefo Hebreo de Bello J u -
daico. Hiíloria de Eutrópio. Flores de Seneca. A l -
ciato del Defaíio. Las Chriftiadas de Geronimo Vida. 
Joàrtnés de Molina. Lucio Marineo Siculo De las co-
fas memorables de Efpaña. Antonio Panormita De los 
dichos y hechos del Rey D. Alonfo de Aragon y 
de Nápoles. Homiliario de Aicuino. Epiftolas de í>. 
Geronimo. Los Triunfos de Appiano. ConfefionariO 
de Juan Gerfon, 
Joannes Perez. El Teftamento Nuevo. 
Joannes Vazquez del Marmol. Meditaciones de S. Ari* 
felmo. Expolicion del Padre nueftro de Pico Miran-
dutano. El Novicio eípiritual de Ludovico Bloílo. 
Hiftoria de Nápoles de Pandulfo Collenutio. 
Joañnes de Venegas Quixada. Flavio Vegecio De Re 
militari. MS. 
Joannes Villen de Biedma. Quinto Horacio Flacco. 
Joannes de Xauregui. Lucano. 
Joannes Zapata de Villafuerte. El Anacephaleolis deí 
Obifpo de Burgos. 
JolephüS Antonius Gonzalez de Salas. Las Troyanas dé 
Seneca. Pomponio Mela. 
Jófephus Pellizer. Hiftoria de Argenis y Poliarco de 
Barclay o. Tertulliano, fus libros De Tejlimonio a n i -
rn<e , A d Scapulam , A d Martyres •, De Pa l ien-
i i a , De Orña ta mulierum. D e Pallio. Hiftoria de 
Leacippe y Clitofbnte de Achiles Tatio. Los qua-
tro libros primeros de lá Eneida. 
Lâureiltius de Marzilla. El Chronicoii de Chriftiañá 
Adricomioj 
Láurentitis Máthéu & Sanz. Ramillete ííiftorial del 
Padre juâri Bufieres¿ Decada primera de las Emble-
tnás de Solorzano. 
Léander de Granada. Revelaciones dé Santa ôertftidis 
Exerciciõs éfpiritüalés de Santa Gertrüdis¡ 
Lücas de Soria. De las Poftrimerias ¿ del Cartujano. 
Del 
6i6 INDEX U L T . MATERIÂRUM. 
Del Conodmieoto de Db* por la» criaturas y del 
Arte de bien morir , del Cardenal Bcltermino. 
Ludo v i a» de Azevedo. Comm. F r a n c . To)ttt in E p l / i . 
a d Hebrttos in Chaldaicnm , & alta ¡n Ethiopicum. 
Lodovicui Caldeira. Tej iamtnt . novum lingua ¿Bthio-
p ic i . 
Ludovicoj Díaz de Aux. Aurelio Prudencio, fu» Hymnoí. 
Ludovicus Gwnatenfis. Contcmptus Mundi , de Tho-
mas de Kcmpis. La Efcala elpiritual de S. Juan Clí-
maco. 
Ludovicus Hicronymus.de Sevilla. La» Satyras de Aulo 
Perlio. MS. 
Ludovicus Hurtado. Las Transformaciones de Ovidio. 
Ludovicus del Marmol. Las Revelaciones de Santa Brí-
gida. Las Rubricas del Breviario Romano. 
Ludovicus de la Palma. Medico Religiofo de Cario 
Scribanio. 
Ludovicus de Ribera. Colaciones de Juan Galiano. 
Ludovicus Tribaldos de Toledo. La Geogralia de Pono-
ponio Mela. 
Ludovicus Vincentius. De las Propriedades de las cofas. 
Ludovicus Zapata. La Arte Poética de Horacio. 
Marcus de Lisboa. Flores de Virtudes de Marco Matulo. 
Martinas Godoy de Loayfa. Diftichos de Caton. Ora-
ción de Pedro de Fuentidueáa en el Concilio Tr ¡ -
dentino. 
Martinas Gomez de Pamplona. L a Prefervacron de la 
pefte de Maríilio Ficino , 6- a l i a httjus sreneris. 
Martinus Lafib de Oropefa. Lucano en proik. 
Martinas Martinez Dumpies. Viage de Tierra fanta de 
Bernardo de Breidenbach. 
Martinus de Roa. Inftruccion de S. Leandro a fu her-
mana Santa Florentina. 
Matthstus Aleman. Algunas obras de Horacio. 
Matthacus Botija. El Efpejo de difciplina de S. Buena' 
ventura. 
Melchior de Novar. Las Guerras de Flandes del P. 
Strada. 
Michael de Leon Suarez. Oficio del Principe Chriília-
no del Cardenal Bellarmino. 
Michael de Urrea. Vitruvio Pollion de Arqoitcíhira. 
Narciiíus Vínoles. La Suma de las Coronicas de F i -
lippo Bergomeníè. 
Nicolaus de Arnaya. Del Menofprecio del mundo de 
Tomas de Ketnpis. 
Pauíus de Trinitate. V i t a P a t r u m ex T>. Hieronymo. 
Petrus ^Egidius. Thomas de Kempis de Imitat ione 
Chrifti. Catalanice. 
Petrus Barberan de Cuevas. Traducción a la Pulga de 
Ovidia 
Petrus Blafco. Tratado de la Vida cfpirituai de S. 
Vicente Ferrer. 
Petrus Blafius Torrellas. Vida del Gran Capitán de Pau-
lo Jovio. 
Petrus Candidus Dezimbre. La Hiíloria de Q. Curcio. 
Petrus Fernandez Navarrete. Siete libros de Seneca. 
Petrus Fernandez de Villegas. La Satyra X . de Juvenal. 
Petrus Garzia de Olivan. Commentarios de Cefar. 
Petrus Gonzalez de la Torre. Tratado de las obras de 
mifericordia de Alcxandro Anglico. 
Petrus Mañero. Apologético de Tertuliano. 
Petrus Mcxia. Parenefis de Ifocratei. 
Petrus Nuñcz Delgado. La Chronica Troyana de Gui-
do de Columna. 
Petrus de la Porta. Leonardo Leflio Df Statu vita 
deligendo. 
Petrus de Ribadeneira. Paraiíb del Alma , ex L i t r o de 
Vtrmibus Alberti Magni. Confcíiones , Meditacio-
nes , Soliloquios de S. Aguftin. 
Petrus Sanchez de Viana. Las Transformaciones de 
Ovidio. 
Petrus Simon Abril. Las Epiftolai da Cicerón ad fa-
miliares. Contra Catilina , Por,la Ley Manilia ,Pot 
Q. Ligario , Por Marcello y Archiai Poeta , Contra 
Verrcs. Epiílolas feleâas é ú mifmo. Lai íeis Come-
dias de Terêncio. 
Perras Valenzuela. Nombres de Dios del P. LdTio. 
Phtlippus Mcy. Mctamorfofcos de Ovidio. 
Philíppus de Sofa. Efpejo de S. Buenaventura, 
Prudentius de Sandoval. Regla de S. Leandro a San-
ta Florentina. 
Rodcricus Fernandez de Santaclla. Sermones de S. Ber-
nardo del modo de bien vivir. 
Rodcricus Sacnz de Santayana La Esfera de JUJO Je 
Sacrobuílo. 
Rodcricus Zamorano. Lo» fot» libro* primero» de Eu-
clide». 
Sancius Davila & Toledo. Los Sufpiro» de S. Agaftín. 
Sancius de Moneada. El Marte Frances de Alcxandro 
Patricio Armacliano. 
Sebaftianu» de Covarrubia» Hotozco. Horacio. MS. 
Scbaftianos Tofcano. Confeliones de S. Aguftin , i n Lu~ 
fitanum. 
Simon Vanjaon. Mancai de Oraçoet. 
Stcphanus Lojx;z de Reta. Viage de Conftantinopia de 
Augcrio Gislcnio Busbequio. 
Stcplianus de Aguilar & Zuñíga. Tart-ros en China del 
P. Martinio. 
Stcphanus l'ban i . La Capa de Tertuliano. 
Thomas Tamayo de Vargas. La Conllancía de fu fio 
Lipíio. Obras de Marcial. 
Valerius Piquer. Calendario de N . Señora de Anto-
nio de Balingliem. 
Vafcus Diaz 1 anco. Hiftoria de los Turcos de Paulo 
Jovio. 
Vincentius Efpinel. Arte Poética de Horacio. 
Vincentius Goincz. Defcripcioa de la Tierra Santa de 
Chrittiano Adrichomio. 
Vincentius Millis Godincz. Polidoro Virgílio de los 
Inventores de las cofas. 
Anonymus. Trogo Pompeio / Forte Juílino. MS 
T . I I . p. 333. 
Anonymus. Valerio Maximo. MS. p. 334. 
Anonymus. Abad Ifaac y Humberto de Ja Myflica Teo-
logía. Ibidem. 
Anonymus. El libro de Proprietatibus rerum. Ibidem. 
Anonymus. La Suma de Confeíion de S. Antonino 
Ibidem. 
Anonymus. S. Bernardo , De los pcnlamicntos que de-
bemos tener para venir en conocimiento de Dios. 
Ibidem. 
Anonymus. La Primera parte de S. Thomas. Ibidem. 
Anonymus. Plutarco contra la codicia de las rique-
zas, p. 336. 
Anonymus. Salviano Mafiilienfe, Quis dives f a h u s i 
Ibidem. 
Anonymus. La Hiftoria de Anaftafio Bibliothecario. MS. 
Ibidem. 
Anonymuí. Suplemento de la» Coronicas del Bergo-
menfe. MS. Ibidem. 
Anonymus. La Hiftoria Eclefiaftica de Eufebio. Ibidem. 
Anonymus. La Efcala de San Juan Climaco. MS. Ibidem. 
Anonymus. Collaciones de Juan Galiano. MS. Ibidem. 
Anonymus. JEgidio Romano D e Regimine Pr inc i -
pum, MS. p. 337. 
Anonymus. Juan Gerfon De Imitatione Chrifti. Ibidem. 
Anonymus. Lucio Floro, Compendio de L i vio. Ibidem. 
Anonymus. Paris de Puteo , Batalla de dos. Ibidem. 
Anonymus. El Milite gloriofo y Menechino de Plauto. 
Ibidem. 
Anonymus. Tofefo Hebreo de Ias Antigüedades , fa 
vida , y del Imperio de la Razón. Ibidem. 
Anonymus. Apiano Alexandriao , Los libros lingulí-
res. Ibidem. 
Anonymus. Decadas de Tito Livio. Ibidem. 
Anonymus. Los Comentarios de Celar. Ibidem. 
Ano-
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Anonymus. El ACfío de Oro de Apoleyo. Ibidem. 
Anonymus. La Cofmografia dcPetro Appiano. Ibidem. 
Anonymus. Dercripcion de Polonia de Nicolo Seco-
yio. Ibidem. 
Anonymus. Horas del. Relox dei Angel de la guarda, 
de Hieremias Drexefio. p. 338. 
Anonymus. Alberto Pio contra Erafmo. Ibidem. 
Anonymus. Filofofia Moral de Ariftoteles. Ibidem. 
Anonymus. Luciano , La Almoneda de vidas. Ibidem. 
Anonymus. Exercidos ípirituais de Elchio. Lufitane. 
Ibidem. 
Anonymus. Los Quatro Novifimos de Dionyfio Car-
tujano, p. 339. 
Anonymus. El Enchiridion de Erafmo. p. 393. 
Anonymus. Virtudes de la Miíà. p. 397. 
Anonymus. Del Etlado Religioíb. p. 398. 
Anonymus. Las Queftiones Tufeulanas. p. 399. 
Anonymus. Vida de S. Antonio Abad De S. Atha-
nafio. Ibidem. 
Anonymus. Crónica de los Emperadores y Pontífice» 
Romanos de Martin Polono. p. 400. 
Anonymus. Tradução de Taulero. p. 402. 
Anonymus. Eftimulo de amor divino, p. 403. 
Anonymus. Las Coplas de D. George Manrique, p. 404. 
Anonymus. El Enchiridion de Epite&o. p. 405. 
Anonymus. La Thebayda de Sucio. p. 406. 
Anonymus Duarte. La fíiíioria de Ia China del P. 
Trigault. Ibidem. 
Anonymus Peña. Los dos libros de la vida folitaria 
dei Petrarca, p. 407. 
E X H E B R A I C O I N L&TÍNUM AUT 
Hifpanunu 
Benediítus Arias Montanus. I t inerar ium Benjamini. 
Francifcus Forerius. I f a tam, Jobum , D a v idis Pfa l -
mos , Salomonis libros ^ Propketas , ex Hebraico 
vertit. 
Guilennus Raymundus de Moneada. D e Iniaginibus 
ccelejiibus A U Ebn Alkaten. Alcoranus Mahometi. 
Jacobus Mantinus. Expofitio R. L e v i in Arijioí. De 
Partibus & generatione animalium. 
Joannes de Vergara. Salomonis libros & Jefu Sirach. 
MenaíTe Ben Ifraei. Pentateuco. 
Mofes Altaras. Libro del mantenimiento del alma. 
Thomas Maluend». Bibl iam tranítulit ufque ad E z e -
diielem. 
E X A R A B I C O IN L A T I N U M E T 
Hifpanum. 
Francifcus dó Guadix. Origines A r á b i c a vocabulorum 
Hifpanorum. 
Francifcus de Gurmendi. Doârina Fiflca y moral die 
Principes. 
Jacobus Mantinus. Paraphrajis Averrois de Partibus 
general, animalium. Paraphrafts Averrois f u -
per libros ejufdem de Repúbl ica . 
Joannes Duran de Torres. A b w a l i d ben Schacenas, 
Chronic on genéra le . MS. 
Michael de Luna. Hiftoria del Rey D. Rôdrigo del 
Moro Abuícacin. 
E X I T A L I C O I N V U L G A R E S 
Hifpani* Linguas. 
Alphonfui de Lobera. La Rifa de Demócrito de Fi-
mtxm Fregofo. 
Alphonfus Morgado. Demócrito y Heraclito. 
Aiphonfus Muñoz. Fr. Pedro Martyr de las cofas ma-
ravillofas de Roma. 
Alphonfus de Ulloa. El Duelo de Mucio JuíUnopo-
liuno. Jovio, Diaiogo de las Einpref». 
'Xmi. U . 
Alvarus Gomez de Ciudadreal. Los Triumfos del Pe-
trarca, 
Andreas Refendios. Arquitedura de Leon Baptilta A l -
berto. 
Antonius Flores de Benavides. Reglas de la brida de 
Federico GriíToni. Tratado de la Tribulación de N* 
Cacciaguerra. Hjftoria de Francifco Guicciardino. 
Antonius de Herrera. Botero de la Razón de eftado* 
Minadoi de la guerra entre Turcos y Perfianos, Ba-
talla Efphritual del Cardenal de Fermo. 
Antonius de Obregon & Zerezeda. Los Triunfos del 
Petrarca. 
Antonius de la Peña. Epiftolas de S. Catalina de Sena» 
Antonius Sarmiento de Mendoza. La Gerufalem del 
Taflb. 
Antonius Vazquez. La Conjuración del Conde Juan 
Luis Fieíco , del Mafcardi. Las dos Centurias de Tra-
jano Bocalini. 
Auguñinus de Almazan. El Momo de Leon Baptiítá 
Alberto. ; 
Bafilius Varen de Soto. Guerras de Flandes del Car-
denal Bentivollo. Hiftoria de lás Guerras de Fran-
cia de Catarino Davila. - • 
Carolus Montefa. Diálogos de Leon Hebreo^ 
Chriílophorus Marquez. Arte de predicar de N* 
Chriftophorus Suafez de Figueroa. El Paftor fido del 
Guarini. Obras de la Madre Baptifla de Genova. Pla-
za univerfal del Garzoni. 
Damianus Alvarez. Las Lagrimas de S. Pedro , de 
Luis Tanfilo. 
Didacus de Agreda. Lugares comunes. Novelas mo-
rales. Los amores de Leucippe y Clitofonte. 
Didacus de Aguiar. Las Relaciones de Juan Botero* 
Dkiacus Philippus de Albornoz. Guerras civiles de ln -
galaterra del Bifaccioni. 
Didacus de k Fuente., Do&rina Chriíüana del Carde-
nal Bellarmino. 
Didacus Lopez de Ayala. El Laberinto de Amor del 
Bocácio. Arcadia de Sanazaro. 
Didacus Perez de Mefa. Julio Faltíon , de la Limolñai 
Didacus Rodriguez Ruiz. De la Humanidad y fun-
damento de la Vida Chriftiaría de Pedro de Luca. 
Didacus Vazquez de Contreras. Orlando del Arioílo* 
Didacus de Zamora. Sermones de Fr. Cornélio Muílb. 
Ferdinandus de Alcocer. Orlando del Ariofto. 
Ferdinandus de Saavedra. Vida de S. Carlos Borromeo. 
de Francifco Peña. 
Ferdinandus Flores. Regimieflto de ftnidad dé Michael 
Savanarola. 
Ferdinandus Perez de Soufa. Avifos del Parnafo del 
Bocalini. 
Francifcus Garrido de Villena. Orlandp enamorado del 
Conde Matheo Maria Boiardo. 
Francifcus Lozano. Arquiteítura de Leon Baptiíta A l -
berto. 
Francifcus de Mendoza & Cefpedes. Relaciones del 
Cardenal Bentivollo. 
Francilcus PraVes. Lib. i . de la Arquiteétura de An-
dreas Palladlo. , 
Francifcus de Quevedo. El Romulo de Virgilio Mal-4 
vezzi. 
Francifcus Trenado de Ayllon. las Rimas del Peticarcha. 
Francifcus Truchado. Entretenimiemo de damas y ga-
lanes de Francilco Straparola. 
Francifcus de ViÜalpando. Tercero y quatto Libro dé 
Arquiteílura de Sebaftian Serlio. 
Gabriel de Valdes & Sarafola. Difcurfos del Panigarbla. 
Gregorius de Tapia & Salzedo. Alcibiádes del Marques 
Virgilio Malvezzi. 
(jundiíálvus de la Cavalleria. Suplemento a la Cofmo-
gfafia y Chronica de Fr. Grifotl. 
Gundiíálvus de Ilíefcas. Theoiogia myílica de Juan 
Fofeáro. " - • -
l i i i Hen-
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Hunricus Garre». Lis Obras de Francifco Petrarca. 
llicronymus de Funes. Arte de bien morir del Car-
denal Bellarmino. 
llicronymus de Heredia. Gobierno de Venas carta de 
Antonio Mituurno. 
Hicronymus de Lomas Cantoral. Las Pifcatorias de Luis 
Tañido. 
Hicroiiymus de Mondragon. Ratos de recreación de 
Ludovico Guicciardino. 
Hieronymus Muñoz de Tevar. Homilias de Fr. Gero-
nimo Savarurola fobre Ruth , Michcas , y al-
gunos lugares de Efcritura. 
llicronymus de Urrca. Orlando del Anorto. 
Jaimus Rebullof.». üeferipcion del Mundo de Juan Bo-
tero. Tcitro de ios Principes. Hiftoria EcleíLirtica del 
milino Teairo de Ingenios de Tomas Garzon, Tra-
ducción de la Magnificat de Ceíir CalderarL 
Joannes de Acolla. Vida del Padre Luis Gonzaga de 
Virgilio Scrapi. 
Joamics Amotiius de Vera & Zuñiga. La mejor Lis 
de Francia. 
Joannes Bolean. El Corteíino de Baltafar Caílellon. 
Joannes Mendez de Avila. Teatro de varios acaeci-
mientos del Garimberti. 
Joannes de Miranda. Bodas de Guillermo Palatino del 
Rin y Duque de Baviera con Madama Renata de Lo-
rena , ex M a x i m o Troiano. 
Joannes Pinto Delgado. Los Triunfos del Petrarca. L u -
fttane, 
Joannes Sedeño. La Gcrufalem del Taflb. Las lagri-
m.^ de S. Pedro del Taniillo. 
Joannes de Xauregui. £1 Aminta del Taflb. 
Lucas Loarte. Diálogos de Santa Catalina de Sena. 
Ludovicus Bavia. La union de Portugal a Cartilla del 
Conelhgio. La Hiftoriade FrancUco Guicciardino. MS. 
Ludovicus Dominguez. D. Reinaldos de Montalvan, 
Anónymi . 
Ludovicus Gaitan de Vozmcdiano. Novelas de Juan 
Baptiíh Giraldi. 
Ludovicus Galvez! de Montalvo. El llanto de S. Pe-
dro del Taniillo. Vide Ludovicus Martinez de la 
Plaza. 
Ludovicus de Vera. Declaración de la do£h-¡na Chrif-
tiana del Cardenal Bellarmino. 
Martinas Abarca de Bolea. Hiftoria de M . Paulo V é -
neto. 
Martinus de Herrera. Confuelo de Afligidos. MS. 
Mathías de Prado. Manual de Grandes , de Sebaftiano 
Quirini. 
Michael Perez. Teatro del Mundo , y del tiempo de 
Juan Paulo Galludo. 
Nicolaus Diaz, "^crdadera quietud del alma de Ifabela 
Sforza. 
Paulas Gíafcar de Valls. Triunfo del Orden de S. Juan 
de Fr. Dominico Maria Curio. 
Paulus Jofephus de Arriaga. De la Perfección religio-
fa del P. Lucas Pinelo. 
Petrus Calderon de Carranza. Praftica efpiritual, Ano-
nymx cujufdant Monia l i s . 
Petrus Fernandez de Villegas. El Dante. 
Petrus Lopez Henriquez. Nacimiento y primeras cm-
prefas del Conde Orlando , de Ludovico Dolce. 
Petrus Pardo. E l Gobierno de la Cavalleria ligera , de 
George Bada. 
Petrus de Ribas. El Porqué. 
Petrus Rocha. Humanidad Ac Chrifto. Vida de N . Se-
ñora. Los Penitenciales de Pedro Aretino. El Cor 
bacho , La Fiammma del Bocácio. 
Petrus Vazquez Bclluga. Confuelo de atribulados de 
Cacciaguerra. 
Petrus Villalo. Doftrina de las Mugeres de Ludovi-
co Dolce. 
Rodericus Fernandeat de Santaella. Hiítori» de M. Paa 
lo Véneto. Tratado de M. Poggio Florentino. 
Salvator Serra. Vida de S. Franco de Sena de Orego-
rio Lombardello. 
Vinccntius Miilis tíodinez. Horas de recreation de 
Ludovico Gukreurdino. 
Anonymus. Secretos de D . Alexo Piamomex. T. I I . 
P- 334-
Anonymus. Epiftolas y Oraciones de fanta Catarina de 
Sena. Ibidem. 
Anonymus. El Capuchino Efcoces, de Juan Bapiifiâ 
Rinuccini. p. 335. 
Anonymus. Hiftori-t de Francifco Guicciardino. p, 336. 
Anonymus. Mario Equicola de la Naturaleza del Amor. 
Ibidem. 
Anonymus. Juan Bocácio , de la* IluQres Mugcrct. 
Fiammetta del mi fino. p. 33H. 
Anonymus. ArquiteClura del \'iñoia. Ibidem. 
Anonymus. La Arcadia de Sanazaro. Ibidem. 
Anonymus. Diálogos del Purgatorio de Bernardino Ochí-
no. p. 339. 
Anonymus. Dillurfos de Nicolas Machtavcllo. Ibidem. 
Anonymus. Diálogos de Amor de Lcon Hebreo. Ibidem. 
Anonymus. Libro primero de Morg-ntc, Roldan , y Rei-
naldos, p. 396. 
Anonymus. Las cien Novelas de Juan Bocácio, p. 398. 
Anonymus. Los Raguailos del Parnaíb del Bocalini. 
Anonymus. La Zuca del Doni. p. 404.. 
E X G A L L I C O I N V U L G A R E S 
Hiípaniae JLinguas. 
Ambrofius de Salazar El Honcílo hombre de Farct. 
Antonius de Herrera. Advertencias de lo» Católicos da 
Ingalaterra a los de Francia. 
Baltíufar l'ercv. del Calliilo. Teatro del Mundo de Pe-
dro de Boviftau. Dilcurlb de la Dignidad del Hom-
bre , ex fodem. Guillermo de Choul , De la Reli-
gion y milicia Romana. 
D¡dai.us Gracian. Arrcllos de Amor. 
Didacus Ordoñez. Coníblacion Evangélica. 
FcrdinanJus de Acuña. El Cavallero determinado de 
Oliver de la Marca. 
Ferdinandus de Mena. La Hiíloria de Heliodoro ; ex 
Gal l ic a verjhne. 
Francifcus Antonius Cruzado. La Corte Santa. 
Francilcus de Cazeres. La Semana de Guillermo Si-
lluflio. 
Francilcus Cubillas, Obras de S. Francifco de Salei. 
Francifcus Deza. Difcurfos militares. 
Francifcus Garzia. Arte de Hiíloria del P. Moine. 
Francifcus de Quevedo Villegas. Introducción a la vi» 
da devota de S. Francifco de Sales. 
Gafpar de Añaílro Ifunza. La Republica de Juan Bo-
dmo. 
Gafpar Salas. EI Fierce Frances de Monfmr de Ceri-
ziers. 
Gundifalvus de Silva. A Vida de S. Bernardo. L u f i -
tane. 
Hicronymus de Urrea. El Cavallero determinado de 
Oliver de la Marca. 
Joannes Bitrian. Las Memorias de Filipo de Comines. 
Joannes del Calliilo. Farmacopea Parilienfe. 
fofephus de Cazeres. Gu i i i chn i Sallufti i Hexaemcron. 
Jofephus Fernandez. Hori t ts Mariani ts I r a m / / i r de 
la Croix. Medul la Theologize M o r alts Hermann* 
Bufembaum. 
Petrus Gonzalez de Godoy. La Corte Santa del P. N i -
colas Caulino. 
Sebaílianus Fernandez de Eizaguirre. Introducción a la 
vida devota de S. Francifco de Sales. Vide Sebaília-
nus Perez. 
Sebaílianus de Uccdo. Los caraiteres de las pailones de 
la 
T R A N S L À T I O N E S . 
Ia Chambre. Inítmccion para la educación de Luis 
XLV. de Ia Vayer, La virtud de los paganos. 
Valentinas Fernandez. Viage de M. Paulo Véneto, 
hufitane. 
Valerius Ortiz. Declaración del.Rey ChriUianiílmo, &c. 
Vmcetitius Millis Godinez. Hiítorm Trágicas de Be-
viftau y Belleforeft. 
Anonymus. Difcurfos militares dei Duque de Roan. 
T. I I . p. 338. 
Anonymus. La Hiíloria dei Santo Rey Luis de Fran-
cia. Ibidem. 
Anonymus. Arreftos de Amor. p. 335). 
E X B E L G I C O IN HISPANUM. 
Andreas de S. Joanne Baptifta. Del culto del Nombre 
de Maria , de Hadriano Van Lyere. 
E X L U S I T A N A I N V U L G A R E M 
Caftellae Linguam. 
Antonlus Collazo. Relación de lo fucedido a los PP. de 
la Compañía en la India , del P. Hernando Guerrero. 
Benedidus Alarcon. Sermones de Paiva. 
Beneàlàus Caldera. Lulíadas de Camoens. 
Didacus Navarro. Las Chronicas de S. Francifco de F. 
Marcos de Lisboa. 
Emmanuel Faria de Soufa. Vida del Principe D . 
Juan , de Damian de Goes. 
Ferdinandus Balleíleros. La Eufroíina , Comedia. 
Ferdinandus de Camargo. Sermones de Ceita. QuareA 
ma , Completas de Chrifto , dei miímo. 
Francifcus de Herrera Maldonado. Las Perfegrinacio-
nes de Fernán Mendez Pinto. 
Gundifalvus de Illeícas. Imagen de la vida Chriítiana, 
de He£tor Pinto. 
Henricus Garzes. Las Lulíadas de Camões en oftavas. 
Joannes de Ariltizaval. El Cateciímo de Fr. Bartholo-
me de los Mártires. 
Joannes Ochoa de Lafalde. Chronica de George Caf-
trioto. 
Zndovicus Gomez de Tapia. Las Lufiadas de Luis de 
Camoens. 
Michael de Selves. Hiítoria de las cofas de Etiopia. 
Philippus de Sofa. La Segunda parte de la Coronicá 
de los Menores de Fr. Marcos de Lisboa. 
Thomas de Antillon. Tratados Quadragellmales de Fr. 
Antonio Feo. 
Vincentius Gomez. Las lagrimas de los Juftos de Fr. 
Pedro Calvo. 
Anonymus. Suma de las Coronicas de los Reyes de 
Portugal. T. I I . p. 400. 
E X C A S T E L L A N A IN LUSITANAM, 
Paulas Palacios de Salazar. Summa Caietana. 
E X C A T A L A N A IN C A S T E L L A N A M . 
Balthafar de Romani. Obras Poéticas de Aufias Mare. 
Georgias de Montemayor. Obras de Auftas Mare. 
Joannes de Molina. Gamaliel. 
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Martinus Martinez Dampies. Libro de Albeiteria de Ma-
nuel Diaz. 
Raphael Cerveft. Hiíloria de Cataiona de Bernardo 
Defciot. 
E X V U L G A R I B U S H I S P A N L E E T 
aliarum gentium Unguis in Latinam. 
Alphonfus Deza. Opufcala pia S. Francifci a Borgia, 
ex Hifpanico. 
Alphonfus Muñoz. HomilLt Hterommi SavanaroU 
in Ruth fe- i n Mkheam , es Itálico. 
Andreas Bayanus. G ' ^ v i c i C.tmoejii Poema , ex Lu-
litano. 
Antonius de Conceptione. H e n r k i Car din. de Portu-
gallia Homilia , ex Lulitano. 
Catarina Pacenfis. Él Buen placer de Juan Hurtado 
de Mendoza , ex Caft ell ano. 
Eboreníis Academia. Homiiiae Henrici Cardtn. b* Re-
gis Portug. ex Lulitano. 
Francifcus Macedo. Ludovki Camoefti mema. 
Garfias de Bobadilla. Epiftola Bernardini C.irdin. de 
Carvajal ad Reges Catholicos in obitu Joannit 
Principis , ex Hifpanico. 
Gundifalvus de Ayora. Pe t r i Montis de Vita fomi-
nis , ex Hifpanico. 
Ludovicus de Angulo. Liber de Nativitatibus A i r a -
hte Aben Ezrce. 
Melchior de Treviño. Ludovici de Ponte Opera. 
Hiftoria Crucis Caravacenfis , Joannis de Ro-
bles. 
Thomas de Faria. Lujiades Ludovici Camoejli , ex 
Lufitano. 
Vincentius Mariner. Opera Au/ta Marc , ex Catala-
na feu Provincial! lingua. 
E X H I S P A N I C I S IN I T A L I C A M . 
Alexander Adimari. Perla de Proverbios de Alonfo 
de Barros. 
Alphonfus de Ulloa. La Hiíloria de D. Fernando Co-
lon. Epiftohs de D. Antonio de Guevara. Los Ce-
fares de Pedro Mexia. Crónica de Efpaña de Beu-
ter. Defcubrimiento del Piru de Zarate. Del Con-
fejo y Confejeros de Federico Furio. Diálogos de la 
dignidad del hombre del Maeftro Oliva. De la ver-
dadera Honra militar de Urrea. Decadas de Juan 
de Barros. Defcubrimiento da India de Caftañeda, 
ex Lujitano. 
Dominicus de Gaztelu. Cartas de D. Antonio de Gue-
vara. 
Joannes de Godoy. Commentarios de la Guerra de Ale-
mania de D. Luis Davila. 
Melchior Efcappa de Villaroel. Dello Spechio de Preu-
cipi & Cavallicri. 
D E I N T E R P R E T A T I O N E . 
Laurentius Ramirez de Prado. De la dificultad del tra-
ducir. 
Petrus Nuñez Vela. De Ratione interpretandi alio» 
r i m fcr ipta . 
Tom. I I l i l i 2 
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Ilicrcnymus dc Mondragoa. 
Ign.uius Perez. 
Joannes de la Cuefta. 
Joannes dc Iciar. 
Joícphus de Cafanova. 
Petrus Diaz Morante. 
Petrus de Flores. 
Petrus de Madariaga. 
Petrus Simon Abril. 
Phiiippus de Zavala. 
Ramirus dc Guzman. 
Thomas de Achorcs. 
Thomas Tamayo. Cifra , contracifra, Sec. 
G R A M M A T I C A L A T I N I L I N G I L E , 
Alphonfus Vanegas de Buílo. G r a m m a t i c a n a r r a t i -
va f ive H i j l o r k a . MS. 
Alphonfus Garzia Mat.unoros. Met/iodus Con j lmã io -
nis i n A n t o n i i Ncbriffatfis G r a m m . L i b r a m 4. 
Alphonfus de Torres. I n 4. 6* 5. L i b r u m eiufdem 
NcbriJJeti/is. 
Andreas Gutierrez. A r s Grammat ica . 
Andreas Rcfendius. D<! Verborum conjugatione. 
Andreas Semoerius. G r a m m a t i c a . 
Antonius Nénriflenfis. Injiitutiones Grammat ica . Rc-
leã iones aliquot de re Grammat ica . Arte en Ef-
pañol. Elegancias romanzadas. 
Antonius Polo. Annot. i n 4. 6- 5. Libros A n t . Ne-
ér i jpnj t s . De L i t e r arum pronunciationc apud L a -
tinos. 
Antonius Velez. I n Emmanuelis A l v a r i G r a m m a t . 
L a t i n a m . 
Auguftinus de Herrera. Commentarius i n Syntaxim 
A n t . "Nebrijfenfts. 
Balthafar de Cefpcdes. Syntaxis en Caftellano, MS. 
Barnabas dc Bufto. In l roduã iones G r a m m a t i a e . 
Barnabas Soler. Sobre la Syntaxis de Torrclla. 
Bartholomacus Barrientos. L i m a barbariei . Synonyma 
L a t i n a . Annotaliones Syntaxis. 
Bartholomxus Bravo. De óão p a r t i u m con/ í ruã ione . 
Bartholoma:us Martinez Carrcño. Explicación del Arto 
de Nebrija. 
Bafilius de Faria. A r s l¡n%u¿e L a t i n a . 
BaíiJius de la Serna. I n £ i b r u m 4. Nebrijfenfts, 
Bernardinas de Llanos. Advertencias para aprender la 
Gramática. 
Blafuis Lopez. Ars Grammat ica L a t i n a L i n g u a . 
Chriftophorus de Efcobar. D e Caufis corrupta hquu-
tionis , & alia. 
Coimas Magalianus. Sylva auBorum adpuerort tm i n -
fli tutionem feieflorum. 
Didacut Fernandez Franco. Praftica de Gramática. 
Didacus dc Lcdcfma. G r a m m a t i c a hft ítutiones, 
Didacus de Leo». Explicación del Genero , y Supmoa 
dc Amonio. 
Didacus Lopez. Géneros , y pretéritos. 
Didacus Lopez. Defcnfa del Libro 4. dc la Grama-
tica dc Antonio. 
Didacus Pctcz Mexia. Svniaxis. 
Didacus dc Plaza. Géneros y declinaciones. 
Eduardus Pindó. De Re Gramma!k J . 
Emmanuel Alvarez, h i j l i t u t i m t s Grammat i ca . 
Fcrdinandus Arcxus. Gramm. Iníiittttiotn-i. 
Ferdinandus del J'ozo. Jn A n t . iS(L>r)¡Ji-nf¡-m de P r a * 
teri t is 6- Stifit i is. 
Ferdinandus de Santander. Ar s Con/Imñion'ti . 
Fcrdinandus Soarcz. Grammatica Ars. 
Fcrdinandus de Vera. Explicación del lib. 4. dc An-
tonio. 
Franciícus dc Efcobar. De Qflo f a r t i u m or a tionis 
confirucliotte. 
Frauciícu: dc Ja Fuente. Grammat ica Mcthorfus. 
Franciicus Gabalda. Annot. i n Syntaxim i o r r c ü a . 
Franciícus Joannes Bardaxi. Syntaxis. 
Franciícus Joannes Maíius. Epitome J l . t d r i a n i de Ser-
mone Lat ino. 
Franciícus Macedo. Super quadam quajltone Gran t" 
matica. 
Franciícus Martínez. Inflituciones de la Grammatica. 
Franciícus Martinez, JntroduHio a d iinguam L a t i n a m . 
Franciícus Martinez dc Abreu. G r a m m a t i c a A r s . 
Franciícus Perez. Grammat i ca rudimenta. 
Franciícus Prats. Infiitittiones l ingua L a t i n a . 
Franciícus Sanchez. Mine rva , d? caufis lingn.r L a t . 
De Part ibus orationis. D e Exercitat iune. P a r a -
doxa. 
Franciícus Támara. Grammatica en metro Calk-llano, 
Franciícus Yayo. Grammat ica . 
Fru&uofus. A r s Grammat ica . 
Gabriel dc ]a Vega. Arte Gramática. 
Gaípar Alvarez Vcyga. Exercício dc principiantes ea 
la Lengua Latina. 
Gaípar Lopez. A r s Grammat ica . 
Ilieronymus Atnigcius. A r s Grammat ica . 
Ilieronymus Cardoío. D e P r a t r r i t o r u m 6* Supino-
rum ratione. 
Ignatius de ios Valles. Suma de tiempos , y otros ru-
dimentos dc la Gramática-
Jacobus dc Víilaflmc de Payana & Yebra. Explicación 
de las quatro partes de ia Gramática. 
Joannes dc Caltclbranco. Arte dc Gramática Latina. 
Lufitatie. 
Joannes Garzia. Ph i l i pp i H i f p . Pr inc . Exerc i t a t io 
Grammat i ca . 
Joannes I.udovicus de la Cerda. Compendium G r a m m . 
HebriJJhifis. 
Joannes Ludovicm Vives-. D e Ratione f l u d t i fmer i -
l is . Exercit.tttones l ingua L a t . Vfus l ing. L a t . 
Jonnnes Martinez. Grammat ica . 
Joannes Panetms. Infti tutio rudimentar ia . 
Joiiinci Sanchez. Gramática Latina y Eípañola. 
Joan-
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Joannes Torrella. Syntaxis partium orationis, 
Joannes dc la Vega. Grammatica. 
Ludovicus de Paftrana. Gramática en Romance. 
Lupus Gallego. Grammatica. 
Marcus Hoyuela. De Gramm. conftruftione 
Martialis de Govea. De ofto partibus orationis. 
Martinus de la Cueva. De Corrupto docendee Gramm. 
Latinee genere. 
Martinus Stephanas. Syntaxis. 
Martinas Ximcno. Inftit. Gramm. 
Matthxus Galindo. Grammatico, Syntaxis Latina. 
Michael Navarro. Grammatica. 
Michael Saura. Gramm. Tabulce. 
Petras de Almagro Eípiga. Arte Gramática. 
Petrus Ciruelo. De modis fignificandi diãionum. 
Petrus Coliado de Peralta. Explicación del lib. 4. de 
Antonio. 
Petrus Felix de Molina. Syntaxis¡. 
Petras de Guevara. Nueva invención para aprender Gra-
mática. 
Petrus Mota. I n Diálogos Ludovic i Vivis annota-
tiones. 
Petrus de Reyna Maldonado. Syntaxis. 
Petrus Segui. Nótula feu clarificatorium. 
Petrus Simon Abril. De Lingua. Latina. 
Stephanas. Ars Grammatica. 
Theutonius five Thcutonicus. Ars Grammatica* 
D E GRAMMATICIS . 
Francifcus Martinez. Oratio in Grammaticos. Oratio 
fro Antonio Nebrijfcnjt. 
G R A M M A T I C A H E B R A I C A , 
Chaldaica , Arábica. 
Alphonfus de Zamora. Vocabidarium Hebraicum ^ 
Chaldaicum Vet. Teflam. Interpretationes Nomi-
num Hebraicorum Chaldceorum Vet. Tejlam. I n -
trodutliones Artis Gramm. Hebraicce. Vocabula-
rium primitivorum Hebraicorum. De Ortographia 
Hebraica. 
Antonias NebriíTeníis. De Literis Hebraicis. 
Didacus de Leon. De Arte Gramm. Hebrea . 
Ferdinandus Diaz Patermanus. Grammatica Chal-
daica . 
Franciscas Tavares. Ars Hebraica. 
Hieronymus Muñoz. Aljpkabetum Hebraicum. 
Joannes Lopez. Arte y Vocabulario Arábigos. 
Ludovicus a S. Francifco. Globus Canonum & arca-
mrum Lingua Sanda. 
Petrus de Alcala. Arte de la lengua Arábiga. 
Petrus Merchan. Lexicon Hebraicum. MS. 
Petrus de Salazar. J\xs Hebraica lingua. MS. 
Anonymus de Solis. Ars lingua Sanita. T. I I . p¿ 342. 
G R A M M A T I C A G R i E C A . 
Antonias Luüus. Praparatio Graca in Bafrfñ M . 
libellum de exercitatione Grammatica-
Antonias Nebriflenfis. Injlitutiones Graca lingua. MS. 
Didacus Ramirez. Compendiam Grammatica Graca. 
Ferdinandus de Valdes. Introducto in Grammaticam 
Gracam. ,; - _ 
Francifcus Sanchez. Gramm. Graca compendium. 
Francifcus Vergara. De Gracrf Grammatica partibus . 
Gundifalvxis Correa. Gramática trilingue. Prototypi in 
Gracam liiigium Grammatici Cañones. 
Joannes de VUlalobos. Grammat. Graca. 
Laurentius Palmyreno. Enchiridion Graca ¿ingua. 
Michael Hieronymus dc Ledefma. Inftimiones L i n -
%ua G r a c a . 
Petrus Joannes Nunnefius. D ¿ Li te r arum Graca rum 
pronunciatione. De Mutatione lingua Graca in 
Latinam. Grammatica. 
Petrus Simon Abril. Grammatica Griega en Caftellano. 
Comparación de 1^ lengua Latina con la Griega. 
O R T O G R A P H I A L A T I N A , 
Hebraica , Grajea , feoríim. 
Alexias Vanegas de Bufto. Tratado de Ortografia y 
acentos de las tres lenguas. 
Barthoiomseus Ximenez Patón. Ortografía Latina y Caf-
tellana. 
Martinus de Roa. De ReSta pronunciatione in La~ 
tinis , Hebraicis , Gracis & Barbaris vocabulis,. 
Michael de Salinas. De la Ortografia y origen de ios 
languages. Apologia por la pronunciación de los An-
tiguos. 
P R O S O D I A , A C C E N T U S 
earumdera. 
Benedidus Pereira. Profodia* 
Didacus Perez Mexia. Acentuario. 
Francifcus de Menefes. Dijpcilium accentuum cont* 
pendium. 
Francifcus de Robles. Rat io accentuum linguarunt 
Lat . Hebraica &c. 
Gabriel de Moneada. Prof odia. 
Gafpar Hieronymus Valle. Profodia. 
Hieronymus de Mondragon. Profodia Latina en Caf-
tellano. 
Joannes Oliver. Profodia. 
Joannes Verzofa. De Profodia Gracorutft. 
Laurentius Palmyreno. Profodia Latina. 




Alphonfus Sanchez de 3a Ballefta. Di&ionario de vo-
cablos Caftellanos aplicados a la propriedad Latina. 
Amichus Rocha. Lexicon Latino-Catalanum. 
Antonias Fons. Diãionarium. 
Antonias de Lupian Zapata. Compendio de Dicciones 
Latinas , Hebreas y Griegas. 
Antonius NebriíTeníis. Diãionarium parvum. Diã io-
narium Latino-Hifpanicnm. 
Antonius de Saldaña. Vocabularium Lingua Conea-* 
nica. MS. 
AuguíKnus Bavbofa. Diccionario Lufitanico-Latino. 
Bei'nardus de Silva. Polianthea Lufitana. 
David Coen de Lara. Vocabularium Rabbinicunti 
Gracum , Latinum , Hifpanum. 
Didacus Ximenez Arias. Lexicon Ecclefiaflicum L a -
tino-Hifpanum. 
Euftachiüs Moros de Cervantes. Diãionarium Eccle-
fiaflicum. 
Francifcus Joannes Mafias. Epitome copia verborum. 
Gafpar Sanchez. Phrafes Ciceroniana. 
Georgias Cerolenlls. Quddriga triviales , five d i -
cendi varia forma. 
Hieronymus de Sanita Maria, Etymologic on trium tin-
ga ar um Latina , Graca Hifpana. 
Joannes Pincianus. Promptuarium Vocabulorum. 
Laurentius Palmyrcnus. Elegantia. El Vocabulario del 
Humanifta. Silva nummaria. Sylva de vocablos. E l 
Vocabulario dei los pueblos. 
Mauras de Roberedo. Porra de Lingoas , Latina , Caí-» 
tellana , y Portaguefa. Lufitane. 
Onuphrrus Povius. Thefaurus puerilis. 
Petras de S. Bonaventura. Vocabulario de la lengua 
Caftellana. 
Petrus de Polares. Diílionario Lufitano-Latino. 
Petrus de Saias. Thefaurus Hifpanica-Latinns. 
Ro-
622 INDEX U L T . MATERIARUM. 
Rodcrkus Fernandez de Santa-Ella. Vocabularium E c -
cU/iiiJikum. 
Stcphanus Maña. Enchiridion, omnium verborum. 
Anonymus. Vocabulario da lingua do Japarn. T . I I . 
p. 398. 
R H E T O R I C A. 
Alphonfus de Alvarado. A r s d k e n d i 6* dijprendi. 
Alnhoiifuí Garria Matamoros. D e Ratione d k e n d i . D e 
l ' r ibus diectuii gtmtibus. 
Alplionfus de Torres. Progymnstfmata Rhetoric a . 
TabuLt i n R/tetorkam, 
Andreas Semperius. Methodus Oratoria. I n Tabulas 
Rhetorics Cajfaiidri . 
Antonias Lulius. Progymnafmata Rhetorica. De Ora-
tione, 
Antoníus NcbriCTenfis. A r t i s Rhetorica Compendium. 
Balthainr de Ceipcdes. D e Rhetor k a f a c ú l t a t e . MS. 
Bartholomarus Ximenez Patón. Mercurius T r i f m e t i -
Jius de t r i p l k i Elo.juetitia , Sacra , H i f p a n a , Ro-
tnatta. Inilituciones Retoricas. 
Bencdictus Arias Montanas. Rhetorica. 
Bern-irdus de Almeida. Font eloquent i a . Panoplia M i -
nerva , 
Blaiius Lopez. T r a ã a t u s v a r i i a d orationis L a t i n é 
cognitionem. 
Cyprianus Suarez. D e A r t e Rhetor k a . Tabula R/te-
thon'ca. 
Didacus de Zuñiga. Rhetorica. 
Dionyfius Hicronymus de lorba. h i f t i tu t ionei Ora-
to r ia . 
Federicas Furio Seriol. Rhetorica. 
Fcrdinandus Manzanares. Rhetorica. 
Francifeus de Amcyugo. Rhetorica Sagrada. 
Francifcus de Caitro. D e Ar t e Rheionca. 
Francifeus de lü'eobar. Aphtoni i Sophijía E x e r c i t a -
t iones. 
Francifeus Macedo. Thefes Rhetorica. D e generibus 
6- differentiis ftilt. 
Francifeus Sanchez. D e A r t e d k e n d i . 
Francifeus Valldius. Epitome Troporum. 
Gafpar Gerau. De Ar t e Oratoria . 
Joannes Alvarez Sagredo. Rhetorica Ifagoge. 
Joannes Cofta. D e titraque Inventione Orator ia 6-
D i a l e ã k a . 
Joannes de Guzman. Retorica. 
Joannes Ludovicus Vives. D e Ratione d k e n d i . D e 
Confult atione. 
Joannes Petreius. Progymnafttiata Rhetorica a r t i s . 
Joannes de Santiago. De A r t e Rhetorica. 
Joannes Serra. D e Rhetorica. 
Toícphtis de Oizina. In j l i tu t ionum Oratoriarum lib. I V . 
Laurentius Palmyrenus. D e Ar t e d k e n d i . 
Melchior de la Cerda. Apparatus L a t i n i fermonis. 
Ufas b* exercitatio Demonjirationis. Campus elo-
quentia. 
Michael de Salinas. Arte, Rhetorica. 
Petrus Joannes Nunncfms. Rhetorica Injlitutiones. 
Petrus Joannes Pcrpinianus. D e Rhetorica difeenda. 
Petrus de Salas. Rhetorica. 
Petrus de Vargas. Progymnafmata Rhetorica. 
Rodericus de Arriaga. D e Oratore. 
Rodericus de Efpinofa. Rhetorica. 
Rodericus Saenz de Santaiana. Rhetorica 
Sebaftianus Foxius Morzillo. D e Imitatione. 
Sebaltianus Matienzo. Rhetorica. 
Thomas Correa. De Eloquentia. 
Vincendas Blafuis Garzia. Rhetorica Epitome. 
Vincentíus Ferrer. Rhetorica. 
Vincentius Saura. Rhetorica. 
Anonymus. Retorica. Cajltl lana l ingua . T. I I . 
O R A T I O N E S 
obedienciales . 
, Q U A S V O C A N T 
Summis Pomiíkibus 
á í ñ , ® . 
Achilles Statius, Orationet tres. Oratio a d P i u m V . 
Antonias da Mota. A d Gre to r . X I I I , 
Antonios Pinto. A d P i u m V . 
Antonias Sanchez de Huerta. A d Gregor. X V . 
Bartholomsnis de Caftro. A d U r b a n u m V I H . pro D u -
ce d t A l c a l a . 
Bernardinas de Caravajal. A d Alexand . V I . 
Fcrdinandus Afán de Ribera. A d Urbanum V I H . G r a -
tulatoria Ph i l ipp i I V . Regis nomine. 
Fcrdinandus de Menefcs. A d P ium V. Sebajliam Por* 
t u g a l l i * R . nomine. 
Fcrdinandus Vclaicus. A d Innacentium V I H . 
Gafpar Gonzalez. A d Gregorium X I I I . 
Joannes Fernandez de Velado. Oral io a d Six turn V . 
Jolcphus Stephanas. A . i Six turn V. A J Gregvrium 
X I I L 
O R A T I O N E S A L I J E OMNIS G E N E R I S , 
laudatoriae, adventori*, hortatorias, epitha-
laraia , panegyrict, cpicedia , & alia*. 
Alphonfus Fernandez. Paranympfms i n D a ñ a r at a 
Complutenfi , & c . 
Alphonfus de Flores. Pr.rL-clio in Adventu Carditt, 
de Sandoval a d Collegium Ubctenfe. 
Alphonfus Garzia Matamoros. I n Doi lo ra tu Complu-
tenfi quodam. 
Alphonfus Mendez. A d Phil ipp um I I I . i n Academia 
Eborenft. 
Alphonfus dc Sierra. Un Elogio a la muerte de F i l i -
po I I . 
Alphonfus de Segura. Oratio a d Alphonfum A r a g 0* 
nium. 
Alphonfus de Torres. I n quodam Doi lora tu . 
Alvarus Gomez dc Caftro. A d Silkeum Car d in . A r -
chiepifc. Toktanum i n Complnt. Academia. 
Andreas Baianus. Va r i a orationes. MS. E l o g i a , E p i • 
g r amma ta 6* Emblemata. 
Andreas Laguna. Europe heautontimorumene. 
Andreas Relendius. Tres Orationes in Conimbrkenft 
Academia : i n Synodo Eborenfi : i n Oliffiponen/t 
Academia. 
Antonius Alvarez Suarez. Elogio fúnebre nas exequias 
do Marques Ambrollo Efpinola. 
Antonius cíe Avila. Oratio i n funere Ph i l ipp i I I . 
Regis. 
Antonius de Fuertes Biota. A d S. P . Q. Bononienfc-m 
i n eo gymnafio. 
Antonius ludovicus. Panegyrica a d Joannem I I I , 
Por tugal l ia Regem. 
Antonius de Macedo. Elogia i n ¡ a u d e m Chr i f l ina 
Suéc ia Regina. 
Antonius dc "Padilla. I n beatific atione S. I g n a t i i . 
Antonius Pinto. D e Scientiarum artiumque laude . 
Antonius Polo. I n obitu Caroli V. Cwnotaphium. 
Augullinus de Vergara. I n Obitu Phi l ippi I I . 
Balthafar Lopez. Oratio L a t i n a habi ta a fe in i t io 
J ludiorum. 
Baftholomxus Garzia de Efcañuela. Panegyricos a S. 
Feriundo. 
BarthoMnxus Valverde. Epithalamiutn i n Nupt i i s 
Phi l ipp i I I . & A n n a Auf l r i aca . MS. 
Bernardinas de Caravajal. D e EUgendo Sum mo P o n -
tífice. 
Bernardinas de Prado. Razonamiento panegírico. 
Cyprianus Benedi&us, fíortatoria a d H a d r i a n u m 
v i . Papam. 
Cofmas Damianus Cavallus. I n laudetn Valenti.e ur-
bis. I n laudetn Eloquentia 6- f t i e n t i a r u m , 6" de 
opti-
HUMANIORES DISCIPLINE. 
óptimo Jtatu Reip. literariee conjlituendo. 
Didacus Gomez Carneiro. Oração apodixica á os Scif-
maticos da patria. 
Didacus Tevius. Qrationes va r i a . 
Dominicas Abengochea. Congratulatio Urbis Cafat-
aug. a d Liidovicum Al iaga Gen. Inquijitorent. 
Emmanuel de Azevedo. Apiadó gratulatorio a D. Fran-
cifco de Borja. Aplauíb gratulatorio al Conde Duque 
de Olivares. 
Emmanuel da Colla, h t Exequtis Joannis JJL Por-
tug. R. 
Emmanuel de Villafufo Perlines & Guevara. D e f e l i -
. c i die nat iv i ta t is Principum. 
Ferdinandus Cardofo. Panegyrico del color verde, 
francifcus de Bobadilla & Mendoza. I n Conventu Or-
dinum Bohemia. 
Francifcus Brandaori. Aclamação del Rey D. Giao TV¿ 
Franciicus Cabrera Morales. I n funere P e t r i Card. 
Deza . 
Francifcus Decius. À d P P . Juratos Valentia p r ó 
Jlruclo Mufis adijicio. De Re l i terar ia . D e A c a -
demice Valentince laudibus. 
Francifcus Macedo. Panegyrkus Clem. I X . è1 Urba-
no V I H . & Alex . V I L 
Francifcus de Salazar. I n funere Cardinal. Crefcentii. 
A d P P . Synodi Bottonice congrégalos. 
Francifcus de Samaniego. En alabanza de D. Francif-
co Manfo Arzobifpo de Mexico. 
Francifcus Suarez. Panegyric a. 
Garceranus Albanell. Panegyric us i n Phi l ippi I V . & 
Mlifabethte Borbonia nuptiis. 
Garfias de Barrionuevo. Panegyrkus a d Comitem 
de Lemos Proregem Neapolitanum. 
Gafpar de Seixas Vafconzelos. Difcurfos en la muer-
te de la Reyna Doña Ifabel. 
Hermicus Caiadus. I n funere Francifc i Fác i i . 
Hieronymus Baíilico. Aplaufo panegyrico en la Acla-
mación de Carlos I I . 
Hieronymus de Brito. D e Laudibus omnium d i f c i -
pl inarum. 
Hieronymus Cardofus. D é Laudibus omnimi d i f c i -
p l inarum. 
Honoratas Ulzina. Fmiebris Hieronynti Moneada Val-
ient. Acad . R e ã o r i s . 
Ignatius de Morais. Coram Joanne I I I . Portug. R . 
Conimbricte. 
Jacobus Falconius. I n funere Sebafliani Regis. 
Jacobus Rodriguez. A d Regem Sebajlianum. 
Joannes Corta. I n laudem Li terarum. 
Joannes Francifcus Fernandez de Heredia. Panegyrico 
a S. Viitorian. 
Joannes Garcia. Oratio Panegyric a coram Philippo I I . 
Rege. 
Joannes Gomez da Silva. A d Gregorium X I I L 
Joannes Navarrus. Orationes parteneticce. 
Joannes de Ribera. I n Laudem Philofophia , & in lau-
dem S. Dionyfii Areopagita. 
Joannes Rodriguez de Leon. Panegyrico al Rey D. 
Felipe I V -
Joannes de Roxas. Confolatoria a fu hermana la Mar-
quefa de Alcamzes. 
Joannes Vaz Mota. A d Card. Sirletum. I n obitu eju-
fdem Cardinalis. Encomium i n S. Joannem Apo-
f io lum. 
Jofephus Pellizer. Pyra Augufta dei Infante D. Ferdi-
nando. Epitafio en la muerte de Lope de Vega. 
Epitalamio en las bodas de los Reyes D. Felipe I V . 
y Doña Mariana de Auítria. En las de los Condes 
de Niebla. 
Laurencius Palmy reno. Campus Eloquent ta . Oratio a d 
, Acadcmiam Vaknt ina in . 
Lad o vicus Catena. Orationes. MS. 
Ludovicus Pons de Icart. I n laudem S. T e d * . 
Lüdovicus de Soufa. Tumulus Principis ' Luf i tan ia l 
Theodofii. • 
Marcus Antoftius Alegre. Encomiaftka de celebratio-
Ue comitiOrum Prov. A r agonia or d. Ca rme l i t a rumí 
Marcus de Villalva. Confolatoria a d Philippum I I . 
claffe, quam in Angl iam mijferat, ventis quajfata. 
Marcus Zuerius Boxhomius. D e Vi ta Tra ian i . 
Martinus de Roa. Panegyrka a d D . Francifcum de 
Reinofo Cordub. Eptfc i 
Martinus dé Villanueva. Panegyrico al Cardenal de Cif-
iieros. Hcinrás a Felipe I V . 
Melchior de Beleagd. Oratio de difciplinàrum omnium 
fiudio. 
Melchior de la. Cerda. Confolatio a d Hifpanos pro, 
claffe fubmerfa. 
Michael Salon. Panegyrica èxortatoria a la Marquefa 
de Carazena. 
Petrus Fernandez. I n omniunt difciplinàrum commen-
dationemi 
Petrus de Flores. Oratio habita Roma a d Cardina-
liuni Collegium de Summo Pont, eligendo J u l i i I I . 
fucceffore. 
Petrus del Frago. A d Ifabellam Valefianí Phi l ippi I I . 
uácoreíü. 
Petrus de Füentidueña. Orationes a d P ium V . 
Petrus Joannes Perpinianus. Orationes va r i a . 
Rodericus de Cáravajal. De eligendo Summo Pontífice. 
Rodericus de Cáravajal. Panegyrico a D. Jofeph Pellicer. 
Sancius de Carranza & Miranda. A d Leonem X . 
Sebaftianus Gárzia. Orationes. 
Stephanus Rodriguez de Toar. í n laudem S. Joannis 
Evangel i f lã i 
Thomas Correa. I ) e Poefi. I r i obitu M a r t i n i N a v a r r i . 
Thomas de Leon; Lección facra por el primer ligio cum-' 
piido de la Compañía de Jefus. 
Valerius Francifcus Romero. Epicedio en la muerte del 
Maeílro Fernando Nuñez Piticiáno. 
Vincentius Blafius Garzia. I n Laudem Laur . Palmy* 
reni . I n Laudem Micháel is L u v k l a . I n commen-
dationem quorumddm Scholajlicorum. I r i Laudem 
Alexand r i Pa rma Principis. 
Vincentius de Guzman; AcclamaçaÕ do Rey í ) . Joaõ 
o I V . \ 
Vincentius Mariner. Orationes ^ Declamàt iones . MS. 
E P I S T O L J E , D E Q U E H I S 
conferibendis. 
Áíphonfus de Segura. Epif ío lá . 
Ambrofius de Morales. Epifiola á d Andream Re~ 
fendiunt. 
Ambrofius de Salazar. Fornia de eícrivir cartas. 
Andreas Baianus. A d diverfos. De Opificio epiflolari.. 
Antonios de Guevara. Epiftolas familiares. 
Antonias Perez. Cartas Efpañolás y Latinas. 
Antonius de Sandoval. Epifiola a d Alexandrum V I L 
Epifiola a d Philippum I V . 
Bártholomasus Bravo. D e Conferibendis Epiflolis. 
Bartholomasus Leonardo & Argenfola. Carta fobre al-
gunos defengaños de la Hiñoria de Navarra. 
Bernardinus de Cáravajal. A d Reges Catholic os i n obi-
tu Joannis Principis^ 
BláfiUs de Garay. Cartas en refranes. , * 
Cofmas Turrianus. Epif iola de Rebus Indicts. 
Didacus Martinez. Formulario de Provifiones de Prè-s 
lados , y cartas familiares. 
Didacus Te vius. Epifiola a d Francifcum de Saa. E p i * 
f ió la a d Andream Noronha. 
Felix Lucio Efpinofa & Malo. Epiftolas varias. 
Ferdinandus Cardofo. Epiftolas. 
Ferdinandus del Pulgar. Cartas a diíirentes. 
Francifcus de Aldana. Cartas. MS. 
Francifcus Bermudez de Pedraza. El Secretario del Rey^ 
Fran-
6*4 I N D E X ULT« MÂTER1ÁRUM. 
Franci íhi* Decías. Mptftd* amko cuidam, 
Franciícus Emmanuel. Cams familiares» 
r r jmr i fcu i Joinncs Bardbuti. D * Conjcrtbttutis Epi/lolit. 
Franciícu* Machado. Mpi/ioLt a d Htnrtcum Car din. 
Por tug , 
Franciicui a Puero Jefu. Cartai. 
Franciicus Oria. Epiilolas familiarei. 
írandfcus de Quevedo Villegas. Carta al Rey de Fran-
cia fobre los ikrilcgios de Monliur de Xatillon. 
Francircus Rodriguez. A d Congrt&ationem B . Virgi-
nis Aj/umpt*. 
Garüas de Gongora Torrcblanca. Carta fobre la Hifto-
ria Apologética de Navarra. 
tíaí'par Salzedo de Aguirre. Pliego de cartas. 
Gaipar de Texcda. Cartas menfajeras. 
Gundifalvus Marin Ponce de Leon. Eptjlola a d S i x -
turn V . 
Hieronymus Cardofus. Epiflol* familiares. 
Hieronymus Oforius. E p t / h l a . 
Hieronymus Paulus de Manzanares. Eftilo y formula-
rio dc cartas. 
Jacobus Albertus. Eptjlola de «bitu Jofephi dc C a -
la ta iud, 
Joannes Gclida. Epij lola. 
Joannes Gencfius Sepulveda. Epiftoltt. 
Joannes de Leras. ElVilo dc cartas. 
Joannes Ludovicus Vives. Eptjlola, 
Joannes Paez de Valenzuela. Formulario dc cartas. 
Joannes dc Santiago. D e Confcribendis Epiflolit. 
Joannes de Silva. Cartas. MS. 
Joannes de Vergara. EpiJloU. MS. 
Joannes Vinccntius Peiiger. Modo dc eferivir cartas. 
Jofephus de Salinas. D e Confcribendis Epiflotis. 
Laurentius Paitnyrcno. D e Ratione con/i ribendi E p i -
Jlolas. 
Ludovicus Almeida. EpiJlol* ex Japonia. 
Ludovicus Caravaja!. E p i / h l a a d l'eri.t Dttcem, 
Ludovicus de Eftrada. Epijlolee a d diverfos, MS. 
Luilia Sigxa. Epijloi*. MS. 
Martinus de Efparza Artieda. Ep i / l oU S. Augujlini. 
Michael leigo de Vazquez. Eftilo de eferibir a Prin-
cipes. 
Petrus Rua. Cartas. 
Pctrus de Valencia. Cartas. 
Petrus de Vargas. D e Confcribendis Epijlolis. 
Terefla (S.) a Jefu. Cartas. 
Vincentius Mariner. Epijlolie. MS. 
E M B L E M A T A , SIMBOLA , E T A L I A 
hujus generis. 
Didacus de Saavedra. Emprefas politicas. 
Ferdinandus de Villareal. Emblema de la Jufticia. 
Francifcus Freire. De Symbolis Heroum. 
Joannes Francifcus de VíHava. Emprefas efpirituales y 
morales. 
Íoannes de Solorzano. Emblemata. .udovicus Tribaldos de Toledo, Ble mm at a cum com-
tnentariis. MS. 
Scbaftianus de Horozco & Covarrubias. Emblemas mo-
rales. 
V E T E R E S S C R I P T O R E S I L L U S T R A T I . 
Antonini Itinerarium. Hieronymus Zorita. 
Arator. Antonius Nebriflenfis. 
Ariflo. Laurentius Santos de S. Pedro. 
Arifloteles. Jofephus Antonius Gonzalez dc Salas. V i -
de in Pfiilofaphicis. 
Aulas Halus . Joannes Tamaio Salazar. 
Boetius. Didacus de Herrera. 
J. C<efar. Petrus Chacon. Hieronymot Zaritx. 
CaJJiodorHS. Ludovicus CaÉrrion. 
Catmis Di/ l icha. Joanna Caldeira. Martinas Garzia. 
Catullus » í t b u l l u s , Properiiut. Achtsk» Manu». 
M . T. Cicero, Jn Tópica. Achilles Staiiu». Pt-trus Ve-
lez de Guevara, bcbaílianus l oxiu-» Mmt.tUo. 
Somnium Scipioni*. Bartholomarus llarricmo*. Joanne* 
Ludovicus Vives. Petrus Joannes Oiivuiius. 
De Fato . Achilles Statius. 
D e SentSute. Joannes Ludovicus Vives. 
D e Optimo genere Üratorum. Achilles Statins. 
Brutus. Andrea» Scmpcrtui. 
Qrationts. Alplionfus d« Alvarado. Joannes BapiiflaSua-
rez de Salazar in Ora l , pro Archia Poeta. Pclrus Si-
mon Abril in Aicuf , in C. Verrem. Vincentius Bla-
fius Pr<ef. in Or.itiotte pro M Marcello. 
Jn Epi / lolas. Pen u* Simon Abril. 
D e Legibns. Joannes Ludovicus Vives. 
D e Finibus bomrum &> malorum. i'ctrus Joannes Ol i -
varitis. 
Varia in Ciccroncm. Antonius Joliv , A d p m ã a Cue-
ronis. Banholomxus J'ravo , Cowpendtum J l u ( a u -
r i Ciceroniani. D i ã h n . t r i u m vuium , cjutt in e n t -
rone deft der ant nr. Antonius '.iovcanus in Cicero-
nis <jua:dam. Petrus Joannes Nunneüus , Epuheta 
Cicrronis. 
Claudiatms. Hieronymus Zurita. 
Corippus. Michael Ruiz dc Az.igra. 
Cornelius Tacitus. Petrus Simon Abril. Baltha/ãr Ala-
mos. Benedidus Arias Montamn. 
X . Dexter . Franciicus dc Bivar. Hieronymus Roman 
ile la Higuera. 
Dionijius Afer . Pctrus Joannes Nunncfms. 
Pomp. Fejlits. Antonius Auguftimis. 
G r a c e P o e t r U . Thomas Tamajus de Vargas. MS. 
Jlijlorici vetares. Antonius Auguliinus, 
Horatins. Achilles Statins. Ikncdiilus Pereira. Fran-
cifcus Sanchez. 
Jtdianus Toletanus. Hieronymus Roman de la H i -
guera. 
Juvenalis. Antonius NcbrifTenfis. Chriftophorus N u -
nez. 
Lui tprandus. Hieronymus Roman dc Ja Higuera. Lau-
rentius Ramirez de Prado. Thomas Tamajus. 
M a r t i a l i s . Bartholomseus Xtmenez Paton. Joannes dc 
I^onicca. Laurentius Ramirez dc Prado. Petrus da 
Abaunza. 
M . Maximus . Francifcus dc Bivar. 
Ovidius. Francifcus de Amava. 
Pcrjius. Antonius Nebriffcnlis. Francifcus Sanchez. 
Petronius Arbi ter . Jofephus Antonius Gonzalez de 
Salas. 
Plioiius. Joannes Mariana. 
Pl inius fenior. Antonius NcbriiTcnfis. Eduardus Fer-
nandez. Ferdinandus Nuñez dc Guzman. I'r.inciicus 
dc Villalobos. Francifcus Ximencz Guillen. Joannes 
Andreas Strancus, Joannes de Pineda. Martinus Fer-
nandez dc Figueredo. 
Pomponiits M e i n . Ferdinandus Nuñez de Guzman. 
Francifcus Sanchez. Jofephus Antonius Gonzalez 
de Salas. 
Prudentius. Antonius NebrifTenfis. 
M . Fabius Quhuilianus. Antonius Pinus Portodo-
meus. 
Sallujh'us. Ludovicus Carrion. 
Sedulitis. Antonius Nebriffcnlis. Joannes Soprarius. 
JL. Seneca. Ferdinandus Nunez dtí Guzman. Joannes 
Andreas Strancus. Joannes Melo de Sande. Joannes 
Petrcius. Joannes de Baños & Vela feo. 
Symmachus. Laurentius Santos dc S. Pedro. 
Suetonius Tranqitil lus. Achilles Statius. Joannes L u -
dovicus Vives. Gafpar Ivañez de Segovia. 
Ter emitis. Antonius Goveanus. Joannes de Fonfeca. 
Michael Ferrer. 
Valerius Flaccus. Ludovicus Carrion. 
F á -
HUMANIORES DISCIPLINES. 6 
Valerius Maximus. Joannes Andreas Straneus. 
M . Ter. Varro. Antonias Auguftinus. 
Venantiiis Fortunatus. Jocobus Salvator Solanius¿ 
Verecundia Uticenfis- Michael Ruiz de Azagra. 
Vir.qilius Maro. Antonius Goveanus. Antonios Nebrif-
ieniis. Francifcus Sanchez. Joannes Ludovicus de la 
Cerda. Joannes Ludovicus Vives. Joannes Vaz Pin-
to de Soul'a. Sebaftianus de Matienzo. Stephanns 
Emmanuel de Villegas. Franciícus Aranha. 
H O V I O R E S S C R I P T O R E S 
illuitrati. 
Alexius Vanegas de Bufto. I n Vellus aureimi Alva-
r i Gomfzii. In Petri Papai Samaritem. 
Antonius Ruiz de Morales, h i Ar i a Mont am Rhe-
toric am. 
JJarthoiornxus Barrientos. In Ckrijlopheri Calveti Apkro-
diftum expugnatum. 
Chriftophoras de Salazar Mardones. Iluftracioa de la 
Fabula de Piraino y Tisbe de Gongora. 
Emmanuel Correa. Lufiadas de Camoens comentadas. 
Emmanuel Faria dc Soufa. Idem Notas al Nobiliario 
del Conde D. Pedro. 
Ferdinandus de Herrera. I n Latirentii Vallce Ele-
gant i as. 
Ferdinandus de Herrera. Notas a las Obras de Garci-
Laib. 
Ferdinandus de Hozes. Sobre los Triunfos dei Petrarca. 
Ferdinandus Nuñez de Guzman. Gloñas a Ias Obras 
de Juan de Mena. 
Franciícus de Amaya. Comentario a la primera Soledad 
de Don Luis de Gongora. MS. 
Franciícus Sanchez. Annotationes a Juan de Mena. No-
tas a Garci-Lafo. ~Notcc ad AIciati Emblemata. 
Garfias de Salzedo Coronel. Obras de D. Luis de Gon-
gora comentadas. 
Gaspar de Viana. £1 Sol de Eípaña el Abuleníe en 
diícurfos morales. 
Jacobus dc Contreiras. Scholia ad Georgium Trápe-
ziintium. 
Jofephus Pellizer. Lecciones íblemnes a las Obras de D¿ 
Luis de Gongora. 
Martinus de Angulo. Epiftolas fatisfaíborias a las Ob-
jecciones contra las Obras de Gongora. 
Martinus de Ibarra. I n Michaelis Verini Dijlicha. 
Petras Diaz de Ribas. Declaración de las Soledades. 
Pctrus de la Torre Ramila. Spongia Operum Lupi á 
Ve"*. 
Petrus de Valencia. Juizio fobre las Soledades y Polifc-
n 
mo de Gongora. Thomas Tamaio de Vargas. Notas a Garci-Lafo. MS. 
NUMISMATA , I N S C R I P T I O N E S , 
ritus & aliaj antiquitates iliuítrat». 
^TÍJÍUS Gonzalez Davila. Declaración del Toro de 
ôiedra que ella en la puente de Salamanca, 
anti-
p!C ¡ * i •• 
Alphoníus Ciaconius. De Clavts caligams 
Alphonfus de la Fuente Montai van. Monedas 
gnas. 
Alphonfus Ramirez de Prado. Sotenunt. 
Andreas Reiendius. De Aqueduttibus MS. De Co!o~ 
niarum & Municipiorum jure. 
Antonius Auguílinus. Familia Ramance 30. De las 
Medallas. 
Antonius de Cabreros. Ver facro-profanum. 
Antonius de Leon Pinelo. Velos antiguos y modernos 
en los roítros de ¡as mugeres. 
Auguftinus Saludo. De las Monedas de la Sagrada L i -
crimra. MS. 
Antonius NebriíTenlis. De Seftertio Latino. 
Auguftinus <lç Herrera. De origine Religionum. 
Tom, I I . 
BaJthafar de Vitoria. Teatro de ios Diofes de la Getí^ 
tilidad. 
Didacus de Covarrubias. Vetefum numifmatum cud 
novis collatio. 
Didacus Jofephus Dormer. Infcripciones Latinas a los 
Retratos de los Reyes de Sobrarbé; ' 
Dominicus Larípa. Anriguedad del Reyno de Sobrarbe, 
Euge nius Martinez. De Natura Deorum. 
P'ranciícus de Efcobar. De Fabula. 
Francifcüs de Figueroa. De a ã i a Cornelii Celji. 
Francifcus Lanfol de Romani. Coleòhneos de las 
Piedras de Efpaña, 
Francifcüs del Villar. I l i tu rg i , o Forutn Juliuni es la 
Ciudad de Anduxar. MS. 
Garfias de Salcedo Coronel, Infcripcion del Sepulcro de 
Saturnino. *: 
Gafpar Ibañez de Segovia. Orígenes de Efpaña. Entra-
da de los Judios en E/paña. 
Hieronymus Garzia. Comment arias de Numifntatibus 
de moucta Jacenji. 
Joannes Baptiífa Cardona. De Dipthicis. 
Joannes Baptiíta Suarez de Salazar. Mythif imcum'Aftro* 
minicum. MS. 
Joannes Baptiíla Valenzuela. Vetera queedam Hifpa-
nice monument a. MS. 
Joannes Buiza. De Merita Liierarum. 
Joannes Francifcüs Andreas de UítarroZ. De las Me-
dallas antiguas 
Joannes Gomez Bravo. La Piedra fepulcral de Satur-
nino. 
Joannes de Horozco & Covarrubias. Origen de las 
letras. 
Joannes Leo. Epitaphia a fe vifa in Africa. 
Joannes Ludovicus Vives. De Corruptis Artibús , 
trudeitdis difeiplinis. De Càitjlruendá fe hola. 
Joannes Maldonatus. Paranejis ad bonas literas. 
Joannes Mariana. De Ponderibus & inenfuris. 
Joannes Martinez de Alegria. De Diis Gentium. 
Joannes de Mera. Explicación de las efigies de los Ce¡* 
fares de Filippo Galleo. 
Joannes de Quiñones. Explicación de ciertas monedas. 
Joannes Tamayo de Salazar. Iluftracion al Sepulcro de 
Saturnino. 
Jofephus del Olmo. Interpretatio quarumdant Inferi-
ptionum. 
Jofephus Peilicer. Iluftracion de una moneda de S. Lo-
renzo Martyr. 
Laurentius Palmyreno. Sylvá numtharia. 
Lanrentius Ramirez de Prado. Ephemerü ad inter* 
pretationem antiqid lapidis. De Libetalibusfiudiisi 
Laurentius de Zamora. Apologia por las Letras hu-
manas. 
Martinus de Aragon. De Medallas. 
Martinus de Gurrea & Aragon. Diálogos de Meda-
llas. MS. 
Martinus de Roa. De die 'Natali. 
Michael Martinez del Villar. Explicaitones tríum Ep i -
grammatum Cafaraugujlanorum. 
Petrus Chacon. Kalendariunt Rotnanum. Infcriptionis 
columnee rojlrata C. Dui l l i declaratio. De ponde-' 
ribus , menfuris 6* nummis. De Triclinio Romano. 
Petrus Diaz de Ribera. Piedra de Conftantino iiuftrada. 
Petrus Navarras. De Difcrimine legendi &fcribendi. 
Petrns Pantoja de Ayala. De Aleatoribus ,five de Ludis. 
Petrus Simon Abril. Apuntamientos de cómo fe hands 
reformar las d odrinas. 
Philippus Puyvicinus. Officio liter ar um. ¡ 
Rodericus Caro. De los Diofe*'antiguos de Efpaña. MS. 
Thomas Hurtado. De Corônis & tonfuris veterum. 
Vincentius Joannes Laftanofa. Medallas defeonocidas 
Efpañolas. Tratado de la Moneda Jaquefa , y de otras. 
de oro y plata del Reyno de Aragon. 
Vincentius Mariner. De Número quinaria. MS. 
Kkkk Ano-
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Anonymus de Molina. Collc<aancas de las picdrai dc 
EfjMña. T. I I . p. 275. 
Vide in Hiitoricis , Miftoria , Antiquitatet Urbium, 
Regmrum , &c. 
O B S E R V A T I O N E S M I S C E L L M 
humanai* 
Achilles Statiiu. Obfervathnes. 
A l varus Gomez dc Caltro. Emendat imes. 
Antonias Honeala. P rop&gnU , Q b f e r v a t h w t . 
Antonius Nebrtflenfis. Repttitiones dc Menfuris , 
Pondtribus , Sinner is. D s A j f i . Collaltones anti 
q u i t a t t m . D e dtgitorum fupputatione. L o c i com-
munes. 
Arius liarbofa. Quodlibet'u\t quitfliones. 
Balthaiat dc Ccijwdcs. Et Humanilla. MS. 
Bartbolomscus Barrientos. Opuft itla Jiberaiium ar t ium. 
Francilcus de Mendoza. Viridarium Ja tne 6* p r o f a n * 
erudiiiottis. 
Laurcntius Palmyreno. Stromata. Difcurfos dc Jos La-
tinos enmendados. Et Híludioíb Corielàno. El Bor-
rador. El Eitudiofo de Ja aldea. El Latino de re-
pente. 
iaurentius Ramirez de Prado. Pentecontarchas. 
Ludovicus Carrion. Ant iquarum L e ã i o n u m l ibr . tres. 
Emend.ttionum l ib r . duo. 
Martinus de Roa. Singular ta loconuñ ac rerum. 
X I N G U A R U M H I S P A N A R U M , 
Caitellanx , Lufitanas, Catalana;, Canta-
bricaí laus & illuíbrationes. 
Alphonfus Cano & Urrcta. Examen de l e/lilo culto. 
Alvarus Ferreira de Vera. Louvores da Jingoa Lulita-
na. Ortographia da lingoa l'ortuguefa. Lujkane, 
Ambroftus de Morales. Difcuíbs lobre la Lengua Caf-
tellana. 
Ambrofius de Salazar. Efpejo de la Gramática. 
Andreas de Poza. De la antigua Lengua de Efpaña. 
Antich Rocha. D i ã i o n a r i u m Latino-Catalanum. 
Antonius NebriíTenlis. D i ã i o n a r i u m L a t i n o HifpanutA 
Hifpano Lat inutn . Gramática Caiiellana. 
Auguílinus Barbóla. Diclionario Lufitano. 
Balthai'ar dc Sotomayof. Gramática de las lenguas Fran-
cefa y Caiiellana. 
Bartholomaius Xiraenez Patón. Eloquência Efpañola en 
arte. Gramática Caiiellana. • 
Benediftus Ruiz. Pronunciación de la lengua Caiiellana. 
Bernardus Alderete. Origen de la lengua Caiiellana. 
Carolus Rodriguez. Fundamenta LingiiiC Hi fpan ica . 
Chriftophorus de las Cafas. Diílionario Caílellano y 
Tofcano. 
Chriftophorus de Morales. Pronunciación de lenguas. 
Didacus de Abendaño. De la antigua lengua de Efpaña. 
Didacus de Gualdo. Arte de la Lengua Aimara. 
Eduardus Nuñez de Liaon. Ortographia , & Origen 
da lingua Portuguefa. Lufttane. 
Ferdinandus Ballelleros & Saavedra, Obfervaciones a 
la lengua Caiiellana. MS. 
Ferdinandus Nuñez de Guzman. Refranes Caílcllanos. 
Ferdinandus de Oliveira. Grammatica da Lingua Por-
tuguefa. 
Francifcus Galaz. Annotaciones al Teforo de la lengua 
Caiiellana. MS. 
Francifcus Lopez Tamarid. Vocablos Arabes Efpañoles. 
Francifcus Persz de Naxara. Ortografia Caiiellana. 
Franc ifcuj dc Robla, Idem. 
Guiüclmui Toquei. Idem. 
Gundiljlvui Carrea. Ortographia Caiiellana. Gramática 
trilingue Caflellana , Latina y Gncga. 
HieronymujCardofus,Didionarium L a t i m Lufuanum, 
Hieronyinus de Sanda Maria Etymohgi tum i r i u m 
l i n g u a r i m L a t i n * , G r * c A , 6* L L j p a n * . MS. 
Hieronymus Martínus Caro & Cejudo. Refranei Caf-
tellanos con Jos, Latinos que ie correiponden. 
Hyacinthu» de Ledeftna. Dc la Lengua pnmera dc Ef-
paña. 
Joannes Angelus dc Sumaran. Tkef.turus i inguarttm 
í i i f p a n * , G a l i u m , I t a l i c s (y German t l a . 
Joannes de Cucfta. Ortografia. 
Joannes Lopez de Velaleo. Idem. 
Joannes dc Luna. Diálogos fá mil ia ret de la lengua Ef-
pañola. 
Joannes Mallara. PhiJofophia vulgar en Refranes Caíle-
llanos. 
Joannes Martinui Cordero. Modo de eítrivir en Caf-
teilano. 
Joannes de Meío. Adagios Caltellanos. 
Joannes de Miranda. Oikt vjtioui della lingoa Caíli-
gliana. I t a l i c r . 
Joannes de Palafox & Mendoza. Tratado dc eferibir 
bien , y de l.i perfecta Ortoj>r;ip!ii.i. 
Joannes Ramirez de Arellano Orsografia Caiiellana. 
Joannes Ruiz de Bullamanic. 1 onnuias Adagiales La-
tinas y Eipañolas. 
Joannes Sanciiez. Gramática Efpañola. 
Joannes dc Villar. Idem. 
Laurentius Palmireno. i ' / ir . ifcs Ciceroni's i n Hifpanunt 
converfit. Adag ia IUfpanic a in L . t i i nwn canverjli* 
Ludovicus Figueira. Grammat ica Lingu. t BrajUi:njis, 
Mattlucus Aleman. Ortognitia Cailellaiw. 
Maurus de Reboredo. Pona das línguas Latina , Caf-
tclhana e Portuguela. Lujitane. 
Nicolaus.dc Avila. Ortogratia Cülellaiu. 
Petrus BotKt. Arte de la Lengua prancefa. 
Petras de Magallanes Gandavo. Ortographia Portuguefa. 
Petrus Martinus aut Martins. Arte dramática. 
Petrus Nuñez de Avendaño. D i d i o n a r i u m H i j p a n u m 
vocum antiquaram (y t . 
Petrus de Polares. Diccionario Lufitano Latino. L u f U a n e . 
Petrus Simon Abril. Gramática Caiiellana. 
Petrus de Valles. Refranes. 
Petrus Viler. Gramática prancefa. 
Sebaílianus de Ilorozco. Teforo de la lengua Caiiella-
na. Refranes vulgares glolládos. 
Theodoltus de Encina. Ortografía Caiiellana. 
Thomas Tamayo de Vargas. Por la Lengua antigua d» 
Elpaña. MS. 
Anonymus. Arte Gramática en dialogo. T. I I . p. 
Anonymus de Medrano. Arte de la Lengua del nuevo 
Rey no de Granada, p. 407. 
Anonymus de Villalon. Gramática Caiiellana. p. 342, 
I L L U S T R A T I O N E S E X T E R A R U M 
aliquot linguarum. 
Didacus dc Cifneros. Gramática Francefa en Efpañol. 
Francifcus Trenado de Aillon. Arte para entender y 
hablar Italiano. 
Martinus de Viciana. Alabanza dc las lenguas Hebrea, 
Griega , Latina , Caiiellana , y Valenciana, 
De Linguis B a r bar arum gentium Orientalis (? O c 
cidentalis Indite, Vide i n Catechiftieis. 
AR-
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A R T E HISTORICA. 
Bafilius Varen de Soto. Arte Hiítorial. MS; 
Hieronymus de S. Jbfepho. Genio de Ja Hiftoríá. 
Joannes Coila. D e Confcribenda rerum Hi f io r i a . . 
Ludovicus de Cabrera. Tratado de Hiftoria. 
Sebaítianus Foxius Morziüo. D e Confcribenda Hi j i o r i a . 
Thomas Tamayo de Vargas. Provechos de la Hifto-
ria y ufo de ella, MS. Del Coronifta y fu oficio.-MS. 
I N S T R U M E N T A AD H I S T O R I A M 
intelligendam vel fcribendam. 
Alphonfus de la Fuente Montalban. Indice a todo ge-
nero de Hiílorias. MS. 
Alphoníbs Maldonado. De los Puntos mas importan-
tes de la Chronologia. 
Ambroíius de Morales. Difcuríòs de los Privilegios , j 
lo que valen para la Hiftoria. 
Andreas Refendius. De ¿ E r a Hifpanica. 
HISTORIA U N I V E R S A L I S SACRA 
& Profana. 
JEneas Galletus. Univerfalis Hi f ior ia ab exordio M u n -
d i a d Caroli V . obitum. 
Alphonfus Fernandez de Madrid. Memorial de los 
Tiempos. MS. 
Alphonfus Tellez de Meneies. Hiftoria del Principado 
dei Orbe. MS. 
Andreas de Angelis. Hiftoria univerfal. Liifttane. 
Antonius Seneníis. Chron'icon genéra le . MS. 
Baitholomaeus de Martyribus. Epitome Chronicoruvt 
M u n d i . MS. 
Didacus Malo de Andueza. Hiftoria Real Sagrada. 
Francifcus Macedo. Epitome Chronologico. 
Hicronymus Martel. Chronicon univerfal del Mundo. 
Martinus Carrillo. Armales. 
Nicolaus Coelho de Amaral. Chronologia de los Tiempos. 
Petrus Joannes Monzon. Tabulee Temforum. 
Sebaííianus Nicolini. Epitome hiftoriaí Eclcfiaftico. 
Anonymus. Suma de las Monarquias del Mundo. Tom. 
11. p. 336. 
H I S T O R I A S A C R A , E C C L E S I A S T I C A . 
^Egidius Gonzalez Davila. Teatro de las Iglefias de 
Efpaña. Teatro de las Iglefias de las Indias. 
Alphonfus Chacon. V i t a & gefla Pontificum & Car-
din aliUm. 
Alphonfus Fernandez. Hiftoria Eclefiaftica de nueftros 
tiempos. 
Alphonfus Sanchez. Compendio de los privilegios de 
la Sede Apoftolica en favor de las Islas Filipinas. 
Alphonfus Sanchez Gordillo. Hiftoria de los Arzobif-
pos de Sevilla. MS. 
Alvarus Gomez de Caftro. Catalogus Archiepifcopo-
rum Toletanorunt. 
Antonius Auguítinus. De Cafaraugaflanis Epifcopis. 
Antonius Lupia:» Zapata. Theatro de la Iglefia de bur-
gos. MS. Principes y Obifpos en Efpaña. MS. 
Antonius Macedo. Lujitauia infulata. 
Antonius Tavares de 'I'avora. Pre;ados da Sc de Lisboa. 
Lufitane. 
Antonius Vazquez. Vida de Alexandre Papa. 
Tom. I I . 
Antoniiís Ruiz de Montoya. COnquifta elpíriíuaJ deí 
Paraguay. 
Balthafar Porreño. Hiftoria de los Arzobifpos de To-
ledo. MS. De los Cardenales de Efpaña. MS. 
Bartholomaeus Lattrentius. Hiftoria de la Iglefia del Pi-
lar de Zaragoza. 
Bartholomíeus de Martyribus. Compendium H i j l o r . 
Ecclef. 
Benediâus Arias Montano. Ànt iqui ta tes Judaica . 
Bernardas de la Peña. Chronicon Eclefiaftico Toledano. 
Bemardüs Alderete. Prelados de Cordoba. 
Catharina de Spirira Saníto. Fundaçaon das Framengas 
de Lisboa. Lufitane. 
Chriftophorus Lozano. Hiftoria de la Capilla de los Re-
yes nucios de Toledo. 
Didacus de Caftejon & Fonfeca. Primacía de la Santa 
Iglefia de Toledo. 
Didacus de Efpes. D e Rebus Ecclefia Cafaraugujiana. 
Didacus de Efpinolà. Hiftoria Eclefiaftica de Ovie-
do. MS. 
Didacus Sanchez Portocarrero. De los Obiípos de Si-
guenzá. 
Emmanuel Fernandez. Antiguidades da Se de Lame-
go. Lufitane. 
Emmanuel Severim da Faria. Hiftoria dos Arzobisbos 
de Evora. MS. 
Emmanuel da Veiga. Hiftoria da Chriftiandade de Ethio-
pia. Lufitane. 
Eugenius de Narbonâ. Anales Eclefiafticos. MS. 
Ferdinandus de Aragon. Catalogó de los Prelados del 
Reyño de Aragon. MS. 
Francifcus de Cabrera Morales. Continuatio Vi tarum 
Pontificum ó1 Cardinalium Ciaconii. 
Francifcus Diago. Hiftoria de los Obifpos de Girona. MS. 
Francifcus Macedo. Hiftoria de los Martyres del Japón. 
Francifcus de Montilla. Propagación de la Fe en las 
Filipinas. 
Francifcus Pacheco. Catalogus Arckiep. Hifpalenfium. 
Francifcus de Padilla. Hiftoria Eclefiaftica de Eípañá. 
Hiftoria de la Santa Cafa de Loreto. 
Francifcus Tarrafa. EpifeopologiuiU Barcinonenfe. MS. 
Francifcus deTraxillo. De la Santa Iglefiade Leon. MS. 
Gabriel de Matos. Perfeguiçaon de Jápaõ. 
Gabriel Lafo de la Vega. íglefias de Efpaña. MS. 
Gabriel de Sellé. De la Antigüedad del Obiípado de 
Balbaftro. 
Gafpar Alvarez de Lonfada. Epitome B r achar. E c -
clefia. 
Gaípar Ibañez de Segovia. Difertaciones Eclefiafticas. 
Georgius Cardofo. De Tiar is Lufi tania . MS. Dos San-* 
tuarios de Portugal. Lufitane. MS. 
Gregorms Argaiz. Población Ecleílaftica de Efpaña. Thea-
tro monaftico y Obifpos de Efpaña. MS. 
Gregorius Garzia. Predicación del Evangelio en el 
Nuevo Mundo. 
Gundifalvus de Illefcas. Hiftoria Póntiñeal. 
Hieronymus Blancas. De los Arzobifpos de Zaragoza. MS. 
Flieronymus dé Mendieta. Hiftoria Eclefiaftica India-
na. MS. 
Hieroñymus OfofiuS; Catalogus Archiep. Eborenfium. 
Hieronymus Roman. Hiftoria Eclefiaftica de Efpaña. MS. 
Sagrada Chronica Hebrea. MS. Predicación del Santo 
Evangelio. MS. 
Hieronymus Roman de la Higuera. Dipthicon Tole-' 
tanum de Archiep. hujus Ecclefia. 
KkkJca Hya-
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Hyactnthus Orfanel. Hiftoria Eclefiâílica del Japón. 
Joannes Amtax. Aiuigoedadcs de la Igleíia da Calahorra» 
Joannes Baptifta Agneíius. De la Igleíia de S. Chrifto-
val de la Ciudad de Valencia. 
Joannes Baptifta Morales, Hiltoria Evangel iça de la China. 
Joannes Baptifta Pérez. Cataloj iu Mpifctporuat Stgo-
bricetijtum. * 
Joannes Balilius Santoro. Prado efpirirual. 
Joannes Chirinos. De las Perfecuciontís de la Igleíia. 
Joannes Marieta. De los Ariobifpos de Toledo. 
Joannes Nuñez. Vidas de los Arzobiípos de Granada. 
Joannes de Pineda. Monarquia Ecleiiaílica. 
Jofephus Pellicer. Hiftoria de la Igleíia de Santiago. Ca-
talogo de los Obil'pos de Urgel. D i p t y c i m Tole-
tanum. 
jofephus Stephanus. D e Antiqua Valent ini regni E p i -
feopis. 
Íultinus Antolinez. Hiftoria Eclefiâílica de Granada. MS. .aurentius de Padilla. Catalogo de los Arzobifpos de 
Toledo. 
Ludovicus Bavia. Hiftoria Pontifical, 
Ludovicus Crefpi & Borgia. D e Origine Prapofitu-
ra rum Ecclefue Valentina. 
Xudovicus Diaz de Aux. Catalogo de los Obifpos de 
Zaragoza. 
ludovicus Flores. De los Chriílianos de Japón harta 
el año 1621. 
Ludovicus de Guzman. Hiftoria de las Millones de la 
Compañía de Jcfus en el Japón. 
Xudovicus Pinheiro. Relación del fucefo de la Fe Ca-
tólica en el Japón imperando Cuboíama. 
Ludovicus Pons de Icart. De los Arzobifpos de Tar-
ragona. 
Ludovicus Sotelo. D e Statu rerum Japonicarum ad 
Paulum V . 
Marcus de Guadalaxara. Hiftoria Pontifical. 
Martinus Carrillo. De los Prelados del Rey no de Aragon. 
Machias de Sofa. De lo fucedido en el Japón deíde el 
principio de aquella Clirilliandad. 
Melchior do Rego. Fundação da Colegiada de Ouvcn. 
Michael Cercito. Rcftauraeion de la primera Igleíia de 
Aragon. 
Michael Joannes Vimboduius. H t j l o r . Ecckf . R e g n i 
Valent ini . MS. 
Pafchalis de Mandura. De las cofas de la Santa Iglefia 
de Zaragoza. MS. 
Paulus de Efpinofa. Thcatro de las grandezas de la Igle-
íia de Sevilla. 
Petrus Aingo de Efpeleta. Fundación de la Iglella de 
Aftorga , y de fu primer Obifpo San Efrcn. 
Petrus Alvarez Nogueira. De Epifcopis Conimbricen-
fis Ecclefite. MS. 
Petrus de S. Catcilio. Chronologia Pontificia Iliberita 
na. MS. 
Petrus Salazar de Mendoza. Hiftoria de los Arzobifpos 
de Toledo. MS. 
Prudentius de Sandoval. Catalogo de Jos Obifpos de 
Pamplona. 
Rodericus da Cunha. Catalogo dos Obifpos do Porto 
Hiftoria Ecleiiaílica de Braga. Hiftoria Eclefiâílica de 
Lisboa. Lufitane. 
Sebaftianus Nicolini. Epitome Hiftorial Eclefiaftico. 
Thomas de Herrera. Catalogo de los Obiípos de Tor 
tofa. Catalogo de los Obifpos de Efpaña. MS. De 
los Obifpos de Avila. MS. 
Anonymus. Hiftoria de los Santuarios del Adelantamien-
to de Cazorla. T. I I . p. 393. 
Anonymus. Progrefos de nueftra Santa Fe en las Islas 
Marianas, p. 405. 
Anonymus. Relación de los Arzobifpos de Toledo 
defde S. Eugenio hafta D. Alonfo Fonfeca. p. 400. 
Anonymus de Arce. Compendium Antiquitatum Me-
clejHt Falentinte. p. 40 5. 
Aoonyroo» Duran. Hiftoriâ del Convento de S. Ifido* 
ro de Leon. MS. 
Anonymui de Ribera. Hiftoria del Sacro Monie de 
Granada, p. 408. 
V I T i E S A í C T O R U M E T P I E T A T E 
illullriura hbminum* 
Adamas Ccntario. Vida de S. Hicrothco. 
^Egidius Gonzalez Davila. Vida de los SS. Juan de 
Mata y Felix de Valois. 
Alexius de Jefu. As vidas do* Rdigiofo» de S. Agufti-
nho de Portugal , claro* «aa virtudes. Vida e exercí-
cios efpirituais de Brites Vas de OUvcira. Lufitane. 
Alphonfut de Andrada. Vida del Cardenal Ü . Balta-
lar de Mofeólo, Arzobiljw de Toledo. Vida de ios 
SS. Fr. Juan de Maja y Félix de Valois. De loi 
Milagros de la Imagen de S. Ignacio de la Villa de 
Munebrega. Vida del P. Vincencio Carrafa General 
de la Compañía. Del P. Bernardino Realíno. Dei P, 
Francifco Aguado. Del P. Juan Eufcbio Niercmbcrg, 
Del P. Pedro Cl.n er. Del P. Doílor Manió Ramt/cz. 
Varones ilullrcs de la Compañía. MS. 
Alphoníus de Aragon & Borja. Vida de la B. Rita de 
Calla. 
Alphonfus de Avila. Tratado de San Segundo Obifpo 
de Avila. 
Alphonfus del CaAülo Solorzano, Vidas de Santos de 
Valencia. 
Alphonfus Carrillo. Vida de Soror Juana de la Cruz, 
Alphonfus Chacon. D e M a r t y r i b u t Monaf le r i i S. Pe-
t r i de C á r d e n a . 
Alphonfus de Cruce. De la Pureza del Apoftol San 
Pablo. 
Alphonfus Diaz de Ofma. Vida de Santa Cafiída. MS. 
Alphoníus Fenwndcz. Vida de Fr. Alvaro de Cordo-
ba. De Fr. Domingo de Santa Maiia. De Fr. Do-
mingo Navarrete. 
Alphoníus de Horozco. Vida de S, Aguílin. 
Alphoníus de Mayorga. Vida de S, Amonio de Pa-
dua. MS. 
Alphonfus a Mat re Dei. Santoral Carmelitano. Vida de 
i r , Francifcco de la Cru/,. 
Alphonfus Nuí'icz de Caílro. Vidas de las Madres Ma-
ria de S. Pablo y Ana de S. Antonio Fundadoras 
del Convento del Caballero de Gracia en Madrid. 
Alphonfus Ramon. Gerogiiricos de la vida de S. Pe-
dro N ola Ico. Vida dc^S. Pedro Noíafco. Fiellas del 
mifmo. Vida de Fr. Juan de Vallejo. De D. Fer-
nando de Cordova. Del Cavallero de Gracia. De Gre-
gorio Lopez. 
Alphonfus del Rio Noriega. Vida del Venerable Joan 
Alberto. 
Alphonfus de Sandoval. Vida de S. Francifco Xavier. 
Alphonfus de S. Vitorcs. El Sol del Occidente Saa 
Benito. 
Alphonfus de Soria. Hiftoria de Santa Catarina. 
Alphonfus de Trnxiilo. Vida de h. Zoil. 
Alphonfus de Vallálobrc. De la Vida y milagros d« 
Fr. Pedro Baptifta y fus compañeros Many res. 
Alphonfus de Vargas. Vidas de S. Sixto I I . Papa , S. 
Inocencio , Santa Flora, y S. Dionyfio. 
Alphonfus Venero. Vida de S. Lefmes. De Santa Ca-
Ulda. Agiograti.i de los Santos de Eípaña. MS. 
Alphonfus de Villegas. Fios San&oram. Vida de S. 
Iftdro Labrador. 
Alphonfus de Zayas. Vida de Martin Ramirez de Zayas. 
Alvarus Diaz. A vida de D. Fr. Scballiaun da A f -
een çaon. 
AI varus Gomccius. De Rebus ge/lis Francifci X i m e -
nii Cardinalis. 
Ambrofius Gomez de Salazar. Vida de Santo Domin-
i go de Silos. 
Am-
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Ámbrofius de Morales. Vida y Martyrio de S. Juño 
y Paftor. 
Andreas Anfonius Sanchez de Villamayor. Vida de S¡ 
Simeon Stilita. Vida de Santa Maria Egipciaca. 
Andreas Deli. Vida de S. Geronimo y Santa Paula. 
Andreas Ferrer de Valdecebro. Vida de la Beata Rofa 
de Sânta Matia. Vida de Fr. Juan dé Portugal. 
Andreas Gutierrez. Vida de S- Vitores¿ 
Andreas Lucas dé Aircones. Vida de S. Ignacio. 
Andreas del Marmol. Vida de Fr. Geronymo Graciari. 
Andreas de S. Nicolao. Vida de Santa Rofolea. 
Andreas Perez. Vida de S. Raimundo de Peñaforte. 
Del P. Juan de Ledefma. 
Andreas Relendius. Breviar i i im Eborenfe. Officium ó* 
vita. B . Gundifa lv i de A r é x r a n t o . D e òS. M a r -
tyribus Vincentio , Sabina é* Chriftetidé. V i t a S. 
¿ E g i d i i Scalabitani. A Vida do Santo F. Pedro do 
convento de S. Domingos de Evora, D é Sanélis 
hufitanite. M S . 
Andreas de Salazar. Vidá de S. Gregorio Qbifpó Of-
tienfe y y de Santo Domingo de la Calzada. 
Andreas de Soto. Excelencias de S. Jofepli; Vida de 
S. Eugenio Arzobiípo de Toledo, Vida de S. A l -
berto Cardenal. Vida de Santa Ana.. 
Andreas de Valencia. Vida del P. Juan de Ledefma¿ 
Vida del P. Alonío Guerrero. 
Angelus Manrique. Calendario de los Santos del Ciñer. 
V ida de la Madre Ana de jeíüs. 
Ana Comitifla de Argil. Alma de S. Aguftin facada del 
cuerpo de fus Conteíiones. 
Ana de Jefu. Vida de Doña Ifabel de Avalos j o Ifa-
bei de ia Cruz fundadora de la Encarnación de Gra-
Anfetmus Baptiíla. Relación de S. Sixto I I . Papa, Sw 
Innocencio , Santa Flora y S. Dionyfio. 
Antonius de Arana. Vida del P. Andres de Oviedo. 
Antonius de Aranda. Vida de D. Fr, Francifco X i -
menez de Cifneros* 
Antonius Auguílmus. Vidá de S. Euftaquio, Epitome 
de la Vida de Fn Domingo de Jeíus Maria. 
Antonius Auguftinus. Vida del Venerable Juan Bautiíta. 
Antonius de Barnuevo. Vida del P. Fr. Sebaftian de 
Vüloslada. 
Antonius Calderon. Excelencias de S. lago Apoílol. 
De S a n á i s Urgabonenfibus. MS. 
Antonius Cianea. Vida de S. Segundo Obifpo de Avila. 
Antonius Colazo. Relación del martyrio de loS Santos 
Paulo , Juan y Diego Japones. Vida del P. Gon-
zalo de Silveira. 
Antonius a Conceptione. Mar ty r iun í t r ium pueroruni 
i n Marrochiana urbe. V i t a Joanna Infant is Por-
tugalliíe. MS. 
Antonius Daza Vida del P. Fr. Pedro Regalado. De 
Soror luana de la Cruz. 
Antonius de Sanòio Dominico. As Vidas dos Santos 
da ordem de S. Domingos. Lufitáne. 
Anromus Francifcus Cardim. Fafciculus e Japonkis 
fioribus Cataiogus occijforum in odium fidei. 
Antonius de Fuenmaíor. Vida de Pio V . 
Antonius Gonzalez de Rofende. Vida de D. Juan de 
P3!arox- < „ , , r J TI r Antonius Govea. Triunfos de tres Mártyres de Perita 
y Argel. Vida de S. Juan de Dios. Vida de Santa 
Clara de Montefalco. i 
Antonius Joannes Garzia de Caralps. Hiitona de i>an 
Oldeguer. 
Antonius de Leon Pinelo. Vida del Arzobifpo de L i -
ma D. Toribio Alt'onfo Mogrovejo. 
Antonius de Sanita Maria. Vida de S. Francifco. De 
S. Antonio T 
Antonius de Sanña Maria. Vida da B. Magdalena Ja-
ponefa 
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Juan de Dios. 
n B a . 
Jacinto. 
Antonius de Moiíra. Vida del B. 
Antonius Nebrilfenfis. SanBorum 
Antonius cié Oi'maza. Vida de S. 
Antonius de la Peña. Vida de Santa Catarina de Sena 
y otras de la Orden de Santo Domingo., ) 
Antonius Pereira. Vida de S. Joaon Baptiíla, MS. 
Antoniuá de Quintartadtieñas. Santos de Ofuna. De Sei 
villa y fu Arzobifpado. De Toledo y fu Árzobif-
pado. De la Infanta Doña Sandia Alfonfo. 
Antonius Rolim. Vida del P. Alonfó Rodriguez. ; 
Antonius de S. Romano. Hiíforía de nueve Santos Agu£ 
tinos de Mexico. , ; í 
Antonius de Saldaña. Miracula S. A n t o n i i de Padua . 
Antonius. da Silva. Compendio da vida de S. Francif-
co Xavier. , , 
Antonius Sobrino. Teforos de Dios revelados a la Ve-
nerable Madre Francifcá Lopez. 
Antonius Tavares. De SS, Jgnatio & Francifco X i t ? 
•Ve rió i 
Antonius de S. Tereíla. Á Vida dò V . Padre Antonio 
da Cdneeíçaon. 
Antonius Terrones de Robres. Vida de S. Euphrafio. 
Antonius Varaon. Vida de Alberto Magno. 
Antonius Vazquez. Vida de S. Felipe Neri. 
Antonius Vincentius Domenec. Vidas de los Santos de 
Cataluña. Vidas de los Santos de la Orden de San-* 
to Domingo. . 
Antonius Ximeriez. Vida de S. Francifco de Paula. 
Affenius de Aíceníione. V i t a de Giovanni d é S. G u -
glielmo. Vida' de Sor Dominica de Paraifo. MS. 
Athanaíius de Lobera. Vidas de S. Froilan y S. A t i -
lano. Vida de Fr. Benito de Salamanca. Vida del 
B. Ignacio. 
ÁugüftinuS Antoline¿. Hiftoria áe Santa Clara de Moa» 
tefalco. Vida de San Juan de Sahagun. 
Áuguítinus de Horozco. Vida de S. Servando y Ger-
mano Mártyres. • 
Auguftinus Oforio. Vida de S. Juan de Sahagun. 
Balthafar a S. Joanne. Vi ta 3 . ¿ E g i d i i Santar eneráis. 
Balthafar Joannes Roca. Vida de S¿ Luis Beltran. 
Balthafar Porreño. Vida de Santa Librada. 
Barthoiomseus de A v i ñ o n . La vida de S. Lüis Beltran. 
Bartholomams dé Buftamante. Tratado de las Primicias 
del Piru en fantidad y letras. 
Barthoíomaeus Garcia de Efcañuela. Vida de Fr. Aa-
dres de Guadalupe. 
Barthoíomaeus Guerrero. Mártyres da Compañía de Je-
fus¿ Lufitane¡ 
Bartholom^us Laurentíus. Vida de S. Braulio Arzo-
bifpo de Zaragoza". MS. 
Bartholomasus Leonardo de Argeníbla. Vida y marty-
rio de San Demetrio. MS. 
Bartholomasus de Molina. De las virtudes de D. Gar-
cia Alvarez de Toledo Conde de Oropela, 
Barthoíomaeus Palau. Hiftoria de Santa Librada , y fu» 
ocho hermanas. 
Bartholomasus Rodriguez. Vida de S. Roque. 
Bártholomíens de Segura. Vida de Santa Terefa de Jeíüs. 
Bafiiius de Faria. Vida de San Bruno. 
Benediílus de Morales. De Santa Jufta y Rufina. 
Bernardinus de S. Antonio. Vida de Fr. Simon de Ro-
xas. Vida dé Fr. Juan de Contreras. 
Bernardinus de Villegas. Vida de Santa Lutgarda. 
Bernardus de CienfuegoJ. Vida del P. Gonzalo de Syl-
veita. 
Bernardus Gort. De Vir is pe ta te infignibus Ord. Car* 
tufiani. MS. 
Bernardus Navarro. Vida de S. Nicolas de Tolentino . 
Bernardus de Vargas. D e Vita S. P e t r i Nolafco. V i -
da de Fr. Juan Bernal. 
Blafius Verdu. Martyrio de Santa Candida y Córdu-
la. De la miíagroia navegación de S. Raimundo. D ç 
Antonius de Marty ribos. V i Ja de Agueda de la Cruz. las lagrimas de la Magdalena 
Bo-
3̂< INDEX U L T . MATER I ARUM. 
Bonaventura Armengaal. De Vita RaimunJi LulU. 
Bonavcntura Machacfo. Vida del P. Pedro Diaz. 
Catharina do S. Francifco. Vita S. E l i fãb t t i t* , Po t ' 
- tugalii* Rfg in* . 
Catharina Pinheira. A vida de Dona Joanna , hirmaã 
do Rey Jua6 o Segundo. 
Chriftophoras de Almeida. A vida do Capuchino Ef-
coces. 
Chriftophoras D' Arta. Vita del Beato Pafquafc Bay Ion. 
Chriftophorus de Bullo. Milagros de S. Nicolas de To-
¡entino. 
Chriftophorus Gonzalez de Perales. Vida de S. Ber-
nardo. 
Chriftophoras Gonzalez Torneo. Vida de Santa Theo-
dora. 
Chriftophorus Lozano. Vidas de Santos. 
Chriftophorus Marquez. Vida de Fr. Geronymo Gracian. 
Chriftophorus Moreno. Vida del B. Fr. Nicolas Factor. 
Vida de S. Antonio de Padua. 
Chriftophorus de Moya & Munguia. Vida du S. Hie-
rotheo. 
Chriftophorus Nuñez. Notables de la vida del Rey D. 
Fernando el Santo. 
Chriftophorus Ruiz de Pedrofa. Vida de Fr. Jorge de 
la Calzada. 
Chryíbftomus Henriquez. Confia nt i a Catholka M M . 
Hibernorum . V i t a Joannis l iusbrochti . Vi ta B . 
I d * de Lovanio. Syíva S a n ã o r u m domus A u j l r i a -
co-Hifpanx. Enchir id ion feptem Sanitarnm eju-
fdem. Speculum o¿lo f amina r t tm ejttfdem. P a r a d i -
fus Hi fppn i i* SanÜtt . Vida de la Aladre Anna de 
S. Bartholome. 
Damianus Rodriguez de Vargas. De los Martyres de 
Arabia. 
Didacus de Alarcon. V i t a D i d a c i D a z a Jefuitte. 
Didacus Alphoníus. Vida de San Amaro. 
Didacus de Boroa. Vida del P. Alonfo de Aragon. 
Didacus a Conceptione. Vida de Fr. Antonio de Chrifto. 
Didacus de Corcfuba. Vida del P. Fr. Francifco Solano. 
Didacus Efcolano. Hiftoria de S. Hierotheo. 
Didacus Eftelia. Vida de San Juan Jivangelifta. 
Didacus de S. Francifco. De ios Martyres del Japón. 
Didacus Garzia de Trafmicra. Vida de la Madre Ur -
fola BcnincaíTa. Epitome de la Vida del Venerable 
Pedro de Arbues. 
Didacns de Lemos. V i t a S. Dominic i . V i t a S. Catha-
rinte Senenfis. 
Didacus Lopez de Cortegana. Hiftoria del Santo Rey 
D- Fernando. 
Didacus Lopez de Lisboa. Vida de D. Fernando Arias 
de Ugarte Arzobifpo de Lima. 
Didacus Ludovicus de Sanvitores. Epitome de los he-
chos , virtudes, y milagros de S. Francifco Xavier. 
Didacus Martinez. Vida de S. Juan de Dios. 
Didacus Mafms. Vida de S. Jacinto. Vida de Santa 
Ines de Monte Policiano. Vida de Santo Thomas de 
Aquino. 
Didacus Monteiro. Vida de S. Gonzalo de Amaranto 
Didacus Perez Cinza. Vida do Martyr »S. Vicente. 
Didacus de Prado. Vidas de algunos Santos. MS. 
Didacus Ramirez. V i t a Cardin. B c l l a r m i n i . 
Didacus de Rofario. Vidas dos Santos. Lufttane. 
Didacus Velez de Guevara. El Inclyto Martyr San 
Lorenzo. 
Didacus de Yepes. Vida de Santa Terefa. 
Dionyfius Vazquez. El Martyrologio Romano. 
Dominicus Baltanas. Flos Sanftorum. Vida de trece Pa-
triarcas del Teftamento Viejo. Vida de David. 
Dominicas de Conceptione. Vida de Fr. Gafpar del Ef-
piritu Santo. 
Dominicus Gonzalez. Maryrio de Fr Alonfo Navarrete 
Eduardus de Araujo. Vida de Santa Iria. 
Eduardos Pacheco. Vida de Santo Thomas de Villa-
nueva. Vida dt Fr. Loit de Montoya, Vid* ém 
Santa Clara. 
Eleonora de la Mifcricordia. Vida de la Madre Cata-
lina de Chriúo. 
Ehfabetha de Liaño. Vida de Santa Catalina de Sena. 
Emmanuel Alvarez de los Reyes. Alabanzat de Santa 
Ana y S. Joachiu. 
Emmanuel Fernandez. A vida do Pintor /Tanto. Luf i tane . 
Emmanuel Francifcus de Hinojoía. Vida de D. Maria 
Gafca de la V«ga. 
Emmanuel de Govea. A vida de S. Francifco Xa-
vier. MS. 
Emmanuel Hortigas. De S. Rafael. 
Emmanuel Lobo. Vida de Fr. Pedro de S. Jofcph Be-
tancur. 
Emmanuel Lopez Ponce de Sala». Vida de S. Her-
menegildo. 
Emmanuel de Refurre&ione. Vida de Santa Liberata. 
Vida dos Santos c varoés iluftrcs de Portugal. V i -
da de Fr. Vafeo Martins. Vida do Diogo de by h cira. 
Emmanuel de Reinofo. Relación funeral del Venera-
ble P. Fr. Simon de Roxas. 
Emmanuel Roman. Vida de S. Andres Corftno. 
Emmanuel Saa. Vida del P. Fr. Juan de Tcxeda 
de la Orden de S. Francifco. 
Emmanuel de Vargas. Milagros de una Imagen del B. 
Francifco de Borja. 
Emmanuel da Veiga. Vida del Venerable Simon Go-
mez. Vida del P. Vafeo Pirez. 
Eugenius Martinez. Vida de Sama Ines. Vida de San-
ta Catalina. 
Eugenius de Robles. Vida de D. Fr. Francifco Xime-
ncz de Cifueros. 
Euílachius Muñoz. Vida de S. Julian Obifpo de Cuenca, 
Felix de A vila. Vida de San Felix Martyr Complutcnlè. 
Ferdinand us Ballcllcros & Saavedra. Vida dc ò. Carlos 
Borromco. 
Fcrdinandus Becerra. De los Santos Martyres Fr. Fer-
nando de S. Jofcph y Fr. Nicolas de' Meio. Mar-
tyrio de Fr- Pedro de Zuñiga. 
Fcrdinandus Camargo. Convcilion de S. Aguftin. Fios 
Sanélorum. MS. 
Fcrdinandus a San£ta Maria. V i t a £ . Hieronymi a 
Cruet M a r t y r is, i n Taprobana. 
Fcrdinandus dc 0}ea. Vkf.i del Apoftol S. Iago. 
Francifcus dc Acoda. Vida de la Venerable Madre 
Maria de Jcfus Carmelita Dafcalza. 
Francifcus Adame dc Montcinayor. Vida dc S. Pedro 
A poftol. 
Francifcus Aguado. Vida y muerte del Padre Ju,in Go-
dino de ia Compañía de Jcfus. 
Francifcus de Amcyugo. Vida de Sor Juana dc Jefus 
Maria. 
Francifcus dc S. Angelo. Catalogo de los Santos dei 
Carmen. 
Francifcus dc Arcos. Vida de Fr. Simon dc Roxas. V i -
da de Maria de Jefus. Vida de S. Bernardo Abad. 
Francilcus dc Bilches. Santos de Jacn. 
Francifcus de Bivar. Hiftoria de las !>$. Doña Beatriz 
de Silva y Juliana Cornelknfc. Vida de Fr. Can-
dido de l'olengio. 
Francifcus Cacliupin. Vida del P. Luis de la Puente. 
francifcus dc Caftro. Vida de San Juan dc Dios. De 
Sor Maria dos Seratíns, 
Francifcus Colim. Vida del P, Alonfo Rodriguez. 
Francifcus Crefpo. Relación de los Martyres del Japoa 
cl año 1624. Hiftoria de tres Martyres del Paraguay 
el año de 1608. 
Francifcus de la Cruz. Vida de la Madre Mariana de 
Jefus , y del P. F'r. Juan Baptifta de la Merced 
Defcalza. 
Francifcus de la Cruz. Vida de Fr. Luis dc la Cruz. 
Francifcus Diago. Vida de S. Vicente Ferrer. De S. 
Rai 
H I S T O U I C A. 
Raimando de Peña-forte. Del B. Humberto de Ro¡-
manis. De S. Pedro de Luxemburgo. Del P. Fr. 
Luis de Granada. 
Francifcus Emmanuel. El Fénix de Africa S. Aguftin. 
El Mayor pequeño S. Francifco de Alls. 
Francifcus Efcriva. Vida de D. Juau de Ribera Ar-
zobispo de Valencia, 
Francifcus Efcudero. Vida de S. Julian Obifpo de 
Cuenca. f 
Francifcus de Figueroa. De algunos Mártires del Ja-
pon el año de 1616. 
Francifcus de Figueroa. Vida del P. Juan Sebaftian. 
Francifcus de Florencia. Vida del V . P. Luis de Me-
dina. 
Francifcus Freire. D e Rebus ge/lis S. Elifabethce Reg. 
Portugallice. 
Francifcus García. Vida de S. Francifco de Borja. V i -
da de S. Ignacio. Vida del P. Luis de Medina. 
Francifcus Gomez. Vidas de Religiofos de S Francif-
co de Nueva Efpaña. 
Francifcus Gomez. Vida de Fr. Hernando de Talavera. 
Francifcus Gregorius Fanlo. Vida de S. Ramon Nonnac. 
Francifcus Henricus. D e X I I . Sociis M M . i n mart 
Brafilico anno 1550. 
Francifcus de Herrera Maldonado. Vida de Bernardino 
de Obregon. 
Francifcus de S. Joanne. Vida de S. Euftoquia. 
Francifcus Lopez. S. Antonio de Lisboa. 
Francifcus Lopez Teran. Vida de la Venerable V i r -
gen Maria del Aguila de la Tercera orden del Carmen. 
Francifcus de Lofa. Vida de Gregorio Lopez. 
Francifcus Lucas de Corduba. Vida de S. Guillermo. 
Francifcus de Macedo. Vita, SS. Joannis de M a t a 6? 
Felicis de Valois. V i t a Dominic i . 
Francifcus Machado. Vi t a & miracula Beataruni Te~ 
rejice ^ Saneia Reginaruni. 
Francifcus Martinez. Vida de S. Francifco Xavier. 
Francifcus de Navarrete & Ribera. Flor de Santos. 
Francifcus Nuñez de Avila. Vida de Briolanza V o -
gada. Vida de Gregorio Lopez. 
Francifcus Ortiz Lucio. Fios S a n ã o r u m . 
Francifcus Pardo. Vida de Sor Maria de Jefus. 
Francifcus Peña. V i t a S. Raymiindi . De Vi ta c á -
nonizatione S. D i d a c i . V i t a S. Caroli Borromei. 
Francifcus de Peralta. Muerte de Doña Luifa de Ca-
ravajal. 
Francifcus Perez de Caítilla. Vida del Padre Martin 
Gutierrez. 
Francifcus de Pifa. Hiftoria de Santa Leocadia. 
Francifcus de Quevedo Villegas. Vida de S Pablo Apof-
tol. Epitome de la vida de Santo Thomas de Villa-
nueva. 
Früncifcus de Ribera: Angulo, Vida de Santa Monica:. 
Francifcus de Ribera. Vida del P. Fr. Juan de Alvarado. 
Francifcus de Ribera. Vida de Santa: Terefa. 
Francifcus Riolano. Ser achica Hierarchia S a n ã o r . 
Ord. Minor . 
Francifcus Rodriguez. Vida de Doña Catalina de Men-
doza. MS. 
Francifcus de Snndoval. San Antonino Efpañol. 
Frncifcus Suarez. Vida de S. Bento. Vida de Santa 
Ana. 
Francifcus de Valderrabano. Vida de Sant Eloy. 
Francifcus de la Vega. Vida de S. Juan de Capiftrano. 
Francilcus Ximenez. Vida de Fr. Martin de Valencia. 
Gabriel Gomez de Lofada. Vida de Fr. Pedro Pafqual. 
Gabriel de Mata. Vida de San Diego de Alcala. 
Garfias Garzes. Perlecucion del Japón y Martyres della 
año de 1622. 
Gafpar Alvarez de Loufad.i. Epitome de San Tyrfo. 
Gafpar Barreiros. Vita S. Francifci . US. 
Gafpar Centol. Vida del Siervo de Dios Miguel Lo-
pez Grez. 
1 
Gafpar de la Figuera Cubero de Monforte. Vi ta S 
A n t o n i i . A b b a t í s . , 
Gafpar Mancebon. Vida del P. Fr. Melchor de Ara* 
zil. Vida de la Madre Soror Juana Guillen. 
Georgius Cardofus. Agiologio Lufitano. Lufitane. 
Gregorius Albertus Varage. Vida de Madalena de 
S. Jofeph. 
Gregorius de Alfaro. Vida de D. Francifco de Rey-
nofo Obifpo de Cordoba. 
Gregorios Argaiz. Vidas de S. Benito y S. Ifidro. 
Gregorius de Lobarinhas Feixo. De los Santos de Gali-
cia. MS. De los Santos de Braga. 
Gregorius Lopez Madera. Excelencias de S. Juan Bau-
tiíhh 
Gregorius de Tapia & Salzedo. Vida de la Infanta 
Doña Sancha Alfonfo. 
Gundifaivus de Arriaga. Santo Thomas de Aquino. 
Gundifalvus Fernandez de Oviedo. Vida del Carde-
nal D. Fr. Francifco Ximenez. 
Gundifalvus Millan; Flos Sanãorum. 
Gundifalvus de Silva. Vida de S. Bernardo. JLtiJitane. 
Hieronymus Bafilins de Bengochea. Vida y martyrio 
de Santa Suíàna Princefa de Ungria. 
Hieronymus Canton. Vida de Santo Thomas de V i -
llanueva. 
Hieronymus Efcuela. Vida de S. Antonio de Padua 
Hieronymus de Florencia. De la vida y muerte deí 
P. Gafpar Sanchez. 
Hieronymus Fufer. Vida de D. Fr. Juan Baptiílá de 
Lanuza Obifpo de Albarrazin. 
Hieronymus Gracian. De las Virtudes y fundaciones 
de Santa Terefa. De fu feliz muerte y libros. MS. 
Hieronymus de Guadalupe. Vi ta S. Hieronymi. 
Hieronymus a S. Jofepho. Vida de Fr. Juan de la Cruz. 
Hieronymus Martinez. Vida del B. Amadeo de Por-
tugal. 
Hieronymus Mafcarenhas. Raimundo Abad de Filero. 
Amadeo de Portugal. 
Hieronymus Moreno. Vida de Fr. Pablo de Santa María. 
Hjieronymus Oforius. Oratio i n D i v a m Catkerinam. 
Hieronymus Pardo. Excelencias de Santiago. 
Hieronymus Roman. Vida del Infante D. Fernando 
de Portugal y de la Infanta Doña Juana. Vida de 
S. Nicolas de Tolentino. Vida de Fr. Luis de Mon-
toya. Santos de Efpaña. MS. Flos S a n ã o r u m . MS. 
Hieronymus Roman de la Higuera. Martyrologio Ef-
pañol. MS. Memorial por Santa Vitoria. MS. Vida 
de S. Narcifo. MS. Vida de S. Maneio. MS. i ~ 
Hieronymus Suarez. Vida del P. Pedro Claver. / 
Hippolytus de Vergara. Vida del Santo Rey D. Fer-
nando. 
Hya:cinthus de la Parra. Vida, de la B. Rofa de Santa 
Mafia. 
Hyaeintíius de Viüalpando. Vida de Santa Ifabel In -
fanta de Ungria. 
Ignatius de Anduefa. Vida y Matryrio de S. Saturni-
no y S. Fermín. 
Ignatius Galvaõ. Difcurfos de Santo Thomas de Aquino. 
Jacobus Ferran. Vi ta S. Raimundi de Penyafort. 
Jaimus Blanco. Vida de la B. Rofa. 
Jaimus Bleda. Vida de S. líidro Labrador. 
jaimus Rebullofa. Vida de S. Oldeguer ObifpO de Bar-
celona. 
Jaimus, Sanchez. Vida de Soror Margarita Aguiüona, 
Joannes. Vi ta Rofa Limenjis. Terefiie Sanciee Re-
ginaruin Luj i tanárum. S Tur ib i i de Moqrovejo. , 
Joannes Agudo & Valenzuela. Vida de David. 
Joannes de Ainfa. Vida de Fr. Domingo Gallart. 
Joannes de Almendariz. Vida de S. Juan de Sahagun. 
Joannes' Alvarüs. Vida de S. Bernardo. 
Joannes Antonius de Vera. Vida de Santa Ifabel Rey-
na de Portugal. 
Joannes Antonius Xarque. Vidas de los PP. Antonio 
Ruiz 
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Ruiz y Jofeph Cantalbino. 
Joannes Baãos & Velafco. Vida de S. Juan Bautitla. 
Joannes Baptiíla de Lezana. Vida de la Beata Maria 
Magdalena de Pazzi. 
Joannes Baptifta Moles. Del Efpiritu Profético de S. 
Francifcó. 
Joannes Baptiila Poza. De los Milagros y virtudes de 
D. Fr. Francifcó Ximenez. 
Joannes Baptifta d« Roxas. Vida de Fr . Juan Falconi. 
Joannes Baptifta Valenzuela. De S. Julian Obifpo de 
Cuenca. 
Joannes Bafilius Santoro. Flos Sanãorum. 
Joannes Bernal. Vida de S. Fernando. 
Joannes Bru de la Madalena. Excelencias de la Mag-
dalena. Vida de Santa Helena. 
Joannes Caramuel. Tres S. Bernardi Trhmphi. Vita 
Dominici a Jefu M a r i * Carntelitie. Vita S. Nor-
• -befli. 
Joannes Canillo. Hiftoria de Santa Ifabel Reyna de 
Portugal. 
Joannes de Caftañiza. Vida de S. Benito , S. Mauro 
y S. Placido. Hííloria de S. Romualdo. Vida de S. 
Bruno. Vida y revelaciones de Santa Gertrudis. 
Joannes de Conceptione. Vidas de Santos del Nuevo 
Rezado. 
Joannes de S. Daraafo. Vida de Fr . Antonio de San 
Pedro. 
Joannes En/bbius Nieremberg. De Tribus Martiribus 
Societatis Jfffw Vida de S. Ignacio. Claros V a r o -
nes de la Compañía de Jefus. Vida del jP. Marcelo 
Maftrillo. Vida del B. P. Francifcó de Borja. 
Joannes Fíancifeus Andreas de Uftarroz. Vida de San-
to Domingo de Val. Monumento de S. Juílo y Paf-
tor en Huefca. 
Joannes Ftancifcus Fernandez de Ixar. De los Santos 
de Jifpaña. MS. 
Joannes Gabafton. Vida de S. Vicente Ferrer. 
Joannus de Garay. Vida de S. Urbez. 
Joannes Germes. Hiftoria de los Santos Mártires Mao-
ricio , Fruftuoib , &c. 
Joannes Gintus. Vida de Soror Maria de Salinas. 
Joannes de Grijalva. Hiftoria de S. Guillermo. 
Joannes Guerrero de Sarabia. Vida de Fr. Juan Monte. 
Joannes Gutierrez de 2a Madalena. Vida de Santa 
Helena. 
Joannes de S. Hieronymo & Joannes a Jeíu Maria. 
Vita S. Terefict. 
Joannes Hurtado de Mendoza. Vida de S. llidro La-
brador. 
Joannes a Jefu Maria. Vita. S. Terefia. Vita F r . Pe-
tri a Matre Dei. 
Joannes de S. Joíèpho. Vida de Fr . Gonzalo de L a -
gos. MS. 
Joannes de Larrinaga. Primicias del Nuevo mundo. 
Joannes Laurentius. Santos de Huefca. 
Joannes Lopez Rapofo de Caftanheda. Vida de Gre-
gorio Lopez. MS. Santos Martyrcs Sccundiano e Ro-
muJo. MS. 
Joannes Loredano. Vida de Adan. 
Joannes de Lucena. Vida de S. Francifcó Xavier. 
Lufitalíf. 
Joannes Luengo. Vida de Fr. Andres de Guadalupe. 
Joannes de Lugo., Vida del Beato Luis Gonzaga. 
Joannes de Madariaga, Vida de S. Bruno. 
Íoannes Maldonatus. Vita Sanãorum. oannes Mailara. De las Santas Juila y Rufina. 
Joannes Malo de Briones, Vida del Beato Ñuño Oforio. 
Joannes a Saneia Maria. Vida de S. Pedro de Alean-
tara. Martirio de feis Frayles Dcfcalzos y otros en 
el Japón. 
Joannes de Marieta. Santos de Efpaña. Vida de S. Rai-
mundo. Vida de Fr. Luis de Granada. Martyrío del 
, Santo Inocente de la Guardia. 
Joannes Marquez. Vida de Fr. Alonfo de Horozco. 
Vida de Fr. Martin de Porras. 
Joannes Martinez de Bahamonde. Elogio de alguno» 
Santos. 
Joannes. Mathias Stephaons. De los Santos de Ara-
gon. MS. 
Joannes de Montalvo. Vida de Fr . Jiaaa Baptifta d« 
Moya, 
Joannes de Montalvo. De la muerte del Padre Gero-
.nimo de Florencia. 
Joannes de Muñatones. Vida de Santo Thomas de V i -
llanueva. i 
Joannes Muñoz de Galvez. De, la muerte ¡del P .Die-
go Ruiz de Montoya. 
Joannes de Orche. Hiftoria de S. Frutos. 
Joannes de Ordas. Vida de Mariana de la Fee.. 
Joannes Paez de Valenzuela. Vida del Hermano Fran-
ciíco de Santa Anna. 
Joannes de Palafox. Excelencias de S. Pedro. Vida de 
S. Juan Límofnero. 
Joannes de Palencia. Martyrologium Ordin. Pradic. 
Joannes de Palma. Vida de Ja Infanta Margarita de 
Auítria. 
Joannes Paulos Fons. Vida de S. Ignacio y S. Fran-
cifcó, Xavier. E l Myftico Serafin S, Buenaventura. 
Joannes de Pedroíá. De Martirio CC. Monachorum 
S. Petri de Cárdena. 
Joannes Perez de Montalvan. Vida y Purgatorio de S. 
Patricio. 
Joannes de Pineda. Vida de S. Juan Baptifta. 
Joannes de Pineda. Santidad del Rey D. Fernando I I L 
Oración en las exequias de Doña Lnifa de Caravajal. 
Joannes Pinto de Victoria. Gerarquía Carmelitana. V i -
da de Fr. Juan Sanz y de fus hijas efpirituales. V i -
da del Principe de Macedonia Fr. Angvlo. 
Joannes Poig. Del Mayor del Cielo. 
Joannes de Prado. Vida de S. Francifcó de Paula. 
Joannes a Pr*fentatione. Vida de Mariana de Jefus. 
Vida de San Pedro Nolaico. 
Joannes de Ribas. Vitx Patrum, 
Joannes de Robles. Vida de Fr. Juan Hurtado. 
Joannes de Robles. Vida de Santa Anna. 
Joannes Rodriguez de Leon. Vida de Santa Margarita. 
Martyrologio de ias Indias. 
Joannes Segui. Vida de Raimundo Lullo. 
Joannes de Sorribas. Vida de Juan Bautiíla Beltran. 
Joannes de Soto. Margaritas de la Iglefia. 
Joannes Tamaio de Salazar. Martyrologium Hifpanunt. 
Vida de S. Epitácio. De S. Pallor de Tuy. 
Joannes de Torquemada. Vida de Fr. Sebaftian de 
Aparicio. ( 
Joannes de Torres. Vida de la Reyna Santa Ifabel. 
Joannes Valero. Vida de S. Hugon. MS. o 
Joannes Vargas Machuca. Vida de Sor Ifabel María de 
Santo Domingo. 
Joannes Ximenez. Hiftoria del Beato Pafqual Baylon. 
Joannes de Zaragoza. Vida de Soror Maria Raggi. 
Joannes Zazo. Santos de Ja Congregación Ciftercieníè. 
joannetinus Niño. Interrogatorio en la caufa de la Ma-
dre Anna Maria de S. Jofeph. 
Jofephus Almonacid. Vida de S. Bernardo. 
Jofephus Créfvelo. Vida y Martyrio del P. Henrico 
Valpolo. 
Jofephus Fernandez. De la Vida del P. Claver de la 
Compañía de Jefus. 
Joíèphus de Jefu Maria. Vida de Santa Catalina M. 
De Fr. Juan de Ja Cruz. Del Hermano Fr. Fran-
cifcó del Niño Jefus. Relación de un milagro que 
hace Dios en una parte de carne de Fr . Juan de la 
Cruz. 
Jofephus Luquian. Explicación de la Converfion de S. 
Pablo. . 
Jofephus Martinez de Grimaldo. Vida de S. F elipe Neri. 
Jo-
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Jofephus Olzlna. Vida del P. Juan Betkmans. 
Jofephus Pellizer.. Martyrio y adas de Jas Santas Nií-
niío y Allodiad MS. Vida de S. Oriencio. 
Jofephus de Siguenza. Vida de S. Geronimo. 
Jofephus de S. Stephano. Vida de F i \ Juan de la Mag-
dalena. Vida de Fr. Juíto del Kipirítu Santo. 
Jofephus Velazquez. Vida del Hermano Francifco de 
Yepes. 
Jofephus Ximcnez. Vida de Fr. Nicolas Fa&or. 
Jofephus Ximenez Samaniego. Vida de Juan Duns Sco-
to. Vida de Sor Maria de Jel'us de Agreda. 
Julianus de Almendariz. Vida de S. Juan de Sahagun. 
Laurentius de Ayala. V ida de Fr. Garcia de Cilheros. 
Laurentius Calvete. Hiñoria de S. Frutos, S.-Valen-
tín y Santa Engracia. 
Laurentius de Carvalho. Vida de S. Gonzalo. 
Laurentius de Padilla. Santos de Efpaña. 
Laurentius Palrayreno. Vita, Fr. Joannis Micon. 
Leander de Granada. Vida de Santa Gertrudis. 
Lucas de Andrade. Vita Ludovici Alvarez de An-~ 
drade. 
Lucas Barcinonenfis. Romualdina Hiftoria* 
lucas de Corduba. Vida de S. Guillermo. 
Lucas Loarte. Vida de S. Luis Beltran. 
Lucas de Montoya. Vida del Cardenal D. Fr. Fran-
cifco Ximenez de Ciíheros. 
Ludov¡cus de Angelis. De Vita & laudibus S. Au~ 
guflini. 
Ludovicus de Aparicio. Martyres de la Orden de la 
Merced. 
Ludovicus de Azevedo. Vida de Santo Thomas de 
Villanueva. Vida de Fr.. Luis de Montoya. 
Ludovicus Beltran Marco. Vida de S. Felipe Neri. 
Ludovicus de Cabrera & Corduba. De Sanctis Pro-
•viñeta Lufitania. De Sanctis Provincia Indice. 
Ludovicus do Cazegas. Vida de Fr. Bartolome dos 
Martyres. Lufitane. 
Ludovicus Cerqueira. De Morte fex Martyrum Ja-
jj/onia. De Mor te Mekhioris Bugondoni & Damia-
ni cceci. 
Ludovicus Crefpi & Borja. Vida de S. Felipe Nen. 
Ludovicus Cruíius. Vita Dominici Joannis Coadju-
toris Jefuita. 
Ludovicus de Eftrada. De Laudibus S. Eugenii. 
Ludovicus Froes. De Martyrio 26. Crucifixorum in 
Japonia anno i j 97 . 
Ludovicus GranateuUs. Vida de Milicia Fernandez. V i -
da de Doña Elvira de Mendoza. Vida del Maeftro 
Juan de Avila. 
Ludovicus Hieronymus de Ore. Vida de Fr. Francif-
co Solano. Relación de los Martyres de la Florida. 
Ludovicus de Linares. Vita Sanãorum per annum. MS. 
Ludovicus de Mértola. Vida do P. Fr. Antonio da Con-
ceiçaon. Do P. Fr. Manoel Tavares. Do P. Fr. Ef-
tevaõ da Purificação. De Santa Maria Magdalena de 
Ludovicus de Mefa. Vida de Mariana de Jefus. 
Ludovicus Muñoz. Vida de S. Carlos Borromeo. Del 
Maeítro Juan de Avila. De Fr. Bartholome de los 
Martyres. Do Fr. Luis de Granada. De Gregorio 
Lopez. Del P. Camilo de Lellis. De Dona Luifa 
de Carav¿jal.. De la Madre Mariana de S. Jofeph. 
Ludovicus de la Palma. Vida del P. Ftanctfco de 
PorrâS* 
Ludovicus de la Puente. Vida del P. Baltafar Alvarez, 
Vida de Dona Marina de Efcobar. 
Ludovicus de Ribera. Elogia Sanãorum quorum Re-
liquia in Munaflerio tíortaiji ujtercieWwm ajjer-
vantur. 
Ludovicus de S. Llorente Vita S. Athonis E 0 c . P i -
Jlorienjis. 
Ludovicus Sequeira. Del Martyrio de feis Cliríílianos 
en el Japón. 
"iom. 21. 
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Ludovicus de Sofa. Hiftoria de D. Fr. Bartholome dos 
Martyres. Vida de Sor Margarita del Samilimo Sa-
cramento. Lújítane. 
Ludovicus Tero. De la muerte y virtudes del P. Juan 
de Pineda. 
Ludovicus Vazquez. Vida del Venerable Juan de Bri-
viefea. 
Ludovicus de la Vega. Hiíloria de Santo Domingo de 
la Calzada. 
Lupüs de Salinas. Vida de S. Francifco. 
Marcelius de Ribadeneira. Alabanzas de S. Francifco. 
Excelencias de la Magdalena. De los Martyres del 
Japón. 
Marcus Antonius Alegre. Vida de S, Prudencio Obif-
po de Tarazona. Idos SanSíbrum Carmelitano. MS. 
Marcus Antonius Aios & Orraza. Vida de S. Juan de 
Mata y Felix de Valois. 
Marcus de Guadaíaxara. Catalogo de los Santos de N . 
Señora del Carmen. Vida de Santa Maria Magdale-
na de Pazzi. Vida de S. Pedro Arbues. Vida de S. 
Alberto de Trápana. MS. 
Marcus de Lisboa. Vida de Santa Colefta. MS. 
Marcus Lopez. Martirio del P. Juan Ogildeo Flcoces, 
Maria Baptifta. A vida de S. Jofeph. 
Maria Bazan. Vida de la Iníànta Doña Sancha Alfoníb. 
Maria Magdalena. Vida de San Gioaõ Evangelifta. Z « -
Jitane. 
Martinus Aiphonfus Vibaldus. Vita a miraeoíi d i S* 
Agnello. 
Martinus de Anaya Maldonado. Difcuríb hiftorico d# 
la vida y muerte de Santiago el Menor. 
Martinus Carrillo. Hiftoria de S.-Valero Obifpo de Za-
ragoza. Vita S. Birgittce. MS. 
Martinus Cornejo. Cifra de la vida de S. Águftiri. 
Martinus de S. Jofepho. Vida de S. Pedro de Alcantara* 
Martinus de Lílio. Fios Sanãorum. 
Martinus Perez de Ayala. Vita Petri Alphonfi Ord. S. 
Jacobi. MS. 
Martinus de Roa. Vida de Doña Sancha Carrillo. De 
Dona Ana Ponce de Leon Condefa de Feria. Flos 
Sanãorum de Cordoba , de Sevilla y otras. Santos 
de Xerez. Vida del Hermano Francifco de Mofco¿ 
ib. Vida de Santa Francifca Romana. 
Martinus Ruiz de Mefa. Vida del Maeítro Juan de Me* 
fa. Vida del Maeftro Juan de Avila. 
Martinus Vazquez, de Símela. De los Santos de Se-
villa. MS. 
Matthíeus Aleman. S. Antonio de Padua. 
Mattha:us Pinedo. Vida de S. Francifco de Paula. 
Mathias Calbnho de Figueiredo. De S. Jofeph. Dg 
Sanííis. 
Mathias de S. Francifco. Viage y martyrio de Fr. Juail 
de Prado en' Marruecos. 
Maurus de Caltella Ferrer. Hiíloria del Apoílol San-
tiago. 
Melchior de Caftro de la Hermofa. Vida y Martirio 
de Santa Fotina la Samaritana. 
Melchior de Cetina. Difcurfos fobre la Vida de Saa 
Diego. 
Melchior de Huelamo, Vida de Fr. Martin de Carraf-
cofa. De S. Gines de la Xara. 
Melchior Manzano de Haro. Del martyrio de diez y fíe-
te Religioíòs de lá Orden de Santo Domingo de F i -
lipinas. 
Melchior Prieto, jofepliina Evangélica. Alabanzas ds • 
S. Jofeph. Vida del P. Fr. Gonzalo Diaz. MS. 
Melchior do Rego. Vida de Santa Terefa de Ourem. 
Michael de Angelis. A vida de Marta da Crux. 
Michael Baptilia de Lanuza. Vida de Ifábel de Santo 
Domingo. De Feliciana de S. Jofeph. De Geroni-
roa de S. Eílevan. De Terefa de jefus. De Catalina de 
Chrifto. De Francifca del Santilimo Sacramento Car-
melitas Defcalzas. 
LUI Mir 
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Michael Cercho. Vida de S. Bfauli<). 
Michael de los Diez. Vida de S. Ignacio de Loiola. 
Micliael Fernandez. Vida y martyrio de Santa Leocadia. 
Michael Gonzalez de Cunedo. Triunfos de S. Miguel. 
'Michael Gonzalez Vaquero. Vida de Doña Maria Vela. 
Michael Joannes Vimbodi. Difputationus dé¡ S. E u -
genio M. Epifcopo Valentino; de Sanãa Anil ina 
Virgine Martyre ; de S. Vincentio Levita 
ejus translathne ; de Rufo Dertufam Prafule. 
MSS. Flos òapJiorum ó vida de los Santos del Rey-
no de Val-ncia, MS. 
Michael Juhamis. Vida del P. Alonfo Rodriguez. 
Michael Llot de Ribera. Vita Venerab. Mar ia R a g -
gio Clulenfis. De Vita S Raimundi a Pennafort. 
Hiftoria de la Reliquia de S. Juan Bautifta. Hiltoria 
de la Translación de las Reliquias de los Santos Ab-
don y Señen. 
Miciuel Salon. Vida de Santo Thomas de Villanueva. 
Relación de la muerte de Doña Luiíii de Caravajal. 
Michael Thomalius. Vita Joann* Calefata Majorf-
cenfis. 
Michael de Valencia. Vida de Santa Catarina Martyr. 
Nicolaus Diaz. Vida da Princefa D. Joanna lílha do 
Rey D. Alfonfo Quinto de Portugal. Das Excelen-
zas de S. Gioaõ Baptiíla. Lufitanc. 
Nicolaus Godinho. Vita Gonfali a Silveira. 
Nicolaos Molinas. Vita Raimundi Lulli . 
Nonnius da Cunha. Vida do Padre Diogo Monteiro. 
Lufitane. 
Onufrius Salt. Vida de S. Onofre. 
Paulos Albinianus de Rajas. Vida del Padre Alonfo 
Rodriguez. MS. 
Paulus de Erpinofa. Vida de Fernando de Contreras. 
Del Santo Rey D. Fernando. 
Paulus de Portalegre. Flos S inãontm. MS. 
Paulus Rodriguez. TriuMpkus utriufque Joannis. 
Paulus de Trinitate. Vida de S. Laurencio Juftiniano. 
Vida de Santa Iria Virgen y Martyr. 
Paulus Verdugo. V iJa de Santa Tercia. 
Petrus ^Egidius.. Ojjicia Sanãorum Epifcopatus B a r -
cimnenfis t- Urgellenfis. 
Petrus Alva & Aítorga. S. Francifci vita è* a ã a ad 
Chrifti Vit'Un regulata Arcana elogia S. Franc i -
fci. MS. Francifcus Evangelizatus. MS. 
Petrus ab Angelis. Vida de S. Andres Corfino. 
Petras Benedit. De la Muerte y virtudes del Padre Die-
go Niño de la Compañía de Jefus. 
Petrus de S. Cecilio. Vida y muerte de Fr. Pedro de 
Valencia Obiípo de Jaén De S. Ramon Nonnat. De 
Juana de Chrílto de la Orden de la Merced. De los 
Martyres de la mifina Orden. Vida de S. Gonzalo 
de Amarante. Memorial de los Santos de Granada. 
Petrus de Cardenas & Angulo. Vida del Hermano 
Francifco de Santa Anna. 
Petrus de Cruce Juzarte. Additiones ad Vitam P. 
Stephani a Purifi. alione. 
Petrus Diaz de Ribas. E l Archangel San Rafael. 
Petrus de Saníto Dominico. De los Santos Indianos de 
la Orden de Santo Domingo. 
Petrus de Enzinas. Vida de S. Pedro Thomas Car* 
melita. 
Petrus Fernan lcz. Relatio de S. Juliano. 
Petrus Fernandez del Pulgar. Vida del V . Fr. Fran-
cifco Ximenez de Cimeros. 
Petrus Fernandez de Villegas. Fhfcitlus Sanftorum. 
Petrus Gomez. Hijt. mortis trium puerorum M M . 
Societal. Jefu in Japonia. 
Petrus de Guzman. Vida de S. Franciftío Xavier. 
Petrus Henriquez de Abren. Vida de Santa Quitéria. 
Petras Joannes Perpinianus. De Laudibus S. El i fa -
betkíe Reg. Portugallia. 
petrus Malón de Chaide. De la Converüoa de la Ma-
dalena. De S. Petro Apojlolo. 
Petrus Mañero. Vida de la Reyna de Francia DpSa 
Joanna de Valois. 
Petrus de Maris. Hiíloria de S. Gioaõ de Sahagun. L u -
filane. De S. Hyacinto. 
Petrus de Mello. A Vida de S. Carlos Borromeo. Lu** 
fitane. 
Potros de Mena. Vida de San Francifco de Paula. 
Petrus Merino. Vida de S.Pedro Nolafco. De S . R a -
mon Nonnat. 
Petrus de Miranda. Vida de S. Rofendo. 
Petrus de Morales. De las Reliquias de Santos que í e 
llevaron a Nueva Efpafta. 
Petrus Morejon. Del Martyrio de nueve Religiofos de 
la Compañia el año de l ó i ó . 
Petrus Navarro. Vida de la M¿dre Joanna de la Cruz. 
Petrus Nicolaus Factor. Epijiola de laudibus S. Joan-
nis Evangelijlix. 
Petrus Ortiz de Luyando. Vida de S. Nicademus. 
Petrus de Quefada. Noticia de S. Roman Martyr. 
Petrus de Quintanilla & Mendoza. Vida de Fr . i'ran-
cifeo Ximenez. 
Petrus de Quiros. Vida del P. Bartolome Simorillí 
Clérigo tnenor. 
Petrus de Ribadtneira. De Vita S. Ignatii. Vida del 
P. Diego Lainez. Del P. Alonfo Salmerón. Del P . 
Francifco de Borja. F/os San&orum. Vida de la Ala-
dre Terefa de Jefus. 
Petrus Rodriguez. Vida del P. Joiêph de Anchieta. 
Petrus Salazar de Mendoza. Vida de S. Ildefoivo. 
Petrus de Santacruz. Martyrio de los Padres Auguftí-
nos en el reyno de Granada. MS. 
Petrus de la Vega, Flos Santlorum. 
Philippus Bernardus de Quiros. Vida de Santa Fulalia» 
Philippus Colombo. Vida de Fr. Pedro de Urraca. 
Vida de S. Pedro Nolafco. Vida de S. Ramou. Ep i -
tome de la Vida de S. Pedro Pafqual. 
Philippus Quimera. Vida de Fr. Pedro Nolafco. V i -
das de las Fundadoras de la Afuncion de Sevilla. 
Philippus Ponce. Vida de. Santa Caialina Martyr. 
I'Iacidus de Arbieto. Vida de la Madre Anna de Jefus. 
Prudemius de Sandoval. De los tres Santos Jicrmanoi 
Leandro , Indoro y Fulgencio. 
Raphael de Miralles. Vida de S. Carlos Borromeo. 
Reginaldus Poc. Vida de S. Galderico. Vida de Saa 
Ilidro Labrador. 
RoJericus Cabredo. Hifl- injignis miracuii S. Ignatii. 
Rodericus Fernandez de Santa-EUa. Líber Santoralis 
ecclefiit Hij'palenfts. 
Rodericus de Yepes. Del Martyrio del Santo Inocen-
te de la Guardia. Hiftoria de Santa Florentina. 
Salvator de Mallea. Vida de los Santos Juan de Mata 
y Fclix de Valois. 
Salvator Pons. Vida y martyrio de Santa Madrona. 
De S. Raimundo de Peñaforte. De Santa Eulalia. 
Salvator Serra. Vida de Santa Terefa de Jefus. Vida 
de S. Franco de Sena. 
Sancius Davila & Toledo. Vida de S. Vidal. De S. 
Auguílin. MS. De Santo Thomas. MS. 
Sebaftianus de Abreu. Vida do V . P. Joaon Cardim. 
Sebaílianus de Frias Salazar. Vida de Santo Thomas 
Cantuarienfe. 
Sebaftianus Muñoz Suarez. Vida de Fr . Francifco de 
la Cruz Carmelita. 
Sebaílianus de Nieva. Hiftoria del Santo Niño de Ja 
Guardia. 
Sebaftianus de la Parra. Vita S. Trrejiit. 
Sebaftianus Pires. Gloriólos feitos de Joíeph. 
Sebaftianus Verdejo. Lamentación en la muerte de F r . 
Nicolas Faftor. 
Simon de Vafconcelos. Vita P- Joannis de Almei-
da. Vita P . Joannis Anchieta. 
Simoti Diaz de Frias. Excelencias de San Frutos. 
Stepliaiius de Corbera. Vida de Doña María Ccrvellón 
Mea-
H I S T O R I C A . 
Beata Je Nueítra Señora de la Merced. 
Stephanus de Paternina. Vida del P. Jofeph de An-
chieta. 
Stephanas Sampaio. De ¿ E g i d i o Lufitano , G u n d i -
fa lvo Luíi tano & a ñ i s Ord. Pnedicatorum, 
Stephanus de Villalobos. Vida de la Magdalena. 
Thomas Frances. Vida del P. Fr. Pedro Selkras. 
Tilomas de Herrera. Bibliotheca feu de libris S. A u -
gu j l in i . MS. 
Thomas de jeíu. Vida de Fr. Luis de Montóla. 
Thomas de Maluenda. Vida y Canonización de S. Pe-
dro Martyr. 
Thomas de Portillo. De los Santos de Gibraltaí. 
Thomas de Refurredione. Vida de D. Luis Crefpi 
de Borja. 
Thomas Sylvefter. V i t a P e t r i Nicolai F a ã o r i s . 
Thomas Tamaio de Vargas. Vida de Doña Maíia de 
Toledo Señora de Pinto. 
Thomas Vefach. Vi la S. Cat harina Senenfis. 
Thomas de Villacaftin. Vida de S. Francifco Xavier. 
Toribius de Motolinea. Vida y Martyrio de tres N i -
ños de Tlafcaia. 
Valentina Pinelo. Vida de Santa Anna. 
Vincentius Blafco de Lanuza. Vida del Beato Pedro 
de Arbues. 
Vincentius Gomez. Vida de Fr. Domingo Anadón , de 
S. Ambrofio de Sena , y Jacobo Salomon. Chro-
nologia de las Santas Religiofas del Orden de Santo 
Domingo. 
Vincentius Gual. Vida del Beato P. Fr. Joan Bo-
no de los Mínimos. 
Vincentius Juftinianus Antift. Relatio de Inventiolte 
corporis S. Anglince M a r t y r i s . De B . Raimundo. 
Vida de S. Vicente Ferrer. De S. Pedro Gonzalez 
Telmo. De Fr. Luis Beltran. De Fr. Luis de Granada. 
Vincentius Michael de Moradell. Hiftoria de S. Ray-
mundo de Penaforte. 
Vincentius Paulus Trillan. Vida y muerte del M . Fran-
cifco Geronimo Simon. 
Vincentius Pereira. Vida do Arcebisbo Santo. 
Vincentius Saborit. Vida de S. Luis Beltran. 
Anonymus. Vida de Fr. Hernando de Talayera. T. I I . 
Anonymus. Vida del Hermano Bernardino de Obre-
gon. Ibidem. 
Anonymus. Vida y milagros de algunos Santos. MS. 
p. 334. 
Anonymus. Flos Sanão rum. Ibidem. 
Anonymus. Legenda dos Martyres. Lufitane. p. 33J. 
Anonymus. De Vita Petri Marginet Ciftercienfis. Ibidem. 
Anonymus. Santos e Varões illuílres de Portugal. MS. 
p. 340. 
Vida de Fr. Geronymo Alabiano. p. 393. 
Vida de S. Antonio Abad. p. 399. 
Vida del Patriarca Jofeph. p. 401.. 
Vida de Santa Barbara, p. 403. 
Vida de S. Senhorina. p. 404. 
Vida de Sor Ambrofia de Monte Calva-
no. Ibidem. 
Anonymus. Vida de S. Andres Avelino. Ibidem. 
Anonymus. Vida de Sor Catarina do Salvador. Ibidem. 
Anonymus. Vida de Sor Juana de Jefus Maria, p. 40 5. 
H I S T O R I C R E L I G I O S O R U M 
Ordinurru 
G E N E R A L I A . 
Salvator de Mallea. Origen de las Religiones-
A L C A N T A R A M I L I T A R I S . 









Joannes Petrns Gutierrez. Del Origen de la Orden de 
Alcantara. 
Vide i n Calatravt* & S. Jacobi. 
ANTONIANORUM. 
Joannes Balthafar. Fundación de la Orden de S. An-
ton Abad. 
AUGUSTINIAÑORUM, 
AJphônfus de Horozco. Chronica de los Santos de h 
Orden de S. Auguílin. 
Andreas de S. Nicolao. Proventus mejfis Dominicei 
P P . Excalceatorum S. Auguji ini . Hiftoria Gene-
ral de los Defcalzos de S. Aguítin. 
Antonias de Acevedo. Hiftoria de la Orden. 
Antonias de la Caiancha. Hifloria de S. Aguftín del 
¡rn. 
ipr 
~om, I I . 
Antonias a Nativitate. Louvores da Ordem de S. AgoP 
tinha. Montes e coroas de Religião- Lufitane. 
Antonius a Purifícatione. Tkeatrum t ñ u m p k a l e ' p r o v . 
Lujitanice Ord . S. Aug. La Chronica da Provincia 
de Portugal. Lufitane, 
Bernardas de Torres. Hifloria de la Provincia Perua-
na de S. Aguftin. 
Eduardus Pacheco. Dos Santos da Orden de S. Agoftin. 
Francifcus Muñoz. Hiftoria de San Aguftin de Nueva 
Efpaña. 
Francifcus Pereirá. De lo que hizieron los Padres AguP 
tinos en el Oriente. 
Hieronymus Roman. Hiftoria de los Ermitaños de S:. 
Aguftin. Aünales de la Orden. MS. Defenforio de fa 
antigüedad. , -
Joannes Gonzalez de la Puente. Hiftoria de S. Aguftin 
da Mechoacan. 
Joannes de Grixalva. Hiftoria de la Provincia de San 
Aguftin de Nugva Efpaña. 
Joannes a S. Jofepho. Chronicon Ord. Auguf i imañí . 
Joannes Marquez. Origen de los Ermitaños de S. Aguftin. 
Ludovicus Hurtado de Peñalofa.'Di? Progrejfu Ord. 
Eremit . in Nova Hifipania. 
Martinus Clavel. Hiftoria de la Provincia de Filipinas 
del Orden de S. Aguftin. 
Martinas Cornejo. Origen y fundación de los Ermita-
ños de S. Aguftin. 
Nicolaus de Sanóla Maria. Tratado en que fe prueba 
que los Santos Martyres Liberato , Bonifácio &c. ion 
frayles de la Orden de S. Aguftin. 
Petrus del Campo. Hiftoria de los Ermitaños de San 
Aguftin. 
Petrus de Santiago. Relación del . tranfito de los Padres 
Aguftinos de Efpaña a las Indias. 
Rodericus Moriz. Converfion de Filipinas y Japón de 
los Aguftinos Defcalzos. 
Thomas de Herrera. Alphabetum Augujiiniaiimn. Com" 
fendium Prafulum ejufdem Ordinis. Hiftoria del 
Convento de S. Aguftin de Salamanca. Hiftoria dé . 
Convento de S. Aguftin de la Ciudad de Toledo. 
Anonymus. Relaçam das Chtiftandades d' Oriente a 
conta dos Agoftinhos. Lufitane. T. I I p. 335. 
Anonymus. Relación del viage a las Indias de los Agufti-
nos Defcalzos defde el año I60J. haftael 1630. p. 4 0 J . 
AVISIENSIS M I L I T A R I S . 
Lupus de Sequeira Pereira. Das cofas infignes da Oí-i 
dem de Avis. Lufitane. 
BASILIENSIÜM. 
Alphonfus Clavel. Antigüedad de la Regla y Orden 
de S. Bafilio. 
L i l i a BE-
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Alphonftts de Sanvitores. El Sol del Occidente. 
Andreas de Villa. Hiitoria del Monaílerio de S. Beni-
to de Valladolid. 
Anfelmus de Forcada. Hiftoria del MonaíUrio de Mon-
ièrrato y milagros de fu Santa Imagen. 
Antunius de Cea. Hiftoria de Monfcrratc e Varões iluf-
tres derte Convento. 
Antouius Je Lupian Zapata. Ckronicon Exiltenfe. Hif-
toria Jet Monafterio de S. Millan de ü Cogolla. 
Antonias de Vepes. Hüloria de la Orden de S. Benito. 
Benedict us Alvarez. De la Antigüedad, de la Orden de 
S. Benito. 
Bernard us de Braga. As fundações dos Conventos de 
S. liento de Portugal. Lufitane. 
Francifcus Ibañez. D « Viris illu/trii/us Ordims Betu-
didini. 
Gafpar Ruiz. Hiftoria del Monaílerio de Santo Domin-
go de Silos. 
Joannes de Arevalo. Hiftoria del Monaílerio de S. Pe-
dro de Cárdena. 
Joannes Bcncdichis de Guardiola. Hiftoria del Monaf-
terio de S. Benito de Salugun. 
Joannes Briz Martinez. Hiftoria del Monafterio de S. 
Juan de la Peña. 
Joannes de Ciíheros. Noticias Benedidinas. 
Jofophus Perez. Hijloria Ordims S. Bened iã i . 
Laurentius del Campo. Advertencias a la Hiitoria de 
S. Juan de la Peña. 
Leo de Sanólo Thoma. Beneditina Lulitana. Lit/ttane. 
Prudenlius de Sandoval. Fundaciones de S. Benito en 
Elpaña. Hiftoria del Convento de Santa Maria la 
Real de Naxera. MS. 
C A L A T R A V E N S I S E T G E N E R A L I A 
Ordinum Militarium. 
Francifcus Bravo de Acuña. Del Origen y progreífo 
de la Orden de Calatrava. 
Francifcus Caro de Torres. Hiftoria de las tres Ordenes. 
Francifcus Rades de Andrada. Hiftoria de las tres Or-
denes. 
Gabriel Lafo de la Vega. De las Ordenes Militares de 
Efpaña. 
Garfias de Medrano. Crónica de las Ordenes Militares. 
Hicronymus Mafcarenhas. Apologia por la antigüedad 
de la Orden de Calatrava. 
Michael Marañon. D Í Origine 6" Injlitntis Ordinmm 
S, Jacob i , Calatrava 6* Alcantara. 
C A M A L D U L E N S I U M . 
Andreas Muñoz. E r e m i Camaldulenfis deferiptio. 
C A N O N I C O R U M R E G U L A R I U M . 
Hicronymus Roman. Hiftoria del Real Convento de 
Santa Cruz de CoimKra. MS. 
Joannes Trullo. De Ordine Canmicorum Regularium. 
Marcus de Cruce. Tratado da Ordem dos Cónegos Re-
glares de Portugal. Do Morteiro dos Refoios, Hifto-
ria do Morteiro de S. Vicente de fora. Lufitane. 
Nicolaus das Chagas. Hiftoria do Convento de Santa 
Cruz de Coimbra. Lufitane. 
Ventura Carvaõ. Chronica da Congregaçaõ dos Cóne-
gos de S. Joaõ Ev angelí (ta. 
C A P U C C I N O R U M . 
Gabriel de Moneada. Crónica de los Padres Capuchinos. 
Vital is de Algecira. Elogium Minorum Capucci-
norum. 
Alphonfut a Marre Del. Chronica de la Reforms del 
Carmen. 
Antonias de Spirito Sanfto. Primatus f tu P r í m i p m -
tus E l i * . 
Carolui Fernandez. D e CarmelitU. 
üidacus de Coria Maldonado. Dilucidario de la Orden 
del Carmen. Por ios Hermanos de la Orden Terce-
ra del Carmen. De los Santos del Carmen. 
Emmanuel Roman. Elucidaciones de la Orden del 
Carmen. 
Francilcus de San£h Maria. Hiftoria de U Orden del 
Carmen y de fu Reforma. 
Francilcus de Paz. Chronkon Carmelitmrum, 
Hicronymus Gradan. Fundación del Carmen, Armo, 
nia myftica de la antigüedad y l'uccciton de la Or-
den del Carmen. MS. 
Hicronymus de S, Jofcpho. Hiftoria del Carmen Dcf-
caizo. 
Hicronymus Toftado. D e Viris Illuflribus CarmeUtis. 
Joannes Bantifta de Lcz-ma. Armales Ordinis B . M a -
rta de Monte Carmelo. 
Joannes de Cartagena. De Antiquitate Ordims C a r -
melitarnm. 
Marcus Antonius Alegre. Paradyfut Carmelitit i 
Decor is. 
Martinas a Jefu Maria. Apologem ata fuper Origine 
Orei. Cartneütarum. 
Melchior de Santia Anna. Chronica Carmelit. excal-
ce.it. Portuga l l i^ . MS. 
Michael de la Fuente. Compendio Hiftorial de N . Se-
ñora del Carinen. 
Michael Muñoz. Propugnaculum E l i * 6» ejus pro-
pagiuis. 
Panlus Carrafco. Del Convento de Santa Auna de la 
Alberca. 
Pctrus Brun. D e In/litutione Ord. Carmelit arum. 
Petrus de Cruce. Tracíado dalerceira Ordem Carme-
litana. Luftt.tne-
Pctrus de Quefada. Antigüedad de Regla y Santos del 
Carmen. 
Pctrus Royucla. Antigüedad y Indulgencias del Carmen. 
Philippus de Santiago. D e Viris Illuftrtbus Carmeli-
tanis. MS. 
Profper de Spiritu Sandio. Mifion de PerCia por los Car-
melitas Deicalzos. 
Simon Coelho. Antiguidade da Ordem de NoíTa Sen-
hora do Carmo. Hiftoria da Provincia de Portugal. 
Luftane. 
Tcrelia (S.) de Jefu. Sus Fundaciones. 
Thomas a jefu. De la Antigüedad y Santos dei Carmen. 
Valerius Ximeuez de Embuti. Eftimulo a la devoción d« 
la Orden de Nuellra Señora del Carmen. Forma d» 
inftituir fu Cofradía. D e Viris illujhibus Ord. Car* 
me lit ar um. 
C A R T U S I A N O R U M . 
Alphonfus Sanchez Gordillo. Hiftoria dei Convento dt 
la Cartuja de Sevilla. MS-
Baptifta Civcra. De Viris Illujlribus CartufixPortie Cali . 
Bernardus Gort. Monarchia Cartuftana. De Viris I l -
lujlribus Cartuftanis. 
Chriftophorus Tamariz. Hiftoria de los Marty res de Ia 
Cartuja , y Fundación de fus Conventos en Elpaña. 
Jofephus Valles. Inílituto de la Cartuja y Conventos 
de Efpaña. 
Michael Mencot. Cartuja de Zaragoza. 
C I S T E R C I E N S I U M . 
Angelus Manrique. Amales Cijiercienfes. 
Bar-
H I S T O R I C A . 
Hiítoria do Cifler. Lufitane. 
I t inerar ium. L ignum Vitce. D e 
Fundación del Monafterio de Ofe-
Barnabas de Montalvo. Chronica del Orden del Cifler, 
Bafilius de Molina. Hiftoria del Monafterio de Huer-
ta. MS. 
Bernardus de Bríto. 
Bernardus Cardillo. 
Vir i s I l luf i r ibus. 
ra y de Nogales, 
Chryíbftomus Henriquez. Hif tor ia Colíegii Meirenfis. 
D e Vir is l l lu j l r ibus & fceminis Ord. Ciftercienfis 
p lura . 
Francifcus Brandão. Hiftoria do Mofteiro d* Alcobaza. 
Lufitane. 
Guilielmus de Paílione. Chronicott Alcobazienfe. D e 
Fundationibus Monaflerionim Ciftercienfmm i n 
Luf i tan ia . 
Hieronymus Roman. Hiftoria del Monafterio de A l -
cobaza. 
Ignatius Firminus de Hibero. 'Exordium minus Ord . 
Ciftercienfis. Exord ia S a n ã i ejufdem Ordinis. L i -
gnum Vitce Ordin. Cifterc. 
Joannes Alvarus. Fundaciones de la Orden de S. Ber-
nardo de la Corona de Aragon. 
Joannes Caramuel. Mufceum Parnaj i Dunenfis, 
Ludovicus de Eftrada. Exordium Congregationis Mot i -
tis-Sion Ciftercienfis i n Hifpania . 
Michael Joannes Vimbodinus. Fundación del Monafte-
rio de Poblet en Cataluña. 
Michael Ramon. Cifter Militante. 
Raimundos Zapater. Cifter Militante. 
Thomas de Peralta. Fundación y progrefos del Monaf-
terio de Ofera. 
Anonymus Henriquez. Chronica del Monafterio de Be-
nevivere. T. I I . p. 406. 
P O M I N I C A N O R U M . 
Alphonfus de la Anunciada. Hiftoria de Santo Domingo 
de la Provincia de Mexico. 
Alphonfus Fernandez. Concertatio Prcedicatori* f a -
m i l i a iyc. No t i t i a Scrip tor unt ejufdem. Catalogus 
Pontificmn , Cardin. Epifcoporuin , & c . De los 
lervicios de la Orden de Predicadores , con la inf-
titucion del Santo O í d o . Hiftoria del Convento de 
Salamanca. 
Andreas de Moguer. Hiftoria de Santo Domingo de la 
Provincia de Mexico. M S . 
Antonius de Conceptione. Chronkon Fratrunt P r a d i -
catorum. Bibliotheca hujus Ordinis. V i t a P P . L i -
ber F r a t r u m Prcedicatorum. 
Antonius de Remefal. Hiftoria de la Provincia de 
Chiapa. 
Auguftinus Davila Padilla. Hiftoria de la Provincia de 
Santiago de Mexico. 
Balthafar Sorio. D e Viris l l lujlribus Ord. Pr<edic. 
Provincice Aragonia . 
Didacus Aduarte. Hiftoria de la Provincia de F i -
lipinas. 
Didacus Collado. Hiftoria Eclefiaftica del Japón. 
Dommicus Baltanas. Crónica de Predicadores. 
Ferdinandus del Cadillo. Hiftoria de la Orden de San-
to Domingo. 
Francifcus D lago. Hiftoria de la Provincia de Aragon. 
Joannes a Cruce. Chronicon de la Orden de Predi-
cadores. 
Joannes Lopez. Hiftoria de Santo Domingo. 
Joannes de Marieta. De los Obifpos de la Orden de 
Santo Domingo. 
Joannes de Robles. Fundaciones de algunos Conven-
tos de Cartilla de k Orden de Santo Domingo. 
Ludovicus de Cazegas. Hiftoria de S. Domingos de 
Portugal. Das Matronas iluftres da Ordem. Lu/itane. 
Ludovicus de Soufa. Hiftoria da Ordem de S. Domin-
gos de Portugal. Lujitane, 1 
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Ludovicus de Urreta. Hiftoria de la Orden en Etiopia. 
Mana Baptifta. Hiftoria do Mofteiro de S. Salvador de 
Lisboa. 
Michael de Fraga, Del Convento de Santo Domingo 
de Valencia. 
Petrus de Cruce. Hiftoria de la Orden de Santo Do-
mingo. 
Raimundus Saenz. Hiftoria de Predicadores. 
Sebaftianus de Olmedo. Vi tó Generalium Ord. 
P r a d . 
Simon da Luz. Dos Martyres Dominicanos nas partes 
da India. Lujitane. 
Thomas del Caftellar. H i j l o r i a Provincia Mexicana 
Ordin. P rad ic . MS, Triunfo de los Martyres de las 
Indias del miímo Orden. 
Thomas de Maluenda. Annales P r à d i e at or unt. 
Thomas de Sierra. De la Excelencia de la Orden de 
Predicadores. 
Thomas de la Torre. Hiftoria de la Provincia de Chia-
pa. MS. 
Vincentius de las Cafas, Hiftoria de la Provincia de 
Mexico. MS, 
FRANCISCANORÜM, 
Alphonfus de Larrea. Hiftoria de la Provincia de Me* 
choacan. 
Alphonfus Maldonado. Defenfa de los Pequeños. 
Alphonfus de Roa. Crónica de la Provincia de Me* 
choacan, 
Antonius Daza. Quarta parte de las Chronicas de S. 
Francilco, 
Antonius Panes. Hiftoria de la Provincia de S, Juart 
Baptifta de Defcalzos. 
Antonius del Rincon. Monumentã Ord. M i n . 
Damianus de Lugones, De la Elección del General Fr. 
Francifco Trejo. 
Didacus de Conceptione. De Fundatione Ccenobii d i 
Alenquer. MS. 
Didacus de Cordubá. Hiftoriâ de la Provincia de S* 
Antonio de Portugal. 
Didacus de Mendoza. Chronica de la Provincia de San 
Antonio de las Charcas. 
Emmanuel de Monte-Olívete. Hiftoria de la Provincia 
de Portugal de S. Francifco. 
Emmanuel da Speranza. Hiftoria dá Provinzià de Por-
tugal de S. Francifco. Lujitane. 
Francifcus Mellado. H i j l o r i a ProV. Angeíorunt S . 
Francifci . MS. 
Francifcus de Pifa. Santos y Varones infignes de la 
Tercera Orden dé San Francifco. 
Gafpar de la Fuente, Relación del Capitulo general del 
año 1633, 
Hieronymus Efcuela. Elogiunt Reíigionis F r a n c i -
fcand . 
Hyacinthus de Deo. Theatro Evangélico d' Oriente. 
Lujitane. 
Joannes d' Alcarápínhâ. Memorial da Provincia da Pie-
dade. Lujitane. 
Joannes Baptifta Meftrius. Hiftoria de la Provincia d« 
Mallorca. 
Joannes Baptifta Moles. Memorial de la Provincia da 
S. Gabriel de Defcalzos. Epitome de la Hiftoria Se-
ráfica de Gonzaga. 
Joannes Blanco. Hiftoria de la Provincia de S. Miguel 
de Defcalzos. 
Joannes Carrillo. Hiftoria de la Orden Tercera de S. 
Francifco. De la Fundación de las Defcalzas reales 
de Madrid. 
Joannes de Conceptione. Tratado da Provincia do Al -
garbe. MS. Lujitane. 
Joannes Gil. Hiftoria de la Provincia de Aragon, 
Joannes de Jaca. De la Provincia de Valencia. 
Joan-
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Joannes de Sanda Maria. Chronica de la Provincia de 
S. Jofcph de Dcfcaizos. 
Joannes NU&CÍ de Torres. Chronicon Ord. M l -
norum. 
Joannes Salvator. Dichos y hechos de lot Varones iiaf-
trcs de S. Franciíco. 
Joannes de Trimtitc. Chronica de la Provincia de S. 
Gabriel de Ddcalzos. 
Joannes de Zayas. SupgUmtntum Ckrontcorum F r a n -
cifei Gonzag*. M5. 
Jofephus de Sanda Cru*. Hiftoria de la Provincia de 
S. Aligue!. 
Ludovicus de Rebolledo. Chronica de S. Franciíco y 
de fu Orden. 
Lupus Paez. De la Tercera Orden de Penitencia. 
Marcus de Lisboa. Chronica de San Franciíco. 
Martinus de S. Jofepho. Chronica de la Provincia de 
í>. Joí'eph y de S. Pablo de Dclcalzos. 
Melchior de iluelamo. De las Perfonas iluílres en íàn-
tidaJ de la Provincia de Cartagena. 
Michael de Ñapóles. Eftado de la Religion de S. Fran-
ciíco en Alia Menor. 
Michael Ja Puriricaçaõ. Defençaô dos Padres Menores 
da India Oriental. Vida Evangélica dos Frades Me-
nores no Oriente. LuJitJtte. 
Paulus de Mefa. Hiftoria de lo que paf<5 en el Capi-
tulo general de Toledo el año de 164$. 
Paulus do Porto. Inílituçaõ e progreflb c privilegios da 
Ordem Terceira de S. Franciíco. MS. Lujitane, 
Paulus de Trinitate. Conquilta fpiritual do Oriente pe 
los Frades Menores. MS. Hirtoria da fuá Ordem. L u -
f i tane. 
Petras de Alva & Aftorga. Glorias Seráficas. 
Pctrus Barron. Hiftoria de la Provincia de S. Juan Bap-
tiíta de Dcícalzos. MS. 
Petrus de Cetina. Hiftoria de la Provincia de S. Ga-
briel de Dcícalzos. Memorial de los Varones iluílres 
de cila. 
Pctrus Gonzalez de Mendoza. Hiftoria del Monaftcrio 
de N . Señora de la Salzeda. Inftituciou de la Ter-
cera Orden. 
Petrus Navarro. Relación del Capitulo general de la 
Orden de S. Franciíco del año de 1606. 
Petrus- de Salazar. Hiftoria de la Provincia de Caf-
ftilla. 
Rodericus de Santiago. Hiftoria da Provincia do A l -
ga rbe. MS. Lufttane. 
Thomas Jordan. Hiftoria del Convento de S. Francif-
co de Zaragoza. MS. 
Toribius de Motolinea. D e adventu ia Patrum Ord. 
S. Fr . inc i fc i i n Novam Hi fpan iam. 
Vitalis de Algezira. Elogium Ordinis Seraphici. 
Anonymus. Coronica de la Provincia de S. Antonio 
de los Charcas. T. 1L p. 193. 
Anonymus. Crónica de la Provincia de S. Jofeph. 
p. 399. 
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Didacas de Jcfu. Memoriale Ord in . S. H t t r o n y M i . 
Francií'cus de Torres. Hiftoria del Monafterio de  
Ifidro del Campo. 
Hcrmenegildus de S. Paulo. Origen y continuación del 
Inftituto y Religion Hicronymiana. 
Jofephus de Sigucnza. Hiftoria de la Orden de S. Ge-
ronimo. 
Anonymus. Fundación del Convento de Guadalupe. 
T. I I . P. 397--  
S. JACOBI M I L I T A R I S . 
Antonias Ruiz de Morales & Molina. Hiftoria de h 
Orden de Santiago. 
Francií'cus Caro de Torra. Hiftoria de las Tres Or-
denes Santiago , Calatrava y Alcántara. 
Francií'cus de Ta Portilla. Regías y l i i ibr ia de la Ca-
vai leria de Santiago. 
Francifcus Rade» de Andrada. Hiftoria de las tres Or-
denes Militares. 
Garíias de Mcdrano. Idem. 
Grcgorius de Tapia & Salcedo. Memorial de la anti-
güedad de la Orden de Santiago. Modo de armar 
Cavalleros en la Orden de Santiago. 
Martinas de Anaya Maldonado. / / / / / . Ord. S. í a i o -
bi. MS. J 
Michael Marañon. D s Origine 6" inf t i tut is Ordin . M i -
Ut. S. J m o b i , Ca la t ravx 6" A b a n t a r a . 
JESÜCHRISTI MI L I T A R IS. 
Hieronymus Roman. De las Tres Ordenai Militares de 
Portugal. 
J E S U I T A R U M . 
Alphonfus de Andrada. Varones Iluftres de Ja Com-
pañía. Suceflbs trágicos de los Expulíbs de la Com-
pañía. MS. 
Amator Rebcllo. Capítulos tirados das cartas de Ja-
paõ , India , China & Angola. Luft ianr . 
Andreas Perez de Ribas. Triunfos de la Compañía ca 
la Nueva Eípaña. 
Antonias de Govea. Hiftoria Sínica Soc. Jefu. MS. 
Amonius Ruiz do Montoya. Conquifta eípiritual de la 
Compañía en el Paraguay. 
Balthaíar Tellez. Chronica da Companhia de Jefas da 
Provincia de Portugal, Lufttane. 
Chriftophorus de Caltro. Hiftoria del Colegio de A i -
cala. 
Chriftophorns Gomez. Elogia Societatis Jefu. 
Chriftophorus Suarez de Figueroa. Hiftoria de los Pa-
dres de la Compañía en el Oriente. 
Didacus Pantoja. Relación de la entrada de los Padres 
de la Compañía en la China. 
Didacus Ramirez. Relación del milagro de S. Francis-
co Xavier obrado con el P. Maftnllo. 
Didacus de Torres Bollo. De rebus ¿e j l i s Societatis 
i n Provincia Peruana. 
Emmanuel da Coila. De Rebus Orientis , Sinh i s , Ja* 
gonit is , Indicts , jtEthiapicis 6* B r afilieis a So-
lietate ge/tis. 
Francifcus Colim. Labor Evangélica de los Jefuitas en 
Filipinas. 
Francíícus de Florencia. Menologio de Varones ¡nfig-
nes de la Provincia de Mexico. 
Gabriel Alvarez. Hiftoria de la Provincia de Aragon. 
Ignatius de Arbicto. Hiftoria de la Provincia del Peru. 
Ludovicus Froes. Relatio gejlorum Pa t rum Societa-
tis anno 1596. 
Ludovicus de Valdivia. De los Varones iluílres de 
la Provincia de Andalucía. MS. 
Michael Marcus. De la Fundación del Colegio de Sa-
lamanca. 
Petrus Chirino. Relación de lo que ha hecho la Com-
pañia en Filipinas. 
Petrus Joannes Perpinianus. De Societatis Jefu G p n -
najiis. 
Sebaftianus Gonzalez. De los Varones Iluftres de la 
India Oriental. De los hechos de la Compañía co 
la India. 
Simon de Vafconzello». Chronica da Provincia do Bra-
fi l . Lujitane. 
Ano-
D I S C I P L I N A . 
Anonymus. Entrada de algunos Padres de la Compa-
ñía en la China, T. I I . p. 334. 
S. JOANNIS MILITARIS. 
Emmanuel de Quevedo. Chronlco dell* Ordine Mil i -
tari di S. Gioanne. 
Gabriel de la Vega. Chronica de los Maeflres de la 
Religion de S. Ju.in , y de otros Caballeros de ella. 
Joanna Baptiih. Hiftona e Fundação do Convento de 
S. Joaõ de Malta de Eítremoz com elogios de al-
guãs Rdigioías. 
Joannes Antonius Foxa. Hiftoria de la Orden de San 
Juan de Uierufalcm. 
Joannas Auguftinus de Funes. Hiítoria de la Orden M i -
litar de ^. Juan. 
S. JOANNIS EVANGELISTA. 
Michael de Cruce. Dos Varões Iluftres da Congre-
gação de í>. Gioaõ iivangeliíta. MS. Lufitane. 
Paulus de Trinitate. Hiíloria da fuá Ordem. 
MERCENARIORUM. 
Alplionfus Ramon. Hifloria de la Orden de Nueflra Se-
ñora de la Merced. 
Bernardus de Vargas. Chronicon Mercenariorum. 
Franciícus de la Cruz. Hiftoria de Ja Orden. 
Francifcus de Sanóla Maria. Aúnales del Orden de Def-
calzos de Nueflra Señora de la Merced. 
Franciícus Zumel. De l^und^itione Ordinis Viris 
Ilhtftribus. 
Gaí'par de Torres. Hiftoria de la Orden. Gracias y pri-
vilegios de la miíina. 
Jaimus Joannes Vives. V i r ida r ium Mercenariorum. 
Marcus Salmeron. Recuerdos Hilloricos de la Orden. 
Michael Tellez. Hiftoria de la Religion de la Merced. 
Pctrus de S. Caxiiio. Hiftoria de la Religion de la Mer-
ced. MS. 
Philippus Guimeran. Hiftoria de la Orden. 
Simon de Lara. De los Religioíbs de la Merced en el 
Keyno de Chile. 
MINIMORUM. 
Joannes de Morales. Hiftona de la Provincia de Anda-
lucia. 
Lucas de Montoya. Chronica de los Mínimos. 
Pctrus Jaime Triftan. Varones iluftres. 
S. PAULI. 
Hieronymus de Annuntiatione. Chronica da Congrega-
çaon de S. Pablo da Serra de Olla em Portugal. 
PREMONSTRATENSIUM. 
Antonius de la Torre. Fundaciones de los Monafterios 
de los Premonftratcnfcs de Efpaña. 
SERVITARUM. 
Onnplirius Salt. Origen de la Orden de Nueftira Seño-
ra de los Servitas. 
SANCTISSIMA TRINITATIS. 
Bartholomxus de Paiva. D e Injütut ioné Ord. S a n ã i f 
Trini tat is. 
Bernardinus de S. Antonio. Epitome Redemptionum. 
Pretiofo Tiwfouro da Ordem da SanitiiT. Trindade. 
Lufttan*, 
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Chriftophorus Oforio. D t V i r i s Jlluftribus Ord. San* 
¿lijf. Tr in i t . 
Didacus a Matre Dei. Hiftoria de los Defcálzos de Ja 
Sanòtiíuna Trinidad. 
Franciícus Barba. Fundación de la Orden de la San-
tifima Trinidad. 
Joannes de Figueras Carpi. Chronicon Ordin. Sanãijf . 
Trinit. 
Joannes Salvator Baptifta. Antigüedad del Convento de 
la Santillma Trinidad de Sevilla. 
Ludovicus Oforio. Pancarpia de Varoes Iluftres da O i -
dem. Lufitane. 
Marcus de Moura. Chronicon Ord. SanBijfima Tr in i t . 
Petrus Lopez de Altuna. Hiftoria de la Orden. 
HISTORIA REGUM , PRINCIPUM: 
& aliorum , qui rerum potiti íunt; atque 
item gentium feu nationum. 
Egidius Anes da Coila. Hif lor ia Sebafliani Regis. 
•/Egidius Gonzalez Davila. Hiftoria del" Rey D. Hen-
rique H L de Caftüla. Hiftoria del Rey D. Felipe 
I I I . MS. 
Alphonfus del Caftilío Solorzano. Hiftoria d'e Marco 
Antonio y Cleopatra. Hiftoria dei Rey D. Pedro 111. 
de Aragon. 
Alphonfus Chacon. H i f i o r i a belli D a c i c i a Trajano 
Alphonfus de Santa Cruz. Hiftona del Emperador Car-
los V . MS. 
Alphonfus Fernandez. Compendio de los Reyes de 
Eípaña 
Alphonfus de Horozco. Vida de Ia Reyna Saba. 
Alphonfús Mellia de Tovar. Compendio de los Reyes 
de Efpaña. MS. 
Alphonfus Nuñez de Caftro. Chronica de los Reyes de 
Caftilla D. Sancho el Defeado , D . Alonfo V I I I . 
D. Henrique I . Corona Gótica y Auítriaca. Vida 
de S. Fernando. 
Alphonfus de Portugallia. Bifioria Atyhonfi I . Portu-
galliee Regis. 
Alphonfus de Ulloa. Vita del Imperator Carlo V . De 
Ferdinando I I . Imperatore. I t atice. 
Alvarus Oforio. Hiftoria del Infante D. Fernando. MS. 
Amator Rebello. Vida do Rey D. Sebaftiaó de Por-
tugal. Lufitane. 
Andreas Bernaldez. Hiftoria de los^eyes Católicos. MS; 
Anna de Caftro Egas. Eternidad del Rey D . Feli-
pe I I I . 
Antonius Brandaon. Elogios dos Reys de Portugal. 
Antonius dei Caítillo. Elogio do Rey D. Gioaõ de Poí-
tuga! I I I . 
Antonius de Fala. A Chronica dos Reys de Portugal. 
A Vida de Doña Urraca , molher del Rey D. A -
fonfo. A vida dos Infantes que jaciam fepultados no 
Convento de Alcobaza. 
Antonius de Guevara. Vidas de los Diez Cefares de£« 
de Trajano a Alexandre. 
Antonius de Herrera. Hiftoria de D. Felipe I I . De Ja 
Reyna Maria Eftuarda. 
Antonius Tupian Zapata. Vida de Ia Reyna Doña 
Berenguela. Principes y Obifpos de Efpaña. MS. 
Antonius Martinez de Azagra. Hiftoria del Rey Don 
Alonfo el V I H . 
Antonius Nebrilíenfis. Decades rerum d Ferdinand* 
è- FJifabetka Regibus Catholicis geflarum. 
Antonius Navarro Larrategm. Epitome de los Seño» 
res de Vizcaya. 
Antonius Pellicer. Epítome de las Hiftorias de Efteban 
de Garibay. MS. 
Antonius de Portugal, (¿uare inter Scriptores pro* 
pria; vitíít 
Antonius Rubintís de jlonte. Origen V defeendencia 
de 
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de los Prindpei de AQib<arg ArdnJuquct do Auf-
tria. MS. 
Amonius dc Vafconccllot. Anacephalutp/is Return £ « * 
f n . n i U . 
Atliaiwiius de Lobera. Chronologia de lo» Rcye» dc 
Efpafia, 
Augultinus Euimanuel de Vafconcelloj. Vida dc £>. 
Ju.m cl I I . de Portugal. 
Baltlial'.tr Andreas. Gentalogid ReguM Aragon ia . 
Baltliaí'.ir Porrcáo. Dichos y hechos del Rey D. F«-
lipe I I . Elogios do los Litantes Arzobifjxis de Toledo. 
Badlius Varea de Soto. Hiftom Imperial. 
Bern.irdiuus Gomez Miedes. H i j h r i a Jacobi J . A r a -
gotwt Respis. 
Bein.udus de Brito. Retratos doi Rey» de Tortuga!. 
Lufitane. 
Bernardus Cardillo. Chronographia de los Rcyci de 
Jílpaáa.. Chronica de los Reyes de Navarra. MS. 
Chrillophorus Ferreira. Vida del Rey D. Juan cl I I . 
de Portugal. 
Chrillophorus Perez de Herrera. Elogio del Rey D . 
Felipe I I . 
Chnrtophoruí Rodriguez de Acmheiro. Compendio 
das Chrooicas de Portugal. Lujitane, 
Colinas de Freitas. Por t i igai i i . t Regum v i t a . 
Damianus de (iocs Hilloria do Rey Don Manoel de 
Portugal. Hilloria do Principe D. Gioao- Lufitane. 
Didaeus'de Üallüia. Relación de la vida del Rey D . 
Pedro por Graci.i Dei con Anotaciones. 
Didaeus del Caltiilo. Hilloria de los lurcos. 
Didaeus do Colmenares. Hilloria de la Reyna Doña 
Berenguela. 
Didaeus Covarrubias, Catalogo de los Reyes de Eipa-
ña. MS. 
Didaeus de Guzman. Vida dc la Reyna Doña Mar-
garita, 
Didaeus Lopez de Zuñiga. Brev i a r tum Hifpan ica-
rum Hi / lor i - i rum. M S . 
Didaeus Perez de Valdivia. Vida y muerte de la Prin-
cefa de Parma, 
Didaeus Ramírez de Fucnlcal. Vida de Ia Reyna Ca-
tólica Doña Ifabel. Diálogos de la muerte del Prin-
cipe D. Juan. 
Didaeus Ramirez de la Pifeina. Chronica dc los Re-
yes de Navarra. MS. 
Didaeus Ruiz de Ledefma. Vida y muerte del Rey 
• D. Felipe I I . 
Didaeus de Saavedra Faxardo. Hiftoria Gothica. 
Didaeus de Torres. Origen y fuceílbs de los Xarifes. 
Eduardus: Portugailix Inlans. P o r t u g a l l i * Regum M i 
floria. 
Eduardus Galbaõ. Hilbrias de Portugal. Lufitane. 
Eduardus Nunez de Liaõ. Chronicas de Portugal. L u -
fitane. 
Eduardus Ribeiro de Macedo. Vida da Emperatriz 
Theodora. 
Emmanuel de Conccptione. Aççoem ultimas da Rein-
ha Dona Lnilii de Portugal. 
Emmanuel Conlbntinns. H i / h r i a Regían L u f i t a n i * . 
Emmanuel Correa de Montenegro. Hilloria de los l l e -
ves de Efpaña. 
Fabricitis Pons de Caftelvi. Guílavo Adolfo Rey de 
Suécia. 
Federicus Moles. Guerra entre Ferdinando I I . Empe-
rador y Guílavo Adolfo Rey de Suecia. 
Ferdinandus de Aragon. Hilloria de los Rcye» de Ara-
gon. M S . 
Ferdinandus Correa dc la Cerda. Vida de Doña Joan-
na , hirmaã do Rey D. JoaÔ I I . 
Ferdinandus de Goes Loureiro. Brave fuma de las v i -
das de los Reyes de Portugal. 
Ferdinandus de Meneies. Vida & aççocs do Rey D . 
Gioaõ primeiro. 
FerdhWiidm Novae*, Regufa Portugalli* llíftoria, <-.% 
Ferdmatidu* del Pulgar, lliltona de los Reyes Cate* 
lieos. Chronica* del Rey D. IkníHjoe I V . Hi l lo-
ria de JsOí Reyes U p m dtt, Graiuda. MS. 
Francifcu» de Andrade. Hirtam do Rey D. GiôaÕ I I I . 
dc Portugal, Lufitane, ¡ 
Francilcus Aranha. Series I l i f l o r k a Regum L u * 
J i t anm. 
Francifeus Brandão. Monarquia Lu lit ana. Lufi tane. 
Francilcus Diago, Hiftoria de los Condes de B o -
ecio na. 
Francifcu» Hyacinthus d« Villalpando. Vida de Santa 
Ifabel Infonw de Portugal. 
Francifeus Looez de Ciomara. Hiftoria de Horruc y 
Haradin Barbarou Re) es de Argel, Suceflos del tiem-
po del Emperador Carlos V . 
Francifeus Maeiudo. M.tufoleum Joannis I V . 6- v i ' 
t.e 6* obitiis eompen.iium. 
Francilcus de Sauunsego. Memorias Auguflas de Fer-
nando el Católico. 
Francilcus de Sota. Chronica de los Principes de Af-
turias y Cantabria. 
Gabriel Lalo de la Vega. Elogio» de D. Jaime Rey 
de Aragon. Condes de Flandcj. MS. 
Garitas Alphonfus de 'Forres. De los antiguos Reyes 
de Efpaña. 
Garitas ue Refende. Hiftoria de D. Gioaõ I I . Rey de 
Portugal. 
Gaipar dc Chaves. Suce íos del R e y D. Scbaí íun , y 
entrada del Rey D . Felipe. 
Galpar Garzerau de Pinos. Hiíloria dc los Condesde 
Ribagorza. 
Galpar Verdugo. D e la Reyna de Ungria y del Em-
perador Carlos V . 
Georgios Cohim. A vida de D. Fr, Joaou Manuel fiiiio 
do Rey D Duarte. 
Gomezius de Samilkban. Hiftoria del Infante D. Pedro 
de Portugal, 
Gregorius Argaiz. Corona Real de Efpaña. 
Gregorius de Tapia & Salcedo. Vida de la Infanta Do-
ña Sancha. 
Gundiuilvus de Ayora. Hilloria de la Reyna Doña I l i -
bei. MS. 
Gundifalvus dc Arredondo. Hiíloria del Conde Fer-
nán Gonzalez. 
Gundifalvus de Cefpedes S: Meneies. Hiíloria del Rey 
• D . Felipe I V . 
Gundil'alvus Fernandez de Oviedo. Quimjuagenas de 
los Reyes, Principes & c . de Hípaña. Cataknío Rea!, 
o Hilloria de Kípaña. Memorial de algunas colas da 
los Reyes Católico'» y del Fmperador D. Carlos. 
Gundifalvus Garzia dc Sanda Maria. La Syceiion de 
los Reyes dc Aragon. Hiftoria del Rey D . Juan el 
I I . dc Aragon. 
Guterius Marquez de Careaga. El Mayor Monarca F«« 
Jipe I V . 
Hicrori) mus Blancas. Icones Regum Aragotii.e 
Hieronymus de Cruce. Hilloria de Henrujue I V . MS. 
Ilieronymus Lopez. Chronica do luíante D. IIenrique. 
Hieronymus Oforius. De Rebus Emmamtclis R . Per* 
tuga l l i a . 
Hieronymus Sanz. Genealogia Regum A r agonia. MS. 
Vi ta Joannts 11. Ar. igoi i i . r Regis. MS. 
Hieronymus Sempere. La Carolea , Hiftoria de Car-
los V . 
Hieronymus de Zurita'. Hiíloria de los Reyes CathoÜcos. 
Anuales de Aragon. Hilloria del R e y D. Henrique 
el I I I . de CallilJIa. MS. Annotaciones a la l i i i t o m 
del Rey D. Pedro dc Caftilla. MS. 
Joannes Alphonfus Calderon. Excelencias de los nom-
bres de Felipo y Maria Anna. MS. 
Joannes Antonias de Vera. Epitome de la Vida i * 
Carlos V . 
Joau-
H I S T O R I C A . 
Joannes de Arce. Hiftoria de los Reyes Don Juan I I . 
D. Henrique I V . D. Ferdinando V . MS. 
Joannes de Barros feu Barrios. Hiítoria de los Reyes 
Católicos. MS. 
Joannes Rayarte (Calaf.mz & Avalos. Paralelos entre 
Carlos I I . y Carlos V . 
Joannes de Betanzos. Hiítoria de los Reyes Incas del 
Piru. MS. 
Joannes Francifcus Andreas de Uítarroz. Obeiifco del 
Principe D. Balthafir Carlos. 
Joannes Geneíius de Sepulveda. HiJI. Caroli V. Im-
per. M S . 
Joannes Madeira. Vida dos Reis de Portugal. Liifitane. 
Joannes Maidonatus. Hi jhr ia Regum Catholicorúm 
Ferdinandi t r Jilijabette. 
Joannes de Molina. Hiítoria de los Reyes de Aragon. 
Joannes Mofquera. Del Principe Demetrio de Mofcovia. 
Joannes Nuñez da Cunha. D . Pedro el cruel de Caf-
tilla. 
Joannes Tornamira de Soto. Hiítoria del Rey D. Jay-
me I . de Aragon. 
Joannes Zavaleta. El Emperador Commodo. 
Jofephus Martinez de la Puente. Epitome de la Hiíto-
ria de D. Juan 11. de Caftilla. Epitome de la Hif-
toria de Carlos V -
Jofcphus Pellicer. Aftrea Saphica de los principales íu-
ceibs de Felipe I V . Hiftoria de la Cafa de Auftria. 
MS. Eudon el Grande. MS. Theion Rey antiguo de 
Efpaña. Hiítoria de Orifon Rey de Efpaña. V i r -
tudes de Ferdinando I I . Emperador. 
Jofephus de Salzedo. Hiítoria del Conde Fernán Gon-
zalez. 
Julianus del Caítillo. Hiítoria de los Reyes Godos. 
Laurentius Galindez de Caravajal. Memoria de los Re-
yes Católicos. MS. Hiítoria de lo fucedido defpues 
dela muerte del Rey D. Fernando. MS. Annotaciones 
de la Hiítoria de Efpaña. MS. Annales de los Re-
yes Católicos. Hifloria Henrici IV . MS. 
Laurentius Gracian. El Politico D. Fernando el Ca-
tholico. 
Laurentius Mouraon. Vida da Reyna Santa Ifabel. 
Laurentius Vander-Hamen. Epitome de la Hiftoria de 
D. Felipe I I . Hiítoria de D. Juan de Auítria. 
Ludovicus Cabrera de Cordoba. Hiítoria del Rey D. 
Felipe I I . 
Ludovicus de Caítanheda Rapofo. A vida de la Prin-
cefa Doña Joanna. 
Ludovicus Coelho de la Barbuda. Reyes de Portugal. 
Ludovicus de Morales. Epitome de Trajano. 
Ludovicus de Soufa. Vida de Don GioaÕ I I I . de Por-
tugal. M S . Lufitanc. 
Lupus de Eípejo. Hiítoria de primi Re deüi regni di 
Napoli & Aragona. Italice. 
Malachias de la Vega. Crónica de los Jueces de Caítilla. 
Martinas Garzia. Carlos V . 
'Mariinns Garzia. Annales Regum Aragoni¿e. 
Martinus de Murua, Hiítoria de los Reyes Incas del 
Piru. MS. 
Michael de Luna. Hiítoria dei Rey D. Rodrigo. 
Michael Pereyra. Sumario da Chronica do Rey D . Se-
baftiaon. MS. 
Nicolaus Coelho de Amaral. Feitos dos Reis de Por-
tugal. Lufitane. 
Onuphrius Maneícal. Sermon o Hiftoria de D. Jaime 
el 11. de Aragon. 
Petrus de Abarca. Hiftoria de los Reyes de Aragon. 
Difcuríb de los Reyes primeros de Pamplona. 
Paros de Ayuilon. Hiítoria del Duque Carlos de Bor-
eoña. 
Petrus de Alcozer. Hifioria de los Godos. MS. 
Petrus Barrantes Maldonado. Chronica del Rey Don 
Henrique el 111. MS. 
Petrus de Eicavias. Reportório de Principes de Eípaña. 
Tom. l i . 
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Petrus de Gracia Dei. Vida del Rey D. Pedro y fu 
decendencia. MS. 
Petrus de Medina. Hiítoria de los Duques de Medi-
na Sidónia. MS. 
Petrus Mexia. Los Cefares. Vida de Carlos V . MS. 
Petrus de Salazar. Hiítoria del Emperador Carlos V . 
Petrus de Valencia. Hiítoria de los Reyes de Navar-
ra. MS. 
Prudentius de Sandoval. Chronica de Carlos V . Chro-
nica de D. Alonfo ei^VIL Hiítoria de los Reyes D. 
Fernando I . D. Sancho I . D . Alonfo V I . Doña 
Urraca y D. Alonfo V I L 
Rod ericus Mendez Silva. Vida de la Emperatriz Do-
ña Maria. 
Rodericus de Pina. Hiítoria do Rey D. Affonfo V . 
de Portugal. Chronica do Principe D. Gioaõ. Lufitane, 
Rodericus Zapata. De los Condes de Boloña de Picardia. 
Romanus Montero de Efpinofa. La Amazona del Nor-" 
te Reyna de Suecia. 
Sancius de Alvear. Genealogia de los Reyes de Na-
varra. 
SebaíHanus Morales. Víta e morte delia Principeflà di 
Parma. Italice. 
Stephanus Barellas. Hiftoria de los Condes de Barce-
lona D. Bernardo Barcina y D. Zinofre fu hijo. 
Stephanus Ribeiro. Chronica dó Rey D. Sebaftiaõ. L u -
fitane. 
Thomas Tamayo de Vargas, Del Titulo de Magno dei 
Rey D. Felipe I V . MS. 
Valerius Monzon. Virtudes de Ferdinando Segundo 
Emperador. 
Vincentius Alvarez. Del camino del Principe D. Fe-
lipe de Eípaña a Flandes el año 1548. 
Anonymus. Hiftoria de Henrique V I I I . de Inglaterra. 
T. I I . p. 397. 
Anonymus. De Felipe de Comines, p. 398. 
Anonymus. Navarrce Regum Ckronicon. Ibidem. 
Anonymus. Del Rey D. Pedro el Jufticiero. p. 3 99, 
Anonymus. Sumario dos Reis de Portugal, p. 403. 
Anonymus Roman. Del Fallecimiento del Principe. MS. 
p. 342. 
Anonymus de Valles. Addicion a la Hiftoria de los 
Reyes Catholicos de Pulgar. Ibidem. 
E L O G I A , I C O N E S , H I S T O R I C 
clarorum virorum aut fbeminarum. 
Achilles Statius. Itluftrium Virorum , ut extant Ra-
mie , exprejfi vultus. 
./Egidius Gonzalez Davila. Vida de D. Alonfo de Ma-
drigal llamado vulgarmente el Toftado. 
Alphonfus de Alburquerque. Commentarios de /èu Pai 
Affonfo de Alboquerque Geral da India. Lufitane. 
Alphonfus de Andrada. Varones ilultres de la Com-
pañia de Jefus. MS. 
Alphonfus de Barrionuevo. Vida del Gran Capitán. 
Alphonfus de Madrid. Efpejos de Iluftres perfonas. 
Alphonfus Maldonado. Vida dei Maeftre de Alcarítara 
D. Alonfo de Monroy. 
Alphonfus Nuñez de Caftro. Efpejo criftalino de los Gi-
rones y Pachecos. 
Alphonfus Perez. Hiftoria dei Cid Rui Diaz. 
Alphonfus de Proaza. Acia quadam de Raimundo 
Lullo. 
Alphonfus de Roxas. De los Varones iluftres de la 
Merced. MS. 
Alphonfus de Ulloa. Vita di Ferrante Gonzaga. I tal ice. 
Antonius de Caftellanos. Coronica dei Maeftre D. A l -
varo de Luna. 
Antonius Daza. Vida de Juan Dnns Scoto. 
Antonius de Efcobar A vida do Condeftable D . Nuno 
Alvarez Pereira. 
Antonius Fuertes. Additiones a d Joann. Genefii de 
Mmmm Se-
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Sepulveda D e Rebut gt/itt Albornotii. 
Antonios Ignatius Dcícamps. V»d«» à d P. Francifco 
Saarez. 
Aatonius de Jefu Maria. Vida de D. Balwfar de Mof-
cofo y Sandoval, Antobiíbo de Toledo. 
Antonias de Leite. A Vida de Diego da Sylveira. 
Antonias Oíbrio. F e r d i n a n d a ole t m i A i b * Ducis vi-
ta- res geftit. 
Antonias Perez Navarrete. Grandeza» del Cardenal A l -
bornoz. 
Antonias Rodericus de Portugal. Triunfo de los nue-
ve de Ia fama. Vida dc Beltran dc Claquin Condcf-
table de Francia. 
Antonias Suarez de Alarcon. Comentarios de los he-
chos del Señor Alarcon. 
Auguftinus Emmanuel Vafconccllos. Vida dc D. Duar-
te de Meneies. 
Balthafar Porreño. Hechos del Cardenal D. Gil de A l -
bornoz. Elogios dc los Cardenales de Efpaña. MS. 
Vida del Cardenal D . Pedro Gonzalez ele Mendo-
za. MS. 
Bartholomatus Ponce. Vida de D. Pedro da Coila Obif-
po de Porto , Leon y Olma. 
Bernardinus de Barrionuevo. Pancgyrico al Conde dc 
Lemos. 
Chiiítophorus Alvarez. Vida de Joab. 
Chriftophorus Mofqucra. Elogio del Marques de San-
ta Cruz. 
Chriftophorus Suarez dc Figueroa. Hechos dc D. Gar-
cía Hartado de Mendoza Marijues dc Cañete. 
Chriftophorus de Torres. Fama polthuma de Fr. Hor-
tenfio Felix Paravicino. 
Didacus de Fuentes. Hiftoria del Marques de Pefcara. 
Dionylius Cuchus. Vita. F r . P e t r i de Lorca . 
Emmanuel dc Faria & Soufa. El Gran Juílicia de Ara-
gon D. Martin Baptiita dc Lanuza. 
Emmanuel Fernandez de Villareal. £1 Politico Crif-
ttano Cardenal de Richelliu. 
Emmanuel Monteiro. Elogia SS. I g n a t i i & X a v e r i i 
& P- Jofephi Anchieta. 
Emmanuel Severim de Faria. Vidas dos VaroÊs iluf-
tres de Portugal. Lufitane. 
Eugenius Martinez. Vida de D. Pedro Tenorio. 
Eugenius dc Narbona. Vida del Conde Duque. MS. 
Fabricius Pons de Cattelvi. Vida del Señor de Villeroy. 
Felix Lucio Efpinofa & Malo. Vidas de Demócrito y 
Eraclito. 
Felix Machado de Silva Caílro & Vafconcelos. Vida 
de Manuel Machado de Azevedo. 
Ferdinandus de Buítillos. Hechos dc D . Antonio de 
Zuñiga o Eíhiñiga. 
Ferdinandus Colon. Hiftoria del Almirante D. Chrifto-
val Colon. 
Ferdinandus Correa de la Cerda. Vida do Marques de 
Távora. 
Ferdinandus Diaz. Vidas de Filofofos. 
Ferdinandus de Herrera. Vida de Thomas Moro. 
Ferdinandus Pizarro. Varones iluftres del Nuevo Mundo. 
Fordinandus del Pulgar. Los Claros Varones de Eí'pa-
ña. Hiftoria del Gran Capitán. 
Firmiims Lopez de Mendicorroz. Obfervaciones de la 
Vida del Condcftable Juan Fernandez dc Vclafco. 
Francifcus de Barreda. El Mejor Principe Trajano. 
Francifcus dc Bivar. D e Vir is i l luflr ibus Ord. Cifler-
cienfis. MS. 
Francifcus Bolle de Pintaflor. Tarquino el Sobervio. 
Francifcus Caro de Torres. Relación de los lervicios 
de D. Alonfo de Sotomayor. 
Francifcus Fernandez de Ayala. De la vida y venida 
del Antechrifto. 
Francifcus de Guzman. Dc Iluftres Mugeres. 
Francifcus Lopez dc Aguilar. Pro L u f o Felice a Ve-
g a Carpo adverfus Spongiam P e t r i Turriani . 
Francifcus de Macedo. Vid* dc D . Luis de Atayd» 
Virrey de la India. Elogia Ga/ lorum, 
Francifcus dc Malina. Vida dc l ) . Pedro Gonzalez de 
Mendoza Arzobilpo dc Toledo. 
Francifcus de Moneada. Vida dc Botciu. 
Francifcus dc Morales Hechos y dichos dc Trajano. 
Francifcus Moreno Porcel. Retrato dc Manuel dc íaria 
y Soufa. 
Francifcus Pinel & Monroy. Vida dc D . Andres de 
Cabrera , primer Marques de Moya. 
Francifcus de Quevedo. Vida dc Marco Bruto. 
Francilcus Suarez Tolcano. Paralelos de Varoés iluf-
tres. Lufitane. 
GJbriel Lafo de la Vega. Elogio del Marques de San-
ta Cruz y de Fernando Corles. Varones iniignet en 
letras dc El paña. MS. 
Gafpar dos Rcys. A vida do Condeílablc D. Nuno 
Alvarez Pereira. MS. 
Gafpar Sala. El Hcroc Frances Conde dc Harcourt. 
Gundifalvus Marin Ponce dc Leon. D e F i l i i s "Jauri. 
Hcnricut de Mcncfes. llilloria de Hercules. 
Hcnricus Vaca de Alfaro. Del Origen y patria dc 
Avicena. 
Ilieronymuj de Andrada. Vi ta D i d a c i Lopez de A n -
drada , Archiepijcopi H i d r u n t i n i . MS. 
Hieronymus dc Contreras. Dechado de Varios fujetos. 
Hierouymus Coftiol. Chronica dc D. Juan dc Auííria. 
Hieronymus üforius. V i t a J l icronymi Oforii Epifc . 
Silvenfis. 
Hieronymus de Perca. Vida de Dona Catalina de 
Mendoza. 
Hieronymus Roman de la Higuera. Hiftoria de Car-
io Magno. MS. 
Hyacinthus Freire de Andrada. Vida dc D. Joan de 
Callro Virrey dc la india. 
Joannes Antonius de Vera. Refultas de ia Vida dc D. 
Femando Duque de Alva. 
Joannes de Arevalo. Vida del Cid Ruy Diaz y del 
Conde Fernán Gonzalez. 
Joannes de Bclorado. Hiftoria del Cid. 
Joannes Bernardus Diaz de Lugo. De los infignes Obif-
pos de Efpaña. 
Joannes Cafteilanos. Varones iluftres de Indias. 
Joannes Eufcbius Nicrembcrg. Claros Varones de la 
Compañía dc Jefus. 
Joannes Ferdinandus. ITtft. K o n n i i Alvarez Pereira. 
Joannes Francifcus Andreas de Uftarroz. Elogio dc D. 
Geronimo de Urrca. Maufoieo del Doctor Baltalàr 
Andres. Pancgyrico fcnulcral dc D. Thomas Tamaio. 
Vidijs dc Geronimo dc Zurita y dc ios demás Co-
loniftas dc Aragon. 
Joannes Furtado de Mendoza. Vida do Grande Andre 
Furtado dc Mendoza. 
Joannes Genelius de Sepulveda. V i t a y!E¿idi i Card. 
Albornot i i . 
Joannes Leo. D e Rebus Makometi . V i t a Philofopho-
riifít Arabunt . 
Joannes Maldonatus. Dc Iluflres Mugcrcs. 
Joannes Matha:us Sanchez. Vida dc Epaminondas. 
Joannes Paulus Martyr Rizo. Vida de Elio Seiano. De 
Filipa Catanea. De Lucio Anneo Seneca. Del D u -
que de Biron. Dc Mecenas. 
Joannes Perez de Moya. De Iluftres Mugcrcs. 
Joannes Perez de Momalban. Elogios a Lope dc 
Vega. 
Joannes Sedeño. Suma de Varones iluftres. 
Joannes de Villafcñor. Excelencia de la Religion de 
Santo Domingo. 
Joannes de Zuñiga. Vida de Julio Cefar. 
Jofcphus Pellizer. Fama pofthuma del M . F. Hortcn-
fio Felix Paravicino. ¿1 Duque dc FriUant. \ ¡da 
de D. Luis de Gongora. MS. Vida dc D. Fernan-
do de Alarcon. 
Jo-
D I S C I P L I N A . 
Jofephus Ferreira de Macedo. Vida de D. Luis de 
Ataide Conde de Atouguia. 
Laureanus Martinez de la Vega. Tratado de Varones 
iluítres dei Reyno de Valencia. MS. 
Laurentius Galindez de Caravajal. Adiciones a los Va-
rones iluítres de Fernán Perez de Guzman. 
Ludovicus de Angelis. lardim de Portugal de Molhe-
rcs iluítres. Luj i tane. 
Ludovicus de Belmonte. Hazañas de D. Garzia Hur-
tado de Mendoza. 
Ludovicus de Gibraleon. H i / l o r i a Farthenopea de 
Ge/iis G m i d i f a l v i Cordubenfis. 
Ludovicus Granatenfis. Vida de Soror Maria de Ia V i -
litacion , de la Orden de Santo Domingo. 
Lupus de Guillarte. Vida de D. Juan de Cardona Vir -
rey de Navarra. 
Martinus Alphonfus de Miranda. Vida de D. Antonio 
de Zuñiga. 
Martinus Auguftinus. Hiftoria de D . Antonio Aguítin 
Arzobifpo de Tarragona. 
Martinus Carrillo. Elogios de Mugeres infignes del Vie-
j o Teftamento. Memoria de Varones iluítres. M S . 
Martinus de Moros. Vida de Don Pedro Cerbuna 
Obifpo de Tarazona. MS. 
Michael Cabedo. Hiítoria de D . Luis de Ataide. 
Michael Jofephus de Molina. Vida de Francifco de 
Velafco. 
Michael de Oquendo. Vida de D. Antonio Oquendo. 
Michael de Silveira. Vida de l i EoSeSano. 
Nicolaus Auguftinus. Sumario da Vida de D. Theu-
tonio de Berganza Arcevifpo de Évora. Lufitane. 
Petrus de Efpinofa. Elogio al Retrato de D. Alonfo 
Perez de Guzman Duque de Medina Sidónia. 
Petrus Lopez. Vida dei Condeítable D . Nuno Alva-
rez Pereira. 
Petrus de Maris. A Vida de D. Luis de Camões. L u -
jitane. 
Petrus llamirex Dourado. Paragonaçaõ do» Varões iluf-
tres. Lufitane. 
Petrus de Ribadeneira. Vida de Doña Maria de Men-
doza. De Doña Eitefania Manrique. 
Petrus de Salazar. Vida dei Cofario Dragut. 
Petrus de Salazar de Mendoza. Vida de D. Juan Ta-
vera Arzobifpo de Toledo. Chronica del Cardenal 
D. Pedro Gonzalez de Mendoza. 
Petrus de Solis. Vida de D. Bernardino de Almanfa 
Arzobifpo de Santa Fee. 
Petrus de Valencia. Defèníà de la memoria de Arias 
Montano. M S . 
Rodericus de Bivar. Vida del Cardenal D. Gil de A l 
bornoz. 
Rodericus de Medina & Marzilla. De los hechos del 
Conde de Fuentes. 
Rodericus Mendez Silva. Vida del Capitán Alonfo de 
Ceípedes. Del Condeítable D. Nuno Alvarez Perei-
ra. Parangón de los dos Cromueles de Ingalaterra 
El gran Juíticia de Aragon. 
Stephanus. Rodericus Caftreniis. Pitkagoras. 
Stephanus' de Villa. Vida de los Príncipes de la Me-
dicina. 
Thomas de Efpinofa. Heroicos hechos de Griegos y 
Romanos. 
Thomas Tamaio de Vargas. Vida de Diego Garzia de 
Paredes. Parallelo de algunos infignes Efpañoles con 
otros antiguos. M S . 
Tyrfus de Aviles. Vida de Diego Melendez de Valdes. 
ViHCentius BLi/cus de Lanuza. Vida del Duque D. 
Alonfo de Aragon-
Anonymos. Varones iluítres de Efpaña en letras. T. I I . 
P* 334* 
Anonymus. Hazañas del Capitán Diego Fernandez de 
• la Serpa. MS. p. 337. 
Anonymus. Chronica de D. Alvaro da Luna. p. tf? 
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Anonymns. La Vida de Efopo. p. 397. 
Anonymus. A vida do Capitão Caítrucho. p. 402. 
Anonymus. Coronica de los Duques de Arcos, p. 404. 
Anonymus de Carvajal. Vida de D. Diego Lopez de 
Zuñiga Juíticia mayor de Cartilla. MS. p. 340. 
Anonymus de Poza. Summorum Virorum V i t a . MS' 
p. 341. 
Anonymus de Valles. Hiítoria del Marques de Pefcara 
y otros fíete Capitanes de fu tiempo, p. 344. 
A U C T O R E S P E V I T A SUA , S I V E R E 
a fe gelta. 
Vide I t i n e r a r i a , 
Alvarus Nuñez Cabeza de Vaca. 
Anna Maria de S. Jofepho. 
Antonius Perez. 
Antonius de Portugal. 
Antonius de Souíà Diniz. Difcurfos de fuá vida. 
Didacus Garzia de Paredes. 
Ferdinandus Cortes. De Rebus a fe apud Indos 
geftis. 
Francifcus de Mendoza. Relatio legationis fuce a d 
Cafar em , Archiduces A u j l r i a , Regem Polonia'.-
Gundifalvus Rodriguez. De fuá Embaixada a Etiopia. 
Lufitane. 
Hieroiiymus Gracian. 
Joannes Gallo. H i f t . fufeeptt a fe legationis pro Aca -
demia Salmantina. 
Ifidorus de Valcazer. De la ReHencion que hizo en 
Tetuan. 
Lucia de Jefu. 
Ludovicus de Valdivia. Relación de íu entrada en el 
Reyno de Chile. 
Martinus Perez de Ayala. MS. 
Michael Grez. Relación de fus cofas. 
Paulus de S. Mauro. Coufas da fuá vidía. 
Petrus de la Mota Sarmiento. 
Terefia (S.) de Jefu. 
B I B L I O T H E C J E , D E SCRIPTORIBUS, 
de Bibliothecis. 
Alphon/us Chacon. Bibliotheca. MS. 
Alphonfus Fernandez. D e Scriftoribus Ord. P r a d i -
catorum. 
Alphonfus a Matre Dei. Indice de íos E/crkores del 
Carmen. 
Antonius de Conceptione. Bibliotheca Script. Ord. 
Pradicatorum. 
Antonius de Leon Pinelo. Bibliotheca Indiana. 
Chriftophorus de Eícobar. D e Vir i s lat initate prte-
claris i n Hifpania . 
Cyprianus Rodriguez. D e Scriptoribus Hifpanine. 
Didacus de Arce. De la Dignidad y provecho de las 
librerías. ¡ „, 
Didacus de Colmenares. De los Efcritores de Segobia. 
Henricus Vaca de Alfaro. D e Scriptoribus Cordu-
benfibus. MS. 
Joannes Baptifta Cardona. De Regia ÉfcuYialenJi B i -
bliotheca. 
Joannes Francifcus Barrete. Bibliotheca Lufitana. MS^ 
Jofephus Pellicer. Bibliotheca formada de fus libros. 
Jofephus Perez. De Scriptoribus Ord. S. Bened iã i . 
Ludovicus Gomezius. Etenchus S c r i p t m m Jur i s . 
Michael Joannes Vimbodinus. Bibliotheca Valent i -
na. MS. 
Nicolaus Antonius. Bibliotheca Scriptorum Hifpania . 
Petrus de Alva. Bibliotheca Conceptionis. MS. 
Petrus a S. Caxilio. D e Scriptoribus & Vir is Jlltt/J. 
Petrus a Ribadeneira. D e Scriptoribus Societatis JefU. 
Thomas de Herrera. Alphabetum Auguftinianum. 
' Mmmm i Tho-
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Thomas Tamaio de Vargas. JEiogia Scriptor. Carpen ' 
tanorum. MS. Junta de libros Efpañoks. MS. 
H I S T O R I C P E R P E T U i E , S I V E 
temporales , item defcriptiones , antiquita-
tes , elogia Regnorum , Provinciarum, 
urbium , locorum. 
Adamas Ccnturio. Información paia la Hiftoria del Sa-
cro Monto de Granada. 
JEaldius Gonzalez de Avila. Ilifloria de la Cindad 
Je Sal.-im.inca. Teatro de las Grandezas de Madrid. 
Alphonlus Alvarez Guerrero. II¡(loria de las guerras 
de Italia con la coronación de S. M . 
Alplionfu» de Baraxas. D e Siciliit Uuefíbus. 
Alphonfus de Benavides. Relación del Nuevo Mexico. 
Alphonfus Fernandez. Annales de la Ciudad y Obif-
pado de Plaíencia. 
Alphonfus Fernandez de Madrid. De la Antigüedad y 
nobleza de la Ciudad de Palcncia. 
Alphonfus Garzía. Hilloria de la Ciudad de Cordoba. 
iíülona de las Islas de Canaria. 
Alphonfus Henriquez de Almendariz. Relación del Obif-
pado de Cuba. 
Alphonfus de Qjcda. De la Conquifta de Nueva Ef-
paña. 
Alphonfus Morgado. Hiftoria de Sevilla. 
Alphonfus de Nova. Iliftoria de Galicia. 
Alphonfus Nuñez de Caftro. lülloria de Guadalaxara. 
Alphonfus de Ovalle. Hi (loria del Reyno de Chile. 
Alphonfus de Proaza. Orado de laudibus V.ilentist 
urbis. 
Alphonfus Sanchez. Anacephalaofis de Rebus H i f p a -
niee. Anacephalteofis de Rebus Indicts . MS. 
Alphonfus de Sandoval. Naturaleza , coftumbres y r i -
tos de los Ftiopes. 
Alphonfus Venero. Poligrafía de Efpaña. Origen y fun-
dación de Burgos. 
Amarus Centeno. Ilifloria del Oriente. 
Ambroíius de Monteúnos. Commtntaríos de la Con-
quifta de Baeza y nobleza de fus Conquifladores. 
Ambroíius de Morales. Iliftoria general de Jifpaña. An-
tigüedades de las Ciudades de Eípaña. Cor duba Jive 
ejus deferiptio. 
Ambrofms de Salazar. De las cofas mas notables de 
Paris. 
Andreas Bravo de Lacuna. Monarquia del Japón. MS. 
Andreas Florindo. Hiftoria de la Ciudad de Ecija. 
Andreas de Fuentes & Guzman. Relaciones de los Go-
bernadores de Flandes. 
Andreas Martinez del Larrozo. Relación de lo que po-
feen los Holandefes en la India. MS. 
Andreas de Morales. De lo que hizo la Ciudad de 
Cordoba en tiempo de las Comunidades. MS. 
Andreas de Olmos. Antiguallas de Nueva Efpaña. MS. 
Andreas Refcndius. A n í i q u i t a t c s L u f i t a w a . De A n -
t iquttate Ebor ¡ ( . Pro Colonia Pacenfi. D e B r a -
charte urbis conditione. MS. D e T r a j a n i pontis 
inferíptione 6" a l i i s . D e A q u a d u é l u Eborenfi. 
Antoni us : Lufitanus. Defcripçaõ da Provincia entre 
Douro e Minho. Lujttane. 
Antonius Alvarez de Alcocer. Chronica de Efpaña. 
Antonius Alvarez da Cunha. Obelifco baptifinal no na-
cimento da Princefa de Portugal. Da Batalha do Ca-
nal. Dos fucceíTos militares que as armas de Portu-
gal tiveram defde o anno 1640 te o anno 1674. 
Antonius de Andrada. Del Gr an Cataio o Reyno del 
Tibet. 
Antonius de Aranda. Defcripcion de la Tierra Santa. 
Antonius Barberam. Hiftoria Eclefiaftica de Zarago-
za. MS. 
Antonias BrandaS. Terceira e quoaría parte da Mo-
narquia Luñtana. Lufuane. 
Antoniut Camero. Hiftoria de las gnerm de Fíandet. 
Antonius Collazo. Addiciooa a h iiiftor'u de Etiopia 
de Fr. Loii de Urrett. 
Antonius Daza. Excclcnciu de Valladolid. MS. 
Antonius Fernandez. Dcfcriçaon de entre Douro e 
Minho. 
Antonias Francifcus Cardim. Catalogut omnium i n 
J a p o n í a pro Chriflo inter emptor um. Mors quatuor 
Legatorum Luf i t amrum a c ivi ta te Macao mijfa-
rum in Japoniam. Relatio de Provincia J a p o n í * 
Soc. Je/u. 
Antonius Facrte» & Biota. Pro Collegia Bononienft H i -
fpamrum. 
Antonius Gonzalez Novaes. Relaçaon de la fe de Elvai. 
Antonius de Govca. A fia extrema. 
Antonius de Herrera. Hiftoria general de las Indias. 
Chronica de los Turcos. MS. Hechos de los Efpa-
ñolcs en Italia. Hiftoria de las Guerras civiles de 
Francia. 
Antonius de Jefu Maria. Pcrfecucion de los Católico* 
por ios I nal efe». 
Antonius de Leon Pinelo. Grandezas de la Ciudad de 
Lima. Hiftoria de Potolí. Anales de la villa de Ma-
drid. MS. 
Antonius Martinez de Azagra. Hiftoria de la Ciudad 
de Calahorra. MS. 
Antonius de Morga. Hiftoria de las Filipinas. 
Antonius Pellizer de Tovar. D i a r i u m belli Catalonici. 
Antonius Pimenta de Avcllar & Valenzuela. Antigui-
dades da Villa de Torrefvedras. 
Antonius Pinto Pereira. Hiftoria da India do tempo que 
a gobernou D. Luis de Ataidc. Lufitane. 
Antonius de S. Romano. Hiftoria de la India. 
Antonius Salamanca, l i e l v e t i a deferiptio. 
Antonius Sanchez Cabanas. Iliftoria de Ciudadrodrí» 
go. MS. 
Antonius de Soufa Diniz. Compendio general das caá-
fas do mundo. 
Antonius de Soufa Macedo. Flores de Efpaña o Exce-
lencias de Portugal. 
Antonius Suarez. A jornada que fez a Hicrufalem. 
Antonius Tamariz de Carmona. Defcripcion del Tem-
plo real de la Puebla de ios Angeles. 
Antonius de Trillo. De la Rebelión y guerras de Flandes. 
Antonius de Viana. Antigüedad da las Islas Fortunadas. 
Antonius Lupian Zapata. De los Pueblos , Igltlias, 
Monaftcrios y Hofpitales de Efpaña. MS. 
Arius Varella. Hiftoria da Cidade de Elvas. Lufitane. 
Athanafius de Lobera. Hiftoria de la Ciudad de León. 
Hiftoria del Reyno de Galicia, MS. 
Auguftinus de Texada. Hiftoria de la Ciudad de A n -
tequera. 
Augurtinus de Zarate. Hiftoria del Defcubrimiento y 
conquifta del Piru. 
Balthalar Campuzano. Antigüedad de Guadalaxara. 
Bahhaíàr Eliíio de McdinilJa. Difcuríb de cojas de To-
ledo. MS. 
Balthafar Tellez. Hiftoria d' Etiopia Alta. Lufitane. 
Barnabas de Cobo. Iliftoria de 1¿ India. MS. 
Barnabas Moreno de Vargas. Hiftoria de la Ciudad de 
Merida. 
Bartholomxus Guerrero. Noticia do Reyno de Portu-
gal e fuas Conquiftas. 
Bartholomarus Leonardus de Argcnfola. Annales de Ara-
gon. Conquifta de las Molucas. 
Bartholomxus Niño Velazquez. Difcurfo fobre la an-
tigüedad de Granada. 
Bartholomaeus Ximcnez Patón. Hiftoria de la Ciudad 
de Jaén. 
Bafdius Varen de Soto. Adiciones a la Hiftoria de Juan 
de Mariana. 
Bcrnardinus de S. Antonio. Deferiptio Por tuga l l i* . 
Bcrnardiuut de Carden»». Relación del Piru. 
Bcr-
H I S T O R I C A , 
Bcrnardinus de Escalante. Navegación de Qriente y » 
noticia de la China. 
Bernardinus de Lizana. Hiftoria de la Provincia de 
lucatan. 
Bcrnardinus de Mendoza. Guerras de Flandes. 
Bernardinus de Sahagun. Hiítoria de los Indios. Con-
quilta de Mexico. 
Bernardus de Alderete. Antigüedades de Efpaña y 
Africa. Bcetica I l luf t ra ta . MS. 
Bernardus de Brito. Monarquia Luíitana. Geografia de 
Luiitania. Apologia de la Monarquia. A Terza Par-
te da Monarquia Lutitana. Omnia Lufitane. 
Bernardus Diaz del Caftillo. Conquiña de Nueva Ef-
- paña. 
Bernardus Italiano. Tratado de Conftantinopla y Gran-
dezas del Gran Turco. 
Bernardus de Vargas Machuca. Defcripcion de las Indias. 
Bernardus de la Vega. Grandezas del Pira y Mexico. 
Bernardus Vieira. Nova Lufi tania . 
Bilbaoenie Collegium. Vifcaia l l lu j l randa . MS. 
Blaíius Ortiz. Templi f u m m i Toletani deferiptio. 
Blafius de Valera. De los Indios del Piru. 
Bonaventura de Salinas. Memorial del Piru. 
Cadavallis Gravius. Defcriptio v i l l a S. Crucis. 
Capdeviila. Hiítoria de D. Bernardo Barcino y D . Ci-
nofre. V . Stephanus Borellas. 
Carolus Coloma. Guerras de Flandes. 
Carolus Martel. Anuales del Mundo deíHe la creación. 
Carolus de Siguenza & Gongora. Del origen de los I n -
dios Mexicanos. 
Chriííopliorus de Andrade. Entrada dos Eípanhoes era 
Arr.bcres. 
Chriítophorus de Efcobar. D e Antiquitat ibus A g r i -
gentinae urbis i n Sicilia. 
Chriítophorus de Lisboa. Relación del Rio Marañon. 
Chriftophorus Rodriguez de Oliveira. Sumario de al-
gunas colas de Lisboa. Lujitane. 
Colmas de Freitas. I n f d i x Sebajliani Regis A f r i c a -
na Expeditio. 
Cofinas Magalianus. Hiftoría de Braga. 
Damianus de Goes. De Moribus ¿E th iopum. Deplo-
ratio Lappiante gentis. Urbis Uliffipponenjis deferi-
f t i o . D e Rebus 6- Imperio Lujitanorum. Hifpan . 
laudatio. 
Didacus Andreas Rocha. Tratado del origen de los In 
dios del Piru , Mexico , Santa Fe y Chile. 
Didacus de Barros. Guerras de Flandes. 
Didacus de Caftejon & Fonfeca. Epitome de la Ter 
cera Parte de la Primacia. 
Didacus de Cea. Thefaurus Tente Sanã<e. 
Didacus de Ciñieres. Defcripcion de la Ciudad de 
Mexico. 
Didacus de Colmenares. Hiítoria de Segobia. 
Didacus de Corduba & Salinas. Monarchia L i m e n -
j i s . M S . 
Didacus de Couto. Decades da Afia. Epitome da Hif-
toria da India. Lujhane. 
Didacus Duran. Hiítoria de los Indios de Nueva Efpaña. 
Didacus Fernandez. Hiítoria del Piru. 
Didacus Fernandez Navarrete. Tratados hiñoricos de la 
monarquia de la China. 
Didacus de Haedo. Topografia y Hiítoria de Argel. 
Didacus de Jefu Maria. Deílerto de Bolarque de Car 
mciitas. 
¡Didacus Mendez de Vafconcellos. "Nota i n Refendii 
Aníiqit i t . í tes Litfitanicc. De Eborenfi Municipio. 
Dtdacus M u ñ o z Camargo. Defcripcion de la Ciudad J 
Provincia de Tlalcahi. MS. 
Didacus Ortiz de Zuñiga. Annales Ecleflaflicos y fe 
culares de Sevijia-
Didacus Perez d l Mela. Hiítoria general de Efpaña. 
Didacus Roíales. Defcripcion de las montañas de Na-
varra y Montes Pyrineos. MS. 
Didacus Sanchez Portocarrero. Hiítoria de Molina. 
Didacus de Tobilla. Hiítoria de Tierrafirme. MS. 
Didacus de Toro. Comentarios del Piru. MS. 
Didacus de Torres Vargas. Defcripcion de la Isla de 
Puerto-rico. 1 
Didacus de Truxillo. Relación de lo que defeubrio D . 
Francifco Pizarro en el Piru. , 
Didacus Vazquez Matamoros. Defcriptio Hierofolymce. 
Didacus de Villalobos & Benavides. Guerras de Flandes.. 
Dionyfius Hieronymus lorba. Excelencias de Barcelona. 
Dominicus de Avengochea. Panegyrkus Urbis Ctefar-
augujiante. 
Dominicus Baltanas. De la Conquifta del Reyno de 
Granada. 
Dominicus de Vico. H i j l o r i a Indorum. 
Eduardus de Alburquerque. Guerra, del Brafil. 
Eduardus Barbofa. D e Indicis gentibus. MS. 
Eduardus Fernandez. Relaciones del Peru. 
Eduardus Gomez. De los Comercios de las dos Indias. 
Eduardus Nuñez de Liaõ. DeícripçaÕ de Portogal. 
Lujitane. 
Emmanuel , Rex Portugallia;. Hiftoria da India. L u -
j i tane. MS. 
Emmanuel de Almeida. Hiítoria geral de Ethiopia a alta. 
Emmanuel Barradas. Relatio Regni de Tigre in -JEthio-
p ia . MS. 
Emmanuel Bocarro. Anacephalaqfis Ind ica hi j loria. 
Emmanuel 'Conítantinus. Hi f to r i a Infults La Madera. 
Emmanuel da Coita. D e Rebus Indicis. D e Rebus 
Japonicis. 
Emmanuel de Cruce. Da Chriítiandade d' Oriente. 
Emmanuel Faria de Soufa. Epitome de las Hiitorias Por-
tuguefas. Imperio de la China, Europa, Africa , Afia. 
America Portugueíà. MS. 
Emmanuel Hortigas. Hiftoria de los Santos Corporales 
de Daroca. 
Emmanuel Leal. Tratado de Peñafiel de Souíà. Lujitane. 
Emmanuel de Morais. De Rebus Brafilienfibus. 
Emmanuel de Refurredione. Serie Lufitana Pontificia. 
Emmanuel Severim de Faria. Antiguidades de Portu-
gal. Lujitane. MS. 
Emmanuel Sueiro. Defcripcion del Pais baxo. Annales 
de Flandes. 
Emmanuel de Tordefdlas. Relación verdadera de la pre-
íènte guerra de Frioli. 
Euftachius Muñoz. Hiítoria de Cuenca. MS. 
Fabianus da Mota. Hiítoria da India. 
Ferdinandus Alphonfus Efcudero de Torres. Hiítoria de 
los Santuarios del Adelantamiento de Cazorla. 
Ferdinandus Alvia de Caítro. Difcurío por la Ciudad 
de Logroño. 
Ferdinandus de Camargo. Continuación de la Hiíto-
ria de Efpaña de Joan de Mariana. 
Ferdinandus de Cepeda. Defcripcion de Mexico. 
Ferdinandus Cortes. De Nova maris Oceani Htfpania. 
Ferdinandus de Caltañeda. Hiftoria da India. Luf¡tane, 
Ferdinandus de Menefes. A Hiftoria de Tanjer. MS. As 
guerras que Portugal teve com Caítella. 
Ferdinandus de Quintana. Relación de la Provincia de 
Tucuman. 
Ferdinandus de los Rios. Ralacion de las Filipinas. 
Ferdinandus de Salazar. Iglefias de Roma. 
Florianus Docampo. Hiftoria general de Efpaña. 
Francifcus Alvarez. Relación del Preíte Juan de las 
Indias, 
Francifcus Bedmar. Grandezas de la Ciudad de V e -
lezmalaga. 
Francifcus Bermudez de Pedraza. Hiftoria de la (Ciu-
dad de Granada. 
Francifcus de Bilches. Hiítoria de la Ciudad de Baeza. 
Francifcus Bofca. De las Alteraciones de Cataluña. 
Francifcus Brandaon. Quinta Parte da Monarchia LVL-
fuaiw. ' 
Fran-
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Franciícus dc Brko Freire. Nova Lufitania. 
Francifcus de Cabrera. Hiftoria de Antajucra. MS. 
FraiKifeuj dc Cabrera Morales. Las Iglcius dc Roma. 
Francifcus Calza. D e Catalonia. 
Francifcus del Campo. Chronica Troiana. 
Francifcus de Cardenas. HiftoriadcJ Obifpado de locatan. 
Francifcus Cardim. RdaçaO das Provincias de lapa¿, 
Malabar y Cochinchina. Lufitane. 
Franciícus de Cafcalei Difcurlbs de la Ciudad dc Car-
tagena. De Ja Ciudad de Murcia. 
Franciícus de Cepeda. Refunta Iliílorial de Efpana. 
Francifcus Comte. Gcograha dc los Condados de Ro-
fcllon y Cerdania. 
Franciícus Diago. Annalcs del Rcyno dc Valencia. Ca-
ta lonia deferiptio. 
Francifcus Didacus de Ainli. Hiftoria de la Ciudad dc 
Hucfca. 
Francifcus Dominguez. Dcfcripcion de la Nueva Ef-
paña. MS. 
Francifcus Emmanuel de Mello. Hiftoria de Cataluña. 
Francifcus Forma. Nueva dcfcripcion de Cataluña. 
Franciícus Garzia del Valle. ílilioria de Chile. 
Francifcus Giiabcrt. Dc la calidad del Principado dc 
Cataluña. 
Francifcus Gracia de Tolba. Relación de la Valle de 
Aran. 
Francifcus Henriquez. Relación dc la China. 
Francifcus dc Herrera De Insults Moluccis. 
Francifcus dc Herrera Maldonado. Epitome dc la China. 
Franciícus Ignatius de Porres. El Compluto. MS. 
Francifcus Laníbl dc Romani. D e Humin ibus H i -
fpanict. MS. Del Origen y guerras de los Turcos. 
Franciícus Lopez. D e locis Hipa 6" l l ipulte. 
Francifcus López de Gomora. lliiloria general de las 
Indias. Dcfcripcion de las Indias. 
Franciícus Lopez de Ulloa. Iliitoria de la Conquifta 
de Cananas. MS. 
Franciícus Macedo. H i f t o r i a expeditionis Brafilicee. 
Bella, Hifpanorum cum G a l í i s . H i f to r i a de bello 
Lufitano. 
Franciícus Martinez. Hiftoria de la Ciudad dc Origucla 
Francifcus Martorel. Hiftoria dc Ja Ciudad de Torrofa. 
Franciícus Medina de Mendoza. Anuales de Guada-
laxara. MS. 
Francifcus dc Mcdrano. Hiftoria del Nuevo Reyno de 
Granada. MS. 
Francifcus de Moneada. Hechos de Catalanes y Ara-
goneles contra Turcos y Griegos. 
Francifcus de Monte-Alvernia. Monarquia de Ro-
ma. MS. 
Francifcus Mofquera de Barrionuevo. La Numantina, 
Hiftoria dc Ja Ciudad de Soria. 
Franciícus dc Piíà. Hiftoria de Toledo. 
Francifcus Ponce Dcfcripcion del Reyno de Chile. 
Francifcus Rangel. Relação da Chriftiandade do Oriente. 
Franciícus de Ribadcneira. Hiftoria dc ia China , Tar-
taria y otras provincias. 
Franciícus Rus dc la Puerta. Hiftoria del Reyno de 
Jaén. 
Francifcus de Santa Cruz & Morales. Relación de la 
Val dc Aran. 
Franciícus dc los Santos. Hiftoria del Efcurial. 
Francifcus Tarrafa. D e Regibus H ¡ f p a ñ i * . De Popu-
lis , fiuminibus 6- montibus H i j v a n i * . Epitome 
chronologico defde el principio del mundo halla la 
venida de Chrifto. Deferiptio v i l l a L u q u i i 6" San-
ílte B a r b a r a . Archigymnafti Roman* Sapientia 
deferiptio. 
Francifcus de Torreblanca & Villalpando. De las Gran-
dezas de Cordoba. 
Francifcus Verdugo. Comentarios dc la Guerra de Frifu. 
Francifcus de Villafranca. D e Rebus Jndicis. MS. 
Francifcus de Villagrafla. Antigüedades de Scgorbe. 
Franctíctu de Xcrcx. Cooqtiiíla dc! PirtL 
Francifcus dc Zambrana. Kalcndario dc cofa acontecí* 
das oí Bjcza. 
Francifcus de Zuñiga. Hifloria del tiempo del Empe-
rador Carlos V . 
Gabriel Alamin. Las Antigüedades de la Villa dc A l -
cañíz. 
Gabriel de S. Antonio. Relación de lo» fucefos del Rey-
no dc Camboja. 
Gabriel Azedo. Amenidade* y recreo dc Ja Proviacia 
de la Vera. 
Gabriel Diaz Vara Calderon. Grandezas dc la Ciudad 
dc Roma. 
Gabriel dc IIeu.10. Iluílraciones de Vizcaya. 
Gabriel La (To dc la V cga. Compendio dc Efpa&au Ori-
gen de los Reyes de Portugal. 
Gabriel Rcbcllo. Dc las Lias Molucas. 
Gabriel Soarez de Soul a. Hiftoria do Brafil. 
Gardas de Gongora & Torreblanca. Hiftoria de Na-
varra. 
Garfias LaíTo de la Vega. Comentarios del Piro. Hifto-
ria de la Florida. 
Garfias de Silva. Hifpanict t H i f t o r i * Breviar ium. 
Gafpar Alvrez de Loufada. Dcfcriçaõ d' Entre-Üoa-
ro c-Minho. Conmarca dc Valcnza dc Minho. Def-
er iç.iõ da Provincia de Tralofmontes. Lufitane. 
Gafpar Correa. Hiftoria de Indias. 
Gafpar dc Cruce. Tratado da China. Lufttane. 
Gaípar Efcolano. Hiftoria del Reyno de Valencia. 
Gafpar Eílazo. Varias antiguidades de Portugal. I M -
Jitane. 
Gaípar Fruíluofus. Hiftoria das Ilhas. Lufttane. 
Gaípar Garcia. Hiftoria del Reyno dc Murcia. 
Gaípar Garcia dc la Cruz. La Patria del Hijo dc Diot. 
Gaípar do Salvador. H i f t o r i a provincia I n d i * . 
Gaípar Salzedo de Aguirre. Raladon del Obifpado 
dc Jacn. 
Gcorgius Cardofus. Anacephaltofis Luft tanix. Bata-
llas e Vitorias Lulitanas. 
Gcorgius de Mercado. Kalcndario de cofas acaecidas en 
Ubeda. 
Grcgorius de Almeida. Rcftauraçan de Portuga! pro-
digiofa. 
Gregorius Argaiz. Hiftoria dc nueftra Señora dc Mon-
ferrate. Población Eclcfiaflica de Efpaña continuada 
en el Cronicón de Dextro. Población Eclefiaitica de 
Efpaña continuada en ios Efcritos de Maximo. 
Grcgorius de Bolivar. Americana Hi f to r i a . MS. 
Grcgorius Garzia. Monarquia de los Incas del Pira. 
Gregorius de Lobarinhas. Topografia de Galicia. MS. 
Gundifaivus dc Ayora. Epilogo de algunas colas de Ja 
ciudad dc Avila. MS. 
Gnndifalvus Argotc de Molina. Hiftoria dc las Ciu-
dades de Baeza y Ubeda. MS. 
Gundiíãlvus de Cordova. Hiftoria dc Avila. 
Gundiíàlvus Coutinho. Jornada de Maçagaon. 
Gundifaivus Fernandez de Oviedo. Iliitoria general de 
las Indias Del Ellrecho de Magallanes. Navegación 
del Rio Marañon. 
Gundiíàlvus Ximcnez dc Qucfada. Hiftoria del Nuevo 
Reyno de Granada. MS. 
Henricus Martinez. Hiftoria natural dc Nueva Efpaña. 
Ilieronymus Abarca dc Bolea. Hiftoria de Aragon. 
Ilieronymus Ardit. Blafones de Zaragoza. 
Hicronymus Bañuclo. Ellado dc las Filipinas y fus 
conveniencias. 
Hicronymus de Bivar. Hiftoria del Reyno dc Chi-
le. MS. 
Hicronymus Blancas. Aragonenfmm rerum Commen-
t a r i i , 
Hicronymus Efcuela. Elogio de la Ciudad de Calatayud. 
Hicronymus Pujades. Chronica de Cataluña. 
Hicronymus de Quintana. Hiftoria de Madrid. 
Hie-
H I S T O R I C A . 
Hieronymus Roman. Republicas del Mundo. Monar-
quias. MS. Hiftoria de Braga. MS. 
Hieronymus Roman de la Higuera. Hiftoria dela Ciu-
dad y Reyno de Toledo. MS. Hittoria de Cuenca. 
MS. Hiítoria de Plafencia. MS. Hifloria de Caraya-
ca. MS. Hiftoria de Merida. MS. Antigüedades de 
Badajoz. MS. La Lufitania. MS. Hiftoria de Bra-
ga. MS. 
Hieronymus de Soto. Compendio de las Islas y Fron-
teras adiacentes a eftos Reynos de Efpaña. MS. 
Hieronymus de Urrea. La Famoía Epila. MS. 
Hyacinthus Arias de Quintanadueñas. Antigüedades y 
Santos de la Villa de Alcantara. 
Jaimus Blcda. Hiftoria de los Moros de Efpaña. 
Joannes Antolincz de Burgos. Hiítoria de Vallado-
lid. MS. 
Joannes de Arevalo. Hiftoria de los Condes de Caftilla. 
Joannes Augur. Hiftoria de la Conquifta de las Islas 
de Perita. 
Joannes de Baños & Velafco. Sexta Parte de la Hif-
toria Pontifical. 
Joannes Baptifta de Pomar. Antigüedades de las Indias. 
Joannes Baptifta Suarez de Salazar. Antigüedades de 
Cadiz. 
Joannes Bermudez. D e Moribus Abij j inorum. MS. 
Joannes Bocarro Frances & Rofales. Anacefhalaofis 
Monarchice Lufitance. 
Joannes de Caftro. Hiftoria da India. 
Joannes Cofcoxales. Hiftoria de Vizcaya-, Alaba y 
Guipúzcoa. MS. 
Joannes da Coila. Narra t io Regionum ó" provincia-
r u m Novi Orbis. 
Joannes Dameto. Hiftoria del Reyno Baleárico. 
Joannes Diaz de Fuenmaior. Annotaciones fobre las 
Fliftorias de Efpaña. MS. 
Joannes Francifcus Andreas de Uftarroz. Antigüedad de 
la Villa de Mallen. 
Joannes Francifcus de Gracia. Hiftoria de la Val 
de Aran. 
Joannes de Garay. Hiftoria de Huefca. MS. 
Joannes Garnica. D e Hifpaniarum Monarchia ab 
A d a m . MS. 
Joannes Garzía Olivan. Hiftoria de Aragon. MS. 
Joannes Gafpar Roig & Jalpi. Excelencias y antigüe-
dades del Priorato de Meya de Cataluña. Refumen 
de las grandezas de Gerona. 
Joannes Geneíius de Sepulveda. Defcr tp io Collegü 
Bononienfis Mifpanorum. 
Joannes Gonzalez de Mendoza. Hiftoria de la China. 
Joannes Leo. Defcriptio A f r i c a . D e Africanis rebus. 
Joannes Lopez Òforio. Hiftoria de Medina dei Cam-
po. MS. 
Joannes Ludovicus Vives. Defcriptio rerum Roma-
narutn. 
Joannes Malo de Briones. Defcripcion del Colegio de 
S. Clemente de Boloña . 
Joannes de Mariana. Hif tor ia de Rebus H i f p a n i a . 
Hiftoria de Efpaña. 
Joannes Mendez. Libro de varía Hiftoria. MS, 
Joannes de Naxara. De la Guerra de Chile. 
Joannes Nuñez de la Peña. Conquifta y antigüedades 
de Canaria. 
Joannes de Palafox. Virtudes del Indio. Hiftoria de la 
Conquifta de la China por los Tártaros. 
Joannes de Pareja. Kalendario de cofas acaecidas en fu 
tiempo. 
Joannes Paulus Martyr Rizo. Hiftofia de Cuenca. Guer-
ra» de Fiandes. 
Joannes de Pineda. Proles A í g i d i a n a five de Soda-
líbus collegü Sancli Clementis Bononienfis. 
Joannes Pinto Ribeiro. Antigüedades da Villa de Pinhel. 
Joanncf de Quiñones. Corografia de Lérida. 
Joaanes Recio de Leon. Defcripcion de las Provindas 
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Joannes Remon de Trafmiera. Antigüedades y linages 
de la Ciudad de Salamanca. 
Joannes Rodriguez de Viliafuerte. Addiciones a la Hif-
toria del Obilpo de Cartagena. 
Joannes Ruiz de Alarcon. Hiftoria de la Guerra de 
Chile. MS. 
Joannes Ruiz de Laguna. Compendio de la Ciudad de 
Plafencia de Lombardia. 
Joannes Salgado de Arauxo. Defcripcion de la Anti-
gua Galicia. 
Joannes Saivator Baptifta. Hiftoria de la Ciudad de 
Carmona. 
Joannes de Sanáis. Etiopia Oriental. 
Joannes Solano de Figueroa. Hiftoria de Medellin. 
Joannes de Timoneda. Memorial de lo fucedido en 
Madrid defde el año de 1400. hafta 1520. 
Joannes de Torquemada. Monarquia Indiana. 
Joannes de Torres. Del Reyno del Gran Mogor. 
Joannes de Triviño. Memorias de cofas notables defde 
la fundación de Efpaña hafta el Rey D. Felipe I I . MS. 
Joannes de Vafconcelos. Lufi tania Rejiaufatio. 
Joannes de Vergara. Defcriptio Academite Complu-
tenfis. MS. 
Jofephus Acofta. De Natura Novi orbis. Hiftoria na-
tural y moral de las Indias. 
Jofephus Karo. D e Rit ibus Hebraorum , & alia hu-
jus notas. Hebraice. 
Jofephus Martinez de la Puente. Defcubrimientos , con-
quiftas y guerras de la India Oriental. 
Jofephus Moret. Inveftigationes hiftoricas del Reyno 
de Navarra. 
Jofephus Pellizer. Defcripcion del Palacio Real del Buen-
retiro. Antigüedad de la Villa de Salient en Ara-
gon. Anuales de Efpaña**^MS. Hiftoria de los Con-
des de Caftilla . Aparato a la Monarquia antigua de 
Efpaña. Monarquía de los Godos. Hiftoria de las 
Hiftorias del mundo. Aúnales de la Igleíia y del 
mundo. Hiftoria de los Señores de Vizcaya. MS-
Defcripcion de las dos Aquitanias , y defenfa de la 
patria de Santa Orofía. Diftincion de las dos Mo-
narquias de Babilonia y Afiria. D u l c i d a prefbyteri 
Toletani Chronicon. 
Jofephus Texeira. D e Portugallice ortu 6* Regum ge-' 
J l is . Epitome rerum ab H e n r i c i Condcei major i " 
bus gejlarum. 
Laurentius de Padilla. Hiftoria general de Elpaña. Geo-
grafia de Efpaña. MS. 
Laurentius Vander-Hamen. Hiftoria de Ia Baia de 
Todos fantos. 
Ludovicus de Ariz. Hiftoria de Avila. 
Ludovicus de Avila & Zuñiga. Comentarios de la Guer-
ra de Alemania de Carlos V . contra los Proteftan-
tes. Comentarios de la Guerra que hizo en Afri-
ca. MS. 
Ludovicus de Avíñon. Hifloriaprincipatus^Catalofiia. 
Ludovicus Baldo. Defcripcion de los Condados de Ra-
fellon y Cerdania. 
Ludovicus Barros da Sylva, D e Rebus Indic is . 
Ludovicus Capoche. Defcripcion de Potosí. 
Ludovicus de la Cueva. De las cofas notables de Gra-
nada. 
Ludovicus Fernandez de'Caftanheda. Hiftoria da India. 
Ludovicus Fernandez Tarancon. Kalendario de cofas 
fucedidas en Baeza. 
Ludovicus Ferreira de Azevedo. Sumario de Antigui-
dades cíe entre Doüro e Minho. 
Ludovicus Froes. D e Japonum moribus. 
Ludovicus Georgius. Defcripçaòn de la China. 
Ludovicus Gongora & Alcazar. Grandeza de la Re-
publica de Genova. 
Ludovicus Hieronymus de Ore. Defcripcion del Nue-
vo Orbe y los riaturales de el. 
L u -
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Ludovicus Lopez. Trofeos antiguos de Zaragoza. Ta -
blas Chronoiogicas de Efpaña. Anuales de Ara 
gon. MS. ' 
Ludovicus Marinho de Acevedo. Hiftoria de Lisboa, 
Ludovicus del Marmol. Dcfcripcion de Africa. 
Ludovicu» Martinez. Principio del Rey no de Aragon. 
Ludov¡cus Mendez de Valéonzcllos. D o Sitio de Lif-
boa. Lufitant. 
Ludovicus de Mcncfej. Hirtoria de Portugal reftaurada. 
Ludovicus de Peraza. Hittoria de Sevilla. Mí». 
Ludovicus Pinheiro. Hiltoria de NolTa Senhora de Car-
yuelè e fuecefo do milagre ejue obrou no primeiro 
Rey de Portugal D . Alfonío l í enrmuez . 
Ludovicus Pons leart. Grandezas de Tarragona. 
Ludovicus de Rebolledo. Tratado del Monte Albernia. 
Ludovicus Texcira. Dtícr içaon do Japón e Islas de 
A zores. 
Ludovicus Tribaldos de Toledo. Chiknfis regni H i j l o -
r i a . MS. 
Ludovicus Valora de Mendoza. I l i l tor ia de la Ciudad 
de Cazorla. MS. 
Ludovicus de Urreta. Hiftoria de Etiopia. 
Lupercius Leonardus de Argenfola. Üeíiripcion del 
Rey no de Aragon 
Marcellus de Ribadeneira. Hiftoria de las Islas del A r -
chipiélago , China , Tartaria &c . 
Marcus Antonias Palau. Antiguas memorias de Dcnia. 
Martinus Carrillo. Relación del Reyuo de Sardcña. 
Martinas de Rada. Dcfcripcion del R e y no de la C h i n a . 
Martinus de Roa. De Cordubx i n H a tic a pr incipatH. 
Principado de Cordoba. Antigüedades y excelencias 
de Cordoba. Ecija y fus Santos. Malaga y ius San-
tos. Antiguo Monaltcrio de S. Criítoval de Cordo-
ba ilullrado. 
Martinus de Viciana. Chronica del Reyno de V a -
lencia. 
Martinus de Ximcna Jurado. Annales de Jaén. 
Mutthscus de Cruce. Hiftoria de nueltra Señora de Gua-
dalupe. 
Melchior de Cabrera Nuñez de Guzman. Origen de la 
dignidad de Merino. 
Melchior de la Peña. Relación de cofas tocantes a 
Champan , Camboja y Sian. MS. 
Melchior Prieto, ürandezas de Burgos. MS. 
Melchior do Pego. Antiguidades de Barcellos. A n t i -
guidades de Vil laviçola. Lufitane. 
Michael de Aguirre. Población de Valdivia . 
Michael de Bairos. Hiftoria das guerras de Portugal. 
Michael Cabello de Balboa. Mifceilanea Antartica , O r i -
gen de los Incas &c . 
Michael de Caftanhcda. Exped'ttio A b i j j t n o r t m . 
Michael de Luna. Hiftoria de la perdición de Efpaña. 
Michael Martel. Hiftoria de Soria. 
Michael Martinez del Vi l la r . Patronado y antigüedades 
de Calatayud. 
Michael Ramon Zapater. Anales de la Corona y R e y -
no de Aragon,. 
Michael de la Sierra & Lozano. Anales del Mundo e 
Hiftoria de Kípaña y Celtiberia. 
Nicolaus Godinho. D e Abiffinorum rebus. 
Nicolaus de Soufa. Suceibs Africanos. 
Nonnius Alvarez de Faria. Hiftoria da India. 
Onuphrius Mancfcil. De las colas de Cataluña. 
Paulus Albinianus de Rajas. Dcfcripcion del Reyno de 
Aragon. 
Paulus de Efpinofa. Hiftoria de Sevilla. 
Petrus de Abreu. Dcfcripcion de la Isla de Cadiz. MS. 
Petrus Aguado. Hiftoria del Defcubrimiento y pobla-
ción de la Provincia de Santa Mana y Nuevo rey-
no. MS. 
Petrus de Aguilar. Defcriptio diaccfium Ind ica rum 
. M a r i s Oceani. MS. 
Petrus de Alcozer. Hiftoria de. Toledo. 
Petrut de Alvarado. Relación de fucefoi de Nueva Ef-
paña. MS. 
Petrus Alvarez. D t Rebut Indicts . 
I'errus Alvarez Pereira. Hiftoria das Conquiftas Portu-
guefas. 
Petrus Alvarez Seco. Do principio dos Templarios. 
Petrus Antonius IJeuter. Coronica general de ii¡paita y 
particular del Reyno de Valencia. 
Petrus Antonias Viladamor. Coronica de Cataluña. MS. 
Petrus Arguclio. Coronica de las Idas tie Canaria. MS. 
Petrus de Caftro. Relación de la Gobernación de Jos 
Quixos en Indias. 
Petrus Chirino. Relación de Filipinas. 
Petrus de Cieza. Coronica del Pira. 
Petrus Cornejo. Sumario de las Gucrrai de Flandes. Re-
lación de lo fuccdkio en !• rancia dcide d año 1 0 5 . 
hafta 1^90. 
Petrus de Corral. Hiftoria Sarracina. 
Petrus Cortes de Monroy. Relaciones de la Guerra de 
Chile. 
Petrus D i iz de Ribas. De las Antigüedades y exce-
lencias de Cordoba. 
Petrus de lífeobar Cabeza de Vaca. Lucero de Tier-
ra fanta y Egipto. 
Petrus de Eípinola. Panegyrico a Ja Ciudad de Ante-
quera. 
Petrus de Elquivel. I I i ( y ; i n i , t Deferiptio. MS. 
Petrus Fernandez Monjaraz. Dcfcripcion y aparecimien-
to de nucílra Señora de Nieva. 
Petrus de Gratia Dei. Jliíloria de Kfpaña. MS, 
Petrus de Herrera. Dcfcripcion de la Capilla de nuef-
tra Señora del Sagrario de Toledo. 
Petrus de Illana. Compendio de algunas antigüedades 
de Caftilla. MS. 
Petrus Joannes Vslluga. Reportório de todos los ca-
minos de Efpaña. 
Petrus de Junco. Fundación de Aftorga. 
Petrus de Magalhães Gandavo. Hiftoria da provincia do 
Braíil. Lufitanc, 
Petrus de Medina. Grandezas de Efpaña. 
Petrus de Mefquita Hiftoria de Ethiopia. 
Petrus Michael Carbonell. Chronkjucs de Efpanya. Ca-
talane. 
Petrus Ordoñez de Zevallos, Hirtoria de Jaén. 
Petrus Ortiz. H i / l . H i f p n n i t . MS. 
Perus Paez. H i f i . E t h i o p i a . MS. 
Petrus Pinto de Amarante. Hiftoria de algnás aççoês 
em que fe achou llrvendo no exercito do Empera-
dor Carlos V . quando paífou a Tunes. 
Petrus Pizarro. Conquifta del Piru. MS. 
Petrus Ponce. Hiftoria de nueftra Señora de Texeda. 
Petrus de Roxas. Hiftoria de Toledo. 
Petrus Sanchez. Relación de la Conquifta del Piru. MS. 
Petrus Simon. Conquiftas de Tierrafirme. 
Petrus de Solera Rcinofo. Polyencomio de la Ciudad 
y Obifpos tie Cuenca y Condes de Benavente. 
Petrus de Sofa. Del ocligrolo citado del Reyno de Chile. 
Petrus Texeira. Relación de Perlia. 
Petrus de Toledo. Difcurlbs de la Guerra de Sabo-
ya. MS 
Petrus de Valenzuela. Portugal unido y feparado. 
Philippus de Acoita. Tratado de los primeros Legisla-
dores. De la invención de las Monjas. 
Philippus de la Gandara. Hiftoria de Galicia. 
Philippus Catuanes. Notables del Piru. MS. 
Philippus Ruiz del Corral. De cofas de Indias. MS. 
Prudentius de Sandoval. Hiftoria de la Ciudad de Tuy* 
Rodericus Caro , Antigüedades y Principado de Se-
villa. Antigüedades de la Villa de Utrera. 
Rodericus Diaz de Queíada, De las colas acaecidas en 
la V i l l a de Quefada . 
Rodericus Dofau Delgado. Diálogos de la Ciudad de 
Badajoz. 
Ro-
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Roderícus Fernandez de Santa Ella. De Moribus I n -
dorum. 
Rodericus de Yepes. Defcripcion de Tierra fanta. 
Roderieus de Lima. Defcriptio regni Presbyteri Joan-
nis. MS. 
Rodericus de Molina & Marzilla. De las Alteraciones 
de Flandes en tiempo de D . Juan de Auftria. 
Rodericus Méndez Silva. Cofas memorables de Ma-
drid. Población general de Efpaña. Tratado de la 
V i l l a de Celorico da Belra. 
Rodericus de Moíiz. Hiftoria general de las Filipinas. 
Rodericus de la Peñuela. Hiitoria de Galicia. 
Rodericus Pirez. De Antiquitat ibm Lamecenfis u r t i s . 
Salomon Virga. Hi j ior ia Judaica. Hebraice. 
Salvator de S. Cypriano. De los Idolos de la provin-
cia de Zacapula en Nueva Efpaña. MS. 
Sebaftianus de Horozco. Suma de Ja Coronica de Por-
tugal. MS. 
Sebaííianus de Magalhaens. Hiitoria Tartaro-Sinica. 
Sebaftianus Manrique. Itinerario de las Millones Orien-
tales. 
Simon Eftazo de Silveira. Relación de las cofas del 
Marañon. 
Stephanus de Corbera. Cataluña iluftrada. MS. Recu-
peración de Sicilia. 
Stephanus de Garibay Zamalloa. Compendio Hiílorial 
de Efpaña. 
Theutonius Botelho. Index hiftorice Afiaciae Joan-
nis de Barros. 
Thomas de Faria. Decades rertim f u i tempofis. MS. 
Thomas de Lima. Hiííoria de Cadiz. 
Thomas de Nieva. Rerum Hifpanicarum opus. 
Thomas Perez. De Couías de China. 
Thomas Tamayo de Vargas. Memorial por la perpe-
tua lealtad de la Ciudad de Toledo. Continuación 
de la Hiíloria de Efpaña de Juan de Mariana. Apo-
fpafniatiort de rebus Emeriten/ibus. Tolelutn , /tve 
de rebus Toletanis Hif lor ia . MS. 
Toribius de Motolinea. De Moribus Indorum. Dé los 
Ritos y idolatrias de Nueva Efpaña. 
Torquatus de Vargas. La Cellanova iluftrada. 
Triílanus de Silva. Hiíloria de la Concpiifta de Gra-
nada. MS. 
Vafcus Freire. Antiguidades de Beja* 
Vincentius Blaíco de Lanuza. Hiftorias de Aragon. 
Vincentius Mariner. H i / l . Peruani Imperii. MS. 
Vincentius de Miravall. Tortofa ciudad exemplar &c . 
Vincentius Mut. Hiitoria del Reyno Baleárico. 
Vincentius Pereira Sarmento. Noticias das mayores i l -
has da India. 
Vincentius Roca. Del Origen y guerras de los Turcos. 
Vincentius de Valverde. Relación de la Guerra de los 
Pizanos y Almagres. MS. 
Anonymus. Synopfis Hiftoriarutn Hifpanicarum. T . 
I I . p. 33?. 
Anonymus. Hiftoria de Tanjer. MS. p. 340. 
Anonymus. Hiitoria de Efpaña. p. 397. 
Anonymus. Recopilación de cofas de Guipúzcoa, p. 398. 
Anonymus. Hiftoria urbis antiquarien/is. Ibidem. 
Anonymus. Anales del Colegio de Santa Cruz de V a -
lladolid. p 399. 
Anonymus. Hiftoria de Nápoles. Ibidem. 
Anonymus. Antiqidtates Antiquarienjis Urbis. Ibidem. 
Anonymus. Defcripcion de los montes Pyrenees y 
Condado de Ribagorza. Ibidem. 
Aflonymus. Noticia univerfal de Cataluña, p. 401. 
Anonymus. Defcobrimento e íuccefifos dasllhaj ds S. 
Miguei, p. 4 ->3-
Anonymus. Hiftoria do Preíte JoaÕ. Ibidem. 
Anonymus. Sucefos de las Armas Reales eii Cataluña 
p.' 405. 




Anonymus. Compendio de la Monarquia de E/paña del 
Doitor Salazar de Mendoza. Ibidem. 
Anonymus de Arenas. Rebellio Maurorum regni G r à -
nattt. Ibidem. 
Anonymus Buxeda de Ley va. Hiitoria del Reyno deJ 
Japón y relación de fus Émbaxadores a Roma. p. 406. 
Anonymus de Cervantes. Chronica de las Indias, p. 340. 
Anonymus Claver. D e Antiquitatibus Hifpaniee. 
p. 406. 
Anonymus de Medrano. Deíeripcion del nuevo Rey-
no de Granada, p. 407. 
Anonymus de Molina. Defcripcion de Galicia, p. 341. 
Anonymus Portocarrero. Chrooica Troyana. p. 408. 
Anonymus Tefilio. Guerra de Chile. Ibidem. 
ITINERARIA , NAVIGATIONES. 
Vide Auãores de Vita f u á aut rebus a fe geftis. 
Ambrofius de Morales. El Santo Viage. MS. 
Antonius de Aranda. Viage de Jerufaíem. 
Antonius de la Afcenfion. Viage del nuevo defeabri-
miento defdc el puerto del Acapulco. 
Antonius del Caftillo. Viage de Jerufaíem. 
Antonius de Medina. Eftaciones de la Tierra Santa. 
Antonias Tenreiro. Da Iridia a Portugal. Lufttane. 
Augultinus de Tordelillas. Relación del Viage de Ma-
. nila a la China. 
Bartholomxus Garzia Nodal. Relación de fu Viage al 
Eítrecho de S. Vicente. 
Barthoíomaftis de Martyribus. Itinerarium a d Conct-
lium Tridentinum. 
Benedictus de Goes. Jornada al Catay. 
Bernardus de Fonfeda. Itinerario. 
Bernardus Italiano. Viage de Jerufaíem. 
Blafius de Buiza. Idem. 
Chriítophorus da Cofia. Viage de las Indias Oriéntale*. 
Didacus Aíphonfus. Roteiro da India. 
Didacus Lopez de Zuñiga. Itinerarium. 
Didaeus Salazar Marañon. De Peregrina done fuá . MS. 
Eduardus Lopez. Relatio fitít navigationis ad CQTI-
g i regnunt. 
Emmanuel Godinho. Relação do Novo Caminho v in-
do da India perâ Portugal. 
Federicus Henriquez de Ribera. Viage a Jeruíalem. 
Ferdinandus de Magalhães. Navigationis f u á Diariunt . 
Ferdinandus Mendez Pinto. Peregrinações. Lujitane. 
Francifcus Guerrero. Viage cie Jerufaíem. 
Francifcus de Ulloa. Defcubrimiento que hizo. MS. 
Gafpar Barreiros. Caminho que fez da Badajoz, te a M i -
lano. Lufitane. 
Gafpar de Saa , alias de S. Bernardino. Itinerario da í n -
dia per terra te a Portugal. Lufitane. 
Hieronymus de Santiítevan. Viage a la índia. 
Joannes; Ceverio de Vera. Viage a Jernfalein. 
Joannes Efcalante de Mendoza. Itinerario de navega-
ción de los mares y tierras Occidentales. MS. 
Joannes de Mandavilla. Idem. 
Martinus Ignatius. Itinerario del Nuevo Mundo. V i * 
de Joannes Gonzalez de Mendoza. 
Martinus de Rada. Itinerario de Mariila a la China. 
Mathias de Bocanegra. E l Viage del Duque de Efea-
lona , Virrey de Mexieo. 
Michael de Matas. Devota peregrinación de la tierra Santá. 
Nicolaus Diaz. Jornada da Terra Santa. Lufttane. 
Pantaleo de Aveiro. Itinerario da Terra Santa. Lufttane* 
Petrus Alphoíiíus. Su Navegación. 
Petras Alvarez Cabral. Sua Naviga^aõ a India Orien-
tal. LuJilanBi 
Petrus de Cintra. Relación de fu Navegación a la Cof-
ia de Guinea. Lufitatie. 
Petrus Coyillan. Relación de fu Viage hafta la India 
por tierra. Lufitane. 
Nnnn Pe-
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Petras a Sanâo Dominico. Del Viage que hizo a Je-
rufalem. 
Petras Fernandez de Quiros. Sus Navegaciones. MS. 
Petras Gonzalez Gallardo. Su Viagc a Jcrufaltm. 
Pctrus Goveo de Vitoria. Su Naufragio y peregrina-
ción en la Corta del Piru. 
Petrus Ordoñez de Zcvalloi. Viagc del Mondo. 
Petras Texeira. Viagc de la India haiia Italia. 
Petrus de Urrca. Peregrinación a Jeruiklcm. 
Philippus de Sola. Idem. 
Thomas López. Relación de fu viaje a la India. 
Vinccntius Rodriguez. Roteiro da India. 
Anonymus. Derrotero dcfde el Eftrecho de Gibraltar 
iuiU cl Cabo de Boxados. T. I I . p. 308. 
Anonymus. Derrotero dcliic Lisboa ai Cabo de Bue-
na fifpcranza. p. •599. 
Anonymus. Demonftracion de los Puertos de las In-
dias Orientales y Vwge halla Congo. I b U s m . 
Anonymus. Derrotero y deferipcion del t l tádo del 
Braiil y Baia de Todos Santos. Ibidtm. 
ANNUJE L I T E R A D E R E B U S S A C R I S 
& profanis. 
Alphonfus Mendez. Eptft. de Juo m j^Ethhpiam a d -
ventu. 
Alphonfus Sanchez. Cartas de fus Viages a las Filipi-
nas y a la China. 
Chriflophorus Ferreira. Anm<e liter*. 
Francilcus Cabral. Litene annua. 
Joannes Fernandez. Ep'tjlola de rebus Japonic it. 
Joannes de Ribera. Annua litera Philipinarum a m i 
1602. t f 1603. 
Joannes Rodriguez Giraõ. Annitte litera Japón ica 
plurium annorum. 
Ludovicus Cerqueira. Annua ¡itera Japonis i 6 i j . 
Ludovicus Fernandez. Annua litera e Malucis. 
Ludovicus Froes. Epiflola de rebus Japonkis. 
Petrus Diaz. L i t e r a aim. 1590. 6" 1591-
Petrus Gomez. L i t e r a ann. 1586. 1593. M98. 
Petrus Martinez. L i t e r a ex India ann, 1590. 
Petrus Mafcarcnhas. Epif i . de rebus Molucenjibus an-
ni i569. 
Petrus Paez. Li tera de fuo in JEthiopiam ingrejfu. 
&c. & ali«. 
V aleminus Carvalho. L i t e r a ex Japonia ann. 1600. 
ex Sinis ann. 160J. 
H I S T O R I i E P A R T I C U L A R I U M 
eventuum. 
Vide Hij lorica Defcriptionei re¿norum , provin-
ciarum &c. 
Achilles Statius . Monomachia Navis Lujttana. D e 
E k ã i o n e ò* coronatione H e n r k i Regis Polonia. 
Albertus Henriquez. El Viage de Doña Maria Stuar-
da Condefa dc Tirconel. 
Alphonfus Fernandez. Hiltoria de los Corporales de 
Daroca. 
Abhonfus Flores. Hiftoria de la Guerra dei Rey D . 
Fernando con D. Aloníb Rey de Portugal. MS. 
Alphonfns Ortiz. Cinco Tratados &c. 
Alphonfus Suarez de Mendoza. De lo fucedido cn las 
Cortes de Toledo año de 1538. 
Alphonfus de Ulloa. Efpcditione di Maflimiliano I I . 
contro Solimano. Efpugnatione de Sighet per Soli-
. mano. Jtalice. Sucelb de la Jornada del año 1559. 
y 1560. Comentarios de la Guerra que hizo en Flan-
des el Duque de Alva. 
Alvarus Gomez de Caftro. Recebimiento de los Re-
yes en Alcala. Recebimiento de la Rey«a Doña 
Ifabel en Toledo. 
Andreas de la Cue Ha. De un defacato dc un Clérigo 
a ciertos Mintllros. 
Andreas de Frías. De Expeditione Orame a. 
Andreas de Laguna. Rtlati* de Ojlentis Lm/lantim* 
poiitanit a m i 1542. 
Andreas de S. Martiuo. Del viefcubrimiento del Eftre-
cho de Magallane*. 
Andreas Refcndius. Narra t io ge/1 oram in I nd i a anno 
1530. 
Angelus Manrique. Exequias de la Univerlidad de Sa-
lamanca en la muerte de D. Felipe 111. 
Anfclmus Muñoz. Relación de las Fkftas del Santiiimo 
Sacramento cn Pamplona año de 1Ó09. 
Antonios del Cadillo. Comcnurios do cerco de Goa 
c Chaul. Lujitane. 
Antonius Cervera <Jc la Torre. De lo que pato raí la 
muerte del Rey D. Felipe I I . 
Antonius Corral & Roxas. Expulííon de los Mori feos 
del rcyno de Valencia. 
Antonius Duran. Cercos de Mozambique. 
Antonius de Efcobar. Jornada del Rey D. Felipe I I . 
a l'ortugal. 
Antonius Galvaõ. Defcubrimcnto das Ilhas do Moluco. 
Tratado dos caminhos per do venia a fpeçaru da I n -
dia. Lufitane. 
Antonius de Govea. Jornada do Arcebifpo dc Goa aa 
ferras de Malabar. Luftt.tne. 
Antonias de Herrera. Información dc lo que pasó cn 
Milan fobre la Jurifdiccion. Declaración dc los mo-
vimientos de Aragon. Exequias de la Reyna Doña 
Margarita en Segovia. 
Antonius Hurtado dc Mendoza. Ficíhs de Aranjucz a 
los años de Felipe I V . Cortes del año dc 1621. 
Succfot del año de 638. 
Antonius Lazarus de Velafeo. Exequias dc Felipe I V . 
en Valencia. 
Antonius NebriíTenfis. D e Bello Navarrenji . 
Antonius Ortiz. Relación de la Venida dc los Reyes 
Cat holleos al Colegio Ingles de Valladolid año de 
1600. 
Antonius Perez Navarrete Fieftas de Nápoles por el 
nacimiento de D, Felipe Profpcro. 
Antonins de Ribera. Translación del cuerpo dc S. Eu-
genio a Toledo. 
Antonius de S. Romano. Jornada y muerte del Rey 
D . Sebaftian de Portugal. 
Antonius Saincr. Hiíloria del Levantamiento de Por-
tugal. 
Antonius Teixeira. Naufragio de Fernaõ de Albur-
querque. 
Antonius Vafconzcllos. Phi/ippi I I . Expedido Lujitá-
nica. Relatio Perjequutionis Japónica annorum 
1588. ¿r 1589. 
Antonius Vazquez. Viage de Fernando de Sofa año 
de 1623. 
Antonius Ximen. De Tor mis Jluvi i inunda tione. 
Alphonfus dc Sanueruz. Dc lo que fucedio en Sevi-
lla en tiempo de las Comunidades. 
Arius de Villalobos. Exequias de la Marquefa de V ¡ -
llamanrique cn Mexico. Obediencia de la Ciudad de 
Mexico al Rey D. Feline I V . 
Augulbnus Emmanuel de Vafconzcllos. Sucefion del 
Rey D. Felipe I I . en la Corona dc Portugal. 
Auguftinus de Horozco. Prefa de la Mamora el año 
de 1614. 
Augullinus de Mendoza. Cerco de Maçagaõ. L u -
j i tane. 
Bahhafar Campuzano. Converfion de la Reyna de 
Suécia. 
Bahhafar de Cepeda. Jomada de Larache. 
Bahhafar de Ccfpedes. Relación de las Honras que hi-
zo Salamanca a la Reyna Doña Margarita. 
Bahhafar Collazos, Dc la Fundación y toma del Peñol 
Bal-
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Rey Ca-
Francia año 
Balthafar Eliílo de Medinilla. Fieftas en la Translación 
de nucrtra Señora del Sagrario. 
Balthafar de Moralei. De las Guerras de Oran. 
Bartholomícus Cairafco. De la Jornada del Draque a las 
Canarias. 
Bardiolomacus Garda. Fieftas de S. Pedro de Alcanta-
ra y Santa Magdalena de Pazzis. 
Bartholomaeus Guerrero. Jornada pera recuperar a C i -
dade do Salvador no Brali). Lufuane. 
Bartholomaeus de Martyribus. Re latió gejlorum in Con-
cilio Tridentino. 
Benediòlus de Morales. De la Muerte del 
tolico. 
Benedi&u» Teixeira Feo. Succeflb do Galeaon Santiago. 
Bernardus de Alderete. D e Inventione M a r t y r u m de 
Arjona. 
Blafius Ortiz. I t inerar ium H a d r i a n i Sexti Pafte. 
Blafius de Salazar. E l Repartimiento de Sevilla. MS. 
Blaíius Verdu. De la Expulfion de los Morifcos. 
Chriftophorus de Acuña. Defcubrimiento del Rio de 
las Amazonas. 
Chriftophorus de Almeida. Auto de Fe. 
Damianus de Annenra. De la Guerra de 
de 1596. MS. 
Damianus de Fonfeca. Del glorioíb fcacciamento delli 
Morefchi da Spagna. Italice. 
Damianus de Goes. De Bello Cambako. Comm. de 
rebus in Ind i a geftis anno 1538. Ur bis Lovanien-
Jis obfidio. 
Didacus Bernardez. O martyrio das once mil virgines. 
Didacus del Caílillo. De la prefa de los Gelves. De la 
toma del Peñol. 
Didacus de Colmenares. De las Honras que hizo Se-
gobia a la Reyna Doña Ifabel de Borbon. 
Didacus de Corvadillo. Del Sitio de Barcelona. 
Didacus de Fuentes. Conquifta de Africa. Conquifta 
de Siena. 
Didacus de Haedo. "Viage del Infante Cardenal Don 
Fernando. 
Didacus Hurtado de Mendoza. Guerra de Granada. La 
Conquiila de Tunes. La Batalla naval de Lepanto. MS. 
Didacus de S. Jofepho. Fieftas de Efpaña a . la Beati-
ficación de la Santa Madre Tereíh de Jefus. 
Didacus Lozano. Triunfos en la Canonización de San-
ta Maria Magdalena. 
Didacus Marquez Salgueiro. Feitas na Beatificaçam do 
B. Francifco Xavier. 
Didacus de Muros. H i f lo r i a rerum geflarum anno 
14.38. apud Malacam. H i f l . rer. gejiar. contra 
Mauros Granatenfes eodem anno 
Didacus Nuñez de Alva. De las Guerras de Alemania, 
año 1547. 
Didacus Ramirez. Relación del Viage de los Nodales. 
Didacus Tevius. D e Rebus apud D i u m in Ind ia ge/lis. 
Didacus de Urbina. Honras de la Emperatriz en Ma -
drid año de 1603. 
Didacus de Ycpes. De la Perfecucion 
De la Muerte del Rey D . Felipe I I . 
Dionyfius de Ribera Florez. Exequias del Rey Don 
Felipe 11. en Mexico. 
Eduardus de Refende. NavigaçaÕ de Fernando Ma-
galhães. Lufuane. 
Eduardus de Sande. Itinerario de los Principes Japo-
nes a Europa el año de 1^84. 
Emmanuel : Portugallise Rex. D e Viãor i is i n A f r i -
ca reportatis. 
Emmanuel de Abreu. Conquiila del Pegu. 
Emmanuel Campo. Rccebimiento de las Reliquias que 
fe llevaron a S. Roque de Lisboa. 
Emmanuel Diaz Hurtado. Honras al Venerable Simon 
de Roxas. 
Emmanuel Godinho. Naufragio de la Nao. Santiago ano 
de i $ 8 f . 
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de Ingalaterra. 
Emmanuel de Mendoza. Fieftas de la Ciudad de V a -
lencia en la Canonización de Santa Terefa de Jefus. 
Emmanuel Mefquita. Naufragio de la Nao S. Benito. 
Emmanuel Ponce. Fieftas de Madrid a la Canoniza-
ción de S. Ignacio. 
Emmanuel Sueiro. Sitio de Breda. 
Emmanuel da Veiga. Fundación de S. Roque de Lisboa. 
Eugenius de Narbona. La Recuperación del Brafil. MS. 
Federicas Moles. Relación del Vefuvio. 
Ferdinandus de Alarcon. Relación del defcubrimiento 
de las fíete Ciudades. 
Ferdinandus Correa de la Cerda. Cataftrophe de Por-
tugal na depofjçaon del Rey D . Alfonlb V I . 
Ferdinandus de Herrera. Toma de Chipre. Batalla na-
val de Lepanto. 
Ferdinandus de San£h Maris. D e Obfidione Goeifu 
Ferdinandus de Monforte. Fieftas de Madrid en Ja Ca-
nonización de S. Ignacio y S. Francifco Xavier. 
Ferdinandus Ortiz de Valdes. Gratulación por la ref-
tauracion de Lérida. 
Ferdinandus Perez. Defcripcion de Gibraltar. 
Ferdinandus de la Torre. ^Defcubrimiento de las Islas 
Filipinas. 
Ferdinandus de la Torre Farfan. Fieftas de la Santa 
Iglefia de Sevilla al nuevo culto de S. Fernando. 
Ferdinandus de Valverde. Fieftas de Lima en el nue-
vo reynado de D . Felipe I V . 
Fortunius Garzia de Erzila. Sobre el Defaflo del Rey 
de Francia al Emperador. 
Francifcus de Andrada. Do primeiro Cerco de Dio . 
JLuJitane. 
Franciícus Arceo; Fieftas reales de Lisboa. La Perla o 
jornada de Sevilla. 
Francifcus. de Barreda. Honras de Toledo al Rey D . 
Felipe I I I . 
Francifcus Barreto. Relatio de Mtjfionibus &• chrifi ia-
nitate i n provincia Malabarica. 
Franciícus Diaz de Vargas. Sumario de la Guerra de 
Portugal. 
Francifcus Didacus de Ainfa. Translación de las Re-
liquias de S. Orencio Obifpo de Aux. 
Francifcus de Eguia & Beaumont. Difcurfos fobre la re-
ducción de Ñapóles. 
Francifcus de Efquivel. Invención de los Cuerpos fan-
tos que fe defeubrieron en Sardeña los años 1613. 
1614. y 1616. 
Franciícus Fernandez Cafo. Fieftas de Lerma. 
Francifcus Fernandez de Cordoba. Peru con armas el 
año de 1623. 
Francifcus Fernandez del Hierro. Pefte de Cordoba el 
año 1601. y 1602. 
Franciícus Gabalda. Relación de la Pefte de Valencia. 
Francifcus Garcia. Relación de Ja perfecucion de los 
Predicadores de Chrifto en la China. 
Franciícus de Herrera Maldonado. Relación de los Ca-
famientos del Conde de Oropefa D . Fernando A l -
varez de Toledo. 
Francifcus Lopez de Gomera. De las Batallas de mar 
de nueftros tiempos. 
Francifcus Luque Faxardo. Fieftas de Sevilla en la Bea-r 
tificacion de S. Ignacio. 
Francifcus de Madrid. De Ja Guerra de Aiemania. . 
Francifcus Martinez.,Exequias de la Ciudad de Orihue-
la al Venerable P. Francifco Geronimo Simon. 
Francifcus Peña. De S. Agnêtis 6v¿" . Conjlantia in-
ventione. - • 
Francifcus de Peralta. Relación de la Perfecucion de 
Ingalaterra. 
Francifcus Redon. Origen de Ias Miíàs de S. Gregorio. 
Francifcus de Roales. Exequias del Principe Filiberto. 
Francifcus Rodriguez. Catalogo de los Martyres de la 
Compañía de Jefus , que murieron por la Fe en el 
1 Japón año de 1635. 
Nnnn 1 Fran-
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Francifcat Rodrtgnei Lobo. Jornada del Rey D. Fc-
1¡1>C H I . a Portugal, MS. 
FrancWcus de Si^ucnza. Translación de los Cuerpos 
reales a la Capilla de los Reyes de Sevilla. 
Francifcus Vazquez. De lo que fucedtó en la Jornada 
de Amagua y alzamiento de D . Fernando de Chuman. 
Francifcus Vazquez Coronado. Del Ddcubriiniento de 
las liete Ciudades. 
Francifcus V a z de Almada. Del fucefo de la Nao S. 
Juan año 1622. 
Gabriel Lafo de la Vega. Jornada de los Duques de 
Pullrana y Huincna. Sitio y prefa de Ottcmie, 
Garfias de Efcalante. Viage de R u y López de V i l l a -
lobos a las Filipinas. 
Garfias de Refende. Entrada do Rey D . Manoel cm 
Caltilha St ida da Infanta Doña Beatris pera Sabo-
ya. Lnfttane. 
Garfias de Silva & Figueroa. Comentarios de fu E m -
baxada al Rey de Perfia. 
Galpar Je Aguilar. Expulfion de los Morifcos de Ef-
Íiaña. Fieftas de Valencia al matrimonio de D , Fe-lpe I I I . y Doña Margarita de Auilr ia . 
Gencfius Carrillo Cerón. Ficilas del Santiítmo Sacra-
mento en Granada, 
Georgius de Lemos. Dos Cercos de Malaca. Lufitane. 
Georg i us Vacz de Sepulveda. Relación de las Bodas 
del Rey Felipe I I . con la Reyna Doña Anna en 
Scgobia. 
Gregorius de Almeida. Rcilauraçaõ de Portugal. L u -
fitane. 
Gregorius Candel. Siete Milagros de Santa Barbara. 
Gundifalvus de Ayora. Relación de la Conquilla de 
Oran. MS. 
Gundifalvus Eg id iu s . D e Bello Africano commen-
tarius. 
Gundifalvus Argote de Molina. Repartimiento de Sevi-
lla con elogios de las Reynas. MS. 
Gundifalvus de las Cafas. Tratado de la guerra de los 
Chichimecas. 
Gundifalvus Vaz Coutinho. Hiíloria do fuceíb da ar-
mada Ingrefa na ilha de S. Miguel anno 1597. L u -
fitane. 
Henricus da Mota. Deícriçaon de Lisbona. 
Hieronymus Aznar & Hmbid Cardona. De la Expul -
fion de los Morifcos. 
Hieronymus Brun. E l Cerco de Paris. 
Hieronymus Martel. Fieftas de Zaragoza en la Cano-
nización de S. Jacinto. 
Hieronymus Martinez. La Jornada de Ia Reyna de 
Cartilla. 
Hieronymus Maícarenhas. Viage de la Reyna Doña 
Mariana de Auilria. 
Hieronymus de Mendoza. Jornada da Africa do Rey 
D . SebaftiaÕ. Lufitane. 
Hieronymus Oforio de Solorzano. Relación de la Jor-
nada de D . Fernando de Oruña a la población de 
Guaiana y Dorado. MS. 
Hieronymus Roman de la Higuera. Del Levantamien-
to de los Morilcos de Granada, MS. 
Hieronymus Ruiz Cavallero. Memoria de la toma de 
la fortaleza de Caliba en la India Oriental. MS. 
Hieronymus de Urrea. Defafio del Emperador Carlos 
V . y Rey de Francia. 
Hyacinthns de Aguilar & Prado. Entrada del Rey F i -
lipe I I I . en Lisboa. 
Hyacinthus de Herrera. Entrada del Rey Felipe I V . 
en Madrid. Jornada del milmo a la Andalucía. 
Ifidorus Sariñana. Exequias de Felipe I V . 
Ifidorus Velazquez. La Entrada de Filipe I I . en Portugal. 
Jaimus Rebullóla. Fieftas de Barcelona en la Canoni-
zación dè S. Raimundo. 
Joannes de Angulo. Fieftas de Toledo por la Conver 
fion del reyno de Ingalaterra. 
Joannes Antonias Xarque. Honra» Je Zaragoza al Rey 
D . Pclipe I V . 
Joannes Aperte. Relación de la elección de Vicecomí-
lário General en Fr. Pedro Mañero. 
Joannes Baptilia Labantu. Jornada del Rey D . Feli-
pe I I . a Portugal. Naufragio da Nao 1>. Alberto. 
Lufitane. 
Joannes Baptilia de Loyola. Viage y naufragio del Ma-
cedónio. 
Joannes Bapttfta de Morales. Jornada de Africa del 
Rey D Scbaftian. 
Joannes Briz Martinez. Exequias del Rey D . Felipe I I . 
Joannes de Cabreira. Naufragio da nao Belén». 
Joannes Cafcaon. A jornada a Ebora do Rey D . Ma-
noel. MS. 
Joannes Carvalho Martinez. Relaçaon da perda da nao 
Conceízaon. 
Joannes Chriftophorus Calvete, ApliroJiftum expugna-
turn. Viage del Principe D . }• clipe. Él J umuio I m -
perial. 
Joannes Fernandez de Vela feo. Relación de las dife-
rencias entre las dos Jurikiiciones en el Litado de 
M i l m . 
Joannes Francifcus Andreas de Uftanoz. De la Juila 
3ue defendió en Zaragoza D . Raymundo Gómez e Mendoza. 
Joannes Francifcus de Ribarola. Reducción de Portu-
gal a la Cafa de Braganza. 
Joannes de Frias. Relatio de Oranko bello. 
Joannes de Garay. Fieftas de llucfcaal recebir las Re-
liquias de S. Urencio. 
Joannes Gomez de Mora Relación del Juramento del 
Principe D . Balthafar. Relación del Auto de la Fe 
de Madrid el año 1632. 
Joannes Gonzalez Varela. Exequias del Infante Carde-
nal D . Fernando en Toledo. 
Joanes Lopez de Hoios. Entrada de la Reyna Doña 
Anna en Madrid. Muerte del Principe Don Carlos. 
Muerte de Ia Reyna Doña Ifabei de Valois. 
Joannes Ludovicus Vives. Epif l . de GaUtarum R e -
ge capto. 
Joannes Mallara. Rccebimiento del Rey D . Felipe I I . 
en Sevilla. Dcícripcion de la Galera real del Señor 
D . Juan de Auftna. 
Joannes de Sanfta Maria. Muerte de Felipe I V . 
Joannes Martinez. Exequias del Rey D . Felipe I I . en 
Zaragoza. 
Joannes Martinus Cordero. La Muerte del Hijo del 
Gran Turco Solimán. 
Joannes Melendez. Fieftas en la beatificación de Santa 
Roía de Lima. 
Joannes Mendez de Vaiconzcllos. Liga deshecha por 
la expulfion xle los Morifcos. 
loannes de Oíhaia. De la Batalla de Pavia. 
Joannes de Palafox. Sitio y focorro de Fuenterabia. 
Jonnnes Paulus Martyr Rizo. Muerte de Henrique I V . 
Rey de Francia. 
Joannes de Pineda. E l Pafo honrofo defendido por Sue-
ro de Quiñones. 
Joannes Pinto Ribeiro. Da Reíhuraçaõ do Reyno de 
Portugal. Lufitane. 
Joannes de Quiñones. De la Batalla de Pavia. Falfe-
dades de Miguel de Molina. 
Joannes de Ribera.. Inftancias por la expulfion de los 
Morifeor. 
Joannes de Robles. Del Aparecimiento de la Cruz de 
Carayaca. 
Joannes Rodriguez de Leon. Viage de los Galeones 
de Indias el año de 1607. 
Joannes Salvator Baptifta. De como fueron traídas a 
Sevilla las Reliquias de Santa Juila y Rufina. 
Joannes de Santiago. Relación de la Mifiou del Rey-
1 no de Congo. 
Joan-
H I S T O R I C A . 
Joannes Suarez de Godoy. Muerte y honras del Rey 
D. Felipe I I . 
Jofephus Dalmau. Relación de la beatificación de San-
ta Terefa. 
Jofephus Gonzalez Varela. Pyra religiofa que con-
fagr^ Toledo al Cardenal D. Fernando fu Arzobifpo. 
Jofephus Jufticia. Exequias de la Reyna Doña Ifabel 
de Borbon. 
Jofephus Martinez de Grimaldo. Fundación de la Ef-
• clavitud del Santilimo Sacramento de la Magdalena. 
Jofephus Moret. De Objidione Fonterabice. 
Jofephus Pellizer. Amfiteatro de Felipe el Grande. Mar-
mol triunfal a la Vitoria de Fuenterabia. Pyramide 
baptifmal en el Bautifmo de la Infanta Maria Tere-
fa.̂  Relación de las Exequias que fu Mageílad man-
dó hacer a los Soldados que murieron en la batalla 
de Lérida. Miñón Evangélica del Reyno de Congo. 
Fieftas en la Canonización de Santo Thomas de V i -
llanueva. 
Laurentius Ferrer Maldonado. Relación del defcu-
brimiento del Eítrecho de Anian. 
Laurentius Ramirez de Prado. Relación de la Entra-
da de la Reyna Doña Mariana de Auílria en Madrid. 
Leander Dorea Caceres & Faria. Cataftrophe de Por-
tugal na depofiçaõ do Rey D. Affonfo V I . 
Ludovicus Bavia. De la Union de Portugal a Caítilla. 
Ludovicus Correa. Conquiíla de Navarra. 
Ludovicus Diez de Aux. Fieftas de Zaragoza en la 
promoción de Fr. Luis de Aliaga Inquifidor general. 
Ludovicus Froes. Legatio Regis Sinenjium ad Taicofa-
mam Japonia.Narratiomorti's ejufdemTaicofani<e. 
Ludovicus Gomezius. De Tyberis inundationibus. 
Ludovicus del Marmol Caravajal. De la Rebelión de 
los Morifcos del Reyno de Granada. 
Ludovicus Velez de Guevara. Del Juramento del Prin-
cipe D. Felipe Domingo I V . deíte nombre. 
Ludovicus Velez de Santander. Bodas de los Reyes 
D. Felipe I I I . y Doña Margarita de Auftria. 
Ludovicus de Ulloa. Fieftas de Madrid por el Naci-
miento del Principe D. Felipe Profpero. 
Lupercius Leonardus de Argenfola. Relación de los 
Movimientos de Aragon. MS. 
Lupus Felix de Vega Carpio. Relación de las Fieftas 
de Lerma. De las Fieftas de Toledo por el Naci-
miento del Rey D. Felipe I V . Triunfo de la Fee 
en el Japón. La Venida del Duque de Ofuna a E/paña. 
Lupus de Guillarte. Relación de las Fieftas de Pamplo-
na en el cafamiento de los Condes de Lodofa. 
Lupus Sanchez de Valenzuela. De la Conquiíla de Oran 
y Mazalquivir. MS. 
Lupus de Soufa Coutinho. O primer cerco de Dio. 
Perdi çaÕ de Manoel de Soufa de Sepulveda. LuJiCane. 
Marcus Antonius Arroyo. Relación del progrefo del ar-
mada de la Santa Liga. 
Marctls de Guadalaxara. Prodición y deftierro de los 
Morifcos de Efpaña. 
Martinus a Cruce. Efpaña reftaurada en Aragon por las 
Mugercs de Jaca. 
Martinus Fernandez de Figueroa. Hiftoria del Viage de 
la armada de Pedro de Anaya a la Perfia y Arabia. 
Martinus de Islares. Relación del Viage de Ruy Lo-
pez de Villalobos al defeubrimiento de las Filipi-
nas. MS. 
Martinus de Leon. Relación de las Exequias hechas en 
Lima a la Reyna Doña Margarita. 
Martinus Lopez de Iturgoien. Relación del Viage de 
Jaques Tremit el año de 1633. 
Martinu* de Requena. Exequias del Rey D . Felipe 
I I I . en Guaxaca. 
Martinas de Roa. Los Procedimientos de la Ciudad 
de Cordoba en el tiempo de las Comunidades. 
Math ias de Bocanegra. Auto general de Fee celebrado 
en Mexico el año de 1651. 
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Matritenfe Collegium Jefuitarum. Honras que hizò a la 
Emperatriz Doña Maria de Auftria fu fundadora. 
Melchior Blafms Freire. Itinerario del Arzobifpo de 
Goa D. Fr. Alexo de Menefes. 
Melchior de Eguaras. Relación del cerco de Malta. MS. 
Melchior Eftazo de Amaral. Batalla del Galeón Santia-
go con Olandeíès &c. 
MenaíTes Ben Ifrael. Del efparcimiento de las diez Tribus. 
Michael de Caítañofo. Relación del Viage de D. Ef-
teban de la Gama a Etiopia el año de 1545. itíS. 
Michael Eftete. Relación del Viage de Fernando Pi-
zarro' defde Caxamalca. MS. 
Michael Giner. Sitio y toma de Anveres. 
Michael Riberius. De Ludis Lermenjibus. 
Michael Xaque de los Rios. .V'age de las Indias. 
Michael Zabaleta. De la Jornada de Felipe I I I . a Gui-
púzcoa. 
Nicolaus de Mello. M a r t y r i u m S, Paula de Gáfanos. 
Nicolaus de Prada. Jornada de la Reyna de Ungria. MS* 
Nicolaus Rollón. Fieftas del Reyno de Aragon y Ca-
taluña en el Cafamiento del Duque de Saboya con 
la Infanta Doña Catalina. 
Nicolaus de Vargas. Pefte de Cordoba el año 1649. 
Nonnius de Conceptione. Naufragio da Nao Bomdef-
pacho. Lujitane. 
Nonnius de Guzman. Conquiíla de Mechoacan y Xa-
lifco. 
Paulus Albinianus de Rajas. Lagrimas de Zaragoza en 
la muerte del Rey D. Felipe I I I . 
Petrus de Acuña. Del Alzamiento de los Chinas en 
Manila. MS. Relación de la perdida de la Nao San-
ta Margarita. MS. 
Petrus de Alcocer. De las Comunidades de Efpaña. 
Petrus Barrantes Maldonado. Del Saco de Gibraltar. 
Petrus Blafco. De la Translación de las Reliquias de 
S. Vicente Ferrer a Valencia. 
Petrus Cornejo. Cerco de Paris. 
Petrus de la Cueva. De la Rebelión de Túnez. 
Petrus Diaz de Toledo. Raggionamento del Terremo-
to del nuovo monte di Pozzuolo 1* anno 1538. I t altee. 
Petrus de Herrera. Translación del Santifimo Sacramen-
to a la Iglefia Colegial de Lerma. Embaxada de Obe-
diencia del Duque de Alcala a Urbano V I I I . 
Petrus Lopez de Souíà. Hiftoria do primeiro cerco de 
Dio. Lujitane. 
Petrus Manrique. Translación del Cuerpo de S. Euge-
nio defde Francia a Toledo. 
Petrus Mantuanus. Cafamientos de Eípaña y Francia. 
Seguro de Tordeftllas por el Conde de Haro. 
Petrus Morejon. Relación de la perfecucion del Japón 
defde el año de 1600. halla 1619. 
Petrus de Oviedo. Relación de las fieftas de Sevilla 
en el Nacimiento del Principe D. Fernando. 
Petrus de Quíntanilia & Mendoza. Oranum vi r tute X i -
menii Catholicum. 
Petrus de Quiros. Honras de Salamanca al Rey D. Fe-
lipe I V . 
Petrus de Ribadeneira. Del Scifma de Ingalaterra. 
Petrus Rodriguez de Monforte. Exequias del Rey D . 
Felipe I V . en Madrid. 
Petrus de Salazar. De la Prefla de Africa. 
Petrus Suarez. Honras en Roma a la Reyna Doña Mar-
garita. 
Petrus Texeira. Naufragio de Alburquerque. 
Raphael Riera. Del Anno del Giubileo 15 7 y. I tal ice. 
Rodericus de Caravajal. Conquíftà de Antequera. La 
Batalla de Toro. 
Rodericus Mendez Silva. Elección del Rey de Ro-
manos Ferdinando I I I . 
Romanus Montero de Efpinofa. Epilogo del Viage de 
la Reyna Criftina Alejandra de. Suecia defde Bru-
fellas a Roma. 
Salvator de Mallea. Fieftas de Granada al Nacimiento 
del 
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del Principe D . Felipe Profpcro. 
Scbndianus uc Orozco. JLcvantainitnto dc los Morífcos. 
hã$ Comunidades. 
Scbaftianus dc Mela. Jornada dei Rey D . Scbaitian a 
Africa y union de Portugal a Cartilla. 
Sebadianus de Ucedo. E l Viagc ¡nfruftuofo del Con-
de de Vindifarats a Paris. MS. Honras de Doña Fe-
liche de Sandoval, Duquefa dc Uccda. 
Thomas Bravo dc Mendoza. Invención de la Cabeza 
de S. Hicrothca 
Thomas Porcel. De la Pcíle dc Zaragoza. 
Thomas Tamayo de Vargas. Rcílauracion dc la C io -
dad de ¡a Baia en el JJraiil. 
Vaterianus Alphonlus Ordonez, Dc la Translación del 
Cuerpo de S. llefonlb. 
Vincentius Gomez. Fiellas de ia Canonización de S. 
Ray mundo. 
Vincentius Gonzalez Alvarez. La Expulñon dc los 
Módicos de Avi la . 
Vincentius Pcrez de Culla. Dc la Expullion dc los M o -
rifeos del Reyno de Valencia. 
Anonymus. Navas de Tolof i . T . I I . p. 3^3, 
Anonymus. Hiltoria de la Prefa de Africa, p. 334. 
Anonymus. Queilion de Amor. p. 335. 
Anonymus. Diario del Viage die Jacobo de Maire. 
Ibidem. 
Anonymus. Dc la Batalla de Clavijo, p. 342. 
Anonymus. Priüon del Rey dc Granada, p. 397. 
Anonymus. Naufragio de duas naos no cabo de Boa 
Efperanza. p. 398. 
Anonymus. Relación de los alborotos de Vizcaya. 
p. 399. 
Anonymus. Relación dc las Comunidades de Valencia. 
Ibidem. 
Anonymus. Relación de lo que pafó para eftableccr el 
eftatuto de limpieza en la Igicfia dc Toledo. Ibidem. 
Anonymus. Invalion de la Armada Franccfa fobre la 
Ciudad de Orillan, p. 401. 
Anonymus. Honras a la Emperatriz Doña Maria, Ibidem. 
Anonymus. Relación de las Funerales hechas en Ro-
ma a Felipe 11. Ibidem. 
Anonymus. Fieftas da Rainha Santa em Coimbra, p. 402. 
Anonymus. Perda do Galcaõ San Joaõ . Ibidem. 
Anonymus. Traslaçaõ do Rey D . Manoel. Ibidem. 
Anonymus. Memorial das cofas que fe pafaraõ cn A f r i -
ca o anno M D V I I I . Ibidem. 
Anonymus. Relação das Exequias de Filipo o primei-
ro de Portugal, p. 403. 
Anonymus. Naufragio da nao S. Pablo. Ibidem. 
Anonymus. Naufragio da nao Santa Maria da Barca. 
Ibidem. 
Anonymus. Exequias a Felipe I V . por la Ciudad de 
Oviedo, p. 405. 
Anonymus. Relación del Recibimiento cn Burgos a la 
Reyna Doña Ana de Auftria. Ibidem. 
Anonymus. Defcripcion dei culto dado a S. Fernan-
do. Ibidem. 
Anonymus de Paílrana. Relación de los que han pa-
fado por cl Eftrccho de Magallanes. MS. p. 341. 
Anonymus de Vargas. Viage del Principe a cafarle con 
Ia Infanta de Portugal. MS. p. 342. 
C O N T R O V E R S I A , A P O L O G I A , 
Paramefes hiftoricae. 
Alexander Ros. Cataluña Defengañada. 
Alphonfus Carrillo Lafo. Soberania dei Reyno de Ef-
paña. * 
Alçhonfus Chacon. D e Liberatione animte Trajam ab 
inferis. De S. Hieronymi Cardinalitia dijgnitate. 
Alphonfus de Requena. Venida de S. Pablo a Efpaña. 
Alphonfus de Santa Cruz. Relación dc la Iliftoraa de 
Geronymo Zurita. 
Alphonfus Vazqncz de Mir-mUa. San llcfonfo defen-
dido. 
Andreas Davila & Heredia, Rcfpueiia al Ente di luci-
dado del P. FuentclajK-fa. 
Andreas Rcícndius. Eptflola a d Joanntm Barros d* 
E x t m i n a j u j l a uxore , non l om ubiita , Alphuftfi 
V I . Regis C a j l t l U . 
Angelus Manrique. Apologia por Ia muger fuerte. 
Antonius Bdlver. Apologia pro Ray mundo Lullo. 
Antonius Daza. íliftoria de Jas Llagas de S, Franafco. 
Antonius dc Leon Pinclo. £1 Parayfo cn cl Nuevo 
mundo. 
Antonius dc Luna. Dcfenfa del Macfl/c D . Alvaro Jc 
Luna. 
Antonius dc Soufa Macedo. L t i f i t an i* l ibé ra l a . Cara-
muel convencido. 
Antonius Tavares de Távora. Tratado de OíTct antiguo. 
Balthafar Porrcño. De Ja Venida dc Santiago a Efpaíu. 
Bartholomatus Lauremius. índice dc los Autores que 
tratan de la Venida dc Santiago a El'paña. 
Bcnedidus dc Pcfulofa. Dc las Quatro excelencia» del 
Efpañol. 
Bcrnardinus dc Mendoza. Defcnfa de los Colegios Se-
minarios. 
Bernardinus de Silva. Defcnfa de la Monarquia L u -
fitana. 
Bcrnardinus dc Villegas. Dc las Relíquias de los San-
tos Marryres dc Arjona. 
Bernardas Alphonfus. De la Venida de Santiago a Ef-
paña. 
Bernardus dc Vargas Machuca. Dcfcnfa dc la Conquif-
ta de las índias. 
Blaíius Gonzalez dei Ribero. Apologético por la C i u -
dad de Melina. 
Carolus de Sigu«nza & Gongora. De la predicación de 
Santo Thomas cn la Nueva Efpaáa. 
Chriflophorus de Moya & Munguia. Tratado Apolo-
gético cn favor dc la Cátedra de S. Híerothco cn Se-
govia. 
Chriflophorus Suarez dc Figueroa. Efpaña defendida. 
Cby íbuomus Henriquez. Apologeticut de Benedicto V. 
6* B e n e d i ã o X I 11. P P . M M . Apologia pro S. G u i -
lieimo Aqui tani t t Duce. 
Didacus Alvarez. De la Venida de Santiago a Efpaña. 
Didacus Antonius Barrientos. Rcfpueiia a una Carta fo-
bre Ja Monarquia Antigua dc D . Jofeph Pelliccr. Car-
ta fobre Ja dillincion emrc el Bcrolo de Babylonia 
y el de Viterbo de D . Jofeph Pelíicer. 
Didacus del Caftillo. Idem. 
Didacus de Couto. Advcrfus L u d e v k i de Urreta / / -
brum D e rebits s£ t / t iop ic i s , 
Didacus Jofcphus Dormer. San Lorenzo defendido cn 
la Ciudad de Hueíca. 
Didacus Merlanes. De pntcedentia Ecclefia S- M a -
r i . * de P i l a r i a d omites Eicle/ias Ca íhedra ies A r a ' 
goni í t . 
Didacus de h Mota. De Ja Venida de Santiago a 
Efpaña. 
Didacus de Paiva. Exame de antiguidades. Lujitane. 
Didacus Sanchez Portocarrero. Difcurfo Apologético fo-
bre los títulos del Señorío dc Molina. 
Didacus dc Tapia & Quiñones. Sobre la fundación, 
juriídiccion cie la Catedral de Leon. 
Didacus Vincentius de Vidania. Difertación Hiftorica 
de S. Lorenzo. 
Eduardus Nuñez de Liaõ. Cenfura i n L ibeüum Jofephi 
Texeira de Regutn Por tuva l l i * origine. 
Emmanuel Fernandez de Villareal. Dcfenfa del Mani-
fiefto dc Portugal. 
Emmanuel Tamaio. Difcurfos Apologéticos dc los Mar-
tyrcs dc Ar/ona. 
Emmanuel Valle de Moura. D e Stigmatibus S a n ã o 
Franeifco ab Angelo imprejfis. 
Fer-
H I S T O R I C A . 
FerdínanJus Afán, de Ribera. Del Titulo de la Cruz 
de Chrifto. 
Ferdinandus de Avila & Sotomayor. E l Arbitro entre 
el Marte Frances y las Vindicias Gallicas. 
Ferdinandus Pizarro. Difcurfo Apologético de las Or-
, denes militares. 
Francifcus de Barahona Miranda. Memorial por el Sa-
cro Monte y fus reliquias y libros. 
Francifcus de Bivar. Apologeiicus pro D e x t r i Chroni-
co. D e SS. Bono/i & M a x i m i n i M a r t y rum Urga -
bonettfmm a ã o r u m fide. Apologia por la Santidad 
de Fr. Juan de Sagrameña. 
Francifcus Carrillo de Cordoba. Certamen Hiftorico por 
la patria de S. Lorenzo. 
Francifcus Fontanus. Liber Apologeticus pro Jujio 
Lipfio. 
Francifcus Garrido de Villena. E l Verdadero fucefo de 
la batalla de Roncefvalles. 
Francifcus de Jefu & Jodar. De la Venida de Santia-
go a Efpaña. Por el Patronato de Efpaña. de Santa 
Terefa de Jefus. 
Francifcus Macedo. Propugnaculum Luf i tano-Gal l i -
cum. D e Adve7itu S. Jacobi i n Hifpanias . Phi-
lipica Portuguefa. Apologeticum contra Caronen 
Valfium. Sparaverius Raf re r i plumis veftitus, def-
plumatus. P r o f per redivivus contra Narratorem. 
Apologia Innoc. Papa X . adverfus Thomam A n -
glicanum. Controverjia inter F r aires Minores. Pro-
pugnaculum Lufit ana-Gallic um contra calumnias 
Hifpa no • Bélgicas . 
Francifcus de San&a Maria. Apología por la Hiíloria 
Profética. Refpuefta a la Proclamación Católica de 
. Cataluña. Satisfacción Real. 
Francifcus Marti & Viladamor. Fidelidad Catalana. 
Francifcus Matthaeus. Antipronoftico a las viílorias que 
fe pronoítica Francia. 
Francifcus Melgar. Del Patronato de Santiago. 
Francifcus Morobelli de Puebla. Por el Patronato de 
Santa Terefa. Apologia por la Ciudad dê  Sevilla en 
el tiempo de las Comunidades. 
Francifcus de Palacios. Difcurfo contra el Chronico in-
titulado Hauberto Hifpalenfe. 
Francifcus de la Piedad, Tlieatro Jefuitico. 
Francifcus de Quevedo Villegas. Por el Patronato de 
Santiago. 
Francifcus de Rioxa. Sobre el Titulo de la Cruz de 
Chrifto. 
Francifcus de Sofa. Del Libro de Santa Juana de la 
Cruz. 
Francifcus de Subirats. Memorial Apologético. 
Francifcus de Vargas Mexia. Pro Toletano Pr inta tu 
. contra Bracharenfem. 
Francifcus Vopis . Contra el Ariftarco de Franciíco 
de Rioja. 
Gabriel Auguítinus de Rius. Criftal de la verdad , Ef-
pejo de Cataluña. 
Gabriel de Henao. D e Scientia media hiftorice p ro -
pugnai a. 
Gaípar Alvarez de Loufada. Epiítola fobre San Tyrfo . 
Gaípar Barreiros. Cenfura fobre os libros intitulados em 
M . Porcio Caton , Berofo Chaldeo , Manethon, Q. 
Fabio Piftor &c . Lufitane. 
Gafpar Ibañez de Segovia. Apologia por el Patronato 
de S. Frutos de Segovia. Predicación de Santiago en 
Efpaña. 
Gaípar Salas. Proclamación Católica del Principado de 
Cataluña. 
Gregorius Lopez Madera. Difcurfos de las Reliquias del 
Sacro Monte de Granada. 
Gundifalvus de Ccfpcdes & Mcncfes. Hiftoria Apolo-
gética de lo i fuceíTos de Aragon el año de 1591, y 
1592. Francia engañada , Francia refpondida. 
GunJifalvus Hernández. D t R e v i l a t Í Q M b u s S . B r i g i t t ¡ e . 
Guterius Marques de Careaga. De la Venida de San-
tiago a Efpaña. 
Henricus Mauroy. Apologia pro Judceis > qui de Chr i -
Jlo bene fent iunt . 
Hermenegildus Camargo. Refpuefta a la Refolucion 
de la Junta de los Eeleíiafticos de Francia en razón 
de los matrimonios de los Principes de la Sangre, 
hechos fin el confentimiento del Rey. 
Hermenegildus de San&o Paulo. Inftrucdoit /obre la 
Hiftoria de Fr. Gregorio de Argaiz , y Examen del 
crifol purificado de Fr. Manuel Leal. 
Hierònymus de Bengochea. Apologia por la ádelidad 
de Zaragoza. 
Hieronymus Blancas. De la Venida de Santiago a Ef-
paña. 
Hieronymus de Huerta. De Ja Precedencia dó Efpaña. 
Hieronymus Oforius. Defeñfio f u i nominis. 
Hieronymus de Pancorvo. Difquificion de los Santos 
Martyres de Arjona. Difquificion de Santa Potencia-
na Virgen. 
Hieronymus Roman de la Higuera. De la Venida de 
Santiago a Efpaña. De la Defcenfion de nueílra Se-
ñora a la Iglelia de Toledo. Defenfa de las Reliquias 
del Sacro monte de Granada. MSS. Omnia. 
Jaimus Bleda. De Juf la expul/ione Maurifcoram ab 
Hifpania. 
Joannes del Aguila. Ladreme el peíro y no me muerda. 
Joannes Alphonfus Baptiila. Apologia por la autoridad 
de los Doítores de la Iglefia. 
Joannes Antoni us Lupus. Memorial y juftificacion de 
las caufas de la Santa Iglefia de Zaragoza con la Co-
legial de nueftra Señora del Pilar. 
Joannes Antonius de Vera. Rey D . Pedro de Gaftl-
Ila defendido. 
Joannes de Arruego. Cátedra Epifcopal de Zaragoza 
en el Templo de S. Salvador. 
Joannes Baptifta Agneíius. Apologia por los CaValle-
ros del Reyno de Valencia contra los Comuneros. 
Joannes Baptifta Ballefter. Piedra de toque de la verdad. 
Joannes Baptifta de Lezana. D e Ecctefia S a n ã a M a -
r i a del P i l a r Cafarauguftame perpetua Cathedra-
li tate, 
Joannes Beltran de Guevara. D e Adven ía D i v i J a -
cobi i n Hifpaniam. MS. 
Joannes Briz Martinez. Contra la Hiftoria de Navarra. 
Joannes Caramuel. Philippus prudens Lufitanice Rex 
legitimas. Brigantinas illegitimus Liífitaniae Rex 
demonfiratus. Sacri Romani Imperi i p a x &e . Ref-
puefta al Manifiefto de Portugal. 
Joannes Ceram. Apologia por los Santos lugares de Je-
rufalem. 
Joannes Fernandez de Velafco. De la Venida de San -
tiago a Efpaña. 
Joannes Francifcus Andreas de Uftarroz. Defeníà de la 
patria de S. Lorenzo. 
Joannes Gabafton. Apologia que Santo Domingo fue 
el primer Inquifidor. 
Joannes Gomez Bravo. Advertencias a la Hiftoria de 
Merida. 
Joannes Mariana. De Adventu D i v i Jacobi i n H i f p a . 
n i am. De die anno mortis Chriftt. 
Joannes Paulus Martyr Rizo. Del Patronato de Santiago. 
Joannes de Quiñones. Difcurfo de la Campana de V i -
lilla. Apologia contra los Judios. Difcurfo de un Ju-
dio que tenia menftruo. 
Joannes Roa de Avila. D e Annis m u n d i , ¿h Genea' 
logia Jefu Chrij l i . 
Joannes Roig & Jalpi. Verdad triunfante por el ca-
pitulo 22. de la primera Parte del Refumen Hifto-
rial de las grandezas de Gerona. • 
Joannes de Salazar. De la Venida de Santiago a Efpaña. 
Joannes Tarnaio de Salazar. Defenforio del Oficio de 
los Santos de Plafencia. Advertencias fobre la patria 
de 
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de Santa Eurofia. Difcrtacion dc que la R c y m Do-
ña Bcrcn^ucla madre del Santo Rey D . temando 
fue 1» h i j j mayor del Rey D . Alonfo de Callilla, 
y no Blanca Reyna de Francia. 
Jolcphtts Conchillos. Ddigravios del Propugnáculo de 
Tudela. 
Jofephus Felix de Amad* & Torregrofa. Diícurfo Hif-
torico por la Ig lc lu del Pilar. 
Jolèphus de Sama Maria. Iidbrmacion dc la milagro-
la Pila baptiiinal sn el OíTct Bélico. 
Jofephus de Ormaza, Catfur* Eíoqutnti*. 
jo lcp l i iu Pcliizcr. ücíenfa de la Venida dc Santiago a 
ül 'pañj. Rcfpueih de Kl'paña contra las calumnias dc 
. Francia. Fama Auftriaca. Idea del Principado de Ca-
taluña, Dc la Antigüedad de los Reyes dc Aragon, 
y legitimidad del Rey D . Ramiro cl 1. Maximo Obif-
po Se Zaragoza diverfo de Marco Monge dc Calino. 
Laurentius Angelus Efpin . Ruina del Idolo del Carme-
lo que foñó Fr. Hermenegildo dc San Pablo. 
Ludovicus Coelho de la Barbuda. Apologia de la fi-
delidad Portuguefa. 
Ludovicus de A u x . Fundación dc Ja Iglclia del Pilar 
de Zaragoza. 
Ludovicus de Exea & Talaiero. Diícurfo fobre la inftau-
racion de la Iglelia de Zaragoza en el Templo de 
S. Salvador defpucs de la Conquifta. 
Ludovicus de Heredia. Apologia nella quale fi defen-
dono Thcocrito e i Doricñ dalle aecufe di BattiHa 
Guarino. 
Ludovicus de Ulloa. Juicio del Marco Bruto de Que-
vedo. 
Ludovicus Tribaldos de Toledo. D e Ophira regio-
ne. MS. 
Lupus Dcza. Apologia por el P. Mariana. 
Marcus Antonius Alegre de Caíànate. Apología pro 
Joanne Patriarcha Hierofolymttano. 
Marcus Salmeron. Apologia en favor de la fe y dc los 
Vafallos del Rey D . Felipe I V . 
Martinus de Anaya Maldonado Difcurfo fobre el Tra-
tado de los Santos de Sevilla del P. Quintanadueñas. 
Martinus de Azpilcueta. Bpijlola Apologética pro fe. 
Martinus dc S. Jofcpho. Diícurfo en que fe prueba que 
S. Pedro de Alcantara pertenece a las provincias dc 
S. Jofeph y S. Pablo. 
Martinus Martinez. Apologia de S. Millan de la Co-
golh Patron de las Efpañas. 
Matthacus Loret. D e Vera exijlentia corporis S. Be-
n e d i ã i in Cajftnenfi Ecclefia. 
Michael Antonius Frances. De Unica & perpetua C a -
thedralitate in JEcclcJia S. Salvatoris Cttfarau-
gujlana, 
Michael Erce Ximenez. De la Predicación de Santiago 
en Efpafia. 
Michael Martinez del Vi l l a r . D e Innata fidelitate R e -
gni Aragonite. 
Michael de Salinas Viñucla . De la Venida dc Santiago 
a Efpaña. 
Nicola us Fernandez de Caftro. Portugal convencido. 
Petrus de Alva & Aftorga. Juicio de Salomon del A u -
tor de la Catena aure ti fobre el Genefts. Pleitos de 
los libros , & c . 
Petrus de Balbas. Memorial y defenfa de Soror Luifa 
de la Afcenfion. 
Petrus Fernandez del Pulgar. Dcfenía del Patronato de 
S. Antolin en fu Igleíía de Falencia. 
Petrus de la Efcalera Guevara. Difcurfo Apologético 
y legal por el libro intitulado el Fénix dc la Grecia. 
Petrus Lofada. D e mico Divi jacobi Hifpaniarum 
Patronatu. 
Petrus Mantuanus. Advertencias a la Hiftoria de Joan 
de Mariana. 
Perrus Navarro. QB« San Franctfco so fue frayle 
Agultino. 
I N D E X U L T . M ATERI ARUM. 
Petras Nuftez de Caftro. Apologético por la llagat d« 
S. Franctfco. 
Petrus Salaiar de Mendoza. Dificultades cerca de San 
Tirfo Martyr. 
Petrus dc Valencia. Dijprtatfo a d Paul i tm V. ut f t -
ftum S. P a u l i in Ect lefia inflituatur. MS. De .S.i-
i fis Granatenfibut Cmeliit . MS. Por la Venida dc 
Santiago a Efpaña. MS. 
Rodericus Caro. Dc los Santos de Sevilla. Del Prin-
cipado dc Cordoba» 
Rodericus da Cunha. D e Primatu Bracharenfis E c -
clefia. 
Sancius de Ahumada & Tapia. Carta Apologética por 
los Carmelitas Dcfcalzos. 
Sancius Carranza de Miranda. Adverfm trrorem de 
Par tu Virginis. 
Simon Rodriguez Ramos. Antipoiotta adverfut ca -
lumniator et P . Joatmlt Baptiffé* a Poza. 
Stcphanus Gi l Bruniqucn. Apologia civitatii B a r c i -
nonenfis, 
Thomas de Herrera. Refponfto ad Waddingum de p r x -
tenfo monachatu S. Jt'raHcifii. Lljpeut ejufdem R f 
fponfwnis. 
Thomas dc Monroy. Venida dc Santiago a Efpaña. D i -
ligencias en Roma para rdli tuir en el Breviario la 
afirmativa de la predicación. 
Thomas Tamaio dc Vargas. Defenfa de la Hiftoria de 
Joan de Mariana. Defenfa dc Dextro. De la Venida 
de Santiago a Efpaña. Por el Patronato único de San-
tiago. Santos de Efpaña nuevamente dcfcnbicrioi. MS . 
Falfedad de Beroio. MS. Yerros de algunos Hií lo-
riadores. MS, 
Vinccntius Juílinianus Antift. D e Sltgmatibuf S. CA-
tharinit Senenfts. 
Anonymus. De Aventu D . Jacobi in Hifpaniam. 
MS. T . I I . p. 338. 
Anonymus. Apologia por el Eflado Eclcfiaílico. Pot 
la imperial Ciudad dc Toledo, p. 339. 
Anonymus. Apologia de la frequente comunión, p . 401. 
Anonymus. Cargos contra el Conde Duque. Ibidem. 
Anonymus Polo. Refponfto pro Valentina Medicorum 
fi l ióla adverfus Cafcaianem Medicum Barcino-
nenfem. p. 407. 
G E N E A L O G I C A , R E L A T I O N E S 
partícularium familiarum , aut perfonarum, 
de Nobilitatc & infignibus. 
^Egidius Gonzalez Davila. Memorial dc los fervicioi de 
D , Balthafar de Saavedra. 
iEgidius Ramirez Davalos. Del Linage de Zambrana. 
Alphonfus dc Barahona. Dc las Infignias de las Armas 
de la Nobleza de Efpaña. 
Alphonfus de Fonícca. Hiftoria de Linages. 
Alphonfus de la Fuente Montalban. De los Principa-
les Linages dc Efpaña. MS. 
Alphonfus Lopez de Haro. Nobiliario de Efpaña. De 
ias Cafas foi a riegas de Efpaña. MS, Linages de la Co-
rona de Caflilla. Arbol de los Veras. Cafas folarie-
gas dei Principado de Cataluña. 
Alphonfus Ruiz de las Cuevas. Genealogia de los Mar-
quefes de Vado y Pcfcara. 
Alphonfus dc Santa Cruz. Linages de Efpaña. MS. 
Alphonfus Tellez dc Menefes. Lucero de Nobleza. 
Alphonfus de Thoar dc Silveira. Da Nobreza. 
A l varus Ferreira de Vera. Origem da Nobreza poli t i-
ca. Lufitane. 
Alvarás Gomez de Caltro. Antigüedades de la Noble-
za de Toledo. MS. 
Alvarus de Piña & Roxas. Apologia de los Linages. MS. 
Ambroftus de Morales. Del Linage de Santo Domin-
50. Anotaciones al Conde D . Pedro. Relación de a Cafà dc Cordoba. MS. 
A m -
H I S T O R I C A . 
Ambrofins de Salazar. Aímás de los mayores Señores 
de la Efpaña eon las colores en cada efcudo. 
Ambrofius Suarez del Aguila. Compendio de la Noble-
za de Efpaña. 
Andreas Gutierrez de los Rios. Tratado de la Cafa de 
los Rios. 
Andreas de Morales. De las Cafas ¡luftres de Cordo-
ba. De las Cafas de Sarmiento y Villamayor. MS. 
Andreas Servems de Aniñon. Hütoria de los Linages 
de Aragon. 
Antonius Auguftinus. Tratado o Dialogo de los Lina-
ges de Efpaña. 
Antonius de Barahona. Vergel de Nobleza. MS. Lina-
ges y memorias de Baeza. 
Antonius Barreto. Libro de Familias. 
Antonius Coelho Gáleo, Nobleza de Galicia. 
Antonius Gomez de Montenegro. Genealogia de Feli-
pe I I . y excelencias del Reyno de Efpaña. 
Antonius Hurtado de Mendoza. Memorial de la Cafa 
del Marques de Cañete. De la Grandeza de Ef-
paña. 
Antonius de Lcbrija. Genealogia D. Joannis de Zu-
ñiga Cardinalis. MS. 
Antonius Leite. Da familia dos Leites. 
Antonius de Lima. Linages de Portugal. MS. 
Antonius Perez Navarrete. Genealogía de la Cafa de 
Albornoz. De Nobilitate. 
Antonius Pimenta de Aveilar & Valenzuela. Libro da 
familia dos Pimentas , Avellares e Valenzuelas. 
Antonius de Soufa Diniz. Difcurfo Genealógico da fa-
milia dos Souías. 
Athanafms de Ayala. De la caía de Ayala. MS. 
Barnabas Moreno de Vargas. Difcurfos de la Noble-
za de Efpaña. 
Barnabas de Refa & Horozco. De vera & única No-
¿'Hítate. 
Bartholomxus Frias de Albornoz. De los Linages de Ef-
paña. MS. 
Benedi¿tus Tebar. Epitome Domus Guzmanorttm. 
Bernardus Cardillo. Chronico de los Ozore' y Oforios 
de Galicia. 
Bernardus Jofephus Llobet. Genealogia de los Duques 
de Cardona. MS. Declaración del árbol genealógico 
de los Vizcondes , Condes , y Duques de Car-
dona. 
Blafius de Salazar. Del Linage de Valenzuela. Trata-
do de los Monfalves de Sevilla. 
Chrillophorus Alaon de Morais. Genealógica. 
Chriltophorns de Santifteban. De la Sucelion de Je-
rufaien , Nápoles, Sicilia &c. 
Damianus de Goes. Nobiliario de Portugal. MS. 
Damianus Saluítius del Poyo. Difcurfo de la Cafa de 
Guzman. 
Didacus de Callejón. De la Familia de Caftejon. 
Didacus de Colmenares. De los Contreras de Segovia. 
Didacus Garro. Genealogía de los Fomes de A l -
bornoz. 
Didacus Gomez, de Figueiredo. D t Genealógica re. 
Didacus Hernandez de" Mendoza. Nobiliario de Cafti-
Ha. MS. 
Didacus Morante. Refumen de las Familias de Cafh-
11a. MS. . 
Didacus Ortiz de Zuñtga. Difcurfo Genealógico de los 
Ortizes de Sevilla. 
Didacus de Urbina. Libro de Blafones. MS. 
Didacus de Yepes. Notas al Conde D. Pedro de Por-
tugal. MS. 
Dominicus Garcia. Linages de Aragon. 
Eduardus Nuñez de Liaõ. Genealogia dos Reys de Por-
tugal. Lufitane. 
Eduardus Ribeiro de Macedo. Panegírico hiffionco y ge-
nealógico da Caza de Neraurs. Nafcimento e Genea-
logia do Conde D: Henrique. \ 
Tom. I t 
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Genealógica lucu~ Emmanuel Alvarez dé Pedrofa. 
brationes. 
Emmanuel Faria de Soufa. Notas al Nobiliario del Con-
de D. Pedro. 
Emmanuel de Mello & Sampayo. De Linages. 
Emmanuel Severim de Faria. Linages de Portugal. MS. 
Enecus Antonius de Arguello. Memorial de la Cala de 
los Vargas. 
Enecus Fernandez de Velafco. Linages de Efpaña. MS. 
Felix Machado de Silva Caitro & Valconzelos. Da fa-
milia dos Machados. Notas al Conde D. Pedro de 
Portugal. 
Ferdinandus Alvia de Caílro. Panegyrico genealógico 
del Duque de Barcelos. 
Ferdinandus de Aragon. Nobiliario de las Cafas prin-
cipales de Efpaña. MS. 
Ferdinandus de Oxea. De la Nobleza Efpañola. MS. 
Florianus Docampo. Libro de Linages y Armas. MS. 
Linnge del apellido de Valencia. 
Francifcus de Bobadilla & Mend oza. De los Linajes 
de Efpaña. 
Francifcus Fernandez de Cordoba. L a Familia de Ja 
Caíà de Cordoba. 
Francifcus de ííerrera Maldonado. Difcurfo de los T o -
ledos de Cartilla. MS. 
Francifcus Macedo. Domus Sádica. 
Francifcus de Monteaibernia. Da Nobreza de Portu-
gal. MS. Lufitane. 
Francifcus de la Portilla. Tratado de la Nobleza. 
Francifcus de la Puente. De la Cala de Vera. 
Franciícus Rades de Andrada. Genealogia de los Pon-
ees de Leon. AIS. Nobiliario. MS. 
Franciícus de SS. Sacramento. Da familia dos Con-
des , Almirantes &c. 
Franciícus Sanchez. Declaración de] E/cudo de la CJ-
là de Roxas. 
Francifcus Sarmiento. Armas de los Sarmientos. 
Franciícus Tarrafa. De las Caías /olariegas de Caraía-
ña. MS. 
Franciícus de Torres. Cala de Medina Sidónia. 
Gabriel Rodriguez de Ardila & Eicavias. Origen y 
hazañas de la Gran Cafa de Mendoza. MS. 
Gafpar Alvrez de Louíàda Machado. Arbol de los 
Machados. Efcudo Real de Portugal. Lufitane. 
Gafpar Barreiros. As linhagés. Lufitane. 
Gafpar de Chaves. Aruores e Genealogias dos Reis 
Chrilbõs. Da Caía de Braganza. 
Gafpar Coellio Aranha. Idea de Blasoés. AÍS. 
Gaípar Eítazo. Linhagem dos Eftazos. Lufitane. 
Gafpar Garzeran de Pinos. Sumario de la Caía de Pinos. 
Gafpar Severinus de Faria. Das familias do Reyno de 
Portugal. 
Georgias de Montemayor. Blafones. MS. 
Gomezius de Avila. Nobiliario. MS. 
Gregorius de Catielbranco. Genealógica. 
Gregorius de Tapia & Saizedo. Del Timbre de ias Ar-
mas de los Sarmientos. Ei Timbre del Cuervo. 
Gundífalvus de Andia. Cafas folares de Efpaña. 
Gundifalvus Argote de Molina. Nobleza de Andalu-
cía. El Conde Lucanor con la defeendeneia de los 
Manueles. De la Cafa de Argote. 
Hieronymus de Ayala. De la Nobleza de Cafti-
11a. MS. 
Hieronymus a Cruce. Defenla de los Eftatutos y No* 
blezas EfpañoJas. 
Hieronymus Gudiel. Compendio de los Girones. 
Hieronymus de Incarnatione. Hiftoria de la Cafa de 
Braganza. 
Hieronymus Roman. Hiftoria de la Cafa de Braganza. 
Hieronymus Roman de la Higuera. Nobiliario de los 
Linages de Toledo. MS. Nobiliario «Je la Cafa de 
los Toledos. MS. 
Oooo Hie-
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Hicronymm de Sofa. Noticia de h cafa de VilUfranca. 
Hieronymus V i l l * . Libro dc Linages. MS, 
l i i c ronymut de ViUaloboi. Dc ios Guamancí de la 
Gafa de Toral. 
Hieronymus dc Zurita. Anotacioftcs al Conde D . Pedro. 
Joannes dc Aguirre. Libro de Hfeudos de Armas, 
Joannes Alphouíus Calderon. Memorial por la Iglcfia 
de la Puebla de los Angeles y fus Efcudos dc Armas, 
Joannes Baptilla Agnelius. De Nobtlitate f a m t l i * Ctn-
ttglhe. 
Joannes Baptilla Labanha. Nobiliario del Conde D . Pe-
dro con notas. De la familia dc los Mouras. Origen 
dc la cafa de Silva. 
Joannes BenediChis de Gaardiola. Nobleza, Titules y 
Dit.idos de HI paña. 
Joannes de Boim. Da familia dos Falcões. 
Jounins Caramuel. Mxrcí/cntiffimam domum de Melo 
ah hnperatoribus ConflantinopoUtanis dtfctnderc, 
Joannes Diaz de Fucntemayor. Apuntamientos dc L i -
nages de lílpaña. 
Joannes Lopez Rapofo dc Caílanheda. Da familia dos 
de Alencaltro da cafa dos Duques de Aveiro e Tor-
res novas. MS. 
Joannes Lucas Cortes. Memorial dc la cafa del Con-
de de Gomera. 
Joannes Mariana. Advertencias a las Tablas Genealógi-
cas de Klleban de Garibay. 
Joannes Martinez de Rozas Sí Vclafco. Compendio 
Hirtorial de la cila de Cordoba y Aguilar. MS. 
Joannes Matinas Stephanus. Nobiliario de Aragon. MS. 
Joannes de Mogrovejo. Arbol de los Veras. 
Joannes Pardo. Linages de Kfpaña. MS. 
Joannes Perez de Vargas. Idem. MS. 
Joannes Ramirez de Guzman. Defcendencias del Santo 
Rey D . Fernando y dc los Conquiftadorcs de Se 
villa. MS. 
Joannes Ribeiro Gayo. Dc Linhagcs. 
Joannes Rüiz de Saa. Annotaeiones al Conde D . Pedro 
de Portugal. 
Joannes Salgado de Araujo. De la familia dc Vafcon-
cellos. 
Joannes Soarez de Brito. D e Genea lóg ica re. MS. 
Joannes Suarez de Alarcon. Relaciones genealógicas de 
Ja Cala de los Marquefes de Trocilal Condes de Tor -
Tcfvedras. 
Joannes Tri l lo & Figueroa. Noticia dc la fuccefion de 
Doña Maria Nuñez Cabeza de Vaca. Origen de la 
Cafa dc Tovar. 
Jofephus Faria. De f a m i l i i s nobilibus. 
Joíèphus Llovert. Hiltoria dc la Caía de Cardona. MS. 
Jofephus Pcllicer. Panegyrico de la Cafa de Velafco. 
Memoriales del Vizconde dc Rocaberti ; Del Mar-
ques dc Ri^as ; Del Señor dc Fucrteventura ; Del 
Señor de Villavaquerin ; De la Cafa de Fonfeca; 
Del Marques de Villafor ; De D . Juan de Saave-
dra y Alvarado ; Del Conde de Oñate ; Dc la Caía 
de Cabeza de Vaca ; De D . Facundo Cabeza de V a -
ca ; Por D . Femando de los Rios Vizconde de M i 
randa ; De la Julliticacion de la Grandeza de pri-
mera dale del Conde de Miranda. Juítificacion de 
la Grandeza de primera cíale en el Marques de Priego. 
Juftilieacion del tratamiento igual con los Virreyes 
que pretende el Duque de Montako. Informe por 
el Conde de Linares fobre el Condado de Gijon. 
De la Cafa de Sarmiento de Villamayor. Cafa dc 
los Condes de Torrcfvedras. Hiftoria genealógica de 
la Cafa de Alagon. Memorias genealógicas de la Ca-
fa dc Segovia. Teatro genealógico de Kfpaña. MS. 
Memorial por el Adelantado de Yucatan. Chronica 
de los Condes de Sangflcban. MS. Memorial por la 
Grandeza de los Condes de Santifteban. MS. Memo-
rial de la Grandeza que pretende el Marques de la 
Algaba. MS. Memorial de la calidad y fervictos de 
D . Francifco Velaxqucas Minava, Dc D . Andres Fe» 
lix de Fonfeca V c l c t de Medrano , y Doña Ma-
ria Felipa de Fonfeca , Marquefli dc Ja L ip i l l a . D . 
Alonfo Martel y Vargas , Señor de AlmonafUr. De 
Garci Lone* de Chava , Señor de la Cafa de Cha-
v a , y defpucí Marques de Cardeñoía. De D . Jay-
mc Fernandez Duque y Señor de l l i j a r , Duque de 
Legara. De D . Claudio Francifco dc Granmont. De 
la Cafa Oíbrio del Mayorazgo de Villafandino. Del 
Señor de la Vi l l a de Cheles. De los Duques de M e -
dina Celt , y de Montalto , pidiendo naturaleza en 
Caililla para fus fobrinos. Del Conde de Samütevan. 
De D . Mario Plan hijo hermano de los Condes de 
Carpignano. Del Conde del Montijo. Del Vizconde d« 
Alba de Tajo. Dc D . Diego de Zuniga » oélavo 
Conde de Miranda. De D . Fernando de lo» Rios y 
Argotc , Señor dc la Vi l l a de Miranda. De D . Chríf-
toval Alfonlb de .Solis Henriquez , fèptimo Adelan-
tado de Yucatan. Por la grandeza pretendida por D . 
Felipe Balthafar de Gante , Principe y Conde de 
Iftnghícn. Dc D. Fernando dc Guilhmai . De D. 
Alonfo Verdugo de Albornoz y Sotomayor. Del 
Marques de Camarena. De D. Alvaro Francifco de 
Ulloa , Golfín y Chaves , Señor del CaftilStjo. De 
D . Sancho Abarca de Herrera , Guzman y Luna, 
Señor de las Baronias de Garci-pollera. De D . Juan 
Velazquez dc la Cueva y llincllrofa. De la cafa de 
los Marquefes de Cerralvo. Por la cafa de los Sala-
zares, Arbol Genealógico de la Cala dc Alagon y 
fus ramas. Line,* dc la Baronia que fe conferva dé 
Doña Maria dc Cardenas. Certificación de la decctl-
dencia de D. Pedro Ruiz Sarmiento de Villamayor, 
Adelantado Mayor de Galicia. Informe dc! origen, 
calidad y fuccefion de la Cafa de Sarmiento de Vi-
llamayor. Genealogia de la Cafa de Avellaneda pro-
cedida de los .Señores de Vizcaya. Juflificacion de 
la grandeza de D. Fernando de Zuúiga, noveno Con-
de de Miranda. Chronica de la Cafa de Tovar y 
fus ramas. Crónica dc las Cafas unidas en la dc los 
Condes de Santiflevan. Tablas Genealógicas de ia fuc-
ceiion de Henrique I I . Succeíion de la Cafa Real de 
los Reyes de Ñapóles. Origen y fuccefion de la Ca-
ía de Manrique de Lara , y difiincion de fus ramas. 
Succeiion de la Cafa de Craon. Genealogia de la 
Cafa de los Marquefes de Montaos. Crónica de la 
Cafa de Sarmiento de Villamayor. Chronica dc la 
Cafa de Zuñiga , y de la Cala troncal de los D u -
ques de Bejar. Varonía de D. Gutierre de Sotoma-
yor , Macftre dc Alcantara. Genealogia de la Cafa 
de los Marquefes de Badén. 
Jofephus Tcxeira. Exegefis genea lógica arboris Re -
gion G a l l i j t . 
Joíèphus Tomer. Grandezas y prcrogativas de los V i z -
condes de Rocaberti. 
Laurcniius Galindez dc Caravajal. Genealogia de los 
Caravajaies. MS. 
Laurcntius de Padilla. Nobiliario de Efpaña. MS. Ori -
gen dc la Cafa dc Aullria halla D . Felipe I I . 
Laurcntius dc Távora. Hifloria de los Tavoras de Por-
tugal. 
Ludovicus Aguilar Ponce de Leon. Memorial de los 
Señores de la Cafa de Aguilar. 
Ludovicus Alphonfus Carvalho. Linages nobles dc 
Alturias. 
Ludovicus de Ayala. Indices de Genealogias. 
Ludovicus de Cazegas. Genealogias de Portugal. L H -
fitane. 
Ludovicus Lobo dc Silveira. Linages Reales, MS. 
Ludovicus de Vera. Sumario de la Caía de Pinos. 
Lupus Bravo. Linages de Efpaña. MS. 
Lupus de Vadil lo . Nobiliario. 
Martinas Lopez de Lezana, Linages de Kfpaña. MS. 
Martinus de Ximcna Jurado, Libro de los Linages. 
Ma-
H I S T O R I C A . 
Genealogicus ira-
la armas y 
Mathias Caftauho de Figueiredo. Excelencias das Qui-
nas de Portugal. MS. 
Melchior Fernandez. Tratado em direito fobre a cafa 
d' Aveiro. 
Michael Achiole da Fonfeca. 
ciatus. 
Michael Joannes Vimbodinus . Difcurfos de k familia 
de Vimbodi. 
Paulus Calderon. De la Cafa de los Manriques de L a -
ra. MS. 
Paulus de Lana. Defcripcion de los folares de Andia 
y Irazaval. 
Petras Abreu de Figueredo. Nobreza Portuguefa. MS. 
Petrus Barrantes Maldonado. Iluílraciones de la Caía 
de Niebla. MS. 
Petrus de Brito Coutinho. Tratado de la Cafa de Fon-
feca. Memorial por el Conde de Linares. Difcurfo 
r de la cafa de Guzman. MS. 
Petrus de Cardenas & Angulo. De la Cafa de Haro. MS. 
Petrus de Cazeres. Defcendencia de los Arandas. 
Petrus de Funes. De la Cafa de Urrea en Aragon. 
Petrus Garces de Cariñena. Nobiliario. MS. 
Petrus de Gratia-Dei. Linages de Eípaña. MS. 
Petrus Hieronymus de Aponte. Lucero de Nobleza. 
Petrus Mantuanus. Origen de los Velafcos. 
Petrus a Panda. Libro de la Nobleza. 
Petrus de Roxas. Difcurfos genealógicos. 
Petrus Salazar de Mendoza. Origen de las Dignidades 
feglares de Cartilla. Chronico de los Ponces de Leon. 
Coronica de la Cala de Sandoval. MS. Chronico de 
la Cafa de Ayala. Relación del Linage de los Pantojas. 
Petrus Sarmiento. Genealogia de la Cafa de Sarmien-
to. MS. 
Petrus de Valencia. Del Linage de los Sepulve-
das. MS. 
Philippus de Acofta. De la invención de 
blafones. 
Philippus de la Gandara. De Armas y triunfos de Ga-
licia. De la Caía de Calderon de la Barca. 
Prudentms de Sandoval. Origen de algunas Cafas iluf-
tres de Efpaña. 
Raymundus Dalmau de Rocaberti. Cafa de los Con-
des de Peralada. Grandezas de la mifma Cafa. 
Rodericus Alvarez Oforio. Genealogia de la Cafa de 
los Oforios. MS. 
Rodericus Caro. Del apellido de Caro. 
Rodericus Laurentius de Távora. Dos Varogs iluf-
tres do apellido Távora. 
Rodericus Mendez Silva. Catalogo Real genealógico de 
Efpaña. Afcendencia y defcendencia de Ñuño Alfon-
fo De la fiimiüa de Bernaldo de Quiros. Memorial 
de la Cafa de Villar D. Pardo ; De la Cafa de Saa-
vedra ; De la Cafa de Sotomayor. De las Cafas So-
lariegas de Efpaña- MS. Origen de la Cafa de Val-
des. Difcurfo de la familia de Machado. 
Rodericus de Yepes. Genealogia de los Reyes de Ef-
Salvator de Mallea. Genealogia de S. Felix de Valois. 
Simon Barreto de Meneies. De Famihis. 
Simon Cardofo Pereira. De Genealogits. 
Sixtus Tavares. Familias de Portugal. 
Stephanus de Garibay Zamalloa. Uuítraciones genealo-
Tefefia'de Tolete. Difcurfos de (os Linages de Tole-
do. MS. 
Thomas Tamaio de Vargas. De la Cafa de Luna. De 
Ja Cala de Sofa. De la Cafa de Alagon. De la Ca-
fa de Moneada. De la Cafa del Conde de Caftro. 
De la Cafa de los Borjas. De la Cafa de Valen-
zuela. Memorial de los Henriquez Señores de V i -
VafcuT'^Egidios. Linages de Galicia. MS. La Cafa de 
lobera. MS. 







p- 397. Epitome Guzmanorum. T. I I . Nobreza de Portugal, p. 398. 
Linages de Portugal, p. 399. 
Linages de la Corona de Caftilla. p. 400. 
Linages iluftres de Efpaña. Ibidem. 
Anonymus. Comento fobre el Compedio de Linages del 
Obiipo de Burgos D. Francifco de Mendoza. Ibidem. 
Anonymus. Nobiliario de los Linages de Efpaña. Ibi-
dem. 
Anonymus. Varios Linages de Efpaña. Ibidem. 
Anonymus. Linages de Efpaña , puertos por el A. B. 
C . Ibidem. 
Anonymus. Adición a la Hiftoria de D. Alonfo Hen-
riquez , fu defcendencia y la de otros Henriques de 
Elpaña. Ibidem. 
Anonymus. Memoria de algunas Cafas de Señores de 
eftos Reynos. Ibidem. 
Anonymus. De la Cafa de Ayala , Condes de Fuen-
falida. Ibidem. 
Anonymns. Hirtoria de la Nobleza de Cordoba, p. 404. 
Anonymus. Memorial por la continuación de Grande 
de Efpaña del Marques de rroncofo. p. 405. 
Anonymus. Tratado del Linage de Torres en Sevilla. 
MS. Ibidem. 
Anonymus. Del Linage de los Portugalés de Sevilla. 
MS. Ibidem. 
Anonymus Gonzalez de Andia. Defcripcion de las Ca-
las folariegas de Efpaña. p. 406. 
Anonymus de Isla. Sumario de Linages. Ibidem. 
Anonymus, Commendatarius Paradinas. De'algunos Li -
nages de Efpaña. MS. p. 341. 
Anonymut de Salcedo. Diícuríò del Linage de ¡os Ra-
mírez, p. 408. 
Anonymus de Silva de Chaves. Primera junta de la 
fangre Imperial de Roma. MS. p. 342. 
Anonymus de Vargas. Linages de Efpaña. MS. Ibidem. 
V A R I A H I S P A N I C A . 
Alphonfus Rodriguez de Guevara. Fundación y anti-
güedad de Elpaña y coníèrvacion de la nobleza de 
Cantabria. 
Antonius Carrillo Lafo. De las antiguas Minas de Ef-
paña. 
Ambrofius de Salazar. Almoneda de cofas de Efpaña. 
Andreas Bofch. De Titulis honorificis Catalonia. Ca-
thatanice. 
Antonios de Mendoza. De las Colas naturales y ma-
ravilloías de Nueva Eípaña. MS. 
Athanafius de Lobera. Epiftola hiílorial al Rey D. Fe-
lipe I I . 
Francifcus Fíeire. De Excellenti magniludine A u -
Jiriaci Imperii. 
Gabriel Lafo de la Vega. Compendio de Efpaña. Re-
lación de las Rentas del Rey de Efpaña. Compen-
dio de las cofas notables de Eípaña. MS. omnia. 
Garfias Gomez de Eííermiñana. Esfera Efpañola de los 
Reynos y Provincias fujetas a Efpaña. MS. 
Gregorius Lopez Madera. Excelencias de la Monarquía 
de Efpaña. 
Hieronymus de Alicante. Grandezas de Efpaña. 
Joannes Alphonfus Calderon. Imperio de la Monarquía 
de Efpaña. 
Joannes Baptifta de Larrea. De f a ã i s é< virtutibus H i ' 
fpanorum. 
Joannes Caramuel. Declaración myftica de las Armas 
de Efpaña. 
Joannes Eufebius Nieremberg. Del Patrocinio de San 
Miguel. 
Joannes Francifcus Andreas de Uftarr02. De las Coro-
naciones de los Reyes de Aragon. Tratado de las 
Cortes de Aragon. 
Joannes Francifcus Montemayor de Cuenca. Inveítiga-
Oooo 2 cion 
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clon del origen y privilegios de loa Ricos hombres 
de Aragon. 
Joannes Mariana. De A m i s Arabum cum Hifpanls 
computatis. 
Joannes Mathias Stephanos. Diario de las cofas de Ef-
paña. MS. 
Joannes de la Puente. Conveniencia de las dos Monar-
quias Romana y Efpñola. 
Joícphus Pcltizer. Del Modo de armar Gavilleros. F.(to-
que Real de CallilJa en Ja Cafa de los Condes de 
Oropeíi. 
Magdalena Gcronymo. Relación de la Cafa Real de 
Madrid de las mugeres perdidas. 
Pctrus de la Kfcalera Guevara. Origen de los Monte-
ros de Efpinofa 
Pctrus Junco. Del Origen de las Armas y Sellos de 
Jos Reyes de J'fpañ.i. 
Pctrus Salazar de Mendoza. El Juramento del Princi-
pe como fe hace. Monarquia de Eí'p.iña. MS. 
Pctrus de Ulloa Golñn. De 1A Ceremonia de alzar los 
pendones por el nuevo Rey. MS. 
R.ipli.iel Cervera. Difcuríbs hiftoricos. 
Rayinundus Dalmau de Rocaberti. Prefagtos de Ca-
u l mu. 
Rodcricus Ciro. V t t r r u m H i f p x n i * deorum Matws 
/¡ve Reliquia. MS. 
Rodericns Mendez Silva. Noticia de los Ayos y Macf-
tros de los Reyes y Principes de Efpaña. Del Ofi-
cio de Gran Canciller. 
Salvator de Mallea. Vifioncs de Daniel aplicadas a la 
Caia de Aullria. 
Stcphanus de Garibay Zamalloa. De las Dignidades 
Jeglares de Efpaña. MS. Letreros de las Infignias 
y Armas de los Reyes de Oviedo, Leon y Caf-
tiüa. 
Thomas Tamaio de Vargas. Origen de los Títulos y 
Dignidades de Efpaña. MS. Competencia de Tole-
do y Burgos en las Cortes. MS. 
Vafcus Díaz Tanco. Portante de cofas notables de los 
Títulos y Dignidades de Eipaña. 
V A R I A , M I S C E L L A E X O T I C A 
aut General!a. 
Alphonfus Chacon. De Signis S. Crucis Hivinttui ap-
p.irtntibut. ColUihtnfa Ac vari . trum rcrum n.UH-
r * . De Saceilis i n EccU/ia S. S i toUi i n canere 
Tu/Ham repertis. 
Alvaros Gutierrez de Torres. Sumario de cofas mara-
villofas. 
Ambroíius de Salazar. Clavellinas de recreación. 
Athanaíius Perez, iüuftria exempla. MS. 
Barnabas Verges. D i r c i U r i u m d t f e j l i i t? iffçjj f ac r i s 
Rom,*. 
Benedidus Pereira. D e Moribut Gent ium. 
Dkiacus de Saavedra Eaxardo. Republica literaria, 
Enecus Lopez de Mendoza. Memorial de cofas notables. 
Erandfeus Rodriguez. Del Origen de las Congregacio-
nes de nuellra Señora que hay en la Compañía. 
Gundiíáivus Feniandez Trancólo. Couros e Iliítorias 
de proveito e exemplo. Lufilune. 
Hieronymus de Brito. Compendium rcrum mentor a -
biiium. 
Hieronymus de Torres. Varios fucefos dcfde el año de 
t s 70. hada 15 74, 
Joachimus Setanti. Frutos de Hüloria. 
Joannes Amonius de Tapia, llullracion del nombre de 
Grande. 
Joannes Guildifalvus. Teforo general de Hiftoria. 
Joannes de Mandavilla. Mar de llíílorias. 
Joannes Sanchez de Valdes, lliíloria general del Hombre. 
Jolephus PcUtzcr. La Fee Er.tnccfa. 
Martinus Ariño. Silva de varia lección. 
Melchior de Cabrera Nuñez de Guzman. Madrid pa-
tria de S. Damalb. 
Pctrus de Maris. Diálogos de varia hiftoria. 
Pctrus Mexia. Silva de varia lección. 
Pctrus Michael Carbonell. Memorables. 
Pctrus de Salazar. Guerras entre Chrillianos y Infieles. 
Thomas Tamaio de Vargas. Si/tedia/mata de rebus 
diver/is. MS. 
X X I . 
P O E T I C A . 
A R S P O E T I C A L A T I N A E T 
vulgaris : pro Poefi ac de ea. 
Achilles Sratius. I n Artem Poeticam Horatii . 
Alphonfus Lopez. Filoí'oíia antigua Poética. 
Andres Moraguez. Pro/odia. MS. 
Arius Barbóla. De Profodia. 
Auguílinus de Roxas. Viage entretenido. 
Dkiacus Garzia de Rengifo. Arte Poética Efpañola. 
Emmanuel Faria de Souía. Arte poética y vedificatoria. 
Ferdinandus.de Vera. Panegyrico por la Pocha. 
Francifcus Cafcales. Ar s Poé t i ca . 
Francifcus de Macedo. Idem. 
Gundifalvus Argote de Molina. Difcurfo de la Poesía 
Callellana. 
Hieronymus de Mondragon. Arte de componer. 
Joannes Caramucl. M é t r i c a . 
Joannes de Xaurcgui. Difcurfo Poético contra el hablar 
culto y oblcuro. 
Jofephus Antonius Gonzalez de Salas. Nueva Idea de 
la Tragedia, lluftracion a la Poética de Ariíloteles. 
Íofephus Pcilizer. Idea de la Comedia de Cartilla, .udovicus Alphonfus de Carvalho, Cilhc de Apolo, 
Arte Poética 
Ludovicus de Ulloa. En defenfa de las Comedias. 
Lupus Felix de Vega Carpio. Difcurfo de Ja Poefia culta. 
Lupus de Rueda. Regiítro de Rcpvcfcnuntcs. 
Martinus de Angulo. Epillolas fatisfaâorias a las ob-
jeciones &c. 
Michael Sanchez de Viana. Arte Poética Caftellana. 
Pctrus Joannes Nunnelius. I n Procl i Cltrejlumathiam 
poeticam hi o I.e. 
Pctrus de Salas, D e Arte Poé t ica . 
Thomas Correa. I n L i b . I l u r . i t i i de Ar te Poét ica . D e 
E p i g r ¿ m í n a t e . De Profodia. D e Elegia. D e A n -
tiquitate ac dignitate Pocjis 6- Poeiarum dijfe-
r e n t i i í . 
Vincentius Efpinel. Arte Poética Efpañola. 
POEM AT A , POEM A T I A , V A R I A 
Carmina latina , live íacra , five moralia 
aut profana. 
Achilles Statius. Syha Carminum cum CaUimachi duo-
bus Hymnis . 
Alphonfus López de Soto. Antidotas contra Venerem, 
Alvarus Gomez de Caftro. E d i l i a feu var ia carmina. 
Alvarus Gomez de Ciudad-real. Tha lnhr i / l i a , M u j a 
Paul ina . Proverbia Salontonis. Septem Pf . t lmi pee-
nitentiales. D t M i l i t i a Velleris aurei. 
Am-
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Ambrofms de Morales. Hymnus i n D . Hermenegil-
dum Mar tyrem. 
Andreas Baianus. Varia. Carmina f a c t a profana. 
Andres Moraguez. Elegiaca Poematia. MS. 
Andreas Refeadius. Vincentius Lev i t a , & alia facra 
& profana. 
Amonius de Carrion. Ode i n Deipara laudem. 
-Antonias Goveanus. Epigrammata. 
Antonias Lupius. Bellitm quo M a u r i Mazaganmn 
i n A f r i c a obfederunt. 
Antonius Nebrilfenfis. Carmina, var ia . 
Amonius Serón. Silvarum liber a d Cynthiam. 
Arius Barbóla. Epigrammata. 
Bartholomacus Pacheco. Paciecis five de morte F ran -
cifei Pacieci. 
Bencdidus Arias Montanus. Momwienta humanafa-
lut is SpeLulum Vi ta Chrifli. Poemata facra . Rhe-
torica. 
Bernardinas de Llanos. Chrifli an a poefis. 
Didacus de Guevara. Epithalamium in N u p t ü s P h i -
l ippi I I . & Jfabell* Valefi*. 
Didacus Lopez. Mopjus Egloga in obitu Franc i fc i 
S .uui i Brocenjis. 
Didacus Mendez de Vafconzelos. Opufcula Poét ica , 
Didacus Paiva de Andrada. Chauleis Poema. 
Didacus Tcvius. Pfalmorum parap/ira/is- Epodon l ib. 
I I I . Tragedia Joannis Principis. 
Dominicas Andreas. De Ho minis redemptione. D e 
Mutuo D e i $r Virgims amore. D e Tremendo J u d i -
cio. De F i l i i s Zebedai. D e Petro Apojlolo & alia MS. 
Emmanuel Bocarro. Carmen inte lie ctuale•. 
Emmanuel Conftantinns. Carmina var ia . 
Emmanuel da Coíía. I n f e l i c i adventu Joanna A u -
ftriaca in Ulijfiponem. De N u p t ü s Edua rd i I n -
fant is Portugall ia & Elifabet/ia Br igan t ina . 
Emmanuel Pimenta. Poemata var ia . 
Eerdinandus Arcxus. Quincuagena Adagiorum ex H i ' 
fpana in La t inam Lingi iam redditorum. 
Flavius Jacobus. Cato Minor. 
Franciicus Freire. M u f a Chrifliana. 
Francifcus de Macedo. Apotheofis S. Francifci X a v e r i i . 
Apotheojis S. EUfabethce Portug. Regina. Panegi-
r i s apologética pro Lufitania. Roma Poema epi-
cum. Defeript iopalat i i Matritenfis rufl ivani. 
Francifcus Nuñez de Oria. L y r a heroica. 
Francifcus Sa de Mencfes. Va r i a carmina. 
Francifcus Saturris. Delphinus Comiedia. 
Gabriel de Ayala. Popularla epigrammata. Carmen 
pro vera Medicina. D e L ú e peflilenti. E l e g í a . 
Gafpar Pinto Correa. Lachryma in obitu Theodofii I I . 
J i r igan t in i Duels. 
Georgius Coeiius. Opera mé t r i ca . 
Ilermicus Caiadas. Ecloga , Sylva , Epigrammata. 
Hieronymus Jkrmudez. Hefperois i n laudem Fe rd i -
nandi Toletani A h a Ducis . 
Hieronymus Campan. Varia Carmina. 
Hieronymus Ramirez. De Raptu Innocentis M a r t y -
ris Guardienjis. Epithalamium in N u p t ü s Phi l ip-
p i I I . 
Hieronymus Roman de la Pliguera. Poema i n laudem 
S. Tor pe tis M a r t y r i s . MS. 
Jacobus hborcnfis. Var ia Carmina. 
Jacobus Falco. Poemata. 
Jacobus Salvator iolanius. Opera Poét ica . ^ 
Joannes de Aguilar. Panegyris de B . Virginis de Mon-
teacuto translatione. 
Joannes B.tptitla Agnelius. De Laudibus S Hierony-
m i 8c alia Epi l ló la . Apologia de Avibus A l b u -
f e r a . De facris I h m n i s . MS. 
Joanne* Baptiftu de Aguilar. Epigrammata i n dedi-
catiouem Obelifci 
Joanne! Chriítoplioruj Calvete de Jiftrclla. Encomium 
a d Carolum Caf. Munnfcula a d Didacum Card. 
Efpinofam. Encomium a d Ferdinandum Albanum 
Ducem. D e Rebus Vaccce-Caflri. M S . 
Joannes Felix. Ifagoge a d Laudes Hifpaniarum P r i n -
cipis i n ejus ortu. Paraphrafts poética a d L . I n 
Teflamento C. a d Leg. Fa lc id iam. 
Joannes Freire Garrotas. Epigrammata in laudem B . 
Kalendar i i Romani. 
Joannes de Horozco & Covarrnbias. Symbola f ac ra a d 
Clementem V I I I . 
Joannes a Jefa Maria. Poemata facra . 
Joannes Jubinus. De Sacramento Eucliariflice. D e B . 
Virgine. De M u n d i contemptu. De S. Hieronymo. 
Joannes Latinus. Aujlr ias . D e Regalium Corporum 
translatione. 
Joannes Mariana. Proverbia Salomonis , Ecclefiafles, 
Cánt ica , Latino carmine. 
Joannes Mello de Soufa. D e Reparatione humana. D t 
Mifer ia homtnis. 
Joannes de la Peña. Panegyricus Cento i n Laudem S. 
Ifidori. 
Joannes Petreius. Magdalena. Epigrammata. Coma' 
d i a . Carmen Genetliacmn. 
Joannes Soprarms. Panegyricus de rebus gefi is F e r » 
din. Regis Catholici. 
Joannes de Valencia. Pyrene. 
Joannes de Vergara. Epigrammata. 
Joannes Verzofa. M a r t y r i i Encomium laudes V t * 
t r i Arbuefú. Epifióla , & alia. 
Joannes Viiehius. Opera Poét ica . 
Laurentius Caceres. Epigrammata. 
Laurentius Palmyreno. Fabella Aenaria. 
Lazarus Carrera. Conviviam Mufarum. 
Ludovicus Crucias. Dav id i s Pfa lmi . T r á g i c a ó* Cá-
rnica A¿iiones. 
Ludovicus de Linares. V i t a P a u l i Heremita . 
Ludovicus Marceilus Bravo de Mendoza. Hi f lo r i a 
Evangé l i ca metrice compaBa. 
Ludovicus Perez. Opera Poét ica . 
Ludovicus Tribaldos de Toledo. Epenefis I b é r i c a . 
Luiíia Sigasa. Sintra , poematium. 
Lupus Serrano. De Seneflute. Deploratio populi I f -
rae l i t ic i j u x t a J lumina Babilonis. 
Martinus de Ibarra. Caroleis. 
Martinas Michael Navarro. Defcriptio Hifpania 8t 
alia piara. MS. 
Matthaeus Galindo. Liber Emblematum , hieroglypki-
corum i r carminum quibus exceptus efl Prorex 
Marchio Villena. 
Michael Cabedo. Epitalamium Joannis Portugallie» 
Principis. Seba/liani Regis Genetliacum. 
Michael Joannes Vimbodinus. Panegyricus B . Thomas 
de Villanova. Epitaphia , Infcriptiones , Elogia . 
Michael Pinto Correa. Mufa panegyrica i n 2~heodo~ 
f ium Brigant inum Ducem. 
Michael de Silva. De Aqua argêntea . 
Michael Toledano. Minerva facra . 
Petrus Bibero. Emblemata in Pfalm. Miferere. Sa* 
crum San í lua r ium Crucis. 
Petrus Lopez. Poefs Philofophica. 
Petrus de Llerena Bracamonte. Paraphrafis i n Cant. 
Canticorum. 
Petrus de Maris. D e Rege Alfonfo V. 
Petrus Nuñez Delgado. Epigrammata. 
Petrus Nuñez Vela. Poemata L a t i n a &• G r a ç a . 
Fetrus Roiuela. De Laudibus Deipara . 
Petrus Uretauus. Moraba Difticha. 
Rodericus Fernandez de Santa-Ella. Oda i n D i v a V i r * 
ginis laudes. 
Rodericus Fernandez de Villegas. Ecloga i n obitu L u -
dovici Vivis. 
Sebaftianus de la Parra. H y m n i i n laudem S. Tkerejia 
S. I g n a t i i . 
Stephanus de Aguilar. Carmen Panegyricum. 
r Ste-
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Stephanas Roderícas C»ftrenfti. D e Simulato Rtge St-
ba/liano. Poemat* varia. 
Thcutonius Luiiumis. Epigrammata de Uudibus Ord. 
Carmeli t . 
Valerius Pitjuer. D t Lacrymts S. Petri . Temye Flo-
r¿e Chrijlian*. Virtutes S. Jfenatii. 
Vincenttus Bl.vfco dc Lanuza. Ptrijhphanon five de 
Corônis Santiorum. 
Vinccntius Mariner. P lu r ima v a r i i generis. 
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vulgaris Hifpanac linguae facra & moralia. 
Albanius Ramirez de la Trapera. La Cruz cn quintilUs. 
Alphonfus dc Barros. Perla de Proverbios. 
Alphonfus de Bonilla. Nombres y atributos de nueftra 
Señora. Jardín dc flores divinas. Peregrinos penfa-
micntos. 
Alphonfus Carrillo Lafo. Sagrada Erato. Meditaciones 
Ibbre los Salmos de David. 
Alphonfus Díaz. Poema de la líiiloiia de nueftra Señora 
de Aguas fainas. 
Alphonfus Giron de Rebolledo. La Pafion dc Cluiílo, 
Alphonfus Guaxardo Faxardo. Proverbios morales. La 
Dolería del Sueño del mundo. 
Alphonfus Hieronymus de Salas Barbadillo. La Patro-
na de Madrid. Los Triunfos de !a B. Joana dc la 
Cruz. 
Alphonfus de Lcdefma. Conceptos efpirituales. Epigram-
mas de la Vida de Chrilto. Epitome do la Vida de 
Chrifto. 
Alphonfus de Lobera. Rifa de'Demócrito. 
Alphonfus de "Sierra. El Solitario. Vida de Chrifto. 
Alphonfus de *Truxillo. Vida de S. Zoil. 
Alvarus Alphonfus de Almada. Panegyrico dc S. Joaó 
Evangelilta. MS. 
Alvarus Garcia de San&a Maria. Poema das virtudes e 
vicios. 
Alvarus Gómez de Ciudad-Real. Dc la Concepción 
de nueftra Señora. De las Tres Marias. Dcfcripcion 
dc los Myíterios figrados. Satyras morales. 
Alvarus dc Ilinojofa. Vida dc Santa Ines. 
Alvarus Lopez Arias dc Vega. Poema de la Cafa y 
milagros de nueltra Señora de la Efpcranza. 
Andreas de Acitores. Vida de S. Bernardo. 
Andreas Flores. Suma de la Efcritura fagrada. Idem ejl 
Petrus Ortiz. 
Andreas dc Lofa. De las quatro Poílrimcrias. Batalla y 
triunfo del hombre. 
Antonius Andreas de Morais. Pochas. 
Antonius dc Efcobar & Mendoza. S. Ignacio dc Lo-
yola , Poema. Hifloria dc nucílra Señora , Poema. 
Antonius de Leon Pinelo. Poema dc la Concepción. 
Antonius dc Sanita Maria. Vida de S. Antonio de Padua. 
Antonius de Portalegre. Pafion de Chrifto. 
Antonius de Ribera. Poema de la Concepción. 
Antonius Ribeiro Chiado. Regla de S. Francifco. 
Balthafar Elifio de Medinilla. Limpia Concepción de la 
Virgen. MS. 
Bartholomxus Cairafco de Figueroa. Templo militante. 
Fios S a n ã o r u m . 
Bartliolomacus Ordonez. E u l a l i a , five de S. E u l a l i a 
v i t a 6" martyrio. 
Bartholomscus dc Segura, La Amazona Chriftiana San-
ta Tcrefa. Vida de S. Julian Obiípo de Cuenca, 
Benediítus Sanchez Galindo. Victoria de Chrifto. 
Blafuis Franco Fernandez. Vida de Jefus y Maria : poe-
ma heroyco. 
Chriftophorus de Mcfa. El Patron de Efpaña. 
Chriftophorus Suarez de Vargas. De la defcenfion de 
nueftra Señora a la Santa Iglefia de Toledo. 
Chriftophorus de Virucs. El Monferrate. 
Chryfoftomus Henriquez. Triunfo del Amor de Dios. 
Didacus Fernandez de Herrera. Vida dc S. Francifco 
y Sama Clara. 
Didacus Murillo. Divina Poefta. 
Didacus de S. Paro. Defpredo dc la Fortuna. 
Didacus Sanchez de la Camara. Pafion dc Chrifto. 
Didacus Velazquez. Vida de S. Oricncio. 
Emmanuel dc Pina. Villancicos y Romances a la Pa-
liou de Chrifto. 
Emmanuel das Povoas. Vita Chri/ii. 
Emmanuel dc Salinas. La Culta Sulinnt. 
Enccus de Aguirre. Santo Domingo de Guzman. 
Ferdmandus de Ayala, Avifo» para Mancebos. 
Ferdinand tis de Camargo & Salgado. De ia Muerte dc 
Dios. San Nicolas de Tolcntíno. 
Ferdiiundus Ximenc?.. Refburacion del Hombre. 
Franciftus de Aldana. Jlilloria del Genefi» en o£U-
vas. MS. 
Francifcus Barreto Landin. Poema de S. Joaó de Déos. 
Francifcus dc Callilla. Iheorica de Virtu.ks. 
Franciícus del Oi l i l lo . Nueftra Señora de los Reme-
dios de Madrid. 
Franciícus da Cofta. Varias pocíias a o divino. 
Franciícus Duran Vives. Grandezas divinas. Vida y 
muerte de Chrifto. 
Francifcus Fernandez Blafco. t'niverial Redención. 
Franciícus Grcgorius Fanio. Vida de S. Ramon Nonnat. 
I rancifcus de Guzman. Triunfos morales. Decretos de 
Sabios. GloíTa a las Coplas de D. Gorge Manrique. 
Francifcus López. Loores de nueftra Señora. Verlos 
devotos. 
Francifcus Lopez de Zarate. Poema de la Invención 
de Ja Cruz, 
Franciícus de Quevedo. Epiftcto Efpañol. FodÜdci 
traducido. 
Francifcus Rodriguez Lobo. Do furto do Samifimo 
Sacramento da cidade do Pono. 
Francifcus Rollim de Moura. Dos Novifimos. Lufitane. 
FVancifcus de Segura, My Herios del Rofario. 
Frudus dc Leon de Tapia. Vida de S. Frutos Patron 
de Segovia. 
Gabriel dc Mata, El Cavallero Afifio , Vida dc San 
Francifco. Cartas morales. 
Gabriel Montero. Paratlb cfpiritoal cn diferentes metros. 
Gafpar de la Figucra Cubero de Monforte. Geórgicas 
Sacras. 
Gafpar Lozano. Loores de los Santos. 
Gafpar de los Reyes. Teforo de Conceptos divinos. 
Pafion de Chrifto. 
Helena de Silva. Pafion dc Chrifto. 
Hieronymus Ruiz. Alina aventurera. MS. 
Hyacinthus de S. Francifco. Lagrimas de S. Pedro. 
Jaimus Girai. Contemplación de la Pafion de Chrifto. 
Joachimus Romero dc Cepeda, Conferva efpiritual. 
Joannes de A ilion. Fieítas de Lima por los ¿3. Mar-
ty res del Japón. 
Joannes de Andolilla. Chriftoen la Cruz , centón de 
verfos de Garcilafo. 
Joannes dc Avila. Palion del Hombre Dios en decimas. 
Joannes Carvalho. Varios hymnos cfpirituais. 
Joannes Coloma. De la Palion dc Chrifto. 
Joannes Delli. La Divina Semana. 
Joannes dc la Encina. Viage de Jcrufalcn. 
Joannes Francifcus de Uztarroz. Certamen poético de 
nueftra Señora de Cogullada, 
Joannes Gonzalez dc la lorre. Decientas preguntas y 
refpweftas. 
Joannes de Horozco 8c Covarrubias. Emblemas Mo-
rales. 
Joannes Hurtado dc Mendoza. El Buen Placer. 
Joannes Lopez de Ubeda. Cancionero general de Doc-
trina Chriftiana. Vergel de Flores divinas. 
Joannes de Luque. Divina Pocha. 
Joanacs de Luzon, Epilogación de la Moral Filofofia. 
Joan-
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Joannes de San£h Maria. Vida de S. Antonio en otavas 
Joannes Navarro de Zuñiga. Glofa de la Salve en de-̂  
cimas. 
Joannes Pinto Delgado. Poema de Either. 
Joannes de la Portilla Duque. Efpaña reftaurada por 
la Cruz. 
Joannes de Quintela. Letras divinas, 
Joannes de Quiros. Chriílopathia. 
Joannes Rodriguez de Leon. Quarefma en Egigra-
mas. MS. 
Joannes de Soto. Expoficion parafraftica del Píalterio 
de David, Alabanzas de Dios y de fus Santos. 
Joannes de Torres. Divina poefia. 
Jofephus Peílizer. Hymno de la Refurreccion de Chrif-
ío. Poema de la inmaculada Concepción. Aviibs pa-
ra Ja muerte. 
Joicpiius de Valdivieíb. Vida de S. Jofeph. Elogios 
al Santifimo Sacramento. Romanzero erpiritual. Para-
fraiis del Píalterio y de los Cánticos del Breviario. 
Sagrario de Toledo. 
Laurentius de la Cueva. La Converfion de S. Fran-
cifco. 
Laurentius Suarez de Chaves. Diálogos de varias quef-
tiones en metro. 
Lucas Rodriguez. Conceptos de divina Poeíla. 
Ludovicus Hurtado. Cortes del Caílo Amor y de la 
Muerte. Hiíioria de S. Jofeph. 
Ludovicus de Leon. Expoiicion del Salmo Miferere. 
E l Libro de Job. 
Ludovicus Pérez. Loores de nueftra Señora. 
Ludovicus de Ribera. Sagradas Rimas. 
Ludovicus de Tovar. Poema de S. Antonio de Padua. 
Lupus Felix de Vega Carpio. Romances de la Paíion 
de Chriíto. La Virgen de la Almudena. Triunfos di-
vinos. S. líidro. Paílores de Belem. Rimas facras. 
Marcus Antonius de Camos. Inftitucion de la Vida ho-
nefta y chriftiana. 
Martinus Abarca de Bolea. Las Lagrimas de S. Pedro. 
Martinas de Hermofdla. Degollación de S. Juan Bap-
tifta en quintillas. 
Martinus Martinez Dampies. Triunfo de Maria. 
Matthxus Fernandez Navarro. Florcita efpiritual. 
Melchior de Santacruz. Morales fentencias en ter-
cetos. 
Michael de Silveira. El Machabeo , Poema. 
Nicolaus Ramos. Benediftina. 
Paulus de Cruce. Verfos a o divino. Lu f i t am. 
Paulus Ibañez de Alarcon. Siete Oraciones para lo* 
fíete dias de la Semana. 
Petrus de Bivero. Hymno triunfal. 
Petrus de Enzinas. Verfos efpirituales. 
Petrus Fernandez de Villegas. Averfion al Mundo y 
converfion a Dios. 
Petrus Gutierrez de Pamanes. Canciones a nueftra Se-
ñora de la Viítoria en Malaga. 
Petrus Joannes Mícon. La Paíion de Chrifto ea re-
dondillas. 
Petrus de la Mota Sarmiento. Cántico de los tres Man-
cebos del horno de Babilonia. 
Petrus de Padilla. Jardín efpiritual. Grandezas de la 
Virgen. Oratorio real. Hiíioria de la Cafa fanta de 
Loreto. Monarquia de Clirifto , alia. 
PetrUS de Salas. Piadofos defeos del P. Hermanno Hugo. 
Petrus Torrado. Triunfos de Jefus en quatro Cantos. 
Romanus Montero de Efpinofa. Meditaciones fobre el 
' Padre nuellro. 
Sancius Zapata. Certamen Poético de la Concepción de 
nueftra Señora. 
Sebaftianus de Cordoba. Bofcan y Garcilafo a lo divino. 
Sebaftianus de Horozco. Confejos y Avifos para fus 
hijes. MS. 
Sebaftianus Pires. Gloriofos feitos de Jofeph. 
Stephanus de Villalobos. Teforo de Divina Poeíla. 
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Terefia (S.) de Jefe. Verfos. . 
Thomas Garzia. Cancionero de nueftra Señora. 
Vafeas Monfinho de Caftelbranco. Difcurfo fobre a 
Vida de Santa Label Rainha de Portugal. L u -
fitane. 
Vincentius Paulus Trillan. Vida y muerte del M . Fran-
cifeo Geronymo Simon. 
Anonymus. Retablo de la Vida de Chrifto. Los Triun-
fos de los doce Apollóles. T . I I . p. 332. 
Anonymus. Vida de Ja Magdalena. Ibidem. 
Anonymus. De la Celeftial Gerarquia. p. ^33. 
Anonymus de Bocanígra. Triunfos de la Fe. p. 407. 
Anonymus de S. Petro. Caballería ceieltial. p. 407. 
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vulgarium linguarum profana , Hif tor ica , 
tabulóla . 
Alphonfus de Ercila & Zuñiga. La Araucana. 
Alphonl'us de Fuentes. Los Quarenta Cantos. 
Alphonfus Lopez. El Pelaio. 
Alphonfus de Vatres. Panegyrico a D . Manuel Pimen-
tel. Fabula de Adonis y Venus. 
Alvarus Cubillo de Aragon. Eí Enano de las Muías. 
Andreas Rodriguez de Matos. Vitoria da reílauraçaõ 
da cidade de Ebora. 
Antonius Henriquez Gomez. La Torre de Babilonia. 
Antonius Pellizer. La Batavia rebelde. MS. 
Antonius de Saavedra Guzman. El Peregrino Indiano, 
Hechos de Hernando Cortes. 
Antonius de Soufa Macedo. Olifipo, Poema. Lufitane. 
Augullinus Alphonfus Hazañas de Bernardo del Carpio. 
Auguítinus Collado del Hierro. Apolo y Dafne. 
Balthaíar Elifio de Medinilla. Defcripcion de Buenavifta 
en Toledo. 
Bartholomacus Ferran. Hiftoría etn eílancias do cerco 
de Goa , Chaul. 
Bernarda Ferreira de la Cerda. Efpaña libertada. Sole-
dades de Bufiico. 
Bernardinus de Rebolledo. Selva militar y politica. Ocios. 
Silva Dánica. 
Bernardus de Balbuena. E l Bernardo. Siglo de Oro. 
Grandeza Mexicana. 
Blafius Pelegrin Catalan. Trofeo del Oro. 
Chriftophorus de Mela. El Patron de Efpaña. Las Na-
vas de Tolofa. Reftauracion de Efpaña. 
Didacus Guillen de Avila. Panegyricos en alabanza de 
la Reyna Católica Doña Ifabel. £ n loor de D . Alon-
fo Carrillo Arzobíl'po de Toledo. 
Didacus de Santiílevan Oforio. De las Guerras de Mal-
ta y toma de Rodas. Araucana. 
Didacus de Soria. Fabrica de la Experiencia. 
Didacus de Vera Ordoñez de Villaquiran. Heroidas 
bélicas y amorofas. 
Didacus Ximenez Aillon. Hechos del Cid. Sonetos a 
iluílres Varones. 
Eduardus Diaz. Conqüiíta de Granada. 
Emmanuel Faria de Soufa. Poema Lyrico Portugués. 
Emmanuel Gallegos. La Gigantomachia, 
Emmanuel Machado da Fonfeca. Templo de honra e 
nobreza de Portugal. 
Emmanuel Moreira Pinto. Poema Africano do gober-
nó de D . Fernando Martínez Mafcarenhas. 
Emmanuel Thomas. Acclamaçaõ de D . Joam I V . poe-
ma heroico. 
Ferdinandus Afan de Ribera Henriquez. Fabula dc 
Mirra. 
Ferdinandus Alvarez de Toledo. Puren indómito , guer-
ras de Arauco. 
Ferdinandus de Ribera. La guerra de Granada que h i -
cieron los Reyes Católicos, 
Ferdinandus de la Torre Farfan. Certamen poético en 
las fiellas del Sagrario nuevo de Sevilla. 
Fran-
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Francifcos de Aldana. Angelica y Medoro. JEpiftolai 
de Ovidio. MS, 
FranciCcat d« Barreda, Sylv» dramática. 
Francifcus de Borja. Nápoles recuperada. 
Franciicus de Contreras. Nave trágica de la índia dc 
Portugal. 
Francifcus de Francia & Acofta. Jardín de Apolo. 
Franciicus Gomez de Quevedo. 1-as Tres Molas Caf-
tellanas. 
Francifcus de Mencfes. Poético Certamen. 
Francifcus Pinel & Monroy. Epitalamio cn la» bodas 
dc ios Marqucfcí de Villena. 
Franciicus Rodriguez Lobo. O Condcíhble D. Nuno 
Alvarez Pereira. 
Franciicus Sa dc Mencfes. Malaca conquiftada. 
Franciicus dc Tr i l lo . La Neapolifca. 
Francifcus Varron. La Caía de Varron. 
Franciicus de Villalobos. Sumario de la Medicina. 
Gabriel de Airólo Calar. Pcnfti de Principes. 
Gabriel Bocangcl Unzucta. Ficllas a la Reyna. Templo 
militante Chriftiano. 
Gabriel Lafo dc la Vega. Cortes Valcrofo , o la Me-
xicana. 
Gabriel Pereira de Caftro. Ulifca. Lufitane. 
Gafpar de los Reyes. Hiílorias antiguas. 
Ganias Sanchez de Badajoz. Las Lecciones dc Job a lo 
profano. 
Gafpar Sa variego. Iberiada , hechos dc Scipion Africano. 
Galpar de Soía. Jliíloria de los tumultos dc Nápoles. 
Galpar de Tovar. Pintura de la obra de la Santa Iglc-
iia dc Malaga. 
Gafpar de Villagra. Conquifta dc la Nueva Mexico. 
Georgius de Montcmayor. Pyramo. 
Gomclius d* Tapia. Defcripcion dc Aranjucz y del 
Pardo. 
Gundiíàlvus Ruiz de Figueroa. Pfyches y Cupido. Jui-
zio dc Paris. 
Hcnricus Vaca dc Alfaro. Lyra dc Melpomene. 
Jlieronymus de Avbolaache Las Abtdas. 
l l icronymus Correa. A Fabula dc Apollo c Daphne. 
Hicronyinus dc Cortcrrcal. Do Segundo cerco dc Dio. 
Naufragio de Manoel de Santos. Vitoria dc D . Juan 
de Aulíria. Lufitane. 
l l icronymus Diaz Ley te. Infulana cm octavas. MS. 
Hieronymu» de Huerta. Florando dc Cartilla. 
Hieronymus de Pancorvo. Panegyrico al Chocolate. 
Hieronymus Sampere. La Carolca. 
Hieronymus de Urrea. E l Cavallero determinado. Car-
los vitoriofo. MS. 
I l ippolytus Sans. La Maltca. 
Hyacinthus Cordeiro. Laurel de Apolo Lufitano. 
Joachimus Romero de Cepeda. La Deftruidon de T ro -
ya. Las Fabulas de Elopo. 
Joannes Amonius de Vera. E l Fernando , Conquifta 
dc Sevilla. 
Joannes Bofcan. La fabula dc Leandro y Hero. 
Joannes Caftdlanos. Varones iluílres dc Indias. 
Joannes de la Cueva. Conquifta de la Betica. Roman-
ces Hiftoriales. 
Joannes de Efcobar. Romancero Hiftorial del Cid . 
Joannes Francifcus Andreas dê  Uftarroz. Difeño de la 
Bibliotheca de Don Francifco Fi lhol . E l Parnafo 
Aragones. 
Joannes laguc de Salas. Los Amantes de Teruel, 
Joannes Mallara. E l Hercules. La Pfyche. 
Joannes de Moncayo. La Atalanta. 
Joannes Ochoa de Lafaldc. La Carolea. 
Joannes Perez de Montalban. Orfeo. 
Joannes de Pineda. Chiliadas del Univerfo. MS. 
Joannes Ramos del Manzano. Abides o el Paílor re 
gio. MS. 
Joannes Rufo Gutierrez. La Auftriada. Los A p o -
tegmas. 
Joannes Soarei de Alarcon. La Infanta ««roñad* Do» 
fia Ine» de Caftro. 
Joannes de Xaurcgui. E l Orfco. 
Joíèphus de Faria. Temfidiorc Mofa Académica. 
Joícphus Félix dé Amada & Torregroía. Ccriamen poé-
tico a las bodas de Felijx i V . y Doiu Mariana 
dc Aullria. 
Jofephui Pclliccr. E l Fénix , 6- alfa, 
Joléplius de Villaviciofa. La Mofquta. 
Laurentius dc Sepulveda. Romances dc lüftoria. Ro-
mances de la Hiftoria del Rey D. Alomo. 
Laurentius dc Zamora. La Sagunriru. 
Ludovicus Batallona de Soto. La Angelica. 
Ludovicus dc Camo£s. As Luliada». Lufitane. 
Ludovicus Georgius. Fabulas Náuticas. 
Ludovicus dc Gibralcoi). l l i l t o m i'artcnopca. 
Ludovicus Hurtado. Egloga Sylv una dei galardoo 
del amor. 
adovicus Pereira. Elegia do fuceflb da Armada do 
R. D . Seb.iftiaó. Luji tane. 
Ludovicus Zapata. Carlos f.unofo. 
Lupus Ftlix dc Vega Carpio. La Filomena. La Dra-
gon tea. La Hcrmofura dc Angelica, La Circe. Jcro-
iàlen conquillada. Corona "1 ragsea. Laurel de Apo-
lo , 6* a l ia . 
Marcel I us Diaz dc Callectrrada. Endimion en oravas. 
Martinus Abarca de Bolea. Orlando enamorado. Orlan-
do determinado. 
Martinus del Barco Centenera. Argentina , Conquilla del 
Rio de la Plata , Tucuman , ¿ce. 
Michael Botello. La Fabula de l'iramo y Tisbe. 
Michael de Cervantes Saavedra. La Galaica. V;a 
del Parnafo. 
Paulus dc Ceípcdcs. Dc la Pintura en ochvas. 
Pctrus Gutierrez de Pamanes. Batalla entre ios Cngan-
tc» y Jos Diofcs. 
Pctrus Hieronymus Gaitero. Eíoaio al Retrato de Fe-
lipe I V . 
Pctrus de Oña. Arauco domado, 
Pctrus dc Padilla. E l Cerco dc Dio de Cortereal. 
Pcirus Sanchez de Viana. Las Trainformacioncs dc 
Ovidio. 
Pctrus Soto de Roxas. E l Dcfengaño del Amor. 
Pctrus Vanegas de Saavedra. De los Remedios dc 
Amor. 
Pctrus de la Vccüla Caftdlanos. El Lcon de Efpaíu. A n -
tigüedades de Leon. 
Philippus Mey. Mctamorphofcos de Ovidio. 
Rodcricus de Barreto. Poema do Rey D . Alonfo Hen-
riquez na 30,3011 de Lisbona. 
Rodcricus de Caravajal. Conquilla dc Antcqucra, 
Salvator Hyacinthus Polo. Fabulas dc Apolo y Daf-
ne , de Pan y Syringa. 
Sebaftianus Pires. Egloga. 
Vafcus Maufinho dc Quevedo. Triunfo del Rey D . Fe-
lipe H I . en la entrada de Portugal. 
Anonymus. Ccntiloouio de Problemas. T . I I . p. 133. 
Anonymus de Canales. Compendio dc la Filoíoíia na-
tural de Arilloteles. p. 340. 
Anonymus. Mctamorphoii a lo moderno cn varios epi-
gramas, p. 4<-1. 
Anonymus. Del i t i ie Lufttano-Hifpantear, p. 40^. 
Anonymus. Recopilación cn metro de los Reyes de 
Efpaña halla cl Rey D . Alonfo el Sabio, p. 405. 
Anonymus de Arjona. La Mofea de Arjona. p. 406. 
Anonymus Lopez Maldonado. Cancionero, p. 407. 
Anonymus Torrcllas. Contra las Mugeres. p. 408. 
C Q M E D L E , D R A M A T I C A Q U I Q U E 
opera vuigarium linguarum. 
Alphonfus Hieronymus de Salas Barbadillo. Comedia 
del Gallardo Eícartaman. 
Ai-
P O E T I C A. 
Alphonfus de Vatrès. Venganzas hay fi hay injurias, 
• Comedia. 
Alphonfus de Yiliegas. Seiyagia , Comedia. 
Andreas Davila & Heredia. Comedia íin mufica. 
Andreas Rey de Artieda. Los Amantes, Tragedia. 
Andreas de Roxas Alarcon. Comedia de ia Hechicera. 
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L Comedias. 
Antoníus Cuello. 
Antonius Hurtado de Mendoza. 
Antonias Mira de Amefcua. 
Anton'ms Sanchez de Huerta. 
Antonius de Silva. Primeras Tragedias Efpañolas. 
Antonius de Solis. "J 
Baithafar Galvaoil. [Comedias. 
Bernarda Ferreira de la Cerda, j 
Didacus Muxet de Solis. Comedias humanas y divinas. 
Dominicus Diaz Paihaes. Coinadite. 
Emmanuel Coelho llebello. Entremefes. 
Feliciana Henriquez de Guzman. Los Jardines y cam-
pos Sábeos. 
Francifcus Lopez de Zarate. Tragedia de Hercules, 
Franciícus de Roxas, Comedias d!fere/itey. 
Francifcus Saa de Miranda, Comedias. Lufttanc. 
Gabriel Tellez. T 
Gafpar jáígidius Severinus. [Comedias. 
Gaípar de Aguilar. j 
Georgius Ferreira de Vafconzeüos . Comedia Eufrolina. 
Comedia Ulillpo. Comedia Auiegraña. Lufttane. 
Guillelnus de Caílro. Comedias. 
Joannes Angelus. 1 ragitriunib del Marques del Zenete. 
Joannes Baptiíta Diamante. Primera y Segunda Parte 
de fus Comedias. 
Joannes de ¡a Cueva. "J 
Joannes de Matos Fragofo. J- Comedias. 
Joannes Perez de Montai van. J 
Joannes Rodriguez. Comedia Florinea. 
Joannes Ruiz de Alarcon. Comedias. 
Joannes Sardinha Mimólo. L a Real Tragicomedia de! 
Colegio de la Compañía de Lisboa en ia entrada del 
Rey D. Felipe I I . de Portugal. 
Joannes Sedeño. Tragicomedia de Calixto y Melibea. 
Joannes de Tafis. La Gloria de Niquea. 
Joannes de Timoneda. Tres Comedias. 
Joannes Vaz. Comedias. 
Joannes de XaureguL Comedia del Retraído. 
Jofephus Gonzalez de Salas. Las Troianas. Tragedia de 
Seneca, 
Jo/èphus Valdiviefo. Autos Sacramentales. 
Ludovicus de Gongora. Las Firmezas de Ifabela. El 
Dotor Carlino. 
Ludovicus de Jtelmonte. Comedias. 
Ludovicus de Benavente. Entremefes , Bayles. 
Ludovicus Hurtado. Comedia de Proteo y Tibaldo. 
Ludovicus Velez de Guevara. Comedias. 
Ludovicus Vincentius. Comedias. 
Lupus de Rueda. Comedias. 
Lupus de Vega Carpio. Comedias. La Dorotea , Co-
media en profa. Autos Sacramentales. 
Michael de Cervantes. Comedias y Entremefes. 
Petrns Alvarez de Aillon. Comedia de Perico y Tibalda. 
Petras Calderon de la Barca. Comedias. 
Petrus Hurtado de la Vera. Comedia Doleria del Sue-
ño del Mundo. 
Rodericus Cota. Tragicomedia de Calixto y Melibea. 
Roderictis Ferreira. Comcedi¡e. 
Simon Cardofus. Comedias. 
Simon Machado. Cerco de Dio. Paftora Alfea. 
Simon de Silveira. Elegias do bom Ladraon e Magdalena. 
Simon de Vieira. Tragedias de aiuntos fagrados. 
Anonymus. La Doleria del Sueño dei mundo. T; I I . 
P- 333• 
Anonymus. Tragedia PoHciana. p. 338. 
Jimnyims. Tragicomedia de Lifandroy Rofelia. Ibidem.-
Imumeri alii ¡uní Comediar um Auãortt. Collttf* 
Tom. I t 
vanos 
mus tantum nos céterorum fotiores , aut qu i 
opera fua hujufntodi i n volumen aliquod jujl í t 
fo rma redegerunt. s 
C A R M I N A M I S C E L L A , VARÍA 
earumdem vulgarium linguarum. 
Albertus Diaz & Foncalda^ Rimas Varias. 
Alphonfus Hieronymus de Salas Barbadiilo. Rimas. 
Goronas dei Parnafo. 
Alphonfus de Ledefma. Juegos de Noche buena. 
Alphonfus de Vatrcs. Rimas. 
Alvarus Cubillo de Aragon. El Enano de las Mofas. 
Ambrohus de Montelino. Cancionero de diverjas obras. 
Anaítatius Pantaleon de Ribera. Obras diverjas. 
Andreas Rey de Artieda. Difcurlos, Epilblas y Epi-
gramas. 
Antonius Alvarez Suarez. Rimas. 
Antonius Baibas Barona. El Poeta Caliellanò. 
Antonius Ferreira. Rimas Luíitanas. 
Antonius Gomez dc Olivan. Idilios y otros verfoí. 
Antonius Lopez de Vega. Lyrica Poeiia. 
Antonius de Montoro. Carmina. 
Antonius de Paredes. Rimas. 
Antonius de Soulà Diniz. Rimas varias. 
Antonius de Villegas. Inventario de Obras en verfo. 
BalthaJar Elifio de Medinilla. Rimas. MS. 
Bartholoma:us Lconardus de Argenfola. Obras. 
Barthoiomacus de Torres Naharro. Propalladia , 
verfos. 
Bernarda Ferreira de la Cerda. Varias Poesias. 
Btrnardus Catalan. Obras Poéticas. 
Chriitophorus de Caftillejo. Idem. 
Cbriltophorus de Meíà. Rimas. 
Clinltopliorus de Virues. Obras Trágicas y Lyricas. 
Damiarms de Vegas. Poefla Cíiriíliana. 
Didacus de 
Didacus Bernardez. Flores do Lima. 
jhane . 
Didacus de Fuentes. 7 ~, _ . 
Didacus Hurtado de Mendoza. \ 0bras PocC,cas-
Didacus Mexia. Parnafo Antartico. 
Didacus Ramirez Pagan. Florefta de Varia poefia. 
Didacus Sanchez. Varias Obras. 
Didacus de Vega. Cancionero. 
Eduardos Diaz. Varias Obras 
Emmanuel Faria de Soufa. Fuente de Aganipc. 
Emmanuel de Gallegos. Obras varias al Buen Retira. 
Emmanuel de Portugal. Obras poéticas. 
Emmanuel dc Soufa. Obras poéticas. 
Emmanuel de Veiga. Laura de Amfrifo. 
Ferdinandus de Acuna. Varias Poefias. 
Ferdinandus de Herrera. Varias Obras. 
Francifcus de Aldana. 
Franciícus de Borja. 
Franciscus Emmanuel. 
Francifcus do Figueroa. 
Francifcus de França. Rimas varias. 
Francifcus Lopez de Zarate. Rimas. 
Francifcus de Portugal. Obras poéticas. 
Francifcus de Quevedo Villegas. Parnafo Efpañol. 
francifcus Rodriguez Lobo, Eglogas , Romances , Ele-
gias. Lufuane. 
Francifcus Saa de Miranda. Obras Poéticas. Lufttanc. 
Francifcus de Segura. Romancero. Varias Rimas. 
Francifcus de la Torre & Sebil. Poesias varias» 
Francifcus de Trillo. Varias Pochas. 
Gabriel Bocangel. Rimas, 
Gabriel Lopez de Mendoza. Obras en verfo. 
Garfias Lalo de la Vega. Obras Poéticas. 
Gartias de Refénde. Mifcellanea. Lufitane. 
Gartias de Salzedo Coronel., Rimas. Chriflales de He-
licón». ' 
Pppp Geot-
cie Agciir. Tercetos en Latín y Caílellano. 
Varias Rimas. L a -
• Varias Obras. 
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Gcorgint de Montcmsyor. Cancionero. 
Georgi i u i Syl verter. Obrai Pocticas. 
Gcnnojjui Alichael. Mufa ptncgyrica. 
Gundifálvus Anes Bundarra, C a m i n a , 
Hiéronymus Cancer. Obras Pociicas, 
l l icronymus Francilcus dc Caílaftc«.)a. Romanw»* 
Hicronymus de Lomas O litoral. Obras Foeuat , 
Hicronytnus ác Porras. Rimas varias. 
Horlcnsius Felix Paravicino. Obras Pocticai. 
Jaimu: Torres. Divina y humana JPocfia. 
Icatines Ikiicaii. Ohrás. 
Jcuincs Hidaliio. R o m a n e » de Ja Germanise 
Joannes de Malo Feo. Mula cniietcnidu. 
Joannes de Ovando. Ocios de Callalia. 
loíephus N . n »rro. Potltas vai ias. 
Lauvemius de Ayala. Jardín de Amadnret. 
Liuiovieus de Camocs- Rimas. Lttfttane. 
i .udovicus Carrillo. 1 /-.i 
, , . ... > Obras vanas. 
LuvioNicus ue Oongora. J 
Ludovieus de 1 con. Obra* y inducciones. 
J.udovicus de Ulloa. Obras. 
Lupcrciu* Lamardus de Atgenfola, Rimas. 
LU.HIS l'cíix de Vega Carpio. Rimas humanai. Vega 
ucl l'arnaio. 
Mariiuus Michael Navarro. Rimas. 
Miehâcl de Barrio». Flor de Apoíe , 
Michael Cijlodrcro. Rimas* Goiotma de lot ingenios. 
Michael de Madrigal. Romancero. 
Mielwel Marton. Varias i W f b i . MS. 
Michael Moreno- Flore» de Hfpaita, 
J'aulus Gonzalez de Andrada. Varias Pochas. 
Petrus AlphonJu» de Vaíconzeloí. Profas e \ crfoj paf-
lorais. 
Petrus Arias Pcrez. Primavera y Flor de Romances. 
Peitus Moncayo. Varios Romances. 
Peí rua de Padilla. Tcforo de varias Pochas. Eclogas. 
Romancero. 
Petrus Sayago. Romances Impemícs . 
Pcirui .Sc!.i!i. Poelia vulgar en lengua Catalana. 
Petras Soto de Roxas. Rayos de 1-ación. 
Phiíippus Mcy. Rimas. 
RoJcrieu» F'ernandea; de Santa Ella. Ejfcra Poctíca. 
Salvaior Uyacimhus l 'olo. líucn humor de las Muías. 
Acjdemsav del ]ai\Jin. 
SeballiatHH Fr.mcitcuv de Metí rano. Favores de las Muías. 
Scbaílianus Yck-z de Guevara. Romancero. 
. Schailianus Wntura de W r g i r j . ldc,i% de Apolo. 
! Stephanus Emmanuel de \ ' ¡ í ¡ e ^ . La» Erótica». 
Vincentiui Efpinel. Rimas \ .u,.¡». 
j Violanta do Ceo. Rimas varías. 
X X I I . 
V A R I A S E U M I S C E L L A N E A 
Q U i E A D S U P E R I O R E S C L A S S E S R E D U C I 
V 1 X P O T U E R E , E O F O R S A N Q U O D I N C È R T I 
H A C T E N U S N O B I S A R G U M E N T I S I N T . 
Alexius Vanesas de Bullo. Diferencia de libros que hay 
en c! Univerib. 
Alp l ionl in Ceron. Del Juego del Axedrez. 
Alplmnlus Ramon. Entretenimientos y juegos honeftos. 
Alphonlus Vaz de Velafeo. El Zeloib. 
Amator Arrais de Mendoza. Diálogos varios. 
Ambroiius de Morales. Quince üií'curíbs varios. 
Ambro'aus de Salazar. Tclòro de divería lección. F lo-
res diversas. 
AnJrcis Davila & Heredia. Tienda de Antojos políti-
cos. Variedad con fruto. 
Andreas K r r c r de Valdecebro. E l porque de todas las 
coíás. Triunfo de Ja Fama. 
Antonius Perez Navarrete. Servicios de D . Antonio Pe-
rez Navarrete. 
Antonius vie S.mCHs, Mi ' t i f . i ciborum. 
Antonius de Torqnemada. Jardín de flores curiofas. Los 
Coloquios Satyricos. El Ingenio o juego de mano. 
BaUhafat Coliazás. Diez y liete Coloquios y Di lcur -
fos varios. 
Rahhafar Porreño. Los oráculos de Jas Sibylas. 
Bartliolomxus Ximcncz Patón. Proverbios concordados. 
Difcurfo de la Langolla. Diícurfo de los tufos, co-
petes y calvas. 
Bernardinus Gómez Micdcs. D e Sale. 
Eernardinus Ribeiro. íliíloria de Menina e Moza. Sau-
dades. Lujitane. 
Bernardus Vazquez. Seveãns Jttventutts, 
Claudius de Cabrera, Juicio de Artes y ciencias. 
Cofmas de Aldana. Difcorlb contra i ! volgo. 
Cofmas Gomez Tcxada de los Reyes. Leon prodigiofo. 
Damafius de Frias. Diálogos de diterentes materias. MS. 
Damianus de Goes. D e R c g ü A r c h i v i i hg iku t . 
Damianus de l ía ro . Donativo Real. 
Damianus de Odemira. Do Xadrez. 
Didacus de Avalos. Miíccllauea Auftral. 
Didacus Ferreira de Figueroa. Deíinayos de Mavo. Do 
lucedido nas Cortes de Amor. MS, J'hcatro'da ma-
yor gloria Portugueía. 
Didacus Gomez de Solis. Commercia Lit/it/ina, 
Didacus de Granado. Arte de Cocina, 
Didacus de Salazar. Soliloqma. 
F-lifius de Saa. Ribeiras do Mondego. 
FJinmanuel Fernandez Raya. Efptranza engañada. 
Emmanuel Monteiro de Campos. Academia nos montes. 
Félix de Lucio Efpinoía &. Malo. Ociolidad ocupada. 
Fedcricus Henriquez. Pre puní as del Almirante. 
Fcrdinandus Alvarez. Lulitania transformada. 
F'erdinandus Cardofo. El Vciul i io . 
Fcrdinandus de Segura. Triunfos de la locura. Cincuen-
ta preguntas. 
Ferdinandus de Zurita. Méritos difpnnen premios. 
Franciícus de Benavides. R.imilíete Virginal. 
Francifcus Macedo. Lucerna Macedi. Calamitas e ru-
d i t a . Encyclop.tdia. 
Francifcus Martinez Montiño. Arte de Cocina. 
Franciícus de Miranda & Villafañc. Dialogo de las le-
tras y armas. 
F'ram.iícus de Navarrete & Ribera. Cafa de Jucao. 
Francifcus Nuñez de Velaíco. Convención entre Ja M i -
licia y la Ciencia. 
F'ranciicus de Portugal. Arte de Galantear. 
Francifcus Santos. Dia y noche de Madrid. E l no im-
porta de Eípaña, 
Fran-
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Franciícus Soler. Del título de Don. 
Gabriel Fernandez de Rozas. Noches de Ivierno. 
Gafpar de Chaves. Sentido natural de Portugal. 
Gafpar de la Figuera Cubero de Monforte. Mifcellanea 
Sacra. 
Gafpar Gutierrez de los Rios. Noticia general de las 
Artes. 
Gafpar de los Reyes Franco. Heraclidis antrum. 
Gundifalvus de Arredondo. Caftiílo inexpugnable de 
la Fe. 
Guterius Marques de Careaga. Defengaño de Fortuna. 
Inveítiva contra las guedejaŝ  
Hieronymus Correa. De Concordia Scientiarum. 
Jacobus Fenicius. Dos deofes de Malabar. 
Joannes Aiphonfus. Feftas do Veraõ. 
Joannes Aiphonfus Calderon. Excelencias de los nom-
bres de Füipo y Maria Anna , y del numero quarto. 
Joannes Alvarez Sagredo. Befo de Paz. MS. 
Joannes Antonias Xarque. Confuelo a la Cafa de Auf-
tria y Monarquía Católica. 
Joannes de Aranda. Lugares comunes. 
Joannes de Barros. Diálogos com feus filhos. 
Joannes de Efpaña. Ordenanzas del Tufon de Oro. MS. 
Joannes de Eípinofa. Dialogo en loor de las mugeres. 
Joannes Francifcus Fernandez de Heredia. Seneca y 
- Nerón . Trabajos y afanes de Hercules. 
Joannes Ludovicus Vives. De Aliferia Chrijlianorum 
fub Turca. De Europa difidiis & bello Turcica. 
Joannes Maldonatus. De Ludo Chartaritm Triunfo 
vocato. Bachanalia. 
Joannes Paulus Bonet. Arte de enfeñar a hablar los 
mudos. 
Joannes Perez de Montalban. Para todos. 
Joannes Perez de Moya. Silva Eutrapelica. 
Joannes de Ribera. Conítituciones de la Capilla y Co-
legio del Corpus Chrilti de Valencia. 
Joannes Ripol. Diálogos de Confuelo por la expulfion 
de los Morifcos de Efpaña. 
Joannes Rodriguez. El triunfo de las Damas. 
Joannes Zavalera. Errores celebrados. El Dia de fiefta. 
Jo/èphus de la Torre. Aciertos celebrados de la anti-
güedad. 
Lauíentius Gradan. El Criticón. Agudeza y arte de 
ingenio. 
Laurentius Mattheu & Sanz. Critica de reflexion , Cen-
fura de las Cenfuras. 
Laurentius Valls. Del Juego de las Damas. 
Ludovicus Abarca de Bolea. Paleítra Auftriaca. 
Ludovieus de Abreu. Difcurfo do Inimigo. 
Ludovicus de Avelar. Nox Attica. 
Lupus Felix de Vega Carpio. Lá Congregación de los 
Sacerdotes de Madrid. 
Matthacus Renzí. Alabanza de las Mugeres. 
Mathias de los Reyes. Para algunos. 
Melchior de SantacruZi Florefta Efpañola de Apotfr-
chmas. 
Michael de Baeza. Arte de Confitería. 
Michael Moreno. Defenfa de Damas. 
Michael de Vargas. Teforo de la memoria y del en-
tendimiento. 
Petrns de Angulo. Deícaníb del camino. 
Petrus de Celis. Laurea Mexicana. 
Petras de Cruce Juzarte. Jardim de varias e cheirofas 
flores, 
Petrus Fernandez. I n DifctpHttarum omnium cont-
mendationent. 
Petrus Gonzalez de Salceda. Dignidad de las Damas de 
la Reyna. 
Petrus Hieronymus Gaitero. Difcurfo fobre el nadar. 
Petrus Mexia. Laus Afini. 
Petrus de Navarra. Diálogos diveríòs. 
Petrus Perez de Saavedra. Zelos divinos y humanos. 
Petrus Ruiz Montero. Del Juego de las Damas. 
Petrus de Valencia. Difcurfo de las Brujas. MS. 
Rodericus Cardofo. De f t x rebus non naturah&us. 
Rodericus Gonzalez. Privilegio das Moiheres. 
Rodericus Lopez de Segura. Del Juego del Axedrez. 
Sebaftianus Cafar de Menefes. Balatus ovium Lufi-
tanitfi 
Sebaftianus de Horozco. Del Numero íeptenario. MS. 
Stephanus Rodericus Caftreníis. Philomelia. Pojlhuma 
Varietas. 
Thomas de Maluenda* Duodecim fragmenta varia . 
Anonymus de Efcobar. Las Preguntas dei Almirante. 
T. I I . p. 341. 
Anonymus. Bofco deleitofo. p. 402. 
Anonymus. Lingoages. Ibidem. 
Anonymus. Lengua da vida. Ibidem. 
Anonymus. Prerogativas e privilegios das mulheres. 
Ibidem. 
Anonymus. Academia de Coimbra, p. 403. 
Anonymus. Libre deis Efcachs. p. 404. 
X X I I L 
F A B U L A , P O E S I S P R O S A I C A . 
Aiphonfus quídam. Hiftoria de la Doncella Theodor. 
Aiphonfus del Caftiílo Solorzano. Jornadas alegres. Las 
Garduñas de Sevilla. Tardes entretenidas. La Quin-
ta de Laura. Huerta de Valencia. Donaires del Par-
nafo. Carneftolendas de Madrid. Las Harpias de Ma-
drid. Noches de placer. Fieftas del Jardín. 
Aiphonfus Fernandez de Avellaneda. Segunda parte de 
D. Quixote de la Mancha. 
Aiphonfus Hieronymus de Salas Barbadilio. El Caba* 
llero perfeóto , ^ alia flura àujus generis. 
Aiphonfus de Reynofo. Amores de Clareo y Ho-
rifea. 
Aiphonfus de Villegas. Cuentos varios. 
Alvarus Cubillo de Aragon. Curia Leonica. 
Andreas del Caftiílo. Novelas. 
Andreas Perez. La Picara Juftina. 
Andreas Pinto Ramirez. PhUalíelia. 
Andreas de Prado. Meriendas del ingenio en feii no-
velas. 
T<M' i £ 
Andreas de Roxas Alarcon. Sucefos de TyrCs y 
Tyríeo. 
Antonias de Efcobar. Novelas de Gerardo. 
Antonius de Eslava. Noches de Invierno. 
Antonias de la Fuente Montalban. Noches. 
Antonius Henriquez Gomez. Siglo Pitagórico , y vida 
de Gregorio Guadaña. 
Antonias de Liñan & Verdugo. Novelas morales. 
Antonius Rodriguez Portugal. El Triunfo de los naeve 
de la fama. 
Antonias Sanchez Tortoles. El Entretenido. 
Antonius de Torquemada. D. Olivante de Laura. 
Balthafar Gonzalez Lobato. Palmerin e D . Clarifel. 
Beatriz Berrtal.. Hiftoria de D. Criftaiian. 
Bernard us Catalan. Noches Valencianas. 
Bernardas Perez de Bobadilla. Ninfas y Paflores de 
Henares. 
Bernardas de ía Vega. La bella Clotalda. El Paíbr 
de Iberia. 
ípppá Chri-
6m I N D E X U L T . MATERIARUM. 
Chrlftophorm Falcaoa. Xot Anaoret do ChrUfal. 
Chriltophorus Lozano. Soledades de la vida. 
Chriftophorui Suanz de Fígaeroa. L a Coníbntc Ama-
t'úis. 
Didacus Fernandez de Lisboa. Palmcrin de Inglaterra. 
Didacus Hurtado de Mendoza. Lazarillo do Tormci. 
Did.icus Martínez. Matrimonio callo de Henrique , y de 
h Verdad. MS. 
Didacta Ortuñez de Calahorra. E l Cavallero del Febo. 
Didacus RoíTcl Fuenllana. Varias interpretaciones y 
transformaciones, Hieroglyficos. 
Didacus de Tovar & Valderrama. D , Raymundo cl 
-entremetido. 
Fmmanucl. Lazarillo de Tormes continuado. 
Emmanuel Calado. O Valerofo Lucieleno. 
Emmanuel Cafado Bigino. O Váleme Lucidoro. 
Kugenius Martinez. L a Toledana difereta. 
Felicianus de Silva. D . Floriíel de Niquca. Quarta par-
te dei Caballero dei Febo. 
Ferdinandus de Acuña. E l Cavallero determinado. 
Francifcus de Aldana. Dialogo , Ciprigna. 
Francifcus Carvalhal de Vaiconzelos. FcregmaçoSs de 
Fenício, 
Francifcus de Lugo & Avila. Novelas, 
Francifcus Moraes. Palmcriu de Inglaterra. Amadis de 
Gaula. 
Francifcus de Quevedo. Los Sueños è" al ia . Vida dei 
Bullón. La Fortuna con feio. 
Francifcus de Quintana. Experiencias de Amor y For-
tuna. Hiftoria de llipolyto y Amima. 
Francifcus Rodriguez Lobo, Noites d' inverno , o Cor-
te cm Aldea. Primavciras. Lajiiane. 
Fr.incifcus Santos Las Tarafcas de Madrid. Los Gigan-
. tones de Madrid, 
Francifcus de Ubeda. L a Picara Juftina. 
Gabriel dei Corral. L a Cinthia de Aranjucz. 
Gabriel Tellez. Los Cigarrales de Toledo. Deleytar 
aprovechando. 
Garfias Ordonez de Montalvo, lliítoria de Amadis de 
Gaub. Las Ergas de Esplandian. 
Gafpar Gil Polo. Diana enamorada. 
Gafpar Lucís Hidalgo. Carneltolendas de Cartilla. 
Gaijpar Mercader. E l Prado de Valencia. 
Gafpar Pérez Rebello. Collante Florinda. 
Genefius Perez de Hita. Guerras civiles de Gramada. 
Georgi us de Montemayor. L a Diana, 
Gregorius Gonzalez. Onofre Caballero guitón. MS. 
Gundifalvus de Ccfpedes & Menefcs. E l Efpañol G 




Gundifalvus Coutinlio. Libro de Caballerías. 
Gundifalvus Gomez de Líique. Los Hechos del Prin-
cipe Celidon de Ibernia. 
Gundifalvus de Saa%cdra. Los Paftorcs del Betis. 
Hcnricus Suarez de Mendoza. Eultorgia y Clorilenc. 
Hieronymus de Alcala Yañez. E l Alonfo mozo de mu-
chos attios. 
Hieronymus de Contreras, Silva de aventuras. 
Ilieronymus de Covarrubias. L a Enamorada Elifea. 
Hieronymus Fernandez de Mata. Crates y Hiparchia 
Filofòíbs, 
Hieronymus de Urrea. D . Clarifel de las Flores. 
Hyacimhus de Efpinel Adorno. E l Premio de la Conf-
tancia. 
Hyacinthus de Villabando. Eícarmicntos de Jacinto. 
líl Amor enamorado. 
Joanes Baptifta de Sofa. L a Sofía perfeguida. 
Joannes Cortes de Tolofa. Lazarillo de Manzanares. 
Difcurfos de Cartas., y Novelas. 
Joannes de Flores. Hiftoria de Grifei y Mirabel. 
Joannes Izquierdo de Pina. Novelas morales. Varias 
Fortunas. Cafos prodigiofos. 
Joannes Lopez Rapofo de Cañanheda. Novela* de Syl vio. 
Joannet Maldonams. Hifpaniota. 
Joannas Ñ u t o Freire. OÍ Campos Elifioi. L » f t t * n t . 
Joannes Perez do Montalban. Novelas. 
Joannes de Silva & Toledo. Miliom del Principe Doo 
Policitnc. 
Joannes Suarez de Gamboa. Humilde Labradora. 
Joannes de Timoneda. E l Patrañuclo. E l Caballero, Can-
cionero. Coloquio Paftoril ; 6- a l ia hujus ¿<ncrit . 
Joannes de Vergara. Coloquios Paíloraics. 
Joannes de Zabaleta. Vida del Conde Mas i (¡o. 
Jofephus Pcliizcr. Argcnis continuada. 
Julianus de Medrano. bilva cariota para Damas y C a -
balleros. 
Ludovicus Galvez de Montalbo. E l Pallor de Fiüda. 
Ludovicus Vclcz de Guevara. E l Diablo cojudo. 
Lupus Felix de Vega Carpio. E l Peregrino en fu pa-
tria. L a Arcadia. Coloquios Paílortles. 
Marcus Garzia. L a Flema de Pedro Hernandez. 
Marcus Martinez. Tercera parte del Cavaiiero del Febo. 
Marcus Martinez de Alcala. Tercera parte del E(pc}o 
de Principes. 
Maria Anna de Caravajal. Natividades de Madrid. 
Maria de Zayas. Novelas. 
Matinas de Aguirre. Navidad de Zaragoza. 
Mathias de Jos Reyes. E l Mcnandro. 
Matthxus Aleman. Vida del Picaro Guzman de Alfa-
rache. 
Michael de Cervantes Saavedra. Novelu. D . Quistóte 
de la Mancha. Los Trabajos de Periiies y Sigífmunda. 
Michael Moreno. Novelas. 
Nicolaus de Efpinofa. Segunda parte de Orlando. 
Petrus de Caftro & Acuna. Auroras de Diana. 
Petrus Hurtado de la Vera. Hilloria del Pri¡itij)C Erado. 
Petrus de Rcynofa. Orlando enamorado. 
Petrus de la Sierra. E l Caballero del Febo. 
Philippus Camus. Crónica de T.ibl.íntc de Rocamonte. 
Jliltoria de la Linda Magalona. La Vida de Rober-
to el diablo. 
Sebaílíanus de Ilorozco. Libro de Cuentos. MS. 
Sebaílianus Mcy. Falntlario de Cuentos. 
Simon de Silveira. Libro de Caballerías. 
Stcphanus Gonzalez. Vida y hechos de Eíkbanillo 
Gonzalez. 
Toribius Fernandez. D. Iklianis de Grecia. 
Trirtanus Gomez de Callro. Caballerías de Clarindo de 
Grecia. 
Vafcus Lobeíra. Iliíloria de Amadis de Gauta. 
Vincentius Efpinel. Relaciones del Eicudero Marcos 
de Obregon. 
Anonymus. Das Proezas da fegunda Tabla redonda. 
LujUiine. T . 11. p. v ^ -
Anonymus. llilloiia deí Conde I'artinoplcs, Cata lme. 
Anonymus. Palmcrin de Oliva, p. 393. 
Anonymus. Hilloria del Principe Erallo. p 394, 
Anonymus. La Hilloria de Amadis de Gauia en ¿o l i -
bros, p. 394. & Icq. 
Anonymus. Libro del Esforzado Caballero Reynal-
dos de Montalban , y Roldan y los doce pares. 
P- 595' 
Anonymus. Crónica del Caballero Ptatir. Ibidem, 
Anonymus. Libro primero : Segunda , y quarta Parte 
del esforzado Caoallero Don Ciarían de Landanis. 
p. 396. 
Anonymus. Libro del esforzado Caballero D . Trillan 
de Lconis. Ibidem. 
Anonymus, Hiftoria de Luzman y Arbolea, Ibidem. 
Anonymus. Hilloria de Florimon. Ibidem. 
Anonymus, Hilloria de Flores y Blancaflor. Ibidem. 
Anonymus, Palmcrin de Inglaterra. Ibidem. 
Anonymus, Sferamundi de Grecia. Ibidem. 
Anonymus. Hilforia de Hcnriqut, hijo de Doña Ol i -
va, Ibidem. 
Ano-
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Anonymus. Hifloria dados amantes Enríalo Franco y 
Lucrecia Settefa. Ibidem. 
Anonymns. Hiftoria de la Linda Mâgalona. Ibiden). 
Anonymus. Los quatro libros de Felix Magno» 
Ibidem. 
Anonymus. Morgante y Roldan y Reinaldos. Ibidem. 
Anonymus. E l invencible Cabállero Lepolemo. p. 
397-
Anonymus. E l Valerolb Principe D . Belianis de Gre-
cia. Ibidem. 
Anonyonls. E l Valiente Caballero Florambeí de L a -
cea. Ibidem. • 
Anonymus. E l Valerofo Caballero Poiifman. Ibidem. 
Añouymus- Amadis de Grecia. Ibidem. 
Anonymus. Las cien Nóvelas de Juan Bocácio, p. 398. 
Anonymus. Merlin y Demanda del Santo Grial. 
p. 400. 
Anonymus. E l Efpejo de Principes y Caballeros, p . 401. 
Anonymus. Penalva, p. 404. 
Anonymus de S. Petro. Caballería celeftial. p. 407. 

